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現代雑誌の語嚢調査
一1994年発行70誌ー
国立国語研究所
2005年3月
『王手封切蹴の語難庇査一1994年鮪子70誌ー』正誤表
2.1五寸音』臨ま集表(自立語)及び2.3付属語語集表(五十音順)における見出しの異同，度数の増減，表記〔注記〕
の追加に関する正誤表です。度数が変わったものは，本文度数，広告度数など度数の内訳の欄の数字も変化しています
が，ここでは省略しています。また，自立語，付属語とも度捌臨ま艇表におけるE裂は，五寸音順のほうを参照してく
ださい。
へ0_γ 見出し 正誤
48 アナタ 全体度数:381→399/1使用率(払): 0.5161→0.5409 
M アンタ 表から間!除仕記「アナタ」へ合併)。
56 イカス(度数76) 全同変数 :76~/1使用率(%'.) : 0.103~.1112 
56 イカス(度数8) 表から問1除仕記「イケル」健数76)に創井)。
60 イタダク 全体度数:263→'357/1使用率(払): 0.356丘→O.錫40
60 イタダケル 表から間l除(上記「イタターク」に創的。
64 イフツシャJレ 全体度数:16→27/1使用率(払): 0.0217~.0366 
78 エイコウ 全体度数 :11~/1使用率(弘) : 0.0596→0.0108 
78 エーピー 謡日〔由ill:AB→AP
82 エビス(地名) 藷己〔活日，):戎→酎時/全体度数:8→-7/1使用率(払): O.削除~.∞95
88 オウ 全体度数:47~39/1使用率(制: 0.0637~.0529 
126 カンセン(幹線) 全体度数:13→26/1使用率(払): 0.0176→0.0352 
126 カンセン(毎轍) 全体度数:35→22/1使用率(弘): 0.0474~.0298 
134 キミ(度数21) 全体度数:21→41/使用率(私): 0.0284~.0556 
134 キミ(度数お) 表から削除仕記「キ三」に合併)。
150 グフ 表記〔注記):グフ→グラ〔グラフィックの略〕
158 ケド 表から削除(付属語語禁表へ)。
176 コロ(度数277) 話己〔白日，):ころ→ころ民間/全体度数:2π→制/使用率(払): 0.3753→0.4121 
176 ゴロ(度数27) 表から自!除(上記「コロ」に合併)。
184 サクラ(度数羽) 全体度数:3Q-->43/使用率(払): 0.0側→0.0583
184 サクフ(度数25) 表から間l除卜部上記「サクフ」に合併)。
1鉛 ザット 表記〔?12D:ザット→tha t 
192 シ{氏) 全体度数:306→剖5/使用率(日i: U.414~.4135 
092 'シ(詩) 全体度数:102→103/使用率(弘): 0.1沼2→0.1396
192 ジ(自，度数1) 話日〔揖il:自→自〔自分〕
192 ジ(自，度数7) 謡己〔由il:自→自〔自民問
192 ジイ 器己〔溢白:じ~~じい晴〕
192 ンー 表記〔注記):ジー →G
194 ジェイエー(度数1) 藷己 G主司:JA→JA (日本航空〕
194 ジェイエー(度数7) 話己〔温日):JA→JA (農協〕
198 ジス 表記〔注記D:ジス→this
208 ジャン(度数7) 表から間1除(付属語語葉表へ)。
214 ジュン(純，度数74) 表記〔活白:締+準/全体度数:74~71/1使用率(私) : 0.1∞12~.0963 
216 ジュン(純，度数12) 全制支数:12→15/1使用率(払): 0 .D163~.0203 
216 ショウ(商，度数16) 語己〔温il: 1奇+商〔商業高閲
216 ショウ(商，度数7) 藷百〔百日，):荷→商〔商掴
216 ジョウ(条，度数167) 表記〔温il:条→上/全体度数:167.→165/1使用率(払): 0.2262~.2237 
216 ジョウ(城) 全体度数:36一歩37
216 ジョウ(条) 全体度数:16→17使用率:0.0217→0.0230 
216 ジョウ(状，度数50) 表記〔注記):状→状〔抗懇〕
216 ジョウ(状，度数10) 表記CitieD:状→状〔手舶
224 ジョンソン(度数28) 全体度数:28→-37/'使用率(払): 0.037岳~.0502
224 ジョンソン(度数9) 表から自l除(上記「ジョンソン」に創井)。
248 セル・サセル 全体度数:593→592/1使用率(富山:0.8033~.8026 
248 ゼン(禅) 藷己〔歯止棒+全/全体度数:2部→-289/:封本度数:O.必1~.3918
248 ゼン(湖踊目) 話己〔温eD:禅/全体度数:10/:全倒変数:0.0136 
278 チトセ 表から商l除。
280 チョウ(兆) 全体度数:8→10/，使用率{弘): 0.0108-70.0136 
2初 チョウ(町) 全体度数・95→98/'使用率(弘): 0.1287~.1329 
280 チョウ(調) 全体度数:15→16/1使用率(私): 0.0203~ 0.0217 
280 チョウ(長，度数120) 謡日〔溢ill: 長+長〔編集~)/全体度数: 12~121/使用率(%'0) : 0.1626~.164O 
280 チョウ(長，度数49) 藷日〔泊ill: 長+長(~時間
280 チョウ(長，度数7) 表から自l勝。
358 ヒ(飛，度数29) 藷日〔活白:飛今飛〔糊お
358 ヒ(飛，度数7) 語日〔温ill: 飛+飛 H~鴎釘
358 ピアノマニア 表から自l恥
364 ヒタル 全体度数:14→15/1使用率(払): 0.01釦~.0203
372 プイエス(度数27) 藷日〔出[J):プイエス→vs(v，師凶〕
382 フフイ 謡己〔温il:フライ→フフイ噛):全体度数:15→16/1使用率(%:，): 0.0203→0.0217 
3叩 ベスト(度数21) 話日〔温il:ベスト→ベスト〔胡町
408 マニア G助頗目) 全体度数:7.→11/'使用率(払)・O.∞95-令0.0149
440 ヨイ(良，度数263) 表から自1除(次の「ヨイ」へ合併)。
442 ヨイ(良，度数郎4) 会側室数:804→l侃7/'使用率(私): 1.0892→1.4465 
710 ケレド 全体度数:202→708/1使用率(払): 0.6194→-2.167 
710 ジャン(湖[頭目) 全備受数:7/1使用率(払): 0.0214 
※語葉表データは，平成17年度中に国立国語研究万のホームベージ(http://www.kok.en.go.jp/)で公開する予定て・す。
最新のデータは，ホームページからダウンロードして参照してください。
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刊行の言葉
本報告書は，研究開発部門第1領域の研究課題「現代日本語における書き言葉の実態解明と雑誌
コーパスの構築Jのもとで、行っている<現代雑誌200万字言語調査>の第2番目の成果物として刊行
するものである。
現代雑誌2∞万字言語調査は，平成6年 (1994年)に発行された雑誌の中から選んだ月刊雑誌70誌
を対象とした文字・表記，語集に関する標本調査である。国立国語研究所が実施した現代雑誌を対
象とした大規摸な用語用字調査としては，昭和31年 (1956年)発行の雑誌90誌を資料とした<現代
雑誌一般の用語・用字調査>以来のものとなる。
ここでは，今回の調査で得られた標本により集計した，語葉に関する基礎的な統計データ等を示
す。この報告書は，本調査の最初の報告書『現代雑誌の漢字調査JI(平成14年3月)及び来年度刊行
予定の文字・表記に関する分析報告書と併せて，時代とともに多様な変化を示す日本語の書き言葉
の実態を明らかにしようとするものである。この報告書が，各方面において様々な形で利用される
ことを願う。
本調査を担当し，報告書の執筆に当たったのは，研究開発部門第1領域の以下の2名である。山
崎誠(研究開発部門第1領域領域長)・小沼悦(研究開発部門第1領域研究員)。
平成17年3月
国立国語研究所長 甲斐睦朗
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1 調査の概要
1 . 1 調査の目的
研究課題「現代日本語における書き言葉の実態解明と雑誌コーパスの構築Jにおける「現代雑誌200
万字言語調査」の語業調査は，書かれ読まれている言葉に社会性と多様性を備えていると考えられ
る月刊雑誌を調査対象とし，現代の言葉を誌面から標本として抽出し，用語，用字に関して計量的
な調査・分析を行い，それらの実態を明らかにすることを目的としたものである。
国立国語研究所においては，マスメディアにおける書き言葉を対象とした計量的な調査研究とし
て， 1956年の雑誌90誌を対象とする調査研究， 1966年の新聞3紙を対象とする調査研究などが行わ
れ，各方面で広く利用されてきた。しかし，これらの調査からかなり時聞が経過し，調査結果が現
代に合わないようになってきた。本報告書で明らかにする語葉の実態は， 1994年発行の月刊誌であ
り，資料となった雑誌刊行時よりすでに10年が過ぎているが，今回の語葉調査は，過去の調査との
比較を考慮した設計になっているため，前回の雑誌90誌調査との比較ができ， 20世紀後半の語葉の
変化を概観することができるとし、う意義を持っている。
本報告書においては，かつての雑誌90種調査で対象とした本文のほぼ2倍に相当する200万字分
の本文を調査対象とし，分野と発行部数を考慮して選出した月刊雑誌70誌において(1.3参照)， 
どのような語集がどのくらい使用されるのかという実態を計量的に明らかにすることにより，現代
日本の語葉の実態の一面を把握することを目的とした記述を行う。本報告書は，H1現頻度7以上の
約97万3千語についての語集表である。これは，記号を除く総語数約106万4千語の約91%に当たる。
1 . 2 調査の対象
この調査研究は，もともと，雑誌のことばを対象とするものとして立案された。どのような経緯
によって立案したか，また，実際の調査対象とする雑誌をどのような観点から決定したか，という
ことを，ここに記す。
1. 2. 1 調査の立案
この調査研究は，現代の書かれ読まれていることばについて，社会性をもった多様性がある領域
を取り上げ，その全体像を計量的に把握することを目標として，立案する。
現代の書かれ読まれることばの研究は，さまざまな方面から行われてきている。国立国語研究所
は，次において，大規模な対象を設定し，計量的な様相を探究した。対象および報告書を挙げる。
-婦人雑誌2誌 1950年分
婦人雑誌の用語国立国語研究所報告 4(1953年)
・総合雑誌13誌 1953年7月一1954年6月分
総合雑誌の用語前編 国立国語研究所報告12(1957年)
後編 国立国語研究所報告13(1958年)
総合雑誌の用字 国立国語研究所報告19(1960年)
・成人向けで発行部数が多い雑誌 1956年分
現代雑誌九十種の用語用字第一分冊総記および語集表 国立国語研究所報告21(1962年)
第二分冊漢字表 国立国語研究所報告22(1963年)
第三分冊分析 国立国語研究所報告25(1964年)
-新聞3紙 1966年分
電子計算機による新聞の語葉調査 I 国立国語研究所報告37(1970年)
I 国立国語研究所報告38(1971年)
皿 国立国語研究所報告42(1972年)
W 国立国語研究所報告48(1973年)
現代新聞の漢字 国立国語研究所報告56(1976年)
-高校理科・社会教科書 1974年発行 および中学校理科・社会教科書 1980年発行
高校教科書の語集調査 国立国語研究所報告76(1983年)
I 国立国語研究所報告81(1984年)
中学校教科書の語葉調査 国立国語研究所報告87(1986年)
I 国立国語研究所報告91(1987年)
高校・中学校教科書の語糞調査分析編 国立国語研究所報告99(1989年)
・中央公論 1906-1976年を10年ごとに8年分
雑誌用語の変遷 国立国語研究所報告89(1987年)
これらの調査研究が取り上げた対象は，いずれも，個人的にやりとりされるものではない。印刷
して広く社会に頒布されているものである。新聞はほとんどの人が日ぴ目にし，教科書は人生のあ
るところで必ず目にする。雑誌は，そのようなものと異なって， rだれもが」という言い方をする
ことができないが，出版物として書籍に並ぶ地位を占める。印刷物のうちには個人的・私的なもの
が多数あるとしても，出版物は，関心をもった人びとが対価を払って受け入れると出版社が判断し
た印刷物であり，その人びとが不特定多数として想定されているという意味で社会性をもった出版
物である。
個人的な材料よりは社会的な材料を調査研究の対象としたことには，いくつかの理由がある。積
極的な理由としては，対象に，一過性よりは，定着して広く用いられているという性質を求め，も
って，現代日本語の基盤を形成するものを見極めようとしたことが挙げられる。消極的な理由とし
ては，個人的なものは，収集しにくい，あるいは収集して整理しでも研究成果として発表しにくい，
というようなことが挙げられる。
以上の調査研究が取り上げた対象は，文体・用語・用字などの多様性という点から見るならば，
大きく二つに分けることができる。すなわち，一方，新聞や教科書においては，各紙・各書ごとに
いわゆる表記の統ーを行い，漢字の使用は，新聞社・出版社を超えて，常用漢字表の内に収められ
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る。暗黙の方針となっていると推測されることとして，用語はいわゆる俗語を使用せず，文体はお
おむね「だ・である体」である，といったこともある。他方，雑誌においては，出版社・雑誌・記
事ないし執筆者においてそれぞれに文体・用語・用字の方針をもっているとしても，雑誌全体とし
ての方針といったものは見られない。
多様性そのものを探究するのならば，材料としては，個人的なメモや手紙を取り上げるべきであ
る。個人的な事象がどのように社会性を獲得するか，それもそれで重要な研究課題である。しかし，
この調査研究は，書かれ読まれることばについて，社会性をもっているであろう多様性を探究しよ
うとする。
この調査研究の対象としては，雑誌のようなものが好ましいことになる。しかも，雑誌に匹敵す
る材料は考えられない。また，雑誌を対象として調査研究を行なうならば， Ii'現代雑誌九十種の用
語用字』と比較対照することにより，単独では獲得できない新たな知見を得ることを期待すること
ができる。
以上のようにして立案された調査研究を，以下，雑誌言語計量調査と称することとする。
この報告書は，雑誌言語計量調査の全体を報告するものではないが，調査対象の設定に至るまで
は，簡略ながら，雑誌言語計量調査に即して述べることとする。調査が狙っている目標の詳細は，
調査対象について以下に述べるところによって，具体的に示すことになるであろう。
1 .2.2 雑誌の概念
雑誌というのは必ずしも明確な概念ではない。しかし，雑誌とはどのようなものであるか，ある
いは，少なくもこの雑誌言語計量調査で言う雑誌とはどのようなものであるかは，明らかにしてお
く必要がある。以下，雑誌言語計量調査で対象とする雑誌を選択するに至るまで，雑誌の概念を順
次狭めてゆくが，内包を求めるよりは外延を絞る形で，しかも，雑誌でないものを排除してゆく形
で，述べざるをえない。
雑誌の一覧としては次がある。後に述べるように調査対象を1994年1年間分としたが，種種のこ
とがらを検討するには，前年の版によらざるをえない。
.Ii'雑誌のもくろく MAGAZlNE LIST 1993年版』
雑誌目録刊行会(トーハンと日本出版販売とが交Eに担当する)， 1993年3月25日発行。
約2，840誌を誌名五十音順に掲載し，出版会社・判型・価格・発行期日などを記す。この年
の版から，内容で10部門63分類に分けてキャッチフレーズを記した索引が付く。
.Ii'出版年鑑 1993年版』
出版ニュース社， 1993年4月20日発行。
約3，850誌を，日本十進分類法に基づく37分類によって掲載し，発行期日・判型・価格・出
版社・創刊年を記す。
なお，雑誌部分のみを独立させたものが， Ii'日本雑誌総覧』として出版されている0
・『雑誌新聞総かたろ々 JAPAN'S PERIODICALS IN PRINT 1993年版』
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メディア・リサーチ・センター， 1993年6月10日発行。
雑誌15，792誌を，内容によって6部門33分類187分野に分け，創刊期日・判型・発行期日・
販売形態・価格・部数・出版会社・読者・内容紹介などを記す。
・『月刊メディア・データ 一般雑誌版』
メディア・リサーチ・センタ一発行。 6月・ 1月発行号が一覧であり，他の号は，それに対
して，創刊・休刊などを追補するものである。
雑誌ごとの広告料を示すのが主旨であり，併せて内容・読者・部数などを記す。読者・部数
などの数値も『雑誌新聞総かたろ々』より詳しい。広告を掲載する雑誌で発行部数が多いもの
約2，030誌が， 139分野に分けられる。
なお， Ii'業界・専門版』には，業界・専門の雑誌が，新聞とともに掲載される。
以下， Ii'雑誌のもくろく.!IIi'雑誌新聞総かたろ々 』は，単に『もくろく.!IIi'総かたろ々 』と呼ぶこ
ととする。雑誌の全貌は，掲載数が最大である『総かたろ々』によっても，なおつかみきることが
できないと言うべきである。
雑誌というものを定義することは，難しい。雑誌と境界を接する出版物として書籍・ムック・新
聞があるが，それらとの関係を明確にすることも難しい。すなわち，形態や内容によってでは，そ
れらを区別し切ることができない。例えば，完結する予定をもたずに継続的に定期的に発行される
ということは，雑誌の基本的な特徴であると考えられるが，その特徴は新聞も具える。しかも，新
聞の縮刷版は，明らかに新聞でなく，恐らく雑誌である。また， r新聞」と銘打つていて見た目も
いかにも新聞であっても，書店で雑誌の棚に並べられるものがある。
雑誌という一類の出版物が存在することは確かであるので，雑誌言語計量調査のために，暫定的
に，トートロジーながら，雑誌の範囲を定めることとする。発行者が雑誌と認めたものが雑誌であ
る。雑誌は，発行者(ー取次一書店)一読者という流通経路がいくつかあるうちで，固有の
流通経路に乗るのが一般である。固有というのは，例えば書籍がこの流通経路に乗らず，書籍の流
通経路が雑誌を乗せない，といった排他性である。
1 .2.3 調査の計画規模
雑誌言語計量調査は，選択した雑誌から標本を抽出し，その標本の全体に文字・記号数延べ250
万を得ることを目標とした。この文字・記号の量は，語を長い単位として考えるとき，延べ語数60
万以上を書き記していると見込まれる。この延べ語数は，単位の設定が異なるので対比することが
できないが， 1.2.1に挙げた従来の語禁調査と比べて，中間的なところに位置するであろう。文字・
記号の延べのうちに漢字が占める比率を25%前後であるとすると，漢字数約60万である。この量
も， 1.2.1の漢字調査と比べて，中間的なところに位置する。
総合雑誌の用字 報告19
現代雑誌九十種の用語用字第二分冊漢字表報告22
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異なり 2，781 延べ 117，149
3，328 280，094 
現代新聞の漢字 報告56 3，213 991，375 
標本は，後に述べるように， 1個の大きさを 1I 16ペー ジとし， 8ページに1個の割合で標本を抽
出する。標本1個から得られる文字・記号数を延べで50とすると， 5万標本， 40万ページが調査対
象雑誌の全体となる。平均よりは厚手の月刊雑誌で100誌l年分の分量に，ほぼ相当する。
調査の規模を以上のように設定した理由は，人員・予算の都合である。調査の年次は1994年1年
間とし，すなわちその1年間に発行日付けをもっ雑誌を調査対象とした。この年次を設定した理由
は，雑誌90誌の調査から適度に離れていること，および予算の都合である。
調査対象の期間を1年間とするのは，季節の要因などによってものごとや言語が変動するが，そ
れを吸収するためである。この考えかたは， 1.2.1の国立国語研究所の諸調査研究に一貫して引き
継がれてきている。
1 .2.4 調査の対象
雑誌言語計量調査では， 1.2.2に大雑把にとらえた雑誌のイメージに，以下のような条件を次つ
ぎに加えることによって，雑誌を取捨選択し，対象として決定した。
まず， 1.2.2と重複するが，雑誌としての認知について，条件(1)一(2)を設ける。いずれも満た
されなければならない。
(1) Ii'月刊メディア・デー タ.!JIi'雑誌のもくろく.!J1i'日本出版年鑑』のうちの少なくも一つに掲載
されている。
『雑誌新聞総かたろ々』に掲載されている全体が，雑誌全体の実態に近いであろうが，以下に設
けるような条件を考えるならば，作業効率のうえで，この条件のようにしておいてよい。
(2)定期的に継続して刊行され，完結が予定されない。
週刊・隔週刊・月2回刊・旬刊・月刊・シーズン刊・隔月刊・季刊・年刊といった，定期の継続
的刊行は，雑誌であることの基本条件のようなものである。ついでをもって言うならば，同ーの名
称・判型・ページ数・価格で，同ーの記事構成で，継続するというのが，雑誌であることの基本条
件であるようであり，ただし，これらの条件は新聞も備えている。継続するということは，完結を
予定しないことを含みとすると思われるが，例えば， Ii'もくろく.!J1i'総かたろ々 』にともにのる， Ii'週
刊朝日百科動物たちの地球.!J(朝日新聞社出版局発行)は，全14巻全144冊で完結する。それは，
この調査では対象として選択しない。
次に，この調査のために，条件 (3)ー (9)を設ける。この諸条件もいずれも満たされなければな
らず，これがこの調査および結果を特徴づけることになる。
(3)書屈で販売される。
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書屈では，だれでも，内容を確かめたり他と比べたりしたうえで，特別の手続きを必要としない
で，雑誌を入手することができる。『もくろく』は，その雑誌の一覧である。これに対するものは，
出版社などが読者に直接に販売するものであり，しばしば，読者は，一つの目的のもとに集団を形
成している。一般に， 1年間程度の予約をするので，発行のたびに書屈に出向かなくともよいとい
う便利さがある。日本経済新聞社グループからは， (j'日経H ・H ・』という名称で多種の雑誌が発行さ
れているが，多くは直接販売であり，この調査では選択しない。『家の光.!l(家の光協会発行)は，ABC
公査で唯一100万部を越え続ける雑誌であるが，農業協同組合 (JA)を通して家庭に頒布される特
殊性のために，この調査では対象として選択しない。
一一注 ABC公査 ABCは， Audit Bureau of Circulation発行部数公査機関。新聞・雑誌に広告
主が発行部数の公開を要求したことを受けて， 1952年，日本ABC協会が組織され， 1960年か
ら数値が報告されている。公査は，発行会社の報告に対して，発行会社内の発行資料および販
売店の帳簿類を詳細に調査し，食い違いがないときに報告数値を認定する，というように行わ
れる。参加しているのは，新聞・雑誌それぞれ100種前後である。
なお，特殊な書屈でのみ販売されるものも排除し， (8)に述べる。
(4)全国で販売される。
いわゆるタウン誌は，種類が多いが，この条件により，この調査では選択しない。テレビ番組ガ
イド誌などは，全国を2ないし17程度の地区に分けて版をも分け，版ごとに見るならば，この条件
に合わないが，一つの名称のもとに内容もよく共通するので，全体ではこの条件にかなっていると
見なす。
小売書店は，全国で約28，000屈を数える。そのすべてに行き渡る必要はないであろうが，発行部
数に条件を設けるときには，ヒントとなる数値である。発行部数については，後で考える。
(5)雑誌が独立していて，文字がその主体である。
雑誌が独立しているというのは，新聞の複製であったり，放送のテキストであったり，しないと
いうことである。新聞の縮制版や抜粋集成は，形態はともかく，内容は新聞そのものである。教育
番組や趣味番組の放送テキストは，それ自体でも独立に読むことができる内容であるが，放送を前
提とし，放送の補助であると考えるのがよい。日本放送出版協会の雑誌は，放送テキストとして多
種発行され，またいずれも部数が多いが，この条件に合わないことにより，この調査では対象とし
てほとんど選択しない。
文字が雑誌の主体であるというのは，文字あるいは文章が，コミックにおけるように絵とともに
しか存在しえなかったり，美術誌におけるように少なかったり，しないということである。コミッ
ク雑誌は，種類の多さ，発行部数の多さからするならば，雑誌界の雄であり，それを排除して雑誌
を調査することは，実は雑誌調査の名を損なうものである。ただし，一つの雑誌のうちにも，漫画
や絵や写真はあるものであり，ぞれの文字はやむをえないものとして受け入れる。また，グラフ誌
は選択せず，写真週刊誌は排除しないでおく。
何かの一覧が本文の主体となっているものも，採らないこととする。一覧は，一定の小さいスペ
ースのなかに内容を盛り込むために，表現あるいは用字が特殊化している可能性がある。リクルー
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トは，情報誌として，住宅・就職など種種のものを発行しているが，多くは，一覧を本文の本体と
する。それらは，この調査では対象として選択しない。
雑誌の独立性，および文字・文章の主体性を言うのは，用字について検討するときに，放送や絵
を考慮するのが，技術的に厄介であるからである。漫画における用字の研究といったことは，別に
大きく取り上げてよい問題である。
(6)日本語でない言語で全文が記された記事を恒常的には含まない。
この調査が対象とする文字は，日本語を記したものであるとする。
ただし，広告などには，全文を英語やフランス語で記したものがあり，その程度であるならば，
現在の日本の言語生活ないし読みの生活の一部として，むしろ無視することができないので，調査
の対象とすることとする。
(7)本文の内容が専門的でなく，読者も専門的職業集団でない。
一般雑誌・専門雑誌ということがよく言われるが，その二つに分けることは，実際には難しいと
ころもある。しかし，大体のところでは，対立的な特徴を見いだすこともできないではない。内容
が広いか狭いか，易しいか難しいか，というのが，二つを分ける基本であろうが，これを分けるこ
とは難しい。発行部数が多いか少ないかということも，ヒント々らいにはなり，専門雑誌では10万
部を越えることがまれである。もとより，逆は真ではない。一方，読者について性別・年齢を想定
したり，あるいは職業を「会社員・OL・公務員・主婦・学生Jのような枠で想定したりするのが，
一般雑誌であり，他方，職業を「技術者・研究者・管理職・ H ・H ・業」のような枠で想定したり，従
事年数を想定したりするのが，専門雑誌である，というとらえかたもできる。
(8)読者の年齢を高校卒業以上とする。
幼稚園から高等学校までの，学習雑誌を中心とする雑誌、は，それぞれの学年に応じて，使用語葉
や常用漢字表にかかわる用字の制約があり，調査の結果に厄介な影響を与える。ただし，この条件
については，社会人または大学生以上を主たる読者として想定しているが，高校生も読んでいる，
というようなことは，差し支えないものとする。
逆に， 18歳未満のものには販売されない性風俗雑誌も，排除する。一般の書屈で購入することが
できないこととも関係する。
(9) 1993年末まで3年間連続して発行されている。
雑誌の休刊・廃刊は，珍しいことではない。『総かたろ々』は， 1992年3月以降の約1年間につい
て，創刊雑誌382誌の一覧を掲げるとともに，休刊雑誌482誌の一覧を掲げ，また改題雑誌137誌の
一覧を添えている。調査対象として選択しでも，途中で休刊などがあると調査上の扱いが複雑にな
るので，休刊はしないであろうというものを選択する。完全を期することはできないが，保証のよ
うな条件として，す々直前の3年間，きちんと発行されているかどうかを見る。 3年間という数字に
は，保証としての何の根拠もないが，長期間の条件にすると，コンビュータ関係など最近の新しい
ことがらに対して創刊される雑誌を取り上げないことになり，短期間の条件にすると，販売の状態
が変イじする危険を背負うことになる。
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以上によって得られる雑誌の数は， 1017である。これらのうちから， 1.2.3の規模を勘案して，
対象の取捨を行う。すなわち，以下に設ける条件 (a)ー (d)をその順序で適用し，一つが満たされ
れば他は満たされなくともよいものとする。ただし，必要な情報を得ることが困難であるために，
これらの条件を確実に適用しうるか，適用した結果が妥当であるか，問題を残している。
(a)内容によって分類し，その各分類のうちにおいて，発行部数が多い。
分類に当たっては， Ii'もくろく.!lIi'総かたろ々.!lIi'月刊メディア・データ』における各誌の特徴の
記述を参考にし，発行部数も含めて『月刊メディア・データ』によるところが大きい。発行部数が
多いというのは，各分類のうちにおいて，上位 1/4ないし 1/ 2程度までにあることを目安とす
る。
(b)発行部数が， ABC公査で16万以上，公称、で24万以上である。
日本ではABC公査が尊重されないため，発行部数については，ほとんど発行会社の公称によらざ
るをえない。発行会社が公称するものは，最大時の印制部数であったり，理想、ないし目標の発行部
数であったりして，実際より多いと考えられ，実際の10倍くらいになっているものもあるかもしれ
ない。実際を公称から推測することはできないが，一応，公称の 2/3であるとして処理する。
この部数の条件の数値は，なんらかの根拠があって設けたものではない。幾通りかの数値のうち
から，調査規模および条件 (a)(c)との関係で，ここに落ち着いたものである。
(c)創刊号の発行日付が1954年12月31日以前であり，発行部数が公称で10万以上である。
この発行継続年数および部数の数値も，調査規模および他の条件との関係で，ここに落ち着いた
ものである。
(d)以上で選択した雑誌に関連して，なんらかの点で参照したい。
特に， Ii'現代雑誌九十種の用語用字』調査で採用されたものは，条件 (a)一(c)を満たさなくとも，
またそもそも条件(1)一(9)を満たさなくとも，一応の調査対象とする。
この (a)ー (d)によって絞り込まれた雑誌の数は， 411である。その一覧を『月刊メディア・デー
タ』の分類によって掲げる。分類ごとに，条件(1)一(9)に適合した雑誌数，条件 (a)ー (d)で選
択した雑誌数，条件 (a)一(d)ごとの雑誌数を示す。分類内で掲げる雑誌の順序は，適当なまとま
りをもたせようとはしたが，徹底していない。雑誌個個は，誌名・出版社に併せて，選択された条
件 (a)一(d)，この調査のために与えた雑誌番号，年間発行頻度， 1994年の年間総ページを示す。年
閣総ページを数えたのは一部についてであり，ページの数えかたは1.4に述べる。
ゴシックで示したものが70誌あり，この報告でその語集を計量するものである。
ここに挙げた雑誌411は，選択条件 (a)一(d)で見るならば，次のようである。
a b c d 
272誌 69 17 53 
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また，年間発行頻度で見るならば，次のようである。
52 毎週 26 隔週 24 月2回 12 毎月 6 隔月 4 毎季 その他
38誌 8 36 287 22 17 3 
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1. 2. 5 選択雑誌一覧
分類 条件(1)ー (9)適合数選択数(選択理由 a-d誌数)
選択理由雑誌番号雑誌名 発行所年開発行頻度総ページ
101A週刊誌総合 18 17 (a 7 b 9 d 1) 
a 251 週刊文春 文芸春秋 52
a 191 週刊ポスト 小学館 52
a 141 FRIDAY (フライデー) 講談社 52 
a 106 週刊朝日 朝日新聞社 52
a 101 AERA 朝日J新聞社 52 
b 201 FOCUS (フォーカス) 新潮社 52 
b 156 週刊宝石 光文社 52
b 196 週刊新潮 新潮社 52
b 136 週刊現代 講談社 52
b 151 FLASH (フラッシュ) 光文社 52 
b 241 SPA! (週刊スパ) 扶桑社 52 
b 286 週刊読売 読売新聞社 52
b 271 サンデー毎日 毎日新聞社 52 
d 21 Newsweek (ニューズウィーク日本版) TBSプリタニカ 52 
a 16 週刊時事 時事通信社 52
a 226 週刊アサヒ芸能 徳間書届 52 
b 246 週刊大衆 双葉社 52
101B週刊誌女性 5 5 (a2 b 3 ) 
a 146 女性自身 光文社 52
a 186 女性セブン 小学館 52
b 181 週刊女性 主婦と生活社 52
b 281 fashion weekly an-an マガジンハウス 52 
b 361 微笑 祥伝社 24
101C週刊誌娯楽・芸能 3 3 (a2 b 1 ) 
a 171 WEEKLYプレイボーイ 集英社 52
b 231 週刊実話 日本ジャーナル出版 52 
a 307 週刊小説 実業之日本社 26
102A総合誌 30 18 (a14 c 2 d 2) 
a 391 BIWEEKL Y話のチャンネル 日本文芸社 24 
d 340 VIEWS (ヴユーズ) 講談社 24 
a 745 文喜春秋 文薯春秋 12 7056 
a 512 潮 潮出版社 12 4884 
a 52 Esquire日本版 エスクァイアマガジンジャパン 12 2072 
a 578 宝石 光文社 12 4752 
a 748 太陽 平凡社 12 2176 
a 568 現代 講談社 12 拍04
a 561 現代展望 現代展望 12
c 510 世界 岩波書J高 12 4680 
c 657 中央公論 中央公論社 12 5426 
a 713 Voice (ボイス) PHP研究所 12 3282 
a 746 MARCO POLO (マルコボーロ) 文芸春秋 12 
a 801 へるめす 岩波書店 6
a 710 THE 21 (月刊ざ・にじゅういち) PHP研究所 12 1376 
a 549 政財界ジャーナル 行政通信社 12 660 
a 628 政界往来 政界往来社 12 1078 
d 813 Switch スイッチ・コーポレイション/扶桑社 6 
102B娯楽・読物 76 46 (a32 b 8 c 1 d5) 
a 418 popeye (ポパイ) マガジンハウス 24 
b' 761 特選街 マキノ出版/特選街出版 12 2780 
a 630 月刊 BIGtomorrow (ピ‘Yグ・トウモロウ) 青春出版社 12 2444 
a 56 ザ・ベスト MAGAZlNE KKベストセラーズ 12 2304 
a 364 スコラ スコラ 24
b 379 宝島 宝島社 26
b' 569 CHECK MATE (チェックメイト) 講談社 12 2762 
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b' 415 Tarzan マガジンハウス 24 
b' 51 STUDIO VOICE インファンス/流行通信社 12 1280 
a 430 mono (モノ・マガジン) ワールドフォトプレス 24 
a 600 MEN'S NON.NO (メンズノンノ) 集英社 12 
b' 721 FINEBOYS (ファインボーイズ) 日之出出版 12 2422 
a 343 Hot.Dog PRESS (ホットドッグプレス) 講談社 24 
b' 598 PLAYBOY日本版 集英社 12 2486 
a 758 WOoooo! マガジンエンタテインメント/マガジン・マガジン 12 
d' 599 Myojo (明星) 集英社 12 
b 632 DoLiVe (月刊ドリプ) 青人社 12 2352 
a 587 ミスターダンディー サンデー社 12 2416 
a 382 特冊新選組 竹書房 24 
a 668 問題実話 桃園書房 12 2880 
a 586 SEXY LOOK サン出版 12 1200 
a 631 月刊おとこの遊び専科 青入社 12 2234 
d 642 特選小説 綜合図書 12 4056 
a 518 デラベつぴん 英知出版 12 1696 
a 805 おとなの特選街 KKベストセラーズ 6 
a 782 おとこの遊艶地 マクセル出版/リイド社 12 
a 358 DIME (ダイム) 小学館 24 
a 355 サライ 小学館 24 
d 714 歴史街道 PHP研究所 12 1776 
a 535 月干リカドカワ 角川書届 12 4796 
c 667 小説CLUB 桃園書房 12 4296 
a 597 小説すばる 集英社 12 5626 
a 621 小説新潮 新潮社 12 5942 
a 674 問題小説 徳間書庖 12 5112 
a 839 別冊文芸春秋 文芸春秋 4 
a 742 オール読物 文芸春秋 12 5932 
a 736 小説推理 双葉社 12 4864 
d 579 小説宝石 光文社 12 4992 
a 316 S丸ports Graphic Number (ナンバー) 文芸春秋 26 
a 514 潮書房 12 3240 
a 641 Begin (ピギン) 世界文化社 12 2420 
a 700 歴史Eye(アイ) 日本文芸社 12 1776 
a 679 日経アントロポス 日経ホーム出版社/日本経済新聞社 12 1752 
a 618 歴史読本 新人物往来社 12 3504 
d 502 歴史と旅 秋田書店 12 4078 
a 812 人物往来 新人物往来社 6 
102C農家・園芸 9 4 (a2 d 2)
a 617 盆栽世界 新企画出版局 12 1776 
a 810 園芸ガイド 主婦の友社 6 
d' 637 農耕と園芸 誠文堂新光社 12 3052 
d' 507 家の光 家の光協会 12 
102Dマスコミ 6 
103 女性総合誌 53 42 (a20 b18 c 3 d 1) 
a 352 non.no (ノンノ) 集英社 24 
a 577 JJ (ジェイ・ジェイ) 光文社 12 
a 570 ViVi (ヴィヴィ) 講談社 12 4096 
a 629 SAY (月刊セイ) 青春出版社 12 2476 
a 608 Ray (レイ) 主婦の友社 12 3728 
b 533 FYTTE (フイツテ) 学習研究社 12 
b 720 Fine (ファイン) 日之出出版 12 2432 
b 528 SIGN (サイン) 学習研究社 12 2552 
b' 594 MONIQUE (モニク) 実業之日本社 12 2346 
b' 373 ELLE JAPON (エルジヤボン) タイムアシェットジャパン 24 
b' 575 CLASSY. (クラッシィ) 光文社 12 2884 
b' 640 miss (ミス家庭園報) 世界文他社 12 3286 
b' 605 ef (月刊エフ) 主婦の友社 12 2908 
a 611 Can Cam (キャンキャン) 小学館 12 
a 367 oz magazine (オズマガジン) スターツ出版 24 
???
b 648 Cutie (キューティ) 宝島社 12 1568 
a 566 wi↑h (ウィズ) 講談社 12 5292 
a 601 MORE (モア 集英社 12 5390 
a 603 瓜JNON(ジュノン) 主婦と生活社 12 2360 
a 602 LEE (リー ) 集英社 12 3838 
a 639 家庭画報 世界文化社 12 5168 
b 542 マダム (MADAM) 鎌倉書房 12 2916 
b 595 COSMOPOLITAN (コスモポリタン日本版) 集英社 12 2456 
b 729 婦人画報 婦人画報社 12 4928 
b 741 ミセス 文化出版局 12 4172 
c 658 婦人公論 中央公論社 12 5700 
c 733 婦人之友 婦人之友社 12 2574 
c 607 主婦の友 主婦の友社 12 2960 
b' 743 CREA (クレア) 文芸春秋 12 2600 
b' 680 NIKKEI WOMAN 日経ホーム出版社/日本経済新聞社 12 2200 
a 61 FIGARO jopon (フィガロジヤボン) TBSプリタニカ 12 2538 
a 701 H20 (エイチツーオー) 日本放送出版協会 12 1968 
a 412 クロワッサン (croissant) マガジンハウス 24 
a 604 すてきな奥さん 主婦と生活社 12 3488 
a 513 pumpkin (月刊パンプキン) 潮出版社 12 1656 
a 571 MINE (マイン) 講談社 12 
b' 671 花時間 同朋舎出版 12 2358 
d 788 VISIO mono (月刊ピジオ・モノ) ワールドフォトプレス 12 1944 
a 734 ESSE (エッセ) フジテレビシ・ョン/扶桑祉 12 3450 
b 322 レタスクラブ (LettuceClub) SSコミュニケーションズ 24 
b' 606 Como (コモ) 主婦の友社 12 2968 
a 328 オレンジページ (ORANGEPAGE) オレンジページ 24 
104 グラフ誌 2 2 (a 1 c 1 
a 11 アサヒグラフ 朝日新聞社 52 
c 276 毎日グラフ 毎日新聞社 52 
105Aコミック・実話 2 2 (a 2 
a 388 特ダネ最前線 日本文芸社 24 
a 652 月刊実話ニッポン ブック工房/竹書房 12 2640 
106A女性ファッション 2 8 (a 7 b 1 
b' 409 CLiQUE (クリー ク) マガジンハウス 24 
a 727 250ns (ヴァンサンカン) 婦人画報社 12 5404 
a 728 Vingtaine (ヴァンテーヌ) 婦人画報社 12 3456 
a 837 美しいキモノ 婦人画報社 4 
a 541 ドレスメーキング・マダムのスタイルブック 鎌倉書房 12 
a 740 so-en (装苑) 文化出版局 12 2558 
a 785 流行通信 流行通信社 12 2158 
a 832 へア&メーク (HAIR& MAKE) 主婦と生活社 4 
106B男性ファッション 4 3 (a2 b 1 
a 615 Boon (ブー ン) 祥伝社 12 2898 
a 730 monthly MEN'S CLUB (メンズクラブ) 婦人画報社 12 3332 
b' 576 Gainer (ゲイナー ) 光文社 12 2460 
106C手芸・編み物 5 2 (a2 
a 816 毛糸だま 日本ヴォーグ社 6 
a 817 パッチワークキルト通信 パッチワーク通信社 6 
107A家庭誌 3 1 (a 1 
a 614 マフィン (Muffin) 小学館 12 3192 
10司料理・食品・食堂・喫茶 8 3 (a3 
a 827 オレンジページ COOKING オレンジページ 4 
a 616 栄養と料理 女子栄養大学出版部 12 2662 
a 738 dancyu (ダンチュウ) プレジデント社 12 2096 
107Cハウジング・インテリア・ガーデン 17 7 (a 7 
a 704 ニューハウス ニューハウス出版 12 3672 
a 735 新しい住まいの設計 扶桑社 12 3994 
a 531 ハウス&ホーム(家部屋) 学習研究社 12 2234 
a 819 BISES (私の部屋ビズ) 婦人生活社 6 
a 809 美しい部屋 主婦と生活社 6 
?
?
? ?
主婦の友社
有朋社
4 (a 2 b 2 ) 
婦人生活社
主婦の友社
婦人生活社
小学館
4 (a 4 ) 
婦人生活社 6 
マキノ出版
マイヘルス社/講談社
主婦の友社
16 5 (a 5 ) 
JTB日本交通公社出版事業局 12 
旅行読売出版社
弘済出版社
JTB日本交通公社出版事業局
徳間書店
a 811 PLUS 1 (ぷらすわん)
a 821 マンション・アイ
1070赤ちゃん・育児
a 731 ベビーエイジ (BABYAGE) 
a 609 わたしの赤ちゃん
b' 732 マタニティ (Maternity)
b' 613 P. and (ピー・アンド)
107E保健衛生・医学・年金・老後生活
a 820 やさしい手
a 760 安心
a 757 壮快
a 610 わたしの健康
108A観光・旅行・レジャー
a 688 旅
a 786 旅行読売
a 563 旅の手帖
a 689 るるぶ
a 814 FIELD GEAR (フィールド・ギア)
108B交通時刻表
109Aスポーツゴルフ 15 13 (a 4 b 9 
a 161 週刊ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社
b 131 ASAHI golf WEEKLY (週刊アサヒゴルフ) 広済堂出版
b 121 週刊パーゴルフ 学習研究社
a 581 GOLF DIGEST ゴルフダイジェス卜社
a 370 ALBA TROSS-VIEW スタジオ・シップ/毎日新聞社
a 532 PAR GOLF (パーゴルフ) 学習研究社
b 696 Golf Classic (ゴルフクラシック) 日本文化出版
b 750 GOLF MAGAZlNE ベースボール・マガジン社
b' 693 Niblick (ニプリック) 日本スポーツ企画出版社
b' 808 Choice (チヨイス) ゴルフダイジェスト社
b' 840 GOLF MAGAZINE ILLUSTRATED (ゴjレフマガ、ジン
イラストレイテツド) ベースボール・マガジン社
b 564 Golf for Ladies' (アサヒゴルフレディス) 広済堂出版
b 830 VERT (ヴエー ル) 学習研究社
109Bスポーツベースボール 6 3 (a2 b 1 ) 
a 261 週刊ベースボール ベースボール・マガジン社
a 841 ベースボールマガジン ベースボール・マガジン社
b 815 プロ野球ai (アイ) 日刊スポーツ出版社
109Cスポーツテニス 6 4 (a2 b 2 ) 
a 697 Tennis Classic (テニスクラシック) 日本文化出版
a 406 テニスマガジン ベースボール・マガジン社
b 530 T目 Tennis(ティーティー) 学習研究社
b 692 スマッシュ (Smash) 日本スポーツ企画出版社
109Dスポーツ登山・ハイキング・スキー 12 8 (a 5 c 1 d 2) 
a 626 SKI journal (月刊スキージャーナル) スキージャーナル
a 709 SKI GRAPHIC (月刊スキーグラフイツク) ノースランド出版
5 
9 
8 
a 778 山と渓谷 山と渓谷社
c 670 岳人 東京新聞出版局
d 752 SKIING MAGAZlNE ベースボール・マガジン社
a 823 skier (スキーヤー) 山と渓谷社
a 822 Bob Ski (ボプ・スキー) 学習研究社
d 824 ski (ブルーガイド・スキー) 実業之日本社
109Eスポーツ海洋・水泳 17 7 (a 6 d 1)
a 762 SURFIN' LlFE (月刊サーフィンライフ) マリン企画
a 622 Marine Diving (マリンダイビング) 水中造形センタ-
a 763 diving world (ダイビングワールド) マリン企画
a 764 Hi-Wind (ハイ・ウインド) マリン企画
a 534 KAZI (舵) 舵社
a 751 SWIMMING & WATER POLO MAGAZlNE (スイミング&
ウオーターポロ・マガジン) ベースボール・マガジン社
? ??
6 
6 
12 3060 
12 3290 
12 2196 
12 2444 
12 3642 
12 3554 
12 3470 
2892 
12 3200 
12 2592 
12 2314 
6 
52 
52 
52 
12 2914 
24 
12 
12 1976 
12 1628 
12 1744 
6 
4 
12 1680 
4 
52 
4 
6 
12 1936 
24 
12 1916 
12 1704 
12 3096 
12 269 
12 3692 
12 2368 
12 1228 
8 
8 
7 
12 2136 
12 
12 3552 
12 2488 
12 4608 
12 1260 
d 590 JET DREAM 
109Fスポーツその他
a 236 週刊ゴング
b 256 週刊プロレス
a 555 競馬最強の法則
a 529 City Runnner (シティランナー)
a 755 陸上競技マガジン
d 780 ランナーズ (RUNNERS)
d 774 CYCLE SPORTS (サイクルスポーツ)
a 698 月刊バスケットボール (BASK百BALL)
a 699 VOLLEYBALL (月刊バレーポール)
a 754 ラグビーマガジン
a 749 American Football Magazine 
b 331 STRIKER (ストライカー)
a 802 別冊NHKウィークリ-STERA大相撲特集
日本放送協会/NHKサービスセンター
日本スポーツ出版社
ベースボール・マガジン社 24
スキージャーナル
福昌堂 12 
ベースボール・マガジン社
読売新聞社
東邦出版社/椴出版社
1680 
1630 
3454 
2454 
4100 
3400 
2224 
1976 
1512 
12 
?
。?
??
????
??????
????
???????
。?
ジェットドリーム/星雲社
22 (a15 b 2 c 2 d 3) 
日本スポーツ出版社 52 
ベースボール・マガジン社
KKベストセラーズ
学習研究社
ベースボール・マガジン社
ランナーズ
八重洲出版
日本文化出版
日本文化出版
ベースボール・マガジン社
ベースボール・マガジン社
学習研究社
54 
1568 
2128 
1972 
2000 
6 
12 
12 
1476 
12 
12 
12 
WORLD BOXING 
格闘技通信
月刊剣道日本
月刊空手道
相撲
大相撲
BiCYCLE CLUB (パイシクルクラブ)
694 
403 
625 
723 
753 
779 
672 
??????
』 ?
2240 
3510 
2720 
3008 
2034 
2978 
1776 
3850 
4272 
5880 
2796 
1504 
3202 
3608 
3208 
5344 
2920 
1704 
4336 
2400 
5640 
2192 
3664 
1584 
2704 
2928 
4252 
12 
12 
? ， 』 ?
? ? ?
?
?
』 ?
? ? ?
??』???。
??
? ? ?
?。
? ? ?
???
? ?
，? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
??? ?
。????????????????
???
??
26 
7300 
12 
12 
12 
12 
12 
a 695 優駿 日本中央競馬会内「優駿」編集部
a 612 BE-PAL (ピーパル) 小学館
110A自動車 61 25 (a18 b 6 c 1 ) 
a 573 CARトップ 交通タイムス社
a 558 ヤングオート (YOUNGAUTO) 芸文社
a 582 OPTION (おぷしょん!) 三栄書房
a 707 Daytona (デイトナ) ネコ・パブリッシング
a 644 Flグランプリ特集 (GRANDPRIX) ソニー・マガジンズ
a 424 driver (ドライパー) 八重洲出版
a 677 月刊自家用車 内外出版社
a 706 Tipo (ティーポ) ネコ・パブリッシング
a 773 CARBOY 八重洲出版
a 421 ホリデーオート モーターマガジン社
a 654 4 WD.EX (月刊4WDエクスプローラー) 辰巳出版
a 673 RV MAGAZINE (月刊アールプイ・マガジン) 徳間書庖
a 768 NEW MODEL MAGAZlNE X ムックハウス/三栄書房
a 572 av Active Vehicle (アクティプビークル) 交通タイムス社
a 676 オートメカニツク 内外出版社
a 678 CG CAR GRAPHIC 二玄社
a 633 外車情報 WHIZZMAN(ウィズマン) 成美堂出版
b 376 CAR and DRlVER日本版 ダイヤモンド社
b 559 Jr.ヤングオート(瓜JNIORYOUNG AUTO) 芸文社
b 574 yv YOUNG VERSION (ヤングパージョン) 交通タイムス社
b 638 Car Ex (カー・イーエックス) 世界文他社
c 583 Motor Fan 三栄書房
b' 589 Auto Route (オートルート) 日本自動車連盟/JAF、出版社
b' 675 4WD FREAK 徳間書届
a 349 ベストカ一 三推社/講談社 24 
110Bオートパイ 16 6 (a 5 d 1)
a 770 オートパイ モーターマガジン社 12 
a 584 モトチャンプ 三栄書房
a 775 モーターサイクリスト 八重洲出版
a 772 GOGGLE (ゴーグル) モーターマガジン社
a 767 OutRider (アウトライダー) ミリオン出版/大洋図書
d 776 別冊 MOTORCYCLIST 八重洲出版
110Cオートスポーツ 9 4 (a 2 d 2)
a 394 RACING ON (レーシングオン) ニューズ出版
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a 346 AUTO SPORT (オートスポーツ) 三栄書房 24 
d 702 RIDING SPORT (ライディングスポーツ) ニューズ出版 12 1918 
d 703 REV SPEED (レプスピード) ニューズ出版 12 2728 
111A趣味囲碁・将棋 6 5 (a3 d 2)
a 685 囲碁クラブ 日本棋院 12 1998 
a 686 棋道 日本棋院 12 2036 
a 690 将棋世界 日本将棋連盟 12 3128 
d 687 レッツ碁 日本棋院 12 1368 
d' 635 囲碁 誠文堂新光社 12 1728 
111B趣味ペット・愛玩動物 7 4 (a3 d 1)
a 765 フイツシュマガジン (FISHMAGAZINE) 緑書房 12 5272 
a 705 猫の手帖 猫の手帖社 12 2136 
a 634 愛犬の友 誠文堂新光社 12 7888 
d 836 動物ファミリー 猫の手帖社 4 
111C趣味つり 16 5 (a 5 ) 
a 176 週刊釣りサンデー 週刊釣りサンデー 52 
a 385 隔週刊つり情報 辰巳出版 24 
a 660 つり人 つり入社 12 3152 
a 337 Fishing (フイツシング) 広済堂出版 24 
a 565 Angling (アングリング) 広済堂出版 12 2032 
111D趣味無線・模型 13 6 (a 4 d 2)
a 663 ラジコン技術 電波実験社 12 4624 
a 585 ラジオライフ 三才ブックス 12 4000 
a 588 CQ ham radio CQ出版社 12 6798 
d 777 RC magazine (ラジコンマガジン) 八重洲出版 12 3536 
d 501 ラジオ技術 アイエー出版/インプレス販売 12 2408 
a 759 アクションバンド電波 マガジンランド 12 2748 
111E趣味乗り物 4 2 (a2 ) 
a 662 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 12 1984 
a 708 Rail Magazine (レイル・マガジン) ネコ・パブリッシング 12 
111F趣味航空 6 2 (a2 ) 
a 747航空ファン 文林堂 12 2368 
a 508 Airline (月刊エアライン) イカロス出版 12 1840 
111G趣味コンビュータゲーム
111H趣味その他 24 8 (a 5 b 2 d 1) 
a 397 パチンコ必勝ガイド 白夜書房 24 
a 717 月刊パチスロ必勝ガイド 白夜書房 12 1584 
b 400 パチンコ攻略マガジン 双葉社 24 
b' 653 パチプロ必勝本 辰巳出版 12 1596 
a 580 GUN 国際出版 12 2584 
a 636 月刊天文ガイド 誠文堂新光社 12 3152 
a 656 茶道誌淡交 淡交社 12 2838 
d 543 茶道雑誌 河原書届 12 2088 
112A映画・ビデオ 14 9 (a 4 c 1 d 4)
a 781 アクトレス (ACTRESS) リイド社 12 1776 
d 560 ビデオSALON 玄光社 12 3120 
a 539 PREMIERE 角川書店 12 1320 
c 334 キネマ旬報 キネマ旬報社 24 
d' 51 近代映画 近代映画社 12 2010 
d' 552 スクリーン (SCREEN) 近代映画社 12 2856 
a 665 Audio Video (月刊オーディオビデオ) 電波新聞社 12 
a 716 FLIX (フリックス) ビクターエンタテインメント 12 1502 
d 527 VIDEO CAPA (月刊ビデオキャパ) 学習研究社 12 1584 
112B芸能・演劇 8 2 (a2 ) 
a 649 歌劇 宝塚歌劇団 12 2008 
a 650 宝塚グラフ 宝塚歌劇団 12 
112Cテレビ・ラジオ放送 1 7 (a 3 b 2 d 2)
a 126 週刊ザテレビジョン全14版 角川書庖 52 
b 216 週刊TVガイド全17版 東京ニュース通信社 52 
b 16 NHKウィークリーSTERA(ステラ) NHKサービスセンター 52 
d 550 BS fan (月刊ピーエス・ファン) 共同通信社 12 2428 
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a 313 FMステーション全6版 ダイヤモンド社 26 
a 310 TeLeP AL 小学館 26 
d 537 TV cosmos (月刊テレビコスモス) 角川書庖 12 
113 音楽・楽器・レコード 43 17 (a13 c 1 d 3) 
a 722 FOOL'S MATE (フールズメイト) フールズメイト 12 1828 
d 828 季刊バレエの本 音楽之友社 4 
a 624 Swing JOURNAL スイングジャーナル社 12 4274 
a 787 rockin'on (ロッキング・オン) ロッキング・オン 12 2612 
a 623 ADLlB スイングジャーナル社 12 2212 
a 829 Audio Accessory (季刊オーディオアクセサリー) 音元出版 4 
a 737 YOUNG MATES MUSIC Player (月刊YMMプレイヤー)
プレイヤー・コーポレーション 12 3620 
a 627 HI VI (ハイヴィ) ステレオサウンド 12 3444 
a 715 R&R NewsMaker ピクターエンタテインメント 12 1888 
a 784 Guitar magazine リットーミュージック 12 3218 
a 803 A V Review (A Vレビュー) 音元出版 6 
a 523 音楽の友 音楽之友社 12 4416 
a 525 レコード芸術 音楽之友社 12 5624 
a 783 Keyboard magazine リットーミュージック 12 2626 
c 659 LATINA (ラティーナ) 中南米音楽 12 1232 
d 524 stereo (ステレオ) 音楽之友社 12 4136 
d 76 MUSIC MAGAZlNE ミュージック・マガジン 12 4124 
114 写真・カメラ 8 4 (a3 c 1 
a 71 月刊カメラマン モーターマガジン社 12 2728 
a 526 CAPA (キヤパ) 学習研究社 12 2176 
a 684 日本カメラ 日本カメラ社 12 4510 
a 503 アサヒカメラ 朝日新聞社 12 4440 
15 時事 4 1 (a1 
a 548 月刊官界 行研 12 3102 
16 文芸・文学 21 15 (a 8 d 7)
a 540 野性時代 角川書店 12 5518 
a 744 文学界 文芸春秋 12 4304 
a 834 中央公論文芸特集 中央公論社 4 
d 619 新潮 新潮社 12 5200 
d 691 月刊ずいひつ 日本随筆家協会 12 1072 
d 826 季刊文学 岩波書店 4 
d 831 文芸 河出書房新社 4 
d 567 群像 講談社 12 5176 
d 724 kaien (文(昂芸)雑誌海燕) 福武書庖 12 3512 
d 596 すばる 集英社 12 4432 
a 591 現代詩手帖 思潮社 12 2984 
a 538 俳句 角川書庖 12 4764 
a 725 俳句研究 富士見書房 12 3056 
a 65 短歌研究 短歌研究社 12 2590 
a 536 短歌 角川書庖 12 3994 
117 美術・芸術 24 9 (a 7 d 2)
a 509 一枚の絵 一枚の絵 12 1932 
a 620 芸術新潮 新潮社 12 1904 
a 719 BT美術手帖 美術出版社 12 3782 
a 643 小さな替 創樹社美術出版 12 1968 
d 726 atelier (アトリエ) アトリエ出版社/婦人画報社 12 1744 
d 818 デザインの現場 美術出版社 6 
a 806 墨(すみ) 芸術新聞社 6 
a 838 季刊銀花 文イじ出版局 4 
a 835 水墨画 日貿出版社 4 
118 科学・自然 8 2 (a1 c 1 
a 547 Newton (ニュートン) 教育祉 12 1774 
c 504 科学朝日 朝日新聞 12 1682 
119A哲学・法律 2 1 ( dl) 
d' 427 ジュリスト 有斐閣 24 
119B宗教 3 1 (a1 
? ??
a 647 大法輪 大法輪開 12 3184 
120 教育・指導研究誌 7 1( b1 ) 
b' 646 TODAI (灯台) 第三文明社 12 1200 
121A学習・受験対策誌小・中学生
121B学習・受験対策誌高校・大学生
121C学習誌その他 2 1( b1 ) 
b' 825 留学ジャーナル ICS国際文化教育センタ- 4 
122 語学・学習研究誌 3 
123 少年少女誌 1 
124 幼児雑誌
125A地域・地方誌
125Bタウンガイド誌
125Cミニコミ誌
126 メンバー・クレジット誌
131A週刊誌経済・投資 4 3 (a1 d 2)
a 206 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 52 
d 221 週刊東洋経済 東洋経済新報社 52 
d 266 エコノミスト 毎日新聞社 52 
131B経営・販売・企業管理・流通 16 4 (a 3 d 1)
a 739 プレジデン卜 (PRESIDENT) プレジデン卜社 12 3778 
a 681 日経TRENDY 日経ホーム出版社/日本経済新聞社 12 2630 
d 545 SUCCESS (サクセス日本語版) 騎虎書房 12 1200 
a 833 WiSH PEOPLE MAGAZINE 椎名総合企画/大洋図書 4 
131C経済・投資 25 8 (a 6 d 2)
a 521 money japan (マネージャパン) SSコミュニケーションズ 12 1994 
a 682 日経マネー 日経ホーム出版社/日本経済新聞社 12 1798 
a 304 財界 財界研究所 26
a 554 月刊経営塾 経営塾 12 2192 
d 593 月刊実業の日本 実業之日本社 12 2160 
d 557 経済往来 経済往来社 12 2148 
a 301 経済界 経済界 26
a 592 実業往来 実業往来社 12 1198 
131D就職・労務・人材開発 1 
131E電気・エレクトロニクス・コンピュー タ 26 10 (a10 ) 
a 562 110 (アイオー ) 工学社 12 2332 
a 505 ASCII (月刊アスキー) アスキー 12 7860 
a 666 My Computer Magazine (マイコンビュータマガジン)
パソコンユーザ利用技術協会/電波新聞社 12 2568 
a 546 ざベ (MONTHLYThe BASICザ・ベーシック) 技術評論社 12 2596 
a 520 パソコン通信 エーアイ出版 12 1966 
a 519 98 magazine エーアイ出版 12 3242 
a 645 C MAGAZINE (月刊Cマガジン) ソフトパンク出版事業部 12 
a 319 ASAhIパソコン 朝日新聞社 24
a 506 MAC POWER (月刊マックパワー) アスキー 12 5472 
a 664 OAビジネスパソコン 電波新聞社 12 1696 
132 広告・宣伝 2 1 (a1 ) 
a 807 CM NOW (シーエム・ナウ) 玄光社 6 
(未掲載) 218 15 (a10 c 2 d 3) 
a 804 暮しの手帖 暮しの手帖社 6 
a 517 Beppin School (ベツピンスクール) 英知出版 12 1968 
a 651 月刊実話ドキュメント ハロー企画/竹書房 12 
a 515 GOKUH (ゴクウ) 英知出版 12 1776 
a 769 夜遊び隊 メディアックス 12 2160 
a 669 CITY PRESS (シティプレス) 東京三世社 12 1776 
a 516 ビデオボーイ (VideoBOY) 英知出版 12 2160 
a 71 PHP PHP研究所 12 1392 
c 553 近代将棋 近代将棋社 12 2704 
d 718 ビデオ THEワールド 白夜書房 12 1776 
c 544 鉄道模型趣味 機芸出版社 12 1512 
a 683 The Ikenobo (ざ・いけのぼう) 華道家元池坊/日本華道社 12 73 
6 
? ???
6 
a 712 別冊PHP
d' 325 時の法令
d' 756 保健同人
PHP研究所
大蔵省印制局
保健同人社
12 177 
24 
12 1240 
1. 2. 6 雑誌のジャンル
本調査で用いた雑誌分類は，以下のとおりである。「月刊メディアデータ」の分類を基礎に，全
体を「総合・文芸Jr女性・服飾Jr実用Jr趣味・娯楽Jr芸術・科学」の5つに分類した。分類に
なるべく恋意性が入らないよう， r月刊メディアデータ」の分類番号の近いものをまとめるように
した。
雑誌名 分類番号月刊メディアデータの分類 本調査におけるジャンル
世界 102A 総iS"圭剛士b 総合・文芸
Esquire日本版 102A 総iS"詰同也 総合・文芸
現代 102A 総iS"詰"'e> 総合・文芸
宝石 102A 総iS"詰間也 総合・文芸
文書事春秋 102A 総合誌 総合・文芸
太陽 102A 総合誌 総合・文芸
月刊カドカワ 102B 娯楽・読物 総合・文芸
歴史読本 102B 娯楽・読物 総合・文芸
小説新潮 102B 娯楽・読物 総合・文芸
月引リBIGtomorrow 102B 娯楽・読物 総合・文芸
Begin 102B 娯楽・読物 総合・文芸
問題小説 102B 娯楽・読物 総合・文芸
日経アントロポス 102B 娯楽・読物 総合・文芸
マダム 103 女性総合誌 女性・服飾
with 103 女性総合誌 女性・服飾
MORE 103 女性総合誌 女性・服飾
LEE 103 女性総合誌 女性・服飾
すてきな奥さん 103 女性総合誌 女性・服飾
SAY 103 女性総合誌 女性・服飾
家庭園報 103 女性総合誌 女性・服飾
婦人公論 103 女性総合誌 女性・服飾
FIGARO japon 103 女性総合誌 女性・服飾
婦人画報 103 女性総合誌 女性・服飾
ESSE 103 女性総合誌 女性・服飾
? ??
ミセス 103 女性総合誌 女性・服飾
25ans 106A 女性ファッション 女性・服飾
Soen 106A 女性ファッション 女性・服飾
MEN'S CLUB 106B 男性ファッション 女性・服飾
マフィン 107A 家庭誌 実用
栄養と料理 107B 料理・食品・食堂・喫茶 実用
新しい住まいの設計 107C ハウジング・インテリア・ 実用
ガーデン
ベビーエイジ 107D 赤ちゃん・育児 実用
安心 107E 保健衛生・医学・年金・老 実用
後生活
旅 108A 旅 趣味・娯楽
旅行読売 108A 旅 趣味・娯楽
GOLF digest 109A スポーツ ゴルフ 趣味・娯楽
Tennis classic 109C スポーツ テニス 趣味・娯楽
Ski Journal 109D スポーツ 登山・ハイキン 趣味・娯楽
グ・スキー
山と渓谷 109D スポーツ 登山・ハイキン 趣味・娯楽
グ・スキー
BE-PAL 109F スポーツ その他 趣味・娯楽
優駿 109F スポーツ その他 趣味・娯楽
月刊パスケットボール 109F スポーツ その他 趣味・娯楽
Volleyball 109F スポーツ その他 趣味・娯楽
CARトップ 110A 自動車 趣味・娯楽
月刊自家用車 110A 自動車 趣味・娯楽
CAR Graphic 110A 自動車 趣味・娯楽
Daytona 110A 自動車 趣味・娯楽
モーターサイクリスト 110B オートパイ 趣味・娯楽
囲碁クラブ 11lA 趣味 囲碁・将棋 趣味・娯楽
将棋世界 ll1A 趣味 囲碁・将棋 趣味・娯楽
猫の手帖 ll1B 趣味ペット・愛玩動物 趣味・娯楽
つり人 111C 趣味つり 趣味・娯楽
ラジコン技術 ll1D 趣味無綿・模型 趣味・娯楽
Airline 11lF 趣味航空 趣味・娯楽
天文ガイド 111H 趣味 その他 趣味・娯楽
パチスロ必勝ガイド 111H 趣味 その他 趣味・娯楽
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歌劇 112B 芸能・演劇 芸術・科学
音楽の友 113 音楽・楽器・レコード 芸術・科学
ADLIB 113 音楽・楽器・レコード 芸術・科学
Swing Journal 113 音楽・楽器・レコード 芸術・科学
カメラマン 114 写真・カメラ 芸術・科学
短歌 116 文芸・文学 芸術・科学
俳句 116 文芸・文学 芸術・科学
現代詩手帖 116 文芸・文学 芸術・科学
芸術新潮 117 美術・芸術 芸術・科学
Newton 118 科学・自然 芸術・科学
プレジデント 131B 経営・販売・企業管理・流 実用
通
日経マネー 131C 経済・投資 実用
My computer magazine 131& 電気・エレクトロニクス・ 実用
コンビュータ
別冊PHP 132 広告・宣伝 実用
1 .3 調査の経緯と担当者
当調査は， 1993年度に研究課題「言語計量調査一一現代雑誌の用字一一一J(1993年度-1996年度)
のもとで国立国語研究所言語体系研究部第三研究室によって開始され， 1997年度からは研究課題
「日本語の変化予測についての基礎的研究」の一環として実施されたものである。 1999年度より
研究課題「現代雑誌200万字言語調査J(1999年度-2000年度)のもとで言語体系研究部第一研究
室，同第二研究室との共同研究となり， 2001年度の独立行政法人佑と組織変更に伴い，研究開発
部門第一領域の研究課題「現代日本語における書き言葉の実態解明と雑誌コーパスの構築」におけ
る共同研究となっている。
1993年度以降，現代雑誌に関する調査に伴い，調査対象とする雑誌を選定し，購入した雑誌の
ページ数等の確認と雑誌についての情報整理を進めた(1.2参照)01995年度より誌面からサンプ
ル箇所の抽出を開始した(1.4参照)01999年度，研究課題の再構築をするにあたり，雑誌90誌の
調査で対象とした本文のほぼ2倍に当たる延べ200万字，雑誌数にして70誌をサンプル抽出対象と
定めて，本文の抽出を継続した。 2000年度には，サンプル箇所の抽出を完了し，そのデータの整
備を行った。 2001年度現在，抽出されたデータの最終調整を終え， r共通基礎データ」を完成させ，
それを基に文字・用語などに関する分析が進められている。
調査の担当者は，以下の通りである。
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1993-1996年度言語計量調査「現代雑誌の用字」
言語体系研究部第三研究室 石井久雄
笹原宏之 (1996年度)
言語体系研究部長 中野 洋
1997 -1998年度 特別研究「日本語の変化予測についての基礎的研究」の一環
(この研究課題は1995年度から実施されていて，そこに組み込まれた)
言語体系研究部第三研究室 笹原宏之
石井久雄 (1997年度)・小沼 悦 (1998年度)
言語体系研究部長 中野 洋 (1997年度)・相湾正夫 (1998年度)
1999-2000年度特別推進研究「現代雑誌200万字言語調査j
言語体系研究部第一研究室 山崎 誠・鈴木美都代
第二研究室 石井正彦・柏野和佳子
加藤安彦 (2000年度)
第三研究室 笹原宏之・小沼 悦
言語体系研究部長 相海正夫
2001年度一2004年度研究開発部門第一領域研究課題
「現代日本語における書き言葉の実態解明と雑誌コーパスの構築Jの一環
{この研究課題は2∞5年度まで実施する予定である)
研究開発部門第一領域 加藤安彦 (2002年度まで)・山崎 誠・笹原宏之・
小沼 悦
研究開発部門長 相津正夫
ここに報告する語集表は.2001-2004年度に，主として研究開発部門第一領域{山崎・小沼・笹
原)が担当した調査にかかわっている。
'.4 調査の方法
この調査研究は，雑誌から標本を抽出し，そのことばを検討することとしている。雑誌の本体が
どこにあるとするか，そこから標本をどのように確定したか，ということを，ここに記す。
1.4. 1 標本および抽出比率
標本は大きさを 1116ページの面積とし，抽出比率を 1/128とする。この標本の大きさおよ
び抽出比率は，次の概略の値を参照したものである。
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-現代雑誌九十種の用語用字第一分冊総記および語葉表国立国語研究所報告21(1962年)
標本の大きさ 1/8ページ 抽出比率 1 1 227 - 1 1 681，漢字については 1/340
-雑誌用語の変遷 国立国語研究所報告89(1987年)
標本の大きさ 1110ページ 抽出比率 1142 - 1 1 167，平均して 11112 
標本の大きさは，単純にページの大きさに対する面積比率として定める。従来の調査研究では，
言わば，ページの中の言語の量を見てそのある比率を採る，という手順によってきたが，この雑誌
言語計量調査では，単純な面積比率による。 1116ページというのは，ページを縦横それぞれ4分
して得られる大きさである。標本の大きさを単純な面積比率とするのは，雑誌全体にわたる記事の
構成の傾向を反映するものである。すなわち，コラムを集めて本文を構成し，そのコラムの連続の
順序が明らかでない，そのような記事が，種種の雑誌に少なくない。そのレイアウトが，見聞き2
ページにわたっていることもある。
抽出比率が 11128というのは，標本を8ページに1個採ることを意味する。
標本の抽出は，調査対象雑誌の全体，あるいはー誌ごとに行うべきであろうが，実際の作業およ
び検査などの効率のために， 1冊ごとに行う。すなわち， 1冊のページを数え， nページであるなら
ば，標本を n/8個採る。
nページでは標本となりうる部分が 16n個あるが，そのうちのどれを実際に標本とするかは，
コンビュータ=ソフトウエアによる擬似乱数によって，無作為抽出として決定する。従来の調査研
究では，乱数表を用いる手闘が掛かり過ぎるために，また，完全な追試が困難であるために，実質
的に等間隔抽出によっていたが，この雑誌言語計量調査では，コンビュータを使用して，無作為抽
出を実施する。
1 .4 調査の方法
この調査研究は，雑誌から標本を抽出し，そのことばを検討することとしている。雑誌の本体が
どこにあるとするか，そこから標本をどのように確定したか，ということを，ここに記す。
1 .4. 1 標本および抽出比率
標本は大きさを 1116ページの面積とし，抽出比率を 1/128とする。この標本の大きさおよ
び抽出比率は，次の概略の値を参照したものである。
-現代雑誌九十種の用語用字第一分冊総記およひ話集表国立国語研究所報告21(1962年)
標本の大きさ 118ページ 抽出比率 1/227- 1 1681，漢字については 1/340
・雑誌用語の変遷 国立国語研究所報告89(1987年)
標本の大きさ 11 10ページ 抽出比率 1 1 42 - 1 1 167，平均して 11112 
? ???
標本の大きさは，単純にページの大きさに対する面積比率として定める。従来の調査研究では，
言わば，ページの中の言語の量を見てそのある比率を採る，という手順によってきたが，この雑誌
言語計量調査では，単純な面積比率による。 1/16ページというのは，ページを縦横それぞれ4分
して得られる大きさである。標本の大きさを単純な面積比率とするのは，雑誌全体にわたる記事の
構成の傾向を反映するものである。すなわち，コラムを集めて本文を構成し，そのコラムの連続の
順序が明らかでない，そのような記事が，種種の雑誌に少なくない。そのレイアウトが，見聞き2
ページにわたっていることもある。
抽出比率が 1/128というのは，標本を8ページに1個採ることを意味する。
標本の抽出は，調査対象雑誌の全体，あるいはー誌ごとに行うべきであろうが，実際の作業およ
び検査などの効率のために， 1冊ごとに行う。すなわち， 1冊のページを数え， nページであるなら
ば，標本を n/8個採る。
nページでは標本となりうる部分が 16n個あるが，そのうちのどれを実際に標本とするかは，
コンピュータ=ソフトウエアによる擬似乱数によって，無作為抽出として決定する。従来の調査研
究では，乱数表を用いる手聞が掛かり過ぎるために，また，完全な追試が困難であるために，実質
的に等間隔抽出によっていたが，この雑誌言語計量調査では，コンピュータを使用して，無作為抽
出を実施する。
1. 5 調査単位
本調査で用いた調査単位は，雑誌九十種調査のときと同じ8単位である。次ベージ以降に，単位
分割のための規則を『現代雑誌九十種の用語用字』から再録する。したがって， 24ページから31ペ
ージに現れる「今回の調査」というのは，雑誌九十種調査のことであるので注意されたい。
本調査では，できるだけ以下の規則にのっとって作業を進めた。しかし，雑誌九十種調査の頻度
1までの結果を示した『現代雑誌九十種の用語用字全語業・表記フロッピー版~ (三省堂， 1997)を
と照らし合わせると，規則の運用にやや不統ーが見られるところもあったため，本調査ではなるべ
く統ーを図った。
なお，見出し語を決めるための作業規則も雑誌九十調査における考え方を踏襲したが，紙数の関
係でここに再録することは省略する。
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【再録】
3・2 調査単位の句切り方
われわれは調査する本文を句切って何らかの単位を切り出す訳である。今回の調査単位には，総
合雑誌の調査の時と同様に「β単位」を採用した。今回は，前回と違って，助詞・助動調も含めて
調べた。そのため調査単位を規定する述べ方に関する面だけ改めた方が，都合のよい場合も出て来
た。しかしこれは実質的な変更ではない。以下にβ単位を切り出す規則を述べる。
3・21 方針
β単位は次に述べる「最小単位」を基礎として，操作的に定義される:それは最小単位が，ある
条件を満たす形で結合した(または結合しない一一これはO回結合と考える)結合体である。
まず「結合」の概念について述べよう。これは大まかに言えば，文節内での言語要素の結ぴつき
の事である。更に，その結びついたーまとまりが意味・機能の上でもーまとまりになるという条件
がつく。
次に「最小単位」について。これは，現代語(調査対象に使われている言語)として意味を担っ
ている最小の言語単位をいう。総合雑誌調査では「語源単位」と呼んだが， rまど」や「なベ」を
分割するのかという誤解が起こるのを防々ため，呼び名を改めた。最小単位の認め方は次のように
する。
和語の場合。「母親Jr青白いJr読み終わりました」はそれぞれ「母Jr親J，r青Jr白いJ，r読
みJr終わりJrましJrた」と分割しても，それぞれの部分が意味を持つ。かっそれ以上分割する
と意味が分からなくなるか，この結びつき全体での意味とは無関係になるかする。従ってこれらそ
れぞれを最小単位とする。また，前にある語と融合した助詞は，共時的に還元できる限り還元する。
例: わたしゃ→わたしーは惑か(ない)→悪くーは行きゃ(しない)→行きーは
行きゃ(いいのに)→行け一ば
例外: 接続助調「て」が次に続く「いるJrおくJrしまうJrおいで」等と融合した「てる」
「とくJrちまうJrといで」等からは， rて」を切り出さない。
なお，以下の各項にあげる接辞・助調・助動調は，一最小単位とせず，前または後ろの部分に含
めて考える。
〔次の接辞〕 形容調・形容動調などにつく「さJrげ」
助数詞的な「たり/とりJ(人)rかJ(日)rつJ(個)
いわゆる延言の「く」
〔複合語の内部にある助詞・助動詞〕
例: 板笠間茶(/)湯男旦子合い皇子知ら企顔ろく主なしお気ζ入り
〔前に立つ要素がその助調・助動詞に限って結びついたり，その結びつき全体の意味が著しくずれ
たりした場合の，その助詞・助動調〕
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例: あるい昼また昆こんにち且〔あいさつ〕 更ζ ことζ ならぴζ 総じ豆大し
豆大し主 しめ主! どう企〔依頼〕 それよ主
漢語(字音語)の場合。原則として漢字一字で表わされる部分をー最小単位とみなす。「社会Jr運
動Jr新国家」はそれぞれ， r社Jr会J，r運Jr動J，r新Jr国Jr家」というこないし三個の最小単
位から成ると扱う。ただし漢語には現代語として分割し難いものもあるので，上記の扱いを機械的
にあてはめる訳には行かない。それで次のようなものは全体をー最小単位とした。
例:胡麻抄汰獅子微塵味噌無駄留守締麗林檎
党語やヨーロッパ語を漢字で音訳したものも，当然全体で一最小単位である。
例: 阿弥陀倶楽部型録
漢語以外の外来語の場合。原語で一単語となりうるものを一最小単位とした。「スケッチブック」
「ウォーミングアップ」はそれぞれ「スケッチ」と「ブックJ，rウォーミング」と「アップ」とい
う二最小単位からなる語である。前置調，冠詞などもー最小単位に数える。例:rロック .75立
と~ .立・クロック」。ただし，まれには日本語としては分割不能とみて一最小単位にした「ネク
タイJrクーデター」のようなものもある。
β単位を規定する必要上，最小単位を以下のように分類する。
やま ひと
f一般 H ・H ・山人社会動く広いピカまたしかし
l いち せん ひと ふた
〈数 H ・H ・-千一二;幾(人)何(回)数(十)r L付属要素 ・おおんどもる的がたい 附)かけるt '-符号 イ甲 A 00 = x 
助詞・助動調…ですたますもからなどよ
助調・助動詞の範囲は，大体普通の文法書にいう助詞・助動詞であるが， r主主Jr主昼Jr立主
ζi主)Jのように，助調・助動詞から転イじした接続調も含める。この場合「だが」や「では」は
助詞・助動調の切り方にならって，それぞれ二最小単位とする。また， rアンド(叩d)Jrフォン (v
on)J rザ (the)Jなど，ヨーロツパ語の接続調・前置調・冠調もここに含める。
いわゆる形容動調の語尾は独立の助動詞(または助詞)と認める。
次のものは，付属要素に助調・助動詞のついたものとして扱う。
ところーがところーで どころーか ものーの ものーを ょうーだふうーだ(様態・
伝聞ともに) みたいーだ
上記の数という分類目の範囲にある「一つJrふたりJrみつか」などは，調査単位の認定上，一
般の最小単位と同じに扱う。
「何Jr幾Jr数」が「何十Jr幾度Jr数万」のように不定の数を表わす場合は，この分類項目に
入れる。
「ー Jr二」なども，数量を表わすことに主眼がなく，他との結合が慣用的であり，かつ全体で
一つの決まった内容を表わす場合には，一般の最小単位と同様に扱う。
例: 一応 (次郎長)一家一見一心一定一端一変一味一命一様ひと足違
いひときわひとしおひとしきり ひとまず
???
ふたばふたたぴふた子二塁二枚目二死
みつどもえ三塁三振
?? ? ?
四天王四捨(五入)
??
? ?
???
四海
五輪五臓
(口)八丁七面鳥七転六王六腕
万物万一千載百草百姓十字(架)
付属要素は，接頭語・接尾語・形式名調・補助用言などから成る。その一般的な定義を下すこと
はむずかしいので，われわれがこの調査で，付属要素とみとめたものすべてをあげることにする。
(なお下記で/を入れたものは，その両側の形に同じ見出し語を与えることを予定しているもので
ある。)
【付属要素の表】
接頭的要素1 
"ー」ーみおみおんお
ただし，次のような場合は例外として，あとに続く部分と合わせて一最小単位とする。
おん
御曹子おやつおまわりおなかお手(あげ)お好み(焼き)
御殿御覧
おかげ例: おいで
おん
御身 み々しみ子
まかり〔罷出る〕あい〔相成る〕
(人名につく時，または全体を人名的にする時)サーマダムミセスミスター
接尾的要素
ミス
2 
ぎみ〔父君〕うえ〔母上〕
? ??? ???
??
?
ら
ちゃん
ども
さん/はん
かた/がた
〔敬称〕さま
〔複数〕たち
ぷん
〔関係〕分〔ひとり-J
へん
辺
?????????
???
? ?
?
?
? ? ??
?
? ?
??ー??， っ??????
?
?
じゅう〔うち-J
てき ふう よう じよう
〔状態〕的風様状
みたいかた〔考え-Jょう〔あり~は，ある~だ〕そう〔あり~だ，ある~だ〕
ぷり〔男-J らしい〔春~陽気，但し「男らしい，女らしごとしすぎがちだらけ
くさい〔ボール~たま〕がましいめかしい
よい/いい
かねる〔読み-J
い」は切らない;助動詞の「らしい」は別〕
やすいづらいにくい
う あた
得る能う
ぽい
がたい
すぎる〔遊び-Jできる
じみる〔変化〕めく
っくすおおせるおわるつづけるとおすぬくきるはじめるかけるだす
あう〔声を按け-Jつける(習慣の意)損ずるそこなうはたす
ちまう/ちゃう/じまう/てらっしゃるおる/とる
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ついで
いる/てる
おさめじまい
ある〔書き-J
しな
じゃう いく/ゆく/てく くる〔降り-J
〔行為〕めかすぶる がる〔悲し~，但し「かわいがる」は切らない〕
するいたすなさるたまうやがる
おく/とく たる(<テヤル) たげる(<テアゲル) くれる くださる
〔その他〕たいれる/られる せる/させる しめる
ちゅう/ちふ/てふ(<トイウ)
ずつあてごと〔田~の月，丸~食べる〕 々るみずく
くらい/々らい ほど(程度の意;rさきほどJrのちほど」などは別) かたがた がて
らだてら
くせ(に)(そう言った~に〕 こと〔私~このたび;まあ大きい-J ところ〔言った
~が見られなかった;言った~でだめだ〕 どころ/それ~か;それ~の騒ぎではない〕
もの/困ります~;言おう~なら;言ってみた~の;言ってやった~を〕
注1)(関係〕の「中」から「辺」までと， (状態〕の「風」から「流」まで，および〔行為〕の
「する」は，一字の漢語についた時には付属要素としない。
例: 国内室外洋式証する信ずる
注2)(変他〕の「だす」から「あう」までについて。
1 0 これらを付属要素とするのは，動調のアスペクト的な意味をあらわす場合に限る。 従って
押して出す場合の「おしだすJ，口でかんで切る場合の「かみきる」のようなものにまでは適
用しない。「やりだすJrやりかける」のように動調「やる」に続く時と比べて考えればよい。
20 これらと自動他動の関係にあるものも，付属要素とする。
例: かかるはじまる きれるはてる
30 これらの名詞形も同じく付属要素とする。
例: かけはじめおわりつけあい
以上によって，結合の二三の例を示して置こう。
国語学辞典 よみおわった 上中下 経済学部 故左大臣?
????? ???? 日JW LtdJ~ 
???
?
3・2 作業規則
以下の規定は，番号の若いものが優先する。
1 人名・地名は， (最小単位の結合数や音節数にかかわらず)下記の規定による。
1・1 人名は姓を 1β，名を 1βとする。また，通称もしくは雅号・しこ名なども 1βとする。
例: 1志賀|直哉 1 1孫|文 1 1ジヤン|コクトー 1 1明智|左馬介|光晴|
|古今亭|志ん生 1 1豊竹|山城|少橡 1 '1切られ|与三 1 1若乃花 1 1力道
山|
ただし，姓名を共に略して結合した呼び名は，全体を 1βとする。
例: 1徳球 1 1エノケン 1 (参照: 1伊藤|忠 1) 
1・2 行政区画を表わす地名は， r都，府，県，郡，市，区，町，村，丁目，番地」を除いた
部分をそれぞれ1βとする。 (r北海道」は全体で 1β。)
例: 1東京|都|中央|区|日本橋|ー|丁目|ー|五|番地 1 (r日本橋」が地名でな
く，橋の名前の場合は|日本|橋 1) 1茨城|県|那珂|郡|東海|村 1 1北多摩
|郡 1(参照: 1北|アフリカ 1) 
1・3 国や地形などの名前で，類概念を表わす部分は，地名に含めない。
例:C国名) 1アメリカ|合衆|国 1 1ソビエト|連邦|
〔地域名) 1中部|地方 1 1東海|道 1 1カルフオルニア|州|
〔地形名) 1富士|山 1 1マウント|エベレスト 1 1利根 1JlI 1 1楊子|証|
|十和田|湖 1 1太平|洋 1 1東京|湾 1 1九十九里|浜 1 1アッツ|
島|
〔場所名) 1銀座|並木|通り 1 1キングス・クロス|停車|場 1 1東急|祐天寺
|駅 1 (r祐天寺」が駅名でなく，寺の名前の場合は|祐天|寺 1) 
ただし，一字の漢語の地名(略語も含む)およびこれに相当する「ソJ(rソビエト」の略)
などは，一般の最小単位と同じに扱う。
例: 1米国 1 1英語 1 1中ソ 1 1訪韓 1 1宋人 1 1北米 1 1米|艦隊|
|ソ|同盟|
2 @3・21の分類で「数」に属する最小単位は，次のように扱う。
2・1 他の最小単位との聞を句切る。
例: 1第|三|番 1 1十|坪 1 1五|時|七|分 1 1四|分|の|一 1 1何|人
|幾|年| |四五|回|
2・2 数の間どうしの結合は， ，十，百，干の称えをとる桁ごとに 1βとする。「万Jr億」
など104の累乗を表わす最小単位は，それだけで 1βとする。小数部分は一括して 1βと
する。
例 : 1二十|五|億|八千|百|三|万|六十|七 1 1十|五 1 1五十 1 1何百|
|数千 1 1数|万 1 1八|万 1 1二三|の|問題 1 1二三十 1 1二十|三|
の|問題 1 1三|分|の|二 1 1二十|二|分|の|十|七 1 1 0 1. 5 1 
? ???
131.14161111.81憶 1 1二|メートル|六十|五|
3 付属要素，符号，助調・助動調は，一最小単位を 1βとする。
例:(付属要素) 1お|語 1 1御|本 1 1お|かあ|さん 1 1犬|ども 1 1コー
ト|内 1 1スープ|風 1 1どろ|だらけ 1 1言い|にくい 1 1作り|得る|
|春|めく 1 1読み|終わる 1 1書き|損じ 1 1行き|しな 1 1寒|がる|
|食べ|た|がる 1 1リード|する 1 1身|々るみ 1 1遊び|がてら 1 1ほし
い|くせ|に|
例外: r(さ)せられるJrしめられる」はこの結合を 1βとする。なお「する」に対する
「させるJrされる」は，それぞれこの全体を 1βとする。
例:(符号) 1イ|図 1 1甲|表1 1 x 1町| |58|社 1 INalCll (佑
学記号) 1 H 1 2 101 
例:(助調・助動調) 1でき iまし|た|か 1 1雨|だろ|う 1 1あなた|に|は|
見せ|られ|ませ|ん|
4 一般の最小単位は，次の規則による。
4・1 次の場合，三最小単位以上の結合でも全体を 1βとする。
i ) 個々に独立しては使われない最小単位の並列。
例: 1怯有島1 1京阪神1 1花鳥風月 1 1著造家茎|
証) ローマ字を並べた略称。
例: 1 P T A 1 1 NHK 1 1 YMCA 1 
温) 句切るべき位置に問題のあるもの (100101か101001が決し難い場合)。
例: 1道祖神 1 1暴風雨 1 1赤裸々 1 1都区内 1(東京~均一回数券) 1悲喜劇
まえ
iv) 第二次結合まで有する略語のうち，その二次結合をしている前前分を置き換えて他の類
似(下部)団体をさすことがないもの。
例: 1全医労 1 1全銀連 1 1中政連 1 1束通工 1 1日経連|
注意:上記の置き換えによる略語でさす団体があれば，更に句切る。
例: 1全|学連 1 1中|労委 1 1日|教組1(r都|学連Jr地|労委Jr県|教組」
などがある。)
v) 以下にあげるそれぞれ。(下記は今回の調査に実例のあった範囲であげたものである。)
か
あいの子ありのまま板の間卯の花絵の具男の子女の子鹿の子上の句か
みの毛 きのこ気の毒木の芽(((-でんがく》の場合だけ) くすの木木の葉木の
間 木の実さいの目すの子大の字竹の子茶の間茶の湯手のひら床の間
菜の花二の足二の次二の舞ひのき日の出日の丸まのあたり身の上身の代
矢の根山の手世の中
知らん顔知らぬ気人でなしろくでなしお気に入り 負けずぎらい食わずぎらい
けぴい
有頂天有耶無耶寒冷紗検非違(-使;~の別当〕 皇太子殺風景集大成浄瑠
29 
璃枕丁花赤十字大丈夫(形容動調の場合だけ) 大統領土壇場不可解不可決
り・うきんか
不可侵不可分不可思議不思議雰囲気未曾有無邪気立金花一生涯一辺倒
一目散一文字〔口を~に結んで〕 二枚げり 二枚目三枚目四天王五斗米七面鳥
ぷん
八重垣十文字〔腹~にかっ切る〕 十二指腸十二分十八番(おはこの意)
4・2 次の場合は一最小単位を 1βとする。
i ) 建物・会社・唐・学校・乗り物・団体・宗派・流派・新聞・雑誌・商品・人種・民族・
言語の名前で，種差を表わす部分がー最小単位である時，その部分。
例:(建物・会社・庖) Iポプラ|社 I Iさくら|屋 I Iパー|アムール|
〔学校) Iオックスフォード|大学|
〔乗り物) Iかもめ|丸 I Iつばめ|号|
〔団体) Iすみれ|会 I Iオリープ|クラブ|
〔宗派・流派) Iめしあ|数 I Iイスラム|教|
〔新聞・雑誌) Iタイムズ|紙 I Iプラウダ|紙 I I実話|雑誌 I I季刊|理論
〔商品) Iたから|ビール I Iキヤノン|カメラ|
〔人種・民族・言語) Iアラブ|人 I Iアイヌ|人 I Iコマンチ|族 I Iラテン
|語 I Iチュルク|語|
例外: r儒教，仏教，回教，法大，胡人」等，種差を表わす部分が一字の漢語なら，この
結合体を 1βとする。
語) 二最小単位の一次結合体の長さが次の音節数(モーラ数)を越える場合の，それぞれの
最小単位: 外来語どうしの結合では七音節;その他の結合では六音節。
その結合体が活用語なら，上記の音節数は，動詞では連用形，形容調では語幹をもって測
る。
例: Iジーゼル|エンジン I Iガソリン|スタンド I Iホーム|グラウンド I Iマ
ス|プロダクション I Iオペレーションズ|リサーチ I Iセメント|がわら|
|うしろ|スカート I Iあわて|ふためく I Iこころ|はずかしい ICcf. Iここ
ろ々るしい I Iおもいみだれる I) 
温) 個々に独立しうる最小単位の三つ以上の並列。
例: I衣|食!住 I I都|道|府|県 I I米|英|仏|ソ I I怠|符|議|
4・3 @3・21で「一般」という分類目に入れた最小単位二個の一次結合は1βとする。
例: I問題 I I主義 I I国民 I I経済 I I人々 I I組合 I I青空 I I押し
出し I I首切り I Iそれぞれ I I出会う I I引っ越す I I心細い I Iラ
プ・シーン I Iピヤ・ホール I Iカラー・スライド I I職場 I I口絵 I I急
ピッチ I Iゲリラ戦 I I赤ランプ I I参院 I I春闘 I Iマス・プロ|
|公務|員 I I出席|率 I I選挙|規程 I I繰越|金 I I兵隊|あがり|
4・4 以上の規則によって認められたβ単位に，前または，後ろから順次に結合したー最小単
? ???
位は，それだけで 1s単位とする。
例: I故|尾上|氏 I I中村|宅 I I伊東|好み| |新|日本 I Iアメリカ|帰
りI I三|回 I I第|二十 I Iナンバー|ワン| |五|人|目 I Iうれし|
がら|せる I I前|首相|ぶっ|た|態度|
|甲|図|上|に|
|雨|に|は|なら|ない|だろ|う|
|宝くじ|売り I I板の間|かせぎ I I植民|地|化 I I自然|科学|書|
|文学|部|長 I Iピ、ヤホー ル|裏 I I大|海がめ I I前|会計|課|員|
l超|高|速度|
4 ・5 他と結合せずに用いられた一最小単位は1sとする。
例: Iああ|寒い I Iもっと|ゆっくり|歩け|
以上の規定に従って実際の文章を切った例をあげてみよう。
|絵|や|彫刻|に|起つ|て!いる|抽象|芸術|の|傾向|は， I写真|や|映画|に|ょ
っ|て|写実|的|な|場所|を|占め|られ|た|こと|から|き|て|いる|だけ|で|は!
ない。 I現代|の|生活|意識|の|正当|な|反映|と|し|て， I抽象|画|が|要求|され
る。 Iもう|一つ， I日本|画|の|こと|に|戻っ|て|いう|と， I人間|のい存在|意識|
の|ヨーロッパ|人|と|日本|人|と|に|おけ|る|相違|が 1:現われ|て|いる|一つ|の
|例|と|し|て， I日本|画|の|空間|余白|の|問題 lが!ある。 I
|お|料理|の|とり合せ|で|何|か|揚げもの|を|そえ|たい， I魚|も|肉|も!ない
|が， I王子!なら|ある!と|いう|ょう|な|時|に|これ|を|試み|て|ご予ん|下さい。
|玉子!二|個|に|対し|て|大匙|二|杯|の|割|で|玉葱|を|みじん|切り|に lし，
|から妙め|を|し|ます。 I
I rやっぱり|そう|でし|た|の|ね。 Iあたし， Iお|美也|さん|に|たのま|れ|て，
|実|は|あなた|に|逢い|に|ここ|へ|き|た|ん|ですJI 
I rあなた|は|お|美也|を|知っ|て|いる|ん|です|かJ
|さすが|に|目|を|見はっ|て|いる。 I
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1. 6 語集量
本報告書に掲載するのは，頻度7以上の自立語及び付属語(助詞・助動詞等)である。頻度6以下
の語については，情報付与が済んでいないものがあり，なおデータ整備が必要なことから，今回は
集計の対象としなかった。しかし，暫定的な数字であるが，この調査についての語集量について記
しておしなお，出現したすべての語についての語集表は平成17年度に報告する予定である。
なお，本報告書のデータは，各方面で活用していただけるよう，今後，国立国語研究所のホーム
ページ上で公開する予定である。
延べ語数 異なり語数
全体 1，306，937 59，362 
自立語 737，902 59，042 
一般 693，173 45，385 
人名 25，972 10，092 
地名 18， 757 3，565 
付属語 326， 102 166 
記号 242，933 154 
不明 1，623 208 
語種別の語業量(上記の「一般Jについて)
延べ語数 異なり語数
和語 248，098 11，530 
漢語 345，142 15，214 
外来語 85， 710 15， 779 
混種語 14，223 2，862 
※自立語+付属語+記号を合わせたもの
※一般+人名+地名を合わせたもの
※英語，フランス語等のの冠調，前置詞を含む
※かな，漢字，アルファベット以外で表され，固定した
読みを持たないもの
※見出し語の確定ができていないもの
雑誌のジャンル別の語葉量(上記の「自立語Jについて)
延べ語数 異なり語数
総合・文芸 126，200 21，548 
女性・服飾 139，411 19，973 
実用 86，043 13，422 
趣味・娯楽 289，816 30，210 
芸術・科学 96，432 18，743 
※雑誌のジャンルについては， 1. 2. 6 r雑誌のジャンルJに分類の一覧がある。
?
? ???
雑誌の記事タイプ別(本文，広告の別)の語集量(上記の「一般Jについて)
本文 広告
延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数
和語 217，994 10，970 和語 30， 104 3，532 
漢詩 241，078 14，092 漢語 104，064 6，266 
外来語 56，270 12， 190 外来語 29，440 7，275 
混種語 10，274 2，407 混種語 3，949 817 
人名 21，613 8，999 人名 4，359 2，665 
地名 12，630 2， 797 地名 6， 127 1，569 
? ? ???
2 語量表
本報告書には，自立語の五十音順語葉表，自立語の度数順語葉表，付属語の語葉表(五
十音順/度数順)の3種類の語集表を掲載した。
凡例
五十音順語量表(自立語)
出現頻度7以上の自立語10，555語について，見出しの五十音に配列した。各項目の解説は次
のとおり。
1. 見出し
同じ語の範囲にある語を原則として一つの形で代表させて示した。語の読みにほぼ近い
ものである。表記はカタカナで示した。外来音 rv Jについては， rヴ」を使わず，パ行
で示した。したがって， rヴィトンJ rヴィヴァルディ j は， rピトンJ rピパルデイJ
で示しである。見出しは，一般的な読みに基づくようにしたが，雑誌九十種調査との比較
のため，見出しの形を『現代雑誌九十種の用語用字全語葉・表記フロッピー版~ (三省
堂， 1997)に合わせたものがある。
なお， 2行目以降に， 1字下げで 2次見出を示した項目がある。これらは，主に動詞，
形容詞・形容動詞における派生形を示したものである。例えば，動調に「れる・られるJ
fせる・させるJが付いた形及び可能動詞の形，形容調・形容動調の語幹に「さJ rげJ
が付いた形などである。この 2次見出しは，以下の「全体度数J r使用率(%0)J r本文
度数J r広告度数」及び雑誌の各ジャンルにおける内訳の項目でも使われる。
これを利用して，例えば，次のような事実を読み取ることができる。 rアイスルj の見
出しの 2次見出しとして， rアイサレルJ rアイセル」があるが，それぞれ使用度数は，
19回， 2回であること， rアイサレルj の19回は，本文に13回，広告に6回現れているこ
と。 rアイサレルJの19回のうち， 13回が「女性・服飾j のジャンルの雑誌に現れている
こと。
2.語種
語種については，次の7種類を立てた。( )内は，本表における略号である。
和語(和) ，漢語(漢) ，外来語(来) ，混種語(混) ，人・姓，人・名，地
人名，地名は，語種ではないが，語種の認定を行わないため，便宜上このカテゴリーに
入れてある。
なお，語種の判定は，原則として新潮社『新潮現代国語辞典』第 2版に依った。
3. 品調
品調の認定は，上記『新潮現代国語辞典』第2版を参考にしているが，同辞書の見出し
? ???
の立て方と本表での見出しの立て方が異なる場合などについては，独自に品調を与えたも
のもある。
4. 表記〔注記〕
見出しが通常表記される形を示した。必ずしも実際に出現した形とは限らない。[ J 
内は，意味の理解のために添えた注記である。同音語を区別するための意味の手掛かり，
使用文脈や略語の元の形などを挙げた。なお，和語の動詞や名調で意味の幅を示したい場
合は，表記を平仮名にして， [ J内に漢字を示した。例えば， rかえる〔変，換，代，
替JJ rなく〔泣，鳴JJなど。
5.全体度数
出現頻度を示す。
6.使用率(%0)
上記全体度数が，自立語全体にしめる割合を千分率で示した。小数点以下5けた目を四
捨五入している。
7. 出現雑誌数
「見出し」の語が70誌のうち何種類に現れたかを示す。 1種類の雑誌に1回でも出現すれ
ば1と数えた。したがって， 1から70までの数字をとる。 r: J以下の部分は，本文及び広
告に限った場合の出現雑誌数である。例えば， rアーテイストj の項に r12:12/むとあれ
ば，全体で12種類の雑誌に現れ，かつ，本文だけを見た場合， 12種類，広告だけを見た場
合， 4種類の雑誌に現れたことを示す。
8.本文度数，広告度数
「見出しJの語が本文及び広告に現れた回数を示す。出現が無かった場合は， f-Jで
示した。 r本文度数Jと「広告度数Jの数を足すと， 5の「全体度数j になる。
9. r総合・文芸J r女性・服飾J r実用J r趣味・娯楽J r芸術・科学j
70誌を上記5つのジャンノレに分類した場合の，それぞれのジャンルにおける出現度数を示
す。( )内は，それぞれのジャンルの延べ語数に対する千分率である。各ジャンルに分
類された雑誌の一覧は， 1. 2. 6 r雑誌のジャンル」を参照。
10. 出現形の内訳
「見出しj の語が，実際に使用された実例を示す。各例は，半角のスラッシュ(/)で区
切り，文字列のJISコード順に配列した。また，それぞれの例には( )を付して使用回数
を示した。なお，この欄で用いている特殊符号の意味は次のとおり。
{ }・一文字の上では現れないが，語として読みを与えた場合，慣習的に補って読むべき
もの。例えば，分数を表す 1/3における「分(ぶん)Jなど。
???、?
[ ]…出現形における1つのまとまりを複数の見出しに分割しているもの。例えば， [本
・支庖]は， r本庖J r支庖」の2つの見出しを立てたが，実際に出現した形は， r本・支
庖」である。 rなきゃJ等の融合形を分割した場合もこの記法で示した。
V …原文が誤植であったことを示す。
この欄で r= Jで示した文字は， J 1 S第二水準までで対応できなかった文字である。
11.意味番号
『分類語葉表増補改訂版』における分類番号を示す。該当する項目が複数ある場合は，
半角スラッシュで区切って列挙した。該当する項目がない場合は，空欄になっているが，
人名・地名については， 1. 2390， 1. 2590を割り当てている。なお，分類番号の付与は，見
出しの形と表記との一致によって自動的に付与しているため，同音同表記語においては，
同じ意味番号が付与されていることに注意されたい。
度数順語.表(自立語)
出現頻度16以上の自立語5250語(順位は5000位まで)について，出現度数の高い順に配列
した。各項目の解説は五十音順語葉表のものを参照せられたい。順位は，同じ出現頻度の
ものが複数続く場合は，その個数分だけ順位を欠番にしている。したがって， 2位の語が3
個あれば，次は5位となる。
付属語語量表(五+音順/度数順)
出現頻度 7以上の助詞・助動詞100語について，和語系のものと外来語系のものを分けてそ
れぞれ見出しの五十音に配列した。なお，ここで言う付属語には，助詞・助動調のほか
に，英語やフランス語の冠調，前置調を含む。
? ??
五十音順語嚢表(自立語)
? ， ，『
?
2.1五十音順語象表(自立語)
見出し 語種 品詞 表記〔注記] 全体度数 使用率(~) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ア 和 名 あ・ア〔記号] 20 0.0271 8:8/0 20 
ア・アア 和 感 あ・ああ 140 0.1897 48:48/14 135 5 
アア 和 国l ああ 17 0.0230 12:12/0 17 
アーテイスト 来 名 アーアイスト 34 0.0461 12:1214 33 l 
アート アート 36 0.0488 20:20/12 30 6 
アート -名 アート 18 0.0244 5:5/2 16 2 
アーム アーム 18 0.0244 3:2/3 2 16 
アーモンド アーモンド 8 0.0108 6:6/5 6 2 
アール 来 名 R 401 0.5432 44:44/44 179 222 
アールアール 名 RR 15 0.0203 4:4/4 7 8 
アールイー 名 RE B 0.0108 5:5/4 5 3 
アールイーエフ 名 R e f 7 0.0095 2:112 3 4 
アールイージー 1' REG B 0.0108 1:110 8 
アールエイチディー Rhd 10 0.0135 1:110 10 
アールエープイ RAV 8 0.0108 4:4/0 8 
アールエス RS 45 0.0610 12: 12/11 16 29 
アールエックス If RX 20 0.0271 5:5/5 11 9 
アールエフ 来 名 RF 7 0.0095 5:4/5 3 4 
アールシー 来 名 RC 85 0.1151 6:5/6 49 36 
アールゼッド |来 名 RZ 11 0.0149 4:3/4 2 9 
アールアイー l来 名 Rt 10 0.0135 6:5/6 6 4 
アールビー 来 名 RB 9 0.0122 3:2/3 1 8 
アールビーエム 来 名 rpm 57 0.0772 7:6/6 47 10 
アールブイ 来 名 RV 27 0.0366 7:6/7 19 8 
アイ 来 名 98 0.1328 31:31/31 63 35 
アイ 来 {ミ 45 0.0610 10:9/7 41 4 
アイ 漢 名・造 |愛 73 0.0989 29:29/29 59 14 
アイ 地 名 |愛〔アイルフンド〕 7 0.0095 1:1/0 7 
アイ 和 |名・頭 |相 38 0.0515 30:30/22 35 3 
アイアン 来 名 アイアン 7 0.0095 1:110 7 
アイエイチ 来 名 IH 7 0.0095 4:1/3 4 3 
アイエスオー 来 名 1 S 0 9 0.0122 2:1/1 8 l 
アイカワル 和 動 相変わる 14 0.0190 9:9/0 14 
アイコウ 漢 名 愛好 19 0.0257 12: 12110 14 5 
アイサツ 漢 名 あいさつ 30 0.0406 23:23/9 27 3 
アイシー 来 名 1 C [インターチェン 33 0.0447 10:10/9 27 6 
ジ]
アイシー 来 名 1 C [集積回路〕 7 0.0095 5:3/2 4 3 
アイシャ 漢 愛車 25 0.0339 8:817 16 9 
アイシャドー 来 アイシャドー 10 0.0135 8:817 9 l 
アイショウ 混 相性 28 0.0379 15:15/2 27 l 
アイジョウ 漢 愛情 35 0.0474 19:19/12 30 5 
アイスル 混 動 愛する 67 0.0908 33:33/31 53 14 
アイ サレル 19 0.0257 13 6 
セル 2 0.0027 2 
アイソウ 漢 |名 |愛想 9 0.0122 9:9/6 8 l 
アイダ 和 名 間 199 0.2696 62:62/49 183 16 
アイチ 地 名 愛知 100 0.1355 32:32132 72 28 
アイツ 和 ~ あいつ 13 0.0176 8:8/2 10 3 
アイヅ 地 名 |会津 10 0.0135 6:5/6 5 5 
アイァ 和 名 相手 192 0.2601 46:46/29 187 5 
アイデア 来 名 アイデア 48 0.0650 27:27/25 42 6 
? ???
2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科挙 出E見形の内訳
12( .0951) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) あ(2)1ァ(1)1ア(17).
54( .4278) 19( .1362) 16( .1859) 27( .0931) 24( .2488) あ(17)1あ、 (1)1あー(6)1あーあ 4.3010 
(1)1あーっ (2)1あーん(1)1あ一一一
一(1)1あ一一一つ (1)1あ-(2)1あ~
あ(3)1あ晶 (1)1ああ(50)1ああ=
(1)1あああ~っ (1)1あああっ (1)1あ
あっ (1)1ああん(1)1あっ (31)1あァ
(1)1あッ (2)1アー(1)1アーッ (1)1
アア(1)1アッ (11)1鳴(1).
11( .0872) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) あー(1)1ああ(16). 3.1010/4.3010 
8( .0634) 6( .0430) 20( .2073) A r t is t (1)1アーチスト (4)1 1.2410 
アーテイスト (29). 
3( .0238) 16( .1147) 3( .0349) 4( .0138) 10(.1037) AR 1'(7)1 A r t (3)1アート (26). 1.3220 
3( .0238) 1( .0072) 14( .1451) ART(l)/Ar t(4)1アート (13). 1.2390 
1( .0072) 17(.0586) アーム(18). 1. 4152/1. 4620 
7( .0502) 1( .0116) アーモンド(8). 1.5401 
17( .1347) 11( .0789) 8( .0930) 351(1.2104) 14( .1451) 旬RL(393)/R.(4)/r(1)/アール 1.1962 
15(.0517) -IRR(15). 
7( .0241) 1( .0104) RE(8). 
5( .0396) 2( .0232) REF(l)/Re f. (6). 
8( .0276) REG(8). 
1O( .0345) RHD(l)/Rh d(9). 
2( .0158) 1( .0116) 5(.0172) RAV(8). 
2( .0158) 2( .0232) 41(.1414) R S (45). 
20( .0690) -IRX(20). 
6( .0207) 1( .0104) フR(F1()5. )/アール・エフ (1)1アールエ
1( .0072) 84( .2897) (R1/). C(13)/R C(71)/アールシー
9( .0310) 2( .0207) RZ(ll). 
8( .0276) 2( .0207) RT(9)/Rt(1). 
1( .0079) 8( .0276) RB(9). 
2( .0158) 1(.0116) 54( .1862) -1 R PM(l)1 r p rn(55)1アールビー
エム(1). 
1( .0079) 26( .0897) RV(27). 
7( .0555) 9( .0645) 11 (.1278) 61( .2104) 10( .1037) 1 f51)/ 1. (5)1 i (40)1アイ (2). 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) l( .0034) 36( .3732) 1 (17)1アイ (28). 
8( .0634) 28( .2008) 9( .1046) 4( .0138) 24( .2488) |愛(73). 1.3020 
7( .0241) 一|愛(7). 1.2590 
11( .0872) 4( .0287) 1( .0116) 16( .0552) 6( .0622) あい(4)1あひ(1)1相(33). 3.1120 
7( .0241) 1 RON(3)1アイアン(4). 1.4570 
1( .0072) 2( .0232) 4( .0138) 1 H(7). 
1( .0079) 8( .0829) 1 S 0 (9). 
1( .0079) 2( .0143) 1 (.0116) 5( .0172) 5( .0518) |相変ら(1)1相変わら(13).
2( .0158) 4( .0287) 11( .0379) 2( .0207) |愛好(19). 1.3020 
10( .0792) 9( .0645) 3( .0349) 5( .0172) 3( .0311) あいさつ(6)1挨拶(24). 1.312111.31311 
1.35201.3681 
4( .0287) 29( .1000) -1 1. C (2)/1. C. (3)/1 . C (4)1 
1 . C・(1)11C(22)1 1 G. (l}. 
2( .0158) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 1 Cf7). 1.4620 
24( .0828) 1( .0104) 愛車(25). 1.4650 
9( .0645) 1(.0034) アイシャドー(2)1アイシャドウ(8). 1.4370 
2(.0158) 22( .1578) 3( .0103) 1( .0104) 合性(1)1相性(27). 1.1330/1. 3420 
6( .0475) 18( .1291) 3( .0349) 3( .0103) 5( .0518) 愛情(35). 1.3020 
13( .1030) 33( .2366) 5( .0581) 7( .0241) 9( .0933) 愛さ (22)1愛し(23)1愛す(2)1愛す 2.3020 
13( .0932) 3( .0103) 3( .0311) る(18)/愛せ(1)1愛せる(1). 
2( .0143) 
6( .0475) 1 (.0072) l( .0034) 1( .0104) l愛想(9). 1.3030 
56( .4437) 50( .3585) 21( .2440) 50( .1724) 22( .2281) あいだ(24)1問(175). 1.1110/1.16001 
1.165211.1721 
5( .0396) 8( .0574) 3( .0349) 78( .2690) 6( .0622) 愛知(100). 1.2590 
8( .0634) 1( .0072) 4(.0138) ーあいつ(11)1アイツ(2). 1.2010 
4( .0317) 5( .0172) 1( .0104) |会津(8)1曾津(1)1舎津(1). 1.2590 
61 (.4833) 59( .4231) 19( .2208) 43( .1483) 10( .1037) |相手(192). 1.2200 
9(.0713) 17(.1219) 11 (.1278) 7( .0241) 4( .0415) アイデア(38)1アイディア(10). 1.3061 
???
??
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語積 |品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(960) 伸 コ 本文度数 広告度数
アイァム 来 名 アイテム 57 0.0772 23:23/22 41 16 
アイドク 漢 |愛読 12 0.0163 9:9/3 8 4 
アイドル 長 アイドル 13 0.0176 9:9/2 12 1 
アイビーエム 甚 IBM 16 0.0217 6:5/6 10 6 
アイピース if!: アイピース 23 0.0312 1:1/1 3 20 
アイマ 担 合間 13 0.0176 11:10/1 12 1 
アイマイ 漢 名・形動 暖昧 12 0.0163 9:9/0 12 
アイマイサ 2 0.0027 2 
アイム 来 |名動 l' m 9 0.0122 5:5/1 8 l 
アイヨウ 漢 |名 |愛用 34 0.0461 21:19/21 18 16 
アイラシイ 混 形 愛らしい 10 0.0135 6:6/0 10 
アイラシサ l 0.0014 l 
アイルランド 地 |名 アイルランド 9 0.0122 2:2/0 9 
アイロン |来 |名 アイロン 8 0.0108 4:4/0 8 
アウ 和 動 合う 269 0.3644 66:66/66 250 19 
アエル 21 0.0284 21 
アワセル 1 0.0014 l 
アウディ 来 名 アウディ 21 0.0284 4:3/3 7 14 
アウト 来 副 o u t 22 0.0298 11: 11/8 15 7 
アウトドア 来 造 アウトドア 73 0.0989 21:21/19 33 40 
アエァ 和 副 あえて 21 0.0284 17:17/4 20 l 
アエル 和 動 あえる 13 0.0176 6:6/1 12 1 
アオ 和 名 青 59 0.0799 19:18/6 50 9 
アオイ 和 形 青い 28 0.0379 19:19/10 26 2 
アオキ 人・姓名 青木 23 0.0312 16:16/7 20 3 
アオグ 和 動 仰ぐ 8 0.0108 7:7/3 7 1 
アオパ 地 名 青葉 7 0.0095 5:2/5 1 6 
アオパダイ 地 名 青葉台 10 0.0135 7:7/6 6 4 
アオモリ 地 名 青森 34 0.0461 21:21/16 20 14 
アオヤマ 地 名 事山 35 0.0474 19:18/19 24 11 
アオヤマ 人・姓 名 青山 12 0.0163 9:9/0 12 
アオル 和 動 あおる 11 0.0149 5:5/0 11 
アカ 和 名 赤 177 0.2398 40:40/34 126 51 
アカイ 和 形 赤い 47 0.0637 27:27/19 43 4 
アカサカ 地 名 |赤坂 45 0.0610 16:11/16 15 30 
アカシ 和 名 あかし〔証〕 9 0.0122 9:8/9 4 5 
アカジ 混 名 赤字 13 0.0176 7:7/0 13 
アカデミー !来 |名 アカデミー 16 0.0217 9:9/5 9 7 
アカネ 人・名|名 茜 10 0.0135 2:2/0 10 
アカヒコ 人・名|名 赤彦 11 0.0149 1:1/0 11 
アカミ 和 |名 |赤味 8 0.0108 4:4/3 6 2 
アカリ 和 名 明かり 14 0.0190 11: 11/4 12 2 
アガル 和 動 上がる 84 0.1138 41:41/20 81 3 
アガラレル 1 0.0014 l 
アガレル 2 0.0027 2 
-40-
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳 |意味番号
4(.0317) 36( .2581) 5(.0581) 1O( .0345) 2( .0207) 1 T EM(1)1 1 t e m(l)1アイテム 1.1000/1.4000 
(55). 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 1(.0104) 愛読(12). 1.3150 
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 3( .0311) アイドル(13). 1.2340 
5( .0396) 10(.1162) 1( .0034) 1 BM(16). 
23( .0793) アイピース(23).
4(.0317) 3( .0215) 1(.0116) 4( .0138) 1(.0104) あいま(1)1合い問(2)1合間(10). 1.1600/1.1652 
3( .0238) 3( .0215) 6( .0622) |あ(5い)1暖まい昧(さ山いまいさ(1)1暖昧 3.3068 
1( .0079) 1 (.0104) (1) . 
1( .0079) 3( .0215) 5( .0518) l' m(6)1アイム(3). 
7( .0555) 12( .0860) 5( .0581) 8( .0276) 2( .0207) |愛用(34). 1.3852 
1(.0079) 7(.0502) 1(.0116) 1(.0104) 愛(1)ら.しい(7)1愛らしく (2)1愛らしさ 3.3020 
1( .0072) 
2( .0143) 7( .0241) アイルフンド(9). 1.2590 
1( .0072) 4(.0465) 2( .0069) 1(.0104) アイロン(8). 1.4541 
90(.7l31) 82( .5880) 24( .2789) 47( .1621) 26( .2695) あい(6)1あう (9)1あえる(1)1あっ 2.1130/2.15501 
8( .0634) 4( .0287) 2(.0232) 6( .0207) 1(.0104) (11)1あふ(1)/あわ(1)/逢い(2)1逢 2.1660/2.3750 
1( .0079) う(3)1逢っ (1)/会い(18)/会う
(22)1会え(7)1会える(10)/会お
(4)1会っ (42)1会は(1)/会わ(7)1遇
う(1)/遇っ (1)/遇わ(1)/合い(9)1
合う (28)1合え(2)1合える(3)1合っ
(47)1合へ(1)/合わ(23)1遭い(4)1
遭う (1)/遭っ (2).
1( .0079) 1( .0072) 19( .0655) A U D 1 (4)1 A u d i(4)1アウデイ
(13) . 
1 (.0079) 1( .0072) 1(.0116) 9( .0310) 10( .1037) OU ト(T8(9)/O u t(3)/ou t(2)/ア 1.3374 
ウ).
9( .07l3) 11( .0789) 4( .0465) 49( .1690) OUTDOOR(9一)/(ア1)ウトドア 1.1770 
(63)1アウトドア
8( .0634) 2( .0143) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) あえて(18)/敢えて(1)/敢て(2). 3.1230/3.30401 
3.3045 
6( .0430) 5(.0581) 2( .0069) あ(4え).(3)/あえる(3)1和え(3)1和える 2.3842 
5( .0396) 8( .0574) 1(.0116) 40( .1379) 5( .0518) 青(59). 1.5020 
6( .0475) 9( .0645) 1(.0116) 11( .0379) 1( .0104) 青い/蒼(22か)1青う (1)/育き(1)/育〈 3.3421/3.50201 
(3) っ(1). 3.5701 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 8( .0829) 青木(23). 1.2390 
5( .0396) 3( .0103) あお)1仰ぐ(l1)/仰い(1)/仰ぎ(2)1仰ぐ 2.3021/2.30911 
(3)/11111:1'(1) . 2.3393/2.3660 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0069) 青葉(7) . 1.2590 
1( .0079) 5( .0359) 4( .0138) 青 葉台(10). 1.2590 
6( .0475) 4( .0287) 5( .0581) 17( .0586) 2( .0207) 青森(34) . 1.2590 
9( .07l3) 19( .1362) 2( .0232) 4( .0138) 1( .0104) 青山(35). 1.2590 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) 青山(12). 1.2390 
1(.0116) 9( .0310) 1( .0104) 煽あおっら(l/煽)1あるお)る/煽(1れ)1アオっ (1)/ 2.1400/2.15111 (5)/~ 7.> (2)/~n(1) . 2.3670 
4(.0317) 32( .2295) 70( .8134) 69( .2379) 2( .0207) A'KA・(1)/あか(1)/紅(2)1赤 1. 307511. 5020 
(173). 
12( .0951) 18( .1291) 2( .0232) 9( .0310) 6( .0622) あかい(1/赤)1朱くい(1)1赤い(35)1赤 3.5020 
かっ (1)/i'r-< (9). 
1( .0079) 5( .0359) 10( .1162) 24( .0828) 5(.0518) 赤涯(4里). 1.2590 
4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 証(7)1証し(2). 1.1113/1.3071 
6( .0475) 5(.0581) 2( .0069) 一赤字(13). 1. 311311. 37101 
1.3750 
1( .0079) 6( .0430) 3( .0103) 6( .0622) アカデミー(16). 1.2630/1.2710 
1O( .0792) ー茜(10). 1.2390 
11 (.1140) 赤彦(11). 1.2390 
6( .0430) 2( .0207) 赤み(3)1赤味(5). 1.5020 
6( .0475) 4( .0287) 2( .0069) 2( .0207) あかり (2)1灯り (5)1明かり (5)1明り 1. 460011. 5010 
(2) . 
19( .1505) 13( .0932) 9(.1046) 39( .1345) 4( .0415) あがっ (10)/あがら(1)1あがり (4)1 2.1503/2.15401 
1( .0034) ーあがる(1)1アガッ (1)1掲っ (2)1上 2.1580/2.16511 
2( .0069) がっ (27)1上がら(4)1上がり (10)/ 2.3000/2.33311 
上がる(8)1上がれ(2)1上っ (2)1上り 2.3520/2.3700 
(1)1上る(6)1上れる(1)1揚がっ
(1)1揚がり (2)1揚る(1). 
????
2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し 語種 品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%J) 出現吾輩殺事申 本文度数 広告度数
アカルイ 和 形 明るい 136 0.1842 45:45/38 119 17 
アカルサ 34 0.0461 29 5 
アキ 和 名 秋 123 0.1666 43:43/34 103 201 
アキカン 混 名 空き缶 7 0.0095 7:710 7 
アキコ 人・名 名 亜紀子 7 0.0095 3:3/0 7 
アキコ 人・名 名 |晶子 11 0.0149 4:3/1 10 1 
アキコ 人・名名 明子 15 0.0203 13:13/7 12 3 
アキタ 地 名 秋田 47 0.0637 24:24/16 37 10 
アキノ、パフ 地 秋葉原 16 0.0217 9:9/8 6 10 
アキフユ |和 秋冬 11 0.0149 9:8/6 8 3 
アキヤマ 人・姓 秋山 23 0.0312 13:13/7 18 5 
アキフ 人- 包 光 7 0.0095 4:4/1 5 2 
アキフ 人- 晃 10 0.0135 6:6/1 9 1 
アキフ 人- 章 9 0.0122 8:8/2 7 2 
アキフ 人- 明 18 0.0244 11: 11/6 13 5 
アキフ 人- 朗 7 0.0095 5:4/5 2 5 
アキフカ 和 形動 明らか 52 0.0704 31:31/22 49 3 
アキフメル 和 動 あきらめる〔諦〕 37 0.0501 27:27/20 29 8 
アキル 和 動 飽きる 17 0.0230 15:15/5 16 
アキサセル 4 0.0054 4 
アキラレル 2 0.0027 2 
アク 和 |名 あく[-を取る〕 8 0.0108 7:7/0 8 
アク 漢 |名・造 悪、 24 0.0325 20:19/20 19 5 
アク 和 動 明く 21 0.0284 18:18/9 19 2 
アクセサリー 来 名 アクセサリー 51 0.0691 24:21/24 32 19 
アクセス 来 名 アクセス 21 0.0284 9:9/7 17 4 
アクセル 表 名 アクセル 7 0.0095 4:4/4 6 l 
アクセント 来 |名 アクセント 14 0.0190 10:10/0 14 
アクタガワ 人・姓 |名 芥川 7 0.0095 6:6/5 5 2 
アクァィブ 来 形動・名 アクチプ 12 0.0163 9:9/6 9 3 
アクーン 漢 名 悪人 7 0.0095 2:210 7 
アクマデ 和 国l 飽くまで 37 0.0501 23:23/12 34 3 
アゲ 和 名 揚げ 8 0.0108 7:7/5 7 1 
アゲアブフ 和 名 揚げ油 8 0.0108 6:6/0 8 
アケガタ 和 名 明け方 9 0.0122 7:7/4 8 1 
アゲク 混 名 挙げ句 8 0.0108 7:7/0 8 
アケル 和 動 明ける 8 0.0108 6:6/0 8 
アケル 和 動 明ける 66 0.0894 34:34/24 61 5 
アケラレル 4 0.0054 4 
アゲル 和 動・補 上げる 291 0.3942 66:66/58 278 13 
アゲラレル 22 0.0298 21 1 
アゴ 和 名 あご 25 0.0339 16:16/2 24 l 
アコウ 地 名 赤穂 14 0.0190 7:7/5 13 1 
アコースアイック 来 名 アコースァィック 17 0.0230 5:5/3 15 2 
アコーデイオン 来 名 アコーデイオン 7 0.0095 5:4/3 5 2 
アコード l来 |名 アコード 16 0.0217 3:3/3 15 l 
アコガレ 和 |名 あこがれ 33 0.0447 23:23/20 22 11 
アコガレル 和 動 あこがれる 11 0.0149 8:8/5 10 1 
?
?
?
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学i出現形の内訳 意味番号
13( .1030) 33( .2366) 19( .2208) 36( .1241) 35(.3628) あかるかり (1)1あかるし(1)1明る 3.3011/3.34201 
5( .0396) 2( .0143) 3( .0349) 12( .0414) 12(.1244) (1)1明るい(54)1明るかっ (1)1明る 3.3421/3.5010 
く(43)1明るさ(34)1明るし(1). 
17(.1347) 32( .2295) 5( .0581) 39( .1345) 30( .3110) A K 1 ()1秋(122). 1.1624 
3( .0238) 3(.0215) 1(.0034) ーあき缶(1)1空き缶(4)1空缶(1)1空纏 1. 4512 
(1) . 
6( .0430) 1( .0034) 亙紀子(7). 1.2390 
9( .0713) 1( .0072) 1( .0104) |晶子(11). 1.2390 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 3( .0103) 5( .0518) 明子(15). 1.2390 
13(.1030) 4( .0287) 4( .0465) 21 (.0724) 5( .0518) あきた(1)1秋田(46). 1.2590 
5( .0396) 1( .0116) 1O( .0345) 秋葉原(16). 1.2590 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 1 (.0034) |秋冬(11). 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) 7( .0726) 秋山(23). 1.2390 
1( .0079) 2( .0069) 4( .0415) 光(7). 1.2390 
2( .0158) 4( .0138) 4( .0415) l晃(10). 1.2390 
2( .0158) 4( .0138) 3( .0311) |章(9). 1.2390 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 7( .0726) |明(18). 1.2390 
3( .0238) 1( .0034) 3( .0311) 朗(7). 1.2390 
23( .1822) 3( .0215) 3( .0349) 18( .0621) 5( .0518) あきらか(2)1明らか(50). 3.3068 
8( .0634) 自(.0574) 8( .0930) 1O( .0345) 3( .0311) あきめ(4)ら/(1)/あきらめ(19)1あきら 2.3067 
める 諦め(11)1諦める(2).
4( .0317) 5( .0359) 1( .0116) 6( .0207) 1(.0104) あき(2)1飽き(12)1飽きる(3). 2.3003/2.5710 
1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) 
1( .0072) 1( .0034) 
6( .0430) 1(.0034) 1( .0104) あく (2)1アク (6). 
6( .0475) 6( .0430) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) 悪(24). 1.3046 
5( .0396) 6( .0430) 4( .0465) 日(.0207) あい/空(3)L/あか(1)1あき(3)1あく 2.1200/2.15531 
(1) 、(13). 2.1560/2.1580 
1( .0079) 27( .1936) 3( .0349) 16( .0552) 4( .0415) アクセサリー(50)1アクセサリィ 1.4280 
(1) . 
3( .0238) 12( .1394) 6( .0207) -1 A c s e s s (1)1a c c e s s (1)1 
アクセス(19).
7( .0241) 一アクセル(7). 1.4630 
2( .0158) 9( .0645) 2( .0232) 1( .0034) アクセント (14). 1. 307011. 3112 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0207) |芥川(7). 1.2390 
1( .0079) 4( .0287) 5(.0172) 2( .0207) A c t i v e (2)1アクァィブ(9)1ア 3.1500/3.3430 
クティヴ(1). 
3( .0215) 4( .0465) 悪人(7). 1.2340 
7( .0555) 9( .0645) 5( .0581) 11(.0379) 5( .0518) あくまで(37). 3.1921/3.3045 
1(.0079) 6( .0430) l( .0034) 上げ(1)1揚げ(7). 1.3842/1.4322 
1(.0079) 4( .0287) 3( .0349) ー揚げ油(7)1揚油(1). 1.4330 
1( .0072) 5( .0172) 3( .0311) あけがた(1)1明けがた(1)1明け方 1.1635 
(7) . 
4(.0317) 1( .0072) 1( .0116) l( .0034) 1(.0104) あげく (3)1挙げ句(2)1挙句(3). 1.1651 
5( .0172) 3( .0311) 明け(5)1明ける(3). 2.1200/2.1251/ 
2.1503/2.15531 
2.1560/2.15801 
2.1635 
24( .1901) 13( .0932) 12( .1394) 13( .0448) 4( .0415) あけ(11)1あける(4)1開け(32)1開 2.1200/2.1251/ 
2(.0158) 1( .0116) 1( .0104) ける(16)/開けれ(2)1空け(1). 2.1503/2.15531 
2.1560/2.15801 
2.1635 
59( .4674) 75(.5378) 43( .4997) 89( .3069) 25( .2592) あげ(111)1あげる(28)1あげれ(1)1 2.1503/2.15401 
3( .0238) 5( .0359) 7( .0813) 5( .0172) 2( .0207) 挙げ(24)1挙げる(3)1挙げれ(1)1掲 2.1580/2.37001 
げる(4)1上ぐる(1)1上げ(71)1上げ 2.3770/2.5710 
る(25)1上げれ(1)1揚げ(12)1揚げ
る(9). 
6( .0475) 12( .0860) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) あご(12)1アゴ(6)1顎(7). 1.5601 
11( .0872) 3( .0103) ー赤穂(14). 1.2590 
2( .0158) 1( .0034) 14( .1451) ACOUSTIC(2)1アコース 3.5030 
ティック (15).
3( .0238) 1( .0072) 2( .0069) 1(.0104) ACCORD 1 ON(l)1あこ~でお 1.4560 
ん(1)1アコーデイオン(4)1アコーデ
オン(1). 
16(.0552) アコード(16). 
2( .0158) 15(.1076) 1(.0116) 1O( .0345) 5(.0518) あこがれ(10)1憧れ(23). 1.3020 
3( .0238) 7( .0502) 1( .0104) あこがれ(2)1憧れ(7)1憧れる(2). 2.3020 
???
2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し 語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%J) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
アサ 和 |名 朝 116 0.1571 54:54/54 98 18 
アサ 和 名 麻 9 0.0122 5:5/0 9 
アザ 和 |名 字 16 0.0217 12: 11/9 9 7 
アサイ 人・姓 l名 |浅井 8 0.0108 4:4/2 7 1 
アサイ 和 形 浅い 22 0.0298 20:2010 22 
アササ l 0.0014 l 
アサクサ 地 名 浅草 12 0.0163 10:10/2 11 1 
アサクフ 人・姓 名 朝倉 8 0.0108 5:5/0 B 
アサノ 人・姓 名 |浅野 12 0.0163 9:8/1 11 l 
アサヒ 和 名 朝日 64 0.0867 32:32/32 46 18 
アサヒ 地 名 朝日 10 0.0135 5:4/3 7 3 
アサヒカワ 地 包 旭川 18 0.0244 11:8/10 8 10 
アザブ 地 麻布 B 0.0108 2:210 8 
アザヤカ 和 z動 鮮やか 32 0.0434 24:24/19 27 5 
アシ |和 足 178 0.2411 51:51/46 156 22 
アジ 和 名 あじ 13 0.0176 6:6/0 13 
アジ 和 名 味 145 0.1964 45:45/45 126 19 
アジア 来 |名 アジア 66 0.0894 29:29/29 54 12 
アシカガ 人・姓 !名 足利 9 0.0122 5:5/3 8 1 
アシクピ 和 名 足首 7 0.0095 5:5/2 6 1 
アジサイ 和 名 あじさい 7 0.0095 5:5/2 6 1 
アシタ 和 |名 あした 42 0.0569 28:28/18 38 4 
アシックス ヨ医 |名 アシックス 15 0.0203 4:3/4 1 14 
アジツケ 和 l名 味付け 18 0.0244 13:13/0 18 
アシマワリ 和 名 足回り 14 0.0190 7:6/7 9 5 
アシモト 和 名 足下 28 0.0379 17:17/7 26 2 
アシヤ 地 名 芦屋 13 0.0176 6:6/4 4 9 
アジャスタブル 来 形 アジャスタブル 20 0.0271 4:4/4 1 19 
アシフウ 和 動 あしらう 9 0.0122 7:7/0 9 
アシラワレル 1 0.0014 l 
アジワイ 和 名 味わい 27 0.0366 21:21/21 19 B 
lアジワウ 和 動 味わう 75 0.1016 43:43/36 64 11 
アジワエル 27 0.0366 24 3 
アス 和 名 あす 11 0.0149 11: 10/5 9 2 
アズカル 和 動 預かる 13 0.0176 11: 11/0 13 
アズケル 和 動 預ける 18 0.0244 11: 10/1 17 l 
アズケラレル 5 0.0068 4 1 
アスコット |釆 名 アスコット 9 0.0122 1 :1/0 9 
アストロ 来 名 アストロ 25 0.0339 4:4/4 1 24 
アズマ 人・姓 名 東 7 0.0095 5:4/1 4 3 
アスレチック 来 造. アスレチック 10 0.0135 5:5/5 l 9 
アセ |和 名 汗 50 0.0677 26:26/19 38 12 
アセル 和 動 焦る 22 0.0298 17:17/8 21 l 
アセンブリー 来 名 アセンブリー 14 0.0190 3:3/3 2 12 
アソコ 和 代 あそこ 12 0.0163 10:10/4 11 l 
アソピ 和 名 遊び 58 0.0786 33:33/19 42 16 
アソピゴコロ 和 |名 遊び，心 11 0.0149 10:10/7 10 1 
アソブ 和 動 遊ぷ 92 0.1246 40:40/40 79 13 
アソペル 9 0.0122 6 3 
アタイ 和 |名 価 13 0.0176 11: 11/5 11 2 
アタエル 和 動 与える 155 0.2100 57:57/48 136 19 
アタエラレル 22 0.0298 21 I 
アタカモ 和 副 あたかも 10 0.0135 9:9/5 9 1 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・宣誓 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
24( .1901) 27( .1936) 20( .2324) 29( .1000) 16( .1659) 朝(116). 1.1635 
9( .0645) ー麻(9). 1.4201 
1( .0072) 1( .0116) 12(.0414) 2( .0207) 字(16). 1. 2550/1. 3102 
3( .0238) 2( .0232) 3( .0311) |浅井(8). 1.2390 
4( .0317) 3( .0215) 3( .0349) 6( .0207) 6(.0622) 浅いt塗(12主)1浅tか塗っL(l)/浅き(1)/浅く 3.1911 
1(.0079) (6 }1~ð (1)/~ L.， (1). 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 強草(12). 1.2590 
4( .0317) 2( .0069) 2( .0207) 朝倉(8). 1.2390 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) |浅野(12). 1.2390 
16( .1268) 9( .0645) 6( .0697) 23( .0793) 1O( .1037) あさひ(6)1アサヒ (3)1旭(11)1朝日 1.5210 
(44). 
2( .0232) 6( .0207) 2( .0207) |旭(5)1朝日 (5). 1.2590 
2( .0158) 5( .0359) 3( .0349) 6( .0207) 2( .0207) 旭川(18). 1.2590 
1( .0079) 7( .0241) 際事) 1.2590 3( .0238) 15( .1076) 4( .0465) 4( .0138) 6( .0622) か(2)1鮮やか(30). 3.5010/3.5020 
41( .3248) 51( .3657) 20( .2324) 58( .2000) 8( .0829) あし(1)/アシ(2)1脚(37)1足(138). 1.1962/1. 5603 
5( .0359) 4( .0465) 4(.0138) あじ(6)1アジ(7). 1.5504 
17( .1347) 75( .5378) 17( .1975) 30( .1035) 6( .0622) 味(145). 1.1302/1.13311 
1.5050 
31( .2456) 7( .0502) 7(.0813) 18( .0621) 3( .0311) AS IA(l)1アジア(65). 1.2590 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) |足利(9). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) 直亘(7). 1.5603 
2( .0158) 4( .0138) 1(.0104) あじさい(1)/アジサイ (3)1紫陽花 1.5401 
(3) . 
17( .1347) 1O( .0717) 2( .0232) 10( .0345) 3( .0311) あした(3)1明日 (39). 1.1643 
2( .0143) 13( .0448) a s i c s (11)1アシックス(4). 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 7( .0241) |味つけ(9)1味付け(9). 1. 3842 
1( .0072) 13( .0448) I足足周まわりり(4)1足回り (7)1足廻り (2)1
(1) . 
5( .0396) 9( .0645) 3( .0349) 11(.0379) ー脚もと (1)/足もと (9)1足下(2)1足元 1.1710 
(16) . 
9( .0645) 2( .0069) 2( .0207) 芦屋(13). 1.2590 
20( .0690) A J U S T A B L E (1)/アジャスタ
ブル(19). 
7( .0502) 2( .0069) ーあしらう (1)/あしらっ (7)1あしらわ 2.3680/2.3852 
1( .0034) (1) . 
2( .0158) 11( .0789) 5( .0581) 4( .0138) 5( .0518) |味わい(27). 1.1302/1. 5050 
1O( .0792) 16( .1147) 6( .0697) 35( .1207) 8( .0829) 味わ(2)1味わい(7)1味わう (21)1味 2.1302/2.30201 
1(..0079) 1( .0072) 1( .0116) 20( .0690) 4( .0415) |味わわえ(っ9)/5味)わえる(19)1味わお(1)1 2.3093/2.33931 
(15)1味わわ(1). 2.5050 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104) あす(2)1明日 (9). 1.1643 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 3( .0103) I預あずっか(2る)1預(1)り/預(1か).っ(7)1預かる(2)12.3780 
3( .0238) 5( .0359) 8( .0930) 1(.0034) 1(.0104) あずけ(2)1預け(11)1預ける(4)1預 2.3670/2.3780 
1( .0072) 3( .0349) 1( .0034) 一けれ(1). 
9( .0310) アスコット (9). 
25( .0862) A S T 0R 0 (1)1 A S T R 0 (13)1 
アストロ (11). 
2( .0158) 3(.0215) 2( .0069) 東(7). 1.2390 
10( .0345) ATHLETIC(5)1アスレチック
(5) . 
15( .1188) 23( .1649) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) ~ 1. 5607 
3( .0238) 9( .0645) 1(.0116) 8( .0276) 1( .0104) あせっけ)1あせら(3)1あせる(4)1ア 2.3013 
セ(3っ)1焦(1)ら/ア(1セ)1焦る(句1)(/1ア).セれ(1)1焦っ
14( .0483) AS SY(l)/A 55' y(2)/A 55 
IIl\~)1 a 5 5 Y (2)1アツセンブリー
5( .0396) 3( .0215) 4( .0138) あそこ (10)1アソコ (2). 1.1700 
8( .0634) 13( .0932) 13( .1511) 19( .0655) 5( .0518) A S 0 B 1 (1)1アソピ(2)1遊び 1.1931/1.3370 
(55) . 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0207) |遊びごころ(1)1遊び心(10). 
14( .1109) 27( .1936) 19( .2208) 23( .0793) 9( .0933) 
遊(4ば)1遊(5べ)1遊るび(8()1/9遊)1ぽ遊(6ぶ)/(1遊8ん)1遊(3べ2) . 2.331112.33201 1(.0079) 3( .0215) 1(.0116) 4( .0138) 2.3370 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) |価(1)1価ひ(1)1値(11). 1.1901/1.3730 
33( .2615) 36( .2581) 29( .3370) 34( .1173) 23( .2384) I~たえ何)1あたえるW与え 2.3770 
9( .0713) 4( .0287) 1(.011日) 6( .0207) 2( .0207) 06)1与える(43).
2( .0158) 1(.0116) 6( .0207) 1( .0104) あたかも (9)1恰も(1). 3.1130 
??
?
? ? ?
2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(90) 什t ヨ書 本文度数 広告度数
アタゴ 地 名 愛宕 7 0.0095 4:4/0 7 
アタタカ・アタタカイ 和 形動・形 暖か・暖かい 54 0.0732 36:36/30 45 9 
アタタカイ 45 0.0610 37 8 
アタタカサ 6 0.0081 5 l 
アタタカミ 和 名 暖かみ . 7 0.0095 5:5/1 6 1 
アタタマル 和 動 暖まる 8 0.0108 7:6/2 6 2 
アタタメ)J，. 和 動 暖める 21 0.0284 14:14/6 19 2 
アタタメラレル 1 0.0014 l 
アダチ 地 |足立 9 0.0122 8:7/7 5 4 
アタック 来 アタック 15 0.0203 6:6/4 4 11 
アダプター 来 アダプター 27 0.0366 9:9/6 9 18 
アタマ 和 頭 139 0.1883 52:52/45 132 7 
アタマキン 混 頭金 11 0.0149 7:7/7 2 9 
アタミ 地 名 |熱海 15 0.0203 7:6/7 11 4 
アダム 人・名 |名 アダム 7 0.0095 6:6/0 7 
アタフシイ 和 形 新しい 291 0.3942 63:63/63 218 73 
アタラシサ 6 0.0081 4 2 
アタリ 和 名・尾 当たり 41 0.0555 23:23/21 31 10 
アタリ 和 名・尾 辺り 106 0.1436 44:44/18 103 3 
アタリマエ 和 名・形動 当たり前 35 0.0474 30:30/18 33 2 
アタル 和 動 当たる 128 0.1734 53:53/53 114 14 
アチコチ 和 名代・国u. あちこち 20 0.0271 16:16/5 19 1 
アツイ 和 形 厚い 60 0.0813 36:36/28 49 11 
アツサ 25 0.0339 21 4 
アツイ 和 形 暑い 85 0.1151 47:47/47 79 6 
アツサ 12 0.0163 12 
アッカ 漢 名 悪化 14 0.0190 13:13/0 14 
アツカイ 和 |名 扱い 25 0.0339 19:19/15 21 4 
アツカウ 和 動 扱う 55 0.0745 34:34/29 49 6 
アツカエル 2 0.0027 1 1 
アツカワレル 4 0.0054 2 2 
アツギ 地 |名 厚木 8 0.0108 6:5/1 7 1 
アツコ 人・名 |名 敦子 8 0.0108 6:6/2 7 l 
アッサリ 和 副 あっさり 18 0.0244 13:13/0 18 
アッシュク 漢 |名 圧縮 10 0.0135 8:8/0 10 
アッショウ 漢 |名 圧勝 9 0.0122 3:3/0 9 
アットウ 漢 |名 圧倒 33 0.0447 24:24/15 27 6 
アッパク 漢 名 圧迫 11 0.0149 7:7/0 11 
アップ 来 名 アップ 101 0.1368 44:44/44 61 40 
アップル 来 名 アップル 16 0.0217 6:6/3 9 7 
アツマル 和 動 集まる 67 0.0908 41:41/38 61 6 
アツミ 和 名 厚み 7 0.0095 6:6/0 7 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 |意味番号
1(.0079) 1 (.0116) 5( .0172) 愛宕(7). 1.2590 
8(.0634) 15( .1076) 12( .1394) 12( .0414) 7( .0726) あたたか(1)1あたたかい(4)1あたた 3.1915/3.30201 
8( .0634) 10(.0717) 9( .1046) 12( .0414) 6( .0622) かく (1)1あたたかさ(1)1あたたかし 3.3500/3.5170 
3(.0215) 2( .0232) 1(.0104) (1)1あったかい(3)1あったかく (2)1
温か(1)1温かい(13)1温かく (5)1温
かさ(4)1暖か(1)1暖かい(12)1暖か
かっ (1)1暖かく (3)1暖かさ (1). 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0034) 1(.0104) あたた)1か暖みか(1)1あたたか味(1)1温か 1.5150 
み(4 み(1). 
1(.0079) 1( .0072) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) あたたまり (1)1あったまっ (1)1温 2.5170 
まるっ(2()1.)/温まり (1)1温まる(2)1緩ま
9( .0645) 5( .0581) 6( .0207) 1(.0104) あたため(3)1温め(13)1緩め(5). 2.3842/2.5170 
1( .0034) 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0241) |ー足立(9). 1.2590 
1( .0072) 13( .0448) 1( .0104) アタック (15). 1.3560 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 19( .0655) 2( .0207) アダプタ(3)1アダプター(24). 1.4630 
44( .3486) 38( .2725) 9( .1046) 35( .1207) 13( .1348) あたま(1)1アタマ(3)1頭(135). 1. 342111. 5601 
2( .0232) 9( .0310) |頭金(11). 1.3721/1.3740 
1(.0079) 3( .0349) 11(.0379) 一熱海(15). 1.2590 
4( .0287) 2( .0069) 1( .0104) アダム(7). 1.2390 
57( .4516) 96( .6884) 25( .2905) 73( .2517) 40( .4147) あたらし(1)1あたらしい(2)1新し 3.1660 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0104) (1)1新しい(252)1新しき(1)1新し
く(28)1新しさ(5)1鮮しさ (1). 
7( .0555) 2( .0143) 10( .1162) 22( .0759) あた/り当(1り6)1アタリ (10)1当たり 1.1561/1.30631 
(11)/~ IJ(4). 1.3066/1.3680 
24( .1901) 19( .1362) 3( .0349) 37( .1276) 23( .2384) あたり (87)1辺り (19). 1.1780 
11 (.0872) 11( .0789) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) |前あた(4りまえ何)1当たり前倒/当り 3.111213.1331 
39( .3090) 18(.1291) 15( .1743) 41 (.1414) 15(.1555) あたっ (22)1あたら(1)1あたり 2.1120/2.15611 
(12)1あたる(27)1当たっ (16)1当た 2.3065/2.30661 
ら(4)1当たり (5)1当たる(33)1当た 2.3543/2.36801 
れ(1)/当っ (2)1当ら(1)/当る(4). 2.5721 
4(.0317) 3( .0215) 4( .0465) 8( .0276) 1 (.0104) あちこち(18)1あっちこっち(1)/ア 1.1700 
チコチ(1). 
8( .0634) 13( .0932) 10( .1162) 21( .0724) 自(.0829)あっく (1)/厚(16)1厚い(12)1厚く 3.1911/3.3020 
1(.0079) 8( .0574) 7( .0813) 7( .0241) 2( .0207) (6)1厚さ(25). 
21 (.1664) 22( .1578) 4( .0465) 29( .1000) 9( .0933) アツく (1)/アツイ (1)1アツク (1)/暑 3.1915 
1(.0079) 8( .0276) 3( .0311) (1)/暑い(11)1暑かっ (5)1暑く (1)/
暑さ(12)1熱(1)/熱ーい(1)/熱いu凶lZ)/熱かっ (1)/鮎 (3)1熱く
3( .0238) 5( .0359) 4( .0465) 2( .0069) ー悪化(14). 1.1500 
3( .0238) 7( .0502) 3( .0349) 10( .0345) 2( .0207) |扱(1)/扱い(24). 1.3852 
7( .0555) 15( .1076) 6( .0697) 19(.0655) 8( .0829) 扱い(14)1扱う(19)1扱える(2)1扱 2.3066/2.36801 
1(.0072) 1( .0034) 一お(1)/扱っ (13)1扱わ(6). 2.3852 
1( .0079) 1(.0072) 1 (.0116) 1( .Ql04) 
1(.0079) 4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) 厚木(8). 1.2590 
2( .0143) 2( .0232) 4( .0415) |敦子(8). 1.2390 
2(.0158) 7( .0502) 4( .0465) 5( .0172) あっさり (17)1アッサリ (1). 3.1341/3.13461 
3.3420/3.5050 
1(.0072) 1 (.0116) 6( .0207) 2( .0207) 圧縮(10). 1.1581 
9( .0310) 圧勝(9). 1.3570 
2( .0158) 8( .0574) 2( .0232) 18( .0621) 3( .0311) 圧倒(33). 1.1584/1. 3670 
2( .0158) 3( .0215) 5( .0581) 1(.0104) 圧迫(11). 1.1401/1.15621 
1.360011.3670 
11( .0872) 14( .1004) 16( .1859) 49( .1690) 11(.1140) U P (18)/U p (3)1 u p (1)1アップ 1.1540/1.1580 
1(79) . 
1( .0079) 3( .0215) 8( .0930) 3( .0103) 1( .0104) A P P L E (2)1A p p 1 e (3)1 a p 1.5401 
p 1 e (4)1アップル(7). 
20( .1585) 18( .1291) 4( .0465) 19(.0655) 6( .0622) あつまり (1)1集まっ (42)1集まら 2.1550/2.3510 
(2)1集まり (6)1集まる(11)1集まれ
(2)1集り (1)1集る(2). 
1( .0079) l___l__l堕旦 2( .0069) 1(.0104) |厚み(6)1厚味(1). 1.1911 
??? ?
2.1五十音順語集表(自立語)
l見出L |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 2 本文度数 広告度数
アツメル 和 動 集める 103 0.1395 48:48/44 89 14 
アツメサセル 2 0.0027 2 
アツメラレル 2 0.0027 2 
アツリョク |漢 名 圧力 14 0.0190 12:12/9 9 5 
アテ 和 名・尾 あて〔当，宛〕 33 0.0447 23:23/20 21 12 
アディダス !来 |名 a d i d a s 12 0.0163 3:3/1 4 B 
アテサキ 和 名 あて先 43 0.0583 24:24/17 37 6 
アァハマル 和 動 当てはまる 13 0.0176 9:9/0 13 
アァル 和 動 当てる 49 0.0664 32:32/28 42 7 
アテラレル 3 0.0041 3 
アト 軍日 名 後 397 0.5378 69:69/69 376 21 
アト 軍日 名 跡 33 0.0447 16:16/15 29 4 
アドバイザー 来 名 アドバイザー 7 0.0095 6:4/5 3 4 
アドノTイス 来 名 アドパイス 61 0.0826 27:27/26 46 15 
アドパンァージ 来 名 アドパンァージ 7 0.0095 5:5/0 7 
アトピー 来 名 アトピー 18 0.0244 8:8/6 14 4 
アトム 来 名 アトム 9 0.0122 3:3/2 2 7 
アトフンァィック 来 名 アトフンァック 9 0.0122 6:6/3 7 2 
アトリエ 来 |名 アトリエ 12 0.0163 9:9/6 11 1 
アドリブ 来 名 アドリプ 7 0.0095 4:4/3 5 2 
アドレス |来 |名 アドレス 8 0.0108 4:4/3 6 2 
アナ 和 名 穴 50 0.0677 31:31/14 46 4 
アナウンサー |来 |名 |アナウンサー 7 0.0095 6:6/0 7 
アナタ 和 代 あなた 381 0.5161 62:62162 254 127 
アナログ 来 |名 アナログ 14 0.0190 7:7/3 12 2 
アニ 和 |名 兄 29 0.0393 16:16/2 28 1 
アニパーサリー 来 名 アニパーサリー 8 0.0108 6:4/4 3 5 
アネ 和 l名 姉 23 0.0312 16:16/9 21 2 
lアノ 和 連体 あの 217 0.2940 58:58/58 201 16 
lアノTー ト 来 名 アパート 8 0.0108 8:8/0 8 
アピール 来 名 アピール 21 0.0284 17:17/6 20 l 
アピル 和 動 浴ぴる 38 0.0515 33:33/26 32 6 
アフター 来 造 アフター 8 0.0108 8:8/4 5 3 
アフターケア 来 名 アフターケア 7 0.0095 6:4/5 3 4 
アフタヌーン 来 五百 アフタヌーン 7 0.0095 5:5/4 6 1 
アプナイ 和 形 危ない 13 0.0176 12:12/4 12 l 
アプフ 和 名 油 61 0.0826 21:21/15 53 8 
アブフアゲ 和 名 油揚げ 11 0.0149 7:7/0 11 
アプラエ 混 名 油絵 7 0.0095 5:5/4 4 3 
アフリカ 地 名 アフリカ 27 0.0366 18: 18/11 21 6 
アプリケーション 来 名 アプリケーション 9 0.0122 3:3/0 9 
アフレル 和 動 あふれる 76 0.1030 37:37/29 60 16 
アフレサセル l 0.0014 1 
アプローチ 来 名 アプローチ 22 0.0298 14:14/6 18 4 
アペ 人・俳 名 アペ 9 0.0122 6:6/4 8 l 
アベ 人・姓 名 阿量買 18 0.0244 13: 10/5 10 B 
アマイ 和 形 甘い 63 0.0853 32:32/17 59 4 
アマサ 18 0.0244 17 1 
アマギ 地 名 天城 7 0.0095 5:5/4 5 2 
アマチュア |来 名 アマチュア 17 0.0230 6:6/3 13 4 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 言起用 諏味・倶楽 芸術・科掌 |出現形の内訳 意味番号
26( .2060) 26( .1864) 11(.1278) 29( .1000) 11( .1140) あつめ(2)1集め(82)1集める(19). 2.1550 
1 (.0079) 1( .0034) 
1( .0079) 1 (.0104) 
1(.0079) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) 圧力(14). 1.1401/1.1916 
日(.0475) 3( .0215) 6( .0697) 14( .0483) 4( .0415) あて(11)1宛(21)1当て(1). 1.1113/1.1730 
11. 3042/1. 306 
6 
2(.0158) 1(.0072) 9( .0310) -1 a d i d a s (4)1アディダス(8).
13(.0932) 5( .0581) 21( .0724) 4( .0415) |あて先(32)1宛先(11). 1.1700 
2( .0158) 5(.0359) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) あてはまら(1)/あてはまる(2)1当 2.1130/2.1131 
[はてはままっ(内てはまら(3)1当て
る(6)
6( .0475) 15( .1076) 9( .1046) 15( .0517) 4(.0415) 
|あるて(札1(札)ν14附/:禿烹てる(札1)ν/当て(ω24)ν/当てる
2.1561/2.3066 
1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) 12.3332/2.377 
97(.7685) 101 (.7242) 44( .5113) 116( .4000) 39( .4043) あと(209)1後(187)1跡(1). 1.1670/1.1740 
1O( .0792) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 13( .1348) |あと(5)1アト (1)1痕(1)1跡(26). 1.1720 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0103) |アドバイザー(7). 
7( .0555) 18( .1291) 18( .2092) 17( .0586) 1(.0104) A DV 1 C E (2)1 A d v i c e 1.3640 
(1)1アドノ〈イス(58).
3( .0349) 3( .0103) 1(.0104) アドパンァージ(7). 
3( .0238) 4( .0287) 11 (.12i8) 一アトピー(18). 
1( .0079) 8(.0276) ーアトム(9). 1.5100 
1(.0079) 5( .0172) 3( .0311) Atlanticト(2)1アトフン
三Fィック (6)1ア ランテック (1). 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0232) 1( .0104) アトリエ(12). 1.4430 
1(.0072) 6( .0622) A ドDL 1 B(l)1アド・リブ(1)1ア 1.3100 
リプ(5). 
1( .0079) 7( .0241) -IADDRE S S S(l)1アドレス 1.1700 
15( .1188) 2( .0143) 4( .0465) 20( .0690) 9( .0933) 穴(49)1孔(1). 1.1570/1.1830 
11.193111. 375 
0/1.5240 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0069) アナウンサー(7). 1.2410 
83( .6576) 169(1.2119) 33( .3835) 71( .2448) 25( .2592) 貴あ方なた(7(363)/アナタ (4)1貴女(7)1 1.173011.2010 
2( .0158) 2( .0069) 1O( .1037) アナログ(14). 1.1900 
14( .1109) 7( .0502) 4( .0138) 4( .0415) 兄(28)1兄い(1). 1.2140 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) 1(.0104) ANN 1 VERSARY(4)/An 
n i i v e r s a r y(1)1 A n n 
i v e r s a r y (1)1アニパーサ
リー (2). 
5( .0396) 11(.0789) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 姉(23). 1.2140 
90(.7131) 42( .3012) 16( .1859) 49( .1690) 20( .2073) あノの(l(214)/あのー(1)1あん(1)1ア 3.1010/4.3010 
14.3200 
4(.0317) 1( .0072) 1( .0116) 1(.0034) 1(.0104) アパート (8). 1.4400 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 4( .0415) appeal(l)1アピール(20). 1.3660 
8(.0634) 15( .1076) 8( .0930) 3( .0103) 4( .0415) あび(5)1浴び(25)1浴びる(8). 2.1535/2.3334 
12.3430 
2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) A f t e r (1)1アフタ(1)1アフ 1.1670 
ター(6). 
2( .0158) a( .0143) 3( .0103) 一アフターケア(7). 1.3831 
4(.0287) 3( .0311) アフタヌーン(7). 
5( .0396) 2(.0143) 1( .0116) 4( .0138) 1 (.0104) あぷiJな危ない(2)1アブナイ (1)1危な 3.1346 
(1 い(8)1危なかっ (1). 
8( .0634) 32( .2295) 17( .1975) 4( .0138) ーあぶら(1)1脂(10)1油(50). 1. 4140/1. 5111 
1( .0079) 9( .0645) l( .0034) アプラアゲWL油揚げ(10). 1.4322 
4( .0287) l( .0034) 2( .0207) 油絵(7). 1.3220 
14( .1109) 日(.0430) 5( .0172) 2( .0207) アフリカ (27). 1.2590 
1( .0079) 8( .0930) ーアプリケーション(9). 
1O( .0792) 14( .1004) 7( .0813) 24( .0828) 21 (.2177) あふ6)れ/溢(1れ6)1あふれる(28)1溢れ 2.1580/2.5130 
1( .0116) (1 る(16). 
8( .0574) 1(.0116) 7( .0241) 6(.0622) アプローチ(22). 1.1560 
1(.0072) 4( .0138) 4( .0415) アベ(9). 1.2390 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 5( .0518) 阿部(18). 1.2390 
9( .0713) 34(.2唱38) 5( .0581) 7( .0241) 日(.0829) あまい(1)1あまき(1)1甘(9)1甘い 3.1341/3.1346 
1( .0079) 14( .1004) l( .0034) 2(.0207) (22)1甘き(1)1甘く (11)1甘さ (18). 13.3002/3.306 
8/3.3680/3.50 
:lO/:l.fiOfiO 
1(.0079) 6( .0207) 一天城(7). 1.2590 
2( .0158) 13( .0448) 2( .0207) アマチュア(17). 1.2340 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
県出し 語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(9!o) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
アマノ 人・姓 |名 天野 8 0.0108 6:5/1 7 l 
アマミ 和 l名 l甘味 13 0.0176 10:10/5 11 2 
アマリ 和 名・形 余り 247 0.3346 64:64/56 238 9 
アマル |和 動 |余る 8 0.0108 7:7/0 8 
アミ 和 |網 10 0.0135 10:1010 10 
アミダ 漢 あみだ 8 0.0108 5:5/0 8 
アミノサン 混 アミノ酸 8 0.0108 3:1/3 4 4 
アミモノ 和 l編み物 7 0.0095 5:4/4 5 2 
アム 和 動 編む 13 0.0176 12:12/0 13 
アメ 和 名 |雨 93 0.1260 38:38/38 73 201 
アメシャ l混 名 アメ車 7 0.0095 3:3/3 5 21 
アメリカ 地 名 アメリカ 336 0.4552 58:58/58 290 46 
アメリカン 来 造 アメリカン 68 0.0921 27:27/20 35 33 
アヤウイ 和 形 危うい 7 0.0095 7:7/0 7 
アヤコ 人・名 名 綾子 10 0.0135 9:9/2 9 1 
アヤシイ 和 形 怪しい 18 0.0244 13:13/1 17 l 
アヤシゲ 4 0.0054 4 
アヤツル 和 動 操る 9 0.0122 9:9/4 7 2 
アヤマリ 和 |名 誤り 10 0.0135 8:8/0 10 
アヤマル 和 動 誤る 8 0.0108 7:7/0 8 
アヤマル 和 動 謝る 9 0.0122 8:8/0 9 
アユ 和 |名 あゆ 24 0.0325 7:7/3 10 14 
アユミ 和 |名 歩み 7 0.0095 5:5/3 6 l 
アユム 和 動 歩む 17 0.0230 11:11/5 15 2 
アフ 和 感 あら 11 0.0149 8:8/0 11 
アフーム 来 !名 アフーム 8 0.0108 6:3/3 5 3 
アフイ 人・姓 |名 アフイ 7 0.0095 4:4/4 3 41 
アフイ 人・姓名 新井 11 0.0149 6:6/2 10 1 
アフイ 和 形 粗い 8 0.0108 7:7/0 8 
|アフウ 和 動 洗う 56 0.0759 25:25/15 47 9 
アラエル 6 0.0081 5 1 
アラワレル 2 0.0027 2 
アフカジメ 和 副 あらかじめ 23 0.0312 20:20/20 18 5 
アフキ 人・姓 荒木 7 0.0095 6:6/3 5 2 
アフシ |和 あらし 15 0.0203 II :9/8 9 6 
アフスカ 地 アフスカ 8 0.0108 2:2/1 2 6 
アフソイ 和 争い 21 0.0284 14:14/6 20 1 
アフソウ 和 動 争う 14 0.0190 13:13/9 13 1 
アラソエル l 0.0014 l 
アラソワレル 3 0.0041 3 
アフタ 和 形動 新た 63 0.0853 36:36/34 51 12 
アフタメァ 和 副 改めて 25 0.0339 18:18/8 23 2 
アフタメル 和 動 改める 13 0.0176 ll: 11/3 12 l 
アラタメラレル 3 0.0041 3 
アフフ 地 |名 アフブ 8 0.0108 5:5/2 7 l 
アラユル 和 連体 有らゆる 74 0.1002 39:39/39 55 19 
アフワス 和 動 表す 49 0.0664 26:26/18 43 6 
アラワサレル 2 0.0027 2 
アフワレ 和 名 現れ 9 0.0122 8:8/0 9 
アフワレル 和 動 現れる 97 0.1314 49:49/42 92 5 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形企図A_
1( .0079) 3( .0215) 3( .0103) 1( .0104) 天野(8). 1.2390 
3( .0238) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 甘み(6)1甘味(7). 1.5050 
76( .6021) 51( .3657) 30( .3486) 67( .2311) 23( .2384) あまり (187)1あんま (2)1あんまり 1.1931 
(20)1余(11)1余り (27). 
2( .0158) 4( .0287) 1(.0116) 1( .0034) 一余っ (6)1余る(2). 2.1931 
2( .0158) 3(.0215) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 網(10). 1.1711/1. 4161 
1(.0072) 1 (.0116) 3(.0103) 3( .0311) 堕車~ 1. 203011. 3332 
3(.0215) 引 .0581) アミノ酸(8). 1.5300 
5( .0359) 1( .0116) 1(.0034) ーあみもの(1)1編み物(2)1編物(4). 1.3840 
2( .0158) 日(.0430) 3( .0349) 2( .0207) 編ま(2)1編み(1)1編む(3)1編ん 2.3200/2.38321 
(7) . 2.3840 
11( .0872) 13( .0932) 5( .0581) 48( .1655) 16( .1659) |雨(93). 1.5153 
7( .0241) ーアメ車(7). 
106( .8398) 57( .4087) 43( .4997) 99( .3414) 31( .3214) アメリカ (336). 1.2590 
5( .0396) 6(.0430) 5( .0581) 48( .1655) 4( .0415) AMER 1 CAN(2)/Am e r i c 1.4350 
a n (2)1アメリカン(64).
3( .0238) 1 (.0116) 1( .0034) 2( .0207) 危い(3)1危うい(1)1危うき(3). 3.1346 
3(.0215) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 綾子(10). 1.2390 
8( .0634) 3( .0215) 5( .0172) 2( .0207) あやしい(2)1あやしく (1)1あやしげ 3.3068 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0069) 一(1)1怪しい(7)1怪しく (2)1怪しげ
(3)1妖しい(2). 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 4( .0138) ーあやつる(1)1操っ (3)1操り (1)1操る 2.3670/2.3852 
(4) . 
2( .0158) 1( .0116) 2( .0069) 5( .0518) l還り (10). 1.3071/1.3470 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) !?まる(岬つ(明る(1)慣れ 2.3063/2.3071 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0103) 
あやH重まjっE(1)/t鐙あDやまU(り1盤6(l)J).E /あやまる 2.3681 (1)/1!i?(3)/1!1? (1)/1!7.>(2). 
4(.0317) 1(.0072) 19( .0655) あゆ(2)jアユ(6)1鈷 1. 3680/1. 5504 
2( .0143) 1( .0116) 4( .0415) |歩み(7). 1.1520/1.1522 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) 7( .0726) 歩み(6)1歩む(5)1歩ん(6). 2.1522 
3( .0238) 6( .0430) 1(.0116) 1(.0104) あら(9)1あらっ (1)/アラ(1). 4.3010 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0103) アフーム(8). 1. 312311. 4640 
7( .0241) アーフ1"(7)_. 1.2390 
4( .0287) 1( .0116) 1( .0034) 5(.0518) |新井(11). 1.2390 
5( .0396) 1(.0072) 1( .0116) 1( .0034) あ)ら/荒い(く1)1あ)1粗ら(く1(1)/荒(1)/荒い 3.1341/3.30681 
(3)/'m< (l)/m(l). 3.5060 
2( .0158) 34( .2438) 12( .1394) 6( .0207) 2( .0207) 洗い(10)1洗う (20)1洗え(4)1洗え 2.3841 
3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 1 (.0104) る(3)1洗っ (15)1洗ふ(1)/洗わ(3). 
1( .0116) l( .0034) 
7( .0502) 8( .0930) 6( .0207) 2( .0207) あらかじめ(19)1予め(4). 3.1670 
2( .0143) 1( .0116) 4( .0415) 荒木(7). 1.2390 
9( .0713) 1 (.0116) 2( .0069) 3( .0311) あらし(1)/嵐(14). 1.5151/1.5154 
7( .0241) 1( .0104) アフスカ(旦1. 1.2590 
6( .0475) 1(.0072) 2( .0232) 11( .0379) 1( .0104) |争い(21). 1.3543 
2( .0158) 1( .0072) 1O( .0345) 1(.0104) 争う (6)1争え(1)1争っ (4)1争わ 2.3531/2.3543 
1( .0034) 一(3). 
3( .0103) 
11( .0872) 13( .0932) 5( .0581) 23( .0793) 11 (.1140) あらた(2)1新た(61). 3.1660 
9( .0713) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 6( .0622) あらためて(11)1改めて(14). 3.1612 
4( .0317) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) あらため(1)1改め(10)1改める(2). 2.1500/2.30651 
1(.0079) 1( .0072) 1(.0104) 2.3071 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0069) アフプ(8). 1.2590 
14(.1109) 13( .0932) 8( .0930) 25( .0862) 14(.1451) あらゆる(74). 3.1940 
9( .0713) 17(.1219) 7( .0813) 11( .0379) 5( .0518) あらわさ (1)1あらわし(5)1あらわす 2.3092/2.3103 
1( .0079) l( .0034) (3)1現し(3)1現す(1)1現わし(3)1
著し(4)1表さ (2)1表し(8)1表すu品8〕)/表そ(時わしW 表わす
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) l( .0034) 1( .0104) 現れ(3)1現われ(1)1表れ(4)1表われ 1.1210 
(1) . 
25(.1981) 17( .1219) 18( .2092) 23(.0793) 14( .1451) あらはれ(1)1あらわる(1)1あらわれ 2.1210 
(8)1あらわれる(2)1現れ(34)1現れ
る(8)1現わる(1)1現われ(23)1現わ
れる(5)1表れ(8)1表れる(2)1表われ
(3)1表われる(1). 
?
?
?
2.1五十音順語象表(自立語)
|見出し i語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%0)1主主見雑誌数 本文度数 広告度数
アフン 人・名 名 アフン 10 0.0135 8:8/0 10 
アリア |来 名 アリア 7 0.0095 1:1/1 3 4 
アリガトウ 和 感 ありがとう 39 0.0528 25:25/20 31 8 
アリマ 人・姓名 有馬 9 0.0122 3:3/1 8 l 
アル 和 連体 ある 169 0.2289 56:56/51 162 7 
アル 人・名 l名 アル 7 0.0095 3:3/0 7 
アル 和 動・補 有る 3935 5.3308 70:70/70 3554 381 
アルイハ 和 直接 あるいは 100 0.1355 49:49/31 94 6 
アルカリ |来 !名 アルカリ 8 0.0108 5:4/3 5 3 
アルキ 和 |名 |歩き 13 0.0176 9:7/4 10 3 
アルク 和 動 歩く 143 0.1937 44:44/44 130 13 
アルケル 4 0.0054 4 
アルコール 来 名 アルコール 9 0.0122 7:7/4 6 3 
アルゼンチン 地 名 アルゼンチン 11 0.0149 8:7/4 9 2 
アルト |来 名 アルト 10 0.0135 3:3/2 6 4 
アルバイト |来 名 アルバイト 13 0.0176 8:8/5 12 1 
アルパイン |来 名 アルパイン 9 0.0122 4:4/3 3 6 
アルバム 来 名 アルバム 107 0.1450 22:22/14 91 16 
アルファ 来 名 A.α 81 0.1097 16:15/16 37 44 
アルプス 地 アルプス 38 0.0515 13: 13/11 21 17 
アルミ 来 アルミ 30 0.0406 7:6/7 10 20 
アルミセイ 混 アルミ製 10 0.0135 7:7/6 6 4 
アルミホイール 来 アルミホイール 17 0.0230 6:616 12 5 
アレ 和 あれ 83 0.1124 36:36/4 82 1 
アレ 和 感 あれ 17 0.0230 13:13/0 17 
アレーゼ 来 |名 アレーゼ 11 0.0149 2:0/2 11 
アレクス 人・名 |名 アレクス 11 0.0149 1 :1/0 11 
アレコレ 和 代・国j あれこれ 10 0.0135 9:9/0 10 
アレル 和 動 荒れる 9 0.0122 7:7/0 9 
アレルギー 来 |名 アレルギー 41 0.0555 16:16/13 25 16 
アレンジ 来 名 アレンジ 35 0.0474 10:10/10 32 3 
アロエ 来 |名 アロエ 10 0.0135 4:3/2 7 3 
アワ 和 |名 泡 12 0.0163 11:11/0 12 
アワー 来 |名 アワー 10 0.0135 3:3/1 7 3 
アワイ 和 形 淡い 20 0.0271 15:15/2 19 1 
アワセ 和 |名 合わせ 9 0.0122 6:610 9 
アワセル 和 動 合わせる 205 0.2777 59:59/59 174 31 
アワセラレル 1 0.0014 l 
アワァル 和 動 |慌てる 26 0.0352 18:18/0 26 
アワビ 和 |名 あわび 8 0.0108 7:7/0 8 
アワレ 和 |形感動名 哀れ
10 0.0135 7:7/0 10 
アン 漢 名尾 ・造・ あん 7 0.0095 6:610 7 
アン 漢 -治 あん 7 0.0095 4:4/0 7 
アン 漢 -造 案 18 0.0244 9:8/1 17 l 
アンカー イ 漢 惨動・副 案外 9 0.0122 9:9/4 8 1 
アンケート 来 名 アンケート 38 0.0515 25:25/18 32 6 
???
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 局、号本世主モ7
6( .0430) 1( .0034) 3( .0311) アフン(10). 1.2390 
7( .0726) アリア(7). 1.3230 
3( .0238) 9( .0645) 2( .0232) 2l( .0724) 4( .0415) ありがと)1有う難(34fi)/アリガト (1)1有り 4.3310 
難う(l)/1iIl-5(3). 
1( .0079) 5( .0172) 3( .0311) |有馬(9). 1.2390 
51( .4041) 34( .2438) 19( .2208) 37( .1276) 28( .2903) ある(166)1或る(3). 3.3068 
1(.0079) 1 (.0034) 5( .0518) アル(7). 1.2390 
948(7.5109) 849(6.0879) 511(5.9379) 1206(4.1590) 421(4.3645) あっ (613)1あっ(4)1あら(16)/あり 2.1200 
(1067)1ある(2048)1あるッ (1)1あ
れ(95)1あろ(16)/あん(3)1アラ
(1)1アリ (5)1在り (6)1在る(3)1有
(19)/有ら(1)1有り (34)/有る(2)1
有れ(1). 
26( .2060) 18( .1291) 11 (.1278) 24( .0828) 21( .2177) あるいは(97)1或いは(2)1或は(1). 4.1140/4.3100 
1(.0079) 1( .0072) 2(.0232) 4( .0138) アルカリ (8). 1.5110 
1( .0079) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) あるき(1)1歩(5)1歩き(7). 1.1522 
43( .3407) 19( .1362) 12( .1394) 59( .2035) 10( .1037) あるい(1)1歩(1)1歩い(59)1歩か 2.1522 
1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 一(4け)1歩る1き2(33)/三歩11〈〕(35)/歩け(6)1
悲)/歩
1(.0079) 5( .0359) 2( .0232) l( .0034) アルコール(9). 1.4130/1.43601 
1.5110 
3( .0238) 1(.0072) 6( .0207) 1( .0104) アIl_.ルゼンチン(10)1アルゼンァィン 1.2590 
3( .0103) 7(.0726) a 1 t 0 (1)1アルト (9). 1.5030 
2( .0158) 1( .0072) lO( .0345) アルバイト (13). 1. 3320/1. 3800 
1( .0072) 8( .0276) -IALPINE(4)1アルパイン(5). 
23( .1822) 11 (.0789) 3( .0349) 4( .0138) 66( .6842) ALBUM(2)/Al bum(2)1アル 1. 4560/1. 4590 
パム(103).
3(.0215) 1(.0116) 57( .1966) 20( .2073) A(3 LFA(1)/A l f a(1)/アルフア 1.1961 
2)1アルファー(1)1α(46).
3( .0215) 3( .0349) 30( .1035) 2( .0207) A L P S (3)1アルプス(35). 1.2590 
1(.0116) 29( .1000) アルミ (30). 1.5110 
2( .0158) 8( .0276) ーアル主製(10)• 
2( .0143) 15(.0517) アルミホイール(17). 1.4120 
37( .2931) 20( .1434) ， 4(.0465) 12( .0414) 10( .1037) あれ(81)1アレ(2). 1.1010/4.3010 
5( .0396) 1( .0116) 11( .0379) あれ(5)1あれー(1)1あれっ (5)1あれ 1.1010/4.3010 
れ(1)1あれッ (1)1アレ(3)1アレッ
(1). 
11( .0379) ーアレーゼ(11). 
ll( .0379) ーアレクス(11). 1.2390 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0138) 一あれこれ(10). 1.1000/3.1130 
l( .0079) 2(.0143) 5( .0172) 1(.0104) 荒れ(8)1荒れる(1). 2.1344/2.15831 
2.331112.51541 
2.5721 
1(.0079) 21 (.1506) 17( .1975) 2( .0069) アレルギー(41). 1.3001/1.5710 
18( .1291) 17( .1762) a r r (7)1アレンジ(28). 1.1342/1.32001 
1.3230 
1( .0079) 7( .0813) 2( .0069) アロエ(10). 1.5402 
2(.0158) 7( .0502) 1(.0116) 1(.0034) 1(.0104) 泡(12). 1.5130 
1( .0072) 2( .0232) 7( .0241) h (7)1アワー(3). 1.1600/1.1611 
2( .0158) 9( .0645) 2( .0069) 7( .0726) 直い(17)1淡き(3). 3.5010 
3( .0238) 1(.0072) 2( .0069) 3( .0311) アワセ(1)1合(2)1合わせ(6). 1.4210 
34( .2694) 82( .5880) 32( .3718) 42( .1448) 15(.1555) あわせ(8)1会わせは)1会わせる(2)12.1550/2.1660/ 
1(.0116) 
合(2せ6)(/4合)1わ合サわれせ(6(1}4/7併)1サ合(8わ}せ.る 2.3064 
9( .0713) 3( .0215) 5( .0581) 6( .0207) 3( .0311) あわて(14)1慌て(11)1慌てる(1). 2.3013 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0103) あわび(1)1アワビ(2)1飽(5). 1. 5506 
1( .0079) 3( .0103) 6( .0622) あはれ(2)1あわれ(1)1哀れ(7). 1.3014/3.30141 
3.3020 
1(.0079) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 庵(7). 1. 4310/1. 4322 
6( .0430) l( .0034) あん(5)1飴(2). 1.4310/1.4322 
13( .1030) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) |案(18). 1.3084 
2(.0158) 4( .0287) l( .0034) 2( .0207) |案外(9). 3.3066/4.3100 
4(.0317) 17(.1219) 8( .0930) 6( .0207) 3( .0311) ENQUETE(2)1アンケート 1.3132 
(36) . 
???
2.1五十音順語葉表(自立語)
|見出し I~，再編 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(960) I.H現雑誌数 本文度数 広告度数
アンコウ 漢 名 あんこう 7 0.0095 1:1/0 7 
アンコール |来 名 アンコール 7 0.0095 4:4/0 7 
アンサツ 漢 名 暗殺 7 0.0095 6:6/0 7 
アンサンプル 来 名 アンサンプル 33 0.0447 7:714 26 7 
アンジ 漢 |名 暗示 16 0.0217 12: 12/3 14 2 
アンシツ |漢 |名 暗室 B 0.0108 2:212 2 6 
アンショウ 漢 |名 暗証 B 0.0108 1:0/1 8 
アンシン 漢 名・形動 安心 133 0.1802 45:45/45 72 61 
アンゼン 漢 |名・形動 安全 94 0.1273 35:35/35 63 31 
アンタ 和 |代 あんた 18 0.0244 7:7/0 18 
アンダー 来 造 アンダー 17 0.0230 10:10/6 15 2 
アンチ |来 頭 アンチ 9 0.0122 7:7/4 5 4 
アンァイ 漢 名 安定 95 0.1287 41:41/36 77 18 
アンテイサ 1 0.0014 1 
アンァィーク 来 名 アンチック 13 0.0176 9:9/8 12 1 
アンデス 地 名 アンデス 10 0.0135 6:6/1 9 1 
アンテナ l来 名 アンァナ 15 0.0203 6:6/6 11 4 
アンド 来 接 アンド 66 0.0894 26:26/22 48 18 
アンドウ 人・姓 名 安藤 17 0.0230 12:12/8 16 1 
アンナ 和 連休 あんな 32 0.0434 25:25/0 32 
アンナイ 漢 名 案内 88 0.1192 42:42/42 42 46 
アンバー 来 名 アンバー 8 0.0108 3:3/0 8 
アンプ 来 名 アンプ 30 0.0406 5:5/2 24 6 
アンフィー 来 名 アンフィー 15 0.0203 7:717 13 2 
アンリミテッド 来 名 アンリミテッド 8 0.0108 3:2/3 2 6 
イ 和 名 イ〔音名〕 36 0.0488 1:1/1 27 9 
イ 和 名 い・イ〔記号〕 29 0.0393 9:9/0 29 
イ 漢 名・造 位 255 0.3454 37:37/21 240 151 
イ 漢 名-造 意 10 0.0135 6:6/0 10 
イ 漢 名・造・ 異 14 0.0190 13:13/2 13 1 
形動
イ 漢 名・造 胃 21 0.0284 13:13/5 16 5 
イ 漢 名・造 医 28 0.0379 19: 19/17 23 5 
イイ 和 形 L、い 967 1.3100 67:67/67 914 53 
イー 来 名 E 169 0.2289 35:35/35 82 87 
イイエ 和 感 いいえ 19 0.0257 10:10/5 18 l 
イーエス 名 ES 11 0.0149 4:3/4 2 9 
イーエックス 名 EJoι 51 0.0691 12: 10/11 35 16 
イーエフ 名 EF 53 0.0718 2:2/1 12 41 
イーエム 名 EM 12 0.0163 2:2/2 2 10 
イーエムアイ 名 EMI 12 0.0163 3:3/2 11 l 
イーエル 名 EL 7 0.0095 3:3/2 6 l 
イーグル |名 イーグル 8 0.0108 3:3/3 2 6 
イージー 来 形動 イージー 11 0.0149 7:714 10 l 
イイジマ 人・姓 名 飯島 14 0.0190 7:5/5 11 3 
イーゼッド |来 |名 EZ 21 0.0284 3:2/3 5 16 
イイダ 人・姓 名 |飯田 12 0.0163 6:6/2 8 4 
イイダ 地 名 |飯田 7 0.0095 5:5/4 4 3 
イイヅカ 地 名 飯塚 8 0.0108 3:1/3 1 7 
イーディー |来 名 Ed 26 0.0352 4:4/4 10 16 
イイノ 人・姓 |名 飯野 7 0.0095 4:4/2 6 1 
イーピー |来 |名 EP 23 0.0312 2:2/2 4 19 
イイワケ 和 名 百い分け 7 0.0095 7:7/0 7 
イイン 漢 名 委員 64 0.0867 29:29/24 53 11 
イイン 漢 名 医院 12 0.0163 7:6/4 10 2 
? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳 c 
7( .0555) アンコウ(6)1鮫鯨(1). 1.5504 
1( .0072) 1(.0034) 5( .0518) アンコール(7). 1.3121/1.3833 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 暗殺(7). 1.5702 
5( .0359) 2( .0232) 26( .2695) E n s e n b 1 e (1)1アンサンプル 1.4210 
(32) . 
4( .0317) 4( .0287) 4( .0465) 2( .0069) 2( .0207) 暗不(16). 1.3092 
3( .0103) 5( .0518) 暗室(8). 1.4430 
8(.0276) ー暗証(8L 1.3071 
8( .0634) 32( .2295) 40( .4648) 46( .1586) 7( .0726) 安心(133). 1.3013/3.3013 
16( .1268) ll( .0789) 21( .2440) 46( .1586) ー安全(94). 1.1346/3.1346 
13( .1030) 5( .0359) あんた(18). 1.2010 
3(.0215) 1( .01l6) 6( .0207) 7( .0726) UNDE R(4)1 u n d e r (1)1アン
ダー(12).
6( .0430) 1( .01l6) 2( .0069) An t i (1)1アンチ(8). 3.1120 
20( .1585) 9( .0645) 9( .1046) 51( .1759) 6( .0622) 安定(93)1安定さ (2). 1.1500/1.1513 
l( .0072) 
1( .0079) 12( .0860) ーア(3)ン.ティーク (10)1アンティック 1. 3300/1. 45001 
3.3300 
2( .0158) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) アンデス(10). 1.2590 
2( .0143) 13( .0448) アンァナ(15). 1.4620 
7( .0555) 13( .0932) 4( .0465) 17( .0586) 25( .2592) {アンド)(1)/&(2)/AND(11)1 
A n d(3)/a 4n } d(12)/アンド
(33)/エンド(
4( .0317) 12( .0414) 1 (.D104) 安藤(17). 1.2390 
14( .1l09) 7( .0502) 2( .0232) 9( .0310) ーあんな(32). 3.1010 
15( .1l88) 12( .0860) 5( .0581) 47(.1621) 9( .0933) あんない(3)1案内(85). 1.3520 
1( .0072) 6( .0207) 1( .D104) AMBE R(l)1アンバー(7). 
l( .0079) 13( .0448) 16( .1659) アンプ(30). 1.4620 
2( .0143) 13( .0448) = f i n i (1)1アンフィー (14). 
7( .0241) 1( .0104) UNLIMITED(l)/Unl im 
ited(l)1アンリミテッド(6). 
36( .3732) イ(36).
14( .1l09) 2( .0143) 2( .0232) lO( .0345) 1( .0104) い(2)1ィ(1)1イ(26). 1.1960/1.1961 
lO( .0792) 9( .0645) 17( .1975) 212(.7311) 7( .0726) い(1)1位(254). 1.1690/1.1962 
4( .0317) 3( .0215) 3( .0311) 意(10). 1.3045 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) 異(14). 1.1130 
6( .0475) 10( .0717) 3( .0349) 2( .0069) 胃(21). 1.5604 
12(.0951) 7( .0502) 7( .0813) 1( .0034) 1 (.D104) 医(28). 1.2410 
251 (1. 9886) 262(1.8787) 90(1.0458) 257( .8863) 107(1.1093) いー(2)1いい(947)1いいい(2)1イ 3.1332 
イ(16). 
8( .0634) 18( .1291) 13( .1511) 1l0( .3793) 20( .2073) E(161)/E. (4)/e(4). 
5( .0396) 5( .0359) 9( .1046) ーいいえ(12)1イイエ(7). 4.3210 
1( .0072) lO( .0345) E S (11). 
1( .0079) 1(.0072) 1( .01l6) 45( .1552) 3( .0311) EX(51). 
6( .0207) 47( .4872) E F(53). 
12( .0414) EM(12). 
1( .0072) II (.1l40) EM 1 (12). 
1(.0072) 6( .0207) ーEL(7). 
自(.0276) -1 E A G L E (2)1イーグル(6). 1.3374 
1(.0116) 4( .0138) 6( .0622) EASY(1)/Easy(2)1イージー 3.1346 
(8) . 
2( .0143) 3( .0103) 9( .0933) |飯島(14). 1.2390 
1( .01l6) 12( .0414) 8( .0829) E Z (21). 
1(.0079) 3(.0215) 3( .0103) 5( .0518) 飯田(12). 1.2390 
1 (.01l6) 6( .0207) 飯田(7). 1.2590 
2( .0143) 6( .0207) いいづか(1)1飯塚(7). 1.2590 
24( .0828) 2( .0207) ED(25)/Ed(1). 
1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) 飯野(7). 1.2390 
23( .0793) E P (23). 1.4560 
3( .0238) 1( .0072) 1 (.01l6) 2( .0069) いいわけ(1)1いい訳(1)1百いわけ 1.3103 
(3)1言い訳(2). 
24( .1901) 4( .0287) 3( .0349) 26( .0897) 7( .0726) |委員(64). 1.2400 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 1(.0104) 医院(12). 1.2650 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し l語種 品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(9(;，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
イウ 和 動 百つ 5854 7.9304 70:70/70 5648 206 
イエ)v 248 0.3360 235 13 
イワレノレ 289 0.3915 260 29 
チュウ・ツウ 6 0.0081 6 
イエ 和 感 いえ 15 0.0203 11: 11/0 15 
イエ 和 名 家 244 0.3305 52:52/52 217 27 
イエス |来 感・名 イエス 14 0.0190 9:9/0 14 
イエス 人・名 名 イエス 8 0.0108 5:5/3 7 1 
イエモン 人・名名 伊右衛門 7 0.0095 1:1/0 7 
イエヤス 人・名名 家康 7 0.0095 4:3/1 6 l 
イエロー |来 名 イエロー 22 0.0298 14:14/10 13 9 
イオス |来 名 EOS 53 0.0718 1: 1/1 24 29 
イカ 和 名 L、か 19 0.0257 13: 13/6 14 5 
イカ 漢 名 以下 139 0.1883 50:50/50 123 16 
イガイ 漢 名 以外 131 0.1775 57:57/44 108 23 
イガイ 漢 形動 意外 68 0.0921 42:42/33 63 5 
イカカ「 和 副 L、かが 30 0.0406 23:23/18 25 5 
イガク 漢 |名 医学 43 0.0583 16:16/15 31 12 
イカス 和 動 生かす 76 0.1030 43:43/43 61 15 
イカサレル 9 0.0122 8 1 
イカス 和 動 生かす 8 0.0108 7:6/5 6 2 
イカセノレ 6 0.0081 4 2 
イカナ)v 和 連休 いかなる 9 0.0122 8:7/4 7 2 
イカー 和 副 L、古、に 68 0.0921 33:33/19 64 4 
イガフシ 人・姓 |名 五十嵐 11 0.0149 7:7/4 8 3 
イカリ 和 名 いかり 7 0.0095 2:212 3 4 
イカリ 和 名 怒り 16 0.0217 13:13/6 15 1 
イキ 漢 名・形動 いき 22 0.0298 15:15/10 19 3 
イキ 漢 名・形動 意気 12 0.0163 9:9/0 12 
イキ 漢 名・造 域 14 0.0190 10:10/4 13 l 
イキ 和 名 ，息 35 0.0474 23 :23/11 31 4 
イギ 漢 名 意義 10 0.0135 9:9/5 8 2 
イキイキ 和 副 生き生き 21 0.0284 16:16/13 13 B 
イキオイ 和 名・国l |勢い 25 0.0339 14:14/0 25 
イキガイ 和 名 生きがい 7 0.0095 4:4/2 6 1 
イキヅク 和 動 息づく 13 0.0176 II :8/8 6 7 
イキナリ 和 名・副 |行き成り 38 0.0515 26:26/0 38 
イキモノ 和 名 生き物 15 0.0203 10:9/3 12 3 
イギリス 地 名 イギリス 55 0.0745 30:30/20 52 3 
イキル 和 動 生きる 199 0.2696 52:52/41 169 30 
イキラレル 4 0.0054 4 
イク |和 買 |幾 16 0.0217 12:12/3 15 1 
イクジ 漢 育児 29 0.0393 7:7/3 19 10 
イクセイ |漢 育成 20 0.0271 16:16/11 14 6 
イクツ 和 |幾つ 62 0.0840 40:40/11 60 2 
イクフ 和 副 幾ら 72 0.0975 36:36/8 71 1 
イケ 和 名 池 21 0.0284 1l:1l/4 19 2 
イケダ 人・姓名 池田 33 0.0447 16:16/13 28 5 
イケナミ 人・姓 名 池波 11 0.0149 4:4/0 II 
イケプクロ 地 名 池袋 52 0.0704 25:23/25 13 39 
イケ)v 和 動 いける〔…てはいけな 122 0.1653 55:55/41 118 4 
? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 '" 
1795(14.2215 1141(8.1818) 614(7.1347) 1377(4.7487) 927(9.6101) いい(67)1いう (3731)1いえ(223)1 2.310012.3102 
49( .3514) 28(.3254) 70(.2414) 43( .4458) いえる(101)1いお(5)1いっ (502)1
58( .4595) 68( .4876) 43( .4997) 56( .1931) 23( .2384) いつ(2)1いは(1)1いふ(16)1いへ
99(.7844) 1( .0034) 3( .0311) (3)1いわ(183)1うい(1)1ちゅう
2( .0158) (1)1っちゅう (1)1っつう (1)1つー
(2)1てふ(1)1ゆー(4)1ゅう (3)1云
(1)1云う (4)1云える(1)1云っ (3)1
云つ(1)1云ふ(2)1云へ(1)1云わ
(3)1言い(119)1言う(214)1言え
(111)1言える(37)1言お(5)1言っ
(327)1言つ(1)1言ひ(2)1言ふ(2)1
言わ(172). 
5( .0396) 1( .0072) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) いえ(15). 4.3210 
7l( .5625) 67( .4804) 68(.7902) 32( .1104) 6( .0622) 家(244). 1. 2100/1. 25101 
1.4400 
2( .0158) 8( .0574) 4( .0138) Y E S (10)1イエス(4). 1. 3532/4.3210 
3( .0238) 5( .0518) イエス(8). 1.2390 
7( .0555) |伊右衛門(7). 1.2390 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 家康(7). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 12( .0414) 5( .0518) YELLOW(3)1イエロー(19). 
53( .5494) E 0 S (53). 
1(.0079) 8( .0574) 4( .0465) 6( .0207) いか(5)1イカ (12)1烏賊(2). 1.5506 
19( .1505) 11( .0789) 23(.2673) 68( .2345) 18( .1866) 以下(139). 1.1920 
20( .1585) 36( .2581) 21(.2440) 47(.1621) 7( .0726) 以外(131). 1.1920 
14( .1109) 19( .1362) 4(.0465) 22( .0759) 9( .0933) 意外(68). 3.3066 
5( .0396) 9( .0645) 1(.0116) 12( .0414) 3( .0311) いかが(29)1如何W. 3.1010 
6( .0475) 13( .0932) 23( .2673) 1( .0034) |ー医学(43). 1.3074 
11( .0872) 29( .2080) 11 (.1278) 20(.0690) 5( .0518) いかし(4)1いかす(1)1活かし(7)1活 2.1112/2.38521 
1(.0079) 4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) 1(.0104) かす(4幻)/」生かさ (9)1生かし(39)1生 2.5701 
直主il
5(.0396) 1(.0072) 1( .0034) 1( .0104) イカし(2)1活かせる(1)1生かせ(4)12.1112/2.38521 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0034) 一生かせる(1). 2.5701 
2(.0158) 1(.0116) 3( .0103) 3( .0311) いかな如可る(な6)1如何なら(1)1如何なる 3.1010 
(1)1 る(1).
15( .1188) 11 (.0789) 1(.0116) 22( .0759) 19( .1970) いかに(66)1如置に(2). 3.1920 
2( .0158) 2( .0069) 7( .0726) 五十嵐(11). 1.2390 
7( .0241) いかり (1)1イカリ (3)1錨(3). 1.4540 
8( .0634) 2( .0143) 3(.0349) 1( .0034) 2( .0207) イカリ (1)1怒り (15). 1. 3012 
2( .0158) 16( .1147) 3( .0103) 1( .0104) イキ(1)1粋(21). 3.3300 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0138) 3( .0311) 意気(12). 1.3000 
3( .0238) 1 (.0116) 5(.0172) 5( .0518) 域(14). 1.1720 
13( .1030) 5(.0359) 4( .0465) 6( .0207) 7( .0726) 息(35). 1.1302/1.33931 
1.5710 
2( .0158) 3( .0349) 4( .0138) 1(.0104) 重重(10). 1.3070 
1( .0079) 10(.0717) 3( .0349) 5( .0172) 2( .0207) い1)き/いき(7)1イキイキ(3)1活きいき 3.5701 
( 生き生き(10).
9( .0713) 1( .0072) 1(.0116) 13( .0448) 1 (.0104) イキオイ (1)ど墾WL費い(23). 1.1403/3.1500 
3( .0238) 4( .0465) 生きがい(5)1生き甲斐(2). 1.1112 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 5( .0172) 3( .0311) 息づい(6ν息づく (7). 2.3393/2.5710 
11( .0872) 3( .0215) 1(.0116) 22( .0759) 1( .0104) いきなり (35)1イキナリ (3). 3.1611 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 8( .0276) 1( .0104) 生きもの(5)1生量動(10). 1. 530011. 5500 
14( .1109) 1O( .0717) 2( .0232) 17(.0586) 12( .1244) イギリス(55). 1.2590 
73( .5784) 50( .3585) 25(.2905) 19( .0655) 32( .3317) イキる(1)1活き(1)1生き(151)1生 2.1112/2.5701 
2(.0158) 1( .0072) 1( .0104) きる(46).
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0103) 8( .0829) いく (1)1幾(15). 3.1010 
1(.0079) 5( .0359) 23( .2673) ー育児(29). 1.3640 
5( .0396) 5(.0581) 9( .0310) 1( .0104) 育成(20). 1. 3640/1. 5701 
10( .0792) 21( .1506) 4( .0465) 15( .0517) 12( .1244) いくつ(60)1墾--:>(2). 1.1960 
32( .2535) 13( .0932) 10( .1162) 14( .0483) 3( .0311) いくら(70)1幾ら(2). 1.1960/3.10101 
3.1920/4.3140 
8( .0574) 1(.0116) 12( .0414) 温(21). 1. 4720/1. 5250 
17( .1347) 3( .0215) 5(.0581) 7(.0241) 1(.0104) 池田(33). 1.2390 
6( .0475) 5( .0581) 池波(11). 1.2390 
4( .0317) 20( .1434) 3( .0349) 11( .0379) 14( .1451) 1 KEBUKURO(l)1 i k e b u 1.2590 
kuro(l)1池袋(50).
27( .2139) 35(.2510) 14(.1627) 30( .1035) 16( .1659) いけ(121)1イケ(1). 4.3210 
???
2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(90) = 本文度数 広告度数
イケル 和 動 生ける 11 0.0149 7:7/0 11 
イケラレル l 0.0014 1 
イケン 漢 名 意見 71 0.0962 41:41/25 62 9 
イゴ 漢 名 以後 27 0.0366 23:23/8 25 2 
イゴ 漢 名 囲碁 25 0.0339 1: 111 18 7 
イコウ 漢 名 凶降 49 0.0664 34:34/24 42 7 
イコウ 漢 名 |移行 12 0.0163 10:10/8 11 1 
イコク 漢 名 異国 7 0.0095 7:6/1 6 l 
イザ 和 感-名 いざ 23 0.0312 18:18/10 21 2 
イサオ 人・名 名 勲 8 0.0108 6:6/0 8 
イサオ 人-名 名 功 11 0.0149 9:8/8 7 4 
イササカ 和 副 IlMlか 10 0.0135 10:10/0 10 
イシ 漢 名 意志 16 0.0217 14:14/8 13 3 
イシ |漢 名 意思 17 0.0230 12:12/7 16 l 
イシ 漢 名 医師 35 0.0474 23:23/17 31 4 
イシ 和 名 |石 46 0.0623 21 :21/10 42 4 
イジ 漢 名 意地 11 0.0149 11: 11/0 11 
イジ 漢 名 維持 44 0.0596 27:27/25 35 9 
イシイ 人・姓 名 |石井 32 0.0434 18:18/12 28 4 
イシカワ 地 名 |石川 35 0.0474 20:19/20 23 12 
イシカワ 人・姓名 石川 32 0.0434 20:20/15 28 4 
イシキ 漢 名 意識 129 0.1748 51:51/39 120 9 
イシダ 人・姓名 石田 22 0.0298 13: 13/2 21 l 
イシダイ 和 |名 石だい 7 0.0095 1:1/0 7 
イシヅカ 人・姓 |名 石塚 7 0.0095 4:4/0 7 
イシノてシ 人・姓 |名 五重 11 0.0149 6:5/1 10 1 
イシハフ 人・姓名 石原 23 0.0312 6:6/2 22 1 
イジメ)[， 和 動 いじめる 8 0.0108 8:8/0 8 
イジメラレル 4 0.0054 4 
イシャ 漢 |名 医者 24 0.0325 18: 18/2 23 l 
イショウ 漢 名 衣装 20 0.0271 16: 16/4 19 l 
イジョウ |漢 名・副 以上 420 0.5690 68:68/68 338 82 
イジョウ 漢 名・形動 異常 32 0.0434 24:24/15 28 4 
イショク 漢 |名 異色 7 0.0095 7:7/5 5 2 
イショク 漢 名 移植 17 0.0230 10:10/8 14 3 
イジル 和 動 いじる 10 0.0135 8:8/0 10 
イス 漢 名 椅子 41 0.0555 25:25/12 39 2 
イズ 来 動 I S 28 0.0379 11 :1017 20 8 
イズ 地 名 伊豆 28 0.0379 11:1017 22 6 
イズミ 和 名 泉 9 0.0122 6:6/2 8 1 
イスフエル 地 名 イスフエル 13 0.0176 5:5/5 9 4 
イスフム |来 名 イスフム 11 0.0149 7:7/4 9 2 
イズレ 和 代・副 いずれ 112 0.1517 47:47/40 100 12 
イセ 地 伊勢 25 0.0339 13:13/9 20 5 
イセキ 漢 遺跡 8 0.0108 4:3/3 5 3 
イセタン 混 伊勢丹 14 0.0190 7:6/6 4 10 
イゼン 漢 以前 105 0.1422 51:51143 100 5 
イゼン 漢 形動 依然 9 0.0122 8:8/0 9 
イソ 和 名 いそ 10 0.0135 5:5/2 9 1 
イソガシイ 和 形 忙しい 52 0.0704 31 :31/11 50 2 
イソガシサ 9 0.0122 9 
イソグ 和 動 急ぐ 31 0.0420 21: 21120 19 12 
イゾン 漢 名 依存 7 0.0095 6:6/0 7 
イタ 和 名 板 24 0.0325 14:1417 18 6 
イタイ 和 形 痛い 50 0.0677 34:34/12 48 2 
イダイ 漢 形動 偉大 11 0.0149 9:917 9 2 
イダイサ 2 0.0027 2 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現影の内訳 c 
3( .0238) 7( .0502) 1( .0034) いけ(2)1活ける(1)1生け(5)1生ける 2.3370/2.5701 
1( .0072) 一(3). 
24(.1901) 18(.1291) 9( .1046) 19( .0655) 1( .0104) 意見(71). 1.3061/1.30751 
1.3640 
9( .0713) 5( .0359) 3( .0349) 5( .0172) 5( .0518) 以後(27). 1.1643/1.1670 
25( .0862) 囲碁(25). 1.3370 
9( .0713) 5( .0359) 9( .1046) 18( .0621) 8( .0829) 以降(49). 1.1670 
1( .0079) 1( .0116) 10( .0345) ー移行(12). 1.1500/1.1521 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0034) 1( .0104) 異国(7). 1.2530 
6( .0475) 4( .0287) 5( .0581) 7( .0241) 1( .0104) いざ(21)1イザ(2). 4.3010/4.3200 
2( .0158) 3( .0103) 3( .0311) 勲(8). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 4( .0138) 1(.0104) 功(11). 1.2390 
2(.0158) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) いささか(10). 3.1910 
4( .0317) 3(.0215) 4( .0138) 5( .0518) 意志(16). 1.3045 
12( .0951) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 意思(17). 1.3045 
17(.1347) 6( .0430) 7( .0813) 4( .0138) 1( .0104) 医師(35). 1.2410 
8( .0634) 14( .1004) 5( .0581) 14( .0483) 5( .0518) 石(46). 1. 4120/1. 5111 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) 意地(11). 1.3040 
17( .1347) 6( .0430) 8( .0930) 1O( .0345) 3( .0311) 維持(44). 1.1240/1.1600 
6( .0475) 9( .0645) 4( .0465) 7( .0241) 6( .0622) 石井(32). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 25( .0862) 1( .0104) |石川(35). 1.2590 
7( .0555) 4( .0287) 4( .0465) 13( .0448) 4( .0415) |石川1(32). 1.2390 
34( .2694) 22( .1578) 18( .2092) 26( .0897) 29( .3006) 意識(129). 1. 3000/1. 3062 
5( .0396) 2( .0232) 9( .0310) 6( .0622) 石田(22). 1.2390 
7( .0241) イシダイ (7). 1.5504 
1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) 石塚(7). 1.2390 
2(.0158) 3( .0349) 5( .0172) 1( .0104) 石橋(11). 1.2390 
1( .0079) 1( .0116) 2( .0069) 19( .1970) 石原(23). 1.2390 
5( .0396) 3( .0215) いじめ(4)1いじめる(2)1イジメ (2). 2.3440/2.3680 
1( .0079) 3( .0215) 
11( .0872) 9( .0645) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) 医者(24). 1.2410 
8( .0634) 7( .0502) 3( .0103) 2( .0207) 衣裳(6)1衣装(14). 1.4210 
77( .6101) 57( .4087) 63(.7321) 181( .6242) 42( .4354) 以上(420). 1.1920 
1O( .0792) 4( .0287) 5( .0581) 9( .0310) 4( .0415) 異常(32). 1.1300/1.1302 
3( .0238) 1( .0116) 2( .0069) l( .0104) 異色(7). 1.1331 
11( .0872) 3( .0349) 3( .0103) 移植(17). 1.1521/1.38101 
1.3831 
1(.0079) 5( .0359) 1( .0116) 3( .0103) いじっ (6)1いじら(1)/いじる(2)1イ 2.3392 
ジリ (1). 
9(.0713) 15( .1076) 4( .0465) 9( .0310) 4( .0415) いす(2)1イス(2)1椅子(37). 1.4470 
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 17(.1762) 1 S (2)11 s (4)1 i s (2)1イズ
(20). 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 21( .0724) 1( .0104) 伊豆(28). 1.2590 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) いづみ(2)1泉(7). 1.5250 
11( .0872) 2( .0207) 1 SRAEL(l)1イスフエル(12). 1.2590 
6( .0475) 4( .0287) 1( .0104) イスフーム(1)1イスラム(10). 
31( .2456) 15(.1076) 20( .2324) 34( .1173) 12( .1244) いずれ(108)1いづれ(4). 1.1010/3.16431 
3.1670 
7(.0555) 6( .0430) 11( .0379) 1( .0104) イセ(1)1伊勢(24). 1.2590 
6( .0475) 1( .0034) 1( .0104) 遺跡(8). 1.1720 
2(.0158) 8(.0574) 3( .0349) 1( .0034) 伊勢丹(14). 
25(.1981) 17(.1219) 16( .1859) 32( .1104) 15( .1555) 以前(105). 1.1642/1.1670 
3( .0238) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) |依然(9). 3.1600 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0241) 1( .0104) 磯(10). 1.196011. 5260 
11( .0872) 17(.1219) 8( .0930) 12( .0414) 4( .0415) 忙し/い忙(2し4)1忙しかっ (3)1忙しく 3.3320 
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0116) 4( .0138) 1( .0104) (16) さ(9). 
8( .0634) 7( .0502) 4( .0465) 11( .0379) 1( .0104) いそい(1)1いそが(1)1急い(12)1急 2.1660 
が(1)1急ぎ(7)1急ぐ(4)1急げ(3)1
急げつ (1)1急ご(1). 
4( .0317) 2( .0232) 1( .0104) 依存(7). 1.1110/1.1220 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 12(.0414) 2( .0207) 板(24). 1.4120 
12( .0951) 8( .0574) 11 (.1278) 15(.0517) 4( .0415) いたかっ (1)1いてててて(1)1イター 3.3001 
イ(1)1イテーッ (1)1イテテ(1)1痛い
(19)/痛かっ (3)1痛から(1)1痛く
(21)/痛てえ(1).
4( .0317) 2( .0232) 4( .0138) 1(.0104) 偉大(9)1偉大さ (2). 3.3420 
1 ( .0116) 1( .0034) 
? ?
?
?
2.1五十音順語糞表(自立語)
|見出し |語種 品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) 山掴雄雪害遺骨 本文度数 広告度数
イタク 漢 |名 |委託 15 0.0203 9:9/6 13 2 
イダク 和 動 抱く 33 0.0447 25:25/11 30 
イダカレル 1 0.0014 l 
イタス 和 動・補 致す 185 0.2506 58:58/58 51 134 
イタズフ 和 名 いたずら 16 0.0217 11:11/5 14 2 
イタダク 和 動・補 頂く 263 0.3563 64:64/64 163 100 
イタタ.ケ)v 和 動 頂ける 94 0.1273 45:45/45 37 57 
イタノ〈シ 地 名 l板橋 8 0.0108 4:4/0 8 
イタミ 地 名 |伊丹 9 0.0122 5:5/4 7 2 
イタミ 和 名 |痛み 61 0.0826 25:25/15 49 12 
イタム 和 動 痛む 17 0.0230 11: 11/8 11 6 
イタメモノ 和 名 いため物 8 0.0108 6:6/4 7 1 
イタメ)v 和 動 いためる 38 0.0515 12:1212 37 1 
イタメJレ 和 動 1高める 12 0.0163 9:8/6 7 5 
イタリア 地 |名 イタリア 83 0.1124 32:32/32 69 14 
イタリアン 来 形 イタリアン 7 0.0095 7:7/0 7 
イタル 和 動 至る 83 0.1124 42:42/42 76 7 
イタワJレ 和 動 いたわる 8 0.0108 7:7/5 5 3 
イチ 漢 l名 位置 120 0.1626 48:48/23 111 9 
イチ 漢 名・造 11295 15.3014 70:70/70 7391 3904 
イチ |和 名 |市 8 0.0108 6:610 8 
イチイン 漢 名 一員 10 0.0135 10:10/7 8 2 
イチオウ 漢 副 一応 18 0.0244 15:15/0 18 
イチカワ 人・姓 名 l市)1 12 0.0163 5:4/1 11 l 
イチカワ 地 名 |市川 10 0.0135 6:5/5 4 6 
イチゴ 和 名 いちご 7 0.0095 6:6/1 6 1 
イチジ 漢 名 一時 27 0.0366 21:21/0 27 
イチジルシイ 和 形 著しい 10 0.0135 10:1016 8 2 
イチゾク 漢 |名 一族 9 0.0122 6:6/3 7 2 
イチダン 漢 名・副 一段 10 0.0135 9:9/5 7 3 
イチドウ 漢 名 一同 13 0.0176 11:10/5 10 3 
イチノセ 地 |名 一ノ瀬 8 0.0108 3:3/0 8 
イチノミヤ 地 |名 一宮 7 0.0095 4:2/2 4 3 
イチパ 和 |名 |市場 12 0.0163 9:9/3 11 1 
イチハヤク 和 副 いち早く 14 0.0190 11: 11/6 11 3 
イチハフ 地 |名 |市原 7 0.0095 5:4/4 4 3 
イチパン 漢 名・副 一番 239 0.3238 64:64/52 222 17 
イチブ 漢 |名 一部 98 0.1328 49:49/39 73 25 
イチポウ 漢 |名 一望 10 0.0135 5:5/5 7 3 
イチメン 漢 名 一面 19 0.0257 17:17/0 19 
イチモク |漢 名 一日 8 0.0108 7:7/0 8 
イチョウ |漢 |名 いちょう 14 0.0190 10:9/9 9 5 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術-科学 |出現形の内訳 '" 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0697) 5(.0172) 委託(15). 1. 363011. 3670 
9( .0713) 5( .0359) 4( .0465) 9( .0310) 6( .0622) いだい(1)1いだか(1)1いだく (2)1抱 2.1535/2.30611 
1( .0034) 一い(13)1抱か(2)1抱き(2)1抱く 2.3392 
(12). 
29( .2298) 24( .1721) 17(.1975) 92(.3173) 23( .2384) いたし(113)1いたす(1)1いたせ 2.3430 
(1)1したし(1)1致し(69). 
5( .0396) 1( .0072) 1(.0116) 7( .0241) 2( .0207) いたずら(5)1イタズラ(7)1悪戯(4). 1. 337011. 33801 
1.342213.3422 
32( .2535) 70( .5020) 30( .3486) 100( .3449) 31( .3214) いただい(63)1いただか(1)1いただ 2.3331/2.3770 
き(105)1いただく (48)1いただけ
(2)1いただこ(3)1載き(1)1頂い
(13)1頂き(21)1頂く (6). 
17(.1347) 23( .1649) 8(.0930) 39( .1345) 7( .0726) いただけ(42)1いただける(26)1いた 3.1332 
だけれ(7)1いただだけれ(1)1戴け
(1)1戴けれ(2)1頂け(5)1頂ける
(8)1頂けれ(2). 
7( .0241) 1(.0104) 板橋(8). 1.2590 
1( .0072) 8( .0276) 伊丹(9). 1.2590 
11( .0872) 16( .1147) 23( .2673) 7( .0241) 4( .0415) 傷み(1)1痛み(60). 1.3001/1.5721 
1( .0079) 7( .0502) 5(.0581) 4( .0138) ーいた)1み痛(み2)1傷)1痛みむ(2)(/6傷)1痛ん(ん4)1痛ま 2.3001/2.30141 (1)/fII~(1)/flltJ (6)/fIIlv(1). 2.5720/2.5721 
6( .0430) 1(.0116) 1( .0034) 一いため物(1)1妙めもの(4)1妙め物 1.4300 
(3). 
3( .0238) 28( .2008) 7( .0813) 妙ーいめため(3)1いためる(1)1妙め(25)1 2.3842 
る(9).
3( .0238) 7(.0502) 1(.0116) 1( .0034) 一いためる(1)1傷め(6)1痛め(5). 2.5721 
15( .1188) 32(.2295) 7( .0813) 22( .0759) 7( .0726) イタリア(83). 1.2590 
2(.0158) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) ーイタリアン(7). 3.3300 
26(.2060) 9( .0645) 9(.1046) 18( .0621) 21( .2177) いたっ (6)1いたら(1)1いたる(11)1 2.1521 
いたれ(1)1至っ (15)1至ら(4)1至り
(1)1至る(34)1至れ(4)1致っ (1)1
到っ (2)1到る(3).
1( .0079) 6( .0430) 1( .0104) い(1た).わり (4)1いたわる(3)1労わり 2.3020 
17( .1347) 15(.1076) 6( .0697) 65( .2242) 17(.1762) 位置(120). 1.1700 
1012(8，0179) 041(14.6354) 409(16.3727) 542(19.1119) 291(13.3836) 1 (9327)1 10(65)/10. 0(2)1 1.1960/1.1961 
10.000(78)/100(8)/10 
000 (23)11 (21)1 1 C H 1 ()1 
1 (1)1いち(3)1いっ (1)1イチ(3)1
ー(1762). 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 1(.0104) 市(8). 1. 2640/1. 3510 
1( .0079) 2( .0143) 7( .0241) ー一員(10). 1. 194011. 2400 
8( .0634) 2( .0143) 3( .0349) 3(.0103) 2( .0207) いちおう(3)1一応(15). 3.1331/3.1940 
9( .0713) 1( .0072) 1(.0034) 1( .0104) 市川(12). 1.2390 
1( .0072) 1(.0116) 8( .0276) ー市川(10). 1.2590 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) いちご(2)1イチゴ(3)1荏(2). 1.5402 
6( .0475) 4( .0287) 7( .0813) 8(.0276) 2( .0207) 一時(27). 1.1600/1.16121 
3.1600 
3( .0238) 1( .0072) 3(.0349) 2( .0069) 1(.0104) いちっ(じ1るしい(1)/著しい(3)1著し 3.1920/3.5010 
か )1著しく (5). 
4( .0317) 3( .0349) 1(.0034) 1(.0104) 一族(9). 1.2100 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0207) 一段(10). 3.1920 
5( .0396) 1(.0072) 1( .0116) 5(.0172) 1( .0104) 一同(13). 1.1940 
1( .0079) 7( .0241) ー一の瀬(6)1一ノ瀬(2). 1.2590 
4( .0287) 2( .0069) 1(.0104) 一宮(7). 1.2590 
3( .0238) 3( .0215) 5(.0172) 1(.0104) 市場(12). 1.2640 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 早いち〈は(1や1L逸く早(1)く/い(1ちL早く (11)1イチ 3.1671 
1(.0079) 2( .0232) 4( .0138) ー市原(7). 1.2590 
51( .4041) 73( .5235) 28( .3254) 66( .2276) 21( .2177) 一l番({2)/いちばん(73)1一ばん(1)1 1.1101/1.16501 
163) . 3.1920/4.3130 
30( .2377) 16( .1147) 1O( .1162) 33( .1138) 9( .0933) l部(1)1ー (1)1一部(96). 1.1940 
3( .0215) 7( .0241) 一望(10). 1. 3091/1. 5290 
4( .0317) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) 4(.0415) 一面(19). 1.1750/1.19401 
1. 3160/4 .1130 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 一目 (8). 1.3091 
l( .0079) 4( .0287) 5(.0581) 3( .0103) 1( .0104) いちょう (3)1イチョ空回世査(2). 1.5401 
? ?? ?
2.1五十音順語象表(自立語)
|見出し |語積 品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%J) = 本文度数 広告度数
イチョウ 漢 名 胃腸 12 0.0163 9:7/2 8 4 
イチフン 漢 名 一監 9 0.0122 8:8/2 8 1 
イチリツ 漢 名 一律 8 0.0108 6:3/3 5 3 
イチリュウ 漢 名 一液 26 0.0352 19:19/16 15 11 
イチレン 漢 |名 一連 13 0.0176 11:11/3 11 2 
イチロ 人・姓 |名 一路 10 0.0135 1: 111 8 2 
イチロウ 人・名名 一郎 24 0.0325 14:14/9 22 2 
イツ 和 代・副 いつ 172 0.2330 62:62/62 147 25 
イッカ 漢 白 一家 21 0.0284 17:17/3 20 1 
イツカ 和 b 五日 77 0.1043 37:37/37 59 18 
イッカツ 漢 包 一括 17 0.0230 11:9/11 3 14 
イッカン 漢 一環 12 0.0163 11:11/0 12 
イッカン 漢 一貫 13 0.0176 11:10/10 7 6 
イッキ 漢 一気 44 0.0596 32:32/21 40 4 
イッキュウ 人・名 一休 8 0.0108 4:4/3 6 2 
イッキョ |瀧 |名 一挙 14 0.0190 14:14/9 8 6 
イッケン |漢 名・副 一見 31 0.0420 25:25/10 28 3 
イッコウ 漢 名 一行 8 0.0108 7:7/0 8 
イッサイ 漢 名・国j 一切 54 0.0732 34:34/34 36 18 
イッサク 漢 造 一昨 10 0.0135 9:9/0 10 
イツシカ 和 国l いつしか 7 0.0095 6:6/3 6 1 
イッシキ 漢 名 一式 18 0.0244 7:517 l 17 
イッシュ 漢 名 一種 33 0.0447 19:19/13 26 7 
イッシュン 漢 一瞬 38 0.0515 22:22/12 34 4 
イッショ 漢 一緒 202 0.2737 54:54/54 186 16 
イッショウ 漢 一生 37 0.0501 27:27/14 35 2 
イッショウ |漢 一生 25 0.0339 15: 1517 23 2 
イッシン |漢 一新 9 0.0122 7:717 5 4 
イッセイ 漢 一斉 14 0.0190 14:l4/0 14 
イッセン 漢 名 一線 16 0.0217 15:15/12 10 6 
イッソ 和 国j いっそ 9 0.0122 7:6/1 8 1 
イッソウ 漢 |名・副 一層 27 0.0366 18:18/13 23 4 
イッタイ 漢 |名・霞l 一体 79 0.1070 40:40/25 69 10 
イッタイ 漢 |名 一帯 11 0.0149 9:9/0 11 
イッタン 漢 副 ーたん 20 0.0271 17:17/0 20 
イッチ 漢 名 一致 20 0.0271 15:15/6 17 3 
イッツ 来 代+動 i t' s 9 0.0122 4:4/4 7 2 
イツツ 和 |名 五つ 19 0.0257 13:13/1 15 4 
イッァイ 漢 名 一定 38 0.0515 24:24/15 33 51 
イッァン 漢 |名 一点 8 0.0108 8:8/0 8 
イット 来 代 i t 17 0.0230 7:7/6 13 4 
イッパイ 漢 名・副 一杯 118 0.1599 50:50/50 94 24 
イッパン 漢 名 一般 187 0.2533 57:57/57 147 40 
イッピン 漢 名 逸品 16 0.0217 11: 10/10 9 7 
イッペン 漢 |名 一遍 17 0.0230 15:15/0 17 
イッポ 漢 |名 一歩 15 0.0203 11: 11/3 13 2 
イッポウ 漢 名・接 一方 109 0.1477 47:47/29 102 7 
イッポン |漢 I~ 一本 10 0.0135 8:8/0 10 
イツモ 和 -副 いつも 179 0.2425 59:59/39 158 21 
イテ 和 I~ |射手 8 0.0108 6:6/1 7 1 
イテン |漢 I~ |移転 7 0.0095 7:7/0 7 
イデン 漢 名 遺伝 17 0.0230 10:10/0 17 
イト 漢 |名 意図 24 0.0325 17:17/14 21 3 
イト 和 名 糸 36 0.0488 18・18/15 26 10 
イド 和 |名 |井戸 7 0.0095 7:7/0 7 
イトウ 人・姓|名 |伊東 11 0.0149 9:9/4 10 l 
イトウ 地 名 伊東 10 0.0135 5:4/1 8 2 
???
2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 [出現形の内訳 』塾里至主宜主主
1( .0079) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) 胃腸(12). 1. 5604 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) 宜1& 1.3091 
2( .0158) 3( .0349) 3( .0103) 一律(8). 1.1302/1.13401 
3.1302/3.1340 
3( .0238) 9(.0645) 4( .0465) 6( .0207) 4( .0415) 流(26). 1.1101 
2( .0158) 4( .0287) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) 一速(13). 1.1504/1.1951 
10( .1037) 一路(10). 1.2390 
15( .1188) 3( .0215) 3( .0103) 3( .0311) 一郎(24). 1.2390 
49( .3882) 43( .3083) 23( .2673) 39( .1345) 18( .1866) いつ(171)1何時(1)• 1.161111.16401 
1.1960/3.1611 
8( .0634) 6( .0430) 3( .0349) 3( .0103) 1( .0104) 一家(21). 1.2100/1.2760 
9( .0713) 7( .0502) 5( .0581) 44( .1517) 12( .1244) [4・5日J(1)/5日(69)1五日 (7). 1.1960 
5( .0359) 2(.0232) 10( .0345) 査 (17). 1.1551 
3( .0238) 4( .0138) 5( .0518) 一環(12). 1.1940 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 5( .0518) 一貫(13). 1.1504/1.1524 
6( .0475) 11( .0789) 3( .0349) 23( .0793) 1( .0104) いっき(2)1イッキ(1)1一気(41). 1.1671 
4( .0317) 4( .0465) 休(8). 1.2390 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) いっきょ (1)1一挙(13). 1.3422 
5( .0396) 13( .0932) 2( .0232) 10( .0345) 1(.0104) 一見(31). 1. 3091 
4( .0317) 1( .0072) 3(.0103) 一行(8). 1.1951/1.20001 
1. 2200 
15( .1188) 11( .0789) 1O( .1162) 11( .0379) 7(.0726) いっさい(11)1一切(43). 1.1940/3.1940 
5( .0396) 1( .0072) 3( .0103) 1(.0104) 一昨(10). 3.1642 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 2(.0207) いつしか(7). 3.1670 
2( .0143) 16( .0552) 式(18). 1.1000/1.19511 
1.3082 
10( .0792) 2( .0143) 8( .0930) 5(.01η) 8( .0829) l種(1)1一種(32). 1.1100/1.133111 
3.3000 
13( .1030) 1O( .0717) 1O( .0345) 5( .0518) 一瞬(38). 1.1600 
46( .3645) 72( .5163) 24( .2789) 44( .1517) 16(.1659) いっしょ (46)1 緒(156). 1.1130/1.1551 
14( .1109) 1O( .0717) 2( .0232) 8( .0276) 3( .0311) 一生(37) 1.1621/3.1600 
7( .0555) 5( .0359) 3( .0349) 6( .0207) 4( .0415) 一生(25) 1.162113.1600 
2( .0158) 7( .0241) 一一新(9). 1.1500 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) いっせい(3)1一斉(11). 1.1600 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) l線(1)/-塑(15). 1.1721 
4(.0317) 4( .0287) l( .0034) ~いっそ(9). 4.3110 
4( .0317) 5( .0359) 2( .0232) 5( .0172) 11( .1140) いっそう(14)/一層(13). 3.1920 
21(.1664) 11( .0789) 9( .1046) 23( .0793) 15( .1555) いったい(32)1一体(47). 1.1550/4.3110 
2( .0158) 1( .0072) 6( .0207) 2( .0207) 一帯(11). 1.1780 
7( .0555) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) いったん(15)/ 日(5). 3.1612 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0349) 4(.0138) 4(.0415) 一致(20). 1.1130/1.1342 
3( .0103) 6( .0622) 1 T' S (1)/1 t' s (4)1 i t' s 
(1)1イッツ(3). 
1( .0079) 5(.0359) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) 5つ(14)1五つ(3)1五ツ (2). 1.1960 
7( .0555) 5( .0359) 9( .1046) 12( .0414) 5(.0518) 定(38). 1.1500 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) 一点(8). 
1( .0079) 5(.0172) 11( .1140) 1 T(2)/1 t (2)1 i t (3)1イット
(10) . 
23( .1822) 28( .2008) 15( .1743) 37( .1276) 15( .1555) いっぱい(101)1イッパイ (2)1 ばい 3.1910/3.1921 
(1)1一杯(14). 
27( .2139) 18( .1291) 21( .2440) 93( .3207) 28( .2903) 一般(187). 1.113011.13311 
1.1940 
l( .0079) 12(.0860) 2( .0069) 1( .0104) |逸品(16). 1.4000 
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) いっぺん(6)1一変(10)1一遍(1). 1.1612/1.3040 
日(.0475) 2( .0143) 5(.0172) 2( .0207) 一歩(15). 1.1522 
28( .2218) 14( .1004) 17( .1975) 31( .1069) 19(.1970) l方(1)1いっぽう(11)1 方(97). 1.1730/1.19511 
1. 304014 .1130 
1( .0079) 2( .0143) 1 (.0116) 6( .0207) ー一本(10). 1.2418 
35( .2773) 65( .4661) 23( .2673) 36( .1241) 20( .2073) いつつも(1)1いつも(178). 3.1600 
2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) いて(4)1射手(4). 1.2450 
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0116) 3( .0103) !移転(7). 1.1521 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 5( .0518) 遺伝(17). 1.5710 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0103) 12( .1244) 意図(24). 1.3045 
4( .0317) 16( .1147) 2( .0232) 14( .0483) 一イト (2)1糸(34). 1.4160/1.42001 
1.4560 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 2(.0207) 直 p(7). 1.4720 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) 4(.0415) |伊東(11). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 7( .0241) |伊東(10). 1.2590 
???
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(9(;，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
イトウ 人・姓 名 伊藤 58 0.0786 33:33/21 53 5 
イドウ 漢 名 異動 11 0.0149 3:3/0 11 
イドウ 漢 名 移動 63 0.0853 32:32/30 53 10 
イトキン 混 名 イトキン 12 0.0163 5:5/0 12 
イトナム 和 動 営む 11 0.0149 9:9/0 11 
イドム 和 動 挑む 19 0.0257 16:16/13 15 4 
イナ 地 名 |伊那 7 0.0095 3:3/3 5 2 
イナ 和 感 否 15 0.0203 13:13/0 15 
イナイ |漢 名 以内 83 0.1124 38:38/38 36 47 
イナカ 和 名 田舎 15 0.0203 15:15/0 15 
イヌ |和 呂・頭 犬 45 0.0610 19:19/3 44 1 
イノウエ 人・姓 井上 40 0.0542 25:25/11 34 6 
イノシシ 和 いのしし 9 0.0122 4:4/0 9 
イノチ 和 命 47 0.0637 29:29/22 41 6 
イノリ 和 祈り 11 0.0149 10:10/5 10 l 
イノノレ 和 動 祈る 15 0.0203 11: 11/3 14 l 
イパフキ 地 名 茨城 58 0.0786 22:22/19 31 27 
イパフギ 人-姓 茨木 18 0.0244 2:2/0 18 
イノ、ン 漢 違反 17 0.0230 9:9/7 14 3 
イピキ 和 いびき 8 0.0108 4:4/0 8 
イフ 佐 安・名 1 f 8 0.0108 4:3/1 7 l 
イプシロン 名 E 7 0.0095 2:2/2 3 4 
イベン卜 医 名 イベント 48 0.0650 28:28/21 36 12 
イホウ E |名 違法 9 0.0122 7:7/0 9 
イマ 和 l名 |居間 14 0.0190 8:812 13 1 
イマ 和 名接 ・副・ 今 844 1.1434 70:70/70 703 141 
イマイ 人・姓 名 |今井 29 0.0393 19:19/19 16 13 
イマゴロ 和 名 今ごろ 7 0.0095 7:7/2 6 1 
イマサフ 和 副 |今更 8 0.0108 7:7/0 8 
イマダ 和 国j いまだ 23 0.0312 17:17/5 22 1 
イマヒトツ 和 副 今一つ 10 0.0135 8:8/0 10 
イマヤ 和 副 |今や 7 0.0095 7:6/1 6 1 
イミ 漢 名 意味 212 0.2872 58:58/43 204 8 
イメージ ;来 名 イメージ 116 0.1571 49:49/46 105 11 
イモ 和 名 芋 15 0.0203 7:7/0 15 
イモウト 和 名 妹 25 0.0339 19: 19/4 24 l 
イヤ 和 感・副 いや 83 0.1124 34:34/16 81 2 
イヤ 和 形動 嫌 82 0.1111 35:35/23 77 5 
イヤー 来 名 イヤー 11 0.0149 5:1/5 4 7 
イヤク 漢 名 医薬 24 0.0325 10:10/10 11 13 
イヤス 和 動 いやす 13 0.0176 9:9/4 12 1 
イヤサレル 3 0.0041 3 
イヤリング 来 名 イヤリング 73 0.0989 14:14/0 73 
イヨイヨ 1型 ~J いよいよ 45 0.0610 32:32/27 39 6 
イヨク 漢 名 意欲 21 0.0284 18:18/7 19 2 
イフイ 漢 名 以来 93 0.1260 49:49/49 84 9 
イフイ 漢 名 依頼 25 0.0339 21:21/15 20 5 
イフイフ 和 副・名 いらいら 16 0.0217 14:14/9 13 3 
イフスト 来 名 イフスト 63 0.0853 31:31/21 56 7 
イフストレーション 来 名 イフストレーション 9 0.0122 6:6/0 9 
イフッシヤ/v 和 動・補 いらっしゃる 16 0.0217 12:12/0 16 
イフッシャノレ 和 動・補 いらっしゃる 14 0.0190 9:9/0 14 
イフン 地 名 イフン 9 0.0122 6:6/2 7 2 
-64-
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 c 
12( .0951) 5( .0359) 3( .0349) 27( .0931) 11 (.1140) 骨藤(58). 1.2390 
10( .0792) 1( .0072) ー亀動(11). 1.1501/1. 3630 
8( .0634) 11( .0789) 19( .2208) 19( .0655) 6( .0622) 動(63). 1.1510/1.1521 
11( .0789) 1( .0116) イトキン(12). 
6( .0475) 3( .0215) l( .0116) 1( .0104) 営み(1)1営む(5)1営ん(5). 2.3320/2.34301 
2.3800 
8( .0634) 1( .0072) 1(.0116) 6(.0207) 3( .0311) い(8)ど.む(1)1挑み(1)1挑む(9)1挑ん 2.3543 
7( .0241) |ー伊那(7). 1.2590 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) 一いな(1)1否(14). 4.3210 
8( .0634) 13( .0932) 24(.2789) 26( .0897) 12( .1244) 以内(83). 1.1920 
3( .0238) 7( .0502) 1( .0034) 4( .0415) |田舎(15). 1. 252011. 2540 
19( .1505) 8( .0574) 8( .0930) 8( .0276) 2( .0207) イヌ(1)1犬(44). 1. 241011. 5501 
8( .0634) 8( .0574) 2( .0232) 11( .0379) 11 (.1140) |井上(40). 1.2390 
2( .0158) 7( .0241) ーいのしし(1)1イノシシ(1)1猪(7). 1.5501 
15( .1188) 11( .0789) 4( .0465) 9( .0310) 8(.0829) いのち(7)1イノチ(1)1命但9). 1.5700 
2( .0158) 5( .0359) 4( .0415) 祈り (11). 1.3047 
6( .0475) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0103) 4( .0415) 祈っ)1祈(4)ろ/祈ら(1)1祈り (1)1祈る 2.3042/2.30471 
(8)/~b(1) . 2.3360 
4(.0317) 3( .0215) 3( .0349) 44( .1517) 4( .0415) 茨城(58). 1.2590 
18( .1866) 茨木(18). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 11( .0379) イハン(1)1違反(16). 1. 344011. 3670 
1(.0072) 2( .0232) 5( .0172) いびき(8). 1.5710 
1 (.0072) 2( .0232) 5( .0518) 1 F(2)1 1 f (2)1イフ (4). 
7( .0241) イプシロン(3)1ε(4).
8( .0634) 8( .0574) 1( .0116) 27( .0931) 4(.0415) イベント (47)1イヴェント (1). 1.3510 
5( .0396) 1( .0116) 3( .0103) ー違法(9). 1.3670 
3( .0238) 2( .0143) 8( .0930) 1(.0104) 居間(14). 1. 4430 
226(1.7906) 221(1.5847) 92(1.0690) 199( .6863) 106(1.0989) いま(225)1イマ(1)1今(618). 1.1641/3.16411 
3.1920 
3( .0238) 6( .0430) 5( .0581) 8( .0276) 7( .0726) 今井(29). 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 今い頃ま(ご2ろ(1)1いま頃(2)1今ごろ(2)11.1641 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) いまさら(2)1今さら(2)1今更(4). 3.1670 
9( .0713) 5( .0359) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) いまだ(16)1未だ(7). 3.1670 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) 2( .0207) いまひとつ(9)1いま一つ(1). 3.1910 
2( .0143) 1 (.0116) 3( .0103) 1( .0104) 今や(7). 3.1641 
68( .5388) 36( .2581) 20( .2324) 47( .1621) 41 (.4250) 意味(212). 1.3070 
22( .1743) 36( .2581) 9( .1046) 30( .1035) 19( .1970) イメージ(116). 1.3070 
12( .0860) 2( .0232) 1( .0104) いも(8)1イモ(4)1芋(2)1薯(1). 1. 540211. 5410 
6( .0475) 9( .0645) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) 妹(25). 1.2140 
35( .2773) 10( .0717) 1(.0116) 27( .0931) 1O( .1037) いや(760)/)/いや~(4)1いゃあ (1)1い 4.3210 
ゃあ( イヤ(2). 
31( .2456) 26( .1864) 6( .0697) 13( .0448) 日(.0622)いや(17)1いやー(1)1いやっ (1)1や 3.3020/3.30301 
(l1)/ヤイヤ(2()2/8嫌)/(3イ0ヤ).ー (1)1イヤッ 3.3420/4.3210 
1( .0079) 5( .0172) 5( .0518) Y (7)e . a r(1)/y e a r(3)/イヤー 1.1630 
3( .0238) 15( .1076) 6( .0697) 医薬(24). 1.4360 
7( .0555) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) いや)1癒しす(l)(/lい)1や癒すせ(3)//癒癒やさ(2)1癒し 2.3831/2.5721 
2(.0158) 1( .0034) (4)/i&j"(1)/i&tt(1) さ(1). 
2( .0158) 68( .4876) 2( .0232) 1( .0034) ーイアリング(12)1イヤリング(61). 1.4280 
4( .0317) 7( .0502) 5( .0581) 25( .0862) 4( .0415) いよいよ(45). 3.1670/3.1920 
5( .0396) 4( .0287) 3( .0349) 5( .0172) 4( .0415) 意欲(21). 1.3042 
28( .2218) 20( .1434) 10( .1162) 26( .0897) 9( .0933) いらい(1)1以来(92). 1.1670/3.1670 
7( .0555) 5( .0359) 5( .0581) 6( .0207) 2(.0207) |依頼(25). 1.3660 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) いらいら(3)1イライフ(13). 1.3013/3.3013 
6( .0475) 12( .0860) 16(.1859) 27( .0931) 2( .0207) 1 1 1 u S t (2)1イラスト (61). 1. 311511. 3220 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0207) ILLUSTRATION(1)II 1 1.3220 
1 u s tr a t j 0 n (1)1 j 1 1 u 
s t r a t j 0 n (1)1イラストレー
ション(6).
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 5(.0172) 3( .0311) いらし(4)1いらっしゃい(4)1いらっ 2.1200/2.1527 
ししゃゃっる(24)1/イいラらっッシしゃャイら(1l)L/いらっ
1( .0079) 8( .0574) 2( .0069) 3( .0311) いらし(1)1いららしっ(1しゃい(5)1いらっ 2.1200/2.1527 
しゃる(7)1I? L(1). 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) イラン(9). 1.2590 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し |語積 面詞 表記[注記] 全体度数 使用率(96(，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
イリ |和 入り 196 0.2655 58:58/58 117 79 
イリグチ 和 入り口 31 0.0420 23:23/10 26 5 
イリョウ |漢 医療 56 0.0759 27:27/27 41 15 
イリョク |漢 威力 12 0.0163 8:8/5 7 5 
イ}v 和 動 要る 45 0.0610 31:31/25 35 10 
イ)V 和 動・尾 居る 8642 11. 7073 70:70170 8052 590 
イラレル 32 0.0434 31 1 
イノレ 和 動 入る 42 0.0569 28:28/19 39 3 
イラレノレ 3 0.0041 3 
イ}Vイ 漢 |衣類 15 0.0203 11: 11/5 13 2 
イルカ 和 いるか 14 0.0190 5:5/0 14 
イルマ 地 包 入間 7 0.0095 4:2/2 2 5 
イレ 和 入れ 20 0.0271 13:13/10 16 4 
イレJレ 和 動 入れる 392 0.5310 65:65/57 371 21 
イレラレル 7 0.0095 7 
イロ 和 名 色 248 0.3360 58:58/58 203 45 
イロアイ 和 |名 色合い 19 0.0257 10: 10/6 16 3 
イロイロ 和 副・形動 色色 167 0.2262 60:60/51 142 25 
イロヅカイ 和 |名 色使い 8 0.0108 8:8/0 8 
イロドリ 和 |名 色取り 14 0.0190 8:8/6 13 l 
イロロドルド 和 動 色取る 19 0.0257 13:13/8 14 5 
イ ラレ}V 3 0.0041 3 
イロンナ 日 連休 色んな 58 0.0786 29:29/16 53 5 
イワ 題 |名 違和 11 0.0149 10:10/8 9 2 
イワ 日 !名 岩 20 0.0271 10:1014 19 l 
イワイ 日 1名 祝い 17 0.0230 12:12/0 17 
イワク 和 動 いわく 8 0.0108 8:8/0 8 
イワサキ 人・姓 岩崎 7 0.0095 5:5/2 6 l 
イワシ 和 いわし 12 0.0163 7:710 12 
イワタ 人・姓 岩田 15 0.0203 11:10/5 9 6 
イワァ 地 岩手 31 0.0420 18:16/18 20 11 
イワナ 和 いわな〔魚〕 9 0.0122 4:4/3 8 1 
イワナミ 人・姓 岩波 14 0.0190 7:7/2 7 7 
イワノて |和 国l 百わぱ 25 0.0339 16:16/7 23 2 
イワユル 和 連体 いわゆる 69 0.0935 40:40/19 66 3 
イン イン 7 0.0095 6:216 l 6 
イン 11 0.0149 7:5/6 3 8 
イン -造 123 0.1666 41:41/39 105 18 
イン -造 E 99 0.1341 27:27/27 80 19 
インカン 鑑 13 0.0176 8:8/8 5 B 
インク モ 1 n c. 14 0.0190 13:7/11 3 11 
イングフンド 地 イングランド 11 0.0149 9:8/1 10 1 
インゲン |漢 隠元 7 0.0095 3:3/2 6 1 
インサイド 来 名 インサイド 11 0.0149 7:5/7 7 4 
インサツ |漢 名 印刷 45 0.0610 21:21/21 34 11 
インショウ |漢 名 印象 161 0.2181 48:48/48 149 12 
インショク |漢 名 飲食 13 0.0176 12:1215 11 2 
インストール 来 名 インストール 17 0.0230 1:1/0 17 
インストラクター |来 名 インストフクター 8 0.0108 7:716 5 3 
インスパイア 来 名 インスパイア 7 0.0095 4:4/4 5 2 
インター |来 l名・造 インター 17 0.0230 11:11/7 5 12 
インタークーフー 来 名 インタークーフー 7 0.0095 5:5/5 5 2 
インターナショナル 来 形動・名 インターナショナル 56 0.0759 29:29/25 38 18 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
18( .1426) 59( .4231) 43( .4997) 63( .2173) 13( .1348) 入(39)1入り (157). 1.1532/1.1651 
11( .0872) 3( .0215) 1( .0116) 12( .0414) 4( .0415) 入り口(10)1入口(21). 1.1830 
20(.1585) 14( .1004) 16( .1859) 6( .0207) -11 R YO(1)1医療(55). 1.3831 
2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) |威力(12). 1.1400 
11( .0872) 16( .1147) 6( .0697) 9( .0310) 3( .0311) 
|い(は4つ)ν/要ら )ν11要要り /要る
2.3711/2.3730 
(2/i!l!i) (1)i!l7.1(1). 
2389 (18.9277 1732(12.4197 1037 (12.0500 2378(8.2007) 1106(11.4658 い(3296)1いり (1)1いる(4512)1い 2.1200 
8( .0276) )れ(58)1いろ(2)1て(332)1てっ (1)1
13( .1030) 8( .0574) 2( .0232) 1( .0104) てら(1)1てる(338)1てるウ(1)1て
れ(3)1てん(13)/で(16)/でる(18)/
ゐ(13)/ゐる(13)/テる(1)1居(17)/
居る(6). 
14( .1109) 8( .0574) 3( .0349) 12( .0414) 5( .0518) いっ (1)1らい(4ら)/(1)/イレ/(l入)1る入(3っ) 2.153212.3540 
2( .0158) 1( .0072) (30)1入 入り (2)
1( .0079) 8( .0574) 4( .0465) 2( .0069) ー衣類(15). 1.4210 
4( .0317) 2( .0143) 8( .0276) ーいるか(1)1イルカ (13). 1.5501 
2( .0158) 5( .0172) 一入間(7). 1.2590 
1( .0079) 4( .0287) 7( .0813) 8( .0276) ー入れ(20). 1.1532 
66( .5229) 157(1.1258) 80( .9296) 70( .2414) 19( .1970) いれ(8)1いれる(3)1入れ(300)1入 2.1130/2.15321 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 1(.0104) れる(78)J入れれ(3). 2.3842 
25( .1981) 126(.9035) 20( .2324) 52( .1793) 25( .2592) いろ(5)1色(243). 1.2210/1.34221 
1.5020 
15( .1076) 2( .0069) 2( .0207) |色あひ(1)1色合い(18). 1.5020 
34( .2694) 39( .2797) 27( .3137) 48( .1655) 19( .1970) いろいろ(151)/イロイロ (1)1色身 3.1341 
(15). 
5( .0359) 2( .0069) 1(.0104) |色づかい(1)1色使い(7). 
11( .0789) 3( .0103) 彫り (14). 1.5020 
1( .0079) 10( .0717) 1( .0116) 3( .0103) 4( .0415) 彩っ (3)1彩ら(3)1彩り (2)1彩る 2.3220/2.38511 
2(.0143) 1( .0116) ー(11). 2.5020 
14( .1109) 15( .1076) 5( .0581) 16( .0552) 自(.0829) いろんな(57)1イロンナ(1). 3.1341 
1( .0079) 4(.0287) 4( .0138) 2( .0207) 異和(2)1違和(9).
3( .0238) 1( .0072) 14( .0483) 2( .0207) |岩(20). 1.5111 
5( .0396) 11( .0789) 1( .0116) 一|祝(1)1祝い(16). 1.3360 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) いわく (4)1去はく (1)1日く (2)1日ク 1.3070 
(1) . 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0034) 3( .0311) 岩崎(7). 1.2390 
2( .0158) 7( .0502) 2( .0232) 1(.0034) ーイワシ(11)1鰯(1). 1.5504 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0465) 4( .0138) 1( .0104) 岩田(15). 1.2390 
7( .0555) 2( .0143) 20( .0690) 2( .0207) 岩手(31). 1.2590 
1( .0072) 8( .0276) ーイワナ(8)1岩魚(1). 1.5504 
8( .0634) 4( .0287) 1( .0116) 1( .0104) 岩波(14). 1.2390 
12( .0951) 3(.0215) 4( .0465) 1( .0034) 5( .0518) いわば(25). 4.1150 
22( .1743) 11 (.0789) 1( .0116) 25(.0862) 1O( .1037) いはゆる(1)1いわゆる(68). 3.1040 
3(.0215) 2( .0232) 2( .0069) 1 NN(2)1 1 n n (1)1イン(4). 1. 3374 
1(.0079) 1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) 印(11). 1. 2590/1. 4530 
31( .2456) 19( .1362) 14( .1627) 55( .1897) 4( .0415) 員(123). 1. 2000/1. 2400 
41( .3248) 11( .0789) 13( .1511) 17(.0586) 17( .1762) 院(99). 1.2710 
5( .0581) 8( .0276) ー印鑑(13). 1.4530 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) 1 N c. (9)11 n c (1)/ 1 n c. 
2( .0158) 8( .0574) 1(.0104) ENGLAND(1)1イングフンド 1.2590 
4( .0287) 3( .0349) ーいんげ必(7).
1(.0116) 8( .0276) 2( .0207) 1 N S 1 D E (1)11 n s i d e (1)/ 1.1770 
インサイド(9).
1O( .0792) 5( .0359) 13( .1511) 12( .0414) 5( .0518) 印刷(45). 1. 3821/1. 3832 
30( .2377) 63( .4518) 9( .1046) 33( .1138) 26( .2695) 印象(161). 1.3001 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) 飲食(13). 1. 333111. 3393 
17(.1975) 1 N S T A L L (1)1 i n s t a 1 1 
(1)1インストール(15).
1( .0072) 2( .0232) 5(.0172) ーインストフクター(8). 1.2410 
7( .0241) -I N S P I R E(2)/lイ).ンスパイア
(4)1インスノfイヤ(
2( .0158) 2( .0143) 13( .0448) インター(17).
7(.0241) ー INTERCOOLER(1)1イン
タークーラー(6). 
6( .0475) 23( .1649) 1( .0116) 20( .0690) 6( .0622) 1 N T E RN A T 1 ON A L (5)/1 3.1700 
n t e r n a t i 0 n a 1 (3)1イン
ターナショナル(48). 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 山田高住吉主勧 本文度数 広告度数
インターネット |来 |名 インターネット 7 0.0095 3:3/0 7 
インターハイ |来 |名 インターハイ 7 0.0095 2:2/0 7 
インターフェイス 来 名 インターフェイス 15 0.0203 4:3/1 11 4 
インタープレー 来 名 インタープレイ 10 0.0135 5:5/0 10 
インタイ |漢 |名 |引退 18 0.0244 11: 11/0 18 
インタビュー 来 名 インタビュー 53 0.0718 33:33/24 47 6 
インチ |来 白 インチ 71 0.0962 16:16/13 29 42 
インチョウ 漢 包 院長 13 0.0176 4:4/2 11 2 
インディアン |来 色.I'告 インディアン 8 0.0108 6:6/0 8 
インディー |来 インディー 10 0.0135 4:3/1 9 1 
インデックス 来 名 インデックス 16 0.0217 8:6/5 12 4 
インテリア |来 名 インテリア 73 0.0989 30:30/29 46 27 
インテル 来 名 インテル 9 0.0122 2:2/1 7 2 
インド 地 インド 29 0.0393 16:16/8 22 7 
インドネシア 地 インドネシア 14 0.0190 10:10/1 13 1 
インナー 佐 インナー 24 0.0325 10:10/8 18 6 
インノぐクト 佐 インノ守クト 27 0.0366 14:14/0 27 
インパネ 名 インパネ 7 0.0095 3:3/0 7 
インノ-e)J.，-ス iI? |名 インノ-e)J.，-ス 10 0.0135 3:3/1 8 2 
インフィニァィー 来 名 インフィニアイ 12 0.0163 3:3/3 7 5 
インフォメーション 来 名 インフォメーション 29 0.0393 21:19/19 15 14 
インプレッサ 来 名 インプレッサ 11 0.0149 5:4/4 9 2 
インボウ 漢 陰謀 7 0.0095 7:7/5 6 l 
インポート |来 インポート 12 0.0163 8:817 9 3 
インヨウ 1漢 引用 10 0.0135 7:7/2 9 l 
インリョウ 漢 飲料 12 0.0163 7:7/6 6 6 
ウ 和 名 う・ウ〔記号〕 20 0.0271 5:5/0 20 
ウィーク 来 名 ウィーク 10 0.0135 9:9/8 5 5 
ウィーン 地 名 ウィーン 39 0.0528 5:5/2 32 7 
ウィッ・ンュボーン 来 名 ウィッシュボーン 9 0.0122 4:4/4 7 2 
ウィリアム 人・名名 ウィリアム 8 0.0108 6:6/4 6 2 
ウィリアムス 人・姓名 ウィリアムズ 18 0.0244 7:717 11 7 
ウイリー 人・名名 ウイリー 7 0.0095 4:4/1 6 1 
ウイルス 来 名 ウイルス 10 0.0135 6:6/0 10 
ウイング 来 名 ウイング 7 0.0095 5:5/5 5 2 
!ウインター 来 名 ウインター 7 0.0095 7:717 4 3 
ウインディー 来 名 ウィンディ 8 0.0108 5:5/0 8 
ウインド 来 名 ウインド 15 0.0203 9:8/9 10 5 
ウインドウズ 来 名 ウインドウズ 37 0.0501 4:3/4 30 7 
ウインドー 来 名 ウインドー 18 0.0244 10:8/4 14 4 
ウール |来 |名 ウール 19 0.0257 10:9/9 15 4 
ウウン 和 感 うーん 23 0.0312 16:16/0 23 
ウエ 和 名・尾 上 569 0.7708 69:69/69 432 137 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
1( .0079) 6( .0697) ーインターネット (7). 1.1320/1.3122 
7( .0241) インターハイ (7).
2( .0158) 1( .0072) 8( .0930) 4( .0138) 1 n t e r f a c e (1)1インター
フェース(12)1インターフェイス
1( .0079) 1( .0072) 5(.0172) 3( .0311) い6ん)1たーぷれい(1)1インタープレー
( インタープレイ (3). 
8( .0634) 2( .0143) 3(.0349) 5(.0172) 一引退(18). 1.3311 
15( .1188) 17( .1219) 3(.0349) 11( .0379) 7( .0726) INTERV 1 EW(3)1一イtaン)タ 1.3520 
ビュー(47)1インタヴュ
5( .0396) 2( .0143) 3( .0349) 59( .2035) 2( .0207) i n c h (8)1インチ(63). 1.1962 
2( .0158) 2( .0143) 9( .1046) 一|院長(13). 1:2430 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0103) ーインデアン(1)1インディアン(7). 1.2300 
9( .0310) 1( .0104) インディ (4)1インディー (sl.
2( .0158) 1(.0072) 10( .1162) 2( .0069) 1( .0104) 1 NDEX(7)1インデックス(9). 1.306511.31141 
1.3160 
9( .0713) 25( .1793) 7( .0813) 30( .1035) 2( .0207) INTERIOR(7)1インアリア 1.4170 
1(.0079) 8( .0930) ー1N T E L (1)11 n t e 1 (2)1イン
テル(6). 
6( .0475) 7( .0502) 2( .0232) 1O( .0345) 4( .0415) インド(29). 1.2590 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 1( .0104) インドネシア(14). 1.2590 
4( .0317) 13( .0932) 7( .0241) ーINNER(l)1インナー(23).
2( .0158) 4( .0287) 16( .0552) 5( .0518) インパクト (27). 
2( .0158) 5( .0172) ーインパネ(7). 
2( .0158) 6(.0207) 2( .0207) インパルス(10). 
12( .0414) I N (F8)I / N I T I(l)/インフィニ
ティ インフィニティー(3). 
3( .0238) 4( .0287) 5( .0581) 15( .0517) 2( .0207) INFORMAT ION(5)/I n f 1.3123 
o r m ン(a23t ) ion(l)/インフォメー
シ司
1( .0079) 1( .0072) 9( .0310) -I M 0)P R E S A(1)/インプレッサ
(1 
5( .0396) 1(.0072) 1(.0104) |陰謀(7). 1.3084 
2( .0158) 7( .0502) 3( .0103) IMPORT(l)1インポート (11). 
5( .0396) 1( .0072) 4( .0415) |引用(10). 1.3100/1.3104 
6( .0430) 5( .0581) 1( .0034) ー飲料(12). 1. 4100/1. 4350 
12( .0951) 1( .ul16) 6( .0207) 1( .0104) う(1)1ゥ(1)1ウ(18). 
1( .0079) 7( .0241) 2( .0207) WEEK(2)1ウィーク (6)1ウィーク
(2) . 
l( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 36( .3732) ウィーン(39). 1.2590 
9( .0310) ウィシュボーン(1)1ウィッシュボー
ン(5)1ウイッシュボーン(3).
1( .0079) 1( .0072) 6( .0622) W 1 L L 1 AM(l)1ウィリアム(5)11.2390 
ウィリアム(2). 
8( .0276) 10( .1037) W i 1 1 i a m s (1)1ウィリアムス 1.2390 
I ~川6)1 ウィィリリアアムムズズW向上 ウイリアムス
1( .0079) 2( .0069) 4( .0415) W i 1 1 i e (1)1ウィリー(1)1ウイ 1.2390 
リー (5). 
2( .0158) 1( .0072) 6(.0697) 1( .0034) ウイルス(10). 1.5506 
7( .0241) ーウィング(3)1ウイング(4). 1.2450/1.44101 
1.4450 
2( .0143) 5(.0172) -W I N T (E 3)R. (3)/ウインター(1)1ウ
インター
8( .0276) -Iw 1 NDY(3)1ウィンディ (2)1ウイ
ンディ (2)1ウインディー(1).
1( .0072) 5(.0172) 9( .0933) W (7)I /N D(1)ドIW i n d (2)1ウインド
ウイン (5). 
6( .0475) 30( .3486) 1( .0034) -Iv， indows(l)/WINDOW 
S (l)/W i n d 0 w s (28)1ウィン
2( .0158) 4( .0287) 7( .0813) 3( .0103) 2( .0207) W 1 NDOW(3)/W i n d 0 w(l)1 1.4440 
ウインドー(1)1ウインドウ(5)1ウイ
|ウン{ト3).(4)川ンドゥ (1)1ウインド
1( .0079) 15( .1076) 3( .0103) ーウール(19). 1.4200 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 11( .0379) 2( .0207) うーむ(2)1うー んん(213))/う~む(1)1 4.3210 
う~ん(5)1うう
122( .9666) 162(1.1617) 69( .8018) 148( .5104) 68(.7049) うえ(119)1うへ(1)1上(449). 1.1741/4.1110 
? ?? ?
2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し 語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(9&，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ウェアー 来 造 ウエア 26 0.0352 10:10/9 8 18 
ウエー 来 造 ウエー 27 0.0366 14:8/13 13 14 
ウエート 来 名 ウエート 7 0.0095 7:6/6 3 4 
ウエーブ 来 名 ウエーブ 19 0.0257 ll: 11/10 II 8 
ウエスタン 来 ウエスタン 8 0.0108 7:6/1 7 l 
ウエスト 来 ウエスト〔腰〕 30 0.0406 18 :18/18 22 8 
ウエスト 来 ウエスト〔西〕 10 0.0135 6:5/4 7 3 
ウエダ 人・姓 上回 13 0.0176 10:10/0 13 
ウエダ 地 上回 7 0.0095 6:6/4 3 4 
ウエダ 人・姓 |植田 8 0.0108 6:6/2 7 l 
ウェット |来 形動 ウエット 10 0.0135 8:8/7 7 3 
ウエノ 地 名 上野 32 0.0434 17:17/15 12 20 
ウエノ 人・姓 名 上野 10 0.0135 8:8/4 7 3 
ウエムフ 人・姓名 上村 9 0.0122 7:7/4 6 3 
ウエル 和 動 植える II 0.0149 7:710 II 
ウエラレル 2 0.0027 2 
ウォーター 来 名 ウォーター 23 0.0312 15:15/12 18 5 
ウォッシュ |来 名 ウオッシュ 8 0.0108 2:1/1 2 6 
ウォッチ |来 名 ウオッチ 17 0.0230 10:9/9 13 4 
ウォッチング 来 名 ウォッチング 7 0.0095 7:7/4 5 2 
ウカカ'ウ 和 動 伺う 40 0.0542 26:26/18 33 7 
ウカガエル 8 0.0108 8 
ウカガワセル 3 0.0041 3 
ウカガワレル l 0.0014 l 
ウカピアガル 和 動 浮かび上がる 13 0.0176 12:12/0 13 
ウカプ 和 動 浮かぷ 30 0.0406 20:20/16 24 6 
ウカベル 和 |動 浮かべる 9 0.0122 6:6/0 9 
ウキ 漢 |名 右記 12 0.0163 1l:8/10 5 7 
ウキヨ 和 l名 浮き世 9 0.0122 4:4/1 B 1 
ウク 和 動 浮く 15 0.0203 13:13/3 13 2 
ウカセル 3 0.0041 3 
ウケイレ)!-- 和 動 受け入れる 30 0.0406 20:2010 30 
ウケイレラレノレ 10 0.0135 10 
ウケタマワル 和 動 承る 15 0.0203 15:0/15 15 
ウケツグ 和 動 受け継ぐ 16 0.0217 15:15/15 7 9 
ウケツガレル 4 0.0054 3 l 
ウケツケ 和 名 受け付け 85 0.1l51 37:35/37 25 60 
ウケツケル 和 動 受け付ける 18 0.0244 13: 12/11 8 10 
ウケトメル 和 動 受け止める 14 0.0190 1l:1l/7 12 2 
ウケトリ 和 名 受け取り II 0.0149 6:6/4 7 4 
ウケトル 和 動 受け取る 28 0.0379 18:18/7 27 1 
ウケトラレル 3 0.0041 3 
ウケトレル 4 0.0054 4 
ウケル 和 動 受ける 232 0.3143 62:62/50 203 29 
ウケサセル 2 0.0027 2 
ウケラレル 14 0.0190 II 3 
ウゴカス 和 動 動かす 47 0.0637 29:29/14 45 2 
ウゴカサレル 5 0.0068 5 
ウゴカセル 1 0.0014 1 
ウゴキ 和 |名 動き 93 0.1260 51:51/27 85 8 
-70 -
2.1五十音順語葉表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・干主学 |出現形の内訳 Q 
1(.0079) 9( .0645) 16(.0552) -IWEAR(l)/We a r (3)1ウェア
(19)1ウェアー(3).
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 15(.1555) WA Y(5)//W ウaェyイ(l)/wa y (1)1 
ウェイ (18)1 ry:r.1 (2). 
1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) -IWe i g h t (2)1ウトェイト (1)1ウ 1.1914/1. 3070 
エート (1)1ウェイ (3) . 
1O( .0717) 1( .0116) 3( .0103) 5( .0518) 1W(2 AVEH)/Wav e(l)/ウェーブ 1.157011.1820 
)1ウェイプ(2)1ウエーブ(10). 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0069) 1( .0104) ウエスタン(7)1ウエスタン・ (1). 1. 3230/1. 3240 
3( .0238) 19( .1362) 日(.0207) 2( .0207) ウエスト (30). 1.1911/1. 5602 
1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) WEST(3)1ウエスト (7). 1.1911/1. 5602 
2(.0158) 2(.0143) 5( .0172) 4( .0415) 上回(13). 1.2390 
1( .0072) 5( .0172) 1(.0104) 上回(7). 1.2590 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) 植田(8). 1.2390 
2( .0143) 7( .0241) 1( .0104) ウェット (6)1ウエット (4). 3.3420 
日(.0475) 1O( .0717) 14( .0483) 2( .0207) 上野(32). 1.2590 
4( .0317) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) 上野(10). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) 上村(9). 1.2390 
3( .0238) 5( .0359) 1( .0034) 2(.0207) 植う (1)1植え(10). 2.3810 
1(.0079) l( .0072) 
2( .0158) 12( .0860) 1( .0116) 7( .0241) 1(.0104) WATER(2)/Wa t e r(l)1 
ウォーター(16)1ウォーター(4). 
6(.0430) 2( .0069) -Iw A S H(2)1ウォツ‘ンュ (6). 
6( .0475) 7( .0502) 1( .0116) 2( .0069) 1(.0104) W A T CH(l)1ウォッチ(16).
2( .0158) 4( .0138) 1(.0104) WATCH ING(l)/Wa t c h i 
n It (1)1ウォッチング(5). 
14( .1109) 12( .0860) 6( .0697) 4(.0138) 4( .0415) うかがし、(2)1うかがう(2)1うかがえ 2.3093/2.31321 
4( .0317) 1( .0116) 2( .0069) 1 (.Ql04) (2)1うかがえる(3)1うかがっ (5)1う2.3520 
2( .0158) 1(.0104) かがわ(2)1窺える(3)1窺っ (1)1窺ふ
1( .0072) (1)1窺わ(2)1伺い(7)1伺う (2)1伺
え(1)1伺っ (6)1伺わ(1). 
6( .0475) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) うかびあがら(1)1浮かびあがっ (1)12.1210/2.15401 
浮かびあがら(3)1浮かび上がっ (4)12.1541/2.3311 
浮かび上がら(2)1浮かび上がり (1)1
浮かび上がる(1). 
6( .0475) 9( .0645) 7( .0241) 8( .0829) うかん(1)1浮かば(2)1浮かび(3)1浮 2.1210/2.15411 
か(1ぷ).(8)/浮かん(13)1浮ぷ(2)1浮ん 2.3311 
7( .0555) 1( .0116) 1( .0104) 浮かべ(8)1浮かべる(1). 2.1541 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) 右記(12). 1.3151 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0034) 4( .0415) 浮世(9). 1.2600 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 5(.0172) 1(.0104) うか(1)1浮い(5)1浮か(5)1浮く 2.1541/2.3710 
1(.0079) 2( .0069) 一(4). 
12( .0951) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) 受け入れ(22)1受け入れる(7)1受け 2.3430/2.35321 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 2(.0069) 1(.0104) 入れろ(1). 2.3770 
3(.0238) 1( .0072) 2( .0232) 9( .0310) うけたまわっ (1)承/受り賜(8り(1)1受賜わ 2.3093 
り(1)1承っ (4)/#1) (8). 
4( .0317) 2(.0143) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) 享け)1継受いけ継(1)ぎ/受け継いけ継(6)ぐ/受け継が 2.1504 
2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) (4)/~IHi;!'(3)/~lj. <'(2). 
5( .0396) 14( .1004) 3( .0349) 55( .1897) 8( .0829) 受け付け(6)1受付(77)1受付け(2). 1.2620/1. 26601 
1.3770 
1( .0079) 6( .0430) 1( .0116) 8( .0276) 2( .0207) 受けつけ(4)1受け付け(11)1受付け 2.3770 
(3) . 
3( .0238) 4( .0287) 5( .0172) 2( .0207) 受け)と/め受(け1止)1受けとめる(72取)1受け止 2.1563/2.30621 
め(5 める(5)1受』 め(1). 2.3770 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0813) 2( .0069) 一受け取り (2)1受取(6)1受取り (3). 1.315511.3770 
11(.0872) 8( .0574) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 受けとっ (1)1受け取っ(10)/受け取 2.3062/2.33921 
1(.0079) 1(.0034) 1( .0104) ら(3)1受け取り (1)/受け取る(6)1受 2.3770 
1(.0072) 2( .0232) 1( .0034) 一け取れ(1)1受け取れる(2)1受取っ
(1)1受取る(2)1受取れ(1). 
67( .5308) 48( .3442) 45( .5229) 56( .1931) 16(.1659) うけ(14)/うける(2)1ウケ(2)1受け 2.1504/2.15131 
2( .0158) 一(161)1受ける(51)/受けれ(2). 2.313101//22 .3142/ 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0465) 7( .0241) 2.3430/2.3770 
16( .1268) 1O( .0717) 7( .0813) 11( .0379) 3(目0311)動かさ(8)1動かし(18)/動かす 2.1510/2.15211 
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0116) 1( .0034) (18l)/}動.かせ(1)1動かせる(1)1動か 2.3670/2.3852 
1( .0072) そ{
23( .1822) 19( .1362) 11 (.1278) 32( .1104) 8( .0829) 動き (93). 1.1500/1.1510 
????
2.1:五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(9rXJ) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ウゴク 和 動 動く 88 0.1192 44:44/17 84 4 
ウシ 和 名 牛 15 0.0203 11: 11/5 10 5 
ウジ 地 名 |宇治 16 0.0217 8:8/6 7 9 
ウシナウ 和 動 失う 64 0.0867 38:38/34 56 8 
ウシナワセル 2 0.0027 1 1 
ウシナワレル 15 0.0203 12 3 
ウシロ 和 |名 l後ろ 60 0.0813 34:34/24 57 3 
ウシロスカ'タ 和 |名 後ろ姿 7 0.0095 7:7/0 7 
ウスイ 和 形 薄い 71 0.0962 40:40/33 59 12 
ウスサ 2 0.0027 l 1 
ウスギリ |和 |名 薄切り 32 0.0434 10:10/2 31 1 
ウスメル 和 動 薄める 8 0.0108 6:6/3 6 2 
ウスメラレル 1 0.0014 l 
ウスレル 和 動 薄れる 12 0.0163 12:1210 12 
ウソ 和 名 うそ 32 0.0434 23:23/0 32 
ウタ 和 名 歌 142 0.1924 30:30/22 122 20 
ウタウ 和 動 歌う 128 0.1734 33:33/7 120 8 
ウタワセル 3 0.0041 3 
ウタワレ)j， 11 0.0149 11 
ウタガイ 和 名 |疑L、 7 0.0095 6:6/0 7 
ウタガウ 和 動 疑う 15 0.0203 14:14/0 15 
ウタヵー ワレノレ 4 0.0054 4 
ウタゴエ 和 |名 |歌声 8 0.0108 6:6/0 8 
ウチ 和 名 うち 99 0.1341 37:37/25 96 3 
ウチ 和 名・代 内 231 0.3129 61:61/61 214 17 
ウチアケル 和 動 打ち明ける 8 0.0108 6:6/0 8 
ウチアゲル 和 動 打ち上げる 8 0.0108 7:7/0 8 
ウチアゲラレル 2 0.0027 2 
ウチアワセ 和 名 打ち合わせ 10 0.0135 10:10/2 9 l 
ウチイリ 和 名 討ち入り 7 0.0095 4:4/3 6 1 
ウチガワ 和 |名 内側 32 0.0434 21:21/13 27 5 
ウチコム 和 動 打ち込む 15 0.0203 12:12/0 15 
ウチコマレル 1 0.0014 1 
ウチダ 人・姓 |名 内田 15 0.0203 12:12/4 14 1 
ウチダス 和 動 打ち出す 10 0.0135 6:6/0 10 
ウチュウ 漢 |名 宇宙 54 0.0732 26:26/21 44 10 
ウツ 和 動 討つ 168 0.2276 41:41/29 158 10 
ウタセル 3 0.0041 3 
ウタレ)j， 17 0.0230 17 
ウッカリ 和 副 うっかり 13 0.0176 11: 11/1 12 1 
ウツクシイ 和 形 美しい 280 0.3793 55:55/55 205 75 
ウツクシサ 60 0.0813 43 17 
ウツシダス 和 動 映し出す 7 0.0095 7:7/5 5 2 
ウツス 和 動 移す 21 0.0284 17: 17/0 21 
? ?
?
?
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 意味番号
27( .2139) 10(.0717) 10( .1162) 36( .1241) 5( .0518) うごけ(1)1動い(19)1動か(13)1動 2.1500/2.15101 
き(2()2.4)/動く (27)1動け(2)1動こ 2.1521 
4(.0317) 4( .0287) 5( .0581) 2( .0069) ウシ(1)1牛(14). 1.5501 
4( .0317) 3(.0215) 8( .0276) 1( .0104) l宇治(16). 1.2590 
21( .1664) 11( .0789) 6( .0697) 13( .0448) 13( .1348) うしなう (1)1うしなは(1)1失い 2.1250/2.3700 
1( .0079) 1( .0072) 
|((W1)/失失なうわ附(1)1失安つわ刷(2/失ない7( .0555) 2( .0143) 6( .0622) 1). 
15( .1188) 15( .1076) 5( .0581) 19( .0655) 6( .0622) うしろ(9)1後(13)/後ろ(38). 1.1740 
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 1( .0104) うしろ姿(1)1後ろ姿(6). 1.1800 
7( .0555) 36( .2581) 7(.0813) 13(.0448) 8( .0829) うす/い薄(4く)/3う2す)1薄く(さ3)1薄(3)1薄い 3.1341/3.19111 
2(.0158) (27)/. < (32)/.d (2). 3.5010/3.5060 
1(.0079) 26( .1864) 5( .0581) ー薄切り (32). 1.1571/1. 3842 
1(.0079) 4( .0287) 1( .0116) 2(.0069) ー薄め(6)1薄める(2). 2.1581 
1( .0034) 
3( .0238) 2(.0232) 2( .0069) 5(.0518) うするる(1)1うすれ(1)1薄れ(7)1薄 2.1581/2.50201 
れる (3). 2.5060 
16( .1268) 4( .0287) 2(.0232) 9( .0310) 1( .0104) うそ(1)1ウソ (14)/ウッソ(1)1ウッ 1.133211.30711 
ソー(2)1嘘(14). 1. 3100/1. 55021 
4.3210 
29( .2298) 11(.0789) 1(.0116) 8( .0276) 93(.9641) 詩うた(l(8)/ウタ (1)1唄(6)1歌(126)1 1. 3210/1. 3230 
25( .1981) 19( .1362) 1( .0116) 9( .0310) 74(.7671) うたう (5)1うたっ (7)1うたふ(1)1う2.303112.31001 
3( .0311) たわ(2)1唄い(1)1唄う (1)1唄っ 2.3200/2.3230 
2( .0158) 1( .0072) 8( .0829) (1)1唄わ(1)1詠う (1)1詠っ (4)1歌
い(23)1歌う (26)1歌え(5)1歌っ
(33)1歌ひ(1)1歌ふ(1)1歌わ(14)/
謡う (1). 
4( .0317) 1( .0116) 2(.0207) 疑い(7). 1.3061 
4(.0317) 2(.0143) 3( .0349) 5( .0172) 1( .0104) 疑い(4)1疑っ(6)1疑わ(5). 2.3061 
1( .0079) 2( .0232) 1( .0034) 
1( .0079) 3( .0215) 4( .0415) 歌声(8). 1.3031 
26( .2060) 29( .2080) 19( .2208) 21( .0724) 4( .0415) 家うち(10(6)2.)/ち(5)1ウチ(21)/チ(1)1 1.1652/1.17701 
1.1920 
69( .5467) 57( .4087) 28(.3254) 52( .1793) 25( .2592) うち(213)1内(18). 1.165211.17701 
1.1920/1. 2200 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0207) 打ちあけ(1)1打ち明け(5)1打ち明け 2.1210/2.31231 
る(1)1打明け(1). 2.3141 
2(.0158) 1( .0072) 4( .0138) 1(.0104) 打ち上げ(8). 2.1540 
1( .0072) 1( .0034) 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 一打ち合せ(1)1打ち合わせ(8)1打合わ 1. 3133/1. 3531 
せ(1). 
6( .0475) 1( .0034) ー打ち入り (1)1討ち入り (5)1討入り 1.3560 
(1) . 
2( .0158) 14( .1004) 5(.0581) 8( .0276) 3( .0311) うちがわ(1)1内側(31). 1.1750/1.1770 
7( .0555) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) 打ちこま(1)1打ちこみ(1)1打ちこむ 2.1532/2.15611 
1( .0079) 一(1)1打ち込ま(2)1打ち込み(4)1打ち 2.3040 
込む(1)1打ち込ん(5). 
2( .0158) 5( .0359) 1 (.0116) 4( .0138) 3( .0311) 内田(15). 1.2390 
5( .0396) 2( .0069) 3( .0311) (う3ち)1だ打ちし(出1)そ/打ち出し(5)1打ち出す 2.309212.3140 
(1) . 
7( .0555) 7( .0502) 4( .0465) 18( .0621) 18( .1866) 宇宙(54). 1. 5000/1. 5200 
25( .1981) 13( .0932) 8( .0930) 117( .4035) 5( .0518) うた(2)1うち(1)/うっ (6)1うつ 2.3580 
1(.0079) 2( .0069) ー(1)/撃た(1)1事ち(2)1撃つ(1)/撃
4(.0317) 2( .0143) 1(.0116) 8( .0276) 2( .0207) て(1)/打(3)1打た(23)1打ち(31)1
打っ (38)1打つ(43)1打て(11)1打と
(1)/討た(1)/討つ(1)/討と (1). 
3( .0238) 5( .0359) 1(.ul16) 2( .0069) 2( .0207) うっかり (13). 3.3000/3.3045 
31( .2456) 133(.9537) 13( .1511) 42( .1448) 61(.6324) うつくしい(1)/うつくしき(2)1美し 3.1345 
4( .0317) 29( .2080) 3(.0349) 8( .0276) 16( .1659) (2)1美しい(147)/美しかっ (3)1美
しき(7)1美しく (58)1美しさ(60).
3( .0238) 2(.0143) 1(.0116) 1( .0104) すうつ(3)し/出映しし(出1)し/映(1)し/だ映しし出(1す)1映仕上しだ 2.1210/2.3151 
10( .0792) 5( .0359) 2( .0232) 4( .0138) 移さ(2)1移し(13)1移す(4)1移そ 2.1521/2.15241 
(2) . 2.1600/2.5721 
????
2.1五十音順語象表(自立語)
見出し 語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(960) 2 本文度数 広告度数
ウツス 和 動 写す 22 0.0298 14:14/8 19 3 
ウツサレル 3 0.0041 3 
ウツタエル 和 動 訴える 19 0.0257 14:14/0 19 
ウツノミヤ 地 |名 宇都宮 21 0.0284 14:12/13 11 10 
ウツル 和 動 移る 36 0.0488 22:22/0 36 
ウツル 和 動 映る 37 0.0501 26:26/16 32 5 
ウツワ 和 名 器 33 0.0447 13:13/12 30 31 
ウデ 和 名 |腕 62 0.0840 32:32/29 54 8 
ウデマエ |和 名 |腕前 7 0.0095 4:4/0 7 
ウドン |漢 名 うどん 19 0.0257 9:8/3 17 2 
ウナガス 和 動 促す 19 0.0257 16:16/9 16 3 
ウナガサレル 1 0.0014 1 
ウナギ 和 名 うなぎ 14 0.0190 8:8/0 14 
ウナズク 和 動 うなずく 11 0.0149 8:8/0 11 
ウナズカレル 1 0.0014 l 
ウナズケル 和 動 うなずける 7 0.0095 7:7/0 7 
ウナル 和 動 うなる 9 0.0122 9:9/0 9 
ウパウ 和 動 奪う 13 0.0176 12:12/0 13 
ウノTワレル 4 0.0054 4 
ウペ 地 名 宇都 12 0.0163 7:617 3 9 
ウマ 和 名 馬 87 0.1179 19:19/17 84 3 
ウマイ 和 形 うまい 157 0.2127 58:58/47 150 7 
ウマサ 6 0.0081 6 
ウマミ 和 |名 うま味 11 0.0149 6:6/4 10 1 
ウマレ 和 名 生まれ 103 0.1395 45:45/27 100 3 
ウマレカワル 和 動 生まれ変わる 12 0.0163 10:10/9 8 4 
ウマレル 和 動 生まれる 189 0.2560 62:62/62 152 37 
ウミ 和 名 海 129 0.1748 47:47/44 110 19 
ウミダス 和 動 生み出す 33 0.0447 25:25/20 27 6 
ウミダサレル 4 0.0054 3 1 
ウミペ 和 |名 海辺 14 0.0190 8:812 13 l 
ウム 和 動 生む 68 0.0921 41:41/41 58 10 
ウム 漢 |名 |有無 12 0.0163 11 :11/3 9 3 
ウメ 和 名 l梅 16 0.0217 12:10/4 12 4 
ウメダ 地 名 |梅田 20 0.0271 13:3/12 2 18 
ウメ}J， 和 動 埋める 19 0.0257 14:14/0 19 
ウメラレノレ 4 0.0054 4 
ウモレル |和 |動 埋もれる 8 0.0108 7:7/0 8 
ウフ 和 名 裏 70 0.0948 36:36/33 57 13 
ウフガエス l和 |動 |裏返す 7 0.0095 5:5/0 7 
ウフガワ 和 |名 |裏側 14 0.0190 13:13/10 11 3 
ウフヅケル 和 動 裏付ける 7 0.0095 7:7/0 7 
ウラヅケラレル 1 0.0014 1 
ウフナイ l和 |名 占い 9 0.0122 7:7/3 7 2 
ウフム 和 動 恨む 8 0.0108 6:6/0 8 
ウフメン 混 |名 裏面 13 0.0176 11 :1117 10 3 
ウフヤス 地 名 浦安 9 0.0122 5:4/4 2 7 
?
?
??
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
4( .0317) 2( .0143) 7( .0241) 9( .0933) liう2っU室し主W 映ν写さWし(6J映/写しすW 映す 2.3103/2.31511 1(.0079) 1(.0034) 1( .0104) (2)/~ l.， (6)/~""t (4). 2.3851 
5( .0396) 3( .0215) 4( .0465) 5( .0172) 2( .0207) 訴え(10)1訴える(9). 2.3123/2.34301 
2.361112.3660 
3( .0215) 2( .0232) 14( .0483) 2( .0207) 空賓室(21). 1.2590 
14( .1109) 6( .0430) 4( .0465) 7(.0241) 5( .0518) うつつ (1)1移っ (18)1移ら(1)1移り 2.1521/2.15241 
(6)1移る(9)1移れ(1). 2.1533/2.16001 
2.5721 
5( .0396) 7( .0502) 4( .0465) 14( .0483) 7( .0726) うつつ(2)1映っ (11)1映ら(2)1映り 2.5010 
企(2i)U/映」る(8)1写っ (7)1写る(4)1写
3( .0238) 25( .1793) 4( .0465) 1( .0104) 器(33). 1.4510 
14( .1109) 23(.1649) 2( .0232) 22( .0759) 1( .0104) ウデ(1)1腕(61). 1. 3421/1. 5603 
2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) |腕前(7). 1.3421 
1(.0079) 4( .0287) 6( .0697) 8( .0276) うどん(18)1ウド之_ill_， 1.4310 」
4(.0317) 8( .0574) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) 促うなしが(5)し/促(2す)/(う9な)1が促すそ(1)/.促さ(1)12.3670 1( .0072) 
3( .0238) 1( .0072) 8( .0930) 2( .0069) うなぎ(8)1ウナギ(4)1鰻(2). 1.5504 
7( .0555) 1( .0116) 3( .0103) うな)1ず領いL(4)/うなずか(2)1うなずく 2.3390/2.3532 
1(.0034) ー(2 、(3). 
2( .0158) 5( .0172) ーうなずけ(1)1うなずける(5)1鎖ける 2.3062 
(1) . 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) うな(っl()3/)/うなwら/稔(1)る/うなる(2)1 2.3031/2.5030 
稔っ 稔ら (1) . 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 5( .0172) 2( .0207) うぱ)1わ奪(わl)/4奪).い(1)1奪う (4)1奪っ 2.3700 
2(.0158) 1(.0034) 1( .0104) (3)/.tJ( 
3(.0238) 3( .0349) 6( .0207) 虚血12目i昼L iー 1.2590 
17(.1347) 2( .0143) 3( .0349) 63(.2173) 2( .0207) ウマ(2)/.1;(85). 1.5501 
40( .3169) 28( .2008) 8( .0930) 58( .2000) 23( .2384) うまい(29)1うまき(1)1うまく 3.1332/3.34211 
2( .0143) l( .0034) 3( .0311) (94)1うまさ(3)1うめー(1)1ウマい 3.5050 
(2)1ウマかっ(1)1ウマく (1)1ウマサ
(1)1巧い(2)1巧く (4)1旨(1)1旨い
(8)1旨さ(2)1上手く (6)1美味い
9( .0645) 1( .0116) 1( .0034) 一うまみ(5)1うま味(3)1旨み(3). 1.5050 
16( .1268) 31( .2223) 1O( .1162) 29( .1000) 17( .1762) 生(9)1生まれ(90)1生れ(4). 1.1211/1.25201 
1. 341011. 5701 
6( .0430) 5(.0172) 1( .0104) 置|生台まれ(1)1生まれ包変変bわっ (4)1生まれ 2.1211/2.15001 
り(3)1生ま る(4). 2.5701 
42( .3328) 54( .3872) 28( .3254) 36( .1241) 29( .3006) うまれ(1)1産まれ(1)1生まれ 2.1211/2.5701 
|れ(13る5{)/生まれる凶/生れ(14)1生
4). 
26( .2060) 24(.1721) 4( .0465) 42( .1448) 33( .3421) うみ(1)1ウミ (1)1海(127). 1.5260 
9( .0713) 3( .0215) 7( .0813) 9( .0310) 5( .0518) 生みださ(1)1生みだし(4)1生みだす 2.3801 
1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) l出Wす生(13み)出/牛さ.み(叫出そ(1み)出.し附生み
3( .0215) 6( .0207) 5( .0518) |海辺(14). 1.1780/1. 5260 
18( .1426) 16( .1147) 7( .0813) 17(.0586) 10( .1037) 産み(5)1産む(5)1産め(1)1産ん 2.3200/2.38011 
It~~生ま (1)1生み (9)1生む (18)1生 2.5701 
2) . 
4( .0317) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) うむ(1)1有無(11). 1.1200 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) うめ(1)1ウメ (1)1梅(14). 1.5401 
3( .0238) 1O( .0717) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) うめだ(2)1梅田(18). 1.2590 
4(.0317) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 8( .0829) ろうめ(1()1.)/埋め(14)1埋める(3)1埋め 2.1541/2.15801 
1(.0079) l( .0034) 2( .0207) 2.1581 
2( .0158) l( .0072) 2( .0069) 3( .0311) 埋もれ(8). 2.1541 
11( .0872) 20(.1434) 20( .2324) 15(.0517) 4( .0415) うら(1)1ウフ(3)1裏(65)1裡(1). 1.1750/1.17711 
1.4201 
1(.0079) 5( .0359) 1 (.0116) |裏返し(5)1裏返せ(2). 2.1513/2.1570 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 3(.0103) 2( .0207) |裏側(14). 1.1750 
2(.0158) 2( .0143) 2( .0069) 1( .0104) 裏づけ(2)1裏付け(1)1裏付ける(4). 2.3071 
1( .0104) 
1(.0079) 5( .0359) 1( .0116) 2( .0069) |ー占い(9). 1.3066 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) (うQ_}ら.み(1)1うらむ(1)1恨み(1)1恨ん 2.3020 
2(.0158) 2( .0143) 1(.0116) 7( .0241) 1( .0104) |裏面(13). 
1( .0072) 1(.0116) 7( .0241) 瞳宝1& 1.2590 
? ?ヮ ，
2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(~) iH z 本文度数 広告度数
ウフヤマシイ 和 形 うらやましい 14 0.0190 13: 13/0 14 
ウフワ 地 名 浦和 15 0.0203 12: 10/9 8 7 
ウリ 和 |名 |売り 15 0.0203 11: 11/0 15 
ウリアゲ 和 名 売り上げ 37 0.0501 16:1617 34 3 
ウリノて 和 l名 |売り場 18 0.0244 10:10/6 12 6 
ウル 和 動 |得る 13 0.0176 8:7/1 12 1 
ウル 和 動 売る 87 0.1179 33:33/26 76 11 
ウラレノレ 10 0.0135 10 
ウルオイ 和 名 |潤い 43 0.0583 15:13/13 20 23 
ウルサイ 和 形 うるさい 19 0.0257 17: 17 /2 18 l 
ウルトフ 来 造 ウルトフ 7 0.0095 5:5/2 4 3 
ウルフ |来 名 ウルフ 11 0.0149 3:3/3 4 7 
ウレシイ 和 形 うれしい 120 0.1626 48:48/43 105 15 
ウレシサ 4 0.0054 3 1 
ウレタン |来 |名 ウレタン 21 0.0284 5:4/5 13 8 
ウレユキ 和 |名 売れ行き 9 0.0122 4:4/0 9 
ウレル 和 |動 売れる 50 0.0677 25:25/10 41 9 
ウロコ 和 名 うろこ 10 0.0135 9:9/0 10 
ウワキ 混 |名・形動 浮気 16 0.0217 7:7/2 15 1 
ウワサ 和 |名 うわさ 34 0.0461 27:27/12 31 3 
ウワノセ 和 l名 上乗せ 9 0.0122 4:4/0 9 
ウワマワル 和 動 上回る 25 0.0339 18:18/16 22 3 
ウン 和 感 うん 24 0.0325 19:19/0 24 
ウン 漢 |名・造 運 36 0.0488 18:18/0 36 
ウンエイ 漢 |名 運営 20 0.0271 18:16/16 15 5 
ウンコウ 漢 名 運航 13 0.0176 4:4/3 12 l 
ウンコウ 漢 |名 |運行 9 0.0122 7:7/4 7 2 
ウンセイ 漢 名 |運勢 10 0.0135 6:6/0 10 
ウンチン 漢 名 |運賃 21 0.0284 8:617 16 5 
ウンァン 漢 名 運転 81 0.1097 32:32129 61 20 
ウンドウ 漢 名 運動 126 0.1707 42:42/39 109 17 
ウン"ン 漢 ‘搬 8 0.0108 6:6/3 7 l 
ウンメイ 漢 、命 28 0.0379 14: 1417 24 4 
ウンユ 漢 、[輸 11 0.0149 7:7/6 4 7 
ウンヨウ |漢 、:用 30 0.0406 11:11/11 24 6 
エ 来 接 e t 20 0.0271 11 :10/8 18 2 
エ 漢 名・造 |絵 123 0.1666 46:46/46 107 16 
コ二・ 2二3二 和 感 え・ええ 45 0.0610 26:26/4 44 1 
エア 来 名・造 エア 53 0.0718 8:8/8 15 38 
エアコン |来 名 エアコン 36 0.0488 13:9/13 25 11 
エアシスァム |来 名 エアシスァム 7 0.0095 2:210 7 
エアパス |来 名 ヱアパス 13 0.0176 1:1/0 13 
エアバッグ 来 名 エアバッグ 21 0.0284 6:4/6 9 12 
エアフイン 来 名 エアフイン 17 0.0230 2:2/1 12 5 
エアロ 名 エアロ 10 0.0135 6:5/6 6 4 
エイ 名・造 えい 10 0.0135 1:1/1 5 5 
エイ 造 |営 22 0.0298 10:9/1 21 1 
エイ 名・造 l英 22 0.0298 10: 10/8 16 6 
エイエン 漢 名・形動 永遠 34 0.0461 23:23/16 29 5 
76 -
2.1五十音順語集表(自立語)
総合.，主主 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 意味番号
3( .0238) 5( .0359) 1(.0116) 5(.0172) 一うらやまし(2)1うらやましい(8)1羨 3.1302/3.3020 
ましい(4).
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 1(.0104) 浦和(15). 1.2590 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) 3( .0311) ウリ (3)1売(1)1売り (11). 1. 3761 
8( .0634) 4( .0287) 15( .1743) 8( .0276) 2( .0207) 売りあ/売げ上(1)1売り上げ(11)1売上 1.3710/1.3750 I 
(18) げ(7). 
3( .0238) 8( .0574) 6( .0697) 1( .0034) 売り場(2)1売場(16). 1.1700/1.2620 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0034) 4( .0415) うる(13). 2.3700/2.3750 
26( .2060) 12( .0860) 23( .2673) 21( .0724) 5( .0518) 売8っ)/(3売6れ)1売)ら/売(15ろ)1売り (15)/売る 2.3530/2.3761 I 
l( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 4( .0138) (18) lifitL (2) lifi6 (1) . 
39( .2797) 2( .0232) 1(.0034) 1(.0104) うるおい(17)/潤い(26). 1.5130 
3( .0238) 8( .0574) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) うる(さ5い)/(11)/うるさかっ(1)1うる 3.3014/3.31001 
さく ウルサイ (2). 3.5030 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 1( .0104) ウルトフ(7). 3.1931 
11( .0379) -Iwo L F (7)1ウルフ (4). 
13( .1030) 45( .3227) 12( .1394) 37( .1276) 13( .1348) うれし(2)1うれしい(43)1うれし 3.3011 
2( .0143) 1( .0034) 1(.0104) かっ (11)1うれしく (11)1うれしけれ
(1)1うれしさは)1ウレシイ (3)1嬉し
(1)1婚しい(34)1嬉しかっ(3)1嬉し
く(7).
1(.0116) 20( .0690) ウレタン(21). 1.4140/1.5110 
1(.0079) 8( .0276) 一売れ行き(9). 1.3790 
17( .1347) 7( .0502) 8( .0930) 14( .0483) 4( .0415) 売れ(39)1売れる(11). 2.3761 
1(.0079) 3( .0215) 1( .Dl16) 2( .0069) 3( .0311) うろこ(5)1ウロコ (4)1鱗(1). 1.5605 
2( .0158) 12( .0860) 2( .0207) 浮気(16). 1. 3045/3 . 3045 
9( .0713) 5( .0359) 5( .0581) 9( .0310) 6( .0622) うわさ(3)1ウワサ(9)1噂(22). 1. 3123/1. 3142 
1( .0079) 1 (.Dl16) 7( .0241) ー上乗せ(9). 1.1580 
5( .0396) 1( .0072) 日(.0697) 11(.0379) 2( .0207) 上上ま回わる(る1(2)/上上廻回るっ((3)/上回り (1)12.1584 
8)/_HI!!7.!(1). 
lO( .0792) 4( .0287) 2(.0232) 6( .0207) 2( .0207) うんム(12)/ウーン(1)/ウ~ン(3)1ウ 4.3020/4.3210 
ウ )1ウム(1)/ウン(6).
8( .0634) 21 (.1506) 2( .0232) 4( .0138) 1(.0104) ウン(1)1運(35). 1.3310 
7( .0555) 2( .0143) 4( .0465) 5(.0172) 2( .0207) 運営(20). 1.3620 
1( .0072) 12( .0414) ー運航(13). 1.1520/1.15271 
1. 3830 
2( .0158) 2( .0143) 5( .0172) 一運行(9). l.1520 
2(.0158) 7( .0502) 1(.0034) 一運勢(10). 1.3310 
7( .0555) 3(.0215) 1( .0116) 10( .0345) 一運賃(21). 1.3740 
16( .1268) lO( .0717) 4( .0465) 48( .1655) 3( .0311) 運転(81). 1.1510/1.37101 
1. 3852 
34( .2694) 20( .1434) 25( .2905) 43( .1483) 4( .0415) 運動(126). l.1510/1. 33741 
1.3430 
4( .0465) 3( .0103) 1( .0104) 堅搬(8). 1. 3830 
日(.0475) 11( .0789) 2( .0232) 4( .0138) 5(.0518) 匡命(28). l. 3310 
1( .0079) 3( .0349) 7( .0241) 堅輸(11). 1. 3830 
6( .0475) 5( .0359) 12( .1394) 7( .0241) ー堅用(30). 1.3710/1.3852 
1(.0079) 15( .1076) 2( .0232) 1( .0034) 1(.0104) B 5T)(. 2)/e s t(1)/e t(2)/エ
(1 
29( .2298) 22( .1578) 23( .2673) 16( .0552) 33( .3421) え(4)1画(1)1絵(118). 1. 3220 
17( .1347) 6( .0430) 9( .1046) 6( .0207) 7( .0726) え(8)1えー(1)1えーっ (2)1え~ 4.3010/4.3210 
(1)1え==(1)/ええ(15)1ええええ
え(1えlLっエ(1)-y/えLlっ (11・ソ)/(2へ)(1)/エーッ
エ )1エ
53( .1828) A 1 R(25)/A i r (2)1エア(19)1 1.5120 
エアー(7).
4( .0287) 6( .0697) 26( .0897) ーエアコン(36). 1. 3850/1. 4620 
7( .0241) ーエアシスァム(7). 
13( .0448) エアパス(13). 1.4670 
1(.0079) 1( .0072) 19( .0655) ーエアーパック (3)1エアーッバグ(ッlグ(2)11.4630 
エアパック (4)1エアパ 2) . 
1( .0072) 16( .0552) -1 A i r 1 i n e (1)/エアフイン 1.1520 
(16) . 
9( .0310) 1( .0104) AERO(l)1エアロ (9).
10(.1037) 嬰(10). 1.5504/4.3020 
1( .0079) 16( .1147) 1(.Dl16) 4( .0138) 一営(22).
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 13( .0448) 英(22). 1.2590 
10( .0792) 7( .0502) 1(.0116) 5(.0172) 11( .1140) 永遠(34). 1.1621 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し ョ}種 ib詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，)子扇面語証書面 本文度数 広告度数
エイガ 映画 165 0.2235 42:42/42 145 20 
エイキュウ -形動 永久 B 0.0108 7:6/5 5 3 
エイキョウ l影響 110 0.1490 50:50/40 100 10 
エイギョウ 漢 名 |営業 246 0.3333 48:48/48 110 136 
エイゴ 漢 |名 |英語 45 0.0610 25:25/22 30 15 
エイコウ |漢 名 栄光 11 0.0149 8:4/8 4 7 
エイコク 漢 |名 |英国 44 0.0596 25:25/23 34 10 
エイジ 人・名名 英治 7 0.0095 3:3/0 7 
エイズ |来 名 エイズ 23 0.0312 11: 11/6 17 6 
エイセイ 漢 名 |衛星 13 0.0176 9:9/6 12 1 
エイセイ 漢 名 |衛生 14 0.0190 9:9/8 7 7 
ヱイゾウ 漢 名 映像 58 0.0786 33:33/33 42 16 
エイチ 来 名 H 296 0.4010 42:42/42 130 166 
エイチアイ Hi 20 0.0271 6:5/4 5 15 
エイチェス HS 8 0.0108 3:2/3 2 6 
エイチエフ HF 8 0.0108 4:3/4 2 6 
エイチァィー 匹 HT 10 0.0135 4:4/4 9 l 
エイチディー 名 HD 12 0.0163 2:1/2 2 10 
ヱイチディーディー |名 HDD 8 0.0108 3:2/2 6 2 
エイチビー 名 HP 31 0.0420 6:5/6 5 26 
エイト |名 エイト 10 0.0135 5:5/5 8 2 
エイユウ 漢 |名 英雄 12 0.0163 7:7/3 9 3 
エイヨウ 漢 |名 栄養 83 0.1124 23:23/22 52 31 
コ二・ー 名 A 750 1.0160 60:60/60 543 207 
エ一アールケイ 名 ARK 7 0.0095 2:2/2 2 5 
エーアイ |名 A i 17 0.0230 5:4/4 10 7 
エーイー |名 AE 21 0.0284 2:2/1 15 6 
エーエイチ |名 Ah 13 0.0176 5:5/4 7 6 
エーエス 名 a s 24 0.0325 1:1/1 19 5 
エーエス |名 As 10 0.0135 8:3/8 1 9 
エーエックス |名 AX 11 0.0149 6:5/6 6 5 
エーエフ l名 AF 92 0.1246 5:5/3 26 66 
エーエム 来 名 A. M. 92 0.1246 29:29/29 18 74 
エーエム 来 名 AM 13 0.0176 8:4/8 2 11 
エーエムジー 来 名 AMG 16 0.0217 3:3/3 6 10 
エーエル 来 名 A 1 14 0.0190 7:5/6 4 10 
エ一対今 混 名 A型 13 0.0176 9:9/4 12 1 
ヨこー コー 混 名 A子 11 0.0149 6:6/0 11 
エーゴ 混 名 A5 33 0.0447 12: 10/11 6 27 
エーコース 名 Aコース 7 0.0095 6:4/5 4 3 
エーシー 名 AC(記号〕 23 0.0312 5:5/5 3 20 
エーシー 名 AC(交流〕 10 0.0135 7:617 3 7 
エージェンシー エージェンシー 8 0.0108 4:4/4 6 2 
エース エース 19 0.0257 7:716 10 9 
エーセキ 混 A席 9 0.0122 5:5/3 4 5 
エーダブリュー AW 22 0.0298 6:6/6 1 21 
エーティー 名 AT 106 0.1436 6:6/6 55 51 
エーディー 名 Ad 18 0.0244 6:6/6 8 10 
エーティーエム |名 ATM 11 0.0149 2:111 1 10 
エーピー |名 AB 27 0.0366 6:0/6 27 
エーピー |名 AB 7 0.0095 3:1/2 1 6 
エーピーエス 名 ABS 13 0.0176 5:4/5 7 6 
エーピーエス 名 ABS 8 0.0108 5:3/5 3 5 
エーピーオー |名 APO 8 0.0108 1:1/1 1 7 
エービーシー 来 名 ABC 31 0.0420 6:5/5 11 20 
エーブイ |来 |名 AV 24 0.0325 10:10/8 10 14 
エーヨン 混 |名 A4 10 0.0135 7:0/7 10 
エガオ 和 |名 笑顔 33 0.0447 24:24/20 28 5 
エ方「ク 混 動 描く 133 0.1802 51:51/42 105 28 
エガカレル 20 0.0271 19 l 
エガケル 5 0.0068 2 3 
エガラ 混 名 |絵柄 18 0.0244 7:6/5 16 2 
エキ 漢 |名・造 液 43 0.0583 23:23/21 33 10 
エキ 漢 名・造 駅 334 0.4525 53:53/53 163 171 
? ?? ?
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
57( .4516) 62( .4446) 8( .0930) 14( .0483) 24( .2488) 映画(165). 1.3240 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 永久白). 1.1621 
24(.1901) 25(.1793) 21 (.2440) 29( .1000) 11( .1140) 影響(110). 1.1112 
42( .3328) 27( .1936) 13( .1511) 155( .5345) 9( .0933) 営業(246). 1.3800 
13(.1030) 3( .0215) 11 (.1278) 7( .0241) 11( .1140) 英語(45). 1.3101 
2(.0158) 7( .0241) 2( .0207) エイコウ(3)1栄光(8). 1.3041 
9( .0713) 11(.0789) 4( .0465) 15( .0517) 5( .0518) 英国(43)1英園(1)_. 1.2590 
2( .0158) 1( .0034) 4( .0415) 英治(7). 1.2390 
7( .0555) 8( .0574) 7( .0241) 1( .0104) A 1 D 8 (3)1エイズ(20). 1.5721 
2( .0158) 1O( .0345) 1( .0104) 衛星(13). 1.5210 
1(.0079) 2( .0143) 9( .1046) 2( .0069) ー衛生(14). 1. 3334/1. 3831 
11( .0872) 4( .0287) 7(.0813) 14( .0483) 22( .2281) 映像(58). 1.5010 
6( .0475) 17( .1219) 9(.1046) 255( .8794) 9( .0933) エHイ(2チ05()1/)H..(3)/h(86)/h.(l)/ 
3( .0238) 2( .0143) 14( .0483) 1( .0104) H 1 (12)/H i (8). 
2( .0069) 6( .0622) H . 8 (l)/H 8 (7). 
1( .0072) 7( .0241) HF(8). 
lO( .0345) HT(10). 
11(.1278) 1( .0034) HD(12). 
1(.0079) 6( .0697) 1( .0034) -jHDD(8). 
1( .0116) 27( .0931) 3( .0311) HP(31). 
1O( .0345) 8(5)/E i p;h t (1)1エイト (4). 1.1960 
7( .0555) 2(.0143) 3( .0311) 英雄(12). 1.2340 
12( .0951) 24( .1721) 43( .4997) 3(.0103) 1( .0104) 栄養(83). 1.5300 
28( .2218) 94( .6740) 60( .6972) 439(1.5139) 129(1.3373) A(708)1 A. (9)1 a (33). 1.1961 
7( .0241) ARK(7). 
1( .0072) 5(.0581) 1( .0034) 10( .1037) .A_1j_z)1 A i (10). 
3( .0103) 18( .1866) A E(21). 
2(.0143) 8( .0276) 3( .0311) AH(12)1 A h (1). 
24( .2488) a s (24). 
2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) A 8 (8)1 A s (2). 
1( .0116) 7(.0241) 3( .0311) AX(l1). 
1( .0079) 1( .0072) 6(.0207) 84( .8708) AF(92). 
14( .1004) 2( .0232) 62( .2138) 14( .1451) A. M. (3)1 AM(82)1 AM. (1)1 1.1635 
Am. (l)/a. m. (2)/am(3). 
3( .0215) 3( .0349) 7( .0241) AM(13). 1.5001 
l6( .0552) AMG(15)1エー・エム・ジー(1). 
1( .0079) 1( .0116) lO( .0345) 2( .0207) A L (13)1 A 1 (1). 
1(.0079) 3( .0215) 3( .0349) 5( .0172) 1( .0104) A型(13). 
10(.0717) 1( .0116) -IA子(11). 
13( .1030) 2( .0143) 1( .0116) 12( .0414) 5( .0518) A 5 (33). 
1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) A.Eコース(1)1Aコース(6). 
23( .0793) AC(23). 
1(.0116) 9( .0310) AC(10). 
3( .0103) 5( .0518) エージェンシー(8).
1( .0079) 18( .0621) ACE(3)1エース(16). 1. 337411. 4570 
3( .0215) 6( .0622) [8、A席J(3)1A席(6). 
22( .0759) AW(22). 
4( .0465) 99( .3414) 3( .0311) A T (106). 
3(.0349) 12( .0414) 3( .0311) AD(17)/Ad(1). 
1O( .0345) 1(.0104) ATM(l1). 1.4630 
3( .0215) 1(.0116) 5( .0172) 18( .1866) AB(27). 
1(.0079) 5( .0581) 1(.0034) -j A P (6)1 A p (1). 
1( .0079) 12( .0414) -jAB8(13). 
3( .0238) 5( .0172) A B 8 (8). 
8( .0829) A P()(8). 
4( .0317) 26( .0897) 1( .0104) ABC(31). 1.1651/1.1961/ 
1.3113 
1( .0079) 1( .0072) 9(.1046) 11(.0379) 2( .0207) AV(24). 
1( .0072) 5( .0172) 4( .0415) A 4(10). 
9( .0713) 11( .0789) 1( .0116) 9( .0310) 3( .0311) 喋顔(33). 1.3030 
41( .3248) 41( .2940) 13( .1511) 16( .0552) 22( .2281) えがい(1)1えがか(2)1えがく (1)1描 2.3220 
2( .0158) 10(.0717) 1( .0116) 1( .0034) 6( .0622) い(47)1描か(19)1描き(10)1描く
2( .0158) 2(.0143) 1(.0104) (46)1摘け(2)1摘ける(5).
1( .0079) 4( .0287) 13( .0448) |ー絵柄(18). 1.1840 
4( .0317) 25( .1793) 7( .0813) 5(.0172) 2( .0207) |液(43). 1.5100 
32( .2535) 77(.5521) 5( .0581) 205(.7070) 15( .1555) 駅(334). 1.2640 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 附 a，t;置Z本文度数 広告度数
エキサイァィング 来 形動 エキサイティング 12 0.0163 9:9/6 9 3 
エキショウ 漢 名 液晶 16 0.0217 8:8/6 12 4 
エキス 来 エキス 32 0.0434 14:14/14 17 15 
エキスパート 来 エキスパート 16 0.0217 8:7/7 8 8 
エキタイ 漢 液体 7 0.0095 7:7/4 4 3 
エキピル 混 駅ピル 8 0.0108 2:0/2 8 
エキマヱ 混 駅前 18 0.0244 11:9/8 8 10 
エクササイズ |来 エクササイズ 8 0.0108 6:6/4 7 1 
エクシード |来 エクシード 15 0.0203 3:3/0 15 
エクストフ 来 名 エキストフ 16 0.0217 7:6/4 13 3 
エクスプレス 来 名 エクスプレス 15 0.0203 10:7/7 11 4 
エクスプローフー 来 名 エクスプローラー 8 0.0108 4:214 1 7 
エグゼクァィプ l来 |名 エグゼクティプ 8 0.0108 4:3/3 6 2 
エクセル 来 !名 エクセル 9 0.0122 6:6/2 7 2 
エグル 和 動 えぐる 7 0.0095 7:7/0 7 
エグラレル 2 0.0027 2 
エサ 和 |餌 16 0.0217 7:6/1 15 1 
エジプト 地 エジプト 8 0.0108 7:7/3 7 1 
エス 来 S 543 0.7356 49:49/49 276 267 
エス 人・名 S 32 0.0434 6:6/1 24 8 
エスアール SR 65 0.0881 10:9/9 32 33 
エスアールエックス 匹 SRX 7 0.0095 2:2/2 6 l 
エスアールエム SRM 9 0.0122 1:0/1 9 
エスアイ S 1 26 0.0352 6:4/3 22 4 
エスイー SE 48 0.0650 8:7/8 17 31 
エスイーエル SEL 7 0.0095 2:2/2 6 1 
エスエイチ ~ SH 14 0.0190 5:5/4 2 12 
エスエー SA 12 0.0163 7:7/5 8 4 
エスエス S S 26 0.0352 14: 13/11 14 12 
エスエス 名 s s 13 0.0176 1:1/1 10 3 
エスエスシー 名 SSC 8 0.0108 2:212 6 2 
エスエックス 名 SX 38 0.0515 10:9/8 25 13 
エスエックスエイチ |名 SXH 7 0.0095 1:1/1 5 2 
エスエフ 名 SF 43 0.0583 8:7/7 19 24 
エスエル SL 24 0.0325 8:8/7 16 8 
エスオーエイチシー SOHC 9 0.0122 2:210 9 
エスクード エスクード 8 0.0108 4:4/4 6 2 
エスケイ SK 29 0.0393 7:7/4 9 20 
エスシー SC 24 0.0325 11:7/11 10 14 
エスジー SG 10 0.0135 4:4/3 4 6 
エスジェイ S J 12 0.0163 3:3/3 10 2 
エスセキ S席 7 0.0095 4:2/2 2 5 
ヱスダブリュー |名 SW 12 0.0163 3:3/3 3 9 
エステ |名 エステ 14 0.0190 7:7/4 6 8 
エスァィー 来 名 S t. 35 0.0474 13:11/11 10 25 
エスディー 来 |名 SD 7 0.0095 3:3/3 1 6 
エスアート 来 名 エステート B 0.0108 4:4/3 7 1 
エスアアイック 来 名 エステティック 7 0.0095 2:0/2 7 
エスニック 壬 形動 エスニック 9 0.0122 6:6/5 8 l 
エスビー SB 9 0.0122 3:3/1 6 3 
エスビー s p 112 0.1517 10:8/10 27 85 
エスビーヱス S B S (底名〕 13 0.0176 2:0/2 13 
エスユーエスエス SUSS B 0.0108 1:0/1 8 
エダ 和 校 17 0.0230 10:9/6 12 5 
エチゴ 地 越後 8 0.0108 7:7/0 8 
エックス x 126 0.1707 23:23/22 76 50 
エックスアール XR 18 0.0244 5:4/5 9 9 
エックスアイ X 1 12 0.0163 1:1/1 3 9 
エックスイー F XE 7 0.0095 3:3/3 5 21 
エックスエックス 来 名 XX 7 0.0095 6:6/0 7 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・型空 出現~り自翠 直監査呈
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) e x c it i n g (1)1エキサイティ 3.3002 
ング(ll). 
4( .0317) 5(.0581) 日(.0207) 1(.0104) 液晶(16). 1.5100 
3( .0238) 18(.1291) 9(.1046) 2( .0069) エキス(32). 1.1331 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 12( .0414) エキスパート (16). 1.2340 
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 1( .0104) 盈些(7). 1.5100 
8( .0574) ー駅ピル(8). 1. 4410 
2( .0158) 7( .0502) 1(.0116) 6( .0207) 2(.0207) 駅前(18). 1.1740 
6( .0430) 1( .0034) 1( .0104) エクササイズ(8). 1. 3050/1. 3374 
15(.0517) EXCEED(4)1エクシード(ll). 
3( .0215) 1(.0116) 12(.0414) -IEXTRA(l)/e x t r a(1)1エク
ストラ(14). 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 9( .0310) 1( .0104) EXPRE8 8(1)/Ex p r e s s 
凶日I1U)/エ.キスプレス(2)1エクスプレス
4( .0317) 1 (.0072) 3( .0103) -1 E x p 1 0 r e r (2)1エクスプロー
ラー(6).
1( .0079) 3( .0349) 4(.0138) ーエグゼクティプ(8). 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 5( .0172) ーエクセル(9).
3( .0238) 2( .0232) 2( .0069) 一えぐっ (1)1えぐら(3)1えぐる(2)1 2.1570 
1( .0079) 1( .0034) |挟っ (1). 
3( .0238) 1(.0116) 9( .0310) 3( .0311) えさ (2)/エサ(7)1盤_w_， 1. 4300 
2( .0158) 3( .0103) 3( .0311) エジプト (8). 1.2590 
49( .3882) 14( .1004) 16( .1859) 328 (1.1311) 136(1.4099) 8 (533)/8. (1)1 s (9). 
1(.0079) 1( .0116) 9( .0310) 21 (.2177) 8 (15)1 8. (17). 1.2390 
1( .0072) 62( .2138) 2( .0207) 8 R(65). 
7(.0241) -18 RきJlL
9(.0310) 8 RM(9). 
2( .0143) 16( .0552) 8( .0829) 8 1 (3)/8 i (18)1 s i (5). 
47( .1621) 1( .0104) 8 E (48). 
7( .0241) ~L~ ILL_(J). 
1( .0072) 13( .0448) -18H(14). 
2( .0158) 9( .0310) 1(.0104) 8 A(12). 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 16( .0552) 2( .0207) 88 (26). 
13(.1348) s s (13). 
8( .0276) -188 C (8). 
1( .0079) 4( .0287) 10( .1162) 22( .0759) 1( .0104) S茎(38).
7( .0241) 8 XH(7). 
1( .0072) 41(.1414) 1( .0104) 8 F (43). 1.3210 
1(.0079) 23( .0793) 8 L (24). 1.4650 
9( .0310) 80HC(9). 
8( .0276) エスクード(8). 
3( .0215) 26( .0897) 8 K(29). 
2( .0158) 3( .0215) 19( .0655) 8. C. (1)/8 C(23). 
1(.0116) 9( .0310) 8 G(10). 
5(.0172) 7( .0726) 8 J (12). 
2( .0143) 5( .0518) S、A席(3)/8席(4). 
12( .0414) 8 W(12). 
2( .0158) 9( .0645) 1(.0116) 2( .0207) エステ(14). 
1( .0079) 1(.0116) 31( .1069) 2( .0207) 8 . T(1)/8 T(31)/8 T. (1)/8 
t(1)/8t (1) . 
7( .0241) -18 D(7). 
7( .0241) 1( .0104) E8TATE(1)/E s t a t e(l)1 
エスチート (6). 
7( .0502) A e s t h e t ic (1)1エスァ
7'1':1ク(位.
7( .0502) 2( .0232) エスニック (9). 1.3300/3.3300 
3( .0103) 6( .0622) 8 B(9). 
104( .3586) 8( .0829) 8 P (1l0)1 8 p (1)1 s p (1). 
12( .0414) 1( .0104) 8 B 8 (1)1 s a s (12) . 
8( .0276) -18 U 88 (8). 
4(.0317) 3( .0215) 1(.0116) 7( .0241) 2( .0207) 枝(17). 1.5410 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104) 越後(&. 1.2590 
4(.0317) 3(.0215) 4( .0465) 102 ( .3518) 13( .1348) X (124)/ x (1)1エックス(1). 1.1902 
14( .0483) 4(.0415) XR(18). 
12( .1244) X i (8)/x i (4). 
7( .0241) -IXE(7). 
2( .0158) 1 (.0072) 4( .0138) xx_w， 
??? ?
2.1五十音順語象表(自立語)
見出し 喜積 面詞 l表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
エックスエル モ XL 8 0.0108 3:3/3 1 7 
エックスエルアール XLR 7 0.0095 1:1/0 7 
エックスオー XO 23 0.0312 3:3/3 3 20 
エックスシー XC 8 0.0108 3:2/3 l 7 
エックスジ XG 7 0.0095 5:5/4 5 2 
エックスジェイ XJ 14 0.0190 3:3/2 3 11 
エックスジェイアール XJR 10 0.0135 2:2/2 9 1 
エックスダブリュー XW 12 0.0163 1:0/1 12 
エックスピ XP 7 0.0095 5:5/0 7 
エッジ エッジ 7 0.0095 5:5/3 5 2 
エッセイ 来 名 エッセー 34 0.0461 23:23/20 22 12 
エッセイシュウ 混 名 エッセイ集 8 0.0108 7:7/6 6 2 
エッセンス 来 名 エッセンス 13 0.0176 10:9/8 9 4 
エッチ 和 形動 えっち 11 0.0149 7:6/1 9 2 
エディー 人・名名 エディー 15 0.0203 5:3/4 12 3 
エド 人・名 エド 7 0.0095 2:2/0 7 
エド 地 江戸 66 0.0894 23:23/20 56 10 
エドガワ 地 江戸川 12 0.0163 9:718 8 4 
エトセトフ エトセトフ 38 0.0515 22:17/22 5 33 
エトワール エトワール 21 0.0284 3:3/0 21 
エヌ N 109 0.1477 30:30/30 54 55 
エヌイー 名 Ne 16 0.0217 4:4/3 5 11 
エヌイーシー NEC 38 0.0515 8:8/8 20 18 
エヌエイチケイ NHK 32 0.0434 18:18/17 26 6 
エヌエー NA 8 0.0108 5:4/4 5 3 
エヌエス ~ Ns 18 0.0244 5:5/4 11 7 
エヌエスアル 名 NSR 24 0.0325 1:1/1 17 7 
エヌエックス NX 7 0.0095 3:3/3 2 5 
エヌケイ NK 9 0.0122 6:6/2 7 2 
エヌケイケイ NKK 10 0.0135 2:210 10 
エヌシー エヌシー 7 0.0095 6:3/3 3 4 
エヌディー Nd 8 0.0108 3:3/2 6 2 
エヌティーティー NTT 11 0.0149 6:6/0 11 
エヌビーエー NBA 25 0.0339 1: 1/1 11 14 
エネルギー エネルギー 69 0.0935 32:32/23 56 13 
ヱノグ 混 絵の具 10 0.0135 4:3/1 9 l 
エノシマ 地 江の島 9 0.0122 7:7/3 7 2 
エノ〈フ 地 荏原 14 0.0190 2:211 13 1 
エノ〈ンス 人・姓名 エパンス 13 0.0176 3:3/2 10 3 
エピ 和 |名 えぴ 29 0.0393 13:13/10 27 2 
エピス 和 名 恵比須 8 0.0108 5:2/3 3 5 
エピス 地 |名 戎 8 0.0108 8:8/5 6 2 
エピソード 来 |名 エピソード 12 0.0163 10:9/1 11 1 
エヒメ 地 |名 愛媛 17 0.0230 12:1219 11 6 
エフ 来 名 F 745 1.0093 60:60/60 313 432 
エフアール 長 名 FR 7 0.0095 6:5/5 4 3 
エフアールビー E 名 FRP 14 0.0190 4:4/4 8 6 
エフイー 匹 F e 34 0.0461 7:6/2 32 2 
エフエー FA 30 0.0406 3:2/3 3 27 
エフエーエー E FAA 12 0.0163 1:0/1 12 
エフエス FS 34 0.0461 6:5/6 5 29 
エフエックス FX 18 0.0244 9:8/8 10 8 
エフエフ F手 名 FF 31 0.0420 9:8/8 16 15 
エフエム 名 FM 23 0.0312 13:13/11 14 9 
エフエル 匹 名 f. l 8 0.0108 2:2/1 5 3 
エフエル 名 f 1 16 0.0217 2:2/2 14 2 
エフシー FC 18 0.0244 4:4/3 7 11 
エフゼッドアール FZR 7 0.0095 1:1/1 5 2 
エプソン エプソン 7 0.0095 2:1/2 5 2 
エフダブリューディー FWD 12 0.0163 1:1/0 12 
エフティー f t 8 0.0108 4:4/4 2 6 
エフディー FD 8 0.0108 3:2/2 5 3 
エフビー 来 名 FB 8 0.0108 5:4/4 4 4 
?
??
? ?
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・)'[芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術且掌 出現IDり自1R 〕昼E杢lIr..!;Z_
8( .0276) XL(8). 
7( .0241) XLR(7). 
23( .0793) x' O(2)/XO(21). 
3( .0349) 5(.0172) ー XÇ(~).
6( .0207) 1( .0104) XG(7). 
12( .0414) 2( .0207) X J (14). 
1O( .0345) X_1_RlJO}. 
12(.0414) -IXW(12). 
6( .0207) 1( .0104) XP(7). 
5(.0172) 2( .0207) エッシ(1)1エッジ(6). 1.4260 
8( .0634) 8( .0574) 3(.0349) 5( .0172) 10( .1037) E S S A Y(1)/E s s a y(1)1エッ 1.3210 
セー(3)1エッセイ (29). 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0207) エッセー集(1)1エッセイ集(7). 
8( .0574) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) エッセンス(13). 1.1320/1.1331 
5( .0396) 3(.0215) 1( .0116) 2( .0069) -IH(4)1エッチ(7). 3.3300/3.3422 
1( .0072) 2( .0069) 12( .1244) E d d ie (2)1エディ (11)1エ 1.2390 
ディー(2).
1( .0072) 6( .0622) E d (2)1エ目5). 1.2390 
38( .3011) 14( .1004) 4( .0465) 9( .0310) 1( .0104) 江戸(66). 1.2590 
1(.0079) 1( .0072) 9( .0310) 1( .0104) 江戸川(12). 1.2590 
7( .0502) 1 (.0116) 23( .0793) 7( .0726) e t c (20)1 e t c. (18). 1.1010 
1( .0116) 20( .0690) エトワール(21). 
6( .0475) 6( .0430) 13(.1511) 62( .2138) 22( .2281) ~(99) lN. (4)ln (6). 
13(.1511) 1( .0034) 2( .0207) N E (7)/N e (9). 
3(.0238) 20( .2324) 15( .0517) N E C(38). 
8( .0634) 10(.0717) 1( .0116) 7( .0241) 6( .0622) NHK(32) . 1.2760 
1(.0079) 6( .0207) 1( .0104) NA(8). 
4( .0465) 13( .0448) 1( .0104) N S (17)/N s (1). 
24( .0828) N S R(24). 
5( .0581) 2( .0069) -INX(7). 
4(.0317) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) N. K(1)/NK(8). 
10(.0345) NK区(10). 
1(.0079) 1 (.0116) 4( .0138) 1( .0104) NC(6)1エヌシー(1). 
5( .0581) 3( .0103) ND(3)/N d (5). 
2(.0158) 2( .0232) 7( .0241) -IN T T (11). 
25( .0862) N BA(25). 
14( .1109) 17(.1219) 18( .2092) 5(.0172) 15( .1555) エネルギー(69). 1.1400/1.5001 
7( .0555) 2( .0069) 1( .0104) 絵の具(2)1絵具(8). 1.4530 
1(.0079) 4( .0287) 4( .0138) 江の島(9). 1.2590 
1( .0116) 13( .0448) EBARA(1)1荏原(13). 1.2590 
2( .0158) 11( .1140) EVANS(1)1エノ〈ンス(10)1エ 1.2390 
ヴァンス(2). 
2(.0158) 19( .1362) 2( .0232) 6( .0207) えび(4)1エピ(18)1海老(7). 1.5506 
3(.0238) 5( .0172) -IYE B 1 S U(1)1比え須びす(2(l)/エピス 1.2030 
(2)1ヱピス(2)1恵 ). 
2( .0158) 5(.0359) 1(.0034) e b i s u (1)1恵比寿(6)1戎(旦. 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 5(.0172) 1( .0104) エピソード(12). 1.3131 
1(.0079) 5( .0359) 1 (.0116) 8( .0276) 2( .0207) |愛媛(17). 1.2590 
39( .3090) 161(1.1545) 13( .1511) 309 ( 1.0656) 223(2.3118) F(69(371)/. F.(2)/f(38)/f.(5)/ 
エフ
1( .0079) 1( .0072) 5( .0172) -1 F R(7). 
14( .0483) F RP(14). 
1( .0072) 1(.0116) 29( .1000) 3( .0311) F E (33)/F e (1). 
2( .0232) 16( .0552) 12( .1244) F A(30). 
12( .0414) FAA(12). 
2( .0232) 32( .1104) FS(34). 
4( .0465) 13( .0448) 1( .0104) FX(18). 
1(.0079) 1(.0072) 2( .0232) 27( .0931) -IF' F(1)/FF(30). 
2( .0158) 4( .0287) 3( .0349) 9( .0310) 5(.0518) FM(23) . 1.5001 
1(.0079) 7( .0241) F L (4)1 f. 1. (4). 
16( .1659) f 1 (16). 
3( .0215) 15( .0517) F. c. (1)/FC(17). 
7( .0241) F Z R(7). 
1(.0079) 6( .0697) -IEPSON(2)1エプソン(5). 
12( .0414) FWD(12). 
8( .0276) F T (6)1 f t (2). 
5( .0581) 2( .0069) 1( .0104) F D(8). 1.4560 
2(.0158) 5( .0172) 1( .0104) F B(8). 
。???
2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 コ1口さa司』 表記[注記] 全体度数 使用率(90) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
エフピー [来 FP 24 0.0325 5:4/5 3 21 
エフワン l来 F 1 20 0.0271 4:4/4 19 l 
エペレスト 地 エペレスト 9 0.0122 1:1/1 1 8 
エボリューション 来 名 エボリューション 12 0.0163 3:3/2 9 3 
エホン l漢 |名 絵本 21 0.0284 13:13/9 15 6 
エマキ 混 名 絵巻 10 0.0135 5:5/0 10 
エミコ 人・名名 恵美子 8 0.0108 7:7/2 6 2 
エム 来 名 M 357 0.4836 45:45/45 140 217 
エムアール |名 MR 10 0.0135 5:4/4 8 2 
エムイー 名 ME 7 0.0095 4:0/4 7 
エムエス 名 Ms 30 0.0406 9:9/8 20 10 
エムエスドス 名 MS-DOS 13 0.0176 2:211 11 2 
エムエックス MX 10 0.0135 6:5/1 8 2 
エムエフ MF 14 0.0190 7:7/6 9 5 
エムエフジエイ MFJ 9 0.0122 1:1/1 8 1 
エムエム MM 9 0.0122 6:6/5 6 3 
エムケイ 匹 Mk 21 0.0284 9:9/9 6 15 
エムシー mc 51 0.0691 12:12/10 25 26 
エムシ一アール 名 MCR 7 0.0095 1:0/1 7 
エムシーエー 名 MCA 9 0.0122 5:5/0 9 
エムティー 名 MT 52 0.0704 12:1218 31 21 
エムディー 名 MD 24 0.0325 8:7/8 7 17 
エム7_1一 名 MD(ミニディスク〕 11 0.0149 2:1/1 7 4 
エメフルド 名 エメフルド 8 0.0108 5:5/4 3 5 
エモノ 和 名 獲物 9 0.0122 6:6/2 8 1 
エフイ 和 形 偉い 19 0.0257 18:18/0 19 
エフビ 和 名 選ぴ 11 0.0149 9:9/6 8 3 
エフブ 和 動 選ぶ 267 0.3617 64:64/64 211 56 
エラパセル 2 0.0027 1 l 
エラノ〈レル 26 0.0352 24 2 
エラベル 24 0.0325 13 11 
エリ 和 |名 穣 13 0.0176 10:1010 13 
エリア 来 |名 エリア 20 0.0271 14:12/12 13 7 
エリオット 人・姓名 エリオット 7 0.0095 4:4/2 6 l 
エリック 人・名名 エリック 19 0.0257 9:9/4 12 7 
エリモト 和 名 様元 12 0.0163 10:1010 12 
エリントン 人・姓名 エリントン 8 0.0108 2:2/2 6 2 
エル 来 |名 L 177 0.2398 35:35/35 68 109 
エル 和 動 得る 206 0.2791 60:60160 180 26 
エラレル 43 0.0583 30 13 
エルイー 来 Le 10 0.0135 7:7/6 7 3 
エルエイチ 来 LH 7 0.0095 4:4/4 1 6 
エルエイチディー 来 LHD 22 0.0298 4:4/3 16 6 
エルエー 地 ヱルエー 11 0.0149 4:3/3 7 4 
エルエス 陸 LS 9 0.0122 6:3/6 3 6 
エルエックス 匹 LX 22 0.0298 8:8/8 9 13 
エルエル LL 17 0.0230 7:7/3 6 11 
エルディー LD 9 0.0122 6:6/3 6 3 
エルディーケイ LDK 9 0.0122 1:1/0 9 
エルピー LP 14 0.0190 6:3/5 7 7 
エルビーティー ~ 名 LPT 39 0.0528 1:0/1 39 
エルピス 人・名 |名 エルビス 10 0.0135 6:6/4 9 l 
エルブイ |来 |名 LV 15 0.0203 1:0/1 15 
ヱルメス 人・姓 l名 エルメス 19 0.0257 7:7/0 19 
エレガンス 来 名 エレガンス 18 0.0244 11: 10/11 12 6 
エレカ'ント |来 形動 エレガント 19 0.0257 14: 11/3 16 3 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 J思哩容量E
2( .0232) 21( .0724) 1( .Ql04) F P(24). 
20( .0690) -IF -1(6)/F 1(14). 1.3374 
9( .0310) ーエペレスト (8)1エヴェレスト (1). 1.2590 
1( .0072) ll( .0379) E V 0 1 u ti 0 n (1)1 e V 0 1 u 
|(t 10i). on(1)/エボリューション
l( .0079) 6( .0430) II (.1278) 2(.0069) 1( .0104) |絵本(21). 1.3160 
1(.0079) 3( .0215) 1(.0034) 5( .0518) |絵巻(10). 1.4590 
3( .0215) 1(.01l6) 1( .0034) 3( .0311) 恵美子(8). 1.2390 
21( .1664) 25( .1793) 23( .2673) 253( .8725) 35( .3628) Mム(32(37)/M.(20)/M'(3)/m(4)/ 
エ).
1(.01l6) 8( .0276) 1(.0104) MR(10). 
2(.0143) 4( .0465) 1( .0104) M. E. (l)/ME (6). 
2( .0158) 6( .0697) ll( .0379) ll( .1l40) M 8 (18)/M s (12). 
1(.0079) 12( .1394) -1M 8 -D 0 8 (13) . 
8( .0276) 2( .0207) MX(10). 
3( .0215) 6( .0697) 1( .0034) 4( .0415) MF(14). 
9( .0310) -IMF J (9). 
1( .0079) 2( .0069) 6( .0622) MM(9). 
5( .0359) 16( .0552) M. K(1)/MK(19)/M k (1). 
1( .0079) 3(.0215) 1(.01l6) 37( .1276) 9( .0933) MC (50)/m c (1). 
7( .0241) -IMCR(7). 
1(.0072) 2(.0069) 6( .0622) MCA(9). 
2( .0158) 1( .0072) 2(.0232) 46( .1586) 1(.0104) MT(52). 
3( .0349) 15(.0517) 6( .0622) M. D. (1)/MD(23). 1.4560 
7( .0555) 4( .0138) MD(11). 
2( .0143) 6( .0207) エメフルド(8). 1.5020/1.5111 
4(.0317) 1( .0072) 4(.0138) 獲物(9). 1.4010 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) えら(1)1えらい(2)1えらく (1)1エフ 3.3422 
(1)1エラい(2)1エライ (4)1偉(1)1
偉い(6)1偉く (1). 
3( .0215) 4( .0465) 4( .0138) 選び(11). 
30( .2377) 93( .6669) 43( .4997) 79( .2724) 22( .2281) えらぷ(1)1えらん(1)1選ば(41)1選 2.3063 
1( .0079) 1(.01l6) 一び(64)1選ぶ(65)1選べ(15)1選べる
日(.0475) 4(.0287) 1(.01l6) 10( .0345) 5( .0518) (16)1還ぽ(2)1還ん(62). 
1(.0079) 8( .0574) 2(.0232) 12( .0414) 1( .0104) 
2( .0158) 10(.0717) 1( .0034) 一衿(10)1襟(3). 1.4240 
2( .0143) 2( .0232) 16( .0552) A r e a (1)1エリア(19). 1.1720 
5( .0172) 2( .0207) E L L 10 T T (l)/E 1 1 i 0 t t 1.2390 
(1)1エリオット (5). 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0034) 14( .1451) ERIC(2)/Er i c(5)1エリック 1.2390 
(14) . 
2( .0158) 7(.0502) 1(.01l6) 1( .0034) 1( .0104) 衿もと(4)1衿克(2)1擦もと (3)1襟元 1.5601 
(3) . 
8( .0829) ELL INGTON(l)/E 11 i n 1.2390 
gton(l)1エリントン(6). 
5( .0396) 12( .0860) 8( .0930) 132( .4552) 20( .2073) L(167)IL. (8)/1(2). 
61( .4833) 31 (.2223) 30( .3486) 55( .1897) 29( .3006) え(3(31)/える(2)1得(142)1得る 2.3700/2.3750 
7( .0555) 6( .0430) 10( .1l62) 16( .0552) 4( .0415) 1) . 
1(.01l6) 4( .0138) 5( .0518) LE(9)ILe(1). 
7( .0241) -ILH(7). 
1(.01l6) 21( .0724) ーLHD(11)/Lhd(11).
1( .0079) 3( .0103) 7( .0726) L. A. (4)/LA(7). 1.2590 
4( .0287) 1(.01l6) 4( .0138) -1 L ._8 U)/L8 (8). 
19( .0655) 3( .0311) LX(22). 
4( .0287) 1(.01l6) 12( .0414) -1 L L (17). 1.4430 
1( .0079) 1(.01l6) 1( .0034) 6( .0622) L D(9). 1.4560 
9(.1046) ーLDK(9). 1.4430 
1( .0079) 1(.01l6) 2( .0069) 10( .1037) L P(14). 1.4560 
39( .1345) L P T (39). 
5( .0396) 5(.0359) エルピス(5)1エルヴィス(5). 1.2390 
15(.0517) L V (15). 
18( .1291) 1(.01l6) ーエルメス(19). 1.2390 
2( .0158) 16( .1l47) -E L e{E 1 G A N C E(l)/121 e g a n 
c e (1)1エレガンス(16). 
1( .0079) 13( .0932) 1(.01l6) 3( .0103) 1( .Ql04) エレガ之上皇里1 3.3300 
??? ?
2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
エレクトリック 来 名 エレクトリック 8 0.0108 5:5/5 5 3 
エレクトロニクス 来 名 エレクトロニクス 8 0.0108 4:4/2 5 3 
エレベーター 来 名 エレベーター 21 0.0284 6:6/2 19 2 
エン 漢 名・造 円 3715 5.0327 68:68/68 1996 1719 
エン 漢 名・造 円 11 0.0149 9:9/4 9 2 
エン 漢 名・造 園 56 0.0759 28:28/12 48 8 
エン 漢 名・造 宴 9 0.0122 5:5/0 9 
エン 漢 造 炎 22 0.0298 8:812 17 5 
エン 漢 名・造 縁 20 0.0271 17:17/0 20 
エン !漢 名・造 塩 9 0.0122 6:6/0 9 
エンカイ |漢 |名 宴会 12 0.0163 5:5/2 7 5 
エンギ 漢 名 演技 30 0.0406 14:14/3 28 2 
エンゲキ |漢 |名 演劇 12 0.0163 8:8/2 10 2 
エンジェル 来 名 エンジェル 10 0.0135 8:6/8 4 6 
エンジーア 来 名 ヱンジニア 14 0.0190 12:12/9 9 5 
エンジーアリング 来 名 エンジニアリング 8 0.0108 6:5/1 6 2 
エンシュツ 漢 |名 演出 86 0.1165 29:29/22 76 10 
エンジョ 漢 |名 援助 19 0.0257 11: 11/3 18 1 
エンジョイ 来 名 エンジョイ 9 0.0122 8:8/6 6 3 
エンショウ 漢 !名 |炎症 7 0.0095 6:6/0 7 
エンジル 混 動 演じる 40 0.0542 21 :21/10 38 2 
エンジサセル 1 0.0014 l 
エンジラレル 4 0.0054 4 
エンジン 来 名 エンジン 285 0.3861 16:15/14 207 78 
エンジンカー |来 名 エンジンカー 7 0.0095 1:1/1 3 4 
エンジンツキ 混 名 エンジン付 9 0.0122 2:2/2 1 8 
エンセイ 漢 名 |遠征 18 0.0244 9:9/7 15 3 
エンソウ 漢 名 演奏 146 0.1978 14:14/5 108 38 
エンターァインメント 来 名 エンターァインメント 28 0.0379 15:15/9 25 3 
エンダカ 、Z 円高 20 0.0271 7:7/2 18 2 
エンチョウ E |延長 24 0.0325 18:18/11 20 4 
エンデユーロ ~ エンデユーロ 11 0.0149 2:2/2 7 4 
エンドウ 車 えん豆 7 0.0095 5:5/1 6 1 
エンドウ -姓 |遠藤 22 0.0298 14:14/9 15 7 
エントリー ~ 名 エントリー 13 0.0176 5:5/4 11 2 
エンピツ 車 名 鉛筆 7 0.0095 7:7/0 7 
エンプレム 名 ヱンプレム 7 0.0095 5:5/4 3 4 
エンプン 漢 |名 塩分 14 0.0190 4:4/2 13 1 
エンヤ |来 |名 エンヤ〔会社名〕 10 0.0135 2:2/1 4 6 
エンリョ 漢 名 遠慮 15 0.0203 10:9/6 11 4 
lオ 和 頭 お 3298 4.4678 70:70/70 2043 1255 
lオ・オオ 和 感 お・おお 18 0.0244 15:15/9 16 2 
オア |来 接 o r 24 0.0325 11:9/8 B 16 
オアシス |来 |名 オアシス 10 0.0135 8:8/3 7 3 
オイ 和 感 おい 13 0.0176 8:8/0 13 
オイ 和 名 老い 11 0.0149 8:8/5 9 2 
オイカケル 和 動 追い掛ける 10 0.0135 10:10/0 10 
オイカワ 人-量生名 亙j且 81 0.0108 4:4/2 6 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
4( .0138) 4( .0415) E L E C T R 1 C (1)1E 1 e c t r 3.5000 
i c (1)1エレクトリ"ク (6).
1( .0079) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) E L E C T (R 7)O.N I C S(1)/エレク 1.3074 
トロニクス
6( .0475) 1( .0072) 1(.0116) 13( .0448) エレベータ (2)1エレベーター(18)1 1.4650 
エレヴェーターil)'
370(2.9315) 507(3.6356) 657(7.6344) 1795(6.1901) 386(4.0016) YEN(1)/y e n(26)1円(3688). 1.1800/1.1962 
2( .0158) l(.0116) 5(.0172) 3( .0311) 円(11). 1.1800/1.1962 
11( .0872) 10(.0717) 10( .1162) 22( .0759) 3( .0311) 園(56). 1.4700 
1( .0079) 7( .0502) 1(.0116) ー宴(9). 1.3510 
3( .0238) 1( .0072) 16( .1859) 1( .0034) 1( .0104) |炎(22). 1.5721 
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 5(.0172) 5( .0518) 縁(20). 1.1110/1.11121 
1.4430 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 1(.0034) 一塩(9). 1.5110 
1( .0079) 1( .0072) 9(.0310) 1( .0104) |宴会(12). 1.3510 
4( .0317) 6( .0430) 1( .0116) 14( .0483) 5( .0518) 演技(30). 1.3421/1.34301 
1.3833 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 1( .0034) 4( .0415) |演劇(12). 1. 3240/1. 3370 
1(.0072) 1( .0116) 5( .0172) 3( .0311) A N G (E5)L/ (1)/A n g e l(1)/エン 1.2030 
ジェル エンゼル(3). 
4( .0317) 1(.0072) 2(.0232) 4( .0138) 3(.0311) エンジニア(14). 1.2410 
2(.0158) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) E N G I N (E7)B. R I N G(1)/エンジ
ニアリング
8( .0634) 37( .2653) 2( .0232) 10( .0345) 29( .3006) |演出(86). 1. 3240/1. 3833 
11( .0872) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 援助(19). 1.3650 
2( .0143) 7( .0241) EN J OY(2)/E n i 0 y (3)1エン 1.3011 
ジョイ (4). 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 1(.0034) |炎症(11. 1. 5720/1. 5721 
7(.0555) 13( .0932) 1(.0116) 7( .0241) 12( .1244) 演じ(30)1演じる(10). 2.3240/2.34301 
1(.0072) 2.3833 
4( .0415) 
7( .0555) 1( .0072) 1(.0116) 272(.9380) 4( .0415) ENG(1)/ENG INE(1)/E n 1.4630 
g. (4)/Eng i ne(1)1エンジン
(278) . 
7(.0241) エンジンカー(7). 
9( .0310) エンジン付(8)1エンジン付き(1).
1( .0079) 16( .0552) 1( .0104) |遠征(18). 1.3580 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 1(.0034) 135 (1. 3995) |演奏(146). 1. 323011. 3833 
4( .0317) 4( .0287) 3( .0349) 7( .0241) 10( .1037) E n t e r t a i n m e n t (1)1エ 1.3370 
ンターティメント (1)1エンターテイ
メント (4)1エンターテインメント
(8)1エンタテ(13イ1メント (1)1エンタテ
インメント
3( .0幻8) 1( .0072) 13( .1511) 3( .0103) 円高(20). 1.3710 
3( .0238) 2( .0143) 4(.0465) 10( .0345) 5( .0518) |延長(24). 1.1581 
11( .0379) エンデユーロ (11). 
3(.0215) 3( .0349) 1(.0104) えんどう (6)1腕豆(1). 1.5402 
3( .0238) 2(.0143) 12( .0414) 5( .0518) ENDO(1)1遠藤(21). 1.2390 
l( .0116) 12( .0414) ーエントリー(13). 1.3151 
2( .0158) 3(.0215) 2( .0069) lー鉛筆(7). 1.4530 
1(.0079) 6( .0207) ーエンプレム(7). 1.4580 
2(.0143) 12( .1394) ー塩分(14). 1. 4330/1. 5112 
9( .0310) 1( .0104) ENYA(3)1エンヤ(7). 
5( .0396) 1(.0072) 2(.0232) 7( .0241) ー遠慮(15). 1. 3041/1. 35321 
1.3680 
532(4.2150) 1054(7.5579) 540(6.2748) 960(3.3106) 212(2.1978) お(3252)1おっ (1)1オ(31)1御(14). 4.3010 
2( .0158) 4(.0287) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) おー(2)/:おーッ(1)/:お~っ (1)/:お 4.3010/4.32001 
~ッ(1)/:おう(2)1おお(4)1おおっ 4.3210 
l(1 )/;おっ (4)1オ-(1)1オォーッ
2(.0143) 1( .0116) 19( .0655) 2( .0207) o r (23)1オア(1). 
2( .0158) 2(.0143) 1( .0116) 4( .0138) 1(.0104) o A S Y S (3)1オアシス(7). 1.5250 
6(.0475) 1(.0116) 6( .0207) おい(10)/オイ (3). 1.2150/4.3200 
2(.0158) 4( .0287) 5( .0518) |老(2)1老い(9). 1. 2050/1. 5701 
3(.0238) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 追いか)1け追(い5懸)1追けい(かける(2)1追い掛 2.1525 
け(2)/iI1H'f!1(1). 
2(.0143) 1( .0034) 5( .0518) 及川(8). 1.2390 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(960) 本文度数 広告度数
オイコム 和 動 追い込む 8 0.0108 8:8/0 8 
オイコマレル 4 0.0054 4 
オイシイ 和 形 おいしい 161 0.2181 41:41/41 134 27 
オイシサ 26 0.0352 17 9 
オイデ 和 名 お出で 7 0.0095 6:5/4 5 2 
オイル 来 名 オイル 52 0.0704 l4:13/14 37 15 
オイル 和 動 |老いる 7 0.0095 7:7/0 7 
オウ 漢 名・造 王 47 0.0637 23:23/17 43 4 
オウ 和 動 負う 17 0.0230 12:12/6 15 2 
オウ 和 動 追う 52 0.0704 28:28/19 45 7 
オワレル 7 0.0095 7 
オウエン !漢 名 応援 25 0.0339 19:16/16 16 9 
オウコク |漢 王国 16 0.0217 10:9/6 13 3 
オウゴン |漢 黄金 8 0.0108 7:6/3 6 2 
オウジ 漢 王子 12 0.0163 8:8/4 11 1 
オウジ 地 王子 9 0.0122 3:2/2 7 2 
オウシュウ 漢 欧州 8 0.0108 8:8/2 7 1 
オウジル 混 動 応、じる 66 0.0894 38:38/29 50 16 
オウジラレル 2 0.0027 1 1 
オウセイ 漢 形動 おう盛 7 0.0095 6:6/0 7 
オウトウ 漢 応、主主 7 0.0095 7:7/0 7 
オウトツ 漢 凹凸 8 0.0108 7:7/6 6 2 
オウフク 漢 往復 29 0.0393 19:19/14 20 9 
オウペイ 漢 欧米 17 0.0230 11: 11/5 15 2 
オウボ 漢 名 応募 141 0.1910 41:41/41 86 55 
オウミ 地 l名 近江 9 0.0122 7:7/0 9 
オウヨウ 漢 |名 応用 25 0.0339 17:17/16 16 9 
オエル 和 動 終える 37 0.0501 26:26/14 35 2 
オオ 和 頭 大 52 0.0704 33:33/11 49 3 
オー l来 |問 Oh 32 0.0434 16:16/8 17 15 
オ一アール |来 名 Or 22 0.0298 2:2/1 3 19 
オオアザ 和 l名 大字 19 0.0257 12: 12/11 11 8 
オオイ 和 形 多い 565 0.7654 70:70/70 525 40 
オオサ 6 0.0081 6 
オオイシ 人・姓名 大石 9 0.0122 8:8/2 8 1 
オオイズミ 地 名 |大泉 8 0.0108 2:2/2 7 1 
オオイタ 地 名 |大分 31 0.0420 17:17/16 20 11 
オオイー |和 副 |大いに 36 0.0488 24:24/14 33 3 
オオウ 和 動 覆う 36 0.0488 26:26/9 34 2 
オオワレル 15 0.0203 13 2 
オオエ 人・姓 大江 8 0.0108 8:8/0 8 
lオーエイチ OH 7 0.0095 4:4/4 4 3 
lオーエー 住 OA 7 0.0095 5:3/2 3 4 
|オー エス 08 52 0.0704 4:3/2 18 34 
lオーエム OM 25 0.0339 2:1/2 12 13 
オーエル OL 21 0.0284 11 :11/7 17 4 
オオガキ 地 |大垣 8 0.0108 7:6/3 6 2 
オオカタ 和 名・副 大方 8 0.0108 7:7/0 8 
オオガタ |和 名 大型 71 0.0962 28:28/23 43 28 
オオカワ 人・姓名 大川 11 0.0149 10:10/2 10 1 
オオキイ・オオキナ 和 形・連体 大きい・大きな 600 0.8128 70:70/70 549 51 
オオキイ 247 0.3346 229 18 
オオキサ 73 0.0989 67 6 
オオキナ 250 0.3387 224 26 
オオク 和 名・副 多く 167 0.2262 60:60/60 144 23 
オオグシ 人・姓名 大串 22 0.0298 1:1/0 22 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 三耳目:~扉口
4( .0317) 3( .0103) 1(.0104) 追いこま (1)1追い込ま (4)1追い込ん 2.1346/2.15251 
2( .0158) 2( .0069) 一(3). 2.1532 
16( .1268) 87( .6239) 25( .2905) 26( .0897) 7( .0726) おいし(7)1おいしい(76)1おいしい 3.5050 
18( .1291) 7( .0813) 1( .0034) 一-(1)1おいしかっ (4)1おいしく
(30)1おいしさ (21)1オイシイ (2)1
美味しい(12)1美味しかっ (2)1美味
しく (1)1美味しさ (5). 
3( .0238) 1(.0116) 3( .0103) いで(1)/:おいで(6). 1.152711. 3511 
13( .0932) 2( .0232) 37( .1276) 01 L(2)/0 i 1 (1)1オイル(49). 1.4140 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0207) 老い(6)1老いる(1). 2.5701 
11( .0872) 1O( .0717) 19( .0655) 7( .0726) オー(9)1王(38). 1. 2320/1. 2340 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 5(.0172) 1(.0104) おわ)/(負1)わ/負(3い)(1)/負う (7)1負っ 2.3392/2.3400 
(5 
20( .1585) 5( .0359) 6( .0697) 15(.0517) 6( .0622) 追い/(1追0)わ/追(8)う1(9)1追え(1)/追っ 2.1525 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0349) 1(.0104) (24) 
4(.0317) 1 (.0072) 2( .0232) 15(.0517) 3( .0311) 応援(25). 1. 3650 
3( .0238) 5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) 3( .0311) 王国(16). 1.2530 
1 (.0079) 1( .0072) 2( .0069) 4(.0415) 黄金(8). 1.5110 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0311) 王子(12). 1.2130 
2( .0232) 1( .0034) 6( .0622) 王子(9). 1.2590 
4( .0317) 1(.0072) 1( .0034) 2( .0207) 欧州(8). 1. 2590 
14( .1109) 8( .0574) 14( .1627) 26( .0897) 4(.0415) 応じ(63)1応じる(2)1応ず(1). 2.1120/2.31321 
2(.0069) 2.3532 
3( .0238) 4( .0287) ー旺盛(7). 3.1500/3.5710 
1(.0079) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) 応答(7). 1.3132 
4( .0287) 3( .0103) 1 (.0104) |凹凸(8). 1.1570/1.1820 
6( .0475) 3( .0215) 1(.0116) 15(.0517) 4( .0415) |往復(29). 1.1527/1.1962 
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) 欧米(17). 1.2590 
9( .0713) 54( .3872) 11 (.1278) 42( .1448) 25( .2592) 応募(141). 1. 3311 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0069) ー近江(9). 1.2590 
7( .0555) 5( .0359) 3( .0349) 8( .0276) 2( .0207) 応用(25). 1.3852 
15( .1188) 6( .0430) 2( .0232) 8( .0276) 6( .0622) 終え)/(追26え)1終/え了るえ(61)/)終.へ(2)1卒え 2.1503 
(1)/Isx.(1)/7 x.( 
12( .0951) 5( .0359) 6( .0697) 20( .0690) 9( .0933) |大(52). 3.1912 
1( .0079) 6( .0430) 1(.0116) 22( .0759) 2( .0207) 0(26)10 h (2)10 (1)1オー(3). 
1 (.0072) 21( .0724) OR(2)/0 r (20). 
18( .0621) 1( .0104) 大字(19). 1. 2550/1. 3102 
102( .8081) 161(.1545) 83(.9645) 168( .5794) 51 (.5287) おおく (1)/多(19)1多い(351)1多 3.1910 
1(.0079) 1(.0072) 3( .0103) 1(.0104) かっ (36)1多き(4)1多く (147)1多さ
(6)1多し(1). 
2( .0158) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 大石(9). 1.2390 
8( .0276) ー大泉(8). 1.2590 
1(.0079) 7( .0502) 2( .0232) 19( .0655) 2( .0207) 大分(31). 1.2590 
15( .1188) 2( .0143) 3(.0349) 7( .0241) 9( .0933) おおいに(4)1多いに(1)/大いに 3.1910/3.1920 
7( .0555) 5( .0359) 3( .0349) 14( .0483) 7( .0726) おおい(1)1おおう (1)1おおっ (4)1お 2.1535 
2( .0158) 2( .0143) 8( .0276) 3( .0311) おわ(7)1被い(1)1被わ(1)1覆い
(4)1覆う (2)1覆っ (6)1覆ふ(1)1覆
わ(7)1蔽う (1). 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0415) 大江(8). 1.2390 
2( .0069) 5( .0518) OH(7). 
4(.0317) 2( .0232) l( .0034) OA(7). 1.3850 
1(.0079) 4( .0287) 7( .0813) 40( .1379) ーoS (52). 
l( .0034) 24( .2488) OM(25). 
2(.0158) 13( .0932) 1(.0116) 4( .0138) 1(.0104) o L(21). 1.2411 
2(.0158) 1(.0072) 5(.0172) 大煩(8). 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0069) 2( .0207) おおかた(4)1大かた(1)1大方(3). 1.1940/3.19201 
4.3100 
4(.0317) 5( .0359) 5( .0581) 56( .1931) 1(.0104) E中・大型J(l)1大型(69)1大形(1). 1.1800 
3( .0215) 6( .0207) 2( .0207) 大川(11). 1.2390 
108( .8557) 133( .9537) 98(1.1388) 198( .6828) 63( .6531) おおきく (1)1巨き(1)1大き (28)1大 3.1660/3.1912 
52( .4120) 41(.2940) 41 (.4764) 92( .3173) 21( .2177) きい(81)1大きかっ (11)1大きく
11( .0872) 25( .1793) 16( .1859) 11( .0379) 10( .1037) (153)1大きけれ(1)1大きさ (73)1大
41(.3248) 51( .3657) 39( .4532) 91( .3138) 28( .2903) きな(250)1大きゅう (1). 
35( .2773) 28( .2008) 26( .3021) 50(.1724) 28( .2903) 多く (167). 1.1910/1.19401 
3.1612 
22( .2281) 大串(22). 1.2390 
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2.1五十音順語集表(自立語)
i見出L 語種 ;品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
オークション 来 名 オークション 8 0.0108 6:5/1 7 1 
オオクボ 人・姓 名 大久保 B 0.0108 6:6/0 8 
オオクフ 和 名 大蔵 23 0.0312 8:8/6 22 1 
オーケイ 来 名 OK 128 0.1734 41:41/41 61 67 
オーケストフ 来 名 オーケストフ 56 0.0759 5:5/2 42 14 
オオゴエ |和 名 大声 15 0.0203 10:10/1 14 1 
オオサカ 地 名 大阪 372 0.5039 64:64/64 213 159 
オオサジ 混 大さじ 116 0.1571 16:16/2 113 3 
オオサワ 人・姓 大沢 8 0.0108 6:4/5 4 4 
オオサワギ 和 大騒ぎ 9 0.0122 7:7/0 9 
オオシマ 人・姓包 大島 13 0.0176 10:10/2 12 l 
オーストフリア 地 名 オーストフリア 32 0.0434 19:19/15 28 4 
オーストリア 地 名 オーストリア 18 0.0244 9:9/6 12 6 
オオゼイ 混 名 大勢 13 0.0176 13:13/4 12 1 
オーゼッド |来 名 OZ 8 0.0108 5:5/5 3 5 
オーソドックス |来 形動・名 オーソドックス 13 0.0176 7:7/0 13 
オオゾフ 和 大空 7 0.0095 4:3/3 4 3 
オオタ 人・姓 太田 19 0.0257 13:13/6 14 5 
オオタ 地 太田 10 0.0135 6:4/5 2 8 
オオタ 地 大田 8 0.0108 6:5/6 5 3 
オーダー |来 オーダー 29 0.0393 18:18/9 19 10 
オオタケ 人・姓 大竹 7 0.0095 6:6/0 7 
オオタ 人・姓 大谷 7 0.0095 6:6/5 4 3 
オーター 人・姓 オーター 9 0.0122 7:4/5 4 5 
オーチヤード l来 オーチヤード 14 0.0190 3:3/3 8 6 
オオツカ 人・姓 大塚 12 0.0163 8:8/4 10 2 
オオァ l和 大手 28 0.0379 15:15/4 27 1 
オーディオ 来 名 オーディオ 24 0.0325 8:817 19 5 
オート 来 名 オート 49 0.0664 14:14/10 26 23 
オオドオリ 和 |名 大通り 17 0.0230 14:14/12 7 10 
オートキャンプ 来 名 オートキャンプ 12 0.0163 3:3/2 9 3 
オートクチュール |名 オートクチュール 8 0.0108 4:4/0 8 
オートセンター 名 オートセンター 8 0.0108 2:2/2 3 5 
オー トノ〈イ |名 オー トノ〈イ 10 0.0135 9:9/5 6 4 
オードブル |名 オードブル 8 0.0108 7:7/0 8 
オートマチック 来 形動・名 オートマチック 8 0.0108 7:6/5 5 3 
オオトモ 人・姓 大友 8 0.0108 6:6/3 7 1 
オーナー 来 オーナー 44 0.0596 22:22115 33 11 
オオーシ 人・姓 |大西 14 0.0190 5:5/0 14 
オオノ 人・姓 |大野 22 0.0298 13:13/7 19 3 
オーパー 来 名 オーパー 32 0.0434 15:15/12 25 7 
オオハシ 人・姓 大橋 7 0.0095 6:6/5 4 3 
オオハパ 和 -形動 大幅 34 0.0461 20:19/15 21 13 
オーピー 来 08 9 0.0122 6:6/0 9 
オーピー 来 o p 22 0.0298 1: 111 11 11 
オープーング 来 名 オープニング 7 0.0095 5:4/3 5 2 
オーブン 来 l名 オープン 22 0.0298 14:14/13 18 4 
オープン 来 名・形動 オープン 103 0.1395 36:36/32 81 22 
オーボエ 来 オーボエ 9 0.0122 2:2/2 2 7 
オオミヤ 地 大宮 31 0.0420 21:21/18 9 22 
オーム 来 オーム 13 0.0176 3:3/0 13 
オーモット 人・姓 オーモット 10 0.0135 1: 111 9 l 
オオモノ 和 大物 11 0.0149 8:8/0 11 
オオヤマ 人-姓 大山 10 0.0135 5:5/0 10 
オオフカ 和 形動 大らか 8 0.0108 8:7/3 6 2 
オオラカサ 1 0.0014 l 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 じ恵味沓号
4( .0287) 1(.0116) 2(.0069) 1( .Dl04) AUCT ION(l)1オークション 1.3761 
(7) . 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0138) 1 (.Dl04) 大久保(8). 1.2390 
19( .1505) 4( .0465) 大蔵(23). 1.3601 
14( .1109) 20( .1434) 7( .0813) 81( .2793) 6( .0622) Q，_l{. (2)/0・K(l)/OK 1.3532/4.3210 
3( .0215) 53( .5494) ORCHESTRA(l)1オーケスト 1.3230 
ラ(55). 
5( .0396) 2( .0143) 4( .0465) 2( .0069) 2( .0207) 大声(15). 1.3031 
31( .2456) 7l( .5091) 31( .3602) 198( .6828) 41( .4250) O S A K )/A大坂(3)(/5)O/大s阪a(k 3 a(1)/;おお 1.2590 
さか(l)/jc:!Ji(5)/jcrui(362).
4(.0317) 79(.5665) 33( .3835) 大さじ(115)1大匙(1). 1.4520 
3( .0238) 3( .0215) l( .0034) 1 (.0104) 玄盟(里L 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) |大騒ぎ(9). 1.3380 
3( .0238) 1( .0072) 7( .0241) 2( .0207) |大島(13). 1.2390 
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 20( .0690) 3( .0311) A U S T RA L 1 A (1)1オーストフ 1.2590 
ロヱ(31). 
1( .0079) 2( .0143) 13( .0448) 2( .0207) オーストリア(18). 1.2590 
2( .0158) 4( .0287) 2{ .0232) 4( .0138) 1( .Dl04) おおぜい(1)1大勢(12). 1.1910 
8( .0276) ーOZ(8).
2( .0143) 8( .0276) 3( .0311) オソドックス(13). 3.1030 
1( .0072) 1(.0116) 5( .0172) |大空(7). 1.5200 
7(.0555) 1( .0072) 6( .0207) 5( .0518) 太田(19). 1.2390 
l( .0079) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) 太田(10). 1.2590 
7( .0241) 1 (.Dl04) |大田(8). 1.2590 
4( .0317) 12( .0860) 1( .0116) 11( .0379) 1 (.Dl04) ORDER(l)1オーダー(28). 1.3711 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) |大竹(7). 1.2390 
2( .0158) 1( .0116) 4( .0138) !大谷(7). 1.2390 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) オタニ(9). 1.2390 
14( .1451) o RCHA RD(l)1オーチヤード
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 6( .0622) 大塚(12). 1.2390 
lO( .0792) 5( .0359) 11(.1278) 2( .0069) |ー大手(28). 1.1910/1.2640 
1( .0079) 2( .0232) lO( .0345) 11(.1140) A U D 1 0 (1)1A u d i0 (1)1オー 1.4620 
ディオ(22).
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 44( .1517) 1( .Dl04) AUTO(2)/Au t 0(2)1オート
(45) . 
3( .0238) 7( .0502) 5( .0172) 2( .0207) |大通(7)1大通り (10). 1.2540/1.4710 
1( .0079) 11( .0379) ーオート・キャンプ(3)1オートキャン
プ(9). 
1( .0079) 7( .0502) オートクチュール(8). 1.4210 
8( .0276) オートセンター(8).
2(.0158) 1(.0116) 6( .0207) 1(.0104) オートパイ (10). 1.4650 
1( .0079) 3( .0215) 4( .0138) ーオードプル(8). 1.4310 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 一AUTOMATIQUE(l)1オ ト1.151013.1500
マチ2ク(6)1オートマティック (1). 
1(.0079) 2( .0069) 5( .0518) 大友(8). 1.2390 
3( .0238) 8(.0574) 4( .0465) 29(.1000) OWN E R(l)1オーナー(43). 1.2450 
3( .0215) 11 (.1140) 直堕(14). 1.2390 
3(.0238) 1( .0072) 1( .0116) 9(.0310) 8( .0829) |大野(22). 1.2390 
2(.0158) 1( .0072) 24( .0828) 5( .0518) OVER(2)/Ove r(l)1オーパー 1.1524/1. 42201 
(29). 3.3100 
2( .0232) 1( .0034) 4( .0415) 玄置.w..， 1.2390 
8( .0634) 1( .0072) 5( .0581) 18( .0621) 2(.0207) 大巾(2)1大幅(32). 1.1911/3.1920 
1(.0079) 3( .0349) 5( .0172) ーOB(9). 1. 2440/1. 3374 
22( .2281) O旦 (1)/op(14)!op. (7). 
3( .0215) 1( .0034) 3( .0311) OPEN ING(l)/Op e n i n g 1.1502 
(1)/オープニング(5). 
1(.0079) 16( .1147) 5( .0581) オープン(22). 1.4470 
6( .0475) 19( .1362) 11 ( .1278) 62( .2138) 5( .0518) o P EN(12)/0 p e n (1)/オープ 1.1502/3.15531 
ン(90). 3.3420 
9( .0933) OBOE(l)1オーボエ(8). 1.4560 
2( .0158) 8( .0574) 6( .0697) 13( .0448) 2( .0207) 玄室(31). 1.2590 
1( .0116) 12( .1244) オー ム{l1!Q(12). 1.1962 
lO( .0345) オーモット (10). 1.2390 
3( .0238) 1(.0072) 1( .01l6) 3( .0103) 3( .0311) 大もの(2)1大物(9). 1.2340 
4(.0317) 6( .0207) ー大山(10). 1.2390 
3( .0238) 1(.0072) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) おおらか(5)/:おおらかさ(1)/大らか 3.3420 
1( .0079) 一(2). 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 玉ー置1本文度数 広告度数
オール 来 名 オール 34 0.0461 16:16/12 25 9 
オールカフー 来 名 オールカフー 7 0.0095 6:0/6 7 
オールド 来 造 オールド 21 0.0284 12: 12111 16 5 
オールフウンド |来 名 オールフウンド 9 0.0122 6:6/6 7 2 
オーロフ |来 名 オーロフ 8 0.0108 5:312 4 4 
オカ 人・姓 名 岡 12 0.0163 9:7/8 7 5 
オカ 和 名 丘 22 0.0298 14:14/4 20 2 
オカイ 人・姓名 問弁 16 0.0217 4:4/3 15 1 
オカゲ 和 名 おかげ 41 0.0555 29:29/29 30 11 
オカザキ 人・姓 名 岡崎 9 0.0122 7:7/0 9 
オカザキ 地 名 岡崎 8 0.0108 6:6/4 4 4 
オカシイ・オカシナ 和 形・連休 おかしい・おかしな 34 0.0461 21:21/0 34 
オカズ 和 |名 おかず 12 0.0163 8:8/0 12 
オカス 和 動 冒す 17 0.0230 15:15/5 15 2 
オオカカササセレル 1 0.0014 
1 
4 0.0054 3 1 
オカダ 人・姓 l岡田 22 0.0298 15: 11/13 14 8 
オカペ 人・姓 |阿部 15 0.0203 8:8/5 14 l 
オカミ 和 お上 16 0.0217 10:10/3 14 2 
オカモト 人・姓 岡本 28 0.0379 16:16/10 25 3 
オカヤマ 地 l岡山 84 0.1138 28:28/23 57 27 
オガワ 人・姓 小川 33 0.0447 20:20/14 27 6 
オガワ 地 小川 9 0.0122 6:6/0 9 
オキ 和 |沖 24 0.0325 9:9/2 23 l 
オキカエル 和 動 置き換える 8 0.0108 8:8/0 8 
オキカエラレル 1 0.0014 l 
オギクボ 地 名 |荻窪 7 0.0095 4:3/3 2 5 
オキァ 和 名 おきて 9 0.0122 8:8/0 9 
オギナウ 和 動 |補う 13 0.0176 10:10/10 8 5 
オキナワ 地 名 l沖縄 82 0.1111 36:36/31 56 26 
オキル 和 動 起きる 79 0.1070 38:38/25 69 10 
オキラレル l 0.0014 l 
オキレル l 0.0014 1 
オク 和 名 奥 124 0.1680 45:45/36 115 9 
lオク 漢 名・造 億 85 0.1l51 26:26/15 82 3 
lオク 和 動 置く 160 0.2168 50:50/50 135 25 
オク 和 動-補 置く 459 0.6218 67:67/67 439 20 
オカレル 21 0.0284 21 
オケル 12 0.0163 II 1 
オクガイ 漢 |名 屋外 9 0.0122 7:7/2 8 1 
オクダ 人・姓 l名 奥田 7 0.0095 7:7/0 7 
オクピョウ 漢 名・形動 おく病 7 0.0095 7:7/0 7 
オクプカイ 和 形 奥深い 13 0.0176 13:13/5 11 2 
オクブカサ 2 0.0027 2 
オクユキ 和 |名 奥行き 25 0.0339 20:20/8 19 6 
オグフ 人・姓 |名 小倉 12 0.0163 10:7/5 8 4 
オクリサキ 和 名 送り先 7 0.0095 7:415 3 4 
オクリモノ 和 名 贈り物 18 0.0244 12:11/12 13 5 
オクル 和 動 贈る 233 0.3156 67:67/67 151 82 
オクラレル 35 0.0474 32 3 
オクレ 和 |名 遅れ 8 0.0108 8:8/0 8 
オクレル 和 動 遅れる 23 0.0312 16:16/8 21 2 
オケ 来 |名 オケ 7 0.0095 2:212 6 1 
オケ 和 |名 おけ 7 0.0095 4:4/0 7 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
4(.0317) 2( .0143) 1( .0116) 15(.0517) 12( .1244) A L L (6)1 A 1 1 (3)1 a 1 1 (2)1 1.4540/3.1940 
オール(23).
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 1( .0104) オールカフー(7).
1( .0079) 9( .0645) 4( .0138) 7( .0726) OL ルD(ド2)/01 d (3)/0 1 d (1)1 1.2050 
オー (15) . 
9( .0310) 一オールラウンド(9). 3.3421 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) オーロラ(8). 1.5010 
2( .0158) 1(.0072) 7( .0241) 2( .0207) |岡(12). 1.2390 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 6( .0622) |岡(1)1丘(21). 1. 5240 
2( .0158) 14( .1451) |岡井(16). 1.2390 
12( .0951) 8( .0574) 11 (.1278) 7( .0241) 3( .0311) おかげ(32)/:お蔭(3)1お陰(4)1御陰 1.1112/1. 3650 
(2). 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) |岡崎(9). 1.2390 
1( .0079) 1(.0116) 6( .0207) -1岡崎(8). 1.2590 
18( .1426) 5( .0359) 4( .0465) 4( .0138) 3( .0311) おかし(1)/:おかしい(20)1おかし 3.1331/3.30111 
かっ(1)/:おかしく (4)1おかしな(7)13.3068 
可笑し(1). 
9( .0645) 2( .0232) 1(.0034) おかず(12). 1.4300 
6( .0475) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 1( .0104) おかさ(4)1侵し(1)1犯さ(2)1犯し 2.3683/2.5721 
1( .0034) (5)1犯す(2)1冒さ(2)1冒す(1). 
1{ .0079) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 8( .0276) 7( .0726) |岡田(22). 1.2390 
1( .0079) 1(.0072) 12( .0414) 1(.0104) |阿部(15). 1.2390 
4( .0317) 6( .0430) 1(.0116) 5( .0172) ーおかみ(3)1女将(13). 1. 2320/1. 2710 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 15( .0517) 5( .0518) |岡本(28). 1.2390 
5( .0396) 10( .0717) 10(.1162) 57( .1966) 2( .0207) おかやま(1)/岡山(83). 1.2590 
5( .0396) 1 (.0072) 4( .0465) 12( .0414) 11 (.1140) 小)1(33). 1.2390 
3( .0238) 日(.0207) ー小)1(9). 1.2590 
l( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 15( .0517) 5(.0518) |沖(24). 1.5260 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 2( .0207) 置きかえ(1)/置き換え(5)1置き換え 2.1501 
1( .0116) 一る (2). 
2( .0143) 1( .0034) 4(.0415) おぎくぽ(1)/荻窪(6). 1.2590 
5( .0396) 4( .0415) |錠(8)1錠て(1). 1.3080 
4( .0317) 9( .0645) |ー補い(3)1補う (7)1補っ (3). 2.1580 
14( .1109) 15( .1076) 9( .1046) 36(.1241) 8( .0829) 沖縄(79)1沖縄(3). 1.2590 
25( .1981) 23( .1649) 12( .1394) 14(.0483) 5( .0518) おき(5)1おきる(2)1起き(58)1起き 2.1211/2.33301 
1( .0072) る(13)1起きれ(1). 2.3391 
1( .0034) 
28( .2218) 36( .2581) 23( .2673) 28( .0966) 9( .0933) 奥(124). 1.1771 
34( .2694) 3( .0215) 27( .3137) 15( .0517) 6( .0622) {億}(9)1億(76). 1.1960/1.1962 
44( .3486) 19( .1362) 19( .2208) 43( .1483) 35( .3628) おい/於(90け)/(おけ(61)1於(6)1於い 2.1513/2.15601 
(2)I1iN:r(1) . 2.3630 
90(.7131) 142(1.0182) 77( .8947) 109( .3759) 41( .4250) おい(53)/:おか(26)1おき(87)/:おく 2.1513/2.15601 
自(.0634) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 6( .0622) (122)1おけ(28)1:おける(4)1おこ 2.3630 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) (22)1置L、(56)1置か(21)1置き
(13)1置く (20)1置け(6)1置ける
(1) . 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0349) 3(.0103) 屋外(9). 1.1770 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 1( .0104) 奥田(7). 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) 臆病(7). 1. 3012/1. 34201 
3.3012/3.3420 
2( .0158) 5( .0359) 5(.0172) 1( .0104) 奥深い(5)1奥深く (6)1奥深さ (2). 3.1911/3.3070 
2( .0069) 
8( .0574) 7( .0813) 5( .0172) 5( .0518) 奥行(9)1奥行き(16). 1.1911 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) 小倉(12). 1.2390 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 1(.0034) 送り先(7). 1.1700 
1( .0079) 13( .0932) 4( .0138) おくりもの(1)1贈りもの(4)1贈り物 1. 3770/1. 4010 
(13) . 
36( .2852) 65( .4661) 36( .4183) 75( .2586) 21(.2177) おくり (1)/:おくる(3)1送っ(48)1送 2.3770 
10( .0792) 5( .0359) 4( .0465) 12( .0414) 4( .0415) ら(27)1送り (91)1送る(22)1送れ
(2)1贈っ(2)1贈ら(10)1贈り (6)1贈
る(21). 
2( .0158) 5(.0172) 1( .0104) 後れ(1)/遅れ(7). 1.1660/1.1913 
11( .0872) 3( .0215) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) おくれる(1)/遅れ(19)1遅れる(3). 2.1525/2.1660 
7( .0726) オケ(7). 
1( .0072) 4(.0138) 2( .0207) 桶(7). 1.4512 
????
2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し |語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%J) " 本文度数 広告度数オコス 和 動 起こす 52 0.0704 27:27/14 50 2 
オコサセル 3 0.0041 3 
オコサレル 3 0.0041 3 
オコナウ 和 動 干，一丁フ， 383 0.5189 63:63/63 322 61 
オコナエル 6 0.0081 6 
オコナワレル 135 0.1829 128 7 
オコル 和 動 起こる 82 0.1111 42:42/40 74 8 
オコル 和 動 怒る 38 0.0515 24:24/0 38 
オコラセル 1 0.0014 1 
コラレノレ 8 0.0108 8 
オサエル 和 動 おさえる〔押，抑，圧〕 115 0.1558 50:50/43 99 16 
オサエラレル 13 0.0176 13 
オザキ 人・姓 ~ 尾崎 20 0.0271 8:8/3 19 1 
オサナイ 和 形 幼い 21 0.0284 17:17/3 20 I 
オサナサ l 0.0014 1 
オサマル 和 動 収まる 26 0.0352 22:22/14 20 6 
オサム 人・名 名 治 9 0.0122 9:9/2 8 l 
オサム 人・名 名 修 11 0.0149 9:9/8 7 4 
オサメル 和 動 納める 54 0.0732 31:31/26 47 7 
オサメラレル 9 0.0122 9 
オザワ 人・姓 |名 小沢 42 0.0569 7:7/0 42 
オザワ 人・姓 名 小海 8 0.0108 4:4/1 7 1 
オシ 和 |名・頭 押し 8 0.0108 7:7/0 8 
オジ 和 名 伯父 34 0.0461 22:22/6 33 1 
オシイ 和 形 惜しい 10 0.0135 10:10/2 9 l 
オシイレ 和 |名 押し入れ 14 0.0190 9:9/2 13 l 
オシェル 和 動 教える 126 0.1707 55:55/37 115 11 
オシエラレル 13 0.0176 13 
オシダス 和 動 押し出す 10 0.0135 9:9/3 9 1 
オシム 和 動 惜しむ 12 0.0163 10:10/4 10 2 
オシヨセル 和 動 押し寄せる 9 0.0122 7:7/0 9 
オス 和 名 |雄 52 0.0704 9:9/0 52 
オス 和 動 押す 59 0.0799 33:33/19 54 5 
オサレル 11 0.0149 10 l 
オスカー 人・名 |名 オスカー 10 0.0135 3:3/0 10 
オセン 漢 名 |汚染 16 0.0217 10:10/7 10 6 
オソイ 和 形 遅い 45 0.0610 30:30/8 43 2 
オソサ 1 0.0014 1 
オソウ 和 動 襲う 17 0.0230 16:16/5 16 1 
オソワレル 5 0.0068 5 
オソフク |和 副 恐らく 36 0.0488 21:21/0 36 
オソレ 和 |名 恐れ 13 0.0176 12:12/8 10 3 
オソレル 和 |動 恐れる 19 0.0257 17:17/0 19 
オソロシイ 和 形 恐ろしい 12 0.0163 11:11/0 12 
オソロシゲ 1 0.0014 l 
オソロシサ 2 0.0027 2 
オソワル 和 動 教わる 8 0.0108 8:8/5 7 1 
オダ 人・姓名 小田 8 0.0108 6:6/2 7 1 
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2.1五十音順語集表(自立語)
否苔守主主菅.百百 実用 石原・娯楽芸術・有事|出現形の内訳 l意味沓号
25( .1981) 9( .0645) 7( .0813) lO( .0345) 1( .0104) おこさ (3)1おこし(3)/:おこす(1)/:お2.1211/2.3330 
3( .0215) 一こせ(1)1おこそ(1)1起こ(1)1起こさ
1( .0079) 1 (.0072) 1(.0034) (5)1起こし(18)1起こす(10)1起さ
(2)1起し(4)1興し(2)1興す(1). 
64(.5071) 37( .2653) 65(.7553) 168( .5794) 49( .5080) おこない(1)/:おこなう (1)/:おこなっ 2.3430 
2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) (2)/:おこなわ(4)1行い(40)1行う
23( .1822) lO( .0717) 15( .1743) 68( .2345) 19(.1970) (61)1行え(1)1行える(2)1行お(1)1
行っ (62)1行ない(16)1行なう (27)1
行なえ(3)1行なっ (30)1行なわ
(42)1行ふ(1)1行わ(89). 
23( .1822) 26( .1864) 11( .1278) 19( .0655) 3( .0311) おこっ (2)/:おこり (2)1おこる(2)1起 2.1111/2.1211 
こっ (17)1起こら(3)1起こり (19)1
起こる(32)1起ころ(2)1起っ (2)1起
ら(1). 
15( .1188) 自(.0574) 2( .0232) lO( .0345) 3( .0311) 怒っ (14)1怒ら(11)1怒り (3)1怒る 2.301212.3682 
1(.0072) 一(10). 
3(.0238) 1(.0072) 1 (.Dl16) 2( .0069) 1( .0104) 
16( .1268) 36( .2581) 15( .1743) 37( .1276) 11(.1140) おさえ(11)/:おさえる(2)1オサえ 2.124012 .15631 
2(.0158) 4( .0287) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) (1)1オサえる(1)1圧え(1)1押え 2.3040/2.3670 
(6)1押さえ(23)1押さえる(11)1抑
え(39)1抑える(19)1抑さえ(1). 
8( .0634) 1( .0072) 3( .0103) 8( .0829) 尾崎(20). 1.2390 
4( .0317) 6( .0430) 4( .0465) 3( .0103) 4( .0415) 幼(l/幼)1幼さい(14)1幼かっ (2)1幼き 3.1660 
1( .0079) (2}/XlJd (1)1幼ない(lJ.
4( .0317) 5( .0359) 5( .0581) 1O( .0345) 2( .0207) おさまる(5)1治まる(1)1収まっ (7)12.1503/2.15131 
収まら(1)1収まり (3}1収まる(2)1納 2.1532/2.33111 
まっ (3)1納まり (1)1納まる(3). 2.3550 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) |治(9). 1.2390 
1( .0079) 5( .0172) 5(.0518) 修(11). 1.2390 
13( .1030) 5( .0359) 10( .1162) 13( .0448) 13( .1348) おさめ(3)/:おさめる(1)1収め(36)1 2.1532/2.37001 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0232) l( .0034) 4( .0415) 収める(4)1収めれ(1)1納め(7)1納め 2.3760/2.3770 
る(2).
39( .3090) 2( .0232) 1( .0104) 金沢(42). 1.2390 
2( .0143) 1( .0034) 5( .0518) 小津(8). 1.2390 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 2( .0069) 一|押し(8). 1.1562/1.3374 
13(.1030) 11( .0789) 2( .0232) 8( .0276) お)じ/伯(13父)/:おっ (1)1オジ(8)1叔父 1.2150 
(7)/fÉl~(5) . 
3( .0238) 2(.0143) 2( .0069) 3( .0311) おしく (2)1惜しい(4)1惜しかっ (1)13.3012/3.3710 
惜しく (3). 
3( .0238) 6( .0430) 4( .0465) 1( .0104) 押し入れ(8)1押入(1)1押入れ(5). 1.4430 
28(.2218) 31( .2223) 17( .1975) 39( .1345) 11( .1140) おしえ(1)1教え(114)1教える(11). 2.3123/2.3640 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) おしださ(1)1押し出し(8)1押し出す 2.1531/2.3374 
(1) . 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0138) 2( .0207) 惜しま(3)1惜しみ(3)1惜しむ(3)1惜 2.3021/2.3042 
しん(3).
2( .0158) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) おし寄せ(1)1押しょせる(1)1押し寄 2.1560/2.3560 
せ(5)1押し寄せる(2).
2( .0158) 3(.0215) 47(.1621) ーオス(13)/位(36)1雄UL 1.5300 
7(.0555) 9( .0645) 16( .1859) 22( .0759) 5( .0518) オシ(1)1圧さ (1)1押さ (6)1押し 2.1400/2.15621 
2(.0158) 1( .0072) 4( .0138) 4( .0415) (22)1押す(22)1押せ(2)1推さ (3)1 2.3151/2.3374 
推し(1)1捺さ (1). 
1( .0072) 9( .0933) o s c a r (6)1オスカー(4). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 7( .0813) 3( .0103) 置塾(16). 1.5060/1.5160 
9( .0713) 10(.0717) 6(..0697) 15( .0517) 5( .0518) おそく (1)1遅(3)1遅い(16)/遅かっ 3.1660/3.1913 
1( .0079) ー(4)1遅かつ(l}1遅く (19}1遅さ (1). 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 襲い/襲(3)わ/襲う (4)1襲っ (4)1重量ふ 2.3560 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0104) (1)/gb(5) . 
11( .0872) 4( .0287) 1( .0116) 9( .0310) 11( .1140) おそらく (34)1恐らく (2). 4.3100 
4( .0317) l( .0072) 2( .0232) 5(.0172) 1( .0104) おそれ(5)1恐れ(8). 1.3012 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 1O( .0345) 恐る(2)1恐れ(16)1恐れる(1). 2.3012/2.3013 
8( .0634) 2( .0232) 2( .0207) おそろし(1)1恐ろしい(5)1恐ろし 3.1920/3.3012 
l( .0079) かっ (1)1恐ろしく (2)1恐ろしげ(1)1
2( .0158) 恐ろしさ (2).
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) ーおそわる(1)1教わっ (2)1教わる(5). 2.3640 
3( .0238) 1( .0116) 1( .0034) 3( .0311) 小田(8). 1.2390 
-95-
2.1五十音順詩集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(9(;，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
オダ 人・姓 |名 織田 9 0.0122 3:3/2 8 1 
オダキュウ 混 |名 小田急 22 0.0298 13:13/12 11 11 
オダヤカ 和 形動 穏やか 23 0.0312 16:16/6 21 2 
オダヤカサ l 0.0014 I 
オダワフ 地 |名 小田原 15 0.0203 9:9/7 13 2 
オチイル 和 動 陥る 15 0.0203 14:14/0 15 
オチコム 和 動 落ち込む 21 0.0284 18:18/0 21 
オチック 和 名 落ち着く 52 0.0704 34:34/28 49 3 
オチル 和 動 落ちる 68 0.0921 33:33/29 62 6 
オックスフォード 地 名 オックスフォード 7 0.0095 4:4/2 6 1 
オッシャル 和 動 おっしゃる 20 0.0271 18:18/0 20 
オット 和 名 夫 115 0.1558 28:28/11 111 4 
オットー 人・名名 オットー 7 0.0095 2:0/2 7 
オッパイ 和 名 おっぱい 9 0.0122 7:6/3 7 2 
オト 和 名 音 200 0.2709 48:48/48 171 29 
オトウト 和 名 弟 31 0.0420 19:19/4 30 1 
オトコ 和 名 男 325 0.4403 50:50/50 293 32 
オトコノコ 和 名 男の子 37 0.0501 26:26/5 36 l 
オトコヤク |混 名 男役 8 0.0108 1:1/0 B 
オトス 和 動 落とす 68 0.0921 37:37/17 61 7 
オトサレル 3 0.0041 3 
オトズレル 和 動 訪れる 41 0.0555 28:28/13 39 2 
オトナ 和 |名 大人 121 0.1639 42:42/30 110 11 
オトナシイ 和 形 大人しい 14 0.0190 11: 11/0 14 
オトナシサ 1 0.0014 1 
オドリ 和 |名 踊り 11 0.0149 7:7/2 10 l 
オトル 和 動 劣る 7 0.0095 6:6/0 7 
オドル 和 動 踊る 32 0.0434 19:19/8 29 3 
オドレ}l〆 3 0.0041 3 
オトロエル 和 動 衰える 11 0.0149 11:9/10 7 4 
オドロカス 和 動 驚かす 10 0.0135 9:9/2 9 1 
オドロカサレル 7 0.0095 6 1 
オドロキ 和 名 驚き 25 0.0339 21:21/14 20 5 
オドロク 和 動 驚く 81 0.1097 43:43/36 71 10 
オドドロカセル l 0.0014 1 
オ ロカレル l 0.0014 l 
オナカ 和 |名 お中 37 0.0501 17:17/13 27 10 
オナジ 和 形動・ 同じ 496 0.6719 70:70/70 462 34 
副・接
オニ 和 名・頭 鬼 18 0.0244 9:9/3 16 2 
オネ 和 巴 尾根 10 0.0135 2:2/0 10 
オノ 人・姓 色 小野 22 0.0298 17:17/9 19 3 
オノオノ 和 包・代 各 12 0.0163 11:11/4 11 I 
オノレ 和 そ・感 己 7 0.0095 5:5/0 7 
オパ 和 名 伯母 37 0.0501 23:23/11 35 2 
オビ 和 |名 帯 12 0.0163 5:4/1 11 1 
オピヒロ 地 |名 帯広 12 0.0163 7:4/6 4 8 
オピル 和 動 帯びる 9 0.0122 9:9/0 9 
L一一一一
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
8( .0634) 1( .0104) 瞳旦(9). 1.2390 
8( .0574) 3( .0349) 1O( .0345) 1 (.Dl04) 小田急(22). 
3( .0238) 13(.0932) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) おだやか(2)1穏やか(20)1穏やかさ 3.1346/3.34201 
1(.0072) 一(1). 3.5150 
4(.0317) 4( .0287) 7( .0241) 小田原(15). 1.2590 
4( .0317) 4( .0287) 2(.0232) 4( .0138) 1(.0104) おちいっ (2)1陥っ (7)1陥り (1)1陥る 2.1112/2.15411 
(5) . 2.3570 
6( .0475) 7( .0502) 1(.0116) 4( .0138) 3( .0311) 落ち)1落こんち込(2む)1落ち)1込落まち込(2)ん/落ち込み 2.1540 
(5) 1 1i!> j6u (2) 1 1i!> j6!V (10) . 
9( .0713) 17(.1219) 9( .1046) 15( .0517) 2( .0207) 落ちつい(9)1落ちつか(4)1落ちつく 2.111212.15131 
|ち(岬若者ち(4着lnいEち(2着時<(4ち)齢/薄着、断い(1落). 2.3013/2.3333 
19( .1505) 23( .1649) 3(.0349) 19( .0655) 4( .0415) おち(4)/;おちる(1)1陥ち(1)1落ち 2.1251/2.15401 
(45)1落ちる(16)/落つる(1). 2.1584/2.19311 
2.3321/2.5701 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0034) -10 X f 0 r d (1)1オックスフォード 1.2590 
(6). 
7( .0555) 3(.0215) 3( .0349) 6( .0207) 1(.Dl04) おっしゃい(1)//仰おっり しゃっ (10)/ 2.3100 
おっしゃる(8)/{l)JIJ (1). 
22( .1743) 51( .3657) 29( .3370) 3( .0103) 1O( .1037) 夫(115). 1.2110 
7( .0502) -IOTTO(2)1オットー(5). 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 4( .0465) l( .0104) おっぱい(8)1オッノTイ(1). 1. 560211. 5607 
37( .2931) 20( .1434) 1O( .1162) 39( .1345) 94( .9745) |音(200). 1.5030 
5( .0396) 9( .0645) 3( .0349) 11( .0379) 3( .0311) |弟(31). 1.2140 
154(1.2201) 92( .6597) 18( .2092) 36(.1241) 25( .2592) おとこ (2)1をとこ(1)1オトコ (1)1男 1.2040 
(321) . 
6( .0475) 9( .0645) 13( .1511) 6( .0207) 3( .0311) |男のコ (2)1男の子(35). 1. 2040/1. 2050 
8( .0829) |男役(8). 
7( .0555) 28( .2008) 10( .1162) 19( .0655) 4( .0415) おとさ (1)/:おとす(1)/落し(1)/落と 2.1250/2.12511 
1(.0079) 2( .0069) さー (4)1落とし (43)1落とす(17)1落 2.1540/2.15801 
とせ(1). 2.1931/2.33341 
2.3700 
6( .0475) 16( .1147) 3( .0349) 14( .0483) 2( .0207) |訪れ(23)1訪れる(18). 2.3520 
17( .1347) 52( .3729) 13( .1511) 26( .0897) 13( .1348) おとな(2)1オトナ(2)1大人(117). 1.2050 
4( .0317) 4(.0287) 5( .0172) 1( .0104) おとなしい(6)/:おとなしく (7)1おと 3.3420 
1( .0079) ーなしさ (1). 
2( .0158) 2( .0069) 7( .0726) |踊り (11). 1.3370 
1( .0079) 1(.0116) 2( .0069) 3( .0311) 劣っ (3)1劣ら(1)/劣る(2)1劣れ 2.1584 
17( .1347) 3( .0215) 4( .0138) 8( .0829) おどっ (1)/:おどり (1)/:おどる(1)/を 2.3370 
2( .0158) l( .0104) どる(1)/煙る(2)1踊っ (9)1踊ら
(1)/踊り (5)1踊る(8)1踊れ(2)1踊
れる(1).
l( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) 1 (.Dl04) 震え(10)1劣え(1). 2.1250/2.15831 
2.3790 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 驚かさ (8)1驚かし(2). 2.3002 
2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 1(.0104) 
6( .0475) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 5( .0518) おどろき(2)1オドロキ(1)/驚き 1.3002 
(22). 
27( .2139) 14( .1004) 1O( .1162) 19( .0655) 11( .1140) おどろく (1)/驚い(37)1驚か(5)1驚 2.3002 
1( .0079) 一き(8)1驚く (30).
1( .0072) 
21( .1506) 11 (.1278) 4( .0138) 1( .0104) おなか(24)/:お腹(13). 1.5602 
108( .8557) 100(.7171) 63(.7321) 173( .5966) 52( .5391) おなじ (6)1おなじく (1)1おんなじ 3.1130/4.3110 
(1)/同じ (457)1ク同(じlく(29)1同じィ
一一一(1)/問ジ ). 
7( .0555) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 4( .0415) 鬼(18). 1.2030/1.23401 
1. 2450 
10( .0345) |尾根(10). 1.5240 
7( .0555) 1( .0072) 9( .0310) 5( .0518) 小野(22). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 5( .0172) 2( .0207) おのおの(2)1各(2)ど全空 (8). 1.1940 
4( .0317) 1( .0034) 2( .0207) おのれ(3)1己(2)1己れ(2). 1.2010/1.2020 
9( .0713) 12( .0860) 4( .0465) 9( .0310) 3( .0311) お(1ぱ)1伯(17母)/(オパ(7)1叔母(3)1小母 1.2150 
9) . 
9( .0645) 1( .0116) 2( .0207) 世 12). 1.4251 
4( .0287) 2( .0232) 5( .0172) 1( .0104) 帯広(12). 1.2590 
3( .0238) 4(.0287) 2( .0207) おび(1)/帯び(8). 2.130212.33321 
2.3400 
? ??
2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し 語種 l品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(90) 呈
ヨ‘
本文度数 広告度数
オフ 来 名 オフ 50 0.0677 18:18/18 25 25 
オフィシャル 来 形動 オフィシャル 8 0.0108 7:6/7 3 5 
オフィス 来 名 オフィス 21 0.0284 17:17/12 15 6 
オフクロ 和 |名 お袋 7 0.0095 5:5/0 7 
オプション 来 名 オプション 46 0.0623 17:17/15 23 23 
オプションパーツ 来 名 オプション・パーツ 9 0.0122 2:2/2 2 7 
オフロード |来 名 オフロード 23 0.0312 5:5/0 23 
オペフ |来 名 オペフ 52 0.0704 8:8/4 41 11 
オペル |来 名 オペル 12 0.0163 5:3/5 4 8 
オボエル 和 動 覚える 73 0.0989 39:39/33 65 8 
オボエサセル l 0.0014 1 
オマヱ 和 名・代 お前 55 0.0745 28:28/4 51 4 
オマケ 和 お負け 20 0.0271 17:17/0 20 
オムツ 和 おむつ 11 0.0149 5:5/3 7 4 
オムーパス |来 オムニパス 7 0.0095 6:6/0 7 
オメガ |来 包 Q 18 0.0244 4:4/4 14 4 
オメデトウ 和 感 おめでとう 8 0.0108 7:710 8 
オモ 和 形動 主 57 0.0772 38:38/38 41 16 
オモイ 和 名 思い 120 0.1626 45:45/38 113 7 
オモイ 和 形 重い 83 0.1124 38:38/25 72 11 
オモサ 27 0.0366 19 8 
オモイオモイ 和 名 思い思い 7 0.0095 7:6/6 5 2 
オモイキリ 和 名・副 思い切り 21 0.0284 17:17/13 17 4 
オモイキル 和 動 思い切る 9 0.0122 9:9/0 9 
オモイコミ 和 名 思い込み 9 0.0122 7:710 9 
オモイコム 和 動 思い込む 10 0.0135 10:10/0 10 
オモイダス 和 動 思い出す 59 0.0799 33:33/18 56 3 
オモイダサセル 2 0.0027 2 
オモイダサレル 5 0.0068 5 
オモイツク 和 動 思い付く 9 0.0122 9:9/0 9 
オモイデ 和 ~ 思い出 41 0.0555 26:26/26 31 10 
オモイヤリ 和 |名 思いやり 11 0.0149 9:7/8 4 7 
オモウ 和 動 思う 1508 2.0429 70:70/70 1449 59 
オモエル 78 0.1057 75 3 
オモワサレル l 0.0014 l 
オモワセル 30 0.0406 29 l 
オモワレル 74 0.1002 71 3 
オモカゲ 和 |名 面影 10 0.0135 9:8/1 8 2 
オモシロイ 和 形・語幹 面白い 152 0.2059 54:54/41 140 12 
オモシロサ 15 0.0203 14 1 
オモチャ 和 おもちゃ 17 0.0230 9:9/3 15 2 
オモァ 和 面 20 0.0271 15: 15/7 15 5 
オモテヌノ 和 表布 10 0.0135 2:210 10 
オモミ 和 重み 15 0.0203 13:13/0 15 
オモムキ 和 趣 12 0.0163 9:8/3 10 2 
オヤ 和 感 おや 9 0.0122 7:7/0 9 
オヤ 和 名 親 80 0.1084 31:31/26 74 6 
オヤケ 人・姓 名 小宅 10 0.0135 1: 1/0 10 
オヤコ 和 名 親子 33 0.0447 21:21/6 31 2 
? ???
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女f年・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
7( .0502) 6( .0697) 33( .1138) 4( .0415) o F F (29) 1 0 f f (1) 1 0 f f (1) 1 1.1503/1.1620 
オフ (19). 
4( .0317) 3( .0103) 1( .0104) o F F 1 C 1 A L(l)/O f f i c i 3.3610 
1L1iULオフィ乞主ル(6). 
6( .0475) 8( .0574) 4( .0465) 1( .0034) 2( .0207) OFF 1 CE(2)/O f f i c e(l)1 1.2640 
オフィス(18).
2( .0158) 4( .0287) 1( .0034) ーおふくろ(5)1お袋(2). 1.2120 
4( .0317) 1( .0072) 7( .0813) 33( .1138) 1(.0104) OPTION(2)1オプション(44). 1. 3045/1. 30631 
1.3761 
9( .0310) ーオプション・パーツ(2)1オプション
パー ツ{1_L
1( .0079) 22( .0759) オフロード(23).
4( .0317) 10( .0717) 38( .3939) OPERA(l)1オペラ(51). 1.3240 
3( .0215) 9( .0310) o P E L (3)1オペル(9).
24( .1901) 15( .1076) 8( .0930) 18(.0621 ) 8( .0829) おぼえど(51主)1主;お2ぼ1:1え3る)t(蛍l)Jt/憶え(3)1覚 2.3001/2.3050 
1( .0104) え(50) れ(1). 
28( .2218) 5( .0359) 8( .0930) 6( .0207) 8( .0829) おまえ(15)/:おまへ(2)1おめ(1)1:お 1.2010 
めぇ (1)/:おめえ(1)/:おメー(1)1お前
(30)1オメー(1)1御前(3). 
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 7( .0241) 3( .0311) おまけ(16)1オマケ(4). 1.1580/1.1931 
1( .0079) 1( .0072) 9( .1046) おむつ(10)1オムツ (1). 1.4251/1.4541 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0034) 4( .0415) オムーパス(7). 1.3200 
3( .0349) 15(.0517) ーオメガ(10)/D(3)1ω(5) . 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) おめでとう (6)1オメデトウ(2). 4.3310 
8( .0634) 10( .0717) 7( .0813) 21( .0724) 11 (.1140) おも(9)1主(48).
24( .1901) 32( .2295) 9( .1046) 26( .0897) 29( .3006) お)も/想い(い3)1思(1)1思い(98)1恩ひ 1.3061 
(1)/;m ~\(16)1念い (1) . 
19( .1505) 12( .0860) 10( .1162) 33( .1138) 9( .0933) おも日重いJ(51)/重1(重4)主/重1い(33)1重き 3.1914/3.3070 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 14( .0483) 5(.0518) (l)/1Il< (17)/1Ild(27). 
1(.0072) 5( .0172) 1(.0104) 思い思~(7_1. 3.1940 
1( .0079) 7( .0502) 1( .0116) 1O( .0345) 2( .0207) 思いきり (7)1思いっきり (7)1思いつ 1. 3067/3 .19211 
|切り (1)1思い切り (5)1思っきり (1). 3.3045 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0138) 1(.0104) 思いきっ (3)1思い切っ (5)1思ひ切っ 2.3067 
(1) . 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0207) 思いこみ(2)1思い込み(7). 1.3061 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0103) 2( .0207) 思いこもい込(1)1思いこんい込(3)1思い込ま 2.3061 
(1)1恩み(1)1思ん(4). 
24( .1901) 13( .0932) 1( .0116) 12( .0414) 9( .0933) 思いだし(3)1思い出さ(7)1思い出し 2.3050 
1( .0072) 1(.0104) (29)1思い出す(15)1思い出せ(1)1
2( .0158) 3( .0311) 相い出L(2)n想的出土(2).
2( .0158) 1(.0072) 4( .0465) 2( .0207) 思いつい(3)1思いつか(1)1思いつく 2.3061 
(4)1思ひ付き(1). 
6( .0475) 13( .0932) 5( .0581) 7( .0241) 10( .1037) 思い出(31)1思ひ出(1)1想い出(9). 1.3050 
2( .0158) 5( .0359) 3( .0349) 1( .0034) 一思いやり (11). 1.3020 
404(3.2008) 335(2.4022) 122(1.4176) 408 ( 1.4070 ) 239(2.4777) おもい(1)1おもう (6)1おもえ(2)1お 2.3061 
16( .1268) 19( .1362) 6( .0697) 28( .0966) 9( .0933) もえる(1)1おもっ (4)/:おもひ(2)1お
1( .0072) もわ(2ν思(4)1恩い(338)1恩う
4( .0317) 12( .0860) 8( .0276) 6( .0622) (399)1思うっ (1)1思え(71)1思える
23( .1822) 11( .0789) 10( .1162) 18( .0621) 12( .1244) (29)1思っ (477)1思つ(1)1思ふ
(10)1恩へ(1)ん恩わ(154)1想い(1)1
想う (1)1想っ (1)1想ふ(1)1想わ
(1) . 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) おもかげ(2)1函影(8). 1.5010/1.5601 
34( .2694) 26( .1864) 5( .0581) 55( .1897) 32( .3317) おもしろ(16)1おもしろい(30)1おも 3.301113.3068 
2( .0158) 2( .0143) 7( .0241) 4( .0415) しろかっ (2)1おもしろく (9)1おもし
ろさ (5)1面白(7)1面白い(46)1面白
かっ (11)1面白く (16)1面白さ (10). 
1( .0079) 4( .0287) 7( .0813) 4(.0138) 1( .0104) おもちゃ (15)1オモチャ (2). 1.4570 
6( .0475) 7( .0502) 2( .0232) 4( .0138) 1( .0104) 表(19)1直1.!.1 1.5601 
1O( .0717) ー表布(10). 
3( .0238) 5( .0359) 1( .0116) 2( .0069) 4( .0415) 重み(15). 1.1914 
4( .0317) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) 趣(註ど趣き(里2_. 1.1302/1. 3070 
3( .0238) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) おや (1)/:おや(7)/:おやつ (1). 4.3010 
16( .1268) 32( .2295) 25(.2905) 6( .0207) 1( .0104) |親(80). 1.2120 
10( .1037) ~室(10) . 1.2390 
10( .0792) 5( .0359) 7( .0813) 9( .0310) 2( .0207) |親子(33). 1.2100 
? ? ?? ?
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%J) 本文度数 広告度数
オヤジ 和 名 おやじ 30 0.0406 21:21/0 30 
オヤジウチ 和 |名 おやじ打ち 8 0.0108 1: 110 8 
オヤツ 和 |名 おやつ 10 0.0135 6:6/3 9 1 
オヤユビ 和 名 親指 16 0.0217 10:1010 16 
オヨグ 和 動 泳ぐ 18 0.0244 15:15/4 17 可
オヨソ 和 名・副 およそ 24 0.0325 22:22/10 21 3 
オヨビ 和 接 |及び 114 0.1544 45:45/45 63 51 
オヨブF 和 動 及ぷ 41 0.0555 32:32/25 37 4 
オヨボス 和 動 及ぽす 12 0.0163 11: 11/6 10 2 
オフンダ 地 名 阿蘭陀 23 0.0312 11:11/0 23 
オリ 和 名・尾 折・折り 19 0.0257 14:14/8 17 2 
オリーブ |来 |名 オリープ 10 0.0135 8:7/3 6 4 
オリーブオイル 来 名 オリープオイル 9 0.0122 6:6/2 7 2 
オリーブユ 混 名 オリーブ油 15 0.0203 7:7/6 13 2 
オリエンタル |来 名 オリエンタル 10 0.0135 7:7/0 10 
オリオリ 和 名・副 折折 16 0.0217 10: 10/7 14 2 
オリカエス 和 名 折り返す 9 0.0122 7:7/6 6 3 
オリガミ 和 名 折り紙 7 0.0095 6:6/3 6 l 
オリクチ 人・姓 名 折口 7 0.0095 1:1/0 7 
オリジナル 来 名 オリジナル 144 0.1951 41:41/41 84 60 
オリタタム 和 動 折り畳む 16 0.0217 13:12/8 11 5 
オリタタマレル 1 0.0014 1 
オリル 和 動 降りる 46 0.0623 29:29/11 42 4 
オリンノてス 来 名 オリンノTス 10 0.0135 1:1/1 3 7 
オリンピック 来 名 オリンピック 39 0.0528 14:14/8 33 6 
オル 和 動 折る 19 0.0257 11: 11/5 17 2 
オラレル l 0.0014 l 
オル 和 動・尾 おる 338 0.4579 67:67/67 223 115 
オラレル 16 0.0217 16 
トル 14 0.0190 14 
オルガン |来 |名 オルガン 9 0.0122 2:2/2 5 4 
オレ 和 代 おれ 127 0.1720 37:37/12 125 2 
オレゴン 地 |名 オレゴン 7 0.0095 4:4/0 7 
オレル 和 動 折れる B 0.0108 7:7/0 8 
オレンジ |来 |名 オレンジ 21 0.0284 16:16/15 13 8 
オロシ |和 |名 |卸 9 0.0122 6:3/3 5 4 
オロシ 和 |名 下ろし 11 0.0149 7:7/0 11 
オロス 和 動 おろす〔下.降〕 38 0.0515 25:25/0 38 
オロサレル l 0.0014 l 
オワリ 和 名 終わり 49 0.0664 29:29/18 45 4 
Lー 』一一一・ ーーー伺
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2.1五十音順語象表(自立語)
語吾l王蚕 五種 .n~面 実用 遍味・煩楽 芸術・科学 出現形の内訳 -.口
13( .1030) 1O( .0717) 1( .01l6) 4(.0138) 2( .0207) O Y /A親1父1(l3)/お親や爺じ(2(2)/オヤジ 1.2120 (12)/~5< (13)/~Øfr (2). 
8( .0276) おやじ打ち(2)1オヤジ打ち(6). 
1( .0079) 6( .0430) 3( .0349) おやつ(10). 1. 33311 1. 4300 
6( .0430) 7(.0813) 3( .0103) ー親指(16). 1.5603 
6( .0475) 4( .0287) 4( .0138) 4(.ω15) 泳い(8)1泳が(2)1泳ぎ(2)1泳ぐ 2.3374 
(6) . 
5( .0396) 7( .0502) 2( .0232) 5( .0172) 5( .0518) およそ(24). 1.1940/3.19201 
3.1921 
14( .1l09) 10(.0717) 16(.1859) 62( .2138) 12( .1244) および(51)1及(4)1及び(59). 4.1110 
8(.0634) 8(.0574) 3( .0349) 15( .0517) 7( .0726) およ)1ぶ及ぶ(9)1お/よ及んん(1)1及ば(9)1及び 2.1521/2.15251 
(3)/&.M(14)175l.1v(5) . 2.1584 
4( .0317) 2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) およぽぽし(すl)(/:およぽす(2)1及ぼし 2.1521 
(2)1及 7).
2(.0158) 1(.01l6) 12( .0414) 8( .0829) おらんだ(1)1オフンダ(21)1阿蘭陀 1.2590 
(1) . 
4(.0317) 9( .0645) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) おり (4)1下り (1)1折(6)1折り (8). 1.1611/1.19621 
1.1570/1.4513 
3( .0238) 2(.0143) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) オリーブ(10). 1.5401 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) オリーブ・オイル(1)1オリープオイ
ル(8). 
1( .0079) 14( .1004) オリーブ油(15). 
5( .0359) 4( .0138) 1(.0104) オリエンタル(10). 
4( .0287) 2( .0232) 9( .0310) 1( .0104) |お(1りお/折り折(川(りをり(川々 1.1624/3.1612 
3) ltJi"fJi"( 1) . 
3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 折(1)り.返えす(1)1折り返し(7)1折返し 2.1526/2.15271 
2.1570 
2( .0158) 3( .0349) 2( .0069) ーおwり/が折み紙((1)/オリガミ (1)1折り紙 1. 3220/1. 41101 
1) . 1.4570 
7( .0726) |折口(7). 1.2390 
12( .0951) 26( .1864) 8(.0930) 69( .2379) 29( .3006) ORIGINAL(9)/Or i g i n 1. 3200/1. 40001 
a 1 (1)10 r i g i n a 1 (1)1オリ 3.1331 
ジナル(127)1オリジナルカクテル
(1)1オリジナルカレンダー(1)1オリ
ジナルコンサート (1)1オリジナルコ
ンディション(2)1オリジナルシール
(1) . 
1( .0079) 2( .0143) 1( .01l6) 9( .0310) 3( .0311) 折りたたみ(6)1折りたたむ(3)1折り 2.1570 
1( .0104) たため(1)1折りたたん(2)1折り畳ま
(1)1折り畳み(1)1折り畳む(2). 
18( .1426) 9( .0645) 2( .0232) 15(.0517) 2( .0207) おり (1/0降)1り下(り (6/降)1下りりる(2)1下り 2.1540/2.1541 
ろ(1)/1ltl1)(22) る(5). 
10( .1037) OLYMPUS(1)1オリンパス(9). 
2(.0158) 5( .0359) 30( .1035) 2( .0207) オリムピック (1)1オリンピック 1.2750/1.3510 
(38) . 
3( .0238) 11 (.0789) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 折っ (6)1折ら(2)1折り (10)1折る 2.1570/2.15711 
l( .0034) 一(1). 2.3392 
65( .5150) 44( .3155) 34( .3951) 149( .5138) 46( .4769) おっ (1)/:おら(25)1おり (289)1おる 2.1200 
4( .0317) 2(.0143) 1( .01l6) 2(.0069) 7( .0726) (り4)(3/}と/っや(る2)(/1)と/ゃられ(3)(1/)と.る(9)1を4( .0317) 2( .0143) 5( .0172) 3( .031l) 
9( .0933) ORGAN(1)1オルガン(8). 1.4560 
64( .5071) 14( .1004) 11 (.1278) 34( .1173) 4( .0415) お(1れ).(18)/オレ(35)1俺(73)1俺あ 1.2010 
4( .0317) 3( .0103) ーオレゴン(7). 1.2590 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0103) おれ(1)1折れ(4)1折れる(3). 2.1520/2.15701 
2.157112.3531 
2(.0158) 7( .0502) 1(.01l6) ll( .0379) オレンジ(21). 1.5401 
1( .0072) 5( .0581) 3( .0103) 卸(9). 1.3761 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 1( .0034) おーろし(J.(j)_I卸し(1). 1.1540/1. 3842 
lO( .0792) 14( .1004) 6( .0697) 5(.0172) 3( .0311) おろし(16)1おろす(4)1下ろ(1)1下 2.1502/2.15401 
1(.0072) 一ろろしし(121)./下ろす(2)1降ろし(2)1堕 2.1541 
10( .0792) 7( .0502) 4( .0465) ll( .0379) 17( .1762) おわり (2)/:をはり (1)1終(1)1終り 1.1503/1.1651 
(6)1終わり (39).
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(栃) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
オワル 和 動 終わる 128 0.1734 53:53/25 126 2 
オン |来 名 オン 23 0.0312 15:14/13 14 9 
オン 漢 名・造 音 31 0.0420 20:20/13 18 13 
オンエア 来 名 オンエア 7 0.0095 5:4/3 4 3 
オンカeク 漢 音楽 330 0.4471 37:37/37 234 96 
オンキョウ 漢 音響 9 0.0122 5:5/2 6 3 
オンゲン 漢 音源 14 0.0190 6:5/2 10 4 
オンシツ |漢 音質 12 0.0163 5:4/3 9 3 
オンスイ |漢 温水 9 0.0122 5:4/4 7 2 
オンセイ 漢 名 音声 16 0.0217 11 :11/9 10 6 
オンセン 漢 |名 温泉 269 0.3644 34:34/32 216 53 
オンド 漢 !名 温度 32 0.0434 20:20/16 26 6 
オンナ 和 名 女 259 0.3509 47:47/44 238 21 
オンナノコ 和 |名 女の子 81 0.1097 30:30/25 74 7 
オンリー 来 名 オンリー 11 0.0149 8:8/3 8 3 
オンロード 来 名 オンロード 7 0.0095 3:3/0 7 
カ 漢 l造 下 70 0.0948 33:33/27 58 12 
カ 漢 造 |化 312 0.4227 60:60/60 260 52 
カ 漢 造 |価 15 0.0203 4:4/0 15 
カ 漢 名・造 可 75 0.1016 30:30/30 40 35 
カ 漢 造 家 256 0.3468 56:56/56 216 40 
カ 漢 名・造 |科 73 0.0989 27:27/27 34 39 
カ 漢 、鍾o 歌 18 0.0244 10:10/6 12 6 
カ 漢 -造 火 55 0.0745 19:19/17 31 24 
カ 漢 -造 |課 57 0.0772 21:21/16 48 9 
カ 和 |鹿 10 0.0135 1:1/0 10 
カ 和 尾 日 146 0.1978 36:36/36 113 33 
カ「 和 接 が〔接続詞〕 53 0.0718 32:32/0 53 
カ「 漢 名・造 画 40 0.0542 14:14/10 31 9 
カア 和 包 母 85 0.1151 28:28/20 74 11 
カー |来 カー 80 0.1084 13:12/13 50 30 
カーター 人・姓 カーター 8 0.0108 3:3/0 8 
カーディガン |来 カーディガン 8 0.0108 4:4/0 8 
カーティス 人・名包 カーアイス 7 0.0095 3:3/2 6 1 
カーァン カーァン 8 0.0108 8:7/5 5 3 
ガーデン 名 ガーデン 14 0.0190 10:9/6 12 2 
カート ~ 名 カート 13 0.0176 5:5/4 11 2 
カード 名 カード 98 0.1328 33:32/33 53 45 
ガード 来 名 ガード 10 0.0135 6:5/5 6 4 
カートリッジ |来 l名 カートリッジ 8 0.0108 6:4/2 5 3 
カーフ !来 l名 カーフ 9 0.0122 4:4/0 9 
カーブ 来 名 カーブ 13 0.0176 12:12/4 12 1 
カーボン 名 カーボン 27 0.0366 7:7/6 13 14 
lカーボンセイ |名 カーボン製 8 0.0108 3:3/3 6 2 
カーフー |名 カーフー 8 0.0108 7:7/5 7 l 
;カー ル |名 カール 12 0.0163 8:8/3 11 1 
lカール 人・名名 カール 9 0.0122 5:4/1 7 2 
ガール 来 |名 ガール 11 0.0149 8:8/3 10 1 
カイ 漢 |名 下位 7 0.0095 6:610 7 
カイ 漢 |名・造 会 447 0.6056 62:62/62 338 109 
カイ 漢 名・造・ 回 787 1.0662 69:69/69 533 254 
尾
カイ 漢 |造 海 33 0.0447 20:20/14 26 7 
カイ 漢 名・造 界 45 0.0610 30:30/16 37 8 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
44( .3486) 22( .1578) 11( .1278) 32( .1104) 19( .1970) おわっ (1)1おわる(1)1終っ (7)1終ら 2.1503/2.1651 
(1)1終り (6)1終る(3)1終ろ(2)1終
|終わわっ(る5M(22)/終わわられ(断w終/終わわりろ(13)1仕上
2( .0158) 5( .0359) 13( .0448) 3( .0311) ON(4)/o n (3)1オン(16). 
1( .0079) 4( .0287) 4( .0465) 13( .0448) 9( .0933) 音(31). 1.196211. 31131 
1.5030 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) l( .Dl04) O N A (2)I/ R(1)/オン・エア(2)1オ
ンエア オンエアー(2).
41(.3248) 34( .2438) 7( .0813) 8( .0276) 240(2.4881) l音ヨ足(330). 1. 307411. 3230 
3( .0238) 1( .0116) 5( .0518) |音司'(9). 1.5030 
1 (.0079) 2( .0143) 5( .0581) 2( .0069) 4( .0415) 音1車(14). 1.1111 
1( .0116) 2( .0069) 9( .0933) |音ff(12) . 1.1330 
1( .0079) 5( .0581) 3( .0103) |ー温z(9) . 1.5130 
4( .0317) 6( .0697) 4( .0138) 2( .0207) 音声(16). 1.3031/1.31121 
1.5030 
25( .1981) 18( .1291) 3( .0349) 219(.7552) 4( .0415) |温泉(269). 1.5250 
1( .0079) 5( .0359) 8( .0930) 13( .0448) 5( .0518) l温度(32). 1.1915 
103( .8161) 101 ( . 7242) 9( .1046) 14( .0483) 32( .3317) おんな(1)1をんな(1)1オンナ(1)1女 1.2040 
(256) . 
33( .2615) 16( .1147) 13( .1511) 17( .0586) 2( .0207) 女のコ(19)1女の子(62). 1.2050 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) ONLY(5)/On 1 y(3)1オンリー
(3) . 
7( .0241) オンロード(7). 
16( .1268) 20( .1434) 5( .0581) 21(.0724) 8( .0829) 下(70). 1.1741 
114( .9032) 35( .2510) 68(.7902) 53( .1828) 42( .4354) lイじ(312). 1.1500 
2( .0232) 13( .0448) -1価(15). 1.1901 
12( .0951) 4( .0287) 6( .0697) 46( .1586) 7( .0726) 可(75). 1.1332/1.1346 
82( .6497) 47( .3370) 34(.3951) 32( .1104) 61( .6324) 家(256). 1.2000 
14( .1109) 18(.1291) 11(.1278) 12( .0414) 18( .1866) 科(73). 1. 307411. 5300 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0069) 10( .1037) |歌(18). 1.3210 
3( .0215) 2( .0232) 22( .0759) 28( .2903) 火(55). 1.1632 
16(.1268) 3( .0215) 3( .0349) 32( .1104) 3( .0311) i課(57). 1.2710 
10( .0345) !鹿(10). 
11( .0872) 13( .0932) 16( .1859) 7l( .2448) 35( .3628) 日(146). 1.1962 
21( .1664) 12( .0860) 4( .0465) 12( .0414) 4( .0415) が(53).
9( .0713) 13(.0932) 18( .1866) 画(40). 1.3220 
15( .1188) 27( .1936) 35(.4067) 7( .0241) 1 (.Dl04) かあ(11)1母(74).
4(.0317) 1( .0072) 73(.2517) 2( .0207) CAR(9)/Ca r(5)1カー(66). 1.4650 
2( .0158) 6( .0622) C a r t e r (2)1カーター(6). 1.2390 
8( .0574) カーディガン(8). 1.4220 
1(.0116) 6( .0622) C u r t i s (1)1カーアイス(6). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 1( .Dl04) カーテン(8). 1. 4460 
日(.0574) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) G a r d e n (1)1ガーデン(13). 1. 4700 
1 (.Dl16) 12( .0414) CART(2)1カート (11).
22( .1743) 11( .0789) 25( .2905) 38( .1310) 2( .0207) CARD(2)1カード(96). 1.4590 
1( .0072) 1 (.Dl16) 8( .0276) G ド(U7 A R D(1)/G u a r d(2)/ガー 1. 3560/1. 4710 
2( .0158) 2(.0232) 3( .0103) 1( .0104) カートリッジ(8). 1.4530 
8( .0574) l(.Dl16) カーフ (9). 1.4200 
2( .0158) 4( .0287) 5( .0172) 2( .0207) カーブ(13). 1.1520/1.15701 
1.1711/1.33741 
1.4710 
2( .0158) 25( .0862) ーカーボン(27). 1.5110 
8( .0276) カーボ立製(~).
6( .0430) 1 (.0116) 1(.0034) ーカーフー(8). 
7( .0502) 4( .0138) 1 (.Dl04) カール(12). 1. 3334/1. 5605 
1( .0072) 2( .0069) 6( .0622) CARL(l)1カール(8). 1.2390 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) 4( .0415) G 1 RL(l)/G i r 1 (3)1ガール 1.2050 
2( .0158) 4( .0138) 1 (.0104) 下位(7). 1.1690 
7l( .5625) 70( .5020) 30( .3486) 175(.6035) 101(1.0471) |会(445)1舎(2). 1. 276011. 3510 
103(.8161) 127(.9107) 73( .8483) 361 (1. 2449) 123(1.2751) 回(787). 1.1962 
13( .1030) 4( .0287) 2( .0232) 13( .0448) 1 (.Dl04) 海(33). 1.5260 
12(.0951) 日(.0645) 3( .0349) 15( .0517) 6( .0622) 界(45). 1.1720/1. 26001 
1.5300 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(9rX，) コ p、 本文度数 広告度数
カイ 漢 名尾 ・造・ 階 170 0.2303 37:37/37 132 38 
カイ 和 員 15 0.0203 12:12/4 11 4 
カイ 和 買い 11 0.0149 5:5/0 11 
ガイ l漢 |造 外 28 0.0379 21:21/16 22 6 
ガイ 漢 |造 街 36 0.0488 23:23/23 28 8 
カイアゲ 和 |名 買い上げ 12 0.0163 9:2/9 l 11 
カイイン 漢 名 会員 145 0.1964 41:41/41 93 52 
カイエン 漢 |名 開演 17 0.0230 7:7/6 7 10 
カイガ 漢 名 絵画 25 0.0339 16:15/14 17 8 
ガイカ 漢 !名 |外貨 8 0.0108 7:7/2 6 2 
カイガイ 漢 名 |海外 88 0.1192 44:44/44 64 24 
カイカエ 和 名 買い換え 10 0.0135 6:6/2 9 l 
カイカク 漢 |名 k革 40 0.0542 15: 15/7 39 l 
カイカン 漢 |名 き館 78 0.1057 21:21/18 58 20 
カイカン 漢 |名 h感 11 0.0149 6:6/2 1日 l 
カイカン 漢 名 開館 10 0.0135 10:10/6 日 2 
カイカeン 漢 名 海岸 30 0.0406 12:12/8 20 10 
ガイカン |漢 名 外観 29 0.0393 14: 14/11 25 4 
カイキ |漢 名 |会期 10 0.0135 7:4/6 4 6 
カイキ 漢 名 回帰 8 0.0108 6:6/3 7 l 
カイギ 漢 名 t議 34 0.0461 23:23/14 30 4 
ガイキ 漢 名 気 7 0.0095 5:3/2 5 2 
カイキュウ 漢 名 l級 12 0.0163 9:9/4 11 1 
カイキョウ 漢 名 ヨ峡 B 0.0108 8:8/0 8 
カイギョウ |漢 名 l業 20 0.0271 12:12/8 15 5 
カイキン 漢 名 界禁 11 0.0149 4:4/2 10 1 
カイケイ 漢 名 会計 14 0.0190 10:10/2 13 l 
ガイケイ 漢 名 外形 7 0.0095 4:4/2 6 1 
カイケツ 漢 名 解決 43 0.0583 29:29/19 37 6 
カイケン 漢 名 会見 12 0.0163 8:8/0 12 
lカー イケン 漢 外見 9 0.0122 8:8/2 8 1 
カイゴ 漢 介護 17 0.0230 7:6/3 8 9 
カイコウ 漢 開口 11 0.0149 6:6/0 11 
ガイコウ 漢 外交 26 0.0352 9:9/2 25 l 
ガイコク 漢 外国 76 0.1030 30:30/24 68 8 
カイサイ 漢 名 1催 123 0.1666 44:44/44 94 29 
カイサツ 漢 |名 【札 7 0.0095 6:6/2 6 l 
ガイサン 漢 |名 算 7 0.0095 4:4/0 7 
カイシ 漢 名 始 85 0.1151 39:39/30 65 20 
カイシャ 漢 名 会社 534 0.7234 65:65/65 295 239 
カeイシャ 漢 |名 外車 9 0.0122 3:3/2 6 3 
カイシャク 漢 |名 解釈 11 0.0149 lβ:10/4 10 l 
カイシュウ 漢 名 回収 13 0.0176 8:8/5 10 3 
カ'イ・ンュツ 漢 名 外出 11 0.0149 10:9/1 10 l 
カイショウ 漢 名 解消 49 0.0664 28:28/27 34 15 
カイジョウ 漢 i名 会場 92 0.1246 34:34/28 63 29 
ガイショク 漢 名 外食 9 0.0122 7:7/5 8 1 
カイシン 漢 名 会心 8 0.0108 7:6/3 6 2 
カイスイ 漢 海水 10 0.0135 7:7/3 7 3 
カイスウ 漢 回数 25 0.0339 19:19/13 18 7 
カイスル IJ 介する 9 0.0122 7:7/0 9 
カイセイ 正 12 0.0163 9:9/4 11 1 
カイセキ n 9 0.0122 7:6/3 7 2 
カイセツ 名 早宮 78 0.1057 36:36/35 39 39 
カイセツ 骨宣 26 0.0352 14:14/12 19 7 
カイセン 国高 9 0.0122 2: 1/1 5 4 
カイゼン 漢 改善 40 0.0542 25:25/5 38 2 
カイソウ 漢 回想 8 0.0108 7:7/5 6 2 
カイソウ 漢 改装 7 0.0095 6:5/1 6 l 
カイソウ 漢 海藻 13 0.0176 8:7/7 8 5 
カイゾウ 漢 解像 9 0.0122 3:3/1 8 l 
カイゾウ 漢 名 改造 29 0.0393 9:8/7 24 5 
ガイソウ 漢 |名 外装 8 0.0108 5:5/4 3 5 
カイタイ 漢 名 解体 10 0.0135 6:6/3 7 3 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・損楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
23( .1822) 33( .2366) 73( .8483) 34( .1173) 7( .0726) 階(170). 1.1962 
5( .0396) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) ガイ (1)/貝(14). 1.5506 
1( .0079) 1( .0072) 8( .0930) 1( .0034) 要(1)/買い(10). 1.3761 
5( .0396) 5( .0359) 3(.0349) 11( .0379) 4( .0415) ヰ(28). 1.1770 
11(.0872) 5( .0359) 3( .0349) 14( .0483) 3( .0311)必ヨ(36). 1.2540 
2(.0143) 1(.0116) 9( .0310) い上げ(10)/買上げ(2). 1.3761 
11( .0872) 20( .1434) 11 (.1278) 81(.2793) 22( .2281) ?員(145). 1.2400 
1( .0079) 日(.0430) 10( .1037) 1演(17). 1.1502 
4( .0317) 11( .0789) 2(.0232) 1( .0034) 7( .0726) 画(25). 1.3220 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) ト貨(8). 1. 372111.4040 
21( .1664) 21(.1506) 5(.0581) 32( .1104) 9(.0933)、E外(88). 1.1770/1. 2530 
3( .0238) 5(.0581) 2( .0069) l買貿替い換ええ(2)/買い替え(6)/買換(1)/
(1) . 
31( .2456) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0034) 3( .0311) |改革(40)_. 1.1500/1. 3600 
12( .0951) 4( .0287) 3( .0349) 15( .0517) 44( .4561)カイカン(1)/会館(77). 1.2660 
6( .0475) 3( .0215) 1(.0116) 1(.0034) |快感(11). 1. 3011 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) |開館(10). 1.1502 
4( .0317) 24( .0828) 2( .0207)カイガン(2)/海岸(28). 1. 5260 
1( .0079) 3( .0215) 8( .0930) 14( .0483) 3( .0311) 外観(29). 1.1310 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0069) 3( .0311) 雪期(10). 1.1620 
2(.0158) 5( .0359) 1(.0104) 聞喬(8). 1.1527 
14( .1109) 2( .0143) 7( .0813) 9( .0310) 2( .0207) E議(34). 1.3133 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 気(7). 1. 5120 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0311) 皆級(12). 1.1101 
1(.0079) 5( .0172) 2( .0207)、事峡(7)/海峡(1). 1.5260 
7( .0555) 4( .0287) 4(.0465) 4( .0138) 1(.0104) 司業(20). 1.1502 
1(.0079) 2(.0232) 8( .0276) 車禁(11). 1.3670 
4(.0317) 2( .0143) 5(.0581) 2( .0069) 1( .Dl04) 主計(14). 1. 3064/1. 3710 
1(.0079) 1(.0116) 5(.0518) 事(7). 1.1800 
17( .1347) lO( .0717) 9( .1046) 5(.0172) 2( .0207) 事~(43). 1.3067/1.3531 
4( .0317) 1( .0072) 7( .0241) 言昆(12). 1.3520 
3(.0238) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) 足(9). 1.1310 
1(.0079) 4( .0287) lO( .1162) 1( .0034) 1( .0104) ‘謹(17). 1. 3650/1. 3831 
1(.0072) 6( .0697) 3( .0103) 1( .0104) 口(11). 1.1553 
16( .1268) 2( .0143) 5( .0581) 1( .0034) 2( .0207) 交(26). 1. 3500/1. 3601 
21 (.1664) 17(.1219) 8( .0930) 22( .0759) 8(.0829) ヨ(76). 1.2530 
11( .0872) 9( .0645) 6( .0697) 76( .2621) 21( .2177)目崖(123). 1.150211.3833 
4( .0317) 2( .0069) 1( .0104) L(7) . 1.3065 
2( .0158) 5( .0172) 事Uf(7). 1.3064 
12( .0951) 4( .0287) 14( .1627) 42( .1448) 13( .1348)目開始(85). 1.1502 
112( .8874) 112( .8031) 86(.9993) 186( .6414) 38(.3939) I [ (株)J(14)/[ (有)J(47)/会社 1.2640 
(473) . 
2( .0143) 7( .0241) 外車(9). 1. 4650 
4( .0317) 1(.0116) 6( .0622) 解釈(11). 1.306211.3136 
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 6( .0207) 1(.0104) 回収(13). 1. 3700 
7(.0555) 3( .0215) 1(.0116) ー外出(11). 1.1521/1.1527/ 
1.1531 
9( .0713) 15( .1076) 15( .1743) 9( .0310) 1 (.Dl04) 事消(49). 1.1250 
lO( .0792) 3( .0215) 2( .0232) 58( .2000) 19(.1970) 言場(92). 1.1700/1. 2620 
6( .0430) 3( .0349) 十食(9). 1. 3331 
1( .0079) 1(.0116) 2( .0069) 4( .0415) 言心(8). 1. 3013 
5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) 一、M 匝水(10). 1.5130 
1( .0079) 8( .0574) 3( .0349) 11( .0379) 2( .0207) 回数(25). 1.1902 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) 1(.0104) 介し(9). 2.1532 
5( .0396) 1( .0072) 2(.0232) 4( .0138) ー改正(12). 1.1500/1.3071 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0103) 懐;0(9). 1.4310 
16( .1268) 13(.0932) 1 (.0116) 37( .1276) 11 (.1140) 解説 (78). 1. 3136 
3( .0238) 6( .0430) 4(.0465) 13( .0448) 聞記t(26) . 1.1502 
5(.0581) 4( .0138) 回制 (9) . 1.1520/1.1962 
9( .0713) 5(.0359) 11 (.1278) 13( .0448) 2( .0207) 改善 (40). 1.1500/1.3071 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 1(.0104)匝想(8). 1.3050 
l( .0079) 2( .0143) 3( .0349) l( .0034) 日【装(7). 1.1500/1.3850 
1(.0079) 7( .0502) 4( .0465) 1( .0034) i1it (3) /海藻(10). 1.5400 
7( .0813) 2( .0207)月Ht(9). 
3( .0238) 25( .0862) 1(.0104)日、主(29). 1.1500 
1( .0079) 2( .0232) 5( .0172) 外装(8). 1.3850 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 2(.0069) 2( .0207)解体(10). 1.1572 
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2.1五十音順語業表(自立語)
i見出し |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%0) 出 t 本文度数 広告度数
カイタク 漢 |名 開拓 12 0.0163 10:10/1 11 1 
カイダン 漢 名 会談 10 0.0135 3:3/0 10 
カイダン 漢 名 階段 26 0.0352 14:14/0 26 
カイチュウ 漢 |名 海中 9 0.0122 3:3/3 5 4 
カイチョウ |漢 |名 |会長 53 0.0718 18:18/7 50 3 
カイテキ 漢 形動 快適 85 0.1151 34:34/34 49 36 
カイテキサ 5 0.0068 1 4 
カイァン 漢 |名 回転 93 0.1260 31:31/25 74 19 
カイァン 漢 名 |開居 7 0.0095 5:5/0 7 
ガイド 来 名 ガイド 71 0.0962 29:29/29 34 37 
カイトウ |名 l解答 18 0.0244 10:10/4 15 3 
カイトウ |名 回答 23 0.0312 15:15/4 21 2 
カイドウ |名 街道 14 0.0190 13:13/5 13 l 
ガイトウ 名 該当 7 0.0095 6:6/3 6 l 
ガイドキョウ 混 名 ガイド鏡 7 0.0095 1:1/1 l 6 
カイドク 混 |名 買い得 29 0.0393 13:12112 17 12 
ガイドブック 来 名 ガイドブック 9 0.0122 7:7/5 4 5 
ガイドマウント 来 名 ガイドマウント 10 0.0135 1:0/1 10 
カイトリ 和 名 |買い取り 18 0.0244 10:6/10 2 16 
カイトル 和 動 買い取る 7 0.0095 5:5/3 3 4 
カイヌシ 和 名 飼い主 10 0.0135 4:4/0 10 
ガイネン 漢 名 |概念 11 0.0149 9:9/4 9 2 
カイノ、ッ 漢 名 i開発 175 0.2371 52:52/52 120 55 
カイヒ 漢 名 会費 47 0.0637 18:18/15 35 12 
カイヒ 漢 名 回避 13 0.0176 9:9/6 12 1 
ガイブ 漢 名 |外部 21 0.0284 12:12/5 19 2 
カイフク 漢 名 回復 53 0.0718 21:21/15 41 12 
カイヘイ 漢 名 開閉 10 0.0135 9:9/2 8 2 
カイホウ 漢 名 解放 23 0.0312 17:17/9 20 3 
カイホウ 漢 名 開放 39 0.0528 20:20/13 35 4 
カイボウ 漢 名 解剖 7 0.0095 6:5/5 5 2 
カイマク 漢 名 開幕 15 0.0203 9:9/3 13 2 
カイム 漢 形動・副 皆無 7 0.0095 6:6/0 7 
カeイム 漢 名 外務 7 0.0095 5:5/0 7 
カイメイ 漢 名 解明 25 0.0339 14:13/13 18 7 
カイメン |漢 名 海面 7 0.0095 4:4/0 7 
カイモトメ 和 名 買い求め 8 0.0108 6:0/6 8 
カイモトメル 和 動 買い求める 9 0.0122 8:7/7 4 5 
カイモノ 和 名 買い物 31 0.0420 22:22/15 26 5 
カイヤク 漢 名 解約 7 0.0095 3:2/1 6 1 
カイヨウ 漢 名 海洋 7 0.0095 6:6/0 7 
ガイフイ 漢 名 外来 7 0.0095 6:6/0 7 
lカイリョウ 漢 名 改良 24 0.0325 20:20/18 19 5 
lカイロ 漢 名 回路 11 0.0149 4:3/4 4 7 
lカイワ 漢 名 会話 58 0.0786 29:29/25 49 9 
カウ 和 動 買う 234 0.3170 61:61/49 214 20 
カエル 24 0.0325 19 5 
カワサレル l 0.0014 1 
カワレ)，.， 1 0.0014 1 
カウ 和 動 飼う 18 0.0244 9:9/2 16 2 
カワレ)，.， 2 0.0027 2 
カウノレ |来 名 カウル 8 0.0108 2:2/2 7 1 
カウンセリング |来 名 カウンセリング 8 0.0108 7:5/6 3 5 
カウンター 来 名 カウンター 23 0.0312 17:17/6 19 4 
カエシ 和 名 返し 9 0.0122 8:8/2 8 1 
カエス 和 動 返す 28 0.0379 19:19/10 26 2 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術-科学 出現.~の内訳 l意究番号
3( .0238) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) 開拓(12). 1. 3810/1. 3822 
1O( .0792) 会談(10). 1.3133/1.35101 
1.3531 
6( .0475) 2( .0143) 8( .0930) 自(.0276) 2( .0207) 階段(26). 1.1850/1. 44301 
1.4450 
9( .0310) 海中(9). 1.174111.1770 
22(.1743) 1( .0072) 14( .1627) 1O( .0345) 6( .0622) 会長(53). 1.2430 
4(.0317) 24( .1721) 14( .1627) 43( .1483) ー快適(80)1快適さ (5). 3.3011 
1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 
4( .0317) 6( .0430) 8( .0930) 67( .2311) 8( .0829) 回転(93). 1.1511/1.1962 
2( .0158) 1(.0116) 3( .0103) 1(.0104) |開庖(7). 1.1502 
6( .0475) 4( .0287) 4( .0465) 53( .1828) 4( .0415) GU 1 DE(5)/G u i d e (4)1ガイ 1.2418 
ド(62).
4( .0317) 1( .0072) 4( .0465) 9( .0310) 解答(18). 1.3132 
4( .0317) 3( .0215) 1O( .1162) 6( .0207) 回答(23). 1.3132 
3( .0238) 3( .0215) 6( .0207) 2( .0207) 街道(14). 1.4710 
2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 該当(7). 1.1130 
7( .0241) ガイド鏡(7). 
1(.0079) 1(.0072) 2( .0232) 25( .0862) 買い得(18)1買得(11). 1.3750 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0241) ガイド・ブック (1)1ガイドブック 1.3160 
(8) . 
1O( .0345) Vガイドマウン(1)1ガイドマウント
(9) . 
2( .0158) 3( .0349) 9( .0310) 4( .0415) 買い取り (4)1買取(4)1買取り (10). 1.3761 
l( .0079) 1( .0072) 5(.0172) 買い取っ (2)1買い取り (4)1買取り 2.3761 
(1) . 
3( .0215) 6( .0207) 1(.0104) 飼い主(9)1飼主(1). 1.2440 
6( .0475) 2(.0143) 2( .0069) 1( .0104) 概念(11). 1.3070 
35( .2773) 23( .1649) 38( .4416) 58( .2000) 21(.2177) |開発(175). 1.3801/1.3822 
1( .0079) 4( .0287) 8( .0930) 29( .1000) 5(.0518) |会費(47). 1.3730 
9( .0713) 3( .0349) 1( .0034) 回避(13). 1.1563 
3( .0238) 1( .0072) 11( .1278) 2( .0069) 4( .0415) 外部(21). 1.1770 
10( .0792) 日(.0430) 22( .2556) 13( .0448) 2(.0207) 回復(52)1恢復(1). 1.1211/1.5721 
4( .0287) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) |開閉(10). 1.1553 
6( .0475) 7( .0502) 1( .0116) 7( .0241) 2( .0207) 解放(23). 1.1552/1.36131 
1.3670 
8( .0634) 3( .0215) 12( .1394) 8( .0276) 8( .0829) 開放(39). 1.1553 
5( .0396) 1(.0072) 1( .0034) 解剖(7). 1.3831 
2( .0158) 11( .0379) 2( .0207) |開幕(15). 1.1502 
4( .0317) 1( .0116) 2( .0069) ー皆無(7). 1.1200/3.1200 
6( .0475) 1( .0116) |外務(7). 1.3601 
10( .0792) 1( .0072) 1( .0116) 2(.0069) 11(.1140) 解明(25). 1.3065 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 3( .0311) 海面(7). 1.1750 
1 (.0079) 1( .0072) 3( .0349) 1(.0034) 2( .0207) |買い求め(6)1買求め(2). 
2( .0143) 1( .0116) 5(.0172) 1( .0104) 買いもとめ(1)1買い求め(6)1買い求 2.3761 
める(2). 
2( .0158) 13( .0932) 9( .1046) 7( .0241) |ー買い物(26)1買物(5). 1.3761 
1( .0072) 5( .0581) 1(.0034) |ー解約(7). 1.3530 
2( .0158) 1(.0072) 1( .0034) 3( .0311) 海洋(7). 1.5260 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0207) |外来(7). 1.1527 
2( .0158) 3( .0215) 5( .0581) 14( .0483) ー改良(24). 1.1500/1.3071 
5( .0581) 1( .0034) 5( .0518) 回路(11). 1.1520 
17( .1347) 20( .1434) 8( .0930) 11( .0379) 2( .0207) 会話(58). 1.3131 
57( .4516) 72( .5163) 29( .3370) 56( .1931) 20( .2073) かう (1)1かっ (4)1買い(28)1買う 2.3066/2.3761 
6( .0475) 10(.0717) 3( .0349) 5( .0172) 一(56)1買え(17)1買える(12)1買お
1(.0079) (3)1買っ (102)1買っ(1)1買わ(10). 
1 (.0116) 
3( .0238) 3( .0215) 1 (.0116) 11( .0379) 飼ーい(1)1飼う (2)1飼っ (13)1飼わ 2.3811 
1( .0079) 1( .0072) 一(2). 
8( .0276) カウル(8). 
1(.0079) 2(.0143) 2( .0232) 3( .0103) カウンセリング(8). 1.3640 
4(.0317) 9( .0645) 3( .0349) 6( .0207) 1(.0104) カウンター(23). 1.2411/1.26201 
1.4470/1.4640 
1(.0079) 2(.0143) 4(.0138) 2( .0207) がえし(1)1カエシ(1)1返し(7). 1.1513/1. 3780 
4( .0317) 7( .0502) 5( .0581) 9(.0310) 3( .0311) かえし(1)1かへし(1)1還し(1)1帰す 2.1513/2.15261 
Iせ(1)(/返さ(1)1返し(13)1返す(9)1返 2.3780/2.5155 
1). 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し 語種 l品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(9(;，) 出 2 、 本文度数 広告度数
カエッテ 和 副 かえって 22 0.0298 18: 18/0 22 
カエリ 和 名 かえり〔返，還.帰， 29 0.0393 25:25/11 26 3 
カエル 和 |名 かえる 7 0.0095 5:5/0 7 
カエル 和 動 かえる〔変，換.代， 167 0.2262 57:57/51 133 34 
カエサセル 替〕 10 0.0135 1 9 
カヱラレル 4 0.0054 4 
カエル 和 動 かえる〔返.還，帰， 157 0.2127 54:54/43 151 6 
カエラセル 反〕 l 0.0014 l 
カエラレル 2 0.0027 l l 
カエレル 2 0.0027 2 
カオ 和 名 顔 312 0.4227 57:57/52 293 19 
カオイロ 和 名 顔色 10 0.0135 8:8/0 10 
カオウ |漢 名 花王 8 0.0108 7:5/7 4 4 
カオツキ 和 名 顔付き 11 0.0149 9:9/0 11 
カオブFレ 和 |名 顔触れ 8 0.0108 8:7/1 7 1 
カオマケ 和 |名 顔負け 8 0.0108 6:5/1 6 2 
カオリ 和 名 香り 86 0.1165 34:34/24 71 15 
カオル 人・名 |名 重E 19 0.0257 13:13/5 17 2 
カオル 和 動 薫る 12 0.0163 11:8/9 8 4 
カオラセル l 0.0014 l 
カガ 地 |名 加賀 8 0.0108 7:7/3 7 1 
ガカ 漢 |名 画家 19 0.0257 12:12/5 18 1 
カカエル 和 動 抱える 42 0.0569 27:27/5 41 1 
カカエラレル 1 0.0014 1 
カカク 漢 |名 |価格 695 0.9415 57:57/57 275 420 
カガク 漢 !名 |化学 26 0.0352 17:17/11 21 5 
カガク 漢 名 |科学 62 0.0840 23:23/23 46 16 
カカゲル 和 動 掲げる 19 0.0257 15:15/0 19 
アゲラレル 2 0.0027 2 
カカゲラレル l 0.0014 1 
カカス 和 動 欠かす 34 0.0461 21:21/15 28 6 
カカセル 27 0.0366 21 6 
カカト 和 名 かかと 16 0.0217 7:7/4 14 2 
カガミ 和 名 |鏡 25 0.0339 17:17/12 22 3 
lカガヤキ 和 名 |輝き 29 0.0393 17:15/17 16 13 
カガ「ヤク 和 名 輝く 50 0.0677 28:28/28 37 13 
カカリ 和 名 |係 125 0.1693 53:53/53 73 52 
カカノレ 和 動 かかる〔係，掛，懸， 199 0.2696 60:60/60 177 22 
カカレノレ 権.架〕 3 0.0041 3 
カガワ 地 名 |香川 23 0.0312 17:17/17 13 10 
カカワリ 和 名 かかわり 8 0.0108 8:8/0 8 
カカワ}v 和 動 かかわる 73 0.0989 46:46/40 64 9 
カカワラセル 1 0.0014 1 
カカン 漢 形動 |果敢 8 0.0108 8:8/2 7 1 
カキ 和 |名 かき〔牡煽〕 8 0.0108 4:4/2 6 2 
カキ 和 |名 かき〔柿〕 14 0.0190 10:10/3 13 l 
カキ 漢 |名 下記 70 0.0948 36:33/36 18 52 
カギ 和 名 かぎ〔鍵〕 27 0.0366 19:19/3 26 l 
ガキ 喜重 |名 餓鬼 7 0.0095 7:7/0 7 
カキオロシ 和 名 書き下ろし 9 0.0122 8:4/7 3 6 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 Eヨ
8( .0634) 6( .0430) 2( .0232) 4( .0138) 2(.0207) かえって(22). 3.1120/4.11301 
4.3110 
日(.0713) 5( .0359) 1(.0116) 12( .0414) 2( .0207) カエリ (1)/帰り (26)1返り (2). 1.1527/1.1513 
2( .0158) 5( .0172) ーカエル(5)1蛙(2). 1.5503 
33( .2615) 58( .4159) 25( .2905) 39( .1345) 12(.1244) かえ(13)1かえる(5)1かえれ(1)/換 2.1131/2.15001 
7( .0502) 1(.0116) 2(.0069) え(2)1換える(1)1換えれ(1)/替え 2.1501 
1( .0079) 3( .0215) 
一(8161)/替癒ええるる(235)/)代/変ええ(6れ)/(4変)え. 
42( .3328) 42( .3012) 16( .1859) 32( .1104) 25( .2592) かえっ (4)1かえり (1)/かえる(1)/か 2.1513/2.15261 
l( .0079) へり (1)/かへる(2)1還り (1)/還る 2.1527 
1( .0079) 1( .0034) 一(1)/還ろ(1)/帰っ (65)1帰ら(7)1帰
1( .0079) 1( .0072) 一り (13)1帰る(35)1帰れ(2)1帰れる
(2)1帰ろ(6)1帰リ (1)/返っ (12)1返
り(1)/返る(1). 
97(.7685) 115( .8246) 24(.2789) 48( .1655) 28( .2903) かお(1)/顔(310)1貌(1). 1. 303011. 30411 
1. 3142/1. 5601 
4( .0317) 5( .0359) 1(.0116) |顔色(10). 1. 3030/1. 5020 
6( .0430) 1(.0116) 1( .0034) 花王(8). 
5( .0396) 1(.0116) 4( .0138) 1(.0104) 顔つき(6)1顔付(1)/顔付き (4) 1.1310/1.30301 
1.5601 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0103) 1(.0104) |顔ぶれ(5)1顔触れ(3). 1.2200 
1( .0079) 1(.0116) 4( .0138) 2(.0207) |顔負け(8). 1.1584 
8( .0634) 47( .3370) 12( .1394) 14( .0483) 5( .0518) かおり(り8(1)/薫(1)/薫り (2)1香(1)/ 1.5040 
香 1). 
5( .0396) 2( .0143) 5(.0172) 7( .0726) |薫(19). 1.2390 
1 (.0079) 7( .0502) 1(.0116) 2( .0069) 1(.0104) かお)1香り(ら1)1薫り (1)/薫)1香る(る2)1香っ 2.5040 
1( .0072) (2)/'I!fi?(1)1香り (1)/'I!fQ(4). 
1( .0079) 3( .0215) 4( .0138) 一加賀(8). 1.2590 
3( .0238) 11( .0789) 3(.0349) 2( .0069) 画家(19). 1.2410 
11( .0872) 4( .0287) 9( .1046) 9(.0310) 9( .0933) かか)1抱え(え6)/26か)か/抱ええるる(35)/1カ.カえる 2.3392/2.3630 1( .0104) (2)/~ Ã. (26)/~Ã. Q ( 
43(.3407) 76( .5450) 122(1.4176) 395 ( 1.3622) 59( .6116) |価格(695). 1.3730 
6( .0475)・ 4( .0287) 9( .1046) 5( .0172) 2(.0207) |化学(26). 1.3074 
16(.1268) 3( .0215) 8( .0930) 18(.0621) 17( .1762) |科学(62). 1.3074 
3( .0238) 2( .0232) 9( .0310) 5( .0518) かかげ(6)1掲げ(13). 2.1513/2.15401 
1( .0034) 1( .0104) 2.3092 
l( .0034) 
8( .0634) 11( .0789) 8( .0930) 6( .0207) 1( .0104) かかし(1)1欠か(5)1欠かさ (5)1欠か 2.1931 
6( .0475) 10(.0717) 7( .0813) 4( .0138) ーす(1)1欠かせ(22).
2( .0143) 4( .0465) 9( .0310) 1( .0104) かかと(13)1カカト (3). 1. 4260/1. 5603 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) 9( .0933) 鑑(2)1鏡(23). 1.4610 
3( .0238) 15( .1076) 2( .0069) 9( .0933) かがやき(2)1輝き(27). 1.5010 
5( .0396) 19( .1362) 2(.0232) 13( .0448) 11(.1140) かがやき(1)1かがやく (1)1輝い 2.5010 
(18)1輝き(6)1輝く (22)1輝ゃく
(1)1輝う (1). 
ll( .0872) 46(.3299) 21(.2440) 37( .1276) 10( .1037) |係(125). 1. 2450/1. 3400 
50( .3961) 38( .2725) 22( .2556) 73(.2517) 16(.1659) かかっ (57)1かかっ(1)/かから 2.1110/2.15021 
1( .0079) 2( .0069) (12)/かかり (39)1かかる(76)1かか 2.1513/2.16001 
れ(5)1架かる(1)/掛かっ (7)1権っ 2.311112.32401 
(1) . 2.371012.37301 
2.3823/2.5721 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 5( .0518) かがわい)1香川(22). 1.2590 
2( .0158) 1(.0116) 2( .0069) 3( .0311) かかわり (4)1関わり (3)1係わり (1). 1.1110 
20( .1585) 15(.1076) 9( .1046) 18(.0621) 11( .1140) かかわっ (8)1かかわら(43)1かかわ 2.1110 
1( .0072) りー (1)/かかわる(6)1関わっ (2)1関わ
ら(2)1関わり (1)/関わる(8)1拘っ
(1)/拘る(1). 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 1(.0104) |果敢(8). 3.3430 
3(.0349) 5(.0172) ーかき(1)/カキ(4)1牡蛎(1)/牡嘱 1. 339211. 5506 
5( .0396) 2( .0143) 3( .0349) 2(.0069) 2( .0207) カキ(1)/柿(13). 1.5401 
6( .0475) 20( .1434) 1O( .1162) 28( .0966) 日(.0622)下記(70). 1.3151 
3( .0238) 3( .0215) 5( .0581) 11( .0379) 5( .0518) かぎ(3)1カギ(12)1鍵(12). 1. 3070/1. 41531 
1.4541 
3( .0238) 2( .0069) 2( .0207) ガキ(6)1餓鬼(1). 1.2030 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0034) 3( .0311) 書き(1お)1書ろ下し(1)1書(4き).下ろし(3)1書下 1.3151 
し ろし
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語積 品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(9fu) 出ι ぬ 本文度数 広告度数
カキカエル 和 動 書き替える 7 0.0095 6:5/1 6 1 
カキカエラレル 1 0.0014 1 
カキコム 和 動 書き込む 11 0.0149 10:10/3 10 1 
カキコマレル 4 0.0054 3 l 
カキタァル 和 動 かき立てる 7 0.0095 7:7/0 7 
カキタテラレル 3 0.0041 3 
カキトメ 和 |名 |書留 46 0.0623 24:22/23 6 40 
カキョク 漢 名 |歌曲 12 0.0163 2:2/1 4 8 
カギリ 和 名 限り 108 0.1463 52:52/52 86 22 
カギル 和 動 限る 94 0.1273 50:50/40 83 11 
カカギギララセル 2 0.0027 2 
レノレ 22 0.0298 21 1 
カク 和 副 かく 19 0.0257 12:12/0 19 
カク 漢 |造・頭 |各 377 0.5107 65:65/65 234 143 
カク 漢 名・造 格 15 0.0203 10:10/6 11 4 
カク 漢 名・造 核 31 0.0420 15:15/2 30 1 
カク 漢 名・造・ 角 30 0.0406 16:16/8 21 9 
尾
カク 漢 名・造・ 角〔将棋〕 44 0.0596 4:4/0 44 
尾
カク 漢 造 閣 9 0.0122 8:8/4 6 3 
カク 和 動 欠く 16 0.0217 11 :11/3 14 2 
カグ 漢 名 家具 47 0.0637 21:19/15 39 8 
ガク 漢 名・造 学 128 0.1734 42:42134 90 38 
ガク 漢 名・造 楽 46 0.0623 3:3/3 29 17 
jlヲ 漢 名・造 額 135 0.1829 26:26/8 130 5 
カク 和 動 書く 314 0.4254 65:65/65 284 30 
カカサレル 1 0.0014 l 
カカセル 1 0.0014 1 
カカレノレ 45 0.0610 41 4 
カケル 1 0.0149 8 3 
カク 和 動 かく 14 0.0190 12:12/5 12 2 
カカセル 1 0.0014 1 
ガクイン 漢 名 学院 35 0.0474 13:12/9 25 10 
カクエイ 人・名名 角栄 9 0.0122 4:4/0 9 
カ手クエン 漢 名 学園 42 0.0569 15 :15/12 31 11 
カクゴ 漢 名 覚悟 15 0.0203 12:12/0 15 
カクジ 漢 名 各自 10 0.0135 8:8/5 9 1 
カクシツ 漢 |名 角質 16 0.0217 8:8/6 8 8 
カクジツ 漢 形動 確実 55 0.0745 32:32130 42 13
1 
カクジツサ l 0.0014 l 
カクシャ 漢 名 各社 24 0.0325 8:8/4 9 151 
ヵー クシャ 漢 名 学者 20 0.0271 9:9/5 17 3 
カクシュ 漢 |名 各fj 76 0.1030 33:33/31 35 411 
ガク、ンュウ 漢 |名 学 36 0.0488 17:15/17 15 211 
カ「クジュツ 漢 名 空宇' 8 0.0108 5:5/0 8 
ガクショウ 漢 |名 楽 15 0.0203 2:2/1 12 3 
カクショク 漢 |名 |各色 9 0.0122 4:4/4 1 8 
カクシン 漢 名 確信 16 0.0217 14:14/0 16 
カクス 和 動 隠す 38 0.0515 24:23/12 34 4 
カクサレル 8 0.0108 6 2 
ガクセイ 漢 |名 |学生 145 0.1964 42:42/39 108 37 
ガクセン 漢 名 学泉 9 0.0122 1:1/0 9 
カクダイ 漢 名 拡大 44 0.0596 21:21/15 32 12 
カクチ 漢 |名 各地 44 0.0596 31:31131 30 14 
カクチョウ 漢 |名 拡張 19 0.0257 7:7/4 16 3 
カクチョウ 漢 名 格謂 8 0.0108 8:7/5 5 3 
カクァイ 漢 確定 13 0.0176 7:7/2 11 2 
カクァル 来 カクァル 7 0.0095 4:4/0 7 
カクァン 漢 各底 10 0.0135 8:6/7 3 7 
カクド 漢 自 角度 19 0.0257 15:15/3 18 l 
カクトウ 漢 格闘 9 0.0122 7:7/0 9 
カクトク 漢 名 獲得 47 0.0637 27:27/23 39 8 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・v芸 -f;:件・服飾 実用 趣味-娯楽 芸術・量豊|出現形の内訳 i昼E杢主丘三L
2(.0158) 4( .0138) 1 (.0104) 書か重え主(1主)1聖奮かえる(1)I~書き換え 2.3151 
1( .0079) (3)1 える(1)1書き変え(1).
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 1( .0034) 書き)1込描まき込(6)1書き込み(1)1書き込ん 2.3151 
2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 一(3 ま(1). 
1( .0079) 2(.0143) 1( .0116) 2( .0069) 1(.0104) かきたて(5)1かきたてる(1)1かき立 2.1400/2.3392 
1( .0079) l( .0116) l( .0104) て(1). 
2( .0158) 2(.0143) 3( .0349) 32( .1104) 7( .0726) |書留(46). 1.3122 
1(.0079) 11(.1140) 歌曲(12). 1.3230 
22( .1743) 19( .1362) 13( .1511) 40( .1379) 14(.1451) かぎり (23)1限り (85). 1.1584/1.17421 
1.1920 
23( .1822) 19( .1362) 8( .0930) 36( .1241) 8( .0829) かぎっ (1)/;6>ぎら(3)1かぎり (2)1か 2.1584 
1( .0072) 1( .0034) ぎ9る)/(l限)1りかぎれ)/(限1)る/限(1っ).(1l)/限ら7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) lO( .0345) 2( .0207) (49)/1l9 I'J (17 
7( .0555) 2(.0143) 1( .0116) 2( .0069) 7(.0726) かく (19). 2.3392/3.1010 
42( .3328) 102(.7314) 43( .4997) 167( .5759) 23( .2384) 直 377). 3.1940 
4( .0287) 2( .0232) 9(.0310) ー格(15). 1.1330/1.31111 
1.3410 
17(.1347) 1( .0072) 3( .0349) 1( .0034) 9( .0933) 核(31). 1.174211.51001 
1.5410 
2( .0158) 6( .0430) 11 (.1278) 9( .0310) 2( .0207) 角(30). 1.1810/1.19161 
1.196211.4570 
4( .0317) 40(.1379) 角(44).
5( .0396) 2(.0143) 1(.0116) 1( .0034) 一閣(9). 1.2650 
9( .0713) 1(.0072) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) 欠い(8)1欠き(1)1欠く (7). 2.1572/2.1931 
4(.0317) 24( .1721) 16( .1859) 2( .0069) 1( .0104) 家具(47). 1.4470/1.4500 
41 ( .3248) 21 (.1506) 22( .2556) 15( .0517) 29( .3006) 学(128). 1. 307411. 3421 
46( .4769) 楽(46). 1.3230 
15( .1188) 9( .0645) 74( .8599) 37( .1276) |額(135). 1.190111.4570 
92(.7289) 66( .4733) 46( .5345) 59( .2035) 51( .5287) かい(2)1書い(147)/書か(55)1書き 2.3151/2.3200 
1( .0079) 一(46)1書く (36)1書け(2)1書ける
1( .0034) (9)1書こ(6)1描い(4)1摘き(1)1描
15( .1188) 9( .0645) 5( .0581) 9( .0310) 7( .0726) く(5)1描け(1). 
5(.0396) 2(.0143) 1( .0116) 3( .0311) 
4(.0317) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) かい(4)1かか(3)1かき(1)1かく 2.3392/3.1010 
1( .0104) (5)1かこ (1)
3( .0238) 7(.0502) 2( .0232) 22( .0759) 1( .0104) 直医(35). 1.2630 
7( .0555) 2( .0069) 角栄(9). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 26(.0897) 8( .0829) 学園(42). 1.2630 
5( .0396) 3( .0215) 2(.0232) 3(.0103) 2( .0207) カクゴ(1)1覚倍(14). 1.3067 
1( .0072) 3( .0349) 6( .0207) 各自(10). 1.2020 
14( .1004) 2(.0232) 角質(16). 1.1330 
14( .1109) 6( .0430) 8( .0930) 24( .0828) 3( .0311) 確実(54)1確実さ (1). 3.3068 
1( .0034) 
4(.0317) 4( .0465) 15( .0517) 1( .0104) 直盆(24). 1.2640 
13(.1030) 2( .0143) 1(.0034) 4( .0415) |学者(20). 1.2340 
7( .0555) 5( .0359) 11( .1278) 51(.1759) 2( .0207) |各種(76). 1.1100 
7( .0555) 12( .0860) 9( .1046) 5( .0172) 3( .0311) |学fi(36). 1.3050 
3( .0238) 3( .0349) 2( .0069) 一掌j(む 1. 3074 
1( .0072) 14( .1451) 楽 (15). 1.3154 
9( .0310) 一各t(9) . 
3( .0238) 3(.0215) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) 確信(16) . 1.3061 
16( .1268) 8(.0574) 1( .0116) 6( .0207) 7( .0726) かくさ(1)1かくし(4)1かくす(1)1か 2.1210/2.3091 
4( .0317) 2(.0143) 1(.0116) 1( .0104) くそ(1)1憶さ(10)1隠し(9)1隠す
(5)1隠せ(2)1隠そ(5). 
28( .2218) 31( .2223) 7(.0813) 45( .1552) 34( .3525) 学生(145). 1.2419 
9( .0310) 掌塞担).
11( .0872) 2( .0143) 9( .1046) 21 (.0724) 1( .0104) 拡大(44). 1.1581 
11( .0872) 6( .0430) 4( .0465) 17( .0586) 6( .0622) |各地(44). 1.1700 
3( .0238) 13( .1511) 3(.0103) 一監墾(19). 1.1581 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) |格調(8). 1.1302 
6( .0697) 6( .0207) 1( .0104) |確定(13). 1.3067 
2( .0143) 5( .0172) カクァル(7). 1.4350 
1( .0079) 5( .0172) 4( .0415) l各底(10). 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0465) 11(.0379) 1(.0104) 角度(19). 1.1916/1. 3066 
1( .0072) 3( .0349) 3(.0103) 2( .0207) |格闘(9). 1.3392 
ll( .0872) 2( .0143) 2( .0232) 27( .0931) 5(.0518) |獲得(47). 1.3700 
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2.1五十音順語業表(自立語)
毘出し 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(960) 什~現磁言支署申 本文度数 広告度数
カターン 漢 名 確認 125 0.1693 38:38/38 67 58 
ガクネン 漢 l名 |学年 11 0.0149 11:10/8 8 3 
ガクブ 漢 名 l学部 15 0.0203 7:7/2 12 3 
カクベツ 漢 形動-副 |格別 .8 0.0108 8:8/6 6 2 
カクホ 漢 名 確保 39 0.0528 22:22/18 32 7 
カクメイ 漢 名 革命 25 0.0339 17:17/9 22 3 
ガクモン |漢 学問 12 0.0163 9:9/3 9 3 
カクヤス 混 父動 格安 12 0.0163 9:9/6 5 7 
カクリツ 漢 包 確率 35 0.0474 14:13/12 32 3 
カクリツ l漢 確立 25 0.0339 20:20/13 22 3 
カクレノレ 和 動 隠れる 15 0.0203 12:1212 14 l 
カケ 和 掛け 18 0.0244 6:5/1 16 2 
カケ 和 欠け 7 0.0095 3:3/0 7 
カゲ l和 影 37 0.0501 20:20/9 35 2 
カゲ 和 鹿毛 13 0.0176 1:1/0 13 
カケイ 漢 家計 11 0.0149 8:8/0 11 
カゲキ 漢 歌劇 72 0.0975 6:6/4 51 21 
カゲキ 漢 形動 過激 9 0.0122 9:9/0 9 
カゲキサ 1 0.0014 l 
カケキン 混 名 |掛け金 11 0.0149 3:3/0 11 
カケゴエ 和 l名 掛け声 7 0.0095 5:5/0 7 
カゲツ 漢 尾 箇月 234 0.3170 56:56/56 182 52 
カケツケル 和 動 駆け付ける 8 0.0108 7:6/1 7 1 
カゲヤマ 人・姓 |名 影山 10 0.0135 3:211 9 1 
カケル 和 動 欠ける 22 0.0298 15:15/5 21 l 
カケル 和 動 懸ける 27 0.0366 21:20/1 26 l 
カケル 和 動 |書ける 7 0.0095 6:6/0 7 
カケル 和 動 掛ける 363 0.4918 66:66/56 338 25 
カケラレル 18 0.0244 16 2 
カゲン 漢 名・尾 加減 27 0.0366 19: 19/11 25 2 
カコ 漢 名 過去 72 0.0975 40:40/31 64 8 
カゴ 和 名 かご 16 0.0217 10:10/5 15 1 
カコウ 漢 名 加工 52 0.0704 27:27/27 25 27 
カコウ |漢 名 河口 7 0.0095 4:4/0 7 
カコク 漢 尾 か国 14 0.0190 9:9/6 9 5 
カコク 漢 形動 苛酷・過酷 13 0.0176 10: 10/8 10 3 
カコクサ l 0.0014 l 
カゴシマ 地 名 鹿児島 44 0.0596 23:23/18 32 12 
lカコム 和 動 囲む 44 0.0596 26:26/14 40 4 
カコマレル 24 0.0325 21 3 
カサ 和 名 傘 13 0.0176 12:12/0 13 
カサイ 漢 名 火災 10 0.0135 9:6/6 6 4 
カサク 漢 名 佳作 14 0.0190 7:7/4 13 1 
カサナル 和 動 重なる 19 0.0257 16:16/2 18 1 
カサネル 和 動 重ねる 49 0.0664 29:29/18 45 4 
カザリ 和 |名 飾り 16 0.0217 14:14/0 16 
カザル 和 動 飾る 49 0.0664 31:31110 45 4 
カザラレル 4 0.0054 3 1 
カザレル 3 0.0041 3 
カザルス 人・姓 カザルス 12 0.0163 1:1/1 5 7 
カサン 漢 加算 24 0.0325 16:14/16 6 18 
カザン 火山 7 0.0095 5:5/3 4 3 
カシ 歌詞 10 0.0135 5:5/4 9 l 
カシ 菓子 59 0.0799 23:23/19 52 7 
カジ 家事 30 0.0406 16:16/5 29 L 一一一1 
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2.1五十音順話集表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 出現形の内訳 怠墜歪呈
17( .1347) 10( .0717) 18(.2092) 51( .1759) 29( .3006) 確認(125). 1.3062 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 学年(11). 1.1962 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 4( .0415) 学部(15) . 1.2630 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) 盤盟l里). 3.1331 
6( .0475) 2( .0143) 9( .1046) 22( .0759) 確保(39). 1.3701 
8( .0634) 6( .0430) 4( .0465) 2( .0069) 5( .0518) 革命(25). 1.1500/1. 35501 
1.3600 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0069) 3( .0311) き閏_ull. 1.3074 
1( .0079) 1( .0072) 9( .0310) 1 (.0104) 格安(12). 3.3710 
6( .0475) 1( .0072) 1(.0116) 25( .0862) 2( .0207) 確率(35). 1.1930 
6( .0475) 3( .0215) 1(.0116) 日(.0310) 日(:0622) 盛立(25). 1.1220 
4(.0317) 2( .0143) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) かる(く4)る.(1)1かくれ(2)1隠れ(8)1隠れ 2.1210/2.3091 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 10( .0345) 2( .0207) |掛(2)1掛け(16). 1.3064 
1( .0079) 6( .0430) ーかけ(7). 1.1931/1.1962 
9( .0713) 8( .0574) 1( .0116) 4(.0138) 15( .1555) [i(i{l)1陰(12)1影(24). 1.180011. 5010 
13( .0448) Iーn題毛(13). 1.5605 
4( .0317) 6( .0430) 1(.0116) 買計(11). 1.3710 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0034) 68(.7049) 鴨 1.3240 3( .0238) 4( .0287) 1( .0034) 1( .0104) キ(1)1過激(7)1過激さ (1). 3.1400/3.3430 
1( .0104) 
1( .0079) 6( .0697) 4( .0138) 掛け金(7)1掛金(4). 1.3721 
2( .0158) 1(.0072) 1( .0034) 3( .0311) かけ声w1重げ声(6). 1.3031/1.3121 
27( .2139) 32( .2295) 83( .9645) 78( .2690) 14( .1451) か月(49)1カ月2)(103)/ケ月(2)1ヵ月 1.1962 
(58)1ヶ月 (2
3( .0238) 1(.0072) 1 (.ul16) 1( .0034) 2( .0207) 駆けけ(1つ)1け馳(け4)つ/駆けけ(1つける(2)1駈け付 2.1521 
自(.0634) l( .0034) 1( .ul04) 虚血UQl_. 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 日(.0933)かけ(1)1欠け(13)1欠ける(8). 2.1572/2.19311 
2.5220 
11( .0872) 6( .0430) 1(.0116) 8( .0276) 1( .0104) かけ恒監(10立)亙/か1幻けどる鐙(41主)1懸け(1)1賭け 2.1513 
(8 れ(1). 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0034) 2( .0207) |書け(7). 
92(.7289) 103(.7386) 52( .6042) 90( .3104) 26( .2695) かけ(299)1かける(46)1かけれ(1)12.1513/2.15351 
4(.0317) 5( .0359) 2( .0232) 5(.0172) 2(.0207) 架るけ(3()1.)/架ける(1)1掛け(12)1掛け 2.1600/2.30641 
2.3710/2.3730 
3( .0238) 18( .1291) 1(.OU6) 5( .0172) かげん(2)1加減(25). 1.1302/1.1342/1 
1.1580/1.19201 
1. 3064/1. 5721 
18( .1426) 12( .0860) 9( .1046) 25( .0862) 8( .0829) |過去(72). 1.1642 
4( .0317) 8( .0574) 1(.0116) 3(.0103) ーかご(4)1カゴ(6)1篭(6). 1.1962/1.45151 
1.4650 
9( .0713) 8( .05九) 14( .1627) 2l( .0724) 加工(52). 1.3860 
5( .0172) 2( .0207) 1M口(7 1.5250 
7( .0555) 4( .0287) 1(.0116) 1( .0034) 1( .ul04) か国(2)1カ国(6)1ヵ国(6). 1.1962 
5( .0396) 日(.0207) 2(.0207) 苛酷(4)1過酷(8)1過酷さ (1). 3.3680 
1( .0034) 
4( .0317) 7( .0502) 5( .0581) 25( .0862) 3( .0311) KAGOSH IMA(1)1鹿児島 1.2590 
(43) . 
12( .0951) 11( .0789) 1(.0116) 15(.0517) 5( .0518) かん但こLま(1)1囲ま(25)1囲む(10)1囲 2.1535 
4(.0317) 5( .0359) 13(.0448) 2( .0207) 
2( .0158) 3(.0215) 6( .0207) 2( .0207) かさ(1)1笠(5)1傘(7). 1. 4261 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0349) 3( .0103) l( .0104) 火災(10). 1.5140/1.5161 
6( .0475) 5( .0172) 3( .0311) 隼空(14). 1.3200 
5( .0396) 6( .0430) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) 重かなさなり(り1(1/重)1重なるっ(8)1重なら(1)12.1504/2.15731 
) /.iI!JJ:-O (8) . 2.1580 
7( .0555) 22( .1578) 5( .0581) 7( .0241) 8( .0829) かさね(2)1重ね(38)1重ねる(8)1重 2.1504/2.15731 
ねれ(1). 2.1580/2.1650 
4(.0317) 7(.0502) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 飾り (16). 1. 3850/1. 4170 
6( .0475) 23( .1649) 2( .0232) 13( .0448) 5( .0518) かぎら(1)1かざる(1)1飾っ(17)1飾 2.3422/2.3850 
2( .0143) 1( .0116) 1(.0034) 鑑ーら包(4盈)1血飾Lり(7)1飾る(16)1飾れ(1)1
2( .0143) 1( .0116) 
12( .1244) カザルス(12). 1.2390 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0349) 14(.0483) 1( .0104) 加算(24). 1.1580/1.3064 
2( .0143) 5( .0172) 生山(白. 1.5240 
2( .0158) 8(.0829) |歌詞(10). 1.3210 
5( .0396) 32( .2295) 16( .1859) 5(.0172) 1( .0104) かし(2)1菓子(57). 1.4340 
3( .0238) 16( .1147) 11 (.1278) 家事(30). 1. 3330/1. 3800 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し 語穏 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(9(X，) 州 2 本文度数 広告度数
カジ 漢 |名 火事 7 0.0095 5:4/1 5 2 
カシキリ 和 名 貸し切り 10 0.0135 5:5/4 7 3 
カシコイ 和 形 賢い 15 0.0203 10:9/7 11 4 
カジツ 漢 |名 果実 7 0.0095 6:5/1 6 l 
ガシツ 漢 |名 画質 9 0.0122 4:2/3 5 4 
カジトリ 和 名 かじ取り 9 0.0122 2:2/0 9 
カシマ 地 名 鹿島 18 0.0244 10:9/5 10 8 
カシミア |来 (名 カシミア 9 0.0122 6:6/2 7 2 
カシュ 漢 名 歌手 28 0.0379 14:14/0 28 
カジュアル 形動 カジュアル 43 0.0583 18:18/14 37 6 
カシュウ 名 歌集 22 0.0298 1:1/1 17 5 
カジュウ 名 |果汁 11 0.0149 7:5/7 2 9 
カジュウ 名 |荷重 9 0.0122 4:4/4 8 1 
カショ 漢 名・尾 箇所 44 0.0596 30:30/28 32 12 
カショウ |漢 名 |歌唱 7 0.0095 5:5/0 7 
カジョウ |漢 白・形動 l過剰j 16 0.0217 12:12/5 14 21 
カシワ 地 柏 12 0.0163 10:7/6 5 7 
カシワギ 人・姓 柏木 9 0.0122 4:4/0 9 
カジン 漢 歌人 24 0.0325 4:3/2 20 4 
カス 混 動 |化す 9 0.0122 9:9/0 9 
カス 和 動 |貸す 18 0.0244 14:14/0 18 
カズ 和 名 |数 92 0.1246 49:49/43 79 13 
ガス 来 名 ガス 37 0.0501 15: 15/10 24 
カズオオク 和 名 |数多く 19 0.0257 16:15/15 12 7 
カスカ 和 形動 かすか 14 o.oulo 11: 11/0 14 
カズカズ 和 名・副 数数 34 0.0461 24:24/13 26 81 
カズコ 人・名 |名 帽子 17 0.0230 12:12/2 13 41 
カスタム 来 名 カスタム 22 0.0298 9:9/6 10 121 
カズヒコ 人・名 |名 和彦 7 0.0095 5:5/2 5 2 
カゼ 和 名 風 124 0.1680 44:44/44 102 22 
カセイ 漢 名 化成 9 0.0122 8:7/8 4 5 
カセイ 漢 |名 火星 15 0.0203 3:3/0 15 
カセグ 和 動 稼ぐ 14 0.0190 9:9/0 14 
カセット 来 |名 カセット 18 0.0244 11: 11/9 10 8 
カセン 漢 名 河川 11 0.0149 8:8/0 11 
ガゾウ 漢 |名 画像 25 0.0339 7:712 19 6 
カゾエル 和 動 数える 34 0.0461 24:24/5 33 1 
カゾエサセラレル 2 0.0027 2 
カゾエラレル 5 0.0068 4 1 
カソク 漢 名 加速 30 0.0406 14:13/9 24 6 
カゾク 漢 l名 家族 180 0.2438 51:51/51 138 42 
カ'ソリン 来 形 ガソリン 16 0.0217 7:6/6 12 4 
カタ 和 名・造 形・型 314 0.4254 59:59/59 258 56 
カタ 和 名 肩 74 0.1002 36:36126 63 11 
カタ 和 |名・尾 方 1060 1.4360 69:69/69 739 321 
カタイ 和 形・尾 難い 37 0.0501 26:26/3 36 1 
カダイ 漢 名 課題 27 0.0366 14: 14/13 22 5 
カタイ 和 形 堅い 69 0.0935 40:40/22 62 7 
カタサ 12 0.0163 9 3 
カラサ 1 0.0014 1 
カタオカ 人・姓 |名 l片岡 8 0.0108 7:7/0 8 
カタガタ 和 名・尾 方方 29 0.0393 24:24/24 22 7 
カタクナ 和 形動 かたくな 8 0.0108 8:7/1 7 l 
カタクナサ l 0.0014 l 
カタクリ 和 |名 片くり 10 0.0135 6:6/0 10 
カタコリ 和 |名 |肩凝り 19 0.0257 9:9/7 17 2 
カタチ 和 名 形 207 0.2804 64:64/64 184 23 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 雪辱用 趣味・娯楽 芸鑑・科掌 |出王見形の内訳 c 
4( .0317) 1( .0034) 2( .0207) 火事(7). 1.5161 
1( .0079) 4( .0138) 5( .0518) 貸し切り (2)1貸切(7)1貸切り (1). 1.3780 
4( .0287) 7( .0813) l( .0034) 3( .0311) か)し/賢こいし(4)1かしこく (1)1かしこし 3.3421 
(1 、(8)1賢かっ (1). 
1( .0079) 2( .0143) 2(.0069) 2( .0207) |果実(7). 1.3750/1.5410 
1(.0072) 3( .0349) 1( .0034) 4( .0415) 画質(9). 1.1330 
2(.0158) 7( .0241) ーかじ取り (1)1舵とり (8). 1. 2415/1. 36201 
1.3852 
4(.0317) 1( .0072) 1( .0116) 11( .0379) 1( .0104) [鹿島(18). 1.2590 
2( .0158) 4( .0287) 3( .0103) ーカシミア(5)1カシミヤ(4). 1.4021 
2( .0158) 6( .0430) 1( .0116) 1( .0034) 1自(.1866)歌手(28). 1.2410 
4(.0317) 32( .2295) 3( .0349) 4( .0138) ーカジュアル(43). 1.3332 
22(.2281) 歌集(22). 1.3160 
7( .0502) 4( .0465) -:1果;社wl_. 1.4350 
9( .0310) |ー荷量(9). 1.1914 
8( .0634) 6( .0430) 4( .0465) 24( .0828) 2( .0207) か所)1箇(8所)1カ(1所(/9個)1所ヵ(所3)(.6)/ヶ所 1.1700 
(5)/fiPJT(13) 
1( .0079) 1(.0072) 5( .0518) 歌唱(7). 1.3230 
6( .0475) 5( .0359) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) |過剰(16). 1.1931 
3( .0215) 4( .0465) 4( .0138) 1( .0104) 柏(12). 1.2590 
5( .0396) 1 (.0072) 3(.0103) 柏木(9). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 20( .2073) 印F・1位入J(llL歌人(23). 1.2410 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) |化し(9). 2.1500 
自(.0634) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) 1( .0104) かし(3)1貸し(15). 2.3770/2.3780 
22( .1743) 25( .1793) 14( .1627) 25( .0862) 6( .0622) |数(92). 1.1902 
2( .0158) 5( .0359) 8( .0930) 20( .0690) 2( .0207) ガス(37). 1.413011.51001 
1.5120/1.5152 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 8(.0276) 6( .0622) |数多く (19). 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104) かすか(13)1微か(1). 3.1912/3.5010 
6( .0475) 11( .0789) 3( .0349) 8( .0276) 6( .0622) 数身 (34). 1.1341/1.19101 
3.1341/3.1910 
1( .0079) 7( .0502) 1( .0116) 3( .0103) 5( .0518) 和子(17). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 18(.0621) C U S T OM(2l))// C u s t o m(2)/ 
custom( カスタム(17).
3( .0103) 4( .0415) 和彦(7). 1.2390 
13( .1030) 28( .2008) 15( .1743) 39( .1345) 29( .3006) かぜ(7)1カゼ(10)1風(97)1風邪 1.5151 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) l化成(9). 1. 3820/1. 5160 
4( .0287) 3( .0103) 8( .0829) 火星(15). 1.5210 
4( .0317) 8( .0276) 2( .0207) かせぐ(1)1稼い(7)1稼ぎ(1)1稼ぐ 2.3320/2.37101 
(5) . 2.3800 
2( .0158) 3( .0215) 8( .0276) 5( .0518) カセット (18). 1. 4510/1. 4560 
3( .0238) 1( .0116) 7( .0241) l河川(11). 1.5250 
2( .0158) 1( .0072) 9( .1046) 11( .0379) 2( .0207) 画像(25). 1.322011.4570 
15( .1188) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 7( .0726) かぞえ(2)1数え(22)1数える(9)1数 2.1580/2.3064 
2( .0158) 一ふる(1). 
3( .0238) l( .0034) 1( .0104) 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0116) 24( .0828) |加速(30). 1.1580/1.1660 
34( .2694) 60( .4302) 41( .4764) 38( .1310) 7( .0726) 家族(180). 1.2100 
1( .0072) 1( .0116) 14( .0483) ガ「ソリン(16). 1.4130/1.5111 
38( .3011) 62( .4446) 60( .6972) 130( .4483) 24( .2488) 型(309)1形(5). 1.1100/1.18001 
1.4154 
11(.0872) 20( .1434) 12( .1394) 26( .0897) 5( .0518) 肩(74). 1.5602 
145(1.1488) 299(2.1440) 158(1.8360) 355 ( 1.2242) 103(1.0678) かた(42)1がた(6)1方(1012). 1.2000/1.3081 
11( .0872) 3( .0215) 5( .0581) 12( .0414) 6{ .0622) がた(1)1がたい(18/)難/がくた(かっ (5)1 3.1346 
がたく (3)/:縫い(7)/.<(3). 
13(.1030) 3( .0349) 7{ .0241) 4{ .0415) |課題(27). 1. 3070/1. 3132 
8( .0634) 19( .1362) 14( .1627) 24{ .0828) 4( .0415) かたい(4)1かたかっ (1)1かたく (5)13.3013/3.5060 
2( .0143) 4( .0465) 6{ .0207) ー堅(1)1堅い(2)1堅く (3)1堅さ(5)1
1( .0072) 一回(2)1固い(3)1固く (16)/固さ(5)1
硬(5)1硬い(7)1硬く (7)1硬さ (3).
2( .0158) 2( .0143) 4( .0138) |ー片岡(8). 1.2390 
6( .0475) 8( .0574) 9{ .0310) 6{ .0622) かたがた(3)1方々 (26). 1.2000 
2(.0158) 2( .0143) 1 (.0116) 2( .0069) 1( .0104) かたくな(5)1かたくなさ(1)1頑な 3.3420 
1( .0072) 一(2). 
10( .0717) かたくり (3)1片栗(7). 
2( .0158) 12( .0860) 4{ .0465) 1( .0034) ー肩こり (17)/肩コリ (2). 1.5721 
42( .3328) 63( .4518) 27( .3137) 47(.1621) 28{ .2903) かたち(24)1カタチ(9)1彰(174). 1.1800 
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2.1五十音順語象表(自立語)
|見出し |語種 |品詞 表記 r~言日 1 全体度数 使用率(%J) 叫」 = 本文度数 広告度数
カタヅケ 和 名 片付け 13 0.0176 9:9/5 12 I 
カタヅケル 和 動 片付ける 11 0.0149 9:9/0 11 
カタヅケラレル l 0.0014 1 
カタァ 和 |名 片手 15 0.0203 15:15/3 14 1 
カタドル 和 動 かたどる 10 0.0135 6:6/0 10 
カタナ 和 |名 万 20 0.0271 10:10/5 17 3 
カタホウ |混 |名 片方 8 0.0108 7:7/0 8 
カタマリ 和 名 固まり 15 0.0203 12:12/6 11 4 
カタマル 和 動 固まる 16 0.0217 11: 11/5 12 4 
カタムク |和 動 |傾く 12 0.0163 10:10/0 12 
カタムケル 和 動 |傾ける 17 0.0230 15:15/5 15 2 
カタメ}v 和 動 固める 21 0.0284 17:17/2 20 1 
カタメラレル 4 0.0054 4 
カタヤマ 人・姓 |名 片山 B 0.0108 6:6/3 7 1 
カタリアウ 和 動 語り合う 9 0.0122 7:5/4 6 3 
カタリカケル 和 動 |語り掛ける 12 0.0163 12: 11/1 11 1 
カタ}V 和 名 語る 126 0.1707 46:46/44 109 17 
カタラレル 9 0.0122 9 
カタログ 来 名 カタログ 92 0.1246 39:39/39 32 60 
カタワラ 和 名 |傍ら 10 0.0135 9:9/2 9 l 
カチ 漢 名 価値 81 0.1097 40:40/37 68 13 
カチ 和 名 勝ち 18 0.0244 10:10/6 15 3 
ガチ 和 尾 勝ち 82 0.1111 39:39/18 72 10 
カチアガル |和 動 勝ち上がる 7 0.0095 5:5/0 7 
カチューシャ |来 名 カチューシヤ 9 0.0122 5:5/1 8 l 
カチョウ 漢 名 課長 9 0.0122 7:7/0 9 
カツ 和 副・援 旦つ 37 0.0501 24:24/19 28 9 
ガツ 漢 造・尾 月 2046 2.7717 70:70170 1660 386 
カツ 和 動 勝つ 98 0.1328 31:31/0 98 
カタセル 1 0.0014 1 
カテル 15 0.0203 15 
ガッカ 漢 |名 学科 10 0.0135 6:4/2 5 5 
ガッカイ 漢 |名 学会 15 0.0203 8:8/4 12 3 
ガッカリ 和 副 がっかり 8 0.0108 8:8/0 8 
カッカン 漢 |名 各巻 8 0.0108 8:0/8 8 
カッキ 漢 名 画期 16 0.0217 16:16/10 11 5 
ガッキ 漢 |名 楽器 51 0.0691 11:11/4 40 11 
カッコ 漢 |名 括弧 8 0.0108 6:6/0 8 
カッコウ 漢 名-形 格好 68 0.0921 38:38/27 63 5 
動・尾
カeツコウ |漢 学校 176 0.2384 50:50/50 142 34 
カッコク 漢 |各国 20 0.0271 14:14/0 20 
カツジ 漢 |活字 7 0.0095 6:6/0 7 
カツシカ 地 葛飾 7 0.0095 3:3/3 4 3 
ガッシュク 漢 |合宿 13 0.0176 7:6/6 8 5 
ヵー ッショウ |漢 |合唱 51 0.0691 3:3/1 32 19 
カッセイ |漢 |活性 19 0.0257 11: 11/6 13 6 
カッソウ |漢 名 滑走 12 0.0163 4:4/4 11 1 
カ'ッソウ 漢 |名 |合奏 7 0.0095 1:1/1 3 4 
ガッチリ 和 副 がっちり 9 0.0122 7:7/4 7 2 
カッア 和 名・形動 勝手 47 0.0637 30:30/16 45 2 
カッァ 和 国j かつて 74 0.1002 36:36/36 66 8 
カッティング |来 |名 カッァィング 8 0.0108 7:7/4 6 2 
カット lL一名 カット〔切る〕 62 0.0840 29:29/27 51 11 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総今・v芸 女件・服飾 室用 趣味・娯楽 芸術・型掌 |出現形の内訳 皇墜重量
1(.0079) 7( .0502) 2( .0232) 3( .0103) かたづけ(4)1片づけ(3)1片付け(6). 1. 1342/ 1. 38431 
1.3850 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) かたずけ(2)1かたづけ(1)1かたづけ 2.1342/2.15031 
1( .0079) るー(1)1片づけ(3)1片づける(1)1片付 2.3350/2.38431 
け(2)1方付る(1). 2.3850 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 4( .0138) 片手(15).
8( .0574) 2( .0069) かた)1象どっり(5)1かたどる(1)1型どっ 2.1570/2.3220 
(3)/~ 1? (1). 
lO( .0792) 1(.0072) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) カタナ(3)1万(17). 1.4550 
1 (.0079) 4( .0287) 2( .0069) 1(.0104) |片っ方(1)1片方(7). 1.1951 
4( .0317) 3( .0215) 1(.0116) 5( .0172) 2( .0207) かまたりまり (7)1カタマリ (1)1塊(5)1固 1.1820/1.19621 
(2) . 1.2340/1.5100 
4( .0287) 4( .0465) 8(.0276) かたまっ (l/)I謹/閲ままる(っ6()5.)/固まら(1)12.5160 
固まり (3)
3( .0238) 1( .0072) 6( .0207) 2( .0207) 質吋型)J傾き，-(~lど質< (1). 2.1513/2.1583 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 3(.0103) 2( .0207) 傾け(11)1傾ける(6). 2.1513/2.1583 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 1( .0104) かため/固るめ(1)1カ/タ固めめるろ(1)1固め 2.3560/2.5160 
1( .0079) 1( .Dl16) 2( .0069) (16) る(2)/fimo>)b(1). 
1( .0072) 4( .0138) 3( .0311) カタヤマ(2)1片山(6). 1.2390 
4( .0317) 1( .0072) l( .0034) 3( .0311) |語(5)り/あ語うり(1)1語り合い(崎り合う 2.3131 
合っ (2). 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 団量りかけ(9)畳n_かける(3). 2.3131 
42( .3328) 30( .2151) 9( .1046) 22( .0759) 23( .2384) 語っ/(5語0れ)1語)ら/(語11ろ)1語り (13)1語る 2.3131 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0069) 1( .0104) (50)/ilftL (l)/~b(l) . 
18( .1426) 16( .1147) 11 (.1278) 42( .1448) 5( .0518) CATALOG(l)/Ca t a 1 0 g 1.3160 
I ~グ川(8 a t a iog u e(l)/カタロ
9). 
2( .0158) 1( .0072) 2(.0232) 2( .0069) 3( .0311) かたわら(3)1壁(l)/f費出6). 1.1780 
27( .2139) 18( .1291) 15( .1743) 18( .0621) 3( .0311) 価値(81). 1.1300/1.1901/ 
1. 3730 
2( .0158) 1( .0116) 14( .0483) 1( .0104) |勝(3)1勝ち(15). 1. 3570 
13( .1030) 40( .2868) 11 (.1278) 16( .0552) 2( .0207) がち(82). 3.1331/3.1910 
1 (.Dl16) 6( .0207) ー瞳1玉上がっ (4);!聖ち上がり (3). 
6( .0430) 3( .0103) カチューシャ (9). 1.4280 
7( .0555) 1 (.0072) 1 (.Dl04) |課長(9). 1.2430 
6( .0475) 6( .0430) 5( .0581) 8( .0276) 12( .1244) かっ(35)1旦つ(2). 4.1110 
280(2.2184) 229 (1. 6421 ) 179(2.0800) 952(3.2830) 406(4.2090) 月(2046).
26( .2060) 6( .0430) 2( .0232) 61( .2104) 3( .0311) 勝た(2)1勝ち(9)1勝っ (38)1勝つ 2.1584/2.3570 
1(.0079) 一|(310)/)勝/勝とて(l(9})./勝てる(8)1勝てれ5( .0396) 2( .0143) 8(.0276) 
2( .0158) 1( .0072) 5(.0172) 2( .0207) 学科(10). 1.3074 
9( .0713) 5( .0581) l( .0034) 学会(15). 1.2760 
1(.0079) 3( .0215) 1 (.0116) 2( .0069) 1 (.Dl04) がっかり (4)1ガッカリ (4). 3.3042 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0034) 3( .0311) |各巻(8). 
3( .0238) 3( .0215) 2(.0232) 6( .0207) 2( .0207) 画企(1)1画期(15). 1.1620/1. 3063 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 40(.4147) |楽器(51). 1.4560 
1 (.0072) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) かっこ(3)1カッコ (5). 1.3114 
21( .1664) 14( .1004) 1(.0116) 23( .0793) 9( .0933) かっこ(12)/かっちょ (1)1カッコ 1.1310/1.18001 
(350)1. /カッチョ (1)1格好(19)1恰好 3.1332 
40( .3169) 31(.2223) 20( .2324) 64( .2207) 21(.2177) がっこうUl_L竺埜(175). 1.2630 
10( .0792) 2( .0143) 1(.0116) 5( .0172) 2( .0207) 各国(20). 1. 2530 
3( .0238) 3(.0103) 1( .0104) 活字(7). 1. 4530 
2( .0069) 5( .0518) かつしか(5)1重範.w_. 1.2590 
1( .0072) 10( .0345) 2( .0207) 金T(13) . 1. 3333 
2( .0143) 49( .5080) 合H (51). 1.3230 
5( .0396) 4( .0287) 8( .0930) l( .0034) 1( .0104) 活4(19) . 1.1330 
12( .0414) 一準2(12) . 1.1522 
7( .0726) i日h き(7). 1.3230 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0207) ーがっちり (4)1ガッチリ (5). 3.1341/3.14001 
3.3000/3.30421 
3.5060/3.5710 
13(.1030) 12( .0860) 3(.0349) 14( .0483) 5(.0518) 勝手(47). 1.1302/1.44301 
3.3045 
26(.2060) 14( .1004) 5( .0581) 10( .0345) 19( .1970) かつてUl_Lかつて(73). 3.1642/3.1670 
3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) カッティング(8).
3( .0238) 31( .2223) 7(.0813) 21( .0724) ーカット (62).
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(~) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ガッド 人・姓名 ガッド 11 0.0149 2:212 10 l 
カツドウ 漢 名 活動 127 0.1720 51:51/51 107 20 
カッ1'¥ツ 漢 形動 活発 22 0.0298 18:18/0 22 
ガッピ 混 |名 月日 9 0.0122 8:8/7 6 3 
カップ 来 |名 カップ 99 0.1341 32:32/32 86 13 
カップ 漢 |名 JlJ賦 17 0.0230 2:1/1 16 1 
カップル 来 名 カップル 14 0.0190 10:10/0 14 
ガ「ッ/"{イ 漢 |名 合併 13 0.0176 8:7/1 12 l 
カツヤク 漢 |名 活躍 136 0.1842 46:46/46 118 18 
カツヨウ 漢 |名 |活用 40 0.0542 24:24/22 31 9 
カツフ 人・姓名 桂 7 0.0095 5:5/2 6 l 
カツフ 地 主 7 0.0095 3:2/3 l 6 
カツリョク 漢 、力 12 0.0163 11: 10/7 9 3 
カテイ |漢 定庭 122 0.1653 51:51/51 97 25 
カァイ 漢 、重程 15 0.0203 13:12/4 13 2 
カトウ 人・姓 加藤 65 0.0881 35:35/23 59 6 
カドカワ 人・姓 l角川 18 0.0244 6:6/5 10 8 
カナイ 漢 名 家内 8 0.0108 6:6/0 8 
カナイ 人・姓 名 金井 8 0.0108 5:5/0 8 
カナウ 和 動 かなう 19 0.0257 16:16/9 16 3 
カナエル 和 動 かなえる 7 0.0095 6:3/3 4 3 
カナエラレル 1 0.0014 1 
カナカeワ 地 名 |神奈川 130 0.1761 39:39/34 90 40 
カナグ 混 名 金具 19 0.0257 11: 11/7 10 9 
カナザワ 地 名 金沢 57 0.0772 24:24/21 39 18 
カナシイ 和 形 悲しい 33 0.0447 25:25/11 31 2 
カナシゲ 3 0.0041 3 
カナシサ 3 0.0041 3 
カナシミ 和 名 悲しみ 11 0.0149 9:9/3 10 1 
カナタ 和 '~ かなた 20 0.0271 13:13/9 16 4 
カナダ 地 |名 カナダ 41 0.0555 16:16/10 33 8 
カナデル 和 動 奏でる 12 0.0163 9:9/4 8 4 
カナデラレル 1 0.0014 1 
カナメ 和 |名 かなめ 9 0.0122 8:8/6 7 2 
カナフズ 和 国J 必ず 169 0.2289 60:60/60 141 28 
カナリ 混 副・形動 かなり 151 0.2046 56:56/19 149 2 
カー 和 |名 tJ寸こ 27 0.0366 14:14/11 25 2 
カーュウ 漢 |名 加入 43 0.0583 18:18/9 41 2 
カヌー 来 |名 カヌー 16 0.0217 2:212 7 9 
カネ 和 名 金 139 0.1883 39:39/17 137 2 
カネ 和 |名 鍾 7 0.0095 6:6/0 7 
カネコ 人・姓名 金子 24 0.0325 17:17/8 18 6 
カネソナエル 和 動 兼ね備える 8 0.0108 8:612 6 2 
カネツ 漢 名 加熱 14 0.0190 8:8/5 13 1 
カネボウ 混 名 鍾紡 14 0.0190 7:6/7 6 8 
カネモチ 和 |名 金持ち 9 0.0122 8:8/0 9 
カネル 和 動 兼ねる(-かねる〕 24 0.0325 13:13/4 22 2 
カネル 和 動 兼ねる[本動詞〕 13 0.0176 10:1010 13 
カノ 和 連体 彼の 10 0.0135 10:1010 10 
カノウ 漢 |名・形動 可能 291 0.3942 64:64/64 215 76 
カノジョ 混 代・名 彼女 260 0.3522 51:51/49 248 12 
カバー 来 名 カノ〈ー 72 0.0975 31:31/31 47 25 
カパヤキ 和 名 かば燐き 7 0.0095 5:5/0 7 
カビ 和 |名 かび 8 0.0108 7:5/5 5 3 
カビン 漢 形動 過敏 7 0.0095 5:4/2 5 2 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女体・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
11( .1140) G a d d (1)1ガッド(10). 1.2390 
23( .1822) 30( .2151) 12(.1394) 31( .1069) 31 (.3214) 活動(127). 1.1510/1.3430 
6( .0475) 5( .0359) 6( .0697) 3( .0103) 2( .0207) 活発(22). 3.1500/3.3430 
1( .0079) 2(.0143) 6( .0207) 月日(9). 1.1611 
4( .0317) 45( .3227) 16( .1859) 34( .1173) CUP(6)/C u p(2)1カップ(91). 1.196211.4520 
16( .1859) 1( .0034) ー割賦(17). 1.3710 
3( .0238) 8( .0574) 1(.0116) 1( .0034) 1(.0104) カップル(14). 1.1951/1. 21101 
1.2200 
8( .0634) 1( .0072) 1( .0116) 1(.0034) 2( .0207) 合併(13). 1.1550/1. 3800 
14( .1109) 34( .2438) 17( .1975) 49( .1690) 22( .2281) 活握(136). 1.1510/1.3430 
6( .0475) 13( .0932) 15( .1743) 4( .0138) 2( .0207) 担用(40). 1.311111.3852 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0415) 相(7). 1.2390 
4( .0287) 3( .0103) 桂(7). 1.2590 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) |泥力(12). 1.1402 
19( .1505) 52( .3729) 23( .2673) 21( .0724) 7( .0726) 家庭(122). 1.2510/1.3074 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 1( .0034) 1( .0104) |過程(15). 1.1520/1.1680 
8( .0634) 7(.0502) 5( .0581) 26( .0897) 19(.1970) 加藤(65). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 12( .1244) カドカワ(2)1角)1(16) . 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 家内(8). 1.1770/1.21001 
1.2110 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) 金井(8). 1.2390 
5( .0396) 8( .0574) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104) かな(1)1かなう (3)1かなえ(4)1か 2.1220/2.13321 
|な恥{ω2つ)ν/(叶つ (1リ).
2.1931 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) かなえる(1)1叶え(3)1叶える(3) 2.1220 
1( .0034) 
9( .0713) 12( .0860) 10( .1162) 82(.2828) 17(.1762) 神奈川(130). 1.2590 
1(.0079) 5( .0359) 3( .0349) 1O( .0345) 金具(19). 1.4510 
8( .0634) 10(.0717) 3( .0349) 29( .1000) 7( .0726) KANAZAWA(1)1金沢(56). 1.2590 
1O( .0792) 9( .0645) 2( .0232) 4( .0138) 8( .0829) かなしさ(1)1哀しい(4)1反しく (3)13.3014 
3( .0215) 哀しさ(1)1哀し気(1)1悲しい(16)1
1( .0079) 1(.0072) 1(.0104) 悲しかっ (2)1悲しく (1)1悲しげ(1)1
悲しさ(2)1悲し気(1). 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 5( .0518) かなしみ(1)1泉しみ(1)1悲しみ(9).1.3014 
3( .0238) 1( .0072) 6( .0207) 10( .1037) かなた(4)1彼方(16). 1.1730 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0581) 30( .1035) 3( .0311) CANADA(1)1カナダ(40). 1.2590 
3(.0238) 2( .0143) 3( .0103) 4( .0415) かなでる(1)1奏で(3)1奏でる(8). 2.3230 
1( .0034) 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 4( .0138) 要(9). 1.3070 
27( .2139) 54( .3872) 28( .3254) 44(.1517) 16( .1659) かならず(9)1必ず(158)1必らず 3.1230/4.31001 
(2) . 4.3130 
23( .1822) 34( .2438) 14( .1627) 56( .1931) 24( .2488) かなり (151). 3.1920 
1( .0079) 9( .0645) 1( .0116) 14( .0483) 2( .0207) かに(6)1カニ(13)1カ宇ニ(3)1蟹(5). 1.5506 
5( .0396) 8( .0574) 13( .1511) 14( .0483) 3( .0311) 加入(43). 1.3540 
16( .0552) CANOE(1)1カヌー(15). 1.4660 
73( .5784) 25( .1793) 23(.2673) 17( .0586) 1( .0104) カネ(19)1金(120). 1. 4040/1. 41201 
1.5110 
1( .0079) 4( .0138) 2( .0207) 鐘(7). 1.4560 
4( .0317) 2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) 6( .0622) 金子(24). 1.2390 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) 兼ね備え(7)1兼ね備える(1). 2.1200 
1( .0079) 5( .0359) 8( .0930) 加熱(14). 1.1580/1. 38421 
1. 385011. 5170 
13( .0932) 1( .0116) K a n e b 0 (2)1カネボウ(9)1鐘紡
(3) . 
7( .0555) 1( .0116) 1( .0034) 一金持(1)1金持ち(8). 1. 2330/1. 3701 
14( .1109) 1( .0072) 4( .0465) 5(.0172) ーかね(19)1かねる(5). 2.3421 
2( .0158) 6( .0430) 4( .0465) 1( .0034) ーかね(2)1兼ね(11). 2.1110/2.11311 
2.3400 
4( .0317) 4( .0138) 2( .0207) かの(8)1彼の(2). 3.1010 
52( .4120) 34( .2438) 59( .6856) 113( .3897) 33( .3421) 可能(291). 1.1346/3.1346 
83( .6576) 97( .6956) 15( .1743) 34( .1173) 31( .3214) かのじよ (1)1彼女(259). 1.2010/1.2210 
9( .0713) 24( .1721) 10( .1162) 19( .0655) 10( .1037) COVER(7)/Co v e r(6)1カ 1.1130/1.15351 
パー(56)1カヴァー(3). 1. 426111. 4460 
1 (.0079) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) ーかば焼き(1)1蒲焼き(6). 1.4310 
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 2( .0069) カピ(8). 1.5403 
1( .0079) 2( .0143) 3(.0349) 1( .0034) 一過敏(7). 3.3000 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 !表記〔注記〕 全体度数 使用率(9fu) = 本文度数 広告度数
カブ 和 名・尾 株 356 0.4823 55:55/55 154 202 
カフウ 人・名名 荷風 7 0.0095 4:4/2 6 1 
カフェ 来 名 カフェ 20 0.0271 12:12/10 16 4 
カプカ 混 i名 |株価 27 0.0366 7:7/2 23 4 
カブキ 和 |名 歌舞伎 17 0.0230 13:13/0 17 
カブシキ 混 名 |株式 241 0.3265 58:58/58 77 164 
カプセル 和 動 かぶせる 10 0.0135 10:10/0 10 
カプセル カプセル 10 0.0135 7:7/6 6 4 
カプヌシ I~日 |株主 9 0.0122 4:4/0 9 
カプリース カプリース 8 0.0108 2:212 l 7 
カプリオレ カプリオレ 8 0.0108 2:2/2 l 7 
カプル 和 動 かぷる 23 0.0312 18:18/6 22 l 
カフン |漢 |名 |花粉 8 0.0108 4:4/1 6 2 
カペ 和 名 壁 75 0.1016 38:38/34 70 5 
ガホウ 漢 名 画報 10 0.0135 3:3/3 6 4 
カボチャ l来 名 カボチャ 9 0.0122 5:5/0 9 
カマ 和 名 窯 12 0.0163 7:7/0 12 
カマウ 和 動 構う 28 0.0379 23:23/0 28 
カマエ 和 名 構え 10 0.0135 7:7/0 10 
?偽
カマエル 和 動 構える 25 0.0339 18:18/1 24 l 
カマエラレル 2 0.0027 2 
カマクフ 地 鎌倉 28 0.0379 16:16/10 21 7 
カマタ 人・姓 鎌田 8 0.0108 7:6/5 6 2 
カマボコ 和 かまぼこ 9 0.0122 6:6/2 7 2 
カマロ 来 カマロ 11 0.0149 2:212 2 9 
ガマン 漢 我慢 22 0.0298 14:14/0 22 
カミ 和 名 紙 29 0.0393 20:20/16 25 4 
カミ 和 名 守 8 0.0108 3:3/3 7 l 
カミ 和 名 上 9 0.0122 5:5/4 8 l 
カミ 和 神 42 0.0569 26:26/21 36 6 
カミ 和 噴手 102 0.1382 34:34/25 69 33 
カミガタ 和 重量型 8 0.0108 6:6/5 7 1 
カミコウチ 地 上高地 13 0.0176 4:3/4 11 21 
カミシツ 混 髪質 9 0.0122 7:7/4 7 2 
カム 来 動 come 8 0.0108 5:5/3 6 2 
カム 和 動 かむ 16 0.0217 11: 11/4 14 2 
カメJレ 1 0.0014 l 
カムリ |来 名 カムリ B 0.0108 3:3/0 8 
カメ 和 かめ 10 0.0135 8:6/4 7 3 
カメイ |漢 加盟 12 0.0163 4:4/4 11 1 
カメイ 人・姓 亀井 11 0.0149 8:7/3 9 2 
カメフ |来 カメフ 117 0.1585 17:17/14 59 58 
カメラマン |来 カメフマン 27 0.0366 14:14/0 27 
ガ「メン 漢 画面 72 0.0975 28:28/15 68 4 
カモ 地 鴨 16 0.0217 8:8/4 15 l 
カモ 和 鴨 9 0.0122 9:9/3 7 2 
カモク |漢 科目 13 0.0176 8:718 6 7 
カモシダス 和 動 醸し出す 10 0.0135 9:9/3 9 I 
カモシダサレル 1 0.0014 l 
カモメ 和 l名 かもめ 9 0.0122 5:4/5 2 7 
カユミ 和 |名 かゆみ 9 0.0122 5:5/4 3 6 
カヨウ 漢 |名 火曜 32 0.0434 21:18/15 15 17 
カヨウ 和 動 通う 37 0.0501 25:25/20 33 4 
ガ「フ 和 |名 |柄 45 0.0610 26:26/3 44 1 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
37( .2931) 50( .3585) 53( .6159) 201 ( .6932) 15( .1555) 株(356). 1.1962/1.3142/ 
1. 3721/1. 5410 
2( .0158) 4( .0465) 1(.0104) 荷風(7). 1.2390 
12( .0860) 2(.0232) 2( .0069) 4( .0415) CAFE(1)/Ca f e(2)1カフェ 1. 2650/1. 4350 
(121)/) カフェ・オ・レ(4)1カフェオ
L 
7( .0555) 20( .2324) 一樹 国(z7_L 1.190111.3730 
7( .0555) 7( .0502) 1( .0034) 2( .0207) 電障伎(17). 1.3240 
26( .2060) 60( .4302) 42( .4880) 88( .3035) お(.2592) 除)(13)1株式(228). 1.3721 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) かぶ)1せ被せ(4)1か)1ぶ被せせる(2)1かぶせれ 2.1535/2.3071 
(1)/~-tt (2 る (1) . 
6( .0430) 3(.0103) 1(.0104) カプセル(10). 1.4510 
3( .0238) 6( .0697) ーかぷぬし(3)1株主(6). 1.2450 
8( .0276) ーCAPR1 CE(7)1カプリース(1). 
8( .0276) ーカプリオレ(8). 
4(.0317) 8( .0574) 1( .0116) 9( .0310) 1( .0104) かぶっ(6)1かぶら(1)/かぶり (4)1か 2.1535/2.33321 
ぷる(6)1被っ (5)1被る(1). 2.3430 
1( .0079) 1( .0072) 5( .0581) 1( .0104) |花粉(8). 1.5410 
18(.1426) 17(.1219) 14( .1627) 21( .0724) 5(.0518) カペ(1)/壁(74). 1.1526/1.15631 
1.4440 
10(.0717) 一画報(10). 1.3160 
6( .0430) 3( .0349) かぼちゃ (6)1カボチャ (3). 1.5402 
1(.0079) 6( .0430) 1(.0116) 4( .0138) 釜(3)1窯(9). 1. 4470/1. 4720 
7( .0555) 7( .0502) 4(.0465) 8( .0276) 2( .0207) かまい(5)1かまお/(1構)1わか(まっ (2)1か 2.3042/2.3062/ 
まわ(12)1構い(3)/.v(5). 2.3520 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0138) 3( .0311) 構え(9)1構へ(1). 1.1320/1.15131 
1.180011. 31131 
1.3391 
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) 10( .0345) 3( .0311) かまえ(1)1かまえる(1)1構え(18)1 2.1220/2.13201 
2( .0069) ー構える(5). 2.1513/2.15701 
2.3030/2.30841 
2.3391 
6( .0475) 8( .0574) 2( .0232) 9( .0310) 3( .0311) |鎌倉(28). 1.2590 
1(.0079) 5(.0172) 2( .0207) |鎌田(8). 1.2390 
1(.0079) 4( .0287) 2( .0232) 1(.0034) 1(.0104) かまぼこ(7)1蒲鉾(2). 1.4323 
11( .0379) CAMARO(4)1カマロ (7).
6( .0475) 11 (.0789) 2( .0232) 3( .0103) がまん(1)1ガマン(4)1我慢(17). 1.3040 
8(.0634) 4( .0287) 12( .1394) 4( .0138) 1( .0104) 紙(29). 1.4110 
8( .0634) 守(8). 1.2411 
7( .0555) 2( .0143) ーかみ(4)1カミ (3)1上(2). 1.1741/1.21101 
1.2710 
14( .1109) 5( .0359) 1(.0116) 1"(.0379) 11 (.1140) 神(42). 1.2030 
13( .1030) 67( .4804) 10( .1162) 7( .0241) 5( .0518) 費量(102). 1.5605 
1(.0079) 7( .0502) 重ー量型(7)1髭形(1). 1.1100/1.5605 
1( .0072) 12( .0414) 一上高地(13). 1.2590 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 重量質(9). 
3( .0103) 5( .0518) COME(2)/c ome(1)1カム(5). 
4(.0317) 2( .0143) 8( .0930) 2( .0207) かま(1)1かみ(1)1かむ(1)1かめる 2.3393 
1(.0116) 一め(l()l/かwん繍ん(3)1噛目ま安ん(1)1噛む(2)1噛
(4)/1JI}A，(1) . 
8( .0276) カムリ (8). 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 3( .0311) かめ(1)1カメ (4)1亀(5). 1.5503 
12( .0414) 加盟(12). 1.3540 
6( .0475) 1( .0072) 1(.0116) 1(.0034) 2( .0207) カメイ (2)1亀井(9). 1.2390 
11( .0872) 3(.0215) 56( .1931) 47( .4872) C a m e r a (2)1カメフ(115). 1.4610 
5( .0396) 3( .0215) 12( .0414) 7( .0726) カメラマン(27). 1.2410 
14( .1109) 13( .0932) 21(.2440) 12( .0414) 12( .1244) 画面(72). 1.1750 
5( .0359) 4( .0465) 7( .0241) 加茂(5)1賀茂(5)1鴨(6). 1.2590 
3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) カモ(2)1鴨(7). 1. 2340/1. 5502 
5( .0396) 1(.0116) 4( .0138) 3( .0311) |科目 (13). 1.3074 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 3( .0311) か(も1)し/出醸すし(出2)し/醸)し/醸だすし(出1す)1醸(2し出 2.1210/2.3820 1( .0104) さ (4)/I!ilLI:I:I"t(2). 
2(.0158) 2( .0069) 5( .0518) かもめ(1)1カモメ (2)1鴎(6). 1. 5502 
1( .0079) 3( .0215) 5( .0581) かゆみ(7)1カユミ (1)1淳み(1). 1. 3001/1. 5721 
4(.0317) 3( .0215) 1(.0116) 21( .0724) 3( .0311) 火躍(32). 1.1632 
11( .0872) 1O( .0717) 日(.0697) 6( .0207) 4( .0415) |か~よ)1通う(っ川í_Wよ.つ(川い(叶う 2.1524/2.1527 
13( .1030) 20( .1434) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) ガラ(1)1柄(44). 1.133011.1840 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
|見出し l語稲 l品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) 出 三重 本文度数 広告度数
カラー 来 名 カフー 232 0.3143 45:45/45 97 135 
カフーリング |来 名 カフーリング 10 0.0135 7:6/5 8 2 
カフイ 和 形 辛い 10 0.0135 7:7/0 10 
カラサ 4 0.0054 4 
カフオケ 混 名 カラオケ 22 0.0298 12:12/9 12 10 
カフシ 和 名 芥子 15 0.0203 11: 11/0 15 
ガフス i来 |名 ガラス 42 0.0569 25:25/25 32 10 
カラダ 和 名 体 251 0.3400 53:53/46 223 28 
カフフル 来 形動 カフフノレ 10 0.0135 10:9/1 9 1 
カラフルサ l 0.0014 l 
カフム 和 動 絡む 13 0.0176 11 :ll/O 13 
カラマセル 2 0.0027 2 
カリ 和 |名 |仮 20 0.0271 15:15/0 20 
カリ 和 |名 狩り 9 0.0122 5:5/3 7 2 
カリーナ 来 名 カリーナ II 0.0149 2:2/0 II 
カリイレ 和 名 借り入れ 12 0.0163 5:5/0 12 
カリキュラム 来 名 カリキュラム 7 0.0095 7:714 5 2 
カリフォルニア 地 名 カルフォルニア 26 0.0352 18・17/14 19 7 
カリフフワー |来 |名 カリフフワー II 0.0149 5:5/0 II 
カリョク 漢 |名 火力 7 0.0095 4:4/2 6 l 
カリ}l.- 和 動 {昔りる 28 0.0379 18:18/8 26 z 
カリラレノレ 3 0.0041 2 l 
カ}l.- 和 動 駆る 10 0.0135 8:8/0 10 
カラレ}l.- l 0.0014 l 
ガル 和 尾 がる 43 0.0583 30:30/11 41 2 
カeラレノレ 4 0.0054 4 
カノレイ 和 形 軽い 143 0.1937 49:49/42 118 25 
カルサ 14 0.0190 10 4 
カルイザワ 地 名 軽井沢 17 0.0230 9:9/6 13 4 
カルシウム 名 カルシウム 26 0.0352 ll: 11/9 18 8 
カルチャー 名 カルチャー 9 0.0122 7:6/1 8 l 
カルァィエ 名 カルァィエ 13 0.0176 7:5/7 3 10 
カルディナ 名 カルディナ 7 0.0095 2: 1/1 6 l 
カルァット 来 名 カルテット 17 0.0230 6:6/4 13 4 
カルト 来 名 カルト 22 0.0298 3:3/1 8 14 
カ}l.-ロス 人・名 名 カノレロス 10 0.0135 5:5/3 8 2 
カレ l和 代-名 |彼 606 0.8210 57:57/55 586 20 
カレイ 和 名 かれい 7 0.0095 4:4/1 5 2 
カレイ 漢 名・形動 |華麗 12 0.0163 9:9/0 12 
カレー |来 |名 カレー 9 0.0122 8:8/0 9 
ガレージ 来 名 ガレージ 12 0.0163 6:6/5 3 9 
カレッジ 来 名 カレッジ 10 0.0135 8:8/5 8 2 
カレノ、 和 |名 枯れ葉 8 0.0108 5:5/4 6 2 
カレフ |来 名 カレラ 9 0.0122 2:0/2 9 
カレン |来 |名 カレン 9 0.0122 3:3/0 9 
カレン 漢 形動 可れん 13 0.0176 10:10/3 12 l 
カレンダー l来 |名 カレンタeー 27 0.0366 21:21/18 21 6 
カローフ |来 |名 カローフ 15 0.0203 5:5/5 13 2 
カロチン 来 名 カロチン 9 0.0122 3:2/1 8 1 
カロヤカ 和 形動 軽やか 22 0.0298 14: 14/9 18 4 
カロヤカサ 3 0.0041 2 l 
カロリー |来 |名 カロリー 12 0.0163 6:6/6 8 4 
カワ 和 |名 )1 176 0.2384 38:38/28 156 20 
カワ 和 名 Rl 69 0.0935 29:29/28 60 9 
ガワ 和 名・尾 償t 103 0.1395 47:47/27 949 
?
，?
? ???
2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
14(.1109) 29( .2080) 16( .1859) 157( .5414) 16( .1659) COLOR(6)1カフー(226). 1.133111.32201 
1.4240/1.5020 
3( .0215) 6( .0207) 1 (.0104) カフーリング(10). 1.3334 
1( .0079) 6( .0430) 3( .0103) 辛(1)1辛い(4)1辛く (1)1辛さ (4). 3.3680/3.5050 
4( .0287) 
2(.0158) 1(.0072) 7( .0813) 12( .0414) ーカフオケ(22). 1. 3230/1. 4620 
1( .0079) 10( .0717) 2( .0232) 2( .0069) ーからし(2)1カラシ(1)/芥子(1)/辛子 1.4330/1.5402 
(11) . 
7( .0555) 13( .0932) 5( .0581) 9( .0310) 8( .0829) カ'フス(38)1硝子(4). 1.4120 
48( .3803) 89( .6382) 43( .4997) 54( .1862) 17( .1762) から身だ体(42()/カ/体ラ(ダ(7)//鯨躯(2(1)./仕 1.5600 
(1) 1.Jit<>.( 1) 1<>'( 197) 
1(.0079) 6( .0430) 1( .0116) 1( .0034) 1(.0104) カフフル(9)1カフフルさ (1). 3.5020 
1( .0072) 
4(.0317) 5( .0359) 1( .0034) 3( .0311) からま(2/絡)1かまらむ)1絡(1)ん/からん(3)1が 2.155112.3131 
2( .0143) らみ(4)/~U (1)/~^， (2). 
4(.0317) 2( .0143) 3(.0349) 8( .0276) 3( .0311) かり (3)1仮(16)1仮り (1). 1.1040/1.1612 
1( .0079) 7( .0241) 1( .0104) 狩り (9). 1.3371 
11(.0379) カリーナ(11). 
2( .0158) 9(.1046) 1( .0034) 借り入れ(3)1借入(9). 1.3780 
1( .0079) 2( .0232) 4( .0138) ーカリキュフム(7). 1.1680/1. 3084 
4(.0317) 5( .0359) 1 ( .0116) 14( .0483) 2( .0207) CA(5)/CAL 1 FORN 1 A(2)1 1.2590 
カア(リ1フLォルニア(18)1カルフォルニ
1( .0079) 9( .0645) 1 (.0116) カリフフワー(11). 1.5402 
3( .0215) 4( .0138) 火力(7). 1.1401 
5( .0396) 7( .0502) 3( .0349) 12( .0414) 1(.0104) れか(りl()l.)/借り (23)1借りる(3)1借り 2.3780 
l( .0079) 2( .0069) 
1( .0079) 9( .0310) ーーか(4)ら，(4)1駆っ (1)/駆ら(1)/駆る 2.1522 
1( .0079) 
11( .0872) 11( .0789) 5( .0581) 13( .0448) 3( .0311) がっ (19)1がら(8)1がり (5)1がる 2.3030 
2( .0158) 2( .0143) 一(10)1がろ(1). 
15( .1188) 49( .3514) 24( .2789) 45( .1552) 10( .1037) かる~い(1)/かるい(1)1かるく (1)/3.1914 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0232) 3( .0103) カァ~ルク (1)/カルイ (1)/軽(3)1
経一5く)(/1採)1け軽れ~(1く)/(1採)1さ軽{い(43)1軽< (75) !O:ltt1.U)_/fi_dJ 14) . 
2(.0143) 2( .0232) 13( .0448) 軽井沢(17). 1.2590 
1(.0079) 17(.1219) 7( .0813) 1( .0034) ーカルシウム(26). 1.5110 
1(.0079) 6( .0430) 1( .0034) 1( .0104) C u 1 tu r e (2)1カルチャー(7). 1.3300 
2( .0158) lO( .0717) 1( .0116) カルティエ(13). 
l( .0079) 6( .0207) CALD INA(1)1カルディナ(6). 
1( .0079) 1(.0072) 15( .1555) QUARTET(1)/Qu a r t e t 1.3230 
(25)/. カルテット (9)1クヮルテット
2( .0158) 19( .0655) 1(.0104) KALT(1)1カルト (21). 1. 2760/1. 30201 
1.3047 
1(.0072) 7( .0241) 2( .0207) カルロス(10). 1.2390 
171(1.3548) 194 (1. 3911) 15( .1743) 87( .3000) 139(1.4410) かれ(14)1彼(592). 1.2010 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) ーがれい(1)/カレイ (4)1ガレイ (2). 1.5504 
1( .0079) 4( .0287) 3( .0103) 4( .0415) 華麗(12). 3.1345 
1( .0079) 5( .0359) 1 (.0116) 2( .0069) カレー(9). 1.4330 
1( .0116) 11( .0379) -IGARAGE(2)1ガレージ(8)1ガ 1.4410 
レーヂ(2). 
3( .0215) 6( .0207) 1(.0104) COLLEGE(1)/Co 11 e g e 1.2630 
(1)1カレッジ(7)1カレッヂ(1).
1(.0079) 2( .0143) 5( .0518) 枯れ葉(1)1枯葉(7). 1.5410 
9( .0310) ーカレフ(9). 
9( .0310) カレン(9). 
9( .0645) 3( .0103) 1(.0104) 可憐(13). 3.3020 
4(.0317) 7( .0502) 16( .0552) -ICALENDAR(I)1カレンダー 1.3161 
15( .0517) -ICOROLLA(1)1カローラ(14). 
1( .0072) 8( .0930) -1 K a r 0 t i n (1)1カロチン(5)1カ 1.5300 
ロテン(3). 
3(.0238) 12( .0860) 2( .0069) 5( .0518) 軽やか(19)1軽やかさ (3). 3.1914 
1(.0079) 1( .0072) 1( .Dl04) 
7( .0502) 5( .0581) ーカロリー(12). 1.1962 
24(.1901) 19( .1362) 12( .1394) 104( .3586) 17( .1762) 河(7)1川(169). 1.5250 
5( .0396) 38( .2725) 12( .1394) 13( .0448) 1(.0104) 革(19)1皮(50). 1.5605 
30( .2377) 21(.1506) 7( .0813) 33( .1138) 12( .1244) 側(103). 1.1750/1. 4150 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出L l語種 品詞 l表記〔注記] 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
カワイ 人・姓 名 l河合 8 0.0108 6:6/0 8 
カワイイ 和 形 かわいい 92 0.1246 38:38/23 82 10 
カワイゲ 1 0.0014 l 
カワイサ 4 0.0054 4 
カワイソウ 和 形動 かわいそう 10 0.0135 8:8/0 10 
カワイフシイ 和 形 かわいらしい 14 0.0190 12:12/2 13 l 
カワイラシサ 2 0.0027 2 
カワカミ 人・姓 名 川上 7 0.0095 4:4/1 6 l 
カワク 和 動 乾〈 28 0.0379 19:19/14 19 9 
カワグチ 地 川口 23 0.0312 13:13/12 10 13 
カワゴエ 地 川越 23 0.0312 ll:7/10 6 17 
カワサキ 人・姓 カワサキ 26 0.0352 2:212 20 6 
カワサキ 地 川崎 45 0.0610 29:29/22 27 18 
カワサキ 人・姓 川崎 II 0.0149 5:5/2 10 1 
カワス 和 動 交わす 23 0.0312 18:18/10 21 2 
カワサレル 3 0.0041 3 
カワセ 和 |名 為替 18 0.0244 12:ll/ll II 7 
カワダF 人・姓 |名 川田 12 0.0163 6:5/3 10 2 
カワニシ 地 |名 )1 10 0.0135 5:4/5 2 8 
カワノ・コウノ 人・姓名 |河! 22 0.0298 13:13/0 22 
カワノ〈夕 人・姓 |名 )1卜 7 0.0095 6:612 6 l 
カワムフ 人・姓 名 )1、 9 0.0122 7:6/1 8 l 
カワフ 和 名 )1 9 0.0122 7:7/0 9 
カワリ 和 名 代わり 56 0.0759 38:38/ll 53 3 
カワ;v 和 動 変わる 266 0.3604 64:64/64 245 21 
カワラレノレ 3 0.0041 3 
カン |漢 造 |乾 7 0.0095 6:5/5 3 4 
カン 漢 名形動・造・ 冠 24 0.0325 8:8/0 24 
カン 漢 名・造 有日 51 0.0691 22:20/22 23 28 
カン 漢 名・造 |勘 8 0.0108 7:7/2 7 l 
カン 漢 名犀 ・造・ 巻 77 0.1043 23:23/21 20 57 
カン 漢 -造 |官 40 0.0542 14: 14/ll 36 4 
カン 漢 -造 感 304 0.4ll8 60:60/60 249 55 
カン 漢 -造 |管 24 0.0325 9:8/3 16 8 
カン 漢 名尾 ・造・ 缶 17 0.0230 ll: ll/10 9 8'" 
カン 漢 名・造 観 43 0.0583 19:19/12 38 5 
カン 漢 名・造 間 362 0.4904 69:69/69 251 ll1 
カン 漢 名・造 |館 283 0.3834 55:55/55 219 64 
jlγ 漢 -造 がん 62 0.0840 19:19/ll 56 6 
ガ「ン 漢 L 尾 丸 8 0.0108 3:1/2 1 7 
カ'ン 漢 造 |含 7 0.0095 3:3/2 6 l 
jlγ 漢 -造 |眼 18 0.0244 5:4/2 10 8 
カンイ i堅 形動 |簡易 15 0.0203 ll: ll/7 12 3 
カンガイ 漢 名 感慨 7 0.0095 6:6/0 7 
カンガエ 和 名 考え 29 0.0393 23:23/16 26 3 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 c 
2( .0143) 4( .0465) 2( .0069) |河合(8). 1.2390 
11(.0872) 33( .2366) 16(.1859) 21( .0724) 11( .1140) かわい(5)1かわいい(36)1かわいく 3.3020 
1( .0079) ー(5)1かわいさ (1)1カワいく (1)1カワ
4( .0287) 一イけれ(1)1カワイイ (4)1カワイク
(1)1可愛(6)1可愛い(21)1可愛い
かっ (1)1可愛く (6)1可愛げ(1)1可愛
さ(3). 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104) かわ)1い可そ哀相う((6)/可哀そう (1)1可辰想 3.3020 
(1)/ jjJR~(2). 
4(.0317) 7( .0502) 2( .0069) 1( .0104) かわい(1)1かわいらしい(1)1かわい 3.3020 
2( .0143) ーらしく (1)1可愛らしい(7)1可愛らし
く(2)1可愛らしさ (2). 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0311) 川上(7). 1.2390 
4( .0317) 13( .0932) 4( .0465) 5( .0172) 2( .0207) かわ)1乾い(きl)(/渇)1乾い(く1)1乾い(17)1乾か 2.5130 (2)/tî;~ (6)/f/l < (1). 
1(.0079) 3( .0215) 6(.0697) 5( .0172) 8( .0829) }I口(23). 1.2590 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 16( .0552) 1(.0104) 川越(23). 1.2590 
26( .0897) カワサキ(26). 1.2390 
4( .0317) 7( .0502) 3( .0349) 25( .0862) 6( .0622) 川崎(45). 1.2590 
2( .0158) 1 (.0072) 1( .0034) 7( .0726) 川崎(11). 1.2390 
7( .0555) 7( .0502) 1(.0116) 5( .0172) 3( .0311) かはす(1)1かわし(5)1かわす(1)1交 2.1501 
1( .0072) 1( .0034) 1( .0104) し(2)1交わさ (3)1交わし(3)1交わす
(6)1燥し(1)1銀す(1).
3( .0238) 1(.0072) 7( .0813) 6( .0207) 1( .0104) カワセ(1)1為替(17). 1.3710 
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 6(.0622) 川田(12). 1.2390 
7( .0502) 2( .0069) 1( .0104) }I (10) . 1.2590 
7( .0555) 3( .0215) 1(.0116) 5(.0172) 6( .0622) 河 (22) . 1.2390 
1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) }I! (7). 1.2390 
1 (.0072) 7(.0241) 1( .0104) }I 、(9). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) ー河 (7)1川原(2). 1.5250 
14(.1109) 16( .1147) 3( .0349) 16( .0552) 7( .0726) 代かわり(り3()1/9代)1わがりわ(2り1()3/変)1替わわりり(2)1 1.1040/1.1501 
(8) . 
68( .5388) 66( .4733) 37( .4299) 72( .2483) 23( .2384) かわっ (5)1かわら(4)1かわる(3)1替 2.1500/2.1501 
1( .0079) 1(.0116) 1( .0034) ーわっ (1)1替わら(1)1替わる(2)1替わ
れ(1)1代わっ (12)/代わら(2)1代わ
り(1)1代わる(5)1変っ (6}1変ら
(7)1変り (3)1変わっ (79)1変わら
(52)1変わり (32)1変わる(46)1変わ
ろ(2)1変わん(2).
1( .0079) 1(.0116) 5( .0172) l乾(7). 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0349) 18( .0621) 冠(24).
20( .1585) 9( .0645) 7( .0813) 7( .0241) 8( .0829) |刊(51). 1.3832 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) カン(3)1勘(5). 1.3001 
25( .1981) 7( .0502) 3(.0349) 18( .0621) 24( .2488) 巻(77). 1.1962 
22( .1743) 2( .0143) 2( .0232) 14( .0483) ー宮(4的J 1.2411 
44( .3486) 105(.7529) 22(.2556) 84( .2897) 49( .5080) 感(304L 1.3001 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 14( .1451) |管(24). 1.1820/1.4150 
1( .0079) 5( .0359) 4( .0465) 7( .0241) ーCAN(l)1缶(16). 1.1962/1.4512 j 
10(.0792) 16( .1147) 7( .0813) 5( .0172) 5(.0518) 観(43). 1.1310/1. 3047/1 
1.3061 
73( .5784) 49( .3514) 54(.6275) 154( .5311) 32( .3317) 問(362). 1.1600/1.1652/1 
1.1721 
45( .3565) 58( .4159) 17( .1975) 122( .4207) 41( .4250) KAN(l)1鮪(282). 1.4400 
19( .1505) 24( .1721) 17( .1975) 1(.0034) 1 (.0104) がん(17)/ガン(39)1癌(6). 1.5721 
1(.0079) 7( .0813) ガン(1)1丸(7). 
1( .0079) 6( .0207) |ー含(7). 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 14( .1451) |限(18). 1.5601 
2( .0158) 1(.0072) 6( .0697) 4( .0138) 2( .0207) l簡易(15). 3.1346 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 感慨(7). 1.3002 
10( .0792) 2( .0143) 7( .0813) 6( .0207) 4(.0415) |考え(29). 1.3061 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し |語種 |品詞 !表記[注記] 全体度数 使用率(~) 出頭雑誌数 本文度数 広告度数
カンガエル 和 動 考える 607 0.8223 68:68/68 563 44 
カンガエサセラレル 4 0.0054 4 
カンガエサセル 2 0.0027 2 
カンガrエラレ}j， 50 0.0677 48 2 
カンカク |漢 名 感覚 138 0.1869 52:52/44 125 13 
カンカク |漢 |名 |間隔 14 0.0190 12:12/9 10 4 
ガンガン 和 副 がんがん 7 0.0095 7:7/3 6 l 
カンキャク |漢 |名 |観客 25 0.0339 17:17/8 24 l 
カンキョウ |漢 |名 |環境 132 0.1788 45:45/40 110 22 
カンギョウ |漢 名 |勧業 12 0.0163 9:8/7 3 9 
ガンキン 漢 白 元金 18 0.0244 2:2/2 17 1 
カンケイ 漢 |関係 282 0.3820 64:64/64 266 16 
カンゲイ 漢 |歓迎 44 0.0596 25:25/17 26 18 
カンゲキ 感激 21 0.0284 16:16/6 19 2 
カンケツ |完結 9 0.0122 5:3/5 3 6 
カンゲン 官舎 10 0.0135 7:4/3 5 5 カンゲンガク 名 28 0.0379 1:1/1 15 13 カンゴ 漢 名 24 0.0325 16:16/8 19 5 
カ「ンコ 漢 形動 頑固 16 0.0217 13:13/0 16 
ガンコサ 2 0.0027 2 
カンコウ 漢 |名 |刊行 18 0.0244 11:8/7 10 8 
カンコウ 漢 l名 観光 111 0.1504 33:33/31 70 41 
カンコク 地 名 |緯国 48 0.0650 19:19/9 43 5 
カンサイ 地 名 関西 67 0.0908 26:26/23 48 19 
カンサツ 漢 |観察 36 0.0488 17:17/7 31 5 
カンジ 漢 |幹事 7 0.0095 5:5/0 7 
カンジ 混 感じ 221 0.2994 56:56/21 218 3 
カンジ 漢 漢出 15 0.0203 10:8/6 9 6 
カンシャ 漢 感甜 37 0.0501 26:26/25 27 10 
カンジャ 漢 名 患 E 50 0.0677 22:2213 49 1 
カンシュウ 滑車 名 |慣望 7 0.0095 4:4/0 7 
カンシュウ 漢 名 監聖 14 0.0190 12:7/12 6 8 
カンショウ 漢 名 鑑 8 0.0108 6:6/5 4 4 
カンジョウ |漢 名 感情 39 0.0528 23:23/15 36 3 
ガンジョウ 漢 形動 頑丈 7 0.0095 6:6/4 4 3 
ガンコサ l 0.0014 1 
カンショク 漢 名 感触 28 0.0379 16: 16/11 21 7 
カンジル 混 動 感じる 337 0.4565 65:65/53 321 16 
カンジサセラレル 2 0.0027 2 
カンジサセル 52 0.0704 49 3 
カンジラレノレ 61 0.0826 58 3 
カンシン 漢 名・形動 感心 9 0.0122 8:8/0 9 
カンシン 漢 名 関心 49 0.0664 30:30/15 47 2 
カンジン 漢 名・形動 肝心 15 0.0203 12:12/3 14 1 
カンスウ 漢 名 関数 8 0.0108 1:110 8 
カンスル 混 動 関する 141 0.1910 54:54/54 110 31 
カンセイ |漢 名 |完成 113 0.1531 48:48/35 67 46 
カンセイ 漢 名 |官魁 26 0.0352 18:17/18 14 12 
カンセイ 漢 名 感性 27 0.0366 18:18/17 20 7 
カンセイ 漢 |名 管制 17 0.0230 3:3/2 16 1 
カンセツ 漢 名 |関節 9 0.0122 6:6/1 7 2 
カンセン |漢 名 幹線 13 0.0176 6:6/4 12 1 
カンセジ 漢 名 感染 14 0.0190 9:9/0 14 
カンセン |漢 |名 |観戦 35 0.0474 20:20/18 28 7 
カンゼン 漢 名・形動 完全 118 0.1599 48:48/48 68 50 
ガンソ 漢 |名 元祖 12 0.0163 10:9/9 8 4 
カンソウ |漢 白 |教爆 72 0.0975 28:28/28 53 19 
カンソウ 漢
日告
23 0.0312 17:17/12 20 3 
カンゾウ 漢 12 0.0163 9:9/0 12 
カンソク |漢 86 0.1165 8:8/4 60 26 
カンダ 地 |神田 13 0.0176 9:8/7 7 6 
カンダジンボウチョウ 地 名 |神田神保町 16 0.0217 5:4/4 6 10 
ガンダム 来 名 ガンダム 11 0.0149 3:3/0 11 
カンタン 漢 形動 簡単 205 0.2777 60:60/60 143 62 
カシタンサ 1 0.0014 l 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳 '" 
167(1.3231) 143(1.0254) 98(1.1388) 128( .4414) 71(.7360) かんがえる(1)1考え(470)1考える 2.3061 
l( .0079) 1 (.0072) 1( .0116) 1( .0104) (121)1考えれ(11)1考えろ(2)1考へ
1( .0079) 1 (.0116) (1)1考へる(1). 
14( .1109) 11( .0789) 10( .1162) 8( .0276) 7( .0726) 
31( .2456) 46( .3299) 12( .1394) 30( .1035) 19( .1970) 感覚(138). 1.3001 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 8( .0276) 一間隔(14). 1.1911 
2(.0158) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) ガンガン(7). 3.1400/3.30011 
3.3100/3.50301 
3.5710 
4(.0317) 6( .0430) 12( .0414) 3( .0311) |観客(25). 1.2450 
30( .2377) 23( .1649) 48( .5578) 24( .0828) 7( .0726) 環境(132). 1.1690/1.1780 
1( .0072) 1( .0116) 8( .0276) 2( .0207) |勧業WL 1.3682 
18( .2092) ー克金(18). 1.3721/1.3740 
95(.7527) 71( .5091) 27( .3137) 69( .2379) 20( .2073) カンケイ (1)1関係(281). 1.1110/1.3500 
6( .0475) 5( .0359) 26(.0897) 7( .0726) |歓迎(44). 1.3520 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) 2( .0207) |感激(21). 1.3002 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0034) |ー完結(9). 1.1503 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) |ー還元(10). 1.1211/1. 5160 
28( .2903) 管弦楽(28). 1.3230 
4(.0317) 8( .0574) 7( .0813) 5(.0172) 一|看護(24). 1. 3650/1. 3831 
4(.0317) 6( .0430) 3( .0349) 2( .0069) 1(.0104) がんこ(2)1ガンコ(1)/頑固(11)1頑 3.3420 
1( .0072) 1( .0104) 固さ(2). 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0103) 5( .0518) |予l狂_(18). 1.3832 
14(.1109) 15( .1076) 6( .0697) 71( .2448) 5( .0518) 観光(111). 1.3371 
18( .1426) 9( .0645) 4( .0465) 15(.0517) 2( .0207) |韓国(48). 1.2590 
3( .0238) 7( .0502) 5( .0581) 48( .1655) 4( .0415) かんさい(1)/関西(66). 1.2590 
5(.0396) 2( .0143) 1(.0116) 26( .0897) 2( .0207) |観察(36). 1.3091 
4(.0317) 3( .0103) |幹事(7). 1.2450 
52( .4120) 46( .3299) 13( .1511) 58( .2000) 52( .5391) カンジ(2)1感じ(219). 1.3001 
2(.0158) 4( .0287) 4( .0465) 2(.0069) 3( .0311) 漢由(15). 1.3113 
11(.0872) 10(.0717) 2( .0232) 13( .0448) 1( .0104) 感ー (37) . 1. 3021/1. 3681 
23( .1822) 15( .1076) 7( .0813) 3( .0103) 2( .0207) 患 (50) . 1.2340 
4(.0317) 2( .0232) 1( .0034) |慣 (7). 1.3050/1.3300 
3( .0238) 6( .0430) 1(.0116) 1(.0034) 3( .0311) 監4~(14) . 1.3832 
3(.0238) 1( .0072) 4( .0415) 観賞(2)1鑑賞(6). 1.3020 
21(.1664) 8( .0574) 1(.0034) 9( .0933) 感情(39). 1.3010 
1( .0079) 1( .0116) 5(.0172) 頑丈(6)1頑丈さ (1). 3.5060 
1(.0034) 
3( .0238) 16( .1147) 3( .0349) 6( .0207) 感触(28). 1.3001 
57( .4516) 93(.6669) 25( .2905) 110( .3793) 52( .5391) 感じ(252)1感じる(83)1感じろ(2). 2.3001 
1(.0079) 1 (.0104) 
6( .0475) 15( .1076) 1 (.0116) 16( .0552) 14( .1451) 
7( .0555) 13( .0932) 3( .0349) 28( .0966) 10(.1037) 
1(.0079) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) 感心(9). 1.3002/3.3002 
18( .1426) 8( .0574) 9( .1046) 11( .0379) 3( .0311) 関心(49). 1.3062 
3( .0238) 1( .0072) 8( .0276) 3( .0311) かんじん(1)1肝心(14). 3.3070 
8(.0930) 関数(8). 1.1903 
37(.2931) 33( .2366) 19( .2208) 45( .1552) 7( .0726) かんし(1)1関し(50)1関する(90). 2.1110 
10(.0792) 18(.1291) 12( .1394) 64( .2207) 9( .0933) 完成(113). 1.1220/1.1503 
3(.0238) 9( .0645) 2( .0232) 11( .0379) 1( .0104) 官制(1)1官製(25). 1.3860 
5( .0396) 9( .0645) 1( .0034) 12( .1244) 感性(27). 1.3001 
1( .0079) 16( .0552) |管1U(17). 1.3852 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 3( .0103) 一|関 目(9). 1.5603 
1( .0079) 1( .0116) 11( .0379) |幹 (13) . 1.4710 
5( .0396) 2( .0143) 5( .0581) 1( .0034) 1( .0104) 感 (14). 1.1532/1.5721 
7( .0555) 4(.0287) 22( .0759) 2( .0207) |幹 (13)1観戦(22). 1.3091 
21 (.1664) 12(.0860) 8( .0930) 68( .2345) 9( .0933) 完全(118). 1.1346/1.19201 
3.1921 
1( .0079) 1(.0072) 3( .0349) 7( .0241) |元祖(12). 1.2120 
6( .0475) 35(.2510) 1O( .1162) 17(.0586) 4( .0415) |詮燥(72). 1.5130 
5( .0359) 7( .0813) 9( .0310) 2( .0207) 感想(23). 1.3061 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0232) 1(.0034) ー肝臓(12). 1.5604 
4( .0317) 73(.2517) 9( .0933) 観測(86). 1.3064 
l( .0079) 2( .0143) 6( .0697) 4( .0138) 神田(13). 1.2590 
1( .0079) 13( .0448) 2( .0207) 神田神保町(16). 1.2590 
1 (.0116) 1O( .0345) ーガンダム(11). 
26( .2060) 63( .4518) 41( .4764) 63(.2173) 12( .1244) かんたん(2)1カンタン(18)1簡単 3.1341/3.1346 
1( .0072) ー(184)/簡単さ (1). 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し l語種 |品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(91;，) = 本文度数 広告度数
カンチガイ 混 |名 |勘違い 7 0.0095 7:7/0 7 
カンチョウ |漢 |名 |官庁 10 0.0135 6:6/0 10 
カンヅメ 混 白 |缶詰め 11 0.0149 9:9/3 10 1 
カンァン 寒天 11 0.0149 4:4/2 7 4 
カンァン |観点 8 0.0108 3:3/0 8 
カンド 感度 14 0.0190 7:7/0 14 
カントウ |巻頭 13 0.0176 9:9/0 13 
カントウ 地 瞳 82 0.1111 29:29/23 58 24 カンドウ |漢 66 0.0894 36:36/35 55 11 カントク 1漢 114 0.1544 27:27/20 102 12 
カントリー 来 名 カントリー 23 0.0312 13:13/7 20 3 
カントン 地 名 広東 7 0.0095 6:6/5 5 2 
カンナイ |漢 名 |館内 13 0.0176 9:9/0 13 
カンネン 漢 名 観念 9 0.0122 6:6/2 8 1 
ガンネン l漢 名 元年 17 0.0230 10:10/5 15 2 
カンノウ 漢 |名 |官能 11 0.0149 9:9/3 10 1 
カンノン 漢 |名 |観音 21 0.0284 9:9/3 20 1 
カンパニー 来 名 カンノT一 13 0.0176 10:10/10 6 7 
カ'ンI'{Jレ 混 動 頑張る 92 0.1246 48:48/32 86 6 
カンノ〈レノレ 1 0.0014 1 
ガンパラレル 1 0.0014 1 
ガンバレル 1 0.0014 1 
カンノfン |漢 看板 23 0.0312 16:15/1 22 1 
カンピ |漢 完備 25 0.0339 16:15/16 9 16 
カンプ l漢 幹部 11 0.0149 5:5/0 11 
カンペキ 漢 手動 |完ぺき 36 0.0488 28:28/16 28 8 
カンボウ 漢 官房 8 0.0108 3:3/0 8 
カンポウ |漢 漢方 32 0.0434 14:14/5 24 8 
ガンポン 漢 |元本 9 0.0122 3:3/0 9 
ガンマ 来 r 13 0.0176 4:4/3 11 2 
カンマツ 漢 |巻末 8 0.0108 7:6/6 5 3 
カンモン |晦問 8 0.0108 4:4/0 8 
ガンユウ |含有 8 0.0108 6:5/6 3 5 
カンリ 管理 93 0.1260 33:33/30 73 20 
カンリョウ 白了 12 0.0163 10: 10/10 8 4 
|カンリョウ f僚 18 0.0244 5:5/0 18 
lカンレン 連 52 0.0704 33:33/33 37 15 
カンワ 和 20 0.0271 13:13/6 17 3 
キ 和 17 0.0230 12:1215 9 8 
キ 漢 . t告 器 (organ) 14 0.0190 10:8/9 8 6 
キ 漢 名尾 ・造・ 基 9 0.0122 6:6/6 6 3 
キ 漢 l名・造 忌 14 0.0190 4:4/0 14 
キ 海 名.i告 |期 185 0.2506 48:48/48 162 23 
キ 漢 425 0.5757 54:54/47 265 160 
キ 漢 13 0.0176 10:10/5 11 2 
キ 漢 名・造 気 545 0.7383 69:69/60 513 32 
キ 算 . i告 !妃 7 0.0095 2:2/0 7 
キ 捷 -造 記 59 0.0799 25:25/23 38 21 
キ 集 、自 9 0.0122 5:5/1 6 3 
キ 咽 87 0.1179 31:31/31 76 11 
ギ 集 o'造 I 33 0.0447 2:2/1 7 26 
ギ 相 造 血ヨ 25 0.0339 15: 15/11 23 2 
ギア 来 名 ギア 18 0.0244 10:9/9 11 71 
キアイ 混 名 |気合L、 15 0.0203 11: 11/0 15 
キアツ 漢 名 気圧 14 0.0190 7:5/5 
9ト1
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 |意味番号
2( .0143) 1(.01l6) 4( .0138) ーカン違い(2)1勘違い(5). 1.3071 
7( .0555) 1(.01l6) 2( .0069) 官庁(10). 1.2710 
1( .0079) 4( .0287) 4( .0465) 2( .0207) 缶詰(9)1缶詰め(2). 1. 3613/1. 4300 
2( .0158) 1( .0072) 8( .0930) 寒天(11). 1. 4322/1. 5154 
1(.0079) 1(.01l6) 6( .0207) ー観点(8). 1.3066 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) 7( .0726) 感度(14). 1.1916 
4(.0317) 2(.0143) 2( .0069) 5( .0518) !巻頭(13). 1.1651 
7( .0555) 4( .0287) 12( .1394) 51( .1759) 8( .0829) KANTO(l)/関東(81). 1.2590 
7( .0555) 22( .1578) 1(.01l6) 16( .0552) 20( .2073) 感動(66). 1.3002 
32( .2535) 17(.1219) 5(.0581) 39( .1345) 21(.2177) 監督(114). 1.2450/1.3620 
2( .0158) 8( .0574) 9( .0310) 4( .0415) C 2o ) u n tr y(l)/カントリー 1.2540 
(2 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0069) |広東(7). 1.2590 
1( .0079) 4(.0287) 7( .0241) 1( .0104) |館内(13). 1.1770 
4( .0317) 1( .01l6) 4( .0415) 観念(9). 1. 3047/1. 3061/ 
1.3067/1.3070 
12( .0951) 1( .0072) 1( .01l6) 1(.0034) 2( .0207) 1元年(17). 1.1630/1.1961 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0034) 3( .0311) (官能(11). 1.3001 
12( .0951) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) |観音(21). 1.2030 
3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 3( .0311) C 0 m pa n y (2)/かんば一に(9ー (1)11.2640 
カムノてー ー(1)1カンパー ). 
12(.0951) 13( .0932) 13( .1511) 47( .1621) 7( .0726) がんばっ(10)1がんばら(2)1がんば 2.3000/2.3040/ 
1(.0072) 一り (5)1がんばる(1)/がんばれ(3)/が 2.3042 
1(.0079) んばろ(1)1ガンパる(1)1ガンバろ
1(.01l6) 一(1)/ガンバろー(1)1ガンバレ(1)/ガ
ンパレ~ッ (1)/頑張っ (32)/頑張ら
(2)/頑張り (12)/頑張る(8)1頑張れ
(5)1頑張れる(1)/頑張ろ(5). 
10( .0792) 1( .0072) 1O( .0345) 2( .0207) カンパン(1)/看板(22). 1.1503/1. 4580 
2( .0143) 4( .0465) 18( .0621) 1(.0104) 完備(25). 1.1200 
7( .0555) 1(.0072) 3( .0349) 幹部(11). 1.2430 
6( .0475) 12( .0860) 15( .0517) 3( .0311) 完ぺき(3)/完壁(33). 1.1920/3.1921 
7( .0555) 1(.01l6) 官房(8). 1.2710 
2( .0158) 19( .1362) II (.1278) ー漢方(32). 1.3074 
1(.0079) 4(.0287) 4( .0465) 元本(9). 1.3721 
1(.01l6) 12( .0414) ガンマ(l)/r(7)/ T (5). 1.1961 
2( .0158) 1( .0072) l( .01l6) 4( .0415) 喜末(8). 1.1651 
6( .0475) 1( .0072) 1(.01l6) 間(8). 1.3132 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) -11'i有(8) 1.1130/1.1200 
33( .2615) 10(.0717) 25( .2905) 21( .0724) 4( .0415) 理(93). 1.3620 
2( .0158) 4( .0465) 6( .0207) _Ie:了(12). 1.1503 
15( .1l88) 3( .0349) ー「僚(18). 1. 2330/1. 2411 
17( .1347) 6( .0430) 13( .1511) ll( .0379) 5( .0518) 自速(52). 1.1110 
7( .0555) 3( .0215) 7( .0813) 2( .0069) 1( .0104) E和(20). 1.1341 
3( .0215) 1(.01l6) 1O( .0345) 3( .0311) 黄(17). 1.5020 
4( .0317) 7( .0502) 1( .01l6) 2(.0069) ー器(14). 
9( .0310) ー基(9). 1.1962 
2( .0158) 1( .01l6) 11 (.1140) 忌(14). 1.3360 
40( .3169) 50( .3585) 35( .4067) 40( .1379) 20( .2073) 期(185). 1.1611/1.1620 
38( .3011) 33( .2366) 39( .4532) 300(1.0346) 15( .1555) き(1)/キ(8)1器(78)/機(338). 1.1611 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 機(13). 1.1611 
131(1.0379) 171(1.2262) 70( .8134) 123( .4242) 50( .5183) 気(545). 1.3000/1.3001/ 
1. 3045/1. 5060 
3( .0238) 4( .0415) |紀(7). 1.1623 
23( .1822) 2( .0143) 3( .0349) 18( .0621) 13( .1348) K 1 (1)1記(58). 1.3151 
3( .0215) 4( .0465) 1(.0034) 1( .0104) |貧(9). 1.2330 
18( .1426) ll( .0789) 13( .1511) 34( .1l73) 11( .1l40) キ(1)1樹(4)1木(82). 1. 4120/1. 5400 
1( .0079) 32( .1104) |儀(33). 1.1000/1.3360 
2( .0158) 14( .1004) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) |着(25). 1.4210 
2( .0143) 15( .0517) 1( .0104) G E A R(4)1 g e a r (1)1ギア 1.4150 
(13) . 
1( .0079) 1( .0072) 1( .01l6) 11( .0379) 1( .0104) 気合(9)1気合い(6). 1. 3000/1. 3040 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 9( .0310) 1( .0104) 気圧(14). 1.1401/1.19161 
1.5150 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%0) 出 = 本文度数 広告度数
ギアボックス 来 |名 ギアボックス 7 0.0095 4:4/3 6 1 
キー 来 名 キー 32 0.0434 15:15/9 28 4 
キース 人・名 |名 キース 10 0.0135 6:6/0 10 
キープ 来 名 キープ 24 0.0325 18:17/16 18 6 
キーボード 来 名 キーボード 15 0.0203 5:5/4 12 3 
キイロ 和 -形動 黄色 15 0.0203 12:12/0 15 
キイロイ 和 % 黄色い 7 0.0095 7:7/0 7 
キーワード 来 キーワード 10 0.0135 10:1010 10 
キイン 漢 |棋院 10 0.0135 1:1/1 4 6 
ギイン 漢 |議員 24 0.0325 8:8/4 23 1 
キウチ 人・姓 内 7 0.0095 6:6/0 7 
キエル 和 iIl ltiえる 56 0.0759 30:30/25 51 5 
キオク 漢 記 71 0.0962 35:35/27 59 12 
キオン 漢 11 0.0149 7:7/0 11 
ギカ 漢 、 7 0.0095 1:1/0 7 
キカイ 漢 59 0.0799 36:36/28 51 8 
キカイ 漢 名 械 37 0.0501 22:22/15 34 3 
ギカイ 漢 名 i会 8 0.0108 5:5/0 8 
キカク 漢 企画 119 0.1612 45:45/41 92 27 
キカク 漢 |規格 20 0.0271 10:10/7 12 8 
キガル 混 手動 気軽 84 0.1138 36:34/36 36 48 
キカン 漢 |期間 137 0.1856 51: 51151 81 56 
キカン 漢 |機関 50 0.0677 25:25/24 38 12 
キカン |漢 揮還 10 0.0135 7:7/2 9 l 
キキ |漢 危機 31 0.0420 20:20/12 28 3 
キキ 漢 |機器 35 0.0474 13: 13/11 28 7 
キギ 和 |木木 9 0.0122 7:6/1 8 l 
キキァ 和 包 |聞き手 13 0.0176 6:6/2 12 1 
キギョウ 漢 百 企業 151 0.2046 33:33/31 127 24 
キク 漢 -造 菊 14 0.0190 10:10/7 10 4 
キグ 漢 器具 14 0.0190 10:10/6 11 3 
キク 和 動 聞く 449 0.6083 67:67/67 422 27 
キカサレル 2 0.0027 2 
キカセル 31 0.0420 30 1 
キカレル 21 0.0284 19 2 
キケル 8 0.0108 6 2 
キラレル 1 0.0014 1 
キク 和 動 利く 102 0.1382 43:43/40 91 11 
キカセル 11 0.0149 11 
キクチ 人・姓 菊地 12 0.0163 6:6/3 10 2 
キクチ 人・姓 菊池 11 0.0149 9:716 6 5 
キケン 漢 -形動危険 38 0.0515 28:28/15 36 2 
キゲン 漢 期限 18 0.0244 14:12114 8 10 
キゲン 漢 -形動 機嫌 15 0.0203 14:14/3 14 1 
キゲン 漢 起源 10 0.0135 7:7/4 8 2 
ギケン 漢 名 技研 10 0.0135 7:7/4 8 2 
キコウ 漢 |名 機構 33 0.0447 20:20/16 25 8 
キコウ 漢 |名 気候 9 0.0122 8:8/4 8 l 
キコウ 漢 名 紀行 20 0.0271 11: 11/10 13 7 
キゴウ 漢 |名 記号 22 0.0298 16:16/12 17 5 
ギコウ 漢 名 技巧 8 0.0108 7:7/3 7 1 
キコエル 和 動 聞こえる 65 0.0881 36:36/36 59 6 
キコク j漢 l名 帰国 30 0.0406 22:22/16 25 5 
キコナシ 和 |名 着こなし 46 0.0623 15:15/10 45 1 
キコナス 和 動 着こなす 22 0.0298 14:14/12 20 2 
キコナセル 2 0.0027 2 
キサイ 漢 |名 記載 22 0.0298 18:18/18 14 8 
キザイ 漢 |名 機材 27 0.0366 5:5/3 24 3 
キザム 和 動 刻む 26 0.0352 22:22/15 23 3 
キザマレル 4 0.0054 2 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
?
?
? ??
?
2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語積 品詞 記[注記1 全体度数 使用率(虫色) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
キサフズ 地 名 ;更津 7 0.0095 5:4/3 5 2 
キシ 人・姓名 9 0.0122 6:610 9 
キシ 漢 名 士 19 0.0257 3:3/2 17 2 
キジ l漢 名 記事 62 0.0840 29:29/13 58 4 
キジ 混 名 生地 26 0.0352 II :1l/8 23 3 
ギシキ 漢 名 l儀式 II 0.0149 9:9/0 II 
キジツ |漢 名 期日 8 0.0108 7:5/6 5 3 
キシャ 漢 名 記者 44 0.0596 23:23/11 42 2 
キシュ l漢 |名 機種 78 0.1057 19:19/13 53 25 
キシュ 漢 名 騎手 16 0.0217 1:1/0 16 
キジュツ 漢 |名 記述 13 0.0176 10:1016 II 2 
ギジュツ 漢 名 技術 222 0.3007 54:54/54 150 72 
キジュン 漢 |名 基準 59 0.0799 28:28/28 41 18 
キショウ 漢 |形動 希少 12 0.0163 9:8/3 8 4 
キショウ 漢 i名 気象 13 0.0176 9:9/4 9 4 
キス 来 名 キス 30 0.0406 12:12/2 27 3 
キズ 和 名 傷 27 0.0366 19:19/12 25 2 
キズク 和 動 築く 20 0.0271 17:17/12 17 3 
キズカレル 3 0.0041 3 
キズク 1 0.0014 l 
キズック 和 動 傷付く 10 0.0135 9:9/0 10 
キズツケル 和 動 傷付ける 13 0.0176 ll: 11/5 12 1 
キズツケラレル l 0.0014 1 
キズナ 和 名 きずな 9 0.0122 9:7/2 7 2 
キセイ !漢 名 既成 8 0.0108 8:8/3 6 2 
キセイ 漢 白 既製 7 0.0095 5:3/2 4 3 
キセイ |漢 包 棋聖 8 0.0108 2:2/0 8 
キセイ 漢 包 E制 39 0.0528 18:18/0 39 
ギセイ 漢 量牲 8 0.0108 8:8/0 8 
キセキ |漢 「跡 11 0.0149 10:9/3 9 2 
キセキ 漢 L跡 8 0.0108 7:7/5 5 3 
キセツ 漢 |季節 102 0.1382 44:44/44 79 23 
キソ 漢 包 基礎 54 0.0732 27:27/27 31 23 
キソク l漢 名 規則 16 0.0217 13: 10/7 12 4 
キゾク 漢 名 帰属 7 0.0095 6:5/6 4 3 
キゾク 漢 名 貴族 13 0.0176 7:7/1 12 1 
キタ 和 名 |北 85 0.1151 36:36/34 65 20 
キタ 地 名 |北 27 0.0366 15:12113 14 13 
ギター 来 名 ギター 28 0.0379 7:7/3 21 7 
キタイ 漢 |名 |期待 130 0.1761 51:51/40 119 II 
キタイ 漢 名 i機体 39 0.0528 4:4/4 19 20 
キダイ 漢 |名 季題 7 0.0095 2:2/1 5 2 
キタエル 和 動 鍛える 16 0.0217 12:12/8 14 2 
キタエラレル 3 0.0041 3 
キタク 漢 名 帰宅 19 0.0257 13:13/8 17 2 
キタグチ 和 |名 北口 15 0.0203 9:5/9 l 14 
キタジマ 人・姓|名 北島 8 0.0108 6:6/2 7 1 
キタス 和 動 来す 7 0.0095 6:6/2 6 1 
キタチョウセン 地 北朝鮮 31 0.0420 8:8/6 30 1 
キタハフ 人・姓 北原 12 0.0163 9:9/6 8 4 
キタムフ 人・姓 北村 14 0.0190 9:9/3 13 l 
ギタリスト 来 ギタリスト 12 0.0163 4:4/2 9 3 
キタル 和 tIJ .速体 来たる 10 0.0135 9:8/4 8 2 
キチ 漢 基地 12 0.0163 10:10/7 7 5 
キチ 漢 -造 吉 10 0.0135 8:8/0 10 
キチジョウジ 地 吉祥寺 10 0.0135 7:7/5 4 6 
キチョウ 漢 基調 7 0.0095 7:7/3 6 l 
キチョウ 漢 -形動 貴重 40 0.0542 27:27/26 32 8 
キチント 和 国j きちんと 63 0.0853 36:36/19 60 3 
キツイ 和 形 きつい 18 0.0244 16:16/2 17 l 
キツサ l 0.0014 1 
????
?
? ?
2.1:五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 Itl:I現形の内訳
2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) :更津(7). 1.2590 
2(.0158) 1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) 1~(9). 1.2390 
2(.0158) 17( .0586) 本士(19). 1.2410 
20( .1585) 7( .0502) 11 (.1278) 21( .0724) 3( .0311) 記事(62). 1.3154 
1( .0079) 23( .1649) 1 (.0116) 1 (.0034) ー生地(26). 1.1330/1.4201 
4( .0317) 1( .0072) 1 (.0116) 2( .0069) 3( .0311) 儀式(11). 1.3360 
1( .0079) 1(.0116) 5( .0172) 1( .0104) 期日 (8). 1.1611/1.1633 
21 (.1664) 3( .0215) 3( .0349) 14( .0483) 3( .0311) 記者(44). 1.2410 
10(.0792) 1(.0072) 13(.1511) 48( .1655) 6( .0622) 機種(78). 1.1100 
16( .0552) ー騎手(16). 1.2450 
4(.0317) 3( .0349) 2( .0069) 4( .0415) 記述(13). 1.3104 
38( .3011) 19( .1362) 28( .3254) 110( .3793) 27( .2799) ぎじゅつ(1)/技術(221). 1. 3074/1. 3421/ 
1.3850 
6(.0475) 7( .0502) 21( .2440) 21( .0724) 4( .0415) 基準(59). 1.1101 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 3( .0103) 一希少(10)/稀少(2). 3.1910 
2(.0158) 1 (.0116) 8( .0276) 2( .0207) 気象(13). 1. 5150 
12( .0951) 8(.0574) 2( .0069) 8( .0829) K 1 S S (3)/K i s s (3)/ k i s s 1.3390 
(1)/キス(21)/キッス(2). 
5( .0396) 6( .0430) 2( .0232) 13( .0448) 1 (.0104) キズ(9)/傷(17)/庇(1). 1.1331/1.1572/ 
1.5720 
7( .0555) 7( .0502) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) 築い(8)/築か(3)/築き (5)/築く 2.1220/2.3823 
l( .0079) 1( .0072) 1(.0104) (2)/築ける(1)/築こ (1). 
1( .0034) 
1( .0079) 7( .0502) 2( .0069) 傷つい(3)/傷つき(6)/傷つく (1). 2.1344/2.1572/1 
2.5720 
2( .0158) 6( .0430) 3( .0349) 1( .0034) 1(.0104) 傷つけ(10)/傷つける(3). 2.1344/2.1572/ 
1(.0116) 2.5720 
2( .0158) 2( .0143) 2(.0232) 1( .0034) 2( .0207) きずな(1)/紳(8). 1.1110 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 3( .0311) 既成(8). 1.1220 
2( .0158) 4( .0465) 1( .0034) 既製(7). 1.1200/1. 3860 
8( .0276) 棋聖(8). 1.2340 
14( .1109) 1(.0072) 6( .0697) 18( .0621) 一規 。(39). 1.3670 
4( .0317) 4( .0138) 一唱 生(8). 1.3541 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0207) 1( .0104) 者 事(9)よ奇蹟(2). 1.1000 
3( .0238) 2( .0069) 3( .0311) 事 亦(8). 1.1520/1.1711 
10( .0792) 47( .3370) 1O( .1162) 28( .0966) 7( .0726) 署節(102). 1.1624 
7( .0555) 17( .1219) 9( .1046) 17(.0586) 4( .0415) 基礎(54). 1.1111/1.4440 
2( .0158) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 規則(16). 1.3080 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0034) 帰属171. 1.1131 
3( .0238) 1( .0072) 5(.0581) 1( .0034) 3( .0311) 貴族(13). 1.2330 
10( .0792) 6( .0430) 2( .0232) 60( .2069) 7( .0726) |北(85). 1.1730 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 20( .0690) 2( .0207) |北(27). 1.2590 
8( .0634) 1( .0072) 1( .0034) 18( .1866) GUITAR(2)/Gu i t ar(l)/ 1.4560 
g u i t a r (2)/ギター(23). 
34( .2694) 16(.1147) 10(.1162) 58( .2000) 12( .1244) |期待(130). 1. 3042/1.3066 
39( .1345) 一|機体(39). 1.1040 
1( .0079) 6( .0622) |季題(7). 1.3110 
3( .0238) 1( .0072) 8( .0276) 4( .0415) |鍛きたええM矧る引(札ωlリ)ν/鍛鰍え(札l辺12)/ 2.3640/2.3820 
1( .0079) 1( .0034) 1(.0104) ろ(1). 
5( .0396) 3( .0215) 7( .0813) 4( .0138) 帰宅(19). 1.1527 
7( .0502) 7( .0241) 1( .0104) |北口(15). 1.1830 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) |北島(8). 1.2390 
1(.0079) 3( .0215) 1(.0116) 2( .0069) きたさ (1)/きたし(3)/きたす(2)/来 2.1527 
し(1). 
27( .2139) 2( .0143) 2( .0207) |北朝鮮(31). 1.2590 
6( .0475) 1(.0072) 1(.0116) 1( .0034) 3( .0311) |北原(12). 1.2390 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) 6(.0622) |北村(14). 1.2390 
2( .0158) 10( .1037) ギタリスト (12). 
4( .0317) l( .0072) l( .0034) 4( .0415) |来り (2)/来る(7)/来れ(1). 2.1527/3.1643 
3( .0238) 1(.0072) 8( .0276) ー基地(12). 1.1700 
8( .0574) 1( .0116) 1( .0034) 吉(10). 1.3310 
8( .0574) 1 (.0034) 1(.0104) 吉祥寺(10). 1.2590 
2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 基調(7). 1.1302 
9( .0713) 9( .0645) 1( .0116) 13(.0448) 8( .0829) 貴重(40). 3.3710 
14( .1109) 24(.1721) 13( .1511) 6( .0207) 6( .0622) きちんと (60)/キチンと (3). 3.1340 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 10( .0345) 2( .0207) きつ(1)/きつい(8)/きつく (5)/キツ 3.1341/3.1400/ 
1( .0034) さー (1)/キ'21(31. 3.1912 
? ?? ???
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌殺 本文度数 広告度数
キッカケ 和 名 切っ揚け 56 0.0759 34:34/24 50 6 
キヅク 混 動 気付く 67 0.0908 37:37/28 62 5 
キヅカサレル 2 0.0027 2 
キヅカレノレ 2 0.0027 2 
キッサ |漢 名 [喫茶 10 0.0135 9:9/0 10 
キッズ |来 名 キッズ 7 0.0095 5:5/2 6 1 
キッチリ 和 副 きっちり 11 0.0149 11: 11/0 11 
キッチン 来 名 キッチン 64 0.0867 l4: 14/11 43 21 
キッテ 和 名 切手 59 0.0799 25:23/25 20 39 
キット 来 名 キット 112 0.1517 12:12/11 15 97 
キット 和 副 きっと 68 0.0921 40:40/28 64 4 
キップ |混 |名 切符 17 0.0230 12:12/0 17 
キァイ i漢 |名 規定 35 0.0474 21:21/21 25 10 
キトウ 漢 |名 気筒 23 0.0312 6:6/6 21 2 
キドウ 漢 名 起動 12 0.0163 3:3/0 12 
キドウ 漢 名 軌道 30 0.0406 7:7/3 29 1 
キナイ 漢 機内 11 0.0149 5:5/4 7 4 
キーユウ 漢 記入 85 0.1151 37:37/37 32 53 
キヌ 和 詞 14 0.0190 9:8/1 11 3 
キネン 漢 氾念 177 0.2398 56:56/56 147 30 
キノウ 漢 名 機能 231 0.3129 47:47/47 170 61 
キノウ 和 I'F日 24 0.0325 18:18/0 24 
ギノウ 漢 技能 14 0.0190 7:5/5 3 11 
キノクニ 地 紀伊国 7 0.0095 4:3/3 3 4 
キノコ 和 きのこ 22 0.0298 11: 11/7 11 11 
キノシタ 人・姓名 木下 14 0.0190 7:7/2 13 l 
キハフ 人・姓 |名 木原 7 0.0095 2:2/1 5 2 
キパン 漢 |名 基盤 11 0.0149 9:9/0 11 
キピシイ 和 形 厳しい 72 0.0975 37:37/29 61 11 
キピシサ 3 0.0041 3 
キヒン 漢 名 気配 11 0.0149 9:8/8 7 4 
キフ 漢 名 寄付 8 0.0108 6:6/3 6 2 
ギフ 地 名 岐車 48 0.0650 25:25/19 36 12 
ギフ 漢 名 義父 7 0.0095 6:6/0 7 
ギフト |来 名 ギフト 9 0.0122 9:9/4 8 l 
キブン 漢 名 気分 118 0.1599 46:46/42 101 17 
キボ 漢 名 規模 51 0.0691 32:32/10 47 4 
キポウ 漢 名 希望 237 0.3211 62:62/62 94 143 
ギホウ 漢 名 技法 17 0.0230 11: 11/8 13 4 
キホン |漢 名 基本 213 0.2886 62:62/62 165 48 
キママ 混 名・形動 |気まま 10 0.0135 7:7/3 7 3 
キマリ 和 名 決まり 20 0.0271 17:17/4 19 1 
キマル 和 動 決まる 98 0.1328 49:49/27 93 5 
キミ 漢 名・尾 気味 21 0.0284 17:17/10 17 4 
キミ 和 代・名 君 85 0.1151 32:32/25 72 13 
キミ 漢 名・尾 気味 23 0.0312 19:19/3 22 l 
キミサ l 0.0014 1 
キミコ 人・名名 公子 7 0.0095 2:210 7 
キミツ 地 白 |君津 8 0.0108 5:4/5 4 4 
キム 人・姓 金 25 0.0339 8:8/2 22 3 
ギム |漢 義務 13 0.0176 12:12/4 12 l 
キムチ |来 キムチ 10 0.0135 6:6/0 10 
キムフ 人・姓 木村 41 0.0555 25:25/4 40 l 
キメ 和 白 |木目 19 0.0257 11:10/10 8 11 
キメコマカイ 和 形 木目細かい 9 0.0122 8:4/8 2 7 
キメァ 和 名 決め手 14 0.0190 14:13/6 11 3 
?????
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
13( .1030) 21(.1506) 4( .0465) 15( .0517) 3( .0311) きっかけ(54)1キッカケ(2). 1.1611 
27( .2139) 12( .0860) 11 (.1278) 8( .0276) 9( .0933) 気づL、(22)1気づか(15)1気づき 2.3001/2.3062 
1( .0116) 1( .0104) (3)1気づく (14)1気付い(4)1気付か
2( .0232) 一(5)1気付き(1)1気付く (3). 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0034) 2( .0207) 喫茶(10). 1.3331 
l( .0079) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0034) K 1 D S (2)1 k i d s (1)1キッズ 1.2050 
1(.0079) 3( .0215) 1(.0116) 4(.0138) 2( .0207) きっちり (10)1キッチリw_. 3.1341/3.1920 
2( .0158) 23( .1649) 37( .4299) 1( .0034) 1( .0104) K I T C H E N2(l})./K i t c h e n 1.4430 
(1)1キ"チン(6
7( .0555) 9( .0645) 4( .0465) 27( .0931) 12( .1244) |切手(59). 1.4040 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) 105( .3621) K 1 T(3)/K i t (l)/k i t (1)1 
キット (107). 
17( .1347) 19( .1362) 6( .0697) 13( .0448) 13( .1348) きっと (68). 3.3030/4.3100 
2( .0158) 1( .0072) 14(.ω83) きっぷ(7)1キップ(4)1切答(6). 1.4040 
7( .0555) 3( .0215) 20(.0690) 5( .0518) |規定(35). 1. 3067/1. 3080 
23( .0793) 気筒(23). 1.4630 
10( .1162) 1( .0034) l( .0104) 起動(12). 1.1510 
1(.0113) 26( .0897) 3( .0311) 軌道(30). 1.1520/1.46501 
1.4710 
1(.0079) 2( .0143) 8( .0276) |機内(11). 1.1770 
9( .0713) 19( .1362) 14( .1627) 33( .1138) 1O( .1037) 記入(85). 1.3151 
3( .0238) 6( .0430) 3( .0349) 2( .0069) |絹(14). 1.4201 
19( .1505) 36( .2581) 12( .1394) 77(.2655) 33( .3421) キネン(1)1記念(176). 1.3050 
58( .4595) 37( .2653) 61(.7088) 50( .1724) 25( .2592) |機能(231). 1.1500 
5( .0396) 6( .0430) 3( .0349) 7( .0241) 3( .0311) きのう (3)1昨日 (21). 1.1642 
2(.0143) 10( .1162) 2( .0069) lー量:自主(14). 1.3421 
2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) |紀ノ閏(2)1紀伊国(3)1紀伊園(2). 1.2590 
6( .0475) 4( .0287) 7( .0813) 4( .0138) 1 (.0104) きのこ(13)1キノコ (8)1茸(1). 1.5403 
1( .0079) 11(.0379) 2( .0207) l木下(14). 1.2390 
6( .0207) 1( .0104) l木原(7). 1.2390 
6( .0475) 3( .0215) 1( .0034) 1( .0104) 基盤(11). 1.1111/1.1720 
15( .1188) 8( .0574) 14( .1627) 31( .1069) 4( .0415) きびしい(6)1きびしかっ (2)1きびし 3.1346/3.36801 
2( .0143) 1 (.0116) くー (2)1厳しい(42)1厳しき (1)1厳し 3.5150 
く(16)1厳しさ (3).
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0116) 5( .0172) 2( .0207) 気品(11). 1.3420 
l( .0079) 2( .0232) 5( .0172) 一寄付(7)1寄附(1). 1.3770 
5( .0396) 6( .0430) 3( .0349) 33( . 113a) 1(.0104) 岐阜(48). 1.2590 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 義父(7). 1.2120 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0069) 2( .0207) G i f t (2)1ギフト (7). 1.3770 
29( .2298) 29( .2080) 7( .0813) 42( .1448) 11 (.1140) 気分(118). 1.1302/1. 3010 
14( .1109) 7( .0502) 7( .0813) 14( .0483) 9( .0933) 規模(51). 1.1912 
26( .2060) 56( .4016) 40( .4648) 100( .3449) 15( .1555) 希望(237). 1.3042 
3( .0238) 6(.0430) 1( .0034) 7( .0726) 伎法(17). 1.3081 
35( .2773) 54( .3872) 32( .3718) 78( .2690) 14( .1451) 基本(213). 1.1111 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) きまま (1)1気まま (8)1気まま-(1).1.3045/3.3045 
3(.0238) 7(.0502) 4( .0465) 5( .0172) 1( .0104) きま(り1()6.)/気まり (1)1決まり (12)1 1. 3067/1. 3080 
決り
30(.2377) 18( .1291) 14( .1627) 28( .0966) 8( .0829) きまっ (6)1きまら(1)1きまれ(1)1キ 2.3067 
マら(1)1キマる(1)1キマル(1)1決っ
(1)1決まっ (54)1決まら(3)1決まり
(1l)1決まる(17)1決ら(1). 
3( .0238) 6( .0430) 4( .0465) 4( .0138) 4( .0415) 気味(21). 1.1300/1. 3001 
27( .2139) 自(.0574) 3( .0349) 24( .0828) 23( .2384) きみ(12)/キミ (21)/君(52). 1.2010 
3( .0238) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 4( .0415) ぎみ(1l)1気味(11)1気味さ (1). 1.1300/1. 3001 
1(.0104) 
7( .0241) 一公子(7). 1.2390 
2( .0232) 6( .0207) きみつ(1)1君津(7). 1.2590 
17( .1347) 7( .0241) 1 (.0104) キム(3)1金(22). 1.2390 
4(.0317) 4( .0287) 1( .0116) 3( .0103) 1 (.0104) 義務(13). 1.3046/1.3400 
1( .0079) 8( .0574) 1(.0116) キムチ(10). 1.4321 
11( .0872) 6( .0430) 17( .0586) 7( .0726) 木村(41). 1.2390 
1( .0079) 17(.1219) 1( .0116) きめ(2)1キメ (16)1肌理(1). 1.1840 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 1(.0034) めーき細めかこまかい(1)メ/細きかめ細かい(4)1き 3.3680 < (3)1キく (1). 
1( .0079) 7( .0502) 1( .0116) 5( .0172) 決めて(2)1決め手(12). 1.1113 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(l¥i，) 山碩事韓三主事骨 本文度数 広告度数
キメル 和 動 決める 140 0.1897 50:50/36 126 14 
キメラレル 11 0.0149 9 2 
キモチ 混 名 気持ち 233 0.3156 63:63/54 217 16 
キモノ 和 |名 着物 30 0.0406 13:13/8 29 l 
ギモン |漢 |名 疑問 46 0.0623 31:31/18 40 6 
キャク 漢 I~ 造 客 175 0.2371 53:53/53 130 45 
キャク 漢 脚 11 0.0149 6:6/4 7 4 
ギャク 漢 名動 ・形 逆 133 0.1802 50:50/35 109 24 
. i'告
キャクシツ 漢 |客室 13 0.0176 7:715 9 4 
ギャクテン 漢 |逆転 26 0.0352 13:13/0 26 
キャクホン |漢 |脚本 10 0.0135 7:7/0 10 
キャシー 人・名 キャシー 11 0.0149 3:3/2 10 l 
キャスター |来 キャスター 10 0.0135 8:8/5 7 3 
キャッカン 漢 名 客観 16 0.0217 12:12/0 16 
キャッコウ 漢 |名 脚光 7 0.0095 7:517 2 5 
キャッチ !来 |名 キャッチ 24 0.0325 16:16/14 15 9 
キャップ 来 名 キャップ 28 0.0379 14:14/12 15 13 
ギャップ 来 名 ギャップ 10 0.0135 7:7/0 10 
キャノン 漢 キヤノン 42 0.0569 9:9/5 21 21 
キャビネット キャビネット 10 0.0135 6:6/3 8 2 
キャプ キャブ 9 0.0122 4:4/3 6 3 
キャプテン キャプテン 11 0.0149 6:6/4 7 4 
キャベツ キャベツ 12 0.0163 9:9/0 12 
キャフクター 名 キャフクター 29 0.0393 20:20/3 28 1 
ギャフリー 来 名 ギャフリー 23 0.0312 13:13/12 18 5 
ギャフンス 来 ギャフンス B 0.0108 4:4/0 8 
キャリア 来 キャリア 12 0.0163 9:9/3 11 l 
ギャルソン 来 ギャルソン 8 0.0108 6:5/1 7 1 
キャロル 人・名 キャロル 9 0.0122 6:6/2 8 l 
キャンセル l来 名 キャンセル B 0.0108 7:7/0 8 
キャンピング 来 名 キャンピング 10 0.0135 2:2/2 7 3 
キャンプ |来 キャンプ 42 0.0569 17:17/10 32 10 
キャンプジョウ 混 キャンプ場 13 0.0176 4:4/3 9 4 
ギャンブル |来 ギャンブル 7 0.0095 6:6/0 7 
キャンペーン |来 キャンペーン 26 0.0352 19:19/19 15 11 
キュー |来 Q 113 0.1531 35:35/29 94 19 
キュウ 漢 名・造・ 急 55 0.0745 34:34/25 47 8 
形動
キュウ 漢 名 球 14 0.0190 8:3/5 3 11 
キュウ 漢 名・造 級 81 0.1097 31:31/25 62 19 
キュウ 漢
|急造
!日 41 0.0555 21 :2117 36 5 
キュウ 漢 名・造 九 3255 4.4096 70:70/70 2172 1083 
ギュウ 漢 |名・造 牛 17 0.0230 12:12/8 15 2 
キュウイン 漢 名 吸引 10 0.0135 6:4/4 3 7 
キュウカ |休暇 15 0.0203 9:9/0 15 
キュウカン |休館 7 0.0095 5:5/2 6 1 
キュウキ 吸気 7 0.0095 4:4/3 6 1 
キュウギョウ |休業 7 0.0095 6:6/3 5 2 
キュウキョク 究極 26 0.0352 19:19/15 19 7 
キュウクツ 漢 形動 窮屈 7 0.0095 6:6/0 7 
キュウケイ |漢 |休憩 17 0.0230 12:12/6 13 4 
キュウゲキ 漢 M動 急激 14 0.0190 12:11/4 12 2 
キュウコウ l漢 急行 8 0.0108 6:5/4 5 3 
キュウサイ l漢 |救済 7 0.0095 5:5/4 5 2 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 !出現形の内訳
27( .2139) 40( .2868) 14( .1627) 50(.1724) 9( .0933) きめ(5)1きめる(1)1キメ (1)1キメる 2.3067 
4( .0317) 2( .0143) 3( .0103) 2(.0207) (2)/. 決め(96)1決める(33)1決めれ
52( .4120) 76( .5450) 26( .3021) 61 (.2104) 18( .1866) KIMOCHI(I)1気もち(1)1気持 1.3001/1.3010 
(27)1気持ち(204). 
6( .0475) 22( .1578) 2( .0232) きもり(10)1キモノw1費動(19). 1.4210 
13( .1030) 11( .0789) 3( .0349) 17(.0586) 2( .0207) ギモン(1)1疑問(44)1凝問w__， 1.3061 
40( .3169) 33( .2366) 23( .2673) 70( .2414) 9( .0933) 客(175). 1.1962/1.2220 
1( .0072) 9( .0310) 1( .0104) 脚(11). 1.1962/1. 5603 
18( .1426) 18(.1291) 15(.1743) 40( .1379) 42( .4354) 逆(133). 1.1120/3.1120 
2( .0158) 3( .0215) 8( .0276) ~室(13) . 1.4430 
3( .0238) 2( .0232) 20( .0690) 1( .0104) |逆転(2Ei). 1.1500/1.1526 
7( .0555) 2( .0143) 1( .0104) |脚本(10). 1.3210 
1( .0079) 1O( .0717) -1 K a t hヱJJlLキャシー(10). 1.2390 
2( .0158) 1( .0116) 7(.0241) キャスタ 10) . 1. 2410/1. 4150 
10( .0792) 1( .0116) 5( .0518) 客観(l!j}i客観(1). 1.3070 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 脚光(7). 1.4600 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 12( .0414) 4( .0415) C a t c h (2)1キャッチ(22). 1. 3392/1. 3770 
9( .0645) 2( .0232) 17(.0586) CAP(6)/C a p(3)1キャップ 1.243011.42501 
(19) . 1.4510 
2(.0158) 4( .0138) 4( .0415) ギャップ(10). 1.1830 
5(.0396) 1( .0072) 4( .0465) 3( .0103) 29( .3006) キャノど1illキヤノン(41). 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0518) キャビネット (10). 1. 4450/1. 4470 
1(.0079) 8( .0276) 一CAB(l)1キャプ(B)_.
1(.0079) 1 (.0072) 9( .0310) ーきゃぷてん(1)1キャプテン(10). 1.2430 
2( .0158) 9( .0645) 1(.0116) キャベツ(12). 1.5402 
5(.0396) 12( .0860) 2( .0232) 5(.0172) 5( .0518) キャフクタ (1)1キヤフクタ (28). 1.1330 
1( .0079) 13( .0932) 6( .0207) 3( .0311) GALLERY(2)1ギヤフリー 1.2450/1.26501 
(21). 1.4430 
8( .0574) ギャフンス(8). 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) CAREER(I)1キャリア(11). 1.2411/1.3410 
7( .0502) 1( .0034) ギャルソン(里L
2(.0158) 4( .0287) 3( .0311) C a r 0 1 (1)1キャロル(8). 1.2390 
2( .0143) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311) キャンセル(8). 1.1251/1. 3530 
10( .0345) CAMP 1 NG(2)1キャンピング 1.3371 
(8) . 
1(.0079) 5( .0359) 2( .0232) 33( .1138) 1( .0104) キャンプ(42). 1. 2660/1. 3333 
1(.0072) 12( .0414) ーキャンプ場(13). 1.4700 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0034) ーギャンブル(7). 1.3710 
4(.0317) 12( .0860) 2( .0232) 8( .0276) ーキャンペーン(26). 1.3123 
6(.0475) 44( .3155) 23( .2673) 37( .1276) 3( .0311) Q(111)/Q. (1)/q (1). 
12( .0951) 15( .1076) 4( .0465) 22( .0759) 2(心207)急(55). 1.1346/3.13461 
3.1513/3.16111 
3.1671/3.1913 
3( .0238) 5( .0359) 2( .0232) 4( .0138) 球(14). 1.1820 
8( .0634) 4( .0287) 8( .0930) 57(.1966) 4( .0415) 級(81). 1.1101/1.19621 
1.2760 
17( .1347) 1( .0072) 16( .0552) 7( .0726) |日(41). 1.1642/3.1660 
200(1.5846) 396(2.8396) 304(3.5325) 1939(6.6867) 416(4.3126) (936(3)0/73)/90(14(l)/)/9九O{，0 0 0 1.1960 
990. 0(1)/71.(131). 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0232) 6( .0207) ー牛(17). 1.4323 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0207) 吸引(10). 1.1533/1.15601 
1.156211. 3393 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 9( .0310) 1( .0104) 休暇(15). 1.3320 
2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 1. 3( .0311) f本1恒17L
6(.0207) 1(.0104) 阪気(7). 1. 5710 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) 休j農(7). 1.3320 
5(.0396) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 5( .0518) キュ空昼(1)1費量_(_g旦. 1.1651/1.1920 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0103) 1 (.0104) 窮屈(7). 1.1912/1.30131 
3.1912/3.3013 
2( .0158) 11(.0379) 4( .0415) 盤璽lill_. 1.1503/1. 3320 
4( .0317) 2( .0143) 1 (;0116) 6( .0207) 1 (.0104) 急激(14). 3.1913 
1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 1 (.0104) 急行(8). 1.1520/1. 4650 
3( .0238) 2( .0232) 2( .0069) 救済(7). 1.3650 
?????
2.1五十音順語象表(自立語)
l見出し |語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(9!M>l出 = 本文度数 広告度数
キュウジツ 漢 |名 |休日 37 0.0501 26:26/25 29 8 
キュウシュウ 漢 名 阪収 45 0.0610 24:24/19 30 15 
キュウ‘ンュウ 地 |名 九州 68 0.0921 34:34/29 47 21 
キュウジュウ 漢 名 九十 2802 3.7959 70:70170 1740 1062 
キュウショク 漢 名 給食 9 0.0122 7:7/0 9 
キューズ 1* l名 Q' s 7 0.0095 2:2/2 6 1 
キュウセン 漢 名 九千 937 1.2694 59:59/59 356 581 
キュウゾウ 車 色 急増 7 0.0095 7:7/5 5 2 
キュウソク 車 急速 19 0.0257 14:1417 13 6 
キュウダン E |球団 7 0.0095 4:4/0 7 
キューディー IQD 23 0.0312 1:1/1 3 20 
キュウデン 庫 |宮殿 7 0.0095 7:6/4 5 2 
キュート 来 形動 キュート 14 0.0190 8:8/5 12 2 
キュートサ l 0.0014 l 
ギュウニク |漢 名 |牛肉 18 0.0244 10:10110 15 3 
ギュウニュウ |漢 名 牛乳 39 0.0528 14:14/5 33 6 
キューパ 地 名 キューパ 15 0.0203 8:8/0 15 
キューピー 来 名 キューピー 8 0.0108 6:3/5 2 6 
キュウヒャク 漢 名 九百 1793 2.4290 69:69/69 1064 729 
キュウフ |漢 5_ l給付 7 0.0095 4:4/0 7 
キュウメン 漢 球面 10 0.0135 3:3/3 8 2 
キュウヨ 漢 |給与 18 0.0244 15:12/15 12 6 
キュウリ |和 きゅうり 17 0.0230 8:8/0 17 
キュウリョウ !漢 !給料 16 0.0217 8:8/0 16 
ギュット 和 国 ぎ唾っと 7 0.0095 7:7/0 7 
ギョ 漢 |進 魚 21 0.0284 9:9/4 19 2 
キョウ 地 |名 京 18 0.0244 7:7/2 12 6 
|キョウ 漢 |造 峡 8 0.0108 3:3/3 5 3 
;キョウ 漢 14 0.0190 9:9/4 11 3 
キョウ 、邑 教 25 0.0339 16: 16/8 23 2 
キョウ -造 7 0.0095 3:3/3 4 3 
キョウ -造 91 0.1233 18:18/5 47 44 
キョウ 、邑 9 0.0122 1:1/1 7 2 
キョウ -造 7 0.0095 4:4/0 7 
キョウ -造 者 9 0.0122 1:110 9 
キョウ 和 4日 108 0.1463 39:39/25 102 6 
キヨウ 漢 起用 8 0.0108 6:6/0 8 
ギョウ 漢 -造 業 30 0.0406 19:19/8 20 101 
ギョウ 漢 |名尾 迫 行 28 0.0379 10:10/3 27 l 
キョウイ 漢 |名 驚異 15 0.0203 14:11/10 7 8 
キョウイク 漢 名 教育 97 0.1314 37:37/37 65 32 
キョウイン 漢 教員 11 0.0149 5:5/0 11 
キョウェイ 漢 協栄 7 0.0095 1:0/1 7 
キョウエン 共寅 32 0.0434 14:14/10 30 2 
キョウカ ~1じ 33 0.0447 18:18/15 21 12 
キョウカ 、 8 0.0108 6:6/2 7 1 
キョウカイ 主 103 0.1395 39:39/39 62 41 
キョウカイ 9 0.0122 8:8/0 9 
キョウカイ l~ 20 0.0271 15:15/0 20 
ギョウカイ 51 0.0691 19:19/17 45 6 
キョウカン 漢 白 共感 12 0.0163 10:10/3 11 1 
キョウカン 漢 教官 10 0.0135 5:4/3 8 2 
キョウキ 漢 狂気 11 0.0149 6:6/3 10 l 
キョウギ 漢 名 競技 55 0.0745 12:1218 47 8 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 l出現形の内訳
1( .0079) 13( .0932) 4( .0465) 17( .0586) 2( .0207) |休日(37). 1.1633 
2( .0158) 16( .1147) 13( .1511) 11 (.0379) 3(.0311) 吸収(44)1眼l吹(1). 1.1533/1. 33931 
1.3800 
9(.0713) 7( .0502) 7(.0813) 39( .1345) 6( .0622) 九州(68). 1.2590 
215(1. 7034) 249(1. 7855) 303(3.5209) 1740(6.0005) 295(3.0582) 9(242)3/8九)/9)0/九(462)/9/0九0十， 00 1.1960 o (4) 1:h.(71) 1:h.0 (19) I:h. +(8). 
2(.0158) 1(.0072) 5( .0581) 1( .0034) ー給食(9). 1.3331/1.37701 
1.3842 
7( .0241) I Q' s (7). 
31( .2456) 145(1.0398) 192(2.2311) 447(1.5415) 122 (1. 2648) 9(651)/9、000(3)/9，。 1.1960 
( 12) 1 9 ， 0 0 (1) 1 9 ， 0 0 0 
(199)/9. 000(5)/90(23)/9 
0・0(4)/9000(31)1九(4)1九、
000(1)1九千(3). 
3( .0215) 2(.0232) 2( .0069) 急増(7). 1.1580 
4( .0317) 3(.0215) 4( .0465) 8( .0276) ー急速(19). 3.1913 
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) 一球団(7). 1.2760 
23( .2384) Q[){23). 
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0034) 3( .0311) 宮殿(7). 1.4410 
11( .0789) 1( .0034) 2( .0207) C u t e (1)1キュート (12)1キュー
1(.0104) トさ(1). 
9( .0645) 7(.0813) 2( .0069) 牛肉(18). 1.4323 
18( .1291) 20( .2324) 1( .0034) 牛乳(39). 1. 435011. 5607 
7( .0555) 1( .0072) 6( .0207) 1( .0104) キューパ(15). 1.2590 
5( .0359) 2( .0232) 1( .0034) -IKEWP 1 E(l)1キューピー(4)1キ 1.4570 
ユーピー(3). 
143(1.1330) 242(1.7353) 200(2.3240) 901(3.1071) 307(3.1826) 9 (1353)/90 (46)/900 (271)1 1.1960 
九(5()1.12)/九0(2)1九00(4)1九百
1( .0079) 1( .0072) 5( .0581) 給付(7). 1.3770 
7( .0241) 3( .0311) 球面(10). 1.1750 
8( .0634) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 給与(18). 1. 374011. 3770 
12( .0860) 5( .0581) ーきゅうり (13)1キュウリ (4). 1.5402 
7( .0555) 5( .0359) 3( .0349) 1(.0034) ー給料(16). 1. 3740 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0034) ぎゅっと(2)1ギュッと (5). 3.3390 
2( .0158) 1O( .0717) 日(.0207) 3( .0311) 魚(21). 1.5504 
1(目0079) 4( .0287) 1( .0116) 11( .0379) 1( .0104) 京 (18). 1.2590 
8( .0276) ー峡(&
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 8( .0276) 強(14). 1.1400 
10( .0792) 6( .0430) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) 教(25). 1. 3047 
7( .0241) 郷(7). 1.2520 
11( .0872) 3( .0215) 1( .0116) 67( .2311) 9( .0933) 鏡(91). 1.4610 
9( .0933) 響(9). 
4( .0317) 3(.0349) 経(7). 1.3160 
9( .0310) 香(9). 1.4570 
29( .2298) 2准(.1721) 12(.1394) 29( .1000) 14( .1451) きょう (10)1けふ(3)1今日 (95). 1.1641 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0069) 2( .0207) 起用(8). 1. 363011. 3852 
4( .0317) 7(.0502) 4( .0465) 14( .0483) 1(.0104) 業(30). 1.3800 
2( .0158) 2( .0143) 16(.1859) 2( .0069) 6( .0622) 行(28). 1.1962/ 1. 3050 
3( .0238) 3( .0215) 1 (.0116) 7( .0241) 1(.0104) 驚異(15). 1.3002 
31( .2456) 14( .1004) 33( .3835) 12( .0414) 7( .0726) 教育(97). 1.3421/1.36011 
1.3640 
3(.0238) 3( .0349) 5( .0172) 教員(11). 1.2410 
7( .0241) KYOEI(4)1協栄(3). 
4(.0317) 9( .0645) 19( .1970) 共演(30)1協演(2). 1.3833 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 23( .0793) 強4じ(33). 1.1500/1.1583 
2( .0158) 5( .0581) 1( .0104) 教 に(8). 1.3074 
18( .1426) 13( .0932) 17( .1975) 43(.1483) 12( .1244) ~~言 (103). 1.2760 
1(.0079) 1 (.0072) 4( .0465) 1 (.0034) 2( .0207) [(9) . 1.1721 
5( .0396) 11( .0789) 1 (.0034) 3( .0311) 量(20). 1.2630 
24( .1901) 2( .0143) 15( .1743) 8( .0276) 2( .0207) (51) . 1.2600 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0415) 共感(12). 1.3002 
2( .0158) 1 (.0116) 7( .0241) 教官(10). 1.2410/1.2411 
3( .0238) 8( .0829) 狂気(11). 1. 300011. 3002 
2( .0158) 2( .0143) 51(.1759) ー競技(55). 1. 337411. 3542 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 画詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) = 本文度数 広告度数
キョウギ 漢 |協議 20 0.0271 12:10/8 16 4 
キョウキュウ 漢 l供給 24 0.0325 16:16/5 20 4 
キョウコ 人・名 |京子 16 0.0217 ll: 1l/3 15 1 
キョウコウ 漢 恐慌 9 0.0122 3:3/0 9 
キョウゴウ 漢 |競合 21 0.0284 5:5/0 21 
キョウサイ |漢 |共済 9 0.0122 4:4/3 6 3 
キョウザイ 漢 |教材 16 0.0217 9:7/8 4 12 
キョウサン 漢 共産 15 0.0203 5:5/0 15 
キョウサン 漢 名 l協賛 13 0.0176 7:7/7 8 5 
キョウシ 漢 名 教師 20 0.0271 13: 13/7 15 5 
ギョウジ |漢 名 行事 12 0.0163 ll: 11/2 II 1 
キョウシツ 漢 名 教室 46 0.0623 24:24/22 25 21 
ギョウシャ |漢 業1 24 0.0325 15:15/5 20 4 
キヨウジュ (喜重 教t 52 0.0704 25:25/21 41 II 
ギョウシュ 漢 朗自 18 0.0244 6:6/4 16 2 
キョウショウ 漢 m 39 0.0528 2:2/1 13 26 
キョウジン 漢 %動 じん 7 0.0095 5:5/2 6 l 
キョウセイ 漢 名 欄l 12 0.0163 9:9/4 II 1 
ギョウセイ 漢 |名 行政 28 0.0379 14:14/9 26 2 
ギョウセキ 漢 名
官E 16 0.0217 7:6/5 14 2 キョウソウ 漢 25 0.0339 14:14/3 24 1 キョウソウ 漢 13 0.0176 3:3/0 13 
キョウソウ 漢 自奏 66 0.0894 1:1/1 37 29 
キョウダイ 漢 l弟 31 0.0420 19:19/5 29 z 
キョウチ 漢 地 11 0.0149 9:8/3 8 3 
キョウチョ |漢 共著 7 0.0095 5:3/2 4 3 
キョウチョウ 漢 名 協調 II 0.0149 9:9/0 11 
キョウチョウ !漢 名・形動 強調 25 0.0339 15:15/0 25 
キョウツウ 漢 名・形動 |共通 61 0.0826 35:35/25 51 10 
キョウテイ 漢 名 |協定 7 0.0095 2:2/0 7 
キョウト 地 名 京都 196 0.2655 48:48/48 134 62 
キョウド 漢 -形動 強度 16 0.0217 12:12/8 12 4 
キョウド |漢 郷土 17 0.0230 8:8/0 17 
キョウトウ 漢 鏡筒 41 0.0555 1:1/1 10 31 
キョウドウ 漢 共同 44 0.0596 32:32/32 34 10 
キョウパシ 地 京橋 II 0.0149 9:6/8 5 6 
キョウフ 漢 恐怖 10 0.0135 9:9/3 9 1 
キョウミ 漢 興q 100 0.1355 52:52/38 96 4 
ギョウム 漢 業施 56 0.0759 16:16/10 53 3 
キョウユウ 漢 共 10 0.0135 9:9/0 10 
キョウヨウ 漢 教 E 8 0.0108 8:8/3 6 2 
キョウリョク 漢 協力 83 0.1l24 39:39127 62 21 
キョウリョク 漢 -形動 強力 59 0.0799 28:28/28 36 23 
キョウレツ 漢 惨動 強烈 23 0.0312 21:20/13 20 3 
ギョウレツ 漢 名 行列 10 0.0135 7:7/2 9 1 
キョウワ 漢 |名 共和 14 0.0190 ll: 11/0 14 
キョカ 漢 |名 許可 16 0.0217 l4:14/4 13 3 
ギョカイ 漢 |名 魚介 14 0.0190 9:9/0 14 
キョク 漢 152 0.2059 45:45/45 107 45 
キョク 漢 |名・造 曲 349 0.4728 25:25/13 268 81 
キョク 漢 名・造 極 9 0.0122 6:6/0 9 
ギョク 漢 -造 玉 32 0.0434 3:3/0 32 
キョクゲン 漢 極限 11 0.0149 9:9/8 7 4 
キョクジク 漢 極軸 10 0.0135 1:0/1 101 
キョクショウ 漢 -形動 極小 7 0.0095 4:3/1 6 1 
キョクタン 漢 名・形動 極端 26 0.0352 18:18/11 25 1 
キョクメン 漢 司面 17 0.0230 10:10/4 14 3 
キョクモク 漢 世l目 18 0.0244 4:4/2 12 6 
キヨシ 人・名 需 9 0.0122 8:8/5 7 2 
キョジュウ 漢 居住 15 0.0203 7:6/4 10 5 
キョジン 漢 巨人 14 0.0190 8:8/0 L _ H 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 1形の内訳 ，思J旅世fモ王
11( .0872) 1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) (20). 1.3133 
7( .0555) 1 (.0072) 4( .0465) 10( .0345) 2( .0207) (24). 1. 3711/1. 3770 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0349) 3( .0103) 7( .0726) (16). 1.2390 
5( .0396) 4( .0465) 恐慌(9). 1. 3012/1. 3790 
2( .0158) 1(.0116) 17(.0586) 1(.0104) 競合(21L 1.3542 
4( .0465) 5(.0172) 一共 (9). 1.3540 
2( .0158) 4(.0465) 6( .0207) 4( .0415)教1(16). 1.4100 
14( .1109) 1(.0116) 一共E(15). 1.3600 
2( .0158) 8( .0276) 3( .0311)聞 l(13). 1.3540 
6( .0475) 3( .0215) 1(.0116) 6( .0207) 4( .0415)教t~(20). 1.2410 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0069) ー行3(12) . 1.3360 
7( .0555) 5( .0359) 2( .0232) 17( .0586) 15( .1555)教室(46). 1. 263011. 26601 
1.4430 
8( .0634) 4( .0287) 5( .0581) 7(.0241) 業者(24). 1.2412 
19( .1505) 10(.0717) 10( .1162) 4( .0138) 9( .0933) 鑑 2) 1. 2410/1. 3640 
1(.0079) 16( .1859) 1( .0034) 8). 1.1100 
1( .0079) 38( .1310) SHO(3)1京商(36). 
2(.0143) 4( .0138) 1( .0104) 強靭(2)1強靭(5). 3.1400 
4( .0317) 1 (.0116) 5( .0172) 2( .0207) 強制(12). 1.3670 
17( .1347) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 行政(28). 1. 3600/1. 3601 
6( .0475) 9( .1046) 1(.0034) 業績(16). 1.3480 
13( .1030) 2( .0143) 5( .0581) 5( .0172) 競争(25)• 1.3542 
2( .0232) 11( .0379) 競走(13). 1. 337411. 3542 
66( .6842) 協奏(66). 1.3230 
11( .0872) 5( .0359) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311)きょうだい(2)1兄弟(29). 1.2140 
1( .0079) 2(.0143) 1(.0116) 2( .0069) 5(.0518) |境地(11). 1.1690 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 1(.0104) |共著(7). 1.3200 
2( .0158) 1( .0072) 2(.0232) 4( .0138) 2( .0207)協調(11). 1. 3500/1. 35311 
1.3540 
2( .0158) 9( .0645) 1(.0116) 8( .0276) 5( .0518) |強調{A5_l. 1.3103 
13( .1030) 12( .0860) 4( .0465) 22( .0759) 10( .1037) |共通(61). 1.1130/3.1130 
日(.0475) 1(.0116) |協定(7). 1.3530 
38(.3011) 55( .3944) 20( .2324) 68( .2345) 15( .1555) I K Y 0 T 0 (2)/K y 0 t 0 (1)1京都 1.2590 
(193) . 
3( .0215) 6( .0697) 6( .0207) 1( .0104) |強度(16). 1.1916/1.1920 
5( .0396) 11( .0379) 1( .0104) l郷土(17). 1.2520 
41 (.1414) |鏡筒(41).
13( .1030) 5( .0359) 3(.0349) 13( .0448) 10( .1037)共同(44). 1.3540/1.3610 
2( .0158) 3( .0215) 3(.0349) 3( .0103) 京相 (11) . 1.2590 
3( .0238) 3( .0215) 2(.0232) 2( .0069) 恐怖 (10). 1.3012 
27( .2139) 20( .1434) 3( .0349) 26( .0897) 24( .2488) 興味(100) . 1. 3060/1. 3062 
10( .0792) 6( .0430) 15(.1743) 24( .0828) 1( .0104)業 ~(56). 1. 3800 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0311)共 (10). 1.3701 
3( .0238) 3(.0215) 2( .0207) I~ l(8). 1.3421 
13( .1030) 23( .1649) 8(.0930) 28( .0966) 11( .1140) I告 ヨ(83). 1.3540 
12( .0951) 6( .0430) 4( .0465) 22( .0759) 15( .1555) 1iJ! ヨ(59). 1.1400/3.1400 
5( .0396) 3( .0215) 1(.0116) 8( .0276) 日(.0622)I帯t烈(23). 1.1400/3.1400 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104)行列(10). 1.1573/1.18501 
1.3115 
6( .0475) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207)共和(14). 1.3600 
10( .0792) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104)許可(16). 1.3532 
6( .0430) 1( .0116) 7( .0241) 魚介(14). 1.5500 
28( .2218) 36( .2581) 8( .0930) 73( .2517) 7(.0726)局(152). 1.2700/1.2710 
27( .2139) 16( .1147) 4( .0138) 302(3.1308)幽(349) . 1.3230/1.5030 
3( .0238) 1( .0072) l( .0034) 4( .0415)極(9) . 1.1651/1.17421 
1.1920 
5( .0396) 27( .0931) 玉ー(32). 1.4570/1.5111 
1( .0072) 2( .0232) 6( .0207) 2( .0207) 極限(11). 1.1721/1.1920 
1O( .0345) 極軸(10). 
1(.0079) 1(.0116) 4( .0138) 1 (.ul04)極 r、(7). 1.1912/3.1912 
6( .0475) 5( .0359) 14( .0483) 1(.ul04)極端(26). 1.1920/3.19201 
3.1921 
5( .0396) 1( .0072) 4( .0465) 5( .0172) 2( .0207) I~ i面(17). 1.1690 
1(.0079) l( .0034) 16(.1659) 目(18). 1.3102/1.3161 
2( .0158) 4(.0138) 3( .0311) 1(9) . 1.2390 
1( .0072) 5(.0581) 8( .0276) 1( .ul04) 3住(15). 1.3333 
9( .0713) 1( .0072) 1( .0116) 3(.0103) 一巨人(14). 1.2040 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(90) = 本文度数 広告度数
キョダイ 漢 形動 巨大 26 0.0352 18:18/17 22 4 
キョテン 漢 |名 |拠点 10 0.0135 9:8/7 7 3 
キョネン 漢 |名 |去年 32 0.0434 22:22/8 31 1 
キョヒ 漢 名 拒否 13 0.0176 9:9/0 13 
キョヨウ 漢 名 l許容 8 0.0108 6:6/0 8 
キョリ 漢 l名 l距離 117 0.1585 25:25/16 95 22 
キフ 人・姓 名 吉良 12 0.0163 4:4/0 12 
キフイ 和 名・形動 嫌い 27 0.0366 24:24/5 26 l 
キフウ 和 動 嫌う 14 0.0190 10:10/3 13 l 
キラワレル 7 0.0095 7 
キフキフ 和 副 きらきら 13 0.0176 13:13/8 11 2 
キフク |漢 名・形動 |気楽 8 0.0108 8:8/3 7 1 
キフメキ 和 名 きらめき 7 0.0095 6:6/4 5 2 
キリ 和 名・尾 きり 9 0.0122 7:7/0 9 
キリ 和 名・尾 切り 58 0.0786 29:29/12 56 2 
キリ |和 |名 霧 21 0.0284 9:8/9 18 3 
キリカエ 和 名 切り替え 18 0.0244 11: 11/4 17 1 
キリカエル 和 動 切り替える 19 0.0257 14:14/5 15 4 
ギリギリ 和 |名・副 ぎりぎり 8 0.0108 8:7/1 7 1 
キリコミ 和 名 切り込み 7 0.0095 6:5/1 6 l 
ギリシャ 地 |名 ギリシャ 7 0.0095 6:5/3 5 2 
キリスト 来 |名 キリスト 20 0.0271 12:12/5 18 2 
キリトル 和 動 切り取る 15 0.0203 12:12/9 11 4 
キリトラレル 3 0.0041 3 
キリヒフク 和 動 切り開く 7 0.0095 6:6/5 5 2 
キリヒラカレル 1 0.0014 l 
キリュウ 漢 気流 7 0.0095 7:7/0 7 
キリュウ 地 |桐生 13 0.0176 3:3/2 11 2 
キリョク 漢 気力 7 0.0095 7:7/0 7 
キリン 漢 ~ きりん 9 0.0122 9:9/3 8 1 
キル 和 動 着る 115 0.1558 38:38/34 107 8 
キラレル 9 0.0122 8 1 
キル 和 動 切る 294 0.3983 60:60/52 274 20 
キラレル 9 0.0122 9 
キレル 45 0.0610 40 5 
キレ 和 名・尾 切れ 23 0.0312 17:17/4 22 1 
キキレイレイサ
漢 形動 奇麗 162 0.2195 53:53/45 126 36 
1 0.0014 l 
キレル |和 動 |切れる 28 0.0379 23:23/8 26 2 
キロ |来 名 キロ 69 0.0935 25:25/24 63 6 
キロカロリー 来 名 キロカロリー 53 0.0718 12:10/12 46 7 
キロク 漢 名 記録 58 0.0786 31:31/28 48 10 
4 0.0054 3 1 
キログフム キログフム 198 0.2682 36:36/33 109 89 
キログラムメートル 匹 キログラムメ「トル 15 0.0203 5:4/5 12 3 
キロヘルツ キロヘルツ 17 0.0230 3:2/3 14 3 
キロメートル キロメートル 350 0.4741 20:19/16 312 38 
ギロン E |議論 19 0.0257 8:7/5 17 2 
キワ 日 |際 9 0.0122 7:7/2 8 1 
ギワク 漢 名 疑惑 14 0.0190 6:6/0 14 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・宣誓 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 出現形型一白墨 童墜萱呈
8( .0634) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) 5( .0518) 巨大(26). 3.1912 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 4( .0415) 拠点(10). 1.1700 
7( .0555) 4( .0287) 3( .0349) 13( .0448) 5( .0518) 去空(32). 1.1642 
8( .0634) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 拒否(13). 1.3532 
2( .0158) 1(.0116) 2( .0069) 3( .0311) 許容(8). 1. 353211. 3670 
7( .0555) 3(.0215) 3( .0349) 93( .3207) 11( .1140) 距離(117). 1.1911 
ll( .0872) 1(.0034) 吉ー良(ill. 1.2390 
6( .0475) 5( .0359) 5( .0581) 5(.0172) 6( .0622) きらい(3)1キライ (1)1嫌い(22)1嫌 1.1300/1. 30201 
ひ(1). 3.3020 
2( .0158) 6( .0430) 3( .0349) 3( .0103) 一きuらtう筆1(フ1)1嫌い(1)1嫌う (4)1嫌っ 2.3020 
1(.0079) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 一(1)/iIlt>(7). 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 1( .0034) 1(.0104) きらきら(5)1キフキフ(8). 3.5010 
2(.0158) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) lー気楽(8). 3.3013 
1(.0079) 2(.0143) 3( .0103) 1( .0104) きらめき(5)1キフメキ(1)1煙めき 1.5010 
(1) . 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0104) きり{illっきり (2)1っきり(1). 1.1504/3.1920 
7( .0555) 31( .2223) 11 (.1278) 9( .0310) Iーき(1)り/切(6)り/っ(47きLり(3)1斬り (1)1切 1.1571/1.19201 
1.3063 
1( .0072) 11(.0379) 9( .0933) 哩1ZJj_. 1.5152 
4( .0287) 3( .0349) 7( .0241) 4( .0415) きりかえ(1)1切りかえ(3)1切り替え 1.1501 
(10)1切り代え(1)1切換(1)1切換え
(1)1切替え(1). 
2(.0158) 1( .0072) 4( .0465) 6(.0207) 6( .0622) 切りかえ(1)1切りかえる(1)1切り換 2.1501 
え(1)1切り替え(8)1切り替える(2)1
切換え(1)1切換える(1)1切替(2)1切
替え(2). 
1(.0072) 1(.0116) 5( .0172) 1( .0104) ぎりぎり (4)1ギリギリ (4). 1.1920/3.1921 
4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) ー陛こ仰)1切り込みW 切込み 1.1571/1.18301 
1.1840 
2( .0158) 1(.0072) 3(.0103) 1( .0104) ギリシア(1)1ギリシャ (6). 1.2590 
6( .0475) 6( .0430) 7( .0241) 1( .0104) キリスト (14)1基督(6). 1. 2030/1. 2390 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) 切りとっ(1)/切りとら(3)1切りとり 2.1571 
2( .0158) 1( .0104) (1)/切り取っ (3)1切り取り (4)1切り
取る(3). 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) 切り開い(1)/切り開か(1)/切り聞き 2.1553/2.15711 
1 (.0034) (1)/切り拓い(1)/切り拓く (1)/切開 2.3822 
き(2). 
1( .0072) 2(.0232) 2( .0069) 2( .0207) |気流(7). 1.5150 
1( .0116) 12( .0414) |桐生(13). 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) |気力(7). 1.1402/1.3000 
4(.0317) 1(.0072) 1( .0116) 3( .0311) KIRIN(1)1キリン(7)ど墜墜1!l_.1. 550111. 5506 
16( .1268) 73( .5235) 10( .1162) 9( .0310) 7( .0726) 着(87)1着る(28). 2.3332 
8( .0574) 1( .0034) 
40( .3169) 107(.7673) 52( .6042) 70( .2414) 25( .2592) きっ(26)1きら(1)/きり (4)1きる 2.1571 
4( .0317) 4( .0138) 1( .0104) (12)1きれ(27)1きれる(2)1斬っ
6( .0475) 11( .0789) 3( .0349) 16( .0552) 9( .0933) (1)/斬ら(2)1斬り (1)/斬る(2)1
切っ (82)1切ら(16)1切り (41)1切る
(58)1切れ(15)1切れる(2)1切ろ
(1)1断る(1). 
2( .0158) 5( .0359) 7( .0813) 4( .0138) 5( .0518) キレ(1)1切(2)1切れ(20). 1.1302/1.18501 
1. 196211. 4201 
15( .1188) 87( .6239) 16( .1859) 30( .1035) 14( .1451) iき2れi)どい鐘(1E19il )/きれいさ(1)1キレイ 3.1340/3.13451 
1( .0079) 8) . 3.1940/3.5060 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 14( .0483) 2( .0207) 切れ(22)1切れる(6). 2.1571/2.3012 
6( .0475) 16( .1147) 17( .1975) 28( .0966) 2( .0207) K(6)1 k (1)1キロ(62). 1.1962 
10( .0717) 41( .47“) 2( .0069) k c (a l)l/キ(3)ロ1 k c a 1 (47)1 k c a 1.1962 
l カロリー(2). 
12( .0951) 7(.0502) 6( .0697) 28( .0966) 5( .0518) 記録(58). 1.1901/1.31511 
1(.0072) 2( .0232) 1( .0034) 1.3210/1.3480 
4( .0317) 25(.1793) 35( .4067) 131( .4518) 3( .0311) K g (4)1 k g (192)1キログラム 1.1962 
1( .0079) 14( .0483) -Ikp; -m(8)/kp;m(7). 
1( .0034) 16( .1659) KHz(1)/kHz(16). 1.1902 
3( .0238) 1(.0072) 1(.0116) 336(1.1587) 9( .0933) k m(341)1キロメー トル(里L 1.1962 
15( .1188) 1( .0116) 2( .0069) 1 (.0104) 議論(19). 1.3133 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0069) 1(.0104) 際(9). 1.1780 
9( .0713) 2( .0232) 2( .0069) 1 (.0104) 疑惑(14). 1. 3021/1. 3061 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L 語積 |品詞 l表記[注記1 全体度数 使用率(910) 出現磁設勧 本文度数 広告度数
キワター ツ 和 動 際立つ 12 0.0163 10: 10/0 12 
キワダタセル 2 0.0027 2 
キワメァ 和 副 |極めて 36 0.0488 20:20/13 31 5 
キワメル 和 動 窮める 11 0.0149 10:10/5 9 2 
キン |漢 名・造 |筋 7 0.0095 6:6/3 6 1 
キン |漢 名・造 l菌 16 0.0217 8:6/4 12 4 
キン |漢 造 近 8 0.0108 5:5/0 8 
キン 漢 名・造厚 ・ 金〔金銭.黄金] 135 0.1829 44:44/44 104 31 
頭・
キン 漢 名・造尾 ・ 金[将棋〕 29 0.0393 4:4/0 29 
頭-
キン 漢 名・造厚 ・ 金〔曜日〕 79 0.1070 34:34/34 45 34 
頭-
ギン -造 l銀 ~色〕 39 0.0528 12:12/6 30 9 
ギン -造 l銀 .将棋〕 53 0.0718 3:3/0 53 
キンウン 金 7 0.0095 6:5/1 6 1 
ギンガ 銀i 8 0.0108 4:4/0 8 
キンガク 金 53 0.0718 28:27/22 32 21 
キンキ 地 名 近 22 0.0298 15: 14/11 16 6 
キンキュウ 漢 |名・形動 緊急 12 0.0163 7:7/6 10 2 
キング 来 名 キング 17 0.0230 8:7/8 13 4 
キンコ 漢 金庫 8 0.0108 7:7/5 6 2 
キンコウ 漢 近郊 14 0.0190 8:8/3 12 2 
ギンコウ 漢 銀行 142 0.1924 39:39/39 66 76 
ギンザ 地 銀座 84 0.1138 28:28/28 57 27 
キンシ 漢 禁止 22 0.0298 15:15/5 21 l 
キンシ 漢 近視 9 0.0122 2:2/1 8 l 
キンシチョウ 地 |錦糸町 8 0.0108 6:0/6 8 
キンジョ |漢 近所 27 0.0366 18:18/4 24 3 
ギンジョウ 漢 l吟醸 7 0.0095 4:4/1 5 2 
キンジロウ 人・名 金次郎 7 0.0095 5:412 5 2 
キンセイ |漢 金星 8 0.0108 3:3/0 8 
キンセン |漢 金銭 7 0.0095 7:7/0 7 
キンゾク 漢 金属 52 0.0704 20:20/11 35 17 
キンダイ 名 近代 46 0.0623 23:23/19 34 12 
キンチョウ 名 !緊張 41 0.0555 26:26/9 37 4 
キンァツ 名 近鉄 13 0.0176 8:4/8 2 11 
!キントウ 名・形動 l均等 8 0.0108 7:6/3 5 3 
キンーク 名 |筋肉 35 0.0474 19:19/18 29 6 
キンネン 近 22 0.0298 15:15/0 22 
キンム 動 37 0.0501 21:21/14 26 11 
キンモツ 包 |禁i 8 0.0108 6:6/4 7 l 
キンユウ 金 42 0.0569 15:14/5 40 2 
キンヨウ 金 30 0.0406 24:24/21 21 9 
キンリ 金 l 63 0.0853 17:17/14 51 12 
ク ク クフプ〕 41 0.0555 2:2/0 41 
ク E 名・造 九 68 0.0921 24:24/4 66 2 
ク 漢 名尾 ・造・ 句 120 0.1626 9:9/2 105 15 
ク 漢 名・造 区 688 0.9320 67:67/67 360 328 
ク 漢 造 !駆 8 0.0108 3:3/3 7 l 
グ 漢 名 具 19 0.0257 13:13/9 16 3 
グアイ 混 |具合 36 0.0488 25:25/0 36 
クアトロ i来 クアトロ 11 0.0149 6:6/5 6 5 
グアム 地 主 グアム 8 0.0108 7:7/6 4 4 
クイケン 人・姓 クイケン 8 0.0108 1:1/1 5 3 
クイズ |来 クイズ 8 0.0108 6:4/2 6 2 
クイック |来 -造 クイック 15 0.0203 12: 12/11 9 6 
クウ 和 動 食う 41 0.0555 22:22/0 41 
クエル 7 0.0095 7 
クワセル 2 0.0027 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 [，思旅館?王
2(.0158) 5( .0359) 1(.0116) 4(.0415) きわだた(1)1きわだつ (1)1きわ立つ 2.1584 
1( .0072) 1(.0116) (ー4l)1/際き立わ立つつ(2()1.)/際立た(2)1際立つ
8( .0634) 2( .0143) 5(.0581) 10( .0345) 11 (.1140) きわめて(26)1極めて(10). 3.1920 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 6( .0207) 1( .0104) きろわ(1め).(I)/極め(5)1極める(4)1極め 2.1584/2.3065 
3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) |筋(7).
6( .0475) 3( .0215) 6(.0697) 1(.0104) |菌(16). 1. 5403/1. 5506 
2( .0158) 6( .0207) 一近(8). 
22( .1743) 20( .1434) 54(.6275) 28( .0966) 11( .1140) 金(135). 1.3721/1.5110 
7( .0555) 22( .0759) 金ー(29). 1.4570 
5( .0396) 6( .0430) 6(.0697) 39( .1345) 23( .2384) 金(79). 1.1632 
2( .0158) 3( .0215) 2(.0232) 29( .1000) 3( .0311) |銀(39). 1.5110 
3( .0238) 50( .1724) |ー銀 53). 1.4570 
1( .0079) 6( .0430) 金ー (7) . 1.3310 
1(.0072) 1 (.0116) 2( .0069) 4( .0415) |銀:iJ(8) . 1.5210 
11( .0872) 13( .0932) 17(.1975) 11( .0379) 1( .0104) 金 i(53). 1.1901 
1( .0079) 1( .0072) 3(.0349) 13( .0448) 4( .0415) 近 (22) . 1.2590 
5( .0396) 6( .0697) 1( .0034) |ー緊急(12). 1.1346/3.1346 
1( .0072) 7( .0241) 9( .0933) |K(14I)N. G(2)/K i n g(1)/キング 1.2320 
2( .0158) 4(.0465) 2( .0069) 一金庫(8). 1.2720/1.4470 
1( .0079) 3( .0215) 9( .0310) 1(.0104) 近郊(14). 1.2540 
29( .2298) 12( .0860) 25( .2905) 69(.2379) 7( .0726) l銀行(，H2). 1.2640 
6( .0475) 59( .4231) 9( .1046) 7(.0241) 3( .0311) ギンザ(7)1銀座(77). 1.2590 
8( .0634) 1( .0072) 1(.0116) 9( .0310) 3(.0311) 1禁止(22). 1.3670 
8( .0930) 1(.0104) 近視(9). 1.5720 
4( .0287) 2( .0069) 2( .0207) 1錦到寺町(8). 1.2590 
7( .0555) 8( .0574) 5( .0581) 7( .0241) 一近月 (27) . 1.1780/1. 2520 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) |吟醸(7). 1.3820 
1( .0079) 3( .0349) 1( .0034) 2( .0207) 金2郎(7). 1.2390 
3( .0215) 5( .0172) 一金星(8). 1.5210 
2( .0158) 4( .0287) 1(.0116) 金銭(7). 1.3721 
1( .0079) 12( .0860) 11( .1278) 28( .0966) 金属(52). 1.5110 
19( .1505) 7( .0502) 7(.0813) 5( .0172) 8( .0829) 近代(46). 1.1623 
11(.0872) 10( .0717) 5( .0581) 7(.0241) 8( .0829) 緊~(41). 1. 1341/ 1. 3000 
1(.0079) 3(.0215) 2( .0232) 7( .0241) 近ーi生(13). 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 3(.0103) |ー均4事{& 1.1340/3.1340 
1(.0079) 15( .1076) 13( .1511) 6(.0207) |ー筋|ヨ(35). 1.5604 
6( .0475) 3(.0215) 1( .0116) 8( .0276) 4( .0415) 近年(22). 1.1642 
10( .0792) 11( .0789) 4( .0465) 11( .0379) 1( .0104) |勤理 (37). 1.3320 
6( .0430) 2(.0069) |斜 (8) . 1.3670 
13( .1030) 4( .0287) 23( .2673) 1(.0034) 1 (.Dl04) 金目 (42). 1.3710 
3( .0238) 8( .0574) 4( .0465) 14( .0483) 1( .0104) 金F(30). 1.1632 
8( .0634) 4( .0287) 34( .3951) 17(.0586) 金ー耳U(63). 1.3740 
41(.1414) クー (41). 
26( .2060) 5( .0359) 5( .0581) 25( .0862) 7( .0726) l九(68). 1.1960 
14( .1109) 1( .0072) 3(.0103) 102(1.0574) 句(120). 1.1962/1.31111 
1.3210 
87( .6893) 145(1.0398) 72( .8366) 298 (1. 0277) 86( .8916) K U (2)/K u (2)1 k u (1)1ク(1)1 1.2550 
区(682). 
8( .0276) 一駆(8). 
3( .0238) 11(.0789) 3( .0349) 2( .0069) 具ー(19). 1.1962/1. 43001 
1.4500 
12( .0951) 5( .0359) 3( .0349) 15( .0517) 1( .0104) ぐあい(4)1具合(31)1工合(1). 1.1302 
3( .0215) 5( .0172) 3( .0311) Q u a t t r 0 (1)1クアトロ (10). 
4( .0287) 1( .0116) 3( .0103) GU AM(I)1グアム(7). 1.2590 
8( .0829) クイケン(8). 1.2390 
1(.0079) 1 (.0116) 5( .0172) 1 (.0104) Q U 1 Z (1)1クイズ(7). 1.3132 
3( .0215) 11(.0379) 1(.0104) クィック(1)1クイック (14). 3.1913 
18( .1426) 4( .0287) 4(.0465) 8( .0276) 7( .0726) くい(1)1くっ(2)1くひ(1)1くわ 2.3331/2.33931 
2(.0158) 3( .0349) 1( .0034) 1( .01ω) (1)1喰っ (6)1喰わ(1)1食い(5)1食 2.3683/2.3710 
2( .0158) うー(5)1食え(4)1食える(3)1食えれ
(1)1食っ (5)1食ひ(1)1食わ(5). 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表言 [注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
クウカン 漢 空 72 0.0975 33:33/26 56 16 
クウキ |漢 空 52 0.0704 30:30/24 43 9 
クウグン l漢 空 7 0.0095 4:4/2 4 3 
クウコウ 漢 空港 84 0.1138 14:14/11 62 22 
グウゼン 漢
|名動・形副
偶然 15 0.0203 11:11/0 15 
クウチュウ 漢 名 空中 11 0.0149 9:9/5 8 3 
クウノ、ク 喜重 |名・形動 空白 10 0.0135 6:5/1 9 l 
クウフク 漢 名・形動 空腹 7 0.0095 7:7/2 6 1 
クーペ 来 名 クーペ 34 0.0461 5:5/4 19 15 
クーフー 来 名 クーフー 8 0.0108 7:7/3 7 l 
クウリキ 漢 名 空力 8 0.0108 3:3/1 7 1 
クール 来 形動・名 クール 21 0.0284 14:14/2 20 1 
クールサ l 0.0014 1 
クェーサー |来 名 クエイサー 7 0.0095 1:0/1 7 
クォーツ |来 名 クオーツ 9 0.0122 3:3/0 9 
クオリァィー 来 名 クオリティー 19 0.0257 16:16/13 11 8 
クギル 混 動 句切る 7 0.0095 6:6/3 6 1 
クギラレル 1 0.0014 1 
クグル 和 動 くぐる 13 0.0176 8:8/2 12 l 
クグラセル 2 0.0027 2 
クサ |和 |名・頭 草 17 0.0230 14:14/4 16 1 
クサイ 和 形・尾 臭い 29 0.0393 22:22/11 27 2 
クサツ 地 |名 革主量 7 0.0095 4:4/3 5 2 
クサパナ 和 |名 草花 9 0.0122 7:7/2 8 l 
クサル 和 動 腐る 7 0.0095 7:7/0 7 
クサラセル 2 0.0027 2 
クシ 和 くし 7 0.0095 4:4/0 7 
クシ 漢 |駆使 16 0.0217 14:14/10 12 4 
クシュウ 漢 |勾集 28 0.0379 5:4/3 16 12 
クジフ 和 |鯨 15 0.0203 12:10/8 9 6 
クズス 和 動 崩す 16 0.0217 12:12/5 15 1 
クズサレル l 0.0014 1 
クスミ 和 |名 くすみ 12 0.0163 6:6/5 9 3 
クスム 和 動 くすむ 9 0.0122 6:6/5 6 3 
クスリ 和 |名 |薬 61 0.0826 22:22/13 53 8 
クズレ 和 |名 |崩れ 12 0.0163 9:8/7 8 4 
クズレル 和 動 崩れる 21 0.0284 11: 11/6 16 5 
クセ 和 |名 |癖 37 0.0501 23:23/21 29 8 
クゼ 人・姓 |名 久世 8 0.0108 2:2/0 8 
グタイ 漢 |名 |具体 52 0.0704 34:34/26 47 5 
クダサル 和 動・補 下さる 940 1.2734 69:69/69 436 504 
クダモノ 和 |名 |果物 11 0.0149 9:9/0 11 
クタソL 和 動 下る 30 0.0406 11 :11/5 27 3 
クチ 和 名・尾 口 199 0.2696 53:53/53 152 47 
クチコミ 、重 口コミ 7 0.0095 7:6/1 6 l 
クチビル 日 |唇 34 0.0461 17:17/9 28 6 
クチペニ 日 口紅 16 0.0217 6:6/6 10 6 
クチモト 日 口元 11 0.0149 7:7/4 10 1 
クチョウ 漢 名 口調 13 0.0176 9:9/0 13 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出 l形の内訳
12( .0951) 13(.0932) 19( .2208) 1O( .0345) 18( .1866) 空 (72) . 1.1700 
7( .0555) 18(.1291) 7( .0813) 14( .0483) 6( .0622) 空 (52). 1.1302/1. 5120 
1( .0079) 1( .0072) 5( .0172) ー空 (7) . 1.2740 
5( .0396) 1O( .0717) 5( .0581) 64( .2207) 一空港(84) . 1.2640/1.4720 
10( .0792) 2( .0143) 3(.0311) 偶然(15). 1.1112/3.1230 
4(.0317) 6( .0207) 1( .0104) 空中(11). 1.1741/1.17701 
1.5200 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0415) 空白(10). 1.1250 
2(.0158) 2(.0143) l( .0034) 2( .0207) 空腹(7). 1. 3003/1. 57101 
3.3003 
l( .0079) 33( .1138) C 0 U P E (8)/C 0 U P e (1)1 C 0 1.4650 
U P e (2)1クーぺ(23).
l( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) クーフー(8). 1.4620 
5(.0396) 3( .0103) 空力(8). 
2( .0158) 9(.0“5) 4( .0138) 日(.0622) COOL(2)1クール(18)1クールさ 3.191513.3030 
l( .0034) 一(1). 
7( .0241) クェーサー(5)1クエーサー(2). 
7( .0555) 2( .0143) クォーツ(8)1クオーツ(1). 1. 4640/1. 5111 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 6( .0207) 3( .0311) QUALITY(I)1クォリァィ (2)11.1330 
クオリティー(1)1クオリティ (8)1ク
|オリティー(7).
3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 一I切区切る(っ1()3.)/区切ら(2)1区切り (1)1区 2.1721/2.3063 
1(.0034) 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) くぐるぐっ(1()8/)く/くぐれぐ(ら1()2.)/く ぐり (1)1く2.1532/2.1541 
1( .0072) 1( .0116) 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 日(.0207) 3( .0311) |草(17). 1.5400 
8( .0634) 9( .0645) 1( .0116) 7( .0241) 4( .0415) くさ (6)1くさ~い(1)1くさい(6)1く3.3068/3.5040 
さく (4)1くっさ~い(1)1クサい(2)1
クサイ (1)1臭い(6)1臭く (2). 
5( .0172) 2( .0207) クサツ(1)1草津(6). 1.2590 
1(.0079) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) |草花(9). 1.5410 
1(.0079) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) 腐っ (5)1腐ら(2). 2.3013/2.5710 
1( .0072) 1( .0116) 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0465) くし(1)1クシ(2)1串(4). 1.4280/1.4541 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) |駆使(16). 1.3852 
3( .0238) 1( .0034) 24( .2488) 句集(28). 1.3160 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0138) 4( .0415) くじら(2)1クジフ(8)1鯨(5). 1. 4640/1. 5501 
2( .0158) 5( .0359) 3( .0349) 5(.0172) 1(.0104) 《ず(4さ)1崩(2)し/くず)1崩しす(3)1くずす(2)1崩 2.1340/2.15701 
1(.0034) さ (2)/)I1j9'(3). 2.157212.3710 
8( .0574) 4( .0465) ーくすみ(11)1クスミ (1). 
8( .0574) 1(.0104) iすくすんま(1)1くすみ(3)1くすむ(1)1く2.5020 
(4) . 
8( .0634) 22( .1578) 27( .3137) 3(.0103) 1( .0104) クスリ (2)1薬(59). 1. 4360 
9( .0645) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) くずれ(10)1崩れ(2). 1.1572 
4(.0317) 14( .1004) 2( .0232) 1( .0034) くずれ(9)1くずれる(1)1崩れ(9)1崩 2.1340/2.15701 
れる(2). 2.1572 
6( .0475) 12( .0860) 6( .0697) 11( .0379) 2( .0207) くせ(19)1クセ(12)1癖(6). 1.180011. 3050 
4(.0317) 4( .0415) 久世(8). 1.2390 
14(.1109) 4( .0287) 15( .1743) 13( .0448) 6( .0622) 具体{gi~)_.
84( .6655) 195(1.3983) 134(1.5571) 450 (1. 5518) 77(.7983) くださーい(1)1ください(549)1くだ 2.3770 
さっ (6)1くださり (1)1くださる(8)1
くだされ(1)1下さ~い(2)1下さい
(350)1下さいください(1)1下さっ
(5)1下さら(1)1下さり (1)1下さる
(10)1下され(4). 
6( .0(30) 3( .03(9) 2( .0069) ーくだもの(2)1果物(9). 1. 4340/1. 5410 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) 21(.0724) ー下っ (8)1下ら(1)1下り (9)1下る 2.1521/2.15271 
(12). 2.1540/2.15841 
2.5721 
52( .(120) 58( .4159) 25( .2905) 54(.1862) 10( .1037) ク・チ(1)1口(198). 1.1830/1.19621 
1.5601 
4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) クチコミ (1)1口コミ (6). 1.3142 
6( .0475) 23( .1649) 3( .0103) 2( .0207) 唇(34). 1.5601 
16( .11(7) ー口紅 (16). 1.4370 
1(.0079) 8( .0574) 1(.0034) 1 (.0104) 口もと(4)1口許(1)1口元(6). 1.1710/1.5601 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0103) ー口調(13). 1.1302/1. 3103 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
クツ 和 l名 |靴 115 0.1558 28:28/23 93 22 
クッキリ 和 副 くっきり 12 0.0163 12:9/3 9 3 
クッキング 来 |名 クッキング 13 0.0176 8:8/5 6 7 
クツシタ 和 |名 |靴下 7 0.0095 5:5/4 3 4 
クッション 来 !名 クッション 10 0.0135 9:9/6 8 2 
グッズ 来 名 グッズ 51 0.0691 23:23/21 30 21 
クッセツ 漢 名 |屈折 18 0.0244 6:6/2 7 11 
グッチ 人・姓 名 グッチ 8 0.0108 4:4/4 7 1 
クッツク 和 動 くっつく 11 0.0149 11: 10/4 9 2 
グット 和 副 ぐっと 18 0.0244 14:14/4 17 l 
グッド 来 形・名 グッド 25 0.0339 13:12/10 18 7 
グッドマン |人・姓 名 グッドマン 7 0.0095 3:3/2 6 1 
クツロギ |和 |名 くつろぎ 10 0.0135 6:6/6 7 3 
クツログ 和 動 くつろぐ 18 0.0244 14:14/10 15 3 
クツロゲル 3 0.0041 3 
クドウ 漢 l名 駆動 18 0.0244 9:9/5 13 5 
クドウ 人・姓 |名 工藤 10 0.0135 9:9/0 10 
クニ 和 名 国 139 0.1883 46:46/34 130 9 
クニオ 人・名 |名 邦男 7 0.0095 6:5/1 6 l 
クニコ 人・名 名 邦子 7 0.0095 5:5/0 7 
クノ'{)1.- 和 動 配る 15 0.0203 12:1210 15 
クノてラレノレ 3 0.0041 3 
クピ 和 |首 68 0.0921 37:37/23 65 3 
クビスジ 和 萱箆 7 0.0095 4:3/1 6 l 
クフウ |漢 工夫 56 0.0759 34:34/34 47 9 
ヲペツ 漢 |区日 17 0.0230 12:12/2 16 1 
クボ 人・姓 久呆 17 0.0230 10:10/2 16 1 
クボタ 人・姓 久 呆回 9 0.0122 6:6/5 7 2 
クボタ 人・姓 |窪日 7 0.0095 5:5/0 7 
クマガイ 人・姓 1熊谷 8 0.0108 3:3/0 8 
クマモト 地 |熊本 43 0.0583 24:23/23 24 19 
クミ 人・名 久美 8 0.0108 7:7/3 7 1 
クミ 和 -尾 |組み 120 0.1626 42:42/42 91 29 
クミアイ 和 L組金 18 0.0244 13:13/13 13 5 
クミアワセ 和 名 組み合わせ 52 0.0704 25:25/24 42 10 
クミアワセル 和 動 組み合わせる 41 0.0555 29:29/13 38 3 
クミアワセラレル 2 0.0027 2 
クミキョク 混 |名 組曲 34 0.0461 4:4/2 26 8 
クミコ 人・名 |名 |久美子 11 0.0149 10:10/6 9 2 
クミコミ 和 |名 |組み込み 8 0.0108 4:4/2 4 4 
クミコム 和 動 組み込む 14 0.0190 12:12/5 13 l 
クミコマレル 4 0.0054 4 
クミスル 和 動 くみする〔与〕 7 0.0095 4:4/0 7 
クミタァ 和 名 組み立て 29 0.0393 11: 11/8 16 13 
クミタテル 和 動 組み立てる 11 0.0149 11: 11/7 9 2 
クミタテラレル l 0.0014 1 
クム 和 動 組む 48 0.0650 30:30/10 45 3 
クマレル 5 0.0068 5 
クメJレ 2 0.0027 2 
クモ 和 |名 雲 30 0.0406 17:17/14 27 3 
クモリ 和 |名 l曇り 7 0.0095 5:5/3 4 3 
クモル 和 動 曇る 9 0.0122 7:7/0 9 
王2'セ)1.- 2 0.0027 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・嬰楽 芸術・科学 出現形の内A. |意味番号
5(.0396) 75( .5378) 10( .1162) 22( .0759) 3( .0311) くつ(1)1沓(2)1靴(112). 1.4260 
2( .0158) 2(.0143) 3( .0349) 1( .0034) 4(.ω15) くっきり (9)1くっきり (1)1クッキリ 3.5010 
(2). 
1( .0079) 7( .0502) 2(.0232) 3( .0103) ークッキング(13). 1.3842 
3( .0215) 3( .0349) 1( .0034) ーくつ下(1)1靴下(6). 1.4251 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) クッション(10). 1.4270 
2( .0158) 19( .1362) 2( .0232) 27( .0931) 1(.0104) ズG(O 4 O D S(5)/Good s(3)/グッ
3) . 
2(.0158) 13( .0448) 3( .0311) 屈折(18). 1.1570/1.3111 
8( .0574) -IGUCCI(2)1グッチ~ 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 1( .0034) 1( .0104) (く1っ)1つくいっ(つ6)け/(く3っ).つか(1)1くっつく 2.1560/2.3500 
10( .0717) 4( .0138) 4( .0415) ぐっと(6)1グーッと(2)1ググーッと 3.1510/3.19201 
(2)1ダッと (8). 3.3002/3.31001 
3.3390 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0349) 1O( .0345) 9( .0933) (G 2O )/O D(3)/Goッoド(dl(6)/good 3.1332 
グー(2)1グ 2) . 
1(.0072) 日(.0622) GOODMAN(2)1グッドマン(5). 1.2390 
4( .0287) 6( .0207) くつろぎ(6)1寛ぎ(3ν寛ろぎはL 1.3013 
2(.0158) 4( .0287) 2(.0232) 7( .0241) 3( .0311) くつろい(5)1くつろぎ(2)1くつろぐ 2.3013 
1(.0116) 2( .0069) ー({51)1/.くつろげる(3)1寛い(2)1寛ぐ
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 11( .0379) 2( .0207) 駆動(18). 1，1510 
1(.0079) 1( .0072) 7( .0241) 1(.0104) 工藤(10). 1.2390 
67( .5308) 23(.1649) 12( .1394) 19( .0655) 18( .1866) くに(1)1国(138). 1.2520/1.25301 
1.2550 
3( .0238) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) |邦男(7). 1.2390 
3( .0215) 4( .0415) l邦子lzL 1.2390 
7( .0555) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) 配ーっ(3)1配ら(4)1配り (4)1配る 2.3770 
2(.0158) 1(.0072) ー(4). 
27( .2139) 16( .1147) 12( .1394) 9( .0310) 4( .0415) クピ(9)1頚(1)1首(57)1頚(1). 1. 3630/1. 5601 
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) |ー首すじ(3)1首筋(4). 1.5601 
4(.0317) 13( .0932) 14( .1627) 17( .0586) 8( .0829) くふう(3)1工夫(53). 1.3061 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 日(.0207) 4( .0415) |区別(17). 1.1130/1.3063 
2( .0158) 6( .0430) 5( .0172) 4( .0415) 久保(17). 1.2390 
5( .0396) 1( .0034) 3( .0311) |久保田(9). 1.2390 
1(.0079) 1( .0116) 5( .0172) 一|窪田(7). 1.2390 
2( .0158) 4( .0138) 2( .0207) |熊谷(8). 1.2390 
5( .0396) 12( .0860) 2( .0232) 23( .0793) 1(.0104) KUMAMOTO(I)1熊本(42). 1.2590 
2( .0143) 3( .0103) 3( .0311) 久美(8). 1.2390 
17(.1347) 18( .1291) 16( .1859) 52( .1793) 17(.1762) l組(118)1組み(2). 1.1551/1.1951 
日(.0475) 6(.0697) 6( .0207) |ー組合(18). 1.2760 
2( .0158) 23( .1649) 15( .1743) 5( .0172) 7( .0726) k u m i a w a s e (1)1組みあわせ 1.1220/1.13201 
|組(1合)1わ組せみ合(9わ).せ側/組合せ(山 1.1551/1.19511 
1.3064 
2(.0158) 14( .1004) 9( .1046) 12( .0414) 4( .0415) 組み合わせ(16)1組み合わせる(14)12.1220/2.13201 
1 (.0116) 1( .0034) 一組み合わせれ(5)1組合せ(1)1組合わ 2.1551 
せ(5). 
1( .0072) 2( .0232) 31( .3214) KUMIKYOKU(I)1組曲(33). 1.3230 
5(.0359) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) :久美子(11). 1.2390 
2(.0232) 6( .0207) -1組み込み(3)1組込(3)1組込み(2). 1.1532 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 6(.0207) 1( .0104) 組みこま(1)1組みこみ(1)1組み込ま 2.1532/2.1551 
3( .0103) 1( .0104) (4)1組み込み(2)1組み込む(4)1組み
込ん(2). 
4( .0317) 1( .0034) 2( .0207) (く2み).し(3)1与し(1)1与する(1)1与せ 2.3500/2.3540 
1( .0079) 2( .0232) 25( .0862) 1( .0104) 組み立て(14)1組立(14)1組立て 1，1220/1.13201 
(1) . 1.3860 
2(.0158) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) 組みるた(4てる(1)1組み立て(6)1組み立 2.1220/2.13201 
1( .0034) て). 2，3860 
10(.0792) 12(.0860) 7( .0813) 11( .0379) 8( .0829) 組ま(6)1組み(7)1組む(7)1組め 2.1320/2.15511 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) (1)1組める(1)1組も(2)1組ん(24). 2.3500 
2( .0232) 
6(.0475) 4( .0287) 5( .0172) 15( .1555) |雲(30). 1.5152 
1(.0079) 1(.0072) 5( .0172) くもり (1)1曇(2)1曇り (4). 1. 5010/1. 5154 
4(.0317) 2(.0232) 2( .0069) 1(.0104) くもっ(1)/曇っ (6)1曇ら(2). 2.5010/2.50201 
2( .ul58) 2.5152 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見品し |語種 |品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) if{ 本文度数 広告度数
クヤシイ 和 形 悔しい 13 0.0176 10:10/4 12 1 
クヤシサ 4 0.0054 4 
クフ 和 |名 倉 10 0.0135 6:5/2 7 3 
グフ 来 |名 グフ 8 0.0108 1:1/0 8 
クフイ 和 形 暗い 45 0.0610 26:26/6 44 l 
クラサ 3 0.0041 3 
クライ・グフイ 和 名・助 位 405 0.5487 67:67/67 383 22 
グフイダー 来 名 グフイダー 9 0.0122 1:1/1 5 4 
クフイミング 来 名 クライミング 15 0.0203 2:2/2 11 4 
クフウ 和 動 食らう 7 0.0095 5:5/0 7 
クフウン |来 名 クラウン 12 0.0163 6:6/4 11 1 
グフウンド 来 名 グラウンド 10 0.0135 9:9/0 10 
クフシ 和 名 暮らし 58 0.0786 31:31/29 40 18 
クフシキ 地 名 倉敷 20 0.0271 15:14/12 10 10 
クフシック 来 名・形動 クフシック 45 0.0610 23:23/11 38 7 
クラシックサ 1 0.0014 1 
クフス 来 名 クフス 155 0.2100 32:32/27 112 43 
グフス |来 名 グフス 43 0.0583 24:24/21 39 4 
クフス 和 動 暮らす 57 0.0772 31:31/14 53 4 
クラセル 5 0.0068 4 l 
グフスファイノてー グフスファイパー 11 0.0149 6:6/5 2 9 
クフッチ 1(- クラッチ 8 0.0108 5:5/5 6 2 
グフデーション グフデーション 10 0.0135 7:7/0 10 
グフピア グフピア 7 0.0095 6:5/3 4 3 
クフプ クラブ〔ゴルフ用具〕 30 0.0406 3:3/0 30 
クフプ 来 名 クフプ〔団体〕 153 0.2073 49:49/49 112 41 
グフフ 来 |名 グフフ B 0.0108 8:7/3 6 2 
グフフィック 来 名 グフフィック 14 0.0190 7:710 14 
クフフト 来 名 クフフト 8 0.0108 3:1/2 1 7 
クフ-"'}v 和 動 比べる 106 0.1436 45:45/36 96 10 
クラペラレル 1 0.0014 1 
グフム 来 |名 グフム 343 0.4647 38:38/30 200 143 
クフリネット 来 名 クフリネット 12 0.0163 4:4/4 8 4 
グフン I? グフン 7 0.0095 5:5/3 6 1 
グフンド グフンド 23 0.0312 12:12/9 10 13 
グフンドスフム グフンドスフム 7 0.0095 2:212 1 6 
グフンドホテル グランドホァル 9 0.0122 6:5/5 6 3 
グフンプリ グフンプリ 33 0.0447 15:15/12 17 16 
クリアー 来 形動・名 クリア 19 0.0257 15: 15/11 15 4 
クリーナー 来 名 クリーナー 7 0.0095 6:6/3 5 2 
クリ一一ング |名 クリーニング 14 0.0190 7:7/2 12 2 
クリーミー 形動 クリーミー 7 0.0095 6:6/5 5 2 
クリーム |名 クリーム 38 0.0515 15:15/14 20 18 
クリーン |形動 クリーン 9 0.0122 8:8/5 6 3 
グリーン 来 名 グリーン 65 0.0881 23:23/23 29 36 
クリカエシ 和 生1二菖l 銀旦返し 15 0.0203 14:12/10 9 6 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ，恩椋世主ヲ7
4( .0317) 5( .0359) 4(.0138) ーくやし(1)1くやしい(1)1クヤシい 3.3012 
1( .0079) 3( .0215) (1)1悔し(1)1悔しい(4)1悔しく
(1)1悔しさは).
3( .0238) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) |蔵(10). 1.4410 
8( .0829) グラ(8). 
13( .1030) 6( .0430) 3( .0349) 1O( .0345) 13( .1348) くらあ~い(1)1くらく (1)1暗い 3.5010 
2( .0158) 1(.0104) (23)1暗かっ(2)1暗く (14)1暗さ
(3)1暗し (1). 
100(.7923) 105(.7529) 58( .6740) 114 ( .3931) 28(.2903) 1;くlらい/位(23(93)/くらゐ(1)1ぐらい 1.1101/1.1690 
31)/{iL(34) . 
9( .0310) ーグライダー(9). 1.4670 
15( .0517) ークライミング(15). 1.3371 
4( .0317) 2( .0069) 1( .0104) くらっ (4)1喰らっ (1)1食らう(1)1食 2.3331/2.3393 
らひ(1). 
1( .0072) 2( .0232) 9( .0310) ークラウン(12). 1.4250 
3( .0238) 1( .0072) 6( .0207) ーGRンOドUND(l)1グフウンド(7)1グ 1.4700 
ラ (2). 
13( .1030) 24( .1721) 10( .1162) 9( .0310) 2( .0207) くらし(5)1暮し(3)1暮らし(49)1暮 1.3330 
らし-(1).
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 10( .0345) 1( .0104) くらしき(1)1クフシキ(1)1倉敷 1.2590 
4(.0317) 16( .1147) 22( .0759) 3( .0311) C L A S S 1 C (2)1 1 a s s i c 1.3230/3.3300 
1(.0072) (1)1 c 1 a s s i c(1)1クラシック
(319). /クラシックさ(1)1クラッシク
5( .0396) 8( .0574) 5( .0581) 134( .4621) 3( .0311) スC(L l A S (1)/C l a s (l)/クラ 1.1101/1.2760 
53) . 
2( .0158) 17(.1219) 2( .0232) 21( .0724) 1 (.0104) グラス(43). 1.4520 
17( .1347) 23( .1649) 10( .1162) 5(.0172) 2( .0207) くらす(1)1くらせる(1)1暮し(2)1暮 2.3330 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) すー(2)1暮らし(27)1暮らす(19)1暮
らせ(2)1暮らせる(2)1暮らせれ(1). 
1( .0079) 10(.0345) グフスファイパー(11). 
8( .0276) クフッチ(8). 1.4630 
7( .0502) 1(.0116) 1(.0034) 1( .0104) グフデーション(10). 1.5010 
1(.0079) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 3( .0311) グフビア(7). 1.3821 
3( .0238) 27( .0931) クフブ(30). 1.4570 
13( .1030) 18(.1291) 12( .1394) 97( .3345) 13( .1348) C L U B(9)/C )l/倶u楽b(部8)(/くらぶ 1. 2650/1. 2760 
(1)/クラブ(109)/fA~Jm (26) . 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) グラフ (8). 1.3115 
3( .0215) 8( .0930) 2( .0069) 1( .0104) (G 1)R / A P H I C(2)/G r a p h i c 1. 3160/1. 3220 
グラフィック (11). 
1( .0072) 7( .0241) ーCRAFT(4)/Cr a f t (3)1クフ 1.3220 
フト (1). 
16( .1268) 17( .1219) 21( .2440) 41 (.1414) 11( .1140) くらべ(9)1くらべる(3)1くらべれ 2.1120/2.3063 
1( .0079) 一(1)/較べ(1)/較べれ(1)/比べ(67)1
比べる(18)/比べれ(6). 
11( .0872) 138(.9896) 94(1.0923) 92(.3173) 8( .0829) g (318)1グフム(25). 1.1962 
12( .1244) CLARINET(l)1クフリネット 1.4560 
(11) . 
4( .0138) 3( .0311) g r a n (1)/グラン(6). 
1(.0079) 1( .0072) 1( .0116) 13( .0448) 7( .0726) GRAND(4)/グフンド(19). 3.1912 
7( .0241) グフンドスフム(7). 1.3570 
1( .0079) 7( .0241) 1( .0104) グフンドホァル(9). 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 24( .0828) 2( .0207) グフンプリ (33). 1.3682 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 12( .0414) ークリア(17)/クリアー(2). 1.1251/1.13421 
1.1524/1.30641 
3.5010 
3( .0215) 4( .0138) ークリーナー(7). 1. 4360/1. 45411 
1.4620 
1( .0079) 7( .0502) 6( .0207) ークリーーング(14). 1.3841 
6( .0430) 1( .0116) ークリーミー(4)1クリーミィ (3). 3.5060 
31( .2223) 5( .0581) 2( .0069) ークリーム(38). 1.4310/1.4370 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) -[CLEAN(l)1クリーン(8). 
2( .0158) 6( .0430) 6( .0697) 44( .1517) 7( .0726) G R E E 8N)(.4)/G r e e n(3)/グ 1.4700/1.5020 
リーン(5
1( .0079) 6( .0430) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) くりかえし(1)1繰り返し(14). 1.1504/3.1612 
??? ??
2.1五十音順語象表(自立語)
|見出L 語緬 品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(9fu) 仰. 本文度数 広告度数
クリカヱス 和 動 繰り返す 68 0.0921 38:38/23 65 3 
クリカエサレル 6 0.0081 6 
クリケット |来 名 クリケット 7 0.0095 2:2/1 5 2 
クリスタル 来 名 クリスタル 20 0.0271 10:10/10 16 4 
クリスチャン -名 クリスチャン 15 0.0203 9:8/8 12 3 
クリスマス クリスマス 27 0.0366 18:18/6 22 5 
グリップ グリップ 36 0.0488 11:11/10 27 9 
クリーック クリニック 18 0.0244 15:15/14 9 9 
クリヒロゲロルゲ 和 動 繰り広げる 24 0.0325 22:22/19 20 4 
クリヒ ラレノレ 10 0.0135 10 
クリフォード 人・名名 クリフォード 12 0.0163 2:2/2 8 4 
グリル |来 !名 グリル 10 0.0135 6:6/3 8 2 
クリントン 人・姓 !名 クリントン 17 0.0230 9:9/6 15 2 
クル 和 動 繰る 7 0.0095 7:710 7 
クル 和 動 来る 1845 2.4994 70:70/70 1744 101 
コサセル l 0.0014 l 
コラレ}v 9 0.0122 9 
コレル 5 0.0068 3 2 
クルウ 和 動 |狂う 9 0.0122 8:8/0 9 
クルーザー 来 名 クルーザー 13 0.0176 6:6/0 13 
クルーズ 来 名 クルーズ 12 0.0163 8:8/6 6 6 
グループ 来 名 グループ 103 0.1395 42:42/42 77 26 
ク}I〆ク}v 和 菌i くるくる 11 0.0149 9:9/5 9 2 
クノレシイ 和 形 苦しい 26 0.0352 19:19/2 25 1 
クルシサ 1 0.0014 1 
クルシミ |和 名 |苦しみ 11 0.0149 9:9/3 10 1 
クルシム 和 動 苦しむ 18 0.0244 16:16/0 18 
クルシマセル 1 0.0014 1 
クルマ 1和 包 |車 319 0.4322 56:56/52 249 70 
クルミ 1租 くるみ 10 0.0135 8:8/2 9 1 
グルメ i来 グルメ 13 0.0176 8:7/8 6 7 
クレ 和 |暮れ 11 0.0149 10:10/0 11 
グレー |来 グレー 24 0.0325 13: 13/11 11 13 
グレート 来 形 グレイト 7 0.0095 7:7/3 5 2 
グレード |来 |名 グレード 35 0.0474 12:10/10 30 5 
グレードアップ 来 名 グレードアップ 10 0.0135 8:8/8 4 6 
グレードマーク |来 |名 グレードマーク 7 0.0095 1:1/0 7 
クレグレ |和 副 くれぐれ 9 0.0122 8:8/4 8 1 
クレジット |来 |名 クレジット 43 0.0583 23:23/23 12 31 
クレ}v 和 動 くれる 602 0.8l55 68:68/68 564 38 
lクレル 和 訪 暮れる 11 0.0149 10:10/0 11 
クレンジング !来 クレンジング 17 0.0230 4:4/4 6 11 
クロ |和 黒 289 0.3915 39:39/33 212 77 
クロイ 和 ~ 黒い 27 0.0366 21:21/11 24 3 
クロウ 漢 名・形動 苦労 40 0.0542 28:28/13 37 3 
クローズアップ 来 名 クローズアップ 8 0.0108 8:6/2 6 2 
グロープ 窒 |名 グロープ 8 0.0108 6:6/5 6 2 
クロサワ 人・姓|名 黒湾 9 0.0122 6:6/0 9 
クロジ 混 名 黒字 8 0.0108 5:5/0 8 
クロス 来 名 クロス 19 0.0257 11:11/8 15 4 
クロダ 人・姓|名 黒田 15 0.0203 10:10/0 15 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科学 出現形の内訳
20( .1585) 10(.0717) 11(.1278) 20( .0690) 7( .0726) くりかえし(4)1くりかえす(1)1くり 2.1504/2.1650 
2( .0158) 2( .0232) 2( .0069) ー返し(7)1くり返す(4)1くり返せ(1)1
繰りかえす(1)1繰り返さ(7)1繰り返
し(27)1繰り返す(15)1繰り返せ
(1) . 
4( .0287) 3( .0349) -ICR 1 CKET(1)1クリケット(位.1.3374 
3( .0238) 8( .0574) 7(.0241) 2( .0207) CRYSTAL(I)1クリスタノレ 1.5111 
1(19) . 
10( .0717) 1( .0116) 3(.0103) 1( .0104) クリスチャン(15). 1.2390 
4( .0317) 13( .0932) 3( .0103) 7( .0726) クリスマス(26)1クリマス(1). 1.1634/1. 3360 
1( .0079) 30( .1035) 5( .0518) G R 1 P (1)1グリップ(35). 1.4152 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) C 1 i n i c (1)1クリーック (17). 1.2650 
3( .0238) 4( .0287) lO( .0345) 7( .0726) くり広りげひろ(1げ4)/(l繰)1りく広りげひるろ~げLる(1)1繰 2.1581/2.3392 2(.0158) 1( .0072) 4(.0138) 3( .0311) 
12( .1244) CLIFFOR フDォ(ー3)ドIC 1 i f f 0 1.2390 
r d (1)1クリ (8) . 
1( .0079) 3( .0215) 日(.0207) -IGRILE(1)1グリル(9). 1.2650 
9( .0713) 2( .0143) 4( .0465) 2( .0207) クリントン(17). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 2( .0207) 繰っ (1)1繰り (5)1繰る(1). 2.3392/2.38201 
2.3840 
51O( 4.0407) 358(2.5671) 194(2.2543) 535 (1. 8450) 248(2.5710) き(943)1くる(488)1くれ(8)1こ 2.1527 
1(.0072) (57)1こい(7)1来(260)1来い(5)1来
1(.0079) 2( .0143) 3( .0103) 3( .0311) る(75)1来れ(1)1来ん(1). 
1(.0079) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 1(.0104) 
3( .0238) 1( .0072) 4( .0138) 1(.0104) |狂い(1)1狂う(1)1狂っ (7). 2.1340/2.3002 
1( .0079) 1( .0072) 1O( .0345) 1( .0104) クルーザー(13). 1.4660 
1(.0079) 1(.0072) 1O( .0345) クルーズ(12).
14( .1109) 21( .1506) 7( .0813) 33( .1138) 28( .2903) GROUP(4)/G r 0 u p(1)1グ 1.1951/1.22001 
ループ(98). 1.2760 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 2(.0069) ーくるくる(6)1クルクル(5). 3.1500/3.15111 
3.1800 
8( .0634) 4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) 2( .0207) 苦)し/苦い(し18)/苦uしかっ(2)1苦しく 3.3014 
1( .0072) (5 さ( 」
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0311) |苦しみ(11). 1.3014 
5( .0396) 4( .0287) 3(.0349) 3(.0103) 3( .0311) くるしみ(1苦)1苦しんしま(8()2.)/苦しみ(3)12.3014 
1( .0034) |苦しむ(4)1
42( .3328) 49(.3514) 13( .1511) 208(.7173) 7( .0726) クルマ(125)1車(194). 1. 415011. 4650 I 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) くるみ(2)1クルミ (8). 1.5401 
1(.0079) 5( .0359) 7( .0241) グルメ (13). 1.2340 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 2( .0207) 1暮(1)1暮れ(10). 1.1634/1.1635 
1(.0079) 6( .0430) 1( .0116) 16( .0552) グーレ三lW__， 1.5020 
2( .0158) 3( .0103) 2( .0207) GREAT(2)/g r ト(e1)a . t(1)/グ
レート (3)1グレイ
2( .0158) 2( .0143) 31( .1069) -1 G RADE (1)1グレード(34). 1.1101 
7( .0241) 3( .0311) グ(1)レ/ ドー ・アドップ(2)/7グ).レ ドUP
グレ アップ(
7( .0502) ーグレードマーク (7). 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) ーくれぐれ(包. 3.1920 
4( .0317) 5( .0359) 6( .0697) 22( .0759) 6( .0622) クレジット (43). 1.3780 
158 (1. 2518) 180(1.2907) 47( .5461) 167( .5759) 50( .5183) くれ(344)1くれ-(1)1くれえ(1)1 2.3770 
|クくれレルる凶(1)1呉)1れくれるれ(1(}9.)パん(1)1
2( .0158) 1( .0072) 5( .0172) 3( .0311) く坦_U_)__LくれるillL墓む(9). 2.1635 
17( .1219) クレンジング(17).
6( .0475) 40(.2868) 5( .0581) 215(.7414) 23( .2384) クロ(22)1黒(267). 1.3610/1.5020 
4( .0317) 6( .0430) 3(.0349) 3( .0103) 11 (.1140) 黒い(20)1黒き(1)1黒<(6). 3.5020/3.5060 
13( .1030) 8(.0574) 6( .0697) 1O( .0345) 3( .0311) クロー(1)1苦労(39). 1.3014/1.30401 
1.3311 
1 (.0079) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) ク空白ロLーズ・アップ(1)1クローズアッ 1.3851 
1( .0079) 7( .0241) -IGLOVE(3)1グロー プ(Ql_. 1.4251 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0103) ー黒湾(9). 1.2390 
6( .0475) 2( .0232) ー黒字(8). 1.3113/1.37101 
1.3750 
3( .0215) 16( .0552) ーCROS S(1)/c r 0 S S (1)1クロ 1.1730 
A(17). 
7( .0555) 1 (.0072) 4( .0138) 3( .0311) 黒田(15). 1.2390 
。 ?
?
???
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し l語繍 品詞 表記[注言日1 全体度数 使用率(%，) 国雄非製r本文度数 広告度数
クロダイ |和 名 黒だい 8 0.0108 1:1/1 6 2 
クロノグフフ |来 名 クロノグフフ 7 0.0095 4:3/4 4 3 
クワエル 和 動 加える 209 0.2831 57:57/57 179 30 
クラエラレル 4 0.0054 3 l 
クワエラレル 1 0.0014 l 
クワシイ 和 形 詳しい 94 0.1273 50:50/50 49 45 
クワシサ 1 0.0014 1 
クワノTラ 人・姓 名 桑原 7 0.0095 4:4/0 7 
クワワ}v 和 動 加わる 38 0.0515 25:25/25 28 10 
クン 、置:Jl Ez ' 126 0.1707 35:35/21 118 8 
グン -封 手 61 0.0826 25:25/13 53 8 
グン -量 匡 68 0.0921 21:21/10 66 2 
グン -量 自 164 0.2222 39:39/35 101 63 
グンジ 匡事 12 0.0163 10:10/0 12 
グンジン 人 8 0.0108 5:5/0 8 
グンタイ 匡隊 7 0.0095 4:4/0 7 
グント 和 副 ぐんと 21 0.0284 16:15/14 15 6 
グンマ 地 |名 |群馬 39 0.0528 23:23/18 25 14 
クンレン 漢 !名 訓練 37 0.0501 6:6/3 14 23 
ケ 漢 造・尾 家 68 0.0921 25:25/13 61 7 
ケ 和 白 毛 58 0.0786 27:27/26 37 21 
ゲ 漢 呂・造 下 7 0.0095 7:5/5 4 3 
ケア |来 呂 ケア 31 0.0420 15:15/12 18 13 
ケアナ 和 毛穴 19 0.0257 9:7/9 10 9 
ケイ |来 K 115 0.1558 25:25/21 52 63 
ケイ 人・名 K 13 0.0176 11:11/9 11 2 
ケイ 人・姓 K 12 0.0163 10:10/0 12 
ケイ 漢 形 34 0.0461 23:23/7 32 2 
!ケイ |漢 -造 l径 19 0.0257 9:9/6 9 10 
ケイ |漢 -造 l接 15 0.0203 3:3/2 14 l 
ケイ l漢 -造 系 97 0.1314 40:40/27 90 7 
ケイ 漢 -造 経 13 0.0176 1:1/0 13 
ケイ 漢 包-造 言十 70 0.0948 32:32/29 48 22 
ケイ 漢 ."，" 軽 14 0.0190 6:6/4 13 1 
ゲイ -造 コZk3tZr 17 0.0230 13:13/0 17 
ケイイ 経緯 19 0.0257 9:9/3 9 10 
ケイエイ 経営 77 0.1043 28:28/20 66 11 
ケイオウ 包 京王 14 0.0190 10:10/8 10 4 
ケイオウ 漢 慶応 10 0.0135 8:8/5 B 2 
ケイカ |漢 経過 20 0.0271 16:16/9 17 3 
ケイカイ 漢 名・形動 軽快 27 0.0366 19:19/16 23 4 
ケイカイサ 1 0.0014 1 
ケイカク |漢 計画 92 0.1246 41:41/31 79 13 
ケイカン |漢 景 10 0.0135 7:7/2 9 l 
ケイキ 漢 包 契1 7 0.0095 7:7/0 7 
ケイキ l漢 景 31 0.0420 11:11/0 31 
ケイケン 漢 経l 137 0.1856 50:50/45 114 23 
ケイゲン 漢 名 軽語 9 0.0122 8:8/7 5 4 
ケイコ |漢 名 けい古 15 0.0203 13:13/5 14 l 
ケイコ 人・名名 佳子 8 0.0108 6:5/1 7 l 
ケイコ 人・名名 恵子 19 0.0257 11:11/7 14 5 
ケイコウ 漢 名 i向 73 0.0989 35:35/22 69 4 
ケイコウ |漢 光 7 0.0095 4:4/3 4 3 
ケイコク 漢 ~毛、 12 0.0163 5:4/2 10 2 
ケイサイ |漢 i量 61 0.0826 37:37/37 47 14 
ケイザイ |漢 包・形動 経i 148 0.2005 33:33/23 139 9 
ケイサツ |漢 警 36 0.0488 12:12110 34 2 
ケイサン 漢 計 70 0.0948 32:32/30 64 6 
ケイシ |漢 包 警置 8 0.0108 4:4/3 7 1 
ケイジ |漢 WJ厚 9 0.0122 6:6/4 8 l 
ケイシキ l漢 形ェ 65 0.0881 29:29/25 52 13 
ケイシャ 漢 |傾斜 11 0.0149 9:9/4 9 2 
ゲイジュツ 1漢 |芸術 111 0.1504 30:30/23 90 21 
ケイショウ 漢 名 敬称 9 0.0122 8:8/0 9 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
8( .0276) クーロダイ{旦_L 1.5504 
4(.0317) 2( .0143) 1(.0116) ークロノグラフ (7). 
25( .1981) 78( .5593) 53( .6159) 32( .1104) 21( .2177) くわえ(2)1加え(171)1加える(34)1 2.1580 
1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) 加えれ(2).
1( .0072) 
16( .1268) 23( .1649) 11( .1278) 38( .1310) 6( .0622) (く32わ)1し詳いし(1く1)(/43く)わ/詳しLくさ(7()1/)詳.しい 3.3068/3.3421 1(.0034) 
4( .0287) 1( .0034) 2( .0207) l桑原(7). 1.2390 
6( .0475) 1O( .0717) 6( .0697) 11( .0379) 5( .0518) l加加はわりり (14)/)加/加わわっる(前/加加わわら(l1)1/. 2.1580 
(9) れ(
43( .3407) 17(.1219) 13( .1511) 47( .1621) 6( .0622) くん(50)1クン(14)1君(62). 1.2000 
9( .0713) 4( .0287) 11( .1278) 25( .0862) 12( .1244) (61). 1.1951 
48( .3803) 7( .0502) 5(.0581) 5(.0172) 3( .0311) [(68) . 1.2740 
20( .1585) 7( .0502) 13( .1511) 110( .3793) 14( .1451) 目(164). 1.2550 
7( .0555) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) 事(12). 1.3580 
7(.0555) 1( .0072) 軍人(8). 1. 2330/1. 2420 
5( .0396) 2(.0207) 軍隊( 1. 2740 
2(.0158) 9( .0645) 2( .0232) 7( .0241) 1( .0104) ぐーんと(6)1ぐ~んと(2)1ぐう~ん 3.1510 
と({25)L/ぐんと(5)1グ~ンと(1)1グン
1( .0079) 3( .0215) 7( .0813) 23( .0793) 5( .0518) |群馬(39). 1.2590 
6( .0475) 1( .0072) 30( .1035) |訓練(37). 1. 305011. 3640 
38( .3011) 13( .0932) 2( .0232) 7( .0241) 8( .0829) 家(68). 1.2100/1.25101 
1.4400 
7( .0555) 27( .1936) 5( .0581) 18(.0621) 1( .0104) 毛(58). 1.5605 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 3(.0103) 下(7). 1.1101/1.1741 
2( .0158) 22( .1578) 6( .0697) 1( .0034) ケア(30)1ケアー(1). 1. 365011. 3850 
2( .0158) 16( .1147) 1(.0116) 毛穴(19). 1.5605 
4(.0317) 9( .0645) 11( .1278) 56( .1931) 35( .3628) K(113)/K. (2). 
4(.0317) 1( .0072) 7( .0241) 1( .0104) K (10)/K. (3). 1.2390 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 2( .0069) K(12). 1.2390 
4(.0317) 10(.0717) 6( .0697) 1O( .0345) 4( .0415) 形(34). 1.1800 
2( .0143) 15( .0517) 2( .0207) |径(19). 1.1911 
2( .0158) 13( .0448) |桂(15). 1.4570 
20( .1585) 20( .1434) 14( .1627) 31 (.1069) 12( .1244) |系(!:j'7). 1.1101 
13(.0448) |経(13). 
7( .0555) 6( .0430) 16( .1859) 38( .1310) 3( .0311) |計(70). 1. 3064/1.4640 
2( .0232) 12( .0414) |軽(14). 3.1914 
11( .0872) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) |芸(17). 1.3370/1.3421 
3( .0238) 13( .0448) 3( .0311) |経緯(19). 1.152011.1916 
30( .2377) 8( .0574) 26( .3021) 13( .0448) |経営(77). 1.3620 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0116) 5( .0172) 2( .0207) 京王.lW_，
4(.0317) 1( .0072) 3( .0349) 2( .0069) |慶応(7)1慶慮(3). 1.1623 
7( .0555) 5( .0359) 2(.0232) 6( .0207) 経過(20). 1.1520/1.1600 
3(.0238) 1O( .0717) 10( .0345) 4( .0415) 軽快(26)1軽快さ (1). 3.1913/3.19141 
1(.0072) 3.3011 
29( .2298) 8( .0574) 15( .1743) 36( .1241) 4( .0415) 喜四) 1.3084 3(.0238) 6(.0207) 1( .0104) 10) . 1.1310/1. 5290 
3(.0238) 2( .0143) 2( .0069) 1.1611 
14( .1109) 2( .0143) 14( .1627) 1( .0034) 31) . 1.1300/1.3790 
34( .2694) 21(.1506) 11 (.1278) 64( .2207) 7( .0726) i経験(137). 1.3050/1.3311 
1( .0079) 4( .0465) 4( .0138) l軽減(9). 1.1580 
5(.0396) 5( .0359) 3( .0103) 2( .0207) 1 7いこ(2)1けい古(1)1稽古(12). 1.3050 
l( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 佳子(8). 1.2390 
3( .0238) 7( .0502) 2( .0069) 7( .0726) 恵子(19). 1.2390 
17(.1347) 19( .1362) 8( .0930) 18( .0621) 11(.1140) l傾向(73). 1.1300 
1( .0072) 6( .0207) ケイ光(1)1蛍光(6). 1.5010 
2(.0158) 1( .0072) 9( .0310) |渓~(4)1渓谷(8). 1.5240 
9(.0713) 10(.0717) 11( .1278) 25( .0862) 6( .0622) |掲1(61). 1.3832 
75( .5942) 15( .1076) 40( .4648) 16( .0552) 2( .0207) |経j干(J.4!i) 1.3710 
17(.1347) 1( .0072) 7( .0813) 11( .0379) 警 (36) . 1.2720/1.3601 
14(.1109) 8( .0574) 28( .3254) 18( .0621) 2( .0207) 計 [(70) . 1. 306411. 3066 
6( .0475) 2( .0069) |警， 毘(8). 1. 241711. 3091 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) |刑 匹(9). 1. 241711. 3611 
4(.0317) 4( .0287) 7(.0813) 31( .1069) 19( .1970) 型 (23)1形式(42). 1.1100/1.1800 
3( .0238) l( .0072) 1( .0116) 6( .0207) |傾j時(11). 1.1513 
12( .0951) 25( .1793) 2( .0232) 6( .0207) 66( .6842) |芸4時(110)1義術(1). 1.3220 
2( .0158) 7( .0241) 敬称、(9). 1.3102 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L }種 h詞 自己[注記〕 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
ケイショウ 陸承 9 0.0122 7:7/0 9 
ケイジョウ 要J民 17 0.0230 10:10/8 14 3 
ケイジョウ 主常 11 0.0149 2:2/0 11 
ケイズ K' s 9 0.0122 4:4/3 8 1 
ケイセイ 8 0.0108 6:3/6 3 5 
ケイセイ 19. 22 0.0298 14:14/12 16 6 
ケイソク 14 0.0190 9:917 12 2 
ケイゾク 17 0.0230 15:15/12 15 2 
ケイタイ 忽 13 0.0176 11:10/4 11 2 
ケイタイ 漢 名 携 31 0.0420 22:22/21 22 9 
ケイダイ |境内 8 0.0108 5:4/1 7 1 
ケイディー KD 8 0.0108 2:1/1 l 7 
ケイトウ |系~ 9 0.0122 7:7/2 8 l 
ゲイノウ |芸i 18 0.0244 13:13/3 17 1 
ケイノ〈 |競j 70 0.0948 8:817 68 2 
ケイヒ 盛1 17 0.0230 10:10/0 17 
ケイホウ .~ 9 0.0122 2:0/2 9 
ケイヤク 契約 62 0.0840 27:27/20 51 11 
ケイユ 蚤由 25 0.0339 14:13/12 18 7 
ゲイリー 人・名 ゲイリー 8 0.0108 3:3/2 7 1 
ケイリュウ |渓担 19 0.0257 3:3/3 5 14 
ケイリョウ -形動|軽量 40 0.0542 16:16/16 18 22 
ケイレツ |系予 7 0.0095 5:5/0 7 
ケイロ |経E 13 0.0176 10:10/4 11 2 
ケイロ 毛官 10 0.0135 2:211 5 5 
ケーキ ケーキ 12 0.0163 7:7/5 11 l 
ケース ケース〔場合] 49 0.0664 27:27/15 45 4 
ケース 匹 ケース〔箱〕 58 0.0786 24:24/21 34 24 
ケースツキ |混 包 ケース付き 18 0.0244 2:211 3 15 
ゲート |来 呂 ゲート 8 0.0108 5:4/1 7 1 
ケーブル |来 ケープル 17 0.0230 7:7/4 14 3 
ゲーム 来 名 ゲーム 82 0.1111 26:26/18 76 6 
ゲームパンツ ゲームノTンツ 10 0.0135 1:0/1 10 
ケガ けが 26 0.0352 16:16/0 26 
ゲカ 外科 7 0.0095 5:4/3 4 3 
ゲキ -造 間 20 0.0271 15:15/4 19 1 
ゲキジョウ 開場 67 0.0908 16:15/9 50 17 
ゲキタイ 廃退 7 0.0095 5:5/3 6 1 
ゲキヤス -形動 散安 15 0.0203 7:1/6 1 14 
ケサキ 毛先 26 0.0352 7:716 24 2 
ケシイン ‘雪印 32 0.0434 20:20/11 25 7 
ケシキ 量色 23 0.0312 17:1717 22 l 
ゲシャ 車 53 0.0718 18:18/12 33 20 
ゲジュン F旬 27 0.0366 19:19/15 19 8 
ケショウ じ粧 104 0.1409 30:30/28 70 34 
ケス 和 動 消す 28 0.0379 22:22/11 26 2 
ケサレル 1 0.0014 1 
ゲスト 来 |名 ゲスト 17 0.0230 13:13/0 17 
ケズル 和 動 削る 12 0.0163 10:10/3 10 2 
ケタ 和 名 けた 12 0.0163 6:5/3 8 4 
ゲタ 漢 下駄 12 0.0163 7:710 12 
ケタパ 和 毛東 7 0.0095 3:3/0 7 
ゲダン 漢 下段 9 0.0122 5:5/0 9 
ゲツ 漢 -造 月 88 0.1192 33:33/32 52 36 
ケツアツ 漢 名 血圧 27 0.0366 10:10/3 20 7 
ケツイ 決意 18 0.0244 15:15/0 18 
ケツエキ 血 38 0.0515 16:16/13 31 7 
ケッカ 白 結J 161 0.2181 61:61/54 147 14 
ケッカン 血4 7 0.0095 6:6/2 6 l 
ゲッカン 月 33 0.0447 14:14/12 18 15 
ゲッカン 白 月F 8 0.0108 4:4/2 4 4 
ケッキョク 漢 名・副 結局 82 0.1111 43:43/11 81 l 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳 ー白色町ト号畢E主
4( .0317) 2( .0143) 1 (.01l6) 2( .0207) 継承(9). 1.1504 
2( .0143) 1( .01l6) 14( .0483) 一形状(17). 1.1800 
II (.1278) 一経常(11). 1.1600 
2(.0158) 7( .0241) -IK' s (9). 
2( .0143) 5( .0172) 1( .0104) 間 (8).
ll( .0872) 5( .0359) 3( .0103) 3(.0311) ~px; (22). 1.1220/1. 3860 
4( .0317) 8( .0276) 2( .0207) 目(14). 1. 3064 
4( .0317) 2( .0143) 1(.01l6) 9( .0310) 1( .0104) 陸~(17). 1.1504 
5( .0396) 1 (.01l6) 3( .0103) 4( .0415) ~U. (1)/形態(12) . 1.1800 
8( .0634) 5( .0359) 6( .0697) 1O( .0345) 2( .0207) 携帯(31). 1. 3392/1. 3701/ 
1.4620 
1( .0079) 1( .01l6) 5( .0172) 1( .0104) 境内(8). 1.1720/1.1770 
1 (.0072) 7( .0813) KD(8L 
4( .0287) 2( .0069) 3( .0311) 系車 (9) . 1.1101 
5( .0396) 8( .0574) 3( .0103) 2( .0207) 芸自 (18). 1.3370 
4( .0317) l( .0072) 65( .2242) 一読E(70). 1. 3374/1.3542 
5( .0396) 1( .0072) 9( .1046) 2( .0069) 怪3(17). 1.3730 
9( .0310) 一瞥報(9) . 1.3123 
1O( .0792) 9( .0645) 9( .1046) 28( .0966) 6( .0622) 契約(!ì~L 1. 3530/1. 3760 
2( .0158) 5( .0359) 1(.01l6) 17(.0586) 経由(25). 1.1520 
1( .0034) 7( .0726) G a r y(1)/ゲイリー(7). 1.2390 
19( .0655) 一渓溺 (14)/渓流(5). 1.5250 
4(.0317) 5( .0581) 29( .1000) 2( .0207) 軽量 (40). 1.1914/3.1914 
3( .0238) 2( .0069) 2( .0207) 系列 (7) . 1.1101 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) 経躍 (13). 1.1520 
1( .0072) 9( .0310) 毛ー管 (10) . 1.5020 
1O( .0717) 1 (.01l6) 1 (.0034) ーケーキ(12). 1.4340 
1O( .0792) 14( .1004) 14( .1627) 9( .0310) 2( .0207) C A S E (1)/ケース(48). 1.1000/1.1100 
12( .0951) 1O( .0717) 5( .0581) 17( .0586) 14(.1451) ケース(56)/ケース(2). 1.4513 
1( .0034) 17( .1762) ケース付(14)/ケース付き(4).
1( .0079) 7( .0241) -1 p; a t e (1)/ゲー ト (7). 1.4420 
1( .0079) 1( .0072) 1O( .1l62) 2( .0069) 3( .0311) C a b 1 e (1)/ケーブル(16). 1.4160 
16( .1268) 4( .0287) 17( .1975) 45( .1552) -IGAME(3)/g ame(l)/ゲーム 1.3374 
(78). 
10( .0345) ーゲームパンツ(10). 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 17( .0586) 一けが(4)/ケガ(19)/怪我(3). 1.5720 
2(.0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) ー外科(7). 1.3831 
5( .0396) 3( .0215) 1(.01l6) 7( .0241) 4(.0415) 劇(20). 1.3240 
4( .0317) 12( .0860) 1(.01l6) l( .0034) 49( .5080) 劇場(67). 1.2650 
3( .0215) 4( .0465) 撃退(7). 1.3560 
1(.01l6) 14( .0483) 一激'9;'(15). 1.3730/3.3710 
21(.1506) 5( .0581) 毛 己(26).
7( .0555) 12( .0860) 4( .0465) 9( .0310) 一消| (32). 1.3151 
2(.0158) 4( .0287) 2( .0232) 12( .0414) 3( .0311) 景 (23). 1. 5290 
3( .0238) 5( .0359) 42( .1448) 3( .0311) 下車(53). 1.1541 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 20( .0690) 1( .0104) 下旬(27). 1.1631 
8( .0634) 76( .5450) 9( .1046) 7( .0241) 4( .0415) 化粧(104). 1.3334 
4( .0317) 4( .0287) 7( .0813) 8( .0276) 5( .0518) 消さ(2)/消し (13)/消す(13). 2.1250/2.3850/ 
1( .Dl04) 2.5161 
1( .0079) 7( .0502) 6( .0207) 3( .0311) ゲスト (17). 1. 2220/1.2400 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 4( .0138) けず)/削り(る1)/削っ (3)/削ら(1)/削り 2.1251/2.1570/ 
(2)/~~Q(5). 2.1580/2.3851 
5( .0396) 1( .0072) 3(.0349) 3( .0103) けた(1)/ケタ (1)/桁(10). 1.1950/1.1962/ 
1.3064/1.4440 
7( .0555) 1(.0072) 2( .0069) 2( .0207) ゲタ (1)/下駄(11)• 1.4260 
5( .0359) 2( .0232) ー毛東(7). 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 一下段(9). 1.1741 
1(.0079) 9( .0645) 9( .1046) 33( .1l38) 36( .3732) 月(88). 1.1632 
1(.0079) 3( .0215) 20( .2324) 3( .0103) 血圧(27). 1.1401/1.1916/ 
1.5710 
1(.0079) 6( .0430) 1(.01l6) 7( .0241) 3( .0311) 決意(18). 1.3067 
8( .0634) 22( .1578) 8( .0930) 血ーHl[(38) . 1.5607 
40( .3169) 31( .2223) 23( .2673) 50( .1724) 17( .1762) 結果 (161). 1.1112/1.1220 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 1( .0034) 一血管'(7) . 1.5604 
6( .0475) 2( .0143) ll( .0379) 14( .1451) 月予 (33). 1.3832 
2( .0143) 6( .0207) 月間 (8) . 1.1620/1.1631 
29( .2298) 1O( .0717) 7( .0813) 26(.0897) 10( .1037) けっきょく (2)/結局(80). 1.1112/3.1112/ 
3.1670 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出L |語種 ;品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 日開E軍E面E宜X本文度数 広告度数
ケッコウ 漢 名・形 結構 90 0.1219 49:49/45 84 6 
動・副
ケッコウ 血行 12 0.0163 9:9/9 10 2 
ケツゴウ 結合 14 0.0190 11: 11/4 12 2 
ケッコン 結婚 197 0.2669 41:41/21 193 4 
ケッサク -形動 傑作 25 0.0339 18:18/15 12 13 
ケッサン 漢 名 決算 16 0.0217 7:6/3 12 4 
ケッシテ 混 副 決して 62 0.0840 34:34/24 56 6 
ケッシャ |漢 名 結社 13 0.0176 3:3/0 13 
ケッショウ l漢 名 決勝 129 0.1748 12:12/11 119 10 
ケッセイ 漢 名 結成 22 0.0298 12:12/4 21 1 
ケッセン ~ti 8 0.0108 6:5/3 6 2 
ケッソク 7 0.0095 5:5/0 7 
ケツダン 19 0.0257 11:10/4 17 2 
ケッチャク 7 0.0095 6:6/0 7 
ケッァイ 漢 決 110 0.1490 45:45/45 93 17 
ケッァン 漢 |欠，~ 15 0.0203 12:12/0 15 
ゲット 来 動 ゲット 10 0.0135 4:4/0 10 
ケットウ 漢 血 14 0.0190 6:6/4 10 4 
ゲツヨウ 漢 月 33 0.0447 24:23/19 19 14 
ゲツレイ 漢 月 11 0.0149 4:4/1 8 3 
ケツロン 漢 l結3 19 0.0257 14:14/5 18 1 
ケド 和 産・助 けど 508 0.6882 65:65/65 498 10 
ケ一一 人・名名 ケニー 15 0.0203 2:212 13 2 
ケネン 漢 懸念 7 0.0095 6:6/0 7 
ケハイ 和 |気配 23 0.0312 15:15/6 21 2 
ケピン 人・名 ケヴィン 7 0.0095 3:3/2 5 2 
ケフィア |来 ケフィア 7 0.0095 1:1/1 5 2 
ケプフー 来 名 ケプフー 8 0.0108 4:4/3 4 4 
ケムリ 和 名 煙 11 0.0149 10:9/3 9 2 
ゲリ |漢 名 下痢 11 0.0149 5:5/2 8 3 
ケレド 和 接 けれど 29 0.0393 20:20/0 29 
ケレドモ 17 0.0230 17 
ゲレンデ |来 名 ゲレンデ 10 0.0135 4:3/4 7 3 
ケン 漢 毘名・造・ 件 28 0.0379 16:16/13 25 3 
ケン 人・名名 ;健 16 0.0217 12:12/5 14 2 
ケン 漢 、必畠 兼 8 0.0108 8:8/0 8 
ケン |漢 -造 券 80 0.1084 31:31/31 35 45 
ケン |漢 -造 食リ 13 0.0176 8:8/4 12 l 
ケン |漢 -造 圏 30 0.0406 16:16/11 27 3 
ケン 漢 造 検 79 0.1070 5:5/4 17 62 
ケン 漢 -造 権 111 0.1504 29:29/24 104 7 
ケン 漢 、告 犬 10 0.0135 5:5/1 9 1 
ケン 漢 白・造 県 907 1.2287 65:65/65 694 213 
ケン |漢 宣・尾 軒 34 0.0461 16:16/7 31 3 
ゲン 漢 包・造 弦 13 0.0176 5:5/3 8 5 
ゲン 漢 -造 減 8 0.0108 8:8/6 6 2 
ゲン 漢 造 源 11 0.0149 9:7/5 8 3 
ゲン 漢 造・名 現 33 0.0447 22:22/7 27 6 
ゲン 漢 、'" 限 24 0.0325 21:21/18 16 8 
ケンイ 漢 権威 14 0.0190 11: 11/5 12 2 
ケンイチ 人・名 l健一 10 0.0135 8:8/7 7 3 
ゲンイン |漢 包 l原因 100 0.1355 42:42/33 83 17 
ゲンエキ |漢 l現役 20 0.0271 17:17/15 16 4 
ケンカ 漢 名 けんか 27 0.0366 18:18/0 27 
ゲンカイ l漢 名 |限界 26 0.0352 16:16/9 22 4 
ケンガク 漢 名 見学 18 0.0244 14:14/11 12 6 
ゲンガク l漢 名 |弦楽 28 0.0379 2:2/2 18 10 
ゲンカン 漢 名 玄関一 36 0.0488 L__21: 21/15 32 4 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 雪辱用 趣味・倶楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
22(.1743) 26( .1864) 7( .0813) 30( .1035) 5( .0518) 1 ?っこー(1)1けっこう(47)1結構 1.1320/3.13021 
(42) . 3.1332/3.19211 
3.3710/4.31001 
4.3210 
7( .0502) 5( .0581) 血行(12). 1.1520 
2( .0158) 2( .0143) 7( .0813) 2( .0069) 1( .0104) 結合(14). 1.1131/1.1550 
33( .2615) 121( .8677) 22( .2556) 12( .0414) 9( .0933) 結婚(197). 1.3350 
1O( .0792) 4( .0287) 4( .0138) 7( .0726) 傑作(25). 1.3200 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0813) 5(.0172) 2( .0207) 決算(16). 1.1503/1.30641 
1.3710 
16( .1268) 19( .1362) 4( .0465) 17( .0586) 6(.0622)11 7っし主WL法:L "((56). 3.1921/4.3100 
1(.0079) 12( .1244) 結社(13). 1.2760 
1( .0079) 128( .4414) 決勝(129). 1.3542 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 11(.1140) 結成(22). 1.1220/1.15511 
1.3510 
2( .0158) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) 叫 ~I 8). 1.3551 
1 (.0079) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0207) 言〕 7). 1.1550/1.1551 
6( .0475) 8( .0574) 4( .0465) l( .0034) 陸自 19) . 1.3067 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) ~~ 6)1結着(1). 1.1503/1.3067 
30( .2377) 15( .1076) 9( .1046) 45( .1552) 11(.1140) 肘 (110). 1. 306711. 3611 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 6( .0207) 1( .0104) 欠， (15) . 1.1331 
5( .0396) 1( .0034) 4( .0415) GET(I)/Ge t(I)1ゲット (8). 1.3700 
2( .0158) 12( .0414) 血 (14). 1.1101 
4( .0317) 11( .0789) 1( .0116) 15( .0517) 2(.02旧7)月 (33). 1.1632 
1(.0072) 8( .0930) 1(.0034) 1(.0104) 月| (11) . 1.1901/1.5220 
8( .0634) 1(.0072) 2(.0232) 6( .0207) 2( .0207) 結 (19) . 1.3067/1.3136 
171(1.3548) 112( .8031) 28(.3254) 131 (.4518) 66( .6842) 1 7ど(507)1ケド(1). 4.1130 
15( .1555) ニKEーN(1N 1)Y. (1)/K e n n y(3)/ケ 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0465) 懸念(7). 1. 301311. 3061 
7( .0555) 5( .0359) 8( .0276) 3(.0311)11 7はひ(1)1気配(22). 1.1302 
1( .0079) 2( .0069) 4( .0415) ケビン(6)1ケヴィン(1). 1.2390 
7(.0813) ケフィア(7). 
1( .0079) 7( .0241) K E V (1)L. A R(1)/ケブフー(6)1ケヴ
フー
3( .0238) 2( .0143) 5(.0172) l( .0104) 1 7むり (1)1ケムリ (1)1煙(9). 1.5112/1.5161 
1( .0079) 8( .0930) 1( .0034) 1( .0104) 下痢(11). 1.5721 
7( .0555) 11 (.0789) 3(.0349) 6( .0207) 2( .0207)11 7れど(12)1けれども(17). 4.1130 
3( .0238) 8( .0574) 3( .0349) 2( .0069) 1( .DlO4) 
1( .0079) 9( .0310) ゲレンデ(10). 1.4700 
18( .1426) 2( .0143) 1( .0116) 7( .0241) 件(28). 1.1000/1.1962 
3( .0215) 2( .0232) 5( .0172) 6( .0622) 健(16). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0103) 兼(8). 1.1131 
12( .0951) 19( .1362) 12( .1394) 35( .1207) 2( .0207) 券(80). 1.4040 
7( .0555) 4( .0465) l( .0034) 1( .0104) 剣(13). 1.4550 
8( .0634) 1( .0072) 7( .0813) lO( .0345) 4( .0415) 自(30). 1.1720 
1( .0079) 78( .2690) 量(79).
25( .1981) 1( .0072) 9(.1046) 74( .2552) 2( .0207) 量(111). 1.3401 
2( .0158) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) (10) . 
75( .5942) 91( .6525) 79(.9180) 584(2.0140) 78( .8086) 、(907). 1.2550 
8(.0634) 7( .0502) 15( .0517) 4( .0415) (34) . 1.1962 
1( .0079) 1( .0072) 11( .1140) (13) . 1.1711 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0465) 1( .0034) (8) . 1.3064 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) (11) . 
11( .0872) 1( .0072) 3(.0349) 13( .0448) 5( .0518) (33). 3.1641 
5( .0396) 6( .0430) 4( .0465) 9( .0310) [(24) . 
7( .0555) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0415) i威(14). 1. 2340/1.3422 
4(.0317) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) 一(10). 1.2390 
12(.0951) 38( .2725) 19( .2208) 29( .1000) 2( .0207) 原因(100). 1.1112 
6( .0475) 4( .0287) 1( .0116) 8(.0276) 1( .0104) 現役(20). 1. 2440/1. 3400 
lO( .0792) 8( .0574) 3( .0349) 5( .0172) 1( .Dl04) 1 7んか(3)/喧げ嘩んか(10(1})./ケンカ(10)1 1. 313311. 3543 
ゲンカ(
3( .0238) 1(.0072) 1(.0116) 18( .0621) 3( .0311) 限界(2_EiL 1.1721/1.1920 
3( .0238) 2( .0232) 1O( .0345) 3( .0311) 見学(18). 1.3050/1.3091 
28( .2903) 弦楽(28). 1.3230 
10( .0792) 6( .0430) 11 (.1278) 9( .0310) 玄関(36). 1.4430 
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2.1五十音順語集表(自立語)
昆出L 語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) = 本文度数 広告度数
ゲンキ 漢 名・形動 元気 82 0.1111 43:43/32 69 13 
ケンキュウ 漢 名 |研究 228 0.3089 52:52/52 171 57 
ゲンキン 漢 名 現金 98 0.1328 33:33/30 16 82 
ゲンケイ 漢 名 原型 8 0.0108 5:4/3 6 2 
ゲンゴ |漢 白 言語 27 0.0366 11 :11/8 22 5 
ケンコウ |漢 白・形動|信t康 151 0.2046 35:35/33 97 54 
ゲンコウ 漢 包 1稿 43 0.0583 22:22/19 39 4 
ゲンコウ 1行 17 0.0230 9:9/4 16 l 
ケンサ 査 68 0.0921 24:24/20 41 27 
ケンザイ -形動 10 0.0135 9:9/0 10 
ゲンザイ 274 0.3712 66:66/66 229 45 
ケンサク 堅 12 0.0163 7:6/1 11 l 
ゲンサク F 9 0.0122 7:7/0 9 
ゲンサン 7 0.0095 5:3/4 3 4 
ケンジ 人・名 13 0.0176 6:6/0 13 
ゲンジ 漢 i氏 12 0.0163 7:7/2 11 l 
ゲンジツ 漢 実 80 0.1084 38:38/24 76 4 
ケンシュウ 漢 :修 23 0.0312 10:9/7 18 5 
ケンジュウ 漢 けん銃 7 0.0095 2:2/0 7 
ケンシュツ 漢 名 検出 13 0.0176 6:6/2 10 3 
ケンショウ 漢 懸 13 0.0176 8:8/0 13 
ケンショウ 漢 持 4 12 0.0163 10:10/2 11 1 
ゲンショウ 漢 』間 f 24 0.0325 19:19/14 20 4 
ゲンショウ 漢 芳~~ 35 0.0474 22:22/18 28 7 
ゲンジョウ 漢 芳、 32 0.0434 21:20/8 30 2 
ケンスウ 漢 件数 7 0.0095 5:5/0 7 
ゲンセイ |漢 原生 8 0.0108 5:5/5 7 l 
ゲンセイ 漢 -形動 厳正 10 0.0135 8:4/8 3 7 
ゲンゼイ 漢 |畿税 9 0.0122 4:4/0 9 
ケンセツ |漢 |建設 45 0.0610 25:25/22 37 8 
ゲンセン 漢 |厳選 23 0.0312 15:12/15 8 15 
ケンゼン 漢 名・形動 健全 7 0.0095 5:5/0 7 
ケンゼンサ 2 0.0027 2 
ゲンソウ 漢 l名 幻想 23 0.0312 14:14/9 20 3 
ゲンゾウ |漢 名 |現像 9 0.0122 3:2/1 2 7 
ゲンソク 漢 名 |原則 38 0.0515 22:22/20 30 8 
ゲンダイ 漢 名 現代 145 0.1964 48:48/48 107 38 
ゲンチ |漢 地 60 0.0813 31:31/21 48 12 
ケンチク 漢 ~震 57 0.0772 25:25/17 42 15 
ケンァイ |漢 定 11 0.0149 4:3/4 4 7 
ゲンァイ 漢 定 84 0.1138 30:30/30 42 42 
ゲンァン |漢 点 19 0.0257 17:17/10 15 4 
ゲンド 漢 限度 13 0.0176 9:9/2 12 1 
ケントウ |漢 |健闘 9 0.0122 8:8/0 9 
ケントウ |漢 |検討 27 0.0366 20:20/11 23 4 
ゲンパ 混 名 |現場 42 0.0569 29:29/19 34 8 
ケンパン 漢 けん盤 7 0.0095 2:210 7 
ケンブツ 漢 見物 11 0.0149 10:10/2 10 l 
ケンポウ 漢 憲法 8 0.0108 5:5/0 8 
ケンマ 漢 |研磨 8 0.0108 5:4/4 2 6 
ケンミン |漢 |県民 10 0.0135 4:4/2 9 1 
ケンメイメイサ 漢 形動 懸命 37 0.0501 19:19/11 35 2 
ケン l 0.0014 l 
ケンヨウ |兼周 14 0.0190 8:8/8 2 12 
ケンリ |権利 12 0.0163 9:8/4 9 3 
ゲンリ 罷 20 0.0271 13: 13/11 14 6 ゲンリュウ 10 0.0135 6:5/6 8 2 ゲンリョウ 17 0.0230 13: 13/11 7 10 
ゲンリョウ |減量 28 0.0379 12:12/12 16 12 
ケンリョク |権力 23 0.0312 11:11/7 21 2 
|ケンロウ 漢 形動 堅牢 8 0.0108 6:6/4 5 3 
ケンロウサ l 0.0014 1 
lゲンロク |漢 名 |元禄 7 0.0095 6:4/4 4 3 
コ 漢 名尾 ・造- 個 224 0.3035 44:44/44 135 89 
コ 漢 造 |古 16 0.0217 10:10/6 14 2 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
18( .1426) 27( .1936) 13( .1511) 19( .0655) 5( .0518) 1 アんきィ (1)1元気(81). 1. 3000/1. 57101 
3.3430/3.5710 
60( .4754) 45( .3227) 48(.5578) 43( .1483) 32( .3317) 研究(228). 1.3065 
5( .0396) 4( .0287) 3(.0349) 69( .2379) 17(.1762) 現金(98). 1.3721 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0207) 原型(8). 1.1100/1.18001 
1.4154 
6( .0475) 2( .0143) 7( .0813) 1( .0034) 11( .1140) 言語(27). 1.3101 
25( .1981) 48( .3442) 58( .6740) 18( .0621) 2( .0207) 1 7んこう (1)1健康(150). 1.5721/3.5710 
11( .0872) 3( .0215) 6( .0697) 17( .0586) 6( .0622) こう(1)1原稿(42). 1.3155 
4(.0317) 1 (.0072) 1(.0116) lO( .0345) 1( .0104) 1行(17). 1.1200 
8( .0634) 20( .1434) 22( .2556) 18(.0621) 査(68). 1. 3065/1. 3831 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0138) 3( .0311) 在(10). 1. 5701 
45( .3565) 37( .2653) 44( .5113) 112( .3862) 36(.3732) 現 (274) . 1.1641 
5( .0396) 4( .0465) 2( .0069) 1 (.Dl04) 検 再(12). 1. 3065 
2( .0158) 1(.0116) 1( .0034) 5( .0518) 原 ド(9). 1. 3200 
3( .0238) 1 (.0072) 3( .0103) (~(7). 1.3801 
7( .0241) 6( .0622) (13). 1.2390 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0069) 4( .0415) 自己(121. 1.2100 
32( .2535) lO( .0717) 5(.0581) 15(.0517) 18( .1866) 震(80). 1.1030 
7( .0555) 3( .0215) 13(.0448) 参(23). 1.3050 
6( .0475) 1 (.0116) 売(7). 1.4551 
2( .0158) 4( .0465) 6( .0207) 1( .Dl04) k出(13). 1.3065 
1( .0079) 7( .0502) 2( .0232) 3( .0103) 懸賞(13). 1.3682 
4( .0317) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) |検i(12) . 1.3071 
3( .0238) 3( .0215) 5(.0581) 12( .0414) 1( .Dl04) |減4(24) . 1.1580 
8( .0634) 7( .0502) 3( .0349) 8( .0276) 9( .0933) |現j (35). 1.1000 
11 (.0872) 3( .0215) 6(.0697) 11(.0379) 1( .0104) 現、 (32). 1.1300 
6( .0475) 1(.0116) |件i(7). 1.1902 
8( .0276) |原生(8). 1.5701 
5( .0359) 2( .0232) 3( .0103) 厳正(10). 1.3610/3.3610 
3( .0238) 5( .0581) 1( .0034) |減税(9). 1.1580 
15( .1188) 3( .0215) 10(.1162) 15(.0517) 2( .0207) |建設(45). 1. 3822/1. 3823 
2( .0158) 8( .0574) 2( .0232) lO( .0345) 1 (.Dl04) |厳選(23). 1. 3063 
3( .0238) 2( .0232) 2( .0069) 健全(5)1健全さ (2). 3.1332/3.13461 
2( .0158) 3.5710 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 4(.0138) 13(.1348) ま想(23). 1. 3066 
1( .0116) 1( .0034) 7( .0726) [現像(9). 1.3851 
14(.1109) 3( .0215) 日(.0697) 12( .0414) 3( .0311) 原則(38). 1.3080 
37( .2931) 30( .2151) 9( .1046) 14( .0483) 55( .5702) ゲンダイ (1)1現代(144). 1.1623 
14( .1109) 10( .0717) 4( .0465) 28( .0966) 4( .0415) 地(60). 1.1700 
11( .0872) 12( .0860) 20( .2324) 9( .0310) 5(.0518) E築(57). 1.3823 
1( .0079) lO( .0345) t定(11). 1. 3065/1. 3066 
8( .0634) 10( .0717) 4( .0465) 52( .1793) 10( .1037) l定(84). 1.1584 
1(.0079) 5( .0359) 5( .0581) 2( .0069) 6( .0622) 点(19). 1.1710 
4(.0317) 3( .0215) 3(.0349) 3( .0103) 度(13). 1.1721/1.1920 
1( .0079) 1 (.0072) 6( .0207) 1( .0104) !闘(9). 1.3551 
5( .0396) 3( .0215) 5( .0581) 11( .0379) 3( .0311) t討(27). 1.3061 
15( .1188) 6( .0430) 6( .0697) 7( .0241) 8( .0829) 現主 (42). 1.1700/1. 2620 
1( .0079) 6( .0622) |捌 (7) . 1. 4153/1. 4560 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0069) |見唱 (11) . 1.3091 
7( .0555) 1 (.Dl04) 憲主旨(8). 1.3080 
1(.0072) 1 (.0116) 6( .0207) [研j(8) . 1.3851 
1( .0079) 1( .0034) 8( .0829) l県J(10) . 1.2301 
10( .0792) 日(.0430) 7( .0813) 9( .0310) 5( .0518) 懸命(36)1懸命さ(1). 3.3040 
1( .0034) 
2( .0232) 12( .0414) 兼斥 (14) . 1.1131/1. 3852 
8( .0634) 1( .0072) 3( .0103) 権華l(12) . 1.3401 
8( .0634) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 2( .0207) 
盤原料(1O) 
1.3080 
9( .0310) 1( .Dl04) 0) . 1.1111 
2( .0158) 8( .0574) 5( .0581) 2( .0069) 7). 1.4100 
13( .0932) 12( .1394) 3( .0103) 』開 (28). 1.1580 
19( .1505) 2( .0143) 1(.0116) 1(.0034) 一村 '](23) . 1.1402/1. 3401 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0034) 1( .0104) 堅牢(7)1堅牢さ (1). 3.1400/3.5060 
1(.0079) 
3( .0238) 1(.0072) 1(.0116) 1( .0034) 1( .0104) 元禄(7). 1.1623 
18( .1426) 74( .5306) 61 (.7088) 60( .2069) 11( .1140) ケ(3)1コ(20)1ヶ(30)1個(171). 1.1962 
6( .0475) 6(.ω30) 4( .0415) 古(16). 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し |語種 品詞 詰己[注記] 全体度数 使用率(90) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
コ l漢 |造 43 0.0583 23:23/16 37 6 
コ 漢 |造・頭 13 0.0176 ll: 1110 13 
コ |漢 |名-造 74 0.1002 26:25/17 54 20 
コ 和 名・尾 子 173 0.2344 53:53/53 142 31 
コ 和 頭 20 0.0271 18:18/16 17 3 
コ 和 !名 |粉 40 0.0542 17:17/15 36 4 
ゴ 漢 名・造 五 6716 9.0982 70:70/70 4291 2425 
ゴ 漢 |名・造 |後 404 0.5473 68:68/68 336 68 
ゴ 漢 I頭犀 ・造・ 御 1026 1.3899 69:69/69 391 635 
」
ゴ 漢 名・造 碁 22 0.0298 4:4/2 17 51 
ゴ 漢 名・造 語 137 0.1856 46:46/46 114 23 
コア 来 名 コア 8 0.0108 5:4/4 6 2 
ゴアァックス 来 名 ゴアァックス 19 0.0257 4:3/4 1 18 
コイ 和 名 恋 82 O.llll 23:23/18 65 17 
コイ 和 形 濃い 45 0.0610 27:27/14 42 3 
コサ 2 0.0027 2 
コイキ 混 形動 小意気 12 0.0163 9:9/7 II 1 
コイケ 人・姓 名 小池 7 0.0095 6:6/0 7 
コイシイ 和 形 恋しい 7 0.0095 5:5/0 7 
コイズミ 人・姓名 小泉 16 0.0217 13:13/4 13 3 
コイス)V 和 名 恋する II O. OJ.49 8:8/7 8 3 
コイツ 和 代 こいつ 14 0.0190 10:10/0 14 
コイビト |和 名 恋人 47 0.0637 24:24/24 40 7 
コイン |来 名 コイン 23 0.0312 6:4/2 20 3 
コウ 和 副・感 こう 347 0.4701 64:64/46 338 9 
コウ 漢 公[-権力〕 13 0.0176 II :9/4 9 4 
コウ 漢 公〔主人-) 48 0.0650 26:26/19 44 4 
コウ 漢 |造 功 7 0.0095 7:7/0 7 
コウ 漢 |造 好 35 0.0474 22:21/14 31 4 
コウ 漢 名・造 工 20 0.0271 7:7/6 12 8 
コウ 漢 |造 広 7 0.0095 6:6/5 4 3 
コウ 漢 名・造・ 校 26 0.0352 16:14/16 12 14 
尾
コウ 漢 l造・尾 |港 33 0.0447 13:12/7 23 10 
コウ 漢 名・造 甲 12 0.0163 6:6/0 12 
コウ 漢 |名・造 |講 12 0.0163 3:3/0 12 
コウ 漢 8 0.0108 6:5/1 7 1 
コウ 漢 |名・造 |高[-性能，地上-) 168 0.2276 46:46/46 99 69 
コウ 漢 |名・造 両〔高校] 30 0.0406 14:14/12 25 5 
ゴウ 漢 名・造・ 号 498 0.6746 69:69/69 339 159 
尾
ゴウ 漢 名展 ・造・ 合 9 0.0122 6:6/3 8 1 
ゴウ 地 -造 |豪 7 0.0095 3:3/0 7 
コウイ 漢 好意 8 0.0108 8:8/0 8 
コウイ 漢 |行為 12 0.0163 10:10/0 12 
ゴウイ 漢 合意 10 0.0135 3:3/0 10 
コウイチ 人・名名 浩一 10 0.0135 7:7/4 9 1 
コウウン 漢 名・形動 幸運 23 0.0312 16:16/14 19 4 
コウウンサ 1 0.0014 1 
コウエン 漢 |名 後援 18 0.0244 12:11/12 6 12 
コウエン 漢 |名 公園 74 0.1002 35:35/25 58 16 
コウエン 漢 l名 公演 88 0.1l92 15:15/4 67 21 
コウエン 漢 名 講演 14 0.0190 ll: 10/1 13 l 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 |意味番号
6( .0475) 15( .1076) 13( .1511) 5( .0172) 4( .0415) |庫(43). 1.4410 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) |故(13). 3.1200 
6( .0475) 4( .0287) 3( .0349) 54( .1862) 7(.0726) 湖(74). 1.5250 
28( .2218) 50( .3585) 50(.5810) 26( .0897) 19( .1970) こ(1)1っ子(9)児/コ(2()1.8)/By子(1)1仔 1.2130 
(2)1子(140)1
8( .0634) 1( .0072) 1(.0116) 7( .0241) 3( .0311) 小(20). 3.1912 
1(.0079) 27( .1936) 11( .1278) 1( .0034) |ー粉(40). 1.5100 
468(3.7079) 790(5.6649) 634(7.3671) 982(13.7321) 842(8.7289) 5 (6044)/50 (17)/50、000 1.1960/1.1961 
(1)/5 O. (12)/5 O. 0 (2)15 
O. 000(60)/50. 000(2)1 
50000 (2)/V (1)1ご(1)1五
(573)1五0(1).
106( .8398) 81( .5808) 78( .9064) 110( .3793) 29( .3006) |後(404). 1.1650 
147(1.1647) 252 (1. 8070) 154(1. 7895) 396 (1. 3656) 77(.7983) ご(898)1ゴ(1)1御(127). 4.3320 
2(.0158) 20( .0690) |ー碁(22). 1.3370 
40( .3169) 27( .1936) 22(.2556) 23( .0793) 25( .2592) 語(137). 1.1962/1.31011 
1.3110 
1( .0079) 6( .0207) 1( .0104) コア(8). 1.1742 
2( .0158) 17( .0586) GORE. TEX(6)/Go r e . T 
e x (1)1ゴアテックス(12).
7( .0555) 47( .3370) 1(.0116) 6( .0207) 21 (.2177) 恋(89)/恋い(1)1懲(1). 1.3020 
5( .0396) 21 (.1506) 2( .0232) 8( .0276) 9( .0933) 濃い(34)1濃かっ (1)1濃く (6)1演さ 3.1341/3.30681 
1( .0072) 1(.0034) 一(2)1濃し(2). 3.5060 
10(.0717) 1(.0034) 1 (.0104) 小粋(12). 3.3300 
2( .0158) 4( .0138) 1(.0104) 小池(7). 1.2390 
1( .0072) 1( .0116) 5( .0518) こひしき(1)1恋し(4)1恋しい(1)1恋 3.3020 
しく (1). 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0138) 6( .0622) 小泉(16). 1.2390 
1( .0079) 7( .0502) 3( .0311) 恋し(7)1窓する(4). 2.3020 
5( .0396) 2( .0143) 6( .0207) 1(.0104) こいつ(7)1コイツ(7). 1.2010 
11( .0872) 22( .1578) 7( .0241) 7( .0726) 恋人(47). 1.2210 
1(.0072) 2( .0232) 20( .0690) コイン(23). 1.4040 
114( .9032) 66( .4733) 43(.4997) 69( .2379) 55( .5702) かう(1)1こー(1)1こう (345). 3.1010 
5( .0396) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0034) 2( .0207) 公(13). 3.3610 
23( .1822) 16( .1147) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 公(48). 1.2000 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) 功(7). 1. 3470/1. 3480 
5( .0396) 8( .0574) 4( .0465) 17(.0586) 1( .0104) 好(35). 3.1332 
3( .0238) 1( .0072) 16( .0552) 一工(20). 1.2416 
1( .0079) 3( .0103) 3( .0311) 広(7). 3.1912 
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 14( .0483) 1( .0104) 校(26). 1.1962/1. 2630 
3( .0238) 1(.0072) 2( .0232) 26( .0897) 1( .0104) 港(33). 1.4720 
1( .0079) 6( .0430) 4( .0465) 1(.0034) 一甲(12). 1.196111.56051 
1.5606 
4( .0317) 8( .0930) ー講(12). 1.2760/1.3360 
2( .0143) 1 (.0116) 4( .0138) 1 (.0104) 項(8). 1.1000/1.19021 
1.1962 
11( .0872) 19( .1362) 44( .5113) 74( .2552) 20( .2073) |高(168). 3.1911/4.3320 
7( .0555) 3( .0215) 17( .0586) 3( .0311) |高(30). 1.2630 
62( .4912) 74( .5306) 59( .6856) 235( .8104) 68(.7049) 号(498). 1.1962 
1(.0072) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) 合(9). 1.1962 
1( .0079) 6( .0207) 豪(7). 1.2590 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0034) 2( .0207) 好意(8). 1.3020 
7( .0555) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) 行為(12). 1.3430 
1O( .0792) 合意(10). 1.3532 
4(.0317) 5( .0172) 1( .0104) 浩一(10). 1.2390 
5( .0396) 10( .0717) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) 好運(2)1幸運(20)1幸運さ(1). 1.3310/3.3310 
1 (.Q}04) 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 8( .0829) |後援(18). 1.3650 
13( .1030) 13(.0932) 5( .0581) 39( .1345) 4( .0415) 公園(74). 1.2650/1.4700 
6( .0475) 6( .0430) 1(.0116) 75(.7775) 公演(88). 1.3833 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 2( .0207) 講演(14). 1.3131 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(960) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
コウォン l漢 名 局温 20 0.0271 14:14/4 19 1 
コウカ 漢 名 効果 270 0.3658 53:53/53 208 62 
コウカ 漢 名 硬化 11 0.0149 6:6/3 8 3 
コウカ |漢 名・形動 高価 16 0.0217 11: 11/8 8 8 
ゴウカ 漢 形動 豪華 47 0.0637 29:28/27 29 18 
ゴウカサ 1 0.0014 1 
コウカイ [漢 l名 後悔 12 0.0163 12:12/0 12 
コウカイ ;漢 |名 公開 65 0.0881 35:35/26 53 12 
コウガイ 漢 名 郊外 12 0.0163 10:10/4 10 2 
ゴウカイ 漢 形動 豪快 9 0.0122 8:8/5 7 2 
ゴウカイサ l 0.0014 l 
コウカク 漢 広角 8 0.0108 3:2/2 6 2 
コウガク 漢 光栄 25 0.0339 7:7/6 17 8 
コウガク 漢 工 F 9 0.0122 8:8/4 7 2 
コウガク 漢 -形動|高4買 9 0.0122 7:6/5 5 4 
ゴウカク 漢 合4 36 0.0488 17:16/16 19 17 
コウカン 漢 交換 84 0.1138 34:34/26 58 26 
コウカン 漢 名 |好感 10 0.0135 9:9/0 10 
コウキ 漢 !後期 11 0.0149 9:8/7 7 4 
コウキ 漢 光器 10 0.0135 1:1/1 l 9 
コウキ 漢 -形動 好奇 10 0.0135 10:10/5 9 1 
コウギ 漢 抗議 11 0.0149 10:10/0 11 
コウギ 漢 |講義 10 0.0135 9:7/7 6 4 
コウキュウ 漢 名動 ・形 高級 67 0.0908 35:35/28 48 19 
-造
コウキョウ 漢 包 |交響 76 0.1030 4:4/3 55 21 
コウキョウ |漢 公共 20 0.0271 13:13/12 12 8 
コウギョウ 漢 工業 59 0.0799 28:28/25 44 15 
ゴウキン |漢 合金 8 0.0108 6:6/4 6 2 
コウグ 漢 工具 15 0.0203 9:7/9 7 8 
コウクウ 漢 盤空 153 0.2073 25:25/25 97 56 
コウケイ 漢 後継 10 0.0135 9:9/7 8 2 
コウケイ 漢 光景 18 0.0244 16:16/6 16 2 
コウケイ 漢 口径 20 0.0271 3:3/1 5 15 
コウゲイ 漢 工芸 20 0.0271 13:12/12 13 7 
ゴウケイ 漢 合計 79 0.1070 35:35/35 38 41 
コウゲキ 漢 攻撃 40 0.0542 19:19/5 39 l 
コウケン 漢 貢献 13 0.0176 10:10/2 12 1 
コウゲン 漢 抗原 10 0.0135 3:3/0 10 
コウゲン 漢 高原 54 0.0732 17:17/11 37 17 
コウコ 漢 名 公庫 17 0.0230 3:3/0 17 
コウコウ 漢 高校 96 0.1301 39:39/35 81 15 
コウコク 漢 広告 74 0.1002 33:33/33 53 21 
コウサ 漢 交差 23 0.0312 16:15/14 17 6 
コウザ 漢 口座 24 0.0325 17:15/15 9 15 
コウザ 漢 名 講座 63 0.0853 36:36/36 33 30 
コウサイ 漢 |名 交墜 11 0.0149 6:6/0 11 
コウサク 漢 |名 工作 11 0.0149 7:7/2 10 l 
コウザン 漢 |名 高山 8 0.0108 3:3/3 6 2 
コウシ 人-名名 孔子 7 0.0095 1:1/0 7 
コウシ 漢 |名 講師 28 0.0379 17:17/15 17 11 
コウジ 漢 |名 工事 93 0.1260 18:18/11 84 9 
コウジ 人・名|名 浩司 9 0.0122 6:5/1 8 l 
コウシキ 漢 名 公式 14 0.0190 11:11/7 11 3 
コウジマチ 地 麹四 7 0.0095 5:5/2 5 2 
コウシャ 漢 J包 14 0.0190 14:14/5 13 1 
コウシュウ 漢 40 0.0542 14:14/12 21 19 
コウジョ 漢 13 0.0176 3:3/0 13 
コウショウ 漢 30 0.0406 11: 11/6 28 2 
コウジョウ 漢 旬上 62 0.0840 28:28/28 49 13 
コウジョウ 漢 工場 59 0.0799 25:25/25 34 25 
コウシン 漢 更新 11 0.0149 7:7/0 11 
コウズ 漢 名 構図 10 0.0135 9:9/0 10 
コウスイ 漢 名 香水 14 0.0190 8:7/1 13 l 
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2.1五十音順詩集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術 j生学 ~の肉lR ~正
1(.0079) 10(.0717) 4( .0465) 4( .0138) 1( .01ω) t!i(20) . 1.1915 
36( .2852) 110(.7888) 54( .6275) 54( .1862) 16( .1659) 世270). 1.1112 
4( .0287) 4(.0465) 3( .0103) じ(11). 1.1500 
1( .0079) 3( .0215) 7( .0241) 5( .0518) 面(16). 1. 3730/3.3710 
2( .0158) 9( .0645) 1(.0116) 23( .0793) 12( .1244)豪華(46)1豪華さ (1). 3.3300/3.3790 
1 (.0034) 
4( .0317) 4( .0287) 1(.0116) 3( .0311) 後悔UZl_. 1. 3041 
14( .1109) 15( .1076) 14( .1627) 17( .0586) 5( .0518) 公開(65). 1.3123 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) 郊外(12). 1.1742/1.17701 
1.2540 
2( .0158) 6( .0207) 1( .0104)豪快(8)1豪快さ (1). 3.3011 
1( .0034) 
1( .0079) 1( .0034) 6( .0622) 車生(8). 1.1810 
4( .0317) 2( .0143) 11( .0379) 8(.0829) 1 K OGAKU(1)1光学(24). 1. 3074 
1( .0079) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) 工学(9). 1.3074 
2( .0158) 1( .0072) 4(.0465) 2( .0069) |高額(9) . 1.1910/3.1910 
1O( .0792) 1( .0072) 6(.0697) 16( .0552) 3( .0311) 金控l塑1. 1.1340/1.3321 
1O( .0792) 17(.1219) 12( .1394) 39( .1345) 6( .0622) 演換(84) . 1.1501/1. 3760 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) 4( .0415) 1釘感 10). 1. 3010/1. 3020 
l( .0079) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) 1(.0104)1~ E期1 1.1620 
1O( .0345) 器 10). 
5( .0396) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) F奇l10). 1.3020/1.3060 
5( .0396) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) E議l 1.3531 
4(.0317) 2( .0143) 1 (.0116) 2( .0069) 1( .0104) 1 t義(10). 1.3131 
5( .0396) 13( .0932) 10( .1162) 36( .1241) 3( .0311)高級(67). 1.1101/3.1101 
1( .0072) 75(.7775) |交響(76). 1.3230 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 8( .0276) 1(.0104) 公供(1)/公共(19). 1. 2500/1. 3610 
11( .0872) 3( .0215) 20(.2324) 22( .0759) 3( .0311) 工業(59). 1.3801 
2( .0143) 5(.0172) 1(.0104)1金金(8). 1.4120 
1( .0072) 1 (.0116) 13( .0448) 工具 (15). 1.4540 
11( .0872) 6( .0430) 2( .0232) 130( .4483) 4(.ω15) |航空(153) . 1.1522/1. 3830 
3( .0215) 2( .0232) 5(.0172) |後継(10) . 1.1504 
8( .0634) 6( .0430) 2( .0069) 2( .0207) |光景(18). 1.5290 
2( .0158) 17( .0586) 1( .0104) 日昼l20) . 1.1911 
3( .0238) 7( .0502) 1( .0116) 8( .0276) 1( .ul04) 工芸(20). 1.3220 
1O( .0792) 13( .0932) 13( .1511) 41 (.1414) 2( .0207)ム計(79). 1.3064 
1O( .0792) 2( .0143) 3( .0349) 22( .0759) 3( .0311) IJ た撃(40). 1. 3135/1. 3560 
4( .0317) l( .0072) 8( .0276) 1ーZ献(13). 1.3541 
2( .0158) 8( .0574) 凶ー 直 (10). 1.5300 
8( .0634) 7( .0502) 36( .1241) 3(.0311)IK OGEN(2)1高原(52). 1.5240 
17( .1975) 公庫(17). 1.2720 
30( .2377) 17( .1219) 5(.0581) 31 (.1069) 13( .1348) |高校(96). 1.2630 
13( .1030) 15( .1076) 1O( .1162) 32( .1104) 4( .0415) 広釜i_W__，__: 1.3123 
2( .0158) 7( .0502) 1(.0116) 13( .0448) |交文(1)1交差(22). 1.1730 
3( .0238) 3( .0215) 5( .0581) 11( .0379) 2( .0207)口座(24). 1.1720 
11( .0872) 12( .0860) 14( .1627) 21( .0724) 5( .0518)講座(63). 1.1720/1.30741 
1.3131 
8( .0574) l( .0034) 2( .0207) 交際(11). 1. 3500 
4(.0317) 2( .0232) 4( .0138) 1(.0104) 工作(11). 1.3084/1.3860 
8( .0276) 直血血). 1.5240 
7( .0555) 孔子(7) . 1.2390 
5( .0396) 3( .0215) 4( .0465) lO( .0345) 6( .0622) 講師(28). 1.2410/1.2450 
12( .0951) 2( .0143) 71( .8250) 7( .0241) 1(.0104)工 事(93). 1.3822 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) 1( .0104) 瞳璽旦1. 1.2390 
6( .0475) 3( .0215) 4( .0138) 1( .ul04)公式(14). 1.1030/1. 30821 
1. 311511. 3610 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0104) 麹Eu1l_. 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 5(.0172) 3( .0311)必長ニ ;(14) . 1.1010 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 32( .1104) 2( .0207) 11 f(40) . 1.3050 
6( .0475) 7( .0813) ~I (13) . 1.1580/1. 3064 
17(.1347) 1( .0072) 12( .0414) cl 塑1. 1. 3500/1. 3531 
9( .0713) 4( .0287) 9( .1046) 30( .1035) 10( .1037) 旬上 62) . 1.1583 
16( .1268) 7( .0502) 11 (.1278) 25( .0862) 工場l59) . 1.2640 
1(.0079) 3(.0349) 6( .0207) 1 (.ul04) l豆軍配li_. 1.1500 
2( .0158) 1( .0072) 3(.0349) 1( .0034) 3( .0311)構図(10). 1.1220/1.13201 
1.1700 
1( .0079) 12( .0860) 1( .0104) 香水(14). 1. 4370 
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2.1五十音順語禦表(自立語)
見出し 語種 也詞 i記[注記] 全体度数 使用率(%，) 出i 本文度数 広告度数
コウセイ 漢 必t世 7 0.0095 7:6/1 6 1 
コウセイ 漢 生 25 0.0339 16:16/7 22 3 
コウセイ 漢 :t1l:勢 7 0.0095 7:710 7 
コウセイ 漢 g 正 15 0.0203 6:2/4 3 12 
コウセイ 漢 名 構成 100 0.1355 41:41/41 84 16 
ゴウセイ 漢 名 剛性 18 0.0244 9:8/8 12 6 
ゴウセイ 漢 名 合成 18 0.0244 13:13/7 11 7 
コウセイ 漢 名・形動 公正 14 0.0190 8:8/2 13 1 
コウセイサ l 0.0014 1 
コウセン 漢 寄専 9 0.0122 2:2/2 l 8 
コウソ 漢 事素 8 0.0108 5:5/4 5 3 
コウソウ |漢 障想 7 0.0095 4:4/0 7 
コウソウ |漢 話層 8 0.0108 7:7/2 7 l 
コウゾウ 漢 理造 88 0.1192 29:29/20 68 20 
コウソク 漢 名 角速 69 0.0935 27:27/21 53 16 
ゴウダ 人・姓 !名 |郷田 11 0.0149 3:3/3 10 l 
コウタイ 漢 |名 |後退 8 0.0108 7:7/0 8 
コウタイ 漢 名 |交替 11 0.0149 9:9/0 11 
コウタク 漢 光沢 14 0.0190 10:9/8 12 2 
コウダン 漢 |講談 13 0.0176 8:8/5 11 2 
コウチ 地 |高知 27 0.0366 15:14/12 13 14 
コウチク 漢 構築 17 0.0230 12:11/5 15 2 
コウチャ 漢 名 |紅茶 20 0.0271 11: 11/9 16 4 
コウチョウ 漢 -形動 |好調 26 0.0352 18:18/10 24 2 
コウツウ 漢 交通 103 0.1395 34:34/31 68 35 
コウテイ 漢 皇持 12 0.0163 6:6/5 10 2 
コウテイ 漢 |行程 10 0.0135 7:6/1 9 l 
コウド 漢 名 |光E 7 0.0095 2:2/0 7 
コウド 漢 名・形動 |高E 31 0.0420 18:17/14 25 6 
コウトウ 漢 |後目 9 0.0122 8:8/0 9 
コウトウ 地 江 7 0.0095 7:7/0 7 
コウトウ 漢 -形動 |高空 18 0.0244 13:11/7 10 自
コウドウ 漢 |行動 67 0.0908 34:34/32 55 12 
ゴウドウ 漢 -形動 合同 7 0.0095 7:6/1 6 1 
コウドク 漢 購読 18 0.0244 11: 11/7 12 6 
コウナン 地 名 甲南 7 0.0095 1:1/0 7 
コウニュウ |漢 購入 125 0.1693 43:43/41 92 33 
コウーン 漢 包 公認 17 0.0230 12:11/9 10 7 
コウノウ |漢 包 効能 31 0.0420 6:5/5 6 25 
コウハイ |漢 後輩 9 0.0122 8:8/0 9 
コウノ、ン 漢 後半 44 0.0596 23:22/5 42 2 
iコウヒョウ 漢 公表 10 0.0135 8:8/4 9 l 
コウヒョウ 漢 好評 110 0.1490 43:38/43 51 59 
コウフ 地 甲府 16 0.0217 10:6/10 8 自
|コウブ 漢 後部 7 0.0095 6:6/5 5 2 
lコウフク 漢 包・形動 幸福 20 0.0271 14:14/12 15 5 
コウフン 漢 興奮 27 0.0366 19:19/7 26 1 
コウべ 地 名 神戸 92 0.1246 39:39/39 41 51 
コウホ |漢 名 空費 26 0.0352 18:18/15 23 3 
コウボ |漢 名 公募 9 0.0122 4:4/2 6 3 
コウホウ 漢 名 後方 8 0.0108 6:6/0 8 
コウホウ |漢 名 広報 17 0.0230 12:11/10 13 4 
lコウボウ 漢 名 工房 20 0.0271 16:16/11 15 5 
コウボウ l漢 名 攻防 9 0.0122 7:7/5 8 l 
lコウム |漢 名 公務 11 0.0149 9:9/6 9 2 
lコウムル 和 動 被る 8 0.0108 8:8/0 8 
コウメイ 人・名名 孔明 17 0.0230 2:2/1 15 2 
コウメイ 漢 名・形動 公明 13 0.0176 3:3/0 13 
コウメイサ 1 0.0014 1 
コウモク 漢 名 項目 33 0.0447 24:24/24 22 11 
コウヤ 地 名 高野 8 0.0108 7:7/4 7 1 
コウヨウ 漢 名 紅葉 11 0.0149 5:5/3 8 3 
コウヨウ 漢 名 高揚 7 0.0095 5:5/0 7 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 i現形の内訳
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 1(.0104) I~ t世(7). 1.1623/1.1643 
6( .0475) 3( .0215) 11 (.1278) 1( .0034) 4( .0415) 生(25). 1. 3601/1. 3831 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0069) E勢(7). 1.1403 
5( .0359) 7( .0813) 2( .0069) 1( .0104) 安正(15). 1.150011. 3832 
13( .1030) 13( .0932) 13( .1511) 46( .1586) 15( .1555) 構成(100). 1.1220/1.13201 
1.1700 
1( .0079) 1(.0072) 13(.0448) 3( .0311) |剛性(18). 1.1330 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 9( .0310) 1( .0104) 合成(18). 1.1550/1. 38601 
1.5160 
8(.0634) 2(.0232) 3( .0103) 1( .0104) 公正(13)/公正さ (1). 1.3046/1.36101 
1( .0104) 3.1030/3.3610 
9( .0310) 専(9). 1.2630 
1( .0079) 3( .0215) 4( .0465) 素(8). 1.5300 
5( .0396) 2( .0207) 想(7). 1.306111.3070 
2( .0158) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) 層(8). 1.1910 
24( .1901) 3( .0215) 21( .2440) 26( .0897) 14(.1451) 量進(88). 1.1320 
4(.0317) 5( .0359) 7( .0813) 49( .1690) 4(.ω15) 高速(69). 1.1913/1. 47101 
3.1913 
11( .0379) |郷田(11). 1.2390 
4(.0317) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) |後退(8). 1.1526 
2(.0158) 1( .0072) 7( .0241) 1(.0104) 交替(4)1交代(7). 1.1501 
1(.0079) 10( .0717) 1( .0116) 2( .0069) 光沢(14). 1.5010 
10( .0792) 1( .0072) 1( .0034) 1( .0104) |講談(13). 1.3210 
3( .0238) 8( .0574) 2( .0232) 14( .0483) KOCHI(I)1高知(26). 1.2590 
4( .0317) 3( .0215) 6( .0697) 1( .0034) 3( .0311) 書築(17). 1.3823 
4(.0317) 9( .0645) 3( .0349) 3( .0103) 1( .0104) L茶(20). 1.4350 
3( .0238) 6( .0430) 1( .0116) 14( .0483) 2( .0207) 序調(26). 1.1302/3.1302 
9( .0713) 12( .0860) 3( .0349) 74( .2552) 5( .0518) 交通(JO~) . 1.3830 
7( .0555) 1( .0072) 4( .0415) 皇子 (12) . 1.2320 
1( .0079) 9( .0310) |行革 (10) . 1.1680/1.1911 
1( .0072) 6( .0207) 光E~(7) . 1.1916 
5(.0396) 4( .0287) 1( .0116) 17(.0586) 4( .0415) |高l(31) . 1.1911/3.1920 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 1(.0034) |後]i(9) . 1.5601 
1(.0079) 5(.0172) 1( .0104) 江 巨(7). 1.2590 
4(.0317) 1( .0072) 2(.0232) 7( .0241) 4( .0415) |高4事(18). 1.1101 
29( .2298) 19( .1362) 5( .0581) 12( .0414) 2( .0207) !行動(67). 1.3430 
1(.0079) 1( .0072) 5(.0172) 合同(7). 1.1130/1.1550 
3( .0238) 5( .0359) 9( .0310) 1( .0104) 購読(18). 1.3150 
7( .0241) 甲南(7). 1.2590 
16( .1268) 19( .1362) 32( .3718) 55( .1897) 3( .0311) 購入(125). 1.3761 
3( .0238) 2( .0232) 11( .0379) 1(.0104) 公 (17). 1.3532 
4( .0287) 22( .2556) 4( .0138) 1( .0104) 効1~(31). 1.1112 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) 後3R(9) . 1.2440 
7( .0555) 6( .0430) 1( .0116) 22( .0759) 8( .0829) 後2(44) . 1.1650 
5( .0396) 1( .0116) 3(.0103) 1( .0104) 公表(10). 1.3140 
7( .0555) 21(.1506) 14( .1627) 59(.2035) 9( .0933) 好評(110). 1.3135/1.3142 
4( .0287) 12( .0414) |府(16). 1.2590 
1( .0116) 6( .0207) 世ー. E部(7). 1.1740/1.1940 
5( .0396) 11 (.0789) 2( .0232) 2( .0207) 童福(20). 1.3310/3.3310 
2( .0158) 6( .0430) 3( .0349) 11 (.0379) 5( .0518) 耳奮(27). 1.3002 
10( .0792) 25( .1793) 8( .0930) 39( .1345) 10( .1037) K 0 B E (1)/K 0 b e (1)1神戸 1.2590 
(90). 
11( .0872) 1 (.0072) 2( .0232) 8( .0276) 4( .0415) 候ffi(26). 1.1040 
1(.0079) 1(.∞34) 7( .0726) 公 J(9). 1.3660 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 後: (8) • 1.1740 
6( .0475) 自(.0574) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) 広 LU.7) . 1.3140 
2( .0158) 7( .0502) 3( .0349) 6( .0207) 2( .0207) 工 (20) . 1.4430 
3( .0349) 6( .0207) 攻 ;(9). 1.3560 
2( .0158) 4( .0287) 5(.0172) 1、2‘ 務(11). 1.3400 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0034) 2( .0207) 被こるうむ(1っ)L蒙(2)り/こうむる(1)1被っ(3)12.1535/2.3430 
(1) . 
11( .0872) 日(.0697) 孔明(17). 1.2390 
13( .1030) 公明(12)1公明さ(1). 3.3610 
1(.0079) 
5( .0396) 6( .0430) 11( .1278) . 5( .0172) 6( .0622) 項目(33). 1.1000/1.3102 
1(.0079) 4( .0287) 3( .0103) こうや(1)1高野(7). 1.2590 
1(.0079) 1( .0072) 9( .0310) 紅葉(11). 1. 5410/1. 5701 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0034) 1( .0104) 昂揚(1)1高揚(6). 1.1540/1.1583 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出L l語種 面調 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
コウリ 和 小事官り 65 0.0881 25:22/25 9 56 
ゴウリ |漢 合理 12 0.0163 11:11/2 11 l 
コウリツ |漢 効率 31 0.0420 20:20/15 20 11 
コウリャク |漢 攻略 24 0.0325 8:8/0 24 
コウリュウ 漢 名 交流 25 0.0339 18:18/9 23 2 
コウリョ 考』 21 0.0284 13:13/3 20 1 
コウリョウ 昏1 17 0.0230 11:9/11 4 13 
コウリョク 効7J 11 0.0149 6:5/3 9 2 
コウレイ 匿刊 10 0.0135 7:7/4 8 2 
コウレイ 盲目1} 23 0.0312 10:10/8 17 6 
コウロン 公論 10 0.0135 3:3/1 7 3 
コエ 和 声 239 0.3238 62:62/53 227 12 
コエル 和 動 越える 117 0.1585 55:55/55 90 27 
コエラレル 1 0.0014 1 
コー 来 名 c o. 30 0.0406 13:9/12 4 26 
ゴー 的 ゴー 11 0.0149 7:7/2 10 1 
ゴージャス 修動 ゴージャス 13 0.0176 11:11/4 11 2 
コース コース 181 0.2452 49:49/49 98 83 
コーセー コーセー 10 0.0135 7:7/5 9 l 
コーチ コーチ 34 0.0461 7:6/4 25 9 
コーディネーター 来 名 コーディネーター 15 0.0203 12:10/11 8 7 
コーディネート 来 名 コーディネート 40 0.0542 23:23/23 35 5 
コーァィング l来 名 コーァィング 15 0.0203 10:10/9 9 6 
コート |来 名 コート〔競技場〕 18 0.0244 6:6/3 17 l 
コート l来 名 コート〔上着〕 40 0.0542 23:23/20 33 7 
コード 来 名 コード 23 0.0312 12: 12/11 9 14 
コーナー |来 名 コーナー 87 0.1179 36:36/36 68 19 
コーナリング 来 名 コーナリング 12 0.0163 6:6/0 12 
コーヒー 来 名 コーヒー 31 0.0420 19:19/12 27 4 
コーポレーション 来 名 コーポレーション 20 0.0271 16:16/16 12 8 
コオリ 和 |名 氷 14 0.0190 10:10/4 12 2 
コオリヤマ 地 |名 郡山 14 0.0190 10:6/9 6 8 
コール 来 名 コール 14 0.0190 6:4/6 3 11 
コール 人・姓|名 コール 7 0.0095 3:3/0 7 
ゴール 来 名 ゴール 26 0.0352 11:11/11 22 4 
ゴールデン 来 |造 ゴールデン 23 0.0312 1-3:12/11 9 14 
ゴールド 来 名 ゴールド 52 0.0704 23:23/21 28 24 
コールマン 人・姓 コールマン 11 0.0149 5:4/3 3 8 
ゴカイ 漢 誤解 20 0.0271 13:13/0 20 
コカ「タ 和 小型 52 0.0704 21:21/18 36 16 
ゴカン 漢 五感 7 0.0095 6:5/4 5 2 
ゴカン i璽 互換 10 0.0135 2:1/2 7 3 
ゴキブリ 和 ごきぶり 11 0.0149 4:4/1 9 2 
コキャク 漢 顧客 17 0.0230 8:7/1 16 1 
コキュウ 漢 名 呼阪 23 0.0312 14:14/8 20 3 
コキョウ |漢 |名 |故郷 23 0.0312 20:20/16 19 4 
コク |漢 |名・造 |刻 10 0.0135 7:7/0 10 
コク |漢 |造 |国 73 0.0989 28:28/22 65 8 
コク 漢 名・造 石 12 0.0163 9:9/0 12 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
1( .0079) 18( .1291) 13( .1511) 22( .0759) 11(.1140) 小売(60/小売り (5). 1.3761 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 5(.0172) 1 (.0104) 合理(12). 1.3071 
6( .0475) 3( .0215) 7(.0813) 13( .0448) 2( .0207) 効率(31). 1.1930 
4( .0317) 1(.0116) 19( .0655) 攻略(24). 1.3560 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 11( .0379) 5( .0518) 交流(25). 1.1522/1.15271 
1.5001 
1( .0079) 1(.0072) 11(.1278) 6( .0207) 2( .0207) |考E1(21) . 1.3061 
15( .1076) 2( .0069) |香車ヰ(17). 1.3740/1.4370 
2( .0158) 7( .0813) 1(.0034) 1 (.ul04) |効 (11) . 1.1112 
1( .0079) 1 (.0072) 7( .0241) 1( .0104) |恒1(10) . 1.3082 
8(.0634) 5( .0359) 8( .0930) 2( .0069) |ー高i(23) . 1.1622 
1( .0079) 8( .0574) 1( .∞34) ー公 ~(10) . 1.3075 
92(.7289) 35( .2510) 16( .1859) 47( .1621) 49( .5080) こゑ(2)1声(237). 1.3031/1.3061 
26( .2060) 21( .1506) 11( .1278) 34( .1173) 25( .2592) こえ(9)1こえる(2)1こゆる(1)1越え 2.1521/2.1524 
1(.0116) ー(38)1越える(11)1越えれ(1)1鑓ゆ
(1)1越ゆれ(1)1起え(1)1超え(34)1
超える(18). 
2(.0158) 21(.1506) 1 (.0116) 4( .0138) 2( .0207) CO(10)/CO. (13)/Co(4)/C 。(3) . 
1( .0079) 1( .0072) 1 (.0116) 2( .0069) 6( .0622) GO(l)/GOー (1)1ゴー(9).
1( .0079) 7( .0502) 3( .0103) 2( .0207) ゴージャス (J~). 3.3790 
21(.1664) 37( .2653) 17(.1975) 1O1( .3483) 5( .0518) コース(181). 1.1520/1. 4710 
7( .0502) 1(.0116) 2( .0069) -IKO S E(l)1コーセー(9). 
2( .0158) 1(.0116) 30( .1035) 1( .0104) C OA CH(l)1コーチ(33). 1. 241011. 3640 
5( .0396) 6( .0430) 1(.0116) 3( .0103) C 0 0 r d in a t 0 r (1)1コー 1.2450 
ディネ(1ーLター(13)1コーディネイ
ター
7( .0555) 25( .1793) 3( .0349) 5( .0172) CO -ORD INATE(l)1コー 1.1342/1.15511 
|デ(18イ)ネ.ー ト刷/コーデイネイト 1.3332 
14( .0483) 1(.0104) コーァィング(15). 1.3851 
3( .0238) 15(.0517) ーコート (18). 1.4700 
7( .0555) 23( .1649) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) COAT(2)1コート (38). 1.4220 
3( .0215) 8( .0930) 11(.0379) 1( .0104) C 0 d e (1)1コード(22). 1.3080/1.31141 
1.4160/1.5030 
8( .0634) 12( .0860) 12(.1394) 51( .1759) 4( .0415) CORNER(l)1コーナー(86). 1.1700/1.1742 
12( .0414) コーナーリング(1)1コーナリング
(11) . 
3( .0238) 9( .0645) 12( .1394) 6( .0207) 1(.0104) |頑Ct(Ol F F E E(l)/コーヒ一回)1瑚 1.4350 
4( .0317) 8(.0574) 2(.0232) 6( .0207) C 0 R P0 RA T 1 ON(2)/C 0 r 1.2640 
シp0ョンr{a 17t }. i o n(l)/コーポレー
1(.0079) 7(.0502) 1( .0116) 4( .0138) 1{ .0104) |氷(14). 1.5130 
2( .0143) 2( .0232) 9( .0310) 1( .0104) |郡山(14). 1.2590 
2(.0158) 9( .0310) 3( .0311) CA L L(2)/CA L L. (l)/C a 1 1. 312111. 3780 
ルl(27)1/.c a l (l)/こーる(1)1コー
1( .0034) 6( .0622) コール(7). 1.2390 
2( .0158) 24( .0828) -1 g 0 a 1 (1)1ゴール(24)1ゴ、オー ル 1.1710/1.19621 
(1) . 1.3374 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 15( .0517) 5( .0518) ゴールデン(23). 3.5020 
3( .0238) 30( .2151) 2( .0232) 15(.0517) 2( .0207) GOLD(3)/Go 1 d(3)1ゴールド 1. 5020/1. 5110 
(46) . 
1( .0072) 8(.0276) 2( .0207) C 0 1 e m a n (2)1コールマン(9). 1.2390 
8(.0634) 4( .0287) 1(.0116) 4( .0138) 3( .0311) ご、誤解(1)1誤解(19). 1. 306211. 3071 
3( .0238) 7(.0813) 34( .1173) 8( .0829) 小型(52). 1.1800 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 一五感{IL 1.3001 
8(.0930) 2( .0069) 互換(10). 1.1501 
8( .0574) 1( .0116) 1{ .0034) 1(.ul04) ゴキブリ (11). 1.5505 
9(.0713) 6(.0697) 1( .0034) 1 (.0104) 顧客(17). 1.2220 
3( .0238) 9( .0645) 5(.0581) 1( .0034) 5( .0518) 呼吸(23). 1.1302/1. 33931 
1.5710 
10( .0792) 7( .0502) 2(.0232) 2( .0069) 2( .0207) 故郷(23). 1.2520 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0311) 刻(10). 1.1611/1.1962 
47( .3724) 4( .0287) 自(.0930) 1O( .0345) 4( .0415) 国(73). 1.2530 
8( .0634) 3( .0215) 1( .0034) 一石(12). 1.1962 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L |語種 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
コク |和 |名 濃 12 0.0163 11:11/11 9 3 
コグ 和 動 こぐ 8 0.0108 5:5/2 7 1 
ゴク 副・造 極 42 0.0569 32:32/12 40 2 
コクガイ 圏外 8 0.0108 5:5/4 6 2 
コクゴ i語 9 0.0122 7:6/4 6 3 
コクサイ 、邑 1際 155 0.2100 43:43/43 120 35 
コクサン 産 32 0.0434 20:20/11 26 6 
ゴクジョウ -形動 上 26 0.0352 8:7/7 7 19 
コクジン 黒人 15 0.0203 10:10/4 14 1 
コクセキ 国籍 14 0.D190 6:6/3 11 3 
コクタイ 国体 8 0.0108 4:4/0 8 
コクチ 告知 7 0.0095 5:5/4 5 2 
コグチ 日 ノ、口 7 0.0095 6:6/0 7 
コクッピット 来 名 コックピット 18 0.0244 6:6/4 11 7 
コクド |国土 8 0.0108 5:5/2 6 2 
コクドウ |国道 26 0.0352 10:10/6 20 6 
コクナイ |図伊 96 0.1301 34:34/28 65 31 
コクハク |告E 17 0.0230 11:11/11 13 4 
コクミン -頭 l国B 67 0.0908 22:22/8 65 2 
コクフ 地 ノ、~ 8 0.0108 6:4/5 4 4 
ゴクフク |極楽 7 0.0095 7:6/1 6 1 
コクリツ |国立 36 0.0488 18:18/15 28 8 
コクレン |国連 13 0.0176 5:5/2 11 2 
コケイ 包 固形 10 0.0135 9:9/7 8 2 
ココ 和 代 ~~ 466 0.6313 68:68/68 433 33 
ゴゴ |漢 名 |午後 105 0.1422 45:45/43 75 30 
ココチ |和 心地 85 0.1151 32:32/28 67 18 
ココノカ |和 l九日 51 0.0691 24:24/18 30 21 
ココロ 和 JL" 299 0.4051 57:57/57 245 54 
ココロエ'l-- !和 心得る 7 0.0095 6:6/0 7 
ココロガケル 和 動 心掛ける 26 0.0352 19:19/12 24 2 
ココロヅヨイ 和 |名 心強い 7 0.0095 6:5/5 3 4 
ココロミ 1型 |名 試み 15 0.0203 11:10/1 14 1 
ココロミ'l-- 和 動 試みる 9 0.0122 8:8/0 9 
ココロミラレ'l-- l 0.0014 l 
ココロユク 和 |動 心行く 8 0.0108 7:6/5 6 2 
ココロヨイ 和 形 快い 9 0.0122 8:8/4 6 3 
ココロヨサ l 0.0014 1 
ゴサ 漢 |名 誤差 8 0.0108 5:5/4 6 2 
コサジ 混 |名 小さじ 58 0.0786 14:14/3 57 l 
ゴザル 混 動 御座る 29 0.0393 21:18/21 9 20 
コシ 和 名・尾 腰 65 0.0881 27:27/19 57 8 
コシツ 重 |名 個室 7 0.0095 3:3/0 7 
ゴジツ 漢 |名 後日 9 0.0122 6:4/5 3 6 
コジマ 人・姓|名 小島 21 0.0284 13:13/3 19 2 
ゴジュウ 漢 名 五十 3300 4.4705 70:70/70 1848 1452 
ゴショ 白 倒置 12 0.0163 8:8/0 12 
コショウ こしょう 50 0.0677 13:13/12 47 3 
コショウ 故障 16 0.0217 8:8/0 16 
コジン 個人 115 0.1558 50:50/50 87 28 
コス 和 動 越す 17 0.0230 14:13/11 10 7 
コサセラレル l 0.0014 1 
コスウ 漢 |名 個数 7 0.0095 7:6/5 4 3 
コスト 来 |名 コスト 22 0.0298 16:16/8 18 4 
コスモ 来 |名 コスモ 11 0.0149 5:5/5 10 l 
コスル 和 動 こする 14 0.0190 11 :11/5 13 1 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 雪辱用 趣味・倶楽 芸術・科隼 |出現形の内訳
9( .0645) 3( .0349) ーこく (2)1コク (10). 1.5050 
2( .0158) 1( .0072) 5(.0172) (ーこ3い)1漕(1)ぎ/(こ2)ぐ'(1)1こげ(1)1漕い 2.3830 
9( .0713) 1O( .0717) 2( .0232) 15( .0517) 6( .0622) ごく (37)1極(5). 3.1920 
7( .0555) 1( .0034) 国外(8). 1.1770/1.2530 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0518) 翠語(9). 1.3101 
40( .3169) 14( .1004) 17( .1975) 69( .2379) 15( .1555) 翼際(155). 1. 2530/1. 3500 
5( .0396) 6( .0430) 3(.0349) 17(.0586) 1(.0104) ヨ産(32). 1.4020 
1( .0072) 19( .0655) 6( .0622) 屋上(26). 1.1920 
6( .0475) 2( .0143) 1( .0034) 6( .0622) 黒 ペ15). 1.2300 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0069) 3( .0311) 国 高(14). 1.3410 
2( .0158) 6( .0207) 一国 本(8). 1.1330 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) tEk3 l 明(7). 1.3123 
6( .0430) 1( .0116) 一小口(7). 1.1910 
1(.0079) 16( .0552) 1( .0104) C (O 2)C /K P ッITト(15)/)C. O C K P I 1.1720 
T コクピ (1 
3( .0238) 5( .0172) コクド(1)1国土(7). 1.5270 
1( .0079) 4( .0287) 20( .0690) 1( .01似)国it(26) . 1.4710 
12( .0951) 5( .0359) 13( .1511) 49( .1690) 17(.1762) 国F(96) . 1.1770/1. 2530 
8( .0634) 6( .0430) 3( .0311) 告 1(17) . 1.3141 
32( .2535) 3( .0215) 11( .1278) 17(.0586) 4( .0415) 国 ~(67) . 1.2301 
1( .0079) 1( .0072) 2(.0232) 4( .0138) -!KOKURA(1)1小倉(7). 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) 極楽(7). 1.2600 
8( .0634) 4( .0287) 5( .0581) 6( .0207) 13( .1348) 国立(36). 1.1220 
1O( .0792) 3( .0349) ー国連(13). 1.2750 
4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) ー固形(10). 1.1820 
105( .8319) 97( .6956) 32(.3718) 185( .6380) 47( .4872) ここ(456)1ココ(9)1此処(1). 1.1641/1.17001 
1.1960 
21 (.1664) 15( .1076) 2(.0232) 55( .1897) 12( .1244) 午後(105). 1.1635 
1O( .0792) 40( .2868) 6(.0697) 23( .0793) 6( .0622) ここち(1)1ごこち(2)1心地(82). 1.3010 
2( .0158) 4( .0287) 34( .1173) 11( .1140) 9日(49)1九日 (2). 1.1960 
75( .5942) 83( .5952) 30(.3486) 52( .1793) 59( .6116) こころ(10)1心(289). 1.3000/1.3010 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0034) 1( .ul04) 心得(7)• 2、3062
5( .0396) 13( .0932) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) d心かけ(1)1心がけ(14)1心がける 2.3042 
I ~る5川(1).がけれ(山掛け(4)1崎け
l( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 2(.0069) ー心強い(6)1心強かっ (1). 3.3013 
3( .0238) 5( .0359) 1( .0116) 1( .0034) 5( .0518) |試み(15). 1.3065 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 4( .0415) 試み(5)1試みる(4). 2.3065 
1( .ul04) 
1( .0079) 2(.0143) 4( .0138) 1( .ul04) 心ゆく (8). 2.3013 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) さこ(こlろ)1快よさよ(いl)(/1快).い(3)1快く (3)1快 3.3011 
1 (.0104) 
3{ .0349) 5(.0172) |ー誤差{&. 1.1930 
1( .0079) 41(.2940) 16( .1859) ー小さじ(57)1小匙(1). 1.4520 
5( .0396) 7(.0502) 3( .0349) 11( .0379) 3( .0311) ござれい(25)/ござら(1)1ござり (1)1 2.1200 
ござ ). 
15( .1188) 17( .1219) 10( .1162) 21( .0724) 2( .0207) こし(1)1コシ(2)1腰(62). 1.1962/1. 50601 
1.5602 
1(.0072) 5( .0581) 1( .0034) -1個室(7). 1. 4430 
1( .0079) 3(.0215) 4( .0138) 1( .0104) l後日 (9). 1.1643/1.1670 
6( .0475) 3( .0215) 6( .0207) 6( .0622) 小島(21). 1.2390 
180(1.4261) 453(3.2483) 391(4.5434) 1973(6.8040) 303(3.1412) 5 (1992)/50 (1188)/500 (1)1 1.1960 
500. 000 (10)/50000 
(1)1五(22)1五0(26)1五十(60). 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 2(.0069) 3( .0311) |御所(12). 1.4400 
1( .0079) 39( .2797) 10( .1162) ーこしょう ~Z)_./コショウ (12)1胡叡 1.4330/1.5401 
3( .0238) 13(.0448) |ー故障(，lftJ. 1.1344/1.1572 
26( .2060) 18( .1291) 21( .2440) 37( .1276) 13( .1348) |個人(115). 1.2500 
3(.0238) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104) uこljし/総Wせ越(1)さ/超(1)す/越wし，(叫す 2.1521/2.1524 1( .0079) 
2( .0158) 1(.0072) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) i個数(7). 1.1902 
6( .0475) 1(.0072) 8( .0930) 5( .0172) 2( .0207) コスト (22). 1.3730 
11 (.0379) ーCOSMO(2)1コスモ(9). 
5( .0359) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) 
|すこすれ引るつ吋(札l(μW)ν4/こすれ(仕1)ト• 
2.1562 
? ?
?
? ??
2.1五十音順語葉表(自立語)
|見出l |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%1) 州 2 本文度数 広告度数
コセイ l漢 l名 |個性 79 0.1070 37:37/37 67 12 
ゴセン 漢 名 五千 1411 1.9115 68:68/68 643 768 
ゴゼン |漢 |午I可 81 0.1097 35:35/35 54 27 
コゾウ |湿 小型 8 0.0108 7:7/4 7 1 
コソダテ 和 色 |子1望て 16 0.0217 11: 11/0 16 
コダイ |漢 |古{ 17 0.0230 14:14/2 15 2 
コタエ 和 |答え 39 0.0528 25:25/22 34 5 
コタエル 和 動 答える 141 0.1910 53:53/53 107 34 
コタエサセル 2 0.0027 2 
コタエラレル 6 0.0081 5 1 
コダチ |和 |名 木立 8 0.0108 6:6/0 8 
コダワリ 和 |名 こだわり 35 0.0474 23:23/17 30 5 
コダワル 和 動 こだわる 46 0.0623 31:31/19 40 6 
コチフ 日 |代 こちら 85 0.1151 42:42/25 83 2 
コツ |名・冶 骨 63 0.0853 29:29/25 56 7 
コッカ 名 国家 42 0.0569 19:19/18 32 10 
コッカイ !名 国会 17 0.0230 9:9/5 16 1 
コッキョウ |名 国境 11 0.0149 9:9/0 11 
コツコツ 霞・形動 こ4コこ 4コ 7 0.0095 5:4/1 5 2 
コッセツ 漢 ~ 骨折 13 0.0176 9:9/0 13 
コッチ 和 代 こっち 37 0.0501 23:23/0 37 
コッチョウ 車 |骨頂 8 0.0108 6:5/4 5 3 
コットン 思 コットン 16 0.0217 11:9/9 13 3 
コップ コップ 13 0.0176 7:6/7 10 3 
ゴテ ti手 10 0.0135 1:1/0 10 
コテイ 司定 53 0.0718 22:22/9 42 11 
コァン 典 23 0.0312 14:12/10 17 6 
ゴテンパ 地 事殿場 9 0.0122 4:4/4 4 5 
コト 和 言 21 0.0284 15:15/8 18 3 
コト |濃 古都 8 0.0108 6:6/3 6 2 
コト 和 名・尾 事 4584 6.2100 70:70/70 4305 279 
ゴト 和 尾 ごと[共〕 11 0.0149 10:10/6 9 2 
ゴト 和 尾 ごと〔毎〕 92 0.1246 43:43/35 82 10 
ゴトウ 人・姓名 後藤 15 0.0203 11: 11/4 14 I 
コドク 漢 名・形動 孤独 13 0.0176 10:10/8 10 3 
コトシ 和 名 今年 251 0.3400 63:63/63 230 21 
コトナル 和 動 異なる 92 0.1246 47:47/41 75 17 
コトー 和 副 殊に 7 0.0095 7:7/0 7 
コトパ 和 名 言葉 252 0.3414 55:55/55 237 15 
コドモ 和 名 子供 444 0.6015 58:58/58 415 29 
コトワル 和 動 断る 33 0.0447 24:24/7 32 1 
コトワラレル 5 0.0068 5 
コトワレ}f.， 1 0.0014 1 
コナ |和 l名 |粉 15 0.0203 11: 11/4 13 2 
コナス 和 動 こなす 29 0.0393 20:20/8 28 1 
コナセル 3 0.0041 2 l 
コーカ 混 コニカ 9 0.0122 6:4/2 7 2 
コニシ 人・姓 小西 7 0.0095 6:6/0 7 
コーッツ 人・姓吉 コ ッツ 8 0.0108 1:1/0 8 
コネクター |来 コネクタ 11 0.0149 2:1/1 9 2 
コネコ |和 小猫 14 0.0190 4:4/2 8 6 
コノ 和 連体 この __L_1笠51 3.0820 70:70/70 2107 168 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
5( .0396) 34( .2438) 3( .0349) 21( .0724) 16( .1659) |個性(79). 1.1330/1. 3420 
70( .5546) 209(1.4987) 186(2.1613) 744(2.5657) 202(2.0941) 5(878)/5、000(8)/5，。 1.1960 
(9)/5， 000(300)/5. 000 
(3)/50 (33)/500 (9)/5000 
(129)/5千(20)1五(8)1五000
(3)1五千(11). 
11(.0872) 14( .1004) 5( .0581) 46( .1586) 5( .0518) Iq ~(81). 1.1635 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0172) ノー 、1(8). 1.2412 
1( .0079) 7( .0502) 5( .0581) 3( .0311) て(16). 1.3640 
3( .0238) 3( .0215) 5( .0172) 日(.0622) 同 (17). 1.1623 
10( .0792) 7( .0502) 7( .0813) 12( .0414) 3( .0311) |害 (9)1答え(30). 1.3132 
42( .3328) 21( .1506) 12( .1394) 40( .1379) 26( .2695) こたえ(10)1こたえる(9)1応え 2.3132 
1( .0079) 1( .0072) (28)1応える(15)1応へ(1)1答え
3( .0238) 2( .0069) 1(.0104) (65)1答える(10)1答えれ(1)1答え
ろ(2). 
2( .0158) 5( .0172) 1( .0104) l木;立(7)1木立ちli 1.5270 
4( .0317) 18(.1291) 3( .0349) 9( .0310) 1(.0104) こだち亙1~'Ù1コダワリ(1]_. 1.3042 
8(.0634) 17(.1219) 6( .0697) 14( .0483) 1(.0104) こ・だ・わ・る・ (1)1こだわっ 2.3042 
(こ15だ)1わこるだ(1わ5)ら/(こ3だ)1わころだわ仕上り(11)1
25(.1981) 15( .1076) 4( .0465) 30( .1035) 11( .1140) こちち(1)/こちら(84). 1.1010/1.1730 
5( .0396) 28( .2008) 15( .1743) 12( .0414) 3( .0311) こ竺(2)1コツ(44)1骨(17). 1. 5606 
30( .2377) 1( .0072) 4( .0465) 7( .0241) |ー園家(42). 1.2530 
13( .1030) 1(.0072) 1(.0116) 2( .0069) |ー国会(17). 1.2730 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0103) 2( .0207) |園境(11). 1.1721 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) こつこ竺llliコツコツ(5児童萱.w..， 3.3040/3.5030 
3( .0238) 1( .0072) 2(.0232) 5(.0172) 2( .0207) |骨折(13). 1.5720 
11( .0872) 8( .0574) 15( .0517) 3( .0311) こっち(36)1コッチ(1). 1.1700/1.1730 
1( .0079) 1(.0072) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) |骨頂(8). 
1( .0079) 12( .0860) 1( .0116) l( .0034) 1(.0104) コット三(16). 1. 4201/1. 4541 
5( .0359) 7( .0813) 1( .0104) コッ7'(13). 1.4520 
1O( .0345) |ー後手 10) . 1.1650/1.3430 
7( .0555) 3( .0215) 18( .2092) 22( .0759) 3( .0311) l闘定 53) . 1.1513 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 11( .1140) !古典 23) . 1.3160 
9( .0310) |御殿場{9) . 1.2590 
3( .0238) 9( .0645) 2( .0232) 3( .0103) 4( .0415) 目重 m 1.3101 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) 1(.0104) |古都(8). 1.2540 
299(10.2918) 909(6.5182) 617(7.1696) 1217(4.1969) 542(5.6189) こ1っ)/(1事)/(こと(4494)1ごと(3)1コト 1.1000 
(11)/*(75) . 
4( .0287) 3( .0349) 3( .0103) 1 (.Ql04) ごと (11). 
14( .1109) 21 (.1506) 17( .1975) 30( .1035) 1O( .1037) ごと(84)1毎(8). 1.1612/1.19401 
3.161213.1940 
2(.0158) 1(.0072) 1 (.0116) 5( .0172) 6( .0622) |後藤(15). 1.2390 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0034) 4( .0415) 孤独(13). 1.1940/1.3410/1 
3.3410 
28( .2218) 72( .5163) 16(.1859) 103( .3552) 32( .3317) ことし(10)/今年(241). 1.1641 
13( .1030) 16( .1147) 13( .1511) 41(.1414) 9( .0933) ことなる(2)1異っ (2)1異なっ (14)1 2.1130/3.1130 
異なり (22)1異なる(50)1異なれ
(1)1事なる(1). 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 1(.0034) 2( .0207) ことにWL殊に(41. 3.1331 
92(.7289) 47(.3370) 18( .2092) 34( .1173) 61(.6324) [詞こ{とlば).凶/コトパ(1)/-g薬(捌/ 1.3100/1.31011 
1.3110 
72( .5704) 1“(1.0326) 152(1. 7663) 53( .1828) 23( .2384) こども)1子(9供)1コ(29ド5モ).(2)/子ども 1. 2050/1. 2130 
(138 
1O( .0792) 10(.0717) 3( .0349) 7( .0241) 3( .0311) ことわっ (2)1ことわり (1)1断っ (9)12.3123/2.3532 
2(.0158) 2( .0143) 1(.0104) 断ら(4)1断り (8)1断る(2)1断れる
1( .0079) |ー{(11)/.断わっ (3)1断わら(2)1断わる
11( .0789) 2( .0232) 2( .0069) ー置1旦. 1.5100 
5( .0396) 6( .0430) 5( .0581) 1O( .0345) 3( .0311) こなし(13)1るこ(2な)す9"(13)1こなせ 2.3050/2.34701 
1(.0072) 1( .0116) l( .0034) (1)1こなせ 2.5710 
1( .0079) 1(.0072) 1(.0116) 2( .0069) 4( .0415) コニカ (9). 
3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) 小西口). 1.2390 
8( .0829) KON 1 T Z(1)1コニッツ(7). 1.2390 
9( .1046) 2( .0069) ーコネクタ(9)1コネクタ三1辺一・
1 (.0116) 12( .0414) 1( .0104) |仔猶(1)1子猫(13). 1.5501 
559 ( 4 .4289) 456(3.2698) 258(2.9980) 673(2.3209) 329(3.4107) この(2273)1此の(2). 3.1010 
? ?????
2.1:五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 面詞 !表記〔注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
コノミ 和 |好み 55 0.0745 31:31/21 47 8 
コノム 和 IJ |好む 16 0.0217 13:13/0 16 
コノヨ 和 この世 7 0.0095 5:5/1 6 1 
コパヤシ 人・姓 小林 66 0.0894 34:34/27 57 9 
ゴノ、ン 漢 名 御飯 66 0.0894 22:22/17 63 3 
ゴノてン 漢 名 碁盤 10 0.0135 1:1/1 5 5 
コピー 来 名 コピー 14 0.0190 7:7/2 13 l 
ゴ、ヒャク 漢 名 五百 2185 2.9600 69:69/69 1046 1139 
コブ |和 |名 こぷ 12 0.0163 5:5/2 11 1 
コプフ 来 名 コプフ 8 0.0108 6:6/6 2 6 
コプリ -形動 小振り 7 0.0095 5:5/0 7 
コフン 古墳 7 0.0095 3:3/2 5 2 
コペツ |個別 12 0.0163 11:10/6 9 3 
ゴボウ ごiまう 9 0.0122 7:6/1 8 l 
コボレル 日 防 こぼれる 9 0.0122 7:6/1 6 3 
コマ 祖 こま 23 0.0312 7:715 22 1 
コマ 日 |駒 13 0.0176 6:6/3 7 6 
ゴマ 興 ごま 19 0.0257 10:10/8 17 2 
コマーシャル
とー
色・名 コマーシャル 8 0.0108 5:5/2 6 2 
ゴマアプフ 湿 ごま油 17 0.0230 6:6/2 15 2 
コマカ 和 多動 !細か 7 0.0095 6:6/0 7 
コマカイ 和 形 細かい 41 0.0555 30:30/6 40 l 
コマカサ 2 0.0027 2 
ゴマカス 混 動 ごまかす 9 0.0122 8:8/0 9 
ゴマカセル 2 0.0027 2 
コマツ 人・姓 名 小松 15 0.0203 9:8/6 10 5 
コマメ |和 形動 小まめ 7 0.0095 6:6/2 6 1 
コマル 和 動 困る 61 0.0826 38:38/18 57 4 
コマラセル 1 0.0014 1 
コマワリ 和 名 小回り 7 0.0095 2:2/2 6 l 
コマンド 来 名 コマンド 8 0.0108 1:1/0 8 
コミ 和 名 込み 46 0.0623 24:19/24 19 27 
ゴミ 和 名 ごみ 41 0.0555 16:16/5 40 1 
コミチ l和 名 小道 7 0.0095 4:4/1 6 1 
コミューケーション 来 名 コミュニケーション 29 0.0393 23:23/22 23 6 
コム 和 動・補動 込む 8 0.0108 7:7/0 8 
ゴム |来 名 ゴム 22 0.0298 14:14/9 16 6 
コムギ |和 名 小麦 30 0.0406 16:16/15 24 6 
コメ |和 |名 米 62 0.0840 24:24/7 61 l 
lコメ}J.， 和 動 込める 34 0.0461 27:27/25 27 7 
コメラレ}J.， 5 0.0068 5 
ゴメン 漢 名 御免 21 0.0284 16:16/3 20 1 
コメント |来 |名 コメント 22 0.0298 17:17/8 20 2 
コモノ |和 |名 小物 31 0.0420 20:20/18 27 4 
コモル 和 動 こもる 14 0.0190 13:13/9 10 4 
コモン 車 目問 15 0.0203 11:10/5 13 2 
コヤ 日 ハ量 82 0.1111 18:18/10 71 11 
コヤク 、車 r、役〔パチスロ用語〕 18 0.0244 1:1/0 18 
コヤマ -姓 ノ、山 16 0.0217 11: 11/9 11 5 
コユピ 坦 ノ、指 8 0.0108 6:6/0 8 
コヨウ 漢 名 雇用 8 0.0108 6:5/1 7 1 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女優二DlU面 実用 趣味ー ・爆薬言語・訴事 出現形の内訳 温
7( .0555) 23( .1649) 5( .0581) 19(.0655) 1( .0104) このみ(1)1好み(54). 1.3020 
4( .0317) 7( .0502) 1( .0116) 2(.0069) 2( .0207) 好ま(1)1好む(8)1好ん(7). 2.3020 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0207) この世(7). 1.2600 
8( .0634) 7( .0502) 2( .0232) 33( .1138) 16( .1659) 小林(66). 1.2390 
8( .0634) 30( .2151) 15( .1743) 10( .0345) 3(.0311) 御ご飯はん(7()2.8)/ご飯(29)1ゴハン(2)1 1.3331/1.4310 
10( .0345) 一碁盤(10). 1.4570 
7( .0555) 4( .0465) 2(.0069) 1( .0104) コピー(14). 1. 3151/1. 31541 
1. 3155/1. 3851 
124( .9824) 2“(1.8931) 238(2.7656) 1277 (4.4038) 282(2.9235) 5 (1028)/5， 0 (2)/50 (87)/5 1.1960 
00(1012)/500， (1)/5百(2)1
9 (1)1五(11)1五00(12)1五百
(29). 
1( .0079) 4( .0465) 6( .0207) 1( .0104) こぷ 5)1コブ(7). 1.5720 
8( .0276) -ICOBRA(1)/Co b r a(l)1コプ 1.5503 
ラ(6). 
1( .0079) 6( .0430) ーこぶり (1)1小ぷり (6). 3.1912 
6( .0475) l( .0034) |ー古墳(7). 1.4700 
2( .0158) l( .0072) 4( .0465) 5( .0172) |ー個別(12). 1.1940 
1( .0079) 6( .0430) 1( .0116) 1( .0034) ごぼう{7}Lゴボウ(2). 1.5402 
2( .0158) 1( .0072) 3(.0349) 2( .0069) 1( .0104) こぽるる{_l}lこぼれ(&. 2.1531/2.1540 
1( .0079) 17( .0586) 5( .0518) コマ(23). 1.1962 
2( .0158) 1( .0072) 1O( .0345) |ー駒(13). 1. 4570/1. 5501 I 
13( .0932) 2( .0232) 4( .0138) 一ごま(12)1ゴマ(5)1胡麻(2). 1.4330/1.5402 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0034) 2( .0207) コマーシャル(8). 1.3123 
12( .0860) 5( .0581) ごま油(11)/胡麻油(6).
1( .0079) 2( .0143) 4(.0138) |細か(7). 3.1341/3.3068 
6( .0475) 17(.1219) 8( .0930) 7( .0241) 3( .0311) こまか/細いか(1)/細2)か/細いか(2っ0)1細かく 3.1341/3.3068 
2( .0143) (17) さ(2)/*"'/1'-:>(1). 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0207) ごまかさ(1)/ごまかし(3)1ごまかす 2.3071/2.3135 
1( .0079) 1( .0116) 一(1)/ごまかせ(1)/ごま化し(1)/ゴマ
かし(1)/誤摩化せる(1). 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0116) 3( .0103) 5( .0518) F、松(15). 1.2390 
3( .0215) 3( .0349) 1( .0034) ーこまめ(7). 3.3040 
18( .1426) 16( .1147) 6(.0697) 20( .0690) 1( .0104) 困っ(33)1困ら(4)1困り (10)1困る 2.3014 
1( .0072) 一(14). 
7( .0241) ーハまわり (5)1小田り (2). 1.1523 
8( .0930) ーCOMMAND(l)/C0 mm a n d 
|(5山}.omman d(1)/コマンド
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 31( .1069) 5( .0518) 込(15)1込み(31). 1.1550 
4( .0317) 18( .1291) 8( .0930) 1O( .0345) 1( .0104) ごみ(11)1ゴミ (30). 1.4100 
1( .0079) 2( .0143) 1 (.0116) 3( .0103) ーハ径(3)1小道(1)/小路(3). 1.4710 
1( .0079) 7( .0502) 9( .1046) 6( .0207) 6( .0622) C 0 mm u n i C a t i 0 n (1)/コ 1.3123 
シミニョュンケ(27ー}シ.ョン(1)/コミュニケー
1( .0079) 1(.0072) 2( .0069) 4( .0415) こま(1)/込ん(2)1混ん(5). 2.1340/2.13411 
2.1550 
4( .0287) 3( .0349) 11( .0379) 4( .0415) ゴム(22). 1.4140 
2( .0158) 18(.1291) 7( .0813) 2( .0069) 1(.0104) r、麦(30). 1.5402 
23( .1822) 28( .2008) 1O( .1162) 1( .0034) コメ (17)1米(45). 1.4320 
5( .0396) 11( .0789) 3( .0349) 7( .0241) 8( .0829) こめる(11)/)/篭こめめ(る(1)1込め(20)1込 2.1532/2.3851 
2( .0143) 1( .0116) l( .0034) 1( .0104) め 1). 
9( .0713) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) 3( .0311) ごめん(14)1ゴメン(3)1御免(4). 1. 3020/1. 35321 
1.3670/4.32101 
4.3310 
6(.0475) 2( .0143) 2( .0232) 11( .0379) 1(.0104) コメント (22). 1.3135 
2( .0158) 19( .1362) 5( .0581) 5( .0172) ーハ物(31). 1. 2340/1. 2440 
3( .0238) 4( .0287) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) こもっ(6)1こもら(1)1こもり (2)1こ2.1200/2.15321 
もる(1)/篭っ(1)/篭り (1)/篭る 2.1580/2.3333 
(1)/値もっ (1). 
4(.0317) 4( .0465) 6( .0207) 1( .0104) 1.問115) . 1.2450 
11( .0872) 1( .0072) 9( .1046) 60( .2069) 1( .0104) r、屋 82) . 1. 2650/1. 4410 
18( .0621) -11 、役|18) . 
2( .0143) 8( .0276) 6( .0622) ノ、山 16) . 1.2390 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0103) -11 、指(8). 1.5603 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 雇用(8). 1.3630 
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2.1五十音順語集委(自立語)
|見出し 吾種 |品詞 |遺書?r詳言?l 全体度数 使用率(%，) w. 本文度数 広告度数
コフーゲン 怪 |名 コラーゲン 25 0.0339 7:7/7 13 12 
コフージュ 長 |名 コフージュ 10 0.0135 5:4/4 2 8 
コフイ 事L 副 |古来 8 0.0108 7:716 5 3 
コフス 和 動 凝らす 10 0.0135 8:7/4 8 2 
コラサレル l 0.0014 1 
コラム |来 |名 コラム 17 0.0230 10:10/5 13 4 
ゴフン 漢 名 御覧 55 0.0745 33:33/32 27 28 
コリ |和 |名 |凝り 7 0.0095 5:4/1 5 2 
コリャ |和 連・感 こりや 12 0.0163 10:10/0 12 
ゴリン |漢 |名 五輪 7 0.0095 3:3/2 5 2 
コノレ 和 動 凝る 25 0.0339 16:16/4 23 2 
コルトレーン 人・姓名 コルトレーン 19 0.0257 2:212 13 6 
ゴルフ |来 |名 ゴルフ 73 0.0989 22:22/20 59 14 
ゴルファー |来 |名 ゴルファー 8 0.0108 1:1/0 B 
コJt-..:ット 来 名 コルペット 39 0.0528 1:1/1 15 24 
コレ 和 代・感 これ 1381 1.8708 70:70/70 1276 105 
コレクション 来 名 コレクション 80 0.1084 31:31/31 57 23 
コレクター 来 名 コレクター 9 0.0122 7:7/2 7 2 
コレスアロール 来 名 コレステロール 11 0.0149 4:3/3 7 4 
コロ 和 名 ころ 277 0.3753 64:64/64 256 21 
ゴロ 和 |尾 ごろ 27 0.0366 20:19/6 23 4 
ゴロウ 人・名 |名 五郎 8 0.0108 6:6/0 8 
コロカ「ル 和 |動 転がる 8 0.0108 8:8/0 8 
コロス 和 動 殺す 30 0.0406 16:16/9 27 3 
コロサレル 13 0.0176 10 3 
コロッケ 来 |名 コロッケ 7 0.0095 5:5/4 6 l 
コロナ 来 |名 コロナ 16 0.0217 5:5/0 16 
コロ司E 和 |名 衣 21 0.0284 12:12/0 21 
コワイ 和 形 怖い 64 0.0867 36:36/11 61 3 
コワサ 4 0.0054 3 l 
コワス 和 動 壊す 14 0.0190 12:12/5 13 l 
コワサレル l 0.0014 1 
コワレJt- 和 IJ 座れる 11 0.0149 9:9/0 11 
コン 漢 、豊 ~ 15 0.0203 10:10/5 14 1 
コン 漢 -造 目 31 0.0420 16:16/5 28 3 
コンカイ 漢 字国 244 0.3305 61:61/54 229 15 
コンキ ~ 今季 8 0.0108 6:6/0 8 
コンキョ 車 l拠 12 0.0163 9:9/0 12 
コンクール 降 コンクール 27 0.0366 8:8/5 21 6 
コンクリート -形動 コンクリート 9 0.0122 6:5/3 7 2 
コンゲツ |今周 84 0.1138 45:45/45 74 10 
コンゴ |今後 80 0.1084 36:36/22 75 5 
コンゴウ 混合 25 0.0339 11:10/3 23 2 
コンサート 来 名 コンサート 93 0.1260 19:19/10 79 14 
コンザツ |漢 |混雑 10 0.0135 9:9/0 10 
コンシーズン 湿 I~ シーズン 22 0.0298 11: 11/4 20 2 
コンシュウ 漢 |今秋 7 0.0095 7:7/0 7 
コンジョウ :漢 1m.性 7 0.0095 4:4/0 7 
コンセプト 来 名 コンセプト 57 0.0772 15: 15/11 20 37 
コンタクト 来 名 コンタクト 14 0.0190 10:10/9 8 6 
コンタックス |来 |名 コンタックス 7 0.0095 2:2/1 6 l 
コンダァ 混 |名 献立 8 0.0108 5:5/0 8 
コンチ 来 名 コンチ〔パチスロの機種 10 0.0135 1:1/0 10 
」一一 会〕
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科掌 出現形の内訳 .. ヨ
19( .1362) 6( .0697) ーコラーゲン(25). 1.5300 
1 (.0079) 8( .0574) 1( .0104) コラージュ(10). 1.3220 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0207) 古来(8). 1.1642/3.1642 
1( .0079) 1( .0072) 5( .0172} 3( .0311) こらすら(しl(3)/凝らさ(1}1凝らし(5)1凝 2.3040 
1(.0104) 
4(.0317) 6( .0430) 4( .0138) 3( .0311) コラム(17). 1.3154 
9( .0713) 11( .0789) 7( .0813) 26( .0897) 2( .0207) 覧ご(ら3ん(lO}1ご覧(39)1娯楽(3)1御 1.3091/4.3200 
4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) ーこり (6)1コリ (1). 1.5721 
3( .0238) 3( .0215) 6( .0207) ーこりゃ (12). 4.3200 
2( .0158) 5(.0172) ー五輸(7). 1.5000 
5( .0396) 10( .0717) 5( .0581) 4( .0138) 1( .0104) こっ (1}1こる(4)1凝っ (16}1凝ら 2.3040/2.30611 
(2)1凝り (1)1凝る(1). 2.5721 
19( .1970) C O e(L 4)T /RAN E(2)ン/(c13o)l t r a 1.2390 
n コルトレー
10( .0792) 12( .0860) 8(.0930) 43( .1483) -IGOLF(6}1ゴルフ (67). 1.3374 
8( .0276) ーゴルファー(8). 1.2340 
39( .1345) -1 C 0 R -V E T T E (l)/C 0 R V E 
T T E(-y12ト)/(2C5)o.r v e t t e(l)/ 
コルベ
343(2.7175) 263 ( 1.8859 ) 170(1.9754) 450(1.5518) 155 (1. 6069) これlL之(13抱50)1こん(1)1コレ(27)1是 1.1010/4.30101 
(2)/z.h(1) . 4.3200 
8( .0634) 41 (.2940) 4( .0465) 14( .0483) 13( .1348) COLLECTION(5)/Coll 1.1951 
e c t i 0 n (2)1コレクション
2( .0158) 2( .0143) 4( .0138) 1( .0104) コレクター(9). 1.2340 
2( .0158) 1( .0072) 8( .0930) ーコレステロール(11). 1.5300 
70( .5546) 70( .5020) 46( .5345) 54( .1862) 37( .3836) こ4ろ4()1.04)/ ころ~(1)1 ごろ (28)1頃 1.1611/1.4150 
(1 
8( .0634) 4( .0287) 2( .0232) 7( .02唱1) 6( .0622) |頃(2IL 1.3112 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0172) 一五郎(8). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) ころがる(1)1転がっ (4)1転がる(3).2.1513 
15( .1188) 5( .0359) 4( .0465) 3( .0103) 3( .0311) |殺(1)さ;(前殺し(叫す(5)1殺せ 2.1210/2.34401 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0207) 2.5702 
6( .0430) 1(.0116) コロッケ(7). 1.4310 
1(.0079) 14( .0483) 1( .0104) コロナ(16). 1.5010 
l( .0079) 1O( .0717) 4( .0465) 2( .0069) 4( .0415) ころも(1}1衣(20). 1.4210 
15( .1188) 16( .1147) 5(.0581) 23( .0793) 5(.0518) こ・恐い(1)1こわい(8)1こわく (2)13.1400/3.3012/1 
2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) コワい(3}1恐い(3)1怖(5)1怖い 3.3030 
(29)1怖かっ (6)1怖く (3)1怖さ (4). 
2( .0158) 6( .0430) 5( .0172) 1( .0104) こわ)1す壊(そ1)1壊さ(2)1壊し(8)1壊す 2.1344/2.15721 
1( .0034) (2)/Ji.f-(1) . 2.5721 
1( .0079) 3( .0349) 3( .0103) 4( .0415) こわれ(1)1嬢れ(9}1壊れる(1). 2.1572 
2( .0158) 3( .0215) 9( .0310) 1 (.0104) |今(15). 3.1641 
1( .0079) 13( .0932) 1(.0116) 15( .0517) 1(.0104) l紺(31). 1.5020 
44( .3486) 41( .2940) 17( .1975) 104( .3586) 38( .3939) |今回(244). 1.1641 
8( .0276) !今季(8). 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 4( .0415) 根拠(12). 1.1113 
1( .0079) 2( .0232) 6( .0207) 18( .1866) コンクール(27). 1.3510 
1(.0079) 1( .0072) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) コンクリート (9). 1.4120 
ll( .0872) 21 (.1506) 12( .1394) 25( .0862) 15( .1555) |今月 (84). 1.1641 
20( .1585) 5(.0359) 20(.2324) 28( .0966) 7( .0726) |今後(80). 1.1643/3.1643 
2( .0158) 1( .0072) 2(.0232) 18( .0621) 2( .0207) |混合(25). 1.1550 
20( .1585) 13( .0932) 5(.0172) 55( .5702) CONCERT(2)/Co n -c e r 1.3510 
t(18)/} Con c e r t(2)/コンサー
(8 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 5( .0172) 1( .0104) |混雑(10). 1.1340 
13( .0932) 9( .0310) 一 I~ シーズン(22). 1.1641 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0103) 1( .0104) |今秋(7). 1.1641 
1(.0079) 1(.0116) 5( .0172) |根性(7). 1. 3000/1. 3420 
2( .0158) 6(.ω30) 2(.0232) 40( .1379) 7( .0726) C ON C E P T(15)/)C. on c e p t 
(1)1コンセプト (5
4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) C 3O )N . T A C T(1)/コンタクト 1.1131 
(1 
2( .0069) 5( .0518) CONT AX(7}. 
4( .0287) 4( .0465) 一|献立(8). 1.3161 
10( .0345) ーコンチ(10).
??? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
県出し 語種 |品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(%1) 本文度数 広告度数
コンチュウ 漢 |名 昆虫 11 0.0149 6:5/3 9 2 
コンテ・ィション 来 名 コンディション 17 0.0230 12:1219 10 7 
コンテスト 来 名 コンテスト 21 0.0284 14:12/9 14 71 
コンド 漢 名 今度 82 0.1111 39:39/30 77 5 
コンドウ 人・姓 名 近藤 29 0.0393 15:15/10 27 2 
コントフスト |来 名 コントラスト 15 0.0203 8:8/2 11 4 
コントローフー 来 名 コントローラー 9 0.0122 7:714 5 4 
コントロール 来 名 コントロ-Jv 72 0.0975 26:26/23 48 24 
コンナ 和 連体 こんな 285 0.3861 64:64/64 264 21 
コンナン 漢 名・形動 困難 26 0.0352 22:22/19 21 5 
コンーチ |漢 名 今日 29 0.0393 18:18/10 27 2 
コンーチハ |混 感 こんにちは 8 0.0108 7:7/0 8 
コンニャク |漢 名 こんにゃく 19 0.0257 9:9/0 19 
コンパージョン 来 名 コンノ〈ージョン 8 0.0108 3:312 2 6 
コンパース 来 名 コンパース 18 0.0244 2:1/1 2 16 
コンパーァィブル 来 名 コンパーティブル 9 0.0122 3:3/2 6 3 
コンパクト 来 名・形動 コンノぐクト 64 0.0867 26:26/19 40 24 
コンノてクトサ 2 0.0027 2 
コンビ 来 |名 コンピ 20 0.0271 13:12/8 13 7 
コンビネーション 来 |名 コンビネーション 12 0.0163 10:10/6 8 4 
コンビューター 来 名 コンビューター 53 0.0718 18:18/16 30 23 
コンブ 漢 |名 昆布 17 0.0230 13:13/6 15 2 
コンプリート 来 名 コンプリート 8 0.0108 4:2/4 l 7 
コンポ 来 |名 コンポ 9 0.0122 4:3/2 6 3 
コンボウ 漢 |名 混紡 10 0.0135 5:5/0 10 
コンポーネント 来 名 コンポーネント 7 0.0095 2:212 4 3 
コンポン 漢 |名 根本 17 0.0230 13:13/3 16 l 
コンヤ 漢 l名 今夜 14 0.0190 10:10/0 14 
コンヤク 漢 |名 婚約 14 0.0190 6:6/0 14 
コンフン 人・姓名 コンフン 8 0.0108 4:4/0 8 
コンフン 漢 !名 混乱 21 0.0284 14:14/2 20 1 
コンロ 漢 l名 こんろ 7 0.0095 6:6/5 5 2 
サ 漢 l名・造 差 112 0.1517 46:46/37 105 7 
ザ 漢 94 0.1273 32:32/12 88 6 
サア 和 感 さあ 27 0.0366 22:22/19 21 6 
サーキット 来 名 サーキット 40 0.0542 10:1017 34 6 
サークル 来 |名 サークル 9 0.0122 7:7/4 8 l 
サービス 来 名 サービス 141 0.1910 48:48/48 73 68 
サーフ サーフ 10 0.0135 4:4/3 6 4 
サーブ サーブ 40 0.0542 7:7/6 29 11 
サーフィン サーフィン 7 0.0095 5:5/3 6 1 
サーブレシープ サーブレシーブ 9 0.0122 1:1/1 8 l 
サーボ サーボ 54 0.0732 2:212 14 40 
サイ -頭 60 0.0813 34:34/28 50 10 
サイ |近 93 0.1260 43:43/43 69 24 
サイ |茸・尾 E 709 0.9605 66:66/66 622 87 
サイ |道 、 46 0.0623 21:21/10 41 5 
サイ I:s .造 E 12 0.0163 4:4/0 12 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
2( .0158) 8( .0276) 1( .0104) 昆虫(11). 1.5505 
1(.0079) 3( .0215) 11 (.0379) 2( .0207) CONDITION(l)/cond i 1.1302 
tion(l)1コンディション(15).
3( .0238) 1(.0072) 1( .0116) 14( .0483) 2( .0207) C ON T E S T(19)/1C. on t e s t 1.3510 
(1)1コンテスト (1
32( .2535) 14( .1004) 9( .1046) 22( .0759) 5( .0518) こんど(14)1今度(68). 1.1641/1.16431 
1.1670/3.16411 
3.1643/3.1670 
8( .0634) 5( .0359) 1O( .0345) 6( .0622) 近墜(29). 1.2390 
3( .0215) 6( .0207) 6( .0622) コントフストual_. 1.1120 
2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) C 0 n tr 0 1 1 e r (1)1コント
ローラ(1)1コントローラー(7). 
8( .0634) 7( .0502) 5( .0581) 47( .1621) 5( .0518) コントロール(l)/CONTROL 1.3374/1.3620/1 
(2)1コントロール(69). 1.3852 
58( .4595) 88( .6310) 31( .3602) 85( .2931) 23( .2384) こ、こんな(1)1こ~んな(1)1こんな 3.1010 
(283) . 
4( .0317) 3( .0215) 4( .0465) 9( .0310) 6( .0622) 困難(26). 1.1346/1.33101 
3.1346/3.3310 
14( .1109) 2(.0143) 1(.0116) 6( .0207) 6( .0622) |今日 (29). 1.1641 
2( .0158) 4( .0138) 2( .0207) こんにちは(7)1ちわー(1). 4.3310 
2( .0158) 6( .0430) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) こんにゃく (10)1コンーャク{2L 1.4322/1.5402 
7( .0241) 1(.0104) CONVERS ION(4)1コンパー
ジョン(4). 
2( .0143) 16( .0552) ーC=NV E R S E (13)/C ONV E 
RSE(3)1コンノ〈ー ス(2). 
1( .0072) 8( .0276) 一コンパーチプル(4)1コンパーァィプ
ル(5).
3( .0238) 8( .0574) 8( .0930) 35( .1207) 10( .1037) コンパクト (62)1コンノTクトさ(2). 1.4510/3.1341 
1( .0079) 1( .0034) 
1( .0079) 4(.0287) 7( .0813) 6( .0207) 2( .0207) C:Q_1I1 b i (1)1コンビ(19). 1.1951/1. 2200 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) コンピネーション(12). 1.1131/1.1951 
13( .1030) 3(.0215) 9( .1046) 24( .0828) 4( .0415) C 0 m pu t e r (1)1コンビュータ 1.4620 
(29)1コンビューター(22)1コンビュ
ウタ 1). 
2(.0158) 5( .0359) 6( .0697) 4( .0138) 一こぶ(1)1こんぷ(2)1昆布(14). 1. 4321/1. 5403 
4( .0138) 4( .0415) C 0 m p1 e t e (3)1コンプリ ト
(5) . 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0034) 6( .0622) コンポ(9). 1.4620 
10( .0717) 混紡(10). 1. 3820/1. 4200 
7( .0726) COMPONENT(2)1コンポーネ
ント(日.
7( .0555) l( .0072) 5( .0581) 1(.∞34) 3( .0311) 直~V_. 1.1111 
6( .0475) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) |今夜(14). 1.1641 
10(.0717) 1( .0034) 3( .0311) |婚約(14). 1.3350/1.3530 
2(.0158) 6( .0430) -[CONRAN(l)/CONRAN' S 1.2390 
(1)1コンラン(6). 
lO( .0792) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) |混説 (21). 1.1340 
2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) ーコンロ (7). 1.4470 
15( .1188) 16( .1147) 12( .1394) 66( .2276) 3( .0311) 差(112). 1.1130/1.1930 
12( .0951) 33( .2366) 5( .0581) 29( .1000) 15( .1555) ざ(1)1座(93). 1.1720/1.19621 
1.265011.2760 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) lO( .0345) 1( .0104) さー(2)1さあ(24)1さァ (1). 4.3010/4.31001 
4.3200/4.3210 
1( .0079) 2( .0143) 37( .1276) C 1 RCU 1 T(l)1サーキット 1.4710 
(39). 
1(.0079) 1(.0072) 6( .0207) 1( .ul04) サークル(9). 1.2760 
12(.0951) 21( .1506) 21 (.2440) 83( .2862) 4(.0415) S E R V 1 C E (1)1サービス(139)11.1580/1. 35201 
サービス(1). 1. 354111. 3730 
9(.0310) 1( .0104) サーフ (10). 
1( .0072) 39( .1345) ーサーブ(40). 1.3374 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0034) サーフィン(7). 1.3374 
9( .0310) サーブレシーブ(9). 
54( .1862) サーボ(54).
13( .1030) 15( .1076) 9( .1046) 15( .0517) 8( .0829) l1Ili坦1， 3.1612 
17( .1347) 9( .0645) 8( .0930) 42( .1448) 17(.1762) 員t(93). 3.1920 
100(.7923) 197(1.4126) 144(1.6733) 219(.7552) 49( .5080) (86)1歳(623). 1.1962 
6( .0475) 6( .0430) 4( .0465) 7( .0241) 23( .2384) ~里L 1.3360/1.3510 I 
7( .0502) 5( .0581) ーサイ (2)1菜(10). 1.4300 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出L t種 品調 t記〔注記〕 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
サイ 呂・造 91 0.1233 45:45/45 63 28 
ザイ itL尾 83 0.1124 31:31/30 48 35 
ザイ -造 19 0.0257 10:10/9 12 7 
ザイ -造 27 0.0366 15:15/15 15 12 
サイアク -形動 悪 12 0.0163 10:10/0 12 
サイエンス サイエンス 10 0.0135 8:517 4 6 
サイカイ 手会 7 0.0095 6:5/1 6 l 
サイガイ ~害 7 0.0095 5:5/2 5 2 
ザイガク E掌 11 0.0149 7:7/5 8 3 
サイキョウ 強 13 0.0176 8:8/4 11 2 
サイキン 近 198 0.2682 64:64/64 187 11 
サイク 漢 名 細工 12 0.0163 11: 11/6 10 2 
サイクリング |来 |名 サイクリング 7 0.0095 7:7/5 6 l 
サイクル 来 名 サイクル 45 0.0610 10: 10/6 30 15 
ザイケイ 財形 11 0.0149 3:3/0 11 
サイケン 再E 11 0.0149 7:7/0 11 
サイゲン 再E 36 0.0488 19:19/18 29 7 
サイゴ 最重 183 0.2479 59:59/59 170 13 
ザイコ 在F 66 0.0894 21:19/21 14 52 
サイコウ 漢 名・形動 最局 162 0.2195 52:52/52 122 40 
ザイサン 漢 瞳 14 0.0190 10:10/0 14 サイジ 9 0.0122 3:3/2 2 7 サイジツ 18 0.0244 13:10/12 6 12 
ザイシツ 刷費 11 0.0149 7:7/5 8 3 
サイシュ 長1& 7 0.0095 5:5/0 7 
サイシュウ 封書 78 0.1057 46:46/44 60 18 
ザイジュウ 包 在主 25 0.0339 20:20/4 24 1 
サイショ l最初 159 0.2154 60:60/49 148 11 
サイショウ |最ハ 20 0.0271 15:13/12 14 6 
サイショウ |最少 7 0.0095 6:6/4 3 4 
サイジョウ |最上 15 0.0203 10: 10/6 14 1 
サイシン |最新 86 0.1165 42:42/42 58 28 
サイズ サイズ 311 0.4213 50:50/50 114 197 
サイスル 動 |際する 9 0.0122 9:9/3 8 1 
サイセイ 漢 名 再生 39 0.0528 17:17/15 27 12 
ザイセイ l漢 政 9 0.0122 5:5/0 9 
サイソク 漢 速 8 0.0108 7:7/6 6 2 
サイダイ l漢 t大 131 0.1775 50:50/50 107 24 
サイタマ 地 玉 119 0.1612 37:37/37 79 40 
ザイダン 漢 財団 21 0.0284 10:7/8 10 11 
lサイチュウ 漢 最中 9 0.0122 8:8/0 9 
サイァイ 漢 名・形動 最低 30 0.0406 19:19/14 26 4 
サイァキ 漢 |名・形動 最適 68 0.0921 37:37/36 32 36 
サイァン 漢 |名 採点 9 0.0122 7:6/6 7 2 
サイァン 漢 |名 祭典 8 0.0108 6:5/6 4 4 
サイド 来 名・頭 サイド 34 0.0461 16: 16/12 28 6 
サイド 漢 8 0.0108 6:6/3 7 1 
サイトウ 人・姓 45 0.0610 20:20/13 39 6 
サイトウ -姓 25 0.0339 14: 14/11 23 2 
サイノウ 45 0.0610 22:22/22 30 15 
サイパイ 16 0.0217 13:13/8 12 4 
サイパン ~~ 27 0.0366 13:13/2 26 1 
サイフ 財耳目 14 0.0190 8:8/0 14 
サイプ 細部 13 0.0176 12:12/2 12 l 
サイへン 再i百 14 0.0190 7:7/0 14 
サイボウ 細川 38 0.0515 16:16/14 32 6 
ザイム 財j昔 7 0.0095 7:7/2 6 1 
サイモン -姓 柴r， 8 0.0108 2:2/0 8 
サイヨウ 漢 名 採用 157 0.2127 39:39/39 128 29 
サイリョウ |漢 名・形動 最良 12 0.0163 11:10/8 7 5 
ザイリョウ 漢 名 材料 106 0.1436 33:33/32 98 8 
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2.1五十音順詩集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
25( .1981) 13( .0932) 16( .1859) 26(.0897) 11(.1140)さい(位Z墜(87). 1.1611 
12( .0951) 35( .2510) 16( .1859) 19( .0655) 1( .0104) (83). 1.4360 
9( .1046) 9( .0310) 1( .01ω) '(19) . 1.4100 
4(.0317) 6( .0430) 4( .0465) 11(.0379) 2( .0207) Jnl， 1.3721/1.4500 
2( .0158) 2( .0143) 7( .0241) 1( .0104) 恵(12). 1.1332/3.1332 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) l( .0034) 3( .0311) 1 S CIENCE(1)/サイエンス(~). 1.3074 
2( .0158) 2( .0143) 2(.0069) 1(.0104) 取量l7). 1.3520 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0034) -Il~ 世. 1.3310/1.5140 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 1( .0104) 重(11). 1.3321 
3( .0238) 1( .0072) 8( .0276) 1( .DlO4) IJ 酎量l13) . 1.1400 
44(.3486) 42( .3012) 33( .3835) 57( .1966) 22( .2281) |最近(198). 1.1642 
2( .0158) 3( .0215) 5( .0172) 2( .0207)細工(12). 1. 3220/1. 3820/ 
1.3860 
1( .0072) 1(.0116) 5(.0172) サイクリング(7). 1.3371 
2( .0158) 1(.0072) 1(.0116) 41( .1414) -IC YCL ョE立(1i)i/サイクル(43)/サイ 1.1902/1.1962 
ク)).，つつ
2( .0143) 9(.1046) |財形(11). 
8( .0634) 1( .0034) 2( .0207) 1事 11) . 1.1211/1.3823 
1( .0079) 6(.0430) lO( .0345) 19( .1970) 11 (36). 1.1211 
43( .3407) 42( .3012) 14( .1627) 60( .2069) 24( .2488) 1量日(1坦L 1.165113.1611 
3( .0238) 3(.0215) 5(.0581) 36(.1241) 19( .1970) 1祖 66) . 1.1200 
25( .1981) 27( .1936) 12( .1394) 82( .2828) 16( .1659)サイコー(1)/最高(161). 1.1911/1.1920/ 
3.1920 
4(.0317) 1( .0072) 8(.0930) l( .0034) 置亙11位. 1.3721 
l( .0079) 8(.0829)1 s A 1 J 1 (1)/歳時(8). 
1( .0079) 1( .0072) 14( .0483) 2(.0207) 日(18). 1.1634 
2( .0143) 1(.0116) 8( .0276) (11) . 1.1330/1.5060 
2( .0158) 2(.0143) 2( .0232) l( .0104) ((7) . 1.3811 
17( .1347) 13( .0932) 3( .0349) 36( .1241) 9( .0933) 空11里1. 1.1651 
9( .0713) 4( .0287) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) (25). 1. 1200/1. 3333 
38( .3011) 34( .2438) 22( .2556) 46( .1586) 19( .1970) 初(159). 1.1651 
3( .0238) 3( .0215) 12( .0414) 2( .0207) r、(20). 1.1912/1.1920 
2( .0158) 5(.0172) -少(7). 1.1910/1.1920 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 8( .0276) l( .0104) 上(15). 1.1741/1.1920 
12(.0951) 15( .1076) 10( .1162) 32( .1104) 17(.1762) t新(86). 1.1660 
10(.0792) 51( .3657) 28( .3254) 207(.7138) 15( .1555) 1 S 1 ~E (13)/サイズ(298). 1.1800/1.1911 
2( .0158) 2(A43) 1(.0116) 3( .0103) 1(.0104)1際し(9). 2.1611 
lO( .0792) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 19( .1970)再生(39). 1.1211/1.3851/ 
一1.5701
6( .0475) 1(.0116) l( .0034) l( .0104) |財政(9). 1.3601 
6( .0207) 2( .0207) |最速(8).
26( .2060) 17( .1219) 17( .1975) 58( .2000) 13( .1348) |最大(131). 1.1912/1.1920 1 
6( .0475) lO( .0717) 10( .1162) 76( .2621) 17( .1762)さいた主iill.!賓玉lli里1. 1.2590 
2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 14( .1451) 1財団(21). 1.2760 
4(.0317) 2( .0143) 3(.0103) !最中(9). 1.1652 
6( .0475) 3( .0215) 7( .0813) 12( .0414) 2( .0207) 最低(30). 1.1911/1.19201 
3.1920 
4( .0317) 24( .1721) 9( .1046) 30( .1035) 1( .0104) |最適(68). 3.1332 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0241) |採点(9). 1.3066 
2( .0158) 3( .0103) 3(.0311) |祭典(8). 1. 3360/1. 3510 
2( .0158) 12( .0860) 4( .0465) 1O( .0345) 6(.0622)IS 1 DE(2)/S i d e(3)1サイド 1.1750 
1(2 9) . 
1(.0079) 2( .0232) 5( .0172) |ー再I(8). 3.1612 
8( .0634) 8( .0574) 3( .0349) 4( .0138) 22( .2281)団 島(45). 1.2390 
3( .0215) 20( .0690) 2( .0207) (25). 1.2390 
19( .1505) 5( .0359) 6( .0207) 15( .1555) (45). 1.3421 
5( .0396) 2( .0143) 4( .0465) 5(.0172) -I~ f(16). 1.3810 
19( .1505) 2( .0143) 6( .0207) -1事 U(27) . 1.3611 
5( .0396) 5(.0359) 4(.0465) ーサイフ(3)1財布(11). 1.4514 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 4(.0138) 3( .0311) 13). 1.1940 
9( .0713) 3( .0349) 1(.0034) 1( .0104) (14) . 1.1551/1.3800 
15( .1188) 11( .0789) 7( .0813) 1 (.∞34) 4( .0415) 1(38) . 1.5300 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) (7) . 1.3601/1.3710 
8( .0634) ill_. 1.2390 
31( .2456) 8( .0574) 28( .3254) 67( .2311) 23( .2384)採用(157). 1.3063/1.36301 
1.3852 
1(.0079) 1( .0072) 1(.0116) 7(.0241) 2( .0207) 置旦(12). 3.1332 
10( .0792) 57( .4087) 32( .3718) 6( .0207) 1( .0104) |材料(106). 1.1040/1.4100 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
サイレンサー |来 名 サイレンサー 11 0.0149 2:2/2 9 2 
サイレント |来 名 サイレント 8 0.0108 4:4/1 5 3 
サイワイ 和 幸い 14 0.0190 13:13/2 13 1 
サイン 来 名 サイン 14 0.0190 13:13/3 13 1 
サウナ 来 |名 サウナ 9 0.0122 6:5/4 7 2 
ザウルス 来 |名 ザウルス 7 0.0095 3:3/2 6 l 
サウンド 来 名 サウンド 66 0.0894 11:11/7 52 14 
サエギル 和 動 遮る 8 0.0108 8:6/2 6 2 
サエギラレル l 0.0014 1 
サエグサ 人・姓 |名 三枝 9 0.0122 5:5/3 7 2 
サエル 和 動 さえる 8 0.0108 8:5/5 4 41 
サオ 和 |名・尾 さお 18 0.0244 6:6/1 14 41 
ザオウ 地 名 !蔵王 7 0.0095 5:4/1 6 1 
サカ 和 l坂 13 0.0176 9:9/2 12 l 
サガ 地 |佐賀 26 0.0352 13: 12/11 15 111 
サカイ 和 さかい[庖名〕 21 0.0284 2:2/2 3 18 
サカイ 和 |場 13 0.0176 10:10/0 13 
サカイ 地 |現 15 0.0203 9:9/5 6 91 
サカイ 人・姓 |濯井 13 0.0176 9:8/4 11 2 
サカエ 地 |栄 15 0.0203 12:10/12 5 10 
サガシ 和 |摘し 11 0.0149 10:10/6 8 3 
サガス 和 動 捜す 76 0.1030 37:37/23 70 61 
サガセル 3 0.0041 2 1 
サカタ 人・姓 名 |板回 11 0.0149 9:8/1 10 l 
サカナ 和 名 さかな〔魚，肴〕 94 0.1273 34:34/18 87 7 
サカノポル 和 動 さかのぼる 8 0.0108 8:8/0 8 
サカパ |和 名 酒場 7 0.0095 7:7/3 6 1 
サガミハフ 地 名 相模原 16 0.0217 11:5/11 7 9 
サカモト 人・姓 名 坂本 16 0.0217 9:9/5 13 3 
サガル 和 動 下がる 43 0.0583 26:26/16 39 4 
サカン 和 形動 盛ん 17 0.0230 15:15/0 17 
サキ 漢 名 左記 13 0.0176 10:10/9 7 6 
サキ 和 名 先 264 0.3576 66:66166 221 43 
サキダツ 和 動 先立つ 8 0.0108 8:8/0 8 
サキダタレル 1 0.0014 l 
サキホド |和 先程 14 0.0190 12:12/0 14 
サキョウ 地 左京 7 0.0095 5:5/3 4 3 
サギョウ |漢 作業 82 0.1111 35:35/16 74 8 
サク 和 出 咲く 31 0.0420 18:18/11 27 4 
サク |漢 -造 作 123 0.1666 38:38/38 99 24 
サク |漢 -造 l策 19 0.0257 15:15/3 18 l 
サク 和 動 裂く 12 0.0163 11:11/0 12 
サカレル l 0.0014 l 
サクゲン 1減 11 0.0149 7:7/0 11 
サクゴ 包 雪i 8 0.0108 7:7/0 8 
サクシャ 38 0.0515 16:16/8 36 2 
サクセイ 『 31 0.0420 10:10/6 27 4 
サクセン 包 41 0.0555 26:25/23 34 7 
サクネン 手 132 0.1788 49:49/19 131 1 
サクヒン |作品 389 0.5270 55:55/55 309 80 
サクヤ 包 |昨夜 8 0.0108 6:6/0 8 
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2.1:五十音順語集表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 婁用 重嘘・娯楽 芸術・科挙 出現形の内訳
11( .0379) サイレンサー(11). 
2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) サイレント (8). 1.3240 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 4(.0138) 2( .0207) さいわい(1)1幸(1)1幸い(12). 1.3310/3.3310 
4(.0317) 3(.0215) 1( .0116) 3(.0103) 3( .0311) サイン(14). 1.1930/1.31211 
1.3151 
1( .0079) 3( .0215) 5( .0172) サーウナ{JlL 1.4430 
6( .0697) 1( .0034) ーザウルス(7). 
lO( .0792) 3(.0215) 1( .0116) lO( .0345) 42( .4354) S OUND(3)/S 0 U n d(2)/s 0 1.5030 
und(l)1サウンド(60). 
1(.0079) 2( .0143) 1 (.0116) 4( .0138) さえぎる(3)1遮ら(1)1遮り (2)1遮る 2.1563 
l( .0034) ー(2).
4( .0317) 2( .0069) 3( .0311) 三枝(9). 1.2390 
2( .0158) 2(.0143) 1(.0116) 1(.0034) 2( .0207) 冴え(4)1冴える(4). 2.3003/2.50101 
2.5150 
3( .0238) 1( .0072) 13(.0448) 1( .0104) サオ(6)1ザオ(3)1竿(7)1棒(2). 1.196211. 4150 
1(.0116) 6( .0207) |ー蔵王(7). 1.2590 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 4( .0415) |坂(13). 1.5240 
3( .0238) 4( .0287) 17(.0586) 2( .0207) サガ(1)1佐賀(25). 1.2590 
21( .0724) ーさかい(21). 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) ー境(13). 1.1721 
3(.0238) 1(.0072) 1O( .0345) 1(.0104) S AKA 1 (2)1境(1)1堺(12). 1.2590 
1( .0079) 1(.0116) 8( .0276) 3( .0311) |酒井(13). 1.2390 
8( .0574) 5( .0172) 2( .0207) 栄(15). 1.2590 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 5(.0172) 1(.0104) |捜し(1)1探し(10).
28( .2218) 14(.1004) 6(.0697) 22( .0759) 6( .0622) さがし(3)1さがす(2)1捜し(6)1捜す 2.3065 
1( .0116) 2( .0069) 一l樫(1せ)1探wさ/探(2せ)1探る但し)(3/探9)そ/探(2す)(.17)/ 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) サカタ(1)1坂田(10). 1.2390 
17( .1347) 28( .2008) 10( .1162) 34( .1173) 5( .0518) さかな(4)1魚(88)1肴(2). 1.4323/1.43001 
1.5504 
2( .0158) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) さかのぼっ (2)1さかのぼる(1)1逆登 2.1526 
り(1)1遡っ (1)1遡り (1)1遡る(2)町
3( .0238) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) |酒場(7). 1.2650 
3( .0215) 1( .0116) 1O( .0345) 2( .0207) |相模原(16). 1.2590 
7( .0555) 5( .0359) 1( .0034) 3( .0311) 坂本(16). 1.2390 
11( .0872) 6( .0430) 9( .1046) 17( .0586) ーさがる(3)1下がっ (11)1下がら(2)1 2.1526/2.15401 
下がり (7)1下がりつ (1)1下がる 2.1584 
(13)1下る(1)1下ル(4)1退り (1). 
6( .0475) 5( .0359) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311) さかん(5)1盛ん(12). 3.1500/3.37901 
3.5710 
1(.0079) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 左記(13). 1.3151 
51( .4041) 56( .4016) 31( .3602) 96( .3311) 30( .3110) さき(4)1先(258)1先き(1)1嚢(1). 1.1642/1.16431 
1.1650/1.17001 
1.1730/1.17421 
1.2020 
2( .0158) 2( .0143) l( .0034) 3( .0311) さきだっ(1)1先き立ち(1)1先立た 2.1525/2.1650 
1( .0079) 一|(21)}/.先立ち(2)1先立つ (1)1先立つ
4( .0317) 4( .0287) 4( .0138) 2( .0207) さきほど(5)1先ほど(8)1先程(1). 1.1642/3.1642 
1( .0079) 5( .0172) 1( .Dl04) SAKYO(1)1左京(6). 1.2590 
25( .1981) 13( .0932) 17( .1975) 22( .0759) 5( .0518) 作業(82). 1. 3320/1. 3801 
3( .0238) 7( .0502) 11( .0379) 10( .1037) 咲い(10)1咲く (20)1咲け(1). 2.5701 
18( .1426) 19( .1362) 12( .1394) 19( .0655) 55( .5702) 堕(123). 1. 320011. 3860 
7( .0555) 1(.0072) 5( .0581) 5( .0172) 1( .Dl04) 策(19). 1.3084 
2( .0158) 4( .0287) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) さい(1)1さか(1)1さく (1)1さけ 2.1552/2.1571 
1( .0034) 一(1)1割い(2)1割<(1)1裂い(1)1裂
き(2)1裂け(2). 
5( .0396) 2( .0232) 4( .0138) m減U!l_. 1.1580 
1 (.0079) 1( .0072) 1( .0116) 4(.0138) 1( .Dl04) 臨異(8). 1.3071 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 25( .2592) F'1雪138). 1.2450 
6( .0475) 3( .0215) 15( .1743) 7( .0241) -1m 30)1作製(1). 1.1220/1. 3860 
16( .1268) 1(.0072) 3( .0349) 20( .0690) 1( .0104) F戦141) . 1.3084/1.3551 
28( .2218) 21 (.1506) 14( .1627) 56( .1931) 13( .1348) F年1132) . 1.1642 
55( .4358) 66( .4733) 21( .2440) 62( .2138) 185(1. 9179) F品1389) . 1.3200 
3( .0238) 1(.0072) 4( .0138) 昨夜(8). 1.1642 
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2.1五十音順語集表(自立語)
県出1 |語穏 品詞 表記[注言2.1 全体度数 使用率(%1) 1+'. 本文度数 広告度数
サクフ 和 名 桜 30 0.0406 14:14/5 26 4 
サクラ 和 名 桜 25 0.0339 8:7/7 14 11 
サクフイ 人・姓 名 桜井 10 0.0135 8:8/2 9 l 
サクフガオカ 地 名 桜丘 7 0.0095 5:4/4 2 5 
サグル 和 動 探る 25 0.0339 19: 19/17 18 7 
サケ 和 |名 さけ 15 0.0203 8:8/2 14 1 
サケ 和 |名 酒 99 0.1341 30:30/22 96 3 
サケプ 和 動 叫ぷ 10 0.0135 9:9/0 10 
サケバレル 1 0.0014 l 
ササケルケラレル
和 動 避ける 45 0.0610 35:35/16 43 2 
3 0.0041 3 
ササゲルゲラレル
和 動 下げる 35 0.0474 25:25/10 33 2 
3 0.0041 3 
ササエル 和 動 支える 57 0.0772 36:36/36 47 10 
ササエラレル 6 0.0081 5 1 
ササキ 人・姓名 佐佐木 44 0.0596 24:23/24 38 6 
ササゲル 和 動 ささげる 14 0.0190 9:8/4 11 3 
ササゲラレル 2 0.0027 2 
ササミ |和 名 ささ身 8 0.0108 5:4/1 7 1 
ササヤカ 和 形動 ささやか 7 0.0095 6:6/0 7 
ササヤク 和 動 ささやく 13 0.0176 9:9/6 12 1 
ササヤカレル 5 0.0068 4 1 
サシアゲル 和 動 差し上げる 28 0.0379 18:17/18 8 20 
ザシキ 混 |名 座敷 9 0.0122 8:8/0 9 
サシコム 和 動 差し込む 19 0.0257 14:14/0 19 
サシコメル 1 0.0014 1 
サシダス 和 動 差し出す 10 0.0135 10:10/0 10 
サシダサレル 2 0.0027 2 
サシァ 和 副 さして 7 0.0095 7:7/0 7 
サシミ 和 |名 |刺身 15 0.0203 9:9/3 14 l 
サス 来 |名 サス〔サスペンション〕 11 0.0149 5:5/5 10 1 
サス 和 動 さす〔自動詞〕 8 0.0108 7:7/0 8 
サス 和 動 差す〔他動詞〕 52 0.0704 33:33/9 51 1 
ササレル 5 0.0068 5 
サスガ |和 副 さすが 63 0.0853 38:38/24 61 2 
サスペンション 来 名 サスペンション 25 0.0339 7:7/7 21 4 
ザセキ |漢 名 座席 15 0.0203 10: 10/7 13 2 
サセボ 地 名 佐世保 12 0.0163 3:2/3 6 6 
サセル 和 動 させる 488 0.6611 70:70/70 400 88 
サセラレル 29 0.0393 29 
サソイ 和 名 誘い 10 0.0135 8:7/3 8 2 
サソウ 和 動 誘う 44 0.0596 23:23/15 40 4 
ササソソエワルレル l 0.0014 1 
17 0.0230 17 
サタ 漢 名 さた 7 0.0095 7:7/0 7 
サダ 混 名 サ打[サーブ打数の略〕 7 0.0095 1:1/0 7 
サダカ 和 形動 定か 8 0.0108 8:8/(】 8 
サダメル 和 動 定める 15 0.0203 14:11/6 10 5 
サダメラレル 2 0.0027 1 l 
ザダン 嘆 E談 12 0.0163 10:9/1 11 1 
サチ 日 E 16 0.0217 9:9/4 15 1 
サチコ -名 E子 11 0.0149 8:6/5 8 3 
サツ -尾 80 0.1084 40:40/37 48 32 
サツ -造 7 0.G095 6:6/0 7 
サツエイ E影 190 0.2574 43:43/27 170 20 
サッカ 戸家 73 0.0989 29:29/25 63 10 
ザッカ E貨 20 0.0271 11: 11/5 14 6 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・安芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術.f斗掌 |出現形の内訳 云亙 E
5( .0396) 5( .0359) 9( .0310) 11( .1140) (S lA )/K U R A(l()1/)彬/さ(2くら(4)1サクフ 1.5401 
ザクラ 3) . 
1(.0079) 1( .0116) 17( .0586) 6( .0622) さくら(12)1サクラ(13). 1.5401 
2( .0158) 8( .0276) サクライ (2)1桜井(&. 1.2390 
l( .0079) 4( .0138) 2( .0207) |桜ケ丘(1)1桜ケ丘(3)1桜丘(3). 1.2590 
10( .0792) 2( .0143) 10( .0345) 3( .0311) l探さっぐ-っ{8()/1探)/』さ!>Jぐ12り)/W探ろさ(1ぐ)るQ(1)1 2.3065 
1( .0079) 7( .0502) 5( .0581) 2( .0069) ーしゃけ(2)1サケ(6)1鮭(7). 1.5504 
32( .2535) 41( .2940) 21( .2440) 2( .0069) 3( .0311) |酒(99). 1.4350 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) l叫(3ば).ω)1叫びW 叫ぶ(州ん 2.3031/2.3100 
1( .0034) 
12( .0951) 10(.0717) 4( .0465) 17( .0586) 2(.0207) |避さけけれるW(札1)ト• 避け側/避ける(札12ω2幻) 2.1563 
3( .0103) 
8( .0634) 4( .0287) 13( .1511) 10( .0345) ー下げ(25)1下げる(10). 2.1526/2.15401 
1( .0079) 1( .0116) 1( .0034) 2.1584 
11( .0872) 16( .1147) 10( .1162) 15( .0517) 5( .0518) I支さえさえる(218)/).ささえる(3)1支え(34)1 2.1240/2.15131 
3( .0238) 2( .0232) 1(.0104) 2.1563/2.3650 
13( .1030) 4( .0287) 1( .0116) 15( .0517) 11 ( .1140) 
(S 2A )/佐S A々木K(I3(51)/佐さ佐さ木き(5(1L)/ササキ 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 8( .0829) さ(5)、/げ捧(げ1)る/ささげ(1)1捧ぐ(6)1棒げ 2.1540/2.33921 
1( .0079) 1( .0072) (1) . 2.3770 
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) 1(.0034) ーささみ(4)1ささ身(3)1ササミ (1). 1.4323 
1( .0079) 1 (.0072) 2( .0232) 2( .0069) 1(.0104) ささやか(7). 3.1912 
10( .0792) 2( .0143) 1( .0116) ささやい(1)1ささやか(2)1ささやき 2.3100 
4(.0317) 1( .0072) 一(1)1ささやく (2)1吸い(3)1蟻か
(3)1場き(1).
4(.0317) 14( .1004) 5( .0581) 4( .0138) 1(.0104) (さlしあf差げし(9上)1げ差るし(あげ/差(4上)1げ差(し上げ 2.1540/2.3770 l)/~L J:lj~ (2)/~J:lj(2). 
2( .0158) 4( .0287) 1(.0116) 1(.0034) 1(.0104) ザシキ(1)1座敷(8). 1.4430 
4( .0317) 4( .0287) 6( .0697) 5( .0172) ーさしこみ(1)1差し込み(7)1差し込む 2.1532/2.5010 
1(.0072) ー(5)1差し込める(1)1差し込ん(3)1差
込ん(2).
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 3( .0311) (さ5)し/出差しし(出2)す/差(1し出さ(2)1差し出し 2.1531/2.37701 
1( .0072) 1( .0104) 2.3830 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) さして(7). 3.1920 
4( .0287) 3( .0349) 8( .0276) さしみ(1)1刺し身(6)1刺身(8). 1. 4310/1. 4323 
11( .0379) サス(11). 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0034) 4( .0415) さす(3)1差し(3)1差す(1)/射し 2.1532/2.15331 
(1) . 2.3042/2.30921 
2.3370 
9( .0713) 11(.0789) 7( .0813) 21( .0724) 4( .0415) ささ(1)/さし(8)1さす(3)1差し 2.1532/2.3370 
5(.0172) ー(2)1差す(1)/刺さ(2)1刺し(9)1刺
す(5)1指さ(3)1指し(11)1指す(7). 
12( .0951) 18( .1291) 2(.0232) 23( .0793) 8( .0829) さすが(62)1流石(1). 4.3120 
2( .0143) 23( .0793) -ISUSPENS ION(2)1サスペン
ション(23).
2( .0158) 1( .0072) 8( .0276) 4( .0415) 座席(15). 1.1720 
1( .0072) 11( .0379) ーさせぽ(1)1佐世保(11). 1.2590 
121 (.9587) 96( .6884) 66(.7669) 143( .4931) 62( .6427) さすれ(1)(5/させ(338)1させる(144)1 2.3430 
12( .0951) 3( .0215) 1(.0116) 6( .0207) 7( .0726) させ ). 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0034) 3( .0311) 誘い(10). 1.3520/1.3670 
21(.1664) 14( .1004) 7( .0241) 2( .0207) さそう (1)1誘い(3)1誘う(10)1誘え 2.1525/2.35201 
1(.0072) 一(4)1誘っ (8)1誘わ(18). 2.3670 
8( .0634) 6( .0430) 2( .0069) 1( .0104) 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) さた(1)1沙汰(6). 1.1000 
7( .0241) ーサ打(7). 
3( .0238) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) 定か(8). 3.5010 
4( .0317) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 1(.0104) 定め(14)1定める(1). 2.3067 
1( .0079) 1( .0034) 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0103) 3( .0311) 座談(12). 1.3133 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 11( .0379) ー幸(16) . 1. 3310/1. 4020 
2( .0158) 5( .0359) 2(.0232) 2( .0207) 幸子( 1.2390 
25( .1981) 21( .1506) 8( .0930) 21( .0724) 5( .0518) 1(80) . 1.1962 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0034) -1*1.( 7). 1.4040 
22( .1743) 63( .4518) 10( .1162) 50( .1724) 45( .4665) E影(190). 1.3851 
37(.2931) 21( .1506) 4( .0465) 5(.0172) 6( .0622) 匡家(73). 1.2410 
2( .0158) 13( .0932) 4(.0465) 1( .0034) -IZAKKA(l)1雑貨(19). 1.4020 
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2.1五十音順語業表(自立語)
|見出し |語積 l品調 表記[注言2.1 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
サッカー 来 名 サッカー 25 0.0339 14:13/10 20 5 
サッカク J璽 |名 錯覚 12 0.0163 10:10/0 12 
サッキ 和 副 さっき 21 0.0284 14:14/0 21 
サツキ 和 名 五月 11 0.0149 4:4/0 11 
サツキョク 漢 |名 作曲 37 0.0501 9:8/5 26 11 
サツキン 漢 l名 |殺菌 12 0.0163 8:718 6 6 
ザック 来 l名 ザック 12 0.0163 2:2/2 5 7 
サックス 来 名 サックス 31 0.0420 5:5/5 25 6 
サッコン E |名 |昨今 8 0.0108 8:7/1 7 l 
サッサト 副 さっさと 8 0.0108 8:8/0 8 
サッシ l名 冊子 11 0.0149 7:4/4 6 5 
ザッシ 名 !雑誌 96 0.1301 43:43/43 71 25 
サツジン 名 殺人 23 0.0312 10:10/6 17 6 
サッソク 副 |早速 43 0.0583 28:28/18 36 7 
サット 混 副 さっと 32 0.0434 17:17/14 30 2 
ザット 来 {ミ ざっと 14 0.0190 6:5/5 10 4 
ザット 混 副 |雑と 7 0.0095 7:7/0 7 
サッパリ 和 副 さっぱり 22 0.0298 16:16/9 14 8 
サッポロ 地 名 札幌 106 0.1436 35:35/35 33 73 
サツマ 地 名 薩摩 12 0.0163 5:5/0 12 
lサァ 和 接 さて 73 0.0989 44:44/20 68 5 
サァイ 漢 名 査定 22 0.0298 5:5/4 16 6 
サト 和 里 22 0.0298 9:917 10 12 
サド 地 主渡 14 0.0190 8:8/4 11 3 
サトウ 人・姓 包自民 127 0.1720 48:48/40 110 17 
サトウ 漢 b緒 53 0.0718 19:19/18 49 4 
サドウ 漢 F動 17 0.0230 10:10/4 16 l 
サトル 和 動 悟る B 0.0108 7:7/0 8 
サナエ 人・名 l名 早苗 7 0.0095 5:5/0 7 
サナダ 人・姓 |名 真田 10 0.0135 6:6/0 10 
サ一一 来 名 サ一一 18 0.0244 6:6/6 14 4 
サノ 人・姓 |名 佐野 16 0.0217 14:14/4 15 1 
サパ 和、 |名 さば 7 0.0095 5:5/0 7 
サパク |漢 |名 砂漠 14 0.0190 10:10/9 10 4 
サピシイ 和 形 寂しい 35 0.0474 26:26/3 34 1 
サピシゲ 2 0.0027 2 
サピシサ 8 0.0108 8 
サファリ |来 造 サファリ 9 0.0122 6:6/6 5 4 
サプリミナル |来 サプリミナル 9 0.0122 2:0/2 9 
サプロウ 人・名 一郎 9 0.0122 4:4/2 5 4 
サペツ 聖 差別 13 0.0176 11 :11/0 13 
サホウ E 作法 8 0.0108 5:5/0 8 
サポーター 匹 サボーター 12 0.0163 5:4/5 5 7 
サポート サポート 27 0.0366 18:18/18 13 14 
サホド 日 副 さほど 11 0.0149 10:10/3 10 l 
サマ 和 尾 様 372 0.5039 65:65/65 218 154 
サマ |塑 |名 様〔様子〕 10 0.0135 9:9/0 10 
サマザマ |和 |形動 様様 152 0.2059 56:56/56 123 29 
サマス 和 動 冷ます 12 0.0163 10:10/0 12 
サマタゲル 和 動 妨げる 7 0.0095 5:4/3 5 2 
サマタゲラレル 1 0.0014 l 
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2.1五十音順語象表(自立語)
語蚕・文芸 女性・服飾 1棄肩 趣味・娯楽 芸術・科学 l出現形の内訳
12( .0951) 3( .0215) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) S O C C E3R)(. 1)/Soc c e r(1)/ 1.3374 
サッカー(2
4( .0317) 1(.0072) 5( .0172) 2( .0207) 錯覚(12). 1.3001 
9(.0713) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 3( .0311) さっき(21). 1.1642/3.1642 
1(.0079) 1( .0116) 9( .0310) {ーさ6っ).き(2)1サツキ(1)1五月(2)1皐月 1.1631/1.1961 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0034) 32( .3317) 作曲(37). 1.3230 
日(.0430) 5( .0581) 1( .0034) ー殺菌(12). 1.3831 
12( .0414) ーザック (12). 1.4514 
2( .0069) 29( .3006) S a x (1)1 s a x (11)1サックス 1.4560 
(19). 
2(.0158) 2(.0143) 1( .0116) 2( .0069) 1(.0104) 昨今(8). 1.1641/1.1642 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0104) さっさと (8). 3.1522/3.1913 
4( .0317) 3( .0215) 3( .0349) 1( .0104) 冊子(11). 1.3160 
18( .1426) 35( .2510) 12(.1394) 19( .0655) 12( .1244) 雑誌(96). 1.3160 
17(.1347) 5( .0359) 1( .0034) 重量ふ(23). 1.3440 
6( .ω75) 7( .0502) 7( .0813) 18( .0621) 5( .0518) さっそく (25)1早速(18). 3.1671 
9( .0713) 19( .1362) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) さっと(20)1サササッと(1)1サッと ~. :~:~/3 .15221 I 
(11) . 3.5030 
3(.0215) l( .0116) 2( .0069) 8( .0829) THAT(トl)/T h a t (2)1 t h a t 3.1920/3.3068 
(6)1ザッ (5) . 
2( .0158) 2(.0143) 2(.0232) 1( .0034) 一ざっと(6)1ザッと (1). 3.1920/3.3068 
l( .0079) 13(.0932) 2( .0232) 5( .0172) 1(.0104) さっぱり (20)1サッパリ (2). 3.1921/3.19401 
3.301113.33001 
3.5050 
20( .1585) 33(.2366) 7(.0813) 43(.1483) 3(.0311) S*P P 0 RO(l)1 S A P P ORO 1.2590 
l({49 )/さつぽろ(川ツポロ(
5) . 
9( .0645) 1(.0116) 2( .0069) ーさつま(6)1サツマ(6). 1.2590 
10( .0792) 13( .0932) 8(.0930) 37( .1276) 5( .0518) さ~て(1)1さて(72) 4.1170/4.31001 
4.3320 
4( .0317) 18( .0621) 査定(22). 1.3066 
1( .0079) 2(.0232) 17( .0586) 2( .0207) 郷(3)1里(19). 1. 251011. 2540 
2( .0158) 1O( .0345) 2( .0207) 佐渡(14). 1.2590 
27( .2139) 14( .1004) 6(.0697) 55( .1897) 25( .2592) Sato(l)1佐藤(126). 1.2390 
2( .0158) 31( .2223) 16( .1859) 3( .0103) 1( .0104) サトウ(1)1砂糖(52). 1.4330 
3( .02沼8) 1( .0116) 9( .0310) 4( .0415) 作動(17). 1.1510 
4( .0317) 3(.0215) 1( .0104) さとっ (1)1悟っ (3)1悟る(3)1悟れ 2.304712.3062 
3( .0238) 3(.0215) l( .0034) →早苗(7). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0465) 3( .0103) 一真田(10). 1.2390 
18( .0621) -S U N6N )Y. (1)/S u n n y(l)/サ
ニー(1
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) 5( .0172) 4( .0415) |佐野(16). 1.2390 
1( .0079) 2(.0143) 4( .0138) サパ{6)1鯖(1). 1.5504 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0103) 2( .0207) |砂漠(14). 1. 524011. 5270 
7(.0555) 7( .0502) 4( .0465) 10( .0345) 7( .0726) さびし(1)1さびしい(4)1さびしかっ 3.1341/3.30141 
1( .0079) 1( .0072) (2)1さびしく (1)1寂し(1)1寂しい 3.3790/3.5230 
2( .0158) 2( .0069) 4( .0415) (7)1寂しかっ(1)1寂しく (3)1寂しげ
(1)1寂しさ(7)1淋しい(5)1淋しげ
(1)1淋しさ (1).
9( .0310) S A F A R 1 (1)サファリ (8). 1.3371 
3( .0238) 6( .0430) ーサプリミナル(9). 
2( .0143) 7( .0241) ー一郎(9). 1.2390 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 差別(13). 1.1130/1. 3063 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0034) 1( .0104) |作法(8). 1. 308211. 3422 
1( .0072) 11( .0379) サボーター(12). 1.4541 
2(.0158) 2( .0143) 7( .0813) 11( .0379) 5( .0518) s u p p 0 r t (1)1サポート (26). 1.3650 
2(.0158) 2( .0232) 3( .0103) 4( .0415) さほど(11). 3.1920 
55( .4358) 93( .6669) 57( .6623) 134( .4621) 33( .3421) 1 (さZま附/たま(川マω)1様 1.1300 
93) . 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 4( .0415) さま(4)1様(6). 1.1300 
27(.2139) 47( .3370) 20( .2324) 32( .1104) 26( .2695) さまざま(103)1様々 (49). 3.1341 
1( .0079) 5( .0359) 5( .0581) 1( .0034) まさすま(しl()1.)/冷まさ(1)1冷まし(9)1冷 2.5170 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) ー妨げ(5)1妨げる(2). 2.1344/2.1563 
1( .0116) 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出l |語種 |品詞 |塞言?r詳言?l 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
サムイ 和 形 寒い 42 0.0569 30:30/26 36 6 
サムサ 15 0.0203 12 3 
サムシング 来 代・名・ サムシング 12 0.0163 5:4/1 11 l 
副
サムフイ [和 |名 |侍 9 0.0122 7:7/6 7 2 
サメ !和 |名 さめ 7 0.0095 2:210 7 
サメル 和 動 覚める 12 0.0163 11:11/0 12 
サメル 日 胎 冷める 7 0.0095 6:6/0 7 
サヤ n さや 10 0.0135 8:8/2 9 1 
サユウ 高 左右 68 0.0921 34:34/24 61 7 
サヨウ 車 作用 50 0.0677 22:22/18 43 7 
サフ 和 名 皿 54 0.0732 25:25/15 50 4 
サラナル 3 0.0041 2 1 
サフサフ 和 副 さらさら 10 0.0135 7:7/3 5 5 
サフス 和 動 さらす 16 0.0217 14:14/0 16 
サラサセル l 0.0014 1 
サラサレル 4 0.0054 4 
サラダ |来 |名 サフダ 32 0.0434 15:15/13 29 3 
サフダアブフ 混 |名 サラダ油 40 0.0542 14:14/11 26 14 
サフット 和 国j さらっと 13 0.0176 11: 11/7 9 4 
サフー |和 |形動 |曹に 372 0.5039 67:67/67 304 68 
サフブレッド |来 |名 サフプレッド 9 0.0122 2:1/2 7 2 
サフリーマン |来 l名 サフリーマン 23 0.0312 17:17/4 22 1 
サフリト 和 副 さらりと 13 0.0176 10:10/0 13 
サル 和 動 さる〔然〕 16 0.0217 13:13/2 15 l 
サル 和 名 |猿 7 0.0095 6:6/0 7 
ザル 和 名 ざる 14 0.0190 8:8/0 14 
サル 和 動 去る 38 0.0515 25:25/18 35 3 
サラセル 1 0.0014 1 
サラレル 2 0.0027 2 
サル 和 国l さる〔然〕 30 0.0406 19:19/6 29 1 
サリゲ 28 0.0379 27 1 
サルーン 来 名 サルーン 53 0.0718 5:5/0 53 
ザルツプルク 地 名 ザルツプルグ 9 0.0122 1:1/0 9 
サレル 和 動 される 1853 2.5103 70:70170 1617 236 
サロン 来 名 サロン 38 0.0515 20:20/10 26 12 
サワ 和 名 沢 24 0.0325 4:4/31 23 l 
サワグ 和 動 騒ぐ 14 0.0190 14:14/0 14 
サワガセル l 0.0014 l 
サワガレル 2 0.0027 2 
サワヤカ 和 形動 さわやか 45 0.0610 29:29/29 33 12 
サワヤカサ 6 0.0081 5 1 
サワル 和 動 触る 12 0.0163 7:7/2 11 1 
サワラレル 2 0.0027 2 
サン 和 尾 さん 1786 2.4195 70:70170 1709 77 
サン |来 |名 サン[太陽〕 17 0.0230 12:12/3 16 1 
サン 漢 名・造 一 7905 10.7089 70:70170 5195 2710 
サン |漢 |造 山 80 0.1084 20:20/15 58 22 
サン 漢 名・造 産 37 0.0501 25:25/25 28 9 
サン E -造 |酸 12 0.0163 8:8/8 6 6 
サンオート 匹 サンオート 8 0.0108 2:012 8 
サンカ 車 参加 198 0.2682 50:50/50 154 44 
サンカ E |酸化 10 0.0135 6:4/4 4 6 
サンカク 漢 名 二角 20 0.0271 14:14/5 19 1 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実周 趣味・規楽 芸術・科挙 出現形の内訳
5( .0396) 11( .0789) 3( .0349) 15( .0517) 8( .0829) 寒{1(1業)1寒〈い4()1/7)/さ寒(1か5っ察(3)し/5(尽1き 3.1915/3.3011 
2( .0158) 6( .0430) 6( .0207) 1( .0104) )/*< (寒)/*Llll_.
3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 6( .0622) SOMETHING(l)/Some t 
h i n g (4)1サムシン(1)1サムシン
グ(6).
3( .0238) 2( .0143) 4( .0138) ーサムライ (2)1侍(7). 1. 2330/1.2420 
1( .0072) 6( .0622) サメ (6)1鮫(1). 1.5504 
4( .0317) 4( .0287) 3( .0103) l( .0104) (さ3め)1醒(2)め/(さlめる(2)1覚め(4)1覚める 2.3003/2.3330 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0104) さめ(1)1冷め(6). 2.5170 
2( .0158) 3( .0215) 4( .0465) 1(.0104) さやwl_サヤ(1)1碕(2). 1.5410 
15( .1188) 11( .0789) 8( .0930) 30( .1035) 4( .0415) 左右(68). 1.1740 
9( .0713) 12( .0860) 24( .2789) 2( .0069) 3( .0311) |作用(50). 1.1112/1.1500 
10( .0792) 27( .1936) 11( .1278) 5( .0172) 1( .0104) さら(4)1更(2)1皿(48). 1.1962/1.4520 
1 (.0116) 2( .0069) 
1( .0079) 6( .0430) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) さらさら(5)/サラサラW_. 3.5030/3.5060 
2( .0158) 7( .0502) 1( .0116) 2(.0069) 4( .0415) さらさ(4)1さらし(4)1さらす(4)1晒 2.1210/2.38411 
1( .0104) さ(3)1晒し(1). 2.5160 
1( .0034) 3( .0311) 
20( .1434) 10(.1162) 2( .0069) サラダ(32). 1.4310 
2( .0158) 32( .2295) 5( .0581) 1( .0034) サフダ油(40).
2( .0158) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) さらっと(4)1サフッと(8)1サフット
(1) . 
62( .4912) 86( .6167) 58(.6740) 119( .4104) 47( .4872) さらに(345)_L更に(27). 3.161213.1920 
1( .0079) 8( .0276) サーフプレッドffil. 1.5501 
11( .0872) 4( .0287) 日(.0697) 2( .0069) ーサラリーマン(23). 1.2330 
2( .0158) 9( .0645) 1(.0116) 1( .0104) 1;さ3らりと伶)I-IT '7リ (1)1サフリと 3.1346/3.19401 
3.5060 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 1(.0104) さる(12)1され(4). 3.1010 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0034) 3( .0311) さる(2)1サル(1)1猿(4). 1. 4541/1. 5501 
11( .0789) 3( .0349) 一ざる(13)1ザル(1). 1.4515 
10( .0792) 4( .0287) 2(.0232) 11( .0379) 11( .1140) さる(3)1去っ (14)1去ら(3)1去り 2.1527/3.1642 
1 (.0079) ー(7)1去る(10)1去ろ(1). 
2( .0143) 
6( .0475) 19( .1362) 3( .0349) 1( .0034) 1 (.0104) さり (2)1さりげ(25)1さり気(3). 3.1010 
6( .0475) 17( .1219) 3( .0349) l( .0034) 1(.0104) 
3( .0238) 50( .172准) ーサールン(1)1サルーン(52). 1.4650 
9( .0933) ザルツブルク (8)1ザルツブルグ(1). 1.2590 
408(3.2325) 300(2.1512) 259(3.0096) 616(2.1243) 270(2.7991) さる(1)1され(1445)1される(399)1 2.3430 
されれ(8). 
2( .0158) 19( .1362) 5(.0581) 7( .0241) 5( .0518) S A L ON(2)1サロン(36). 1.2660/1.4430 
1( .0079) 23( .0793) |ー沢(24). 1. 5240/1. 5250 
2( .0158) 5( .0359) 3( .0103) 4( .0415) さわい(1)/さわが(2)1さわぎ(1)/騒 2.3380 
1( .0072) 一い(1)/騒が(4)1騒ぎ(2)1騒ぐ(3). 
1( .0079) 1( .0034) 
2( .0158) 22( .1578) 4( .0465) 9( .0310) 8(.0829) さわやか(19)/さわやかさ(2)1サワ 3.3011/3.5150 I 
3( .0215) 1( .0034) 2( .0207) 1:ヤ竹問さカ刺{4(札ω山}上lリL)ν/唄爽煎恥(札1刈やか(札18)1
3( .0238) 1( .0072) 6( .0697) 2( .0207) さわっ (1)1さわら(1)1さわり (3)1さ2.1560/2.15611 
2( .0158) 1ーわLlる).(4)/触っ (1)1触ら(1)1触る 2.3392 
424(3.3593) 583(4.1805) 275(3.1955) 360(1.2415) 144(1.4928) さーん(1)1/)さ/~ん(27)/)さん(1765)1 1.2000 
さァ~ん( サン(1
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) S UN(2)1サン(15)，
629(4.9835) 1222(8.7626) 887(10.3070) 205(14.5012) 962(9.9729) 3 (7110)/30 (29)/30、000 1.1960/1.1961 
(2)/30， (20)/30， 000 
(72)/300 (1)/30000 (4)/1 
1 1 (10)1サン(2)1三(654)1三O
(1) . 
14( .1109) 5(.0359) 2(.0232) 55( .1897) 4( .0415) 山(80). 1.5240 
5( .0396) 13( .0932) 9(.1似 6) 10( .0345) ーさん(1)1産(36). 1.1211/1.37211 
1.3801 
2( .0158) 7( .0502) 3( .0349) |ー酸(12). 1.5110 
8( .0276) S UNA UTO(l)1サンオート(7).
27( .2139) 21(.1506) 7( .0813) 107( .3690) 36( .3732) |参加(198). 1. 3511/1. 3540 
3( .0238) 2( .0143) 5( .0581) |ー酸化(10). 1.5160 
2( .0158) 9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) ニ角{1QL 1.1810 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出L }種 画詞 |表言 [注記] 全体度数 使用率(~) 出 本文度数 広告度数
サンガク 山 35 0.0474 4:4/3 31 4 
サンギ |参 7 0.0095 2:2/0 7 
サンキャク 一 32 0.0434 2:2/1 4 28 
サンギョウ 産 58 0.0786 26:26/22 41 17 
ザンギョウ 残 11 0.0149 6:6/0 11 
サンク !産 [競馬用語] 11 0.0149 1:1/0 11 
サングフス サングフス 26 0.0352 14:14/5 18 8 
サンケイ 漢 産経 9 0.0122 8:8/0 9 
サンコウ |参考 60 0.0813 31:31/26 55 5 
サンコウ 山行 9 0.0122 2:2/1 8 l 
サンゴク 三国 8 0.0108 5:5/0 8 
サンサイ 山菜 17 0.0230 8:8/4 14 3 
サンサク |散策 14 0.0190 8:7/1 13 1 
サンサzン 漢 形動・副 散散 8 0.0108 8:8/0 8 
サンジュウ 漢 名 二十 3839 5.2007 70:70/70 2311 1528 
サンショウ 漢 |名 |参照 39 0.0528 25:25/3 38 l 
サンショウ 瀧 |名 山被 7 0.0095 4:4/0 7 
ザンシン 漢 名・形動 斬新 16 0.0217 10:8/6 10 6 
ザンシンサ 3 0.0041 3 
サンセット 来 名 サンセット 7 0.0095 6:6/3 4 3 
サンセン 調車 名 |参戦 21 0.0284 11:11/5 20 1 
サンゼン 漢 名 二千 1983 2.6864 69:69/69 871 1112 
サンソ |漢 |酸素 12 0.0163 10:10/2 10 2 
サンソウ |漢 山在 10 0.0135 5:5/4 5 5 
ザンダカ 混 |残高 7 0.0095 3:3/0 7 
サンチ |漢 山地 8 0.0108 5:4/1 7 l 
サンチ 漢 名 産地 9 0.0122 9:8/3 7 2 
サンチョウ |漢 名 山頂 23 0.0312 6:6/5 22 l 
サンデー 来 名 サンデー 7 0.0095 4:3/4 3 4 
サンドウ 山道 7 0.0095 5:5/3 6 1 
サントリー サントリー 29 0.0393 11:10/8 20 9 
サンーュウ 参入 9 0.0122 7:7/0 9 
ザンネン 五重h 残念 56 0.0759 36:36/8 54 2 
サンノミヤ 地 三宮 7 0.0095 4:2/2 2 5 
サンパ 来 サンパ 7 0.0095 3:3/1 6 l 
サンピャク 漢 名 三百 2016 2.7311 69:69/69 1011 1005 
サンプク |漢 |名 山腹 7 0.0095 5:5/0 7 
サンフランシスコ 地 名 サンフフンシスコ 7 0.0095 7:6/1 6 1 
サンプリング |来 サンプリング 11 0.0149 7:6/7 5 6 
サンプル |来 サンプル 36 0.0488 18:17/14 16 20 
サンポ |漢 |散歩 25 0.0339 22:22/14 22 3 
サンマ 和 さんま 8 0.0108 2:2/0 8 
サンマイ |漢 -黒 三味 11 0.0149 9:9/5 9 2 
サンヨウ 地 山陽 9 0.0122 4:4/3 8 1 
サンルーフ |来 サンルーフ 9 0.0122 4:4/4 5 4 
サンローフン 人・姓 サンローラン 7 0.0095 5:5/0 7 
サンワ 漢 名 三和 30 0.0406 9:8/6 14 16 
シ |濃 |名・潰 I'! 65 0.0881 28:27/28 39 26 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 1 t白. ~1杉の内訳
1( .0079) 34(.1173) 一山 (35) . 1.5240 
7( .0555) 参 (7) . 1.3133 
30( .1035) 2( .0207) 一 ~(32) . 1.4470 
13(.1030) 5( .0359) 13( .1511) 20( .0690) 7( .0726) i亙 (58). 1.3801 
3( .0238) 6( .0430) 1( .0116) 1( .0034) !ー残 !(11) . 1.3320 
11( .0379) -1産E四(11). 
1( .0079) 10( .0717) 14( .0483) 1( .0104) サングフス(26). 1.4610 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) サンケイ (2)1産経(7). 
7( .0555) 20( .1434) 6( .0697) 23( .0793) 4( .0415) 委垂(60). 1.3063 
1( .0079) 8( .0276) ー山行(9). 
5( .0396) 3( .0103) ー三国(8). 
5( .0359) 12( .0414) 一山茎(17). 1.5400 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 9( .0310) 1(.0104) 惇言4) 1.3371 2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) ん(3)1サンザン(1)1散々 (4). 3.1612/3.1920/1 
3.3012 
253(2.0045) 477(3.4204) 469(5.4498) 2171(7.4868) 469(4.8621) 3 (2669)/30 (998)/300 (1)/3 1.1960 
00.000(6)1さんじゅう(1)1三
(54)1三0(22)1三十(88).
6( .0475) 7( .0502) 9( .1046) 12( .0414) 5( .0518) |参照(39). 1.3063 
4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) ーさんしょう (1)1山根(6). 1. 4330/1. 5401 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0069) 5(.0518) 斬新(13)1斬新さ (3). 3.1660 
2( .0143) 1( .0104) 
1(.0079) 1( .0072) 4( .0138) 1(.0104) サンセット (7).
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 14( .0483) 1(.0104) |参戦(21). 1.3540 
113( .8953) 410(2.9400) 214(2.4867) 957(3.3003) 289(2.9960) 3 (1478)/3、0(1)/3、000 1.1960 
(7)/3. (1)/3. 0(17)13. 0 。
(1)/3. 000(212)/3. 000 
(2)/30(30)/30. (1)/300 
(26)/3000(154)/3千(8)1三
(32)1三0(3)1三000(2)1三千
(8) . 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 1( .0034) 2( .0207) 瞳窒(12). 1.5110 
1(.0079) 9( .0310) ー山華ilQL 1.4400 
1(.0079) 1( .0072) 5( .0581) 残高(7). 1.1931 
3( .0238) 1(.0116) 4( .0138) 山地(s). 1.5240 
1(.0079) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 産地(9). 1.1700/1. 26201 
1.5270 
1(.0079) 22( .0759) 山車(23). 1.5240 
1( .0072) 6( .0207) 8UN DAY. (1)/8U 一N(4D ).A Y 1.1632 
(1)/8 u n. (1)1サンデ
1( .0079) 5(.0172) 1(.0104) 山道(7). 1.4710 
1( .0079) 7( .0502) 4( .0138) 17(.1762) サントリー(29).
2( .0158) 1( .0072) 3(.0349) 1( .0034) 2( .0207) l参入(9). 1.1526 
9( .0713) 10( .0717) 4( .0465) 20( .0690) 13( .1348) |残念(56). 3.3012/4.3300 
1( .0079) 3(.0215) 1 (.0034) 2( .0207) さんのみや(1)1ー ノ宮(2)1三宮(4). 1.2590 
3(.0215) 4( .0415) サンパw_， 1.3230 
123(.9745) 231(1.6564) 233(2.7075) 1205(4.1555) 224(2.3222) 3(1419)/3. 0(1)/3. 000. 1.1960 
000 (3)/30 (119)/300 
(412)1三(29)1三0(3)1三00
(15)1三百(15).
1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) 山腹(7). 1.5240 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0138) 8ANFRANC 1 8CO(1)/8 a 1.2590 
n F r コa向n上c j S C 0 (1)1サンフ
|ランシス
1(.0079) 2(.0143) 2( .0232) 6( .0622) サンプリング(11). 1.3063 
1( .0079) 23( .1649) 6( .0697) 4( .0138) 2( .0207) 8 a m p le (1)1サンプル(35). 1.1040 
5( .0396) 4( .0287) 3( .0349) 9(.0310) 4( .0415) さんぽ(1)1散歩(24). 1.3371 
7( .0813) 1(.0034) ーさんま(包1サン空白L 1. 5504 
3( .0215) 7( .0241) 1( .0104) V三味(1)1三味(9)1一味(1). 1.3047 
6( .0475) 3( .0103) 山陽(9). 1.2590 
9( .0310) ーサンルフ(9). 
7( .0502) ーサンローフンw_， 1.2390 
1(.0079) 2( .0232) 26( .0897) 1( .0104) SANWA(4)1サンワ(2)1三和
(24) . 
33( .2615) 9( .0645) 1( .0116) 5( .0172) 17( .1762) 直1Q旦. 1.3300 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 晶詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(9!X，) IH 本文度数 広告度数
シ 漢 名・造 四 5840 7.9115 70:70/70 3669 2171 
シ |漢 名・造 土 72 0.0975 29:27/24 45 27 
シ 漢 造名・・代尾 ・ 子 29 0.0393 13:13/3 27 2 
シ l漢 名・造 市 1138 1.5417 69:69/69 620 518 
:/ 漢 76 0.1030 31:31/31 67 9 
、J 漢 |名 指〔指揮の略〕 8 0.0108 1:1/0 8 
シ 漢 |名・造 死 71 0.0962 26:26/18 67 4 
シ 漢 306 0.4145 50:50/40 289 17 
シ |窄・造 if.， 9 0.0122 7:7/5 8 1 
シ -尾 25 0.0339 19:17/10 19 6 
シ 7 0.0095 4:4/0 7 
シ 22 0.0298 16:16/10 19 3 
シ -造 " 9 0.0122 5:4/1 8 1 シ -造 102 0.1382 12:12/5 88 14 
シ 、豊 7 0.0095 1:1/0 7 
ミJ |造 65 0.0881 30:30/23 40 25 
シ 漢 -造 7 0.0095 2:1/1 6 1 
シ 、貴 15 0.0203 10:9/4 10 5 
ジ -造 55 0.0745 31:31/13 51 4 
ジ -毘 :書 128 0.1734 24:24/22 115 13 
ジ |時 638 0.8643 65:65/65 507 131 
ジ |封・尾 次 54 0.0732 30:30/27 49 5 
ジ -頭 自 11 0.0149 4:4/4 6 5 
ジ ii!t.頭 自 7 0.0095 2:2/0 7 
ジ -造 地 11 0.0149 10:10/3 10 1 
ジ 日 、告 |路 11 0.0149 7:7/4 7 4 
シアイ 日 |誌合 88 0.1192 17:17/15 79 9 
シアガリ 和 |仕上がり 40 0.0542 19:19/18 29 11 
シアガル 和 動 仕上がる 15 0.0203 10:10/7 12 3 
シアゲ |和 名 |仕上げ 54 0.0732 26:26/26 35 19 
シアゲル 和 動 仕上げる 52 0.0704 25:25/19 41 11 
シアゲラエル 1 0.0014 1 
シアゲラレル 5 0.0068 4 1 
シアター |来 シアター 9 0.0122 7:6/6 6 3 
シアツ |漢 指圧 8 0.0108 5:5/0 8 
シアトル 地 シアトル 9 0.0122 7:6/1 8 l 
シアワセ |和 -形動 |仕合わせ 59 0.0799 30:27/30 41 18 
ンー |来 C 355 0.4809 53:53/53 200 155 
シー 人・名 C 8 0.0108 7:7/2 6 2 
シー C (カップの略〕 12 0.0163 1:1/0 12 
ジイ 日 じい 18 0.0244 10:10/0 18 
ンー 包 ジー 278 0.3766 25:25/23 219 59 
シ一アール Cr 18 0.0244 11:9/9 12 6 
ジ一アールワイ GRY 11 0.0149 1:0/1 11 
シーイー 荏 Ce 7 0.0095 4:2/4 l 6 
シーエイチ 包 c h 20 0.0271 5:4/5 6 14 
ジーエー GA 44 0.0596 6:5/6 37 7 
シーエス Cs 21 0.0284 11:9/10 8 13 
ジーエス を GS 19 0.0257 9:9/7 7 12 
ジーエスエックス 包 GSX 17 0.0230 2:2/2 14 3 
シーエックス Cx 11 0.0149 7:7/6 7 4 
ジーエックス 荏 GX 8 0.0108 4:4/0 8 
シーエフ Cf 11 0.0149 6:6/5 4 7 
シーエム CM 15 0.0203 11:11/0 15 
ジーヱム GM 12 0.0163 6:6/3 10 2 
シーエル 甚 CL 8 0.0108 7:714 6 2 
シーエル c 1 (楽器〕 10 0.0135 2:2/0 10 
ジーエル ジーエル 19 0.0257 8:5/8 8 11 
ジーエルエス GLS 7 0.0095 3:3/3 1 6 
シイク |飼育 8 0.0108 7:7/4 5 3 
シーシー c c 89 0.1206 15:15/15 61 28 
ジーシー 来 名 GC 15 0.0203 4:4/4 7 8 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 '" 
329(2.6066) 692( 4.9621) 651(7.5647) 496(12.0561) 672(6.9665) 4(5664)/40(2)/40， (16)/4 1.1960/1.1961 
0.0 0(31))//40.0 四0{010(424L )/4 
0000(1)/1 V(8)/ 
28( .2218) 5( .0359) 9( .1046) 28( .0966) 2( .0207) 土(72). 1. 2000/1. 2420 
9( .0713) 4( .0287) 3(.0349) 9( .0310) 4( .0415) 子(29). 1.2130 
111( .8794) 116( .8318) 134 (1. 5571) 645(2.2243) 132(1.3684) s_ H _I U)_j_ai(_1137) . 1.2550 
16( .1268) 13(.0932) 8( .0930) 28( .0966) 11(.1140) 師(76). 1. 2000/1. 2440 
8( .0829) 指(8). 
20( .1585) 16( .1147) 4( .0465) 2( .0069) 29( .3006) 死(71). 1.5702 
120(.9507) 39( .2797) 9( .1046) 79( .2724) 59( .6116) 氏(306). 1.2000/1.2010/ 
1.2100 
5( .0396) 1(.0072) 3( .0311) 込(9). 3.3610 
7( .0555) 8( .0574) 2( .0232) 5( .0172) 3(.0311) 氏(25). 1.4110 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0069) 度(7). 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) 見(22). 1.3091 
6( .0475) 1( .0072) 2( .0069) 詞(9). 1.3110 
3( .0238) 3( .0215) 2(.0232) 1 (.0034) 93( .9641) 詩(102). 1. 3154/ 1. 3210 
7( .0241) 試(7). 
17( .1347) 10(.0717) 19( .0655) 19( .1970) 誌(65). 1.3160 
1( .0079) 日(.0207) 一資(7). 1.3721 
2( .0158) 3( .0215) 8(.0930) 1(.0034) 1( .0104) 児(15). 1.2050 
17( .1347) 4( .0287) 10( .1162) 16( .0552) 8( .0829) 字(54)/字ィ (1). 1.1962/1.3113 
43( .3407) 11( .0789) lO( .1162) 51( .1759) 13( .1348) 寺(128). 1.2630 
72( .5704) 99(.7099) 56(.6507) 344(1.1863) 67( .6946) 時(638). 1.1962 
11( .0872) 7( .0502) 9( .1046) 20( .0690) 7( .0726) 次{54_}. 1.1962/3.1650 
2( .0158) 9( .0310) ー自Wl. 1.1040 
7( .0555) 自ー(7). 1.1040 
6( .0430) 3( .0103) 2( .0207) 地(11). 1.1330/1.4201 
1( .0079) 1(.0072) 8( .0276) 1( .0104) |路(11). 1.4710 
12( .0951) 7( .0502) 2( .0232) 66( .2276) 1(.0104) |試合(88). 1. 3374/1. 3542 
1( .0079) 18( .1291) 14( .0483) 7( .0726) 仕上がり (38)/仕上り (2). 1.1220 
12(.0860) 2(.0069) 1(.0104) (し2上)/が仕上り(1)/仕上)/が仕上っ(6)/仕上がら 2.1220 
がり (2 がる(4).
2( .0158) 18(.1291) 14(.1627) 13( .0448) 7(.0726) |仕上(3)/仕上げ(51). 1.1220/1.3850 
2( .0158) 29( .2080) 3( .0349) 16( .0552) 2( .0207) 仕上げ(35)/仕上げる(16)1仕上げれ 2.1220/2.1503/ 
1( .0072) 一(1). 2.3470 
1( .0072) 3( .0103) 1( .Dl04) 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 3(.0311) シアター(9). 1.2650 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) |ー指圧(8). 1.3831 
2( .0143) 1(.0116) 5( .0172) 1( .0104) シアトル(9). 1.2590 
lO( .0792) 25( .1793) 5( .0581) lO( .0345) 9( .0933) しあわせ(8)/幸せ(50)1仕合せ(1). 1. 3310/3.3310 
26( .2060) 43( .3083) 49(.5694) 184( .6345) 53( .5494) C (336)/ c (17)/シー(2). 1.1961 
3( .0238) 1 (.0072) 2( .0069) 2( .0207) C(7)/C. (1). 1.2390 
12( .0414) -I C (12). 1.1961 
6(.0475) 2( .0143) 3(.0349) 6( .0207) 1( .0104) じい(10)/爺(8). 1.2050 
5( .0396) 2( .0143) 10(.1162) 197( .6794) 64( .6635) G(223)/G. (2)/ p; (52)/ジー(1). 
1( .0079) 1(.0116) 14( .0483) 2( .0207) CR(17)/C r (1). 
11( .0379) GRY(l1). 
1( .0079) 2(.0232) 4( .0138) CE(5)/C e(2). 
1(.0116) 16( .0552) 3( .0311) CH(5)/c h(15). 
1(.0116) 43( .1483) -IGA(44). 
1( .0079) 2( .0232) 15( .0517) 3( .0311) C S (18)/C s (3). 
1(.0116) 17( .0586) 1(.0104) G S (19). 
17( .0586) -IGSX(17). 
2( .0158) 1(.0116) 8( .0276) CX(8)/Cx(3). 
8( .0276) GX(8). 
2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) ーCF (10)/C f (1). 
5( .0396) 6( .0430) 4( .0138) ーCM(15). 1.3123 
3( .0238) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) GM(12) . 
2( .0158) 5( .0172) 1( .0104) C L (8). 
lO( .1037) c 1 (10) . 
1( .0072) 2( .0232) 16( .0552) -1 G L (18)1ジーエル(1). 
7( .0241) -1 G L S (7). 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 一|飼育(8). 1.3811 
9( .0645) 7( .0813) 73( .2517) ーc. c. (15)/c c(74). 
15( .0517) GC(15). 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 吾種 画詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 伸 本文度数 広告度数
シーシーディー CCD 12 0.0163 2:2/2 6 6 
シーズン シーズン 51 0.0691 20:20/12 41 10 
シーター シーター 8 0.0108 2:2/0 8 
シイタケ 和 しいたけ 17 0.0230 14:14/0 17 
シーツ シーツ 8 0.0108 5:5/0 8 
ンーァィー モ C t 13 0.0176 7:7/5 11 2 
シーティー 包 C T (雑誌名〕 7 0.0095 1:1/1 6 l 
シーディー |ヨ c d 9 0.0122 7:6/6 7 2 
シーディー 来 名 クCD] 〔コンパクトディス 136 0.1842 30:30/30 72 64 
ジーティー |来 名 GT 66 0.0894 8:8/6 47 19 
ジーァィ一アール 来 名 GT田 R 10 0.0135 5:5/4 8 2 
ジーァィーアイ 吾 GTI 11 0.0149 1:1/1 9 2 
ジーティーエス GTS 14 0.0190 4:4/3 9 5 
ジーティーオー GTO 12 0.0163 5:5/4 9 3 
シーディーロム CD-ROM 16 0.0217 4:3/3 13 3 
シート 来 名 シート 55 0.0745 21:20/21 29 26 
シード 来 シード 10 0.0135 5:3/5 6 4 
シートダカ 混 シート高 10 0.0135 1:1/1 9 1 
シートベルト シートベルト 16 0.0217 7:6/6 8 8 
シーパム シーパム 7 0.0095 4:2/2 5 2 
シーピー CB 32 0.0434 6:5/4 23 9 
シーピイ Cp 18 0.0244 3:3/2 2 16 
ジーピー GP 105 0.1422 8:7/8 51 54 
シービ一アール 怪 CBR 22 0.0298 1:1/1 10 12 
ジーピーゼッド E GPZ 20 0.0271 1:111 15 5 
シーピイユー 陸 CPU 21 0.0284 5:5/2 19 2 
シーブイ 怪 CV 12 0.0163 6:5/5 3 9 
シープイァィー CVT 7 0.0095 1:1/0 7 
シーブロック E Cブロック 8 0.0108 2:2/0 8 
シーユー 隆 c u 7 0.0095 2:0/2 7 
シール 陸 シール 8 0.0108 7:6/5 3 5 
シイル 和 動 強いる 10 0.0135 8:8/0 10 
シイラレJレ 4 0.0054 4 
ステラレル l 0.0014 1 
シールド シ-J'"ド 7 0.0095 4:4/4 2 5 
シーワイ Cy 7 0.0095 3:3/3 2 5 
シーン 1ft シーン 40 0.0542 19:18/16 34 6 
ジイン 直 l寺院 9 0.0122 7:7/6 6 3 
lジーンズ ジーンズ 27 0.0366 11 :11/9 25 2 
シェア シェア 自 0.0108 7:7/0 8 
ジェイ J 145 0.1964 29:29/25 93 52 
ジエイ 直 |自衛 7 0.0095 6:6/0 7 
vジェ千アール JR 26 0.0352 1:111 5 21 
ジェイアール J R (鉄道〕 81 0.1097 30:30/30 41 40 
ジェイアールエー ~ JRA 10 0.0135 2:2/0 10 
ジェイエー JA 11 0.0149 1:1/0 11 
ジェイエー JA 7 0.0095 2:2/0 7 
ジェイエムシーエー JMCA 7 0.0095 1:1/1 6 l 
ジェイシーピー ~ JCB 8 0.0108 4:0/4 8 
ジェイティー JT 11 0.0149 4:4/2 9 2 
ジェイビーエル JBL 7 0.0095 2:2/2 1 6 
シェイデアップ 来 名 シェープアップ 7 0.0095 6:6/5 4 3 
ジェイリーグ |来 名 Jリーグ 15 0.0203 8:8/0 15 
ジェームス 人・名名 ジェームズ 11 0.0149 6:6/5 8 3 
ジェット l来 名 ジェット 11 0.0149 7:6/7 7 4 
ジェットレンジャー 来 名 ジェット・レンジャー 8 0.0108 1:1/1 1 7 
シェフ l来 名 シェフ 8 0.0108 7:6/3 6 2 
ジェフ 人・名 名 ジェフ 7 0.0095 6:6/0 7 
シェフ 来 名 シェフ 7 0.0095 5:5/5 3 4 
シェJ'" |来 名 シェル 7 0.0095 6:6/2 6 1 
ジェノレ 来 名 ジェJ'" 8 0.0108 7:7/5 6 2 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 童墜歪呈
12( .0414) CCD(12). 
12( .0860) 36( .1241) 3(.0311) シーズン(51). 1.1620/1.1624 
8( .0276) ーシーター(8). 
7( .0502) 5( .0581) 4(.0138) 1( .0104) しいたけ(8)1シイタケ(6)1椎茸(3). 1.5403 
1( .0079) 4( .0465) 1(.0034) 2( .0207) s e a ts (1)1シーツ(目. 1.4270 
11( .0379) 2( .0207) CT(5)/C t. (8). 
7( .0241) CT(7). 
1(.0079) 7( .0241) 1( .0104) CD(8)/c d(l). 
18( .1426) 9( .0645) 13( .1511) 26( .0897) 70( .7257) C D(136). 1.4560 
1( .0079) 5( .0581) 60( .2069) GT(66). 
2( .0158) 8( .0276) GT -R(6)/GT-R(2)/GTR 
(2). 
11(.0379) GT 1 (8)/GT i (2)/GT 1 (1). 
1(.0079) 13(.0448) G T S (14). 
1(.0116) 11(.0379) GT 0(12). 
5( .0396) 9( .1046) 1(.0034) 1(.0104) CD -ROM(16). 
1( .0079) 1O( .0717) 2( .0232) 42( .1448) シート (55). 1.1690/1.17201 
1.1962/1.4460 
1( .0072) 1(.0116) 8( .0276) SEED(2)1シード(8). 1.3542 
10( .0345) シー上亘(10). 
1( .0079) 1( .0116) 14( .0483) ーシートベルト (16). 1.4160 
l( .0079) 5(.0359) 1( .0116) シー ノ〈ム(7). 
2( .0143) 4( .0465) 26( .0897) C B(32). 
1( .0079) 17( .0586) CP(17)/Cp(1). 
1( .0116) 104( .3586) 一GP(105). 
22( .0759) -1 C B R(22). 
20( .0690) -IGPZ(20). 
2( .0158) 14( .1627) 4( .0138) 1( .0104) C P U (21). 
1( .0079) 1O( .0345) 1(.0104) CV(12). 
7( .0241) CVT(7). 
8( .0276) Cブロック (8). 
5( .0581) 2( .0069) 一C_UJ9)/c U (2). 
2( .0158) 2( .0232) 4( .0138) ーシル(8). 1.4110/1.4590 
4( .0317) 6( .0207) 強い(9)1強いる(1). 2.3670 
4( .0138) 
1(.0034) 
7( .0241) ーシールド(7). 1.1535 
7( .0241) 一CY(6)/C y (1). 
1O( .0792) 6( .0430) 1(.0116) 3( .0103) 20( .2073) s c e n e (1)1シーン(39). 1.1690/1.5290 
4(.0317) 4( .0287) 1( .0104) 直医~ 1.2630 
1(.0079) 25( .1793) 1(.0034) Jeans(l)1ジーンズ(26). 1. 4201/1. 4220 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) シェア(8). 1.1930 
6( .0475) 5( .0359) 7( .0813) 85(.2931) 42( .4354) J (124)1 J. (18)1 j (1)1ジェイ
4( .0317) 1( .0116) 2(.0069) 直筆_w__， 1. 3560/1. 3580 
26( .0897) J R(26). 
10( .0792) 3( .0215) 6( .0697) 59( .2035) 3( .0311) J R(81). 1.2640 
10( .0345) -IJRA(10). 
11( .0379) J A(11). 
3( .0349) 4( .0138) -1 J A(7). 
7( .0241) -1 JMCA(7). 
3( .0349) 5(.0172) :lLC.~(8). 
3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) J T (11). 
7( .0726) J B L(7). 
6( .0430) 1(.0034) プシ恒ェLイプ・アップ(1)1シェイプアッ
4(.0317) 5( .0359) 6( .0207) Jリーグ(15). 1.2760 
4( .0317) 1( .0072) 6( .0622) J ame s(位1)工/ジェームス(7)1 1.2390 
ジェームズ(
1(.0079) 10( .0345) J E T (3)1ジェット (8). 1.1531 
8( .0276) ジェット・レンジャー(1)1ジェット
レンジャー(7). 
1( .0079) 5( .0359) 2(.0069) シェフ (8). 1.2430 
2( .0158) 1( .0072) l( .0034) 3( .0311) ジェフ (7). 1.2390 
7(.0241) S 1 ERRA(l)/S i ERRA(l)1 
シエラ(5). 
1( .0079) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) シェル(7). 
1(.0079) 日(.0430) 1( .0116) ジェル(8). 1.4370 
????
2.1五十音順語集表(自立語)
見出l |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(91<) 山南雄圭閥b本文度数 広告度数
シェレ}j， 人・姓 |名 シェレル 8 0.0108 4:4/0 8 
シエン 漢 名 |支援 24 0.0325 16: 15/7 22 2 
シオ |和 名 塩 95 0.1287 21:21/16 90 5 
シオ 和 l名 |湖 8 0.0108 5:5/0 8 
シオヤキ 和 |名 塩焼き 7 0.0095 4:4/0 7 
シオン 人・姓名 |紫苑 8 0.0108 2:2/1 6 2 
シカ |漢 歯件 15 0.0203 6:610 15 
シガ 地 |滋イ 21 0.0284 17:17/12 15 6 
ジカ 漢 |自; 24 0.0325 12: 11/7 12 12 
シカイ l漢 ロー
10 0.0135 8:8/6 8 2 
シカイ 漢 l符 18 0.0244 10:10/9 13 5 
シガイ 漢 場外 55 0.0745 18:18/17 31 24 
ジカイ 次ロ 9 0.0122 9:9/6 8 l 
シカク -形動四 13 0.0176 10:10/5 12 l 
シカク 視 10 0.0135 7:7/3 8 z 
シカク 資 80 0.1084 27:27/27 48 32 
ジカク 自 18 0.0244 14:14/0 18 
シカケ 和 仕1け 41 0.0555 12:12/9 31 10 
シカケル 和 動 仕掛ける 7 0.0095 6:610 7 
シカケラレル 1 0.0014 1 
シカゴ 地 名 シカゴ 9 0.0122 6:6/3 8 l 
シカシ 和 |援 しかし 461 0.6245 67:67/67 -447 14 
シカタ 和 |名 |仕方 54 0.0732 31:31/8 53 1 
シカモ 和 |控 しかも 200 0.2709 59:59/51 160 40 
シカリ 和 動 しかり 9 0.0122 8:8/0 9 
シカ}j， 和 動 しかる 19 0.0257 8:8/3 17 2 
シカラレル 2 0.0027 2 
ジカン 漢 [時間 746 1.0106 69:69/69 535 211 
ジカン 漢 l次官 8 0.0108 3:3/0 8 
シキ |漢 四季 42 0.0569 18:18/13 23 19 
シキ 人・名 子規 9 0.0122 5:5/2 8 1 
シキ 漢 ゆ旨揮 91 0.1233 8:812 68 23 
シキ 漢 名・造 式 222 0.3007 58:58/58 170 52 
シキ 和 白 敷き 7 0.0095 7:7/0 7 
ジキ 漢 白 時期 106 0.1436 47:47/37 95 11 
ジキ 漢 包 磁気 12 0.0163 7:4/5 6 6 
シキサイ 漢 色彩 18 0.0244 15: 15/11 14 4 
シキソ l漢 色素 9 0.0122 7:716 6 3 
シキチ 混 敷地 35 0.0474 12:12/7 31 4 
シキチョウ 漢 色詞 15 0.0203 13: 13/10 12 3 
シキュウ 漢 子 17 0.0230 7:7/2 16 1 
シキュウ 漢 支 16 0.0217 7:6/3 11 5 
シキョウ 漢 試ィ 7 0.0095 6:0/6 7 
ジギョウ 漢 事; 97 0.1314 36:36/36 46 51 
シキリ 和 仕t!り 12 0.0163 10:10/0 12 
シキル 和 動 仕切る 8 0.0108 5:5/0 8 
シキラレル 1 0.0014 1 
シキン |漢 |名 |資金 45 0.0610 18:18/5 44 1 
ジク 漢 25 0.0339 15:15/12 19 6 
シク 和 動 敷く 29 0.0393 20:20/0 29 
シカレル 3 0.0041 3 
シクマレル l 0.0014 l 
シグサ 和 |名 |仕草 9 0.0122 7:6/4 7 2 
シグマ 来 名 z 17 0.0230 6:6/1 11 6 
シクミ 和 t組み 20 0.0271 15:15/4 19 1 
シゲキ l 『激 79 0.1070 34:34/23 59 20 
シゲル -名 11 0.0149 8:8/3 10 1 
シケン t験 69 0.0935 25:25/23 43 26 
シゲン f源 17 0.0230 10:10/3 16 l 
ジケン 区件 96 0.1301 32:32/15 85 11 
ジゲン 漢 名 次元 17 0.0230 10:9/8 9 8 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・宣誓 女件・服飾 軍事用 趣味・倶楽 芸術・科挙 |出現形の内訳
8( .0574) ーSCHERRER(l)1シェレル(7). 1.2390 
12(.0951) 3( .0215) 1( .0116) 7( .0241) 1( .QlO4) |支援(24). 1.3650 
5( .0396) 67( .4804) 23( .2673) ー塩(95). 1. 3842/1. 4330 
1(.0072) 1( .0116) 5(.0172) 1 (.Ql04) |汐(2)L潮LIiL 1.5155 
1 (.0079) 4( .0287) 2( .0069) 一塩焼(1)1塩焼き(6). 1.3842 
1(.0034) 7( .072焔)S h i 0 n (1)1シオン(1)1紫苑(6).1.2390 
1(.0079) 6( .0697) 8( .0276) -1歯干ヰ(15). 1.3831 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 13( .0448) 3( .0311) !滋1((21)_. 1.2590 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 16( .0552) |自2買(24). 1.2020/1.2510 
1( .0079) 3( .0215) 1 (.0034) 5( .0518) 司4量(10). 1.3620 
4(.0317) 13( .0448) 1( .Ql04) |視』!f(18) . 1.1720 
41(.2940) 8( .0930) 5( .0172) 1( .Ql04) |紫3(55) . 
2( .0143) 6( .0207) 1( .Ql04) |沙司(9). 1.1643/1.1670 
1(.0079) 8( .0574) 4( .0138) 四ー ，(13) . 1.1810/3.1800 
5(.0396) 2( .0232) 3( .0311) |視AWO). 1.3001 
31( .2456) 6(.0430) 5( .0581) 30( .1035) 8( .0829) |資J (80) . 1.3410 
5( .0396) 6(.ω30) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) |自 W8). 1.3041 
4(.0317) 1( .0072) 3( .0349) 31(.1069) 2( .0207) しかけ(2)1仕掛(9)1仕掛け(30). 1.1220/1.1320 
2( .0158) 1( .0116) 4( .0138) ー仕掛け(2)1仕掛ける(5). 2.1220/2.30841 
1(.∞34) 2.3430/2.3850 
1( .0079) 1( .0116) l( .0034) 6( .0622) CHICAGO(1)/Ch i c ago 1.2590 
(1)1シカゴ(7). 
135 (1. 0696) 53( .3800) 62(.7204) 143( .4931) 68(.7049) しかし(457)1然かしい)L然し (3). 4.1130 
17(.1347) 12( .0860) 13( .1511) 7( .0241) 5( .0518) しかた(13)1仕方(41). 1.3081 
40( .3169) 46( .3299) 28( .3254) 67( .2311) 19( .1970) しかも(200). 4.1110 
3( .0238) 1( .0116) 1( .0034) 4( .0415) (し2か). り(2)1しかる(3)1然り (2)1然、る 1.3682/4.3210 
1(.0079) 4( .0287) 12( .1394) 2( .0207) しく3樺)/〉ら(l7)/.叱っ (3)1叱ら(5)1叱 2.3640/2.36821 
2( .0232) り( 叱る( 3.1010 
108( .8557) 165(1.1832) 79(.9180) 344(1.1863) 50( .5183) 時|司(746). 1.1600/1.1962 
8(.0634) 次ー'~(8) . 1.2411 
3( .0238) 8( .0574) 2( .0232) 19( .0655) 1O( .1037) 四 岳(42). 1.1624 
3( .0238) 1( .0116) 5( .0518) 子;目(~)_. 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) l( .0034) 84( .8708) 指!軍(91). 1. 3620 
30( .2377) 34( .2438) 17( .1975) 111( .3828) 30( .3110) 式(222). 1.1100/1.31151 
1.3360 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) (4}J整き(3). 1.1962 
21(.1664) 27( .1936) 17( .1975) 27( .0931) 14(.1451) F期(106). 1.1611/1.1620 
2( .0158) 1 (.0072) 5( .0581) l( .0034) 3( .0311) 主気(12). 1.5001 
2(.0158) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 6( .0622) ~(18) . 1.5020 
8( .0574) 1 (.Ql04) 震(9). 1.5300 
1( .0079) 4( .0287) 21( .2440) 9( .0310) 地(35). 1.2550/1.4700 
8( .0574) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 自(15). 1.5020 
1( .0079) 14( .1004) 2( .0232) ;(17) . 1.5604 
7( .0555) 2( .0143) 3(.0349) 4( .0138) をi t(16) . 1.3770 
4( .0317) 3( .0349) 式i (7). 1.3770 
27( .2139) 12( .0860) 16( .1859) 30( .1035) 12( .1244) 襲 (97) . 1.3800 
2( .0158) 6(.0430) 2( .0232) 2( .0069) しきり (2)1仕切り (10). 1.1721/1.3063 
2( .0158) 5( .0581) l( .0034) ーー切仕切るっ(2()3.)/仕切ら(2)1仕切り (1)1仕 2.1721/2.30631 
1( .0034) 2.3850 
10( .0792) 7(.0502) 24( .2789) 4( .0138) 資金(45). 1.3721 
2( .0158) 3( .0215) 17( .0586) 3( .0311) 軸(25). 1.1700/1. 4150 
8( .0634) 13( .0932) 5( .0581) l( .0034) 2( .0207) しい(1)1しか(1)1敷い(15)1敷か 2.1513/2.15241 
3( .0215) 一(3)1敷き(6)1敷く (3). 2.3850 
1( .0079) 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) しぐさは)1仕種(1)1仕草(4). 1.3390 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 10( .1037) S I GM(lA)/(1)/S Y OG)M/ZA(4(l1). /S i 
1. m a l.l)f;ングマ(1
5( .0396) 4( .0287) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) しくみ(3)1仕組み(17). 1.122011.1320 
1O( .0792) 45( .3227) 13( .1511) 5( .0172) 6( .0622) リ棋(1)1刺激(78). 1. 3001 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) 11) . 1.2390 
21 (.1664) 4( .0287) 13( .1511) 21( .0724) 10( .1037) t験(69). 1.3065 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 原(17). 1.4100 
57( .4516) 11( .0789) 8( .0930) 12( .0414) 自(.0829) 件(96). 1.1000 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 9(.0310) 2( .0207) 次克(17). 1.1690/1.17001 
1.1962 
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2.1:五十音順語象表(自立語)
見出l l語積 l品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) fH 本文度数 広告度数
ン.コ 漢 名 事故 65 0.0881 29:29/27 49 16 
ジコ 漢 l自己 56 0.0759 29:29/29 45 11 
シコウ |灘 志向 19 0.0257 15:15/8 14 5 
シコウ 漢 思考 20 0.0271 12:12/8 16 4 
シコウ l漢 旨向 9 0.0122 6:6/0 9 
シコウ 漢 t行 8 0.0108 7:7/0 8 
ジコウ |漢 区項 17 0.0230 14:14/12 10 7 
ジゴウ |漢 号 24 0.0325 21:21/3 23 l 
シコク 地 四国 33 0.0447 20:18/20 21 12 
ジコク |瀧 |時刻 23 0.0312 12:12/5 21 2 
ジゴク |漢 地獄 13 0.0176 10:10/0 13 
シゴト 和 |仕事 334 0.4525 59:59/59 292 42 
ジザイ -形動 |自在 34 0.0461 25:25/14 24 10 
ジサク 包 |自作 20 0.0271 13:13/7 15 5 
ジサツ |自殺 14 0.0190 11:11/2 13 1 
シサン |資産 18 0.0244 6:6/2 17 1 
ジサン 漢 名 持参 27 0.0366 15:14/12 21 6 
シシ 漢 名 獅子 8 0.0108 7:710 8 
シジ l漢 指不 24 0.0325 20:20/9 22 2 
シジ 漢 支j 33 0.0447 20:20/17 24 9 
シシツ 漢 脂i 11 0.0149 4:4/2 9 2 
ジジツ 漢 -副 事 97 0.1314 39:39/33 93 4 
ンンヤ 漢 支 15 0.0203 8:7/3 12 3 
ソンヤ 漢 死者 9 0.0122 6:5/1 B 1 
ジシャ 漢 自社 21 0.0284 9:9/7 14 7 
ジシュ 型車 自主 10 0.0135 9:8/1 9 1 
シシュウ 漢 名 刺繍 14 0.0190 8:8/8 7 7 
シシュウ 漢 l名 詩集 42 0.0569 5:4/2 24 18 
シジュウ 漢 名 四十 2795 3.7864 69:69/69 1588 1207 
シシュツ 漢 支出 10 0.0135 5:5/0 10 
シショ 漢 '1畠 14 0.0190 12: 11/12 5 9 
ジジョ 漢 ~女 9 0.0122 8:8/0 9 
シショウ 漢 師匠 15 0.0203 9:9/2 14 1 
シジョウ 漢 史上 12 0.0163 10:10/8 10 2 
シジョウ 漢 名 Tヲ場 77 0.1043 25:25/0 77 
シジョウ 漢 試乗 11 0.0149 6:6/6 9 2 
シジョウ 漢 ~上 18 0.0244 10:10/8 13 5 
ジジョウ 漢 軍情 39 0.0528 25:25/18 35 4 
シジン 漢 F人 32 0.0434 9:9/9 27 5 
ジシン 漢 |信 74 0.1002 40:40/33 55 19 
ジシン 漢 名 ヨ身 155 0.2100 50:50/50 142 13 
ジシン 漢 名 地震 15 0.0203 10:10/5 11 4 
ジス 来 代 ジス 10 0.0135 4:4/0 10 
シズオカ 地 |名 |静岡 94 0.1273 36:33/36 37 57 
シズカ 和 形動 静か 67 0.0908 43:43/37 53 14 
シズカサ 3 0.0041 2 1 
シスァム 来 名 シスァム 220 0.2980 54:54/54 125 95 
シズマル 和 動 静まる 8 0.0108 6:6/0 8 
シズム |名 沈む 10 0.0135 9:9/0 10 
シスル 動 |死する 9 0.0122 5:5/3 7 2 
シセイ |名 |姿勢 53 0.0718 32:32/21 47 6 
シセイ |名 |資生 11 0.0149 8:7/6 9 2 
シセツ 漢 名 施設 67 0.0908 26:26/17 54 13 
シセン 漢 |名 視線 20 0.0271 15:15/2 18 2 
ジゼン 漢 |名 事前 19 0.0257 16:16/11 14 5 
シゼン 漢
|名形動副
自然 345 0.4674 64:64/64 255 90 
シゼンサ 3 0.0041 3 
シソ 漢 名 しそ 10 0.0135 7:7/3 8 2 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・襖楽 芸術・科掌 出現形の内訳
10( .0792) 9( .0645) 6( .0697) 38( .1310) 2( .0207) 事故(65). 1.1000/1.13441 
1.3310 
12( .0951) 9( .0645) 14( .1627) 12( .0414) 9( .0933) 自己(56). 1.2020 
1(.0079) 6( .0430) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) 志向(19). 1. 3042/1.3045 
7( .0555) 5( .0581) 8( .0829) 思考(20). 1.3061 
1(.0079) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) |指向(9). 1.3042 
1(.0079) 1(.0072) 5(.0172) 1( .0104) |試行(8). 1. 3065/1. 3430 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 2( .0207) |事項(17). 1.1000 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 9( .0310) 4( .0415) 次号(23)/次蛾(1). 1.3160 
4(.0317) 2( .0143) 4( .0465) 21( .0724) 2( .0207) 四国(33).. 1.2590 
7( .0555) 3(.0215) 12( .0414) 1(.0104) |時刻(23). 1.1611 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) 地獄(13). 1.2600 
100(.7923) 134(.9609) 53( .6159) 29( .1000) 18( .1866) シゴト (1)/仕事(333). 1. 3320/1. 3460 
6( .0475) 9( .0645) 4( .0465) 11( .0379) 4( .0415) (34). 3.3045/3.3610 
4(.0317) 1( .0072) 1( .0116) 8( .0276) 6( .0622) 1f'F(20) 1. 3200/1. 3810 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) l( .0034) 3( .0311) 1~(14). 1.5702 
14(.1109) 4( .0465) をーE~(18) . 1.3721 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 21( .0724) 1( .0104) 持参(27). 1.1527/1.3392/ 
1.3701 
1( .0079) 4( .0287) 1 (.0116) 2( .0069) しし(2)/獅子(6). 1.5501 
10( .0792) 2( .0143) 3( .0349) 9( .0310) ー指示(24) 1. 3092/1. 3670 
8( .0634) 5( .0359) 3( .0349) 14( .0483) 3( .0311) 支持(33). 1.3532 
1( .0072) 9( .1046) 1( .0104) |脂質(11). 1.5300 
43( .3407) 13( .0932) 5( .0581) 25( .0862) 11(.1140) 事実(97). 1.1030/3.1030 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0034) 5( .0518) 支社(15). 1.2640 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 4( .0415) |死者(9). 1. 2050/1. 2340 
2( .0158) 10( .1162) 9( .0310) |ー自社(21). 1.2640 
4( .0317) 1(.0072) 1( .0116) 4( .0138) |ー自主(lQ). 1.3041 
10(.0717) 4( .0138) ししゅう (1)/刺シュウ(1)1刺繍 1.3840 
(12) . 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0034) 37( .3836) |詩集(42). 1.3160 
119( .9428) 400(2.8683) 370(4.2994) 1695(5.8453) 211(2.1874) 4(2168)/40(581)/400， (1)1 1.1960 
|{4160)/o四，十O(80L0(4)/四(市四O
5( .0396) 4( .0287) 1(.0116) 支出(10). 1.3710 
1O( .0717) 1( .0116) 3( .0103) |私書(14). 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) l( .0034) 一次女(9). 1.2130 
8(.0634) 1( .0072) 2( .0069) 4(.0415) 市匠(15). 1.2440 
2( .0158) 1( .0116) 7( .0241) 2( .0207) 巨上(12). 1.3300 
29( .2298) 4( .0287) 33( .3835) 9( .0310) 2( .0207) 行場(77). 1. 2600 
11(.0379) 式乗(11). 1.1541 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0465) 9( .0310) 3( .0311) 誌上(18). 1.3160 
16( .1268) 3(.0215) 4( .0465) 14( .0483) 2(.0207) 事情(39). 1.100011.1300 
4(.0317) 28( .2903) 詩人(32). 1.2410 
20( .1585) 17(.1219) 6( .0697) 24( .0828) 7( .0726) 自信(74). 1.3041/1.3061 
42( .3328) 38( .2725) 14( .1627) 26( .0897) 35( .3628) じしん(2)1自身(153). 1.1040/1. 2020 
6( .0475) 2( .0143) 3(.0349) 2(.0069) 2( .0207) 地震(15). 1.5140 
2( .0158) 2(.0069) 6( .0622) T H I (S1(12. )/T hls(1)/ジス(6)1
ディス
7( .0555) 11( .0789) 10( .1162) 58( .2000) 8( .0829) 静岡(94). 1.2590 
12( .0951) 15( .1076) 8( .0930) 23( .0793) 9( .0933) 静しづかかさ(32)/.しづかさ(1)1静か(61)1 3.5030 
1( .0079) 1( .0034) l( .0104) 
20( .1585) 33( .2366) 59( .6856) 84(.2897) 24( .2488) SYSTEM(4)/Sys ムt{e 2 m(5)/ 1.1320 
svstem(l)/システ 10) . 
4( .0317) 1( .0034) 3( .0311) 銭しずままりっ(l()1/静)/静まつまっ(1()1.)/静まり (4)12.5030 
1(.0079) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) l( .0104) 沈み(2)/沈む(2)1沈ん(6). 2.1541/2.3042 
2( .0158) 7( .0726) 死す(5)/死せ(2)/死ス(2). 2.5702 
20( .1585) 8( .0574) 8( .0930) 9( .0310) 8( .0829) 姿勢(53). 1.1800/1.3391 
2( .0158) 8( .0574) l( .0104) S H 1 S E 1 (1)/資生(10). 
11(.0872) 6( .0430) 5( .0581) 40( .1379) 5( .0518) 施設(66)/旋設(1). 1.2650/1.27201 
1.3850/1.4410 
8( .0634) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 5( .0518) 視線(20). 1. 3091 
2( .0158) 3( .0215) 4( .0465) 9( .0310) 1( .0104) 事前(19). 1.1670 
39( .3090) 101(.7242) 27( .3137) 139( .4793) 39( .4043) 自然(342)1自然さ (3). 1.5000/3.1030/ 
2( .0143) 1( .Ql04) 3.1500 
5( .0359) 5( .0581) ーしそ(2)/じそ(2)1シソ (4)/紫蘇 1.5402 
(2) . 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し }種 自詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(91)，) 出i 本文度数 広告度数
シソウ 思想 51 0.0691 18:18/16 37 14 
ジゾウ 地蔵 8 0.0108 6:5/1 7 1 
ジゾク 持続 16 0.0217 12: 11/9 7 9 
シタ 和 下 177 0.2398 63:63/51 159 18 
シタ 日 包 舌 16 0.0217 14:14/0 16 
シタアジ 下i!* 8 0.0108 5:5/0 8 
シタイ 13 0.0176 9:9/0 13 
シダイ = 8 0.0108 1:0/1 8 
シダイ 84 0.1138 43:43/34 69 15 
ジタイ 22 0.0298 16:16/0 22 
ジタイ 漢 名・副 自体 58 0.0786 34:34/20 56 2 
ジダイ 調車 l名 時代 411 0.5568 68:68/68 357 541 
ジダイ 漢 |名 次代 9 0.0122 6:6/4 6 3 
シタガウ 和 動 従う 71 0.0962 39:39/31 65 6 
シタガエル 8 0.0108 7 1 
シタギ 和 |下着 20 0.0271 13:13/10 16 4 
シタク 漢 |支度 9 0.0122 8:8/2 7 2 
ジタク 漢 自宅 43 0.0583 26:26/24 30 13 
シタゴシフエ 和 下ごしらえ 10 0.0135 4:4/2 9 l 
シタシイ 和 形 親しい 20 0.0271 15:15/6 18 2 
シタシゲ 2 0.0027 2 
シタシム 和 動 親しむ 26 0.0352 19:18/14 19 7 
シタシシマメレル 6 0.0081 4 2 
シタ ル 1 0.0014 1 
シタァ |和 名・尾 l仕立て 12 0.0163 7:6/6 8 4 
シタァル 和 動 仕立てる 12 0.0163 11:11/4 11 1 
シタテラレル l 0.0014 1 
シタドリ |和 名 下取り 26 0.0352 7:5/7 16 10 
シタマチ 和 |名 下町 7 0.0095 6:6/0 7 
シチ 漢 名・造 七 3905 5.2901 70:70/70 2561 1344 
ジチ 漢 |名 自治 17 0.0230 9:9/0 17 
シチジュウ 漢 名 七十 2146 2.9072 69:69/69 1248 898 
シチズン 来 |名 シチズン 8 0.0108 4:3/4 1 7 
シチセン 漢 名 七千 799 1.0824 60:60/60 379 420 
シチヒャク 漢 名 七百 1403 1.9006 67:67/67 660 743 
シチュエーション 来 |名 シチュエーション 7 0.0095 6:6/0 7 
シチョウ 漢 |名 |視聴 22 0.0298 13:13/0 22 
シツ 漢 |名・造 室 185 0.2506 53:53/53 141 44 
シツ 漢 I名尾 ・造・ 質 69 0.0935 32:32/32 61 8 
ジツ 漢 名・造 実 193 0.2615 64:64/64 185 8 
ジツ 漢 造 日 19 0.0257 13:13/0 19 
ジッカ 漢 名 |実家 30 0.0406 19:19/0 30 
シッカリ 和 国j しっかり 135 0.1829 52:52/52 108 27 
シッカン |疾患 9 0.0122 6:6/2 7 2 
シツカン |質感 21 0.0284 9:9/5 19 2 
ジッカン |実感 52 0.0704 28:28/11 43 9 
ジツギ |実技 8 0.0108 4:0/4 8 
シツギョウ |失業 10 0.0135 4:4/0 10 
ジツギョウ |実業 9 0.0122 3:3/2 8 l 
シック 移動 シック 14 0.0190 9:9/7 13 1 
シックリ |和 国j しっくり 7 0.0095 7:6/5 5 2 
ジックリ 和 副 じっくり 28 0.0379 20:20/7 25 3 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
29( .2298) 5( .0359) 11( .1278) 3( .0103) 3( .0311) 思想 51). 1.3075 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) 地蔵(8). 1.2030 
2( .0158) 9( .0645) 1( .0116) 3( .0103) 1 (.0104) 持続(16). 1.1504/1.1600 
32( .2535) 64( .4589) 22( .2556) 43( .1483) 16( .1659) した(1)1下(176). 1.1741 
3( .0238) 6( .0430) 3( .0349) 1(.0034) 3( .0311) した(1)1舌(15). 1.5601 
6( .0430) 2( .0232) 下味(8). 1.5050 
9( .0713) 2( .0143) 1( .0034) 1( .0104) |屍体(1/死体(12). 1.5600 
8( .0829) |誌代(8). 1.3740 
13( .1030) 23( .1649) 10( .1162) 29( .1000) 9( .0933) しだい 27)1次第(57). 1.1300/1.1650 
9( .0713) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 3( .0311) |事体(1/事態(21). 1.1000/1.1300 
17( .1347) 8( .0574) 3( .0349) 16( .0552) 14( .1451) 自体(58). 1.1040/1.20201 
4.3110 
138(1.0934) 86( .6167) 43( .4997) 76( .2621) 68(.7049) |時f:t(4l1)_. 1.1623 
2( .0143) 3( .0349) 3( .0103) 1( .0104) 次代(9). 1.1623 
20( .1585) 8( .0574) 14( .1627) 19( .0655) 10( .1037) したがい(2)1したがっ (29)1しだ 2.1110/2.11311 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0069) 4( .0415) がっ (1)1従い(4)1従う (2)1従え 2.1525/2.3670 
(9)1従き(1)1従っ (22)1従わ(1). 
1( .0079) 13( .0932) 3( .0349) 2( .0069) 1(.0104) 下着(20). 1.4230 
1(.口079) 1( .0072) 3( .0349) 3(.0103) 1( .0104) したく (2)1仕度(3)1支度(4). 1.3084 
12(.0951) 9( .0645) 12( .1394) 8( .0276) 2( .0207) |自宅(43). 1.4400 
8( .0574) 2( .0232) 下ごしらえ(10). 1. 3084/1. 3842 
4(.0317) 6( .0430) 2( .0232) 5(.0172) 3( .0311) l親し1.，1げいT列((明2幻L しかっ(明し〈け 3.3020/3.3500 2( .0069) 
3( .0238) 6( .0430) 1( .0116) 9( .0310) 7( .0726) 親しま(7)1親しみ(10)1親しむ(7)1 2.3020 
2(.0158) 1(.0072) 2( .0069) 1( .0104) 親しめる(1)1親しん(1). 
1( .0104) 
1(.0079) 6( .0430) 2( .0232) 3( .0103) したて(1)1仕立(4)1仕立て(7). 1.3840 
1(.0079) 5( .0359) 3( .0103) 3( .0311) 仕立て(11)1仕立てる(1). 2.3840/2.3850 
1( .0104) 
2( .0232) 21( .0724) 3( .0311) 下取(6)1下取り (20). 1. 3761/1. 3770 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0207) 下町(7). 1.2540 
257(2.0362) 488(3.4993) 357(4.1484) 2288(7.8903) 515(5.3389) 7(3649)/70(8)/70， (6)17 1.1960 
|0 .0 o0W(3)/7o，ω00と0恒(2Z51)1/)70 
V 1 1 
7( .0555) 3( .0215) 5( .0581) 1(.0034) 1( .0104) |自治(17). 1.3600 
143(1.1330) 272(1.9504) 229(2.6610) 1254(4.3245) 248(2.5710) 7(116)9/0七)/70(375)/7七0十0.( 0 0 1.1960 
0(1)/-1:;(55)1七0(4)/-I:;-t(21). 
5( .0359) 3( .0349) シチズン(8).
19( .1505) 120( .8605) 137(1.5919) 430 (1. 4829 ) 93( .9641) 7(582)/7、000(2)/7，。 1.1960 
(7)/7， 00(1)17， 000 
(122)/7. 000(2)/70(27)/7 
0 }0/十(6て)の17000(42)/7千(1)1七
(6)/+:0(1) 
55( .4358) 150(1.0756) 188(2.1846) 891(3.0727) 119(1.2337) 7 (1030)/70 (98)/700 (240)1 1.1960 
l七{3(12.8)/七0(1)/七00(3)1七百
3( .0238) 3(.0103) 1( .0104) シチュエーション(7). 1.1300 
9( .0713) 8( .0574) 3( .0103) 2( .0207) 視聴(22). 1.3090 
31(.2456) 51( .3657) 32( .3718) 58( .2000) 13( .1348) 室(185). 1.1962/1. 4430 
14( .1109) 13( .0932) 23( .2673) 9( .0310) 1O( .1037) 質(69). 1.1330 
52( .4120) 32( .2295) 25( .2905) 47( .1621) 37( .3836) じっ(34)1実(159). 1.1030/1.10401 
1. 132011. 3020 
5(.0396) 4( .0287) 1 (.0116) 7( .0241) 2( .0207) 日(19). 1.1633 
7( .0555) 14( .1004) 4( .0465) 5( .0172) 実家(30). 1.2510 
23( .1822) 47( .3370) 20( .2324) 37( .1276) 8( .0829) しっかり (133)1シッカリ (2). 3.1400/3.30001 
3.3420 
4( .0317) 1 (.0072) 3( .0349) 1(.0034) 患 9) . 1.5721 
1O( .0717) 1( .0116) 9( .0310) 1(.0104) 感 21). 1.3001 
6( .0475) 26( .1864) 5( .0581) 7(.0241) 8( .0829) 感 52) . 1.3001 
7(.0241) 1( .0104) 技 8). 1.3421 
8( .0634) 2( .0232) 業 10) . 1.3311 
1( .0072) 8( .0276) 業 9) . 1. 3800/1. 3801 
2( .0158) 11( .0789) 1( .0034) C h i c (1)1シック (13). 3.3300 
1 (.0079) 4( .0287) 1(.0034) 1( .0104) しっくり (7). 3.1340 
2( .0158) 1O( .0717) 4( .0465) 9( .0310) 3( .0311) じっくり (26)1ジックリ (2). 3.1913/3.30401 
3.3068 
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2.1五十音順語象表(自立語)
|見出L E種 画詞 !t~ (注記] ~吋史)!)l|使用率(9(;，) 出 語支麗薮匝面雇薮
|シッケ 車 91 0.0122 5:5/1 8 1 
|シツケ 日 「け 10 0.0135 7:7/0 10 
|ジッケン E 44 0.0596 23:23/19 33 11 
|ジツゲン ~l 123 0.1666 46:46/46 80 43 
|シツシコツイコサ 羽 t多 レっこい 7100..0000915 4 7:7/0 7 1 
|ジッコウ 60 0.0813 30:30/18 52 8 
|ジッサイ -副 145 0.1964 53:53/53 130 15 
|ジツザイ 11 0.0149 9:8/4 9 2 
|ジッシ E 87 0.1179 40:40/40 47 40 
|ジッシツ 17 0.0230 13:13/4 15 2 
|ジッシュウ ~. 81 0.0108 5:5/0 8 
|ジッショウ 1:. 11 0.0149 8:8/4 8 3 
|ジッセキ l1:i 28 0.0379 21:21/20 17 11 
|ジッセン 匡 25 0.0339 9:9/9 20 5 
|ジッセン i!i 25 0.0339 19:19/14 19 6 
|ジッタイ ~j 14 0.0190 11:10/1 13 1 
lシッテン e，1 71 0.0095 2:210 7 
|シツド u 91 0.0122 9:9/6 7 2 
|ジト 日 |副 じっと 20 0.0271 16:16/0 20 
シットリ 刻 しっとり 27 0.0366 16:16/11 15 12 
シツナイ i室内 65 0.0881 23:23/17 48 17 
シッノてイ 50 0.0677 28:28/9 46 4 
シッピツ 1¥1 20 0.0271 15:15/10 13 7 
ジツブツ ~~ 13 0.0176 10:917 9 4 
ジツム 12 0.0163 9:917 9 3 
シツモン 57 0.0772 35:35/24 54 3 
ジツヨウ 包 51 0.0691 24:24/24 37 14 
ジツリョク 69 0.0935 39:39/36 56 13 
シツレイ 箱動 形感 1;:1し 19 0.0257 14:13/1 18 1 
ジツレイ |濃 名 |実例 14 0.0190 4:4/2 11 3 
シツレン |漢; 名動 形感 |失恋 7 0.0095 6:6/0 7 
シテイ 漢 名 指定 77 0.1043 37:37/37 46 31 
ンアイー 来 名 シティー 20 0.0271 13:13/12 15 5 
|シテキ 措置 40 0.0542 21:21/0 40 
|シテン 100 0.1355 27:22127 8 92 
|シテン 24 0.0325 18:18/12 18 6 
|ジテン 足 18 0.0244 4:4/3 3 15 
|ジテン 与J 40 0.0542 24:24/0 40 
|ジテン IA 30 0.0406 19:19/12 23 7 
|ジテン ~j 亀 91 0.0122 8:8/3 7 2 
|ジデン 71 0.0095 7:7/4 5 2 
|シドウ 17 0.0230 4:4/4 7 10 
|シドウ :r~ 123 0.1666 34:34/34 63 60 
|ジドウ 1 ， 211 0.2858 42:42142 121 90 
|シトロエン |シトロエン 91 0.0122 5:3/5 1 8 
|シナ 羽 白 |品 22 0.0298 10:9/6 5 17 
|シナイ 箆 行内 24 0.0325 19:19/13 17 7 
|シナガワ 血 ¥11 23 0.0312 8 15 
|シナギレ 相 h切れ 14 0.0190 10:9/10 3 11 
|シナゾロエ 司 ぞろえ 14 0.0190 8:6/2 6 8 
|シナノ |地 ' 91 0.0122 7:717 5 4 |シナモノ |和 市4釘 13 0.0176 9:9/6 11 2 
|シナシヤナカヤカサ |和
移動 レ:やか 27 2 0.030626 7 18:16/16 12 1 15 1 
|シナリオ 事と |シ リオ 11 0.0149 7:7/0 11 
|シナン 震 |指 71 0.0095 5:5/3 5 2 
|ジナン 車 |次J 91 0.0122 7:7/2 8 1 
|シニセ 羽 |表4量 21 0.0284 12:10/7 17 4 
シヌ 相 tIJ |死i国 107 0.1450 37:37/12 105 2 
シナセル 2 0.0027 2 
シナレル 2 0.0027 2 
シネル 41 0.0054 4 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 昼堅垂直互
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 1(.0034) 湿気(9). 1.5130 
3( .0215) 5( .0581) 2( .0069) しーつけ(9)/駿(1). 1.3840 
15( .1188) 8( .0574) 3( .0349) 8( .0276) 1O( .1037) 実験(44). 1.3065 
32( .2535) 16( .1147) 17( .1975) 47( .1621) 11(.1140) 実現(123). 1.1210 
1(.0079) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) (しlつLこい(3)/しつこく (3)/しつこさ 3.3040/3.5050 
1( .0104) 
16( .1268) 11( .0789) 13( .1511) 16( .0552) 4( .0415) 実行(60). 1.3430 
45( .3565) 24( .1721) 15( .1743) 45( .1552) 16(.1659)じっさい(5)/実際(140). 1.1030/3.1030 
5( .0396) 1( .0116) l( .0034) 4( .0415) 塁王1:(11). 1.1200 
8( .0634) 15( .1076) 15( .1743) 45( .1552) 4( .0415) 尾施(87). 1.3430 
5( .0396) 2( .0143) 5( .0581) 5( .0172) 匡質(17). 1.1320 
l( .0079) 2( .0143) 4( .0465) 1( .0104) 1(8). 1.3050 
5( .0396) 5( .0172) 1( .0104) 1.3071 
3( .0238) 2( .0143) 6( .0697) 14( .0483) 3( .0311) (28) . 1.3480 
25( .0862) H25). 1.3551 
3( .0238) 6( .0430) 4( .0465) 6( .0207) 6( .0622) 実(25). 1.3430 
5( .0396) 1(.0072) 3( .0349) 3(.0103) 2( .0207) 産直14). 1.1030/1.1300 
1(.0079) 6( .0207) 失点(7). 1.1901 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0103) 2( .0207) 湿度(9). 1.1916 
5( .0396) 5( .0359) 4(.ω65) 3( .0103) 3( .0311)じっと (20). 3.1500/3.3040/ 
3.3090/3.3390 
1(.0079) 16( .1147) 6( .0697) 2( .0069) 2( .0207)しっとり (27). 3.5130 
3( .0238) 4( .0287) 9( .1046) 20( .0690) 29( .3006) 室内(65). 1.1770 
17( .1347) 16( .1147) 6( .0697) 11( .0379) t敗(50). 1.3470 
4(.0317) 6( .0430) 2( .0232) 3( .0103) 5( .0518) 塑 (20). 1. 3151/ 1. 3200 
1(.0079) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 里型 (13). 1.1040/1.4000 
7( .0555) 3( .0349) l( .0034) 1( .0104) ~， (12) . 1.3800 
13( .1030) 16( .1147) 8( .0930) 15( .0517) 5( .0518) t陪(57). 1.3132 
11(.0872) 7( .0502) 4( .0465) 27( .0931) 2( .0207) i用(51). 1.1113 
11( .0872) 8( .0574) 4( .0465) 37( .1276) 9( .0933) 力(68)/賓11w_. 1.1400 
8( .0634) 6( .0430) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207)失礼(19). 1.3681/3.3680/ 
4.3310 
9( .0645) 5( .0581) |実例(14). 1.1100 
3(.0215) 1( .0034) 3( .0311)失恋(7). 1.3020 
5(.0396) 12( .0860) 17( .1975) 30( .1035) 13( .1348) 直室(77). 1.3067/1.3092 
l( .0079) 4( .0287) 9( .0310) 6( .0622) I C 1 T テy(ィ3)(/1Ci t y(2)/1c ) i t y 1.2540 I( 1)/シ 3)/シティー(
12( .0951) 1( .0072) 15( .1743) 9( .0310) 3( .0311) |指摘(39)/指適(1). 1.3092 
9( .0713) 13( .0932) 13( .1511) 60( .2069) 5( .0518) E率豆固(1)佳血99). 1.2650 
5( .0396) 5( .0359) 4( .0465) 3( .0103) 7(.0726) I~ L点(24). 1.3066 
17( .1347) 1( .0116) 典(18). 1.3160 
16(.1268) 2( .0143) 5( .0581) 17( .0586) 点(40). 1.1611 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 16( .0552) 1( .0104) 伝(30). 1.1511/1.5220 
5( .0396) 1(.0072) 3( .0311) 墜1~L 1.3160 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0207) ~(7) . 1.3210 
17( .0586) 一始!~(17) . 1.1510 
20( .1585) 13( .0932) 17( .1975) 64( .2207) 9( .0933)瞳 (12型. 1.3640 
34( .2694) 20( .1434) 26( .3021) 123( .4242) 8( .0829)自! (211) . 1.1510 
4( .0317) 5( .0172) シー トロエン(9). 
3( .0215) 1(.0116) 16( .0552) 2( .0207)品(22). 1.1330/1.34201 
1.4000 
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 14( .0483) 市内(24). 1.1770 
4(.0317) 3( .0215) 16( .0552) 一品j11(23) . 1.2590 
2( .0143) 2(.0232) 7( .0241) 3( .0311) 品切(1)1品切れ(13). 1.1250 
1(.0079) 4( .0287) 1( .0116) 8( .0276) 品ーぞろ之(2)1品盤(1)1品盛主i!!2..，
3( .0215) 6( .0207) 信濃(9). 1.2590 
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 2( .0069) 品物(13). 1.4000 
2( .0158) 13( .0932) 2( .0232) 6( .0207) 4( .0415)しなやか(25)1しなやかさ (2). 3.5060 
l( .0034) 1 (.0104) 
7( .0555) 3(.0349) 1 (.0104)シナリオ(11). 1.3210 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 指南(7). 1.3640 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 盗望旦l_. 1.2130 
6( .0475) 9( .0645) 3(.0349) 2( .0069) 1( .0104) 老舗(21). 1.2650 
42(.3328) 27( .1936) 2( .0232) 7( .0241) 29( .3006)死な(7)1死に(13)1死ぬ(28)1死ぬ 2.5702 
2( .0158) るー(1)1死ね(4)1死ねる(1)1死ん
1( .0079) l( .0072) 53) . 
2( .0158) 2(.0143) 
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2.1五十音順話集表(自立語)
|見出l |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
シネマ 来 名 シネマ 9 0.0122 6:6/2 8 1 
シノグ 和 動 しのぐ 8 0.0108 8:8/0 B 
シノブ 人・名 !名 忍 7 0.0095 7:710 7 
シノブ 和 動 忍ぷ 11 0.0149 8:8/3 10 1 
シノノ〈レノレ 1 0.0014 1 
シパ 日 芝 24 0.0325 2:2/0 24 
シハイ l |菅直日 34 0.0461 20:20/3 33 I 
シノてイ 日 芝居 35 0.0474 14:14/10 33 2 
ジパイセキ 車 |自賠責 9 0.0122 4:4/3 7 2 
シノTシ 日 国j しばし 14 0.0190 12:12/0 14 
シパシパ 和 国j しばしば 17 0.0230 14:14/0 17 
シノてタ 人・姓|窄 |柴田 20 0.0271 10:9/9 16 4 
シノてフ 和 |名 芝生 11 0.0149 10:7/3 8 3 
シノ、ライ 和 |名 |支払い 119 0.1612 35:35/35 62 57 
シハフウ 和 動 支払う 32 0.0434 18:18/15 22 10 
シハラワレル 11 0.0149 11 
シノ〈フク |和 副 しばらく 49 0.0664 34:34/9 48 1 
シパル 和 動 縛る 8 0.0108 7:7/0 8 
シノてラレル 3 0.0041 3 
シハン 漢 市阪 39 0.0528 21:20/21 32 7 
シハン |漢 |師範 9 0.0122 6:6/3 6 3 
ジノ苛ン |漢 地盤 7 0.0095 4:4/0 7 
シピック |来 シピック 9 0.0122 4:4/4 8 l 
シピレル 和 名 しびれる 8 0.0108 8:8/0 8 
シプ 漢 名 支部 31 0.0420 9:9/0 31 
ジフ :漢 名 自負 7 0.0095 6:6/0 7 
シプイ 和 形 渋い 8 0.0108 7:7/0 8 
シブサ 1 0.0014 l 
シフク 漢 |名 至福 8 0.0108 7:7/2 7 1 
シフト 来 |名 シフト 9 0.0122 7:7/6 4 5 
シフトノプ 来 |名 シフトノプ 7 0.0095 4:4/4 2 5 
シブヤ 地 名 渋谷 103 0.1395 36:36/36 68 35 
ジプン 漢 -代 自分 807 1.0932 69:69/69 761 46 
シホウ 漢 司法 7 0.0095 5:5/3 6 1 
シホウ 車 四方 8 0.0108 7:7/0 8 
シボウ 車 死亡 18 0.0244 10:10/0 18 
シボウ l 脂肪 50 0.0677 15:15/14 43 7 
シボリ 日 絞り 22 0.0298 7:7/5 20 2 
シポリコム 和 動 絞り込む 11 0.0149 9:9/0 11 
シボル 和 動 絞る 43 0.0583 25:25/3 42 1 
シボラレル 2 0.0027 2 
シポレー 人・姓名 シボレー 15 0.0203 3:3/3 8 7 
シホン |漢 |資本 15 0.0203 9:9/7 13 2 
シマ 地 志摩 9 0.0122 5:2/5 l 8 
シマ |和 |島 74 0.1002 29:29/16 70 4 
シマ 人・姓 |島 7 0.0095 5:5/0 7 
シマイ 和 名 仕舞い 10 0.0135 9:9/0 10 
シマイ |滋 |名 |姉妹 24 0.0325 18:17/15 16 8 
シマウ 和 動・尾 仕舞う 1096 1.4848 70:70/70 1054 42 
チマウ 7 0.0095 7 
シマジマ 和 名 島々 9 0.0122 5:5/0 9 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・11::讐 女件・服飾 実用 極味・娘楽 芸術・科学 出現形の内訳
3( .0238) 3( .0215) 3( .0311) C シネINマ(E7M).A(l)/C i n e m a(1)/ 1.3240 
2( .0158) 5( .0172) 1(.0104) ー ぐ(1)1しのい1()l/)/ノしのぐぎ(1)1しの 2.1563/2.15841 
ぐ(3)1しのご( シ (1) . 2.3040 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 1( .0104) しのぶ(4)1忍(3). 1.2390 
6( .0475) 1( .0034) 4( .0415) しのぶ(3)1偲ば(1)1偲び(1)1偲ぶ 2.1210/2.3040 
1( .0034) 五ー(1d)且/偲」ん(1)1忍ば(2)1忍び(1)1忍
24( .0828) 芝(24). 1.5402 
11( .0872) 9( .0645) 3( .0349) 6( .0207) 5( .0518) 支配(34). 1.3600 
9( .0713) 6( .0430) 2( .0069) 18( .1866) 芝居(35). 1. 3240/1. 3430 
1( .0079) 8( .0276) 且監童(里L 1.3710 
2( .0158) 4( .0287) 1 (.0116) 6( .0207) 1( .0104) しばし{lil_. 1.1600/3.1600 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0069) 5( .0518) しばしば(17). 3.1612 
1( .0079) 1( .0072) 16( .0552) 2( .0207) |柴田(20). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) 1 (.Dl04) 芝生I!__U__， 1.4700 
13( .1030) 17(.1219) 43( .4997) 46( .1586) |ー支払(42)1支払い(77). 1.3710 
5( .0396) 4( .0287) 11 (.1278) 11( .0379) 1( .0104) |支支払払わい(附支払うW 支払つ(4)1 2.3710 
3( .0215) 3( .0349) 5( .0172) (12) . 
14( .1109) 11( .0789) 日(.0697) 15( .0517) 3( .0311) しばらく (48)1置くJlL 3.1600 
2( .0158) 3( .0215) 1 (.0116) 1( .0034) 1( .0104) しばっ (2)1縛ら(3)1縛る(3). 2.1551/2.3670 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0104) 
11( .0789) 1O( .1162) 17( .0586) 1( .0104) |市販(39). 1.3761 
l( .0079) 1( .0072) 6( .0207) 1( .0104) 唖箪(9). 1.2440 
5( .0581) 1( .0034) 1( .0104) 地盤(7). 1. 172011. 5230 
9( .0310) ーシビック (9).
4( .0317) 3( .0215) 1( .0034) ーしびれ(3)/)し/癖びれれ(る1(l)/シピレ(2)12.5721 
シピレる(1)/.n(1).
3( .0238) 27( .0931) 1 (.Dl04) 置車1m_. 1.2700 
4( .0317) 2( .0069) 1 (.0104) |自負(7). 1.3041 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 1( .0104) 1:し1ぶき町渋い(4)1渋く (1)1渋さ 3.3011/3.33001 
1( .0104) 3.5030/3.5050 
2(.0158) 3( .0349) 2( .0069) 1(.0104) 至福(8). 1.3310 
1 (.0116) 8( .0276) -1 S H 1 F T (2)1シフト (7). 1.1501/1.3374 
7( .0241) シフトノブ(7). 
8( .0634) 63( .4518) 3( .0349) 24( .0828) 5( .0518) s h i b u y )a/(渋1)谷/(s99h ) i b u y a 1.2590 
(1)1シプヤ(2
231(1.8302) 252 (1. 8070) 87(1.0109) 164( .5656) 73(.7568) じぶんはJI自分(806). 1.2020 
4( .0317) 3( .0349) 直ー量{1l_， 1.3601 
2(.0158) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) ー四方(8). 1.1700/1.1730 
9( .0713) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) |死亡(18). 1.5702 
1O( .0792) 18( .1291) 21(.2440) 1(.0034) |ー脂肪(50). 1.5300 
2( .0158) 8( .0276) 12( .1244) 瞳~ 1.1570 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 3( .0103) 3( .0311) しぼりこむ(1)1絞りこめ(1)1絞りこ 2.3392 
ん(2)1絞り込む(3)1絞り込め(1)1絞
り込ん(3).
3( .0238) 25( .1793) 7( .0813) 5( .0172) 3( .0311) しぼっ(4)1しぼる(3)1絞っ (14)1絞 2.1570/2.33921 
1(.0079) 1( .0034) らー(3)1絞り (7)1絞る(7)1絞れ(2)1 2.3682 
搾っ(2)1搾る(1). 
15( .0517) ーCHEVROLET(一4)(/9C h e v r 1.2390 。1e t (2)1シボレ ). 
1O( .0792) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) 資本(15). 1.3721 
4( .0287) 4( .0138) 1( .0104) 志ま(1)1志摩(8). 1.2590 
21( .1664) 8( .0574) 4(.0465) 35( .1207) 6( .0622) シマ(2)1島(70)1嶋(2). 1.5260 
3( .0238) 4( .0138) |島(7). 1.2390 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 1 (.0034) I舞しま(lい)/(仕5舞)1いじま(1い).(2)/シマイ (1)1仕 1.1503/1.1651 
1(.0079) 7( .0502) 1(.0116) 13( .0448) 2( .0207) |姉妹(23)1妹姉(1). 1.2140 
249(1.9728) 291(2.0867) 128(1.4874) 299(1.0311) 129 (1. 3373) しまい(152)1しまう(404)1しまえ 2.1503/2.15321 I 
5( .0396) 1(.0034) 1( .0104) (16)1しまえーッ (1)1しまお(4)1し 2.3850 
ます(1)1しまっ (330)1しまわ(1)1
しも(1)1しもう (1)1じまっ (1)1ちま
う(1)1ちまえ(1)1ちまっ (5)1ちゃい
(9)1ちゃう (76)1ちゃえ(3)1ちゃお
(4)1ちゃっ (83)1仕舞っ (1)1蔵っ
(1) . 
1( .0072) 5(.0581) 3( .0103) |島々 (9). 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語緬 品詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(9t;，) 本文度数 広告度数
シマダ 人・姓 名 島田 18 0.0244 14:14/0 18 
シマツ 漢 名・形動 始末 15 0.0203 10:10/0 15 
シマル 和 動 閉まる 10 0.0135 9:9/5 8 2 
ジマン |漢 |名 自慢 52 0.0704 28:28/24 35 17 
シマント 地 |名 四万十 7 0.0095 4:4/4 6 1 
シミ 和 名 染み 41 0.0555 16:16/16 19 22 
ジミ 漢 |名・形動 地味 17 0.0230 13:13/0 17 
ジミー 人・名 l名 ジミー 15 0.0203 3:3/1 14 l 
シミコム 和 動 染み込む 13 0.0176 10:10/0 13 
シミコマセル 3 0.0041 3 
シミジミ 和 副 しみじみ 12 0.0163 11: 11/4 11 1 
シミズ 人・姓 !名 |清水 49 0.0664 28:28/28 33 16 
シミズ 地 !名 |清水 17 0.0230 9:8/9 6 11 
ジミチ 混 形動 地道 7 0.0095 5:5/0 7 
シミュレーション |来 名 シミュレーション 7 0.0095 7:5/2 5 2 
シミル 和 動 染みる 14 0.0190 10:10/5 12 2 
シミン 漢 包 !市民 49 0.0664 20:20/9 45 4 
ジミン |漢 包 l自民 42 0.0569 8:8/5 41 1 
ジム |漢 |事務 126 0.1707 44:44/44 79 47 
ジムカーナ |来 ジムカーナ 9 0.0122 2:2/0 9 
シメ 和 名・尾 締め 8 0.0108 4:4/0 8 
シメイ |漢 名 ザ旨名 10 0.0135 8:8/8 8 2 
シメイ |漢 名 |氏名 138 0.1869 53:53/53 65 731 
シメキリ 和 名 締め切り 61 0.0826 37:37/37 42 191 
シメキル 和 動 締め切る 7 0.0095 5:3/5 3 4 
シシメメキキララセレル 2 0.0027 2 1 0.0014 l 
シメジ 和 名 |占地 10 0.0135 5:5/0 10 
シメス 和 動 不す 99 0.1341 44:44/24 87 12 
シメサレル 6 0.0081 6 
シメ;L- 和 動 締める 24 0.0325 19:19/15 19 5 
シメル 和 尾-助動 しめる 11 0.0149 9:9/6 9 2 
シメラレ;L- 2 0.0027 2 
シメ;L- 和 動 占める 23 0.0312 15:15/0 23 
シメラレJレ l 0.0014 1 
シメン 漢 誌面 14 0.0190 13:1317 12 2 
ジメン 漢 地面 11 0.0149 6:6/4 9 2 
シモキタザワ 地 下北沢 9 0.0122 5:4/4 6 3 
シモダ 地 下回 10 0.0135 5:5/4 9 1 
ジモト 混 地元 57 0.0772 27:27/13 55 2 
シモノセキ 地 名 下関 9 0.0122 7:5/6 3 6 
ンヤ 漢 名・造 社 322 0.4362 58:58/58 210 112 
シャ 漢 百・尾 者 829 1.1230 69:69/69 673 156 
シャ 漢 、主 l車 459 0.6218 44:44/41 323 136 
シヤ 漢 視野 19 0.0257 13:13/11 13 6 
ジャ 和 華 じゃ 32 0.0434 20:20/0 32 
ンャーシ 来 ンヤンー 15 0.0203 6:6/6 13 2 
ジャージー 来 ジャージー 11 0.0149 7:7/3 9 2 
ジャーナリスト 来 ジャーナリスト 13 0.0176 9:9/7 10 3 
ジャーナル 来 名 ジャーナル 16 0.0217 9:9/7 12 4 
シャープ 来 形動・名 シャープ 30 0.0406 23:23/19 25 5 
νャープサ二 l 0.0014 1一一一二
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
1( .0079) 1O( .0717) 5(.0172) 2( .0207) SHIMADA(2)1島田(16). 1.2390 
7( .0555) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0207) しまっ(2)1始末(13). 1.1342/1.15031 
1.3850 
1( .0079) 2( .0143) 2(.0232) 3( .0103) 2( .0207) しまりっ(3/閉)1っしま)り/(閉1)ま/締るま(_gっ(2)1締 2.1553 ま (l)/M~ (l)/M~ Q (2). 
3( .0238) 14( .1004) 2( .0232) 32( .1104) l( .0104) じまん(1)1自慢(51). 1.3041 
7( .0241) ー四万十(7). 1.2590 
3( .0238) 30( .2151) 6(.0697) 2( .0069) しみ(2)1シミ (39). 1.1840/1. 55051 
1.5605 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) ジミ (1)1地味(16). 3.3300 
1(.0079) l( .0034) 13( .1348) Jimmy(2)1ジミー(13). 1.2390 
1( .0079) 7( .0502) 5( .0172) ーしみこま(1)1しみこん(1)1しみ込ま 2.1524/2.15321 
l( .0079) 1( .0072) l( .0034) ー(2)1しみ込み(1)1しみ込む(2)1しみ 2.1533 
込ん(1)1シミ込ん(1)1漫み込ま(1)1
浸み込む(1)1漫み込ん(1)1染み込ん
(1) . 
5( .0396) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) しみじみ(12). 3.3014 
8( .0634) 8( .0574) 5( .0581) 14( .0483) 14( .1451) SHIMIZU(l)1清水(48). 1.2390 
4( .0317) 4( .0287) 9( .0310) |清水(17). 1.2590 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) 地道(7). 3.3040 
2(.0158) 2( .0143) 1 (.0116) 1( .0034) 1( .0104) シミュレーション(7). 1.3065 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) しみ(6)1しみ)1穆る(み3)1染み(2)1染みる 2.1533/2.3002 
(1)1泌み(1)/..7).(1).
17( .1347) 2( .0232) 13( .0448) 17( .1762) 四量(49). 1.2301 
34( .2694) 3( .0215) 5( .0581) |自l&fsL 1.2760 
23( .1822) 17( .1219) 18( .2092) 50( .1724) 18( .1866) |事務(126). 1.3800 
9( .0310) ージムカーナ(9). 
1( .0072) 2( .0232) 5( .0172) じめ(1)1締(4)1締め(3). 1.1570/1.19621 
4.3320 
8( .0634) 2( .0069) 一指名UQl， 1.3630 
20( .1585) 39( .2797) 19( .2208) 53( .1828) 7( .0726) |氏名(138t 1.3102 
7( .0555) 18( .1291) 7( .0813) 25( .0862) 4( .0415) 〆切(1)1しめきり (2)1しめ切り (3)11.1563/1.1611 
|シ(23メ}キ/締リ切(1り)/{締8)め.切り (23)1締切
2( .0143) 5(.0172) ー締め切ら(4)1締切り (2)1閉めきっ 2.1503 
2( .0069) (ー1). 
1( .0034) 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) しめじ(8)1占地(2).
30( .2377) 1O( .0717) 18( .2092) 23( .0793) 18( .1866) |すしめ(4す1)(.2)/不さ(10)/示し(46)1示 2.1210/2.3092 
3(.0238) 2( .0069) 1( .0104) 
4(.0317) 8( .0574) 日(.0697) 5( .0172) 1( .0104) しめ恒盟(6)め/絞める(1)1締め(5)1締める 2.1341/2.15701 
(3)/M~(9). 2.3332 
3( .0238) 1(.0116) 2( .0069) 5( .0518) しめ(8)1しめる(3). 2.1110/2.3670 
1( .0079) 1( .0104) 
11( .0872) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104) 占め(8)1占める(15). 2.3701 
1(.0116) 
1(.0079) 3( .0215) 2(.0232) 6( .0207) 2( .0207) |誌面(14). 1.1750 
1(.0079) 1( .0072) 9( .0310) ー地面(11). 1.1750/1. 5230 
6( .0430) 1(.0034) 2( .0207) 下北沢(9). 1.2590 
1(.0079) 9( .0310) ー主旦(10). 1.2590 
11( .0872) 5( .0359) 3(.0349) 37( .1276) 1( .0104) 地元(57). 1.2520 
5( .0359) 2( .0232) 1( .0034) l( .0104) SHIMONOSEKI(l)1下関 1.2590 
出).
70( .5546) 59( .4231) 35( .4067) 121( .4173) 37( .3836) SHA(1)1社(321). 1.196211. 26401 
1.2760 
225(1. 7826) 104 ( .7458) 97(1.1271) 304 ( 1.0484) 99(1.0263) |者(829). 1.2000 
44(.3486) 15( .1076) 20( .2324) 377(1.3001) 3( .0311) 哩(459). 1.4650 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 9(.0310) 6( .0622) |視野(19). 1.1720 
16( .1268) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) 5(.0518) じゃ (16)1じゃあ(16). 4.1120 
15( .0517) ーシャーシ(10)1シャシー(5). 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 6( .0207) ジャージ(7)1ジャージー(4). 1.4201 
6( .0475) 4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) ジャーナリスト (13). 1.2410 
2( .0158) 2(.0143) 4( .0138) 8( .0829) J 0 U RN A L (3)1 J 0 U r n a 11.3160 
ド(39)/.iou r n a l山ジャーナル
3( .0238) 8( .0574) 2( .0232) 9(.0310) 8( .0829) SHARP(l)/S h a r p(l)1 1.3114/1.45301 
1(.0104) シセァプ(27)1シャー プさ_(J). 3.1800 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L |語種 l品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) = 本文度数 広告度数
ジャイアント 来 名 ジャイアント 9 0.0122 4:4/2 8 1 
ジャイロ |来 |名 ジャイロ 26 0.0352 1:1/1 2 24 
シャイン |漢 |名 社員 43 0.0583 23:23/20 36 7 
シャカ 漢 |名 釈迦 8 0.0108 5:5/0 8 
ジャガー 来 名 ジャガー 10 0.0135 4:4/1 8 2 
シャカイ 漢 l名 社会 187 0.2533 52:52/52 156 31 
ジャガイモ 混 名 ジャガ芋 21 0.0284 8:8/0 21 
シャカク 漢 |名 車格 7 0.0095 1:1/0 7 
ジャク 護 |名・造 弱 16 0.0217 13:13/9 14 2 
ジャクソン 人・姓名 ジャクソン 16 0.0217 6:612 15 l 
ジャクァン |弱点 8 0.0108 7:7/0 8 
ジャケット ジャケット 120 0.1626 25:25/24 104 16 
シャケン 匡検 60 0.0813 7:7/6 30 30 
シャコ [庫 14 0.0190 9:9/7 9 5 
シャコウ 交 14 0.0190 11:11/3 13 1 
シャコウ [高 7 0.0095 4:4/0 7 
ジャコモ ジャコモ 9 0.0122 5:5/0 9 
シャサイ |社債 8 0.0108 3:3/0 8 
γャンユ |車種 39 0.0528 10:8/10 22 17 
シャシン |写真 527 0.7139 65:65/65 437 90 
ジャズ 来 名 ジャズ 102 0.1382 8:8/4 76 26 
ジャスト 来 副・尾 ジャスト 18 0.0244 9:9/6 15 3 
シャセイ 漢 名 写生 11 0.0149 5:5/3 6 5 
シャセン 漢 王線 12 0.0163 8:8/6 11 1 
シャタイ 漢 Z体 20 0.0271 9:8/7 15 5 
シャダイ 地 t台 19 0.0257 1:1/0 19 
シャチョウ t長 88 0.1192 24:24/15 85 3 
シャツ シャツ 91 0.1233 25:25/24 80 11 
ジャッカン -副 若干 18 0.0244 14:14/7 17 l 
シャツキン 借金 14 0.0190 7:7/0 14 
シャツク 人・名 シャツク 7 0.0095 1:0/1 7 
ジャック -名 ジャック 14 0.0190 10:10/5 13 l 
シャッター シャッター 21 0.0284 7:7/4 19 2 
シャトル シャトル 17 0.0230 3:3/2 5 12 
シャトルヨウ シャトル用 29 0.0393 1:0/1 29 
シャナイ |社内 20 0.0271 7:7/0 20 
シャナイ |車内 11 0.0149 7:7/5 9 2 
シャネル -姓 シャネル 14 0.0190 7:7/7 11 3 
ジャノ、tン 来 名 ジャノ苛ン 136 0.1842 38:38/38 92 44 
シャフト |来 2各 シャフト 18 0.0244 2:2/2 11 7 
シャペリ |和 名 しゃべり 9 0.0122 8:7/4 7 2 
シャベル 和 動 しゃべる 21 0.0284 18:18/2 20 l 
シャペレル l 0.0014 l 
ジャポン 地 名 ジャポン 16 0.0217 6:6/6 15 l 
ジャマ -形動 13.1 13 0.0176 13:13/0 13 
シャメイ t~ 8 0.0108 6:6/2 7 1 
シャメン ヰ直 28 0.0379 9:9/4 27 1 
シャリョウ [jiIj 64 0.0867 11: 11/10 34 30 
ジャル JAL 10 0.0135 4:4/3 8 2 
lシャレ 和 名 しゃれ 101 0.1368 34:34/23 89 12 
シャレノレ 和 動 しゃれる 16 0.0217 14:14/5 14 2 
シャワー 司と 名 シャワー 11 0.0149 10:10/0 11 
ジャン -名名 ジャン 20 0.0271 11:11/2 17 3 
ジャン 咽 連 巳?ん 7 0.0095 6:6/0 7 
シャンソン 司ミ 名 シャンソン 11 0.0149 5:5/0 11 
ジャンノ守一 首長 名 ジャンノ守一 8 0.0108 5:5/3 6 2 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・型竺|出現形の内訳 4昼'l'DILよ正
5( .0172) 4( .0415) G 1 ANT(l)/G i a n t (1)1ジャ 1.2040 
し壬アン上(7).
26( .0897) ージャイロ (26).
18( .1426) 10( .0717) 7( .0813) 8( .0276) 社員(43). 1. 2400/1. 2440 
5( .0396) 1(.0116) 2( .0069) 釈迦(8). 1.2030/1.2390 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0103) J AGUAR(2)1ジャガー(4)1ジャ
グァー(4). 
98(.7764) 27( .1936) 23( .2673) 21( .0724) 18( .1866) |社会(187). 1.2600 
3( .0238) 14( .1004) 4( .0465) じゃ壬がIいFも(10)1じゃが芋(5)1ジャ 1.5402 
ガイ ). 
7( .0241) |車格(7). 
2( .0158) 5( .0359) 7( .0241) 2( .0207) 弱(16). 1.1400 
1( .0079) 1( .0072) 6( .0207) 8( .0829) JACKSON(l)1ジャクソン
lCl5t 
1.2390 
2(.0158) 1(.0116) 5( .0172) |ー弱点(8). 1.1331 
4( .0317) 82( .5880) 2( .0232) 19( .0655) 13( .1348) J a c k e t (1)1ジャケット (119).1.4220/1.4514 
1( .0079) 59( .2035) ー車検(60). 1.3065 
1( .0079) 2( .0143) 2(.0232) 9( .0310) ー里塵(14). 1.4410 
4( .0317) 7( .0502) 2( .0232) 1( .0034) 社交(14). 1.3500 
2( .0143) 5( .0172) 一車両(7). 1.1911 
7(.0502) 2( .0232) ジャコモ(9).
4( .0317) 4( .0465) l社債(8). 1.3721 
2(.0158) 2( .0143) 35( .1207) ー車種(39). 1.1100 
68( .5388) 101 (.7242) 33( .3835) 208(.7173) 117(1.2129) 写真(527). 1.3220 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0103) 90( .9330) J A Z Z (10)1 J a z z (13)1ジャズ 1.3230 
li1里1.
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 1( .0034) 11( .1140) J U S T(5)/J u (s8)t. (4)/ジャスー 3.1920 
=ト (1)1ジャスト
1( .0079) 1( .0034) 9( .0933) 写生(8)1潟生(3). 1.3103/1.31511 
1.3220 
1( .0079) 1( .0072) 1O( .0345) |ー車線(12). 1.196211.4710 
2( .0158) 1( .0072) 17( .0586) 一|車体(20). 1.1040 
19( .0655) シャダイ (14)/社台(5). 1.2590 
49( .3882) 4( .0287) 18( .2092) 13( .0448) 4( .0415) |社長(88). 1.2430 
19( .1505) 60( .4302) 1(.0116) 11(.0379) シーャツillL 1. 4230 
2( .0158) 3( .0215) 9( .0310) 4( .0415) 直-'f(18). 1.1960 
4( .0317) 7( .0502) 3( .0349) 借金(14). 1.3780 」
7( .0241) SHAQ(5)1シャツク (2). 1.2390 
3( .0238) 4( .0138) 7( .0726) JACK(l)1ジャック (13). 1.2390 
1( .0079) 8( .0276) 12( .1244) シャッター(21). 1.4610 
1(.0079) 16( .0552) シャトル(17). 1.4570 
29( .1000) シャトル用(29).
16( .1268) 3( .0349) 1(.0034) |社内(20). 1.1770 
1( .0079) 1( .0072) 9( .0310) 直旦_wl_. 1.177 
14( .1004) ーシャネル(14). 1.2390 
8( .0634) 35( .2510) 7(.0813) 73( .2517) 13( .1348) J A PAN(21)1 J a p a n (6)1 1.2590 
芝生パどiliジャパン(108).
18( .0621) ーシャフト (18). 1.4150 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 1 (.Dl04) しゃべり (9). 1.3100 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) しゃべっ (3)1しゃべり (4)1しゃべる 2.3100 
1( .0072) 一(4)1ど墜し亙ゃ血べLれ(1)1喋ら(2)1喋り
(4) 
16( .1147) J a p4o) n(1)/j a p o n(1)/ジャ 1.2590 
ポン(1
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) ジャマ(1)1邪魔(12). 1.156313.1332 
4( .0317) 3( .0349) 1( .0034) ー盆担8). 1.3102 
2( .0158) 2( .0143) 23( .0793) 1( .0104) 斜面(2&). 1.1750 
2( .0158) 1( .0116) 61( .2104) 車両(49)1車輔(1)1車輔(14). 1.4650 
2( .0143) 7( .0241) 1(.0104) J A L(型tジャ生江L
8( .0634) 7l( .5091) 5( .0581) 13(.0448) 4( .0415) {しlゃ)1れ酒落(60(2)/シャレ(16)1シャレ~ 1.3103 
4). 
2( .0158) 8( .0574) 1(.0116) 3( .0103) 2( .0207) れしゃuれ).(6)/シャレ(2)1酒落(7)1酒落 2.3030/2.3332 
2( .0158) 7( .0502) 1( .0034) 1(.0104) シャワー(11). 1.4541 
3( .0238) 1O( .0717) 1( .0034) 6( .0622) J E AN(l)1ジャン(19). 1.2390 
2( .0158) 1 (.0072) 4( .0138) ーじゃん(7).
1( .0079) 3( .0215) 5(.0172) 2( .0207) シャンソン(11). 1.3230 
2( .0143) 6( .0207) J u m p e r (1)1ジャンパ (7) . 1.4220 
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2.1五十音順語実表(自立語)
見出し 語種 出詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(9!NJ) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ジャンプ さ ジャンプ 7 0.0095 6:6/4 5 2 
シャンプー 白 シャンプー 14 0.0190 5:5/3 9 5 
ジャンボ -形動 ジャンボ 14 0.0190 8:817 7 7 
ジャンノレ ジャンノレ 25 0.0339 15:15/10 20 5 
シュ 漢 -造 主 38 0.0515 26:2617 34 4 
ンュ 漢 |造 手 20 0.0271 13:13/0 20 
シュ 漢 名・造 積 96 0.1301 45:45/45 75 21 
シュ 漢 l造 |酒 17 0.0230 10:10/9 13 4 
シュ 漢 l造・尾 首 20 0.0271 5:5/4 18 2 
ジュ 漢 |造 |樹 9 0.0122 5:5/0 9 
シュウ 漢 1;'造 周 26 0.0352 11: 1117 24 2 
シュウ 漢 -造 |宗 17 0.0230 7:6/1 15 2 
シュウ 漢 -造 1tl 32 0.0434 19:19/8 29 3 
シュウ 漢 、監・尾 !揖 11 0.0149 2:1/1 1 10 
シュウ 漢 -造 |週 44 0.0596 27:27/14 41 3 
シュウ 漢 名尾 ・造・ 集 118 0.1599 34:34/34 63 55 
ジュウ 漢 名・造 住 10 0.0135 6:5/1 9 l 
ジュウ 漢 名・造 十 8240 11.1628 70:70/70 5308 2932 
ジュウ 漢 名尾 ・造・ 重 81 0.1097 27:27/27 61 20 
ジュウ 漢 名尾 ・造・ 重 18 0.0244 12:11/6 15 3 
ジュウ 漢 名・造 銃 13 0.0176 8:7/1 11 2 
ジュウ 漢 造名・尾・ 中 134 0.1815 51:51/44 91 43 
ジユウ 漢 名・形動 自由 208 0.2818 55:55/55 156 52 
ジユウサ 5 0.0068 4 l 
シュウイ |漢 名 周囲 57 0.0772 36:36/24 55 2 
シュウェイ |漢 名 集英 7 0.0095 4:4/2 4 3 
シュウエキ 漢 名 収益 10 0.0135 6:6/0 10 
シュウエン 漢 |名 終えん 8 0.0108 6:6/4 6 2 
ジュウオウ 漢 名・形動 縦横 7 0.0095 7:6/4 5 2 
シュウカイ 漢 名 周囲 9 0.0122 5:5/0 9 
シュウヵー ク 漢 |名 修学 7 0.0095 6:5/1 6 1 
シュウカン 漢 |名 習慣 38 0.0515 20:20/17 32 6 
シュウカン 漢 名 週刊 13 0.0176 10:10/5 10 3 
シュウカン 漢 週間 114 0.1544 50:50/50 86 28 
シュウキ 漢 白 周期 15 0.0203 8:8/0 15 
ジュウキョ 漢 住居 11 0.0149 8:8/0 11 
シュウキョウ 漢 宗教 32 0.0434 17:17/10 30 2 
ジュウギョウ 漢 従業 15 0.0203 9:9/0 15 
シュウゲキ 漢 襲撃 7 0.0095 3:3/0 7 
シュウコウ 漢 名 就航 8 0.0108 4:4/3 6 2 
シュウゴウ 漢 名 集合 25 0.0339 15: 14/11 18 7 
ジュウコウ 漢 名・形動 重厚 8 0.0108 6:5/1 7 1 
ジュウコウサ l 0.0014 1 
シュウサ 漢 l名 収差 8 0.0108 2:210 B 
シュウシ 漢 名・副 終始 13 0.0176 10:10/0 13 
ジュウシ 漢 |名 重視 44 0.0596 28:28/22 39 5 
ジュウジ 漢 名 十字 12 0.0163 11 :10/7 9 3 
シュウジツ 漢 終日 8 0.0108 5:5/3 7 1 
ジュウジツ 漢 充実 86 0.1165 45:45/34 69 17 
シュウシュウ 漢 収集 19 0.0257 15:15/8 17 2 
ジュウショ 漢 住所 175 0.2371 56:56/56 81 94 
ジュウショウ 漢 重賞 12 0.0163 1:1/0 12 
シュウショク 漢 就職 22 0.0298 12:12/8 14 8 
ジュウショク 漢 住職 7 0.0095 7:7/0 7 
シュウシン 漢 就寝 7 0.0095 5:5/2 5 2 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
2( .0158) 1(.0072) 3( .0103) 1( .0104) J UMP (1)1ジャンプ(6). 1.1522/1. 3374 
3( .0238) 1O( .0717) 1( .0034) シャンプー(14). 1. 3334/1. 4541 
1( .0079) 13( .0448) ジャンボ(14). 1.4670/3.1912 
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 5(.0172) 11 (.1140) ジャンル(25). 1.1100 
8( .0634) 8( .0574) 8( .0930) 8( .0276) 6(.0622) 主(38). 1.1040 
11( .0872) 2( .0143) 5( .0172) 2( .0207) 手(20). 1.2000 
8( .0634) 18(.1291) 19(.2208) 43( .1483) 8( .0829) 種(96). 1.1100/1.19621 
1.5300 
9( .0713) 6( .0430) 2( .0069) 酒(17). 1.4350 
3( .0238) 1( .0072) 16( .1659) 首(20). 1.1962 
1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) 樹(9). 1.5400 
4( .0317) 1( .0072) 21( .0724) 周(26). 1.1911/1.19621 
1.2590 
13( .1030) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 穴(17). 1.2760 
11( .0872) 1(.0072) 4( .0465) 13( .0448) 3(.0311) t!(32) . 1.2550 
10( .0792) 1( .0116) 島(11). 
1(.0079) 12(.0860) 6( .0697) 25( .0862) 、軍(44). 1.1632/1.1962 
25( .1981) 19( .1362) 4( .0465) 15( .0517) 55(.5702) 集(118). 1.195111.3160 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 一住(10). 1. 3333/1. 4400 
649(5.1419) 1110(7.9595) 693(8.0527) 772(16.4565) 016(10.5328) 1 (6149)/1 0 (1681)/1 00(5)1 1.196011.1962 
100. (1)/100.000(8)/1 
0 0 /0ー0の(1()1/7)1/十00 (30 0 0(l)/ー
(25)/--()(17)/+(352). 
9( .0713) 7( .0502) 6( .0697) 8( .0276) 51( .5287) 重(81). 1.1962 
4(.0317) 1(.0072) 4( .0465) 7( .0241) 2( .0207) 重(18). 1.1962 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 銃(13). 1.4551 
24( .1901) 51( .3657) 7(.0813) 49( .1690) 3( .0311) じゅう (5)1ぢゅう(1)1中(128). 1.1620/1.17201 
3.1940 
59( .4674) 40( .2868) 23( .2673) 49( .1690) 37( .3836) 自由(203)1自由さ(5). 1.1500/1. 30451 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0104) 1.3610/3.15001 
3.3045/3.3610 
1O( .0792) 19( .1362) 5( .0581) 22( .0759) 1( .0104) 周囲(57). 1.178011. 2210 
2( .0158) 5( .0359) 集英(7). 
2( .0158) 1( .0072) 7( .0813) 収益(10). 1.3710/1.3750 
4( .0317) 4( .0415) 終駕(8). 1.5702 
3( .0238) 1(.0072) 1( .0116) 2( .0069) -Ii縦横(7). 1.1740 
9( .0310) ー周囲(9). 1.1523 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) |修学(7 1.3050 
11( .0872) 16( .1147) 8( .0930) 3( .0103) 一|習1(38). 1.3050 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 3( .0311) |週 1(13) . 1.3832 
23( .1822) 39( .2797) 22( .2556) 22( .0759) 8( .0829) |週| (114). 1.1632/1.1962 
5( .0359) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) 周 (15). 1.1620 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0465) 2( .0069) 一|住居(11). 1.4400 
12( .0951) 7( .0502) 2( .0232) 3( .0103) 8( .0829) 宗教(32). 1.3047 
4( .0317) 2( .0143) 5( .0581) 4( .0138) |従業(15). 1.3320 
6( .0475) 1( .0116) 襲撃(7). 1.3560 
1(.0072) 7( .0241) |就航(8). 1.1520 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 18(.0621) 1(.0104) 集合(25). 1.1550/1.19511 
1.3510 
1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) 重厚(7)1重厚さ(1). 3.3420 
1(.0034) 
7(.0241) 1( .0104) 収差(8). 1.1820 
4( .0317) 9( .0310) ー終始(13). 1.1600/1.16511 
3.1600/3.1651 
11( .0872) 2( .0143) 9( .1046) 18( .0621) 4( .0415) 重視(44). 1.302111.3066 
3( .0215) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) 十字(12). 1.1711/1.18001 
1.4540 
3( .0238) 5( .0172) -1終日(!!L 1.1635 
1O( .0792) 17( .1219) 5( .0581) 44( .1517) 1O( .1037) 充実(86). 1.1580 
7( .0555) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) |収集(15)1蒐集(4). 1.1550 
19( .1505) 48( .3442) 29( .3370) 命(.2276) 13( .1348) |住所(175). 1.1700 
12( .0414) 重賞(12).
8( .0634) 4( .0287) 4( .0465) 6( .0207) 一|就職(22). 1.3311 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0034) 2( .0207) |住職(7). 1.2410 
2( .0158) 2( .0232) 3( .0103) 就寝(7). 1. 3003/1. 3330 
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2.1五十音順語業表(自立語)
|見出L m種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%(，) 出頭雑誌数 本文度数 広告度数
ジュウシン 車 |名 重心 18 0.0244 8:8/5 17 1 
シューズ 名 シューズ 25 0.0339 9:9/7 16 9 
ジュース l名 ジュース 23 0.0312 12:12/11 20 3 
シュウセイ l名 |修正 16 0.0217 10:10/4 13 3 
シュウセン 名 終戦 8 0.0108 7:7/0 B 
ジュウタイ 渋滞 19 0.0257 9:9/7 17 2 
ジュウダイ 漢 z動 重大 14 0.0190 13:13/4 13 l 
ジュウタク 漢 |ゴ 住宅 133 0.1802 21 :21121 95 38 
シュウダン 漢 集団 29 0.0393 17:17/14 26 3 
ジュウタン 漢 名 じゅうたん 8 0.0108 7:7/5 5 3 
シュウチ 漢 周知 7 0.0095 7:7/3 5 2 
シュウチュウ 漢 集中 82 0.1111 39:39/34 59 23 
シュウァン 漢 終点 14 0.0190 7:7/6 11 3 
ジュウァン 漢 重点 12 0.0163 7:7/0 12 
ジュウデン 漢 充需 41 0.0555 9:9/7 12 291 
シュート 来 シュート 10 0.0135 3:3/0 10 コ
シュウトク 漢 |習得 9 0.0122 6:5/3 7 21 
シュウトメ 和 しゅうとめ 19 0.0257 9:9/2 18 1 
ジュウナン 漢 形動 柔軟 23 0.0312 16:16/10 19 
ジュウナンサ l 0.0014 1 
シュウニュウ 漢 名 |収入 36 0.0488 19:19/13 19 171 
シュウーン |漢 名 !就任 16 0.0217 11 :11/0 16 
シュウネン 漢 名厚 ・副・ 周年 60 0.0813 23:23/23 46 14 
シユウノウ 漢 名 |収納 106 0.1436 29:29/14 71 35 
シユウノ、 l漢 名 |周波 36 0.0488 15:11/9 27 9 
ジュウプン 漢 形動・副 十分 166 0.2249 61:61/41 152 14 
シューベルト 人・姓 名 シューベルト 20 0.0271 1:1/1 16 4 
シュウへン 漢 名 周辺 41 0.0555 26:26116 37 4 
シュウマツ 漢 名 |週末 17 0.0230 14: 14/11 13 4 
シューマン 人・姓 名 シューマン 14 0.0190 1:1/1 11 3 
ジュウミン 漢 名 住民 14 0.0190 10:10/3 13 l 
シューメーカー 来 名 シューメーカー 7 0.0095 2:2/2 5 2 
シュウユウ 漢 |名 周遊 8 0.0108 6:6/4 7 l 
lシュウヨウ 漢 |名 収容 26 0.0352 15: 15/11 18 8 
lジュウヨウ 漢 形動 重要 110 0.1490 49:49/34 105 5 
ジュウフイ 漢 従来 73 0.0989 40:40/29 61 12 
シュウリ 修理 31 0.0420 12:9/12 13 18 
シュウリョウ 修了 10 0.0135 7:6/5 3 7 
シュウリョウ 終了 38 0.0515 22:22117 34 4 
ジュウリョウ 重量 118 0.1599 23:22/23 58 60 
ジュウリョク 漢 重力 10 0.0135 9:9/0 10 
シュールレアリスム 来 名 シュールレアリスム 10 0.0135 2:2/1 9 1 
シュウロク 漢 |名 収録 47 0.0637 19:17/19 17 30 
ジュエリー 来 名 ジュエリー 19 0.0257 7:7/7 15 
シュエン 漢 |名 主演 9 0.0122 8:8/0 9 
シュカン 漢 |名 主観 7 0.0095 7:7/0 7 
シュギ |名 主 84 0.1138 28:28/27 72 12 
シュキョウ 名 主 12 0.0163 2:2/1 10 2 
シュギョウ 修 11 0.0149 8:8/0 11 
ジュギョウ 慢 11 0.0149 7:6/6 6 5 
シュク 、監 見 30 0.0406 16:15/13 19 11 
ジュク 漢 . t告 塾 18 0.0244 10:10/0 18 
シュクジツ 祝日 37 0.0501 23:23/21 16 21 
シュクシャ 宿舎 17 0.0230 8:8/6 11 6 
シュクショウ 縮小 11 0.0149 9:9/3 10 1 
シュクノ、ク 宿泊 54 0.0732 24:23/24 34 20 
シュクメイ 宿命 9 0.0122 8:8/3 8 1 
ジュケン 漢 受験 47 0.0637 18:18/13 38 9 
シュゴ 漢 名 守護 9 0.0122 6:6/5 7 2 
シュコウ 漢 |名 |趣向 7 0.0095 6:6/0 7 
ジュコウ 漢 名 受講 23 0.0312 10:9/8 13 10 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 |意味番号
3( .0238) 3( .0215) 12( .0414) ー重心(18). 1.1710/1.1742 
4( .0317) 9( .0645) 1(.0116) 11( .0379) -ISHOES(6)/シューズ(19). 1.4260 
1( .0079) 5( .0359) 14( .1627) 3( .0103) ージュース(23). 1.4350 
3( .0238) 3( .0349) 9( .0310) 1 (.0104) l修正(16). 1.1500 
4(.0317) 2( .0232) 1(.0034) 1( .0104) 終戦(8). 1.1503/1.3551 
1( .0079) 1(.0116) 17( .0586) 渋滞(19). 1.1526/1.1660 
5( .0396) 4( .0287) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) 重大(14). 3.1331 
11( .0872) 23( .1649) 97(1.1271) 2( .0069) 一住宅(133). 1.4400 
16( .1268) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 6( .0622) 集団(29). 1.1951/1.2760 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) ーじゅうたん(3)/ジュータン(2)/繊謹 1.4460 
3 
3( .0238) 1(.0116) 3( .0311) 司4日(7). 1.3123 
17( .1347) 13( .0932) 14( .1627) 30( .1035) 8( .0829) 耳~~:'(82). 1.1550 
13( .0448) 1 (.0104) 終， (14) . 1.1710 
5( .0396) l( .0072) 1( .0116) 2(.0069) 3( .0311) 重 ((12) . 1.1710/1. 3070 
1( .0072) 37( .1276) 3( .0311) 充t(41) . 1. 3850/1. 5001 
3( .0238) 7( .0241) シュー トUQl_. 1. 3374/1. 3392 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 習得(9). 1.3050 
2( .0158) 14( .1004) 2( .0232) 1( .0104) 姑(19). 1.2120 
8( .0634) 5( .0359) 2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) 柔軟(22)/柔軟さ (1). 3.1500/3.3680/ 
1( .0072) 3.5060 
8( .0634) 8( .0574) 15( .1743) 5( .0172) 収入(36). 1.3710 
8( .0634) 1(.0072) 1(.0116) 2( .0069) 4( .0415) 就任(16). 1.3311 
8( .0634) 7( .0502) 4(.0465) 21(.0724) 20( .2073) 周年(60). 1.1962 
4( .0317) 24( .1721) 46(.5345) 29( .1000) 3( .0311) 収納(lu_Q)_. 1.1532/1.3770 
5( .0359) 6( .0697) 12( .0414) 13( .1348) 周波(36). 1.5001 
24( .1901) 30( .2151) 26( .3021) 68( .2345) 18( .1866) I ~じ10ゅ8 う).ぶんW 充分(56)/十分 3.1910/3.1921 
20( .2073) シューベルト (20). 1.2390 
9( .0713) 5( .0359) 7( .0813) 18(.0621) 2( .0207) 周辺(41). 1.1780 
1( .0079) 7( .0502) 2(.0232) 7( .0241) |週末(17). 1.1632 
14( .1451) シューマン(14). 1.2390 
7( .0555) 1(.0072) 3( .0349) 3( .0103) l住民(Ml_. 1.2301 
7( .0241) シューメーカ (4)/シューメーカー
(2)/シューメイカー(1). 
1( .0072) 1(.0116) 6( .0207) 周遊(8). 1.3371 
9( .0713) 6( .0430) 11( .0379) |収容(26). 1.1532 
31( .2456) 21 (.1506) 21 (.2440) 25( .0862) 12( .1244) 重要(110). 3.1040/3.3070 
19( .1505) 8( .0574) 14( .1627) 26(.0897) 6( .0622)λ t来(73). 1.164213.1642 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 23( .0793) 1( .0104) 理(31). 1.3850 
2( .0158) 7( .0813) 1( .0034) . (10). 1.1503 
2( .0158) 5(.0359) 6( .0697) 23( .0793) 2( .0207) (38) . 1.1503 
2( .0158) 4( .0287) 10( .1162) 95( .3276) 7( .0726) 重 量(118). 1.1900/1.1914 
3( .0238) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) 重 り(10). 1.1401 
1( .0072) 9( .0933) シュールレアリスム(2)/シュルレア 1.3075 
リスム(8).
9( .0713) 1( .0072) 1(.0116) 16( .0552) 20( .2073) |収録(47). 1.3151 
19( .1362) J EWE L R Y(1)/ュジエュリーイリ(ー (1)/1.4280 
ジュエリー(16)/ジ 1) . 
6( .0475) 1 (.0072) 1(.0116) 1( .0104) 主、 (9) . 1.3833 
2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 主 1(7) . 1.3070 
48( .3803) 8( .0574) 6( .0697) 8( .0276) 14( .1451) |主 i(84) . 1.3075 
11( .0379) 1( .0104) 事。)4( .0317) 4( .0287) 3( .0103) 1. 3050/1. 3321 3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0311) 1. 3050/1. 3640 
4( .0287) 2( .0232) 19(.0655) 5( .0518) 1.3360 
2( .0158) 5( .0359) 1O( .1162) 1( .0034) 塾(18). 1.2630 
3( .0238) 9( .0“5) 5( .0581) 14( .0483) 6( .0622) 日 (37). 1.1634 
2( .0158) 15(.0517) 雪舎(17). 1.2650 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0349) 3( .0103) 自ノ、(11). 1.1580/1.1581 
2( .0158) 7( .0502) 3( .0349) 41( .1414) 1( .0104) ヨ泊(54). 1.3333 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) ヨ命(9). 1.3310 
14(.1109) 5( .0359) 17( .1975) 8( .0276) 3( .0311) I号験(47). 1. 3065/1. 3321 
6( .0475) 2( .0232) 1( .0104) 守護(9). 1.2411/1.3560/ 
1.3650 
4( .0287) 1( .0034) 2( .0207) |趣向(7). 1.1302/1.3061 
7( .0555) 1( .0072) 1(.0116) 6( .0207) 8( .0829) 受講(23). 1.3050 
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2.1五十音順諮象表(自立語)
|県出1 |語稲 ~詞 |表言?[1*言?1 全体度数 使用率(~) 出現雄設書世 本文度数 広告度数
シュサイ 漢 主催 62 0.0840 26:24/22 40 22 
シュサイ |漢 主宰 25 0.0339 9:9/3 11 14 
シュザイ |漢 |取材 80 0.1084 43:43/40 71 9 
シュシ |漢 |趣旨 8 0.0108 6:6/0 8 
ジュシ 漢 名 樹脂 21 0.0284 14:11/11 10 11 
シュジュ -形動 種種 9 0.0122 7:714 7 2 
シュジュツ |手術 52 0.0704 24:24/14 46 6 
シュショウ 色 !首相 32 0.0434 9:9/0 32 
ジュショウ 包 受嘗 56 0.0759 36:36/28 41 15 
シュジン 主人 134 0.1815 43:43/29 128 6 
ジュシン |受= 20 0.0271 8:8/6 7 13 
シュゼン |修 7 0.0095 5:5/4 6 l 
シュタイ 主 27 0.0366 19:19/6 25 2 
シュダイ 主 15 0.0203 9:9/6 11 4 
シュダン 漢 |手J 24 0.0325 19:18/6 22 2 
ジュチュウ |濃[ |受注 12 0.0163 8:8/5 8 4 
シュチョウ 漢 名 主張 47 0.0637 22:22/8 46 l 
ジュツ 漢 |名・造 l術 44 0.0596 21:21/21 19 25 
シュツエン 漢 名 出、量 65 0.0881 23:23/12 55 10 
シュツガン 漢 出問 9 0.0122 6:3/5 4 5 
シュツゲン 漢 出 Z 30 0.0406 19:19/7 29 l 
シュッサン 漢 出』 21 0.0284 12:12/4 18 3 
シュッショウ 漢 出生 11 0.0149 8:8/5 7 4 
シュツジョウ 漢 名 出場 66 0.0894 15:14/13 59 7 
シュッシン 漢 出身 39 0.0528 22:22/11 35 4 
シュッセ 漢 出世 11 0.0149 10:10/0 11 
シュッセキ 出席 17 0.0230 13:13/7 14 3 
シュッソウ 出走 23 0.0312 4:4/0 23 
シュツダイ 出題 7 0.0095 6:5/1 6 l 
シュッチョウ 出張 23 0.0312 15:14/11 12 11 
シュツド 出土 10 0.0135 4:4/3 9 1 
シュッノTツ 出発 59 0.0799 24:24/13 44 15 
シュッノてン 出版 85 0.1151 48:48/48 58 27 
シュッピン 漢 出品 17 0.0230 8:8/5 11 6 
シュツリョク 漢 名 出力 58 0.0786 14:13/12 40 18 
シュト 海 l首都 17 0.0230 11: 11/6 13 4 
シュドウ 漢 主導 12 0.0163 7:7/0 12 
シュトク 漢 取得 33 0.0447 18:18/18 20 13 
シュトフウス 人・姓 シュトフウス 10 0.0135 1:1/0 10 
ジュニア 来 名・頭 ジューア 40 0.0542 14:13/13 29 11 
シュニン 主任 12 0.0163 7:5/2 9 3 
シュノウ i首脳 9 0.0122 6:6/0 9 
シュフ 主婦 48 0.0650 23:23/16 41 7 
シュホウ |手法 20 0.0271 14:13/4 17 3 
シュミ 趣味 49 0.0664 32:32/23 42 7 
シュミカセ シュミカセ 9 0.0122 1:0/1 9 
シュミット -姓 シュミット 8 0.0108 4:4/2 6 2 
ジュミョウ |寿命 14 0.0190 13:13/9 11 3 
シュモク 名 |種 29 0.0393 5:5/5 23 6 
ジュモク |樹; 13 0.0176 9:8/4 11 2 
シュヤク 主必 23 0.0312 20:20/6 21 2 
シュヨウ -形動 主 50 0.0677 25:25/25 35 15 
ジュヨウ |需事 14 0.0190 10:10/0 14 
シュヨク 主ヨ 15 0.0203 2:2/2 12 3 
シュフ |修認 7 0.0095 5:5/3 5 2 
シュフフ シュフフ B 0.0108 2:212 2 6 
シュリュウ 主涜 22 0.0298 19:19/5 21 1 
シュリョク 主力 9 0.0122 8:8/2 8 l 
シュ)J，-イ 種類 119 0.1612 47:47/42 97 22 
シュン -造 句 17 0.0230 9:8/8 9 8 
ジュン -名 淳 15 0.0203 10:9/6 11 4 
ジュン 漢 名 純 74 0.1002 15:12/13 62 12 
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2.1五十音順語象表(自立語)
語蚕・文芸 女性・服飾 実用 趣味・頑薬 蚕荷工科学 |出E尾形の内訳 盟国巳
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 39( .1345) 13( .1348) 主自量(62). 1.3833 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0034) 19( .1970) 主雪区(25). 1.3620 
20( .1585) 21(.1506) 4(.0465) 24( .0828) 11( .1140) !刷 (80). 1. 3063/1. 3832 
6( .0475) 1(.0034) 1( .0104) l趣旨(8). 1.3070 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 14( .0483) ー樹脂(21). 1.4140/1.51101 
1.5111/1.5410 
1 (.0072) 4( .0465) 2( .0069) 2( .0207) |種々 (8)1種種(1)• 1.1341/3.1341 
14( .1109) 14( .1004) 7( .0813) 15(.0517) 2( .0207) |手4町(52). 1.3831 
27( .2139) 3( .0349) 2( .0207) |首1目(32). 1.2411 
15( .1188) 9( .0645) 5( .0581) 13( .0448) 14( .1451) I受 56) . 1. 3682/1. 3770 
19( .1505) 59( .4231) 30( .3486) 22( .0759) 4( .0415)主 134) . 1. 2110/1. 2220 
1( .0079) 1(.0072) 2( .0232) 16( .0552) :1受1量 20). 1.3122 
2( .0158) 5( .0172) :ー修ー 7). 
12( .0951) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 3( .0311) 主 (27) . 1.1040 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0034) 1O( .1037) 主 1(15) . 1.3070/1.3102 
6( .0475) 5( .0359) 4( .0465) 8( .0276) 1( .0104) 手l(24). 1.1113/1.3081 
2( .0158) 2( .0232) 8(.0276) ー受注(12). 1.3760 
18( .1426) 6( .0430) 9( .1046) 3( .0103) 11(.1140) 主張(47). 1. 3075/1. 31001 
1.3134 
13( .1030) 14( .1004) 7( .0813) 6( .0207) 4( .0415) 三¥[(44). 1.3081 
6( .0475) 20( .1434) 3( .0349) 3( .0103) 33( .3421) 1演(65). 1.3833 
4(.0317) 1( .0072) 3( .0349) 1( .0104) 3願(9). 1.3660 
4(.0317) 1( .0072) 4( .0465) 14( .0483) 7( .0726) 1現(30). 1.1210 
3( .0238) 10( .0717) 8( .0930) 一量産(21). 1.5701 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 5(.0172) 1( .0104) 出生(11). 1.1211/1.5701 
2( .0158) 63(.2173) 1( .0104) 出場(66). 1.1210/1.15311 
1.3511 
11( .0872) 6( .0430) 2( .0232) 13( .0448) 7( .0726) 出J(39) . 1.3410 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311) 出 (11) . 1.3311 
4(.0317) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) 4( .0415) 1ijJ'(17) . 1.1531/1. 3511 
2(.0158) 21( .0724) -1 tl:i (23) . 1.1210 
1(.0079) 1(.0116) 5( .0172) .IiU(7) . 1.3132 
5( .0396) 6(.0430) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) 主張(23). 1.3320 
8( .0634) 2( .0207) 土(10). 1.1210/1.1531 
8( .0634) 5( .0359) 3( .0349) 38( .1310) 5( .0518) 1発(59). 1.1521 
21( .1664) 19( .1362) 13( .1511) 20( .0690) 12( .1244) 1版(85). 1.3832 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 1O( .0345) 4( .0415) 3晶(17). 1. 3092/1. 3833 
3( .0238) 1( .0072) 5( .0581) 44( .1517) 5( .0518) 出力(58). 1.1401/1.1531/ 
1.1900 
4(.0317) 1( .0116) 1O( .0345) 2( .0207) 首都(17). 1.2540 
8(.0634) 2(.0232) 2( .0069) 主導(12). 1.1525 
9( .0713) 3( .0215) 10( .1162) 11( .0379) 取得(33). 1.3700 
10( .1037) シュトラウス(10). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 27( .0931) 11( .1140) JUNIOR(2)IJ r(3)IJ r. 1.2050 
({195)/. Iu n ior(1)/ジュニア
4(.0317) 1( .0072) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) 主任(12). 1.2430 
6(.0475) 1( .0072) 1( .0116) 1(.0034) 一首脳(9). 1.2430 
5( .0396) 22( .1578) 11( .1278) 7(.0241) 3( .0311) シュフUlL主婦iill_， 1.2220 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) 手法(20). 1.3081 
14( .1109) 13(.0932) 6( .0697) 1O( .0345) 6( .0622) 趣味(49). 1.3370 
9( .0310) ーシュミカセ(9).
1( .0072) 5( .0172) 2(.0207) シュミット (8). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0465) 6( .0207) 1( .0104) l寿命(14). 1.5700 
29(.1000) |種 (29). 1.1100 
4( .0287) 1( .0116) 7( .0241) 1(.0104) |樹3:(13 1.5400 
4( .0317) 5( .0359) 4( .0465) 7( .0241) 3( .0311) 主必 ~(23) . 1.2450 
11( .0872) 2( .0143) 5( .0581) 20(.0690) 12( .1244) 主E(50) . 3.1040/3.3070 
2( .0158) 6( .0697) 4( .0138) 2( .0207) |需薯i(14) . 1.3711 
15( .0517) 一主翼[(15) . 1.4670 
3( .0238) 2( .0232) 2( .0207) l修麺l(7) . 1.2030 
8(.0276) ーシュフフ (8).
1O( .0792) 4( .0287) 3( .0349) 5(.0172) 一主流(22). 1.1040/1.2760 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 4(.0138) 1( .0104) 主力(_9). 1.1400 
20( .1585) 25( .1793) 23( .2673) 42( .1448) 9( .0933) 種類(119). 1.1100 
3( .0238) 3(.0215) 1( .0116) 9( .0310) 1(.u104) 旬(17). 1.1620/1.1624 
1( .0079) 5(.0359) 4( .0138) 5( .0518) 淳(15). 1.2390 
3( .0238) 3( .0349) 66( .2276) 2( .0207) 準(71)1純(3). 3.1341 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出L |語種 話詞 表記[注記] |全体度数 使用率(栃) 1"鬼軍E面E宜X「本文度数広告度数
ジュン |漢 形造動・頭・ 純 12 0.0163 10:10/9 5 7 
ジュン 人名 名 純 10 0.0135 7:6/6 6 4 
ジュン |漢 |名形動造
順 42 0.0569 30:30/27 37 5 
ジュンイ 順位 39 0.0528 15:15/13 36 3 
ジュンカイ
議員
10 0.0135 5:5/3 7 3 
シュンカン 54 0.0732 39:39/12 52 2 
ジュンカン 11 0.0149 9:9/5 9 2 
シュンギク F菊 71 0.0095 5:5/0 7 
|ジュンコ 名 車ー古 10 0.0135 7:7/4 8 2 
|ジュンコ 名 H寸 81 0.0108 7:7/4 5 3 
|ジュンコ 名 量寸 10 0.0135 7:7/4 9 l 
!シュンジ |瞬時 10 0.0135 10:10/2 9 l 
|シュン、メュウ 1春署 81 0.0108 6:5/5 4 4 
ジュンスイ 自形動 (純粋 16 0.0217 13:12/6 11 5 
!ジュンズル |漢 動 |準ずる 10 0.0135 4:4/0 10 
ジュンセイ |漢 名形動 |純正 29 0.0393 10:9/10 19 10 
ジュンチョウ 移動 順自 14 0.0190 12:12/0 14 
ジュンド 純E 91 0.0122 7:4/3 6 3 
ジュンノTン 艶 91 0.0122 8:8/0 9 
ジュンビ 電車量 37 0.0501 26:26/7 35 2 
ショ 量・璽 E 81 0.0108 8:8/3 7 l 
ンョ 邑 庁 336 0.4552 60:60/60 187 149 
ショ -造 事 10 0.0135 7:7/3 9 1 
ショ 自造 書 168 0.2276 53:53/53 101 67 
ショ 重 l造 .M 語 38 0.0515 19: 19/13 29 9 
二ノョ 漢
|遣名
|女 35 0.0474 11: 11/0 35 
ジョイント 来 |名 |ジョイント 9 0.0122 5:4/4 3 6 
ショウ 漢 l造・尾 |勝 125 0.1693 9:9/0 125 
ショウ 漢 名造|商 16 0.0217 2:2/0 16 
ショウ |漢 名造|商 7 0.0095 6:6/3 6 1 
ショウ |漢 名造 Id、 145 0.1964 52:52/52 123 22 
ショウ |漢 急造 i少 8 0.0108 8:7/5 5 3 
ショウ 造 l抄 9 0.0122 6:4/6 6 3 
ショウ 13 0.0176 5:5/0 13 
ショウ 道 61 0.0826 22:22/16 50 11 
ショウ 主 94 0.1273 34:34/32 78 16 
ショウ 道 26 0.0352 15:15/8 18 8 
ショウ 並 29 0.0393 13:13/9 19 10 
ショウ 量 172 0.2330 40:40/39 141 31 
ショウ 並 7 0.0095 5:5/2 6 1 
ショウ ご様 149 0.2019 33:30/30 93 56 
ショウ 用ー 337 0.4565 61:61/61 224 113 
ジョウ 主尾 盤、 9 0.0122 1:0/1 9 
ジョウ 量 36 0.0488 17:17/7 35 1 
ジョウ 造 125 0.1693 39:39/32 89 36 
ジョウ 治尾 造 16 0.0217 11:10/3 14 2 
ジョウ |漢 名造 |情 8 0.0108 7:7/0 8 
ジョウ |漢 名 |条 167 0.2262 55:55/55 123 44 
ジウ |漢
形名詞式・造名属
|条 16 0.0217 7:6/6 9 7 
ジョウ !漢 名尾 ・造・ 状 50 0.0677 28:28/22 42 8 
ジウ |漢 名犀 造 |状 10 0.0135 9:9/2 9 1 
ジョウ 漢 造尾 |畳 24 0.0325 8:7/4 21 3 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 .1¥1、旅館方
4( .0317) 1( .0072) 3(.0349) 4( .0138) 純(12). 3.1341 
4( .0317) 1( .0116) 1( .0034) 4(.0415) 純(10). 1.2390 
3( .0238) 16( .1147) 5( .0581) II (.0379) 7( .0726) 順(42). 1.1650/3.11201 
3.1332 
1(.0072) 1( .01l6) 37( .1276) 順位(39). 1.1650 
2( .0143) 6( .0697) 2(.0207) 巡回(10). 1.1523 
1O( .0792) ll( .0789) 3( .0349) 22( .0759) 8( .0829) |瞬間(54). 1.1600 
3( .0238) 5( .0359) 3( .0311) |循環(11). 1.1523 
4( .0287) 3(.0349) シュンギク (1)1春菊(6). 1.5402 
3( .0215) 1(.01l6) 3( .0103) 3( .0311) |枠寸 (10) . 1.2390 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0034) 2( .0207) |帯同→ (8). 1.2390 
1( .0079) 5( .0359) 4( .0415) |取寸 (10) . 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) |陣2時(10). 1.1600 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0069) 1(.0104) |春草((8) . 1.1600/1.1624 
3( .0238) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) 4(.0415) 純粋(16). 1.1341/1.13451 
1.5060/3.13411 
3.1345/3.5060 
2( .0232) 7(.0241) 1( .Dl04) l準じ(1)1準ずる(9). 2.1130/2.1131 
5( .0581) 20( .0690) 4(.0415) 純正(29). 1.1341/1.50601 
3.1341/3.5060 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 5(.0172) 1(.0104) |願書1(14) . 1.1302/3.1302 
1( .0079) 3(.0349) 2( .0069) 3(.0311) 純H(9) . 1.1916 
2( .0158) 2( .0143) 2(.0232) 3( .0103) 匝ヨ (9). 1.1650 
5( .0396) 8( .0574) 7( .0813) 12( .0414) 5( .0518) 準制 (37) . 1. 3084/1. 3850 
3( .0238) 1( .0072) 1(.01l6) 3( .0103) |初(8). 3.1650 
71( .5625) 48( .3442) 46(.5345) 144( .4966) 27(.2799) 所(336). 1.2640 
2( .0158) 3( .0349) 5( .0172) |署(10). 1.2710 
45( .3565) 18( .1291) 27( .3137) 56( .1931) 22( .2281) 書(168) 1.3122/1.31511 
1.3160/1.3220 
7( .0555) 1( .0072) 4( .0465) 22( .0759) 4( .0415) |諸(38). 1.1940 
4( .0317) 3( .0215) 1(.01l6) 25( .0862) 2( .0207) 女(35). 1. 2040/1. 2130 
1( .01l6) 7( .0241) 1( .Dl04) ジョイント (9). 1.1710/1. 3540 
1( .0079) 1(.01l6) 123( .4242) 勝(125). 1.3570 
16( .0552) 商(16). 1.1930/1. 2412/ 
1. 3801 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0034) 1( .Dl04) 商(7). 1.1930/1.24121 
1. 3801 
27( .2139) 27( .1936) 19(.2208) 42( .1448) 30(.3110) しょう (2)1小(143). 1.1912 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 4( .0138) 少(8). 3.1910 
1( .0079) 1(.0116) 7( .0726) 抄(9). 
9( .0713) l(.0034) 3( .0311) 昭(13). 1.1623 
9( .0713) 16( .1147) 29( .3370) 5( .0172) 2( .0207) 症(61). 1.5721 
50(.3961) 6( .0430) 19( .2208) 16(.0552) 3( .0311) 省(94). 1.2710 
11( .0872) 2( .0143) 1(.0116) 6( .0207) 6( .0622) (26) . 1.1962/1. 3154 
1( .0079) 1(.0116) 24( .0828) 3( .0311) き:(29)• 1. 3071/1. 3155 
26( .2060) 14( .1004) 3(.0349) 102( .3518) 27(.2799) (172) . 1.3682 
3( .0238) 3( .0103) 1(.0104) :(7) . 1.3682 
18( .1426) 6(.0430) 6( .0697) 116( .4000) 3(.0311) しょう (6)1しよう (4)1仕様(139). 1. 3081 
34( .2694) 67( .4804) 52( .6042) 160( .5518) 24( .2488) 使用(3:17). 1.3852 
9( .0310) 乗(9). 1.1930/1.1962 
17( .1347) 2( .0143) 1(.01l6) 1O( .0345) 6( .0622) 城(36). 1. 4400 
11( .0872) 7( .0502) 4( .0465) 90( .3104) 13( .1348) 場(125). 1.1700 
9( .0713) 3( .0215) 1(.01l6) l(.0034) 2( .0207) ぢゃう (2)1嬢(14). 1.2000 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0311) 情(8). 1.3010 
47( .3724) 25( .1793) 26( .3021) 55( .1897) 14( .1451) 上(165)/域(1)1条(1). 1.1000/1.19621 
1.3154 
9( .0713) 1( .0072) 5( .0172) 1( .0104) 条(16). 1.1000/1.19621 
1.3154 
5( .0396) 17( .1219) 11(.1278) 14( .0483) 3( .0311) 状(50). 1.1300/1. 3122/ 
1.3155 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 状(10). 1.1300/1.31221 
1.3155 
5( .0396) 3( .0215) 14( .1627) 2( .0069) ー畳(~4L 1.1962 
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2.1五十音順語集表(自立語)
i見出し |語稲 詰詞 |表記 r#'訊1 全体度数 使用率(~) 出現雄誌勧 本文度数 広告度数
ジョウイ |漢 上位 43 0.0583 25:25/15 38 5 
ジョウエツ 地 上越 15 0.0203 9:8/9 8 7 
ショウエネ 混 省エネ 10 0.0135 8:8/2 9 l 
ジョウエン |漢 上演 18 0.0244 8:8/2 15 3 
ショウカ |漢 |消化 26 0.0352 22:22/21 21 5 
ショウガ 漢 名 しょうが〔生委〕 26 0.0352 12:12/7 25 1 
ジョウカ 車下 12 0.0163 6:6/3 10 2 
ショウカイ f会 33 0.0447 10:9/10 13 20 
ショウカイ 百介 192 0.2601 58:58/58 153 39 
ショウガイ 事害 11 0.0149 6:5/1 10 1 
ショウガ「イ 漢 名 障害 29 0.0393 18:18/11 27 2 
ショウガ「イ 灘 |名 生涯 32 0.0434 22:22/18 21 11 
ショウカク 漢 |名 |昇格 9 0.0122 6:6/0 9 
ショウガク 漢 |名 f、学 32 0.0434 15:15/10 24 8 
ショウカ.ツ 漢 名 正月 23 0.0312 17:17/4 22 1 
ショウカン |漢 |償還 18 0.0244 3:3/0 18 
ショウギ 漢 将棋 91 0.1233 7:7/3 71 20 
ジョウキ 漢 上記 34 0.0461 21:20/20 18 16 
ジョウキ |蒸気 7 0.0095 7:7/4 5 2 
ジョウキュウ 上級 32 0.0434 16:16/9 26 6 
ジョウキョウ |状況 113 0.1531 48:48/35 106 7 
ショウキン 名 |賞金 36 0.0488 15:14/1 33 3 
ジョウクウ 漢 名 上空 11 0.0149 6:6/4 10 1 
ショウグン l漢 名 |将軍 20 0.0271 7:7/4 18 2 
ジョウゲ 漢 名 上下 39 0.0528 25:25/11 35 4 
ジョウケイ |漢 包 |情景 11 0.0149 7:6/1 10 1 
ショウゲキ |漢 |衝撃 38 0.0515 24:24/20 24 14 
ショウケン 漢 |証券 39 0.0528 14:14/6 36 3 
ショウゲン 証言 10 0.0135 8:7/3 B 2 
ジョウケン |条件 132 0.1788 51:51/51 113 19 
ショウコ |証拠 23 0.0312 15:15/4 21 2 
ショウゴ 正午 B 0.0108 7:7/3 6 2 
ショウコウ 工 13 0.0176 7:6/5 9 4 
ショウサイ -形動 i$細 58 0.0786 27:27/27 38 20 
ジョウザイ 漢 j!J甲j 9 0.0122 2:2/1 2 7 
ショウジ 漢 事 17 0.0230 11:11/8 9 8 
ショウジ 漢 自ヲ 9 0.0122 4:4/0 9 
ジョウシ 漢 上司 21 0.0284 9:9/0 21 
ショウジキ 漢 -形動 正直 19 0.0257 17:17/0 19 
ジョウシキ 瀧 常識 34 0.0461 22:22121 24 10 
ショウシツ 漢 消失 8 0.0108 8:7/4 6 2 
ジョウシツ 漢 上質 16 0.0217 10:1017 12 4 
ショウシャ 商社 12 0.0163 10:8/2 10 2 
ショウシャ 小社 10 0.0135 5:4/3 4 6 
ジョウシャ 乗車 8 0.0108 6:6/5 5 3 
ジヨウジュン 上旬 22 0.0298 16:15/15 16 6 
ショウジョ 少女 56 0.0759 25:25/25 45 11 
ジョウショ 青緒 19 0.0257 12:1217 17 2 
ショウショウ 国j 少少 65 0.0881 33:33/22 63 2 
ショウジョウ |名 主状 50 0.0677 22:22/9 48 2 
ジョウショウ |名 上昇 35 0.0474 16:16/8 30 5 
ジョウジョウ l名 上場 11 0.0149 2:2/0 11 
ショウジル 混 動 生じる 30 0.0406 22:22/11 27 3 
ショウジサセル 4 0.0054 4 
ショウジン |漢 |名 r、人 9 0.0122 4:4/4 6 3 
ショウジン |漢 |名 |精進 12 0.0163 7:7/3 11 1 
ジョウズ 漢 名・形動 上手 62 0.0840 32:32/21 54 8 
ジョウズサ 1 0.0014 l 
ショウスウ |漢 |名 少数 9 0.0122 7:7/0 9 
ショウスル 混 動 称する 18 0.0244 13:13/2 17 l 
ショウサレル 2 0.0027 2 
ジョウセイ |漢 名 上製 15 0.0203 8:3/8 l 14 
ショウセツ |漢 名 r、説 82 0.1111 28:28/23 64 18 
ショウゾウ |漢 名 肖像 14 0.0190 6:6/3 13 1 
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2.1五す音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 口
3( .0238) 6( .0430) 3( .0349) 31( .1069) ←上位(43). 1.1690 
3(.0215) 1( .0116) 11( .0379) 一上越(15). 1.2590 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 3( .0103) 直壬ネ(10). 1.3710 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 10( .1037) 上演(18). 1.3833 
2( .0158) 8( .0574) 6( .0697) 9( .0310) 1( .0104) 消化(26). 1.5710 
1( .0079) 16( .1147) 8( .0930) 1(.0034) しょうが(15)1ショウガ(9)1生豊島 1.5402 
(2) . 
6( .0475) 1( .0072) 5( .0172) 城下(12). 1.2540 
7( .0502) 2( .0232) 24( .0828) 商会(33). 1.2650 
31(.2456) 41( .2940) 19( .2208) 73(.2517) 28( .2903) 招介(1)1紹介(191). 1.3522 
1(.0079) 6( .0697) 4( .0138) 隼宣_li2_， 1.5720 
1O( .0792) 9( .0645) 4( .0465) 6( .0207) 障害(29). 1.1344/1.15631 
1.5720 
1O( .0792) 7( .0502) 5( .0581) 5( .0172) 5( .0518) 生涯(32). 1.1621 
3( .0238) 3(.0349) 3( .0103) 司直筆i2L 1.3630 
2( .0158) 6( .0430) 7( .0813) 15(.0517) 2( .0207) ノ、学(32). 1.2630 
6( .0475) 5( .0359) 6(.0697) 3( .0103) 3( .0311) 正月 (23). 1.1631/1.16341 
1.1961 
18( .2092) ー瞳還(18). 1.3780 
15( .1188) 76(.2621) 一将棋(91). 1. 3370/1. 4570 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0349) 23( .0793) 2( .0207) 上記(34). 1.3151 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) |蒸f託(7). 1.5130 
3( .0238) 2( .0143) 25( .0862) 2( .0207) 上1量(32). 1.1101 
40( .3169) 17( .1219) 11 (.1278) 30( .1035) 15( .1555) |情i兄(3)1状況(110). 1.1300 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 26( .0897) 1( .0104) 賞金(36). 1.3721 
2( .0158) 9( .0310) 上空(11). 1.5200 
15( .1188) 1(.0072) 2(.0232) 2( .0207) 型車(20). 1.2420 
6(.0475) 6( .0430) 9( .1046) 15(.0517) 3( .0311) 上下(39). 1.1527/1.15401 
1.1741 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 自(.0829) |作i景(11). 1.5290 
6( .0475) 4( .0287) 2( .0232) 18( .0621) 自(.0829) |衝撃(38). 1.1561/1.3001 
13(.1030) 9( .0645) 14( .1627) 3( .0103) 直登(32)1謹券(7). 1.4040 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) |証言 (10). 1.3141 
28( .2218) 16(.1147) 21 (.2440) 56(.1931) 11 (.1140) |条件(132). 1.1112 
6( .0475) 6( .0430) 4(.0465) 5( .0172) 2( .0207) 証拠(23). 1.1113/1.3071 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0103) 正午(8). 1.1635 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 10( .0345) 直王(13). 1.3801 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 41(.1414) 6( .0622) |詳細(58). 1. 3070/3.3068 
1 (.0072) 8( .0930) 錠剤(9). 1.4360 
4(.0317) 6( .0430) 3( .0349) 4( .0138) 商事(17). 1.3801 
5(.0581) 4(.0415) 鴎 1.4460 8( .0634) 7( .0502) 2(.0232) 4(.0138) (21) . 1.2440 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 8( .0276) 1( .0104) 正直(19). 3.3420 
9( .0713) 1O( .0717) 6( .0697) 8( .0276) 1( .0104) 常識(34). 1. 3060 
1(.0079) 1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) 消失(8). 1.1250 
1( .0079) 10( .0717) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 上質(16). 1.1330 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) |商社(12). 1.2650 
2( .0158) 1(.0072) 6( .0207) 1(.0104) 小社(10). 1. 2630/1. 2640 
1( .0079) 7( .0241) 重璽1& 1.1541 
5( .0396) 1( .0072) 15(.0517) 1 (.Dl04) 上旬(22). 1.1631 
11(.0872) 16( .1147) 3( .0349) 5(.0172) 21( .2177) 少女(56). 1.2050 
2( .0158) 4( .0287) 7( .0241) 6( .0622) |情緒(19). 1.3010 
6( .0475) 31 (.2223) 8( .0930) 14( .0483) 6( .0622) 金守 (6旦. 1.1910/3.1910 
9( .0713) 20( .1434) 18(.2092) 3( .0103) 症状(50). 1.1300/1.5721 
4(.0317) 2( .0143) 13( .1511) 8( .0276) 8( .0829) 上昇(35). 1.1540 
4(.0317) 7(.0813) 上場(11). 1.3760 
1O( .0792) 2( .0143) 5( .0581) 9( .0310) 4( .0415) 生じ(18)1生じる(12). 2.1211/2.5701 
1( .0072) 3( .0103) 
9( .0310) 小人(9). 1.2340 
l( .0079) 3( .0215) 7( .0241) 1 (.0104) 瞳進(12). 1.3040 
9( .0713) 29( .2080) 13( .1511) 7( .0241) 4( .0415) じようず(3)1上手(58)1上手さ (1). 1.2340/1.31001 
1(.0104) 1. 3421/3.3421 
6( .0475) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 金ー量i2L 1.1910 
9( .0713) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 称さ (6)1称し(7)1称す(1)1称する 2.31Q2/2.3682 
1( .0072) 1( .0034) 一(4). 
6( .0475) 1( .0072) 4(.0138) 4( .0415) よ製(15). 1.3860 
39( .3090) 18(.1291) 11 (.1278) 2( .0069) 12( .1244) 小説(82). 1.3210 
7( .0502) 7( .0726) 肖像(14). 1.4570 
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2.1五十音順語象表(自立語)
l見出し |語種 h詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(9!Mi) = 本文度数 広告度数
ショウタイ 漢 |招待 19 0.0257 15:15/14 16 3 
ショウタイ |漢 正体 9 0.0122 7:7/6 6 3 
ジョウタイ |漢 |状態 192 0.2601 62:62/56 175 17 
ジョウタツ 漢 上逮 20 0.0271 10:10/5 10 10 
ショウダン |漢 |商談 23 0.0312 3:3/0 23 
ジョウダン |漢 上~ 12 0.0163 7:7/0 12 
ジョウタeン |漢 名 JL 談 11 0.0149 9:9/0 11 
ショウチ 漢 承相 15 0.0203 14:14/2 14 1 
ショウチョウ 象自量 38 0.0515 24:24/12 34 4 
ショウァン 商苫 19 0.0257 13:13/11 13 6 
ショウァン ，点 40 0.0542 14:14/7 19 21 
ジョウト ー渡 7 0.0095 5:5/3 5 2 
ショウトツ 1突 31 0.0420 14:14/8 27 4 
ジョウナイ ?内 7 0.0095 5:5/0 7 
ショウナン 地 南 13 0.0176 7:7/6 11 2 
ショウー J、鬼 9 0.0122 6:6/5 7 2 
ショウ ン 国人 19 0.0257 10:10/0 19 
ショウーン 承認 15 0.0203 11:10/11 1日 5 
ジョウネツ !情熱 25 0.0339 18:18/13 20 5 
ショウネン 漢 少年 83 0.1124 30:30/29 71 12 
ジョウノ〈 |漢 乗馬 13 0.0176 6:6/1 11 2 
ショウハイ |漢 勝敗 10 0.0135 8:8/0 10 
ショウパイ |漢 商売 28 0.0379 16:16/0 28 
ショウヒ 漢 消費 157 0.2127 49:49/49 63 94 
ショウヒョウ |漢 商標 16 0.0217 9:0/9 16 
ショウヒン l漢 商品 419 0.5676 56:56/56 199 220 
ショウヒン 漢 賞品 18 0.0244 13:9/13 9 9 
ジョウヒン 漢 名・形動 上品 22 0.0298 16:16/13 16 6 
ジョウヒンサ 2 0.0027 1 l 
ショウブ |濃 |名 勝負 63 0.0853 24:24/0 63 
ジョウブ |漢 |名 上部 13 0.0176 9:9/0 13 
ジョウプ 漢 名・形動 丈夫 22 0.0298 17:17/15 16 6 
ジョウプサ l 0.0014 1 
ショウへイ 人・名 小平 11 0.0149 4:4/3 10 1 
ジョウホウ 海 f纏 245 0.3319 55:55/55 190 55 
ジョウム 漢 f務 9 0.0122 7:7/0 9 
ショウメイ 漢 明 12 0.0163 10:10/5 10 2 
ショウメイ 漢 ー明 45 0.0610 23:23/19 29 16 
ショウメツ 漢 名 消滅 11 0.0149 6:6/0 11 
ショウメン 漢 名 正面 25 0.0339 18: 18/9 19 6 
ショウモウ 漢 !名 消耗 19 0.0257 9:9/4 16 3 
ショウヤク 漢 !名 生薬 11 0.0149 8:5/8 3 8 
ジョウヤク 漢 名 |条約 9 0.0122 5:5/0 9 
ショウユ 漢 名 しょうゆ 60 0.0813 14: 14/11 57 3 
ジョウヨウ 漢 乗用 20 0.0271 10:10/8 18 2 
ジョウヨウ 地 1繊同 7 0.0095 2:1/2 3 4 
ショウライ 漢 |将3 76 0.1030 42:42127 67 9 
ショウリ 漢 |勝fl 35 0.0474 19:19/15 32 3 
ジョウリク 漢 上E 12 0.0163 9:9/5 10 2 
ショウりャク 漢 省目 11 0.0149 9:9/0 11 
ジョウリュウ 漢 上流 19 0.0257 11:11/2 18 1 
ショウリョウ -形動 小1 23 0.0312 12:12/5 22 1 
ショウレイ |奨励 9 0.0122 6:5/2 7 2 
ジョウレン |常連 10 0.0135 9:9/1 9 l 
ショウワ 昭和 177 0.2398 48:48/40 165 12 
ショエン |初演 12 0.0163 4:4/2 11 l 
ショー 来 名 ショー 26 0.0352 15:15/14 22 4 
ジョー 人・名|名 ジョー 26 0.0352 7:7/2 25 1 
ジョオウ |漢 |名 女王 16 0.0217 11:11/3 14 2 
ジョージ 人・名|名 ン-舎ョーン. 16 0.0217 7:7/2 15 1 
ジョーダン 人・姓名 ジョーダン 32 0.0434 4:4/4 5 27 
ショーツ 来 |名 ショーツ 7 0.0095 5:4/4 4 3 
ショート 来 名 ショート 17 0.0230 15:15/9 13 4 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 意味番号
3( .0238) 8( .0574) 1( .0116) 7( .0241) 招待(19). 1.3520 
2( .0158) 2( .0232) 3(.0103) 2( .0207) 正体(9). 1.1040 
39( .3090) 49( .3514) 32( .3718) 63(.2173) 9( .0933) 状態(192). 1.1300 
1(.0079) 4( .0287) 14( .0483) 1(.0104) 上達(20). 1.3050 
1(.0079) 1( .0116) 21(.0724) 商談(23). 1. 3133/1. 3531 
1(.0079) 1( .0072) 1( .0116) 7( .0241) 2( .0207) 上段(12). 1.1741 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0138) 1( .0104) 冗談(11). 1.3100/1.3103 
5( .0396) 2( .0143) 6( .0207) 2( .0207) 承知(15). 1. 3062/1. 3532 
11( .0872) 9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) 11(.1140) ミ徴(38). 1.1100/1. 3103 
7(.0555) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) i底(19). 1.2650 
5( .0396) 1( .0072) 3( .0349) 25( .0862) 6( .0622) 点(40). 1.1710 
2( .0232) .5(.0172) 渡ー(7). 1.3770 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 20( .0690) 3( .0311L]置『突(31). 1.1561 
2(.0158) 3( .0103) 2( .0207) 場内(7). 1.1770 
1(.0072) 12( .0414) SHOHNAN(l)1湘南(12). 1.2590 
1(.0072) 8( .0930) -11 、姐(9). 1.2050 
14(.1109) 1(.0072) 3( .0349) 1( .0104) |商人(19). 1.2412 
4(.0317) 1( .0072) 3(.0349) 7( .0241) 承認(15) . 1.3532 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 6( .0622) |情熱(25) . 1.3010 
27( .2139) 19( .1362) 2( .0232) 14( .0483) 21(.2177) 少年(8~L 1.2050 
6( .0475) 2( .0143) 5( .0172) 産馬(13). 1.1541/1.5501 
2( .0158) 1( .0116) 7( .0241) }敗(10). 1.3570 
21 (.1664) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 売(28). 1. 3760/1. 3801 
19(.1505) 22( .1578) 40( .4648) 63( .2173) 13( .1348) I ii費(157). 1.3710 
3( .0215) 10( .1162) 3( .0103) i標(16). 1.3114 
45(.3565) 104(.7458) 107(1.2433) 155( .5345) 8( .0829) 品(419). 1.4010 
6( .0430) 1( .0116) 11( .0379) 品(18). 1.4010 
2( .0158) 14( .10ω) 5( .0172) 1(.0104) 上品(20)1上品さ (2). 3.3422 
1( .0072) 1( .0034) 
13( .1030) 3( .0215) 1(.0116) 45(.1552) 1( .0104) !勝負(63). 1.3570 
2( .0232) 8( .0276) 3( .0311) 上部(13). 1.1741/1.1940 
1( .0079) 8( .0574) 5( .0581) 7( .0241) 1 (.0104) I~じ1よう対(1)1丈夫(20)1丈夫さ 3.5060/3.5710 
1( .0116) 
3(.0238) 8( .0930) -11 、乎(11). 1.2390 
58( .4595) 28( .2008) 41 (.4764) 96( .3311) 22( .2281) 育報(245). 1.3123 
4(.0317) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 常務(9). 1.2411 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) 高明(12). 1. 385011. 4600 
4(.0317) 4( .0287) 2( .0232) 32( .1104) 3( .0311) 証明(45). 1.1113/1. 3071 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0069) 4( .0415) lf向調 (11) . 1.1250 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0232) 11( .0379) 3( .0311) 正面 (25) . 1.1750 
2( .0158) 2( .0143) 14( .0483) 1(.0104) |消帯 (19) . 1.1580 
3( .0238) 5( .0359) 3( .0349) 生調 (10)1生薬(1). 1.4360 
8( .0634) 1( .0034) 条約(9). 1.3080 
3(.0238) 38( .2725) 18( .2092) 1(.0034) しゅうゆ(1)1しょ)う/ゆ醤油(45(5)/しょう 1.4330 
|柱 (1)1じょうゆ(8)/Dli!(5). 
2( .0232) 18( .0621) |ー費 日(20). 1.1113 
2( .0232) 5( .0172) 一|品 易(7). 1.2590 
28( .2218) 10( .0717) 8(.0930) 20( .0690) 10( .1037) I摂 長(75)1将来(1). 1.1527/1.1643 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 23( .0793) 2( .0207) 勝1U(35) . 1.3570 
5( .0396) 4( .0465) 3( .0103) 上陸~ 1.1521 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104) 省略(11). 1.1251 
2( .0158) 6( .0430) 8( .0276) 3( .0311) 上流(19). 1.1101/1.1741 
2( .0158) 5( .0359) 15( .1743) 1( .0034) 少量(23). 3.3420 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) 奨励(9). 1.3682 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) 常連(10). 1.2340 
48( .3803) 15( .1076) 18( .2092) 62( .2138) 34( .3525) S (22)1 S H OWA (1)1昭和(154). 1.1623 
1( .0079) 1( .0072) 10( .1037) 初演(12). 1.3833 
4( .0317) 1( .0072) 11( .0379) 10( .1037) S HOW(2)1 s h 0 w(1)1ショー 1.3833 
(22)1ショウ(1).
2( .0158) 1(.0072) 3( .0103) 20( .2073) Joe(5)1ジョー(21). 1.2390 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0069) 7( .0726) 女王(16). 1.2320 
3(.0238) 1( .0072) 2( .0069) 10( .1037) G e 0 r p; e (1) 1ジョージ(15). 1.2390 
27(.0931) 5( .0518) Vジョダンン(18)/)J O R D A N(13)/ 1.2390 
ジョーダ
1( .0079) 5( .0359) 1(.0034) S h 0 r t s (1) 1ショーツ(6). 1.4230 
2( .0158) 3( .0215) 10( .0345) 2( .0207) s h 0 r t (1)1ショート (16). 1.1131/1.15201 
1.1911/1.24501 
1.5605 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(9!>>) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ショートターン |ま l名 ショートターン 7 0.0095 1:1/1 6 1 
ショールーム 来 名 ショールーム 38 0.0515 18:18/18 11 27 
ジョーンズ 人・姓名 ジョーンズ 22 0.0298 7:7/3 17 5 
ショカ 漢 名 初夏 15 0.0203 12:12/0 15 
ショカイ !漢 初回 13 0.0176 9:5/6 4 9 
ショカツ 人・姓 渚葛 7 0.0095 2:2/1 6 1 
ショキ 漢 初期 40 0.0542 29:29/15 38 2 
ショキ 漢 書記 8 0.0108 4:4/0 8 
ショキュウ 漢 名 初級 15 0.0203 7:716 9 6 
ジョキョ 長去 11 0.0149 9:9/9 5 6 
ジョキョク F曲 13 0.0176 1: 1/1 4 9 
ショク -造 E 39 0.0528 14:14/9 38 1 
ショク 百・尾 白d 114 0.1544 45:45/45 85 29 
ショク 漢 名・造 食 170 0.2303 33:33/29 121 49 
ジョグ 来 JOG 14 0.0190 1:1/1 13 1 
ショクイン 漢 |職員 14 0.0190 9:8/3 12 2 
ショクエン 漢 食塩 10 0.0135 3:3/1 9 l 
ショクギョウ 漢 |職業 77 0.1043 40:40/40 43 34 
ショクゴ 漢 名 |食後 7 0.0095 6:6/0 7 
ショクジ 漢 名 |食事 138 0.1869 45:45/31 117 21 
ショクスル 混 動 食する 8 0.0108 5:5/0 8 
ショクタク 漢 包 :卓 21 0.0284 14:14/9 18 3 
ショクドウ |漢 呂 堂 12 0.0163 7:7/2 11 l 
ショクニン |漢 臨人 25 0.0339 16:16/10 21 4 
ショクノ〈 混 臨場 15 0.0203 11: 11/3 13 2 
ショクヒ 漢 t費 7 0.0095 4:4/0 7 
ショクヒン |漢 名 品 100 0.1355 26:26/26 68 32 
ショクブツ |漢 名 自物 55 0.0745 23:23/21 41 14 
ショクモツ 漢 名 t物 30 0.0406 15:15/12 22 8 
ショクヨク 漢 名 欲 20 0.0271 14:14/10 13 7 
ショクリョウ 漢 名 t料 18 0.0244 9:9/6 16 2 
ショクリョウ |漢 名 食糧 11 0.0149 8:8/0 11 
ショクン 漢 {~ 百君 7 0.0095 5:5/2 5 2 
ショゲン 漢 名 5元 9 0.0122 5:4/5 7 2 
ショコク l漢 ~~ 16 0.0217 9:9/4 14 2 
ショサイ 漢 E 8 0.0108 4:4/1 6 2 
ショザイ 円臼 8 0.0108 8:8/5 7 1 
ショジ 円ifM' 7 0.0095 3:3/3 2 5 
ジョシ 女: 91 0.1233 22:22/17 76 15 
ジョシュ 助手 13 0.0176 8:8/5 12 l 
ショシュウ 漢 所収 7 0.0095 6:6/0 7 
ショジュン 漢 初旬 9 0.0122 7:7/3 8 l 
ンョンョ 漢 -造 処女 9 0.0122 7:6/4 6 3 
ジョジョ 漢 副 徐徐 24 0.0325 17:17/10 22 2 
ジョジョウ 漢 名 叙情 19 0.0257 5:4/5 13 6 
ショシン 漢 名 初心 49 0.0664 23:23/18 31 18 
ジョセイ 漢 名 助 9 0.0122 5:3/3 4 5 
ジョセイ 女 373 0.5053 61:61/61 307 66 
ショセキ 書 11 0.0149 10:2/10 l 10 
ショゾク 所 17 0.0230 13:13/6 16 1 
ショタイ 書隼 10 0.0135 6:3/5 4 6 
ショダン 漢 初段 15 0.0203 2:212 11 4 
ショチ 漢 処置 10 0.0135 8:8/4 9 l 
ショチョウ 漢 所長 9 0.0122 8:8/0 9 
ショッキ 漢 食器 26 0.0352 18:1817 24 2 
ショック 来 名 ショック 33 0.0447 21:21/13 27 6 
ショッチュウ 和 副 しょっちゅう 7 0.0095 6:6/0 7 
ショット 来 |名 ショット 22 0.0298 11: 11/8 13 9 
ショッピング 来 名 ショッピング 25 0.0339 21:21/20 14 11 
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2.1五十音順語集表(自立語)
語吾7主主E女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形ロゴ丙訳
7( .0241) シー ョートターン(7). 
5( .0396) 5( .0359) 4( .0465) 24( .0828) s HOWROOM(l)/ショールーム 1.4430 
(33)/ショウルーム(4). 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0034) 17(.1762)1 J ONE ズS((11)/1on e s(5)/ 1.2390 
ジョーン 6) . 
1( .0079) 5( .0359) 4( .0138) 5( .0518) 初夏(15). 1.1624 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 5(.0172) 5( .0518) 初回(13). 1.1651 
4( .0317) 3( .0349) 渚葛(7). 1.2390 
8( .0634) 7(.0502) 2( .0232) 8( .0276) 15( .1555) 初期(40). 1.1620/1.1651 
7( .0555) 1 (.0116) 書記(8). 1. 2411/1. 3151 
2( .0158) 1( .0072) 12( .0414) -I[ 1中2)・.初級J(l)/初・中級(2)/初級 1.1101 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0465) 2( .0069) 長去(11). 1.1251 
13( .1348) F幽(13). 1.3230 
23( .1822) 2( .0143) 7( .0813) 7( .0241) 量(39). 1. 2400/1. 3800 
6( .0475) 40( .2868) 18(.2092) 42( .1448) 8( .0829) It g(114) . 1.5020 
4( .0317) 38( .2725) 47(.5461) 81( .2793) 食(170) . 1.1962/1.3331/ 
1.5220 
14( .0483) J OG(7)/ジョグ(7).
1O( .0792) 1 (.0116) 3( .0103) |職員(14). 1.2400 
5( .0581) 5( .0172) 一食塩(10). 1.4330 
18( .1426) 24( .1721) 7( .0813) 22( .0759) 6( .06:12) |職業(77). 1.3800 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) 食後(7). 1.1670 
20( .1585) 39( .2797) 41( .4764) 36(.1241) 2( .0207) |食事(138). 1. 3331/1. 4300 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0069) 食さ(1)/食し(2)/食す(2)/食する 2.3331/2.5220 
(3) . 
1( .0079) 15( .1076) 3( .0349) 2( .0069) |食卓(21). 1.4470 
4( .0317) 1( .0072) 4( .0465) 3( .0103) |食堂(12). 1. 2650/1. 4430 
7( .0555) 6( .0430) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104)職人(25). 1.2416 
5( .0396) 5( .0359) 3( .0349) 2( .0069) |ー目車場(15). 1.2620 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0103) 量費(7). 1.3730 
15( .1188) 28(.2008) 55( .日391) 2( .0069) 品(100). 1.4300 
7( .0555) 18( .1291) 6( .0697) 21( .0724) 3( .0311) 直物(55). 1. 5300/1. 5400 
2( .0158) 12(.0860) 13( .1511) 1( .0034) 2( .0207) t物(;30). 1.4300 
3( .0238) 7( .0502) 6( .0697) 4( .0138) 欲(20). 1. 3003/1. 3042 
2( .0158) 2( .0143) 9( .1046) 5( .0172) 足料(18). 1. 4100/1. 4300 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 糧(11). 1.4300 
3( .0238) 3( .0103) 1(.0104) 君(7). 1.2010 
1( .0079) 8( .0276) 元(9). 
1O( .0792) 1( .0072) 3( .0349) 2( .0069) 国(16). 1.2530 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0581) 事i奇(8). 1.4430 
1( .0079) 5(.0172) 2( .0207) 財 (8). 1.1700 
7( .0241) 刊号(7). 1. 3392/1. 3701 
16( .1268) 8( .0574) 7( .0813) 54( .1862) 6( .0622)女 (91) . 1.2040 
1(.0079) 9( .0310) 3( .0311) 助手(13). 1. 2411/1. 2450 
3( .0238) 1( .0116) 3( .0311)所収(7). 1.3832 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 5(.0172) |初旬(9). 1.1631 
1( .0079) 1( .0072) 1 (.0116) 1( .0034) 5( .0518)処女(9). 1.2050 
5( .0359) 4( .0465) 10( .0345) 5( .0518) I徐じ(よ1)じ/除よ(身1)/序々 (1)/徐身 (20)/徐 3.1650/3.1913 
(1) . 
1( .0079) 18( .1866) l叙情(3)/野情(15)/毅情(1). 1.3104 
5( .0396) 3(.0215) 2( .0232) 31 (.1069) 8( .0829) 1初d心(49). 1.3045 
2( .0158) 2( .0069) 5( .0518)助 (9). 1.3650 
76( .6021) 171(1.2262) 34( .3951) 57( .1966) 35( .3628)女 (373). 1. 2040/1. 5300 
2( .01四) 2( .0143) 5( .0172) 2( .0207)書 (11) . 1.3160 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 10( .0345) 一所 (17) . 1.1131 
3( .0349) 3( .0103) 4( .0415)書 ;(10) . 1.3113 
15( .0517) 一初l(15). 1.1101 
4( .0287) 1( .0116) 5( .0172) 処 (10) . 1.3850 
5( .0396) 2(.0143) 2( .0069) 所長(9). 1.2430 
4( .0317) 12( .0860) 7( .0813) 3( .0103) ー食器(26). 1.4520 
4( .0317) 7( .0502) 2( .0232) 11( .0379) 9( .0933) I SHOCK(l)/S h 0 C k(l)/s h 1.1561/1.3001/ 
oc 9k)(. l)/ショッぉ~ク (1)/ショッ 3.3002 
ク(2
1( .0079) 2( .0143) 3( .0103) 1( .0104)しょっちゅう (6)/しょっ中(1). 1.1651/3.1612 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 18( .0621) -IS HOT(2)/ショット (20). 1.3374 
1(.0079) 9(.0645) 6( .0697) 6( .0207) 3( .0311) 1 S HOPP ING(l)/ショッピング 1.3761 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し |語種 l品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(960) ~W.型睦=忠霊宜 本文度数 広告度数
ショップ 来 名 ショップ 92 0.1246 30:30/30 52 40 
ショァン 漢 書届 71 0.0962 30:30/30 23 48 
ショトク 漢 所得 23 0.0312 8:7/1 22 1 
ジョニー 人・名 ジョニー 8 0.0108 5:5/3 6 2 
ショニチ |漢 |初日 10 0.0135 9:9/0 10 
ショノてン 人・姓 包 ショノTン 15 0.0203 2:2/1 9 6 
ショプン 漢 名 処分 22 0.0298 11: 11/6 17 5 
ショホウ 処方 17 0.0230 9:8/9 9 8 
ショボウ 包 嘗事 11 0.0149 7:7/2 9 2 
ショミン 語、己 13 0.0176 11: 11/9 11 2 
ショモツ 書$2} 10 0.0135 8:8/5 8 2 
ショユウ 庁2 31 0.0420 17:17/0 31 
ジョユウ i:fI' 22 0.0298 13:13/12 18 4 
ショヨウ 漢 所I! 9 0.0122 7:6/1 8 1 
ショリ 漢 名 処理 104 0.1409 42:42/42 82 22 
ジョリュウ |漢 |名 女流 16 0.0217 11:10/9 12 4 
ショルイ 漢 |名 書類 28 0.0379 18:16/15 17 11 
ジョン 人・名名 ジョン 65 0.0881 18:18/4 50 15 
ジョンソン 人・姓名 ジョンソン 28 0.0379 9:8/8 15 13 
ジョンソン 来 ジョンソン 9 0.0122 5:5/5 7 2 
シフイ 人・姓 白井 7 0.0095 5:4/3 5 2 
シフイシ 人・姓 ヨ石 12 0.0163 10:9/5 8 4 
シフ7/ 和 ヨ噴量 8 0.0108 7:7/5 6 2 
シフカノ〈 和 包 ヨかば 7 0.0095 2:212 5 2 
シラス 人・姓 白 ヨ洲 7 0.0095 4:4/2 6 1 
シフセ 和 包 知らせ 16 0.0217 13: 13/11 11 5 
シフセル 和 動 知らせる 24 0.0325 18: 18/17 12 12 
シラサレル 2 0.0027 2 
シフトリ 人・姓 |名 シラトり 14 0.0190 2:0/2 14 
シフペ 和 |名 |調べ 16 0.0217 9:9/1 15 1 
シフベル 和 動 調べる 45 0.0610 26:26/6 44 l 
シラ""ラレ)v 2 0.0027 2 
シリ 和 名 しり 33 0.0447 23:23/7 32 1 
シリアイ 和 名 知り合い 10 0.0135 9:9/0 10 
シリアウ 和 動 知り合う 14 0.0190 11:11/0 14 
シリアエル 2 0.0027 2 
シリーズ 来 名 シリーズ 209 0.2831 52:52/52 119 90 
ジリツ |漢 名 |自立 22 0.0298 12: 11/6 17 5 
シリョウ 漢 名 資料 118 0.1599 42:42/42 45 73 
シリョク 漢 名 |視力 19 0.0257 3:3/3 12 7 
シル 和 名 17十 20 0.0271 11:11/6 18 2 
シル 和 動 知る 449 0.6083 67:67/67 387 62 
シラレル 74 0.1002 63 11 
シルエット !来 |名 シルエット 31 0.0420 15:15/12 27 4 
シルク |来 |名 シルク 18 0.0244 12:10/10 12 6 
シルシ 和 名 印 20 0.0271 14:14/5 17 3 
シルス 和 動 記す 29 0.0393 20:20/6 27 2 
シルサレル 8 0.0108 7 1 
シルバー 来 名 シルバー 48 0.0650 24:24/16 26 22 
シルピア 人・名名 シルピア 24 0.0325 6:6/4 21 3 
シレイ |漢 |名 |司令 8 0.0108 6:6/0 8 
ジレイ |漢 l名 事例 7 0.0095 5:5/0 7 
シレル 和 動 知れる 247 0.3346 63:63/54 234 13 
シロ |和 |名 |繊 10 0.0135 8:7/3 8 2 
シロ 和 名 白 238 0.3224 43:43/38 179 59 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
1O( .0792) 25( .1793) 8( .0930) 46( .1586) 3( .0311) S pH (2)O/P(16)/S 6h9)o. p(5)/s ho 1.2650 
ショップ(
5( .0396) 8( .0574) 5( .0581) 35(.1207) 18( .1866) |書底(71). 1.2650 
13( .1030) 9( .1046) 1( .0034) |所得(23). 1.3700/1.3710 
2( .0158) 6( .0622) J 0 h n n y (2)1ジョニー(6). 1.2390 
2( .0158) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) I初日(10). 1.1633/1.1651 
1( .0079) 14(.1451) ショパン(15). 1.2390 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0349) 8( .0276) 4( .0415)処分(22). 1.3611/1.36121 
1.3630/1.3850 
1( .0079) 7( .0502) 9( .1046) 処方(17). 1. 3081/1. 3831 
2( .0158) 5( .0359) 3( .0103) 1(.0104) 事(11). 1.2650 
9( .0713) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0207) ~(1:3}. 1.2301 
7( .0555) 1( .0034) 2( .0207) り(10). 1.3160 
3( .0238) 3(.0215) 6( .0697) 17( .0586) 2( .0207) (31) . 1.1200/1. 3701 
6( .0475) 15( .1076) 1(.0116) 注優(22). 1.2410 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0232) 5( .0172) 庁要(9). 1.3711 
18( .1426) 16( .1147) 21(.2440) 42( .1448) 7( .0726) 処理(1_04). 1.3850 
5( .0396) 5( .0359) 1(.0116) 3( .0103) 2( .0207) 女流(16). 1.2040 
8( .0634) 6(.ω30) 3(.0349) 日(.0310) 2( .0207) 書類(28). 1.3155 
6( .0475) 5( .0359) 3( .0349) 7( .0241) 44( .4561) (J 1)O / HN(5)/Joh n(11)/J o n 1.2390 
ジョン(48).
2( .0143) 2(.0232) 14( .0483) 10( .1037) I JOHN S ON(2)1 J 0 h n S 0 n 1.2390 
(32)/) Ioh son(1)/ジョンソン
3( .0215) 6( .0697) ージ ョンソン(9). 1.2390 
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) 白井(7). 1.2390 
1(.0079) 2( .0232) 4( .0138) 5( .0518) 白石(12). 1.2390 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) ーし らが(1)1白髪(7). 1.5605 
7( .0241) 白樺(7). 1.5401 
2(.0158) 3( .0215) 2( .0207) 白洲(7). 1.2390 
1(.0079) 4( .0287) 3( .0349) 7( .0241) 1( .0104) 知らせ(16). 1.3123 
6( .0475) 4( .0287) 3( .0349) 10( .0345) 1( .0104)知らさ(5)1知らせ(19). 2.3123 
1( .0072) 1( .0104) 
14( .0483) ーシラトリ (14). 1.2390 
2( .0158) 8( .0574) 3( .0103) 3( .0311) 調べ(16). 1.3065 
13( .1030) 7( .0502) 11 (.1278) 12( .0414) 2( .0207)調ベ(37)1調べよ(1)1調べる(7). 2.3065 
1(.0116) 1( .0104) 
8( .0634) 12( .0860) 6( .0207) 7( .0726) しり (5)1尻(28). 1.1742/1. 5602 
3( .0238) 5( .0359) 1( .0034) 1( .0104) 知りあい(3)1知り合い(7). 1.2210/1.3500 
5( .0396) 5( .0359) 1(.0116) 3( .0103) ー知りあい(2)1知り合い(2)1知り合う 2.3062/2.3500 
1( .0079) 1( .0072) (りl合)1知っ(り7合).え(1)1知り合える(1)1知
29( .2298) 30( .2151) 21 (.2440) 90( .3104) 39( .4043) I SE R 1 E S (2)1s e r ie s (1)1 1.1951/1.3160 
シリーズ(206). 
9(.0713) 7( .0502) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104) I ~ 立{lli_. 1.1220 
31( .2456) 29( .2080) 21( .2440) 32( .1104) 5( .0518) I望E料(118). 1.1040/1. 4100 
14( .1627) 5( .0172) |ー相1力(19). 1.1402 
4( .0287) 12( .1394) 3( .0103) 1( .Ql04) Iす卜(20). 1.4310/1.5100 
144(1.1409) 104 ( .7458) 40( .4648) 104 ( .3586) 57( .5909)しら(5)1知っ (136)1知ら(180)1知 2.3001/2.3062 
31( .2456) 11( .0789) 9( .1046) 11(.0379) 12( .1244) Iiり3(}4/7知)1ラ知仕る上(73)1知山/知ろ
2( .0158) 24(.1721) 2( .0069) 3( .0311)シルヱット (3l). 1.1800/1.5010 
1( .0079) 14(.10ω) 1(.0116) l( .0034) 1( .Ql04)シルク (18). 1.4201 」
2( .0158) 4( .0287) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207)しるし(2)1印(18). 1.1113/1. 30711 
1.3114/1.3121 
11( .0872) 4( .0287) 2( .0232) 5(.0172) 7( .0726)記さ(14)1記し (15). 2.3151 
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 
2( .0158) 12( .0860) 32( .1104) 2(.0207)1 s 1 LVER(l)/S i 1 ve r(6)1 1.2050/1.5020 
シルバー(40)1シルヴァー(1). 
2( .0143) 21( .0724) l( .0104) 1 S Y ヴLィアV(I l A(l)/シルビア(22)1シ 1.2390 
ノレ
5(.0396) 1( .0116) 1( .0034) 1( .Ql04) 司令(8). 1. 2420/1. 3620 
5( .0396) 2( .0232) |事例(7). 1.1100 
71(.5625) 65( .4661) 29( .3370) 57( .1966) 25( .2592) るしれ(1()2.04)/れし(1)1知れ(41)1知れ 2.3062 
5( .0396) 2( .0143) 1(.0116) l( .0034) 1( .0104) I城(10) . 1.4400 
7( .0555) 47( .3370) 4( .0465) 168( .5794) 12( .1244)シロ(2)1白(236). 1.3610/1.5020 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出l 語積 品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(~) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
シロイ 和 形 白い 83 0.1124 42:42/27 71 12 
シロサ 3 0.0041 l 2 
ジロウ 人・名 次郎 11 0.0149 10:9/6 9 2 
シロウト 和 素人 21 0.0284 17: 17/13 18 3 
シロギス |和 白ぎす 7 0.0095 1:1/1 6 1 
シロク |漢 四六 18 0.0244 7:217 1 17 
シロミ 和 自身 9 0.0122 7:7/0 9 
シロン |漢 名 詩論 7 0.0095 1:1/1 5 2 
シワ 和 名 しわ 35 0.0474 21:21/21 26 9 
ジワジワ 和 副 じわじわ 7 0.0095 7:7/2 6 l 
シン 漢 |名・造 JL' 41 0.0555 25:25/12 39 2 
シン 漢 |名・造 新 383 0.5189 67:67/67 227 156 
シン 漢 |名・造 真 34 0.0461 22:22/22 21 13 
シン 漢 名・造 芯 27 0.0366 17:17/6 26 l 
ジン 漢 419 0.5676 64:64/64 373 46 
ジン |漢 l名・造 陣 25 0.0339 14:13/10 20 5 
ジンイン 漢 [名 人員 22 0.0298 13:12/9 14 8 
シンエイ 漢 名・形動 新鋭 9 0.0122 9:817 6 3 
シンエツ 地 信越 13 0.0176 6:6/5 9 4 
シンカ 漢 真価 9 0.0122 9:7/9 3 6 
シンカ 演 自 進化 31 0.0420 21:21/19 21 10 
シンガー 来 シンガー 15 0.0203 5:5/2 12 3 
シンガク 漢 進学 12 0.0163 9:8/6 8 4 
ジンカク 漢 人格 9 0.0122 8:8/0 9 
シンガタ 漢 |名 |新型 50 0.0677 12:12/11 39 11 
シンガポール 地 名 シンガポール 12 0.0163 9:8/7 6 6 
シンカン 漢 名 折刊 15 0.0203 14:14/13 7 8 
シンキ 漢 名・形動 肝i 14 0.0190 11: 11/9 8 6 
シンギ 漢 名 普. 9 0.0122 5:5/0 9 
シンキュウ 漢 名 汁i 9 0.0122 6:6/3 6 3 
シンキョウ 漢 名 J[，¥ 13 0.0176 11: 11/4 12 1 
シンク 来 名 シンク 7 0.0095 3:3/0 7 
ジングウ 漢 名 l神宮 13 0.0176 7:7/2 9 4 
ジングウマエ 地 名 |神宮前 13 0.0176 9:9/8 10 3 
シングス 名 シングス 9 0.0122 2:2/0 9 
シングル 隆 名 シングル 27 0.0366 13:1317 25 21 
シングルス シングルス 7 0.0095 1:1/1 6 1 
シンクロ 臼 シンクロ B 0.0108 2:1/1 4 4 
シンケイ 漢 |神 韮 51 0.0691 25:25/22 41 10 
シンケン 漢 -形動 |真日 28 0.0379 20:20/10 22 61 
ジンケン 漢 人 笹 15 0.0203 6:6/0 15 
シンコウ 漢 |振 R 22 0.0298 8:8/6 13 9 
シンコウ 漢 名 進行 34 0.0461 21:21/8 30 4 
シンゴウ |漢 名 |信号 27 0.0366 13:13/8 24 3 
ジンコウ |漢 名 人口 22 0.0298 13:13/0 22 
ジンコウ 漢 名 人工 22 0.0298 16:16/12 18 4 
シンコク 1漢 形動 |深刻 19 0.0257 14:14/0 19 
シンコン l漢 |新婚 B 0.0108 6:6/2 7 1 
シンゴン 1漢 真言 10 0.0135 3:3/0 10 
シンサ 漢 |審査 31 0.0420 19:19/13 26 5 
ジンザイ 漢
ー
人 13 0.0176 7:717 10 3 
シンサイパシ 地 ，[J、 苦橋 11 0.0149 5:4/4 4 71 
シンサク |新作 52 0.0704 19:19/13 40 121 
シンサツ |診得 12 0.0163 10:10/2 11 1 
シンシ |紳士 13 0.0176 10:9/5 10 3 
ジンジ 人事 24 0.0325 9:9/6 22 2 
シンシ 漢 形動 真筆 7 0.0095 7:7/3 6 l 
シンシサ 1 0.0014 1 
シンシツ |漢 名 |寝室 19 0.0257 6:6/1 16 3 
シンジツ 漢 名動 ・・形副 真実 17 0.0230 14: 1417 15 2 
シンシャ 漢 名 新車 40 0.0542 9:8/6 14 26 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女件・服飾 実用 趣味・棋楽 芸術.~斗単 出現形の内訳 意味番号
16( .1268) 33( .2366) 6( .0697) 11( .0379) 17( .1762) しろ)/き白(く1)/白/(1白)/さ白(3い(58)/白き 3.5020 
2( .0143) 1( .0104) (6)/a< (14)/ad(3). 
5( .0396) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) 次郎(11). 1.2390 
6( .0475) 5( .0359) 4( .0465) 6( .0207) ーシロート (1)/シロウト (2)/素人 1.2340 
7( .0241) ーシロギス(7).
13( .1030) 2( .0069) 3( .0311) 46(2)/四六(16). 
7( .0502) 2( .0069) 自身(9). 1.4323/1.5608 
7( .0726) 詩論(7). 1.3210 
3( .0238) 24( .1721) 4( .0465) 4( .0138) しわけ)/シワ(25)/ジワ(1)/徹(2). 1.1570/1.1820/ 
1.5605 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0034) 1( .ul04) じわじわ(3)/ジワジワ(4). 3.1510 
18( .1426) 11( .0789) 6( .0697) 3( .0103) 3( .0311) 心(41). 1.3000 
69( .5467) 50( .3585) 27(.3137) 192( .6621) 45( .4665) 新(383). 3.1660 
1O( .0792) 5( .0359) 5( .0581) 5( .0172) 9( .0933) 真(34). 1.1030 
4(.0317) 11( .0789) 7( .0813) 3( .0103) 2( .0207) しん(1)/シン(1)/芯(25). 1.1742/1.4201/ 
1. 5100/1. 5410 
167(1.3231) 86( .6167) 33( .3835) 77( .2655) 56( .5805) じん(2)/ジン(1)/人(416). 1.2000 
3( .0238) 2( .0232) 19(.0655) 1( .0104) |陣(25). 1.2620/1.3551 
6( .0475) 1(.0072) 14( .0483) 1( .ul04) 人員(22). 1.1902 
1(.0079) 2( .0232) 6( .0207) ー新鋭(9). 1. 2340/1. 3421/ 
3.3421 
1( .ul16) 12( .0414) |信越(13). 1.2590 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) 真価(9). 1.1030 
6( .0475) 5( .0359) 18(.0621) 2( .0207) 進化(31). 1.1583 
3( .0238) 1( .0072) 11 (.1140) S i n ge r (1)/シンガー(14). 1.2410 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) 進学{J~}. 1.3321 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0207) 人格(9). 1.1330/1.3420 
1(.0079) 2( .0232) 47( .1621) 一|新型(50). 1.1800 
2( .0158) 5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) -S I N G A P O R B(l)/S i 0n ) g a 1.2590 
日ore(l)/シンガポール(1
5( .0396) 1( .0072) 5( .0172) 4( .0415) 肝:1(15) . 1.3832 
2( .0158) 3( .0349) 9( .0310) 折 14) . 1.1660 
6( .0475) 3( .0103) iI!: (9). 1.3133 
2( .0158) 3(.0215) 4( .0465) 一汁 3)/鍬灸(6). 1.3831 
4(.0317) 1( .0072) 3( .0103) 5( .0518) J[~'\ 13) . 1.1690/1.3010 
1( .0072) 6(.0697) シンク (7). 
2(.0158) 4( .0287) 6( .0207) 1 (.ul04) |神宮(13). 1.2630 
2( .0158) 10(.0717) 1( .0116) 一J_i_lLK_ u ma e (1)/神宮前(12). 1.2590 
9( .0933) T h i n g s (1)/シングス(8). 
1O( .0792) 2( .0143) 8( .0276) 7( .0726) シングル(27). 1.1940/1.1951 
7( .0241) シングルス(7). 1.3374 
4( .0138) 4( .0415) シンクロ (8). 1.1600 
14( .1109) 9( .0645) 15( .1743) 9( .0310) 4( .0415) |神経(51). 1. 300111. 5604 
11( .0872) 5( .0359) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) |真剣H28). 1. 4550/3.3040 
12( .0951) 2( .0143) 1( .ul04) 人権(15). 1.3401 
5( .0396) 2( .0143) 3( .0103) 12( .1244) |振興(22). 1.1583/1.3682 
7( .0555) 4( .0287) 4(.0465) 11( .0379) 8( .0829) 進行(34). 1.1520/1.1526/ 
1.1583 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 11(.0379) 10( .1037) 信号(27). 1.3121 
13( .1030) 1( .0072) 4( .0465) 3( .0103) 1 (.ul04) 人口(22). 1.1902 
3(.0238) 3( .0215) 4( .0465) 10( .0345) 2( .0207) 人工(22). 1.3860 
9( .0713) 4( .0287) 3( .0349) 3( .0103) R刻(19). 3.1331 
2( .0158) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) 庁婚(8). 1.3350 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0349) 言(10). 1.3103 
5( .0396) 3( .0215) 5( .0581) 1O( .0345) 8( .0829) 査(31). 1.3065 
6( .0475) 7( .0813) 人ー (13) . 1.2340 
1( .0079) 9( .0645) 1( .ul04) J[，' 奇橋(11). 1.2590 
8( .0634) 6( .0430) 1(.0116) 7( .0241) 30( .3110) 調 1"(52) . 1.3200 
7( .0555) 2(.0143) 1( .0116) 2( .0069) 診1(12). 1.3831 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311) 紳士(13). 1. 2040/1. 2340 
12( .0951) 7( .0813) 3( .0103) 2( .0207) 、事(24). 1.3630 
3( .0238) 2(.0143) 1(.ul16) 1( .ul04) 真撃(6)/真筆さ (1). 3.3040 
1(.0079) 
6( .0475) 3( .0215) 9(.1046) 1( .0034) ー寝室(19). 1.4430 
1O( .0792) 4( .0287) 1( .0034) 2( .0207) 真実(17). 1.1030/3.1030/ 
3.3070 
2( .0158) 1(.0072) 1 (.ul16) 36( .1241) 新ー車_(jQ_)_， 1.4650 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出1 早稲 ~詞 請[性記1 言国旗(白血) 叫4 両支度霊長I示吾雇薮
|ジンジャ ド担 28 0.0379 13: 13/7 26 2 
|シンジュ tl司 16 0.0217 9:9/0 16 
|シン、ンュウ 言付 81 0.0108 5:4/1 6 2 
シンジ.ク 白 『宿 129 0.1748 47:47/47 64 65 
|シンシュツ |漢 |名 |進出 31 0.0420 20:20/4 30 1 
シシシンジンョルウジラジサレルセル
|和 |動 |信じる
623 1 1 00..008025813 4 4 
29:29/27 55 8 
1 
1ι 目
|シンジン 折F 54 0.0732 24:24/18 48 6 
|シンズイ 申Ii 12 0.0163 ll: 1l/10 7 5 
シンセイ 腎i 16 0.0217 8:7/1 15 1 
シンセイ 折j 91 0.0122 6:6/0 9 
シンセイ 1'1 71 0.0095 7:6/4 4 3 
ジンセイ 106 0.1436 45:45/40 90 16 
シンセツ 野i 91 0.0122 8:817 7 2 
シンセツ 白形動 見切 18 0.0244 17:17/16 14 4 
}シンゼン |漢 |名 親善 81 0.0108 5:5/0 8 
|シシンセンセンンサ |漢. |形動
新鮮 66 4 0.080954  29:29/26 50 4 16 
|シンソウ 庁長 11 0.0149 8:6/5 6 5 
|シンソウ 91 0.0122 8:8/6 6 3 
|シンゾウ 19 0.0257 12:11/8 14 5 
lジンゾウ 81 0.0108 6:6/0 自
!シンタイ 46 0.0623 23:23/23 35 II 
|ジンタイ 91 0.0122 7:714 7 2 
|シンタク 24 0.0325 8:7/1 23 l 
|シンタ'ン 32 0.0434 21:21110 27 5 
|シンチク
ー
20 0.0271 10:10/3 18 2 
|シンチョウ 形動 91 0.0122 9:9/0 9 
|シンチョウ 10 0.0135 8:7/4 8 2 
(をイン受理空 31 0.0420 13:13/10 25 6 
シンチン 91 0.0122 5:4/4 6 3 
シンテイ 19 0.0257 12:11/12 9 10 
シンデレラ 名 |シンデレラ 71 0.0095 7:716 5 2 
シン.:rン i進腿 II 0.0149 11 :11/5 9 2 
シンド 71 0.0095 3:3/0 7 
シン ウ 81 0.0108 3:3/0 自
シン ウ 15 0.0203 13: 13/11 II 4 
シン ドウ 19 0.0257 8:8/8 12 7 
シンドウ 司 24 0.0325 3:3/1 14 10 
ジンナン 有 81 0.0108 7:7/6 3 5 
シンニュウ 入 91 0.0122 5:4/5 7 2 
シンネン 念 10 0.0135 7:7/0 10 
シンネン |書半 13 0.0176 13:1317 11 2 
シンノTイ 当形動 |心配 119 0.1612 47:47/36 103 16 
iシンパシ |地 |名 |新橋 18 0.0244 11:1117 14 4 
シンノてン |漢 |名 |審判 II 0.0149 4:4/0 11 
|シンピ 1. 形動 |神秘 16 0.0217 14:13/14 7 9 
|シンピン I~車 |新品 27 0.0366 12:10/8 13 14 
|シンフォニー |シンフォニー 17 0.0230 4:3/3 9 8 
|ジンプツ l 白 |人物 62 0.0840 31:31/18 54 8 
|シンプル 診動 シンプル 77 0.1043 36:36/27 65 12 
|シンプン 断聞 124 0.1680 44:44/44 110 14 
|・シンポ 雀歩 26 0.0352 19:19/9 23 3 
|シンボウ !言奉 7 0.0095 4:4/0 7 
シンポジウム 白 シンポジウム 8 0.0108 6:6/3 7 1 
|シンマイ 断:佳 7 0.0095 7:7/4 5 2 
|ジンミャク 人展 7 0.0095 4:4/0 7 
|ジンミン 人忌 7 0.0095 5:5/0 7 
|ジンメイ 人 9 0.0122 3:213 1 8 
|シンヤ 架司 20 0.0271 16: 16/2 19 1 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科学 :I:I~ t形の内訳
9( .0713) 4( .0287) 2( .0232) 12(.0414) 1 (.0104) 陣主 (Z8) . 1.2630 
1O( .0792) 3(.0215) 1 (.0116) 2( .0207) 民主 (16) . 1. 4280/1. 5606 
2( .0158) 4( .0138) 2( .0207) i言9(8). 1.2590 
20( .1585) 45( .3227) 1O( .1162) 40( .1379) 14(.1451) S H 1 N JU K U (1)/ s h i n i u 1.2590 
(k 12u4(1l. )/シンジュク (3)1新宿
6(.0475) 1( .0072) 2( .0232) 17(.0586) 5(.0518) 進出(31). 1.1526/1.1531 
29( .2298) 13( .0932) 3( .0349) 10( .0345) 8( .0829) {言じ(52)1信じる(11). 2.3047/2.3061 
1( .0104) 
11( .0872) 1( .0072) 2(.0232) 5( .0172) 2( .0207) 
11( .0872) 7( .0502) 22( .0759) 14( .1451) 肝人 54). 1.2340 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 2(.0069) 3( .0311) 箕随(1)/真髄(9)1神髄(2). 1.1331 
1(.0079) 1( .0072) 8(.0276) 日(.0622) 町星(16). 1.5210 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0207) 庁生 9). 1.5701 
1( .0079) 3(.0215) 1(.0116) 2( .0069) I譜(7). 1.3660 
34( .2694) 36( .2581) 13( .1511) 16( .0552) 7( .0726) 生(106). 1.3310 
3( .0238) 1( .0072) 5( .0172) 一析設(9). 1.1220/1. 3850 
5( .0396) 3( .0215) 4(.ω65) 5(.0172) 1( .0104) 親切(18). 1.3020/1.36801 
3.3020/3.3680 
l( .0079) 6( .0207) 1( .0104) |親善(8). 1.302011.3500 
4( .0317) 34( .2438) 8( .0930) 17(.0586) 3(.0311) 新鮮(62)1新鮮さ(4). 3.1660/3.5701 
4( .0287) 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) |新装(11). 1.1500 
5( .0396) 2( .0143) 1 (.0116) 1(.0034) 一真相(9). 1.1300 
7( .0555) 7( .0502) 1(.D116) 4( .0138) 一心臓(19). 1. 3041/1. 5604 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 1(.0104) 腎臓(8). 1.5604 
9( .0713) 14( .1004) 6( .0697) 14(.0483) 3( .0311) 身体(46). 1.5600 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 2(.0207) 人体(9). 1.1040/1.5600 
7( .0555) 9( .0645) 7( .0813) 1( .0104) 言託(24). 1.3780 
4( .0317) 9( .0645) 12(.1394) 5( .0172) 2( .0207) 診断(32). 1. 3066/1. 3831 
5( .0396) 3( .0215) 6(.0697) 6( .0207) 祈築(20). 1.3823 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0069) 1(.0104) 貴重(9). 3.3068/3.3420 
4(.0317) 5( .0359) 1(.0104) SHINCHO(l)1新潮(9).
1(.0079) 7( .0502) 2( .0232) 21( .0724) |ー身長(31). 1.1911 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) |新陳(9). 
4( .0317) 1(.0072) 4( .0465) 10(.0345) 一進呈(19). 1.3770 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0104) シンデレフ(7). 1.2390 
5( .0396) 2( .0143) 2(.0232) 2( .0069) 一進展(11). 1.1583 
1( .0034) 6( .0622) 深度(7). 1.1911 
8( .0634) (8). 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) (15). 1.1524/1.1533 
13( .0448) 6( .0622) 19) . 1.1510 
2( .0069) 22( .2281) ロ 24). 
1( .0079) 3( .0215) 4( .0138) ー神南l8) . 1.2590 
1(.0116) 8( .0276) ー進入 9) . 1.1526/1.1532 
3( .0215) 3( .0103) 4( .0415) 信念(10). 1. 3040/1. 3061 
5( .0359) 7( .0241) 1(.0104) 新年(13). 1.1630/1.1634 
20( .1585) 37( .2653) 28( .3254) 29( .1000) 5( .0518) 1， 心配(119). 1. 3013/1. 30611 
3.3013 
3( .0238) 5( .0359) 6( .0207) 4( .0415) 新橋(18). 1.2590 
2( .0158) 9( .0310) 審判(11). 1. 2450/1. 30651 
1.3066/1.3611 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 7( .0241) 2( .0207) 神秘(16). 1.1030/3.3310 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 19(.0655) 4( .0415) 新6b(27). 1.4000 
1( .0072) 1( .0034) 15( .1555) シンフォーー(17). 1.3230 
31(.2456) 13( .0932) 4( .0465) 3( .0103) 11 (.1140) 人物(62). 1.1330/1. 20001 
1. 234011. 3420 
8( .0634) 42( .3012) 8( .0930) 12( .0414) 7( .0726) S i m p 1 e (1)/シンプル(76). 3.1341 
54( .4278) 17(.1219) 14( .1627) 21( .0724) 18( .1866) |新聞(124). 1. 3123/1. 3160 
5( .0396) 5( .0359) 13( .0448) 3( .0311) 進歩(26). 1.1583 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0207) |信奉(7). 1. 3047/1. 3061 
1( .0079) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) シンポジウム(7)1シンポジューム 1.3510 
(1) . 
1(.0079) 4( .0287) 1(.0116) 1(.0104) |新j社(7). 1. 2340/1. 4320 
6( .0475) 1( .0072) AJ (7). 1.1101 
5(.0396) 2( .0232) 人 ~(7). 1.2301 
7( .0555) 2( .0207) 人 i(9) . 1.3102 
3( .0238) 7( .0502) 1(.0116) 5( .0172) 4( .0415) 深夜(20). 1.1635 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出l i種 古詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) J-H 本文度数 広告度数
シンユウ 隈 13 0.0176 9:8/6 10 3 
シンヨウ !言 19 0.0257 13:9/8 14 5 
シンフイ |百 t 48 0.0650 33:33/33 26 22 
シンフン -名 院! 8 0.0108 3:3/2 7 l 
シンリ E 心理 35 0.0474 17:16/9 30 5 
シンリョウ 漢 診療 17 0.0230 11:11/9 12 5 
シンリン It 量林 14 0.0190 9:9/5 12 2 
ジンルイ 糞 、類 18 0.0244 10: 10/7 16 2 
シンワ 庭 事話 8 0.0108 5:5/5 5 3 
ス 日 学 23 0.0312 13: 13/11 19 4 
ズ 漢 名・造 図 172 0.2330 42:42/33 160 12 
スイ |漢 |名・造 水 (wati:)rJ 37 0.0501 19:19/15 29 B 
スイ |漢 |名・造 水〔水曜〕 53 0.0718 23:23/21 32 21 
スイー卜 来 名 スイート 9 0.0122 6:5/6 5 4 
スイエイ 漢 水泳 8 0.0108 7:7/0 8 
ズイコウ 漢 |随行 19 0.0257 4:214 3 16 
スイサイ 水彩 8 0.0108 6:5/5 3 5 
スイサン 水産 12 0.0163 6:6/4 7 5 
ズイジ 副 |随時 7 0.0095 7:6/7 4 3 
スイジュン 水準 18 0.0244 12:12/7 13 5 
スイショウ |水晶 9 0.0122 6:6/4 4 5 
スイシン |並進 17 0.0230 15:15/9 15 2 
スイス 地 スイス 25 0.0339 17:17/12 21 4 
スイセイ 星 9 0.0122 1:1/0 9 
スイセイ 星 32 0.0434 3:3/2 25 7 
スイセン 26 0.0352 17:15/17 11 15 
スイセン Z 7 0.0095 6:6/3 6 l 
スイソウ 7.k 11 0.0149 6:6/0 11 
スイソク |推 9 0.0122 8:8/4 8 l 
スイゾク 7.k 11 0.0149 6:5/4 8 3 
スイタ 地 |吹| 11 0.0149 9:8/8 5 6 
スイチュウ 漢 |水l同 7 0.0095 5:4/1 6 l 
スイチョク 漢 -形動垂 12 0.0163 9:9/4 10 2 
スイッチ 来 名 スイッチ 23 0.0312 11:10/8 19 4 
スイァイ |推定 12 0.0163 7:7/2 11 1 
スイデン 7.k回 7 0.0095 6:6/0 7 
スイドウ 水道 9 0.0122 9:9/4 8 l 
ズイヒツ |随筆 8 0.0108 7:4/6 3 5 
スイブFン 7M 40 0.0542 21:21/18 37 3 
ズイブン 副・形動 |随f 42 0.0569 27:27/12 40 2 
スイへイ 7.k司 21 0.0284 10:1012 20 l 
スイミン |睡眠 12 0.0163 10:9/5 8 4 
スイメン 7.K面 8 0.0108 8:8/2 7 l 
スイヨウ z曜 35 0.0474 20:18/13 18 17 
スイヨウ k溶 10 0.0135 7:6/6 4 6 
スイレイ 7.K冷 10 0.0135 4:4/4 7 3 
スイング 来 名 スイング 57 0.0772 8:7/2 54 3 
スウ 漢 名・造 数 253 0.3427 64:64/64 229 24 
スウ 和 動 吸う 21 0.0284 17:17/5 19 2 
スワセル 1 0.0014 1 
スウェーデン 地 スウェーデン 13 0.0176 9:9/8 6 7 
スウォッチ スウォッチ 10 0.0135 3:3/1 7 3 
スウカFク E学 10 0.0135 7:7/3 9 l 
スウジ 信士， 60 0.0813 28:28/27 54 6 
スウジュウ 10 0.0135 10:10/2 9 l 
スウセン 9 0.0122 7:7/2 8 l 
スウチ (1 33 0.0447 17:17/9 28 5 
スーツ 匹 スーツ 57 0.0772 21:21/14 50 7 
スーパー 来 造・名 スーパー 247 0.3346 51:51/51 144 103 
スウヒャク 漢 名 |数百 9 0.0122 7:7/0 9 
スープ 来 l名 スープ 52 0.0704 20:20/15 46 6 
スープフ 来 名 スープフ 8 0.0108 3:3/3 7 l 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出1Il.~の内訳 ，1占司E量主士王
6( .0475) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) 理;:.u里L 1.2210 
8( .0634) 1( .0072) 6( .0697) 3( .0103) 1( .01ω) 信j 1(19) . 1. 3021/1. 3061 
14( .1109) 7( .0502) 7(.0813) 15(.0517) 5( .0518) |百! (48). 1.3021 
3( .0215) 5( .0581) 腕! (8). 1.2390 
lO( .0792) 15( .1076) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) 1， 心理臼5). 1.3000 
7( .0555) 2( .0143) 6( .0697) 2( .0069) ー診蕩 (17). 1.3831 
5( .0396) 2(.0143) 7( .0241) ー森相，(14) . 1.5270 
7(.0555) 1( .0116) 2( .0069) 8( .0829) 人奨 (18) . 1.5501 
3( .0238) 5( .0518) 型量託旦L 1.3210 
2( .0158) 9( .0645) 12( .1394) |ー酢(23). 1.4330 
21(.1664) 14(.1004) 11 (.1278) 121(.4173) 5( .0518) 図(172). 1.1800/1.31151 
1.3220 
2( .0158) 24(.1721) 4( .0465) 4( .0138) 3(.0311) 丞(37). 1. 5100/1. 5130 
1 (.0079) 5( .0359) 2( .0232) 27( .0931) 18( .18邸)水(53). 1.1632 
5( .0359) 1( .0034) 3( .0311) S U 1 T E (1)/S u i t e (2)1ス 1. 4430/1. 5050 
イート (6). 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 1(.0034) 主丞l里). 1.3374 
1( .0079) 8( .0276) 10( .1037) ズイコー(17)1随行(2). 1.1525 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0034) 4( .0415) 水彩(8). 1.3220 
1(.0079) 3( .0349) 8(.0276) 水産(12). 1.3801 
1( .0116) 6( .0207) 堕瞳w_， 1.1612/3.1600 
2( .0158) 1( .0072) 6( .0697) 7( .02制) 2( .0207) 水準(18). 1.1101 
1( .0072) 7( .0241) 1( .0104) 7l<晶(9). 1.5111 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) |推進(17). 1.1562/1.1660 
6( .0475) 7( .0502) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104) S w i s s (1)/スイ7..(24). 1.2590 
9( .0310) |水星(9). 1.5210 
2( .0143) 30( .1035) 一|馨星(32). 1.5210 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) 9(.0310) 9( .0933) スイセン(1)/推せん(2)/推薦(23). 1.3630 
4( .0287) 2( .0069) 1( .0104) スイセン(2)1水仙(5). 1.5402 
1( .0079) 1(.0072) 9( .0310) -IZ唖llil_. 1. 4470/1. 4512 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) 量測(9). 1.3066 
1( .0079) 3( .0215) 7(.0241) 水族(11). 
1( .0079) 1( .0116) 9( .0310) E田(11). 1.2590 
1( .0116) 5(.0172) 1( .0104) k中(7). 1.1741/1.1770 
3( .0238) 2( .0143) 5( .0172) 2(.0207) 重直(12). 1.1730/3.1730 
1(.0079) 1( .0072) 6( .0697) 12( .0414) 3(.0311) s w i c h (1)/スイッチ(22). 1. 3850/1. 41531 
1.4620 
4(.0317) 1( .0072) 3( .0103) 4( .0415) 量定(12). 1.3066 
1( .0079) 1(.0116) 3( .0103) 2( .0207) 7.K回 7). 1.4700 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) l( .0034) 1( .0104) z道(9). 1.4720/1.5260 
3( .0238) 1( .0116) 4( .0138) E筆(ftlL随筆(2). 1.3210 
1(.0079) 29( .2080) 8( .0930) l( .0034) 1( .0104) k分(40). 1.5130 
15( .1188) 13( .0932) 3( .0349) 6( .0207) 5( .0518) ずいぶん(32)1ずい分(2)1随分(8). 3.1920/3.3680 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 13(.0448) 2( .0207) I区杢 21) . 1.1730/3.1730 
3( .0238) 5( .0359) 3( .0349) 1(.0034) |陸陸 12) . 1.3003 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0034) 2( .0207) 水面 8) . 1.1750 
3( .0238) 7( .0502) 23(.0793) 2( .0207) 水路 35) . 1.1632 
1( .0079) 6( .0430) 2(.0232) 1( .0104) i本~ (10) . 1.5160 
10(.0345) |ー水冷(10) . 1.5170 
1( .0079) 1( .0072) l( .0116) 42( .1448) 12( .1244) S w i n g (3)1スイング(23)1ス 1.3230 
ウィング(31). 
59( .4674) 44( .3155) 24( .2789) 94( .3242) 32( .3317) 数(253). 1.1902/1.19621 
1.3111 
9( .0713) 4( .0287) 2( .0232) 5(.0172) 1 (.0104) 
|吸(1い/何阪)1へ吸(1う)1町I吸わ吸(1え)(1)1吸っ 2.1533/2.33311 1( .0072) 0) 2.3393 
日(.0475) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) スウェーデン(13). 1.2590 
7( .0555) 3( .0215) s w a t c h (1)1スウォッチ(9). 
6(.ω30) 1( .0034) 3( .0311) 包学(10). 1.3074 
16( .1268) 15( .1076) 8(.0930) 20( .0690) 1( .0104) 控 (60). 1.3113 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) t十(10). 1.1960 
4( .0317) 2( .0069) 3( .0311) t千(9). 1.1960 
4( .0317) 5( .0359) 15( .1743) 8( .0276) 1(.0104) t値(33). 1.1902 
7( .0555) 40( .2868) 3( .0349) 7( .0241) -1 S u i t s (1)1スーツ(56). 1.4220 
16( .1268) 29( .2080) 23( .2673) 158( .5449) 21( .2177) SUPER(27)/S u p e r (4)1 1.2650/1.3151 
スーパー(21位.
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 4( .0415) |数百(9). 1.1960 
4( .0317) 30( .2151) 16( .1859) 2( .0069) SOUP(l)1スープ(51). 1.4310 
し一一一一一一一一一
8( .0276) 三三7'7(8). 一一一
??? ???
2.1:五十音順語象表(自立語)
見出L 5種 画調 !表記〔注記〕 全体度数 使用率(960) 本文度数 広告度数
ズーム ズーム 27 0.0366 4:2/3 17 10 
スウリョウ |数量 20 0.0271 13:6/12 4 16 
ズール ズール 7 0.0095 2:0/2 7 
スエ 和 名 末 21 0.0284 15:15/0 21 
スエ?ド 来 名 スエード 8 0.0108 6:4/6 4 4 
スエオキ 和 名 |据え置き 8 0.0108 3:3/0 8 
スエット 来 名 スウェット 8 0.0108 4:2/2 4 4 
スエル 和 動 据える 8 0.0108 6:6/2 7 l 
スエラレル 1 0.0014 l 
スカート スカート 59 0.0799 19:19/14 56 3 
スカーフ スカーフ 38 0.0515 12:12/10 37 l 
スカーレット -名 スカーレット 8 0.0108 1:1/0 8 
スカイ 包 スカイ 7 0.0095 5:5/3 5 2 
スカイライン スカイフイン 29 0.0393 5:5/3 22 7 
スガオ 日 素顔 11 0.0149 9:8/6 7 4 
スガタ 日 姿 158 0.2140 54:54/48 144 14 
ズカン E 図鑑 11 0.0149 5:3/5 8 3 
スキ 日 -形動 好き 256 0.3468 60:60/60 242 14 
スキ 日 透き 7 0.0095 7:7/0 7 
スギ Q 尾 過ぎ 61 0.0826 33:33/12 55 6 
スギ 和 杉 16 0.0217 9:9/3 14 2 
スキー 来 スキー 153 0.2073 18:18/14 94 59 
スキーイタ 混 スキー板 19 0.0257 1:1/1 18 1 
スキージョウ 混 スキー場 47 0.0637 6:6/5 36 11 
スキーヤー 来 スキーヤー 18 0.0244 2:2/1 17 1 
スギウフ 人・姓 杉浦 13 0.0176 10:9/4 10 3 
スギタ 人・姓 杉田 8 0.0108 5:5/3 7 l 
スキトオル 和 動 透き通る 7 0.0095 6:6/2 6 l 
スギナミ 地 |名 |杉並 33 0.0447 18:16/14 25 8 
スキマ 和 名 透き間 23 0.0312 20:20/3 21 2 
スギモト 人・姓 !名 |杉本 16 0.0217 9:9/4 14 2 
スキヤキ 和 名 すき焼き 11 0.0149 8:8/0 11 
スギヤマ 人・姓 名 |杉山 11 0.0149 9:9/2 10 1 
スギル 和 動 過ぎる 293 0.3969 63:63/63 276 17 
スキンケア |来 名 スキンケア 32 0.0434 13:12/13 10 22 
スグ 和 形動・副 すぐ 249 0.3373 63:63/63 200 49 
スク 和 動 透〈 8 0.0108 7:7/0 8 
スカセル 2 0.0027 2 
スクウ 和 動 救う 23 0.0312 16:16/3 21 2 
ススククエワエレjルb 4 0.0054 3 1 
6 0.0081 6 
スクーター l来 名 スクーター 12 0.0163 4:4/1 10 2 
スクール 来 名 スクール 38 0.0515 24:23/24 22 16 
スクエア |来 名 スクエア 12 0.0163 7:7/4 8 4 
スクナイ 和 形 少ない 196 0.2655 58:58/58 179 17 
スクナク |和 形 少なく(-とも] 25 0.0339 17:17/0 25 
スクリーン |来 名 スクリーン 19 0.0257 14:13/10 16 3 
スクリュー |来 名 スクリュー 10 0.0135 3:2/2 3 7 
スグレモノ 和 名 すぐれ物 14 0.0190 13:13/10 8 6 
スグレル 和 動 優れる 111 0.1504 46:46/46 72 39 
lスケール |来 名 スケール 37 0.0501 13:12/5 30 7 
スケジュール 来 名 スケジュール 38 0.0515 26:26/24 31 7 
スケッチ l来 名 スケッチ 7 0.0095 6:5/3 5 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 l意味番号
2( .0232) 6( .0207) 19( .1970) ズーム(27). 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0581) ll( .0379) 1(.0104) l数量(20). 1.1900 
3( .0238) 4( .0287) ーズール(7). 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 4(.0415) すえ(2)1末(18)1喬(1). 1.1643/1.16511 
1.1742 
5( .0359) 3( .0103) S U E D E(1)/s u e (d5)e. (1)/ス 1.4200 
ウェード(1)1スエード
2( .0143) 6(.0697) 据え置き(8). 1.1240 
3( .0238) 1( .0072) l(.01l6) 3( .0103) -1 S w e ト(a4 t(1)/スウェット (3)1ス
エッ ). 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) すえ(2)1据え(5)1据える(1). 2.1513/2.3630 
1( .0079) 
1( .0079) 51(.3657) l(.01l6) 3( .0103) 3( .0311) スカート (59). 1.4220 
36( .2581) l(.01l6) 1 (.0104) スカーフ (38). 1.4251 
8( .0829) スカーレット (8). 1.2390 
4( .0138) 3( .0311) S k y (1)1スカイ (6). 
1( .0079) 27( .0931) 1( .0104) スカイフイン(29). 1.1711 
3( .0238) 3( .0215) l(.01l6) 3( .0103) 1( .0104) 素顔(11). 1.5601 
42( .3328) 39( .2797) 10( .1l62) 40( .1379) 27( .2799) すがた(3)1姿(155). 1.1310/1.1800 
1(.0079) 1( .0072) 9( .0310) |図鑑(11). 1.3160 
44( .3486) 103(.7386) 23( .2673) 59( .2035) 27( .2799) スキ(1)1好き(254)1好きっ (1). 1.3020/3.3020 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0034) 1( .0104) すき(2)1スキ(4)1隙(1). 1.1830 
15( .1l88) 15( .1076) 13( .1511) ll( .0379) 7( .0726) すぎ(36)1過ぎ(25). 1.1670/1.1931 
4(.0317) 2( .0143) l(.01l6) 5(.0172) 4( .0415) スギ(2)1杉(14). 1.5401 
3( .0238) 4( .0287) 6( .0697) 140( .4828) -1 S K 1 (9)1スキー(144). 1.3374 
19( .0655) スキー板(19). 1.4570 
1( .0072) 46( .1586) スキー場(47). 1.4700 
17( .0586) 1(.0104) スキーヤー(18). 1.2450 
4(.0317) 4( .0287) l(.01l6) 3( .0103) 1(.0104) 杉浦(13). 1.2390 
4( .0317) 1( .0034) 3( .0311) 杉田(8). 1.2390 
2( .0158) 3( .0215) l(.01l6) 1( .0104) I透通っき(と2お)1透っ(き1通)1透るき(2)と.おる(2)1透き 2.1524/2.5010 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 23( .0793) 4( .0415) |杉並(33). 1.2590 
4(.0317) 3( .0215) 3( .0349) lO( .0345) 3( .0311) 
lすき問きま(l(2/)隙/す間き間/(4透)1きス間キ(4マ)(1)/隙 1.1830 )/~OO( l1) 
1( .0079) 3( .0215) lO( .0345) 2( .0207) 杉本(16). 1.2390 
1( .0079) 4( .0287) 5( .0581) 1( .0034) すき焼(2)1すき焼き (9). 1.4310 
2(.0158) 4( .0287) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) 杉山(11). 1.2390 
63( .4991) 56( .4016) 52( .6042) 80( .2759) 42( .4354) す過ぎぎ(る124)//す過ぎぐる((66)/過ぎ(80)1 2.1524/2.16001 
(21)/~<<(2). 2.1931 
31(.2223) l(.01l6) スキンケア(32).
58( .4595) 67( .4804) 34( .3951) 76( .2621) 14( .1451) すぐ(238)1スグ(8)1即ぐ(1)/1直ぐ 3.1671/3.1911 
(2). 
1( .0079) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) すい/透(2)き/す(1か(2)1すく (2)1空か 2.1560/2.15801 
1( .0079) 1( .0034) (l)/i!~ (1). 2.5010 
ll( .0872) 5{ .0359) 2( .0232) 4( .0138) 1(.0104) 救い(2)1救う (5)1救え(2)1救える 2.3650 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0034) 一(2)1救お(2)1救っ (4)1救わ(6). 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 
1(.0079) 3( .0215) 8( .0276) S C 0 0 t e r (1)1スクーター 1.4650 
3( .0238) 7( .0502) l(.01l6) 24( .0828) 3( .0311) S C H O O 3L)(. 3)/S c hool(2)/ 1.2630 
スクール(3
1 (.0072) 1{.0116) 9( .0310) 1(.0104) スクェア(5)1スクエア(7). 1.1800/1.3374 
33(.2615) 32( .2295) 33( .3835) 87( .3000) ll( .1l40) 少な(7)/少ない(93)1少なかっ 3.1910 
な(11け)れ/少仕な上から(8)1少なく (76)1少
ll( .0872) 1( .0072) 1(.01l6) 8( .0276) 4( .0415) すくなく (1)1少く (2)1少なく (22). 3.1920 
2(.0158) 3( .0215) 1(.0116) 7( .0241) 6( .0622) スクリーン(19). 1.4610 
1( .0079) 1(.0116) 8( .0276) ースクリュー(10). 1.4630 
1(.0079) 2( .0143) 7( .0241) 4( .0415) すぐれもの(1)1すぐれモノ (2)1スグ
レもの(1)1スグレモノ (7)1優れもの
(2)1優れモノ (1). 
14( .1109) 18(.1291) 19(.2208) 46(.1586) 14( .1451) すぐれ(18)/秀れ(1)1優れ(89)1優 2.1584 
れる(3). 
2(.0158) 2( .0143) l(.01l6) 26( .0897) 6( .0622) SCALE(l)1スケール(36)目 1.1912 
8(.0634) 6( .0430) 1(.01l6) 22( .0759) 1(.0104) SCHEDULE(l)/S C h e d u 1.1680 
1 e (1)1スケジュール(36). 
1( .0079) 2( .0143) 1(.01l6) 3(.0103) スケッチ(7). 1.3220 
?????
2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し 語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) J出~::E盟主書誌勧 本文度数 広告度数
スケル 和 動 透ける 9 0.0122 8:8/5 6 3 
スコア 来 |名 スコア 9 0.0122 3:3/2 8 1 
スゴイ 和 形 すごい 168 0.2276 47:47/35 155 13 
スゴサ 3 0.0041 3 
スコシ 和 国j 少し 278 0.3766 67:67/67 266 12 
スゴス 和 動 過ごす 79 0.1070 45:45/38 71 8 
スゴセル 6 0.0081 5 1 
スコプル 和 副 すこぶる 7 0.0095 7:7/3 6 1 
スサマジイ 和 形 すさまじい 8 0.0108 7:7/5 6 2 
スシ 和 名 すし 16 0.0217 13:13/9 14 2 
スジ 和 名・尾 筋 26 0.0352 19:1917 25 l 
ズジョウ |漢 名 頭上 10 0.0135 9:9/0 10 
スズカ 地 名 鈴塵 13 0.0176 9:9/7 9 4 
スズキ 人・姓 名 鈴木 147 0.1991 41:41135 123 24 
スズシイ 和 形 涼しい 17 0.0230 14:14/0 17 
スズシゲ 5 0.0068 5 
スズシサ 2 0.0027 2 
ススム 人・名 名 進 7 0.0095 6:6/3 6 1 
ススム 和 動 進む 109 0.1477 47:47/40 95 14 
ススマレル 1 0.0014 l 
ススメ 和 名 勧め 79 0.1070 32:32/27 71 8 
ススメル 和 動 勧める 64 0.0867 36:36/33 53 11 
ススメラレル 11 0.0149 9 2 
ススメノレ 和 動 進める 52 0.0704 34:34/26 45 7 
ススメラレル 9 0.0122 6 3 
スソ 和 |名 すそ 18 0.0244 11: 11/0 18 
スター 来 名 スター 47 0.0637 25:24/19 26 21 
スターター 来 |名 スターター 23 0'.0312 5:4/3 7 16 
スタート 来 名 スタート 64 0.0867 31:31/23 55 9 
スターレット 来 名 スターレット 8 0.0108 5:4/5 5 3 
スタイリスト 来 名 スタイリスト 23 0.0312 14: 14/11 18 5 
スタイリング 来 |名 スタイリング 32 0.0434 11:11/11 21 11 
スタイル 来 名 スタイ }V 137 0.1856 42:42/36 113 24 
スタジオ 来 名 スタジオ 27 0.0366 15:15/10 20 7 
スタッフ 来 名 スタッフ 72 0.0975 38:38/29 58 14 
スタビフイザー 来 |名 スタビフイザー 13 0.0176 3:3/3 6 7 
スタンス 来 |名 スタンス 11 0.0149 5:5/0 11 
スタンダード 来 名・形動 スタンダード 20 0.0271 10:7110 10 10 
スタンド 名 スタンド 27 0.0366 13:13/12 12 15 
スチーム |名 スチーム 13 0.0176 5:5/4 5 8 
スチュワーデス |名 スチュワーデス 15 0.0203 7:7/5 10 5 
ズツウ |名 頭痛 23 0.0312 13:13/13 16 7 
スッカリ 和 日書i すっかり 46 0.0623 29:29/11 45 L______l 
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2.1五十音順誇業表(自立語)
総合・文芸 云極;nilt面 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 |意味番号
1( .0079) 6( .0430) 1(.0116) 1( .0034) 一透け(7)1透ける(2). 2.1524/2.5010 
8( .0276) 1 (.0104) スコア(9). 1.1901 
58( .4595) 48( .3442) 5( .0581) 36(.1241) 21( .2177) すげぇ (1)1すごい(37)1すごかっ 3.1400/3.30121 
l( .0079) 1 (.0034) 1(.0104) (6)1すごく (81)1すごさ (1)1すっご 3.3030 
い(1)1すっごく (2)1スゲー(1)1ス
ゲェー(1)1スゴ(1)1スゴ<(1)1スゴ
イ(12)1スッゲー(3)1スンゲー(1)1
凄--い(1)1凄い(15)1凄かっ (1)1
凄さ(2).
55( .4358) 80( .5737) 34( .3951) 75( .2586) 34( .3525) すこうし(1)1すこし(10)1少うし 3.1910/3.1920 
(1)1少し(266). 
15( .1188) 23( .1649) 5( .0581) 28( .0966) 8( .0829) すごし(2)1すごす(2)1過ごさ(1)1過 2. 1600/2. 193i/l 
1(.0079) 2( .0143) 3(.0103) 一ごし(35)1過ごす(27)1過ごせ(1)1 2.3330 
l過す(ごlせ)1渦るせ(4)る/過(1)ご.そ(1)1過し(叫
2( .0158) 1( .0116) l( .0034) 3( .0311) すこぶる(6)1傾(1). 3.1920 
1( .0079) 6( .0207) 1( .0104) すいさま(3じい(4)1すぎましく (1)1凄ま 3.1400 
じ).
5( .0359) 3( .0349) 7( .0241) 1( .0104) すし(4)1ずし(2)1寿司(9)1能(1). 1.4310 
3( .0238) 6( .0430) 3( .0349) ll( .0379) 3( .0311) すじ(3)1スジ(1)1筋(22). 1.110111.15201 
1.1711/1.19621 
1. 2600/1. 30701 
1. 307111. 5604 
1( .0072) 4( .0465) 5( .0172) 頭上(10). 1.1741 
2( .0158) 1O( .0345) 1( .0104) S U Z UKA(l)1鈴鹿(12). 1.2590 
23( .1822) 11( .0789) 8( .0930) 68(.2345) 37( .3836) S U Z U K 1 (11)1スズキ(35)1鈴木 1.2390 
(101). 
2( .0158) 8( .0574) 5( .0172) 2( .0207) すずし(1)1涼し(1)1涼しい(4)1涼し 3.1915 
1( .0079) 4( .0287) 一<(4)1涼しげ(5)1涼しさ (2). 
2( .0143) 
3( .0238) 4( .0138) ー進(7). 1.2390 
36( .2852) 17(.1219) 11 (.1278) 33( .1138) 12( .1244) すすま(1)1すすみ(1)1すすむ(6)1す 2.1520/2.15261 
1( .0104) すん(1)1進ま(8)1進み(15)1進む 2.1583/2.1660 
(31)1進め(2)1進ん(44)
6( .0475) 44( .3155) 6( .0697) 17(.0586) 6( .0622) |勧すすめめ(6/0薦)1めス(スめ(1)1ススメ (6)1 1. 364011. 36701 
(8)/lI!66(4) . 1.3682 
11( .0872) 24(.1721) 11 (.1278) 13( .0448) 5( .0518) すすめ(29)1すすめる(1)1ススメ 2.3640/2.36701 
2( .0158) 3(.0215) 5( .0581) 1( .0034) 一(3)1勧(5め).(22)/勧める(3)1奨め(1)1 2.3682 
薦書め
13( .1030) 9( .0645) 11 (.1278) 1O( .0345) 9( .0933) すすめ(4)1進め(35)1進める(13). 2.1520/2.15261 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) 2.1660 
2( .0158) 11( .0789) 3( .0349) 2( .0069) スソ (1)1裾(17). 1. 4240/1. 5240 
4( .0317) 6( .0430) 1( .0116) 27( .0931) 9( .0933) STAR(7)/S t a r(4)/s t a r 1.2340 
(1)1スター(35). 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 20( .0690) ースターター(23). 1.4630 
日(.0475) 6( .0430) 7(.0813) 36( .1241) 9( .0933) START(2)1スタート (62). 1.1502/1.15211 
1.1651/1.1710 
1(.0072) 7( .0241) S T A R L E T (1)1スターレット
(7). 
1( .0079) 16( .1147) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) スタイリスト (23). 1. 234011. 2410 
20( .1434) 12( .0414) スタイリング(32). 
13( .1030) 58( .4159) 8( .0930) 36(.1241) 22( .2281) S T Y L E (5)1S t y 1 e (3)1スタ 1.1100/1.1310 
イル(129).
2( .0158) 8( .0574) 2( .0232) 1( .0034) 14(.1451) S T U D 1 0 (1)1 S t u d i0 (2)1 1. 4430 
ストタゥージデオ(ィ22オ)/(1ス)テ.ュディオ(1)1ス
10( .0792) 25( .1793) 3( .0349) 32( .1104) 2( .0207) St af f(3)/Stuf f' (1)15 1. 240011. 2450 
taff(l)1スタッフ (67). 
13( .0448) スタピフイザー(13).
1( .0079) 9( .0310) 1( .0104) スタンス(11). 1.1911 
1( .0072) 2( .0232) 7(.0241) 10(.1037) S t a n d a r d (1)ドIstanda 1.1101/3.1040 
r d (1)1スタンダー (18). 
1( .0079) 5( .0359) 18(.0621) 3( .0311) スタンド(27). 1.1720/1. 2650 
12( .0860) 1( .0116) スチーム(13). 1.4470 
4( .0317) 2(.0143) 1( .0116) 8( .0276) ースチュワーデス(15). 1.2418 
4( .0317) 11( .0789) 8( .0930) 一頭痛(23). 1.5721 
I 6( .0475) 12( .0860) 5( .0581) 17(.0586) 6( .0622) すっかり (46). 3.1940 
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2.1五十音順語集表(自立語)
!見出し |語積 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(%1) 1.1-'. 本文度数 広告度数
スッキリ 和 副 すっきり 68 0.0921 28:28/28 49 19 
スット 和 副 すっと 14 0.0190 1l:1l/7 II 3 
ズット 和 副 ずっと 97 0.1314 39:39/27 90 7 
スッポン |和 |名 すっぽん 10 0.0135 3:2/3 1 9 
スァアリング 来 名 スァアリング 42 0.0569 8:6/8 32 10 
スァイ 来 動 ステイ 10 0.0135 6:6/4 8 2 
スティード 来 l名 スティード 8 0.0108 1:1/1 7 l 
スァィープ 人・名名 スァィープ 16 0.0217 2:2/2 9 7 
スァィック 来 名 スアイック 10 0.0135 8:8/7 6 4 
スァーキ |来 |名 ステーキ 9 0.0122 8:8/2 7 2 
スァージ 来 名 ステージ 43 0.0583 23:23/22 33 10 
スァーション 来 名 ステーション 25 0.0339 16:14/16 日 17 
スァキ 混 形動 すてき 78 0.1057 30:29/26 57 21 
ステキサ l 0.0014 1 
スァッカー |来 |名 スァッカー 16 0.0217 9:8/8 II 5 
スァッチ |来 |名 スァッチ 9 0.0122 7:7/5 8 1 
スァッチハパ 混 |名 スァッチ幅 12 0.0163 1:1/0 12 
ステップ 来 名 ステップ 33 0.0447 18:18/16 16 17 
ステップアップ 来 |名 ステップアップ 7 0.0095 5:5/4 4 3 
スデニ 和 醇j 既に 140 0.1897 56:56/56 128 12 
スァフ 人 1名 ステフ 8 0.0108 4:4/0 8 
ステル 和 動 捨てる 46 0.0623 28:28/15 43 3 
ステラレル 3 0.0041 3 
スァレオ 来 名 ステレオ 15 0.0203 10:7/9 7 8 
ステンレス 来 ステンレス 30 0.0406 14:14/12 18 12 
ストア 来 ストア 8 0.0108 7:5/5 5 3 
スドウ 人・姓 須藤 8 0.0108 4:4/1 7 l 
ストープ 来 ストーブ 9 0.0122 4:4/3 7 2 
ストーリー 来 ストーリー 21 0.0284 17:17/13 16 5 
ストール 来 ストール 14 0.0190 6:6/0 14 
ストック 来 名 ストック 27 0.0366 10:10/5 12 15 
ストップ 的 ストップ 14 0.0190 9:9/4 12 2 
ストフイプ ストフイプ 14 0.0190 10:10/0 14 
ストフット ストラット 15 0.0203 4:4/3 14 l 
ストフップ ストフップ 21 0.0284 13:12/7 17 4 
ストフピンスキー -姓 ストフピンスキー 8 0.0108 1:1/1 6 2 
ストリート 来 名 ストリート 42 0.0569 16:16/13 28 14 
ストレート 来 名・形動 ストレート 45 0.0610 28:28/26 38 7 
ストレス 佐 ストレス 37 0.0501 23:23/23 31 6 
ストレッチ ストレッチ 9 0.0122 9:5/4 5 4 
ストローク ストローク 26 0.0352 6:6/6 17 9 
ストロボ ストロボ 12 0.0163 1:1/1 9 3 
スナ 日 |砂 18 0.0244 ll: 1l/6 8 10 
スナオ 和 形動 素直 30 0.0406 17:17/0 30 
スナオサ l 0.0014 l 
スナック |来 |名 スナック 9 0.0122 6:6/3 8 l 
スナップ 来 名 スナップ 9 0.0122 4:4/0 9 
スナワチ 和 接 すなわち 30 0.0406 22:22/10 29 1 
スニーカー |来 |名 スニーカー 12 0.0163 6:5/1 II 1 
スノTイク |来 l名 スパイク 8 0.0108 4:4/1 7 1 
スパイダー |来 |名 スパイダー 15 0.0203 6:6/6 3 12 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
8(.0634) 37( .2653) 12( .1394) 4( .0138) 7( .0726) すっきり (42)1スッキリ (26). 3.1341/3.30111 
3.5050 
2(.0158) 6( .0430) 4(.0465) 2( .0207) すーっと(3)1すうっと(1)1すうっと 3.1510/3.15131 
|({3叶)1ススうっー とツ(とけ(LlJスうとッ(と1)(3/すLっと 3.1522/3.3011 
24(.1901) 33( .2366) 12( .1394) 20( .0690) 8( .0829) |ず(1ー っと断ず~っとW2ず)うっと 3.1600/3.1920 
)1ずっと(84)1ズーッと(
6( .0697) 4( .0138) ーすっぽんwlスッポン(9). 1.5503 
1( .0072) 40( .1379) 1( .0104) 5 t e e r i n g (1)1ステアリング 1.4152 
(41) . 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0138) 1( .0104) STAY(l)/S t ay(l)/s t ay 
(2)1ステイ (6). 
8(.0276) ースティード(8). 
16(.1659) STE プV(E6()2/)/S t e v (e5()3. )/ス 1.2390 
ティー スティーヴ
6( .0430) 1(.0116) 3( .0103) ースティック (10). 1. 4150/1. 45601 
1.4570 
2( .0158) 3( .0215) 1 (.0116) 3( .0103) ースァーキ(9). 1.4310 
13( .1030) 5( .0359) 1(.0116) 13( .0448) 11 (.1140) S TAGE(3)/S t a g e (1)1ス 1.4450 
テージ(39).
1( .0072) 1(.0116) 19( .0655) 4( .0415) S T A T 1 0 N(6)1 S t a t i0 n 1.2640 
(ン2)(/lLステーション(16)1ステイショ
l( .0079) 51( .3657) 5( .0581) 15( .0517) 6( .0622) l素す敵てきさ(附スアキW 素敵(附 3.1302 
1 (.0104) (1) . 
1( .0079) 13( .0448) 2( .0207) スァッカー(16). 1.4110 
2( .0158) 6( .0430) 1 (.0034) スァッチ(9). 1.3840 
12( .0860) ーステッチ幅(12). 
1(.0079) 8( .0574) 6( .0697) 15( .0517) 3( .0311) プS(T 22E )P. (10)/S t e p(1)/スアッ 1.152211.16501 
1. 443011. 5240 
1( .0072) 6( .0207) ーステップアップ(7).
40( .3169) 21( .1506) 17( .1975) 36( .1241) 26( .2695) すでに(119)1既に(21). 3.1642/3.1670 
1( .0072) 2( .0069) 5( .0518) スァラ(8). 1.2390 
18( .1426) 16( .1147) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) 棄てれ(1)1捨て(35)1捨てる(10). 2.1251 
1( .0079) 2( .0143) 
1( .0079) 2( .0143) 1 (.0116) 8( .0276) 3( .0311) STEREO(2)1スァレオ(13). 1. 3851/1. 4620 
4( .0317) 5( .0359) 6( .0697) 15(.0517) ステンレス(30). 1.5110 
2( .0158) 3(.0215) 1 (.0116) 1(.0034) 1 (.D104) ストア(8). 1. 2650 
3( .0238) 2( .0069) 3( .0311) |須藤(8). 1.2390 
1 (.0079) 8( .0276) ーストープ(9}. 1.4470 
3( .0238) 7( .0502) 1(.0116) 5( .0172) 5( .0518) STORY(l)1ストーリー(20). 1.3070 
14( .1004) ーストール(14). 1.4251 
1(.0079) 1( .0072) 3(.0349) 22( .0759) -ISTOCK(4)/S t 0 C k(4)1ス 1.1200/1. 37011 
トック (19). 1.4010/1.4570 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) S T 0 P (2)1ストップ(12). 1.1503 
1( .0079) 11( .0789) 1(.0116) 1(.0034) -1 S t r ip e (1)1ストフイプ(13). 1.1840 
14( .0483) 1 (.0104) ストフット (15).
1(.0079) 8( .0574) 6( .0207) 6( .0622) ストフップ(21). 1.4160 
8( .0829) ストフヴィンスキー(8). 1.2390 
2( .0158) 8( .0574) 2(.0232) 25( .0862) 5( .0518) S T R E E T(2)/S t r e e t5(4). / 1.4710 
ストーリート (1)1ストリート (3
6( .0475) 13( .0932) 2(.0232) 16( .0552) 8( .0829) S t r a ig h t (1)1ストレート 1.3374 
(44). 
8( .0634) 16( .1147) 9( .1046) 4( .0138) ストレス(37). 1.3000/1.3112 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 3(.0103) 1(.01似)S t r e t c h (1)1ストレッチ(8). 1.4710 
26( .0897) ーストローク (26). 1.3374 
12( .1244) ストロポ(12). 1.4600 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 13( .0448) 砂ー{_lIi}_. 1.5111 
6( .0475) 13( .0932) 6( .0207) 5( .0518) 素直(29)1素直さ(1). 3.3420 
1 (.∞34) 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 5(.0172) ースナック (9). 1.2650 
1(.0079) 2( .0143) 6( .0622) スナップ(9). 1. 3220/1. 38511 
1.4151 
1O( .0792) 3( .0349) 11( .0379) 6( .0622) す(1な).はち(1)1すなわち(28)1即チ 4.1150 
2( .0158) 8( .0574) 1(.0116) l( .0034) ースニーカー(12). 1. 4260 
1(.0079) 1( .0072) 1(.0116) 5( .0172) スパイク (8). 1. 4260 
15( .0517) ースパイダー(15).
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L 語種 高詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
スノTイフル 来 スノTイフル 8 0.0108 4:4/0 8 
スパゲティ 来 スパゲティ 9 0.0122 7:7/3 8 1 
スハダ 和 !素肌 41 0.0555 15:12/15 11 30 
スノ〈ヤイ 和 形 素早い 23 0.0312 18:14/16 15 8 
スノ〈フシイ 和 形 素晴らしい 99 0.1341 45:45/36 76 23 
スパラシサ 11 0.0149 9 2 
ズパリ 和 膏l ずぱり 38 0.0515 16:15/9 19 19 
スパル 和 名 すぱる 22 0.0298 6:5/5 13 9 
ズハン |漢 名 図版 12 0.0163 7:417 3 9 
スピカ |来 名 スピーカー 36 0.0488 10:8/10 16 20 
スピディー 来 形動 スピーディー 12 0.0163 11 :11/10 7 5 
スピーデイーサ 1 0.0014 1 
スピード 来 名 スピード 64 0.0867 33:33/23 48 16 
スピリット 来 名 スピリット 19 0.0257 9:817 7 12 
スピン スピン 13 0.0176 5:5/0 13 
スピンナ スピンナー 11 0.0149 1:0/1 11 
スプン スプーン 14 0.0190 7:7/3 12 2 
スプリング スプリング 8 0.0108 7:7/6 5 3 
スプリント スプリント 15 0.0203 4:4/0 15 
スプレー スプレー 27 0.0366 15 :15/13 15 12 
ス.r{イン 地 スペイン 29 0.0393 19:19/16 22 7 
スペース 来 スペース 72 0.0975 33:33/27 52 20 
スペシャリスト 来 スペシャリスト 16 0.0217 11: 11/10 9 7 
ス.r{シャJ).， 来 造 スペシャル 56 0.0759 25:23/24 39 17 
ス.r{ック 来 名 スペック 12 0.0163 8:817 7 5 
スペア 和 名・副 すべて 363 0.4918 66:66/66 266 97 
スペリ |和 名 |滑り 23 0.0312 4:4/4 20 3 
スペル 和 動 滑る 45 0.0610 17:17/6 40 5 
スペラセル 5 0.0068 5 
スペレル 3 0.0041 2 l 
スボイラー 1来 名 スポイフー 7 0.0095 3:3/3 3 4 
スポーク [来 名 スポーク 7 0.0095 4:4/0 7 
スポーツ 来 名 スポーツ 222 0.3007 45:45/45 135 87 
スポーツカー |来 名 スポーツカー 16 0.0217 6:5/5 9 7 
スポーツマン |来 名 スポーツマン 9 0.0122 3:3/1 4 5 
スポーティー |来 形動 スポーティー 23 0.0312 14: 1317 19 4 
スポット 来 名 スポット 21 0.0284 13: 1317 17 4 
ズポン 名 ズボン 9 0.0122 7:6/3 7 2 
スポンサー 名 スポンサー 14 0.0190 9:9/2 13 l 
スポンジ z 名 スポンジ 14 0.0190 7:7/1 13 1 
スマート 形動 スマート 7 0.0095 6:6/2 6 1 
スマイ 日 名 |住まい 38 0.0515 13:13/9 24 14 
スマセル 和 動 済ませる 19 0.0257 14:14/0 19 
スマセラレル l 0.0014 1 
スミ |租 金 |隅 17 0.0230 12:12/0 17 
lスミ 和 名 |済み 71 0.0962 26:26/26 28 43 
|スミス 人・姓名 スミス 26 0.0352 6:6/4 19 7 
スミズミ |和 名 |隅禍 8 0.0108 8:6/6 5 3 
スミトモ 人・姓名 |住友 27 0.0366 18:18/17 11 16 
和 動 住む 79 0.1070 43:43/28 73 6 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 |居、旅留守
4( .0287) 4( .0465) スノTイフ)1-(8).
4( .0287) 4( .0465) 1(.0034) ースパゲッテ1.iWスパゲティ (6). 1.4310 
38( .2725) 2(.0232) 1( .0034) ー素肌(41). 1.5600 
5( .0396) 6( .0430) 1( .0116) 10( .0345) 1(.0104) す(6ば)1や素早い(く1)(/10す}ば.やく (6)1素早い 3.1913 
13( .1030) 17(.1219) 11(.1278) 30( .1035) 28( .2903) すばらしい(29)1すばらしく (1)1す 3.1302/3.1920 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) l( .0034) 2( .0207) ばらしさ(2)1素晴しい(5)1素晴しさ
lW(2}/素素晴晴ららししいさ(571)./素晴らしく
5( .0396) 8( .0574) 1( .0116) 21(.0724) 3( .0311) ずばり(8)1ズパリ (30). 3.1030/3.3100; 
4.3100 
2( .0143) 19( .0655) 1(.0104) SUBARU(4)1すばる(3)1スバル 1.5210 
1(14)1昂(1). 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0069) 3( .0311) |図版(12). 1.3115 
1( .0079) 1( .0072) 1O( .0345) 24( .2488) スピーカー(35)1スピーカース(1). 1.4620 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 5(.0172) 1( .0104) スピー デさィ(51)/.スピーディー(6)1ス 3.1913 
1( .0034) ピーディ
1O( .0792) 4( .0287) 5(.0581) 36( .1241) 9( .0933) SPEED(2)/s p e e ド(d5(1)/ 1.1913 
シャッター(4)1スピー 7) . 
3( .0238) 12( .0414) 4( .0415) S P 1 R 1 T (4)1 S P 1 R 1 T S 1.3000 
|((6M)/スピpリiヴrトi{t6()2. )/スピリツツ
1(.0079) 11(.0379) 1( .0104) スピン(13). 1.1511 
11(.0379) スピンナ-(.11).
6( .0430) 8( .0276) スプーン(14). 1.4520 
7( .0241) 1( .0104) スプリング(8). 1.4153 
15(.0517) 日 SP R 1 N1'(3J!スプリント (12). 1.3374 
13( .0932) 2( .0232) 12( .0414) ースプレー(27). 1.4541 
1( .0079) 7( .0502) 2( .0232) 1O( .0345) 9( .0933) スペイン(29). 1.2590 
8( .0634) 13( .0932) 22( .2556) 25( .0862) 4( .0415) S PA C E (1)1スペース(71). 1.1250/1.1931 
4( .0317) 6( .0430) 1( .0116) 5( .0172) スペシャリスト (16). 1.2340 
2( .0158) 1O( .0717) 2(.0232) 33( .1138) 9(.0933) (S 6)P /E C I A ルL(743)/)S p e c ia l 1.1331/3.1331 
ス，、ミシャ
11( .0379) 1( .0104) l(S 10P )E .C(l)/s p e c(1)/スペック 1.3155 
61( .4833) 98(.7027) 41( .4764) 115( .3966) 48( .4976) すべて(306)1全て(55)1総て(2). 1.1940/3.1940 
23(.0793) ーすべり(2)1スベリ (2)1滑り (19). 1.1522 
6( .0475) 3(.0215) 3( .0349) 32( .1104) 1( .0104) すべっ(2)1すべら(5)1すべれ(1)1 2.1522 
2(.0158) 3( .0349) 一滑っ(20)1滑ら(3)1滑り(2)1滑りま
3( .0103) くる(1)1滑る(7)1滑れ(3)1滑れる
(1) . 
7( .0241) SPOILER(l)1スポイフー(6)目
7( .0241) スポーク (7). 1.4150 
24( .1901) 24( .1721) 16(.1859) 153( .5276) 5( .0518) S P 0 R T (12)1 S P 0 R T S (8)1 1.3374 
ポSpーツo(rl t(3)/S por t s(2)/ス
97). 
1( .0079) 1(.0072) 14( .0483) スポーツカー(16). 1.4650 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0241) スポーツマン(9). 1. 2340 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 13( .0448) スポーティ (19)1スポーティー(4). 3.1914/3.3300 
2( .0143) 1( .0116) 9( .0310) 9( .0933) S POT(2)/S p 0 t (1)1スポット 1.170011. 31231 
(18) . 1.4600 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) ズボン(9). 1.4220 
2( .0158) 1( .0072) 1O( .0345) 1( .0104) スポンサー(14). 1.2450 
9( .0645) 3( .0349) 2( .0069) ースポンジ(14). 1.4541 
2( .0158) 2(.0143) 2( .0069) 1( .0104) スマート (7). 3.3300/3.3421 
2( .0158) 6( .0430) 26( .3021) 2( .0069) 2( .0207) すまい(1)1住い(1)1住まい(36). 1. 3333/1.4400 
2( .0158) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 1( .0104) すませ(9)1すませる(6)1せる(2)1済 2.1112/2.1503 
1( .0072) ーませ(2). 
8( .0634) 2( .0143) 2( .0232) 5(.0172) すみ(4)1スミ(2)1隅(11). 1.1742 
4( .0317) 10( .0717) 5( .0581) 42( .1448) 10( .1037) ずみ(2)1済(42)1済み(27). 1.1503 
7( .0502) 4( .0138) 15( .1555) スSM (2I T H(l)/S m i t h(4)/スミ 1.2390 
1). 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) すみずみ(6)1隅々 (2). 1.1742 
9( .0713) 6( .0430) 3( .0349) 7( .0241) 2( .0207) SUMITOMO(l)1住友(26). 1.2390 
24( .1901) 20( .1434) 8( .0930) 16( .0552) 11( .1140) す8む)/(1住)1め住(ま/(3住)1ん住(み(10)1住む 2.3333 (28)/{t~(1)/{tfv(36). 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出L |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%1) IH 本文度数 広告度数
スム 和 動 済む 72 0.0975 36:36/20 68 4 
スマセル 5 0.0068 5 
スム 和 動 住む 12 0.0163 11: 11/5 10 2 
スメル 1 0.0014 l 
スム?ズ 手動 スムーズ 40 0.0542 28:28/22 34 6 
スモウ 日 相撲 19 0.0257 11: 11/0 19 
スフイス スライス 16 0.0217 8:8/2 15 1 
スフイド スライド 10 0.0135 7:6/1 9 1 
ズフス 和 動 ずらす 7 0.0095 7:6/1 6 l 
スラローム |来 |名 スフローム 17 0.0230 2:2/2 14 3 
スリー 来 名 スリー 140 0.1897 29:29/26 108 32 
スリッパ モ スリッパ 16 0.0217 6:6/4 14 2 
スリップ スリップ 7 0.0095 5:5/4 4 3 
スリム ~I匝 スリム 11 0.0149 9:7/8 7 4 
スリリング 惨動 スリリング 11 0.0149 8:8/3 10 l 
スル 和 動 する 15959 21.6197 70:70/70 14195 1764 
セシメル 1 0.0014 1 
セラレル 1 0.0014 1 
ズルズル |和 国j ずるずる 7 0.0095 7:7/0 7 
スルト |和 接 すると 22 0.0298 15:14/6 20 2 
スルスルドイドサ 和 形 鋭い 26 0.0352 20:20/10 22 4 
3 0.0041 3 
ズレ |和 名 ずれ 7 0.0095 7:7/5 6 1 
スレチガウ 和 名 擦れ違う B 0.0108 7:7/5 6 2 
ズレル 和 動 ずれる 8 0.0108 8:8/5 6 2 
スロット}J， |来 名 スロットル 10 0.0135 3:3/3 8 2 
スワ 地 名 諏訪 13 0.0176 10:10/10 8 5 
スワッシュ l来 名 スワッシュ 12 0.0163 1 :1/1 4 8 
スワル 和 動 座る 54 0.0732 28:28/0 54 
スワラセル 1 0.0014 1 
スワレ}J， 1 0.0014 1 
スン 漢 |名・造 寸 14 0.0190 6:5/3 5 9 
スンナリ 和 副 すんなり 8 0.0108 7:7/1 7 1 
スンポウ 漢 |名 寸法 40 0.0542 19:19/13 32 8 
官旦 混 |名 ス打[スパイク打数の 7 0.0095 1:1/0 7 和 名 背[身長〕 13 0.0176 10:9/8 9 4 
セ 和 名 背[背中〕 16 0.0217 13:13/0 16 
セイ 来 動 s a y 12 0.0163 4:4/1 10 2 
セイ せい〔所為〕 43 0.0583 31:31/16 41 2 
セイ 、邑・尾 世 18 0.0244 12:12/6 16 2 
セイ -造 告i 53 0.0718 27:27/23 39 14 
セイ 3聖 10 0.0135 7:7/0 10 
セイ -造 恒(s e x) 32 0.0434 18:18/12 24 8 
セイ 漢 名・造 性〔性質〕 676 0.9158 67:67/67 523 153 
セイ 漢 |造五 星 19 0.0257 9:9/4 15 4 
セイ 漢 名・造 正 19 0.0257 16:16/10 14 5 
セイ 漢 生(-と死〕 28 0.0379 17:17/17 19 9 
セイ 漢 生[学生〕 191 0.2587 52:52/52 145 46 
セイ 漢 名・造 精 20 0.0271 15:15/0 20 
セイ (漢 |造 聖 15 0.0203 8:8/3 14 1 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
20( .1585) 20( .1434) 8( .0930) 22( .0759) 2( .0207) すい(1)1すま(9)1すみ(9)1すむ 2.1112/2.1503 
2( .0143) 2( .0069) l( .0104) み(12(7)/}/す溶んれ(6(1)3/)ス/溶イん(1)(7/済).ま(7)1済
5( .0396) 5( .0359) 2( .0069) 一澄(1み).(l)/澄ん(9)1棲む(1)1棲め 2.3333 
1(.0034) 
6( .0475) 7( .0502) 4( .0465) 19(.0655) 4(.0415) スムース(7)1スムーズ(3_3)_. 3.1340/3.1520 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 4(.0415) 相横(19). 1. 3374 
7( .0502) 2( .0232) 7( .0241) ースフイス(16). 1.1571 
9( .0310) 1(.0104) スフイド(10). 1.1522/1. 4610 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 1(.0034) ーずらし(5)1ずらす(2). 2.1501/2.15211 
2.1650 
17( .0586) ースフローム(17). 1. 3374 
3( .0238) 4( .0287) 7( .0813) 114( .3931) 12( .1244) (3l (58)/I I I(75)/t h r e e 1.1960 
)1スリー(6). 
8( .0574) 8( .0930) ースリッパ(16). 1. 4260 
1( .0072) 6( .0207) ーSL 1 P (1)1スリップ(6). 1.1522/1.4230 
2( .0158) 6( .0430) 1( .0116) l( .0034) 1( .0104) スリム(11). 3.1912/3.5600 
2( .0158) 3(.0349) 6(.0622) スリリング(11). 3.1346 
3887 (30. 7962 3357(24.0721 2271 (26 . 3892 4604 (15.8771 1840(19.0751 さ(20)1し(11766)1しろ(44)1す 2.121112.13101 
)1 (63)1する(3717)1すれ(224)1すん 2.1600/2.30671 
1(.0079) (2)1せ(100)1せよ(21)1シ(2). 2.3320/2.33321 
1(.0104) 2.3430/2.3730 
1(.0079) 1( .0072) 4( .0138) 1( .Dl04) ずるずる(4)1ズルズル(3). 3.1522 
8(.0634) 2( .0143) 5(.0581) 6( .0207) 1( .Dl04) すると (22). 4.1120 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0349) 10( .0345) 6( .0622) すさる(3どさ(1)1鋭い(13)1鋭く (9)1鋭 3.1800/3.30001 
l( .0034) 2( .0207) 3.3421 
1(.0079) 5( .0172) 1( .0104) ずれ(2)1ズレ(5). 1.1120/1.1650 
3( .0238) 2( .0143) l( .0034) 2( .0207) すれちがう(2)1すれちがっ(1)1すれ 2.1525 
違う(2)1すれ違っ(1)1すれ違ふ(1)1
スレ違っ (1). 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) ーずれ(1)1ずれる(2)1ズレ(4)1ズレる 2.1120/2.15011 
(1) . 2.1521/2.15221 
2.1650 
1O( .0345) スロット JV(10). 
3( .0238) 7( .0241) 3( .0311) |諏訪(13). 1.2590 
12( .0414) ースワッシュ (12). 
20( .1585) 11( .0789) 5( .0581) 12(.0414) 6( .0622) すわっ(4)1すわる(1)/坐っ(7)1坐り 2.3391 
1(.0079) (1)/座っ(23)1座ら(3)1座り (4)1座
1(.0079) 一る(6)1座れ(4)1座ろ(1). 
1(.0079) 2( .0143) 1(.0116) 1O( .0345) |す(14). 1.1962 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) すんなり (8). 3.1346/3.15221 
3.5600 
4( .0317) 4( .0287) 7( .0813) 20( .0690) 5(.0518) l 寸法{jQl~ 1.1911 
7( .0241) ース打(7). 
2( .0158) 5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) 1( .Dl04) 背(13). 1.1740/1.19111 
1.5602 
6( .0475) 4( .0287) 5( .0172) 1( .Dl04) 背(16). 1.1740/1.19111 
1.5602 
1( .0079) 7( .0502) 1( .0034) 3( .0311) イSA (4Y). (6)/S a y(l)/s a y(l)/セ
9( .0713) 14( .1004) 3( .0349) 13( .0448) 4( .0415) せい(43). 1.1112 
2(.0158) 7(.0502) 2( .0069) 7( .0726) t(18). 1.1623/1.1962 
20( .1585) 6( .0430) 5( .0581) 19( .0655) 3( .0311) 6(53) . 1.3082 
2( .0158) 8( .0276) -1~(10). 1.2740 
7( .0555) 11(.0789) 7( .0813) 7( .0726) (32). 1. 5300 
126(.9983) 94( .6740) 98(1.1388) 272( .9380) 86(.8916) 性(676). 1.1330/1.31111 
1. 3420 
1(.0079) 1( .0072) 4(.0465) 7( .0241) 6( .0622) せい(2)1星(17). 1.5210 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 1( .Dl04) 正(19). 1.1030/1.10401 
1.1903/1.3046 
6( .ω75) 4( .0287) 3( .0349) 5(.0172) 10( .1037) 生(28). 1. 570011. 5701 
38( .3011) 32( .2295) 17( .1975) 73(.2517) 31( .3214) 生(191). 1. 2000/1. 2419 
7(.0555) 4( .0287) l( .0034) 8( .0829) 精(20). 1.1331/1. 20301 
1. 3000 
3( .0238) 4( .0287) 1(.∞34) 7( .0726) 聖(15).
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L |語種 市謂 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
セイ 漢 ~.尾 |製 146 0.1978 33:33/33 106 40 
ゼイ 漢 -造 |税 176 0.2384 46:46/46 64 112 
セイイチ 人・名 正 8 0.0108 8:8/0 8 
セイカ |成ー 果 35 0.0474 23:23/16 32 3 
セイカイ 政界 18 0.0244 8:8/4 17 l 
セイカイ 正駆 37 0.0501 21:21/14 34 3 
セイカク |性，~ 60 0.0813 29:29/22 47 13 
セイガク 声楽 15 0.0203 1:1/1 B 7 
ゼイガク |税額 7 0.0095 3:2/1 6 1 
セイセカイク 漢 名・形動 正確 45 0.0610 30:30/18 36 9 
カクサ 5 0.0068 4 1 
セイカツ 漢 生活 301 0.4078 59:59/59 257 44 
セイキ 漢 世紀 101 0.1368 38:38/28 91 10 
セイキ -形動 正~ 1日 0.0135 6:6/5 3 7 
セイキ 精.. 7 0.0095 3:3/3 5 2 
セイギ 正~ 12 0.0163 7:7/0 12 
セイキュウ 譜3を 95 0.1287 42:40/42 13 82 
セイギョ 告Ut事 40 0.0542 18:18/12 36 4 
ゼイキン 税金 27 0.0366 17:17/13 17 10 
セイケツ 漢 名・形動 清潔 23 0.0312 15:15/13 15 8 
セイケツサ 1 0.0014 l 
セイケン 漢 包 政権 58 0.0786 9:9/6 56 2 
セイゲン 漢 制限 31 0.0420 21:20/11 25 6 
セイゴ |漢 生後 7 0.0095 5:5/1 6 1 
セイコウ |漢 成功 88 0.1192 47:47/47 78 10 
ゼイコミ |混 税込み 115 0.1558 43:43/43 16 99 
セイサ2 漢 星座 18 0.0244 5:5/4 11 7 
セイサク |漢 制作 30 0.0406 23:23/23 19 11 
セイサク 漢 政策 ， 33 0.0447 9:9/0 33 
セイサク 漢 製作 64 0.0867 26:26/25 40 24 
セイサン 漢 生産 86 0.1165 28:28/18 78 8 
セイシ 書室 精ミ 8 0.0108 4:4/2 5 3 
セイジ 漢 政治 115 0.1558 22:22/9 112 3 
セイシキ 漢 -形動 正 9 0.0122 9:9/4 6 3 
lセイシツ 漢 性f 14 0.0190 13:13/8 11 3 
セイジツ 漢 名・形動 誠実 8 0.0108 6:6/3 7 1 
セイジツサ 1 0.0014 1 
セイシュン 漢 青春 20 0.0271 16:16/11 16 4 
セイジョウ 漢 -形動 正常 15 0.0203 12:12/5 13 2 
セイシン 漢 |精神 88 0.1192 41:41/24 84 4 
セイジン 漢 成人 26 0.0352 17:17/15 18 8 
セイズ 漢 |製図 9 0.0122 2:2/0 9 
セイスル 動 |制する 17 0.0230 11:11/0 17 
セイセイ 生成 16 0.0217 11:10/6 12 4 
ゼイセイ |税制 自 0.0108 6:6/0 B 
セイセキ |成績 50 0.0677 22:22/22 43 7 
セイゼン 生前 10 0.0135 7:7/0 10 
セイソ 漢 名・形動 清楚 10 0.0135 7:6/1 8 2 
セイソサ 2 0.0027 2 
セイゾウ 漢 名 |製造 48 0.0650 31:31/29 31 17 
セイゾロイ 混 名 勢ぞろい 9 0.0122 9:8/7 3 6 
セイゾン 生存 10 0.0135 9:9/2 8 2 
セイタイ 生態 10 0.0135 6:5/3 8 2 
ゼイタク -形動 |貨沢 40 0.0542 19:19/15 33 7 
セイチ 当 整地 10 0.0135 1: 1/1 9 1 
セイチ 漢 聖地 8 0.0108 4:4/0 8 
セイチョウ 漢 |成主 75 0.1016 28:28/28 64 11 
セイト |漢 生t 21 0.0284 17:17/10 18 3 
セイド |漢 |制E 54 0.0732 25:25/25 48 6 
セイド 漢 |精E 18 0.0244 9:9/9 6 12 
セイトウ 漢 |政狩 15 0.0203 5:5/0 15 
セイトウ |漢 正当 7 0.0095 4:4/0 7 
ゼイニク |漢 |費肉 7 0.0095 5:3/2 5 2 
ゼイヌキ |混 |税抜き 29 0.0393 15:10/15 2 27 
セイネン |漢 生年 7 0.0095 6:6/3 4 3 
セイネン 漢 名 青年 38 0.0515 21:21/13 36 2 
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2.1五十音順話実表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
14( .1109) 24(.1721) 5( .0581) 100(.3449) 3( .0311) 製(146). 1.3860 
17( .1347) 22( .1578) 41( .47臼) 85( .2931) 11 (.1140) 税(176). 1.3720 
2( .0158) 2( .0.43) 3( .0103) l( .Ql04) 正一(8). 1.2390 
10( .0792) 4( .0287) 7( .0813) 7( .0241) 7( .0726) 成 l(35) . 1.1112 
12( .0951) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0104) 政 (18) . 1.2600 
3( .0238) 9( .0645) 10( .1162) 15( .0517) 一正 !(37). 1.3062/1. 3132 
13( .1030) 22( .1578) 6( .0697) 15( .0517) 4( .0415) 性i f(60). 1.1330 
15( .1555) 声3~(15). 1.3230 
6( .0697) 1( .0034) 税4目(7). 1.1901 
8( .0634) 7( .0502) 2( .0232) 24( .0828) 4( .0415) 正確(40)1正確さ(5). 3.3068 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 
97(.7685) 89(.6382) 54( .6275) 35( .1207) 26( .2695) 生、 i(301) . 1.3330 
26( .2060) 26( .18“) 2( .0232) 12( .0414) 35( .3628) |世d (100)1聖飢(1). 1.1623/1.1962 
1( .0079) 9( .0310) 一正 [(10) . 1.3610/3.3610 
7( .0241) |精d (7). 
7( .0555) 1(.0072) 2( .0232) 1(.∞34) 1(.0104) 正 (12) . 1.3046 
16( .1268) 23( .1649) 22( .2556) 31( .1069) 3( .0311) |諦 95) . 1.3660 
1( .0079) 2( .0143) 9( .1046) 21( .0724) 7( .0726) |制 申(40). 1.3852 
6( .0475) 2( .0143) 9( .1046) 1O( .0345) |税金(27) . 1.3720 
2( .0158) 9( .0645) 5( .0581) 7( .0241) セイケツ(1)1清潔(21)1清潔さ (1)• 1.1345/1. 33341 
1(.0116) 1.5060/3.13451 
3.3330/3.5060 
51( .4041) 5( .0581) 2( .0069) 一|政相量(58). 1.3401 
4( .0317) 4( .0287) 12(.1394) 8(.0276) 3(.0311) |制目 (31) . 1.1584/1.3670 
2( .0143) 3( .0349) 1(.0034) 1( .0104) 生右~(7) . 1.1670 
24(.1901) 19( .1362) 4( .0465) 31 (.1069) 10( .1037) l臨 ~_(88) . 1.3470 
15( .1188) 16( .1147) 14( .1627) 41( .1414) 29( .3006) |税込~9)1税込み(26) . 1.1931 
3( .0238) 3( .0349) 12( .0414) -ISE 1 ZA(l)1星座(17). 1.5210 
7( .0555) 9( .0645) 4( .0138) 10( .1037) |制作(30). 1. 3200/1. 3860 
25(.1981) 1( .0072) 6( .0697) 1( .0034) 一|政策(33). 1.3084 
2( .0158) 7( .0502) 6( .0697) 44(.1517) 5( .0518) |製作(64). 1.3860 
25( .1981) 日(.0430) 22( .2556) 28( .0966) 5( .0518) 生産(86). 1.1211/1. 3801 
4( .0287) 4( .0465) |精ヨ (8) . 1.5608 
88( .6972) 7( .0502) ll( .1278) 5(.0172) 4( .0415) |政治(115) . 1.3600 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0138) 一正記 (9) . 1.3082/3.1030 
2( .0158) 3( .0215) 7( .0241) 2( .0207) 性質{14) . 1.133011. 3420 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) 誠実(8). 3.3420 
1(.0104) 
9( .0713) 4( .0287) 1(.0116) 2( .0069) 4( .0415) セイシュン(1)1青春(19). 1.1622 
3( .0238) 7( .0502) 4( .0465) l( .0034) 正常(15). 3.1030 
31( .2456) 17( .1219) 11( .1278) 11(.0379) 18( .1866) |秤f神(88). 1. 3000/1. 3070 
5( .0396) 8( .0574) 11( .1278) 1(.0034) 1(.0104) |扇人(26). 1.2050 
9( .0645) |製l図(9). 1.3220 
l( .0079) l( .0072) 15(.0517) 命lし(11)1制す(2)1制する(4). 2.3670 
7( .0502) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) 生 (16). 1.1220 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0232) ー税 (8) . 1.3082 
11( .0872) 日(.0697) 33( .1138) 一成 (50) . 1.3480 
3( .0238) 4( .0465) 3( .0311) 生 ij110) . 1.1652/1.1670 
8( .0574) 2( .0069) 一清楚(8)1清楚さ (2). 1.1345/3.1345 
2( .0143) 
6( .0475) 9( .0645) 1O( .1162) 21( .0724) 2( .0207) 製造(48). 1. 3820/1. 3860 
1(.0079) 1( .0072) 6( .0207) 1(.0104) せ(6いぞろい(1)1勢ぞろい(2)1勢揃い 1.1342/1.1551 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0207) 生存(10). 1.5701 
1( .0079) 4( .0138) 5( .0518) 生態(10). 1.1300 
3( .0238) 23( .1649) 2( .0232) 11( .0379) 1(.0104) ぜいたく (6)1賀沢(34). 1. 3790/3.3790 
1O( .0345) 整地(10). 1.3822 
6( .0475) 2(.0143) 一聖地(8). 1.1700 
18( .1426) 9( .0645) 22( .2556) 22(.0759) 4( .0415) 成長(72)1生長(3). 1.1583/1. 5701 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 8( .0276) 5( .0518) 生・徒(1)1生徒(20). 1.2419 
30( .2377) 5( .0359) 10(.1162) 7( .0241) 2( .0207) 制E(54). 1.3082 
2( .0158) 2( .0232) 11( .0379) 3( .0311) 精F(18). 1.1930 
13( .1030) 2( .0232) 政 (15) . 1.2760 
4( .0317) 2( .0232) 1( .0034) ー正!~(7) . 3.1030 
3( .0215) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) ぜい肉(5)1ゼイ肉(1)1貨肉(1). 1.5604 
4( .0317) 15( .1076) 3( .0349) 7( .0241) 税抜(20)1税抜き(9). 1.1931 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0034) 1( .0104) 生年(7). 1.1611/1.1901 
15( .1188) 6( .0430) 1(.0116) 13( .0448) 3( .0311) 青年(38). 1.1622/1. 2050 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出t t種 語調 表董 [注記] 全体度数 使用率(~) 山頂磁隷書骨 本文度数 広告度数
セイノウ 性歯 131 0.1775 22:22/22 86 45 
セイハ 制 7 0.0095 6:612 6 1 
セイピ 整 56 0.0759 22:22/12 35 21 
セイヒン 製 108 0.1463 40:40/40 68 40 
セイフ 政j￥ 68 0.0921 20:20/10 58 10 
セイプ 西豆 46 0.0623 23:23/23 13 33 
セイプ 亘書 11 0.0149 10:10/8 8 3 
セイプツ 生物 22 0.0298 12:10/2 20 2 
セイプン 成古 90 0.1219 21:21/21 54 36 
セイ"'"ツ 漢 名 性別 26 0.0352 17:17/17 13 13 
ゼイペツ |税別 49 0.0664 25:19/25 8 41 
セイホ 生保 7 0.0095 3:3/0 7 
セイホウ |製法 10 0.0135 6:6/6 5 5 
セイホウ l誠報 16 0.0217 1:0/1 16 
セイミツ 漢 形動 精密 7 0.0095 6:6/2 5 2 
セイミツサ 1 0.0014 1 
セイメイ 生命 72 0.0975 32:32/32 60 12 
セイヤク l製薬 17 0.0230 16:16/15 6 11 
セイユウ |西友 8 0.0108 5:1/4 2 6 
セイヨウ 西洋 17 0.0230 13:12/9 14 3 
セイリ 整理 26 0.0352 21:21/12 22 4 
セイリ 生理 29 0.0393 17:17/14 25 4 
セイリツ 成立 33 0.0447 12:12/7 30 3 
セイリョク 勢力 17 0.0230 5:5/0 17 
セーター ~ セーター 49 0.0664 17:17/10 48 1 
セーファィー 来 名 セーフティー 7 0.0095 5:4/4 4 3 
セール 来 名 セール 32 0.0434 11:8/10 4 28 
セールス 来 |名 セールス 12 0.0163 7:6/4 10 2 
セオウ 和 動 背負う 17 0.0230 11:11/8 12 5 
セカイ 漢 |名 世界 500 0.6774 69:69/69 373 127 
セカンド 来 名 セカンド 11 0.0149 8:7/3 9 2 
セキ 和 名 せき 10 0.0135 3:3/3 8 2 
セキ 人・姓|名 関 10 0.0135 8:8/5 8 2 
セキ 漢 |造・尾 隻 8 0.0108 4:4/1 7 1 
セキ 漢 名・造 席 72 0.0975 31:31/12 64 8 
セキ 漢 ~.尾 ヨ 15 0.0203 10:10/0 15 
セキイ 漢 民緯 15 0.0203 1:1/1 4 11 
セキガイ 漢 民外 9 0.0122 7:7/7 4 5 
セキグチ 人・姓 司口 7 0.0095 7:7/7 4 3 
セキサイ 漢 名 積載 7 0.0095 5:5/4 5 2 
セキドウ 漢 |名 |赤道 37 0.0501 3:3/3 12 25 
セキン 型車 l名 |責任 69 0.0935 32:32/32 58 11 
セキユ 漢 名 |石油 18 0.0244 10:10/7 16 2 
セキュリティー 来 名 セキュリァィー 7 0.0095 5:312 5 2 
セクシー 来 形動 セクシー 10 0.0135 6:6/0 10 
セクシーサ 2 0.0027 2 
セケン |世|目 18 0.0244 15:15/6 17 l 
セスジ |背:。 10 0.0135 9:8/4 7 3 
セタイ 世 25 0.0339 7:7/3 19 6 
セダイ |世， 66 0.0894 33:33/33 53 13 
セタガヤ 地 |世 l谷 44 0.0596 27:27/24 27 17 
セダン 来 名 セダン 46 0.0623 9:9/9 39 7 
セツ !名・造 説 31 0.0420 18:18/4 30 1 
ゼツ l造 絶 9 0.0122 8:8/6 7 2 
セッカク 副 せっかく 20 0.0271 18:18/11 18 2 
セツガン |名 接眼 17 0.0230 2:212 1 16 
セッキョク |造 積極 65 0.0881 35:35/21 56 9 
セッキン 漢 名 接近 14 0.0190 11:11/10 10 4 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術-科学 i出現形の内訳
6( .ω75) 13( .1511) 101( .3483) 11( .1140) 性能(131). 1.1330 
2( .0158) 4( .0138) 1( .0104) 制覇(7). 1.3570/1.3580 
7( .0555) 3( .0349) 45( .1552) 1( .0104) 整備(56). 1.1342/1.3850 
12( .0951) 29( .2080) 26( .3021) 32( .1104) 9( .0933) 製品(108). 1.4541 
39( .3090) 4( .0287) 13( .1511) 1O( .0345) 2( .0207) 政府(68). 1.2710 
9( .0713) 23( .1649) 8( .0930) 4( .0138) 2( .0207) s e i b u (1)/西武(45).
4( .0317) 2( .0143) 5(.0172) 一西部(11). 1.1730 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 8( .0829) 生物(22). 1. 5000/1. 5300 
3( .0238) 57( .4087) 30( .3486) ー成分(90). 1.1320 
3( .0238) 6( .0430) 6( .0697) 8(.0276) 3( .0311) 性別(26). 1.1100/1.1130/1 
1.5300 
4( .0317) 5( .0359) 16(.1859) 16(.0552) 8( .0829) 税別(49). 
1(.0072) 6( .0697) 生保(7). 
6( .0430) 4( .0465) 製法(10). 1.3081 
16( .0552) 一誠報(16). 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 精密(6)/精密さ (1). 3.1341/3.3068 
1(.0116) 
21( .1664) 13( .0932) 9( .1046) 16( .0552) 13( .1348) 生命(72). 1.5700 
4( .0317) 8( .0574) 4( .0465) 1( .0034) 製薬(17). 1.3820 
5( .0359) 2( .0232) 1( .0034) 西友(8). 
3( .0238) 7( .0502) 1(.0116) 1( .0034) 5( .0518) 西洋(17). 1.2590 
5( .0396) 11( .0789) 5( .0581) 2( .0069) 3( .0311) 整理(26). 1.1342/1.3850 
6( .0475) 18( .1291) 4( .0465) 1( .0104) 生理(29). 1.5710 
12( .0951) 3( .0215) 15( .0517) 3( .0311) 成立(33). 1.1220 
16( .1268) l( .0034) 勢力(17). 1.1402 
2( .0158) 41( .2940) 4( .0465) 2( .0069) セーター(49). 1.4220 
1( .0079) 1(.0072) 5( .0172) E a f t (yl()l/)/セー フティ(ィ2(}3.)/セー 1.1346 
フティー セイフテ
1( .0079) 17( .0586) 14( .1451) V S A (l)L/L(1)/S OA )L .E(10)/S a 1.3761 
1 e セール(2
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) Sales(l)/セールス(11). 1.3761 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 8( .0276) 3( .0311) |背負負わい(1()時.負うW 背負つ(明 2.339212.3400/ 
2.3430 
135(1.0696) 94( .6740) 34( .3951) 158( .5449) 79(.8190) |世界l500). 1.2600 
3( .0238) 1(.0116) 2( .0069) 5(.0518) 2 n d (6)/セカンド(5). 1.1720/1.1961/ 
1.2450 
10( .1162) せき(5)/ぜき(3)/セキ(1)/咳(1) 1. 3393/1. 4720/ 
1.5710 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0172) 2( .0207) 関(10). 1.2390 
6( .0475) 2( .0069) |隻(8). 1.1962 
18( .1426) 13(.0932) 3( .0349) 25( .0862) 13( .1348) 席(72). 1.1720/1.1962/ 
1. 4450 
5( .0359) 7( .0813) 3( .0103) ヨ(15). 1.5111 
15( .0517) -It R緯(15).
4( .0287) 3( .0349) 2( .0069) 民外(9). 
5( .0172) 2( .0207) 自口(7). 1.2390 
1(.0116) 6( .0207) 積歳(7). 1.1541/1.1580/1 
1.3830 
37( .1276) l赤道(37). 1.1711/1.5280 
31( .2456) 5( .0359) 10( .1162) 21( .0724) 2( .0207) せきにん(1)/責任(68). 1. 3046/1. 3400 
3( .0238) 2( .0232) 13( .0448) |石油(18). 1.4130/1.5111 
1(.0072) 3( .0349) 2( .0069) 1(.0104) SECURITY(l)/セキュリアイ 1.1563 
(2)/セキュリティー(4).
1( .0079) 7( .0502) 2( .0207) さS(e 2)x . y(l)/セクシー(7)/セクシー 3.5600 
2( .0143) 
8( .0634) 4( .0287) 3( .0103) 3( .0311) :問(18). 1.2600 
4( .0317) 4( .0287) 1(.0116) 1( .0034) すじ(4)/背筋(6). 1. 5602/1. 5604 
9( .0713) 3( .0215) 13( .1511) :帯(25). 1.2510 
17(.1347) 22( .1578) 4( .0465) 10( .0345) 13( .1348) :代(66). 1.1623/1.1962 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 30( .1035) 4( .0415) :田谷(44). 1.2590 
3( .0238) 43( .1483) S E 4D )A .N(1)/s e d a n(1)/セダ 1. 4650 
ン(4
16( .1268) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) 6( .0622) |説(31). 1.3075 
2( .0143) 5( .0172) 2( .0207) |絶(9).
4( .0317) 3(.0215) 2( .0232) 9( .0310) 2( .0207) せっかく (19)/折角(1). 3.3045 
17( .0586) |接眼(17).
24(.1901) 18( .1291) 5( .0581) 16( .0552) 2( .0207) |積極(65). 3.1500 
3( .0238) 1(.0072) 8( .0276) 2( .0207) 接近(14). 1.1560 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L 語種 l品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
セックス 来 名 セックス 36 0.0488 15:.13/2 34 2 
セッケイ 漢 |名 赤経 15 0.0203 1 :1/1 3 12 
セッケイ 漢 |名 |設計 113 0.1531 41:41/37 78 35 
セッケン 漢 名 石けん 23 0.0312 8:7/8 15 8 
ゼッケン 来 ゼッケン 9 0.0122 3:3/3 8 1 
セツコ 人・名 自子 9 0.0122 6:4/2 6 3 
ゼッコウ 手動 量好 11 0.0149 9:9/9 7 4 
ゼッサン E賓 18 0.0244 17:16/17 6 12 
セッシュ 取 14 0.0190 8:7/8 10 4 
セッショク E触 16 0.0217 14:14/6 14 2 
セッション セッション 9 0.0122 3:3/0 9 
セッスル 出 接する 27 0.0366 21:21/4 25 2 
セツゾク 漢 名 接続 38 0.0515 13:13/10 28 10 
セッター |来 名 セッター 12 0.0163 1:111 11 1 
セッタイ [漢 名 接待 8 0.0108 6:6/0 8 
ゼッタイ 漢 名・副 絶対 107 0.1450 49:49/35 100 7 
ゼツダイ 漢 形動 隆メ 11 0.0149 9:8/8 7 4 
セッチ 設橿 32 0.0434 21:21/16 26 6 
セッチャク 接老 25 0.0339 10:10/3 24 1 
セッテイ 設定 153 0.2073 38:38/34 136 17 
セッナイング セッティング 21 0.0284 8:8/5 15 6 
セット 来 名 セット 356 0.4823 53:53/53 117 239 
ゼッド モ Z 104 0.1409 16:16/15 38 66 
ゼッドアール ZR 14 0.0190 4:4/4 5 9 
ゼッドアールエックス ZRX 8 0.0108 1:1/0 8 
ゼッドイー ZE 19 0.0257 3:3/0 19 
ゼッドエックス 1と ZX 18 0.0244 3:3/3 7 11 
ゼッドエックスアール ZXR 10 0.0135 1:1/1 5 5 
ゼッドエックスエックス ZXX 11 0.0149 1:1/1 4 7 
セットク 白 説得 19 0.0257 15:15/11 17 2 
ゼッドシー ZC 9 0.0122 1:1/0 9 
ゼッドゼッド ZZ 20 0.0271 4:4/4 6 14 
セツナイ 混 形 切ない 10 0.0135 10:10/9 8 2 
セツナサ 2 0.0027 2 
セツピ 曇t備 55 0.0745 22:22/22 38 17 
ゼッピン E品 8 0.0108 7:6/2 6 2 
ゼツボウ 望 12 0.0163 12:12/3 11 l 
ゼツミョウ 手動 t妙 22 0.0298 16:16/16 16 6 
セツメイ I明 139 0.1883 51:51/51 119 20 
セツメン ~面 10 0.0135 3:3/0 10 
セツヤク 約 11 0.0149 8:7/1 10 1 
セツリツ 設立 43 0.0583 25:25/9 42 l 
セナカ 日 背中 34 0.0461 22:22/13 29 5 
セパレート セパレート 7 0.0095 5:5/3 5 2 
ゼヒ -副 是非 110 0.1490 52:52/52 82 28 
ゼファー ゼ27一 17 0.0230 1:1/1 15 2 
セフィーロ セフィーロ[車名〕 7 0.0095 2:2/2 6 1 
セプアンバー 来 名 セプアンパー 7 0.0095 5:5/4 4 3 
セプン 来 名 セプン 12 0.0163 9:8/8 5 7 
セマイ 和 形 狭い 51 0.0691 29:29/19 48 3 
セマサ 6 0.0081 5 l 
セマル 和 動 迫る 46 0.0623 29:29/28 36 10 
セマラレル 3 0.0041 3 
セミナー 来 |名 セミナー 7 0.0095 6:6/3 5 2 
セメ 和 |名 攻め 10 0.0135 5:5/5 9 1 
セメァ 和 副 せめて 8 0.0108 8:8/0 8 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
13( .1030) 20( .1434) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) l (S25E )X. (10)/S e x(1)/セックス 1. 339011. 5300 
15( .0517) 一赤経(15).
14( . 1109} 11( .0789} 38( .4416} 44( .1517) 日(.0622) 設計~ 1.3084 
13( .0932} 9( .1046} 1(.0034) ーせ(2っ}Iけ石ん鹸(24)/.石けん(15)1石ケン 1.4541 
9( .0310) ーゼッケン(9). 1. 4580/1. 4590 
4( .0287} 2( .0069} 3( .0311) 節子(9) . 1.2390 
3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) ー絶 3.1302/3.1332 
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) 絶l1(2)1絶望書(16). 1.3682 
1( .0079) 7( .0502) 6( .0697) ー摂 14) . 1.3700 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 8( .0276) 2( .0207) 援i 量(16). 1.1560 
1(.0034) 8( .0829) S e s s i0 n (1)/セッション(8).
5( .0396) 5( .0359) 6( .0697) 5(.0172) 6( .0622) 援し(18}1接する(9). 2.1560/2.3520 
2( .0158) 1( .0072) 16( .1859) 14( .0483) 5( .0518) 接続(38). 1.1131/1.15041 
1.3111 
12( .0414) ーセッター(12). 1.5501 
6(.0475) 1( .0072) 1( .0034) ー接待(8). 1. 3520/1. 3680 
23( .1822) 33( .2366) 11( .1278) 33( .1138) 7( .0726) ぜったい(4)1絶対(103). 1.1120/3.19211 
4.3100 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 絶大(11). 3.1920 
2( .0158) 4( .0287) 9( .1046) 12( .0414) 5( .0518) 設置(32). 1.1220/1.3850 
7( .0502) 7( .0813) 11( .0379) 一接着(25). 1.1560 
20( .1585) 7( .0502) 27( .3137) 92(.3173) 7( .0726) 設定(153). 1.3067 
4( .0287) 17(.0586) セッティング(21). 1.3084 
9( .0713) 45( .3227) 23( .2673) 255( .8794) 24( .2488) S ET(ッ10ト)/(c e t t e(l)/s e t 1.1951/1.19621 
(3)1セ 342). 1.3334 
1(.0072) 3( .0349) 91 (.3138) 9( .0933) Z (101)1 z (3). 
14( .0483) -1 Z R(14). 
8( .0276) ZRX(8). 
19( .0655) Z E(19). 
18( .0621) -1 ZX(18). 
1O( .0345) ZXR(10). 
11(.0379) -IZXX(l1). 
8( .0634) 4( .0287) 1(.0116) 1( .0034) 5( .0518) 説得(19). 1. 3531/1. 3660 
9( .0310) -lzc(9). 
20(.0690) Z Z(20). 
1( .0079) 4( .0287) 5(.0518) せつない(2)1切ない(6)1切なさ (2). 3.3014 
1( .0072) 1( .0104) 
8( .0634) 2( .0143) 27( .3137) 16( .0552) 2( .0207) 設備(55). 1.3850 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) 絶反 (8). 1.4000 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 絶望(12). 1.3042 
2(.0158) 9( .0645) 6( .0207) 5( .0518) 絶妙(22). 3.3421 
48( .3803) 12( .0860) 19( .2208) 38( .1310) 22( .2281) 説明(139). 1.3136 
9( .0310) 1( .0104) ま函11C>). 
2( .0158) 5( .0359) 3( .0349) 1(.0034) -IOP約(11). 1.1251/1.3710 
14(.1109) 3( .0215) 7( .0813) 17(.0586) 2( .0207) =立(43). 1.1220 
13( .1030) 9( .0645) 4(似65) 5( .0172) 3( .0311) 『中(34). 1.5602 
1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) セパレート (7). 
14(.1109) 24( .1721) 14( .1627) 46( .1586) 12( .1244) ぜひ(81)1ゼヒ(1)1是非(28). 1.1030/4.3130 
17(.0586) ZEPHYR(1)1ゼファー(16). 
7( .0241) CEF 1 RO(1)1セフィーロ (6).
1(.0072) 2( .0069) 4( .0415) S E P (1)1 S E P. (1)1 S E P T E 
MB E R(l)r/{S l)e /p.(2)/S ーe(p 1}t . 
e m -b e セプテンパ
1( .0079) 3( .0215) 1 (.0116) 7( .0241) -17(3)/S EVEN(4)/S e v e n 1.1960 
(2)1セブン(3). 
10( .0792) 11( .0789) 9(.1046) 19( .0655) 2( .0207) せまい(2)1せまさ(1)1せまし(1)1狭 3.1912 
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) (1)1狭い(24)1狭き(3)1狭く (14)1
狭さ(5).
8( .0634) 8( .0574) 4( .0465) 17( .0586) 9( .0933) せまっ (3)1せまり (1)1せまる(2)1せ 2.1560/2.3670 
l( .0079) 1(.0116) 1(.0034) ーまれ(1)1迫っ(10)1迫ら(4)1迫り
(4)1迫る(21).
3( .0238) 3(.0103) 1( .01ω) セミナー(7). 1.3050 
10( .0345) ー攻め(10). 1.3560 
2( .0158) 4( .0287) 1(.0034) 1( .0104) せめて(8). 3.1920 
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2.1五十音順語集表(自立語)
県出し |語種 |品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(91)，) 本文度数 広告度数
セメル 和 動 攻める 15 0.0203 10:10/0 15 
セメラレル l 0.0014 l 
ゼリー 来 |名 ゼリー 8 0.0108 7:6/6 5 3 
セリーヌ 人・名 |名 セリーヌ 7 0.0095 5:5/0 7 
セリカ 来 |名 セリカ 15 0.0203 4:4/3 13 2 
セリフ 和 名 せりふ 24 0.0325 14:14/0 24 
セル・サセル 和 尾 せる・させる 593 0.8033 70:70/70 540 53 
サセラレル 12 0.0163 12 
セルシオ 支 |名 セルシオ 7 0.0095 2:2/0 7 
セルジオ 人・名 名 セルジオ 7 0.0095 2:2/1 6 1 
セルビア 地 名 セルビア 7 0.0095 4:4/0 7 
セレクション 来 名 セレクション 10 0.0135 7:7/6 7 3 
セレクト 来 セレクト 25 0.0339 14:14/8 22 3 
ゼロ 来 ゼロ 24 0.0325 19:19/6 22 2 
セロリ 来 セロリ 10 0.0135 5:5/0 10 
セワ 漢 世話 37 0.0501 26:26/11 33 4 
セワシイ 和 形 せわしい 7 0.0095 5:5/0 7 
セン 漢 名・造 千 3025 4.0980 69:69/69 1790 1235 
セン 漢 |造 戦 309 0.4186 25:25/16 292 17 
セン 漢 |造 泉 11 0.0149 4:4/3 8 3 
セン 漢 線 337 0.4565 57:57/48 228 109 
セン 漢 l造 |船 29 0.0393 15:15/4 24 5 
セン 漢 l名・造 還 32 0.0434 16:_16/14 23 9 
ゼン 漢 名犀 ・造・ 前 48 0.0650 22:2215 47 l 
ゼン |漢 名 |禅 296 0.4010 60:60/60 167 129 
ゼン 漢 名尾 ・造・ 勝 11 0.0149 5:5/0 11 
センイ 漢 名 繊維 44 0.0596 22:22/15 33 11 
ゼンイン 名 全員 70 0.0948 38:38/38 57 13 
ゼンエイ 名 |前衛 8 0.0108 5:5/0 8 
センカイ 名 |旋|ロ 7 0.0095 6:6/0 7 
ゼンカイ 名 |前|ロ 25 0.0339 18:18/0 25 
ゼンカイ 全 12 0.0163 9:9/6 10 2 
ゼンガク 全 7 0.0095 6:6/5 4 3 
センガン |洗l 20 0.0271 9:9/9 13 7 
ゼンキ |前; 14 0.0190 9:9/0 14 
センキョ 遺 35 0.0474 7:7/5 34 l 
センギョウ |専陸 7 0.0095 7:7/0 7 
ゼンキョク 漢 全白 9 0.0122 5:5/5 7 2 
センギリ |千1。り 12 0.0163 8:8/0 12 
センケイ |船型 8 0.0108 1:1/1 7 l 
センゲツ |先用 23 0.0312 15:15/6 22 l 
センゲン 包 宣言 16 0.0217 13:13/4 15 1 
センゴ l戦後 47 0.0637 21:21111 43 4 
ゼンゴ 漢 名 前後 84 0.1138 39:39/32 78 6 
センコウ |先行 15 0.0203 14:14/3 14 1 
センコウ |専~ 18 0.0244 9:8/4 12 6 
センコウ 遺雪 19 0.0257 12:12/12 13 6 
ゼンコウ
ー
全両 21 0.0284 6:6/5 20 1 
ゼンゴウ |前4 7 0.0095 7:7/0 7 
センゴク |戦園 11 0.0149 5:5/4 9 2 
ゼンコク 主 全国 201 0.2723 63:63/63 99 102 
lセンサー 来 名 センサー 14 0.0190 8:8/6 9 5 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳 '" 
1( .0079) 1(.0116) 12( .0414) 1( .0104) せめ(2)1攻め(10)1攻める(3). 2.3560 
1( .0034) 
2( .0143) 4( .0465) 1( .0034) 1( .0104) J E L LY(l)1ゼリー(7). 1.4340 
6( .0430) 1( .0104) CELINE(l)1セリーヌ (6). 1.2390 
1(.0079) 14( .0483) セリカ (15).
8( .0634) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 6( .0622) せ詞(り9ふ).(2)/セリフ(11)1科白(2)1台 1. 3100/1.3154 
134(1.0617) 186 (1. 3338) 60(.6972) 127( .4380) 86( .8916) させ(73)1させる(50)/(し5()l.)/せ 2.1110/2.3670 
5( .0396) 1(.0072) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) (313)1せる(151)1せれ
7( .0241) セルシオ(7).
1( .0034) 6( .0622) S e r g i 0 (1)/セルジオ(6). 1.2390 
7( .0555) セルピア(7). 1.2590 
3( .0215) 6( .0207) 1( .0104) SELECT ION(l)/S e 1 e c 
t i 0 n (1)/セレクション(8). 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 15( .0517) SELECT(2)1セレクト (23). 1.3063・
8( .0634) 3( .0215) 4( .0465) 8( .0276) 1( .0104) 0(2)/ZERO(3)1ゼロ (19). 1.1960 
4( .0287) 6( .0697) セロリ (10). 1.5402 
8( .0634) 11( .0789) 3( .0349) 12( .0414) 3( .0311) 世話(37). 1. 3522/1. 3650 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0034) 2( .0207) せ(2は)1しき(1)1せわ)1忙し(し1)1せわしい 3.3320 せわしく(~WtUlL
225(1.7826) 363(2.6030) 337(3.9160) 1719(5.9281) 381(3.9498) {千}(1)/1 (2392)/1、0(2)1 1.1960/1.1962 
l、000(4)/1，0(28)/1， 0 
0(1)11， 000(181)/1.。
(2)/10(55)/10， (2)/100 
(37)11 000 (179)/1千(1)/1
(2)1せん(1)1一(92)1一、 000
(2)1一0(2)1一000(4)1千(37). 
14( .1109) 2( .0143) -1 293(1.0104) -1戦(309). 1.3551 
1( .0079) 10( .0345) |ー泉(11). 
17( .1347) 71( .5091) 33( .3835) 195( .6725) 21(.2177) 線(337). 1.1711/1.30811 
1.4160/1.4710 
7( .0555) 3( .0215) 1(.0116) 14( .0483) 4( .0415) |船(29). 1.4660 
7( .0555) 2( .0143) 12( .0414) 11(.1140) 選(32). 1.3063 
12( .0951) 6( .0430) 3( .0349) 21( .0724) 6( .0622) 前(48). 1.1650/1.1670 
34( .2694) 25( .1793) 22( .2556) 158( .5449) 57( .5909) 全(289)1禅(7). 1. 3047 
7( .0555) 4( .0287) 一勝(11). 1.196211.4511 
5( .0396) 22( .1578) 13( .1511) 3( .0103) 1( .0104) S E N-IQ(l))y /せんい(2)1センイ 1. 4200/1. 5300 
1(1)1繊維(4
15( .1188) 6( .0430) 11 (.1278) 31 (.1069) 7( .0726) 全員(70). 1.1940 
3( .0215) 4( .0138) 1(.0104) 前衛(8). 1.2740 
6( .0207) 1( .0104) 旋|ロ (7). 1.1520/1.1523 
3( .0238) 2( .0143) 2(.0232) 13( .0448) 5( .0518) 前|ロ(25). 1.1670 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0138) 3( .0311) 全 (12) . 1.1553 
1(.0116) 6( .0207) ー全 (7) . 1.1910/1.1940 
20( .1434) 洗 i(20) . 1.3334 
1( .0079) 5(.0581) 6( .0207) 2( .0207) 前期(14). 1.1620 
33( .2615) 1(.0116) 1 (.0104) 選挙(35). 1. 3063/1. 3630 
2(.0158) 2( .0143) 1( .0116) 1(.0034) 1 (.0104) 専業(7). 1.3800 
2( .0158) 7( .0726) 全曲(9). 
1(.0079) 6(.ω30) 4( .0465) 1( .0034) せん切り (11)1千切り (1). 1.3842 
8( .0276) 船裂(8). 
4(.0317) 4( .0465) 11(.0379) 4( .0415) 先月(23). 1.1642 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) 宣言(16). 1.3100/1.3140 
24( .1901) 7( .0502) 3( .0349) 6( .0207) 7( .0726) 戦後(47). 1.1623/1.1670 
9( .0713) 10( .0717) 12( .1394) 43( .1483) 10( .1037) 前後(84). 1.1650/1.16701 
1.1740/1.1920 
6( .0475) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 3( .0311) 先行(15). 1.1525/1.3430 
4( .0317) 3( .0215) 1 (.0034) 10( .1037) 専耳[(18) . 1. 3065 
4( .0317) 2( .0143) 9( .0310) 4( .0415) 選 (19). 1.3063 
20( .0690) 1( .0104) 全R~(21). 1.1911 
2( .0158) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) 前号(7). 1.3160 
6( .0475) 1(.0116) 4( .0138) 一戦国(11). 1.1623 
31(.2456) 42( .3012) 20( .2324) 95( .3276) 13( .1348) 全・国(1)1全国(199)1全園(1). 1.1940/1. 2530 
3( .0215) 3( .0349) 8( .0276) ーセンサ(2)1センサー(12). 1.4620 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|県出し |詩編 |品詞 |表言?r#'言?1 全体度数 使用率(~) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
センザイ 漢 |名 |洗剤 16 0.0217 9:9/6 14 2 
センザイ 漢 |名 潜在 11 0.0149 6:5/6 6 5 
センサイ 漢 形動 繊細 28 0.0379 20:20/17 21 7 
センサイサ 2 0.0027 1 l 
ゼンサク |漢 包 世作 11 0.0149 7:7/2 9 2 
センジ |漢 il時 8 0.0108 5:5/3 7 l 
センジツ |漢 日 26 0.0352 22:22/0 26 
ゼンジツ 漢 1日 22 0.0298 17:17/9 21 l 
センシャ t車 10 0.0135 2:2/0 10 
センシャ 車 9 0.0122 4:4/3 8 l 
センジャ 還 10 0.0135 3:3/2 7 3 
ゼンシャ |前ヰ 14 0.0190 13:13/4 13 l 
ゼンシャ 全E 10 0.0135 5:5/5 B 2 
センシュ 選手 274 0.3712 32:32/23 251 23 
ゼンシュウ 漢 全然 12 0.0163 6:4/5 5 7 
センシュツ |漢 選出 11 0.0149 8:7/1 10 l 
センジュツ 漢 戦術 8 0.0108 4:4/3 7 l 
ゼンジュツ |漢 前述 13 0.0176 12:12/0 13 
センジョウ 漢 洗浄 9 0.0122 8:8/6 5 4 
センシン 漢 先進 23 0.0312 16:16/16 13 10 
センジン 漢 名 先人 8 0.0108 7:7/2 7 1 
ゼンシン 漢 |名 全身 41 0.0555 28:28/21 36 5 
センス 来 |名 センス 24 0.0325 16:16/7 23 l 
センセイ 漢 名 先生 172 0.2330 49:49/49 158 14 
ゼンセイ 漢 |名 全盛 10 0.0135 10:10/0 10 
ゼンセキ 漢 |名 全席 7 0.0095 3:0/3 7 
センゼン 漢 |名 戦前 14 0.0190 11: 11/0 14 
ゼンセン 漢 名 前線 10 0.0135 9:9/5 7 3 
ゼンゼン 漢 副 全然 54 0.0732 32:32/5 50 4 
センソウ 漢 1名 戦争 76 0.1030 27:27/17 72 4 
ゼンソク 漢 名 端息 11 0.0149 3:3/2 8 3 
センター 来 名 センター 191 0.2587 54:54/54 112 79 
センターフイン 来 名 センターフイン 7 0.0095 3:3/3 2 5 
センタイ 濃 名 |船体 12 0.0163 1:1/1 3 9 
センダイ 地 名 |仙台 73 0.0989 33:33/33 32 41 
センタrイ 漢 名 先代 7 0.0095 5:5/0 7 
ゼンタイ 漢 -国l 全体 157 0.2127 50:50/44 149 8 
センタク 漢 |洗濯 45 0.0610 17:17/12 38 7 
センタク 漢 選択 92 0.1246 41:41/41 74 18 
センタン 漢 先端 31 0.0420 24:24/24 22 9 
センチ 来 センチ 117 0.1585 25:25/21 103 14 
センチメートル 来 名 センチメートル 500 0.6774 45:45/42 288 212 
センチャク 漢 先毒 8 0.0108 7:7/6 2 6 
センチョウ |漢 |船主 8 0.0108 5:5/3 6 2 
ゼンチョウ |漢 全占 50 0.0677 16:16/11 41 9 
センァ 混 |先ヨ 16 0.0217 3:3/0 16 
センァイ |濃 還記 15 0.0203 11: 11/8 11 4 
ゼンァイ |漢 前提 13 0.0176 9:9/0 13 
センデン |漢 宣1 20 0.0271 16:16/0 20 
センド 漢 |鮮 9 0.0122 9:9/5 7 2 
セントウ |漢 l先 9 0.0122 4:4/0 9 
セントウ 漢 名 |戦 16 0.0217 11: 11/6 13 3 
セントウ 漢 |銭 9 0.0122 7:7/0 9 
セントフル 来 、邑 セントラル 11 0.0149 7:7/4 7 4 
ゼンニックウ 漢 全日空 14 0.0190 3:3/2 11 3 
ゼンネン 漢 前年 17 0.0230 14:14/6 16 l 
セン，-eイ 漢 先輩 31 0.0420 19:19/10 27 4 
センノやy 漢 選抜 15 0.0203 4:4/4 12 3 
ゼンハン 漢 名 前半 31 0.0420 20:20/12 29 2 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 i出現形の内訳 意味番号
13( .0932) 1( .0116) 2( .0069) 洗剤(16). 1.4360 
5( .0396) 5( .0359) 1 (.0116) 潜在(11). 1.1200 
2( .0158) 14( .1004) 1( .0116) 5( .0172) 6( .0622) 繊細(26)/繊細さ (2). 3.1345/3.3300 
1( .0072) 1(.0034) 
4(.0317) 2( .0143) 5( .0518) 前作(11). 1.3200 
5( .0396) 1 (.0116) 2( .0207) 戦時(8). 1.1623 
5( .0396) 3( .0215) 4( .0465) 1O( .0345) 4( .0415) 先日 (26). 1.1642 
6( .0475) 3( .0215) 1 (.0116) 11( .0379) 1 ( .Dl04) 前日 (22). 1.1670 
1O( .0792) 戦車(10). 1.4650 
1( .0079) 自(.0276) 洗*(9). 1. 3841/1. 3850 
4( .0138) 6( .0622) 選 (10) . 1.2450 
1(.0079) 1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 5( .0518) 前 (14) . 1.1010 
1O( .0345) 全E(10) . 
26( .2060) 11( .0789) 2( .0232) 231 (.7966) 4( .0415) 選手(274). 1. 2340/1. 2450 
6( .0475) 3( .0349) 3( .0311) 全隼(12). 1.3160 
1(.0079) 1( .0072) 日(.0207) 3( .0311) 選出(11). 1.3063 
4( .0317) 4( .0138) 戦術(8). 1.3081 
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0116) 7( .0241) 2( .0207) 前述(13). 1.3104 
1( .0079) 4( .0287) 1 (.0116) 3( .0103) I洗先進浄(9). 1.3841 
10( .0792) 6( .0697) 7( .0241) (23) . 1.1525 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 1 (.0034) 1 (.Dl04) 先人(8). 1.2000/1.2120/ 
1.2440 
12( .0951) 12( .0860) 5( .0581) 6( .0207) 6( .0622) 全主主(41). 1.1940/1. 5600 
6( .0475) 13( .0932) 2( .0232) 1(.0034) 2(.0207) s e n s e (1)/センス(23). 1. 3001/1. 3060 
52( .4120) 37(.2653) 19( .2208) 36( .1241) 28( .2903) シェンシェイ (1)/センセ(2)/先生 1.2340/1.2410/ 
(169) . 1.2440 
2(.0158) 3( .0215) 2( .0069) 3( .0311) 全盛(10). 1.3790 
1(.0034) 6( .0622) 全塵(7).
8( .0634) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 1( .Dl04) |戦前(14). 1.1623/1.1670 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 1 (.Dl04) ゼンセン(1)/前線(9). 1.1711/1.17211 
1.1740/1.2620/ 
1.5150 
12( .0951) 11( .0789) 9( .1046) 15(.0517) 7( .0726) ぜんぜん(1)/ぜんぜん(6)/全然 3.1921 
(47) . 
54( .4278) 5( .0359) 3( .0349) 5( .0172) 9( .0933) |戦争(76). 1.3551 
1(.0079) 10( .1162) 一ぜんそく (9)/端息(2). 1.5721 
24( .1901) 19( .1362) 14( .1627) 97( .3345) 37( .3836) CENTER(1)/Ce n t e r(2)/ 1.174211.2450/ 
センター(188). 1. 2640/1. 2700 
7( .0241) CENTERL INE(1)/センタ 1.4580 
ライン(6). 
12(.0414) 船体(12). 1.1040 
16( .1268) 19( .1362) 6( .0697) 23( .0793) 9( .0933) SENDAI(1)/仙台(72). 1.2590 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0138) 一先代(7). 1.1621/1.2100/ 
1.2120 
25( .1981) 55( .3944) 16( .1859) 38( .1310) 23( .2384) 全体Ll57). 1.1940/4.3110 
8( .0634) 15( .1076) 16( .1859) 3( .0103) 3( .0311) 洗たく (3)/洗濯(42). 1.3841 
21( .1664) 17( .1219) 23( .2673) 24( .0828) 7( .0726) 選択(92). 1.3063 
5( .0396) 6( .0430) 16( .0552) 4( .0415) 先端(31). 1.1742 
6( .0475) 67( .4804) 17( .1975) 25( .0862) 2( .0207) CENTI(1)/センチ(116). 1.1962/3.3420 
7( .0555) 115( .8246) 70( .8134) 289(.9966) 19(.1970) [c m 2J(1)/ c m(494)/ c m 2 1.1962 
(3)/センチメートル(2). 
1( .0072) 7( .0241) |先着(8). 1.1521 
1(.0079) 2( .0143) 5(.0172) |船長(8). 1.2430 
2( .0158) 1( .0072) 44( .1517) 3( .0311) 全長(50). 1.1911 
1( .0079) 15(.0517) 先手(16). 1.1650/1.3430 
1(.0079) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 7( .0726) 選定(15). 1.3063 
5( .0396) 1( .0072) 4( .0465) 1( .0034) 2( .0207) 前提(13). 1.1112 
9( .0713) 2( .0143) 1 (.0116) 6( .0207) 2( .0207) 宣伝(20). 1.3123 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0034) 1( .0104) 鮮度(9). 1.1916 
4( .0317) 5( .0172) 先頭(9). 1.1650 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 9( .0310) 戦闘(16). 1.3551 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) 1(.0104) 鎧還1& 1.2650 
3( .0215) 1 (.0116) 6( .0207) 1( .0104) C e n tr a 1 (2)/セントラル(9). 
4( .0317) 10( .0345) 全日空(14). 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) 前年(17). 1.1670 
6( .0475) 10( .0717) 3( .0349) 10( .0345) 2(.0207) 先輩(31). 1.2440 
15(.0517) 選抜(15). 1.3063 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 19( .0655) 4( .0415) 前半(31). 1.1650 
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見出L |語種 |品詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
ゼンノ苛ン 漢 |名 全般 13 0.0176 10:10/9 9 4 
ゼンピ l漢 |名 全備 8 0.0108 1:1/1 4 4 
ゼンブ 漢 名 全部 81 0.1097 40:40/5 79 2 
ゼンプク 漢 全幅 35 0.0474 7:7/7 26 9 
ゼンペイ 漢 全対 7 0.0095 7:7/4 5 2 
センポウ 漢 |戦法 11 0.0149 5:5/3 8 3 
ゼンボウ 漢 全量 7 0.0095 7:7/0 7 
ゼンポウ 漢 名 fJ1. 14 0.0190 12:1212 13 l 
センム 漢 |名 事 7 0.0095 5:5/0 7 
センメイ 漢 形動 宇昭 18 0.0244 14: 14/11 13 5 
センメン t;ij 14 0.0190 8:7/6 11 3 
ゼンメン 前面 9 0.0122 6:6/2 8 1 
ゼンメン 全 20 0.0271 12:12/6 13 7 
センモン 事f 150 0.2032 53:53/53 101 49 
ゼンヤ 8 0.0108 6:6/2 7 l 
センヨウ 141 0.1910 36:36/36 64 77 
センリツ E事 9 0.0122 6:5/4 6 3 
センリャク u 36 0.0488 16:16/14 29 7 
センリョウ i骨 12 0.0163 9:9/5 10 2 
センレイ 名 洗礼 7 0.0095 5:5/0 7 
センレツ 漢 形動 手烈 8 0.0108 6:6/4 5 3 
センレン 漢 名 E練 32 0.0434 20:20/15 27 5 
センロ 漢 |名 車路 8 0.0108 7:7/3 7 1 
ソ 漢 |造 医 13 0.0176 11:11/11 9 4 
ソアフ 来 i名 ソアフ 7 0.0095 3:3/3 4 3 
ゾイ 和 尾 |沿い 21 0.0284 13:13/6 18 3 
ソウ 和 副-感 そう 747 1.0120 67:67/57 735 12 
ソウ 漢 |名・造 1僧 8 0.0108 6:6/2 7 l 
ソウ 漢 |造 1奏 43 0.0583 1:1/1 29 14 
ソウ 漢 i名属 ・造・ 層 38 0.0515 27:27/21 31 7 
ソウ 和 尾・名 相 476 0.6448 69:69/69 459 17 
ソウ |漢 造・頭 総 85 0.1151 39:39/39 52 33 
ソウ |漢 名・造 草 22 0.0298 15:15/5 21 l 
ソウ |漢 造・尾 |荘 46 0.0623 12:12/7 33 13 
ソウ 和 動 添う 31 0.0420 23:23/20 26 51 
ゾウ 漢 名・造 象 10 0.0135 6:6/0 10 
ゾウ l漢 名 .1畳 増 44 0.0596 24:24/24 31 13 
ソウエン 漢 名 装苑〔雑誌名〕 8 0.0108 1:1/0 8 
ソウォン 漢 量音 10 0.0135 6:6/4 8 2 
ソウカ 地 加 10 0.0135 8:7/7 7 31 
ゾウカ 漢 自加 27 0.0366 16:16/0 27 
ソウカイ 漢 E会 10 0.0135 5:5/2 8 2 
ソウカイ 漢 形動 爽快 14 0.0190 12:12/4 11 3 
ソウカイサ 1 0.0014 l 
lソウガク 漢 総4 23 0.0312 13:13/3 22 l 
ソウカン 漢 宣H 22 0.0298 14:14/11 16 6 
ソウガン 漢 17 0.0230 3:3/1 4 13 
ソウキ 漢 7 0.0095 6:6/0 7 
ソウギ 漢 P1 8 0.0108 8:8/0 8 
ゾウキ 漢 E器 18 0.0244 9:9/8 16 2 
ソウギョウ 漢 名 創業 31 0.0420 18:18/15 26 5 
ソウキン 漢 元住 24 0.0325 18:18/14 7 17 
ソウグウ 漢 、E 8 0.0108 7:7/0 8 
ソウゲイ 漢 記、自 13 0.0176 9:9/7 8 5 
ゾウケイ 員 m 10 0.0135 7:7/2 9 1 
ソウコ E 8 0.0108 8:8/0 8 
ソウゴ 司互 8 0.0108 7:7/2 7 l 
ソウコウ 走行 78 0.1057 15:15/15 60 18 
ソウゴウ 総合 97 0.1314 43:43/43 70 27 
ソウサ 捜査 14 0.0190 8:8/0 14 
ソウサ 漢 名 操作 71 0.0962 32:32/32 51 20 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 「虫.~-
5( .0396) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) 全般(13). 1.1940 
8( .0276) 全備(8). 
23( .1822) 19( .1362) 9( .1046) 17( .0586) 13(.1348)ぜ)ー1ん全ぷ部({1)/ぜ~んぷ(2)1ぜんぷ 1.1910/1.19401 
3)/~fIIl (75) . 3.1940 
35( .1207) 全 1(35) . 1.1940 
1( .0079) 1(.0072) 4( .0138) 1( .0104)全 :(7) . 1.2590 
2( .0158) 9( .0310) lー戦i長(11). 1.3081 
1(.0079) 4( .0287) 2( .0207)全 7). 1.1940 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 14)目 1.1740 
4( .0317) 2( .0232) 1( .0034) 1理 7). 1.2411 
4( .0317) 1(.0072) 2( .0232) 5( .0172) 6( .0622) 向 18). 3.5010 
3( .0238) 6( .0430) 4( .0465) 1( .0034) aOO(14). 1.3334 
1( .0079) 1( .0116) 3( .0103) 4( .0415) q国(9) . 1.1750 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) 1:全 i(20). 1.1750/1.1940 
42( .3328) 36( .2581) 15( .1743) 50( .1724) 7(.0726) 軒1(150). 1.3074 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0103) 2(.0207) 1 jt i&. 1.1670 
10( .0792) 19( .1362) 25( .2905) 83(.2862) 4( .0415) 1(141) . 1.3852 
2( .0158) 1( .0116) 6( .0622) ~(9). 1.5030 
15( .1188) 1(.0072) 11( .1278) 8( .0276) 1( .0104) ト(36). 1.3084 
7( .0555) l( .0072) 2( .0232) 2( .0207) (12) . 1.3701 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0104) ，(7) . 1.3360 
2( .0158) 6( .0622) 1(8) . 3.5010 
5( .0396) 19( .1362) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) (32). 1.3050 
1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) f(8) . 1.4710 
2( .0158) 7( .0502) 4( .0465) 13). 1.1320 
7( .0241) 同ソアラ(7). 
3( .0238) 5( .0359) 12( .0414) 1( .0104)ぞい(3)1沿(1)1沿い(16)1添い(1). 1.1780 
285(2.2580) 140(1.0039) 49( .5694) 152( .5242) 121(1.2544) ~さ(う1()1/)そ/せう(712)/7そ).(15)/そー(2)1そ 3.1010/3.19201 
4.3210 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0207) 僧(8). 1.2410 
43( .4458) 奏(43). 
9( .0713) 17(.1219) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104)層(38). 1.1101/1.18501 
1.1962 
99(.7844) 161(1.1545) 75( .8715) 104( .3586) 37( .3836)そう(474)1ソー(1)1相(1). 1.1300/1.13101 
1.3111 
13( .1030) 8( .0574) 7( .0813) 51( .1759) 6( .0622)総(84)1線(1). 3.1940 
4( .0317) 9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207)そう(4)1ソウ(3)1草(15). 1.5400 
5( .0396) 1( .0072) 36( .12削) 4( .0415)荘(46). 1.2650 
4( .0317) 9( .0645) 4(.0465) 11( .0379) 3( .0311) そ(2っ)1沿(6)っ/そ(19わ)/(1添)1っ沿(1い)/(1添)1ひ沿(1う). 2.1130/2.11311 2.1525/2.1730 
4(.0317) 5( .0359) 1( .0034) ゾーウ(4)1象(6). 1.5501 
10( .0792) 9( .0645) 3( .0349) 14( .0483) 8( .0829) I像(33)1増(11). 1.1580 
8( .0574) s 0-EN(6)/s 0 -e n(l)1装苑
(1) . 
1( .0072) 1( .0116) 8( .0276) |騒音(10). 1.5030 
2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 1(.0104) 1 s OKA(l)1草加(9). 1.2590 
6( .0475) 3( .0215) 12( .1394) 5( .0172) 1(.0104) |増加(27). 1.1580 
3( .0238) 4( .0465) 3( .0103) |総会(10). 1.3510 
4(.0317) 4( .0287) 4( .0138) 2( .0207)爽快(13)1爽快さ (1). 3.3011 
1( .0072) 
9( .0713) 1(.0072) 5( .0581) 8( .0276) |総額(23). 1.1901/1.1940 
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 7(.0726) |創刊(22). 1.3832 
1(.0079) 14( .0483) 2( .0207) 双眼(17).
2( .0158) 1( .0072) 4(.0465) |早期(7). 1.1620 
2( .0158) 5( .0359) 1(.0104) l葬儀(8). 1.3360 
9( .0713) 8( .0574) 1( .0116) 臓器(18). 1.5604 
11( .0872) 1O( .0717) 6( .0697) 4( .0138) -I~ 日業(31). 1.1220/1.15021 
1.3800 
3( .0238) 3( .0215) 1 (.0116) 11( .0379) 6( .0622)道~注 (24). 1.3710 
l( .0079) 1( .0072) 5( .0172) 1( .0104)週日l(]l_. 1.1550/1.3520 
3( .0215) 10( .0345) -1)、~‘ 、1(13). 1.3520 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 3( .0311)並胡~(10) . 1.1570 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 1 (.0104) 倉庫(8) . 1.4410 
2( .0158) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311)荘互(8). 1.1120 
3( .0238) 3( .0215) 72( .2483) 走行(78). 1.1520/1.1522 
13( .1030) 11( .0789) 5( .0581) 58( .2000) 10( .1037) 総合(95)1綜合(2). 1.1550/1. 3065 
9( .0713) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 捜査(14). 1.3065 
10( .0792) 3( .0215) 13( .1511) 35( .1207) 1O( .1037) 操作(71). 1.3852 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し |語種 品詞 ftf:言日1 全体度数 使用率(91)，) 本文度数 広告度数
ゾウサ l漢 ド 9 0.0122 8:8/0 9 
ソウサク l漢 l匡 17 0.0230 10: 10/6 15 2 
ソウジ 漢 主 35 0.0474 18:18/3 34 1 
ソウシツ |漢 1 失 8 0.0108 5:5/0 8 
ソウシャ |漢 害者 19 0.0257 5:5/3 17 2 
ソウジュウ 漢 |操縦 32 0.0434 8:8/6 25 7 
ソウシュン 漢 |早春 8 0.0108 8:7/8 4 4 
ソウショク 漢 装飾 10 0.0135 7:6/1 7 3 
ソウシン |漢 |癒身 8 0.0108 5:2/5 l 7 
ソウシン 漢 l決イ言 16 0.0217 3:3/2 2 14 
ソウスウ 漢 l総数 8 0.0108 7:7/0 8 
ソウセキ 人・名 l講堂石 13 0.0176 6:6/5 8 5 
ソウソウ 和 副・感 そうそう 7 0.0095 6:6/0 7 
ソウソウ 漢 副 |早早 7 0.0095 6:6/2 6 1 
ソウゾウ 漢 |名 |創造 26 0.0352 15:15/14 18 8 
ソウゾウ |漢 |名 想像 46 0.0623 34:34/21 40 6 
ソウゾク 漢 |名 相続 19 0.0257 5:5/0 19 
ソウダイ 漢 名・形動壮大 11 0.0149 9:8/6 8 3 
ソウダン 漢 名 |相談 152 0.2059 47:47/47 85 67 
ソウチ 漢 名 装置 63 0.0853 22:22/12 46 17 
ソウチャク 漢 名 装着 61 0.0826 18:17/18 46 15 
ソウチョウ 漢 名 早朝 15 0.0203 11: 11/0 15 
ソウァイ 漢 名 想定 10 0.0135 8:8/0 10 
ゾウァイ 漢 名 贈呈 9 0.0122 8:6/4 6 3 
ソウトウ 漢 名動 ・ 形国| 相当 48 0.0650 
30:30/13 45 3 
ソウドウ 漢 名 騒動 14 0.0190 11: 11/2 13 1 
ソウニュウ 漢 名 挿入 8 0.0108 7:714 6 2 
ソウノて 混 名 相場 23 0.0312 10:10/6 21 2 
ソウビ 漢 名 装備 158 0.2140 27:27/24 93 65 
ソウフ 漢 |名 送付 15 0.0203 12:9/11 5 10 
ゾウフク 漢 名 増幅 7 0.0095 5:5/5 5 2 
ソウホウ 漢 |名 双方 10 0.0135 9:9/3 9 1 
ソウム 漢 |名 総務 12 0.0163 8:8/4 10 2 
ソウメン 漢
|名動・形国l そうめん 12 0.0163 5:5/3 11 l 
ゾウヨ 漢 |名 贈与 8 0.0108 3:3/0 8 
ソウリ 漢 名 総理 8 0.0108 5:5/0 8 
ソウリツ 漢 |名 創立 21 0.0284 9:8/4 15 6 
ソウリョウ 漢 |名 送料 163 0.2208 41:36/41 28 135 
ソウ;1- 地 名 ソウノレ 8 0.0108 6:6/2 7 l 
ソウノレ 来 名 ソウル(soul) 13 0.0176 3:3/2 12 l 
ソエル 和 動 添える 46 0.0623 30:30/27 37 9 
ソエラレル 1 0.0014 1 
ソナエラレル 2 0.0027 2 
ソロエラレノレ 1 0.0014 1 
ソー 来 副 S 0 16 0.0217 7:5/2 14 2 
ソース ソース 16 0.0217 8:8/0 16 
ソーセージ ソーセージ 11 0.0149 9:9/5 10 1 
ソーフー ソーフー 9 0.0122 5:4/1 8 1 
ソール ソール 11 0.0149 8:8/7 5 6 
ゾーン 来 名 ゾーン 25 0.0339 7:7/6 18 7 
ソク 漢 援・副・ 即 18 0.0244 11:10/8 7 11 
、企h
ソク 漢 |量・尾 |足 12 0.0163 10:8/2 10 2 
ソク 漢 |封 速 26 0.0352 10:8/8 14 12 
ゾク 漢 -尾 族 16 0.0217 10:10/2 15 l 
ゾク |漢 -造 |続 9 0.0122 5:4/3 4 5 
ゾクシュツ 漢 |続出 8 0.0108 7:7/2 7 l 
ソクシン 漢 促進 24 0.0325 17:17/16 10 14 
ソクスノレ |混 動 即する 7 0.0095 7:5/5 4 3 
ゾクスル 動 属する 11 0.0149 9:9/0 11 
ソクセキ |名 足跡 8 0.0108 7:7/5 6 2 
ゾクゾク 国l 続続 12 0.0163 9:9/6 9 3 
ソクァイ |名 国1定 18 0.0244 13:13/8 14 4 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 It現形の内訳
2( .0158) 5( .0359) 1( .0116) l( .0034) 乍(9). 1.3320 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 6( .0622) lil 戸(17). 1.3200 
3( .0238) 16( .1147) 10( .1162) 4( .0138) 2( .0207) ~(35) . 1.3843 
5(.0396) 1(.0072) l( .0034) 1( .0104) (8) . 1.1250/1.3700 
1( .0079) l( .0034) 17( .1762) ~1!t (19) . 1.2450 
1( .0072) 29( .1000) 2( .0207) 業j)j!(32). 1.3852 
3( .0215) 4( .0138) 1 (.0104)字i (8). 1.1624 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0034) 2( .0207)装 (10). 1.3850/1.4170 
2( .0158) 6( .0430) |ー疲t世(8). 1.5600 
1( .0116) 15(.0517) |送信(16). 1.3122 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) |総費~18). 1.1902/1.1940 
11(.0872) 2( .0232) |激石(13). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0069) 1( .0104)そうそう (7). 3.1010/4.3210 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 1( .Dl04) |早々 (7). 3.1660/3.1671 
6( .0475) 6( .0430) 6( .0697) 1( .0034) 7( .0726) |創造126 1. 3200/1.3860 
lO( .0792) lO( .0717) 1 (.0116) 17( .0586) 8( .0829) 想像 46 1.3066 
3( .0238) 1( .0072) 14( .1627) 1( .Dl04) 3続119 1.1504 
1( .0079) 1( .0072) 6( .0207) 3( .0311)‘ ド寸 11 3.3300 
32( .2535) 30( .2151) 29( .3370) 56( .1931) 5( .0518) 動tI5~). 1.3133/1.3531 
8( .0634) 3( .0215) 1O( .1162) 39( .1345) 3( .0311) (63) . 1.4630 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0697) 52( .1793) (61) . 1.3850 
8( .0634) 1( .0072) 6( .0207) 一|早l開(15). 1.1635 
5( .0396) 3( .0103) 2( .0207)想定(10). 1.3066 
1( .0079) 1(.0072) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 贈呈(Jll_. 1.3770 
17( .1347) 6( .0430) 11( .1278) 9( .0310) 5( .0518)そうとう (1)/相当(47). 1.1120/3.1120/ 
3.1920 
3( .0238) 8( .0574) 1( .0116) 2( .0069) |騒動(14). 1.3380/1.3550 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 1( .Dl04)そう入(1)/婦人(7). 1.1532 
2( .0158) 2( .0143) 17( .1975) 2( .0069) 一|相.H23). 1.3730/1. 3760 
6( .0475) 3( .0215) 8( .0930) 137( .4725) 4( .0415) I装'i(158) • 1.3850 
2( .0158) 1(.0072) 4( .0465) 6( .0207) 2( .0207)、 、卜(14)/送附(1). 1.3830 
2( .0158) 5(.0172) (7) . 1.1580 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 1](10). 1.1951 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) ~~(12). 1.2430 
1( .0079) 8( .0574) 3( .0349) ーそうめん(12). 1.4310 
l( .0079) 7(.0813) 1与(8). 1.3770 
7( .0555) 1 (.0116) 理(8). 1.3620 
3( .0238) 1( .0072) 11(.0379) 6(.0622)lil 立(21). 1.1220 
lO( .0792) 17(.1219) 19( .2208) 103( .3552) 14( .1451)、i料(163). 1.3740 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0138) 、ーJウル(8). 1.2590 
2( .0158) 11( .1140) (S 8)O . U L(2)/Sou l(3)/ソウル
4( .0317) 22( .1578) 3( .0349) 13( .0448) 4( .0415)そえ(4)/そえる(1)/添え(30)/添え 2.1525/2.1580 
1( .0116) るー(10)/添へ(1). 
1( .0034) 1( .0104) 
1( .0072) 
1( .0079) 6(.0430) 1( .0116) 1( .0034) 7(.0726)1 s 0(1)/ S 0 (3)/ S 0 (4)/ソー
1(8) . 
13( .0932) 2( .0232) 1( .0034) 、ーJ-，7_{l6). 1.1111/1.4330 
2( .0158) 7( .0502) 2( .0232) 一ソーセージ(11). 1.4323 
1(.0072) 1( .0116) 6( .0207) 1( .0104)ソーフー(9). 1.4630 
2( .0158) 9( .0310) ソール(11). 
2( .0143) 23( .0793) 1O)N .E(2)/Zon e(2)/ゾーン 1.1720 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 3( .0311) IR P(18). 3.1671/4.1150 
2( .0158) 8(.0574) 2( .0069) |ー足(12) . 1.1962 
1( .0079) 1(.0072) 3(.0349) 20( .0690) 1( .Dl04)速(26) . 
9( .0713) 1( .0072) 3( .0349) 3( .0103) ~(16) • 1.2100 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0415) H9). 1.1504 
2( .0158) 3( .0349) 2( .0069) 1( .Dl04) ':I!(8) . 1.1211 
6( .ω75) 3( .0215) 9( .1046) 5( .0172) 1( .Dl04) 進124) . 1. 1660/1. 3682 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) l( .0034) 1( .Dl04) IR しり. 2.1120 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 11 し3)/属する(8). 2.1131 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0034) 2( .0207) 1長l跡18). 1.1720 
3( .0238) 4( .0287) 1( .Dl16) 4( .0138) ーぞくぞく (2)/銃身 (10). 3.1504 
2( .0158) 7( .0502) 4( .0465) 5( .0172) 測定(18). 1.3064 
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2.1五十音順語象表(自立語)
県出1 S緬 ib詞 表記[注記1 全体度数 l使用率(%，) |本支庭教 広告度数
ソクド 速度 60 0.0813 18:18/14 50 10 
|ソクホウ
連個ソ盟直ケ一一ッ一ト
91 0.0122 8:8/6 7 2 
ソクメン 15 0.0203 13:13/6 13 2 
ソケット 81 0.0108 6:6/4 3 5 
lソコ 日 |そこ 382 0.5175 68:68/68 364 18 
ソコ. 日 白 |底 37 0.0501 19:19/9 32 5 
ソゴウ 人姓 !名 |そごう 38 0.0515 11:6/11 2 36 
|ソコソコ 和 |尾 |そこそこ 11 0.0149 11:11/4 10 1 
Iソコソナコナウワレル 和 |動 |損なう 14  0.001950 4 12:12/9 10 3 4 1 
ソザイ 漢 |名 l素材 197 0.2669 47:47/42 151 46 
ソシキ 漢 |名 岨織 52 0.0704 21:21/3 51 1 
ソシテ 産 そして 630 0.8535 70:70/70 573 57 
ソシャク |岨噌 71 0.0095 3:3/0 7 
ソショウ 組ょう[骨~症] 71 0.0095 5:5/3 6 l 
ソセソカグサレル
出 注ぐ
30 2 1 00..00400124 7 6 
19:19/3 29 l 
1 
ソソガ「レ}v 2 
ソダチ |和 名 育ち 7 0.0095 6:6/0 7 
|ソダツ 和 動 育つ 30 0.0406 18:18/7 28 2 
ソソダテダルテラレル
和 動 育てる 713  0.091849  37:37/37 612  11 
ソチ 措置 9 0.0122 5:5/0 9 
|ソツ -造 卒 14 0.0190 9:8/4 10 4 
|ソッキョウ 即興 7 0.0095 3:3/0 7 
ソツギョウ |卒業 62 0.0840 32:32/32 54 8 
ソックス 白 ソックス 15 0.0203 8:8/8 10 5 
ソックリ 和 1国l形動 |そっくり 18 0.0244 15:15/4 17 l 
ソッコウ 漢 |名 |測光 20 0.0271 2:1/1 19 1 
ソット 和 |副 |そと 16 0.0217 14:14/5 13 3 
ソデ |和 |名 |そで 15 0.0203 10:10/4 14 l 
ソテー |来 !名 !ソテー 12 0.0163 8:8/0 12 
ソト |和 名 |外 70 0.0948 32:32/11 68 2 
ソトガワ 日 |外側 22 0.0298 19: 19/12 19 3 
ソナエ 口 |備え 7 0.0095 7:6/5 5 2 
ソナエル 日 h |備える 40 0.0542 26:26/21 33 7 
二三7"-2 ソナタ 39 0.0528 2:2/1 16 23 
ソナワル 日 h |備わる 10 0.0135 7:7/3 9 l 
ソ一一 I!' ー ソニー 26 0.0352 18:18/13 17 9 
ソノ |和 連体 |その 2678 3.6279 70:70/70 2432 246 
ソノ〈 |和 名 |そぱ 40 0.0542 26:26/18 35 5 
ソノて |和 名 lそぱ 32 0.0434 13: 12/11 27 5 
ソノ〈カス |和 名 そばかす 14 0.0190 8:8/8 7 7 
ソフ |漢 名 祖父 11 0.0149 7:7/0 11 
ソフト |来 形動名 ソフト 111 0.1504 29:29/25 82 29 
ソフトウェア ソフトウェア 10 0.0135 3:3/0 10 
ソフボ E 祖父母 8 0.0108 6:6/0 8 
ソプラノ 壬 ソプラノ 14 0.0190 2:2/2 6 8 
ソボ 祖母 11 0.0149 7:7/0 11 
ソボソクボクサ E ー形動 素朴 30 2 0.04026 7 21:21/6 29 2 1 
ソマル 和 動 染まる 10 0.0135 10: 10/2 9 1 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女体・服飾 実用 軍味・銀楽 芸術・科掌 出3l形の内訳
8( .0634) 1( .0072) 10( .1162) 38( .1310) 3( .0311) 速E:(60) . 1.1660/1.1913 
2( .0158) 1( .0116) 5( .0172) 1( .D104) 速4[(9) . 1.3123 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) 3( .0311) 側』 (15). 1.1300/1.1750 
2( .0232) 6( .0207) ソケット (8). 1.4620 
117(.9270) 72( .5163) 49( .5694) 86( .2966) 58( .6013) そこ (382). 1.1700 
7( .0555) 13( .0932) 2( .0232) 12(.0414) 3( .0311) 底(37). 1.1741/1.1771/ 
1.1920 
1(.0079) 17( .1219) 9( .1046) 11(.0379) SOGO(5)/そごう (33). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 4( .0138) 1(.0104) そこそこ(10)/ソコソコ (1). 3.1920 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 1(.0104) |損そなこなわわ(l/損)/損わな(lυ)うI(明なつ臼 2.1344/2.1572/ 
1(.0079) 1(.0072) 1( .0116) l( .0034) (4) 2.5721 
13( .1030) 103(.7386) 19( .2208) 54( .1862) 8( .0829) |素材(197). 1.1040/1.4100 
28( .2218) 2( .0143) 8( .0930) 9(.0310) 5( .0518) 組織(52). 1.1220/1.1320/ 
1.1551/1.2760/ 
1. 5300/1. 5604 
132(1.0458) 121( .8677) 63(.7321) 223(.7690) 91( .9434) そし(1)/そして{629L 4.1110 
2( .0158) 5( .0581) 岨噌(7). 1.3393 
3( .0215) 4( .0465) 一|粗懲(7). 
5( .0396) 9( .0645) 7( .0813) 5( .0172) 4( .0415) そそい(1)/そそが(1)/そそぎ(2)/そ 2.1533/2.1540 
1( .0104) そぐ(1)/そそげ(2)/注い(7)/注が
1( .0072) 1( .0104) (2)/注ぎ(6)/注ぐ(8).
2( .0158) 3( .0215) 1(.∞34) 1(.0104) |育ち(7). 1.3410/1.5701 
lO( .0792) 9( .0645) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) l育(6た)モ(1)/育怖)/育つ (18)/育つ 2.5701 
15( .1188) 24( .1721) 17(.1975) 13( .0448) 4( .0415) 育て(50)/育てる(23). 2.3640/2.5701 
4(.0317) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 2( .0207) 
6( .0475) 2( .0143) 1( .0116) |ー自量置(9). 1.3850 
2(.0158) l( .0072) 2( .0232) 6( .0207) 3( .0311) 1~(14). 1.1503/1.3321 
1( .0079) 6( .0622) 即興(7). 1.3011 
17( .1347) 15( .1076) 11 (.1278) 9( .0310) 10( .1037) I~業(62). 1.1503/1.3321 
10( .0717) 5(.0172) SOCKS(l)/Soc孟s(1)/ソッ 1.4251 
クス(13).
3( .0238) 6( .0430) 4( .0138) 5( .0518) そっくり (18). 3.1130/3.1940 
1(.0034) 19( .1970) 測光(20).
4(.0317) 7( .0502) 1(.0116) 1( .0034) 3( .0311) そおっと (1)/そっと (13)/ソッと 3.1210/3.3068/ 
(2) . 3.5030 
2( .0158) 8( .0574) 5( .0518) 袖(15). 1.4240 
8( .0574) 4( .0465) ソテプ(11)/ソT{(1). 1.3842 
23( .1822) 18( .1291) 1O( .1162) 13( .0448) 6(.0622) そと(1)/外(69). 1.1700/1.1770/ 
1.1920 
3( .0238) 7( .0502) 5(.0581) 7(.02別) ー外側(22). 1.1750/1.1770 
2( .0158) 4( .0287) l( .0034) ー備え(7). 1.3084 
3( .0238) 7( .0502) 3( .0349) 25( .0862) 2( .0207) 備え(31)/備える(9). 2.1342/2.3084 
1( .0079) 38( .3939) ソナタ (39). 1.3230 
3(.0238) 2( .0143) 5( .0172) 備わっ (8)/備わり (1)/備リ (1). 2.1342 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 9( .0310) 7( .0726) (S 22O)N .Y(2)/son y(2)/ソー一
786(6.2274) 538(3.8578) 299(3.4744) 683(2.3554) 372(3.8565) その(2671)/そん(1)/其(5)1其の 3.1010 
(1) . 
1O( .0792) 16( .1147) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) そば(35)1側(5). 1.1780/1.43101 
1. 5240/1. 5402 
3( .0238) 20( .1434) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) そば(29)1蕎麦(3). 1.1780/1.43101 
1. 5240/1. 5402 
12( .0860) 2( .0232) ーそばかす(3)1ソパカス(11). 1.5605 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 5( .0518) |祖父(11). 1.2120 
15( .1188) 24( .1721) 42( .4880) 22( .0759) 8( .0829) ソフト (111). 1. 3850/1. 42501 
3.3420/3.36801 
3.5060 
9( .1046) l( .0034) 一ソフトウェア(10). 1.3850 
3( .0238) 5( .0359) |ー祖父母(8). 1.2120 
14( .1451) S 0 p r a n 0 (1)/ソプフノ (13). 1. 2410/1. 5030 
4(.0317) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) |ー祖母(11). 1.2120 
5( .0396) 7( .0502) 1( .0116) 12( .0414) 5( .0518) 素朴(28)1素朴さ (2). 3.3300/3.3420 
2( .0143) 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 1(.∞34) 4( .0415) 染まっ(4)1染まり(3)1染まる(2)/染 2.3841/2.5020 
まろ(1). 
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2.1五十音順商業表(自立語)
|見出l l語穂 |品詞 l表言?[t-E言日1 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
ソメ)J.， 和 動 染める 21 0.0284 16:16/6 17 4 
ソモソモ 和 援・副 そもそも 23 0.0312 21:21/11 21 2 
ソフ |和 |名 空 73 0.0989 31:31/30 66 7 
ソレ 和 fて それ 1768 2.3951 70:70/70 1696 72 
ソレゾレ 和 名・副 それぞれ 174 0.2357 57:57/52 147 27 
ソレトモ 和 'f それとも 23 0.0312 20:20/0 23 
ソレナリ 和 -副 それなり 23 0.0312 17:17/0 23 
ソレン 地 ソ連 19 0.0257 13:13/4 17 2 
ソロ 来 ソロ 24 0.0325 7:717 19 5 
ソロイ 和 名・尾 そろい 16 0.0217 11:11/6 14 2 
ソロウ 和 動 そろう 82 0.1111 41:41/38 65 17 
ソロエ)v 和 動 そろえる 51 0.0691 32:32/32 41 10 
ソロエラレJレ 3 0.0041 3 
ソロソロ l和 国l そろそろ 24 0.0325 18:18/11 20 4 
ソン 漢 名動・-形i告 損 21 0.0284 15:15/0 21 
ソンガイ 漢 名 損害 12 0.0163 7:7/0 12 
ソング 来 名 ソング 10 0.0135 6:6/2 9 l 
ソンケイ E敬 12 0.0163 11: 11/6 10 2 
ソンザイ 手在 161 0.2181 54:54/29 154 7 
ゾンジ じ 33 0.0447 28:28/17 27 6 
ソンスル 出 員する 7 0.0095 7:7/2 6 l 
ソンチョウ 重 8 0.0108 6:6/0 8 
ソンナ 和 連体 そんな 387 0.5243 66:66/66 363 24 
ゾンブン 漢
名動 ・ 形国l 存分 10 0.0135 10:10/6 8 2 
ソンポ 漢 損保 7 0.0095 3:3/0 7 
タ 漢 -造 他 121 0.1639 49:49/49 78 43 
タ 漢 -浩 多 36 0.0488 17:17/11 27 9 
ダ 来 ダ〔ダートの略〕 9 0.0122 1:1/0 9 
ダ 漢 il!i'尾 打 7 0.0095 2:2/0 7 
ダークブルー ダークブルー 7 0.0095 3:0/3 7 
ターゲット ターゲット 7 0.0095 6:6/0 7 
ダート F ヨ ダート 8 0.0108 3:3/0 8 
ダービー ダービー 31 0.0420 3:3/0 31 
タービン ターピン 7 0.0095 4:4/4 5 2 
タープ タープ 8 0.0108 1:1/1 4 4 
ターボ 来 名 ターボ 49 0.0664 5:5/5 32 171 
ターミナル |来 ターミナル 7 0.0095 5:5/4 6 l 
ターン |来 ターン 23 0.0312 5:4/5 19 4 
タイ |和 たい 20 0.0271 10:10/4 18 2 
タイ 地 タイ 17 0.0230 14:14/5 15 2 
タイ |来 タイ〔ネクタイ〕 12 0.0163 2:2/0 12 
タイ 漢 87 0.1179 34:34/34 73 14 
タイ I~ ・造 40 0.0542 17:17/9 36 4 
タイ i造 14 0.0190 8:8/7 8 6 
タイ |造 25 0.0339 14:14/12 22 3 
タイ -造 46 0.0623 23:23/16 41 5 
ダイ 漢 293 0.3969 59:59/59 267 26 
ダイ 漢 名霞 ・造・ 代 65 0.0881 29:22/29 10 55 
ダイ 漢 名屠 ・造・ 台 310 0.4200 45:45/45 255 55 
ダイ 漢 名・造・ 大 522 0.7072 68:68/68 382 140 
頭・尾
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・宣誓 v:.件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科掌 出現形の内訳
4(.0317) 10(.0717) 1( .0116) 1( .0034) 5( .0518) そめ(2)1染め(15)1染める(4). 2.3334/2.38411 
2.5020 
6( .0475) 6( .0430) 1( .0116) 7( .0241) 3( .0311) そもそも(23). 1.1111/4.11701 
4.3110 
22( .1743) 8( .0574) 1(.0116) 25( .0862) 17(.1762) そら(1)1空(72). 1.5200 
567 (4.4923) 349(2.5026) 185(2.1497) 410(1.4139) 257(2.6643) そい(3)1そら(1)1そりゃ (12)1そ 1.1010/4.30101 
ιり4ゃ11あt(立4)レ/{そlれn(1745)1そん(1)1ほ 4.302014.3200 
27(.2139) 52( .3729) 20( .2324) 61( .2104) 14( .1451) それぞれ(173)1夫今 (1). 1.1940/1.20201 
3.1940 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 4( .0415) それと主1m_， 4.1140 
6( .0475) 2( .0143) 9( .0310) 6( .0622) それなり (23). 1.1340/3.1611 
9( .0713) 1( .0116) 6( .0207) 3( .0311) ソ聯(1)1ソ連(18). 1.2590 
6( .0207) 18( .1866) !:) 0 L 0 (3)1 S 0 1 0 (1)1ソロ 1.3230 
2( .0158) 10(.0717) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) そろい(4)1ぞろい(3)1揃い(9). 1.1130/1.13421 
1.1951/1.1962 
9( .0713) 19( .1362) 8( .0930) 43( .1483) 3( .0311) そろい(3)1そろう (1)1そろえ(1)1そ 2.1342ノ2.1551
ろっ (18)1揃い(8)1揃う(14)1繍え
(1)1揃っ(34)1揃わ(2).
8( .0634) 14( .1004) 6( .0697) 23( .0793) そろえ/揃(1え6)1そろ)1揃えるえ(2)1揃え 2.1342/2.1551 
1( .0072) 2( .0069) 一(27) る(5 れ(1).
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 1O( .0345) そろそろ(24). 3.1643/3.1913 
8( .0634) 4( .0287) 4( .0465) 2( .0069) 3( .0311) ソン(2)1損(19). 1.3750 
4(.0317) 2( .0232) 6( .0207) =-l皇軍(12). 1.3750 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0069) 5( .0518) S ONG(1)/S 0 n g (1)1ソング 1.3230 
8) . 
4(.0317) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 1(.0104) 事敬(12). 1.3021 
31(.2456) 42( .3012) 11 (.1278) 30( .1035) 47( .4872) ftE(161) . 1.1200 
8( .0634) 9( .0645) 4( .0465) 11( .0379) 1( .0104) ZじJ2Eiν存知(7). 1.3061 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) し(7). 2.3750 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 重(8). 1.3021 
115( .9111) 112( .8031) 37( .4299) 93( .3207) 30( .3110) そんな(386)1んな(1). 3.1010 
1(.0079) 2( .0143) 6( .0207) 1( .0104) 存分(10). 3.1921 
2( .0232) 5( .0172) |損保(7). 
11( .0872) 14( .1004) 15( .1743) 67( .2311) 14(.1451) |他(121). 1.1040 
4( .0317) 3( .0215) 12( .1394) 1O( .0345) 7( .0726) 多(36). 1.1910 
9(.0310) ダー(9). 
1 (.0079) 6( .0207) lー打(7). 
7( .0241) ーダークブルー(7). 
2( .0158) 1( .0116) 4( .0138) ーターゲット (7). 1.1113/1. 4580 
8( .0276) ーダート (8). 1.4570 
1( .0072) 30( .1035) ーダービ-(31). 1.3374 
7(.0241) タービン(7). 1.4630 
8( .0276) タープ(8). 
49( .1690) -T U R B 9(O1()1/ 3)/T u r bo(l)/t 1.4630 
u r b ターボ(34).
1( .0116) 6( .0207) ーターミナル(7). 1.2640 
1( .0072) 22( .0759) ーターン(?3). 1.1526 
8( .0574) 1( .0116) 11( .0379) ターイ1旦1ダイ(喧00位. 1.5504 
5( .0396) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) 1( .0104) タイ (17). 1.2590 
12( .0951) ターイ (12). 1.3230 
15( .1188) 14( .1004) 28( .3254) 18( .0621) 12( .1244) 体(87). 1.1040/1.19621 
1.5600 
17( .1347) 2( .0143) 2( .0232) 17(.0586) 2(.0207) :m(40). 1.1120/4.1110 
1 (.0116) 13( .0448) -11 (14). 3.1500 
1( .0079) 2( .0143) 22( .0759) =-l1il ヨ25). 1.1720 
19( .1505) 3( .0215) 5( .0581) 15( .0517) 4( .0415) 開t(46}. 1.2740/1.2760 
81( .6418) 62( .4446) 38( .4416) 73(.2517) 39( .4043) 代(259)1台(34). 1.1623/1.19501 
1.1962/1. 3740 
11( .0872) 5( .0359) 3( .0349) 38( .1310) 8( .0829) 代(65). 1.1623/1.19501 
1.1962/1. 3740 
23( .1822) 17( .1219) 26( .3021) 235( .8104) 9( .0933) 台(310). 1.1950/1.19621 
1.4450 
100(.7923) 94( .6740) 57(.6623) 201( .6932) 70(.7257) ダイ (1)1大(521). 1.1912 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 l品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) m 本文度数 広告度数
ダイ 漢 173 0.2344 18:17/13 153 20 
ダイ 人・名 |名 大 7 0.0095 6:6/0 7 
ダイ 漢 |造・頭 第 1143 1.5484 70:70/70 817 326 
タイイク 漢 名 体育 47 0.0637 12:12/5 44 3 
ダイイチ 漢 |名・副 |第一 8 0.0108 6:6/0 8 
タイイン 漢 名 退院 8 0.0108 7:7/0 8 
タイイン 車 |隊員 10 0.0135 1:1/0 10 
ダイエット 医 白 ダイエット 64 0.0867 18:18/18 34 30 
タイオウ |対.Ir. 145 0.1964 44:44/44 104 41 
タイオン |争、量 19 0.0257 10:10/7 17 2 
タイカイ ヒf量 163 0.2208 27:27/17 147 16 
ダイガク り世 274 0.3712 51:51/51 225 49 
ダイカンヤマ 地 山 9 0.0122 5:5/0 9 
タイキ -形動 n 24 0.0325 12:11/5 21 3 
タイキュウ 46 0.0623 16:16/14 35 11 
タイキョク 、面 28 0.0379 3:3/2 23 5 
ダイキン 金 68 0.0921 30:28/30 17 51 
ダイク 工 9 0.0122 7:7/0 9 
タイグウ F遇 7 0.0095 5:3/2 3 4 
タイクツ -形動 退屈 9 0.0122 6:6/0 9 
タイケイ 漢 併型 7 0.0095 6:5/1 6 1 
タイケイ 併時 18 0.0244 9:9/5 16 2 
タイケツ ~与 12 0.0163 9:9/6 10 2 
タイケン や量 113 0.1531 49:49/49 87 26 
タイコ 量 8 0.0108 8:8/3 7 1 
タイコウ す向 7 0.0095 5:5/0 7 
タイコウ 、抗 24 0.0325 19:19/0 24 
ダイコウ t行 22 0.0298 13:13/6 15 7 
ダイコン 漢 名 大根 45 0.0610 14:14/0 45 
タイザイ 滞 29 0.0393 18:18/12 23 6 
ダイザイ 題i 8 0.0108 7:7/2 7 l 
タイサク 対 57 0.0772 35:35/34 42 15 
タイサク 大下 7 0.0095 5:5/0 7 
ダイサク 人・名 大 F 8 0.0108 3:312 7 1 
タイシ 漢 大-Ni 14 0.0190 11:11/5 12 2 
ダイジ 漢 名・形動大事 64 0.0867 42:42/24 60 4 
タイシタ・タイシテ 混 連体・副大した・大して 26 0.0352 20:20/4 25 1 
タイシツ |体質 26 0.0352 14:14/10 20 6 
タイシャ |代謝 19 0.0257 9:9/8 13 6 
タイシュウ |大衆 15 0.0203 11: 11/0 15 
タイジュウ 体重 60 0.0813 26:25/20 55 5 
タイショ |対処 14 0.0190 14:13/8 12 2 
タイショウ |対l 12 0.0163 11:11/0 12 
タイショウ |対i 95 0.1287 38:38/31 72 23 
タイショウ -代 |メ 8 0.0108 8:8/2 7 1 
タイショウ |メ 32 0.0434 17:16/9 29 3 
タイショウ |大正 44 0.0596 21:21/14 38 6 
ダイショウ |大小 15 0.0203 12:12/10 11 4 
ダイジョウプ 漢 形動・副大丈夫 45 0.0610 26:26/25 39 6 
タイショク 退職 15 0.0203 9:9/5 14 1 
ダイジン ヒ臣 22 0.0298 10:8/4 18 4 
ダイズ 旦 15 0.0203 11:10/11 9 6 
ダイスウ |台数 20 0.0271 7:6/6 18 2 
ダイスキ 移動 ヒ好き 43 0.0583 27:27/18 36 7 
タイス}v 混 動 対する 304 0.4118 63:63/50 288 16 
ダイスル 混 |動 |題する 13 0.0176 10:10/0 13 
タイセイ 漢 |名 |体制 47 0.0637 20:20/18 40 7 
タイセイ 漢 |名 |態勢 13 0.0176 11:11/0 13 
タイセイ 漢 名 大成 8 0.0108 6:6/4 4 4 
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2.1五十音順語象表情立語)
総合・立芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 l出現形の内訳
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 162( .5587) 大(173). 1.1912 
6( .0207) 1( .0104) 直11_L 1.2390 
193(1.5291) 93( .6669) 96(1.1155) 429(1.4794) 332(3.4418) DAI(l)1第(11{21. 3.1101 
6( .0475) 3( .0349) 37( .1276) 1( .0104) 体育(47). 1. 307411. 33741 
1.3640 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) ーダイイ全白日空:並L 1.1650/4.3110 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0104) 退院(8). 1.1527/1.15311 
1.3511 
10( .0345) |隊員(10). 1.2400 
41( .2940) 20( .2324) 3( .0103) -1 D i e t (1)1ダイエット~ 1.158011. 3331 
22( .1743) 10( .0717) 38( .4416) 61( .2104) 14( .1451) 、芯 145) . 1.1120 
1( .0079) 13( .0932) 3( .0349) 2( .0069) ‘量 19) . 1.1915/1.5710 
5( .0396) 4( .0287) 5( .0581) 144( .4966) 5( .0518) ヒ4き1163) . 1.3510 
65( .5150) 48( .3442) 49( .5694) 60( .2069) 52( .5391) illm 1.2630 
9(.0臼5) 山i&. 1.2590 
5(.0396) 2( .0143) 1( .0116) 10( .0345) 6( .0622) ヒ気 24) . 1.5120 
2( .0158) 5( .0359) 5( .0581) 32( .1104) 2( .0207) 甘i 46 1.1240/1.1330 
1( .0079) 27( .0931) ー 、重量 Z里1. 1.3542 
日(.0475) 6( .0430) 17(.1975) 37( .1276) 2( .0207) 代金 68). 1.3730/1.3740 
3( .0238) 1(.0072) 3( .0349) 2( .0069) 工 9). 1. 2416/1. 3822 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) ー守遇(7). 1.3680 
3( .0238) 3( .0215) 2(.0069) 1( .0104) 、園_lliL 1.3003/3.3003 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 型(7). 1.1800/1. 5600 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 7( .0241) 1( .0104) ド系(18). 1.1320 
2( .0158) 1 (.0072) 9( .0310) サ決(12). 1.3531/1.3543 
26( .2060) 28( .2008) 14( .1627) 30( .1035) 15( .1555) 体けんWL隼墜(112). 1.3050 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0103) 1( .0104) たい三(l)Lタイコ(1)1太設(6). 1.4560 
1(.0116) 6( .0207) |対向(7'1. 1.1730 
4(.0317) 5( .0581) 13( .0448) 2( .0207) |対抗(24). 1.3543 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 11( .0379) 1( .0104) |代行(22). 1.3430 
2( .0158) 29( .2080) 12( .1394) 1( .0034) 1(.0104) 1だ{_いこん(2)1ダイコン(3)1大根 1.5402 
0). 
7( .0555) 4( .0287) 3( .0349) 10( .0345) 5(.0518) 滞在(29). 1.1200/1.3333 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0207) 重寸(8). 1.3070 
13( .1030) 16( .1147) 8( .0930) 18( .0621) 2( .0207) オ長(57). 1.3084 
1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 4( .0415) 主7). 1.3200 
6( .0475) 2( .0232) 下8). 1.2390 
4(.0317) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 定(14). 1.2411 
16( .1268) 22( .1578) 5( .0581) 14( .0483) 7( .0726) だいじ(2)1大事(62). 1.1000/3.30681 
3.3070 
10(.0792) 4( .0287) 1(.0116) 6( .0207) 5( .0518) たい/し大たし(8)/6た)いして(2)1大した 3.1920 
10) て(
7( .0555) 9( .0645) 7( .0813) 3( .0103) ー体質(26). 1.1330/1.5600 
1( .0079) 12( .0860) 6( .0697) -1ft謝(19). 1.1501/1. 5710 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) 左塞_UQl_. 1.2301 
2(.0158) 21( .1506) 20( .2324) 16(.0552) 1(.0104) 時E重(60). 1.1914 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) 、処(14). 1.3850 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 5( .0172) 1(.0104) -亙(12). 1.1120/1. 3063 
15( .1188) 11( .0789) 16( .1859) 40( .1379) 13( .1348) 、農(95). 1.1000 
5( .0396) 2( .0069) 1( .0104) 事(8). 1.2420 
9( .0713) 5( .0359) 1( .0116) 12( .0414) 5( .0518) 大'l(32) . 1.3682 
15( .1188) 10( .0717) 5( .0581) 9( .0310) 5( .0518) 玄正1ill_. 1.1623 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 5(.0172) 1( .0104) 大小(15). 1.1912 
13( .1030) 16( .1147) 6( .0697) 9( .0310) 1( .0104) 玄だ主い去じ1よ4うぷ(2)1らいじようぷ(1)/3.1346/3.30681 
2) . 4.3100 
8( .0634) 3( .0215) 3( .0349) l( .0034) 退職(15). 1.3311 
17(.1347) 2( .0232) 3( .0103) 一大臣(22). 1.2411 
4(.0317) 5( .0359) 5( .0581) 1(.0034) ーダイズWL玄豆iW_. 1.5402 
1 (.0072) 1(.0116) 18( .0621) ー台数(20).
1( .0079) 13( .0932) 9( .1046) 16( .0552) 4( .0415) だ~い好き(1)/大好き(42). 3.3020 
109( .8636) 39( .2797) 41 (.4764) 78( .2690) 37( .3836) たいしU盟(4主)/jた昼い日す必るj_量(231)f/対~(しJ) 2.1120/2.1730 
(158)/t-f-t ~ ( 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0069) 7( .0726) Eさ 12L題し(13)/題する(4). 2.3102 
19( .1505) 1 (.0072) 10( .1162) 16( .0552) 1( .0104) ド制 47) . 1.1320 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 8( .0276) ~雪量 日Z盤墾l里L 1.1300 
3( .0238) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 乙成 8) . 1.1220/1.3470 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し 語種 l品詞 !表記〔注記〕 全体度数 使用率(%J) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
タイセツ 漢 形動 大切 161 0.2181 61:61/61 125 36 
タイセツサ 5 0.0068 5 
タイセン 漢 |対戦 23 0.0312 10:10/0 23 
タイセン 漢 |大戦 16 0.0217 12:12/8 14 2 
ダイセン 地 |大山 7 0.0095 1:0/1 7 
タイソウ |漢 体操 18 0.0244 8:8/0 18 
ダイタイ 漢 名・副 大体 35 0.0474 24:24/7 34 l 
タイダン |漢 名 対談 18 0.0244 l4:14/10 14 4 
ダイタン 漢 名・形動 大胆 29 0.0393 22:22/20 20 9 
ダイタンサ 1 0.0014 1 
ダイチ |名 大地 15 0.0203 13:13/9 10 5 
タイチョウ |名 同国 17 0.0230 12:12/8 15 2 
ダイチョウ |名 cB昔 9 0.0122 5:4/1 7 2 
タイテイ 副 20 0.0271 16:16/0 20 
タイド ~I 37 0.0501 24:24/2 34 3 
タイトウ 地 :ij 20 0.0271 13:12/11 7 13 
タイトウ 漢 雪E 9 0.0122 8:8/0 9 
ダイトウリョウ 漢 cj E領 33 0.0447 13:13/0 33 
ダイドコロ 混 名 雪所 22 0.0298 13:12/5 19 3 
タイトル 来 |名 タイトル 40 0.0542 22:22114 34 6 
タイナイ 漢 |名 体内 14 0.0190 9:9/1 12 2 
ダイナミック 来 形動 ダイナミック 16 0.0217 9:7/5 11 5 
タイニチ 漢 、置 l封日 9 0.0122 5:5/4 7 2 
ダイニング 来 ダイニング 15 0.0203 6:5/3 13 2 
タイネツ 漢 |耐熱 7 0.0095 5:5/0 7 
ダイノウ 漢 |大脳 7 0.0095 3:2/2 3 4 
ダイノ、ッ 漢 ダイハツ 7 0.0095 2:2/0 7 
タイハン 漢 大半 12 0.0163 10:10/0 12 
タイヒ 漢 対比 7 0.0095 6:6/0 7 
ダイヒキ 混 そ引き 18 0.0244 9:7/9 1 17 
ダイヒョウ |漢 代表 136 0.1842 58:58/58 103 33 
ダイビング |来 ダイビング 11 0.0149 8:8/3 9 2 
タイプ 来 名 タイプ〔型〕 356 0.4823 60:60/60 260 96 
ダイプ 漢 国j |大分 17 0.0230 16:16/5 16 1 
タイフウ 漢 名 |台風 13 0.0176 11:ll/4 10 3 
タイプツ 漢 名 |対物 8 0.0108 2:212 1 7 
タイへイ 漢 名・形動 |太平 27 0.0366 17:16/10 23 4 
タイへン 漢 名動 ・ 形副 大変 117 0.1585 46:46/36 104 13 
タイホ 漢 名 逮捕 15 0.0203 11: ll/O 15 
タイボウ |漢 名 |待望 17 0.0230 13:12/12 6 11 
ダイマル 混 名 大丸 30 0.0406 12: 11/11 7 23 
ダイミョウ |漢 名 |大名 15 0.0203 7:6/5 10 5 
タイミング |来 名 タイミング 30 0.0406 22:22/9 29 1 
タイム 来 名 タイム[時間〕 35 0.0474 17:17/10 31 4 
タイメン 漢 名 対面 15 0.0203 13:13/5 14 1 
タイヤ 来 名 タイヤ 83 0.1124 9:917 57 26 
ダイヤ 来 名 ダイヤ 9 0.0122 6:6/2 8 1 
ダイヤモンド 来 名 ダイヤモンド 24 0.0325 12:ll/12 9 15 
ダイヤル 来 名 ダイヤル 23 0.0312 16:16/16 9 14 
タイヨウ |漢 |太陽 62 0.0840 31:31/27 50 12 
タイフ 和 手動・名 平ら 8 0.0108 6:6/0 8 
ダイリ 包 そ理 31 0.0420 16:16/16 11 20 
タイリク に陸 14 0.0190 11:11/3 13 1 
タイリツ 、主工 15 0.0203 8:8/5 14 1 
タイリョウ 包 E量 33 0.0447 24:24/15 29 4 
タイリョク L力 26 0.0352 15:15/12 23 3 
タイル ~ タイル 9 0.0122 3:3/0 9 
ダイレクト 手動 ダイレクト 13 0.0176 8:8/6 7 6 
タイワ 漢 名 対話 10 0.0135 7:7/2 9 l 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科学 |出現形の内訳
20( .1585) 57( .4087) 25( .2905) 43( .1483) 16( .1659) Iた(5い).せつ(4)1大切(152)1大切さ 3.3068/3.3070 
1( .0079) 1(.0072) 1( .0116) 2( .0069) 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 18( .0621) ー対戦(23). 1. 3542/1. 3551 
8( .0634) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 大戦(16). 1.3551 
7( .0241) 大山(7). 1.2590 
1(.0079) 5( .0359) 8( .0930) 1( .0034) 3( .0311) 体操(18). 1. 3334/1. 3374 
8(.0634) 9( .0645) 4( .0465) 1O( .0345) 4( .0415) だいたい(26)1大体(9). 1.1940/1. 30701 
3.1920/4.3110 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 2(.0069) 4(.ω15) 対談(18). 1.3133 
7( .0555) 10( .0717) 2( .0232) 5(.0172) 5( .0518) 大胆(28)1大胆さ (1). 3.3430 
1(.0072) 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 3( .0311) 大地(15). 1.5230 
1(.0079) 8( .0574) 4( .0465) 4(.0138) 体調(17). 1.5721 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 大腸(9). 1.5604 
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 5( .0172) 1( .0104) たいてい(16)1大抵(4). 3.1331/3.1920 
17( .1347) 9( .0645) 4(.0465) 3( .0103) 4( .0415) 思周:(37) . 1.303011.3422 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 13( .0448) 一台東 (20). 1.2590 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 2( .0207) 台麗[(6)1掻頭(1)1拾頭(2). 1.1210/1.3391 
18( .1426) 8( .0574) 4(.0465) 1( .0034) 2( .0207) 大統領(33). 1.2320 
3( .0238) 8( .0574) 8( .0930) 1(.0034) 2( .0207) 台)iJi(22). 1. 4430 
8( .0634) 5( .0359) 15(.0517) 12( .1244) タイトル(40). 1.3102 
4(.0317) 4(.0287) 4( .0465) 2( .0207) 体内(14). 1.1770/1.5600 
2(.0158) 4( .0138) 1O( .1037) D i n a m i c(1)/1ダ)イ.ナミック 3.1400/3.1500 
(14)1ディナミーク(
5(.0396) 4( .0465) 対日 (9). 1.1120 
1( .0079) 6( .0430) 8( .0930) ーダイニング(15). 1.4430 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) ー耐熱(7). 1.1330 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 一大脳(7). 1.5604 
7( .0241) -!DAIHATSU(l)1ダイハツ(6). 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0465) 4( .0138) 1( .0104) 大半(12). 1.1940 
1( .0079) 2( .0232) 4( .0415) :r.t比(7). 1.1120/1.3063 
1(.0079) 1( .0116) 16( .0552) -!R引(13)1代引き(5). 
36( .2852) 21 (.1506) 21( .2440) 38(.1310) 20( .2073) そ表(136). 1.1040 
3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) ーダイビング(11). 1.3374 
45( .3565) 73( .5235) 44( .5113) 180(.6207) 14( .1451) T eY (2P Eタ(イ10)/T Y P e (12)1 t y p 1.1100 
)1 プ(332). 
2(.0158) 4( .0287) 3( .0349) 5(.0172) 3( .0311) だいぶ(13)1大部(1)1大分(3). 3.1920 
2( .0158) 1(.0072) 3(.0349) 5( .0172) 2( .0207) 台風(10)1民風(3). 1.5151 
8(.0276) 一対物(8). 1.1120 
10( .0792) 1( .0072) 2( .0232) 10(.0345) 4( .0415) |太平(27). 1.3550 
31( .2456) 21(.1506) 28( .3254) 25( .0862) 12( .1244) たいへ(1ん)/(28)/へてンえ(2へ)ん/大(2変)/(タ~イ 1.1000/1.15001 
へン タイ 84) . 3.1920 
8(.0634) 4( .0287) 1( .0116) 1(.0034) 1( .0104) 逮捕(15). 1.3613 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 9( .0310) 3(.0311) |待望(17). 1.3042 
6( .0475) 14( .1004) 8( .0930) l( .0034) 1( .0104) |大丸(30).
12( .0951) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 一大名(15). 1.2320 
3( .0238) 11(.0789) 3( .0349) 11( .0379) 2( .0207) タイミング(30). 1.1611 
l( .0079) 5(.0359) 2( .0232) 14( .0483) 13( .1348) |(T 29i )m .e(5)/タ晶~イム(1)1タイム 1.1503/1.16001 
1.1611/1.4330 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 4( .0138) |ー対面(15). 1.1730/1.3520 
1( .0079) 3( .0215) 79( .2724) 一|!(T5)I / R E(2)/t i r e(l)/タイア 1.4150 
タイヤ(75).
6( .0430) 3( .0103) ーダイヤ(9). 1.311511.45701 
1.5111 
21 (.1506) 2( .0069) 1( .0104) l(D 2 IAMOND(l)/ダイヤモンド 1.5111 
3) . 
6( .0475) 2( .0143) 5( .0581) 7( .0241) 3( .0311) l(Dl)I/AL(川ル(li a l(3Wイアル 1.4580 
ダイヤ 8). 
9( .0713) 15( .1076) 6( .0697) 21( .0724) 11(.1140) |太陽(62). 1.5210 
1( .0079) 1(.0072) 6( .0207) |ー平(3)1平ら(5). 1.3391/3.1800 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0465) 21( .0724) -1代理(31). 1.1040/1.1131 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0138) 4( .0415) |大陸(14). 1.5230 
12( .0951) 1( .0116) 2( .0207) l対立(15). 1.122011. 3543 
14( .1109) 5( .0359) 6( .0697) 5( .0172) 3( .0311) |大量(33). 1.1910 
5( .0396) 2( .0143) 7( .0813) 11( .0379) 1( .0104) |体力(26). 1.1402/1. 3421 
3( .0238) 6( .0697) タイル(9). 1.4120 
1( .0079) 2( .0143) 8(.0276) 2( .0207) ダイレクト (13). 3.1110 
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0116) 2( .0069) 4( .0415) 対話(10). 1.3131 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し |語緬 品詞 |表記[注記1 全体度数使用率(%，) IH 本文度数 広告度数
ダイワ 漢 名 大和 20 0.0271 1l:9/11 5 15 
タイワン 地 名 l台湾 18 0.0244 12:12/4 16 2 
ダウン 来 名・尾 ダウン 19 0.0257 15:15/9 15 4 
タエル 和 動 絶える 17 0.0230 14:14/4 16 l 
タエル 和 動 耐える 37 0.0501 27:27/12 30 7 
タエラレル 12 0.0163 10 2 
ダエン l漢 |名 楕円 11 0.0149 10:10/5 10 l 
タオス 和 動 倒す 14 0.0190 ll: 1l/2 13 l 
タオサレル 2 0.0027 2 
タオセル 2 0.0027 2 
タオル 来 名 タオル 30 0.0406 15:15/12 25 5 
タオレル 和 動 倒れる 26 0.0352 17:17/3 25 l 
タカ 和 |名・造 高 38 0.0515 22:22/19 21 17 
タガイ 和 l名 互い 58 0.0786 36:36/0 58 
タカイ 和 形 両い 498 0.6746 67:67/67 413 85 
タカサ 78 0.1057 62 16 
タカサ 3 0.0041 3 
タカオ 人・名 隆夫 7 0.0095 6:6/0 7 
タカギ 人・姓 |高 II 0.0149 10:9/1 10 1 
タカコ 人・名 旨司 18 0.0244 8:7/4 16 2 
タカサキ 地 i崎 39 0.0528 17:16/17 19 20 
タカシ 人・名 7 0.0095 5:4/1 6 l 
タカシ 人・名 |陣 36 0.0488 20:20/18 27 9 
タカシマ 漢 名 高島 43 0.0583 18: 16/18 11 32 
タカダ 人・姓 |高 29 0.0393 14:14/6 25 4 
タカダ 地 |高 7 0.0095 6:5/5 4 3 
タカダノパパ 地 |高 馬場 10 0.0135 5:4/5 3 7 
タカツキ 地 |高 II 0.0149 4:113 3 8 
タカノ 人・姓 |高 II 0.0149 8:8/4 8 3 
タカノ、シ 人・姓名 高橋 115 0.1558 44:44/32 80 35 
タカマツ 地 名 |高松 19 0.0257 1l:8/10 9 10 
タカマツ 人・姓名 |高松 7 0.0095 6:5/1 6 1 
|タカマル 和 動 両まる 31 0.0420 23:23/11 27 4 
タカメJレ 和 動 高める 57 0.0772 31:31/31 35 22 
タカメラレJL- l 0.0014 1 
タカヤマ 地 |高山 12 0.0163 5:4/4 10 2 
タカヤマ 人・姓 |高山 10 0.0135 8:8/4 7 3 
タカフ l和 宝 14 0.0190 10:9/6 9 5 
タカフヅカ 地 宝塚 84 0.1l38 8:8/4 57 27 
タキ 和 |滝 24 0.0325 8:8/6 20 4 
タキザワ 人・姓包 |滝沢 7 0.0095 5:5/4 5 2 
ダキシメル 和 動 抱き締める 7 0.0095 7:7/0 7 
ダキシメラレル l 0.0014 1 
ダキュウ l漢 |名 四球 10 0.0135 3:3/0 10 
ダキョウ 漢 i名 |妥協 12 0.0163 8:7/1 II 1 
タク 和 動 たく 15 0.0203 ll: 1l/1 14 1 
タク l漢 名・造 宅 24 0.0325 16:16/2 23 1 
ダク 和 動 抱く 18 0.0244 14:14/6 17 1 
ダカセル l 0.0014 1 
タダrカケルレJレ 9 0.0122 8 l 
l 0.0014 1 
タクエツ |漢 名 |卓総 7 0.0095 5:2/3 3 4 
タクサン 漢 副・形動 たくさん 129 0.1748 51:51/51 109 20 
タクシー |来 名 タクシー 44 0.0596 22:22/15 38 6 
タクジョウ |漢 名 l卓上 7 0.0095 5:3/2 3 4 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 i昼'a>主If__';z_
6( .0475) 2( .0143) 4(.0465) 8( .0276) -1 D a i w a (1)1ダイワ(6)1大和
(13) . 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 7(.0241) 1( .0104) |台湾(18). 1.2590 
1(.0079) 2( .0143) 5( .0581) 9( .0310) 2( .0207) DOWN(2)1ダウン(17). 1.1540/1.15801 
1.1962/1. 30031 
1.3374 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0232) 5(.0172) 4( .0415) たえる(51)/.たえるー(1)1絶え(10)1絶 2.1250/2.1503 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) 17(.0586) 4( .0415) 堪るえ包L(5)/耐え(21)1耐える(10)1耐 2.3040 
4(.0317) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) 
1( .0079) 5( .0359) 5(.0172) だ円(4)1ダ円(1)1楕円(6). 1.1800 
4(.0317) 2(.0232) 8( .0276) ーたおし(1)1倒さ(3)1倒し(6)1倒す 2.1250/2.1513/1 
1( .0079) 1(.0034) ー(2)1倒せ(1)1倒せる(1). 2.3570 
1( .0079) 1(.0116) 
2( .0158) 17(.1219) 6( .0697) 4( .0138) 1( .0104) T O8W) E L(1)/Tow e l(1)/タオ 1.4541 
ル(2
14( .1109) 1( .0072) 3( .0349) 6( .0207) 2( .0207) た(1お)1れ鈍(る1)1倒)1れ姥れ(20)1倒/舞れれるる(1)1発 2.1250/2.15131 
(1) I'M1. (1) IflU1. ~ (1) . 2.3570/2.5721 
3( .0238) 6( .0430) 12( .1394) 17( .0586) た企旦)j_タカ(l_)j_亘(31). 1.1901 
15( .1188) 25( .1793) 6( .0697) 5( .0172) 7( .0726) たがい何)1互い(54). 1.1120 
76( .6021) 97( .6956) 72( .8366) 210(.7242) 43( .4458) たかく (1)1高(23)1高島い(1)1高い 3.1911/3.37101 
8( .0634) 13( .0932) 8( .0930) 43( .1483) 6( .0622) (273)1高かっ(12)1高き(5)1高く 3.5030 
1( .0072) 2( .0069) ー(100)1高けれ(1)1高さ(80)1高し
(2) . 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 2( .0207) |隆夫(7). 1.2390 
1(.0079) 2( .0143) 1 (.0116) 6( .0207) 1( .0104) |高木(11). 1.2390 
1(.0079) 3( .0215) 8( .0930) 1(.0034) 5( .0518) 宜主18). 1.2390 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 29( .1000) 2( .0207) |高崎(39). 1.2590 
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) |孝(7). 1.2390 
5( .0396) 4( .0287) 3( .0349) 12( .0414) 12( .1244) |隆(36). 1.2390 
5( .0396) 28( .2008) 8( .0930) 2( .0069) T a k a s h im a (1)1タカシマ
日w直島(40).
3( .0238) 5( .0359) 8( .0276) 13( .1348) 高田(29). 1.2390 
2( .0143) 1 (.0116) 2( .0069) 2( .0207) 高田(7). 1.2590 
2( .0143) 8( .0276) 高田馬場(10). 1.2590 
6( .0430) 2( .0069) 3( .0311) |高槻(11). 1.2590 
4( .0287) 5( .0172) 2( .0207) たかの(2児童竪(9). 1.2390 
15( .1188) 10( .0717) 自(.0930) 69( .2379) 13( .1348) TAKAHASHI(2)1タカハシ 1.2390 
(22)1高橋(91). 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) T AKAMAT S U(2)/高松(17). 1.2590 
1(.0079) 1( .0072) 4( .0138) 1( .0104) 1.2390 
ほ|高君ままるり((1)/局まっ(16)1両まり (3)19( .0713) 8( .0574) 5(.0581) 8( .0276) 1 (.0104) 2.1540/2.1583 
11) . 
7( .0555) 11( .0789) 17( .1975) 16( .0552) 6( .0622) 両め(40)1高める(17). 2.1540/2.1583 
1(.0034) 
1(.0116) 1O( .0345) 1( .0104) |高山(12). 1.2590 
3( .0238) 1(.0116) 6( .0207) 一|高山(10). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) 5( .0172) 1( .0104) タカフ(3)1宝(11). 1.4500 
1( .0079) lO( .0717) 6( .0207) 67( .6946) タカフヅカ (3)1宝翠(81). 1.2590 
21( .0724) 3( .0311) たき(1)1滝(23). 1.5250 
1( .0079) 4( .0138) 2( .0207) 滝沢(7). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0207) 抱めきw_.しめ(5)1抱きしめれ(1)1抱き締 2.1341/2.3392 
1( .0072) 
2( .0158) 8( .0276) ー打球{10}. 1.3374 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 妥協(12). 1. 3500/1. 3531 
3( .0238) 7( .0502) 3( .0349) 2(.0207) 炊(6い)1焚(4)L/炊(1か)1焚(1)く/炊き(1)/炊く 2.5161 、 (2). 
8( .0634) 3( .0215) 5( .0581) 8( .0276) たく (7)1宅(17). 1.4400 
6( .0475) 6( .0430) 3( .0103) 3( .0311) 抱い(6)1抱か(10)1抱き(1)/抱け 2.3392 
1( .0104) (1) . 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104) 
1( .0072) 
1(.0079) 1( .0072) 3( .0103) 2( .0207) 直盤w__， 1.1584 
19(.1505) 37( .2653) 22(.2556) 34(.1173) 17( .1762) たく(さ7ん)1沢(11山1)(/たっくさん(2)1だく 3.1910/3.19211 
さん 9). 3.3710 
19( .1505) 4( .0287) 1(.0116) 17( .0586) 3( .0311) タクシ竺(44). 1.4650 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) |ー卓上(7). 1.1741 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し |語種 l品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(90) 本文度数 広告度数
タクハイ |漢 |名 宅配 26 0.0352 20:19/18 13 13 
タクマシイ 和 形 たくましい 16 0.0217 13:13/2 15 1 
タクマシサ 2 0.0027 2 
タクミ 和 形動・名 巧み 12 0.0163 9:9/9 9 3 
タケ |和 |名 岳 98 0.1328 11: 11/9 87 11 
タケ |和 |名 丈 17 0.0230 12:12/8 16 l 
タケ 和 名 |竹 20 0.0271 12:12/0 20 
タケ 人・姓 名 |武 10 0.0135 2:1/1 9 l 
タケウチ 人・姓 |名 |竹内 15 0.0203 12:12/6 13 2 
タケオ 人・名 |名 武夫 7 0.0095 6:6/3 5 2 
ダゲキ 漢 名 打撃 7 0.0095 7:7/0 7 
タケシタ 人・姓 名 竹下 7 0.0095 7:7/4 6 1 
タケダ 人・姓 名 l竹田 10 0.0135 8:8/0 10 
タケダ 人・姓 名 1武田 23 0.0312 13:12/12 18 5 
タケノコ 和 名 竹の子 17 0.0230 8:8/0 17 
タケムフ 人・姓 名 武村 8 0.0108 3:3/0 8 
タコ 和 名 たこ 9 0.0122 7:7/0 9 
タサイ 漢 形動 多彩 27 0.0366 19:19/16 21 6 
タサイサ 1 0.0014 l 
タシ |漢 名 他誌 7 0.0095 4:4/0 7 
ダシ 和 名 出し 19 0.0257 12:12/0 19 
ダシイレ 和 名 出し入れ 7 0.0095 6:6/3 5 2 
タシカ 和 形動・副 確か 138 0.1869 49:49/42 122 16 
タシカメノレ 和 動 確かめる 12 0.0163 12:12/9 9 3 
タシカメラレル 2 0.0027 2 
ダシジル 和 名 出し汁 16 0.0217 5:5/0 16 
タジマ 人・姓 |名 田島 10 0.0135 8:8/3 9 l 
タシャ 漢 |名 他社 17 0.0230 10:10/3 16 l 
タシュ 漢 |名 多種 8 0.0108 8:8/3 6 2 
タショウ 漢 名・副 多少 42 0.0569 28:28/23 37 5 
タス 和 動 足す 9 0.0122 7:710 9 
ダス 和 動 出す 404 0.5473 67:67/57 387 17 
ダサセル l 0.0014 1 
ダサレル 16 0.0217 16 
ダセル 23 0.0312 23 
タスウ 漢 名 多数 59 0.0799 34:34/31 36 23 
タスケ 和 |名 助け 8 0.0108 8:8/0 8 
タスケル 和 動 助ける 21 0.0284 13:13/9 17 4 
タスケラレル 4 0.0054 4 
タズサワル 和 動 携わる 10 0.0135 9:9/0 10 
タズネル 和 動 尋ねる 59 0.0799 34:34/29 51 8 
タズネラレル l 0.0014 l 
タダ 和 形動・ ただ 232 0.3143 62:62/62 219 13 
タダイマ 和 ただ今 13 0.0176 11:8/11 6 7 
タタエル 和 動 たたえる 7 0.0095 7:7/2 6 1 
タタエラレル l 0.0014 l 
タタカイ |和 |名 |戦い 51 0.0691 27:27/21 45 6 
タタカウ 和 動 戦う 48 0.0650 29:29/21 46 2 
タタカエノレ 2 0.0027 2 
タタカワレ)v l 0.0014 1 
タタク 和 動 たたく 50 0.0677 32:32/17 48 2 
タタカセル l 0.0014 1 
タタカノレ 1 0.0014 l 
タタカレノレ 4 0.0054 4 
タタeシ 和 接 ただし 128 0.1734 49:49/49 106 22 
タダシ 人・名名 正 10 0.0135 8:8/4 8 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
2( .0158) 6( .0430) 5( .0581) 12( .0414) 1( .0104) 宅配(26). 1.3830 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) たくましい(6)1たくましき(1)1たく 3.1400/3.5710 
1( .0079) 1( .0072) ーましく (4)1たくましさ(1)1還しい
(2)1還しさ(1)1還ましい(1). 
5( .0396) 4( .0138) 3( .0311) 巧み(12). 1. 308411. 34211 
3.3421 
5( .0396) 7( .0502) 86(.2966) 岳(96)1犠(2). 1.5240 
1( .0079) 13( .0932) 1( .0034) 2( .0207) ヨ(17). 1.1911 
5( .0396) 2( .0143) 1 (.0116) 11( .0379) 1( .0104) 十(20). 1.5401 
9( .0310) 1( .0104) 茸 (10). 1.2390 
2( .0158) 3(.0215) 1( .0116) 7( .0241) 2( .0207) f内(15). 1.2390 
1( .0079) 2(.0143) 1(.0116) 1(.0034) 2( .0207) TAKEO(l)1タケオ(1)1武夫(5). 1.2390 
3( .0238) 2(.0143) 1( .0116) 1(.0034) ー打掌(7). 1.1561/1. 33921 
1.3750 
2( .0158) 4( .0138) 1( .0104) |竹下(7). 1.2390 
4(.0317) 1(.0072) 4( .0138) 1( .0104) |竹岡(10). 1.2390 
9( .0713) 2( .0143) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) たけだ(1)1タケダ(1)1武田(21). 1.2390 
7( .0502) 5( .0581) 5( .0172) |ーた(7け)1の笥こ(1()7.)/タケノコ(2)1竹の子 1.5410 
7( .0555) 1(.0072) 一武村(8). 1.2390 
2( .0158) 6( .0430) 1 (.0116) ーたこ(4)1タコ(4)1蛸(1). 1. 457011. 55061 
1.5720 
1( .0079) 4( .0287) 4( .0465) 12( .0414) 6( .0622) 多彩(26)1多彩さ (1). 1.5020/3.5020 
1( .0116) 
1( .0072) 6( .0207) |他誌(7). 
2( .0158) 9( .0645) 7( .0813) 1( .0034) だし(14)1ダシ(2)1出し(3). 1.1531 
2(.0143) 4( .0465) 1( .0034) 出し入れ(7). 1.1530 
36( .2852) 22( .1578) 19( .2208) 41(.1414) 20( .2073) たしか(40)1確か(98). 3.3068/4.3100 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 4( .0415) たしかめ(1)1確かめ(8)1確かめる 2.3062 
1( .0072) 1( .0104) (3) . 
16( .1147) だし汁(12)1ダシ汁(4). 1.4330 
3( .0238) 3( .0103) 4( .0415) タジマ(1)1田島(9). 1.2390 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0349) 7( .0241) 2( .0207) 他社(17). 1.2640 
2( .0158) 2(.0143) 1( .0116) 3( .0103) 多種(8). 1.1100 
5( .0396) 7(.0502) 5( .0581) 21( .0724) 4( .0415) 多少(42). 1.1910/1.19401 
3.1910/3.1920 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) たし(2)1たす(2)1足し(5). 2.1580 
121( .9587) 97(.6956) 39( .4532) 104( .3586) 43( .4458) ださ(2)1だし(34)1だす(10)1だせ 2.1210/2.12111 
1(.0072) 一(2)1出さ(28)1出し(202)1出す 2.1521/2.15311 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 5( .0518) (94/)/出出そせ(4(2)1.)/出せる(6)1出せれ 2.3770/2.3832 
3( .0238) 9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) 4( .0415) (1) 
13( .1030) 7( .0502) 4( .0465) 28( .0966) 7(.0726) 多数(59). 1.1910 
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0116) 4( .0138) ーたすけ(2)1助け(6). 1.3650 
10(.0792) 4( .0287) 4( .0465) 3( .0103) タスケ(1)1助け(16)1助ける(4). 2.3650 
4(.0317) 
5( .0396) 3(.0215) 1(.0116) 1( .0034) たず)1携さわわっ (1)//携携わわっ(3)1携わら 2.3320 
(1り (1) る(4). 
20( .1585) 13( .0932) 6( .0697) 13( .0448) 7( .0726) たずね(4)1たずねる(2)1尋ね(12)1 2.3065/2.3132 
1(.0116) 一尋ねる(6)1訊ね(2)1訊ねる(1)1訪ね
(25)1訪ねる(5)1訪ねれ(2). 
64( .5071) 52(.3729) 22( .2556) 63(.2173) 31( .3214) ただ(221)1タダ(6)1唯(5). 1.1331/1.37401 
3.1920/4.1160 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 6( .0207) ーただいま(5)1ただ今(5)1只今(3). 1.1641/3.1641/ 
4.3310 
2( .0158) 2(.0143) 2( .0069) 1( .0104) たたえ(5)1湛え(2). 2.1580/2.3682 
1(.0034) 
20( .1585) 5( .0359) 6( .0697) 18( .0621) 2( .0207) |戦い(37)1闘い(14). 1.3551 
21( .1664) 5( .0359) 2( .0232) 17( .0586) 3( .0311) 戦い(7)1戦う (10)1戦え(2)1戦える 2.3551 
2( .0069) (1)1戦っ(14)1戦わ(1)1闘い(1)1闘
1(.0034) う(6)1闘え(1)1闘お(1)1闘っ (4). 
9( .0713) 19(.1362) 5( .0581) 9( .0310) 8( .0829) たたい(9)1たたか(1)1たたき(2)1た 2.1561/2.32301 
1( .0104) たく (8)1叩い(10)1叩か(5)1叩き 2.3392/2.3831 
1(.0104) (5)1叩く (9)1敵い(1). 
1(.0072) 2( .0232) 1( .0034) 
15( .1188) 22( .1578) 26( .3021) 55( .1897) 10( .1037) ただし(109)1但し(19). 4.1160 
2( .0158) 3( .0103) 5( .0518) 正(10). 1.2390 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) = 本文度数 広告度数
タダシイ 和 形 正しい 73 0.0989 39:39/39 55 18 
タタズマイ 和 名 たたずまい 10 0.0135 8:8/4 7 3 
タダチ |和 副 直ち 9 0.0122 7:7/3 7 2 
タダナカ 和 名 ただ中 7 0.0095 7:7/3 5 2 
タタミ 和 名 畳 14 0.0190 8:8/0 14 
タタム 和 動 畳む 13 0.0176 10:10/3 11 2 
タタマレル l 0.0014 l 
タダヨウ 和 動 漂う 39 0.0528 25:25/12 35 4 
タダヨワセル 9 0.0122 6 3 
タチ 和 尾 たち 883 1.1962 69:69/69 789 94 
タチアガリ 和 動 立ち上がり 10 0.0135 7:7/6 9 1 
タチアガル 和 動 立ち上がる 23 0.0312 17:17/5 21 2 
タチアガラセル 1 0.0014 l 
タチカワ 地 |名 立川 11 0.0149 8:4/7 3 8 
タチナフブ 和 動 立ち並ぶ 7 0.0095 5:5/0 7 
タチパ |漢 |名 立場 40 0.0542 26:26/19 36 4 
タチバナ 人・姓 |名 立花 10 0.0135 9:9/7 7 3 
タチマチ |和 副 たちまち 20 0.0271 17:17/8 16 4 
タチヨル 和 動 立ち寄る 8 0.0108 7:7/0 8 
タツ 和 動 経つ 62 0.0840 38:38/26 58 4 
タツ 和 動・補 立つ 211 0.2858 64:64/56 197 14 
タタセル 2 0.0027 2 
タツ 和 動 絶つ 7 0.0095 7:6/1 6 1 
タタレlレ 3 0.0041 3 
ダッコ 和 名 抱っこ 7 0.0095 5:5/1 5 2 
ダッシュ 来 名 ダッシュ 7 0.0095 5:5/4 5 2 
ダッ、ンュ 漢 名 奪取 7 0.0095 6:6/0 7 
ダッ‘ンュウ 漢 名 脱臭 9 0.0122 2:0/2 9 
ダッ、ンュツ 漢 |名 脱出 13 0.0176 11:11/0 13 
タツジン 漢 |名 達人 11 0.0149 11:11/8 8 3 
タッスル 混 動 逮する 32 0.0434 23:22/12 28 4 
タッセイ |漢 |名 達成 38 0.0515 22:22/14 32 6 
タッタ |和 |名 たった 38 0.0515 31:31/26 32 6 
タッチ 来 名 タッチ 42 0.0569 25:25/22 23 19 
ダッチャク |漢 |名 脱着 11 0.0149 5:5/5 5 6 
タップリ |和 副・形動 たっふミり 92 0.1246 37:37/29 71 21 
ダツモウ 漢 名 脱毛 23 0.0312 8:1/8 1 22 
タツヤ 人・名 1名 達也 8 0.0108 8:4/4 4 4 
タテ |和 頭・尾 たて・だて〔立，建〕 28 0.0379 16:16/9 23 5 
タテ |和 名 縦 47 0.0637 21:21/14 40 7 
ダテ へ-姓
長てる[立
15 0.0203 6:6/2 14 1 
タテグ |混 9 0.0122 3:3/0 9 
タテシナ 地 7 0.0095 3:1/2 l 6 
タテモノ 和 42 0.0569 24:24/9 40 2 
タァル 和 動・補 78 0.1057 31:31/27 74 4 
タテラレル 建〕 8 0.0108 8 
ダトウ |漢 |名 妥当 9 0.0122 9:9/0 9 
タトエ l幸日 副 たとえ 36 0.0488 27:27/18 31 5 
タトエパ 和 副 例えば 184 0.2493 57:57/57 173 11 
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2.1五卜音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現1惨め丙訳 意味番号
14( .1109) 20( .1434) 9( .1046) 20( .0690) 10(.1037) 正しい(49く)/(2正0しかっ(け2れ)1正しき 3.1030 
(1)/正し )1正し (1) . 
2(.0158) 2(.0143) 3( .0349) 3( .0103) ーたたずまい(7)1作まい(3). 1.1302 
3( .0238) 2(.0143) 2( .0069) 2( .0207) ただち(4)1直ち(5).
3( .0238) 2(.0143) 2( .0069) ーただなか(1)1ただ中(5)1只中(1). 1.1652/1.1742 
5( .0396) 1( .0072) 6( .0697) 2( .0207) タタミ (2)1畳(12). 1.4460 
l( .0079) 5( .0359) 4( .0465) 2( .0069) 1(.0104) たたまめ((11)/たたみ(52)/畳たまたむ(3)1 2.1570 
1( .0072) たた )1たたん (2)/1I:~ (1). 
7( .0555) 2( .0232) 8( .0276) 10(.1037) ただよい(1)1ただよう (2)1ただよ 2.1522 
2(.0158) 1( .0072 1( .0116) 1( .0034) 4( .0415) 漂ふ(っ1()6/標)1漂わふ(1)1漂)1漂いわ(1)(/漂う (18)1
(1)/imb(8) . 
260(2.0599) 227 (1. 6278) 78(.9064) 185(.6380) 133(1.3788) Vたちち(1)1たち(806)1逮(76). 1.1951 
1( .0072) 9(.0310) ー立ち上がり (9)1立ち上り(1). 1.1651/1.3391 
14( .1109) 3( .0215) 4( .0138) 2( .0207) 立ちあがっ (2)1立ち上がっ (10)1立 2.1220/2.3391 
1( .0072) ーち上がら(1)1立ち上がり (1)1立ち
上がる(6)1立ち上っ (1)1立ち上り
(1)1立上っ (1). 
l( .0079) 7( .0502) 3(.0103) ー立川(11). 1.2590 
2(.0143) 1(.0116) 4(.0138) 建ーち並ぶ立(ち2並)1建ぶち並ん(1)1立ち並 2.1573 
ぴ(l)lîl? :tt~(:3_).
16( .1268) 5( .0359) 3( .0349) 9(.0310) 7(.0726) 立場(-40). 1.1690 
4(.0317) 2( .0143) 2(.0069) 2( .0207) 橘(311立iEi7J_. 1.2390 
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) たちまち(20). 3.1671 
3( .0238) 4( .0287) l( .0034) 一立るち(1寄っ (1)1立ち寄り (6)1立ち寄 2.1560 
15(.1188) 19(.1362) 12( .1394) 9( .0310) 7( .0726) たた(1)1たち(4)1たっ (29)1たつ 2.1600 
(11)1たて(3)1経ち(1)1経っ (9)1経
つ(3)1経と (1). 
65( .5150) 29( .2080) 19( .2208) 70( .2414) 28( .2903) たた(3)1たっ (6)1たつ(5)1だっ ~~ 1~~~:2 .1521 I 
l( .0079) 1( .0104) (2)1建た(1)1建ち(5)1建つ (5)1建 12.3391 
つ(11)1発ち(2)1発っ (2)1発つ(2)1
立(1)1立た(10)1立ち(17)1立つ
(88)1立つ(47)1立て(2)1立と(2). 
2( .0158) 2( .0143) 2(.0232) 1( .0104) 裁ち)/(断1)つ/裁つ(1)1絶っ (1)1断た 2.1250/2.1503 
2( .0158) 1( .0116) (3)/1I!Ji-:> (1). 
2(.0143) 3( .0349) 2(.0069) ーだっこ (2)1ダッコ (1)1抱っこ(4). 1.3392 
1( .0072) 6( .0207) ーダッシュ (7). 1.1526/1.3114 
3( .0238) l( .0116) 3( .0103) l奪取(7). 1.3700 
1( .0116) 8( .0276) l脱臭(9). 1.5040 
7( .0555) 4(.0138) 2( .0207) l脱出(13). 1.1531 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 達人(11). 1.2340 
11( .0872) 5( .0359) 1(.0116) 10( .0345) 5( .0518) 遣し(26)1達する(6). 2.1521/2.1580 
12.3123 
9( .0713) 4( .0287) 5{ .0581) 19(.0655) 1( .0104) 達成(38). 1.3470 
12( .0951) 7( .0502) 1( .0116) 14( .0483) 4( .0415) たった(37)1タッタ (1). 3.1920 
8( .0574) 6( .0697) 19( .0655) 9( .0933) T 0 U c h (3)1タッチ(39). 1.1560/1. 3001 
11.3374 
11( .0379) |ー脱着(11).
6( .0475) 54( .3872) 11( .1278) 14(.0483) 7(.0726) たっぷり (90)1タップリ (2). 3.1910 
3( .0238) 12(.0860) 4(.0465) 4( .0138) ー脱毛(23). 1. 3334/1. 5701 
11.5721 
2( .0158) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) 逮也(8). 1.2390 
l( .0079) 5(.0359) 11(.1278) lO( .0345) 1( .0104) |建(1)1建て(16)1立(2)1立て(9). 1.3823 
4( .0317) 20( .1434) 7(.0813) 12(.0414) 4(.0415) たて(1)1タァ(20)1縦(26). 1.1740 
3( .0215) 11( .0379) 1( .0104) 伊達(15). 1.2390 
1( .0072) 7( .0813) 1( .0104) |建具(9). 1.4460 
4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) |参科(7). 1.2590 
6( .0475) 11( .0789) 6( .0697) 9( .0310) 10( .1037) |建て物(1)1建物(41). 1.4410 
24( .1901) 8{ .0574) 28{ .3254) 13(.0448) 5( .0518) たて(6)1たてる(4)1だて(1)1建て 2.1211/2.1220 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 1(.0034) 一(21)1建てる(7)1建てれ(1)1点て 12.1540/2.155 
(1)1立て(27)1立てる(10). 3/2.3370/2.33 
91/2.3630/2.3 
638H023/2/2.3.638R24/2 2. 
5( .0396) 1(.0116) 3(.0103) |妥当(9). 1.1332/3.1332 
11(.0872) 9( .0645) 2(.0232) 12(.0414) 2( .0207) たとえ(35)1例え(1). 4.3140 
49( .3882) 40( .2868) 30( .3486) 35( .1207) 30( .3110) たとえば(125)1たとへば(1)1例え 4.1150/4.3140 
ば(58).
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2.1五十音順語集表(自立語)
昆出し 語種 l品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(9fM，) = 本文度数 広告度数
タトヱル 和 動 例える 8 0.0108 8:8/0 8 
タトエラレル 1 0.0014 1 
タドリツク 和 動 たどり着く 17 0.0230 17:17/2 16 1 
タドリツケル l 0.0014 l 
タドル 和 動 たどる 23 0.0312 14:14/12 20 3 
タナ 和 |棚 27 0.0366 13:13/0 27 
タナカ 人・姓 |田中 87 0.1179 33:33/14 81 6 
タニ 和 l谷 13 0.0176 9:9/3 11 2 
ター 人・姓 l谷 9 0.0122 9:9/0 9 
ダニ |和 だに 8 0.0108 4:4/3 6 2 
タニカワ 人・姓 |谷川 7 0.0095 4:4/0 7 
タニガワ 人・姓 |谷川 19 0.0257 3:2/1 18 1 
ターグチ 人・姓 |谷口 12 0.0163 10:9/1 11 1 
ターザキ 人・姓 |谷崎 8 0.0108 6:4/2 6 2 
ターン 漢 |他人 34 0.0461 22:2217 32 2 
タヌキ 和 包 たぬき 7 0.0095 4:4/4 4 3 
タネ 和 名 種 24 0.0325 17:17/13 22 2 
タノシイ 和 形 楽しい 252 0.3414 62:62/62 186 66 
タノシゲ 3 0.0041 3 
タノシサ
， 
37 0.0501 24 13 
タノシミ 和 名 楽しみ 86 0.1165 47:47/37 80 6 
タノシム 和 動 楽しむ 302 0.4091 62:62/62 241 61 
タノシマセル 6 0.0081 6 
タノシメノレ 95 0.1287 72 23 
タノム 和 動 頼む 58 0.0786 31:31/0 58 
タノマレル 9 0.0122 9 
タノメJレ 2 0.0027 2 
タノモシイ 和 形 頼もしい 7 0.0095 6:6/1 6 1 
タノモシサ 1 0.0014 1 
タパ 和 名・尾 東 15 0.0203 10:10/5 14 1 
タツ、 漢 |名 打破 9 0.0122 8:7/5 7 2 
タバコ 来 名 タバコ 22 0.0298 20:20/5 20 2 
タハフ 人・姓 |名 l原 8 0.0108 3:3/0 8 
タビ 和 !名・尾 45 0.0610 29:29/27 35 10 
タピ 和 名 168 0.2276 40:40/40 129 39 
タピサキ 和 名 先 12 0.0163 9:9/6 10 2 
ダブリュー w 130 0.1761 21:20/19 45 85 
ダブリュー w 33 0.0447 11:10/9 21 12 
ダブリュー w 19 0.0257 11:11/11 8 11 
ダブリュ一アールエック WRX 8 0.0108 3:3/3 6 2 
ダブリュ一アールシー WRC 12 0.0163 5:5/4 10 2 
ダブリユーエス WS 37 0.0501 6:6/6 10 27 
ダブリューケイ WK 7 0.0095 1:0/1 7 
ダブリューディー 怪 WD 174 0.2357 8:8/8 137 37 
ダブリューディー WD 7 0.0095 1:1/0 7 
ダブル 来 名 ダプル 28 0.0379 17:15/10 20 8 
ダブルス 来 |名 ダプルス 16 0.0217 2:2/1 14 2 
タプFン 漢 |名・副 多分 35 0.0474 21:21/12 33 2 
タペモノ 和 名 食べ物 14 0.0190 12:1214 13 l 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ，恩保留守
1( .0079) f( .0072) 1 (.0116) 4( .0138) 1(.0104) たとえ(5)1例え(1)1例える(1)1例え 2.3066/2.3103 
1( .0104) れ(1). 
8(.0634) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) たどりつい(2)1たどりつく (1)1たど 2.1521 
1( .0034) 一り着い(4)1たどり着か(1)1たどり着
き(1)1たどり着く (3)1たどり着け
(1)1辿り着い(1)1辿り着く (2)1辿り
着こ(1). 
7( .0555) 1( .0072) 1 (.0116) 10( .0345) 4( .0415) たどっ (7)1たどら(1)1たどり (4)1た 2.1520 
どる(2)1たどれ(1)1辿っ (6)1辿る
1(2) . 
5( .0396) 9( .0645) 7( .0813) 4( .0138) 2( .0207) タナ(5)1棚(22). 1.4450 
22(.1743) 8( .0574) 3( .0349) 39( .1345) 15( .1555) タナカ (3)1田中(84). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 4( .0415) 幽 13). 1.5240 
2( .0143) 2( .0069) 5( .0518) |谷(9). 1.2390 
5( .0359) 1 (.0116) 2( .0069) ダニ(8). 1.5506 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0207) |谷川(7). 1.2390 
1(.0079) 18( .0621) 直且(19). 1.2390 
5( .0396) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) |谷口(12). 1.2390 
3( .0238) 3(.0215) 1(.0034) 1( .0104) |谷崎(8). 1.2390 
17( .1347) 8( .0574) 1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) 他人(34). 1.2020/1.2210 
3( .0238) 4( .0138) タヌキ(6)1狸(1). 1.5501 
1( .0079) 14( .1004) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) だね(1)1タネ(9)1種(14). 1.1111/1.41001 
1.5410 
30( .2377) 76( .5450) 30( .3486) 86( .2966) 30( .3110) たのしい(1)1たのしく (2)1楽し 3.3011 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0034) 一(12)1楽し~い(1)1楽しい(128)1楽
7(.0555) 8( .0574) 3( .0349) 16( .0552) 3( .0311) しかっ (3)1楽しき(1)1楽しく (63)1
楽しげ(2)1楽しさ(36)1愉しく (1)1
愉しげ(1)1愉しさ(1). 
15( .1188) 16(.1147) 16( .1859) 30( .1035) 9( .0933) たのしみ(1)1楽しみ(83)1愉しみ 1.3011/1.3370 
(2) . 
24( .1901) 89( .6382) 23( .2673) 140( .4828) 26( .2695) たのしむ(1)1たのしん(3)1楽しま 2.3011/2.3370 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) (6)1楽しみ(52)1楽しむ(77)1楽し
7( .0555) 25( .1793) 7( .0813) 49( .1690) 7( .0726) め(16)1楽しめる(79)1楽しも(7)1
楽しん(57)1愉しむ(3)1愉しん(1). 
15( .1188) 22( .1578) 10( .1162) 9( .0310) 2( .0207) たのま(2)1たのみ(2)1たのむ(1)1た2.3021/2.3660 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0034) 1( .0104) のん(1)1頼ま(9)1頼み(1)1頼む
2( .0069) -1 (10) 1頼め(4)1頼める(2)1頼ん
(26) . 
2( .0158) 1(.0072) 2( .0069) 2( .0207) たのもしい(1)1頼1lLもしい(4)1頼もし 3.3013/3.3410 
1( .0104) < (1)1頼もしさ
2( .0158) 8( .0574) 4( .0465) l( .0034) 束(15). 1.1850/1.1951/ 
1.1962 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 4( .0138) 1(.0104) |打破(9). 1.1500/1.3560 
8( .0634) 6( .0430) 6( .0207) 2( .0207) Tob a c co(/l煙)1草た(ばこ(2)1タパ 1.4350 
コ(12)1煙管(1)/jl1jt(6).
6( .0430) 2( .0069) |田原(8). 1.2390 
15( .1188) 12( .0860) 6( .0697) 9( .0310) 3( .0311) たび(37)1度(8). 1.161211.1962 
18( .1426) 19( .1362) 7( .0813) 103( .3552) 21 (.2177) |麓(!61lL 1.3371 
2( .0158) 5( .0359) 5( .0172) 一|旅先(12). 1.1700/1. 2620 
2( .0158) 2( .0143) 18( .2092) 97( .3345) 11(.1140) W(129)/W. (1). 
1(.0079) 7( .0813) 12( .0414) 13( .1348) 空(33).
8( .0574) 8(.0276) 3( .0311) W(19) . 
8( .0276) WRX(8). 
1( .0079) 11( .0379) WRC(12) . 
37( .1276) WS (37). 
7( .0241) WK(7). 
6( .0475) 168( .5794) -IWD(174) . 
7( .0813) -IWD(立.
3( .0238) 5( .0359) 18( .0621) 2( .0207) D 0 U B L E (1)1 d 0 -u b 1 e 1.1940/1.19511 
(1)1ダブル(26). 1.4240 
15( .0517) 1( .0104) ダブルス(16). 1.3374 
11( .0872) 3( .0215) 2( .0232) 13( .0448) 6( .0622) たぶん(18)1金金f112__， 1.1910/4.3100 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 3( .0103) 1( .0104) |食べもの(2)1食べ物(12). 1.4300 
? ，
?
? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 |品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(90) 本文度数 広告度数
タペル 和 動 食べる 276 0.3739 47:47/42 244 32 
タペサセラレル 1 0.0014 1 
タペサセル 12 0.0163 11 1 
タベラレル 24 0.0325 20 4 
タ ~v}v 21 0.0027 2 
ダホウ 漢 |名 |打法 11 0.0149 3:3/0 11 
ダポク 漢 名 |打撲 7 0.0095 4:3/3 2 5 
タマ 和 名 たま 13 0.0176 12:12/0 13 
タマ 和 名・頭 玉 40 0.0542 20:19/18 26 14 
タマ 地 名 |多磨 14 0.0190 12:12/10 9 5 
タマガワ 地 名 玉川 8 0.0108 7:1/6 1 7 
タマゴ 和 名 卵 59 0.0799 25:25/19 53 6 
タマシイ 和 名 |魂 18 0.0244 14:13/5 16 2 
ダマス 和 動 だます 17 0.0230 10:10/3 14 3 
ダマサレル 9 0.0122 7 2 
タマタマ !塑 副 たまたま 23 0.0312 18:18/0 23 
タマネギ 和 名 玉ねぎ 44 0.0596 13:13/3 40 4 
タマル 和 動 たまる 52 0.0704 34:34/31 43 9 
ダマル 和 I!J 黙る 11 0.0149 8:8/0 11 
タミコ 人・名 民子 7 0.0095 1:1/0 7 
タミヤ 人・姓 田宮 13 0.0176 4:4/4 5 8 
ダム 来 ダム 11 0.0149 8:7/1 10 1 
タムフ 人・姓名 田村 17 0.0230 13:13/2 16 1 
タムロン |混 名 タムロン 13 0.0176 3:3/1 4 9 
タメ 和 名 ため 1019 1.3804 70:70/70 844 175 
ダメ 混 名・形動 駄目 111 0.1504 47:47/22 106 5 
タメイキ 和 名 ため息 11 0.0149 10:10/0 11 
ダメージ |来 名 ダメージ 14 0.0190 11: 11/6 10 4 
タメシ |和 名 試し 9 0.0122 8:8/2 8 1 
タメス 和 動 試す 49 0.0664 27:27/25 27 22 
タメサレル 1 0.0014 l 
タメ }I〆 和 動 ためる 11 0.0149 10:10/5 10 l 
タメラレ}V 1 0.0014 l 
タモツ 和 動 保つ 69 0.0935 36:36/27 43 26 
タモタレル 5 0.0068 4 1 
タモテル 5 0.0068 3 2 
タモト 和 名 たもと 7 0.0095 6:6/0 7 
タヨウ 漢 名・形動 多用 9 0.0122 9:9/0 9 
タヨウ 漢 形動 多様 28 0.0379 23:23/10 25 3 
タヨウサ l 0.0014 l 
タヨリ 和 名 |便り 30 0.0406 20:20/6 28 2 
タヨリ 和 名 |頼り 8 0.0108 7:7/0 8 
タヨ}I〆 和 動 頼る 29 0.0393 19:19/8 26 3 
タヨレル 5 0.0068 4 l 
ダラケ |和 尾 だらけ 17 0.0230 16:16/0 17 
タリ Jレ 和 動 |足りる 27 0.0366 24:24/19 23 4 
タ}V |和 動 |足る 11 0.0149 11:11/0 11 
タノレミ 和 名 たるみ 10 0.0135 7:7/5 5 5 
タレ 和 名 垂れ 16 0.0217 8:8/0 16 
? ????
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ，I!!、号本官fで7
53( .4199) 104(.7458) 66(.7669) 42( .1448) 11( .1140) たベ(5)1たベる(3)1食べ(184)1食 2.3330/2.3331 
1( .0034) ーベる(81)1食べれ(3). 
2(.0158) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 
2( .0158) 13( .0932) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 
1( .0079) 1( .0034) 
ll( .0379) 打法(11). 1. 3081 
1( .0079) 4( .0465) 2( .0069) 打撲(7). 1.1561 
1( .0079) 4( .0287) 6( .0207) 2( .0207) たま(12)1たまあ (1). 1.1612 
2( .0158) 6( .0430) 4( .0465) 27( .0931) 1( .0104) タマ(3)1球(9)1玉(27)1弾(1). 1.1820/1.19621 
1. 4500/1. 5111 
2( .0158) 3( .0215) 5( .0172) 4(.0415) 多摩(13)1多磨(1). 1.2590 
1(.0079) 3( .0215) 4( .0138) 玉川(8). 1.2590 
7( .0555) 23( .1649) 13(.1511) 12( .0414) 4(.0415) たまご(1)1タマゴ(1)1玉子(3)1卵 1.5608 
(54). 
5( .0396) 8( .0574) 1(.0116) 1( .0034) 3( .0311) たましひ(1)1魂(17). 1.3000 
6( .0475) 6( .0430) 4( .0138) 1(.0104) だまさ(2)1だまし(1)1ダマさ(4)1ダ 2.3683 
3( .0238) 3( .0215) 3(.0103) ーマし(2)1欺し(1)1扇さ(5)1属し
1(2). 
10( .0792) 1( .0072) 1(.0116) 8( .0276) 3( .0311) たまたま(23). 3.1611 
2( .0158) 31( .2223) 1O( .1l62) 1( .0104) タマ玉ネギ葱((14)/玉ねぎ(27)1玉ネギ 1.5402 
(1)/3i~(2) . 
17( .1347) 17(.1219) 6( .0697) 8( .0276) 4( .0415) たまっ (10)1たまら(21)1たまり 2.1580/2.30401 
(4)1たまる(7)1たまん(1)1犠ら 2.3701/2.5130 
(1)1貯まっ (2)1貯まら(1)1貯まる
(2)1溜まっ (3). 
6( .0475) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) だまっ (2)1黙っ (9). 2.3100 
7( .0726) |民子(7). 1.2390 
10( .0345) 3( .0311) タミヤ(7)1田宮(6). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 6( .0207) 2( .0207) ダ会l!!l_. 1. 4720 
2( .0158) 3( .0215) 2(.0232) 6( .0207) 4( .0415) T a m u r a (1)1タムフ(1)1田村 1.2390 
1(15) . 
2( .0069) 11(.1l40) T AMRON(3)1タムロン(10).
226(1.7906) 183(1.3122) 159(1.8476) 312(1.0759) 139(1.4410) ため(995)1為(24). 1.111211.11131 
1.1120/1.3750 
33( .2615) 29( .2080) 15( .1743) 27( .0931) 7( .0726) だめ(23)1ダメ (70)1駄目(18). 1.1503/3.11121 
3.1332/3.37101 
4.3200/4.3210 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) ため息(5)1タメ息(1)1溜め息(3)1溜 1. 3030/1. 3393 
|息(2). 
2( .0158) 9( .0645) 3( .0103) ダメージ(14). 1. 3014/1. 3750 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) ーためし(1)1試し (8). 1.1030/1.3065 
7( .0555) 17(.1219) 1O( .1162) 12( .0414) 3( .0311) 試さ(3)1試し(44)1試す(2). 2.3065 
1( .0104) 
4(.0317) 5( .0359) 2(.0232) ーため(4)1貯め(3)1貯める(3)1溜め 2.1580/2.3701 
1( .0072) ー(1). 
5( .0396) 34( .2438) 9( .1046) 14( .0483) 7( .0726) 保た(6)1保ち(20)1保っ(11)1保つ 2.1240/2.3701 
1( .0079) 1(.01l6) 1( .0034) 2( .0207) (27)1保て(3)1保てる(2). 
3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0034) 1( .0104) たもと臼)ど坐1&， 1.4240 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) 多用(9). 1.1910/1.33201 
3.3320 
9( .0713) 3( .0215) 4( .0465) 7( .0241) 5( .0518) 多様(27)1多様さ (1). 3.1341 
1(.0079) 
4( .0317) 8( .0574) 5(.0581) 日(.0207) 7( .0726) たより (2)1だより (2)1便り (26). 1.3122 
2(.0158) 4( .0287) 1( .0034) 1( .0104) たより (1)1頼り (7). 1. 2210/1. 3650 
7( .0555) 1O( .0717) 4( .0465) 5(.0172) 3( .0311) たょっ(1)1頼っ (7)1頼ら(3)1頼り 2.3660 
1(.0079) 3( .0215) 1(.0034) 一1頼(4ろ)1頼L21る>(7)1頼れ(1)1頼れる(4)1
4(.0317) 6( .0430) 6( .0207) 1( .0104) だらけ(17). 3.1535/3.1940 
9( .0713) 9( .0645) 2( .0232) 3( .0103) 4( .0415) たり (3)1足り (24). 2.1931 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 1(.0104) |足ら(10)1足る(1). 2.1931 
8( .0574) 2( .0232) たるみ(9)1タルミ (1). 1.1341/1.15701 
1.1820 
3( .0238) 7( .0502) 1(.0116) 5( .0172) ーたれ(8)1タレ(7)1ダレ(1). 1.1513/1.18001 
1.3113/1.42521 
1.4330 
。 。????
2.1五十音順語業表(自立語)
|見出し 語種 品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(%(，) 本文度数 広告度数
ダレ 和 代 だれ 251 0.3400 64:64/64 226 25 
タレ)!.- 和 動 垂れる 9 0.0122 7:7/0 9 
タレント 12長 名 タレント 16 0.0217 13:13/7 14 2 
タロウ 人・名名 |太郎 15 0.0203 11:9/2 12 3 
タワー |来 タワー 9 0.0122 6:4/6 3 6 
タン 漢 -造 短 39 0.0528 26:26/26 23 16 
ダン 1]堅 -造 |団 131 0.1775 18:18/17 91 40 
ダン |漢 、豊 |弾 32 0.0434 16:14/14 21 11 
ダン 漢 名・造・ 段 226 0.3062 29:29/21 180 46 
尾
ダン |漢 名・造 !談 9 0.0122 8:8/4 8 1 
タン 漢 名・造 単(-なるに〕 62 0.0840 37:37/29 50 12 
タンナル 18 0.0244 14 4 
タンニ 21 0.0284 20 1 
タンイ 漢 単、 41 0.0555 24:24/22 31 10 
ダンイ 漢 段、 13 0.0176 4:3/4 4 9 
タンカ |漢 単 8 0.0108 3:3/0 8 
タンカ i漢 短 62 0.0840 6:6/3 47 15 
タ'ンカイ 漢 段| 46 0.0623 30:30/15 41 5 
タンキ 漢 短 23 0.0312 15:14/13 13 10 
タンキュウ 漢 名 探究 7 0.0095 6:6/0 7 
タンク 来 |名 タンク 27 0.0366 7:6/6 17 10 
タンクトップ 来 i名 タンクトップ 11 0.0149 6:5/1 6 5 
タンケン 漢 !名 探検 12 0.0163 9:9/7 8 4 
ダンゲン 漢 名 断言 9 0.0122 7:7/0 9 
ダンゴ 混 |名 団子 12 0.0163 10:10/3 11 1 
ダンゴウ 漢 |名 談合 8 0.0108 4:4/0 8 
ダンサー 来 名 ダンサー 9 0.0122 5:5/0 9 
タンザク 漢 |名 短冊 17 0.0230 9:9/2 11 6 
タンサン 漢 |名 炭酸 11 0.0149 8:8/3 9 2 
タンシ 漢 |名 端子 7 0.0095 3:3/0 7 
ダンシ 漢 名 男子 51 0.0691 16: 16/11 43 8 
タンシュク 漢 |名 短縮 12 0.0163 10:10/0 12 
タンジュン 漢 形動 単純 33 0.0447 25:25/0 33 
ダンジョ 漢 名 男女 65 0.0881 29:29/29 47 18 
タンジョウ 漢 名 誕生 92 0.1246 45:45/41 64 28 
タンジョウセシメル 1 0.0014 1 
タンス 漢 名 たんす 9 0.0122 6:6/0 9 
ダンス 来 名 ダンス 21 0.0284 12:12/10 18 3 
タンスイ 漢 名 ~Z 13 0.0176 7:7/1 12 l 
ダンセイ |漢 名 7 0.0095 5:2/3 3 4 
ダンセイ |漢 名 118 0.1599 36:36/28 110 8 
ダンゼン 漢 形動・副 11 0.0149 11:8/6 7 4 
タンタイ 漢 名 体 9 0.0122 6:6/3 7 2 
タンダイ 漢 名 短大 7 0.0095 5:3/2 4 3 
ダンタイ 漢 名 団体 53 0.0718 28:28/28 45 8 
ダンダン 漢 名・副 段段 21 0.0284 17:17/4 20 1 
ダンチ |漢 名 |団地 10 0.0135 7:7/3 9 l 
タンチョウ 漢 名 短調 77 0.1043 1:1/1 46 31 
タンチョウ 漢 名・形動単調 8 0.0108 7:7/0 8 
タンチョウサ l 0.0014 1 
|タンァイ |漢 |探偵 8 0.0108 4:4/2 6 2 
lタントウ 漢 担当 79 0.1070 40:40/25 71 B 
タンドク 漢 |単独 13 0.0176 10:8/8 9 4 
ダンナ 漢 だんな 15 0.0203 9・9/4 14 1 
ダンネツ 漢 断熱 11 0.0149 4:4/4 4 7 
タンネン |漢 形動 |丹念 7 0.0095 7:6/5 5 2 
タンノウ 和 名・形動 |堪能 17 0.0230 16:16/11 14 3 
ダンパー |来 名 ダンノ〈ー 15 0.0203 4:4/4 11 4 
タンノTク 漢 名・形動淡泊 7 0.0095 7:7/6 5 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・手生学 |出現形の内訳
74( .5863) 64( .4589) 28( .3254) 55( .1897) 30( .3110) だ一れ(1)1だれ(40)1誰(209)1誰れ 1.2010 
(1) . 
2(.0158) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 4( .0415) たれ)1垂(1れ)1タ(4レ(1)1重り (2)1垂る 2.1513/2.15401 
(1)I!IHt(4) . 2.5710 
3( .0238) 7( .0502) 3( .0349) 2( .0069) 1 (.0104) タレント (16). 1.2410 
5( .0396) l( .0072) 1 (.0116) 5( .0172) 3( .0311) |多塑WL~郎(13) . 1.2390 
3( .0215) 2( .0069) 4( .0415) T OWE R(2)1タワー(7). 1.4410 
6(.0475) 4( .0287) 3( .0349) 21( .0724) 5( .0518) 短(39). 1.1331/3.1911 
12( .0951) 3( .0215) 1( .0116) 13( .0448) 102(1.0574) [団(131). 1.1951/1.2760 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 12( .0414) 9( .0933) !弾(32). 1.4551 
8( .0634) 10(.0717) 4( .0465) 198( .6828) 6( .0622) 段(226). 1.1101/1.16901 
1.1850/1.19201 
1.1962/1.31541 
1. 443011. 4450 
1( .0079) 3( .0215) 1 (.0116) 4(.0138) |ー談(9). 1.3131 
11( .0872) 8( .0574) 8( .0930) 22(.0759) 13( .1348) たん(2)1単(60). 1.1940/1.1951 
4( .0317) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) 
4( .0317) 2( .0143) 6( .0697) 5( .0172) 4( .0415) 
3( .0238) 6( .0430) 16( .1859) 14( .0483) 2( .0207) |単位(41). 1.1950 
11(.0379) 2( .0207) E級・段位J(l)1段位(12). 1.1101 
1( .0072) 7( .0813) |単価(8). 1.1901/1. 3730 
5( .0396) 2( .0143) 55( .5702) 短歌(62). 1.3210 
15( .1188) 2( .0143) 9( .1046) 17( .0586) 3( .0311) 段階(46). 1.1101/1.1690 
2( .0158) 8( .0574) 8( .0930) 4( .0138) 1( .0104) 短期(23). 1.1620 
2(.0158) 1( .0072) 1( .0034) 3( .0311) |探求(4)1探究(3). 1.3065 
1( .0079) 22( .0759) 4( .0415) タンク (27). 1.4650/1.4720 
1(.0079) 5( .0359) 5( .0172) タンクトップ(11). 1.4220 
4(.0317) 2( .0232) 6( .0207) たんけん(1)1探栓(8)1探険(3) 1.3065 
6( .0475) 1( .0072) 1( .0034) 1(.0104) |断言(9). 1.3100 
7(.0502) 2( .0232) 3( .0103) ーだんご(7)1ダンゴ(3)1団子(2). 1.4340 
8( .0634) |談合(8). 1.3133/1.3531 
2( .0158) 3( .0215) 4(.0138) D a n c e r (4)1ダンサー(5). 1.2410 
5( .0359) 4( .0465) 1( .0034) 7( .0726) 短冊(17). 1.1820/1.4110 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) l炭酸(11). 1.5110 
3( .0349) 4( .0415) 端子(7). 
3( .0238) 5( .0359) 3( .0349) 38( .1310) 2( .0207) 男子(51). 1.2040 
1(.0079) 4( .0287) 1( .0116) 5( .0172) 1 (;0104) 短縮(12). 1.1581 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0349) 19( .0655) 2( .0207) 単純(33). 1.1341/3.1341 
8( .0634) 13( .0932) 5( .0581) 36( .1241) 3( .0311) 男女(65). 1. 2040/1. 5300 
18( .1426) 23( .1649) 14( .1627) 25( .0862) 12( .1244) 誕一生(1)1誕生(91). 1.5701 
1( .0079) 
5( .0396) 3( .0215) 1(.0104) 笥たん(2す(1)1だんす(1)1タンス(5)1箪 1.4470 
5( .0396) 4(.0287) 1(.0116) 2( .0069) 9( .0933) DANCE(l)/Da n c e(2)/De 1. 337011. 3374 
nse(l)1ダンス(17).
8( .0574) 1 (.0116) 3( .0103) 1( .0104) 淡水(13). 1.5130 
1(.0072) 4( .0138) 2( .0207) 弾性(7). 1.1330 
18( .1426) 67( .4804) 9( .1046) 18( .0621) 6( .0622) 男性(118). 1. 2040/1. 5300 
3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) だんぜん(1)1ダンゼン(1)1断然(9). 3.1921 
1( .0079) 5( .0581) l( .0034) 2( .0207) 単体(9). 1.1040/1.1951 
2(.0158) 2( .0143) 2( .0069) 1( .0104) 短大(7). 1.2630 
16( .1268) 9( .0645) 6( .0697) 18( .0621) 4( .0415) 団体(53). 1.2760 
4(.0317) 5( .0359) 3( .0349) 4( .0138) 5( .0518) だんだん(17)/段々 (4). 1.4430/3.16431 
3.1650 
4(.0317) l( .0072) 4( .0138) 1(.0104) 団地(10). 1.1700/1. 4700 
77(.7983) 短調(77). 1.5030 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) 1( .0104) 単調(7)1単調さ(1). 1.1302/3.1302 
1( .0079) 
4(.0317) 4( .0287) |ー探偵(8). 1. 2410/1. 3065 
20( .1585) 18( .1291) 6( .0697) 27( .0931) 8( .0829) 担当(79). 1.3400 
4(.0317) 2( .0143) 5( .0172) 2( .0207) 単独(13). 1.1940/1.3410 
8( .0634) 5( .0359) 2(.0069) ダンナ(6)1日那(9). 1.2440 
7( .0813) 4(.0138) 断熱(11). 1.1563/1.5170 
1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) たんねん(1)1丹念(6). 3.3068 
5( .0359) 9( .0310) 3( .0311) |湛能(17). 1. 3013/3.3421 
15( .0517) ダンパー(15).
6( .0430) 1(.0034) 淡泊(3)1淡白(4). 1. 304211. 5050/ 
3.3042/3.5050 
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2.1五十音順諮業表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%J) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
タンノてク 漢 名・形動 蛋白 37 0.0501 13:13/5 35 2 
ダンヒル 人・姓 タeンヒJレ 11 0.0149 8:517 5 6 
タンピン 漢 l単品 7 0.0095 5:5/2 6 1 
タン~ン |漢 包 短編 16 0.0217 12:12111 10 6 
ダンペン |漢 断片 8 0.0108 6:6/0 8 
タンボ 混 たんぽ 10 0.0135 7:7/0 10 
ダンボウ E房 15 0.0203 6:5/2 12 3 
ダンフク 量落 7 0.0095 7:7/0 7 
ダンリョク 事力 13 0.0176 9:8/9 7 6 
ダンロ E炉 7 0.0095 5:5/0 7 
ダンロップ さ ダンロップ 9 0.0122 6:6/5 5 4 
チ 日 血 43 0.0583 22:22/12 40 3 
チ 高 、き 値 39 0.0528 17:17/16 29 10 
チ E -造 知 17 0.0230 15:15/5 12 5 
チ 漢 -造 地 186 0.2520 56:56/56 152 34 
チアン 漢 |治安 7 0.0095 5:5/0 7 
チイ 漢 地位 26 0.0352 l4:14/11 22 4 
チイキ 漢 地域 67 0.0908 35:35/27 52 15 
チーク 来 名 チーク 8 0.0108 4:4/0 8 
チイサイ・チイサナ 和 形・連体 小さい・小さな 219 0.2967 62:62/53 205 14 
チイサイ 104 0.1409 98 6 
チイササ 2 0.0027 2 
チイサナ 112 0.1517 104 8 
チーズ |来 名 チーズ 29 0.0393 11: 11/9 22 7 
チーム 来 名 チーム 190 0.2574 23:23/15 165 25 
チームメイト |来 チームメイト 9 0.0122 5:5/0 9 
チエ !漢 知恵 23 0.0312 17:17/5 21 2 
チェーン 来 チェーン 17 0.0230 10:9/4 15 2 
チェコ 地 チェコ 10 0.0135 6:6/1 9 1 
チェック 来 名 チェック[検査〕 99 0.1341 39:39/38 78 21 
チェック 来 |名 チェック[縞柄〕 10 0.0135 9:9/0 10 
チェリー 来 l名 チェリー 8 0.0108 3:3/0 8 
チェロ 来 l名 チェロ 22 0.0298 1:1/1 5 17 
チェロソナタ 来 名 チェロ・ソナタ 7 0.0095 1:1/1 6 1 
チェンジ 来 動 チェンジ 10 0.0135 9:9/8 6 4 
チェンジャー 来 名 チェンジャー 9 0.0122 5:4/4 5 4 
チェンパロ 来 名 チェンパロ 7 0.0095 1:1/1 4 3 
チカ 漢 名 地下 66 0.0894 32:32/25 36 30 
チガイ 和 |名 違い 125 0.1693 54:54/40 119 6 
チカイ 和 形 近い 147 0.1991 55:55/55 130 17 
チカサ 2 0.0027 2 
チガウ 和 動 違う 303 0.4105 67:67/50 284 19 
チカク 和 l名・国l 近く 122 0.1653 49:49/44 91 31 
チカゴロ 和 l名・副 近ごろ 16 0.0217 15:15/4 15 l 
チカヅク 和 動 近付く 46 0.0623 29:29/9 44 2 
チカヅケル 和 動 近付ける 12 0.0163 11: 11/4 10 2 
チカヨル 和 動 近寄る 11 0.0149 9:9/0 11 
チカフ 和 名 力 163 0.2208 58:58/58 126 37 
チカフヅヨイ 和 形 力強い 24 0.0325 21:20/17 20 4 
チカラヅヨサ 4 0.0054 3 l 
チキュウ 漢 i名 地球 70 0.0948 32:32/31 54 16 
チク 漢 l名 地区 92 0.1246 28:27/22 37 55 
チクピ 和 |名 直草 12 0.0163 8:7/1 8 4 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 c 
5( .0396) 8( .0574) 21 (.2440) 1( .0034) 2( .0207) たんぱ/蛋く白(2(1)/たん白(3)1タンパク 1.5300 
10)/':Iia(3) . 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0349) 2( .0069) DUNHILL(2)1ダンヒル(9) 1.2390 
2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 単品(7). 1.4000 
ll( .0872) 4( .0287) 1 (.0104) 短篇(6)1短編(10). 1.3154 
3( .0238) 1(.0072) 1( .0034) 3( .0311) 片 (8). 1.1850 
3( .0238) l( .0072) 5( .0172) 1(.0104) んぽ(7)1田園(3). 1.4700 
1( .0072) 10(.1162) 3( .0103) 1(.0104) 勇(1[)_. 1. 3850/1. 5170 
1( .0079) 2( .0232) 4( .0415) 落(7). 1.3154 
8( .0574) 1(.0116) 4( .0138) 力(13). 1.1401 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) !炉(7). 1. 4470 
1( .0079) 8( .0276) DUNLOP(4)jダンロップ(_!jL
11 (.0872) 11( .0789) 5( .0581) 6( .0207) 1O( .1037) 血(43). 1.5607 
4( .0317) 5( .0359) 20( .2324) 7( .0241) 3( .0311) |値(39) . 1.1901/1.1902 
2(.0158) 5(.0359) 6( .0697) 2( .0069) 2( .0207) |知(17) . 1.3060 
48( .3803) 24( .1721) 18(.2092) 81( .2793) 15( .1555) ち(1)1地(185). 1.1700/1. 5230 
4( .0317) 3(.0349) |治安(7). 1.3601 
14( .1109) 2( .0143) 4( .0465) 日(.0207) 地位(26) . 1.110111.1690 
13(.1030) 10(.0717) 16(.1859) 23( .0793) 5( .0518) 地域(67). 1.1720 
8( .0574) チーク (8). 1.4120/1.43701 
1.5401 
32( .2535) 61 (.4374) 21(.2440) 73( .2517) 32(.3317) ちいさい(1)/ちいさく (1)/ちいさな 3.1660/3.1912 
11(.0872) 26( .1864) 15(.1743) 32( .1104) 20( .2073)1 ( 1)1小さ(7)1小さい(51)1小さかっ
1( .0072) 1( .0034) 1)1小さき(4)1小さく (39)1小さけ
21 (.1664) 34( .2438) 6( .0697) 40( .1379) 11( .1140) れ(1)/小ささ(2)1小さな(111). 
17(.1219) 10( .1162) 1( .0034) 1( .0104) チーズ(29). 1. 4330 
6(.0475) 10(.0717) 172( .5932) 2( .0207) T E AM(7)/T e a m(2)1チーム 1.2760 
(180)/チーム(1). 
1( .0079) 8( .0276) チームメイト (9). 1.2200 
6( .0475) 4( .0287) 9( .1046) 3( .0103) 1(.0104) チエ(1)/知恵(21)1智慧(1). 1.3060 
2(.0158) 5( .0359) 1(.0116) 8( .0276) 1 (.0104) CHAIN(2)1チェーン(15). 1.4160 
3(.0238) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) チェコ (10). 1.2590 
9(.0713) 35( .2510) 13( .1511) 40( .1379) 2( .0207) C H E C K(1()1/)/C h e c 6k)(. 1)/ 1.3065/1.3114 
|ちえっく チェック (9
1( .0079) 9( .0645) チェック (10). 1.1840 
1( .0079) 7(.0241) チェリー(8). 1.5410 
22( .2281) CELLO(l)1チェロ (21). 1.4560 
7( .0726) |チ(1ェ).ロ ソナタW チェロソナタ
1( .0079) 3( .0215) 4( .0138) 2( .0207) CHANGE(3)/c h a n g e(l)1 1.1501 
チェンジ(6).
1( .0079) 1(.0072) 7( .0241) CHANG E R(l)1チェンジャー
(8) . 
7( .0726) チェンパロ (7). 1.4560 
14( .1109) 7( .0502) 8( .0930) 26( .0897) 11 (.1140) ちか(2)1地下(64). ~.::~:/l .1770/1 
1.5230 
27(.2139) 23( .1649) 12( .1394) 40( .1379) 23( .2384) ちがい(19)1違い(106). 1.1130 
26(.2060) 34( .2438) 12( .1394) 54( .1862) 21( .2177) 近くい3(1)1/7近)1さ近(2か)1っ近(1し)1近き(3)1近 3.1110/3.11301 
2(.0069) (23)/i1Id (2) 1i1I J.， (1). 3.1643/3.1911 
73( .5784) 81(.5808) 25( .2905) 93( .3207) 31( .3214) ちがい(7)1ちがう (7)1ちがっ (4)1ち 2.1130/2.3071 I 
がふ(1)1違い(33)1違う(166)1違え
2)1違っ (82)1違わ(1). 
27( .2139) 22( .1578) 12( .1394) 51( .1759) 10( .1037) 近く (122). 1.1780/3.1643 
4( .0317) 5( .0359) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) ちかごろ(1)1近ごろ(5)1近頃(10). 1.1642/3.1642 
16( .1268) 8( .0574) 6( .0697) ll( .0379) 5( .0518) ちかづく (1)1近ずき(1)1近づい 2.113012.15601 
(16)1近づき(7)1近づく (18)1近づ 2.3500 
こ(1)1近付く (2). 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0138) 2( .0207) 近づけ(7)1近づける(4)1近付け(1). 2.1560 
6(.ω75) 1( .0072) 2( .0232) 1(.0034) 1(.0104) l近賓寄z蚤Eつ(旦位W1.近寄郁ら引仰(μ4)1 2.1560 
35(.2773) 36(.2581) 22(.2556) 57( .1966) 13( .1348) チカラ(3)1力(160). 1.1400/1. 34011 
1.5001 
4( .0317) 4( .0287) 1( .01l6) 9( .0310) 6( .0622) 力強い(16)/力強く (4)1力強さ (4). 3.1400/3.30131 
1(.0079) 1 (.0072) 2( .0069) 3.3422 
20(.1585) 9( .0645) 11 (.1278) 14(.0483) 16( .1659) 地球(70). 1.5210/1.5230 
12(.0951) 17(.1219) 3( .0349) 58( .2000) 2( .0207) 地区(92). 1.1720 
4(.0317) 2( .0143) 4( .0465) 1( .0034) 1( .0104) 乳首(12). 1.5602 
??? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語稲 品詞 |表記 rt言?l 全体度数 使用率(9!X，) = 本文度数 広告度数
チケイ |漢 |名 地形 13 0.0176 8:7/6 9 4 
チケット |来 |名 チケット 39 0.0528 17:17/15 28 11 
チケットセゾン 来 名 チケットセゾン 9 0.0122 3:3/2 2 7 
チケットピア |来 チケットピア 12 0.0163 3:3/2 2 10 
チジ l漢 知事 15 0.0203 6:5/1 14 1 
チシキ |海 知識 56 0.0759 27:27/27 38 18 
チジョウ 漢 地上 19 0.0257 13:1217 17 2 
チジン 漢 |知人 12 0.0163 11: 11/0 12 
チズ 漢 地図 38 0.0515 17:17/15 28 10 
チソウ 漢 馳走 8 0.0108 7:7/2 7 1 
チタイ 漢 地帯 10 0.0135 9:9/4 8 2 
チターウム 来 チターウム 8 0.0108 3:3/0 B 
チタン |来 包 チタン 10 0.0135 6:3/6 2 8 
チチ |和 父 101 0.1368 28:28/17 99 2 
チチオヤ 和 父親 40 0.0542 24:24/8 38 2 
チチハハ 和 父母 7 0.0095 5:5/1 6 1 
チチプ 地 |秩父 9 0.0122 3:3/2 7 2 
チック 人・名名 チック 7 0.0095 3:3/3 6 1 
チツジョ 漢 名 |秩序 10 0.0135 5:5/0 10 
チァン |漢 |名 地点 22 0.0298 14:14/2 21 1 
チトセ 地 |名 千歳 8 0.0108 5:5/4 7 1 
チドリ |和 |名 千鳥 7 0.0095 6:6/3 6 1 
チナミー 和 国J ちなみに 39 0.0528 24:24/0 39 
チノウ |漢 |名 知 11 0.0149 9:9/3 10 1 
チパ 地 |名 千1 140 0.1897 40:40/40 82 58 
チプサ 和 |名 手L 10 0.0135 7:712 9 l 
チへイ 漢 名 地 11 0.0149 7:6/6 8 3 
チホウ 漢 地 90 0.1219 44:44/44 75 15 
チホウ |漢 痴i 8 0.0108 5:5/0 8 
チマタ l和 革奪 7 0.0095 7:7/3 6 l 
チメイ 漢 地名 17 0.0230 10:10/8 7 10 
チャ 漢 名・造 茶 70 0.0948 35:35/35 58 12 
チャート 来 !名 チャート 9 0.0122 7:7/2 7 2 
チャーミング 来 形動 チャーミング 7 0.0095 5・4/1 6 1 
チャーリー 人・名名 チャーリー 13 0.0176 4:4/3 10 3 
チャールズ 人・名 名 チャールズ 8 0.0108 4:4/0 8 
チャイコフスキー 人・姓名 チャイコフスキー 15 0.0203 1:1/1 11 4 
チャイロ 混 名 茶色 11 0.0149 8:8/0 11 
チャウ・チマウ 和 連 ちゃう・ちまう 8 0.0108 5:5/0 8 
チャク 漢 名尿 ・造・ 着 89 0.1206 11:11/11 79 10 
チャク 漢 名尾 ・造・ 着 14 0.0190 8:617 9 5 
チャクジツ 漢 名・形動 着実 9 0.0122 9:9/2 8 l 
チャクショク 漢 名 着色 13 0.0176 11:11/10 5 8 
チャクヨウ |漢 |名 |着用 12 0.0163 9:9/9 9 3 
チャクリク |漢 |名 着陸 16 0.0217 4:4/2 15 l 
チャヤ |湿 |名 |茶屋 9 0.0122 5:5/5 7 2 
チャレンジ 来 名 チャレンジ 33 0.0447 20:20/18 26 7 
チャレンジャー |来 |名 チャレンジャー 8 0.0108 5:5/4 2 6 
チャワン 漢 |名 |茶わん 11 0.0149 5:5/0 11 
チャン 和 尾 ちゃん 297 0.4023 43:43/31 245 52 
チャンス 来 名 チャンス 47 0.0637 30:30/22 37 10 
チャント |和 副 ちゃんと 45 0.0610 31:31/7 43 2 
チャンネル |来 名 チャンネル 13 0.0176 10:1017 11 2 
チャンピオン 来 名 チャンピオン 38 0.0515 13:13/12 23 15 
チュウ 漢 名・造・ 中 532 0.7207 69:69/69 347 185 
尾
チュウ 漢 名・造 注 18 0.0244 13:13/9 14 4 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 居、保留守
1(.0079) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) 地形(13). 1.5230 
2( .0158) 5( .0359) 11( .0379) 21( .2177) チケット (39). 1.4040 
1(.0034) 8( .0829) チケット・セゾン(1)/チケットセゾ
ン(8). 
1 (.0072) 11 (.1140) チケットぴあ(12). 
9( .0713) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0034) ー知事(15). 1. 2411/1. 2430 
21(.1664) 4( .0287) 9( .1046) 20( .0690) 2( .0207) 知識(56). 1.3060 
4( .0317) 1( .0072) 1 (.0116) 12( .0414) 1( .0104) 地上(19). 1.1741/1.5230 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) ー知人(12). 1.2210 
8( .0634) 2( .0143) 2( .0232) 25( .0862) 1( .0104) 地図(38). 1.3115 
2(.0158) 1( .0072) 3( .0349) 2( .0069) ーちそう (4)/馳走(4). 1.3520 
6( .0475) 2( .0069) 2( .0207) 地帯(10). 1.1720/1.5280 
5( .0396) 3( .0103) ーチターウム(7)/チタ ムウ(1). 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0207) ーチタン(10). 1.5110 
32( .2535) 27( .1936) 5( .0581) 26( .0897) 11 (.1140) 父(101). 1.2120 
12( .0951) 16(.1147) 4( .0465) 5( .0172) 3( .0311) 父親(40). 1.2120 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0034) ー父母(7). 1.2120 
1( .0079) 8( .0276) ー秩父(9). 1.2590 
7( .0726) C h i c k (1)/チック (6). 1.2390 
8( .0634) 1( .0034) 1( .0104) 秩序(10). 1.1340 
4( .0317) 1( .0116) 15( .0517) 2( .0207) 地点(22). 1.1700 
1( .0072) 7( .0241) ーチトセ(2)/千歳(6). 1.2590 
4( .0287) 3( .0103) 一ちどり (1)/チドリ (1)/千鳥(5). 1.5502 
9(.0713) 6( .0430) 2( .0232) 17( .0586) 5( .0518) ちなみに(38)/因みに(1). 4.1160 
1( .0079) 1 (.0072) 5( .0581) 4( .0138) 一知能(10)/智能(1). 1.3421 
5( .0396) 17( .1219) 17( .1975) 86( .2966) 15(.1555) チパ(1)/千葉(139). 1.2590 
7( .0555) 2( .0143) 1( .0116) 乳房(10). 1.5602 
1( .0079) 1 (.0072) 5( .0172) 4(.0415) 地平(lJ). 1.1711 
24( .1901) 14( .1004) 13( .1511) 33( .1138) 6( .0622) 地方(90). 1.1720/1. 2540 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) ー痴呆(8). 1.5721 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) ちまた(1)/巷(6). 1.2600 
11( .0872) 3( .0103) 3( .0311) 地名(17). 1.3102 
9( .0713) 29( .2080) 12( .1394) 17( .0586) 3( .0311) チャ(1)/茶(69). 1. 4350/1. 5020/ 
1.5401 
3( .0215) 3( .0349) 3( .0311) チャート (9). 1.3115 
6( .0430) 1( .0104) チャーミング(7). 3.3020 
1( .0034) 12( .1244) CHARLIE(2)/Charl ie 1.2390 
(1)/チャーリー(10). 
3( .0238) 2( .0069) 3( .0311) チャールズ(8). 1.2390 
15( .1555) チャイコフスキー(15). 1.2390 
1(.0079) 7( .0502) 1 (.0116) 2( .0069) 一|茶色(11). 1.5020 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0311) じゃう (3)/じゃお(1)/じゃっ (4). 
2( .0143) 87( .3000) 着(89). 1.1521/1.1962 
9( .0645) 2( .0232) 3( .0103) 着(14). 1.1521/1.1962 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 着実(9). 3.3040 
7( .0502) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) 着色(13). 1. 3841/1. 3851/ 
1.5020 
8( .0574) 4( .0138) ー着用(12). 1.3332 
1 (.0072) 12(.0414) 3( .0311) |着陸(16). 1.1521 
3( .0215) 6( .0207) :-1茶屋(9). 1. 2650/1. 4410 
1( .0079) 9( .0645) 2( .0232) 16( .0552) 5( .0518) CHALLENGE(l)/チャレンジ 1.3543 
(32). 
1(.0079) 7( .0241) ーチャレンジャー(8). 1.2450 
1( .0079) 6( .0430) 3( .0349) 1( .0034) 一|茶わん(2)/茶碗(9). 1.4520 
36( .2852) 53( .3800) 131(1.5222) 59( .2035) 18( .1866) |ち(1ゃ)/ー ん(1)/ちゃん(290)/ちゃん 1.2120 
チャン(5). 
9( .0713) 18( .1291) 3( .0349) 15( .0517) 2( .0207) CHANC E (l)/C h a n c e (1)/1.1611 
チャンス(45). 
15( .1188) 8( .0574) 2( .0232) 14( .0483) 6( .0622) ちゃんと (44)/チャンと (1). 3.1340/3.3068 
1( .0072) 1( .0116) 10( .0345) 1(.0104) チャンネル(13). 1.1520/1.1902 
3( .0238) 3(.0215) 2( .0232) 30( .1035) C h a m pi 0 n (7)/ c h a m pi 1.2450 
o n (1)/チャンピオン(30).
91(.7210) 95( .6812) 69( .8018) 229(.7897) 48( .4976) 中(532). 1.1101/1.1742/ 
1.1770/1.19121 
1. 2590/ 1. 3046 
2( .0158) 8( .0574) 2( .0232) 6( .0207) 一注(15)/註(3). 1.3136 
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2.1:五十音順語集表(自立語)
l見出1 |語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%，)五頭薙誌書面 本文度数 広告度数
チュウイ 漢 名 注意 106 0.1436 48:48/44 83 23 
チュウオウ 漢 中央 150 0.2032 51:51/42 119 31 
チュウオウ 地 中央 72 0.0975 30:30/30 33 39 
チュウカ 漢 |中華 26 0.0352 16:16/11 22 4 
チュウガク !漢 |中学 43 0.0583 21:21/21 35 8 
チュウカン 漢 名 中間 22 0.0298 17:17/11 21 l 
チュウキ 漢 名 |中期 11 0.0149 9:9/4 10 l 
チュウキ 漢 名 注記 9 0.0122 1:1/0 9 
チュウキュウ 漢 名 中級 18 0.0244 10:10/9 9 9 
チュウキョウ 地 |中京 15 0.0203 5:5/5 14 1 
チュウケイ 漢 l中継 10 0.0135 7:7/0 10 
チュウコ 漢 中古 59 0.0799 18:18/15 25 34 
チュウゴク 地 |中国 178 0.2411 41:41/33 157 21 
チュウゴク 地 |中国[-地方〕 21 0.0284 14:12/14 12 9 
チュウシ 漢 |中止 18 0.0244 15:15/8 16 2 
チュウジツ 漢 忠実 17 0.0230 13:13/10 13 4 
チュウシャ 漢 駐車 46 0.0623 22:22/19 26 20 
チュウシュツ 漢 |抽出 16 0.0217 8・8/4 9 7 
チュウジュン 漢 中旬 25 0.0339 18: 18/11 19 6 
チュウショウ 漢 名 l抽象 7 0.0095 7:7/3 6 l 
チュウショク 漢 名 昼食 49 0.0664 27:27/18 41 8 
チュウシン 漢 名 中心 200 0.2709 59:59/59 180 20 
チュウセイ 漢 名 中世 11 0.0149 8:8/3 10 1 
チュウセイ 漢 名 中性 7 0.0095 5:5/0 7 
チュウセイ 漢 名 忠誠 7 0.0095 6:6/0 7 
チュウゼツ 漢 名 中絶 7 0.0095 4:4/0 7 
チュウセン 漢 抽選 42 0.0569 24:24/21 21 21 
チュウゼンジ 地 中禅寺 8 0.0108 4:4/2 5 3 
チュウト 漢 中途 10 0.0135 10:10/0 10 
チューナー 来 チューナー 14 0.0190 8:7/5 8 6 
チューニング 来 チューニング 10 0.0135 6:6/6 6 4 
チュウネン 漢 中年 14 0.0190 9:9/2 13 1 
チユウノ〈ン 漢 中継 12 0.0163 7:7/0 12 
チュウビ 混 中火 8 0.0108 6:6/0 8 
チュウブ 漢 名 中部 28 0.0379 16:16/12 21 7 
チュウモク 漢 |名 注目 144 0.1951 58:58/58 121 23 
チュウモン 漢 |名 注文 117 0.1585 42:39/42 33 84 
チュウリャク 漢 名 中略 12 0.0163 8:7/1 11 1 
チューンアップ 来 名 チューンアップ 8 0.0108 5:5/5 4 4 
チューンド 来 名 チューンド 7 0.0095 2:2/2 4 3 
チョ 漢 |名・造 著 83 0.1124 32:32/32 24 59 
チョイス 来 名 チョイス 8 0.0108 7:7/7 6 2 
チョウ 漢 名・造 ちょう 14 0.0190 8:7/7 11 3 
チョウ 漢 丁 12 0.0163 10:10/0 12 
チョウ 漢 名・造 兆 8 0.0108 6:6/5 6 2 
チョウ 漢 帳 9 0.0122 8:8/3 7 2 
チョウ 漢 |名・ 3 庁 27 0.0366 15: 15/11 24 3 
チョウ |漢 |名・、 町 95 0.1287 32:32/28 65 30 
チョウ |漢 名.~ 揚 13 0.0176 8:8/4 11 2 
チョウ 漢 l名・主 調 15 0.0203 11: 11/6 13 2 
チョウ |漢 !潰.:a 恒 161 0.2181 50:50/50 98 63 
チョウ 漢 名・造 長 120 0.1626 39:39/39 101 19 
チョウ 漢 名・造 長 49 0.0664 24:24/22 35 14 . 
チョウ 漢 名・造 畏 7 0.0095 5:5/2 6 1 
チョウ 漢 名.i告 i鳥 8 0.0108 6:6/0 8 
チョウ 人・姓名 越 10 0.0135 3:3/2 9 1 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
9( .0713) 33( .2366) 14(.1627) 44( .1517) 6( .0622) 注意(106). 1. 306211. 3640 
21( .1664) 43( .3083) 9( :1046) 66( .2276) 11 (.1140) h央(150). 1.1742 
9( .0713) 26( .1864) 8( .0930) 2l( .0724) 8( .0829) h央(72). 1.2590 
5( .0396) 13( .0932) 4( .0465) 4( .0138) -191肇(26). 1.2590/1.4310 
14( .1109) 8( .0574) 3(.0349) 16(.0552) 2( .0207) h学(43). 1.2630 
3( .0215) 2(.0232) 16( .0552) 1( .Dl04) 中間(22). 1.1652/1.17211 
1.1742 
3( .0238) 1( .0072) 6( .0697) 1(.0034) ー中期(11). 1.1620 
9( .0310) ー注記(9). 1.3151 
1(.0079) 17(.0586) -I[初・中級J(2)1中・初級(1)1中級 1.1101 
(15) . 
15(.0517) -191J (15). 1.2590 
2( .0158) 2( .0232) 5( .0172) 1( .0104) 同 (10). 1.1504 
9( .0713) 3( .0349) 37( .1276) 10( .1037) T"d(59) . 1.1623/1.1660 
72( .5704) 18( .1291) 35( .4067) 45( .1552) 8( .0829) TI(178J_. 1.2590 
1 (.0072) 3( .0349) 16( .0552) 1( .0104) t(1)L中国{1Q2 1.2590 
4(.0317) 4( .0287) 1(.0116) 6( .0207) 3( .0311) H止(18). 1.1503 
8( .0634) 1 (.0072) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) 忠 題(17). 3.3040/3.3420 
2( .0158) 2( .0143) 2(.0232) 39( .1345) 1( .0104) 駐 匡(45)1駐主(1). 1.1503 
5( .0396) 3( .0215) 7(.0813) 1(.0104) 抽i1:¥(16). 1.3063 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 12(.0414) 6( .0622) 中'司(25). 1.1631 
1(.0079) 3( .0215) 1(.0034) 2( .0207) 抽; (7). 1.3071 
2( .0158) 12( .0860) 8( .0930) 24( .0828) 3( .0311) 昼 :(4!l1. 1. 3331 
33( .2615) 46( .3299) 20( .2324) 65( .2242) 36( .3732) |中 dむUill中心(199). 1.1742 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0034) 4( .0415) |中世 :(11) . 1.1623 
5( .0359) 1 (.0116) 1( .0034) |ー中型 (7) . 1.1330/1. 5060 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0104) 忠誠(7). 1. 3021/1. 30461 
1. 3541 
3( .0238) 3( .0215) 1 (.0116) 中絶(7). 1.1503/1. 38311 
1.5710 
2( .0158) 19( .1362) 7( .0813) 13( .0448) 1( .0104) |抽選(42). 1.3063 
1(.0079) 3( .0215) 4( .0138) -ICHUZENJ 1(1)1中禅寺(7). 1. 2590 
3(.0238) 3(.0215) 1( .0116) 2( .0069) 1 (.0104) |中途(10). 1.1652 
2( .0158) 4( .0465) 7(.0241) 1(.0104) チューナー(14). 1.4620 
1O( .0345) TUN1NG(1)1チューニング(9). 1.1342 
11( .0872) 2( .0143) 1( .0034) 一|中年(14). 1.1622 
1( .0079) 1 (.0072) 10(.0345) 一l中盤J& 1.1651 
4( .0287) 4( .0465) ー|中火i& 1.5161 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 15( .0517) 5( .0518) 中部(28). 1.1741/1.17421 
1.2590 
27( .2139) 34( .2438) 17( .1975) 48( .1655) 18( .1866) 注目 (144). 1. 3062/1. 3091 
16(.1268) 14( .1004) 12( .1394) 72( .2483) 3( .0311) 注文(116)1註文(1). 1.3670/1.3711 
6( .0475) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1 (.Dl04) l中略(12). 1.1251 
8( .0276) チプュ(2ー)1ン・アップ(2)1チューンアッ
チューンナ"プ(4). 
7( .0241) チューンド(7).
30( .2377) 1O( .0717) 5( .0581) 27( .0931) 11 (.1140) |著(83). 1. 3200 
4( .0287) 4(.0138) ーチョイス(8).
2( .0143) 1( .0116) 9( .0310) 2( .0207) チョウ(9)1蝶(5). 1. 5505 
2(.0158) 7( .0502) 3( .0349) ー丁(12). 1.1903/1.1962 
4(.0317) 2( .0232) 2( .0069) ー兆(8). 1.1211/1.19601 
1.1962 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0415) 帖(2)1帳(7). 1. 4590 
11( .0872) 2( .0143) 2(.0232) 11( .0379) 1( .0104) 庁(27). 1.2710 
15( .1188) 4(.0287) 3( .0349) 64( .2207) 9( .0933) CHO(2)1町(93). 1.196211. 2550 
3( .0238) 2( .0143) 8( .0930) 腸(13). 1. 5604 
3( .0238) 5( .0359) 1(.0116) 1(.0034) 5( .0518) 調(15). 1.1302/1.5030 
22( .1743) 27( .1936) 15(.1743) 68( .2345) 29( .3006) 超(161). 3.1931 
59( .4674) 8( .0574) 11 (.1278) 26( .0897) 16(.1659) 長(120). 1.1331/1.24301 
3.1911 
2( .0158) 7( .0502) 7( .0813) 33( .1138) 長(49). 1.1331/1.24301 
3.1911 
1( .0079) 1(.0116) 3( .0103) 2( .0207) {兆)(2)1町(3)1調(1)1長(1). 1.1331/1.24301 
3.1911 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0069) 4( .0415) 烏(8)• 1.5502 
2( .0158) 8( .0276) 豊ー富(10). 1.2390 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語緬 |品詞 |表記 r~訊 1 全体度数 使用率(向島) 山 Z日tJJt雪走劇ず 本文度数 広告度数
チョウォン |漢 |名 |聴音 8 0.0108 1:1/1 2 6 
チョウカ 漢 名 |釣果 13 0.0176 4:4/0 13 
チョウカン |漢 長官 10 0.0135 5:5/0 10 
チョウキ 漢 長期 46 0.0623 33:33/30 32 14 
チョウキョウ 司教 29 0.0393 1:1/0 29 
チョウコウ 生健 7 0.0095 7:7/0 7 
チョウコウ 百行 9 0.0122 2:2/0 9 
チョウコク 王刻j 15 0.0203 12:11/5 13 2 
チョウサ WI査 67 0.0908 25:25/11 65 2 
チョウシ 二 l平 42 0.0569 28:28/20 38 4 
チョウシ 地 子 7 0.0095 6:6/5 5 2 
チョウジュ |漢 :寿 7 0.0095 6:214 3 4 
チョウショ |漢 所 7 0.0095 6:6/0 7 
チョウジョ 漢 女 26 0.0352 15:15/7 25 1 
チョウジョウ 上 10 0.0135 4:4/3 9 1 
チョウショク |食 41 0.0555 18:18/18 32 9 
チョウセイ =整 85 0.1151 31:31/21 61 24 
チョウセツ 節 26 0.0352 14:14/13 20 6 
チョウセン 漢 住戦 73 0.0989 45:45/38 61 12 
チョウセン 地 鮮 25 0.0339 9:9/5 24 l 
チョウソウ 漢 直送 7 0.0095 7:7/4 5 2 
チョウダイ 漢 名 ちょうだい 14 0.0190 10:10/0 14 
チョウタツ |調達 10 0.0135 9:9/0 10 
チョウチョウ ちょうちょう 9 0.0122 3:2/3 7 2 
チョウチョウ |長調 102 0.1382 1:111 68 34 
チョウァン 頂点 14 0.0190 12:12/8 12 2 
チョウド 漢 副 ちょうど 56 0.0759 37:37/22 54 2 
チョウナン 漢 !名 |長男 33 0.0447 14:14/0 33 
チョウフ 地 l名 |調布 12 0.0163 10:10/9 7 5 
チョウへン 漢 名 |長編 7 0.0095 4:4/4 4 3 
チョウホウ 漢 名 重宝 10 0.0135 10:10/0 10 
チョウボウ 漢 名 !眺望 12 0.0163 3:3/3 11 1 
チョウミ 漢 名 |調味 19 0.0257 11:11/0 19 
チョウメ 混 尾 丁目 84 0.1138 34:28/34 16 68 
チョウリ 漢 l調理 46 0.0623 19:19/17 38 8 
チョウリュウ 漢 潮流 7 0.0095 6:6/0 7 
チョウワ 漢 調和 21 0.0284 15:15/8 16 5 
チョキン 漢 貯金 26 0.0352 10:10/4 24 2 
チョク 漢 名形動・造・ 直 33 0.0447 17:14/17 12 211 
チョクヱイ 漢 直営 40 0.0542 14:12114 11 29 
チョクゲキ 漢 l直撃 10 0.0135 8:8/0 10 
チョクゴ 漢 直後 42 0.0569 29:29/4 41 l 
チョクセツ -副 直接 99 0.1341 47:47/47 64 35 
チョクセン l直線 28 0.0379 13:13/8 27 l 
チョクゼン 直前 26 0.0352 17:17/6 25 1 
チョクツウ 直通 14 0.0190 8:5/8 4 10 
チョクメン |直面 9 0.0122 9:9/3 8 1 
チョコレート 長 包 チョコレート 12 0.0163 8:8/5 11 1 
チョサク 実 泊 著作 8 0.0108 8:7/5 6 2 
チョシャ 車 名 著者 46 0.0623 23:23/21 27 19 
チョショ 漢 著書 22 0.0298 18:18/0 22 
チヨダ 地 白 |千代田 65 0.0881 35:35/35 23 42 
チョチク 漢 |貯蓄 29 0.0393 6:6/2 27 2 
チョッケイ 漢 |直径 36 0.0488 19:19/15 29 7 
チョッケツ |漢 直結 12 0.0163 11:10/8 7 5 
チョッコウ |漢 直行 8 0.0108 7:7/2 7 l 
チヨット 和 副・感・ ちょっと 285 0.3861 66:66/57 268 17 
名
チョッピリ 和 国l ちょっぴり 13 0.0176 12:12/0 13 
チョメイ 漢 |名・形動 著名 7 0.0095 6:5/2 5 2 
チフス 和 動 散らす 14 0.0190 11: 11/0 14 
チラサセル l 0.0014 1 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出L 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数使用率(%，) = 本文度数 広告度数
チラリ 和 副 ちらり 11 0.0149 11:11/0 11 
チリ 地 |千里 8 0.0108 5:5/0 8 
チリ 漢 自 地理 7 0.0095 5:5/3 4 3 
チリョウ 漢 、当療 74 0.1002 24:24/19 59 15 
チン 人・姓 量 12 0.0163 6:5/3 10 2 
チンゲン 来 f桓[-菜] 9 0.0122 3:3/0 9 
チンタイ 漢 f貸 7 0.0095 4:4/3 4 3 
チンモク 漢 E黙 10 0.0135 10:10/0 10 
ツ 地 7 0.0095 6:6/4 3 4 
ツアー 来 ツアー 67 0.0908 30:30/25 46 21 
ツイ 和 副 つい 39 0.0528 27:27/14 37 2 
ツイ 口 国j つい[遂〕 56 0.0759 36:36/29 48 8 
ツイカ 車 名 1追加 37 0.0501 16:15/16 31 6 
ツイキュウ E 名 l追究 43 0.0583 28:28128 25 18 
ツイタチ 日 名 ついたち 106 0.1436 45:45/32 85 21 
ツイデ 日 名 ついで[序〕 9 0.0122 9:9/0 9 
ツイン 名 ツイン 12 0.0163 8:8/8 7 5 
ツインターボ 来 名 ツインターボ 8 0.0108 5:5/5 7 l 
ツウ 漢 造 |痛 22 0.0298 7:7/6 13 9 
ツウ 漢 尾 通〔助数詞〕 15 0.0203 10:10/7 12 3 
ツウ 漢 名 通〔富士-) 7 0.0095 4:4/1 6 l 
ツウ 漢 名・形動 通〔料理-) 8 0.0108 6:5/1 7 l 
ツー 来 名 ツー 209 0.2831 49:49/49 131 78 
ツウカ 通 7 0.0095 5:5/2 6 1 
ツウカ 通、 15 0.0203 9:9/0 15 
ツウカン 通 8 0.0108 7:710 8 
ツウキ 通 7 0.0095 6:6/5 4 3 
ツウキン 通 15 0.0203 10:10/0 15 
ツウコウ 通行 14 0.0190 11:11/5 12 2 
ツウサン 漢 通産 8 0.0108 3:3/3 6 2 
ツウサン 漢 通算 18 0.0244 11: 11/2 17 1 
ツウショウ 漢 通商 8 0.0108 5:5/3 7 1 
ツウショウ 漢 通称 15 0.0203 12:12/0 15 
ツウジョウ 漢 名・副 通常 59 0.0799 :)6:36/27 53 6 
ツウシン 漢 |名 通信 135 0.1829 42:42/42 80 55 
ツウズル 混 動 通ずる 60 0.0813 32:32/14 55 5 
ツウチ 通知 9 0.0122 8:4/6 4 5 
ツウチョウ 通阪 8 0.0108 6:6/4 6 2 
ツウハン 通坂 37 0.0501 14:14/13 13 24 
ツウヤク 通択 7 0.0095 4:4/0 7 
ツウヨウ 通明 14 0.0190 12:12/0 14 
ツーリング 来 名 ツーリング 66 0.0894 11:10/9 51 15 
ツーリングカー 匪 ツーリングカー 10 0.0135 5:5/4 8 2 
ツール ツール 16 0.0217 6:5/4 13 3 
ツウロ 題 通路 11 0.0149 11:10/4 9 2 
ツウワ E -尾 通話 8 0.0108 5:4/3 5 3 
ツエ 和 つえ 7 0.0095 6:6/0 7 
ツェルマット 地 ~ ツェルマット 7 0.0095 2:0/2 7 
ツカイ |和 っかい〔使，遣〕 53 0.0718 30:30/20 47 6 
ツカイコナス 和 動 使いこなす 13 0.0176 11: 11/4 9 4 
ツカイコナセル l 0.0014 1 
ツカイワケル 和 動 使い分ける 10 0.0135 7:7/4 9 1 
l ツカイワケラレル l 0.0014 l 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・v君事 女件・服飾 実用 趣味・銀楽 芸術・型空 出現~型自翠 ~杢lIif....'2.
5(.0396) 4( .0287) 1(.0116) 1( .∞34) ちら(2)1ちらり (1)1チフッ(4)1チフ 3.1552/3.5010 
リ(4). 
1(.0079) 1 (.0072) 6( .0207) チーリ (3)/千里(5). 1.2590 
2( .0158) 5(.0172) 地理(7). 1. 307411. 5230 
15( .1188) 23( .1649) 24( .2789) 12( .0414) 治療(74). 1.3831 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 座(12). 1.2390 
6( .0430) 3( .0349) ーチンゲン(2)1育梗(7).
1 (.0072) 6( .0697) 一賃貸(7). 1.3780 
4(.0317) 2( .0143) 3( .0103) 1( .0104) 沈黙(10). 1.3100 
1(.0079) 5( .0172) 1( .0104) 望1lL 1.2590 
7( .0555) 12( .0860) 3( .0349) 35( .1207) 1O( .1037) TOUR(4)1ツアー(63). 1.3371 
8( .0634) 9( .0645) 5( .0581) 12( .0414) 5( .0518) つい(39). 3.1611/3.16421 
3.3000 
12( .0951) 9( .0645) 5( .0581) 16( .0552) 14(.1451) つい(46)1つひLW坐ilど遂11l_.
4(.0317) 4( .0287) 1( .0116) 28( .0966) |ー追加(37). 1.1580 
5( .0396) 12( .0860) 3( .0349) 15( .0517) 8( .0829) |追及(4)1追求(38)1追究(1). 1.3065 
6( .0475) 14( .1004) 13( .1511) 51(.1759) 22( .2281) l日(95)1 日(11). 1.1633/1.1961 
3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) つい空i型1- 1.1611 
12( .0414) -ITW 1 N(2)1ツイン(10). 1.1951 
8( .0276) ツーロLイン・ターボ(1)1ツインターボ
1(.0079) 3( .0215) 10( .1162) 8( .0276) l型(22). 1.3001 
2(.0158) 8( .0574) 1(.0116) 4( .0138) 一通(15). 1.1962/1.23401 
3.3421 
2( .0158) 2( .0232) 3( .0103) 通(7). 1.1962/1.23401 
3.3421 
1(.0079) 6( .0430) 1( .0034) 通(8). 1.1962/1.23401 
3.3421 
9(.0713) 30( .2151) 7( .0813) 126(.4345) 37( .3836) 2(51)/1 1 (134)/TWO(1)/Tw 1.1960 。(2)1ツー(20)1ツウ(1). 
1(.0079) 4( .0287) 1 (.0116) 1( .0104) 通貨(7). 1. 4040 
2(.0158) 1( .0072) 12( .0414) ー通過(15). 1.1524 
3( .0215) 5(.0172) 一通巻(8). 1.3102 
1 (.0072) 2( .0232) 4( .0138) 一通気(7). 1.1524/1. 3850 
2( .0158) 3( .0215) 3(.0349) 7( .0241) ー通動(15). 1.1527/1.3320 
3(.0238) 1(.0116) 7( .0241) 3( .0311) 通fi(14). 1.1520 
8( .0634) 一通 (8). 1.3601 
1( .0079) 2( .0143) 13( .0448) 2( .0207) 通 (18). 1.3064 
4( .0317) 3( .0349) 1( .0104) 通 適(8). 1. 3601/1. 3760 
1( .0079) 1(.0072) 4(.0465) 7( .0241) 2( .0207) 通 、(15). 1.3102 
5( .0396) 14( .1004) 12( .1394) 24( .0828) 4( .0415) 通常(59). 1.1331/1.16001 
3.1331/3.1600 
12( .0951) 15( .1076) 52( .6042) 48( .1655) 8( .0829) 通・信(1)1通信(134). 1.3122 
18( .1426) 20( .1434) 5(.0581) 1O( .0345) 7( .0726) 通じ(44)1通じる(13)1通ずる(3). 2.1524/2.15271 
2.3062/2.3123 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0069) 1 (.0104) 通 (9). 1.3123 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) ー通 (8). 1.4590 
4( .0317) 6( .0430) 15(.1743) 11( .0379) 1( .0104) 通 (~Z). 
日(.0475) 1 (.∞34) ー通 ~(7) . 1. 2410/1. 3105 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 5( .0172) ー通用(14). 1. 3300/1. 3852 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 63( .2173) TOURING(l)/Tour i ng 1.3371 
(21)/. ツーリング(62)1ツ~リング
9( .0310) 1 (.0104) ツーリングカー(10). 
5( .0396) 1(.0072) 5(.0581) 5(.0172) Tool(l)1ツール(1日.
3( .0238) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) 通量_(__ill_， 1.4710 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 一通話(8). 1.1962/1.3122 
3( .0238) l( .0034) 3( .0311) |杖(7). 1.4152 
7( .0241) ツェルマット (7). 1.2590 
5( .0396) 28( .2008) 5( .0581) 10( .0345) 5( .0518) づかい(2)1遣い(3)1使い(48). 1.2450/1.3460 
6( .0430) 2(.0232) 4( .0138) 1( .0104) 使いこなさ(1)/使いこなし(4)1使い 2.3852 
1( .0072) こなす(5)1使いこなせる(1)/使いこ
なそ(2). 
1( .0072) 2( .0232) 7( .0241) 使いわ)1け使(いl分)1使けい分け(5)1使い分け 2.3063/2.3852
1(.0034) るー(3 れ(1).
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語績 |品詞 呈記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
ツカウ 和 動 っかう〔使，遣〕 841 1.1393 69:69/69 715 126 
ツカエル 109 0.1477 90 19 
ツカワセル l 0.0014 1 
ツカワレ)J， 54 0.0732 49 5 
ツカダ 人・姓 名 塚田 9 0.0122 2:2/1 8 1 
ツカノマ 和 名 つかの間 7 0.0095 7:7/0 7 
ツカム 和 動 っかむ 52 0.0704 29:29/25 48 4 
ツカメル 7 0.0095 6 1 
ツカノレ 和 動 漬かる 19 0.0257 12:12/4 18 1 
ツガル 地 陸軽 8 0.0108 7:7/0 8 
ツカレ 和 れ 28 0.0379 19:19/16 22 6 
ツカレlレ 和 動 れる 53 0.0718 30:30/0 53 
ツキ 和 60 0.0813 30:30/24 49 11 
ツキ 和 E 50 0.0677 16:16/1 46 4 
ツキ 和 名・造 付き 513 0.6950 58:58/58 160 353 
ツギ 和 |名 次 231 0.3129 65:65/57 212 19 
ツキアイ 和 名 付き合い 36 0.0488 25:25/0 36 
ツキアウ 和 動 付き合う 59 0.0799 24:24/18 52 7 
ツキアエル 2 0.0027 2 
ツキグミ 和 名 月組 10 0.0135 1:111 8 2 
ツキヅキ 和 名 月月 58 0.0786 16:15/16 12 46 
ツギツギ |和 司l |次次 37 0.0501 31:31/21 34 3 
ツキツキツケツル 和 動 突き付ける 7 0.0095 5:5/0 7 
ケラレル l 0.0014 l 
ツキル 和 動 尽きる 21 0.0284 19:19/8 18 3 
ツク |和 動 っく 18 0.0244 12:12/0 18 
ツク |和 動 |就く 336 0.4552 66:66/66 290 46 
ツク 和 動 付〈 380 0.5148 68:68/68 325 55 
ツグ 和 動 次ぐ 19 0.0257 15:15/5 18 1 
ツグ 和 名 継ぐ 18 0.0244 12:12/0 18 
ツガセル 2 0.0027 2 
ツク 和 動 突く 35 0.0474 23:23/3 34 l 
ツカレル 2 0.0027 2 
ツクエ |和 名 |机 26 0.0352 19:19/8 24 2 
ツクス 和 動 尽くす 39 0.0528 30:30/24 35 4 
ツクサレル 4 0.0054 4 
ツクセル l 0.0014 1 
ツクノて 地 名 筑波 15 0.0203 8:7/7 10 5 
ツクリ 和 名・造 作り 86 0.1165 46:46/34 73 13 
ツクリアゲル 和 動 作り上げる 16 0.0217 11: 11/4 15 l 
ツクリアゲラレル 2 0.0027 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・v君主 i:r件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・盤整|出現形の内訳 且墜査呈
100(.7923) 266(1.9074) 170(1. 9754) 244( .8414) 61( .6324) っかい(2)1っかう (1)1っかえる(1)12.3630/2.3852 
14( .1109) 35( .2510) 21(.2440) 32( .1104) 7( .0726) つかっ (10)1っかわ(1)1遣い(5)1遺
1( .0079) う(1)1遣っ (8)1遣わ(2)1使い
6( .0475) 15( .1076) 17( .1975) 10( .0345) 6( .0622) (178)1使う (127)1使え(58)1使える
(68)1使お(7)1使っ (279)1使わ
(93). 
6( .0207) 3( .0311) 塚田(9). 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) っかのま (2)1つかの間(2)1束の間 1.1600 
(3) . 
11(.0872) 19( .1362) 2( .0232) 17( .0586) 3( .0311) つかみ(8)1つかむ(9)1つかめ(6)1つ 2.3392 
1( .0079) 2(.0143) 1( .0116) 2( .0069) 1( .01似)かめる(3)1っかも(2)1つかん(14)1
掴まっ (2)1摘み(2)1掴む(1)1掴め
(2)1摺ん(3).
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) 9( .0310) 3( .0311) つかっ (6)1っかり (3)1つかる(3)1浸 2.1532/2.1541 
かwり1(2)1浸かる(1)1浸り (2)1浸る
1(.0079) 2( .0143) 5( .0172) 一津軽(8). 1.2590 
5( .0396) 10( .0717) 4(.0465) 6( .0207) 3( .0311) 疲れ(28). 1. 3003/1. 5160 
12( .0951) 23( .1649) 8( .0930) 9( .0310) 1( .0104) 疲れ(46日産主る(7). 2.3003 
1O( .0792) 12( .0860) 14( .1627) 21( .0724) 3( .0311) 月(60). 1.1631/1.5210 
6( .0475) 6( .0430) 18( .0621) 20( .2073) |月 (50). 1.163111.5210 
15( .1188) 33( .2366) 27(.3137) 388(1.3380) 50( .5183) っき(28)1ツキ(4)1付(407)1付き 1.1560/1.15801 
直74). 1.5161 
50( .3961) 48( .3442) 36( .4183) 78( .2690) 19( .1970) つぎ{1})1~J~~_. 1.1643/1.1650 
10( .0792) 14( .1004) 4( .0465) 4( .0138) 4( .0415) ついき(2あ)1付い(き11合)1いつ(1き8合). い(5)1づき合 1.3500 
15(.1188) 28( .2008) 4( .0465) 11( .0379) 1(.0104) つきあい(7)1つきあう (6)1つきあえ 2.3500 
1( .0079) 1( .0104) (2)1つきあっ (6)1つき合い(3)1っき
合う (6)1つき合える(1)1つき合お
(1)1つき合っ (12)1付き合い(3)1付
き合う (2)1付き合え(1)1付き合っ
(8)1付き合わ(1). 
10( .1037) 且盤(10).
5( .0396) 5( .0359) 12( .1394) 22( .0759) 14( .1451) 11々 (5里21月づき{12_. 1.1612 
9( .0713) 11( .0789) 7( .0813) 7( .0241) 3( .0311) つぎつぎ(1)1次々 (35)1次次(1). 3.1504 
7( .0555) っきつけ(1)1突きつけ(5)1突きつけ 2.1560/2.1562 
1( .0079) る(1). 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 10( .0345) 4( .0415) っき(3)1っきる(2)1尽き(8)1尽きる 2.1250/2.1503 
(8) . 
8( .0634) 1 (.0072) 3(.0349) 5( .0172) 1( .0104) つい(10)1っき(2)1つく (6). 2.1541 
105( .8319) 50( .3585) 45(.5229) 93( .3207) 43( .4458) つい(313)1っき(23). 2.3311 
73( .5784) 102(.7314) 33( .3835) 129( .4449) 43( .4458) つい(138)1っか(20)1っき(47)1つ 2.1211/2.15601 
< (63)1っこ (1)1ツイ (2)1就い(7)1 2.1580 
就か(2)1就く (2)1即<(1)1着い
(12)1着か(1)1着き(4)1着く (11)1
付(3)1付い(43)1付か(4)1付き(9)1
付<(10). 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) ーつい(1)1つぎ(1)1次い(13)1次ぎ 2.1650 
(1)1次ぐ(3). 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 7(.0241) 3( .0311) つい/継(3)L/つ(3)ぐ/継(3)が/ツイ)1継(1)ぐ/ツグ 2.1504/2.15601 
1( .0072) 1( .0116) (4) 、 (2)/*1<<' (2). 2.3400 
12( .0951) 3( .0215) 1( .0116) 12( .0414) 7( .0726) つい(14)1っか(5)1っき(4)1つく 2.1562 
1(.0079) l( .0034) (4)1つけ(1)1衝い(1)1衝く (1)1突
い(3)1突き(2). 
10( .0792) 4( .0287) 7( .0813) 4( .0138) 1( .0104) 机(26). 1.4470 
16( .1268) 9( .0645) 1( .0116) 7( .0241) 6( .0622) つくさ(2)1つくし(8)1つくす(2)1尽 2.1342/2.15031 
3( .0215) 1( .0104) 
並く臼さ泣(3星)1尽L包くiしt亙(9並)1尽包1く1す尽(ス8)(i/筑尽2_._波く2.3040/2.3541 1( .0104) 
2( .0158) 12( .0414) 1( .0104) TSUKUBA(2)1つくば(2) 1.2590 
(11) . 
14( .1109) 19( .1362) 18( .2092) 25(.0862) 10( .1037) l創っくり(り1()4/造)1づ(1)く/造り側り(1/作り (42)1 1.1320 
6) . 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) っくりあげる(1)1作りあげ(3)1作り 2.1220/2.13201 
1( .0072) 1(.0034) 上げ(6)1作り上げる(2)1創り上げ 2.3860 
」一一一一ー一一一」ーー
(1)1造り上げ(3). 
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見出L 語種 |品詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(900) = 本文度数 広告度数
ツクリダス 和 動 作り出す 27 0.0366 24:24/10 23 4 
ツクリダサレル 2 0.0027 2 
ツクリダセル 1 0.0014 1 
ツク;J..- 和 動 作る 654 0.8860 66:66/66 596 58 
ツクラセル 5 0.0068 4 1 
ツクラレ;J..- 83 0.1124 72 11 
ツクレlレ 29 0.0393 22 7 
ツケ 和 名・造 付日~け]〔~を払う. 4月l 9 0.0122 7:7/0 9 
ツケクワエル 和 動 付け加える 10 0.0135 10:1010 10 
ツケネ 和 |名 付け根 8 0.0108 6:6/2 7 I 
ツケモノ 和 |名 漬け物 9 0.0122 5:5/0 9 
ツケル 和 動 付ける 453 0.6137 67:67/67 416 37 
ツケサセル 2 0.0027 2 
ツケラレル 31 0.0420 28 3 
ツケル 和 動 漬ける 26 0.0352 13:13/2 25 l 
ツケラレル 2 0.0027 2 
ツゲル 和 動 告げる 23 0.0312 17:17/7 20 3 
ツゲラレル
. 
1 0.0014 1 
ツゴウ 漢 名・副 都合 31 0.0420 25:24/13 26 5 
ツジ 人・姓 名 辻 12 0.0163 9:9/2 11 l 
ツダ 人・姓 l名 l津田 7 0.0095 3:3/3 5 2 
ツタエ 和 名 l伝え 11 0.0149 10:10/5 9 2 
ツタエル 和 動 伝える 85 0.1151 42:42/42 73 12 
ツタエラレル 16 0.0217 16 
ツタワノレ 和 動 伝わる 43 0.0583 30:30/14 40 3 
ツチ 和 名 土 28 0.0379 13:13/3 26 2 
ツチウフ 地 名 土浦 12 0.0163 6:5/6 7 5 
ツチカウ 和 動 培う 7 0.0095 7:7/4 5 2 
ツチカワレル 1 0.0014 1 
ツチダ 人・姓 名 土田 7 0.0095 4:4/2 6 1 
ツヅキ |和 名 |続き 7 0.0095 7:7/0 7 
ツヅク 和 動 続〈 182 0.2466 61:61/51 167 15 
ツヅケル 和 動 続ける 292 0.3956 61:61/61 249 43 
ツヅケラレル 12 0.0163 9 3 
ツッコム 和 動 突っ込む 9 0.0122 9:8/1 8 1 
ツツミ 人・姓 名 |筒見 9 0.0122 5:5/0 9 
ツツミコム 和 動 包み込む 7 0.0095 7:6/4 5 2 
ツツミコマレル l 0.0014 1 
ツツム 和 動 包む 58 0.0786 33:33/26 49 9 
ツツマレル 19 0.0257 17 2 
ツヅル 和 動 つづる 24 0.0325 19:19/17 15 9 
ツヅラレル 5 0.0068 4 1 
ツド |漢 名 l都度 9 0.0122 9:9/0 9 
ツドイ |和 名 l集い 7 0:0095 5:4/3 5 2 
ツトム 人・名 名 仇 23 0.0312 18:18/3 21 2 
ツトメ |和 名 勤め 8 0.0108 8:8/0 8 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
6( .0475) 6( .0430) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311) っくりだす(1)1っくり出さ(1)1つく 2.3200/2.38011 
1( .0079) 1( .0116) り出す(1)1作りだし(2)1作りだす 2.3860 
1( .0104) (2)1作り出し(6)1作り出す(8)1作り
出せる(1)1創りだし(1)1創り出さ
(1)1創り出す(1)1造りだし(1)1造り
出す(1).
131(1.0379) 238 (1. 7066) 111(1.2898) 126( .4345) 48( .4976) つくっ (39)1つくら(20)1っくり 2.1220/2.32001 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) l( .0034) 一(26)1つくる(49)1つくれ(7)1つく 2.3801/2.38421 
18( .1426) 19( .1362) 11(.1278) 28( .0966) 7( .0726) れる(2)1つくろ(4)1作っ(145)1作 2.3860 
8( .0634) 14( .1004) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) ら(62)1作り (125)1作る(108)1作れ
(14)1作れる(11)1作ろ(7)1創っ
(3)1創ら(1)1創り (3)1創る(3)1創
れる(1)1創ろ(1)1造っ(8)1造ら
(8)1造り (3)1造る(3)1造ろ(1). 
6( .0475) 1(.0116) 2( .0069) 付ー(7)1付け(2). 1.1580 
1( .0079) 1( .0072) 6( .0207) 2( .0207) つえけ(3加)/付え加(4)え/つ(1け).加える(2)1付け加 2.1580 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) つけ根(4)1付け根(4). 1.1710 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0069) 2( .0207) 漬けもの(5)1漬け物(1)1漬物(3). 1. 4300/1. 4321 
84( .6655) 154(1.1043) 68(.7902) 113( .3897) 34( .3525) {つけ)(1)1け(1)1つけ(264)1つ 2.1211/2.15601 
1( .0079) 1( .Dl16) けーる(91)1つけれ(2)1つけろ(4)1づ 2.1580 
8( .0634) 5( .0359) 3( .0349) 11(.0379) 4( .0415) け(22)1づける(4)1着ける(1)1著け
(1)1点け(3)1付け(53)1付ける(5)1
付けれ(1). 
19( .1362) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) つける(212)./つける(1)1漬け(11)1漬 2.153212.15411 
l( .0034) 1(.0104) 2.3842 
10(.0792) 3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) 告げ(13)1告げる(10). 2.3123/2.3141 
l( .0104) 
8( .0634) 9( .0645) 5( .0581) 8( .0276) l( .0104) 都合(31). 1.130211.山 211
3.1551 
2( .0158) 5(.0172) 5( .0518) 辻(12). 1.2390 
7( .0726) |浄回(7). 1.2390 」
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) 伝え(11)• 1.3123 
31( .2456) 18( .1291) 10( .1162) 16( .0552) 1O( .1037) |直っ之たえ(1)1どっ盆た主え担るi(1)/伝え(57)1 2.1524/2.3123 
9( .0713) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) る (24)/~ x.h(2) . 
8( .0634) 1O( .0717) 3( .0349) 7( .0241) 15( .1555) !伝っわたわ(つ2い)1伝)1伝わる(1)//伝わ っ附/2.1524/2.3123 らり (3) る(9). 
3( .0238) 9( .0645) 9( .1046) 5(.0172) 2( .0207) 土(28). 1.5111 
1( .Dl16) 11( .0379) 土遺(12). 1.2590 
l( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0034) 1(.0104) つちかっ (1)1培う (1)1培っ (4)1培わ 2.3810 
1( .Dl04) (1) . 
1( .0079) 1( .0034) 5( .0518) 土田(7). 1.2390 
3( .0215) 2( .0232) 2( .0207) 置_w壁き(6). 1.1504 
40( .3169) 36( .2581) 23( .2673) 56(.1931) 27( .2799) つづい(8)1つづか(1)1つづき(1)1つ 2.1504 
づ0く1/(1餓9)〈/続1い)(58)/続か(4)1続き1(30)/~< (6 
59( .4674) 76( .5450) 38( .4416) 83( .2862) 36( .3732) つ)Y/け続(け1)(/8つ3づlLけ続(i27)/つづける 2.1504 
1(.0079) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) (8) IjiJflj (183) IjiJfljる(73). 
3( .0238) 1( .0116) 3(.0103) 2( .0207) |つ(2っ)1突こんっ込(3)ん/突(2っ).込み(似つ込む 2.1532/2.15621 
2.313212.3560 
3( .0238) 3( .0215) 2(.0232) 1( .0104) ツツ主__(_!2_L堤(7)1箪旦(1). 1.2390 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104) 包み)1包こみみ込(1)む/包み)1包こんみ込(1)ん/包(1み込ま 2.1535 l( .0034) (1) 11!.1J.J2:.a (3) 11!.1J.jl!Jd 1) . 
6( .0475) 22( .1578) 11( .1278) 1O( .0345) 9( .0933) つつま(6)1つつむ(1)1つつん(1)1包 2.153512.3860 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 7( .0726) |ま(16(1)4.)/包み(11)1包む(9)1包ん
8( .0634) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 6( .0622) |鰻つづっっ(7()4/綴)1つらづ臼巨ら費(3)墨/つづる(1)1 2.311312.3840 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) l( .0034) 1( .Dl04) (7) . 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0103) 1( .0104) っと~lL都度(3L 1.1612 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104) つどい(1)1集い(6). 1.3510 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 11( .0379) 5( .0518) ツ(里}ト/ム力1(46 )1/動灼( 2l )L / 孜(1)1 努(1)1 勉 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) l( .0034) 1( .0104) 勤め(8). 1.3320 
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県出し i蓋種 品詞 屋記[注記〕 全体度数 使用率(~) 出t 本文度数 広告度数
ツトメノレ 和 動 勤める 56 0.0759 27:27/15 53 3 
ツナガリ 和 名 つながり 7 0.0095 7:7/2 6 l 
ツナガル 和 動 つながる 53 0.0718 32:32/27 45 8 
ツナグ 和 動 つなぐ 24 0.0325 18:18/11 21 3 
ツナガレル 1 0.0014 l 
ツナゲル 和 動 つなげる B 0.0108 6:6/0 8 
ツナゲラレル 2 0.0027 2 
ツネ 和 名 常 70 0.0948 43:43/30 67 3 
ツノ)J， 和 動 募る 7 0.0095 6:6/0 7 
ツノラセル 2 0.0027 2 
ツバキ 和 名 つぱき 8 0.0108 7:6/1 7 l 
ツバクロ 地 |名 燕 7 0.0095 1:1/1 5 2 
ツパサ 和 |名 翼 13 0.0176 8:8/0 13 
ツプ 和 |名・尾 粒 51 0.0691 12:9/12 9 42 
ツプス 和 動 つぶす 19 0.0257 16:16/0 19 
ツブサレル 1 0.0014 1 
ツプヤク 和 動 つぶやく 20 0.0271 14:14/0 20 
ツボ 和 名 つiま 17 0.0230 13:12/1 15 2 
ツボ |和 坪 37 0.0501 10:10/8 29 8 
ツマ 和 |奉 85 0.1151 27:27/13 78 7 
ツマサキ 和 つま先 11 0.0149 8:8/0 11 
ツマミ 和 つまみ 10 0.0135 9:9/0 10 
ツマム 和 動 つまむ 9 0.0122 6:6/0 9 
ツマリ 和 名・副 詰まり 146 0.1978 51:51/17 139 7 
ツマル 和 動 詰まる 50 0.0677 26:26/16 47 3 
ツマラセル 1 0.0014 l 
ツミ 和 名・形動 罪 9 0.0122 8:8/0 9 
lツミアアゲルゲラ 和 動 積み上げる 9 0.0122 8:8/2 8 l 
l ツミ レル 2 0.0027 2 
ツミタァ 和 名 積み立て 35 0.0474 7:7/3 34 l 
ツミタァル 和 動 積み立てる 10 0.0135 5:5/0 10 
ツミタテラレル 1 0.0014 l 
ツム 和 動 摘む 9 0.0122 8:8/3 8 l 
ツマレル 1 0.0014 1 
ツム 和 動 積む 29 0.0393 21:21/0 29 
ツマレル 5 0.0068 5 
ツメノレ l 0.0014 1 
ツメ 和 名 つめ 16 0.0217 13:13/8 15 1 
lツメ 和 名 詰め 17 0.0230 10:9/4 15 2 
|ツメタイ 和 形 冷たい 39 0.0528 27:27/13 34 5 
ツメタサ 1 0.0014 l 
ツメル 和 動 詰める 14 0.0190 10:10/4 13 l 
ツメラレ)J， 1 0.0014 l 
ツモリ 和 積もり 74 0.1002 43:43/11 73 1 
ツヤ |和 つや 22 0.0298 15:15/10 16 6 
ツヤマ 地 l津山 8 0.0108 6:5/6 4 4 
ツヤヤカ 和 手動 つややか 9 0.0122 6:6/5 7 2 
ツユ |和 つゆ 7 0.0095 4:4/0 7 
ツユ 和 包 |梅雨 7 0.0095 5:5/0 7 
ツユキ 人・姓名 露木 7 0.0095 2:2/0 7 
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2.1五十音順語1覧表(自立語)
総合・宣誓 -g:件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
17(.1347) 14( .1004) 9( .1046) 6( .0207) 10( .1037) つとめ(8)1つとめる(2)1動め(12)1 2.3320 
勤める(4)1努め(3)1努める(3)1務め
(18)1務める(6). 
1( .0079) 1( .0072) 1( .01l6) 2( .0069) 2( .0207) つな坦~ 1.1110/1.1131 
12( .0951) 13( .0932) 1O( .1l62) 1O( .0345) 8( .0829) つながっ (11)1つながら(4)1つなが 2.1110/2.11311 
り(9)1つながる(14)/つながろ(1)/ 2.1560 
繋がっ(11)1繋がり (1)/繋がる(2). 
2( .0158) ll( .0789) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) つtJなC臼い迎(9撃)/UつながU聖(1笠)1つなぎ(4)1つ 2.1110/2.1131/ 
1( .0072) (1)/'<' (1). 2.1504/2.1560 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 山つなげ(6)/つなげる(1)/繋げ(1). 2.1110/2.1131/ 
2( .0069) 2.1560 
16( .1268) 17( .1219) 6( .0697) 12( .0414) 19(.1970) つね(12)/常(58). 1.1331/1.1500/ 
1.1600 
2( .0158) 1( .0072) 1( .01l6) l( .0034) 2( .0207) つのら(1)/募ら(2)/募り (4). 2.1550/2.1583/ 
1( .0079) 1( .0072) 2.3660 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0103) 1( .0104) つぱき(2)1ツバキ(1)/海石棺(2)/椿 1. 5401/1. 5607 
(3) . 
7( .0241) 燕ー(7). 1.2590 
1( .0079) 6( .0207) 6( .0622) 翼(13)目 1. 4670/1. 5603 
8( .0634) 14( .1004) 29(.3370) 世(51). 1.1820/1.1962 
5( .0396) 7(.0502) 4( .0465) 3( .0103) 一つさぶL2}さ/潰(2)し/つ(1ぶ}I潰し(す8)(/lつ).ぶす(5)/潰 2.1250/2.1572 1( .0079) 
ll( .0872) 3( .0215) 1( .01l6) 3( .0103) 2( .0207) つぶ(1や)/岐い(し15)/つ/嘘ぶきや(き(/l咳)/くつ(ぶや 2.3100 く、(1)/~~(1)/~< (1). 
5( .0396) 8( .0574) 2( .0232) 2( .0069) ツボ(11)/壷(5)/壷(1). 1.3070/1.4511/ 
1. 560Q 
5( .0396) 1(.0072) 25( .2905) 5( .0172) 1 (.Dl04) 坪(37)目 1.1962 
39( .3090) 24(.1721) ll( .1278) 日(.0207) 5( .0518) |妻(85). 1.2110 
3( .0238) 3( .0215) 1( .01l6) 4( .0138) ーつま先(10)/爪先(1). 1.5603 
1( .0079) 4( .0287) 4( .0465) 1(∞34) つーま昼iJQl_. 1.4152/1.4300 
1( .0079) 6( .0430) 1( .01l6) l( .0034) つまみ(9). 2.3392 
40( .3169) 35(.2510) 18(.2092) 37( .1276) 16( .1659) つまり (146). 1.1520/1.15531 
1.1651 
24( .1901) 12( .0860) 3( .0349) 6( .0207) 5( .0518) つまっ (7)/つまら(21)/つまる(4)/ 2.1341/2.1520/ 
1( .0104) つまん(5)1ツマん(1)/詰まっ (10)/ 2.1526/2.1532/ 
詰まり (1)/詰まる(1). 2.1553/2.1581/ 
2.3132 
7( .0555) 1( .0072) l( .0034) 罪(9). 1. 3046/1. 3440/ 
1.3612/1.3682/ 
3.3422/3.3680 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) l( .0104) つみ)/上積げみ(1)/積みあ)/げ積上(1げ)/積(1み上げ 2.1580 
1( .0072) 1( .Dl04) (5 上げる(l)/MJ:lf(l). 
1( .0079) 5( .0359) 29(.3370) つみたて(3)1積み立て(8)/積立 1.3701 
1( .0079) 4( .0287) 5( .0581) 積み立て(3)1積み立てる(7). 2.3701 
1( .0072) 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0207) つん)/摘(2)ん/摘ま (1)/摘み(3)/摘む 2.3392/2.3810 
1( .0079) (1)/MIv(2) . 
8( .0634) 2( .0143) 4( .0465) 13( .0448) 2( .0207) 積ま (6)/積み(6)/積む(2)/積め 2.1541/2.1580 
2( .0158) 2( .0069) 1( .0104) (4)/積ん(11). 
1( .0034) 
1( .0079) ll( .0789) l(.01l6) 2( .0069) 1( .0104) つめ(3)/爪(13). 1.5606 
4(.0317) 2( .0143) 1( .01l6) 1O( .0345) 詰(9)/詰め(8). 1.1532/1.1651 
6( .0475) 14( .1004) 2(.0232) 13( .0448) 4( .0415) 冷つめたたさ(1/)/冷冷たい(1)/冷/冷たたーさい(1)/3.1915/3.3680/ 
1( .0034) い (27) く (8)/~t-:d (1). 3.5170 
5( .0359) 3(.0349) 5( .0172) 1( .0104) つめ(3)/詰め(8)1詰める(3). 2.1341/2.1532/ 
1( .01l6) 2.1553/2.1581/ 
2.3570/2.3860 
30( .2377) 15( .1076) 12( .1394) 16(.0552) 1( .0104) つもり (74). 1. 3045/1. 3084 
17(.1219) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) つや(5)/ツヤ(10)/艶(7). 1.5010 
1 (.0072) 7( .0241) ーツヤマ(1)1海山(7). 1.2590 
1( .0079) 8( .Q574) ーつややか(6)1艶やか(3). 3.5010 
6( .0430) 1( .01l6) つゆ(7). 3.1921 
2( .0158) 1(.0072) 2( .0069) 2( .0207) |梅雨(6}j徹雨(1). 1.5153 
6( .0475) 1( .0072) 璽丞白). 1.2390 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出1 |語種 |品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
ツヨイ 和 形 |強い 318 0.4308 68:68/58 284 34 
ツヨサ 22 0.0298 18 4 
ツヨキ 混 名・形動 強気 7 0.0095 5:5/0 7 
ツヨシ 人・名 |名 |剛 9 0.0122 8:8/0 9 
ツヨピ 和 |名 |強火 10 0.0135 7:7/5 9 I 
ツヨマル 和 動 強まる 13 0.0176 12:12/0 13 
ツヨメ}V 和 動 強める 9 0.0122 9:9/2 8 1 
ツヨメラレJレ 2 0.0027 2 
ツフイ 和 形・尾 つらい 60 0.0813 34:34/24 56 4 
ツフナル 和 動 速なる 10 0.0135 7:7/0 10 
ツラヌク 和 動 貫く 16 0.0217 13:13/9 14 2 
ツラヌカレル 2 0.0027 1 1 
ツラヌケル 2 0.0027 2 
ツリ 日 釣り 78 0.1057 20:20/8 62 16 
ツリー ツリー 7 0.0095 4:4/2 6 1 
ツリグ 、主 当り具 17 0.0230 1:1/1 8 9 
ツリノ〈 日 百り場 23 0.0312 3:3/3 19 4 
ツリビト 日 百り人 29 0.0393 3:3/3 14 15 
ツリプネ 'Il bり船 7 0.0095 3:3/0 7 
ツル 臼 14 0.0190 11 :9/5 10 4 
ツル 和 動 釣る 36 0.0488 11: 11/5 34 2 
ツラレル 2 0.0027 2 
ツルギ 和 名 貧q 9 0.0122 3:3/2 5 4 
ツルミ 地 |名 |鶴見 7 0.0095 7:7/5 5 2 
ヅレ 和 |造 速れ 12 0.0163 10:10/2 11 1 
ツレル 和 動 釣れる 17 0.0230 5:5/0 17 
ツレル 和 動 連れる 54 0.0732 34:34/14 52 2 
ツレラレル 5 0.0068 5 
ア 和 名・頭・ 手 416 0.56;'l6 67:67/67 382 34 
尾
デ 和 接 で 64 0.0867 31:3118 62 2 
デ 和 名 出 8 0.0108 7:7/1 7 l 
デアイ 和 名 出会い 44 0.0596 31:31/29 34 10 
デアウ 和 動 出会う 51 0.0691 31:31/16 47 4 
デアエル 4 0.0054 3 1 
テアシ 日 |手足 14 0.0190 12:12/1 12 2 
ァアァ 再当 10 0.0135 8:8/6 7 3 
ァイ 15 0.0203 10:10/4 12 3 
ァイ -占 88 0.1192 36:36/36 57 31 
ァイ -占 16 0.0217 7:7/4 15 1 
テイ 邸 16 0.0217 10:10/0 16 
デイ デー 12 0.0163 9:7/7 8 4 
ディア 来 形副・・名問 ・ ディア 8 0.0108 3:3/0 8 
アイアン 漢 名 提案 49 0.0664 23:23/22 35 14 
アィー |来 名 T 211 0.2858 38:38/38 108 103 
ディー |来 名 D 208 0.2818 42:42142 130 78 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・宣誓 -tr件.n日飾 室用 趣味・娯楽 芸術型空噛理~量一 t..m.'2l 
55( .4358) 77( .5521) 37( .4299) 117( .4035) 32( .3317) つよい(1)1強(15)1強~い(1)1強い 3.1400/3.34211 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 8(.0276) 3( .0311) (168)1強かっ (9)1強<(98)1強けれ 3.5710 
|動(川く(1)さ.側/強し(川かれ(1)1
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) 強気(7). 1. 3000/1. 34201 
3.3000/3.3420 
1( .0079) 1(.0116) 4( .0138) 3( .0311) l困U(9). 1.2390 
8( .0574) 2(.0232) |強火(10). 1.5161 
5( .0396) 1(.0072) 2( .0232) 4( .0138) 1( .D104) 強まま畳血っL(5)/強まら(1)1強まり (1)1強 2.1500/2.1583 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) 強め(7)1強める(2). 2.1583 
1( .0116) 1(.0034) 
15( .1188) 12( .0860) 3( .0349) 26( .0897) 4( .0415) つらい(12)1つらかっ(2)1つらく 3.3014 
(7)1づらい(10)1づらく (3)1ツラい
(3)1ツラ <(1)1ツライ (4)1辛い
(11)1辛かっ(3)1辛き(3)1辛く (1). 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) ー速なっ(3)1速なり (1)1連なる(6). 2.1110/2.11311 
2.1573 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) つらぬい(1)1つらぬき(1)1つらぬく 2.1524/2.3040 I 
2( .0143) (1)1貰い(3)1貫か(2)1貫き(2)1貫
1(.0072) 1( .0116) く(2)1貫け(2)1貫こ (2). 
9( .0713) 5( .0359) 1(.0116) 63( .2173) -2T 旦r立e江e旦(1旦)/(2)t飽(3)1釣~ 1.3371/1.3811 
1( .0079) 1(.0072) 5(.0172) ー ツリー(6). 
17( .0586) つー り目 (1)1候 り具(3)1釣具(13). 1.4500 
3( .0238) 20( .0690) |ー釣り層(22)/釣場(1).
29( .1000) つー り 、(16)/釣り人(11)1釣人(2). 1.2450 
6( .0207) 1( .0104) |釣り1出1)噴出旦盛鐙{旦. 1.4660 
3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 5( .0518) !鶴(14). 1.5502 
4( .0317) 1(.0072) 29( .1000) 2( .0207) 吊っ (1)1吊ら(2)1釣っ (12)1釣り 2.3683/2.3811 
1( .0079) 1( .0034) 一(10)1釣る(8)1釣れ(3). 
1( .0072) 8( .0276) -ITSURUGI(l)1つるぎ(1)1剣 1.4550 
(1L 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) ーTS U R UM 1 (1)1鶴見(6). 1.2590 
3( .0238) 2( .0232) 7( .0241) 連(2)1連れ(10). 1.1525/1.1951 
2( .0158) 2( .0143) 13( .0448) つー臼れ立盤(1主)/つれる(2)1釣れ(6)1釣れる 2.3811 
れ(2). 
17( .1347) 7( .0502) 9( .1046) 14( .0483) 7( .0726) つれ(20)1連れ(34). 2.111012.1525 
1( .0079) 1 (.D116) 2( .0069) 1( .0104) 
95(.7527) 103(.7386) 51(.5926) 132( .4552) 35( .3628) テ(3)1手(413). 1.1100/1.11131 
1.1402/1.1962/1 
1. 2450/1. 30叫
1. 3151/1. 32201 
1.337411.34301 
11.!in03 
21(.1664) 8( .0574) 3( .0349) 24( .0828) 8( .0829) 主(64). 4.1120 
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 出(8). 1.1210/1.1531/ 
1.190011.3410 
8( .0634) 20( .1434) 2( .0232) 1O( .0345) 4( .0415) !出出合あい(3()川/出合途いい(1()川.会い(断 1.1550/1.35101 1. 3520/1. 5250 
14( .1109) 18(.1291) 1( .0116) 1O( .0345) 8( .0829) であう(1)1出あう(1)1出逢う (1)1出 2.1550/2.35101 
3( .0215) 1( .0104) 逢っ (1)1出会い(8)1出会う (10)1出 2.3520 
会え(3)1出会っ (20)1出会ひ(1)1出
会わ(1)1出合う (2)1出合え(1)1出
合っ (1). 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) 直星(14). 1. 2440/1. 5603 
6( .0475) 2( .0143) 2(.0232) 手当(6)1手当て(4). 1.3740 
3( .0238) 5( .0359) 5( .0172) 2( .0207) 亭(15). 1.2650 
日(.0475) 17( .1219) 21(.2440) 38( .1310) 6( .0622) 民(堕L 3.1911 
2(.0158) 13( .0448) 1( .0104) 挺(16). 1.4660 
4( .0317) 5(.0359) 4( .0465) 2( .0069) 1 (.D104) 邸(16). 1.4400 
6( .0430) 2( .0069) 4( .0415) デイ (12). 
1(.0072) 4( .0138) 3( .0311) I(D2)E. ARH)/De a rWテ'イア
9( .0713) 24( .1721) 12( .1394) 3( .0103) 1( .D104) 提案(49). 1.1210/1.31331 
1.3141 
6( .0475) 13( .0932) 14( .1627) 132( .4552) 46( .4769) T (200)/T. (7)1 t (2)1ティー 1.2390 
7( .0555) 17( .1219) 19( .2208) 121( .4173) 44( .4561) D(l旦)/D主 (1)1d (7)1ディul_， 1.1961 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し 語種 品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(9!i，) 印見軍E函E宜X本文度数 広告度数
ディ 人・名 D 7 0.0095 4:3/1 6 1 
ア子一 来 D (奥行き〕 13 0.0176 9:6/5 8 5 
ティーアール 来 TR 20 0.0271 5:4/5 13 7 
ディ一アール 来 名 DR 26 0.0352 6:6/6 21 5 
ティーアールビー TRP 9 0.0122 1:0/1 9 
ティーアイ 匹 T i 10 0.0135 4:4/1 6 4 
ディーアイエヌ DIN 7 0.0095 4:4/3 4 3 
アイーイー Te 13 0.0176 4:4/4 4 9 
ディーイー DE 36 0.0488 4:4/4 33 3 
ディーエイチエー t: DHA 11 0.0149 3:1/2 4 7 
ディーエーピー DAB 28 0.0379 1:1/0 28 
アィーエス t s 58 0.0786 11: 10/10 36 22 
ディーエス DS 10 0.0135 2:2/1 8 2 
ディーヱス 匹 d s (ドラムス〕 78 0.1057 3:3/2 63 15 
ティーエックス TX 10 0.0135 6:6/4 5 5 
ディーエックス DX 29 0.0393 9:9/9 14 15 
ティーヱム E Tm 12 0.0163 9:9/9 5 7 
ディーオーエイチシー DOHC 31 0.0420 6:6/5 27 4 
アィーシー TC 21 0.0284 4:4/4 17 4 
ディーシー DC 30 0.0406 13:12/13 13 17 
ディージェイ DJ 10 0.0135 4:4/0 10 
アイーシャツ Tシャツ 62 0.0840 28:28/14 52 10 
ディーゼル ディーゼル 12 0.0163 3:3/3 10 2 
ディーゼルターボ ディーゼルターボ 20 0.0271 3:3/3 19 l 
アイーアイー TT 7 0.0095 3:2/3 2 5 
ティーディー TD 11 0.0149 2:210 11 
ディーティー DT 12 0.0163 3:3/3 9 3 
三fーバード Tノてー ド 15 0.0203 1:1/0 15 
ティーピー t b 21 0.0284 6:3/5 12 9 
ティーピー t p 46 0.0623 4:4/3 34 12 
ディーピー d p 12 0.0163 5:5/5 5 7 
アイーピーエス TBS 16 0.0217 11: 11/6 14 2 
ティーピーシー TBC 7 0.0095 2:0/2 7 
アイープイ TV 48 0.0650 26:26/18 34 14 
ディーフー ディーラー 18 0.0244 6:6/6 12 6 
ディーフーシャ 混 ディーラー車 7 0.0095 2:0/2 7 
ァイイン 漢 |定員 32 0.0434 13:13/11 21 11 
ァイエン 漢 |庭園 14 0.0190 4:4/2 10 4 
ディオ 来 D i 0 9 0.0122 1: 111 6 3 
テイオウ 漢 |帝王 11 0.0149 4:3/1 10 1 
ディオール 人・姓 ディオール 17 0.0230 8:8/8 14 3 
ァイオン 漢 [低温 17 0.0230 10:10/0 17 
ァイオン 漢 l低音 9 0.0122 4:3/2 6 3 
テイカ 漢 l低下 29 0.0393 17:17/17 21 8 
ァイカ |漢 定価 442 0.5988 57:57/57 36 406 
ァイガク 漢 定額 8 0.0108 6:5/1 7 l 
ァイカロリー 混 l低カロリー 9 0.0122 6:6/6 6 3 
ァイキ 期 71 0.0962 29:29/29 47 24 
ァイギ E量産 13 0.0176 11:11/2 12 l 
ァイキュウ E:t 65 0.0881 22:18/21 18 47 
テイキョウ ~J 8 0.0108 2:210 8 
テイキョウ 漢 名 提供 60 0.0813 36:36/36 36 24 
テイク |来 名 ァイク 12 0.0163 1:110 12 
ァイケイ 漢 |定型・定形 7 0.0095 4:4/3 6 1 
ァイケイ 提携 15 0.0203 11:10/10 6 9 
テイゲン 量百 7 0.0095 5:5/5 4 3 
テイコウ Z抗 44 0.0596 25:25/22 37 7 
アイコク F園 21 0.0284 12:12/9 13 8 
ァイシ F止 18 0.0244 10:10/7 15 3 
ァイジ 量刀可 20 0.0271 11:11/0 20 
ティシュ 主 13 0.0176 8:8/0 13 
ティシュツ |提出 21 0.0284 15:13/11 14 7 
テイショウ |提唱 10 0.0135 10:10/5 9 1 
テイショク |定食 8 0.0108 6:6/0 8 
ディスク ディスク 33 0.0447 10:10/10 28 5 
テイスト 来 名 テイスト 15 0.0203 10:10/0 15 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
1( .0079) 5( .0172) 1( .0104) D(4)/D. (3). 1.2390 
1(.0079) 4( .0287) 4( .0138) 4( .0415) D(13) . 
2( .0158) 18(.0621) ーTR(20).
26( .0897) -D 6R)(. 7)/13r(2)/D r.(1)/d r 
(1 
9(.0310) T RP(9). 
1(.0079) 2(.0069) 7( .0726) TLWLI~__. 
1( .0116) 6( .0207) -ID 1 N(7). 
13( .0448) ーTE (l1)/T e (2). 
36(.1241) DE(36). 
1( .0079) 4( .0287) 6( .0697) DHA(l1). 
28( .0966) DA B(28). 
1( .0079) 2( .0232) 17(.0586) 38( .3939) T S (16)/T s (2)1 t s (40). 
1(.0116) 9( .0310) D S (10). 
1(.0072) 77(.7983) d s (78). 
1( .0116) 8( .0276) 1( .ul04) T X(10). 
3( .0238) 9( .1046) 13( .0448) 4( .0415) DX(29). 
3( .0238) 9( .0310) ーTM(8)/Tm(4).
1( .0079) 30( .1035) DOHC(31). 
2l( .0724) T C(21). 
2( .0143) 1( .0116) 21(.0724) 6( .0622) D. C. (1)/DC(29). 
4(.0317) 6( .0622) D J (10). 1.2410 
2( .0158) 32( .2295) 2( .0232) 25(.0862) 1( .0104) Tシャツ(62). 1.4220 
12(.0414) ディーゼル(12). 1. 4630 
20( .0690) ーディーゼルターボ(20).
5(.0172) 2( .0207) T' T(2)/TT(5). 
11(.0379) ーTD(l1).
12(.0414) -1 D T (12). 
15(.0517) Tバード(15).
1( .0079) 4( .0138) 16( .1659) T B(3)1 t b (18). 
1( .0116) 6( .0207) 39( .4043) T P (8)1 t p (38). 
9(.0310) 3( .0311) D P (10)!d p {1l. 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) ーTBS(16).
7( .0502) -1 T BC(7). 
13( .1030) 6( .0430) 2( .0232) 24( .0828) 3( .0311) TV(48). 
2(.0158) 16( .0552) ーディーフー(18). 1.2412 
7( .0241) ーディーラー車(7). 
1( .0079) 1(.0116) 30( .1035) |ー定員(32). 1.190211. 2400 
1(.0072) 12( .0414) 1( .0104) |庭園(14). 1.4700 
9( .0310) -ID 1 O(1)/D i O(2)/D i 0 (6). 
3( .0349) 7( .0241) 1( .0104) ァイオー(5)1帝王(6). 1.2320 
15( .1076) 2( .0232) Dior(1)1ディオール(16). 1.2390 
1(.0079) 6( .0430) 2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) |低a量(17). 1.1915 
1(.0079) 1( .0116) 2( .0069) 5( .0518) |低4手(9). 1.5030 
4( .0317) 13(.0932) 9( .1046) 3( .0103) |低一 (29). 1.1540/1.1583 
79(.6259) 30( .2151) 35( .4067) 269(.9277) 29( .3006) 定 目(442). 1.3730 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 1( .0104) |定額(8). 1.1901 
5( .0359) 4( .0465) ー|低カロリー(9).
3(.0238) 17( .1219) 12( .1394) 22( .0759) 17( .1762) 定期(71). 1.1611メ1.1620
2(.0158) 1( .0072) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) l定義(13). 1.3070 
6( .0430) 1(.0116) 52( .1793) 6( .0622) 定休(65). 1.3320 
1( .0079) 7( .0241) lー帝京(8). 1.2540 
8( .0634) 13( .0932) 7( .0813) 24( .0828) 8( .0829) 提供(60). 1. 3711/1. 3770 
12( .1244) テイク (12). 
1( .0079) 6( .0622) 定型(6)1定形(1). 1.1800 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 7( .0241) 3( .0311) 提携(15). 1.3540 
7( .0555) 提言(7). 1. 3133/1. 3134 
16( .1268) 6(.ω30) 2( .0232) 19( .0655) 1( .0104) 底抗(1)1抵抗(43). 1.1401/1.3543 
9( .0713) 4( .0287) 4( .0465) 1( .0034) 3( .0311) 子園(21). 1.2530 
3( .0238) 15( .0517) 止(18). 1.1503 
5( .0396) 1 (.0116) 13( .0448) 1( .0104) 量示(20). 1.121011. 3092 
7( .0555) 4( .0287) 1( .0116) 1( .ul04) 主(13). 1.2110/1.2220 
8( .0634) 3( .0215) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) 差出(21). 1.1531 
5( .0396) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 引自(10). 1. 3134/1. 3140 
1( .0079) 3(.0215) 3( .0349) 1( .0034) -I~食(8). 1.4310 
4( .0287) 20( .2324) 5( .0172) 4( .0415) D i s c (2)1ディスク (31). 1.4560 
2( .0158) 9( .0645) 3( .0103) 1( .0104) T A 3S) T E(1)/アースト (1)1アイス
ト(1
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出L |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) I-H 本文度数 広告度数
ディズーー |人・姓 |名 ディズーー 10 0.0135 10:9/4 8 2 
ディスプレイ 来 名 ディスプレー 16 0.0217 7:7/5 10 6 
ァイセイ 正 9 0.0122 8:8/4 7 2 
ァイソク 主速 7 0.0095 4:4/4 6 l 
ァイチ 地 7 0.0095 2:2/0 7 
ァイチャク E着 29 0.0393 23:23/10 26 3 
アイツシュ 色 アイッシユ 9 0.0122 6:5/1 7 2 
ディアール 来 名 デイアール 21 0.0284 12: 1215 20 1 
テイド |漢 名 |理度 171 0.2317 53:53/35 157 14 
デイトナ 来 名 デイトナ 26 0.0352 5:4/5 22 4 
ティナ 人・名 名 ティナ 7 0.0095 4:4/0 7 
ディナー |来 名 ディナー 8 0.0108 5:5/0 8 
ァイネイ |漢 形動 |了寧 28 0.0379 20:20/14 24 4 
テイパン |漢 |名 l定番 28 0.0379 16:16/12 24 4 
デイビス 人・姓名 デイヴィス 18 0.0244 6:5/4 11 7 
デイピッド 人・名名 デイヴィド 9 0.0122 4:4/3 7 2 
テイヒョウ 漢 定評 21 0.0284 16:16/8 20 1 
デイブ 人・名 デイブ 9 0.0122 3:3/2 8 1 
ディフェンス 来 ディフェンス 15 0.0203 1:1/1 13 2 
ディベルティメント 来 ディヴェルァィメント 9 0.0122 1: 1/1 6 3 
ァイボウ 漢 |堤防 8 0.0108 3:213 6 2 
テイフー 人・姓名 テイフー 11 0;0149 4:3/4 5 6 
デイリ 和 名 出入り 9 0.0122 9:9/0 9 
ァイレ 和 名 手入れ 43 0.0583 18:18/18 27 16 
7ーT一 来 名 デー 13 0.0176 13:13/10 7 6 
データ 来 名 データ 114 0.1544 33:33/33 92 22 
データペース |来 名 データペース 12 0.0163 5:4/1 11 l 
デート 来 名 デート 17 0.0230 10:8/5 13 4 
テープ |来 名 ァープ 57 0.0772 26:26/26 27 30 
ァーブル 来 名 テーブル 51 0.0691 25:25/16 42 9 
ァーマ |来 名 アーマ 95 0.1287 46:46/41 77 18 
テール |来 名 アール 26 0.0352 6:6/5 11 15 
デカイ 和 形 でかい 11 0.0149 7:710 11 
デカサ l 0.0014 l 
テガカリ 和 名 手掛かり 7 0.0095 7:710 7 
デカケ |和 !名 出掛け 13 0.0176 11:10/10 6 7 
デカケル 和 動 出掛ける 82 0.1111 46:46/40 75 7 
テガケル 和 動 手掛ける 17 0.0230 15:15/5 16 l 
| テガケラレル 1 0.0014 l 
ァガミ 和 |名 |手紙 66 0.0894 34:34/23 61 5 
|アガル 和 形動 手軽 38 0.0515 25:25/24 26 12 
テガルサ 4 0.0054 4 
lテキ |漢 !名・造 |敵 36 0.0488 21:21/4 35 1 
!ァキ |濃 1]'告.Jij!， |滴 7 0.0095 5:5/2 5 21 
lアキ |漢 l造・尾 的 1899 2.5726 70:70/70 1683 216 
デキ 和 名 出来 20 0.0271 13:1219 16 4 
デキアガリ 和 名 出来上がり 21 0.0284 11: 11/2 20 l 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 ，l!!.'探世!_2_
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) ディズニ (10). 1.2390 
1( .0079) 9( .1046) 5( .0172) 1(.0104) デ5ィ)ス.プレー(1)/ディスプレイ 1.3092 
(1 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311) 訂正(9). 1.1500/1. 3071 
7( .02准1) 低速(7). 1.1913 
7( .0241) 一|定地(1l_.
10( .0792) 8( .0574) 3( .0349) 3( .0103) 5( .0518) |定着(29). 1.1513 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) ァーイツ‘ンュ (9). 1.4110 
3( .0238) 11( .0789) 6( .0207) 1(.0104) ディアール(l16)/)/ディティー ル(3)1 1.1940/1.3070 
ディテイル( デティール(1). 
24( .1901) 30( .2151) 26( .3021) 81( .2793) 10( .1037) ていど(2)1程度(169). 1.1920 
1( .0079) 25( .0862) ーDA Y T O N A(1()2/)/D a y ton a 
1 (3)1テ'ィ bナ デイトナ(20). 
4( .0287) 1(.0116) 2( .0207) T il' a (1)1ティナ(6). 1.2390 
7( .0502) 1( .0034) ーディナー(8). 1.3331 
3( .0238) 14( .1004) 2(.0232) 8( .0276) 1(.0104) ていねい(1位t工準1!ZlLIII墜ill_. 3.3068/3.3680 
2( .0158) 18( .1291) 2( .0232) 5( .0172) 1( .0104) 定番~ 1.4010 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 14( .1451) OA V 1 S (1)/0 a -v i s (1)1 1.2390 
ディスヴ(ィ4ス).(l)/デイビス(11)1デイ
ヴィ
1( .0034) 8( .0829) o a v i d (3)1デイピッド(1)1デイ 1.2390 
ヴヴィィッド(トl(kl)/デイヴィッド(3)1デイ
6( .0475) 3( .0215) 1(.0116) 9( .0310) 2( .0207) |定評(21). 1.3142 
2( .0158) 7( .0726) デイブ(5)1デイヴ(4). 1.2390 
15(.0517) ーディフェンス(1型tデフェンス(2). 
9( .0933) i'_iヴェル杢1メント(旦).
1( .0072) 7( .0241) 提防(8). 1.4720 
2( .0158) 9( .0933) TAYLOR(l)/Tay 1 0 r(4)1 1.2390 
テイラー(6). 
4( .0317) 4( .0287) 1(.0116) 出入(1)1出入り (8). 1.1530/1.35431 
1.3710 
5( .0396) 31( .2223) 3(.0349) 4( .0138) 一手入れ(43). 1. 306511. 36131 
1.3850 
3( .0215) 1(.0116) 7( .0241) 2( .0207) OA Y(3)/0 a y (3)1 d a y (1)1 1.1634 
デー(5)1ディ (1).
18( .1426) 7( .0502) 40( .4648) 41 (.1414) 8( .0829) OATA(5)1でーた(3)1データ 1.1040 
(105)1データー(1). 
4( .0317) 7( .0813) l( .0034) ーデータベース(12). 1.1040 
2( .0158) 8( .0574) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) OATE(l)/d a t e(l)1デ ト 1.3520 
(15) . 
13( .1030) 9( .0645) 15( .1743) 14( .0483) 6( .0622) TAPE(3)1テープ(54). 1.4160 
10( .0792) 23( .1649) 5( .0581) 13( .0448) TABLE(l)/T a b 1 e (1)1ァー 1. 4470 
プル(49). 
20( .1585) 25( .1793) 9( .1046) 17( .0586) 24( .2488) THEMA(l)1テーマ(94). 1.3070 
2( .0232) 24(.0828) アール(25)1テイル(1). 
4( .0317) 6( .0207) 1( .0104) で左立か包い(5)1でかく (1)1デカく (2)1デ 3.1912 
1( .0079) (1)1デカさ(1)1デカイ (1). 
1( .0079) 2(.0232) 2( .0069) 2( .0207) l手がをり (5)1手療かり (2). 1.1710 
1(.0079) 6( .0430) 5( .0581) 1(.∞34) |ー出かけ(12)1出掛け(1). 1.1521 
16( .1268) 26( .1864) 6( .0697) 31( .1069) 3( .0311) でかけ(8)1でかける(2)1出かけ 2.1521/2.1527 
l出(4掛2)け/出(1か0け)/出る掛(16け)1る出(2か}け.れ(2)1
2( .0158) 6( .0430) 1( .0116) 5( .0172) 3( .0311) 手がけ(9)1手がける(1)1手掛け(5)12.3050/2.33201 
l( .0034) 一手掛ける(2). 2.3852 
11( .0872) 16( .1147) 19(.2208) 16( .0552) 4( .0415) 主魁(66). 1. 3122/1. 4590 
5( .0396) 13( .0932) 9( .1046) 1O( .0345) 1( .0104) 手軽(34)1手軽さ(4). 3.1346 
1( .0072) 2( .0232) 1(.0034) 
20( .1585) 2( .0143) 8(.0930) 4( .0138) 2( .0207) 盤(3里L 1.2200 
1(.0079) 4( .0287) 2( .0232) 滴(7). 1.1962/1.5130 
500(3.9614) 388(2.7822) 246(2.8585) 440(1.5174) 325(3.3692) 的(18!j9). 3.1130 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 1O( .0345) 3( .0311) でき(4)1出来(16). 1.111211.13021 
1.3480 
13( .0932) 5( .0581) 1( .0034) 2( .0207) きで上きありが(3)り/(出2来)1上で主き並上が臼Lり(11)1で 1.1220 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出l l蓄積 品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(%0) 本文度数 広告度数
デキアガル 和 動 出来上がる 23 0.0312 18:18/7 22 1 
ァキオウ 漢 名 適応 17 0.0230 10:10/5 14 3 
テキカク |漢 形動 的確 12 0.0163 9:9/5 11 1 
テキギ !漢 形動・副 適宜 8 0.0108 5:5/0 8 
アキゴウ 漢 名 適合 14 0.0190 9:8/8 7 7 
デキゴト 和 |名 出来事 18 0.0244 18:18/0 18 
テキスト 来 名 テキスト 14 0.0190 13:12/10 9 5 
ァキスル 混 |動 適する 16 0.0217 14:14/9 11 5 
ァキセイ 漢 !名・形動 適正 10 0.0135 5:5/0 10 
テキセツ 漢 |形動 適切 13 0.0176 11:11/9 9 4 
テキド 漢 名・形動 適度 25 0.0339 20:20/14 20 5 
テキトウ 漢 形動 適当 24 0.0325 20:20/0 24 
アキヨウ 漢 |名 適用 14 0.0190 12:12/11 9 5 
ァキリョウ 漢 |名 適量 33 0.0447 11: 11/0 33 
デキル 和 動 出来る 1758 2.3816 70:70/70 1470 288 
テク 来 l名 ァク〔ァクーックの略〕 7 0.0095 5:5/3 5 2 
デグチ |和 L名 出口 16 0.0217 l4:13/12 11 5 
テクニカル 来 造 テクーカル 12 0.0163 7:5/6 4 8 
ァクーック 来 名 ァクーック 59 0.0799 24:24/22 42 17 
ァクノロジー 来 名 ァクノロジー 14 0.0190 11:11/8 8 6 
テクビ 和 名 手首 19 0.0257 11:11/0 19 
テゴタエ 和 名 手ごたえ 11 0.0149 10:9/6 9 2 
テゴロ 和 形動 手ごろ 27 0.0366 20:20/18 18 9 
デザート |来 名 デザート[食後の~) 12 0.0163 10:10/6 10 2 
デザイナー |来 名 デザイナー 38 0.0515 18:18/15 32 6 
デザイン 来 名 デザイン 228 0.3089 51:51/46 189 39 
ァザワリ |和 名 手触り 7 0.0095 7:7/4 4 3 
デシ |漢 名 弟子 14 0.0190 11:11/3 13 1 
デジタル 来 名・形動 デジタル 36 0.0488 18:18/13 27 9 
デシベル i来 デシペル 10 0.0135 3:2/1 9 1 
アジュン |混 手順 29 0.0393 12:1215 27 2 
テスウ 混 手数 42 0.0569 21:21/21 18 24 
デスク !来 包 デスク 7 0.0095 6:5/4 4 3 
デスクトップ i来 デスクトップ 9 0.0122 2:2/1 8 l 
テスター 来 アスター 8 0.0108 5:5/0 8 
テスト 来 名 テスト 65 0.0881 27:27/24 44 21 
テチョウ 混 手帳 25 0.0339 18:18/18 19 6 
テツ l漢 -造 鉄 57 0.0772 31:31/31 32 25 
テツ 人・名 包 鍍 12 0.0163 12:12/7 11 1 
テツカ'ク 漢 哲学 20 0.0271 18:18/16 14 6 
テヅクリ 和 名 手作り 50 0.0677 25:25/19 44 6 
テッスル 混 動 徹する 12 0.0163 10:9/7 8 4 
テッタイ 漢 名 撤退 9 0.0122 7:7/0 9 
テツダイ 和 名 手伝い 14 0.0190 11:11/10 9 5 
テツダウ 和 動 手伝う 19 0.0257 15:15/0 19 
テツダワサレル 1 0.0014 1 
テツヅキ |和 名 手続き 26 0.0352 15:15/13 16 10 
テッァイ 漢 名・酎 徹底 63 0.0853 38:38/38 46 17 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科挙 |出現形の内訳 c 
2( .0158) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 5( .0518) できあがっ(5}1できあがり (1}1でき 2.1220 
あがる(1}1でき上がっ(1}1でき上が
る(1}1出来あがっ (1}1出来上がっ
(10}1出来上がり (2}1出来上がる
(1) . 
8( .0634) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 適応(17). 1.1120/1.1550 
2(.0158) 6( .0207) 4( .0415) 的確(9)1適確(3). 3.3068 
7( .0502) 1( .0034) 適宜(8). 3.1332 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 9( .0310) 適合(14). 1.1130/1.13321 
1.1550 
8( .0634) 5( .0359) 5( .0172) できごと(3)1出来事(15). 1.1000 
3( .0238) 5( .0359) 1( .0116) 5(.0172) TEXT(I)/TEXTE(l)/T e x 1.3160 
クt(ス2)ト/(t1)e . x t(2)/テキスト (7)1テ
4(.0317) 1(.0072) 5( .0581) 6( .0207) 適さ(1}1適し(15). 2.1332 
2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) 適正(10). 1.1332/3.1332 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) 3( .0311) 適切(13). 3.1332 
3( .0238) 9( .0645) 4( .0465) 4( .0138) 5( .0518) 適度(25). 1.1332/1.19201 
3.1332/3.1920 
6( .0475) 4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) 2( .0207) 適当(24). 3.1332/3.19201 
3.3045/3.3068 
1(.0079) 3( .0215) 5( .0581) 5(.0172) 適用(14). 1.1131/1.3852 
20( .1434) 13( .1511) 一適量(33). 1.1900 
344(2.7255) 344(2.4667) 306(3.5557) 620(2.1381) 144(1.4928) でき(813)1できる(809)1できれ 2.1211/2.1220 
(297)/デ出来キれる(31)/.出来(76)1出来る
2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) ーテク (7). 
3( .0238) 1( .0072) 8( .0276) 4( .0415) 出口(16). 1.1830 
1( .0072) 9( .0310) 2( .0207) TECHN 1 CAL(I)1ァクニカル 3.3070 
(11) . 
2( .0158) 13( .0932) 4( .0465) 29( .1000) 11(.1140) T e c h n i c(l)/T e c h n ik 1.3421 
(2)1テクニック (56).
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) TECHNOLOGY(l)/Te c h 1. 307411. 3850 
n 0 1 0 g y (2)1テクノロジー
(11) . 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 10( .0345) ー杢首(19). 1.5603 
2( .0158) 1(.0072) 1( .0116) 5( .0172) 2( .0207) 手ごたえ(3)1手応え(8). 1.3001 
6( .0475) 5( .0359) 2( .0232) 14( .0483) 手ごろ(6)1手頃(21). 3.1332/3.1920 
1(.0079) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) デザート (12). 1.4310 
3( .0238) 27( .1936) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) デザイナー(38). 1.2410 
33( .2615) 110(.7888) 24( .2789) 53( .1828) 8( .0829) DES IGN(l)/De s i gn(7)1 1.3220 
d e s ig n (1)1デザイン(219).
1(.0079) 4( .0287) 1 (.0116) 1( .0034) 一手ざわり (2)1手触り (5). 1.1302/1. 3001 
6( .0475) 4( .0287) 1 (.0116) 3( .0311) |弟子(14). 1.2440 
9( .0713) 5( .0581) 10( .0345) 12( .1244) D 1 G 1 T A L (1}1ディジタル(1)11.1902 
デジタル(34).
1(.0034) 9( .0933) d B(10). 1.1962 
3( .0238) 3(.0215) 6( .0697) 17(.0586) 一|手順(29). 1.1650 
5(.0396) 3( .0215) 11( .1278) 23( .0793) |手数(42). 1.3320 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) デスク (7). 1.2430/1.4470 
8( .0930) 1( .0034) デスクトップ(9). 
2( .0232) 6( .0207) ーアスター(8). 1.4640 
3( .0238) 16( .1147) 10( .1162) 36( .1241) -T 4E) S T(7)/t e s t(4)/ァスト 1.3065 
(5 
3( .0238) 8( .0574) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) 手帖(7)1手帳(18). 1.4590 
12( .0951) 3( .0215) 9( .1046) 24( .0828) 9( .0933) 鉄(57). 1.5110 
1( .0079) 1 (.0072) 1( .0116) 7( .0241) 2( .0207) てつい)1哲(10)1鍍(1). 1.2390 
8( .0634) 4( .0287) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) ァツガク (1)1哲学(19). 1.3061/1.3074 
3( .0238) 25( .1793) 11( .1278) 7( .0241) 4( .0415) l手手造づくり り(4)1手作り (39円造(1)1 1. 386011. 4000 
(6) . 
1( .0079) 1(.0072) 3( .0349) 3( .0103) 4( .0415) |微し(10)1徹する(2). 2.1524 
6( .0475) 1(.0072) 1 (.0116) l( .0034) -11 位退(9). 1.1526/1.3580 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) |三匹伝い(14). 1.3650 
7( .0555) 2( .0143) 4( .0465) 2( .0069) 4( .0415) l手手伝伝わう(目伝お(日伝つ(15)1 2.3650 
1( .0034) (2) . 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 11( .0379) 2( .0207) l手続(2)1手続き(24). 1.3081 
ll( .0872) 11( .0789) 11 (.1278) 23( .0793) 7( .0726) てってー(1}1アツアイ (1)1徹底 1.1524/1.1920 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出L |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 出現雑誌警官 本文度数 広告度数
テツドウ 漢 名 |鉄道 34 0.0461 16:16/12 26 8 
アツヤ 人・名 智也 10 0.0135 9:9/0 10 
ァナー 怪 ァナー 9 0.0122 2:2/2 8 1 
ァニス アース 51 0.0691 14:14/6 39 12 
テースクフプ アースクフプ 13 0.0176 2:211 12 l 
ァニスコート 怪 テニスコート 12 0.0163 6:5/4 6 6 
デーム デーム 12 0.0163 3:3/0 12 
ァヌキ 和 |手抜き 11 0.0149 6:6/4 9 2 
ァノヒフ 和 |手の平 20 0.0271 12:1217 17 3 
デパート |来 デパート 27 0.0366 19:19/18 11 16 
アハイ 混 |手配 7 0.0095 7:716 5 2 
テパヤイ |和 % |手早い 11 0.0149 8:817 8 3 
デパン 混 出番 8 0.0108 8:8/0 8 
デビッド 人・名名 デヴィッド 13 0.0176 5:4/1 12 1 
デビュー |来 デビュー 66 0.0894 29:29/15 59 7 
デビューサク !混 デビュー作 9 0.0122 5:5/0 9 
テプクロ |和 |手袋 13 0.0176 9:9/8 10 3 
ァホン 混 手本 15 0.0203 10:10/5 10 5 
アマ |和 も |手間 25 0.0339 22:22/18 20 5 
テマエ 和 |手前〔一歩-) 39 0.0528 28:28/0 39 
ァマキ 和 手巻き 8 0.0108 4:3/2 6 2 
デマワル 和 動 出回る 7 0.0095 7:7/0 7 
デモ 来 名 デモの〔デ略モ〕ンストレー 9 0.0122 1:1/1 5 4 
ター
テモチ 和 |名 手持ち 10 0.0135 8:8/5 8 2 
アモト 和 |名 手元 17 0.0230 16:16/9 12 5 
デュアル 来 |名 デュアル 7 0.0095 5:5/4 2 5 
デューク 人・名名 テeューク 9 0.0122 3:3/2 7 2 
デュオ |来 |名 デュオ 15 0.0203 8:6/4 11 4 
アフ 和 |名 寺 32 0.0434 16:16/4 31 1 
テフス 和 動 照らす 10 0.0135 9:9/2 9 1 
テラサレル 4 0.0054 4 
アフダ 人・姓 名 寺田 7 0.0095 4:3/1 4 3 
デリケート |来 形動 デリケート 14 0.0190 12:12/10 11 3 
ァル 来 名 t e 1 351 0.4755 54:54/54 47 304 
デル 和 動 出る 613 0.8304 70:70170 578 35 
デラレル 5 0.0068 5 
デルタ
ー
デルタ 11 0.0149 5:5/4 7 4 
テレカ ァレカ 8 0.0108 8:6/2 6 2 
テレビ テレピ 164 0.2222 49:49/46 146 18 
テレビドフマ ァレピドフマ 11 0.0149 7:7/0 11 
テレホンカード 来 名 アレホンカード 16 0.0217 12:12/3 15 l 
ァレマーク |来 |名 ァレマーク 11 0.0149 3:3/3 6 5 
アン 漢 名・造 天 30 0.0406 19:19/8 27 3 
ァン |漢 1:告 展 57 0.0772 17:17/3 53 4 
テン |漢 |造 |庖 829 1.1230 65:65/65 296 533 
テン 漢
|急造
，点 413 0.5595 66:66/66 349 64 
デン -造 |伝 19 0.0257 14:14/13 12 7 
デン 、邑・尾 殿 7 0.0095 6:6/0 7 
デンアツ |電圧 9 0.0122 5:4/4 3 6 
ァンアン 白 天安 8 0.0108 6:6/5 5 3 
テンイチ 一 233 0.3156 28:27128 195 38 
ァンイン 漢 名 底員 15 0.0203 9:9/0 15 
デンエン |田園 10 0.0135 7:7/2 9 1 
アンカ l天下 15 0.0203 11: 11/7 13 2 
テンカ |添加 15 0.0203 9:6/9 6 9 
アンカイ 展開 91 0.1233 40:40/40 78 13 
アンカン 漢 名 転換 37 0.0501 15:15/6 36 1 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 1出現形の内訳 意味番号
9( .0713) 3( .0215) 21( .0724) 1( .0104) 鉄道(32)1鋪道(2). 1.3830/1.4650 
3( .0238) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) 哲也(10). 1.2390 
9( .0933) tenor(l)1テナー(8). 1. 241011. 5030 
7( .0555) 2( .0143) 3(.0349) 39( .1345) TENNIS(l)1ァニス(50). 1. 3374 
1( .0072) 12( .0414) テニスクフブ(13).
2( .0158) 1( .0072) 9( .0310) ーァニスコート (12). 1.4700 
12( .0860) ーデニム(12). 1.4201 
5( .0359) 6( .0207) 差益(1)1杢蓋き(10). 1. 304011. 3430 
3( .0238) 8( .0574) 5(.0581) 2( .0069) 2( .0207) 手のひら(13)1手の平(3)1掌(4). 1.5603 
4( .0317) 13( .0932) 5(.0581) 3( .0103) 2( .0207) デパート (27). 1.2650 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) ::lHa立L 1.3084/ 1. 3320 
自(.0574) 1(.0116) 2( .0069) ー幸早く (U). 3.1913/3.3421 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) 1(.0104) 出番(8). 1.1611/1.1650 
2( .0143) 1( .0034) 10( .1037) Eデ臼ピLット (2)1デビッド(5)1デヴイツ 1.2390 
9( .0713) 18( .1291) 1(.0116) 21( .0724) 17( .1762) デビュー(66). 1.1210/1. 3833 
1 (.0079) 1( .0072) 1( .0034) 6( .0622) デビュー作(9).
9( .0645) 2( .0069) 2( .0207) 手袋(13). 1.4251 
3( .0238) 7( .0502) 2(.0232) 3( .0311) 手本(15). 1.1100/1.3160 
4( .0317) 1O( .0717) 6( .0697) 4( .0138) 1(.0104) 手間(25). 1.3320 
4(.0317) 6( .0430) 7( .0813) 18( .0621) 4( .0415) 手前(39). 1.1730 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 手巻(2)1手巻き(6). 
3( .0238) 2( .0143) 1 (.0116) 1(.0034) 1出出回まわるっ(3(1)/出回っ (1)1出回り (2)12.1524 
9( .0310) ーデモ(9). 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) 手持ち(10). 1. 3392/1. 3701 
3( .0238) 4( .0287) 5( .0581) 5(.0172) l圭もと(4)1圭登_(_]J_L圭孟(1包. 1.1710 
6( .0207) 1(.0104) D u a 1 (2)1デュアル(5). 
2( .0069) 7( .0726) DUKE(l)/Du k e(l)1デューク 1.2390 
(7) . 
1( .0072) 2(.0232) 3( .0103) 9( .0933) D U O(4)1D u 0 (1)1デュオ(10). 
12(.0951) 3( .0215) 1(.0116) 1O( .0345) 6( .0622) 哩132)_. 1.2630 
6( .0475) 2( .0069) 2( .0207) |照すす(2(1/照)1照明らさW 照らしW 照ら 2.3063/2.5154 
2( .0158) 1(.0034) 1( .0104) )/l<ifll(l) . 
3( .0238) 2( .0069) 2( .0207) |寺田(7)_. 1.2390 
1(.0079) 9( .0645) 1(.0116) 3( .0311) デリケ-1-(14). 3.3000 
29( .2298) 46( .3299) 22(.2556) 218(.7518) 36( .3732) T E L (172)/T E L. (131)/T e 1 1.3122 
(16)/T e 1. (27)1 t e 1 (4)1 t . 
e l. (1). 
158(1.2518) 136( .9752) 74(.8599) 173( .5966) 72(.7464) で(25)1でる(7)1出(462)1出で(3)12.1211/2.15211 
l( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) 出る(112)1出れ(2)1出ろ(2). 2.1531/2.35111 
2.3832 
2( .0158) 9(.0310) DE L T A(l)1デルタ(日1d (5). 1. 5260 
2( .0158) 1( .0072) 5(.0172) ァレカ (8). 1.4040 
47( .3724) 36( .2581) 20( .2324) 56( .1931) 5( .0518) TV(l)1ァレピ(163). 1.4620 
4( .0317) 5( .0359) 2( .0232) ーテレビドラマWJ__. 1.3240 
4( .0317) 3( .0215) 1 (.0116) 7(.0241) 1( .0104) ァレ5フ)ォンカード(1)1ァレホンカー 1.4040 
ド(1
11( .0379) ーテレマーク (11). 
12(.0951) 5( .0359) 3(.0349) 2( .0069) 8( .0829) てん(1)1天(29). 1.2030/1.26001 
1.5200 
4( .0317) 5( .0359) 2(.0232) 12( .0414) 34( .3525) 展(57). 1.3510 
64( .5071) 320(2.2946) 87(1.0109) 312 (1. 0759) 46( .4769) 底(829). 1.2650 
62( .4912) 93( .6669) 60( .6972) 150(.5173) 48( .4976) 点(413). 1.1710/1.19011 
1.1962/1. 3113 
9( .0713) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 4( .0415) 伝(19). 1.3210 
2( .0158) 1( .0072) l( .0034) 3( .0311) 豊_(_1_L
1(.0116) 7( .02引) 1( .0104) 電圧(9). 1.1401/1.1916 
3( .0238) 1( .0072) 4(.ω65) 一天安(8). 
1( .0079) 1O( .0717) 73(.8483) 140( .4828) 9( .0933) 1 (23佐.1 (3). 
4( .0317) 1 (.0072) 3(.0349) 7( .0241) 底員(15). 1. 2400/1. 24121 
1.2440 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0103) 4( .0415) 田園(10). 1. 2540/1. 5270 
7( .0555) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) 天王(15). 1.2600/1.3600 
8( .0574) 4( .0465) 3( .0103) ー添加(15). 1.1580 
15( .1188) 18( .1291) 10(.1162) 34( .1173) 14( .1451) 展開(91). 1.1581/1.1583 
20( .1585) 2( .0143) 7( .0813) 5( .0172) 3( .0311) 転金(37). 1.1501 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出l |語種 面詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%0) 出 本文度数 広告度数
ァンキ 漢 l天気 21 0.0284 14:1417 19 2 
ァンキ |漢 転機 12 0.0163 1l:1l/4 II l 
デンキ 漢 |伝記 8 0.0108 4:4/1 7 l 
デンキ |漢 |哩 器 12 0.0163 8:8/5 6 6 
デンキ |漢 |寵 草島 18 0.0244 13:13/10 13 5 
デンキ |漢 11 気 61 0.0826 33:33/25 51 10 
テンキュウ 漢 -九 266 0.3604 20:20/16 254 12 
テンキン |漢 転 飴 9 0.0122 4:4/0 9 
ァンケイ |濃 |典型 8 0.0108 7:6/1 7 1 
テンケン 漢 |点検 19 0.0257 11: 10/10 16 3 
ァンゲン 天元 7 0.0095 2:2/0 7 
デンゲン |電漉 40 0.0542 16: 16/14 22 18 
ァンゴ 五 730 0.9889 56:56/56 483 247 
アンコウ 天候 26 0.0352 15:14/10 22 4 
アンゴク |天国 8 0.0108 8:8/3 7 1 
アンゴゴ 五五 8 0.0108 4:4/3 7 l 
テンゴレイ .五零 13 0.0176 6:6/3 12 l 
デンゴン |伝言 8 0.0108 6:6/3 6 2 
テンサイ |天才 24 0.0325 14:14/5 23 1 
ァンサク 漢 名 添削 11 0.0149 4:2/4 7 4 
ァンサン 漢 名 -ー 270 0.3658 25:25/20 234 36 
テンサンゴ 漢 包 一五 7 0.0095 5:3/2 5 2 
ァンサンレイ |漢 ，三零 9 0.0122 6:5/4 4 5 
ァンシ 漢 四 272 0.3685 27:27/22 225 47 
テンシ 天使 10 0.0135 10:10/9 6 4 
ァンジ 展示 68 0.0921 30:30/22 52 16 
デンシ 電子 73 0.0989 25:25/25 49 24 
テンシチ 包 七 286 0.3874 29:29/25 228 58 
テンシチゴ 漢 七五 10 0.0135 9:9/5 6 4 
デンシャ 漢 電車 34 0.0461 24:24/13 29 5 
テンショウ 名 天正 9 0.0122 3:3/2 8 1 
テンジョウ 名 天井 33 0.0447 14:14/10 28 5 
テンション 名 ァンション 7 0.0095 3:3/1 6 l 
ァンシレイ 名 四零 9 0.0122 4:4/2 8 1 
テンジン 地 名 天神 13 0.0176 8:317 2 11 
ァンスウ 漢 名 ，点数 19 0.0257 12:10/10 14 5 
ァンセイ 漢 天性 8 0.0108 8:8/0 8 
デンセツ 漢 伝説 24 0.0325 13: 13/8 19 5 
ァンソウ 漢 転送 11 0.0149 3:211 10 l 
ァンタイ 漢 天体 40 0.0542 3:3/2 19 21 
テンチ 漢 名 天地 12 0.0163 6:5/4 10 2 
デンチ 漢 |名 電池 40 0.0542 15:15/13 19 21 
アンチョウ 漢 名 天頂 17 0.0230 2:2/2 l 16 
テンチョウ 漢 底長 7 0.0095 6:5/1 6 1 
デンァツ 濃 電鉄 15 0.0203 6:5/6 12 3 
テント 来 アント 29 0.0393 6:6/3 19 10 
アントウ 漢 庖 35 0.0474 17:17/12 17 18 
テントウ |漢 転 11 0.0149 6:6/4 9 2 
テントウ 漢 ，~ 8 0.0108 5:4/5 3 5 
デントウ |漢 |伝 106 0.1436 45:45/45 81 25 
デンドウ 漢 |電 81 0.1097 1l:11/11 50 31 
テンナイ 漢 底内 15 0.0203 13:13/3 14 1 
テンー |漢 290 0.3929 34:34/34 245 45 
テンーゴ 漢 五 11 0.0149 9:9/6 4 7 
テンニレイ |漢 ;君! 10 0.0135 6:6/6 8 2 
アンネン 漢 天然 64 0.0867 32:32/30 33 31 
ァンノウ E 天皇 37 0.0501 13:13/5 34 3 
デンパ 車 |電波 19 0.0257 7:7/6 12 7 
ァンノTイ 色 ァンパイ 10 0.0135 1:1/0 10 
ァンハチ 名 /¥ 494 0.6692 38:38/38 372 122 
テンピン 天秤 9 0.0122 7:7/0 9 
ァンプ 包 添付 15 0.0203 12:9/12 5 10 
ァンプ 貼付 10 0.0135 9:718 3 7 
テンプフ 住 テンプフ 12 0.0163 7:7/2 10 2 
テンポ 色 ァンポ 8 0.0108 5:5/0 8 
テンポ 車 1/吉鋪 16 0.0217 11:10/10 10 6 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
4( .0317) 3( .0215) 13( .0448) 1( .0104) 玉量(21). 1.5154 
4( .0317) 5( .0359) 2( .0069) 1( .0104) 伝機(12). 1.1611 
4(.0317) 2( .0232) 2( .0207) 伝記(8). 1.3210 
3( .0215) 6( .0697) 2( .0069) 1( .0104) 重墾(12). 1.4620 
3( .0238) 4( .0287) 5( .0581) 5(.0172) 1( .0104) 電機(18). 1.4630 
17(.1347) 12( .0860) 16( .1859) 12( .0414) 4( .0415) デンキ(1)1電気(60). 1. 4600/1. 5001 
2( .0158) 2( .0143) 28( .3254) 231(.7966) 3( .0311) 9 (259)1・9(6)1・九(1). 
3( .0238) 6( .0430) 直勤l里L 1.3630 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 1(.0104) |典型(8). 1.1100 
1( .0079) 4( .0465) 13( .0448) 1( .0104) 点検(19). 1.3065 
2( .0158) 5( .0172) 天元(7). 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0697) 20( .0690) 1O( .1037) 置車(40). 1.1111 
16(.1268) 56( .4016) 59( .6856) 521(1. 7967) 78( .8086) 5 (698)1・5(26)1・五(4)15
2( .0158) 3( .0215) 20( .0690) 1( .0104) 天候(26). 1.5154 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0104) 天国(8). 1.2600 
5( .0581) 3( .0103) 一. 5日里1.
1( .0072) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) 50 (12)/50 (1). 
2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) |伝=百(1)1伝言(7). 1.3123 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 7( .0726) 天才(24). 1. 2340/1. 3421 
2( .0143) 9( .0933) 添削(11). 1.1500/1. 30711 
1.3200 
2( .0158) 2( .0143) 64(.7437) 201 ( .6932) 1( .0104) 3 (262)1・3(7)1・一(1)• 
5( .0581) 2( .0069) • 35(6)1・一五(1). 
1( .0079) 2( .0232) 6( .0207) • 30(8)1・30(1). 
3( .0238) 4( .0287) 43( .4997) 206(.7104) 16( .1659) ~ (262)1 . 4-(10). 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0069) 1 (.0104) 天使(10). 1.2030 
10( .0792) 11( .0789) 5( .0581) 40(.1379) 2( .0207) 展不(68). 1.3092/1.3833 
4( .0317) 6( .0430) 29( .3370) 27( .0931) 7(.0726) |電子(73). 1.5100 
6( .0475) 6( .0430) 43( .4997) 220(.7587) 11(.1140) 7 (28位i___:___J_J型1・七(1).
2( .0158) 2(.0143) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) 75 (10). 
11( .0872) 7( .0502) 2( .0232) 11( .0379) 3( .0311) |電車(34). 1.4650 
8( .0634) 1(.0034) ー天正(9). 1.1623 
4(.0317) 3(.0215) 20( .2324) 4( .0138) 2( .0207) 天井(33). 1.4440 
1( .0079) 5( .0172) 1(.0104) TENS ION(1)1ァンション(6). 1.140111.3000 
6( .0697) 3( .0103) .ー 4-0 (9). 
3( .0238) 5( .0359) 1( .0116) 3( .0103) 1(.0104) 天神(13). 1.2590 
1( .0079) 3( .0215) 6( .0697) 8( .0276) 1( .0104) 点数(19). 1.1901/1.1902 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0069) 3( .0311) 天性(8). 1.1330 
1O( .0792) 5( .0359) 1( .0116) 2( .0069) 6( .0622) 直蓋(24). 1.3210 
1( .0079) 9( .1046) 1(.0034) |転送(11). 1.3830 
1( .0079) 39( .1345) 天体(40). 1.5210 
3( .0238) 8( .0276) 1( .0104) 天地(12). 1.1741/ 1. 26001 
1.5200 
2(.0158) 5( .0581) 27( .0931) 6( .0622) |軍温(40). 1.4620 
17( .0586) ー天頂(17). 1.5200 
3( .0238) 2( .0143) 1 (.0116) 1( .0034) 1Ji!i長(7). 
1( .0072) 14( .0483) =1坐(15). 1.4650 
1(.0079) 1( .0072) 26( .0897) 1( .0104) T e n t(1)1ァント (28). 1.4410 
1( .0079) 1O( .0717) 11( .1278) 12( .0414) 1( .0104) 底頭(35). 1.1742 
1( .0079) 1( .0072) 9( .0310) 転倒(11). 1.1513 
1( .0072) 7( .0241) 息虹(里L 1.3850 
17( .1347) 25( .1793) 11 ( .1278) 38(.1310) 15( .1555) 伝統(106). 1.3300 
3( .0215) 78( .2690) ー電動(81). 1.1510 
3( .0238) 7( .0502) 1 (.0116) 3( .0103) 1( .0104) 皇自~ 1.1770 
2( .0158) 12( .0860) 62(.7204) 207(.7138) 7( .0726) 2 (280)1・2(10). 
2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) . 25 (11). 
6( .0697) 4( .0138) . 20 (10). 
4(.0317) 26( .1864) 14( .1627) 18( .0621) 2( .0207) 豆盤l里4). 1.5000 
21( .1664) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) ァンノ (1)1天皇(36). 1.2320 
2( .0158) 5( .0581) 8( .0276) 4( .0415) |電波(19). 1.5001 
10( .0345) ァンパイ (10). 
5(.0396) 13( .0932) 36( .4183) 356( 1. 2277) 84( .8708) a (484)1・8(9)1・八(1).
1( .0079) 5( .0359) 3( .0103) てんびん(2)1天秤(7). 1.4640 
4(.0317) 3( .0215) 3( .0349) 5( .0172) |添付(15). 1.1560/1.1580 
4( .0287) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) 噛宜(10). 1.1560/1.1580 
1(.0079) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) てんぷら(1)1天ぷら(11). 1.4310 
2(.0158) 1( .0034) 5( .0518) Temロ0(1)1ァンポ(7). 1.1913 
3( .0238) 5( .0359) 6( .0697) 1(.0034) 1( .0104) 直費量(16). 1.2650 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し |語種 品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(960) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
テンポウ 漢 名 展望 38 0.0515 11:10/10 30 8 
テンモン 漢 名 天文 42 0.0569 4:3/2 32 10 
テンフン !漢 展覧 14 0.0190 10: 10/7 13 1 
デンリュウ 漢 電流 8 0.0108 5:5/4 4 4 
デンリョク 漢 電力 19 0.0257 14:13/10 15 4 
アンレイ |漢 .零 766 1.0377 30:29/30 624 142 
テンレイシチ |漢 零七 9 0.0122 7:7/6 7 2 
テンレイレイ 漢 零零 13 0.0176 7:7/0 13 
テンロク 漢 t、- 238 0.3224 30:30/23 203 35 
デンワ 漢 |電話 501 0.6787 68:68/68 258 243 
ト 和 戸 9 0.0122 4:4/0 9 
ト 漢 -造 |徒 7 0.0095 5:5/0 7 
ト 漢 -造 |都 463 0.6272 66:66/66 267 196 
ド 和 頁 ど 7 0.0095 6:6/3 5 2 
ド 漢 l名尾 ・造・ 度 506 0.6855 70:70/70 445 61 
ド 漢 造 土 165 0.2235 43:43/43 80 85 
ドア 来 名 ドア 120 0.1626 21:21/14 109 11 
ドアイ 混 名 度合い 9 0.0122 9:9/4 8 l 
ドアミフー 1来 名 ドアミフー 13 0.0176 5:3/5 8 5 
ドアロック |来 名 ドアロック 15 0.0203 4:3/4 10 5 
トイ 和 名 聞い 86 0.1165 22:22114 80 6 
トイアワセ 和 名 問い合わせ 257 0.3482 58:58/58 156 101 
トイアワセル 和 動 問い合わせる 42 0.0569 28:28/28 9 33 
ドイツ 地 |名 ドイツ 84 0.1138 41:41/41 63 21 
トイレ 来 |名 トイレ 32 0.0434 21:21/12 28 4 
トウ 人・姓名 = (トウ小平〕 12 0.0163 4:4/3 11 l 
トウ 漢 128 0.1734 16:16/7 127 l 
トウ 漢 |名・造 唐 12 0.0163 10:10/0 12 
トウ 漢 |名・造 塔 20 0.0271 12:1216 18 2 
トウ 漢 |造 島 18 0.0244 15:15/6 17 l 
トウ 漢 |造・尾 投 7 0.0095 2:210 7 
トウ 漢 |造・尾 |湯 11 0.0149 2:1/1 1 10 
トウ 漢 I名尾 ・造・ 灯 11 0.0149 8:8/7 6 5 
トウ |漢 名・造 |当 23 0.0312 16: 15/11 13 10 
トウ 漢 名尾 ・造・ 等 181 0.2452 57:57/57 83 98 
トウ 漢 名尾 ・造・ 等 34 0.0461 7:7/5 33 l 
トウ 漢 名・造 |檀 7 0.0095 4:4/0 7 
トウ |漢 造・尾 頭 27 0.0366 8:8/3 26 1 
トウ 和 名 父 42 0.0569 26:26/4 41 1 
ドウ 和 副 どう 554 0.7505 69:69/69 538 16 
ドウ 漢 名頭 ・造・ 同 129 0.1748 38:38/33 113 16 
ドウ 1漢 名・造 堂 107 0.1450 37:37/37 61 46 
ドウ 漢 名・造 l胴 7 0.0095 6:6/3 6 l 
ドウ 漢 名・造 道 77 0.1043 28:27/25 60 17 
トウ 和 動 問う 59 0.0799 37:37/37 39 20 
トワレ)¥.- 11 0.0149 9 2 
トウア 漢 名 |東亜 7 0.0095 3:1/2 1 6 
ドウイ 漢 名 司意 8 0.0108 6:5/1 7 1 
!トウイツ |漢 名 在 26 0.0352 16:16/2 24 2 
iドウイツ |漢 -形動 司ー 17 0.0230 16:15/9 15 2 
lトウカイ 地 区海 49 0.0664 27:24/27 35 14 
lトウガフシ |混 とうがらし 8 0.0108 5:5/0 8 
lトウキ |漢 冬季 13 0.0176 7:7/5 10 3 
ドウキ 漢 名 動機 13 0.0176 12:12/2 12 l 
(トウキュウ 漢 名 東急 44 0.0596 19:19/18 21 23 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 v:株.ß~飾 実用 趣味・倶楽 芸術・一畳笠噛盟主主里四墨
6( .0475) 1(.0116) 30( .1035) 1(.0104) 展望(38). 1.3066/1.3091 
1( .0072) 38( .1310) 3( .0311) 天文(42). 1.5220 
1(.0079) 9( .0645) 1( .0034) 3( .0311) 直登(14). 1.3092 
1( .0079) 7( .0241) ::01電流{l:l}. 1.5001 
3( .0238) 1( .0072) 10( .1162) 4( .0138) 1( .0104) |電力(19). 1.1401 
9( .0713) 10(.0717) 49( .5694) 697 (2 .(036) 1( .0104) 0(763)1・0(1)1・0(2).
l( .0072) 5(.0581) 3( .0103) • 07(8)1・07(1). 
2( .0143) 4( .0465) 6( .0207) 1(.0104) 00(11)1・00(2).
4( .0317) 6( .0430) 33( .3835) 170(.5863) 25( .2592) f3 (233)1・6(4)16(1).
95(.7527) 101 (.7242) 80(.9296) 190( .6552) 35( .3628) デン空_wど璽量(500). 1. 3122/1. 4620 
5( .0396) 2( .0232) 2( .0207) |戸(9). 1.4460 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0311) l徒(7). 1.2000 
47( .3724) 118( .8461) 50( .5810) 208(.7173) 40( .4147) |都(463). 1.2550 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) ど(里)j_ド(4). 
109( .8636) 113( .8103) 64(.7437) 162( .5587) 58( .6013) ど(5)1度(501). 1.1920/1.1962 
7( .0555) 9( .0645) 6( .0697) 90( .3104) 53( .5494) 土(165). 1.1632 
21 (.1664) 3( .0215) 8( .0930) 86( .2966) 2( .0207) DOOR(1)/Do 0 r (1)1ドア
1(118) . 
1. 4460 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) |度合(3)1度合い(6). 1.1920 
2( .0143) 11( .0379) ドアーミフー(1)1ドアミフー(12). 1.4610 
1( .0072) 14( .0483) ドアロック (15). 
26( .2060) 14( .1004) 日(.0697) 19( .0655) 21( .2177) l問(76)1問い(10). 1.3132 
24( .1901) 65( .4661) 23( .2673) 120( .(138) 25(.2592) l合問い(ω2合せ/問(1辺W合2せ(4必5)1問合わ 1.3132 2)/r.l1fi-t(45) せ(9). 
3( .0238) 5( .0359) 4( .0465) 26( .0897) 4( .0415) 問い合せ(5)1問い合わせ(26)1問い 2.3065/2.3132 l2fせる(1)1問合せ(7)1間合わせ
8(.0634) 14(.1004) 8(.0930) 34( .1173) 20( .2073) ドイツ(84). 1.2590 
7( .0555) 5( .0359) 8(.0930) 12( .0414) ートイレ(32). 1. 4430 
4( .0317) 8(.0930) =(12). 
108( .8557) 6( .0430) 12( .1394) 2( .0069) 党(128). 1.2760 
1( .0079) 8( .0574) 1(.0116) 1( .0034) 1( .0104) |唐 (1~)_. 1.2590 
2( .0158) 7( .0502) 9(.0310) 2( .0207) !塔(20). 1.4410 
8( .0634) 3( .0215) 6( .0207) 1( .0104) l島(18). 1.5260 
7( .0241) 投w_， 1.2450 
1( .0072) 10( .1162) lー渥(11). 
2( .0158) 4( .0287) 5( .0172) ー灯(11). 1.4600 
5( .0396) 3( .0349) 9( .0310) 6( .0622) |当(23). 1.1030/3.1040 
23( .1822) 21( .1506) 21(.2440) 88( .3035) 28( .2903) 等(181). 1.1101 
2( .0158) 1(.0116) 31(.1069) 等(34). 1.1101 
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) 瞳_w__， 1. 4330/1.5110 
3(.0238) 2( .0143) 22( .0759) |ー頭(27)• 1.1962 
10(.0792) 14( .1004) 12(.1394) 4( .0138) 2( .0207) とう (4)1トー (2)1父(36).
177(1.4023) 115( .8246) 77(.8947) 135( .4656) 50( .5183) ど三里)/どう (547)1ど主_w__， 3.1010/4.3200 
16( .1268) 11( .0789) 3( .0349) 43( .1483) 56( .5805) 同(129). 1.1130/3.1130 
16( .1268) 30( .2151) 15( .1743) 28(.0966) 18( .1866) DO(3)1堂(104). 1. 4410 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) 置_w__， 1. 425211. 5602 
8( .0634) 4( .0287) 日(.0697) 58(.2000) 1( .0104) 道(77). 1. 2550/1. 30461 I 
1. 3071 1 1.3074 
15( .1188) 8( .0574) 6( .0697) 19( .0655) 11( .1140) 
1 (とlふ7)/(1問)1わ訪(へ29i(l.)/問い(11)1問う 2.3132 
」6( .0475) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) 
1(.0079) 6( .0207) 一|東亜(7). 
7( .0555) 1( .0034) |同意(8). 1.3532 
11(.0872) 7( .0502) 3(.0349) 4( .0138) 1( .0104) 瞳=-l~里1. 1.1551 
2(.0158) 2( .0143) 3(.0349) 9( .0310) 1( .0104) |同一(17). 1.1130/3.1130 
4( .0317) 4( .0287) 2(.0232) 36( .1241) 3( .0311) |東海(49). 1.2590 
1(.0079) 3( .0215) 3( .0349) 1 (.∞34) ーとうがらし(包1 トウガフ乞~ 1. 4330/1. 5402 
2( .0143) 9(.0310) 2( .0207) 冬期(2)1冬季(11). 1.1624 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) ー動機(13). 1.1112/1.11131 
1.1611 
2( .0158) 22( .1578) 3( .0349) 9( .0310) 8( .0829) |(T 41O )K . Y U(1)/とうきゅう(2)1東急
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2.1五十音順語業表(自立語)
県出1 t種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
トウキュウ 等級 13 0.0176 3:2/2 10 3 
ドウキュウ 同級 14 0.0190 10:10/0 14 
ドウキョ 同居 30 0.0406 17:17/12 27 3 
トウキョウ 地 名 東京 1130 1.5308 70:70/70 686 444 
トウキョク 荷車 l名 当局 13 0.0176 5:5/0 13 
ドウギン 漢 |名 同銀 9 0.0122 1:1/0 9 
ドウグ 漢 |名 |道具 60 0.0813 32:32/16 49 11 
トウゲ 和 名 峠 30 0.0406 10:10/8 23 7 
トウケイ 計 11 0.0149 8:8/4 10 1 
トウコウ t稿 19 0.0257 12:12/9 16 3 
トウゴウ l合 12 0.0163 9:9/0 12 
ドウコウ 1向 15 0.0203 13:12/1 14 1 
ドウコウ 司好 9 0.0122 8:8/6 6 31 
ドウコウ |同行 15 0.0203 11:11/8 7 8 
ドウサ 1作 37 0.0501 17:17/9 33 4 
トウサイ ;事i 101 0.1368 20:20/20 74 27 
トウザイ -感 [j!j 12 0.0163 11:10/8 8 4 
ドウサン 産 26 0.0352 14: 14/11 22 4 
トウシ ~資 59 0.0799 15:15/3 56 3 
トウジ 当事 7 0.0095 6:6/0 7 
トウジ |当時 146 0.1978 53:53/34 142 4 
ドウシ -尾 |同士 68 0.0921 37:37/5 66 2 
ドウシ 司志 8 0.0108 8:8/3 7 l 
ドウジ 白 司時 117 0.1585 49:49/49 90 27 
トウジツ 当日 98 0.1328 35:35/29 72 26 
トウシノ〈 白 芝 24 0.0325 11: 11/6 21 3 
トウシャ ~1吐 71 0.0962 32:28/32 9 62 
ドウシャ 包 同吐 23 0.0312 13:13/3 22 1 
トウショ 当初 27 0.0366 19:19/0 27 
トウジョウ 登揚 180 0.2438 59:59/59 146 34 
トウジョウ 漢 搭乗 9 0.0122 4:4/2 8 l 
ドウジョウ l漢 道場 14 0.0190 10:10/3 12 2 
トウジル 混 動 投じる 8 0.0108 6:6/4 6 2 
トウジラレル 1 0.0014 1 
ドウジン 漢 |名 同人 10 0.0135 2:2/2 6 4 
ドウセ 和 副 どうせ 14 0.0190 10: 10/0 14 
ドウセイ 漢 |名 同様 8 0.0108 5:5/0 8 
トウセン 漢 |名 当選 36 0.0488 20:20/17 22 14 
トウゼン 漢
|名動・形国j
当然 107 0.1450 52:52145 99 8 
ドウゾ 和 副 どうぞ 65 0.0881 36:36/36 31 34 
トウソウ 闘争 13 0.0176 8:8/0 13 
トウダイ 東大 17 0.0230 11: 11/2 16 1 
ドウタイ 胴体 16 0.0217 5:5/2 12 4 
トウタツ 到達 11 0.0149 9:9/5 8 31 
トウチャク 到着 65 0.0881 31:31/31 32 33 
トウチョウ 登頂 23 0.0312 1:1/1 9 14 
ドウチョウ 漢 岡市 8 0.0108 7:7/2 7 l 
トウァイ 漢 副 王宮IJ)l; 9 0.0122 9:9/0 9 
トウァン 漢 |名 当!i5 9 0.0122 5:3/5 1 B 
トウトウ 漢 |尾 等~ 8 0.0108 8:8/6 6 2 
トウトウ 副 とうとう 15 0.0203 13:13/0 15 
ドウトウ -形動 同等 8 0.0108 7:7/6 7 1 
ドウドウ 手動・副 堂堂 19 0.0257 14:14/7 16 3 
トウナン 旨 東南 13 0.0176 11: 11/8 11 2 
トウニュウ 指入 21 0.0284 14:14/0 21 
ドウーュウ き入 49 0.0664 24:24/24 37 12 
トウ ョウ 額裏 19 0.0257 6:6/4 18 1 
ドウネン 同年 9 0.0122 5:5/0 9 
トウハン 漢 登挫 7 0.0095 1:1/0 7 
トウヒ 漢 頭 11 0.0149 6:4/6 4 7 
トウヒョウ 漢 投照 12 0.0163 8:8/2 10 2 
トウフ 漢 豆 59 0.0799 19:19/10 57 2 
トウプ 漢 包 東武 18 0.0244 10:10/9 10 8 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出1Z形の内訳 |意味番号
1( .0079) 1( .0116) ll( .0379) 一等S¥i(13). 1.1101 
6( .0475) 6( .0430) 2( .0207) 同 (1)1同級(13). 1.1130 
2( .0158) 17( .1219) 8( .0930) 2( .0069) 1( .0104) 同 目(30). 1.3333 
136(1.0775) 243(1. 7425) 89(1.0342) 459(1.5829) 203(2.1045) TOKYO(l1)/T 0 k y 0 (7)1 1.2590 
(ト1ー キ0)ョウ(1)1トウキョウ(1)1東京
11 
12( .0951) 1( .01l6) ー当局(13). 1. 2450/1. 2710 
9( .0310) 同銀(9). 
16( .1268) 11(.0789) 7( .0813) 24(.0828) 2( .0207) 道目 (60). 1.4500 
4( .0317) 3(.0215) 23( .0793) 峠(30). 1.1652/1.16901 
1. 4710/1. 5240 
7( .0555) 2(.0143) 2( .0232) 統計(11). 1.3064 
4(.0317) 1( .0072) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) 投稿(18)1投構(1). 1. 3141/1. 3200 
8( .0634) 1( .01l6) l( .0034) 2( .0207) 統合(12). 1.1550 
4(.0317) 5( .0581) 5(.0172) l( .0104) 動向(15). 1.1520 
2( .0158) 1(.0072) 4( .0138) 2( .0207) 同好(9). 1.1130 
2( .0158) 1( .0072) 9( .0310) 3( .0311) 同行(15). 1.1525 
5( .0396) 4( .0287) 13( .1511) 14( .0483) 1(.0104) 動作(37). 1. 3390/1. 3422 
1O( .0792) 16( .1859) 65( .2242) 10( .1037) 搭載(101). 1.1541 
3( .0238) 3( .0349) 5( .0172) 1( .0104) 東西(12). 1.1730 
7( .0555) 4( .0287) 12( .1394) 3( .0103) ー動産(26). 1.3721 
16( .1268) 1O( .0717) 30( .3486) 3( .0103) 投資(59). 1.3710 
7( .0555) 当事(7). 1.3320 
57( .4516) 30( .2151) 11 (.1278) 27( .0931) 21 (.2177) 当時(146). 1.1670 
15( .1l88) 20( .1434) 4( .0465) 22( .0759) 7( .0726) どうし (14)1同士(51)1同志(3). 1.2200 
3( .0238) 2( .0069) 3( .0311) 同志(Il)_. 1.2200 
25( .1981) 16( .1l47) 17( .1975) 43(.1483) 16( .1659) 同時(117). 1.1600 
9( .0713) 14( .1004) 5( .0581) 45(.1552) 25(.2592) 当日 (98). 1.1611 
1( .0079) 4( .0287) 6( .0207) 13( .1348) TOSHIBA(l)1東芝(23).
8( .0634) 7(.0502) 9( .1046) 42( .1448) 5(.0518) 当社(71). 1.2640 
5( .0396) 3( .0349) ll( .0379) 4( .0415) 同社(23). 1.2640 
ll( .0872) 1(.0072) 6( .0697) 6( .0207) 3( .0311) 当初(27). 1.1651 
33( .2615) 30( .2151) 14( .1627) 74( .2552) 29(.3006) 登場(180). 1.1210 
1(.0079) 1( .0072) 7( .0241) ー搭乗(9). 1.1541 
4( .0317) 1(.0072) 1( .01l6) 7( .0241) 1(.0104) 道場(14). 1.2660 
4(.0317) 1( .01l6) 2( .0069) 1( .0104) 投じ(8). 2.3392/2.3630 
1 (.0104) 
10( .1037) 同人(10). 1.2200 
6( .0475) 1(.0072) 1( .01l6) 6( .0207) どうせ(14). 4.3110 
4( .0317) 4( .0287) 一同棲(8). 1.3333 
8( .0634) 1l(.0789) 4( .0465) 13( .0448) 当選(36). 1. 3063/1. 3630 
28( .2218) 20( .1434) 12( .1394) 38( .1310) 9( .0933) とうぜん(2)1当然(105). 1.1030/1.11121 
3.1112 
7( .0555) 19( .1362) 1O( .1l62) 22( .0759) 7( .0726) どーぞ(1)1どうぞ(64). 4.3130/4.32001 
4.3210/4.3310 
9( .0713) 3( .0215) 1 (.01l6) 闘争(13). 1.3543 
5( .0396) 4( .0287) 5( .0581) 2( .0069) 1( .0104) 東大(17). 
3( .0238) 1(.0072) 12(.0414) 一胴体(16). 1.5602 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0207) 2( .0207) 到達(11). 1.1521 
5( .0396) 12( .0860) 13( .1511) 30( .1035) 5( .0518) 致着(1)1当着(1)1到着(63). 1.1521/1.1527 
23( .0793) 登頂(23). 1.154011.3371 
2( .0158) 2(.0143) 2( .0069) 2( .0207) l同調(8). 1.1342/1. 3531 
3( .0238) 1(.0072) 4( .0138) 1(.0104) とうてい(5)1到底(4). 3.1921 
1 (.0079) 6( .0207) 2( .0207) 当底(9). 1.2650 
3( .0238) 1(.0072) 3(.0103) 1(.0104) |等々 (8). 1.1951 
3( .0238) 3(.0215) 2( .0232) 3(.0103) 4( .0415) とうとう (15). 3.1670 
1(.0079) 7( .0241) 同等(8). 1.1130/3.1130 
6( .0475) 3(.0215) 3( .0349) 4( .0138) 3( .0311) 堂々 (19). 3.3422 
5( .0396) 2(.0143) 2( .0232) 4( .0138) lー東南(13). 1.1730 
1(.0079) 3(.0215) 2( .0232) 13( .0448) 2( .0207) 投入(21). 1.1532 
8( .0634) 3(.0215) 7( .0813) 21( .0724) 10(.1037) 導入(49). 1.1532 
4(.0317) 15( .1743) 糖尿(19). 1. 5607/1. 5721 
5( .0396) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) 同年(9). 1.1130/1.1630 
7( .0241) 登拳(7). 1.1540/1. 3371 
2( .0158) 2(.0143) 7( .0813) ー頭皮(11). 1.5605 
1( .0079) 3(.0215) 1( .01l6) 5( .0172) 2( .0207) 投票(12). 1.1532/1. 3630 
5( .0396) 36(.2581) 10( .1162) 8( .0276) どうふ(1)1豆腐(58). 1.4322 
1(.0079) 7( .0502) 2( .0232) 8( .0276) 一東武(18). 
?
?
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L l語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%0) 出. = 本文度数 広告度数
トウブ 漢 名 東部 11 0.0149 7:7/4 10 1 
ドウフウ 漢 名 |開封 49 0.0664 25:19/25 18 31 
ドウプツ 漢 名 動物 59 0.0799 24:24/17 47 12 
トウブン |漢 名 |等分 12 0.0163 9:9/0 12 
トウホウ 漢 名 |当方 9 0.0122 9:9/5 7 2 
トウホク 地 |名 t 48 0.0650 26:24/23 34 14 
トウメイ |漢 |名 15 0.0203 7:7/6 6 9 
トウメイ |漢 |名 i明 43 0.0583 21:21/19 31 12 
トウメン |漢 名 三i面 7 0.0095 5:5/0 7 
ドウモ 和 副 どうも 40 0.0542 32:32/15 37 3 
トウヨウ 漢 名 東洋 37 0.0501 22:22/19 25 12 
ドウヨウ 漢 形動 同1障 98 0.1328 48:48/37 87 11 
ドウフク 名 道~ 7 0.0095 4:4/0 7 
ドウリョウ 名 司f量 10 0.0135 6:6/0 10 
ドウリョク 名 iIJ二3 15 0.0203 5:5/4 14 1 
トウレ 名 匠レ 13 0.0176 5:5/3 11 2 
ドウロ 名 、重路 72 0.0975 29:29/17 63 9 
トウロク 名 量録 86 0.1165 32:32/26 40 46 
トオ 和 名 十 51 0.0691 21:21/21 40 11 
トオトイオサ 和 形 遠い 30 0.0406 28:28/0 30 1 0.0014 1 
トオカ |和 名 |十日 28 0.0379 17:16/17 15 13 
トオク |和 名・副 |速く 26 0.0352 17:17/8 25 l 
トー ク 来 名 トー ク 8 0.0108 6:6/2 5 3 
トオシケン 1湿 |名 |過し:券 7 0.0095 1:1/1 2 5 
トオス 和 動 通す 86 0.1165 43:43/38 76 10 
トオサレル 3 0.0041 3 
トースター |来 l名 トースター 8 0.0108 6:6/4 7 1 
トータル |来 |名・形動 トータル 21 0.0284 16:16/15 11 10 
トーナメント 来 名 トーナメント 26 0.0352 6:6/6 23 3 
ドーム 来 名 ドーム 17 0.0230 8:7/5 6 11 
トオリ 和 名・尾 通り 241 0.3265 65:65/65 197 44 
トオル 和 動 通る 53 0.0718 33:33/10 52 l 
トオル 人・名 l名 徹 29 0.0393 21:20/11 24 5 
トーン 来 |名 トーン 14 0.0190 11: 11/9 10 4 
トカイ 漢 名 都会 38 0.0515 23:23/11 34 4 
トカス 和 動 溶かす 16 0.0217 13:13/7 13 3 
トカチ 地 名 十勝 8 0.0108 5:3/2 4 4 
トキ 和 名 時 1363 1.8465 70:70/70 1285 78 
トキオリ 和 副 時折 10 0.0135 10:10/0 10 
トキドキ 和 名・副 時時 40 0.0542 24:24/5 37 3 
ドキドキ 和 副 どきどき 16 0.0217 13:13/8 13 3 
トキナー 来 名 トキナー 7 0.0095 1:1/1 5 2 
ドキュメント 来 名 ドキュメント 7 0.0095 6:5/1 6 l 
トギトギレルレサセル
和 動 途切れる 10 0.0135 7:7/2 9 l 
l 0.0014 1 
トキワ 和 名 ときわ 11 0.0149 5:4/3 9 2 
トク 漢 名形動・造・ 得 44 0.0596 24:24/24 27 17 
トク 海 名・造 特 51 0.0691 6:6/6 6 45 
トク 漢 名・造 篤 248 0.3360 67:67/67 220 28 
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2.1五十音順話集表(自立語)
総合・す契 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術且笠|出現形の内訳 '" 
2( .0158) 1( .0072) 8(.0276) 東部(11). 1.1730 
2( .0158) 5(.0359) 9( .1046) 30( .1035) 3( .0311) |同封(49). 1.1532 
11 (.0872) 12( .0860) 2( .0232) 21( .0724) 13(.1348)どうぶつ(1)1動物(58). 1. 5300/1. 5500 
11. 5501 
2( .0158) 3( .0215) 4( .0465) 3(.0103) 分(12). 1.1552/1.1930 
2( .0158) 1( .0116) 5( .0172) 1(.0104) i方(9). 1.2020 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 28( .0966) 7( .0726) 北(48). 1.2590 
1( .0072) 14( .0483) [名(15). 
3( .0238) 26(.1864) 2( .0232) 2( .0069) 10( .1037) i明(43). 1. 5010/3.5010 
2( .0158) 4( .0465) 1( .0104) 当面(7). 1.1641/3.1641 
lO( .0792) 7( .0502) 3( .0349) 16( .0552) 4( .0415)ど もー住i(t1)/どうも(36)1ども(1)/ど 4.311014.3210 
っ I空モ(1). 14.3310 
7( .0555) 7( .0502) ll( .1278) 8( .0276) 4( .0415) ;m_， 1.2590 
20( .1585) 16( .1147) 14( .1627) 40( .1379) 8( .0829) ロ 9里1. 3.1130 
6( .0475) l( .0034) 7) . 1.3370 
4( .0317) 5( .0359) l( .0034) ロ lQl_. 1. 2200/1. 2440 
1( .0079) 14( .0483) lliQl_. 1.1401 
1( .0079) 1( .0116) ll( .0379) レ~
9( .0713) 8( .0574) 日(.1046) 44( .1517) 2( .0207)、星島 12l_. 1.4710 
6( .0475) 6( .0430) 15( .1743) 58( .2000) 1( .0104) E鍾~里1. 1.3151 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0465) 26( .0897) 14( .1451) 11 0(47)1十(4). 1.1960 
8( .0634) 8( .0574) 1( .0116) 9( .0310) 4( .0415) 遠(1い).(19)/遠き(1)/遠く (9)1遠さ 3.1110/3.1600 
1 (.0034) 13.1911/3.309 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 14( .0483) 6( .0622) 1 1 0日(25)1一O日(1)/十日 (2). 1.1960/1.1961 
9( .0713) 1(.0072) 12( .0414) 4( .0415) 1逮く(26). 1.1780 
4( .0138) 4( .0415) 1 T ALK(1)/T a 1 k(2)1トー ク 1.3131 
1(5) . 
7( .0726) 1通し券(7). 
16( .1268) 26( .1864) 12( .1394) 26( .0897) 6( .0622)とおし(6)1とおす(1)/どおし(1)/ 2.1524/2.5010 
2( .0158) 1( .0034) 一どほし(1)1通さ (5)1通し(59)1通す
(12)/通せ(1).
1( .0072) 6( .0697) l( .0034) ーTOASTER(1)1トースタ 1.4620 
3( .0238) 4( .0287) 5( .0581) 8(.0276) 1( .0104) 1 T o T A L (2)1トー タJレ(19). 1.1940 
26( .0897) -IT OURNAMENT(1)/T 0 U 1.3542 
r n a m e n t(1)/トーナメント
(24). 
2( .0158) 2( .0232) 12( .0414) 1( .Ql04) 1 D OME (1)/ドーム(16). 1.4440 
55( .4358) 39( .2797) 28( .3254) 94( .3242) 25( .2592)とおり (60)1どうり (2)1どおり 1.1524/1.1962 
(44)1通(16)/通り (119). 11. 3062/1. 471 
区.3...ll盟
14( .1109) 14( .1004) 4( .0465) 16( .0552) 5( .0518)とおっ (1)/とおる(1)/通っ (21)/通 2.1524/2.5010 区J2り(吋る(1時れ(3)112.5030 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 15( .1555)噛I29). 1.2390 
7( .0502) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) ト一之(9)1ト之_(Q)_， 1.3112/1.5030 
9( .0713) 9(.0645) 3( .0349) lO( .0345) 7( .0726) 直会11里1. 1.2540 
1( .0079) 9( .0645) 3( .0349) 1(.0034) 2( .0207) !溶とかかしし(川かす(51)/融かす(1)/ 2.5160 
(8)1溶かす(
1( .0079) 4( .0465) 3( .0103) 十勝(_8). 1.2590 
362(2.8681) 362(2.5958) 186(2.1613) 315(1.0863) 138(1.4306)とき(759)1どき(2)1時(602). 1.1600/1.1611 
11.1690 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) 堕と抵きお.!2.包りL(2)/時おり (1)1時折(6)1 1.1612/3.1612 
7( .0555) 16( .1147) 10( .1162) 6( .0207) 1( .0104)と前き/ど時きど(1き9)(/1)と/時ぎ時どき(l()l.)/時寸 1.1624/3.1612 
(1 
3( .0238) 5( .0359) 2( .0232) 6( .0207) ードキドキ(16). 3.3002/3.3013 
1/3.5710 
7( .0726) 1 T o k i n a (2)1トキナー(5). 
1(.0079) 1( .0116) 4( .0138) 1(.0104) ドキュメント (7). 1.3155 
4( .0317) 2( .0143) 4( .0138) とー ぎれ(2)1跡切れ(1)1途切れ(7). 2.1503 
l( .0034) 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) ーTOKIWA(1)1トキハ(2)1常盤 1.1621 
(8). 
7( .0555) 11( .0789) 7( .0813) 19( .0655) トー ク(8)1得(36). 1.3750 
51 (.1759) ー瞳lQll_. 3.1331 
42( .3328) 71( .5091) 32( .3718) 75( .2586) 28( .2903)と< (84)1とくに(1)1特(162)/篤
(1). 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(9iMJ) 出現雑誌勧 本文度数 広告度数
トグ 和 動 研ぐ 8 0.0108 8:8/0 8 
ドク L漢 |造 独 8 0.0108 3:3/0 8 
トク 和 動 解く 13 0.0176 13:12/8 10 3 
トカレル 1 0.0014 l 
トクトカレル
和 動 説く 10 0.0135 5:5/1 9 1 
1 0.0014 1 
トクイ 漢 名・形動 得意 33 0.0447 23:23/0 33 
トクイ 漢 |形動 特異 10 0.0135 6:4/5 6 4 
トクガワ 人・姓 l名 徳川 10 0.0135 5:5/2 8 2 
ドクジ 漢 |名・形動 独自 54 0.0732 35:35/30 34 20 
トクシマ 地 名 徳島 20 0.0271 13:10/10 8 12 
ドクシャ E者 103 0.1395 47:47/43 93 10 
トクシュ -形動 F殊 46 0.0623 28:28/26 31 15 
ト夕、ンュウ F集 92 0.1246 45:45/39 67 25 
ドクショ |量i書 11 0.0149 9:7/8 7 4 
トクジョウ 漢 |中上 9 0.0122 6:6/4 7 2 
トクショク |漢 名 |中F色 9 0.0122 6:6/3 7 2 
ドクシン |漢 |独身 22 0.0298 16:15/1 21 1 
トクスル 混 防 得する 8 0.0108 7:7/2 7 1 
トクセイ 瞳 22 0.0298 15:15/10 16 6 トクセイ 23 0.0312 18:18/18 12 11 トクセン 14 0.0190 13:13/13 7 7 
ドクセン |独占 12 0.0163 10:10/8 7 5 
ドクソウ l独創 12 0.0163 10:10/2 11 1 
ドクター 来 名 ドクター 22 0.0298 15:15/7 17 5 
トクチュウ 漢 包 |特注 12 0.0163 6:6/4 3 9 
トクチョウ i望堅 特長 115 0.1558 52:52/43 93 22 
トクァイ 漢 |特定 18 0.0244 12:12/0 18 
トクァン 漢 |得点 40 0.0542 6:6/5 39 1 
トクァン 漢 |特典 21 0.0284 17:16/14 9 12 
ドクトク 漢 名・形動 独特 43 0.0583 28:28/27 37 6 
ドクトル '* 名 ドクトル 7 0.0095 1:1/0 7 トクヒツ 漢 |名 |特筆 8 0.0108 8:8/0 8 
トクベツ 漢 形動・副 |特別 242 0.3278 59:59/59 150 92 
トクホン 漢 |名 読本 7 0.0095 5:3/4 2 5 
トクメイ 漢 |名 E名 11 0.0149 8:7/4 8 3 
トクヤク 漢 |名 約 12 0.0163 7:3/4 6 6 
上主主ウ 漢 形動 F有 14 0.0190 14:14/0 14 
ドクリツ 漢 |名 立 50 0.0677 23:23/15 46 4 
トケイ 漢 |名 計 94 0.1273 31:31/29 75 19 
トケコム 和 動 溶け込む 14 0.0190 11:11/10 10 4 
トケコマセル l 0.0014 1 
トケル 和 動 解ける 7 0.0095 7:7/0 7 
トケル 和 動 溶ける 14 0.0190 10:10/2 13 l 
トゲル 和 動 遂げる 13 0.0176 11: 11/4 12 1 
ーゲラレル 1 0.0014 1 
ドコ 和 代 どこ 249 0.3373 65:65/55 218 31 
トコトン 和 |名・副 とことん 10 0.0135 9:8/8 6 4 
トコロ 和 名 所 662 0.8968 69:69/69 632 30 
トコロ 和 所 166 0.2249 56:56/37 157 9 
ドコロ 和 どころ(~か〕 27 0.0366 20:20/6 26 1 
トコロザワ 地 |所沢 9 0.0122 7:5/6 6 3 
トコロドコロ 和 |所所 9 0.0122 7:7/0 9 
トザン 漢 登山 65 0.0881 9:9/4 42 23 
トシ 漢 名 都市 78 0.1057 37:37/37 62 16 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・宣誓 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・畳竺 |出現形の内訳 凶:IL.'2DIi[_'2._
4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) とい(4)/とぎ(1)/とぐ(2)/研ぎ 2.3842/2.3851 
(1). 
2( .0069) 6( .0622) 独(8). 1.2590 
7( .0555) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) とい/解(1)き/と)く/解(1)く/解い(2)/解か 2.1552/2.3062/ 
1( .0079) (1)/M~ (3)/M< (5). 2.3670 
2( .0158) 6( .0697) 2( .0207) 説い(4)/説か(1)/説き(1)/説く 2.3136 
1(.0116) 一(4). 
9( .0713) 7( .0502) 2( .0232) 12( .0414) 3( .0311) 得意(33). 1. 2220/1. 3041/ 
1.3421/3.3041/ 
3.3421 
2(.0158) 2( .0143) 5(.0172) 1( .0104) 唖塁(10). 3.1331 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) |徳川(10). 1.2390 
7( .0555) 14( .1004) 11( .1278) 16( .0552) 6( .0622) 独自(54). 3.1331 
1( .0079) 6( .0430) 1( .0116) 11(.0379) 1( .0104) TOKUSH IMA(I)/とくしま 1.2590 
WL盤島(18). 
13( .1030) 25( .1793) 11( .1278) 45( .1552) 9( .0933) 読者(103). 1.2450 
9( .0713) 8( .0574) 5( .0581) 21( .0724) 3( .0311) |特殊(46). 1.1331/3.1331 
18( .1426) 24( .1721) 12( .1394) 24( .0828) 14( .1451) |特輯(1)/特集(91). 1.3160/1.3832 
5( .0396) 1(.0072) 3( .0349) 1( .0034) 1 (.0104) 瞳(川 1.3150 
3( .0238) 6( .0207) (9) . 
2( .0158) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) l特色(9). 1.1331 
4(.0317) 11( .0789) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) |独身(22). 1.1951/1. 3410 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 得し(3)/得する(4)/得スル(1). 2.3750 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 8( .0829) 特性(22). 1.1330/1.1331 
6( .0475) 4( .0287) 1O( .0345) 3( .0311) F製í_~3}. 1.3860 
4( .0287) 2( .0232) 5(.0172) 3( .0311) 選(14). 1.3063 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 5(.0172) 2( .0207) 1占(12). 1.3701 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0069) 3( .0311) 童~(12) . 1.3200 
7( .0555) 4( .0287) 1( .0116) 8(.0276) 2( .0207) D 0 C -t 0 r (1)/D r. (4)/ドク 1.2410 
ター(17).
1( .0072) 10( .0345) 1(.0104) |特注(12). 1.3711 
13(.1030) 32( .2295) 20( .2324) 40( .1379) 10( .1037) 特徴(101)/空豆(14). 1.1331 
12( .0951) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1(.0104) |竪定(18). 1.3066 
39( .1345) 1 (.0104) |得点(40). 1.1901 
3(.0215) 4( .0465) 13( .0448) 1( .0104) |特典(21). 1.3401 
9( .0713) 16( .1147) 1( .0116) 8( .0276) 9( .0933) |独得(1)/独特(42). 3.1331 
7( .0241) ードクトル(7). 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) 煙車8). 1.3103/1.3151 
35( .2773) 25( .1793) 26( .3021) 119( .4104) 37( .3836) とくべつ(2)/特別(240). 3.1331 
4( .0317) 1 (.0116) 2( .0069) l読本(7). 1.3160 
3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 1(.0104) |匿名(11). 1.3102 
5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) 瞳鞄(12). 1.3530 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 4( .0138) 特有(14). 3.1200/3.1331 
15( .1188) 6( .0430) 16(.1859) 8( .0276) 5(.0518) 独立(50). 1.1220/1. 3600 
22( .1743) 43( .3083) 15( .1743) 12( .0414) 2( .0207) |時計(94). 1.4640 
1(.0079) 8( .0574) 3( .0349) 2( .0069) とけこま(1)1とけこみ(1)1とけこむ 2.1532/2.5160 
1( .0072) 一(1)1とけこん(1)1と』打込む(1)1とけ
込ん(1)1溶けこん(1)1溶け込ま(1)1
溶け込み(1)1溶け込む(3)1溶け込ん
(2) . 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0034) 1( .0104) とけ(3)1解け(4). 2.1552/2.30621 
2.3670/2.5160 
8( .0574) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) とけ(4)1とける(1)1溶け(5)1溶ける 2.5060/2.5160 
(4) . 
3( .0238) 1( .0072) 6( .0207) 3( .0311) とげ(1)1とげる(1)1遂げ(10)1遂げ 2.3470 
1( .0079) 一る(1). 
67( .530日) 59( .4231) 29( .3370) 67( .2311) 27( .2799) ど・)こ/何(1処)/(ど:ùこ• (242)1どっ (2)1ド 1.1700 
コ(1
5( .0359) 1 (.0116) 3( .0103) 1( .0104) とことん(9)1トコトン(1). 3.1921 
155(1.2280) 116( .8318) 86( .9993) 198( .6828) 107(1.1093) とこ(2/所1)/(ところ(560)1どころ(4)1 1.1690/1.1700 
l処(8)/PJT(69). 
54( .4278) 31( .2223) 26( .3021) 43(.1483) 12( .1244) ところ(166). 1.1690/1.1700 
12( .0951) 7( .0502) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) どころ(27). 
1( .0072) 2( .0232) 5(.0172) 1( .0104) 所沢(9). 1.2590 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0207) ところどころ(8)1所々 (1). 1.1700/3.1700 
3( .0238) 3(.0215) 59(.2035) 登山(65). 1.1540/1.3371 
19( .1505) 9( .0645) 18( .2092) 20(.0690) 12( .1244) 嘩m(78). 1.2540 
??? ??
?
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語緬 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
トシ 和 名 年 103 0.1395 45:45/45 94 9 
トシシタ 和 l名 年下 7 0.0095 6:6/0 7 
ドシドシ 和 副 どしどし 7 0.0095 7:5/2 5 2 
トシマ 地 |名 豊島 10 0.0135 7:417 4 6 
トショ 漢 |名 図書 25 0.0339 17:17/13 18 7 
トジョウ 漢 |名 |途上 9 0.0122 7:7/2 8 1 
ドジョウ 漢 名 土壌 7 0.0095 5:4/1 6 l 
トシヨリ 和 !名 年寄り 22 0.0298 14:13/10 14 8 
トジル 和 動 閉じる 25 0.0339 18: 18/14 19 6 
トジラレル 3 0.0041 2 1 
トシン 漢 白 |都心 7 0.0095 7:7/5 6 1 
トス 色 トス 11 0.0149 2:212 10 l 
ドス 包 DOS 17 0.0230 3:3/1 15 2 
ドスウ |度数 7 0.0095 3:2/3 l 6 
ドセイ |土星 10 0.0135 3:3/0 10 
トソウ 名 l塗装 43 0.0583 11: 11/9 30 13 
トダ 人・姓名 戸田 8 0.0108 6:6/2 7 l 
ドダイ 漢 名 土台 9 0.0122 7:711 8 l 
トタン 漢 名 途端 25 0.0339 18:18/0 25 
ドタンパ 混 名 土壇場 7 0.0095 6:6/0 7 
トチ 漢 名 土地 56 0.0759 27:27/23 51 5 
トチギ 地 |名 栃木 40 0.0542 24:23/24 25 15 
トチュウ 漢 l名 途中 58 0.0786 31:31/19 56 2 
ドチフ 和 代 どちら 84 0.1138 41:41128 79 5 
トッカ 漢 名 特価 515 0.6977 13:2/13 2 513 
トツガワ 人・姓 |名 |十津川 12 0.0163 2:210 12 
トッキュウ 漢 |名 特急 9 0.0122 4:4/3 7 2 
トッキョ 漢 |名 |特許 13 0.0176 7:1/6 1 12 
トッコウ 漢 l名 |特効 10 0.0135 8:7/1 9 1 
トツゼン 漢 副 突然 52 0.0704 28:28/18 47 5 
ドッチ 和 代 どっち 16 0.0217 14:14/0 16 
トッァ 和 名 l取っ手 7 0.0095 5:4/4 3 4 
ドット 和 副 どっと 8 0.0108 8:7/1 7 1 
トットリ 地 名 |鳥取 11 0.0149 8:8/5 8 3 
トツニュウ |漢 名 |突入 15 0.0203 11:11/4 14 1 
|トッパ 漢 名 突破 17 0.0230 11: 11/4 15 2 
トップ 来 名 トップ 96 0.1301 32:32/29 76 20 
トップスピン |来 名 トップスピン 8 0.0108 1:1/1 7 1 
ドァ 混 名 土手 B 0.0108 7:7/0 8 
トテモ 和 副 とても 189 0.2560 68:68/46 170 19 
トドク 和 動 届く 57 0.0772 35:35/32 46 11 
トドケ 和 名 |届け 16 0.0217 12:8/12 4 ‘12 
トドケル 和 動 届ける 62 0.0840 36:36/31 26 36 
トドケラレル 4 0.0054 2 2 
トトノウ 和 動 整う 25 0.0339 18:18/9 22 3 
トトノエル 和 名 整える 53 0.0718 24:24/12 33 20 
トトノエラレル 4 0.0054 3 l 
トドマル 和 動 とどまる 20 0.0271 17:17/6 19 1 
トドメル {I 動 とどめる 7 0.0095 6:6/0 7 
トナイ 震 名 |都内 7 0.0095 6:5/5 5 2 
トナエル 司 動 唱える 8 0.0108 6:6/2 7 1 
ドナタ 羽 't どなた 9 0.0122 8:5/7 2 7 
?????
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術-科学 出現形の内訳 |意味番号
22( .1743) 30( .2151) 9(.1046) 25( .0862) 17(.1762) 齢と(し3(2)/トシ(1)1歳(11)1年(86)1 1.1630/1.1901 
1(.0079) 5( .0359) 1( .0034) 年下(7). 1.1622 
1 (.0072) 1(.0116) 5( .0172) どしどし(7). 3.1510 
2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 5( .0518) 豊島(10). 1.2590 
9( .0713) 2( .0143) 4( .0465) 7( .0241) 3( .0311) 図書(25). 1.3160 
2( .0158) 4( .0138) 3( .0311) 途上(9). 1.1652 
1 (.0079) 2( .0143) 1(.0116) l( .0034) 2( .0207) 土壌(7). 1.5111 
5( .0396) 6( .0430) 8(.0930) 2( .0069) 1( .0104) 年寄(1)1年寄り (21). 1.2050 
9( .0713) 2( .0143) 4( .0465) 5( .0172) 5( .0518) 閉じ(19)1閉じる(4)1閉ぢ(2). 2.1503/2.1553 
2( .0158) 1( .0072) 
1( .0072) 1(.0116) 5(.0172) 都心(7). 1.1742/1.2540 
11(.0379) トス(11). 1.3374 
2( .0158) 14(.1627) 1(.0034) DOS(17). 
1( .0079) 6( .0207) 一度数(7). 1.1902 
5( .0359) 5(.0172) 土星(10). 1.5210 
1( .0072) 3(.0349) 39( .1345) 一塗装(43). 1. 3823/1. 3851 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) 戸田(8). 1.2390 
2( .0143) ， 3(.0349) 2( .0069) 2( .0207) 土台(9). 1.4440 
14( .1109) 6( .0430) 1(.0116) 2( .0069) 2C0207) とたん(16)1途端(9). 1.1611 
3( .0238) 3( .0349) 1(.0034) どたんぱ(2)1ドタンパ(1)1土壇場 1.1690 
(4) . 
19( .1505) 6( .0430) 16( .1859) 11( .0379) 4( .0415) 土地(56). 1.1720/1. 47001 
1. 5230/1. 5270 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 30( .1035) 3( .0311) |栃木(40). 1.2590 
17( .1347) 11( .0789) 5( .0581) 19(.0655) 6(.0622) |途中(58). 1.1520/1.1652 
18( .1426) 17( .1219) 16( .1859) 24(.0828) 9( .0933) どちら(84). 1.1010/1.17001 
1.1730 
4( .0287) 27( .3137) 461 (1. 5898) 23(.2384) |特価(515). 1.3730 
12( .0951) |十津川(12). 1.2390 
1(.0116) 8( .0276) |特急(9). 1.4650 
1( .0079) 2( .0143) 9( .1046) 1( .0034) 一特許(13). 1.3532 
3( .0238) 1(.0072) 1(.0116) 5( .0172) |特効(10). 1.1112 
22(.1743) 15( .1076) 4( .0465) 9(.0310) 2( .0207) とつぜん(2)1突然(50). 3.1611 
7( .0555) 4( .0287) 1(.0116) 3(.0103) 1(.0104) どっち(16). 1.1010/1.17001 
1.1730 
5( .0359) 1(.0116) l( .0034) 一|取っ手(4)1把手(3). 1.4152 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0207) どー)1っドと(1)1どっと(2)1ドーッと 3.1510 
(1 ッと (4). 
2( .0158) 自(.0276) 1(.0104) 鳥取(11). 1.2590 
3( .0238) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) |突入(15). 1.1532 
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 日(.0276) ー突破(17). 1.1526 
13( .1030) 11( .0789) 5( .0581) 56( .1931) 11 (.1140) T 0 P (8)/T 0 P (1)1 t 0 p (1)1 1.1101/1.1650 
トップ(86).
8( .0276) ートップスピン(8).
4( .0317) 2( .0069) 2( .0207) 土手(8). 1.4720 
29( .2298) 55( .3944) 25( .2905) 57(.1966) 23( .2384) とって"も(2)1とっても(19)1とて 3.1920/3.1921 
も(168).
11( .0872) 14( .1004) 11 (.1278) 13( .0448) 8( .0829) とどい(3)1とどか(1)1とどき(1)1と2.1521 
uど11く1L町届く届Llい7()辺/届)1け届(か1}(.8)/届き
2( .0158) 4( .0287) 4( .0465) 6( .0207) とどけ(1)1届(2)1届け(13). 1.3141/1.3830 
18( .1426) 16( .1147) 8( .0930) 13( .0448) 7( .0726) けとろどけ(l(3)/届け(56)1届ける(2)1届 2.1521/2.31411 
2( .0143) 2( .0207) 2.3830 
2( .0158) 1O( .0717) 5( .0581) 5(.0172) 3( .0311) ととのは(1)1整い(4)1整う (2)1整っ 2.1340/2.13421 
(18) . 2.1570/2.3084 
7( .0555) 37( .2653) 2( .0232) 5(.0172) 2( .0207) ととのえ(6)1ととのえる(3)1整え 2.1340/2.13421 
1( .0072) 2( .0069) 1 (.0104) (24)1繋える(12)1整えれ(1)1整へ 2.1570/2.3084 
(1)1調え(3)1調える(3). 
3( .0238) 8( .0574) 1( .0116) 2( .0069) 6( .0622) とどまっ(3)1とどまら(4)1とどまり 2.1503 
(1)1とどまる(3)1止どまら(1)1止ま
ら(1)1止まる(1)1留っ (1)1留まっ
(2)1留まら(1)1留まる(2). 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 1(.0104) とどめ(5)1とどめる(1)1留め(1). 2.1503 
1( .0079) 5( .0172) 1(.0104) 都内(7). 1.1770 
5( .0396) 1( .0116) 2( .0207) となえ(1)1唱え(4)1唱える(3). 2.3100 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 5(.0172) 一どなた(9). 1.2010 
?。?????
2.1五十音順語象表(自立語)
|見出し |語穏 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(90) 出羽雄主宰勧 本文度数 広告度数
トナリ 和 |名 |隣 39 0.0528 26:26/12 38 1 
トニー 人・名 名 ト 11 0.0149 3:3/2 10 1 
トーカク 和 副 とにかく 119 0.1612 55:55/30 113 6 
ドニゼッティ 人・姓 !名 ドニゼッアイ 7 0.0095 1:1/1 4 3 
トネ 地 l名 |利根 8 0.0108 7:6/6 4 4 
トノ 和 |名 殿 17 0.0230 9:9/0 17 
ドノ 和 連体 どの 136 0.1842 54:54/26 128 8 
トパス 和 動 飛ぱす 31 0.0420 18:18/3 30 1 
トパサレル 3 0.0041 3 
トビ 和 名 |飛び 8 0.0108 6:6/0 自
トピコム 和 動 飛び込む 15 0.0203 13:13/4 14 1 
トピダス 和 動 飛び出す 27 0.0366 17:17/5 26 1 
トピックス 来 名 トピックス 9 0.0122 6:6/0 9 
ドビュッシー 人・姓 名 ドビュッシー 20 0.0271 1:1/1 12 8 
トビフ 和 名 扉 15 0.0203 11: 10/3 13 2 
トブ 和 動 飛ぷ 94 0.1273 43:43/24 91 3 
トパセル 2 0.0027 2 
トホ 漢 名 徒歩 76 0.1030 24:24/23 33 43 
トボシイ 和 形 乏しい 15 0.0203 11: 10/3 13 2 
ドボルサーク 人・姓 |名 ドボルサーク 11 0.0149 1:1/1 5 6 
トマコマイ 地 |名 苫小牧 7 0.0095 2:210 7 
トマト 来 名 トマト 27 0.0366 10:10/10 25 2 
トマドイ 和 名 戸惑い 7 0.0095 7:6/1 6 l 
トマル 和 動 止まる 60 0.0813 36:36/27 52 8 
トマラセル 1 0.0014 l 
トマレル 3 0.0041 l 2 
トミコ 人・名 名 富子 9 0.0122 4:4/3 B 1 
トム 和 動 富む 27 0.0366 20:20/13 20 7 
トメル 和 動 止める 64 0.0867 36:36/12 63 1 
トメラレ}J.， 6 0.0081 6 
トモ 和 名・頭・ 共 407 0.5514 70:70/70 325 82 
尾
トモ 和 名 友 35 0.0474 15: 15/11 21 14 
ドモ 和 尾 共 21 0.0284 14:14/9 16 5 
トモアレ 和 副 ともあれ 12 0.0163 11: 11/0 12 
トモカク 和 副 ともかく 28 0.0379 21 :21/3 27 1 
トモコ 人・名 |名 |智子 12 0.0163 8:8/5 8 4 
トモダチ 和 名 友達 91 0.1233 36:36/32 82 9 
トモナウ 和 動 伴う 51 0.0691 35:35/29 43 8 
トモナワレル 2 0.0027 2 
ドモン 人・姓 名 土門 7 0.0095 1:1/0 7 
トヤマ 地 名 |富山 51 0.0691 21:20/21 27 24 
ドヨウ 漢 |名 土曜 31 0.0420 19:19/15 21 10 
ドヨウ 漢 |名 土用 11 0.0149 10:10/7 9 2 
トヨタ 人・姓 名 豊田 56 0.0759 18:18/18 36 20 
トヨタ 地 名 |豊田 13 0.0176 8:8/8 7 6 
トフ |和 |名 とら 9 0.0122 6:5/1 自 1 
トフイ |来 名 トフイ 11 0.0149 9:9/4 8 3 
ドフイ 来 形動・名 ドフイ 19 0.0257 15:14/13 8 11 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・宣誓 v:件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術 1盆竺出現盤空三四訳 乞，
lO( .0792) 6( .0430) 4( .0465) 17( .0586) 2( .0207) となり (5)1隣(27)1隣り (7). 1.1780 
1( .0072) 10( .1037) T 0 nヱ(2)1ト一一(9). 1.2390 
24( .1901) 23( .1649) 11 (.1278) 43( .1483) 18( .1866) とにかく (119). 4.3110 
7( .0726) ドニゼッティ (7). 1.2390 
1(.0079) 6( .0207) 1( .0104) 利根(8). 1.2590 
11(.0872) 1(.0072) 3( .0103) 2( .0207) どの(2)1殿(15). 1.2320 
35( .2773) 21(.1506) 16( .1859) 43( .1483) 21( .2177) どの(136). 3.1010/3.1940 
4( .0317) 5( .0359) 1 ( .0116) 18( .0621) 3( .0311) とばますし((5)/飛/飛ばばさせ(3)1飛ばし(10)1 2.1251/2.15221 
3( .0103) |飛1i'-r(10)/1RIi'it(3). 2.1552 
2( .0158) 6( .0207) とび(1)1トピ(2)1飛び(5). 1.1522 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) とび込ん(1)1飛びこん(1)1飛び込む 2.1532 
(2)1飛び込ん(11). 
10( .0792) 4( .0287) 9( .0310) 4( .0415) 飛びtだ型しび(1出)1す飛{iび)1だ飛すび(1出)1せ飛(び出し 2.152112.1531 
(20) l1Ralli-r (4)/1Ralliit(1) . 
1( .0072) 3(.0103) 5( .0518) T 0 P 1 C S (6)/T 0 P 1 C S. 
(1)1トピ"クス(2). 
20( .2073) ドビュッシー(20). 1.2390 
3( .0238) 5( .0359) 6( .0697) 1( .0034) ー直(15). 1. 3160/1. 4460 
15( .1188) 12( .0860) 4( .0465) 52( .1793) 11( .1140) とぴ(1)1とぷ(1)1とん(14)1トパ 2.1251/2.15221 
2( .0069) 一(1)1トプ(1)1跳ぶ(2)1跳べ(2)1跳 2.1552 
ん(4)1飛ば(2)1飛ぴ(10)1飛ぶ
(21)1飛ん(32)1朔ぶ(1)1朔べ(2). 
6( .0475) 7( .0502) 1( .0116) 59( .2035) 3( .0311) |徒歩(76). 1.1522 
4(.0317) 5( .0359) 3( .0349) 2( .0069) 1(.0104) 乏し(1)1乏しい(9)1乏しかっ (2)1乏 3.1910 
しく (3). 
11 (.1140) ド空j:_ノレサeー クul2__， 1.2390 
7( .0241) l苫小牧(7). 1.2590 
lO( .0717) 17(.1975) トマト (27). 1.5402 
3(.0238) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) とまどい(1)1戸惑い(6). 1.3067 
11(.0872) 6( .0430) 7( .0813) 30( .1035) 6( .0622) とまっ (6)1とまら(1)1とまり (4)1と2.1503 
1 (.0116) まる(1)1とまれる(1)1どまり (1)1止
3( .0103) まっ (6)1止まら(4)1止まり (2)1止ま
る(3)1止まれ(3)1泊っ (4)1泊まっ
(13)1泊まり (4)1泊まる(3)1泊まれ
(3)1泊り (1).
6( .0475) 3( .0349) 宣圭(9). 1.2390 
7(.0555) 5( .0359) 4( .0465) 6( .0207) 5( .0518) とん(1)1富み(3)1富む(5)1富ん 2.1580/2.3790 
(17)1豊ん(1). 
ll( .0872) 18(.1291) 8( .0930) 25( .0862) 2( .0207) とめ(8)1とめる(3)1止め(26)1止め 2.1563 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 一る(4)1止めれ(2)1停め(1)1停める
(1)1泊め(3)1留め(11)1留める(4)1
留めれ(1). 
63( .4991) 91( .6525) 42( .4880) 133( .4587) 78( .8086) とも(299)1共(108). 3.1130/3.1940 
2( .0158) 5( .0359) 8( .0276) 20( .2073) 友(35). 1.2210 
8( .0634) 1(.0072) 1( .0116) 6( .0207) 5( .0518) ども(16)1共(5). 1.1951 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 1( .0104) と(1)1ともあれ(11). 4.3110 
9( .0713) 3( .0215) 2( .0232) lO( .0345) 4( .0415) ともかく (28). 4.3110 
2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) 智子(12). 1.2390 
14(.1109) 32( .2295) 23( .2673) 18( .0621) 4(.0415) とー/も友だ達ち((1)/ともだち(1)1友だち 1.2210 
(30)/X~(59). 
16( .1268) 6( .0430) 9( .1046) 11( .0379) 9( .0933) ともない(5)1ともなう (3)1ともなっ 2.1131/2.1525 
1( .0079) 1( .0116) 一(6)1ともなわ(3)1伴い(3)1伴う
(19)1伴っ (10)1伴なっ (1)1伴わ
(1) . 
7( .0555) 土門(7). 1.2390 
4(.0317) 4( .0287) 1( .0116) 34( .1173) 8( .0829) トヤマ(1)1戸山(3)1富山(47). 1.2590 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 14(.0483) 6( .0622) E金・土曜J(1)1土曜(30). 1.1632 
1(.0079) 1 (.0116) 8( .0276) 1( .0104) 土曜(9)1土用in_. 1.1634 
7( .0555) 13( .1511) 33( .1138) 3( .0311) TOYOTA(l1)/Toyo t a 1.2390 
(1)1トヨタ (36)1豊田(8). 
3( .0215) lO( .0345) 直旦(13). 1.2590 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 3( .0103) とら(3)1トフ(1)1虎(2)1寅(3). 1.5501 
3( .0238) 3( .0215) 1 (.0116) 4( .0138) → TRY(2)1トフイ (9). 1. 337411. 3430 
1( .0079) 3( .0215) 1 (.0116) 13( .0448) 1(.0104) DR Y(1)/D r y (1)1ドフイ (17). 1.5130/3.3420 
????、?
2.1五十音順語業表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(9tX，) E自主針土軸 本文度数 広告度数
トフイアル 来 名 トフイアル 13 0.0176 ll: 10/5 8 5 
トフイアンフ 来 名 トフイアンフ 8 0.0108 5:5/5 5 3 
ドライパー 来 名 ドフイパー 73 0.0989 15:15/10 66 7 
ドフイビング 来 |名 ドフイピング 18 0.0244 1l:9/11 11 7 
ドフイブ 来 |名 ドフイプ 75 0.1016 22:22/18 53 22 
トフエル 和 動 捕らえる 55 0.0745 34:34/31 47 8 
トラエラレル 10 0.0135 10 
トフック 怪 |名 トフック 15 0.0203 10:10/5 13 2 
ドフッグ 住 名 ドフッグ 11 0.0149 6:6/3 9 2 
トフッド E 形動 トフッド 8 0.0108 5:5/5 6 2 
トフブル 名 トフブル 46 0.0623 22:22/20 33 13 
トフペル 名 トフペル 10 0.0135 8:8/8 3 7 
ドフマ 名 ドフマ 36 0.0488 25:25/18 30 6 
ドフマチック 来 名 ドフマチック 8 0.0108 8:7/1 7 l 
ドフム l来 名 ドフム 8 0.0108 2:2/0 8 
ドフムス |来 名 ドフムス 9 0.0122 3:3/1 8 l 
トフワレJレ 和 動 囚と〕らわれる〔捉， 捕， 17 0.0230 13:13/7 15 2 
トフンザム |来 名 トランザム 7 0.0095 1:0/1 7 
トフンペット 来 名 トフン~ット 10 0.0135 3:3/2 8 2 
トリ 和 名・頭 取り 16 0.0217 14:14/8 13 3 
トリ 和 |名 烏 54 0.0732 27:27/22 49 5 
トリアエズ 和 連 取りあえず 35 0.0474 27:27/3 34 l 
トリアゲル 和 動 取り上げる 27 0.0366 23:23/9 25 2 
トリアゲラレル 11 0.0149 10 l 
トリアツカイ 和 名 取り扱い 52 0.0704 26:26/23 18 34 
トリアツカウ 和 名 取り扱う 13 0.0176 9:8/7 5 8 
トリイ 人・姓 名 |鳥居 7 0.0095 5:5/5 4 3 
トリートメント |来 名 トリートメント 23 0.0312 1l:1O/11 15 8 
ドリーム 来 名 ドリーム 18 0.0244 ll: 1l/7 14 4 
トリイレル 和 動 取り入れる 39 0.0528 31:31/23 34 5 
トリイレラレル l 0.0014 l 
トリオ 来 名 トリオ 27 0.0366 5:5/4 23 4 
トリカエ 和 名 取り替え II 0.0149 8:6/7 3 8 
トリカカル 和 動 取り掛かる 7 0.0095 7:6/1 6 l 
トリクム 和 動 取り組む 19 0.0257 16:16/9 15 4 
トリコム 和 動 取り込む 14 0.0190 ll: 1l/6 12 2 
トリコマレル l 0.0014 l 
トリコロール 来 名 トリコロール 8 0.0108 3:3/0 8 
トリシマリ 和 名 取り締まり 19 0.0257 10:10/6 12 7 
トリスターノ 人・姓 名 トリスターノ 7 0.0095 1:1/1 2 5 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・}[芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 居、味宙す
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) 5(.0172) 1(.0104) T R I A (L1()1. )/トフイアル(11)1ト 1.3063/1.33741 
ライヤル 1. 343011. 3542 
3( .0238) 5( .0172) ーTRIUMPH(1)1トフイアンフ
(7). 
4( .0317) 5( .0581) 63( .2173) 1 (.0104) D r i v e r (2)1 d r i v e r (1)1 1. 2450/1. 4540 
ドライノ'{(3)1ドライノてー (67). 
3( .0238) l( .0072) 1(.0116) 13(.0448) ドフイピング(18). 
7( .0555) 5( .0359) 21(.2440) 40( .1379) 2( .0207) ドフイプ(75). 1.3371 
13( .1030) 7( .0502) 5(.0581) 11( .0379) 19( .1970) とらえ(21)1とらえる(4)1とらえれ 2.3062/2.33921 
4(.0317) 1( .0072) 2( .0069) 3( .0311) (1)/捉え(13)1捉える(9)1捕え(4)1 2.3613 
捕らえ(2)1捕らえる(1). 
4(.0317) 1( .0116) 9( .0310) 1(.0104) トフック (15). 1.4650/1.4700 
1( .0079) 2( .0143) 8( .0276) DRAG(2)1ドフッグ(9). 
8( .0574) TRAD(2)1トフッド(6). 1.3300/3.3300 
1(.0079) 19( .1362) 3( .0349) 22( .0759) 1(.0104) トフプル(46). 1.1344/1.3543 
5( .0359) 5( .0172) TRAVEL(I)1トフペル(9).
17( .1347) 11( .0789) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) ドフマ(36). 1.3240 
3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 3( .0311) ドフマチック (5)1ドフマアイック 3.3002 
(3) . 
8( .0829) ト守フム(8). 1.4560 
2( .0158) 7( .0726) d r u m s (1)/ドフムス(8). 
6( .0475) 3(.0215) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) れと(ら1わ)1れ捕(わ10れ)1と/ら虜わはれれる(1(4))/囚わ 2.3613 
(1) 
7( .0241) TRANSAM(む/トフンザム(4). 
1(.0079) 9( .0933) T r u m pe t (1)/トフンペット 1.4560 
(9) . 
3( .0238) 5( .0359) 3(.0349) 2( .0069) 3( .0311) とり (4)1トリ (1)/取り (10)/盗り 1.339211.3833 
出).
6( .0475) 16( .1147) 2( .0232) 12( .0414) 18( .1866) と__n_i_Wトリ (2)1塾(9)ど昼_(j型. 1.4323/1.5502 
5( .0396) 6(.0430) 6( .0697) 14( .0483) 4( .0415) とりあえず(35). 3.1611/3.1671 
9( .0713) 4( .0287) 4( .0465) 3( .0103) 7( .0726) とりあげ(4)1とり上げ(1)1取りあげ 2.3063/2.3700 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) (1)1取り上げ(17)/取り上げる(3)1
取上げ(1). 
2( .0158) 9( .0645) 4( .0465) 33( .1138) 4( .0415) 取り扱い(22)1取扱(17)/取扱い 1.3852 
(13) . 
4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) l( .0104) 取)り/扱取扱い(っ1)1取り扱う (5)1取り扱っ 2.3852 
(2)/1IXtl/{-:> (5). 
3( .0238) 2( .0069) 2( .0207) トリイ (1)1鳥居(6). 1.2390 
22( .1578) 1(.0116) トリートメント (23). 1.3334 
1( .0079) 2( .0232) 11( .0379) 4( .0415) DREAM(3)/Dr e am(3)1ド 1.3003 
リー ム(11)1ドリームフイッシング
(1). 
5( .0396) 16( .1147) 3( .0349) 8( .0276) 7( .0726) とりいれ(1)1とり入れ(6)1とり入れ 2.3700/2.3810 
1( .0072) るー(1)1採り入れ札)1取り入れ(21)1
取り入れる(9)• 
l( .0034) 26( .2695) TRIO(I)/Tr i 0(1)1トリオ 1.2760 
(25). 
1( .0079) 2( .0143) 6(.0697) 2( .0069) とっかえ(1)1とりかえ(1)1取り換え 1.1501/1.3760 
且(3L)/取り替え(2)1取替(3)1取替え
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) ーとりかかっ (1)1とりかかり (1)1とり 2.1502 
かかる(1)1とりかかろ(1)1取りか
かっ (1)1取りかかる(1)1取り掛っ
(1) . 
4( .0317) 5( .0359) 3(.0349) 5( .0172) 2( .0207) 取りくん(1)1取り組ま (1)1取り組み 2.3040/2.34301 
(5)1取り組む(4)1取り組も (1)1取り 2.3543 
組ん(7).
3( .0238) 6( .0697) 3( .0103) 2( .0207) とり込ん(1)1取りこま (1)1取りこも 2.1532 
1( .0079) 一(1)1取り込み(2)1取り込む(3)1取り
込ん(6).
2( .0143) 5( .0172) 1( .0104) T r i . C 0 1 0 r e (1)1トリコ
ロール(7). 
3( .0238) 4( .0465) 11( .0379) 1( .0104) 取臼Lり締まり (4)1取締(13)1取締り 1.3620/1.3670 
7( .0726) T r i s t a n 0 (2)1トリスターノ 1.2390 
(5). 
? ????
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(9fu) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
トリソロエル 和 動 取りそろえる 14 0.0190 9:5/9 l 13 
トリダス 和 動 取り出す 38 0.0515 27:27/19 35 3 
トリック 和， 動 取り付〈 9 0.0122 8:8/4 7 2 
トリツカレル 2 0.0027 2 
トリツケラレル l 0.0014 l 
トリツケ 和 名 取り付け 47 0.0637 ll: 10/10 II 36 
トリツケル 和 動 取り付ける 36 0.0488 16:16/10 23 13 
トリツケラレル 8 0.0108 6 2 
トリドリ 和 名・形動 とりどり 7 0.0095 6:5/4 5 2 
トリニク 混 名 鶏肉 II 0.0149 6:6/0 II 
トリノゾク 和 動 取り除く 19 0.0257 ll: ll/10 16 31 
トリハズシ 和 名 取り外し 7 0.0095 5:5/4 3 4 
トリヒキ 和 名 取り引き 36 0.0488 10:10/9 30 6 
トリマク 和 動 取り巻〈 8 0.0108 7:710 8 
トリモドス 和 動 取り戻す 18 0.0244 16:16/9 16 2 
トリモドサセル 1 0.0014 1 
ドリュー 人・姓 |名 ドリュー 7 0.0095 1:1/1 6 1 
ドリョク 漢 |名 努力 60 0.0813 34:34/14 55 5 
トリヨセ 和 名 取り寄せ 8 0.0108 7:6/4 4 4 
ドリル 怪 |名 ドリル 9 0.0122 6:5/5 2 7 
トリワケ 日 副 |取り分け 15 0.0203 12:12/9 12 3 
ドリンク 陸 l名 ドリンク 12 0.0163 10:10/6 9 3 
ドル 陸 |名 ドノレ 46 0.0623 16:16/4 45 1 
トル 和 動 取る 675 0.9144 70:70/70 628 47 
トラセル 5 0.0068 5 
トラレル 32 0.0434 30 2 
トル 和 動 取る 98 0.1328 45:45/39 83 15 
トレノレ 96 0.1301 81 15 
トルク |来 名 トルク 33 0.0447 7:7/7 26 7 
ドルフィン |来 名 ドルフィン 7 0.0095 3:3/0 7 
ドレ 和 ~ どれ 81 0.1097 46:46/30 75 6 
トレイ |来 名 トレイ 9 0.0122 7:5/2 5 4 
トレーディング 来 名 トレーディング II 0.0149 6:5/4 4 7 
トレーナー |来 名 トレーナー II 0.0149 8:8/3 8 3 
トレ一一ング 来 名 トレーニング 60 0.0813 23:23/19 50 10 
ドレス l来 名 ドレス 16 0.0217 12 :12/0 16 
ドレスアップ l来 名 ドレスアップ 9 0.0122 5:5/4 8 1 
トレタァ 和 名 取れ立て 7 0.0095 5:5/0 7 
トレッキング トレッキング 26 0.0352 5:5/2 10 16 
ドレッシング ドレッシング 12 0.0163 7:7/5 10 2 
トレッド トレッド 9 0.0122 4:4/4 8 1 
トレンド トレンド 12 0.0163 9:8/7 9 3 
トロピカル トロピカル 8 0.0108 6:5/4 4 4 
トロフィー 来 名 トロフィー 8 0.0108 6:6/3 7 1 
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2.1五十音順語象表(自立語)
曙害守妻女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
3( .0215) 8( .0276) 3( .0311) 取(4)り.そろえ(2)1取り揃え(8)1取鋪え 2.1342/2.1551 
自(.0634) 11( .0789) 6( .0697) 7( .0241) 6( .0622) とりだし(2)1とり出し(3)1とり出す 2.1531 
(1)1採り出し(1)1取りだし(1)1取り
だす(1)1取り出さ(1)1取り出し
(22)1取り出す(4)1取り出せ(1)1取
り出そ(1). 
2( .0158) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) とりつか(1)1取りつか(1)1取りつく 2.1550/2.15601 
1( .0034) 1( .0104) (2)1取りつけ(3)1取り付く (1)1取り 2.3003 
1( .0034) 型車か(1). 
1( .0072) 44( .1517) 2( .0207) |取取付り付け(61)/取り付け(叫付(31)1 1.1560/1. 3850. 
2( .0158) 1( .0072) 9( .1046) 21( .0724) 3( .0311) とりつけ(2)1取り付け(22)1取り付 2.1560/2.3850 
2( .0232) 6( .0207) けーる(7)1取り付けれ(2)1取付け(2)1
取付ける(1). 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0138) とりどり (7). 1.1341/3.1341 
9( .0645) 1( .0116) 1( .0034) |鶏肉(11). 1.4323 
1( .0079) 13( .0932) 5( .0581) と)り/除取いり(除1)き/と)り/徐取きり除(1)く/取り除い 2.1251 (Q~~(~)jl&lJlI*< (6). 
1( .0072) 6( .0207) ー取りはずし(2)1取り外し(4)1取外し 1.1251/1.15601 
(1) . 1.3850 
11(.0872) 2( .0143) 17( .1975) 6( .0207) 直日1き(3)1重型(33). 1.3760 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 1( .0034) l取り巻き(1)1取り巻く (7). 2.1535/2.3680 
3( .0238) ll( .0789) 2( .0069) 2( .0207) とり戻し(1)1とり戻す(1)1取り戻さ 2.121112.3700 
1( .0072) 一(1)1取り戻し(6)1取り戻す(7)1取り
戻そ(2). 
7( .0726) Dr ew(1)1ドリュー(6). 1.2390 
13( .1030) 15( .1076) 6( .0697) 16(.0552) 10( .1037) 盟主(60). 1.3040/1.3421 
3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) とりょせ(1)1取り寄せ(6)1取寄せ 1.1560 
(1) . 
1( .01l6) 7( .0241) 1( .0104) DR 1 L L(1)1ドリル(8). 1.3050 
4( .0287) 8( .0276) 3( .0311) と~わけ(15). 3.1331 
1( .0079) 2( .0143) 1( .01l6) 5( .0172) 3( .0311) ドリンク (12). 1.4350 
20( .1585) 2( .0143) 1O( .1l62) 13(.0448) 1 (.0104) ダフー(1)1ドル(45). 1.1962 
157(1.2439) 160(1.1473) 86( .9993) 188( .6483) 84( .8708) とっ (311)1とら(19)/とり (32)1と 2.1251/2.30621 
1( .0079) 2( .0232) 1( .0034) 1 (.0104) る(49)1とれ(7)1とろ(4)1獲っ (2)1 2.333212.37001 
9( .0713) 2( .0143) 2( .0232) 16( .0552) 3( .0311) 獲る(3)1獲ろ(1)1採っ (4)1採ら 2.3701/2.37601 
(1)1採り (2)1採る(2)1採れ(2)1 2.3811 
撮っ(33)1撮ら(4)1織り (17)/錬る
(20)1撮ろ(2)1執っ (1)1取っ (41)/
取ら(26)1取り (44)1取る(36)1取れ
(3)1取ろ(2)1領っ (1)1摂り (1)1摂
る(2)1盗っ (1)1捕っ (2).
10( .0792) 29( .2080) 17( .1975) 36( .1241) 6( .0622) とれ(38)1とれる(9)1獲れ(3)1獲れ 2.1251/2.30621 
8( .0634) 29( .2080) 17( .1975) 36( .1241) 6( .0622) る(1)1穫れる(1)1撮れ(2)1撮れる 2.3332/2.37001 
(6)1取れ(24)1取れる(12)/捕れ 2.3701/2.37601 
(1)1捕れる(1). 2.3811 
2( .0158) 31( .1069) ーT0 r q u e (2)1トルク (31). 
1( .0116) 2( .0069) 4( .0415) D 0 1 p h i n (3)1ドルフィン(4). 
24(.1901) 16( .1147) 8( .0930) 22( .0759) 11( .1140) どれ(80)1どんliL 1.1010/4.3010 
4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) T R.AY(l)1トレー (2)1トレイ (6).1. 4511/1. 4513 
1(.0072) 1 (.0116) 6( .0207) 3( .0311) TRADING(1)/Tr ad i ng 
(1)1トレ-7'1ング(9). 
2( .0158) 4( .0287) 5( .0172) トレーナー(10)1トレイナー(1). 1.2410/1.4220 
4(.0317) 4( .0287) 12( .1394) 40( .1379) T r a in i n g(1)/T r a i a n 1.3050/1.3374 
1(1)1トレーーング(58).
1( .0079) 1O( .0717) l( .01l6) l( .0034) 3( .0311) ドレス(16). 1.4210 
1( .0072) 8( .0276) ドレスアップ(9). 1.3332 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) とれたて(4)1獲れたて(1)1採れたて
(2) . 
2( .0158) 1( .0072) 23( .0793) トレッキング(26). 1. 3371 
9( .0645) 3( .0349) ードレッシング(12). 1.4330 
9( .0310) ートレッド(旦.
1( .0079) 9( .0645) 1 (.0034) 1(.0104) トレンド(12).
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) ートロピカル(8). 1.4201 
3( .0215) 5( .0172) トロフィー(8). 1.4580 
????
2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(9!>>) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ドロボウ 混 |名 泥棒 B 0.0108 7:7/3 7 1 
トロミ 和 名 とろみ 7 0.0095 6:6/0 7 
トロンボーン 来 1名 トロンボーン 12 0.0163 3:3/2 9 3 
トワダ 地 |名 十和田 7 0.0095 3:3/1 3 4 
卜ン 来 名 トン 12 0.0163 8:7/7 10 2 
ドン 人・名 |名 ドン 17 0.0230 7:7/4 15 2 
ドンドン 和 冨l どんどん 61 0.0826 36:36/25 55 6 
ドンナ 和 連休 どんな 206 0.2791 66:66/66 177 29 
トンネル 来 名 トンネル 14 0.0190 12: 12/9 12 2 
トンノ〈 人・姓 名 トンパ 11 0.0149 1:1/0 11 
+ンボ 和 名 とんぽ 8 0.0108 7:7/0 8 
トンヤ |和 名 |問屋 10 0.0135 9:8/4 7 3 
ナ 和 名 菜 12 0.0163 8:8/4 11 1 
ナ 和 名 |名 84 0.1138 42: 42142 73 11 
ナイ 漢 造 |内 171 0.2317 55:55/55 131 40 
ナイ 和 形 ない[無〕 3086 4.1806 70:70/70 2915 171 
ナサ 2 0.0027 2 
ナイガイ 漢 |名・尾 内外 12 0.0163 11: 11/6 8 4 
ナイガイソウ 漢 !名 内外装 12 0.0163 5:5/4 5 7 
ナイカク 漢 |名 内閣 13 0.0176 6:6/4 12 1 
ナイキ 来 名 ナイキ 36 0.0488 5:5/4 5 31 
ナイシ 漢 妥 ないし 8 0.0108 7:6/5 6 2 
ナイソウ 漢 内装 22 0.0298 11: 11/7 11 11 
ナイゾウ 漢 内臓 9 0.0122 7:7/1 8 1 
ナイゾウ 漢 内蔵 50 0.0677 19:19/19 24 26 
ナイト 来 名 ナイト 14 0.0190 10:10/9 9 5 
ナイトウ 人・姓 名 内藤 13 0.0176 12:12/2 12 1 
ナイフ |来 名 ナイフ 21 0.0284 9:9/4 19 2 
ナイブ |漢 名 |内部 49 0.0664 28:28/20 39 10 
ナイメン |漢 名 内面 9 0.0122 7:7/2 8 1 
ナイヨウ 漢 名 内容 209 0.2831 58:58/58 131 78 
ナイロン l来 名 ナイロン 23 0.0312 12:12/5 11 12 
ナウ 来 名副・・接形 ・ now 15 0.0203 9:9/7 9 6 
ナオ 和 副・接 なお 109 0.1477 49:49/36 93 16 
ナオキ 人・名 名 直樹 8 0.0108 8:7/1 7 1 
ナオコ 人・名 名 直子 13 0.0176 8:8/2 10 3 
ナオス 和 動 直す 43 0.0583 29:29/14 41 2 
l ナオサレル 2 0.0027 2 
ナオセル 2 0.0027 2 
ナオト 人・名 名 直人 7 0.0095 7:7/2 6 1 
ナオミ 人・名 名 直美 7 0.0095 7:7/0 7 
ナオル 和 動 直る 34 0.0461 13:13/5 30 4 
ナカ 和 名 中 977 1.3235 70:70170 878 99 
ナカ 地 |中 22 0.0298 15:12/15 7 15 
ナカ 和 仲 16 0.0217 13:13/0 16 
ナカイ 人・姓 |中井 14 0.0190 9:9/0 14 
ナガイ 人・量生 永井 10 0.0135 8:8/0 10 
ナガイ 和 形 長い 262 0.3549 66:66/49 239 23 
ナガサ 53 0.0718 49 4 
ナカオ 人・姓 |名 !E塵 11 0.0149 7:710 11 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
2( .0158) 1(.0072) 2( .0232) 3( .0103) ドロボー(2)1ドロボウ(1)1泥棒(5). 1. 2340/1. 3440 
6( .0430) 1(.0116) ーとろみ(7). 1.5060 
1( .0079) 11 (.1140) トロンボーン(12). 1.4560 
1( .0079) 5( .0172) 1 (.0104) 十和田(7). 1.2590 
1(.0116) 10( .0345) 1(.0104) t (10)1トン(2). 1.1962 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0069) 12( .1244) Don(l)1ドン(16). 1.2390 
19( .1505) 16( .1147) 7( .0813) 15( .0517) 4( .0415) どんどん(55)1ドンドン(6). 3.1504/3.15101 
3.5030 
44( .3486) 65( .4661) 28( .3254) 44(.1517) 25( .2592) どんな(206). 3.1010 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 7( .0241) 1( .01ω) トンネル(14). 1.4710 
11( .0379) トンノ~(11) . 1.2390 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) トンボ(7)1崎鈴(1). 1.5505 
5( .0396) 1(.0116) 3( .0103) 1(.0104) 問屋(10). 1. 2412/1. 2650 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 2( .0069) 1 (.Q104) な(2)1菜(10). 1. 4300/1. 54001 
1.5402 
22( .1743) 22( .1578) 7( .0813) 23( .0793) 10( .1037) な(1)/名(83). 1. 3102/1. 3142 I 
27( .2139) 19( .1362) 25(.2905) 79( .2724) 21 (.2177) 内(171). 1.1770 
954(7.5584) 593(4.2522) 327(3.7998) 812(2.8002) 400(4.1468) EなきゃJ(l)1ない(1951)1なかっ 3.1200 
1( .0079) 1( .0116) 一(190)1なかっ(2)1なかろ(13)1なく
(830)1なくー(1)1なけれ(50)1なさ
(2)1ねー(1)1ね-(1)1ねえ(7)1ね
エ(2)1ろ(1)1ナイ (1)1無い(22)1無
う(1)1無かっ (3)1無く (5)1無けれ
(1)1梨(1). 
4(.0317) 1(.0116) 4(.0138) 3( .0311) 内外(12). 1.1770/1.1920 
4( .0465) 8( .0276) 一内・外装(4)1内外装(8).
11( .0872) 1( .0072) 1 (.0116) 内閣(13). 1.2710 
l( .0079) 3( .0215) 32( .1104) N 1 K E (22)/N i k e (1)1ナイキ
(13) . 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0034) 1( .0104) ないし(8). 3.1940 
4(.0317) 4( .0287) 3( .0349) 1O( .0345) 1 (.Q104) 内装(22). 1.3850 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) ー内臓(9). 1.5604 
1O( .0792) 7( .0813) 24( .0828) 9( .0933) 内蔵(50). 1.1130 
3( .0215) 1(.0116) 2( .0069) 8( .0829) N i g h t (3)1ナイト (11). 1.1635 
4(.0317) 2( .0143) 5( .0172) 2( .0207) 内藤(13). 1.2390 
4(.0317) 6( .0430) 1(.0116) 8( .0276) 2( .0207) ナイフ (21). 1. 4520/1. 4550 
12(.0951) 5( .0359) 4( .0465) 20( .0690) 8( .0829) 内部(49). 1.1770 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) 内面(9). 1.1750/1.1770 
37( .2931) 27( .1936) 26( .3021) 97( .3345) 22( .2281) 内容(209). 1.1320 
7( .0502) 1( .0116) 15( .0517) ナイロン(23). 1.4200 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 7( .0726) NOW(5)/Now(1)/n ow(3)1ナ
ウ(6). 
18(.1426) 18(.1291) 11 (.1278) 51(.1759) 11( .1140) なお(100)1尚(8)1猶(1). 3.1670/3.19201 
4.1160 
1( .0079) 1(.0116) 3( .0103) 3( .0311) 直樹uu_. 1.2390 
4( .0287) 2( .0069) 7( .0726) |直子(13). 1.2390 
8( .0634) 12( .0860) 8( .0930) 12( .0414) 3( .0311) なおさ(2)1なおす(1)/なおせ(1)/治 2.1500/2.30711 
1 (.0079) 1( .0034) しー(3)1治す(11)1治せる(2)1直さ 2.3831/2.38501 
1 (.0079) 1( .0072) (3)1直し (10)1直す(9)1直そ(1). 2.5721 
2( .0158) 3( .0103) 2( .0207) |直人(7). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0034) 2( .0207) |直美(7). 1.2390 
1( .0079) 6( .0430) 23( .2673) 1(.0034) 3( .0311) 治っ (10)1治ら(5)1治り (2)1治る 2.1500/2.5721 
(9)1直っ (2)1直ら(1)1直り (2)1直
る(1)1癒り (2). 
251 (1. 9886) 231(1.6564) 103(1.1969) 244( .8414) 148(1.5343) なか(213)/中(764). 1.1652/1.17201 
1.1742/1.1770 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 11( .0379) 4( .0415) I ~岡 (22). 1.2590 
4( .0317) 7( .0502) 3( .0349) 1(.∞34) 1( .0104) 仲(16). 1.1110 
1( .0079) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) !日井(14). 1.2390 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0069) 2( .0207) 7:1<井(10). 1.2390 
41( .3248) 85( .6095) 22( .2556) 88( .3035) 26( .2695) な~が-<-う (1)1ながい(1)1なが 3.1911 
2( .0158) 24(.1721) 8(.0930) 17( .0586) 2( .0207) く(1)1永い(2)1永き(1)1永く (5)1
長(17)1長~い(1)1長-<(2)1長い
(103)1長かっ (3)1長かろ(1)1長〈
(71)1長さ (53). 
l( .0079) 1O( .0345) ー中尾(11). 1.2390 
?????、?
2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 品詞 |表高 [注記] 全体度数 使用率(96(，) /t'. 本文度数 広告度数l
ナガオカ 地 |長F 11 0.0149 8:6/6 4 7 
ナカガワ 人・姓 |中)1 22 0.0298 15:15/9 18 4 
ナガサキ 地 長席 41 0.0555 22:22/18 30 11 
ナカザワ 人・姓 同世 10 0.0135 8:8/5 7 3 
ナカジマ 人・姓 同E 24 0.0325 13:13/9 20 4 
ナカジマ 人・姓 河嶋 10 0.0135 7:6/1 8 2 
ナガシマ 人・姓 ミ骨量 8 0.0108 7:7/0 8 
ナガス 和 動 流す 65 0.0881 41:41/27 62 3 
ナガサレル 16 0.0217 15 1 
ナガセル 1 0.0014 1 
ナガソデ 和 そで 9 0.0122 4:2/2 3 6 
ナカダ 人・姓 コ困 16 0.0217 7:7/2 13 3 
ナガタ 人・姓 71<回 11 0.0149 9:9/6 7 4 
ナガツヅキ |和 を続き 7 0.0095 6:6/2 6 1 
ナカナカ 和 副 なかなか 130 0.1761 57:57/29 126 4 
ナカニシ 人・姓 名 |中西 19 0.0257 15:15/3 18 1 
ナカニワ 和 名 中庭 10 0.0135 5:5/0 10 
ナガネギ |和 名 ::Iliねぎ 10 0.0135 6:6/0 10 
ナガネン 混 名 長年 27 0.0366 23:23/20 23 4 
ナカノ 人・姓 名 中野 24 0.0325 18:18/12 20 4 
ナカノ 地 名 中野 17 0.0230 12: 11/11 自 9 
ナガノ 人・姓 名 永野 7 0.0095 5:5/0 7 
ナガノ 地 名 長野 104 0.1409 36:36/36 71 33 
ナカパ 和 名 半ぱ 22 0.0298 18:18/8 20 2 
ナカノ、フ 人・姓名 中原 18 0.0244 6:6/3 17 1 
ナカマ 和 仲間 77 0.1043 38:38/31 69 8 
ナカミ 和 中身 26 0.0352 17: 17/3 25 l 
ナカムフ 人・姓 中村 80 0.1084 37:37/36 67 13 
ナカムフ 地 中村 9 0.0122 9:5/9 2 7 
ナガメ 和 眺め 16 0.0217 10:10/5 14 2 
ナガメル 和 動 眺める 71 0.0962 33:33/16 69 2 
ナガメラレル 6 0.0081 6 
ナガモチ 和 名 長持ち 14 0.0190 11: 11/10 5 9 
ナカヤマ 人・姓 名 中山 8 0.0108 8:8/0 8 
ナカヨク 和 国j 仲良く 9 0.0122 7:6/3 6 3 
ナカリール 混 |名 中リール〔パチスロ用 9 0.0122 1:110 9 
ナガ「レ 和 名 流れ 76 0.1030 40:40/24 66 10 
ナガレコム 和 動 流れ込む 9 0.0122 8:8/3 8 l 
十ガレル 和 動 流れる 75 0.1016 36:36/26 65 10 
ナク 和 動 なく〔泣.鳴〕 67 0.0908 28:28/9 66 l 
ナカセル 1 0.0014 l 
ナケル 4 0.0054 4 
ナクス 和 動 なくす〔無，亡] 29 0.0393 22:22/13 26 3 
ナクナル 和 動 なくなる〔無.亡〕 125 0.1693 56:56/36 119 6 
ナクナラレル 3 0.0041 3 
ナゲク 和 動 嘆く B 0.0108 8:8/2 7 l 
ナゲカセル 1 0.0014 1 
ナゲル 和 動 投げる 13 0.0176 11:11/0 13 
ナゴム 和 動 和む 9 0.0122 9:9/0 9 
ナゴメル 2 0.0027 2 
ナゴヤ 地 名 名古屋 167 0.2262 50:50/50 74 93 
ナサ 和 名 無さ 22 0.0298 17:17/日 22 
?
?
? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科学 H現形の内訳
3( .0238) 2( .0143) 6( .0207) 重岡(11). 1.2590 
4( .0317) 2( .0143) 9( .0310) 7( .0726) 同11(22). 1.2390 
8( .0634) 10(.0717) 1( .0116) 19( .0655) 3( .0311) 豊崎(41). 1.2590 
3( .0238) 2(.0143) 2( .0232) 3( .0103) 同沢(10). 1.2390 
5( .0396) 5( .0359) 1(.0116) 11( .0379) 2( .0207) h島(24). 1. 2390 
2( .0158) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) ロ嶋(10). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 是嶋(8). 1.2390 
14( .1109) 17(.1219) 9( .1046) 18( .0621) 7( .0726) 流さ (17)1流し(38)1流す(8)1流せ 2.1522/2.36121 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 5(.0172) 2( .0207) (2) . 2.3832 
1( .0079) 
1( .0072) 2( .0232) 6( .0207) 長袖(9). 1.4240 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0207) 7( .0726) 中国(16). 1.2390 
2( .0158) 2( .0232) 5(.0172) 2( .0207) 永田(11). 1.2390 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) l( .0034) 一|長続き(7). 1.1504 
34( .2694) 24( .1721) 12( .1394) 40( .1379) 20( .2073) なか)1仲-々 (1)1なかなか(125)1中々 3.1920 
(1)/iltk (3). 
7( .0555) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) 中西(19). 1.2390 
1( .0079) 3( .0215) 4( .0465) 2( .0069) 一|中庭(10). 1.4700 
1( .0079) 8( .0574) 1(.0034) 長ねぎL4l，l長率ギ(6) 1.5402 
1O( .0792) 3( .0215) 4( .0465) 6( .0207) 4( .0415) 永年(2)1長年(25). 1.1642 
7( .0555) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) 4( .0415) |中野(24). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 9( .0310) 1( .0104) |中野(17). 1.2590 
2( .0158) 2( .0232) 3( .0103) 永野(7). 1.2390 
8( .0634) 9( .0645) 5( .0581) 75( .2586) 7( .0726) ながの(1)1ナガノ (1)1長野(102). 1.2590 
7( .0555) 3( .0215) 4( .0465) 4( .0138) 4( .0415) なかば(1)1半ば(21). 1.1652/1.17421 
1.1940 
1( .0079) 13( .0448) 4( .0415) 中原(18). 1.2390 
16( .1268) 19( .1362) 9( .1046) 25( .0862) 8( .0829) なかま(1)1仲間(76). 1.2200 
12( .0951) 4( .0287) 5( .0581) 3( .0103) 2( .0207) ナカミ (1)1中身(24)1中味(1). 1.1320 
11(.0872) 11( .0789) 1( .0116) 40( .1379) 17(.1762) 中村(80). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) 中村(9). 1.2590 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 1O( .0345) 眺め(16). 1. 3091/1. 5290 
27( .2139) 13( .0932) 7( .0813) 18( .0621) 6(.0622) ながめ(6)1ながめる(4)1眺め(48)1 2.3091 
2( .0158) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) 眺める(13). 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 5( .0172) 長もち(2)1長持ち(12). 1.1240 
2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) 中山(8). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) …仲よく (2)1仲良く (7). 3.3020/3.3500 
9( .0310) 中リール(9). 
18( .1426) 22( .1578) 5( .0581) 21(.0724) 10( .1037) 流れ(76). 1.1522/1.19621 
1.2760/1.5250 
1(.0079) 1( .0072) 4( .0138) 3( .0311) 流れ)1流こむれ込(3)ん/流れこん(2)1流れ込み 2.1532 
(1)/~tLj6Iv (3) . 
25( .1981) 11( .0789) 1( .0116) 20( .0690) 18( .1866) |流なれがれ(l/)/流なれがるれ(る(1)1流るる(4)12.1503/2.1522/ 
(30)/~tL7.l (39). 2.1600/2.5130 
23( .1822) 19( .1362) 4( .0465) 11( .0379) 10( .1037) 泣(1)1泣い(23)1泣か(3)1泣き 2.3031 
1( .0079) 嶋(13者)/(2泣)1く鳴(1く1()6/泣)1鳴けけ(4()l/鳴).い(3)13( .0215) 1( .0104) 
7( .0555) 5( .0359) 2( .0232) 13( .0448) 2( .0207) なくさ (2)1なくし(14)1なくす(3)1 2.1250/2.37001 
なくそ(1)1失くし(1)1亡くし(4)1無 2.5702 
くし(3)1無くす(1).
31( .2456) 26( .1864) 21( .2440) 29( .1000) 18( .1866) なくなっ (49)1なくなり (14)1なくな 2.1250/2.5702 
3( .0215) 一る(21)1失くなる(1)1亡くなっ
(22)1亡くなら(3)1亡くなり (5)1亡
くなる(5)1無くなっ (4)1無くなる
(1) . 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) l( .0034) 2( .0207) 嘆(2い/!(歎3)L/嘆か(1)1嘆き(1)1嘆く 2.3014 
1( .0104) )、(1). 
3( .0238) 3( .0349) 5(.0172) 2( .0207) 投げ(11)1投げる(2). 2.3067/2.3392 
4( .0287) 1(.0116) 1(.0034) 3( .0311) なごまる(l1)/なごむ(2)//和なんごめ(1)1な 2.3500/2.5150 
1( .0072) l( .0104) ごめ )1なごん(3)/;fO!v(I). 
19( .1505) 33( .2366) 12( .1394) 66( .2276) 37( .3836) N AGOY A(2)/N a g 0 y a (1)1 1.2590 
なごや(2)1ナゴヤ(2)1名古屋
(160) . 
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 6( .0207) 2(.0207) なさ(19)1無さ(3). 
? ?? ??
2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%>) け" = 本文度数 広告度数
ナサル 和 動・補 なさる 64 0.0867 32:3217 63 1 
ナシ 和 形・名 無し 214 0.2899 59:59/59 161 53 
ナゲ l 0.0014 1 
ナジミ 和 |名 なじみ 51 0.0691 35:35/29 45 6 
ナジム 和 動 なじむ 42 0.0569 22:22/18 34 8 
ナジマセル 12 0.0163 11 1 
ナジメル 2 0.0027 2 
ナショナル 来 形動 ナショナル 10 0.0135 7:6/5 5 5 
ナス 和 名 なす〔茄子〕 17 0.0230 12:12/0 17 
ナス 地 名 那碩 11 0.0149 7:417 3 8 
ナス 和 動 成す 49 0.0664 30:30/22 43 6 
ナサレル 19 0.0257 17 2 
ナゼ l和 副 なぜ 128 0.1734 51:51/45 120 8 
ナゾ 和 名 なぞ 34 0.0461 20:20/11 23 11 
ナダカイ 和 形 名高い 7 0.0095 6:6/0 7 
ナダレ 和 名 雪崩 8 0.0108 3:3/0 8 
ナチュラル 来 ナチュフル 42 0.0569 23:23/16 29 13 
ナツ 和 |名 夏 186 0.2520 55:55/45 160 26 
ナツカシイ 和 形 懐かしい 49 0.0664 30:30/23 43 6 
ナツカシサ 10 0.0135 8 2 
ナヅケル 和 動 名付ける 22 0.0298 19:19/13 19 3 
ナヅケラレル 10 0.0135 9 1 
ナットク 漢 |納得 45 0.0610 34:34/25 41 4 
ナツノ〈 和 夏場 9 0.0122 8:7/4 7 2 
ナツヤスミ 和 夏休み 8 0.0108 8:8/3 7 1 
ナトリウム 来 ナトリウム 8 0.0108 5:5/2 7 1 
ナナツ 和 七つ 9 0.0122 8:8/3 8 1 
ナナメ 和 名・形動 |斜め 22 0.0298 17:17/8 19 3 
ナニ 和 代・感・ 何 570 0.7722 67:67/67 540 30 
副
ナーゲ 和 名 何気 13 0.0176 12:12/0 13 
ナニゴト 和 名 何事 23 0.0312 20:19/1 22 l 
ナーシロ 和 国j |何しろ 23 0.0312 20:1917 21 2 
ナニモノ 和 名 何物・何者 12 0.0163 10:10/0 12 
ナノカ 和 名 七日 53 0.0718 30:30/30 31 22 
ナノハナ 和 名 |菜の花 7 0.0095 5:5/0 7 
ナハ 地 名 那覇 10 0.0135 5:5/5 8 2 
ナピゲーション 来 名 ナビゲーション 16 0.0217 7:7/4 11 5 
ナペ 和 名 なべ 65 0.0881 17:17/12 58 7 
ナマ 和 名・形 生 42 0.0569 25:25/20 36 6 
出・頭
ナマエ 和 |名前 124 0.1680 49:49/49 103 21 
ナマクリーム 1m 生クリーム 11 0.0149 6:6/2 10 1 
ナミ 日 |波 36 0.0488 26:26/8 34 2 
ナミ 日 -尾 並 24 0.0325 19:17/17 17 7 
ナミダ 日 |涙 45 0.0610 28:28/23 41 4 
ナメフカ 和 形動 滑らか 47 0.0637 23:22/22 26 21 
ナメラカサ 6 0.0081 l 5 
ナメ)J.，. 和 動 なめる 10 0.0135 5:5/0 10 
ナメサセル 1 0.0014 1 
ナメラレル 1 0.0014 1 
ナヤミ 和 名 悩み 66 0.0894 29:29/24 44 22 
?
??
? ?? ?
2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 -/;J:件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 |意味番号
20( .1585) 15( .1076) 11 (.1278) 9( .0310) 9(.0933) なさーい(2)1なさい(42)1なさっ 2.3430 
(8)1なさら(1)1なさり (1)1なさる
(4)1なすっ (1)1ナサイ (4)1ナサイッ
(1) . 
47( .3724) 30( .2151) 11 (.1278) 76( .2621) 50( .5183) なから(1)1なかり (2)1なき(23)1な 1. 5401/3.1200 
1( .0104) く(1)1なげ(1)1なし(156)1ナシ
(10)1亡(2)1亡き(10)1無し(8). 
11( .0872) 14( .1004) 4( .0465) 18( .0621) 4( .0415) なじみ(35)1馴染み(16). 1.2210 
2( .0158) 27( .1936) 5( .0581) 5( .0172) 3( .0311) なじま (13)1なじみ(6)1なじむ(7)1 2.133212.3020 
11( .0789) 1(.0116) なじめ (2)1なじん (6)1馴染み(2)/~1I
1(.0034) 1(.0104) 染む(1)1馴染め(1)1膨1染ん(4).
1( .0079) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) N A T 1 ON A L (2)/N a t i 0 n 
a 1 (3)1ナショナル(5). 
2(.0158) 8(.0574) 1 (.Dl16) 4( .0138) 2( .0207) なす(8)1ナス(6)1茄子(3). 1.5402 
1( .0079) 1( .0072) 1 (.0116) 8( .0276) 那須(11). 1.2590 
23( .1822) 1( .0072) 4(.0465) 10( .0345) 11( .1140) なさ)1成(21す)/(なし(7)1なす(16)1成し 2.1220/2.3470 
lO( .0792) 2(.0232) 5( .0172) 2( .0207) (3)11X:"t(2). 
44( .3486) 26( .1864) 17(.1975) 27( .0931) 14(.1451) なぜ(115)1ナゼ(1)1何故(12). 4.1180 
17( .1347) 7( .0502) 6( .0207) 4( .0415) なぞ(2)1ナゾ(1)1謎(31). 1. 3103/1. 3132 
2( .0158) 2(.0143) 1(.0116) 2( .0207) 直直い(7). 3.3142 
1( .0079) 7( .0241) 雪崩(8). 1.152211.15721 
1.5140 
2(.0158) 24( .1721) 3( .0349) 11( .0379) 2( .0207) NATURAL(3)1ナチユフル 3.1500 
(37)1ナチュラル・ (2). 
19( .1505) 66( .4733) 12( .1394) 56( .1931) 33( .3421) 夏(186). 1.1624 
9( .0713) 15( .1076) 11( .0379) 14( .1451) なつかし(4)1なつかしい(7)1なつか 3.3020 
2( .0158) 3( .0215) l( .0034) 4( .0415) しく (1)1懐かし(5)1懐かしい(16)/
懐かしかっ (1)1懐かしく (2)1懐かし
4(.0317) 9( .0645) 7( .0241) 2(.0207) 名づけ(13)/名付け(9). 2.3102 
2( .0158) 2( .0143) 5( .0172) 1( .0104) 
8( .0634) 11( .0789) 2(.0232) 19( .0655) 5(.0518) なっとく (1)1納得(44). 1.3062 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) |夏場(9). 1.1624 
2( .0143) 1 (.0116) 3( .0103) 2( .0207) |夏休み(8). 1.3320 
2( .0143) 4( .0465) 2( .0069) ーナトリウム(8). 1.5110 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) 7つ(5)1七つ(4). 1.1960 
1( .0079) 10(.0717) 5(.0581) 5(.0172) 1 (.0104) ななめ(1)1ナナメ (3)1斜め(18). 1.1740/3.1730 
197(1.5608) 116(.8318) 62(.7204) 109( .3759) 86( .8916) な、なにいー(1)1なあに(2)1なっ… 1.1010 
何(1)1なに(101)1なん(25)1なんに
(1)1ナニ(1)1ナン(3)1何(434)1
何晶ん(1). 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0069) 2( .0207) なにげ(3)1何げ(2)1何気(8). 
5( .0396) 6( .0430) 1 (.Dl16) 8( .0276) 3( .0311) |な(8に)1何ご事と((川にゴト(川ごと 1.1010 
13) . 
3(.0238) 自(.0574) 1(.0116) 9( .0310) 2( .0207) なにしろ(13)1但しろ(10). 4.3110 
8( .0634) 1(.0116) 3( .0103) I物なに(3もの(4)1何もの(1)1何者(4)1何 1.1010/1.2010 
12( .0951) 7( .0502) 6( .0697) 18( .0621) 10( .1037) 7日(42)1七日 (11). 1.1960 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0069) 2(.0207) 菜の花w_. 1. 5402/1. 5410 
2( .0143) 8( .0276) NAHA(1)1那覇(9). 1.2590 
1( .0079) 1(.0116) 12( .0414) 2( .0207) Navi 旦g a t i 0 n (1)1ナピゲー
ショ立II
2( .0158) 41(.2940) 10( .1162) 12( .0414) なべ(11)1ナペ(5)1鍋(49). 1. 4310/1. 4520 
7( .0555) 17( .1219) 4( .0465) 9( .0310) 5(.0518) ナマ(2)1生(40). 1.1030/1.57011 
3.1030/3.5701 
23( .1822) 30( .2151) 18( .2092) 45( .1552) 8( .0829) 名前(124). 1.3102 
8( .0574) 3( .0349) 生クリーム(11). 1.4350 
lO( .0792) 7( .0502) 3( .0349) 6( .0207) 10( .1037) 涛(1)1波(34)1浪(1). 1.1570/1.5155 
5( .0396) 2( .0143) 5( .0581) 9( .0310) 3( .0311) なみ(里lL並(10)1並み(J!_L 1.1331 
15( .1188) 11( .0789) 2( .0232) 4( .0138) 13( .1348) なみだ(1)1涙(43)1泊(1). 1.5607 
1( .0079) 28( .2008) 4( .0465) 13(.0448) 1( .0104) なめUら準かJ(E32)/な1めらかさ (5)1滑ら 3.1340/3.31001 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) か(9 かさ( 3.5060 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) なめ(4)1ナメ (2)1ナメる(1)1紙め 2.3093/2.33931 
1( .0079) ー(2)1紙めろ(1)• 2.3683 
1(.0079) 
7( .0555) 28( .2008) 14( .1627) 12( .0414) 5( .0518) なやみ(1)1悩み(65). 1.3014 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(90) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ナヤム 和 動 悩む 48 0.0650 31:31/22 42 6 
ナヤマセル 3 0.0041 3 
ナラ 地 名 |奈良 50 0.0677 22:21/22 33 17 
ナフイゴト |和 名 |習い事 8 0.0108 5:5/3 7 1 
ナフウ 和 動 習う 20 0.0271 13: 13/11 15 5 
ナラエル 2 0.0027 l l 
ナラワセル 2 0.0027 2 
ナフス 和 動 鳴らす 18 0.0244 12:12/2 16 2 
ナフプ 和 動 並ぷ 82 0.1111 46:46/27 79 3 
ナラバレル l 0.0014 l 
ナフベル 和 動 並べる 39 0.0528 20:20/0 39 
ナラペラレル 4 0.0054 4 
ナリ 和 なり 38 0.0515 32:32/16 36 2 
ナリ 和 成り〔将棋〕 19 0.0257 3:3/0 19 
ナリタ 地 成田 38 0.0515 15:14/13 20 18 
ナリタ 人・姓 成田 9 0.0122 3:3/0 9 
ナリタツ 和 動 成り立つ 11 0.0149 9:9/5 10 l 
ナリタタセル 1 0.0014 1 
ナリタブフイアン 名 名 名ナ〕リタブフイアン〔馬の 8 0.0108 1:1/0 8 
ナル 和 動 q鳥る 21 0.0284 16:15/1 20 1 
ナル 和 動 なる[成，為〕 4241 5.7453 70:70/70 3901 340 
ナラレル 2 0.0027 2 
ナレル 50 0.0677 45 5 
ナルベク 和 副 なるべく 26 0.0352 22:22/12 23 3 
ナルホド 和 副・感 なるほど 35 0.0474 28:28/11 33 2 
ナレル 和 動 慣れる 29 0.0393 22:22/15 26 3 
ナレサセル 2 0.0027 2 
ナン 和 代・造 何 639 0.8657 70:70/70 590 49 
ナン 漢 |造 |男 9 0.0122 7:7/0 9 
ナン 漢 名・造 難 11 0.0149 10:10/3 9 2 
ナンア 地 |名 南ア 8 0.0108 2:2/0 8 
ナンカイ |漢 |名 南海 7 0.0095 6:6/4 3 4 
ナンジ |和 {そ |汝 9 0.0122 4:4/0 9 
ナンジュウ |混 |名 |何十 11 0.0149 8:8/0 11 
ナンセイ |漢 |名 南西 12 0.0163 7:7/0 12 
ナンァ 和 連 |何て 10 0.0135 9:9/0 10 
ナント 和 副・感 なんと 81 0.1097 43:43/32 73 8 
ナンパ 地 名 難波 8 0.0108 7:4/7 3 5 
ナンバー 来 名 ナンバー 150 0.2032 44:44/44 79 71 
ナンブ E |名 南部 15 0.0203 10:10/4 14 1 
ナンペイ 車 |名 南米 7 0.0095 6:5/6 4 3 
ナンボク 車 |名 南北 12 0.0163 11 :11/0 12 
ナンラ 日 副 何ら 11 0.0149 11:11/0 11 
ー 日 |名 煮 8 0.0108 7:7/2 7 1 
ー 漢 名・造 一 8990 12.1788 70:70/70 5821 3169 
ニアウ 和 動 似合う 26 0.0352 18:18/12 23 3 
ニイ 和 名 兄 13 0.0176 10:10/0 13 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
7( .0555) 15( .1076) 14( .1627) 1O( .0345) 2( .0207) 悩ま(7)1悩み(2)1悩む(15)1悩ん 2.3014 
1(.0072) 2( .0232) 一(24).
8( .0634) 8( .0574) 3( .0349) 24( .0828) 7( .0726) NARA(1)1ナフ(1)1奈良(48). 1.2590 
2( .0143) 6( .0697) |習いごと(5)1習い事(3). 1.3050 
7( .0555) 6( .0430) 4( .0465) 3( .0103) ーならっ(1)1習い(3)1習う (4)1習える 2.3050 
1(.0072) 1( .0116) (ーえ2()1/習)1倣っ(っ4()/1習).わ(3)1倣う(1)1倣
1( .0116) 1( .0034) 
7( .0555) 3( .0215) 1(.0034) 7( .0726) 鳴らし(12)1鳴らす(5)1鳴らそ(1). 2.314212.32301 
2.5030 
17( .1347) 19( .1362) 9( .1046) 25( .0862) 12( .1244) ならぴ(2)1ならぷ(1)1ならん(2)1並 2.1573/2.15841 
1( .0034) ぱー(1)1並び(12)1並ぶ(21)1並ん 2.1730 
(43) . 
9( .0713) 16( .1147) 7( .0813) 4( .0138) 3( .0311) 並べ(34)1並べる(5). 2.1573/2.1730 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0034) 
自(.0634) 10(.0717) 5( .0581) 10( .0345) 5( .0518) なり (38). 1.1310/1.1800 
3( .0238) 16(.0552) -1成(19). 
2( .0158) 9( .0645) 3( .0349) 24( .0828) -1成田(38). 1.2590 
8( .0276) 1( .0104) なりた(1)1成田(8). 1.2390 
7( .0555) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) ー成りたた(1)1成りたっ (1)1成り立た 2.1220/2.1320 
1( .0072) I立(5つ)1成(2)り.立ち(1)1成り立っ (1)1成り
8(.0276) 一ナリタプフイアン(8).
6( .0475) 1 (.ul16) 1O( .0345) 4( .0415) なっ鳴(1)り/なり (1)1鳴っ (8)1鳴ら 2.5030 
(2)/PJ!，1') (5)/P，鳥る(4). 
1032(8.1764) 928(6.6544) 657(7.6344) 1189(4.1003) 435(4.5096) EなりゃあJ(1)1なっ (1785)1なっ 2.111212.12201 
1( .0079) 1(.0072) 一(5)1なら(315)1なり (745)1なる 2.1500/2.15801 
12(.0951) 19(.1362) 2( .0232) 1O( .0345) 7( .0726) (1250)1なれ(79)1なれる(32)1なろ 2.5701 
(16)1なん(2)1成(2)1成っ(1)1成り
(1)1成る(6)1成れ(1). 
4(.0317) 5( .0359) 4( .0465) 1O( .0345) 3( .0311) なるべく (26). 3.1921/4.3130 
10( .0792) 6( .0430) 3( .0349) 1O( .0345) 6( .0622) なるほど(33)1なる程(1)1ナルホド 4.3120/4.3210 
(1) . 
7(.0555) 4( .0287) 1( .0116) 16( .0552) 1 (.ul04) なれ(2)1慣れ(17)1慣れる(6)1慣れ 2.3050 
1( .0072) 1( .0034) 一れ(4). 
179(1.4182) 163(1.1688) 72( .8366) 149( .5138) 76(.7879) な、なん(1)1なーん(1)1な~ん(3)11.1010 
lな(4=(川/何んあん(叫ん(197)1何
34)/{ofA，(l) . 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) |男Ull_. 1.2130 
4(.0317) 1( .0072) 4( .0138) 2(.0207) 難(11). 1.1331/1.13461 
1.3310 
1( .0079) 7( .0241) 南ア(8). 1.2590 
2( .0143) 5(.0172) 南海(7). 1.5260 
1( .0079) 4( .0138) 4( .0415) |汝(9). 1.2010 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0311) 何十(11). 1.1960 
1( .0079) 1(.0116) 9( .0310) 1(.0104) 南西(12). 1.1730 
3( .0238) 6( .0430) 1( .0034) なんて(10). 3.1010 
8( .0634) 16( .1147) 8( .0930) 37( .1276) 12( .1244) なんと(54)1ナント (6)1何と(21). 4.3120/4.31601 
4.3310 
5( .0359) 2(.0069) 1( .0104) NAN 難波BA(5 (l)/なんiま(1)1ナンノて 1.2590 
(1)/.iJ:Il(5). 
6( .0475) 17( .1219) 8(.0930) 88( .3035) 31( .3214) NO(2)/NO. (19)/NO・(1)/N 1.1902/1. 3102 
。(ー3()4/8N} 0.(74)/I10.(3)/ナン
ノ'(-(48).
2( .0158) 1(.0072) 1 (.0116) 9( .0310) 2( .0207) |南部(15). 1.1730 
3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) |ー南米(7). 1.2590 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) |南北(12). 1.1730 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0103) 1 (.0104) なんら(5)1何ら{QL 1.1010 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0465) 1(.0034) |煮(8). 1.3842 
686(5.4351) 1227(8.7985) 101 (12.7937) 889(16.8600) 087(11.2688) 2 (7941)1 20 (7)1 20、000 1.1960/1.1961 
(1)/20， (15)/20，0(1)/2 
0，000(97)/20.000(3)1 
20000 (10)/1 1 (116)1に(1)1
ニイ (1)1二(796)1弐(1). 
3( .0238) 15( .1076) 3( .0349) 3( .0103) 2(.0207) l似似合い(川5引). 合う (1川合っ(ω2 2.1332 
合わ(
4( .0317) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 1(.0104) にい(2)1兄(11). 
??? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
|見出L 語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%J) コ 本文度数 広告度数
ニイガタ 地 名 新潟 95 0.1287 36:36/33 56 39 
ニーズ 来 名 ニース 13 0.0176 12:12/9 8 5 
ニオイ 和 名 におい〔匂，臭.香〕 43 0.0583 21:21/9 34 9 
ニオウ 和 動 におう[匂.臭.香〕 9 0.0122 8:8/0 9 
ニオワセル 1 0.0014 1 
ニガイ !和 形 苦い 9 0.0122 6:610 9 
ニガス 和 動 逃がす 11 0.0149 8:8/4 9 2 
.:=.jl.:r |和 名・形動 苦手 20 0.0271 16:1610 20 
ニキビ |和 名 にきび 14 0.0190 8:718 11 3 
ニギヤカ |和 |形動 にぎやか 10 0.0135 10:10/5 8 2 
ニギル 和 動 撮る 39 0.0528 22:2210 39 
ニニギギラセル l 0.0014 l 
ラレノレ l 0.0014 l 
ーギワウ 和 動 にぎわう 11 0.0149 11 :11/0 11 
クー 漢 名・造 肉 65 0.0881 27:27/4 64 l 
ークイ 和 形 にくい〔憎，難〕 131 0.1775 53:53/36 107 24 
ニクサ 2 0.0027 2 
ニクタイ |漢 名 l肉体 16 0.0217 11:11/3 15 l 
ニゲル 和 動 逃げる 52 0.0704 27:27/7 49 3 
ニゲラレル 3 0.0041 3 
ニコニコ !和 副 Iここlここ 7 0.0095 7:7/0 7 
ニコム 和 動 煮込む 13 0.0176 11: 11/9 10 3 
ニコル |来 名 ニコル 7 0.0095 4:4/3 6 1 
ーコン 漢 名 ーコン[日本光学〕 26 0.0352 5:5/3 17 9 
シー :軍日 名 西 。65 0.0881 31:31/20 56 9 
ニシ 地 |名 西 12 0.0163 10:9/9 6 6 
ニジ 和 名 虹 8 0.0108 5:4/1 7 1 
ーシガワ 和 西側 9 0.0122 6:610 9 
ーシグチ 和 西口 15 0.0203 13:11/11 6 9 
ーシシンジュク 地 西新宿 9 0.0122 7:5/7 5 4 
ニシダ 人・姓 西国 10 0.0135 7:7/0 10 
ニシツ 混 名 荷室 7 0.0095 3:3/0 7 
ニシノミヤ 地 |名 西宮 9 0.0122 6:3/6 1 8 
シムフ 人・姓 |名 西村 16 0.0217 12:12/6 12 4 
ニジュウ 漢 名 ー十 5886 7.9738 70:70/70 3414 
ニジル 和 |名 煮汁 15 0.0203 6:610 15 
ニセン 漢 名 一千 1884 2.5523 69:69/69 928 蜘 l
ニタツ 和 動 煮立つ 11 0.0149 7:7/0 11 
ニタァル 和 |動 煮立てる 9 0.0122 6:610 9 
ニチ 漢 日〔日付〕 1039 1.4075 69:69/69 776 2631 
ニチ 漢 li造 日[日本〕 11 0.0149 5:4/1 10 1 
ニチ 漢 名尾 ・造・ 日〔日曜の略〕 188 0.2547 43:41143 106 82 
ニチガク 日j額 7 0.0095 3:3/0 7 
ニチジ 日時 26 0.0352 15:13/10 20 6 
ニチジョウ 日常 83 0.1124 38:38/38 70 13 
ニチダイ 日大 8 0.0108 4:4/0 8 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 |意味番号
10( .0792) 12( .0860) 3( .0349) 64( .2207) 6( .0622) にいがた(1)1ー イガタ (1)1新潟 1. 2590 
(93) . 
4( .0317) 4(.0287) 2( .0232) 3( .0103) ニーズ(13). 1. 3042/1. 36601 
1. 3711 
8( .0634) 8( .0574) 7(.0813) 17( .0586) 3( .0311) に(3お)1臭い(L14)/ニオ~イ (1)1ニオイ 1.5040 、(7)1匂い(17)1匂ひ(1). 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0034) 3( .0311) にお)1匂っ(っ1)1に)1お匂わふ(1)1臭う (1)1匂う 2.3001/2.50201 
1( .0034) (3)/~"? (1)/~~s.. (2). 2.5040 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0207) 苦い(6)1苦く (3). 3.3014/3.5050 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 逃がさ)1逃(1)し/逃が)1逃し(す2)(/逃がす(1)1逃 2.1525 さ (3)/~ L.， (2)/~T(2) . 
4(.0317) 8( .0574) 1(.0116) 6( .0207) 1(.0104) 苦手(20). 1.1331 
1( .0079) 10( .0717) 3( .0349) にきび(2)1ニキピ(12). 1.5721 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 5(.0172) ーにぎやか(7)1賑やか(3). 3.3790/3.5030 
10( .0792) 5( .0359) 6( .0697) 16( .0552) 2( .0207) にぎっ(3)1にぎる(3)1握っ(14)1握 2.339212.37001 
1( .0116) らー(3)1握り (8)1握る(8). 2.3842 
1( .0079) 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) にぎわう (1)1にぎわっ (1)1賑う (1)12.3380/2.3790 
|賑わつっ (31)/.賑はふ(1)1賑わうW 賑
13(.1030) 32( .2295) 14( .1627) 5( .0172) 1( .0104) 肉(65). 1.1911/1.43231 
1. 4530/1. 5604 
21( .1664) 47( .3370) 14( .1627) 33(.1138) 16( .1659) にく (1)1にくい(90)1にくかっ (4)1 3.1346/3.3020 
2( .0232) 
一Iに(1)く/ニく(ク31イ)/(1に)1く憎さい(2(1)/)に.つくき
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 1(.0034) 3( .0311) l闘体(16). 1.5600 
16( .1268) 7( .0502) 1( .0116) 24( .0828) 4( .0415) 逃げ(40)1逃げる(11)1逃げろ(1). 2.1525 
1(.0079) 2( .0069) 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) ーニコーコ(6)1ー ツコニコ (1). 3.3030 
1( .0079) 7( .0502) 4( .0465) 1( .0034) 1込煮めこん(1(1/煮)1込煮込んみ(6)1煮込む(2)1煮 2.3842 
)/;t!:j6A，(3) . 
6( .0430) 1(.0034) ニコル(7). 
3( .0238) 2( .0069) 21( .2177) N i C 0 n (l)/N i k 0 n (2)1ニコ
ン(23).
10( .0792) 7( .0502) 6( .0697) 39( .1345) 3( .0311) |西(65). 1.1730 
1( .0079) 2( .0143) 8( .0276) 1( .0104) i西(12). 1.2590 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0034) 3( .0311) 虹(8). 1.5154 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0311) 西側(9). 1.1750/1. 2530 
4( .0317) 3(.0215) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) 西口(15). 1.1830 
2(.0143) 2( .0232) 5( .0172) ー西新宿(9). 1.2590 
4( .0317) 4( .0287) 1(.0116) 1( .0104) 西田(10). 1.2390 
7( .0241) 荷室(7). 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0207) 西宮(9). 1.2590 
5( .0396) 1( .0072) 6( .0207) 4( .0415) 西村(16). 1.2390 
386(3.0582) 791(5.6720) 536(6.2284) 432(11.8354) 741(7.6819) 2 (4509)/20 (1145)/200 (1)1 1.1960 
2 0 0， (1) 1 2 0 0， 0 0 0 (13) 1 
(2500 ν0 二000((2)/2十00 (140 0 ).0(1)/二
24)1一
14( .1004) 1( .0116) ー煮汁(15). 1.5100 
82( .6497) 196(1.4055) 222(2.5797) 1142(3.9382) 242(2.5088) 2 (1211)/2、000(13)/2，。1.1960 
(19)/2， 00(2)/2， 000 
(275)/2. 000(4)/20(58)/2 
00 (15)/2000 (233)/2千(7)1
二(27)1二，000(1)1二0(3)1二
000(4)1二千(12). 
1( .0079) 6( .0430) 3( .0349) 1( .0034) ー煮立た(2)1煮立つ (7)1煮立つ(2). 2.3842 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) ー煮立て(9). 2.3842 
146(1.1567) 134( .9609) 99(1.1504) 463(1.5967) 197(2.0423) 日(1039). 1.1962/1.1633 
1( .0079) 1(.0116) 8( .0276) 1( .0104) 日(11). 1.2590 
4(.0317) 15( .1076) 3( .0349) 129( .4449) 37( .3836) 日(188). 1.1632 
1(.0079) 6( .0697) 日額(7). 
1(.0079) 2(.0143) 2( .0232) 16( .0552) 5( .0518) E時(26). 1.1611 
25( .1981) 32( .2295) 9( .1046) 10(.0345) 7( .0726) 日常(83). 1.1600 
1(.0079) 7( .0241) 日大(8). 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%0) 本文度数 広告度数
ニチペイ 漢 名 日米 22 0.0298 11:9/6 18 4 
ーチョウ 漢 !名 日曜 69 0.0935 39:39/39 42 27 
ニッカド 来 名 ーツカド 19 0.0257 2:2/1 4 15 
ニッキ 日記 21 0.0284 14:14/9 18 3 
ニック -名 ニック 12 0.0163 7:7/2 11 1 
ニックネーム ーツクネーム 8 0.0108 5:5/0 8 
ニッケイ 日経 16 0.0217 5:3/2 14 2 
ーッコウ 地 日光 12 0.0163 7:7/6 8 4 
ニッコウ 漢 日光 8 0.0108 6:6/5 4 4 
ニッサン 漢 名 日産 40 0.0542 13:13/5 35 5 
ーッショク 日食 9 0.0122 1:111 4 5 
ニッシン 日清 10 0.0135 7:2/5 2 8 
ニッチュウ 日中 12 0.0163 9:9/4 11 1 
ニッテイ 日程 16 0.0217 9:9/6 10 6 
ーット ット 35 0.0474 13: 11/12 31 4 
ーツメル 和 動 煮詰める 10 0.0135 9:9/0 10 
ニツメラレル 1 0.0014 1 
ニトロ |来 i告・名 ートロ 17 0.0230 1:0/1 17 
ナウ 和 動 担う 12 0.0163 9:9/0 12 
ニヒャク 漢 名 ー百 3225 4.3689 70:70/70 1729 1496 
ニプイ 和 形 鈍い 9 0.0122 9:9/0 9 
ニホン 地 名 日本 1505 2.0388 70:70/70 1220 285 
ーホンパシ 地 |名 日本橋 29 0.0393 19:19/19 10 19 
ニモツ 混 |名 荷物 19 0.0257 12:12112 15 4 
ニモノ 和 |名 煮物 11 0.0149 7:7/3 8 3 
ニヤーヤ 和 国j にやにや 8 0.0108 7:7/0 8 
ーュアンス 来 |名 ーュアンス 16 0.0217 10:10/5 14 2 
ニー1 -ー 来 名 一ーニ1- 134 0.1815 35:35/35 28 106 
ニューアルバム 来 名 ニューアルバム 8 0.0108 4:4/1 7 l 
ュウイン 漢 名 入院 43 0.0583 20:20/0 43 
ュウエキ 漢 |名 乳液 20 0.0271 9:9/8 9 11 
ーユウカ 漢 名 入荷 20 0.0271 11:10/7 6 14 
ーュウカイ 漢 入会 51 0.0691 28:26128 27 24 
ーュウガク 漢 入学 36 0.0488 22:22/12 28 8 
ニュージーフンド 地 ニュージーフンド 14 0.0190 6:5/5 11 3 
ニュウシャ 漢 入社 25 0.0339 15:15/4 24 1 
ーュウシュ 漢 入手 23 0.0312 16: 16/8 21 2 
ニュウショウ 漢 名 入賞 22 0.0298 11:10/3 19 3 
ニュウジョウ 漢 名 入場 31 0.0420 17:17/12 23 8 
ニュース 来 名 ニュース 48 0.0650 29:29/28 36 12 
ニュウセン l漢 |名 入選 20 0.0271 12:12/4 18 2 
ニュートン 人・姓名 ニュートン 21 0.0284 5:5/4 16 5 
ニューパル l来 |名 ニューパル 11 0.0149 1:1/0 11 
ニューモデル 来 名 ニューモデル 16 0.0217 10:10/6 6 10 
ーュウモン |漢 |名 入門 38 0.0515 19:19/16 20 18 
ニューヨーク 地 名 ニューヨーク 98 0.1328 31:31/31 80 18 
ニュウヨク |漢 |名 入浴 29 0.0393 16:16/14 22 7 
ニュウリョク 漢 名 入力 41 0.0555 11・917 32 9 
ニョウボウ 漢 |名 !女房 23 0.0312 15:15/12 21 2 
ニョフイ 漢 金 如来 8 0.0108 5:5/2 7 1 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ，I!I，'旅館主
12( .0951) 2( .0143) 4( .0465) 1( .0034) 3( .0311) 日米(22).
7( .0555) 13( .0932) 5( .0581) 33( .1138) 11(.1140) 日曜(69). 1.1632 
18(.0621) 1( .0104) N i -c d (1)1ニカド(1)1ニッカド
(17). 
8( .0634) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) 日記(21). 1.3210 
2( .0158) 2( .0143) 5( .0172) 3( .0311) N i c k (1)1ニック (11). 1.2390 
8( .0276) ーーックネーム(7)1ニッネーム(1). 1.3102 
3( .0238) 1( .0072) 10( .1162) 2( .0207) 日経(16).
2( .0158) 10( .0345) 一日ツコウ(1)1日光(11). 1.2590 
2( .0143) 5( .0581) 1( .0034) 一日光(&. 1.5010 
9( .0713) 2( .0232) 29( .1000) -IN 1 S S AN(9)1ニッサン(5)1日産 1.1901/1.3801 
(26) . 
9( .0310) 日ー (9). 1.5220 
1( .0079) 7( .0502) 1( .0034) 1( .0104) 目前雪(10). 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0069) 4( .0415) 日E同(12). 1.1635 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 13( .0448) 日号量(16). 1.1680 
1(.0079) 32( .2295) 2( .0069) ーーット (35). 1.4201 
1(.0079) 7(.0502) 1( .0116) 1( .0034) I煮煮詰つめめ(5)1煮つめれ(1)1煮詰め(3)12.3842 
1(.0034) 一る(1). 
17(.0586) NITRO(l)1ニトロ (16). 
1( .0079) 3( .0215) 4( .0465) 1( .0034) 3( .0311) になっ (2)1担う (5)1担っ (5). 2.3392/2.3430 
162 (1. 2835) 390(2.7966) 393(4.5667) 1997(6.8868) 283(2.9338) 2(2369)/2，0(4)/2，000， 1.1960 
000 (5)1 20 (228)/200 
(539)1二(34)1二0(6)1二00
(15)1二百(25). 
4( .0317) 1 (.0072) 2( .0232) 2( .0069) にぷい(1)1鈍い(7)1鈍く (1). 3.180013.19131 
3.3421/3.5010 
431(3.4148) 205(1.4700) 150(1.7430) 563(1.9415) 156(1.6172) N i p p 0 n (2)1にっぽん(1)1ニッ 1.2590 
ポン(12)1ー ホン(3)1日本(1487). 
5( .0396) 13( .0932) 4( .0465) 7(.0241) 一日本橋(29). 1.2590 
8( .0574) 6( .0697) 5(.0172) |荷物(19). 1. 340011. 4030 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 2( .0069) |煮もの(4)1煮物(7). 1. 430011. 4310 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) にやにや(2)1ー ヤニヤ(6). 3.3030 
2( .0158) 10( .0717) 4( .0415) ーユアンス(16). 1.1302 
4( .0317) 13( .0932) 6( .0697) 97(.3345) 14( .1451) N*E*W(1)/NEW(70)/N e w 3.1660 
(22)1 n e w(2)1ー ュー(39).
1( .0079) 2( .0143) 5( .0518) ー ユー・アルバム(7)1ー ユーアルパ
ム(1).
8( .0634) 17( .1219) 12( .1394) 4( .0138) 2( .0207) 入院(43). 1.1532 
19( .1362) 1( .0116) 一|乳液(20). 1.4370/1.5100 
1( .0079) 3( .0215) 15(.0517) 1 (.0104) 入荷(20). 1.1532/1.37601 
1.3830 
2( .0158) 6( .0430) 9( .1046) 28( .0966) 6( .0622) 入会(51). 1.1532/1.3540 
8( .0634) 5( .0359) 5( .0581) 8( .0276) 10( .1037) 入学(36). 1.153211.3321 
1(.0079) 1( .0116) 12( .0414) ュージーフンド(14). 1.2590 
15( .1188) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 入社(25). 1.1532/1.3311 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 5( .0172) 5( .0518) 入手(23). 1.3700 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 7( .0241) 12( .1244) 入賞(22). 1.3682 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 16( .0552) 8( .0829) 入場(31). 1.1532 
14( .1109) 9( .0645) 6(.0697) 16(.0552) 3( .0311) N E W S (l1)/N e w s (1)1ー ユー 1.3123 
ス(36). 
2( .0158) 2(.0143) 1 (.0116) 12( .0414) 3( .0311) 入選(20). 1.3063 
1( .0079) 4( .0138) 16( .1659) N 5E )W /ニTュOーNト(1)/5N) e w t o n 1.2390 
(1 ン(
11( .0379) ーューパル(11). 
1( .0072) 12( .0414) 3( .0311) NEWモデル(2)1ニュー・モデル
(1)1ニューモデル(13). 
9( .0713) 3( .0215) 21( .0724) 5( .0518) 入門(38). 1.3321 
10( .0792) 30(.2151) 3( .0349) 7( .0241) 48( .4976) N. Y. (4)/N. Y. C(l)/NEW 1.2590 
YO RK(l)/N EWYO RK(2)/N 
Y(24)/NYC(3)1クN(6e 0 w Yor 
k (3)1ー ューヨー ). 
2( .0158) 9{ .0645) 4( .0465) 14( .0483) 入浴(29). 1.3334 
3{ .0238) 1( .0072) 23( .2673) 3{ .0103) 11( .1140) 入力(41). 1.1401/1.15321 
1.1900 
15( .1188) 2{ .0143) 2( .0232) 4{ .0138) 女房(23). 1.2110 
3( .0238) 1 (.0072) 2( .0232) 2{ .0069) ー如来(8). 1.2030 
?
?
? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(~) = 本文度数 広告度数
ーフ 和 名 にら 11 0.0149 7:712 10 1 
ニリン 漢 |名 二輪 13 0.0176 4:4/4 6 7 
ニル 和 |動 |似る 92 0.1246 45:45/25 88 4 
ニル 和 動 煮る 45 0.0610 15:15/6 43 2 
ーエル 3 0.0041 3 
ニワ 和 l名 l庭 51 0.0691 29:2917 49 2 
ニワカ 和 形動・名 にわか 13 0.0176 12:12/0 13 
ニワトリ 和 名 にわとり 11 0.0149 8:8/2 10 1 
ニン 漢 名尾 ・造・ 人 551 0.7464 67:67/67 485 66 
ニンイ 漢 名・形動 |任意 12 0.0163 10:9/5 8 4 
ニンカ 漢 名 i認可 20 0.0271 19:19/6 19 1 
ーンキ 漢 包 人気 226 0.3062 59:59/59 180 46 
ニンギョウ 漢 人形 22 0.0298 16:16/10 19 3 
ニンゲン 漢。 人 283 0.3834 63:63/63 256 27 
ニンシキ |漢 認i 34 0.0461 21:21/12 32 2 
ニンジョウ l漢 包 人 7 0.0095 5:5/2 5 2 
ニンシン |漢 妊 48 0.0650 15:14/8 42 6 
ニンジン 漢 名 にんじん 49 0.0664 19: 19/6 45 4 
ニンズウ l漢 |名 λ墾1 27 0.0366 21:19/15 20 7 
ニンァイ 漢 |名 認定 31 0.0420 17:14/17 15 16 
ニンニク 漢 |名 にんにく 34 0.0461 17:17/6 31 3 
ヌイグルミ 和 名 縫いぐるみ 15 0.0203 8:8/4 13 2 
ヌウ 和 動 縫う 21 0.0284 14:14/0 21 
ヌワレJレ 1 0.0014 1 
ヌキ 和 |名 |抜き 16 0.0217 12: 12111 7 9 
ヌグ 和 動 脱ぐ 21 0.0284 16:16/2 20 l 
ヌカ「セノL 2 0.0027 2 
ヌク 和 動 抜く 76 0.1030 46:46/33 68 8 
ヌカレJレ 7 0.0095 4 3 
ヌクモリ 和 !名 ぬくもり 12 0.0163 8:7/5 B 4 
ヌケゲ 和 名 l抜け毛 8 0.0108 4:4/1 6 2 
ヌケル 和 動 抜ける 74 0.1002 37:37/13 72 2 
ヌスム 和 動 盗む 10 0.0135 8:8/0 10 
ヌノ 和 名・頭 |布 23 0.0312 15: 1517 21 2 
ヌノジ 混 名 |布地 7 0.0095 6:6/4 6 l 
ヌマヅ 地 名 |沼津 26 0.0352 11:7/11 6 20 
ヌフス |和 動 ぬらす 7 0.0095 4:4/0 7 
ヌ)J.， 和 動 塗る 49 0.0664 24:24/12 44 5 
ヌラレ)J.， 4 0.0054 4 
ヌレ)J.， 1 0.0014 1 
ヌレ)J.， 和 動 ぬれる 22 0.0298 18:17/12 16 6 
ネ 和 名 根 14 0.0190 13: 1215 12 2 
ネ・ネエ 和 感 ね・ねえ 20 0.0271 16:15/1 19 l 
ネイピー 来 名 ネイビー 30 0.0406 8:716 6 24 
ネエ |和 名 |姉 16 0.0217 10:10/3 15 l 
ネーミング |来 名 |ネーミング 11 0.0149 6:6/0 11 
ネーム 来 名 ネーム 7 0.0095 6:6/5 4 3 
ネガ |来 名 ネガ 7 0.0095 6:6/2 6 l 
ネガイ 和 名 願い 25 0.0339 20:20/14 17 8 
ネガウ 和 動 願う 99 0.1341 51:51/51 68 31 
ネガエル 1 0.0014 1 
ネカセル 和 動 寝かせる 9 0.0122 6:6/0 9 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・畳竺 出現墨色白墨 童監査呈
2( .0158) 5( .0359) 4(.0465) にら(6)1ー フ(5). 1.5402 
13( .0448) 二整(13). 
25( .1981) 16(.1147) 4( .0465) 24( .0828) 23( .2384) 似(90)1似る(2). 2.1130 
1( .0079) 27( .1936) 14( .1627) 3(.0103) 煮(19)1煮え(3)1煮る(23). 2.3842 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0034) 
10( .0792) 19( .1362) 9( .1046) 7( .0241) 6( .0622) 庭l51). 1. 4700 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 5( .0518) にわか(12)1俄か(1). 1.3240/3.1611 
4(.0317) 1( .0072) 4( .0465) 1(.0034) 1(.0104) ニワトリ (4)1鶏(7). 1.5502 
157(1.2439) 111(.7959) 63(.7321) 167( .5759) 53(.5494) 人(551). 1.1962/1. 2000 
4( .0317) 1(.0116) 5( .0172) 2( .0207) 任意(12). 1. 3045/3. 3045 
2( .0158) 3( .0215) 6( .0697) 9( .0310) ー認可(20). 1.3532 
27( .2139) 64( .4589) 25( .2905) 97( .3345) 13( .1348) 人気(226). 1.3142 
2(.0158) 8( .0574) 3( .0349) 6( .0207) 3( .0311) 人形(22). 1.4570 
106 ( .8398) 59( .4231) 38( .4416) 49( .1690) 31(.3214) にんげん(1)1人間(282). 1. 2000/1. 3420 
15( .1188) 6( .0430) 1 (.0116) 4( .0138) 8( .0829) |認識(34). 1.3062 
3( .0238) 3( .0103) 1(.0104) 主堕_w__， 1.3020 
6( .0475) 22( .1578) 18( .2092) 2( .0069) 妊娠(48). 1.5710 
6( .0475) 16( .1147) 25( .2905) 1( .0034) 1( .0104) にん/じ夢ん((18)/ニンジン(20)1人参 1.5402 
(10)/~(1). 
6( .0475) 2( .0143) 3(.0349) 13(.0448) 3( .(311) 主笠(27). 1.1902 
1O( .0792) 2( .0143) 4( .0465) 13(.0448) 2( .0207) l認定(31). 1. 3066/1. 3532 
6( .0475) 26( .1864) 2( .0232) にんにく (21)/ニンニク (13). 1.5402 
2(.0143) 8( .0930) 3( .0103) 2( .0207) ぬいぐるみ(12)/ぬひぐるみ(1)1縫 1.4570 
いぐるみ(2). 
6( .0475) 9( .0645) 1(.0116) 4( .0138) 1( .D104) |ぬ{_Eiっ)1縫(1)わ/縫(1い).(9)/縫う(5)1縫っ 2.3840 
1( .0079) 
1(.0079) 3( .0215) 5( .0581) 5(.0172) 2( .0207) ぬき(1)1抜き (15). 1.1251 
11( .0872) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) ぬい3(盛2f)t/脱いd(血13f)f/脱が(2)1脱ぎ 2.3332 
2( .0158) (2)/m <.(l)/mlf(l). 
13( .1030) 29( .2080) 7( .0813) 18( .0621) 9( .0933) ぬい(4)1ぬか(3)1ぬく (2)1抜い 2.1251/2.15251 
1( .0079) 3(.0215) 1( .0116) 2( .0069) 一I抜(26こ)/(l抜)か1.'(8)1抜き(10)/抜く (22)12.1531/2.3332 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 3(.0103) 2( .0207) ぬくもり (5)1温もり (6)1温り (1). 1. 5150 
2( .0143) 3( .0349) 3( .0103) ーヌケ毛(1)1抜け毛(7). 1.5721 
16( .1268) 16( .1147) 5(.0581) 26( .0897) 11 (.1140) ぬけ(7)1ヌケ(1)1抜け(50)1抜ける 2.125112.15311 
(13)/抜けれ(3). 2.1570/2.15801 
2.3540/2.5701 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0069) 1(.0104) 盗み(2)1盗む(3)1盗ん(4)1像む 2.3440/2.3700 
(1) • 
2( .0158) 14( .1004) 4(.0465) 2( .0069) 1(.0104) 直 (23). 1. 4201 
2( .0158) 5(.0359) 一唖塾_w_. 1. 4201 
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) 17( .0586) 2( .0207) ヌマヅ(1)1沼津(25). 1. 2590 
5( .0359) 2(.0232) ぬらし(6)1濡らさ (1). 2.5130 
3(.0238) 24( .1721) 8( .0930) 1O( .0345) 4( .0415) ぬっ(2)1ぬり (5)1ぬる(3)1塗っ 2.3851 
1( .0079) 2( .0069) 1( .0104) (10)1塗ら(6)1塗り(15)1塗る(7)1
1( .0072) 塗れる(1). 
3( .0238) 9( .0645) 1( .0116) 6( .0207) 3( .0311) ぬるれ{2()5.)/ぬれる(1)1濡れ(14)1漏れ 2.5130 
3( .0238) 2(.0143) 1( .0116) 5(.0172) 3( .0311) 皇(14). 1.1330/1. 5410 
8( .0634) 3(.0215) 1(.0116) 6( .0207) 2( .0207) ね(1()4/)/ね(え1()2/)ネ/ね(1え(11)1ねえー 4.3200 
ねっ ). 
5( .0359) 1(.0116) 24( .0828) N A VY(3)一/N{Z a v y(l)/ネーピー
(3)ど主_1ピ 3)_. 
5(.0396) 4( .0287) 1(.0116) 3(.0103) 3( .0311) ねー(1J!ねえ(3)1組(1)/姉(11). 
6( .0475) 5(.0172) ネーミング(11). 1.3102 
1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) N (3)a . m e(2)/n a m e(2)/ネム 1.3102 
2( .0158) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) ネガ(7). 1.4610 
8( .0634) 4( .0287) 9( .0310) 4( .0415) ネガイ (1)1願い(24). 1.3042/1.3155/1 
1.3660 
18( .1426) 19( .1362) 16( .1859) 35(.1207) 11 (.1140) ねがい(2)1願(1)1願い(70)1願う 2.304212.3660 
1( .0034) 一~且14」)/願えれ(1)1願っ(10)1願ひ
1( .0079) 4( .0287) 4( .0465) ねかせ(1)1ねかせる(1)1寝かせ(4)12.1240/2.30031 
寝かせる(3). 2.3330/2.33911 
2.3701 
?????
2.1五十音順語業表(自立語)
|見出し |語種 主詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
ネギ 和 ねぎ 22 0.0298 12:12/0 22 
ネクタイ l来 ネクタイ 18 0.0244 11: 11/9 13 5 
ネコ |和 |猫 100 0.1355 20:20/4 78 22 
ネジ 和 ねじ 12 0.0163 7:7/4 9 3 
ネネジルジラレル
和 動 ねじる 11 0.0149 7:7/0 11 
1 0.0014 1 
ネズミ 和 名 ねずみ 8 0.0108 6:6/1 6 2 
ネタ 和 名 ねた 12 0.0163 10:10/0 12 
ネダン 混 名 値段 48 0.0650 30:30/30 40 8 
ネツ 漢 名・造 熱 38 0.0515 25:25/16 34 4 
ネッキ 車 熱気 7 0.0095 6:6/4 6 1 
ネッキョウ E 熱狂 8 0.0108 7:7/5 6 2 
ネックレス It ネックレス 31 0.0420 12:12/2 30 1 
ネッシン 車 -形動 熱心 19 0.0257 15:15/6 18 l 
ネッスル 混 由 量生する 21 0.0284 8:8/2 20 1 
ネッタイ !漢 熱帯 12 0.0163 6:5/4 10 2 
ネット 来 ネット 23 0.0312 14:1218 16 7 
ネットウ 漢 熱湯 14 0.0190 9:9/0 14 
ネットワーク 来 名 ネットワーク 29 0.0393 16:15/16 22 7 
ネパー 来 副 ネパー 8 0.0108 5:4/3 5 3 
ネパール 地 l名 ネパール 25 0.0339 2:211 12 13 
|ネパリ 和 l名 |粘り 7 0.0095 7:7/0 7 
ネピキ 和 |名 |値引き 81 0.1097 7:7/5 72 9 
ネムイ 和 形 |眠い 7 0.0095 6:6/0 7 
ネムリ 和 |名 |眠り 9 0.0122 6:6/0 9 
ネムル 和 動 眠る 47 0.0637 25:25/7 44 3 
ネムラセル 2 0.0027 2 
ネムラレル 1 0.0014 l 
ネムLル 12 0.0163 12 
ネモト 和 l名 |樫元 23 0.0312 16:16/8 22 1 
ネフイ 和 |名 ねらい 27 0.0366 18:18/2 26 1 
ネフウ 和 動 ねらう 77 0.1043 31:31/26 72 5 
ネラエル 4 0.0054 4 
ネラワレJ¥.- 1 0.0014 1 
ネリマ 地 名 !練馬 21 0.0284 11:9/9 14 7 
ネル 和 動 練る 18 0.0244 16:16/0 18 
ネル 和 動 寝る 53 0.0718 29:29/4 52 1 
ネラレノレ 1 0.0014 l 
レル 1 0.0014 1 
ネン 漢 名尾 ・造・ 年 2783 3.7701 70:70/70 2369 414 
ネン 名・造 念 14 0.0190 13:13/0 14 
ネンカン 名 l年間 76 0.1030 30:30/26 68 8 
ネンカ「ン 名 念願 7 0.0095 7:7/0 7 
ネンキン 年金 28 0.0379 9:9/5 25 3 
ネンゲツ 漢 i年月 20 0.0271 11 :11/0 20 
ネンシ |漢 |年始 13 0.0176 9:9/6 9 4 
ネンシキ |漢 年式 21 0.0284 6:6/6 15 6 
ネンシュウ |漢 l年収 8 0.0108 4:4/0 8 
ネンショウ 漢 i燃焼 10 0.0135 8:8/6 8 2 
ネンダイ |漢 年代 19 0.0257 15:15/8 17 2 
ネンド 漢 |年E 80 0.1084 29:27/22 69 11 
ネンピ |漢 |燃1 42 0.0569 9:7/9 35 7 
ネンピョウ 漢 |年ミ 7 0.0095 5:4/4 5 2 
ネンマク |漢 |糊 11 0.0149 8:8/4 10 1 
ネンマツ |漢 年末 18 0.0244 14:14/8 14 4 
ネンリョウ 漢 名 |燃料 62 0.0840 10:10/9 35 27 
ネンレイ |漢 |年齢 170 0.2303 52:52/52 114 56 
ノ 和 -頭 野 12 0.0163 8:8/8 9 3 
ノウ |漢 -造 |能 7 0.0095 6:5/3 5 2 
ノウ 漢 -造 脳 37 0.0501 13:13/10 31 6 
ノウカ 漢 名 農家 18 0.0244 15:15/3 17 l 
? ?? ??
2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 IJm.'朱世p王
1( .0079) 1O( .0717) 9( .1046) 1( .0034) 1(.0104) ねぎ(14)1ネギ(3)1葱(5). 1. 2410/1. 5402 
5( .0396) 11( .0789) 1( .0116) 1( .0034) -IN e c k t i e (1)/ネクタイ(17). 1.4251 
1O( .0792) 4( .0287) 4( .0465) 76( .2621) 6( .0622) ネコ(19)1猫(80)1猫っ (1). 1.5501 
3( .0238) 1( .0116) 7( .0241) 1(.0104) ねじ(1)/ネジ(11). 1.4151 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 3( .0103) ねじじ(っ2()6/捻)1ねじじら(1)/ねじり (1)/ね 2.1570/2.3392 
1( .0034) ーる っ(1). 
2(.0158) 1( .0072) 3( .0103) 2( .0207) ねずみ(3)1ネズミ (3)1鼠(2). 1.5501 
5( .0396) 2( .0143) 4(.0138) 1( .0104) ネタ (12). 1.4100 
11( .0872) 13( .0932) 8( .0930) 16( .0552) 一ねだん(1)/ネダン(1)/値段(46). 1.1901/1.3730 
7( .0555) 10(.0717) 8( .0930) 7( .0241) 6( .0622) 熱(38). 1. 3042/1. 51701 
1.5710 
2( .0158) 4( .0138) 1( .0104) 熱気(7). 1. 5120/1. 5170 
2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) |熱狂(8). 1.3002 
28( .2008) 3( .0103) ーネックレス(31). 1.4280 
7( .0555) 1(.0072) 3( .0349) 7( .0241) 1(.0104) |熱心(19). 3.3040 
13( .0932) 7( .0813) 1( .0034) |ー熱し(20)1熱する(1). 2.5170 
1(.0072) 9( .0310) 2( .0207) |熱帯(12). 1.5280 
2( .0158) 2( .0143) 10( .1162) 9( .0310) net(1)1ネット (22). 1.4161 
2( .0158) 1O( .0717) 2( .0232) |熱湯(14). 1.5130 
6( .0475) 1( .0072) 11( .1278) 6( .0207) 5( .0518) N e t W 0 r k (1)/ネットワーク 1.1711/1. 3122 
(28) . 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 4( .0415) N E V E R(l)/N e )v/ネer(3)/ne 
ver(1)1ネパー(2 ヴァー(1). 
1( .0079) 24(.0828) N e p a 1 (2)1ネパール(23). 1.2590 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) 一ねばり (2)1粘り (5). 1.5060 
1( .0079) 79( .2724) 1( .0104) |値引(6)1値引き(75). 1.3730 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0034) 1(.0104) |眠い(3)1眠かり (1)1眠く (3). 3.3003 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0581) 1( .0034) |眠り (9). 1.3003 
9( .0713) 18( .1291) 10( .1162) 5( .0172) 5( .0518) ねむり (1)1眠っ(14)1眠ら(7)1眠り 2.3003/2.33301 
2( .0143) (1)1眠る(6)1眠れ(10)1眠れる(4)1 2.5702 
1( .0079) 眠ろ(2)1膜れ(2).
7( .0502) 4( .0465) 1( .0104) 
2(.0158) 14( .1004) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) |根もと(5)1根元(18). 1.1111/1.1710 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 16( .0552) 4( .0415) ねらい(10)1狙い(17). 1. 3066/1. 3091 
8( .0634) 4( .0287) 4( .0465) 57( .1966) 4( .0415) ねらい(2)1ねらう(6)1ねらえ(1)1ね 2.3066/2.3091 
4( .0138) ーらえる(2)1ねらお(1)1ねらっ (8)1狙
1( .0034) い(4)1狙う (29)1狙え(3)1狙える
(2)1狙お(1)1狙っ (17)1狙わ(1). 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 14( .0483) 3( .0311) 練馬(21). 1.2590 
5( .0396) 4( .0287) 3( .0349) 5( .0172) 1(.0104) 練(4っ).(10)/練ら(1)1練り (3)1練る 2.3061/2.3851 
18( .1426) 14( .1004) 8( .0930) 8( .0276) 5( .0518) 寝(38)1寝る(13)1寝ろ(1)1寝(1). 2.3003/2.33301 
1( .0079) 2.3391 
1( .0104) 
568(4.5002) 432(3.0978) 294(3.4163) 1049(3.6175) 440(4.5614) 年(2783). 1.1630/1.1962 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 念(14). 1.3040 
5( .0396) 6( .0430) 37( .4299) 22( .0759) 6( .0622) |年鑑(1)1年間(75). 1.1620/1.1630 
2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) 念願(7). 1.3042 
5( .0396) 18( .2092) 5(.0518) 年金(28). 1.3740 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 11( .0379) 3( .0311) 年月 (20). 1.1600 
1( .0072) 2( .0232) 1O( .0345) |年始(13). 1.1634 
2( .0158) 19( .0655) |年式(21). 1.1100 
3( .0238) 4( .0465) 1(.0034) |年収(8). 1.3710 
1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) |燃焼(10). 1.5161 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) 3( .0311) |年代(19). 1.1623 
25( .1981) 2(.0143) 9( .1046) 35( .1207) 9( .0933) |年度(80). 1.1630/1.1962 
2( .0158) 1( .0072) 39( .1345) |燃費(42). 1.1930 
5( .0396) 1( .0034) 1( .0104) |年表(7). 1. 3115/1. 3161 
5( .0396) 2( .0143) 4( .0465) |粘膜(11). 1.5604 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 12(.0414) |年末(18). 1.1634 
2( .0158) 7( .0813) 53( .1828) |燃料(62). 1.4130 
23( .1822) 57( .4087) 27( .3137) 49(.1690) 14(.1451) |年令(21)1年齢(149). 1.1901 
5( .0359) 3( .0103) 4( .0415) 野(12). 1.5240 
2( .0158) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) |能(7). 1. 3240/1. 3421 
25( .1981) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 4( .0415) |脳(37). 1.5604 
9( .0713) 3( .0215) 5( .0581) 1( .0034) 一農家(18). 1.2413/1.2510 
???
??
??
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(列島) a 本文度数 広告度数
ノウギョウ |漢 |名 農業 23 0.0312 9:8/8 20 3 
ノウコウ 漢 名・形動 濃厚 7 0.0095 7:7/0 7 
ノウコン |漢 |名 |灘紺 7 0.0095 7:7/4 6 1 
ノウシ 漢 名 脳死 10 0.0135 5:5/4 9 1 
ノウシャ |漢 納車 19 0.0257 5:5/5 11 8 
ノウソン |漢 農村 11 0.0149 8:8/3 10 1 
ノウハウ |来 ノウハウ 19 0.0257 14:14/13 13 6 
ノウミン 漢 |農民 7 0.0095 5:5/3 6 1 
ノウヤク |漢 農薬 15 0.0203 11:11/3 13 2 
ノウリツ |漢 |能率 7 0.0095 7:7/3 6 1 
ノウリョク 漢 能力 104 0.1409 32:32/30 64 40 
ノー |来 国u.名・形 ノー 29 0.0393 14: 14/7 24 5 
ノースフェイス 来 名 ノースフェイス 9 0.0122 4:4/3 3 6 
ノー ト 来 名 ノー ト 41 0.0555 16:16/5 33 8 
ノーマル |来 形動 ノーマル 26 0.0352 8:7/6 22 4 
ノガレル 和 動 [逃れる 7 0.0095 5:5/0 7 
ノグチ 人・姓 名 野口 9 0.0122 8:8/6 7 2 
ノコス 和 動 残す 126 0.1707 52:52152 109 17 
ノコサレル 19 0.0257 17 2 
ノコセル 2 0.0027 2 
ノコリ 和 |名 残り 51 0.0691 26:26/20 46 5 
ノコル 和 動 残る 159 0.2154 55:55/55 151 8 
ノコレ)V 1 0.0014 1 
ノザワ 地 |名 野沢 20 0.0271 8:8/7 16 4 
ノスタ)Vジック 来 |形動 ノスタJレジック 8 0.0108 8:8/0 8 
ノセル 和 動 のせる〔乗，載〕 99 0.1341 45:45/18 94 5 
ノセラレ)V 5 0.0068 5 
ノゾク 和 動 除く 92 0.1246 48:48/48 67 25 
ノゾク 和 動 のぞく〔覗〕 47 0.0637 27:27/15 44 3 
ノゾカセル 11 0.0149 11 
ノゾカレル 1 0.0014 l 
ノゾマシイ |和 形 望ましい 7 0.0095 7:7/0 7 
ノゾミ |和 名 望み 9 0.0122 9:9/2 8 1 
ノゾム 和 動 のぞむ〔希，望〕 50 0.0677 31:31/15 46 4 
ノゾゾマメレル 4 0.0054 4 
ノル 10 0.0135 9 1 
ノゾム 和 動 臨む 16 0.0217 14:14/6 14 2 
ノゾメル 2 0.0027 1 1 
ノダ 人・姓 名 野田 12 0.0163 10:10/3 11 1 
ノチ 和 名 後 38 0.0515 29:29/5 37 1 
ノット |来 国l n 0 t 7 0.0095 5:5/0 7 
ノト 地 |名 |能登 10 0.0135 6:6/0 10 
ノド 和 |名 のど 15 0.0203 13:13/0 15 
ノノ〈ス 和 動 伸ばす 70 0.0948 38:38/20 66 4 
ノ Tセル 4 0.0054 4 
ノピ 和 |名 |伸び 9 0.0122 8:7/1 8 1 
ノピJレ 和 動 伸びる 57 0.0772 35:35/35 50 7 
ノプオ 人- |名 1言与 9 0.0122 4:4/4 5 4 
ノブコ 人- 名 i言 10 0.0135 8:8/5 7 3 
ノプナガ 人- |名 信 19 0.0257 1:1/1 18 l 
ノプユキ 人- |名 1言 10 0.0135 3:212 7 3 
ノ"" 和 |名 延べ 11 0.0149 6:6/4 10 1 
ノ"")V 和 動 述ベる 47 0.0637 26:26/0 47 
ノペラレル l 0.0014 1 
ノボリ 和 名 上り 13 0.0176 4:4/3 10 3 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・宣誓 -tr件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
18( .1426) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 一農業(23). 1. 380111. 3810 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) 濃厚(7). 3.3068/3.50501 
3.5060 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0138) ー濃紺(7). 1.5020 
9( .0713) 1(.0072) 一脳死(10). 1.5702 
19( .0655) 動車(19). 1.3760 
6( .0475) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 農村(11). 1.2540 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 1O( .0345) 3( .0311) ノウ・ハウ(1)1ノウハウ(l!!l_.
5( .0396) 1( .0034) 1(.0104) 1I~(7) . 1.2330/1.2413 I 
4(.0317) 4( .0287) 5(.0581) 1( .0034) 1(.0104) ~恒15) . 1.4360 
1( .0079) 3( .0349) 2( .0069) 1(.0104) 1:l$(7). 1.1930 
34( .2694) 14( .1004) 30( .3486) 23( .0793) 3( .0311) 1:l:!J(104) . 1.140211. 3421 
6( .0475) 13( .0932) 3( .0103) 7( .0726) N 0 (14)/N 0 (1)1ノー (14). 1.3532/4.3210 
1(.0116) 8( .0276) ノース・フェイス(1)1ノースフェイ
ス(8). 
7( .0555) 10( .0717) 18( .2092) 2( .0069) 4(.0415) NOTE(9)1ノー ト (30)1ノオト 1. 3136/1.31511 
(2) . 1. 3155/1. 3210/ 
1.4590 
1( .0079) 1( .0072) 22( .0759) 2( .0207) ノーマル(2む. 3.1030 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0415) |逃れ(6)1逃れる(1). 2.1525/2.1563 
1(.0079) 1 (.0116) 7( .0241) |ー野口(9). 1.2390 
27( .2139) 28( .2008) 8( .0930) 34( .1173) 29( .3006) のこし(1)1のこす(1)1遣し(6)1残さ 2.1240/2.1931 
5( .0396) 4( .0287) 日(.0207) 4( .0415) (27)1残し(69)1残す(18)/残せる
2( .0143) (2)1残そ(2).
5( .0396) 12( .0860) 12( .1394) 21( .0724) 1(.0104) 残り (51). 1.1240/1.1931 
33( .2615) 33( .2366) 17(.1975) 53( .1828) 23( .2384) のこっ (1)1のこら(1)1のこる(2)1 2.1240/2.1931 
1(.0034) 一I残(56っ)/(7残9れ)1残(1)ら.(8)1残り (11)1残る
1 (.0079) 3( .0215) 16( .0552) |ー野沢(20). 1.2590 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0034) 1( .0104) ノスタルジック(乱 3.3014 
14(.1109) 35( .2510) 18( .2092) 25( .0862) 7( .0726) のせ(40)1のせる(12)/ノセ(1)1載 2.1541/2.35201 
1( .0079) 1 (.0072) 3( .0103) 一Iせる(417})./載せる(1)1乗せ(24)1乗せ 2.3683/2.3832 
18( .1426) 19( .1362) 17( .1975) 33( .1138) 5( .0518) のぞい(1)1のぞく (2)1除い(19)/除 2.1251 
き(9)1除く (53)1除け(8). 
16( .1268) 10(.0717) 2( .0232) 11(.0379) 8( .0829) のぞい(13)/のぞか(11)1のぞき 2.1210/2.3091 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0103) 1( .0104) | 司覗(臣Mt脅量(札1ぞ)ν/司覗く聞目1(何〈5(け)ν7/明覗駒)ν/司覗い川附州育iけ何ω(6)1的ν(lリ/覗蜘掛Lか州、ω 1( .0104) 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0232) 2(.0069) 1( .0104) 望ましい(5)1望ましく (2). 3.3020/3.3042 
2( .0143) 2(.0232) 4( .0138) 1( .0104) のぞみ(2)1望み(7). 1.3042 
11( .0872) 1O( .0717) 5( .0581) 22(.0759) 2( .0207) 望ま(10)/望み(4)1望む(18)/望め 2.3042/2.3091 
2( .0158) 1( .0034) 1(.0104) (5)1望める(6)1望ん(7).
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 6( .0207) 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) のぞ)1む臨(め1)る/臨(1み)/(臨2)ん/臨む(3)1臨め 2.1611/2.1730 
1( .0079) 1(.0104) I (l)/Ii!I~Q (1)/1i!IA;(8). 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 5(.0172) 直血(12). 1.2390 
14( .1109) 5( .0359) 4(.0465) 6( .0207) 9( .0933) のち(31)1後(7). 1.1643/1.1670 
1( .0079) 2( .0069) 4( .0415) N 0 T (1)/ n 0 t (2)1ノット (4). 
1( .0079) 1(.0116) 6( .0207) 2( .0207) のと(1)1能登(9). 1.2590 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0103) 4( .0415) のど(!)iノド(4)1喉(7). 1. 3031/1. 5601 
18( .1426) 26( .1864) 13( .1511) 12(.0414) 1( .0104) のばし(14)1のばす(5)1のばせる 2.1570/2.15811 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) ー(1)1延ばし(1)1延ばす(1)1伸ばさ 2.1583/2.1650 
せ(2)(2/伸)1伸ばばしせ(33る)/{1伸)ば.す(10)1伸ば
1(.0079) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104) のぴ(2)1伸び(7). 1.1581/1. 3391 
12(.0951) 14( .1004) 9(.1046) 14( .0483) 8( .0829) のび(11)1のびる(5)1ノピ(1)1ノピ 2.1581/2.15831 
{る23(l)/)/伸延びびる(6(9)/)延.びる(1)1伸び 2.3003/2.57011 
2.5721 
4( .0138) 5( .0518) !言 (9). 1.2390 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0415) 
宣E 
~(10) . 1.2390 
19( .1505) (19) . 1.2390 
5( .0581) 4( .0138) 1( .0104) !言 (10) . 1.2390 
1( .0079) 5( .0581) 5( .0172) のべ(2)1延(1)1延べ(8). 1.1950 
18( .1426) 1( .0072) 3( .0349) 14( .0483) 11( .1140) のベ(1)1述べ(40)1述べる(5)1述べ 2.3104 
1( .0104) (1) . 
2( .0158) 11( .0379) の喧~上り (3)1登り (8). 1.1527/1.1540 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出t |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ノポル 人・名 名 |昇 17 0.0230 9:8/6 12 5 
ノポル 和 動 上る 69 0.0935 24:24/16 65 4 
ノボラセル 1 0.0014 1 
ノボレル 2 0.0027 2 
ノミコム 和 動 飲み込む 8 0.0108 7:7/5 6 2 
ノミネート 来 名 ノミネート 7 0.0095 3:3/2 6 1 
ノミモノ 和 |名 飲争物 10 0.0135 10:10/5 9 l 
ノム 和 動 飲む 179 0.2425 49:49/43 159 20 
ノマセル 3 0.0041 3 
ノマレル 2 0.0027 2 
ノメノレ 12 0.0163 10 2 
ノムフ 人・姓 |名 野村 30 0.0406 20:20/6 29 1 
ノメリコム 和 動 のめり込む 7 0.0095 6:6/4 6 1 
ノリ 和 |名・尾 乗り 28 0.0379 15:15/12 16 12 
ノリカエル 和 動 乗り換える 13 0.0176 ll: 11/7 12 1 
ノリクフ 地 名 乗鞍 II 0.0149 3:3/3 10 1 
ノリコ 人・名 名 紀子 B 0.0108 7:5/4 5 3 
ノリコ 人・名 名 典子 8 0.0108 7:7/2 7 1 
ノリコエル 和 動 乗り越える 16 0.0217 14:14/3 15 1 
ノリコエラレノレ 1 0.0014 l 
ノリコム 和 動 乗り込む 13 0.0176 ll: 1110 13 
ノリダFシ 和 名 |乗り出し 7 0.0095 1:1/1 3 4 
ノル 和 動 のる〔乗.載〕 211 0.2858 57:57/51 195 16 
ノレ}v 10 0.0135 9 1 
ノノレウェー 地 名 ノJレウェー 7 0.0095 3:3/0 7 
ノンキ 海 名・形動 呑気 7 0.0095 6:6/3 6 l 
ノンピリ 和 副 のんびり 27 0.0366 16:16/7 25 2 
ノンピリサ 1 0.0014 l 
ノンフィクション 来 名 ノンフィクション 8 0.0108 7:7/7 4 4 
ノ、 和 名 |直 30 0.0406 20:20/13 25 5 
ノ、 漢 |造・尾 l波 10 0.0135 5:4/1 9 l 
ノ、 漢 派 102 0.1382 41:41/36 81 21 
ノ、 和 |名 葉 53 0.0718 22:22/17 48 5 
ノ〈 来 |名 ノ〈 10 0.0135 1: 1/0 10 
ノ〈 和 名 場 104 0.1409 48:48/19 99 5 
ノ〈 漢 |造 馬 53 0.0718 3:3/0 53 
ハア 和 感 はあ 8 0.0108 6:6/0 8 
パア 和 |名 lまあ 21 0.0284 12:12/5 20 1 
パー 来 名 パー 20 0.0271 15:15/9 17 3 
ノてアイ 和 |名 場合 620 0.8399 67:67/67 461 159 
ノ守一カ 来 名 パーカ〔マウンァン-) 10 0.0135 5:5/4 3 7 
パーカー 人・姓 名 ノぐー カー II 0.0149 5:5/4 9 2 
ハアク 漢 名 把握 12 0.0163 9:9/0 12 
ノ守一ク 来 名 ノTー ク 21 0.0284 13:12/13 II 10 
ノてー ゲン 来 |名 ノ〈ー ゲン II 0.0149 6:6/4 10 1 
バーコード 来 名 ノ〈ーコード 8 0.0108 4:1/3 1 7 
。 。??? ? ?
2.1五十音順語業表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・棋楽 芸術.f斗掌 出玉県形の内訳 |煮味番号
2( .0158) 2( .0143) 1 (.ul16) 12( .0414) 昇(17). 1.2390 
16( .1268) 6( .0430) 5( .0581) 36(.1241) 6( .0622) のぼっ (7)1のぼり (2)1のぼる(6)1 2.1521/2.15271 
1(.0079) 一昇っ (7)1昇り (2)1昇る(4)1上ら 2.1540/2.15801 
2( .0069) (1)1登っ (11)1登ら(1)1登り (7)1登 2.3063 
る(16)1塗れ(3)1登れる(1)1登ろ
(1) . 
1( .0079) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) のみこま (1)1のみこむ(1)1飲みこむ 2.153212.30501 
(1)1飲み込み(1)1飲み込む(1)1飲み 2.306212.3393 
込ん(1)1呑み込む(1)1呑み込ん(1). 
3( .0103) 4( .0415) ノミネート (7). 1.3630 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 1( .0034) 1 (.ul04) 量生み物(10). 1.4350 
37( .2931) 59( .4231) 45( .5229) 27(.0931) 11 (.1140) のま (1)1のむ(3)1のん(3)1飲ま 2.333112.3393 
1( .0116) 2( .0069) 一(11)1飲み(45)1飲む(38)1飲め(9)1
1( .0079) 1( .0072) 飲める(7)1飲も(3)1飲ん(55)1呑ま
2( .0158) 3( .0215) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) (1)1呑み(1)1呑む(1)1呑ん(1). 
6( .0475) 8( .0574) 5( .0581) 1O( .0345) 1 (.Dl04) 野村(30). 1.2390 
3( .0238) 4( .0138) のーり込めんり(こ4む(1)1のめり込む(2)1のめ 2.1532/2.3040 
5( .0396) 5( .0359) 17( .0586) 1 (.0104) のり (2)1ノリ (6)1乗り (20). 1.1302/1.1541 
4( .0287) 1( .0116) 8(.0276) のりか)1乗え(り1換)1乗えり換え(7)1乗り換え 2.1501 
る(4 れ(1). 
11( .0379) 一乗鞍(11). 1.2590 
4( .0287) 2( .0232) 2( .0207) 記壬(8). 1.2390 
3( .0215) 2( .0069) 3( .0311) 典子(8). 1.2390 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) のりこえ(2)1乗り餓え(10)1乗り越 2.1521/2.1524 
1( .Ql04) える(4). 
3( .0238) 4( .0287) 1( .0116) 5( .0172) 乗りこみ(1)1乗り込む(2)1乗り込ん 2.1532/2.1541 
(10). 
7( .0241) |乗りだし(3)1乗り出し(4). 
28( .2218) 20( .1434) 16( .1859) 125( .4311) 22( .2281) のっ (20)1のり (4)1のる(5)1ノッ 2.111212.15411 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) ー(3)1ノリ (1)1載っ (12)1叢り (1)1載 2.383212.3683 
る(4)1乗っ (84)1乗っ(1)1乗ら(3)1
乗り (35)1乗る(25)1乗れ(7)1乗れ
る(5)1乗ろ(1). 
1(.0079) 5(.0172) 1(.0104) ノルウェー(5)1ノルウェー(1)1ノル 1.2590 
ウェイ (1). 
4(.0317) 3( .0103) のんき(1)1呑気(6). 3.3013 
4( .0317) 6( .0430) 1 (.0116) 14( .0483) 2( .0207) のんびり (26)1のんびりさ (1). 3.1913/3.30131 
1( .Ql04) 3.3420 
4( .0317) 4( .0287) ノンフィクション(8). 1.3210 
6( .0475) 9( .0645) 4( .0465) 9( .0310) 2( .0207) 歯(30). 1.5606 
3( .0238) 1(.0034) 6( .0622) |波(10).
31( .2456) 22( .1578) 9( .1046) 20( .0690) 20( .2073) 派(102). 1.2760 
7( .0555) 19( .1362) 13( .1511) 6( .0207) 8( .0829) |葉(53). 1.5410 
10( .0345) パ(10). 
26( .2060) 22( .1578) 19( .2208) 25( .0862) 12( .1244) 場(104). 1.1690/1.17001 
1.1962/1. 2620 
2( .0158) 51 (.1759) -1馬(53).
5( .0396) 2( .0232) 1( .0104) はー (は1)あ/は(3一一一一(1)1は一一つ 4.3210 
(1)/1;l:<6(3)1はあー(1)1ハーッ
5( .0396) 9( .0645) 7( .0813) ぱあ(18)1パア(1)1婆(2). 1.2050 
3( .0238) 4( .0287) 13( .0448) -IBAR(4)/Ba r(I)1パー(15). 1. 2650/1. 41201 
1.4150/1.4570 
85( .6734) 126(.9035) 123 (1. 4293) 256( .8828) 30( .3110) ぱあい(2)1パヤイ (2)1場合(616). 1.1690 
1( .0079) 2( .0143) 7( .0241) P a r k a (1)1パーカ (7)1パーカー 1.4220 
(2) . 
2( .0158) 1( .0072) 8( .0829) PARKER(l)/P a r k e r (1)1 1.2390 
ノぐー カー (9).
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 3(.0103) 2( .0207) 把握(12). 1.3062/1.3700 
4( .0317) 1( .0072) 16( .0552) -IPARK(4)/P a r k(l)1ノTー ク 1.4700 
(14)/パークス(2). 
6( .0475) 5(.0172) ノてー ゲン(11). 1.3761 
5( .0359) 2( .0069) 1 (.Ql04) バーコード(7)1ノ〈ーコード(1). 1.3114 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し i語種 品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(%0) 本文度数 広告度数
ノ〈ー ジョン 来 名 ノTー ジョン 44 0.0596 13:13/10 27 17 
ノてー ジン 来 名 パージン 10 0.0135 8:7/6 5 5 
ノ号一セント |来 名 パーセント 39 0.0528 15:14/4 37 2 
パーソナル |来 形動 パーソナル 9 0.0122 5:5/4 7 2 
ノTー ツ 来 名 パーツ 82 0.1111 l4:14/9 37 45 
バー ァー ィー 来 名 パーァィー 45 0.0610 25:25/25 37 8 
ハート |来 名 ハート 27 0.0366 19:18/15 23 4 
ハード 来 形動・名 ハード 18 0.0244 14:14/12 10 8 
ノてー ド 来 |名 ノ〈ー ド 7 0.0095 6:6/2 6 l 
ノTー ト 来 名 パート 43 0.0583 27:27/22 33 10 
ハードディスク l名 ハードディスク 16 0.0217 1:1/1 15 1 
ノTー トナー |名 ノTー トナー 18 0.0244 14:14/9 13 5 
ハードパップ 名 ハード・パップ 8 0.0108 1:1/1 5 3 
ハーブ |名 ハーブ 16 0.0217 10:9/3 14 2 
ノTー フェクト 来 形動 ノてー フェクト 15 0.0203 11 :11/9 6 9 
パープル 来 名 パープル 23 0.0312 7:716 4 19 
バーベキュー |来 バーベキュー 10 0.0135 8:7/5 5 5 
ノ守一マ l来 パーマ 12 0.0163 7:7/4 11 l 
ノTー ル |来 包 パール 27 0.0366 15:12/15 20 7 
ハーレー 人・名 ハーレー 7 0.0095 4:4/1 5 2 
ハイ 和 感 はい 39 0.0528 23:23/0 39 
ハイ 来 頭・名 ノ、ィ 32 0.0434 20:20/l4 24 8 
ハイ 和 名 灰 8 0.0108 8:8/3 7 1 
ハイ 漢 敗 55 0.0745 7:7/0 55 
ハイ 漢 I~ 造 杯 72 0.0975 26:26/22 66 6 
ハイ 漢 |名・造 肺 12 0.0163 7:7/2 11 l 
パイ 来 感 パイ 9 0.0122 2:2/1 8 l 
パイ 漢 I~ 造 倍 130 0.1761 39:39/39 81 49 
ハイウェー 来 名 ハイウェー 7 0.0095 5:5/0 7 
パイオニア 来 名 ノTイオニア 20 0.0271 13:12/13 7 13 
ノTイオリン 来 名 ノ〈イオリン 73 0.0989 3:3/2 34 39 
ノ〈イオレット 来 ノてイオレット 10 0.0135 6:4/6 l 9 
ハイカイ 漢 |俳譜 7 0.0095 1:1/0 7 
ハイキ 漢 排気 34 0.0461 9:8/7 21 13 
パイキャク E |売却 16 0.0217 7:7/5 11 5 
ハイキュウ 車 |配給 7 0.0095 4:4/0 7 
ハイキング ハイキング 22 0.0298 6:6/4 10 12 
ハイク E 俳句 103 0.1395 12:12/3 80 23 
バイク 来 名 バイク 96 0.1301 12:12/7 75 21 
ハイクオリティー 来 名 ハイクオリティー 9 0.0122 6:3/6 3 6 
バイクメイ |混 名 バイク名 7 0.0095 1:1/0 7 
ハイケイ l~重 名 |背景 45 0.0610 28:28/16 42 3 
ハイゴ |漢 名 |背後 16 0.0217 12:12/1 15 l 
ノ、イゴウ 漢 名 配合 68 0.0921 22:22/22 36 32 
ハイシ 漢 名 俳誌 8 0.0108 1:1/1 2 6 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 題味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
9( .1046) 30( .1035) 5( .0518) Ve r. (10)/Ve r 5 i 0 n (2)1
V i r S io8n)(/1ヴ)1ァVー eジrョ.ン(l(2)/) 
パージョン(2
1( .0079) 3( .0215) 1 (.0116) 2( .0069) 3( .0311) V 1 RG IN(l)/V i ンr{g 61 i n(1)/ 1.2050 
ノTー ジン(2)1ヴ7ージ
32( .2535) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) ーパーセント (39). 1.1962 
1( .0079) 4( .0465) 4( .0138) ーP e r 5 0 n a 1 (1)1パーソナル
1 (.0079) 5( .0359) 76( .2621) -IPARTS(l)/Pa r t 5(1)/パ 1.4000 
ツ(80).
8( .0634) 21( .1506) 12( .0414) 4(.ω15) テPAィRー(T 15Y)(. 3)/パーティ (27)1パー 1. 2760/1. 3510 
1( .0079) 12( .0860) 1(.0116) 6( .0207) 7( .0726) H e a r t (1)1ハート (26). 1.4570/1.5604 
7( .0502) 2( .0232) 9( .0310) -H(16A )R .D(l)/H a r d(1)/ハード 3.1346/3.14001 
3.5060 
1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) B i r d (3)1ノ〈ー ド(4). 
4( .0317) 9( .0645) 6( .0697) 19( .0655) 5(.0518) P tA (1)R /T(ー21ド)/(4P)/a パrーtト(1)/p a r 1.1940/1.2418/ ノ苛 (16) . 1.3320 
16(.1859) ーハードディスク (16). 
5( .0396) 6( .0430) 1(.0116) 6( .0207) ーパートナー(18). 1.2200 
8( .0829) ハード・パップ(8).
12( .0860) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) ハープ(16). 1.5400 
1( .0079) 2( .0143) 11( .0379) 1(.0104) PERFECT(l)/P e r f e c t 3.1921 
(ト2){1/1p1. e r f e c t(1)/パーフェク
1(.0079) 22( .0759) -P A R P L1(1) )/P A R P L E(l)/ 1.5020 
パープル(2
3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) ーバーベキュー(10). 1.4310 
9( .0645) 1( .0116) 2( .0069) 『パーマ(12). 1.3334 
19( .1362) 3(.0349) 4( .0138) 1( .0104) P e a r 1 (1)ノfー ル(26). 1. 4280/1. 5606 
1( .0079) 1(.0072) 1( .0116) 4( .0138) H a r 1 e y(2)，1ハーレー(5). 1.2390 
14(.1109) 3( .0215) 10( .1162) 8( .0276) 4( .0415) はい(28)1ハイ (ll). 1.5505/4.30101 
4.3200/4.3210 
4( .0317) 4( .0287) 3(.0349) 16( .0552) 5( .0518) H 1 GH(5)/H i g h(3)/h i g h 3.1911 
|ω(20/}ハ.ー イ (μ1
3( .0238) 3( .0103) 2( .0207) |灰(8). 1. 5112/1. 5161 
2( .0158) 53( .1828) 敗(55). 1.3570 
7( .0555) 18( .1291) 16( .1859) 31( .1069) ーばい(1)1杯(71). 1.196211. 4520 
4( .0317) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0207) |肺(12). 1.5604 
6( .0207) 3( .0311) BYE(6)/Bye(1)1ノてイ (2). 
30( .2377) 18( .1291) 19( .2208) 48( .1655) 15( .1555) 倍(130). 1.193011.19621 
1.3064 
1( .0079) 1 (.0072) 5( .0172) ハーイエイウ(ェ1ー (1)1ハイウェイ (5)1ハイ 1.4710 
ウ).
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 11( .0379) 4( .0415) P IONEER(5)1バイオーア 1.2340 
[(lli)， 
2( .0069) 71(.7360) V 1 OL IN(l)1バイオリン(4)/ 1.4560 
ヴヴァァイオオリンリ(1)}/.ヴァイオリン(66)1
2( .0158) 2( .0232) 6( .0207) バイオレット (10). 1. 5020/1. 5402 
7( .0726) |俳譜w_. 1.3210 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 31(.1069) |ー主|ド気(34). 1.1531 
5( .0396) 6( .0697) 5(.0172) E却(16). 1.3761 
4( .0287) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) |配給(7). 1. 3711/1. 3770 
1 (.0072) 1( .0116) 20( .0690) ハイキング(22). 1.3371 
20( .1585) 2( .0143) 1( .∞34) 80( .8294) HAIKU(l)1ハイク (2)1俳句 1.3210 
3( .0238) 3( .0215) 89(.3069) 1( .0104) 
EK ME.(3T).B〕(Bl)(3/E)/MバTイBク](980)/)B I 1. 4650 
IMT B(3)1/~17 ( 
2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) Hiィ-Q(4)u /a l i t y(1)/ハイ(4ク).オ
リテ ハイクオリティー
7( .0241) ーバイク名(7).
17( .1347) 6(.ω30) 4(.0465) 9( .0310) 9( .0933) i背景(45). 1.5290 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) |背後(16). 1.1740 
4(.0317) 53( .3800) 8( .0930) 3( .0103) ーはいごー(1)1配合(67). 1.1131/1.13421 
1.1550/1.3860 
自(.0829) |俳誌(8). 1.3160 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し l語積 面詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) H'. 本文度数 広告度数
ハイシ l漢 廃止 14 0.0190 12:11/1 13 1 
パイシュウ |漢 包 買収 8 0.0108 7:7/2 7 1 
ノ〈イシュン 漢 売春 10 0.0135 5:5/0 10 
ノ〈イショウ 漢 賠償 7 0.0095 6:6/0 7 
ハイショク 車 配色 II 0.0149 8:8/8 自 3 
ノ、イジン 俳人 15 0.0203 3:3/2 8 7 
ハイスイ E 排水 II 0.0149 7:7/4 8 3 
ノ、イスピード ハイスピード 7 0.0095 5:5/5 4 3 
ハイスル 混 動 配する 14 0.0190 12:12/6 II 3 
ハイサレル 2 0.0027 l 1 
ハイセン 漢 放戦 10 0.0135 7:6/1 9 1 
ハイソウ 漢 記送 13 0.0176 II :8/10 5 8 
ノ〈イゾウ 漢 宮増 8 0.0108 8:8/3 7 l 
ハイタツ 漢 犯逮 9 0.0122 7:5/6 2 7 
ノ、イチ 地 ハイチ 7 0.0095 3:3/0 7 
ハイチ 漢 名 配置 21 0.0284 16:16/0 21 
ノ、イァク 来 |名 ハイァク 11 0.0149 8:8/3 10 l 
パイテン 漢 名 売庖 12 0.0163 10:8/7 6 6 
ノてイト 来 名 バイト 9 0.0122 6:6/2 8 l 
ハイドン 人・姓名 ハイドン 12 0.0163 1:1/1 8 4 
パイパイ 漢 名 売買 12 0.0163 7:7/4 8 4 
ハイフ 漢 |名 |配布 8 0.0108 7:6/4 5 3 
ノfイプ 来 名 パイプ 14 0.0190 10:10/8 10 4 
ハイブン 漢 名 |配分 9 0.0122 6:6/0 9 
ハイホン 漢 |名 |配本 8 0.0108 6:3/6 1 7 
ハイユウ 漢 |名 |俳優 19 0.0257 14:14/6 18 1 
ノ、イフイト 来 名 ハイフイト 9 0.0122 6:6/0 9 
ノ、イフックス |来 |名 ノ、イフックス 10 0.0135 3:3/3 5 5 
ノ、イリコム 和 動 入り込む 13 0.0176 12:12/6 II 2 
ノ〈イリツ 漢 |名 倍率 12 0.0163 5:4/2 7 5 
ノ、イリョ 漢 |名 |配慮 19 0.0257 14:14/8 17 2 
ノ、イ Jl.- 和 動 入る 486 0.6584 68:68/59 459 27 
ハイラレル 2 0.0027 2 
ハイレル 17 0.0230 16 1 
ノ、イレツ 漢 名 |配列 7 0.0095 2:210 7 
ノTイロット |来 |名 ノTイロット 27 0.0366 10:10/3 19 8 
ハウ 和 動 はう 7 0.0095 5:5/0 7 
パウエル 人・姓 パウエル 14 0.0190 4:4/2 II 3 
ハウジング |来 ハウジング 9 0.0122 4:2/4 1 8 
ハウス |来 ハウス 41 0.0555 23:23/22 20 21 
パウダー |来 パウダー 32 0.0434 12: 11/11 22 10 
ハエル 和 動 |映える 18 0.0244 15:15/5 15 3 
ハエル 和 |動 生える 17 0.0230 14:14/10 14 3 
ハオル 和 動 羽織る 10 0.0135 8:8/0 10 
ハカ 和 |名 基 14 0.0190 10:10/0 14 
ノ〈カ 漢 名・形動 Ii'か 31 0.0420 18:18/9 30 1 
ハカイ 漢 |名 破壊 22 0.0298 18:18/5 19 3 
ハガキ 和 名 葉書 212 0.2872 58:58/58 92 120 
ハjl:;J. 和 IJ はがす 8 0.0108 6:5/1 7 l 
ハカセ 漢 博士 22 0.0298 II :1l/8 18 4 
ハカタ 地 |博多 13 0.0176 11:9/11 4 9 
パカラ 来 ノ〈カフ 10 0.0135 4:4/2 7 3 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 居、'll'由主守
3( .0238) 1O( .0345) 1(.0104) |廃止(14). 1.1251/1.1503 
1( .0079) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 買4(8) . 1.3761/1.3800 
7( .0555) 2( .0143) 1( .0104) |売1手(10). 1.3440 
4(.0317) 3( .0103) 一賠自首(7). 1.3780 
7( .0502) 4( .0138) |配fg(l1) • 1. 3851/1. 5020 
1( .0079) 14(.1451) |俳・歌人(1)/俳人(14). 1.2410 
1( .0079) 2( .0232) 7(.0241) 1( .0104) |排水(11). 1.1531/1.3822 
5( .0172) 2( .0207) ハイスピード(7). 1.1913 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 1 (.Dl04) 配さ (3)/配し(10)/配する(1). 2.1342 
2( .0069) 
6( .0475) 1( .0072) 2( .0069) l( .0104) |敗戦(10). 1.3551/1.3570 
3( .0238) 1( .0072) 6( .0697) 2( .0069) 1( .0104) |配送(13). 1.3830 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) |倍増(8). 1.1580 
1( .0079) 1(.0072) 2( .0232) 5( .0172) |配達(9). 1.2418/1.3830 
1( .0079) 1( .0072) 5( .0581) ハイチ(7). 1.2590 
3( .0238) 1(.0072) 4( .0465) 9( .0310) 4( .0415) 配置(21). 1.1220/1.1513/ 
1.1700 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) ノ、イァク (11). 1.3850 
3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) l売底(12). 1.2650 
3(.0238) 4( .0287) 2( .0069) バイト (9). 1.1962/1. 3320/ 
1.4550 
12( .1244) ハイドン(12). 1.2390 
2( .0158) 3( .0349) 7( .0241) 売買(12). 1.3761 
2( .0158) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) 配布(8). 1.3770 
2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) パイプ(14). 1. 4150/1. 4541 
3( .0238) 3( .0349) 3( .0103) 配分(9). 1.3770 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0311) 配本(8). 1. 3770/1. 3830 
6( .0475) 8( .0574) 2( .0232) 3( .0311) 俳優(19). 1.2410 
3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 4( .0415) ノ、イフイト (9). 1.1940/1.3070/ 
1. 5010 
1O( .0345) ハイフックス(10).
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) はいりこむ(1)/入りこん(1)/入り込 2.1532 
まりi(入2ん)/入(3)り.込み(2)/入り込む(4)/入
1( .0079) l( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) 倍率(12). 1.1930 
6( .0475) 1( .0072) 2( .0232) 4( .0138) 6( .0622) 配慮(19). 1.3062 
139(1.1013) 92( .6597) 54( .6275) 160( .5518) 41( .4250) はいっ (5)/はいる(2)/入(3)/入っ 2.1532/2.3700 
1( .0079) 1 (.Dl04) (259)/入つ(1)/入ら(26)/入り
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 7( .0241) 1( .Dl04) (は62))//入入る(985)/)/入入ルれ((13)/入れる
0)/ A1:J (8)/ AJJ.-(2). 
2( .0232) 5(.0172) 一配列(7). 1.1573 
4(.0317) 1(.0072) l( .0116) 20(.0690) 1( .0104) P i 1 0 t (2)/ノTイロット (25). 1.2415 
3( .0238) 1( .01l6) l( .0034) 2( .0207) ハッ (1)/這う (1)/遣っ (4)/遥ふ 2.152212.3391/ 
(1) . 2.3392 
2( .0158) 12( .1244) P 0 W e 1 1 (1)/パウエル(13). 1.2390 
5( .0581) 4( .0138) ハウジング(9). 1.3823 
2( .0158) 7( .0502) 9( .1046) 15( .0517) 8( .0829) HOUSE(10)/ハウス(31). 1.4400 
27( .1936) 4( .0465) 1{ .0034) ーパウダー(32). 1. 4370/1. 5100 
2( .0158) 6( .0430) 7( .0241) 3( .0311) 映え(6)/映える(12). 2.5010 
3( .0238) 7( .0502) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) 生え(14)1生える(3). 2.5701 
1( .0079) 6( .0430) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) 織はおっっ(l()3/羽)1織はおる(り2()1.)/はおる(3)1羽 2.3332 
8( .0634) 4( .0287) 2( .0207) 基(14). 1.4700 
17( .1347) 1( .0072) 6( .0697) 6( .0207) 1( .0104) ばか(4)1パカ(16)1馬鹿(9)1馬鹿さ 1. 2340/1. 34211 
(1)/莫迦(1). 3.1920/3.34211 
4.3310 
6( .0475) 4( .0287) 7( .0813) 2( .0069) 3( .0311) 破壊(22). 1.1344/1.1572 
29( .2298) 61 (.4374) 30( .3486) 75( .2586) 17( .1762) はが/き葉(4書5)き/ハ(1ガ).キ(153)/葉書 1.3122/1.4590 
(13) 
1( .0079) 1( .0072) 6( .0207) はがさ(2)1はがし(1)/剥がし(5). 2.1560 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 5(.0518) 博士(22). 1.2340 
6( .0430) 2( .0232) 5( .0172) ー博多(13). 1.2590 
5( .0359) 5( .0172) ノー〈カフ(lQ).
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(9iiI) 本文度数 広告度数
ハカル 和 動 はかる〔謀.計，図， 61 0.0826 36:36/17 56 5 
ハカラレル 測.量〕 3 0.0041 3 
ノ、カレ}V 4 0.0054 2 2 
ハカ.サレル 1 0.0014 1 
J~カンス |来 ノてカンス 9 0.0122 7:7/0 9 
パギー |来 パギー 14 0.0190 1:1/1 12 2 
ハキケ 和 吐き気 7 0.0095 5:5/4 5 2 
ハキョウ 人・名 波郷 12 0.0163 2:2/0 12 
ハク 和 動 はく〔穿，履〕 56 0.0759 24:24/15 53 3 
ハク 漢 |造・尾 泊 115 0.1558 25:25/25 72 43 
ノ、ク 和 動 吐く 23 0.0312 17:17/12 20 3 
ハカセル 1 0.0014 1 
ノ、グクム 和 動 はぐくむ 8 0.0108 8:817 4 4 
ノ、クシャク |伯爵 10 0.0135 4:4/4 7 3 
ハクシュ 自手 10 0.0135 7:7/2 9 l 
ノ、クジン 人 10 0.0135 4:4/0 10 
ノ〈クゼン 移動 |語i然 7 0.0095 7:7/0 7 
ノてクタ'ン 漢 1弾 7 0.0095 6:6/3 6 1 
ハクネツ |漢 |熱 7 0.0095 7:7/0 7 
パクハツ 漢 名 爆発 17 0.0230 13: 12/11 13 4 
ノ〈クフ |漢 幕府 18 0.0244 8:8/5 17 1 
ハクブツ 漢 博物 35 0.0474 20:20/12 30 5 
lノ〈クマツ |漢 包 lJ(末 9 0.0122 9:9/4 7 2 
ノ、クリョク |漢 迫力 33 0.0447 21:21/21 28 5 
ハゲ 和 はげ 7 0.0095 2:2/0 7 
ハハゲゲシイシサ 和 形 激しい 43 0.0583 29:29/13 40 3 3 0.0041 3 
ハゲマス 和 動 励ます 8 0.0108 7:7/0 8 
ハケン 漢 |名 派遣 18 0.0244 10:10/0 18 
ノぐケン 漢 |名 自券 7 0.0095 5:5/5 5 2 
ハコ 和 名 59 0.0799 30:30/30 37 22 
ハコイリ 和 入り 7 0.0095 5:1/4 1 6 
ハゴタエ 和 ごたえ 10 0.0135 7:717 8 2 
ハコタ"7 地 1館 17 0.0230 11: 10/10 11 6 
ハコネ 地 自根 24 0.0325 11: 11/6 19 5 
ハコブ 和 動 運ぶ 43 • 0.0583 27:27/17 37 6 
ハコノ〈レル 5 0.0068 5 
ハコベル 1 0.0014 l 
ハサミ 和 名 はさみ 16 0.0217 12:12/10 13 3 
ハサム 和 動 挟む 28 0.0379 22:22/9 27 l 
ハサマレル 3 0.0041 3 
ハサメル 1 0.0014 1 
ハシ 和 |名 はし 7 0.0095 6:6/0 7 
ハシ 和 |名 |橋 28 0.0379 16:16/12 22 6 
ハシ 和 名 端 22 0.0298 15:15/5 20 2 
ハジ 和 |名 ~ 8 0.0108 8:8/3 7 1 
ノTジェロ 来 |名 ノてジェロ 11 0.0149 3:3/3 7 4 
ハジケル 和 動 はじける 7 0.0095 7:7/4 6 1 
ハシゴ 和 |名 はしご 7 0.0095 7:7/5 5 2 
ノTシフィック 来 |形 ノTシフィック 12 0.0163 11: 11/3 10 2 
ハジマリ 和 名 始まり 22 0.0298 19:19/8 19 3 
ハジマル 和 動 始まる 127 0.1720 52:52/47 117 10 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 l出現形の内訳 c 
12( .0951) 15( .1076) 6( .0697) 22( .0759) 6( .0622) はかつ (5)1はから(3)1はかり (3)1は2.3064/2.30661 
1( .0116) 2( .0069) かーる(6)1はかれ(2)1計っ (2)1計り 2.3084 
2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) ー(1)1計る(1)1図っ (5)1図ら(3)1図
1( .0079) 一り (6)1図る(9)1図れる(2)1測っ
(3)1測り (3)1測る(5)1料ら(1)1量
り(1). 
5( .0359) 1(.0116) 3( .0103) バカンス(6)1ヴァカンス(3). 1.3320 
14( .0483) パギー(14). 
3( .0238) 2( .0143) 2(.0232) はきけ(1)1吐きけ(1)1吐き気(5). 1.3003 
1( .0079) 11(.1140) 波郷(12). 1.2390 
11( .0872) 16( .1147) 13( .1511) 16(.0552) はーい(16)1はか(3)1はき(10)1はく 2.3332 
(8)1パキ(1)1穿く (2)1履い(6)1履
き(5)1履く (4)1履けれ(1). 
7( .0555) 9( .0645) 4( .0465) 95( .3276) 泊ー(115). 1.3333 
11( .0872) 1( .0072) 5( .0581) 2( .0069) 4( .0415) はい(2)1吐(9い)(7)/吐か(1)1吐き 2.3100/2.33931 
1( .0079) (4)1吐く 2.5710 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 
【 I育はむぐ(くlま)1育(1)ん/は(4)ぐ.くむ(1)1育み(1)12.3640 
5( .0396) 5( .0518) |伯爵(10). 1.2330 
2( .0158) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) 拍手(10). 1.3392 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0622) |白人(10). 1.2300 
2(.0158) 2( .0143) 2( .0069) 1(.0104) |漠然(7). 3.3068 
1( .0079) 1(.0072) 2( .0232) 3( .0103) ー爆弾(7). 1.4551 
2( .0158) 4( .0138) 1(.0104) |白熱(7). 1.5170 
3( .0238) 1(.0072) 11(.0379) 2( .0207) 爆発(17). 1.1572/1.51401 
1.5160 
11 (.0872) 2( .0143) 5( .0581) !幕府(18). 1.2710 
9( .0713) 7( .0502) 13( .0448) 6( .0622) 博物(35). 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 1(.0104) |幕末(9). 1.1623 
2( .0158) 8( .0574) 17( .0586) 6( .0622) 迫力(33). 1.1400 
1( .0079) 6( .0430) ーハゲ(7). 1. 5605/1. 5721 
12( .0951) 8( .0574) 2( .0232) 16(.0552) 5(.0518) |激はげしきし(さ1()1/激)惜ししく(1)惜/激しし内 2)1 3.1400/3.3430 1( .0079) 2( .0207) 5) さ(3). 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) Iは(4げ)1励まましす(1)(/2は).げます(1)1励まし 2.3000/2.3682 
13( .1030) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) |派遣(18). 1.3630 
3( .0238) 4( .0138) |馬券(7). 1.4040 
8( .0634) 28( .2008) 9( .1046) 11(.0379) 3( .0311) 函(1)1箱(58). 1.196211. 4513 
2( .0158) 1(.0072) 4( .0415) 函入(4)1箱入(2)1箱入り (1). 1.153211. 2130 
1O( .0717) |歯ごたえ(8)1歯応え(2). 1.3001 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 10(.0345) 1( .0104) 函館(16)1箱館(1). 1.2590 
4( .0317) 3( .0215) 17( .0586) 一|箱根(24). 1.2590 
13( .1030) 9( .0645) 1( .0116) 18( .0621) 2( .0207) はこび(1)1はこぶ(1)1遵ば(5)1運び 2.1526/2.16601 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0069) 一|(5l9)/)運.ぷ(11)1運べる(1)1運ん 2.3830 
1( .0034) 
5( .0359) 2( .0232) 7( .0241) 2( .0207) Iは(1)さ.み(5)1ノ、サミ (8)1パサミ (2)1鉄 1.455011.5606 
4( .0317) 5( .0359) 5( .0581) 13( .0448) 1(.0104) はさま (3)1はさむ(2)1はさめる(1)12.1532 
1( .0079) 2( .0069) ーはさん(12)1ハサン(1)1挟む(2)1挟
1( .0034) ん(6)1挟ま(1). 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) lー箸(7). 1.4520 
7( .0555) 6( .0430) 10( .0345) 5( .0518) l橋(~里]. 1.4710 
6( .0475) 8( .0574) 3( .0349) 5( .0172) d はし(1)1端(21). 1.1742/1.17801 
1.1850 
3( .0238) 2( .0143) 3(.0103) 一恥(8). 1.3041 
11( .0379) ノてジェロ (11). 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 1(.0104) はけるじけ(3()1.)/はじける(1)1弾け(2)1弾 2.1511/2.1522 
2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) ハシゴ(3)1梯子(4). 1.4470 
4( .0465) 5( .0172) 3( .0311) パシフィック (12).
6( .0475) 5( .0359) 1(.0116) 5( .0172) 5( .0518) はじまり (4)1始まり (17)1姶り (1). 1.1111/1.15021 
1.1651 
42( .3328) 23( .1649) 1O( .1162) 32( .1104) 20( .2073) はじまっ (7)1はじまり (3)1はじまる 2.1502/2.1651 
(13)1はじまろ(1)1始まっ (47)1始
まり (20)1始まる(31)1始まろ(4)1
始り (1).
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(%0，) 日見軍Eios;宜X本文度数 広告度数
ハジメ 和 名 はじめ[始，初〕 169 0.2289 59:59/51 144 25 
ハジメテ 和 副・名 はじめて[初，始〕 223 0.3021 63:63/63 188 35 
ハジメル 和 動 始める 290 0.3929 61:61/53 247 43 
ノ、ジメラレ)v 1 0.0014 1 
ハシモト 人・姓 i本 22 0.0298 15:15/3 20 2 
パシュ 漢 主 10 0.0135 1:1/0 10 
パショ 混 }所 177 0.2398 51:51/51 156 21 
バショウ 人・名 ;蕉 19 0.0257 9:9/4 17 2 
ハシフ 和 名・尾 柱 27 0.0366 17:17/4 23 4 
ハシリ 和 名 走り 55 0.0745 12:12/10 42 13 
ハシリマワル 和 動 走り回る 10 0.0135 10:1010 10 
ハシル 和 動 走る 163 0.2208 43:43/29 152 11 
ハシラセル 19 0.0257 17 2 
ハシレル 14 0.0190 13 1 
パシン |漢 名 |馬身 17 0.0230 2:210 17 
ハス 和 名 はず 211 0.2858 59:59/53 201 10 
パス 来 名 パス〔音楽〕 11 0.0149 3:3/2 3 8 
パス 来 名 パス[車両〕 111 0.1504 31:31/28 84 27 
パス 来 名 ノTス 10 0.0135 6:6/0 10 
ノ、ズカシイ 和 形 恥ずかしい 23 0.0312 19:19/0 23 
ハズカシサ 3 0.0041 3 
パスケット 来 名 バスケット 56 0.0759 8:7/4 36 20 
ハズス 和 動 外す 55 0.0745 33:33/18 52 3 
ハズサレル 4 0.0054 4 
ハズセル 2 0.0027 2 
ノてスタ 来 |名 ノTスタ 8 0.0108 5:5/3 5 3 
パスト 来 |名 ノ〈スト 12 0.0163 8:8/7 8 4 
ハズム 和 動 弾む 16 0.0217 12:12/7 13 3 
ハズマセル 2 0.0027 2 
パスルーム |来 |名 パスルーム 8 0.0108 5:5/4 4 4 
ハズレル 和 動 外れる 22 0.0298 18:18/13 20 2 
ハセガワ 人・姓 長谷川 30 0.0406 20:20/11 27 3 
ハセル |和 助 はせる 8 0.0108 8:8/2 7 l 
ノTソコン |来 r¥ソコン 107 0.1450 9:9/8 94 13 
ノ、ソン 漢 破揖 9 0.0122 6:5/6 5 4 
ハタ 人・姓 羽田 11 0.0149 5:5/0 11 
ハダ 和 肌 334 0.4525 32:32/30 193 141 
バター 1来 パター 28 0.0379 11:11/2 26 2 
ハダアレ 和 肌荒れ 11 0.0149 7:5/7 6 5 
ノTターン 来 名 ノTターン 42 0.0569 29:29/23 34 8 
ハダイロ |和 肌色 10 0.0135 7:7/6 7 3 
ハダカ 和 裸 10 0.0135 7:7/0 10 
ノ、タケ 和 畑 18 0.0244 13:13/0 18 
ハタケヤマ 人・姓 畠山 9 0.0122 6:5/1 8 l 
ハタシァ 和 副 果たして 16 0.0217 14:14/0 16 
ハタス 和 動 果たす 36 0.0488 27:27/16 34 2 
ハタセル 3 0.0041 3 
ハタフキ 和 名 働き 47 0.0637 24:24/17 34 13 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形丙内訳 l畠"ト号盛口
39(.3090) 29( .2080) 24( .2789) 53( .1828) 24( .2488) は)じ/め初(め109)1始(1)1始め(16)1初 1.1502/1.1651 
(1)/:m~(42) . 
54( .4278) 48( .3442) 20( .2324) 70( .2414) 31( .3214) はじめて(35)1始めて(2)1初めて 3.1670 
(186). 
88( .6972) 73( .5235) 42( .4880) 60( .2069) 27( .2799) はじめ(56)1はじめる(11)1始め 2.1502 
1( .0034) 一1れ(17{5l})/初始めめ(っ3)(l.)/始める(43)1始め
7(.0555) 4( .0287) 2( .0232) 2(.0069) 7( .0726) l相i本(22). 1.2390 
1O( .0345) l用主(10). 1.2450 
40( .3169) 37( .2653) 21(.2440) 56( .1931) 23( .2384) |唱所(177). 1.1700/1. 3833 
4( .0317) 2( .0143) 2(.0232) 3( .0103) 8( .0829) |引蕉(19). 1.2390 
3( .0238) 5( .0359) 9( .1046) 8( .0276) 2( .0207) 柱(27). 1.1962/1.41201 
1.4440 
2( .0158) 2( .0232) 51( .1759) はしり (1)1走り (54). 1.1522/1.15251 
1.430011.5701 
2( .0158) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) l走回っりま(3わ)1走っ(り1)回/走り(りlま)1わ走るり札回)る/走(4)り. 2.1522/2.1523 
22( .1743) 16( .1147) 8( .0930) 112( .3862) 5( .0518) 走っ (54)1走ら(20)1走り (36)1走る 2.1522 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 9( .0310) 1( .Ql04) 1{327}). /走れ臼)1走れる(山走ろ
14( .0483) 
1( .0079) 16( .0552) 一馬身(17). 1.1962 
56( .4437) 57( .4087) 19( .2208) 66( .2276) 13( .1348) はず(194)1ハズ(12)1筈(5). 1.111211.11131 
1.3066 
1( .0072) 10( .1037) BASS(1)/Bas s(1)/bas s 1.5030 
(3)1パス(6). 
1O( .0792) 16( .1147) 4( .0465) 79( .2724) 2( .0207) B u s (2)1パス(109). 1.4470/1.46501 
1.5030 
3( .0238) 7( .0241) パス(10). 1.1524/1. 33211 
1. 337411. 4040 
9( .0713) 9( .0645) 4(.0138) 1( .Ql04) はずかしい(1)1恥かしい(2)1恥ずか 3.3041 
1( .0079) 2( .0143) 
一uし5(}2/恥)1恥ずかずかしさし臼い(恒9三)豊/ず恥ずかIかJいし(く1). 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 51 (.1759) -B A S K E T0(4) )/B a s k e t(2)/ 1.4514 
バスケット (5
11( .0872) 8( .0574) 7( .0813) 25( .0862) 4( .0415) はずし(17)1はずす(2)1ハズさ(2)1 2.1251/2.13401 
1(.0079) 2( .0069) 1( .Ql04) ハズし(1)1外さ(4)1外し(16)1外す 2.1560 
1( .0034) 1( .Ql04) (8)1外ずし(1)1外せ(3)1外せる
(1). 
6( .0430) 1( .0116) 1( .0034) P a s t a (1)1パスタ (7). 1.4310 
l( .0079) 11( .0789) パスト (12). 1.1911/1.5602 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) はずま)1弾(1み)1はず)1み弾(む1)(/2は)1ず弾むん(5)1弾 2.1511/2.1522 
1( .0079) 1( .0072) ま (2)/~~(3)/~t; (2)/~1v (2).
4( .0287) 3( .0349) 1( .0034) パスルーム(8). 1.4430 
l( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 13( .0448) 3( .0311) はずれ(5)1はずれる(2)1はづれ(1)12.112012.12511 
ハるズ(2れ).るゥゥゥ (1)1外れ(11)1外れ 2.1340/2.1560 
3( .0238) 4( .0287) 3(.0349) 1O( .0345) 10( .1037) 長谷川(30). 1.2390 
2(.0158) 2( .0143) 3(.0103) 1( .0104) はせ(1)1馳せ(3)1馳せる(4). 2.1522 
20( .1585) 71( .8250) 13(.0448) 3( .0311) パソコン(107). 1. 4620/1. 4630 
2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 一破損(9). 1.1344/1.1572 
9( .0713) 1( .0072) 1 (.0116) 羽田(11). 1.2390 
12( .0951) 291(2.0867) 20( .2324) 8( .0276) 3(.0311) 肌(334). 1.5605 
2( .0158) 19( .1362) 7( .0813) ーバター(28). 1.4330 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0232) ー肌あれ(6)1肌荒れ(5). 1.5720 
5( .0396) 13( .0932) 7( .0813) 14( .0483) 3(.0311) P a t t e r n (1)1パターン(40)1 1.1100/1.1800 
パタン(1). 
9( .0645) 1 (.Ql04) 肌色(10). 1.5020 
7( .0555) 3( .0103) ノ、タeカ(2)1裸(8). 1. 3332/1. 5600 
3( .0238) 5( .0359) 6( .0207) 4( .0415) 畑(18). 1.1720/1.4700 
1( .0079) 7( .0241) 1(.0104) 畠山(9). 1.2390 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 7( .0241) 2( .0207) は(1たして(3)1果して(2)1果たして 4.3120 
1) . 
6( .0475) 6( .0430) 1( .0116) 12( .0414) 11 (.1140) はたし(2)//果た し(24)1果たす(7)1 2.1503/2.34701 
2( .0069) l( .0104) 果たせ(1) せる(2). 2.3530 
4(.0317) 24( .1721) 11 (.1278) 5( .0172) 3( .0311) はたらき(5)1働き(42). 1.1500/1. 33201 
1.3421/1. 34301 
1.3480 
? ?? ????
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 [表記[注記] 全体度数 使用率(9(;，) I-H 本文度数 広告度数
ハタフキカケル 和 動 働き掛ける 12 0.0163 8:7/7 9 3 
ハタフク 和 動 働く 85 0.1151 42:42/42 75 10 
ハタラケル 5 0.0068 4 l 
ノ、タン |漢 |名 |破綻 8 0.0108 6:6/3 7 1 
ハチ 漢 名・造 F、 4211 5.7047 70:70/70 2612 1599 
ハチ |瀧 |名.]告 |鉢 13 0.0176 8:8/6 12 l 
ノ、チオウジ 地 l名 八王子 24 0.0325 16:16/15 9 15 
ハチジュウ 漢 名 八十 2376 3.2188 70:70/70 1305 1071 
パチスロ |湿 パチスロ 14 0.0190 1:1/0 14 
ハチノへ 地 八戸 8 0.0108 5:3/4 2 6 
ハチミツ |混 はちみつ 7 0.0095 6:6/5 4 3 
ハチロウ 人・名 八郎 8 0.0108 5:5/0 8 
ハツ |和 -頭 |初 127 0.1720 47:47/47 107 20 
ハツ 漢 尾・造 |発 73 0.0989 30:30/18 45 28 
ノ、ッヵ 和 名 -十日 18 0.0244 10:8/8 9 9 
ハッキ 漢 |名 発揮 50 0.0677 33:33/26 36 14 
ハッキリ 和 副 はっきり 73 0.0989 36:36/26 67 6 
パック 来 名 ノTック 42 0.0569 21:21/17 35 7 
バッグ |来 名 バッグ 115 0.1558 30:30/29 100 15 
パック 来 名 パック 50 0.0677 28:28/25 26 24 
パックアップ 来 名 パックアップ 16 0.0217 11: 11/9 13 3 
ノ、ックツ 漢 名 発掘 14 0.0190 10:10/4 13 1 
パックハンド 来 名 ノ〈ックハンド 8 0.0108 1:1/1 4 4 
lパツグン 漢 名・形動 抜群 46 0.0623 28:28/22 30 16 
パッケージ 来 名 /-eッケー ジ 19 0.0257 12:12/12 12 7 
ハッケン 漢 名 発見 88 0.1192 42:42/34 80 8 
ハツゲン 漢 名 署員言 32 0.0434 19: 19/4 31 1 
ハツコイ 和 名 初恋 7 0.0095 5:5/2 5 2 
ハッコウ 漢 E光 11 0.0149 6:6/3 9 2 
ノ、ッコウ 漢 直行 111 0.1504 46:46/46 80 31 
ハッコウ 漢 醇ー 11 0.0149 8:7/4 9 2 
ハッサン 漢 5散 7 0.0095 7:6/1 6 l 
ハッシン 漢 5信 12 0.0163 9:9/4 10 2 
ハッシン 漢 進 11 0.0149 6:5/6 9 2 
ハッスイ 漢 水 11 0.0149 6:6/4 7 4 
ハッスル |混 動 する 11 0.0149 11: 11/0 11 
ハッセイ 漢 名 生 51 0.0691 27:27/25 43 8 
ハッセイ 漢 名 声 7 0.0095 6:6/4 5 2 
ハッセン 漢 名 八千 1097 1.4861 64:64/64 395 702 
ノ、ッソウ l漢 想 36 0.0488 18: 18/14 30 6 
ノ、ッソウ |漢 i送 43 0.0583 22:18/21 7 36 
ノ、ッタツ 漢 包 逮 23 0.0312 16=16/5 19 4 
ハッチャク 高 i着 15 0.0203 4:4/4 5 10 
パッチリ 日 副 ばっちり 9 0.0122 6:2/4 4 5 
パッチワーク 包 パッチワーク 10 0.0135 6:6/4 4 6 
パッァリー パッァリー 49 0.0664 10:10/8 26 23 
ハッァン 漢 |発展 34 0.0461 19:19/7 31 3 
ハツデン |漢 色 |署員電 13 0.0176 8:7/1 10 3 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・v芸 -f;c件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸鑑・科掌 |出現形の内訳
1(.0079) 1O( .0717) 1(.0116) ーはたらきかけ(1)1働きかけ(4)1働き 2.3522/2.3670 
かける(7).
31( .2456) 19( .1362) 11(.1278) 19( .0655) 5( .0518) はたらい(1)1働い(29)1働か(4)1働 2.1500/2.15101 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0034) 1ーき(4()1.8)/働く (27)1働け(2)1働ける 2.3320/2.34211 
2.342212.3430 
5( .0396) 1( .0116) 2( .0069) ー破1綻(8). 1.1340/1.1503 
290(2.2976) 485(3.4778) 417(4.8456) 2561(8.8317) 458(4.7480) 8(3849)/8 O. (3)/8 O. 000 1.1960 
lU(641/川ハチ0(Z}t0八0{202(l川).000O 
10( .0717) 1( .0116) 2( .0069) |ー鉢(13). 1.4520 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 14( .0483) 八王子(24). 1.2590 
156 (1. 2360) 254(1.8214) 275(3.1955) 1418(4.8900) 273(2.8302) 8(1712)/80(604)18 O. (1)/8 1.1960 
(0 230)./八0十0(106()6. )/八(14)1八O
14( .0483) ーパチスロ(14). 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 八戸(8). 1.2590 
4( .0287) 2( .0232) 1(.0034) ハチミツ(5)1厳密(2). 1.4330 
6( .0475) 1( .0034) 1( .0104) 八郎(8). 1.2390 
18( .1426) 13( .0932) 6( .0697) 54( .1862) 36( .3732) ハツ(1)1初(126). 1.1650/3.1650 
9( .0713) 5( .0359) 2( .0232) 51( .1759) 6( .0622) ぱつ(1)1発(72). 1.152111.1962 
3( .0238) 4( .0287) 4(.ω65) 6( .0207) 1( .0104) 20日(16)1ー O日(1)1ー 十日 (1). 1.1633/1.19601 
1.1961 
5( .0396) 9(.0645) 6( .0697) 21( .0724) 9( .0933) |発揮(50). 1.1210 
18( .1426) 21(.1506) 6( .0697) 15( .0517) 13( .1348) はっ4き1り(58)1はっきり (1)1ハッキ 3.3000/3.3068/ 
リ(1 3.5010 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 15( .0517) 18( .1866) BACK(ク5)(/3B a c k(l)/b a c k 1.1526/1. 5290 
1(4)/ノ苛ッ 2) . 
8(.0634) 83( .5952) 7( .0813) 16( .0552) 1( .0104) BA G(1)/パック (5)/バッグ 1.4514 
1(.0079) 28(.2008) 7( .0813) 12( .0414) 2( .0207) PAK(I)/パック (49). 1.1535/1.19621 
1.3334/1.3371/ 
1. 386011. 4030/ 
1.4512 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 4(.0138) 1( .0104) パック・アップ(1)/パックアップ 1.1040/1.3650 
~ 
8( .0634) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 3( .0311) 発掘(14). 1.1210/1.15311 
1.1570/1.3822 
8( .0276) パックハンド(8). 1.3374 
4( .0317) 9( .0645) 5( .0581) 23( .0793) 5( .0518) パツグン(5)/抜群(41). 1.1584/3.1584 
3( .0238) 6( .0430) 10( .0345) ーパッケージ(19). 1. 3860/1. 4030/ 
1.4510 
30( .2377) 11( .0789) 1O( .1162) 25( .0862) 12( .1244) E見(88). 1.3091 
15( .1188) 4( .0287) 6( .0697) 2( .0069) 5( .0518) i言(32). 1.3100 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0311) 恋(7). 1.3020 
1( .0116) 4( .0138) 6( .0622) 主(11). 1.5010 
10( .0792) 17( .1219) 19( .2208) 40( .1379) 25( .2592) E行(111). 1. 3770/1. 3832 
1( .0079) 4( .0287) 5( .0581) 1(.0034) E酵(11). 1.5710 
4( .0287) 1 (.0116) 1( .0034) 1( .0104) 盟ill_. 1.1552 
1(.0079) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 5信(12). 1.3122 
1(.0079) 10( .0345) 進(11). 1.1521 
1( .0079) 2( .0232) 8( .0276) はっ水(3)/媛水(8). 1.1563 
5( .0396) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) 直 G(7)/丞Tる(3)1霊堂1旦. 2.1111/2.1521 
11( .0872) 12(.0860) 4(.0465) 19( .0655) 5( .0518) |発生(51). 1.1211 
2( .0158) i(.0072) 1( .0034) 3( .0311) |発声(7)• 1. 3031/1. 3121 
46( .3645) 138(.9896) 168(1.9522) 604(2.0829) 141 (1.4617) 8 (488)/8、000(6)/8.。 1.1960 
(7)/8. 000(451)/8. 000 
(4)/80(15)/800(30)/800 
0斗立(72広)空/8当副千t(1広4隆)/八江L(6)/八000
9( .0713) 13( .0932) 9( .1046) 2( .0069) 3( .0311) 自想t~J. 1.3061 
1(.0079) 9( .0645) 4(.0465) 26( .0897) 3( .0311) E送(43). 1.3830 
4( .0317) 7( .0502) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) E達im_， 1.1583/1.5701 
15( .0517) -I~着(15). 1.1521 
5( .0172) 4( .0415) ばっちり (1)/パッチリ (8). 3.1302 
8( .0574) 2( .0232) ーパッチワ一空(10). 1. 3840/1. 4201 
5( .0396) 2( .0232) 38( .1310) 4( .0415) パッァリ (5)/パッァリー!.ML 1. 2200/1. 4620 
9( .0713) 7( .0502) 7( .0813) 5(.0172) 6( .0622) |発展(34). 1.1583 
2( .0158) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0盟主 1( .0104)発電(13). 1.3822 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語績 |品詞 |表記[注言日1 全体度数 使用率(%，) .'1- 本文度数 広告度数
パット 和 国j ぱっと 15 0.0203 12:12/7 13 2 
ハットリ 人・姓 [名 |服部 25 0.0339 13: 13/3 24 l 
ノ〈ツノ、 人・姓 [名 ノ〈・yノ、 38 0.0515 2:212 24 14 
ノ、ツノてイ |漢 l名 |発売 364 0.4931 61:61/61 193 171 
ハッピー 来 形動 ハッピー 11 0.0149 7:7/2 10 1 
/、ッピャク 漢 名 八百 1841 2.4940 69:69/69 721 1120 
ハッピョウ 発表 163 0.2208 59:59/59 123 40 
ハッポウ |発泡 8 0.0108 5:5/2 7 1 
ハツメイ 包・形動 l発明 7 0.0095 5:3/2 5 2 
ハツフツ 移動 はつらつ 8 0.0108 7:6/6 5 3 
I'¥'ーr 和 名 果て 24 0.0325 18:18/2 23 1 
ハデ 和 名・形動 派手 30 0.0406 24:24/0 30 
ハデサ 1 0.0014 1 
パティオ |来 パティオ 7 0.0095 4:4/0 7 
ハト 和 はと 8 0.0108 6:6/0 8 
ノTドック |来 パドック 8 0.0108 3:3/3 6 2 
ハトムギ 和 はと麦 7 0.0095 1:1/1 3 4 
バトル |来 バトル 9 0.0122 4:4/3 8 l 
ハナ 和 E 209 0.2831 43:43/38 183 26 
ノ、ナ 和 E 32 0.0434 24:24/4 31 l 
ノ、ナガラ |和 E柄 9 0.0122 5:5/0 9 
ハナグミ 和 E組 12 0.0163 1:1/1 B 4 
ハナシ 和 名 話 310 0.4200 65:65/52 297 13 
ハナシアウ 和 動 話し合う 13 0.0176 9:9/0 13 
ハナス 和 動 離す 19 0.0257 15:15/7 18 l 
ノ、ズサレル 1 0.0014 l 
ハナセル 6 0.0081 5 l 
ハナス 和 動 話す 118 0.1599 45:45/42 99 19 
ハナセル 6 0.0081 5 l 
ノTナソニック 来 名 ノTナソーック 8 0.0108 6:4/6 2 6 
ハナツ 和 動 放っ 13 0.0176 11: 11/6 11 2 
パナナ 匪 名 パナナ 9 0.0122 8:8/3 8 l 
ハナパタケ 日 名 |花畑 7 0.0095 5:5/4 3 4 
/、ナピ 日 名 |花火 16 0.0217 10:10/5 14 2 
ノ、ナピフ 日 名 |花びら 7 0.0095 7:7/0 7 
ハナヤカ 和 形動 華やか 38 0.0515 20:18/14 31 7 
ノ、ナヤカサ 3 0.0041 3 
ハナレ 和 名 |離れ 13 0.0176 10:1010 13 
ハナレル 和 動 離れる 75 0.1016 42:42/22 73 2 
パーツク |来 |名 ノ'('.:=ック 7 0.0095 6:6/2 6 1 
ハネ 和 |名 羽 11 0.0149 10:10/3 10 1 
ノ、ネダ 地 |名 |羽田 16 0.0217 3:3/3 15 1 
ハネル 和 動 Jltねる 14 0.0190 13:13/7 13 1 
ノTネル |来 ノTネ)!.- 20 0.0271 9:9/6 15 5 
ノてノフマ |来 パノフマ 18 0.0244 9:917 13 5 
ノ、ノ、 和 母 146 0.1978 44:44/39 139 7 
ノ、ノ〈 和 -尾 |幅 141 0.1910 44:44/44 124 17 
ノ〈ノ〈 人・姓 |馬場 16 0.0217 5:5/2 15 1 
ノぐノT |来 ノ守ノT 42 0.0569 12:12/3 39 3 
ハハオヤ |漢 母親 53 0.0718 28:28/15 51 2 
ハノ〈ヒロイ 和 形 幅広い 37 0.0501 27:26/27 27 10 
ハブ 人・姓|名 羽生 27 0.0366 4:4/0 27 
パフォーマンス 来 名 ノfフォーマンス 19 0.0257 15:15/13 15 4 
Lー__J__
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
6( .0475) 4( .0287) 4( .0138) 1( .0104) ぱっと(1)1ノTー ッと(1)1パッ (2)1 3.1510 
パッと (11). 
3( .0238) 7( .0502) 10( .0345) 5( .0518) はっとり (1)1ハットリ (5)1服部 1.2390 
38( .3939) パッノ、(38). 1.2390 
52( .4120) 64( .4589) 39( .4532) 131( .4518) 78( .8086) 手軽・売(1)1発売(363). 1.3761 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0034) 4( .0415) H pA p P v(P 1 Y(2)/H a p p y(3)/h a 
)1ハッピー(5). 
91(.7210) 244(1.7497) 257(2.9864) 1083(3.7348) 166(1. 7209) ，800(1)/8(790)/8，000， 1.1960 
000 (1)/80 (95)/800 (929)1 
85百)/(八1百)1八(5(L13)/八0(1)1八00
25( .1981) 31( .2223) 11( .1278) 60( .2069) 36( .3732) 発ヨ電(163). 1.3140 
1( .0079) 1( .0072) 5( .0172) 1( .0104) 発計!ti里). 1.157011. 5060 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0034) 1( .0104) ~旬日(7). 1.3061/3.3421 
6( .0430) 1( .0116) 1( .0104) はつらつ(2)1ハツフツ(4)1溌刺(2L3.3430/3.5710 
9( .0713) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 9( .0933) はて(4)1果て(20). 1.1651/1.17211 
1.1742 
6( .0475) 10( .0717) 3( .0349) 1O( .0345) 1( .0104) ハテ'(4)1派手(25)1派手さ(1). 3.1345 
l( .0034) 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0034) ーパァィオ(7).
1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 4( .0415) ハト(1)(纏(7). 1.5502 
8( .0276) ーパドック (8). 1.4700 
7( .0813) 一ハトムギ(7). 1.5402 
8( .0276) 1( .0104) BATTLE(I)1バトル(13). 1.3551 
20( .1585) 81( .5808) 7( .0813) 49(.1690) 52( .5391) ハナ (1)1花(200)1花~(I)1肇(7). 1.4000/1.5410 
9( .0713) 6( .0430) 8( .0930) 6( .0207) 3( .0311) 1.(31)1演(1). 1.5601 
9( .0645) |花柄(9). 1.1840 
12( .1244) |花組(12). 
109(.8636) 75( .5378) 37( .4299) 59( .2035) 30( .3110) は9な4)し/(話8)し/ぱな)/1し硝(2)/ハナシ(4)1話 1.3131 
(294)/Ili!L (1)/~(I). 
5(.0396) 5( .0359) 3( .0103) 話し合い(5)1話し合う (4)1話し合っ 2.3131/2.3133 
(4). 
3(.0238) 6( .0430) 1 (.0116) 8( .0276) 1( .0104) 放さ(1)1放し(3)1放す(1)1離さ 2.1552/2.1560 
1(.0079) (1)1離し(5)1離す(2)1離せ(6). 
1( .0072) 4( .0138) 1(.0104) 
38( .3011) 29( .2080) 24( .2789) 21( .0724) 6( .0622) 話(3)1話さ(9/)/話話せしる(72)1話す 2.3131 
2( .0158) 2( .0143) 1 ( .0116) 1( .0034) (27)1話せ(3)11li!-t!" O (4). 
2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) P a n a S 0 n i c (2)1パナソニッ
ク(6). 
4( .0317) 5( .0359) 1( .0116) 3( .0311) 放ち(2)1放っ (5)1放っ(6). 2.1552/2.15601 
2.3392/2.3851 
1(.0079) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) バナナ(9). 1.5402 
1( .0072) 6( .0207) |花畑(7). 1.4700 
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 6( .0207) 4( .0415) l花火(16). 1.4570/1.5161 
1(.0079) 3( .0215) 1(.0034) 2( .0207) 花びら(7). 1.5410 
3( .0238) 26( .1864) 2( .0232) 3( .0103) 4( .0415) はなやか(1)1華やか(34)/:華やかさ 3.1345 
3( .0215) 一(3).
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) ばなれ(1)1離れ(12). 1.1560/1.4410 
21( .1664) 15( .1076) 12( .1394) 18( .0621) 9( .0933) はなれ(2)1離れ(68)1離れる(4)1離 2.1560 
れれ(1). 
3( .0238) 2(.0143) 1( .0116) l( .0034) パニック (7). 1.1000/1. 3790 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) 羽(4)1羽根(5)1麹(2). 1.5603/1.5605 
16( .0552) 羽田(16). 1.2590 
2(.0158) 2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) はね)1跳(4ね)1は(4ね跳るね(2)る/ノ(、lネ(1)1ノ、ネる 2.1503/2.1522 
(2) 1.i'~U;)(4)/~~Qõ (1). 
1( .0079) 2( .0143) 7( .0813) 7( .0241) 3( .0311) p a n e 1(1)1パネル(19). 1.4120 
2(.0158) 2( .0143) 2( .0232) 7( .0241) 5( .0518) パノフマ(18). 1. 4570/1. 5290 
25( .1981) 58( .4159) 19( .2208) 24( .0828) 20( .2073) 母(146). 1.2120 
10(.0792) 58( .4159) 28( .3254) 34( .1173) 11( .1140) はぱ(1)1巾(3)1幅(137). 1.1911/1.1931 
1( .0079) 3( .0103) 12( .1244) 馬場(16). 1.2390 
4(.0317) 2( .0143) 31( .3602) 4( .0138) 1( .0104) ノTノ ~(42) . 1.2120 
20( .1585) 13( .0932) 1O( .1162) 4( .0138) 6( .0622) 母親(53). 1.2120 
4( .0317) 13( .0932) 7( .0813) 12( .0414) 1( .0104) 巾広4)く(1)1幅広い(22)1幅広く 3.1912 
(1 
2(.0158) 1( .0116) 24( .0828) 羽生(27). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 7( .0241) 5( .0518) P E R F O RM8A )N . C E(1)/ノT
フォーマンス(1
? ???
2.1五十音順語集表(自立語)
|見出L 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(YIX!) 出現灘誌数 本文度数 広告度数
ハプク 和 動 省〈 15 0.0203 12:12/10 12 3 
ハプカセル l 0.0014 1 
ハプカレル 2 0.0027 2 
ハプケル 3 0.0041 2 1 
バブル |来 パプル 17 0.0230 9:9/0 17 
パプロ 人・名 P a b 1 0 13 0.0176 2:2/2 12 1 
，，-;亨 |和 |浜 14 0.0190 6:5/5 11 3 
ハママツ 地 |浜松 31 0.0420 19:19/19 6 25 
ハマル 和 動 はまる 17 0.0230 14:14/0 17 
ハマラセル 1 0.0014 l 
ハミガキ 和 名 歯磨き 10 0.0135 7:6/3 7 3 
ノ、メJJ.， 和 動 はめる 10 0.0135 9:9/3 9 1 
ノてメン |混 名 場面 34 0.0461 22:22/3 33 l 
ハヤイ 和 形 はやい〔速.早〕 249 0.3373 64:64/64 213 36 
ハヤサ 18 0.0244 14 4 
ハヤク 和 |名 再く 11 0.0149 10:10/0 11 
ハヤシ 人・姓 !名 t 37 0.0501 22:22/8 31 6 
ハヤシ 和 |名 15 0.0203 8:8/0 15 
ノ、ヤパヤ 和 副 再早 8 0.0108 8:7/1 7 1 
ハヤミ 和 |名 戸見 7 0.0095 6:6/0 7 
ハヤル 和 動 はやる 10 0.0135 9:9/0 10 
ノ、フ 人・姓 l名 l原 20 0.0271 14=14/8 12 8 
/、フ 和 名 腹 42 0.0569 24:24/3 41 1 
ノqフ 和 名 ばら 14 0.0190 11: 11/6 11 3 
ノTフード |来 名 ノ〈フー ド 16 0.0217 6:6/3 14 2 
ハライ [和 名 |払L、 55 0.0745 29:28/29 20 35 
ハラウ 和 動 払う 30 0.0406 16:16/11 26 4 
l ハラエル 1 0.0014 1 
ハラワサレル l 0.0014 1 
ハラワセル 3 0.0041 3 
ノ、ラワレJJ.， z 0.0027 2 
パフエティー 来 名 パラエァィー 18 0.0244 14:14/13 12 6 
パフグフイダー |来 パラグライダー 9 0.0122 5:5/4 5 4 
ハフジュク 地 呂 原宿 14 0.0190 7:6/6 10 4 
ハフダ |人・姓 原田 23 0.0312 16:16/11 20 3 
パフダイス |来 パフダイス 7 0.0095 6:6/0 7 
ノ、tフノてフ 和 副・形動 ぱらぱら 8 0.0108 8:8/3 7 1 
ノ、フン |漢 名 l波乱 9 0.0122 7:7/3 8 1 
ノTフンス 来 名 ノTフンス 117 0.1585 46:46/35 103 14 
ハリ 和 名 針 21 0.0284 9:9/2 20 l 
ハリ 和 名・尾 張り 37 0.0501 22:22/20 21 16 
ハリ 和 名 梁[建築用語〕 9 0.0122 2:1/2 5 4 
パリ 地 名 パリ 9 0.0122 5:5/2 6 3 
パリ 地 名 巴里 152 0.2059 36:36/29 128 24 
人・名名 ハリー 8 0.0108 6:612 7 1 
ハリウッド 地 名 ハリウッド 8 0.0108 6:5/1 7 1 
バリエーション |来 名 バリエーション 21 0.0284 18:18/16 17 4 
パリキ l漢 名 l馬力 14 0.0190 10:9/8 11 3 
パリパリ 和 副 11りばり 9 0.0122 9:9/0 9 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 出現形の内訳
ヨ面元孟三面丞
8( .0574) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 省い(5)1省か(3)1省き(1)1省〈 2.1251 
1(.0034) ー(3)1省ける(3).
2( .0143) 
2( .0143) 1(.0034) 
6( .0475) 2( .0143) 8( .0930) 1( .0034) バブル(17). 1.5130 
13( .1348) P a b 1 0 (13). 1.2390 
1( .0072) 1(.0116) 8( .0276) 4( .0415) |浜(14). 1.5260 
4(.0317) lO( .0717) 12( .0414) 5( .0518) |浜松(31). 1.2590 
2( .0158) 3(.0215) 1 (.0116) 9( .0310) 2( .0207) はまっ (7)1ハマっ (3)1ハマら(2)1ハ 2.1532/2.30401 
1( .0079) Iーマまっり (1l)/.ハマる(1)1ハマッ (2)1骸 2.3683 
4( .0287) 4( .0465) 1( .0034) 1( .0104) ハ(1)ミ/ガ歯キ磨(き2)(/2歯l_.みがき(5)1歯ミガキ 1.4541 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) は(1め).(5)/はめる(1)1ハメ (3)1依め 2.153212.33321 
2.3683 
7( .0555) 5( .0359) 3( .0349) 7( .0241) 12( .1244) |場面(34). 1.1690/1.5290 
47( .3724) 50( .3585) 25( .2905) 103( .3552) 24( .2488) はやく (3)1はやし(1)1迅さ(1)1早 3.1660/3.1913 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 6(.0207) 5( .0518) (40)1早い(46)1早う (1)1早かっ
(4)1早川91)1早けれ(3)1早さ(7)1
速(2(12/凍)1速〈い(12(2)1/凍)1速ち{う10(4)/)/凍速lか，(1っ). 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0069) 3(.0311) く(11). 3.1642 
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 13( .0448) 10( .1037) (37). 1. 2390 
2( .0158) 1(.0116) 1O( .0345) 2( .0207) (15). 1.5270 
1( .0079) 6( .0207) 1( .0104) 骨(7)1早ばや(1). 3.1660 
2( .0143) 5( .0172) ー見(7). 1.3160 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0103) 1( .0104) |は行やり引(るl(川行つ (7)/涜行ら(札ωlυ) 2.1524/2.33001 
2.3790 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) 10( .1037) はら(2)1ハラ(1)1原(17). 1.2390 
20(.1585) 6(.0430) 7( .0813) 5( .0172) 4( .0415) 腹(41)/&士(1). 1. 3000/1.30451 
1.5602 
2( .0158) 3( .0215) 2(.0069) 7( .0726) ばら(4)1パフ(6)1蓄積(4). 1.1940/1. 5401 
1( .0079) 1( .0072) l( .0034) 13( .1348) パフード(16). 1.3230 
3( .0238) 9( .0645) 15(.1743) 26( .0897) 2( .0207) l払(6)1払い(49). 1. 3113/1. 3710 
8(.0634) 4( .0287) 4( .0465) 13( .0448) 1( .0104) 払い(1)/払う (9)1払え(3)1払っ 2.1251/2.13421 
1( .0034) ー(10)/払わ(7). 2.3113/2.3710 
1( .0079) 
2( .0158) 1(.0116) 
2( .0069) 
3( .0238) 9( .0645) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) VARIETY(1一)/(ノ5ぜラエティ 1.1130/1.13001 
(12)1バラエティ ). 1.3240 
8( .0276) 1(.0104) パラグライダー(9). 1.3374 
4( .0317) 7( .0502) 2( .0069) 1( .0104) 原宿(H). 1.2590 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0349) lO( .0345) 4( .0415) 原田(23). 1.2390 
1( .0079) 2( .0069) 4( .0415) P a r a d i s e (1)1パフダイス 1.2600 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 1(.0034) 1( .0104) ぱらぱら(1)1パラパラ(7)• 3.1341/3.15521 
3.1940 
4( .0317) 1( .0116) 4( .0138) ー波乱(7)1波測(2). 1.1340 
13( .1030) 43( .3083) 17( .1975) 27( .0931) 17( .1762) B A L AN C E(1l5)/. b a l a n c e 1.1340 
(1)1ノてランス(1
3( .0238) 4( .0287) 2(.0232) 12( .0414) ハーリ (8)1針(12)1鎖(1). 1.3831/1.41531 
1.4541 
19( .1362) 3( .0349) 9( .0310) 6( .0622) はwり/張(1)り/ばり/(4貼)/(ハlLリ貼(1り3)1帳り 1.1341/1.3851 
(13)/Oo(1)/1Io IJ (4). 
1( .0079) 8( .0930) ー梁(9). 1.4440 
5( .0396) 4( .0287) パーリ (9). 1.2590 
21 (.1664) 77( .5521) 5( .0581) 14(.0483) 35( .3628) P A R 1 ()/P A R 1 S (6)/P A R 1.2590 
i 3S5()1/)巴/恩P{a 2} rls(7)/パリ
1(1 
2( .0143) 3(.0103) 3( .0311) HARRY(1)/Ha r r y(1)1ハ 1.2390 
リー (6}.
1( .0079) 4( .0287) 1(.0034) 2( .0207) Ho 11 ywo 0 d(2)1ハリウッド 1.2590 
(6) . 
3( .0238) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 2( .0207) バリエーション(21). 1.3230 
1(.0079) 1( .0072) 11(.0379) 1 (.0104) |馬力(14). 1.1400/1.1962 
1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 4(.0415) パリパリ (9). 3.3430/3.50301 
3.5060 
?、
?
??、?
2.1五十音順語集表(自立語)
見出L |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(9!i>) I+Jー ヰヨ畠量望者遺伝 本文度数 広告度数
ノ、)1〆 和 名 春 146 0.1978 43:43/32 129 17 
ノ、)J.. 和 動 はる〔張，貼〕 90 0.1219 33:33/24 75 15 
ハラレル 5 0.0068 5 
ノ、)1〆 和 動 張る 10 0.0135 10:10/0 10 
ノ、ラレ)J... 1 0.0014 1 
ハルカ 和 形動・副 遥か 37 0.0501 26:26/17 32 5 
ハルカー 22 0.0298 21 l 
ノ'(')J..コ 長 ノ'(')J，コ 12 0.0163 9:7/9 5 7 
パルサ 医 パルサ 8 0.0108 1:1/1 7 1 
パルサー 怪 パルサー 13 0.0176 6:6/5 11 2 
ハルサキ 日 春先 7 0.0095 7:7/2 6 l 
バルセロナ 地 バルセロナ 7 0.0095 5:4/4 5 2 
ノ〈ルトーク 人・姓 バルトーク 13 0.0176 2:2/2 10 3 
パルプ 来 名 パルブ 18 0.0244 8:7/7 12 6 
I'(')J.ファン ヨ長 自 1'(')レファン 8 0.0108 5:5/5 7 1 
ハルマキ 和 |春巻き 7 0.0095 5:5/3 6 l 
ノ、レ 日 |晴れ 11 0.0149 9:8/5 8 3 
バレエ バレエ 18 0.0244 3:3/1 15 3 
ノ〈レー バレー 17 0.0230 1:1/1 15 2 
ノ〈レエダン 、主 バレエ団 16 0.0217 3:3/1 13 31 
バレーボール 来 名 バレーボール 22 0.0298 4:4/1 15 71 
ハレル l和 動 |晴れる 17 0.0230 14:14/0 17 
ノ〈レ)J... 人・姓名 ノてレ)J... 8 0.0108 1:110 8 
ノ〈レンタイン 是 ノ〈レンタイン 8 0.0108 5:5/2 7 1 
パロック ノfロック 12 0.0163 4:4/2 10 2 
ノ、ロン ノ、ロン 15 0.0203 1:1/0 15 
I~ロン ノTロン 11 0.0149 2:1/2 2 9 
パワー 来 名 パ勺ー 115 0.1558 36:36/36 81 34 
パワーアップ 来 名 パワーアップ 9 0.0122 8:717 5 4 
パワーウインドウ 来 名 ノてワーウインドゥ 16 0.0217 6:4/6 11 5 
1'('ワープFック 来 名 PowerBook 8 0.0108 2:2/1 2 6 
ハワイ 地 名 ハワイ 31 0.0420 19:19/15 26 5 
|ノTワフ)J... 来 |形動 1'('ワフ)J... 15 0.0203 12:11/10 13 2 
ノ、ン 漢 |名・造 判 59 0.0799 22:14/21 8 51 
ノ、ン 漢
|急造
半 78 0.1057 38:38/15 70 8 
ノ、ン 漢 |急造 反
19 0.0257 9:9/3 16 3 
ノ、ン 漢 版 80 0.1084 41:41/41 39 41 
ノ、ン 、量 犯 8 0.0108 5:5/0 8 
ハン -造 班 9 0.0122 7:7/5 7 2 
ノ、ン 、皇 畔 11 0.0149 9:9/6 9 2 
ノ、ン -造 藩 23 0.0312 8:8/4 20 3 
ノ〈ン 人・名 'LLン 8 0.0108 4:4/0 8 
パン パン 12 0.0163 3:3/2 4 8 
ノ〈ン -造 f1J 35 0.0474 18:10/18 5 30 
パン |造 板 24 0.0325 11: 10/10 15 9 
パン |名・造 晩 31 0.0420 20:20/12 28 3 
パン 漢 名尾 ・造・ 番 322 0.4362 51:51/51 233 89 
パン 漢 -造 盤 55 0.0745 15:14/9 30 25 
パン 来 ノTン 25 0.0339 16:16/0 25 
ハンイ 漢 範囲 53 0.0718 30:30/21 47 61 
ハンエイ 漢 反映 14 0.0190 12:12/6 12 2 
ハンガ 漢 名 版画 9 0.0122 5:5/2 5 4 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
12( .0951) 37( .2653) 9( .1046) 39( .1345) 49( .5080) 春(146). 1.1624/1.16521 
1.3010 
8( .0634) 26( .1864) 33( .3835) 21( .0724) 2( .0207) はっ (14)1はら(1)1はり (6)1はる 2.1341/2.15601 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 一(2)1はれ(1)1張っ(14)1張り (7)1張 2.1561/2.15701 
鮎る(り8)(1/0張)れ/貼(1る)/(3貼)っ"?(17)1貼ら(6)1 2.1580/2.3851 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) はり (1)1張っ (4)1張ら(1う/張り 2.1341/2.1560/ 
1( .0034) ー(1)1張る(3). 2.1561/2.15701 
2.1580/2.3851 
9( .0713) 3( .0215) 2( .0232) 15( .0517) 8( .0829) はるか(29)1遥か(8). 3.1911 
6( .0475) 2( .0143) 9( .0310) 5( .0518) 
3(.0238) 5( .0359) 3( .0103) 1( .01ω) PARCO(4)1パノレコ (8).
8( .0276) パルサ(8). 
8( .0276) 5( .0518) PULSAR(I)1パルサー(12). 1.5210 
2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) はるさき(1)1春さき(1)1春先(5). 1.1624 
1( .0079) 1( .0072) 5(.0172) ーバルセロナ(7). 1.2590 
13( .1348) ノ〈ルトク (13). 1.2390 
1( .0072) 16( .0552) 1( .0104) プV(a 1 l v e(2)/v a l v e(1)/ノ〈ル 1.4153 
8( .0574) パルファン(8). 
4( .0287) 3(.0349) |春巻(1)1春巻き(6). 1.3810 
4( .0317) 1(.0072) 6( .0207) ーハ凶lli璽illi堕色白1. 1. 3610/1. 5154 
1( .0079) l( .0072) 16( .1659) バレエ(18). 1.3370/1.3374 
17(.0586) バレー(17). 1.3374 
2( .0143) 14( .1451) バレエ団(16).
3( .0238) 1( .0116) 18( .0621) -IVOLLEYBALL(2)/Vo 11 1.3374 
e V b a 1 1 ()/パレ竺重一ル
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) l晴れ(14)/晴れる(3). 2.3011/2.5154 
8( .0829) BURRELL(I)/Bu r r e 11 1.2390 
(2)1バレル(5).
4( .0287) 4( .0415) バレンタイン(8). 
2( .0143) 10( .1037) ノてロック (12). 1.3300 
15(.0517) ーハロン(151.
1( .0072) 10( .0345) ノーてロン(11). 1.2330 
15( .1188) 14( .1004) 11(.1278) 65( .2242) 10( .1037) P OWE R(5)/P 0 W e r (12)1 p 1.1400 
o w e r (1)1パワー(97).
1( .0079) 1( .0116) 7( .0241) Iーパ(8)ワ.ー ・アップ(1)1パワーアップ
2( .0143) 14( .0483) パワー ウインドー ウ(イ1)ン/パドワーウイン
ドゥ (2)1パワー ウ(13). 
1( .0079) 7( .0813) P 0 w e r -B 00 k (2)/P 0 W e 
r Bo 0 k(5)1ノTワー ブックill_，
1(.0079) 12( .0860) 3( .0349) 11( .0379) 4( .0415) HAWAI I(l)/Hawa i i(2)1 1.2590 
ハワイ (28).
4( .0317) 1( .0116) 10( .0345) -IPOWERFUL(l)1パワフル 3.1400 
22(.1743) 3( .0215) 1( .0116) 24( .0828) 9( .0933) V畳(1)哩U(58). 1.4530 
19( .1505) 20( .1434) 7( .0813) 25( .0862) 7( .0726) 半(78). 1.1903/1.19401 
1.1960 
8( .0634) 1( .0072) 1(.0116) 6( .0207) 3( .0311) 反(19). 3.1120 
18( .1426) 8( .0574) 11 (.1278) 23( .0793) 20( .2073) 版(80). 1.3832 
8( .0634) ー犯(8). 1.3440 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0207) 斑ーUlL 1.2760 
4( .0317) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) 畔(11). 
16( .1268) 2( .0143) 5( .0172) 重(23). 1.2530 
1(.0079) 1( .0034) 6( .0622) ノてン(4)1ヴァン(4). 1.2390 
1( .0072) 11( .0379) -IV AN(8)1パン(4). 1.4650 
15( .1188) 3( .0215) 1( .0116) 9( .0310) 7( .0726) 判(35). 1.1800 
2( .0143) 3( .0349) 16( .0552) 3( .0311) 援124L 1.4120 
4(.0317) 12( .0860) lO( .1162) 4( .0138) 1(.0104) 晩(31). 1.1635/1.1962 
17( .1347) 23(.1649) 17( .1975) 94( .3242) 171(1. 7727) パン(1)1番(321). 1.1650/1.19621 
1.3091 
5( .0396) 8( .0574) 2( .0232) 17( .0586) 23( .2384) 盤(55). 1. 4150/1. 4511 
5( .0396) 7( .0502) 4( .0465) 9( .0310) ーパン(25). 1. 4310/1. 4520 
6( .0475) 6( .0430) 14( .1627) 17( .0586) 10( .1037) 軍堕(53). 1.1720 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) 反映(14). 1.5010 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0034) 6( .0622) 版画(9). 1.3220 
??????
2.1五十音順語象表(自立語)
見出L |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(91)>) fH 本文度数 広告度数
パンガード 来 名 パンガード 8 0.0108 3:3/2 4 4 
ハンカチ |来 ハンカチ 7 0.0095 5:5/3 6 1 
ハンガリー 地 ハンガリー 7 0.0095 4:4/2 6 1 
ハンキュウ i阪急 25 0.0339 12:11/11 5 20 
ノ、ンキュウ 半球 8 0.0108 3:2/2 6 2 
ハンキョウ 反響 11 0.0149 9:9/9 5 6 
ノTンク パンク[車〕 8 0.0108 3:3/3 7 1 
パングミ 番i 36 0.0488 23:23/14 26 10 
ノ、ンケイ 半i 10 0.0135 9:8/8 8 2 
ハンコウ 反 10 0.0135 7:713 9 1 
ノfンゴウ 番ー 268 0.3631 57:57/57 123 145 
ハンザイ 犯書 15 0.0203 10:10/0 15 
ノ〈ンジ 万司 8 0.0108 8:8/3 7 1 
ノ、ンシャ 漢 名 反射 32 0.0434 19: 19/8 23 9 
ハンシュ 主 9 0.0122 6:6/5 6 3 
ノ、ンショク i殖 8 0.0108 7:6/6 4 4 
ハンシン i神 15 0.0203 5:5/4 12 3 
ハンシン 幹身 44 0.0596 16: 16/9 39 5 
ハンズ ハンズ 9 0.0122 6:6/1 8 l 
ハンスウ |半数 7 0.0095 7:7/0 7 
ハンスル 混 動 |反する 10 0.0135 9:9/0 10 
ハンセイ 漢 名 |反省 20 0.0271 17:17/0 20 
パンゼン |漢 名・形動 万全 16 0.0217 13:12/12 7 9 
ノ〈ンソウ |漢 名 !伴奏 16 0.0217 3:3/3 5 11 
ハンソデ |混 名 |半そで 7 0.0095 5:4/1 6 l 
ハンタイ 漢 名・形動 反対 57 0.0772 29:29/20 54 3 
パンダナ l来 名 パンダナ 9 0.0122 6:6/0 9 
ハンダン |漢 名 |判断 57 0.0772 27:2717 56 1 
パンチ |漢 名 |番地 16 0.0217 12: 11/12 8 8 
l-eンツ 来 名 ノてンツ 94 0.1273 24:24/22 75 19 
ハンテイ 漢 l名 判定 20 0.0271 13:13/12 12 B 
パンディット 来 名 パンディット 8 0.0108 1:1/1 4 4 
バンド 来 名 ノ〈ンド 33 0.0447 9:9/3 32 1 
ノ〈ンド 来 名 ノTンド 12 0.0163 5:3/5 5 7 
ノてンド 来 名 ノ〈ンド 7 0.0095 3:213 2 5 
ハントウ 漢 l名 半島 23 0.0312 14: 1417 20 3 
ハンドウ 漢 名 反動 15 0.0203 12:12/0 15 
ノTンドーム ノぜンドー ム 7 0.0095 4:4/0 7 
ハントシ 半年 40 0.0542 23:23/7 30 10 
ハンドバッグ ハンドノTッグ 7 0.0095 6:5/1 6 1 
川ンドリング ハンドリング 17 0.0230 8:7/8 15 2 
ハンドル ノ、ンド)J.， 19 0.0257 11:10/9 14 5 
ハンニチ 高 半日 8 0.0108 8:7/4 6 2 
ハンニン 漢 犯人 11 0.0149 7:7/5 10 1 
ノてンネン 漢 晩年 7 0.0095 5:5/0 7 
ノ、ンノウ 漢 名 反応 49 0.0664 33:33/18 45 4 
ノ〈ンノウ |漢 l名 万能 8 0.0108 5:5/2 5 3 
ハンノT 混 名・形動 半端 16 0.0217 15:15/0 16 
パンパー |来 名 パンパー 11 0.0149 5:5/4 6 5 
ノ、ンノ〈イ |漢 名 |販売 264 0.3576 49:49/49 127 137 
ノ、ンノやy 漢 名 反発 18 0.0244 13:13/2 16 2 
パンプス |来 名 パンプス 8 0.0108 5:5/4 7 1 
ノ宅ンフレット |来 名 ノ守ンフレット 26 0.0352 14:14/13 14 12 
ハンブン 漢 名・尾 半分 69 0.0935 38:38/15 66 3 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・v讐 tr.枠・服飾 軍軍用 趣味・娯楽 芸術・畳掌 噛理君主り自翠
5( .0172) 3( .0311) Va n g u a r d (1)1パンガード
1(7) . 
5( .0359) 1( .0116) l( .0034) ーハンカチ(7). 1.4541 
1(.0072) 2( .0069) 4( .0415) ハンガリー(7). 1.2590 
1( .0079) 11( .0789) 2( .0232) 5( .0172) 6( .0622) HANKYU(I)1阪急(24). 
3( .0238) 4( .0138) 1( .0104) 型墜i里L 1.1820 
2( .0158) 2( .0143) 5( .0581) 2( .0069) -1反響(11). 1.5030 
8( .0276) パンク (8). 1.1572 
8( .0634) 11( .0789) 6(.0697) 9( .0310) 2( .0207) |番]1(36) . 1.3161 
1(.0072) 8( .0276) 1 (.0104) 型!~(10). 1.1911 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 3( .0311) I~ ;:(10). 1.3543 
18(.1426) 64( .4589) 51(.5926) 126( .4345) 9( .0933) |番 (268) . 1.1902 
8( .0634) 3( .0215) 3(.0349) 1( .0104) I~ß~ 障(15). 1.3440 
3( .0238) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 万 (里L 1.1000 
6( .0475) 4( .0287) 5( .0581) 14( .0483) 3( .0311) 反射(32). 1.1500/1. 5010/ 
1.5710 
8( .0634) 1( .0072) -1.主(9). 1.2320 
1(.0079) 2(.0143) 2( .0232) 3( .0103) ~彊llil_. 1.1580/1.5701 
1(.0079) 14( .0483) -I~神(15). 1.2590 
3( .0238) 22( .1578) 2( .0232) 13( .0448) 4( .0415) 匹身(44). 1.5600 
7( .0502) 2( .0207) ハンズ(9).
4(.0317) 2( .0069) 1(.0104) 哩盈ill_. 1.1910 
日(.0475) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 1 (.0104) |反し(4)1反する(6). 2.1120 
7( .0555) 6( .0430) 4( .0138) 3( .0311) |反省(20). 1.3041 
6( .0430) 1( .0116) 8(.0276) 1( .0104) 万全(16). 1.1346/3.1346 
16( .1659) 型菱(16). 1.3230 
6( .0430) 1( .0034) l半袖('71. 1.4240 
21( .1664) 13( .0932) 8( .0930) 13( .0448) 2( .0207) 反対(57). 1. 1120/1. 35321 
3.1120 
4( .0287) 5(.0172) 一パンダナ(9). 
20( .1585) 4( .0287) 12(.1394) 20( .0690) 1( .0104) 型瞳lML 1.3066 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 10( .0345) |ー番地(16). 1.1902/1.1962 
2( .0158) 70( .5020) 5( .0581) 17( .0586) PANTS(2)/Pa n t 8(3)1ノTン 1. 4220/1. 4230 
ツ íß~). 
3( .0238) 5( .0359) 3(.0349) 9( .0310) |ー判定(20). 1. 3066/1. 3067 
8( .0276) BAND 1 T (3)1パンァ立ィEド1(1)/パ
ンディット (3)1ノTンディ ). 
12( .0951) 6( .0430) 15( .1555) バンド(33). 1.2760/1.41601 
1. 4251 
1( .0072) 1(.0116) 10( .0345) ーバンド(12). 1. 2760/1. 41601 
1.4251 
4( .0138) 3( .0311) ノ〈ンド(7). 1.2760/1.41601 
1.4251 
3( .0238) 4( .0287) 1( .0116) 15(.0517) |ー半島(23). 1.5260 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 5(.0172) 1( .0104) 反動(15). 1.1500/1.15101 
1.1511 
7( .0502) ヴアンドーム(7). 
10( .0792) 10( .0717) 9( .1046) 3( .0103) 8( .0829) 生坐(40). 1.1960 
6( .0430) 1( .0034) ハンドバッグ(7). 1. 4514 
1 (.0116) 16(.0552) ハンドリング(17). 
4( .0287) 1(.0116) 14(.0483) ハンドル(19). 1.4152 
1( .0079) 3( .0215) 3(.0349) l( .0034) 直 8(8). 1.1633/1.1960 
9( .0713) 1(.0034) 1 (.0104) |犯人(11). 1.2450 
4( .0317) 3( .0311) |晩年(7). 1.1622 
13( .1030) 13(.0932) 5( .0581) 13( .0448) 5( .0518) 反応(49). 1.1500/1. 3001/ 
1. 5160/1. 5710 
3( .0215) 1 (.0116) 4( .0138) 一万能(8). 1.3421/1.3852 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 5( .0172) 3( .0311) はんぱ(1)1ハンパ(5)1半端(10). 1.1332/1.19311 
1.1951/3.13321 
3.1931 
1( .0072) lO( .0345) -IBUMPER(2)1パンノTー (9). 1.4630 
30( .2377) 32( .2295) 27( .3137) 161( .5552) 14(.1451) |販・売(1)1販売(263). 1.3761 
8( .0634) 1(.0072) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) 反発(18). 1.140111.15001 
1.1511/1.30201 
1.3543 
6( .0430) 2( .0069) パンプス(8). 1.4260 
8(.0634) 7( .0502) lO( .0345) 1( .01ω) パンフレット (2型. 1.4590 
13( .1030) 23( .1649) 15( .1743) 14( .0483) 4( .0415) |半分(69). 1.1910/1.1940 
????
2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 面詞 霞記[注記] 全体度数 使用率(9!M.l 本文度数 広告度数l
ハンメイ 漢 -形動 判明 10 0.0135 7:7/0 10 
ノ、ンリョウ 漢 幹量 8 0.0108 5:5/0 8 
ヒ 和 d 74 0.1002 34:34/30 69 5 
ヒ 和 名・尾 日 459 0.6218 65:65/65 371 88 
ヒ 和 日〔陽〕 28 0.0379 17:17/5 26 2 
ヒ 漢 -造 比 25 0.0339 13:13/10 16 9 
ヒ 漢 -造 F 7 0.0095 5:5/0 7 
ヒ 漢 |造・頭 9 0.0122 3:3/0 9 
ヒ 漢 |遁 F 86 0.1165 33:33/26 63 23 
ヒ 地 |名 8 0.0108 1:1/0 8 
ヒ 漢 名頭 ・造・ 非 48 0.0650 31:31/18 44 4 
ヒ |漢 -造 |飛 29 0.0393 3:3/0 29 
ヒ |漢 -造 |飛 7 0.0095 1:1/0 7 
ピ 和 E 日 102 0.1382 34:31/30 49 53 
ピ 漢 名尿 ・造・ 尾 23 0.0312 8:8/0 23 
ピ 漢 名頭 ・造・ 徴 13 0.0176 9:8/7 6 7 
ピ 漢 名形動・造・ 美 46 0.0623 25:24/25 39 7 
ピアス |来 名 ピアス 18 0.0244 8:8/0 18 
ピアニスト (来 名 ピアニスト 24 0.0325 4:4/3 21 3 
ピアノ 来 名 ピアノ 128 0.1734 16:16/7 85 43 
ピアノソナタ 名 ピアノソナタ 18 0.0244 1:1/1 15 3 
ピアノマーア 名 ピアノマニア 7 0.0095 6:2/6 1 6 
ピー 名 B 594 0.8047 57:57/57 348 246 
ピー 是 動 Be 13 0.0176 5:5/3 12 l 
ピー 来 名 P 160 0.2168 33:33/33 105 55 
ピー -名 P 8 0.0108 6:5/5 5 3 
ピー ~ P (ピアノ〕 138 0.1869 3:3/2 122 16 
ピー ~ P (ペー ジ〕 34 0.0461 14:14/5 30 4 
ビ一アール BR 17 0.0230 3:1/2 1 16 
ピ一アール B r (バリトン〕 17 0.0230 1:1/1 16 l 
ピ一アール PR 17 0.0230 7:5/5 6 11 
ピ一アール PR(宣伝〕 14 0.0190 11: 11/6 13 l 
ビーイー PE 11 0.0149 6:5/5 6 5 
ビーエー BA 16 0.0217 5:5/5 5 11 
ピーエー PA 10 0.0135 8:8/4 6 4 
ピーエス BS 17 0.0230 10:10/7 8 9 
ピーエス 名 B s (bass) 17 0.0230 3:2/3 11 6 
ピーエス 名 PS 100 0.1355 17:15/17 69 31 
ピーエスエス |名 BBS 7 0.0095 4:4/3 3 4 
ピーエックス |名 BX 9 0.0122 4:1/3 l 8 
ピーエフ ~ |名 PF 7 0.0095 3:2/1 3 4 
ピーエム 来 名 P. M. 152 0.2059 28:28/28 22 130 
ピーエムジー i来 |名 BMG 7 0.0095 4:4/3 6 1 
ピーエムダブリュー 来 名 BMW 40 0.0542 9:8/5 24 16 
ピーエル BL 9 0.0122 2:012 9 
ピーエル 壬 PL 23 0.0312 3:3/3 1 22 
ピーエルケイ BLK 21 0.0284 4:4/4 7 14 
ピーオーシージェイ POCJ 8 0.0108 1:1/1 1 7 
ピーオーピー ~ POP 10 0.0135 5:4/4 4 6 
ヒイキ 車 ひいき 7 0.0095 6:6/0 7 
ビーキュウ 、主 B級 8 0.0108 6:6/5 6 2 
ピーク 来 名 ピーク 25 0.0339 18:18/13 21 4 
ピーケイ |来 名 BK 12 0.0163 4:0/4 12 
ピーコ 人・名名 B子 7 0.0095 3:3/0 7 
ピーゴ |混 名 B5 17 0.0230 10:4/10 2 15 
ピーコース 牽 名 Bコース 7 0.0095 7:4/7 2 5 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
5( .0396) 1 (.0116) 4( .0138) |判明(10). 1.3062 
2( .0143) 6( .0697) ー坐量l里L 1.1910 
20( .1585) 25( .1793) 10( .1162) 5( .0172) 14( .1451) 火(74). 1.5161 
82( .6497) 114(.8175) 39( .4532) 157( .5414) 67(.6946) ひ(1)1日(458). 1.1633/1.50101 
1.5210 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0232) 9( .0310) 8( .0829) ひ(IJ"日(15)1陽(12). 1.5010 
3( .0215) 3( .0349) 17(.0586) 2( .0207) 比(25). 1.1903/1.1930 
3( .0238) 1 (.0116) 1( .0034) 2( .0207) 1(7) . 1.4580 
1( .0079) 6( .0697) 2( .0069) (9). 1.1510 
20( .1585) 9( .0645) 27( .3137) 30( .1035) -:HLl堕L 1.3730 
8( .0634) (]L 1.2590 
19( .1505) 8( .0574) 4( .0465) 11( .0379) 6( .0622) 非(48). 1.1030 
2( .0158) 27( .0931) 漕ー(29).. 1.4570 
7( .0241) 飛ー(7). 1.4570 
14( .1109) 11( .0789) 9( .1046) 63(.2173) 5( .0518) 日(102). 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 16( .0552) 2( .0207) 尾(23). 1.1962 
6(.0430) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 微(13). 3.1912 
11( .0872) 18( .1291) 1( .0116) 6( .0207) 10( .1037) 美(46). 1.1345 
5( .0396) 11( .0789) 1( .0034) 1( .0104) ピアス(18). 1.4280 
1( .0116) 23( .2384) ピアニスト (24)• 1.2410 
7( .0555) 7( .0502) 4( .0465) 110(1.1404) P 1 ANO(2)/P i a n 0 (1)1ピア 1. 45601 1. 5030 
ノ(125). 
18(.1866) ピアノ・ソナタ (18).
1( .0079) 4( .0138) 2( .0207) ピアノ・マニア(1)1マニア(6). 
20( .1585) 66( .4733) 41( .4764) 297(1.0242) 170(1. 7624) B (488)1 B. (1)1 b (105). 1.1961 
1( .0079) 1(.0034) 11(.1140) 
B e (3)1ピ 住(ピ5旦ー)1ム(Pー2 6( .0475) 14( .1004) 19( .2208) 100( .3449) 21(.2177) P(149)/P. (5)/P. c. (1)/p 
(2)/p. (1)/~-(2). 
2( .0158) 2( .0143) 3(.0103) 1(.0104) p(Ej)lP. (2). 1.2390 
1( .0072) -1 137(1.4203) PJ~LpÜ32). 
2( .0158) 17(.1219) 11( .0379) 4( .0415) P(27)/P. (7). 
15( .1188) 1 (.0116) 1( .0104) BR(17). 
17( .1762) ItrJ17) . 
2( .0158) 10( .1162) 4( .0138) 1(.0104) P R (15) 1 P r (1) 1 p r (1) . 1.3123 
5( .0396) 2( .0232) 7( .0241) -1 P R(14). 1.3123 
1( .0072) 1 (.0116) 7( .0241) 2( .0207) B E (9)/B e (1)/P E (1). 
10( .1162) 6( .0207) BA(1型.
2( .0158) 2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) P A (10). 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0581) 9( .0310) B S (13)/B 8 (4). 1.3832 
2( .0069) 15( .1555) B 8 (9)1 b 8 (8). 
3( .0238) 2( .0232) 91( .3138) 4( .0415) p. S(I)/PS(22)/p 8(77). 
2( .0232) 5( .0172) BBS(7). 
1( .0072) 2( .0232) 6( .0207) -IBX(9). 
4( .0465) 2( .0069) 1(.0104) P F(7). 
15( .1076) 2( .0232) 77( .2655) 58( .6013) P. M. (3)/P. m. (2)/PM 1.1635 
(131)/PM. (1)/Pm. (1)/p. 
m. (6)1 p m(8). 
1( .0072) 6( .0622) BMG(7). 
3( .0215) 1( .0116) 34( .1173) 2( .0207) BMW三1(328})/ピ -エム・ダブ
リュ
9( .0310) --:Lß_~__l91. 
23( .0793) -1 P L (23). 
21(.0724) BLC(I)/BLK(20). 
8( .0829) P 0 C J (8). 
1(.0079) 1( .0072) 8( .0930) -1 P 0 P(10). 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) ひーいきillLびいき(2)1量lrUQ， 1.3680 
1( .0079) 7( .0241) B級(8). 1.1101 
2( .0158) 6( .0430) 4( .0465) 12( .0414) 1( .0104) PEAK(I)/p e a k(I)1ピー ク
1(23). 
1.1920/1. 5240 
1( .0072) 11(.0379) -1 BK(12). 
1(.0079) 6( .0430) -IB子(7). 1.2390 
4( .0317) 1 (.0116) 9( .0310) 3( .0311) B 5 (17). 
2( .0143) 1 (.0116) 2( .0069) 2( .0207) Bコー 丞_w_，
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出l E種 員詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) IH 本文度数 広告度数
ピーコック ピコック 7 0.0095 4:4/2 6 l 
ピーシー PC 127 0.1720 10:10/10 46 81 
ピーシーエム BGM 9 0.0122 6:6/2 6 3 
ピーシーエム I!' PCM 10 0.0135 3:212 4 6 
ピージェイ PJ 13 0.0176 2:0/2 13 
ピージェー BJ 7 0.0095 2:1/1 2 5 
ビーズ I!' ビーズ 7 0.0095 6:5/2 5 2 
ピース I!' ピース 20 0.0271 10:10/9 10 10 
ピーター -名 ピーター 12 0.0163 6:6/2 8 4 
ピーターソン 人・姓名 ピーターソン 8 0.0108 1:1/0 8 
ピーダブリュー |来 |名 PW 8 0.0108 4:4/4 5 3 
ピーダプリューブイ |来 |名 BWV 16 0.0217 1:1/1 7 9 
ピーチ 来 名 ビーチ 8 0.0108 7:5/5 4 4 
ピーディー |来 |名 BD 7 0.0095 4:3/3 3 4 
ピーティー l来 |名 PT 7 0.0095 4:2/4 4 3 
ヒート 来 |名 ヒート 18 0.0244 4:4/4 15 3 
ビート 来 名 ビート 13 0.0176 8:8/6 12 1 
ピービー 来 |名 BB 13 0.0176 5:4/5 6 7 
ピーピー 来 |名 BP 21 0.0284 7:7/6 15 6 
ピーピーエス 来 |名 b p s 7 0.0095 1:1/1 6 1 
ビープル 来 名 ビープル 9 0.0122 7 :6/5 5 4 
ピーマン ピーマン 10 0.0135 4:4/0 10 
ピームス ビームス 8 0.0108 4:4/0 8 
ヒール ヒール 14 0.0190 8:8/2 13 1 
ビール ビール 38 0.0515 24:24/7 37 1 
ヒーロー 匪 ヒーロー 8 0.0108 7:7/3 7 1 
ピーロク 、主 B6 7 0.0095 3:0/3 7 
ピーン 匪 Bean 7 0.0095 3:3/2 5 2 
ヒエ 日 |冷え 9 0.0122 6:6/5 8 l 
ヒエショウ 、毘 冷え性 8 0.0108 4:4/4 5 3 
ヒエル 羽 防 |冷える 11 0.0149 9:9/1 9 2 
ピオフ 来 名 ビオラ 13 0.0176 2:2/1 6 7 
ヒガイ |漢 名 |被害 21 0.0284 12:12/0 21 
ヒガエリ 和 名 日帰り 13 0.0176 6:6/6 11 2 
ヒカエル 和 動 控える 48 0.0650 33:33/22 40 8 
ヒカエサセル 1 0.0014 l 
ヒカク 比較 79 0.1070 39:39/29 73 6 
ヒカク IRi革 9 0.0122 6:2/6 2 7 
ビガ「ク 包 |勢学 8 0.0108 7:6/5 6 2 
ヒガ「シ 巴 l耳 72 0.0975 37:37/37 54 18 
ヒガシ 地 |耳 8 0.0108 8:7/6 4 4 
ヒガシオオサカ 地 名 東大阪 9 0.0122 5:5/4 2 7 
ヒガシグチ |和 口 15 0.0203 12:6/12 3 12 
ヒガシマツヤマ 地 I松山 12 0.0163 4:4/4 5 7 
ヒガシムフヤマ 地 Z村山 8 0.0108 5:5/4 6 2 
ヒガシヤマ 地 山 10 0.0135 6:6/5 6 4 
ヒガシヤマト 地 I大和 7 0.0095 2:2/2 4 3 
ピカピカ 和 副 ぴかぴか 10 0.0135 8:8/5 8 2 
ヒカリ 和 名 光 85 0.1151 41:41/41 70 15 
ヒカJレ 和 動 光る 48 0.0650 32:32/16 45 3 
ピガン L漢 名 美顔 8 0.0108 4:1/3 1 7 
ヒキ 和 名尾 ・頭・ 引き 67 0.0908 12:9/11 46 21 
ヒキ |漢 里 匹 36 0.0488 17:17/9 33 3 
ピギ |来 B 1 G 1 (会社名〕 7 0.0095 5:5/0 7 
ヒキアゲ |和 ひきあげ[引上引揚〕 7 0.0095 7:7/0 7 
ヒキアゲル 和 動 揚ひき〕あげる〔引上， ヲ| 10 0.0135 8:8/2 9 1 
ヒキイル 和 動 率いる 20 0.0271 11:11/7 17 3 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女件・服飾 婁用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) Peacock(l)1ピーコック (6). 
15( .1188) 2( .0143) 104(1.2085) 6( .0207) PC(123)/p c(4). 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0069) 2( .0207) BCM(2)/BGM(7) . 1.3230 
1(.0079) 2( .0232) 7( .0241) -IP CM(10). 
1( .0072) 12( .0414) -1 P J (13). 
2( .0158) 5( .0581) -1 B J (7). 
3( .0215) 1( .0116) 1(.0034) 2( .0207) B' z (2)1ビーズ(5). 1.4570 
2( .0158) 4( .0287) 12( .0414) 2(.0207) PEACE(l)1ピー ス(19). 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0034) 7( .0726) D e t e r (1)1ピーター(11). 1.2390 
8( .0829) [(p2)e . t e r son(6)/ピタソン 1.2390 
8( .0276) -IPW(8). 
16( .1659) BWV (15)/BWV. (1). 
1(.0079) 3( .0215) 3( .0103) 1( .0104) チB(e 6 a c h(1)/b e a c h(1)/ピ 1.5260 
4(.0317) 1( .0116) 2( .0069) -IBD(7). 
5( .0359) 2( .0069) PT(2)/Pt(5). 
18( .0621) -IHEAT(I)1ヒー ト (17).
2( .0143) 7( .0241) 4(.0415) BEAT(2)1ビー ト (11). 1.1913/1.33741 
1.5402 
1(.0116) 12( .0414) -IBB(11)/Bb(2). 
1( .0116) 17( .0586) 3( .0311) BP(20)/Bp(l). 
7( .0813) -1 b p s (7). 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) l( .0034) 1( .0104) PEO ルP(L 4)E. (4)/P eop l e(1)/ 
ビープ
8( .0574) 2( .0232) ーピーマン(10). 1.5402 
3( .0238) 5( .0359) ービームス(8). 
2( .0158) 1O( .0717) 2( .0069) ーヒール(14). 1.4260 
15( .1188) 8( .0574) 4(.0465) 9( .0310) 2( .0207) ビール(38). 1.4350 
2( .0158) 1( .0072) 3(.0103) 2( .0207) HERO(I)1ヒーロー(7). 1.2340 
4(.0317) 3( .0103) B 6 (7). 
1( .0072) 6( .0207) B e a n (4)，1ビー ン(3). 
8( .0574) 1( .0116) |冷え(91. 1.5150 
5( .0359) 3( .0349) |ー冷え症(8). 1.5600 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 1(.0104) |冷え(10)1冷える(1). 2.5150/2.5170 
1( .0116) 12( .1244) VIOLA(1)1ピオフ(2)1ヴィオフ 1.4560 
(10) . 
11( .0872) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) 1(.0104) |被害(21). 1.3310 
13( .0448) 日帰り (13). 1.1527/1.3333 
6( .0475) 21 (.1506) 5( .0581) 11( .0379) 5( .0518) |控ひかええるW(3).ひかえる(1)1控え(38)1 2.1200/2.30401 
1( .0116) 2.3151 
8( .0634) 11( .0789) 12( .1394) 38( .1310) 10( .1037) 比較(79) . 1.1120/1. 3063 
1(.0079) 3( .0215) 4( .0138) 1(.0104) |皮事(9). 1.4200 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0034) |美学(8) . 1.3074 
8( .0634) 7( .0502) 1O( .1162) 44( .1517) 3( .0311) |東l72) . 1.1730 
1 (.0116) 5(.0172) 2( .0207) H 1 GA SH I{l)/東(7). 1.2590 
1(.0079) 8( .0276) -IH 1 GASH 1 OSAKA(I)1東大 1.2590 
正(8).
1( .0079) 6(.ω30) 1( .0116) 7( .0241) 口(15). 1.1830 
12( .0414) {松山(12). 1.2590 
1( .0072) 5( .0172) 2( .0207) Z村山(8). 1.2590 
7( .0555) 1( .0116) 2( .0069) 山(10). 1.2590 
7( .0241) {大和(7). 1.2590 
1( .0072) 2( .0232) 6(.0207) 1( .0104) ピカピカ (8)1ピッカピカ (2). 3.5010 
19( .1505) 17( .1219) 12( .1394) 14( .0483) 23( .2384) ひかり (4)1ヒカリ (3)1光(74)1光り 1.5010 
(4) . 
9(.0713) 11 (.0789) 6( .0697) 12( .0414) 1O( .1037) ひか)1光っ(り1)1ひか/光るる(42)/0光)1っ畑(っ7)1光ら 2.5010 
(4)/f; IJ (10)/f;o (20)/iji!? (2). 
4( .0287) 3( .0349) 1( .0034) lー美顔(8). 1.3334 
1( .0072) 5( .0581) 52( .1793) 9( .0933) びき(1)1ヒキ(1)1引(18)1引き 1.1560/1.15621 
(47) . 1.3630 
10( .0792) 2( .0143) 2( .0232) 21( .0724) 1( .0104) びき(1)1びき(1)1匹(33)1疋(1). 1.1962 
5( .0359) 2( .0232) -1 B 1 G 1 (7).
3(.0238) 1( .0116) 3( .0103) |ー引き上げ(4)1引上げ(2)1引揚げ(1). 1.1526/1.1540 
5(.0396) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 一Iひ(5き)1あ引げき揚(1)げ/引きあげ(2)1引き上げ 2.1526/2.1540 
(2). 
5( .0396) 1( .0116) 5( .0172) 9( .0933) 率い(7)1率いる(12)1率る(1). 2.1525 
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2.1五十音順語集表(自立語)
旦出し |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
ヒキウケル 和 動 引き受ける 8 0.0108 8:8/0 8 
ヒキオコス 和 動 引き起こす 10 0.0135 10:10/3 9 l 
ヒキカエ 和 名 引き換え 26 0.0352 16:16/16 8 18 
ヒキコミ 和 l名 引き込み 10 0.0135 2:2/2 7 3 
ヒキサゲ 和 |名 引き下げ 7 0.0095 4:4/0 7 
ヒキシマル 和 動 引き締まる 10 0.0135 9:8/5 6 4 
ヒキシメル 和 動 引き締める 8 0.0108 7:7/3 7 1 
ヒキズル 和 動 引きずる 9 0.0122 9:9/2 8 1 
ヒキズラレル 3 0.0041 3 
ヒキダシ 和 名 引き出し 35 0.0474 16:14/11 24 111 
ヒキダス 和 動 引き出す 25 0.0339 22:22/15 17 8 
ヒキダセル 2 0.0027 1 1 
ヒキタァル 和 動 引き立てる 9 0.0122 6:5/6 6 
ヒキツケル 和 動 引き付ける 13 0.0176 10:10/6 11 21 
ピギナー |来 名 ピギナー 7 0.0095 7:7/6 4 3 
ヒキク 混 名 ひき肉 11 0.0149 8:8/6 9 21 
ピギン 来 名 ピギン 11 0.0149 2:2/0 11 
ヒク 和 動 引く 139 0.1883 53:53/40 128 11 
ヒカレノレ 25 0.0339 23 2 
ヒケル 5 0.0068 5 
ヒクイ 和 形 低い 116 0.1571 50:50/41 108 8 
l ヒクサ 2 0.0027 2 
lピクセン l来 名 ビクセン〔会社名〕 15 0.0203 1:1/1 1 14 
ビクター 来 名 ビクター 41 0.0555 13:13/8 31 10 
ヒグチ 人・姓 樋口 11 0.0149 10:1017 9 2 
ヒゲ 和 ひげ 16 0.0217 11: 11/2 15 1 
ヒゲキ l漢 悲劇 21 0.0284 13:12/8 16 5 
ヒケツ 漢 秘訣 13 0.0176 11:10/11 9 4 
ヒコウ 漢 飛行 156 0.2113 23:23/20 92 64 
ヒコク 漢 被告 11 0.0149 6:6/0 11 
ヒゴロ 和 日ごろ 35 0.0474 25:25/14 31 4 
ヒザ 和 ひざ 26 0.0352 17:17/8 24 2 
ピザ l来 ビザ 8 0.0108 4:3/3 3 5 
ヒザシ 和 名 日差し 21 0.0284 17:17/9 19 2 
ヒサシプリ 和 名・形動 久し振り 25 0.0339 20:20/4 24 l 
ヒサピサ 和 副・形動 久久 9 0.0122 8:8/0 9 
ヒサン 漢 名・形動 悲惨 11 0.0149 10:1010 11 
ヒサンサ 2 0.0027 2 
ヒシ l漢 i皮脂 32 0.0434 9:7/9 13 19 
ヒジ :和 ひじ 13 0.0176 10:1017 10 3 
ヒジカタ 人・姓 土方 11 0.0149 1:1/1 10 1 
ピジネス ピジネス 32 0.0434 13:12/9 25 7 
ビジネスマン ビジネスマン 16 0.0217 9:6/9 11 5 
ヒシャ 車 |被写 15 0.0203 7:7/4 13 2 
ヒシャ E |飛車 15 0.0203 3:3/0 15 
ビジュアル 来 形動 ビジュアル 9 0.0122 8:6/5 6 3 
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2.1五十音順語1覧表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) l( .0034) 2( .0207) けひきる(う2ける(1)1引き受け(5)1引き受 2.3430 
3( .0238) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) ひき起こす(1)1ひき起す(1)1引きお 2.1211 
こし(引1)台/起引きこすお(こ3す).(1)/引き起こし
(3)1 
6( .0475) 6( .0697) 14( .0483) ひーっか/引え換(1え)/4引)1き引換替え(1B)./引換 1.1501 (12)/ ;;I 1~ .:t( 
10( .0345) 一引き込み(6)1引込(4). 1.1532/1.1562 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0465) 1( .0034) ー引き下げ(6)1引下げ(1). 1.1540 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0116) 1( .0034) 2( .0207) ひきしまっ (2)1ひきしまり (1)1引き 2.1341 
るしま(1)り1(1)1引き締まっ (5)1引き締ま
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) l( .Ql04) ひめきwし/め引るき締(1)め/引きしめ(2)1引き締 2.1341/2.15701 
る(1). 2.1581/2.3670 
4(.0317) 1( .0072) 2( .0069) 2( .0207) ひ(3き)1ず引っき(ず1)ら/ひ(3き)1ず引きり摺(1)っ/引きずっ 2.1562/2.3392 3( .0238) (1) . 
5( .0396) 9( .0645) 12( .1394) 8(.0276) 1( .Ql04) ひ(1き1Lだ引出し(し1)(5/引)1抽き出斗し(l()2.1)/引出 1.1531/1.15621 
1.4513 
3( .0238) 11(.0789) 3( .0349) 7( .02漣1) 1( .0104) ひきだし(1)1ひき出し(1)1引きだし 2.1531/2.1562 
1(.0116) 1( .0034) 一(2)1引き出さ (1)1引き出し(9)1引き
出Llす)/(引7)出/引Liきl出1Lせ納(者1)出/引LきLl出Lせれ
1( .0079) 8( .0574) ひる(き1た).て(1)1引き立て(7)1引き立て 2.1525/2.36301 
2.3650 
1( .0079) 4( .0287) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) ひ(き2つ1Lけ引(き2つ)1けひきるつけ)1魅る(き3)つ/引きつ 2.1560/2.15621 
け (5 ける 2.5721 
1( .0079) 6( .0207) ーピギナー(7). 1.2340 
8(.0574) 3( .0349) ーひき肉(10)1挽き肉(1). 1.4323 
lO( .0792) 1( .Ql04) BEGIN(1)ビ/ギBンe -g i n (1)1 B 
e 1.i n (1)/ t:.:r ~(8). 
40( .3169) 29( .2080) 16( .1859) 25( .0862) 29( .3006) ひ(1)1ひい(8)1ひか(9)1ひき(5)1 2.1562/2.15801 
4( .0317) 9( .0645) 6( .0697) 3( .0103) 3( .0311) ひく (6)1引い(19)1引か(9)1引き 2.3065/2.32201 
2( .0143) 3( .0311) (16)1引く (17)1引け(4)1引イ (1)1 2.5155 
曳か(1)1曳く (1)1惹か(5)1惹く
(2)1弾い(13)1弾き(4)1弾く (8)/弾
け(2)1弾ける(3)/魅((1) 1魅か
(1)1魅かれ(3).
17(.1347) 23( .1649) 17( .1975) 46(.1586) 13( .1348) ひく/き低(1け)1れ低((5/)低/低さい(65)1低〈 3.1911/3.5030 
2( .0069) (42) 11l!;11n (1) l!l!;d (2). 
15( .0517) V i x e n (1)1ビクセン(14).
7( .0555) 5( .0359) 1( .0116) 2( .0069) 26( .2695) V 1 CTOR(1)/V i c t 0 r (2)1 
ピクター(38).
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) ひぐち(1)1樋口(10). 1.2390 
9( .0713) 2( .0143) 2(.0232) 3( .0103) ひげ(7)1ヒゲ(7)/髭(2). 1.5605 
5( .0396) 7( .0502) 1(.0116) 2( .0069) 6( .0622) 悲劇(21). 1.3240 
1( .0079) 7( .0502) 2( .0232) 3( .0103) ヒケツ(1)1秘訣(12). 1.3081 
7( .0555) 8( .0574) 133( .4587) 8( .0829) ひこう (1)1ヒコー(8)1飛行(147). 1.152011.1522 
lO( .0792) 1( .0034) !被告(11). 1.2450 
9( .0713) 9( .0645) 4( .0465) 12( .0414) 1( .0104) 日ごろ(14)1日頃(21). 1.1600/3.1600 
2( .0158) 6( .0430) 7( .0813) 1O( .0345) 1 (.0104) ひざ(12)1ヒザ(2)1膝(12). 1.5603 
2( .0143) 5( .0172) 1( .0104) V 1 SA(2)1ビザ(5)1ヴィザ(1). 1.3155 
2(.0158) 10( .0717) 2( .0232) 4( .0138) 3( .0311) 日)ざ/し日射(4)し/(日1差)1陽(1差)1日し差)し/陽(8射)1し日射 1.5010 
(1)113 M ¥.-(1)/1lD~ ¥.-(4 
5( .0396) 6( .0430) 2( .0232) 7( .0241) 5( .0518) l振ひさり(し2ぶ)1り (1)/~しぶり (21)/~ し 1.1612/3.1612 
久ぷり (1). 
1(.0079) 2( .0143) 5( .0172) 1(.0104) ひさぴさ (2)1久々 (6)1久ぴさ(1). 3.1612 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 3(.0103) 2( .0207) 悲惨(8)/悲惨さ(3). 3.3012 
1( .0079) 1( .0116) 
1( .0079) 27( .1936) 4( .0465) |皮脂(32).
3( .0215) 3( .0349) 7( .0241) 一ひじ(11)1肘(2). 1.5603 
n( .0872) 土方(11). 1.2390 
12(.0951) 4( .0287) 8(.0930) 6( .0207) 2( .0207) B U S 1 N E S S (1)1ビジネス 1.3800 
9( .0713) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) ービジネスマン(16). 1.2411 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0103) 9( .0933) |被写(15).
1( .0072) 14( .0483) |ー飛車(15). 1.4570 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) V 1 S U A L (1)1ビジュアル(6)1 3.5010 
ヴィジュアル(2). 
????
2.1五十音順語集表(自立語)
見出L }種 画詞 日[注記〕 |全体度数 使用率(~) |本文度数|広告度数
ビジュツ 町 98 0.1328 28:28/25 82 16 
ヒショ 事 15 0.0203 10:10/2 14 l 
ピジョ 11 0.0149 11: 10/4 9 2 
ヒジョウ 自形動 128 0.1734 50:50/26 126 2 
ビジョン l来 名 ビジョン 8 0.0108 6:4/2 5 3 
ピジン E 名 |美人 40 0.0542 24:24/16 34 6 
ヒス |ヒズ 8 0.0108 5:5/4 5 3 
ビス ビス 7 0.0095 5:5/0 7 
ピスタ モ ビスタ 9 0.0122 4:4/3 8 l 
ピストン ピストン 17 0.0230 8:8/6 15 2 
ヒソカ 日 移動 |ひそか 9 0.0122 8:8/0 9 
ヒソム 日 防 |潜む 9 0.0122 6:6/0 9 
ヒソメノレ i和 動 潜める 8 0.0108 7:7/0 8 
ヒダ 也 飛騨 8 0.0108 4:3/1 7 1 
ヒタイ 額 14 0.0190 10:10/0 14 
|ヒダカ 日 9 0.0122 7:7/6 8 1 
|ヒ タスラ 剖 ひ1:すら 16 0.0217 15:15/0 16 
ヒタチ 日 27 0.0366 12:12/2 25 2 
ピタミン ピ ミン 50 0.0677 13:13/13 31 19 
ヒダリ 日 左 162 0.2195 52:52/52 146 16 
ピタリ 日 |副 ぴたり 9 0.0122 9:8/4 7 2 
ヒダリアシ 自 E足 11 0.0149 5:5/0 11 
ヒダリウエ 日 E上 8 0.0108 7:714 7 1 
ヒタFリガ「ワ 日 主側 9 0.0122 8:8/0 9 
ヒダリシタ 日 主下 10 0.0135 9:9/8 8 2 
主2"_リT 日 i子 19 0.0257 13:13/5 18 l 
ヒタヒ JタLサレノレ ル
日 防 蔓る 14 
00..00019210 4 7 
12:12/9 
12  1 
2 
1 
2 
ヒッカカJl- |和 |動 |引》掛かる 10 0.0135 8:8/0 10 
ヒッカケル |和 !動 |引，郵ける 8 0.0108 8:8/0 8 
ピグ |来 形動 ピグ 52 0.0704 16:16/10 47 5 
ピックアップ ピックアップ 12 0.0163 7:6/6 7 5 
ビ.:;2リ 日 国l |びっくり 52 0.0704 32:32/23 48 4 
ヒッケイ E |必携 11 0.0149 11: 10/8 7 4 
ヒッコシ |引っ越L 7 0.0095 7:6/1 6 l 
ヒッシ |必J 12 0.0163 12:12/0 12 
ヒッシャ |筆: 16 0.0217 13:13/10 13 3 
ヒツジュ |必1 10 0.0135 9:9/6 6 4 
ヒッショウ 10 0.0135 5:5/4 6 4 
ピッシリ 日 割 tっLり 7 0.0095 5:5/0 7 
ヒッス E 形動 E須 9 0.0122 9:9/4 7 2 
ヒツゼン E E然 8 0.0108 6:5/3 6 2 
ヒッソリ 日 割 lひっそり 10 0.0135 9:9/0 10 
ピッタリ 日 副形動|ぴ たり 57 0.0772 32:32/28 47 10 
ピ lチ |来 名 ピッチ 12 0.0163 5:5/3 7 5 
ヒッ 子ャク E |必着 9 0.0122 5:5/3 7 2 
ヒッ ヒット 20 0.0271 15 :15/11 16 4 
ピッ ピット 32 0.0434 7:5/5 26 6 
ヒッ ウ E |筆頭 9 0.0122 7:7/4 8 l 
ヒッ iキョク 主 ヒット幽 8 0.0108 6:6/0 8 
ヒッパル 日 b |引長る 32 0.0434 20:20/4 31 l 
ヒッノTラレJl- 2 0.0027 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 品尾形の内訳
11( .0872) 46( .3299) 6( .0697) 18( .0621) 17( .1762) 美4府(98). 1. 307411. 3220 
8( .0634) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) 必言軍(15). 1. 2411/1. 3160 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0034) 3( .0311) 業1(11) . 1.2040 
26( .2060) 15( .1076) 22( .2556) 40( .1379) 25( .2592) ひじよー(1)1ひじよう (1)1非常 1.1331/1.33101 
(126) . 3.1331/3.19201 
3.3310 
2( .0158) 3( .0349) 3( .0103) V 1 S 1 ON(l)/V i s i 0 n (2)1 1.3066 
ビジョン(5). 
12( .0951) 9( .0645) 3(.0349) 12( .0414) 4( .0415) l美人(40). 1.2040 
3( .0238) 1(.0072) 4(.ω15) H 1 S (3)/H i s (2)1ヒズ(3). 
1( .0072) 6( .0207) ピス(7). 1.4151 
1(.0079) 8( .0276) ビスタ (9). 
2( .0158) 2( .0143) 13( .0448) -1 P i s t 0 n (1)1ピストン(16). 1.4630 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) ひそか(6)1秘か(2)1密か(1). 3.1210 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) Iひ(3そむ(1)1ひそん(2)1潜む(3)1潜ん 2.1200/2.1210 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0069) ひそめ(8). 2.1210/2.12501 
2.5030 
1(.0079) 1(.0116) 6( .0207) 飛騨(8). 1.2590 
5( .0396) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) 額(14). 1.5601 
1( .0079) 8( .0276) 一日高(9). 1.2590 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) ひたすら(15)1ひたらすw_. 3.3040 
4( .0317) 1( .0072) 4( .0465) 17( .0586) 1( .0104) 目立(27). 1.2590 
6( .0475) 19( .1362) 25( .2905) V 1 T AM 1 N (1)1ビタミン(49). 1.5300 
19( .1505) 63( .4518) 11 (.1278) 56( .1931) 13( .1348) 左(162). 1.1740 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 2( .0207) ぴたり (2)1ピタリ (7). 3.1130/3.15101 
3.1560 
4(.0317) 1(.0116) 6( .0207) 】左脚(1)1左足(10).
5( .0359) 1(.0116) 1( .0034) 1( .0104) 左上(8). 1.1741 
2( .0158) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) 左側(9). 1.1740/1.1750 
4( .0287) 5( .0172) 1( .0104) 左下(10). 1.1741 
3( .0238) 1( .0072) 5( .0581) 7( .0241) 3( .0311) 左手(19). 1.1740/1.5603 
4(.0317) 7( .0502) 2( .0069) 1( .0104) ひたり (1)1浸さ(1)1浸し(4)1浸っ 2.1532/2.1541 
1( .0079) 一(3)1浸る(3)1浸れる(2). 
1(.0072) 1( .0034) 
2( .0158) 3( .0215) 5(.0172) ひっかかっ(引5)っ/掛ひかっかかれ(1)1引っ 2.1513/2.3683 
かかる(2)1 る(2).
3( .0215) 1(.0116) 4( .0138) けひっ(1かけ引(っ2掛)1けひっ(1か)1けるっ掛(3)け/引るっか 2.1513/2.33931 
)1 引 (1). 2.3683 
3( .0238) 3(.0215) 2( .0232) 40( .1379) 4( .0415) B 1 G(17)/B i g (4)1びつぐ(2)1 3.1912 
ビッグ(29).
1( .0079) 1O( .0345) 1( .0104) ピック・アップ(1)1ピックアップ 1. 3063/1. 4620 
4( .0317) 10( .0717) 8(.0930) 24( .0828) 6( .0622) びっくり (26)1ピックリ (26). 3.3002 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 7( .0241) ー必携(11). 1.3711 
2( .0158) 2( .0143) 2(.0232) 1( .0034) |ー引っ越し(5)1引越し (2). 1.1521 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104) 必死(12). 3.3040 
6( .0475) 3(.0349) 3( .0103) 4( .0415) ひっしゃ (1)1筆者(15). 1.2450 
2( .0158) 1( .0072) 7( .0241) 一必需(10). 1.3711 
1( .0079) 9( .0310) 必勝(10). 1.3570 
4( .0287) 3( .0103) びっしり (5)1ピッシリ (2). 3.1341 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) 必須(9). 1. 3711/3.3710 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) 必然(8). 1.1112 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) ひっそり (9)1ヒッソリ (1). 3.5030 
6( .0475) 27( .1936) 8( .0930) 11( .0379) 5( .0518) ぴったり (38)1ピッタリ (19). 3.1130/3.13321 
3.1510/3.1560 
1( .0079) 1(.0116) 1O( .0345) ーピッチ(12). 1.1913/1.19621 
1. 3112/1. 5030 
2( .0143) 3(.0103) 4( .0415) 必着(9). 1.1521 
3( .0238) 6( .0430) 2(.0232) 8( .0276) 1( .0104) h i t (1)1ヒット (19). 1.1524/1. 3374 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0697) 1(.0034) 21(.2177) b i t (2)1ビット (30). 1.1962 
3( .0238) 2( .0143) 4(.0138) |筆頭(9). 1.1651 
3( .0238) 1( .0072) 4( .0415) ヒット幽(8). 1.3230 
14( .1109) 5( .0359) 5( .0581) 8( .0276) ひっぱっ (3)1ひっぱら(1)1ひっぱり 2.1525/2.15601 
1(.0079) 1(.0034) 一(4)1引っぱっ(2)1引っぱり (2)1引っ 2.1562 
ぱる(2)1引っ張っ (5)1引っ張ら(1)1
引っ張り (6)1引っ張る(5)1引張る
(1) . 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ヒップ |来 |名 ヒップ 7 0.0095 5:4/4 2 5 
ヒップホップ |来 |名 ヒップホップ 7 0.0095 2:211 6 1 
ヒツヨウ 漢 名・形動 必要 378 0.5121 62:62/62 328 501 
ヒァイ !漢 |名 否定 33 0.0447 17:17/0 33 
ピデオ 来 名 ビデオ 78 0.1057 41:41/41 46 32 
ヒデキ 人・名 |名 |秀樹 8 0.0108 7:7/5 5 3 
ヒデヨシ 人・名 |名 秀吉 11 0.0149 1:1/1 10 1 
ヒト 和 |造 ひと[一] 219 0.2967 59:59/59 161 58 
ヒト 和 名 人 1314 1.7801 70:70/70 1190 124 
ヒトアジ 和 |名 一味 10 0.0135 8:8/3 9 1 
ヒドイ 和 形 ひどい 43 0.0583 29:29/18 40 3 
ヒドク 16 0.0217 15 1 
ピドウ |漢 l名 |微動 10 0.0135 2:2/1 2 8 
ヒトガフ |漢 名・形動 人柄 8 0.0108 7:7/0 自
ヒトキワ |和 副 ひときわ 9 0.0122 9:9/2 8 1 
ヒトクチ 和 名 一口 14 0.0190 11: 11/6 9 5 
ヒトコト 和 名 -~ ロ 53 0.0718 33:33/0 53 
ヒトシ 人・名 名 |均 9 0.0122 6:6/1 8 1 
ヒトスジ !和 名 一筋 10 0.0135 9:9/9 6 4 
ヒトツ 和 名・副 一つ 423 0.5730 69:69/69 385 38 
ヒトツヒトツ 和 名・副 一つ一つ 15 0.0203 9:8/6 9 6 
ヒトヅマ |和 |名 人妻 7 0.0095 4:3/1 3 4 
ヒトデ 和 名 人手 7 0.0095 7:7/0 7 
ヒトトキ 和 名 一時 15 0.0203 14:14/6 10 5 
ヒトビト 和 名 人人 122 0.1653 45:45/45 106 16 
ヒトミ 和 |名 瞳 15 0.0203 10:10/3 14 1 
ヒトミ 人・名名 l瞳 7 0.0095 4:3/1 6 1 
ヒトメ 和 |名 一呂 20 0.0271 18:17/13 17 3 
ヒトメ 和 |名 人目 7 0.0095 7:7/0 7 
ヒトフー 人・姓 |名 ヒトフー 7 0.0095 5:5/2 6 1 
ヒトリ 和 名・副 ひとり〔一人，独〕 318 0.4308 64:64/64 280 381 
ヒトリヒトリ 和 副 ひとりひとり 21 0.0284 15:15/10 12 91 
ピトン 来 |名 ヴィトン 9 0.0122 5:3/5 3 61 
ヒナ 和 名 ひな 7 0.0095 5:5/3 6 
ヒー ク 漢 l名 度肉 7 0.0095 6:6/0 7 
ヒノキ 日 l名 ひのき 18 0.0244 9:9/7 13 5 
ヒノデ 日 名 日の出 8 0.0108 7:7/6 7 1 
ビノ〈 怪 感 ビパ 8 0.0108 5:5/5 3 5 
ビハダ |美肌 7 0.0095 6:6/4 3 4 
ヒノ〈リガオカ 地 ひばりが丘 8 0.0108 5:3/5 1 7 
ピパルテ'ィ 人・姓 ヴィヴァルディ 7 0.0095 1:1/1 1 6 
ヒ/、ン l漢 |批判 42 0.0569 16:16/3 41 l 
ヒピ 和 日日 44 0.0596 27:27/21 37 7 
ヒピキ |和 |響き 33 0.0447 17:17/4 30 3 
ヒビク 和 動 響く 21 0.0284 17:17/8 20 1 
ヒビヤ 地 日比谷 7 0.0095 7:6/1 6 l 
ヒヒョウ 漢 批評 9 0.0122 6:6/4 8 1 
ビヒン |漢 ~ |美品 14 0.0190 4:4/2 8 6 
ヒフ l漢 |皮膚 42 0.0569 18:18/18 30 12 
ヒマ 和 名 ひま〔暇.隙〕 23 0.0312 17:17/3 22 1 
ヒマラヤ 地 ヒマフヤ 8 0.0108 2:2/1 5 3 
ヒマン 漢 |肥満 15 0.0203 5:5/3 13 2 
ピミ 漢 -形動 美味 14 0.0190 10:10/2 13 l 
ヒミツ 漢 -形動 |秘密 40 0.0542 26:26/26 26 14 
ピミョウ 漢 名・形動微妙 34 0.0461 27:27/18 32 2 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形金oa._ 丞墜董呈
5( .0359) 1( .0116) 1 (.∞34) ヒップ(7). 1.1911/1.5602 
1( .0072) 6( .0622) ヒップ・ホップ(1)1ヒップホップ 1.3230 
80( .6338) 73( .5235) 80(.9296) 124( .4276) 21(.2177) 必要(378). 1.3711/3.3710 
14( .1109) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 9( .0933) 否定(33). 1.3532 
18( .1426) 8( .0574) 5( .0581) 32( .1104) 15( .1555) VIDEO(10)1ビデオ(66)1ヴィデ 1.4620 
オ(2).
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) 主盤i&. 1.2390 
11( .0872) 秀吉(11). 1.2390 
30( .2377) 80( .5737) 39( .4532) 48( .1655) 22( .2281) 1 (80)1ひと(59)1ー (80). 1.1960 
313(2.4799) 401(2.8755) 161(1.8708) 270(.9311) 169(1. 7520) ひと(28)1びと(1)1ヒト (10)1人 1.2000/1.2020 
(1275) . 
4( .0287) 3( .0103) 3( .0311) ひと味(6)1一味(4). 
11( .0872) 18(.1291) 6( .0697) 5( .0172) 3( .0311) ひでぇ (1)1ひどい(21)/ひどかっ 3.1400/3.19201 
4(.0317) 7( .0502) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) (3)1ひどく (16)/ヒEイ(2). 3.3012/3.3680 
1(.0079) 9( .0310) ー型動ilQ). 1.1510 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) l( .0034) 1( .0104) 人柄(8). 1. 133011. 3420 
2( .0158) 4( .0287) 3( .0103) ーひときわ(9). 3.1920 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 4( .0138) ー1口(1)1ひとくち(3)1ひと口(6)1 1.3100 
直(4).
14( .1109) 15( .1076) 5( .0581) 15(.0517) 4( .0415) ひとこと(17)/ひとコト (1)1ひと百 1.3100 
(19)/一言(16). 
2( .0158) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 均(9). 1.2390 
2(.0143) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) ひとすじ(1)1ひと筋(2)1一筋(7). 1. 3040/3 . 3040 
81( .6418) 94(.6740) 54( .6275) 119( .4104) 75(.7775) lつ(15)/ひとつ(206)1ひとつひと 1.113011.1960 
つ(1)/一つ(200)1ー ツ(1). 
1(.0079) 9( .0645) 2( .0232) l( .0034) 2( .0207) ひとつ(1)/ひとつひとつ(14). 1.1940/3.19401 
3.3068 
3( .0215) 4( .0138) 人妻(7). 1.2110 
2( .0158) 2(.0143) 1( .0116) 2( .0069) 入手(7). 1.140211. 34301 
1.3700 
5( .0396) 3( .0215) 4( .0138) 3( .0311) ひととき(15). 1.1600 
46( .3645) 19( .1362) 6( .0697) 28(.0966) 23( .2384) ひとび/人と人(1)1人々(108)1人びと 1.2000 
(11)1 AA(2). 
6( .0475) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 瞳(11)1降(4). 1.5601 
1( .0079) 6( .0430) |ー瞳(7). 1.2390 
4( .0317) 9( .0645) 2( .0232) 4( .0138) 1(.0104) ひとめ(1)1ひと旦(9)1 旦(10). 1.3091 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) 主旦J.1l.， 1.3091 
1(.0079) 3( .0215) l( .0034) 2( .0207) ヒットフー(2)1ヒトフー(5). 1.2390 
90(.7131) 67( .4804) 41( .4764) 74( .2552) 46( .4769) l人(67)1ひとり (83)1一人(159)1 1.1960/1.34101 
独り (9). 3.1920 
7( .0555) 6( .0430) 4( .0465) 3( .0103) 1( .0104) ひとりひとり (5)1 人々々 (1)1 人 1.2020/3.1940 
ひとり (1)1一人一人(14).
3( .0238) 2(.0143) 4( .0465) ーヴィトン(9). 
1( .0116) 2( .0069) 4( .0415) ひな(3)1雛(4). 1. 2540/1. 45701 
1.5502 
5( .0396) 2( .0069) 皮ー&1.l_. 1.3135/3.3310 
2( .0143) 5( .0581) 11( .0379) |桧(13)/檎(5). 1.5401 
1( .0079) 7(.0241) ヒノデ(1)1日の出(6)1日ノ出(1). 1.1635/1. 5220 
2( .0143) 6( .0207) V 1 V A(2)1ビノ-;(6). 
5( .0359) 2( .0069) |美肌(7). 1. 3334/1. 5605 
1( .0072) 6( .0207) 1( .0104) ひばりが丘(6)1ひばりヶ丘(2). 1.2590 
7( .0726) ヴィヴァルディ (7). 1.2390 
29( .2298) 3( .0215) 2( .0232) 1(.0034) 7( .0726) 直塑1m_. 1.3135 
14( .1109) 14( .1004) 1(.0116) 7( .0241) 8( .0829) 日々 (43)1日日 (1). 1.1612 
4(.0317) 6( .0430) 4( .0138) 19( .1970) ひびき(2)1響き(31). 1.5030 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) 7( .0726) ひ(3ぴlL響い(き2)1ひ)1響びく (1)1響い(5)1響か 2.1112/2.30011 
(1)/W< (9). 2.5030 
1( .0079) 1( .0072) 1( .01l6) 3(.0103) 1 (.ul04) 日比谷(7). 1.2590 
2( .0158) 7( .0726) 批評(9). 1.3135 
2( .0158) 1(.0034) 11( .1140) 美品(14). 
8( .0634) 11( .0789) 16( .1859) 7( .0241) ー皮ふ(1)1皮フ (1)1皮膚(40). 1.5605 
6( .0475) 7(.0502) 4( .0465) 2( .0069) 4( .0415) ひま(4)1ヒマ(5)1暇(13)1隙(1). 1.1600/1.33201 
3.3320 
1( .0079) 7( .0241) ヒマフヤ(8). 1.2590 
2( .0143) 12( .1394) 1( .0034) |肥満(15). 1.5600/1.5701 
3( .0238) 8( .0574) 3( .0103) 差墜.(liL 1.5050/3.5050 
11( .0872) 13(.0932) 6( .0697) 7( .0241) 3( .0311) ヒミツ(3)1秘密(37). 1.1210/3.1210 
6( .0475) 12( .0860) 2( .0232) 9( .'0310) 5(.0518) ピミョー(1)1微妙(1)1微妙(32). 3.1920 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(9M) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ヒメ 和 名・頭 姫 16 0.0217 ll: 1l/3 15 1 
ヒメイ 漢 名 悲鳴 10 0.0135 7:7/0 10 
ヒメジ 地 名 |姫路 16 0.0217 1l:9/11 4 12 
ヒメノレ 和 動 秘める 15 0.0203 14:14/5 11 4 
ヒモ 和 |名 ひも 10 0.0135 8:8/2 9 l 
ヒャク 漢 名・造 百 4172 5.6518 70:70/70 2509 1663 
ヒヤク 漢 l名 飛躍 10 0.0135 9:9/3 8 2 
ヒヤケ 和 名 日焼け 31 0.0420 16:16/12 20 11 
ヒヤス 和 動 冷やす 20 0.0271 12:12/0 20 
ヒャッカ 漢 名 1百貨 51 0.0691 21:20/20 20 31 
ピュア 来 形 ピュア 8 0.0108 7:617 4 4 
ヒューズ |来 名 ヒューズ 14 0.0190 3:3/2 4 10 
ビューァィー 来 名 ビューァィー 24 0.0325 11:1117 15 9 
ヒョウ 漢 名・造 標 9 0.0122 2:2/2 4 5 
ヒョウ 漢 名尾 ・造・ 票 18 0.0244 9:9/4 17 l 
ヒョウ 漢 T造 表 105 0.1422 38:38/32 96 9 
ヒョウ 漢 -造 評 12 0.0163 11: 1l/4 11 1 
ヒョウ 漢 費用 83 0.1l24 24:24/24 49 34 
ピョウ 漢 |造 病 58 0.0786 20:20/16 44 14 
ピョウ 漢 名・造 秒 128 0.1734 22:22/20 119 9 
ピヨウ 漢 美容 84 0.1l38 24:24/24 41 43 
ピョウイン 漢 病院 74 0.1002 31:31/17 68 6 
ヒョウカ 漢 |評価 110 0.1490 43:43/43 101 9 
ヒョウヵー |漢 |氷河 7 0.0095 4:4/3 5 2 
ヒョウキ |漢 表記 10 0.0135 4:4/0 10 
ピョウキ 漢 病気 83 0.1l24 30:30/26 76 7 
lヒョウゲン 漢 表現 130 0.1761 46:46/46 107 23 
ヒョウゴ‘ 地 兵庫 63 0.0853 31:31/29 48 15 
ヒョウコウ 漢 |標高 17 0.0230 8:8/4 16 1 
ヒョウシ 漢 |拍子 10 0.0135 9:8/3 8 2 
ヒョウシ 漢 名 表紙 32 0.0434 20:20/11 27 5 
ヒョウジ 漢 名 表示 112 0.1517 40:40/40 72 40 
ビョウシャ 漢 名 描写 26 0.0352 14:1417 21 5 
ヒョウジュン 漢 名 |標準 125 0.1693 31:31/31 59 66 
ヒョウショウ 漢 名 表彰 23 0.0312 10:9/9 21 2 
ヒョウジョウ 漢 名 表情 78 0.1057 36:36/23 73 5 
ヒョウスル 混 動 評する 7 0.0095 7:7/0 7 
ヒョウサレル 2 0.0027 2 
ビョウドウ l漢 -形動 |平等 13 0.0176 10:10/6 11 2 
ヒョウノ〈ン 漢 |評判 30 0.0406 24:24/21 26 4 
ヒョウメイ 漢 表明 9 0.0122 6:6/0 9 
ヒョウメン 漢 百 表面 50 0.0677 27:27/21 43 7 
ヒョウロン 漢 名 評論 30 0.0406 20:20/10 28 2 
ピフーゴ 来 ビフーゴ 8 0.0108 1:1/1 5 3 
ヒフイ 漢 飛来 16 0.0217 2:2/0 16 
ヒフイ 人・姓 平井 9 0.0122 5:5/4 6 3 
ヒフオカ 人・姓 平岡 9 0.0122 6:6/0 9 
ヒフキ 和 名 開き 19 0.0257 7:7/3 5 14 
ヒフク 和 動 ひらく〔開.拓〕 151 0.2046 56:56/56 132 19 
ヒラカサレル 1 0.0014 1 
ヒラカセル 2 0.0027 2 
ヒラカレル 32 0.0434 28 4 
ヒフケJL- 和 訪 ひらける〔開，拓〕 7 0.0095 6:6/0 7 
ヒフタ 人・姓 平田 10 0.0135 8:8/0 10 
ヒフツカ 地 平塚 7 0.0095 7:7/6 3 4 
ヒラノ 人・姓 平野 8 0.0108 8:8/5 6 2 
ピリ 人・名 ビリー 13 0.0176 2:2/1 12 1 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・v芸 -I;r件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 |出現形の内訳 '" 
5( .0396) 4( .0287) 5( .0172) 2( .0207) ヒメ (5)1比売(1)1姫(10). 1.2130 
6( .0475) 2( .0143) l( .0034) 1 (.Dl04) 悲鳴(10). 1.3031 
5( .0359) 2(.0232) 9( .0310) ーヒメジ(1)1堕堕(15). 1. 2590 
6( .0475) l(.01l6) 5( .0172) 3( .0311) l秘め(14)1秘める(1). 2.1210 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0069) 2( .0207) ひも(3)1ヒモ(2)1組(5). 1.2210/1.4160 
246 (1. 9490) 496(3.5567) 470(5.4614) 2577(8.8869) 383(3.9705) 1 (3027)/1. 0 (10)/1. 00 1.1960/1.1962 
(2)/1，000，000(6)/10 
(480) 1 1 0 0 (539) 1 1 0 0 0 0 
({31) /) /1 ー0の0{ 401 /0ー0(( 1 ) /(1ひ0ゃ)/宵く({ 1 ) /ー
のの 60). 
1( .0079) l(.01l6) 4( .0138) 4( .0415) 直量(10). 1.1522 
22( .1578) 3( .0349) 3( .0103) 3( .0311) け日や(23け)(.4)/日灼け(2)1日焼(2)1日焼 1. 5020/1. 5720 
13(.0932) 5( .0581) 2( .0069) 冷やすし{(盆1)/旦冷やさ(1)/冷やし(14)1冷 2.3842/2.5170 
7(.0555) 22( .1578) 19(.2208) 1( .0034) 2( .0207) |百貨(51). 1.4020 
5( .0359) 1( .0034) 2( .0207) PURE(l)/Pu r e(l)1ピュア 3.1341 
(6) . 
1(.0072) 13( .0448) ヒューズ(14). 1.4160 
17(.1219) 3( .0103) 4( .0415) BEAUTY(5)/Be a u t y(2)1 
b e a u t一y(3l)/ビューティ(ー12(1)/) 
ビューティ ピュウティ
9( .0310) 望~
4( .0317) 3( .0215) 5( .0581) 日(.0207) 票(18). 1.1962/1. 4590 
16(.1268) 15( .1076) 35(.4067) 36( .1241) 3( .0311) 表(105). 1.3115 
4(.0317) 1( .0072) 1 (.01l6) 2( .0069) 4( .0415) |評(12). 1. 3135 
5( .0396) 5( .0359) 14( .1627) 59( .2035) 賃型(83). 1. 3730 
10( .0792) 11( .0789) 28( .3254) 9( .0310) ピョウ(1)/病(57). 1.5721 
5( .0396) 3( .0215) 8( .0930) 78( .2690) 34( .3525) 意(128). 1.1962 
5( .0396) 59( .4231) 14( .1627) 6( .0207) 尉 (84). 1. 3334 
23( .1822) 20( .1434) 19( .2208) 7( .0241) 5( .0518) 江74). 1. 2650 
31( .2456) 12( .0860) 21(.2440) 33( .1138) 13( .1348) I a (110). 1. 3066/1. 3135 
1( .0079) 4( .0138) 2( .0207) Iぇロ[(7). 1.5250 
2(.0158) 1( .0072) 7( .0813) |表記(10) . 1.3113/1.3151 
16( .1268) 34( .2438) 22(.25回) 3( .0103) 8( .0829) |病気(83). 1.5721 
20( .1585) 31( .2223) 6( .0697) 17( .0586) 56( .5805) 表現(130). 1.3103 
5( .0396) 14( .1004) 3( .0349) 38( .1310) 3(.0311) 塁塵(63). 1.2590 
2( .0143) 13( .0448) 2( .0207) 標高(17). 1.1911 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0069) 1 (.Dl04) 自子(10). 1.1611/1.1913 
4( .0317) 9( .0645) 5( .0581) 8( .0276) 6( .0622) i紙(32). 1.3160 
19( .1505) 20( .1434) 30( .3486) 38( .1310) 5( .0518) 不(112). 1.3092 
4(.0317) 4( .0287) 1 (.O1l6) 3( .0103) 14(.1451) i写(26). 1. 3103/1. 3220 I 
8( .0634) 7( .0502) 24( .2789) 66( .2276) 20( .2073) 準(125). 1.1101 
1(.0079) 21( .0724) 1( .0104) 表量χ(23). 1.3682 
21( .1664) 28( .2008) 5( .0581) ll( .0379) 13( .1348) 表堕l78). 1.3030 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0103) 1( .0104) 評さ(4)1評し(3). 2.3135 
2( .0069) 
4(.0317) 4( .0287) l(.01l6) 3(.0103) 1( .0104) 虚3平空判1{1塁1- 1.3610/3.3610 9( .0713) 10(.0717) l(.01l6) 8( .0276) 2( .0207) 30) . 1. 3135/1. 3142 
7( .0555) 1( .0072) 1 (.Dl04) 表明(9). 1.3103 
5( .0396) 24(.1721) 9(.1046) 10( .0345) 2( .0207) 表面(50). 1.1750 
10(.0792) 8( .0574) 4( .0465) 2( .0069) 6( .0622) 瞳益.(1位. 1. 3134/1. 3210 
8( .0276) ピフーゴ(8). 
16( .0552) |飛来(16). 1.1527 
3( .0238) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) ヒライ (1)ど杢埜(8). 1.2390 
3( .0238) 1(.0072) 5( .0172) |平岡(!u_. 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 15( .0517) 2( .0207) 開き(19). 1.1553/1.19301 
1. 4323/1. 4460 
42( .3328) 23( .1649) 17( .1975) 46( .1586) 23( .2384) ひらい(6)1ひらき(1)1ひらく (2)1ひ 2.1502/2.15241 
1( .0079) ーらこ(1)1ヒラく (1)1開い(50)1開か 2.1553/2.30641 
1( .0079) 1( .0072) !開(37イ)1(1開)/き柘(2〈1{)3/}開.< (27)1開こ(1)12.3822/2.5701 ll( .0872) 3( .0215) 3( .0349) ll( .0379) 4( .0415) 
2( .0143) 4( .0138) 1( .0104) l開け(5)1開ける(2). 2.1583/2.3300 
2(.0158) 1( .0072) 1( .01l6) 2( .0069) 4( .0415) HIRATA(l)1平田(9). 1.2390 
1(.0079) 4( .0287) 2( .0069) 杢壁_(]l_， 1.2590 
1 (.0072) 5( .0172) 2( .0207) l平野(8). 1.2390 
2( .0143) ll( .1l40) ビリー(13). 1.2390 
? 『
?
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し l語種 ib詞 表記[注記1 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
ヒリツ 漢 比率 18 0.0244 9:9/0 18 
ピリョウ |漢 微量 9 0.0122 7:6/5 4 5 
ヒノレ 人・姓 包 ヒノレ 15 0.0203 6:5/1 12 3 
ヒJ1，- 和. 昼 38 0.0515 25:25/19 28 10 
ビ)1，- |来 ピノレ 191 0.2587 59:59/59 74 117 
ピル 人・名名 ピル 21 0.0284 5:5/4 15 6 
ヒルズ |来 ヒルズ 10 0.0135 4:3/4 6 4 
ヒノレトン 人・姓 ヒルトン 12 0.0163 9:9/9 4 8 
ヒルネ 和 昼寝 11 0.0149 8:8/0 11 
ヒルマ 和 昼間 24 0.0325 19:19/12 21 3 
ヒレイ |漢. 比例 B 0.0108 4:4/0 8 
ピレリー l来 ピレリー〔会社名] 9 0.0122 2:212 2 7 
ヒロ 人・名 ヒロ 9 0.0122 4:4/4 自 l 
ヒロイ 和 形 広い 132 0.1788 52:52/45 119 13 
ヒロサ 14 0.0190 14 
ヒロイン 来 |名 ヒロイン 8 0.0108 8:8/6 6 2 
ヒロウ 漢 |名 彼露 18 0.0244 12:12/3 17 1 
ヒロウ 漢 |名 疲労 24 0.0325 18:18/18 16 8 
ヒロウ 和 動 拾う 29 0.0393 20:20/0 29 
ヒロエル 1 0.0014 l 
ヒロワレ)1，- 3 0.0041 3 
ヒロガリ 和 名 広がり 15 0.0203 12:12/4 13 2 
ヒロカソレ 和 動 広がる 72 0.0975 36:36/25 63 9 
ヒロゲル 和 動 広げる 62 0.0840 37:37/31 52 10 . 
ヒロシ 人・名名 |寛 12 0.0163 6:6/2 11 l 
ヒロシ 人・名名 宏 9 0.0122 6:5/3 5 4 
ヒロシ 人・名名 弘 13 0.0176 8:8/4 11 2 
ヒロシ 人・名名 |浩 16 0.0217 11 :1l/7 13 3 
ヒロ 人・名名 博 17 0.0230 15:15/8 13 4 
ヒロシ 人・名名 洋 10 0.0135 8:7/1 9 1 
ヒロシマ 地 名 広島 97 0.1314 42:42/42 52 45 
ヒロノ〈 和 名 広場 22 0.0298 14:14/5 18 4 
ヒロビロ 和 副 広広 II 0.0149 8:7/3 9 2 
ヒロボー l混 名 ヒロボー 27 0.0366 1:1/1 7 20 
ヒロマル 和 動 広まる 9 0.0122 9:9/0 9 
ヒロユキ 人・名名 裕之 7 0.0095 5:4/5 3 4 
ビワ 地 名 琵琶 7 0.0095 6:6/0 7 
ヒン 漢 名尾 ・造・ 品 308 0.4172 58:58/58 177 131 
ビン |漢 名・造 瓶 43 0.0583 21:20/19 24 19 
ピン 漢 名犀 ・造・ 便 64 0.0867 25:24/25 47 17 
ピン |来 ピン(pin) 27 0.0366 15:15/6 22 5 
ピンカン 漢 言動 敏感 28 0.0379 16: 16/11 22 6 
ピンク |来 ピンク 46 0.0623 21:21/15 34 12 
ヒンシツ |漢 品質 49 0.0664 31:31/31 22 271 
ヒンシュ 漢 品種 8 0.0108 7:710 8 
ヒント ヒント 22 0.0298 19:19/8 20 2 
ヒンド 頻度 7 0.0095 6:6/0 7 
ピント ピント 16 0.0217 5 :5/0 16 コ
ヒンノ〈 牝馬 12 0.0163 1:1/0 12 
ヒンノfン 漢 品番 17 0.0230 6:1/5 3 141 
ヒンパン 漢 -形動 頻繁 15 0.0203 15:15/3 14 1 
ビンボウ 漢 -形動 貧乏 12 0.0163 10:10/0 12 
ヒンメイ |漢 品名 8 0.0108 8:8/6 3 5 
フ 漢 頭・造 不 168 0.2276 58:58/58 145 23 
フ 漢 造 付・附 19 0.0257 2:2/0 19 
フ 漢 造 婦 22 0.0298 15: 15/7 19 3 
フ 漢 名・造 府 104 0.1409 36:36/36 74 30 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 ロ
4(.0317) 6(.0697) 7( .0241) 1( .0104) 比率(18). 1.1930 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 微量(9). 1.1910 
1( .0079) 11( .0379) 3( .0311) H 1 L L (1)1ヒル(14). 1.2390 
3( .0238) 1O( .0717) 8( .0930) 11( .0379) 6( .0622) ひる(1)1昼(37). 1.1635 
20( .1585) 81( .5808) 18(.2092) 58( .2000) 14(.1451) ビル(191). 1. 3155/1. 4410 
1( .0072) 3( .0103) 17(.1762) B 1 L L (2)1 B i 1 1 (2)1ピル 1.2390 
(17). 
1( .0116) 3( .0103) 6( .0622) ヒルズ(10).
4( .0317) 6( .0430) 2( .0232) ヒルトン(12). 1.2390 
2(.0158) 1( .0072) 4( .0465) 3( .0103) 1( .Dl04) 昼寝(11). 1. 3003/1. 3330 
7( .0555) 4( .0287) 2(.0232) 7(.0241) 4( .0415) 昼間(24). 1.1635 
7(.0555) 1( .0104) 比例(8). 1.1930 
9( .0310) ピレリ (2)1ピレリー(7). 
9( .0310) -IH 1 RO(2)1ヒロ(7). 1.2390 
12( .0951) 24( .1721) 20( .2324) 58( .2000) 18( .1866) ひろ)1広く(く2)/4広5)/(4広)1さ広(い(65)1広かっ 3.1912 
2( .0158) 6{ .0430) 3( .0349) 3{ .0103) (2)/Jt< (45)/Jtd (14). 
2{ .0158) 4{ .0287) 2{ .0207) ヒロイン(8). 1.2340 
3{ .0238) 8{ .0574) 1( .0116) 3{ .0103) 3{ .0311) !被露(18). 1.3140 
6{ .0475) 6{ .0430) 3(.0349) 9( .0310) 疲労(24). 1.3003 
8{ .0634) 7( .0502) 1( .0116) 9( .0310) 4{ .0415) ひろい(1)1ひろっ (1)1拾い(3)1拾う 2.3392 
1( .0072) (4)1拾(1)え/拾るわ(1)(2/拾).お(1)1拾っ (15)1
1( .0079) l( .0034) 1( .0104) 拾は
3{ .0215) 4(.0465) 4( .0138) 4{ .0415) ひろがり (1)1拡がり (1)1広がり 1.1581/1.1912 
(13) . 
11( .0872) 22( .1578) 11( .1278) 24( .0828) 4( .0415) ひろがっ (4)1ひろがる(1)1拡がる 2.1524/2.1581 
(1)1広がっ (23)1広がり (13)1広が
る(30).
9{ .0713) 14( .1004) 13(.1511) 15( .0517) 11( .1140) ひろげ(1)1ひろげる(1)1拡げ(4)1拡 2.1581 
げげろる(2)1広げ(42)1広げる(11)1広
(1 ). 
8( .0634) 1(.0116) l( .0034) 2( .0207) 寛(12). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 3( .0103) |宏(9). 1.2390 
4( .0317) 1( .0072) l( .0034) 7( .0726) |弘(13). 1.2390 
3( .0238) 1(.0072) 9( .0310) 3( .0311) |治(16). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 5( .0172) 7( .0726) 博(17). 1.2390 
1( .0079) 8( .0276) 1( .0104) |洋(10). 1.2390 
11( .0872) 16( .1147) 13( .1511) 44( .1517) 13( .1348) HI 広R島O(S 9 H I MA(2)/ひろしま 1.2590 
(1 )/Jt~(94). 
4( .0317) 6( .0430) 1(.0116) 10( .0345) 1( .0104) ひろば(1)1広場(21). 1. 4700/1. 5270 
1( .0079) 3( .0215) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) ひろぴろ(1)1広身 (10). 3.1912 
27( .0931) -IH 1 RO BO(3)1ヒロボー(24).
3( .0238) 3(.0215) 3( .0103) ーひろ)1ま広っま(1)1ひ)1ろ広ま り(1)1広まっ 2.1524/2.1581 
(4 り(1 る(2). 
l( .0079) 4( .0138) 2( .0207) |裕之(7). 1.2390 
6( .0207) 1( .0104) ぴわ(1)1琵琶(6). 1.2590 
32( .2535) 124( .8892) 39( .4532) 96( .3311) 17( .1762) 品(308). 1.3420 
3( .0238) 21( .1506) 15( .1743) 3( .0103) 1( .0104) びん(14)1ビン(14)1瓶(14)1場(1). 1.196211.4511 
8( .0634) 11( .0789) 6( .0697) 36(.1241) 3( .0311) 便(64). 1.3122 
1( .0079) 7( .0502) 4( .0465) 14( .0483) 1( .0104) ピン(27). 1.4151 
7( .0555) 15( .1076) 3( .0349) 3( .0103) |敏感(28). 3.3000 
4(.0317) 22( .1578) 7( .0813) 1O( .0345) 3( .0311) P 1 NK(1)1ピンク (45). 1.5020 
5( .0396) 18( .1291) 12( .1394) 11( .0379) 3( .0311) 品質(49). 1.1330 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) l( .0034) 1( .0104) 品種(8). 1.1100 
4( .0317) 5( .0359) 2( .0232) 6(.0207) 5(.0518) ヒント (22). 1.3092 
1 (.0079) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104) ひん度(1)1頻度(6). 1.1902 
1(.0079) 8(.0276) 7( .0726) ピント (16). 1.1710 
12( .0414) |牝馬(12). 
3( .0215) 5( .0581) 3( .0103) 6( .0622) |品番(17). 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 7(.0241) ーひんぱん(2)1頻繁(13). 3.1612 
8( .0634) 1( .0072) 3{ .0103) ービンボウ(1)1貧乏(11). 1.3790/3.3790 
1( .0079) 1(.0072) 6( .0207) 一品名(8). 1.3102 
47( .3724) 29( .2080) 27( .3137) 50( .1724) 15( .1555) |不(168). 3.1120 
19( .0655) 一付(10)1鮒(9). 
4( .0317) 1O( .0717) 5( .0581) 3( .0103) -1婦(22). 1.2000 
1O( .0792) 13( .0932) 13( .1511) 64( .2207) 4( .0415) 府(104). 1. 2540/1. 25501 
」 L 1.2710 
??? ????
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語績 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%0) 出ー = 倫 本文度数 広告度数
フ 漢 |造 普〔普通預金の略〕 23 0.0312 6:0/6 23 
フ 漢 |名・造 譜 8 0.0108 4:3/1 7 l 
フ 漢 |名・造 歩 111 0.1504 3:3/0 111 
ブ 漢 名・造・ 部 450 0.6096 68:68/68 316 134 
尾
フ 漢 !名・造 分 8 0.0108 7:7/3 7 1 
プ 漢 頭 無・不 15 0.0203 11: 11/0 15 
ファースト 来 名 ファースト[第一の〕 12 0.0163 8:8/5 10 2 
ファイ ~ 名 |φ 〔直径〕 77 0.1043 8:8/7 9 68 
ファイア 名 ファイア 8 0.0108 6:5/3 5 3 
ファイナ}J，. 名 ファイナル 8 0.0108 4:214 3 5 
ファイノ〈ー 名 ファイノ〈ー 12 0.0163 7:7/3 7 5 
ファイプ 来 名 ファイプ 49 0.0664 16:16/9 37 12 
ファイ}J，. |来 名 ファイJレ 31 0.0420 9:9/3 28 3 
ファインダー |来 名 ファインダー 35 0.0474 4:4/2 17 18 
ファクトリー 来 名 ファクトリー 20 0.0271 8:8/6 9 11 
プアツイ 混 |形 分厚い 7 0.0095 6:6/0 7 
ファックス 来 名 ファックス 232 0.3143 55:55/55 44 188 
ファッション 来 名 ファッション 69 0.0935 24:24/22 48 21 
ファ一一 来 形 ファー 8 0.0108 2:1/2 6 2 
ファミコン 来 名 ファミコン 13 0.0176 7:6/7 4 9 
ファミリア 来 名 ファミリア 15 0.0203 4:4/3 14 l 
ファミリー 来 名 ファミリー 32 0.0434 16:15/15 17 15 
ファン |来 名 ファン 83 0.1124 36:36/27 74 9 
ファン 漢 名・形動 l不安 77 0.1043 46:46/36 69 8 
ファンキー |来 形 ファンキー 13 0.0:n6 2:212 12 1 
ファンタジー 来 名 ファンタジー 10 0.0135 7:7/2 9 1 
ファンデーション 来 名 ファンデーション 42 0.0569 15: 15/15 27 15 
ファンド |来 名 ファンド 14 0.0190 4:4/0 14 
プイ |来 名 v 176 0.2384 27:27/23 101 75 
ブイアール |来 名 VR 15 0.0203 5:5/4 10 5 
プイアイ 来 名 V 1 11 0.0149 5:5/5 10 1 
フィアット 来 名 フィアット 14 0.0190 4:4/4 5 9 
フィーリング 名 フィーリング 12 0.0163 8:8/6 9 3 
フィールド 名 フィールド 33 0.0447 14:14/10 21 12 
ブイエイチェス 名 VHS 19 0.0257 11:11/11 6 13 
プイエー 名 va 13 0.0176 2:2/2 11 2 
ブイエス 名 VS 11 0.0149 6:4/5 5 6 
プイエス 来 名 プイエス 27 0.0366 15: 15/7 24 3 
プイエックス 名 V}ι 17 0.0230 6:5/1 16 l 
ブイエヌ 名 vn 34 0.0461 1:1/1 32 2 
ブイエフアール モ 名 VFR 10 0.0135 2:2/2 8 2 
ブイオー |名 v 0 55 0.0745 3:2/3 52 3 
プイオーエル 来 名 VOL 38 0.0515 18:18/16 25 13 
フィガロ 人 名 フィガ「ロ 10 0.0135 2:2/1 8 2 
フィクション 来 名 フィクション 9 0.0122 6:6/0 9 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
総合・v君主 i:x件・服飾 婁用 趣味・倶楽 芸術三豊竺 1理盟主り自翠 ~杢lI1...';Z_
1( .0116) 20( .0690) 2( .0207) '(23) . 
1( .0079) 6( .0207) 1( .0104) if(8). 1.3115 
3( .0238) 1( .0072) 107( .3690) ー手(111). 1.4570 
98(.7764) 62( .4446) 63(.7321) 172( .5932) 55( .5702) 部(450). 1.1940/1.19621 
1.2700/1.2760 
2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) 金I坦三 1.1930/1.1962 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 1(.0034) 7( .0726) ぷ(1)1不(10)/無(4). 3.1120 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 7( .0726) 1 s t (6)1 F i r s t (2)1フアース 1.1961/1.24501 
ト(4). 3.1650 
2( .0143) 75( .2586) 並(77). 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 2(.0207) ファイアー(2)1ファイヤー(位.
1(.0079) 6( .0207) 1( .0104) FINAL(2)1ファイナル(6). 1.3542 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) -IF 1 BER(l)1ファイノ〈匹(11). 1.4200 
1( .0079) 4( .0287) 3( .0349) 34( .1173) 7( .0726) 5(32)/F 1 VE(3)/F i ve(3)1 1.1960 
f i v e (1)1ファイプ(7)1ファイヴ
1(3). 
1(.0079) 4( .0287) 21(.2440) 1(.0034) 4( .0415) F 1 L E (1)1ファイル(30). 1.1040/1.4590 
2( .0158) 25( .0862) 8( .0829) ファインダ '(35). 1.4610 
2( .0143) 18( .0621) FACTORY(4)/Fac t 0 ry 
(リ1)ィ/(フl_)ァ.クトリー(14)/ファクト
3( .0238) 2( .0232) 1(.0034) 1( .0104) |分厚い(6)1分厚く (1). 3.1911 
18(.1426) 21( .1506) 32( .3718) 140( .4828) 21(.2177) FAX(181)/F AX. (16)/F a x 1. 3122/1. 4620 
(l1)/Fax. (4)1 f a x (2)1 f a 
x.5) (1)/ファクス(2)1ファックス
1(1 
11( .0872) 47( .3370) 1( .0116) 6( .0207) 4( .0415) F A S H 1 ON(7)/F a s h i 0 n 1.3300 
日l1坦1)/Lふ-晶っしょん(1)1ファッション
1(.0034) 7( .0726) 21_ー(8).
3( .0238) 9(.0310) 1( .0104) l(F11a)m. i co削 2)1ファミコン
2( .0158) 13( .0448) F AM 1 L 1 A(l)1ファミリア
(14) . 
1(.0079) 1( .0072) 6( .0697) 16( .0552) 8( .0829) FAMILY(2)/Fami 1 y(5)1 1.2100/1.2760 
ファミリー(25). 
18( .1426) 9( .0645) 3( .0349) 39( .1345) 14(.1451) ファン(83). 1.2450/1.4620 
21 (.1664) 9(.0645) 1O( .1162) 29( .1000) 8( .0829) |不安(77). 1.3013/3.3013 
13( .1348) F u n k y (1)1ファンキー(12).
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) 3( .0311) F a n ta s y (2)1ファンタジー 1. 3066/1.3230 I 
(8) . 
35( .2510) 3( .0349) 4( .0415) FOUNDAT 1 ON(l)/F 0 u n 
d a (tl)i / o n(2)/ファウンデーショ
ン 2Iンデー乞ョン(38).
2( .0158) 3( .0215) 9( .1046) ーファンド(14). 
6( .0475) 6( .0430) 8( .0930) 153( .5276) 3( .0311) V (174)1 v (2). 
1( .0079) 14(.0483) V R(15). 
11( .0379) V. 1. (l)/V 1 (l)/V i (5)1 v i 
(4). 
2( .0158) 12(.0414) F 1 A T (3)1 F i a t(1)1フィアッ
ト(10). 
1(.0079) 1( .0072) 7( .0241) 3( .0311) フ壬ーリング(12). 1.3001/1.3070 
4(.0317) 8( .0574) 4( .0465) 17(.0586) F i e 1 d (1)1フィールド(32). 1.4700 
15(.0517) 4( .0415) VHS(19). 
13( .1348) V. 企(l)/Va. (1)1 v a (11). 
3( .0215) 1(.0116) 5(.0172) 2( .0207) V S (11). 
1(.0079) 5( .0359) 4( .0465) 14(.0483) 3( .0311) V sS{(219)). /V S.(4)/v s(2)/v 
1( .0116) 15(.0517) 1( .0104) VX(17). 
34( .3525) V _n. (2)/v n (32). 
10( .0345) ーVFR(10). 
1( .0072) 54( .5598) YO(l)/v 0 (54). 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 10( .0345) 19( .1970) VOL(2)/VOL. (7)/Vo 1 (1)1 
V 0 1 (21)1 v 0 1 (7) . 
6( .0430) 4( .0415) F 1 GARO(2)/F i g a r 0(1)1 1.2390 
フィガロ (7). 
4( .0317) 4( .0138) 1( .0104) F 1 CT ION(2)1フィクション 1.3210 
』ー- (7) . 
?
??
?， 『??
?
2.1五十音順語集表(自立語)
県出1 号積 面詞 l表記[注言日1 全体度数 使用率(%0) 本文度数 広告度数
プイシー v c 23 0.0312 4:2/4 18 5 
ブイジー VG 10 0.0135 4:3/4 6 4 
ブイダプリュー VW 26 0.0352 3:3/3 9 17 
フィッシング 来 名 フィッシング 19 0.0257 4:4/3 13 6 
フィット 来 名 フィット 24 0.0325 14:14/13 14 10 
プイティー 来 名 VT 7 0.0095 3:3/2 6 1 
ブイティーアール 来 名 VTR 8 0.0108 7:7/4 6 2 
ブイテック 来 名 VTEC 9 0.0122 3:2/3 6 3 
フィニッシュ 来 名 フィーツシュ 13 0.0176 7:7/6 10 3 
フィリップ 人・名 名 フィリップ 12 0.0163 10:10/7 9 3 
フィリピン 地 名 フィリピン 7 0.0095 4:4/0 7 
フィル |来 名 フィル 26 0.0352 1:1/1 23 3 
フィルター 来 名 フィルター 37 0.0501 11:11/11 16 21 
フィルハーモ ー |牽 名 フィルハーモ ー 23 0.0312 2:2/1 19 4 
フィルム 来 名 フィルム 46 0.0623 16:16/11 40 6 
フィレンツェ 地 名 フィレンツェ 12 0.0163 8:8/0 12 
フウ l漢 名・造 風 161 0.2181 52:52/44 153 8 
フウアイ l混 名 風合い 8 0.0108 7:710 8 
フウケイ 漢 名 風景 58 0.0786 30:30/30 51 7 
フウショ 漢 名 封書 12 0.0163 9:9/7 6 6 
フウゾク |漢 風俗 B 0.0108 8:8/4 6 2 
フウチョウ 漢 風潮 8 0.0108 8:8/0 8 
ブーツ ブーツ 33 0.0447 13:13/5 26 7 
フウド 風土 14 0.0190 9:9/7 10 4 
フード フード 13 0.0176 4:4/3 6 7 
フウトウ 封筒 22 0.0298 16:16/9 15 7 
フウフ 夫婦 83 0.1124 31:31/19 76 7 
フウミ 風味 38 0.0515 19:19/18 29 9 
ブーム ブーム 22 0.0298 17:17/4 21 1 
プール 来 名 プール 31 0.0420 17:17/11 26 5 
フェア 来 名 フェア 15 0.0203 12:10/12 4 11 
フェース 来 名 フェース 26 0.0352 11: 11/8 21 5 
フェスァィパル 来 名 フェスァイノ〈ル 29 0.0393 10:9/9 22 7 
フェニックス 来 名 フェニックス 16 0.0217 8:8/7 11 5 
フェフーリ 人・姓名 フzフーリ 20 0.0271 4:4/3 11 9 
フエル 和 動 増える 127 0.1720 53:53/48 114 13 
フェンダー 来 |名 フェンダー 10 0.0135 4:4/4 4 6 
フォア 来 名 フォア〔四〕 63 0.0853 13:12/9 57 6 
フォアハンド 来 |名 フォアハンド 10 0.0135 1:1/1 6 4 
フォーク 来 l名 フォーク 10 0.0135 7:7/0 10 
フォード 人・姓 |名 フォード 30 0.0406 9:9/6 24 6 
フォーマット 来 名 フォーマット 16 0.0217 5:5/2 14 2 
フォーマル 惨動 -フォーマル 8 0.0108 6:5/1 6 2 
フォーム フォーム 36 0.0488 23:21/23 22 14 
フォーフム フォーフム 14 0.0190 10:10/6 12 2 
フォスター -姓 フォスター 8 0.0108 4:4/3 7 1 
フォト 来 名 フォト 37 0.0501 19: 19/16 28 9 
フォトコンァスト 来 名 フォトコンァスト 7 0.0095 3:2/1 6 1 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科挙 |出現形の内訳
1( .0116) 3( .0103) 19( .1970) VC(5)/Vc. (1)/vc(17). 
1(.0116) 6( .0207) 3( .0311) VG(10). 
26( .0897) V. W. (1)/V W(25). 
1(.0079) 18( .0621) -1 F 1 S H 1 NG(2)/F i s h i n g 
(1)1フィッグシ{ン1).グ(15)1フライ
フィ"シン
5( .0396) 9( .0645) 9(.0310) 1( .Dl04) F 1 T(2)1フィット (22). 1.1130/1.1332/ 
1.3332 
3( .0349) 4(.0138) -IV T(7). 
1( .0072) 2( .0232) 5( .0172) -IVTR(8). 1.4620 
1( .0079) 8( .0276) -IVTEC(9). 
3( .0215) 9( .0310) 1( .Dl04) F i n i s h(l1)/) f i n i s h(l)/ 1.1651/1.1710 
フィニッシュ (1
4(.0317) 4( .0287) 4( .0415) フィリップ(12). 1.2390 
3( .0238) 3(.0103) 1( .Dl04) フィリピン(7). 1.2590 
26( .2695) フィ Jレ(26).
2( .0143) 3( .0349) 22( .0759) 10( .1037) フィルタ (3)/フィルター(33)/フィ 1.4610 
ルター (1).
1( .0079) 22( .2281) フィルハーモ ー(23).
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) ll( .0379) 28( .2903) F 1 LM(1)/フィルム(40)1フィル 1.4110/1.4610 
ム(5). 
2(.0158) 7( .0502) 2( .0069) 1( .0104) フィレンツェ(12). 1.2590 
33(.2615) 65( .4661) 9( .1046) 24( .0828) 30( .3110) ふう (42)/風(119). 1.1310 
6( .0430) 1( .0116) 1(.0034) ー風合い(8). 1.1302/1.5060 
9( .0713) 8( .0574) 5( .0581) 16( .0552) 20( .2073) 風景(58). 1.5290 
6( .0430) 1( .0116) 4( .0138) 1 (.Dl04) 封書(12). 1.312211.3155/ 
1.4590 
4(.0317) 3( .0215) 1( .0034) 風俗(8). 1.3300 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 1( .0104) 風潮(8). 1.1300/1.3300 
4( .0317) 1O( .0717) 19( .0655) -1 B 0 0 T S (1)/ブーツ(32). 1.4260 
3( .0238) 1(.0072) 2( .0069) 8(.0829) |風土(14). 1.3300/1.5270 
1( .0079) 5( .0172) 7( .0726) フード(11)/フ ド(2). 1.4300 
4(.0317) 4( .0287) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) |封筒(22). 1.4514 
17( .1347) 28( .2008) 24( .2789) 1O( .0345) 4( .0415) |夫婦(83). 1.2110 
26( .1864) 9( .1046) 2( .0069) 1( .Dl04) |風味(38). 1.5050 
4( .0317) 7( .0502) 4( .0465) 5( .0172) 2( .0207) BO OM(I)/ブーム(21). 1.3300 
1O( .0792) 7( .0502) 1( .0116) 12( .0414) 1( .0104) プール(31). 1.2640/1.2650/ 
1.4700/1.4720 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 10( .0345) -1 F a i r (1)/フェア(12)/フェアー 1.3374/1.3510/ 
(2) . 3.3610 
1( .0079) 6(.0430) 13( .0448) 6( .0622) FACE(5)/F a c e (3)/フェース 1.5601 
1 (10)/フェイス(8).
2(.0158) 1( .0072) 6( .0207) 20( .2073) FEST IVAL(2)/Fe s t i v 1.3360/1.3510 
a 1 (3)/フェスチヴァル(1)/フェス
ティパ(1)/フェノスレテ(4ィパル(18)/
フェスティヴァ ). 
1( .0072) 2( .0232) 13( .0448) -P 3H) O E N I X(3)/フェニックス 1.5506 
(1 
1( .0079) 19(.0655) -IFERRARI(5)/フェフーリ 1.2390 
(15). 
25( .1981) 29( .2080) 35( .4067) 30(.1035) 8(.0829) ふえる(21)/繕ふええれる(2)/増え(86)1増 2.1580 
え 6)/m;Ut(2). 
10( .0345) ーフェンダー(10). 
2(.0158) 1( .0116) 57( .1966) 3( .0311) 4(35)/FOUR(12)/F 0 U r 1.1960 
(6)11 V (7)/フォー(3). 
10( .0345) フォアハンド(10). 1.3374 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) フォーク (10). 1.4520 
2(.0158) 2( .0143) 25( .0862) 1 (.0104) FORD(4)1フォード(26). 1.2390 
1( .0079) 1(.0072) 10( .1l62) 4( .0138) 一F5O }R. MA T(l)/フォーマット 1.1800 
(1 
4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) フォーマル(8). 3.1030 
2(.0158) 13( .0932) 3( .0349) 15( .0517) 3( .0311) フォーム(15)/フォルム(21). 1.1320/1.1800 
2( .0143) 4( .0465) 5( .0172) 3( .0311) FORUM(I)1フォーフム(13). 1.3510 
1(.0072) 7( .0726) フォスター(8). 1.2390 
5( .0396) 7( .0502) 2( .0232) 22( .0759) 1( .0104) P H O T 。(O8()1/0)/P hoto(12)/p 1.3220 
h 0 t フォト (7). 
1(.0116) 1( .0034) 5( .0518) フォト・コンァスト(1)1フォトコン
テスト (6). 
????
2.1五十音順語集表(自立語)
:見出L 語種 品調 表記[注記] 全体度数 使用率(9i>) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
フォノ 来 名 フォノ 10 0.0135 2:2/2 8 2 
フォルクスワーゲン 来 名 フォルクスワーゲン 9 0.0122 6:4/6 4 5 
フォロー |来 動 フォロー 15 0.0203 7:7/3 14 1 
フォワード |来 名 フォワード 9 0.0122 4:4/0 9 
フォン 来 名 フォン 14 0.0190 7:617 3 11 
フカ 漢 名動 ・・造形 不可 16 0.0217 14:14/12 9 7 
プカ |漢 部下 15 0.0203 9:8/1 13 2 
フカイ |漢 -形動 不挟 8 0.0108 7:7/5 6 2 
プガイ |漢 部外 12 0.0163 5:5/5 5 7 
フカイ 和 形 深い 178 0.2411 54:54/54 158 201 
フカゲ 2 0.0027 2 
フカサ 19 0.0257 19 
フカケツ |漢 |形動 不可欠 13 0.0176 11:11/4 12 1 
フカメノレ 和 動 深める 23 0.0312 18:18/11 20 31 
フカメサセル 1 0.0014 l 
フカヤ 地 |名 |深谷 7 0.0095 3:213 3 4 
プキ 漢 ;名 |武器 15 0.0203 12:1210 15 
フキフキトルトレル 和 動 ふき取る
8 0.0108 7:7/3 7 I 
1 0.0014 1 
フキヌケ 和 名 吹き抜け 12 0.0163 4:4/0 12 
フキノトウ 混 名 ふきのとう 9 0.0122 6:6/0 9 
フキュウ 白 普及 28 0.0379 20:20/16 21 7 
フキョウ |不況 26 0.0352 12:1210 26 
プキョク 障曲 7 0.0095 1:1/0 7 
フキン 包 サ近 19 0.0257 13:13/6 18 1 
フキン 日 色 市きん 7 0.0095 5:5/0 7 
フク 和 動 拭〈 22 0.0298 12:12/4 20 2 
フク |漢 名・造 副 59 0.0799 29:29/25 52 7 
フク 漢 名属 ・造・ 服 85 0.1151 29:29/22 78 7 
フク l雪量 名 複 7 0.0095 1:1/0 7 
フグ 和 名 ふぐ 10 0.0135 7:7/0 10 
フク 和 動 吹く 37 0.0501 24:24/6 36 1 
フカサレル l 0.0014 1 
フカ Lル 4 0.0054 3 1 
フクイ 地 l名 福井 28 0.0379 16:13/16 14 14 
フクオカ 地 名 福岡 122 0.1653 45:45/45 76 461 
|フクゴウ |漢 l名 複合 15 0.0203 13:13/10 9 61 
ブクザツ 漢 名・形動 複雑 34 0.0461 26:26/14 30 4 
-フクザツサ l 0.0014 1 
フクシ |漢 福祉 24 0.0325 14:14/8 19 5 
フクシマ 地 福 46 0.0623 22:22/17 29 17 
フクシマ 人・姓 福 14 0.0190 10:10/6 12 2 
フクショウ |漢 国 8 0.0108 7:7/0 8 
フクスウ |漢 !I 20 0.0271 14:14/5 19 l 
フクソウ L獲 ， ヨ 阪 15 0.0203 13:13/9 11 4 
フクダ 人・姓 質問 18 0.0244 10:10/5 17 1 
フクツウ |漢 腹痛 7 0.0095 4:4/2 3 4 
フクマ 人・姓 l福間 7 0.0095 3:3/0 7 
フクム 和 動 含む 182 0.2466 56:56/56 117 65 
フフククママセレル 8 0.0108 6 2 
70 0.0948 39 31 
フクメJl.- |和 防 !含める 61 0.0826 34:34/28 50 11 
フクヤマ 地 l福山 11 0.0149 7:3/6 3 8 
フクヨウ |漢 l服用 10 0.0135 9:8/6 7 3 
フクヨウ |漢 !複葉 8 0.0108 1:1/1 l 7 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
? ???? ?
2.1五十音順語集表(自立語)
[見出し |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 干瓦 本文度数 広告度数
フクフム 和 動 膨らむ 13 0.0176 12:12/6 12 1 
フクラマセル 3 0.0041 3 
フクロ |和 |名 |袋 38 0.0515 23:23/17 27 11 
プケ |濃 |名 |武家 10 0.0135 7:7/0 10 
フケル 和 動 更ける 7 0.0095 7:7/0 7 
フコウ 漢 名・形動 不幸 11 0.0149 10:10/0 11 
フサイ |漢 |名 夫妻 19 0.0257 14:14/0 19 
フザイ i漢 |名 不在 8 0.0108 6:6/0 8 
プザイ l漢 |名 部材 10 0.0135 3:3/2 3 7 
フサワシイ 和 形 ふさわしい 42 0.0569 24:24/17 32 10 
フシ 和 名 節 14 0.0190 6:6/2 13 1 
フシ |漢 |名 父子 12 0.0163 8:8/0 12 
フジ |和 l名 フジ 18 0.0244 12:12/3 15 31 
フジ 和 |名 ふじ 7 0.0095 7:7/0 7 
フジ 地 名 富士 79 0.1070 33:33/33 55 24 
プシ 漢 |名 |武士 14 0.0190 9:8/1 13 l 
プジ 漢 |名・形動 |無事 17 0.0230 15:15/4 15 2 
フジイ 人・姓 |名 |藤井 22 0.0298 15:15/8 18 4 
フシギ 漢 名・形動不思議 96 0.1301 45:45/37 75 21 
フシギサ l 0.0014 1 
フジクローム 混 フジクローム 8 0.0108 2:2/0 8 
フジサキ 人・姓 崎 8 0.0108 8:2/8 l 7 
フジサワ 地 沢 18 0.0244 9:6/9 4 14 
フジサワ 人・姓 干 9 0.0122 5:5/2 6 3 
フジタ 人・姓 ヨ 17 0.0230 16:16/6 16 1 
フシメ 和 7 0.0095 5:5/0 7 
フジモト 人・姓 12 0.0163 10:10/5 11 1 
ブショ 漢 部署 7 0.0095 7:7/0 7 
フジョウ 漢 l浮上 8 0.0108 6:6/0 8 
プジョー l来 ブジョー 9 0.0122 4:4/2 6 3 
フショク 漢 名 腐食 8 0.0108 6:6/5 6 2 
フジワフ 人・姓 名 藤原 27 0.0366 18:18/11 24 3 
フジン |漢 名 夫人 49 0.0664 24:24/13 45 4 
フジン |漢 名 婦人 36 0.0488 22:22/18 30 6 
フスマ 和 名 ふすま 8 0.0108 3:3/0 8 
フスル 混 動 付する 10 0.0135 7:7/5 7 3 
フゼイ 漢 名 風情 9 0.0122 8:7/1 7 2 
フセキ |漢 名 布石 7 0.0095 1:1/1 6 l 
フセグ 和 動 防ぐ 79 0.1070 33:33/26 53 26 
フセゲル 8 0.0108 7 1 
フゼン 漢 名・形動不全 7 0.0095 4:4/0 7 
プソウ |海 |名 |武装 11 0.0149 6:6/2 10 l 
フソク 漢 名・形動不足 63 0.0853 35:35/33 49 14 
フゾク |漢 |付属 62 0.0840 20:18/17 27 35 
フタ |和 ふた 29 0.0393 17:17/10 24 5 
フタ |和 、邑 31 0.0420 24:24/19 26 5 
プタ 和 |豚 20 0.0271 11: 11/0 20 
ブタイ |漉 |舞台 100 0.1355 31:31/25 94 6 
プタイ |漢 |部隊 10 0.0135 9:8/1 9 1 
フタゴ 和 |双子 16 0.0217 11:11/0 16 
フタタピ |和 国l |再び 68 0.0921 34:34/30 62 6 
フタツ 和 名 一つ 144 0.1951 55:55/44 123 21 
プターク |湿 |豚肉 12 0.0163 8:8/0 12 
フタ/" |和 フタ/" 22 0.0298 4:2/4 3 19 
フタノ〈 和 :糞 27 0.0366 4:4/3 7 20 
フタリ |和 人 301 0.4078 62:62/62 279 22 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
1( .0079) 2( .0143) 1 (.0116) 7( .0241) 2( .0207) ふくらま(4)1ふくらむ(2)1ふくらん 2.1570/2.1581/ 
2( .0069) 1( .0104) (41)}/. 膨らみ(1)1膨らむ(1)1膨らん 2.5600 
7( .0555) 18(.1291) 4( .0465) 6( .0207) 3( .0311) 袋(38). 1.1962/1.4514 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0103) 武家(10). 1.2330 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) ーふ(2け}.(l)/更け(3)1更ける(1)1老け 2.1635 
7(.0555) 1( .0072) 1 (.0116) 2( .0207) 不幸(11). 1. 3310/1. 57021 
3.3310 
4( .0317) 4( .0287) 3( .0349) 6( .0207) 2( .0207) 夫妻(19). 1.2110 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0103) ー不在{~). 1.1200/1. 3333 
9( .1046) 1( .0034) 一部材(10). 
4( .0317) 15( .1076) 7( .0813) 9( .0310) 7( .0726) ふ応さしわい(しBい).(26)/ふさわしく (8)1相 3.1332 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) ふし(2)1節(12). 1. 3230/1. 50301 
1.5410 
7( .0555) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) ー父子(12). 1.2100 
4(.0317) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) 3( .0311) フジ(18). 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 1( .D104) フジ(1)/藤(5)1簾(1). 1.5401 
5( .0396) 7( .0502) 11( .1278) 49( .1690) 7( .0726) F 6U)/1冨I土(l()/F u j i(l)/富士 1.2590 
(76)/11:1(1). 
4(.0317) 2( .0143) 7( .0813) 1( .0034) 一武士(14). 1. 2330/1. 2420 
6( .0475) 2( .0143) 1( .0116) 5( .0172) 3(.0311) 無事(17). 1.1346/3.1346 
6( .0475) 2( .0232) 6( .0207) 8(.0829) 藤井(22). 1.2390 
31( .2456) 25( .1793) 7( .0813) 17( .0586) 16( .1659) ふ(1)し.ぎ(4)1不思議(91)/不思議さ 1.1030/3.3068 
l( .0034) 
l( .0034) 7( .0726) フジクローム(8). 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0116) 藤崎(8). 1.2390 
5( .0359) 13( .0448) -1 F u j i s a wa (1)/藤沢(17). 1.2590 
4( .0317) 1( .0116) 4( .0138) ー藤沢(9). 1.2390 
4( .0317) 6( .0430) 3( .0103) 4( .0415) 藤田(17). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0311) 節目 (7). 1.1611/1.1840 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 1( .D104) F u j i m ot 0 (1)/藤本(11)_. 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 部署(7). 1.1690 
2( .0158) 1( .0116) 5(.0172) ー浮上(8). 1.1541 
2( .0158) 1(.0072) 6( .0207) PEUGEOT(3)1プジョー(6).
1(.0079) 5(.0172) 2( .0207) 腐食(7)1腐蝕(1) 1.1570/1.51601 
1.5710 
7( .0555) 4( .0287) 10( .0345) 6( .0622) 藤原(27). 1.2390 
22( .1743) 13(.0932) 1( .0116) 3( .0103) 10( .1037) 夫人(49). 1.2110 
7( .0555) 16( .1147) 7(.0813) 5(.0172) 1( .0104) 婦人(36). 1.2040 
3( .0238) 5( .0581) ーふすま(2)1フスマ(1)/襖(5). 1.4270/1.43201 
1.4460 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0034) 4( .0415) 付(1)し，(5)1付す(3)1附し(1)/附する 2.1580 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) 風情(9). 1.1302 
7(.0241) ー布石(7). 1.3084/1.3370 
7(.0555) 41( .2940) 10( .1162) 18( .0621) 3( .0311) 防(1い)/(防7)げ/防る(ぎ7()2/1防)1ご防(2ぐ)(.41)/防げ 2.1563/2.3560 2( .0158) 3( .0215) 3( .0103) 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0034) ー不全(7). 1.1920/1. 57201 
3.1921 
7( .0555) 2( .0232) 2(.0069) 一|武装(11). 1.3580 
1O( .0792) 20( .1434) 13( .1511) 17( .0586) 3( .0311) 不足(63). 1.1931/1.30131 
3.1931 
3( .0238) 2( .0143) 13(.1511) 37( .1276) 7( .0726) |付属(56)1附属(6). 1.1131 
2( .0158) 14( .1004) 7(.0813) 3( .0103) 3( .0311) ふた(13)1フタ (11)1蓋(5). 1.1960 
4(.0317) 11( .0789) 7( .0813) 8( .0276) 1(.0104) 2 (16)1ふた(4)1':::::(11). 1.1960 
7( .0555) 11( .0789) 1 (.0116) l( .0034) プタ(1)1豚(19). 1.5501 
18( .1426) 32( .2295) 6( .0697) 14( .0483) 30( .3110) プタイ (1)1舞台(99). 1.169011. 4450 
6( .0475) 2( .0143) 1( .∞34) 1 (.D104) |部隊(10). 1.2740 
9( .0645) 2( .0232) 5(.0172) ふたご(2)1双子(14). 1.2130 
30( .2377) 15( .1076) 1 (.0116) 17( .0586) 5( .0518) ふたたび(12)1再び(56). 3.1612 
30( .2377) 29( .2080) 15( .1743) 42( .1448) 28( .2903) つ2つ(59(5}7.)/2ツ(1)1ふたつ(27)1二 1.1960 
2(.0158) 7( .0502) 3( .0349) |ー豚肉(12). 1.4323 
1( .0072) 1( .0116) 20( .0690) フタパ(22).
1( .0079) 26( .0897) ーふたば(1)1双葉(26). 1.5410 
92(.7289) 82( .5880) 31( .3602) 69(.2379) 27( .2799) 2人(98)1ふたり (52)1一人(151). 1.1960 
?『
?
? ?? ?
2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し 吾種 画詞 l表記[注記l 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
フタン 事L |負担 85 0.1151 34:34/34 41 44 
フダン 題 -国j |不断・普段 74 0.1002 41:41/20 71 3 
フチ 'D |録 10 0.0135 9:9/4 8 2 
プチ 来 頭 プチ 8 0.0108 5:5/2 7 1 
フチュウ 地 守口 8 0.0108 7:517 2 6 
フチョウ -形動 司自 12 0.0163 9:9/6 11 1 
ブチョウ 部f 14 0.0190 10:10/2 13 1 
フツ -造 フランス] 25 0.0339 5:4/1 23 2 
ブツ -造 ' 84 0.1138 44:44/44 67 . 17 フツウ 漢 名動・・形副 普通 149 0.2019 61:61/61 128 21 
フツカ |和 名 日 77 0.1043 46:46/40 67 10 
フッカツ |漢 名 復活 35 0.0474 26:26/16 29 6 
プツカル 和 動 ぶつかる 9 0.0122 8:8/0 9 
プッキョウ |漢 |名 |仏教 7 0.0095 6:6/2 6 1 
プツギリ 和 |名 ぶつ切り 8 0.0108 6:6/0 8 
ブック 来 名 ブック 12 0.0163 11:11/0 12 
ブックス 来 名 ブックス 11 0.0149 7:7/6 6 5 
フックラ 和 副 ふっくら 17 0.0230 12:12/8 14 3 
プツケツルケ 和 動 ぶつける 19 0.0257 11:10/1 18 1 
プ ラレル l 0.0014 l 
フッコク 包 |覆刻 9 0.0122 7:7/3 6 3 
プッサン 包 |物産 8 0.0108 5:4/3 3 5 
ブッシツ 呂 物質 35 0.0474 14:14/7 26 9 
プッシュ プッシュ 10 0.0135 9:9/4 8 2 
フッソ フッ素 7 0.0095 6:6/3 6 1 
フット 国j ふっと 8 0.0108 7:7/0 8 
フットウ 沸膳 13 0.0176 10:9/5 9 4 
フットワーク フットワーク 8 0.0108 6:6/5 5 3 
プツリ 物理 14 0.0190 10:10/8 10 4 
フデ 日 -尾 筆 14 0.0190 10:8/4 1日 4 
!ブティック 来 名 プァィック 27 0.0366 13:9/12 12 15 
プァン 混 |名 プ点〔プロック得点の 7 0.0095 1:1/0 7 
フト 和 副 ふと 24 0.0325 19:19/4 23 1 
フトイト 和 形 太い 64 0.0867 28:28/14 61 3 
フサ 9 0.0122 8 1 
フドウ 漢 l名 不動 7 0.0095 6:5/1 6 1 
プドウ 漢 i名 ぷどう 18 0.0244 11:11/5 17 1 
フトコロ 和 l名 |懐 9 0.0122 9:9/0 9 
フトモモ 和 名 太もも 8 0.0108 5:5/4 7 1 
フトル 和 動 太る 13 0.0176 10:917 10 3 
-:;1トン 漢 名 布団 25 0.0339 15:15/9 23 2 
フすパシ 地 |名 |船橋 19 0.0257 16:16/16 7 12 
プナン 漢 名・形動 無難 8 0.0108 5:5/0 8 
フニン 漢 名 赴任 7 0.0095 6:6/0 7 
フネ 和 |船 45 0.0610 17:17/10 39 6 
ブヒン 漢 部品 42 0.0569 16:16/11 29 13 
プブン 漢 |部分 263 0.3563 62:62/62 238 25 
フへン 漢 |普通 7 0.0095 6:6/4 6 1 
フ'"ン 漢 名・形動 不便 9 0.0122 8:8/0 9 
フベンサ 3 0.0041 3 
フマエル 和 l動 |踏まえる 9 0.0122 8:8/4 8 l 
フマン 漢 l名・形動 |不満 34 0.0461 23:23/16 30 4 
フミイレ}j， 和 l動 |踏み入れる 8 0.0108 7:7/0 8 
フミコム 和 動 踏み込む 7 0.0095 7:7/3 6 l 
フミコマレル l 0.0014 1 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
6( .0475) 18( .1291) 28( .3254) 30( .1035) 3( .0311) 負担(85). 1.3400/1.3730 
13( .1030) 32( .2295) 8( .0930) 12( .0414) 9( .0933) ふだん(30)1普段(44). 1.1600/3.1600 
3( .0238) 5( .0359) 2( .0069) ふち(2)1縁(8). 1.178011. 4150 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0207) P e t i t e (1)1 p e t i t (3)1 p 
e t i t e (1)1プチ(3). 
1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) FUCHU(1)1府中(7). 1.2590 
2( .0143) 2( .0232) 8( .0276) ミ調(12). 1.1302/3.1302 
8( .0634) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 堕呈(14). 1.2430 
23( .0793) 2( .0207) -{b(25). 1.2590 
14( .1109) 21(.1506) 17( .1975) 24( .0828) 8( .0829) 唱団(84). 1.1000 
22( .1743) 35( .2510) 23( .2673) 53( .1828) 16( .1659) ふつう (17)1フツ (4)1普通(128). 1.1331/3.1331 
18( .1426) 7( .0502) 11 (.1278) 35( .1207) 6( .0622) 2日(54)1一日 (23). 1.1960/1.1961 
6( .0475) 7( .0502) 4( .0465) 13( .0448) 5( .0518) 復活(35). 1.121111.5701 
2(.0158) 1 (.0116) 5( .0172) 1(.0104) ぶつかっ (3)1ぶつからは)1ぶつかり 2.1550/2.1561 
(2}1ぶつかるi3_l.
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 1( .0104) |仏教(7). 1.3047 
1( .0079) 4( .0287) 3( .0103) ーぷつ切り (7)1プツ切り (1). 1.3842 
5( .0396) 2( .0143) 1 (.0116) 2( .0069) 2( .0207) BOOK(6)/B 00孟(1)1ブック 1.3160 
(5). 
1( .0079) 3( .0215) 5( .0172) 2( .0207) BOOKS(3)/Bo 0 k s (3)1ブッ
クス(5). 
1( .0079) 13( .0932) 1( .0116) 2( .0207) ふっくら(16)1ふっく己m 3.5060/3.5600 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 13( .0448) 1(.0104) ぶuつLけ(13)1ぷつける(5)1ぶつけれ 2.1561 
1( .0034) 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0069) 4( .0415) 安刻(9). 1.3832 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0172) 防産(8). 1.4020 
6( .0475) 5( .0359) 21( .2440) 3( .0311) 隆宣(35). 1.5100 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 5(.0172) 1(.0104) プ~ッシュ (1)/プッシュ(9). 1.1562 
2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) フーッソLl)Lフッ素(6). 1.5110 
4(.0317) 2( .0143) 1( .∞34) 1( .ul04) ふっと(7)1フッと (1). 3.1510/3.3030 
1( .0079) 2( .0143) 7( .0813) 1( .0034) 2( .0207) l沸贋(13). 1.5160 
1(.0079) 7( .0241) フットワーク(旦. 1.3392 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 4( .0415) |物理(14). 1.3074 
4( .0317) 5{ .0359) 3( .0349) 2{ .0207) |筆(14). 1.3151/1.4530 
2( .0158) 20( .1434) 3( .0349) 1( .0034) 1{ .ul04) B 0 u ti q u e (1)1ブティック 1.2650 
(26). 
7( .0241) 空虚(7). 
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 3( .0103) 7( .0726) ふと (24). 3.1510/3.16111 
3.3000/3.3066 
11( .0872) 26.( .18臼) 12( .1394) 12(.0414) 3( .0311) l太h(8)/p太い(20)1太く (9)1太さ(9)1 3.1912/3.5030 
5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) (1 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) |手動(7 1.1513 
4( .0317) 4( .0287) 10( .0345) ーぶどう(10)1ブドウ(5)1葡萄{ll. 1.5401 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) l( .0104) フトコロ(2)1懐(7). 1.1771 
4( .0317) 4( .0287) ー太(4)も.も(2)1太モモ(1)1太股(1)1太腿 1.5603 
1(.0079) 4( .0287) 5( .0581) 1( .0034) 2( .0207) ふとっ (1)1太り (5)1太る(5)1肥り 2.1581/2.5600 
2) . 
6( .0475) 11( .0789) 日(.0697) 2( .0207) 蒲ふ団とん(2()1/0布)1団ぶ~と)ん"'(4)1フトン (1)1 1.4270 
7( .0502) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) 船橋(19). 1.2590 
4( .0317) 3( .0349) 1( .0034) 無難(8). 1.1332/1.13461 
3.1332/3.1346 
3( .0238) 2( .0143) l( .0034) 1( .0104) 赴任(7). 1.1527/1.33201 
1.3630 
15( .1188) 1( .0072) 1( .0116) 20( .0690) 8( .0829) 2主ilど企l里2L盤(36). 1. 4660 
4( .0317) 13( .1511) 24( .0828) 1( .0104) 部品(42). 1.4000 
36( .2852) 86( .6167) 51( .5926) 74( .2552) 16(.1659) 部分(263). 1.1940 
2( .0158) 1(.∞34) 4( .0415) 韓ji!?不便さ (3) 1.1200 2{ .0158) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 1.1346/3.1346 
1( .0034) 2( .0207) 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0069) 1(.0104) ふまえ(1)1踏まえ(7)1踏まえれ(1). 2.3392 
13(.1030) 7( .0502) 4(.0465) 9( .0310) 1 (.ul04) 杢温lML 1.3013/3.3013 
4( .0317) 1(.0116) 2( .0069) 1 (.0104) 踏み入れ(6)1踏み入れる(2). 2.1532 
3(.0238) 1 (.0072) 1( .0116) 2( .0069) 踏みこん(1)1踏み込み(1)1踏み込ん 2.1532 
1( .0079) ー(4)/踏込ま(lL
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し l語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(~) = 本文度数 広告度数
フム 和 動 踏む 13 0.0176 12:12/0 13 
フメイ 漢 名・形動 不明 19 0.0257 17:17/2 18 l 
フモト 和 |名 ふもと 9 0.0122 5:5/1 7 2 
フモン 漢 |名 |不問 13 0.0176 8:718 11 2 
プモン 漢 |名 |部門 56 0.0759 26:26/26 43 13 
フヤス 和 動 増やす 32 0.0434 27:27/20 29 3 
フユ 和 Aι 126 0.1707 49:49/49 99 27 
フュージョン 来 フュージョン 9 0.0122 2:2/2 6 3 
フユパ 和 冬場 9 0.0122 9:8/1 8 1 
フヨウ 漢 -形動 l不要 49 0.0664 30:28/27 30 19 
ブFヨウ |漢 |舞踊 12 0.0163 4:4/3 8 4 
フフー 人・姓 フラー 7 0.0095 2:2/2 5 2 
プフームス 人・姓 ブラームス 18 0.0244 2:2/1 12 6 
フフイ |来 フライ 15 0.0203 4:4/2 10 5 
プフイス 来 名 プフイス 16 0.0217 12:11/11 7 
フフイト 来 名 フフイト 42 0.0569 7:6/7 25 171 
プフイド |来 名 プライド 10 0.0135 8:7/5 8 2 
フフイ'"ン |来 名 フフイノてン 21 0.0284 11:11/11 19 2 
プフイペート 来 形動 プフイペート 18 0.0244 16:16/5 17 l 
プフウス |来 名 プフウス 30 0.0406 13:13/10 28 2 
ブフウン 人・姓名 プフウン 24 0.0325 6:4/4 16 8 
プフウン 来 名 ブフウン[色] 26 0.0352 13:12/13 12 14 
フフグ 来 名 フラグ 14 0.0190 2:2/0 14 
プラグ 来 名 プフグ 15 0.0203 6:6/4 7 8 
プラザ 来 名 プフザ 45 0.0610 28:28/25 18 27 
プフシ 来 名 プフシ 18 0.0244 13:13/6 15 3 
lプフジル 地 |名 プフジル 24 0.0325 11: 11/4 21 3 
|プフス 来 名 プフス 74 0.1002 36:36/36 55 19 
プフスチック 来 名 プフスチック 12 0.0163 11:11/6 9 3 
フフッグ 来 |名 フラッグ 8 0.0108 3:3/0 8 
プフック 来 名 ブラック 171 0.2317 25:23/25 27 144 
フフッシュ 来 |名 フフッシュ 10 0.0135 7:6/6 5 5 
フフット 来 名・形動 フフット 17 0.0230 12:12/8 12 5 
プフハ 地 |名 プフハ 10 0.0135 2:2/2 9 l 
フラフラ 和 副・形動 ふらふら 8 0.0108 8:8/0 8 
プフム 怪 プフム 7 0.0095 3:3/2 6 1 
プフモデル 怪 プフモデル 12 0.0163 5:5/4 8 4 
フフワー E フフワー 14 0.0190 10:9/4 11 3 
プフン 佐 プフン 47 0.0637 18:18/18 27 20 
フフンク 人-名名 フフンク 23 0.0312 9:8/8 19 4 
フフンス 地 名 フランス 134 0.1815 45:45/38 116 18 
プフンタン 来 名 プフンタン 7 0.0095 4:4/4 4 3 
プフンド 来 l名 プフンド 44 0.0596 25:25/23 33 11 
プランニング 来 l名 プランニング 11 0.0149 8:6/3 7 4 
フリ 和 名・尾 振り 9 0.0122 6:6/0 9 
フリ 和 名・尾 振り〔寝た-， 3年-) 107 0.1450 49:49/49 99 8 
フリ 漢 名・形動 不利 10 0.0135 7:7/6 8 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味 i娯楽 芸術・科学 |出現形め丙京 品
2( .0158) 1( .0072) 5( .0172) 5(.0518) ふ(1ん)1踏(1)ん/踏ま(2)1踏み(3)1踏む 2.3066/2.3392 
(6) . 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) 不明(19). 1.306213.30681 
3.3421 
2( .0143) 2(.0232) 4(.0138) 1( .0104) ふもと(1)1麓(8). 1.5240 
12( .0414) 1( .0104) |不問(13) 1.3132 
6( .0475) 5( .0359) 7(.0813) 30( .1035) 8( .0829) |部門(56). 1.1100 
8( .0634) 5( .0359) 6( .0697) 11( .0379) 2( .0207) ふやす(1/)/婚殖ややすし((1/)/増殖ややせす(5(1)./増 2.1580 やし (19)/m~T(5)
11( .0872) 38( .2725) 8( .0930) 46( .1586) 23( .2384) ~(126). 1.1624 
9( .0933) F u s i 0 n (1)1フュージョン(8).1.3230 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) ー冬場(9)_. 1.1624 
3( .0238) 8( .0574) 12( .1394) 23( .0793) 3( .0311) |不用(4)/不要(45). 1.3711/3.3710 
2( .0158) 1( .0116) 9( .0933) |舞踊(12). 1.3370 
7( .0726) F u 1 1 e r (2)1フフー(5). 1.2390 
1( .0072) 17( .1762) プラームス(18). 1.2390 
1( .0079) 13( .0448) 1( .0104) FLY(l)1フフイ (14). 1.337411.4310 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 10( .0345) 2( .0207) P R I lC ) E(4)/P r ice(1)/プフ 1.3730 
イス(1
1( .0072) 41( .1414) F L I GH 7T)(. 2)/F llg h t(3)/ 1.1520 
フライト (3
2( .0158) 6( .0430) 1( .0116) 1( .0104) プライド(10). 1.3041 
19( .1362) 2( .0232) ーフフイパン(21). 1.4520 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) プフイベート (17)1プフイヴェート 3.3610 
(1) . 
1( .0079) 27( .1936) 2( .0232) B 1 0 u s e (1)1ブフウス(29). 1.4220 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0034) 19( .1970) BROWN(4)/B r 0 w n (5)1フeフ 1.2390 
ウン(15).
1( .0079) 14( .1004) 11(.0379) -IBROWN(2)1ブラウン(24).
1( .0116) 13( .0448) フラグ(14). 
2( .0158) 13( .0448) プフグ(15). 1.4620 
6( .0475) 14( .1004) 4( .0465) 17( .0586) 4( .0415) PLAZA(l)/P 1 a z a(2)1プフ 1. 4700 
ザ(42).
11( .0789) 3( .0349) 4( .0138) ープフシ(18). 1.4541 
5( .0396) 3( .0215) 10( .0345) 6( .0622) プフジル(24). 1.2590 
1O( .0792) 25( .1793) 12(.1394) 24( .0828) 3( .0311) P L U S (2)/P 1 u s (1)1プフス 1.1580/1.19031 
(71) . 1.3064 
3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) ープフスチック (11)1プフスアイック 1.5110 
(1) . 
5( .0581) 3( .0103) -1 f 1 a p; (5)1フラッグ(3). 
5( .0396) 2( .0143) 152( .5242) 12( .1244) ラBLックA(C 13K5()2. 9)/B l a c k(7)/ブ 1.5020 
1(.0079) 1 (.ul16) 5( .0172) 3( .0311) フフツシュ(10). 1.4600 
1( .0079) 1( .0072) 13( .0448) 2( .0207) F L A T (2)1フフット (15). 1.3114/1.44001 
3.1800 
10( .1037) プフハ(10). 1.2590 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0034) 1( .0104) ふらふら(3)1フフフフ(5). 3.1511/3.30451 
3.5710 
1( .0072) 6( .0207) ープフム(7). 
1( .0116) 11( .0379) ープラモデル(12).
3(.0238) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) F L OWE R(l)1フラワー(13). 1.5410 
4( .0317) 14( .1004) 13( .1511) 14( .0483) 2( .0207) PLAN(l)1プラン(46). 1.3084 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 16(.1659) F RAN 0C) K(1)/F r a n k(2)/フ 1.2390 
ランク (2
23( .1822) 53( .3800) 6( .0697) 31( .1069) 21( .2177) F R A N C E(2/)仏/蘭F西r(a 1)n . c e(1)/ 1.2590 
フランス(130)
7( .0502) PRINTEMPS(l)1プフンタン
(6). 
7(.0555) 21( .1506) 2( .0232) 12( .0414) 2( .0207) プランド(44). 1.3102/1.3114 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) 1( .01ω) プランニング(11). 
2(.0158) 6( .0207) 1( .01ω) 振(1)1振り (8). 1.1962/1. 30301 
1.3390/1.33921 
1. 34221 1.352Q 
26( .2060) 16( .1147) 8( .0930) 33( .1138) 24( .2488) っぷり (4)1ふり (5)1ぷり (86)1フリ 1. 3030/1.13101 
(1)1振り (11). 1. 3390/1. 34221 
1.3520/3.1612 
1 (.0079) 2( .0143) 7( .0241) ー不利(10). 1. 3750/3.3710 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出L 語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%J) 本文度数 広告度数
フリー 来 名・形動 フリー 42 0.0569 26:26/22 28 14 
フリーク フリーク 8 0.0108 5:4/1 7 l 
フリース フリース 14 0.0190 6:6/4 6 8 
フリーダイヤル フリーダイヤル 39 0.0528 22:11/22 5 34 
プリーツ プリーツ 8 0.0108 6:5/5 6 2 
フリカエ 日 銀替 57 0.0772 27:17/23 11 46 
フリカエル 和 動 振り返る 26 0.0352 19:19/9 23 3 
フリカエラセル 1 0.0014 1 
フリカケル 和 動 銀り掛ける 7 0.0095 4:4/0 7 
フリガナ 和 名 娠り仮名 22 0.0298 12:9/12 6 16 
フリコミ 和 名 振り込み 68 0.0921 23:19/21 6 62 
プリズム |来 名 プリズム 23 0.0312 5:4/3 6 17 
ブリヂストン |来 名 ブリヂストン 7 0.0095 4:4/4 5 2 
プリメーフ 来 名 プリメーラ 14 0.0190 4:4/3 13 l 
フリョウ 漢 名・形動 不良 16 0.0217 11:11/10 11 5 
プリンス 来 名 プリンス 17 0.0230 8:8/6 15 2 
プリンター 来 名 プリンター 21 0.0284 4:3/3 19 2 
プリント 来 |名 プリント 45 0.0610 24:24/11 36 9 
フJJ， 来 形動 フル 83 0.1124 18:17/17 35 48 
フル 和 動 降る 29 0.0393 18:18/9 27 2 
フラセル l 0.0014 l 
フル 和 動 振る 65 0.0881 35:35/10 63 2 
フラセル l 0.0014 1 
フラレJレ 6 0.0081 6 
フノレイ 和 形 古い 90 0.1219 41:41/37 84 6 
フルサ 4 0.0054 4 
ブルー 来 名 ブルー 94 0.1273 27:27/26 42 52 
フルウ 和 動 ふるう〔振.奮〕 7 0.0095 5:5/2 6 1 
フJレワレノレ 1 0.0014 1 
ブルース 来 名. ブルース 31 0.0420 7:7/2 29 2 
フルーツ |来 名 フルーツ 15 0.0203 9:9/4 13 2 
フルート 来 名 フルート 23 0.0312 5:5/3 14 9 
ブルーノート 来 名 ブルーノート 25 0.0339 3:3/2 24 1 
ブルーバード 来 名 ブルーバード〔車の名〕 10 0.0135 3:3/3 8 2 
プルオーバー |来 プルオーバー 9 0.0122 5:5/2 5 4 
ブルガリア 地 包 ブルガリア 7 0.0095 4:4/0 7 
フルサト 和 ふるさと 25 0.0339 13:13/9 17 8 
|ブルズ |来 プルズ 7 0.0095 1:1/1 l 6 
フルセット |来 フルセット 35 0.0474 4:4/4 l 34 
lブルゾン |来 ブルゾン 7 0.0095 5:4/5 5 2 
lブルトン 人・姓 プルトン 8 0.0108 1:1/0 8 
フルヤ 人・姓 |古谷 7 0.0095 7:7/2 6 1 
フレアイ 和 名 触れ合い 11 0.0149 11:9/11 5 6 
lフレアウ 和 動 触れ合う 9 0.0122 9:9/8 6 3 
フレアエル 3 0.0041 2 l 
プレイ 来 名 プレイ 56 0.0759 19:19/12 51 5 
プレイキー 人・姓名 プレイキー 9 0.0122 2:2/1 8 1 
プレイク 来 名 プレイク 11 0.0149 6:6/5 5 6 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術工畳主主 出現形の内訳 k昼'2Di1...'L
4( .0317) ll( .0789) 5( .0581) 18( .0621) 4( .0415) FREE(l)/Fr e e(3)/f r e e 3.3610 
(1)1フリー(37). 
2( .0158) 1(.0072) 1 (.0034) 4(.0415) フリーク (8). 
1( .0079) 1( .0072) 12( .0414) フリース(14).
3( .0238) 12( .0860) 2( .0232) 20( .0690) 2( .0207) フリーダイヤル(39).
1(.0079) 6( .0430) 1( .01l6) ープリー立i&， 1.1820 
4( .0317) 7( .0502) 5( .0581) 28( .0966) 13( .1348) 振替(57). 1.3710 
1l(.0872) 2( .0143) 2( .0232) 7(.0241) 4( .0415) ふりかえる(1)1振りかえり (1)1振り 2.1730/2.3091 
1( .0034) イ|返(5っ)/振(12り)/i反振るり(返6).ら(1)1振り返り
7( .0502) 一ふりか(1け).(5)/ふりかける(1)1振りか 2.1535 
ける
4( .0317) 8( .0574) 7( .0813) 2( .0069) 1(.0104) ふりがな(8)1ふり仮名(1)1フリガナ
出3). 
1.3113 
4( .0317) 2( .0143) 10( .1l62) 48( .1655) 4( .0415) 振(6)り.込み(10)1振込(52)1振込み 1.3710 
5( .0359) 1( .01l6) 17( .0586) ープリズム(23). 1.4610 
7( .0241) ブーリヂストンill..，
1( .0079) 13( .0448) 一PRIMERA(l)1プリメーラ
(13) . 
6( .0475) 4( .0287) 5( .0581) 1( .0034) 不良(16). 1.1030/1.13321 
1.2340/3.1332 
1( .0079) 2( .0143) 12( .0414) 2( .0207) P R I N C Ee(1) /P r i n c e(4)/ 1.2130 
prince(l)1プリンスilll_.
6( .0475) 14( .1627) 1( .0034) -IPR INTER(l)1プリンタ (14)/ 1.4630 
プリンター(6).
1( .0079) 19( .1362) 4( .0465) 14( .0483) 7( .0726) P r i n t (1)1プリント (44). 1. 3821/1. 3832 
1 (.0079) 2( .0143) 8( .0930) 70( .2414) 2( .0207) F U L L (3)1 f u 1 1 (1)1フル 3.1910 
(79). 
12( .0951) 1( .0072) 1( .01l6) 8( .0276) 7( .0726) 
且ふμっり隆(5l)旦)/ふ立立る隆(1益)1降っ坐(7)1包降lら 2.154012.5153 1( .0104) (10)/~tL (2). 
9( .0713) 20( .1434) ll( .1278) 17(.0586) 8( .0829) ふら(2)1ふり (7)1ふる 2.1511/2.31131 
1( .0104) 
(り7)(1/0フ)1ラ振(2る)/(振10)っ/振(17れ)/(振2).ら(3)1振 2.3530/2.3532 1( .0079) 2( .0143) 1( .0034) 2( .0207) 
19( .1505) 27( .1936) 6( .0697) 21( .0724) 17( .1762) |古旧きき(吋/古(吋川/い附4/古).か(1)/ 3.1660 1( .0072) 3( .0103) (7)/tIJ < (1 古さ(
7( .0555) 22( .1578) 1(.01l6) 53( .1828) 1l(.1l40) BLUE(9)/Bl u e(4)1プル 1.5020 
(81) . 
4( .0317) 2( .0143) 1(.01l6) ふるい(1)1ふるわ(1)1振るい(1)1振 2.3040 
1( .0072) 一Iる(1)う，(1)1振るつ (1)1奮え(1)1奮えっ
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 25( .2592) B L U E S (2)1B 1 u e s (1)1ブ 1.3230 
ルース(27)1ルース(1). 
6( .0430) 5( .0581) 4( .0138) フルーツ(15). 1.5410 
1( .0072) 1(.0034) 21(.2177) FLUTE(l)/F 1 u t e(l)1フ 1.4560 
ルート (21). 
1 (.0034) 24( .2488) B L U E N 0 T E (1)ーIBト(ll u e 
N 0 t e (6)1ブルーノ &， 
1O( .0345) -IBLUEB 1 RD(l)1ブルー ノTー ド
(9) . 
3( .0215) 6( .0207) ープルオーバー(9).
2( .0158) 1( .0072) 4( .0138) ーブルガリア(7). 1.2590 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 5( .0172) 1O( .1037) ふるさと (23)1ふる里(2). 1.2520 
7( .0241) ープルズ(7).
35( .1207) フルセット (35). 
6( .0430) 1( .0034) B 1 0 u S 0 n (1)1プルゾン(6). 1.4220 
8( .0829) B r e t0 n (1)1プルトン(7). 1.2390 
2( .0158) 1(.0072) 2( .0069) 2( .0207) 宣星臼u古塞(1)1古谷(3). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 1( .01l6) 5(.0172) 1 (.0104) ふれあい(8)1ふれ合い(1)1触れ合い 1.1560/1. 3500 
(2) . 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0465) 2( .0069) 
一ふれ(3あ)1触うれ(3合)1触いれあ)1触いれ(1合)1触うれ(1あ).え 2.1560 1( .0079) 2( .0232) るー (1 
8( .0634) 3( .0215) 33( .1l38) 12(.1244) P L A tZYK(2壬)臼/pQI l a y(l)/プレー 1.3374 
(23) 
1( .0079) 8( .0829) B L A KE Y(l()l/ )/B l a k e y(2)/ 1.2390 
プレーキー プレイキー(5). 
3( .0215) 7( .0241) 1( .0104) B r e a k (1)1プレーク (6)1プレイ
ク(4). 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し 語種 |品詞 !表記[注記] 全体度数 使用率(9tX，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
プレイヤー 来 名 プレーヤー 53 0.0718 12: 12/11 40 13 
プレーキ 来 名 ブレーキ 20 0.0271 9:9/7 17 3 
プレーキング プレーキング 7 0.0095 6:6/5 6 l 
フレーズ フレーズ 8 0.0108 5:5/2 7 l 
プレード プレード 11 0.0149 6:6/5 6 5 
プレート プレート 33 0.0447 11:11/8 18 15 
フレーム フレーム 32 0.0434 11 :11/7 21 11 
プレーン プレーン[飛行機〕 14 0.0190 2:1/1 1 13 
プレス 来 名 プレス 12 0.0163 10: 10/5 11 1 
プレステージ 来 名 プレスァージ 9 0.0122 5:3/4 5 4 
プレスレット 来 名 プレスレット 24 0.0325 8:7/1 23 1 
プレゼント 来 名 プレゼント 180 0.2438 56:56/56 122 58 
プレッシャー 来 名 プレッシャー 19 0.0257 8:8/5 17 2 
フレッシュ |来 形動 フレッシュ 13 0.0176 12:12/8 10 3 
フレJレ 和 動 触れる 61 0.0826 38:38/31 51 10 
フレンズ |来 名 フレンズ 11 0.0149 6:6/3 10 1 
フレンチ !来 造 フレンチ 16 0.0217 12:12110 11 5 
プレンド l来 名 プレンド 15 0.0203 9:8/8 6 9 
フロ 和 名 風呂 143 0.1937 26:26/20 130 13 
プロ 包 プロ[玄人〕 105 0.1422 39:39/39 67 38 
フロア フロア 22 0.0298 12:1219 15 7 
プロー プロー 8 0.0108 6:6/4 6 2 
ブローチ モ ブローチ 11 0.0149 7:7/0 11 
フローティング フローァィング 7 0.0095 3:3/3 5 2 
フローフイト フローフイト 9 0.0122 1:1/1 1 8 
フロク 漢 付録 12 0.0163 8:5/5 8 4 
プログフミング 来 名 プログフミング 7 0.0095 4:2/2 5 2 
プログフム 佐 名 プログフム 69 0.0935 24:24/24 59 10 
プロコフィエフ -姓 |名 プロコフィエフ 7 0.0095 1:1/1 4 3 
プロジェクター 長 |名 プロジェクター 7 0.0095 4:4/0 7 
プロジェクト 怪 |名 プロジェクト 29 0.0393 14:14/12 24 5 
プロショップ 来 名 プロショップ 11 0.0149 7:0/7 11 
プロセス 来 |名 プロセス 8 0.0108 8:6/2 6 2 
プロセッサー 来 |名 プロセッサー 7 0.0095 5:4/1 6 1 
プロダクション 来 |名 プロダクション 7 0.0095 5:5/3 6 l 
プロック 来 名 ブロック 50 0.0677 20:20/10 41 9 
フロッピー 来 |名 フロッピー 11 0.0149 2:2/2 10 1 
プロデューサー 来 |名 プロデューサー 16 0.0217 9:9/0 16 
プロデユース 来 名 プロデユース 20 0.0271 8:5/3 17 3 
プロパンス 地 |名 プロパンス 8 0.0108 7:7/4 7 l 
プロフィール 来 名 プロフィール 13 0.0176 12: 12/9 11 2 
プロフェッショナル プロフェッショナル 10 0.0135 6:5/5 4 6 
プロポ プロポ〔ラジコン用語〕 32 0.0434 1:1/1 7 25 
プロポーション プロポーション 10 0.0135 6:6/4 7 3 
プロポリス プロポリス 18 0.0244 4:2/3 3 15 
プロミネント プロミネント 7 0.0095 2:2/2 6 l 
プロモーション プロモーション 12 0.0163 7:7/2 11 1 
フロント 来 名 フロント 61 0.0826 23:23/11 48 13 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
1( .0079) 35( .1207) 17( .1762) P 1 a y e r (1)1プレーヤ(1)1プ 1. 2450/1. 4620 
レーヤー(21)/プレイヤー(30). 
2( .0143) 18( .0621) ブレーキ(20). 1.1503/1.15631 
1. 3852/1. 4630 
1( .0116) 6( .0207) 一ブレーキング(7). 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0034) 5( .0518) フレーズ(8). 1.3111 
1( .0079) 10( .0345) プレード(11). 
1( .0079) 4( .0287) 26( .0897) 2( .0207) プレート (32)/プレイト (1). 1. 4120/1. 5230 
2( .0143) 1( .0116) 28( .0966) 1( .01ω) F 1 a m e (1)1フレーム(31). 1.4450 
13( .0448) 1(.0104) p 1 a n e (1)1プレーン(13).
5( .0359) 5( .0172) 2( .0207) PRESS(3)1プレス(9). 1.1562/1.31231 
1. 3841/1. 4630 
1(.0079) 1(.0072) 3( .0103) 4( .0415) P R E S T 1 G E (1)1P r e s t i 
g e (3)ジ/(プ1)レ.ステージ(4)1プレス
Tィ・ソ
2( .0158) 19( .1362) 1( .0116) 2( .0069) プレスレット (24). 1.4280 
13( .1030) 68( .4876) 18( .2092) 71( .2448) 1O( .1037) P R E S E N T (7)1 P r e s e n t 1.3770 
(1)/プレゼント (172). 
2( .0232) 15(.0517) 2( .0207) PRESSURE(1)1プレッシャー 1.1112/1. 3000 
(18) . 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) FRESH(1)1フレッシュ (12). 3.5701 
11( .0872) 13( .0932) 8( .0930) 14( .0483) 15( .1555) ふるれ(1)/ふれ(12)1ふれる(4)1触 2.1560/2.3063/ 
るる(1)1触れ(31)1触れる(12) 2.3123/2.3392/ 
2.3440 
4( .0138) 7( .0726) F r i e n d s (2)1フレンズ(9). 
1(.0079) 8( .0574) 1(.0116) 3( .0103) 3( .0311) フレンチ(16). 3.3300 
4(.0317) 9( .0645) 1(.0116) 1( .0104) プレンド(15). 1.1550/1. 3860 
9( .0713) 30( .2151) 10( .1162) 93( .3207) 1( .ul04) F URO(1νふろ(5)/ぷろ(3)/フロ 1.4470 
(1)/風呂(133).
18( .1426) 17( .1219) 5( .0581) 48( .1655) 17(.1762) PRO(2)/P r 0(5)/プロ (98). 1.2340 
l( .0079) 2( .0143) 11( .1278) 8( .0276) フロア(22). 1.2620/1.4440 
6( .0430) 1( .0034) 1 (.0104) B L OW(1)/B 1 0 w(1)1プロー
10(.0717) l( .0034) ブローチ(11). 1.4280 
7( .0241) ←フローナイング(7). 
9( .0310) フローライト (9).
1( .0079) 4( .0287) 5( .0581) 1( .0034) 1( .0104) 付録(12). 1. 3154/1. 3160 
2( .0158) 5( .0518) p r 0 -g r a m m i n g(1)/ P r 1.1220 
ンoグg(r 3)a . m m i n g(3)/プログラミ
11(.0872) 4( .0287) 29( .3370) 11(.0379) 14( .1451) プログフム(69). 1.3115/1.3161 
7( .0726) プロコフィエフ (7). 1.2390 
3( .0103) 4( .0415) プロジェクター(7). 1.4610 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 14(.1451) P r 0 je c t (3)/プロジェクト 1.3084 
11( .0379) -IPRO SHOP(1)/PROSHO 
P(l)/1プIロ1・ショップ(2)1プロ
-ンヨヴ
3( .0238) 3( .0215) 1 (.0116) 1( .0034) プロセス(8). 1.1520 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0104) プロセッサ(3)1プロセッサー(4). 
1(.0079) 3( .0103) 3( .0311) プロダクション(7). 1.2640 
5( .0396) 7( .0502) 1( .0116) 35( .1207) 2( .0207) BROCK(1)1ブロック (49). 1.1720/1.1820/ 
1.1951/1. 33741 
1.4120 
11( .1278) フロッピー(11). 1.4560 
4( .0317) 6( .0430) 日(.0622)プロデューサー(16). 1.2410 
2(.0158) 1(.0072) 1( .0116) 1(.0034) 15( .1555) P r 0 d u c e (1)1 p r 0 -d u c 1.3860 
e (1)1 p r 0 d u c e (6)1プロ
テ'ユー ス(12). 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0034) プロヴ±ンス(8). 1.2590 
3( .0349) 7( .0241) 3( .0311) P R 0 F 1 L E (1)1 p r 0 fi 1 e 1.3410/1.5601 
(1)/プロフィール(11). 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0034) 6( .0622) プロフェッショナル(10). 1.2340 
32( .1104) プロポ(32).
1( .0079) 8( .0574) 1( .0034) プロポーション(10). 1.1310/1.1340 
2( .0158) 5( .0359) 11( .1278) プロポリス(18). 
7(.0241) プロミネント (7). 
2( .0158) 2( .0143) 3(.0103) 5( .0518) プロモーション(12). 
3( .0238) 14( .1004) 1(.0116) 42( .1448) 1 (.0104) FRONT(3)/F r 0 n t(1)1フロ 1.2620 
ント (57). 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(90) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
フワット 和 国l ふわっと 12 0.0163 9:9/0 12 
フン |和 感 ふん 8 0.0108 5:5/0 8 
フン 漢 名・造 分 644 0.8724 65:65/65 485 159 
ブン 漢 名・頭・ 分 283 0.3834 62:62/62 209 74 
尾
プン 漢 尾 分(3-の1(分数)) 229 0.3102 45:45/45 201 28 
プン 漢 名・造 文 84 0.1138 36:36/24 75 9 
フンイキ 漢 名 雰囲気 111 0.1504 41:41/38 98 13 
ブンカ 文化 235 0.3184 52:52/52 177 58 
ブンカイ 分解 17 0.0230 14:14/12 11 6 
ブンガク 文学 67 0.0908 25:25/20 44 23 
プンカツ 分刊 41 0.0555 23:23/20 16 25 
プンキョウ 地 文京 14 0.0190 l4:13/13 5 9 
ブンゲイ 漢 文昔 16 0.0217 7:7/5 12 4 
ブンケン 漢 名 文H 8 0.0108 5:4/1 7 l 
ブンコ 漢 文』 25 0.0339 10: 10/8 15 10 
プンサン 漢 |分自 7 0.0095 5:2/4 2 5 
プンシ 漢 分子 7 0.0095 6:3/3 4 3 
プンシツ |分室 24 0.0325 1:0/1 24 
ブンシュン 文春 7 0.0095 5:3/5 4 3 
ブンショ |支署 28 0.0379 10:1017 26 2 
ブンショウ 文言 29 0.0393 20:20/11 26 3 
プンセキ l分析 44 0.0596 23:23/20 30 14 
フンソウ |紛争 8 0.0108 4:4/0 8 
プンタイ 漢 包 |文体 7 0.0095 6:5/6 4 3 
フンダン 漢 形動 ふんだん 11 0.0149 7:7/3 8 3 
プFンツウ |漢 文通 13 0.0176 8:8/0 13 
フントウ |漢 |奮闘 8 0.0108 7:7/2 7 1 
プンパイ |漢 分配 B 0.0108 6:6/0 8 
プンピツ 漢 包 l分泌 15 0.0203 9:9/8 14 l 
ブンプ l漢 分布 14 0.0190 7:7/0 14 
ブンペツ 漢 分別 7 0.0095 2:2/0 7 
フンマツ 漢 名 粉末 14 0.0190 8:8/6 7 7 
ブンメイ 漢 名 文明 19 0.0257 13: 13/5 17 2 
ブンヤ 漢 名 分野 39 0.0528 27:27/24 34 5 
プンリ 漢 |名 分離 8 0.0108 7:7/3 7 1 
プンリョウ 漢 名 分量 9 0.0122 6:6/4 7 2 
ブンレツ 漢 |名 分裂 10 0.0135 6:5/1 9 l 
フンワリ 和 副 ふんわり 7 0.0095 5:5/0 7 
'^ 和 |名 へ[音名〕 19 0.0257 2:1/2 11 8 
へア 来 |名 へア 29 0.0393 9:9/6 26 3 
ペア 来 ? ペア 20 0.0271 9:917 11 9 
ヘアスタイル 来 名 ヘアスタイル 7 0.0095 5:5/3 4 3 
ベアリング ベアリング 20 0.0271 3:3/3 3 17 
へイ 車 -造 兵 15 0.0203 8:8/0 15 
Jくイ ペイ〔湾，区画〕 11 0.0149 8:717 6 5 
""イ -造 米 46 0.0623 12:12/10 41 5 
へイアン 平安 22 0.0298 16: 1617 18 4 
ヘイキ 兵器 10 0.0135 5:5/3 8 2 
へイキ -形動 平気 13 0.0176 12: 12/0 13 
へイキン 平均 99 0.1341 34:34/30 86 13 
ペイグン 名 米軍 7 0.0095 6:6/0 7 
へイコウ 漢 名・形動 平行 18 0.0244 10:10/8 16 2 
へイコウ 漢 -形動 並行 12 0.0163 9:9/4 8 4 
ベイコク 米国 48 0.0650 27:27/20 36 12 
へイサ 閉鎖 8 0.0108 7:7/0 8 
ヘイシ 兵士 9 0.0122 6:6/0 9 
へイジツ ヰ日 51 0.0691 28:28/27 29 22 
へイシャ 弊社 13 0.0176 1l:6/11 1 12 
ヘイセイ 漢 名 平成 142 0.1924 45:45/45 93 49 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術-科学 l出現形の内訳
ll( .0789) 1( .0034) 占ふわっと(7)1フワッと (5). 3.5060 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) ふむ(5)1ふん(2)/フン(1). 4.3010/4.3210 
56( .4437) 93( .6669) 62(.7204) 403 ( 1.3898) 30( .3110) 分(644). 1.1962 
26( .2060) 99(.7099) 98(1.1388) 46( .1586) 14( .1451) ぷん(11)/分(272). 1.1000/1.19111 
1.1930/1.19401 
1.196211. 34101 
1.3701 
17(.1347) 71( .5091) 39( .4532) 78( .2690) 24( .2488) {分}(184)1分(45). 1.1552/1.19301 
1.1962 
27( .2139) 13( .0932) 14( .1627) 16( .0552) 14( .1451) 文(84). 1.1962/1.31111 
1.3154 
15( .1l88) 46( .3299) 5( .0581) 24( .0828) 21( .2177) 雰囲気(111). 1.1302 
63( .4991) 40(.2868) 8( .0930) 48( .1655) 76(.7879) B u n k a (7)/文化(2~L 1.3300 
2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311) 分解(17). 1.1572/1.5160 
25( .1981) 14( .1004) 4( .0465) 4( .0138) 20( .2073) 文学(66)/文筆(1). 1. 3074/1. 3210 
3( .0238) 10( .0717) 6( .0697) 17( .0586) 5(.0518) 分割(41). 1.1552 
6( .0475) 1( .0072) 1(.01l6) 2( .0069) 4( .0415) 文京(14). 1.2590 
8( .0634) 1( .0072) 1( .0034) 6( .0622) 文芸(9)/文萎(7). 1.3210 
5( .0396) 1 (.0116) 1( .0034) 1( .0104) 文南 (8) . 1.3160 
18(.1426) 3( .0215) 1(.01l6) 3( .0311) 文周 (25) . 1.4410 
1(.0079) 1(.0116) 3( .0103) 2(.0207) 分量 (7) . 1.1552 
3( .0238) 3( .0215) 1 (.0116) 分ヲ (7) . 1.1903/1.5100 
24( .2488) 分室(24). 1.2700 
5( .0396) 2( .0207) 文 (7) . 
20( .1585) 1( .0072) 7( .0813) 一文3(28). 1.3154/1.3155 
12( .0951) 3( .0215) 5( .0581) 3( .0103) 6( .0622) 文 (29). 1.3154 
11( .0872) 9( .0645) 16( .1859) 3( .0103) 5( .0518) 分4(HL 1.3065 
5( .0396) 3( .0103) |ー紛4(8) . 1.3543 
4(.0317) 1( .0072) 2( .0207) |文体(7). 1.1100/1.3154 
2( .0143) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) ふんだん(11). 3.1910 
2( .0158) 1( .0072) 5(.0581) 5( .0172) c通(13). 1.3122 
3( .0238) 1( .01l6) 3( .0103) 1( .0104) 『劉(8). 1. 3040/1. 3551 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 配(8). 1.3770 
13(.0932) 2( .0232) 州島(15). 1.5710 
1(.0079) 1(.0116) 8( .0276) 4( .0415) r;(P(14) . 1.1700 
2( .0143) 5( .0581) |分E9(7). 1.3063 
3( .0238) 2( .0143) 9( .1046) 粉 民(14). 1.5100 
10( .0792) 3( .0215) 3( .0103) 3( .0311) |文句 (19) . 1.3300 
12( .0951) 5( .0359) 8( .0930) 1O( .0345) 4( .0415) |分野(39). 1.1720 
1( .0079) 3( .0349) 3( .0103) 1( .0104) 分雌(8). 1.1560 
6( .0430) 3( .0349) 分量(9). 1.1900 
4( .0317) 5(.0581) 1( .0034) |分裂(10). 1.1552 
3( .0215) 2( .02沼2) 2( .0207) ふんわり (7). 3.5060 
1( .0034) 18( .1866) へ(1)/へ(18). 
25( .1793) 3( .0349) 1( .0034) HA 1 R(1)/へア(26)/へアー(2). 1.5605 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) 8( .0829) ペア(19)/ペアー(1). 1.1951 
5( .0359) 1( .0034) 1( .0104) へアースタイル(2)/ヘアスタイル 1.1100/1. 5605 
(5) . 
20( .0690) ベアリング(20). 1.4150 
12( .0951) 1( .0116) 2( .0207) |兵(15). 1.2420 
1(.0079) 5( .0359) 4( .0138) 1( .0104) BA Y(2)1ペイ (9).
7(.0555) 2( .0232) 35( .1207) 2( .0207) |米(46). 1.2590 
7( .0555) 3( .0215) 3(.0349) 4( .0138) 5( .0518) |平安(22). 1.1346/3.1346 
7( .0555) 3( .0103) 兵器(10). 1. 4551 
4(.0317) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) 平気(13). 1.3013/3.3013 
7( .0555) 18(.1291) 17( .1975) 45( .1552) 12( .1244) |平均(99). 1.1930 
4( .0317) 2( .0232) l( .0034) |米軍(7). 1.2740 
3( .0215) 13( .0448) 2( .0207) 平行(18). 1.1120/1.15251 
1.1570/1.15731 
1.1730 
2( .0158) 1(.0072) 2( .0232) 4( .0138) 3( .0311) 並行(12). 1.1525/1.1573 
17( .1347) 4( .0287) 7( .0813) 19( .0655) 1( .0104) i国(48). 1.2590 
4( .0317) 2( .0232) 1(.0034) 1( .0104) q鎖(8). 1.1503/1.1553 
4(.0317) 2( .0232) 3( .0311) 士(9). 1.2420 
1( .0079) 8( .0574) 4( .0465) 36( .1241) 2( .0207) 日(51). 1.1633 
2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) ー降社(13). 1. 2640 
25( .1981) 16( .1147) 23( .2673) 48( .1655) 30( .3110) 平成(142). 1.1623 
389 
2.1五十音順語集表(自立語)
|見出1 |語稲 1品詞 |表記 r1t=言日1 全体度数 使用率(%1) 本文度数 広告度数
へイホウ 漢 名 平方 48 0.0650 12:12/10 35 13 
へイボン -形動 |平凡 9 0.0122 5:5/2 8 1 
へイメン 包 |平面 10 0.0135 9:8/5 8 2 
へイヤ |司野 8 0.0108 6:5/4 6 2 
へイヨウ |併用 12 0.0163 6:5/3 8 4 
へイワ 漢 名・形動 平和 38 0.0515 22:22/8 37 1 
ペイント 来 名 ペイント 13 0.0176 5:5/1 7 6 
，"，.:I二 和 感 へえ 9 0.0122 7:7/0 9 
ベーコン 来 |名 ベーコン 10 0.0135 5:5/0 10 
ページ 来 名 ページ 222 0.3007 58:58/58 142 80 
ベーシック 来 名・形動 ベーシック 28 0.0379 14:14/12 21 7 
ベージュ |来 |名 ベ-ー γ“'ュ 15 0.0203 9:9/8 13 2 
ベース 来 名 ベース 68 0.0921 31:31/31 48 20 
ペース 来 名 ペース 14 0.0190 3:3/0 14 
ペース |来 名 ペース 26 0.0352 16:16/0 26 
ペエタカロチン 来 名 Hカロチン 13 0.0176 3:3/2 12 1 
ベートーペン .1牛 ベートーベン 32 0.0434 2:2/1 28 4 
J、~-白ノ、，- ペーパー 8 0.0108 7:7/4 6 2 
ペガサス 匹 ペガサス 10 0.0135 3:3/2 9 1 
ヘキ 車 官・名 壁 7 0.0095 2:2/0 7 
ペキン 地 包 l北京 13 0.0176 7:5/2 10 3 
ペジャール 人・姓 ペジャール 12 0.0163 1:1/0 12 
ペスト 来 名 ペスト 73 0.0989 36:35/36 56 17 
ペスト 来 名 ペスト 21 0.0284 8:7/8 19 2 
ベストセフー 来 名 ペストセラー 10 0.0135 7:5/6 5 5 
ペセタ 来 名 ，、ミセタ 8 0.0108 2:2/0 8 
ヘタ 和 名・形動 下手 21 0.0284 16:16/0 21 
ベツ 漢 名動・・造形 Zg 238 0.3224 61:61/61 190 48 
ベツウリ 混 別売り 35 0.0474 12:12/10 6 29 
ペッサツ 漢 別冊 10 0.0135 7:6/7 5 5 
ペッソウ 漢 呂 別荘 17 0.0230 13:13/4 14 3 
ヘッド 来 名 ヘッド 38 0.0515 14:13/12 29 9 
ペット 漢 包・国j 別途 29 0.0393 18:16/18 9 20 
ベッド 来 ベッド 26 0.0352 17:17/10 18 8 
ペット |来 ペット 13 0.0176 6:4/4 3 10 
ヘッドレスト |来 ヘッドレスト 7 0.0095 4:4/4 5 2 
ベツペツ 漢 包・形動 |耳目別 9 0.0122 9:8/4 7 2 
ベァフン |来 ペァフン 23 0.0312 17:17/14 21 2 
ベトナム 地 ベトナム 16 0.0217 10:10/0 16 
JO! - ー 人・名名 x -ー 7 0.0095 2:2/2 6 1 
ペネトン 人・姓|名 ペネトン 13 0.0176 7:7/0 13 
へピ 和 |名 蛇 7 0.0095 7:6/4 5 2 
ベビー 来 名 ベビー 20 0.0271 8:7/2 13 7 
ベビーエイジ |来 |名 ベビーエイジ〔雑誌名〕 15 0.0203 1:1/1 8 7 
ヘヤ 和 |名 |部屋 154 0.2086 47:47/47 141 13 
へフス 和 動 減らす 21 0.0284 19:19/15 17 4 
ベランダ |来 名 ペフンダ 10 0.0135 9:9/2 9 l 
へリ |来 名 ヘリ〔ヘリコプター〕 52 0.0704 3:3/3 19 33 
ヘリコプター 来 名 ヘリコプター 35 0.0474 6:5/4 14 21 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
2(.0158) 1( .0072) 30( .3486) 14( .0483) 1( .0104) [c m 2J(3)/[ d m 2J(6)/[m 1.1930/1.3064 
21(}2. 3)/c m2(1)/m2(4)/平方
(1 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0069) -I-'F 凡(9). 3.1331 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 1( .0104) 平面(10). 1.1750 
1(.0116) 5(.0172) 2( .0207) ヰ野(8). 1.5240 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0581) 4( .0138) 件i用(12). 1.3852 
16( .1268) 11( .0789) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) 平和(38). 1.3550/3.33101 
3.3500 
1( .0079) 1( .0072) 2(.0232) 9( .0310) P A 1 N T (1)1P a i n t (1)1ペイ 1.4541 
ント (ll). 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0034) へー(2)1へ一一(1)1へぇ (2)1へえ 4.3010 
(3)1へエー(1). 
1( .0079) 9( .0645) ベーコン(10). 1.4323 
39( .3090) 52( .3729) 25(.2905) 78( .2690) 28( .2903) p a )g /頁e((3)/p a g e(l)/ページ 1.1750/1.1962 
(126)/1'[(92). 
1(.0079) 16( .1147) 4( .0465) 7( .0241) BA S 1 C(5)/B a s i c (2)1 b a 
s i c (1νペーシ"ク (20).
12( .0860) 1 (.0116) 2( .0069) ベージュ (15). 1.5020 
9( .0713) 23( .1649) 6( .0697) 30( .1035) BA S E(4)1ペース(64). 1.1111/1.16901 
1. 172011. 4560 
3(.0238) 11( .1140) ペース(14). 1.1111/1.16901 
1.1720/1. 4560 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0116) 18( .0621) 1( .0104) ペース(26). 1.1913 
5( .0396) 8( .0930) 8 -カロチン(2)1s -カロァン(6)1
ーカロチン(5). 
1(.0072) 31( .3214) ベートーヴェン(32). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) ーペーパー(8). 1.4110 
9( .0310) 1( .0104) ペガサス(10). 1.5506 
1(.0079) 6( .0207) 壁(7). 1.5240 
8( .0634) 2( .0232) 1(.0034) 2( .0207) 北京(13). 1.2590 
12( .1244) ペジャール(12). 1.2390 
8( .0634) 21 (.1506) 1 (.0116) 31( .1069) 12( .1244) BE S T(ト6)(/5B e E t(8)/b e s t 1.1332/1.42201 
(1)1ペス 8) . 3.1332 
20( .1434) 1( .0034) ベスト (13)1ヴェスト (8). 1.1332/ 1. 42201 
3.1332 
1(.0079) 7( .0502) 2( .0069) ペストセフー(10). 1. 3160/1. 4010 
7( .0502) 1 (.0116) ペセタ (8). 
4( .0317) 8( .0574) 7( .0241) 2( .0207) へた(3)1べた(1)1へタ(5)1下手 1.3421/3.3421 
(12) . 
55( .4358) 45( .3227) 27( .3137) 86( .2966) 25( .2592) ベつ(10)1別(228). 1.1010/3.1010 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 28( .0966) 別売(31)1別売り (4). 1.3761 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 日l冊(10). 1.3160 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 5(.0172) 1(.0104) 別荘(17). 1.4400 
4( .0287) 1 (.0116) 26( .0897) 7( .0726) H 5E )A .D(2)/H e a d(l)/ヘッド 1. 2430/1. 5601 
(3 
1(.0079) 6( .0430) 6( .0697) 14(.0483) 2( .0207) 別途(29). 1.1520 
7(.0555) 4( .0287) 7( .0813) 5(.0172) 3( .0311) ベットi2_1lベッド(24). 1.4270/1.4450 
2( .0143) 2( .0232) 9(.0310) ーペット (13). 1.5500 
7(.0241) ーヘッドレスト (7). 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 別々 (9). 1.1940/3.1940 
1( .0079) 5( .0359) 12(.0414) 5( .0518) ベテフン(23). 1.2340 
9( .0713) 3( .0215) 3(.0103) 1( .0104) ベトナム(16). 1.2590 
7( .0726) BENNY(1)/Be n n y(1)1ペ 1.2390 
ーー (5). 
4( .0287) 1 (.0116) 8( .0276) 一ペネトン(13). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0104) へぴ(1)1へビ(1)1蛇(5). 1.5503 
3( .0238) 1( .0072) 1O( .1162) 3( .0103) 3( .0311) B a b y(6)1ペイピー(3)1ペイビ~1.2050 
(1)1ペイピイ (1)1ベビー(9). 
15( .1743) 一ベビーエイジ(15).
52( .4120) 40( .2868) 21( .2440) 28( .0966) 13( .1348) へアー(1)1部屋(153). 1. 276011. 4430 
5( .0396) 9( .0645) 4( .0465) 3( .0103) ーへらさ0(1)/)/減へららすす((1/)/減減ららそさ((l)/減 2.1580/2.5710 
らし(10)/If&I?T(7)/If&1?-t(1). 
2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) 1( .0104) ペフンダ(10). 1.4430 
52( .1793) 』へリ (1)1へリ (51). 1.4670 
3(.0238) 1( .0072) 31( .1069) -IH 一E(L 3 I C O P T B R(2)/へリコプ 1.4670 
タ 3). 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(960) 仰 コ 本文度数 広告度数
へリヨウ 混 |名 ヘリ用 8 0.0108 1:1/1 5 3 
ヘル 和 動 経る 47 0.0637 26:26/12 44 3 
"";1〆 人・姓名 fく;1〆 9 0.0122 3:3/2 3 6 
ヘル 和 動 減る 49 0.0664 29:29/14 46 3 
へラセル l 0.0014 1 
ベルギー 地 ベルギー 9 0.0122 6:6/4 8 1 
ヘルシー |来 ぅι ヘルシー 13 0.0176 10:8/9 4 9 
ヘルツ |来 へルツ 12 0.0163 4:3/1 8 4 
ペルディ 人・姓 ペルディ 7 0.0095 2:2/0 7 
ベルト 来 名 ベルト 43 0.0583 19:19/13 39 4 
ヘルメット |来 ヘルメット 15 0.0203 6:6/4 8 7 
"Jvリン 地 ベルリン 34 0.0461 8:8/8 29 5 
へレナ 人・名 へレナ 8 0.0108 5:5/0 8 
ペローナ 地 ベローナ 7 0.0095 2:1/1 5 2 
へン 漢 名形動・造・ 変 64 0.0867 24:24/12 50 14 
へン 漢 編 116 0.1571 38:38/38 61 55 
r、ン 漢 名.l宣 辺 19 0.0257 16:16/0 19 
ペン 漢 名・造 便 8 0.0108 4:4/2 7 l 
ペン 漢 名・造 弁 8 0.0108 7:7/0 B 
ペン |来 名 ""ン 12 0.0163 11: 11/5 9 3 
へンカ |漢 名 |変化 122 0.1653 47:47/39 107 15 
へンカク |漢 変革 10 0.0135 8:8/0 10 
へンカン 漢 置換 12 0.0163 6:6/4 8 4 
へンカン |漢 返、璽 8 0.0108 7:7/0 8 
へンキャク 漢 返却 14 0.0190 10:8/2 12 2 
ペンキョウ 漢 名 勉強 84 0.1138 39:39/34 78 6 
へンケイ 漢 名 |変型 15 0.0203 11: 4/11 1 14 
へンケイ 漢 名 変形 15 0.0203 9:9/2 14 1 
ペンゴ i漢 名 弁護 11 0.0149 8:8/6 8 3 
へンコウ 漢 名 変更 77 0.1043 33:33/33 52 25 
へンサイ 漢 |名 返済 23 0.0312 6:6/2 22 1 
へンジ 漢 名 返事 28 0.0379 19:19/0 28 
へンシュウ 漢 名 編集 149 0.2019 52:52/46 133 16 
ペンション 来 ~ンション 17 0.0230 8:8/6 9 8 
へンシン 漢 変身 33 0.0447 25:25/23 27 6 
へンシン 漢 返信 8 0.0108 6:6/2 6 2 
へンセイ 漢 編成 11 0.0149 5:5/3 9 2 
へンソウ 漢 返送 12 0.0163 9:5/9 2 10 
へンソク 漢 変速 13 0.0176 4:4/4 11 2 
ペンタックス 来 名 ペンタックス[会社名〕 22 0.0298 5:5/4 13 9 
ペンダント 来 |名 ペンダント 12 0.0163 8:7/8 6 6 
ペンチ 来 |名 ペンチ 9 0.0122 7:7/2 8 1 
Jくンツ 人・姓名 ベンツ〔会社名〕 44 0.0596 8:8/4 21 23 
へンデル 人・姓|名 へンデル 9 0.0122 1:1/0 9 
へンドウ 漢 |名 変動 30 0.0406 16:16/11 24 6 
ペントウ 漢 名 弁当 30 0.0406 13:13/3 28 2 
ペンピ 漢 |名 便秘 32 0.0434 12:12/6 27 5 
へンピン 漢 |名 返品 32 0.0434 16:11/15 6 26 
ペンリ 漢 名・形動 便利 113 0.1531 45:45/39 80 33 
ペンリサ 2 0.0027 2 
ホ |和 |名 i王 26 0.0352 2:2/2 21 5 
ホ 漢 名尾 ・造・ 歩 30 0.0406 22:22/12 24 6 
ボ |来 ボ〔ボーナスの略〕 7 0.0095 2:0/2 7 
ボ |漢 、き 募 7 0.0095 1:110 7 
ボ 漢 、監 簿 8 0.0108 8:8/2 7 1 
ホアン 漢 名 保安 7 0.0095 7:7/6 5 2 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 c 
8( .0276) へリ用(8). 
13( .1030) 13( .0932) 5( .0581) 7( .0241) 日(.0933) ふ(1)//経(412))/経り (1)1経る(1)1経 2.1520/2.1600 
れ(1)
1( .0079) 8( .0276) ーBEL L(1)1ペル(8). 1.2390 
6( .0475) 19( .1362) 12( .1394) 10( .0345) 2( .0207) へっ/(4減)1らへ(り /(1減)1り空(っ (1/減)1減るっ 2.1580/2.5710 
1( .0116) (23)/~6(3)/~~ (lo)/~zL 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0241) ーベルギー(8)1ベルギー(1). 1.2590 
1(.0079) 6( .0430) 4( .0465) 2( .0069) ヘルシー(J3}. 3.5710 
2( .0158) 1( .0116) 4(.0138) 5( .0518) H Z (1)/H z (9)1ヘルツ(2). 1.1902/1.1962 
1( .0072) 6( .0622) ヴェルディ (7). 1.2390 
7( .0555) 27( .1936) 3( .0349) 6( .0207) -IBELT(1)/b e 1 t (1)1ベルト 1.4160/1.4251 
(41) . 
13( .0448) 2( .0207) HELMET(1)1ヘルメット (14). 1.4250 
7( .0555) 27( .2799) B e r 1 in (1)1ベルリン(33). 1.2590 
7( .0502) 1(.0116) …へレナ(8). 1.2390 
5( .0359) 2( .0207) ヴェローナw_. 1.2590 
8( .0634) 9( .0645) 1( .0116) 6( .0207) 40( .4147) へん(2)1へン(7)1変(55). 1.1000/1.50301 
3.1331 
31(.2456) 12( .0860) 3( .0349) 27(.0931) 43(.4458) 篇(22)1編(94). 1.1962/1.31541 
1. 3160/1. 3832 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 4( .0415) へん(12)1辺(7). 1.1711/1.1780 
2( .0143) 5(.0581) 1( .0104) If更(8). 1.1346/1. 5607 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 4(.0138) ー弁(8). 1. 3100/1. 41531 
1.5410 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) ペン 12) . 1.4530 
26( .2060) 26( .1864) 19( .2208) 33( .1138) 18( .1866) |変イヒ122). 1.1500/1.3111 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) |変l監(10). 1.1500 
2( .0143) 5( .0581) 3( .0103) 2( .0207) 変j奥(12). 1.1501 
4(.0317) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) 返、量(8). 1.3780 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 1O( .0345) 一返 羽(14). 1.3780 
25(.1981) 14( .1004) 21( .2440) 16( .0552) 8(.0829) 勉強(84). 1. 3050/1. 37301 
1.3761 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0138) 4(.0415) |変型(15). 1.1570 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 3(.0103) 4( .0415) 変形(15). 1.1500/1.15701 
1.1800 
9( .0713) 1( .0072) 1(.0104) |弁21(11) . 1.3135 
5( .0396) 5( .0359) 14( .1627) 50( .1724) 3( .0311) |的~(77) . 1.1500 
4( .0317) 1( .0072) 17( .1975) 1(.0034) ー返t寄(23). 1.3780 
7(.0555) 4( .0287) 2( .0232) 14( .0483) 1(.0104) 返事耳(28). 1. 3122/1. 3132 
29( .2298) 19( .1362) 14( .1627) 61( .2104) 26( .2695) 編集(149). 1.1550/1.15511 
1. 3200/1. 3832 
1( .0079) 1( .0116) 15(.0517) ペンション(17). 1.2650 
2( .0158) 9( .0645) 4( .0465) 16(.0552) 2( .0207) 変身(33). 1.1500 
1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 返信(8). 1.3122 
2( .0158) 9( .0933) |編成(11). 1.1551 
4( .0287) 6( .0697) 2( .0069) 返送(12). 1.3830 
13( .0448) 一変速(13). 1.1500 
1( .0116) 11( .0379) 10(.1037) P ENT AX(3)1ペンタックス
(19) . 
10(.0717) 2( .0232) ペンダント (12). 1.4280 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) ペンチ(9). 1.4470 
3( .0238) l( .0072) 40( .1379) -(B 29E )N .Z(14)/B e n z(1)/ベンツ 1.2390 
9( .0933) へンデル(9). 1.2390 
5( .0396) 2( .0143) 15( .1743) 4( .0138) 4( .0415) 変動(30). 1.1500 
4( .0317) 5( .0359) 5( .0581) 16(.0552) べんとう (3)1弁当(27). 1. 3331/1.43001 
1.4310 
5( .0396) 10( .0717) 17( .1975) 一便秘(32). 1.5721 
5( .0396) 12( .0860) 11( .1278) 3( .0103) 1( .0104) 返品(32). 1.3780/1.4010 
1O( .0792) 36( .2581) 30( .3486) 32( .1104) 5( .0518) 便利(111)1便利さ(2). 1.1346/3.1346 
1( .0079) 1( .0034) 
26( .2695) ホ(25)1秀(1). 1.1961 
7(.0555) 2( .0143) 4( .0465) 10(.0345) 7( .0726) 歩(30). 1.1522/1.1962 
4( .0465) 3( .0103) ーポ(7). 
7( .0241) 募 (7). 
2(.0158) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) ー簿(8). 
3( .0238) 1( .0116) 3( .0103) 保安(7). 1.3601 
????
2.1五十音順語業表(自立語)
昆出し |語種 |品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(%J) = 本文度数 広告度数
ポイポサ 和 副 l;rい 77 0.1043 34:34/13 75 2 6 0.0081 6 
ホイール 来 名 ホイール 41 0.0555 8:7/7 30 11 
ホイク 漢 名 |保育 11 0.0149 8:7/4 9 2 
ボイス 来 名 ボイス 17 0.0230 9:8/5 15 2 
ボイズ 人・名 |名 ボイズ[会社名] 10 0.0135 1:1/1 1 9 
ポイント 来 名 ポイント 190 0.2574 53:53/45 173 17 
ホウ 漢 |造 |峰 15 0.0203 5:5/4 9 6 
ホウ 濃 |名・造 |方 441 0.5974 68:68/58 427 14 
ホウ 漢 |名・造 |法 167 0.2262 54:54/54 126 41 
ボウ 漢 名・尾 坊ん]〔{鼠僧坊-ちゃ 17 0.0230 12: 1213 16 1 
ボウ 漢 -遺 8 0.0108 6:6/0 8 
ポウ 漢 -造 15 0.0203 12:12/0 15 
ホウアン 漢 民案 7 0.0095 5:5/4 6 1 
ボウェイ 漢 5衛 24 0.0325 9:9/2 23 1 
ボウエキ 漢 室易 18 0.0244 11:11/7 15 3 
ボウエン 漢 望遠 61 0.0826 8:8/4 25 36 
ホウカイ 漢 |崩壊 14 0.0190 8:8/5 13 1 
ボウカン |漢 防寒 10 0.0135 7:7/3 9 1 
ホウケイ |漢 l予茎 11 0.0149 4:2/4 l 10 
ホウケイ |漢 7形 7 0.0095 6:6/0 7 
ボウケン 漢 I~険 17 0.0230 16:14/15 11 6 
ホウコウ 漢 「向 104 0.1409 45:45/21 96 8 
ホウコク 漢 名 報告 58 0.0786 29:29/20 52 6 
ホウシ |漢 名 |奉仕 10 0.0135 7:3/4 3 7 
ポウシ 漢 名 |帽子 41 0.0555 25:25/8 37 4 
ボウシ |漢 名 |防止 34 0.0461 21:21/19 25 9 
ホウシキ |濃 名 |方式 109 0.1477 36:36/36 81 28 
ホウシャ 漢 名 放射 16 0.0217 9:9/3 15 l 
ホウシュツ 漢 名 放出 12 0.0163 9:8/5 9 3 
ホウジル 混 動 報じる 7 0.0095 5:5/0 7 
ホウシン 漢 名 方針 29 0.0393 14:14/0 29 
ホウジン 漢 名 法人 28 0.0379 20:18/18 15 13 
ボウズ 漢 名 坊主 9 0.0122 7:7/0 9 
ボウスイ 濃 防水 37 0.0501 20:20/19 19 18 
ホウセキ 漢 宝.t 21 0.0284 12:12/6 19 2 
ホウソウ 漢 包選 9 0.0122 9:9/7 5 4 
ホウソウ 漢 放i主 60 0.0813 33:33/23 47 13 
ホウソク 漢 法目l 12 0.0163 12:1210 12 
ホウダイ 漢 尾 放題 7 0.0095 7:7/5 3 4 
ボウダイ 漢 名・形動 膨大・彪大 9 0.0122 9:9/0 9 
ホウチ |漢 |名 |放置 9 0.0122 7:7/0 9 
ホウチョウ |漢 |名 |包7 13 0.0176 10:10/2 12 l 
ホウァイ 漢 |名 法定 7 0.0095 3:3/2 6 l 
ホウドウ |漢 色 |報道 27 0.0366 12:1219 25 2 
ボウトウ |漢 |冒頭 11 0.0149 10:1010 11 
ホウネン 人・名 |芳年 11 0.0149 3:3/0 11 
ホウフ 地 |防府 8 0.0108 4:3/2 5 3 
ホウフ 漢 形動 豊富 103 0.1395 47:47/44 54 49 
ホウフサ 2 0.0027 2 
ホウホウ |漢 l名 湿 254 0.3441 64:64/64 169 85 
ホウメン 漢 |名 函 39 0.0528 25:25/14 27 12 
ホウモン |漢 名 ロ 31 0.0420 20:20/20 25 6 
ボウラク |漢 是3望 8 0.0108 5:5/0 8 
ホウリツ |漢 法鋒 24 0.0325 15:15/6 23 1 
ホウリュウ 漢 |放読 10 0.0135 1:1/0 10 
ボウリョク 漢 |暴力 16 0.0217 11: 11/2 15 1 
ホウル |和 助 ほうる〔放拙] 15 0.0203 12:12/8 13 2 
ボウル 来 名 ボウル〔鉢〕 23 0.0312 12:12/0 23 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 |意味番号
11(:0872) 42( .3012) 4( .0465) 12( .0414) 8( .0829) っ，;r~、 (37)/ っぽく (30)/っぽさ 3.1510 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 1(.0104) (6)/ぽい(2)/ぽ<(1)/ポイッ (1). 
1( .0072) 39( .1345) 1( .0104) WHEE 位Lt(1生)d/wlH h e e l(1)/ホ
イール(36)/>t-1}v(3). 
2( .0158) 2( .0143) 6(.0697) 1( .0104) 保育(11). 1.3640 
1( .0079) 2( .0232) 4( .0138) 10( .1037) VO 1 CE(3)/Vo i c e (1)/v 0 1.3031 
i c e (1)/ボイス(りt空左二fス(3). 
lO( .0345) -IBOYD' S(2)/BOYDS(8). 1.2390 
14( .1109) 59( .4231) 27( .3137) 84( .2897) 6( .0622) PO INT(6)/p 0 i n t (1)/ポイ 1.1710/1.1901/ 
ント (183). 1.1962 
1( .0072) 11( .0379) 3( .0311) 峰(15).
101(.8002) 110(.7888) 70(.8134) 113(.3897) 47( .4872) ほうJZ!!3)/方(148). 1.1010/1.1730 
32( .2535) 36( .2581) 36( .4183) 52( .1793) 11( .1140) 法(167). 1.3080/1.3111 
9( .0713) 3( .0215) 3(.0349) l( .0034) 1( .0104) 坊(14)/坊っ (2)/坊っ(1). 1.2050/1.2410/ 
1.4410 
4( .0317) 1( .0116) 3( .0103) ー嘩1里l_. 1.2010 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) |棒(15). 1.1711/1. 4150 
6( .0475) 1( .0034) |ー法1(7) . 1.3084 
18( .1426) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) ー防4(24) . 1.3560 
7( .0555) 4( .0287) 4( .0465) 3( .0103) 司貿 (18). 1.3760 
1(.0079) 1( .0072) 52( .1793) 7( .0726) 望、 (61) . 1.3091 
7(.0555) 1( .0072) 6( .0697) 瞳凶 1.1572 2(.0158) 2( .0143) 5( .0172) 1( .0104) 10) . 1.1563 
4( .0317) 7( .0241) 11) . 1.5602 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) ー方形(7). 1.1800 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 1( .Dl04) |官険(17). 1.3430 
17( .1347) 14( .1004) 13( .1511) 45( .1552) 15( .1555) |方向(104). 1.1730 
21 (.1664) 12( .0860) 6( .0697) 18(.0621) 1( .Dl04) 報告(58). 1.3123/1.3141/ 
1.3154 
2(.0158) 1(.0072) 7( .0241) 奉仕(10). 1.3541 
2(.0158) 23(.1649) 2( .0232) 12(.0414) 2( .0207) |帽子(41). 1.4250 
3( .0238) 8( .0574) 2( .0232) 21( .0724) 監止(34). 1.1563 
9( .0713) 5( .0359) 24( .2789) 44(.1517) 27( .2799) 直玄_U_0_9). 1.3081 
3( .0238) 2( .0143) 8( .0930) 1( .0034) 2( .0207) 放射(16). 1.1531/1.1552/ 
1.5001 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 5( .0172) 一|放出(12). 1.1531 
5( .0396) 1( .0072) l( .0034) |ー報じ(7). 2.3123 
20( .1585) 2( .0143) 1 (.Dl16) 3( .0103) 3( .0311) 方針(29). 1. 3066/1. 3075 
2( .0158) 1( .0072) 10( .1162) 13( .0448) 2( .0207) 法人(28). 1.2500/1.2760 
4( .0317) 3( .0103) 2( .0207) 坊主(9). 1.2050/1.2410/ 
1. 5601/1. 5605 
7( .0555) 7( .0502) 4(.0465) 18( .0621) 1( .0104) 置*(37). 1.1563/1.3841 
9( .0713) 9( .0645) 1( .0034) 2(.0207) H 0 S E K 1 ()/宝石(20). 1. 4280/1. 5111 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) |包装(9). 1.1535/1.3860 
16( .1268) 8( .0574) 4( .0465) 21( .0724) 11 (.1140) |放送(60). 1.3123/1.3832 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 3( .0311) 法JtU(12). 1.3080 
1( .0072) 1(.0116) 5( .0172) l放題(7). 3.3045 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 2( .0207) ぼう大(1)/膨大(7)/彪大(1). 1.1581/1.1910/ 
1.1912/3.1910/ 
3.1912 
1( .0079) 6( .0697) 2( .0069) 盤置_(_!u_， 1.1240 
3( .0238) 3( .0215) 5( .0581) 2( .0069) 包丁tw/庖丁(1). 1.4550 
2( .0232) 5(.0172) 法定(7). 1.3067 
21(.1664) 2( .0143) 4( .0138) 塑道(27). 1.3123/1.3832 
4(.0317) 1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) 冒頭(11). 1.1651 
1( .0079) 6( .0697) 4( .0415) 法然(7)/芳年(4). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 1( .Dl16) 4( .0138) 防府(8). 1.2590 
11(.0872) 19( .1362) 23( .2673) 47( .1621) 3( .0311) 豊富(101)/豊富さ (2). 3.1910 
2( .0069) 
32( .2535) 55( .3944) 53(.6159) 93( .3207) 21(.2177) 方j(254) . 1.3081 
8( .0634) 3( .0215) 3(.0349) 21( .0724) 4( .0415) 方 (39) . 1.1720/1.1730 
12( .0951) 4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311) 訪|ロ(31). 1.3520 
6( .0475) 2( .0232) 一暴 (8) . 1.3730 
13( .1030) 1( .0072) 5(.0581) 5( .0172) 一法律(24). 1.3080 
lO( .0345) |放流(10). 1.1522 
7( .0555) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0207) |暴力(16). 1.1402/1.3422 
7( .0555) 1( .0072) 3( .0349) 4(.0138) ほうっ (4)/放っ (11). 2.3392 
18( .1291) 5( .0581) ボール(4)/ボウル(19). 1. 4511 / 1. 4520 
????
2.1五十音順語象表(自立語)
昆出し l語種 |品詞 l表記〔注記1 全体度数 使用率(%J) = 本文度数 広告度数
ホウレン 漢 名 ほうれん(-草〕 12 0.0163 8:8/4 11 l 
ホエル 和 動 ほえる 8 0.0108 8:8/0 8 
ホオ 和 名 ほお 19 0.0257 14:14/5 18 l 
ボーイ 来 名 ボーイ 18 0.0244 11:11/4 17 1 
ボーイズ 来 名 ボーイズ 10 0.0135 6:6/4 8 2 
ボーイング 来 名 ボーイング〔会社名] 19 0.0257 2:2/2 18 1 
ボーカル 来 名 ボーカル 17 0.0230 7:7/3 16 1 
ポーズ ポーズ 9 0.0122 8:8/0 9 
ポ}タブル ポータプル 8 0.0108 5:5/3 5 3 
ポート ボート 23 0.0312 8:716 13 10 
ボード を ボード 25 0.0339 10:10/8 15 10 
ポートレート ポートレート 8 0.0108 2:2/1 7 1 
ボーナス 来 名 ボーナス 53 0.0718 18:16/16 24 29 
ホーム 来 |名 ホーム〔駅の-) 8 0.0108 6:6/0 8 
ホーム 来 名 ホーム〔家〕 30 0.0406 14:14/14 17 13 
ホール 来 名 ホール[コンサート-) 156 0.2113 24:24118 107 49 
ホール 来 名 ホール〔穴〕 13 0.0176 4:3/3 11 2 
ボール 来 名 ボール〔球〕 119 0.1612 22:22/11 90 29 
ポール 人・名名 ポール 22 0.0298 9:9/3 19 3 
ポール |来 名 ポール〔棒〕 12 0.0163 5:5/5 7 5 
ホオン 漢 名 保温 13 0.0176 9:9/6 10 3 
ホカ 和 名 ほか〔外，他〕 609 0.8250 70:70/70 459 150 
ボカス 動 ぽかす 11 0.0149 5:5/0 11 
ホカン 名 |保管 12 0.0163 11: 11/7 9 3 
ホキュウ 名 |稽給 17 0.0230 12: 12/7 12 5 
ホキョウ 名 補強 11 0.0149 5:5/5 5 6 
ボク 漢 代・名・ 僕 395 0.5351 61:61/49 383 12 
造
ボクジョウ 漢 名 l牧場 35 0.0474 9:8/8 19 16 
ホグス 和 動 ほぐす 12 0.0163 9:9/3 11 1 
ホクブ 漢 名 北部 10 0.0135 8:8/0 10 
ホク""イ 漢 名 北米 7 0.0095 7:7/0 7 
ホクリク 地 名 l北陸 26 0.0352 17:17/13 15 11 
ボケ 和 名 ぽけ 13 0.0176 9:9/3 12 1 
ポケット 来 |名・造 ポケット 27 0.0366 16: 16/11 21 6 
ボケル 和 動 ほ.1る 7 0.0095 6:6/0 7 
ホケン 漢 名 保険 177 0.2398 38:38/38 148 29 
ホゴ 漢 保護 56 0.0759 32:32/25 37 19 
ホコウ 漢 歩行 10 0.0135 7:7/2 9 1 
ホコリ 和 ほこり 14 0.0190 11: 11/6 9 5 
ホコリ 和 誇り 16 0.0217 15:15/5 14 2 
ホコル 和 動 誇る 44 0.0596 32:32/25 31 13 
ボサツ 漢 |菩離 B 0.0108 5:5/2 7 l 
ボサノパ 来 ボサノパ 8 0.0108 3:3/2 7 l 
ホシ 和 星 58 0.0786 27:27/27 48 10 
ホジ 漢 |保持 12 0.0163 10:10/8 8 4 
ポシ 漢 名 母子 9 0.0122 7:7/4 8 1 
ホシイ 和 形 欲しい 206 0.2791 64:64/48 193 13 
ホシカゲ 和 |名 星影 7 0.0095 2:212 5 2 
ホシグミ 和 名 星組 8 0.0108 1:1/1 7 l 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 '" 
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) ほうれん(10)1ホウレン(2). 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0207) ほえ)1肌ろ(1)1吠え(2)1吠える(3)1飢え 2.3031 
(1 える(1). 
8( .0634) 6( .0430) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) ほお(1)1頬(18). 1.5601 
4( .0317) 1( .0072) 11( .0379) 2( .0207) BOY(2)/Bo y(1)/b 0 y(1)1 1.2050/1.2418 
ボーイ (14). 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0138) 1(.0104) B 0 Y S (4)1 B 0 y S (1)1ボーイズ
(5). 
19( .0655) -jBOE ING(1)/Bo e i n g(2)1 
ボーイング(16). 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0034) 13( .1348) VOCAL(1)1ボーカル(8)1ヴォー
カル(8).
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 3( .0311) ポーズ(9). 1.1503/1.1800 
2(.0158) 1( .0116) 5(.0172) ーポータプル(8). 1.1346 
2( .0143) 20( .0690) 1( .0104) B 0 a t(1)1ボート (22). 1.4660 
2( .0158) 2( .0143) 13( .1511) 8( .0276) -jBOARD(1)1ボード(24). 1.4530 
1(.0079) 7( .0726) ポートレート (7)1ポートレイト (1). 1.4570 
4(.0317) 4( .0287) 7( .0813) 26( .0897) 12( .1244) B 0 N U S (2)1 B 0 n u s (1)1b 0 1.3740 
nus(1)1ボーナス(49).
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) ホーム(8). 1.4720 
5( .0396) 5( .0359) 17( .1975) 3( .0103) ホーム(30). 1.1720/1. 25101 
1.2650 
5( .0396) 7( .0502) 2( .0232) 17( .0586) 125(1.2959) HALL(1)1ホール(155). 1. 2660/1. 4430 
1(.0079) 1( .0072) 11(.0379) -jHOLE(1)1ホール(12). 
6(.0475) 6( .0430) 2( .0232) 100( .3449) 5( .0518) (B 1A )/L L(4)/B a l l(3)/b a l l 1.196211.33741 
ボール(111). 1.4570 
2(.0158) 9( .0645) 1 (.0034) 10( .1037) PAUL(1)/Pau 1(5)1ポール 1.2390 
(16) . 
12( .0414) ポー ル(1，2). 1. 4150/1. 4570 
1( .0079) 4( .0287) 4( .0465) 4( .0138) 保温(13). 1.1240/1. 38501 
1.5170 
113( .8953) 92( .6597) 65(.7553) 198( .6828) 141(1.4617) ほか(248)1外(2)1他(359). 1.1040/l.1770/」| 
3.1010 
6( .0430) 5(.0518) ぼかし(4)1ぽかす(2)1ボカし(5). 2.5010 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0138) 2( .0207) 保管(12). 1.3701 
4(.0317) 6( .0430) 4( .0465) 3( .0103) ー補給(17). 1. 3711/1. 3770 
11( .0379) 一補強(11). 1.1583 
137(1. 0854) 66( .4733) 21(.2440) 103( .3552) 68(.7049) ぼく (98)1ボク (30)1僕(267). 1. 2010/1. 2418 
1( .0079) 3( .0215) 10( .1162) 21( .0724) 牧場(35). 1. 4700 
4(.0317) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0207) ほぐし(5)1ほぐす(5)1ほぐそ(2). 2.1552 
2(.0158) 1(.0116) 5( .0172) 2( .0207) 北部(10). 1.1730 
1(.0079) 1(.0116) 5( .0172) 北米(7). 1.2590 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 17( .0586) 3( .0311) 北陸(26). 1.2590 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 4( .0415) ぽけ(4)1ボケ(7)1呆け(2). ~.~~~~~~.~O~?/I 
1. 3062/1. 5401 
6( .0475) 11(.0789) 日(.0697) 4( .0138) -j P 0 C K E T (2)1ポケット (25). 1.4240 
1(.0079) 1(.0072) 1 (.0116) 1( .0034) 3( .0311) lまける(2)1ボケ(3)1ボケる(2). 2.3000/2.306211 
2.5010 
26( .2060) 25( .1793) 71( .8250) 50( .1724) 5( .0518) 保険(177). 1.3710 
8( .0634) 17( .1219) 6( .0697) 24( .0828) 1(.0104) 保護(56). 1.3650 
2(.0158) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) 歩行(10). 1.1520/1.1522 
2(.0158) 3( .0215) 3( .0349) 5(.0172) 1( .0104) ほこりilLホコリ (7)/J全.w_， 1.5112 
4(.0317) 5( .0359) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) 誇り (16). 1.3041 
5( .0396) 8(.0574) 4( .0465) 22( .0759) 5( .0518) ほこっ (1)1誇っ (10)1誇り (3)1誇る 2.3041 
(30). 
2( .0158) 4( .0465) 1( .0034) 1 (.0104) 菩薩(8). 1.2030 
1(.0079) 7( .0726) ボサノパ(7)1ボサノヴァ (1). 
日(.0475) 6( .0430) 4( .0465) 33( .1138) 9( .0933) ホシ(1)1星(57). 1.2450/1.5210 
3(.0238) 3( .0215) 1(.0116) 4( .0138) 1 (.0104) 保持(12). 1.1240/1.3701 
4( .0287) 4(.0465) 1( .0034) ー母子(9). 1.2100 
42( .3328) 58( .4159) 16(.1859) 68( .2345) 22( .2281) ほし(1)1ほしい(107)/ほしかっ 3.3042 
(7)1ほしくは)1ほち一(3)1欲し
(2)1欲しい(63)1欲しかっ (9)1欲し
< (10). 
7( .0726) 星影w_. 1.5010 
8( .0829) 星組(8). 
? ???
2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(9rN，) 本文度数 広告度数
ポジション 来 名 ポジション 21 0.0284 11: 10/11 18 3 
ホシゾラ 和 名 星空 7 0.0095 4:4/4 4 3 
ホシツ 漢 名 保湿 24 0.0325 12: 12/11 17 7 
ポジァィブ |来 形動・名 ポジティプ 12 0.0163 8:8/3 9 3 
ホシノ 人・姓 星E 12 0.0163 9:9/6 11 l 
ボシュウ 漢 E事 112 0.1517 43:43/43 62 50 
ホジョ 溝 lil 12 0.0163 11: 11/8 8 4 
ホショウ 漢 民自 51 0.0691 28:28128 14 37 
ホショウ |漢 民間 31 0.0420 12:11/9 27 4 
ホショウ |漢 if1 15 0.0203 4:4/1 14 1 
ホス 和 動 ほす〔干，乾〕 12 0.0163 10:9/4 10 2 
ホスイ |漢 |名 |保水 7 0.0095 5:5/4 3 4 
ポスター |来 |名 ポスター 8 0.0108 8:7/4 6 2 
ポスト 来 頭 ポスト 25 0.0339 18:18/16 19 6 
ボストン 地 名 ポストン 10 0.0135 6:5/5 3 7 
ホセイ 漢 名 補正 30 0.0406 10:10/6 21 9 
ホソイ 和 形 細い 48 0.0650 32:32/25 44 4 
ホソサ 3 0.0041 2 1 
ホソカワ 人・姓 名 明}I 39 0.0528 12:12/0 39 
ホソギリ 和 名 回4り 12 0.0163 8:8/0 12 
ホソナヵー ィ 和 形 咽j 8 0.0108 8:8/0 8 
ホソミ 和 名 明」 7 0.0095 6:6/0 7 
ホゾン 漢 名 呆l 36 0.0488 22:22/20 29 7 
ボタン |来 名 ボタン 45 0.0610 26:26/18 41 4 
ボツ 漢 名・造・没 11 0.0149 8:8/0 11 
頭
ホッカイドウ 地 名 |北海道 128 0.1734 47:47/47 89 39 
ボッキ |漢 名 |勃起 7 0.0095 4:4/0 7 
ボックス 来 名 ボックス 68 0.0921 32:32/29 48 20 
ホッソク 漢 名 発足 13 0.0176 10:10/3 12 1 
ホット 日 国l ほっと 22 0.0298 19:19/0 22 
ホット 名・形動 ホット 20 0.0271 l4:14/13 13 7 
ポップ 名 ポップ 11 0.0149 8:8/0 11 
ポップス 名 ポップス 7 0.0095 4:4/0 7 
ポツリ 日 副 ぽつり 7 0.0095 4:4/0 7 
ボディー 来 名 ボディー 146 0.1978 30:30/30 82 64 
ボディーカフー 来 名 ボディーカフー 7 0.0095 5:4/5 3 4 
ボデイーサイズ 来 名 ボデイーサイズ 8 0.0108 3:3/3 6 2 
ボディーフイン 来 名 ボディーフイン 7 0.0095 4:4/4 2 5 
ホァル 来 名 ホァル 232 0.3143 46:46/46 138 94 
ホド 和 名・助 程 540 0.7315 68:68/68 503 37 
ホドウ |漢 名 |歩道 9 0.0122 6:6/0 9 
ホトケ 和 名 仏 10 0.0135 7:7/0 10 
ホホドコドス 和 動 施す 29 0.0393 21:21/18 25 4 
コサレル 9 0.0122 8 1 
ホドトオイ 和 形 程遠い 7 0.0095 7:7/0 7 
ボトム |来 |名 ボトム 15 0.0203 6:5/1 14 l 
ホドヨイ 和 形 程よい 17 0.0230 13:12/11 12 5 
ボトル |来 |名 ボトル 10 0.0135 8:8/2 9 1 
ホトンド 和 名・副 ほとんど 205 0.2777 63:63/37 199 6 
ボナンザ |来 |名 ボナンザ 9 0.0122 1:0/1 9 
ポニーキヤーオン 来 名 ポニーキャニオン〔会社 8 0.0108 7:7/3 7 1 
名]
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 |意味番号
1( .0079) 3( .0215) 17( .0586) -IPO S 1 T ION(l)/ポジション 1.1690 
(20). 
7( .0241) 星空(7). 1.5200 
23( .1649) 1( .0116) 保湿(24). 1.1240/1.3850/ 
1.5130 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) ポジティプ(10)/ポジティヴ(2). 1.4610/3.1500 
1( .0079) 7( .0241) 4( .0415) ホシノ (U2)J.星竪(11). 1.2390 
8( .0634) 1O( .0717) 9( .1046) 64( .2207) 21( .2177) 墜墾li 1.1550/1.3660 
4( .0317) 3(.0215) 2( .0232) 3( .0103) 晴助(12). 1.1040 
日(.0475) 4( .0287) 13( .1511) 25( .0862) 3( .0311) 某証(51). 1.3530 
6( .0475) 11( .0789) 12( .1394) 1(.0034) l( .0104) 某障(31). 1. 3530/ 1. 3650 
7( .0555) 7( .0813) 1(.0034) ー章償H里). 1.3780 
4(.0317) 2( .0143) 4( .0465) 1( .0034) 1( .0104) ホサ(1)/干し(9)/干す(2). 2.3540/2.3841/1 
2.5130 
6( .0430) l( .0034) |ー保水(7).
1( .0079) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) ポスター(8). 1.4580 
9( .0713) 4(.0287) 4( .0465) 6( .0207) 2( .0207) POST(l)/Po s t(l)/ポスト 1.1690/1.4513 
(23). 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 5( .0518) BOSTON(2)/Bo s t 0 n(2)/ 1.2590 
ボストン(6).
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) 16( .0552) 6( .0622) |補正(30). 1.3071 
4( .0317) 20( .1434) 7( .0813) 12( .0414) 5( .0518) 細(2)/細い(20)/細川23)/細さ 3.1912/3.5030 
1( .0072) 2( .0069) ー(3). 
31( .2456) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0207) 唖lli塑L. 1.2390 
9( .0645) 3( .0349) 一細切り (12). 1.3842 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) |細長い(4)/細長く (4). 3.1800/3.1911 
2( .0158) 5( .0359) |細身(7). 1.5600 
2( .0158) 19(.1362) 9( .1046) 4(.0138) 2( .0207) 直直36). 1.1240 
4(.0317) 18(.1291) 9( .1046) 5( .0172) 9( .0933) ボタン(45). 1. 4151/1. 4153 
4( .0317) 5( .0172) 2( .0207) ボツ(4)/没(7). 1. 3832/1. 5702 
13( .1030) 16( .1147) 17( .1975) 74( .2552) 8( .0829) |北海道(128). 1.2590 
4(.0317) 3( .0215) 直担(7). 1.3391 
3( .0238) 8( .0574) 14( .1627) 34( .1173) 9( .0933) BOX(27)/B 0 X (2)/ボックス 1.1720/1. 4200/ 
(39). 1. 4450/1. 4513 
5( .0396) 4( .0138) 4( .0415) |発足(13). 1.1220 
8( .0634) 2(.0143) 4( .0465) 8( .0276) ほっと (11)/ホッ (1)/ホッと(10). 3.3013 
1(.0079) 6( .0430) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) HOT(8)/ホット (12). 3.1660/3.5170 
3( .0238) 4( .0287) 4(;0415) ポップ(11). 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0034) 2( .0207) ポップス(7). 1.3230 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0138) ぽつり (3)/ポツリ (4). 
9( .0713) 23( .1649) 5( .0581) 69(.2379) 40( .4147) BODY(9)/Bo d y(16)/ボデ 1.1040/1.5600 
(里))ボディ (103)/ボディー(12). 
2( .0158) 5( .0172) ーボデーカフー(3)一/ボ(3ディーカフー
(1)/ボディカラ ). 
8( .0276) Iーボ(6デイーサイズ(2)/ボディサイズ
5( .0359) 2( .0069) ボディフイン(7).
52( .4120) 55( .3944) 21( .2准40) 92( .3173) 12( .1244) HOTEL(5)/Ho t e 1 (2)/h 0 1.2650 
t e 1 (1)/ホテル(224). 
137(1.0854) 123( .8820) 63(.7321) 158( .5449) 59( .6116) ほど(507)/程(33). 1.1611/1.1911/ 
1.1920 
2( .0158) 7( .0241) 歩道(9). 1. 4710 
3( .0238) 1(.0116) 2( .0069) 4( .0415) 仏(10). 1. 203011. 20501 
1.2340 
2( .0158) 6( .0430) 1(.0116) 16( .0552) 4( .0415) ほどこさ1(盗2)主/ほ{どこし(1)1施さ(9)12.3770 
1(.0079) 2(.0143) 6( .0207) 盗_L_(主5)/:1!fiT(2). 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 1( .0104) ほど遣い(5)1ほど遠く (1)1程遠く 3.1911 
(1) . 
14( .1004) 1(.0034) ボトム(15). 1.4210 
1(.0079) 9( .0645) 4( .0465) 3( .0103) ほー)ど/程よいよ(9)1ほどよく (6)1ほど好く 3.1332/3.1920 
(1 い(1).
2( .0158) 3(.0215) 3( .0349) 2( .0069) ーボトル(10). 1. 4511 
61( .4833) 34( .2438) 27( .3137) 65( .2242) 18( .1866) ほとんど(198)1殆ど(7). 1.1940/3.19201 
3.1921 
9( .0310) ーボナンザ(9). 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0034) 3( .0311) ポニー・キャニオン(1)1ポニ キャ
ニオン(7). 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
見出し |語種 詰詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ホーュウ |漢 l晴乳 10 0.0135 6:5/1 7 3 
ホネ 和 -形動 骨 38 0.0515 18:18/15 32 6 
ホノオ 和 包 炎 16 0.0217 ll: 11/4 15 1 
ボパ |漢 牡馬 13 0.0176 1:1/0 13 
ホパリング |来 ホノ〈リング 11 0.0149 1:1/1 7 4 
ホビー 来 名 ホビー 24 0.0325 5:4/5 13 II 
ホビーショップ 来 ホビーショップ 18 0.0244 2:2/2 10 8 
ポピュフー 来 -形動 ポピュフー II 0.0149 10:10/5 10 1 
ポプ 人・名 ボブ 19 0.0257 7:7/1 17 2 
ボブ 来 ボプ〔髭型〕 7 0.0095 4:4/0 7 
ホボ 和 国j ほほ' 57 0.0772 36:36/24 52 5 
ホホホエホエムマレル
和 動 ほほ笑む 12 0.0163 10:9/1 11 1 
1 0.0014 1 
ホメノレ 和 動 褒める 7 0.0095 7:7/2 6 1 
ホユウ 漢 1名 |保有 9 0.0122 8:8/2 8 1 
ホヨウ 漢 |名 |保養 15 0.0203 5:4/4 7 8 
ホフ 和 感 ほら 14 0.0190 12:12/4 12 2 
ポフンティア |来 |名 ボフンァィア 18 0.0244 8:714 16 2 
ホリ 人・姓 |名 |堀 12 0.0163 10:10/4 II 1 
ポリエスァル |来 名 ポリエステル 21 0.0284 ll: 11/6 9 12 
ホリグチ 人・姓 l名 l堀口 7 0.0095 3:3/0 7 
ポリシー 来 名 ポリシー 7 0.0095 6:5/4 4 3 
ホリデイ 人・姓 包 ホリデイ 8 0.0108 3:3/2 7 l 
ポリドール l窒 ポリドール[会社名〕 II 0.0149 3:3/2 9 2 
ボリューム |来 ボリューム 37 0.0501 20:20/8 35 2 
ボリュームカン 混 ボリューム感 10 0.0135 7:7/0 10 
ホル 和 動 ほる〔掘.彫〕 9 0.0122 8:8/0 9 
ホラレル 1 0.0014 1 
ポノレシェ |人・姓 ポルシェ 40 0.0542 7:7/7 13 27 
ボルト i来 ポルト 62 0.0840 9:9/8 15 47 
ポルトガル 地 ポルトガル 12 0.0163 10:10/4 11 1 
ボルボ 来 ボルボ〔会社名〕 17 0.0230 3:3/3 5 12 
ホルモン 来 ホルモン 23 0.0312 10:10/0 23 
ホルン 来 名 ホルン 12 0.0163 3:3/2 6 6 
ホレ 和 名 ほれ 8 0.0108 8:8/0 8 
ボレー 来 名 ボレー 13 0.0176 1:1/1 8 5 
ホレル 和 動 ほれる 13 0.0176 8:8/4 12 
ポロシャツ 韮 名 ポロシャツ 7 0.0095 6:6/4 5 2 
ポロネーズ 来 |名 ポロネーズ 7 0.0095 1:1/1 6 1 
ホワイト 来 名 ホワイト 100 0.1355 21:19/19 19 81 
ホワイトーング 来 |名 ホワイトニング 12 0.0163 6:6/6 7 5 
ホワット 来 代・名・ what 10 0.0135 7:6/1 9 l 
|形聞・棒副
ホン 漢 |名 ほん(-の〕 32 0.0434 27:27/17 28 4 
ホン 漢 頭 本(-会議〕 13 0.0176 10:10/5 10 3 
ホン 漢 頭 本(-年度〕 19 0.0257 17:15/17 11 8 
ホン 漢 |名 (book) 167 0.2262 52:52/52 131 36 
ホン 莫 尾 [助数詞〕 323 0.4376 58:58/58 244 79 
ホンカク 英 |名 同 69 0.0935 37:37/37 52 17 
ホンガワ |名 k"i! 7 0.0095 7:5/7 2 5 
ホンカン 名 ドE 10 0.0135 8:7/4 6 4 
ホンキ 本lft 10 0.0135 4:4/0 10 
ホンキ -形動 本気 12 0.0163 9:9/4 II . 1 
ホンキョ 本拠 8 0.0108 6:5/1 7 l 
ホンギョウ d 本業 7 0.0095 6:6/2 6 l 
ホンゴク 本国 12 0.0163 9:9/2 II l 
ホンコン 地 名 香港 30 0.0406 18:18/10 25 5 
ホンシ 漢 |名 本誌 79 0.1070 31:31/15 75 4 
ホンシツ 漢 l名 本質 34 0.0461 22:22/15 31 3 
ホンジツ 漢 名 本日 17 0.0230 15:15/13 12 5 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・"k芸 女件・服飾 雪辱用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 1( .ul04) ほ乳(1)1ホニュウ(2)1晴乳(7). 1.3331 
3( .0238) 14( .1004) 15(.1743) 3( .0103) 3( .0311) 骨(38). 1.3014/1.5606 
2( .0158) 1( .0072) 8( .0276) 5( .0518) 炎(16J_. 1.5161 
13( .0448) ー牡馬(13). 
11( .0379) ホパリング(11). 
1(.0116) 23( .0793) HOBBY(7)1ホビー(16)1ホピイ
(1) . 
18( .0621) ホビーショップ(18).
6( .0430) 3( .0103) 2( .0207) ポピュフー(11). 1.3230/3.3142 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0103) lO( .1037) BO B(1)1ボプ(18). 1.2390 
3( .0215) 4( .0465) ボプ(7). 1.5605 
9( .0713) 8(.0574) 10( .1162) 20( .0690) lO( .1037) ほぽ(57). 3.1920 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0069) 1( .ul04) 
|ほ(札l以}ν/徴む笑む(ω3)νIt微徴笑ん(何5)上. 
2.3030 
l( .0079) 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0034) ほー(1め)1誉(2)め/ほるめ(1)る>(2)1ホメ(1)1褒め 2.3682 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) |ー保有(9). 1.3701 
3( .0238) 11( .0379) 1( .0104) |保墾(15). 1.3334 
4( .0317) 4( .0287) 1( .0116) 5( .0172) ーほーら(1)1ほ~ら(1)1ほら(12). 1.3100/1.31031 
1.5606/4.3200 
3( .0238) 13( .0932) 1(.0034) 1( .0104) ボランティア(18). 1. 2340/1. 2418 
5( .0396) 4( .0138) 3( .0311) |姻(l~L 1.2390 
2( .0158) 4( .0287) 1(.0116) 14( .0483) ーポリエスァル(21). 1.4200/1.5110 
3( .0238) 4( .0138) |ー堀口(7). 1.2390 
3( .0215) 1(.0116) 2( .0069) 1( .ul04) P 0 1 ic y (1)1ポリシー(4)1ポリ 1.3084 
シィ (1)1ポリ"シュ(1). 
1( .0072) 7( .0726) ホリデイ (8). 1.2390 
1( .0072) 10( .1037) ポリドール(11). 
21( .1506) 6( .0697) 9( .0310) 1(.0104) V 0 1 u m e (1)1ボリューム(36). 1.1900 
7( .0502) 2( .0232) 1( .0034) ーボリューム感(10). 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 1 (.ul04) 掘っ)1彫(4)る/掘ら(1)1掘り (2)1，膨ら 2.1570/2.32201 
l( .0104) (1)/~ .Q (1) . 2.381112.3822 
3( .0238) 37( .1276) -!PORSCHE(4)1ポルシェ(36). 1.2390 
1(.0079) 5(.0581) 56(.1931) V (53)1ボルト(8)1ヴォルト (1). 1.1962/1.4151 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0138) 3(.0311) ポルトガル(12). 1.2590 
17( .0586) -IVOLVO(7)1ポルポ(10).
l( .0079) 19( .1362) 2(.0232) 1( .0034) ーホルモン(23). 1.5607 
1(.0079) 11(.1140) HORN(1)1ホルン(11). 1.4560 
1(.0079) 5( .0359) 2( .0069) ぽれ(4)1惚れ(4). 4.3020 
13( .ω48) ボレー(13). 1.3374 
4( .0317) 6( .0430) 3( .0103) ほれ)1惚(1れ)1ホレ(2)1ホレる(2)1惚れ 2.3020 
(7 る(1). 
1( .0079) 1( .0072) 5( .0172) ポロシャツ(7). 1.4220 
7( .0726) ポロネーズ(7). 1.3230 
1( .0079) 12( .0860) 2(.0232) 84( .2897) 1( .ul04) WH I T E(1/3ホ)1ワWイhトi(8t l)e. (5)/w 1.5020 
h i t e (1) 
12( .0860) ーホワイトニング(12). 
2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 4( .0415) W h a t (4)/w h a t (4)1ホワット
(2) . 
5( .0396) 9( .0645) 4( .0465) 11(.0379) 3( .0311) ほん(32). 3.1910/3.1920 
4( .0317) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 1( .ul04) ホン(1)1本(12). 3.1040 
3( .0238) 3( .0215) 2(.0232) 7( .0241) 4( .0415) 本(19). 3.1040 
49( .3882) 47( .3370) 24(.2789) 34( .1173) 13( .1348) ホン(1)1本(166). 1.3160 
41( .3248) 90( .6454) 39( .4532) 137( .4725) 16(.1659) 本(323). 1.1962 
16( .1268) 15( .1076) 10(.1162) 21 (.0724) 7( .0726) 本格(69). 1.1030 
2(.0143) 5( .0172) ー本草(6)1本皮(1). 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) -1 h 0 n k a n (2)1本館(8). 1.4410 
2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) :.:~ 10) . 
4(.0317) 2( .0143) 6( .0207) 12) . 3.3040 
5( .0396) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0104) 8) . 1.1700 
1( .0079) 4( .0465) 2( .0069) 1.3800 
2(.0158) 2( .0143) 3( .0103) 5( .0518) s:t 12) . 1.2530 
8( .0634) ll( .0789) 6(.0697) 3( .0103) 2( .0207) H (l)o /香n構g( Kon g(3)/ホンコン 1.2590 
26) . 
4( .0317) 12( .0860) 5(.0581) 45( .1552) 13( .1348) 本紙(2)1本誌(77). 1.3160 
11( .0872) 4(.0287) 8(.0930) 5( .0172) 6( .0622) 本質(34). 1.1040/1.1330 
2( .0158) 5( .0359) 1O( .0345) 本ー日 (17). 1.1641 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用車(~) fH 2 本文度数 広告度数
ホンシャ 漢 |名 |本社 55 0.0745 28:28/28 24 31 
ホンシュウ 漢 |名 本州 7 0.0095 4:4/4 4 3 
ホンショ 漢 名 本書 22 0.0298 15:14/13 13 9 
ホンセン 漢 名 |本線 26 0.0352 10:10/7 23 3 
ホンダ 人・姓名 本田 97 0.1314 17:17/14 76 21 
ホンタイ |漢 体 121 0.1639 32:32/32 40 81 
ホンダナ 混 E棚 7 0.0095 5:5/0 7 
ホンテン |漢 :底 79 0.1070 25:20/25 15 64 
ホンド l漢 土 8 0.0108 6:5/1 7 l 
ポンド !来 ポンド 28 0.0379 8:8/5 25 3 
ホントウ 漢 名・形 本当 268 0.3631 65:65/65 245 23 
ホント 動戚 ・副・ 35 0.0474 34 1 
ホンニン |漢 本人 55 0.0745 33:33/16 49 6 
ホンノウ |漢 E能 7 0.0095 6:6/3 6 1 
ホンパ :湿 E場 18 0.0244 13:11/11 II 7 
ホンノTン 漢 番 13 0.0176 10:10/5 12 1 
ホンブ 漢 正部 44 0.0596 26:26/25 30 14 
ポンプ 来 ポンプ 12 0.0163 7:7/6 5 7 
ホンブン 漢 本文 13 0.0176 1l:1l/8 10 3 
ホンマ 人・姓 本間 14 0.0190 9:9/0 14 
ホンマチ 地 名 本町 10 0.0135 8:7/8 3 7 
ホンマル 混 l名 本丸 10 0.0135 2:2/0 10 
ホンミョウ 漢 l名 本名 10 0.0135 6:6/0 10 
ホンメイ 漢 |名 本命 12 0.0163 6:5/5 10 2 
ホンモノ 混 名 本物 32 0.0434 25:25/23 23 9 
ホンヤク 漢 l名 翻訳 II 0.0149 9:9/3 10 1 
ボンヤリ 和 副・名 ぼんやり 14 0.0190 ll: 1l/3 13 1 
ホンフイ 漢 |名・国j |本来 54 0.0732 33:33/24 50 4 
ホンリュウ 漢 名 本流 9 0.0122 4:3/1 8 1 
マ 和 名・尾 問 112 0.1517 56:56/39 104 8 
マ 和 名・頭 真 17 0.0230 14:14/12 12 5 
マア 和 副・感 まあ・ま 75 0.1016 37:37/7 74 1 
マーク 来 名 マーク 63 0.0853 28:28/26 38 25 
マーク 人・名 マーク 16 0.0217 7:7/7 10 6 
マーケット マーケット 24 0.0325 16: 16/7 23 1 
マーケティング マーケナイング 7 0.0095 6:5/2 5 2 
マーシー マーシー 7 0.0095 3:3/0 7 
マーチ モ マーチ〔車の名〕 10 0.0135 3:3/3 9 1 
マーァィン 人・姓名 マーァィン 7 0.0095 5:5/3 6 1 
マアマア 和 国l まあまあ 9 0.0122 9:9/6 8 1 
マーフー 人・姓名 マーフー 8 0.0108 1:1/1 5 3 
マイ 来 代 マイ 59 0.0799 16:16/14 49 10 
マイ 漢 造 |米 17 0.0230 9:9/0 17 
マイ 漢 尾 |枚 345 0.4674 60:60/60 258 87 
マイアサ 混 名 毎朝 14 0.0190 10:10/0 14 
マイカイ l漢 名 |毎回 14 0.0190 1l:1l/2 13 l 
マイク 人・名名 マイク 14 0.0190 4:4/2 10 4 
マイク 来 名 マイク 9 0.0122 8:6/2 7 2 
マイクロ 来 、自 マイクロ 21 0.0284 13:12/12 5 16 
マイケル 人・名 マイケル 19 0.0257 10:10/2 18 1 
マイコン 来 マイコン 16 0.0217 6:6/5 7 9 
マイ、ンュウ 漢 |毎週 54 0.0732 26:23/20 24 30 
マイスウ 漢 |枚数 8 0.0108 6:6/2 7 l 
マイツキ 混 毎ヨ 74 0.1002 45:45/45 47 27 
マイトシ 混 毎手 36 0.0488 25:25/22 32 4 
マイナー 来 形動・名 マイナー 7 0.0095 4:4/0 7 
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2.1五十音順語集表(自立語)
結合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸荷 i蒋事 邑形の内訳 意味番号
11( .0872) 10( .0717) 4( .0(65) 28( .0966) 2( .0207) (55). 1.2630/1.2640 
7( .02(1) 1tf(7) . 1.2590 
5( .0396) 6( .0430) 1(.0116) 5( .0172) 5( .0518) 軍(22). 1.3160 
1(.0079) 2( .01(3) 23( .0793) -I;$:j 車(26). 1.4710 
5( .0396) 7( .0813) 83( .2862) 2( .0207) H (lON D A(13)/ホンダ(66)1本田 1.2390 
8) . 
17( .1347) 6( .0430) 19( .2208) 73( .2517) 6( .0622) E体(121). 1.1040/1.5100 
6( .0(30) 1( .0034) 里担_(_zl， 1.4450 
8( .0634) 45( .3227) 7( .0813) 16( .0552) 3( .0311) :底(79). 1.2650 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 1( .0034) 土(8). 1.2530 
7( .0502) 3( .03(9) 18( .0621) 一ポンド(28). 1.1962 
63( .(991) 63(.4518) 33( .3835) 71( .2(48) 38( .3939) ほーんと(1)1ほんたう(1)1ほんと 1.1030/3.1030 
8( .0634) 同(.0717) 1 (.0116) 9( .0310) 7( .0726) (ン14ト)1ウほ(1ん)/と本う当(2(280)2/)ホ.ント(21)/ホ
20( .1585) 11( .0789) 9( .1046) 11( .0379) 4( .0(15) 人(55). 1.1040/1.2020 
4( .0317) 2( .01(3) 1 (.0104) l(7). 1.1330/1. 3042 
2( .0158) 6( .0(30) 3( .03(9) 4( .0138) 3( .0311) (l!) • 1.1700/1.2620 
1( .0079) 5(.0359) 7( .0241) (13) . 1.3833 
12( .0951) 5( .0359) 6( .0697) 19( .0655) 2( .0207) ロ (44). 1.2700 
2( .0232) 9( .0310) 1( .0104) P u m p(1)1ポンプ(11). 1.4630 
3(.0238) 4( .0287) 2( .0232) 1(.0034) 3( .0311) 本文(13). 1.3154 
2(.0158) 2( .01(3) 7( .02(1) 3( .0311) ホンマ(5)1本間(9). 1.2390 
4( .0287) 4( .0138) 2( .0207) ド町(10). 1.2590 
4( .0317) 日(.0207) k丸(10). 1.4400 
2( .0158) 2( .01(3) l( .0034) 5( .0518) k名(10). 1.3102 
2( .01(3) 1 (.0116) 日(.0310) 命(llL 1.1961 
8( .0634) 8( .0574) 3( .03(9) 8( .0276) 5( .0518) ほ(1ん)1本もの物({2)/ホンモノ(3)1本モノ 1.1040/1.4000 
26) . 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) 翻訳(11). 1.3105 
6( .0(75) 3( .0215) 1 (.0116) 3( .0103) 1( .01ω) ぼんやり (13)/ポンヤリ (1). 3.3000/3.30681 
3.5010 
11( .0872) 20( .1(34) 6( .0697) 13( .04(8) 4( .0(15) 本来(54). 1.1030/3.1030 
1( .0079) 7( .02(1) 1( .0104) 本流(9). 1.1040/1.1101/ 
1.5250 
37( .2931) 20( .1(34) 8( .0930) 31( .1069) 16( .1659) ま(24)/問(88). 1.1600/1.1652/ 
1.1721/1.19621 
1.3310/1.4430 
5( .0396) 3( .0215) 3( .03(9) 3( .0103) 3( .0311) まっ(2)1真(14)/真っ (1). 1.1030 
19( .1505) 11( .0789) 6( .0697) 19(~0655) 20( .2073) ま(15)/まあ(9)1まあ(48)1まァ 3.1920/4.3010/ 
(2)1マ(1). 4.3100/4.3210 
2( .0158) 13( .0932) 6( .0697) 38( .1310) 4( .0(15) MマAークR(K54(1). /M a r k(2)/M K(6)/ 1.3114 
2( .0158) 6( .0207) 8( .0829) MA RK(l)1マーク (15). 1.2390 
2( .0158) 10( .0717) 日(.0697) 6( .0207) -1 m a r k e t (1)/マーケット (23). 1. 2600/1. 2640 
3{ .0238) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0104) マーケティング(7). 1.3801 
2( .0069) 5( .0518) ME RC Y(l)/マーシー(6). 
1O( .03(5) -IMA RCH(l)1マーチ(9). 
5( .0172) 2( .0207) MA R T (IlN)/(l)/M a ンr(t 4 i n(1)/ 1.2390 
マーチン マーティ ). 
1( .0079) 1( .0072) 1 ( .0116) 6( .0207) ーまあまあ(9). 3.1920/4.3100 
8( .0829) マーフー(8). 1.2390 
5(.0359) 2( .0232) 8( .0276) 44( .(561) M0Y)(. 3)/M y(14)/m y(2)/マイ
(4 
5( .0396) 8( .0574) 2( .0232) 2( .0207) 於(17). 1.4320 
48( .3803) 85( .6095) 32( .3718) 117( .(035) 63( .6531) 女(345). 1.1962 
1( .0079) 7( .0502) 4( .0(65) 2( .0069) 一手朝(14). 1.1612 
3( .0238) 4( .0287) 3( .03(9) 3( .0103) 1( .0104) 毒困(14). 1.1612 
1( .0079) 2( .01(3) 4( .0138) 7( .0726) M 1 K E (4)/M i k e (2)1マイク 1.2390 
(8) . 
2( .0158) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) マイク (9). 1.4620 
1( .0079) 9( .06(5) 2( .0232) 8( .0276) 1( .0104) MICRO(2)1マイクロ (19). 1.1962 
2( .01(3) 7( .02(1) 1O( .1037) M i q u e 1 ()1マイケル(18). 1.2390 
5( .0581) 10( .0345) 1( .0104) マイコン(16). 1.4620 
6( .0(75) 2( .01(3) 5( .0581) 37( .1276) 4( .0(15) 毒週(54). 1.1612 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) 定数(8). 1.1902 
8( .0634) 14( .1004) 19( .2208) 26( .0897) 7( .0726) ijJH74) . 1.1612 
4( .0317) 6( .0(30) 4( .0(65) 17( .0586) 5( .0518) 事年(36). 1.1612 
4( .0287) 3( .0311) Minor(l)1マイナー(6). 1.5030 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し 語種 |品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(%J) HH田昌盤設扮 本文度数 広告度数
マイナーチェンジ 来 |名 マイナーチェンジ 16 0.0217 7:7/7 15 l 
マイナス 来 名 マイナス 17 0.0230 11 :11/0 17 
マイニチ 漢 名 毎日 180 0.2438 54:54/54 130 50 
マイパン 漢 名 毎晩 10 0.0135 8:8/0 10 
マイペース 来 |名 マイペース 7 0.0095 7:6/1 6 1 
マイJレ 来 |名 マイル 15 0.0203 3:3/3 12 3 
マイル 和 動 参る 25 0.0339 17:16/10 21 4 
マイルス 人・名 名 マイルス 15 0.0203 3:3/2 8 7 
マイルド |来 形動 マイルド 7 0.0095 5:4/5 3 4 
マインド |来 l名 マインド 11 0.0149 9:8/7 7 4 
マウ 和 動 舞う 7 0.0095 7:713 6 1 
マウス |来 名 マウス 8 0.0108 4:213 3 5 
マウンテン 来 名 マウンァン 25 0.0339 4:4/4 12 13 
マウント l来 名 マウント〔山〕 9 0.0122 3:3/0 9 
マウント 来 名 !搭マ載ウ〕ント〔取り付け具. 16 0.0217 5:5/4 8 8 
マエ 和 名潰 ・尾・ 前 670 0.9077 70:70/70 572 98 
マエウリ 和 名 前売り 28 0.0379 6:5/6 15 13 
マエガミ 和 名 前髪 24 0.0325 8:8/0 24 
マエダ 人・姓 名 前回 25 0.0339 16:16/12 20 5 
マエパシ 地 名 |前橋 15 0.0203 8:7/5 7 8 
マエムキ 和 名 前向き 9 0.0122 9:9/3 8 l 
マガジン 来 名 マガジン 16 0.0217 11: 10/8 B 8 
マカセル 和 動 任せる 41 0.0555 27:27/27 31 10 
マカセラレル 1 0.0014 1 
マガル 和 動 幽がる 31 0.0420 23:23/15 29 2 
マキ 和 |名・尾 巻き 22 0.0298 12:1213 20 2 
マキ 人・名 !名 真紀 8 0.0108 7:6/1 7 1 
マキアゲ 和 |名 巻き上げ 9 0.0122 3:3/1 8 1 
マキコ 人・名 |名 真紀子 7 0.0095 4:4/0 7 
マキコム 和 動 巻き込む 10 0.0135 9:9/4 9 1 
マキコマレル 3 0.0041 2 l 
マキノ 人・姓 |名 牧野 12 0.0163 8:7/3 8 4 
マギレ 和 |名・尾 紛れ 7 0.0095 6:6/0 7 
マク 漢 幕 12 0.0163 8:8/0 12 
マク 漢 名・造 膜 11 0.0149 9:8/6 8 3 
マク 和 動 巻〈 45 0.0610 22:22111 43 2 
マケル 2 0.0027 2 
マクドナルド 人・姓 |名 マクドナルド 7 0.0095 6:5/1 6 1 
マグナ 来 |名 マグナ[バイクの名〕 7 0.0095 1:1/1 6 l 
マグネシウム 来 |名 マグネシウム 13 0.0176 7:6/7 7 6 
マグネット 来 名 マグネット 10 0.0135 7:5/6 6 4 
マクファーソン 人・姓 名 マクファーソン 9 0.0122 3:3/0 9 
マクラーレン 人・姓 名 マクフーレン 11 0.0149 4:4/3 日 2 
マクル 和 動 まくる 16 0.0217 12:12/5 15 1 
マクロ 来 |名 マクロ 17 0.0230 6:6/3 9 8 
マグロ 和 |名 まぐろ 15 0.0203 8:8/6 12 3 
マケ 和 l名 負け 15 0.0203 8:8/0 15 
マケル 和 動 負ける 61 0.0826 33:33/18 56 5 
マゴ 和 名 孫 16 0.0217 13:13/0 16 
マコト 人・名 |名 信 7 0.0095 5:5/2 6 I 
マコト 人・名 |名 誠 17 0.0230 13:13/3 16 1 
マコト 和 名・副 誠 15 0.0203 12:12/0 15 
マサカ 和 副 まさか 25 0.0339 17:17/0 25 
マサキ 人・名 名 正樹 7 0.0095 6:6/0 7 
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2.1五十音順話集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 題味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 且
16( .0552) マイナーチェンジ(16).
5( .0396) 3( .0215) 1 (.0116) 8( .0276) マイナス(17). 1.1580/1.19031 
1.3064 
27( .2139) 80( .5737) 27(.3137) 40( .1379) 6(.0622)IM AINICHI(l)1毎日 (179). 1.1612 
3( .0238) l( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) 毎ばん(1)1毎晩(9). 1.1612 
4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) ーマイペース(7). 1.1913 
15( .0517) ーマイル(15). 1.1962 
11( .0872) 2( .0143) 2(.0232) 6( .0207) 4( .0415)まいっ(3)1まいまり (1)1まいり (8)12.1526/2.15271 
|ま(6ゐ)1参りれ(山1). イつ(ゆっW 参り 2.3014/2.33601 
2.3570 
1( .0079) 14(.1451)IM i 1 e s (2)1マイルス(13). 1.2390 
3( .0215) 3( .0349) 1( .0034) ーマイルド 3.5050 
5( .0396) 1(.0072) 3( .0103) 2( .0207) 1M IND 1)1マインド(10). 
2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) |舞い(2)1舞う(3)1舞っ (2). 2.1511/2.3370 
3( .0349) 4( .0138) 1( .0104)マウス(8). 1.5501 
25( .0862) -1M ン(T1.2)B.(1)/MT B(12)/マウン
T 
1( .0079) 8( .0276) M t. (1)1マウント (8). 
14( .0483) 2( .0207)マウント (16). 
152 (1. 2043) 154(1.1043) 73( .8483) 206(.7104) 85( .8812)まえ(10)1前(660). 1.1670/1.1740 
1(.0072) 2( .0069) 25( .2592) I"AI (26)1前売り (2). 1.3761 
2( .0158) 15( .1076) 7( .0813) -1 HI (24). 1.5605 
2( .0158) 5( .0359) 2(.0232) 8( .0276) 8( .0829) 1(25) . 1.2390 
1( .0079) l( .0072) 1 (.0116) 9( .0310) 3( .0311) I"AI (15). 1.2590 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0069) 前向き(9). 1.1730/3.15001 
3.3430 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 3(.0311)IM A e(G 5A Z I N Eン(29)/.M a g a z l 1.3160 
n )1マガジ
6( .0475) 12( .0860) 11 (.1278) 9( .0310) 3( .0311)まかせ(19)1任せ(17)1任せる(5). 2.3670 
1( .0072) 
6( .0475) 5( .0359) 1(.0116) 15(.0517) 4( .0415)まがり (1)//幽曲ががっる(710)よ)1曲曲っが〔ら(5)1 2.1520/2.1570 hがり (7)IdI!iJf Q (7)!dI! "2Lll-
9( .0713) 3( .0215) 3( .0349) 7( .0241) 書wl巻き(15). 1.1570 
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) l( .0034) Z紀(8). 1.2390 
1(.0079) 1(.0034) 7( .0726) 書き上げ(8)1巻上げ(1). 1.1570 
4( .0317) 2( .0143) l( .0034) Z紀子(7). 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 5(.0172) 1( .0104一~I ま(2 き)1巻こまき込(1)ん/巻(4き).込ま(3)1巻き込む 2.1532/2.1570 
3( .0103) 
1( .0072) 1(.0116) 6( .0207) 4( .0415) [牧野(12). 1.2390 
6( .0475) 1( .0072) まー ぎれ(6)1紛れ(1). 1.1130/1. 3063 
3( .0238) 1( .0116) l( .0034) 7( .0726)幕(12) . 1.1503/1.19621 
1.4460 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0581) 1( .0034) 2( .0207) |膜(11). 1.153511.5604 
5( .0396) 20( .1434) 14( .1627) 5( .0172) 1(.0104) 巻るい(2(}2.6)/巻き(7)1巻く (10)1巻け 2.1570 
2( .0143) 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 1(.0104)マクドナルド(7). 1.2390 
7( .0241) -1M AGNA(3)1マグナ(4).
1(.0079) 3( .0215) 2(.0232) 7( .0241) ーマグネシウム(13). 1.5110 
5( .0359) 3( .0103) 2( .0207)マグネット (10). 1.5111 
9( .0310) マンク(1フ).ァーソン(8)1マックファーソ 1.2390 
1O( .0345) 1( .0104)マクフーレン(11). 1.2390 
6( .0475) 1( .0072) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) まくるく(っ5()9.)/まくら(1)1まくり (1)1ま2.157012.3392 
3( .0238) 2( .0069) 12( .1244) 1M ACRO(l)1マクロ (16). 1.3091/3.3090 
2( .0158) 4( .0287) 3(.0349) 6( .0207) まぐろ(4)1マグロ(8)1鮪(3). 1.5504 
2( .0158) 3( .0215) 1 (.0116) 9( .0310) まーけ(2)1負け(13). 1.3570 
15( .1188) 10(.0717) 3(.0349) 31 (.1069) 2( .0207)負け(50)1負ける(9)1負けれ(2). 2.1580/2.15841 
2.3570 
4( .0317) 3( .0215) 4(.0465) 3(.0103) 2( .0207) |孫(16). 1.2130 
1(.0079) 1 (.0116) 1( .0034) 4( .0415) |信(7). 1.2390 
2( .0158) 3( .0215) 6( .0207) 6( .0622) |誠(17). 1.2390 
2( .0158) 3(.0349) 4( .0138) 6( .0622)まこと(10)1まつこと(1)1誠(4). 1.1030/1.30461 
3.1030 
13( .1030) 2( .0143) 4( .0465) 5(.0172) 1( .0104)まさか(2雪)_. 4.3100/4.3210 
7( .0241) 正樹(7). 1.2390 
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2.1五十音順語象表(自立語)
|見出し |謡緬 |品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(%J) 本文度数 広告度数
マサコ 人・名 |名 雅子 11 0.0149 9:8/1 10 1 
マサコ 人・名 |名 正子 8 0.0108 5:4/1 7 1 
マサツ 漢 名 摩擦 12 0.0163 12:1216 10 21 
マサト 人・名 |名 正人 7 0.0095 5:5/3 6 l 
マサー 和 国j 正に 102 0.1382 50:50/43 89 13 
マサユキ 人・名 l名 雅之 9 0.0122 7:7/1 8 l 
マサユキ 人・名 |名 正幸 8 0.0108 5:5/4 7 1 
マサル 人・名 名 勝 9 0.0122 6:6/0 9 
マジ 和 i名 まじ 7 0.0095 7:7/0 7 
マシーン 来 名 マシーン 47 0.0637 18:18/15 37 10 
マジェスタ |来 |名 マジェスタ 13 0.0176 3:3/3 12 l 
マジック |来 |名 マジック 17 0.0230 15: 13/11 12 5 
マシァ 和 副・援 まして 12 0.0163 11:11/0 12 
マジメ 和 名・形動 まじめ 23 0.0312 18:18/6 22 1 
マジメサ 3 0.0041 3 
マジル 和 動 混じる 8 0.0108 6:6/0 8 
マス 和 |名 升 7 0.0095 5:5/0 7 
マス 和 I!IJ |増す 30 0.0406 23:23/13 28 2 
マズ 和 副 まず 250 0.3387 66:66/56 226 24 
マズイ 和 形 まずい 14 0.0190 11:11/0 14 
マズサ 2 0.0027 2 
マスカフ 来 名 マスカフ 11 0.0149 4:4/4 10 1 
マスク 来 名 マスク 9 0.0122 4:4/1 6 3 
マスコミ |来 名 マスコミ 42 0.0569 16:15/10 39 3 
マズシイ 和 形 貧しい 10 0.0135 8:8/0 10 
マズシサ 1 0.0014 l 
マスダ 人・姓 名 増田 12 0.0163 10:9/1 11 1 
マスター |来 名 マスター 30 0.0406 21:21/21 19 11 
マスト |来 名 マスト 8 0.0108 1:1/1 l 7 
マスマス 和 副 ますます 51 0.0691 33:33/22 44 7 
マゼアワセル 和 動 混ぜ合わせる 12 0.0163 10:1010 12 
マゼル 和 動 混ぜる 61 0.0826 20:18/6 55 6 
マゼラレル 1 0.0014 1 
マタ 和 造棒 ・副・ また〔又.亦〕 768 1.0404 70:70/70 653 115 
マダ 和 国l まだ〔未〕 219 0.2967 64:64/34 213 6 
マタガル 和 動 またがる 7 0.0095 6:6/0 7 
マタハ 和 接 または 143 0.1937 50:50/50 71 72 
マタマタ 和 副 またまた 7 0.0095 7:7/0 7 
マダマダ 和 副 まだまだ 37 0.0501 24:24/15 34 3 
マダム 来 名 マダム 23 0.0312 7:7/5 22 1 
マチ 和 まち 13 0.0176 4:4/0 13 
マチ |和 色 |待ち 18 0.0244 11:11/4 15 3 
マチ 和 包 |町 262 0.3549 61:61/61 215 47 
マチアイ 和 |待合い 7 0.0095 7:7/0 7 
マヂカ 和 名・形動 間近 16 0.0217 14: 14/7 15 l 
マチガイ 和 名 間違い 69 0.0935 38:38/24 66 3 
マチガウ 和 動 間違う 18 0.0244 17:17/2 17 1 
マチガワレル 1 0.0014 l 
マチガエル 和 動 間違える 17 0.0230 14:14/3 15 2 
マチガエラレル 3 0.0041 3 
マチダ 地 |名 |町田 16 0.0217 8:5/7 8 8 
マチナミ |和 |名 町並み 14 0.0190 8:8/2 13 1 
マツ |漢 |名・造 |末 47 0.0637 32:32/29 40 7 
マツ 和 動 待つ 20 0.0271 14:13/14 14 6 
マタサレル 1 0.0014 l 
マタセル 1 0.0014 l 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・宣誓 女枠・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・畳掌 i血翠君主り~ ..dlI.':i杢1i[_';z_
1(.0079) 5( .0359) 2( .0069) 3( .0311) 雅子(11). 1.2390 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0207) 正子(8). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 6( .0207) ー摩擦(12). 1.1401/1.15621 
1.3543 
5( .0172) 2( .0207) 正人(7). 1.2390 
28( .2218) 30( .2151) 8( .0930) 27( .0931) 9( .0933) まさに(97)1正に(5). 3.1030/4.3100 
3( .0238) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) 盤之 fj). 1.2390 
2( .0232) 6( .0207) ー正幸 8) . 1.2390 
1( .0079) 7( .0241) 1( .0104) 勝(9)• 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) ーマジ
1( .0079) 2( .0143) 5( .0581) 36( .1241) 3( .0311) MACH INE(l)1マシーン(9)1マ 1.4630 
シン(37). 
13( .0448) マジェスタ (13). 
1 (.0079) 8( .0574) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) MAG 1 C(l)1マジッ~ 1.3370 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 1( .Ql04) まして(12). 4.1120 
7( .0555) 6( .0430) 8( .0276) 2( .0207) 真ま面じめ白((31)//ま真じ面め目ささ(2)1マジメ (3)13.3420 
1(.0079) 2(.0069) 4)/1tifiHI d (1). 
5( .0172) 3( .0311) 1ま2っじ(り3()2/混)1まじじり(る1()l.)/交じっ(1)1混 2.1550 
2( .0158) 4( .0138) 1( .0104) マス(6)1析(1). 1.4640 
6( .0475) 日(.0430) 1( .0116) 14( .0483) 3( .0311) |増し(22)1増す(8). 2.1580 
45( .3565) 66( .4733) 31( .3602) 78( .2690) 30( .3110) |まず附/まづ(川抑)1先づ 3.1611/3.16501 
4.3100 
2( .0158) 1( .0072) 8( .0930) 2( .0069) 1( .Ql04) ままずずいさ(62)/まずかっ (l/不)1味まずいく(2)13.1302/3.13321 
2( .0232) マズい (2)/:If'，*~\(l) . 3.3421/3.5050 
11(.0789) ーマスカフ(11). 1.4370 
3( .0238) 5( .0172) 1( .0104) マスク (9). 1. 4250/1. 4541/ 
1.5601 
26( .2060) 4( .0287) 2( .0232) 10( .0345) マスコミ (42). 1.3123 
5( .0396) 3( .0215) 1 (.0116) 1 (.Ql04) 貧しい(7)1貧しく (2)1貧しさ (1). 3.1910/3.3790 
1(.0104) 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 7( .0241) 一噛lIl_l2J_. 1.2390 
6( .0475) 7( .0502) 11( .0379) 6( .0622) マスター(30). 1. 241111. 3050 
8( .0276) マスト (8). 1.4540 
20( .1585) 12( .0860) 4( .0465) 10( .0345) 5( .0518) ますます(47)1益身 (4). 3.1920 
2( .0158) 6( .0430) 4( .0465) ーまぜ合堂わせiE(2t温)1翌まぜ金合わせる(1)1混 2.1550 
望金わ ) わせる(4).
3( .0238) 35( .2510) 20( .2324) 3( .0103) まぜ(3)1まぜる(2)1混ぜ(40)1混ぜ 2.1550 
1( .0072) 一る(16).
139(1.1013) 143(1.0254) 96(1.1155) 299 (1. 0311) 91 (.9434) また(739)1亦(1)1又(28). 1.1552/1. 56031 
3.1612/4.1110 
63( .4991) 30( .2151) 22( .2556) 75( .2586) 29( .3006) まど(219). 3.1670 
3( .0238) 4( .0138) まー(1た)1が跨っが(2)1またがる(2)1またがれ 2.3392 
る(1)1跨る(1). 
8( .0634) 17( .1219) 21 ( .2440) 82( .2828) 15( .1555) または(106)1又は(37). 4.1140 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0138) またま左_w__， 3.1612 
5( .0396) 7( .0502) 6( .0697) 14( .0483) 5(.0518) まだまだ(37). 3.1670 
21(.1506) 1 (.0116) 1 (.Ql04) MADAME(l)1マダム(22). 1. 2000/1. 21101 
1. 222011. 2430 
13( .0932) ーまち(1)1マチ(12). 1.4240 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 日(.0207) 1(.0104) |待(1)1待ち(17). 1.3042 
60( .4754) 46( .3299) 16( .1859) 110 ( .3793) 30(.3110) まち(3)1街(83)1町(176). 1. 2540/1. 2550 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 賃金(7). 1.2650 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0116) 9( .0310) 1( .0104) 間近(14)1間近か(2). 1.1643/1.19111 
3.1643/3.1911 
26(.2060) 9( .0645) 6( .0697) 22( .0759) 6( .0622) ま日ち」がい(13)/マチガイ (1)1間違い 1.3071/1.3470 
(5 
8( .0634) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) ま(1ちがう (1)1まちがっ(2)1間違う 2.3063/2.3071 
1(.0079) )/間違っ (13)1間違わ(1). 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) まちがえ(3)1まちがえる(1)1間違え 2.3063/2.3071 
1( .0079) 2( .0069) 一(13). 
1( .∞79) 4( .0287) lO( .0345) 1( .0104) 町田(16). 1.2590 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) 6( .0207) |街並み(3)1町並(2)1町並み(9). 1.1850 
9( .0713) 5( .0359) 3( .0349) 15( .0517) 15( .1555) ~'l)_. 1.5100 
6( .0475) 4( .0287) 1(.0116) 7( .0241) 2( .0207) また(1)1松(17)1待た(2). 2.3042/2.30841 
1( .0079) 2.3520 
1(.0034) 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出L |語種 晶詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(%>) 本文度数 広告度数
マツ 和 動 待つ 157 0.2127 57:57/50 137 20 
マタレル 2 0.0027 2 
マツイ 人・姓 会井 11 0.0149 7:7/0 11 
マツウラ 人・姓 法浦 10 0.0135 7:7/7 6 4 
マツエ 地 会江 10 0.0135 6:5/4 8 2 
マツオ 人・姓 企尾 9 0.0122 6:5/3 7 2 
マッカ 和 手動 軍っ赤 14 0.0190 11:11/0 14 
マッキ !漢 乾期 13 0.0176 11:11/3 12 l 
マッキントッ、ンュ 来 名 マッキントッシュ 18 0.0244 5:3/5 8 10 
マック 来 |名 マック 13 0.0176 7:7/3 12 1 
マックス 来 名・形 マックス 38 0.0515 14:13/10 18 20 
マックス 人・名 マックス 11 0.0149 8:7/8 8 3 
マツゲ 日 まつ毛 15 0.0203 6:6/5 14 1 
マッサージ 医 マッサージ 41 0.0555 15:15/15 31 10 
マッサオ 口 多動 っ育 7 0.0095 7:7/0 7 
マツザカ 日 t坂(-屋〕 11 0.0149 6:2/6 1 10 
マッサキ 日 つ先 8 0.0108 8:8/2 7 1 
マツシタ -姓 広下 38 0.0515 19:19/14 27 11 
マツジツ 漢 来日 17 0.0230 14:12/12 11 6 
マッシュルーム 来 マッシュルーム 7 0.0095 6:6/4 5 2 
マッスグ 和 名・形動 まっすぐ 34 0.0461 21:21/7 31 3 
マツダ 人・姓名 |松田 29 0.0393 18:16/9 21 8 
マッタク 和 副 全く 196 0.2655 60:60/52 186 10 
マッチ マッチ〔試合〕 14 0.0190 2:2/2 4 10 
マッチ マッチ[適合〕 10 0.0135 9:9/0 10 
マッチャ E 抹茶 8 0.0108 5:5/0 8 
マッチング モ マッチング 8 0.0108 7:6/1 7 1 
マット マット 8 0.0108 6:5/4 4 4 
マツド 地 松戸 8 0.0108 5:2/4 z 6 
マップ 来 マップ〔地図〕 14 0.0190 12:12/10 11 3 
マツモト 人・姓 法本 34 0.0461 21:21/15 27 7 
lマツモト 地 会本 24 0.0325 12: 12/11 18 6 
マツヤマ 地 会山 24 0.0325 14:9/13 11 13 
マツヤマ 人・姓 会山 7 0.0095 5:4/1 6 l 
マツリ 和 畏り 49 0.0664 20:20/17 39 10 
マツワル 和 動 まつわる 7 0.0095 7:7/0 7 
マァキ 漢 |名 艦笛 8 0.0108 1:1/1 6 2 
マト 和 |名 的 16 0.0217 15:15/10 13 3 
マド 和 |名 窓 36 0.0488 23:23/10 32 4 
マトウ 和 動 まとう 11 0.0149 9:9/0 11 
マドカ'フス 混 |名 窓カeフス 7 0.0095 6:5/1 6 l 
マドグチ 和 |名 窓口 9 0.0122 9:8/8 5 4 
マトマリ 和 |名 まとまり 9 0.0122 9:9/0 9 
マトマル 和 動 まとまる 20 0.0271 18: 18/5 18 2 
マトメル 和 動 まとめる 84 0.1138 36:36/31 55 29 
マトメラレル 5 0.0068 5 
マトモ 和 名・形動 まとも 14 0.0190 12:12/0 14 
マトモサ 1 0.0014 1 
マドリ 和 |名 間取り 14 0.0190 3:3/1 12 2 
マナー 来 |名 マナー 25 0.0339 13:13/7 21 4 
マナイタ 和 |名 まな板 7 0.0095 5:5/0 7 
マナプ 和 動 学ぷ 72 0.0975 35:35/35 56 16 
マナパセル 1 0.0014 1 
マナペル 4 0.0054 2 2 
マーキュア 来 |名 マーキュア 7 0.0095 7:7/0 7 
マニュアル 来 |名 マニュアル 32 0.0434 15:14/14 19 13 
マヌカレル 和 |動 免れる 7 0.0095 6:6/0 7 
マネ 和 名 真似 16 0.0217 11: 11/8 14 2 
マネサレル 1 0.0014 l 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 温
40( .3169) 25( .1793) 15( .1743) 55( .1897) 22( .2281) また(1)1まっ (11)1まつ(1)1マツ 2.3042/2.3084/1 
1( .0072) 1( .0034) 待(1つ)1待(32た)/(7待)1て待(2ち)(.43)/待っ(59)1 2.3520 
5( .0396) 3(.0215) 2( .0069) 1(.0104) ミ井(11). 1.2390 
7( .0241) 3( .0311) 会浦(10). 1.2390 
1(.0116) 6( .0207) 3( .0311) 会江(10). 1.2590 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0034) 3( .0311) ミ尾(9). 1.2390 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) ーまっ赤(3)1真っ赤(9)1真赤(2). 3.1030/3.5020 
6( .0475) 3(.0215) 3( .0103) 1( .0104) 末期(13). 1.1620 
1(.0079) 2( .0143) 9( .1046) 6( .0622) MA C I N (9)T /O S H(ン1)ト1M a c i n 
t 0 S h マッキ ツ‘ンュ(8). 
4( .0317) 1( .0072) 4(.0465) 3( .0103) 1( .0104) MA C (3)/M a c (4)1マック (6). 
4( .0317) 1(.0072) 1(.0116) 31 (.1069) 1( .0104) M(2A )/X(27x)/(M 1)a x(1)/スM(7a ) x. 1.1920 
m a x (1)1マック
1(.0079) 7( .0502) 3( .0311) MA X (l)/M a x (1)1マックス(9). 1.2390 
14( .1004) 1(.0104) まつげ(1)1まつ毛(13)1マツ毛(1). 1.5605 
3( .0238) 34( .2438) 4(.0465) ーマッサージwl_. 1. 3334/1. 3831 
1( .0079) 2( .0232) 4( .0138) ーまっさお(1)1真っ青(5)1真青(1). 3.1584/3.5020 
2( .0158) 9( .0645) -1 m a t S u z a k a (1)1松坂(10). 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) まっさき(1)1まっ先(1)1真っ先(6). 1.1650 
2( .0158) 4( .0287) 14( .1627) 14( .0483) 4( .0415) |松下(38). 1.2390 
2( .0158) 7( .0502) 6( .0207) 2( .0207) |末日 (17). 1.1633 
3( .0215) 4( .0138) マッシュルーム(7). 1.5403 
9( .0713) 10(.0717) 1(.0116) 1O( .0345) 4( .0415) まっすぐ(20)1まっ直ぐ(2)1まっす 3.1800/3.3420 
商ぐ(1)/.真っすぐ(6)1真っ直ぐ(4)1真
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 18( .0621) 2( .0207) MA Z DA(5)1マツダ(10)1松田 1.2390 
45( .3565) 29( .2080) 21(.2440) 70( .2414) 31( .3214) っlた}く(2)1まったく (133)/全〈 3.1920/3.19211 
(6 3.1940/4.3100 
14( .0483) マッチ(14). 1.3374 
4( .0287) 3( .0349) 1(.0034) 2( .0207) マッチ(10). 1.1130/1.1332 
4( .0287) 4( .0138) |抹茶(8). 1. 4350 
1( .0079) 1(.0116) 6( .0207) ーマッチング(8). 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0103) 2( .0207) マット (8). 1.4460 
2( .0143) 1(.0116) 1(.0034) 4( .0415) |松戸(8). 1.2590 
1(.0079) 7( .0502) 1(.0116) 5( .0172) MA P(10)1マップ(4). 1.3115 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 15(.0517) 9( .0933) 松本(34). 1.2390 
1(.0079) 2( .0143) 18( .0621) 3( .0311) |松本(24). 1.2590 
2(.0158) 10(.0717) 10( .0345) 2( .0207) |松山(24). 1.2590 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0103) 1( .0104) |松山(7). 1.2390 
1O( .0792) 4( .0287) 3( .0349) 28( .0966) 4( .0415) まつり (14)/祭(13)/祭り (22). 1. 3360/1. 3510 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) |ま(5つ).わっ(日つわり(此つわる 2.1131/2.1551 
8( .0829) |魔笛(8). 1.4560 
2( .0158) 5( .0359) 1(.0116) 6( .0207) 2( .0207) まと(2)1的(14). 1. 3070/1. 4580 
8( .0634) 8( .0574) 11 (.1278) 5( .0172) 4( .0415) 窓(36). 1.4440 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0138) 2( .0207) ま川iとzいν績(1)う/ま<1と1鈍う(うl)(/lLまとっ(5)1纏 2.3332 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) ー窓ガラス(7). 1.4120 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) 窓口(9). 1.1830/1.2620 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0069) 5( .0518) まとまり (9). 1.1551 
4(.0317) 3( .0215) 3( .0349) 7( .0241) 3( .0311) ま(と2ま)1っ(11)1まとまら(3)1まとま 2.1551 
り まとまる(4).
7( .0555) 24( .1721) 30( .3486) 12( .0414) 11(.1140) まとめ(58)1まとめる(26). 2.1550/2.1551 
1( .0079) 1(.0072) 2( .0069) 1( .0104) 
5( .0396) 7( .0241) 2( .0207) ま(1と).も(12)1まともさ(1)1マトモ 1.1030/1.17301 
1( .0104) 3.1030/3.1730 
1( .0079) 1 (.0072) 12( .1394) |ー間取り (14). 1.1320 
5( .0396) 10( .0717) 6( .0697) 4( .0138) マナー(25). 1. 30821 1. 3422 
3( .0215) 1( .0116) 3( .0311) まな板(6)1組(1). 1.4520 
19( .1505) 20( .1434) 8( .0930) 11( .0379) 14(.1451) まなぴ(1)1学ぱ(3)1学び(16)1学ぶ 2.3050 
1( .0072) ド挙28ん)恥(171.W 学べる(哨ぽ(1)12( .0158) 1( .0072) 1( .0104) 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104) マニキュア(6)1マニュキュア(1). 1.4370 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 16( .0552) 11( .1140) M a n u a 1 (1)マニュアル(31). 1.3160 
5( .0396) 2( .0207) 免れ(6)/:免れる(1)• 2.1563 
9( .0713) 4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) ーまね(4)1マネ(4)1真似(8). 1.3050 
1(.0079) 
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2.1五十音順詩集表(自立語)
見出し 語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(9&，) 出I = 本文度数 広告度数
マネー 来 |名 マネー 8 0.0108 6:5/3 6 2 
マネージメント 来 名 マネージメント 21 0.0284 8:8/4 13 8 
マネージャー 来 名 マネージャー 10 0.0135 6:6/0 10 
ママネクネカレル
和 動 招く 19 0.0257 15 :15/6 17 2 
3 0.0041 3 
マノアタリ 和 名・副 目の当たり 14 0.0190 12:12/3 13 1 
マフィン 来 名 マフィン〔雑誌名〕 8 0.0108 1:1/1 7 1 
マブシイ 和 形 まぶしい 11 0.0149 7:7/3 10 1 
マブス |和 |動 まぷす 15 0.0203 10: 10/2 14 1 
マフフー 来 名 マフフー 51 0.0691 14:14/11 23 28 
マホウ !漢 名 |魔法 9 0.0122 7:7/2 8 1 
マボロシ |和 名 幻 18 0.0244 14:12/12 13 5 
ママ 和 名 まま 344 0.4660 68:68/68 304 40 
ママ 来 名 ママ 93 0.1260 17:17/12 85 8 
マメ 和 形動 まめ(-に働く〕 7 0.0095 7:7/0 7 
マメ 和 会・頭 豆 14 0.0190 8:8/4 11 31 
マモウ 漢 名 摩耗・磨耗 10 0.0135 8:8/7 6 41 
マモリ 和 名 守り 7 0.0095 6:5/4 4 31 
マモル 和 i動 守る 113 0.1531 46:46/42 83 301 
マモラレル l 0.0014 1 
マモレル 1 0.0014 1 
マヤク 漢 麻薬 10 0.0135 8:8/0 10 
マユ 和 まゆ 32 0.0434 14: 14/7 30 2 
マヨイ 和 迷い 8 0.0108 7:7/2 7 1 
マヨウ 和 iIJ 迷う 38 0.0515 29:29/19 35 3 
マヨネーズ 来 名 マヨネーズ 21 0.0284 10:10/10 14 7 
マリ 人- マリ 7 0.0095 5:5/0 7 
マリア 人- マリア 18 0.0244 8:8/2 14 4 
マリー A・ マリー 7 0.0095 5:5/0 7 
マリコ 人.~ 真理子 7 0.0095 7:7/0 7 
マリンジャンボ 来 マリンジャンボ 8 0.0108 1:1/0 8 
マリンスポーツ 来 マリンスポーツ 7 0.0095 7:7/3 5 2 
マル 人・名 マル 10 0.0135 1:1/0 10 
マル 和 まる〔丸.円〕 45 0.0610 20:20/12 42 3 
マルイ 和 形 丸い 21 0.0284 15 :15/4 20 1 
マルイ 和 名 丸井〔会社名〕 21 0.0284 14:5/14 2 19 
マルゴト 和 |名・国j 丸ごと 12 0.0163 12: 11/8 8 4 
マルチ 来 造 マルチ 27 0.0366 15: 13/13 13 14 
マルチコート |来 |名 マルチコート 10 0.0135 1:0/1 101 
マルチメディア 来 名 マルチメディア 21 0.0284 8:8/5 18 31 
マルデ 和 副 まるで 73 0.0989 44:44/26 69 4 
マルノウチ 地 |名 丸の内 13 0.0176 12:8/10 7 6 
マルミ 和 |名 丸み 10 0.0135 7:7/4 8 2 
マルメル |和 動 丸める 8 0.0108 7:7/5 7 1 
マルヤマ 人・姓 |名 丸山 16 0.0217 10:10/4 15 1 
マレ 和 形動 まれ 14 0.0190 11: 10/5 12 2 
マレーシア 地 名 マレーシア 12 0.0163 8:7/5 5 7 
マロヤカ 和 形動 まろやか 7 0.0095 7:6/6 5 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・皇学l出現形の内訳
2( .0158) 1(.0072) 4( .0465) l( .0034) マネ (8) . 1.4040 
3( .0238) 1(.0072) 5( .0581) 1( .0034) 11 (.1140) M a n a g e m e n t (1)/マネジ 1.3620 
!メネジンメト(ン13ト)/(6マ)ネ.イジメント (1)/マ
2( .0158) 1( .0072) 6( .0207) 1( .0104) M a n a g e r(l6))/. マネージャー 1.2411 
(w之丞三士三(
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) |ま(7ね)/招き(く1)(/3招).い(明的)/招き 2.3392/2.3520 1(.0079) 2( .0143) 
4( .0317) 4( .0287) 1 (.0116) 5( .0172) I当目のりあ臼Lたり (3)/目の当たり (8)/自の 3.3090 
8( .0930) -IMUFF IN(I)/Mu f f i n(4)/ 
マフィン(3).
2( .0158) 5( .0359) 2( .0069) 2( .0207) 
l監まぶL色し白いj(l1)監/Lまぶかっし(く1()2/)舷/舷しきし(l1)/• 3.3001/3.5010 
1(.0079) 8( .0574) 5( .0581) 1( .0034) ーまぶし(9)/まぶす(91. 2.1535/2.3842 
3( .0238) 4( .0287) 44(.1517) -IMUFFLER(3)/Mu f f 1 e r 1.4251 
(4l6)/}m . u f f l e r(l)/マフラー
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 1(.0104) まほう (1)/魔法(8). 1.3047/1.3370 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0069) 8( .0829) まぼろし(3)/マボロシ(1)/幻(14). 1.5010 
89(.7051) 89( .6382) 43( .4997) 90( .3104) 33( .3421) まま(341)/まんま(2)/侭(1). 1.1130/1. 3045 
8( .0634) 8( .0574) 68(.7902) 6( .0207) 3( .0311) Mama(l)/まま(1)/ママ(89)/マ 1.2120 
マー(2).
4( .0287) 3( .0103) ーマメ (7). 3.3040/3.3420/ 
3.5710 
4( .0287) 5( .0581) 3( .0103) 2( .0207) 豆(14). 1.5402/1.5410 
1( .0072) 9( .0310) |摩耗(7)/磨耗(3). 1.1562 
1( .0079) 1 (.0116) 4( .0138) 1( .0104) まも~空~ 1.3560 
28( .2218) 37( .2653) 10( .1162) 32( .1104) 6( .0622) まもっ (1)/まもり (1)/まもる(1)/マ 2.3530/2.3560/ 
1( .0072) ーモル(1)/守(1)/守っ (20)/守ら(3)/ 2.3670 
1(.0034) 司守る(りl()3/1守)/ろ守(5る)(.43)/守れ(5)/守れ
4( .0317) 5( .0359) 1(.0034) 一』E歪ilQl_. 1.4360 
9( .0713) 20( .1434) 2( .0232) 1(.0104) IAf(32) . 1. 5505/1. 5605 
5( .0359) 2( .0069) 1( .0104) よい(JJj_迷ひ(1). 1.3067 
5( .0396) 16( .1147) 5( .0581) 11( .0379) 1( .0104) |主い(5)/迷う (10)/迷っ (15)/迷わ 2.1520/2.3067 
14( .1004) 7( .0813) MAYONNA 1 SE(I)/マヨネー 1.4330 
ズ(20).
1(.0079) 3( .0215) 3( .0311) マリ (7). 1.2390 
5( .0396) 2( .0143) 1(.0034) 1O( .1037) マリア(18). 1.2390 
5( .0359) 1( .0034) 1( .0104) M a r i e (1)/マリー(6). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0069) 1(.0104) M a r ik 0 (1)/ 墓璽壬12_l_. 1.2390 
8( .0276) ーマリンジャンボ(8).
3( .0215) 4( .0138) ーマリンスポーツ(7). 1.3374 
10( .1037) MA L (1)/M a 1 1)/マル(8). 1.2390 
8( .0634) 7( .0502) 3( .0349) 27( .0931) 0(1)/まる(3)/マル(6)/丸(35). 1.1800/1.1901/ 
1.3114 
7( .0502) 5( .0581) 7( .0241) 2( .0207) まあ(9)る/丸い(1)/9ま).るく (1)/円い(1)/丸 3.1800 
いく(
3( .0238) 11( .0789) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) m a r u i(1)/マルイ (1)/丸井
(19) . 
1( .0079) 4( .0287) 3( .0349) 4( .0138) ーまるごと (6)/丸ごと (6). 3.1940 
l( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 18(.0621) 4(.0415) MU L T 1 (3)/M u 1 t i (1)/マル 3.1910 
チ(23).
1O( .0345) マルチコート (10).
6( .0475) 1( .0072) 8( .0930) 2( .0069) 4( .0415) マ±血ルチ凶.・メディア(1)1マルチメデイ 1.3123 
18( .1426) 23( .1649) 3( .0349) 23( .0793) 6( .0622) まるで(72)1丸で(1). 3.1130/3.1921 
2( .0158) 2( .0232) 7( .0241) 2( .0207) 丸の内(13). 1.2590 
7( .0502) 2( .0069) 1( .0104) 比企1坦1主墜_u_l_. 1.1820 
1(.0079) 6( .0430) 1 (.0116) 丸め(7)1丸める(1). 2.1570/2.3683 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 9( .0310) 3( .0311) 丸山(16). 1.2390 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 1( .01ω) まれ(8)1マレ(1)1稀(4)1稀れ(1). 3.1331/3.16121 
3.1910 
3( .0238) 2( .0143) 5( .0581) 2( .0069) -IMA L A Y S 1 A(I)1マレーシア 1.2590 
1(11) . 
5( .0359) 1( .0116) 1( .0104) まろや坐1zl_. 3.1800/3.5050 
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2.1:五十音順語象表(自立語)
見出し 語種 l品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(90) = 本文度数 広告度数
マワス 和 動 回す 52 0.0704 30・30/3 51 1 
マワサレル 2 0.0027 2 
マワセル 3 0.0041 3 
マワリ 和 名・尾 まわり〔回，周〕 100 0.1355 45:45/33 96 4 
マワル 和 動 回る 68 0.0921 41:41/10 67 l 
マワサレル 1 0.0014 1 
マワレル 3 0.0041 3 
マン |来 名 マン 34 0.0461 17:17/7 31 3 
マン [漢 名・造 万 6192 8.3883 69:69/69 2967 3225 
マン |漢 名・造 |満 7 0.0095 6:6/2 6 1 
マンイチ 漢 名・副 万一 9 0.0122 9:4/7 3 6 
マンイン i員 8 0.0108 8:8/2 7 1 
マンガ 画 35 0.0474 22:21/18 29 6 
マンキ H期 13 0.0176 6:6/4 11 2 
マンキツ 喫 26 0.0352 16: 16/11 20 6 
マンゲツ 月 7 0.0095 4:4/0 7 
マンサイ 載 31 0.0420 20:20/20 14 17 
マンシュウ 地 i洲 9 0.0122 8:8/0 9 
マンジュウ 漢 名 まんじゅう 15 0.0203 7:7/4 13 2 
マンション 来 |名 マンション 40 0.0542 24:24/13 35 5 
マンセイ 漢 |名 慢性 16 0.0217 10:10/3 13 3 
マンゾク 漢 名・形動 満足 74 0.1002 39:39/39 56 18 
マンァン 漢 名 満点 18 0.0244 14:14/2 17 1 
マンナカ 和 名 真ん中 22 0.0298 19:19/11 20 2 
マンネリ |来 名 マンネリ 7 0.0095 6:6/0 7 
マンハッタン 地 名 マンハッタン 10 0.0135 4:4/0 10 
マンペン |漢 名 万遍・満遍(~なく〕 9 0.0122 7:7/0 9 
マンヨウ |漢 名 万葉 16 0.0217 8:7/4 12 4 
、 和 名 実 18 0.0244 14:14/4 17 l 
、 和 名・代 身 121 0.1639 46:46/38 103 18 
、、 漢 造・尾 味 10 0.0135 9:9/0 10 
、 漢 造・頭 |未 54 0.0732 34:34/31 39 15 
ミアイ 和 名 見合い 11 0.0149 7:710 11 
ミアゲル 和 動 見上げる 10 0.0135 9:9/3 9 l hミアミアタルゲラレル 1 0.0014 l 和 動 見当たる 8 0.0108 8:8/0 8 
、 一 来 {ミ ミー (me ) 30 0.0406 6:5/3 26 4 
ミイダス ， 和 動 見いだす 8 0.0108 8:8/0 8 
ミーァィング 来 l名 ミーティング 15 0.0203 9:9/0 15 
ミード 来 |名 ミード 11 0.0149 1:0/1 11 
ミウケル 和 動 見受ける 9 0.0122 9:9/2 8 1 
ミウケラレル 7 0.0095 6 l 
ミウフ 人・姓 三浦 31 0.0420 19: 19/11 27 4 
ミヱ 和 見え 7 0.0095 7:7/0 7 
ミヱ 地 一重 34 0.0461 20:20/16 22 12 
ミエコ 人・名 主恵子 9 0.0122 6:6/0 9 
ミエル 和 動 見える 302 0.4091 64:64/64 279 23 
ミオクル 和 動 見送る 11 0.0149 9:9/0 11 
ミオクラレノレ 1 0.0014 l 
ミオロス 和 動 見下ろす 11 0.0149 10:10/0 11 
ミオロセル 1 0.0014 l 
ミカ 人・名 [名 美香 7 0.0095 6:6/2 6 1 
ミカエシ 和 l名 見返し 7 0.0095 4:4/0 7 
ミガキ 和 i名 磨き 10 0.0135 9:9/3 8 2 
ミカク 漢 名 味覚 24 0.0325 7:7/5 19 5 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・1l:芸 女体・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳 -
16( .1268) 9(.0臼5) 6( .0697) 20( .0690) 1(.0104) まわさ(1)1まわし(12)1まわす(2)1 2.1511/2.15211 
1( .0079) 1( .0034) 
lさ)/(3回)せ/回(3し)/(1回8せ)1回る(し1っ).(1)/回す 2.1523/2.5721 1( .0072) 2( .0069) 
22( .1743) 33( .2366) 8( .0930) 35( .1207) 2( .0207) l廻まはり(り3()1/周)1まりわ(4り(3川り凶)1 1.1780/1.1911 
6) . 
19( .1505) 9( .0645) 3( .0349) 34( .1173) 3( .0311) まわっ(12)1まわら(1)1まわり (2)1 2.1511/2.15201 
1( .0034) まわる(3)1まわれ(1)1回っ(21)1図 2.1521/2.15231 
1( .0072) 2( .0069) 
|梱ら(つ2)(札/1回}ν/調り(る辺凶W(2幻)ν/)回.る仰州伶附)ν/伺回れω 2.1527/2.15601 
2.5721 
17(.1347) 2( .0143) 1(.0116) 8( .0276) 6( .0622) MAN(2)/M a n (5)1マン(27). 1.2040 
261 (2.0679) 603(4.3239) 277(14.8388) 392(11.6975) 659(6.8318) {万}(4820)1万(1371)1高(1). 1.1960/1.1962 
1( .0079) 2(.0232) 4( .0138) |満(7). 1.190111.1931 
1(.0079) 1( .0072) 2(.0232) 4( .0138) 1( .0104) 万一(9). 1.1611/3.16111 
4.3140 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0034) 4( .0415) |満員(8). 1.1580 
15( .1188) 4( .0287) 1(.0116) 7( .0241) 8( .0829) まんが(6)1マンガ_(J.2)_L漫画(l7). 1.3220 
2( .0158) 2( .0143) 9( .1046) 自(13). 1.1651 
4( .0317) 4( .0287) 1(.0116) 16(.0552) 1 (.0104) 1((26) . 1. 3013/1. 3331 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 2( .0207) (7) . 1.5210 
7( .0555) 3( .0215) 5( .0581) 12( .0414) 4( .0415) a(31). 1.1541 
6(.0475) 1( .0072) 2( .0207) 州(6)1満洲(3). 1.2590 
4( .0317) 5( .0359) 6( .0207) まん)1鰻じ頭ゅう(8(5)/まんぢう(1)1万頭 1.4340 
1)/tiu(8) . 
15(.1188) 6( .0430) 10(.1162) 5(.0172) 4( .0415) マンション(39)1マンシヨン(1). 1.4400 
2( .0158) 7( .0502) 3(.0349) 3( .0103) 1( .0104) 慢性(16). 1.1330/3.1611 
7( .0555) 日(.0430) 12( .1394) 40( .1379) 9( .0933) 満足(74). 1.192011. 30131 
3.1921/3.3013 
2( .0158) 4(.0287) 1 (.0116) 11( .0379) 満点(18). 1.1332/1.19011 
1.1940 
8( .0634) 5( .0359) 8( .0276) 1( .0104) まん中(5)1真ん中(15)1真中(2). 1.1742 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) マンネリ (7). 1.1660 
2( .0158) 1( .0072) 7( .0726) MANHA T T AN(I)1マンハッタ 1.2590 
ン(9). 
6( .0430) 1(.0116) 2( .0069) まんべん(8)1満遍(1). 3.1940 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0034) 9( .0933) 万葉(13)1寓葉(3). 1.1621/1. 3160 
5( .0396) 5( .0359) 1(.0116) 4(.0138) 3( .0311) 実(18). 1. 4300/1. 5410 
37( .2931) 30( .2151) 12( .1394) 23( .0793) 19( .1970) ミ(2)1身(119). 1.1320/1. 34101 
1.5600 
2(.0143) 1(.0116) 4( .0138) 3( .0311) 味(10). 1.5050 
7( .0555) 6( .0430) 4(.0465) 27( .0931) 10( .1037) 末(2)1未(52). 3.1670 
9( .0645) 1(.0116) 1(.0104) 見合(1)1見合い(10). 1.3520 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 見上げ(2)1見上げる(8). 2.3021/2.3091 
1( .0034) 
3( .0238) 1(.0116) 3( .0103) 1 (.Dl04) み(3あ)1た見当ら(た1)り/見(1あ).たら(3)1見当たら 2.3091 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0034) 26( .2695) ME (1)/M e (2)/m e (1)1ミー
1(.0079) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 見いだし(1)1見いだす(2)1見い出し 2.3091 
({2l)}/. 見い出そ(1)1見出し(1)1見出す
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 9( .0310) ミーティング(15). 1.3510 
11( .0379) ミード(11). 
2( .0158) 1( .0072) 2(.0232) 2(.0069) 2( .0207) 見うけ(1)1見受け(8). 2.3091 
1 (.0079) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) 
6( .0475) 4( .0287) 15(.0517) 6( .0622) 三浦(31). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0103) 1(.0104) 見え(3)1見栄(4). 1.3041 
2( .0158) 4( .0287) 2(.0232) 22( .0759) 4( .0415) 一重(34). 1.2590 
3( .0238) 1( .0116) 5( .0518) 美恵子(9). 1.2390 
65( .5150) 74( .5306) 32(.3718) 75( .2586) 56( .5805) みえる({117)/みえる(71)/)見.え(156)1見 2.306212.30661 
え 21)/見えれ( 2.3091 
3( .0238) 2( .0143) 1 (.0116) 3( .0103) 2( .0207) 見送送るっ(3()5.)/見送ら(1)1見送り (2)1見 2.1503/2.30911 
1( .0034) 2.3520 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0103) 5( .0518) 見(4お)1ろ見す下(ろ3せ)1見る下(1ろ). し(3)1見下ろす 2.3091 
1(.0104) 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0207) 美香(7). 1.2390 
2( .0143) 4( .0465) 1( .0034) 見返し(7). 1.3160 
4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) みがき(3)1磨き(7). 1.3851 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 18(.0621) 味覚(24). 1.3001 
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2.1五十音順語集表(自立語)
原出1 語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(9tiJ) 本文度数 広告度数
ミガク 和 動 磨く 43 0.0583 26:26/25 30 13 
ミガ「カレ}J.， 11 0.0149 8 3 
ミカケル 和 動 見掛ける 18 0.0244 14:14/0 18 
ミカタ |和 [味方 18 0.0244 16:16/12 15 3 
ミキ 人・姓 三木 9 0.0122 6:5/1 8 l 
ミギ 和 174 0.2357 56:56/56 154 20 
ミギアシ |和 i足 12 0.0163 8:8/0 12 
ミギウエ |和 ヨ上 8 0.0108 7:7/0 8 
ミギガワ 和 百個j 7 0.0095 7:710 7 
ミギシタ 和 下 11 0.0149 10:10/6 10 l 
ミキシング |来 包 ミキシング 13 0.0176 3:3/2 3 10 
ミギァ 和 右手 24 0.0325 17:17/8 21 3 
ミギページ |混 右ページ 8 0.0108 8:8/0 8 
ミキワメル 和 動 見極める 15 0.0203 14:14/9 11 4 
ミクフペル 和 |動 見比べる 8 0.0108 7:7/2 7 l 
ミクロ 来 造 ミクロ 7 0.0095 5:2/3 2 5 
ミゴト 和 副・形動 見事 72 0.0975 41:41/34 63 9 
ミゴロ 和 l名 身ごろ 11 0.0149 6:5/1 10 l 
ミサキ 和 |名 岬 13 0.0176 8:8/0 13 
ミサキョク 混 |名 ミサ幽 7 0.0095 1:1/1 5 2 
ミシェル 人・名名 ミシェル 9 0.0122 4:4/2 6 3 
ミジカイ 和 形 短い 56 0.0759 32:32/21 52 4 
ミジカサ 2 0.0027 l l 
ミシマ 地 三島 11 0.0149 8:817 6 5 
ミシュフン 人・姓 ミシュフン 11 0.0149 5:5/3 5 6 
ミシリ |和
時敬称〕
7 0.0095 7:7/2 6 1 
ミジン |漢 27 0.0366 15:15/0 27 
ミス 来 名 8 0.0108 5:5/0 8 
ミス 警と 動 ミス〔失敗〕 21 0.0284 15:15/10 19 2 
ミズ 羽 白 水 291 0.3942 54:54/54 244 47 
ミズアフイ 羽 包 水洗い 15 0.0203 9:8/4 12 3 
ミズウミ 百 |湖 12 0.0163 7:7/6 6 6 
ミズガメ 和 7)<がめ 8 0.0108 6:6/0 8 
ミズカラ 和 -副 l自ら 68 0.0921 30:30/23 58 10 
ミズギ 和 水着 9 0.0122 3:3/2 8 1 
ミズケ 和 包 水気 21 0.0284 9:9/0 21 
ミスター [;来 ミスター 15 0.0203 11:10/6 13 2 
ミズタニ 人・姓 水谷 7 0.0095 6:6/0 7 
ミズノ 人・姓包 水野 9 0.0122 8:812 8 1 
ミズミズシイ 和 形 みずみずしい 13 0.0176 7:7/7 8 5 
ミズミズγサ 3 0.0041 2 1 
ミセ |和 名 |底 152 0.2059 42:42/42 132 20 
ミセス 来 名 ミセス 29 0.0393 7:716 24 5 
ミセル 和 動 見せる 196 0.2655 59:59/50 188 自
ミセラレル 8 0.0108 8 
ミソ |漢 |味噌 26 0.0352 18:18/8 23 3 
ミソシル |混 |味噌汁 10 0.0135 6:6/1 9 1 
ミタ 地 三田 12 0.0163 6:5/4 6 6 
ミタカ 地 三. 10 0.0135 8:8/6 6 4 
ミダシ |和 見出し 7 0.0095 5:5/0 7 
ミタス 和 動 満たす 23 0.0312 16: 16/11 16 7 
ミタサレル 6 0.0081 5 1 
ミダレル 和 動 乱れる 13 0.0176 12:12/9 9 4 
ミチ 和 名 道 146 0.1978 45:45/45 127 19 
ミチ 漢 名 未知 7 0.0095 5:5/1 5 2 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 層、保世主万
15( .1188) 14( .1004) 3( .0349) 10(.0345) 1( .0104) みがい(1)1みがか(1)1みがき(1)1ミ2.3050/2.3851 
5( .0396) 3( .0215) 3(.0103) ガー(9)〈/跨(1)〈/磨(9い)1障(1害0こ)/{1脅1か6>(10)1磨き
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) みかけ/見(1か)1けみるか(3け)るQ(l)1見かけ 2.3091 
(13)1 W.7i>lj Q ( 
3( .0238) 7( .0502) 1( .0116) 7( .0241) 一味方(18). 1. 2200/1. 3650 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 1(.0034) 1( .0104) 木(9). 1.2390 
20( .1585) 68( .4876) 13(.1511) 60( .2069) 13(.1348) 右(174) . 1.1740 
3( .0238) 2( .0232) 7( .0241) 右足(12). 
3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) 右上(8). 1.1741 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) 右側(7). 1.1740/1.1750 
7( .0502) 3( .0103) 1(.0104) |右下(11). 1.1741 
12( .0414) 1( .0104) ミキシング(13).
5( .0396) 2(.0143) 4( .0465) 8( .0276) 5(.0518) |右手(24). 1.1740/1. 5603 
3( .0215) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 右ページ(6)1右頁(2). 
2( .0158) 3( .0215) 2(.0232) 7( .0241) 1( .0104) 見きわめる(1)/見極め(6)1見極める 2.3066/2.3091 
(8). 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 一見くらべ(1)/見比べ(5)1見比べる 2.3063 
1( .0079) 1(.0072) 4( .0465) 1(.0034) ミクロ (7). 1.196211.30911 
3.3090 
13(.1030) 19( .1362) 4( .0465) 23( .0793) 13( .1348) みごと(8)1見事(64). 3.1302 
8( .0574) 2( .0232) 1(.0034) 身ごろ(3)1身頃(8). 1.4240 
1(.0079) 10( .0345) 2( .0207) みさき(1)1岬(12). 1.5260 
7( .0726) ミサ幽(7).
1( .0079) 1( .0072) 7( .0726) M 1 CHAE L(l)/M 1 CHE L E 1.2390 
(l)/M 1 C H E L L E (l)/Mi c h 
a e l(4l))/. M i c h e l e(1)/ミ
シェル{
2( .0158) 18(.1291) 自(.0930) 21(.0724) 7( .0726) 短(9/短)1短くい(28/短)1短さかろ(1)1短き 3.1911 
1( .0072) 1(.0034) (2)/~< (14)/~ð(2). 
2( .0158) 8( .0276) 1( .0104) 三島(11). 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 7( .0241) MICHELIN(l)1ミシユフン 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 見知り (7). 1.3062 
2( .0158) 17(.1219) 6( .0697) 2( .0069) ーみじん(24)1微嵐(3). 1.1850 
1( .0079) 2(.0143) 5( .0172) M i s s (2)1ミス(6). 1.2000/1.20401 
1.2110 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 14( .0483) 2(.0207) M 1 S S (1)1ミス(20). 1.3470 
40( .3169) 123( .8820) 42( .4880) 55( .1897) 31( .3214) ミズ(3)1水(288). 1. 4350/1. 5130 
4( .0287) 6( .0697) 3( .0103) 2( .0207) 水洗い(15). 1.3841 
1( .0079) 9( .0310) 2( .0207) みずうみ(1)/湖(11). 1.5250 
5( .0359) 2( .0069) 1(.0104) みずがめ(2)1水瓶(5)1水墾(1). 1.4511 
30( .2377) 9( .0645) 6( .0697) 6( .0207) 17( .1762) みずから(4)1みづから(1)/自ら 1.2020/3.3045 
8( .0574) 1(.0104) 水着(9). 1.4210 
1(.0079) 12( .0860) 8( .0930) -1水け(7)1水気(14). 1. 5130/1. 5721 
7( .0555) 1( .0116) 3( .0103) 4( .0415) MR. (2)/M r. (5)1ミスター(8). 1.2000 
4( .0317) 2( .0069) l( .0104) 水谷(7). 1.2390 
1( .0079) 3(.0215) 2( .0069) 3( .0311) 水野(9). 1.2390 
11( .0789) 2(.0207) みずみずしい(6)1みずみずしく (3)13.1660/3.5701 
3( .0215) 一Iみしずいみ(1ず).しさ(2)1水身しさ(1)1瑞々
33( .2615) 70( .5020) 9( .1046) 35( .1207) 5( .0518) |底(152). 1.2650 
1( .0079) 24( .1721) 4( .0465) ミセス(29). 1.200011.20401 
1.2110 
44( .3486) 53( .3800) 14( .1627) 53( .1828) 32( .3317) みせ(203)/み見せせろる(91)/見せ(123)/見 2.3092/2.3140 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0034) 1( .0104) せる(43)1W.-tb (1). 
3( .0238) 10( .0717) 3( .0349) 8( .0276) 2( .0207) みそ(11)1ミソ(7)1味噌(8). 1. 196011. 4330 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0465) ーみそ汁(7)1味噌汁(3). 1.4310 
4(.0317) 1( .0072) 2( .0232) 4( .0138) 1( .0104) 三回(12). 1.2590 
2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) M 1 T AKA(l)1三鷹(9). 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) 見出し(7). 1.3102 
3( .0238) 8( .0574) 4( .0465) 5(.0172) 3( .0311) l充満たたすさ(5l)/.満たさ附満たし(11)1 2.1580 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0207) 
5( .0396) 5( .0359) 1( .0034) 2( .0207) みだれ(3)1乱れ(9)1乱れる(1). 2.1340/2.15701 
2.3550 
42( .3328) 17( .1219) 11(.1278) 55( .1897) 21( .2177) みち(2)1道(138)/路(6). 1.3080/1.30811 
1.4710 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0034) 1( .0104) i未知(7). 1. 3062/3.3068 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出l l語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(91)>) 叫4 本文度数 広告度数
ミヂカ 和 名・形動 身近 33 0.0447 25:24/25 23 10 
ミヂカサ 1 0.0014 1 
ミチコ |人・名 |名 |美智子 13 0.0176 11: 11/0 13 
ミチピク 和 動 導く 11 0.0149 9:8/8 7 4 
ミチル 和 動 満ちる 38 0.0515 25:25/25 30 8 
ミツイ 人・姓 |名 三井 19 0.0257 9:9/7 15 4 
ミッカ 和 |名 一日 110 0.1490 48:48/38 87 23 
ミツカル 和 動 見付かる 32 0.0434 26:26/13 30 2 
ミッキー 人・名 |名 ミッキー 7 0.0095 6:6/0 7 
ミックス 来 名 ミックス 21 0.0284 11 :11/2 20 1 
ミツクニ 人・名 ;名 |光園 8 0.0108 2:2/0 8 
ミツケダス 和 動 見付け出す 10 0.0135 7:7/0 10 
ミツケダセル l 0.0014 1 
ミツケル 和 動 見付ける 92 0.1246 45:45/42 83 9 
ミツケラレル 3 0.0041 3 
ミツコ 人・名 名 光子 12 0.0163 7:7/1 11 l 
ミツコシ 和 名 三越〔会社名〕 77 0.1043 16:12/15 12 65 
ミッション |来 |名 ミッション 15 0.0203 9:9/6 12 3 
ミッチャク |漢 |名 轡着 14 0.0190 10: 10/5 9 5 
ミッツ 和 名 二，コ 79 0.1070 42:42/36 66 13 
ミッド 来 17 ミッド(lIid) 23 0.0312 3:3/2 4 19 
ミッドルーフ 来 ミッドルーフ 13 0.0176 2:2/0 13 
ミツノて 和 一つ葉 8 0.0108 6:6/0 8 
ミツピシ 和 42 0.0569 24:24/19 27 15 
ミップウ 濠 格 7 0.0095 6:5/6 1 6 
ミッペイ 漢 密| 8 0.0108 6:6/2 6 2 
ミツミネ 地 7 0.0095 3:2/1 6 1 
ミツメ}j， 和 動 見詰める 32 0.0434 26:26/19 26 6 
ミツメラレル 1 0.0014 l 
ミツモリ 和 名 見積もり 17 0.0230 9:8/5 11 6 
ミァイ 漢 l未定 22 0.0298 7:7/5 20 2 
ミト 地 水戸 28 0.0379 13:9/10 16 12 
ミトオシ 和 見通し 8 0.0108 6:6/3 6 2 
ミドコロ 和 見所 12 0.0163 9:9/6 9 3 
ミトメル 和 動 認める 60 0.0813 32:32/16 57 3 
ミトメラレル 23 0.0312 21 2 
ミドリ 和 名 |緑 59 0.0799 31:31/31 39 20 
ミドリ 地 名 |緑 14 0.0190 11:11/11 8 6 
ミナ 和 名代 ・副・ 皆〔ミンナも含む〕 322 0.4362 67:67/67 280 42 
ミナオシ |和 |名 見直し 14 0.0190 9:9/0 14 
ミナオス 和 動 見直す 18 0.0244 14:14/4 17 1 
ミナオサレル 2 0.0027 2 
ミナカミ 地 |名 水上 7 0.0095 2:2/2 2 5 
ミナギル 和 動 みなぎる 7 0.0095 7:7/0 7 
ミナト 地 ‘障 71 0.0962 38:38/38 47 24 
ミナト !和 Ilま 9 0.0122 8:8/1 8 1 
ミナミ |和 64 0.0867 33:33/24 48 16 
ミナミ l人・姓 11 0.0149 6:6/3 9 2 
ミナミ 地 11 0.0149 8:8/6 8 3 
ミナミアオヤマ 地 司青山 13 0.0176 7:6/6 9 4 
ミナミガワ |和 面倒 7 0.0095 4:4/0 7 
ミナミグチ |和 口 13 0.0176 10:0/10 13 
、 一ー 来 頭形動・名・ 、 ー 40 0.0542 27:27/27 24 16 
ミニバイク 来 ミーバイク 7 0.0095 1 :1/0 7 
ミヌク l和 iIJ 県抜く 8 0.0108 7:7/0 8 
ミネ l和 峰 8 0.0108 5:5/2 7 1 
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2.1五十音順語1覧表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
3( .0238) 13( .0932) 5(.0581) 11( .0379) 1(.0104) 身近(32)1身近さ(1). 1.1780/1.19111 
1 (.0034) 3.1331/3.1911 
9( .0645) 1( .0116) 2( .0069) 1(.0104) |美智子(1?). 1.2390 
3(.0238) 1( .0072) 3(.0349) 3( .0103) 1(.0104) 導い(4)1導き(1)1導く (6). 2.1525/2.35201 
2.3640 
13(.1030) 6( .0430) 2( .0232) 9( .0310) 8( .0829) みち)1満(3)ち/充るち(2()1.)/満ち(31)/満ちよ 2.1580/2.51551 
(1 2.5220 
1( .0079) 1( .0072) 7(.0813) 1O( .0345) 三井(19). 1.2390 
18( .1426) 12( .0860) 9( .1046) 55( .1897) 16( .1659) 3・4日(1)/3日(84)1一日 (25). 1.1960 
6(.ω75) 9( .0“5) 4( .0465) 9( .0310) 4( .0415) みらつ(5か)1る見(つ1)か/見りつ(8か)1っ見(つ11か)1る見I1つ)か. 2.3091 
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) M i c k e y (2)/ミッキー(5). 1.2390 
4( .0287) 5(.0581) 3( .0103) 9( .0933) MIXス(l)(1/5M) i x(3)/m i z(2)/ 1.1550 
ミック
7(.0555) 1( .0034) |ー光園(8). 1.2390 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) ー見つけださ (1)1見つけだし(2)1見つ 2.3091 
1(.0079) Iーけすだ(3す}/(胃1l)つ/見けつ出せけ出る(し0(2.)/見つけ出
27( .2139) 29(.2080) 7( .0813) 25( .0862) 4( .0415) みつけ(10)1みつける(2)1見つけ 2.3091 
2( .0069) 1( .0104) 
I ~胃6I付悶け{札lつ)ν/け胃県る.付(札14)1ける{ω2)上. 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 2( .0207) |光子(12). 1.2390 
4( .0317) 54( .4589) 6(.0697) 2( .0069) 1 (.0104) MITSUKOSH 三越I((15)/)m i t s 
u k 0 s h i (1)/~i!(7 
3( .0238) 11( .0379) 1(.0104) M i s s i 0 n (1)1ミッション 1.2450 
2( .0158) 7( .0502) 4( .0138) 1( .01ω) |密着(14). 1.1560 
13( .1030) 18( .1291) 14(.1627) 22( .0759) 12( .1244) ツ3つ(l(L50)/みつつ(1)1二つ(27)1ニ 1.1960 
1(.0116) 22( .0759) -1M 1 D (22)/M i d (1). 
13( .0448) ーミッドルーフ (13). 
1( .0079) 7(ー0502) ーみつば(2)1一つ葉(5)1ー ツ葉(1). 1.5402 
6(.ω75) 7( .0502) 4(.0465) 23( .0793) 2( .0207) M 1 T S U B 1 S H 1 (6)1三菱
5( .0359) 2( .0069) |密封(7). 1.1553 
1( .0072) 4(.0465) l( .0034) 2( .0207) |密閉(8). 1.1553 
1( .0072) 6( .0207) ー三峰(7). 1.2590 
1O( .0792) 3(.0215) 5( .0581) 7( .0241) 7( .0726) みつめ(6)1見つめ(18)1見つめる 2.3091 
1( .0104) (8) . 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 11( .0379) 2( .0207) 見積(5)1見積もり (7)1見積り (4)1見 1.3064 
切り (1). 
1( .0072) 13( .0448) 8( .0829) 未定(22). 1.3067 
12( .0951) 4( .0287) 2(.0232) 5( .0172) 5( .0518) 水戸(28). 1.2590 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) ー見通し(8). 1.3066 
1( .0079) 2( .0143) 9( .0310) ー見どころ(7)1見所{Q2_. 1.3070 
19( .1505) 14(.1004) 4(.0465) 14( .0483) 9( .0933) 認みめとめる(1)1認め(48)/認めよ(1)1 2.3062/2.30911 
5( .0396) 6(.0430) 2( .0232) 5( .0172) 5(.0518) る(10). 2.3532 
11( .0872) 11( .0789) 7( .0813) 24( .0828) 6( .0622) みどり (4)1緑(55). 1.5020 
3( .0349) 8( .0276) 3( .0311) みどり (2)1緑(12). 1.2590 
68( .5388) 74( .5306) 24( .2789) 130( .4483) 26( .2695) み~50ん)1な皆(1)/みな(54)1みんな 1.1940/1.20101 
(150)/~(117). 3.1940 
4(.0317) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) 見なおし(1)1見直し(13). 1.3091 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 5(.0172) 1( .0104) 見直そさ(3)1見直し (5)1見直す(8)1見 2.1500/2.30911 
2( .0069) (2) . 2.3680 
7( .0241) 一水上(7). 1.2590 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0311) み(2な)1種ぎっ (12)/み滋なるぎり (1)1みなぎる 2.1580 
)/S>>o(l) . 
6(.0475) 24( .1721) 9( .1046) 20(.0690) 12( .1244) M i n a t0 (1)1港(70). 1.2590 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 3( .0103) 2( .0207) 港(9). 1.2640/1.4720 
10( .0792) 1O( .0717) 5(.0581) 36(.1241) 3( .0311) 南(64). 1.1730 
1( .0079) 3( .0215) 7( .0241) 南ー(11). 1.2390 
2( .0158) 2( .0143) 7( .0241) ミーナミ (3)1皆実(2)1南(6). 1.2590 
ll( .0789) 1 (.0116) 1(.0034) ー南青山(13). 1.2590 
1( .0079) 3(.0349) 3( .0103) 南側(7). 1.1750 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0116) 1( .0034) 5(.0518) 南口(13). 1.1830 
2( .0158) 7( .0502) 5( .0581) 23( .0793) 3( .0311) MIN ニI((13)/M i N i(1)/M i n i 3.1912 
(1)1ミ 7).
7( .0241) ミニノ〈イク (7). 1.4650 
5( .0396) 1( .0034) 2( .0207) 見抜い(!)i見抜くillL見抜けw_. 2.3066 
1( .0079) 2( .0069) 5(.0518) M 1 NE(I)1峰(5)1嶺(2). 1.5240 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し i語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(il!>>) t~鳳量量孟孟軍軍 本文度数 広告度数
ミネフル |来 |名 ミネラル 21 0.0284 11:11/9 16 5 
ミノガス 和 動 見逃す 25 0.0339 20:20/14 20 5 
ミノガセル 12 0.0163 9 3 
ミノ }V 人・名 |名 |実 9 0.0122 5:4/3 7 2 
ミノ}V 人・名 |名 |稔 8 0.0108 7:6/3 5 3 
ミノ }V 和 動 実る 7 0.0095 7:7/0 7 
ミノラセル 3 0.0041 3 
ミノルタ |和 |名 ミノルタ〔会社名〕 20 0.0271 1:1/1 11 9 
ミノ、}V 和 動 見張る 8 0.0108 8:7/1 7 l 
ミプン |混 名 |身分 9 0.0122 7:4/3 5 4 
ミホ 地 名 |美浦 8 0.0108 1:1/0 8 
ミホン 混 名 見本 19 0.0257 9:4/8 3 16 
ミマイ |和 名 |見舞い 1日 0.0135 9:9/4 9 l 
ミマウ 和 動 見舞う 10 0.0135 6:6/0 10 
ミマワレル 7 0.0095 7 
ミマモル 和 動 見守る 8 0.0108 8:7/1 7 1 
ミマモラレル 2 0.0027 2 
ミマン |漢 名 l未満 19 0.0257 14:14/12 10 9 
、、、、、 和 名 耳 64 0.0867 31:31/21 59 5 
ミヤ 和 名 宮 9 0.0122 7:6/1 8 l 
ミヤウチ 人・姓 宮内 8 0.0108 5:5/5 5 3 
ミヤギ 地 宮城 41 0.0555 27:27/22 34 7 
ミヤギ 人・姓 宮城 8 0.0108 3:3/2 7 1 
ミヤケ 人・姓 一宅 9 0.0122 6:6/3 7 2 
ミヤゲ 和 土産 20 0.0271 14:14/10 17 3 
ミヤコ 和 自 16 0.0217 10:10/0 16 
ミヤザキ 地 吉崎 26 0.0352 14:14/10 17 9 
ミヤザキ 人・姓 Z崎 11 0.0149 7:6/5 7 4 
ミヤザワ 人・姓名 沢 9 0.0122 8:8/0 9 
ミヤタ 人・姓 l名 宮田 16 0.0217 8:8/2 14 2 
ミヤモト 人・姓 |名 :本 20 0.0271 13:13/8 15 5 
ミュウ 来 ミュー〔 μ〕 9 0.0122 2:2/2 1 8 
ミュージカル 来 造・名 ミュージカル 25 0.0339 10:10/5 22 3 
ミュージシャン 来 名 ミュージシャン 10 0.0135 4:4/2 9 1 
ミュージック 来 名 ミュージック 57 0.0772 13:13/10 45 12 
ミユキ 人・名名 深雪 7 0.0095 2:2/0 7 
ミョウ 漢 名動 ・形 妙 26 0.0352 19:19/9 25 l 
• i'告
ミヨコ 人・名 名 美代子 8 0.0108 6:6/2 6 2 
ミフー 人・姓名 ミフー 11 0.0149 7:7/0 11 
ミフー 来 白 ミフー 9 0.0122 4:4/3 5 4 
ミフージュ 来 色 ミフージュ 8 0.0108 3:3/3 6 2 
ミフイ 漢 未来 31 0.0420 19:19/19 19 12 
ミフノ 地 ミフノ 14 0.0190 10:10/8 10 4 
|来 名 ミリ 100 0.1355 15:15/9 32 68 
ミリアンペア |来 |名 ミリアンペア 14 0.0190 1:1/1 4 10 
ミリグフム |来 名 ミリグラム 52 0.0704 7:6/6 38 14 
ミリメートル 来 名 ミリメートル 578 0.7830 32:32/26 297 281 
ミリョウ 漢 |魅了 9 0.0122 8:8/5 7 2 
ミリョク 漢 |魅力 195 0.2642 59:59/59 150 45 
ミリリットル |来 ミリリットル 79 0.1070 23:22/23 32 47 
ミリン |漢 みりん 17 0.0230 7:7/0 17 
ミJレ 和 動 みる〔見，観，視，看. 1670 2.2624 70: 70/70 1563 107 
ミサセル 診，試〕 1 0.0014 1 
ミラレ}V 101 0.1368 93 8 
ミレ}V 3 0.0041 3 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 |出現形の内訳
2( .0158) 6( .0430) 1O( .1162) 3( .0103) ーミネフル(21). 1.5300 
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) 1O( .0345) 3( .0311) みのがせ(1)1見のがす(1)1見逃がし 2.3091 
4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) l( .0104) I ~崎1) 1 界l逃沸せさi(1川2). 逃し附見逃す
1( .0079) 1( .0072) 6( .0207) 1( .Ql04) |実(9). 1.2390 
1( .0072) 4( .0138) 3( .0311) |稔:(8). 1.2390 
4( .0287) 2( .0069) 1( .0104) 実っ (1)1実ら(3)1実り (2)1実る 2.1220/2.5701 
3( .0215) ー(1). 
20( .2073) M IN 0 r._1'Aiillミノルタ11&
1( .0072) 5( .0172) 2( .0207) みるは(1る}.(1)/見張っ (1)1見張る(5)1陛 2.3091 
5( .0396) 3( .0103) 1( .Ql04) i身分(9). 1.3410 
8( .0276) l美浦(8). 1.2590 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 11(.1140) 見本(19). 1.1040/1.4000 
4( .0287) 2( .0232) 3( .0103) 1(.01似)|見舞(4)1見舞い(6). 1.3520 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0069) みまわ(1)1見舞う(2)1見舞わ(7). 2.1527/2.3520 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 
l( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 1( .QlO4) |守見守るつ(2)1見守らW 見守り(札ωlυ) 2.3091 
2( .0069) (3) . 
3( .0238) 5( .0581) 11(.0379) |未満(19). 1.1931 
24( .1901) 9( .0645) 13( .1511) 6( .0207) 12( .1244) 耳(64). 1.1780/1. 30931 
1.5601 
3( .0238) 5( .0359) 1( .0034) ーミヤ(3)1宮(6). 1.4400 
4( .0138) 4(.0415) |宮内(8). 1.2390 
5( .0396) 4( .0287) 4( .0465) 23( .0793) 5(.0518) |宮城L4JL 1.2590 
5(.0172) 3(.0311) |宮城(8). 1.2390 
1( .0079) 5(.0172) 3( .0311) 一宅(9). 1.2390 
5( .0396) 5( .0359) 1O( .0345) 一みやげ(8)1土産(12). 1. 4010/1. 4020 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 3( .0103) 4( .0415) ミヤコ(1)1都(15). 1.2540 
5( .0396) 6( .0430) 1( .0116) 14( .0483) M 1 Y AZ AK 1 (11，1宮崎(25)_. 1.2590 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0232) 7( .0241) Z崎(11). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0034) 2( .0207) 尺(9). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 11( .0379) 3( .0311) I!(16) . 1.2390 
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) 日(.0622) <$:(20) . 1.2390 
9( .0310) 一μ 9) . 
1( .0079) 9( .0645) 15( .1555) MU S 1 C A L (1)1ミュージカル 1.3240 
(24) . 
4( .0317) 6( .0622) ミュージシャン(10). 1.2410 
7( .0555) 1(.0072) 4( .0465) 2( .0069) 43( .4458) MU S 1 C (9)/M u -s i c (1)/M 1.3230 
u s i c (5)/m u s i c (2)1ミュー
ジ"ク (40).
6( .0475) 1( .0072) 一|深雪(7). 1.2390 
14( .1109) 3( .0215) 4( .0138) 5( .0518) ミョー(1)1妙(25). 1.1331/3.1331 
2( .0158) 1( .0072) l( .0034) 4( .0415) 美代子(& 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 6( .0622) M I L ( 9)B . R(1)/M i l l e r(1)/ 1.2390 
ミフー
6( .0207) 3( .0311) ミフー(9). 1.4610 
8(.0276) MIRA.QE(1)1ミラージュ (7). 
7( .0555) 7( .0502) 4( .0465) 11(.0379) 2( .0207) 未来(3J_1. 1.1643 
1(.0079) 10(.0717) 2( .0069) 1( .Ql04) MILANO(1)1ミラノ (13). 1.2590 
4(.0317) 6( .0430) 13( .1511) 61(.2104) 16( .1659) ミリ (100). 1.1962 
14( .0483) mA(14). 
2( .0158) 9( .0645) 40( .4648) l( .0034) m 1l. (49)1ミリグフム(3). 1.1962 
10( .0792) 9( .0645) 15( .1743) 385 ( 1.3277) 159(1.6483) ルm/(1m).(75)/m m(502)/ミリメート 1.1962 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0069) 3( .0311) 魅了(9). 1.3683 
20( .1585) 61( .4374) 20( .2324) 56( .1931) 38( .3939) 魅力(195). 1.3142 
7( .0555) 53( .3800) 11( .1278) 7(.0241) 1 (.Ql04) m 1 (76)1ミリリツト)_J，Jむ. 1.1962 
11( .0789) 6( .0697) みりん(16)1味酪(1). 1.4350 
428(3.3910) 343(2.4596) 166 (1. 9289) 509(1.7553) 224(2.3222) み(470)1みぃ (1)1みい(2)1みりや 2.3062/2.30651 
1( .0079) ー(1)1みる(183)1みれ(41)1みろ(6)12.3066/2.30911 
28(.2218) 18(.1291) 5( .0581) 38( .1310) 12( .1244) ミ(1)1看ル(1)1観(33)1観る(6)1見 2.3150/2.3831 
1( .0079) 2(.0069) ー(647)1見ゆ(5)1見ゆる(1)1見よ
(3)1見る(227)1見れ(32)1見ろ(2)1
見ル(1)1視(2)1視る(1)1診(3)1診
る(1). 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出1 語積 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
ミ}J.，ク 来 l名 ミルク 26 0.0352 15: 15/11 21 5 
ミ}J.，ミ}J.， 和 副 見る見る 7 0.0095 6:5/1 6 1 
ミワタス 和 動 見渡す 11 0.0149 10:10/0 11 
ミワタセル 2 0.0027 2 
ミン 、監 8 0.0108 4:4/0 8 
ミンカン l聞 22 0.0298 13:13/5 20 2 
ミンシュ 主 30 0.0406 9:9/4 29 l 
ミンシュウ 11 0.0149 5:5/4 9 2 
ミンシュク 18 0.0244 7:7/6 9 9 
ミンゾク 、 10 0.0135 6:6/4 5 5 
ミンゾク 民 32 0.0434 14:14/8 30 2 
ミント 来 名 ミント 10 0.0135 6:6/3 8 2 
ム 漢 名頭 ・造・ 無 169 0.2289 57:57/57 122 47 
ムイカ |和 名 六日 44 0.0596 29:29/29 30 14 
ムース |来 名 ムース 8 0.0108 5:3/4 3 5 
ム ド 来 名 ムード 19 0.0257 13: 13/7 16 3 
ムーブメント 来 名 ムープメント 8 0.0108 6:5/3 6 2 
ムカウ 和 動 向かう 130 0.1761 51:51/35 120 10 
ムカエ 和 |名 迎え 9 0.0122 9:9/4 8 1 
ムカエル 和 動 迎える 106 0.1436 49:49/46 96 10 
ムラエラレル 2 0.0027 2 
ムカシ 和 |名 背 119 0.1612 53:53/53 108 11 
ムキ 和
l名動 ・形尾 向き 41 0.0555 25:25/20 28 13 
ムキアウ 和 動 向き合う 7 0.0095 7:710 7 
ムキュウ l漢 名 時休 46 0.0623 23:22/23 23 23 
ムク 和 動 向く 42 0.0569 29:29/9 41 1 
ムク 和 動 剥く 18 0.0244 10:10/0 18 
ムクミ |和 名 むくみ 8 0.0108 3:2/1 3 5 
ムケ |和 尾 |向け 41 0.0555 25:25/11 35 6 
ムケル 和 動 向ける 87 0.1179 51:51/44 79 8 
ムケサセル 1 0.0014 l 
ムケラ Lル 4 0.0054 4 
ムゲン l漢 名・形動 |無限 12 0.0163 8:8/5 10 2 
ムコウ 和 名 向こう 40 0.0542 29:29/0 40 
ムコウ 漢 名・形動 無効 7 0.0095 4:3/1 4 3 
ムコウガワ 和 名 向こう側 7 0.0095 6:6/0 7 
ムゴン 漢 名 |無言 8 0.0108 6:6/0 8 
ムサシノ 地 |名 |武蔵野 12 0.0163 9:9/6 9 3 
ムシ 和 名・造 虫 19 0.0257 14:14/10 16 3 
ムシ 漢 |無視 19 0.0257 13:13/0 19 
ムシパ 和 |虫歯 7 0.0095 6:5/3 5 2 
ムジュン 車 矛盾 13 0.0176 8:8/0 13 
ムショウ 車 無償 12 0.0163 6:6/3 11 l 
ムシロ 日 国 むしろ 56 0.0759 37:37/0 56 
ムス 日 |動 蒸す 11 0.0149 9:9/2 10 1 
ムスウ E |名・形動 無数 7 0.0095 7:710 7 
ムズカシイ 和 形 難しい 95 0.1287 48:48/32 88 7 
ムズカシサ 5 0.0068 5 
ムスコ 和 |名 息子 58 0.0786 30:30/15 54 4 
ムスタング 来 名 ムスタング 8 0.0108 2:0/2 8 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 主墜歪萱
1( .0079) 12(.0860) 10( .1162) 3( .0103) ミル生一位里1- 1.4350 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0034) 1( .0104) みるみるw_. 3.1671 」
2(.0158) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) 見わたし(2)1見わたせ(1)1見わたせ 2.3091 
1(.0072) 1( .0034) る(l()l.)/見渡し(3)1見渡す(3)1見渡せ
6( .0475) 1 (.0116) 1( .0034) ;(8) . 1. 230111. 2500 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0349) 9( .0310) 1( .0104) 閣(22). 1. 2500/1. 2600 
25( .1981) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) 主 30 1. 3075/1. 3600 
10( .0792) ー 1( .0104) ~(11 1.2301 
1(.0072) 17( .0586) 首(18)• 1.2650 
6( .0475) 1(.0072) 2( .0069) 1( .01ω) 1}(10) . 1.3300 
26( .2060) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) 民1長l32). 1.2300 
3(.0215) 2( .0232) 4( .0138) 1(.0104) lM(8)I. NT(川 in t (1)1ミント
34(.2694) 41( .2940) 21(.2440) 45( .1552) 28( .2903) 無(169). 1.1200/1.12501 
3.112013.1200 
5( .0396) 5( .0359) 5( .0581) 24( .0828) 5( .0518) 6旦(40)1六日{!L 1.1960 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0034) 1( .0104) M 0 ()s e (1)1ムース(7). 1.4340 
5( .0396) 2( .0143) 8( .0276) 4( .0415) ムード(19). 1.1302/1.30101 
1.3111 
4( .0317) 1(.0072) 2( .0069) 1( .0104) MOOBMENT(l)ト/M(6)O. V EME 
NT(l)1ムーブメン
44( .3486) 19( .1362) 10( .1162) 46( .1586) 11( .1140) むかい(1)1むかつ (6)1むかひ(1)1向2.1730/2.3543 
い(1)1向う(3)1向お(1)1向か(1)1
l血向2かか~>干主担いi(ω(62))ν// 向肉かかつう (何3鈍断6U74IνJ向f立2臼J~
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 4( .0138) |迎(1)1迎えW_. 1.3520 
19( .1505) 23( .1649) 5( .0581) 37( .1276) 22( .2281) |迎むふか(え1()叫/向ええ(1附)1向/か迎ええ(1る)ω(27)1 2.3520 2(.0069) 
30( .2377) 38( .2725) 7(.0813) 25( .0862) 19( .1970) むかし(日ど登(114). 1.1642 
2( .0158) 日(.0430) 3( .0349) 19( .0655) 11( .1140) むき(4)1向(10)1向き(27). 1.1300/1.13301 
1.1730 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0034) 2( .0207) 
|む(1)き/あ向うき合(叩う(2き)1あ向いき(合川っ(2き).あわ 2.1730 
4(.0317) 20( .1434) 21( .0724) 1 (.Ql04) 哩隼(46). 1.3320 
8( .0634) 8( .0574) 5( .0581) 18( .0621) 3( .0311) /む(8 い)/(向1)く/向(8い).(23)/向か(2)1向き 2.1332/2.1730 
1( .0079) 14( .1004) 3( .0349) むい/剥(8)き/む住江き選(6比)1むlιく(1)1剥い 2.1560 1)/~~(1)/~ < (1). 
3(.0215) 5( .0581) むくみ(8). 1.5721 
1O( .0792) 4( .0287) 5( .0581) 21( .0724) 1(.0104) むけ(1)1向け(40). 1.1730 
19( .1505) 17(.1219) 6( .0697) 34( .1173) 11(.1140) むけ(9)1向け(71)1向ける(5)1向け 2.1730 
1( .0079) ろ(2). 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0034) 1(.0104) 
1(.0116) 9( .0310) 2( .0207) 唖医(12). 1.1920/3.1921 
13( .1030) 7( .0502) 2( .0232) 10( .0345) 8( .0829) むこう (6)1向う(3)1向こう (31). 1.1643/1.17301 
1.2020 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 1(.0104) 哩型ill_. 1.1112/3.1112 
2( .0158) 1 (.0072) 4( .0415) むこう (1)1向こう側(6). 1.1730/1.17501 
1.2200 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0207) 無言(8). 1.3100 
3( .0238) 1( .0072) 4( .0138) 4( .0415) 遺産竪_lill__， 1.2590 
5( .0396) 2( .0143) 6( .0207) 6( .0622) ムシ(2)1虫(17). 1. 2340/1. 30001 
1.5505 
11( .0872) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) 無視(19). 1. 3066/1. 3680 
2(.0158) 3( .0215) 1( .0116) l( .0034) むし歯(2)1虫歯(5). 1.5721 
4( .0317) 1( .0072) 4( .0465) l( .0034) 3( .0311) 矛盾(13). 1.1120 
1( .0079) 2(.0143) 9( .0310) 無償(12). 1. 3740 
17(.1347) 9( .0645) 6( .0697) 14( .0483) 10( .1037) むし亙恒6). 1.4460/4.3110 
6( .0430) l( .0116) 3( .0103) 1 (.0104) 蒸さ(1)1蒸し(4)1蒸す(6). 2.3842 
4(.0317) 1 (.0072) 1( .0116) 1(.0034) 無数(7). 1.1910/3.1910 
13( .1030) 16( .1147) 13( .1511) 35( .1207) 18( .1866) むずかし(1)1むずかしい(8)1むずか 3.1346/3.30301 
2( .0069) 3( .0311) しかっ(1)1むずかしく (3)1むずかし 3.3068/3.3420 
さ(1)1ムツカシイ (1)1難かしく (1)1
搬難しl，(〈2)(9/難)/i勝しいし(さ61(4)/)難しかっ (3)1
20( .1585) 15( .1076) 12( .1394) 8( .0276) 3( .0311) ムスコ(1)1息子(57). 1.2130 
8( .0276) MU S T ANG(7)1ムスタング(1).
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出 語種 |品調 表記〔注記〕 全体度数 |使用率(~) 出 本企摩量 広告度数
|ムスムスピッピケツルケラレル 和 |動
結び付ける 8300..0001048 1 7:7/5 6 2 2 1 
ムムスブスバレル
和 |動 結ぷ 46 2 0.06023 7 31:31/23 40 1 6 1 
ムスメ 和 名 娘 93 0.1260 37:37/27 84 9 
lムセン 漢 名 無線 15 0.0203 5:5/5 6 9 
|ムダ 和 名形動 無肱 49 0.0664 32:32130 36 13 
ムチュウ 漢 名形動 夢中 16 0.0217 12: 12/4 15 l 
|ムッツ 和 名 |六つ 11 0.0149 8:8/4 9 2 
|ムナムナシイシサ 和 形 |むなしい 7 1 0.00915 4 7:7/0 7 1 
|ムネ 日 陶 63 0.0853 35:35/25 56 7 
lムネ 日 尾 東 14 0.0190 7:7/4 12 2 
ムヤミ 日 手動 t.;やみ 71 0.0095 7:710 7 
ムヨウ 車 形動 庭用 10 0.0135 9:8/1 9 1 
ムラ 日 t.;ら 13 0.0176 11:11/0 13 
ムラ 日 116 0.1571 33:33/32 99 17 
ムラカミ 1姓 上 33 0.0447 20:20/13 28 5 
ムラサキ 日 12 0.0163 8:8/4 11 1 
ムラタ -姓 E 9 0.0122 7:6/1 B l 
ムラマツ -姓 回E 15 0.0203 8:8/2 13 2 
ムラヤマ 姓 u 17 0.0230 9:8/1 16 l 
ムリ E 白形動 lIt理 86 0.1165 41:41/27 78 8 
ムリョウ lIt料 125 0.1693 46:46/46 43 82 
ムリョク -形動 Rt力 8 0.0108 4:4/2 7 1 
ムレ -墨 I'@凡 13 0.0176 9:9/0 13 
|ムロマチ 室町 7 0.0095 5:5/3 6 l 
|ムロン 到 lIt~ 19 0.0257 13:13/0 19 
メ 自 賂メ1〔メ カ 叩君l凶帽v_. 48 0.0650 4:0/4 48 
|メ 和 |名 め[目限] 739 1.0011 70:70/70 675 64 
メ 口 l名 芽 12 0.0163 10:10/2 11 1 
メ l尾 ヨ 2fi1-) 338 0.4579 67:67/67 307 31 
メ ~ E奏] 21 0.0284 12:1218 16 5 
メ寸 人 307 0.4159 60:60/60 218 89 
メ寸 名 132 0.1788 51:51/51 46 86 
メ ガ 自 7 0.0095 6:6/2 6 l 
メイカイ 移動 7 0.0095 7:7/2 6 l 
メイカク 事勘 E 18 0.0244 14:14/0 18 
メイガラ lisWi 17 0.0230 3:3/0 17 
メ I~ 己 99 0.1341 42:42/42 57 42 
メイ s 量 14 0.0190 8:8/3 6 8 
メ寸 ョク 祖 16 0.0217 7:7/4 11 5 
|メィ ー動|メ ク 52 0.0704 19:19/15 43 9 
メイサク 呂f官 10 0.0135 8:717 5 5 
メイシ g刺 16 0.0217 8:8/0 16 
メイジ 四治 70 0.0948 31:31/21 61 9 
メイショ 8 0.0108 6:5/4 4 4 
メイショウ 22 0.0298 15:14/12 13 9 
メイジン 36 0.0488 12:12/6 32 4 
メイメイズルジラレル
防 旨「る 9200..0001222 7 7:710 9 2 
メイテツ |名鉄 8 0.0108 6:5/4 4 4 
メイト 量 メイト 9 0.0122 6:4/5 5 4 
メイトウ 包量 9 0.0122 4:4/2 5 4 
メイパ 9 0.0122 2:1/1 8 l 
メイパン 10 0.0135 2:2/2 5 5 
メイプツ 包~ 24 0.0325 13:13/5 22 2 
メイモン 20 0.0271 13:13/8 18 2 
メイヨ 形動 19 0.0257 15:14/3 17 2 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・ JI芸 v:件・服飾 室周 趣味・県委 芸術モ科学 |出現~の昆虫
3( .0238) 2( .0143) 3( .0311) 結けび(3つ)1け結(び3付)1結けびるつ(1ける(1)1結び付 2.1131/2.1560 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0104) 
8( .0634) 17( .1219) 5( .0581) 11( .0379) 5( .0518) む(2す0)ぷ/結(2ん)1結ぱ(2)1結び(8)1結ぶ 2.1220/2.15511 
1(.0072) 1(.∞34) (14) . 2.3393 
19( .1505) 39( .2797) 21( .2440) 10( .0345) 4( .0415) 娘(93). 1.2050/1.2130 
13( .0448) 2(.0207) 無線(15). 1.3122 
7( .0555) 17( .1219) 11(.1278) 12( .0414) 2(.0207) むだ(3)1ムダ(23)1無駄(23). 1.1112/1. 3710/ 
3.1112/3.3710 
2( .0158) 7( .0502) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 夢中(16). 1.1652/1. 30401 
3.3040 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) 6つ(8)1六つ(3). 1.1960 
1(.0079) 1( .0072) 1 (.0116) 1(.0034) 3(.0311) む(1な)1空しいし(さ3)(/lむ).なしく (2)1空しく 3.1200 
1( .0104) 
25( .1981) 14( .1004) 6( .0697) 7( .0241) 11( .1140) 胸(63). 1. 3000/1. 5602 
1(.0079) 2( .0232) 10( .0345) 1( .01ω) 棟(14). 1.1962/1. 4440 
4( .0317) 1(.0072) 1(.0034) 1( .0104) むやみ(6)1無闇(1). 3.1920/3.3045 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 無用(10). 1. 3711/3.3710 
4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 1( .Dl04) むら(3)1ムフ(10). 1.1340/1.18401 
1.3045' 
26( .2060) 13( .0932) 1( .0116) 60( .2069) 16( .1659) m u r a (7)1ムフ(1)/村(108). 1. 2540/1. 2550 
9( .0713) 3( .0215) 2( .0232) 10( .0345) 9( .0933) 村上(33). 1.2390 
4( .0287) 7( .0241) 1( .0104) ムフサキ(1)/紫(11). 1. 4330/1. 5020 
l( .0116) 3( .0103) 5( .0518) 村田(9). 1.2390 
3( .0238) 8( .0574) 3( .0103) 1( .0104) 村松(15). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 1 (.0116) 1O( .0345) ー村山(17). 1.2390 
16( .1268) 22( .1578) 16( .1859) 25( .0862) 7( .0726) ムリ (14)1無理(72). 1.1346/1.30401 
1.307113.13461 
3.3040 
15( .1188) 25( .1793) 20( .2324) 58( .2000) 7( .0726) 無料(125). 1.3740 
3(.0238) 2( .0143) 3(.0311) 無力(8). 1.1400/3.1400 
2(.0158) 1 (.0072) 6( .0207) 4(.0415) むれ(1)/群(2)1群れ(10). 1.1850/1.1951 
4( .0317) 3( .0103) 司室町(7). 1.2590 
6( .0475) 1( .0012) 5( .0581) 3( .0103) 4( .0415) むろん(17)1無論(2). 4.3100 
22( .0759) 26( .2695) メ(48).
166(1.3152) 216(1.5489) 90(1.0458) 200( .6897) 67( .6946) め(187)/めー っ (1)/メ(1)/メッ 1.1840/1. 30611 
(1)/限(50)1目(499). 1.3063/1.30661 
1.3091/1.5601 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) 3(.0311) 芽(12). 1.1211/1. 5410 
52( .4120) 55(.3944) 31 (.3602) 163( .5621) 37( .3836) め(25)1目(313)_. .1962 
4( .0317) 8(.0574) 2( .0232) 1(.0034) 6( .0622) (21). 3.3142 
32( .2535) 52( .3729) 24( .2789) 184( .6345) 15( .1555) i(307) . 1.1962 
21( .1664) 21 (.1506) 25( .2905) 55( .1897) 10( .1037) i(132) . 1.3102 
1(.0079) 1( .0072) 3( .0349) 2( .0207) 画(7). 1.3220 
2( .0158) 2( .0069) 3( .0311) 明快(7). 3.3068 
6( .0475) 8( .0276) 4( .0415) |明確(18). 3.3068 
2( .0158) 15( .1743) |銘柄(17). 1.3102 
6( .0475) 30( .2151) 8( .0930) 51(.1759) 4( .0415) 明記{99}. 1.3151 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 9( .0310) 1( .0104) |名義(14). 1.3102 
1( .0079) 2( .0143) 13( .1348) |名曲(16). 1.3230 
1( .0079) 39( .2797) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) M a k e (1)1メー ク (8)1メイク 1.3334 
(43). 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0518) 1名作(10). 1.3200 
8( .0634) 1( .0072) 5(.0581) 2( .0069) 一|名刺(16). 1.4590 
19( .1505) 17( .1219) 9( .1046) 13(.0448) 12( .1244) ME 1 J 1(2)1明治(68). 1.1623 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) -1名所(8). 1.5270 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 15(.0517) 2(.0207) l名称(22). 1.3102 
8( .0634) 1( .0072) 27(.0931) 一|名A(36). 1.2340/1.2410 
6( .0475) 1(.0116) 2( .0069) =1命(1)じ;(6)1命じる(1)1命ずる(1)1命ぜ 2.3670 
2( .0158) 
4( .0287) 2( .0232) 2(.0069) !ー名鉄(8).
2( .0158) 1 (.0116) 5(.0172) 1(.0104) MA T E(4)1メイト (5). 1.2200 
2(.0143) 7(.0241) -I:s諺 (9) . 1.5250 
1( .0079) 8( .0276) (9) . 1.5501 
1O( .1037) 百1(10) . 
2( .0158) 6( .0430) 14( .0483) 2( .0207) 面4~(24) . 1.4000 
4( .0317) 6( .0430) 5( .0172) 5( .0518) 門(20). 1.2510 
8( .0634) 2( .0143) 1(.0116) 7(.0241) 1(.0104) 名誉(19). 1.3041/3.3041 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出L ト種 画詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 汁4 本文度数 広告度数
メイリョウ -形動 明瞭 11 0.0149 8:8/0 11 
メイレイ 命令 9 0.0122 6:6/0 9 
メイワク -形動 迷惑 22 0.0298 17:17/2 21 1 
メイン 来 名 メイン 38 0.0515 25:25/11 36 2 
メインフレーム 来 名 メインフレーム 9 0.0122 3:3/3 4 5 
メーカー 来 |名 メーカー 153 0.2073 40:40/40 103 50 
メーキャップ 来 名 メーキャップ 19 0.0257 10:10/7 14 5 
メーター 来 名 メーター〔計器〕 16 0.0217 8:8/6 13 3 
メートル 来 名 メートル 380 0.5148 50:50/50 310 70 
メール 怪 メール 12 0.0163 7:7/0 12 
メオシ 日 |目押し 12 0.0163 1:1/0 12 
メカ 匪 メカ 7 0.0095 3:2/2 3 4 
メガ 怪 、豊 メガ 8 0.0108 3:211 2 6 
メカーズム 来 名 メカニズム 24 0.0325 15:14/15 13 11 
メガネ 和 名 眼鏡 58 0.0786 19:19/17 28 30 
メガバイト 来 名 メカツfイト 55 0.0745 3:213 31 24 
メガヘルツ |来 |名 メガヘルツ 41 0.0555 7:6/7 14 27 
メキシコ 地 |名 メキシコ 18 0.0244 13:12/1 17 1 
メグミ 和 |名 恵み 7 0.0095 7:5/5 4 3 
メグム 和 動 恵む 27 0.0366 17:17/11 23 4 
メグマレル 26 0.0352 22 4 
メグリ 和 |名 巡り 17 0.0230 12:12/7 12 5 
メグリアウ 和 動 巡り合う 8 0.0108 8:8/0 8 
メグリアエル 3 0.0041 3 
メクJレ 和 |動 めくる 7 0.0095 6:6/0 7 
メグル 和 動 巡る 50 0.0677 30:30/19 47 3 
メグラセル 3 0.0041 3 
メグロ 地 l名 目黒 18 0.0244 15:15/10 10 8 
メゲル 和 動 めげる 7 0.0095 7:7/0 7 
メザス 和 動 目差す 114 0.1544 47:47/36 84 30 
. 
メザメル 和 動 目覚める 16 0.0217 14:13/10 12 4 
メザメサセル l 0.0014 1 
メシ 日 |飯 25 0.0339 18:18/0 25 
メジャー E 手動・名 メジャー 7 0.0095 5:5/0 7 
メジリ 日 目じり 9 0.0122 7:7/0 9 
メス 日 |雌 41 0.0555 7:7/4 39 2 
メズフシイ 和 形 珍しい 48 0.0650 31:31/23 45 3 
メダツ 和 動 目立つ 48 0.0650 36:36/10 46 2 
メダタセル 2 0.0027 2 
メダマ I~日 目玉 12 0.0163 9:9/0 12 
メタリック 多動 メタリック 7 0.0095 5:5/4 4 3 
メタノレ メタ;1〆 10 0.0135 7:6/5 5 5 
メッキ liW めっき 11 0.0149 4:4/4 4 7 
メッシュ メッシュ 10 0.0135 7:5/2 7 3 
メッセージ 匹 メッセージ 34 0.0461 22:22/16 26 8 
メッタ |和 手動 めった 11 0.0149 11: 11/0 11 
メディア 来 名 メディア 13 0.0176 10:10/2 12 l 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 '" 
2( .0158) 2( .0232) 2( .0069) 5( .0518) 明瞭(11). 3.3068/3.5010 
4( .0317) 2( .0143) 3(.0349) 一命令(9). 1. 3611/1. 3670 
4( .0317) 6( .0430) 2(.0232) 8( .0276) 2( .0207) 迷惑(22). 1. 3014/3.3014 
3( .0238) 14( .1004) 2(.0232) 17( .0586) 2(.0207) MA 1 N(1)1メーン(2)1メイン 1.1040 
(35). 
9(.0310) ーメイ(6)ン/・フレー ム(ム2){/lメ).インフレー
ム メインフレ
27( .2139) 23( .1649) 26(.3021) 70( .2414) 7( .0726) Ma孟er (1)1メーカー(152). 1.2450 
1( .0079) 16( .1147) 1(.0116) 1( .0034) メーキャッププ(71)/メークアップ(3)11.3334 
メイキャッ メイクアップ(8). 
1(.0116) 14( .0483) 1( .0104) METER(1)/Me t e r(l)/me 1. 4640 
ter(1)1メーター(13). 
22( .1743) 30( .2151) 39( .4532) 264 ( .9104) 25( .2592) [m 2J(26)1ーmト(191)/m 2 (1)1メー 1.1962 
ター(1)1メ ル(161). 
3( .0238) 1( .0072) 5( .0581) 2( .0069) 1( .0104) Mail(2)1メール(8)1メイル(2).1.3122 
12( .0414) ー目押し(12). 
1( .0072) 5( .0172) 1(.0104) メカw_. 1.1320/1. 4630 
1( .0072) 1(.0116) 6( .0207) ーメガ(8). 1.1962 
6( .0475) 3( .0215) 14( .0483) 1( .0104) M e c h a n i s m(1)1メカーズム 1.1320/1. 4630 
(23) . 
6( .0475) 34( .2438) 6( .0697) 9( .0310) 3( .0311) めがねね(2l)/.メガネ(33)1眼鏡(22)1 1.3061/1.4610 
自由ぎ
8( .0634) 42( .4880) 5( .0172) MB(51)/MB y t e (l)/Mバイト
(.1L 
5( .0396) 10( .1162) 23( .0793) 3( .0311) MH z (41). 1.1902 
7( .0555) 5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) 1(.0104) メキシコ (18). 1.2590 
1(.0079) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 恵み(7). 1. 3046/1. 3650 
3( .0238) 10( .0717) 12( .0414) 2(.0207) めぐま(1)1恵ま (26). 2.3650/2.3770 
2( .0158) 10( .0717) 12(.0414) 2(.0207) 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 6( .0207) 4( .0415) めぐり (11)1巡り (6). 1.1523/1.1780 
2( .0158) 4( .0287) 1(.0116) 1( .0104) めぐりあい(1)1めぐりあえ(1)1めぐ 2.1550 
3( .0215) 一りあえる(1)1めぐりあっ (2)1めぐり
逢え(1)1めぐり合い札)1めぐり合う
(1). 
4(.0317) 1( .0072) 1 (.0116) 1( .0034) ーめくっ(11Lめくり (1)1めくる(3). 2.1570/2.3392 
19( .1505) 11( .0789) 5( .0581) 9( .0310) 6( .0622) めぐっ (15)1めぐら(2)1めぐり (3)1 2.1523/2.1535 
1( .0079) 2( .0143) 一め(4)ぐ1る{{(る1(7)/)巡.っ(7)1巡ら(1)1巡り
2( .0158) 5( .0359) 5( .0172) 日(.0622)メグロ(1)1目黒(17). 1.2590 
2( .0158) 3(.0215) 1(.0116) 1(.0104) めげ(7). 2.3042 
30( .2377) 20( .1434) 1O( .1162) 46( .1586) 8( .0829) めざし(18)1めざす(14)1めざせ 2.3042 
(3)1目ざさ(1)1目ざし(3)1目ざす
せ(1)(3/)目/指目指しそ(38(4)/).目指す(29)1目指
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) 3( .0103) 1 (.0104) めざめ(1)1めざめる(1)1目ざめ(2)12.3003 
1(.0116) (目6)ざ.める(1)1目覚め(5)1目覚める
11( .0872) 4( .0287) 3( .0349) 4( .0138) 3( .0311) めし(3)1メシ(5)1飯(16)1飯ィ{J.). 1. 3331/1. 4310 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0069) メジャー(7). 1.4640/1.5030 
3( .0238) 5( .0359) 1(.0116) ー限じり (1)1目じり (1)1自民(7). 1.5601 
1( .0079) 2( .0143) 38( .1310) ーメス(10)/雌(1)1牝(30). 1.5300 
10( .0792) 7( .0502) 5( .0581) 21( .0724) 5( .0518) めずらし(1)1めずらしい(4)1めずら 3.1331 
珍しらく(し3)い/珍(1)し/珍い(ら28し)1く珍(1し).く(10)1 
9( .0713) 15( .1076) 5( .0581) 15( .0517) 4( .0415) 目だた(1)1目立た(12)1目立ち 2.1584/2.30911 
1(.0079) 1( .0072) 一と(10臼)〕/L目立つ (9)1目立つ(15)1目立 2.5010 
3( .0215) 1(.0116) 7( .0241) 1(.0104) 目玉(12). 1.5601 
2(.0158) 1( .0072) 4( .0138) メタリック (7). 3.5020 
2(.0158) 1( .0072) 7( .0241) ーメタル(10). 1.5110 
11( .0379) 一メッキLlJ_. 1.3820/1.4120 
7( .0502) 1(.0116) 2( .0069) メーッ・ンュ (10). 1.1840 
6( .0475) 13( .0932) 6( .0697) 6( .0207) 3( .0311) メッセージ(34). 1.3122 
1( .0079) 1(.0116) 7( .0241) 2( .0207) めった(8)1滅多(3). 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) メディア(13). 1.3123 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%J) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
メデタイ 和 形 めでたい 17 0.0230 8:8/0 17 
メデタサ 1 0.0014 1 
メドレー |来 メドレー 7 0.0095 4:4/0 7 
メーユー |来 メニュー 53 0.0718 27:27/23 42 11 
メノ{)I〆 |和 めばる工重量] 8 0.0108 3:3/3 5 3 
メマイ 和 固まい 9 0.0122 5:3/2 5 4 
メモ |来 メモ 22 0.0298 16:16/7 19 3 
メモト l和 目元 25 0.0339 6:6/6 19 6 
メモリアル 来 メモリアル 8 0.0108 5:3/4 4 4 
メモリー 来 名 メモリー 32 0.0434 12:12/9 28 4 
メヤス 和 |名 目安 15 0.0203 13:13/4 14 1 
メフ ン 来 l名 メラーン 11 0.0149 7:7/6 7 4 
メリット 来 1名 メリット 20 0.0271 15: 15/11 16 4 
メリハリ 和 名 めりはり 7 0.0095 6:6/2 6 l 
メルセデス 人・名名 メルセデス 27 0.0366 5:5/4 20 7 
メロディー 来 名 メロディー 20 0.0271 8:7/2 18 2 
メン 来 |名 メン 7 0.0095 4:4/2 6 l 
メン 漢 |名・造 綿 24 0.0325 12:12/12 17 7 
メン 漢 名・造 面 150 0.2032 54:54/54 126 24 
メンエキ 漢 ;名 i笠車 9 0.0122 6:6/4 6 3 
メンキョ 漢 名 |免許 44 0.0596 15:15/10 32 12 
メンズ 来 名 メンズ 24 0.0325 10:10/10 10 14 
メンス)L- 混 動 |面する 10 0.0135 8:8/0 10 
メンセキ |漢 名 |函積 51 0.0691 20:20/20 40 11 
メンセツ |漢 名 |面接 21 0.0284 14:1218 17 4 
メンァナンス 来 名 メンァナンス 29 0.0393 11:11/10 11 18 
メンドウ 漢 名・形動 面倒 34 0.0461 23:23/17 29 5 
メン/{ー |来 メンノ〈ー 84 0.1138 37:37/33 78 6 
メンボウ 漢 l綿棒 9 0.0122 6:6/6 7 2 
メンミツ |漢 包・形動 |綿密 8 0.0108 7:5/2 6 2 
メンメン I獲 邑 l画面 8 0.0108 6:6/0 8 
モア 来 形国l・名・ モア 14 0.0190 5:5/4 9 5 
モウ 和 副・感 もう 431 0.5839 68:68/68 402 29 
モウ |漢 造 |網 7 0.0095 5:5/2 6 1 
モウケル 和 動 |儲ける 8 0.0108 6:6/0 8 
モウケウルケ 和 動 設ける 47 0.0637 27:27/18 40 7 
モ ラレル 14 0.0190 14 
モウシアゲル 和 動 申し上げる 18 0.0244 14: 14/11 15 3 
モウシウケル |和 動 |申し受ける 7 0.0095 6:0/6 7 
モウシコミ 和 名 申し込み 151 0.2046 46:46/46 54 97 
モウシコム 和 動 申し込む 71 0.0962 32:31/32 21 50 
モウシブン l混 名 l車し会 7 0.0095 7:7/0 7 
モウシワケ 和 名 |申し訳 8 0.0108 7:7/0 8 
モウス 和 動 申す 13 0.0176 10:10/3 12 1 
モウサレル 2 0.0027 2 
モウハツ |漢 名 毛雪量 8 0.0108 7:4/6 2 6 
モウラ 漢 名 網羅 9 0.0122 7:5/7 3 6 
モウリ 人・姓 名 毛利 19 0.0257 7:7/2 18 1 
モウレツ 漢 名・形動 猛烈 9 0.0122 7 :6/4 7 2 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・支芸女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
9( .0713) 4( .0287) 1 (.0116) 3( .0103) ーめでた(1)1めでたい(6)1めでたく 3.3310 
1( .0079) 一(タ5イ)/{め1で)1たさ(1)1めでとう (1)1メデ
メデタシ(2).
l( .0079) 6( .0622) M e d 1 e y (2)1メドレー(5). 1.3230/1.3374 
3( .0238) 18( .1291) 19( .2208) 12(.0414) 1( .0104) MENU(l)1メニュー(52). 1.3161 
8( .0276) め11る(3)1メバル(5). 1.5504 
1( .0079) 4( .0287) 4( .0465) ーめまい(8)1目舷(1). 1.3002/1.5721 
2( .0158) 6( .0430) 5( .0581) 7( .0241) 2( .0207) MEMO(2)1メモ(20). 1.3155 
25(.1793) 旦もと (1旦LJl孟(10).
2( .0143) 2( .0232) 1(.0034) 3( .0311) メモリアル(8). 1.4580 
5( .0396) 1( .0072) 19( .2208) 5( .0172) 2( .0207) M e m 0 r y (3)1メモリ (18)1メモ 1.3050/1.4630 1 
リー (ll). 
1( .0079) 4( .0287) 5( .0581) 5( .0172) めや主_W_L_Il宝(14). 1.1101/1.3066 I 
10( .0717) 1(.0104) メフニン(ll). 1.5300 
1( .0079) 6( .0430) 8( .0930) 5( .0172) ーメリット (20). 1.1331 
1(.0079) 2( .0143) 1(.0034) 3( .0311) めりはり (1)1メリハリ (6). 1.1302/1.3031/1 
1. 323011. 5030 
1(.0079) 26( .0897) MERCEDE 8(1)1メルセデス 1.2390 
1(24)1メルツェデス(2).
4( .0317) 2( .0143) 1(.0034) 13( .1348) M e 1 0 d ie (l)/M e 1 0 d y 1.3230/1.5030 
(1)1メロ71(10)1メロ空1-(8).
5( .0359) 1( .0034) 1( .0104) MEN(l)/M e n (1)1メン(旦.
5( .0396) 5( .0359) 8( .0930) 6( .0207) |綿(24). 1. 4200/1. 4201 
28( .2218) 27( .1936) 19( .2208) 58( .2000) 18( .1866) めーん(1)1函(149). 1.1720/1.17501 
1.1962/1. 42501 
1. 425211. 4570 
4( .0317) 3( .0349) 1( .0034) 1(.0104) 直壁I里1. 1.5710 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 38( .1310) 一|免許(44). 1.3532 
5( .0396) 11(.0789) 8( .0276) -IMEN' 8(9)/Men' 8(2)1メン 1.4210 
ズ(13).
1( .0079) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) mし(旦100"9る(1). 2.1730 
3( .0238) 2(.0143) 26( .3021) 20( .0690) l面積(fj1). 1.1912 
9( .0713) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 2( .0207) |面接(2_l). 1.3520 
2( .0158) 4( .0465) 23( .0793) -1M a i n t e n a n c e (1)1メイン 1.3850 
テナンス(3)1メンテナンス(25). 
5( .0396) 9( .0645) 7( .0813) 12(.0414) 1 (.0104) 品2(4)/めんどう (5)1メンド(1)11. 3310/1. 36501 
4) . 3.3014 
11( .0872) 7( .0502) 4( .0465) 39( .1345) 23( .2384) メンノてー (84). 1.2400 
5( .0359) 4( .0465) めん棒(2)1綿棒(7). 1.4541 
2( .0158) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) 綿密(8). 3.3068 
1( .0079) 6( .0207) 1( .Dl04) 日置川7)畳will_， 1. 2020/1. 2200 
1( .0079) 1O( .0717) 3( .0311) MORE(7)1モア(7).
119( .9428) 108 ( .7744) 46( .5345) 106( .3655) 52( .5391) も(1)1も-(1)日/も」う(427)1もお 3.167013.1920 
(1)1んもーっ(
1( .0079) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) l網(7). 1.4161 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 1(.∞34) ーもうけ(1)1儲け(5)1儲ける(zl. 2.3700/2.3750 
6( .0475) 4( .0287) 19( .2208) 14( .0483) 4( .0415) もうけ(1)1設け(39)1設ける(7). 2.1220/2.30841 
2( .0158) 3( .0349) 8( .0276) 1( .Dl04) 2.3823/2.3850 
1(.0079) 2(.0143) 1 (.0116) 7( .0241) 7( .0726) 申るしあ(2げ).(2)/申し上げ(14)1申し上 2.3123/2.3141 
げ
2( .0158) 1(.0072) 4( .0138) 申し受け(7). 2.3770 
13( .1030) 23( .1649) 16( .1859) 88( .3035) 11(.1140) 申し込み(69)1申込(40)1申込み 1.3141 
(42). 
3( .0238) 17( .1219) 13( .1511) 37( .1276) 1 (.Dl04) 申し込ま(1)1申し込み(45)1申し込 2.3141 
む(8)1申し込め(1)1申し込ん(4)1申
込(1)1申込み(9)1申込む(1)1申込ん
(1) . 
2( .0158) 1(.∞72) 2(.0069) 2( .0207) 申し分(7). 1.3135 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0103) 一車しわけLW申しまi& 1.3135 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 3( .0103) 3( .0311) (も2)う/す申せ(1)(/l申).さ(2)1申し(7)1申す 2.3100 
2(.0158) 
1( .0079) 2( .0143) 4( .0465) 1(.0034) 一重量JJ!l. 1.5605 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 3( .0103) 網羅(9). 1.1342/1.15511 
1.1940 
1O( .0792) 2( .0143) 2(.0069) 5( .0518) 重重U(l9). 1.2390 
3( .0238) 1( .∞72) 4( .0138) 1( .0104) モーレツ(3)1猛烈(6). 3.1400 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出し 語種 |品詞 表記〔注記] 全体度数 使用率(%J) 2 本文度数 広告度数
モエル 和 動 燃える 25 0.0339 17:17/4 22 3 
モーター 来 名 モーター 100 0.1355 15: 15/10 62 38 
モータース 来 名 モータース 22 0.0298 5:5/4 4 18 
モーツアルト 人・姓 モーツアルト 54 0.0732 1:1/1 35 19 
モード |来 モード 47 0.0637 19:19/16 39 8 
モーニング |来 モーニング 9 0.0122 6:6/2 8 1 
モーリス 人・名 モーリス 12 0.0163 4:4/0 12 
モール |来 モール 8 0.0108 7:7/4 6 2 
モク 漢 -造 木 65 0.0881 22:21/21 41 24 
モクゲキ 漢 l撃 13 0.0176 10:10/8 11 2 
モクザイ |漢 百 t材 8 0.0108 5:5/1 6 2 
モクジ |漢 |次 11 0.0149 7:7/0 11 
モクセイ |漢 星 32 0.0434 5:5/2 24 8 
モクセイ 習亀 k製 16 0.0217 10:10/4 11 5 
モクゾウ l漢 ~ k造 9 0.0122 5:4/1 8 1 
モクテキ 漢 ヨ的 107 0.1450 47:47/38 95 12 
モクヒョウ 漢 名 目標 69 0.0935 29:29/28 65 4 
モクモク 漢 形動 黙黙 8 0.0108 6:6/0 8 
モクヨウ 漢 l名 木曜 20 0.0271 15: 12/11 9 11 
モケイ 漢 名 機型 92 0.1246 6:6/3 35 57 
モシ 和 副 もし[若〕 83 0.1124 45:45/30 79 4 
モジ 漢 -尾 文字 97 0.1314 43:43/43 79 18 
モシクハ 和 安 若しくは 23 0.0312 19:19/13 17 6 
モスクワ 地 モスクワ 23 0.0312 6:6/4 20 3 
モダーズム 来 モダーズム 8 0.0108 5:5/3 5 3 
モタフス 和 動 もたらす 29 0.0393 23:23/19 21 8 
モダン 来 形動 モダン 25 0.0339 17:17/9 23 2 
モチ |和 名 もち〔持，保〕 21 0.0284 18:15/12 16 5 
モチ 和 名 餅 14 0.0190 9:9/0 14 
モチアガル 和 動 持ち上がる 7 0.0095 5:5/2 4 3 
モチアゲル 和 動 持ち上げる 12 0.0163 10:10/5 11 1 
モチアジ |和 名 持ち味 9 0.0122 8:6/2 7 2 
モチーフ |来 名 モチーフ 29 0.0393 19:19/4 28 1 
モチチイイル 和 動 用いる 55 0.0745 32:32/32 44 11 
モ ラレル 10 0.0135 7 3 
|モチカエル 和 動 持ち帰る 10 0.0135 9:9/0 10 
モチコミ 和 名 |持ち込み 8 0.0108 6:5/1 7 1 
モチコム 和 動 持ち込む 19 0.0257 15:15/0 19 
モチコマレル 3 0.0041 3 
モチダス 和 動 持ち出す 11 0.0149 9:9/4 10 1 
モチヅキ 人・姓名 望月 7 0.0095 6:6/4 6 1 
モチヌシ tl 名 l持ち主 17 0.0230 12:12/0 17 
モチハコピ 日 名 持ち運び 10 0.0135 10:10/6 6 4 
モチロン 車 副 もちろん 256 0.3468 63:63/63 222 34 
モツ 日 動 もつ〔以〕 45 0.0610 28:28/17 37 8 
モツ 和 動 もつ〔持，保〕 750 1.0160 68:68/68 673 77 
モタサレル 3 0.0041 2 1 
モタセル 20 0.0271 17 3 
モタレル 4 0.0054 4 
モテル 21 0.0284 20 
モッタイ 漢 |名 もったい(-ない〕 10 0.0135 9:9/0 10 
モット 和 副 もっと 184 0.2493 58:58149 157 27 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 9( .0933) もゆる(1)1炎える0(1)/)/燃燃ゆえ(1(1)1.)/燃 2.5161 
えよ(1)1燃える(1
2(.0158) 1(.0072) 88( .3035) 9( .0933) MOTOR(7)1マガジン(1)1モー 1.4630 
ター(92).
2( .0232) 20( .0690) MOTO スR(S1 (l)/Mot o r s(l)/ 
モータ -7-.(19)/モーターズ(1). 
54( .5598) モーツアルト (54). 1.2390 
1(.0079) 20( .1434) 7( .0813) 11( .0379) 8( .0829) M 0 d e (1)1モード(46). 1.1902/1. 3300 
1( .0079) 4( .0138) 4( .0415) モーニング(8)1モーネン(1). 1.4220 
1( .0079) 1( .0072) 10( .1037) M a u r i c e (1)1モーリス(11). 1.2390 
2(.0158) 1( .0072) 4( .0138) 1( .0104) M a 1 1 (1)1モール(7). 1. 337411. 4201 
1(.0079) 6(.ω30) 1(.0116) 27( .0931) 30( .3110) |木 65). 1.1632/1.1840 
9( .0713) 2( .0069) 2( .0207) |目 11(13). 1.3091 
1( .0079) 1(.0072) 4( .0465) 1( .0034) 1(.0104) |木，r，t(8) . 1. 4120 
2( .0158) 2( .0143) 2(.0232) 3( .0103) 2( .0207) 失(11). 1.3161 
5( .0359) 26( .0897) 1( .0104) 星(32). 1.5210 
3(.0238) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) ー 巳製(16). 1.3860 
1( .0079) 4( .0465) 3( .0103) 1( .0104) 立造(9). 1. 3823/1. 3860 
23( .1822) 20( .1434) 21(.2440) 33( .1138) 1O( .1037) 目的(107). 1.1113 
22( .1743) 7( .0502) 11 (.1278) 28( .0966) 1( .0104) 目標(69). 1.1113/1. 30661 
1.3114 
2( .0158) 6( .0207) ー黙々 (8). 3.3100 
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 11( .0379) 3( .0311) [*.木曜J(l)1木曜(19). 1.1632 
4(.0317) 88( .3035) ーモケイ (4)1模型(88). 1.1040/1.40001 
1.4154 
28(.2218) 10(.0717) 12( .1394) 27( .0931) 6( .0622) もし(82)1若し(1). 4.3140 
27(.2139) 14( .10ω) 19( .2208) 22( .0759) 15( .1555) 文字(97). 1.3113 
4( .0317) 4( .0287) 1(.0116) 11( .0379) 3( .0311) もしくは(23). 4.1140 
2(.0158) 1( .0072) 2( .0069) 18( .1866) モスクワ(23). 1.2590 
1(.0079) 1( .0072) 6( .0622) モダーズム(8). 1.3075 
4(.0317) 9( .0645) 4( .0465) 7( .0241) 5( .0518) すもた(17ら)1さ膏(1す)/(1も)た.らし(10)1もたら 2.152112.3830 
4(.0317) 15( .1076) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311) Mン(O2 D E RN(1)/モダーン(1)1モダ 3.1660/3.3300 
3) . 
6( .0475) 6( .0430) 5( .0581) 3( .0103) 1( .0104) もち(ill持uJL持ち(15). 1.1240/1. 3701 
1(.0079) 6( .0430) 2( .0232) 3( .0103) 2(.0207) もち(2)1モチ(2)1餅(10). 1.4140/1.43101 
1.4320 
1 (.0079) 4( .0287) 1( .0034) 1( .0104) もちあがる(1)1もち上がら(1)1もち 2.1211/2.1540 
上がり (1)1持ち上がっ(1)1持ち上が
る(2)1持ち上っ (1). 
2( .0158) 5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) 持ち上げ(8)1持ち上げる(3)1持上げ 2.1540/2.3682 
る(1). 
2( .0143) 3( .0103) 4( .0415) 持ち味(8)1持味(1). 1.1302 
4(.0317) 16( .1147) 1(.0116) 4( .0138) 4( .0415) モチーフ(26)1モティーフ (3). 1.1112 
9( .0713) 14( .1004) 13(.1511) 10( .0345) 9( .0933) 用い(36)1用いる(19). 2.3630/2.3852 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0232) 1(.0104) 
3(.0238) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) I持(3ち帰っ (5)1持ち帰り (2)1持ち帰る 2.1527 
1(.0079) 1(.0072) 5(.0172) 1( .0104) |持ち込み(8). 1.1532 
5( .0396) 2( .0143) 1(.0116) 1O( .0345) 1( .0104) 持ちこま(1)1持ちこん(1)1持ち込ま 2.1532/2.3141 
1(.0079) 2(.0069) 一u入3ん)1持L5ちL込み(1)1持ち込む(8)1持ち
5( .0396) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) |持(1ち).出し附持ち出す何)1持出し 2.1531/2.3141 
5( .0172) 2( .0207) 望息{1L 1.2390 
1(.0079) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 6( .0622) |持ち主(15)1持主(2). 1.2450 
1(.0079) 1( .0072) 1(.0116) 6( .0207) 1(.0104) |持ち運び(9)1持運び(1). 1.3830 
47(.3724) 67( .4804) 28( .3254) 90( .3104) 24( .2488) もちろん(248)1勿論(8). 4.3100 
1O( .0792) 7( .0502) 3( .0349) 16( .0552) 9( .0933) も(1)1もっ (42)1以(2). 
184(1.4578) 169(1.2119) 88(1.0226) 181( .6242) 128 (1. 3270) もた(16)1もち(10)1もっ (99)1もつ 2.1240/2.16001 
1(.0034) 2( .0207) (70)1もてる(3)1持た(29)1持ち 2.3392/2.3701 
2( .0158) 6( .0430) 8( .0930) 4( .0415) (59)1持っ(300)1持つ(141)1持て
3( .0238) 1( .0104) (15)1持てる(7)1持と (1). 
7( .0555) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 3( .0311) 
2( .0158) 4( .0287) 3( .0103) 1( .0104) もったい(8)1勿体(2). 1.3422 
50( .3961) 46( .3299) 9( .1046) 54( .1862) 25( .2592) もーっと(1)1もっと(182)1もっと 3.1920 
(1) . 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し 語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(9ti，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
モット 来 |名 モットー 9 0.0122 8:8/0 9 
モットモ 和 |形動・接 もっとも〔尤〕 31 0.0420 19:19/0 31 
モットモ 和 副 |最も 152 0.2059 57:57/57 127 25 
モッパフ 和 国l もっぱら 7 0.0095 7:7/3 6 l 
モテナシ 和 名 もてなし 15 0.0203 9:9/5 11 4 
モデム 来 名 モデム 12 0.0163 1:1/1 10 2 
モデル 来 名 モデル 247 0.3346 42:42/42 176 71 
モデルチェンジ |来 名 モデルチェンジ 16 0.0217 5:5/0 16 
モト 和 名 もと〔下許〕 55 0.0745 30:30/19 48 7 
モト 和 名 もと〔元〕 77 0.1043 33:33/28 70 7 
モト 和 名 もと〔本.克，因.基〕 108 0.1463 48:48/48 62 46 
モトクロス |来 名 モトクロス 8 0.0108 2:2/0 8 
モモドスドセル
和 動 戻す 42 0.0569 28:2817 39 3 
l 0.0014 1 
モトヅク 和 動 基づく 23 0.0312 15:15/13 13 10 
モトマチ 地 |名 元町 13 0.0176 9:4/9 2 11 
モトメ 和 |名 求め 65 0.0881 29:21/29 4 61 
モトメル 和 動 求める 148 0.2005 53:53/53 119 29 
モトメラレル 21 0.0284 17 4 
モトモト 和 名・副 フ'GJG 57 0.0772 30:30/9 56 l 
モトヨリ 和 副 もとより〔固〕 10 0.0135 9:917 6 4 
モドル 和 動 戻る 96 0.1301 45:45/23 91 5 
モドレル 8 0.0108 7 1 
モーター 来 |名 モニター 32 0.0434 17:17/15 20 12 
モノ 和 頭・尾 者・物 2216 3.0020 70:70170 2079 137 
モノガタリ 和 |名 物語 71 0.0962 32:32/32 59 12 
モノガタル 和 動 物語る 9 0.0122 9:9/4 7 2 
モノクロ 来 |名 モノクロ 14 0.0190 10:10/2 13 l 
モノゴト 和 名 物事 11 0.0149 7:7/0 11 
モノスゴイ 和 名 ものすごい 25 0.0339 16:16/0 25 
モノスゴサ 1 0.0014 1 
モハヤ 和 副 もはや 40 0.0542 26:26/12 38 2 
モム 和 動 採む 18 0.0244 7:7/0 18 
モマレル l 0.0014 1 
モメン 漢 木綿 13 0.0176 9:9/6 12 l 
モモ 和 もも〔腿〕 8 0.0108 6:6/0 8 
モモ 和 桃 7 0.0095 6:6/4 5 2 
モヤス 和 防 燃やす 7 0.0095 7:7/5 6 1 
モヨウ 漢 模様 57 0.0772 32:32/23 53 41 
モヨオス 和 動 催す 8 0.0108 7:7/4 7 1 
モヨオサレル 2 0.0027 1 1 
モヨリ 和 名 最寄り 14 0.0190 10:6/10 4 10 
モフウ 和 動 もらう 275 0.3725 61:61/61 255 20 
モラエル 67 0.0908 58 9 
モラワレル 1 0.0014 1 
モフス 和 動 漏らす 7 0.0095 3:3/0 7 
モリ 人・姓 |名 モリ 7 0.0095 4:4/2 6 1 
モリ 人・姓 |名 森 50 0.0677 22:22/20 44 6 
モリ |和 i名 森 45 0.0610 19:19/14 33 12 
モリ 和 名 盛り 8 0.0108 8:7/6 4 4 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 l出現形の内訳
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) ーモット (9) . 1.3103 
13( .1030) 1( .0072) 1(.0116) 13( .0448) 3( .0311) もっとも(31). 3.1113/4.1160 
33( .2615) 28( .2008) 24( .2789) 45( .1552) 22( .2281) もっとも(50)1最も(102). 3.1920 
3( .0238) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) もっぱら(7). 3.3040 
2( .0158) 8( .0574) 1( .0116) 4( .0138) ーもてなし(15). 1.3520 
12( .1394) MODEM(1)/Mo d e m(1)1モデ
ム(10). 
32( .2535) 27( .1936) 13( .1511) 157( .5414) 18( .1866) MODEL(4)/Mo d e 1 (6)/mo 1.1100/1.24181 
del(1)1モデル(236). 1.4154 
14( .0483) 2( .0207) モデルチェンジ(16). 1.1500 
20( .1585) 13( .0932) 7( .0813) 8( .0276) 7( .0726) もと(35)1下(13)1許(1)1元(6). 1.1710 
36( .2852) 6( .0430) 13(.1511) 15(.0517) 7( .0726) もと(8)/Je(69). 1.1111/1.16421 
1.3721/1.37301 
3.1670 
12( .0951) 37( .2653) 14( .1627) 29( .1000) 16( .1659) もと(30)1基(11)1克 (55)1素(11)1 1.1111/1.1962 
本(1). 
1( .0072) 7( .0241) モトクロス(8). 1.3374 
5( .0396) 11( .0789) 11 (.1278) 12( .0414) 3( .0311) すも (ど~し/戻(5せ)/ (も3)ど/す戻(そ4)( /3戻Lし(18)1戻 2.1526/2.15271 1 (.Dl16) 2.5710 
7( .0555) l( .0072) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311) もとづ/基いづ(1き)/(も/と基づづきく(1)1基づい 2.1110 (10)/~-:j~ (1)/~-:j < (10). 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) 且目J(13). 1.2590 
5( .0396) 20( .1434) 7(.0813) 33( .1138) !求め(65). 1.3660/1.3711 
43( .3407) 27( .1936) 15( .1743) 42( .1448) 21( .2177) |求もめと仰3)/)/求もめとるめ(4る2(時む(10)/ 2.3042/2.36601 10( .0792) 2( .0143) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) (93)/:>1<667.> (42). 2.3711/2.3761 
17( .1347) 15( .1076) 14( .1627) 8( .0276) 3( .0311) もともと(51)1沌身 (6). 1.1111/3.10301 
3.1642 
4( .0317) 2( .0232) 4( .0138) ーもとより (10). 3.1642 
26( .2060) 19( .1362) 13( .1511) 30( .1035) 8( .0829) もどっ (7)1もどら(2)1もどり (4)1も2.1211/2.15261 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 一どる(1)1戻っ (37)1戻ら(5)1戻り 2.1527 
|(218)/)/戻戻ろる(2(山lL戻戻んれ(1W 戻れる
3( .0238) 9( .0645) 5( .0581) 13( .0448) 2( .0207) MON IT 0 R(1)1モーター(31). 1.2410 
549(4.3497) 561(4.0228) 269(3.1258) 514(1.7726) 323(3.3485) もの(2()1914)/も/ん者(6ッ3)/lモ)1物ノ((43)/モ 1.1000/1.20001 
ン/者(116)/:1!fy(1)/~(77). 1.4000 
14( .1109) 26( .1864) 2( .0232) 8( .0276) 21( .2177) モ三重旦(2)ど動量(69). 1.3210 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0069) 1 (.0104) l物語っ(引/物語り (2)1物語る(2). 2.3131 
3( .0238) 2( .0143) 1 (.0116) 3( .0103) 5(.0518) モノクロ (14). 1.3220/1.5020 
2( .0158) 4( .0287) 3( .0103) 2( .0207) ものごと(6)1物ごと(1)/物事(4). 1.1000 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 4( .0415) ものすごい(8)1ものすごく (14)/も 3.1400/3.3012 
1(.0034) 市十 (1)/モノすごさ(岬凄い
16( .1268) 4( .0287) 3( .0349) 11 (.0379) 6( .0622) もはや(39)1最早(1). 3.1670 
6( .0430) 11 ( .1278) 1 (.0104) もま(2)1もみ(3)1もむ(7)1もん 2.1562/2.31331 
1( .0116) 一(5)1採む(1). 2.3392/2.35431 
2.3831 
9( .0645) 3( .0349) 1( .0034) 一|木綿(13). 1.4200/1.4201 
4( .0287) 1 (.0116) 3( .0103) もも(5)1モモ(2)1腿(1). 1.5603 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0207) もも(1)1桃(6). 1.5401 
1( .0072) 1( .0116) 5(.0172) 盤うをし(位~をす(2)/t4~をせ (1) . 2.5161 
6( .0475) 26( .1864) 5( .0581) 18( .0621) 2( .0207) もょう(2)1模様(55). 1.1300/1.1840 
4(.0317) 1(.0072) 1( .0116) 2( .0069) 催さ(5)1催し(1)1催す(2). 2.1211/2.15021 
1( .0079) 1(.0034) 2.3430 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 1( .0104) 量窒(2)1量賓~ 1.1911 
78( .6180) 61( .4374) 39( .4532) 80( .2759) 17( .1762) もらい(55)1もらう(56)1もらえ 2.3770 
22( .1743) 14( .1004) 11( .1278) 17( .0586) 3( .0311) (38)1もらえる(33)1もらえれ(1)1
1( .0079) ーもらお(9)1もらっ(70)1もらひ(1)1
{も6)ら/わ普(わ2)仕/貰上う(1)1貰える(2)1貰っ
7( .0555) ーもらし(2)1もらす(1)1漏らし(4). 2.1533/2.19311 
2.5710 
1(.0072) 5( .0172) 1( .0104) モリ (11. 1.2390 
14( .1109) 13(.0932) 3( .0349) 11( .0379) 9( .0933) |森(50). 1.2390 
7( .0555) 7( .0502) 3( .0349) 21( .0724) 7( .0726) MORI(1)ど盃(41)1杜~ 1.5270 
1( .0079) 1(.0072) 5( .0172) 1( .0104) 盛り (8). 1.1573 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
モリアガル 和 動 盛り上がる 20 0.0271 16:16/0 20 
モリアガラセル l 0.0014 1 
モリアゲル 和 動 盛り上げる 10 0.0135 8:8/3 9 l 
モリオカ 地 |名 盛岡 11 0.0149 8:4/7 2 9 
モリコム 和 動 盛り込む 9 0.0122 8:8/5 7 2 
モリコマレル 3 0.0041 3 
モリシタ 人・姓 |名 森下 13 0.0176 6:5/4 10 3 
モリタ 人・姓 |名 森田 14 0.0190 12: 11/9 11 3 
モル 和 動 盛る 23 0.0312 12:12/3 22 l 
モラレル 4 0.0054 4 
モレ 和 |名 漏れ 8 0.0108 7:7/3 5 3 
モレル 和 動 漏れる 18 0.0244 14:14/0 18 
モロッコ 地 |名 モロッコ 7 0.0095 4:4/2 5 2 
モロへイヤ 来 |名 モロへイヤ 9 0.0122 1:1/1 8 1 
モン 漢 I名黒 ・造・ 門 33 0.0447 23:23/7 32 1 
モンカ 漢 名 |門下 9 0.0122 8:8/2 8 1 
モンク 人・姓名 モンク 9 0.0122 2:2/2 8 1 
モンク 漢 名 文句 19 0.0257 16:16/6 18 l 
モンダイ |漢 名 |問題 299 0.4051 58:58/58 276 23 
モンプ |漢 名 文部 9 0.0122 7:7/4 7 2 
モンベル 来 名 モンペル〔会社名〕 9 0.0122 2:2/2 2 7 
モンヨウ !漢 名 |紋様 11 0.0149 8:8/4 9 2 
ヤ 和 名・尾 屋・家 373 0.5053 53:53/53 219 154 
ヤ |漢 、監・尾 |夜 14 0.0190 11: 11/0 14 
ヤイヅ 地 |焼津 8 0.0108 6:5/6 3 5 
ヤエス 地 八重洲 11 0.0149 5:4/4 6 5 
ヤガイ |漢 |野外 13 0.0176 8:8/7 6 7 
ヤカタ l和 屋形 14 0.0190 9:9/0 14 
ヤカ'ァ 和 国j やがて 52 0.0704 29:29/18 49 3 
ヤカン 漢 |名 夜間 10 0.0135 9:9/7 7 3 
ヤキ 和 |名 焼き 38 0.0515 15: 15/10 33 5 
ヤギ 和 名 ゃぎ 8 0.0108 6:6/0 8 
ヤギ 人・姓|名 八木 9 0.0122 8:8/4 7 2 
ヤキーク 混 |名 焼き肉 7 0.0095 6:6/2 6 1 
ヤキュウ 漢 名 野球 29 0.0393 22:22/15 25 4 
ヤク 漢 |名・造 役 68 0.0921 37:37/10 66 2 
ヤク 漢 名・造・ 約 374 0.5067 60:60/60 291 83 
副
ヤク 漢 |名・造 薬 40 0.0542 18:18/16 33 7 
ヤク 漢 |名・造 訳 53 0.0718 14:14/14 20 33 
ヤク 和 動 ゃく〔焼，灼，妬〕 68 0.0921 28:28/19 63 5 
ヤカレル l 0.0014 l 
ヤケル 2 0.0027 l 1 
ヤクイン 漢 |名 d史員 14 0.0190 8:8/0 14 
ヤクザイ 漢 名 、車剤j 12 0.0163 5:4/2 9 3 
ヤクシャ 漢 &者 20 0.0271 13:13/0 20 
ヤクショ 漢 &所 16 0.0217 15: 15/11 12 4 
ヤクソウ 自重 薬草 8 0.0108 6:6/4 7 1 
ヤクソク 漢 約束 49 0.0664 30:30/21 38 11 
ヤクダツ 混 動 役立つ 28 0.0379 23・21/18 18 10 
ヤクダァル 混 動 役立てる 8 0.0108 8:8/7 5 3 
ヤクドウ 漢 名 躍動 8 0.0108 6:6/2 7 1 
ヤクーン 漢 d 人 11 0.0149 10:10/6 10 1 
ヤクノ〈 混 N:場 10 0.0135 6:6/3 7 3 
ヤクヒン 漢 ‘i品 12 0.0163 8:6/6 7 5 
ヤクメ |混 必 a目 23 0.0312 18:18/5 20 3 
ヤクヨウ 漢 自 i用 25 0.0339 13:13/10 15 10 
ヤグフ 和 ゃぐら 7 0.0095 3:3/0 7 
ヤクワリ |混 |役割 39 0.0528 29:29/14 37 2 
ヤケイ 通産 名 夜景 7 0.0095 6:6/1 6 1 
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2.1五十音順詩集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
2( .0158) 6( .0430) 9( .0310) 3( .0311) もり上がれる(1)1盛りあがっ (1)1盛 2.1400/2.15401 
1(.0079) ーり上がっ (8)1盛り上がら(2)1盛り上 2.1570 lfが1)り/感(3)灼/盛トっり上(1が).るW 盛り上がろ
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1 (.Q104) 盛り上げ(5)1盛り上げる(5). 2.1400/2.1540 
2( .0143) 2( .0232) 6( .0207) l( .0104) 盛岡(11). 1.2590 
2(.0158) 2( .0143) 5(.0172) 1ー盛wり/込盛ま恒込(4&)/血盛Lり込み(2)1盛り込め 2.1532 
1( .0072) 2( .0069) 
2( .0143) 1(.0116) 8( .0276) 2( .0207) |森下(1:t). 1. 2390 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 7( .0241) 2( .0207) |森田(14). 1. 2390 
1 (.0079) 14( .1004) 8( .0930) 一盛っ (3)1盛ら(4)1盛り (12)1盛る 2.1573/2.3842 
1 (.0079) 3( .0215) 一(4). 
1(.0079) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) もれ(6)1洩れ(2). 1.1533/1.1931 
7( .0555) 3( .0349) 7( .0241) 1 (.Q104) 恒も恒れ温(8色)1墨も且れLる(1)1洩れ(2)1漏れ 2.1533/2.1931 
4( .0287) 3( .0103) モロッコ(7). 1.2590 
9( .1似6) モロへイヤ(~).
9( .0713) 5( .0359) 3( .0349) 11(.0379) 5( .0518) 門(33). 1.1962/1.21001 
1.442011.5300 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) |門下(9). 1.2440 
9( .0933) Vkス(1モンク (1)/MONK(1)/M0 n 1.2390 
)1モンク (6).
5( .0396) 3( .0215) 4(.0465) 6( .0207) 1( .Q104) 直到19). 1. 3103/1. 3135 
125( .9904) 55( .3944) 38( .4416) 55( .1897) 26( .2695) モンダイ (1)/問題!298L 1.3070/1.3132 
5( .0396) 4( .0465) |文部(9). 1.3601 
9( .0310) m 0 n t -b e I 1 ()1モンベル
1(8). 
3( .0238) 7( .0502) l( .0034) 直登l旦1盤墜_{1l_， 1.1840 
76(.6021) 120( .8605) 52( .6042) 107( .3690) 18( .1866) YA(14))//家y(a3(2) )/や(49)1ヤ(14)/ 1.200011.23401 
l屋(27 1. 2510/1. 2650 
6(.ω30) 3( .0103) 5( .0518) l夜(14). 1.1962 
1( .0079) 7( .0241) ゃいづillL盤整i7l: 1.2590 
2( .0143) 5( .0172) 4( .0415) 八重型HlllL 1.2590 
1( .0079) 9( .0310) 3( .0311) |野外(13). 1.1770 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0103) 3( .0311) 屋形(1)1館(13). 1.1800 
19( .1505) 5( .0359) 2( .0232) 14( .0483) 12( .1244) やがて(52). 1.1643/3.1643 
1(.0079) 8( .0276) 1(.0104) 直聞(10). 1.1635 
6( .0475) 14( .1004) 5( .0581) 13( .0448) |舞il日1量産き (23). 1. 3820/1. 3842 
4( .0287) 1( .0116) 3( .0103) ゃぎ(1)/山羊(7). 1.5501 
3( .0238) 1 (.0072) 3( .0103) 2( .0207) 八木(9). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 1 (.0116) 3( .0103) l焼き肉(4)1焼肉(3). 1.4310 
9( .0713) 7( .0502) 4( .0465) 6( .0207) 3( .0311) 座璽1z里1. 1.3374 
18( .1426) 13( .0932) 6(.0697) 22( .0759) 9( .0933) |役(68). 1. 2400/1. 3400 
50( .3961) 83( .5952) 47( .5461) 161 (.5552) 33( .3421) 約(374). 1.3530/3.1920 
9( .0713) 18( .1291) 9( .1046) 4( .0138) l重(40). 1.4360 
28( .2218) 5( .0359) 2( .0069) 18( .1866) |訳(53). 1.3105 
11( .0872) 38( .2725) 9( .1046) 9( .0310) 1( .0104) 燐い(29)1焼か(2)1燐き(13)/焼く 2.3020/2.38421 
1(.0079) 
2( .0143) 
(21)1焼け(2)1焼こ(1). 2.5161/2.5170 
3( .0238) 3( .0349) 8( .0276) ~員(lA) . 1.240011.2450 
1(.0079) 4( .0287) 日(.0697) 1( .0034) 臆剤(12). 1.4360 
7( .0555) 7( .0502) 4(.0138) 2( .0207) ~ヨ雪 (20) . 1.2410 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) 盆E 1.2710 
4(.0317) 1 (.0072) 3(.0349) ~1 [(8) . 1.5400 
17( .1347) 12( .0860) 5( .0581) 14( .0483) 1( .0104) 約E(49) . 1. 3080/1. 3530 
4(.0317) 8( .0574) 5( .0581) 9( .0310) 2( .0207) 役だっ0(1))/役立ち(4)1役立つ(3)1役 2.1112 
立つ(2
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) '- だて(1)/役立て(5)1役立てる(2). 2.1112 
1(.0079) 1 (.0072) 3( .0103) 3( .0311) 1111(8) . 1.1510 
6( .0475) 1( .0072) 1( .0034) 3( .0311)ヨ 人(11). 1.2411 
3( .0238) 7( .0241) '-場 (10). 1.2710 
7( .0502) 1 (.0116) 3(.0103) l( .0104) (12) . 1.4360 
4( .0317) 8( .0574) 4(.ω65) 7( .0241) '- um_. 1.3400 
2( .0158) 17(.1219) 5( .0581) l( .0034) 日(25). 1.1113 
2( .0158) 5(.0172) ~1 (5)1櫓(2). 1.4410 
13( .1030) 11 (.0789) 3( .0349) 6( .0207) 6( .0622) 直i~J( 37) 1盆塑l旦~ 1.3400 
2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) |夜j長(7). 1.5290 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L |語種 !品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(960) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ヤケド 和 |名 やけど 10 0.0135 8:8/3 8 2 
ヤケル 和 動 やける〔焼，灼，妬〕 9 0.0122 5:5/0 9 
ヤサイ l漢 |名 |野菜 117 0.1585 28:28/21 92 25 
ヤサシイ 和 形 やさしい[優.易〕 175 0.2371 52:52/52 127 48 
ヤサシゲ 2 0.0027 2 
ヤサシサ 22 0.0298 17 5 
ヤザワ 人・姓 |名 |矢沢 10 0.0135 3:3/2 9 1 
ヤシキ 和 |名 屋敷 25 0.0339 11: 11/6 23 2 
ヤシナウ 和 動 養う 11 0.0149 8:817 6 5 
ヤシナワレル 2 0.0027 2 
ヤジマ 人・姓 ;名 矢島 27 0.0366 4:4/4 25 2 
ヤショク 漢 名 夜食 7 0.0095 3:3/0 7 
ヤスイ 和 形・尾 やすい〔安，廉.易〕 460 0.6232 65:65/65 373 87 
ヤスケサ 1 0.0014 1 
ヤスサ 34 0.0461 24 10 
ヤスウリ 和 名 安売り 7 0.0095 5:4/1 6 1 
ヤスコ 人・名名 泰子 8 0.0108 6:6/0 自
ヤスダ 人・姓 名 安田 11 0.0149 7:711 10 1 
ヤスナガ 人・姓 名 安永 11 0.0149 3:3/2 10 1 
ヤスミ 和 名 休み 70 0.0948 34:34/29 63 7 
ヤスム 和 動 休む 17 0.0230 12:12/0 17 
ヤスマセル 4 0.0054 4 
ヤスフギ 和 名 安らぎ 14 0.0190 13:10/5 10 4 
ヤセイ 漢 名・代 野生 9 0.0122 6:6/5 7 2 
ヤセル 和 動 やせる 46 0.0623 18:18/10 37 9 
ヤセラレル 2 0.0027 1 l 
ヤタフ |和 副・形動 やたら 13 0.0176 10:10/0 13 
ヤチョウ 漢 名 野鳥 11 0.0149 6:6/3 9 2 
ヤチン 混 名 家賃 8 0.0108 7:7/3 6 z 
ヤツ 和 名・代 奴 66 0.0894 29:29/10 64 2 
ヤツ 地 名 八[-ヶ岳] 8 0.0108 4:4/3 7 1 
ヤツガ 地 |名 ノ1ヶ 7 0.0095 3:3/0 7 
ヤッカイ 和 名・形動 厄介 8 0.0108 7:6/1 7 1 
ヤッキョク |漢 |名 薬局 13 0.0176 7:7/6 6 7 
ヤッコウ |漢 |名 薬効 8 0.0108 3:1/3 2 6 
ヤット 和 副 やっと 43 0.0583 28:28/3 41 2 
ヤド 日 膚 99 0.1341 18:18/13 80 19 
ヤナギ 日 開 9 0.0122 7:710 9 
ヤネ 日 量根 31 目0.0420 19:19/9 28 3 
ヤノ -姓 矢野 9 0.0122 8:8/3 8 1 
ヤハリ 和 副 やはり 279 0.3780 66:66/57 267 12 
ヤブル 和 動 破る 13 0.0176 12:12/0 13 
ヤブラレル 1 0.0014 l 
|ヤプレル 和 動 破れる 13 0.0176 12:12/0 13 
和 名・造 山 229 0.3102 41:41/39 190 39 
:ヤマイ 和 病 13 0.0176 9:8/1 12 l 
ヤマウチ 人・姓 山内 17 0.0230 10:10/0 17 
lヤマオカ 人・姓 山岡 8 0.0108 7:6/1 7 1 
lヤマガタ 地 山形 51 0.0691 26:26/19 37 14 
ヤマグチ 人・姓 山口 37 0.0501 23:23/9 34 3 
ヤマグチ 地 山口 34 0.0461 19: 19/17 25 9 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 出現形の内訳 ，a、時由主方
1(.0079) 1( .0072) 5( .0581) 2( .0069) 1 (.Dl04) やけど(6)1生監孔 1.5720 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0069) ー灼け(2)1焼け(6)1焼ける(1). 2.3020/2.50201 
2.5161/2.5710 
7( .0555) 56( .4016) 45( .5229) 7( .0241) 2( .0207) やさい(1)1竪茎(116). 1. 4320/1. 5400 
19(.1505) 84( .6023) 20( .2324) 32( .1104) 20( .2073) やさし(1)/やさしい(38)1やさしき 3.1345/3.13461 
1( .0072) 1( .Dl04) (2)1やさしく (32)/やさしさ (10)1 3.3020/3.30681 
3( .0238) 11( .0789) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) 優しい(44)1優しかっ(2)1優しき 3.3420 
(1)/優しく (31)1優しげ(2)1優しさ
(12) . 
9( .0713) 1( .0034) YAZAWA(I)1矢沢(9). 1.2390 
14(.1109) 1(.0072) 2( .0232) 7( .0241) 1( .0104) |屋敷(24)/邸(1). 1.4400 
7( .0555) 1( .0072) 3( .0103) 一I養ゃうしな(7っ)/(養1)わ/ゃしなわ(1)/養い(1)/2.3640/2.3811 
1(.0079) 1(.0034) (1) . 
2(.0069) 25( .2592) |矢島(27). 1.2390 
1( .0072) 2( .0232) 4( .0415) |夜食(7). 1.3331 
45( .3565) 153(1.0971) 89(1.0342) 152( .5242) 21( .2177) やす(1)/やすい(254)1やすかっ 3.1346/3.3710 
1( .0104) (3)1やすく (76)1やすさ(28)1やす
3( .0238) 7( .0502) 7( .0813) 15(.0517) 2( .0207) し(3)1安(1)/安い(49)1安かっ (2)1
安臼恒く星(32三)/(1安11け易ささ(i1a)/}安L易さl(d3{)1/)易.い
3( .0238) 1(.0072) 2(.0232) 1( .0034) 寸安売り (7). 1.3761 
1( .0079) 2(.0143) 1(.0034) 4( .0415) |泰子(8). 1.2390 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) 3( .0311) |安田(11). 1.2390 
3( .0103) 8( .0829) 直丞(11). 1.2390 
6( .0475) 21 (.1506) 6( .0697) 32( .1104) 5( .0518) 休(43)1休み(27). 1.1633/1.3003/ 
1. 3320/1. 3511 
6( .0475) 日(.0430) 1( .0116) 4( .0138) 休ーま(6)1休み(1)/休む(6)1休ん 2.1503/2.30031 
3( .0215) 1(.0034) (4) . 2.3320/2.33301 
2.3391 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) やすらぎ(6)ど室らぎ(8). 1.3013 
1( .0079) 6( .0207) 2( .0207) 野生(9). 1.5701 
9( .0713) 21(.1506) 14( .1627) 1( .0034) 1( .0104) せやせ(1(22/癒)1せやせる(10)1ヤセ(1)/痩 2.1581/2.5600 
2( .0143) 0) る(3).
8(.0574) 2( .0232) 3( .0103) ーやたら(13). 3.1920/3.3045 
3( .0238) 1(.0116) 7( .0241) 一直昼1!!l_. 1.5502 
4( .0317) 2(.0143) 2( .0232) lー窒賃(8). 1.3740 
36( .2852) 9( .0645) 3( .0349) 12( .0414) 日(.0622) ゃっ (2)/ゃっ(21)1ヤツ(15)1奴 1.1000/1.19601 
(28). 1. 2000/1. 2010 
5( .0359) 3(.0103) 八(7)/八ツ(1). 1.2590 
7( .0241) 八ガ(位/八空(2)1八ヶ (1). 1.2590 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 1(.0034) やっかい(2)1厄介(6). 1.3650/3.13461 
3.3014 
1( .0079) 5(.0359) 7( .0813) |薬局(13). 1.2650 
1( .0079) 日(.0697) 1(.0034) 嘩塾1&， 1.1112 
13( .1030) 6( .0430) 7( .0813) 12( .0414) 5( .0518) やっと(43). 3.1346/3.16701 
3.1920 
14( .1109) 13( .0932) 72( .2483) やど(2)1宿(97). 1.2110/1.2650 
3( .0238) 4( .0287) 1( .0034) 1( .0104) ゃなぎ(1)/塑1&， 1.5401 
8( .0634) 6( .0430) 8( .0930) 5(.0172) 4( .0415) 屋根(31). 1.4440 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) 矢野(9). 1.2390 
53( .4199) 71(.5091) 24( .2789) 89( .3069) 42( .4354) や堕っぱ泣(10)1やっぱり (118)1やはり 3.1600/4.3120 
(1 ヤ2/"{(l_L
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) l( .0104) 破っ (8)1破ら(1)1破り (1)1破る 2.1340/2.15721 
1( .0079) ー(3). 2.3530/2.35701 
2.3670 
2( .0158) 1(.0072) 7( .0241) 3( .0311) や(1ぶLれ(1)1破れ(3)1敗れ(8)1敗れる 2.1572/2.3530 
32( .2535) 27( .1936) 4( .0465) 144( .4966) 22( .2281) Y AMA(I)1やま(1)1ヤマ(1)1山 1.1652/1.18201 
(226). 1.1962/1.26201 
1.3066/1.52401 
1.5270 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) 病(6)1病い(7). 1.5721 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 9( .0310) 山由(17). 1.2390 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 山岡(8). 1.2390 
6( .0475) 5( .0359) 4( .0465) 34( .1173) 2( .0207) Y AMA GA T A(l)1山形(50). 1.2590 
11( .0872) 7( .0502) 2( .0232) 10( .0345) 7( .0726) YAMAGUCH 1 (1)1山口(皇室L 1.2390 
5( .0396) 2( .0143) 4( .0465) 21( .0724) 2( .0207) 山口(34). 1.2590 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出l |語種 ib謡 |表音 [注記] 全体度数 使用率(l¥so) 』主臣彊量晶車寄置 本文度数 広告度数
ヤマザキ |人・姓 山幅 26 0.0352 19:19/15 22 4 
ヤマシタ 人・姓 山 29 0.0393 22:22/7 25 4 
ヤマシロ 地 山行 7 0.0095 4:2/4 l 6 
ヤマダ 人・姓 山E 57 0.0772 29:29/27 46 11 
ヤマダ 人・姓 山 10 0.0135 7:7/2 9 l 
ヤマト 地 |大和 14 0.0190 9:9/2 13 l 
ヤマナカ |人・姓 山 9 0.0122 7:7/3 8 l 
ヤマナカ 地 山 7 0.0095 5:4/4 3 4 
ヤマナシ 地 山梨 25 0.0339 23:23/21 17 8 
ヤマナミ 和 名 山並み 8 0.0108 7:7/3 7 l 
ヤマハ 人・姓 l名 山葉 61 0.0826 11:11/10 40 21 
ヤマメ 和 |名 山女〔魚] 9 0.0122 3:3/0 9 
ヤマモト 人・姓 |名 山本 60 0.0813 28:28/24 51 9 
ヤマヤマ 和 |形名動副 山山
12 0.0163 8:8/0 12 
ヤミ 和 |名 やみ 25 0.0339 14:14/8 22 3 
ヤム 和 動 やむ[止.巳〕 24 0.0325 18: 18/11 22 2 
ヤメル 和 動 やめる〔辞，止，廃〕 93 0.1260 36:36/14 91 2 
ヤメサセラレル 1 0.0014 1 
ヤメサセル 3 0.0041 3 
ヤメラ v)レ 4 0.0054 4 
ヤヤ 和 副 やや[精] 62 0.0840 36:36/5 61 1 
ヤヨイ |和 名 弥生 10 0.0135 4:4/3 6 4 
ヤリクリ |和 名 やり繰り 7 0.0095 5:5/0 7 
ヤリトリ l和 名 やり取り 11 0.0149 8:8/2 10 l 
ヤル 和 動 やる 665 0.9009 68:68/68 641 24 
ヤラセル 4 0.0054 3 1 
ヤラレル 18 0.0244 18 
ヤレル 12 0.0163 12 
ヤルキ 混 |名 やる気 10 0.0135 9:9/0 10 
ヤロウ 漢 |名・代 野郎 12 0.0163 10:10/2 11 1 
ヤワフカ・ヤワフカイ 和 形動・形 柔らか・柔らかい 83 0.1124 37:37/19 78 5 
ヤワラカ 22 0.0298 21 l 
ヤワラカイ 58 0.0786 55 3 
ヤワラカサ 2 0.0027 1 1 
ヤワフゲル 和 動 和らげる 7 0.0095 7:7/4 6 1 
ヤン -名 l: ヤン 7 0.0095 4:4/3 5 2 
ヤング 医 ヲ・名 ヤング 7 0.0095 6:6/4 5 2 
ユ 日 湯 104 0.1409 25:25/14 83 21 
ユ E 、邑 油 9 0.0122 6:4/6 2 7 
ユア 来 代 ユア (yourJ 22 0.0298 9:9/7 18 4 
ユアース 来 代 ユアーズ(yours J 10 0.0135 4:4/2 9 l 
ユイイツ |漢 |名 唯一 37 0.0501 28:27/18 28 9 
ユウ [漢 |名・造 1有 7 0.0095 6:5/1 5 2 
ユー i来 |名 U 17 0.0230 6:6/5 5 12 
ユー 来 代 ユー(youJ 62 0.0840 17:16/17 54 8 
ユーイング !来 ユーイング 12 0.0163 1:1/1 1 11 
ユーエス 地 US 11 0.0149 6:6/4 10 l 
ユーエスエー 地 USA 21 0.0284 14:14/13 6 15 
ユーエスエム |来 USM 23 0.0312 1:1/1 3 20 
ユウエン |漢 |遊園 9 0.0122 7:7/4 7 2 
ユウガ 漢 名・形動 優雅 22 0.0298 11: 11/5 20 2 
ユウガサ 2 0.0027 2 
ユウガタ |和 ~r- 9 0.0122 6:6/0 9 
ユウキ 人・鉢 吉; 8 0.0108 7:7/0 8 
ユウキ |漢 時 13 0.0176 11: 11/7 11 2 
ユウキ |漢 旨， 12 0.0163 9:9/7 7 5 
ユウゲン 漢 名・形動有限 53 0.0718 15:13/15 10 43 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・盆主主品還~翠 」昼豆杢主IL.';Z_
6( .0475) 6( .0430) 1l(.0379) 3( .0311) 山崎(26). 1.2390 
1( .0079) 7( .0502) 3(.0349) 8( .0276) 10( .1037) 山下(29). 1.2390 
2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) やましろ(1)1山代(6). 1.2590 
12( .0951) 3( .0215) 33( .1l38) 9( .0933) 山田(57). 1.2390 
8( .0574) 2( .0069) ヤ主事E主(1i4lO). 1.2390 6( .ω75) 2( .0143) 1(.01l6) 2( .0069) 3( .0311) 大). 1.2590 
2( .0158) 2( .0143) 1( .01l6) l( .0034) 3( .0311) 山中(9). 1.2390 
1( .0079) 2( .0232) 4( .0138) ー山中(7). 1.2590 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 17( .0586) 2( .0207) 山梨(25). 1.2590 
1 (.01l6) 3( .0103) 4( .0415) I 並やま{~なlLみ山並(1)み/山(2な).み(1)1山波(1)1山 1.1310/1.18501 
1.5240 
2( .0143) 1( .01l6) 46( .1586) 12( .1244) YAMAHA(9)1ヤマハ(52). 1.2390 
2( .0143) 7( .0241) やまめ(1)1ヤマメ (8). 1.5504 
13( .1030) 12( .0860) 4(.0465) 21( .0724) 10( .1037) 山本(EjO). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 6( .0207) 1( .Dl04) 山々 (12). 1.5240 
13( .1030) 5( .0359) 1( .01l6) 1( .0034) 5(.0518) ヤ三ま且(7泣)1盟や1み24) . 1.3760/1.5010 8( .0634) 2( .0143) 6( .0697) 5(.0172) 3( .0311) や (2)1やむ(6)1ゃん 2.1503 
|んω)(1/止)1円まみ(川1)1州円台()1/止).む防止
39( .3090) 26( .1864) 12( .1394) 1l(.0379) 5(.0518) やめ(55)1やめよ(1)1やめる(7)1や 2.1503/2.30401 
1(.0079) 一めろ(1)1ヤメろ(1)1止むれ(1)1止め 2.3311/2.3670 
1(.0079) 2( .0143) (3)1辞め(20)1辞める(3)1巳め(1). 
l( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 
6( .0475) 14( .1004) 7(.0813) 27( .0931) 8(.0829) やや(62). 3.1920 
1( .01l6) 9( .0310) ー嘩生(10). 1.1631/1.1961 
1( .0079) 4( .0287) 1( .01l6) l( .0034) ー全Jりく!l(1)_. 1.1342 
4( .0317) 2( .0232) 4( .0138) 1( .Dl04) やりとり (9)1やり取り (2). 1. 313111. 3770 
236 ( 1.8698) 133( .9537) 59(.6856) 163( .5621) 74(.7671) ゃっ (363)1やら(50)1やり (86)1や 2.1521/2.33931 
1( .0079) 1 (.0072) 1( .0034) 1 (.0104) りや (1)1やる(108)1ゃれ(23)1ゃれ 2.3430/2.36301 
9( .0713) 1 (.0072) 5( .0172) 3( .0311) る(7)1やろ(15)1ゃん(1)1ヤッ (3)1 2.377012.3833 
7( .0555) 1( .0072) 1 (.Dl16) 2( .0069) 1( .Dl04) ヤリ (1)1ヤル(5)1遣る(1)1犯る
(1) . 
5( .0396) 3( .0215) 1( .01l6) 1( .0034) ーやる気(10). 1. 3045 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0103) 2( .0207) ヤロ (2)1ヤロウ(1)1野郎(9). 1.2040 
6( .0475) 46(.3299) 1O( .1l62) 12(.0414) 9( .0933) やわらか(6)1やわらかー(1)1やわら 3.5060/3.3680 
ll( .0789) 2( .0232) 5(.0172) 4( .0415) かい(4)1やわらかく (18)1柔らか
5( .0396) 34( .2438) 8(.0930) 7( .0241) 4( .0415) (15)1柔らかい(15)1柔らかく (14)1
1( .0072) 1 (.Dl04) 柔Uら監かさ企企(2)jL/軟らか(1)1軟らかい
(3lLt_t，;o， < (4). 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) ーやわらげる(1)1和らげ(3)1和らげる 2.1500/2.5150 
(3) . 
1( .0072) 6( .0622) J AN(l)1ヤン(6). 1.2390 
2(.0143) 2(.0069) 3( .0311) ヤング(7). 1.2050 
7( .0555) 14( .1004) 21( .2440) 58(.2000) 4( .0415) 直llMl_. 1. 4350/1. 5130 
5( .0359) 3( .0349) 1 (.0034) |油(9). 1.4140 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0069) 15( .1555) YOUR(4)/Yo u r (5)/y 0 u r 
(3)1主主(10). 
2( .0069) 8( .0829) YOURS(l)/Yo u r 5(3)1ユ
アーズ(6). 
ll( .0872) 9( .0645) 2( .0232) 13( .0448) 2( .0207) 唯一(37). 1.1940 
2( .0158) 2( .0232) 3(.0103) 査l旦. 1.1200/1. 3701 
2(.0143) II (.1278) 3( .0103) 1( .0104) U (17). 
1O( .0792) 5(.0359) 1(.01l6) 4( .0138) 42( .4354) YOU(12)/Yo u(14)/y 0 u 
(7)1ユー(2位.
12( .0414) ーユーイング(12). 
8( .0276) 3( .0311) U. s. (1)/US(10). 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 15( .0517) 2( .0207) I U S. A. (4)/USA(17). 1.2590 
23( .2384) USM(23). 
1( .0079) 1( .01l6) 6( .0207) 1 (.Dl04) ゅうえん(1)/遊園(8). 
10(.0717) 5( .0172) 7( .0726) 優雅(20)1優雅さ (2). 1.1345/3.13451 
2( .0207) 3.3300 
2( .0158) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 夕方(9). 1.1635 
3( .0215) 1(.01l6) 3( .0103) 1 (.Dl04) 宮城(8). 1.2390 
2( .0158) 7(.0502) 1(.01l6) 2( .0069) 1 (.Dl04) 望室_u里L 1.3000 
6( .0475) 1( .0072) 4(.0465) l( .0034) 信機(12). 1.5100 
4( .0465) 46( .1586) 3( .0311) (有)(47)1有限(6). 1.1920/3.1921 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し |語種 |品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) l附凋雑誌数 本文度数 広告度数
ユウコ 人・名 |名 歪子 12 0.0163 9:8/5 10 2 
ユウコ 人・名 浴子 9 0.0122 7:7/1 8 1 
ユウコウ 漢 -形動 有効 91 0.1233 35:35/35 59 32 
ユウゴウ 漢 融合 12 0.0163 10:9/5 9 3 
ユーザー 来 ユーザー 48 0.0650 14:14/11 40 自
ユウシ 漢 |融資 23 0.0312 7:7/3 22 l 
ユウジ 人・名 |裕司 7 0.0095 6:6/0 7 
ユウシュウ 漢 形動 優秀 42 0.0569 23:23/17 34 8 
ユウシュウサ 1 0.0014 l 
ユウショウ 漢 |名 |優勝 138 0.1869 22:22/18 130 8 
ユウショク 混 |名 !夕食 33 0.0447 17:17/10 26 7 
ユウジン 漢 名 |友人 76 0.1030 38:38/15 74 2 
ユース 来 l名 ユース 7 0.0095 6:4/5 4 3 
ユウスル 混 動 |有する 8 0.0108 8:8/5 5 3 
ユウセイ 漢 |郵政 9 0.0122 5:5/0 9 
ユウセン 漢 |優先 29 0.0393 16:16/5 27 2 
ユウソウ 漢 郵送 33 0.0447 22:22/22 20 13 
ユウダイ 漢 手動 |雄大 14 0.0190 11:11/5 13 1 
ユウドウ 漢 名 誘導 9 0.0122 7:7/3 6 3 
ユーノス |来 名 ユーノス 11 0.0149 3:3/3 7 4 
ユウヒ |和 名 夕日 7 0.0095 6:6/0 7 
ユウピ 漢 名・形動 優美 8 0.0108 5:5/0 8 
ユウビサ 1 0.0014 1 
ユウビン 漢 名 郵便 130 0.1761 52:52/52 63 67 
ユーブイ 名 uv 12 0.0163 9:9/7 7 5 
ユウペ 日 名 タベ 16 0.0217 6:6/3 11 5 
ユウメイ 主 |名・形動 有名 109 0.1477 47:47/47 73 36 
ユーモア |名 ユーモア 12 0.0163 9:8/5 10 2 
ユーモフス |形動 ユーモラス 8 0.0108 6:5/1 7 1 
ユウユウ 漢 形動 悠悠 7 0.0095 6:6/4 4 3 
ユウフクチョウ 地 名 事~町 12 0.0163 6:2/6 3 9 
ユウリ 漢 形動 ま1リ 21 0.0284 15:14/15 14 7 
ユウリョウ 漢 [名 11 0.0149 8:718 7 4 
ユウリョク 漢 形動 吉;】 16 0.0217 9:9/0 16 
ユウワク 漢 名 |誘惑 7 0.0095 7:5/2 5 2 
ユエ 和 名 |故 25 0.0339 18:18/7 24 1 
ユカ 和 名 床 50 0.0677 15: 15/7 43 7 
ユカイ 漢 名・形動 |愉快 12 0.0163 9:7/7 8 4 
ユカシタ 和 |床下 11 0.0149 2:2/1 2 9 
ユカタ 和 |浴衣 8 0.0108 6:6/0 8 
ユカリ 和 ゆかり 12 0.0163 9:8/5 8 4 
ユガワフ 地 |湯河原 9 0.0122 7:6/1 8 1 
ユキ 和 |行き 33 0.0447 18:17/14 18 15 
ユキ 和 |雪 54 0.0732 23:23/16 50 4 
ユキオ 人・名名 |幸雄 8 0.0108 4:4/0 8 
ユキキ 和 l名 |行き来 7 0.0095 7:7/0 7 
ユキグミ 和 l名 雪組 10 0.0135 1:1/1 7 3 
ユキコ 人・名名 |由紀子 7 0.0095 5:5/0 7 
ユキトドク 和 動 行き届く 10 0.0135 9:8/1 9 l 
ユキノジョウ 人・名名 i雪之丞 7 0.0095 3:3/0 7 
ユキヤマ 和 名 雪山 7 0.0095 2:2/2 5 2 
ユク 和 動 ゆく〔行，逝〕 1429 1.9359 70:70/70 1351 78 
テク 7 0.0095 6 l 
ユカセル 4 0.0054 4 
ユカレル 6 0.0081 6 
ユケル 52 0.0704 50 2 
ユクエ 和 名 |行方 15 0.0203 11: 11/8 12 3 
ユザワ 地 名 |湯沢 7 0.0095 4:212 4 3 
ユシュツ 漢 名 輸出 16 0.0217 7:7/0 16 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 雪辱用 趣味・娯楽 芸術・科学 国現形の内訳
7( .0555) 2( .0143) 1 (.0116) 2( .0069) li (12) . 1.2390 
1( .0079) 4( .0287) 1 (.0116) 3( .0311) ~i (9) . 1.2390 
10( .0792) 28( .2008) 18( .2092) 31(.1069) 4( .0415) 主塾{91) . 1.111213.1112 
1( .0079) 2( .0143) 1 (.0116) 2( .0069) 6( .0622) 直合(12). 1.1550 
7(.0555) 1( .0072) 9( .1046) 29( .1000) 2( .0207) ユーザ(3)/ユーザー(45). 1.2450 
3( .0238) 20( .2324) |融資(23). 1.3710/1.3780 
1(.0079) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) 瞳ヨllL 1.2390 
2( .0158) 10( .0717) 2( .0232) 21(.0724) 7( .0726) 優秀(40)/優秀さ (2). 3.1584 
1( .0072) 
5( .0396) 3( .0215) 127( .4380) 3( .0311) |優勝(138). 1.3570 
4( .0317) 9( .0645) 10( .1162) 7( .0241) 3( .0311) 空全~里L 1.3331 
18( .1426) 29( .2080) 6( .0697) 15(.0517) 8(:0829) |友人(76). 1.2210 
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) ユース(7). 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0172) し(3)/有する(5). 2.1200/2.3701 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0034) 盤122_， 1.3601 
4(.0317) 3( .0215) 7( .0813) 1O( .0345) 5( .0518) l先(29). 1.1650 
3( .0238) 8( .0574) 7( .0813) 12( .0414) 3( .0311) l送(33). 1.3122/1.3830 
4(.0317) 2( .0143) 1 (.0116) 7( .0241) i大(14). 3.1912/3.3300 
1( .0079) 5( .0359) 3(.0103) 一誘導(9). 1.1525/1.3520/ 
1.3640 
11(.0379) E UNO S (3)/ユーノス(8). 
2( .0143) 2(.0069) 3( .0311) |夕日 (4)/夕陽(3). 1.5210 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0104) 優美(7)/優美さ (1). 1.1345/3.1345 
1(.0104) 
14( .1109) 43( .3083) 20( .2324) 46( .1586) 7( .0726) 郵便(130). 1.3122 
6( .0430) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) UV(12). 1.5010 
1(.0072) 3( .0103) 12( .1244) ゅうべ(1)/タベ(15) 1.1635/1.1642 
20(.1585) 36( .2581) 1O( .1162) 34( .1173) 9( .0933) 直盆(109). 3.3142 
6( .0475) 2( .0143) 1( .0034) 3( .0311) ユーモア(12). 1.3010 
5( .0359) 1( .0034) 2( .0207) ユーモフス(8). 3.3075/3.3420 
1( .0079) 5( .0172) 1( .0104) ゅ日う遊Y盤o江UL(1)/ゅうゅう (1)/悠々 3.1913/3.1920/ 
(4 3.3013 
4( .0287) 1( .0116) 1( .0034) 6( .0622) |有j尾町(12). 1.2590 
2( .0158) 1 (.0072) 10( .1162) 8( .0276) |ー有i司(21). 1. 3750/3.3710 
3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 一|有1(11) . 1.3740 
5(.0396) 4( .0465) 7( .0241) 有 り(16). 3.1400 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 1(.0104) 直重(7). 1. 3520/1. 3683 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 8( .0829) ゆえ(18)/ゆゑ{J}/並 (6). 1.1113 
4(.0317) 7( .0502) 33( .3835) 4( .0138) 2( .0207) 床(50). 1. 4430/1. 4440 
1( .0079) 3( .0215) 1 (.0116) 2( .0069) 5( .0518) ゆかい(1)/愉快(11). 1.3011/3.3011 
1O( .1162) 1( .0034) 床下(11). 1.1741 
1(.0079) 5( .0359) 1 (.0116) 1( .0034) ゆかた(3)/盗丞(旦. 1. 4210/1. 4230 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) ゆかり (11)/縁(1). 1.1111 
1(.0079) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) |湯河原(9). 1.2590 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0232) 23( .0793) 1(.0104) |行(16)1行き(17). 1.1527 
12( .0951) 8( .0574) 1 ( .0116) 16( .0552) 17(.1762) 直 (54). 1.5153 
5(.0172) 3( .0311) |幸雄(8). 1.2390 
2( .0143) 2( .0232) 1(.0034) 2( .0207) ゆきき(1)1行き来(6). 1.152711. 3500 
10( .1037) |雪組(10). 
4(.0317) 2( .0143) 1(.0034) ー血血圭(7). 1.2390 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0103) 1( .0104) 行(1き).届い(8)1行き届か(1)1行き届き 2.1342/2.3062 
1( .0079) 1( .0072) 5(.0518) 霊之丞(7). 1.2390 
7( .0241) 雪山(7). 1.5240 
431(3.4148) 289(2.0723) 157(1.8244) 388 ( 1.3380) 164( 1. 7002) いか(79)1いき(109)1いく (393)1い 2.1527/2.34301 
3( .0238) 1 ( .0116) 3( .0103) 一くう (1)1いけ(30)1いける(19)1い 2.5702 
1( .0079) 3( .0215) こ(20)1いっ (149)1てく (3)1てけ
2( .0158) 2( .0143) 1 ( .0116) 1( .0034) (2)1てっ (2)1ゆか(3)1ゆき(16)1ゆ
14(.1109) 12( .0860) 7( .0813) 17( .0586) 2( .0207) く(54)1ゆけ(3)1ゆこ (2)1イキ(2)1
イケ(6)1イッ (2)1往く (1)1往け
(1)1往っ (2)1行か(31)1行き(87)1
行く (172)1行け(31)1行ける(14)1
行こ (22)1行っ (162)1逝き(4)1逝〈
(4)1逝っ (3). 
5(.0396) 2( .0143) 1(.0116) 7(.0726) ゆくえ(2)1ゆくへ(1)1行方(12). 1.1643/1.1730 
. 2(.0158) 1( .0072) 4( .0138) ー量盟(7). 1.2590 
11(.0872) 3( .0349) 2( .0069) 輸出(16). 1.3760 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し !語種 品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(9(X.) J刷 = 本文度数 広告度数
ユズル 人・名 名 譲 9 0.0122 4:3/4 3 6 
ユズル 和 動 譲る 12 0.0163 10:10/6 11 1 
ユソウ 漢 |名 輸送 15 0.0203 12:12/3 13 2 
ユタカ 人・名 |名 讐 11 0.0149 6:5/1 10 l 
ユタカ 人・名 i名 |裕 13 0.0176 7:7/6 5 8 
ユタカ 和 形動 豊か 105 0.1422 39:39/39 66 39 
ユタカサ 8 0.0108 7 l 
ユダネダルネ 和 動 ゆだねる 9 0.0122 8:8/0 9 
ユ ラレル 2 0.0027 2 
ユダヤ 地 名 ユダヤ 21 0.0284 10:9/1 20 l 
ユダン 和 名 |油断 7 0.0095 7:7/2 6 1 
ユックリ 和 名 ゆっくり 59 0.0799 35:35/29 51 8 
ユッタリ 和 副 ゆったり 37 0.0501 23:23/16 24 13 
ユデル 和 動 ゆでる 53 0.0718 17:17113 49 4 
ユトリ 和 名 ゆとり 35 0.0474 27:27/18 26 9 
ユー |来 |名 ユー 7 0.0095 2:0/2 7 
ユ一一ク 来 形動 ユニーク 41 0.0555 26:26/10 39 2 
ューークサ 1 0.0014 1 
ユニオン 来 名 ユニオン 10 0.0135 5:3/4 2 8 
ユーット 来 名 ユーット 34 0.0461 12:12/12 19 15 
ユニバーサル 来 形動 ユー ノ〈ー サル 14 0.0190 7:6/5 4 10 
ユニホーム 来 ユニホーム 9 0.0122 7:7/4 8 l 
ユーユウ 漢 輸入 113 0.1531 42:42/37 56 57 
ユビ 和 指 59 0.0799 31:31/14 57 2 
ユビサキ 和 指先 25 0.0339 17:17/4 24 1 
ユピワ 和
官事
17 0.0230 8:817 14 3 
ユブネ 和 7 0.0095 4:4/0 7 
ユプン |漢 12 0.0163 8:8/5 9 3 
ユミ 人・名 |由美 10 0.0135 9:8/1 9 1 
ユミコ 人・名 |由美子 10 0.0135 7:7/0 10 
ユメ |和 名 夢 159 0.2154 53:53/53 116 43 
ユメミル 和 動 夢見る 15 0.0203 11 :11/8 11 4 
ユフイ 漢 名・国j 由来 13 0.0176 12:12/3 11 2 
ユルイ 和 形 緩い 18 0.0244 15:15/5 17 1 
ユルス 和 動 ゆるす〔許，赦〕 67 0.0908 31:31/5 65 2 
ユルサレル 22 0.0298 22 
ユルム 和 動 緩む 7 0.0095 7:7/0 7 
ユルマセル 1 0.0014 1 
ユルメル 和 動 緩める 9 0.0122 8:8/0 9 
ユルヤカ 和 形動 緩やか 19 0.0257 13:13/4 18 l 
ユレ 和 名 |括れ 9 0.0122 8:817 6 3 
ユレル 和 動 揺れる 18 0.0244 14:14/0 18 
ユン 人・姓 |名 手 7 0.0095 3:3/1 6 1 
ヨ 和 |名 世 47 0.0637 30:30/12 44 3 
ヨ 漢 余 12 0.0163 10:10/2 10 2 
ヨアケ 和 |名 |夜明け 10 0.0135 7:7/0 10 
ヨイ 和 形・尾 よい〔良.善，好，佳〕 263 0.3563 67:67/67 243 20 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
1(.0072) 6( .0207) 2( .0207) |議(9). 1.2390 
2( .0158) 7( .0241) 3( .0311) ゆずっ (1)1ゆずり (1)1ゆずる(1)1 2.3531/2.3770 
議(1っ}.(2)/譲ら(1)1譲り (5)1譲る
6( .0475) 3( .0215) 5( .0172) 1( .0104) 陥送(15). 1.3830 
2(.0143) 8( .0276) 1( .0104) 竪(11). 1.2390 
2( .0143) 3(.0103) 8( .0829) 裕(13). 1.2390 
19( .1505) 30( .2151) 9( .1046) 24( .0828) 23( .2384) l容ゆかたかさ(61)/.ゆたかさ(2)1豊か(91)1 3.1910/3.30131 
3( .0238) 2( .0069) 3( .0311) 3.3790 
6(.似 75) l{ .0072) 1( .0034) 1( .0104) ゆだね(2)1委ね(4)1委ねる(3). 2.3670 
1(.0079) 1( .0034) 
12( .0951) 6( .0430) 2( .0069) 1(.01ω) ユダヤ(17)1猶太(4). 1.2590 
l( .0079) 2(.0143) 1 (.0116) 1( .0034) 2( .0207) 油断(7). 1. 3000/1.3062 
19( .1505) 16( .1147) 5(.0581) 17( .0586) 2( .0207) ゆっくり (58)1ユックリ (1). 3.1341/3.16601 
3.1913/3.3013 
5(.0396) 6( .0430) 8(.0930) 14( .0483) 4( .0415) ゆったり (36)1湯ったり (1). 3.1341/3.1912/ 
3.3013 
5( .0396) 33( .2366) 11 (.1278) 4( .0138) ゆで(35)1ゆでる(16)1茄で(2). 2.3842 
5( .0396) 1O( .0717) 11 (.1278) 7( .0241) 2( .0207) ゆとり (35). 1.1931 
7( .0241) ーユー (7). 
日(.0475) 11( .0789) 日(.0697) 9( .0310) 9( .0933) ユニーク(40)1ユニークさ (1). 3.1331 
1( .Dl04) 
1( .0072) 6( .0207) 3( .0311) オUNン(I8)O. N(1)/U n ion(1)/ユニ 1.2760 
3( .0215) 3( .0349) 13( .0448) 15( .1555) ューット (34). 1.1950 
1( .0072) 1(.0116) 11( .0379) 1( .0104) U N I V E R S A L(1)/U n 2i) v e 3.1200 
rsal(l)1ユニバーサル(1
4( .0287) 5( .0172) ーユニフォーム(7)1ユニホーム(2). 1.4210 
8( .0634) 19( .1362) 8( .0930) 47( .1621) 31( .3214) |輸入(113). 1.3760 
1l(.0872) 18( .1291) 14( .1627) 1O( .0345) 6( .0622) |指(59). 1.5603 
自(.0634) 5( .0359) 6( .0697) 2( .0069) 4( .0415) ゆぴさき(1)1指さき(1)1指先(23). 1.5603 
16( .1147) 1(.01l6) |指環(1)1指輪(16). 1. 4150/1. 4280 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0103) |湯ぷね(1)1湯舟(1)1湯船(5). 1. 447011. 4512 
8( .0574) 1(.01l6) 3(.0103) |ー油分(12). 
3(.0238) 1( .0072) 1(.01l6) 2( .0069) 3( .0311) |由契(10). 1.2390 
2( .0143) 1(.01l6) 3( .0103) 4( .0415) !由美子(10). 1.2390 
33(.2615) 45( .3227) 9( .1046) 43( .1483) 29( .3006) ゆめ(2)1ユメ (1)1夢(156). 1. 300311. 3042 
3( .0238) 5( .0359) 4( .0138) 3( .0311) |夢み(1)1夢見(8)1夢見る(6). 2.3003/2.3066 
4(.0317) 3( .0215) 5( .0172) 1(.0104) 由来(13). 1.1111/1.33001 
3.1030 
1( .0079) 7( .0502) 5( .0581) 5( .0172) 1ーゆ(1)る/緩(5)く/ゆるい(4)1ゆるく (6)1緩い 3.1341/3.1800 
(2) . 
33(.2615) 12(.0860) 2( .0232) 12( .0414) 8( .0829) ゆるさ(1)1ゆるす(1)1ユルシ(1)1許 2.353212.3613/1 
16( .1268) 4( .0287) 2( .0207) 
1;さ4()3/2許)1せ許るし{l(2)0/許)1許スす(1(6.)/許せ 2.3670 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0069) 1( .0104) ゆまる(1み)1緩(1)む/ゆ(1)る/む緩(んl)(/2ゆ).るん(1)1緩 2.1341/2.1570 1 (.0072) 
5( .0396) 1(.0116) 3( .0103) ゆるめ(6)1緩め(2)1緩める(1). 2.1341/2.1570/ 
2.1583/2.1660 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 2( .0207) ゆるやか(11)1緩やか(8). 3.1341/3.15131 
3.1913/3.3680 
2( .0158) 6(.0207) 1( .0104) ゆれ(1)1ユレ(1)1揺れ(7). 1.1511 
1(.0079) 9(.0645) 1(.01l6) 4( .0138) 3( .0311) ゆ(7れ).(1)/ゆれる(2)1揺れ(8)1矯れる 2.1511 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0104) ユン(1)1矛(6). 1.2390 
15( .1l88) 1O( .0717) 4( .0465) 6( .0207) 12( .1244) 世(47). 1.1623/1. 2600 
6( .0475) 2( .0143) 1( .0034) 3(.0311) 余(12). 1.1931/1.2010 
2( .0158) 2( .0069) 6( .0622) 夜明け(10). 1.1635 
39( .3090) 79( .5665) 37( .4299) 67( .2311) 41( .4250) (よ1ー)1く(く4)/5よ3い)/(1)/ょ(1う)1善(2)く/よおく 3.1332/3.1346 
よ (2 ヨク (1). 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 汁t 本文度数 広告度数
ヨイ 和 形・尾 よい[良.善.好.佳〕 804 1.0892 70:70170 716 88 
ヨゲ 1 0.0014 l 
ヨサ 87 0.1179 77 10 
ヨウ 漢 名・造 様 2478 3.3570 70:70/70 2325 153 
ヨウ 名・造 34 0.0461 20:20/14 30 4 
ヨウ 名・尾 576 0.7803 61:61/61 250 326 
ヨウ 造・尾 7 0.0095 4:3/1 6 1 
ヨウ 名・造 56 0.0759 30:30/11 37 19 
ヨウ 和 動 酔う 13 0.0176 11:11/3 12 l 
ヨワセル 1 0.0014 1 
ヨウイ 漢 名・感 用意 95 0.1287 42:42/42 69 26 
ヨウイ 漢 形動 容易 15 0.0203 12:12/5 13 2 
ヨウイサ 1 0.0014 l 
ヨウイチ 人・名巴 |陽 10 0.0135 5:5/2 9 l 
ヨウイン 漢 |要因 22 0.0298 12:12/6 19 3 
ヨウカ 和 ノ'¥日 56 0.0759 29:29/28 26 30 
ヨウカン |漢 l羊蓑 12 0.0163 6:5/1 11 1 
ヨウガン 漢 l溶岩 7 0.0095 4:4/2 5 2 
ヨウキ 1:漢 盗塁 10 0.0135 8:8/0 10 
ヨウキ 漢 名・形動 陽気 11 0.0149 11: 11/2 10 l 
ヨウキュウ [漢 要求 41 0.0555 31:31/12 37 4 
ヨウグ 漢 用 18 0.0244 9:717 6 12 
ヨウコ 人・名 洋 13 0.0176 10:10/5 10 3 
ヨウコ 人・名 陽そ 21 0.0284 14:14/3 20 1 
ヨウゴ 漢 用語 15 0.0203 11: 11/9 12 3 
ヨウコウ 漢 要項 7 0.0095 7:6/5 5 2 
ヨウシ 漢 用紅 40 0.0542 22:22/17 26 14 
ヨウジ 漢 幼児 12 0.0163 11:11/10 8 4 
ヨウシキ 漢 様式 14 0.0190 10:917 10 4 
ヨウシャ 容赦 15 0.0203 10:8/8 4 11 
ヨウショク 洋食 7 0.0095 4:2/2 5 2 
ヨウジン 用心 13 0.0176 12:12/3 11 2 
ヨウス 様子 57 0.0772 36:36/20 55 2 
ヨウスル 混 動 擁する 8 0.0108 5:4/1 7 l 
ヨウスル 混 動 要する 32 0.0434 24:24/6 31 1 
ヨウセイ |漢 要言 7 0.0095 6:6/0 7 
ヨウセイ 漢 養f 21 0.0284 13:13/12 11 10 
ヨウソ 漢 事 51 0.0691 37:37/31 43 8 
ヨウチ 漢 形動 幼主 12 0.0163 7:7/4 9 3 
ヨウチュウ |漢 |名 幼 9 0.0122 3:2/1 8 1 
ヨウツウ |漢 |名 腰痛 10 0.0135 5:3/4 4 6 
ヨウト |漢 |名 用途 23 0.0312 13:12110 13 10 
ヨウヒン 漢 名 用品 49 0.0664 17:17/13 26 23 
ヨウフウ |漢 |名 洋風 7 0.0095 6:6/4 5 2 
ヨウフク |漢 |名 洋服 30 0.0406 15:15/0 30 
ヨウボウ 漢 |名 要望 17 0.0230 15:15/15 11 6 
ヨウヤク 和 副 ょうやく 52 0.0704 35:35/17 50 2 
ヨウリョウ 車 容量 38 0.0515 17:17/9 28 10 
ヨウリョウ E 要銀 13 0.0176 10:9/9 8 5 
ヨウロウ E 養老 7 0.0095 3:3/0 7 
ヨーグルト さ ヨーグルト 23 0.0312 11:11/11 17 6 
ヨー ・ロッノ守 地 名 ヨーロッパ 83 0.1124 38:38/30 65 18 
ヨーロピアン 来 形 ヨーロピアン 7 0.0095 6:3/5 3 4 
ヨカ 漢 名 予価 8 0.0108 6:0/6 ~ 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
162(1.2835) 195(1.3983) 103(1.1969) 242( .8345) 102(1.0574) いい(6)1ええ(8)1よ(1)1よ~く 3.1332/3.1346 
1( .0034) ー(6)1よい(194)/よかっ (80)1よかれ
16( .1268) 20( .1434) 6( .0697) 31 (.1069) 14( .1451) (3)1よかろ(1)1よき(5)1よく
(184)/よくっ(1)1よけれ(1)1よげ
(1)1よさ(47)1よし(20)1イイ (2)1
エ-(1)1エエ(1)1ヨイ (1)1佳い
(2)1好い(1)1好さ(1)1良い(98)1良
う(1)1良かっ(23)1良き(9)1良〈
(58)1良くっ(1)1良けれ(4)1良さ
(39)1良し(4). 
633(5.0152) 536(3.8435) 333(3.8695) 667(2.3002) 309(3.2034) ゃウ(う1()1/3様)/{よー (2)1ょう(2432)1ヨ 1.1300/1.3081 
30). 
9( .0713) 7( .0502) 1( .0116) 13( .0448) 、4(.0415) |洋(34). 3.3300 
32( .2535) 56( .4016) 60( .6972) 392(1.3518) 36( .3732) |用(576). 1.1500/1. 3460 
5( .0396) 1( .0116) 1( .0104) |葉(7). 1.1962 
4(.0317) 13( .0932) 7( .0813) 13( .0448) 19( .1970) |要(56). 1. 3070/1. 3711 
3(.0238) 2( .0143) 3(.0103) 5( .0518) |酔8へ(川1)1酔うわ(岬つW 酔ふ(1)1 2.3003/2.5721 
1( .0034) (1) . 
17(.1347) 17(.1219) 15( .1743) 41(.1414) 5( .0518) 用意(95). 1. 3062/1. 30841 
4.3020 
1(.0079) 2( .0143) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) 容易(14)1容易さ (1). 3.1346 
1(.0034) 
3( .0103) 7( .0726) |陽一(10). 1.2390 
11(.0872) 3( .0215) 7( .0813) 1( .0104) |要因(22). 1.1112 
1(.0079) 11( .0789) 9( .1046) 27( .0931) 8( .0829) 8日(54)1八日 (2). 1.1960 
1(.0079) 11( .0789) ょうかん(6)1羊糞(6). 1.4340 
1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) |溶岩(7). 1.5111 
4( .0287) 4( .0465) 2( .0069) |容器(10). 1.4510 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 1( .Dl04) 陽気(11). 1.5150/3.30301 
3.3420 
12( .0951) 5( .0359) 6( .0697) 16(.0552) 2( .0207) F求(41). 1. 3042/1. 3660 
1(.0079) 1( .0072) 4( .0465) 12( .0414) 具(18 1.4500 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311)、E子(13). 1.2390 
2( .0158) 6( .0430) 4( .0465) 2(.0069) 7( .0726) S子(21). 1.2390 
5( .0396) 2( .0232) 6(.0207) 2( .0207) 1語(15). 1.3110 
1( .0079) 1( .0116) 4(.0138) 1( .0104) |要項(7). 1.3070 
2( .0158) 6( .0430) 9( .1046) 18( .0621) 5( .0518) |用紙(40). 1.4110 
3( .0238) 5( .0359) 3( .0349) 1( .0104) |幼児(12). 1.2050 
2( .0158) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) 4( .0415) 様式(14). 1.1100 
1( .0079) 4( .0287) 3( .0349) 5(.0172) 2( .0207) |容赦(15). 1.3670 
4( .0317) 2( .0232) 1( .0034) |洋食(7). 1.4310 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0465) 1( .0034) 1( .0104) |用心(13). 1.3062 
12( .0951) 15( .1076) 12( .1394) 13( .0448) 5( .0518) ょうす(4)1様子(53). 1.1300 
1( .0079) 6( .0207) 1 (.0104) 擁し(6)1擁する(2). 2.1525/2.33921 
2.3701 
11(.0872) 1( .0072) 7( .0813) 7( .0241) 6( .0622) 宮さ (1)/要1..， (2) ，1要す昼í~)_' 2.3711/2.3730 
4( .0317) 1( .0116) 2( .0069) l要2普(7). 1.3660 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0465) 9( .0310) 1( .0104) .Jj~(21) . 1.3640 
11( .0872) 8( .0574) 7( .0813) 17( .0586) 8( .0829) ~.(51). 1.1320 
5( .0359) 5( .0581) 2( .0069) 1稚(12). 3.3421 
1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) b虫(9). 1.5505 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0813) 1( .0034) 防南(10). 1.5721 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0697) 11( .0379) 3( .0311) 3途(23). 1.1113 
1( .0079) 3( .0215) 5( .0581) 40( .1379) i品(49). 1.4541 
1( .0079) 3(.0215) 2( .0232) l( .0034) F風(7). 1.1310/1. 3300 
1( .0079) 18( .1291) 9( .1046) 2(.0069) 何匝(30). 1.4210 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0465) 7( .0241) 堅望(17). 1.3660 
18( .1426) 10( .0717) 4( .0465) 12( .0414) 8( .0829) ょうやく (49)1漸く (3). 3.1670/3.1920 
1( .0079) 3( .0215) 8( .0930) 24( .0828) 2( .0207) 容量(38). 1.1900/1.1912 
1(.0079) 3( .0215) 1(.0116) 8( .0276) 要領(13). 1.3070 
2(.0158) 4( .0465) 1( .0034) 養老(7). 1.3640 
12( .0860) 11( .1278) ヨーグルト (23). 1.4350 
17( .1347) 13( .0932) 4( .0465) 36( .1241) 13( .1348) EUROPA(l)/Europ' (1)1 1.2590 
ヨー ロッパ(l:U).
2( .0158) 1( .0072) 2( .0069) 2( .0207) E u r 0p e ピaアn(ン1){/5ヨーロッピア
ン(1)1ヨー ロ ). 
2(.0158) 1( .0072) 3( .0103) 2( .0207) 予価(8). 1.3730 
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2.1五十音順語象表(自立語)
|見出し }種 品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(%1) 叫4 本文度数 広告度数
ヨカン 白 予感 13 0.0176 11:11/7 11 2 
ヨギ 包 余儀 8 0.0108 6:5/1 7 l 
ヨキン 預金 30 0.0406 9:7/5 26 4 
ヨク 和 副 よく〔しばしば〕 116 0.1571 53:53/25 110 6 
ヨク 名・造 11 0.0149 9:9/0 11 
ヨク 、監 .'_、 10 0.0135 6:6/5 7 3 
ヨク -造 18 0.0244 2:2/2 2 16 
ヨクケイ 型 13 0.0176 1:111 11 2 
ヨクシツ .、室 10 0.0135 5:5/2 8 2 
ヨクジツ 翌日 28 0.0379 21:2112 27 1 
ヨクジョウ 浴場 25 0.0339 6:5/4 18 7 
ヨクネン 翌年 9 0.0122 8:8/0 9 
ヨクボウ 欲望 15 0.0203 11:11/3 14 l 
ヨケイ 漢 名動 ・ 形副 余計 22 0.0298 16:16/3 21 l 
ヨコ |和 |横 109 0.1477 43:43/40 81 28 
ヨコオキ |和 噛置き 7 0.0095 2:2/2 6 1 
ヨコク !漢 |予舎 21 0.0284 19:19/15 13 8 
ヨコスカ 地 名 横須賀 15 0.0203 11: 10/4 11 4 
ヨコr、てF 地 名 横浜 155 0.2100 54:54/54 68 87 
ヨコミチ 和 白 |横道 B 0.0108 4:4/0 8 
ヨコヤマ 人・姓 白 |横山 9 0.0122 6:6/3 6 3 
ヨゴレ 和 汚れ 58 0.0786 23:23/20 42 16 
ヨゴレル 和 iIJ 汚れる 19 0.0257 12:11/8 12 7 
ヨサン 漢 予算 43 0.0583 23:23/17 38 5 
ヨシ 和 感 よし〔掛け声〕 14 0.0190 13:13/0 14 
ヨシアキ 人・名 義明 7 0.0095 6:6/0 7 
ヨシオカ 人・姓 吉岡 7 0.0095 7:7/3 6 1 
ヨシカワ 人・姓 吉川 16 0.0217 11:11/2 15 l 
ヨシダ 人・姓 吉田 72 0.0975 32:32/31 61 11 
ヨシナガ |人・姓 吉永 7 0.0095 4:4/0 7 
ヨシノ 人・姓 吉野 8 0.0108 6:6/2 6 2 
ヨシノ 地 吉野 8 0.0108 7:715 5 3 
ヨシマサ 人・名 |義政 7 0.0095 4:4/3 6 1 
ヨシマツ 人・姓 吉松 7 0.0095 2:2/1 5 2 
ヨシムフ 人・姓 吉村 10 0.0135 9:9/4 7 3 
ヨシモト 人・姓 吉本 13 0.0176 9:9/3 10 3 
ヨセル 和 動 寄せる 53 0.0718 33:33/30 39 14 
ヨセラレル 7 0.0095 5 2 
ヨセン 漢 |名 予選 52 0.0704 12:12/9 48 4 
ヨソ 和 名 よそ 8 0.0108 7:7/2 7 1 
ヨソウ 漢 |名 予想 68 0.0921 32:32/30 64 4 
ヨソオイ 和 |名 装い 22 0.0298 8:7/1 21 l 
ヨソオウ 和 動 装う 12 0.0163 9:9/5 11 l 
ヨソク 漢 |名 |予測 15 0.0203 14:14/5 14 1 
ヨタク 漢 |名 |預託 9 0.0122 3:1/2 l 8 
ヨッカ 和 名 四日 68 0.0921 40:40/38 49 19 
ヨッツ 四つ 45 0.0610 32:32/20 42 3 
ヨット ヨット 12 0.0163 8:8/5 7 5 
ヨァイ 予を巨 138 0.1869 55:55/55 103 35 
ヨトウ 1-) 20 0.0271 6:6/0 20 
ヨナカ 日 It:If:r 21 0.0284 14:14/7 19 2 
ヨネナガ -姓 降』藍 10 0.0135 2:210 10 
ヨノナカ 日 の中 29 0.0393 20:20/0 29 
ヨビ 題 |予備 20 0.0271 13:12/8 17 3 
ヨピカケル 和 動 呼び掛ける 7 0.0095 4:4/0 7 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・限楽 芸術・科学 出現形の内訳 |意味沓守
3(.0238) 2( .0143) 6( .0207) 2( .0207) ヲ感(13). 1.3001 
5( .0396) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 余儀(8). 1.1000 
4( .0317) 9( .0645) 14( .1627) 3( .0103) 預金(30). 1. 3701/1. 3780 
23( .1822) 36( .2581) 16( .1859) 28( .0966) 13( .1348) よく (115)1皇く___ill_， 3.1612 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0069) 2( .0207) 欲(11). 1.3042 
1( .0072) 3( .0349) 6( .0207) 市(10). 1.3334 
18( .0621) (18) . 1.4670 
13( .0448) 型1塁L
5( .0359) 3( .0349) 2( .0069) ー川室(10). 1.4430 
9( .0713) 1O( .0717) 2( .0232) 5(.0172) 2( .0207) 翌日 (28). 1.1670 
4(.0317) 20( .0690) 1( .0104) 盗量(25). 1.4430 
1 (.0079) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) 翌年(9)_. 1.1670 
5( .0396) 4( .0287) 4( .0465) 1( .0034) 1(.0104) 欲望(15). 1.3042 
10( .0792) 4( .0287) 3( .0103) 5(.0518) よけい(10)1余計(12). 3.1920/3.1931 
23( .1822) 34( .2438) 9( .1046) 39( .1345) 4( .0415) よζ(21/ヨ::IJ!6)!償i_9l). 1.1740 
7( .0241) 一横置(~LL横置き (~L
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 8( .0276) 4( .0415) 予告(21). 1.3123 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 6( .0207) 1( .0104) よこすか(2)1ヨコスカ (1)1横須賀 1.2590 
(12) . 
17( .1347) 46( .3299) 19( .2208) 55( .1897) 18( .1866) YOKOHAMA(l)1ヨコハマ 1.2590 
(10)1横浜(144).
6( .0475) 2( .0232) 瞳道w1賛路i.7.L 1.1520/1.4710 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0069) 4( .0415) y_(l_Jt_Q r a_~a_il)_j横山 (8) . 1.2390 
6( .0475) 38( .2725) 7( .0813) 7(.0241) ーヨゴレ01L汚れUiIL 1.5112 
1( .0079) 9( .0645) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) |汚れ(19). 2.1344/2.5060 
11( .0872) 8( .0574) 11 (.1278) 11( .0379) 2( .0207) 予算(43). 1.3710 
3( .0238) 1(.0072) 1(.0116) 8( .0276) 1( .0104) おし(1)1おっしゃ晶 (1)1よ し(1)14.3010/4.3140 
よし(シ8)ャ/(よl}し.っ(1)1ょっしゃ-(1)1
ヨッ
l( .0079) 2( .0069) 4( .0415) |義明(7). 1.2390 
1(.0079) 2( .0143) 1(.0034) 3( .0311) 吉岡(7). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 9( .0310) 1(.0104) 吉川(16). 1.2390 
13( .1030) 9( .0645) 2( .0232) 26( .0897) 22( .2281) 宣旦(72). 1.2390 
2(.0158) 3( .0215) 1(.0116) 1( .0034) ー吉永(7). 1.2390 
1( .0072) 3( .0103) 4( .0415) |吉野(IlL 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0172) -1吉野(8). 1.2590 
4( .0317) 3( .0349) |ー義政(7). 1.2390 
2( .0069) 5( .0518) 直盤i.7.L 1.2390 
5( .0396) 1(.0072) 1( .0116) 3( .0103) |吉村(10). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 2( .0069) 5( .0518) |吉本(13). 1.2390 
13( .1030) 12( .0860) 3( .0349) 11( .0379) 14( .1451) ょせ(2)1ょせる(2)1寄す(3)1寄する 2.1550/2.15601 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 一(1)1寄せ(39)1寄せる(6). 2.1580/2.35601 
2.5155 
2( .0158) 49( .1690) 1( .0104) 予選(52). 1. 3063/1. 3542 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) よそ(7)1ヨソ (1). 1.170011.17701 
1.1771/1.1960 
13( .1030) 3( .0215) 15( .1743) 35( .1207) 2( .0207) 予想(哩}. 1.3066 
1(.0079) 21(.1506) ー袈い(22). 1.3092/1.3332 
4(.0317) 6( .0430) 1( .0034) l( .0104) 装い(4)1装う (4)1装っ (3)1装ひ 2.1310/2.30301 
(1) . 2.3092/2.33321 
2.3422/2.3850 
7( .0555) 1 (.0072) 1(.0116) 5( .0172) 1( .0104) 予測(15). 1. 3064/1. 3066 
4( .0287) 4( .0465) 1( .0034) 一預託(9). 1.3780 
5(.0396) 13( .0932) 2( .0232) 34(.1173) 14( .1451) E3U・E41日1]1(t1回)1目4白・5日(1)14日 1.1960 
(61)/119(1)/119 B (4). 
14( .1109) 10( .0717) 3( .0349) 12( .0414) 6( .0622) 4つ(27)1四つ(17)1四ツ(1). 1.1960/1.3374 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) Ya c h t (1)1ヨット (11). 1.4660 
17( .1347) 22( .1578) 14( .1627) 73( .2517) 12( .1244) 予 巴138). 1. 3067/1. 3084 
16( .1268) 4( .0465) ~j ~(20) . 1.2760 
7( .0555) 5( .0359) 2(.0232) 3( .0103) 4( .0415) t:qr(21) . 1.1635 
10( .0345) -1:*1 (10) . 1.2390 
9( .0713) 6( .0430) 4( .0465) 6( .0207) 4( .0415) の中(29). 1.2600 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 13( .0448) 2( .0207) |予備(20). 1. 3084/1. 4000 
6( .0475) 1( .0104) よるび(1か)1け呼(び1掛)1呼けび(1か).け(4)1呼びかけ 2.312112.35221 
2.3670 
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2.1五十音順語象表(自立語)
見出し 語種 !品調 |表記[注記] 全体度数 使用率(9ii，) 本文度数 広告度数
ヨブ 和 動 呼ぷ 191 0.2587 56:56/56 173 18 
ヨノてレノレ 92 0.1246 86 6 
ヨ<<}v 4 0.0054 4 
ヨブン 漢 |名・形動 |余分 19 0.0257 13:11/7 15 4 
ヨホウ 漢 |名 予報 9 0.0122 5:5/3 7 2 
ヨボウ 漢 名 予防 31 0.0420 17:15/17 24 7 
ヨホド 和 副 |余程 13 0.0176 12:12/0 13 
ヨミウリ 和 名 読売〔会社名〕 16 0.0217 12:12/5 14 2 
ヨミガエル 和 動 よみがえる 30 0.0406 22:22/22 23 7 
ヨミガエラセル 9 0.0122 7 21 
ヨム 和 動 読む 246 0.3333 61:61/61 230 16 
ヨマセル 4 0.0054 4 
ヨマレル 9 0.0122 9 
ヨメノレ 18 0.0244 16 2 
ヨメ 和 嫁 21 0.0284 11:11/0 21 
ヨヤク 漢 予約 113 0.1531 41:39/41 64 49 
ヨユウ 漢 余裕 73 0.0989 39:39/35 64 9 
ヨヨギ 地 代々木 15 0.0203 10:10/9 10 5 
ヨリ 和 副 より 149 0.2019 55:55/55 106 43 
ヨノレ 和 動 因る 938 1.2707 69:69/69 751 187 
ヨJし 和 動 寄る 26 0.0352 18:18/0 26 
ヨノレ 和 |名 夜 173 0.2344 54:54/54 144 29 
ヨロコピ 和 名 喜び 44 0.0596 30:30/30 34 10 
ヨロコブ 和 動 喜ぷ 48 0.0650 35:35/28 42 6 
ヨロコノてセル 1 0.0014 l 
ヨロコノfレ}v 13 0.0176 11 2 
ヨロシイ 和 副 よろしい[宜〕 46 0.0623 32:32/25 42 4 
ヨワイ 和 形 弱い 50 0.0677 33:33/11 49 1 
ヨワサ 3 0.0041 3 
ヨワビ 和 |名 弱火 13 0.0176 9:9/0 13 
ヨワメノレ 和 動 弱める 8 0.0108 7:710 8 
ヨワメラレノレ l 0.0014 1 
ヨン 和 |名 四 541 0.7329 51:51/51 473 68 
ヨンジュウ 湿 |名 四十 34 0.0461 11: 11/4 33 1 
ヨンセン 混 名 四千 1097 1.4861 65:65/65 472 625 
ヨンヒャク 混 名 四百 1947 2.6376 69:69/69 955 992 
フ 日 芭 ら〔等〕 377 0.5107 66:66/66 350 27 
フーメン フーメン 17 0.0230 12:1215 15 2 
フイオン ろ フイオン 11 0.0149 7:7/4 10 l 
フイカ t:_ フイカ〔会社名〕 13 0.0176 5:5/1 10 3 
フイセンス ライセンス 23 0.0312 12:12/8 13 10 
フイター フイター〔点火器〕 9 0.0122 7:6/6 3 6 
フイター フイター〔物書き〕 15 0.0203 11:9/4 10 5 
フイダー フイダー 34 0.0461 4:4/3 28 6 
フイァン 来庖 22 0.0298 13:6/13 5 17 
フイト 人・姓 ライト 7 0.0095 6:5/1 6 l 
フイト 来 名・造 フイト〔軽い〕 8 0.0108 7:4/6 3 5 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
57( .4516) 39( .2797) 31( .3602) 41( .1414) 23( .2384) よば(7)1よび(1)1よぷ(6)1よん 2.1550/2.15601 
24(.1901) 22( .1578) 15( .1743) 22( .0759) 9(.0933) (2)1呼ば(87)1呼ぴ(16)1呼ぶ(31)12.3100/2.31021 
l( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 1呼(1べ).る(4)1呼ん(35)1招ぱ(1)1招ぷ 2.3121/2.3520 
1( .0079) 9( .0645) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) よぷ/v(1)1金金_u里L 1.1931/3.1931 
1( .0072) 7( .0241) 1( .0104) |予報(&. 1.3123 
7(.0555) 13( .0932) 9( .1046) 2( .0069) 予防(31). 1.1563/1.33341 
1.3831 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0103) 1(.0104) ょっぽど(1lLよほどi!ll_， 3.1920 
7(.0555) 2( .0143) 5( .0172) 2( .0207) よみうり (1)1読売(15). 
4(.0317) 8( .0574) 2( .0232) 9( .0310) 7( .0726) よみがえっ (3)1よみがえら(3)1よみ 2.5701 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0034) 2( .0207) がえり (2)1よみがえる(5)1よみ返る
(1)1蘇えら(1)1蘇っ (2)1蘇ら(2)1
蘇(1)り/監(1)っ/蘇(2る)1匙(3)ら/匙(2え)1政ら(均l){/1匙).える
74( .5863) 55( .3944) 36( .4183) 45( .1552) 36( .3732) よむ(3)1よめる(1)1よん(1)1詠ま 2.3064/2.30661 
1( .0072) 1( .0034) 2( .0207) (4)1詠み(1)1詠む(3)1詠ん(8)1読 2.3150 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 4( .0415) ま(12)1読み(38)1読む(47)1読め
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 1( .0104) (21)1読める(8)1読も(2)1読ん
(97) . 
6( .0475) 12( .0860) 2(.0232) 1( .0034) ヨーメ (1)1嫁(20). 1.2110 
11( .0872) 19( .1362) 2(.0232) 65( .2242) 16( .1659) 予約(113). 1.3530 
11(.0872) 14( .1004) 10( .1162) 29(.1000) 9( .0933) ヨユー(2)1余裕(71). 1.1931 
2( .0158) 7( .0502) 5(.0172) 1( .0104) |代々 木(15). 1.2590 
17(.1347) 43( .3083) 20( .2324) 48( .1655) 21( .2177) より (149). 1.1570/1.18201 
3.1920 
211(1.6717) 147(1.0541) 126(1.4641) 324(1.1173) 130(1.3477) ょっ (361)1よら(5)1より (161)1よ 2.1112 
1;る1附)1因る/{よ1れ)1楓(19っ)/(依1)1つ楓(川るw_，り
8( .0634) 3( .0215) 3( .0349) 9(.0310) 3( .0311) よ泣り重(1畳)1寄っ(17)1寄ら(2)1寄り 2.1513/2.15501 
(1)/*7.>(5) . 2.1560 
40(.3169) 35( .2510) 14( .1627) 46( .1586) 38( .3939) よる(1)1夜(172). 1.1635 
11( .0872) 10( .0717) 3(.0349) 11( .0379) 9( .0933) よ2ろ)1こ慶びび(5()/悦び(2)1歓び(4)1喜び 1. 3011/1. 33101 
(32)/l!tC1(1) . 1.3360 
8( .0634) 18( .1291) 8( .0930) 8( .0276) 6( .0622) よろこん(1)1悦ぶ(1)1喜ば(14)1喜 2.3011 
1( .0072) 一ぴ(2)1喜ぶ(16)1喜ん(14). 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) 
7( .0555) 10( .0717) 2( .0232) 17(.0586) 1O( .1037) よろし(1)1よろしい(10)1よろし 3.1332 
かっ (2)1よろしかろ(1)1よろしく
ド(21M}ろしく 1つ)(l)/よろし4け)れ
/よろしゅ (1)1ヨロシク(
8( .0634) 18( .1291) 8( .0930) 12( .0414) 4( .0415) 弱(4()7.)/弱い(28)1弱く (11)1弱さ 3.1400/3.5710 
1( .0072) 2( .0069) 
7( .0502) 6( .0697) 弱火(13). 1.5161 
1(.0079) 4( .0287) 3( .0349) 弱め(6)1弱める(2). 2.1583 
1( .0116) 
121 (.9587) 41( .2940) 49( .5694) 281 (.9690) 49( .5080) 4 (155)/よん(1)/四(385). 1.1960 
25( .1981) 4( .0287) 2( .0232) 3( .0311) 四0(2)1四十(32). 1.1960 
39( .3090) 144(1.0326) 152(1.7663) 619(2.1347) 143(1.4825) 4(712)/4、000(9)/4，。 1.1960 
(11)/4， 00(1)14， 000 
(183)/4. 000 (1)/40 (34)14 
1四0{015(1}7/)四/の4の0の0{02(}1/0四4千)1{42千L(6)1 
96(.7606) 276(1.9791) 231(2.6842) 1164(4.0141) 180(1.8660) |四4((悶10)/)四/0400((4M)O/四)1百4(0l 0(448)/ 1.1960 
0) . 
108( .8557) 42( .3012) 39( .4532) 97( .3345) 91( .9434) ら(369)1等(8). 1.1951 
4( .0317) 2( .0143) 9( .1046) 2( .0069) ーフーメン(17). 1.4310 
1( .0079) 8( .0574) l( .0034) 1( .0104) ライオン(11). 1.5501 
3( .0238) 3( .0215) 7( .0726) L e i c a (3)1フイカ (10). 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 15( .0517) 1(.0104) 1 i c e n c e (1) 1フイセンス 1.3532 
2(.0158) 1( .0072) 6( .0207) ライター(9). 1.4130 
6( .0475) 2( .0143) 3(.0349) 3( .0103) 1(.0104) ライター(15). 1.2410/1.2450 
1( .0072) 33( .1138) -IR 1 DER(3)1フイダー(31). 1.2450 
2( .0158) 2( .0143) 1 (.0116) 15( .0517) 2( .0207) l来底(22). 1.1527 
2( .0158) 1 (.0116) 4( .0415) W r i g h t (2)1フイト (5). 1.2390 
3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) L i gh t (1)1ライト{1l. 1.1914/3.5010 
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2.1五十音順語集表(自立語)
|見出L |語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 叫J 本文度数 広告度数
ライト 来 名唾h・形・ フイト[光〕 19 0.0257 12: lllll 13 6 
フイニチ |漢 |来日 31 0.0420 13:13/7 25 6 
フイネン l漢 |来年 38 0.0515 20:20/12 36 2 
フイパル |来 フイノ'{}V 24 0.0325 17:17/11 21 3 
フイフ 来 名・造 フイフ 45 0.0610 26:26/26 21 24 
フイプ 来 名 フイプ 52 0.0704 10:10/8 39 13 
フイフスタイ }V |来 |名 フイフスタイ }V 15 0.0203 10:10/2 14 1 
フイプフリー |来 |名 フイプフリー 11 0.0149 5:3/3 6 5 
ライム l来 |名 フイム 7 0.0095 4:4/0 7 
ライン 来 名 フイン 88 0.1192 34:34/25 71 17 
ラインアップ 来 名 フインアップ 24 0.0325 19:19/17 17 7 
ラウンジ |来 名 フウンジ 7 0.0095 5:5/5 5 2 
ラウンド |来 名 ラウンド 26 0.0352 14:14/9 22 4 
フク 漢 名動・・形潰 楽 55 0.0745 33:33/11 52 3 
ラクゴ |漢 落語 12 0.0163 8:8/5 10 2 
ラクサツ 漢 落札 7 0.0095 3:3/2 6 1 
フクセイ 漢 洛西 7 0.0095 2:1/1 1 6 
フクフク 漢 副 楽楽 19 0.0257 14:13/14 10 9 
フケット ヨ長 |名 ラケット 11 0.0149 1:1/0 11 
フシイ 和 尾 らしい 125 0.1693 43:43/41 112 13 
ラシサ 27 0.0366 25 2 
フジオ 来 名 フジオ 44 0.0596 18:18/15 30 14 
フジコン 来 l名 フジコン 46 0.0623 1:1/1 14 32 
フスト 来 名 ラスト 16 0.0217 12:12/0 16 
フッキー 来 |形・名 フッキー 19 0.0257 10:10/8 13 6 
ラッシュ 来 |名 フッシュ 8 0.0108 7:7/4 7 l 
フッセル 人・姓名 フッセル 7 0.0095 4:4/2 4 3 
ラップ |来 名 フップ〔音楽〕 9 0.0122 4:4/0 9 
フップ l来 名 フップ〔包む〕 14 0.0190 8:7/1 13 1 
ファン |来 造・名 ファン 12 0.0163 6:6/2 10 2 
フプ 来 名・動 フプ 66 0.0894 14: 14/9 61 5 
フフ 来 形動・名 フフ 9 0.0122 5:5/0 9 
ラフサ 1 0.0014 l 
フファーガ |来 白 ラファーガ 9 0.0122 2:111 8 l 
フペル 人・姓 白 フペル 8 0.0108 1:1/1 7 l 
フペル 長 包 フペル 7 0.0095 5:4/3 5 2 
フムダ フムダ 7 0.0095 2:2/1 5 2 
フリー フリー 22 0.0298 7:7/5 19 3 
フリー -名 フリー 9 0.0122 3:2/1 6 3 
ラノレフ -名 フルフ 9 0.0122 6:6/0 9 
ラン 車 -浩 |舌i 9 0.0122 7・7/2 8 1 
フン 震 -造 |卵 10 0.0135 6:612 6 4 
フン 漢 1;'造 欄 23 0.0312 17:17/9 15 8 
フンオウ |漢 |名 |卵黄 9 0.0122 5:5/2 5 4 
フンキング 来 名 フンキング 20 0.0271 9:8/7 16 4 
フンク |来 |名 ランク 10 0.0135 7:7/2 9 l 
フンコム |来 |名 フンコム〔会社名〕 15 0.0203 5:5/5 6 9 
フンソウ |漢 |名 |卵巣 8 0.0108 5:5/0 8 
フンチ 来 名 フンチ 15 0.0203 12:1210 15 
フンチア 人・姓|名 フンチア 7 0.0095 2:012 7 
フンド |来 |名 フンド 24 0.0325 16:16/11 20 4 
ランニング 来 名 フンニング 13 0.0176 11: 11/7 101 3 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
1( .0079) 1 (.0072) 9( .0310) 8( .0829) L i g h t (3)1フイト (16). 1. 4600/1. 5010 
4( .0317) 1(.0072) 5( .0172) 21( .2177) 来日 (31). 1.1527 
7( .0555) 7( .0502) 6( .0697) 15( .0517) 3( .0311) 来年(38). 1.1643 
5( .0396) 2( .0143) 1(.0116) 14( .0483) 2( .0207) フイパノレ(24). 1.2200 
3( .0238) 11( .0789) 6( .0697) 12( .0414) 13( .1348) L 1 F E(フ8)(/26L) i f e(9)/l i f e 1.1621/1.33301 
(2)1ライ 1.5700 
9( .0713) 5( .0359) 3( .0103) 35( .3628) L I /VラEイ(4ヴ)/(L i v e(5)/フイプ 1.3832/1.3833 
(21)/'71 '1(22). 
3( .0238) 5( .0359) 4( .0465) 3( .0103) ーライフスタイル(15). 1.3330 
2( .0158) 3( .0349) 5( .0172) 1( .0104) フイプフリ (3)1ライブフリー(8). 1. 2650/1. 3160 
5( .0359) 2( .0069) ーLIME(I)1フイム(_6L 1.5401 
9( .0713) 39( .2797) 5( .0581) 27( .0931) 8( .0829) |(L 3INE(ン4川(80)iNE(川 in e 1.1101/1.1711 
)1ライ
2( .0158) 5( .0359) 1(.0116) 14(.0483) 2( .0207) I iラ9イ11ン アップ(1)1ラインアップ 1.1320/1.1650 
ラマ{ンナ凶プ(14). 
2( .0158) 5(.0172) ーフウンジ(7). 1.4430 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 17(.0586) 3( .0311) Ro u n d(I)1ラウンド(25). 1.1962 
1O( .0792) 18( .1291) 9( .1046) 15( .0517) 3( .0311) ラク (14)/楽(41). 1.1346/1. 30131 
3.1346/3.3013 
6( .0475) 4( .0465) 2( .0207) |落語(12). 1.3210 
1( .0079) 6( .0207) |落杭(71. 1.3761 
1( .0116) 6( .0207) 一|洛西(7). 1.1730/1. 2540 
5( .0359) 4( .0465) 9( .0310) 1( .0104) らくらく (7)1ラクラク(6)1楽々 (6). 3.1346/3.19201 
3.3013 
11( .0379) ーフケット (11). 1.4570 
1S( .1426) 63( .4518) 2( .0232) 29( .1000) 13( .1348) (ら1)し/い(74)/2ら2)し/かっ (1)/7ら}しから 3.1130 
2( .0158) 18( .1291) 6( .0207) 1( .0104) らしく( らしさ(2
10( .0792) 6( .0430) 7( .0813) 12( .0414) 9( .0933) R オA(D 4 I O(1)/R A D I 0.(l)/フ 1.4620 
ジ 2). 
46( .1586) 一フジコン(46). 1.3852 
5( .0396) 4( .0287) 5( .0172) 2( .0207) L A S T (1)/1 a s t (1)1フスト 1.1650/1.1651 
1(14) . 
1( .0079) 8( .0574) 8( .0276) 2( .0207) 1 u c k y (1)1フッキー(18). 3.3310 
4( .0287) 1( .0116) l( .0034) 2( .0207) フッシュ{!!)_. 1.134011. 3380 
2( .0069) 5( .0518) R U S S E L L(5()1. )/R u s s e l i 1.2390 
1(1)1ラッセル
2( .0158) 7( .0726) RAP(1)/r a p(2)1フップ(6). 
5( .0359) 8( .0930) l( .0034) フップ(14). 1.4110 
2( .0143) 3( .0103) 7( .0726) L a t i n (1)1ファン(11). 1. 2300/1. 3230 
4( .0317) 4( .0287) 6( .0207) 52( .5391) L=VE(1)/LOVE(9)/L 0 v e 1.3020 
(2168)}/ラ1 a b (1)1 1 0 V e (1)1ラブ
ヴ(10).
4( .0287) 2( .0069) 3( .0311) フフ(8)1ラフさ (1). 1.4700/3.13411 
1( .0072) 3.3068/3.34301 
3.5060 
1( .0079) 8( .0276) ーフファーガ(9). 
8( .0829) フヴェル(8). 1.2390 
3( .0215) 2( .0232) l( .0034) 1( .0104) フペル(7). 1.4590 
2( .0232) 5(.0172) フムダ(2)1A (5). 
1( .0079) 2( .0232) 19( .0655) ーra 1 1 y e (1)1フリー(21). 1.3374 
2( .0143) 3( .0103) 4( .0415) L a r r y (1)1フリー(8). 1.2390 
9( .0645) ーラルフ (9). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0581) 1( .Ql04) 乱(9). 1.3550 
1(.0079) 1( .0072) 5( .0581) 3( .0103) 一卵(10). 1.5608 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 11(.0379) 2( .0207) 欄(23). 1.1850 
1( .0079) 3( .0215) 5( .0581) |ー卵黄(9). 1.5608 
2( .0158) 8( .0930) 9( .0310) 1( .0104) RANK 1 NG(1)1ランキング 1.1101/1.3066 
(19) . 
1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) フンク (10). 1.1101 
15( .1076) -!LANCOME(2)1ランコム(13). 
8( .0574) |ー卵巣(8). 1.5604 
2( .0158) 1O( .0717) 1( .0116) 2( .0069) ーランチ(15). 1. 3331/1. 43101 
1.4660 
1(.0079) 6( .0207) 一LANC1 A(7). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 16( .0552) 2( .0207) L AND(4)1ランド(20). 1.4700 
3( .0238) 1(.0072) 1( .0116) 8( .0276) RUN' N(1)1フLィーxグ(12). 1.3374 
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2.1五十音順語業表(自立語)
|見出し |語種 面調 |表記[注記] 全体度数 使用率(960) は見畳睦言広曹官 本文度数 広告度数
フンノTク |漢 |卵白 7 0.0095 6:6/5 6 1 
フンプ |来 フンプ 16 0.0217 II :10/10 7 9 
フンポ 人・名 |乱歩 10 0.0135 5:5/4 9 l 
ランボウ 漢 名 乱暴 9 0.0122 8:8/0 9 
フンボルギ一一 人・姓名 フンポルギーニ 8 0.0108 3:3/3 4 4 
人・姓 |名 李 9 0.0122 4:3/2 5 4 
漢 |名・造 理 7 0.0095 6:6/0 7 
リアリティー 来 名 リアリアィー 7 0.0095 7:7/3 6 1 
リアル 来 形動 リアル 17 0.0230 10:10/9 14 3 
リアルサ 2 0.0027 2 
リー |来 |名 L E E (雑誌名〕 8 0.0108 1:1/0 8 
リー 人・姓 |名 リー 8 0.0108 6:6/0 8 
リー 人・名 |名 リー 7 0.0095 3:3/2 5 2 
リーグ 来 名 リーグ 44 0.0596 6:6/4 37 7 
リーズナブル ;来 |形動 リーズナプル 12 0.0163 10:10/5 11 1 
リーダー 来 名 リーダー 12 0.0163 8:8/0 12 
リーダーサク 混 l名 リーダ一作 7 0.0095 1:1/1 6 1 
リーダーシップ 来 名 リーダーシップ 8 0.0108 7:7/0 8 
リーダーズ 来 名 リーダーズ 9 0.0122 7:7/3 8 l 
リーチメ |混 名 リーチ目 12 0.0163 1:1/0 12 
リード |来 名 リード 28 0.0379 19:19/13 24 4 
リーボック 来 名 リーボック〔会社名〕 9 0.0122 2: 1/1 1 8 
リール |来 リール 9 0.0122 2:2/2 7 2 
リエキ |漢 |利益 32 0.0434 9:9/3 31 l 
リカ 人・名 リカ 16 0.0217 4:4/0 16 
リカイ 漢 理解 86 0.1165 48:48/48 75 11 
リキサク 漢 力作 10 0.0135 9:6/3 7 3 
リクエスト |来 リクエスト 9 0.0122 5:5/0 9 
リクグン 漢 陸軍 14 0.0190 9:8/4 10 4 
リコン 漢 包 離婚 15 0.0203 11 :11/0 15 
リサイクル l来 リサイクル 17 0.0230 13: 13/11 12 5 
リサイタル 来 リサイタル 18 0.0244 4:4/2 12 6 
リザルト 来 名 リザルト 7 0.0095 3:3/0 7 
リシ 漢 利子 7 0.0095 5:5/0 7 
リジ 漢 理事 15 0.0203 10: 10/6 13 2 
リスク 来 リスク 14 0.0190 8:8/2 13 1 
リスト 来 リスト 31 0.0420 16:15/10 24 7 
リストウオッチ 来 名 リストウォッチ 10 0.0135 4:3/1 9 1 
リズム 来 名 リズム 42 0.0569 24:24/13 33 9 
リソウ 漢 理想 60 0.0813 35:35/35 44 16 
リゾート |来 リゾート 40 0.0542 21:21/21 22 18 
リソク 漢 |利息 36 0.0488 2:2/2 35 l 
リターン |来 リターン 7 0.0095 3:3/1 6 l 
リチヤード 人・名名 リチヤード 17 0.0230 7:7/5 14 3 
リツ 漢 |名・造 |率 109 0.1477 35:35/33 96 13 
リツ 漢 |造 立 12 0.0163 8:7/2 8 4 
リツコ 人・名|名 |律子 8 0.0108 5:3/2 6 2 
リッタイ |漢 [名 立体 24 0.0325 18: 18/6 23 l 
リッチ |来 形動 リッチ 12 0.0163 ll: 11/3 10 2 
リットウ 地 |名 |栗東 9 0.0122 1:1/0 9 
リットル 来 名 リットル 186 0.2520 25:24/25 89 97 
リッパ |漢 |形動 立派 33 0.0447 27:2710 33 
リップ |来 |名 リップ 9 0.0122 5:3/5 5 4 
リップスティック |来 |名 リップスァィック 16 0.0217 7:7/7 13 3 
リツメイ 漢 名 立命 9 0.0122 3:212 6 3 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 書~'* . u呉楽 芸術・科学 出現形の内訳 '" 
1( .0079) 6( .0430) 卵白(7). 1.5608 
1( .0072) 14( .0483) 1( .0104) LAMP(l)1フンプ(15). 1.4600/1.4710 
9( .0713) 1( .0072) R a m p0 (1)1乱歩(9). 1.2390 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0034) 2( .0207) 乱暴(9). 1. 3422/1. 34401 
3.3422 
8( .0276) LAMBORGHINI(3)1フンボ 1.2390 
ルギーー (5). 
4(.0317) 4(.0138) 1(.0104) リ.DlL李(8). 1.2390 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0103) 1( .0104) 理(7). 1.3071 
1(.0079) 2( .0143) 1(.0034) 3( .0311) r e a 1 i t y (1)1リアリアイ (4)11.1030 
リアリティー(2).
1( .0079) 3( .0215) 8( .0276) 5( .0518) (R 2)e . a l(1)/リアル(14)/リアルさ 3.1030 
1( .0079) 1( .0072) 
8( .0574) LEE(8). 
3( .0215) l( .0034) 4( .0415) L e e (1)1リー (7). 1.2390 
1( .0072) 6( .0622) k e e (1)1リー (6). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 42( .1448) -1 L E A G U E (4)1 L e a gu e (1)1 1.2760 
リーグ(39).
1( .0079) 6( .0430) 1( .0116) 4( .0138) ーリーズナブル(12). 3.3070/3.3710 
2( .0158) 4( .0287) l( .0116) 1( .0034) 4( .0415) リーダー(12). 1. 2430/1. 24501 
1. 311411. 3160 
7( .0726) リーダ一作(7). 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0034) 1( .0104) リーターシップ(1)/リーダーシップ 1.3401 
(7). 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0103) 3( .0311) READER' S(2)/Reader 
|{s3()1. )/リーダース何)1リーダーズ
12( .0414) リーチ目 (12). 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 17(.0586) 4( .0415) LEAD(l)1リード(27). 1.1525/1. 3230 
1( .0072) 8( .0276) -R E E B O K(3()l.)/R e e bok(5)/ 
リーボック
9( .0310) リール(9). 1. 4150/1. 4541 
10( .0792) 20( .2324) 2( .0069) |利益(32). 1.3750 
9( .0713) 7( .0502) リカ (16). 1.2390 
23( .1822) 20( .1434) 12( .1394) 18( .0621) 13( .1348) 理解(86). 1.3062 
3( .0238) 1( .0072) 4( .0138) 2( .0207) l力作(10). 1.3200 
2( .0143) 2( .0069) 5( .0518) リクエスト (9). 1.3660 
8( .0634) 1(.0072) 5(.0172) |陸軍(14). 1.2740 
3( .0238) 10(.0717) 2( .0232) 一|離婚(15). 1.3350 
3( .0238) 7( .0502) 2(.0232) 5(.0172) ーリサイクル(17). 1.3852 
1( .0079) 1(.0072) 16( .1659) リサイタル(18). 1.3510 
7( .0241) -IRESULT(l)1リザルト (6). 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) -1利子(7). 1.3740 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) 一理事(15). 1.2450 
4( .0317) 2( .0143) 8( .0930) リスク (14). 1.1346 
8( .O634) 2( .0143) 9( .1046) 11( .0379) 1( .0104) LIST(4)1リスト (27). 1.3115 
9( .0645) 1 (.0034) ベ(リ8ス).トウォッチ(2)1リストウオッチ
3( .0238) 10(.0717) 4( .0465) 6( .0207) 19( .1970) リズム(42). 1.1913/1. 32301 
1.5030 
15( .1188) 15( .1076) 8( .0930) 17(.0586) 5( .0518) 理想(60). 1.3075 
3( .0238) 15(.1076) 7( .0813) 15(.0517) -IRE S ORT(l)1リゾート (39). 1.170011. 2540 
36( .4183) 利息(36). 1.3740 
3( .0103) 4( .0415) R e t u r n (2)1リターン(5). 1.3374 
2( .0158) 3( .0215) 12( .1244) 
R O(I l)C /H リチARヤDー(ド1)(/15R). I C H A R D 1.2390 
30( .2377) 12( .0860) 26( .3021) 37( .1276) 4( .0415) 率(109). 1.1930 
1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 4( .0415) 立(12). 1.1220 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0207) 律子(8). 1.2390 
5( .0396) 1O( .0717) 2( .0232) 6( .0207) 1 (.0104) 立体(24). 1.1820 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) R i c h (1)1りっち(1)1リッチ 3.3790/3.5050 
9( .0310) 栗東(9). 1.2590 
6( .0475) 11( .0789) 2( .0232) 160( .5518) 7( .0726) (l6()1. 78)/l i t r e(2)/リットル 1.1962 
12( .0951) 6( .0430) 2( .0232) 9( .0310) 4( .0415) りっぱ(1)1リッパ(1)1立派(31). 3.1302 
7( .0502) 1( .0116) 1(.∞34) -ILIP(l)1リップ(8). 
16(.1147) リップスティック(16). 1.4370 
3( .0349) K0138) 2( .0207) 立命(9). 
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2.1五十音順語象表(自立語)
|見出1 |諮繍 |品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
リトウ |漢 |名 |離島 9 0.0122 5:5/4 5 4 
リトル 来 形・副・ リトル 15 0.0203 8:7/5 13 2 
ア 、直 リーァ 7 0.0095 4:4/0 7 
リーュウ |離筑 23 0.0312 3:3/2 11 12 
リネン 理念 13 0.0176 10: 10/5 11 2 
リバーシブル リバーシプル 9 0.0122 3:1/2 l 8 
リパース 来 名 リパース 7 0.0095 4:4/3 5 2 
リバウンド |来 |名 リノてウンド 7 0.0095 3:3/2 6 l 
リビング l来 |名 リビング 30 0.0406 12:12/2 28 2 
リプ 来 |名 リプ 10 0.0135 7:7/0 10 
リファイン 来 名 リファイン 11 0.0149 3:2/1 2 9 
リフィル 来 |名 リフィル 9 0.0122 5:5/5 2 7 
リフォーム 来 |名 リフォーム 13 0.0176 7:5/7 5 8 
リフト 来 名 リフト 17 0.0230 6:6/5 9 8 
リプレイ 来 |名 リプレー 9 0.0122 2:2/0 9 
リフレッ・ンュ 来 |名 リフレッシュ 16 0.0217 12:12/6 14 2 
リボン 来 名 リポン 33 0.0447 15:15/2 32 l 
リマワリ 混 名 |利回り 7 0.0095 3:3/2 4 3 
リミァッド 来 名 リミァッド 66 0.0894 13:6/13 32 34 
リムーパー ~ リムーパー 7 0.0095 4:4/0 7 
リモコン リモコン 15 0.0203 11: 11/8 8 7 
リヤ リヤ 15 0.0203 7:6/7 11 4 
リャク E -造 略 18 0.0244 13:13/9 16 2 
リュウ 漢 造・尾 流 45 0.0610 28:28/23 40 5 
リュウ 竃 16 0.0217 6:4/4 8 8 
リュウ 理由 124 0.1680 52:52/34 117 7 
リュウオウ !王 7 0.0095 2:1/1 6 1 
リュウガク l学 25 0.0339 19:19/9 22 3 
リュウコウ t行 48 0.0650 26:26/13 44 4 
リュウシ 世子 8 0.0108 6:6/5 4 4 
リュウセイ 足星 16 0.0217 1:1/1 13 3 
リュウツウ 日直 15 0.0203 12:10/6 11 4 
リョウ -造 i:(I. 8 0.0108 7:7/0 8 
リョウ -名 E 9 0.0122 8:8/6 6 3 
リョウ 漢 名E -造-両 25 0.0339 19:19/2 21 4 
リョウ -造 17 0.0230 12:11/12 11 6 
リョウ -造 204 0.2764 55:55/55 118 86 
リョウ -造 158 0.2140 44:44/41 129 29 
リヨウ 1日 274 0.3712 61:61/61 196 78 
リョウイキ 量 22 0.0298 17:17/10 16 6 
リョウガワ |商 m 11 0.0149 10:10/0 11 
リョウカン -名 |良 8 0.0108 3:3/2 7 1 
リョウキン l料金 121 0.1639 41:41/41 63 58 
リョウコウ 移動 |良好 7 0.0095 5:5/3 6 l 
リョウシツ -形動 良質 12 0.0163 10:9/5 9 3 
リョウシャ |両者 14 0.0190 13:13/0 14 
リョウショウ 了承 14 0.0190 12:10/12 7 7 
リョウシン |同親 40 0.0542 19:19/11 38 2 
リョウセン T線 7 0.0095 2:2/0 7 
リョウタン i端 9 0.0122 9:9/0 9 
リョウァ 手 31 0.0420 18:18/7 29 2 
リョウァイ 8 0.0108 7:6/3 6 2 
リョウヒン 15 0.0203 3:3/2 7 8 
リョウホウ 20 0.0271 18:18/7 19 1 
リョウホウ II'~ 20 0.0271 10:10/10 13 7 
リョウメン i面 15 0.0203 12:10/6 11 4 
リョウヨウ i用 8 0.0108 8:5/7 4 4 
リョウヨウ !養 7 0.0095 6:4/2 5 2 
リョウリ 理 335 0.4538 46:46/44 287 48 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・宣誓 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 !出現形の内訳 ，園、軍本1l!"でF
4( .0465) 5(.0172) |離島(9). 1.1560/1.5260 
2( .0143) 1(.0116) 6( .0207) 6( .0622) I L i t t 1 e (3)1 1 i t t 1 e (1)1 
リ上Jj，(l1).
1( .0079) 4( .0465) 2( .0207)リニア(7). 
22( .2556) 1(.0034) 離乳(23). 1.3331 
8( .0634) 1( .0072) 2( .0069) 2( .0207)理念(13). 1.3070 
1( .0072) 8( .0276) パーシブル(9). 1.4210 
2( .0143) 5(.0172) R EV スE(R 1 S E(1)/リパース(5)1リ
ヴァー ). 
1( .0079) 6( .0207) バウンド(7). 
3( .0238) 13( .0932) 14( .1627) i v i n g (1)1リビンru包プ. 1.4430 
3( .0238) 2( .0143) l( .0034) 4( .0415) I L IVE(3)/L i ve(4)1リ (3). 
1(.0072) 9( .1046) l( .0034) -IR E F I N (E1()l. )/R e f i n e(9)/ 
2I_壬ン
9( .0645) リフtル(里l_， 1.4530 
1(.0079) 4( .0287) 7( .0813) l( .0034) リー フォーム(13)_. 1. 3823/1. 3840 
1(.0079) 16( .0552) -IL 1 F T (1)11 i f t (1)1リフト 1.4650 
l_lal_， 
1( .0072) 8( .0276) リー プレイ(型.
1( .0079) 2( .0143) 3( .0349) 9( .0310) 1(.0104)IR e f r e s h (1)1リフレツ‘ンュ 1.1500 
3( .0238) 23( .1649) 5( .0581) 2( .0069) R 1 BBON(2)/r i b b 0 n(2)1 1. 4280/1. 4580 
リ孟ン(29).
1( .0072) 6(.0697) |利回り(7). 1.3740 
l( .0079) 21( .1506) 42( .1448) 2( .0207) I L 1 M 1 T E D(2)/L T D(4)/LT 
D.((230)/ )/L i m i t e d(2)/L t 
d リミテのド(35). 
1( .0079) 6(.0430) リー ムパ・(7). 1. 4370 
2( .0158) 3( .0215) 8( .0276) 2( .0207)りモコ芝11日. 1.3852/1.4630 
1(.0079) 14( .0483) ヤ(15).
8( .0634) 8( .0276) 2( .0207) l略(18). 1.1251 
14( .1109) 11( .0789) 4( .0465) 12( .0414) 4( .0415)流(45) . 1.1100/1.11011 
1.1962 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0138) 6( .0622)直115)/j置ul_， 1. 5506 
39( .3090) 19( .1362) 12( .1394) 40( .1379) 14( .1451) 理由(124). 1.1113 
6( .0207) 1( .0104) 王(7).
3( .0238) 8( .0574) 4(.似65) 7( .0241) 3( .0311) Z学(25). 1.3050/1.3321 
8(.0634) 26( .1864) 4(.0465) 5( .0172) 5(.0518) E行(48). 1.1524/1.3300 
5( .0359) 2( .0069) 1 (.0104) 立圭i&， 1.1820 
16( .0552) 星(16). 1.5210 
1( .0079) 3( .0215) 6( .0697) 3( .0103) 2( .0207) 通(15). 1.1524 
2( .0158) 1( .0072) 2(.0232) 2( .0069) 1(.0104)‘ 1¥(8) . 1.3811 
5( .0396) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0207) (里l_， 1.2390 
4( .0317) 2( .0143) 6( .0697) 12( .0414) 1(.0104)両(25) . 1.1940/1.1962 
6(.ω75) 2(.0232) 8( .0276) 1(.0104) H!7). 1.4400 
18( .1426) 38( .2725) 43(.4997) 91(.3138) 14(.1451) (204) . 1.3740/1.4100 
12( .0951) 48(.3442) 48( .5578) ι7(.1621) 3( .0311) 158) . 1.1900 
31( .2456) 42( .3012) 70( .8134) 114 ( .3931) 17(.1762) l月(274). 1.3852 
7( .0555) 2(.0232) 8( .0276) 5( .0518) 重~ 1.1720 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) 4( .0138) 1( .0104) I商側(11). 1.1750 
2( .0158) 6( .0622) 良型 (8) . 1.2390 
9( .0713) 27( .1936) 14(.1627) 64( .2207) 7( .0726) 料金il1!l 1.3740 
1(.0079) 5( .0172) 1(.0104) jミ娃i1.L 3.1332 
2( .0158) 5( .0359) 3( .0349) 2(.0069) 良質(12). 1.1330/3.1332 
6( .0475) 1( .0072) 4(.0138) 3( .0311) 両者(14). 1.1951 
2( .0143) 2(.0232) 10( .0345) 一工承(14). 1.3062/1.3532 
13( .1030) 18( .1291) 6(.0697) 3( .0103) -1iJ' I軍(40). 1.2120 
7( .0241) 有ー湘[(7). 1.1711 
6( .0430) 2(.0232) 1(.0034) :iJj' [当(里l_， 1.1742/1.1940 
12( .0951) 3( .0215) 10( .1162) 5(.0172) 1( .0104) :(31) . 1.5603 
2( .0158) 4( .0287) 1(.0034) 1( .0104) ;(8) . 1.2650 
1(.0034) 14( .1451) 1(15) . 1.4000 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 2( .0207) (20). 1.1730/1.1951 
3( .0238) 3( .0215) 10(.1162) 4( .0138) 町長(20). 1.3081 
7( .0502) 5(.0581) 3( .0103) 両面(15). 1.1750 
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 2( .0069) 両用w_. 1.3852 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) l( .0034) 1 (.Dl04) 療養(7). 1.3334 
41( .3248) 151 (1. 0828) 44(.5113) 96( .3311) 3( .0311) 料理(335). 1. 3842/1. 4310 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し m種 品詞 l去記[注記1 全体度数 使用率(~) 件 本文度数 広告度数
リョウリツ |両立 8 0.0108 8:8/4 6 2 
リョカク |旅客 19 0.0257 4:4/3 15 4 
リョカン 包 IJiI館 83 0.1124 19:19/18 62 21 
リョク 、'" 力 233 0.3156 61:61/61 174 59 
リョコウ 漢 |旅行 142 0.1924 45:45/45 101 41 
リフックス |来 リラックス 37 0.0501 23:23/12 33 4 
リリース l* リリース 26 0.0352 8:8/5 23 3 リリク |漢 l離陸 11 0.0149 4:4/2 8 3 
リリツ 漢 |利率 10 0.0135 2:2/0 10 
リレキ |履歴 8 0.0108 5:3/4 3 5 
リロン 理論 40 0.0542 18:18/18 22 18 
リン [員 |林 17 0.0230 8:8/7 15 2 
リン -尾 |輪 13 0.0176 8:8/5 12 1 
リンカーン リンカーン 7 0.0095 5:5/3 3 4 
リンカク l輪郭 11 0.0149 6:610 11 
リング リング 36 0.0488 19:19/19 21 15 
リンケージ リンケージ 9 0.0122 1:1/1 3 6 
リンゴ 林檎 28 0.0379 15: 15/11 24 4 
リンショウ 漢 臨床 9 0.0122 7:5/7 3 6 
リンジョウ 漢 臨場 7 0.0095 7:7/5 5 2 
リンス 来 名 リンス 8 0.0108 6:5/5 5 3 
リンダ 人・名名 リンダ 8 0.0108 4:4/0 8 
リンドウ 漢 名 林道 14 0.0190 5:5/5 13 1 
リンリ 漢 名 倫理 7 0.0095 7:7/4 6 1 
ルアー |来 名 ルアー 8 0.0108 2:2/2 3 5 
ルイ 人・名名 ノレイ 19 0.0257 11:9/10 12 7 
ルイ 漢 名・造 類 64 0.0867 36:36123 57 7 
}vイケイ 漢 名 累計 19 0.0257 5:4/1 18 l 
ルー 人・名 ルー 8 0.0108 3:3/0 8 
ルージュ ルージュ 10 0.0135 5:5/5 4 6 
ル一セント ル一セント 9 0.0122 2:2/0 9 
ルーツ ルーツ 12 0.0163 7:7/3 11 1 
ルート ルート 16 0.0217 12:12/3 14 2 
ルーフ 来 名 ルーフ 33 0.0447 10:10/7 22 11 
ルーム l来 名 ルーム 16 0.0217 9:9/6 12 4 
ルール 来 名 ルール 28 0.0379 19: 19/11 24 4 
ルス 漢 |名 i宙空 15 0.0203 12:12/3 14 l 
ノレック 来 名 }vック 11 0.0149 6:2/6 4 7 
ルネサンス 来 名 ルネサンス 12 0.0163 8:8/8 7 5 
ルノー 人・姓|名 ルノー 8 0.0108 5:5/5 6 2 
ルピンスタイン 人・姓|名 ルピンスタイン 8 0.0108 5:5/0 8 
ルポ 来 名 ルポ 7 0.0095 6:5/1 6 l 
ルマン 地 名 ルマン[自動車レース〕 7 0.0095 4:4/4 5 2 
ルミナ 来 |名 ルミナ 9 0.0122 2:2/0 9 
レイ 人・名|名 レイ 7 0.0095 3:3/2 6 1 
レイ 漢 名・造 例 104 0.1409 48:48/41 91 13 
レイ 漢 |名・造 |礼 22 0.0298 14:14/5 21 1 
レイ 漢 名・造 零 5512 7.4671 69:69/69 2714 2798 
レイ -造 |零 7 0.0095 4:4/2 6 l 
レイ -造 霊 7 0.0095 6:5/3 5 2 
レイアウト レイアウト 16 0.0217 10:10/7 14 2 
レイカーズ レイカーズ〔チーム名〕 7 0.0095 1:1/1 2 5 
レイガイ 列iヰ 11 0.0149 9:9/0 11 
レイキ 漢 令a弓 8 0.0108 8:8/0 8 
レイギ 漢 L襲 9 0.0122 7:7/0 9 
レイキャク 漢 令銅 11 0.0149 5:5/3 6 5 
レイコ 人・名 毛子 8 0.0108 7:7/2 7 l 
レイセイ 漢 -形動 令静 14 0.0190 13:13/0 14 
レイセン 漢 名 冷戦 7 0.0095 5:5/0 7 
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2.1五十音順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 雪辱用 趣味・倶楽 芸術・科挙 |出現形の内訳
3( .0238) 1 (.0116) 4( .0138) 立(8). 1.1220 
18( .0621) 1( .0104) 客(19). 1.2340 
22( .1743) 14( .1004) 46( .1586) 1( .0104) E館(83). 1.2650 
70( .5546) 50( .3585) 46( .5345) 50( .1724) 17( .1762) ヨ(233). 1.1400 
19( .1505) 33( .2366) 14( .1627) 67( .2311) 9( .0933) 託行(142). 1.3371 
7( .0555) 18( .1291) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) リフックス(37). 1.3000/1.3013 
1O( .0792) 1 (.0072) 3( .0103) 12( .1244) リリース(26). 1.3140/1.3761 
2( .0158) 8( .0276) 1( .0104) l離陸(11). 1.1521 
5( .0359) 5( .0581) 利率(10). 1.1930 
1(.0079) 5( .0172) 2( .0207) 履歴(8). 1.3410 
1O( .0792) 2( .0143) 5( .0581) 12( .0414) 11( .1140) 理論(40). 1. 3071/1. 3075 
1( .0079) 14( .0483) 2( .0207) |林(17). 1.5270 
2( .0158) 1O( .0345) 1( .0104) |輪(13). 1.1800/1.1962 
1(.0079) 1( .0072) 5(.0172) L INCOLN(2)1リンカーン(5). 1.2390 
1(.0079) 9( .0645) 1( .0104) |輪郭(11). 1.1800/1.3070 
2( .0158) 11( .0789) 23( .0793) リング(36). 1.4150 
9( .0310) リンケージ(9). 
1( .0079) 11( .0789) 5( .0581) 6( .0207) 5( .0518) りんご(14)/リンゴ(10)/林檎(4). 1.5401 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) |臨床(9). 1.1780 
1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) |臨場(7). 1.3511 
5( .0359) 1( .0116) 2( .0069) ーリンス(8). 1. 3334/1. 43701 
1.4541 
2( .0158) 1 (.0116) 5( .0172) リンダ(8). 1.2390 
14( .0483) ーリンドウ(1)1林道(13). 1.4710 
4( .0317) 1(.0072) 1(.0034) 1( .0104) 倫理(7). 1. 3046/1. 30711 
1.3080 
8( .0276) ールアー(8). 1.4541 
3( .0238) 5( .0359) 4( .0465) 1( .0034) 6( .0622) ルイ (19). 1.2390 
13( .1030) 16( .1147) 11( .1278) 16( .0552) 8( .0829) |類(64). 1.1100/1.1962 
1( .0079) 1(.0072) 15( .1743) 2( .0069) |累計(19). 1.3064 
4(.0317) 1 (.0116) 3( .0311) ルー(8). 1.2390 
1O( .0717) -IROUGE(l)1ルージュ (9). 1.4370 
1( .0072) 8( .0276) ルーセント (9). 
4(.0317) 2( .0069) 6( .0622) ルーツ(12). 1.1111 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) R 0 u te (1)1ルート (15). 1.1520/1.1930 
1( .0072) 1( .0116) 30( .1035) 1( .0104) ROOF(6)/1 0 u e f(1)1ルーフ
(26). 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0465) 5( .0172) 1( .0104) ルーム(16). 1.4430 
5( .0396) 5( .0359) 日(.0697) 12( .0414) ルール(28). 1.3080 
3( .0238) 5( .0359) 4( .0465) 3( .0103) |留守(15). 1.1200/1. 3333 
1( .0072) 5( .0172) 5( .0518) LOOK(5)/L 00 k(4)1ルック
(2). 
3( .0215) 6(.0207) 3( .0311) R スe(n 9)a /i s B a n スc(e2()l. )/ルネサ 1.3300 
ン ルネッサン
2( .0158) 6( .0207) ルノー(8). 1.2390 
7( .0502) 1(.0116) ルピンスタイン(8). 1.2390 
1 (.0079) 2( .0143) 3( .0349) 1(.0034) RUPO(l)1ルポ(6). 1.3210 
7( .0241) L e M a n (1)1ル・マン(1)1ルマ 1.2590 
ン(5). 
9( .0310) ルミナ(9). 
2( .0158) 5( .0518) RA Y(l)/R a y (3)1レイ (3). 1.2390 
21(.1664) 10( .0717) 23( .2673) 41(.1414) 9( .0933) れい(2)1例(102). 1.1000/1.10401 
1.1100/1.3082 
8( .0634) 7( .0502) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) 礼(22). 1. 339011. 3681 
222 (1. 7589) 886(6.3533) 489(5.6822) 382(11. 6630) 533(5.5255) 1.05(2))/ /:0 0(1)/O(8)/O 1.1960 
(4955)/00 (546). 
2( .0158) 5(.0172) 0(4)1塞(3). 1.1960 
2( .0158) 3( .0215) 1(.0034) 1(.0104) 霊(7). 1.2030 
4( .0287) 5( .0581) 7( .0241) レイアウト (16). 1.1700/1. 3832 
7( .0241) レイカーズ(7).
4( .0317) 1( .0072) 2(.0232) 3( .0103) 1(.0104) 日外(11). 1.1100 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 2(.0069) 3(.0311) 持¥(8). 1.5120 
4(.0317) 2( .0143) l( .0034) 2( .0207) 」画 (9). 1. 3422/1. 3681 
1( .0116) 9(.0310) 1(.0104) 怯 (U). 1.5170 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0311) 告ヨ:(8) . 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 2(.0232) 5( .0172) 1( .0104) 面静(14). 1.3013/3.3013 
4( .0317) 1( .0072) 1(.0116) l( .0034) 冷戦i1_L 1.3551 
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2.1五十音順語象表(自立語)
|見出L |語緬 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
レイゾウ 漢 名 冷蔵 40 0.0542 21:21/14 34 6 
レイトウ 漢 名 冷凍 20 0.0271 8:8/8 13 7 
レイネン 車 例年 16 0.0217 13:13/8 15 1 
レイヤー レイヤー 8 0.0108 4:3/1 7 1 
レインボー レインボー 10 0.0135 9:718 5 5 
レーサー 壬 レーサー 9 0.0122 4:3/4 6 3 
レーシング 来 名 レーシング 59 0.0799 9:9/8 44 15 
レーシングカー 来 名 レーシングカー 7 0.0095 2:2/2 6 1 
レース レース[競走〕 202 0.2737 15:15/9 191 11 
レース レース[編み物] 7 0.0095 6:6/0 7 
レーベル レーベル 19 0.0257 4:4/2 16 3 
レーヨン レーヨン 10 0.0135 4:3/1 9 1 
レガシィ レガシィ 11 0.0149 3:3/3 7 4 
レキ 、豊 |歴 26 0.0352 12:12/0 26 
レキシ |歴史 155 0.2100 47:47/47 114 41 
レキダイ 歴代 8 0.0108 7:710 8 
レギュフー 来 名・造 レギュフー 22 0.0298 12:12/7 19 3 
レギュレーション |来 名 レギュレーション 8 0.0108 5:5/4 7 1 
レコーディング 来 名 レコーディング 25 0.0339 5:5/4 19 6 
レコ ド 来 名 レコード 42 0.0569 12:12/4 30 12 
レザー レザー 11 0.0149 6:4/6 5 6 
レザーシート 壬 レザーシート 8 0.0108 1:0/1 8 
レシー ノ〈ー 宅 レシーパー 7 0.0095 2:2/0 7 
レシーブ 包 レシーブ 11 0.0149 2:2/2 5 6 
レジャー レジャー 15 0.0203 11: 11/2 14 l 
レストフン 来 名 レストフン 72 0.0975 29:29/29 59 13 
レスポンス を レスポンス 13 0.0176 6:6/5 9 4 
lレツ -造 列 24 0.0325 16:16/0 24 
レッシャ 列車 20 0.0271 10:10/6 17 3 
レッスン レッスン 52 0.0704 13:13/13 25 27 
レッド レッド 77 0.1043 20:20/18 16 61 
レットウ 列島 7 0.0095 7:7/2 6 1 
レディー 来 名 レディー 19 0.0257 11: 10/7 14 5 
レディース 来 名 レディース 30 0.0406 15:15/12 15 15 
レデュサー レデューサー 10 0.0135 1 :111 4 6 
レナウン レナウン[会社名〕 9 0.0122 3:3/0 9 
レノてー レノ苛ー 22 0.0298 10: 10/7 17 5 
レフ レフ 17 0.0230 2:1/2 7 10 
レプリカ レプリカ 9 0.0122 3:3/3 4 5 
レ"}v レベル 55 0.0745 31:31/17 49 6 
レポーター レポーター 7 0.0095 7:7/0 7 
レポ ト 来 名 レポート 52 0.0704 25:25/25 45 7 
レモン 来 |名 レモン 11 0.0149 8:8/5 10 1 
レJレ・フレ}v 和 尾 れる・られる 3684 4.9907 70:70/70 3345 339 
レン 漢 |名・造 連 7 0.0095 7:7/3 6 1 
レンアイ 漢 |名 恋愛 48 0.0650 20:20/18 42 6 
レンガ 漢 |名 煉瓦 12 0.0163 9:9/0 12 
レンゴウ 漢 名 連合 25 0.0339 11 :11/9 22 3 
レンコン 車 蓮根 8 0.0108 6:6/0 8 
レンサイ E 連載 69 0.0935 33:33/33 60 9 
レンサク E 連作 7 0.0095 6:4/5 4 3 
レンジ レンジ 33 0.0447 13:13/6 29 4 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・v君主 -tx件."~飾 婁用 趣味・娯楽 芸術・畳掌 出現形の内訳
5( .0396) 14( .1004) 13( .1511) 4( .0138) 4( .0415) 冷蔵(40). 1.3842/1.3850/ 
1.5170 
1O( .0717) 1O( .1162) ー冷凍(20). 1.3842/1.3850/ 
1.5170 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 1O( .0345) 1( .0104) 例年(16). 1.1612/1.1630 
5( .0359) 2( .0232) 1( .0034) ーレイヤ竺旦L
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 5( .0172) 2( .0207) レインボー(8)/レインボウ!.&: 1.5154 
1( .0079) 8( .0276) レーサー(9). 1. 2340/1. 4650 
1( .0072) 58( .2000) -IRAC 1 N 五G血(4i)t/R a c i n g(1)/ 
r a c in レーシング(52).
7( .0241) 一カレー シー(5)ン.グ・カー(2)/レーシング 1.4650 
4( .0317) 3( .0215) 195( .6725) -IRACE(1)/レース(201). 1.3374 
1( .0079) 5( .0359) 1( .0116) レー-;1.(7). 1.4201 
4( .0317) 15( .1555) レーベル(19). 
1( .0079) 8( .0574) 1(.0034) ーレーヨン(10). 1.4200 
11( .0379) ーレガシ '(2)/レガシィ (9).
1 (.0079) 9( .0645) 2( .0232) 13(.倒的 1( .0104) 置1z里1- 1.3410 
63( .4991) 32( .2295) 8( .0930) 31(.1069) 21( .2177) 歴史(155). 1.3300 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0138) 1( .0104) |歴代(8). 1.1623 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 17( .0586) 1( .0104) レギュラ (22). 1.1030/1.2400/ 
3.1030 
7( .0241) 1(.0104) レギュレーション(8). 
4( .0317) 1( .0072) 20( .2073) R e c 0 r d in g s (1)/レーコ 1.3851 
ディング(1)/レコーディング(23).
10( .0792) 2( .0143) 6( .0207) 24(.2488) レコード(42). 1.1901/1.3480/ 
1.4560 
6( .0430) 5(.0172) =l L E A T H E R_u)_L レザー(lo)~ 1.4200 
8( .0276) ーレザーシート (8). 
7( .0241) ーレシーバ・(7). 1. 2450/1.4620 
11( .0379) レシープlliL 1.3374 
2( .0158) 5( .0359) 5(.0581) 3( .0103) レジャー(15). 1.3370 
8(.0634) 31( .2223) 8( .0930) 19( .0655) 6( .0622) R e 0s) t a ur a n t(2)/レストフ 1.2650 
ン(7
1(.0079) 12( .0414) レスポンス(13). 
2( .0158) 6( .0430) 3( .0349) 8( .0276) 5( .0518) 哩JJ.ML 1.1850/1.1962 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 11( .0379) 2( .0207) |列車(20). 1.4650 
8(.0634) 5( .0359) 5( .0581) 17( .0586) 17( .1762) k_e s S 0 n (2)/レッスン(50). 1.3050 
2( .0158) 3( .0215) 69( .2379) 3( .0311) RE D(27)/レッド(50). 1.5020 
2( .0158) 2( .0069) 3( .0311) |列島(7)• 1.5260 
6( .0430) 1( .0116) 6( .0207) 6( .0622) LAD デy(ィ1)(/9L a d y(7)/l a d y 1.2040/1. 2340 
1(1)/レ )/レディー (1). 
1( .0079) 6( .0430) 21( .0724) 2( .0207) LAD 1 E S(2)/L a d i e s ， 1.4210 
I ~ω(11)}ν// レレデテデ.ィイ 一スス(8剖(札)lMW.8 
10( .0345) レデューサー(10). 
9( .0645) ーレナウン(9). 
4( .0317) 2( .0232) 13( .0448) 3( .0311) レバー(20)/レヴァー(2). 1.4152/1.4323 
1(.0079) 16( .1659) レフU.7). 1.4610 
9( .0310) -LRE: P L 1 CA(3)/レプリカ(位. 1.1040/1.4000 
13( .1030) 4( .0287) 6( .0697) 26( .0897) 6( .0622) レベル(55). 1.1101 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 1 (.Q104) リポーター(3)/レポーター(4). 1.2410 
4( .0317) 12( .0860) 4( .0465) 24( .0828) 8( .0829) REPORT(l)/Re p 0 r t (2)/ 1. 3123/1. 3154/ 
r e pト(o36r) t(4)/リポート (9)/レ 1.3210 
|ポー
6( .0430) 4( .0465) 1(.0104) レモン(11). 1.5401 
1068(8.4616) 727(5.2131) 397(4.6132) 996(3.4348) 496(5.1420) られ(827)/られる(392)/られれ 2.1110 
l(W1)/れる(る川15)る/れ(3れ)/れ{6()1/8れ35ろ)/(lれ)つ(6 
1( .0072) 3( .0103) 3( .0311) 連(7). 1.2000/1.2760 
11( .0872) 33( .2366) 2( .0232) 2( .0207) 恋愛(47)1懲愛(1)• 1.3020 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) レンぎlli2_L型車亙U.L 1.4120 
19( .1505) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) ー連合(25). 1.1550/1.2760/ 
1.3500 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0465) 2(.0069) れんこ11，(4)/レンコン(む1蓮華里(2). 1.5410 
20( .1585) 12( .0860) 16( .1859) 15( .0517) 6( .0622) 連載(69). 1.3832 
2( .0143) l( .0034) 4( .0415) 連作(7). 1.3200 
4( .0287) 15( .1743) 9( .0310) 5( .0518) レンジ(33). 1.4470 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出し |語種 古調 表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 山現雑誌数 本文度数 広告度数
レンジツ 漢 主 連日 9 0.0122 9:9/0 9 
レンシュウ |漢 練習 108 0.1463 26:26/17 80 28 
レンジュウ 漢 連中 14 0.0190 11 :11/0 14 
レンショウ 連勝 14 0.0190 10:10/8 13 l 
レンズ レンズ 70 0.0948 13:13/11 51 19 
レンソウ 連想 10 0.0135 10:10/0 10 
レンゾク 連続 76 0.1030 36:36/36 64 12 
レンタカー レンタカー 7 0.0095 5:5/4 6 1 
レンタル レンタJL- 13 0.0176 8:8/5 8 5 
レンチャン 連チャン 35 0.0474 2:2/0 35 
レンドウ 速 13 0.0176 8:8/4 9 4 
レンパ 漢 連 9 0.0122 5:5/0 9 
レンパツ 漢 連 10 0.0135 7:7/0 10 
レンポウ 漢 連 10 0.0135 6:6/6 9 1 
レンメイ 漢 連盟 47 0.0637 18:18/15 38 9 
レンフク 漢 連絡 130 0.1761 47:47/37 91 39 
レンリツ 漢 連立 25 0.0339 5:5/0 25 
ロ 和 ろ〔音名〕 24 0.0325 1:111 12 12 
ロ |漢 、豊 |路 28 0.0379 11: 11/9 27 1 
ロイ 人・名当 ロイ 9 0.0122 3:2/3 6 3 
ロイス 人・姓 ロイス 8 0.0108 3:3/2 4 4 
ロイヤノレ |来 ロイヤル 28 0.0379 12:11/12 14 14 
ロイヤルホァル |来 ロイヤルホァル 9 0.0122 9:1/8 1 8 
ロウ 漢 名尾 ・造・ 楼 7 0.0095 4:4/1 6 l 
ロウ 漢 名尾 ・造・ 老 9 0.0122 5:5/0 9 
ロウカ E下 14 0.0190 7:7/0 14 
ロウカ 司?イヒ 13 0.0176 10:10/6 10 3 
ロウカ'ン f限 8 0.0108 2:2/1 7 1 
ロウシ 担土 12 0.0163 4:4/4 11 1 
ロウジン 老人 23 0.0312 15:15/0 23 
ロウソク 漢 名 ろうそく 8 0.0108 7:7/0 8 
ロウドウ 漢 -造 労働 39 0.0528 19: 19/11 36 3 
ロウム 労務 8 0.0108 6:6/5 5 3 
ロー ロー 10 0.0135 6:6/5 4 6 
ローション ローション 17 0.0230 11:11/10 13 4 
ローター ローター 8 0.0108 3:3/3 5 3 
ローターヘッド 来 名 ローターヘッド 7 0.0095 1:1/1 3 4 
ロータス ロータス 15 0.0203 6:6/4 10 5 
ロータリー -造 ロータリー 7 0.0095 6:5/6 2 5 
ローテーション ローテーション 9 0.0122 5:5/4 7 2 
ロード ロード 15 0.0203 9:9/7 11 4 
ロードスター 来 名 ロードスター 10 0.0135 4:4/4 3 7 
ロードレース 来 |名 ロードレース 8 0.0108 4:4/0 8 
ロー ノてー 来 名 ローパー[会社名〕 35 0.0474 5:5/4 9 26 
ロープ 来 |名 ロープ 13 0.0176 8:8/0 13 
ロープウエー 来 名 ロープウエー 8 0.0108 2:2/0 8 
ローマ 地 |名 ローマ 37 0.0501 17:17/15 29 8 
ローラー 来 |名 ローラー 9 0.0122 7:5/2 6 3 
ローライダー 来 名 ローライダー 7 0.0095 2:1/1 2 5 
ロール 来 ロール 15 0.0203 7:7/0 15 
ロールス 人・姓 ロールス 7 0.0095 2:2/2 3 4 
ローレル 来 ローレル 8 0.0108 5:4/5 5 3 
ローレン 人・姓 ローレン 8 0.0108 4:4/4 7 1 
ローン 来 ローン 54 0.0732 17:17/17 25 29 
ロク 漢 名・造 --'- 4856 6.5784 70:70/70 3178 1678 ノ、
ロク 調車 |造 録 11 0.0149 10:10/6 9 2 
ロクオン 漢 名 録音 83 0.1124 10:9/7 70 13 
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2.1五十音順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
3( .0238) 1( .0072) 3( .0103) 2( .0207) 連S(9). 1.1612 
4(.0317) 1O( .0717) 77( .2655) 17( .1762) l練習(108). 1. 3050 
8( .0634) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) 連中(14). 1.195111.2000 
2( .0158) 12( .0414) -1連勝(14). 1.3570 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 18( .0621) 44( .4561) L e n s (1)1レンズ(69). 1.4610 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) 連想(10). 1.3066 
15( .1188) 8( .0574) 5( .0581) 42( .1448) 6( .0622) 連続(76). 1.1110/1.1504 
1 (.0079) 6( .0207) ーレンタカー(7). 1.4650 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 7( .0241) R e n ta 1 (1)1レンタル(12). 1.3780 
1(.0116) 34( .1173) 速チャン(34)1速荘(1). 
1( .0079) 2( .0232) 5( .0172) 5( .0518) 連動(13) . 1.1510 
9( .0310) ー連覇 (9) . 1.3570 
2( .0158) 1( .0072) 6( .0207) 1( .0104) 連発(10) . 1.1211/1. 3851 
10( .0345) ー連鶴 (10) . 1.5240 
2(.0158) 1( .0116) 35( .1207) 9( .0933) 連盟(47). 1.2760 
18( .1426) 15( .1076) 12( .1394) 80( .2759) 5( .0518) 連ラク(1)1連絡(129). 1.1131/1. 3123 
21( .1664) 4( .0465) 連立(25). 1.1220/1.1573 
24( .2488) ロ(24). 1.1961 
4( .0465) 24( .0828) 路(28). 1.4710 
2( .0069) 7( .0726) ROY(1)/Ro y(1)1ロイ (7). 1.2390 
1( .0072) 7( .0241) ROYCE(4)1ロイス(4)目 1.2390 
1( .0079) 7( .0502) 17( .0586) 3( .0311) Roya1(2)1ロイヤル(26).
2(.0158) 5( .0359) 1( .0116) 1( .0034) ロイヤルホァル(9). 
4( .0287) 1( .0034) 2( .0207) 楼(7). 1.4410 
4(.0317) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) 老(9). 1.2050 
8( .0634) 1( .0072) 3( .0349) 2( .0207) E下(14). 1.4430 
2(.0158) 8( .0574) 2( .0232) 1( .0034) ヨーE化(13). 1.1583/1.5701 
1( .0079) 7( .0813) f限(8). 1.5720 
12( .0951) -I~ 土(12). 1.2330 
1O( .0792) 4( .0287) 3( .0349) 3( .0103) 3( .0311) 人(23). 1.2050 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0069) ろー)う/そ蝋燭く(24)/.ローソク (1)1ロウソク 1.4600 
(1 
21(.1664) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) 労働í3M~ 1.3320/1.3430 
5( .0396) 1( .0116) 2( .0069) ー労務(8). 1.3320 
9( .0310) 1( .0104) L OW(4)1L 0 w(3)1ロー (3). 3.1911 
2(.0158) 14( .1004) 1( .0116) ローション(17). 1.4370 
8( .0276) ローター(8). 1.4150 
7( .0241) ローター・ヘッド(2)1ローターへッ
ド(5).
3( .0238) 2( .0232) 9( .0310) 1( .0104) LO T US (3)1ロータス(12).
2( .0158) 5(.0172) ロータリー(7). 1.4710 
1( .0079) 8(.0276) ローァーショ〉イ(91. 1.1650 
12( .0414) 3( .0311) ROAD(2)1ロード(13). 1.4710 
10( .0345) -IROADSTAR(3)1ロードスター
(7) . 
1( .0079) 7( .0241) ロードレース(8). 1.3374 
34( .1173) 1( .0104) R 一O(V 32E ) R(2)/Rov e r(1)/ロー
ノ'¥-(32).
3( .0238) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) -IROPE(3)1ロープ(10). 1.4160 
8( .0276) ロー プウェー 一(52)/.ロープウェイ (1)11.4650 
ロープウエ
12( .0951) 12( .0860) 4( .0465) 2( .0069) 7( .0726) R 0 m a (1)1ローマ(36). 1.2590 
4( .0287) 3( .0103) 2( .0207) R 0 1 1 e r (1)1ローフー(8). 1.4630 
2( .0143) 5(.0172) -(L 5)O. WR I D E R(2)/ローフイダー
1( .0079) 2( .0143) 12(.0414) -1 r 0 1 1 ()1ロール(14). 1.1820 
7( .0241) ROLLS(4)1ロールス(3). 1.2390 
2( .0143) 6( .0207) LAUREL(2)1ローレル(6). 1.4330 
8( .0574) -ILAUREN(1)1ローレン(7). 1.2390 
3( .0238) 7( .0502) 18( .2092) 26( .0897) ーローン(54). 1.3780 
359(2.8443) 561(4.0228) 536(6.2284) 2822(9.7318) 578(5.9921) 6 (1)/06 (1)/6 (4441)/60 1.1960/1.1961 
(21)/60， (6)160， 0(3)/6 
六0.000仕0上0(33)1ロク(3)1六(346)1
7( .0555) 3( .0215) 1(.0034) ー録(11). 1.3151 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0034) 76(.7879) 録音(83). 1.3851 
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2.1五十音順語業表(自立語)
見出L |語種 品調 表記〔注記〕 全体度数 使用率(~) 出 I = 本文度数 広告度数
ロクジュウ 漢 名 六十 2461 3.3339 70:70/70 1398 1063 
ロクセン 漢 名 六千 1009 1.3669 64:64/64 405 604 
ロケット |来 l名 ロケット 7 0.0095 2:2/0 7 
ロゴ 来 l名 ロゴ 12 0.0163 9:9/8 8 4 
ロサンゼルス 地 名 ロサンゼルス 12 0.0163 10: 10/5 10 2 
ロジ 漢 |露地・路地 9 0.0122 8:8/2 7 2 
ロシア 地 ロシア 68 0.0921 16:16/14 56 12 
ロシニョール[会社名] 来 ロシニョール 11 0.0149 2:2/2 4 7 
ロシュツ 漢 |露出 44 0.0596 10:10/10 39 5 
ロス 地 ロス 12 0.0163 10:10/6 10 2 
ロセン E |路線 45 0.0610 15: 15/7 44 l 
ロック ロック(rock) 21 0.0284 11: 11/3 20 l 
ロック 匹 ロック〔施錠〕 11 0.0149 10:8/8 5 6 
ロッジ 包 ロッジ 10 0.0135 6:5/5 4 6 
ロッシー 人・姓 ロッシーー 9 0.0122 1:1/1 7 2 
ロッド |来 ロッド 24 0.0325 4:4/3 6 18 
ロッピャク 漢 名 六百 1360 1.8424 68:68/68 687 673 
ロッポンギ 地 六本木 19 0.0257 13:13/3 16 3 
ロテン 漢 露天 42 0.0569 6:6/3 36 6 
ロパ 漢 ろば 7 0.0095 5:5/0 7 
ロパート 人・名 ロパート 12 0.0163 5:5/1 11 1 
ロビー ロビー 9 0.0122 8:8/0 9 
ロフト ロフト 9 0.0122 7:7/0 9 
ロマン ロマン 22 0.0298 13:13/13 15 7 
ロマンス ロマンス 9 0.0122 4:4/3 7 2 
ロマンチック 来 形動・名 ロマンチック 26 0.0352 16: 16/11 23 3 
ロマンハ 混 ロマン派 8 0.0108 2:2/2 7 l 
ロメオ 人・名 ロメオ 7 0.0095 4:4/1 6 l 
ロメン 漢 |路面 24 0.0325 9:9/7 19 5 
ロリンズ 人・姓 ロリンズ 9 0.0122 1:1/0 9 
ロレックス 包 ロレックス〔会社名〕 7 0.0095 1:1/1 3 4 
ロン -名 ロン 10 0.0135 6:6/0 10 
ロン E -造 |論 62 0.0840 22:22/21 45 17 
ロンギ E |論議 10 0.0135 5:5/0 10 
ロング 2・名 ロング 23 0.0312 15: 14/7 15 8 
ロングセラー 来 名 ロングセフー 9 0.0122 9:8/8 5 4 
ロンズル 混 動 論ずる 11 0.0149 6:6/6 9 2 
ヨンジラレ}V 3 0.0041 2 1 
ロンソウ |漢 |名 l論争 7 0.0095 6:6/2 6 1 
ロンドン 地 名 ロンドン 35 0.0474 15:15/4 33 2 
ロンプン 漢 歯文 9 0.0122 6:4/6 5 4 
ロンリ 漢 歯理 20 0.0271 9:9/5 18 2 
ワ 和 歯 14 0.0190 12:12/3 13 l 
ワ 漢 -造 日 23 0.0312 12:12/9 20 3 
ワードロープ 来 ワードロープ 8 0.0108 6:6/6 7 l 
ワープロ 来 ワープロ 24 0.0325 11: 11/7 20 4 
ワールド 来 名 ワールド 53 0.0718 27:27/27 37 
ワールドカップ 来 名 ワールドカップ 21 0.0284 7:6/7 11 101 
ワイ 怪 Y 54 0.0732 17:16/16 16 38 
ワイ -姓 Y 12 0.0163 9:9/5 10 2 
ワイエス YS 19 0.0257 2:2/2 6 13 
ワイジー YG 7 0.0095 2:1/1 1 6 
ワイド -形動 ワイド 41 0.0555 21:21/20 23 18 
ワイヤー 来 名 ワイヤー 13 0.0176 5:5/3 7 6 
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 I.II!，事事由r~王
148(1.1726) 314(2.2516) 323(3.7533) 1475(5.0866) 201(2.0837) 
60(317)7/4六)/(16)0/六(63O4()/106)/0六0十.(204)0 . 1.1960 
46( .3“5) 150(1.0756) 136(1.5803) 559 ( 1.9277) 118(1.2233) 6 (633)/6、000(3)/6，。 1.1960 
(12)/6， 000(224)/6. 000 
(2)/60 (39)1 600 (3)1 6000 
l({734}/)/六6千千(3(l1)./六(12)/六000
7( .0726) ロケット (7). 1. 428011. 4670 
3(.0238) 2( .0143) 2( .0232) 5(.0172) ロゴ(12). 1.3114 
1(.0079) 2( .0143) 7( .0241) 2( .0207) ロサンジェルス(1)1ロサンゼルス 1.2590 
(9)1スロ(ス1ア).ンジェルス(1)1ロスアン
ゼル
3( .0238) 1(.0072) 1( .0116) 1( .0034) 3( .0311) 路地(9). 1.4700/1.4710 
29( .2298) 4( .0287) 1( .0116) 17( .0586) 17( .1762) ロシア(68). 1.2590 
11( .0379) ーロシニョール(11). 
2(.0158) 2( .0143) 17( .0586) 23( .2384) 露出(44). 1.1210/1.5010 
2( .0158) 7( .0241) 3( .0311) ロス(12). 1.2590 
11(.0872) 4( .0287) 2( .0232) 27( .0931) 1( .0104) 路線(45). 1. 3075/1. 4710 
5( .0396) 3( .0215) 7( .0241) 6( .0622) ロック (21).
1(.0079) 1( .0072) 1(.0116) 7( .0241) 1(.0104) ロック (11). 1.4541 
1(.0079) 1( .0072) 8( .0276) ーロッジ(7)1ロッヂ(3). 1.4410 
9( .0933) ロッシーニ(9). 1.2390 
23( .0793) 1(.0104) RO D(l)1ロッド(23). 1.4150 
64( .5071) 146(1.0469) 195(2.2659) 841(2.9002) 114(1.1818) 6(820)/6，000，000(1)/6 1.1960 
(01(}9/8六)/0600(103(13/9六2百)1六(12(2}3.)/六O
4( .0317) 7( .0502) 4( .0138) 4( .0415) 六本木(19) . 1.2590 
1(.0079) 2( .0143) 39( .1345) 一露天142). 1.5270 
3( .0238) 4( .0415) ロパ 7)_. 1.5501 
7( .0555) 3( .0215) 1( .0034) 1( .0104) ロパート (12). 1.2390 
1(.0079) 1( .0116) 5( .0172) 2( .0207) ロビー(9). 1.4430 
4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) LOFT(3)1ロフト (6). 1.4430 
7( .0555) 4( .0287) 5( .0172) 6( .0622) ロマン(20)1浪漫(2). 1.3210 
1( .0116) 8( .0829) R 0 m a n c e (1)1ロマンス(8). 1.3131 
2( .0158) 12( .0860) 1( .0116) 2( .0069) 9( .0933) ロマンチック(7)1ロマンアイック 3.3075 
(19) . 
8( .0829) ロマン派(7)1浪漫派(1). 
1(.0079) 3( .0215) 3( .0311) ロミオ(2)1ロメオ(5). 1.2390 
2( .0158) 22( .0759) |路面(24). 1.1750/1. 4710 
9( .0933) ロリンズ(9). 1.2390 
7( .0555) ROLEX(2)1ロレックス(5). 
5( .0172) 5( .0518) RON(l)/R 0 n (3)1ロン(6). 1.2390 
μ:j2377) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 23( .2384) |論(6~). 1.3075 
.0475) 3(.0103) 1( .0104) |論議(10). 1.3133 
1O( .0717) 1( .0116) 12( .0414) ーl.Q_NG(2)1ロング(21). 1.191111. 5605 
3( .0215) l( .0116) 4( .0138) 1(.0104) (ロ8)ン.グ・セフー(1)1ロングセフー 1.3160 
9( .0713) 2( .0207) l論wじ;(6)1論じる(1)1論ずるW 論ぜ 2.3134 
2( .0158) 1( .0104) 
3( .0238) 1(.0034) 3( .0311) |論争(7). 1. 313311. 3134 
6( .0475) 15( .1076) 1( .0034) 13( .1348) L ON D O2N)(. 2)/Lon d o n(1)/ 1.2590 
ロンドン(3
5(.0396) 1( .0116) 1(.∞34) 2( .0207) 論文(9). 1.3154 
6( .0475) 1(.0072) 5( .0581) 2( .0069) 6( .0622) 論理(2Q). 1.3071 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 5( .0172) ー蛤(14). 1.1820/1.4150 
13( .0932) 3(.0349) 6( .0207) 1(.0104) 和(23). 1.1930/1. 3500 
8( .0574) ーワードロープ(8). 1.4210/1.4470 
7( .0555) 1( .0072) 13( .1511) 3( .0103) ーワープロ(24). 1.4620 
4( .0317) 13( .0932) 7( .0813) 22( .0759) 7( .0726) WO R d(L 1)D/(7)/ルWoド(r42l ) d(3)/wo 1.2600 
r 1 ワー
7(.0555) 2( .0232) 12( .ω14) -IW 0 r 1 d C u p(1)1ワールドカッ 1.3510 
プ(20).
4(.0317) 1( .0072) 3(.0349) 44(.1517) 2( .0207) Y(16)/Y. (2)/y (35)1ワイ (1)• 
3(.0238) 3( .0215) 3(.0349) 2( .0069) 1( .0104) Y(l2) . 1.2390 
19( .0655) -IYS(19). 
6( .0475) 1( .0034) -IYG(7) . 
6( .0475) 6( .0430) 4( .0465) 24( .0828) 1(.0104) W 1 DE(3)1ワイド(38). 3.1912 
1(.0079) 11( .0379) 1( .0104) ワイヤ(1)1ワイヤ=(121. 1.4160 
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2.1五十音順語葉表(自立語)
昆出し |語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数使用率(90) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
ワイルド |来 形動 ワイ Jレド 9 0.0122 5:5/0 9 
ワイン |来 名 ワイン 43 0.0583 22:22/15 40 3 
ワカ 和 名・頭 若 7 0.0095 7:7/2 6 l 
ワカ 漢 名 和歌 12 0.0163 6:6/3 8 4 
ワガ 和 連休 我が 105 0.1422 44:44/44 92 13 
ワカイ 和 形 若い 169 0.2289 47:47/47 157 12 
ワカサ 18 0.0244 16 2 
ワカァ 和 若手 33 0.0447 23:23/11 31 2 
ワガママ 和 -形動 わがまま 14 0.0190 10:10/5 13 l 
ワカメ 和 わかめ 13 0.0176 7:710 13 
ワカモノ 和 著者 25 0.0339 19:19/2 24 l 
ワカヤマ 地 和歌山 38 0.0515 19: 19/18 17 21 
ワカノレ 和 動 分かる 511 0.6923 70:70170 467 44 
ワカラセル 1 0.0014 l 
ワカレ 和 |名 別れ 10 0.0135 9:9/0 10 
ワカレノレ 和 動 別れる 67 0.0908 40:4010 67 
ワカワカシイ 和 形 若若しい 19 0.0257 16: 16/10 13 6 
ワカワカシサ 4 0.0054 3 l 
ワキ 和 名 わき 29 0.0393 20:20/11 27 2 
ワク 和 動 わく 33 0.0447 25:25/14 31 2 
ワク 和 名 枠 25 0.0339 17:1710 25 
ワクグミ 和 名 |枠組み 8 0.0108 5:5/0 8 
ワクセイ 漢 名 惑星 38 0.0515 6:5/3 29 9 
ワクワク 和 国j わくわく 13 0.0176 12:12/8 10 3 
ワケ 和 名 訳 465 0.6299 69:69/46 453 12 
ワケル 和 動 分ける 58 0.0786 34:34/24 52 6 
ワケラレル 5 0.0068 5 
ワゴン 来 名 ワゴン 48 0.0650 10:8/8 23 25 
ワザ 和 名 わざ〔技.業〕 40 0.0542 29:29/21 35 5 
ワザト 和 富i わざと 10 0.0135 8:8/0 10 
ワザワザ 副 わざわざ 19 0.0257 13:13/4 17 2 
ワシ 門と わし 22 0.0298 7:7/0 22 
ワシツ 名 和室 27 0.0366 7:7/4 23 4 
ワショク 各 和食 9 0.0122 6:6/5 5 4 
ワシントン 地 名 ワシントン 17 0.0230 10:9/6 14 3 
ワシントン 人・姓名 ワシントン 7 0.0095 1:1/1 5 2 
ワズカ 和 形動・副 わずか 69 0.0935 43:43/43 52 17 
ワスレ 和 名 忘れ 8 0.0108 8:6/2 6 2 
ワスレJレ 和 動 忘れる 144 0.1951 57:57/57 123 21 
ワスレサセル 2 0.0027 2 
ワスレラレ}j， 14 0.0190 11 3 
ワセダ 地 名 |早稲田 14 0.0190 6:5/4 12 2 
ワダ 人・姓 名 和田 18 0.0244 14:14/6 17 l 
ワダイ |漢 名 |話題 114 0.1544 49:49/49 93 21 
ワタクシ 和 代・名 私 1292 1.7503 70:70170 1217 75 
ワタシ 和 代 わたし〔私〕 175 0.2371 35:35/26 170 5 
一
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2.1五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 l出現形の内訳
1( .0079) 4( .0287) 2( .0069) 2( .0207) ワイルド(9). 3.3430 
4(.0317) 20( .1434) 1( .0116) 16( .0552) 2( .0207) ワイン(43). 1.4350 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) |ー若(7). 3.1660 
7( .0555) 1( .0072) 4( .0415) |和歌(12). 1.3210 
31( .2456) 16( .1147) 13( .1511) 21(.0724) 24( .2488) わが(64)1我(4)1我が(34)1苔が 3.1040 
(3) . 
46(.3“5) 50( .3585) 18( .2092) 24( .0828) 31( .3214) 若(3)1若い(123)1若かっ (4)1若か 3.1660/3.5701 
2( .0158) 8( .0574) 8( .0276) 1;り18(2)./若き(12)1若く (7)1若さ
9( .0713) 4( .0287) 12( .0414) 8( .0829) 直圭(33). 1.205011.2340 
4( .0317) 6( .0430) 1( .0116) 3( .0103) わがまま(13)1ワガママ(1). 1. 3045/3 . 3045 
9( .0645) 4( .0465) わかめ(8)1ワカメ (5). 1.5403 
6( .0475) 8( .0574) 1 (.0116) 6( .0207) 4( .0415) |若者(25). 1.2050 
4( .0317) 7( .0502) 1( .0116) 23( .0793) 3( .0311) 圃重山i塑1. 1.2590 
125( .9904) 109(.7816) 69( .8018) 140( .4828) 68(.7049) わ、分っ(1)1わかっ (89)1わから 2.3001/2.3062 
1(.0034) 一(121)1わかり (82)1わかる(97)1わ
かれ(2)1わかろ(2)1わかん(8)1ワカ
り(1)1ワカル(2)1解ら(3)1解る
(1)1半uっ(2)1判ら(1)1判り (5)1判
る(4)1分かつ (19)1分から(25)1分
かり (17)1分かる(20)1分かれ(1)1
分っ (1)1分ら(2)1分り (1)1分る
(4) . 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0103) 1( .0104) ワカレ(1)1別れ(9). 1.3520 
16( .1268) 19( .1362) 8( .0930) 19( .0655) 5( .0518) わかれ(2)1わかれる(1)1分かれ 2.3500/2.3520 
|凶{ω22幻)/分日照則1れかれるる(7竹(札}l.0川レ(札1
1( .0079) 9( .0645) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 若さ々iAしい(1l)1若セしく (4)1若身し 3.1660/3.5701 
1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 
5( .0396) 9( .0645) 5( .0581) 7( .0241) 3( .0311) わき(5)1ワキ(1)1脇(23). 1.1740/1. 42401 
1.5602 
8( .0634) 8( .0574) 1( .0116) 11( .0379) 5( .0518) わい(4)1わか(1)1わき(2)1わく 2.1210/2.14001 
(三31)日/湧」い(7)1湧き(3)1湧く (12)1満 2.1531/2.5130 
4( .0317) 2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) 7( .0726) ワク (3)1枠(22). 1.172011.18501 
1.4150 
6( .0475) 1( .0072) 1( .0104) |枠組(1)1枠組み(7). 1.1320 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 26( .0897) 7(.0726) 惑星(38). 1. 2340/1. 5210 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) わくわく (2)1ワクワ空..ill.l_. 3.3011 
161(1.2756) 70( .5020) 50( .5810) 127( .4380) 57( .5909) わ(1き)1分ゃ(け1)(/2わ)1け訳(425)/ワケ(22)1分 1.1113/1.3070 
14). 
7( .0555) 18(.1291) 12( .1394) 17( .0586) 4( .0415) わけ(2)1分け(43)1分ける(13). 2.1552/2.15601 
2( .0143) 2( .0232) 1(.0034) 2.3063/2.3770 
1(.0079) 1( .0072) 1( .0116) 44( .1517) 1( .0104) WA G ON(ll)/W a g 0 n (2)1ワ 1.4470/1.4650 
ゴン(35)• 
7( .0555) 6(.0430) 7( .0813) 16( .0552) 4( .0415) わざ(3)1ワザ(4)1技(32)1業(1). 1.3374/1.34211 
1.3430 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 一わざとwワザとw_. 3.3045 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 4( .0138) 3( .0311) わざわざ(19). 3.3045 
15( .1188) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) わし(16)1ワシ(6). 1. 2010/1. 5502 
1(.0079) 2( .0143) 15(.1743) 9( .0310) 直室(27). 1.4430 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) ー和食(9). 1.4310 
9( .0713) 6( .0430) 1( .0116) 1(.0034) ーワシントン(17). 1.2590 
7( .0726) W yia 宣is. h i n E ton(1)/ワシント 1.2390 
17( .1347) 7( .0502) 11( .1278) 25( .0862) 9( .0933) わずか(63)1わづか(1)/僅か(5). 3.1910/3.1912 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 忘れ(8). 1.3050 
33( .2615) 36( .2581) 17(.1975) 38( .1310) 20( .2073) 忘ら(1)/忘る(1)/忘るる(1)/忘れ 2.3050 
1( .0072) 1(.∞34) (135)/忘れる(6).
3( .0238) 2( .0143) 5(.0172) 4( .0415) 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 7( .0241) |早稲田(14). 1.2590 
7( .0555) 3( .0215) 7( .0241) 1(.0104) Wa d a (1)/塑国(17). 1.2390 
16( .1268) 36( .2581) 15(.1743) 29( .1000) 18( .1866) |話題(1l4). 1.3070 
346(2.7413) 375(2.6890) 167(1.9406) 250( .8621) 154(1.5965) わたくし(10)1私(1282). 1.2010/1.25001 
1.3610 
81( .6418) 23( .1649) 9( .1046) 31( .1069) 31 (.3214) 
|あ(12た6)し/刷アタ/シあ(4た)1しワゃタ(山シ(13た).し
1.2010 
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2.1五十音順語集表(自立語)
見出L 語種 |品詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(%0) 出現建設書官 本文度数 広告度数
ワタス 和 動 波す 28 0.0379 16:16/0 28 
ワタ サレル 2 0.0027 2 
セル 2 0.0027 2 
ワタナ-'"'{ 人・姓 l名 |渡部 12 0.0163 7:7/3 9 3 
ワタナペ 人・姓 名 渡漫 59 0.0799 29:29/21 47 12 
ワタ}v 和 動 わたる〔渡.][) 98 0.1328 50:50/50 83 15 
ワックス 来 白 ワックス 16 0.0217 7:7/7 11 5 
ワー 和 白 わに 8 0.0108 6:6/0 8 
ワビ 自 包 わび 8 0.0108 6:6/0 8 
ワフウ 車 包 和風 23 0.0312 9:9/9 16 7 
ワヘイ E 和平 8 0.0108 3:3/0 8 
ワライ 日 笑い 156 0.2113 43:43/23 150 6 
ワラウ 和 動 笑う 67 0.0908 28:28/21 63 4 
ワラエル 6 0.0081 6 
ワラワセル 1 0.0014 l 
ワラワレノレ 10 0.0135 9 1 
ワリ 和 名・尾 害l 79 0.1070 38:38/30 71 8 
ワリアイ 和 |名・副 割合 15 0.0203 13:13/0 15 
ワリピキ 和 名 割引 39 0.0528 19:18/16 20 19 
ワリマシ 和 |名 |割jり増し 7 0.0095 3:3/0 7 
ワリヤス 和 |名・形動 直l安 8 0.0108 6:6/0 8 
ワ}v 和 動 割る 12 0.0163 10:10/0 12 
ワ}vイ 和 形 悪い 195 0.2642 57:57/51 187 8 
ワルサ 9 0.0122 9 
ワレ 和 '-t |我 38 0.0515 16:16/4 37 1 
ワレノレ 和 動 割れる 9 0.0122 8:8/5 7 2 
ワレワレ 和 名 間我 71 0.0962 35:35/16 68 3 
ワン 来 名 ワン 168 0.2276 46:46/46 116 52 
ワン l和 名 ワン 7 0.0095 2:1/1 l 6 
ワン 漢 名・造 湾 12 0.0163 6:6/3 9 3 
ワンピース 来 名 ワンピース 20 0.0271 10:9/9 15 5 
ワンポイント 来 名 ワンポイント 9 0.0122 8:8/4 8 1 
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2.1:五十音順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 出現形の内訳
17(.1347) 1( .0072) 1(.0116) 8( .0276) 1( .0104) 渡さ(5)1渡し(15)1渡す(4)1渡せ 2mMm/| 
2( .0069) (3)1渡せる(1)• 2.3700/2.3770 
1( .0079) 1( .0072) 
3(.0238) 1(.0116) 7( .0241) 1( .0104) 渡部(12). 1.2390 
11( .0872) 10( .0717) 2( .0232) 20( .0690) 16( .1659) WATANABE(2)/Wa t a n a 1.2390 
b e (2)1渡辺(50)1渡遁(4)1渡逢
(1). 
29( .2298) 16( .1147) 9(.1似 6) 27( .0931) 17( .1762) わたっ (24)1わたり (12)1わたる 2.1521/2.15811 
滞(21る)/{渡12);っ百(19る)/(l渡).ら(1)1渡り (8)1 2.3700 
5( .0359) 11( .0379) -IWa x(l /ワックス(15). 1.4140 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0138) 1(.0104) ワニ(6)1思W_. 1.5503 
3( .0215) 2( .0232) 3( .0311) わぴ(2)1詫び(6). 1.1345/1. 3681 
6( .0430) 7( .0813) 10( .0345) 一和風(23). 1.1310/1. 3300 
8( .0634) 和平(8). 1.3500 
56( .4437) 44( .3155) 6( .0697) 23( .0793) 27( .2799) 笑(129)l笑い{~n. 1.3030 
25( .1981) 16( .1147) 6( .0697) 1O( .0345) 10( .1037) 笑い(7)1笑う(12)/笑え(3)1笑える 2.3030/2.3683 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 1( .Q104) (3)1笑お(1)1笑っ(27)1笑は(2)1笑
1( .0104) ふ(1)/笑わ(11). 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) 
15( .1188) 22( .1578) 12(.1394) 27( .0931) 3( .0311) わり (11)1割(62)1割り (6). 1.1930/1.19621 
1.3064 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0415) わりあい(2)/割j金(13). 1.1930/3.1920 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0349) 30( .1035) 3( .0311) 割り引き(3)1割引(33)1割引き(3). 1.1580/1. 30641 
1.3730 
1( .0079) 6( .0697) ー割増(7)• 1.1580/1.3730 
1( .0072) 1 (.0116) 5( .0172)" 1(.0104) 割安(8). 3.3710 
5(.0396) 2(.0143) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) 割っ (6)1割ら(1)1割り (2)1割る 2.1552/2.15711 
(3). 2.1581/2.15841 
2.1931/2.3064 
65( .5150) 42( .3012) 20( .2324) 54( .1862) 14(.1451) わるい(6)1わるく (3)1ワルイ (1)1悪 3.1332/3.3021 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 1( .Q104) (4)1惑い(106)1悪う (1)1悪かっ
(12)/悪<(50)1悪けれ(3)1悪さ
(9) . 
9( .0713) 1( .0072) 6( .0207) 22( .2281) われ(14)/我(19)/我れ(2)1吾(3). 1.2010 
1(.0079) 1( .0072) 6( .0207) 1( .0104) 割れ(8)1割れる(1). 2.1552/2.15711 
2.1584/2.19311 
2.3064 
25( .1981) 7( .0502) 4(.0465) 20( .0690) 15( .1555) われわれ(38)1我身 (32)1菩々 (1). 1.2010 
8( .0634) 18( .1291) 17( .1975) 107( .3690) 18( .1866) (l3()2/8)/Ie(5(21))//ON ン(E8(3)/O n e 1.1960 
o n ワ 1).
1( .0072) 6( .0207) ーワン(7). 1.1960 
1( .0079) 2( .0232) 8( .0276) 1( .0104) 湾(12). 1.5260 
18( .1291) 1(.0116) 1(.∞34) (O 19n ). e-p i e c e(1)/ワンピース 1.4210 
2( .0143) 3( .0349) 4( .0138) ワンポイント (9). 1.1840/1.3070 
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度数順語嚢表(自立語)
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2.2度数順語葉表(自立語)
順位!見出l |語積 !品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(9iiI)7扇面亙証喜正吾 本文度数 広告度数
lスル 和 動 する 15959 21.6197 70:70/70 14195 1764 
セシメル l 0.0014 1 
セラレル l 0.0014 l 
2イチ 漢 名・造 11295 15.3014 70:70/70 7391 3904 
3ニ 漢 名・造 一 8990 12.1788 70:70/70 5821 3169 
4イ)V 和 動・尾 居る 8642 11.7073 70:70/70 8052 590 
イラレJV 32 0.0434 31 l 
5ジュウ 漢 名・造 十 8240 11.1628 70:70/70 5308 2932 
6サン 漢 名・造 7905 10.7089 70: 70/70 5195 2710 
7ゴ 漢 名・造 五 6716 9.0982 70:70/70 4291 2425 
8マン 海 |名・造 万 6192 8.3883 69:69/69 2967 3225 
9ージュウ 漢 名 ー十 5886 7.9738 70:70/70 3414 
10 イウ 和 動 百う 5854 7.9304 70:70/70 5648 206 
イエル 248 0.3360 235 13 
イワレJレ 289 0.3915 260 29 
チュウ・ツウ 6 0.0081 6 
11 シ 漢 名・造 四 5840 7.9115 70:70/70 3669 2171 
12 レイ 漢 名・造 零 5512 7.4671 69:69/69 2714 2798 
13 ロク 漢 名・造 占ノ、 4856 6.5784 70:70/70 3178 1678 
14 コト 和 名・尾 事 4584 6.2100 70:70/70 4305 279 
15 ナル 和 動 なる[成，為〕 4241 5.7453 70:70/70 3901 340 
ナラレル 2 0.0027 2 
ナレル 50 0.0677 45 5 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
3887 (30. 7962 3357 (24.0721 2271(26.3892 4604(15.8771 1840(19.0751 さ(20)1し(11766)1しろ(44)1す 2.121112.13101 
)1(63)1する(3717)1すれ(224)1すん 2.1600/2.30671 
l( .0079) (2)1せ(100)1せよ(21)1シ(2). 2.3320/2.33321 
1( .0104) 2.3430/2.3730 
1012(8.0179) 041 (14.6354) 409(16.3727) 542(19.1119) 291(13.3836) 1 (9327)/10 (65)1 10， 0 (2)1 1.1960/1.1961 
10，000(78)/100(8)/10 
000 (23)11 (21)1 1 C H 1 ()1 
三l臼(1m)/aいLち(3)1いっ (1)1イチ(3)1
686(5.4351) 1227(8.7985) 101(12.7937) 889(16.8600) 087(11.2688) 2 (7941)1 20 (7)1 20、000 1.1960/1.1961 
(1)/20， (15)/20， 0(1)/2 
0， 000(97)/20. 000(3)1 
ニ2イ0(0 l)0 /二0(17096)/1/I弐I仕(1上16)1に(1)1
2389(18.9277 1732(12.4197 1037 (12.0500 2378(8.2007) 1106(11.4658 い(3296)1いり (1)1いる(4512)1い 2.1200 
8( .0276) れ(58)1いろ(2)1て(332)1てっ(1)1
13( .1030) 8( .0574) 2( .0232) 1( .0104) てら(1)1てる(338)1てるウ(1)1て
れ(3)1てん(13)1で(16)1でる(18)1
ゐ(13)1ゐる(13)1テる(1)1居(17)1
居る(6).
649(5.1419) 1110(7.9595) 693(8.0527) 772(16.4565) 016(10.5328) 1 (6149)1 1 0 (1681)/1 00(5)1 1.1960/1.1962 
100， (1)/100，000(8)/1 
(0 250 }/0 -00(l{)1/7)1/十00 {35020). 0(1)/ー
629(4.9835) 1222(8.7626) 887(10.3070) 205(14.5012) 962(9.9729) 3 (7110)1 30 (29)1 30、000 1.1960/1.1961 
(2)/30， (20)/30， 000 
(72)/300 (1)/ 30000 (4)/1 
1 1 (10)/サン(2)1三(654)1三O
468(3.7079) 790(5.6649) 634(7.3671) 982(13.7321) 842(8.7289) 5 (6044)/50 (17)/50、000 1.1960/1.1961 
(1)/50， (12)/50， 0(2)/5 
0， 000(60)/50. 000(2)1 
50000 (2)/V (1)1ご(1)1五
(573)1五0(1).
261(2.0679) 603(4.3239) 277(14.8388) 392( 11. 6975) 659(6.8318) i互)(4820)1万(1371)ど直ilL 1.196011.1962 
386(3.0582) 791(5.6720) 536(6.2284) ~32(11.8354) 741(7.6819) 2 (4509)/20 (1145)1 200 (1)1 1.1960 
2 0 0， ( 1) 12 0 0， 0 0 0 (13) 1 
|(2500)/0 二00O(2W41/二2十00(l0 00(1)/二
40). 
1795(14.2215 1141(8.1818) 614(7.1347) 1377(4.7487) 927(9.6101) いい(67)1いう (3731)1いえ(223)1 2.3100/2.3102 
49( .3514) 28( .3254) 70( .2414) 43( .4458) いえる(101)1いお(5)1いっ (502)1
58( .4595) 68( .4876) 43( .4997) 56( .1931) 23( .2384) いつ(2)1いは(1)1いふ(16)1いへ
99(.7844) 1( .0034) 3( .0311) (3)1いわ(183)1うい(1)1ちゅう
2( .0158) (1)1っちゅう (1)1っつう (1)1つー
(2)1てふ(1)1ゆー(4)1ゅう(3)1云
(1)1云う(4)1云える(1)1云っ (3)1
云つ(1)1云ふ(2)1云へ(1)1云わ
(3)1言い(119)1言う (214)1言え
(111)1言える(37)1言お(5)1言っ
言(32わ7()1/7言2つ).(1)/言ひ(2)1言ふ(2)1
329(2.6066) 692(4.9621) 651(7.5647) 凶96(12.0561) 672(6.9665) 4 (5664)/40 (2)/40， (16)/4 1.196011.1961 
O0 ，0 O 0 O0(3l})/4I V0.(8)0 /四0何0回(44L)/4 
222(1. 7589) 886(6.3533) 489(5.6822) 382(11.6630) 533(5.5255) 05(2))/ /:0 0(1)/O(8)/O 1.1960 
(_4_![j.'j)j 0 0 (546) . 
359(2.8443) 561(4.0228) 536(6.2284) 2822(9.7318) 578(5.9921) 6 (1)/06 (1)16 (4441)1 60 1.1960/1.1961 
(21)/60， (6)160， 0(3)/6 
玄0.000(0 1ト0(33)1ロク(3)1六(346)1
299(10.2918) 909(6.5182) 617(7.1696) 1217(4.1969) 542(5.6189) こlっ)/(1事)/(こと(4494)1ごと(3)1コト 1.1000 
1(11)/$(75) . 
1032(8.1764) 928(6.6544) 657(7.6344) 1189(4.1003) 435(4.5096) 仁なりゃあJ(l)1なっ(1785)1なっ 2.1112/2.12201 
1(.0079) 1(.0072) ー (5)1なら(315)/なり (745)1なる 2.1500/2.15801 
12( .0951) 19( .1362) 2( .0232) 10(.0345) 7( .0726) (1250)1なれ(79)1なれる(32)1なろ 2.5701 
(16)1なん(2)1成(2)1成っ (1)1成り
(1)1成る(6)1成れ(1). 
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2.2度数順語葉表(自立語)
順位 見出し |語種 |品調 !表記[注記〕 全体度数 使用率(90) 1+'， 本文度数 広告度数
16ハチ 漢 名・造 /¥ 4211 5.7047 70:70/70 2612 1599 
17ヒャク 漢 名・造 百 4172 5.6518 70:70170 2509 1663 
18 アル 和 動・補 有る 3935 5.3308 70:70170 3554 381 
19 シチ 漢 名・造 七 3905 5.2901 70:70/70 2561 1344 
20 サンジュウ 漢 名 二十 3839 5.2007 70:70/70 2311 1528 
21 エン 漢 名・造 円 3715 5.0327 68:68/68 1996 17191 
22 レノレ・フレ}v 和 尾 れる・られる 3684 4.9907 70:70/70 3345 339 
23 ゴジュウ 漢 名 五十 3300 4.4705 70:70170 1848 1452 
24 オ 和 |頭 お 3298 4.4678 70:70/70 2043 1255 
25 キュウ 漢 名・造 九 3255 4.4096 70:70/70 2172 1083 
26 ー ヒャク 漢 名 ー百 3225 4.3689 70:70170 1729 
27 ナイ 和 形 ない〔無〕 3086 4.1806 70:70170 2915 171 
ナサ 2 0.0027 2 
28 セン 漢 名・造 千 3025 4.0980 69:69/69 1790 1235 
29 キュウジュウ 漢 名 九十 2802 3.7959 70:70170 1740 1062 
30 シジュウ 漢 名 四十 2795 3.7864 69:69/69 1588 1207 
ネン 漢 名尾 ・造・ 年 2783 3.7701 70:70/70 2369 414 
I 32 ソノ |和 連休 その 2678 3.6279 70:70170 2432 246 
33 ヨウ 漢 名・造 様 2478 3.3570 70:70/70 2325 153 
34 ロクジュウ 漢 名 六十 2461 3.3339 70:70170 1398 1063 
35 ハチジュウ 漢 名 八十 2376 3.2188 70:70170 1305 1071 
36 コノ 和 連体 この 2275 3.0820 70:70170 2107 168 
37 モノ 和 頭・尾 者・物 2216 3.0020 70:70170 2079 137 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 Ii圏、略箇?王
290(2.2976) 485(3.4778) 417(4.8456) 2561(8.8317) 458(4.7480) 8 (3849)/80， (3)/80， 000 1.1960 
({614)/)/ハ8チ0(.2)/0八0(209(1). /80 0 0 0 
246 (1. 9490) 496(3.5567) 470(5.4614) 2577(8.8869) 383(3.9705) 1 (3027)/1， 0 (10)/1， 00 1.1960/1.1962 
(2)/1， 000， 000(6)/10 
(480) 1 1 0 0 (539) 1 1 0 0 0 0 
(1)/1 00000 (1)1ひゃく (1)1ー
(31)1ー 0(4)1ー 00(10)1百(60). 
948(7.5109) 849(6.0879) 511(5.9379) 1206(4.1590) 421 (4 .3645) あっ (613)1あっ(4)1あら(16)1あり 2.1200 
(1067)1ある(2048)1あるッ(1)1あ
れ(95)1あろ(16)1あん(3)1アラ
(1)1アリ (5)1在り (6)1在る(3)1有
(19)1有ら(1)1有り (34)1有る(2)1
有れ(1). 
257(2.0362) 488 (S .4993) 357(4.1484) 2288(7.8903) 515(5.3389) 7 (3649)/70 (8)/70， (6)/7 1.1960 
0.0。((23))//V70.(01)0 /七0({251)1/)70 
000 (3J/V 11 
253(2.0045) 477(3.4204) 469(5.4498) 2171(7.4868) 469(4.8621) 3 (2669)/30 (998)/300 (1)/3 1.1960 
00， 000(6)1さんじゅう (1)1三
(54)1三0(22)1三十(88).
370(2.9315) 507(3.6356) 657(7.6344) 1795(6.1901) 386(4.0016) YEN(l)/y e n(2_6lf円(3688). 1.1800/1.1962 
1068(8.4616) 727(5.2131) 397(4.6132) 996(3.4348) 496(5.1420) られ(827)1られる(392)1られれ 2.1110 
| (31)/れる(る川(615)る/れ(3れ)1れ(6)(1/8れ35ろ)/(1れ)つ. 
180(1.4261) 453(3.2483) 391(4.5434) 1973(6.8040) 303(3.1412) 5 (1992)/50 (1l88)/5 0 0 (1)1 1.1960 
500， 000(10)/50000 
(1)1五(22)1五0(26)1五十(60).
532(4.2150) 1054(7.5579) 540(6.2748) 960(3.3106) 212(2.1978) お(3252)/:おっ (1)1オ(31)/御(14). 4.3010 
200 ( 1.5846) 396(2.8396) 304(3.5325) 1939(6.6867) 416(4.3126) 9(3073)/90(14)//9九0(1.。。。1.1960 
(36)/990. 0 (1)/71.(131). 
162(1.2835) 390(2.7966) 393(4.5667) 1997(6.8868) 283(2.9338) 2(2369)/2， 0(4)/2， 000， 1.1960 
000 (5)/20 (228)/200 
(539)1二(34)1二0(6)1二00
(15)1二百(25). 
954(7.5584) 593(4.2522) 327(3.7998) 812(2.8002) 400(4.1468) EなきゃJ(l)1ない(1951)1なかっ 3.1200 
1( .0079) 1( .0116) ー (190)1なかっ(2)1なかろ(13)1なく
(830)1なくー(1)1なけれ(50)1なさ
(2)1ねー(1)1ね-(1)1ねえ(7)1ね
エ(2)1ろ(1)1ナイ (1)1無い(22)1無
う(1)1無かっ(3)1無く (5)1無けれ
(1)1梨(1). 
225 (1. 7826) 363(2.6030) 337(3.9160) 1719(5.9281) 381(3.9498) {千)(1)/1 (2392)/1、0(2)1 1.1960/1.1962 
l、000(4)/1，0(28)11， 0 
0(1)11， 000(181)/1.。
(2)/10 (55)/10， (2)/100 
(37)/1 0 0 0 (179)11千(1)/1
(2)1せん(1)1一(92)1一、 000
(2)1一0(2)1一000(4)1千(37). 
215(1. 7034) 249(1.7855) 303(3.5209) 1740(6.0005) 295(3.0582) 
9(242)3/8九)/(791)0/九(46O2()/9/0九0十.(80) 0 1.1960 0(4)/71.(71)/71.0(19) 
119( .9428) 400(2.8683) 370(4.2994) 1695(5.8453) 211(2.1874) 4 (2168)/40 (581)/40 O. (1)1 1.1960 
lQ460)/0四.十0(80)0.(何(17)1四O
568(4.5002) 432(3.0978) 294(3.4163) 1049(3.6175) 440( 4.5614) 年(2783). 1.1630/1.1962 
786(6.2274) 538(3.8578) 299(3.4744) 683(2.3554) 372(3.8565) その(2671)1そん(1)1其(5)1其の 3.1010 
633(5.0152) 536(3.8435) 333(3.8695) 667(2.3002) 309(3.2034) ゃウ(うl(1/3様)/(3よ0ー (2)1ょう(2432)1ヨ 1.130011. 3081 
)/~(30). 
148(1.1726) 314(2.お16) 323(3.7533) 1475(5.0866) 201 (2.0837) 
60((317)74六)/(166)0/(634)/6/0六0十.(204)0 . 1.1960 
/六0(10)
156(1.2360) 254(1.8214) 275(3.1955) 1418(4.8900) 273(2.8302) 8(1712)/80(604)18 O. (1)/8 1.1960 
l{o23o}-/八0十0{1O6W}.八(山八O
559 (4 .4289 ) 456(3.2698) 258(2.9980) 673(2.3209) 329(3.4107) この(2273)1此のL2L 3.1010 
549(4.3497) 561(4.0228) 269(3.1258) 514(1.7726) 323(3.3485) もンの(2()1/9;者14(1)/16も)ん/者(6ッ3)(/lモ)1物ノ({4737)/. モ 1.1000/1. 20001 
1.4000 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出L |語積 l品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(96(，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
38 ゴ‘ヒャク 漢 名 五百 2185 2.9600 69:69/69 1046 1139 
39 シチジュウ 漢 名 七十 2146 2.9072 69:69/69 1248 898 
40 ガツ |漢 造・尾 月 2046 2.7717 70:70/70 1660 386 
41 サンピャク 漢 名 三百 2016 2.7311 69:69/69 1011 1005 
42 サンゼン 漢 名 二千 1983 2.6864 69:69/69 871 1112 
43 ヨンヒャク 混 名 四百 1947 2.6376 69:69/69 955 992 
44 ァキ 漢 |造・尾 的 1899 2.5726 70:70170 1683 216 
45 ニセン 漢 名 二千 1884 2.5523 69:69/69 928 956 
46 サレル 和 動 される 1853 2.5103 70:70170 1617 236 
47 クノレ 和 動 来る 1845 2.4994 70:70170 1744 101 
コサセル 1 0.0014 l 
コラレル 9 0.0122 9 
コレ}v 5 0.0068 3 2 
48 ハッピャク 漢 名 八百 1841 2.4940 69:69/69 721 1120 
49 キュウヒャク 漢 名 九百 1793 2.4290 69:69/69 1064 729 
50 サン 和 尾 さん 1786 2.4195 70:70170 1709 77 
51 ソレ 和 代 それ 1768 2.3951 70:70/70 1696 72 
52 デキル 和 動 出来る 1758 2.3816 70:70170 1470 288 
53 ミノレ 和 動 みる〔見.観，視， 1670 2.2624 70:70170 1563 107 
ミサセル 看.診.試〕 l 0.0014 1 
ミラレル 101 0.1368 93 8 
ミレル 3 0.0041 3 
54 オモウ 和 動 恩う 1508 2.0429 70:70170 1449 59 
オモエル 78 0.1057 75 3 
オモワサレル 1 0.0014 l 
オモワセル 30 0.0406 29 1 
オモワレル 74 0.1002 71 3 
55 ー ホン 地 名 日本 1505 2.0388 70:70/70 1220 285 
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2.2度数順語象表(自立語)
録合・v萎 -tr.件・服飾 室用 趣味・旗楽 芸術・科学 出現形の内訳
124(.9824) 264(1.8931) 238(2.7656) 1277(4.4038) 282(2.9235) 5(1028)/5， 0(2)/50(87)/5 1.1960 
00 (1012)/500， (1)/5百(2)1
9 (1)1五(11)1五00(12)1五百
143(1.1330) 272(1. 9504) 229(2.6610) 1254(4.3245) 248(2.5710) 07(16)9/0七)/70七(37O5)(4/7七0十0.(20 0 1.1960 
(55)/-t0(4)1 且.
280(2.2184) 229(1.6421) 179(2.0800) 952(3.2830) 406(4.2090) 月(2046). 
123(.9745) 231(1.6564) 233(2.7075) 1205(4.1555) 224(2.3222) 3(1419)/3， 0(1)/3， 000， 1.1960 
000 (3)/30 (119)1 300 
(412)1三(29)1三0(3)1三00
(15)1三百(15).
113( .8953) 410(2.9400) 214(2.4867) 957(3.3003) 289(2.9960) 3 (1478)/3、0(1)/3、000 1.1960 
(7)/3， (1)/3， 0(17)13， 00 
(1)/3， 000(212)/3. 000 
(2)/30 (30)1 30， (1)/300 
(26)/3 0 0 0 (154)/3千(8)1三
(32)1三0(3)1三000(2)1三千
(8). 
96(.7606) 276(1.9791) 231(2.6842) 1164(4.0141) 180 (1. 8660) |四4((即10)1川四00O((416)M/四百{Ol 0(448)/ 1.1960 0)/1!l00(4)/l1!s(10) . 
500(3.9614) 388(2.7822) 246(2.8585) 440(1.5174) 325(3.3692) 飽(189里L 3.1130 
82(.6497) 196(1.4055) 222(2.5797) 1142(3.9382) 242(2.5088) 2 (1211)1 2、000(13)/2，。1.1960 
(19)/2， 00(2)/2， 000 
(275)/2. 000(4)/20(58)/2 
00 (15)1 2000 (233)1 2千(7)1
二(27)1二，000(1)1二0(3)1二
000(4)1二千(12). 
408(3.2325) 300(2.1512) 259(3.0096) 616(2.1243) 270(2.7991) さるれ(1)(8/され(1445)1される(399)1 2.3430 
され ). 
510(4.0407) 358(2.5671) 194(2.2543) 535 ( 1.8450) 248(2.5710) き(943)1くる(488)1くれ(8)1こ 2.1527 
1( .0072) (57)1こい(7)1来(260)1来い(5)1来
1 (.0079) 2( .0143) 3( .0103) 3( .0311) る(75)1来れ(1)1来ん(1). 
1(.0079) 1 (.0072) 1(.0116) 1( .0034) 1(.0104) 
91 (.7210) 244(1.7497) 257(2.9864) 1083(3.7348) 166(1. 7209) ， 800(1)/8(790)/8， 000， 1.1960 
000 (1)/80 (95)/800 (929)1 
I~百)/(八1百)川(5).3)川 (1)1八00
143(1.1330) 242(1.7353) 200(2.3240) 901(3.1071) 307(3.1826) 9 (1353)/90 (46)/900 (271)1 1.1960 
陛凶/九0(2)1九00(4)1九百
424(3.3593) 583(4.1805) 275(3.1955) 360(1.2415) 144(1.4928) さーんん(l)(/さ~んン(217)/)さん(1765)1 1.2000 
さァ-1v(1)1サ
567(4.4923) 349(2.5026) 185(2.1497) 410(1.4139) 257(2.6643) そい(3)1そら(1)1そりゃ (12)1そ 1.1010/4.3010/1 
|いんりや(仕1あ州)ν/何ωソ)νレ/そ(1υれ}. (札1口山問附7丸市4“削5的)ν/そんω 4.3020/4.3200 
344(2.7255) 344(2.4667) 306(3.5557) 620(2.1381) 144(1.4928) でき(813)1できる(809)1できれ 2.1211/2.1220 
ド{297)/デ出来キれる(3川).来(7山来る
428(3.3910) 343(2.4596) 166 (1. 9289) 509(1. 7553) 224(2.3222) み(470)1みぃ (1)1みい(2)1みりや 2.3062/2.30651 
1( .0079) 一(1)1みる(183)1みれ(41)1みろ(6)12.3066/2.30911 
28( .2218) 18( .1291) 5( .0581) 38( .1310) 12( .1244) ミ(1)1看ル(1)1観(33)1観る(6)1見 2.3150/2.3831 
l( .0079) 2(.0069) 一(647)1見ゆ(5)1見ゆる(1)1見よ
(3)1見る(227)1見れ(32)1見ろ(2)1
見ル(1)1祝(2)1視る(1)1診(3)1診
る(1). 
404(3.2008) 335(2.4022) 122(1.4176) 408(1.4070) 239(2.4777) おもい(1)/;おもう (6)1おもえ(2)/;お2.3061 
16( .1268) 19( .1362) 6( .0697) 28( .0966) 9( .0933) もえる(1)/;おもっ (4)1おもひ(2)/;お
1( .0072) もわ(2)1恩(4)1思い(338)ん思う
4( .0317) 12( .0860) 8( .0276) 6( .0622) (399)1思うっ (1)1思え(71)1思える
23( .1822) 11( .0789) 10( .1162) 18(.0621) 12( .1244) (29)1思っ (477)1思つ(1)1思ふ
(10)1恩へ(1)1思わ(154)1想い(1)1
想う(1)1想っ (1)1想ふ(1)1想わ
(1) . 
431(3.4148) 205(1.4700) 150(1. 7430) 563 (1. 9415) 156(1.6172) I~ ポンi(p 12p)/oニnホ(2ン)/(3に)1っ日ぽ本ん(14)8/7ニ). ッ 1.2590 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出L 語種 |品詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
56 ユク 和 動 ゆく〔行.逝〕 1429 1.9359 70:70/70 1351 78 
テク 7 0.0095 6 l 
ユカセル 4 0.0054 4 
ユカレル 6 0.0081 6 
ユケル 52 0.0704 50 2 
57 ゴセン 漢 名 五千 1411 1.9115 68:68/68 643 768 
58 シチヒャク 漢 名 七百 1403 1.9006 67:67/67 660 743 
59 コレ 和 代・感 これ 1381 1.8708 70:70/70 1276 105 
60 トキ 和 名 時 1363 1.8465 70:70/70 1285 78 
61 ロッピャク 漢 名 六百 1360 1.8424 68:68/68 687 673 
62 ヒト 和 名 人 1314 1.7801 70:70/70 1190 124 
63 ワタクシ 和 代・名 手ム 1292 1.7503 70:70/70 1217 75 
64 ダイ 漢 |造・頭 第 1143 1.5484 70:70/70 817 326 
65 ン 漢 |名・造 市 1138 1. 5417 69:69/69 620 518 
66 トウキョウ 地 名 東京 1130 1.5308 70:70/70 686 444 
67 ハッセン 漢 名 八千 1097 1.4861 64:64/64 395 702 
67 ヨンセン 混 名 四千 1097 1.4861 65:65/65 472 625 
69 シマウ 和 動・尾 仕舞う 1096 1.4848 70:70/70 1054 42 
チマウ 7 0.0095 7 
70 カタ |和 名・尾 |方 1060 1.4360 69:69/69 739 321 
71 ー チ 漢 名尾 ・造・ 日[日付〕 1039 1.4075 69:69/69 776 263 
72 ゴ 漢 頭尾 ・造・ 御 1026 1.3899 69:69/69 391 635 
73 タメ 和 名 ため 1019 1.3804 70:70/70 844 175 
74 ロクセン 漢 名 六千 1009 1.3669 64:64/64 405 604 
I 75 ナカ 和 名 中 977 1.3235 70:70/70 878 99 
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2.2度数傾語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 1.園、旅笛ヲ
431(3.4148) 289(2.0723) 157(1.8244) 388(1.3380) 164(1. 7002) いか(79)1いき(109)1いく (393)1い 2.1527/2.34301 
3( .0238) 1( .0116) 3( .0103) ーくう (1)1いけ(30)1いける(19)1い 2.5702 
1(.0079) 3( .0215) こー (20)1いっ(149)1てく (3)1てけ
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) (2)1てっ (2)1ゆか(3)1ゆき(16)1ゆ
14( .1109) 12( .0860) 7(.0813) 17( .0586) 2( .0207) く(54)1ゆけ(3)1ゆこ(2)1イキ(2)1
イケ(6)1イッ (2)1往く (1)1往け
(1)1往っ (2)1行か(31)1行き(87)1
行<(172)1行け(31)1行ける(14)1
行こ(22)1行っ(162)1逝き(4)1逝く
(4)1逝っ (3). 
70( .5546) 209(1.4987) 186(2.1613) 744(2.5657) 202(2.0941) 5 (878)/5、000(8)/5，。 1.1960 
(9)/5， 000(300)/5. 000 
(3)/50 (33)/500 (9)/5000 
(129)/5千(20)1五(8)1五000
(3)1五千(11). 
55( .4358) 150 ( 1.0756) 188(2.1846) 891(3.0727) 119(1.2337) 7 (1030)/70 (98)/700 (240)1 1.1960 
|七[3(}2.8)/七0(1同 00(3)1七百
343(2.7175) 263 (1. 8859 ) 170( 1. 9754) 450(1.5518) 155(1.6069) これ)1之(13れ50{1)/こん(1)1コレ(27)1是 1.1010/4.30101 
(2)/zn(1) . 4.3200 
362(2.8681) 362(2.5958) 186(2.1613) 315(1.0863) 138(1.4306) とき(759)1どき(2)1時(602). 1.1600/1.16111 
1.1690 
64( .5071) 146( 1. 0469) 195(2.2659) 841(2.9002) 114(1.1818) 6(820)/6，000，000(1)/6 1.1960 
1;札O1()ν9/8六)/O6OO {仕1O3ω(何)3鈎抑制/9ω六2幻百)附(札12幻).
313(2.4799) 401(2.8755) 161(1.8708) 270(.9311) 169(1.7520) ひと(28)1びと(1)1ヒト (10)/人 1. 2000/1. 2020 
(1275) . 
346(2.7413) 375(2.6890) 167(1. 9406) 250( .8621) 154(1.5965) わたくし(10)/私(1282). 1.2010/1.25001 
1.3610 
193 (1. 5291) 93( .6669) 96(1.1155) 429(1.4794) 332(3.4418) DAI(1)1第(1142). 3.1101 
111( .8794) 116(.8318) 134 (1. 5571) 645(2.2243) 132(1.3684) S H 1 (1)/市(1137). 1.2550 
136(1.0775) 243(1. 7425) 89(1.0342) 459 (1. 5829 ) 203(2.1045) T OKYO(l1)/T 0 k y 0 (7)1 1.2590 
Iiト1ー キ0)ヨウ(1)/トウキヨウ(1)/東京
11 
46( .3645) 138(.9896) 168(1.9522) 604(2.0829) 141(1.4617) 8 (488)/8、000(6)/8，。 1.1960 
(7)/8， 000(451)/8. 000 
(4)/80(15)/800(30)/800 
臼0ν(7丘2)1千8iz千U(1立4匝)1八l(}6)/八000
39( .3090) 144(1.0326) 152 (1. 7663) 619(2.1347) 143( 1. 4825) 4 (712)/4、000(9)/4，。1.1960 
(11)/4， 00(1)14， 000 
(183)/4. 000(1)/40(34)/4 
l四O(O15川)/四/の4の0の0(02(1/0四4千)/(42刊1. )/ 
2噛(1.9728) 291 (2.0867) 128(1.4874) 299(1.0311) 129(1.3373) しまい(152)1しまう(404)1しまえ 2.1503/2.15321 
5( .0396) 1( .0034) 1( .0104) (16)1しまえーッ (1)1しまお(4)1し 2.3850 
ます(1)1しまっ(330)1しまわ(1)1
しも(1)1しもう (1)1じまっ (1)1ちま
う(1)1ちまえ(1)1ちまっ (5)1ちゃい
(9)1ちゃう (76)1ちゃえ(3)1ちゃお
(4)1ちゃっ (83)1仕舞っ (1)1蔵っ
(1) . 
145(1.1488) 299(2.1440) 158(1.8360) 355(1.2242) 103(1.0678) かた(42)1がた(6)1方(1012). 1.2000/1.3081 
146(1.1567) 134(.9609) 99(1.1504) 463 (1. 5967) 197(2.0423) 日(1039). 1.1962/1.1633 
147(1.1647) 252 (1. 8070) 154(1.7895) 396(1.3656) 77(.7983) ご(898)1ゴ(1)1御(127). 4.3320 
226(1. 7906) 183(1.3122) 159(1.8476) 312(1.0759) 139(1.4410) ため(995)1為(24). 1.1112/1.11131 
1.1120/1. 3750 
46( .3645) 150(1.0756) 136(1.5803) 559 (1. 9277) 118(1.2233) 6 (633)/6、000(3)/6，。 1.1960 
(12)/6， 000(224)/6. 000 
(2)/60 (39)/600(3)/6000 
(74)/6千(1)1六(12)1六000
(3)1六千(3). 
251(1.9886) 231(1.65“) 103(1.1969) 244(.8414) 148(1.5343) なか(213)1中(764). 1.1652/1.17201 
1.1742/1.1770 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位l見出l |語種 |品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
76イイ 和 形 L、い 967 1.3100 67:67/67 914 53 
77クダサル 和 動・補 下さる 940 1.2734 69:69/69 436 504 
78 ヨ}V 和 動 図る 938 1.2707 69:69/69 751 187 
79 キュウセン 漢 名 九千 937 1.2694 59:59/59 356 581 
80 ケン |漢 |名・造 県 907 1.2287 65:65/65 694 213 
81 タチ |和 |尾 たち 883 1.1962 69:69/69 789 94 
82 イマ 和 今 844 1.1434 70:70/70 703 141 
83 ツカウ 和 動 っかう〔使，遣〕 841 1.1393 69:69/69 715 126 
ツカエル 109 0.1477 90 19 
ツカワセル 1 0.0014 1 
ツカワレ}V 54 0.0732 49 5 
84 シャ l漢 造・尾 |者 829 1.1230 69:69/69 673 156 
84 ァン 漢 造 |庖 829 1.1230 65:65/65 296 533 
86 ジブン 漢 名?代 |自分 807 1.0932 69:69/69 761 46 
87 ヨイ 和 形・尾 よい〔良，善.好， 804 1.0892 70:70/70 716 88 
ヨゲ 佳〕 1 0.0014 1 
ヨサ 87 0.1179 77 10 
88 シチセン 漢 名 七千 799 1.0824 60:60/60 379 420 
89 カイ 漢 名尾 ・造・ 回 787 1.0662 69:69/69 533 254 
90 マタ 和 また〔文，亦〕 768 1.0404 70:70/70 653 115 
91 ァンレイ |漢 |名 .零 766 1.0377 30:29/30 624 142 
92 エー |来 名 A 750 1.0160 60:60/60 543 207 
92 モツ 和 動 もつ〔持，保〕 750 1.0160 68:68/68 673 77 
モタサレル 3 0.0041 2 1 
モタセル 20 0.0271 17 3 
モタレル 4 0.0054 4 
モテル 型1 0.0虫14 20 1 
94 ソウ 和 副・感 そう 747 1.0120 67:67/57 735 12 
95 ジカン |漢 |名 |時間 746 1.0106 69:69/69 535 211 
96 エフ 来 名 F 745 1.0093 60:60/60 313 432 
97メ 和 名 め〔目.限〕 739 1.0011 70:70/70 675 64 
98 ァンゴ 漢 名 五 730 0.9889 56:56/56 483 247 
99 サイ 漢 造・尾 歳 709 0.9605 66:66/66 622 87 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 』昆~
251(1.9886) 262 (1. 8787) 90(1.ω58) 257( .8863) 107(1.1093) 
|イL、-(札16(2幻)ト) 3.1332 
84( .6655) 195(1.3983) 134(1.5571) 450(1.5518) 77(.7983) くださーい(1)1ください(549)1くだ 2.3770 
さっ(6)1くださり (1)1くださる(8)1
くだされ(1)1下さ~い(2)1下さい
(350)1下さいください(1)1下さっ
(5)1下さら(1)1下さり (1)1下さる
(10)1下され(4).
211(1.6717) 147(1.0541) 12唱(1.4641) 324(1.1173) 130(1.3477) ょっ(361)1よら(5)1より (161)1よ 2.1112 
る(387)1よれ(19)1依っ (1)1依り
(1)1因る(1)1拠っ(1)1拠る(1). 
31(.2456) 145( 1. 0398) 192(2.2311) 447(1.5415) 122(1.2臼8)9(651)/9、000(3)/9，。1.1960 
(12)/9， 00(1)/9， 00 。
(199)/9. 000(5)/90(23)/9 
00(4)/9000(31)1九(4)1九、
000(1)1九千(3).
75( .5942) 91( .6525) 79(.9180) 584(2.0140) 78(.8086) |県(907). 1.2550 
260(2.0599) 227 (1. 6278) 78( .9064) 185( .6380) 133 (1. 3788) Vたち組I噌鵠沌) 1.1951 
226(1. 7906) 221(1.5847) 92(1.0690) 199( .6863) 106(1.0989) いま(225)1イマ 1.1641/3.16411 
3.1920 
100(.7923) 266(1.9074) 170(1.9754) 244( .8414) 61( .6324) っかい(2)1っかう(1)1っかえる(1)12.3630/2.3852 
14( .1109) 35( .2510) 21( .2440) 32( .1104) 7( .0726) つかっ (10)1っかわ(1)1遣い(5)1遣
1(.0079) う(1)1遣っ (8)1遣わ(2)1使い
6( .0475) 15( .1076) 17( .1975) 10( .0345) 6( .0622) (178)/使う (127)/使え(58)1使える
(68)1使お(7)1使っ(279)1使わ
(93). 
225(1. 7826) 104(.7458) 97(1.1271) 304(1.0484) 99(1.0263) |者(829). 1.2000 
64( .5071) 320(2.2946) 87(1.0109) 312(1.0759) 46( .4769) 直 (829). 1.2650 
231(1.8302) 252(1.8070) 87(1.0109) 164( .5656) 73(.7568) じぷん(1)1自分(80_6). 1.2020 
162(1.2835) 195(1.3983) 103(1.1969) 242( .8345) 102(1.0574) いい(6)1ええ(8)1よ(1)1よ-< 3.1332/3.1346 
1( .0034) (6)1よい(194)1よかっ (80)1よかれ
16( .1268) 20( .1434) 6( .0697) 31( .1069) 14( .1451) (3)1よかろ(1)1よき(5)1よく
(184)1よくっ(1)1よけれ(1)1よげ
(1)1よさ(47)1よし(20)1イイ (2)1
エ-(1)1エエ(1)1ヨイ (1)1佳い
(2)1好い(1)1好さ(1)1良い(98)1良
う(1)1良かっ(23)1良き(9)1良く
(58)1良〈っ (1)1良けれ(4)1良さ
(39)1良し(4). 
19( .1505) 120( .8605) 137(1.5919) 430 (1 .4829) 93(.9641) 7(582)/7、000(2)/7，。1.1960 
(7)/7， 00(1)17， 000 
(122)/7. 000 (2)/70 (27)17 
00 (6)/7000 (42)/7千(1)1七
(6)1七0(1).
103( .8161) 127( .9107) 73( .8483) 361 (1. 2449) 123(1.2751) 図(787). 1.1962 
139(1.1013) 143(1.0254) 96(1.1155) 299(1.0311) 91(.9434) また(739)1亦(1)1又(28). 1.1552/1.56031 
3.1612/4.1110 
9( .0713) 1O( .0717) 49( .5694) 697(2.4036) 1( .0104) 0(763)1・0(1)1・0(2). 
28( .2218) 94( .6740) 60( .6972) 439 (1. 5139) 129(1.3373) A (708)1 A. (9)1 a (33). 1.1961 
184(1.4578) 169(1.2119) 88(1.0226) 181(.6242) 128 (1. 3270) もた(16)1もち(10)1もっ(99)1もつ 2.1240/2.16001 
1( .0034) 2( .0207) (70)1もてる(3)1持た(29)1持ち 2.3392/2.3701 
2( .0158) 6( .0430) 8( .0930) 4( .0415) (59)1持っ (300)1持つ(141)1持て
3( .0238) 1(.0104) (15)1持てる(7)1持と (1). 
7( .0555) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 3( .0311) 
285(2.2580) 140(1.0039) 49( .5694) 152( .5242) 121 (1. 2544) ~さ(うl()1/)そ/せう(712)7/そ). (15)/そ (2)1そ 3.1010/3.19201 
4.3210 
108( .8557) 165(1.1832) 79( .9180) 344(1.1863) 50( .5183) |時間(746). 1.1600/1.1962 
39( .3090) 161(1.1545) 13( .1511) 309 (1. 0656) 223(2.3118) ヱFフ(69{37L)/F.(2)/f(38)/f.(5)/ 
1 1削 31則 216(1.5489) 90(1.0458) 200( .6897) 67( .6946) め(187)/めーっ(1)1メ(1)1メッ 1.1840/1. 3061/ 
(1)1限(50)1目(499). 1. 306311. 30661 
1.3091/1.5601 
16( .1268) 56( .4016) 59( .6856) 521(1. 7967) 78( .8086) | ( 2 )5.(6 98) / 5 側 / 五到山副“ω4)ν/
100(.7923) 197(1.4126) 144(1.6733) 219(.7552) 49( .5080) 才(86)1歳(623). 1.1962 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出し l語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
100 カカク l漢 名 価格 695 0.9415 57:57/57 275 420 
101 ク 漢 名・造 区 688 0.9320 67:67/67 360 328 
102 セイ 漢 名・造 性〔性質〕 676 0.9158 67:67/67 523 153 
103 トル 和 動 取る 675 0.9144 70:70/70 628 47 
トラセル 5 0.0068 5 
トラレ/L-- 32 0.0434 30 2 
104 マエ 和 lf;尾 前 670 0.9077 70:70/70 572 98 
105 ヤル 和 動 やる 665 0.9009 68:68/68 641 24 
ヤラセル 4 0.0054 3 l 
ヤラレル 18 0.0244 18 
ヤレル 12 0.0163 12 
106 トコロ 和 名 所 662 0.8968 69:69/69 632 30 
107 ツクル 和 動 作る 654 0.8860 66:66/66 596 58 
ツクラセル 5 0.0068 4 l 
ツクラレル 83 0.1124 72 11 
ツクレlレ 29 0.0393 22 7 
108 フン 漢 名-造 l分 644 0.8724 65:65/65 485 159 
109 ナン 和 代・造 何 639 0.8657 70:70/70 590 49 
110 ジ 漢 |造 時 638 0.8643 65:65/65 507 131 
111 ソシァ 和 |接 そして 630 0.8535 70:70/70 573 57 
112 /'¥アイ 和 |名 場合 620 0.8399 67:67/67 461 159 
113 デル 和 動 出る 613 0.8304 70:70/70 578 35 
テ2ラレlレ 5 0.0068 5 
114 ホカ 和 名 ほか〔外.他〕 609 0.8250 70:70/70 459 150 
115 カンガエル 和 動 考える 607 0.8223 68:68/68 563 44 
カンガエサセラレル 4 0.0054 4 
カンガエサセル 2 0.0027 2 
カンガエラレル 50 0.0677 48 2 
116 カレ 和 |代・名 彼 606 0.8210 57:57/55 586 20 
117 クレ)'V 和 動 くれる 602 0.8155 68:68/68 564 38 
118 オオキイ・オオキナ 和 形・連体 大きい・大きな 600 0.8128 70:70/70 549 51 
オオキイ 247 0.3346 229 18 
オオキサ 73 0.0989 67 6 
オオキナ 250 0.3387 224 26 
119 ピー 来 |名 B 594 0.8047 57:57/57 348 246 
120 セル・サセル 和 尾 せる・させる 593 0.8033 70:70/70 540 53 
サセラレル 12 0.0163 12 
121 ミリメートル 来 名 ミリメートル 578 0.7830 32:32/26 297 281 
122 ヨウ 漢 |名・尾 用 576 0.7803 61:61/61 250 326 
123 ナニ 和 代・感・ 何 570 0.7722 67:67/67 540 30 
副
124 ウエ 塑 名-尾 上 569 0.7708 69:69/69 432 137 
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2.2度数順語集表(自立語)
総会・宣誓 ~枠・服飾 婁用 趣味・爆楽 芸術・科掌 |出現形の内訳 1 ，ISb~m '2 
43( .3407) 76( .5450) 122(1.4176) 395(1.3622) 59( .6116) |価格(695). 1.3730 
87( .6893) 145(1.0398) 72(.8366) 298(1.0277) 86( .8916) 区立Ku(2川 u(1)/:7 (1)1 1.2550 
126( .9983) 94( .6740) 98(1.1388) 272( .9380) 86( .8916) 性(676). 1.1330/1.31111 
1.3420 
157(1.2439) 160(1.1473) 86(.9993) 188(.“83) 84( .8708) とっ(311)1とら(19)1とり (32)1と 2.1251/2.30621 
1( .0079) 2(.0232) 1(.∞34) 1( .01似)る(49)1とれ(7)1とろ(4)1獲っ(2)1 2.3332/2.37001 
9( .0713) 2(.0143) 2( .0232) 16( .0552) 3( .0311) 獲る(3)1獲ろ(1)1採っ(4)1採ら 2.3701/2.37601 
(1)1採り (2)1採る(2)1採れ(2)1 2.3811 
撮っ(33)1録ら(4)1撮り (17)1撮る
(20)1撮ろ(2)1執っ(1)1取っ(41)1
取ら(26)1取り (44)1取る(36)1取れ
(3)1取ろ(2)1摂っ (1)1摂り (1)1摂
る(2)1盗っ(1)1捕っ (2).
152(1.2043) 154(1.1043) 73( .8483) 206(.7104) 85( .8812) まえ(10)1前(660). 1.1670/1.1740 
236(1.8698) 133( .9537) 59(.6856) 163( .5621) 74(.7671) ゃっ(363)1やら(50)1やり (86)1や 2.1521/2.33931 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0034) 1( .0104) りや (1)1やる(108)1ゃれ(23)1ゃれ 2.3430/2.36301 
9( .0713) 1(.0072) 5( .0172) 3( .0311) る(7)1やろ(15)1ゃん(1)1ヤッ (3)1 2.3770/2.3833 
7( .0555) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) ヤリ (1)1ヤル(5)1遺る(1)1犯る
155(1.2280) 116(.8318) 86( .9993) 198( .6828) 107(1.1093) |処と(こ8凶)1所/(6と9ころ同川こ的)1 1.1690/1.1700 
131(1.0379) 238 (1. 7066) 111(1.2898) 126( .4345) 48( .4976) つくっ(39)1つくら(20)1っくり 2.1220/2.32001 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 一(26)1つくる(49)1つくれ(7)1っく 2.3801/2.38421 
18( .1426) 19( .1362) 11 (.1278) 28( .0966) 7( .0726) れる(2)1つくろ(4)1作っ(145)1作 2.3860 
8( .0634) 14( .1004) 4( .0465) 2( .0069) 1( .0104) ら(62)1作り (125)1作る(108)1作れ
(14)1作れる(11)1作ろ(7)1創っ
(3)1創ら(1)1創り (3)1創る(3)1創
れる(1)1創ろ(1)1造っ (8)1造ら
(8)1造り (3)1造る(3)1造ろ(1). 
56( .4437) 93( .6669) 62(.7204) 403 (1. 3898) 30( .3110) |分(644). 1.1962 
179(1.4182) 163(1.1688) 72( .8366) 149( .5138) 76(.7879) な、なん(1)1なーん(1)1な~ん(3)11.1010 
|な(43=4()1/伺)1なんあ(1ん).(1)1なん(197)1何
72( .5704) 99(.7099) 56( .6507) 344(1.1863) 67( .6946) l時(638). 1.1962 
132(1.0458) 121( .8677) 63(.7321) 223(.7690) 91( .9434) そし(1)1そして(629). 4.1110 
85( .6734) 126( .9035) 123(1.4293) 256( .8828) 30( .3110) ぱあい(2)1パヤイ (2)1場合(616). 1.1690 
158(1.お18) 136(.9752) 74( .8599) 173( .5966) 72(.7464) で(25)1でる(7)1出(462)1出で(3)1 2.1211/2.15211 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) 出る(112)1出れ(2)1出ろ(2). 2.1531/2.35111 
2.3832 
113( .8953) 92( .6597) 65(.7553) 198( .6828) 141(1.4617) ほか(248)1外(2)1他(359). 1.1040/1.17701 
3.1010 
167(1.3231) 143( 1. 0254) 98(1.1388) 128( .4414) 71(.7360) かんがえる(1)1考え(470)1考える 2.3061 
1(.0079) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0104) (121)1考えれ(11)1考えろ(2)1考へ
1(.0079) 1( .0116) (1)1考へる(1). 
14( .1109) 11( .0789) 10( .1162) 8(.0276) 7( .0726) 
171(1.3548) 194(1.3911) 15(.1743) 87(.3000) 139(1.4410) かれ(1位t畳(592). 1.2010 
158(1.2518) 180(1.2907) 47( .5461) 167( .5759) 50( .5183) くれ(344)1くれ-(1)1くれえ(1)1 2.3770 
|クくれレルる附(1)1呉/れくれるれ(l)(9.)パん(1)1
108( .8557) 133( .9537) 98(1.1388) 198( .6828) 63( .6531) おおきく (1)1巨き(1)1大き(28)1大 3.1660/3.1912 
52( .4120) 41( .2940) 41(.4764) 92( .3173) 21( .2177) きい(81)1大きかっ (11)1大きく
11 (.0872) 25(.1793) 16(.1859) 11( .0379) 10( .1037) (153)1大きけれ(1)1大きさ(73)1大
41( .3248) 51(.3657) 39( .4532) 91( .3138) 28( .2903) きな(250)1大きゅう (1). 
20( .158，5) 66( .4733) 41( .4764) 297(1.0242) 170(1. 7624) B(488)/B. (1)1 b (105). 1.1961 
134(1.0617) 186 (1. 3338) 60( .6972) 127( .4380) 86( .8916) (さ3せ13()7/3せ)1るさ(せ151る)(/5せ0)れ/(し5()l.)/せ5( .0396) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) 
lO( .0792) 9( .0645) 15( .1743) 385( 1. 3277) 159(1.6483) Jmb/ilmf (75)/m m(502)/ミリメート 1.1962 
32( .2535) 56( .4016) 60( .6972) 392(1.3518) 36( .3732) |用(576). 1.1500/1.3460 
197(1.5608) 116( .8318) 62(.7204) 109( .3759) 86( .8916) な、なにいー(1)1なあに(2)1なっ… 1.1010 
何(1)1なに(101)1なん(25)1なんに
(1)1ナニ(1)1ナン(3)1何(434)1
何晶ん(1). 
122( .9666) 162(1.1617) 69( .8018) 148(.5104) 68(.7049) うえ (119)1うう~上白m 1.1741/4.1110 
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2.2度数順語集表(自立語)
l順位 見出し |語種 品詞 |表記 l注記] 全体度数 使用率(960) tH 本文度数 広告度数
125 オオイ 和 形 多い 565 0.7654 70:70/70 525 40 
オオサ 6 0.0081 6 
126 ドウ |和 車i どう 554 0.7505 69:69/69 538 16 
127 ー ン 漢 名尾 ・造・ 人 551 0.7464 67:67/67 485 66 
128 キ 漢 名・造 気 545 0.7383 69:69/60 513 32 
129 エス 来 名 s 543 0.7356 49:49/49 276 267 
130 ヨン 和 |名 四 541 0.7329 51:51/51 473 68 
131 ホド 和 名・助 程 540 0.7315 68:68/68 503 37 
132 カイシャ 漢 名 会社 534 0.7234 65:65/65 295 239 
133 チュウ 漢 名・造・ 中 532 0.7207 69:69/69 347 185 
尾
134 シャシン 漢 |名 |写真 527 0.7139 65:65/65 437 90 
135 ダイ 漢 名頭・・造尾 ・ 大 522 0.7072 68:68/68 382 140 
136 トッカ |漢 名 l特価 515 0.6977 13:2/13 2 513 
137 ツキ 和 名・造 付き 513 0.6950 58:58/58 160 353 
138 ワカJレ 和 動 分かる 511 0.6923 70:70/70 467 44 
ワカラセル 1 0.0014 1 
139 ケド 和 |接・助 けど 508 0.6882 65:65/65 498 10 
140 ド 漢 度 506 0.6855 70:70/70 445 61 
141 デンワ 漢 |名 電話 501 0.6787 68:68/68 258 243 
142 セカイ 漢 |名 世界 500 0.6774 69:69/69 373 127 
142 センチメートル 来 名 センチメートル 500 0.6774 45:45/42 288 212 
144 ゴウ 漢 I~ ・造・ 号 498 0.6746 69:69/69 339 159 
144 タカイ 和 形 高い 498 0.6746 67:67/67 413 85 
タカサ 78 0.1057 62 16 
タカサ 3 0.0041 3 
146 オナジ 和 形動・ 同じ 496 0.6719 70:70/70 462 34 
副・接.
147 ァンハチ |漢 名 /ぺ、 494 0.6692 38:38/38 372 122 
148 サセル 和 動 させる 488 0.6611 70:70/70 400 88 
サセラレル 29 0.0393 29 
149 ハイル 和 動 入る 486 0.6584 68:68/59 459 27 
ハイラレル 2 0.0027 2 
ノ、イレ}J.. 17 0.0230 16 1 
150 ソウ 和 尾・名 相 476 0.6448 69:69/69 459 17 
151 ココ 和 代 '-'- 466 0.6313 68:68/68 433 33 
152 ワケ 和 名 訳 465 0.6299 69:69/46 453 12 
153ト |漢 名・遁 |都 463 0.6272 66:66/66 267 196 
154 シカシ 和 接 しかし 461 0.6245 67:67/67 447 14 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 出現形の内訳 意味番号
102( .8081) 161(1.1545) 83( .9645) 168( .5794) 51( .5287) おおく (1)1多(19)1多い(351)1多 3.1910 
1(.0079) 1( .0072) 3( .0103) 1( .0104) か(6っ1/(多36し)1仕多上き(4)1多く (147)1多さ
177(1.4023) 115( .8246) 77( .8947) 135( .4656) 50( .5183) どー(6)1どう(547)1どお(1). 3.1010/4.3200 
157 (1. 2439) 111(.7959) 63(.7321) 167( .5759) 53( .5494) 人(551). 1. 196211. 2000 
131 (1. 0379) 171(1.2262) 70( .8134) 123( .4242) 50( .5183) 気(545). 1. 300011. 30011 
1. 304511. 5060 
49( .3882) 14( .1004) 16( .1859) 328(1.1311) 136(1.4099) 8(533)/8. (1)/8(9). 
121(.9587) 41( .2940) 49( .5694) 281( .9690) 49( .5080) 4 (155)1よん(1)1四(385). 1.1960 
137(1.0854) 123( .8820) 63(.7321) 158( .5449) 59( .6116) ほど(507)1程(33). 1.1611/1.19111 
1.1920 
1l2( .8874) 112( .8031) 86( .9993) 186( .6414) 38( .3939) lE(4(7株3}).〕(14)/E(有)旧時社 1.2640 
91(.7210) 95( .6812) 69( .8018) 229(.7897) 48( .4976) 中(532). 1.1101/1.17421 
1.177900//11 .1912/ 
1.2590/1.3046 
68( .5388) 101(.7242) 33(.3835) 208 ( .7173) 117(1.2129) |写真(~27J. 1.3220 
100(.7923) 94( .6740) 57( .6623) 201( .6932) 70(.7257) ダイ (1)1大(521). 1.1912 
4( .0287) 27( .3137) 461(1.5898) 23(.2384) |特価(515). 1.3730 
15( .1188) 33( .2366) 27(.3137) 388(1.3380) 50( .5183) |っ(7き(28)1ツキ(4)1付(407)1付き 1.1560/1.15801 
4) . 1.5161 
125(.9904) 109(.7816) 69( .8018) 140( .4828) 68(.7049) わ、分つ (1)1わかっ (89)1わから 2.3001/2.3062 
1(.0034) 一(121)1わかり (82)1わかる(97)1わ
かれ(2)1わかろ(2)1わかん(8)1ワカ
り(1)1ワカル(2)1解ら(3)1解る
(1)1判っ (2)1判ら(1)/flJり(5)1判
る(4)1分かつ(19)/分から(25)1分
かり (17)/分かる(20)1分かれ(1)1
分っ (1)1分ら(2)1分り (1)1分る
(4) . 
171(1.3548) 112( .8031) 28( .3254) 131( .4518) 66( .6842) けど(507)1ケド(1). 4.1130 
109( .8636) 113( .8103) 64(.7437) 162'( . 5587) 58( .6013) ど(5)1度(501). 1.1920/1.1962 
95(.7527) 101(.7242) 80( .9296) 190( .6552) 35( .3628) デンワ(!}L電話(500). 1. 312211. 4620 
135 (1. 0696) 94( .6740) 34( .3951) 158( .5449) 79( .8190) 世界(500). 1.2600 
7( .0555) 115( .8246) 70( .8134) 289( .9966) 19( .1970) [c m 2J(1)1ーcmトル(49(24)/c m2 1.1962 
(3)1センチメ
62( .4912) 74( .5306) 59( .6856) 235(.8104) 68(.7049) 号(498). 1.1962 
76( .6021) 97(.6956) 72( .8366) 210(.7242) 43( .4458) たかく (1)1高(23)1高畠い(1)1高い 3.1911/3.37101 
8( .0634) 13(.0932) 8( .0930) 43( .1483) 6( .0622) (273)1高かっ (12)1高き(5)1高く 3.5030 
1 (.0072) 2(.0069) 一|(210}0.)/高けれ(1)1高さ(80)1高し
108( .8557) 100(.7171) 63(.7321) 173(.5966) 52( .5391) おなじ(6)1おなじく (1)1おんなじ 3.1130/4.3110 
一(1一)1一同{じ11(4/5間7ジ)1ク同(じ1).く(29)1同じィ
5( .0396) 13( .0932) 36( .4183) 356 ( 1.2277) 84( .8708) 8 (484)1・8(9)1・八(1). 
121( .9587) 96( .6884) 66(.7669) 143( .4931) 62( .6427) さすれ(1)(5/)さ.せ(338)1させる(144)1 2.3430 
12(.0951) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 7( .0726) させ
139(1.1013) 92( .6597) 54( .6275) 160( .5518) 41( .4250) はいっ (5)1はいる(2)1入(3)1入っ 2.1532/2.3700 
1( .0079) 1(.0104) (259)1入つ(1)1入ら(26)1入り
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 7( .0241) 1(.0104) 
{(6102)/入ろる({985)/)/入入ルれ(2札)3.)/入れる
99(.7844) 161(1.1545) 75( .8715) 104( .3586) 37( .3836) そう(474)1ソー(1)1相(1). 1.1300/1.13101 I 
1.3111 
105( .8319) 97( .6956) 32( .3718) 185( .6380) 47( .4872) ここ(456)1ココ(9)1此処(1). 1刷 11.1700/1
1.1960 
161(1.2756) 70( .5020) 50( .5810) 127( .4380) 57( .5909) わ(1き)1分ゃ(けl)(/2わ)1け訳(41245)./ワケ(22)1分 1.1113/1.3070 I 
47(.3724) 118( .8461) 50(.5810) 208(.7173) 40( .4147) 都(463). 1.2550 
135(1. 0696) 53( .3800) 62(.7204) 143( .4931) 68(.7049) しかし(457)1然かし(1)1然し(3). 4.1130 
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2.2度数順語象表(自立語)
|順位|見出し |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(~) 出 2 本文度数 広告度数
155 ヤスイ 和 形・尾 やすい〔安，廉，易〕 460 0.6232 65:65/65 373 87 
ヤスケサ 1 0.0014 1 
ヤスサ 34 0.0461 24 10 
156 オク 和 動・補 置く 459 0.6218 67:67/67 439 20 
オカレル 21 0.0284 21 
オケル 12 0.0163 11 1 
156 シャ 漢 |造 |車 459 0.6218 44:44/41 323 136 
156 ヒ 和 名・尾 日 459 0.6218 65:65/65 371 88 
159 ツケル 和 動 付ける 453 0.6137 67:67/67 416 37 
ツケサセル 2 0.0027 2 
ツケラレル 31 0.0420 28 3 
160 フ 漢 部 450 0.6096 68:68/68 316 134 
161 キク 和 動 聞く 449 0.6083 67:67/67 422 27 
キカサレル 2 0.0027 2 
キカセル 31 0.0420 30 1 
キカレル 21 0.0284 19 2 
キケル 8 0.0108 6 2 
キラレル l 0.0014 l 
161 シル 和 動 知る 449 0.6083 67:67/67 387 62 
シラレル 74 0.1002 63 11 
163 カイ 満車 |名~ i告 会 447 0.6056 62:62/62 338 109 
164 コドモ 和 名 子供 444 0.6015 58:58/58 415 29 
165 ァイカ l漢 名 定価 442 0.5988 57:57/57 36 406 
166 ホウ |漢 名・造 方 441 0.5974 68:68/58 427 14 
167 モウ 和 副・感 もう 431 0.5839 68:68/68 402 29 
168 キ 漢 名黒 ・造・ 機 425 0.5757 54:54/47 265 160 
169 ヒトツ 和 名・副 一つ 423 0.5730 69:69/69 385 38 
170 イジョウ |漢 名・副 以上 420 0.5690 68:68/68 338 82 
171 ショウヒン |漢 名 l商品 419 0.5676 56:56/56 199 220 
171 ジン 漢 造尾 ・名・ 人 419 0.5676 64:64/64 373 46 
173 ア 和 名・頭・ 手 416 0.5636 67:67/67 382 34 
尾
174 7・ン 漢 点 413 0.5595 66:66/66 349 64 
175 ジダイ |漢 |名 |時代 411 0.5568 68:68/68 357 54 
176 トモ 和 共 407 0.5514 70:70/70 325 82 
177 クライ・グライ 和 名・助 位 405 0.5487 67:67/67 383 22 
178 ゴ |漢 l名・造 |後 404 0.5473 68:68/68 336 68 
178 ダス 和 動 出す 404 0.5473 67:67/57 387 17 
ダサセル l 0.0014 l 
ダサレル 16 0.0217 16 
ダセル 23 0.0312 23 
180 アール 来 名 R 401 0.5432 44:44/44 179 222 
181 アト |和 |名 |後 397 0.5378 69:69/69 376 21 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 -tr枠・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・型竺 出現形の内訳 L'L 
45( .3565) 153(1.0971) 89(1.0342) 152( .5242) 21( .2177) やす(1)1やすい(254)1やすかっ 3.1346/3.3710 
1( .0104) (3)1やすく (76)1やすさ(28)1やす
3( .0238) 7( .0502) 7( .0813) 15(.0517) 2( .0207) し(3)1安(1)1安い(49)1安かっ(2)1
安く (32)1安けさ(1)1安さ(3)1易い
(2)1易く (1)1易さ(3)1易し(1). 
90(.7131) 142(1.0182) 77( .8947) 109( .3759) 41( .4250) おい(53)/:おか(26)/:おき(87)/:おく 2.1513/2.15601 
8( .0634) 4( .0287) 1(.01l6) 2( .0069) 6(.0622) (122)/:おけ(28)1:おける(4)1:おこ 2.3630 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) (22)1置い(56)1置か(21)1置き
(13)1置く (20)1糧け(6)1置ける
(1) . 
44( .3486) 15( .1076) 20(.2324) 377(1.3001) 3( .0311) |車(459). 1.4650 
82( .6497) 114( .8175) 39( .4532) 157( .5414) 67( .6946) ひ(1)1日(458). 1.1633/1.50101 
主.5210
84( .6655) 154(1.1043) 68(.7902) 113( .3897) 34( .3525) {つけ)(1)1け(1)1つけ(264)1つ 2.1211/2.15601 
1( .0079) 1( .0116) 一ける(91)1つけれ(2)1つけろ(4)1づ 2.1580 
8( .0634) 5( .0359) 3( .0349) 11( .0379) 4( .0415) け(22)1づける(4)1着ける(1)1著け
(1)1点け(3)1付け(53)1付ける(5)1
付けれ(1). 
98(.7764) 62( .4446) 63( .7321) 172(.5932) 55( .5702) 部(450). 1.1940/1.19621 
1.2700/1.2760 
127(1.0062) 89( .6382) 38( .4416) 77( .2655) 118(1.2233) きい(11)1きか(5)1きき(2)1きく 2.3093/2.31321 
l( .0079) 1( .0116) (11)1訊い(5)1訊か(3)1訊く (1)1訊 2.3370/2.3532 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 9( .0310) 11(.1140) け(1)1聴い(60)1聴か(14)1聴き
9( .0713) 3( .0215) 1( .0116) 5(.0172) 3( .0311) (10)1聴く (29)1聴け(6)1聴ける
3( .0238) 5( .0518) (4)1聴こ(1)1聞い(144)1聞か(47)1
1(.0034) 聞ーき(34)1聞く (48)1聞け(10)1聞け
る(2)1聞こ (1). 
144(1.1409) 104(.7458) 40( .4648) 104( .3586) 57( .5909) しら(5)1知っ (136)1知ら(180)1知 2.3001/2.3062 
31( .2456) 11( .0789) 9( .1046) 11( .0379) 12( .1244) uり3(47)/ラ知(1る1附/知れ(州ろ
)1知
71( .5625) 70( .5020) 30( .3486) 175( .6035) 101(1.0471) |会(445)/舎(2). 1.2760/1.3510 
72( .5704) 144(1.0326) 152(1. 7663) 53( .1828) 23( .2384) こども)1子(9供)1コ(29ド5モ1.(2)/子ども 1. 205011. 2130 
(138 
79( .6259) 30(.2151) 35( .4067) 269( .9277) 29( .3006) 直畳(442). 1. 3730 
101(.8002) 110(.7888) 70(.8134) 113( .3897) 47( .4872) ほう (293)/方(148). 1.1010/1.1730 
119( .9428) 108(.7744) 46( .5345) 106( .3655) 52(.5391) も(1)1も-(1)1もう(427)1もお 3.1670/3.1920 
1(1)1んもー っ(1). 
38( .3011) 33( .2366) 39( .4532) 300(1.0346) 15( .1555) き(1)1キ(8)1器(78)1機(338). 1.1611 
81 (.6418) 94( .6740) 54( .6275) 119( .4104) 75(.7775) 1つ(1()15)/ひとつ(206)1ひとつひと 1.1130/1.1960 
つ /一つ(200)1ー ツ(1). 
77( .6101) 57( .4087) 63(.7321) 181 (.6242) 42( .4354) 以上(420). 1.1920 
45( .3565) 104 ( .7458) 107(1.2433) 155( .5345) 8( .0829) 直品(419). 1.4010 
167(1.3231) 86( .6167) 33( .3835) 77(.2655) 56( .5805) じん(2)1ジン(1)1人(416). 1.2000 
95(.7527) 103(.7386) 51( .5926) 132( .4552) 35( .3628) ァ(3)1手(413). 1.1100/1.11131 
1.1402/1.19621 
1. 2450/1. 30811 
1.3151/1.32201 
1. 337411. 34301 
じL.5盆Q3_
62( .4912) 93( .6669) 60( .6972) 150(.5173) 48( .4976) 点(413). 1.1710/1.19011 
1.1962/1.3113 
138(1.0934) 86( .6167) 43( .4997) 76( .2621) 68(.7049) 唖企(411). 1.1623 
63( .4991) 91( .6525) 42( .4880) 133( .4587) 78( .8086) とも(299)1共(108). 3.1130/3.1940 
100(.7923) 105 ( .7529) 58( .6740) 114 ( .3931) 28( .2903) |直く旦ら〕いf(立23{93)4/〕.くらゐ(1)1ぐらい 1.1101/1.1690 
106( .8398) 81( .5808) 78(.90臼) 1l0( .3793) 29(.3006) |後(404). 1.1650 
121( .9587) 97( .6956) 39( .4532) 104( .3586) 43( .4458) ださ(2)1だし(34)1だす(10)1だせ 2.1210/2.12111 
1( .0072) ー(2)1出さ(28)1出し(202)1出す 2.1521/2.15311 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 5( .0518) 
|附(1}//出出そせ(4凶)./出せる(山せれ 2.3770/2.3832 3( .0238) 9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) 4( .0415) 
17( .1347) ll( .0789) 8( .0930) 351 (1. 2104) 14( .1451) |(R3()3. 93)/RWr(1)/アル 1.1962 
97(.7685) 101(.7242) 44( .5113) 116( .4000) 39( .4043) あと(209)1後(187)1跡(1). 1.1670/1.1740 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出L 語種 1品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
182 ボク 漢 僕 395 0.5351 61:61/49 383 12 
183 イレル 和 動 入れる 392 0.5310 65:65/57 371 21 
イレラレJv 7 0.0095 7 
184 サクヒン |漢 l名 |作品 389 0.5270 55:55/55 309 80 
185 ソンナ |和 連体 そんな 387 0.5243 66:66/66 363 24 
186 オコナウ 和 動 行う 383 0.5189 63:63/63 322 611 
オコナエル 6 0.0081 6 
オコナワレル 135 0.1829 128 
186 シン |漢 名・造 |新 383 0.5189 67:67/67 227 1561 
188 ソコ |和 fて そこ 382 0.5175 68:68/68 364 181 
189 アナタ 和 代 あなた 381 0.5161 62:62/62 254 127 
190 ツク 和 動 付く 380 0.5148 68:68/68 325 55 
190 メートル 来 名 メートル 380 0.5148 50:50/50 310 70 
192 ヒツヨウ 漢 |名・形動 必要 378 0.5121 62:62162 328 50 
193 カク 漢 |造・頭 各 377 0.5107 65:65/65 234 143 
193 フ 和 |尾 ら〔等〕 377 0.5107 66:66/66 350 27 
195 ヤク 漢 l自造 約 374 0.5067 60:60/60 291 83 
196 ジョセイ |漢 |名 女性 373 0.5053 61:61/61 307 66 
196 ヤ 和 名・尾 屋・家 373 0.5053 53:53/53 219 154 
198 オオサカ 地 名 大阪 372 0.5039 64:64/64 213 159 
198 サマ 和 尾 様 372 0.5039 65:65/65 218 154 
198 サフニ 和 形動 |更に 372 0.5039 67:67/67 304 68 
201 ノ、ツノ〈イ |漢 名 |発売 364 0.4931 61:61/61 193 171 
202 カケル 和 動 掛ける 363 0.4918 66:66/56 338 25 
カケラレル 18 0.0244 16 2 
202 スペア |和 名・副 すべて 363 0.4918 66:66/66 266 97 
204 カン 漢 名・造 問 362 0.4904 69:69/69 251 111 
205 エム 来 名 M 357 0.4836 45:45/45 140 217 
1 206 カプ 和 名・尾 練 356 0.4823 55:55/55 154 202 
206 セット 来 名 セット 356 0.4823 53:53/53 117 
206 タイプ 来 名 タイプ〔型〕 356 0.4823 60:60/60 260 96 
209 シー |来 名 C 355 0.4809 53:53/53 200 155 
210 ァル 来 名 t e 1 351 0.4755 54:54/54 47 304 
211 キロメートル |来 名 キロメートル 350 0.4741 20:19/16 312 38 
212 キョク |漢 名・造 |曲 349 0.4728 25:25/13 268 81 
213 コウ |和 副・感 こう 347 0.4701 64:64/46 338 9 
214 シゼン 漢 名形動・副・ 自然 345 0.4674 64:64/64 255 90 
シゼンサ 3 0.0041 3 
214 マイ |漢 軍 |枚 345 0.4674 60:60/60 258 87 
216 ママ |和 名 まま 344 0.4660 68:68/68 304 40 
217 グラム |来 名 グフム 343 0.4647 38:38/30 200 143 
218 オル 和 動・尾 おる 338 0.4579 67:67/67 223 115 
オラレル 16 0.0217 16 
トル 14 0.0190 14 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 ;孟孟
137(1.0854) 66( .4733) 21( .2440) 103( .3552) 68(.7049) ぽ<(98)1ボク(30)1僕(267). 1.2010/1.2418 
66( .5229) 157(1.1258) 80(.9296) 70( .2414) 19( .1970) れいれる(878)/)/い入れれるれ(3(3)/)入.れ(300)1入 2.1130/2.15321 
2( .0158) 2(.0143) 2( .0232) 1( .0104) 2.3842 
55( .4358) 66( .4733) 21(.2440) 62( .2138) 185(1.9179) 作品(389). 1.3200 
115(.9111) 112( .8031) 37( .4299) 93( .3207) 30( .3110) そんな(386)1んな(1). 3.1010 
64(.5071) 37(.2653) 65(.7553) 168( .5794) 49( .5080) おこない(1)/:おこなう (1)/:おこなっ 2.3430 
2(.0232) 2( .0069) 2( .0207) (2)/:おこなわ(4)1行い(40)1行う
23( .1822) 1O( .0717) 15(.1743) 68( .2345) 19( .1970) (61)1行え(1)1行える(2)1行お(1)1
行っ (62)1行ない(16)1行なう(27)1
行なえ(3)1行なっ(30)1行なわ
(42)1行ふ(1)1行わ(89).
69( .5467) 50( .3585) 27(.3137) 192( .6621) 45( .4665) |新(383)• 3.1660 
117(.9270) 72( .5163) 49( .5694) 86( .2966) 58( .6013) そこ(382). 1.1700 
83( .6576) 169(1.2119) 33(.3835) 71( .2448) 25(.2592) |貴あ方なた(付7()ト363)1アナタW 貴女凱如州(け川7η) 1.1730/1.2010 
73( .5784) 102(.7314) 33(.3835) 129( .4449) 43( .4458) つい(138)1っか(20)1っき(47)1つ 2.1211/2.15601 
く(63)1っこ(1)1ツイ (2)1就い(7)1 2.1580 
就か(2)1就く (2)1即<(1)1着い
(12)1着か(1)1着き(4)1着く (11)1
付(3)1付い(43)1付か(4)1付き(9)1
付く (10). 
22( .1743) 30(.2151) 39( .4532) 264 ( .9104) 25( .2592) Eタmー2(1l(26)/m(191)/m2(1)/メー 1.1962 
)1メートル(161).
80( .6338) 73( .5235) 80(.9296) 124( .4276) 21(.2177) 必要(378). 1.3711/3.3710 
42( .3328) 102(.7314) 43( .4997) 167( .5759) 23( .2384) |各(377). 3.1940 
108( .8557) 42( .3012) 39(.4532) 97( .3345) 91( .9434) ら(369)1等(8). 1.1951 
50( .3961) 83( .5952) 47(.5461) 161( .5552) 33( .3421) 約(374). 1.3530/3.1920 
76(.6021) 171(1.2262) 34( .3951) 57( .1966) 35( .3628) |女性(373). 1. 204011. 5300 
76( .6021) 120( .8605) 52( .6042) 107( .3690) 18( .1866) 犀YA(27(l4)/家y(a3(2}). /や(49)1ヤ(14)1 1. 200011. 23401 
1. 2510/1. 2650 
31(.2456) 71( .5091) 31(.3602) 198( .6828) 41(.4250) 
O S A K )/A大坂(3)(/5O)/大s阪a(k 36a2()1. )/;おお 1.2590 
さか(1
55( .4358) 93(.6669) 57( .6623) 134( .4621) 33( .3421) {さ29ま3()7.6)/たま(1)1サマ(2)1様 1.1300 
62( .4912) 86( .6167) 58( .6740) 119( .4104) 47( .4872) さらに(345)1更に(27). 3.1612/3.1920 
52( .4120) 64( .4589) 39( .4532) 131( .4518) 78( .8086) 発・売(1)1発売(363). 1.3761 
92(.7289) 103 ( . 7386) 52( .6042) 90( .3104) 26( .2695) かけ(299)1かける(46)1かけれ(1)1 2.1513/2.15351 
4( .0317) 5(.0359) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) 架るけ(3(1l.)/架ける(1)1掛け(12)/掛け 2.1600/2.30641 
2.3710/2.3730 
61(.4833) 98(.7027) 41(.4764) 115( .3966) 48( .4976) すべて(306)1全て(55)1総て(2). 1.1940/3.1940 
73( .5784) 49( .3514) 54( .6275) 154( .5311) 32( .3317) 問(362). 1.1600/1.16521 
1.1721 
21( .1664) 25( .1793) 23( .2673) 253( .8725) 35( .3628) Mエム(32(37})/.M.(20)/M'(3)/m(4)/ 
37( .2931) 50( .3585) 53(.6159) 201( .6932) 15( .1555) 株(356). 1.1962/1. 31421 
1. 372111.5410 
9( .0713) 45( .3227) 23( .2673) 255( .8794) 24( .2488) S E T (10ト)/(3c4 e t t e(1)/s e t 1.1951/1.19621 
1(3)1セ柿 2). 1.3334 
45( .3565) 73(.5235) 44( .5113) 180( .6207) 14( .1451) T eY (2P Bタ(イ10プ)/(3T3 y p e(12)/t y p 1.1100 
)/::$'1'7'(332). 
26( .2060) 43( .3083) 49( .5694) 184( .6345) 53( .5494) C (336)1 c (17)1シー(2). 1.1961 
29( .2298) 46( .3299) 22( .2556) 218(.7518) 36( .3732) T E L (172)/T E L. (131)/T e 1 
(16)/T e 1. (27)1 t e 1 (4)1 t 
e L (1). 
3(.0238) 1 (.0072) 1( .0116) 336(1.1587) 9( .0933) k m(341)1キロメートル(9). 1.1962 
27( .2139) 16( .1147) 4( .0138) 302(3.1308) |幽(349). 1. 323011. 5030 
114( .9032) 66( .4733) 43( .4997) 69( .2379) 55( .5702) かう (1)1こー(1)1こう (346). 3.1010 
39(.3090) 101(.7242) 27( .3137) 139( .4793) 39( .4043) 自然(342)1自然さ(3). 1.5000/3.10301 
2(.0143) 1( .0104) 3.1600 
48( .3803) 85(.6095) 32( .3718) 117( .4035) 63( .6531) l枚(345). 1.1962 
89(.7051) 89(.6382) 43( .4997) 90( .31ω) 33( .3421) まま(341)1まんま(2)1侭(1). 1.1130/1.3045 
11( .0872) 138( .9896) 94(1.0923) 92( .3173) 8( .0829) 1( (318)1グラム(25). 1.1962 
65( .5150) 44( .3155) 34( .3951) 149(.5138) 46( .4769) おっ (1)/:おら(25)/:おり (289)/:おる 2.1200 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0069) 7( .0726) (4)1とっ (2)1とら(3)1とる(9)1を
4(.0317) 2(.0143) 5(.0172) 3( .0311) り(3)1をる(1)1をれ(1).
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出し 語穏 |品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(9fi，) 山田雑誌勧 本文度数 広告度数
218 メ 和 尾 目(2 回~) 338 0.4579 67:67/67 307 31 
220 カンジノレ 混 動 感じる 337 0.4565 65:65/53 321 16 
カンジサセラレル 2 0.0027 2 
カンジサセル 52 0.0704 49 3 
カンジラレノレ 61 0.0826 58 3 
220 ショウ 漢 l名 使用 337 0.4565 61:61/61 224 113 
220 セン 漢 名尾 ・造・ 線 337 0.4565 57:57/48 228 109 
223 アメリカ 地 名 アメリカ 336 0.4552 58:58/58 290 46 
223 ン〆ョ E 遺 所 336 0.4552 60:60/60 187 149 
223 ツク 日 防 就く 336 0.4552 66:66/66 290 46 
226 リョウリ 車 料理 335 0.4538 46:46/44 287 48 
227 エキ 車 -造 開 334 0.4525 53:53/53 163 171 
227 シゴト R t事 334 0.4525 59:59/59 292 42 
227 ハダ 日 334 0.4525 32:32/30 193 141 
230 オンガク 漢 苦楽 330 0.4471 37:37/37 234 96 
231 オトコ 和 名 男 325 0.4403 50:50/50 293 32 
232 ホン i漢 尾 |本〔助数詞〕 323 0.4376 58:58/58 244 79 
233 ンヤ 漢 名・造 社 322 0.4362 58:58/58 210 112 
233 ノてン 漢 322 0.4362 51:51/51 233 89 
233 ミナ 和 皆〔ミンナも含む〕 322 0.4362 67:67/67 280 42 
236 クルマ 和 |名 l事 319 0.4322 56:56/52 249 70 
237 ツヨイ 和 形 強い 318 0.4308 68:68/58 284 34 
ツヨサ 22 0.0298 18 4 
237 ヒトリ 和 名・副 ひとり〔一人，独〕 318 0.4308 64:64/64 280 38 
239 カク 和 動 書く 314 0.4254 65:65/65 284 30 
カカサレル 1 0.0014 l 
カカセル 1 0.0014 1 
カカレノレ 45 0.0610 41 4 
カケル 11 0.0149 8 3 
239 カタ 和 名・造 形・型 314 0.4254 59:59/59 258 56 
241カ 漢 |造 化 312 0.4227 60:60/60 260 52 
241 カオ 和 名 顔 312 0.4227 57:57/52 293 19 
243 サイズ 来 |名 サイズ 311 0.4213 50:50/50 114 197 
244 ダイ 漢 310 0.4200 45:45/45 255 55 
244 ハナシ 和 名 話 310 0.4200 65:65/52 297 13 
246 セン 漢 |造 戦 309 0.4186 25:25/16 292 17 
247 ヒン 漢 308 0.4172 58:58/58 177 131 
248 メイ 漢 |尾 名[人数〕 307 0.4159 60:60/60 218 89 
249 シ 漢 造・尾・ 氏 306 0.4145 50:50/40 289 17 
代
250 カン 漢 |名・造 感 304 0.4118 60:60/60 249 55 
250 タイスル 混 動 対する 304 0.4118 63:63/50 288 16 
252 チガウ 和 動 違う 303 0.4105 67:67/50 284 19 
253 タノシム 和 動 楽しむ 302 0.4091 62:62/62 241 61 
タノシマセル 6 0.0081 6 
タノシメ J!.- 95 0.1287 72 23 
253 ミエル 和 動 見える 302 0.4091 64:64/64 279 23 
255 セイカツ 漢 |名 生活 301 0.4078 59:59/59 257 44 
255 フタリ 和 名 一人 301 0.4078 62:62/62 279 22 
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2.2度数順話集表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 実用 趣味・襖楽 芸術・科掌 |出現形の同盟
52( .4120) 55( .3944) 31( .3602) 163( .5621) 37( .3836) め(25)1目(313). .1962 
57( .4516) 93( .6669) 25( .2905) 110( .3793) 52( .5391) 感じ(252)1感じる(83)1感じろ(2). 2.3001 
1(.0079) 1(.0104) 
6( .0475) 15( .1076) 1( .0116) 16( .0552) 14( .1451) 
7( .0555) 13( .0932) 3( .0349) 28( .0966) 10( .1037) 
34( .2694) 67(.4804) 52( .6042) 160( .5518) 24( .2488) 1聖用(337). 1.3852 
17(.1347) 71( .5091) 33( .3835) 195( .6725) 21(.2177) 線(337). 1.1711/1. 30811 
1.4160/1.4710 
106( .8398) 57( .4087) 43( .4997) 99( .3414) 31( .3214) アメリカ (336). 1.2590 
71( .5625) 48( .3442) 46( .5345) 144( .4966) 27( .2799) 所(336). 1.2640 
105( .8319) 50( .3585) 45( .5229) 93( .3207) 43( .4458) つい(313)1っき(23). 2.3311 
41( .3248) 151 (1. 0828) 44( .5113) 96( .3311) 3( .0311) 料理(335). 1.3842/1.4310 
32( .2535) 77( .5521) 5( .0581) 205 ( .7070) 15( .1555) 駅(334). 1.2640 
100(.7923) 134( .9609) 53( .6159) 29( .1000) 18( .1866) シゴト (1)1仕事(333). 1. 332011. 3460 
12( .0951) 291(2.0867) 20( .2324) 8( .0276) 3( .0311) 肌(334). 1.5605 
41( .3248) 34( .2438) 7( .0813) 8( .0276) 240(2.4881) 音楽(330). 1. 307411. 3230 
154(1.2201) 92( .6597) 18(.2092) 36( .1241) 25( .2592) お(32と1こ).(2)/をとこ(1)1オトコ(1)1男 1.2040 
41( .3248) 90( .6454) 39( .4532) 137( .4725) 16( .1659) 本(323). 1.1962 
70( .5546) 59( .4231) 35( .4067) 121( .4173) 37( .3836) S HA(1)1社(321). 1.1962/1. 26401 
1.2760 
17(.1347) 23( .1649) 17( .1975) 94( .3242) 171 (1. 7727) パン(1)1番(321). 1.1650/1.19621 
1.3091 
68( .5388) 74( .5306) 24( .2789) 130( .4483) 26( .2695) み~ん)1な皆((1)/みな(54)1みんな 1.1940/1.20101 
(150)ll1i(117) . 3.1940 
42( .3328) 49( .3514) 13( .1511) 208(.7173) 7( .0726) クルマ(125)1車(194). 1. 4150/1. 4650 
55( .4358) 77( .5521) 37( .4299) 117( .4035) 32(.3317) つよい(1)1強(15)1強~い(1)1強い 3.1400/3.34211 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 8( .0276) 3( .0311) (168)1強かっ (9)1強く (98)1強けれ 3.5710 
(1)1強さ(22)1強し(1)1動かれ(1)1
動く (1). 
90(.7131) 67( .4804) 41 (.4764) 74( .2552) 46( .4769) 独1人り(67)1ひとり (83)1一人(159)1 1.196011.3410/ 
(9) . 3.1920 
92(.7289) 66( .4733) 46( .5345) 59(.2035) 51( .5287) かい(2)/書い(147)1書か(55)/書き 2.3151/2.3200 
1(.0079) ー (46)1書く (36)1書け(2)1書ける
1( .0034) (9)1書こ(6)1描い(4)1摘き(1)1摘
15( .1188) 9( .0645) 5( .0581) 9( .0310) 7( .0726) く(5)1摘け(1). 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 3(.0311) 
38( .3011) 62( .4446) 60( .6972) 130( .4483) 24( .2488) 型(309)/形(5). 1.1100/1.18001 
1.4154 
114( .9032) 35( .2510) 68(.7902) 53( .1828) 42( .4354) 化(312). 1.1500 
97(.7685) 115( .8246) 24( .2789) 48( .1655) 28( .2903) かお(1)1顔(310)1貌(1). 1.3030/1.30411 
1.3142/1.5601 
1O( .0792) 51( .3657) 28( .3254) 207(.7138) 15( .1555) S 1 Z E (13)1サイズ(2981. 1.1800/1.1911 
23( .1822) 17( .1219) 26( .3021) 235( .81ω) 9( .0933) 台(310). 1.1950/1.19621 
1.4450 
109( .8636) 75( .5378) 37( .4299) 59( .2035) 30( .3110) はな)し/(話8)し/ぱ(1な)1制し(2)/ハナシ(4)1話 1.3131 (294)/iìíli t.， (1)/~(1) . 
14( .1109) 2( .0143) -1 293(1.0104) |戦(309). 1.3551 
32( .2535) 124( .8892) 39( .4532) 96( .3311) 17( .1762) 品(308). 1.3420・
32( .2535) 52( .3729) 24( .2789) 184( .6345) 15( .1555) |名(307). 1.1962 
120( .9507) 39( .2797) 9( .1046) 79( .2724) 59( .6116) 氏(306). 1.2000/1.2010/ 
1.2100 
44( .3486) 105(.7529) 22( .2556) 84( .2897) 49( .5080) 感(304). 1.3001 
109( .8636) 39( .2797) 41( .4764) 78(.2690) 37( .3836) 
|た(15い8)し/(対仇するい(1す39る)1針Wす対るし(1) . 2.1120/2.1730 
73( .5784) 81(.5808) 25(.2905) 93( .3207) 31(.3214) ちがい(7)1ちがう(7)1ちがっ(4)1ち 2.1130/2.3071 
がふ(1)/違い(33)1違う(166)1違え
(2)1遭っ(82)1違わ(1). 
24( .1901) 89( .6382) 23( .2673) 140( .4828) 26( .2695) たのしむ(1)1たのしん(3)1楽しま 2.3011/2.3370 
2( .0158) 1(.0072) 2( .0069) 1( .0104) (6)1楽しみ(52)1楽しむ(77)1楽し
7( .0555) 25( .1793) 7( .0813) 49( .1690) 7( .0726) め(16)1楽しめる(79)1楽しも(7)1
楽しん(57)1愉しむ(3)1愉しん(1). 
65( .5150) 74( .5306) 32( .3718) 75( .2586) 56( .5805) みええる(1721)/)/み見ええるれ(7(l)/)見.え(156)/見 2.3062/2.30661 
2.3091 
97(.7685) 89( .6382) 54( .6275) 35( .1207) 26( .2695) 生活(301). 1.3330 
92(.7289) 82(.5880) 型_L36ω) 69( .2379) 27( .2799) 2人(98)1ふたり (52)1 人(151). 1.1960 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位|見出L |語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) I-f'. 本文度数 広告度数
257 ココロ |和 名 JL'" 299 0.4051 57:57/57 245 54 
257 モンダイ |漢 名 !問題 299 0.4051 58:58/58 276 23 
259 チャン 和 尾 ちゃん 297 0.4023 43:43/31 245 52 
260 エイチ 来 名 H 296 0.4010 42:42/42 130 166 
260 ゼン |漢 名 l樽 296 0.4010 60:60/60 167 129 
262 キル 和 動 切る 294 0.3983 60:60/52 274 20 
キラレル 9 0.0122 9 
キレル 45 0.0610 40 5 
263 スギル 和 動 過ぎる 293 0.3969 63:63/63 276 17 
263 ダイ 漢 代 293 0.3969 59:59/59 267 26 
265 ツヅケヅルケ 和 動 続ける 292 0.3956 61:61161 249 43 
ツ ラレル 12 0.0163 9 3 
266 アゲル 和 動・補 上げる 291 0.3942 66:66/58 278 13 
アゲラレル 22 0.0298 21 1 
266 アタフシイ 和 形 新しい 291 0.3942 63:63/63 218 73 
アタラシサ 6 0.0081 4 2 
266 カノウ 漢 |名・形動 可能 291 0.3942 64:64/64 215 76 
266 ミズ 和 |名 水 291 0.3942 54:54/54 244 47 
270 アンニ 漢 |名 290 0.3929 34:34/34 245 45 
270 ハジメル 和 動 始める 290 0.3929 61:61/53 247 43 
ハジメラレル 1 0.0014 l 
272 クロ 和 l名 黒 289 0.3915 39:39/33 212 77 
273 ァンシチ 漢 |名 七 286 0.3874 29:29/25 228 58 
274 エンジン 来 名 エンジン 285 0.3861 16:15/14 207 78 
I 274 コンナ 和 連体 こんな 285 0.3861 64:64/64 264 21 
I 274 チヨット 和 副・感・ ちょっと 285 0.3861 66:66/57 268 17 
名
277 カン |漢 |名・造 |飽 283 0.3834 55:55/55 219 64 
I 277 ニンゲン |漢 |名 人間 283 0.3834 63:63/63 256 27 
I 277 プン 漢 名・頭・ 分 283 0.3834 62:62/62 209 74 
尾
280 カンケイ |漢 l名 |関係 282 0.3820 64:64/64 266 16 
281 ウツクシイ 和 形 美しい 280 0.3793 55:55/55 205 75 
ウツクシサ 60 0.0813 43 17 
282 ヤハリ 和 副 やはり 279 0.3780 66:66/57 267 12 
283 ジ |来 名 ジー 278 0.3766 25:25/23 219 59 
283 スコシ 和 副 少し 278 0.3766 67:67/67 266 12 
285 コロ 和 名 ころ 277 0.3753 64:64/64 256 21 
286 タペル 和 動 食ベる 276 0.3739 47:47/42 244 32 
タペサセラレル 1 0.0014 1 
タペサセル 12 0.0163 11 l 
タペラレル 24 0.0325 20 4 
タ~レ)v 21 0.0027 2 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・Jt芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ，圏、号本官軍司F
75( .5942) 83( .5952) 30( .3486) 52( .1793) 59( .6116) こころ(10)1心(289). 1.3000/1.3010 
125(.9904) 55( .3944) 38( .4416) 55( .1897) 26(.2695) モンダイ (1)1問題(298). 1. 3070/1. 3132 
36( .2852) 53( .3800) 131(1.5222) 59( .2035) 18( .1866) ち(1ゃ)/チ--ャんν({15))/旦ちゃん(290)1ちゃん 1.2120 
6( .0475) 17( .1219) 9( .1046) 255( .8794) 9( .0933) エHイ(2チ05)/H. (3)1 h (86)1 h. (1)1 
(1). 
34( .2694) 25( .1793) 22(.2556) 158( .5449) 57( .5909) 
全きlっZ盟(26μ)盤/き立らL(1)/きり (4)1きる
1.3047 
40(.3169) 107(.7673) 52( .6042) 70( .2414) 25( .2592) 2.1571 
4( .0317) 4( .0138) 1( .0104) (12)1きれ(27)1きれる(2)1斬っ
6(.似 75) 11( .0789) 3( .0349) 16( .0552) 9( .0933) (1)1斬ら(2)1斬り (1)1斬る(2)1
切ヮ(82)1切ら(16)1切り (41)1切る
(58)1切れ(15)1切れる(2)1切ろ
(1)1断る(1). 
63( .4991) 56( .4016) 52( .6042) 80( .2759) 42( .4354) |噛す差ぎ益(112240)/tす過ぎ生る血(L66)/過ぎ(80)1 2.1524/2.16001 
2.1931 
81 (.6418) 62( .4446) 38( .4416) 73( .2517) 39( .4043) 代(259)1台(34). 1.1623/1.19501 
1.196211. 3740 
59( .4674) 76( .5450) 38( .4416) 83( .2862) 36( .3732) つ立Y盤け壁(1)1/坦つづ笠鐘け立(2J7昼)1つづける 2.1504 
1(.0079) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) 回 (73).
59( .4674) 75( .5378) 43( .4997) 89( .3069) 25( .2592) あげ(111)1あげる(28)1あげれ(1)1 2.1503/2.15401 
3( .0238) 5( .0359) 7( .0813) 5(.0172) 2( .0207) 挙げ(24)1挙げる(3)1挙げれ(1)1掲 2.1580/2.37001 
げる(4)1上ぐる(1)1上げ(71)1上げ 2.3770/2.5710 
る(25)1上げれ(1)1揚げ(12)1揚げ
る(9). 
57( .4516) 96( .6884) 25( .2905) 73(.2517) 40( .4147) あたらし(1)1あたらしい(2)1新し 3.1660 
1(.0079) 4( .0287) 1( .0104) (〈1){2/8新)1し新いl(，2さ52{5)/}新/鮮ししきさ(1{1)/)新.し
52( .4120) 34( .2438) 59( .6856) 113( .3897) 33( .3421) E盤(291). 1.1346/3.1346 
40( .3169) 123( .8820) 42( .4880) 55( .1897) 31( .3214) ミズ(3)/l区(288). 1. 4350/1. 5130 
2( .0158) 12(.0860) 62(.7204) 207(.7138) 7( .0726) 2 (280)1 . 2 (10). 
88( .6972) 73( .5235) 42( .4880) 60( .2069) 27( .2799) はじめ(56)1はじめる(11)1始め 2.1502 
1( .0034) Iーれ(17(51)/初始めめ(っ3}(1.)/始める(43)1始め
6( .0475) 40( .2868) 5( .0581) 215(.7414) 23( .2384) クロ(22)1黒(267). 1. 3610/1. 5020 
6( .0475) 6(.ω30) 43( .4997) 220(.7587) 11( .1140) 空(280)1・7(里)j__:_七(1). 
7( .0555) 1( .0072) 1(.0116) 272( .9380) 4( .0415) ENG(1)/ENG 1 N E(1)/E n 1.4630 
g. (4)/Eng i ne(1)1エンジン
(278) . 
58( .4595) 88( .6310) 31( .3602) 85(.2931) 23( .2384) こ、塑Lこんな(1)1こ~んな(1)1こんな 3.1010 
(2 
7l( .5625) 76( .5450) 33( .3835) 74( .2552) 31( .3214) ちょ、ちょっと(1)1ちょ…ちょっと 3.1600/3.19101 
(1)1ちょっと(280)1ちょっとー 3.1920/3.30001 
(1)1ちょっと(1)1一寸(1). 4.3200 
45(.3565) 58( .4159) 17( .1975) 122( .4207) 41 (.4250) KAN(l)1館(282). 1.4400 
106( .8398) 59( .4231) 38( .4416) 49(.1690) 31( .3214) にん堅企wl主聞.(1堕L 1. 2000/1. 3420 
26( .2060) 99(.7099) 98(1.1388) 46(.1586) 14(.1451) ぷん(11)1分(272). 1.1000/1.19111 
1.1930/1.19401 
1.196211. 34101 
1.3701 
95(.7527) 71( .5091) 27( .3137) 69( .2379) 20( .2073) カンケイ (1)1関係(281). 1.1110/1. 3500 
31(.2456) 133( .9537) 13( .1511) 42(.1448) 61(.6324) うつくしい(1)1うつくしき(2)1美し 3.1345 
4( .0317) 29( .2080) 3( .0349) 8( .0276) 16( .1659) (2)1美しい(147)1美しかっ (3)1美
しき(7)1美しく (58)1美しさ (60). 
53( .4199) 7l( .5091) 24( .2789) 89( .3069) 42( .4354) や5っ0ぱ)/(10)/Tや(1っ)ぱ.り(118)1やはり 3.1600/4.3120 
(1 ヤッノ
5( .0396) 2( .0143) 1O( .1162) 197( .6794) 64( .6635) G(223)/G. (2)11. (52)1ジー (1). 
55( .4358) 80( .5737) 34( .3951) 75( .2586) 34( .3525) |す(l}こ/少うしし((け266). こし(10)/少うし 3.1910/3.1920 
70( .5546) 70( .5020) 46( .5345) 54( .1862) 37( .3836) 出こ44ろL(104)/ころ-(1)1ごろ(28)1頃 1.161111.4150 
53( .4199) 104(.7458) 66(.7669) 42( .1448) ll( .1140) たべ(5)1たべる(3)1食べ(184)1食 2.3330/2.3331 
1 (.0034) ベーる(81)1食べれ(3). 
2(.0158) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 
2(.0158) 13( .0932) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 
1( .0079) 1 (.0034) 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 界目出し l語種 品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(~) .4-1. 本文度数 広告度数
287 モフウ 和 動 もらう 275 0.3725 61 :61/61 255 20 
モラエル 67 0.0908 58 9 
モラワレル 1 0.0014 l 
288 ゲンザイ l漢 |現在 274 0.3712 66:66/66 229 45 
288 センシュ |漢 選手 274 0.3712 32:32/23 251 231 
288 ダイガク |漢 大学 274 0.3712 51 :51/51 225 49 
288 リヨウ 漢 利用 274 0.3712 61:61/61 196 78 
292 ァンシ 漢 四 272 0.3685 27:27/22 225 47 
293 コウカ |漢 効果 270 0.3658 53:53/53 208 621 
293 テンサン |漢 .一 270 0.3658 25:25/20 234 36 
295 アウ 和 動 合う 269 0.3644 66:66/66 250 19 
アエル 21 0.0284 21 
アワセル 1 0.0014 1 
295 オンセン 漢 |名 温泉 269 0.3644 34:34/32 216 53 
297 パンゴウ 漢 |名 番号 268 0.3631 57:57/57 123 145 
297 ホントウ 漢 名・形 本当 268 0.3631 65:65/65 245 23 
ホント 動・副・ 35 0.0474 34 1 
感
299 エラプ 和 動 選ぶ 267 0.3617 64:64/64 211 561 
エラパセル 2 0.0027 I l 
エラバレル 26 0.0352 24 2 
エラベル 24 0.0325 13 11 
300 カワノレ 和 動 変わる 266 0.3604 64:64/64 245 21 
カワラレノレ 3 0.0041 3 
300 ァンキュウ 漢 名 -九 266 0.3604 20:20/16 254 12 
302 サキ 和 名 先 264 0.3576 66:66/66 221 43 
302 ハンノTイ |漢 名 |販売 264 0.3576 49:49/49 127 137 
304 イタダク 和 動・補 頂く 263 0.3563 64:64/64 163 100 
304 ププン |漢 名 部分 263 0.3563 62:62/62 238 25 
304 ヨイ 和 形・尾 |佳よい〕 〔良， 普. 好. 263 0.3563 67:67/67 243 20 
307 ナガイ 和 形 長い 262 0.3549 66:66/49 239 23 
ナガサ 53 0.0718 49 4 
307 マチ |和 名 町 262 0.3549 61:61/61 215 47 
309 カノジョ |混 代・名 彼女 260 0.3522 51:51/49 248 12 
310 オンナ 和 名 女 259 0.3509 47:47/44 238 21 
311 トイアワセ 和 名 問い合わせ 257 0.3482 58:58/58 156 101 
312 カ 造 家 256 0.3468 56:56/56 216 40 
312 スキ 名・形動 好き 256 0.3468 60:60/60 242 14 
312 モチロン 副 もちろん 256 0.3468 63:63/63 222 34 
315イ l名・造 位 255 0.3454 37:37/21 240 15 
316 ホウホウ 漢 名 方法 254 0.3441 64:64/64 169 85 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
78( .6180) 61( .4374) 39( .4532) 80( .2759) 17(.1762) もらい(55)1もらう(56)1もらえ 2.3770 
22( .1743) 14( .1004) 11 (.1278) 17( .0586) 3( .0311) (38)1もらえる(33)1もらえれ(1)1
1(.0079) ーもらお(9)1もらっ(70)1もらひ(1)1
もらわ(2)1貰う (1)1貰える(2)1貰っ
(6)1貰わ(1)• 
45( .3565) 37( .2653) 44( .5113) 112( .3862) 36( .3732) 現在(274). 1.1641 
26( .2060) 11( .0789) 2( .0232) 231 (.7966) 4( .0415) 選手(274). 1. 2340/1. 2450 
65( .5150) 48( .3442) 49( .5694) 60( .2069) 52( .5391) 大学(274). 1.2630 
31( .2456) 42(.3012) 70( .8134) 114 ( .3931) 17( .1762) 利用(274). 1.3852 
3( .0238) 4( .0287) 43( .4997) 206(.7104) 16( .1659) 4 (262)1 . 4 (10). 
36( .2852) 110(.7888) 54( .6275) 54( .1862) 16( .1659) 効果(270). 1.1112 
2( .0158) 2( .0143) 64(.7437) 201( .6932) 1( .01ω) 3 (262)1・3(7)1・三(1). 
90(.7131) 82( .5880) 24(.2789) 47(.1621) 26( .2695) あい(6)1あう (9)1あえる(1)1あっ 2.1130/2.15501 
8( .0634) 4( .0287) 2(.0232) 6( .0207) 1( .0104) (11)1あふ(1)1あわ(1)1逢い(2)1逢 2.1660/2.3750 
1( .0079) う(3)1逢っ(1)1会い(18)1会う
(22)1会え(7)1会える(10)1会お
(4)1会っ (42)1会は(1)1会わ(7)1過
う(1)1遇っ(1)1遇わ(1)1合い(9)1
合う(28)1合え(2)1合える(3)1合っ
(47)1合へ(1)1合わ(23)1遭い(4)1
遭う(1)1遭っ (2).
25( .1981) 18(.1291) 3( .0349) 219(.7552) 4( .0415) 温泉(269). 1.5250 
18( .1426) 64( .4589) 51(.5926) 126( .4345) 9( .0933) 番号(268). 1.1902 
63( .4991) 63( .4518) 33(.3835) 71( .2448) 38( .3939) ほーんと(1)1ほんたう (1)1ほんと 1.1030/3.1030 
8( .0634) 10( .0717) 1( .0116) 9( .0310) 7( .0726) (14)1ほんとう (28)1ホント (21)1ホ
ントウ(1)1本当(202). 
30( .2377) 93( .6669) 43( .4997) 79( .2724) 22( .2281) えらぷ(1)1えらん(1)1選ぱ(41)1選 2.3063 
1( .0079) 1( .0116) 一び(64)1選ぷ(65)1選べ(15)1選べる
6( .0475) 4( .0287) 1( .0116) 10( .0345) 5( .0518) (16)1遺ぽ(2)1還ん(62). 
1(.0079) 8( .0574) 2( .0232) 12( .0414) 1(.0104) 
68( .5388) 66( .4733) 37( .4299) 72( .2483) 23( .2384) かわっ (5)1かわら(4)1かわる(3)1替 2.1500/2.1501 
1( .0079) 1( .0116) l( .0034) 司わっ (1)1替わら(1)1替わる(2)1替わ
れ(1)1代わっ (12)1代わら(2)1代わ
り(1)1代わる(5)1変っ(6)1変ら
(7)1変り (3)1変わっ (79)1変わら
(52)1変わり (32)1変わる(46)1変わ
ろ(2)1変わん(2). 
2( .0158) 2( .0143) 28(.3254) 231 (.7966) 3( .0311) 9 (259)1・9(6)1・九(1L
51( .4041) 56( .4016) 31( .3602) 96( .3311) 30( .3110) さき(4)1先(258)1先き(1)1曇(1). 1.1642/1.16431 
1.1650/1.17001 
1.1730/1.17421 
1.2020 
30( .2377) 32( .2295) 27( .3137) 161( .5552) 14( .1451) |販・売w1販売(263). 1.3761 
32( .2535) 70( .5020) 30( .3486) 100( .3449) 31( .3214) いただい(63)1いただか(1)1いただ 2.3331/2.3770 
き(105)1いただく (48)1いただけ
(2)1いただこ(3)1載き(1)1頂い
(13)1頂き(21)1頂く (6). 
36( .2852) 86( .6167) 51(.5926) 74( .2552) 16( .1659) |部分(263). 1.1940 
39( .3090) 79( .5665) 37( .4299) 67( .2311) 41( .4250) lよuー)j_よ<(く4)(/25よ3い)/(ヨ山クwう/普Wくよ(1おLく3.1332/3.1346 
41(.3248) 85( .6095) 22( .2556) 88( .3035) 26( .2695) な~が-<-う (1)1ながい(1)1なが 3.1911 
2(.0158) 24(.1721) 8( .0930) 17(.0586) 2( .0207) く(1)1永い(2)1永き(1)1永く (5)1
長(17)1長~い(1)1長-<(2)1長い
(103)1長かっ(3)1長かろ(1)1長〈
(71)1長さ (53).
60( .4754) 46( .3299) 16( .1859) 110( .3793) 30( .3110) まち(3)1街(83)1町(176). 1.2540/1.2550 
83( .6576) 97( .6956) 15( .1743) 34( .1173) 31( .3214) かのじよ (1)1彼女(259). 1.2010/1.2210 
103( .8161) 101(.7242) 9( .1046) 14( .0483) 32( .3317) お(2ん56な}.(1)/をんな(1)1オンナ(1)1女 1.2040 
24(.1901) 65( .4661) 23( .2673) 120( .4138) 25( .2592) l 合問い(2合2)せ/問(12)1合せ聞L4~い)合/間わ合せわ(1せ69(9)/)間. 1.3132 
82( .6497) 47(.3370) 34( .3951) 32( .1104) 61( .632鴻)!家(256). 1.2000 
44( .3486) 103(.7386) 23( .2673) 59( .2035) 27( .2799) スキ(1)1好き(254)1好きっ(1). 1.3020/3.3020 
47( .3724) 67( .4804) 28( .3254) 90( .3104) 24( .2488) もちろん(248lL勿論i&. 4.3100 
1O( .0792) 9( .0645) 17( .1975) 212(.7311) 7( .0726) い(1)1位(254). 1.1690/1.1962 
32( .2535) 55(.3944) 53( .6159) 93( .3207) 21( .2177) 方法王2里il_， 1.3081 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出L 語種 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(%，) w. 本文度数 広告度数
317 スウ 漢 名・造 数 253 0.3427 64:64/64 229 24 
318 コトパ 和 名 言葉 252 0.3414 55:55/55 237 15 
318 タノシイ 和 形 楽しい 252 0.3414 62:62/62 186 66 
タノシゲ 3 0.0041 3 
タノシサ 37 0.0501 24 13 
320 カフダ 和 名 体 251 0.3400 53:53/46 223 28 
320 コトシ 和 |名 今年 251 0.3400 63:63/63 230 21 
320 ダレ 和 代 だれ 251 0.3400 64:64/64 226 25 
323 マズ 和 副 まず 250 0.3387 66:66/56 226 24 
324 スグ 和 形動・副 すぐ 249 0.3373 63:63/63 200 49 
324 ドコ 和 代 どこ 249 0.3373 65:65/55 218 31 
324 ハヤイ 和 形 はやい〔速，早〕 249 0.3373 64:64/64 213 36 
ハヤサ 18 0.0244 14 4 
327 イロ 和 名 色 248 0.3360 58:58/58 203 45 
327 トク 漢 名・造 篤 248 0.3360 67:67/67 220 28 
329 アマリ 和 名・形 余り 247 0.3346 64:64/56 238 9 
動犀 ・副・
329 シレル 和 動 知れる 247 0.3346 63:63/54 234 13 
329 スーパー 来 造・名 スーパー 247 0.3346 51:51/51 144 103 
329 モデル 来 名 モデル 247 0.3346 42:42/42 176 71 
333 エイギョウ |漢 名 |営業 246 0.3333 48:48/48 110 136 
333 ヨム 和 動 読む 246 0.3333 61:61/61 230 16 
ヨマセル 4 0.0054 4 
ヨマレル 9 0.0122 9 
ヨメ)1.- 18 0.0244 16 2 
335 ジョウホウ |漢 名 |情報 245 0.3319 55:55/55 190 55 
336 イエ 和 名 家 244 0.3305 52:52/52 217 27 
336 コンカイ |漢 名 |今回 244 0.3305 61:61/54 229 15 
338 トクペツ |漢 形動・樽j|特別 242 0.3278 59:59/59 150 92 
339 カプシキ |混 名 株式 241 0.3265 58:58/58 77 164 
339 トオリ 和 名・尾 通り 241 0.3265 65:65/65 197 44 
341 イチパン 漢 名・副 番 239 0.3238 64:64/52 222 17 
341 コエ |和 名 Fl 金2・ 239 0.3238 62:62/53 227 12 
343 シロ |和 名 |白 238 0.3224 43:43/38 179 59 
343 ァンロク |漢 名 ム 238 0.3224 30:30/23 203 35 .ノ、
343 ペツ 漢 名目的 ・ 形造 別 238 0.3224 61:61/61 190 48 
346 キポウ L漢 名 |希望 237 0.3211 62:62/62 94 143 
347 プンカ |漢 名 |文化 235 0.3184 52:52/52 177 58 
348 カウ 和 動 買う 234 0.3170 61:61/49 214 20 
カエル 24 0.0325 19 5 
カカワワサレJレLル 1 0.0014 l 
1 0.0014 1 
348 カゲツ 漢 尾 箇月 234 0.3170 56:56/56 182 52 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 1.1jlち事官主?王
59( .4674) 44( .3155) 24(.2789) 94( .3242) 32( .3317) 数(253). 1.1902/1.19621 
1.3111 
92(.7289) 47( .3370) 18( .2092) 34( .1173) 61( .6324) 詞こ(とlば).(31)/コトパ(1)1百薬(219)1 1.3100/1.31011 
1.3110 
30( .2377) 76( .5450) 30( .3486) 86(.2966) 30( .3110) たのしい(1)1たのしく (2)1楽し 3.3011 
1(.0079) 1( .0072) l( .0034) ー (12)1楽し~い(1)1楽しい(128)1楽
7( .0555) 8( .0574) 3(.0349) 16( .0552) 3(.0311) しかっ (3)1楽しき(1)1楽しく (63)1
楽しげ(2)1楽しさ(36)1愉しく (1)1
愉しげ(1)1愉しさ (1).
48( .3803) 89( .6382) 43( .4997) 54( .1862) 17(.1762) 
|か(1)ら/だ身体凶(1/)/カ体ラ(ダ19(71湘/鉢(21)./仕
1.5600 
28(.2218) 72( .5163) 16(.1859) 103( .3552) 32(.3317) ことし(10)1今年(241). 1.1641 
74( .5863) 臼(.4589) 28(.3254) 55( .1897) 30( .3110) |だ(1ー).れ(1)1だれ(4岬 (209)1稚れ 1.2010 
45(.3565) 66( .4733) 31( .3602) 78( .2690) 30( .3110) |ま(1ず凶)1まづ(川内川づ 3.1611/3.16501 
4.3100 
58( .4595) 67( .4804) 34( .3951) 76( .2621) 14( .1451) |す(2ぐ(238)1スグ何)1即ぐ(崎ぐ 3.1671/3.1911 
67( .5308) 59( .4231) 29( .3370) 67( .2311) 27( .2799) コど(・1)こ/何(1処)/(どSこ(242)1どっ (2)1ド 1.1700 
47( .3724) 50( .3585) 25(.2905) 103( .3552) 2漣(.2488)はやく (3)1はやし(1)1迅さ(1)1早 3.1660/3.1913 
1(.0079) 3( .0215) 3(.0349) 6( .0207) 5( .0518) (40)1早い(46)1早う(1)1早かっ
(4)1早川91)1早けれ(3)1早さ(7)1
速(2)1速い(21)1速う (4)1速かっ
(2)1速く (12)1速さ(10)1速し(1). 
25( .1981) 126( .9035) 20( .2324) 52( .1793) 25( .2592) いろ(5)1色(243). 1. 2210/1. 34221 
1.5020 
42( .3328) 71( .5091) 32( .3718) 75( .2586) 28( .2903) (と1)_.く(84)1とくに(1)1特(162)1篤
76( .6021) 51( .3657) 30( .3486) 67( .2311) 23( .2384) あまり (187)1あんま(2)1あんまり 1.1931 
(20)1余(11)1余り (27). 
71( .5625) 65( .4661) 29( .3370) 57( .1966) 25( .2592) るしれ(1(204)/れし(1)1知れ(41)1知れ 2.3062 
16( .1268) 29( .2080) 23( .2673) 158( .5449) 21( .2177) SUPER(27)/S u p e r(4)1 1. 2650/1. 3151 
スーパー(216). 
32( .2535) 幻 (.1936) 13(.1511) 157( .5414) 18( .1866) M O D E L(4)/Mo3d 6)e • l(6)/mo 1.1100/1. 24181 
d e 1 (1)1ニモデル(2 1.4154 
42( .3328) 27( .1936) 13( .1511) 155( .5345) 9( .0933) |営業(246). 1.3800 
74( .5863) 55(.3944) 36( .4183) 45( .1552) 36( .3732) よむ(3)1よめる(1)1よん(1)1詠ま 2.3064/2.30661 
1( .0072) l( .0034) 2( .0207) (4)1詠み(1)1詠む(3)1詠ん(8)1読 2.3150 
1 (.0079) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) 4( .0415) ま(12)1読み(38)1読む(47)1読め
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 1 (.Dl04) (21)1読める(8)1読も(2)1読ん
(97). 
58( .4595) 28( .2008) 41( .4764) 96( .3311) 22( .2281) |情報(245). 1.3123 
71( .5625) 67( .4804) 68(.7902) 32( .11ω) 日(.0622) 家(244). 1.2100/1.25101 
1.4400 
44( .3486) 41( .2940) 17(.1975) 104( .3586) 38( .3939) l今回(244). 1.1641 
35( .2773) 25(.1793) 26( .3021) 119( .4104) 37( .3836) とくべつ(2)1特別(240). 3.1331 
26( .2060) 60( .4302) 42(.4880) 88( .3035) 25( .2592) (株)(13)1株式(228). 1.3721 
55( .4358) 39( .2797) 28( .3254) 94( .3242) 25( .2592) uと4おillり通(6(M16)/通うりり(W119)ど.おり
51( .4041) 73( .5235) 28(.3254) 66( .2276) 21( .2177) 一l番({216)3/}い.ちばん(73)1一ばん(1)1 1.1101/1.16501 
3.1920/4.3130 
司2(.7289) 35( .2510) 16(.1859) 47( .1621) 49( .5080) こゑtw声(237). 1. 3031/1. 3061 
7( .0555) 47( .3370) 4(.0465) 168( .5794) 12( .1244) シロ(2)1白(236). 1. 3610/1. 5020 
4( .0317) 6( .0430) 33( .3835) 170( .5863) 25( .2592) 6 (233)1・6(4)/6 (1). 
55( .4358) 45( .3227) 27(.3137) 86( .2966) 25( .2592) ベつ(10)1別(228). 1.1010/3.1010 
26( .2060) 56( .4016) 40( .4648) 1∞( .3449) 15( .1555) |希望(237). 1.3042 
63( .4991) 40( .2868) 8( .0930) 48( .1655) 76(.7879) B u n k a (7)1文化(228). 1.3300 
57( .4516) 72( .5163) 29( .3370) 56( .1931) 20( .2073) かう (1)1かっ(4)1買い(28)1買う 2.3066/2.3761 
6( .0475) lO( .0717) 3( .0349) 5( .0172) ー (56)1買え(17)1買える(12)1買お
1( .0079) 一(3)1買っ (102)1買っ(1)1買わ(10).
1(.0116) 
27( .2139) 32( .2295) 83(.9645) 78( .2690) 14( .1451) 
lM{58)/(4ヶM月(2月2)(.附/ケ月W ヵ月 1.1962 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 県出L 語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(~) f十I!臣雑誌曹を 本文度数 広告度数
350 オクル 和 動 贈る 233 0.3156 67:67/67 151 82 
オクラレル 35 0.0474 32 3 
350 キモチ 混 名 気持ち 233 0.3156 63:63/54 217 16 
350 ァンイチ 漢 名 233 0.3156 28:27/28 195 38 
350 リョク 漢 造 力 233 0.3156 61:61/61 174 59 
354 ウケル 和 動 受ける 232 0.3143 62:62/50 203 29 
ウケサセル 2 0.0027 2 
ウケラレル 14 0.0190 11 3 
354 カフー 来 名 カラー 232 0.3143 45:45/45 97 135 
354 タダ 和 形動・ ただ 232 0.3143 62:62/62 219 13 
354 ファックス 来 名 ファックス 232 0.3143 55:55/55 44 188 
354 ホァル 来 名 ホァル 232 0.3143 46:46/46 138 94 
359 ウチ 和 名・代 内 231 0.3129 61:61/61 214 17 
359 キノウ 漢 |名 機能 231 0.3129 47:47/47 170 61 
359 ツギ 和 |名 次 231 0.3129 65:65/57 212 19 
362 プン 漢 尾 数分)〔 〕3 ~ の1 ( 分 229 0.3102 45:45/45 201 28 
362 ヤマ 和 名・造 山 229 0.3102 41:41/39 190 39 
364 ケンキュウ |漢 名 |研究 228 0.3089 52:52152 171 57 
364 デザイン 来 名 デザイン 228 0.3089 51:51146 189 39 
366 ダン 漢 名・造・ 段 226 0.3062 29:29/21 180 46 
尾
366 ー ンキ 漢 名 人気 226 0.3062 59:59/59 180 46 
368 コ 漢 名尾 ・造・ 個 224 0.3035 44:44/44 135 89 
369 ハジメァ 和 副・名 はじめて[初，始] 223 0.3021 63:63/63 188 35 
370 ギジュツ 漢 名 技術 222 0.3007 54:54/54 150 72 
370 シキ 漢 名・造 式 222 0.3007 58:58/58 170 52 
370 スポーツ 来 名 スポーツ 222 0.3007 45:45/45 135 87 
370 ページ 来 名 ページ 222 0.3007 58:58/58 142 80 
374 カンジ 湿 l名 感じ 221 0.2994 56:56/21 218 3 
375 システム 来 名 シスァム 220 0.2980 54:54/54 125 95 
376 チイサイ・チイサナ 和 形・連休 小さい・小さな 219 0.2967 62:62/53 205 14 
チイサイ 104 0.1409 98 6 
チイササ 2 0.0027 2 
チイサナ 112 0.1517 104 8 
376 ヒト 和 |造 一 219 0.2967 59:59/59 161 581 
376 マダ 和 副 まだ〔未] 219 0.2967 64:64/34 213 61 
379 アノ 和 連体 あの 217 0.2940 58:58/58 201 16 
380 ナシ 和 形・名 無し 214 0.2899 59:59/59 161 53 
ナゲ l 0.0014 l 
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2.2度数順詩集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
36( .2852) 65( .4661) 36( .4183) 75( .2586) 21(.2177) おくり (1)1おくる(3)1送っ (48)1送 2.3770 
10( .0792) 5( .0359) 4( .0465) 12( .0414) 4( .0415) ら(27)1送り (91)1送る(22)1送れ
(2)1贈っ (2)1贈ら(10)1贈り (6)1贈
る(21). 
52( .4120) 76( .5450) 26( .3021) 61( .2104) 18( .1866) |K (2IM/気O持CちH(I(41))./気もち(1)1気持 1.3001/1.3010 
7)/1R:M'i:> (20 
1 (.0079) 10( .0717) 73( .8483) 140( .4828) 9( .0933) 1 (230)1・1(3). 
70( .5546) 50( .3585) 46( .5345) 50( .1724) 17(.1762) 力(233). 1.1400 
67( .5308) 48( .3442) 45( .5229) 56( .1931) 16( .1659) うけ(14)1うける(2)1ウケ(2)1受け 2.1504/2.15131 
2( .0158) 一(161)1受ける(51)1受けれ(2). 2.31101//2 .3142/ 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0465) 7( .0241) 2.3430/2.3770 
14( .1109) 29( .2080) 16( .1859) 157( .5414) 16( .1659) COLOR(6)1カフー(226). 1.1331/1. 32201 
1. 424011. 5020 
64( .5071) 52(.3729) 22( .2556) 63(.2173) 31( .3214) ただ(221)1タダ(6)1唯(5). 1.1331/1.37401 
3.1920/4.1160 
18( .1426) 21 (.1506) 32( .3718) 140( .4828) 21(.2177) FAX(181)/F AX. (16)/F a x 1. 3122/1. 4620 
(l1)/Fax. (4)1 f a x (2)1 f a 
(x1.5)(. 1)/ファクス(2)1ファックス
52( .4120) 55( .3944) 21( .2440) 92( .3173) 12( .1244) HOTEL(5)/Ho t e 1 (2)/h 0 1.2650 
t e 1 ()1ホテル(224). 
69( .5467) 57( .4087) 28( .3254) 52( .1793) 25( .2592) うち(213)1内(18). 1.1652/1.17701 
1.1920/1.2200 
58( .4595) 37(.2653) 61 (.7088) 50( .1724) 25( .2592) 機能(231). 1.1500 
50( .3961) 48( .3442) 36( .4183) 78(.2690) 19( .1970) つぎ(13)1次(218). 1.1643/1.1650 
17( .1347) 71( .5091) 39( .4532) 78( .2690) 2准(.2488) {分}(184)1分(45). 1.1552/1.19301 
1.1962 
32( .2535) 27( .1936) 4( .0465) 144( .4966) 22( .2281) YAMA(1)1やま(1)1ヤマ(1)1山 1.165211.18201 
(226) . 1.196211. 26201 
1. 306611. 52401 
1.5270 
60( .4754) 45( .3227) 48( .5578) 43(.1483) 32( .3317) 研究(228). 1.3065 
33( .2615) 110(.7888) 24( .2789) 53( .1828) 8( .0829) DES 1 GN(1)/De s i g n(7)1 1.3220 
d e s i1l.n (1)1デザイン(219).
8( .0634) 10( .0717) 4( .0465) 198( .6828) 6( .0622) 段(226). 1.1101/1.16901 
1.1850/1.19201 
1.1962/1.31541 
1. 443011. 4450 
27( .2139) 64( .4589) 25(.2905) 97( .3345) 13( .1348) 人気(226). 1.3142 
18( .1426) 74( .5306) 61(.7088) 60( .2069) 11(.1140) ケ(3)1コ(20)1ヶ(30)1個(171). 1.1962 
54( .4278) 48( .3442) 20( .2324) 70( .2414) 31(.3214) |は(1じめて附/始めてW 初めて 3.1670 
86) . 
38( .3011) 19( .1362) 28( .3254) 110( .3793) 27( .2799) ぎじゅつ(1)1技術(221). 1. 307411. 34211 
1.3850 
30( .2377) 34(.2438) 17(.1975) 111( .3828) 30( .3110) 式(222). 1.1100/1.31151 
1.3360 
24( .1901) 24( .1721) 16( .1859) 153( .5276) 5( .0518) S P 0 R T (12)1 S P 0 R T S (8)1 1.3374 
lポsーpツo(r19t7()3. )/Sp o r t s(2)/ス
39( .3090) 52( .3729) 25( .2905) 78(.2690) 28( .2903) P 2a 6)g /頁e(39)2/)p a g e(1)/ページ 1.1750/1.1962 
(1 
52( .4120) 46( .3299) 13( .1511) 58( .2000) 52( .5391) カンジ(2)1感じ(219). 1.3001 
20( .1585) 33( .2366) 59( .6856) 84(.2897) 24( .2488) S Y S T EMm({4l))//S y s t e 1m0()5. )/ 1.1320 
s v s t e システム(2
32( .2535) 61( .4374) 21( .2440) 73( .2517) 32( .3317) ちいさい(1)1ちいさく (1)1ちいさな
11( .0872) 26( .1864) 15( .1743) 32( .1104) 20( .2073) (1)1小さ(7)1小さい(51)1小さかっ
1( .0072) 1( .0034) (1)1小さき(4)1小さく (39)1小さけ
21( .1664) 34( .2438) 6( .0697) 40( .1379) 11( .1140) れ(1)1小ささ(2)1小さな(111). 
30( .2377) 80( .5737) 39( .4532) 48( .1655) 22( .2281) 1 (80)1ひと(59)1ー (80).
63( .4991) 30( .2151) 22( .2556) 75( .2586) 29( .3006) まだ(219). 3.1670 
90(.7131) 42( .3012) 16( .1859) 49( .1690) 20( .2073) あノの(1(214)/あのー(1)1あん(1)1ア 3.1010/4.30101 
4.3200 
47( .3724) 30( .2151) 11 (.1278) 76( .2621) 50( .5183) なから(1)1なかり(2)1なき(23)1な 1.5401/3.1200 
1( .DlO4) く(1)1なげ(1)1なし(156)1ナシ
(10)1亡(2)1亡き(10)1無し(8). 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出1 |語種 晶詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(9!M，) /.1'. 本文度数 広告度数
381 キホン |漢 名 基本 213 0.2886 62:62/62 165 48 
382 イミ |漢 名 意味 212 0.2872 58:58/43 204 8 
382 ハガキ 和 名 葉書 212 0.2872 58:58/58 92 120 
384 ジドウ |漢 名 |自動 211 0.2858 42:42/42 121 90 
384 タツ 和 動・補 立つ 211 0.2858 64:64/56 197 14 
タタセル 2 0.0027 2 
384 アイー 来 |名 T 211 0.2858 38:38/38 108 103 
384 ノ}V 和 動 のる〔乗，載〕 211 0.2858 57:57/51 195 16 
ノレ}V 10 0.0135 9 1 
384 ハズ 和 名 はず 211 0.2858 59:59/53 201 10 
389 クワエル 和 動 加える 209 0.2831 57:57/57 179 30 
クラエラレル 4 0.0054 3 l 
クワエラレ}V l 0.0014 1 
389 シリーズ 来 名 シリーズ 209 0.2831 52:52152 119 90 
389 ツー 来 名 ツー 209 0.2831 49:49/49 131 78 
389 ナイヨウ |漢 名 |内容 209 0.2831 58:58/58 131 78 
389 ハナ |和 名 花 209 0.2831 43:43/38 183 26 
394 ジユウ 漢 名・形動 自由 208 0.2818 55:55/55 156 52 
ジユウサ 5 0.0068 4 1 
394 アイー 来 名 D 208 0.2818 42:42/42 130 78 
396 カタチ 和 名 |形 207 0.2804 64:64/64 184 23 
397 エル 和 動 得る 206 0.2791 60:60/60 180 26 
エラレル 43 0.0583 30 13 
397 ドンナ 和 連体 どんな 206 0.2791 66:66/66 177 29 
397 ホシイ 和 形 欲しい 206 0.2791 64:64/48 193 13 
400 アワセル 和 動 合わせる 205 0.2777 59:59/59 174 31 
アワセラレル l 0.0014 1 
400 カンタン 漢 形動 簡単 205 0.2777 60:60/60 143 62 
カンタンサ l 0.0014 1 
400 ホトンド 和 名・副 ほとんど 205 0.2777 63:63/37 199 6 
403 リョウ -造 料 204 0.2764 55:55/55 118 86 
404 イッショ 緒ー 202 0.2737 54:54/54 186 16 
404 レース レース[競走] 202 0.2737 15:15/9 191 11 
406 ゼンコク 全国 201 0.2723 63:63/63 99 102 
407 オト 日 音 200 0.2709 48:48/48 171 29 
407 シカモ 日 E しかも 200 0.2709 59:59/51 160 40 
407 チュウシン E 中，心 200 0.2709 59:59/59 180 20 
410 アイダ 和 名 問 199 0.2696 62:62/49 183 16 
410 
イキイルキラレル
和 動 生きる 199 0.2696 52:52/41 169 30 
4 0.0054 4 
410 カカル 和 動 かかる〔係.掛，懸， 199 0.2696 60:60/60 177 22 
カカレル 権，架〕 3 0.0041 3 
410 クチ 和 名・尾 口 199 0.2696 53:53/53 152 47 
I 414 キログラム 来 |名 キログフム 198 0.2682 36:36/33 109 89 
I 414 サイキン 漢 名 最近 198 0.2682 64:64/64 187 11 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・煩楽 芸術・科学 |出現形の内訳
35( .2773) 54( .3872) 32( .3718) 78( .2690) 14( .1451) 基本(213). 1.1111 
68( .5388) 36( .2581) 20( .2324) 47( .1621) 41( .4250) 意味(212). 1.3070 
29( .2298) 61( .4374) 30( .3486) 75( .2586) 17( .1762) 
|は(札13ωが)1き:葉集(何4必ψ書5き( 1. 312211. 4590 1) . 
34( .2694) 20( .1434) 26(.3021) 123( .4242) 8( .0829) |自動(211). 1.1510 
65( .5150) 29( .2080) 19( .2208) 70( .2414) 28( .2903) たた(3)1たっ (6)1たつ(5)1だっ 2.1220/2.15211 
1( .0079) 1( .0104) (2)1建た(1)1建ち(5)1建つ (5)1建 2.3391 
つ(11)1発ち(2)1発つ (2)1発つ(2)1
立(1)1立た(10)1立ち(17)1立つ
(88)1立つ(47)1立て(2)1立と(2).
6( .0475) 13( .0932) 14(.1627) 132( .4552) 46( .4769) T(200)/T. (7)1 t (2)1ティー 1.2390 
28( .2218) 20( .1434) 16(.1859) 125( .4311) 22( .2281) のっ(20)1のり (4)1のる(5)1ノッ 2.1112/2.15411 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 5(.0172) (3)1ノリ (1)1載っ (12)1載り (1)1載 2.3832/2.3683 
る(4)1乗っ (84)1乗っ(1)1乗ら(3)1
乗り (35)1乗る(25)1乗れ(7)1乗れ
る(5)1乗ろ(1). 
56( .4437) 57( .4087) 19( .2208) 66( .2276) 13( .1348) はず(194)1ハズ(12)1筈(5). 1.111211.11131 
1.3066 
25( .1981) 78( .5593) 53( .6159) 32( .1104) 21(.2177) くわえ(2)1加え(171)1加える(34)1 2.1580 
1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 1(.0104) 加えれ(2). 
1( .0072) 
29( .2298) 30( .2151) 21(.2440) 90( .3104) 39( .4043) S E R I E 0S6()2.)/s e r i e s(1)/ 1.1951/1.3160 
シリーズ(2
9( .0713) 30( .2151) 7( .0813) 126( .4345) 37( .3836) 2o((521)/I I(013)4/ )/T WO(1)/T w 1.1960 
)1ツー(2 ツウ(1). 
37( .2931) 27( .1936) 26(.3021) 97( .3345) 22( .2281) 内容(209). 1.1320 
20( .1585) 81( .5808) 7(.0813) 49( .1690) 52( .5391) ハナ(1)1花(200)1花-(1)1筆(7). 1. 400011. 5410 
59( .4674) 40( .2868) 23( .2673) 49( .1690) 37( .3836) 自由(203)1自由さ(5). 1.1500/1. 30451 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0104) 1.3610/3.15001 
3.3045/3.3610 
7( .0555) 17( .1219) 19( .2208) 121( .4173) 44( .4561) D(199)/D. (1)1 d (7)1ディ (1). 1.1961 
42( .3328) 63( .4518) 27( .3137) 47( .1621) 28( .2903) かたち(24)1カタチ(9)1形(174). 1.1800 
61( .4833) 31( .2223) 30(.3486) 55( .1897) 29( .3006) {え31(3}1.)/える(2)1得(142)1得る 2.3700/2.3750 
7( .0555) 6( .0430) 10( .1162) 16( .0552) 4( .0415) 
44( .3486) 65( .4661) 28( .3254) 44(.1517) 25( .2592) どんな(206). 3.1010 
42( .3328) 58( .4159) 16(.1859) 68(.2345) 22( .2281) ほし(1)1ほしい(107)1ほしかっ 3.3042 
(7)1ほしく (4)1ほちー(3)1欲し
(2)1欲しい(63)1欲しかっ (9)1欲し
く(10).
34( .2694) 82( .5880) 32( .3718) 42( .1448) 15( .1555) あわせ(8)1会わせ(4)1会わせる(2)12.1550/2.16601 
1( .0116) 一合せ(4)1合わせ(147)1合わせる 2.3064 
(26)1合わせれ(6)1併せ(8).
26( .2060) 63( .4518) 41 (.4764) 63( .2173) 12( .1244) か(1んた)1ん簡単(2)さ/カンタン(18)1簡単 3.1341/3.1346 
1( .0072) 84) 11Ii.li d (1). 
61( .4833) 34( .2438) 27( .3137) 65( .2242) 18( .1866) ほとんど(198)1殆ど(7). 1.1940/3.19201 
3.1921 
18( .1426) 38( .2725) 43( .4997) 91( .3138) 14( .1451) 料(204). 1.3740/1.4100 
46( .3645) 72( .5163) 24( .2789) 44(.1517) 16( .1659) いっしょ (46)/-緒(156). 1.1130/1.1551 
4( .0317) 3( .0215) 195( .6725) -IRACE(I)1レース(201). 1.3374 
31( .2456) 42( .3012) 20( .2324) 95( .3276) 13( .1348) 全・国l1)1全国(199)/全園(1). 1.1940/1.2530 
37( .2931) 20( .1434) 10( .1162) 39( .1345) 94( .9745) 音(200). 1.5030 
40( .3169) 46( .3299) 28(.32臼) 67( .2311) 19( .1970) しかも 200). 4.1110 
33( .2615) 46( .3299) 20( .2324) 65( .2242) 36( .3732) 中(，c. (1)1中心(199). 1.1742 
56( .4437) 50( .3585) 21( .2440) 50( .1724) 22( .2281) あいだ(24)1問(175). 1.1110/1.16001 
1.1652/1.1721 
73( .5784) 50( .3585) 25( .2905) 19( .0655) 32( .3317) |イきキるる(46(1)./活き仏性き(則/生 2.1112/2.5701 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0104) 
50( .3961) 38( .2725) 22( .2556) 73(.2517) 16( .1659) かかっ (57)1かかっ(1)1かから 2.1110/2.15021 
1(.0079) 2(.0069) (12)1かかり (39)1かかる(76)1かか 2.1513/2.1600/ 
れ(5)1架かる(1)1掛かっ (7)1催っ 2.311112.32401 
(1). 2.3710/2.37301 
12.3823/2.5721 
52( .4120) 58( .4159) 25( .2905) 54(.1862) 10( .1037) ク・チ(1)1口(198). 1.1830/1.19621 
1.5601 
4(.0317) 25( .1793) 35( .4067) 131 (.4518) 3( .0311) K 1( (4)1 k 1( (192)1キログフム 1.1962 
44( .3486) 42( .3012) 33( .3835) 57( .1966) 22( .2281) 最近(198). 1.1642 
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2.2度数順語業表(自立語)
順位 見出L 語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%0) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
414 サンカ 漢 参加 198 0.2682 50:50/50 154 44 
417 ケッコン 漢 l結婚 197 0.2669 41:41/21 193 4 
417 ソザイ 漢 !素材 197 0.2669 47:47/42 151 46 
419 イリ 和 入り 196 0.2655 58:58/58 117 79 
419 キョウト 地 名 京都 196 0.2655 48:48/48 134 62 
419 スクナイ 和 形 少ない 196 0.2655 58:58/58 179 17 
419 マッタク 和 副 全〈 196 0.2655 60:60/52 186 10 
419 ミセル 和 動 見せる 196 0.2655 59:59/50 188 8 
ミセラレル 8 0.0108 8 
424 ミリョク |漢 |名 魅力 195 0.2642 59:59/59 150 45 
424 ワJL-イ 和 形 惑い 195 0.2642 57:57/51 187 8 
ワルサ 9 0.0122 9 
426 ジツ 漢 名・造 実 193 0.2615 64:64/64 185 8 
427 アイァ 和 名 相手 192 0.2601 46:46/29 187 5 
427 ショウカイ 漢 |名 紹介 192 0.2601 58:58/58 153 39 
427 ジョウタイ 漢 |名 状態 192 0.2601 62:62/56 175 17 
430 セイ 漢 l名代・・造厚 ・ 生〔学生〕 191 0.2587 52:52/52 145 46 
430 センター 来 名 センター 191 0.2587 54:54/54 112 79 
430 ビル 来 名 ピル 191 0.2587 59:59/59 74 117 
430 ヨプ 和 動 呼ぷ 191 0.2587 56:56/56 173 18 
ヨノ〈レノレ 92 0.1246 86 6 
ヨペル 4 0.0054 4 
434 サツエイ |漢 名 |撮影 190 0.2574 43:43/27 170 20 
434 チーム 来 名 チーム 190 0.2574 23:23/15 165 25 
434 ポイント 来 名 ポイント 190 0.2574 53:53/45 173 17 
437 ウマレル 和 動 生まれる 189 0.2560 62:62/62 152 37 
437 トァモ 和 副 とても 189 0.2560 68:68/46 170 19 
439 ー チ 漢 名尾 ・造・ 日〔日曜の略〕 188 0.2547 43:41/43 106 82 
440 イッノTン 漢 名 一般 187 0.2533 57:57/57 147 40 
440 シャカイ |漢 名 |社会 187 0.2533 52:52/52 156 31 
442 チ |漢 名・造 地 186 0.2520 56:56/56 152 34 
442 ナツ 和 名 |夏 186 0.2520 55:55/45 160 26 
442 リットル 来 名 リットル 186 0.2520 25:24/25 89 97 
445 イタス 和 動・補 致す 185 0.2506 58:58/58 51 134 
445 キ |漢 名・造 |期 185 0.2506 48:48/48 162 23 
445 シツ 漢 名・造 室 185 0.2506 53:53/53 141 44 
448 タトエノて 和 副 例えば 184 0.2493 57:57/57 173 11 
448 モット 和 副 もっと 184 0.2493 58:58/49 157 27 
450 サイゴ |漢 名 |最後 183 0.2479 59:59/59 170 13 
451 ツヅク 和 動 続く 182 0.2466 61:61/51 167 15 
451 フクム 和 動 合む 182 0.2466 56:56/56 117 65 
フクマセル 8 0.0108 6 2 
フクマレル 70 0.0948 39 31 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・v芸 -f;r件・服飾 婁用 趣味・倶楽 芸術二型掌 出現形企図宜
27(.2139) 21 (.1506) 7( .0813) 107 ( .3690) 36( .3732) 参加(198). 1. 3511/1. 3540 
33( .2615) 121( .8677) 22( .2556) 12(.0414) 9( .0933) 結婚(197). 1.3350 
13( .1030) 103(.7386) 19( .2208) 54( .1862) 8( .0829) 塞担illZL 1.1040/1.4100 
18( .1426) 59( .4231) 43( .4997) 63( .2173) 13( .1348) 入(39)1入り (157). 1.1532/1.1651 
38( .3011) 55( .3944) 20( .2324) 68( .2345) 15( .1555) KYOTO(2)/Kyo t 0(1)1京都 1.2590 
(1塑L
33( .2615) 32( .2295) 33( .3835) 87( .3000) 11(.1140) 少な(7)1少ない(93)1少なかっ 3.1910 
(11)1少なから(8)1少なく (76)1少
なけれ(1). 
45( .3565) 29( .2080) 21(.2440) 70(.2414) 31( .3214) っ1た1く(2)1まったく (133)1全く 3.1920/3.19211 
血 3.1940/4.3100 
44( .3486) 53( .3800) 14( .1627) 53( .1828) 32( .3317) みせる(240)/み見せせる(9l)/.見せ(123)1見 2.3092/2.3140 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0034) 1( .0104) せ 3) ろ(
20( .1585) 61( .4374) 20( .2324) 56( .1931) 38( .3939) |魅力(195). 1.3142 
65( .5150) 42( .3012) 20( .2324) 54( .1862) 14( .1451) わるい(6)1わるく (3)1ワルイ (1)1悪 3.1332/3.3021 
2( .0158) 1 (.0072) 1(.0116) 4(.0138) 1( .0104) (4)1悪い(106)1悪う(1)1悪かっ
(12)1悪く (50)1悪けれ(3)1悪さ
(9). 
52( .4120) 32( .2295) 25( .2905) 47(.1621) 37( .3836) じっ(34)1実(159). 1.1030/1.10401 
1.132011.3020 
61( .4833) 59( .4231) 19(.2208) 43(.1483) 10( .1037) l椙手(192). 1.2200 
31( .2456) 41( .2940) 19( .2208) 73(.2517) 28( .2903) |招介(1)1紹介(191). 1.3522 
39( .3090) 49( .3514) 32( .3718) 63( .2173) 9( .0933) |状態(192). 1.1300 
38( .3011) 32( .2295) 17( .1975) 73( .2517) 31( .3214) 生(191). 1.2000/1.2419 
24( .1901) 19( .1362) 14( .1627) 97( .3345) 37( .3836) CENTER(l)/Ce n t e r(2)1 1.1742/1.24501 
センター(188). 1.2640/1.2700 
20( .1585) 81( .5808) 18( .2092) 58( .2000) 14(.1451) ピル(191). 1.3155/1.4410 
57( .4516) 39( .2797) 31( .3602) 41(.1414) 23( .2384) よぱ(7)1よぴ(1)1よぷ(6)1よん 2.1550/2.15601 
24(.1901) 22( .1578) 15( .1743) 22( .0759) 9( .0933) (2)1呼ば(87)1呼び(16)1呼ぷ(31)12.3100/2.31021 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 呼べる(4)1呼ん(35)1招ぱ(1)1招ぷ 2.3121/2.3520 
(1) . 
22( .1743) 63( .4518) 10( .1162) 50(.1724) 45( .4665) 置竪(190). 1.3851 
6( .0475) 10( .0717) 172( .5932) 2( .0207) T E AM(7)/T e a m(2)1チーム 1.2760 
(180)1チーム(1). 
14( .1109) 59( .4231) 27( .3137) 84( .2897) 6( .0622) PO INT(6)/p 0 i n t (1)1ポイ 1.171011.19011 
ント (183). 1.1962 
42( .3328) 54( .3872) 28( .3254) 36( .1241) 29( .3006) うまれ(1)1産まれ(1)1生まれ 2.1211/2.5701 
監はまれる(34)1生れ(凶/生
29( .2298) 55( .3944) 25( .2905) 57( .1966) 23( .2384) lともっ(1て"も(2)1とっても(19)1とて 3.1920/3.1921 
68). 
4(.0317) 15( .1076) 3( .0349) 129( .4449) 37( .3836) 日(188). 1.1632 
27( .2139) 18( .1291) 21( .2440) 93( .3207) 28( .2903) 一般(187). 1.1130/1.13311 
1.1940 
98(.7764) 27( .1936) 23( .2673) 21(.0724) 18( .1866) 世会(187). 1.2600 
48( .3803) 24(.1721) 18( .2092) 81(.2793) 15( .1555) ち(1)1地(185). 1.1700/1. 5230 
19( .1505) 66( .4733) 12( .1394) 56( .1931) 33( .3421) 夏(186). 1.1624 
6( .0475) 11( .0789) 2( .0232) 160( .5518) 7( .0726) 1 (178)11 i t r e (2)1リットル 1.1962 
(6) . 
29( .2298) 24( .1721) 17( .1975) 92(.3173) 23( .2384) い(1た)1し(11し3)(/1い)1致たすし(19)/)い.たせ 2.3430 
した (6 
40(.3169) 50(.3585) 35( .4067) 40( .1379) 20( .2073) 期(185). 1.1611/1.1620 
31( .2456) 51( .3657) 32( .3718) 58(.2000) 13( .1348) 室(18旦. 1.1962/1.4430 
49( .3882) 40( .2868) 30(.3486) 35( .1207) 30( .3110) たとえば(125)1たとへば(1)1例えば 4.1150/4.3140 
(58). 
50( .3961) 46( .3299) 9( .1046) 54( .1862) 25( .2592) (も1ーLっと(1)1もっと(182)1もっと 3.1920 
43( .3407) 42( .3012) 14( .1627) 60( .2069) 24( .2488) 畳後(183). 1.1651/3.1611 
40( .3169) 36( .2581) 23(.2673) 56(.1931) 27( .2799) つづい(8)1つづか(1)1つづき(1)1つ 2.1504 
づく (19)1続い(58)1続か(4)1続き
(30)1続く (61).
27( .2139) 44( .3155) 40( .4648) 55( .1897) 16( .1659) ふくま(3)1ふくみ(1)1ふくむ(1)1ふ 2.1130/2.3393 
4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) ーくん(2)1含ま(83)1含み(10)1含む
11( .0872) 17(.1219) 19( .2208) 21( .0724) 2( .0207) (60)1合ん(22).
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 出現盈惇誌書官 本文度数 広告度数
453 コース 来 i名 コース 181 0.2452 49:49/49 98 831 
453 トウ 漢 等 181 0.2452 57:57/57 83 98 
455 カゾク 漢 [名 家族 180 0.2438 51:51/51 138 42 
455 トウジョウ 漢 |名 登場 180 0.2438 59:59/59 146 34 
455 プレゼント 来 名 プレゼント 180 0.2438 56:56/56 122 58 
455 マイーチ 漢 |名 毎日 180 0.2438 54:54/54 130 50 
459 イツモ 和 i名・副 いつも 179 0.2425 59:59/39 158 21 
459 ノム 和 動 飲む 179 0.2425 49:49/43 159 20 
ノマセル 3 0.0041 3 
ノマレル 2 0.0027 2 
ノメJレ 12 0.0163 10 2 
461 アシ |和 名 |足 178 0.2411 51:51/46 156 22 
461 チュウゴク 地 名 l中国 178 0.2411 41:41/33 157 21 
461 フカイ 和 形 深い 178 0.2411 54:54/54 158 20 
フカゲ 2 0.0027 2 
フカサ 19 0.0257 19 
464 アカ 和 名 赤 177 0.2398 40:40/34 126 51 
464 エル l来 L 177 0.2398 35:35/35 68 109 
464 キネン 漢 記念 177 0.2398 56:56/56 147 30 
464 シタ 和 ]そ 177 0.2398 63:63/51 159 18 
464 ショウワ 漢 沼羽 177 0.2398 48:48/40 165 12 
464 ノTショ 主 場町 177 0.2398 51:51/51 156 21 
464 ホケン 車 保貨 177 0.2398 38:38/38 148 29 
471 ガ「ッコウ 車 学吏 176 0.2384 50:50/50 142 34 
471 カワ 日 )1 176 0.2384 38:38/28 156 20 
471 ゼイ -造 税 176 0.2384 46:46/46 64 112 
471 ブイ v 176 0.2384 27:27/23 101 75 
475 カイノ、ッ 開発 175 0.2371 52:52/52 120 55 
475 キャク 漢 I名尾 ・造・ 客 175 0.2371 53:53/53 130 45 
475 ジュウショ 漢 l名 住所 175 0.2371 56:56/56 81 94 
475 ヤサシイ 和 形 やさしい〔優，易〕 175 0.2371 52:52/52 127 48 
ヤサシゲ 2 0.0027 2 
ヤサシサ 22 0.0298 17 5 
475 ワタシ 和 代 わたし〔私〕 175 0.2371 35:35/26 170 5 
480 ソレゾレ 和 名・副 それぞれ 174 0.2357 57:57/52 147 27 
480 ダブリューディー |来 名 WD 174 0.2357 8:8/8 137 371 
480 ミギ 和 名 右 174 0.2357 56:56/56 154 20 
483コ 和 名・尾 子 173 0.2344 53:53/53 142 311 
483 ダイ 漢 名賀・・造尾 ・ 大 173 0.2344 18:17/13 153 201 
483 ヨ}v |和 cf6 |夜 173 0.2344 54:54/54 144 291 
486 イツ 和 代・副 いつ 172 0.2330 62:62/62 147 251 
486 ショウ |漢 名・造 |賞 172 0.2330 40:40/39 141 31 
486 ス 漢 名・造 図 172 0.2330 42:42/33 160 12 
486 センセイ 漢 名 先生 172 0.2330 49:49/49 158 14 
490 テイド |漢 名 |程度 171 0.2317 53:53/35 157 14 
490 ナイ !漢 造 |内 171 0.2317 55:55/55 131 40 
490 プフック 来 名 プフック 171 0.2317 25:23/25 27 144 
493 カイ 漢 名尾 ・造・ 階 170 0.2303 37:37/37 132 38 
493 ショク 漢 名・造 食 170 0.2303 33:33/29 121 49 
493 ネンレイ |漢 名 |年齢 170 0.2303 52:52/52 114 56 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 |出現形の内訳
21( .1664) 37( .2653) 17( .1975) 101( .3483) 5( .0518) コ-7..(181). 1.152011. 4710 
23( .1822) 21( .1506) 21 (.2440) 88( .3035) 28( .2903) 等(181). 1.1101 
34( .2694) 60( .4302) 41( .4764) 38( .1310) 7( .0726) 屋墓_u堕L 1.2100 
33( .2615) 30( .2151) 14( .1627) 74( .2552) 29( .3006) 登場(180). 1.1210 
13( .1030) 68( .4876) 18( .2092) 71 (.2448) 10( .1037) P R E S E N T(7)1 P r e s e n t 1.3770 
1(1)1プレゼント (172).
27(.2139) 80( .5737) 27(.3137) 40( .1379) 6( .0622) MA 1 N 1 CH 1 (1)1隼旦1!.7& 1.1612 
35( .2773) 65( .4661) 23( .2673) 36( .1241) 20( .2073) いつつも(1)1いつも(178). 3.1600 
37( .2931) 59( .4231) 45( .5229) 27(.0931) 11( .1140) のま(1)1のむ(3)1のん(3)1飲ま 2.3331/2.3393 
1( .0116) 2( .0069) ー(11)1飲み(45)1飲む(38)1飲め(9)1
1( .0079) 1( .0072) 飲める(7)1飲も(3)1飲ん(55)1呑ま
2( .0158) 3( .0215) 4( .0465) 2( .0069) 1( .01ω) (1)1呑み(1)1呑む(1)1呑ん(1). 
41( .3248) 51( .3657) 20(.2324) 58(.2000) 8( .0829) あし(1)1アシ(2)1脚(37)1足(138). 1.1962/1. 5603 
72( .5704) 18( .1291) 35(.4067) 45( .1552) 8( .0829) |中国(178)• 1.2590 
40(.3169) 47(.3370) 23( .2673) 30( .1035) 38( .3939) ふかい(1)1ふかき(1)1深(4)1深晶く 3.1911 
1(.0079) 1( .0072) (1)1深い(85)1深かっ(1)1深き(4)1
1(.0079) 4( .0287) 4( .0465) 4( .0138) 6( .0622) 
|深(1}〈/深(58ウ)/{W1).W 深さ(19)1深し
4( .0317) 32( .2295) 70( .8134) 69( .2379) 2( .0207) A.KA・(1)1あか(1)1紅(2)1赤 1. 307511. 5020 
(173). 
5( .0396) 12( .0860) 8( .0930) 132( .4552) 20( .2073) L(167)IL. (8)/1(2). 
19( .1505) 36( .2581) 12( .1394) 77( .2655) 33( .3421) キネン(1)1記念(176). 1.3050 
32( .2535) 64( .4589) 22( .2556) 43( .1483) 16( .1659) し左_ill_L主11位. 1.1741 
48( .3803) 15( .1076) 18(.2092) 62(.2138) 34( .3525) S(22)/SHOWA(1)1昭和(154). 1.1623 
40( .3169) 37( .2653) 21(.2440) 56( .1931) 23( .2384) |場所(177). 1.1700/1.3833 
26( .2060) 25(.1793) 7l( .8250) 50(.1724) 5( .0518) |保険(177). 1.3710 
40( .3169) 31( .2223) 20( .2324) 64( .2207) 21( .2177) がっこうillL竺埜11日. 1.2630 
24( .1901) 19(.1362) 12( .1394) 104( .3586) 17(.1762) |河(7)1川(169). 1.5250 
17( .1347) 22( .1578) 41( .4764) 85( .2931) 11( .1140) |税(176). 1.3720 
6(.0475) 6( .0430) 8( .0930) 153( .5276) 3( .0311) V (174)1 v (2). 
35(.2773) 23( .1649) 38( .4416) 58( .2000) 21(.2177) |開発(175). 1.3801/1.3822 
40( .3169) 33( .2366) 23( .2673) 70( .2414) 9( .0933) 客(175). 1.1962/1.2220 
19( .1505) 48( .3442) 29( .3370) 66( .2276) 13( .1348) |住所(175). 1.1700 
19( .1505) 84( .6023) 20( .2324) 32( .1104) 20( .2073) やさし(1)1や(さ3しい(38)1やさしき 3.1345/3.13461 
1( .0072) 1( .0104) (2)1やさしく 2)1やさしさ(10)1 3.3020/3.30681 
3( .0238) 11( .0789) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) 優しい(44)1優しかっ(2)1優しき 3.3420 
(1)1優しく (31)1優しげ(2)1優しさ
(12) . 
81(.6418) 23( .1649) 9( .1046) 31(.1069) 31( .3214) ゆL江たし(31)1主あHたIしゃ (1之)江/わ副たJ し 1.2010 
26)1アタ /ワタ
27( .2139) 52( .3729) 20( .2324) 61( .2104) 14( .1451) それぞれ(173)1夫々 (1). 1.1940/1. 20201 
3.1940 
6( .0475) 168( .5794) -IWD(174). 
20( .1585) 68( .4876) 13( .1511) 60( .2069) 13( .1348) [亙i1741. 1.1740 
28( .2218) 50( .3585) 50( .5810) 26( .0897) 19( .1970) I ~ωこ2()ν1/子)1 つ(仕1子4ωo()ν9/)児/コ(ω2(仏}ト18)1 1.2130 
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 162( .5587) 大ー(173). 1.1912 
40(.3169) 35( .2510) 14( .1627) 46( .1586) 38( .3939) よる(1)1夜(172). 1.1635 
49(.3882) 43( .3083) 23( .2673) 39( .1345) 18( .1866) いつ(171)/何時(1). 1.1611/1.16401 
1.1960/3.1611 
26( .2060) 14( .1004) 3( .0349) 102( .3518) 27( .2799) |賞(172). 1.3682 
21(.1664) 14( .1004) 11 (.1278) 121 (.4173) 5( .0518) 図(172). 1.1800/1. 31151 
1.3220 
52( .4120) 37( .2653) 19( .2208) 36( .1241) 28( .2903) |シ(1ェン、ンエイ (1)1センセW 先生 1.2340/1.24101 
69) . 1.2440 
24( .1901) 30( .2151) 26( .3021) 81( .2793) 10( .1037) ていど(2)1程度(169). 1.1920 
27( .2139) 19( .1362) 25( .2905) 79( .2724) 21( .2177) 1困un). 1.1770 
5( .0396) 2( .0143) 152( .5242) 12( .1244) BLACK(29)/B 1 a c k(7)1プ 1.5020 
ラ"ク (135). 
23( .1822) 33( .2366) 73( .8483) 34( .1173) 7( .0726) 階(170). 1.1962 
4( .0317) 38( .2725) 47( .5461) 81( .2793) 食ー(170). 1.1962/1. 33311 
1.5220 
23( .1822) 57( .4087) 27( .3137) 49( .1690) 14( .1451) |年令(21)1年齢(149). 1.1901 
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2.2度数順語象表(自立語)
|順位l見出し l語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%J)I瓦 本文度数 広告度数
496 アル l和 連休 ある 169 0.2289 56:56/51 162 7 
496 イー |来 |名 E 169 0.2289 35:35/35 82 87 
496 カナラズ 和 副 必ず 169 0.2289 60:60/60 141 28 
496 ハジメ 和 名 はじめ[始，初〕 169 0.2289 59:59/51 144 25 
496 ム 漢 l名薗 ・造・ 無 169 0.2289 57:57/57 122 47 
496 ワカイ 和 形 若い 169 0.2289 47:47/47 157 12 
ワカサ 18 0.0244 16 2 
502 ウツ 和 動 討つ 168 0.2276 41:41/29 158 10 
ウタセル 3 0.0041 3 
ウタレJ" 17 0.0230 17 
502 コウ |海 名・通告 |高[一一件由良地上-) 168 0.2276 46:46/46 99 69 
502 ショ 漢 名・造 書 168 0.2276 53:53/53 101 67 
502 スゴイ 和 形 すごい 168 0.2276 47:47/35 155 13 
スゴサ 3 0.0041 3 
502 タピ |和 |名 旅 168 0.2276 40:40/40 129 39 
502 フ 漢 |頭・造 不 168 0.2276 58:58/58 145 23 
502 ワン 来 名 ワン 168 0.2276 46:46/46 116 52 
509 イロイロ 和 副・形動 色色 167 0.2262 60:60/51 142 25 
509 オオク 和 名・副 多く 167 0.2262 60:60/60 144 23 
509 カエル 和 動 かえる〔変，換，代， 167 0.2262 57:57/51 133 
カエサセル 替〕 10 0.0135 1 
カエラレル 4 0.0054 4 
509 ジョウ 漢 名 条 167 0.2262 55:55/55 123 44 
509 ナゴヤ 地 名 名古屋 167 0.2262 50:50/50 74 93 
509 ホウ 漢 |名-造 法 167 0.2262 54:54/54 126 41 
509 ホン 漢 |名 本(book) 167 0.2262 52:52/52 131 36 
516 ジュウプン 漢 形動・副 十分 166 0.2249 61:61/41 152 14 
516 トコロ 和 |名 所 166 0.2249 56:56/37 157 9 
518 エイガ 漢 |名 |映画 165 0.2235 42:42/42 145 20 
518 ド 造 土 165 0.2235 43:43/43 80 85 
520 グン E -造 |郡 164 0.2222 39:39/35 101 63 
520 ァレビ ァレピ 164 0.2222 49:49/46 146 18 
522 ソウリョウ 5 |送料 163 0.2208 41:36/41 28 135 
522 タイカイ |大会 163 0.2208 27:27/17 147 16 
522 チカフ 和 名 カ 163 0.2208 58:58/58 126 37 
522 ハシル 和 動 走る 163 0.2208 43:43/29 152 11 
ハシラセル 19 0.0257 17 2 
ハシレル 14 0.0190 13 l 
522 ハッピョウ 漢 |名 |発表 163 0.2208 59:59/59 123 40 
527 キレイ 漢 形動 奇麗 162 0.2195 53:53/45 126 36 
キレイサ 1 0.0014 l 
527 サイコウ 漢 名・形動 最高 162 0.2195 52:52/52 122 40 
527 ヒダリ 和 名 左 162 0.2195 52:52/52 146 16 
530 インショウ 漢 名 印象 161 0.2181 48:48/48 149 12 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
51( .4041) 34( .2438) 19( .2208) 37( .1276) 28(.2903) ある(166)1或る(3). 3.3068 
8( .0634) 18( .1291) 13(.1511) 1l0( .3793) 20( .2073) E(161)/E. (4)/1l(4). 
27( .2139) 54( .3872) 28( .3254) 44( .1517) 16( .1659) 1 か~ならず(9)1必ず(158)1必らず 3.1230/4.31001 
4.3130 
39( .3090) 29( .2080) 24( .2789) 53( .1828) 24( .2488) I は(1)じ/め初(め10(942)/}始~(I)1始め (16)1初 1.1502/1.1651 
34( .2694) 41(.2940) 21( .2440) 45( .1552) 28( .2903) 無(169). 1.1200/1.12501 
3.1120/3.1200 
46( .3645) 50( .3585) 18( .2092) 24( .0828) 31( .3214) 若(3)1若い(123)1若かっ (4)1若か 3.1660/3.5701 
2(.0158) 8( .0574) 8( .0276) {ーり18(2})./若き(12)/若く (7)1若さ
25( .1981) 13( .0932) 8( .0930) 117( .4035) 5( .0518) うた(2)1うち(1)1うっ (6)1うつ 2.3580 
1 (.0079) 2(.0069) ー(1)1撃た(1)1撃ち(2)1撃つ(1)1撃
4(.0317) 2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) 2( .0207) て(1)1打(3)1打た(23)1打ち(31)/
打っ (38)1打つ(43)1打て(11)1打と
(1)1討た(1)1討つ(1)1討と (1). 
11( .0872) 19( .1362) 44( .5113) 74( .2552) 20( .2073) 高(168). 3.1911/4.3320 
45( .3565) 18( .1291) 27( .3137) 56(.1931) 22( .2281) 書(168). 1. 3122/1. 31511 
1. 3160/1. 3220 
58( .4595) 48( .制2) 5( .0581) 36(.1241) 21(.2177) すげぇ (1)/すごい(37)1すごかっ 3.1400/3.30121 
1(.0079) 1( .0034) 1(.0104) (6)1すごく (81)1すごさ(1)/すっご 3.3030 
い(1)/すっごく (2)1スゲー(1)/ス
ゲェー(1)/スゴ(1)/スゴ<(1)/スゴ
イ(12)1スッゲー(3)1スンゲー(1)/
凄--い(1)/凄い(15)1凄かっ (1)/
凄さ (2). 
18( .1426) 19( .1362) 7( .0813) 103( .3552) 21( .2177) 旅(l~l_. 1.3371 
47( .3724) 29( .2080) 27( .3137) 50( .1724) 15( .1555) 不(168). 3.1120 
日(.0634) 18( .1291) 17( .1975) 107( .3690) 18( .1866) (l3()2/ 8)/I(51)/ON E(3)/O n e 1.1960 
o n e (2)1ワン(81). 
34( .2694) 39( .2797) 27( .3137) 48( .1655) 19( .1970) い5ろ)い.ろ(151)/イロイロ(1)/色々 3.1341 
(1 
35( .2773) 28( .2008) 26( .3021) 50( .1724) 28( .2903) 多く (167). 1.1910/1.19401 
3.1612 
33( .2615) 58( .4159) 25( .2905) 39( .1345) 12( .1244) かえ(13)/かえる(5)1かえれ(1)/換 2.1131/2.1500/ 
7(.0502) 1(.0116) 2( .0069) え(2)1換える(1)/換えれ(1)/替え 2.1501 
1(.0079) 3( .0215) 一(11)1替える(2)1代え(6)1変え
(86)1変える(35)1変えれ(4).
47(.3724) 25( .1793) 26( .3021) 55( .1897) 14( .1451) 上(165)/域(1)/条(1). 1.1000/1.19621 
1.3154 
19( .1505) 33( .2366) 12( .1394) 66( .2276) 37( .3836) N A G 0Y A (2)/N a g 0 y a (1)/ 1.2590 
な(16ご0や).(2)/ナゴヤ(2)1名古屋
32( .2535) 36( .2581) 36( .4183) 52( .1793) 11( .1140) 法(167). 1.308011.3111 
49( .3882) 47( .3370) 24( .2789) 34( .1173) 13( .1348) ホン(1)/本(166). 1.3160 
24( .1901) 30( .2151) 26( .3021) 68( .2345) 18( .1866) (じ1ゅうぶん(2)1充分(56)1十分 3.1910/3.1921 
08). 
54( .4278) 31(.2223) 26( .3021) 43( .1483) 12( .1244) ところ(166). 1.1690/1.1700 
57( .4516) 62( .4446) 8( .0930) 14( .0483) 24( .2488) 映画(165). 1.3240 
7( .0555) 9( .0645) 日(.0697) 90( .3104) 53( .5494) 土(165). 1.1632 
20( .1585) 7( .0502) 13( .1511) 110( .3793) 14(.1451) |郡(164)• 1.2550 
47( .3724) 36( .2581) 20( .2324) 56( .1931) 5( .0518) TV(I)1ァレビ(163). 1.4620 
1O( .0792) 17( .1219) 19( .2208) 103(.3552) 14( .1451) |送料(163). 1.3740 
5( .0396) 4( .0287) 5( .0581) 144( .4966) 5( .0518) !大会{163L 1.3510 
35( .2773) 36( .2581) 22( .2556) 57( .1966) 13( .1348) チカラ(3)1力(160). 1.1400/1.34011 
1.5001 
22( .1743) 16( .1147) 8( .0930) 112( .3862) 5(.0518) 走っ(54)1走ら(20)1走り (36)1走る 2.1522 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 9( .0310) 1( .01ω) ({327}). /走れ(3)1走れる(11)1走ろ
14(.0483) 
25( .1981) 31( .2223) 11( .1278) 60(.2069) 36( .3732) 発表(163). 1.3140 
15( .1188) 87( .6239) 16(.1859) 30( .1035) 14(.1451) きれ.uい/締(1麗19()/8;)き.れいさ(1)1キレイ 3.1340/3.13451 
1( .0079) (24)/~IIHl 3.1940/3.5060 
25( .1981) 27( .1936) 12( .1394) 82(.2828) 16( .1659) サイコー(1)1最高(161). 1.1911/1.19201 
3.1920 
19( .1505) 63( .4518) 11 (.1278) 56( .1931) 13( .1348) 左(162). 1.1740 
30( .2377) 63( .4518) 9( .1046) 33( .1138) 26( .2695) 印象(161). 1.3001 
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2.2度数傾語集表(自立語)
|順位 見出L |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%0) HJ. 本文度数 広告度数
530 オイシイ 和 形 おいしい 161 0.2181 41:41/41 134 27 
オイシサ 26 0.0352 17 9 
530 ケッカ |漢 名 |結果 161 0.2181 61 :61154 147 14 
530 ソンザイ |漢 名 存在 161 0.2181 54:54/29 154 7 
530 タイタセイツ 漢 形動 大切 161 0.2181 61:61/61 125 36 
セツサ 5 0.0068 5 
530 チョウ 漢 |造・頭 超 161 0.2181 50:50/50 98 63 
530 フウ 漢 |名・造 風 161 0.2181 52:52/44 153 8 
537 オク 和 動 置く 160 0.2168 50:50/50 135 25 
537 ピー 来 名 P 160 0.2168 33:33/33 105 55 
539 サイショ 書庫 l名 最初 159 0.2154 60:60/49 148 11 
539 ノコJv 和 動 残る 159 0.2154 55:55/55 151 8 
ノコレJv 1 0.0014 1 
539 ユメ 和 159 0.2154 53:53/53 116 43 
542 スガタ 和 158 0.2140 54:54/48 144 14 
542 ソウピ |漢 E備 158 0.2140 27:27/24 93 65 
542 リョウ |漢 -造 158 0.2140 44:44/41 129 29 
545 ウマイ 和 形 うまい 157 0.2127 58:58/47 150 7 
ウマサ 6 0.0081 6 
545 カエル 和 動 かえる〔返，還，帰， 157 0.2127 54:54/43 151 6 
カエラセル 反〕 l 0.0014 1 
カエラレル 2 0.0027 I l 
カエレル 2 0.0027 2 
545 サイヨウ 漢 名 採用 157 0.2127 39:39/39 128 29 
545 ショウヒ 漢 |名 消費 157 0.2127 49:49/49 63 94 
545 ゼンタイ 漢 l名.IWJ 全体 157 0.2127 50:50/44 149 8 
545 マツ 和 動 待つ 157 0.2127 57:57/50 137 20 
マタレル 2 0.0027 2 
551 ヒコウ 漢 |名 飛行 156 0.2113 23:23/20 92 64 
551 ホール 来 |名 ホール[コンサート 156 0.2113 24:24/18 107 49 
551 ワライ 和 |名 実い 156 0.2113 43:43/23 150 6 
554 アタヱル 和 動 与える 155 0.2100 57:57/48 136 19 
アタエラレル 22 0.0298 21 1 
554 クフス 来 名 クフス 155 0.2100 32:32/27 112 43 
554 コクサイ 漢 |造 国際 155 0.2100 43:43/43 120 35 
554 ジシン 漢 |名 自身 155 0.2100 50:50/50 142 13 
554 ヨコハマ 地 名 横浜 155 0.2100 54:54/54 68 87 
554 レキシ 漢 :名 歴史 155 0.2100 47:47/47 114 41 
560 へヤ 和 名 部屋 154 0.2086 47:47/47 141 13 
561 クラプ 来 名 クラブ[団体〕 153 0.2073 49:49/49 112 41 
561 コウクウ E 航空 153 0.2073 25:25/25 97 56 
561 スキ スキー 153 0.2073 18:18/14 94 59 
561 セッテイ E 設定 153 0.2073 38:38/34 136 17 
561 メーカー 陸 メーカー 153 0.2073 40:40/40 103 50 
566 オモシロイ 和 形・語幹 面白い 152 0.2059 54:54/41 140 12 
オモシロサ 15 0.0203 14 1 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・燦楽 芸術・科学 |出現形の内訳 d思探宙?王
16( .1268) 87( .6239) 25(.2905) 26( .0897) 7( .0726) おいし(7)1おいしい(76)/:おいしい 3.5050 
18( .1291) 7(.0813) 1(.0034) -ー(1)/:おいしかっ(4)1おいしく
(30)/:おいしさ(21)1オイシイ (2)1
美味しい(12)1美味しかっ (2)1美味
しく (1)1美味しさ (5). 
40( .3169) 31( .2223) 23( .2673) 50( .1724) 17( .1762) |結果(161). 1.1112/1.1220 
31(.2456) 42( .3012) 11( .1278) 30( .1035) 47( .4872) l存在(161). 1.1200 
20( .1585) 57( .4087) 25( .2905) 43( .1483) 16( .1659) た(5い).せつ(4)1大切(152)1大切さ 3.3068/3.3070 
1(.0079) 1(.0072) 1(.0116) 2( .0069) 
22(.1743) 27( .1936) 15( .1743) 68( .2345) 29( .3006) i超(161). 3.1931 
33( .2615) 65( .4661) 9(.1046) 24( .0828) 30( .3110) ふう(42)1風(119). 1.1310 
44( .3486) 19( .1362) 19( .2208) 43( .1483) 35( .3628) lお(2L)/、於(90)/joけ(1)け1:"(6川 (6)1於い 2.1513/2.15601 
2.3630 
6( .0475) 14( .1004) 19(.2208) 100( .3449) 21( .2177) 
t:ωP2(}ν1/4D9)/(札P1)ν/(ピM一(2幻.).C(ω1υ) 
38(.3011) 34(.2438) 22(.2556) 46( .1586) 19( .1970) |量初(159). 1.1651 
33( .2615) 33( .2366) 17(.1975) 53( .1828) 23( .2384) のこっ(1)1のこら(1)1のこる(2)1 2.1240/2.1931 
1(.0034) tー残(56っ}/(7残9れ)1残(1).ら(8)1残り (11)1残る
33( .2615) 45( .3227) 9(.1046) 43( .1483) 29(.3∞6) ゆめ(2)1ユメ (1)1夢(156). 1. 3003/1. 3042 
42( .3328) 39( .2797) 10( .1162) 40( .1379) 27(.2799) すがた(3)1盗(155). 1. 1310/1. I800 
6( .0475) 3( .0215) 8( .0930) 137( .4725) 4( .0415) |議傭(158). 1.3850 
12( .0951) 48( .3442) 48(.5578) 47( .1621) 3( .0311) |量(158). 1.1900 
40( .3169) 28( .2008) 8( .0930) 58(.2000) 23( .2384) うまい(29)1うまき(1)1うまく 3.1332/3.34211 
2( .0143) 1(.∞34) 3( .0311) (94)1うまさ(3)1うめー(1)1ウマい 3.5050 
(2)1ウマかっ (1)1ウマく (1)1ウマサ
(1)1巧い(2)1巧く (4)1旨(1)1旨い
(8)1旨さ(2)1上手く (6)1美味い
(1). 
42( .3328) 42( .3012) 16( .1859) 32( .1104) 25( .2592) かえっ (4)1かえり (1)1かえる(1)1か 2.1513/2.15261 
1( .0079) へーり (1)1かへる(2)1還り (1)1還る 2.1527 
1( .0079) 1( .0034) (1)1還ろ(1)1婦っ (65)1婦ら(7)1帰
1( .0079) 1(.0072) 一り (13)1帰る(35)1帰れ(2)1帰れる i
(2)1帰ろ(6)1帰リ (1)1返っ(12)1返
り(1)1返る(1). 
31( .2456) 8( .0574) 28( .3254) 67( .2311) 23( .2384) 採用(157). 1.3063/1.36301 
1.3852 
19( .1505) 22( .1578) 40( .4648) 63( .2173) 13( .1348) 消費(157). 1.3710 
25( .1981) 55( .3944) 16( .1859) 38( .1310) 23( .2384) 全体(157). 1.1940/4.3110 
40( .3169) 25( .1793) 15( .1743) 55( .1897) 22( .2281) また(1)1まっ (11)1まつ(1)1マツ 2.3042/2.30841 
l( .0072) 1(.0034) ー(1)1待た(7)1待ち(43)1待っ (59)1 2.3520 
待つ(32)1待て(2). 
7( .0555) 8( .0574) 133( .4587) 8( .0829) ひこう (1)1ヒコー(8)1飛行(147). 1.1520/1.1522 
5( .0396) 7( .0502) 2( .0232) 17( .0586) 125(1.2959) HALL(I)1ホール(155). 1.2660/1.4430 
56( .4437) 44( .3155) 6( .0697) 23( .0793) 27( .2799) 笑(129)1笑い(27). 1.3030 
33( .2615) 36( .2581) 29( .3370) 34( .1173) 23( .2384) あ0た6え)1与(4)え/あるた(4える(2)1与え 2.3770 
9( .0713) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) (106)/-9-.:t.7.> (43). 
5( .0396) 8( .0574) 5( .0581) 134( .4621) 3( .0311) C L A S S (1)/C 1 a s s (1)1クフ 1.1101/1.2760 
ス(153).
40( .3169) 14( .1004) 17( .1975) 69( .2379) 15( .1555) 国際(155). 1. 2530/1. 3500 
42( .3328) 38(.2725) 14( .1627) 26( .0897) 35( .3628) じしん(2)1自身(153). 1.1040/1. 2020 
17( .1347) 46(.3299) 19( .2208) 55( .1897) 18( .1866) 
Y (10O )/K 横0浜H(A14M4)A. (1)/ヨコハマ 1.2590 
63( .4991) 32(.2295) 8(.0930) 31(.1069) 21(.2177) 歴史(155). 1.3300 
52( .4120) 40( .2868) 21( .2440) 28( .0966) 13( .1348) へアー(1)1部屋(153). 1.2760/1.4430 
13( .1030) 18( .1291) 12( .1394) 97( .3345) 13( .1348) C L U B(9)/C )l/倶u楽b(部8)(/26く)らぷ 1. 2650/1. 2760 
(1)1クラブ(109
11(.0872) 6( .0430) 2( .0232) 130( .4483) 4( .0415) 航空(153). 1.1522/1. 3830 
3(.0238) 4( .0287) 6( .0697) 140( .4828) -:!&JU(9)jスキー (lH). 1.3374 
20( .1585) 7( .0502) 27(.3137) 92( .3173) 7( .0726) 設定(153). 1.3067 
27( .2139) 23( .1649) 26( .3021) 70( .2414) 7( .0726) M a k e r (1)1メーカー(152). 1.2450 
34( .2694) 26( .1864) 5( .0581) 55( .1897) 32(.3317) おもしろ(16)1おもしろい(30)1おも 3.3011/3.3068 
2( .0158) 2( .0143) 7( .0241) 4( .0415) しろかっ(2)1おもしろく (9)1おもし
ろさ(5)1面白(7)1面白い(46)1面白
かっ (11)1面白く (16)1面白さ (10).
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2.2度数順語集表(自立語)
順位!見出L |語種 品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
566 キョク 漢 名尾 ・造・ 局 152 0.2059 45:45/45 107 45 
566 サマザマ 和 形動 様様 152 0.2059 56:56/56 123 29 
566 ソウダン !漢 |名 相談 152 0.2059 47:47/47 85 67 
566 パリ 地 名 巴畏 152 0.2059 36:36/29 128 24 
566 ピーエム 来 名 P. M. 152 0.2059 28:28/28 22 130 
566 ミセ 和 |名 后 152 0.2059 42:42142 132 20 
566 モットモ 和 霞 最も 152 0.2059 57:57/57 127 25 
574 カナリ 混 菌・形動 かなり 151 0.2046 56:56/19 149 2 
574 キギョウ 漢 |名 企業 151 0.2046 33:33/31 127 24 
574 ケンコウ 漢 |名・形動 健康 151 0.2046 35:35/33 97 54 
574 ヒフク 和 動 ひらく〔開.拓〕 151 0.2046 56:56/56 132 19 
ヒラカサレル 1 0.0014 1 
ヒラカセル 2 0.0027 2 
ヒラカレル 32 0.0434 28 4 
574 モウシコミ 和 |名 申し込み 151 0.2046 46:46/46 54 97 
579 センモン 漢 |名 専門 150 0.2032 53:53/53 101 49 
579 チュウオウ 1裏 l名 申央 150 0.2032 51:51/42 119 31 
579 ナンノ〈ー 来 名 ナンバー 150 0.2032 44:44/44 79 71 
579 メン 漢 名・造 面 150 0.2032 54:54/54 126 24 
583 ショウ l混 名 |仕穣 149 0.2019 33:30/30 93 56 
583 フツウ 漢 名動 ・・形副 普通 149 0.2019 61:61/61 128 21 
583 へンシュウ 漢 名 編集 149 0.2019 52:52/46 133 16 
583 ヨリ 和 副 より 149 0.2019 55:55/55 106 43 
587 ケイザイ |漢 名-形動 経済 148 0.2005 33:33/23 139 9 
587 モトメル 和 動 求める 148 0.2005 53:53/53 119 29 
モトメラレル 21 0.0284 17 4 
589 スズキ 人・姓 名 鈴木 147 0.1991 41:41/35 123 24 
589 チカイ 和 形 近い 147 0.1991 55:55/55 130 17 
チカサ 2 0.0027 2 
591 ヱンソウ l漢 名 l演奏 146 0.1978 14:14/5 108 38 
591 カ 和 尾 日 146 0.1978 36:36/36 113 33 
591 セイ |漢 造・尾 |製 146 0.1978 33:33/33 106 40 
591 ツマり 和 名・副 詰まり 146 0.1978 51:51/17 139 7 
591 トウジ |漢 名 |当時 146 0.1978 53:53/34 142 4 
591 ノ、ノ、 和 名 母 146 0.1978 44:44/39 139 7 
591 ノ、/1〆 和 名 春 146 0.1978 43:43/32 129 17 
591 ボディー 来 名 ボディー 146 0.1978 30:30/30 82 64 
591 ミチ 和 名 道 146 0.1978 45:45/45 127 19 
600 アジ 和 名 味 145 0.1964 45:45/45 126 19 
600 カイイン |漢 名 会員 145 0.1964 41:41/41 93 52 
600 カ「クセイ |漢 名 学生 145 0.1964 42:42/39 108 37 
600 ゲンダイ |漢 |名 現代 145 &.1964 48:48/48 107 38 
600 ジェイ 来 名 I 145 0.1964 29:29/25 93 52 
600 ジッサイ |漢 |名・副 実際 145 0.1964 53:53/53 130 15 
600 ショウ |覆 l名・造 145 0.1964 52:52/52 123 22 
600 タイオウ 漢 名 対応 145 0.1964 44:44/44 104 41 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合二文芸 女桂二Bfdl面 実用 趣味、娯棄 芸術 J科辛 面現形d示内訳 -~ 
28( .2218) 36( .2581) 8( .0930) 73( .2517) 7( .0726) 局(152). 1.2700/1.2710 
27( .2139) 47( .3370) 20( .2324) 32( .1104) 26( .2695) さまざま(103)1禄々 (49). 3.1341 
32( .2535) 30( .2151) 29( .3370) 56( .1931) 5( .0518) 相談(152). 1. 3133/1. 3531 
21 (.1664) 77( .5521) 5( .0581) 14( .0483) 35( .3628) PAR 1 (l)/PAR 1 S (6)/PAR 1.2590 
i S(I)/P a r i s (7)1パリ
(135)1巴里(2). 
15( .1076) 2( .0232) 77( .2655) 58( .6013) P. M. (3)/P. m. (2)/PM 1.1635 
(131)/PM. (1)/Pm. (l)/p. 
m. (6)/pm(8). 
33( .2615) 70(.5020) 9( .1046) 35( .1207) 5( .0518) |底(152). 1.2650 
33( .2615) 28( .2008) 24( .2789) 45( .1552) 22( .2281) もっとも(50)1最も(102). 3.1920 
23( .1822) 34( .2438) 14( .1627) 56( .1931) 24( .2488) かなり (151). 3.1920 
74( .5863) 5( .0359) 54( .6275) 15( .0517) 3( .0311) 企業(151). 1.3801 
25( .1981) 48( .3442) 58(.6740) 18( .0621) 2( .0207) けんこうWL健康(150). 1.5721/3.5710 
42( .3328) 23(.1649) 17( .1975) 46( .1586) 23( .2384) ひらい(6)1ひらき(1)1ひらく (2)1ひ2.1502/2.15241 
1(.0079) ーらこ(1)1ヒラく (1)1闘い(50)1開か 2.1553/2.30641 
1(.0079) 1( .0072) (37)1開き(21)1聞く (27)1開こ(1)12.3822/2.5701 
11( .0872) 3( .0215) 3( .0349) 11( .0379) 4( .0415) 開イ (1)1拓く (3). 
13( .1030) 23(.1649) 16( .1859) 88( .3035) 11( .1140) |申し込み(69)1申込(40)1申込み 1.3141 
42( .3328) 36( .2581) 15( .1743) 50( .1724) 7( .0726) 専門(150). 1.3074 
21( .1664) 43( .3083) 9( .1046) 66( .2276) 11( .1140) |中央(150). 1.1742 
6(.ω75) 17(.1219) 8( .0930) 88( .3035) 31( .3214) NO(2)/NO. (19)/NO・(1)/N 1.1902/1.3102 
。ー(3()4/N0.(74)/n0.(3)/ナン
ノ'{-(48). 
28( .2218) 27( .1936) 19( .2208) 58( .2000) 18( .1866) めーん(1)1面(149). 1.172011.17501 
1.19622//11 .4250/ 
1. 4252/ 1. 4570 
18( .1426) 日(.0430) 日(.0697) 116( .4000) 3( .0311) しょう(6)1しょうは)1仕様(139). 1.3081 
22(.1743) 35( .2510) 23( .2673) 53( .1828) 16( .1659) ふつう(17)1フツー(4)1普通(128). 1.1331/3.1331 
29( .2298) 19( .1362) 14( .1627) 61( .2104) 26( .2695) 編集(149). 1.1550/1.15511 
1. 32001 1. 3832 
17( .1347) 43( .3083) 20( .2324) 48( .1655) 21( .2177) より (149). 1.1570/1.18201 
3.1920 
75( .5942) 15( .1076) 40( .4648) 16( .0552) 2( .0207) |経済(148). 1.3710 
43( .3407) 27( .1936) 15( .1743) 42( .1448) 21( .2177) |求もめと仰(9 )/もとめる(時む(10)1 2.3042/2.36601 
lO( .0792) 2( .0143) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) 3)1求める(42). 2.371112.3761 
23( .1822) 11(.0789) 8( .0930) 68( .2345) 37( .3836) S U Z U K 1 (11)1スズキ(35)1鈴木 1.2390 
(101). 
26( .2060) 34( .2438) 12( .1394) 54( .1862) 21( .2177) 近い(11/7近)1さ近(2か/っ近(1し)1近き(3)1近 3.1110/3.11301 
2( .0069) く(23)1 iId (2) 1 iIG ( 1 ) . 3.1643/3.1911 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 135 (1. 3995) |演奏(146). 1.323011.3833 
11( .0872) 13( .0932) 16( .1859) 71(.2448) 35( .3628) 日(146). 1.1962 
14( .1109) 24( .1721) 5( .0581) 100(.3449) 3( .0311) l製(146). 1.3860 
40( .3169) 35( .2510) 18( .2092) 37( .1276) 16( .1659) つまり (146). 1.1520/1.15531 
1.1651 
57( .4516) 30( .2151) 11 (.1278) 27( .0931) 21( .2177) 当時(146). 1.1670 
25( .1981) 58( .4159) 19( .2208) 24( .0828) 20( .2073) 母(146). 1.2120 
12( .0951) 37( .2653) 9( .1046) 39( .1345) 49(.5080) 春(146). 1.1624/1.16521 
1.3010 
9( .0713) 23(.1649) 5( .0581) 69( .2379) 40( .4147) B O )/D ボデy(ィ9)/0133)0/ボdデy (16)1ボデー 1.1040/1. 5600 
(6)/#7.{ (1 ィー (12).
42( .3328) 17( .1219) 11(.1278) 55( .1897) 21 (.2177) みち(2)1道(138)1路(6). 1. 308011. 3081/ 
1.4710 
17( .1347) 75( .5378) 17( .1975) 30( .1035) 6( .0622) 味(145). 1.130211.13311 
1.5050 
11( .0872) 20( .1434) 11(.1278) 81( .2793) 22( .2281) 会屋(145). 1.2400 
28( .2218) 31( .2223) 7( .0813) 45( .1552) 34( .35251 学生(145). 1.2419 
37( .2931) 30( .2151) 9( .1046) 14( .0483) 55( .5702) ゲンダイ (1)1現代(144). 1.1623 
6( .0475) 5( .0359) 7( .0813) 85( .2931) 42( .4354) (I2()1. 24)/1.(18)/i(1)/ジェイ 1.2390 
45( .3565) 24( .1721) 15( .1743) 45( .1552) 16( .1659) じっさい(5)1実際(140). 1.1030/3.1030 
27( .2139) 27( .1936) 19( .2208) 42( .1448) 30( .3110) しょう (2)1小(143). 1.1912 
22( .1743) 10( .0717) 38( .4416) 61( .2104) 14(.1451) 対応(145). 1.1120 
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2.2度数順商業表(自立語)
値位 見出L |語積 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(S¥'i，) = 本文度数 広告度数
608 オリジナル 来 名 オリジナル 144 0.1951 41 :41/41 84 60 
608 チュウモク l漢 1色 注目 144 0.1951 58:58/58 121 23 
608 フタツ 和 名 一つ 144 0.1951 55:55/44 123 21 
608 ワスレル 和 動 忘れる 144 0.1951 57:57/57 123 21 
ワスレサセル 2 0.0027 2 
"2.， レラ kJj， 14 0.0190 11 3 
612 アルク 和 動 歩く 143 0.1937 44:44/44 130 13 
アルケル 4 0.0054 4 
612 カルイ 和 形 軽い 143 0.1937 49:49/42 118 25 
カルサ 14 0.0190 10 4 
612 フロ 和 名 風呂 143 0.1937 26:26/20 130 13 
612 マタハ 和 |接 または 143 0.1937 50:50/50 71 72 
616 ウタ 和 名 歌 142 0.1924 30:30/22 122 20 
616 ギンコウ |銀行 142 0.1924 39:39/39 66 76 
616 へイセイ 匹成 142 0.1924 45:45/45 93 49 
616 リョコウ |旅行 142 0.1924 45:45/45 101 41 
620 オヴボ |応募 141 0.1910 41:41/41 86 55 
620 カンスル 防 !関する 141 0.1910 54:54/54 110 31 
620 コタエル 和 動 答える 141 0.1910 53:53/53 107 34 
コタエサセル 2 0.0027 2 
コタエラレル 6 0.0081 5 1 
620 サービス 来 名 サービス 141 0.1910 48:48/48 73 68 
620 センヨウ |漢 2色 |専周 141 0.1910 36:36/36 64 77 
620 ノ、ノ〈 和 名・尾 i幅 141 0.1910 44:44/44 124 17 
626 ア・アア 和 感 あ・ああ 140 0.1897 48:48/14 135 5 
626 キメル 和 動 決める 140 0.1897 50:50/36 126 14 
キメラレル 11 0.0149 9 2 
626 スデー |和 国l 既に 140 0.1897 56:56/56 128 12 
626 スリー 来 名 スリー 140 0.1897 29:29/26 108 32 
626 チパ 地 名 千葉 140 0.1897 40:40/40 82 58 
631 アタマ 和 Ai 頭 139 0.1883 52:52/45 132 7 
631 イカ |漢 名 以下 139 0.1883 50:50/50 123 16 
631 カネ 和 名 金 139 0.1883 39:39/17 137 2 
631 クニ 和 名 国 139 0.1883 46:46/34 130 9 
631 セツメイ |漢 名 説明 139 0.1883 51:51/51 119 20 
631 ヒク 和 動 引く 139 0.1883 53:53/40 128 11 
ヒカレJレ 25 0.0339 23 2 
ヒケル 5 0.0068 5 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・股fi 婁用 趣味・娯楽 芸術・科挙 |出現形の内訳
12(.0951) 26( .1864) 8( .0930) 69( .2379) 29( .3006) ORIGINAL(9)/Or i g i n 1. 3200/1. 40001 
a 1 (1)10 r i g i n a 1 (1)/オリ 3.1331 
ジナル(127)1オリジナルカクテル
(1)/オリジナルカレンダー(1)/オリ
ジナルコンサート (1)/オリジナルコ
ンディション(2)1オリジナルシール
27( .2139) 34( .2438) 17(.1975) 48( .1655) 18( .1866) 注目tilll_. 1. 3062/1. 3091 
30( .2377) 29( .2080) 15(.1743) 42( .1448) 28( .2903) つ2つ{59(5}7.)/2ツ(1)1ふたつ(27)1一 1.1960 
33( .2615) 36( .2581) 17( .1975) 38( .1310) 20( .2073) 忘ら(1)1忘る(1)1忘るる(1)1忘れ 2.3050 
1( .0072) 1( .0034) ー(135)1忘れる(6). 
3( .0238) 2( .0143) 5( .0172) 4( .0415) 
43(.3407) 19( .1362) 12( .1394) 59( .2035) 10( .1037) あるい(1)1歩(1)1歩い(59)1歩か 2.1522 
1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) (4)1歩き(33)1歩く (35)1歩け(6)1
歩ける(3)1歩こ(1). 
15( .1188) 49( .3514) 24( .2789) 45(.1552) 10( .1037) かる~い(1)1かるい(1)1かるく (1)13.1914 
1(.0079) 8( .0574) 2(.0232) 3(.0103) ーカァ~ルク(1)1カルイ (1)1軽(3)1
軽〈一{75〈}/(l1降)1け軽れ~{1〈}/(1採)1さ軽(1い4()4.3)/軽
9( .0713) 30( .2151) lO( .1162) 93( .3207) 1( .0104) l |(Fl)U /風RO目(13)/3ふ).ろ(5)1ぷろ(3)1フロ 1.4470 
8( .0634) 17( .1219) 21( .2440) 82( .2828) 15( .1555) または(106)/又は(37). 4.1140 
29( .2298) 11( .0789) 1( .0116) 8( .0276) 93(.9641) 捻うた{1(38.)/ウタ(1)1唄(6)1歌(126)/ 1.3210/1.3230 
29( .2298) 12( .0860) 25( .2905) 69( .2379) 7( .0726) Z行(142). 1.2640 
25( .1981) 16( .1147) 23( .2673) 48( .1655) 30( .3110) Z成(142). 1.1623 
19(.1505) 33( .2366) 14(.1627) 67( .2311) 9( .0933) 尾行(142). 1.3371 
9( .0713) 54( .3872) 11( .1278) 42( .1448) 25( .2592) 2募(141). 1.3311 
37( .2931) 33( .2366) 19( .2208) 45( .1552) 7( .0726) かんし(l)L関し(50)1関する(90). 2.1110 
42( .3328) 21(.1506) 12( .1394) 40( .1379) 26( .2695) こたえ(10)/こたえる(9)/)応/答ええ 2.3132 
1( .0079) 1(.0072) (28)1応える(15)/応へ(1
3( .0238) 2( .0069) 1(.0104) (65)1答える(10)/答えれ(1)1答え
ろ(2). 
12(.0951) 21( .1506) 21( .2440) 83( .2862) 4( .0415) SER スV(I 1C ). E(l)/サービス(139)/1.1580/1. 35201 
サーピ 1. 354111. 3730 
10( .0792) 19( .1362) 25( .2905) 83( .2862) 4( .0415) 専用(141). 1.3852 
10( .0792) 58( .4159) 28( .3254) 34( .1173) 11( .1140) はぱ(1)1巾(3)1幅(137). 1.1911/1.1931 
54( .4278) 19( .1362) 16(.1859) 27( .0931) 24( .2488) あ(17)1あ、 (1)1あー(6)1あーあ 4.3010 
(1)1あーっ (2)1あーん(1)1あ一一一
一(1)1あ一一一つ (1)1あ-(2)1あ~
あ(3)1あ晶 (1)1ああ(50)1ああ=
(1)1あああ~っ (1)1あああっ (1)1あ
あっ (1)1ああん(1)1あっ (31)1あァ
(1)1あッ (2)1アー(1)1アーッ (1)1
アア(1)1アッ(11)1鳴(1). 
27( .2139) 40( .2868) 14( .1627) 50(.1724) 9( .0933) きめ(5)1きめる(1)1キメ (1)1キメる 2.3067 
4( .0317) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) (2)/. 決め(96)1決める(33)1決めれ
40( .3169) 21(.1506) 17( .1975) 36( .1241) 26( .2695) すでに(119)1既に(21). 3.1642/3.1670 
3(.0238) 4( .0287) 7( .0813) 114 ( .3931) 12( .1244) (31()5/8ス)1リIーI(6I)(. 75)/t h r e e 1.1960 
5( .0396) 17(.1219) 17( .1975) 86( .2966) 15( .1555) チパ(1)1千葉(139). 1.2590 
44( .3486) 38( .2725) 9( .1046) 35( .1207) 13( .1348) あたま(1)1アタマ(3)1頭(135). 1.3421/1.5601 
19( .1505) 11 (.0789) 23( .2673) 68( .2345) 18( .1866) 以下(139). 1.1920 
73( .5784) 25( .1793) 23( .2673) 17( .0586) 1( .0104) カネ(19)1金(120). 1.4040/1.41201 
1.5110 
67( .5308) 23(.1臼9) 12( .1394) 19( .0655) 18( .1866) くに(1)1国(138). 1. 2520/1. 25301 
1.2550 
48( .3803) 12( .0860) 19( .2208) 38( .1310) 22(.2281) 説明(139). 1.3136 
40(.3169) 29( .2080) 16(.1859) 25( .0862) 29( .3006) ひ(1)/ひい(8)1ひか(9)1ひき(5)1 2.1562/2.15801 
4( .0317) 9( .0645) 6( .0697) 3( .0103) 3( .0311) ひ<(6)1引い(19)/引か(9)1引き 2.3065/2.32201 
2( .0143) 3( .0311) (16)/引く (17)/引け(4)1引イ (1)/ 2.5155 
曳か(1)/曳く (1)/惹か(5)1惹く
. 1(2)1弾い(13)/弾き(4)1弾く (8)1弾
け(2)1弾ける(3)1魅 ((1)/魅か
(1)/魅かれ(3).
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2.2度数順語業表(自立語)
l順位 見出L t種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
637 カンカク 感覚 138 0.1869 52:52/44 125 13 
637 シメイ 氏名 138 0.1869 53:53/53 65 73 
637 ショクジ 食事 138 0.1869 45:45/31 117 21 
637 タシカ 日 形動・副 確か 138 0.1869 49:49/42 122 16 
637 ピー 是 p (ピアノ] 138 0.1869 3:3/2 122 16 
637 ユウショウ 車 優勝 138 0.1869 22:22/18 130 8 
637 ヨテイ E 予定 138 0.1869 55:55/55 103 35 
644 キカン 漢 期間 137 0.1856 51:51/51 81 56 
644 ケイケン |漢 経験 137 0.1856 50:50/45 114 23 
644 ゴ‘ 漢 名・造 語 137 0.1856 46:46/46 114 23 
644 スタイJレ 来 名 スタイノレ 137 0.1856 42:42/36 113 24 
648 アカルイ 和 形 明るい 136 0.1842 45:45/38 119 17 
アカルサ 34 0.0461 29 5 
648 カツヤク 漢 |名 |活燈 136 0.1842 46:46/46 118 18 
648 シーディー 来 名 CD(コンパクトディ 136 0.1842 30:30/30 72 64 
スク]
648 ジャノてン 来 名 ジャノTン 136 0.1842 38:38/38 92 44 
648 ダイヒョウ 漢 名 |代表 136 0.1842 58:58/58 103 33 
648 ドノ 和 連体 どの 136 0.1842 54:54/26 128 8 
654 ガク 漢 名・造 l額 135 0.1829 26:26/8 130 5 
654 キン 漢 名頭・・造尾 ・ 金〔金銭，黄金〕 135 0.1829 44:44/44 104 31 
654 シッカリ 和 国j しっかり 135 0.1829 52:52/52 108 27 
654 ツウシン |漢 名 通信 135 0.1829 42:42/42 80 55 
658 ジュウ 漢 造名・尾・ 中 134 0.1815 51:51/44 91 43 
658 シュジン |漢 名 主人 134 0.1815 43:43/29 128 6 
658 M ニーェーー 来 名 ーー ユー 134 0.1815 35:35/35 28 106 
658 フフンス 地 名 フフンス 134 0.1815 45:45/38 116 18 
662 アンシン |漢 名・形動 |安心 133 0.1802 45:45/45 72 61 
662 エガク 混 動 描く 133 0.1802 51:51/42 105 28 
エガカレル 20 0.0271 19 1 
エガケル 5 0.0068 2 3 
662 ギャク 漢 名動・・造形 逆 133 0.1802 50:50/35 109 24 
662 ジュウタク |住宅 133 0.1802 21:21/21 95 38 
666 カンキョウ |環境 132 0.1788 45:45/40 110 22 
666 サクネン |昨年 132 0.1788 49:49/19 131 l 
666 ジョウケン |条件 132 0.1788 51:51/51 113 19 
666 ヒロイ 和 形 広い 132 0.1788 52:52/45 119 13 
ヒロサ 14 0.0190 14 
666 メイ |名〔名前〕 132 0.1788 51:51/51 46 86 
671 イガイ 包 以外 131 0.1775 57:57/44 108 23 
671 サイダイ |最大 131 0.1775 50:50/50 107 24 
671 セイノウ |性能 131 0.1775 22:22/22 86 45 
671 ダン -造 |団 131 0.1775 18:18/17 91 40 
671 ー クイ 和 形 にくい〔憎，難〕 131 0.1775 53:53/36 107 24 
ニクサ 2 0.0027 2 
676 カナガワ 地 名 神奈川 130 0.1761 39:39/34 90 40 
676 キタイ l漢 名 |期待 130 0.1761 51:51/40 119 11 
676 ダブリュー |来 名 w 130 0.1761 21:20/19 45 85 
676 ナカナカ 和 IJ なかなか 130 0.1761 57:57/29 126 4 
676 パイ 漢 名尾 ・造・ 倍 130 0.1761 39:39/39 81 49 
676 ヒョウゲン 漢 名 表現 130 0.1761 46:46/46 107 23 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・螺楽 芸術・科学 出E尾形の内訳
31( .2456) 46( .3299) 12( .1394) 30( .1035) 19( .1970) 感 主(138). 1.3001 
20( .1585) 39( .2797) 19( .2208) 53( .1828) 7( .0726) 氏4(138) . 1.3102 
20( .1585) 39( .2797) 41( .4764) 36( .1241) 2( .0207) 食Z匝(138). 1. 3331/1. 4300 
36( .2852) 22( .1578) 19( .2208) 41( .1414) 20( .2073) たし企1位t聾全(98). 3.3068/4.3100 
1( .0072) 137(1.4203) P 6)/p (132). 
5( .0396) 3( .0215) 127( .4380) 3( .0311) liIJ 車(138). 1.3570 
17( .1347) 22( .1578) 14( .1627) 73( .2517) 12( .1244) 予 E(13里L 1. 306711. 3084 
16( .1268) 28( .2008) 19( .2208) 59( .2035) 15( .1555) 圃l里lliZL 1.1620 
34(.2694) 21(.1506) 11(.1278) 64( .2207) 7( .0726) |経|員(137). 1.3050/1.3311 
40(.3169) 27( .1936) 22(.2556) 23( .0793) 25( .2592) 語(137). 1.1962/1.31011 
1.3110 
13( .1030) 58( .4159) 8( .0930) 36(.1241) 22( .2281) S T Y L E (5)1S t y 1 e (3)1スタ 1.1100/1.1310 
|イル(129).
13( .1030) 33( .2366) 19( .2208) 36( .1241) 35( .3628) あかるかり (1)1あかるし(1)1明る 3.3011/3.34201 
5( .0396) 2( .0143) 3( .0349) 12( .0414) 12( .1244) 
(くl()4/3明)/る明いる(5さ4)(3/4明)/る明かるっし(1{1)/1明.る 3.3421/3.5010 
14( .1109) 34( .2438) 17( .1975) 49(.1690) 22( .2281) 瞳量(136). 1.1510/1.3430 
18(.1426) 9( .0645) 13( .1511) 26( .0897) 70(.7257) CD(136). 
8( .0634) 35( .2510) 7( .0813) 73( .2517) 13( .1348) I A P A N(21)/J 7a 2Fp (1a 08n)(. 6)/ 1.2590 
三宝グン(1)1立主ノ
36( .2852) 21(.1506) 21( .2440) 38( .1310) 20( .2073) |代表(136). 1.1040 
35( .2773) 21( .1506) 16( .1859) 43( .1483) 21(.2177) どの(136). 3.1010/3.1940 
15( .1188) 9( .0645) 74( .8599) 37( .1276) |額(135). 1.1901/1.4570 
22( .1743) 20( .1434) 54( .6275) 28( .0966) 11(.1140) 金(135). 1.372111.5110 
23( .1822) 47( .3370) 20( .2324) 37( .1276) 8( .0829) しっかり (133)1シッカリ (2). 3.1400/3.30001 
3.3420 
12( .0951) 15( .1076) 52( .6042) 48( .1655) 8( .0829) 通・信(1)1通信(134). 1.3122 
24( .1901) 51( .3657) 7( .0813) 49( .1690) 3( .0311) じゅう(5)1ぢゅう (1)1中(128). 
19( .1505) 59( .4231) 30( .3486) 22( .0759) 4( .0415) 主人(134). 1. 2110/1. 2220 
4(.0317) 13( .0932) 6( .0697) 97( .3345) 14( .1451) 
N，骨缶Eン禽ス百W(13{l0昔}/保N仏蘭EW西元({710幹}}/N 五ew 
3.1660 
(22) 
23( .1822) 53( .3800) 6( .0697) 31( .1069) 21( .2177) FRANCE(2)/F r a n c e (1)/1.2590 
フラ
8( .0634) 32( .2295) 40( .4648) 46( .1586) 7( .0726) |安心u:m~ 1.3013/3.3013 
41(.3248) 41( .2940) 13(.1511) 16( .0552) 22( .2281) えがい(1)1えがか(2)1えがく (1)1描 2.3220 
2( .0158) 10( .0717) 1( .0116) l( .0034) 6( .0622) い(47)1捕か(19)1描き(10)1描く
2( .0158) 2(.0143) 1( .0104) (46)1繍け(2)1捕ける(5). 
18( .1426) 18( .1291) 15( .1743) 40( .1379) 42( .4354) 逆(133). 1.1120/3.1120 
11( .0872) 23(.1“9) 97(1.1271) 2( .0069) |住宅(133). 1.4400 
30( .2377) 23( .1649) 48( .5578) 24( .0828) 7( .0726) |環境(32). 1.1690/1.1780 
28( .2218) 21(.1506) 14( .1627) 56( .1931) 13( .1348) |昨年(132). 1.1642 
28( .2218) 16( .1147) 21( .2440) 56( .1931) 11(.1140) 直性U1l!). 1.1112 
12( .0951) 24( .1721) 20( .2324) 58( .2000) 18( .186 日~ーI ひ(2ろ)1広く(く2)(/盛広恒(4広)1主広1い(65)1広かっ 3.1912 2( .0158) 6( .0430) 3(.0349) 3( .0103) 14). 
21(.1664) 21 (.1506) 25( .2905) 55( .1897) 10( .1037) 直 (132). 1.3102 
20( .1585) 36( .2581) 21( .2440) 47( .1621) 7( .0726) 以外(131). 1.1920 
26( .2060) 17(.1219) 17( .1975) 58(.2000) 13( .1348) |最大(131) . 1.1912/1.1920 
6(.0475) 13( .1511) 101( .3483) 11( .1140) 性能{131) . 1.1330 
12(.0951) 3( .0215) 1( .0116) 13( .0448) 102(1.0574) 圃i1311. 1.1951/1.2760 
21( .1664) 47( .3370) 14(.1627) 33( .1138) 16( .1659) にく (1)1にくい(90)1にくかっ(4)1 3.1346/3.3020 
2( .0232) ーにくく (31)バこくさ(2)1につくき
(1)1ニクイ (1)1憎い(1). 
9( .0713) 12( .0860) 10( .1162) 82( .2828) 17(.1762) 唖窒血(130). 1.2590 
34( .2694) 16( .1147) 10( .1162) 58( .2000) 12( .1244) |期待(130). 1. 304211. 3066 
2( .0158) 2(.0143) 18( .2092) 97( .3345) 11(.1140) W(129)/W. (1). 
34( .2694) 24( .1721) 12( .1394) 40( .1379) 20( .2073) |な(1か)1仲--々 ((川3). かなか(削/中々 3.1920 
30( .2377) 18( .1291) 19( .2208) 48( .1655) 15( .1555) 倍(130). 1.1930/1.19621 
1.3064 
20( .1585) 31( .2223) 6( .0697) 17(.0586) 56( .5805) 置理illQL 1.3103 
? ? ??
?
?
??
2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L 語種 |品調 表記[注記〕 全体度数 使用率(%J) ゆU偉誌第E本文度数 広告度数
676 ムカウ 和 動 向かう 130 0.1761 51:51/35 120 10 
676 ユウビン 車 郵f璽 130 0.1761 52:52/52 63 67 
676 レンフク l 連絡 130 0.1761 47:47/37 91 39 
685 イシキ l 意議 129 0.1748 51:51/39 120 9 
685 ウミ 日 海 129 0.1748 47:47/44 110 19 
685 ケッショウ 車 決勝 129 0.1748 12: 12/11 119 10 
685 シンジュク 地 名 新宿 129 0.1748 47:47/47 64 65 
685 タクサン 漢 副・形動 たくさん 129 0.1748 51:51/51 109 20 
685 ドウ 漢 l名頭 ・造・ 同 129 0.1748 38:38/33 113 16 
691 アタル 和 動 当たる 128 0.1734 53:53/53 114 14 
691 ウタウ 和 動 歌う 128 0.1734 33:33/7 120 8 
ウタワセル 3 0.0041 3 
ウタワレ)J，. 11 0.0149 11 
691 オーケイ 来 名 OK 128 0.1734 41:41/41 61 67 
691 オワル 和 動 終わる 128 0.1734 53:53/25 126 2 
691 ガク 漢 |名・造 学 128 0.1734 42:42/34 90 38 
691 ジ 漢 |造・尾 寺 128 0.1734 24:24/22 115 13 
691 タダシ 和 |接 ただし 128 0.1734 49:49/49 106 22 
691 トウ 漢 I~ 造 党 128 0.1734 16:16/7 127 l 
691 ナゼ 和 副 なぜ 128 0.1734 51:51/45 120 8 
691 ピアノ 来 名 ピアノ 128 0.1734 16:16/7 85 43 
691 ヒジョウ 漢 名・形動 非常 128 0.1734 50:50/26 126 2 
691 ピョウ 漢 |名・造 秒 128 0.1734 22:22/20 119 9 
691 ホッカイドウ 地 |名 北海道 128 0.1734 47:47/47 89 39 
704 オレ 和 代 おれ 127 0.1720 37:37/12 125 2 
704 カツドウ 漢 |名 活動 127 0.1720 51:51/51 107 20 
704 サトウ 人・姓 |名 佐藤 127 0.1720 48:48/40 110 17 
704 ハジマル 和 動 始まる 127 0.1720 52:52/47 117 10 
704 ハツ l和 l名・頭 初 127 0.1720 47:47/47 107 20 
704 ピーシー |来 |名 PC 127 0.1720 10:10/10 46 81 
704 フエル 和 動 増える 127 0.1720 53:53/48 114 13 
711 ウンドウ 漢 名 運動 126 0.1707 42:42/39 109 17 
711 エックス |来 i名 x 126 0.1707 23:23/22 76 50 
711 オシェル 和 動 教える 126 0.1707 55:55/37 115 11 
オシエラレル 13 0.0176 13 
711 カタJレ 和 名 語る 126 0.1707 46:46/44 109 17 
カタラレル 9 0.0122 9 
711 クン |漢 |造・尾 君 126 0.1707 35:35/21 118 8 
711 ジム 漢 名 事務 126 0.1707 44:44/44 79 47 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
44( .3486) 19( .1362) 10( .1162) 46( .1586) 11(.1140) むかい(1)1むかつ(6)1むかひ(1)1向 2.1730/2.3543 
い(1)1向う (3)1向お(1)1向か(1)1
|陶向かかおい{ωW2}ν/向向か村かつう刷(67)ν//向向かM州つえ刻(5引(ω)2. 
14(.1109) 43( .3083) 20( .2324) 46( .1586) 7( .0726) |郵便(130). 1.3122 
18(.1426) 15( .1076) 12( .1394) 80( .2759) 5( .0518) 速ラク(1)1連絡(129). 1.1131/1. 3123 
34( .2694) 22( .1578) 18( .2092) 26( .0897) 29( .3006) 意識(129). 1. 300011. 3062 
26( .2060) 24(.1721) 4( .0465) 42( .1448) 33( .3421) うみ(1)1ウミ (1)1海(127). 1.5260 
1 (.0079) 128( .4414) 一|決勝(129). 1.3542 
20( .1585) 45( .3227) 10( .1162) 40( .1379) 14(.1451) S H u(IlN )/J U K U(l)/3)s /新h宿i n j u 1.2590 
k シンジュク(
19( .1505) 37( .2653) 22( .2556) 34( .1173) 17( .1762) たさんく(さ7ん)1沢(11山1)(9/た).っくさん(2)1だく 3.1910/3.19211 
3.3710 
16( .1268) 11( .0789) 3(.0349) 43( .1483) 56( .5805) 同(129). 1.1130/3.1130 
39( .3090) 18( .1291) 15( .1743) 41(.1414) 15( .1555) あたっ(22)1あたら(1)1あたり 2.1120/2.15611 
(12)1あたる(27)1当たっ (16)1当た 2.3065/2.30661 
ら(4)1当たり (5)1当たる(33)1当た 2.3543/2.36801 
れ(1)1当っ(2)1当ら(1)1当る(4). 2.5721 
25( .1981) 19( .1362) 1( .0116) 9( .0310) 74(.7671) うたう (5)1うたっ(7)1うたふ(1)1う2.3031/2.31001 
3( .0311) たわ(2)1唄い(1)1唄う(1)1唄っ 2.3200/2.3230 
2( .0158) 1(.0072) 8( .0829) (1)1唄わ(1)1詠う (1)1詠っ(4)1歌
い(23)1歌う (26)1歌え(5)1歌っ
(33)1歌ひ(1)1歌ふ(1)1歌わ(14)1
語う(1). 
14( .1109) 20( .1434) 7( .0813) 81( .2793) 6( .0622) (01.25K). .(2)/0・K(l)/OK 1.3532/4.3210 
44( .3486) 22( .1578) 11( .1278) 32( .1104) 19( .1970) おわっ (1)/:おわる(1)1終っ(7)1終ら 2.1503/2.1651 
(1)1終り (6)1終る(3)1終ろ(2)1終
わっ (58)1終わら(10)1終わり (13)1
終わる(22)1終われ(3)1終わろ(1). 
41 (.3248) 21( .1506) 22( .2556) 15(.0517) 29( .3006) 学(128). 1. 307411. 3421 
43(.3407) 11( .0789) 10( .1162) 51(.1759) 13( .1348) 寺(128). 1.2630 
15( .1188) 22( .1578) 26( .3021) 55( .1897) 10( .1037) ただし(109)1但し(19). 4.1160 
108( .8557) 6(.0430) 12(.1394) 2( .0069) 党ー(128). 1.2760 
44( .3486) 26( .1864) 17( .1975) 27( .0931) 14( .1451) なぜ(115)1ナゼ(1)1何故(12). 4.1180 
7( .0555) 7( .0502) 4( .0465) 110(1.1404) P 1 ANO(2)/P i a n 0 (1)1ピア 1. 456011. 5030 
ノ(125). 
26( .2060) 15( .1076) 22( .2556) 40( .1379) 25( .2592) ひじよー(1)1ひじよう(1)1非常 1.1331/1.33101 
(126) . 3.1331/3.19201 
3.3310 
5( .0396) 3(.0215) 8( .0930) 78( .2690) 34(.3525) 秒(128). 1.1962 
13( .1030) 16( .1147) 17( .1975) 74( .2552) 8( .0829) 北海道(128). 1.2590 
64( .5071) 14( .1004) 11( .1278) 34( .1173) 4(.0415) お(1れ).(18)/オレ(35)1俺(73)1俺あ 1.2010 
23( .1822) 30( .2151) 12( .1394) 31( .1069) 31( .3214) 活動(127). 1.1510/1. 3430 
27( .2139) 14( .1004) 6( .0697) 55(.1897) 25( .2592) 8ato(1)1佐藤(126). 1.2390 
42( .3328) 23( .1649) 10( .1162) 32( .1104) 20( .2073) はじまっ (7)1はじまり (3)1はじまる 2.1502/2.1651 
(13)1はじまろ(1)1始まっ (47)1始
まり (20)1始まる(31)1始まろ(4)1
始り(1). 
18( .1426) 13( .0932) 6( .0697) 54( .1862) 36( .3732) ハツ(1)1初(126). 1.1650/3.1650 
15( .1188) 2(.0143) 104 (1. 2085) 6( .0207) -1 P C (123)1 p c (4). 
25( .1981) 29( .2080) 35( .4067) 30(.1035) 8(.0829) ふえる(2161)/増ふええる(2)1糟え(86)1構 2.1580 
れ(2).
34( .2694) 20( .1434) 25( .2905) 43( .1483) 4( .0415) 運動(126). 1.1510/1.33741 
1.3430 
4(.0317) 3( .0215) 4( .0465) 102( .3518) 13( .1348) X(124)/x (1)1エック~ 1.1902 
28( .2218) 31(.2223) 17( .1975) 39( .1345) 11(.1140) おしえ(1)1教え(114)1教える(11). 2.3123/2.3640 
5( .0396) 1(.0072) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 
42( .3328) 30(.2151) 9( .1046) 22(.0759) 23( .2384) 
|語(50つ)/(5語明れ(1)ら/語(山ろ(語1). り(13)1語る 2.3131 4(.0317) 2( .0143) 2(.0069) 1( .0104) 
43( .3407) 17( .1219) 13( .1511) 47( .1621) 6( .0622) くん(50)1クン(14)1君(62). 1.2000 
23( .1822) 17(.1219) 1S( .2092) 50(.1724) 18( .1866) |事務(126). 1.3800 
?????
2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L [語種 l品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(90) 本文度数 広告度数
711 ノコス 和 動 残す 126 0.1707 52:52/52 109 17 
ノコサレル 19 0.0257 17 2 
ノコセル 2 0.0027 2 
711 フユ 日 冬 126 0.1707 49:49/49 99 27 
719 カカリ 係 125 0.1693 53:53/53 73 52 
719 カクニン 確認 125 0.1693 38:38/38 67 58 
719 コウニュウ 購入 125 0.1693 43:43/41 92 33 
719 ショウ |造・尾 勝 125 0.1693 9:9/0 125 
719 ジョウ |名・造 場 125 0.1693 39:39/32 89 36 
719 チガイ 和 名 違い 125 0.1693 54:54/40 119 6 
719 ナクナル 和 動 なくなる〔無，亡] 125 0.1693 56:56/36 119 6 
ナクナラレル 3 0.0041 3 
719 ヒョウジュン 漢 名 |標準 125 0.1693 31:31/31 59 66 
719 ムリョウ 事里 l1i 費量料 125 0.1693 46:46/46 43 82 
719 ラシイ 和 尾 らしい 125 0.1693 43:43/41 112 13 
ラシサ 27 0.0366 25 2 
729 オク 和 名 奥 124 0.1680 45:45/36 115 9 
729 カゼ 和 名 風 124 0.1680 44:44/44 102 22 
729 シンブン 漢 |新聞 124 0.1680 44:44/44 110 14 
729 ナマエ 和 包 |名前 124 0.1680 49:49/49 103 21 
729 リュウ 車 包 理由 124 0.1680 52:52/34 117 7 
734 アキ |秋 123 0.1666 43:43/34 103 20 
734 イン -造 |員 123 0.1666 41:41/39 105 18 
734 エ -造 |絵 123 0.1666 46:46/46 107 16 
734 カイサイ 同催 123 0.1666 44:44/44 94 29 
734 サク 百・造 F 123 0.1666 38:38/38 99 24 
734 ジツゲン Z現 123 0.1666 46:46/46 80 43 
734 シドウ 言導 123 0.1666 34:34/34 63 60 
741 イケル 和 動 いいけ1る〔…てはいけな 122 0.1653 55:55/41 118 4 
741 カァイ |準 l名 !家庭 122 0.1653 51:51/51 97 25 
741 チカク 和 名・副 近く 122 0.1653 49:49/44 91 31 
741 ヒトビト 和 名 人人 122 0.1653 45:45/45 106 16 
741 フクオカ 地 名 福岡 122 0.1653 45:45/45 76 46 
741 へンカ l漢 変化 122 0.1653 47:47/39 107 15 
747 オトナ !和 大人 121 0.1639 42:42/30 110 11 
747タ 漢 -造 他 121 0.1639 49:49/49 78 43 
747 ホンタイ 漢 本体 121 0.1639 32:32/32 40 81 
747ミ 和 名・代 身 121 0.1639 46:46/38 103 18 
747 リョウキン 漢 |名 料金 121 0.1639 41:41/41 63 58 
752 イチ 漢 |名 位置 120 0.1626 48:48/23 111 9 
752 ウレシイ 和 形 うれしい 120 0.1626 48:48/43 105 15 
ウレシサ 4 0.0054 3 l 
752 オモイ 和 名 恩い 120 0.1626 45:45/38 113 7 
752ク 漢 l富造句 120 0.1626 9:9/2 105 15 
752 クミ 和 |名・尾 |組み 120 0.1626 42:42/42 91 29 
752 ジャケット |来 |名 ジャケット 120 0.1626 25:25/24 104 16 
752 チョウ 漢 名・造 長 120 0.1626 39:39/39 101 19 
752 ドア 来 名 ドア 120 0.1626 21:21/14 109 11 
760 キカク |漢 包 企画 119 0.1612 45:45/41 92 27 
760 サイタマ 地 |矯玉 119 0.1612 37:37/37 79 40 
760 シハフイ |和 |支払い 119 0.1612 35:35/35 62 57 
760 シーヰ二)1.-( |塗 包 l種類 119 0.1612 47:47/42 97 22 
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2.2度数順語葉表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
27( .2139) 28( .2008) 8( .0930) 34( .1173) 29( .3006) のこし(1)1のこす(1)1遣し(6)1残さ 2.1240/2.1931 
5( .0396) 4( .0287) 6( .0207) 4(.ω15) (27)/)/残残そし(2(6)9.)/残す(18)1残せる
2(.0143) 
11( .0872) 38( .2725) 8( .0930) 46( .1586) 23( .2384) 冬(126). 1.1624 
11(.0872) 46( .3299) 21( .2440) 37( .1276) 1O( .1037) 係(125). 1. 245011. 3400 
17( .1347) 10( .0717) 18( .2092) 51 (.1759) 29( .3006) 確認(125). 1.3062 
16( .1268) 19( .1362) 32( .3718) 55( .1897) 3( .0311) 悶入(125). 1.3761 
1(.0079) 1( .0116) 123( .4242) -1m '(125) . 1.3570 
11(.0872) 7( .0502) 4(.似65) 90( .3104) 13( .1348) |掛(125). 1.1700 
27( .2139) 23( .1649) 12( .1394) 40( .1379) 23( .2384) ちがい(19)1遣い(106). 1.1130 
31(.2456) 26( .1864) 21( .2440) 29( .1000) 18( .1866) なくなっ (49)1なくなり (14)1なくな 2.1250/2.5702 
3( .0215) るー(21)1失くなる(1)1亡くなっ
(22)1亡くなら(3)1亡くなり (5)1亡
くなる(5)1無くなっ (4)1無くなる
(1). 
8( .0634) 7( .0502) 24( .2789) 66( .2276) 20( .2073) 晴海(125). 1.1101 
15( .1188) 25( .1793) 20( .2324) 58( .2000) 7( .0726) |無料(125). 1.3740 
18( .1426) 63( .4518) 2( .0232) 29(.1000) 13( .1348) uら1しい川/らしかっ(1川しから
2( .0158) 18( .1291) 6( .0207) 1( .0104) )1らしく (22)1らしさ (27).
28( .2218) 36( .2581) 23( .2673) 28( .0966) 9( .0933) |奥(124). 1.1771 
13( .1030) 28( .2008) 15( .1743) 39( .1345) 29( .3006) かぜ(7)1カゼ(10)1風(97)1風邪 1. 5151 
(10). 
54( .4278) 17( .1219) 14( .1627) 21( .0724) 18( .1866) |新聞(124). 1.3123/1.3160 
23( .1822) 30( .2151) 18( .2092) 45( .1552) 8( .0829) |名前(124). 1.3102 
39( .3090) 19( .1362) 12( .1394) 40( .1379) 14( .1451) 理由(124). 1.1113 
17( .1347) 32( ，2295) 5( .0581) 39( .1345) 30( .3110) AK 1 (1)1秋(122). 1.1624 
31( .2456) 19( .1362) 14( .1627) 55( .1897) 4( .0415) l員J]，~3)_. 1. 200011. 2400 
29( .2298) 22( .1578) 23( .2673) 16( .0552) 33( .3421) え(4)1画(1)1絵(118). 1.3220 
ll( .0872) 9( .0645) 日(.0697) 76( .2621) 21( .2177) 開催(123). 1.1502/1.3833 
18( .1426) 19( .1362) 12( .1394) 19( .0655) 55( .5702) ):;(123) . 1.320011.3860 
32( .2535) 16( .1147) 17( .1975) 47( .1621) 11( .1140) 匡現(123). 1.1210 
20( .1585) 13( .0932) 17( .1975) 64( .2207) 9( .0933) 言導(123). 1.3640 
27( .2139) 35( .2510) 14( .1627) 30( .1035) 16( .1659) いけ(121)/イケ(1). 4.3210 
19( .1505) 52( .3729) 23( .2673) 21( .0724) 7( .0726) |家庭(122). 1.2510/1.3074 
27(.2139) 22(.1578) 12( .1394) 51( .1759) 10( .1037) 近く (122). 1.1780/3.1643 
46( .3645) 19( .1362) 6( .0697) 28( .0966) 23( .2384) ひとび/人と人(1()2/)人.今(108)1人びと 1.2000 
(11) 
16( .1268) 25( .1793) 11( .1278) 52( .1793) 18( .1866) |岡F(U1 KU OKAWフクオカ W 福 1.2590 
16) . 
26( .2060) 26( .1864) 19( .2208) 33( .1138) 18( .1866) |変化(122). 1.1500/1. 3111 
17( .1347) 52(.3729) 13( .1511) 26( .0897) 13( .1348) おとな(2)1オトナ(2)1大人(117). 1.2050 
11( .0872) 14( .1004) 15( .1743) 67( .2311) 14( .1451) l他(121). 1.1040 
17( .1347) 6( .0430) 19( .2208) 73(.2517) 6( .0622) [本体(121). 1.1040/1.5100 
37( .2931) 30( .2151) 12( .1394) 23( .0793) 19( .1970) ミ(2)1身(119). 1.1320/1.34101 
1.5600 
9( .0713) 27( .1936) 14( .1627) 64( .2207) 7( .0726) |料金(121). 1.3740 
17( .1347) 15( .1076) 6( .0697) 65( .2242) 17( .1762) |位置(120). 1.1700 
13( .1030) 45( .32幻7 12( .1394) 37( .1276) 13( .1348) うれし(2)1うれしい(43)1うれし 3.3011 
2( .0143) 1( .0034) 1(.0104) かっ(11)1うれしく (11)1うれしけれ
(1)1うれしさ(4)1ウレシイ (3)1婚し
(1)1婚しい(34)1婚しかっ(3)1婚し
く(7). 
24( .1901) 32( .2295) 9( .1046) 26( .0897) 29( .3006) 
|お(1)も/想いWい(1恩6)/(1)/思1い)仰.山ひ 1.3061 今い(
14( .1109) 1( .0072) 3(.0103) 102(1.0574) 句(120). 1.1962/1. 31111 
1.3210 
17( .1347) 18( .1291) 16( .1859) 52( .1793) 17(.1762) |組(118)1組み(21_. 1.1551/1.1951 
4(.0317) 82( .5880) 2( .0232) 19( .0655) 13( .1348) J a c k e t (1)1ジャケット (119).1.4220/1.4514 
59( .4674) 8( .0574) 11( .1278) 26( .0897) 16( .1659) 長(120). 1.1331/1.24301 
3.1911 
21( .1664) 3( .0215) 8( .0930) 86( .2966) 2(.0207) l{D1O8O}. R(1)/DO。r(1)/ドア 1.4460 
35( .2773) 14( .1004) 8( .0930) 41( .1414) 21(.2177) 企画(119). 1.3084 
6( .0475) 10( .0717) 10( .1162) 76( .2621) 17(.1762) さいたま(4)1埼玉(115). 1.2590 
13( .1030) 17( .1219) 43( .4997) 46( .1586) |ー支払(42)1支払い(77). 1.3710 
20( .1585) 25( .1793) 23( .2673) 42( .1448) 9( .0933) 種類(119). 1.1100 
????
2.2度数順語集表(自立語)
l順位 見出し |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
760 シンノfイ 漢 名・形動 心配 119 0.1612 47:47/36 103 16 
760 トニカク |和 副 とにかく 119 0.1612 55:55/30 113 6 
760 ボール 来 名 ボール〔球〕 119 0.1612 22: 22/11 90 29 
760 ムカシ |和 |名 l昔 119 0.1612 53:53/53 108 11 
768 イッノTイ 漢 名・副 一杯 118 0.1599 50:50/50 94 24 
768 カンゼン 漢 名・形動 完全 118 0.1599 48:48/48 68 50 
768 キプン |漢 |名 気分 118 0.1599 46:46/42 101 17 
768 シュウ 漢 名尾 ・造・ 集 118 0.1599 34:34/34 63 55 
768 ジュウリョウ |漢 重量 118 0.1599 23:22123 58 60 
768 シリョウ |漢 資料 118 0.1599 42:42/42 45 73 
768 ダンセイ ;濃 男性 118 0.1599 36:36/28 110 8 
768 ハナス 和 動 話す 118 0.1599 45:45/42 99 19 
ハナセル 6 0.0081 5 l 
776 カメフ 来 |名 カメフ 117 0.1585 17:17/14 59 58 
776 キョリ 漢 l名 距離 117 0.1585 25:25/16 95 22 
776 コエル 和 動 越える 117 0.1585 55:55/55 90 27 
コエラレル 1 0.0014 1 
776 センチ 来 名 センチ 117 0.1585 25:25/21 103 14 
776 タイヘン 漢 名動 ・・形副 大変 117 0.1585 46:46/36 104 13 
776 チュウモン |漢 名 注文 117 0.1585 42:39/42 33 84 
776 ドウジ |漢 名 |同時 117 0.1585 49:49/49 90 27 
776 パランス 来 名 パフンス 117 0.1585 46:46/35 103 14 
776 ヤサイ 高 |野菜 117 0.1585 28:28/21 92 25 
785 アサ 日 |朝 116 0.1571 54:54/54 98 18 
785 イメージ 長 イメージ 116 0.1571 49:49/46 105 11 
785 オオサジ 量 l大さじ 116 0.1571 16:16/2 113 3 
785 ヒクイ 和 形 低い 116 0.1571 50:50/41 108 8 
ヒクサ 2 0.0027 2 
785 r、ン 漢 I~ 造 編 116 0.1571 38:38/38 61 55 
785 ムフ 和 |名 村 116 0.1571 33:33/32 99 17 
785 ヨク 和 副 よく[しばしば〕 116 0.1571 53:53/25 110 6 
792 オサエル 和 動 おさえる[押.抑. 115 0.1558 50:50/43 99 16 
オサエラレル 圧〕 13 0.0176 13 
792 オット 和 |名 夫 115 0.1558 28:28/11 111 4 
792 
キルキラレル
和 動 着る 115 0.1558 38:38/34 107 8 
9 0.0122 8 1 
792 クツ 日 靴 115 0.1558 28:28/23 93 22 
792 ケイ K 115 0.1558 25:25/21 52 63 
792 コジン 個人 115 0.1558 50:50/50 87 28 
792 ゼイコミ 税込み 115 0.1558 43:43/43 16 99 
792 セイジ 政治 115 0.1558 22:22/9 112 3 
792 タカハシ 人・姓名 高橋 115 0.1558 44:44/32 80 35 
792 トクチョウ 漢 |名 特長 115 0.1558 52:52/43 93 22 
792 ハク 漢 |造・尾 泊 115 0.1558 25:25/25 72 43 
792 バッグ 来 |名 バッグ 115 0.1558 30:30/29 100 15 
792 l-eワー 来 名 ノfワー 115 0.1558 36:36/36 81 34 
805 オヨピ 安 及ぴ 114 0.1544 45:45/45 63 51 
805 カントク 1: 監督 114 0.1544 27:27/20 102 12 
805 シュウカン 週間 114 0.1544 50:50/50 86 28 
805 ショク |造・尾 色 114 0.1544 45:45/45 85 29 
805 データ 来 名 データ 114 0.1544 33:33/33 92 22 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 1.1!I.惨事由主?王
20( .1585) 37( .2653) 28( .3254) 29(.1000) 5(.0518) 心配(119). 1. 3013/1. 30611 
3.3013 
24( .1901) 23( .1649) 11(.1278) 43( .1483) 18( .1866) とにかく (119). 4.3110 
6(.ω75) 6( .0430) 2( .0232) 100 ( .3449) 5( .0518) BALLル(4)(/lB a i l(3)/b a l l 1.1962/1.33741 
(1)1ボ-;1.-(111). 1.4570 
30( .2377) 38( .2725) 7(.0813) 25( .0862) 19( .1970) むかし(5)1昔(114). 1.1642 
23( .1822) 28( .2008) 15( .1743) 37( .1276) 15( .1555) い(1っ)1ぱー綜い({1041})./イッパイ (2)1ー ばい 3.1910/3.1921 
21( .1飴4) 12( .0860) 8( .0930) 68( .2345) 9( .0933) 完全(118). ~. ~:~?/1. 1920/1 
3.1921 
29( .2298) 29( .2080) 7( .0813) 42( .1448) 11(.1140) 気分(118). 1.1302/1. 3010 
25( .1981) 19( .1362) 4(.似65) 15( .0517) 55( .5702) 集(118). 1.1951/1.3160 
2( .0158) 4( .0287) 10( .1162) 95( .3276) 7( .0726) 重量(118). 1.1900/1.1914 
31( .2456) 29( .2080) 21(.2440) 32( .1104) 5( .0518) 資料(118). 1.1040/1.4100 
18( .1426) 67( .48ω) 9( .1046) 18( .0621) 6( .0622) 男性(118). 1. 2040/1. 5300 
38( .3011) 29(.2080) 24( .2789) 21(.0724) 6( .0622) 話(27{3)/)/話話せさ(3(9)/)/話話せしる(7(24)/.話す 2.3131 2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 
11( .0872) 3( .0215) 56( .1931) 47( .4872) C a m e r a(2)1カメラ(115). 1.4610 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 93( .3207) 11 (.1140) 距離(117). 1.1911 
26( .2060) 21(.1506) 11 (.1278) 34( .1173) 25( .2592) こえ(9)1こえる(2)1こゆる(1)1越え 2.1521/2.1524 
1( .0116) ー(38)1餓える(11)1越えれ(1)1越ゆ
嗣(1)え/館るゆ(18れ}(.l)/起え(1)1超え(34)1
6( .0475) 67( .4804) 17(.1975) 25( .0862) 2( .0207) CENT 1 (1)1センチ(116). 1.1962/3.3420 
31( .2456) 21( .1506) 28( .3254) 25( .0862) 12( .1244) ヘたいンへ(1ん)/(タ28イ)1へてンえ(2へ)ん/大(2変)/(8タ4~).イ 1.1000/1.15001 
3.1920 
16( .1268) 14( .1004) 12( .1394) 72( .2483) 3( .0311) 注文(116)1註文(1). 1.3670/1.3711 
25( .1981) 16( .1147) 17(.1975) 43( .1483) 16( .1659) 同時(117). 1.1600 
13( .1030) 43( .3083) 17(.1975) 27( .0931) 17(.1762) (B 1A )/ L A N C B(1)/b a l a n c e 1.1340 
バランス(115). 
7( .0555) 56( .4016) 45( .5229) 7( .0241) 2( .0207) やさい(1)1野菜(116). 1. 4320/1. 5400 
24( .1901) 27( .1936) 20( .2324) 29( .1000) 16( .1659) 朝(116). 1.1635 
22(.1743) 36(.2581) 9( .1046) 30( .1035) 19( .1970) イメー ジt!.!Q_L 1.3070 
4(.0317) 79( .5665) 33( .3835) ー大さじ(115)1大匙(1). 1.4520 
17( .1347) 23( .1649) 17( .1975) 46( .1586) 13( .1348) ひ2く)1き低(1け)1れ低(1(5)/)/低低さい(2(6)5)/低く 3.1911/3.5030 
2( .0069) (4 
31( .2456) 12( .0860) 3( .0349) 27( .0931) 43( .4458) 篇(22)1編(94). 1.1962/1. 31541 
1. 316011. 3832 
26( .2060) 13( .0932) 1(.0116) 60( .2069) 16( .1659) m u r a (7)1ムラ(1)/村(108). 1. 2540/1. 2550 
23( .1822) 36( .2581) 16( .1859) 28( .0966) 13( .1348) よく (115)1良<(1). 3.1612 
16( .1268) 36( .2581) 15( .1743) 37( .1276) 11(.1140) おさえ(11)/;おさえる(2)1オサえ 2.1240/2.15631 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) (1)1オサえる(1)1圧え(1)1押え 2.3040/2.3670 
(え6{)3/9押)1さ抑ええ(2る3()1/9押)1さ抑えさるえ(1仕1)上/抑
22( .1743) 51 (.3657) 29( .3370) 3( .0103) 10( .1037) 夫(115). 1.2110 
16(.1268) 73( .5235) 10( .1162) 9( .0310) 7( .0726) 着(87)1着る(28). 2.3332 
8( .0574) 1 (.0034) 
5( .0396) 75( .5378) 10( .1162) 22( .0759) 3( .0311) くつ(1)1沓(2)1靴(112). 1.4260 
4( .0317) 9( .0645) 11(.1278) 56( .1931) 35( .3628) K (113)/K. (2). 
26( .2060) 18( .1291) 21(.2440) 37( .1276) 13( .1348) 個人(115). 1.2500 
15( .1188) 16( .1147) 14( .1627) 41(.1414) 29( .3006) 税込(89)1税込み(26). 1.1931 
88( .6972) 7( .0502) 11 (.1278) 5(.0172) 4( .0415) 政治(115). 1.3600 
15( .1188) 10( .0717) 8( .0930) 69( .2379) 13( .1348) (T 22A )/K 高A橋H(9A 1S ).H I(2)/タカハシ 1.2390 
13( .1030) 32( .2295) 20( .2324) 40( .1379) 10( .1037) 特徴(101)1特長(14). 1.1331 
7( .0555) 9(.0645) 4( .0465) 95( .3276) 一泊(115). 1.3333 
8( .0634) 83( .5952) 7( .0813) 16(.0552) 1( .0104) BAG(l)1パック(5)1バッグ 1.4514 
15( .1188) 14( .1004) 11(.1278) 65( .2242) 10( .1037) P OWE r(R1()5/ )/Pow e r(12)/p 1.1400 
owe パワー(97). 
14( .1109) 1O( .0717) 16( .1859) 62(.2138) 12( .1244) および(51)1及(4)1及び(59). 4.1110 
32( .2535) 17( .1219) 5( .0581) 39( .1345) 21(.2177) 監督(114). 1.2450/1.3620 
23( .1822) 39( .2797) 22( .2556) 22( .0759) 8(.0829) 週間(114). 1.163211.1962 
6( .0475) 40(.2868) 18( .2092) 42( .1448) 8( .0829) 色(U4). 1.5020 
18( .1426) 7( .0502) 40( .4648) 41 (.1414) 8( .0829) (D 10A 5T )/A(5)/でー(1た).(3)/データ 1.1040 
データー
?， ， ?? ??
2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出し |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数使用率(960) 什-¥現磁誌喜市 本文度数 広告度数
805 メザス 和 動 目差す 114 0.1544 47:47/36 84 30 
805 ワダイ 漢 話題 114 0.1544 49:49/49 93 21 
812 カンセイ |完成 113 0.1531 48:48/35 67 46 
812 キュー IC 113 0.1531 35:35/29 94 19 
812 ジョウキョウ 、t況 113 0.1531 48:48/35 106 7 
812 セッケイ [j計 113 0.1531 41 :41137 78 35 
812 タイケン E験 113 0.1531 49:49/49 87 26 
812 ""ンリ 漢 名・形動 便利 113 0.1531 45:45/39 80 33 
ペンリサ 2 0.0027 2 
812 マモル 和 動 守る 113 0.1531 46:46/42 83 30 
マモラレル 1 0.0014 l 
マモレル 1 0.0014 1 
812 ューュウ 漢 名 l輸入 113 0.1531 42:42/37 56 57 
812 ヨヤク 漢 名 予約 113 0.1531 41:39/41 64 491 
821 イズレ 和 代・副 いずれ 112 0.1517 47:47/40 100 121 
821 エスビー |来 名 s p 112 0.1517 10:8/10 27 851 
821 キット 来 名 キット 112 0.1517 12: 12/11 15 971 
821 サ 漢 |名・造 差 112 0.1517 46:46/37 105 7 
821 ヒョウジ l漢 |名 表示 112 0.1517 40:40/40 72 40 
821 ボシュウ !漢 |名 募集 112 0.1517 43:43/43 62 50 
821 マ 和 名・尾 問 112 0.1517 56:56/39 104 8 
828 カンコウ |漢 |名 観光 111 0.1504 33:33/31 70 41 
828 ゲイジュツ l漢 |名 芸術 111 0.1504 30:30/23 90 21 
828 ケン |漢 |名・造 権 111 0.1504 29:29/24 104 7 
828 スグレル 和 動 優れる 111 0.1504 46:46/46 72 39 
828 ソフト 来 形動・名 ソフト 111 0.1504 29:29/25 82 29 
828 ダメ 混 名・形動 駄目 111 0.1504 47:47/22 106 5 
828 パス 来 名 パス〔車両〕 111 0.1504 31:31/28 84 27 
828 ノ、ッコウ 漢 |発行 111 0.1504 46:46/46 80 31 
828 フ 漢 -造 |歩 111 0.1504 3:3/0 111 
828 フンイキ 漢 l雰囲気 111 0.1504 41:41/38 98 13 
838 エイキョウ 漢 影響 110 0.1490 50:50/40 100 10 
838 ケッテイ 漢 |決定 110 0.1490 45:45/45 93 17 
838 コウヒョウ 漢 |好評 110 0.1490 43:38/43 51 59 
838 ジュウヨウ 漢 m動 重要 110 0.1490 49:49/34 105 5 
838 ゼヒ 漢 -副 是非 110 0.1490 52:52/52 82 28 
838 ヒョウカ 漢 |評価 110 0.1490 43:43/43 101 9 
838 ミッカ 和 一日 110 0.1490 48:48/38 87 23 
845 イッポウ 漢 名・接 一方 109 0.1477 47:47/29 102 7 
845 エヌ 来 l名 N 109 0.1477 30:30/30 54 551 
845 ススム 和 動 進む 109 0.1477 47:47/40 95 141 
ススマレル l 0.0014 1 
845 ナオ 和 副・接 なお 109 0.1477 49:49/36 93 16 
845 ホウシキ 漢 f式 109 0.1477 36:36/36 81 28 
845 ユウメイ 漢 -形動 苦名 109 0.1477 47:47/47 73 36 
845 ヨコ 和 置 109 0.1477 43:43/40 81 28 
845 リツ 漢 -造 109 0.1477 35:35/33 96 13 
853 カギリ 和 名 限り 108 0.1463 52:52/52 86 22 
853 キョウ 和 |名 今日 108 0.1463 39:39/25 102 6 
?????
2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
30( .2377) 20( .1434) 10( .1162) 46( .1586) 8( .0829) め(3)ざ/し(18)/1め)1ざ目すざ(14)1め)1ざ目せざ 2.3042 
目ざさ( し(3 す
iサ(1){3/}目/指目指しそ(3M{4).指す凶)1目指
16( .1268) 36( .2581) 15( .1743) 29( .1000) 18( .1866) [話題(114) . 1.3070 
10(.0792) 18( .1291) 12( .1394) “( .2207) 9( .0933) l完J或(113). 1.1220/1.1503 
6(.0475) 44( .3155) 23( .2673) 37( .1276) 3( .0311) IQ 111)/Q. (1)1 Q (1). 
40( .3169) 17( .1219) 11( .1278) 30( .1035) 15( .1555) 川曹:兜(3)1状況(110). 1.1300 
14( .1109) 11( .0789) 38(.4416) 44( .1517) 6( .0622) |設1汁(113). 1.3084 
26( .2060) 28( .2008) 14( .1627) 30( .1035) 15( .1555) 体けん(1/体験(112). 1.3050 
1O( .0792) 36( .2581) 30(.3486) 32( .1104) 5( .0518) 便利(111)1便利さ(2). 1.1346/3.1346 
1( .0079) 1( .0034) 
28( .2218) 37( .2653) 10( .1162) 32( .1104) 6( .0622) まもっ(1)1まもり (1)1まもる(1)1マ2.3530/2.35601 
1( .0072) モール(1)1守(1)1守っ (20)1守ら(3)1 2.3670 
1( .0034) Iー守る{り1()3/1守)1ろ守(5る}(.43)/守れ(5)1守れ
8(.0634) 19( .1362) 8( .0930) 47( .1621) 31( .3214) |輸入li1L 1.3760 
11(.0872) 19( .1362) 2( .0232) 65(.2242) 16( .1659) 予約(113). 1.3530 
31(.2456) 15( .1076) 20(.2324) 34(.1173) 12( .1244) いずれ(108)1いづれ(4). 1.1010/3.16431 
3.1670 
104( .3586) 8( .0829) S P (110)1 S p (1)1 s p (1). 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) 105 ( .3621) -IK 1 T(3)/K i t (l)/k i t (1)1 
|キ柿ト (107). 
15( .1188) 16( .1147) 12( .1394) 66( .2276) 3( .0311) 差(112). 1.1130/1.1930 
19( .1505) 20( .1434) 30( .3486) 38( .1310) 5( .0518) |表示(112). 1.3092 
8( .0634) 1O( .0717) 9( .1046) 64( .2207) 21( .2177) |募集(112). 1.1550/1. 3660 
37( .2931) 20( .1434) 8( .0930) 31(.1069) 16( .1659) ま(24)1問(88). 1.1600/1.1652/ 
1.1721/1.19621 
1. 331011. 4430 
14(.1109) 15( .1076) 6( .0697) 71(.2448) 5( .0518) |観光(111). 1.3371 
12( .0951) 25( .1793) 2( .0232) 6( .0207) 66( .6842) |芸術(110)1婆術(1). 1.3220 
25( .1981) 1( .0072) 9( .1046) 74( .2552) 2( .0207) |権(111). 1.3401 
14( .1109) 18( .1291) 19( .2208) 46( .1586) 14( .1451) れするぐれ(3()1.8)/秀れ(1)1優れ(89)1優 2.1584 
15( .1188) 24( .1721) 42( .4880) 22( .0759) 8( .0829) ソフト (111). 1.3850/1.42501 
3.3420/3.36801 
3.5060 
33( .2615) 29( .2080) 15( .1743) 27( .0931) 7( .0726) だめ(23)1ダメ (70)1駄目 (18). 1.1503/3.11121 
3.1332/3.37101 
4.3200/4.3210 
10( .0792) 16( .1147) 4( .0465) 79( .2724) 2( .0207) B u s (2)1パス(109). 1.447011. 46501 
1.5030 
10( .0792) 17( .1219) 19( .2208) 40( .1379) 25( .2592) 発行(111). 1.3770/1.3832 
3( .0238) 1( .0072) 107( .3690) 歩(111). 1.4570 
15( .1188) 46(.3299) 5( .0581) 24( .0828) 21 ( .2177) 雰閤気(111). 1.1302 
24( .1901) 25(.1793) 21( .2440) 29( .1000) 11(.1140) 影響(110). 1.1112 
30( .2377) 15( .1076) 9( .1046) 45( .1552) 11 (.1140) 決定(110). 1.3067/1.3611 
7( .0555) 21( .1506) 14( .1627) 59( .2035) 9( .0933) 好評(110). 1.3135/1.3142 
31(.2456) 21( .1506) 21( .2440) 25( .0862) 12( .1244) 重要(110). 3.1040/3.3070 
14( .1109) 24(.1721) 14( .1627) 46( .1586) 12( .1244) ぜひ(81)/ゼヒ(1)1是非(28). 1.1030/4.3130 
31( .2456) 12( .0860) 21( .2440) 33( .1138) 13( .1348) 評価(l1Q). 1. 3066/1. 3135 
18( .1426) 12( .0860) 9( .1046) 55(.1897) 16(.1659) 3・4日(1)/3日(84)1一日 (25). 1.1960 
28( .2218) 14( .1004) 17( .1975) 31(.1069) 19( .1970) l方(1)1いっぽう(11)1 方(97). 1.1730/1.19511 
1.3040/4.1130 
6( .0475) 6( .0430) 13( .1511) 62( .2138) 22( .2281) N (99)/N. (4)1 n (6). 
36( .2852) 17( .1219) 11( .1278) 33( .1138) 12( .1244) すすま(1)1すすみ(1)1すすむ(6)1す 2.1520/2.15261 
1 (.0104) すん(1)1進ま(8)1進み(15)1進む 2.1583/2.1660 
(31)1進め(2)1進ん(44).
18( .1426) 18( .1291) 11 (.1278) 51( .1759) 11 (.1140) なお(100)1尚(8)1猶(1). 3.1670/3.19201 
4.1160 
9( .0713) 5( .0359) 24( .2789) 44(.1517) 27( .2799) 方式(109). 1.3081 
20( .1585) 36( .2581) 10( .1162) 34(.1173) 9( .0933) 有名(109). 3.3142 
23( .1822) 34( .2438) 9( .1046) 39( .1345) 4(.0415) よこ(2)1ヨコ(16)1横(91). 1.1740 
30( .2377) 12( .0860) 26( .3021) 37( .1276) 4( .0415) 皐 (109). 1.1930 
22( .1743) 19( .1362) 13( .1511) 40( .1379) 14(.1451) かぎり (23)1限り (85). 1.1584/1.1742/ 
1.1920 
29(.2298) 24(.1721) 12( .1394) 29( .1000) 14( .1451) きょう(10)1けふ(3)1今日 (95). 1.1641 
?『
?
? ，
?
?
2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出し 語種 |品調 l表記〔注記〕 全体度数 使用率(9ii，) 本文度数 広告度数
853 セイヒン 漢 |名 |製品 108 0.1463 40:40/40 68 40 
853 モト 和 名 l基もと〕 〔本， 克・ 因， 108 0.1463 48:48/48 62 46 
853 レンシュウ 漢 |名 |練習 108 0.1463 26:26/17 80 28 
858 アルバム 来 名 アルバム 107 0.1450 22:22/14 91 16 
858 シヌ 和 動 死ぬ 107 0.1450 37:37/12 105 2 
シナセル 2 0.0027 2 
シナレル 2 0.0027 2 
シネル 4 0.0054 4 
858 ゼッタイ 漢 名・副 絶対 107 0.1450 49:49/35 100 7 
858 ドウ |漢 名・造 堂 107 0.1450 37:37/37 61 46 
858 トウゼン 漢
名動・-形IJ 当然
107 0.1450 52:52/45 99 8 
858 ，-eソコン |来 名 ，-eソコン 107 0.1450 9:9/8 94 13 
858 フり 和 名・尾 振り〔寝た-， 3年 107 0.1450 49:49/49 99 8 . 
858 モクァキ |漢 名 目的 107 0.1450 47:47/38 95 12 
866 アタリ |和 名・尾 辺り 106 0.1436 44:44/18 103 3 
866 エーァィー l来 |名 AT 106 0.1436 6:6/6 55 51 
866 クフペル 和 動 比ベる 106 0.1436 45:45/36 96 10 
クラペラレル l 0.0014 l 
866 ザイリョウ 漢 |名 材料 106 0.1436 33:33/32 98 自
866 サッポロ 地 名 札幌 106 0.1436 35:35/35 33 73 
866 ジキ 時期 106 0.1436 47:47/37 95 11 
866 シユウノウ 収納 106 0.1436 29:29/14 71 35 
866 ジンセイ 人生 106 0.1436 45:45/40 90 16 
866 チュウイ 注意 106 0.1436 48:48/44 83 23 
866 ツイタチ ついたち 106 0.1436 45:45/32 85 21 
866 デントウ |伝統 106 0.1436 45:45/45 81 25 
866 ムカエル 和 動 迎える 106 0.1436 49:49/46 96 10 
ムラエラレル 2 0.0027 2 
878 イゼン 以前 105 0.1422 51:51/43 100 5 
878 ゴゴ |午後 105 0.1422 45:45/43 75 30 
878 ジーピー GP 105 0.1422 8:7/8 51 54 
878 ヒョウ -造 |表 105 0.1422 38:38/32 96 9 
878 プロ 匹 プロ〔玄人〕 105 0.1422 39:39/39 67 38 
878 ユタカ 和 形動 豊か 105 0.1422 39:39/39 66 39 
ユタカサ 8 0.0108 7 1 
878 ワカF 和 連休 我が 105 0.1422 44:44/44 92 131 
885 ケショウ 漢 |名 |化粧 104 0.1409 30:30/28 70 34 
885 ショリ 漢 |名 処理 104 0.1409 42:42/42 82 22 
885 ゼッド 来 Z 104 0.1409 16:16/15 38 66 
885 ナガノ 地 |名 |長野 104 0.1409 36:36/36 71 33 
885 ノウリョク 漢 i名 |能力 104 0.1409 32:32/30 64 40 
885 ，-e 和 名 場 104 0.1409 48:48/19 99 5 
885 フ 漢 名・造 府 104 0.1409 36:36/36 74 30 
885 ホウコウ 漢 i名 |方向 104 0.1409 45:45/21 96 8 
885 ユ 和 |名 |湯 104 0.1409 25:25/14 83 21 
885 レイ 漢 名・造 伊j 104 0.1409 48:48/41 91 13 
895 アツメル 和 動 集める 103 0.1395 48:48/44 89 14 
アツメサセル 2 0.0027 2 
アツメラ Lル 2 0.0027 2 
895 ウマレ 和 名 生まれ 103 0.1395 45:45/27 100 3 
895 オープン 来 名・形動 オープン 103 0.1395 36:36/32 81 22 
895 ガワ 和 |名・尾 |側 103 0.1395 47:47/27 94 9 
895 キョウカイ 漢 名 協会 103 0.1395 39:39/39 62 41 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
12( .0951) 29( .2080) 26(.3021) 32( .1104) 9( .0933) 製品(108). 1.4541 
12( .0951) 37( .2653) 14( .1627) 29( .1000) 16( .1659) 本も(と1()3.0)/基(11)1元(55)1素(11)1 1.111111.1962 
4(.0317) 1O( .0717) 77( .2655) 17(.1762) 続習(108). 1.3050 
23( .1822) 11( .0789) 3( .0349) 4( .0138) 66( .6842) パAムL(B 10U3M). (2)/A l b u m(2)/アル 1.4560/1.4590 
42( .3328) 27( .1936) 2( .0232) 7(.0241) 29( .3006) 死な(7)1死に(13)1死ぬ(28)1死ぬ 2.5702 
2( .0158) るー(1)1死ね(4)1死ねる(1)1死ん
1(.0079) 1(.0072) 
司 (53).
2( .0158) 2( .0143) 
23( .1822) 33(.2366) 11(.1278) 33( .1138) 7(.0726) ぜったい(4)1絶対(103). 1.1120/3.19211 
4.3100 
16( .1268) 30( .2151) 15( .1743) 28( .0966) 18( .1866) DO(3)1堂(104). 1.4410 
28( .2218) 20( .1434) 12( .1394) 38( .1310) 9( .0933) とうぜん(2)1当然(105). 1.1030/1.11121 
3.1112 
20( .1585) 71( .8250) 13( .0448) 3( .0311) ノTソコン(107). 1.4620/1.4630 
26( .2060) 16( .1147) 8( .0930) 33( .1138) 24( .2488) っぷり (4)1ふり (5νぷり(86)1フリ 1.3030/1.13101 
(1)1振り (11). 1. 3390/1.3422/ 
1.3520/3.1612 
23(.1822) 20( .1434) 21( .2440) 33( .1138) 10( .1037) 目的(107). 1.1113 
24( .1901) 19( .1362) 3( .0349) 37( .1276) 23( .2384) あたり (87)1辺り (19). 1.1780 
4( .0465) 99( .3414) 3(.0311) A T (106). 
16( .1268) 17( .1219) 21( .2440) 41 (.1414) 11 (.1140) くらべ(9)1くらべる(3)1くらべれ 2.1120/2.3063 
1( .0079) Iー比(1べ)1較るべ(18(1}/)比/較べべれれ(6(1)./比べ(67)1
10( .0792) 57( .4087) 32( .3718) 6( .0207) 1(.0104) |材料(106). 1.1040/1.4100 
20( .1585) 33( .2366) 7( .0813) 43( .1483) 3( .0311) S*P P 0 RO(1)1 S A P P 0 RO 1.2590 
l~山95). っぽろW サツポ口町札幌
21( .1664) 27( .1936) 17( .1975) 27( .0931) 14( .1451) |時期(1921. 1.161111.1620 
4( .0317) 24( .1721) 46( .5345) 29( .1000) 3( .0311) |収納(106). 1.1532/1.3770 
34( .2694) 36( .2581) 13( .1511) 16( .0552) 7( .0726) 人生(106). 1.3310 
9( .0713) 33( .2366) 14( .1627) 44( .1517) 6( .0622) 注意(106). 1.3062/ 1.3640 
6( .0475) 14( .1004) 13( .1511) 51( .1759) 22( .2281) 1日(95)1一日 (11). 1.1633/1.1961 
17( .1347) 25( .1793) 11 (.1278) 38( .1310) 15( .1555) |伝統(106). 1.3300 
19( .1505) 23( .1649) 5( .0581) 37( .1276) 22( .2281) 
|迎むふかえ(1W)/向迎ええ附/向/か迎ええ(る附/ 2.3520 2( .0069) (1)/[IiJip;t(1) . 
25( .1981) 17( .1219) 16( .1859) 32( .1104) 15( .1555) 以前(105). 1.1642/1.1670 
21( .1664) 15( .1076) 2( .0232) 55( .1897) 12( .1244) |午後(105). 1.1635 
1( .0116) 104 ( .3586) G P (105). 
16(.1268) 15( .1076) 35( .4067) 36( .1241) 3( .0311) 表 (105). 1.3115 
18( .1426) 17( .1219) 5( .0581) 48( .1655) 17( .1762) PRO(2)/Pro(5)1プロ(98). 1.2340 
19( .1505) 30( .2151) 9( .1046) 24( .0828) 23( .2384) 蟻ゆかたかさ(6)/.ゆたかさ(2)1豊か(91)13.1910/3.30131 I 
3( .0238) 2( .0069) 3( .0311) 3.3790 
31( .2456) 16( .1147) 13( .1511) 21( .0724) 24( .2488) わ(3が).(64)/我(4)1我が(34)1吾が 3.1040 
8( .0634) 76( .5450) 9( .1046) 7( .0241) 4( .0415) 化粧(104). 1.3334 
18( .1426) 16( .1147) 21( .2440) 42( .1448) 7( .0726) 処理(104). 1.3850 
1( .0072) 3( .0349) 91(.3138) 9( .0933) Z (101)1 z (3). 
8( .0634) 9( .0645) 5( .0581) 75( .2586) 7( .0726) ながの(1)1ナガノ Ü)L長野(10~) . 1.2590 
34( .2694) 14( .1004) 30( .3486) 23( .0793) 3( .0311) 能力(104). 1.1402/1. 3421 
26( .2060) 22( .1578) 19( .2208) 25( .0862) 12( .1244) 場(104). 1.1690/1.17001 
1.1962/1. 2620 
10( .0792) 13( .0932) 13( .1511) 64( .2207) 4( .0415) 府(104). 1.2540/1.25501 
1.2710 
17( .1347) 14(.10ω) 13( .1511) 45( .1552) 15( .1555) 方向(104). 1.1730 
7( .0555) 14( .1004) 21(.2440) 58( .2000) 4( .0415) 湯(104). 1.4350/1.5130 
21( .1664) 10( .0717) 23( .2673) 41(.1414) 9( .0933) れい(2)1例(102). 1.1000/1.10401 
1.1100/1.3082 
26( .2060) 26( .1864) 11( .1278) 29( .1000) 11( .1140) あつめ(2)1集め(82)1集める(19). 2.1550 
1(.0079) 1( .0034) 
1( .0079) 1( .0104) 
16( .1268) 31 (.2223) 10( .1162) 29( .1000) 17( .1762) 生(9)1生まれ(90)1生れ(4). 1.1211/1. 25201 
1.3410/1.5701 
6( .0475) 19( .1362) 11( .1278) 62( .2138) 5( .0518) O P 0E)N. (12)/O p e n(1)/オープ 1.1502/3.15531 
ン(9 3.3420 
30( .2377) 21 (.1506) 7( .0813) 33( .1138) 12( .1244) 側(103). 1.1750/1.4150 
18( .1426) 13( .0932) 17( .1975) 43( .1483) 12( .1244) 協会(103). 1.2760 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位l見出し |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 山 本文度数 広告度数
895 グループ 来 名 グループ 103 0.1395 42:42/42 77 26 
895 コウツウ 漢 |名 |交通 103 0.1395 34:34/31 68 35 
895 シプヤ 地 名 渋谷 103 0.1395 36:36/36 68 35 
895 ドクシャ |漢 名 |読者 103 0.1395 47:47/43 93 10 
895 トシ 和 名 年 103 0.1395 45:45/45 94 9 
895 ノ、イク 漢 名 俳句 103 0.1395 12:1213 80 23 
895 ホウフ 漢 形動 豊富 103 0.1395 47:47/44 54 49 
ホウフサ 2 0.0027 2 
907 カミ 和 |名 |髪 102 0.1382 34:34/25 69 33 
907 キク 和 動 利く 102 0.1382 43:43/40 91 11 
キカセル 11 0.0149 11 
907 キセツ 漢 |名 |季節 102 0.1382 44:44/44 79 23 
907 シ |漢 |名・造 |詩 102 0.1382 12:1215 88 14 
907 ジャズ 来 名 ジャズ 102 0.1382 8:8/4 76 26 
907 チョウチョウ 漢 名 長調 102 0.1382 1:1/1 68 34 
907 ノ、 漢 I~ 造 派 102 0.1382 41:41/36 81 21 
907 ビ 和 |尾 日 102 0.1382 34:31/30 49 53 
907 マサニ 和 国l 正に 102 0.1382 50:50/43 89 13 
916 アップ 来 名 アップ 101 0.1368 44:44/44 61 40 
916 シャレ 和 名 しゃれ 101 0.1368 34:34/23 89 12 
916 セイキ 漢 世紀 101 0.1368 38:38/28 91 10 
916 チチ 和 父 101 0.1368 28:28/17 99 2 
916 トウサイ 漢 搭載 101 0.1368 20:20/20 74 27 
921 アイチ 地 愛知 100 0.1355 32:32/32 72 28 
921 アルイハ 和 I速国l・接 - あるいは 100 0.1355 49:49/31 94 6 
921 キョウミ 漢 i名 興味 100 0.1355 52:52/38 96 4 
921 ゲンイン 荷車 l名 原因 100 0.1355 42:42/33 83 17 
921 コウセイ 漢 名 構成 100 0.1355 41:41/41 84 161 
921 シァン 漢 支底 100 0.1355 27:22/27 8 921 
921 ショクヒン 漢 食品 100 0.1355 26:26/26 68 32 
921 ネコ 和 1苗 100 0.1355 20:20/4 78 22 
921 ピーエス 来 PS 100 0.1355 17:15/17 69 31 
921 プタイ 漢 舞台 100 0.1355 31:31/25 94 6 
921 ホワイト 来 名 ホワイト 100 0.1355 21:19/19 19 81 
921 マワリ 和 名・尾 まわり〔図，周〕 100 0.1355 45:45/33 96 4 
921 |来 l名 ミリ 100 0.1355 15:15/9 32 68 
921 モーター 来 名 モーター 100 0.1355 15:15/10 62 38 
935 イン |漢 |名・造 院 99 0.1341 27:27/27 80 19 
935 ウチ 和 名 うち 99 0.1341 37:37/25 96 3 
935 カップ |来 名 カップ 99 0.1341 32:32/32 86 13 
935 サケ |和 名 |酒 99 0.1341 30:30/22 96 3 
935 シメス 和 動 不す 99 0.1341 44:44/24 87 12 
シメサレル 6 0.0081 6 
935 スノてフシイ 和 形 素晴らしい 99 0.1341 45:45/36 76 23 
スパラシサ 11 0.0149 9 2 
935 チェック 来 名 チェック〔検査〕 99 0.1341 39:39/38 78 21 
935 チョクセツ 漢 名・副 直接 99 0.1341 47:47/47 64 35 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 「面扇形0)1内訳 lョ包耐・奇怪主主
14( .1109) 21( .1506) 7( .0813) 33( .1138) 28( .2903) GROUP(4)/G r 0 u p(1)1グ 1.1951/1.22001 
ループ(98). 1.2760 
9( .0713) 12( .0860) 3( .0349) 74( .2552) 5( .0518) |交通(103). 1.3830 
8( .0634) 63( .4518) 3( .0349) 24( .0828) 5( .0518) S h i b u y )a/(渋1)谷/(s99h ) i b u y a 1.2590 
(1)/シプヤ(2
13(.1030) 25(.1793) II (.1278) 45( .1552) 9( .0933) |読者(103). 1.2450 
22( .1743) 30( .2151) 9( .1046) 25( .0862) 17(.1762) I齢と(し3(L2)/トシ(1)/歳(11)1年(86)1 1.1630/1.1901 
20( .1585) 2( .0143) 1( .0034) 80( .8294) H (10A 0)I . K U(l)/ハイク(2)1俳句 1.3210 
11( .0872) 19( .1362) 23( .2673) 47( .1621) 3( .0311) 豊富(101)1豊富さ (2). 3.1910 
2( .0069) 
13( .1030) 67( .4804) 1O( .1l62) 7( .0241) 5( .0518) 重量(102). 1.5605 
ll( .0872) 37( .2653) 15( .1743) 30( .1035) 9( .0933) きい(4)1きか(15)1きき(3)1きく 2.1112 
8( .0574) 2( .0069) 1( .0104) (8)1効い(13)1効か(6)1効き(11)1
効く (24)1利い(9)1利か(4)1利き
(2)1利く (3).
10( .0792) 47( .3370) 10( .1l62) 28( .0966) 7( .0726) 季節(102). 1.1624 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 93( .9641) 詩(102). 1. 3154/1. 3210 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0103) 90( .9330) (J 7 A Z (10)/1a z z(13)/ジャズ 1.3230 
9). 
102(1.0574) 長調(102). 1.5030 
31( .2456) 22( .1578) 9( .1046) 20( .0690) 20( .2073) 派(102). 1.2760 
14(.1109) 11( .0789) 9( .1046) 63(.2173) 5( .0518) 日(102). 
28( .2218) 30( .2151) 8( .0930) 27(.0931) 9( .0933) まさに(97)1正に(5). 3.1030/4.3100 
ll( .0872) 14( .1004) 16( .1859) 49(.1690) ll( .1l40) U P (18)1 U p (3)1 u p (1)1アップ 1.1540/1.1580 
(79). 
8( .0634) 71( .5091) 5( .0581) 13( .0448) 4( .0415) (しlゃ)1れ酒落(60()/シャレ(16)1シャレ~ 1.3103 
24) . 
26( .2060) 26( .1864) 2( .0232) 12( .0414) 35( .3628) 世紀(100)1聖飢(1). 1.1623/1.1962 
32( .2535) 27( .1936) 5( .0581) 26( .0897) ll( .1l40) 父(101). 1.2120 
10( .0792) 16( .1859) 65( .2242) 10( .1037) 搭戴(101). 1.1541 
5( .0396) 8( .0574) 3( .0349) 78( .2690) 6( .0622) 愛知(100). 1.2590 
26( .2060) 18( .1291) ll( .1278) 24( .0828) 21 (.2177) あるいは(97)1或いは(2)1或は(1). 4.114014.3100 
27( .2139) 20( .1434) 3( .0349) 26(.0897) 24( .2488) 興味(100). 1. 306011. 3062 
12( .0951) 38( .2725) 19( .2208) 29( .1000) 2( .0207) 原因(100). 1.1112 
13( .1030) 13( .0932) 13( .1511) 46( .1586) 15( .1555) 構成(100) 1.1220/1.13201 
1.1700 
9( .0713) 13( .0932) 13(.1511) 60( .2069) 5( .0518) [本・支底J(1)1支底(99). 1.2650 
15( .1l88) 28( .2008) 55( .6391) 2( .0069) ー食品(100). 1.4300 
10( .0792) 4( .0287) 4( .0465) 76( .2621) 6( .0622) ネコ(19)1猫(80)1猫っ (1). 1.5501 
3( .0238) 2( .0232) 91( .3138) 4( .0415) p. S(1)/PS(22)/p s(77). 
18( .1426) 32( .2295) 6( .0697) 14( .0483) 30( .3110) プタイ (1)1舞台(99). 1.1690/1.4450 
1( .0079) 12( .0860) 2( .0232) 84( .2897) 1(.0104) WH I T E(1/3ホ)1ワWイh i t e (5)/w 1.5020 
h i t e (1) ト(81).
22( .1743) 33( .2366) 8( .0930) 35( .1207) 2( .0207) 廻まはり(り3()l/周)1まりわ(46り)(.32)/回り (18)1 1.1780/1.1911 
4( .0317) 6( .0430) 13( .1511) 61( .2104) 16( .1659) ミリ (100). 1.1962 
2( .0158) 1( .0072) 88( .3035) 9( .0933) MO T 2O )R. (7)/マガジン(1)1モー 1.4630 
ター(9
41( .3248) ll( .0789) 13( .1511) 17( .0586) 17(.1762) 院(99). 1.2710 
26( .2060) 29( .2080) 19( .2208) 21( .0724) 4( .0415) 家うち(10(6)2.)/ち(5)1ウチ(21)1チ(1)1 1.1652/1.17701 
1.1920 
4( .0317) 45( .3227) 16( .1859) 34( .1l73) ーCUP(6)/Cup(2)1カップ(91). 1.196211.4520 
32( .2535) 41( .2940) 21(.2440) 2( .0069) 3( .0311) 酒(99). 1.4350 
30( .2377) 10(.0717) 18( .2092) 23( .0793) 18( .1866) すしめ(Aす1)(.2)/不さ(10)1示し(46)1不 2.1210/2.3092 
3( .0238) 2( .0069) 1( .0104) 
13( .1030) 17(.1219) 1l(.1278) 30( .1035) 28( .2903) すばらしい(29)1すばらしく (1)1す 3.1302/3.1920 
3( .0238) 4( .0287) 1(.01l6) 1( .0034) 2( .0207) ばらしさ(2)1素晴しい(5)1素晴しさ
(2)1素晴らしい(51)1素晴らしく
(2)1素晴らしさ(7). 
9( .0713) 35( .2510) 13(.1511) 40( .1379) 2( .0207) CHEC くK(1()l/)/Ch e c 6k)(.1)/ 1.3065/1.3114 
ちえっ チェック (9
15( .1l88) 19( .1362) 19( .2208) 35( .1207) ll( .1l40) 直接(99). 1.1110/3.1110 
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2.2度数順語業表(自立語)
l順位|見出L |語種 品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) IH 本文度数 広告度数
935 ネガウ 和 動 願う 99 0.1341 51 :51/51 68 31 
ネガエル 1 0.0014 1 
935 ノセル 和 動 のせる〔乗.餓〕 99 0.1341 45:45/18 94 5 
ノセラレJレ 5 0.0068 5 
935 へイキン E 平均 99 0.1341 34:34/30 86 13 
935 メイキ E 明記 99 0.1341 42:42/42 57 42 
935 ヤド 日 宿 99 0.1341 18:18/13 80 19 
948 アイ 98 0.1328 31:31/31 63 35 
948 イチプ 一部 98 0.1328 49:49/39 73 25 
948 カード カード 98 0.1328 33:32/33 53 45 
948 カツ 和 動 勝つ 98 0.1328 31:31/0 98 
カタセル l 0.0014 1 
カテル 15 0.0203 15 
948 キマル 和 動 決まる 98 0.1328 49:49/27 93 5 
948 ゲンキン E 色 |現金 98 0.1328 33:33/30 16 82 
948 タケ 日 |岳 98 0.1328 11:11/9 87 11 
948 トウジツ E |当日 98 0.1328 35:35/29 72 26 
948 ドウヨウ 匝 手動 !同様 98 0.1328 48:48/37 87 11 
948 ト)v 和 動 取る 98 0.1328 45:45/39 83 15 
トレル 96 0.1301 81 15 
948 -""-ー ヨー ク 地 名 ーユーヨーク 98 0.1328 31:31/31 80 18 
948 ビジュツ 漢 |名 美術 98 0.1328 28:28/25 82 16 
948 ワタ)V 和 動 わたる〔渡.旦〕 98 0.1328 50:50/50 83 15 
961 アフワレル 和 動 現れる 97 0.1314 49:49/42 92 5 
961 キョウイク 漢 名 教育 97 0.1314 37:37/37 65 32 
961 ケイ 漢 |名・造 系 97 0.1314 40:40/27 90 7 
961 ジギョウ 漢 |名 事業 97 0.1314 36:36/36 46 51 
961 ジジツ 漢 |名・副 事実 97 0.1314 39:39/33 93 4 
961 ズット 和 副 ずっと 97 0.1314 39:39/27 90 7 
961 ソウゴウ 漢 |名 総合 97 0.1314 43:43/43 70 27 
961 ヒロシマ 地 名 広島 97 0.1314 42:42/42 52 45 
961 ホンダ 人・姓名 本田 97 0.1314 17:17/14 76 21 
961 モジ -尾 文E 97 0.1314 43:43/43 79 18 
971 コウコウ 高~ 96 0.1301 39:39/35 81 15 
971 コクナイ 国日 96 0.1301 34:34/28 65 31 
971 ザッシ 雑誌 96 0.1301 43:43/43 71 25 
971 ジケン 事4 96 0.1301 32:32/15 85 11 
971 シュ 漢 名・造 種 96 0.1301 45:45/45 75 21 
971 トップ 来 名 トップ 96 0.1301 32:32/29 76 20 
971 バイク 来 名 バイク 96 0.1301 12:12/7 75 21 
971 フシギ 漢 名・形動 不思議 96 0.1301 45:45/37 75 21 
フシギサ l 0.0014 1 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・v慧 i:I俳・服飾 婁用 趣味・娯楽 芸術・畳竺|出現形の内訳
18( .1426) 19( .1362) 16( .1859) 35( .1207) 11 (.1140) ねがい(2)1願(1)1願い(70)1願う 2.3042/2.3660 
1( .0034) ー (14)1願えれ(1)1願っ (10)1願ひ
(1). 
14( .1109) 35( .2510) 18( .2092) 25( .0862) 7( .0726) 
せのせ(17(4)0/歳)1せのせるる(1()1/2乗)せ/ノ(2セ4()l/乗)1識せ 2.1541/2.35201 1(.0079) 1(.∞72) 3( .0103) 2.3683/2.3832 
7( .0555) 18(.1291) 17(.1975) 45( .1552) 12( .1244) 平均(99). 1.1930 
6( .0475) 30( .2151) 8( .0930) 51 (.1759) 4( .0415) 園墨i!J望1. 1.3151 
14( .1109) 13( .0932) 72( .2483) やど(2)1宿(97). 1.2110/1.2650 
7( .0555) 9( .0645) 11(.1278) 61( .2104) 10( .1037) 1 (51)1 1. (5)1 i (40)1アイ (2).
30( .2377) 16( .1147) 1O( .1162) 33( .1138) 9( .0933) l部(1)1ー (1)1一部(96). 1.1940 
22( .1743) 11( .0789) 25( .2905) 38( .1310) 2( .0207) CARD(幻tカ-}-'白昼1. 1.4590 
26( .2060) 6( .0430) 2( .0232) 61( .2104) 3( .0311) 勝た(2)1勝ち(9)1勝っ (38)1勝つ 2.1584/2.3570 
1(.0079) 
ー|({3l0)/)/勝勝とて仕(9上)1勝てる(8)1勝てれ
5( .0396) 2( .0143) 8( .0276) 
30( .2377) 18(.1291) 14( .1627) 28(.0966) 員(.0829) きまっ(6)1きまら(1)1きまれ(1)1キ 2.3067 
マら(1)1キマる(1)1キマル(1)1決っ
(l1)/)決/決ままっる(5(417)/)決/決まらら(1(3})./決まり
5( .0396) 4( .0287) 3(.0349) 69( .2379) 17(.1762) 現金(98). 1.3721 
5( .0396) 7( .0502) 86( .2966) 岳(96)1獄(2). 1.5240 
9( .0713) 14( .1004) 5(.0581) 45( .1552) 25( .2592) 当日 (98). 1.1611 
20( .1585) 16( .1147) 14(.1627) 40( .1379) 8( .0829) |同様(98). 3.1130 
1O( .0792) 29( .2080) 17(.1975) 36( .1241) 6( .0622) とれ(38)1とれる(9)1獲れ(3)1獲れ 2.1251/2.30621 
8(.0634) 29( .2080) 17(.1975) 36( .1241) 6( .0622) る(1)1穫れる(1)1撮れ(2)1撮れる 2.3332/2.37001 
lW{l}/抑繍れ制る(1/)取.れる(12)1捕れ 2.3701/2.37601 
2.3811 
1O( .0792) 30( .2151) 3( .0349) 7( .0241) 48( .4976) N. Y. (4)/N. Y. C(l)/NEW 1.2590 
YO RK(l)/N EWYO RK(2)/N 
Yk(234)/)/ニNュYーCヨ(3ー)1クN(6e 0)w • Yor 
11( .0872) 46( .3299) 6( .0697) 18( .0621) 17( .1762) |美術(98). 1. 307411. 3220 
29( .2298) 16( .1147) 9( .1046) 27( .0931) 17( .1762) わたっ (24)1わたり (12)1わたる 2.1521/2.15811 
|滞(21る)/{1渡2)っ/百(19る)/(1渡).ら(1)1渡り (8)1 2.3700 
25(.1981) 17( .1219) 18( .2092) 23( .0793) 14( .1451) あらはれ(1)1あらわる(1)1あらわれ 2.1210 
(8)1あらわれる(2)1現れ(34)1現れ
る(8)1現わる(1)1現われ(23)1現わ
れる(5)1表れ(8)1表れる(2)1表われ
(3)1表われる(1). 
31( .2456) 14( .1004) 33( .3835) 12(.0414) 7( .0726) 教育(97). 1. 3421/1. 36011 
1.3640 
20( .1585) 20( .1434) 14( .1627) 31(.1069) 12( .1244) l系(97). 1.1101 
27( .2139) 12( .0860) 16(.1859) 30( .1035) 12( .1244) 主墾(97). 1.3800 
43( .3407) 13( .0932) 5(.0581) 25( .0862) 11( .1140) l事実(!l'l). 1.1030/3.1030 
24( .1901) 33( .2366) 12( .1394) 20( .0690) 8( .0829) ずーっと(8)1ず~っと(2)1ずうっと 3.1600/3.1920 
1(1)1ずっと(84)1ズー柿と (2). 
13( .1030) 11( .0789) 5(.0581) 58( .2000) 10( .1037) 瞳金1坦笠盤金m 1.1550/1. 3065 
11( .0872) 16( .1147) 13( .1511) 44( .1517) 13( .1348) 
lH (l)I /広R島O(S9H4). IMA(2)/ひろしま 1.2590 
5( .0396) 7( .0813) 83( .2862) 2( .0207) HONDA(13)1ホンダ(66)1本田 1.2390 
l里1，
27( .2139) 14( .1004) 19( .2208) 22( .0759) 15( .1555) :字(97). 1.3113 
30( .2377) 17( .1219) 5( .0581) 31 (.1069) 13( .1348) 校(96). 1.2630 
12( .0951) 5( .0359) 13(.1511) 49( .1690) 17( .1762) ~(96) . 1.1770/1. 2530 
18( .1426) 35( .2510) 12(.1394) 19( .0655) 12( .1244) i1t(96). 1.3160 
57( .4516) 11(.0789) 8( .0930) 12( .0414) 8( .0829) 件(96). 1.1000 
8( .0634) 18( .1291) 19(.2208) 43( .1483) 8( .0829) 種(96). 1.1100/1.19621 
1.5300 
13( .1030) 11( .0789) 5( .0581) 56( .1931) 11 (.1140) T トO"プP((886)/)T.oP(1)/top(1)/ 1.1101/1.1650 
3( .0238) 3( .0215) 89( .3069) 1( .0104) 
EK ME.(3T)./MBT 1(B1)(3/E)M/バTイBク1((98q)L/B I 1.4650 
31( .2456) 25( .1793) 7( .0813) 17(.0586) 16( .1659) ふしぎ(4)1不思議(91)1不思議さ 1.1030/3.3068 
1 (.∞34) 一(1). 
「??????
2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出し |語種 |品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(%0) 本文度数 広告度数
971 モドル 和 動 戻る 96 0.1301 45:45/23 91 5 
モドレル 8 0.0108 7 l 
980 アンァテイイ 漢 名 安定 95 0.1287 41:41/36 77 18 
アン サ l 0.0014 1 
980 シオ 塩 95 0.1287 21:21/16 90 5 
980 セイキュウ 請求 95 0.1287 42:40/42 13 82 
980 タイショウ 対象 95 0.1287 38:38/31 72 23 
980 チョウ -造 町 95 0.1287 32:32/28 65 30 
980 テーマ 1と アーマ 95 0.1287 46:46/41 77 18 
980 ニイガタ 地 新潟 95 0.1287 36:36/33 56 39 
980 ムズカシイ 和 形 難しい 95 0.1287 48:48/32 88 7 
ムズカシサ 5 0.0068 5 
980 ヨウイ 漢 名・感 用意 95 0.1287 42:42/42 69 26 
989 アンゼン 漢 |名・形動 |安全 94 0.1273 35:35/35 63 31 
989 イタタ.ケ)1.- 和 動 頂ける 94 0.1273 45:45/45 37 57 
989 カギル 和 動 限る 94 0.1273 50:50/40 83 11 
カカギギララセレル 2 0.0027 2 22 0.0298 21 1 
989 クワシイ 和 形 詳しい 94 0.1273 50:50/50 49 45 
クワシサ l 0.0014 l 
989 ザ 漢 I尾名・造・ 座 94 0.1273 32:32/12 88 6 
989 サカナ 和 名 さかな〔魚.肴〕 94 0.1273 34:34/18 87 7 
989 シズオカ 地 名 |静岡 94 0.1273 36:33/36 37 57 
989 ショウ 漢 名・遁 |省 94 0.1273 34:34/32 78 16 
989 トケイ 漢 名 |時計 94 0.1273 31:31/29 75 19 
989 トブ 和 動 飛ぷ 94 0.1273 43:43/24 91 3 
トパセル 2 0.0027 2 
989 ノTンツ 来 名 ノてンツ 94 0.1273 24:24/22 75 19 
989 ブルー 来 名 ブルー 94 0.1273 27:27/26 42 52 
1001 アメ 和 |爾 93 0.1260 38:38/38 73 20 
1001 イライ 漢 以来 93 0.1260 49:49/49 84 9 
1001 ウゴキ 和 |動き 93 0.1260 51:51/27 85 8 
1001 カイァン 漢 回転 93 0.1260 31:31/25 74 19 
1001 カンリ 漢 |管理 93 0.1260 33:33/30 73 20 
1001 コウジ 漢 工事 93 0.1260 18:18/11 84 9 
1001 コンサート 来 名 コンサート 93 0.1260 19:19/10 79 14 
1001 サイ 漢 |造 |最 93 0.1260 43:43/43 69 24 
1001 ママ 来 名 ママ 93 0.1260 17:17/12 85 8 
1001 ムスメ 和 |名 娘 93 0.1260 37:37/27 84 9 
1001 ヤメル 和 動 やめる〔辞，止.廃〕 93 0.1260 36:36/14 91 2 
ヤメサセラレル l 0.0014 l 
ヤメ サセル 3 0.0041 3 
ラレル 4 0.0054 4 
1012 アソプ 和 動 遊ぷ 92 0.1246 40:40/40 79 13 
アソペル 9 0.0122 6 3 
1012 エーエフ 来 |名 AF 92 0.1246 5:5/3 26 66 
1012 エーエム 来 名 A_ M 92 0.1246 29:29/29 18 74 
1012 カイジョウ 漢 名 会場 92 0.1246 34:34/28 63 ~里
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科掌 出現形の内訳
26(.2060) 19( .1362) 13( .1511) 30( .1035) 8( .0829) もどっ(7)1もどら(2)1もどり (4)1も2.1211/2.15261 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 一どる(1)1戻っ (37)1戻ら(5)1戻り 2.1527 
(218}/)/蔑戻ろる(2(1)1/戻)1戻んれ(l)(6.)/戻れる
20( .1585) 9( .0645) 9( .1046) 51(.1759) 6( .0622) 安定(93)1安定さ (2). 1.1500/1.1513 
1( .0072) 
5( .0396) 67( .4804) 23( .2673) 塩(95). 1. 384211. 4330 
16( .1268) 23(.1649) 22( .2556) 31( .1069) 3( .0311) 請求{f&)， 1.3660 
15(.1188) 11( .0789) 16( .1859) 40( .1379) 13( .1348) 対象(95). 1.1000 
15( .1188) 4( .0287) 3( .0349) 64( .2207) 9(.0933) CHO(2)1町(93). 1.1962/1.2550 
20(.1585) 25( .1793) 9( .1046) 17(.0586) 24( .2488) THEMA(l)Lァーマ(94). 1.3070 
1O( .0792) 12( .0860) 3( .0349) 64( .2207) 6( .0622) にいがた(1)1ニイガタ(l)l新潟 1.2590 
13( .1030) 16( .1147) 13( .1511) 35(.1207) 18( .1866) むずかし(1)1むずかしい(8)1むずか 3.1346/3.30301 
2( .0069) 3( .0311) しかっ (1)1むずかしく (3)1むずかし 3.3068/3.3420 
さ(1)1ムツカシイ (1)1難かしく (1)1
難し(2)1難しい(61)1難しかっ(3)1
難しく (9)1難しさ (4). 
17( .1347) 17(.1219) 15( .1743) 41(.1414) 5( .0518) 用意(95). 1. 306211. 30841 
4.3020 
16(.1268) 11( .0789) 21( .2440) 46( .1586) 一安全(94). 1.1346/3.1346 
17( .1347) 23( .1649) 8( .0930) 39( .1345) 7( .0726) いただけ(42)1いただける(26)1いた 3.1332 
だけれ(7)1いただだけれ(1)1戴け
{(81)/戴頂けけれれ(2)1頂け(5)1頂ける
(2). 
23( .1822) 19( .1362) 8( .0930) 36(.1241) 8( .0829) かぎっ (1)1かぎら(3)1かぎり (2)1か 2.1584 
1(.0072) 1( .0034) ぎ(49る}/(1限)1りか(1ぎ7れ)/(限1)る/限(9っ).(11)/限ら7( .0555) 1(.0072) 2( .0232) 10( .0345) 2( .0207) 
16( .1268) 23( .1649) 11( .1278) 38( .1310) 6( .0622) 望くZわ1併しいし(141)凶/くわ/詳しLく(7)1詳しい 3.3068/3.3421 
1( .0034) さ(1). 
12(.0951) 33( .2366) 5( .0581) 29( .1000) 15( .1555) (1)1座(93). 1.1720/1.19621 
1. 2650/1. 2760 
17( .1347) 28( .2008) 10( .1162) 34( .1173) 5( .0518) さかな(4)1魚(88)1肴(2). 1. 432311. 43001 
1.5504 
7(.0555) 11( .0789) 10( .1162) 58( .2000) 8( .0829) 静岡(94). 1.2590 
50(.3961) 日(.0430) 19( .2208) 16(.0552) 3( .0311) 省(94). 1.2710 
22( .1743) 43( .3083) 15( .1743) 12( .0414) 2( .0207) 時計(94). 1.4640 
15( .1188) 12( .0860) 4( .0465) 52( .1793) 11( .1140) とび(1)1とぷ(1)1とん(14)1トパ 2.1251/2.15221 
2( .0069) 一(1)1トプ(1)1跳ぶ(2)1跳べ(2)1跳 2.1552 
. ん(21(4)/)/飛飛んば(3(2)}/飛掬ぶび(10)/)/朔飛べぶ(2). 
2( .0158) 70( .5020) 5( .0581) 17(.0586) -ツPA{8 N T S(2)/P a n t s(3)/ノぐン 1. 422011. 4230 
9) . 
7( .0555) 22( .1578) l( .0116) 53( .1828) 11 (.1140) B 1L ) U E(9)/B l u e(4)/ブルー 1.5020 
(8 
11(.0872) 13( .0932) 5( .0581) 48( .1655) 16( .1659) |雨(93). 1.5153 
28( .2218) 20( .1434) 10( .1162) 26( .0897) 9( .0933) いらい(1)1以来(92). 1.1670/3.1670 
23( .1822) 19( .1362) 11( .1278) 32( .1104) 8( .0829) |動き(93). 1.1500/1.1510 
4(.0317) 6( .0430) 8( .0930) 67( .2311) 8( .0829) |回転(93). 1.1511/1.1962 
33( .2615) 1O( .0717) 25( .2905) 21(.0724) 4( .0415) |管理(93). 1.3620 
12(.0951) 2( .0143) 71( .8250) 7( .0241) 1( .0104) 工事(93). 1.3822 
20( .1585) 13( .0932) 5(.0172) 55( .5702) CONCERT(2)/Co n -c e r 1.3510 
tト({818)/)C.on c e r t(2)/コンサー
17( .1347) 9( .0645) 8( .0930) 42( .1448) 17( .1762) |最(93). 3.1920 
8( .0634) 8( .0574) 68(.7902) 6( .0207) 3( .0311) M 一a(m 2 a(1)/まま(1)1ママ(89)1マ 1.2120 
マ).
19( .1505) 39( .2797) 21( .2440) 10( .0345) 4( .0415) 娘(93). 1.205011.2130 
39( .3090) 26( .18臼) 12( .1394) 11( .0379) 5( .0518) やめ(55)1やめよ(1)1やめる(7)1や 2.1503/2.30401 
1 (.0079) 一めろ(1)1ヤメろ(1)1止むれ(1)1止め 2.331112.3670 
1( .0079) 2( .0143) (3)1辞め(20)1辞める(3)1巳め(1). 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 
14( .1109) 27( .1936) 19( .2208) 23( .0793) 9( .0933) |遊(Aば)1遊何べ)1遊るび(8()1/9遊)1ぽ齢(6)/(1遊8ん)1遊ta2べL 2.3311/2.33201 1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) 2.3370 
1( .0079) 1( .0072) 6( .0207) 84( .8708) AF(92). 
14( .1004) 2( .0232) 62( .2138) 14( .1451) A.M.(1(3)/AM(82(2)/)/Aa Mm.(3 (1)/ 1.1635 
Arn. (1)/a. rn. (2)/arn(3). 
1O( .0792) 3( .0215) 2( .0232) 58( .2000) 19( .1970) |会場(92). 1.1700/1.2620 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出t |語種 |品調 表記[注記] 全体度数 使用率(9!o) 叫4 本文度数 広告度数
1012 カズ 和 |名 数 92 0.1246 49:49/43 79 13 
1012 カタログ 来 名 カタログ 92 0.1246 39:39/39 32 60 
1012 カワイイ 和 形 かわいい 92 0.1246 38:38/23 82 10 
カワイゲ 1 0.0014 1 
カワイサ 4 0.0054 4 
1012 カ'ンノ'<)レ 混 動 頑張る 92 0.1246 48:48/32 86 6 
カン1'<レノレ 1 0.0014 l 
ガンパラレル 1 0.0014 l 
ガンバレル 1 0.0014 1 
1012 ケイカク |漢 名 計画 92 0.1246 41:41/31 79 13 
1012 コウ，、主 地 名 |神戸 92 0.1246 39:39/39 41 51 
1012 ゴト 和 尾 ごと〔毎〕 92 0.1246 43:43/35 82 10 
1012 コトナル 和 動 異なる 92 0.1246 47:47/41 75 17 
1012 ショップ 来 名 ショップ 92 0.1246 30:30/30 52 40 
1012 センタク 型車 |名 選択 92 0.1246 41:41/41 74 18 
1012 タップリ 和 副・形動 たっぷり 92 0.1246 37:37/29 71 21 
1012 タンジョウ 漢 名 誕生 92 0.1246 45:45/41 64 28 
タンジョウセシメル l 0.0014 l 
1012 チク 漢 |名 地区 92 0.1246 28:27/22 37 55 
1012 トク‘ンュウ 調車 l名 |特集 92 0.1246 45:45/39 67 25 
1012 ニル 和 |動 |似る 92 0.1246 45:45/25 88 4 
1012 ノゾク 和 動 除く 92 0.1246 48:48/48 67 25 
1012 ミツケル 和 動 見付ける 92 0.1246 45:45/42 83 9 
ミツケラレル 3 0.0041 3 
1012 モケイ 漢 名 模型 92 0.1246 6:6/3 35 57 
1034 キョウ E -造 |鏡 91 0.1233 18:18/5 47 44 
11034 サイ E 包・造 |際 91 0.1233 45:45/45 63 28 
1034 シキ E |指揮 91 0.1233 8:8/2 68 23 
1034 シャツ シャツ 91 0.1233 25:25/24 80 11 
1034 ショウギ |将棋 91 0.1233 7:7/3 71 20 
1034 ジョシ |女主 91 0.1233 22:22/17 76 15 
1034 アンカイ |展開 91 0.1233 40:40/40 78 13 
1034 トモダチ 和 名 友達 91 0.1233 36:36/32 82 9 
1034 ユウコウ [漢 名・形動 !有効 91 0.1233 35:35/35 59 32 
1043 ケッコウ 漢 名・形 結構 90 0.1219 49:49/45 84 6 
動・副
1043 セイプン |漢 名 成分 90 0.1219 21:21/21 54 36 
1043 チホウ |漢 名 地方 90 0.1219 44:44/44 75 15 
1043 ノ、)1〆 和 動 はる〔張，貼〕 90 0.1219 33:33/24 75 15 
ハラレル 5 0.0068 5 
1043 フノレイ 和 形 古い 90 0.1219 41:41/37 84 6 
フルサ 4 0.0054 4 
1048 シーシー .1来 名 c c 89 0.1206 15:15/15 61 28 
1048 チャク 漢 名尾 ・造・ 着 89 0.1206 11:11/11 79 10 
1050 アンナイ l漢 名 案内 88 0.1192 42:42/42 42 46 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・立芸 i;r.件・服飾 雪庭用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
22( .1743) 25(.1793) 14( .1627) 25( .0862) 6( .0622) |数(92). 1.1902 
18(.1426) 16( .1147) 11( .1278) 42( .1448) 5( .0518) CATALOG(1)/Ca t a 1 og 1.3160 
!グ(l()8/9C). a t a logue(l)/カタロ
11( .0872) 33( .2366) 16( .1859) 21( .0724) 11( .1140) かわい(5)1かわいい(36)1かわいく 3.3020 
1( .0079) ー(5)/;かわいさ(1)1カワいく (1)1カワ
4(.0287) イけれ(1)1カワイイ (4)1カワイク
(1)1可愛(6)1可愛い(21)/可愛い
かっ (1)1可愛く (6)1可愛げ(1)1可愛
さ(3). 
12( .0951) 13( .0932) 13( .1511) 47( .1621) 7( .0726) がんばっ (10)/がんばら(2)1がんば 2.3000/2.3040/1 
1( .0072) 一り (5)1がんばる(1)1がんばれ(3)1が 2.3042 
1( .0079) んばろ(1)/;ガンバる(1)1ガンノfろ
1( .0116) 一(1)1ガンパろー(1)1ガンバレ(1)1ガ
ンパレ~ッ(1)1頑張っ (32)1頑張ら
(2)1頑張り (12)/頑張る(8)1頑張れ
(5)1頑張れる(1)1頑張ろ(5).
29( .2298) 8( .0574) 15(.1743) 36( .1241) 4( .0415) l計画(92). 1.3084 
10( .0792) 25( .1793) 8( .0930) 39( .1345) 10( .1037) KOB E (l)/K 0 b e (1)1神戸 1.2590 
14( .1109) 21( .1506) 17(.1975) 30( .1035) 10( .1037) ごと(84)1毎(8). 1.1612/1.19401 
3.1612/3.1940 
13( .1030) 16( .1147) 13( .1511) 41(.1414) 9( .0933) ことなる(2)1異っ (2)1異なっ (14)1 2.1130/3.1130 
異なり (22)1異なる(50)1異なれ
(1)1事なる(1). 
10( .0792) 25( .1793) 8( .0930) 46( .1586) 3( .0311) SHOP(l6)/S h 0 p(5)/s h 0 1.2650 
I D(2)1シヨ"プ(69). 
21( .1664) 17( .1219) 23( .2673) 24( .0828) 7( .0726) 遺翌1m_. 1.3063 
6( .0475) 54( .3872) 11(.1278) 14(.0483) 7( .0726) たっぷり (90)1タップリ (2). 3.1910 
18( .1426) 23( .1649) 14( .1627) 25( .0862) 12( .1244) 誕ー生(1)1誕生(91). 1.5701 
1(.0079) 
12( .0951) 17( .1219) 3( .0349) 58( .2000) 2( .0207) 塾区iill_， 1.1720 
18( .1426) 24( .1721) 12( .1394) 24(.0828) 14( .1451) L特壁l!lL坐集 t~l) . 1.3160/1.3832 
25( .1981) 16( .1147) 4( .0465) 24( .0828) 23( .2384) |似(90)1似る(2). 2.1130 
18( .1426) 19( .1362) 17( .1975) 33( .1138) 5( .0518) 
|のきぞ(9い)/(除山くぞ/く除Wけ(除い側/除 2.1251 (53)/!i<lj(8) . 
27( .2139) 29( .2080) 7( .0813) 25( .0862) 4( .0415) みつけ(10)1みつける(2)1見つけ 2.3091 
2( .0069) 1( .0104) 日直6盆2)丘見lつ立け皇る位(丘14亙)/(見21つ1けれ(1)1
4(.0317) 88( .3035) ーモケイ (4)1模型(88). 1.1040/1. 40001 
1.4154 
11 (.0872) 3(.0215) 1( .0116) 67( .2311) 9( .0933) |鏡(91)• 1.4610 
25( .1981) 13( .0932) 16( .1859) 26( .0897) 11(.1140) さ~位t墜(87) . 1.1611 
5( .0396) 1( .0072) 1(.0034) 84( .8708) |指揮(91). 1.3620 
19( .1505) 60( .4302) 1(.0116) 11( .0379) ーシャツ(91). 1.4230 
15( .1188) 76( .2621) |将棋(91). 1. 3370/1. 4570 
16( .1268) 8( .0574) 7( .0813) 54( .1862) 6( .0622) 出壬~lL 1.2040 
15( .1188) 18(.1291) 1O( .1162) 34( .1173) 14( .1451) |展開(91). 1.1581/1.1583 
14( .1109) 32( .2295) 23( .2673) 18( .0621) 4( .0415) !{と30ー)1も友だ達ち(5(3川).もだち(1)1友だち 1.2210 
10( .0792) 28( .2008) 18( .2092) 31( .1069) 4(.似15)君!効_(911. 1.111213.1112 
22(.1743) 26( .1864) 7( .0813) 30( .1035) 5( .0518) けっこー(1)1けっこう(47)1結構 1.1320/3.1302/ 
(42). 3.1332/3.19211 
3.3710/4.31001 
4.3210 
3( .0238) 57( .4087) 30( .3486) -1成分(90). 1.1320 
24( .1901) 14( .1004) 13( .1511) 33( .1138) 6( .0622) 地方(90). 1.172011.2540 
8( .0634) 26(.18臼) 33( .3835) 21( .0724) 2( .0207) はっ (14)1はら(1)1はり (6)1はる 2.1341/2.15601 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) ー(2)1はれ(1)1張っ (14)1張り (7)1張 2.1561/2.15701 
る(8)1張れ(1)1貼っ (17)1貼ら(6)12.1580/2.3851 
貼り (10)1貼る(3).
19( .1505) 27( .1936) 6( .0697) 21( .0724) 17(.1762) 古旧き (71)/古(〈Z)(1/8古)1い古(5さ7)(4/古).か(1)13.1660 1( .0072) 3( .0103) 
9( .0“5) 7( .0813) 73( .2517) -1 C ~旦1 C C (74). 
2( .0143) 87( .3000) ー着(89). 1.1521/1.1962 
15( .1188) 12( .0860) 5(.0581)1 47(.1621) 9( .0933) あんない(3)1案内(85). 1.3520 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出L |語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(90) 本文度数 広告度数
1050 ウゴク 和 動 動く 88 0.1192 44:44/17 84 4 
1050 カイガイ 海外 88 0.1192 44:44/44 64 24 
1050 ゲツ -造 月 88 0.1192 33:33/32 52 36 
1050 コウエン 公演 88 0.1192 15:15/4 67 21 
1050 コウゾウ t造 88 0.1192 29:29/20 68 20 
1050 シアイ ~ 88 0.1192 17:17/15 79 9 
1050 シャチョウ :主 88 0.1192 24:24/15 85 3 
1050 セイコウ :功 88 0.1192 47:47/47 78 10 
1050 セイシン f神 88 0.1192 41:41/24 84 4 
1050 ァイ 漢 -造 '~ 88 0.1192 36:36/36 57 31 
1050 ノ、ッケン i墾 治見 88 0.1192 42:42/34 80 8 
1050 フイン 来 名 フイン 88 0.1192 34:34/25 71 17 
1063 ウマ 和 ;名 |馬 87 0.1179 19:19/17 84 3 
1063 ウル 和 動 売る 87 0.1179 33:33/26 76 11 
ウラレル 10 0.0135 10 
1063 キ 和 名 |木 87 0.1179 31:31/31 76 11 
1063 コーナー 来 名 コーナー 87 0.1179 36:36/36 68 19 
1063 ジッシ |漢 名 |実施 87 0.1179 40:40/40 47 40 
1063 タイ 漢 名尾 ・造・ 体 87 0.1179 34:34/34 73 14 
1063 タナカ 人・姓名 |田中 87 0.1179 33:33/14 81 6 
1063 ムケル 和 動 向ける 87 0.1179 51:51/44 79 8 
ムケサセル 1 0.0014 1 
ムケラレル 4 0.0054 4 
1071 エンシュツ l漢 名 l演出 86 0.1165 29:29/22 76 10 
1071 カオリ 和 名 香ーり 86 0.1165 34:34/24 71 15 
1071 カンソク 名 観1日 86 0.1165 8:8/4 60 26 
1071 サイシン 名 最新 86 0.1165 42:42/42 58 28 
1071 ジュウジツ 名 充実 86 0.1165 45:45/34 69 17 
1071 セイサン 名 生藍 86 0.1165 28:28/18 78 8 
1071 タノシミ 和 名 楽しみ 86 0.1165 47:47/37 80 6 
1071 ツクリ 和 名・造 作り 86 0.1165 46:46/34 73 13 
1071 トイ 和 |名 問い 86 0.1165 22:22/14 80 6 
1071 トウロク :漢 |名 登録 86 0.1165 32:32/26 40 46 
1071 トオス 和 動 通す 86 0.1165 43:43/38 76 10 
トオサレル 3 0.0041 3 
1071 ヒ 漢 |造 費 86 0.1165 33:33/26 63 23 
1071 ムリ 漢 名・形動 無理 86 0.1165 41:41/27 78 8 
1071 リカイ 漢 |名 理解 86 0.1165 48:48/48 75 11 
11085 アールシー 来 |名 RC 85 0.1151 6:5/6 49 36 
11085 アツイ 和 形 暑い 85 0.1151 47:47/47 79 6 
アツサ 12 0.0163 12 
1085 ウケツケ 和 名 受け付け 85 0.1151 37:35/37 25 60 
1085 オク 漢 |名・造 億 85 0.1151 26:26/15 82 3 
11085 カア 和 |名 母 85 0.1151 28:28/20 74 11 
1085 カイシ l漢 |名 l開始 85 0.1151 39:39/30 65 20 
11085 カイァキ 漢 形動 快適 85 0.1151 34:34/34 49 36 
カイテキサ 5 0.0068 1 4 
1085 キタ 和 |名 |北 85 0.1151 36:36/34 65 20 
1085 キニュウ |漢 |名 記入 85 0.1151 37:37/37 32 53 
1085 キミ |和 |代・名 |君 85 0.1151 32:32/25 72 13 
1085 ココチ 和 尾 心地 85 0.1151 32:32/28 67 18 
1085 コチフ |和 |代 こちら 85 0.1151 42:42/25 83 2 
11085 シュッパン 漢 名 品脹 L 旦5 0.1151 48:48/48 58 27 
530 
2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科挙 |出現形の自翠
27( .2139) 10( .0717) 10( .1162) 36( .1241) 5( .0518) うごけ(1)1動い(19)1動か(13)1動 2.1500/2.15101 lき{2(24)/動く附/動け附動こ 2.1521 
21( .1664) 21 (.1506) 5( .0581) 32( .1104) 9( .0933) |海外(88). 1.1770/1.2530 
1(.0079) 9( .06(5) 9( .10(6) 33( .1138) 36( .3732) 月 88). 1.1632 
6( .0475) 6( .0(30) 1(.0116) 75(.7775) 公寅(88). 1.3833 
24( .1901) 3( .0215) 21(.2440) 26( .0897) 1~(.1451) L~ E造L!!& 1.1320 
12( .0951) 7( .0502) 2( .0232) 66( .2276) 1(.OI04)lil -8(88L 1. 337411. 3542 
49( .3882) 4( .0287) 18( .2092) 13( .0(48) 4(.0415m t~(88). 1.2430 
24(.1901) 19( .1362) 4( .0(65) 31 (.1069) 10( .1037) :功(88). 1.3470 
31( .2(56) 17( .1219) 11(.1278) 11(.0379) 18( .1866) f神(88). 1.3000/1.3070 
6( .0(75) 17( .1219) 21(.2440) 38( .1310) 6( .0622) (88). 3.1911 
30( .2377) 11( .0789) 10( .1162) 25( .0862) 12( .1244) 見(88). 1.3091 
9( .0713) 39( .2797) 5(.0581) 27( .0931) 8( .0829) L 1 NE(ン4){/80L) i N E(l)/L i n e 1.1101/1.1711 
3)1ライ
17( .13(7) 2( .01(3) 3( .0349) 63(.2173) 2( .0207) ウマ(2)1馬(85). 1.5501 
26( .2060) 12( .0860) 23( .2673) 21( .0724) 5( .0518) 売っ/(3売6れ)1売(2)ら/売(15ろ)1売り (15)1売る 2.3530/2.3761 
1( .0079) 4( .0287) 1(.0116) 4( .0138) 18)/FJ'en(2)/FJ'eo(1) . 
18( .1(26) 11( .0789) 13( .1511) 34( .1173) 11( .1140) キ(1)1樹(4)1木(82). 1. 4120/1. 5400 
8(.0634) 12( .0860) 12( .1394) 51( .1759) 4( .0415) CORNER(l)1コーナー(86). 1.1700/1.1742 
8( .0634) 15( .1076) 15(.1743) 45( .1552) 4( .0415) 実施(87). 1.3430 
15( .1188) 14( .1004) 28( .3254) 18( .0621) 12( .1244) 体(87). 1.1040/1.19621 
1.5600 
22( .1743) 8( .0574) 3( .0349) 39( .1345) 15( .1555) タナカ (3)1田中(84). 1.2390 
19( .1505) 17(.1219) 6(.0697) 34(.1173) 11(.1140) むけ(9)1向け(71)/向ける(5)1向け 2.1730 
1( .0079) ろ(2). 
1(.0079) 1( .0072) l( .0034) 1( .0104) 
8( .0634) 37( .2653) 2( .0232) 1O( .0345) 29( .3006) 演出(86). 1. 324011. 3833 
8( .0634) 47( .3370) 12( .1394) 14( .0483) 5( .0518) かおり (1)/薫(1)/薫り (2)1香(1)/ 1.5040 
ヲ(81). 
4( .0317) 73(.2517) 9( .0933) 則自(86). 1.3064 
12( .0951) 15( .1076) 10( .1162) 32( .1104) 17( .1762) を新(86). 1.1660 
1O( .0792) 17( .1219) 5( .0581) 44( .1517) 10( .1037) E実(86). 1.1580 
25( .1981) 6( .0(30) 22( .2556) 28( .0966) 5( .0518) 生産(86) . 1.1211/1.3801 I 
15( .1188) 16( .1147) 16( .1859) 30( .1035) 9( .0933) た(2の).しみ(1)1楽しみ(83)1愉しみ 1.3011/1.3370 
14( .1109) 19( .1362) 18( .2092) 25( .0862) 1O( .1037) I童っHくり (4)1づくり (22)1作り (42)1 1.1320 
り(1)1造(1)1造り (16). 
26( .2060) 14( .1004) 6( .0697) 19( .0655) 21( .2177) l問(76)1聞い(10). 1.3132 
6( .0475) 6( .0430) 15( .1743) 58( .2000) 1 (.Dl04) 登録(86). 1.3151 
16(.1268) 26( .1864) 12( .1394) 26( .0897) 6( .0622) とおし(6)1とおす(1)1どおし(1)1ど2.1524/2.5010 I 
2(.0158) 1( .0034) 
ほー(1 2し}/(1濁)1せ通(さ(5)1通し(59)1通す
-→ 1). 20( .1585) 9( .0645) 27( .3137) 30( .1035) 重量(86). 1.3730 
16( .1268) 22( .1578) 16( .1859) 25( .0862) 7( .0726) ムリ (14)1無理(72). 1.1346/1.3040//! i 
1. 307113 .1346 
3.3040 
23( .1822) 20( .1434) 12( .1394) 18( .0621) 13( .1348) 理解(86). 1.3062 
1(.0072) 84( .2897) R/C(13)/RC(71)1アールシー
21 (.1664) 22( .1578) 4( .0(65) 29( .1000) 9( .0933) アツ <(1)1アツイ (1)1アツク(1)1暑 3.1915 
1( .0079) 8( .0276) 3( .0311)1 ( 1)1暑い(11)1暑かっ (5)1暑く (1)1
暑さ(12)1熱(1)1熱ーい(1)1熱い
(34)1熱かっ (1)1熱き(3)1熱〈
(12) . 
5( .0396) 14( .1004) 3( .0349) 55( .1897) 8( .0829) 受け付け(6)1受付け7)1受付け(2). 1.262011.26601 
1.3770 
34(.2694) 3( .0215) 27( .3137) 15( .0517) 6( .0622) i 億UJllL健(76). 1.1960/1.1962 
15( .1188) 27( .1936) 35( .4067) 7( .02(1) 1 (.0104) かあ(11)1母(74).
12( .0951) 4( .0287) 14( .1627) 42( .1448) 13( .13(8) 開始(85). 1.1502 
4( .0317) 24(.1721) 14( .1627) 43( .1(83) 快適(80)1快適さ (5). 3.3011 
1( .0072) 1( .0116) 3( .0103) 
1O( .0792) 6( .0430) 2( .0232) 60(.2069) 7( .0726)北(85). 1.1730 
9( .0713) 19( .1362) 14( .1627) 33( .1138) 1O( .1037) 記入(85). 1.3151 
27( .2139) 8( .0574) 3( .0349) 24( .0828) 23( .2384) きみ(12)1キミ (21)1君(52). 1.2010 
10( .0792) 40( .2868) 6( .0697) 23( .0793) 6( .0622) ここち(1)1ごこち(2)1心地(82). 1.3010 
25( .1981) 15( .1076) 4( .0(65) 30( .1035) 11(.1140) こちち(1)1こちら(84). 1.1010/1.1730 
21( .1664) 19( .1362) 13( .1511) 20( .0690) 12( .1244) 出版(85). 1.3832 
? ?『
?
??
2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出t 語種 l品詞 表記 i注記j 全体度数 使用率(~) 四鬼軍Eiio賓見 本文度数 広告度数
1085 ソウ 漢 i造・頭 総 85 0.1151 39:39/39 52 33 
1085 チョウセイ 漢 !名 調整 85 0.1151 31:31/21 61 24 
1085 ツタエル 和 動 伝える 85 0.1151 42:42/42 73 12 
ツタエラレル 16 0.0217 16 
1085 ツマ 和 |名 妻 85 0.1151 27:27/13 78 7 
1085 ハタラク 和 動 働〈 85 0.1151 42:42/42 75 10 
ハタラケル 5 0.0068 4 1 
1085 ヒカリ 和 名 光 85 0.1151 41:41/41 70 15 
1085 フク 漢 I毘名・造・ B~ 85 0.1151 29:29/22 78 7 
1085 フタン 漢 名 |負担 85 0.1151 34:34/34 41 44 
1106 アガル 和 動 上がる 84 0.1138 41:41/20 81 3 
アガラレル 1 0.0014 l 
アガレル 2 0.0027 2 
1106 オカヤマ 地 包 |岡山 84 0.1138 28:28/23 57 27 
1106 キガル |混 手動 居住 84 0.1138 36:34/36 36 48 
1106 ギンザ 地 個m 84 0.1138 28:28/28 57 27 
1106 クウコウ 空、聖 84 0.1138 14: 14/11 62 22 
1106 ゲンァイ Im~ 84 0.1138 30:30/30 42 42 
1106 コウカン |交j 84 0.1138 34:34/26 58 26 
1106 コンゲツ |今 84 0.1138 45:45/45 74 10 
1106 シダイ 次 84 0.1138 43:43/34 69 15 
1106 シュギ 主 84 0.1138 28:28/27 72 12 
1106 ゼンゴ 漢 名 前後 84 0.1138 39.:39/32 78 6 
1106 タカフヅカ 地 名 宝塚 84 0.1138 8:8/4 57 27 
1106 チョウメ |混 尾 I目 84 0.1138 34:28134 16 68 
1106 ドイツ 地 名 ドイツ 84 0.1138 41:41/41 63 21 
1106 ドチラ 和 代 どちら 84 0.1138 41:41/28 79 5 
1106 ナ 和 名 名 84 0.1138 42:42/42 73 11 
1106 ビヨウ 漢 l名 美容 84 0.1138 24:24/24 41 43 
1106 ブツ 漢 |名・造 物 84 0.1138 44:44/44 67 17 
1106 プrン 漢 名・造 文 84 0.1138 36:36/24 75 9 
1106 ペンキョウ 漢 名 勉強 84 0.1138 39:39/34 78 6 
1106 マトメル 和 動 まとめる 84 0.1138 36:36/31 55 29 
マトメラレル 5 0.0068 5 
1106 メンノ宅一 来 |名 メンノ〈ー 84 0.1138 37:37/33 78 6 
1128 アレ 和 |代 あれ 83 0.1124 36:36/4 82 1 
1128 イタリア 地 |名 イタリア 83 0.1124 32:32/32 69 14 
1128 イタJレ 和 動 歪る 83 0.1124 42:42/42 76 7 
1128 イナイ 漢 名 以内 83 0.1124 38:38/38 36 47 
1128 イヤ 和 感・副 いや 83 0.1124 34:34/16 81 2 
1128 ヱイヨウ 漢 名 栄養 83 0.1124 23:23/22 52 31 
1128 オモイ 和 形 重い 83 0.1124 38:38/25 72 11 
オモサ 27 0.0366 19 8 
1128 キョウリョク 漢 名 |協力 83 0.1124 39:39/27 62 21 
1128 ザイ 漢 造・尾 |剤 83 0.1124 31:31/30 48 35 
1128 ショウネン 漢 名 少年 83 0.1124 30:30/29 71 12 
1128 シロイ 和 形 白い 83 0.1124 42:42/27 71 12 
シロサ 3 0.0041 1 2 
1128 タイヤ 来 名 タイヤ 83 0.1124 9:9/7 57 26 
1128 チョ 漢 名・造 |薯 83 0.1124 32:32/32 24 59 
1128 ー チジョウ 漢 名 日常 83 0.1124 38:38/38 70 13 
1128 ヒョウ 漢 名 費用 83 0.1124 24:24/24 49 34 
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2.2度数順語実表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
13( .1030) 8( .0574) 7( .0813) 51(.1759) 6( .0622) 盆坐盆t塑_w_， 3.1940 
16( .1268) 日(.0430) 10( .1162) 49( .1690) 4( .0415) 調整(85). 1.1342/1.3850 
31( .2456) 18( .1291) 10( .1162) 16( .0552) lO( .1037) 伝ったええる(214)/)/っ伝たええれる(2(1)./伝え(57)1 2.1524/2.3123 9( .0713) 2( .0143) 3( .0103) 2( .0207) 
39( .3090) 24(.1721) 11( .1278) 6( .0207) 5( .0518) 妻(85). 1.2110 
31( .2456) 19( .1362) 11 (.1278) 19( .0655) 5(.0518) はたらい(1)1働い(29)1働か(4)1働 2.1500/2.15101 
2( .0158) 2( .0143) 1 (.0034) きー(4(}1.8)/働く (27)1働け(2)1働ける 2.332012.34211 
2.342212.3430 
19( .1505) 17( .1219) 12( .1394) 14( .0483) 23( .2384) ひ(4か).り(4)1ヒカリ (3)1光(74)1光り 1.5010 
lO( .0792) 61( .4374) 11(.1278) 1(.0034) 2( .0207) 服(85). 1.1962/1.4210 
6( .0475) 18( .1291) 28( .3254) 30( .1035) 3( .0311) 負担~旦. 1.340011.3730 
19( .1505) 13( .0932) 9( .1046) 39( .1345) 4( .0415) あがっ(10)/あがら(1)1あがり (4)1 2.1503/2.15401 
1(.∞34) あがる(1)1アガッ(1)1掲っ (2)1上 2.1580/2.16511 
2( .0069) がーっ (27)1上がら(4)1上がり (10)/ 2.300012.33311 
上がる(8)1上がれ(2)1上っ(2)1上り 2.3520/2.3700 
(1)1上る(6)1上れる(1)1揚がっ
(1)1揚がり (2)1揚る(1). 
5(.0396) lO( .0717) 10( .1162) 57( .1966) 2( .0207) おかやま(1)1岡山(83). 1.2590 
3( .0238) 24( .1721) 8( .0930) 46( .1586) 3( .0311) 室竪1坦1. 3.3013 
6( .0475) 59( .4231) 9( .1046) 7( .0241) 3( .0311) ギンザ(7)1銀座(77). 1.2590 
5( .0396) 10( .0717) 5( .0581) 64(.2207) 一空、 f(84) . 1. 264011. 4720 
8( .0634) 1O( .0717) 4( .0465) 52(.1793) 10( .1037) |限i~(84) • 1.1584 
10( .0792) 17( .1219) 12( .1394) 39( .1345) 6( .0622) |交3 (84). 1.1501/1. 3760 
11( .0872) 21( .1506) 12( .1394) 25( .0862) 15( .1555) 直 (84). 1.1641 
13( .1030) 23( .1649) 10( .1162) 29( .1000) 9( .0933) しだい(27)1次第(57). 1.1300/1.1650 
48( .3803) 8( .0574) 6( .0697) 8( .0276) 14( .1451) 主義(84). 1.3075 
9( .0713) lO( .0717) 12( .1394) 43( .1483) 10( .1037) 前後(84). 1.1650/1.16701 
1.174011.1920 
1(.0079) 10( .0717) 6( .0207) 67( .6946) タカフヅカ(3)1宝塚(811. 1.2590 
10(.0792) 25( .1793) 10( .1162) 30( .1035) 9( .0933) |丁目 (84). 1.1962 
8( .0634) 14( .1004) 8( .0930) 34( .1173) 20( .2073) ドイツ(84). 1.2590 
18( .1426) 17( .1219) 16( .1859) 24(.0828) 9( .0933) どちら(84). 1.1010/1.17001 
1.1730 
22(.1743) 22( .1578) 7( .0813) 23( .0793) 10( .1037) 主1UL盆(83). 1.3102/1.3142 
5( .0396) 59( .4231) 14( .1627) 6( .0207) |ー美容(84). 1.3334 
14( .1109) 21( .1506) 17( .1975) 24( .0828) 日(.0829) |物(84). 1.1000 
27( .2139) 13( .0932) 14( .1627) 16( .0552) 14( .1451) 文(84). 1.1962/1. 31111 
1.3154 
25( .1981) 14( .1004) 21( .2440) 16( .0552) 8( .0829) 勉強(84). 1.3050/1.37301 
1.3761 
7( .0555) 24( .1721) 30( .3486) 12(.0414) 11 (.1140) まとめ(58)1まとめる(26). 2.1550/2.1551 
1(.0079) 1( .0072) 2(.0069) 1( .0104) 
11( .0872) 7(.0502) 4( .0465) 39( .1345) 23( .2384) メンバー(84). 1.2400 
37( .2931) 20( .1434) 4( .0465) 12( .0414) 10( .1037) あれ(81)1アレ(2). 1.1010/4.3010 
15( .1188) 32( .2295) 7( .0813) 22( .0759) 7( .0726) イタリア(83). 1.2590 
26( .2060) 9( .0645) 9( .1046) 18( .0621) 21( .2177) いたっ(6)1いたら(1)1いたる(11)1 2.1521 
いたれ(1)1至っ (15)1至ら(4)1至り
(萄1lっ)1至(2)る/萄(3|4る)/(3至)れh(4)1致っ (1)1
8( .0634) 13( .0932) 24( .2789) 26( .0897) 12( .1244) 弘直~里1. 1.1920 
35( .2773) lO( .0717) 1(.0116) 27(.0931) 10( .1037) やいやあ(760)/)/イいヤや(2~)(.4)/いや晶 (1)1い 4.3210 
12( .0951) 24( .1721) 43( .4997) 3( .0103) 1( .0104) 望室~型1. 1.5300 
19(.1505) 12( .0860) 10( .1162) 33( .1138) 9( .0933) お(1)も/重い(〈1)(/l重/(4重)1さ重(い(33)1重き 3.1914/3.3070 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 14( .0483) 5( .0518) 7)/lId (27). 
13(.1030) 23( .1649) 8( .0930) 28( .0966) 11(.1140) 益力(83). 1.3540 
12( .0951) 35( .2510) 16( .1859) 19( .0655) 1( .0104) 明:{~3)_. 1.4360 
27( .2139) 19( .1362) 2( .0232) 14( .0483) 21( .2177) 少年(83). 1.2050 
16( .1268) 33( .2366) 6( .0697) 11( .0379) 17(.1762) 血し泣ろ皇き三(l1)1/必白t(皇1)主/白血いL(58)/白き 3.5020 2(.0143) 1( .0104) 
l( .0079) 3( .0215) 79(.2724) 
lー|(T 5)I / R E(2)/t i r e(1)/タイア 1.4150 
タイヤ(75).
30( .2377) 10(.0717) 5( .0581) 27( .0931) 11 (.1140) 童向型. 1.3200 
25( .1981) 32(.2295) 9( .1046) 10( .0345) 7( .0726) 日常(83). 1.1600 
5( .0396) 5( .0359) 14( .1627) 59( .2035) lー費用(83). 1.3730 
? ????
??
2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出し 語種 古詞 !表記[注記] 全体度数 使用率(%0) IH = 本文度数 広告度数
1128 ビョウキ 漢 l病気 83 0.1124 30:30/26 76 7 
1128 ファン 来 ファン 83 0.1124 36:36/27 74 9 
1128 フウフ 漢 夫婦 83 0.1124 31:31/19 76 7 
1128 フノレ 来 形動 フJレ 83 0.1124 18:17/17 35 48 
1128 モシ 和 副 もし〔若〕 83 0.1124 45:45/30 79 4 
1128 ヤワラカ・ヤワラカイ 和 形動・形 柔らか・柔らかい 83 0.1124 37:37/19 78 5 
ヤワラカ 22 0.0298 21 1 
ヤワラカイ 58 0.0786 55 3 
ヤワラカサ 2 0.0027 l l 
1128 ヨー ロッノ苛 地 名 ヨーロッパ 83 0.1124 38:38/30 65 18 
1128 リョカン |漢 名 旅館 83 0.1124 19:19/18 62 21 
1128 ロクオン |漢 名 録音 83 0.1124 10:9/7 70 13 
1152 イヤ 和 形動 嫌 82 0.1111 35:35/23 77 5 
1152 オキナワ 地 |名 沖縄 82 0.1111 36:36/31 56 26 
1152 オコル 和 動 起こる 82 0.1111 42:42/40 74 8 
1152 ガチ i和 |尾 勝ち 82 0.1111 39:39/18 72 10 
1152 カントウ 地 |名 関東 82 0.1111 29:29/23 58 24 
1152 ゲーム 来 名 ゲーム 82 0.1111 26:26/18 76 6 
1152 ケッキョク 漢 名-副 結局 82 0.1111 43:43/11 81 1 
1152 ゲンキ 漢 名・形動 克気 82 0.1111 43:43/32 69 13 
1152 コイ 和 |名 恋 82 0.1111 23:23/18 65 17 
1152 コヤ 和 |名 小屋 82 0.1111 18:18/10 71 11 
1152 コンド 漢 名 今度 82 0.1111 39:39/30 77 5 
1152 サギョウ 漢 |名 |作業 82 0.1111 35:35/16 74 8 
1152 シュウチュウ 漢 |名 |集中 82 0.1111 39:39/34 59 23 
1152 ショウセツ 漢 |名 小説 82 0.1111 28:28/23 64 18 
1152 ソロウ 和 動 そろう 82 0.1111 41:41/38 65 17 
1152 デカケル 和 動 出掛ける 82 0.1111 46:46/40 75 7 
1152 ナフプ 和 動 並ぷ 82 0.1111 46:46/27 79 3 
ナラバレル 1 0.0014 1 
1152 パーツ 来 名 パーツ 82 0.1111 14:14/9 37 45 
1170 アルファ 来 名 A.α 81 0.1097 16:15/16 37 44 
1170 ウンァン 漢 名 運転 81 0.1097 32:32/29 61 20 
1170 オドロク 和 動 驚く 81 0.1097 43:43/36 71 10 
オオドロカセル l 0.0014 1 
ロカレ)v 1 0.0014 l 
1170 オンナノコ 和 |名 女の子 81 0.1097 30:30/25 74 7 
1170 カチ 漢 名 価値 81 0.1097 40:40/37 68 13 
1170 キュウ 漢 名・造 級 81 0.1097 31:31/25 62 19 
1170 ゴゼン 漢 |名 |午前 81 0.1097 35:35/35 54 27 
1170 ジェイアール 来 |名 J R [鉄道] 81 0.1097 30:30/30 41 40 
1170 ジュウ 漢 名・造・ 重 81 0.1097 27:27/27 61 20 
尾
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・}[芸 -g:件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 .I!I.ち慎重tr'?王
16( .1268) 34( .2438) 22( .2556) 3( .0103) 8( .0829) |病気(83). 1.5721 
18( .1426) 9( .0645) 3( .0349) 39( .1345) 14( .1451) ファン(83). 1. 2450/1.4620 
17( .1347) 28( .2008) 24( .2789) 1O( .0345) 4( .0415) |夫婦(83). 1.2110 
1( .0079) 2( .0143) 8( .0930) 70( .2414) 2( .0207) F 9U } L L(3)/f u l l(1)/フル 3.1910 
(7 
28( .2218) 10( .0717) 12( .1394) 27( .0931) 6( .0622) もし(82)1若し(1). 4.3140 
6( .0475) 46(.3299) 10( .1162) 12( .0414) 9( .0933) やわらか(6)1やわらかー(1)1やわら
11( .0789) 2(.0232) 5( .0172) 4( .0415) かい(4)1やわらかく (18)1柔らか
5( .0396) 34( .2438) 8( .0930) 7( .0241) 4( .0415) (15)1柔らかい(15)1柔らかく (14)1
1(.0072) 1( .0104) 柔らかさ(2)1軟らか(1)1軟らかい
(3)1軟らかく (4).
17(.1347) 13( .0932) 4( .0465) 36( .1241) 13( .1348) E U R O P A1(1}). /E u rop'(1)/ 1.2590 
ヨー ロ・・ノ'{(8
22(.1743) 14( .1004) 46( .1586) 1( .01ω) |旅館(83). 1.2650 
3( .0238) 3( .0215) 1 (.0034) 76(.7879) 録音(83). 1.3851 
31( .2456) 26( .18“) 6( .0697) 13( .0448) 6( .0622) いや(17)1いやー(1)1いやっ (1)1や 3.3020/3.30301 
(1)1イヤ(28)1イヤー(1)1イヤッ 3.3420/4.3210 
(1)1ヤ(2)1嫌(30).
14( .1109) 15( .1076) 9( .1046) 36( .1241) 8( .0829) 沖縄(79)1沖細t3L 1.2590 
23( .1822) 26( .1864) 11 (.1278) 19( .0655) 3( .0311) おこっ(2)1おこり (2)/;おこる(2)1起 2.1111/2.1211 
こっ (17)1起こら(3)1起こり (19)1
起こる(32)1起ころ(2)1起っ (2)1起
ら(1).
13( .1030) 40( .2868) 11( .1278) 16( .0552) 2( .0207) がち(82). 3.1331/3.1910 
7( .0555) 4( .0287) 12( .1394) 51( .1759) 8( .0829) KANTO(l)1関東(81). 1.2590 
16( .1268) 4( .0287) 17(.1975) 45( .1552) -IGAME(3)/g ame(l)1ゲーム 1.3374 
(78). 
29( .2298) 10( .0717) 7( .0813) 26( .0897) 1O( .1037) けっきょく (2)1結局(80). 1.1112/3.11121 
3.1670 
18( .1426) 27( .1936) 13( .1511) 19( .0655) 5( .0518) げんきィ (1)1元気(81). 1.3000/1.57101 
3.3430/3.5710 
7( .0555) 47( .3370) 1(.0116) 6( .0207) 21( .2177) 恋(80)1恋い(1)1懲(1). 1.3020 
11(.0872) 1(.0072) 9( .1046) 60( .2069) 1(.0104) 小屋!.m_， 1.2650/1.4410 
32( .2535) 14( .1004) 9( .1046) 22( .0759) 5(.0518) こんど(14)/今度(68). 1.1641/1.16431 
1.1670/3.16411 
3.1643/3.1670 
25( .1981) 13( .0932) 17( .1975) 22( .0759) 5( .0518) 作業(82). 1. 332011. 3801 
17( .1347) 13( .0932) 14( .1627) 30( .1035) 8( .0829) 集中(82). 1.1550 
39( .3090) 18( .1291) 11( .1278) 2( .0069) 12( .1244) 小説(82). 1.3210 
9( .0713) 19( .1362) 8( .0930) 43( .1483) 3( .0311) そろい(3)1そろう(1)1そろえ(1)1そ 2.1342/2.1551 
ろっ(18)/揃い(8)1揃う (14)/揃え
(1)1揃っ (34)1揃わ(2).
16( .1268) 26( .1864) 日(.0697) 31(.1069) 3( .0311) でかけ(8)1でかける(2)1出かけ 2.152112.1527 
|出凶掛/け出(札1か0ωけ)1出る掛(1凶附6ωけ)ν/る出(2幻か}け.れω
17( .1347) 19( .1362) 9( .1046) 25( .0862) 12( .1244) ならぴ(2)1ならぷ(1)1ならん(2)1並 2.1573/2.15841 
1( .0034) ぱー(1)1並び(12)/並ぷ(21)1並ん 2.1730 
(43). 
1(.0079) 5( .0359) 76( .2621) -IPARTS(l)/Pa r t s(l)1パー 1.4000 
ツ(80).
3( .0215) 1(.0116) 57( .1966) 20( .2073) I~ω32幻L)/FアA州ルωフ7一(札1)ν11α:r(は46的). 1.1961 
16( .1268) 10(.0717) 4( .0465) 48( .1655) 3( .0311) 運転(81)• 1.1510/1.37101 
1.3852 
27( .2139) 14( .1004) 10( .1162) 19( .0655) 11( .1140) おどろく (1)/驚い(37)1驚か(5)1驚 2.3002 
1(.0079) 一き(8)1驚く (30).
1 (.0072) 
33( .2615) 16(.1147) 13( .1511) 17(.0586) 2( .0207) |女のコ(19)1女の子(62). 1.2050 
27(.2139) 18(.1291) 15(.1743) 18( .0621) 3( .0311) 価値(81). 1.1300/1.19011 
1.3730 
8( .0634) 4( .0287) 8( .0930) 57( .1966) 4( .0415) 級(81). 1.1101/1.19621 
1.2760 
11(.0872) 14( .1004) 5(.0581) 46( .1586) 5( .0518) |午前(81). 1.1635 
10( .0792) 3( .0215) 6( .0697) 59( .2035) 3( .0311) J R(81). 1.2640 
9( .0713) 7( .0502) 6( .0697) 8( .0276) 51( .5287) 重(81). 1.1962 
????
??
2.2度数順語集表(自立語)
|順位|見出L |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
1170 ゼンプ 漢 名 全部 81 0.1097 40:40/5 79 2 
1170 デンドウ !漢 名 電動 81 0.1097 11:11/11 50 31 
1170 ドレ 和 代 どれ 81 0.1097 46:46/30 75 6 
1170 ナント 和 副・感 なんと 81 0.1097 43:43/32 73 8 
1170 lネビキ 日 値引き 81 0.1097 7:7/5 72 9 
1184 オヤ 日 親 80 0.1084 31:31/26 74 6 
1184 カー カー 80 0.1084 13:12/13 50 30 
1184 ケン E -造 券 80 0.1084 31:31/31 35 45 
1184 ゲンジツ 車 現実 80 0.1084 38:38/24 76 4 
1184 コレクション 来 名 コレクション 80 0.1084 31:31/31 57 23 
1184 コンゴ 今後 80 0.1084 36:36/22 75 5 
1184 サツ 百・尾 冊 80 0.1084 40:40/37 48 32 
1184 サン 、自 山 80 0.1084 20:20/15 58 22 
1184 シカク 費』 80 0.1084 27:27/27 48 32 
118'4 シュサ.イ 1&; 80 0.1084 43:43/40 71 9 
1184 ナカムラ -姓 h、 80 0.1084 37:37/36 67 13 
1184 lネンド 高 手d 80 0.1084 29:27/22 69 11 
1184 ノ、ン 漢 80 0.1084 41:41/41 39 41 
1197 イッタイ 漢 |名・国l 一体 79 0.1070 40:40/25 69 10 
1197 オキル 和 動 起きる 79 0.1070 38:38/25 69 10 
オオキキラレルレル l 0.0014 l l 0.0014 l 
1197 キン 漢 名・造尾 ・ 金 〔曜日〕 79 0.1070 34:34/34 45 34 
頭-
1197 ケン 、量 |検 79 0.1070 5:5/4 17 62 
1197 ゴウケイ 合計 79 0.1070 35:35/35 38 41 
1197 コセイ |個性 79 0.1070 37:37/37 67 12 
1197 シゲキ |刺激 79 0.1070 34:34/23 59 20 
1197 スゴス 和 動 過ごす 79 0.1070 45:45/38 71 8 
スゴセル 6 0.0081 5 1 
1197 ススメ 和 名 勧め 79 0.1070 32:32127 71 8 
1197 スム 和 動 住む 79 0.1070 43:43/28 73 6 
1197 タントウ 漢 名 担当 79 0.1070 40:40/25 71 8 
1197 ヒカク 漢 名 比較 79 0.1070 39:39/29 73 6 
1197 フジ 地 名 富士 79 0.1070 33:33/33 55 24 
1197 フセグ 和 動 紡ぐ 79 0.1070 33:33/26 53 26 
フセゲル 8 0.0108 7 1 
1197 ホンシ 漢 名 本誌 79 0.1070 31 :31/15 75 4 
1197 ホンァン 漢 名 本盾 79 0.1070 25:20/25 15 64 
1197 ミッツ 和 名 二二てコ 79 0.1070 42:42/36 66 13 
1197 ミリリットル |来 名 ミリリットル 79 0.1070 23:22/23 32 47 
1197 ワリ 和 名・尾 割 79 0.1070 38:38/30 71 8 
1216 カイカン 78 0.1057 21:21/18 58 20 
1216 カイセツ 78 0.1057 36:36/35 39 39 
1216 キシュ 78 0.1057 19:19/13 53 25 
1216 サイシュウ 78 0.1057 46:46/44 60 18 
1216 
スァスキテキサ 混 形動 すてき 78 0.1057 
30:29/26 57 21 
l 0.0014 l 
1216 ソウコウ |漢 |名 走行 78 0.1057 15:15/15 60 18 
1216 タテル 和 動・補 たてる・だてる〔立， 78 0.1057 31:31/27 74 4 
タテラレル 建〕 8 0.0108 8 
1216 ツリ 和 名 釣り 78 0.1057 20:20/8 62 16 
-536ー
2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
23( .1822) 19( .1362) 9( .1046) 17( .0586) 13( .1348) ぜ(3 )ー1ん全ぷ部((175)/)ぜe-~んぷ (2)1ぜんぷ 1.1910/1.19401 
3.1940 
3( .0215) 78( .2690) 電動(81). 1.1510 
24( .1901) 16( .1147) 8( .0930) 22( .0759) 11( .1140) どれ(80)1どん(1). 1.1010/4.3010 
8( .0634) 16( .1147) 8( .0930) 37( .1276) 12( .1244) なんと(54)1ナント (6)1何と(21). 4.3120/4.31601 
4.3310 
1( .0079) 79( .2724) 1( .0104) 値引(6)1値引き(75). 1.3730 
16( .1268) 32( .2295) 25( .2905) 6( .0207) 1( .0104) 親(80). 1.2120 
4(.0317) 1( .0072) 73( .2517) 2( .0207) CAR旦)/Car(巳1カ二~ 1.4650 
12( .0951) 19( .1362) 12( .1394) 35( .1207) 2( .0207) 券(80). 1.4040 
32( .2535) 1O( .0717) 5( .0581) 15(.0517) 18( .1866) 現実(80). 1.1030 
8( .0634) 41(.2940) 4( .0465) 14( .0483) 13( .1348) COLLECT ION(5)/Co 11 1.1951 
: t7;).t i 0 n (2)1コレクション
20( .1585) 5( .0359) 20( .2324) 28( .0966) 7( .0726) l今後(80). 1.1643/3.1643 
25( .1981) 21( .1506) 8( .0930) 21 (.0724) 5( .0518) |冊 80) . 1.1962 
14(.1109) 5( .0359) 2( .0232) 55( .1897) 4( .0415) 山 80). 1.5240 
31( .2456) 6( .0430) 5( .0581) 30( .1035) 8( .0829) !f; ~ 1.3410 
20( .1585) 21(.1506) 4(.0465) 24( .0828) 11(.1140) 民， 80) . 1. 3063/1. 3832 
11( .0872) 11( .0789) 1( .0116) 40( .1379) 17(.1762) t; 、80). 1.2390 
25(.1981) 2( .0143) 9( .1046) 35( .1207) 9( .0933) 手j 80) . 1.1630/1.1962 
18( .1426) 8( .0574) 11(.1278) 23( .0793) 20( .2073) 版(80). 1.3832 
21(.1664) 11( .0789) 9( .1046) 23( .0793) 15( .1555) いったい(32)1一体(47). 1.1550/4.3110 
25( .1981) 23( .1649) 12(.1394) 14(.0483) 5( .0518) おき(5)1おきる(2)1起き(58)1起き 2.1211/2.33301 
1( .0072) るー(13)/起きれ(1). 2.3391 
1(.0034) 
5( .0396) 6(.似30) 6(.0697) 39( .1345) 23( .2384) 金(79). 1.1632 
1( .0079) 78( .2690) |ー検(79).
10( .0792) 13( .0932) 13( .1511) 41(.1414) 2( .0207) |合計(79). 1.3064 
5( .0396) 34( .2438) 3( .0349) 21(.0724) 16( .1659) 圃生11型1- 1.1330/1.3420 
1O( .0792) 45( .3227) 13( .1511) 5( .0172) 6( .0622) |刺戦(1)1刺激(78). 1.3001 
15( .1188) 23( .1649) 5( .0581) 28( .0966) 8(.0829) すごし(2)1すごす(2)1過ごさ(1)1過 2.1600/2.19311 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0103) ごーし(35)1過ごす(27)1過ごせ(1)1 2.3330 
|過す{ご1せν禍るせWる過(1)ご.そ(1)1過しW 過
6( .0475) 44( .3155) 6( .0697) 17(.0586) 6( .0622) |す勧すめめ(ω8側)ν11薦嘗/めス(スめ(山スメ(何附6的) 1. 3640/1. 36701 
4) . 1.3682 
24( .1901) 20( .1434) 8( .0930) 16( .0552) 11(.1140) uす盆む泣(1並)並/住uま1t(3並)企/住J1み5L(10)/住む 2.3333 
20( .1585) 18( .1291) 6( .0697) 27( .0931) 8( .0829) 1.3400 
8(.0634) 11( .0789) 12(.1394) 38( .1310) 1O( .1037) 比較iJ& 1.1120/1.3063 
5( .0396) 7( .0502) 11 (.1278) 49( .1690) 7( .0726) F 6U )/I 富I士(1(l)/)F u j i(1)/富士 1.2590 
1(7 
7( .0555) 41(.2940) 10( .1162) 18( .0621) 3( .0311) l防(1い)/防附げ防るぎ(7凶)/防/ご防(2ぐ}(.41)/防げ 2.1563/2.3560 2( .0158) 3( .0215) 3( .0103) 
4( .0317) 12( .0860) 5( .0581) 45( .1552) 13( .1348) |本紙(2)/本誌(77). 1.3160 
8( .0634) 45( .3227) 7( .0813) 16( .0552) 3( .0311) 直Eロ型1- 1.2650 
13(.1030) 18( .1291) 14( .1627) 22( .0759) 12(.1244) 3つ(50)1みつつ(1)1ニつ(27)1ニ 1.1960 
ツ(1).
7( .0555) 53( .3800) 11 (.1278) 7( .0241) 1( .Q104) m 1 (7日tミリリツト~ 1.1962 
15( .1188) 22( .1578) 12( .1394) 27( .0931) 3( .0311) わり (11)/割(62)1割り (6).. 1.1930/1.1962/ 
1.3064 
12(.0951) 4( .0287) 3( .0349) 15( .0517) 44( .4561) カイカン(1)/会館(77). 1.2660 
16( .1268) 13( .0932) 1( .0116) 37( .1276) 11(.1140) 瞳塾illl_. 1.3136 
1O( .0792) 1( .0072) 13( .1511) 48( .1655) 6( .0622) |機種(78). 1.1100 
17( .1347) 13( .0932) 3( .0349) 36( .1241) 9( .0933) |最終(78). 1.1651 
1( .0079) 51(.3657) 5( .0581) 15(.0517) 6(.0622) |素す敵てきさ((山l スア判明敵同)/ 3.1302 
1( .0104) 
3( .0238) 3( .0215) 72( .2483) ー走行(78). 1.1520/1.1522 
24( .1901) 8( .0574) 28( .3254) 13( .0448) 5( .0518) たて(6)/たてる(4)/だて(1)1建て 2.121112.12201 
3( .0238) 1( .0072) 3( .0349) 1( .0034) ー(21)1建てる(7)1建てれ(1)1点て 2.1540/2.15531 
(1)1立て(27)/:立てる(10). 2.3370/2.33911 
2.3630/2.36801 
2.3682/2.3823/ 
12.31142 
9( .0713) 5( .0359) 1( .Q116) 63( .2173) つーり (7)//fi~ (2)1釣(3)/釣り (66). 1. 337111. 3811 
? ?? ??
2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出l |語種 l品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(90) 本文度数 広告度数
1216 ディーエス !来 |名 d s (ドフムス〕 78 0.1057 3:3/2 63 15 
1216 トシ |漢 |名 都市 78 0.1057 37:37/37 62 16 
1216 ノ、ン 漢
|急造
半 78 0.1057 38:38/15 70 B 
1216 ビデオ 来 名 ビデオ 78 0.1057 41:41/41 46 32 
1216 ヒョウジョウ l漢 l名 表情 78 0.1057 36:36/23 73 5 
1229 イツカ 和 |名 五日 77 0.1043 37:37/37 59 18 
1229 カン 漢 名尾 ・造・ 巻 77 0.1043 23:23/21 20 57 
1229 ケイエイ |車内 77 0.1043 28:28/20 66 11 
1229 シジョウ 1m土 77 0.1043 25:25/0 77 
1229 シァイ 1 77 0.1043 37:37/37 46 31 
1229 ショクギョウ |耳~~ 77 0.1043 40:40/40 43 34 
1229 シンプル 手動 シンプル 77 0.1043 36:36/27 65 12 
1229 タンチョウ 短調 77 0.1043 1:1/1 46 31 
1229 ドウ 漢 名・造 道 77 0.1043 28:27/25 60 17 
1229 ナカマ 和 名 |仲間 77 0.1043 38:38/31 69 8 
1229 ネフウ 和 動 ねらう 77 0.1043 31:31/26 72 5 
ネラエル 4 0.0054 4 
ネラワレ}J... 1 0.0014 1 
1229 ファイ 来 包 |φ[直径] 77 0.1043 8:8/7 9 68 
1229 ファン 漢 -形動 |不安 77 0.1043 46:46/36 69 8 
1229 フツカ 和 日 77 0.1043 46:46/40 67 10 
1229 へンコウ |漢 |変更 77 0.1043 33:33/33 52 25 
1229 ポイ 和 副 Ia'い 77 0.1043 34:34/13 75 2 
ポサ 6 0.0081 6 
1229 ミツコシ 和 名 三越〔会社名〕 77 0.1043 16 :12/15 12 65 
1229 モト 和 名 もと〔克〕 77 0.1043 33:33/28 70 7 
1229 レッド |来 名 レッド 77 0.1043 20:20/18 16 61 
1248 アフレル 和 動 あふれる 76 0.1030 37:37/29 60 16 
アフレサセル 1 0.0014 l 
1248 イカス 和 動 生かす 76 0.1030 43:43/43 61 15 
イカサレル 9 0.0122 8 1 
1248 ガイコク |漢 |名 外国 76 0.1030 30:30/24 68 8 
1248 カクシュ |漢 |名 各種 76 0.1030 33:33/31 35 41 
1248 コウキョウ 漢 |名 交響 76 0.1030 4:4/3 55 21 
1248 サガス 和 動 捜す 76 0.1030 37:37/23 70 6 
サガセル 3 0.0041 2 1 
1248 シ 漢 名尾 ・造・ 師 76 0.1030 31:31/31 67 9 
1248 ショウライ |漢 将来 76 0.1030 42:42/27 67 9 
1248 センソウ |漢 戦争 76 0.1030 27:27/17 72 4 
1248 トホ |漢 徒歩 76 0.1030 24:24/23 33 43 
1248 ナガレ 和 名 流れ 76 0.1030 40:40/24 66 10 
1248 ヌク 和 動 抜〈 76 0.1030 46:46/33 68 8 
ヌカレ}J... 7 0.0095 4 3 
1248 ネンカン |漢 |名 年間 76 0.1030 30:30/26 68 8 
1248 ユウジン |漢 |名 友人 76 0.1030 38:38/15 74 2 
1248 レンゾク |漢 |名 連続 76 0.1030 36:36/36 64 12 
1263 アジワウ 和 動 味わう 75 0.1016 43:43/36 64 11 
アジワエル 27 0.0366 24 3 
1263 カ |漢 名・造 可 75 0.1016 30:30/30 40 35 
1263 カペ 和 名 壁 75 0.1016 38:38/34 70 5 
1263 セイチョウ l漢 名 |成長 75 0.1016 28:28128 64 11 
1263 ドフイブ l来 名 ドフイブ 75 0.1016 22:22/18 53 22 
?? ??
2.2度数順詩集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 雪辱用 趣味・娘楽 芸術・科掌 l出現形の内訳
1( .0072) 77(.7983) d s (78). 
19( .1505) 9( .0645) 18( .2092) 20( .0690) 12( .1244) |都市(78). 1.2540 
19( .1505) 20( .1434) 7(.0813) 25(.0862) 7( .0726) 半(78). 1.1903/1.19401 
1.1960 
18( .1426) 8( .0574) 5(.0581) 32( .1104) 15( .1555) VIDEO(10)1ビデオ(66)1ヴィデ 1.4620 
オ(2). 
21(.1664) 28( .2008) 5(.0581) 11( .0379) 13( .1348) |表情(78). 1.3030 
9( .0713) 7( .0502) 5( .0581) 44( .1517) 12( .1244) [4・5日J(1)/5日(69)1五日(7). 1.1960 
25( .1981) 7( .0502) 3( .0349) 18(.0621) 24( .2488) 巻(77). 1.1962 
30( .2377) 8( .0574) 26(.3021) 13( .0448) ~~I 77 1.3620 
29( .2298) 4( .0287) 33( .3835) 9( .0310) 2( .0207) 司書官177 1.2600 
5( .0396) 12( .0860) 17(.1975) 30( .1035) 13( .1348) Z2 77 1.3067/1.3092 
18( .1426) 24( .1721) 7(.0813) 22( .0759) 6( .0622) 臨.177 1.3800 
8( .0634) 42(.3012) 8( .0930) 12(.0414) 7( .0726) S_impl e(1)1シンプル(76). 3.1341 
77(.7983) 短調('z1. 1.5030 
8( .0634) 4( .0287) 6( .0697) 58( .2000) 1( .0104) 道(77). 1. 2550/1. 30461 
1. 307111. 3074 
16( .1268) 19( .1362) 9( .1046) 25( .0862) 8( .0829) なかま(1)1仲間(76). 1.2200 
8( .0634) 4( .0287) 4( .0465) 57( .1966) 4( .0415) ねらい(2)1ねらう (6)1ねらえ(1)1ね 2.3066/2.3091 
4( .0138) ーらえる(2)1ねらお(1)1ねらっ (8)1狙
1(.0034) 
川哩ZU(4狙)，狙盆iうlu(2-9zH)/っ狙1:えTI(3/粗)1狙わえ(1るL 
2( .0143) 75( .2586) |ーφ(77).
21( .1664) 9( .0645) 10( .1162) 29( .1000) 日(.0829)|不安(77). 1.3013/3.3013 
18( .1426) 7( .0502) 11( .1278) 35( .1207) 6(.0622) 2日(54)1 日(23). 1.1960/1.1961 
5( .0396) 5( .0359) 14( .1627) 50( .1724) 3( .0311) |変更(77). 1.1500 
11(.0872) 42( .3012) 4( .0465) 12( .0414) 8(.0829) 
|っ(6ぽ)1ぽい伶い7(2)/)/っぽぽ〈く(1ω)o/)ポ/イっぽッ(さ1) . 1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0104) 
4(.0317) 64( .4589) 6( .0697) 2( .0069) 1( .0104) MITSUKOSH 三越I((l5)/)m. i t s 
u k 0 s h i (1)/~~(7 
36( .2852) 6( .0430) 13( .1511) 15( .0517) 7( .0726) もと(8)1元 (69). 1.1111/1.16421 
1.3721/1.37301 
3.1670 
2( .0158) 3( .0215) 69( .2379) 3( .0311) RE D(27)1レッド(50). 1.5020 
1O( .0792) 14( .1004) 7(.0813) 24( .0828) 21( .2177) lあ(1ふ6)れ/溢(1れ6)1あふれる(28)1溢れ 2.1580/2.5130 
1( .0116) る(16). 
11( .0872) 29( .2080) 11( .1278) 20( .0690) 5( .0518) いかし(4)1いかす(1)1活かし(7)1活 2.1112/2.38521 
1( .0079) 4( .0287) 2(.0232) l( .0034) 1( .D104) かす(4)1生かさ(9)1生かし(39)1生 2.5701 
、 12 
21( .1664) 17( .1219) 8( .0930) 22( .0759) 自(.0829) キt76 1.2530 
7( .0555) 5( .0359) 11( .1278) 51( .1759) 2( .0207) ~l 76 1.1100 
1( .0072) 75(.7775) ~~ 76 1.3230 
28( .2218) 14( .1004) 6( .0697) 22( .0759) 6(.0622) さがし(3)1さがす(2)1捜し(6)1捜す 2.3065 
1( .0116) 2( .0069) 一探(1せ)1探wさ/探(2せ)1探る(し3)(3/探9)そ/探Laす)(.17)/ 
1S( .1268) 13( .0932) 8(.0930) 28(.0966) 11(.1140) 師(76). 1.2000/1.2440 
28( .2218) 10(.0717) 8(.0930) 20( .0690) 10( .1037) 容*175)1将来(1). 1.1527/1.1643 
54( .4278) 5( .0359) 3(.0349) 5(.0172) 9( .0933) 戦争(76). 1.3551 
日(.0475) 7( .0502) 1(.0116) 59( .2035) 3( .0311) 徒歩(76). 1.1522 
18( .1426) 22( .1578) 5( .0581) 21( .0724) 10( .1037) 流れ(76). 1.1522/1.19621 
1.2760/1.5250 
13(.1030) 29( .2080) 7( .0813) 18( .0621) 9( .0933) ぬい(4)1ぬか(3)1ぬく (2)1抜い 2.1251/2.15251 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0069) 一(26)1抜か(8)1抜き(10)1抜く (22)12.1531/2.3332 
抜こ(1).
5( .0396) 6( .0430) 37( .4299) 22( .0759) 日(.0622) 年鑑WL年間(75). 1.162011.1630 
18( .1426) 29( .2080) 6( .0697) 15( .0517) 8( .0829) 友人(76). 1.2210 
15( .1188) 8( .0574) 5(.0581) 42( .1448) 6( .0622) 連続(76). 1.1110/1.1504 
1O( .0792) 16( .1147) 6(.0697) 35( .1207) 8( .0829) 味わ(2)1味わい(7)1味わう(21)1味 2.1302/2.30201 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 20( .0690) 4( .0415) 味わわえ(っ9)(/15味1わ味えわるわ(1(91)/.味わお(1)1 2.3093/2.33931 
2.5050 
12( .0951) 4( .0287) 6(.0697) 46( .1586) 7( .0726) 可(75). 1.1332/1.1346 
18( .1426) 17( .1219) 14( .1627) 21(.0724) 5( .0518) カペ(1)1壁(74). 1.1526/1.15631 
1.4440 
lS( .1426) 9( .0645) 22( .2556) 22( .0759) 4( .0415) 成長(72)1生長(3). 1.1583/1.5701 
7(.0555) 5( .0359) 21(.2440) 40(.1379) 2( .0207) ドライブ(75). 1.3371 
? ??
?
?
?
2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出L |語種 品詞 表記〔注記〕 l全体度数|使用率(960) f+I羽雄主主動 本支度数 広侮度数
1
1263 |ナガレル |和 動 流れる 75 0.1016 36:36/26 65 10 
1263 |ハナレル |和 動 商量れる 75 0.1016 42:42/22 73 2 
1263 マア |和 副感 まあま 75 0.1016 37:37/7 74 1 
11271 アラユル 日 主体 有らゆる 74 0.1002 39:39/39 55 19 
1271 カタ 日 胃 74 0.1002 36:36/26 63 11 
1271 カツテ かって 74 0.1002 36:36/36 66 8 
1271 コ 造 甥 74 0.1002 26:25/17 54 20 
1271 コウエン b園 74 0.1002 35:35/25 58 16 
1271 コウコク Z告 74 0.1002 33:33/33 53 21 
1271 ジシン 呂 If言 74 0.1002 40:40/33 55 19 
1271 シマ 74 0.1002 29:?9{16 70 4 
1271 ジュン 74 0.1002 15:12/13 62 12 
1271 チリョウ 当療 74 0.1002 24:24/19 59 15 
1271 ツモリ 1もり 74 0.1002 43:43/11 73 l 
1271 ヌケル 日 1 Eける 74 0.1002 37:37/13 72 2 
1271 ヒ 日 I~ 74 0.1002 34:34/30 69 5 
11271 |ビョウイン |病院 74 0.1002 31:31/17 68 6 
1271 |フダン 国j |不断普段 74 0.1002 41:41/20 71 3 
1271 |プフス 自 |フフス 74 0.1002 36:36/36 55 19 
11271 |マイツキ |混 |名 |毎月 74 0.1002 45:45/45 47 27 
マンゾク |漢 l名形動 |満足 74 0.1002 39:39/39 56 18 
11289 |アイ |漢 名造 |愛 73 0.0989 29:29/29 59 14 
1289 lアウトドア |来 造 アウトドア 73 0.0989 21:21/19 33 40 
1289 イヤリング [来 名 |イヤリング 73 0.0989 14:14/0 73 
1289 インテリア |来 名 |インアリア 73 0.0989 30:30/29 46 27 
1289 
オオボエボルエサセル |和 動
|覚える 73 1 0.090819 4 39:39/33 65 1 8 
1289 カ |護 名遣 l本十 73 0.0989 27:27/27 34 39 
1289 
カカカカワルワラセル |和
動 lかかわる 73 0.0989 46:46/40 64 l 9 
1 0.0014 
1289 ケイコウ E l傾向 73 0.0989 35:35/22 69 4 
1289 コク E 量 l国 73 0.0989 28:28/22 65 8 
1289 ゴルフ tE' ゴルフ 73 0.0989 22:22/20 59 14 
1289 サッカ 車 作家 73 0.0989 29:29/25 63 10 
1289 サテ 日 E lさて 73 0.0989 44:44/20 68 5 
1289 ジュウライ |漢 名 従来 73 0.0989 40:40/29 61 12 
1289 センダイ |地 名 仙台 73 0.0989 33:33/33 32 41 
11289 
ソダソテダルテラレル |和
動 l育てる 713  0.091849  37:37/37 612  11 
11289 |ソラ |和 名 l空 73 0.0989 31:31/30 66 7 
11289 |タダシイ |和 形 |正しい 73 0.0989 39:39/39 55 18 
1289 |チョウセン |漢 名 挑戦 73 0.0989 45:45/38 61 12 
1289 |デンシ |漢 名 電子 73 0.0989 25:25/25 49 24 
1289 ドライパー |来 名 ドライパー 73 0.0989 15:15/10 66 7 
1289 |バイオリン |来 名 バイオリン 73 0.0989 3:3/2 34 39 
1289 |ハツ |漢 尾造 |発 73 0.0989 30:30/18 45 28 
1289 |ハ lキリ |和 副 はっきり 73 0.0989 36:36/26 67 6 
1289 |ペスト |来 名 ペスト 73 0.0989 36:35/36 56 17 
1289 マルデ |和 国I |まるで 73 0.0989 44:44/26 69 4 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・1l:芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 出現形の内訳
25( .1981) 11( .0789) 1( .0116) 20( .0690) 18( .1866) 流なれがれ(30(l)/)/涜なれがるれ(3る9()1.)/流るる(4)12.1503/2.15221 
2.1600/2.5130 
21( .16“) 15( .1076) 12( .1394) 18( .0621) 9( .0933) はれれなれ(l()2.)/離れ(68)1離れる(4)1離 2.1560 
19( .1505) 11 ( .0789) 6(.0697) 19( .0655) 20( .2073) ま(2()1/5宣)江/まL晶(9)1まあ(48)1まァ
14( .1109) 13( .0932) 8( .0930) 25( .0862) 14(.1451) liらゆ担m 3.1940 
11( .Os72) 20( .1434) 12( .1394) 26( .0897) 5( .0518) 肩(74). 1.5602 
26( .2060) 14( .1004) 5( .0581) 10( .0345) 19( .1970) かつて(1)1かつて(73). 3.1642/3.1670 
6( .0475) 4( .0287) 3( .0349) 54( .1862) 7( .0726) 湖(74). 1.5250 
13( .1030) 13( .0932) 5(.0581) 39( .1345) 4( .0415) 公園lHL 1.2650/1.4700 
13( .1030) 15( .1076) 10( .1162) 32( .1104) 4( .0415) 広告 74) . 1.3123 
20( .1585) 17( .1219) 6(.0697) 24( .0828) 7( .0726) 自信l74). 1. 304111. 3061 
21( .1664) 8( .0574) 4(.ω65) 35( .1207) 6( .0622) シマ 辺t皇口白t堕.l?L 1.5260 
3( .0238) 3( .0349) 66( .2276) 2( .0207) 墾H_lJL組{里)_. 3.1341 
15( .1188) 23(.1“9) 24( .2789) 12( .0414) ー治療(74). 1.3831 
30( .2377) 15( .1076) 12( .1394) 16( .0552) 1( .0104) つもり (74). 1. 3045/1. 3084 
16( .1268) 16( .1147) 5( .0581) 26( .0897) 11(.1140) ぬけ(7)1ヌケ(1)1抜け(50)1抜ける 2.1251/2.15311 
(13)1抜けれ(3). 2.1570/2.15801 
2.35盛0/2.5701
20( .1585) 25( .1793) 10( .1162) 5(.0172) 14(.145U 火(74). 1.5161 
23( .1822) 20( .1434) 19( .2208) 7( .0241) 5( .0518) |病院(74). 1.2650 
13( .1030) 32( .2295) 8(.0930) 12( .0414) 9( .0933) ふだ&13QIt)萱IP盈li44). 1.1600/3.1600 
lO( .0792) 25( .1793) 12( .1394) 24( .0828) 3(.0311) PLUS(2)/P 1 u s(1)1プフス 1.158011.19031 
1(71). 1.3064 
8( .0634) 14( .1004) 19( .2208) 26( .0897) 7( .0726) |毎月(74). 1.1612 
7( .0555) 日(.0430) 12( .1394) 40( .1379) 9( .0933) 満足(74). 1.1920/1.3OW| 
3.1921/3.3013 
8( .0634) 28(.2008) 9( .1046) 4( .0138) 24( .2488) |愛(73). 1.3020 
9( .0713) 11 (.0789) 4( .0465) 49( .1690) OUTDOOR(9)1アウトドア 1.1770 
1(63)1アウトドアー(1). 
2( .0158) 68( .4876) 2( .0232) 1( .0034) ーイアリン7'(12)1イヤリン7'(61). 1.4280 
9( .0713) 25( .1793) 7(.0813) 30( .1035) 2( .0207) INTERIOR(7)1インアリア 1.4170 
1(66) . 
24( .1901) 15( .1076) 8( .0930) 18( .0621) 8( .0829) おぼえ/(5覚)1え;おるぼ(える)/(覚1)え/憶れえ(l()3.)/覚2.3001/2.3050 
1( .0104) え(50)/'flx.7.>(13 
14( .1109) 18( .1291) 11( .1278) 12( .0414) 18( .1866) |和十(73). 1. 307411. 5300 
20( .1585) 15( .1076) 9( .1046) 18(.0621) 11(.1140) かかわっ(8)1かかわら(43)1かかわ 2.1110 
1( .0072) りー(1)1かかわる(6)1関わっ(2)1関わ
ら(2)1関わり (1)1関わる(8)1拘っ
(1)1拘る(1). 
17(.1347) 19( .1362) 8(.0930) 18( .0621) 11( .1140) 噛血7里l_. 1.1300 
47( .3724) 4( .0287) 8( .0930) lO( .0345) 4( .0415) |間(73). 1.2530 
lO( .0792) 12( .0860) 8( .0930) 43( .1483) GOLF(6)1ゴルフ(67). 1.3374 
37( .2931) 21(.1506) 4( .0465) 5( .0172) 6( .0622) |作家(73). 1.2410 
lO( .0792) 13( .0932) 8( .D930) 37( .1276) 5( .0518) さ~て(1)1さて(72). 4.1170/4.31001 
4.3320 
19(.1505) 8( .0574) 14( .1627) 26(.0897) 6( .0622) |従来(73). 1.1642/3.1642 
16(.1268) 19(.1362) 日(.0697) 23( .0793) 9( .0933) SENDAI(I)1仙台(72). 1.2590 
15( .1188) 2地(.1721) 17(.1975) 13( .0448) 4( .0415) 育て(50)1育てる(23). 2.3640/2.5701 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 1(.0034) 2( .0207) 
22( .1743) 8( .0574) 1( .0116) 25( .0862) 17( .1762) そら(1)1空(72). 1.5200 
14( .1109) 20( .1434) 9(.1046) 20( .0690) 10( .1037) 正wし/正い(し49く)/(2正()jし/か正っし(け2れ)1正wし.き 3.1030 
14( .1109) 12( .0860) 8(.0930) 32( .1104) 7( .0726) 挑戦(73). 1.3543 
4( .0317) 6( .0430) 29( .3370) 27( .0931) 7( .0726) 電子(73). 1.5100 
4( .0317) 5( .0581) 63( .2173) 1( .0104) Driver(ド2)/dr i v 7e ) r(1)/ 1. 2450/1. 4540 
ドライパ(3)/ ライパー(6
2( .0069) 71(.7360) V 10 L 1 N(1)1ノ〈イオリン(4)1 1.4560 
空ヴzァ左イ1オ1リ(1)1ヴァイオリン(66)1
:/(1L 
9( .0713) 5( .0359) 2( .0232) 51(.1759) 6( .0622) ぱつ(1)1発(72). 1.1521/1.1962 
18( .1426) 21(.1506) 6( .0697) 15(.0517) 13( .1348) は旦iっ14き2_，り(58)1はっきり(1)1ハッキ 3.3000/3.30681 
3.5010 
8( .0634) 21(.1506) 1( .0116) 31 (.1069) 12( .1244) (B 1)E /ペSTス(ト6)(/58B). e s t(8)/b e s t 1.1332/1.42201 
3.1332 
18( .1426) 23(.1649) 3( .0349) 23( .0793) 6( .0622) まるで(72)1丸で(1). 3.1130/3.1921 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出1 ;語積 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(91)>) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
1289 ヨユウ 漢 |名 余裕 73 0.0989 39:39/35 64 9 
1315 イクフ 和 副 幾ら 72 0.0975 36:36/8 71 1 
1315 カゲキ 漢 |名 歌劇 72 0.0975 6:6/4 51 21 
1315 カコ 漢 |名 過去 72 0.0975 40:40/31 64 8 
1315 カノてー 来 名 カノTー 72 0.0975 31:31/31 47 25 
1315 ガ「メン 漢 |名 画面 72 0.0975 28:28/15 68 4 
1315 カンソウ 漢 |名 乾燥 72 0.0975 28:28128 53 19 
1315 キピシイ 和 形 厳しい 72 0.0975 37:37/29 61 11 
キピシサ 3 0.0041 3 
1315 クウカン 漢 名 空間 72 0.0975 33:33/26 56 16 
1315 コントロール 来 名 コントロール 72 0.0975 26:26/23 48 24 
1315 シ 漢 名・造 士 72 0.0975 29:27/24 45 27 
1315 スタッフ 来 名 スタッフ 72 0.0975 38:38/29 58 14 
1315 スペース |来 名 スペース 72 0.0975 33:33/27 52 20 
1315 スム 和 動 済む 72 0.0975 36:36/20 68 4 
スマセル 5 0.0068 5 
1315 セイメイ |漢 名 生命 72 0.0975 32:32/32 60 12 
1315 セキ 漢 名・造 席 72 0.0975 31:31/12 64 8 
1315 チュウオウ 地 名 |中央 72 0.0975 30:30/30 33 39 
1315 ドウロ l漢 名 道路 72 0.0975 29:29/17 63 9 
1315 ハイ 漢 名尾 ・造・ 杯 72 0.0975 26:26/22 66 6 
1315 ヒガ「シ 和 名 |東 72 0.0975 37:37/37 54 18 
1315 ヒロガル 和 動 広がる 72 0.0975 36:36/25 63 9 
1315 マナブ 和 動 学ぷ 72 0.0975 35:35/35 56 16 
マナパセル 1 0.0014 1 
マナペル 4 0.0054 2 2 
1315 ミゴト 和 副・形動 見事 72 0.0975 41:41/34 63 9 
1315 ヨシタr 人・姓 名 吉田 72 0.0975 32:32/31 61 11 
1315 レストフン 来 名 レストフン 72 0.0975 29:29/29 59 13 
1339 イケン 漢 名 意見 71 0.0962 41:41/25 62 9 
1339 インチ i来 l名 インチ 71 0.0962 16:16/13 29 42 
1339 ウスイ 和 形 薄い 71 0.0962 40:40/33 59 12 
ウスサ 2 0.0027 1 l 
1339 オオガタ 和 |名 |大型 71 0.0962 28:28/23 43 28 
1339 ガイド 来 名 ガイド 71 0.0962 29:29/29 34 37 
1339 キオク |漢 i名 記憶 71 0.0962 35:35/27 59 12 
1339 シ |漢 |名・造 |死 71 0.0962 26:26/18 67 4 
1339 シ夕方「ウ 和 動 従う 71 0.0962 39:39/31 65 6 
シタガエル 8 0.0108 7 1 
1339 ショァン |漢 事庖 71 0.0962 30:30/30 23 48 
1339 スミ 和 み 71 0.0962 26:26/26 28 43 
1339 ソウサ |漢 E作 71 0.0962 32:32/32 51 20 
1339 ァイキ |漢 E期 71 0.0962 29:29129 47 24 
1339 トウシャ |漢 鈴土 71 0.0962 32:28/32 9 62 
1339 ナガメル 和 動 眺める 71 0.0962 33:33/16 69 2 
ナガメラレ}V 6 0.0081 6 
1339 ミナト 地 名 l港 71 0.0962 38:38/38 47 24 
1339 モウシコム 和 動 申し込む 71 0.0962 32:31/32 21 50 
1339 モノガタリ 和 名 物語 71 0.0962 32:32/32 59 12 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
11( .0872) 14( .1004) 1O( .1162) 29( .1000) 9( .0933) ヨユー(2)1余裕(71). 1.1931 
32( .2535) 13( .0932) 10( .1162) 14( .0483) 3( .0311) いくら(70)1幾ら(2). 1.1960/3.10101 
3.1920/4.3140 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0034) 68(.7049) |歌劇(72). 1.3240 
18( .1426) 12( .0860) 9( .1046) 25(.0862) 8( .0829) |過去(72). 1.1642 
9(.0713) 24( .1721) 10( .1162) 19( .0655) 10( .1037) C O V 6E)/Rカ(7)1ァCーo(3v) e r(6)/カ 1.1130/1.15351 
パー(5 ヴ 1. 426111. 4460 
14( .1109) 13( .0932) 21(.2440) 12( .0414) 12( .1244) 画面(72). 1.1750 
6( .0475) 35( .2510) 1O( .1162) 17( .0586) 4( .0415) !乾燥(72). 1.5130 
15( .1188) 8( .0574) 14( .1627) 31(.1069) 4( .0415) きびしい(6)1きびしかっ (2)1きびし 3.1346/3.36801 
2( .0143) 1( .0116) く(2)1厳しい(42)1厳しき(1)1厳し 3.5150 
く(16)1厳しさ (3). 
12( .0951) 13( .0932) 19( .2208) 1O( .0345) 18( .1866) 空間(72). 1.1700 
8( .0634) 7( .0502) 5( .0581) 47( .1621) 5( .0518) 
|コ(2)ン/コトロンートルロ(ー1ル)/{C69O)N.TROL 1.3374/1.36201 1.3852 
28(.2218) 5( .0359) 9( .1046) 28( .0966) 2( .0207) 土(72). 1. 2000/1. 2420 
lO( .0792) 25(.1793) 3( .0349) 32( .11ω) 2(.0207) S t a f f (3)1 S t u f f' (1)1 s 1. 2400/1. 2450 
t<l{f(l_)1スタ"フ(67). 
8( .0634) 13( .0932) 22( .2556) 25( .0862) 4( .0415) !)P_A~IU l}lスペース (71) . 1.125011.1931 
20( .1585) 20( .1434) 8(.0930) 22( .0759) 2( .0207) すい(1)1すま(9)1すみ(9)1すむ 2.1112/2.1503 
2( .0143) 2( .0069) 1{ .0104) (12)1すん(6)1スイ (1)1済ま(7)1済
み(7)1済む(13)1済ん(7). 
21(.1664) 13( .0932) 9( .1046) 16( .0552) 13( .1348) 生命(72). 1.5700 
18( .1426) 13( .0932) 3( .0349) 25( .0862) 13( .1348) 席(72). 1.1720/1.19621 
1.4450 
9( .0713) 26( .1864) 8( .0930) 21(.0724) 8( .0829) |中央(72). 1.2590 
9( .0713) 8( .0574) 9( .1046) 44( .1517) 2( .0207) |道路(72). 1.4710 
7( .0555) 18( .1291) 16( .1859) 31( .1069) ばい(1)1杯(71). 1.196211.4520 
8( .0634) 7( .0502) 10( .1162) 44( .1517) 3( .0311) |東(72). 1.1730 
11( .0872) 22(.1578) 11( .1278) 24( .0828) 4( .0415) ひろが勺(4)1ひろがる(1)1拡がる 2.1524/2.1581 
(る1{)3/O広Lがっ(23)1広がり (13)1広が
19( .1505) 20( .1434) 8(.0930) 11( .0379) 14( .1451) まなび(1)1学ば(3)1学び(16)1学ぷ 2.3050 
1( .0072) |挙側ん/(1学7べ).(3)/学べるW 学ぽ(1)1
2( .0158) 1(.0072) 1(.0104) 
13(.1030) 19( .1362) 4( .0465) 23( .0793) 13( .1348) みごと(8)1見事(64). 3.1302 
13(.1030) 9( .0645) 2( .0232) 26( .0897) 22( .2281) |吉田(72). 1.2390 
8( .0634) 31( .2223) 8( .0930) 19( .0655) 6( .0622) R e s ta u r a n t (2)1レストフ 1.2650 
ン(70).
24( .1901) 18(.1291) 9( .1046) 19( .0655) 1( .0104) 意見(71). 1.3061/1.30751 
1.3640 
5( .0396) 2( .0143) 3( .0349) 59( .2035) 2( .0207) i n c h (8)1インチ(63). 1.1962 
7( .0555) 36( .2581) 7(.0813) 13( .0448) 8(.0829) (う2す7)い/薄(4く)/(3う2す1L薄く(さ3)(/2薄).(3)/薄い 3.1341/3.19111 2( .0158) 3.5010/3.5060 
4(.0317) 5( .0359) 5( .0581) 56( .1931) 1(.0104) E中・大型](1)1大型(69)1大形(1). 1.1800 
6( .0475) 4( .0287) 4( .0465) 53( .1828) 4(.0415) GU 1 DE(5)/Gu i d e(4)1ガイ 1.2418 
ド(62). 
31(.2456) 9( .0645) 11(.1278) 12(.0414) 8( .0829) 記憶(71). 1.3050 
20( .1585) 16( .1147) 4( .0465) 2( .0069) 29( .3006) 死(71). 1.5702 
20( .1585) 8( .0574) 14( .1627) 19(.0655) 10( .1037) したがい(2)1したがっ (29)1しだ 2.1110/2.11311 
1( .0079) 1(.0072) 2(.0069) 4( .0415) がっ(1)1従い(4)1従う (2)1従え 2.1525/2.3670 
(9)1従き(1)1従っ (22)1従わ(1). 
5( .0396) 8(.0574) 5(.0581) 35( .1207) 18( .1866) 書底(71). 1.2650 
4(.0317) 10( .0717) 5(.0581) 42( .1448) 10( .1037) ずみ(2)1済(42)1済み(27). 1.1503 
10(.0792) 3( .0215) 13( .1511) 35( .1207) 1O( .1037) 操作(71). 1.3852 
3( .0238) 17( .1219) 12( .1394) 22( .0759) 17(.1762) 定期(11). 1.1611/1.1620 
8( .0634) 7( .0502) 9( .1046) 42( .1448) 5( .0518) 当社(71). 1.2640 
27( .2139) 13( .0932) 7( .0813) 18(.0621) 6( .0622) 眺ながめめる(613)/)な.がめる(4)1眺め(48)1 2.3091 
2(.0158) 1(.0116) 2( .0069) 1( .0104) 
6( .0475) 24(.1721) 9( .1046) 20(.0690) 12( .1244) M i n a t 0 (1)1港(70). 1.2590 
3( .0238) 17(.1219) 13( .1511) 37( .1276) 1( .0104) 申し込ま(1)1申し込み(45)1申し込 2.3141 
む(8)1申し込め(1)1申し込ん(4)1申
込(1)1申込み(9)1申込む(1)1申込ん
(1) . 
14( .1109) 26( .1864) 2( .0232) 8(.0276) 21( .2177) モノ語りtW物語(69). 1.3210 
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2.2度数順語象表(自立語)
|順位 見出L 語種 |品詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(~) 出現鰭誌濁【 本文度数 広告度数
1339 ワレワレ 和 |名 laa 71 0.0962 35:35/16 68 3 
1357 ウラ 和 名 裏 70 0.0948 36:36/33 57 13 
1357 カ 、量 70 0.0948 33:33/27 58 12 
1357 カキ 記 70 0.0948 36:33/36 18 52 
1357 ケイ -造 70 0.0948 32:32/29 48 22 
1357 ケイサン 十算 70 0.0948 32:32/30 64 6 
1357 ケイパ 自馬 70 0.0948 8:8/7 68 2 
1357 ゼンイン 全員 70 0.0948 38:38/38 57 13 
1357 ソト 和 名 外 70 0.0948 32 :32/11 68 2 
1357 チキュウ |漢 名 地球 70 0.0948 32:32/31 54 161 
1357 チャ 漢 名・造 茶 70 0.0948 35:35/35 58 12 
1357 ツネ 和 名 常 70 0.0948 43:43/30 67 3 
1357 ノノ苛ス 和 動 伸ぱす 70 0.0948 38:38/20 66 4 
ノパセル 4 0.0054 4 
1357 メイジ 漢 |名 |明治 70 0.0948 31:31/21 61 9 
1357 ヤスミ 和 名 休み 70 0.0948 34:34/29 63 7 
1357 レンズ 来 |名 レンズ 70 0.0948 13: 13/11 51 19 
1372 イワユル 和 連体 いわゆる 69 0.0935 40:40/19 66 3 
1372 エネルギー 来 名 エネルギー 69 0.0935 32:32/23 56 13 
1372 カタイ 和 形 堅い 69 0.0935 40:40/22 62 7 
カタサ 12 0.0163 9 3 
カラサ l 0.0014 1 
1372 カワ |和 名 l皮 69 0.0935 29:29/28 60 9 
1372 キロ |来 名 キロ 69 0.0935 25:25/24 63 6 
1372 コウソク 漢 名 高速 69 0.0935 27:27/21 53 16 
1372 シケン |漢 名 試酸 69 0.0935 25:25/23 43 26 
1372 シツ 漢 名尾 ・造・ 質 69 0.0935 32:32/32 61 8 
1372 ジツリョク |漢 名 実力 69 0.0935 39:39/36 56 13 
1372 セキニン |漢 名 責任 69 0.0935 32:32132 58 11 
1372 タモツ 和 動 保つ 69 0.0935 36:36/27 43 26 
タモタレル 5 0.0068 4 1 
タ壬テル 5 0.0068 3 2 
1372 ニチョウ |漢 名 日曜 69 0.0935 39:39/39 42 27 
1372 ノボノレ 和 動 上る 69 0.0935 24:24/16 65 4 
ノボラセル 1 0.0014 1 
ノボレル 2 0.0027 2 
1372 ハンプン 漢 |名・星 半分 69 0.0935 38:38/15 66 3 
1372 ファッション 来 名 ファッション 69 0.0935 24:24/22 48 21 
1372 プログフム 来 |名 プログラム 69 0.0935 24:24/24 59 10 
1372 ホンカク 漢 |名 本格 69 0.0935 37:37/37 52 17 
1372 マチガイ 和 名 間違い . 69 0.0935 38:38/24 66 3 
1372 モクヒョウ 漢 名 目標 69 0.0935 29:29/28 65 4 
1372 レンサイ 漢 |名 速鍛 69 0.0935 33:33/33 60 9 
1372 ワズカ 和 |形動・副 わずか 69 0.0935 43:43/43 52 17 
1393 アメリカン 来 造 アメリカン 68 0.0921 27:27/20 35 33 
1393 イガイ 漢 |形動 意外 68 0.0921 42:42/33 63 5 
1393 イカー 和 副 L、語、』こ 68 0.0921 33:33/19 64 4 
1393 ウム 和 動 生む 68 0.0921 41:41/41 58 10 
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2.2度数傾詩集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
25(.1981) 7( .0502) 4( .0465) 20( .0690) 15( .1555) われわれ(38)/我々 (32)/吾々 (1). 1.2010 
11( .0872) 20( .1434) 20( .2324) 15( .0517) 4( .0415) うら(1)/ウラ(3)/裏(65)/裡(1). 1.1750/1.1771/ 
1.4201 
16( .1268) 20( .1434) 5( .0581) 21(.0724) 8( .0829) '(70) . 1.1741 
6( .0475) 20( .1434) 10( .1162) 28(.0966) 6( .0622) 記(70). 1.3151 
7( .0555) 6( .0430) 16( .1859) 38( .1310) 3( .0311) 70)-， 1.3064/1.4640 
14( .1109) 8( .0574) 28( .3254) 18( .0621) 2( .0207) 覧(70). 1. 3064/1. 3066 
4( .0317) 1( .0072) 65( .2242) 自馬(70). 1.3374/1.3542 
15( .1188) 6( .0430) 11 (.1278) 31( .1069) 7( .0726) 全員(70). 1.1940 
23( .1822) 18( .1291) lO( .1162) 13(.0448) 6( .0622) そと (1)/外(69). 1.1700/1.1770/ 
1.1920 
20( .1585) 9( .0645) 11( .1278) 14( .0483) 16( .1659) 地球(70). 1.5210/1.5230 
9( .0713) 29( .2080) 12( .1394) 17( .0586) 3( .0311) チャ (1)/茶(69). 1. 4350/1. 5020/ 
1.5401 
16(.1268) 17( .1219) 6( .0697) 12( .0414) 19( .1970) つね(12)/常(58). 1.1331/1.1500/ 
1.1600 
18( .1426) 26( .1864) 13( .1511) 12( .0414) 1( .0104) のばし(14)/のばす(5)/のばせる 2.1570/2.1581/ 
1( .0079) 1(.0072) 1( .0116) 1( .0034) (1)/延ばし(1)/延ばす(1)/伸ばさ 2.1583/2.1650 
せ(2){2/伸)/ば伸ばしせ(33る)/{1伸}ば.す(10)/伸ば
19(.1505) 17( .1219) 9( .1046) 13( .0448) 12( .1244) MEIJI(2)/明治(68). 1.1623 
6( .0475) 21( .1506) 6( .0697) 32( .1104) 5( .0518) 休(43)/休み(27). 1.1633/1.3003/ 
1. 3320/1. 3511 
2(.0158) 3( .0215) 3( .0349) 18( .0621) 44( .4561) L e n s (1)/レンズ(69). 1.4610 
22( .1743) 11( .0789) 1( .0116) 25( .0862) 10( .1037) いはゆる(1)/いわゆる(68). 3.1040 
14( .1109) 17( .1219) 18( .2092) 5( .0172) 15( .1555) エネルギーCEi!lL 1.1400/1.5001 
8( .0634) 19( .1362) 14( .1627) 24( .0828) 4( .0415) かたい(4)/かたかっ (1)/かたく (5)/3.3013/3.5060 
2( .0143) 4( .0465) 自(.0207) 堅ー(1)/堅い(2)/堅く (3)/堅さ (5)/
1(.0072) 固ー(2)/固い(3)/固く (16)/固さ (5)/
硬(5)/硬い(7)/硬く (7)/硬さ (3). 
5( .0396) 38(.2725) 12( .1394) 13( .0448) 1 (.Dl04) 革(19)/皮(50). 1.5605 
6( .0475) 16( .1147) 17( .1975) 28( .0966) 2( .0207) K(6)/k (1)/キロ (62). 1.1962 
4( .0317) 5( .0359) 7( .0813) 49( .1690) 4( .0415) 高速(69). 1.1913/1. 4710/ 
3.1913 
21( .1664) 4( .0287) 13( .1511) 21( .0724) 10( .1037) 訴験(69). 1.3065 
14( .1109) 13( .0932) 23( .2673) 9( .0310) 10( .1037) 質(69). 1.1330 
11( .0872) 8( .0574) 4( .0465) 37( .1276) 9( .0933) 実力(68)/賞力(1). 1.1400 
31( .2456) 5( .0359) 10( .1162) 21 (.0724) 2( .0207) せきにん (1ν貢丘l6~L 1. 3046/1. 3400 
5( .0396) 34( .2438) 9( .1046) 14( .0483) 7( .0726) 保た(6)/保ち(20)/保っ (11)/保つ 2.1240/2.3701 
1( .0079) 1(.0116) 1( .0034) 2( .0207) (27)/保て(3)/保てる(2). 
3( .0215) 1( .0116) l( .0034) 
7( .0555) 13( .0932) 5( .0581) 33( .1138) 11 (.1140) 日曜(69). 1.1632 
16( .1268) 6(..0430) 5( .0581) 36(.1241) 6( .0622) のぼっ(7)1のぼり (2)1のぼる(6)1 2.1521/2.15271 
1( .0079) 昇ーっ (7)1昇り (2)1昇る(4)1上ら 2.1540/2.15801 
2( .0069) ー(1)1登っ (11)1登ら(1)1登り (7)1登 2.3063 
る(16)1登れ(3)1登れる(1)1登ろ
(1) . 
13( .1030) 23( .1649) 15(.1743) 14( .0483) 4( .0415) |半分(69). 1.1910/1.1940 
11( .0872) 47( .3370) 1(.0116) 6( .0207) 4( .0415) F A S H 1 ON(7)/F a s hi 0 n 1.3300 
ll~山01. 晶っしょん(1)1フアツション
11( .0872) 4( .0287) 29( .3370) 11( .0379) 14( .1451) プログラム(69). 1.3115/1.3161 
16( .1268) 15( .1076) 10( .1162) 21( .0724) 7( .0726) |本格(69). 1.1030 
26(.2060) 9(.0“5) 6( .0697) 22( .0759) 6( .0622) lま(QQち)が.い(13)/7チガイ(岬違い 1.3071/1.3470 
22( .1743) 7( .0502) 11(.1278) 28( .0966) 1( .0104) 目標(69). 1. 111311. 30661 
1.3114 
20( .1585) 12( .0860) 16(.1859) 15( .0517) 6( .0622) 連載(69). 1.3832 
17( .1347) 7( .0502) 11 (.1278) 25( .0862) 9( .0933) わずか(63)1わづか(1)1僅か(5). 3.1910/3.1912 
5( .0396) 6(.0430) 5( .0581) 48(.1655) 4(.ω15) AMERICAN(2)/Ame r i c 1.4350 
a旦(2)/アメリカン(64)_.
14(.1109) 19( .1362) 4( .0465) 22( .0759) 9( .0933) 意外(68). 3.3066 
15( .1188) ll( .0789) 1(.0116) 22( .0759) 19( .1970) いかに(66)1如何に(2). 3.1920 
18( .1426) 16( .1147) 7( .0813) 17( .0586) 10( .1037) 産み(5)1産む(5)1産め(1)1産ん 2.3200/2.38011 
1ん7){ω2/2幻生}ま~(1ωlリ)ν/生生肋み仰州伶ω(9)1ν/池生肋む(札18)1 2.5701 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出1 語積 l品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
1393 オチル 和 動 落ちる 68 0.0921 33:33/29 62 6 
1393 オトス 和 動 落とす 68 0.0921 37:37/17 61 7 
オトサレル 3 0.0041 3 
1393 カッコウ 漢 名・形 格好 68 0.0921 38:38/27 63 5 
動・尾
1393 キット 和 luIJ きっと 68 0.0921 40:40/28 64 4 
1393 キュウシュウ 地 名 |九州 68 0.0921 34:34/29 47 21 
1393 ク !漢 名・造 l九 68 0.0921 24:24/4 66 2 
1393 クピ |和 名 首 68 0.0921 37:37/23 65 3 
1393 クリカエス 和 動 繰り返す 68 0.0921 38:38/23 65 3 
クリカエサレル 6 0.0081 6 
1393 グン 漢 |名・造 軍 68 0.0921 21:21/10 66 2 
1393 ケ 漢 造・尾 家 68 0.0921 25:25/13 61 7 
1393 ケンサ 漢 |名 検査 68 0.0921 24:24/20 41 27 
1393 サイテキ 漢 |名・形動 最適 68 0.0921 37:37/36 32 36 
1393 サユウ 漢 |名 左右 68 0.0921 34:34/24 61 7 
1393 スッキリ 和 副 すっきり 68 0.0921 28:28/28 49 19 
1393 セイフ 政府 68 0.0921 20:20/10 58 10 
1393 ダイキン 代金 68 0.0921 30:28/30 17 51 
1393 アンジ 展示 68 0.0921 30:30/22 52 16 
1393 ドウシ -尾 |同士 68 0.0921 37:37/5 66 2 
1393 ハイゴウ 漢 名 配合 68 0.0921 22:22/22 36 32 
1393 フタタピ 和 副 |再び 68 0.0921 34:34/30 62 6 
1393 フリコミ 和 名 振り込み 68 0.0921 23:19/21 6 62 
1393 ベース 来 名 ペース 68 0.0921 31:31/31 48 20 
1393 ボックス 来 名 ボックス 68 0.0921 32:32/29 48 20 
1393 マワル 和 動 回る 68 0.0921 41:41110 67 1 
マワサレル 1 0.0014 1 
マワレル 3 0.0041 3 
1393 ミズカフ 和 名・副 自ら 68 0.0921 30:30/23 58 10 
1393 ヤク |漢 名・造 |役 68 0.0921 37:37/10 66 2 
1393 ヤク 和 動 ゃく〔焼，灼.妬〕 68 0.0921 28:28/19 63 5 
ヤヤカケルレル l 0.0014 l 
2 0.0027 l 1 
1393 ヨソウ |漢 名 |予想 68 0.0921 32:32/30 64 4 
1393 ヨッカ 和 名 四日 68 0.0921 40:40/38 49 19 
1393 ロシア 地 名 ロシア 68 0.0921 16:16/14 56 12 
アイスル 混 動 愛する 67 0.0908 33:33/31 53 14 
アイ サレル 19 0.0257 13 6 
セル 2 0.0027 2 
11427 アツマル 和 動 集まる 67 0.0908 41:41/38 61 6 
11427 カンサイ 地 名 [関西 67 0.0908 26:26/23 48 19 
11427 キヅク 混 動 気付く 67 0.0908 37:37/28 62 5 
キキヅヅカカサレルレル 2 0.0027 2 
2 0.0027 2 
11427 ゲキジョウ |漢 名 |劇場 67 0.0908 16:15/9 50 17 
1
1427 コウキュウ 漢 名・形 高級 67 0.0908 35:35/28 48 19 
動・造
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
19( .1505) 23( .1649) 3( .0349) 19( .0655) 4( .0415) おち(4)/:おちる(1)1陥ち(1)1落ち 2.1251/2.15401 
(45)1落ちる(16)1落つる(1). 2.1584/2.19311 
2.3321/2.5701 
7( .0555) 28( .2008) 10( .1162) 19( .0655) 4( .0415) おとさ(1)1おとす(1)1落し(1)1落と 2.1250/2.12511 
1( .0079) 2( .0069) さー(4)1落とし(43)1落とす(17)1湾 2.1540/2.15801 
とせ(1). 2.1931/2.33341 
2.3700 
21( .1664) 14( .1004) 1(.0116) 23( .0793) 9( .0933) かっこ(12)1かっちょ (1)1カッコ
ド(350)./カツチヨ (1)1格好(19)1恰好
17( .1347) 19( .1362) 6( .0697) 13( .0448) 13( .1348) きっと (68). 3.3030/4.3100 
9( .0713) 7( .0502) 7( .0813) 39( .1345) 6( .0622) |九州(68). 1.2590 
26( .2060) 5( .0359) 5( .0581) 25( .0862) 7( .0726) |九(68). 1.1960 
27( .2139) 16( .1147) 12( .1394) 9( .0310) 4( .0415) クピ(里2fl重(1)1萱lill_かtえ里すU(1L) 1.3630/1.5601 
20( .1585) 1O( .0717) 11(.1278) 20( .0690) 7(.0726) くりかえし(4)1くり /くり 2.1504/2.1650 
2(.0158) 2( .0232) 2( .0069) ー返し(7)1くり返す(4)1くり返せ(1)1
繰りかえす(1)1繰り返さ(7)1繰り返
し(27)1繰り返す(15)1繰り返せ
(1) . 
48( .3803) 7( .0502) 5( .0581) 5(.0172) 3( .0311) |軍(68). 1.2740 
38( .3011) 13( .0932) 2( .0232) 7( .0241) 8( .0829) 家(68). 1.2100/1.25101 
1.4400 
8( .0634) 20( .1434) 22( .2556) 18( .0621) 強査(68). 1.3065/1.3831 
4(.0317) 24(.1721) 9( .1046) 30( .1035) 1( .0104) |最適(68). 3.1332 
15(.1188) 11( .0789) 8(.0930) 30( .1035) 4( .0415) 左右(68). 1.1740 
8( .0634) 37( .2653) 12( .1394) 4( .0138) 7( .0726r すっきり (42)1スッキリ (26). 3.1341/3.30111 
3.5050 
39( .3090) 4( .(287) 13(.1511) 10( .0345) 2( .0207) 直1ll_(Q旦L- 1.2710 
6( .0475) 6( .0430) 17(.1975) 37( .1276) 2( .0207) |代金(68). 1.3730/1.3740 
10( .0792) 11( .0789) 5( .0581) 40( .1379) 2( .0207) |展示(68). 1. 3092/1. 3833 
15( .1188) 20( .1434) 4( .0465) 22( .0759) 7( .0726) どうし(14)/同士(51)1同志(3). 1.2200 
4( .0317) 53( .3800) 8( .0930) 3( .0103) はいごー(1)1配合(67). 1.1131/1.13421 
1.1550/1.3860 
30(.2377) 15( .1076) 1( .0116) 17(.0586) 5( .0518) ふたたび(12)1再び(56). 3.1612 
4(.0317) 2( .0143) 10( .1162) 48( .1655) 4( .0415) |振(6)り.込み(10)1振込(5明込み 1.3710 
9( .0713) 23( .1649) 6( .0697) 30( .1035) -IBASE(4)1ペース(64). 1.1111/1.16901 
1.1720/1. 4560 
3( .0238) 8( .0574) 14( .1627) 34( .1173) 9( .0933) BOX(27)/B 0 X (2)1ボックス 1.1720/1. 42001 
(39). 1.4450/1.4513 
19( .1505) 9( .0645) 3( .0349) 34( .1173) 3( .0311) まわっ (12)1まわら(1)1まわり (2)1 2.1511/2.15201 
1(.0034) ーまわる(3)1まわれ(1)1回っ(21)1困 2.1521/2.15231 
1( .0072) 2( .0069) ら(2)1回り (12)1困る(9)1回れ(2)1 2.1527/2.15601 
廻っ (1)1廻る(2). 2.5721 
30( .2377) 9( .0645) 6( .0697) 6( .0207) 17(.1762) 国み乱ずからは)1みづから(1)1自ら 1. 2020/3 . 3045 
18( .1426) 13( .0932) 6( .0697) 22(.07国) 9( .0933) |役(68). 1. 24001 1. 3400 
11( .0872) 38( .2725) 9( .1046) 9( .0310) 1( .0104) 焼い(29)1焼か(2)1焼き(13)1焼く 2.3020/2.38421 
1(.0079) 一(21)1焼け(2)1焼こ(1). 2.5161/2.5170 
2( .0143) 
13( .1030) 3(.0215) 15( .1743) 35( .1207) 2( .0207) 直翠(68). 1.3066 
5( .0396) 13( .0932) 2( .0232) 34( .1173) 14( .1451) 
|E(631)/四4(ml)/四川日(4)5.日(川日
1.1960 
29( .2298) 4( .0287) 1( .0116) 17( .0586) 17( .1762) ロシア(68). 1.2590 
13( .1030) 33(.2366) 5( .0581) 7( .0241) 9( .0933) 愛さ(22)1愛し(23)1愛す(2)1愛す 2.3020 
13( .0932) 3( .0103) 
2( .0143) 
3( .0311) る(18)1愛せ(1)1愛せる(1)• 
20( .1585) 18( .1291) 4( .0465) 19( .0655) 6( .0622) あつまり (1)1集まっ (42)1集まら 2.1550/2.3510 
臨21自殺な(11)1集まれ
3( .0238) 7( .0502) 5( .0581) 48( .1655) 4( .0415) かんさい(1)1関西(66). 1.2590 
27( .2139) 12( .0860) 11( .1278) 8( .0276) 9( .0933) 気づい(22)1気づか(15)1気づき 2.3001/2.3062 
1( .0116) 1 (.Dl04) I ~{35)}//気気づ付告く ({W1)1気気付付〈い(3(4})./気付か2( .0232) 
4(.0317) 12( .0860) 1( .0116) 1(.0034) 49( .5080) |劇場(67). 1.2650 
5( .0396) 13( .0932) 10( .1162) 36( .1241) 3( .0311) 高級(67). 1.1101/3.1101 
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2.2度数順語象表(自立語)
|順位1見出L 語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
1427 コウドウ 漢 |名 行動 67 0.0908 34:34/32 55 12 
1427 コクミン 漢 |名・頭 国民 67 0.0908 22:22/8 65 2 
1427 シズカ 和 形動 静か 67 0.0908 43:43/37 53 14 
シズカサ 3 0.0041 2 1 
1427 シセツ 漢 名 施設 67 0.0908 26:26/17 54 13 
1427 チイキ 漢 |名 地域 67 0.0908 35:35/27 52 15 
1427 チョウサ 漢 |名 調査 67 0.0908 25:25/11 65 2 
1427 ツアー 来 |名 ツアー 67 0.0908 30:30/25 46 21 
1427 ナク 和 動 なく〔泣.鳴〕 67 0.0908 28:28/9 66 1 
ナカセル l 0.0014 l 
ナケル 4 0.0054 4 
1427 ヒキ 和 I名尾 ・頭・ 引き 67 0.0908 12:9/11 46 21 
1427 プンガク 漢 |名 l文学 67 0.0908 25:25/20 44 23 
1427 ユルス 和 動 ゆるす〔許.赦〕 67 0.0908 31:31/5 65 2 
ユルサレル 22 0.0298 22 
1427 ワカレJレ 和 動 別れる 67 0.0908 40:40/0 67 
1427 ワフウ 和 動 笑う 67 0.0908 28:28/21 63 4 
ワラエル 6 0.0081 6 
ワラワセル 1 0.0014 l 
ワラワレ}v 10 0.0135 9 l 
1446 アケル 和 動 明ける 66 0.0894 34:34/24 61 5 
アケラレル 4 0.0054 4 
1446 アジア |来 名 アジア 66 0.0894 29:29/29 54 12 
1446 アンド 来 接 アンド 66 0.0894 26:26/22 48 18 
1446 エド 地 名 江戸 66 0.0894 23:23/20 56 10 
1446 オウジル 混 動 応じる 66 0.0894 38:38/29 50 16 
オウジラレル 2 0.0027 l l 
1446 カンドウ 漢 |名 感動 66 0.0894 36:36/35 55 11 
1446 キョウソウ 漢 |名 協奏 66 0.0894 1:1/1 37 29 
1446 コノてヤシ 人・姓 l名 小林 66 0.0894 34:34/27 57 9 
1446 ゴハン 漢 名 御飯 66 0.0894 22:22/17 63 3 
1446 ザイコ 漢 |名 在庫 66 0.0894 21:19/21 14 52 
1446 サウンド 来 名 サウンド 66 0.0894 11:11/7 52 14 
1446 ジーティー 来 |名 GT 66 0.0894 8:8/6 47 19 
1446 シュツジョウ 漢 名 出場 66 0.0894 15:14/13 59 7 
1446 シンセン 漢 形動 新鮮 66 0.0894 29:29/26 50 16 
シンセンサ 4 0.0054 4 
1446 セダイ 漢 |名 世代 66 0.0894 33:33/33 53 13 
1446 チカ 漢 名 地下 66 0.0894 32:32/25 36 30 
1446 ツーリング 来 名 ツーリング 66 0.0894 11:10/9 51 15 
1446 テガミ 和 |名 手紙 66 0.0894 34:34/23 61 5 
1446 デビュー 来 |名 デビュー 66 0.0894 29:29/15 59 7 
1446 ナヤミ 和 |名 悩み 66 0.0894 29:29/24 44 22 
11446 ヤツ 和 名・代 奴 66 0.0894 29:29/10 64 2 
1446 ラプ 来 名・動 フプ 66 0.0894 14:14/9 61 5 
1446 リミァッド 来 名 リミテッド 66 0.0894 13:6/13 32 34 
1469 ヱスアール 来 |名 SR 65 0.0881 10:9/9 32 33 
1469 カトウ 人・姓 名 加藤 65 0.0881 35:35/23 59 6 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
29(.2298) 19( .1362) 5( .0581) 12(.0414) 2( .0207) 行動(67). 1.3430 
32( .2535) 3( .0215) 11( .1278) 17( .0586) 4( .0415) 国民(67). 1.2301 
12( .0951) 15( .1076) 8( .0930) 23( .0793) 9( .0933) 静しづかかさ(32)/.しづかさ(1)1静か(61)1 3.5030 
1( .0079) 1(.0034) 1( .0104) 
11( .0872) 6( .0430) 5( .0581) 40( .1379) 5( .0518) 施設(66)1旋設(1). 1.2650/1.27201 
1.3850/1.4410 
13( .1030) 1O( .0717) 16(.1859) 23( .0793) 5( .0518) 地域till. 1.1720 
32( .2535) 6( .0430) 12( .1394) 15(.0517) 2( .0207) 調査(67). 1.3065 
7( .0555) 12( .0860) 3( .0349) 35( .1207) 10( .1037) TOUR(4)1ツア (63) . 1.3371 
23( .1822) 19( .1362) 4(.0465) 11( .0379) 10( .1037) 泣(1)1泣い(23)1泣か(3)1泣き 2.3031 
1( .0079) 
R(E1s3-t)/(2泣lLく日鳥(1〈1()6/泣lL鳴けは()l/鳴Lい(3)13( .0215) 1( .0104) 
1( .0072) 5( .0581) 52( .1793) 9( .0933) び(47き}(.1)/ヒキ(1)1引(18)1引き 1.156011.15621 
1.3630 
25( .1981) 14( .1004) 4( .0465) 4( .0138) 20( .2073) 文学(66)1文畢(1). 1.3074/1.3210 
33( .2615) 12( .0860) 2( .0232) 12( .0414) 8( .0829) ゆるさ(1)1ゆるす(1)1ユルシ(1)1許 2.3532/2.36131 
16( .1268) 4( .0287) 2( .0207) はさ(}3/2許)せ/許るし{1(2}0/許)1許スす{1}(6.)/許せ 2.3670 
16( .1268) 19( .1362) 8( .0930) 19( .0655) 5( .0518) わかれ(2)1わかれる(1)1分かれ 2.3500/2.3520 
({224)/分界1れかれる{る7(11皇0)1分レ(1)1別れ
25( .1981) 16( .1147) 6( .0697) 10( .0345) 10( .1037) 笑い(7)1笑う (12)1笑え(3)1笑える 2.3030/2.3683 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 1(.0104) (3)1笑お(1)1笑っ (27)1笑は(2)1笑
1( .01似)ふ(1)1笑わ(11). 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) 
24( .1901) 13( .0932) 12( .1394) 13( .0448) 4( .0415) あけ(11)1あける(4)1開け(32)1開 2.1200/2.12511 
2( .0158) 1(.0116) 1( .0104) ける(16)1開けれ(2)1空け(1). 2.1503/2.15531 
2.1560/2.15801 
2.1635 
31( .2456) 7( .0502) 7( .0813) 18( .0621) 3( .0311) A~ _Li\ (1)1アジア (65). 1.2590 
7( .0555) 13( .0932) 4( .0465) 17( .0586) 25( .2592) {アンド}(1)/&(2)1 AN D (11)1 
A {33n )/dエ(3ン)1ドa{4n 1. d(12)/アンド
38( .3011) 14( .1004) 4( .0465) 9( .0310) 1( .0104) 江戸(66). 1.2590 
14( .1109) 8( .0574) 14( .1627) 26( .0897) 4( .0415) 応じ(63)1応じる(2)1応ず(1). 2.1120/2.31321 
2( .0069) 2.3532 
7( .0555) 22( .1578) 1( .0116) 16(.0552) 20( .2073) 感動(66). 1.3002 
66( .6842) 協奏(66). 1.3230 
8( .0634) 7( .0502) 2( .0232) 33( .1138) 16( .1659) 小林(66). 1.2390 
8( .0634) 30( .2151) 15( .1743) 10( .0345) 3( .0311) 御ご飯はん(7()2.8)/ご飯(29)1ゴハン(2)1 1.3331/1.4310 
3( .0238) 3( .0215) 5( .0581) 36( .1241) 19( .1970) 在庫(66). 1.1200 
10( .0792) 3( .0215) 1(.0116) 10( .0345) 42( .4354) S OUND(3)/S 0 u n d (2)1 S 0 1.5030 
u n d (1)1サウンド(60).
1(.0079) 5( .0581) ， 60(.2069) G 'l'J~6J. 
2( .0158) 63( .2173) 1( .0104) 出場(66). 1.1210/1.15311 
1.3511 
4(.0317) 34( .2438) 8( .0930) 17( .0586) 3( .0311) 新鮮(62)1新鮮さ (4). 3.1660/3.5701 
4( .0287) 
17(.1347) 22( .1578) 4( .0465) 1O( .0345) 13( .1348) 世代(66). 1.1623/1.1962 
14( .1109) 7( .0502) 8( .0930) 26( .0897) 11( .1140) ちか(2)1地下(64). 1.1741/1.17701 
1.5230 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 63( .2173) TOUR1NG(1)/To u r i n g 1.3371 
({2l)/. ツーリング(62)1ツ~リング
11 (.0872) 16(.1147) 19( .2208) 16(.0552) 4( .0415) 手紙(66). 1.3122/1.4590 
9( .0713) 18( .1291) 1 (.0116) 21(.0724) 17( .1762) デビュー(6Ei). 1.1210/1.3833 
7( .0555) 28( .2008) 14( .1627) 12( .0414) 5( .0518) なやみ(1)1悩み(65). 1.3014 
36( .2852) 9( .0645) 3( .0349) 12( .0414) 6( .0622) ゃ~っ)(.2)/ゃっ(21)1ヤツ(15)1奴 1.100011.19601 
1.2000/1.2010 
4(.0317) 4(.0287) 6( .0207) 52( .5391) L=VE(1)/LOVE(9)/L 0 V e 1.3020 
({2168)/ラlヴa{b10(1}). /lov e(l)/ラプ
1( .0079) 21(.1506) 42( .1448) 2( .0207) L 1M1 TED(2)/LTD(4)/LT 
D. (230}/)/リLミiテm・ソi t e d (2)/L t 
d ド(35).
1(.0072) 62(.2138) 2( .0207) S R(65). 
8( .0634) 7( .0502) 5( .0581) 26(.0897) 19( .1970) 加藤(65). 1.2390 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出L |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
1469 キコエル 和 動 聞こえる 65 0.0881 36:36/36 59 6 
1469 グリーン 来 名 グリーン 65 0.0881 23:23/23 29 36 
1469 ケイシキ 漢 |名 |形式 65 0.0881 29:29/25 52 13 
1469 コウカイ 漢 |名 公開 65 0.0881 35:35/26 53 12 
1469 コウリ 和 |名 小売り 65 0.0881 25:22/25 9 56 
1469 コシ 和 名・尾 腰 65 0.0881 27:27/19 57 8 
1469 シ 漢 名・造 史 65 0.0881 28:27/28 39 26 
1469 シ 漢 造 |誌 65 0.0881 30:30/23 40 25 
1469 ジコ 漢 名 事故 65 0.0881 29:29/27 49 16 
1469 シツナイ 漢 名 室内 65 0.0881 23:23/17 48 17 
1469 シュツエン 漢 名 出演 65 0.0881 23:23/12 55 10 
1469 ショウショウ 漢 国l 小小 65 0.0881 33:33/22 63 2 
1469 ジョン 人・名名 ジョン 65 0.0881 18:18/4 50 15 
1469 セッキョク 漢 造 積極 65 0.0881 35:35/21 56 9 
1469 ダイ 漢 名屋 ・造・ 代 65 0.0881 29:22/29 10 55 
1469 ダンジョ 漢 男女 65 0.0881 29:29/29 47 18 
1469 チヨダ 地 千代田 65 0.0881 35:35/35 23 42 
1469 ァイキュウ |漢 定休 65 0.0881 22:18/21 18 47 
1469 アスト 来 名 テスト 65 0.0881 27:27/24 44 21 
1469 ドウゾ 和 副 どうぞ 65 0.0881 36:36/36 31 34 
1469 トウチャク 漢 |名 到着 65 0.0881 31:31/31 32 33 
1469 トザン l漢 名 登山 65 0.0881 9:9/4 42 23 
1469 ナガス 和 動 流す 65 0.0881 41:41/27 62 3 
ナナガガサセレル 16 0.0217 15 l 
ノレ l 0.0014 1 
1469 ナペ 和 l名 なべ 65 0.0881 17:17/12 58 7 
1
1469 ニク 漢 名・造 肉 65 0.0881 27:27/4 64 l 
1469 ー シ 和 |名 西 65 0.0881 31:31/20 56 9 
1469 フノL 和 動 振る 65 0.0881 35:35/10 63 2 
フラセル 1 0.0014 1 
フラレ)J， 6 0.0081 6 
1469 モク 漢 |名・造 木 65 0.0881 22:21/21 41 24 
1469 モトメ 和 |名 まめ 65 0.0881 29:21/29 4 61 
1500 アサヒ 和 名 朝日 64 0.0867 32:32/32 46 18 
1500 イイン 漢 名 委員 64 0.0867 29:29/24 53 11 
1500 ウシナウ 和 動 失う 64 0.0867 38:38/34 56 8 
ウシナワセル 2 0.0027 1 1 
シナワレル 15 0.0203 12 3 
1500 キッチン 来 名 キッチン 64 0.0867 14:14/11 43 21 
1500 コワイ 和 形 怖い 64 0.0867 36:36/11 61 3 
コワサ 4 0.0054 3 1 
1500 コンノTクト 来 名・形動 コンノTクト 64 0.0867 26:26/19 40 24 
コンパクトサ 2 0.0027 2 
1500 シャリョウ 漢 |名 車両 64 0.0867 11:11/10 34 30 
1500 ススメル 和 動 勧める 64 0.0867 36:36/33 53 11 
ススメラレル 11 0.0149 9 2 
1500 スタート 来 名 スタート 64 0.0867 31:31/23 55 9 
1500 スピード 来 名 スピード 64 0.0867 33:33/23 48 16 
1500 セイサク 漢 |名 製作 64 0.0867 26:26/25 40 24 
1500 ダイエット 来 |名 ダイエット 64 0.0867 18:18/18 34 30 
1500 ダイジ 漢 名・形動 大事 64 0.0867 42:42/24 60 4 
1500 ア 和 |接 で 64 0.0867 31:31/8 62 2 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術 T科学 出現形の内訳
17( .1347) 8( .0574) 4( .0465) 18( .0621) 18( .1866) 聴主こ1え4(4/)/!理聴主こええ7.!る1(49))J/聞え(2)1間2.306212.30931 
こ 5)/1I;:.:t7.>(1 2.3123 
2( .0158) 6( .0430) 6( .0697) 44(.1517) 7( .0726) GREEN(4)/Gr e e n(3)1グ 1.4700/1.5020 
リーン(58).
4(.0317) 4( .02&.7) 7( .0813) 31(.1069) 19( .1970) 型ま(23)盛孟(42). 1.1100/1.1800 
14( .1109) 15( .1076) 14( .1627) 17( .0586) 5(.0518) 公開(65). 1.3123 
1(.0079) 18( .1291) 13( .1511) 22( .0759) 11(.1140) 小売(60)1小売り (5). 1.3761 
15( .1188) 17( .1219) 1O( .1162) 21( .0724) 2(.0207) こし(1)1コシ(2)1腰(62). 1.1962/1. 50601 
1.5602 
33( .2615) 9( .0645) 1(.0116) 5(.0172) 17( .1762) 史(65). 1.3300 
17( .1347) 1O( .0717) 19( .0655) 19( .1970) 誌(65). 1.3160 
10( .0792) 9( .0645) 6(.0697) 38( .1310) 2( .0207) 事故(65). 1.1000/1.13441 
1.3310 
3( .0238) 4( .0287) 9( .1046) 20( .0690) 29( .3006) 室内(65). 1.1770 
6( .0475) 20( .1434) 3(.0349) 3( .0103) 33( .3421) |出演(65). 1.3833 
6( .0475) 31( .2223) 8( .0930) 14( .0483) 6(.0622) 少々 (65). 
6( .0475) 5( .0359) 3( .0349) 7( .0241) 44( .4561) J OHN(5)1 J 0 h n(l1)1 J 0 n 1.2390 
(1)/ジョン(48).
24(.1901) 18( .1291) 5( .0581) 16( .0552) 2(.0207) |積極(65). 3.1500 
11( .0872) 5( .0359) 3( .0349) 38( .1310) 8( .0829) 代(65). 1.1623/1.19501 
1.196211.3740 
8( .0634) 13( .0932) 5(.0581) 36( .1241) 3( .0311) |男女(65). 1. 2040/1. 5300 
8( .0634) 11( .0789) 9(.1046) 31( .1069) 6( .0622) CH_IYODA(l)1千代田(64). 1.2590 
6( .0430) 1(.0116) 52( .1793) 6( .0622) |定休(65). 1.3320 
3( .0238) 16(.1147) 10( .1162) 36( .1241) T E S T (7)1 t e s t (4)1ァスト 1.3065 
出~
7( .0555) 19(.1362) 1O( .1162) 22( .0759) 7( .0726) どーぞ(1)/どうぞ(64). 4.3130/4.32001 
4.3210/4.3310 
5(.0396) 12( .0860) 13( .1511) 30( .1035) 5(.0518) |致着(1)/当着(1)/到着(63). 1.1521/1.1527 
3( .0238) 3( .0215) 59( .2035) ー霊山(恒L 1.154011. 3371 
14( .1109) 17(.1219) 9( .1046) 18( .0621) 7( :0726) 流さ(17)1流し(38)1流す(8)1流せ 2.1522/2.3612/ 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0232) 5(.0172) 2( .0207) (2) . 2.3832 
1( .0079) 
2( .0158) 41( .2940) 10( .1162) 12( .0414) なべ(11)1ナペ(5)1鍋(49). 1. 4310/1. 4520 
13( .1030) 32( .2295) 14( .1627) 5( .0172) 1( .0104) 肉(65). 1.1911/1.43231 
1. 453011. 5604 
10( .0792) 7( .0502) 6( .0697) 39( .1345) 3( .0311) 堕(65). 1.1730 
9( .0713) 20( .1434) ll( .1278) 17( .0586) 8( .0829) ふっ (5)1ふら(2)1ふり (7)1ふる 2.1511/2.31131 
1( .0104) (句7)(1/0フ)/ラ振(2る)1振っ)/振(17れ)1振ら(3)1振 2.3530/2.3532 1( .0079) 2( .0143) 1 (.∞34) 2( .0207) (10)/lJiftL(2) . 
1( .0079) 6( .0430) 1( .0116) 27( .0931) 30( .3110) |木(65). 1.1632/ 1.1840 
5( .0396) 20( .1434) 7( .0813) 33( .1138) |ー求め(65). 1.3660/1.3711 
16( .1268) 9( .0645) 6( .0697) 23( .0793) 10( .1037) |あ(Aさひ何)1アサヒ(川(11)1朝日 1.5210 
4) . 
24( .1901) 4( .0287) 3( .0349) 26( .0897) 7( .0726) |委員(64). 1.2400 
21( .1664) 11( .0789) 6( .0697) 13( .0448) 13( .1348) うしなう(1)1うしなは(1)1失い 2.1250/2.3700 
1( .0079) 1( .0072) H日1U0i)会/失なうわ(8il)/ν失会っb(I2Z1l)i/失.ない7( .0555) 2( .0143) 6( .0622) 
2( .0158) 23( .1649) 37( .4299) 1( .0034) 1( .0104) KITCHEN(l)/Ki t chen 1.4430 
(1)1キ"チン(62).
15( .1188) 16( .1147) 5( .0581) 23( .0793) 5( .0518) こ・恐い(1)1こわい(8)1こわく (2)13.1400/3.30121 
2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 
コ包9ワン1パい/怖ク(3か)ト/っ恐(6{26い)/(3怖コ)1ン〈怖パ(3(5ク)/)1怖ト怖さい({24)} .
3.3030 
3( .0238) 8( .0574) 8( .0930) 35( .1207) 10( .1037) 1.4510/3.1341 
1( .0079)、 1(.0034) 
2( .0158) 1( .011日) 61( .2104) 璽&m型車(1)1車車14). 1.4650 
11( .0872) 2准(.1721) 11(.1278) 13( .0448) 5( .0518) すすめ(29)1すすめる(1)1ススメ 2.3640/2.36701 
2( .0158) 3( .0215) 5( .0581) 1( .0034) 一麓(3め)1勧(5).め(22)1勧める(3)1奨め(1)1 2.3682 
6( .0475) 6( .0430) 7(.0813) 36(.1241) 9( .0933) S T ART(2)1スタート (62). 1.1502/1.15211 
1.165111.1710 
1O( .0792) 4( .0287) 5( .0581) 36( .1241) 9( .0933) S P E E D(2)/s p e e d7(1). / 1.1913 
シャッター(4)1スピード(5
2(.0158) 7( .0502) 6( .0697) 44(.1517) 5( .0518) 型住(64). 1.3860 
41(.2940) 20( .2324) 3( .0103) ーD i e t (1)1ダイエット (63). 1.1580/1. 3331 
16(.1268) 22( .1578) 5( .0581) 14( .0483) 7( .0726) だいじ(2)1大事(62). 1.1000/3.30681 
3.3070 
21( .1664) 8( .0574) 3( .0349) 24( .0828) 8( .0829) で(64). 4.1120 
??????
2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出1 語積 品調 |表記[注記1 全体度数 使用率(%，) = 本文度数 広告度数
1500 テンネン 漢 名 |天然 64 0.0867 32:32/30 33 311 
1500 トメル 和 動 止める 64 0.0867 36:36/12 63 1 
トメラレル 6 0.0081 6 
1500 ナサル 和 動・補 なさる 64 0.0867 32:32/7 63 l 
1500 ピン 漢 名尾 ・造・ 便 64 0.0867 25:24/25 47 17 
1500 
フフトイトサ 和 形 太い 64 0.0867 
28:28/14 61 3 
9 0.0122 8 l 
1500 ，、ン 漢 名形動・造・ 変 64 0.0867 24:24/12 50 14 
1500 ミナミ |和 名 |南 64 0.0867 33:33/24 48 16 
1500 、、、、、 和 名 耳 64 0.0867 31:31/21 59 5 
1500 Jvイ 漢 |名・造 類 64 0.0867 36:36/23 57 7 
1523 アマイ 和 形 甘い 63 0.0853 32:32/17 59 4 
アマサ 18 0.0244 17 l 
1523 アフタ 日 |形動 新た 63 0.0853 36:36/34 51 12 
1523 イドウ E |名 移動 63 0.0853 32:32/30 53 101 
1523 イフスト |名 イラスト 63 0.0853 31:31/21 56 7 
1523 キチント 日 副 きちんと 63 0.0853 36:36/19 60 3 
1523 キンリ E |名 金利 63 0.0853 17:17/14 51 12 
1523 コウザ 漢 名 講座 63 0.0853 36:36/36 33 30
1 
1523 コツ 漢 |名・造 骨 63 0.0853 29:29/25 56 7 
1523 サスガ 和 国j さすが 63 0.0853 38:38/24 61 2 
1523 ショウブ 漢 |名 勝負 63 0.0853 24:24/0 63 
1523 シンジル 和 動 信じる 63 0.0853 29:29/27 55 8 
ショウジサセル l 0.0014 1 
シンジラレル 21 0.0284 16 5 
1523 ソウチ |漢 名 装置 63 0.0853 22:22/12 46 17 
1523 アッテイ 漢 名・副 徹底 63 0.0853 38:38/38 46 171 
11523 ヒョウゴ 地 名 |兵庫 63 0.0853 31:31/29 48 15 
11523 フォア 来 名 フォア〔四〕 63 0.0853 13:12/9 57 6 
1
1523 フソク 漢 名・形動 不足 63 0.0853 35:35/33 49 14 
11523 マーク 来 名 マーク 63 0.0853 28:28/26 38 25 
1523 ムネ 日 63 0.0853 35:35/25 56 7 
1541 イクツ 日 つ 62 0.0840 40:40/11 60 2 
1541 ウデ 62 0.0840 32:32/29 54 8 
1541 カガク ヰ学 62 0.0840 23:23/23 46 16 
1541 カット カット[切る] 62 0.0840 29:29/27 51 11 
1541 カ「ン -造 がん 62 0.0840 19:19/11 56 6 
1541 キジ 記事 62 0.0840 29:29/13 58 4 
1541 ケイヤク |契約 62 0.0840 27:27/20 51 11 
1541 ケッシァ 副 |決して 62 0.0840 34:34/24 56 6 
1541 コウジョウ 名 |向上 62 0.0840 28:28/28 49 13 
1541 コメ 日 名 |沖 62 0.0840 24:24/7 61 l 
1541 シュサイ E 名 主催 62 0.0840 26:24/22 40 22 
1541 ジョウズ 漢 名・形動 上手 62 0.0840 32:32/21 54 8 
ジョウズサ 1 0.0014 1 
1541 ジンプツ 漢 名 人物 62 0.0840 31:31/18 54 8 
1541 ソツギョウ |漢 名 |卒業 62 0.0840 32:32/32 54 8 
1541 タイヨウ |漢 名 |太陽 62 0.0840 31:31/27 50 12 
1541 タツ 和 動 経つ 62 0.0840 38:38/26 58 4 
? ???
2.2度数順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
4( .0317) 26(.18“) 14( .1627) 18( .0621) 2( .0207) |天然(64). 1.5000 
11( .0872) 18( .1291) 8( .0930) 25( .0862) 2( .0207) とめ(8)1とめる(3)1止め(26)1止め 2.1563 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) るー(4)1止めれ(2)1停め(1)1停める
憎(1め)1れ泊(め1)(3.)/留め(11)1留める(4)1
20( .1585) 15( .1076) 11( .1278) 9( .0310) 9( .0933) なさーい(2)1なさい(42)1なさっ 2.3430 
(8)1なさら(1)1なさり(1)1なさる
(4)1なすっ(1)1ナサイ (4)1ナサイッ
(1) . 
8(.0634) 11( .0789) 6( .0697) 36( .1241) 3( .0311) 便(64). 1.3122 
11( .0872) 26( .1864) 12( .1394) 12( .0414) 3( .0311) |州太っ()1/8太)い.側刷(川さ(9)13.1912/3.5030 
5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) j 
8( .0634) 9( .0645) 1(.0116) 6( .0207) 40( .4147) へん(2)1へン(7)1変(55). 1.100011.5030/1 
3.1331 
1O( .0792) 1O( .0717) 5( .0581) 36( .1241) 3( .0311) l理血!J_. 1.1730 
24( .1901) 9( .0645) 13( .1511) 6( .0207) 12(.1244) 耳(64). 1.1780/1. 30931 
1. 5601 
13( .1030) 16( .1147) 11( .1278) 16( .0552) 8( .0829) l類 (64). 1.1100/1.1962 
9( .0713) 34( .2438) 5(.0581) 7( .0241) 8( .0829) あまい(1)1あまき(1)1甘(9)1甘い 3.1341/3.13461 
1( .0079) 14( .1004) 1(.∞34) 2( .0207) (22)1甘き(1)1甘く (11)1甘さ (18). 3.3002/3.30681 
3.3680/3.50301 
3.5050 
11( .0872) 13( .0932) 5( .0581) 23( .0793) 11( .1140) あら左(1_lL皇堅企(61). 3.1660 
8( .0634) 11( .0789) 19( .2208) 19( .0655) 6( .0622) |移動(63). 1.1510/1.1521 
6( .0475) 12( .0860) 16( .1859) 27( .0931) 2( .0207) 1 1 1 u s t (2)1イフスト (61). 1. 3115/1. 3220 
14(.1109) 24(.1721) 13( .1511) 6( .0207) 6( .0622) きちんと(60)1キチンと (3). 3.1340 
8( .0634) 4( .0287) 34( .3951) 17( .0586) 金型(6里L 1.3740 
11( .0872) 12( .0860) 14( .1627) 21( .0724) 5( .0518) 講座(63). 1.172011. 30741 
1.3131 
5( .0396) 28( .2008) 15(.1743) 12( .0414) 3( .0311) こっ(2)1コツ(44)1骨(17). 1.5606 
12( .0951) 18( .1291) 2( .0232) 23( .0793) 8( .0829) さすが(62)1流石(1). 4.3120 
13( .1030) 3( .0215) 1( .0116) 45( .1552) 1( .0104) 置宣(6里L 1.3570 
29( .2298) 13( .0932) 3( .0349) 1O( .0345) 8(.0829) 信じ(52)1信じる(11). 2.3047/2.3061 
1 (.0104) 
11( .0872) 1( .0072) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) 
自(.0634) 3( .0215) 10( .1162) 39( .1345) 3( .0311) |装置(63). 1.4630 
11( .0872) 11( .0789) 11( .1278) 23( .0793) 7( .0726) 広ってー(日ツアイ (1)1徹底 1.1524/1.1920 
u_. 
5( .0396) 14( .1004) 3(.0349) 38( .1310) 3( .0311) |兵庫(63). 1. 2590 
2( .0158) 1(.0116) 57( .1966) 3( .0311) 4(35)/FOUR(12)/F 0 u r 1.1960 
1(6)0 V(7)1フォー(3). 
1O( .0792) 20( .1434) 13( .1511) 17(.0586) 3( .0311) 不足(63). 1.1931/1.30131 
3.1931 
2( .0158) 13( .0932) 日(.0697) 38( .1310) 4( .0415) MA RK4(1) )/M a r k(2)/M K(6)/ 1.3114 
マーク (5
25( .1981) 14( .1004) 6( .0697) 7( .0241) 11(.1140) l胆(堕L 1.3000/1.5602 
1O( .0792) 21( .1506) 4( .0465) 15( .0517) 12( .1244) いくつ(60)1幾つ(2). 1.1960 
14( .1109) 23( .1649) 2( .0232) 22( .0759) 1( .0104) ウデ(1)1腕(61). 1.3421/1.5603 
16( .1268) 3( .0215) 8( .0930) 18( .0621) 17( .1762) 科学(62). 1.3074 
3( .0238) 31 (.2223) 7( .0813) 21(.0724) ーカッ H旦2l_.
19( .1505) 24( .1721) 17(.1975) 1(.0034) 1( .0104) がん(17)1ガン(39)L癌(IiL 1.5721 
20( .1585) 7( .0502) 11( .1278) 21( .0724) 3(.0311) 記事(62). 1.3154 
10( .0792) 9(.0臼5) 9( .1046) 28( .0966) 6( .0622) 望組(62). 1. 3530/1. 3760 
16( .1268) 19( .1362) 4( .0465) 17( .0586) 6( .0622) けっして(6)1決して(56). 3.1921/4.3100 
9( .0713) 4( .0287) 9( .1046) 30( .1035) 10( .1037) 向上(62). 1.1583 
23( .1822) 28( .2008) 10( .1162) 1( .0034) ーコメ(17)1米(45). 1.4320 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 39( .1345) 13( .1348) 主催白~L 1.3833 
9( .0713) 29( .2080) 13( .1511) 7( .0241) 4( .0415) じようず(3)1上手(58)1上手さ (1). 1.234011.31001 
1 (.0104) 1.3421/3.3421 
31(.2准56) 13( .0932) 4( .似65) 3( .0103) 11( .1140) 人物(62). 1.1330/1.20001 
1. 2340/1. 3420 
17( .1347) 15( .1076) 11(.1278) 9(.0310) 10( .1037) 卒業(62). 1.1503/1.3321 
9( .0713) 15( .1076) 6( .0697) 21(.0724) 11( .1140) 去瞳堕2l_. 1.5210 
15( .1188) 19( .1362) 12( .1394) 9( .0310) 7( .0726) たた(1)1たち(4)1たっ(29)1たつ 2.1600 
(11)1たて(3)1経ち(1)1経つ(9)1経
つ(3)1経と (1). 
? ??
??
?
?
?
2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出し |語種 l品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(91;，) IH碩磁設勧 本文度数 広告度数
1541 タン 漢 名・造 単(-なる-に〕 62 0.0840 37:37/29 50 12 
タンナル 18 0.0244 14 4 
タンー 21 0.0284 20 l 
1541 タンカ |漢 |名 短歌 62 0.0840 6:6/3 47 15 
1541 ティーシャツ l来 |名 Tシャツ 62 0.0840 28:28/14 52 10 
1541 トドトケル 和 動 届ける 62 0.0840 36:36/31 26 36 
ドケラレル 4 0.0054 2 2 
1541 ネンリョウ 漢 |名 l燃料 62 0.0840 10:10/9 35 27 
1541 ヒロゲル 和 動 広げる 62 0.0840 37:37/31 52 10 
1541 フゾク 漢 |名 l付属 62 0.0840 20:18/17 27 35 
1541 ボルト 来 |名 ボルト 62 0.0840 9:9/8 15 47 
1541 ヤヤ 和 副 やや〔檎〕 62 0.0840 36:36/5 61 l 
1541 ニL】ー 来 代 ユー(yoU) 62 0.0840 17:16/17 54 8 
1541 ロン 漢 名・造 |論 62 0.0840 22:22/21 45 17 
1568 アドバイス 来 名 アドノTイス 61 0.0826 27:27/26 46 15 
1568 アプフ 和 油 61 0.0826 21:21/15 53 8 
1568 イタミ |和 mみ 61 0.0826 25:25/15 49 12 
1568 キョウツウ 漢 -形動 央通 61 0.0826 35:35/25 51 10 
1568 クスリ 和 藁 61 0.0826 22:22/13 53 8 
1568 グン |漢 包・造 君 61 0.0826 25:25/13 53 8 
1568 ケイサイ 漢 掲載 61 0.0826 37:37/37 47 14 
1568 コマル 和 動 図る 61 0.0826 38:38/18 57 4 
コマラセル 1 0.0014 l 
1568 シメキリ 和 名 締め切り 61 0.0826 37:37/37 42 19 
1568 ショウ 漢 |名・造 症 61 0.0826 22:22/16 50 11 
1568 スギ |和 尾 過ぎ 61 0.0826 33:33/12 55 6 
1568 ソウチャク |漢 |名 装着 61 0.0826 18: 17 /18 46 15 
1568 デンキ 漢 |名 電気 61 0.0826 33:33/25 51 10 
1568 ドンドン 和 副 どんどん 61 0.0826 36:36/25 55 6 
1568 ハカル 和 動 はかる〔謀，計，図. 61 0.0826 36:36/17 56 5 
ノ、ヵラレ)v 測，量〕 3 0.0041 3 
ノ、カレ)v 4 0.0054 2 2 
ハガサレル l 0.0014 1 
1568 フクメ)v 和 l観I 含める 61 0.0826 34:34/28 50 11 
1568 フレル 和 動 触れる 61 0.0826 38:38/31 51 10 
1568 フロント 来 名 フロント 61 0.0826 23:23/11 48 13 
1568 ボウエン 漢 |名 望遠 61 0.0826 8:8/4 25 36 
1568 マケル 和 動 負ける 61 0.0826 33:33/18 56 5 
1568 マゼル 和 動 混ぜる 61 0.0826 20:18/6 55 6 
マゼラレル l 0.0014 1 
1568 ヤマハ 人・姓 l名 山葉 61 0.0826 11:11/10 40 21 
1590 アツイ 和 形 厚い 60 0.0813 36:36/28 49 11 
アツサ 25 0.0339 21 4 
1590 ウシロ 和 ろ 60 0.0813 34:34/24 57 3 
1590 ゲンチ 漢 地 60 0.0813 31:31/21 48 12 
1590 サイ 漢 ~.頭 60 0.0813 34:34/28 50 10 
1590 サンコウ 漢 主考 60 0.0813 31:31/26 55 5 
1590 ジッコウ 漢 E行 60 0.0813 30:30/18 52 8 
1590 シャケン 漢 車検 60 0.0813 7:7/6 30 30 
1590 シュウネン 漢 周年 60 0.0813 23:23/23 46 14 
1590 ショウユ 漢 名 しょうゆ 60 0.0813 14: 14/11 57 3 
1590 スウジ 漢 名 数字 60 0.0813 28:28/27 54 6 
-554-
2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・摂楽 芸術・科学 出現彰の内lR
ll(.0872) 8( .0574) 8( .0930) 22( .0759) 13( .1348) たん(2)1単(60). 
4(.0317) 5( .0359) 1( .01l6) 4( .0138) 4( .0415) 
4(.0317) 2( .0143) 6( .0697) 5( .0172) 4( .0415) 
5( .0396) 2(.0143) 55( .5702) 短歌(62). 1.3210 
2( .0158) 32( .2295) 2( .0232) 25( .0862) 1(.0104) Tシャツ(62). 1.4220 
18( .1426) 16( .1l47) 8(.0930) 13( .0448) 7( .0726) けとろどけ(1()3.)/届け(56)1届ける(2)1屑 2.1521/2.31411 
2( .0143) 2( .0207) 2.3830 
2( .0158) 7(.0813) 53( .1828) ー|燃料l~)_. 1.4130 
9( .0713) 14( .1004) 13( .1511) 15( .0517) ll( .1l40) ひろげ(1)1ひろげる(1)1拡げ(4)1拡 2.1581 
げ』ずるろ({21)1/.広げ(42)1広げる(11)1広
3( .0238) 2( .0143) 13( . 1511) 37( .1276) 7( .0726) l'付属(56)1附属(Q)_. 1.1131 
1(.0079) 5( .0581) 56( .1931) V(53)1ボルト (Wヴォルトw_. 1.1962/1. 4151 
6( .0475) 14( .1004) 7( .0813) 27( .0931) 8( .0829) やや(62). 3.1920 
1O( .0792) 5( .0359) 1 (.01l6) 4( .0138) 42( .4354) YOU(一12{2)/You(14)/you 
1(7)1ユ 9).
30( .2377) 2( .0143) 1 (.01l6) 6( .0207) 23( .2384) |論(ft2_L 1.3075 
7( .0555) 18(.1291) 18( .2092) 17( .0586) 1( .01似)|アADドパVイIスC(E58(2). /A d v i c e(1)/ 1.3640 
8( .0634) 32( .2295) 17( .1975) 4( .0138) ーあぶら(1)1脂(10)/油(50). 1.4140/1.5111 
ll( .0872) 16( .1l47) 23( .2673) 7( .0241) 4( .0415) |傷み(1)/痛み(60). 1. 3001/1. 5721 
13( .1030) 12( .0860) 4( .0465) 22( .0759) 1O( .1037) !共通(61). 1.1130/3.1130 
8( .0634) 22( .1578) 27( .3137) 3( .0103) 1 (.0104) クスリ (2)1薬(59). 1.4360 
9( .0713) 4( .0287) II (.1278) 25( .0862) 12( .1244) !群(61). 1.1951 
9( .0713) lO( .0717) II (.1278) 25( .0862) 6( .0622) |掲載(61). 1.3832 
18( .1426) 16( .1147) 6( .0697) 20( .0690) 1( .0104) |困(14つ)何.明ら(4)1困り (1岬る 2.3014 
1( .0072) 
7( .0555) 18( .1291) 7( .0813) 25( .0862) 4( .0415) 〆切(1)1しめきり (2)1しめ切り (3)11.1563/1.1611 
シメキリ (1)1締め切り (23)1締切
(23)1締切り (8). 
9( .0713) 16( .1147) 29( .3370) 5( .0172) 2( .0207) |症(61). 1.5721 
15( .1l88) 15( .1076) 13( .1511) ll( .0379) 7( .0726) すぎ(36)1過ぎ(25). 1.1670/1.1931 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0697) 52( .1793) |装着(61). 1.3850 
17( .1347) 12( .0860) 16( .1859) 12( .0414) 4( .0415) デンキ(1)1電気(60). 1. 4600/1. 5001 
19( .1505) 16( .1147) 7( .0813) 15( .0517) 4( .0415) どんどん(55)1ドンドン(6). 3.1504/3.15101 
3.5030 
12( .0951) 15( .1076) 6( .0697) 22( .0759) 6( .0622) はかつ(5)1はから(3)1はかり (3)1は 2.3064/2.30661 
1( .0116) 2( .0069) かる(6)1はかれ(2)1計っ (2)1計り 2.3084 
2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 一(1)/計る(1)/図っ(5)1図ら(3)1図
1( .0079) りー (6)1図る(9)1図れる(2)1測っ
(3)1測り (3)1測る(5)1料ら(1)/量
り(1). 
9( .0713) 13( .0932) 5( .0581) 26( .0897) 8( .0829) ふくめ(1)/含め(59)1含める(1). 2.1130 
ll( .0872) 13( .0932) 8( .0930) 14( .0483) 15( .1555) ふるれ(1)1ふれ(12)品、れる(4)1触 2.1560/2.30631 
るる(1)1触れ(31)1触れる(12). 2.3123/2.33921 
2.3440 
3( .0238) 14( .1004) 1( .01l6) 42( .1448) 1( .0104) FRONT(3)/F r 0 n t (1)1フロ 1.2620 
ント (57).
1(.0079) 1(.0072) 52( .1793) 7( .0726) 望遠(61). 1.3091 
15(.1l88) 10(.0717) 3( .0349) 31(.1069) 2( .0207) 負け(50)1負ける(9)1負けれ(2). 2.1580/2.1584/ 
2.3570 
3( .0238) 35( .2510) 20( .2324) 3( .0103) 一まるぜ(16(3)./まぜる(2)1混ぜ(40)1混ぜ 2.1550 
1( .0072) 
2( .0143) 1( .0116) 46( .1586) 12( .1244) YAMAHA(9)1ヤマハ(g2). 1.2390 
8( .0634) 13( .0932) 10( .1l62) 21( .0724) 8( .0829) l伊?i臼あれ61Lつ叫刊f厚く<(ωさ引l岬(2制5引}(ωI凶16)1 3.1911/3.3020 1( .0079) 8( .0574) 7( .0813) 7( .0241) 2( .0207) 
15( .1l88) 15( .1076) 5( .0581) 19( .0655) 6( .0622) うしろ(9)1後(13)1後ろ(38). 1.1740 
14( .1109) 10(.0717) 4( .0465) 28( .0966) 4( .0415) l現地(60). 1.1700 
13( .1030) 15(.1076) 9( .1046) 15( .0517) 8( .0829) |手事(60). 3.1612 
7( .0555) 20( .1434) 6( .0697) 23( .0793) 4( .0415) |捗考(60). 1.3063 
16(.1268) ll( .0789) 13( .1511) 16( .0552) 4( .0415) |実行(60). 1.3430 
1(.0079) 59( .2035) 匡検(60). 1.3065 
8( .0634) 7( .0502) 4( .0465) 21( .0724) 20( .2073) 周年(60). 1.1962 
3( .0238) 38( .2725) 18( .2092) 1(.0034) [ー油し(ゅJjう/ゆじ(ょ1)う/ゆし(ょ8)う/ゆ醤油(45(5)/).しょう 1.4330 
16( .1268) 15( .1076) 8( .0930) 20( .0690) 1( .0104) 数字(60). 1.3113 
???
?
?
2.2度数順語集表(自立語)
|順位|見出L t種 面詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
1590 セイカク 性格 60 0.0813 29:29/22 47 13 
1590 ソクド 速度 60 0.0813 18:18/14 50 10 
1590 タイジュウ 体重 60 0.0813 26:25/20 55 5 
1590 ツウズル 混 動 通ずる 60 0.0813 32:32114 55 5 
1590 ツキ |和 名 月 60 0.0813 30:30/24 49 11 
1590 ツライ 和 形・尾 つらい 60 0.0813 34:34/24 56 4 
1590 テイキョウ |漢 |名 提供 60 0.0813 36:36/36 36 24 
1590 ドウグ l漢 |名 道具 60 0.0813 32:32/16 49 11 
1590 トマル 和 動 止まる 60 0.0813 36:36/27 52 8 
トマラセル 1 0.0014 1 
トマレル 3 0.0041 1 2 
1590 ドリョク 漢 l名 |努力 60 0.0813 34:34/14 55 5 
1590 トレーニング 来 名 トレ一一ング 60 0.0813 23:23/19 50 10 
1590 ホウソウ 漢 名 1放送 60 0.0813 33:33/23 47 13 
1590 ミトメトル 和 動 認める 60 0.0813 32:32/16 57 3 
ミ メラレ)J.， 23 0.0312 21 2 
1590 ヤマモト 人・姓名 山本 60 0.0813 28:28/24 51 9 
1590 リソウ |漢 名 理想 60 0.0813 35:35/35 44 16 
1615 アオ 和 名 |青 59 0.0799 19:18/6 50 9 
1615 オス 和 動 押す 59 0.0799 33:33/19 54 5 
オサレル 11 0.0149 10 1 
1615 オモイダス 和 動 思い出す 59 0.0799 33:33/18 56 3 
オモイダサセル 2 0.0027 2 
オモイダサレル 5 0.0068 5 
1615 カシ 菓子 59 0.0799 23:23/19 52 7 
1615 キ -造 記 59 0.0799 25:25/23 38 21 
1615 キカイ 機会 59 0.0799 36:36/28 51 8 
1615 キジュン 基準 59 0.0799 28:28/28 41 18 
1615 キッテ 切三E 59 0.0799 25:23/25 20 39 
1615 キョウリョク -形動 強;】 59 0.0799 28:28/28 36 23 
1615 コウギョウ 工き 59 0.0799 28:28/25 44 15 
1615 コウジョウ 工量 59 0.0799 25:25/25 34 25 
1615 シアワセ 日 -形動 仕合わせ 59 0.0799 30:27/30 41 18 
1615 シュッノTツ 出発 59 0.0799 24:24/13 44 15 
1615 スカート スカート 59 0.0799 19:19/14 56 3 
1615 タスウ 多数 59 0.0799 34:34/31 36 23 
1615 タズネル 和 動 尋ねる 59 0.0799 34:34/29 51 8 
タズネラレル l 0.0014 1 
1615 タマゴ 和 名 卵 59 0.0799 25:25/19 53 6 
1615 チュウコ 漢 |名 中古 59 0.0799 18: 18/15 25 34 
1615 ツウジョウ 漢 名・副 通常 59 0.0799 36:36/27 53 6 
1615 ツキアウ 和 動 付き合う 59 0.0799 24:24/18 52 7 
ツキアエル 2 0.0027 2 
1615 ァクニック 来 名 ァクニック 59 0.0799 24:24/22 42 17 
1615 トウ 和 動 問う 59 0.0799 37:37/37 39 20 
トワレJレ 11 0.0149 9 2 
1615 トウシ |漢 名 投資 59 0.0799 15:15/3 56 3 
1615 トウフ 漢 名 豆腐 59 0.0799 19:19/10 57 2 
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2.2度数傾語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 i邑'2ISli[_';Z_
13(.1030) 22( .1578) 6(.0697) 15( .0517) 4( .0415) l性格(60). 1.1330 
自(.0634) 1( .0072) 10(.1162) 38( .1310) 3( .0311) 速度iEigl_. 1.1660/1.1913 
2( .0158) 21(.1506) 20(.2324) 16( .0552) 1( .0104) |体重(60). 1.1914 
18( .1426) 20( .1434) 5( .0581) 1O( .0345) 7( .0726) 通じ(44)1通じる(13)1通ずる(3). 2.1524/2.15271 
2.3062/2.3123 
1O( .0792) 12( .0860) 14( .1627) 21( .0724) 3( .0311) |月(60). 1.163111. 5210 
15( .1188) 12( .0860) 3( .0349) 26( .0897) 4( .0415) つらい(12)1つらかっ(2)1つらく 3.3014 
(7)1づらい(10)1づらく (3)1ツラい
(3)1ツラく (1)1ツライ (4)1辛い
(11)1辛かっ(3)1辛き(3)1辛く (1). 
8(.0634) 13(.0932) 7( .0813) 24( .0828) 8( .0829) |提供(60). 1.3711/1.3770 
16( .1268) 11( .0789) 7(.0813) 24( .0828) 2( .0207) |道具(60). 1.4500 
11( .0872) 6( .0430) 7( .0813) 30( .1035) 6( .0622) とまっ (6)1とまら(1)1とまり (4)1と2.1503 
1( .0116) まーる(1)1とまれる(1)1どまり (1)1止
3( .0103) まーっ (6)1止まら(4)1止まり (2)1止ま
る(3)1止まれ(3)1泊っ (4)1泊まっ
(13)1泊まり (4)1泊まる(3)1泊まれ
(3)1泊り (1). 
13( .1030) 15( .1076) 6( .0697) 16( .0552) 1O( .1037) |努力(60). 1. 3040/1.3421 
4( .0317) 4( .0287) 12( .1394) 40( .1379) -1 T r a i n i n 空gi(El)H/〕T r a j a n 1. 3050/1. 3374 
凶 t上レーーン
16( .1268) 8( .0574) 4( .0465) 21( .0724) 11(.1140) |放送(60). 1. 312311. 3832 
19( .1505) 14( .1004) 4(.0465) 14( .0483) 9( .0933) |認みめとめるる(10(1)./認め(48)1認めよ(1)1 2.3062/2.30911 
5( .0396) 6( .0430) 2( .0232) 5( .0172) 5( .0518) 2.3532 
13(.1030) 12( .0860) 4( .0465) 21( .0724) 10( .1037) 山塞(60). 1.2390 
15( .1188) 15( .1076) 8(.0930) 17( .0586) 5( .0518) 理想(60). 1.3075 
5( .0396) 8( .0574) l( .0116) 40(.1379) 5( .0518) |青(59). 1.5020 
7(.0555) 9( .0645) 16( .1859) 22( .0759) 5( .0518) オシ(1)1圧さ(1)1押さ(6)1押し 2.1400/2.15621 
2( .0158) 1( .0072) 4( .0138) 4( .0415) 
|機(221し)，/{札l押)ν/す4榛察ωさ剖(ω)1υ/押).的 )1推さ臼 2.3151/2.3374 
24( .1901) 13( .0932) 1(.0116) 12(.ω14) 9( .0933) 思いだし(3)1思い出さ(7)1思い出し 2.3050 
1( .0072) 1( .0104) (29)1思い出す(15)1思い出せ(1)1
2( .0158) 3( .0311) 想い出し(2)1想い出す(2). 
5( .0396) 32( .2295) 16( .1859) 5( .0172) 1( .Dl04) かし~菓子{!ill_. 1.4340 
23(.1822) 2( .0143) 3( .0349) 18( .0621) 13( .1348) K 1 (1)1記(58). 1.3151 
16( .1268) 13( .0932) 10( .1162) 12( .0414) 8( .0829) |機f量(59). 1.1611 
6( .0475) 7( .0502) 21( .2440) 21( .0724) 4( .0415) 基!堅(5!j). 1.1101 
7( .0555) 9( .0臼5) 4( .0465) 27( .0931) 12( .1244) 国 Jー(!j9). 1.4040 
12( .0951) 6( .0430) 4( .0465) 22( .0759) 15( .1555) |強;t2_(_Q9_)_. 1.1400/3.1400 
11( .0872) 3( .0215) 20( .2324) 22( .0759) 3( .0311) 工jH59). 1.3801 
16(.1268) 7( .0502) 1 (.1278) 25( .0862) ー工 量(59). 1.2640 
1O( .0792) 25( .1793) 5( .0581) 1O( .0345) 9( .0933) しあわせ(坦/幸堂.{QQlLf土金堂.w.， 1.3310/3.3310 
8( .0634) 5(.0359) 3( .0349) 38( .1310) 5( .0518) |出発(59). 1.1521 
1(.0079) 51( .3657) 1 (.0116) 3( .0103) 3( .0311) スカート (59). 1.4220 
13(.1030) 7( .0502) 4( .0465) 28( .0966) 7( .0726) |多数(59). 1.1910 
20( .1585) 13( .0932) 6( .0697) 13( .似48) 7( .0726) たずね(4)1たずねる(2)1尋ね(12)1 2.3065/2.3132 
1(.0116) Iー尋(2ね5)1る訪(6ね)1る訊{ね5}/(2訪)1ね訊れね(2るL(l)/訪ね
7(.0555) 23( .1649) 13( .1511) 12( .0414) 4(.ω15) |出たιまご(1)1タマゴ(1)1玉子(3)1卵 1.5608 
9( .0713) 3( .0349) 37( .1276) 10(.1037) |中古(59). 1.1623/1.1660 
5( .0396) 14(.1004) 12( .1394) 24( .0828) 4( .0415) 通常(59). 1.1331/1.16001 
3.1331/3.1600 
15( .1188) 28( .2008) 4(.ω65) 11( .0379) 1( .0104) つきあい(7)1つきあう(6)1つきあえ 2.3500 
1( .0079) 1( .0104) (2)1つきあっ (6)1つき合い(3)1っき
合う(6)1つき合える(1)1つき合お
(1)1つき合っ (12)1付き合い(3)1付
き合う (2)1付き合え(1)1付き合っ
(8)1付き合わ(1). 
2( .0158) 13( .0932) 4( .0465) 29(.1000) 11 (.1140) 川ITe c h n i k 1.3421 
テクニック (5
15(.1188) 8( .0574) 6( .0697) 19( .0655) 11 (.1140) I (と1ふ7)/(1関)1わ訪(へ29()l.)/問い(11)1問う 2.3132 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0103) 1( .DlO4) 
16( .1268) 1O( .0717) 30( .3486) 3( .0103) lー投資(59). 1.3710 
5( .0396) 36( .2581) 10( .1162) 8( .0276) どうふ(1)1豆腐(58). 1.4322 
? ????
2.2度数順語象表(自立語)
1m位 見出L 語種 l品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(960) 本文度数 広告度数
1615 ドウプツ 漢 名 動物 59 0.0799 24:24/17 47 12 
1615 ノ、コ 和 |名 |箱 59 0.0799 30:30/30 37 22 
1615 ノ、ン |漢 |名・造 |判 59 0.0799 22:14/21 8 51 
1615 フク |濃 l名・造 副 59 0.0799 29:29/25 52 7 
1615 マイ 来 {そ マイ 59 0.0799 16:16/14 49 10 
1615 ミドリ !和 名 |緑 59 0.0799 31:31/31 39 20 
1615 ユックリ 和 名 ゆっくり 59 0.0799 35:35/29 51 8 
1615 ユピ |和 名 指 59 0.0799 31:31/14 57 2 
1615 レシング 来 名 レーシング 59 0.0799 9:9/8 44 15 
1615 ワタナJ、ミ 人・姓名 渡溢 59 0.0799 29:29/21 47 12 
1649 アソピ 和 名 遊び 58 0.0786 33:33/19 42 16 
1649 イトウ 人・姓 |名 冊藤 58 0.0786 33:33/21 53 5 
1649 イパフキ 地 |名 E城 58 0.0786 22:22/19 31 27 
1649 イロンナ 和 連体 Eんな 58 0.0786 29:29/16 53 5 
1649 エイゾウ 皇軍 |名 た像 58 0.0786 33:33/33 42 16 
1649 カイワ 漢 l名 量話 58 0.0786 29:29/25 49 9 
1649 キリ 和 名・尾 切り 58 0.0786 29:29/12 56 2 
1649 キロク 漢 名 記録 58 0.0786 31:31/28 48 10 
4 0.0054 3 1 
1649 クラシ 和 名 暮らし 58 0.0786 31:31/29 40 18 
1649 ケ 毛 58 0.0786 27:27/26 37 21 
1649 ケース ケース〔箱〕 58 0.0786 24:24/21 34 24 
1649 コサジ 小さじ 58 0.0786 14:14/3 57 1 
1649 サンギョウ |産業 58 0.0786 26:26/22 41 17 
1649 ジタイ 漢 名・副 自体 58 0.0786 34:34/20 56 2 
1649 シュツリョク 漢 名 出力 58 0.0786 14: 13/12 40 18 
1649 ショウサイ |漢 名・形動 |詳細 58 0.0786 27:27/27 38 20 
11649 セイケン |漢 名 |政権 58 0.0786 9:9/6 56 2 
1649 タガイ 和 名 互い 58 0.0786 36:36/0 58 
1649 タノム 和 動 頼む 58 0.0786 31:3110 58 
タノマレル 9 0.0122 9 
タノメ}]， 2 0.0027 2 
1649 ツキヅキ 担 名 月月 58 0.0786 16:15/16 12 46 
1649 ツツム 和 動 包む 58 0.0786 33:33/26 49 9 
ツツマレル 19 0.0257 17 2 
1649 アィーエス 包 t s 58 0.0786 11:10/10 36 22 
1649 トチュウ 途中 58 0.0786 31:31/19 56 2 
1649 ビョウ 造 病 58 0.0786 20:20/16 44 14 
1649 フウケイ 風景 58 0.0786 30:30/30 51 7 
1649 ホウコク 漢 名 報告 58 0.0786 29:29/20 52 6 
1649 ホシ 和 |名 星 58 0.0786 27:27/27 48 10 
1649 ムスコ 和 |名 息子 58 0.0786 30:30/15 54 4 
1649 メガネ 和 名 眼鏡 58 0.0786 19:19/17 28 30 
1649 ヨゴレ 和 |名 汚れ 58 0.0786 23:23/20 42 161 
1649 ワケワJケレラレル 和 動 分ける 58 0.0786 34:34/24 52 6 5 0.0068 5 
1680 アールビーヱム 来 名 r p m 57 0.0772 7:6/6 47 10 
1680 アイァム 来 名 アイァム 57 0.0772 23:23/22 41 16 
1680 オモ 和 |形動 主 57 0.0772 38:38/38 41 16 
1680カ 漢 名・造 課 57 0.0772 21:21/16 48 9 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
11( .0872) 12( .0860) 2( .0232) 21( .0724) 13( .1348) どうぶつ(1)1動物(58). 1.5300/1.55001 
1.5501 
8( .0634) 28( .2008) 9( .1046) 11( .0379) 3( .0311) 函(1}1箱(5sl. 1.1962/1. 4513 
22(.1743) 3( .0215) 1( .0116) 24( .0828) 9( .0933) V倍(1)/判(58). 1.4530 
20( .1585) 5( .0359) 19( .2208) 12( .0414) 3( .0311) 副(59). 1.1040 
5( .0359) 2( .0232) 8( .0276) 44( .4561) M0Y)(. 3)/M y(14)/m y(2)/マイ
(4 
11( .0872) 11( .0789) 7( .0813) 24( .0828) 6( .0622) みどり (4)1緑(55). 1.5020 
19( .1505) 16( .1147) 5( .0581) 17(.0586) 2( .0207) ゆっくり (58)1ユックリ (1). 3.1341/3.16601 
3.1913/3.3013 
11(.0872) 18( .1291) 14( .1627) 10( .0345) 6(.0622) 指(59). 1.5603 
1( .0072) 58(.2000) -RA C I N GE(42)/ R a c in g(l)/ 
r a c in レーシング(52).
11( .0872) 10(.0717) 2( .0232) 20(.0690) 16( .1659) WATANABE(2)/Wa t a n a 1.2390 
b e (2)1渡辺(50)1渡漫(4)1渡遁
(1). 
8( .0634) 13( .0932) 13( .1511) 19( .0655) 5( .0518) A S 0 B 1 (1)1アソピ(2)1遊び 1.1931/1.3370 
(55) . 
12(.0951) 5( .0359) 3( .0349) 27( .0931) 11 (.1140) 伊麗(58). 1.2390 
4(.0317) 3( .0215) 3( .0349) 44( .1517) 4( .0415) 茨城(58). 1.2590 
14( .1109) 15( .1076) 5( .0581) 16( .0552) 8( .0829) いろんな(57)1イロンナ(1). 3.1341 
11( .0872) 4( .0287) 7( .0813) 14( .0483) 22( .2281) 映像(58). 1.5010 
17( .1347) 20( .1434) 8( .0930) 11( .0379) 2( .0207) 会話(5~L 1.3131 
7( .0555) 31( .2223) 11 (.1278) 9( .0310) きー(1)り/切(6)り/っ7き)り(3)1斬り (1)1切 1.1571/1.19201 
(4 1.3063 
12( .0951) 7(.0502) 6(.0697) 28( .0966) 5( .0518) 記録(58). 1.1901/1.31511 
1( .0072) 2( .0232) 1 (.∞34) 1. 3210/1. 3480 
13( .1030) 24( .1721) 10( .1162) 9( .0310) 2( .0207) くら~し(5l)/暮し(3)1暮らし(49)1暮 1.3330 
らL-(I).
7(.0555) 27( .1936) 5( .0581) 18( .0621) 1( .0104) 毛(58). 1.5605 
12( .0951) 1O( .0717) 5( .0581) 17( .0586) 14( .1451) ケース(56)1ケース(2). 1.4513 
1(.0079) 41( .2940) 16( .1859) ー小さじ(57)1小匙(1). 1.4520 
13( .1030) 5( .0359) 13( .1511) 20( .0690) 7( .0726) 産業(58). 1.3801 
17(.1347) 8( .0574) 3( .0349) 16( .0552) 14( .1451) 自体(58). 1.1040/1.20201 
4.3110 
3( .0238) 1( .0072) 5( .0581) 44( .1517) 5( .0518) 出力(58). 1.1401/ 1.15311 
1.1900 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 41 (.1414) 6( .0622) 詳細(58). 1. 3070/3.3068 
51( .4041) 5( .0581) 2( .0069) 政権(58). 1.3401 
15( .1188) 25( .1793) 6( .0697) 5(.0172) 7( .0726) たがい(4)1互い(54). 1.1120 
15( .1188) 22( .1578) 10( .1162) 9( .0310) 2( .0207) たのま(2)1たのみ(2)1たのむ(1)/た 2.3021/2.3660 
2( .0158) 5( .0359) l( .0034) 1(.0104) のん(1)/頼ま(9)1頼み(1)/頼む
2( .0069) ー(10)1頼め(4)1頼める(2)1頼ん
(26) . 
5( .0396) 5(.0359) 12( .1394) 22( .0759) 14( .1451) 月々(56)1月づき(2). 1.1612 
6( .0475) 22( .1578) ll( .1278) 1O( .0345) 9( .0933) つつま(6)1つつむ(1)1つつん(1)1包 2.1535/2.3860 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 7( .0726) ま{16(1)4.)/包み(11)1包む(9)1包ん
1(.0079) 2( .0232) 17( .0586) 38( .3939) T S (16)/T s (2)1 t s (40). 
17( .1347) 11( .0789) 5( .0581) 19( .0655) 6( .0622) 途中(58). 1.1520/1.1652 
1O( .0792) 11( .0789) 28( .3254) 9( .0310) 一ビョウ(1)1病(57). 1.5721 
9( .0713) 8( .0574) 5( .0581) 16( .0552) 20( .2073) 風景(58). 1.5290 
21(.1664) 12( .0860) 6( .0697) 18( .0621) 1( .Ql04) 報告(58). 1. 3123/1. 31411 
1.3154 
6( .0475) 6( .0430) 4( .0465) 33(. il38) 9( .0933) ホシ(1)1星(57). 1.2450/1.5210 
20( .1585) 15( .1076) 12( .1394) 8( .0276) 3(.0311) ムスコ(1)1息子(57). 1.2130 
6( .0475) 34( .2438) 6(.0697) 9( .0310) 3( .0311) め目がねね(2l)/メガネ(33)1限鏡(22)1 1.3061/1.4610 
が).
6( .0475) 38( .2725) 7( .0813) 7( .0241) ーヨゴレ(1)1汚れ(57). 1.5112 
7( .0555) 18( .1291) 12( .1394) 17(.0586) 4( .0415) わけ(2)1分け(43)1分ける(13). 2.1552/2.15601 
2( .0143) 2( .0232) 1(.0034) 2.3063/2.3770 
2( .0158) 1( .0116) 54( .1862) エRムPM(1()1.)/r p m(55)/アールビー
4( .0317) 36( .2581) 5( .0581) 1O( .0345) 2( .0207) 1 T EM(1)1 1 t e m(1)1アイァム 1.100011.4000 
(55) . 
8( .0634) 10( .0717) 7( .0813) 21( .0724) 11( .1140) おも(9)1主(48).
16( .1268) 3( .0215) 3(.0349) 32( .1104) 3( .0311) 課(57). 1.2710 
??? ??
2.2度数順詩集表(自立語)
順位 |県出1 |語績 晶詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
1680 カナザワ 地 名 金沢 57 0.0772 24:24/21 39 18 
1680 クラス 和 動 暮らす 57 0.0772 31:31/14 53 4 
クラセル 5 0.0068 4 1 
1680 ケンチク |漢 名 建築 57 0.0772 25:25/17 42 15 
1680 コンセプト 来 名 コンセプト 57 0.0772 15:15/11 20 37 
1680 ササエル 和 動 支える 57 0.0772 36:36/36 47 10 
ササエラレル 6 0.0081 5 1 
1680 シツモン 漢 |名 質問 57 0.0772 35:35/24 54 3 
1680 ジモト 湿 |名 地元 57 0.0772 27:27/13 55 2 
1680 シュウイ 漢 |名 周閥 57 0.0772 36:36/24 55 2 
1680 スイング 来 名 スイング 57 0.0772 8:7/2 54 3 
1680 スーツ 来 |名 スーツ 57 0.0772 21:21/14 50 7 
1680 タイサク 漢 l名 団策 57 0.0772 35:35/34 42 15 
1680 タカメJJ.- 和 動 高める 57 0.0772 31:31/31 35 22 
タカメラレJJ.- 1 0.0014 1 
1680 ァープ 来 |名 ァープ 57 0.0772 26:26/26 27 30 
1680 アツ 漢 |名・造 |鉄 57 0.0772 31:31/31 32 25 
1680 7・ン 漢 |造 |展 57 0.0772 17:17/3 53 4 
1680 トドク 和 動 届く 57 0.0772 35:35/32 46 11 
1680 ノピJJ.- 和 動 伸びる 57 0.0772 35:35/35 50 7 
1680 ハンタイ 漢 名・形動 反対 57 0.0772 29:29/20 54 3 
1680 ハンダン |漢 名 |判断 57 0.0772 27:27/7 56 1 
1680 ピッタリ 和 副・形動 ぴったり 57 0.0772 32:32/28 47 10 
1680 フリカエ l和 名 振替 57 0.0772 27:17/23 11 46 
1680 ホボ !和 副 ほぽ 57 0.0772 36:36/24 52 5 
1680 ミュージック 来 名 ミュージック 57 0.0772 13:13/10 45 12 
1680 モトモト 和 名・副 JCJC 57 0.0772 30:30/9 56 1 
1680 モヨウ 漢 |名 模様 57 0.0772 32:32/23 53 4 
1680 ヤマダ 人・姓 |名 山田 57 0.0772 29:29/27 46 11 
1680 ヨウス 漢 !名 様子 57 0.0772 36:36/20 55 2 
1711 アフウ 和 動 洗う 56 0.0759 25:25/15 47 9 
アラエル 6 0.0081 5 1 
アラワレル 2 0.0027 2 
1711 イリョウ 漢 l名 医療 56 0.0759 27:27/27 41 15 
1711 インターナショナル 来 形動・名 インターナショナノレ 56 0.0759 29:29/25 38 18 
1711 エン 漢 |名・造 圃 56 0.0759 28:28/12 48 8 
1711 オーケストラ 来 名 オーケストラ 56 0.0759 5:5/2 42 14 
1711 カワリ 和 名 代わり 56 0.0759 38:38/11 53 3 
1711 キエル ロ B 消える 56 0.0759 30:30/25 51 5 
1711 キッカケ 切っ掛け 56 0.0759 34:34/24 50 6 
1711 ギョウム 業務 56 0.0759 16:16/10 53 3 
1711 クフウ 工実 56 0.0759 34:34/34 47 9 
1711 ザ之丞ン 移動 残念 56 0.0759 36:36/8 54 2 
1711 ジコ 自己 56 0.0759 29:29/29 45 11 
1711 ジュショウ 受賞 56 0.0759 36:36/28 41 15 
1711 ショウジョ 1，1>女 56 0.0759 25:25/25 45 11 
1711 スペシャル 来 造 スペシャル 56 0.0759 25:23/24 39 17 
1711 セイピ |漢 l名 整備 56 0.0759 22:22/12 35 21 
1711 チシキ 漢 名 知識 56 0.0759 27:27/27 38 18 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 婁用 趣味・爆楽 芸術・科掌 出現形の内訳
8(.0634) 1O( .0717) 3(.0349) 29( .1000) 7( .0726) KANAZAWA(l)1金沢(56). 1.2590 
17( .1347) 23( .1649) 10( .1162) 5( .0172) 2( .0207) くらす(1)1くらせる(1)1暮し(2)1暮 2.3330 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) すー(2)1暮らし(27)1暮らす(19)1暮
らせ(2)1暮らせる(2)1暮らせれ(1). 
11( .0872) 12( .0860) 20( .2324) 9( .0310) 5( .0518) 建築(57). 1.3823 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 40( .1379) 7( .0726) CONCE プPTト(15)/}C.on c e p t
(1)1コンセ
11( .0872) 16( .1147) 10( .1162) 15( .0517) 5( .0518) 支さえさえる(218)/).ささえる(3)1支え(34)1 2.1240/2.15131 
3( .0238) 2( .0232) 1 (.Ql04) 2.1563/2.3650 
13( .1030) 16( .1147) 8( .0930) 15( .0517) 5( .0518) 質問(57). 1.3132 
11( .0872) 5( .0359) 3(.0349) 37( .1276) 1( .0104) 地元(57). 1.2520 
10( .0792) 19( .1362) 5( .0581) 22( .0759) 1( .0104) 周囲(57). 1.1780/1.2210 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 42( .1448) 12( .1244) Swi グn(g31(3). /スイング(23)1ス 1.3230 
ウィン
7( .0555) 40( .2868) 3( .0349) 7( .0241) -1 S u i ts (1)1スーツ(56). 1.4220 
13( .1030) 16( .1147) 8(.0930) 18(.0621) 2( .0207) 対策(57). 1.3084 
7(.0555) 11( .0789) 17(.1975) 16( .0552) 6( .0622) 高め(40)1高める(17). 2.1540/2.1583 
1( .0034) 
13( .1030) 9( .0645) 15( .1743) 14( .0483) 6( .0622) TAPE(3)1テープ(54). 1.4160 
12( .0951) 3( .0215) 9( .1046) 24( .0828) 9( .0933) 鉄(57). 1.5110 
4( .0317) 5( .0359) 2(.0232) 12(.0414) 34( .3525) 展(57). 1.3510 
11( .0872) 14( .1004) 11( .1278) 13(.0448) 8( .0829) とどい(3)1とどか(1)1とどき(1)1と2.1521 
{ど11く}/(3届)/〈届(1い7()1/2届)1け届(かlL(8)/届き
12( .0951) 14( .1004) 9( .1046) 14( .0483) 8( .0829) のぴ(11)1のびる(5)1ノピ(1)1ノビ 2.1581/2.15831 
{る23(l)/)/イ申延ぴびる(6(9)/1延.びる(1)1伸び 2.3003/2.5701/1 
2.5721 
21(.16“) 13( .0932) 8( .0930) 13(.0448) 2( .0207) 反対(57). 1.1120/1. 35321 
3.1120 
20( .1585) 4( .0287) 12( .1394) 20( .0690) 1(.0104) 判断(57). 1.3066 
6( .0475) 27( .1936) 8( .0930) 11( .0379) 5( .0518) ぴったり (38)1ピッタリ (19). 3.1130/3.13321 
3.1510/3.1560 
4( .0317) 7( .0502) 5( .0581) 28( .0966) 13( .1348) 振替(57). 1.3710 
9( .0713) 8( .0574) 1O( .1162) 20( .0690) 10( .1037) ほほ'(57). 3.1920 
7( .0555) 1( .0072) 4( .0465) 2(.0069) 43( .4458) MU S 1 C(9)/Mu -s i c (l)/M 1.3230 
u s i c0(5). /m u s i c(2)/ミュー
ジm ク(4
17(.1347) 15( .1076) 14( .1627) 8( .0276) 3( .0311) もともと(51)1克々 (6). 1.1111/3.10301 
3.1642 
6( .0475) 26( .1864) 5( .0581) 18( .0621) 2( .0207) もよう (2)1模様(55). 1.1300/1.1840 
12( .0951) 3( .0215) 33( .1138) 9( .0933) 山田(57). 1.2390 
12( .0951) 15( .1076) 12( .1394) 13( .0448) 5( .0518) ょうす(4)1様子(53). 1.1300 
2( .0158) 34( .2438) 12( .1394) 6( .0207) 2( .0207) 洗い(10)1洗う(20)1洗え(4)1洗え 2.3841 
3( .0215) 1( .Ql16) 1(.0034) 1( .01ω) る(3)1洗っ (15)1洗ふ(1)1洗わ(3). 
1( .0116) 1( .0034) 
20( .1585) 14( .1004) 16( .1859) 6( .0207) IRYO(1)/医療(55). 1.3831 
6(.ω75) 23( .1649) 1( .0116) 20( .0690) 6( .0622) 1 N T E RN A T 1 0N A L (5)1 1 3.1700 
n t e r n a t i8o} n a l(3)/イン
ターナショナル(4
11( .0872) 10(.0717) 10( .1162) 22( .0759) 3( .0311) |閣(56). 1.4700 
3( .0215) 53( .5494) ラO(R 5 C H E S T RA(1)/オーケスト 1.3230 
5) . 
14( .1109) 16( .1147) 3(.0349) 16( .0552) 7( .0726) 
|代か帥わり(ωり3(札)ν1凶W/9代わり引i1幻JJν/変わり引(8剖L
1.1040/1.1501 
20( .1585) 9( .0645) 12( .1394) 8(.0276) 7( .0726) きゅ(1)1消え(46)1消える(9). 2.1250/2.5161 
13( .1030) 21( .1506) 4(.0465) 15(.0517) 3( .0311) きっかけ(54)1キッカケ(2). 1.1611 
1O( .0792) 6( .0430) 15(.1743) 24( .0828) 1 (.0104) |業務(56). 1.3800 
4(.0317) 13( .0932) 14( .1627) 17( .0586) 8( .0829) くふう(3)1工夫(53). 1.3061 
9( .0713) 10( .0717) 4( .0465) 20( .0690) 13( .1348) |残念(56). 3.3012/4.3300 
12( .0951) 9(.0645) 14( .1627) 12( .0414) 9( .0933) 1己(56). 1.2020 
15( .1188) 9(.0臼5) 5( .0581) 13( .似48) 14( .1451) 15lt賞(56). 1. 3682/ 1. 3770 
11( .0872) 16( .1147) 3( .0349) 5(.0172) 21( .2177) 少女(56). 1.2050 
2(.0158) 10( .0717) 2(.0232) 33(.1138) 9( .0933) 
l(S6)P/EスペCシIAャルLW(43)s.p e c i a l 1.1331/3.1331 
7( .0555) 3( .0349) 45( .1552) 1( .0104) |墜備(56). 1.1342/1.3850 
21(.1664) 4(.0287) 9( .1046) 20( .0690) 2( .0207) |知議(56). 1.3060 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出し 語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
1711 チョウド 漢 副 ちょうど 56 0.0759 37:37/22 54 2 
1711 ツイ 和 国l つい〔遂〕 56 0.0759 36:36/29 48 8 
1711 ツトメ)v 和 動 動める 56 0.0759 27:27/15 53 3 
1711 トチ 漢 名 土地 56 0.0759 27:27/23 51 5 
1711 トヨタ 人・姓名 豊田 56 0.0759 18: 18/18 36 20 
1711 ハク 和 動 はく〔穿，履〕 56 0.0759 24:24/15 53 3 
1711 バスケット 来 名 バスケット 56 0.0759 8:7/4 36 20 
1711 プモン |漢 名 |部門 56 0.0759 26:26/26 43 13 
1711 プレイ 来 名 プレイ 56 0.0759 19:19/12 51 5 
1711 ホゴ |漢 名 |保護 56 0.0759 32:32/25 37 19 
1711 ミジカイ 和 形 短い 56 0.0759 32:32/21 52 4 
ミジカサ 2 0.0027 1 1 
1711 ムシロ 和 国l むしろ 56 0.0759 37:37/0 56 
1711 ヨウ |漢 名・造 |要 56 0.0759 30:30/11 37 19 
1711 ヨウカ |和 名 八日 56 0.0759 29:29/28 26 30 
1742 アツカウ 和 動 扱う 55 0.0745 34:34/29 49 6 
アアツツカカエワルレル 2 0.0027 
1 l 
4 0.0054 z 2 
1742 イギリス 地 名 イギリス 55 0.0745 30:30/20 52 3 
1742 オマエ 和 名・代 お前 55 0.0745 28:28/4 51 4 
1742 カ 漢 l名・造 火 55 0.0745 19:19/17 31 24 
1742 カクジツ 漢 形動 確実 55 0.0745 32:32/30 42 13 
カクジツサ l 0.0014 1 
1742 キュウ 漢 名・造・ 急 55 0.0745 34:34/25 47 8 
形動
1742 キョウギ 漢 l名 競技 55 0.0745 12:12/8 47 8 
1742 コノミ 和 |名 好み 55 0.0745 31:31/21 47 8 
1742 ゴ、フン 漢 名 御覧 55 0.0745 33:33/32 27 28 
1742 ジ 漢 |名・造 字 55 0.0745 31:31/13 51 4 
1742 シート 来 名 シート 55 0.0745 21:20/21 29 26 
1742 シガイ 漢 |名 紫外 55 0.0745 18:18/17 31 24 
1742 ショクプツ 漢 |名 担生担 55 0.0745 23:23/21 41 14 
1742 セツピ 漢 |名 設備 55 0.0745 22:22/22 38 17 
1742 トフエル 和 動 捕らえる 55 0.0745 34:34/31 47 8 
トラエラレル 10 0.0135 10 
1742 ハイ 漢 敗 55 0.0745 7:7/0 55 
1742 ハシリ 和 名 走り 55 0.0745 12:12/10 42 13 
1742 ハズス 和 動 外す 55 0.0745 33:33/18 52 3 
ハズサレル 4 0.0054 4 
ハズセル 2 0.0027 2 
1742 ハフイ 払い 55 0.0745 29:28/29 20 35 
1742 パソ -造 l盤 55 0.0745 15:14/9 30 25 
1742 プイオー v 0 55 0.0745 3:2/3 52 3 
1742 ホンシャ !本社 55 0.0745 28:28/28 24 31 
1742 ホンニン |本人 55 0.0745 33:33/16 49 6 
1742 メガバイト 来 名 メガバイト 55 0.0745 3:2/3 31 24 
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2.2度数順語象表(自立語)
総蚕ー・~蚕 女雇二雇爾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 一一戸
18( .1426) 13( .0932) 4( .0465) 15( .0517) 6( .0622) ちど(ょ1ー)1丁ど度(1)(/3ち).ょうど(51)1ちょう 3.1130/3.1920 
12( .0951) 9( .0645) 5(.0581) 16( .0552) 14( .1451) つい(46)1つひ(2)1終(1)1遂(7). 
17( .1347) 14( .1004) 9( .1046) 6(.0207) 10( .1037) つとめ(8)1つとめる(2)1勤め(12)1 2.3320 
動める(4)1努め(3)1努める(3)1務め
(18)1務める(6). 
19( .1505) 6( .0430) 16( .1859) 11( .0379) 4( .0415) 土地(56). 1.1720/1. 47001 
1. 523011. 5270 
7( .0555) 13( .1511) 33( .1138) 3( .0311) 
(T 1)O /Y トOT A(11/)験IT回(oB)y • o t a 1.2390 
ヨタ (36)
11( .0872) 16( .1147) 13( .1511) 16( .0552) はい(16)1はか(3)1はき(10)1はく 2.3332 
(8)1パキ(1)1穿<(2)1履い(6)1履
き(5)1履く (4)1履けれ(1)• 
2( .0158) 2( .0143) 1(.0116) 51( .1759) -パBスAケSKッEト(T50(4)./B a s k e t(2)/ 1.4514 
6( .0475) 5( .0359) 7( .0813) 30( .1035) 8( .0829) |部門(56). 1.1100 
8( .0634) 3( .0215) 33( .1138) 12( .1244) P 3L )XA プYレ(2イ)/{2p9 l a y(1)/プレー 1.3374 
1_(23}}1' v1'(3J>L 
8( .0634) 17(.1219) 6( .0697) 24( .0828) 1( .0104) |保護(56). 1.3650 
2( .0158) 18( .1291) 8( .0930) 21(.0724) 7(.0726) |制(2)1短)1短くい(1側/短/短さか(2ろ(岬き 3.1911 1( .0072) 1( .0034) 4)/~ð (2). 
17( .1347) 9( .0645) 6( .0697) 14( .0483) 10( .1037) むしろ(56). 1. 4460/4.3110 
4(.0317) 13( .0932) 7( .0813) 13( .0448) 19( .1970) |要(56). 1.3070/1.3711 
1( .0079) 11( .0789) 9( .1046) 27( .0931) 8( .0829) 8日(54)1八日 (2). 1.1960 
7( .0555) 15( .1076) 6( .0697) 19( .0655) 8(.0829) 扱い(14)1扱う(19)1扱える(2)1扱 2.3066/2.36801 
1( .0072) 1( .0034) お(1)1扱っ(13)1扱わ(6). 2.3852 
1( .0079) 1(.0072) 1( .0116) 1( .0104) 
14(.1109) 1O( .0717) 2( .0232) 17( .0586) 12( .1244) イギリス(55). 1.2590 
28( .2218) 5( .0359) 8( .0930) 6( .0207) 8(.0829) おまえ(15)/:おまへ(2)1:おめ(1)1お 1.2010 
めぇ (1)/:おめえ(1)1おメー(1)/:お前
(30)1オメー(1)1御前(3).
3( .0215) 2( .0232) 22( .0759) 28(.2903) 火(55). 1.1632 
14( .1109) 6( .0430) 8( .0930) 24( .0828) 3( .0311) 確実(54)1確実さ (1). 3.3068 
1(.0034) 
12(.0951) 15( .1076) 4( .0465) 22( .0759) 2( .0207) 急(55). 1.1346/3.13461 
3.1513/3.16111 
3.1671/3.1913 
2( .0158) 2( .0143) 51(.1759) 競技(55). 1. 337411. 3542 
7( .0555) 23( .1649) 5( .0581) 19( .0655) 1(.0104) このみ(1)1好み(54). 1.3020 
9( .0713) 11( .0789) 7( .0813) 26(.0897) 2( .0207) ごらん(10)1ご覧(39)1娯楽(3)1御 1.3091/4.3200 
覧(3)• 
17( .1347) 4( .0287) 10( .1162) 16( .0552) 8( .0829) 字(54)1字ィ (1). 1.1962/1.3113 
1( .0079) 10( .0717) 2( .0232) 42( .1448) シート (55). 1.1690/1.1720/ 
1.1962/1.4460 
41(.2940) 8( .0930) 5(.0172) 1( .01ω) 紫外(55). 
7( .0555) 18( .1291) 6( .0697) 21(.0724) 3( .0311) 植物(55). 1. 5300/1.5400 
8( .0634) 2( .0143) 27( .3137) 16(.0552) 2( .0207) 設備(55). 1.3850 
13( .1030) 7( .0502) 5( .0581) 11(.0379) 19( .1970) とらえ(21)1とらえる(4)1とらえれ 2.3062/2.33921 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0069) 3( .0311) (1)1捉え(13)1捉える(9)1捕え(4)1 2.3613 
捕らえ(2)1捕らえる(1). 
2( .0158) 53( .1828) 敗(55). 1.3570 
2( .0158) 2( .0232) 51( .1759) はしり (1)1走り (54). 1.1522/1.15251 
1. 4300/1. 5701 
11( .0872) 8( .0574) 7( .0813) 25( .0862) 4( .0415) はずし(17)1はずす(2)1ハズさ(2)1 2.1251/2.13401 
1( .0079) 2( .0069) 1( .0104) ハズし(1)1外さ(4)1外し(16)1外す 2.1560 
1( .0034) 1(.01ω) (8)1外ずし(1)1外せ(3)1外せる
(1). 
3( .0238) 9( .0645) 15(.1743) 26( .0897) 2( .0207) 払(6)1払い(49). 1. 3113/1. 3710 
5( .0396) 8( .0574) 2( .0232) 17(.0586) 23(.2384) 盤(55)• 1.4150/1.4511 
1( .0072) 54( .5598) V 0 (1)1 V 0 (54). 
11( .0872) 10( .0717) 4( .0465) 28( .0966) 2( .0207) 本社(55). 1.2630/1.2640 
20( .1585) 11( .0789) 9( .1046) 11( .0379) 4( .0415) 本人(55). 1.104011. 2020 
日(.0634) 42( .4880) 5(.0172) -M(3}B. (51)/MB y t e(1)/Mバイト
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2.2度数順語集表{自立語)
脹位 見出L |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数使用率(9!>!) 本文度数 広告度数
1742 モチチイルイ 和 動 用いる 55 0.0745 32:32/32 44 11 
モ ラレル 10 0.0135 7 3 
1742 モト |和 名 もと[下許] 55 0.0745 30:30/19 48 7 
1742 ラク 漢 名動・・冶形 楽 55 0.0745 33:33/11 52 3 
1742 レベル |来 名 レ~J)" 55 0.0745 31:31/17 49 6 
1770 アタタカ・アタタカイ和 形動・形 暖か・暖かい 54 0.0732 36:36/30 45 9 
アタタカイ 45 0.0610 37 8 
アタタカサ 6 0.0081 5 1 
1770 イッサイ 漢 |名・副 切ー 54 0.0732 34:34/34 36 18 
1770 ウチュウ 漢 |名 宇宙 54 0.0732 26:26/21 44 10 
1770 オサメル 和 動 納める 54 0.0732 31:31/26 47 7 
オサメラレル 9 0.0122 9 
1770 キソ 漢 |名 基礎 54 0.0732 27:27/27 31 23 
1770 コウゲン 漢 |名 |高原 54 0.0732 17:17111 37 17 
1770 サーボ 来 |名 サーボ 54 0.0732 2:2/2 14 40 
1770 サフ 和 名 皿 54 0.0732 25:25/15 50 4 
サラナル 3 0.0041 2 1 
1770 ジ E 百・尾 |次 54 0.0732 30:30/27 49 5 
1770 シアゲ 日 |仕上げ 54 0.0732 26:26/26 35 19 
1770 シカタ |仕方 54 0.0732 31 :31/8 53 1 
1770 シュクハク |宿泊 54 0.0732 24:23/24 34 20 
1770 シュンカン |瞬間 54 0.0732 39:39/12 52 2 
1770 シンジン |新人 54 0.0732 24:24/18 48 6 
1770 スワJレ 和 動 座る 54 0.0732 28:28/0 54 
スワラセル l 0.0014 1 
スワレル 1 0.0014 1 
1770 セイド |漢 名 制度 54 0.0732 25:25/25 48 6 
1770 ゼンゼン 漢 副 全然 54 0.0732 32:32/5 50 4 
1770 ツレル 和 動 連れる 54 0.0732 34:34/14 52 2 
ツレラレル 5 0.0068 5 
1770 ドクジ 車 -形動 虫自 54 0.0732 35:35/30 34 20 
1770 トリ 語 54 0.0732 27:27/22 49 5 
1770 ホンフイ -副 ド来 54 0.0732 33:33/24 50 4 
1770 マイシュウ 事週 54 0.0732 26:23/20 24 30 
1770ミ 百・頭
とー
54 0.0732 34:34/31 39 15 
1770 モーツアルト -姓 モーツアルト 54 0.0732 1:1/1 35 19 
1770 ユキ 日 雪 54 0.0732 23:23/16 50 4 
1770 ローン ローン 54 0.0732 17:17/17 25 29 
1770 ワイ Y 54 0.0732 17:16/16 16 38 
1797 イーエフ EF 53 0.0718 2:2/1 12 41 
1797 イオス EOS 53 0.0718 1:1/1 24 29 
1797 インタビュー 来 名 インタビュー 53 0.0718 33:33/24 47 6 
1797 エア 来 名・造 エア 53 0.0718 8:8/8 15 38 
1797 ガ 和 |援 が[接続詞〕 53 0.0718 32:32/0 53 
1797 カイチョウ 漢 |名 会長 53 0.0718 18:18/7 50 3 
1797 カイフク 漢 |名 回復 53 0.0718 21:21/15 41 12 
1797 キロカロリー 来 名 キロカロリー 53 0.0718 12: 10/12 46 7 
1797 ギン -造 銀 将棋] 53 0.0718 3:3/0 53 
1797 キンガク 金制 53 0.0718 28:27/22 32 21 
1797 ゲシャ 下 53 0.0718 18:18/12 33 20 
1797 コァイ 国i 53 0.0718 22:22/9 42 11 
1797 コンビューター 来 名 コンビューター 53 0.0718 18:18/16 30 23 
1797 サトウ 漢 |名 砂糖 53 0.0718 19:19/18 49 4 
1797 サルーン 来 |名 サルーン 53 0.0718 5:5/0 53 
1797 シセイ 漢 |名 姿勢 53 0.0718 32:32/21 47 6 
1797 スイ 漢 名・造 水[水曜〕 53 0.0718 23:23/21 32 21 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
9( .0713) 14( .1004) 13( .1511) 1O( .0345) 9( .0933) 用い(36)1用いる(19). 2.3630/2.3852 
5( .0396) 2( .0143) 2( .0232) 1( .0104) 
20( .1585) 13( .0932) 7(.0813) 8( .0276) 7( .0726) もと(35)1下(1;3)(許(1)/元(6). 
1O( .0792) 18( .1291) 9(.1似6) 15(.0517) 3( .0311) フク(14)1楽(41). 1.1346/1.30131 
3.1346/3.3013 
13( .1030) 4( .0287) 6( .0697) 26( .0897) 6( .0622) レr{JJ.-(55). 1.1101 
8( .0634) 15( .1076) 12( .1394) 12( .0414) 7( .0726) あたたか(1)1あたたかい(4)1あたた 3.1915/3.30201 
8( .0634) 10( .0717) 9( .1046) 12( .0414) 6( .0622) かく (1)1あたたかさ(1)1あたたかし 3.3500/3.5170 
3( .0215) 2( .0232) 1( .0104) (1)1あったかい(3)1あったかく (2)1
温か(1)1温かい(13)/温かく (5)1温
かさ(4)1暖か(1)1暖かい(12)/暖か
かっ(1)1暖かく (3)1暖かさ(1)• 
15( .1188) 11( .0789) 10( .1162) 11(.0379) 7( .0726) いっさい(11)/-担(43). 1.1940/3.1940 
7( .0555) 7( .0502) 4( .0465) 18(.0621) 18( .1866) 宇宙(54). 1.5000/1.5200 
13( .1030) 5( .0359) 10( .1162) 13(.0448) 13( .1348) おさめ(3)/:おさめる(1)1収め(36)1 2.1532/2.37001 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 4( .0415) 収るめ(2る}.(4)/収めれ(1)1納め(7)1納め 2.3760/2.3770 
7( .0555) 17(.1219) 9( .1046) 17( .0586) 4(.ω15) 基盤1ML 1.1111/1.4440 
8( .0634) 7( .0502) 36(.1241) 3( .0311) KOGEN(2)1高原(52). 1.5240 
54( .1862) ーサーボ(54). 
10( .0792) 27( .1936) 11( .1278) 5( .0172) 1( .0104) さら(4)1更(2)1皿(48). 1.1962/1. 4520 
1(.0116) 2( .0069) 
11( .0872) 7( .0502) 9( .1046) 20(.0690) 7( .0726) |次(54). 1.1962/3.1650 
2( .0158) 18( .1291) 14( .1627) 13( .ω48) 7( .0726) |仕上(3)1仕上げ(51). 1.122011. 3850 
17(.1347) 12( .0860) 13( .1511) 7( .0241) 5(.0518) しかた(13)1仕方(41). 1.3081 
2( .0158) 7( .0502) 3( .0349) 41(.1414) 1 (.Q104) 直泊1M1_. 1.3333 
1O( .0792) 11( .0789) 3( .0349) 22( .0759) 8(.0829) l瞬間(54). 1.1600 
11( .0872) 7( .0502) 22( .0759) 14( .1451) |新人(54). 1.2340 
20( .1585) 11(.0789) 5( .0581) 12( .0414) 6( .0622) すわっ (4)/すわる(1)1坐っ (7)/坐り 2.3391 
1( .0079) (ー1)/座っ (23)/座ら(3)1座り (4)1座
1( .0079) るー(6)1座れ(4)1座ろ(1). 
30( .2377) 5( .0359) 1O( .1162) 7(.0241) 2( .0207) 圏直1M1_. 1.3082 
12( .0951) 11(.0789) 9( .1046) 15( .0517) 7( .0726) ぜ7ー)ん.ぜん(1)1ぜんぜん(6)1全然 3.1921 
(4 
17( .1347) 7( .0502) 9( .1046) 14( .0483) 7( .0726) つれ(20)1連れ(34). 2.1110/2.1525 
1( .0079) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) 
7( .0555) 14( .1004) 11(.1278) 16( .0552) 6( .0622) 直且(54). 3.1331 
6( .0475) 16( .1147) 2(.0232) 12( .0414) 18( .1866) とり (3)1トリ (2)1鶏(9)1烏(40). 1. 4323/1. 5502 
11( .0872) 20( .1434) 6( .0697) 13( .0448) 4( .0415) |本来(54). 1.1030/3.1030 
6( .0475) 2( .0143) 5(.0581) 37( .1276) 4( .0415) |毎週(54). 1.1612 
7( .0555) 6( .0430) 4( .0465) 27( .0931) 1O( .1037) 直1nL丞lill__， 3.1670 
54( .5598) モ___'Z7ルト (5<t). 1.2390 
12( .0951) 8( .0574) 1( .0116) 16(.0552) 17( .1762) |雪(54). 1.5153 
3( .0238) 7( .0502) 18(.2092) 26( .0897) ーローン(54). 1.3780 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0349) 44( .1517) 2( .0207) Y(16)/Y. (2)/y(3日1ワイ (1). 
6( .0207) 47( .4872) EF(53). 
53( .5494) E 0 S (53). 
15(.1188) 17(.1219) 3( .0349) 11( .0379) 7( .0726) 
INTERVI ンiE タrW(ヴ2(3ュ)/ーエイ(ア3ン}( タ
1.3520 
ピユ三iillL二f
53( .1828) A アIーR((275)/A 19)/ 1.5120 
エ).
21( .1664) 12( .0860) 4(.0465) 12( .0414) 4( .0415) '/J1 53) . 
22( .1743) 1( .0072) 14( .1627) 1O( .0345) 6( .0622) 会長5里]_. 1.2430 
1O( .0792) 6( .0430) 22( .2556) 13( .0448) 2( .0207) 司復(52)1恢復(1). 1.1211/1.5721 
1O( .0717) 41 (.4764) 2( .0069) -IK c 且aHl杢(3!)空1k c a 三l1(247)/k c a 1.1962 
i カロリ ) . 
3( .0238) 50( .1724) 匝(53). 1.4570 
11( .0872) 13( .0932) 17(.1975) 11( .0379) 1( .0104) 注額(53). 1.1901 
3(.0238) 5( .0359) 42( .1448) 3( .0311) 車 (5皇L 1.1541 
7( .0555) 3( .0215) 18( .2092) 22( .0759) 3( .0311) 自定(53). 1.1513 
13( .1030) 3( .0215) 9( .1046) 24( .0828) 4( .0415) C 0 m p u t e r (1)1コンビュータ 1.4620 
(ウ29タ)1ーコ(1ン).ビューター(22)1コンビュ
2( .0158) 31(.2223) 16( .1859) 3( .0103) 1( .0104) サトウ(1)1砂穂(52). 1.4330 
3( .0238) 50( .1724) サールン(1)1サルーン(52). 1.4650 
20( .1585) 8( .0574) 8( .0930) 9( .0310) 8(.0829) 姿勢(53). 1.1800/1. 3391 
1(.00型)I 5( .0359) 2( .0232) 27( .0931) 18( .1866) 水(53). 1.1632 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L |語種 古詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%1) 本文度数 広告度数
1797 セイ |漢 -造 |制 53 0.0718 27:27/23 39 14 
1797 ダンタイ |漢 団体 53 0.0718 28:28/28 45 8 
1797 ツカイ 和 っかい[使，遣〕 53 0.0718 30:30/20 47 6 
1797 ツカレル |和 面 疲れる 53 0.0718 30:3010 53 
1797 ツナガル 和 動 つながる 53 0.0718 32:32/27 45 8 
1797 トオル 和 動 通る 53 0.0718 33:33/10 52 1 
1797 トトノエル 和 名 整える 53 0.0718 24:24/12 33 20 
トトノエラレル 4 0.0054 3 l 
1797 ナノカ 和 |名 七日 53 0.0718 30:30/30 31 22 
1797 ネル 和 動 寝る 53 0.0718 29:29/4 52 l 
ネネラレルレル 1 0.0014 l 
1 0.0014 l 
1797 ノ、 和 糞 53 0.0718 22:22/17 48 5 
1797 ノf 進 、車 昼 53 0.0718 3:3/0 53 
1797 ハハオヤ 漢 母親 53 0.0718 28:28/15 51 2 
1797 ハンイ 漢 範囲 53 0.0718 30:30/21 47 6 
1797 ヒトコト 和 名 一言 53 0.0718 33:33/0 53 
1797 プレイヤー 来 名 プレーヤー 53 0.0718 12: 12111 40 13 
1797 ボーナス 来 名 ボーナス 53 0.0718 18:16/16 24 29 
1797 メーュー -* メーュー 53 0.0718 27:27/23 42 11 1797 ヤク 漢 -造 |訳 53 0.0718 14:14/14 20 33 
1797 ユウゲン 漢 -形動 |有限 53 0.0718 15:13/15 10 43 
1797 ユデル 和 助 ゆでる 53 0.0718 17:17/13 49 4 
1797 ヨセル 和 動 寄せる 53 0.0718 33:33/30 39 14 
ヨセラレル 7 0.0095 5 2 
1797 ワールド 来 名 ワールド 53 0.0718 27:27/27 37 16 
1836 アキフカ 和 l形動 |明らか 52 0.0704 31:31/22 49 3 
1836 イケプクロ 地 名 池袋 52 0.0704 25:23/25 13 391 
1836 イソガシイ 和 形 忙しい 52 0.0704 31 :31/11 50 21 
イソガシサ 9 0.0122 9 
1836 エムァィー |来 名 MT 52 0.0704 12:12/8 31 21 
1836 オイル |来 名 オイル 52 0.0704 14:13/14 37 15 
1836 オウ 和 動 追う 52 0.0704 28:28/19 45 7 
オワレル 7 0.0095 7 
1836 オオ |和 頭 |大 52 0.0704 33:33/11 49 3 
1836 オーエス |来 名 os 52 0.0704 4:3/2 18 34 
1836 オコス 和 動 起こす 52 0.0704 27:27/14 50 2 
オコサセル 3 0.0041 3 
オコサレル 3 0.0041 3 
1836 オス |和 名 |雄 52 0.0704 9:9/0 52 
1836 オチック 和 名 落ち着く 52 0.0704 34:34/28 49 3 
1836 オペフ オペラ 52 0.0704 8:8/4 41 11 
1836 カコウ 加工 52 0.0704 27:27/27 25 27 
1836 カンレン 関連 52 0.0704 33:33/33 37 15 
1836 キヨウジュ 教唆 52 0.0704 25:25/21 41 11 
1836 キンゾク 金量 52 0.0704 20:20/11 35 17 
1836 クウキ 空i{i. 52 0.0704 30:30/24 43 9 
1836 グタイ 具本 52 0.0704 34:34/26 47 5 
1836 クミアワセ 和 名 組み合わせ 52 0.0704 25:25/24 42 10 
」
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
20( .1585) 6( .0430) 5( .0581) 19( .0655) 3( .0311) |制(53). 1.3082 
16( .1268) 9( .0645) 6(.0697) 18( .0621) 4( .0415) |団体(53). 1.2760 
5( .0396) 28( .2008) 5(.0581) 1O( .0345) 5( .0518) づかい(2)1遣い(3)1使い(48). 1.2450/1.3460 
12( .0951) 23( .1臼9) 8(.0930) 9( .0310) 1(.0104) |疲れ(46)1疲れる(7). 2.3003 
12( .0951) 13(.0932) 10( .1162) 1O( .0345) 8( .0829) つながっ (11)1つながら(4)1つなが 2.1110/2.11311 
り(9)1つながる(14)1つながろ(1)1 2.1560 
繋がっ (11)1繋がり (1)1繋がる(2). 
14( .1109) 14( .1004) 4(.ω65) 16( .0552) 5( .0518) とおっ (1)1とおる(1)1通っ (21)1通 2.1524/2.50101 
ら(2)1通り (8)1通る(15)1通れ(3)1 2.5030 
通ろ(2). 
7( .0555) 37( .2653) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) ととのえ(6)1ととのえる(3)1整え 2.1340/2.13421 
1(.0072) 2( .0069) 1( .0104) (24)1整える(12)1整えれ(1)1整へ 2.1570/2.3084 
(1)1調え(3)1調える(3). 
12( .0951) 7( .0502) 6( .0697) 18( .0621) 1O( .1037) 7日(42)1七日(11). 1.1960 
18( .1426) 14( .10ω) 8( .0930) 8( .0276) 5( .0518) 寝(38)1寝る(13)1寝ろ(1)1寝(1). 2.3003/2.33301 
1(.0079) 2.3391 
1( .0104) 
7( .0555) 19( .1362) 13(.1511) 6( .0207) 8( .0829) 葉(53). 1.5410 
2( .0158) 51 (.1759) 馬(53).
20( .1585) 13( .0932) 1O( .1162) 4( .0138) 6( .0622) 母毅(53). 1.2120 
6( .0475) 6(.0430) 14( .1627) 17(.0586) 10( .1037) 範囲(53). 1.1720 
14( .1109) 15( .1076) 5( .0581) 15(.0517) 4(.0415) ひ(19と)1こ一と言(1(716)/)ひ.とコト (1)1ひと百 1.3100 
1(.0079) 35( .1207) 17(.1762) P 1 a ye r (1)1レプイレセー三ヤ13(l0)/.プ
レーヤー(21)1プ
4( .0317) 4( .0287) 7( .0813) 26( .0897) 12( .1244) B O N s{Ul)S/(2)/Bスo(n49u } s(l)/bo 1.3740 
n u ポーナ
3( .0238) 18( .1291) 19( .2208) 12( .0414) l( .0104) MENU(l)1メニュー(52). 1.3161 
28( .2218) 5( .0359) 2( .0069) 18( .1866) 訳(53). 1.3105 
4( .0465) 46( .1586) 3( .0311) (有)(47)1有限(6). 1.192013.1921 
5( .0396) 33( .2366) 11( .1278) 4( .0138) ゆで(35)1ゆでる(16)/茄で(2l. 2.3842 
13( .1030) 12( .0860) 3( .0349) 11( .0379) 14( .1451) ょせ(2)1ょせる(2)1寄す(3)1寄する 2.1550/2.15601 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) (1)1寄せ(39)1寄せる(6). 2.1580/2.35601 
2.5155 
4( .0317) 13( .0932) 7( .0813) 22( .0759) 7( .0726) WORLD(7)/Wo r 1 d(3)/wo 1.2600 
Ll c:l(:IJ/ワールド(42).
23( .1822) 3( .0215) 3( .0349) 18( .0621) 5( .0518) あきらか(2)1明らか(50). 3.3068 
4( .0317) 20( .1434) 3( .0349) 11( .0379) 14( .1451) I K B B U K )/池袋RO(5 (1)/i k e b u 1.2590 
k u r 0 (1)/~~(50). 
11( .0872) 17(.1219) 8( .0930) 12(.0414) 4( .0415) 忙u&し1Lい忙(2し4)さ/忙wし.かっ (3)1忙しく 3.3320 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 46( .1586) 1(.01ω) MT(52). 
13( .0932) 2(.0232) 37( .1276) -!OIL(2)/Oi 1(1)1オイル(49). 1.4140 
20( .1585) 5( .0359) 6( .0697) 15( .0517) 6( .0622) 追4い1/(1追0)わ/追う (9)1追え(1)1追っ 2.1525 
1(.0079) 2( .0143) 3( .0349) 1(.0104) (24)/iBb(8) . 
12( .0951) 5( .0359) 6( .0697) 20( .0690) 9( .0933) 大(52). 3.1912 
1(.0079) 4( .0287) 7( .0813) 40( .1379) -10 S (52). 
25( .1981) 9( .0645) 7( .0813) 1O( .0345) 1( .0104) おこさ(3)/:おこし(3)/:おこす(1)/:お2.1211/2.3330 
3( .0215) ーこせ(1)1おこそ(1)1起こ(1)1起こさ
1(.0079) 1( .0072) 1( .0034) ー(5)1起こし(18)1起こす(10)1起さ
(2)1起し(4)1興し(2)1興す(1). 
2(.0158) 3( .0215) 47(.1621) オス(13)1牡(36)1雄 (3). 1.5300 
9( .0713) 17(.1219) 9( .1046) 15( .0517) 2( .0207) 落ちつい(9)1落ちつか(4)1落ちつく 2.1112/2.15131 
(1)1落ち着L、(23)1落ち着か(6)1落 2.3013/2.3333 
ち着き(4)1落ち着く (4)1落着い(1). 
4( .0317) 1O( .0717) 38( .3939) OPERA(l)1オペラ(51). 1.3240 
9( .0713) 8( .0574) 14(.1627) 21( .0724) ー加工(52). 1.3860 
17(.1347) 6(.0430) 13( .1511) 11( .0379) 5( .0518) 関連(52). 1.1110 
19( .1505) 10( .0717) 10(.1162) 4( .0138) 9( .0933) 教 (52) . 1.2410/1.3640 
1( .0079) 12( .0860) 11( .1278) 28( .0966) ー金 (52). 1.5110 
7(.0555) 18( .1291) 7( .0813) 14( .0483) 6( .0622) 空 ~(52) . 1.1302/1. 5120 
14( .1109) 4( .0287) 15(.1743) 13( .0448) 6( .0622) 具 :(52) . 
2( .0158) 23( .1649) 15(.1743) 5(.0172) 7( .0726) k u m i a w s e (1)1組みあわせ 1.1220/1.13201 
(1)1組み合わせ(30)1組合せ(11)1 1.1551/1.19511 
組合わせ(9). 1.3064 
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2.2度数順語集表(自立語)
|顧位 見出L 語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
1836 ゴールド 来 名 ゴールド 52 0.0704 23:23/21 28 24 
1836 コガタ 和 |名 小型 52 0.0704 21:21/18 36 16 
1836 サス 和 動 差す〔他動詞〕 52 0.0704 33:33/9 51 l 
ササレル 5 0.0068 5 
1836 シアゲル 和 動 仕上げる 52 0.0704 25:25/19 41 11 
シシアアゲゲララエレル 1 0.0014 l 5 0.0068 4 l 
1836 ジッカン 実感 52 0.0704 28:28/11 43 9 
1836 ジマン 自慢 52 0.0704 28:28/24 35 17 
1836 シュジュツ F術 52 0.0704 24:24/14 46 6 
1836 シンサク |新作 52 0.0704 19:19/13 40 12 
1836 スープ スープ 52 0.0704 20:20/15 46 6 
1836 ススメル 和 動 進める 52 0.0704 34:34/26 45 7 
ススメラレル 9 0.0122 6 3 
1836 ソシキ 漢 名 組織 52 0.0704 21:2113 51 l 
1836 タマル 和 動 たまる 52 0.0704 34:34/31 43 9 
1836 ツカム 和 動 っかむ 52 0.0704 29:29/25 48 4 
ツカメ)J... 7 0.0095 6 1 
1836 トツゼン 漢 国j 突然 52 0.0704 28:28/18 47 5 
1836 トリアツカイ 和 名 取り扱い 52 0.0704 26:26/23 18 34 
1836 ニゲル 和 動 逃げる 52 0.0704 27:27/7 49 3 
ーゲラレル 3 0.0041 3 
1836 ビッグ 来 形動 ビッグ 52 0.0704 16:16/10 47 5 
1836 ピックリ |和 |名・副 びっくり 52 0.0704 32:32/23 48 4 
1836 ヘリ |来 l名 ヘリ〔ヘリコプター〕 52 0.0704 3:3/3 19 33 
1836 マワス 和 動 回す 52 0.0704 30:30/3 51 l 
マワサレル 2 0.0027 2 
マワセル 3 0.0041 3 
1836 ミリグフム |来 |名 ミリグフム 52 0.0704 7:6/6 38 14 
1836 メイク 来 名・動 メイク 52 0.0704 19:19/15 43 9 
1836 ヤガテ |和 副 やがて 52 0.0704 29:29/18 49 3 
1836 ヨウヤク |和 副 ようやく 52 0.0704 35:35/17 50 2 
1836 ヨセン |漢 |名 予選 52 0.0704 12:12/9 48 4 
1836 ライブ 来 名 フイプ 52 0.0704 10:10/8 39 13 
1836 レッスン |来 |名 レッスン 52 0.0704 13:13/13 25 27 
1836 レポート 来 名 レポート 52 0.0704 25:25/25 45 7 
1883 アクセサリー 来 名 アクセサリー 51 0.0691 24:21/24 32 19 
1883 イーエックス 隆 EX 51 0.0691 12:10/11 35 16 
1883 ヱムシー mc 51 0.0691 12:12/10 25 26 
1883 ガッキ 楽器 51 0.0691 11: 11/4 40 11 
1883 ガッショウ 合唱 51 0.0691 3:3/1 32 19 
1883 カン -造 事 51 0.0691 22:20/22 23 28 
1883 キボ 鍾捜 51 0.0691 32:32/10 47 4 
1883 ギョウカイ 業界 51 0.0691 19:19/17 45 6 
1883 グッズ 来 名 グッズ 51 0.0691 23:23/21 30 21 
1883 ココノカ ヨ 九日 51 0.0691 24:24/18 30 21 
1883 シーズン シーズン 51 0.0691 20:20/12 41 10 
1883 シソウ 思想 51 0.0691 18:18/16 37 14 
1883 ジツヨウ 実用 51 0.0691 24:24/24 37 14 
1883 シンケイ 漢 名 神経 51 0.0691 25:25/22 41 10 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
3( .0238) 30( .2151) 2( .0232) 15( .0517) 2( .0207) (G 46O )L • D(3)/Gol d(3)/ゴールド 1.5020/1.5110 
3( .0238) 7(.0813) 34(.1173) 8( .0829) 小型(52). 1.1800 
9( .0713) 11( .0789) 7( .0813) 21( .0724) 4( .0415) ささ(1)1さし(8)1さす(3)1差し 2.1532/2.3370 
5( .0172) ー(2)1差す(1)1刺さ(2)1刺し(9)1刺
す(5)1指さ(3)1指し(11)1指す(7). 
2( .0158) 29( .2080) 3( .0349) 16( .0552) 2( .0207) 仕上げ(35)1仕上げる(16)1仕上げれ 2.1220/2.15031 
1( .0072) ー(1). 2.3470 
1( .0072) 3( .0103) 1( .Dl04) 
6( .0475) 26( .1864) 5( .0581) 7( .0241) 8( .0829) |実感(ill_. 1.3001 
3( .0238) 14( .1004) 2( .0232) 32( .1104) 1( .0104) じまん(1)1自慢(51). 1.3041 
14( .1109) 14( .1004) 7( .0813) 15( .0517) 2( .0207) |手術(52). 1.3831 
8(.0634) 6( .0430) 1( .0116) 7( .0241) 30( .3110) |新作(52). 1.3200 
4( .0317) 30( .2151) 16( .1859) 2( .0069) -ISOUP(l)1スープ(51). 1.4310 
13( .1030) 9( .0645) 11(.1278) 1O( .0345) 9( .0933) すすめ(4)1進め(35)1進める(13). 2.1520/2.15261 
1( .0079) 1(.0072) 3( .0349) 2(.0069) 2( .0207) 2.1660 
28( .2218) 2( .0143) 8( .0930) 9( .0310) 5( .0518) 組織(52). 1.1220/1.13201 
1.1551/1.27601 
1.5300/1.5604 
17(.1347) 17(.1219) 6( .0697) 8( .0276) 4(.ω15) たまっ (10)1たまら(21)1たまり 2.1580/2.30401 
(4)1たまる(7)1たまん(1)1堪ら 2.3701/2.5130 
(1)1貯まっ (2)1貯まら(1)1貯まる
(2)1溜まっ (3). 
11( .0872) 19( .1362) 2( .0232) 17( .0586) 3( .0311) っかみ(8)1つかむ(9)1つかめ(6)1つ 2.3392 
1( .0079) 2( .0143) 1 (.0116) 2( .0069) 1(.0104) かめる(3)1っかも(2)1つかん(14)1
掴まっ(2)1摺み(2)1摘む(1)1掴め
(2)1摘ん(3). 
22(.1743) 15( .1076) 4( .0465) 9( .0310) 2( .0207) とつぜん(2)/突然(QQL 3.1611 
2( .0158) 9(.0“5) 4( .0465) 33( .1138) 4( .0415) 取り扱い(22)1取扱(17)1取扱い 1.3852 
(13). 
16( .1268) 7( .0502) 1( .0116) 24( .0828) 4( .0415) 逃げ(40)1逃げる(11)1逃げろ(1). 2.1525 
1(.0079) 2( .0069) 
3( .0238) 3(.0215) 2( .0232) 40(.1379) 4( .0415) B ピ1グG({2179)/.B i g(4)/びっぐ(2)1 3.1912 
4( .0317) 10( .0717) 8( .0930) 24( .0828) 6( .0622) びっくり (26)1ピックリ (26). 3.3002 
52( .1793) ーへリ (1)1へリ (51).
16( .1268) 9(.0臼5) 6( .0697) 20(.0690) 1 (.0104) まわさ(1)1まわし(12)1まわす(2)1 2.1511/2.15211 
1( .0079) 1( .0034) 
ーI固(11さ}/(3回)1せ回(3し)/(1回8せ)1回る(し1っ}.(l)/回す 2.1523/2.5721 1( .0072) 2( .0069) 
2(.0158) 9( .0645) 40( .4648) 1 (.0034) -1 m lI: (49)1ミリグフム(3). 1.1962 
1(.0079) 39( .2797) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) 
l M (43a ). k e(1)/メーク (8)1メイク 1.3334 
19( .1505) 5( .0359) 2( .0232) 14( .0483) 12( .1244) やがて(52). 1.1643/3.1643 
18( .1426) 10( .0717) 4( .0465) 12( .0414) 8( .0829) ょうやく (49)1漸く (3). 3.1670/3.1920 
2( .0158) 49( .1690) 1 (.0104) 予選(52). 1. 3063/1. 3542 
9( .0713) 5( .0359) 3( .0103) 35( .3628) L 1I }/V ラEイ(4ヴ)1 L i v e (5)1ライブ 1. 3832/1. 3833 
(21)1'71 '1(22). 
8( .0634) 5( .0359) 5( .0581) 17( .0586) 17(.1762) L e S S 0 n (2)1レッスン(50). 1.3050 
4( .0317) 12( .0860) 4( .0465) 24( .0828) 8( .0829) REPORT(l)/Re p 0 r t (2)11. 3123/1. 31541 
ポrーepト(o3r t(4)/リポート (9)1レ 1.3210 
6). 
1( .0079) 27( .1936) 3( .0349) 16(.0552) 4( .0415) ア(1ク).セサリー(50)1アクセサリィ 1.4280 
1(.0079) 1(.0072) 1( .0116) 45( .1552) 3( .0311) EX 51 
1 (.0079) 3( .0215) 1( .0116) 37( .1276) 9( .0933) MC 50 Imc(1). 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 40( .4147) 楽器 51 1.4560 
2( .0143) 49( .5080) 合層(51). 1.3230 
20(.1585) 9( .0645) 7( .0813) 7( .0241) 8( .0829) flJI 51) . 1.3832 
14(.1109) 7( .0502) 7( .0813) 14(.ω83) 9( .0933) 規，国1(51). 1.1912 
24( .1901) 2( .0143) 15(.1743) 8( .0276) 2( .0207) 業界(51). 1.2600 
2( .0158) 19( .1362) 2( .0232) 27( .0931) 1 (.0104) ズG(O 43O )D .S(5)/Good s(3)/グッ
2( .0158) 4( .0287) 34(.1173) 11(.1140) 9日(49)1九日_{1l. 1.1960 
12( .0860) 36( .1241) 3( .0311) シーズン(51). 1.1620/1.1624 
29( .2298) 5( .0359) 11(.1278) 3( .0103) 3( .0311) 思想(51). 1.3075 
11( .0872) 7( .0502) 4( .0465) 27( .0931) 2( .0207) 実用(51). 1.1113 
14( .1109) 9( .0645) 15( .1743) 9( .0310) 4( .0415) 神経(51). 1.3001/1.5604 
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2.2度数順語実表(自立語}
順位 見出1 |語緬 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) 本文度数 広告度数
1883 セマイ 和 形 狭い 51 0.0691 29:29/19 48 3 
セマサ 6 0.0081 5 1 
1883 ソロエル 和 動 そろえる 51 0.0691 32:32/32 41 10 
ソロエラレ)J.， 3 0.0041 3 
1883 タタカイ 和 1名 戦い 51 0.0691 27:27/21 45 6 
1883 ダンシ 海 |名 男子 51 0.0691 16:16/11 43 8 
1883 ツプ 和 |名・尾 粒 51 0.0691 12:9/12 9 42 
1883 デアウ 和 動 出会う 51 0.0691 31 :31116 47 4 
デアエル 4 0.0054 3 l 
1883 ァーブル 来 名 テーブル 51 0.0691 25:25/16 42 9 
1883 アニス |来 名 テース 51 0.0691 14:14/6 39 12 
1883 トオ |和 名 |十 51 0.0691 21:21/21 40 11 
1883 トク |漢 名・遁 |特 51 0.0691 6:6/6 6 45 
1883 トモナウ 和 動 伴う 51 0.0691 35:35/29 43 8 
トモナワレル 2 0.0027 2 
1883 トヤマ 地 !富山 51 0.0691 21:20/21 27 24 
1883 ナジミ |和 なじみ 51 0.0691 35:35/29 45 6 
1883 ニュウカイ |漢 入会 51 0.0691 28:26/28 27 24 
1883 ニワ |和 1i 51 0.0691 29:2917 49 2 
1883 ノコリ 和 ~り 51 0.0691 26:26/20 46 5 
1883 ハッセイ 安生 51 0.0691 27:27/25 43 B 
1883 ヒャッカ 百貨 51 0.0691 21:20/20 20 31 
1883 へイジツ 耳目 51 0.0691 28:28/27 29 22 
1883 ホショウ 保証 51 0.0691 28:28/28 14 37 
1883 マスマス 日 副 ますます 51 0.0691 33:33/22 44 7 
1883 マフフー 来 名 マフフー 51 0.0691 14: 14/11 23 28 
1883 メンセキ 漢 l名 面積 51 0.0691 20:20/20 40 11 
1883 ヤマガタ 地 名 山形 51 0.0691 26:26/19 37 14 
1883 ヨウソ 漢 |名 要素 51 0.0691 37:37/31 43 8 
1922 アセ 和 |名 汗 50 0.0677 26:26/19 38 12 
1922 アナ 和 名 /{ 50 0.0677 31:31/14 46 4 
1922 イタイ 和 形 痛い 50 0.0677 34:34/12 48 2 
1922 ウレル 和 |動 売れる 50 0.0677 25:25/10 41 9 
1922 オフ 来 名 オフ 50 0.0677 18:18/18 25 25 
1922 カガヤク 和 名 輝〈 50 0.0677 28:28/28 37 13 
1922 カンジャ 漢 |名 患者 50 0.0677 22:22/3 49 1 
1922 キカン 漢 |名 機関 50 0.0677 25:25/24 38 12 
1922 コショウ 漢 名 こしょう 50 0.0677 13: 13/12 47 3 
1922 サヨウ 作斥 50 0.0677 22:22/18 43 7 
1922 シッパイ 失郎 50 0.0677 28:28/9 46 4 
1922 シボウ 脂肪 50 0.0677 15:15/14 43 7 
1922 シュヨウ -形動 主要 50 0.0677 25:25/25 35 15 
1922 ジョウ 漢 名尾 ・造・ 状 50 0.0677 28:28/22 42 8 
1922 ショウジョウ 漢 症状 50 0.0677 22:22/9 48 2 
1922 シンガタ 漢 新型 50 0.0677 12:12/11 39 11 
1922 セイセキ 漢 成績 50 0.0677 22:22/22 43 7 
1922 ゼンチョウ 漢 名 全長 50 0.0677 16: 16/11 41 9 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ，I!I.甲車世主?王
10(.0792) 1l(.0789) 9(.1046) 19( .0655) 2( .0207) せまい(2)1せまさ(1)1せまし(1)1狭 3.1912 
1( .0072) 2(.0232) 3( .0103) 一I殺(1)さ/狭L5_}い¥(24)1狭き(3)1狭<(14)1 
8( .0634) 14( .1004) 6( .0697) 23( .0793) そー7ろ)1え鋪(1え6)昼/伍そ恒ろ温えJるL(2)/旦指ヱえ 2.1342/2.1551 1( .0072) 2( .0069) -1(2 れ(
20(.1585) 5(.0359) 6( .0697) 18( .0621) 2( .0207) 睦恒(37)1闘い(14). 1.3551 
3( .0238) 5(.0359) 3( .0349) 38( .1310) 2( .0207) 男子(51). 1.2040 
8( .0634) 14( .1004) 29(.3370) ー位(51). 1.1820/1.1962 
14( .1l09) 18(.1291) 1(.01l6) 1O( .0345) 8( .0829) であう(1)1出あう(1)1出逢う(1)1出 2.1550/2.35101 
3( .0215) 1( .01ω) 逢っ (1)1出会い(8)1出会う(10)1出 2.3520 
会え(3)1出会っ (20)1出会ひ(1)1出
会わ(1)1出合う(2)1出合え(1)1出
合っ (1). 
1O( .0792) 23( .1649) 5(.0581) 13( .0448) ーTABLE(l)/Table(1)1テー 1.4470 
プル(49). 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0349) 39( .1345) -IT ENN 1 S (1)1ァニス(50). 1.3374 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0465) 26(.0897) 14( .1451) 10(47立士l!L 1.1960 
51( .1759) ー瞳(51). 3.1331 
16( .1268) 6( .0430) 9( .1046) ll( .0379) 9( .0933) ともない(5)1ともなう (3)1ともなっ 2.1131/2.1525 
1( .0079) 1( .01l6) (6)1ともなわ(3)1伴い(3)1伴う
(19)1伴っ(10)1伴なっ (1)1伴わ
(1) . 
4( .0317) 4( .0287) 1(.01l6) 34( .1l73) 8( .0829) トヤマlll1戸山(3)/富山(_47). 1.2590 
ll( .0872) 14( .1004) 4( .0465) 18( .0621) 4( .0415) なじみ(35)1馴染み(16)• 1.2210 
2( .0158) 6( .0430) 9( .1046) 28( .0966) 6( .0622) 入会(51). 1.1532/ 1. 3540 
1O( .0792) 19( .1362) 9( .1046) 7( .0241) 6( .0622) 直 (51). 1.4700 
5( .0396) 12( .0860) 12( .1394) 21( .0724) 1( .0104) |残り (51). 1.1240/1.1931 
1l(.0872) 12( .0860) 4( .0465) 19(.0655) 5( .0518) |発生(51). 1.1211 
7( .0555) 22( .1578) 19( .2208) 1(.0034) 2( .0207) |百貨(51). 1.4020 
1(.0079) 8( .0574) 4(.ω65) 36( .1241) 2( .0207) |平日 (51). 1.1633 
6( .0475) 4( .0287) 13( . 1511) 25( .0862) 3( .0311) 哩盃llil 1.3530 
20( .1585) 12( .0860) 4( .0465) 10(.0345) 5( .0518) ますます(47)1益身 (4). 3.1920 
3( .0238) 4( .0287) 44( .1517) MUFFLER(3)/Mu f f 1 e r 1.4251 
!(416)/}m. u f f l e r(1)/マフラー
3( .0238) 2( .0143) 26( .3021) 20( .0690) |面積(51). 1.1912 
6( .0475) 5( .0359) 4( .0465) 34(.1l73) 2( .0207) YAMAGAT企1!lL山墜(50). 1.2590 
ll( .0872) 8( .0574) 7( .0813) 17( .0586) 8( .0829) 要素(51). 1.1320 
15( .1l88) 23( .1649) 2( .0232) 7(.0241) 3( .0311) |汗(Qo). 1.5607 
15( .1l88) 2( .0143) 4( .0465) 20( .0690) 9(.0933) 穴(49)1孔(1). 1.1570/1.18301 
1.193111.37501 
1.5240 
12( .0951) 8( .0574) ll( .1278) 15(.0517) 4( .0415) いたかっ (1)1いてててて(1)1イター 3.3001 
イ(1)1イテーッ(1)1イテテ(1)1痛い
|(2191)1/刈痛畜かてっえW(1).痛から(1)1痛く
17( .1347) 7( .0502) 8( .0930) 14(.0483) 4( .0415) 直也~里1'1置h 塁)_i_ffi. 2.3761 
7( .0502) 6( .0697) 33( .1138) 4( .0415) O F F9(2)9. )/O f f(1)/of f(l)/ 1.1503/1.1620 
オフ (1
5( .0396) 19( .1362) 2( .0232) 13( .0448) 1l(.1140) かがやき(1)1かがやく (1)1輝い 2.5010 
(18)1輝き(6)1輝く (22)1輝ゃく
(1)1煩う (1). 
23(.1822) 15( .1076) 7( .0813) 3( .0103) 2( .0207) 患者(50). 1.2340 
16(.1268) 1( .0072) 15(.1743) 14( .0483) 4( .0415) |機関(1)1機関(49). 1.2700/1.4630 
1(.0079) 39( .2797) 10( .1l62) 一こしょう (37)1コショウ(12)/胡叡 1. 433011. 5401 
1 
9( .0713) 12(.0860) 24( .2789) 2( .0069) 3( .0311) 乍 (50). 1.1112/1.1500 
17( .1347) 16( .1l47) 6( .0697) ll(.0379) -19<;: i{1_QQl. 1.3470 
10(.0792) 18( .1291) 21(.2440) 1( .0034) ー恒 mO). 1.5300 
1l(.0872) 2( .0143) 5( .0581) 20(.0690) 12( .1244) 主 (50). 3.1040/3.3070 
5( .0396) 17( .1219) 11(.1278) 14( .0483) 3( .0311) 状(50). 1.1300/1.31221 
1.3155 
9( .0713) 20( .1434) 18( .2092) 3( .0103) |ー症1~(50) . 1.1300/1. 5721 
1(.0079) 2( .0232) 47( .1621) |ー新ZH50). 1.1800 
II (.0872) 6( .0697) 33( .1138) 一直自 (50). 1.3480 
2( .0158) 1( .0072) 44( .1517) 3( .0311) 全 U50). 1.1911 
? 『
?
? ??
2.2度数順語象表(自立語)
|順位 見出1 |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) I-H 本文度数 広告度数
1922 タタク 和 動 たたく 50 0.0677 32:32/17 48 2 
タタカセル 1 0.0014 1 
タタタタカカルレ}V 1 
0.0014 1 
4 0.0054 4 
1922 ツキ |和 名 月 50 0.0677 16:16/1 46 4 
1922 ツマル 和 動 詰まる 50 0.0677 26:26/16 47 3 
ツマラセル 1 0.0014 1 
1922 ァヅクリ 和 名 手作り 50 0.0677 25:25/19 44 6 
1922 ドクリツ |漢 名 |独立 50 0.0677 23:23/15 46 41 
1922 ナイゾウ |漢 名 |内蔵 50 0.0677 19:19/19 24 261 
1922 ナラ 地 名 |奈良 50 0.0677 22:21/22 33 171 
1922 ノゾム 和 動 のぞむ〔希.望〕 50 0.0677 31:31/15 46 41 
ノゾ、fマメレル 4 0.0054 4 
ノ }v 10 0.0135 9 1 
1922 ハッキ |漢 i名 |発揮 50 0.0677 33:33/26 36 141 
1922 パック 来 名 ノ苛ック 50 0.0677 28:28/25 26 241 
1922 ピタミン |来 |名 ビタミン 50 0.0677 13:13/13 31 19 
1922 ヒョウメン |漢 |名 |表面 50 0.0677 27:27/21 43 7 
1922 プロック 来 名 プロック 50 0.0677 20:20/10 41 9 
1922 メグル 和 動 巡る 50 0.0677 30:30/19 47 3 
メグラセル 3 0.0041 3 
1922 モリ 人・姓 |名 |姦 50 0.0677 22:22/20 44 6 
1922 ユカ |和 !名 |床 50 0.0677 15:15/7 43 7 
11922 ヨワイ 和 形 弱い 50 0.0677 33:33/11 49 1 
ヨワサ 3 0.0041 3 
1957 アァル 和 動 当てる 49 0.0664 32:32/28 42 7 
アテラレル 3 0.0041 3 
1957 アラワス 和 動 表す 49 0.0664 26:26/18 43 6 
アラワサレル 2 0.0027 2 
1957 イコウ |漢 l名 以降 49 0.0664 34:34/24 42 7 
1957 オート 来 名 オート 49 0.0664 14:14/10 26 23 
1957 オワリ 和 名 終わり 49 0.0664 29:29/18 45 4 
1957 カイショウ 漢 |名 解消 49 0.0664 28:28/27 34 15 
1957 カサネル 和 動 重ねる 49 0.0664 29:29/18 45 4 
1957 カザル 和 動 飾る 49 0.0664 31:31/10 45 4 
カザラレル 4 0.0054 3 l 
カザレル 3 0.0041 3 
1957 カンシン E |名 関心 49 0.0664 30:30/15 47 2 
1957 ケース i名 ケース〔場合〕 49 0.0664 27:27/15 45 4 
1957 シパフク 日 副 しばらく 49 0.0664 34:34/9 48 1 
1957 シミズ -姓 育水 49 0.0664 28:28/28 33 16 
1957 シミン 宵民 49 0.0664 20:20/9 45 4 
1957 シュミ 題味 49 0.0664 32:32/23 42 7 
1957 ショシン m心 49 0.0664 23:23/18 31 18 
1957 ゼイベツ 発別 49 0.0664 25:19/25 8 41 
1957 セーター セーター 49 0.0664 17:17/10 48 l 
1957 ターボ 来 名 ターボ 49 0.0664 5:5/5 32 17 
1957 タメス 和 動 試す 49 0.0664 27:27/25 27 22 
タメサレル 1 0.0014 1 
1957 チュウショク l溝; |名 昼食 49 0.0664 27:27/18 41 8 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・j[芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
9( .0713) 19(.1362) 5( .0581) 9( .0310) 8( .0829) たたい(9)1たたか(1)1たたき(2)1た 2.1561/2.32301 
1( .0104) たく (8)1叩い(10)1叩か(5)1叩き 2.3392/2.3831 
1(.0104) (5)1叩く (9)1敵い(1). 
1(.0072) 2( .0232) 1( .0034) 
6( .0475) 6( .0430) 18( .0621) 20( .2073) 月(50). 1.1631/1. 5210 
24( .1901) 12( .0860) 3( .0349) 6( .0207) 5( .0518) つまっ (7)1つまら(21)1つまる(4)1 2.1341/2.15201 
1( .0104) つまん(5)1ツマん(1)1詰まっ(10)1 2.1526/2.15321 
詰まり (1)1詰まる(1). 2.1553/2.1581/ 
2.3132 
3( .0238) 25( .1793) 11( .1278) 7( .0241) 4( .0415) 手手造づくり(り6()4.)/手作り (39)1手造(1)1 1. 3860/1. 4000 
15( .1188) 6( .0430) 16( .1859) 8(.0276) 5(.0518) 独立(50). 1.1220/1.3600 
10( .0792) 7( .0813) 24( .(828) 9( .0933) 内蔵(50). 1.1130 
8(.0634) 8( .0574) 3( .0349) 24( .0828) 7( .0726) NARA(l)1ナラ(1)1奈良(48). 1.2590 
11( .0872) 1O( .0717) 5( .0581) 22( .0759) 2( .0207) 望ま(10)1望み(4)1望む(18)1望め 2.304212.3091 
2(.0158) 1( .0034) 1( .QlO4) (5)1望める(6)1望ん(7).
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 
5( .0396) 9( .0645) 6( .0697) 21( .0724) 9( .0933) 発揮(50). 1.1210 
1( .0079) 28( .2008) 7( .0813) 12( .0414) 2( .0207) PAK(l)1パック (49). 1.153511.19621 
1. 333411. 33711 
1. 3860/1. 40301 
1.4512 
6( .0475) 19( .1362) 25( .2905) -Iv 1 T AM 1 N(l)1ビタミン(49). 1.5300 
5(.0396) 24( .1721) 9( .1046) 10( .0345) 2( .0207) 表面(50). 1.1750 
5( .0396) 7( .0502) 1( .0116) 35(.1207) 2( .0207) BROCK(l)1プロック (49). 1.1720/1.18201 
1.1951/1.33741 
1.4120 
19( .1505) 11( .0789) 5( .0581) 9(.0310) 6( .0622) めぐっ(15)1めぐら(2)1めぐり (3)1 2.1523/2.1535 
1( .0079) 2( .0143) めぐる(11)1巡っ(7)1巡ら(1)1巡り
(4)1巡る(7). 
14( .1109) 13( .0932) 3( .0349) 11( .0379) 9( .0933) |森(50). 1.2390 
4(.0317) 7( .0502) 33( .3835) 4( .0138) 2( .0207) |床(50). 1. 443011. 4440 
8( .0634) 18( .1291) 8( .0930) 12( .0414) 4( .0415) |弱{4(}7.)/弱い(2明く (11)1弱さ 3.1400/3.5710 
1(.0072) 2( .0069) 
6(.0475) 15( .1076) 9( .1ω6) 15( .0517) 4( .0415) あて(14)1あてる(2)1アァ(1)1アァ 2.1561/2.30661 
1( .0116) 1( .0034) 1( .01ω) uる6()川.てる(悶て側/当てる 2.3332/2.3770 
9( .0713) 17( .1219) 7( .0813) 11( .0379) 5( .0518) あらわさ(1)1あらわし(5)1あらわす 2.3092/2.3103 
1(.0079) l( .0034) (3)1現し(3)1現す(1)1現わし(3)1
著し(4)1表さ(2)1表し(8)1表す
(8)1表そ(1)1表わし(6)1表わす
(4) . 
9( .0713) 5( .0359) 9( .1046) 18( .0621) 8( .0829) 以降(49). 1.1670 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0232) 44( .1517) 1 (.Ql04) AUTO(2)/Au t 0(2)1オート
1(45). 
1O( .0792) 7( .0502) 4( .0465) 11( .0379) 17( .1762) お(6わ)1終り(わ2)り/を(39は). り(1)1終(1)1終り 1.150311.1651 
9( .0713) 15( .1076) 15(.1743) 9( .0310) 1( .QlO4) 解消(49). 1.1250 
7( .0555) 22( .1578) 5( .0581) 7( .0241) 8( .0829) ねかれさね(1()2.)/重ね(38)1重ねる(8)1重 2.1504/2.15731 
2.1580/2.1650 
6( .0475) 23( .1649) 2( .0232) 13( .0448) 5( .0518) かぎら(1)1かざる(1)1飾っ (17)1飾 2.3422/2.3850 
2( .0143) 1( .0116) l( .0034) 飾ーられ(4)る/飾(ZLり(7)1飾る(16)1飾れ(1)1
2( .0143) 1( .0116) 
18( .1426) 8( .0574) 9( .1046) 11( .0379) 3( .0311) 関心(49). 1.3062 
1O( .0792) 14( .1004) 14( .1627) 9( .0310) 2( .0207) CA S E(l)1ケース(48). 1.1000/1.1100 
14(.1109) 11( .0789) 6( .0697) 15(.0517) 3( .0311) しばらく (48)1暫く (1)• 3.1600 
8( .0634) 8( .0574) 5( .0581) 14( .0483) 14( .1451) SHIMIZU(l)1清水(48). 1.2390 
17(.1347) 2( .0232) 13( .0448) 17(.1762) 市民(49). 1.2301 
14( .1109) 13( .0932) 6( .0697) 1O( .0345) 6( .0622) 睡味(49). 1.3370 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 31( .1069) 8( .0829) 初心(49). 1.3045 
4(.0317) 5(.0359) 16( .1859) 16( .0552) 8( .0829) 隣別(49).
2( .0158) 41( .2940) 4(.0465) 2( .0069) ーセーター(49). 1.4220 
49( .1690) -ITURBO(13)1ーTボu(3r 4)b. o(1)/t 1.4630 
urbo(l)1タ
7( .0555) 17( .1219) 10( .1162) 12(.0414) 3( .0311) 試さ(3)1試し(44)1試す(2). 2.3065 
1( .0104) 
2(.0158) 12( .0860) 自(.0930) 24(.0828) 3( .0311) 昼食(49). 1.3331 
? ??ー?
?
2.2度数順語集表(自立語)
順位 l見出し |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%J) 本文度数 広告度数
1957 チョウ 漢 名・造 長 49 0.0664 24:24/22 35 14 
1957 アイアン 漢 名 提案 49 0.0664 23:23/22 35 14 
1957 トウカイ 地 I海 49 0.0664 27:24/27 35 14 
1957 ドウニュウ |漢 入 49 0.0664 24:24/24 37 12 
1957 ドウフウ |重 司劃 49 0.0664 25:19/25 18 31 
1957 ナイプ |漢 1部 49 0.0664 28:28/20 39 10 
1957 ナス 和 動 成す 49 0.0664 30:30/22 43 6 
ナサレル 19 0.0257 17 2 
1957 ナツカシイ 和 形 懐かしい 49 0.0664 30:30/23 43 6 
ナツカシサ 10 0.0135 8 2 
1957 ニンジン 漢 名 にんじん 49 0.0664 19:19/6 45 4 
1957 ヌ)v 和 動 塗る 49 0.0664 24:24/12 44 5 
ヌラレノレ 4 0.0054 4 
ヌレ)v l 0.0014 1 
1957 バッテリー 来 |名 バッテリー 49 0.0664 10:10/8 26 23 
1957 ノ、ンノウ 漢 名 反応 49 0.0664 33:33/18 45 4 
1957 ヒンシツ 漢 |名 品質 49 0.0664 31:31/31 22 27 
1957 ファイブ 来 名 ファイプ 49 0.0664 16:16/9 37 12 
1957 フジン 漢 名 |夫人 49 0.0664 24:24/13 45 4 
1957 フヨウ 漢 名・形動 |不要 49 0.0664 30:28/27 30 19 
1957 ヘル 和 動 減る 49 0.0664 29:29/14 46 3 
へラセル l 0.0014 l 
1957 マツリ |和 名 |祭り 49 0.0664 20:20/17 39 10 
1957 ムダ 和 名.J移動 無駄 49 0.0664 32:32/30 36 13 
1957 ヤクソク I/;( 組裏 49 0.0664 30:30/21 38 11 
1957 ヨウヒン 1jJ( l用品 49 0.0664 17:17/13 26 23 
1998 アイデア |ヨ アイデア 48 0.0650 27:27/25 42 6 
1998 イベント 匹 イベント 48 0.0650 28:28/21 36 12 
1998 エスイー SE 48 0.0650 8:7/8 17 31 
1998 カンコク 地 |質国 48 0.0650 19:19/9 43 5 
1998 ギフ 地 |岐車 48 0.0650 25:25/19 36 12 
1998 クム 和 動 組む 48 0.0650 30:30/10 45 3 
クマレル 5 0.0068 5 
メノレ 2 0.0027 2 
1998 コウ 漢 名尾 ・造・ 公〔主人-) 48 0.0650 26:26/19 44 4 
1998 シュフ |漢 名 主婦 48 0.0650 23:23/16 41 7 
1998 シルバー 来 名 シルバー 48 0.0650 24:24/16 26 22 
1998 シンフイ |漢 名 |信頼 48 0.0650 33:33/33 26 22 
1998 セイゾウ |漢 名 幽造 48 0.0650 31:31/29 31 17 
1998 ゼン 漢 名尾 ・造・ 前 48 0.0650 22:22/5 47 l 
1998 ソウトウ 漢 名動・・形冨l 相当 48 0.0650 30:30/13 45 3 
1998 タタカウ 和 動 戦う 48 0.0650 29:29/21 46 2 
タタ カエル 2 0.0027 2 
カワレ)V 1 0.0014 l 
1998 アイープイ |来 |名 TV 48 0.0650 26:26/18 34 14 
1998 トウホク 地 |名 東北 48 0.0650 26:24/23 34 14 
1998 ナヤム 和 動 悩む 48 0.0650 31:31/22 42 6 
ナヤマセル 3 0.0041 3 
1998 ニュース 来 名 ニュース 48 0.0650 29:29/28 36 12 
1998 ー ンシン |漢 名 妊娠 48 0.0650 15:14/8 42 6 
1998 ネダン 混 名 値段 48 0.0650 30:30/30- 40 8 
1998 ヒ 漢 名・造・ 非 48 0.0650 31:31/18 44 4 
頭
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
2( .0158) 7( .0502) 7( .0813) 33( .1138) 長ー(49). 1.1331/1.24301 
3.1911 
9( .0713) 24( .1721) 12( .1394) 3( .0103) 1( .0104) 提案(49). 1.1210/1.31331 
1.3141 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 36( .1241) 3( .0311) 東海(49). 1.2590 
8( .0634) 3( .0215) 7( .0813) 21(.07μ) 1O( .1037) 導入~ 1.1532 
2( .0158) 5( .0359) 9( .1046) 30( .1035) 3( .0311) 同封(49). 1.1532 
12( .0951) 5( .0359) 4(.0465) 20( .0690) 8( .0829) 内部(49). 1.1770 
23( .1822) 1( .0072) 4(.似65) 10( .0345) 11 (.1140) なwさ/(成21す)/(2な).し(7)1なす(16)1成し 2.1220/2.3470 
10( .0792) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) 
9( .0713) 15( .1076) 11( .0379) 14(.1451) なつかし(4)1なつかしい(7)1なつか 3.3020 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0034) 4( .0415) しく (1)1懐かし(5)1懐かしい(16)1
懐さかwし/か憶っし(いl)(/3懐1か悔ししくさ(2l)/.懐かし
6( .0475) 16( .1147) 25( .2905) 1(.∞34) 1( .0104) に(10ん)1じ馨ん(018.)/ニンジン(20)1人参 1.5402 
3( .0238) 24(.1721) 8( .0930) lO( .0345) 4(.ω15) ぬっ(2)1ぬり (5)1ぬる(3)1塗っ 2.3851 
1( .0079) 2( .0069) 1( .01ω) (10)1塗ら(6)1塗り (15)1塗る(7)1
1( .0072) ー塗れる(1). 
5( .0396) 2( .0232) 38( .1310) 4( .0415) バッテリ (5)1パッァリー(44). 1.2200/1.4620 I 
13( .1030) 13( .0932) 5( .0581) 13( .0448) 5( .0518) 反応(49). 1.1500/1.30011 
1. 5160/1. 5710 
5(.0396) 18(.1291) 12( .1394) 11( .0379) 3( .0311) 品質(49). 1.1330 
1( .0079) 4( .0287) 3( .0349) 34( .1173) 7( .0726) 5(32)/F 1 VE(3)/F i ve(3)1 1.1960 
f i v e (1)1ファイプ(7)1ファイヴ
(3). 
22( .1743) 13( .0932) 1( .0116) 3( .0103) lO( .1037) 夫人(49). 1.2110 
3( .0238) 8( .0574) 12( .1394) 23( .0793) 3( .0311) 不用(4)1不要(45). 1.3711/3.3710 
6( .0475) 19( .1362) 12( .1394) lO( .0345) 2( .0207) 
へ(23つ)/(4減)1らへ(3り)/(1減)1り空(1っ0()1/減)1減るっ(7) . 2.1580/2.5710 1( .0116) 
lO( .0792) 4( .0287) 3( .0349) 28( .0966) 4( .0415) まつり (14)1祭(13)1祭り (22). 1. 3360/1. 3510 
7(.0555) 17(.1219) 11(.1278) 12( .0414) 2( .0207) むだ(3)1ムダ(23)1無駄(23). 1.1112/1. 37101 
3.1112/3.3710 
17( .1347) 12(.0860) 5( .0581) 14(.0483) 1( .0104) 約束(49). 1. 3080/1. 3530 
1(.0079) 3( .0215) 5( .0581) 40( .1379) ー用品~~). 1.4541 
9( .0713) 17( .1219) ll( .1278) 7( .0241) 4( .0415) アイデア(38)1アイディア(10). 1.3061 
8( .0634) 8( .0574) 1( .0116) 27( .0931) 4( .0415) イベント (47)1イヴェント (1). 1.3510 
47( .1621) 1( .01似) S E (48). 
18( .1426) 9( .0645) 4( .0465) 15( .0517) 2( .0207) |韓国(48). 1.2590 
5( .0396) 6( .0430) 3( .0349) 33( .1138) 1( .01ω) |岐阜(48). 1.2590 
10( .0792) 12( .0860) 7( .0813) ll( .0379) 8( .0829) 組ま(6)1組み(7)1組む(7)1組め 2.1320/2.15511 
1( .0079) 1(.0072) 2( .0069) 1( .0104) (1)/組める(1)/組も(2)1組ん(24). 2.3500 
2(.0232) 
23(.1822) 16( .1147) 4( .0465) 3(.0103) 2( .0207) 公(48). 1.2000 
5( .0396) 22( .1578) ll( .1278) 7( .0241) 3( .0311) シュフ(1)1主婦(47). 1.2220 
2( .0158) 12( .0860) 32( .1104) 2( .0207) SIL 一V(E 4R(l)/S i l ーv(1e ) r(6)/ 1. 2050/1. 5020 
シルパ 0)1シルヴァ
14( .1109) 7( .0502) 7( .0813) 15( .0517) 5( .0518) 韓8) 1.3021 6( .0475) 9( .0645) 10( .1162) 21( .0724) 2( .0207) 8) . 1. 3820/1. 3860 
12( .0951) 日(.0430) 3(.0349) 21( .0724) 6( .0622) 1.1650/1.1670 
17( .1347) 6( .0430) 11( .1278) 9(.0310) 5( .0518) そうとう(1)/相当(47). 1.1120/3.11201 
3.1920 
21( .1664) 5( .0359) 2( .0232) 17( .0586) 3( .0311) 戦い(7)1戦う(10)/戦え(2)1戦える 2.3551 
2( .0069) 
一1~う1()6/戦)1闘っ(え14(1)/}戦/闘わお(1{1)/}/闘闘いっ(l(4)/}闘. 1( .0034) 
13( .1030) 日(.0430) 2( .0232) 24( .0828) 3(.0311) TV(48). 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 28( .0966) 7( .0726) |東北(48). 1.2590 
7( .0555) 15( .1076) 14( .1627) 10(.0345) 2( .0207) |悩(24ま)仰.悩みW 悩む(15)/悩ん 2.3014 
1( .0072) 2( .0232) 
14( .1109) 9( .0臼5) 6( .0697) 16( .0552) 3( .0311) N EW S (11)/N e W 5 (1)/ニュー 1.3123 
ス(36). 
6( .0475) 22( .1578) 18( .2092) 2( .0069) |ー妊娠(48). 1.5710 
11( .0872) 13( .0932) 8( .0930) 16( .0552) ーねだん(1)/ネダン(1)/値段(46). 1.1901/1. 3730 
19( .1505) 8( .0574) 4( .0465) 11(.0379) 6( .0622) 非(48). 1.1030 
?
??
? ???
?
2.2度数順話集表(自立語)
|順位 見出L 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 出 本文度数 広告度数
1998 ヒカエル 和 動 控える 48 0.0650 33:33/22 40 8 
ヒカエサセル l 0.0014 1 
1998 ヒカル 和 動 光る 48 0.0650 32:32/16 45 3 
1998 ペイコク 漢 名 l米国 48 0.0650 27:27/20 36 12 
1998 へイホウ 漢 名 平方 48 0.0650 12:12/10 35 13 
1998 ホソホイソサ 和 形 細い 48 0.0650 32:32/25 44 4 
3 0.0041 2 1 
1998 メ 来 名 のメ略〔メ]ー カー希望価格 48 0.0650 4:0/4 48 
1998 メズフシイ 和 形 珍しい 48 0.0650 31:31/23 45 3 
1998 メダツ 和 動 目立つ 48 0.0650 36:36/10 46 2 
メダタセル 2 0.0027 2 
1998 ユーザー 来 |名 ユーザー 48 0.0650 14:14/11 40 8 
1998 ヨロコブ 和 動 喜ぶ 48 0.0650 35:35/28 42 6 
ヨロコノfセ)1〆 1 0.0014 1 
ヨロコノ〈レ)v 13 0.0176 11 2 
1998 リュウコウ 漢 |名 流行 48 0.0650 26:26/13 44 4 
1998 レンアイ 漢 |名 恋愛 48 0.0650 20:20/18 42 6 
1998 ワゴン 来 名 ワゴン 48 0.0650 10:8/8 23 25 
2032 アカイ 和 形 赤い 47 0.0637 27:27/19 43 4 
2032 アキタ 地 名 |秋田 47 0.0637 24:24/16 37 10 
2032 イノチ !和 名 命 47 0.0637 29:29/22 41 6 
2032 ウゴカス 和 動 動かす 47 0.0637 29:29/14 45 2 
ウゴカサレル 5 0.0068 5 
ウゴカセル l 0.0014 l 
2032 オウ -造 王 47 0.0637 23:23/17 43 4 
2032 カイヒ |会費 47 0.0637 18:18/15 35 12 
2032 カグ |家具 47 0.0637 21:19/15 39 8 
2032 カクトク |猿得 47 0.0637 27:27/23 39 8 
2032 カッア 和 名・形動 勝手 47 0.0637 30:30/16 45 2 
2032 コイビト 和 |名 恋人 47 0.0637 24:24/24 40 7 
2032 ゴウカ 漢 形動 豪華 47 0.0637 29:28/27 29 18 
ゴウカサ 1 0.0014 l 
2032 シュウロク 漢 |名 収録 47 0.0637 19:17/19 17 30 
2032 ジュケン 漢 |名 受験 47 0.0637 18:18/13 38 9 
2032 シュチョウ 漢 名 主張 47 0.0637 22:22/8 46 1 
12032 スキージョウ 混 |名 スキー場 47 0.0637 6:6/5 36 11 
1
2032 スタ 来 名 スター 47 0.0637 25:24/19 26 21 
12032 センゴ 漢 |名 戦後 47 0.0637 21:21/11 43 4 
12032 タイイク 漢 名 体育 47 0.0637 12:12/5 44 3 
2032 タイセイ 漢 |名 体制 47 0.0637 20:20/18 40 7 
2032 タテ 和 |名 縦 47 0.0637 21:21/14 40 7 
2032 チャンス 来 名 チャンス 47 0.0637 30:30/22 37 10 
2032 トリツケ 和 名 取り付け 47 0.0637 11: 10/10 11 36 
2032 ナメラカ 和 形動 滑らか 47 0.0637 23:22/22 26 21 
ナメラカサ 6 0.0081 l 5 
2032 ネムル 和 動 眠る 47 0.0637 25:25/7 44 3 
ネムラセル 2 0.0027 2 
ネネムムラレルレル l 0.0014 1 
12 0.0163 12 
2032 ノゾク 和 動 のぞく[覗〕 47 0.0637 27:27/15 44 3 
ノゾカセル 11 0.0149 11 
ノゾカレル 1 0.0014 1 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 l凪号事館司王
6( .0475) 21(.1506) 5( .0581) 11( .0379) 5( .0518) 控ひかええる(63)/.ひかえる(1)1控え(38)1 2.1200/2.30401 
1( .0116) 2.3151 
9( .0713) 11(.0789) 6( .0697) 12( .0414) 10( .1037) ひ(4か)1光っ(り1)(/10ひ)か/光るる(4(2)/0光)1っ畑(っ7)(/2光).ら2.5010 
17(.1347) 4( .0287) 7( .0813) 19( .0655) 1( .0104) 米図(48). 1.2590 
2( .0158) 1( .0072) 30( .3486) 14( .0483) 1( .0104) [c m 2J(3)/[ d m 2J(6)/[m 1.1930/1.3064 
{211()2. 3)/c m2(1)/m2(4)/平方
4( .0317) 20( .1434) 7(.0813) 12( .0414) 5( .0518) |航(3)2.)/細い側/細〈凶/細さ 3.1912/3.5030 
1( .0072) 2( .0069) 
22( .0759) 26( .2695) メ(48).
10( .0792) 7( .0502) 5( .0581) 21(.0724) 5( .0518) めずらし(1)1めずらしい(4)1めずら 3.1331 
|珍しらくWしい珍(札uνし/珍い(ら28し)/4珍{臼lしLく(μlω川0ω)
9( .0713) 15( .1076) 5( .0581) 15( .0517) 4( .0415) 目だた(1)1目立た(12)1目立ち 2.1584/2.30911 
1( .0079) 1( .0072) 自(と10(l)/L目立つ (9)1目立つ(15)1目立 2.5010 
7(.0555) 1(.0072) 9( .1046) 29( .1000) 2( .0207) ユーザ(3)1ユーザー(45). 1.2450 
8( .0634) 18( .1291) 8( .0930) 8( .0276) 6( .0622) よろこん(1)1悦ぶ(1)1喜ば(14)1喜 2.3011 
1 (.0072) び(2)1喜ぶ(16)1喜ん(14).
1(.0079) 6( .0430) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) 
8(.0634) 26( .1864) 4( .0465) 5( .0172) 5( .0518) |涜行(48). 1.1524/1.3300 
11( .0872) 33( .2366) 2( .0232) 2( .0207) 恋愛(47)1懲愛(1). 1.3020 
1(.0079) 1 (.0072) 1( .0116) 44( .1517) 1(.0104) WゴAン(G35O )N. (11)/W a gon(2)/ワ 1.447011.4650 
12(.0951) 18( .1291) 2( .0232) 9( .0310) 6( .0622) かあかっい(1()1/赤)1朱〈い(9()1.)/赤い(35)1赤 3.5020 
13( .1030) 4( .0287) 4( .0465) 21( .0724) 5( .0518) あきとj_1.}(秋田(46). 1.2590 
15( .1188) 11( .0789) 4( .0465) 9( .0310) 8( .0829) いのち(7)1イノチ(1)1命(39). 1.5700 
16( .1268) 1O( .0717) 7( .0813) 11( .0379) 3( .0311) 動かさ(8)1動かし(18)1動かす 2.1510/2.15211 
2( .0158) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) ーIそ(18仕)1上動かせ(1)1動かせる(1)1動か 2.3670/2.3852 
1( .0072) 
11(.0872) 10(.0717) 19( .0655) 7( .0726) オー(9)1王(38). 1. 232011. 2340 
1(.0079) 4( .0287) 8( .0930) 29( .1000) 5( .0518) |会費(47). 1.3730 
4( .0317) 24(.1721) 16( .1859) 2( .0069) 1( .0104) |家具(47). 1. 4470/1. 4500 
11( .0872) 2( .0143) 2( .0232) 27( .0931) 5( .0518) |纏得(47). 1.3700 
13(.1030) 12( .0860) 3( .0349) 14( .0483) 5( .0518) 勝手(47). 1.1302/1. 44301 
3.3045 
11(.0872) 22( .1578) 7( .0241) 7( .0726) 恋人(47). 1.2210 
2( .0158) 9( .0“5) 1( .0116) 23( .0793) 12( .1244) 豪華(46)1豪華さ(1). 3.3300/3.3790 
1(.0034) 
9( .0713) 1( .0072) l( .0116) 16(.0552) 20( .2073) 1収録(47). 1.3151 
14( .1109) 5( .0359) 17( .1975) 8( .0276) 3( .0311) l受験(471. 1.3065/1. 3321 
18( .1426) 6( .0430) 9( .1ω6) 3( .0103) 11(.1140) 主張(47). 1.3075/1.31001 
1.3134 
1( .0072) 46( .1586) ースキー場(47). 1.4700 
4(.0317) 6( .0430) 1( .0116) 27( .0931) 9( .0933) (S 1)T /A R(7)/35S ) t a r(4)/s t a r 1.2340 
スター(
24(.1901) 7( .0502) 3( .0349) 6( .0207) 7( .0726) |戦後(47). 1.1623/1.1670 
6( .0475) 3( .0349) 37( .1276) 1( .0104) 体育(47). 1. 307411. 33741 
1.3640 
19( .1505) 1(.0072) 1O( .1162) 16(.0552) 1(.0104) |体制(47). 1.1320 
4( .0317) 20( .1434) 7( .0813) 12( .0414) 4( .0415) たて(1)1タテ(20)1縦(26). 1.1740 
9( .0713) 18( .1291) 3( .0349) 15(.0517) 2( .0207) CHAN ス(C4 E(1)/C h a n c e(1)/ 1.1611 
チャン 5). 
1( .0072) 44( .1517) 2( .0207) 取取付り付け({61)}/.取り付け(9)1取付(31)1 1.1560/1. 3850 
1(.0079) 28( .2008) 4( .0465) 13( .0448) 1( .0104) なかめ(9)ら/か滑(ら32か)1さな(1め).らかさ(5)1滑ら 3.1340/3.31001 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 3.5060 
9( .0713) 18( .1291) 10( .1162) 5( .0172) 5( .0518) ねむり (1)1眠っ(14)1眠ら(7)1眠り 2.3003/2.33301 
2( .0143) ー(1)1限る(6)1眠れ(10)1眠れる(4)1 2.5702 
1(.0079) 限ろ(2)1棋れ(2).
7( .0502) 4( .0465) 1( .0104) 
16( .1268) 10( .0717) 2( .0232) 11(.0379) 8( .0829) のぞい(13)1のぞか(1l)1のぞき 2.1210/2.3091 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0103) 1( .0104) (1)1のぞく (5)1覗い(6)1覗か(2)1
1( .0104) 覗き(1)1覗く (7)1覗け(1). 
?? ??
2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出し 語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(9!o) 芋目畠量歪宇墨田旨 本文度数 広告度数
2032 ノベル 和 動 述べる 47 0.0637 26:26/0 47 
ノ""'{ラレ}f.， 1 0.0014 l 
2032 ノ、タフキ 和 名 働き 47 0.0637 24:24/17 34 13 
2032 プフン 来 |名 プフン 47 0.0637 18:18/18 27 20 
2032 ヘル 和 動 経る 47 0.0637 26:26/12 44 3 
2032 マシーン 来 名 マシーン 47 0.0637 18:18/15 37 10 
2032 マツ |漢 名・造 |末 47 0.0637 32:32/29 40 7 
2032 モウケル 和 動 設ける 47 0.0637 27:27/18 40 7 
モウケラレル 14 0.0190 14 
2032 モード |来 モード 47 0.0637 19:19/16 39 8 
2032 ヨ l和 世 47 0.0637 30:30/12 44 3 
2032 レンメイ |漢 連盟 47 0.0637 18:18/15 38 9 
2067 イシ 和 |石 46 0.0623 21:21/10 42 4 
2067 オプション 来 名 オプション 46 0.0623 17:17/15 23 23 
2067 オリル 和 動 降りる 46 0.0623 29:29/11 42 4 
2067 カキトメ |和 F留 46 0.0623 24:22/23 6 40 
2067 ガク |漢 -造 46 0.0623 3:3/3 29 17 
2067 キコナシ 和 こなし 46 0.0623 15: 15/10 45 1 
2067 ギモン 漢 E問 46 0.0623 31:31/18 40 6 
2067 キョウシツ 漢 名 教室 46 0.0623 24:24/22 25 21 
2067 キンダイ |漢 名 近代 46 0.0623 23:23/19 34 12 
2067 コダワル 和 動 こだわる 46 0.0623 31:31/19 40 6 
2067 コミ 和 名 込み 46 0.0623 24:19/24 19 27 
2067 サイ 漢 造 |祭 46 0.0623 21:21/10 41 5 
2067 シンタイ 漢 名 |身体 46 0.0623 23:23/23 35 11 
2067 スッカリ 和 副 すっかり 46 0.0623 29:29/11 45 1 
2067 ステル 和 動 捨てる 46 0.0623 28:28/15 43 3 
ステラレル 3 0.0041 3 
2067 セイブ 漢 名 西武 46 0.0623 23:23/23 13 33 
2067 セダン 来 名 セダン 46 0.0623 9:9/9 39 7 
2067 セマル 和 動 迫る 46 0.0623 29:29/28 36 10 
セマラレル 3 0.0041 3 
2067 ソウ 漢 |造・尾 |荘 46 0.0623 12: 12/7 33 13 
2067 ソウゾウ l漢 |名 想像 46 0.0623 34:34/21 40 6 
2067 ソエル 和 動 添える 46 0.0623 30:30/27 37 9 
ソエラレル 1 0.0014 1 
ソナエラレル 2 0.0027 2 
ソロエラレル 1 0.0014 1 
2067 タイ !漢 名・造 |隊 46 0.0623 23:23/16 41 5 
2067 タイキュウ |漢 名 |耐久 46 0.0623 16:16/14 35 11 
2067 ダンカイ |漢 名 |段階 46 0.0623 30:30/15 41 5 
2067 チカヅク 和 動 近付く 46 0.0623 29:29/9 44 2 
2067 チュウシヤ 漢 駐車 46 0.0623 22:22/19 26 20 
2067 チョウキ 自 |長期 46 0.0623 33:33/30 32 14 
2067 チョウリ E |調理 46 0.0623 19:19/17 38 8 
2067 チョシャ E |著者 46 0.0623 23:23/21 27 19 
2067 アイーピー t p 46 0.0623 4:4/3 34 12 
2067 トクシュ E -形動 |特殊 46 0.0623 28:28/26 31 15 
2067 トフブル トフプル 46 0.0623 22:22/20 33 13 
2067 ドル 匹 ドル 46 0.0623 16:16/4 45 1 
2067 ノ〈ツグン E -形動 !抜群 46 0.0623 28:28/22 30 16 
2067 ピ 漢 名形動・造・ 美 46 0.0623 25:24/25 39 7 
2067 ピンク 表一 名 ピンク 46 0.0623 21:21/15 34 12 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味J戻棄 蚕福・科学 函扇形の内訳 且
18( .1426) 1( .0072) 3( .0349) 14( .0483) 11( .1140) のベ(1)1述べ(40)1述べる(5)1述べ 2.3104 
1( .0104) (1) . 
4( .0317) 24(.1721) 11(.1278) 5(.0172) 3( .0311) はたらき(5)1働き(42). 1.1500/1.33201 
1.3421/1.34301 
1.3480 
4( .0317) 14( .1004) 13( .1511) 14L.()4~3) 2( .0207) PLAN(l)1プラン(46). 1.3084 
13( .1030) 13( .0932) 5( .0581) 7( .0241) 9( .0933) ふ(l)/経経((42)/経り (1)1経る(1)1経 2.1520/2.1600 
れ (1)/~(1).
1(.0079) 2( .0143) 5( .0581) 36( .1241) 3( .0311) MA C 7H ) I N E(1)/マシーン(9)1マ 1.4630 
シン(3
9( .0713) 5( .0359) 3( .0349) 15(.0517) 15( .1555) 末(47). 1.5100 
6( .0475) 4( .0287) 19( .2208) 14( .0483) 4( .0415) もうけ(1)1設け(39)1設ける(7). 2.1220/2.30841 
2( .0158) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104) 2.3823/2.3850 
l( .0079) 20( .1434) 7( .0813) ll( .0379) 8( .0829) M 0 d e (1)1モード(46). 1.190211.3300 
15( .1l88) 10(.0717) 4(.ω65) 6( .0207) 12( .1244) 世(47). 1.1623/1.2600 
2( .0158) 1(.0116) 35( .1207) 9(.0933) 連盟(47). 1.2760 
8( .0634) 14( .1004) 5( .0581) 14( .0483) 5( .0518) |石(46). 1.4120/1.5111 
4( .0317) 1(.0072) 7( .0813) 33( .1138) 1( .0104) OPT ION(2)1オプション(44). 1. 304511. 30631 
1.3761 
18( .1426) 9( .0645) 2( .0232) 15(.0517) 2( .0207) おろ(り1()1/0降)1り下(2り2(6/降)1下りりる(2)1下り 2.1540/2.1541 
)る(5).
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 32( .1l04) 7( .0726) |書留(46). 1.3122 
46( .4769) |楽(46). 1.3230 
2( .0158) 41(.2940) 2( .0232) l( .0034) |着こなし(46). 1.3332 
13( .1030) 11(.0789) 3( .0349) 17( .0586) 2( .0207) ギモン(1)1疑問(44)1凝問(1). 1.3061 
7( .0555) 5( .0359) 2( .0232) 17(.0586) 15( .1555) 教室(46). 1. 2630/1. 26601 
1.4430 
19( .1505) 7( .0502) 7( .0813) 5(.0172) 8( .0829) 近代(46). 1.1623 
8( .0634) 17(.1219) 6( .0697) 14( .0483) 1( .0104) こ・だ・わ・る・ (1)/こだわっ 2.3042 
(こ15だ)わ/こるだ(1わ5)ら/(こ3だ)1わころだわ仕上り(11)1
4(.0317) 4( .0287) 2( .0232) 31(.1069) 5( .0518) 込 15)/込み(31). 1.1550 
日(.0475) 6( .0430) 4( .0465) 7( .0241) 23( .2384) |祭 46) . 1. 3360/1. 3510 
9( .0713) 14( .1004) 6( .0697) 14( .0483) 3( .0311) |身本(46). 1.5600 
6( .0475) 12( .0860) 5( .0581) 17(.0586) 6( .0622) すっかり (46). 3.1940 
18( .1426) 16( .1147) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) 棄てれ(1)/捨て(35)1拾てる(10). 2.1251 
1(.0079) 2( .0143) 
9(.0713) 23( .1649) 8( .0930) 4(.0138) 2( .0207) s e i b u (1)/西武(45). 
3( .0238) 43( .1483) S E 4D ) AN(l)/s e d a n(1)/セダ 1.4650 
ン(4
8( .0634) 8( .0574) 4( .0465) 17( .0586) 9( .0933) せまっ (3)1せまり (1)/せまる(2)1せ 2.1560/2.3670 
1( .0079) 1( .01l6) 1( .∞34) ーまれ(1)/迫っ (10)/迫ら(4)1迫り
(4)1迫る(21). 
5( .0396) 1( .0072) 36( .1241) 4( .0415) |荘(46). 1.2650 
1O( .0792) 10( .0717) 1( .0116) 17(.0586) 8( .0829) 想像(46). 1.3066 
4( .0317) 22( .1578) 3( .0349) 13( .0448) 4( .0415) そえ(4)1そえる(1)1添え(30)1添え 2.1525/2.1580 
1( .0116) るー(10)1添へ(1). 
1(.0034) 1( .Dl04) 
1( .0072) 
19( .1505) 3( .0215) 5(.0581) 15( .0517) 4(.0415) |隊(46). 1.2740/1.2760 
2( .0158) 5( .0359) 5( .0581) 32(.1104) 2( .0207) |耐久(46). 1.1240/1.1330 
15( .1188) 2( .0143) 9( .1046) 17(.0586) 3( .0311) |段階(46). 1.1101/1.1690 
16( .1268) 8( .0574) 6(.0697) 11(.0379) 5( .0518) ちかづく (1)1近ずき(1)1近づい 2.1130/2.15601 
(16)1近づき(7)1近づく (18)1近づ 2.3500 
こ(1)/近付く (2). 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 39( .1345) 1( .0104) 車(45)1駐主(1). 1.1503 
14( .1109) 4( .0287) 6( .0697) 18(.0621) 4( .0415) 期(46). 1.1620 
8( .0634) 13( .0932) 15( .1743) 10(.0345) 理(46). 1.3842 
15( .1188) 10( .0717) 2( .0232) 8( .0276) 11(.1140) 者(46). 1.2450 
1( .0116) 6( .0207) 39(.4043) TP(8)/tp(38). 
9( .0713) 8( .0574) 5( .0581) 21(.0724) 3( .0311) |特殊(46). 1.1331/3.1331 
1(.0079) 19( .1362) 3( .0349) 22(.0759) 1( .0104) トラブル(46). 1.1344/1. 3543 
20( .1585) 2( .0143) 10( .1162) 13( .0448) 1( .0104) ダフー(1)/ドル(45). 1.1962 
4(.0317) 9( .0645) 5( .0581) 23( .0793) 5( .0518)ノてツグン(5)1抜群(41). 1.1584/3.1584 
ll( .0872) 18( .1291) 1( .0116) 6( .0207) 10( .1037) 美(46). 1.1345 
4(.0317) 22( .1578) 7( .0813) 1O( .0345) 3( .0311) P 1 NK(l)1ピンク (45). 1.5020 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出1 |語積 品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(9!i.l 本文度数 広告度数
2067 フィルム 来 名 フィルム 46 0.0623 16:16/11 40 6 
2067 フクシマ 地 名 |福島 46 0.0623 22:22/17 29 17 
2067 ""イ |漢 名・造 |米 46 0.0623 12:12/10 41 5 
2067 ムキュウ |漢 名 l無休 46 0.0623 23:22/23 23 23 
2067 ムスプ 和 動 結ぶ 46 0.0623 31:31/23 40 6 
ムスバレル 2 0.0027 1 1 
2067 ヤセル 和 動 やせる 46 0.0623 18:18/10 37 9 
ヤセラレル 2 0.0027 1 l 
2067 ヨロシイ 和 副 よろしい[宜〕 46 0.0623 32:32/25 42 4 
2067 フジコン [来 包 フジコン 46 0.0623 1:1/1 14 32 
2111 アールエス |来 色 RS 45 0.0610 12:12/11 16 29 
2111 アイ l来 て I 45 0.0610 10:9/7 41 4 
2111 アカサカ 地 色 赤坂 45 0.0610 16:11/16 15 30 
2111 イヌ |和 包・頭 犬 45 0.0610 19:19/3 44 l 
2111 イヨイヨ l和 副 いよいよ 45 0.0610 32:32/27 39 6 
2111 イノレ 和 動 要る 45 0.0610 31:31/25 35 10 
2111 インサツ |漢 |名 印刷 45 0.0610 21:21/21 34 11 
2111 ヱ・エエ 和 感 え・ええ 45 0.0610 26:26/4 44 l 
2111 エイゴ 漢 |名 英語 45 0.0610 25:25/22 30 15 
2111 オソイ 和 形 遅い 45 0.0610 30:30/8 43 2 
オソサ 1 0.0014 1 
2111 カイ 漢 名・造 界 45 0.0610 30:30/16 37 8 
2111 ガラ 和 名 柄 45 0.0610 26:26/3 44 1 
2111 カワサキ 地 名 川崎 45 0.0610 29:29/22 27 18 
2111 キュウシュウ 漢 名 吸収 45 0.0610 24:24/19 30 15 
2111 クフイ 和 形 暗い 45 0.0610 26:26/6 44 1 
クラサ 3 0.0041 3 
2111 クフシック 来 名・形動 クラシック 45 0.0610 23:23/11 38 7 
クラシックサ 1 0.0014 1 
2111 ケンセツ |漢 名 |建設 45 0.0610 25:25/22 37 8 
2111 コイ 和 形 濃い 45 0.0610 27:27/14 42 3 
コサ 2 0.0027 2 
2111 サイクル 来 名 サイクル 45 0.0610 10:10/6 30 15 
2111 サイトウ 人・姓 名 |斎藤 45 0.0610 20:20/13 39 6 
2111 サイノウ l漢 名 |才能 45 0.0610 22:22/22 30 15 
2111 
ササケルケラレル
和 動 避ける 45 0.0610 35:35/16 43 2 
3 0.0041 3 
2111 サワヤカ 和 形動 さわやか 45 0.0610 29:29/29 33 12 
サワヤカサ 6 0.0081 5 1 
2111 シキン |漢 名 |資金 45 0.0610 18: 18/5 44 1 
2111 ショウメイ |漢 名 l証明 45 0.0610 23:23/19 29 16 
2111 シラベル 和 動 調べる 45 0.0610 26:26/6 44 1 
シラベラレル 2 0.0027 2 
2111 ストレート 来 名・形動 ストレート 45 0.0610 28:28/26 38 7 
12111 スペル 和 52 滑る 45 0.0610 17:1716 40 5 
スペラセル 5 0.0068 5 
スペレル 3 0.0041 2 1 
2111 セイカク 漢 名・形動 正確 45 0.0610 30:30/18 36 9 
セイカクサ 5 0.0068 4 1 
2111 センタク 漢 |名 |洗酒 45 0.0610 17:17/12 38 7 
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2.2度数順語集表(自立語)
低金・Jt芸 ir枠・服飾 実用 趣味・煩楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
3(.0238) 2( .0143) 2( .0232) 11(.0379) 28( .2卯3)ムF(I 5)L • M(1)/フィルム(40)1フィル 1. 411011. 4610 
2( .0158) 3( .0215) 4( .0465) 35( .1207) 2( .0207) l福島(~). 1.2590 
7(.0555) 2( .0232) 35( .1207) 2( .0207) |米(46). 1.2590 
4( .0317) 20( .1434) 21(.0724) 1( .01ω) 無休(46). 1.3320 
8( .0634) 17(.1219) 5( .0581) 11 (.0379) 5( .0518) むi2すQ1ぷ/結(2ん)/(結14ば).(2)/結び(8)1結ぶ 2.1220/2.15511 
1( .0072) 1(.0034) 2.3393 
9( .0713) 21( .1506) 14( .1627) 1(.0034) 1( .0104) せやせ(10(2}2/癒)1せやせるる(3()1.0)/ヤセ(1)1痩 2.1581/2.5600 
2( .0143) 
7( .0555) 1O( .0717) 2(.0232) 17(.0586) 1O( .1037) よろし(1)1よろしい(10)1よろし 3.1332 
かっ(2)1よろしかろ(1)1よろしく
({215}/)/よよ為ろししゅく(1っ}/(1ヨ)1ロよシろクし(4けLれ
46( .1586) ーラジコン(46). 1.3852 
2(.0158) 2(.0232) 41( .1414) -IRS(45). 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 36( .3732) 1 (17)1アイ (28). 
1( .0079) 5(.0359) 10( .1162) 24( .0828) 5( .0518) 赤妓(45). 1.2590 
19( .1505) 8( .0574) 8( .0930) 8( .0276) 2( .0207) イヌ(1)1犬(44). 1. 2410/1. 5501 
4(.0317) 7( .0502) 5( .0581) 25( .0862) 4( .0415) いよいよ(45). 3.1670/3.1920 
ll( .0872) 16( .1147) 6(.0697) 9(.0310) 3(.0311) い(4っ)1要(2)ら/い(2)ら/要(26り)/(lい)1り要(9る)/(lい)る. 2.3711/2.3730 
1O( .0792) 5( .0359) 13( .1511) 12(.0414) 5( .0518) 印刷(45). 1.3821/1.3832 
17(.1347) 6( .0430) 9( .1046) 日(.0207) 7( .0726) え(8)1えー (1)1えー っ(2)1え~ 4.3010/4.3210 
(1)1え==(1)1ええ(15)1ええええ
え(1え)1っエ(エ1)・ッ/{え1っ}/(ヱ11・ソ)/{2へ}(.1)/エーッ
13( .1030) 3( .0215) 11( .1278) 7( .0241) 11 (.1140) 英語(45). 1.3101 
9( .0713) 1O( .0717) 6( .0697) 15( .0517) 5(.0518) お(4そ)1遅く(か1)つ/遅(l(}3/遅)1遅くい(19(1)6/還)1遅さか(1っ) . 3.1660/3.1913 1 (.0079) 
12(.0951) 9( .0645) 3( .0349) 15( .0517) 6( .0622) 界(45). 1.1720/1.26001 
1.5300 
13( .1030) 20( .1434) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) ガラWL柄(!4l. 1.1330/1.1840 
4( .0317) 7( .0502) 3( .0349) 25( .0862) 6( .0622) 川崎(45). 1.2590 
2( .0158) 16( .1147) 13( .1511) 11 (.0379) 3( .0311) 吸収(44)1殴牧(1). 1.1533/1.33931 
1.3800 
13( .1030) 日(.0430) 3( .0349) 1O( .0345) 13( .1348) くら晶~い(1)1くらく (1)1暗い 3.5010 
2( .0158) 1(.0104) (23)1暗かっ (2)1暗<(14) 1精さ
(3)1暗し(1). 
4( .0317) 16( .1147) 22( .0759) 3( .0311) C L A S S 1 C (2)/C1 a s s j c 1. 3230/3 . 3300 
1( .0072) ー(1)1c 1 a s s ic (1)1クラシック
ド(3l9})./クラシックさ(1)17ラツシク
15( .1188) 3( .0215) 10( .1162) 15( .0517) 2( .0207) |建設(45).・ 1. 3822/1. 3823 
5( .0396) 21( .1506) 2( .0232) 8( .0276) 9( .0933) 濃(2い)/(濃34し)/(2濃)か.っ(1)1濃く (6)1濃さ 3.1341/3.30681 
1( .0072) 1(.0034) 3.5060 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 41(.1414) ーCYCLっE((11)/サイクル(43)1サイ 1.1902/1.1962 
クルつつ ) . 
8(.0634) 8( .0574) 3( .0349) 4(.0138) 22( .2281) |斎藤(45). 1.2390 
19( .1505) 5( .0359) 6(.0207) 15( .1555) |才能(45). 1.3421 
12(.0951) 10( .0717) 4( .0465) 17(.0586) 2( .0207) |避さけけれる町避け側/避ける(札1辺ω2幻) 2.1563 
3( .0103) (1) . 
2( .0158) 22( .1578) 4( .0465) 9( .0310) 8( .0829) さわやか(19)1さわやかさ(2)1サワ 3.3011/3.5150 
3(.0215) 1(.∞34) 2( .0207) Iヤさカ{4(}l.)/爽(1)1爽やか(18)1爽やか
1O( .0792) 7( .0502) 24( .2789) 4( .0138) ー資金(45). 1.3721 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 32( .1104) 3( .0311) 証明(45). 1.1113/1. 3071 
13( .1030) 7( .0502) 11(.1278) 12(.0414) 2( .0207) 調べ(37)1調べよ(1)1調べる(7). 2.3065 
1( .0116) 1( .0104) 
6( .0475) 13( .0932) 2( .0232) 16(.0552) 8( .0829) S 4t) r a i g h t(1)/ストレート 1.3374 
(4 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0349) 32( .1104) 1( .0104) すべっ(2)1すべら(5)1すベれ(1)1 2.1522 
2( .0158) 3( .0349) 滑ーっ (20)1滑ら(3)1滑り (2)1滑りま
3( .0103) くる(1)1滑る(7)1滑れ(3)1滑れる
(1) . 
8( .0634) 7( .0502) 2( .0232) 24( .0828) 4( .0415) 正確(40)1正確さ(5). 3.3068 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0103) 
8( .0634) 15( .1076) 16( .1859) 3(.0103) 3( .0311) 洗tこくilli_洗漕l_(__!盆三 1.3841 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 l見出L !語種 l品詞 |表記 I注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
2111 ダイコン 漢 名 大根 45 0.0610 14:14/0 45 
2111 ダイジョウプ 漢 形動・副 大丈夫 45 0.0610 26:26/25 39 6 
2111 タピ |和 |名・尾 度 45 0.0610 29:29/27 35 10 
2111 チャント |和 国 ちゃんと 45 0.0610 31 :3117 43 2 
2111 ナットク |漢 I~ 納得 45 0.0610 34:34/25 41 4 
2111 ナミダ 和 |名 涙 45 0.0610 28:28/23 41 4 
2111 ニル 和 動 煮る 45 0.0610 15:15/6 43 2 
ーエル 3 0.0041 3 
2111 パーァィー 来 名 パーァィー 45 0.0610 25:25/25 37 8 
2111 ハイケイ 漢 |名 背景 45 0.0610 28:28/16 42 3 
2111 フネ 和 |名 船 45 0.0610 17:17110 39 6 
2111 プフザ 来 名 プラザ 45 0.0610 28:28/25 18 27 
2111 プリント 来 |名 プリント 45 0.0610 24:24/11 36 9 
2111 ボタン 来 |名 ボタン 45 0.0610 26:26/18 41 4 
2111 
ママクケル
和 動 巻〈 45 0.0610 22:22/11 43 2 
2 0.0027 2 
2111 マル 和 名尾 ・頭・ まる〔丸，円] 45 0.0610 20:20/12 42 3 
2111 モツ 担 首 もつ〔以〕 45 0.0610 28:28/17 37 8 
2111 モリ 和 ‘ |森 45 0.0610 19:19/14 33 12 
2111 ヨッツ 和 四つ 45 0.0610 32:32/20 42 3 
2111 フイフ 来 名・造 フイフ 45 0.0610 26:26/26 21 24 
2111 リュウ 漢 造・尾 流 45 0.0610 28:28/23 40 5 
2111 ロセン |路i 45 0.0610 15: 1517 44 l 
2162 イジ |維. 44 0.0596 27:27/25 35 9 
2162 イッキ 44 0.0596 32:32/21 40 4 
2162 エイコク |英| 44 0.0596 25:25/23 34 10 
2162 オーナー オーナー 44 0.0596 22:22/15 33 11 
2162 カク 漢 名尾 ・造・ 角〔将棋〕 44 0.0596 4:4/0 44 
2162 カクダイ |漢 名 拡大 44 0.0596 2l:21/15 32 12 
2162 カクチ |漢 名 |各地 44 0.0596 31:31/31 30 14 
2162 カゴシマ 地 名 鹿児島 44 0.0596 23:23/18 32 12 
2162 カコム 和 動 囲む 44 0.0596 26:26/14 40 4 
カコマレル 24 0.0325 21 3 
2162 カショ 漢 名・尾 箇所 44 0.0596 30:30/28 32 12 
12162 カンゲイ 包 |歓迎 44 0.0596 25:25/17 26 18 
2162 キシャ 巴 記者 44 0.0596 23:23/11 42 2 
2162 キョウドウ l共同 44 0.0596 32:32/32 34 10 
2162 コウノ、ン |後半 44 0.0596 23:22/5 42 2 
12162 ササキ 人・姓名 佐佐木 44 0.0596 24:23/24 38 6 
2162 サソウ 和 動 誘う 44 0.0596 23:23/15 40 4 
ササソソエワルレル
l 0.0014 1 
17 0.0230 17 
2162 ジーエー 包 GA 44 0.0596 6:5/6 37 7 
12162 ジッケン l実験 44 0.0596 23:23/19 33 11 
12162 シュウ -追 l週 44 0.0596 27:27/14 41 3 
2162 ジュウシ 包 重視 44 0.0596 28:28/22 39 5 
2162 ジュツ -造 |術 44 0.0596 21:21/21 19 25 
12162 セタガヤ 地 白 |世間谷 44 0.0596 27:27/24 27 17 
2162 センイ 漢 名 繊維 44 0.0596 22:22/15 33 11 
2162 ゾウ |漢 名・造 |綱 44 0.0596 24:24/24 31 13 
2162 タイショウ |漢 名 |大正 44 0.0596 21:21/14 38 6 
12162 タクシー |来 名 タクシー 44 0.0596 22:22/15 38 6 
12162 タマネギ 和 名 玉ねぎ 44 0.0596 13:13/3 40 4 
デアイ 和 名 出会い 44 0.0596 31:31/29 34 10 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 l出現形の内訳 占~-
2( .0158) 29( .2080) 12(.1394) 1( .0034) 1(.D1ω) [だ(40い)こ.んW ダイコン(3は根 1.5402 
13( .1030) 16( .1147) 6( .0697) 9( .0310) 1(.0104) l 大だ玄い夫じ(よ42う}拘~(2)1 らいじょうぶ(1)1 3.1346/3.30681 
4.3100 
15( .1188) 12( .0860) 6( .0697) 9( .0310) 3( .0311) たび(37)L度{_fU_. 1.1612/1.1962 
15(.1188) 8( .0574) 2(.0232) 14( .0483) 6( .0622) ちゃんと(44)1チャンと(1). 3.1340/3.3068 
8( .0634) 11( .0789) 2( .0232) 19(.0655) 5( .0518) なっとく (1)1納得(44). 1.3062 
15( .1188) 11( .0789) 2(.0232) 4( .0138) 13( .1348) なみだ(1)1涙(43)1泊 (1). 1.5607 
1( .0079) 27( .1936) 14( .1627) 3( .0103) ー煮(19)1煮え(3)1煮る(23). 2.3842 
1( .0079) 1( .0072) l( .0034) 
8( .0634) 21(.1506) 12( .0414) 4( .0415) PARTY(3)1パーティ (27)1パー 1.2760/1.3510 
ティー(lQ).
17( .1347) 6( .0430) 4(.0465) 9( .0310) 9( .0933) 背景(45). 1.5290 
15( .1188) 1( .0072) 1(.0116) 20( .0690) 8( .0829) フネ(1)1舟(8)1船(36). 1.4660 
6( .0475) 14( .1004) 4(.0465) 17( .0586) 4( .0415) PLAZA(l)/P 1 a z a(2)1プフ 1.4700 
ザ1i2L
1(.0079) 19( .1362) 4( .0465) 14( .0483) 7( .0726) P r i n t (1)1プリント (44). 1.3821/1.3832 
4( .0317) 18(.1291) 9( .1046) 5( .0172) 9( .0933) ボタン(45). 1. 4151/1. 4153 
5( .0396) 20(.1434) 14( .1627) 5(.0172) 1( .0104) 巻い2()2.6)/巻き(7)1巻く (10)1巻け 2.1570 
2( .0143) る(
8( .0634) 7( .0502) 3( .0349) 27( .0931) -10(1)1まる(3)1マル(6)1丸(35). 1.1800/1.19011 
1.3114 
1O( .0792) 7( .0502) 3( .0349) 16( .0552) 9( .0933) も(1)1もっ(42)1以(2). 
7( .0555) 7( .0502) 3( .0349) 21( .0724) 7( .0726) MORI(l)1森(41)1社(3). 1.5270 
14( .1109) 10(.0717) 3( .0349) 12( .0414) 6( .0622) 4つ(27)1四つ(17)1四ツ(1). 1.1960/1.3374 
3( .0238) 11( .0789) 6( .0697) 12(.0414) 13( .1348) (L 2)I /F ライE(フ8)(/26L). i f e(9)/l i f e 1.1621/1.33301 
1.5700 
14( .1109) 11( .0789) 4( .0465) 12( .0414) 4( .0415) 流(45). 1.110011.11011 
1.1962 
11( .0872) 4( .0287) 2( .0232) 27( .0931) 1 (.Dl04) 路線(45). 1.3075/1.4710 
17( .1347) 6( .似30) 8( .0930) lO( .0345) 3( .0311) 維持(44). 1.1240/1.1600 
日(.0475) 11( .0789) 3( .0349) 23( .0793) 1( .0104) いっき(2)1イッキ(1)1一気(41). 1.1671 
9( .0713) 11( .0789) 4( .0465) 15( .0517) 5( .0518) 英国(43)1英国(1). 1.2590 
3(.0238) 8( .0574) 4( .0465) 29( .1000) -IOWNER(l)1オーナー(43). 1.2450 
4(.0317) 40( .1379) 角(44).
11( .0872) 2( .0143) 9( .1046) 21( .0724) 1( .0104) 拡大(44). 1.1581 
11(.0872) 6( .0430) 4( .0465) 17(.0586) 6( .0622) 各地(44). 1.1700 
4( .0317) 7( .0502) 5( .0581) 25( .0862) 3( .0311) K (4A G O S H I MA(1)/鹿児島 1.2590 
3) . 
12(.0951) 11( .0789) 1(.0116) 15( .0517) 5( .0518) かん(こ8ま).(l)/囲ま(25)1囲む(10)1囲 2.1535 
4( .0317) 5( .0359) 13( .0448) 2( .0207) 
8(.0634) 6( .0430) 4( .0465) 24( .0828) 2( .0207) かli所1L箇(8所)1カ(1所3)(/9個)1所ヵ(所3}(.6)/ヶ所 1.1700 
6( .0475) 5( .0359) 26( .0897) 7( .0726) 歓迎(44). 1.3520 
21( .1664) 3( .0215) 3( .0349) 14( .0483) 3( .0311) 記者(44). 1.2410 
13( .1030) 5( .0359) 3( .0349) 13( .0448) 1O( .1037) 共同(44). 1.3540/1.3610 
7( .0555) 6(.ω30) 1( .0116) 22( .0759) 8( .0829) 後半(4~L 1.1650 
13( .1030) 4( .0287) 1( .0116) 15( .0517) 11 (.1140) S A S A K I(51))//佐さ佐さ木き((l)/ササキ 1.2390 
(2)1佐々木(35)/~~*(5). 
21( .1664) 14( .1004) 7( .0241) 2( .0207) さそう(1)1誘い(3)1誘う(10)1誘え 2.1525/2.35201 
1( .0072) (4)1誘っ(8)1誘わ(18). 2.3670 
8(.0634) 6( .0430) 2( .0069) 1( .0104) 
1( .0116) 43( .1483) GA(44). 
15( .1188) 8( .0574) 3( .0349) 8(.0276) 10( .1037) 実験(44) . 1.3065 
1(.0079) 12(.0860) 6( .0697) 25( .0862) ー週 44). 1.1632/1.1962 
11( .0872) 2( .0143) 9( .1似6) 18( .0621) 4( .0415) 重視(44). 1.302111.3066 
13( .1030) 14( .1004) 7( .0813) 6( .0207) 4( .0415) 術144) . 1.3081 
4(.0317) 4(.0287) 2( .0232) 30( .1035) 4( .0415) 世田谷(44). 1.2590 
5(.0396) 22( .1578) 13( .1511) 3( .0103) 1( .0104) {S 1)E /繊N維{I40(1)./せんい(2)1センイ 1. 4200/1.5300 
1O( .0792) 9( .0645) 3( .0349) 14( .0483) 8(.0829) 像(33)1増(11). 1.1580 
15( .1188) 1O( .0717) 5( .0581) 9( .0310) 5( .0518) 大正(ML 1.1623 
19(.1505) 4( .0287) 1( .0116) 17(.0586) 3( .0311) タクシー(44). 1.4650 
2( .0158) 31( .2223) 10( .1162) 1( .0104) タ(1マ)1ネ玉ギ葱(124)./玉ねぎ(27)1玉ネギ 1.5402 
8( .0634) 20( .1434) 2( .0232) 10(.0345) 4( .0415) 出出合あい(3()1/)出/合出逢い(いl()5.)/出会い(34)1 1.1550/1.35101 
L一一 1. 352011. 5250 
? ??
?
?
?
2.2度数順詩集表{自立語)
|順位 見出L 語種 |品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 山留雄霊生動 本文度数 広告度数
2162 アイコウ 漢 |名 抵抗 44 0.0596 25:25/22 37 7 
2162 トウキュウ 漢 名 東急 44 0.0596 19:19/18 21 23 
2162 トク 漢 !名形動造
得 44 0.0596 24:24/24 27 17 
2162 ノ〈ー ジョン 来 名 ノTー ジョン 44 0.0596 13:13/10 27 17 
2162 ハンシン |半身 44 0.0596 16:16/9 39 5 
2162 ヒビ 日日 44 0.0596 27:27/21 37 7 
2162 プフンド プランド 44 0.0596 25:25/23 33 11 
2162 プンセキ |分析 44 0.0596 23:23/20 30 14 
2162 Jくンツ 人・姓名 ベンツ〔会社名〕 44 0.0596 8:8/4 21 23 
2162 ホコル 和 動 誇る 44 0.0596 32:32/25 31 13 
2162 ホンプ 1漢 名 本部 44 0.0596 26:26/25 30 14 
2162 ムイカ |和 |名 六日 44 0.0596 29:29/29 30 14 
2162 メンキョ |漢 |名 免許 44 0.0596 15:15/10 32 12 
2162 ヨロコピ 和 名 喜び 44 0.0596 30:30/30 34 10 
2162 フジオ 来 名 ラジオ 44 0.0596 18:18/15 30 14 
2162 リーグ 来 名 リーグ 44 0.0596 6:6/4 37 7 
2162 ロシュツ 車 B出 44 0.0596 10:10/10 39 5 
2207 アァサキ 日 あて先 43 0.0583 24:24/17 37 6 
2207 イガク E |医学 43 0.0583 16:16/15 31 12 
12207 ウルオイ 日 |潤L、 43 0.0583 15:13/13 20 23 
2207 エキ E -造 |液 43 0.0583 23:23/21 33 10 
2207 エスエフ SF 43 0.0583 8:7/7 19 24 
2207 カイケツ |解決 43 0.0583 29:29/19 37 6 
2207 カジュアル 多動 カジュアル 43 0.0583 18:18/14 37 6 
2207 カーユウ |加入 43 0.0583 18:18/9 41 2 
2207 ガル 和 尾 がる 43 0.0583 30:30/11 41 2 
カeラレJレ 4 0.0054 4 
2207 カン 漢 名・造 観 43 0.0583 19:19/12 38 5 
2207 クマモト 地 |熊本 43 0.0583 24:23/23 24 19 
2207 グフス グフス 43 0.0583 24:24/21 39 4 
2207 クレジット クレジット 43 0.0583 23:23/23 12 31 
2207 ゲンコウ |原稿 43 0.0583 22:22/19 39 4 
2207コ 、皇 |庫 43 0.0583 23:23/16 37 6 
2207 サガル 和 動 下がる 43 0.0583 26:26/16 39 4 
2207 サッソク 漢 副 |早速 43 0.0583 28:28/18 36 7 
2207 ジタク 漢 |名 |自宅 43 0.0583 26:26/24 30 13 
2207 シボル 和 動 絞る 43 0.0583 25:25/3 42 l 
シボラレル 2 0.0027 2 
2207 シャイン 漢 |名 l社員 43 0.0583 23:23/20 36 7 
2207 ジョウイ 漢 |名 上位 43 0.0583 25:25/15 38 5 
2207 スァージ 来 名 スァージ 43 0.0583 23:23/22 33 10 
2207 セイ I~ せい〔所為] 43 0.0583 31:31/16 41 2 
2207 セツリツ I~ l設立 43 0.0583 25:25/9 42 I 
2207 ソウ |造 奏 43 0.0583 1:1/1 29 14 
2207 ダイスキ |形動 ;大好き 43 0.0583 27:27/18 36 7 
2207 タカシマ 漢 名 高島 43 0.0583 18:16/18 11 32 
2207 チ 和 |名 血 43 0.0583 22:22/12 40 3 
2207 チュウガク 漢 |名 !中学 43 0.0583 21:21/21 35 8 
2207 ツイキュウ 漢 |名 |追究 43 0.0583 28:28/28 25 18 
2207 ツタワ)J... 和 動 伝わる 43 0.0583 30:30/14 40 3 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
16( .1268) 6( .0430) 2( .0232) 19( .0655) 1( .01ω) 低抗(1)1抵抗(43). 1.1401/1. 3543 
2( .0158) 22( .1578) 3( .0349) 9( .0310) 8( .0829) (T 41O )K. Y U(l)/とうきゅう(2)1東急
7( .0555) 11( .0789) 7(.0813) 19(.0655) ートク(8)1得(36). 1.3750 
9( .1046) 30(.1035) 5( .0518) V e r. (10)/V e r s i0 n (2)1 
V i r s ンi(o28n)/(1ヴ)1ァVー eジrョ.ン(1(2)/). 
パージョ
3( .0238) 22( .1578) 2( .0232) 13( .0448) 4( .0415) 半身(44). 1.5600 
14( .1109) 14( .1004) 1( .0116) 7( .0241) 8( .0829) 日々 (43)1日日 (1). 1.1612 
7( .0555) 21( .1506) 2(.0232) 12(.0414) 2( .0207) プフンド(44). 1.310211.3114 
11( .0872) 9( .0645) 16( .1859) 3( .0103) 5(.0518) 分析(44). 1.3065 
3( .0238) 1( .0072) 40( .1379) BENZ(14)/Be n z(1)1ベンツ 1.2390 
(29) . 
5( .0396) 8( .0574) 4( .0465) 22(.0759) 5(.0518) ほ(30こ)っ~(1)1誇っ(10)1誇り(3)1誇る 2.3041 
12( .0951) 5( .0359) 6( .0697) 19( .0655) 2( .0207) 本部(44). 1.2700 
5( .0396) 5( .0359) 5( .0581) 24( .0828) 5( .0518) 6日(40)1六日(4). 1.1960 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 38( .1310) 免許(44). 1.3532 
11( .0872) 1O( .0717) 3( .0349) 11( .0379) 9( .0933) よ(32ろ)1こ慶びび(5()l/)悦.び(2)1歓び(4)1喜び 1. 3011/1. 33101 
1.3360 
1O( .0792) 6( .0430) 7( .0813) 12( .0414) 9( .0933) RA D 2I )O. (1)/R A D I 0.(l)/フ 1.4620 
ジオ(4
1(.0079) 1( .0072) 42( .1448) L リーEグA(G 39U }E. (4)/L e a g u e(l)/ 1.2760 
2( .0158) 2( .0143) 17( .0586) 23( .2384) .出(44). 1.1210/1. 5010 
13( .0932) 5( .0581) 21( .0724) 4( .0415) あて先(32)1宛先(11). 1.1700 
6( .0475) 13( .0932) 23( .2673) 1( .0034) ー医学(43). 1.3074 
39( .2797) 2( .0232) 1( .0034) 1(.0104) うるおい(17)1潤い(26). 1.5130 
4( .0317) 25( .1793) 7( .0813) 5( .0172) 2( .0207) 液(43). 1.5100 
1(.0072) 41(.1414) 1( .0104) S F (43). 1.3210 
17( .1347) 1O( .0717) 9( .1046) 5( .0172) 2( .0207) 解決(43). 1. 3067/1. 3531 
4( .0317) 32( .2295) 3(.0349) 4( .0138) ーカジュアル(43). 1.3332 
5( .0396) 8( .0574) 13( .1511) 14( .0483) 3( .0311) 加入(43). 1.3540 
11( .0872) 11( .0789) 5( .0581) 13( .0448) 3( .0311) が(10っ)(/1が9)ろ/が(1)ら.(8)1がり(5)1がる 2.3030 
2( .0158) 2(.0143) 
10( .0792) 16( .1147) 7( .0813) 5( .0172) 5( .0518) 観(43). 1.1310/1. 30471 
1.3061 
5( .0396) 12( .0860) 2( .0232) 23( .0793) 1 (.0104) KUMAMOTO(1)1熊本(42). 1.2590 
2( .0158) 17(.1219) 2( .0232) 21( .0724) 1(.0104) グラス(43). 1.4520 
4( .0317) 5( .0359) 6( .0697) 22( .0759) 6( .0622) クレジット (43). 1.3780 
11( .0872) 3( .0215) 6( .0697) 17(.0586) 自(.0622)|原こう(1)1原稿(42). 1.3155 
6( .0475) 15( .1076) 13( .1511) 5( .0172) 4( .0415) |庫(43). 1.4410 
11( .0872) 6(.0430) 9( .1046) 17( .0586) 『さがる(3)1下がっ(11)1下がら(2)12.1526/2.15401 
下がり(7)1下がりつ(1)1下がる 2.1584 
(13)1下る(1)1下ル(4)1退り (1). 
6( .0475) 7( .0502) 7( .0813) 18( .0621) 5( .0518) さっそく (25)1早速(18). 3.1671 
12( .0951) 9(.0ω5) 12( .1394) 8( .0276) 2( .0207) l自宅(43). 1.4400 
3( .0238) 25( .1793) 7( .0813) 5(.0172) 3( .0311) しぼっ(4)1しぼる(3)1絞っ(14)1絞 2.1570/2.33921 
1( .0079) l( .0034) らー(3)1絞り(7)1絞る(7)1絞れ(2)1 2.3682 
搾っ(2)1得る(1). 
18( .1426) 10(.0717) 7( .0813) 8(.0276) |ー社員(43). 1. 2400/1. 2440 
3( .0238) 6( .ω30) 3( .0349) 31(.1069) 一上位(43). 1.1690 
13( .1030) 5( .0359) 1( .0116) 13( .0448) 11 (.1140) STA ジ(G3 E(3)/S t a g e(1)/ス 1.4450 
テー 9) . 
9( .0713) 1.4 ( .1004) 3( .0349) 13(.0448) 4( .0415) せい(43). 1.1112 
14( .1109) 3( .0215) 7( .0813) 17( .0586) 2( .0207) |設立(43). 1.1220 
43( .4458) |奏(43). 
1(.0079) 13( .0932) 9( .1046) 16( .0552) 4(.ω15) だ~い好き(1)1大好き(42). 3.3020 
5(.0396) 28(.2008) 8( .0930) 2( .0069) 
「|{T2)a /高k島a(s 40h }. i m a(l)/タカシマ
11( .0872) 11(.0789) 5(.0581) 6( .0207) 10( .1037) 血~-' 1.5607 
14( .1109) 8(.0574) 3( .0349) 16( .0552) 2( .0207) |中学(43). 1.2630 
5( .0396) 12( .0860) 3( .0349) 15( .0517) 8( .0829) |追及(4)1追求(38)1追究(1). 1.3065 
8( .0634) 1O( .0717) 3( .0349) 7(.0241) 15( .1555) I伝っわたわら(っ2(1/伝)1伝わるり(31)/伝伝わわっ(27)12.1524/2.3123 )/~b i'J( る (9). 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出し 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%0) = 本文度数 広告度数
2207 ァイレ 和 名 手入れ 43 0.0583 18:18/18 27 16 
2207 トウメイ 漢 名 透明 43 0.0583 21:21/19 31 12 
2207 ドクトク 漢 名・形動 |独特 43 0.0583 28:28/27 37 6 
2207 トソウ 漢 名 塗装 43 0.0583 11:11/9 30 13 
2207 ナオス 和 動 直す 43 0.0583 29:29/14 41 2 
ナナオオサセレル 2 0.0027 2 
ノレ 2 0.0027 2 
2207 ニオイ 和 名 におい[匂.臭.香] 43 0.0583 21:21/9 34 9 
2207 ニュウイン [漢 名 入院 43 0.0583 20:20/0 43 
2207 パート 来 名 パート 43 0.0583 27:27/22 33 10 
2207 ハゲシイ 和 形 激しい 43 0.0583 29:29/13 40 3 
ハゲシサ 3 0.0041 3 
2207 ハコブ 和 動 運ぶ 43 0.0583 27:27/17 37 6 
ノ、コノ〈レノレ 5 0.0068 5 
ノ、コ""'ノレ 1 0.0014 1 
2207 ノ、ッソウ 漢 !名 発送 43 0.0583 22:18/21 7 36 
2207 ヒヒドイドク 和 形 ひどい 43 0.0583 29:29/18 40 3 
16 0.0217 15 1 
2207 ピン 漢 |名・造 瓶 43 0.0583 21:20119 24 19 
2207 ベルト 来 名 ベルト 43 0.0583 19:19/13 39 4 
2207 ミカ'ク 和 動 磨く 43 0.0583 26:26/25 30 13 
ミガカレル 11 0.0149 8 3 
2207 ヤット 和 副 やっと 43 0.0583 28:28/3 41 2 
2207 ヨサン |漢 名 予算 43 0.0583 23:23/17 38 5 
2207 ワイン |来 名 ワイン 43 0.0583 22:22/15 40 3 
2256 アシタ |和 名 あした 42 0.0569 28:28118 38 4 
2256 イJ).， 和 動 入る 42 0.0569 28:28/19 39 3 
イラレJ).， 3 0.0041 3 
2256 オザワ 人・姓 名 小沢・ 42 0.0569 7:7/0 42 
2256 カカエル 和 動 抱える 42 0.0569 27:27/5 41 1 
カカエラレル 1 0.0014 1 
2256 ガクエン E l学園 42 0.0569 15:15/12 31 11 
12256 カミ 日 神 42 0.0569 26:26/21 36 6 
2256 ガフス tE ガフス 42 0.0569 25:25/25 32 10 
2256 キャノン 直 キヤノン 42 0.0569 9:9/5 21 21 
2256 キャンプ 名 キャンプ 42 0.0569 17:17/10 32 10 
2256 キンユウ 漢 |名 金融 42 0.0569 15:14/5 40 2 
2256 ゲンパ 混 |名 現場 42 0.0569 29:29/19 34 8 
2256 ゴク 漢 副・造 極 42 0.0569 32:32/12 40 2 
2256 コッカ 漢 |名 国家 42 0.0569 19:19/18 32 10 
2256 サムイ 和 形 寒い 42 0.0569 30:30/26 36 6 
サムサ 15 0.0203 12 3 
2256 シキ 漢 |名 四季 42 0.0569 18:18/13 23 19 
2256 シシュウ 漢 |名 詩集 42 0.0569 5:4/2 24 18 
2256 ジミン 漢 |名 自民 42 0.0569 8:8/5 41 1 
2256 ジュン 漢 |名形動造 順 42 
0.0569 30:30/27 37 5 
2256 ズイプン 漢 副・形動 随分 42 0.0569 27:27/12 40 2 
2256 スァアリング 来 名 ステアリング 42 0.0569 8:6/8 。32 10 
2256 ストリート 来 名 ストリート 42 0.0569 16:16/13 28 14 
2256 タショウ 漢 名・副 多少 42 0.0569 28:28/23 37 5 
2256 タッチ ~ タッチ 42 0.0569 25:25/22 23 19 
2256 タァモノ 建物 42 0.0569 24:24/9 40 2 
2256 チュウセン 抽選 42 0.0569 24:24/21 21 21 
2256 チョウシ 調子 42 0.0569 28:28/20 38 4 
2256 チョクゴ 直後 42 0.0569 29:29/4 41 1 
2256 アスウ 湿 手数 42 0.0569 21:21/21 18 24 
2256 アンモン 漢 名 天文 42 0.0569 4:3/2 32 10 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・ JL主 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
5(.0396) 31( .2223) 3( .0349) 4( .0138) ー手入れ(43). 1.3065/1.36131 
1.3850 
3( .0238) 26( .1864) 2( .0232) 2( .0069) 1O( .1037) 透堕(43). 1.5010/3.5010 
9( .0713) 16( .1147) 1(.0116) 8( .0276) 9( .0933) l独得(1)1独特(42). 3.1331 
1( .0072) 3( .0349) 39( .1345) ー塗装(43). 1. 3823/1. 3851 
8( .0634) 12( .0860) 8(.0930) 12(.0414) 3( .0311) なおさ(2)1なおす(1)1なおせ(1)1治2.1500/2.30711 
1(.0079) l( .0034) 
-1直し旦(t3直)/L治iす1凶(1t1直)1治空白せ立る直(2歪)1且直Lさ 2.3831/2.38501 1( .0079) 1( .0072) 2.5721 
8( .0634) 8( .0574) 7( .0813) 17(.0586) 3( .0311) !に(ω3おU州)ν/臭い川(札旧いlMW4(付7)ν/匂い(1口7)ν/匂ひ(札1)ト• 1.5040 
8( .0634) 17(.1219) 12( .1394) 4( .0138) 2( .0207) 入院(43). 1.1532 
4( .0317) 9( .0645) 6( .0697) 19( .0655) 5( .0518) P A R T(21)/P a Trーtト(l)/6)p. a r 1.1940/1.24181 
t (1)1パード(4)1ノ (1 1.3320 
12( .0951) 8( .0574) 2( .0232) 16( .0552) 5( .0518) 
|溢はげしきし(さl()川/濫ししく札{15)/)激/澄ししいさ凶(3)/• 3.1400/3.3430 1( .0079) 2( .0207) 
13( .1030) 9( .0645) 1 (.Dl16) 18( .0621) 2( .0207) はこび(1)1はこぶ(1)1運ぱ(5)1運び 2.1526/2.16601 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0069) ー(519)/)運.ぶ(11)1運べる(1)1運ん 2.3830 
1( .0034) 
1(.0079) 9( .0645) 4(.0465) 26( .0897) 3( .0311) 発送(43). 1.3830 
11( .0872) 18( .1291) 6( .0697) 5( .0172) 3( .0311) iひ旦でどひぇ(ど11)/1ひl~どHいヒ(2j1T)壬/1ひ~)ど.かっ 3.1400/3.19201 4( .0317) 7( .0502) 2( .0232) 1(.0034) 2( .0207) 3.3012/3.3680 
3( .0238) 21( .1506) 15( .1743) 3( .0103) 1( .0104) ぴん(14)1ピン(14)1瓶(14)1璽(1). 1.196211. 4511 
7( .0555) 27(.1936) 3( .0349) 6( .0207) -IBELT(l)/b e 1 t(l)1ベルト 1.4160/1.4251 
(41). 
15( .1188) 14( .1004) 3( .0349) 1O( .0345) 1( .0104) みがい(1)1みがか(1)1みがき(1)1ミ2.3050/2.3851 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0103) ガー <(1)1磨い(10)1磨か(10)1磨き
(9)1磨く (9)1磨こ (1). 
13(.1030) 6( .0430) 7( .0813) 12( .0414) 5( .0518) やっと (43). 3.1346/3.16701 
3.1920 
11( .0872) 8( .0574) 11 (.1278) 11( .0379) 2( .0207) 予算(43). 1.3710 
4( .0317) 20( .1434) 1( .0116) 16( .0552) 2( .0207) ワイン(43). 1.4350 
17( .1347) 1O( .0717) 2( .0232) 1O( .0345) 3( .0311) あした(3)1明日 (39). 1.1643 
14(.1109) 8( .0574) 3( .0349) 12( .0414) 5( .0518) いoっ)/(l入)1いら/(1入)1りイ(2レ)/(1入)1入っ 2.1532/2.3540 
2( .0158) 1(.0072) 1ー(3 ら(4) る(31.
39( .3090) 2( .0232) 1( .0104) 小沢(42). 1.2390 
11( .0872) 4( .0287) 9( .1046) 9( .0310) 9( .0933) かか立抱え(6)1かか/担えAる25(3E)/〕カカえる 2.339212.3630 
1( .Dl04) (2 え (26)/f'&~.Q( 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 26( .0897) 8( .0829) |学園(42). 1.2630 
14(.1109) 5( .0359) 1( .0116) 11( .0379) 11(.1140) |神(42). 1.2030 
7( .0555) 13( .0932) 5( .0581) 9( .0310) 8( .0829) ガフス(38)1硝子(4). 1.4120 
5( .0396) 1( .0072) 4( .0465) 3( .0103) 29( .3006) キャノン(1)1キヤノン(41).
1(.0079) 5( .0359) 2( .0232) 33( .1138) 1( .0104) キャンプ(42). 1. 2660/1. 3333 
13( .1030) 4( .0287) 23( .2673) l( .0034) 1( .0104) 金融(42). 1.3710 
15( .1188) 6( .0430) 6( .0697) 7(.0241) 8( .0829) 明場(42). 1.1700/1.2620 
9( .0713) 1O( .0717) 2( .0232) 15( .0517) 6( .0622) ごく (37)1昼(5)_. 3.1920 
30(.2377) 1( .0072) 4( .0465) 7( .0241) ~塞(oi2_)_. 1.2530 
5( .0396) 11 (.0789) 3( .0349) 15( .0517) 8( .0829) |寒(1(岬寒くい4()仰寒かっ Wし寒wき. 3.1915/3.3011 2( .0158) 6( .0430) 6( .0207) 1( .0104) 1*< (4)1寒さ(15)1寒
3( .0238) 8( .0574) 2( .0232) 19( .0655) 1O( .1037) 四杢(42). 1.1624 
2( .0158) 2( .0143) l( .0034) 37(.3836) |詩集(42). 1.3160 
34( .2694) 3(.0215) 5( .0581) 一|自民(42). 1.2760 
3( .0238) I6( .1147) 5( .0581) 11( .0379) 7( .0726) 順(42). 1.1650/3.11201 
3.1332 
15( .1188) 13( .0932) 3( .0349) 6( .0207) 5( .凶18)ずいぶん(32)1ずい分(2)1随分(8). 3.1920/3.3680 
1(.0072) 40( .1379) 1( .0104) s t e e r in g (1)1スァアリング 1.4152 
t (41). 
2( .0158) 8( .0574) 2( .0232) 25( .0862) 5( .0518) STRE ーETト(2l)/S t r e e t(4)/ 1.4710 
ストーリ )1ストリート (35). 
5( .0396) 7( .0502) 5( .0581) 21( .0724) 4( .0415) 多少(42). 1.1910/1.19401 
3.1910/3.1920 
8(.0574) 日(.0697) 19( .0655) 9( .0933) T 0 U c h (3)1タッチ(39).
6( .0475) 11 (.0789) 6( .0697) 9( .0310) 10( .1037) Eて防(1)1建物(41). 1.4410 
2(.0158) 19( .1362) 7( .0813) 13( .0448) 1( .0104) 白遺 42 1.3063 
6( .0475) 12( .0860) 1( .0116) 19( .0655) 4( .0415) E子 42 1.1302/1. 5030 
16( .1268) 3( .0215) 5( .0581) 13( .0448) 5( .0518) E後 42 1.1670 
5( .0396) 3( .0215) 11( .1278) 23( .0793) ー件数 42 1.3320 
1( .0072) 38( .1310) 3( .0311) |天文 42 1.5220 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出l 語穂 i品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) !-H 本文度数 広告度数
2256 トイアワセル 和 動 問い合わせる 42 0.0569 28:28/28 9 
2256 トウ 租 |名 父 42 0.0569 26:26/4 41 1 
2256 ナジム 和 動 なじむ 42 0.0569 22:22/18 34 8 
ナナジジマメセルル 12 0.0163 11 1 
2 0.0027 2 
2256 ナチュラル 来
|形冶動・名
ナチュラル 42 0.0569 23:23/16 29 13 
2256 ナマ 和 生 42 0.0569 25:25/20 36 6 
2256 ネンピ 漢 |名 燃費 42 0.0569 9:7/9 35 7 
2256 ，~ターン 来 名 ，"{ターン 42 0.0569 29:29/23 34 8 
2256 パック 来 名 ，~ック 42 0.0569 21:21/17 35 7 
2256 ノTノ苛 |牽 名 ノ苛ノT 42 0.0569 12:12/3 39 3 
2256 ノ、フ 和 名 腹 42 0.0569 24:24/3 41 l 
2256 ヒノ、ン l漢 名 |批判 42 0.0569 16:16/3 41 l 
2256 ヒフ l漢 名 |皮膚 42 0.0569 18:18118 30 12 
2256 ファンデーション 来 名 ファンデーション 42 0.0569 15:15/15 27 15 
2256 フサワシイ 和 形 ふさわしい 42 0.0569 24:24/17 32 10 
2256 プヒン |漢 名 l部品 42 0.0569 16:16/11 29 13 
2256 フフイト 来 名 フフイト 42 0.0569 7:6/7 25 17 
2256 フリー 来 名・形動 フリー 42 0.0569 26:26/22 28 14 
2256 マスコミ 来 名 マスコミ 42 0.0569 16:15/10 39 3 
2256 ミツピシ 和 名 三菱 42 0.0569 24:24/19 27 15 
2256 ムク 和 動 向く 42 0.0569 29:29/9 41 1 
2256 
モモドスドセル 和 動
戻す 42 0.0569 28:2817 39 3 
l 0.0014 1 
2256 ユウシュウ 漢 形動 優秀 42 0.0569 23:23/17 34 8 
ユウシュウサ l 0.0014 1 
2256 リズム 来 名 リズム 42 0.0569 24:24/13 33 9 
2256 レコード 来 名 レコード 42 0.0569 12:12/4 30 12 
2256 ロァン 漢 |名 |露天 42 0.0569 6:6/3 36 6 
2310 アタリ 和 名・尾 当たり 41 0.0555 23:23/21 31 10 
2310 アレルギー 来 l名 アレルギー 41 0.0555 16:16/13 25 16 
2310 イス 漢 |名 |椅子 41 0.0555 25:25/12 39 2 
2310 オカゲ 和 名 おかげ 41 0.0555 29:29/29 30 11 
2310 オトズレル 和 |動 |訪れる 41 0.-0555 28:28/13 39 2 
2310 オモイデ 和 |名 思い出 41 0.0555 26:26/26 31 10 
2310 オヨプ 和 動 及ぷ 41 0.0555 32:32/25 37 4 
2310 カナダ 地 名 カナダ 41 0.0555 16:16/10 33 8 
2310 キムフ 人・姓 名 |木村 41 0.0555 25:25/4 40 1 
2310 キュウ 漢 名頭 ・造・ !日 41 0.0555 21:21/7 36 5 
2310 キョウトウ 璽 |鏡筒 41 0.0555 1:1/1 10 31 
2310 キンチョウ 漢 i緊張 41 0.0555 26:26/9 37 4 
2310ク 来 クIクフプ〕 41 0.0555 2:2/0 41 
2310 クウ 和 動 食う 41 0.0555 22:22/0 41 
クエル 7 0.0095 7 
クワセル 2 0.0027 2 
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2.2度数順詩集表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 婁用 趣味・倶楽 芸術・科掌 出現形の内訳
3( .0238) 5( .0359) 4( .0465) 26(.0897) 4( .0415) 問い合せ(5)1問い合わせ(26)1問い 2.3065/2.3132 
合(3わ).せる(1)1問合せ(7)1間合わせ
10( .0792) 14( .1004) 12( .1394) 4( .0138) 2( .0207) とう (4)1トー (2)1父(36). 
2( .0158) 27( .1936) 5( .0581) 5(.0172) 3( .0311) なじま(13)1なじみ(6)1なじむ(7)1 2.1332/2.3020 
11( .0789) 1( .0116) 
!染なtじr仰(1)1馴は染めじん(1何)1馴)1染馴染んみ(4W).馴1 (.∞34) 1(.0104) 
2(.0158) 24(.1721) 3( .0349) 11( .0379) 2( .0207) N A T U R A L(3)/zナlチ旦ュラル 3.1500 
(37)1ナチュラル・(
7(.0555) 17(.1219) 4( .0465) 9(.0310) 5(.0518) ナマ(2)1生(40). 1.1030/1.57011 
3.1030/3.5701 
2( .0158) 1(.0072) 39( .13匂) |ー燃費(42). 1.1930 
5( .0396) 13( .0932) 7(.0813) 14( .0483) 3( .0311) Pa ンt{t 1 e r n(l)/パターン(40)1 1.1100/1.1800 
パタ ). 
2(.0158) 5( .0359) 2( .0232) 15(.0517) 18( .1866) BACK(ク5)(/32B) a c k(1)/b a c k 1.1526/1. 5290 
1 (4)1パ・、
4( .0317) 2( .0143) 31( .3602) 4( .0138) 1( .0104) パパ(42). 1.2120 
20(.1585) 6( .0430) 7( .0813) 5(.0172) 4( .0415) 腹(41)1祉(1). 1. 3000/1. 30451 
1.5602 
29(.2298) 3( .0215) 2( .0232) 1( .0034) 7( .0726) |批判(42). 1.3135 
8( .0634) 11( .0789) 16( .1859) 7( .0241) |ー皮ふ(1)1皮フ(1)1皮膚(40). 1.5605 
35( .2510) 3( .0349) 4( .0415) FOUNDAT 1 ON(1)/F 0 u n 
d a (t1)i/on(2)/ファウンンデ(38ー)シ.ョ
ン ファンデーショ
4( .0317) 15( .1076) 7( .0813) 9( .0310) 7( .0726) ~ふ邑さしわい{し8い).側/ふさわしく附相 3.1332 
4( .0317) 13(.1511) 24( .0828) 1( .01ω) |部品(42). 1.4000 
1( .0072) 41(.1414) -IF ラLイIGトH(37T) (2)/F l i g h t(3)/ 1.1520 
フ
4( .0317) 11( .0789) 5(.0581) 18(.0621) 4( .0415) |(F1)R/ EE(Mr e e(3)/f r e e 3.3610 
フリー(37).
26( .2060) 4( .0287) 2( .0232) 10( .0345) マスコミ (42). 1.3123 
6( .0475) 7( .0502) 4( .0465) 23( .0793) 2( .0207) M 1 T S U B 1 S H 1 (6)1三菱
1(36) . 
8( .0634) 8( .0574) 5( .0581) 18(.0621) 3( .0311) [む~い)/(向川丈~いL側/向か(2)1向き 2.1332/2.1730 
5( .0396) 11(.0789) 11 (.1278) 12( .0414) 3( .0311) 
[ すも(ωど9)νしIJ.戻(美5せ)/ (臼も3)νど貯聞/す引戻(そ侃(臼3)に. し(札18)1 2.152612.15271 1(.0116) 2.5710 
2( .0158) 10( .0717) 2( .0232) 21( .0724) 7( .0726) 優秀(40)1優秀さ(2). 3.1584 
1( .0072) 
3( .0238) 1O( .0717) 4( .0465) 6( .0207) 19( .1970) リズム(42). 1.1913/1.32301 
1.5030 
10( .0792) 2( .0143) 6( .0207) 24( .2488) レコード(42). 1.190111. 34801 
1.4560 
1(.0079) 2( .0143) 39( .1345) |露天(42). 1.5270 
7( .0555) 2( .0143) 10( .1162) 22( .0759) (あ(11た)1り当(1り6)(/4ア).タリ (10)1当たり 1.1561/1.30631 
1. 3066/1. 3680 
1( .0079) 21(.1506) 17(.1975) 2( .0069) ーアレルギー(41)• 1. 3001/1. 5710 
9( .0713) 15( .1076) 4( .0465) 9( .0310) 4( .0415) いすtwイスtw椅子f~Jl. 1.4470 
12( .0951) 8( .0574) 11( .1278) 7( .0241) 3( .0311) お(2かげ(32)/:お蔭(3)1お陰(4)1御陰 1.1112/1. 3650 
6( .0475) 16( .1147) 3( .0349) 14( .0483) 2( .0207) Eきれ(2:31訪nる(18). 2.3520 
6(.ω75) 13( .0932) 5( .0581) 7( .0241) 10( .1037) 思い出(:3!)/恩ひ出(1)1想い出(9). 1.3050 
8(.0634) 8( .0574) 3( .0349) 15( .0517) 7( .0726) お(3よ)1ぶ及ぷ(9)(/14;お)1よ及んん(1(5)/}及.ば(9)1及び 2.1521/2.15251 
2.1584 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0581) 30( .1035) 3( .0311) CANADA(1)1カナダ(40). 1.2590 
11( .0872) 6( .0430) 17( .0586) 7(.0726) 木村(41). 1.2390 
17( .1347) 1(.0072) 16( .0552) 7( .0726) |日(41). 1.1642/3.1660 
41(.1414) 一鏡筒(41).
11( .0872) 1O( .0717) 5( .0581) 7( .0241) 8( .0829) 緊張(41). 1.1341/1. 3000 
41(.1414) クー (41).
18( .1426) 4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) 7( .0726) くい(1)1くっ (2)1くひ(1)1くわ 2.3331/2.33931 
2(.0158) 3( .0349) 1(.0034) 1( .0104) (1)1喰っ (6)1喰わ(1)1食い(5)1食 2.3683/2.3710 
2( .0158) う(5)1食え(4)1食える(3)1食えれ
(1)1食っ (5)1食ひ(1)1食わ(5). 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出し 語種 |品詞 l表記[注記] 全体度数 使用率(960) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
2310 クミアワセル 和 動 組み合わせる 41 0.0555 29:29/13 38 3 
クミアワセラレル 2 0.0027 2 
2310 コマカイ 和 形 細かい 41 0.0555 30:30/6 40 1 
コマカサ 2 0.0027 2 
2310 ゴミ 和 名 ごみ 41 0.0555 16:16/5 40 1 
2310 サクセン 漢 名 作戦 41 0.0555 26:25/23 34 7 
2310 シカケ 和 名 l仕掛け 41 0.0555 12:12/9 31 10 
2310 シミ 和 名 染み 41 0.0555 16:16/16 19 22 
2310 ジュウテ'ン E 充電 41 0.0555 9:917 12 291 
2310 シュウへン 草 周辺 41 0.0555 26:26/16 37 4 
2310 シン ~ -造 JL' 41 0.0555 25:25/12 39 2 
2310 スハダ 素l 41 0.0555 15:12/15 11 30 
2310 ゼンシン 全. 41 0.0555 28:28/21 36 5 
2310 タンイ 単4 41 0.0555 24:24/22 31 10 
2310 チョウショク 朝1 41 0.0555 18:18/18 32 9 
2310 ナガサキ 地 長崎 41 0.0555 22:22/18 30 11 
2310 ー ユウリョク 漢 名 入力 41 0.0555 11:917 32 9 
2310 ノート 来 名 ノート 41 0.0555 16:16/5 33 8 
2310 ハウス |来 |名 ハウス 41 0.0555 23:23/22 20 21 
2310 ビクター 来 名 ピクター 41 0.0555 13:13/8 31 10 
2310 ブンカツ !漢 [名 分割 41 0.0555 23:23/20 16 25 
2310 ホイール 来 名 ホイール 41 0.0555 8:717 30 11 
2310 ボウシ 漢 |名 |帽子 41 0.0555 25:25/8 37 4 
2310 マカセル 和 動 任せる 41 0.0555 27:27/27 31 10 
マカセラレル 1 0.0014 1 
2310 マッサージ 来 |名 マッサージ 41 0.0555 15:15/15 31 10 
2310 ミヤギ 地 |名 |官域 41 0.0555 27:27/22 34 7 
2310 ムキ 和 名動 ・・形尾 向き 41 0.0555 25:25/20 28 13 
2310 ムケ 和 E |向け 41 0.0555 25:25/11 35 6 
2310 メガヘルツ 来 メガヘルツ 41 0.0555 7:617 14 27 
2310 メス 和 |雌 41 0.0555 7:7/4 39 2 
2310 ユニーク 来 形動 ユニーク 41 0.0555 26:26/10 39 2 
ユニークサ l 0.0014 l 
2310 ヨウキュウ 漢 名 l要求 41 0.0555 31:31/12 37 4 
2310 ワイド 来 名・形動 ワイド 41 0.0555 21:21/20 23 181 
2355 イノウエ 人・姓 名 |井上 40 0.0542 25:25/11 34 6 
2355 ウカガウ 和 動 伺う 40 0.0542 26:26/18 33 7 
ウカガエルー 8 0.0108 8 
ウカガワセル 3 0.0041 3 
ウカガワレル l 0.0014 1 
2355 エンジル 混 動 演じる 40 0.0542 21:21/10 38 2 
エンジサセル 1 0.0014 l 
エンジラレル 4 0.0054 4 
2355 ，}J" -造 画 40 0.0542 14:14/10 31 9 
2355 カイカク |改革 40 0.0542 15: 1517 39 1 
2355 カイゼン 改善 40 0.0542 25:25/5 38 2 
2355 カツヨウ |活用 40 0.0542 24:24/22 31 9 
2355 カン -造 官 40 0.0542 14:14/11 36 4 
2355 キチョウ -形動 貴重 40 0.0542 27:27/26 32 8 
2355 クロウ 漢 名・形動 苦労 40 0.0542 28:28/13 37 3 
2355 ケイリョウ 車 -形動 |軽量 40 0.0542 16:16/16 18 22 
2355 コ 日 |粉 40 0.0542 17:17/15 36 4 
2355 コウゲキ 高
ー
攻撃 40 0.0542 19:19/5 39 1 
2355 コウシュウ 高 |講習 40 0.0542 14:14/12 21 19 
2355 コーディネート 来 名 コーディネート 40 0.0542 23:23/23 35 5 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学l出現形の内訳
2( .0158) 14(.1∞4) 9( .1046) 12( .0414) 4(.ω15) 組み合わせ(16)/組み合わせる(14)/2.1220/2.1320/ 
1( .0116) 1( .0034) 世fわせれ(明合せ(1)/組合わ 2.1551 
6( .0475) 17(.1219) s( .0930) 7( .0241) 3( .0311) こ7ま)か/細いか(1)/細2)か/細いか(2っ0)/細かく 3.1341/3.3068 2( .0143) 1(1さ(2)/kl!l;O>，?(1). 
4(.0317) 1S( .1291) 8(.0930) 10( .0345) 1( .01似)ご昼(11)/ゴミ (30). 1.4100 
16( .1268) 1( .0072) 3( .0349) 20(.0690) 1(.0104) |作戦(41). 1.3084/1.3551 
4(.0317) 1( .0072) 3( .0349) 31(.1069) 2( .0207) しかけ(2)/仕掛(!l)!仕掛け(30). 1.1220/1.1320 
3( .0238) 30( .2151) 6( .0697) 2( .0069) ーしみ(2)/シミ (39). 1.1840/1. 5505/ 
1.5605 
1( .0072) 37( .1276) 3(.0311) |充電(41). 1. 3850/1. 5001 
9( .0713) 5( .0359) 7( .0813) 18(.0621) 2( .0207) 周辺(41). 1.1780 
18( .1426) 11( .0789) 6( .0697) 3( .0103) 3( .0311) IL' 41) . 1.3000 
38( .2725) 2( .0232) 1(.0034) ー置i il_. 1.5600 
12( .0951) 12( .0860) 5( .0581) 6(.0207) 6( .0622)全 41) . 1.1940/1.5600 
3( .0238) 6( .0430) 16( .1859) 14( .0483) ~~ .0207) 1単 41). 1.1950 
9( .0713) 11( .0789) 9( .1046) 10( .0345) 2( .0207) I朝 41) . 1.3331 
8( .0634) 1O( .0717) 1( .0116) 19( .0655) 3( .0311) |長 苦41). 1.2590 
3(.0238) 1( .0072) 23( .2673) 3( .0103) 11( .1140) 入力(41). 1.1401/1.1532/ 
1.1900 
7(.0555) 1O( .0717) 18( .2092) 2( .0069) 4( .0415) NOT E(9)/ノート (30)/ノオト 1. 3136/1. 3151/ 
(2) . 1. 3155/1. 3210/ 
1.4590 
2( .0158) 7( .0502) 9( .1046) 15( .0517) 8( .0829) HOU S E(10)/ノ、ゥ.7.(31)_. 1.4400 
7( .0555) 5( .0359) 1( .0116) 2( .0069) 26( .2695) VIC 一T(O 38R) (1)/V i c t o r(2)/ 
ピクタ
3( .0238) 10( .0717) 6( .0697) 17( .0586) 5( .0518) |分割(41). 1.1552 
1( .0072) 39( .1345) 1( .0104) WHEEL(l)/w レh{呈e) e l(l)/ホ
l{_一企(36)Lホイ J
2( .0158) 23( .1649) 2( .0232) 12( .0414) 2( .0207) |帽子(41). 1.4250 
6( .0475) 12( .0860) 11( .1278) 9( .0310) 3( .0311) まかせ(19)/任せ(17)/任せる(5). 2.3670 
1( .0072) 
3( .0238) 34( .2438) 4( .0465) マッサージ(41). 1.3334/1.3831 
5(.0396) 4( .0287) 4( .0465) 23( .0793) 5( .0518) |宮援(41). 1.2590 
2( .0158) 6( .0430) 3(.0349) 19( .0655) 11( .1140) むき(4)/向(10)/向き(27). 1.1300/1.1330/ 
1.1730 
1O( .0792) 4( .0287) 5( .0581) 21( .0724) 1( .0104) むけ(1)/向け(40). 1.1730 
5( .0396) 10( .1162) 23( .0793) 3( .0311) MB z (41). 1.1902 
1(.0079) 2( .0143) 38( .1310) メー.7.(10)/盤(1)/牝(30). 1.5300 
6( .0475) 11( .0789) 6( .0697) 9( .0310) 9( .0933) ユニーク (40)/ユニークさ (1). 3.1331 
1( .0104) 
12(.0951) 5( .0359) 6(.0697) 16( .0552) 2( .0207) |要求(41). 1. 3042/1. 3660 
6(.0475) 6( .0430) 4( .0465) 24( .0828) 1( .0104) WID里lWワイ目型1. 3.1912 
8( .0634) 8( .0574) 2( .0232) 11( .0379) 11( .1140) |井上(40). 1.2390 
14( .1109) 12(.0860) 6( .0697) 4( .0138) 4( .0415) うかがい(2)/うかがう (2)/うかがえ 2.3093/2.3132/ 
4( .0317) 1( .0116) 2(.0069) 1(.0104) (2)/うかがえる(3)/うかがっ (5)/う2.3520 
2( .0158) 1(.0104) かがわ(2)/窺える(3)/窺っ (1)/窺ふ
1( .0072) ー(1)/窺わ(2)/伺い(7)/伺う (2)/伺
え(1)/伺っ (6)/伺わ(1). 
7(.0555) 13( .0932) 1 (.0116) 7( .0241) 12( .1244) 演じ(30)/演じる(10). 2.3240/2.3430/ 
1( .0072) 2.3833 
4( .0415) 
9( .0713) 13( .0932) 18( .1866) 画 40) . 1.3220 
31(.2456) 2( .0143) 3(.0349) l( .0034) 3( .0311) 駐車(40). 1.1500/1.3600 
9( .0713) 5(.0359) 11( .1278) 13( .0448) 2( .0207) t豊(40). 1.1500/1. 3071 
6(.似75) 13( .0932) 15( .1743) 4( .0138) 2( .0207) E用(40). 1. 3111/1. 3852 
22( .1743) 2( .0143) 2( .0232) 14( .0483) (40). 1.2411 
9( .0713) 9(.0臼5) 1( .0116) 13( .0448) 8( .0829) 重(40). 3.3710 
13( .1030) 8( .0574) 6( .0697) 10( .0345) 3( .0311) クロー(1)1苦労(39). 1.3014/1.3040/ 
1.3311 
4( .0317) 5( .0581) 29( .1000) 2( .0207) E量(40). 1.1914/3.1914 
1( .0079) 27( .1936) 11(.1278) l( .0034) 出40). 1.5100 
10(.0792) 2( .0143) 3( .0349) 22( .0759) 3( .0311) 主撃(40). 1. 3135/1. 3560 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 32( .1104) 2( .0207) E習(40). 1.3050 
7( .0555) 25( .1793)' 3( .0349) 5( .0172) -ICO・ORDINATE(l)/コ 1.1342/1.1551/ 
|デLl8ィ)ネ.ー ト (21)/コーディネイト 1.3332 
?????
2.2度数順語集表(自立語)
順位 |男a出 I |語緬 品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
2355 コート |来 名 コート〔上着〕 40 0.0542 23:23/20 33 7 
2355 サーキット 来 名 サーキット 40 0.0542 10:10/7 34 6 
2355 サーブ |来 サーブ 40 0.0542 7:7/6 29 11 
2355 サラダアプラ 、Z サラダ油 40 0.0542 14:14/11 26 14 
2355 シアガリ E 仕上がり 40 0.0542 19:19/18 29 11 
2355 シーン シーン 40 0.0542 19:18/16 34 6 
2355 シァキ E 指摘 40 0.0542 21:21/0 40 
2355 ジテン 車 時点 40 0.0542 24:24/0 40 
2355 ジュニア 来 名・頭 ジュニア 40 0.0542 14:13/13 29 11 
2355 ショウテン 議， 40 0.0542 14:14/7 19 21 
2355 ショキ 切1 40 0.0542 29:29/15 38 2 
2355 シンシャ 折] 40 0.0542 9:8/6 14 26 
2355 スイプン 1<~ 40 0.0542 21:21/18 37 3 
2355 スムーズ 5動 スムーズ 40 0.0542 28:28/22 34 6 
2355 スンポウ 、h法 40 0.0542 19:19/13 32 8 
2355 セイギョ 1鑓 40 0.0542 18:18/12 36 4 
2355 ゼイタク -形動 i沢 40 0.0542 19:19/15 33 7 
2355 ソナエル 日 b える 40 0.0542 26:26/21 33 7 
2355 ソ J~ 和 名 そば 40 0.0542 26:26/18 35 5 
2355 タイ 漢 l名・造 |対 40 0.0542 17:17/9 36 4 
2355 タイトル 来 名 タイトル 40 0.0542 22:22/14 34 6 
2355 タチパ 漢 名 立場 40 0.0542 26:26/19 36 4 
2355 タマ 和 名・頭 玉 40 0.0542 20:19/18 26 14 
2355 チチオヤ 父親 40 0.0542 24:24/8 38 2 
2355 チョクエイ |直営 40 0.0542 14:12/14 11 29 
2355 デンゲン |電源 40 0.0542 16:16/14 22 18 
2355 アンタイ |天体 40 0.0542 3:3/2 19 21 
2355 デンチ |電池 40 0.0542 15:15/13 19 21 
2355 ドウモ 和 副 どうも 40 0.0542 32:32/15 37 3 
2355 トキドキ 和 名・副 時時 40 0.0542 24:24/5 37 3 
2355 トクァン |漢 名 |得点 40 0.0542 6:6/5 39 1 
2355 トチギ 地 名 |栃木 40 0.0542 24:23/24 25 15 
2355 ニッサン 漢 名 日産 40 0.0542 13:13/5 35 5 
2355 ハントシ |混 名 |半年 40 0.0542 23:23/7 30 10 
2355 ビーエムダプリュー 来 名 BMW 40 0.0542 9:8/5 24 16 
2355 ピジン 直 |美人 40 0.0542 24:24/16 34 6 
2355 ヒミツ 車 -形動 閣轡 40 0.0542 26:26/26 26 14 
2355 ポルシェ -姓 ポル‘ンェ 40 0.0542 7:7/7 13 27 
2355 マンション マンション 40 0.0542 24:24/13 35 5 
2355 、 ー 来 形頭動・名・ 、 ー 40 0.0542 27:27/27 24 16 
2355 ムコウ 和 名 向こう 40 0.0542 29:29/0 40 
2355 モハヤ 日 国l もはや 40 0.0542 26:26/12 38 2 
2355 ヤク E -造 |薬 40 0.0542 18:18/16 33 7 
2355 ヨウシ E l用紙 40 0.0542 22:22/17 26 14 
2355 リゾート 陸 リゾート 40 0.0542 21:21/21 22 18 
2355 リョウシン 車 両親 40 0.0542 19:19/11 38 2 
2355 リロン E 理論 40 0.0542 18:18/18 22 18 
2355 レイゾウ 漢 名 冷蔵 40 0.0542 21:21/14 34 6 
2355 ワザ 和 名 わざ[技，業〕 40 0.0542 29:29/21 35 5 
2419 アリガトウ 和 感 ありがとう 39 0.0528 25:25/20 31 8 
2419 ウィーン 地 |名 ウィーン 39 0.0528 5:5/2 32 7 
2419 エルビーティー |来 |名 LPT 39 0.0528 1:0/1 39 
2419 オリンピック 来 名 オリンピック 39 0.0528 14:14/8 33 6 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・v害事 v:枠・服飾 婁用 趣味・娯楽 芸術・型空 出現形の内訳
7( .0555) 23( .1649) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) COAT(2)1コート (38). 1.4220 
1( .0079) 2( .0143) 37( .1276) -IC 1 RCU 1 T(l)1サーキット 1.4710 
(39). 
l( .0072) 39( .1345) サーブ(40). 1. 3374 
2( .0158) 32( .2295) 5( .0581) l( .0034) サフダ油(40).
1(.0079) 18( .1291) 14( .0483) 7( .0726) 生上空豆旦里)i_仕上~ 1.1220 
1O( .0792) 6( .0430) 1( .0116) 3( .0103) 20( .2073) s c e n e (1)1シーン(39). 1.1690/1. 5290 
12( .0951) 1( .0072) 15( .1743) 9( .0310) 3( .0311) 指摘(39)1指適(1). 1.3092 
16( .1268) 2( .0143) 5( .0581) 17( .0586) 時点(40). 1.1611 
1(.0079) 1( .0072) 27( .0931) 11( .1140) JUNIOR(2)/J r(3)/J r. 1.2050 
(159)/. Iu n ior(l)/ジュニア
5( .0396) 1( .0072) 3( .0349) 25( .0862) 6( .0622) 主(40). 1.1710 
8(.0634) 7( .0502) 2( .0232) 8( .0276) 15( .1555) 調(40). 1.1620/1.1651 
2( .0158) 1(.0072) 1 (.D116) 36( .1241) =lIi! 恒40). 1.4650 
1( .0079) 29( .2080) 8( .0930) 1(.∞34) 1( .0104) tイ子(40). 1.5130 
日(.ω75) 7( .0502) 4( .0465) 19( .0655) 4( .0415) スムース(7)1スムーズ(33). 3.1340/3.1520 
4(.0317) 4( .0287) 7( .0813) 20( .0690) 5(.0518) |寸法(40). 1.1911 
1( .0079) 2( .0143) 9( .1046) 21( .0724) 7( .0726) 閣聞illl_. 1.3852 
3( .0238) 23( .1649) 2( .0232) 11(.0379) 1 (.0104) ぜいたく (6)1賀沢(34). 1.3790/3.3790 
3( .0238) 7( .0502) 3( .0349) 25( .0862) 2( .0207) |備え(31)/備える(9). 2.1342/2.3084 
1O( .0792) 16( .1147) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) そぱ(35)1側(5). 1.178011.43101 
1. 524011. 5402 
17( .1347) 2( .0143) 2( .0232) 17( .0586) 2( .0207) |対(40). 1.1120/4.1110 
8(.0634) 5( .0359) 15(.0517) 12( .1244) タイトル(40). 1.3102 
16( .1268) 5( .0359) 3( .0349) 9( .0310) 7( .0726) 立場(40). 1.1690 
2( .0158) 6( .0430) 4( .0465) 27( .0931) 1( .0104) タマ(3)1球(9)1玉(27)1弾(1). 1.1820/1.19621 
1.4500/1.5111 
12( .0951) 16( .1147) 4( .0465) 5(.0172) 3( .0311) 父 (40) . 1.2120 
7(.0555) 19( .1362) 9( .1046) 4( .0138) 1( .0104) 1m t(40) . 1.3620 
2( .0158) 2( .0143) 6( .0697) 20( .0690) 10( .1037) |官 H40 1.1111 
1( .0079) 39( .1345) 一日 (40). 1.5210 
2( .0158) 5(.0581) 27( .0931) 6( .0622) |胃 M40). 1.4620 
1O( .0792) 7( .0502) 3( .0349) 16( .0552) 4( .ω15) どー (も1()l/)ド/どうも(36)1ども(1)1ど 4.3110/4.32101 
|もっ モ(1). 4.3310 
7( .0555) 16( .1147) 10( .1162) 6(.0207) 1( .0104) と旦き/畳どきど(19)/Uと堕ぎ堕ど立きL(1)/時々 1.1624/3.1612 
(1 き(1
39( .1345) 1( .0104) |得点(40). 1.1901 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 30( .1035) 3( .0311) |栃木(40). 1.2590 
9( .0713) 2( .0232) 29( .1000) -IN 1 S S AN(9)1ー ッサン(5)1日産 1.1901/1.3801 
(26) . 
1O( .0792) 10(.0717) 9( .1046) 3( .0103) 8( .0829) 型空(40). 1.1960 
3( .0215) 1( .0116) 34( .1173) 2( .0207) BM Wー(328))/ピー・エム・ダブ
リュ
12( .0951) 9( .0645) 3( .0349) 12( .似14) 4( .0415) |美人(40). 1.2040 
11( .0872) 13( .0932) 6( .0697) 7( .0241) 3( .0311) ヒミツillL!血(37). 1.1210/3.1210 
3( .0238) 37( .1276) -lpORSCHE(4)1ポルシェim_. 1.2390 
15( .1188) 6( .0430) 10( .1162) 5( .0172) 4( .0415) マンション(39)1マンシヨン(1). 1.4400 
2( .0158) 7( .0502) 5( .0581) 23( .0793) 3( .0311) |M (1)I /N ミニI((137)/)M. i N i(1)/M i n i 3.1912 
13( .1030) 7(.0502) 2( .0232) 1O( .0345) 8( .0829) むこう (6)1向う (3)1向こう (31). 1.1643/1.17301 
1.2020 
16(.1268) 4( .0287) 3( .0349) 11 (.0379) 6( .0622) もは空白雪)ど量里ilL 3.1670 
9( .0713) 18( .1291) 9( .1046) 4( .0138) |ー薬(40). 1.4360 
2( .0158) 6( .0430) 9( .1046) 18( .0621) 5(.0518) !用紙(40). 1.4110 
3( .0238) 15( .1076) 7( .0813) 15(.0517) -IRESOR主(1)1リゾート (39). 1.1700/1.2540 
13( .1030) 18( .1291) 6( .0697) 3( .0103) -1両親(40). 1.2120 
1O( .0792) 2(.0143) 5( .0581) 12( .0414) 11( .1140) 理論(40). 1.3071/1.3075 
5( .0396) 14( .1004) 13( .1511) 4( .0138) 4( .0415) 冷蔵(40). 1. 384211. 38501 
1.5170 
7( .0555) 6( .0430) 7( .0813) 16( .0552) 4( .0415) わざ(3)1ワザ(4)1技(32)1業(1). 1.3374/1.34211 
1.3430 
3( .0238) 9(.0645) 2( .0232) 21( .0724) 4( .0415) 
|難あうりがuiと/有う難凶う/(3ア).リガト(材り 4.3310 • 
1( .0079) 1(.0072) 1( .0116) 36( .3732) ウィーン(39). 1.2590 
39( .1345) -IL PT(塑l_.
2( .0158) 5( .0359) 30( .1035) 2( .0207) オリムピック(1)1オリンピック 1.2750/1.3510 
1(38) . 
?????
2.2度数順語集表(自立語)
|順位|見出し 4緬 品調 |差言?r沖言?l 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
2419 カイホウ |開放 39 0.0528 20:20/13 35 4 
2419 カクホ |確!某 39 0.0528 22:22/18 32 7 
2419 カンジョウ 感育 39 0.0528 23:23/15 36 3 
2419 キセイ 規制 39 0.0528 18:18/0 39 
2419 キタイ |機体 39 0.0528 4:4/4 19 20 
2419 ギュウーュウ 漢 牛手 39 0.0528 14:14/5 33 6 
2419 キョウショウ |漢 |京商 39 0.0528 2:2/1 13 26 
2419 ギン |漢 -造 銀 ~色〕 39 0.0528 12:12/6 30 9 
2419 グンマ 地 群馬 39 0.0528 23:23/18 25 14 
2419 コタエ |和 も 答え 39 0.0528 25:25/22 34 5 
2419 コルペット 来 名 コルベット 39 0.0528 1:1/1 15 24 
2419 サイセイ 漢 名 再生 39 0.0528 17:17/15 27 12 
2419 サンショウ 漢 |参照 39 0.0528 25:25/3 38 1 
2419 ジジョウ |漢 匝f世 39 0.0528 25:25/18 35 4 
2419 シハン 漢 |市i 39 0.0528 21:20/21 32 7 
2419 シャシュ 漢 39 0.0528 10:8/10 22 17 
2419 シュッシン 漢 出 39 0.0528 22:22/11 35 4 
2419 ジュンイ 漢 願、 39 0.0528 15 :15/13 36 3 
2419 ジョウゲ 漢 名 上下 39 0.0528 25:25/11 35 4 
2419 ショウケン 漢 |証券 39 0.0528 14:14/6 36 3 
2419 ショク 漢 -造 |職 39 0.0528 14:14/9 38 1 
2419 ソナタ 来 ソナタ 39 0.0528 2:2/1 16 23 
2419 タカサキ 地 |高崎 39 0.0528 17:16/17 19 20 
2419 タダヨウ 和 動 漂う 39 0.0528 25:25/12 35 41 
タダヨワセル 9 0.0122 6 3 
2419 タン 漢 l名・造 短 39 0.0528 26:26/26 23 16 
2419 チ 漢 l遣 |値 39 0.0528 17:17/16 29 10 
2419 チケット 来 |名 チケット 39 0.0528 17:17/15 28 11 
2419 チナミー 和 副 ちなみに 39 0.0528 24:24/0 39 
2419 ツイ 和 副 つい 39 0.0528 27:27/14 37 2 
2419 ツクス 和 動 尽くす 39 0.0528 30:30/24 35 4 
ツッククサセルレル 4 0.0054 4 
1 0.0014 1 
2419 ツメタイ 和 形 冷たい 39 0.0528 27:27/13 34 5 
ツメタサ 1 0.0014 1 
2419 ァマエ 和 名 |手前[一歩-) 39 0.0528 28:28/0 39 
2419 トナリ 和 名 |隣 39 0.0528 26:26/12 38 l 
2419 トリイレル 和 動 取り入れる 39 0.0528 31:31/23 34 5 
トリイレラレJレ l 0.0014 l 
2419 ナフペル 和 動 並べる 39 0.0528 20:20/0 39 
ナラペラレル 4 0.0054 4 
2419 ニギル 和 動 握る 39 0.0528 22:22/0 39 
ニニギギララセレル
1 0.0014 1 
1 0.0014 1 
2419 パーセント |来 |名 パーセント 39 0.0528 15:14/4 37 2 
2419 ハイ 和 感 はい 39 0.0528 23:23/0 39 
2419 フリーダイヤル |来 フリーダイヤル 39 0.0528 22:11/22 5 34 
2419 プンヤ i濃 |分竪 39 0.0528 27:27/24 34 5 
2419 ホウメン i漢 |方面 39 0.0528 25:25/14 27 12 
2419 ホソカワ 人・姓 |細川 39 0.0528 12:1210 39 
2419 ヤクワリ |湿 |役害 39 0.0528 29:29/14 37 2 
2419 ロウドウ |漢 -造 |労舗 39 0.0528 19:19/11 36 3 
2419 ワリビキ 和 名 割引 39 0.0528 19:18/16 20 19 
2468 アイ |和 |名・頭 |相 38 0.0515 30:30/22 35 3 
2468 アピル 和 動 浴びる 38 0.0515 33:33/26 32 6 
2468 アルプス 地 |名 アルプス 38 0.0515 13:13/11 21 17 
2468 アンケート 来 名 アンケート 38 0.0515 25:25/18 32 6 
594 -
2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・模楽 芸術・科学 |仕t1形の内訳
8(.0634) 3( .0215) 12( .1394) 8( .0276) 8( .0829) |開A 民(39). 1.1553 
6( .0475) 2( .0143) 9( .1046) 22( .0759) |ー確 長(39). 1.3701 
21( .1664) 8( .0574) 1(.0034) 9( .0933) 感 (39). 1.3010 
14(.1109) 1( .0072) 6( .0697) 18( .0621) |規 目(39). 1.3670 
39( .1345) 一|機 (39). 1.1040 
18( .1291) 20(.2324) 1( .0034) |牛i(39). 1. 4350/1. 5607 
1( .0079) 38( .1310) -IKYOSHO(3)1京高(36).
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 29( .1000) 3( .0311) [銀L39}. 1.5110 
1( .0079) 3( .0215) 7( .0813) 23( .0793) 5( .0518) |群馬(39). 1.2590 
1O( .0792) 7( .0502) 7( .0813) 12( .0414) 3( .0311) |答(9)1答え(30). 1.3132 
39( .1345) COR -VETTE(l)/CORVE 
TTE(・ッ12ト)/(2C5)o 9 r v e t t e (l) / 
コ;J.，，"，
1O( .0792) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 19( .1970) 再生(39). 1.1211/1.38511 
1.5701 
6( .0475) 7( .0502) 9( .1046) 12( .ω14) 5( .0518) 1(39) . 1.3063 
16( .1268) 3(.0215) 4( .0465) 14(.似83) 2( .0207) 耳1ftL3!lL 1.1000/1.1300 
11( .0789) 10( .1162) 17(.0586) 1( .0104) す.P，[(il)_l_. 1.3761 
2( .0158) 2( .0143) 35( .1207) 1(39) . 1.1100 
11( .0872) 6( .0430) 2( .0232) 13( .0448) 7( .0726) 世(39). 1.3410 
1( .0072) 1(.0116) 37( .1276) 酎 (39). 1.1650 
6( .0475) 6( .0430) 9( .1046) 15( .0517) 3( .0311) 上下(39). 1.1527/1.15401 
1.1741 
13( .1030) 9( .0645) 14( .1627) 3( .0103) 一|証券(32)1誼券(7). 1.4040 
23( .1822) 2( .0143) 7( .0813) 7( .0241) |ー職(39). 1. 2400/1. 3800 
1( .0079) 38( .3939) ソナタ (39). 1.3230 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 29( .1000) 2( .0207) |高崎(39). 1.2590 
7( .0555) 12( .0860) 2( .0232) 8(.0276) 1O( .1037) ただよい(1)/ただよう(2)1ただよふ 2.1522 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 1(.∞34) 4( .0415) I~川漂(札ω1υ)νつ/帰標{ω6わ}ν11漢(札ω繋lυふ)ν/惇漂(仕1)νい/1漂(υω繋lリわ)ν/悟漂恥(8剖)うþ(札18則肘)
6( .0475) 4( .0287) 3( .0349) 21( .0724) 5( .0518) 短(39). 1.1331/3.1911 
4( .0317) 5( .0359) 20( .2324) 7( .0241) 3( .0311) |値(39). 1.190111.1902 
2( .0158) 5( .0359) 11( .0379) 21( .2177) チケット (39). 1.4040 
9( .0713) 6( .0430) 2( .0232) 17(.0586) 5( .0518) ちなみに(38)1因みに(1). 4.1160 
8( .0634) 9( .0645) 5( .0581) 12( .0414) 5( .0518) つい(39). 3.1611/3.16421 
3.3000 
16( .1268) 9( .0645) l( .0116) 7( .0241) 6( .0622) っくさ(2)1つくし(8)1つくす(2)1尽 2.1342/2.15031 
3( .0215) 1(.0104) Iせく(さ2()3/尽)1尽し(く2)し/尽(9せ)1尽(2)く/す尽(ス8)(/l尽).く2.3040/2.3541 1 (.D104) 
6( .0475) 14( .1004) 2( .0232) 13(.0448) 4( .0415) I冷つめたたさ(1/)/冷冷たいく(1)/冷/冷たたーさい1(1)./ 3.1915/3.3680/ 
1( .0034) い (27)/~t.:< (8)/~t.: d ( 3.5170 
4( .0317) 6( .0430) 7( .0813) 18(.0621) 4( .0415) l手前(39). 1.1730 
10( .0792) 6( .0430) 4( .0465) 17( .0586) 2( .0207) となり (5)1隣(27)1隣り (7). 1.1780 
5( .0396) 16( .1147) 3( .0349) 8(.0276) 7( .0726) とりいれ(1)1とり入れ(6)1とり入れ 2.3700/2.3810 
1( .0072) 一取る(り1)入/採れるり入(9れ).札)1取り入れ(21)1
9( .0713) 16(.1147) 7( .0813) 4( .0138) 3( .0311) 並べ(34)1並べる(5). 2.1573/2.1730 
1 (.0079) 2( .0143) 1( .0034) 
10( .0792) 5( .0359) 6( .0697) 16( .0552) 2( .0207) にぎっ (3)/にぎる(3)1鍾っ (14)1渥 2.3392/2.3700/ 
1( .0116) らー(3)1握り (8)1握る(8). 2.3842 
1 (.0079) 
32( .2535) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) ーパーセント (39). 1.1962 
14( .1109) 3( .0215) 10( .1162) 8(.0276) 4( .0415) はい(28)1ハイ (ll). 1.5505/4.30101 
4.3200/4.3210 
3( .0238) 12( .0860) 2( .0232) 20( .0690) 2( .0207) フリーダイヤル(39).
12(.0951) 5( .0359) 8( .0930) 10( .0345) 4( .0415) E四 (39) . 1.1720 
8( .0634) 3( .0215) 3( .0349) 21( .0724) 4( .0415) ち (39) . 1.1720/1.1730 
31(.2456) 3( .0215) 3(.0349) 2( .0207) 四11(39) . 1.2390 
13( .1030) 11(.0789) 3( .0349) 6( .0207) 6( .0622) ~ (37)1役割引2). 1.3400 
21 (.1664) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) 苛a (39) . 1. 3320/1. 3430 
1( .0079) 2(.0143) 3( .0349) 30( .1035) 3( .0311) 割jり引き(3)1割引(33)1曹l引き(3). 1.1580/1. 3064/ 
1.3730 
11( .0872) 4( .0287) 1( .0116) 16( .0552) 6( .0622) あい(4)1あひ(1)/相(33). 3.1120 
8( .0634) 15( .1076) 8( .0930) 3( .0103) 4( .0415) あぴ(5)1浴び(25)1浴びる(8). 2.1535/2.33341 
2.3430 
3(.0215) 3(.0349) 30( .1035) 2( .0207) A L P S (3)1アルプス(35). 1.2590 
4( .0317) 17(.1219) 8( .0930) 6( .0207) 3( .0311) ENQUETE(2)1アンケート 1.3132 
(36). 
?????
2.2度数順語集表(自立語)
順位|見出1 |語積 品詞 表記[注言2.1 全体度数 使用率(~) = 本文度数 広告度数
2468 イキナリ 和 名・恩l 行き成り 38 0.0515 26:26/0 38 
2468 イタメJv 和 動 いためる 38 0.0515 12:12/2 37 1 
2468 イッシュン 題 一瞬 38 0.0515 22:22112 34 4 
2468 イッァイ 直 一定 38 0.0515 24:24/15 33 5 
2468 エスエックス sx 38 0.0515 10:9/8 25 13 
2468 エトセトフ エトセトフ 38 0.0515 22:17/22 5 33 
2468 エヌイーシー NEC 38 0.0515 8:8/8 20 18 
2468 オコル 和 動 怒る 38 0.0515 24:24/0 38 
オコラセル 1 0.0014 1 
オコラレル 8 0.0108 8 
2468 オロス 和 動 おろす[下.降〕 38 0.0515 25:25/0 38 
オロサレル 1 0.0014 1 
2468 カクス 和 動 隠す 38 0.0515 24:23/12 34 4 
カクサレル 8 0.0108 6 2 
2468 キケン 漢 |名・形動 |危険 38 0.0515 28:28/15 36 2 
2468 クリーム 来 |名 クリーム 38 0.0515 15:15/14 20 18 
2468 クワワJI〆 和 動 加わる 38 0.0515 25:25/25 28 10 
2468 ケツエキ 血液 38 0.0515 16:16/13 31 7 
2468 ゲンソク |原則 38 0.0515 22:22/20 30 8 
2468 サイボウ |細胞 38 0.0515 16: 16/14 32 6 
2468 サクシャ |作者 38 0.0515 16:16/8 36 2 
2468 サル 和 動 去る 38 0.0515 25:25/18 35 3 
サラセル l 0.0014 l 
サラレル 2 0.0027 2 
2468 サロン サロン 38 0.0515 20:20/10 26 12 
2468 シュ -造 主 38 0.0515 26:26/7 34 4 
2468 シュウカン F慣 38 0.0515 20:20/17 32 6 
2468 シュウリョウ 、了 38 0.0515 22:22/17 34 4 
2468 ショ a_.頭 38 0.0515 19: 19/13 29 9 
2468 ショウゲキ 1撃 38 0.0515 24:24/20 24 14 
2468 ショウチョウ 員徴 38 0.0515 24:24/12 34 4 
2468 ショールーム 来 名 ショールーム 38 0.0515 18:18/18 11 27 
2468 スカーフ l来 名 スカープ 38 0.0515 12:12110 37 1 
2468 スクール 来 名 スクール 38 0.0515 24:23/24 22 16 
2468 スケジュール 来 名 スケジュール 38 0.0515 26:26/24 31 7 
2468 ズパリ 和 副 ずぱり 38 0.0515 16:15/9 19 19 
2468 スマイ |和 名 |住まい 38 0.0515 13:13/9 24 14 
2468 セイネン |漢 名 |青年 38 0.0515 21:21/13 36 2 
2468 セツゾク 漢 名 接続 38 0.0515 13:13/10 28 10 
2468 ソウ 漢 名厚 ・造・ 層 38 0.0515 27:27/21 31 7 
2468 ソゴウ 人・姓 そごう 38 0.0515 11:6/11 2 36 
2468 タカ 日 -造 |高 38 0.0515 22:22/19 21 17 
2468 タッセイ E 達成 38 0.0515 22:22/14 32 6 
2468 タッタ 日 たった 38 0.0515 31:31/26 32 6 
2468 チズ 、 E 地図 38 0.0515 17:17/15 28 10 
2468 チャンピオン 来 名 チャンピオン 38 0.0515 13: 13/12 23 15 
2468 ァガル 和 形動 手軽 38 0.0515 25:25/24 26 12 
テガルサ 4 0.0054 4 
2468 デザイナー |来 名 デザイナー 38 0.0515 18:18/15 32 6 
2468 ァンボウ |漢 名 |展望 38 0.0515 11: 10/10 30 8 
2468 トカイ |漢 名 |都会 38 0.0515 23:23/11 34 4 
2468 トリダス 和 動 取り出す 38 0.0515 27:27/19 35 3 
? ? ??
?
?
?
2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
ll( .0872) 3( .0215) 1( .01l6) 22( .0759) 1( .0104) いきなり(35)1イキナリ (3). 3.1611 
3( .0238) 28( .2008) 7(.0813) 1ー妙いためめる(39)/.いためる(1)1妙め(25)12.3842 
13( .1030) 1O( .0717) 10( .0345) 5( .0518) 同瞬(38). 1.1600 
7( .0555) 5( .0359) 9( .1046) 12( .0414) 5( .0518) 一定(38). 1.1500 
1( .0079) 4( .0287) 10( .1l62) 22( .0759) 1( .0104) SX(38). 
7( .0502) 1( .01l6) 23( .0793) 7( .0726) etc(20)/etc. (18). 1.1010 
3( .0238) 20( .2324) 15( .0517) -IN E C (38). 
15( .1l88) 8( .0574) 2( .0232) 10( .0345) 3( .0311) 怒っ(14)1怒ら(11)1怒り (3)1怒る 2.301212.3682 
1( .0072) ー(10). 
3( .0238) 1( .0072) 1( .01l6) 2( .0069) 1( .0104) 
1O( .0792) 14( .1004) 6( .0697) 5( .0172) 3( .0311) おろし(16)1おろす(4)1下ろ(1)1下 2.1502/2.1540/ 
1( .0072) ろーろしし(12)./下ろす(2)1降ろし(2)1堕 2.1541 
16( .1268) 8( .0574) 1( .01l6) 6( .0207) 7( .0726) かくさ(1)1かくし(4)1かくす(1)1か2.1210/2.3091 
4(.0317) 2( .0143) 1( .01l6) 1( .0104) くそ(1)1揺さ(10)1隠し(9)1隠す
(5)1隠せ(2)1隠そ(5). 
9( .0713) 10(.0717) 4( .0465) ll( .0379) 4( .0415) キケン(1)1危険(37). 1.1346/3.1346 
31( .2223) 5( .0581) 2( .0069) ークリーム (38~. 1.4310/1.4370 
6( .0475) 1O( .0717) 6( .0697) ll( .0379) 5( .0518) |加加はわりり({川14)1加わわっる(ロ(9)//加加わわれら(I1)/ 2.1580 
4) 11Jl:b 7.> (9)/1Jl:bn(1). 
8( .0634) 22( .1578) 8( .0930) ー血 (38). 1.5607 
14( .1l09) 3( .0215) 6( .0697) 12( .0414) 3( .0311) |原|日(38). 1.3080 
15( .1l88) ll( .0789) 7( .0813) 1( .0034) 4(.ω15) |細J自(38). 1.5300 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 25( .2592) |作 (38). 1.2450 
1O( .0792) 4( .0287) 2( .0232) ll( .0379) II (.1l40) さる(3)1去っ(14)1去ら(3)1去り 2断 3.1雌
1( .0079) ー(7)1去る(10)1去ろ(1). 
2( .0143) 
2( .0158) 19( .1362) 5( .0581) 7( .0241) 5( .0518) S A LON(2)1サロン(36). 1. 2660/1. 4430 
8( .0634) 8( .0574) 8( .0930) 8( .0276) 6( .0622) 主{381_. 1.1040 
ll( .0872) 16( .1147) 8( .0930) 3( .0103) -Ifi慣(38). 1.3050 
2( .0158) 5( .0359) ~( .0697) 23( .0793) 2( .0207) 了(38). 1.1503 
7( .0555) 1 (.0072) 4(.0465) 22( .0759) 4(.0415) f(38) . 1.1940 
6( .0475) 4( .0287) 2( .0232) 18( .0621) 8( .0829) 3掌(38). 1.1561/1.3001 
11(.0872) 9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) 11 (.1l40) E徴(38). 1.1100/1. 3103 
5(.0396) 5( .0359) 4( .0465) 24( .0828) -S 3H )/O シWョRウOルOーMム(l(4)/)ショールーム 1.4430 
1(3 
36( .2581) 1 (.0116) 1( .D104) スカーフ(38). 1.4251 
3( .0238) 7( .0502) 1(.0116) 24( .0828) 3( .0311) SCH ルO(O 3L)(. 3)/S c hooi(2)/ 1.2630 
スクー
8(.0634) 6( .0430) 1( .0116) 22( .0759) 1(.0104) SCHEDULE(lル)/(S36c ) h e d u 1.1680 
1 e (1)1スケジュー
5( .0396) 8( .0574) 1( .0116) 21( .0724) 3( .0311) ずばり (8)1ズパリ (30). 3.1030/3.31001 
4.3100 
2(.0158) 6( .0430) 26( .3021) 2( .0069) 2( .0207) すまい(1)1住い(1)1住まい(36). 1.3333/1.4400 
15( .1l88) 6( .0430) 1( .01l6) 13(.0448) 3( .0311) |青年(38). 1.1622/1. 2050 
2( .0158) 1( .0072) 16( .1859) 14( .0483) 5( .0518) 接続(38). 1.1131/1.15041 
1.3111 
9( .0713) 17( .1219) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) 層(38). 1.1101/1.18501 
1.1962 
1(.0079) 17( .1219) 9( .1046) 11(.0379) -!SOGO(5)1そごう (33). 1.2390 
3( .0238) 6( .0430) 12( .1394) 17( .0586) ーたか(6)1タカ(1)1高(31). 1.1901 
9( .0713) 4( .0287) 5( .0581) 19( .0655) 1(.0104) 達成(38). 1.3470 
12( .0951) 7( .0502) 1( .0116) 14( .0483) 4( .0415) たった(37)1タッタU.L 3.1920 
8( .0634) 2( .0143) 2( .0232) 25( .0862) 1( .D104) 地図(38). 1.3115 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 30( .1035) C h a m p i 0 n (7)ン/{c30h ). a m p i 1.2450 
o n (1)1チャンピオ
5( .0396) 13( .0932) 9( .1046) 1O( .0345) 1(.01ω) 手軽(34)1手軽さ(4). 3.1346 
1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 
3( .0238) 27( .1936) 3( .0349) 3(.0103) 2( .0207) デザイナー(38). 1.2410 
6(.ω75) 1( .0116) 30( .1035) 1( .0104) 展望(38). 1.3066/1.3091 
9( .0713) 9(.0“5) 3( .0349) 10( .0345) 7( .0726) 都会(38). 1.2540 
8( .0634) 11( .0789) 6( .0697) 7( .0241) 6( .0622) とりだし(2)1とり出し(3)1とり出す 2.1531 
(1)1採り出し(1)1取りだし(1)1取り
だす(1)1取り出さ(1)1取り出し
(22)1取り出す(4)1取り出せ(1)1取
り出そ(1). 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出1 語種 晶詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) .4'. 本文度数 広告度数
2468 ナリ 和 白 なり 38 0.0515 32:32/16 36 2 
2468 ナリタ 地 包 |成田 38 0.0515 15:14/13 20 18 
2468 ー ュウモン 漢 白 入門 38 0.0515 19:19/16 20 18 
2468 ネツ 漢 名・造 熱 38 0.0515 25:25/16 34 4 
2468 ノチ 和 名 |後 38 0.0515 29:29/5 37 1 
2468 ノ〈ツノ、 人・姓名 ノTッノ、 38 0.0515 2:2/2 24 14 
2468 ハナヤカ 和 形動 華やか 38 0.0515 20:18/14 31 7 
ハナヤカサ 3 0.0041 3 
2468 ビール |来 名 ビール 38 0.0515 24:24/7 37 l 
2468 ヒ)v |和 名 昼 38 0.0515 25:25/19 28 10 
2468 プイオーエル 来 名 VOL 38 0.0515 18:18/16 25 13 
2468 フウミ l漢 名 |風味 38 0.0515 19:19/18 29 9 
2468 フクロ |和 名 |袋 38 0.0515 23:23/17 27 11 
2468 へイワ 漢 名・形動 平和 38 0.0515 22:22/8 37 l 
2468 ヘッド 来 名 ヘッド 38 0.0515 14:13/12 29 9 
2468 ホネ 和 名・形動 骨 38 0.0515 18:18/15 32 6 
2468 マックス 来 名・形 マックス 38 0.0515 14:13/10 18 20 
2468 マツシタ 人・姓名 松下 38 0.0515 19:19/14 27 11 
2468 マヨウ 和 動 迷う 38 0.0515 29:29/19 35 3 
2468 ミチル 和 動 満ちる 38 0.0515 25:25/25 30 8 
2468 メイン 医 メイン 38 0.0515 25:25/11 36 2 
2468 ヤキ 日 焼き 38 0.0515 15:15/10 33 5 
2468 ヨウリョウ 高 容量 38 0.0515 17:17/9 28 10 
2468 フイネン 車 来年 38 0.0515 20:20/12 36 2 
2468 ワカヤマ 地 和歌山 38 0.0515 19:19/18 17 21 
2468 ワクセイ 漢 惑星 38 0.0515 6:5/3 29 9 
2468 ワレ 和 我 38 0.0515 16:16/4 37 1 
2543 アキフメル 和 動 あきらめる〔諦〕 37 0.0501 27:27/20 29 8 
2543 アクマデ 和 副 飽くまで 37 0.0501 23:23/12 34 3 
2543 イッショウ 漢 |名 一生 37 0.0501 27:27/14 35 2 
2543 ウインドウズ 来 名 ウインドウズ 37 0.0501 4:3/4 30 7 
2543 ウツル 和 動 映る 37 0.0501 26:26/16 32 5 
2543 ウリアゲ 和 名 売り上げ 37 0.0501 16:16/7 34 3 
2543 オエル 和 動 終える 37 0.0501 26:26/14 35 2 
2543 オトコノコ 和 |名 男の子 37 0.0501 26:26/5 36 1 
2543 オナカ 和 |名 お中 37 0.0501 17:17/13 27 10 
2543 オパ 和 名 伯母 37 0.0501 23:23/11 35 2 
2543 カゲ 和 |名 影 37 0.0501 20:20/9 35 2 
2543 ガス 来 名 ガス 37 0.0501 15:15/10 24 13 
2543 カタイ 和 形・尾 難い 37 0.0501 26:26/3 36 1 
2543 カツ :幸日 副・控 且つ 37 0.0501 24:24/19 28 9 
2543 カヨウ 和 動 通う 37 0.0501 25:25/20 33 4 
2543 カンシャ 感謝 37 0.0501 26:26/25 27 10 
2543 キカイ t械 37 0.0501 22:22/15 34 3 
2543 キュウジツ 日 37 0.0501 26:26/25 29 8 
2543 キンム h務 37 0.0501 21:21/14 26 11 
2543 クセ 和 37 0.0501 23:23/21 29 8 
2543 クンレン |漢 差 1練 37 0.0501 6:6/3 14 23 
2543 ケンメイ 漢 形動 懸命 37 0.0501 19:19/11 35 2 
ケンメイサ L._ 1 0.0014 1 
? ??
??
? ?
2.2度数順語集表(自立語)
総合・v主 -fr_枠・服飾 婁用 趣味・娯楽 芸術:_j坐整岨j~旦
8( .0634) lO( .0717) 5( .0581) lO( .0345) 5( .0518)な 38) . 1.1310/1.1800 
2( .0158) 9( .0645) 3(.0349) 24( .0828) 一瞳I(3里L 1.2590 
9( .0713) 3( .0215) 21( .0724) 5( .0518) 入 '(38) . 1.3321 
7( .0555) lO( .0717) 8( .0930) 7( .0241) 6( .0622) 熱(38). 1.3042/1.51701 
1.5710 
14( .1109) 5( .0359) 4( .0465) 6( .0207) 9( .0933) のち 31)1後_w__， 1.1643/1.1670 
38( .3939) ノ苛ッハ(38). 1.2390 
3( .0238) 26(.1864) 2( .0232) 3( .0103) 4( .0415) はなやか(1)1華やか(34)1華やかさ 3.1345 
3( .0215) ! (3). 
15( .1188) 8( .0574) 4( .0465) 9( .0310) 2( .0207) ビール(塑L 1.4350 
3( .0238) 1O( .0717) 8( .0930) 11( .0379) 6( .0622) ひるWL昼llil_. 1.1635 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 1O( .0345) 19( .1970) V O L(2)/V O L.(7)/(7V) ol(1)/ 
Vo 1. (21)/v 01 
26( .1864) 9( .1046) 2( .0069) 1(.01ω) 直堅l塑L 1.5050 
7( .0555) 18( .1291) 4( .0465) 6( .0207) 3( .0311) |袋(38). 1.1962/1. 4514 
16( .1268) 11( .0789) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) 平和(38). 1.3550/3.33101 
3.3500 
4( .0287) 1( .0116) 26( .0897) 7( .0726) HEAD(2)/He a d(l)1ヘッド 1.2430/1.5601 
(35) . 
3( .0238) 14( .1004) 15(.1743) 3( .0103) 3( .0311) l骨(38). 1. 301411. 5606 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 31(.1069) 1( .DlO4) MA X(27)/M a x(1)z/M ロa} x. 1.1920 
!(2)/m a x (1)1マ":lク
2( .0158) 4( .0287) 14( .1627) 14( .0483) 4( .0415) |松下(38). 1.2390 
5( .0396) 16( .1147) 5( .0581) 11( .0379) 1( .0104) |迷い(5)1迷う (10)1迷っ(15)1迷わ 2.152012.3067 
13( .1030) 6( .0430) 2( .0232) 9(.0310) 8( .0829) |み(1ち)/W満ち充るち(2()1.)/満ち川/満ちよ 2.1580/2.51551 
2.5220 
3( .0238) 14( .1004) 2( .0232) 17(.0586) 2( .0207) MA 1 N(l)1メーンtWメイン 1.1040 
6( .0475) 14( .1004) 5( .0581) 13( .0448) |ー焼(15)1焼き(23). 1. 3820/1. 3842 
1(.0079) 3(.0215) 8( .0930) 24( .0828) 2( .0207) |容量(38) . 1.1900/1.1912 
7( .0555) 7( .0502) 6( .0697) 15(.0517) 3( .0311) |来年(38) . 1.1643 
4(.0317) 7( .0502) 1(.0116) 23( .0793) 3( .0311) 塑重山(38). 1.2590 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 26( .0897) 7( .0726) 惑星i坦}_. 1.2340/1.5210 
9( .0713) 1( .0072) 6( .0207) 22( .2281) われ(14lL我(19)1我れ(2)1吾(3). 1.2010 
8( .0634) 8( .0574) 8( .0930) 10( .0345) 3( .0311) あきめら(1)1あきらめ(19)1あきら 2.3067 
める(4)1諦め(11)1諦める(2). 
7( .0555) 9( .0645) 5( .0581) 11( .0379) 5( .0518) あくまで(37). 3.1921/3.3045 
14( .1109) 10( .0717) 2(.0232) 8( .0276) 3( .0311) 生(37). 1.1621/3.1600 
6( .0475) 30( .3486) l( .0034) ーV. i n d 0 W S (l)/W 1 N D OW 
Sド(ウ1ズ)/W(7)i . n dow s(28)/ウイン
5( .0396) 7( .0502) 4( .0465) 14( .0483) 7( .0726) うつつ(2)1映っ (11)1映ら(2)1映り 2.5010 
生(2i)/註映4 る(8)1写っ(7)1写る(4)1写
8( .0634) 4( .0287) 15( .1743) 8( .0276) 2( .0207) 
1売illり)あ/売げ上(明げ_w__，り上げ(1明上 1.3710/1.3750 
15( .1188) 6( .0430) 2( .0232) 8( .0276) 6( .0622) 凶|終且えβ(直26之)1終とえ工る主(6il)/終へ(2)1卒え 2.1503 
(1)/7 ;t(1). 
6(.0475) 9( .0645) 13( .1511) 6( .0207) 3( .0311) l男のコ(2)1男の子(35). 1. 204011. 2050 
21 (.1506) 11(.1278) 4( .0138) 1( .0104) おなか(24)/:お腹(13). 1.5602 
9( .0713) 12( .0860) 4( .0465) 9( .0310) 3( .0311) 位協gt(7)/腕 (3)1小母 1.2150 
9( .0713) 8( .0574) 1( .0116) 4(.0138) 15( .1555) |蔭(1)1陰(12)1影(24). 1.1800/1.5010 
2( .0158) 5( .0359) 8( .0930) 20(.0690) 2( .0207) ガス(37). 1. 4130/1. 51001 
1. 5120/1. 5152 
11( .0872) 3( .0215) 5( .0581) 12( .0414) 6( .0622) がたた(く1)(3/が1L難たいL(18/)難/が〈た(3か)っ(5)1 3.1346 、(7)
6( .0475) 6( .0430) 5( .0581) 8( .0276) 12( .1244) かつ(35)1且つ(2). 4.1110 
11( .0872) 10( .0717) 6( .0697) 自(.0207) 4( .0415) l円Pか叫(ω9、よ}νf通うω つ(ω22幻L
11( .0872) 10( .0717) 2( .0232) 13(.0448) 1( .0104) E謝(37). 1.3021/1.3681 
15( .1188) 5( .0359) 6( .0697) 10( .0345) 1( .0104) E械(37). 1.4630 」
1(.0079) 13( .0932) 4( .0465) 17(.0586) 2( .0207) 日m_. 1.1633 」
lO( .0792) 11( .0789) 4( .0465) 11(.0379) 1 (.Dl04) b務|37) . 1.3320 
6(.0475) 12( .0860) 6( .0697) 11(.0379) 2( .0207) くせ 19)1クセ(12)1事(6). 1.1800/1.3050 
6( .0475) 1(.0072) 30( .1035) 団!鯉 37) . 1.3050/1.3640 
lO( .0792) 6( .0430) 7( .0813) 9(.0310) 5( .0518) 懸命(36)1懸命さ(1). 3.3040 
1(.0034) 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
2543 コッチ |和 tt こっち 37 0.0501 23:23/0 37 
2543 サツキョク l漢 名 作曲 37 0.0501 9:8/5 26 11 
2543 サン 漢 名・造 産 37 0.0501 25:25/25 28 9 
2543 シュクジツ 祝日 37 0.0501 23:23/21 16 21 
2543 ジュンビ 準備 37 0.0501 26:2617 35 2 
2543 スイ -造 水 [water) 37 0.0501 19:19/15 29 8 
2543 スケル スケール 37 0.0501 13:12/5 30 7 
2543 ストレス ストレス 37 0.0501 23:23/23 31 6 
2543 セイカイ 正解 37 0.0501 21:21/14 34 3 
2543 セキドウ 赤道 37 0.0501 3:3/3 12 25 
2543 セワ 世話 37 0.0501 26:26/11 33 4 
2543 ソコ 和 名 底 37 0.0501 19:19/9 32 5 
2543 タイド |漢 |名 態度 37 0.0501 24:24/2 34 3 
2543 タエル 和 動 耐える 37 0.0501 27:27/12 30 7 
タエラレル 12 0.0163 10 2 
2543 ダブリユーエス |来 |名 ws 37 0.0501 6:6/6 10 27 
2543 タンノTク 漢 名・形動 蛋白 37 0.0501 13:13/5 35 2 
2543 ツイカ 高 |名 |追加 37 0.0501 16:15/16 31 6 
2543 ツウハン 寵 |名 通販 37 0.0501 14:14/13 13 24 
2543 ツギツギ 日 国j |次次 37 0.0501 31:31/21 34 3 
2543 ツポ |坪 37 0.0501 10:10/8 29 8 
2543 アンカン 晴王jl 37 0.0501 15:15/6 36 1 
2543 ァンノウ 量 37 0.0501 13:13/5 34 3 
2543 ドウサ ibf'F 37 0.0501 17:17/9 33 4 
2543 トウヨウ ~j~ 37 0.0501 22:22/19 25 12 
2543 ノウ -造 量 37 0.0501 13:13/10 31 6 
2543 ハノTヒロイ 和 形 幅広い 37 0.0501 27:26/27 27 10 
2543 ハヤシ 人・姓名 |林 37 0.0501 22:22/8 31 6 
2543 ハリ 和 名・尾 張り 37 0.0501 22:22/20 21 16 
2543 ハルカ 和 形動・副 遥か 37 0.0501 26:26/17 32 5 
ハルカニ 22 0.0298 21 l 
2543 フィルター 来 名 フィルター 37 0.0501 11:11/11 16 21 
2543 フォト 来 名 フォト 37 0.0501 19:19/16 28 9 
2543 フク 和 動 吹く 37 0.0501 24:24/6 36 1 
フカサレル 1 0.0014 1 
フカレ)V 4 0.0054 3 1 
2543 ボウスイ 車 名 防水 37 0.0501 20:20/19 19 18 
2543 ボリューム 名 ボリューム 37 0.0501 20:20/8 35 2 
2543 マダマダ 日 副 まだまだ 37 0.0501 24:24/15 34 3 
2543 ヤマグチ -姓名 山口 37 0.0501 23:23/9 34 3 
2543 ユイイツ E 名 唯 37 0.0501 28:27/18 28 9 
2543 ユッタリ 和 副 ゆったり 37 0.0501 23:23/16 24 13 
2543 リフックス |来 リラックス 37 0.0501 23:23/12 33 4 
2543 ロマ 地 ローマ 37 0.0501 17:17/15 29 8 
2605 アー ト |釆 アート 36 0.0488 20:20/12 30 6 
2605イ l和 イ〔音名〕 36 0.0488 1:1/1 27 9 
2605 イト 和 名 糸 36 0.0488 18:18/15 26 10 
2605 ウツル 和 動 移る 36 0.0488 22:2210 36 
2605 ウン l漢 |名・造 運 36 0.0488 18:18/0 36 
2605 エアコン 来 |名 エアコン 36 0.0488 13:9/13 25 11 
2605 オオイニ 和 副 大いに 36 0.0488 24:24/14 33 3 
2605 オオウ 和 動 覆う 36 0.0488 26:26/9 34 2 
オオワレル 15 0.0203 13 2 
2605 オソフク 和 副 恐らく 36 0.0488 21:21/0 36 
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2.2度数順商業表(自立語)
総合・J[芸 女件・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科学 出現形の内訳
11( .0872) 8( .0574) 15(.0517) 3( .0311) こっち(36)1コッチ(1). 1.1700/1.1730 
2( .0158) 2( .0143) l( .0034) 32( .3317) 作曲(37). 1.3230 
5( .0396) 13( .0932) 9( .1046) 1O( .0345) ーさん(1)1産(36). 1.1211/1. 37211 
1.3801 
3( .0238) 9( .0645) 5( .0581) 14( .0483) 6( .0622) 祝日(37). 1.1634 
5( .0396) 8( .0574) 7( .0813) 12( .0414) 5( .0518) 軍備(37). 1. 308411. 3850 
2( .0158) 24( .1721) 4( .0465) 4( .0138) 3( .0311) A1坦1. 1.5100/1.5130 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 26( .0897) 6( .0622) SCALE(I)1スケール(3位 1.1912 
8( .0634) 16( .1147) 9( .1046) 4( .0138) ーストレス(37). 1.3000/1.3112 
3( .0238) 9( .0645) 10( .1162) 15(.0517) ー正解(37). 1.3062/1.3132 
37( .1276) 直ー道1m_. 1.1711/1. 5280 
8( .0634) 11( .0789) 3( .0349) 12( .0414) 3( .0311) |世話(37). 1. 3522/1.3650 
7( .0555) 13( .0932) 2( .0232) 12( .0414) 3( .0311) 底(37). 1.1741/1.17711 
1.1920 
17( .1347) 9(.0645) 4( .0465) 3( .0103) 4( .0415) 直度1m_. 1. 303011. 3422 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) 17( .0586) 4( .0415) 構るえ(1()5.)/耐え(21)1耐える(10)1耐 2.3040 
4(.0317) 3( .0215) 4( .0138) 1( .0104) 
37( .1276) -IW S (37). 
5( .0396) 8( .0574) 21( .2440) l( .0034) 2( .0207) |たU.Oん)ぱ/蛋く白川(3)/.たん白W タンパク 1.5300 
4( .0317) 4( .0287) 1( .0116) 28(.0966) |ー追加(37). 1.1580 
4( .0317) 6( .0430) 15( .1743) 11(.0379) 1( .Ql04) 通販(37). 
9( .0713) 11( .0789) 7( .0813) 7( .0241) 3( .0311) つぎっさiill次空ill犯逮盗iU.: 3.1504 
5( .0396) 1( .0072) 25( .2905) 5( .0172) 1( .0104) |坪(37). 1.1962 
20( .1585) 2( .0143) 7( .0813) 5( .0172) 3( .0311) |転換(37). 1.1501 
21( .1664) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) ァンノ (1)1天皇(36). 1.2320 
5( .0396) 4( ;0287) 13( .1511) 14( .0483) 1( .0104) 直佳(37). 1. 339011. 3422 
7( .0555) 7( .0502) 11(.1278) 8( .0276) 4( .0415) l東洋!EL 1.2590 
25( .1981) 3( .0215) 3( .0349) 2( .0069) 4( .0415) |脳(37). 1.5604 
4( .0317) 13( .0932) 7( .0813) 12(.0414) 1 (.Ql04) |巾(1広4)く<(1)1幅広い倒/幅広く 3.1912 
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 13(.0448) 1O( .1037) 唖1m_. 1.2390 
19( .1362) 3( .0349) 9(.0310) 6( .0622) 
|は(1)り/張(1)り/ば(13り)/W貼(ハ1)1リ貼(13)1り(4帳).り 1.1341/1.3851 
9( .0713) 3( .0215) 2( .0232) 15( .0517) 自(.0829)はるか(29)1遥か(8). 3.1911 
6( .0475) 2( .0143) 9( .0310) 5( .0518) 
2( .0143) 3(.0349) 22( .0759) 1O( .1037) フィルタ (3)1フィルター(33)1フィ 1.4610 
ルタ ). 
5( .0396) 7( .0502) 2( .0232) 22( .0759) 1( .0104) PHOTO(10フ)1ォPトh(oto(12)/p 1. 3220 
ho t 0 (8)/7 :t ~ (7). 
11( .0872) 2( .0143) 3( .0349) 日(.0207) 15( .1555) 吹い(12)1吹か(7)1吹き(4)1吹く 2.3230/2.33931 
1( .Ql04) (9)1吹け(5). 2.5151 
1(.0072) 2( .0069) 1( .0104) 
7( .0555) 7( .0502) 4( .0465) 18( .0621) 1( .0104) |防水~11. 1.1563/1.3841 
21( .1506) 6( .0697) 9( .0310) 1( .0104) V 0 1 u m e (1)1ボリューム(36). 1.1900 
5( .0396) 7( .0502) 6( .0697) 14( .0483) 5( .0518) まだまだ(37). 3.1670 
11( .0872) 7( .0502) 2( .0232) 1O( .0345) 7( .0726) YAMAGUCH 1 (1)1山口~位. 1.2390 
11( .0872) 9( .0645) 2( .0232) 13(.0448) 2( .0207) |唯一(37). 1.1940 
5( .0396) 6( .0430) 8( .0930) 14( .0483) 4( .0415) ゆったり (36)1湯ったり (1). 3.1341/3.19121 
3.3013 
7( .0555) 18( .1291) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) リフックス(37). 1.300011.3013 
12( .0951) 12( .0860) 4( .0465) 2( .0069) 7( .0726) R 0 m a (1)1ローマ(36). 1.2590 
3( .0238) 16( .1147) 3( .0349) 4( .0138) 1O( .1037) A R T (7)1 A r t (3)1ア-H26). 1.3220 
36( .3732) 壬1里~
4(.0317) 16( .1147) 2( .0232) 14(.0483) ーイト (2)1糸(34). 1.4160/1.42001 
1.4560 
14( .1109) 6( .0430) 4( .0465) 7( .0241) 5(.0518) うつつ (1)1移っ (18)1移ら(1)1移り 2.1521/2.15241 
(6)1移る(9)1移れ(1). 2.1533/2.16001 
2.5721 
8( .0634) 21( .1506) 2( .0232) 4( .0138) 1( .0104) ウン(1)1運(35). 1.3310 
4( .0287) 6( .0697) 26( .0897) ーエアコン(坦L 1. 385011. 4620 
15( .1188) 2( .0143) 3( .0349) 7( .0241) 9( .0933) おお1)い.に(4)1多いに(1)1大いに 3.1910/3.1920 
(3 
7( .0555) 5( .0359) 3(.0349) 14( .0483) 7( .0726) おおい(1)/:おおう(1)/:おおっ (4)/:お2.1535 
2(.0158) 2( .0143) 8( .0276) 3( .0311) おわ(7)1被い(1)1被わ(1)1覆い
lわW(7覆)/蔽うWう(1覆).つW 覆ふ(1)1覆
11( .0872) ~L型28り 1( .0116) 9( .0310) 11(.1140) おそらく (34)1恐らく (2). 4.3100 
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2.2度数順詩集表(自立語)
|順位 見出l S種 品詞 量記[注記] 全体度数 使用率(~) 子吾 本文度数 広告度数
2605 ガイ 造 • 36 0.0488 23:23/23 28 8 
2605 カ「クシュウ 世習 36 0.0488 17:15/17 15 21 
2605 カンサツ E察 36 0.0488 17:1717 31 5 
2605 カンペキ |形動 |完ぺき 36 0.0488 28:28/16 28 8 
2605 キワメテ 和 副 |極めて 36 0.0488 20:20/13 31 5 
2605 グアイ 、z |具合 36 0.0488 25:25/0 36 
2605 グリップ グリップ 36 0.0488 11: 11/10 27 9 
2605 ケイサツ |響察 36 0.0488 12:12/10 34 2 
2605 ゲンカン 玄関 36 0.0488 21:21/15 32 4 
2605 ゴウカク |合格 36 0.0488 17:16/16 19 17 
2605 コクリツ 国立 36 0.0488 18:18/15 28 8 
2605 サイゲン |高現 36 0.0488 19:19/18 29 7 
2605 サンプル サンプル 36 0.0488 18:17/14 16 20 
2605 シュウーュウ |収入 36 0.0488 19:19/13 19 17 
2605 シュウハ |周波 36 0.0488 15:11/9 27 9 
2605 ジョウ 、邑 l城 36 0.0488 17:1717 35 1 
2605 ショウキン l賞金 36 0.0488 15:14/1 33 3 
2605 スピーカー if!: スピーカー 36 0.0488 10:8/10 16 20 
2605 セックス 来 名 セックス 36 0.0488 15:13/2 34 2 
2605 センリャク l |名 戦略 36 0.0488 16:16/14 29 7 
2605 タ 車 |名・造 多 36 0.0488 17:17/11 27 9 
2605 タカシ -名 |名 隆 36 0.0488 20:20/18 27 9 
2605 タトエ 日 副 たとえ 36 0.0488 27:27/18 31 5 
2605 チョッケイ 高 l名 直径 36 0.0488 19:19/15 29 7 
2605 ツキアイ 和 名 付き合い 36 0.0488 25:25/0 36 
2605 ツル 和 動 釣る 36 0.0488 11:11/5 34 2 
ツラレノレ 2 0.0027 2 
2605 ディーイー 来 |名 DE 36 0.0488 4:4/4 33 3 
2605 ァキ 漢 |名・造 敵 36 0.0488 21:21/4 35 l 
2605 デジタル 来 名・形動 デジタル 36 0.0488 18:18/13 27 9 
2605 トウセン 漢 |名 |当選 36 0.0488 20:20/17 22 14 
2605 ドラマ 来 |名 ドフマ 36 0.0488 25:25/18 30 6 
2605 トリツケル 和 動 取り付ける 36 0.0488 16:16/10 23 13 
トリツケラレル 8 0.0108 6 2 
2605 トリヒキ 和 名 |取り引き 36 0.0488 10:10/9 30 6 
2605 ナイキ 来 名 ナイキ 36 0.0488 5:5/4 5 31 
2605 ナミ 和 名 l波 36 0.0488 26:26/8 34 2 
2605 ー ュウガク 瀧 名 入学 36 0.0488 22:22/12 28 8 
2605 ノ、タス 和 動 果たす 36 0.0488 27:27/16 34 2 
ハタセル 3 0.0041 3 
2605 ノ、ッソウ 車 |発想 36 0.0488 18:18/14 30 6 
2605 パングミ 、主 l呑組 36 0.0488 23:23/14 26 10 
2605 ヒキ 車 E 匹 36 0.0488 17:17/9 33 3 
2605 フォーム フォーム 36 0.0488 23:21/23 22 14 
2605 フジン l婦人 36 0.0488 22:22/18 30 6 
2605 ホゾン |保存 36 0.0488 22:22/20 29 7 
2605 マイトシ |毎年 36 0.0488 25:25/22 32 4 
2605 マド 日 窓 36 0.0488 23:23/10 32 4 
2605 メイジン 車 |名人 36 0.0488 12:12/6 32 4 
2605 リソク l |利息 36 0.0488 2:2/2 35 l 
2605 リング 怪 リング 36 0.0488 19:19/19 21 15 
2662 アイジョウ 1 |愛情 35 0.0474 19:19/12 30 5 
2662 アオヤマ 地 |青山 35 0.0474 19:18/19 24 11 
2662 アタリマエ 和 名・形動 当たり前 35 0.0474 30:30/18 33 2 
2662 アレンジ 来 名 アレンジ 35 0.0474 10:10110 32 3 
2662 イキ 和 名 息 35 0.0474 23:23/11 31 4 
2662 イシ 漢 |名 医師 35 0.0474 23:23/17 31 4 
2662 イシカワ 地 |名 |石川 35 0.0474 20:19/20 23 12 
2662 エスアイー 来 名 S t 35 0.0474 13:11/11 10 25 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 H現形の内訳
11(.0872) 5( .0359) 3( .0349) 14( .0483) 3( .0311) @j( 36). 1.2540 
7(.0555) 12( .0860) 9( .1046) 5( .0172) 3( .0311) 再習(36). 1.3050 
5( .0396) 2( .0143) 1( .01l6) 26( .0897) 2( .0207) 量察(36). 1.3091 
6( .0475) 12( .0860) 15(.0517) 3( .0311) 完ぺき(3)1完護(33). 1.1920/3.1921 
8( .0634) 2( .0143) 5(.0581) 1O( .0345) 11(.1140) きわめて(26)1極めて(10). 3.1920 
12( .0951) 5( .0359) 3(.0349) 15( .0517) 1(.0104) ぐあい(4)1具合(31)1工合(1). 1.1302 
l( .0079) 30( .1035) 5( .0518) GRIP(1)1グリップ(35). 1.4152 
17( .1347) 1( .0072) 7( .0813) ll( .0379) |ー警察(36). 1.2720/1.3601 
10( .0792) 6( .0430) 11(.1278) 9( .0310) |ー玄関(36). 1.4430 
10( .0792) 1( .0072) 日(.0697) 16( .0552) 3( .0311) 合格(36). 1.1340/1. 3321 
8( .0634) 4( .0287) 5( .0581) 6( .0207) 13( .1348) |国立(36). 1.1220 
1(.0079) 6( .0430) 1O( .0345) 19( .1970) |再現(36). 1.1211 
1( .0079) 23( .1649) 6( .0697) 4( .0138) 2( .0207) S a m p 1 e (1)1サンプル(35). 1.1040 
8( .0634) 8( .0574) 15(.1743) 5( .0172) 一|収入(36). 1.3710 
5( .0359) 6(.0697) 12( .0414) 13( .1348) |周波(36). 1.5001 
17( .1347) 2( .0143) 1(.0116) 10( .0345) 6( .0622) |域(36). 1.4400 
3(.0238) 3( .0215) 3( .0349) 26( .0897) 1( .01ω) |賞金(36). 1.3721 
1( .0079) 1( .0072) 10(.0345) 24( .2488) スピーカー(35)1スピーカース(1}. 1.4620 
13( .1030) 20( .1434) 1( .0116) l( .0034) 1(.0104) SEX(10)/S e x(1)1セックス 1.339011.5300 
(25). 
15( .1l88) 1( .0072) 11 (.1278) 8( .0276) 1( .0104) |戦略(36). 1.3084 
4( .0317) 3( .0215) 12( .1394) 1O( .0345) 7( .0726) |多(36). 1.1910 
5( .0396) 4( .0287) 3(.0349) 12(.0414) 12( .1244) |隆(36). 1.2390 
11( .0872) 9( .0645) 2( .0232) 12( .0414) 2( .0207) たとえ(35)1例え(1). 4.3140 
1( .0079) 11( .0789) 5( .0581) 14( .0483) 5( .0518) 直径(36). 1.1911 
10( .0792) 14( .1004) 4( .0465) 4( .0138) 4(.0415) つ(き2あ)1付い(き11合)1いつ(1き8合い(5)1づき合 1.3500 
い).
4(.0317) 1(.0072) 29( .1000) 2( .0207) |吊(10つ)/(1釣)1る吊(仰/釣)1れ釣(つ(12)1釣り 2.3683/2.3811 1( .0079) 1( .0034) 8)/~n(3) . 
36( .1241) DE(36). 
20( .1585) 2( .0143) 8( .0930) 4( .0138) 2( .0207) |敵(36). 1.2200 
9( .0713) 5( .0581) 10( .0345) 12( .1244) DIGITAL(1)1ディジタル(1)11.1902 
デジタル(34). 
8( .0634) 11( .0789) 4( .0465) 13( .0448) ー当選(36). 1.3063/1.3630 
17( .1347) 11(.07自9) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) ドフマ(36). 1.3240 
2( .0158) 1( .0072) 9( .1046) 21( .0724) 戸(.0311) とりつけ(2)1取り付け(22)1取り付 2.1560/2.3850 
2( .0232) 6( .0207) -1取け付るけ(7)る/取(1)り.付けれ(2)1取付け(2)1
11( .0872) 2( .0143) 17( .1975) 日(.0207) |取り引き(3)1取引(33). 1.3760 
1( .0079) 3( .0215) 32( .1104) N 1 KE(22)/N i k e (1)1ナイキ
(13) . 
10( .0792) 7( .0502) 3( .0349) 6( .0207) 1O( .1037) |涛l1l/波(34)1浪(1)_. 1.1570/1.5155 
8( .0634) 5( .0359) 5( .0581) 8( .0276) 10( .1037) 入学(36). 1.1532/1.3321 
6( .0475) 6( .0430) 1( .0116) 12( .0414) 11(.1140) |果はたたしW/果果たたし凶(2幻/)果.たす引州(け川7η) 2.1503/2.34701 
2( .0069) 1( .0104) せ(1) せる 2.3530 
9( .0713) 13( .0932) 9( .1046) 2( .0069) 3( .0311) |発想(36). 1.3061 
8( .0634) 11( .0789) 6( .0697) 9( .0310) 2( .0207) |番組(36). 1.3161 
10( .0792) 2(.0143) 2( .0232) 21(.0724) 1(.01ω) びき(1)1ぴき(1)1匹(33)1疋(1). 1.1962 
2( .0158) 13( .0932) 3( .0349) 15(.0517) 3(.0311) フ士一ム(15)1フォルム(21). 1.1320/1.1800 
7( .0555) 16( .1147) 7( .0813) 5(.0172) 1( .0104) |婦人(36). 1.2040 
2( .0158) 19( .1362) 9( .1046) 4( .0138) 2( .0207) |保存(36). 1.1240 
4( .0317) 6( .0430) 4( .0465) 17( .0586) 5( .0518) |毎年(36). 1.1612 
8(.0634) 8( .0574) 11( .1278) 5( .0172) 4(.0415) 窓(36). 1.4440 
8( .0634) 1( .0072) 27(.0931) |名人(36). 1. 2340/1. 2410 
36( .4183) |利息(36). 1.3740 
2(.0158) 11( .0789) 23( .0793) リング(36). 1.4150 
6(.0475) 18( .1291) 3( .0349) 3( .0103) 5(.0518) |愛情(35). 1.3020 
9( .0713) 19( .1362) 2( .0232) 4(.0138) 1( .0104) |青山(35). 1.2590 
11( .0872) 11( .0789) 2( .0232) 6( .0207) 5(.0518) l前あた(4)り.まえ(6)1当たり前倒/当り 3.1112/3.1331 
18( .1291) 17( .1762) a r r (7)1アレンジ(28). 1.1342/1.32001 
1.3230 
13(.1030) 5( .0359) 4( .0465) 6( .0207) 7( .0726) 息(35). 1.1302/1.33931 
1.5710 
17( .1347) 6( .0430) 7( .0813) 4(.0138) 1( .0104) 医師(35). 1.2410 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 25(.0862) 1( .0104) |石川(35). 1.2590 
1(.0079) 1( .0116) 31(.1069) 2( .0207) S-T(1)/S (T1()3. 1)/S T.(l)/S 
t (1)/8 t 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出L }緬 面詞 !表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
2662 ガクイン |学院 35 0.0474 13:12/9 25 10 
2662 カクリツ 匝 35 0.0474 14:13/12 32 3 
2662 カンセン t 35 0.0474 20:20/18 28 7 
2662 キキ 器 35 0.0474 13:13/11 28 7 
2662 キテイ l定 35 0.0474 21 :21/21 25 10 
2662 キンーク i肉 35 0.0474 19:19/18 29 6 
2662 グレード グレード 35 0.0474 12:10/10 30 5 
2662 ゲンショウ l現象 35 0.0474 22:22/18 28 7 
2662 コウ 、豊 好 35 0.0474 22:21/14 31 41 
2662 コダワリ 包 こだわり 35 0.0474 23:23/17 30 51 
2662 
ササゲルゲラレル
和 動 下げる 35 0.0474 25:25/10 33 21 
3 0.0041 3 
2662 サビシイ 和 形 寂しい 35 0.0474 26:26/3 34 
サピシゲ 2 0.0027 2 
サピシサ 8 0.0108 8 
2662 サンガク |漢 |名 山岳 35 0.0474 4:4/3 31 4 
2662 シキチ 混 |名 敷地 35 0.0474 12:1217 31 4 
2662 シパイ ;和 |名 芝居 35 0.0474 14:14/10 33 2 
2662 ジョ 漢 |違名女 35 0.0474 11:11/0 35 
2662 ジョウショウ 漢 [名 上昇 35 0.0474 16:16/8 30 51 
2662 ショウリ 漢 |名 勝利 35 0.0474 19:19/15 32 3 
2662 シワ 和 名 しわ 35 0.0474 21:21/21 26 9 
2662 シンリ 心理 35 0.0474 17:16/9 30 5 
2662 スイヨウ 水|瞳 35 0.0474 20:18/13 18 17 
2662 セイカ |成果 35 0.0474 23:23/16 32 3 
2662 センキョ 還自主 35 0.0474 7:7/5 34 l 
2662 ゼンプク 全曜 35 0.0474 7:717 26 9 
2662 ソウジ |掃|除 35 0.0474 18:18/3 34 l 
2662 ダイタイ 漢 名・副 大体 35 0.0474 24:24/7 34 l 
2662 タイム 来 名 タイム〔時間〕 35 0.0474 17:17/10 31 41 
2662 タブン |漢 名・副 |多分 35 0.0474 21:21/12 33 21 
2662 ツク 和 動 突く 35 0.0474 23:23/3 34 l 
ツカレル 2 0.0027 2 
2662 ツミタテ 和 名 積み立て 35 0.0474 7:7/3 34 1 
2662 ァントウ |漢 l名 |底頭 35 0.0474 17:17/12 17 18 
2662 トモ |和 i名 |友 35 0.0474 15:15/11 21 14 
2662 トリアエズ |和 速 |取りあえず 35 0.0474 27:27/3 34 1 
2662 ナルホド 和 副・感 なるほど 35 0.0474 28:28/11 33 2 
2662 ー ツト 来 |名 ニット 35 0.0474 13:11/12 31 4 
2662 ハクプツ 漢 |名 博物 35 0.0474 20:20/12 30 5 
2662 ノてン 漢 |名・造 |判 35 0.0474 18:10/18 5 30 
2662 ヒキダシ 和 名 引き出し 35 0.0474 16:14/11 24 11 
2662 ヒゴロ 3 日ごろ 35 0.0474 25:25/14 31 4 
2662 ファインダー ファインダー 35 0.0474 4:4/2 17 18 
2662 フッカツ 復活 35 0.0474 26:26/16 29 6 
2662 プッシツ 物質 35 0.0474 14:1417 26 9 
2662 フルセット フルセット 35 0.0474 4:4/4 1 34 
2662 ペツウリ 、主 別売り 35 0.0474 12:12/10 6 29 
2662 ヘリコプター 来 名 ヘリコプター 35 0.0474 6:5/4 14 21 
2662 ボクジョウ 車 牧場 35 0.0474 9:8/8 19 16 
2662 マンガ E 漫画 35 0.0474 22:21/18 29 6 
2662 ユトリ 日 ゆとり 35 0.0474 27:27/18 26 9 
2662 レンチャン 連チャン 35 0.0474 2:210 35 
2662 ローパー 来 名 ローパー〔会社名〕 35 0.0474 5:5/4 9 26 
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2.2度数順詩集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) 22( .0759) 1( .01似)|学院(35). 1.2630 
6( .0475) 1 (.0072) 1( .0116) 25( .0862) 2( .0207) :率 35 1.1930 
7( .0555) 4( .0287) 22( .0759) 2( .0207) 線 13 /観戦(22). 1.3091 
lO( .0792) 16( .1859) 7( .0241) 2( .0207) 器 35 1.4630 
7( .0555) 3( .0215) 20( .0690) 5( .0518) l定 35 1. 3067/1. 3080 
1( .0079) 15( .1076) 13( .1511) 6( .0207) i肉 35) . 1.5604 
2( .0158) 2( .0143) 31(.1069) GRADE(l)1グレード(34). 1.1101 
8( .0634) 7( .0502) 3( .0349) 8( .0276) 9( .0933) |現象(35). 1.1000 
5( .0396) 8( .0574) 4( .0465) 17(.0586) 1( .0104) |好(35). 3.1332 
4( .0317) 18( .1291) 3( .0349) 9( .0310) 1( .01似) こだわり (34)1コダワリ (1). 1.3042 
8( .0634) 4( .0287) 13( .1511) 10( .0345) 一下げ(25)1下げる(10). 2.1526/2.15401 
1( .0079) 1( .0116) 1( .0034) 2.1584 
7(.0555) 7( .0502) 4( .0465) lO( .0345) 7( .0726) さびし(1)1さびしい(4)1さびしかっ 3.1341/3.30141 
1( .0079) 1( .0072) (2)1さびしく (1)1寂し(1)1寂しい 3.3790/3.5230 
2( .0158) 2( .0069) 4( .0415) (7)1寂しかっ(1)1寂しく (3)1寂しげ
(1)1寂しさ(7)1淋しい(5)1淋しげ
(1)1淋しさ(1). 
1( .0079) 34( .1173) 山岳tm_. 1.5240 
1( .0079) 4( .0287) 21( .2440) 9( .0310) |敷地(35). 1.2550/1.4700 
9( .0713) 6( .0430) 2( .0069) 18( .1866) 芝居(35). 1. 3240/1. 3430 
4(.0317) 3( .0215) 1 (.0116) 25( .0862) 2( .0207) 女(35). 1.2040/1.2130 
4(.0317) 2( .0143) 13( .1511) 8( .0276) 8( .0829) 上昇(35). 1.1540 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 23( .0793) 2( .0207) |勝利(35). 1.3570 
3( .0238) 24(.1721) 4( .0465) 4( .0138) しわ(7)1シワ(25)1ジワ(1)1織(2). 1.1570/1.18201 
1.5605 
lO( .0792) 15( .1076) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) 1， 心理(35). 1.3000 
3( .0238) 7( .0502) 23( .0793) 2( .0207) |水躍(35). 1.1632 
lO( .0792) 4( .0287) 7( .0813) 7( .0241) 7( .0726) |成果(35). 1.1112 
33( .2615) 1( .0116) 1( .0104) 選挙(35). 1. 3063/1. 3630 
35(.1207) 全幅~_l_. 1.1940 
3( .0238) 16( .1147) 10( .1162) 4( .0138) 2( .0207) 掃除(35). 1.3843 
8( .0634) 9( .0645) 4( .0465) 10(.0345) 4( .0415) だいたい(26)1大体(9). 1.1940/1.30701 
3.1920/4.3110 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 14( .0483) 13( .1348) i ;(T2 i m e(5)/夕晶~イム(1)1タイム 1.1503/1.16001 
9) . 1.161111.4330 
11( .0872) 3( .0215) 2( .0232) 13( .0448) 6( .0622) たぶん(18)1多分(17). 1.1910/4.3100 
12( .0951) 3( .0215) 1( .0116) 12( .0414) 7( .0726) つい(14)1っか(5)1っき(4)1つく 2.1562 
1( .0079) l( .0034) 4、()3/つ)/lけ奏(者1)(2/衝).い(1)1衝く (1)1突
l( .0079) 5( .0359) 29( .3370) つ4み)た.て(3)1積み立て(8)1積立 1.3701 
(2 
1(.0079) 10( .0717) 11(.1278) 12(.0414) 1(.0104) 底頭(35). 1.1742 
2(.0158) 5( .0359) 8( .0276) 20( .2073) 友(35). 1.2210 
5( .0396) 6( .0430) 6( .0697) 14( .0483) 4( .0415) とりあえず(35)， 3.1611/3.1671 
1O( .0792) 6( .0430) 3( .0349) lO( .0345) 6( .0622) な(1)る.ほど(33)1なる程(1)1ナルホド 4.3120/4.3210 
1( .0079) 32( .2295) 2( .0069) ーット (35). 1.4201 
9( .0713) 7( .0502) 13( .0448) 6( .0622) 博物(35). 
15( .1188) 3( .0215) 1( .0116) 9( .0310) 7( .0726) 判(35). 1.1800 
5( .0396) 9( .0645) 12( .1394) 8( .0276) 1( .0104) ひ(7き)1だ引出し(し1)(/5引)1抽き出斗(し1()2.1)/引出 1.1531/1.15621 
1.4513 
9( .0713) 9(.0“5) 4( .0465) 12( .0414) 1(.0104) 日ごろ(14)1日頃tw_. 1.1600/3.1600 
2( .0158) 25( .0862) 8( .0829) ファインダー(35). 1.4610 
6( .0475) 7( .0502) 4( .0465) 13( .似48) 5( .0518) 復活(35). 1.1211/1.5701 
6( .0475) 5( .0359) 21(.2440) 3( .0311) 物質(35). 1.5100 
35( .1207) フルセット (35). 
1(.0079) 3( .0215) 3( .0349) 28(.0966) 別売(31)1別売り (4). 1.3761 
3(.0238) 1( .0072) 31(.1069) H タ Eー(L 33I )C . O P T E R(2)/ヘリコプ 1.4670 
1(.0079) 3( .0215) 10( .1162) 21( .0724) 牧場(35). 1.4700 
15( .1188) 4( .0287) 1( .0116) 7( .0241) 8( .0829) まんが(6)1マンガ(12)1漫画(17). 1.3220 
5( .0396) 10( .0717) 11( .1278) 7( .0241) 2( .0207) ゆとりtm_. 1.1931 
1( .0116) 34(.1173) 連チャン(34)1連荘(1). 
34( .1173) 1(.0104) R O V 2E) R(2)/Rov e r(1)/ロー
ノてー (3
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出し 語積 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%J) 本文度数 広告度数
2662 ロンドン 地 名 ロンドン 35 0.0474 15:15/4 33 2 
2721 アーテイスト 来 名 アーテイスト 34 0.0461 12:12/4 33 1 
2721 アイヨウ 漢 l愛用 34 0.0461 21:19/21 18 16 
2721 アオモリ 地 |青森 34 0.0461 21:21/16 20 14 
2721 ウワサ 和 うわさ 34 0.0461 27:27/12 31 3 
2721 エイエン 漢 -形動 永遠 34 0.0461 23:23/16 29 5 
2721 エッセイ 来 名 エッセー 34 0.0461 23:23/20 22 12 
2721 エフイー |来 名 F e 34 0.0461 7:6/2 32 2 
2721 エフエス |来 名 FS 34 0.0461 6:5/6 5 29 
2721 オオハパ |和 名・形動 大幅 34 0.0461 20:19/15 21 13 
2721 オール 来 名 オール 34 0.0461 16:16/12 25 9 
2721 オカシイ・オカシナ 和 形・連体 おかしい・おかしな 34 0.0461 21:21/0 34 
2721 オジ 和 名 伯父 34 0.0461 22:22/6 33 l 
2721 カイギ 漢 |名 会議 34 0.0461 23:23/14 30 4 
2721 カカス 和 動 欠かす 34 0.0461 21:21/15 28 6 
カカセル 27 0.0366 21 6 
2721 カズカズ 和 名・副 数数 34 0.0461 24:.24/13 26 8 
2721 カゾエル 和 動 数える 34 0.0461 24:24/5 33 l 
カゾエサセラレル 2 0.0027 2 
カゾエラレル 5 0.0068 4 l 
2721 クーぺ 来 名 クーペ 34 0.0461 5:5/4 19 15 
2721 クチピル 和 !名 唇 34 0.0461 17:17/9 28 6 
2721 クミキョク 混 名 組曲 34 0.0461 4:4/2 26 8 
2721 ケイ 漢 造 形 34 0.0461 23:2317 32 2 
2721 ケン 漢 造・尾 |軒 34 0.0461 16:1617 31 3 
2721 コーチ |来 名 コーチ 34 0.0461 7:6/4 25 9 
2721 コメル 和 動 込める 34 0.0461 27:27/25 27 7 
コメラレ)1-- 5 0.0068 5 
2721 サイド 来 名・頭 サイド 34 0.0461 16:16/12 28 6 
2721 ジザイ 漢 -形動 l自在 34 0.0461 25:25/14 24 10 
2721 シノ、ィ 漢 |支配 34 0.0461 20:20/3 33 1 
2721 ジョウキ 漢 上記 34 0.0461 21:20/20 18 16 
2721 ジョウシキ |漢 |常識 34 0.0461 22:22/21 24 10 
2721 シン |漢 -造 |真 34 0.0461 22:22/22 21 13 
2721 シンコウ 漢 名 進行 34 0.0461 21:21/8 30 4 
2721 セナカ |和 !中 34 0.0461 22:22/13 29 5 
2721 タニン |漢 人 34 0.0461 22:2217 32 2 
2721 ァツドウ !漢 道 34 0.0461 16:16/12 26 8 
2721 デンシャ 漢 I車 34 0.0461 24:24/13 29 5 
2721 トウ 漢 名尾 ・造・ 等 34 0.0461 7:7/5 33 1 
2721 ナオル 和 動 直る 34 0.0461 13:13/5 30 4 
2721 ナゾ 和 なぞ 34 0.0461 20:20/11 23 11 
2721 ニンシキ |認識 34 0.0461 21:21/12 32 2 
2721 ー ンーク にんにく 34 0.0461 17:17/6 31 3 
2721 ハイキ |排気 34 0.0461 9:817 21 13 
2721 ノ、ツ7・ン |発展 34 0.0461 19: 1917 31 3 
2721 ノてメン |場面 34 0.0461 22:22/3 33 1 
2721 ピー p (ペー ジ〕 34 0.0461 14:14/5 30 4 
2721 ピミョウ E -形動 i微妙 34 0.0461 27:27/18 32 2 
2721 プイエヌ vn 34 0.0461 1:1/1 32 2 
2721 フクザツ 漢 名・形動 複雑 34 0.0461 26:26/14 30 4 
フクザツサ 1 0.0014 l 
2721 フマン l漢 名・形動 |不満 34 0.0461 l____1:3 :~:W6 30 4 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女ー 桂子履爾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
6( .0475) 15( .1076) 1( .0034) 13( .1348) LOンNドDン(O3N(2)/Lon don(1)/ 1.2590 
ロ 2). 
8(.0634) 6( .0430) 20( .2073) A r t is tb(219)/)ア.ー チスト(4)1 1.2410 
アーティス
7( .0555) 12( .0860) 5(.0581) 8( .0276) 2( .0207) 愛用(34). 1.3852 
6(.0475) 4( .0287) 5( .0581) 17(.0586) 2( .0207) 青森(34). 1.2590 
9( .0713) 5( .0359) 5( .0581) 9( .0310) 6( .0622) うわさ(3)1ウワサ(9)1噂(22). 1.3123/1.3142 
10( .0792) 7( .0502) 1(.0116) 5( .0172) 11( .1140) 永遠(34). 1.1621 
8(.0634) 8( .0574) 3( .0349) 5( .0172) lO( .1037) E 一S(S 3A Y(l)セ/イ13(s29s ). a y(1)/エッ 1.3210 
セ )1エッ
1( .0072) 1(.0116) 29( .1000) 3( .0311) F E(33)/F e (1). 
2(.0232) 32( .1104) F S (34). 
8( .0634) 1( .0072) 5(.0581) 18( .0621) 2(.0207) 大巾(2)1大幅(32). 1.1911/3.1920 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 15( .0517) 12( .1244) A L L(623)/} A l l(3)/a ll(2)/ 1.4540/3.1940 
オール(
18( .1426) 5( .0359) 4( .0465) 4( .0138) 3( .0311) おかし(1)1おかしい(20)1おかし 3.1331/3.30111 
|可か4饗っe(し川{札1)に. かし<(4)1おかしな似的刷(け例7η) 3.3068 
13( .1030) 11( .0789) 2( .0232) 8( .0276) Iお(7)じ/伯(13父)/:おっ(1)1オジ(8)1叔父 1.2150 
(5). 
14( .1109) 2( .0143) 7( .0813) 9( .0310) 2( .0207) |会議(34). 1.3133 
8( .0634) 11( .0789) 8( .0930) 6( .0207) 1( .Dl04) |すかか(1)し/欠(収か州 )1欠かさW 欠か 2.1931 6( .0475) 10( .0717) 7( .0813) 4( .0138) せ(22).
日(.0475) 11( .0789) 3( .0349) 8( .0276) 6(.0622) 数々 (34). l.1341/1.19101 
3.1341/3.1910 
15( .1188) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 7( .0726) かぞえ(2)1数え(22)1数える(9)1数 2.1580/2.3064 
2( .0158) ふーる(1). 
3( .0238) 1( .0034) 1( .0104) 
1(.0079) 33( .1138) COUPE(8)/Co u p e(l)/c 0 1.4650 
u p e (2)1クーペ(23).
6( .0475) 23( .1649) 3( .0103) 2( .0207) |唇(34). 1.5601 
1( .0072) 2( .0232) 31( .3214) K UM LKYQJ{ lJ_(l)j組曲(33). 1.3230 
4(.0317) 1O( .0717) 6( .0697) 10( .0345) 4( .0415) |形(34). 1.1800 
8(.0634) 7( .0502) 15( .0517) 4( .0415) |軒(34). 1.1962 
2{ .0158) 1( .0116) 30( .1035) 1( .0104) COACH(l)1コーチ(33). 1. 2410/1. 3640 
5( .0396) 11( .0789) 3( .0349) 7( .0241) 8( .0829) こめ(11/)篭/こめめ(1る)(.l)/込め(20)1込 2.1532/2.3851 
2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) 1( .Dl04) める(1)
2( .0158) 12( .0860) 4( .0465) lO( .0345) 6( .0622) S 9I ) D E(2)/S i d e(3)/サイド 1.1750 
(2 
6( .0475) 9( .0“5) 4( .0465) 11( .0379) 4( .0415) |自在(34). 3.3045/3.3610 
11( .0872) 9( .0645) 3( .0349) 6( .0207) 5( .0518) |支配(34). 1.3600 
1( .0079) 5( .0359) 3( .0349) 23( .0793) 2( .0207) 上記(34). 1.3151 
9( .0713) 1O( .0717) 6( .0697) 8( .0276) l( .0104) |常識(34). 1.3060 
10( .0792) 5( .0359) 5( .0581) 5( .0172) 9{ .0933) 真(34). 1.1030 
7( .0555) 4( .0287) 4(.0465) 11( .0379) 8( .0829) 進行(34). 1.1520/1.15261 
1.1583 
13( .1030) 9( .0645) 4( .0465) 5( .0172) 3( .0311) 1~同 (34). 1.5602 
17( .1347) 8( .0574) 1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) ‘(34) . 1.2020/1.2210 
9( .0713) 3( .0215) 21( .0724) 1( .0104) 、重(32/鋪道(2). 1. 3830/1. 4650 
11( .0872) 7( .0502) 2( .0232) 11(.0379) 3( .0311) ~Ù_. 1.4650 
2( .0158) 1( .0116) 31(.1069) 等(34). 1.1101 
1(.0079) 6(.0430) 23( .2673) 1( .0034) 3( .0311) 治っ(10)/治ら(5)1治り (2)1治る 2.1500/2.5721 
(9)1直っ(2)/1直ら(1)/直り (2)1直
る(1)/癒り (2). 
17( .1347) 7(.0502) 6( .0207) 4( .0415) なぞ(2)1ナゾ(1)/謎(31). 1. 3103/1. 3132 
15( .1188) 6( .0430) 1( .0116) 4( .0138) 8(.0829) |認識(34). 1.3062 
6(.ω75) 26( .1864) 2( .0232) にんにく (21)1ニンニク (13). 1.5402 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 31 (.1069) |排気(34). 1.1531 
9( .0713) 7( .0502) 7(.0813) 5( .0172) 6( .0622) |発展(34). 1.1583 
7( .0555) 5( .0359) 3( .0349) 7( .0241) 12( .1244) |場面(34). 1.1690/1.5290 
2( .0158) 17( .1219) 11( .0379) 4( .0415) F' (27JI P. (7). 
6( .0475) 12( .0860) 2( .0232) 9( .0310) 5( .0518) ピミョー(1)1微妙(1)1微妙(32). 3.1920 
34( .3525) V n. (2)/v n(32). 
9( .0713) 6( .0430) 6( .0697) 6( .0207) 7( .0726) 複雑(33)1複雑さ(1). 1.1341/3.1341 
1( .0079) 
13( .1030) 7( .0502) 4( .0465) 9( .0310) l( .0104) |不満(34). 1.3013/3.3013 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L 語種 高詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(9ri.l 本文度数 広告度数
2721 ~}].，リン 地 ペノレリン 34 0.0461 8:8/8 29 5 
2721 ポウシ 漢 防止 34 0.0461 21:21/19 25 9 
2721 ホンシツ 漢 本質 34 0.0461 22:22/15 31 3 
2721 マッスグ 和 名・形動 まっすぐ 34 0.0461 21:21/7 31 3 
2721 マツモト 人・姓 |松本 34 0.0461 21:21/15 27 7 
2721 マン 来 マン 34 0.0461 17:17/7 31 3 
2721 ミエ 地 一重 34 0.0461 20:20/16 22 12 
2721 メッセージ 来 メッセージ 34 0.U461 22:22/16 26 8 
2721 メンドウ 漢 名・形動 面倒 34 0.0461 23:23/17 29 5 
2721 ヤマグチ 地 山口 34 0.0461 19:19/17 25 9 
2721 ューット ューット 34 0.0461 12:12/12 19 15 
2721 ヨウ E -造|洋 34 0.0461 20:20/14 30 4 
2721 ヨンジュウ ‘主 四十 34 0.0461 ll: 1l/4 33 l 
2721 ライダー ライダー 34 0.0461 4:4/3 28 6 
2782 アイシー 来 名 ジIC] [インターチェン 33 0.0447 10:10/9 27 6 
2782 アコガレ 日 あこがれ 33 0.0447 23:23/20 22 II 
2782 アットウ 車 圧倒 33 0.0447 24:24/15 27 6 
2782 アァ 日 -尾 あて[当.宛〕 33 0.0447 23:23/20 21 12 
2782 アト 日 |跡 33 0.0447 16:16/15 29 4 
2782 アンサンプル 来 名 アンサンプル 33 0.0447 7:7/4 26 7 
2782 イケダ 人・姓名 |池田 33 0.0447 16: 16/13 28 5 
2782 イダク 和 動 抱〈 33 0.0447 25:25/11 30 3 
イダカレル l 0.0014 1 
2782 イッシュ 漢 名 一種 33 0.0447 19:19/13 26 7 
2782 ウツワ 和 |名 器 33 0.0447 13:13/12 30 3 
2782 ウミダス 和 動 生み出す 33 0.0447 25:25/20 27 6 
ウミダサレル 4 0.0054 3 l 
2782 エーゴ 混 A5 33 0.0447 12:1O/11 6 27 
2782 エガオ 和 E顔 33 0.0447 24:24/20 28 5 
2782 オガワ 人・姓 r、)1 33 0.0447 20:20/14 27 6 
2782 オヤコ 和 臣子 33 0.0447 21:21/6 31 2 
2782 カイ 漢 、邑 E 33 0.0447 20:20/14 26 7 
2782 カナシイ 和 形 悲しい 33 0.0447 25:25/11 31 2 
カナシゲ 3 0.0041 3 
カナシサ 3 0.0041 3 
2782 ギ -造 |儀 33 0.0447 2:211 7 26 
2782 キコウ |機構 33 0.0447 20:20/16 25 8 
2782 キョウカ |強化 33 0.0447 18:18/15 21 12 
2782 グフンプリ グランプリ 33 0.0447 15:15/12 17 16 
2782 ゲッカン 朝日 33 0.0447 14:14/12 18 15 
2782 ゲツヨウ 曜 33 0.0447 24:23/19 19 14 
2782 ゲン 1・名 33 0.0447 22:22/7 27 6 
2782 コウ itL-尾 33 0.0447 13:12/7 23 10 
2782 コウモク 目 33 0.0447 24:24/24 22 11 
2782 コトワ}].， 和 動 断る 33 0.0447 24:24/7 32 1 
コトワラレル 5 0.0068 5 
コトワレル 1 0.0014 l 
2782 シコク 地 四国 33 0.0447 20:18/20 21 12 
2782 シジ 漢 |支持 33 0.0447 20:20/17 24 9 
2782 シュトク 漢 |取得 33 0.0447 18:18/18 20 13 
2782 ショウカイ 漢 |商会 33 0.0447 10:9/10 13 20 
2782 ショック 来 名 ショック 33 0.0447 21:21/13 27 6 
2782 シリ 和 |名 しり 33 0.0447 23:23/7 32 1 
2782 スウチ 漢 名 数値 33 0.0447 17:17/9 28 5 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸女性・服飾 実用 趣味・娯楽芸術・科学出現形の内訳
7( .0555) ー ー -1 27(.2799)IB e r 1 i n(l)1ベルリン(33). 1.2590 
3( .0238) 1 8(.0574) 1 2(.0232) 1 21( .0724) ー防止(34111.1563
11(.0872)1 4(.0287)1 8(.0930)1 5(.0172)1 6(.0622)本質(341 1.1040/1.1330
9( .0713) 1 lO( .0717) 1 1( .0116) 1 lO( .0345) 1 4( .0415)まっすぐ(20)1まっ直ぐ(2)1まっす 3.1800/3.3420
ぐ(1)1真っすぐ(6)1真っ直ぐ(4)1真
直(1). 
2(.0158)1 6(.0430) 1 2(.0232)1 15(.0517)1 9(.0933) 松本t~4)11.2390
17(.1347) 1 2( .0143) 1 1( .0116) 1 8( .0276) 1 6(.0622)IMAN(2)1Ma n(5)1マン(27)11.2040
2(.0158) 1 4(.0287) 1 2(.0232) 1 22(.0759)1 4(.0415)一重(34)11.2590
6(.0475)1 13(.0932)1 6(.0697) 1 6(.0207) 1 3(.0311) メッセーヌ(~4111. 3122
5( .0396) 1 9( .0645) 1 7( .0813) 1 12( .0414) 1 1( .0104)めんど(4)1めんどう (5)1メンド(1)/11.3310/1.36501
面倒(24). 3.3014 
5(.0396) 1 2( .0143) 1 4(.0465) 1 21(.0724) 1 2(.0207)山口(34)11.2590
-1 3(.0215)1 3(.0349) 1 13(.0448)1 15(.1555)ユーット(34)11.1950
9(.0713)1 7(.0502) 1 1( .0116) 1 13(.0448) 1 4(.ω15)洋(34)13.3300
25(.1981) 1 4(.0287) 1 2(.0232)1 -1 3(.0311)四0(2)1四十(32)11.1960
-1 1(.0072)1 - 33(.1138)1 -IRIDER(3)1ライダ (31)11.2450 
-1 4(.0287)1 -1 29(.1000) ー 1. C (2)11. C. (3)/1 . C (4)1 
1 . C・(l)/1C(22)11 Cw. 
2( .0158) 1 15(.1076)1 1(.0116)1 10(.0345)1 5(.0518)あこがれ(10)1憧れ(23)11.3020
2( .0158) 1 8( .0574) 1 2(.0232) 1 18(.0621)1 3(.0311)圧倒(33). 1.1584/1.3670 
6(.0475) 1 3( .0215) 1 6( .0697) 1 14(.0483) 1 4(.0415)あて(l1)/宛(21)1当て(11.
10( .0792) 1 3( .0215) 1 1( .0116) 1 6(.0207)1 13(.1348)あと(5)1アト(il痕(ill跡(26)11.1720
-1 5(.0359)1 2(.0232)1 -1 26(.2695)IE n s e n b 1 e (1)1アンサンプル 1.4210
(32). 
17(.1347)1 3(.0215)1 5(.0581)1 7(.0241)1 1(.0104)池田(33111.2390
9( .0713)1 5(.0359)1 4( .0465)1 9( .0310)1 6( .0622)いだい(1)1いだか(1)1いだく (2)1抱 2.1535/2.30611
ー ー ー 1(.0034) いー(12(1)3.)1抱か(2)1抱き(2)1抱く 2.3392 
10( .0792) 1 2( .0143) 1 8( .0930) 1 5( .ul72) 1 8(.0829) 11種(1)1一種(32). 1.1100/1.13311 
3.3000 
3( .0238)25(.1793) 1 4(.ω65) ー 1(.0104)器03J11.4510 
9(.0713)1 3(.0215)1 7(.0813)1 9(.0310)1 5(.0518)生みださ (1)1生みだし(4)1生みだす 2.3801
ー -1 1(.0116)1 2(.0069)1 1(.ul04)1(2)1生み出さ (4)1生み出し(8)1生み
出す(13)1生み出そ(1). 
13(.1030) 1 2( .0143) 1 1( .0116) 1 12(.0414)1 5(.0518)IA 5(33) 
9(.0713)1 11(.0789)1 1(.ul16)1 9(.0310)1 3(.0311)E顔(33). 11.3030 
5(.0396) 1 1(.0072) 1 4(.0465) 1 12(.0414)1 l1 (.1140)1~ 、JII(33}11. 2390
10(.0792) 1 5(.0359) 1 7( .0813) 1 9( .0310) 1 2(.0207)E子(33)11.2100
13(.1030)1 4(.0287)1 2(.0232) 1 13(.ω48) 1 1(.0104)H33)11.5260 
lO( .0792)1 9( .0645)1 2( .0232)1 4( .0138)1 8( .0829)かなしさ (1)1哀しい(4)1哀しく (3)/13.3014
-1 3( .0215) ー ー ー哀しさ (1)1哀し気(1)1悲しい(16)1
1(.∞79)1 1(.0072) ー ー l( .0104)悲しかっ (2)1悲しく (1)1悲しげ(1)1
悲しさ (2)1悲し気(1). 
1( .0079) 1 -1 32(.1104) ー儀(33)11.100011.3360
4(.0317)1 1(.0072) 1 4(.0465)1 16(.0552)1 8(.0829)機構133)11.1320/1.2700
7(.0555) 1 1(.∞72) 1 2(.0232)1 23(.0793) ー強化(33)11.150011.1583
4(.0317)1 1(.0072)1 2(.0232) 1 24(.0828) 1 2(.0207)グフンプリ (33). 1.3682 
6(.0475)1 2(.0143) ー 11(.0379)1 14( .1451) 刊(33)11.3832
4(.0317)1 11(.0789)1 1(.0116)1 15(.0517)1 2(.0207) 瞳(33)11.1632
11( .0872) 1 1(.∞72) 1 3(.0349) 1 13(.0448)1 5(.0518)|Jt(3 )13.1641 
3( .0238) 1 1(.∞72)1 2(.0232)26(.0897)1 1(.0104)|事 33).
5( .0396) 1 6(.0430)1 11(.1278)1 5(.0172) 1 6(.0622)|1 目(33) 1.1000/1.3102
10(.0792)1 10(.0717)1 3(.0349)1 7(.0241)1 3(.0311)ことわっ (2)1ことわり (1)1断っ (9)/12.3123/2.3532
2( .0158)1 2( .0143) 一 一 1( .Dl04)断ら(4)1断り (8)1断る(2)1断れる
1(.0079)1 -1 -1 -1 -1(1)1断わっ (3)1断わら(2)1断わる
(1) . 
4(.0317)1 2(.0143)1 4(.0465) 1 21(.0724) 1 2(.0207)四E33)11.2590
8(.0634) 1 5(.0359) 1 3(.0349) 1 14(.0483)1 3(.0311)|支持133)11.3532
9(.0713)1 3(.0215) 1 10( .1162) 1 11(.0379) |ー取作(33). 1.3700 
ー 7(.0502) 1 2(.0232) 24(.0828) |ー商合133)11.2650
4( .0317) 1 7( .0502) 1 2( .0232) 1 11( .0379) 1 9( .0933) 1 S H 0 C K (1)1S h 0 C k (1)1 s h 1.1561/1.30011 lクo(c29kL (1)1シヨツぉ~ク (1)1‘ンヨツ 3.3002
8(.0634)1 12(.0860)1 -1 6(.0207) 1 7(.0726)しり (5)1尻(28)11.174211.5602
4(.0317)1 5(.0359)1 15(.1743) 1 8(.0276)1 1(.0104)|数値(33)11.1902
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L |語積 品詞 表記[注記] 金体度数 使用率(91).) 本文度数 広告度数
2782 スギナミ 地 名 杉並 33 0.0447 18:16/14 25 8 
2782 スアップ 来 名 スアップ 33 0.0447 18:18/16 16 17 
2782 セイサク |漢 政策 33 0.0447 9:9/0 33 
2782 セイリツ 漢 成立 33 0.0447 12: 12/7 30 3 
2782 ゾンジ ‘Z 存じ 33 0.0447 28:28/17 27 6 
2782 ダイトウリョウ E ヒ統領 33 0.0447 13:13/0 33 
2782 タイリョウ 高 大量 33 0.0447 24:24/15 29 4 
2782 ダブリュー w 33 0.0447 11 :10/9 21 12 
2782 タンジュン 漢 事動 単純 33 0.0447 25:25/0 33 
2782 チャレンジ 来 名 チャレンジ 33 0.0447 20:20/18 26 7 
2782 チョウナン ;漢 |名 |長男 33 0.0447 14:14/0 33 
2782 チョク 漢 名形動・造・ 直 33 0.0447 17:14/17 12 21 
2782 ディスク 来 ディスク 33 0.0447 10:10/10 28 5 
2782 ァキリョウ 漢 適量 33 0.0447 11:11/0 33 
2782 ァンジョウ 漢 天井 33 0.0447 14:14/10 28 5 
2782 トクイ 漢 名・形動 得意 33 0.0447 23:23/0 33 
2782 トルク 来 |名 トルク 33 0.0447 7:7/7 26 7 
2782 ハクリョク 漢 l名 迫力 33 0.0447 21:21/21 28 5 
2782 ノ〈ンド 来 名 バンド 33 0.0447 9:9/3 32 1 
2782 ヒテイ E |否定 33 0.0447 17:17/0 33 
2782 ヒピキ 3 |響き 33 0.0447 17:17/4 30 3 
2782 フィールド フィールド 33 0.0447 14:14/10 21 12 
2782 ブーツ ブーツ 33 0.0447 13:13/5 26 7 
2782 プレート プレート 33 0.0447 11:11/8 18 15 
2782 へンシン |変身 33 0.0447 25:25/23 27 6 
2782 ミヂカ 和 名・形動 身近 33 0.0447 25:24/25 23 10 
ミヂカサ l 0.0014 1 
2782 ムフカミ 人・姓名 !村上 33 0.0447 20:20/13 28 5 
2782 モン 漢 名尾 ・造・ 門 33 0.0447 23:23/7 32 1 
2782 ユウショク 混 呂 l夕食 33 0.0447 17:17/10 26 7 
2782 ユウソウ |漢 郵送 33 0.0447 22:22/22 20 13 
2782 ユキ |和 行き 33 0.0447 18:17/14 18 15 
2782 リッパ |漢 手動 立派 33 0.0447 27:27/0 33 
2782 リボン 来 名 リボン 33 0.0447 15:15/2 32 l 
2782 ルーフ 来 名 ルーフ 33 0.0447 10:10/7 22 11 
2782 レンジ |来 名 レンジ 33 0.0447 13:13/6 29 4 
2782 ワカテ 和 名 若手 33 0.0447 23:23/11 31 2 
2782 ワク 和 動 わく 33 0.0447 25:25/14 31 2 
2853 アザヤカ 和 形動 鮮やか 32 0.0434 24:24/19 27 5 
2853 アンナ |和 連休 あんな 32 0.0434 25:25/0 32 
2853 イシイ 人・姓名 石升 32 0.0434 18:18/12 28 4 
2853 イシカワ 人・姓名 石川 32 0.0434 20:20/15 28 4 
2853 イジョウ 漢 名・形動 |異惇 32 0.0434 24:24/15 28 4 
2853 ウエノ 地 名 上妻 32 0.0434 17:17/15 12 20 
2853 ウスギリ 和 名 薄切り 32 0.0434 10:10/2 31 1 
2853 ウソ 和 名 うそ 32 0.0434 23:23/0 32 
2853 ウチガワ 和 |内側 32 0.0434 21:21/13 27 5 
2853 エキス 来 エキス 32 0.0434 14:14/14 17 15 
2853 エス 人・名 s 32 0.0434 6:6/1 24 8 
2853 エヌエイチケイ 来 NHK 32 0.0434 18:18/17 26 6 
2853 オー 来 司 Oh 32 0.0434 16:16/8 17 15 
2853 オーストフリア 地 名 オーストフリア 32 0.0434 19:19/15 28 4 
2853 オーパー 来 名 オーパー 32 0.0434 15:15/12 25 7 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 23( .0793) 4( .0415) 杉並(33). 1.2590 
1( .0079) 8( .0574) 6( .0697) 15( .0517) 3( .0311) STEP(10)/S t e p(I)/スアツ 1.1522/1.1650/ 
プ(22). 1. 4430/1. 5240 
25( .1981) 1( .0072) 6( .0697) 1( .0034) -1&策(33). 1.3084 
12( .0951) 3( .0215) 15(.0517) 3( .0311) 立(33). 1.1220 
8(.0634) 9( .0645) 4( .0465) 11(.0379) 1( .01ω) じ L~6)j存知(7) . 1.3061 
18( .1426) 8( .0574) 4(.0465) 1( .0034) 2( .0207) 統領(33). 1.2320 
14(.1109) 5( .0359) 6( .0697) 5( .0172) 3( .0311) 量(33). 1.1910 
1(.0079) 7( .0813) 12( .0414) 13( .1348) w 33) . 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0349) 19( .0655) 2( .0207) 単純(33) . 1.1341/3.1341 
l( .0079) 9( .0645) 2( .0232) 16(.0552) 5( .0518) (C 32H )A • L L E N G E(l)/チャレンジ 1.3543 
9( .0713) 14( .1004) 5(.0581) 5( .0172) ー長男(3旦)_. 1.2130 
4( .0287) 4(.0465) 24( .0828) 1( .0104) 直(33). 1.1110/1.1911/ 
3.1110/3.1911 
4( .0287) 20( .2324) 5( .0172) 4( .0415) D i s c (2)/ディスク (31). 1.4560 
20( .1434) 13( .1511) ー適量(33). 1.1900 
4(.0317) 3( .0215) 20( .2324) 4( .0138) 2( .0207) 天井(33). 1.4440 
9( .0713) 7( .0502) 2( .0232) 12( .0414) 3( .0311) 得意(33). 1. 2220/1. 3041/ 
1.3421/3.3041/1 
3.3421 
2( .0158) 31( .1069) -1 T 0 r Q U e (2)/トルク (31). 
2(.0158) 8( .0574) 17( .0586) 6( .0622) 迫力(33). 1.1400 
12( .0951) 6( .0430) 15( .1555) バンド(33). 1. 2760/1. 4160/ 
1.4251 
14( .11，09) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 9( .0933) 否定(33). 1.3532 
4( .0317) 6( .0430) 4(.0138) 19( .1970) ひびきLW響きLRL 1.5030 
4( .0317) 8( .0574) 4( .0465) 17( .0586) :1E_D_l_d (1)/フィー ルド(32). 1.4700 
4( .0317) 1O( .0717) 19( .0655) -1 B 0 0 T S (1)/ブーツ(32). 1.4260 
1( .0079) 4( .0287) 26( .0897) 2( .0207) プレート (32)/プレイト (1). 1.4120/1.5230 
2( .0158) 9( .0645) 4( .0465) 16(.0552) 2( .0207) 変身(33). 1.1500 
3( .0238) 13( .0932) 5( .0581) 11( .0379) 1(.0104) 身近(32)/身近さ (1). 1.1780/1.1911/ 
1( .0034) 3.1331/3.1911 
9( .0713) 3(.0215) 2( .0232) 1O( .0345) 9( .0933) 村上(33). 1.2390 
9( .0713) 5( .0359) 3( .0349) 11 (.0379) 5( .0518) 門(33). 1.1962/1.2100/ 
1. 4420/1. 5300 
4(.0317) 9( .0645) 10( .1162) 7( .0241) 3( .0311) l夕食(33). 1.3331 
3( .0238) 8( .0574) 7( .0813) 12( .0414) 3( .0311) 郵送(33). 1. 3122/1. 3830 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 23( .0793) 1( .01ω) 行(16)/行き(17). 1.1527 
12( .0951) 6( .0430) 2( .0232) 9( .0310) 4( .0415) りっぱ(1)/リッパ(1)/立派(31). 3.1302 
3( .0238) 23( .1649) 5( .0581) 2( .0069) R リボ1B ン(B29O)N. (2)/rlb bon(2)/ 1. 4280/1. 4580 
1( .0072) 1( .0116) 30( .1035) 1( .0104) |(R26O)O. F(6)/lou e f(山レーフ
4( .0287) 15( .1743) 9( .0310) 5( .0518) レンジ(33). 1.4470 
9(.0713) 4( .0287) 12( .0414) 8( .0829) 1若杢(33). 1. 2050/ 1. 2340 
8( .0634) 8(.05九) 1( .0116) 11(.0379) 5( .0518) わい(4)/わか(1)/わき(2)/わく 2.1210/2.1400/ 
(こ3{)1/湧).い(7)/湧き(3)/湧く (12)/涌 2.1531/2.5130 
3( .0238) 15( .1076) 4(.0465) 4(.0138) 6( .0622) あざやか(2)/鮮やか(30). 3.5010/3.5020 
14( .1109) 7( .0502) 2(.0232) 9( .0310) ーあんな(32). 3.1010 
6(.0475) 9( .0645) 4(.0465) 7(.0241) 6( .0622) |石刻 (32) . 1.2390 
7(.OEi55) 4( .0287) 4( .0465) 13( .0448) 4( .0415) l石)11(32) . 1.2390 
10( .0792) 4( .0287) 5( .0581) 9( .0310) 4( .0415) |異嘗 (32). 1.1300/1.1302 
6( .0475) 10( .0717) 14( .0483) 2( .0207) 上野(32) . 1.2590 
1( .0079) 26( .1864) 5(.0581) |ー薄切り (32). 1.1571/1. 3842 
16( .1268) 4( .0287) 2( .0232) 9( .0310) 1 (.0104) うそ(1)/ウソ (14)/ウッソ (1)/ウッ 1.133211. 3071/ 
ソー(2)/嘘(14). 1.3100/1.5502/ 
4.3210 
2( .0158) 14( .1004) 5(.0581) 8( .0276) 3( .0311) うちがわ(1)/内側(31). 1.1750/1.1770 
3( .0238) 18( .1291) 9( .1046) 2( .0069) ーエキス(32). 1.1331 
1( .0079) 1( .0116) 9(.0310) 21( .2177) S (15)/ s. (17). 1.2390 
8( .0634) 10( .0717) 1( .0116) 7( .0241) 6( .0622) NHK(32). 1.2760 
1( .0079) 6( .0430) 1(.0116) 22( .0759) 2( .0207) 0(26)/0 h (2)/0 (1)/オー(3). 
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 20( .0690) 3( .0311) A リアU(S 31T )R . A L I A(1)/オーストフ 1.2590 
2( .0158) 1( .0072) 24( .0828) 5( .0518) OVER(2)/Ove r(I)/オーパー 1.1524/1.4220/ 
L 1 (29). 3.3100 
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2.2度数順語集表(自立語)
DtL冒ti:!L |語種 |品詞 |表記[注記] !用事(60) 出 l本支度重E|広告度叡
2853 
オオドルドレル
|和 |動 |踊る 32 3 0.0434 19:19/8 23 9 3 
0.0041 
2853 オンド |渦度 32 0.0434 20:20/16 26 6 
2853 カヨウ ヒ曜 32 0.0434 21:18/15 15 17 
12853 カンポウ |波方 32 0.0434 14:14/5 24 8 
2853 |キー 白 32 0.0434 15:15/9 28 4 
12853 |キョウエン 主演 32 0.0434 14:14/10 30 2 
12853 |ギョク 造 32 0.0434 3:3/0 32 
12853 |キョネン 戸 32 0.0434 22:22/8 31 l 
12853 |ケシイン I~ 32 0.0434 20:20/11 25 7 
12853 |ゲンジョウ 32 0.0434 21:20/8 30 2 
12853 |コクサン Ii! 32 0.0434 20:20/11 26 6 
2853 サット 開 |さ lと 32 0.0434 17:17/14 30 2 
12853 [サラダ |サラダ 32 0.0434 15:15/13 29 3 
12853 |サンキャク |三脚 32 0.0434 2:2/1 4 28 
12853 |シー ピー |仁 B 32 0.0434 6:5/4 23 9 
12853 |シジン |詩人 32 0.0434 9:9/9 27 5 
2853 
|シハシノラ、ウラワレ;L-
口 防 |支払う 312  0.041349  18:18/15 212  10 
12853 |ジャ 安 lや 32 0.0434 20:20/0 32 
12853 |シュウ -造 32 0.0434 19:19/8 29 3 
12853 |シュウキョウ 教 32 0.0434 17:17/10 30 2 
12853 |シュショウ 32 0.0434 9:9/0 32 
12853 |ショウカ.イ 32 0.0434 22:22/18 21 11 
12853 |ショウガク 32 0.0434 主旦主主盟 24 8 
12853 |ジョウキュウ 七t 32 0.0434 16:16/9 26 6 
2853 |ジョーダン 姓白 I~ ョーダン 32 0.0434 4:4/4 5 27 
12853 |シンダン I |診断 32 0.0434 21:21/10 27 5 
12853 |スイセイ 寵 |琴j 32 0.0434 3:3/2 25 7 
12853 スキンケア ~ |ス 三空± 32 0.0434 13:12/13 10 22 
12853 |スタイリング l' |ス 'イリング 32 0.0434 11:11/11 21 11 
12853 |セイ 震 造 |性 s e x) 32 0.0434 18:18/12 24 8 
2853 セール 白 !セー ル 32 0.0434 11:8/10 4 28 
12853 |セッチ E置 32 0.0434 21:21/16 26 6 
12853 |セン 造 32 0.0434 16:16/14 23 9 
12853 |センレン t練 32 0.0434 20:20/15 27 5 
12853 |ソウジュウ 量縦 32 0.0434 8:8/6 25 7 
2853 ソ/'¥ 日 白 Eば 32 0.0434 13:12/11 27 5 
12853 lタイショウ |漢 |名 |大賞 32 0.0434 17 :16/9 29 3 
2853 タッスル |混 |動 |還する 32 0.0434 23:22/12 28 4 
12853 ダン E 宣 単 32 0.0434 16:14/14 21 11 
12853 テイイン E 主員 32 0.0434 13: 13/11 21 11 
12853 アフ 日 手 32 0.0434 16:16/4 31 l 
12853 トイレ イレ 32 0.0434 21:21/12 28 4 
2853 ハイ ~ 自名 |ハイ 32 0.0434 20:20/14 24 8 
12853 パウダー |パウダー 32 0.0434 12:11/11 22 10 
12853 ハツゲン E |発言 32 0.0434 19:1¥)/4_ 31 1 
12853 ハナ 日 1. 32 0.0434 24:24/4 31 1 
2853 ハンシャ 自 |反射 32 0.0434 19: 19/8 23 9 
12853 ヒシ |漢 名 |皮脂 32 0.0434 9:7/9 13 19 
12853 ピジネス |来 名 |ビジネス 32 0.0434 13:12/9 25 7 
12853 ピット |来 |名 ピット 32 0.0434 7:5/5 26 6 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 IMb，*'W' '2 
17( .1347) 3( .0215) 4( .0138) 8( .0829) おどっ(1)/;おどり (1)1;おどる(1)1を2.3370 
2( .0158) 1( .0104) どる(1)1躍る(2)1踊っ(9)1踊ら
(1)1踊り (5)1踊る(8)1踊れ(2)1踊
れる(1). 
1( .0079) 5( .0359) 8( .0930) 13( .0448) 5( .0518) 温度臼2). 1.1915 
4( .0317) 3( .0215) 1( .0116) 21( .0724) 3( .0311) 火曜日2). 1.1632 
2( .0158) 19( .1362) 11 (.1278) 一漢方(32). 1.3074 
6( .0475) 2( .0143) 5( .0581) 8( .0276) 11(.1140) KEY臼(1)1k e y (10)/キー(19)/ 1. 4153/1. 4541/ 
キイ 1.4560 
4(.0317) 9(.0645) 19( .1970) 共演(30)1協演(2). 1.3833 
5( .0396) 27( .0931) ー玉 32) . 1. 4570/1. 5111 
7( .0555) 4( .0287) 3( .0349) 13( .0448) 5( .0518) 去生，(32) . 1.1642 
7( .0555) 12( .0860) 4( .0465) 9( .0310) :l準 (32). 1.3151 
11( .0872) 3( .0215) 6( .0697) 11( .0379) 1(.0104) l現1(32). 1.1300 
5( .0396) 6( .0430) 3(.0349) 17(.0586) 1 (.0104) |国ι [(32). 1.4020 
9( .0713) 19( .1362) 2( .0232) 1( .0034) 1 (.0104) 民っと側/サササツと(1)1サツと 3.1510/3.15221 
lL 3.5030 
20( .1434) 10( .1162) 2( .0069) サフダ(32). 1.4310 
30( .1035) 2( .0207) 三脚(32). 1.4470 
2( .0143) 4(.似65) 26( .0897) -1 C 8(32). 
4(.0317) 28( .2903) 瞳A(32). 1.2410 
5( .0396) 4( .0287) 11 (.1278) 11( .0379) 1( .0104 一~I 支支払払わい ((1102))/.支払う(6)1支払っ (4)1 2.3710 
3(.0215) 3( .0349) 5( .0172) 
16( .1268) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) 5( .0518) じゃ(16)/じゃあ(16). 4.1120 
11( .0872) 1( .0072) 4( .0465) 13( .0448) 3( .0311) l!i_{_il_， 1.2550 
12( .0951) 7( .0502) 2( .0232) 3( .0103) 8( .0829) l宗教(32 1.3047 
27( .2139) 3( .0349) 2( .0207) |首相(32 1.2411 
10( .0792) 7( .0502) 5(.0581) 5(.0172) 5( .0518) 生涯(32). 1.1621 
2( .0158) 6( .0430) 7(.0813) 15( .0517) 2( .0207) 4、学(32). 1.2630 
3( .0238) 2( .0143) 25( .0862) 2( .0207) 上極(32). 1.1101 
27( .0931) 5(.0518) Vジョダンン(1)/J O R D AN(13)/ 1.2390 
ジョーダ 8) . 
4(.0317) 9( .0645) 12( .1394) 5( .0172) 2( .0207) |診断(32). 1. 3066/1. 3831 
2( .0143) 30( .1035) 直ー星1m_， 1.5210 
31(.2223) 1( .0116) スキンケア(32).
20( .1434) 12( .0414) スタイリング(32).
7( .0555) 11( .0789) 7( .0813) 7( .0726) |性(32). 1.5300 
1( .0079) 17( .0586) 14( .1451) T S A L L (1)1 S A L E (10)/ S a 1.3761 
~セール(20).
2( .0158) 4( .0287) 9( .1046) 12( .0414) 5( .0518) l量置l32)~ 1.1220/1. 3850 
7(.0555) 2( .0143) 12( .0414) 11 (.1140) 還 32) . 1.3063 
5( .0396) 19( .1362) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) |洗陳(32). 1.3050 
1(.0072) 29( .1000) 2( .0207) |繍縦(32). 1.3852 
3( .0238) 20( .1434) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) そぱ(29)1蕎麦(3). 1.1780/1. 43101 
1.5240/1.5402 
9( .0713) 5( .0359) 1(.0116) 12( .0414) 5( .0518) |大賞(32). 1.3682 
11( .0872) 5( .0359) 1( .0116) 10( .0345) 5( .0518) 達し(26)1遣する(6). 2.1521/2.15801 
2.3123 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 12( .0414) 9( .0933) 弾(32). 1.4551 
1( .0079) 1( .0116) 30( .1035) 定員(32). 1.190211.2400 
12(.0951) 3( .0215) 1( .0116) 10( .0345) 6( .0622) 主1m_， 1.2630 
7( .0555) 5( .0359) 8( .0930) 12( .似14) ートイレ~ 1.4430 
4( .0317) 4( .0287) 3( .0349) 16( .0552) 5( .0518) H 1 GH(5)/H i g h(3)/h i g h 3.1911 
{(20)/}ハ.ー イ (1)1ハ~イ (1)1ハイ
27( .1936) 4( .0465) l( .0034) ーパウダー(32). 1. 4370/1. 5100 
15( .1188) 4( .0287) 6( .0697) 2( .0069) 5( .0518) 発言(32). 1.3100 
9( .0713) 6( .0430) 8( .0930) 6( .0207) 3( .0311) .(31)1演(1). 1.5601 
6( .0475) 4( .0287) 5( .0581) 14( .0483) 3( .0311) 反射(32). 1.1500/1.50101 
1.5710 
1(.0079) 27( .1936) 4( .0465) 皮脂(32). 
12( .0951) 4( .0287) 8( .0930) 6( .0207) 2( .0207) B U S 1 N E S S (1)1ピ立主ス 1.3800 
2( .0158) 2( .0143) 自(.0697) 1( .0034) 21(.2177) b i t (2)1ピット (30). 1.1~62 
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2.2度数順語業表(自立語)
順位 見出L 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
2853 ヒッノ-e}1〆 和 動 引っ張る 32 0.0434 20:20/4 31 l 
ヒッノTラレノレ 2 0.0027 2 
2853 ヒョウシ 漢 |名 表紙 32 0.0434 20:20/11 27 5 
2853 ファミリー 来 名 ファミリー 32 0.0434 16:15/15 17 15 
2853 フヤス 和 動 増やす 32 0.0434 27:27/20 29 3 
2853 フレム フレーム 32 0.0434 11:11/7 21 11 
2853 プロポ プロポ〔フジコン用 32 0.0434 1:1/1 7 25 
2853 ベートーペン -姓 ベートーペン 32 0.0434 2:2/1 28 4 
2853 ~ンピ |便秘 32 0.0434 12:12/6 27 5 
2853 へンピン 返品 32 0.0434 16:11/15 6 26 
2853 ホン ほん~の〕 32 0.0434 27:27/17 28 4 
2853 ホンモノ 混 名 本物 32 0.0434 25:25/23 23 9 
2853 マニュアル |来 名 マーュアル 32 0.0434 15 :14/14 19 13 
2853 マコ. 和 名 まゆ 32 0.0434 14: 14/7 30 2 
2853 ミツカル 和 動 見付かる 32 0.0434 26:26/13 30 2 
2853 ミツメ}j.， 和 動 見詰める 32 0.0434 26:26/19 26 6 
ミツメラレノレ 1 0.0014 l 
2853 ミンゾク 漢 名 民族 32 0.0434 14:14/8 30 2 
2853 メモリー 来 名 メモリー 32 0.0434 12:12/9 28 4 
2853 モクセイ 本星 32 0.0434 5:5/2 24 8 
2853 モニター モニター 32 0.0434 17:17/15 20 12 
2853 ヨウスル liIJ 要する 32 0.0434 24:24/6 31 l 
2853 リエキ 利益 32 0.0434 9:9/3 31 1 
2939 イソグ 和 動 急ぐ 31 0.0420 21:21/20 19 12 
2939 イッケン 漢 -副 一見 31 0.0420 25:25/10 28 3 
2939 イリグチ 和 入り口 31 0.0420 23:23/10 26 5 
2939 イワナ 地 |岩手 31 0.0420 18:16/18 20 11 
2939 エイチビー |来 HP 31 0.0420 6:5/6 5 26 
2939 エービーシー 来 名 ABC 31 0.0420 6:5/5 11 20 
2939 エフエフ |来 FF 31 0.0420 9:8/8 16 15 
2939 オオイタ 地 |大分 31 0.0420 17:17/16 20 11 
2939 オオミヤ 地 |大宮 31 0.0420 21:21/18 9 22 
2939 オトウト |和 |弟 31 0.0420 19:19/4 30 l 
2939 オン 漢 名・造 音 31 0.0420 20:20/13 18 13 
2939 カイモノ l租 名 |買い物 31 0.0420 22:22/15 26 5 
2939 カク 漢 名・造 核 31 0.0420 15:15/2 30 l 
2939 キキ |漢 危機 31 0.0420 20:20/12 28 3 
2939 キタチョウセン 地 l北朝鮮 31 0.0420 8:8/6 30 1 
2939 キョウダイ |漢 |兄弟 31 0.0420 19:19/5 29 2 
2939 ケア |来 ケア 31 0.0420 15 :15/12 18 13 
2939 ケイキ |漢 |景気 31 0.0420 11: 11/0 31 
2939 ケイタイ 漢 名 携帯 31 0.0420 22:22/21 22 9 
2939 コウド |漢 名・形動 |高度 31 0.0420 18:17/14 25 6 
2939 コウノウ |漢 名 |効能 31 0.0420 6:5/5 6 25 
2939 コウリツ |漢 l名 |効率 31 0.0420 20:20/15 20 11 
2939 コーヒー 来 名 コーヒー 31 0.0420 19:19/12 27 4 
2939 コモノ 日 ノ、物 31 0.0420 20:20/18 27 4 
2939 コン 高 -造 |紺 31 0.0420 16:16/5 28 3 
2939 サク 日 車1 |咲く 31 0.0420 18:18/11 27 4 
2939 サクセイ E |作製 31 0.0420 10:10/6 27 4 
2939 サックス 来 名 サックス 31 0.0420 5:5/5 25 6 
L 一一一
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・燦楽 芸術・科学 出現形の内訳 ~聖E宜主主王
14( .1109) 5( .0359) 5( .0581) 8( .0276) ーひっぱっ (3)1ひっぱら(1)1ひっぱり 2.1525/2.15601 
1( .0079) 1( .0034) ー(4)1引っぱっ (2)1引っぱり (2)1引っ 2.1562 
ぱる(2)1引っ張っ (5)1引っ張ら(1)1
引っ張り (6)1引っ張る(5)1引張る
(1) . 
4( .0317) 9( .0645) 5(.0581) 8( .0276) 6(.0622) 表紙(32). 1.3160 
1(.0079) 1(.0072) 6( .0697) 16( .0552) 8( .0829) FAMI 一L{Y25(2). /F a m i i y(5)/ 1.2100/1.2760 
ファミリ
8( .0634) 5( .0359) 日(.0697) 11( .0379) 2( .0207) 
|ふややしす(19(川)1増ややすし(5(川)1増ややせす(5(1)./増 2.1580 
2( .0143) 1( .0116) 28( .0966) 1( .0104) F 1 a m e (1)1フレーム(31). 1.4450 
32( .1104) プロポ(32).
1( .0072) 31( .3214) ベートーヴェン(32). 1.2390 
5( .0396) 1O( .0717) 17( .1975) l便秘(32). 1.5721 
5( .0396) 12( .0860) 11 (.1278) 3( .0103) 1( .0104) 返品(32). 1. 3780/1. 4010 
5( .0396) 9( .0645) 4( .0465) 11 (.0379) 3( .0311) ほん(32). 
8( .0634) 8( .0574) 3( .0349) 8( .0276) 5( .0518) ほ(1ん1L本もの物((2)/ホンモノ (3)1本モノ 1.1040/1. 4000 
26). 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 16( .0552) 11(.1140) Ma n u a 1(1)1マニュアル(31). 1.3160 
9( .0713) 20( .1434) 2(.0232) 1( .0104) |居(32). 1. 5505/1. 5605 
6( .0475) 9( .0645) 4( .0465) 9( .0310) 4( .0415) みつか)1る見(つ1か)1見りつIsか)1っ見(11)1見。つ」か 2.3091 
ら(5 つかる(
1O( .0792) 3( .0215) 5( .0581) 7( .0241) 7( .0726) みつめ(6)1見つめ(18)/見つめる 2.3091 
1(.0104) 1(8) . 
26(.2060) 2( .0143) 1(.0116) 1( .∞34) 2( .0207) |民族(32). 1.2300 
5(.0396) 1( .0072) 19( .2208) 5( .0172) 2( .0207) M e m 0 r y (3)1メモリ (18)/メモ 1.3050/1.4630 
リー (11). 
5( .0359) 26( .0897) 1( .0104) |木星(32). 1.5210 
3( .0238) 9( .0645) 5( .0581) 13( .0448) 2( .0207) MON 1 TOR(l)1モニター(31). 1.2410 
11( .0872) 1( .0072) 7( .0813) 7( .0241) 6( .0622) 時日/要凶岨空る(29) 2.371112.3730 
1O( .0792) 20( .2324) 2( .0069) il. 1.3750 
8( .0634) 7( .0502) 4( .0465) 11( .0379) 1( .Dl04) いそい(1)1いそが(1)1急い(12)/急 2.1660 
が(1)1急ぎ(7)1急ぐ(4)1急げ(3)1
急げつ (1)1急ご(1).
5( .0396) 13( .0932) 2( .0232) 1O( .0345) 1( .Dl04) 一見(31). 1.3091 
11( .0872) 3( .0215) 1( .0116) 12( .0414) 4( .0415) 入り口(10)/入口(21). 1.1830 
7( .0555) 2( .0143) 20( .0690) 2( .0207) 直杢(31). 1.2590 
1( .01l6) 27( .0931) 3( .0311) H P (31). 
4( .0317) 26( .0897) 1( .0104) ABC(31). 1.1651/1.19611 
1.3113 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 27( .0931) :iE___-__[_(J) 1 F F (30) . 
1( .0079) 7( .0502) 2( .0232) 19( .0655) 2( .0207) 比全(31)_. 1.2590 
2( .0158) 8( .0574) 6( .0697) 13( .0448) 2( .0207) |大宮(31). 1.2590 
5(.0396) 9( .0645) 3( .0349) ll( .0379) 3( .0311) |弟(31). 1.2140 
1( .0079) 4( .0287) 4(.0465) 13(.0448) 9( .0933) 音(31). 1.1962/1.31131 
1.5030 
2( .0158) 13( .0932) 9( .1046) 7( .0241) |ー買い物(26)1買物(5). 1.3761 
17( .1347) 1(.0072) 3( .0349) 1(.0034) 9( .0933) 核(31). 1.1742/1.51001 
1.5410 
17( .1347) 6( .0430) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) 直盤(31). 1.1611/1.1690 
27( .2139) 2( .0143) 2( .0207) |北朝鮮(31). 1.2590 
11( .0872) 5(.0359) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311) きょうだい(2)1兄弟(29). 1.2140 
2( .0158) 22(.1578) 6( .0697) l( .0034) ケーZ臼位1ケア三1lL 1. 3650/1. 3850 
14( .1109) 2(.0143) 14( .1627) 1(.0034) 1景気(31). 1.1300/1.3790 
8( .0634) 5( .0359) 6( .0697) 10( .0345) 2( .0207) 携帯(31). 1. 3392/1. 37011 
1.4620 
5( .0396) 4( .0287) 1(.0116) 17(.0586) 4( .0415) 直度(31). 1.1911/3.1920 
4( .0287) 22(.2556) 4( .0138) 1( .0104) |効能(31). 1.1112 
日(.ω75) 3( .0215) 7(.0813) 13( .0448) 2( .0207) |効率(31). 1.1930 
3( .0238) 9( .0645) 12( .1394) 6( .0207) 1( .0104) C 0 F F E E (1)1コーヒー(29)1獅 1.4350 
|緋(1).
2( .0158) 19( .1362) 5( .0581) 5( .0172) -11 、物(31). 1.2340/1.2440 
1( .0079) 13( .0932) 1(.0116) 15( .0517) 1( .0104) I~甘 (31). 1.5020 
3( .0238) 7(.0502) 11( .0379) 10( .1037) 恒畏い(10)1咲<(20)1咲け(1). 2.5701 
6( .0475) 3( .0215) 15( .1743) 7( .0241) Iーf下成(30)1作製(1). 1.1220/1. 3860 
2( .0069) 29( .3006) S a x (1)1 s a x (11)1サックス 1.4560 
li位.
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出し 語緬 面詞 E言芭[注言2.1 全体度数使用率(%，) 本文度数 広告度数
2939 シプ f部 31 0.0420 9:9/0 31 
2939 シュウリ 理 31 0.0420 12:9/12 13 18 
2939 ショウトツ 『突 31 0.0420 14:14/8 27 4 
2939 ショユウ f有 31 0.0420 17:17/0 31 
2939 シルエット シルエット 31 0.0420 15 :15/12 27 4 
2939 シンカ 進じ 31 0.0420 21:21/19 21 10 
2939 シンサ |審3 31 0.0420 19:19/13 26 5 
2939 シンシュツ 進国 31 0.0420 20:20/4 30 1 
2939 シンチョウ 31 0.0420 13:13/10 25 6 
2939 セイゲン 重 31 0.0420 21:20/11 25 6 
2939 セツ -造 31 0.0420 18:18/4 30 l 
2939 センタン 端 31 0.0420 24:24/24 22 9 
2939 センノTイ 己輩 31 0.0420 19:19/10 27 4 
2939 ゼンハン 官半 31 0.0420 20:20/12 29 2 
2939 ソウ 和 動 添う 31 0.0420 23:23/20 26 5 
2939 ソウギョウ 漢 名 創業 31 0.0420 18:18/15 26 5 
2939 ダービー |来 |名 ダービー 31 0.0420 3:3/0 31 
2939 ダイリ |漢 |名 代理 31 0.0420 16:16/16 11 20 
2939 タカマル 和 動 高まる 31 0.0420 23:23/11 27 4 
2939 ツゴウ 漢 名・副 都合 31 0.0420 25:24/13 26 5 
2939 ディーオーエイチシー 来 |名 DOHC 31 0.0420 6:6/5 27 4 
2939 トパス 和 動 飛ばす 31 0.0420 18:18/3 30 l 
トパサレル 3 0.0041 3 
2939 ドヨウ E 土曜 31 0.0420 19:19/15 21 10 
2939 ー ユウジョウ E 入場 31 0.0420 17:17/12 23 8 
2939 ニンテイ 直 |認定 31 0.0420 17:14/17 15 16 
2939 ネックレス |ネックレス 31 0.0420 12:12/2 30 l 
2939 パカ 漢 名・形動 iまか 31 0.0420 18: 18/9 30 l 
2939 ハママツ 地 名 |浜松 31 0.0420 19:19/19 6 25 
2939 ハワイ 地 名 ハワイ 31 0.0420 19:19/15 26 5 
2939 ノTン |漢 名・造 l晩 31 0.0420 20:20/12 28 3 
2939 ヒヤケ 和 名 日焼け 31 0.0420 16:16/12 20 11 
2939 ファイJレ l来 名 ファイノレ 31 0.0420 9:9/3 28 3 
2939 プール 来 名 プール 31 0.0420 17:17/11 26 5 
2939 フタ 和 造 31 0.0420 24:24/19 26 5 
1
2939 ブルース 来 名 ブルース 31 0.0420 7:7/2 29 2 
2939 ホウモン |漢 名 |訪問 31 0.0420 20:20/20 25 6 
2939 ホショウ 漢 名 |保障 31 0.0420 12:11/9 27 4 
12939 マガル 和 劇 幽がる 31 0.0420 23:23/15 29 2 
2939 マンサイ |漢 |満載 31 0.0420 20:20120 14 17 
2939 ミウフ 人・姓 三浦 31 0.0420 19:19/11 27 4 
2939 ミフイ |漢 |未来 31 0.0420 19:19/19 19 12 
2939 モットモ |和 手動・援もっとも[尤〕 31 0.0420 19: 19/0 31 
2939 ヤネ |和 |屋根 31 0.0420 19:19/9 28 3 
12939 ヨボウ 漢 名 予防 31 0.0420 17:15/17 24 7 
2939 ライーチ |漢 |名 |来日 31 0.0420 13:13/7 25 6 
2939 リスト |来 |名 リスト 31 0.0420 16:15/10 24 7 
2939 リョウテ |混 |名 |両手 31 0.0420 18: 18/7 29 2 
3014 アイサツ 漢 名 あいさつ 30 0.0406 23:23/9 27 3 
3014 アルミ 来 |名 アルミ 30 0.0406 7:6/7 10 20 
3014 アンプ 来 |名 アンプ 30 0.0406 5:5/2 24 6 
3014 イカガ 和 副 L、かが 30 0.0406 23:23/18 25 5 
3014 ウエスト 来 名 ウエスト 30 0.0406 18:18/18 22 8 
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2.2度数順穏当t表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 1現jmの内訳 I，I!I，惨事由主司王
3( .0238) 27( .0931) 1( .0104) f部 31) . 1.2700 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 23( .0793) 1( .0104) 理 31) . 1.3850 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 20( .0690) 3( .0311) 1突 31) . 1.1561 
3( .0238) 3( .0215) 6( .0697) 17( .0586) 2( .0207) |所有131) . 1.1200/1. 3701 
2( .0158) 24( .1721) 2( .0069) 3( .0311) シルエット (31). 1.1800/1. 5010 
6( .0475) 5( .0359) 18(.0621) 2( .0207) 進化 31) . 1.1583 
5( .0396) 3( .0215) 5( .0581) 10( .0345) 8( .0829) 襲31) . 1.3065 6( .0475) 1( .0072) 2( .0232) 17( .0586) 5( .0518) 31) • 1.1526/1.1531 1( .0079) 7( .0502) 2( .0232) 21( .0724) 31) . 1.1911 
4( .0317) 4( .0287) 12( .1394) 8( .0276) 3( .0311) 展31). 1.158411. 3670 
16( .1268) 3( .0215) 1 (.0116) 5( .0172) 6( .0622) 31). 1.3075 
5( .0396) 6( .0430) 16( .0552) 4( .0415) 幡(31). 1.1742 
6( .0475) 1O( .0717) 3( .0349) 10( .0345) 2( .0207) 信(31). 1.2440 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 19( .0655) 4( .0415) 町半(31). 1.1650 
4( .0317) 9( .0645) 4(.似65) 11( .0379) 3( .0311) Iそ(2っ)1沿(6)っ/そ(19わ)/(l添)1っ沿(1い)/(1添)1ひ沿(1う). 2.113012.11311 2.1525/2.1730 
11( .0872) 1O( .0717) 6( .0697) 4( .0138) 創業(31). 1.1220/1.15021 
1.3800 
1( .0072) 30( .1035) ダービー(31). 1.3374 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0465) 21( .0724) l合理(:v.L 1.1040/1.1131 
9( .0713) 8( .0574) 5( .0581) 8( .0276) 1(.0104) I昂高ままり (l1)/)高.まっ(16)1高まり (3)1 2.1540/2.1583 
る(1
8( .0634) 9( .0645) 5( .0581) 8( .0276) 1 (.0104) 都合(31). 1.1302/1.13421 
3.1551 
1(.0079) 30( .1035) DOHC(31). 
4( .0317) 5( .0359) 1( .0116) 18(.0621) 3( .0311) |飛とばばすし(510)/)飛/飛ばばさせ(3(3)/)飛.ばし(10)1 2.1251/2.15221 3( .0103) 2.1552 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 14( .0483) 6( .0622) 〔金・土曜J(I)1土曜(30). 1.1632 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 16( .0552) 8( .0829) 入場(31). 1.1532 
10( .0792) 2( .0143) 4( .0465) 13( .0448) 2( .0207) |認定(31). 1.3066/1.3532 
28(.2008) 3( .0103) |ネックレス(31). 1.4280 
17( .1347) 1( .0072) 6( .0697) 6( .0207) 1 (.Dl04) 1まか(4)1パカ(16)1馬鹿(9)1馬鹿さ 1.2340/1.34211 
(1)1莫迦(1). 3.1920/3.34211 
4.3310 
4(.0317) 1O( .0717) 12( .0414) 5( .0518) |浜松(31). 1.2590 
1( .0079) 12( .0860) 3( .0349) 11(.0379) 4( .0415) HAWイA(2 I I(1)/H a w ali(2)/ 1.2590 
ノ、ヮ 8). 
4( .0317) 12( .0860) 1O( .1162) 4( .0138) 1( .Dl04) 晩(31). 1.1635/1.1962 
22( .1578) 3( .0349) 3( .0103) 3( .0311) け日や(2け(4)1日灼け(2)1日焼(2)1日焼 1. 5020/1. 5720 
3) . 
1(.0079) 4( .0287) 21( .2440) l( .0034) 4( .0415) F 1 LE(l)1ファイル{~Ql_. 1.1040/1.4590 
1O( .0792) 7( .0502) 1( .0116) 12( .0414) 1( .0104) プール(31). 1. 26401 1. 26501 
1.4700/1.4720 
4( .0317) 11( .0789) 7( .0813) 8( .0276) 1( .0104) gWi)!ふた(4)/=(11). 1.1960 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 25( .2592) BL スU(E 27S)/(2ル)/Bl 1u ) e s(l)/プ 1.3230 
ル一 一ス(
12( .0951) 4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311) 訪問(31)目 1.3520 
6( .0475) 11( .0789) 12( .1394) 1(.∞34) 1( .0104) 保障(31). 1.3530/1.3650 
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 15( .0517) 4( .0415) ま幽ががりり ({71)/幽曲ががっ (710)/)/幽幽っが(ら(5)1 2.1520/2.1570 
)る(7)/l1i-:>(1). 
7( .0555) 3( .0215) 5( .0581) 12( .0414) 4( .0415) 満輩l31) . 1.1541 
6(.0475) 4( .0287) 15( .0517) 日(.0622)三浦l31) . 1.2390 
7( .0555) 7( .0502) 4( .0465) 11 (.0379) 2( .0207) 未来l31). 1.1643 
13( .1030) 1( .0072) 1 (.Dl16) 13(.ω48) 3( .0311) もっとも(31). 3.1113/4.1160 
8(.0634) 6( .0430) 8(.0930) 5( .0172) 4( .0415) 昼極_(31). 1.4440 
7(.0555) 13(.0932) 9( .1046) 2( .0069) 予防(31). 1.1563/1.33341 
1.3831 
4( .0317) 1( .0072) 5( .0172) 21(.2177) 来日(31). 1.1527 
8(.0634) 2( .0143) 9( .1046) 11( .0379) 1( .0104) L 1 S T (4)1リスト (27). 1.3115 
12( .0951) 3( .0215) 10( .1162) 5(.0172) 1( .0104) 両手(31). 1.5603 
1O( .0792) 9(.0645) 3( .0349) 5( .0172) 3( .0311) あいさつ(6)1挨拶(24). 1.3121/1.31311 
1.3520/.3681 
1( .0116) 29( .1000) アルミ (30). 1.5110 
1(.0079) 13( .0448) 16( .1659) アンプ(30). 1.4620 
5( .0396) 9( .0645) 1( .0116) 12( .0414) 3( .0311) I ~ 、かが(29)1如何(1). 3.1010 
3( .0238) 19( .1362) 6( .0207) 2( .0207) ウエスト (30). 1.1911/1.5602 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位|見出L |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
3014 ウカプ 和 動 浮かぷ 30 0.0406 20:20/16 24 6 
3014 ウケイケイレル 和 動 受け入れる 30 0.0406 20:20/0 30 
ウ レラレル 10 0.0135 10 
3014 ウンヨウ i漢 |名 運用 30 0.0406 11:11/11 24 6 
3014 エフエー l来 |名 FA 30 0.0406 3:2/3 3 27 
3014 エムエス 来 |名 Ms 30 0.0406 9:9/8 20 10 
3014 エンギ 漢 名 演技 30 0.0406 14:14/3 28 2 
3014 オヤジ 和 名 おやじ 30 0.0406 21:21/0 30 
3014 カイガン 漢 |名 海岸 30 0.0406 12:1218 20 10 
3014 カク 漢 名犀 ・造・ 角 30 0.0406 16:16/8 21 9 
3014 カジ 漢 |塞事 30 0.0406 16:16/5 29 1 
3014 カソク 漢 |加速 30 0.0406 14:13/9 24 6 
3014 キコク 漢 |帰国 30 0.0406 22:22/16 25 5 
3014 キス 来 名 キス 30 0.0406 12:12/2 27 3 
3014 キドウ 漢 名 軌道 30 0.0406 7:7/3 29 1 
3014 キモノ 和 名 着物 30 0.0406 13:13/8 29 1 
3014 ギョウ |漢 名・造 |業 30 0.0406 19:19/8 20 10 
3014 キンヨウ |漢 名 金曜 30 0.0406 24:24/21 21 9 
3014 クダル 和 動 下る 30 0.0406 11:11/5 27 3 
3014 クモ |和 |雲 30 0.0406 17:17/14 27 3 
3014 クラプ l来 クフブ〔ゴルフ用具] 30 0.0406 3:3/0 30 
3014 ケン l漢 -造 |歯 30 0.0406 16: 16/11 27 3 
3014 コウ 漢 -造 |高〔高校〕 30 0.0406 14:14/12 -25 5 
3014 コウショウ |漢 名 |交渉 30 0.0406 11: 11/6 28 2 
13014 コー 来 名 c。 30 0.0406 13:9/12 4 26 
3014 コムギ 和 名 小麦 30 0.0406 16:16/15 24 6 
3014 コロス 和 動 殺す 30 0.0406 16:16/9 27 3 
コロサレル 13 0.0176 10 3 
3014 サイテイ 漢 名・形動 最低 30 0.0406 19:19/14 26 4 
3014 サクフ 和 名 桜 30 0.0406 14:14/5 26 4 
3014 サル 和 副 さる〔然〕 30 0.0406 19:19/6 29 1 
サリゲ 28 0.0379 27 1 
3014 サンワ 漢 名 ニ和 30 0.0406 9:8/6 14 16 
3014 ジッカ 漢 |名 実家 30 0.0406 19:19/0 30 
3014 ジテン 漢 |名 自転 30 0.0406 19:19/12 23 7 
3014 シャープ 来 形動・名 シャープ 30 0.0406 23:23/19 25 5 
シャープサ l 0.0014 1 
3014 シュク 漢 |迫 祝 30 0.0406 16:15/13 19 II 
3014 シュツゲン 漢 |名 出現 30 0.0406 19:19/7 29 l 
3014 ショウジル 混 動 生じる 30 0.0406 22:22/11 27 3 
ショウジサセル 4 0.0054 4 
3014 ショクモツ 漢 |名 食物 30 0.0406 15:15/12 22 8 
3014 ステンレス 来 |名 ステンレス 30 0.0406 14:14/12 18 12 
3014 スナオ 和 形動 素直 30 0.0406 17: 17/0 30 
スナオサ l 0.0014 1 
3014 スナワチ 和 援 すなわち 30 0.0406 22:22/10 29 1 
3014 セイサク 漢 |名 |創作 30 0.0406 23:23/23 19 11 
3014 ソソグ 和 動 注ぐ 30 0.0406 19:19/3 29 1 
セカサレル 1 0.0014 1 
ソソカ，'vJIr 2 0.0027 2 
3014 ソダツ 和 動 育つ 30 0.0406 18:18/7 28 2 
3014 ソボク 漢 名・形動 素朴 30 0.0406 21:21/6 29 1 
ソボクサ _Lー ← 」一一一 2 0.0027 2 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科学 出現形の内訳
6( .0475) 9( .0645) 7( .0241) 8( .0829) うかん(1)1浮かば(2)1浮かび(3)1浮 2.1210/2.15411 
か(1ぶ1.(8)/浮かん(13)1浮ぷ(2)1浮ん 2.3311 
12( .0951) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) 受入け入れ(22)1受け入れる(7)1受け 2.3430/2.35321 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) れろ(1). 2.3770 
6( .0475) 5( .0359) 12( .1394) 7(.0241) ー運用(30). 1. 3710/1. 3852 
2( .0232) 16( .0552) 12( .1244) FA(30). 
2( .0158) 6( .0697) 11( .0379) 11(.1140) M S (18)/M s (12). 
4( .0317) 6( .0430) 1( .0116) 14(.0483) 5( .0518) 演技(30). 1.3421/1.34301 
1.3833 
13(.1030) 1O( .0717) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 
O 2Y )/A親J父I(13)/;親おや爺じ(2()2.)/オヤジ 1.2120 
(1 
4( .0317) 24( .0828) 2( .0207) カイガン(2)1海岸(28). 1.5260 
2( .0158) 6(.0430) 11( .1278) 9( .0310) 2( .0207) 角(30). 1.1810/1.19161 
1.1962/1.4570 
3( .0238) 16( .1147) 11 (.1278) |ー家事(30). 1. 3330/1.3800 
4(.0317) 1( .0072) 1( .0116) 24( .0828) |ー加速(30). 1.1580/1.1660 
1O( .0792) 7( .0502) 2(.0232) 7( .0241) 4( .0415) |帰国(30). 1.1527 
12(.0951) 8( .0574) 2( .0069) 8( .0829) K I S (3)l/}/K キis s(23). /k i s s 1.3390 
1(1)1キス(2 ・・ス(
1(.0116) 26( .0897) 3( .0311) 軌道(30). 1.1520/1.46501 
1.4710 
6( .0475) 22( .1578) 2( .0232) きもの(10)1キモノ (1)1着物(19). 1.4210 
4(.0317) 7( .0502) 4( .0465) 14( .0483) 1( .0104) |業(30). 1.3800 
3( .0238) 8( .0574) 4( .0465) 14( .0483) 1( .0104) 金躍(30). 1.1632 
7( .0555) 1(.0072) 1( .0116) 21( .0724) 下っ (8)1下ら(1)1下り (9)1下る 2.1521/2.15271 
(12) . 2.1540/2.15841 
2.5721 
6( .0475) 4( .0287) 5( .0172) 15( .1555) |雲(30). 1.5152 
3( .0238) 27( .0931) ークフプ(30). 1.4570 
8( .0634) l( .0072) 7( .0813) 10( .0345) 4( .0415) |圃(30). 1.1720 
7( .0555) 3( .0215) 17(.0586) 3( .0311) |高(30). 1.2630 
17(.1347) 1( .0072) 12(.0414) |ー交渉(30). 1. 3500/1. 3531 
2( .0158) 21(.1506) 1(.0116) 4( .0138) 2( .0207) C oO((310}). /C 0.(13)/Co(4)/C 
2( .0158) 18( .1291) 7( .0813) 2( .0069) 1( .Dl04) 小麦(30). 1.5402 
15( .1188) 5( .0359) 4( .0465) 3( .0103) 3( .0311) 殺(1)さ;(15)1殺し(9)1殺す(5)1殺せ 2.1210/2.34401 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0207) 2.5702 
6( .0475) 3( .0215) 7( .0813) 12(.0414) 2( .0207) 最低(30). 1.191111.19201 
3.1920 
5( .0396) 5( .0359) 9( .0310) 11( .1140) 
|(S1A)/KURラA(1()l/)桜/さ(23くら(4)1サクフ 1.5401 
ザク ). 
6( .0475) 19( .1362) 3( .0349) 1(.0034) 1( .0104) さり (2)1さりげ(25)1さり気(3). 3.1010 
6( .0475) 17( .1219) 3( .0349) 1( .0034) 1(.0104) 
1(.0079) 2( .0232) 26( .0897) 1( .0104) |(S24A)N. WAWサンワW 三和
7( .0555) 14( .1004) 4( .0465) 5(.0172) |実家(30). 1.2510 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 16( .0552) 1( .0104) l自転(30). 1.1511/1.5220 
3( .0238) 8(.0574) 2( .0232) 9( .0310) 8( .0829) SHARP(I)/S h a r p(I)1 1.3114/1.45301 
1( .Dl04) シャープ(27)1シャープさ (1). 3.1800 
4( .0287) 2( .0232) 19( .0655) 5(.0518) 祝(30). 1.3360 
4( .0317) 1( .0072) 4( .0465) 14( .0483) 7( .0726) 出現(30). 1.1210 
1O( .0792) 2(.0143) 5( .0581) 9( .0310) 4( .0415) 生じ(18)1生じる(12). 2.1211/2.5701 
1( .0072) 3( .0103) 
2( .0158) 12( .0860) 13( .1511) l( .0034) 2( .0207) 食物(30). 1.4300 
4( .0317) 5( .0359) 6( .0697) 15( .0517) ーステンレス(30). 1.5110 
6( .0475) 13( .0932) 日(.0207) 5( .0518) 素直(29)1素直さ (1). 3.3420 
l( .0034) 
10(.0792) 3( .0349) 11( .0379) 6( .0622) 
lすuなLはち(1)1すなわち(28)1即チ 4.1150 
7( .0555) 9(.0臼5) 4( .0138) 10( .1037) 制作(30). 1. 3200/1. 3860 
5( .0396) 9( .0645) 7( .0813) 5( .0172) 4( .0415) そそい(1)1そそが(1)1そそぎ(2)1そ 2.1533/2.1540 
1( .0104) iそ2Jぐt性(1)普/そ(6そ)j~げ注(ぐ2)(B/注L.い(7)1注が1( .0072) 1( .0104) 
10( .0792) 9( .0645) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) 
l育(6た).(1)/育ち(5)1育っ (18)1育つ 2.5701 
5( .0396) 7( .0502) 1( .0116) 12( .0414) 5( .0518) 素朴(28)1素朴さ(2). 3.3300/3.3420 
2( .0143) 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出L 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%J) 出 本文度数 広告度数
3014 ダイマル 混 |名 |大丸 30 0.0406 12: ll/ll 7 23 
3014 タイミング 来 |名 タイミング 30 0.0406 22:22/9 29 1 
3014 タオル 来 名 タオル 30 0.0406 15:15/12 25 5 
3014 タヨリ 和 |名 |便り 30 0.0406 20:20/6 28 2 
3014 ディーシー 来 |名 DC 30 0.0406 13:12113 13 17 
3014 テン 漢 名・造 天 30 0.0406 19:19/8 27 3 
3014 ドウキョ 漢 l名 |同居 30 0.0406 17:17/12 27 3 
3014 トウゲ 和 名 峠 30 0.0406 10:10/8 23 7 
3014 トオトオイサ 和 形 速い
30 0.0406 28:28/0 30 
l 0.0014 l 
3014 ネイビー 来 名 ネイビー 30 0.0406 8:7/6 6 24 
3014 ノムラ 人・姓 名 |野村 30 0.0406 20:20/6 29 l 
3014 ノ、 和 名 |歯 30 0.0406 20:20/13 25 5 
3014 ハセガワ 人・姓 名 |長谷川 30 0.0406 20:20/11 27 3 
3014 ハデ 和 名・形動 派手 30 0.0406 24:24/0 30 
ハデサ l 0.0014 l 
3014 ハフウ 和 動 払う 30 0.0406 16: 16/11 26 4 
ハラエル l 0.0014 l 
ハラワサレル 1 0.0014 l 
ハラワセル 3 0.0041 3 
ハラワレル 2 0.OQ27 2 
3014 ヒョウノ〈ン |漢 評判 30 0.0406 24:24/21 26 4 
3014 ヒョウロン |漢 評論 30 0.0406 20:20/10 28 2 
3014 フォード 人・姓 フォード 30 0.0406 9:9/6 24 6 
3014 ブラウス |来 ブラウス 30 0.0406 13:13/10 28 2 
3014 へンドウ 漢 変動 30 0.0406 16: 16/11 24 6 
3014 ペントウ 漢 名 弁当 30 0.0406 13:13/3 28 2 
3014 ホ 漢 潅・造・ 歩 30 0.0406 22:22/12 24 6 
3014 ホーム 来 名 ホーム〔家〕 30 0.0406 14:14/14 17 13 
3014 ホセイ 漢 |名 補正 30 0.0406 10:10/6 21 9 
3014 ホンコン 地 名 香港 30 0.0406 18:18/10 25 5 
3014 マス 和 |動 増す 30 0.0406 23:23/13 28 2 
3014 マスター 来 |名 マスター 30 0.0406 21:21/21 19 II 
3014 、一 来 代 ミー (me ) 30 0.0406 6:5/3 26 4 
3014 ミンシュ 漢 |名 民主 30 0.0406 9:9/4 29 l 
3014 ヨウフク 漢 |名 洋服 30 0.0406 15:15/0 30 
3014 ヨキン 漢 |名 預金 30 0.0406 9:7/5 26 4 
3014 ヨミガエル 和 動 よみがえる 30 0.0406 22:22/22 23 7 
ヨミガエラセル 9 0.0122 7 2 
3014 リビング 来 |名 リビング 30 0.0406 12:12/2 28 2 
3014 レディース 来 名 レディース 30 0.0406 15:15/12 15 15 
3097 ァー 1 兄 29 0.0393 16:16/2 28 l 
3097イ I い・イ[記号] 29 0.0393 9:9/0 29 
3097 イクジ l 育児 29 0.0393 7:7/3 19 10 
3097 イマイ -鮭 今井 29 0.0393 19:19/19 16 13 
3097 インド 地 インド 29 0.0393 16:16/8 22 7 
3097 インフォメーション 来 名 インフォメーション 29 0.0393 21:19/19 15 14 
3097 エスケイ 来 |名 SK 29 0.0393 7:7/4 9 20 
3097 エピ 和 |名 えぴ 29 0.0393 13:13/10 27 2 
3097 オウフク 漢 |名 往復 29 0.0393 19:19/14 20 9 
3097 オーダー 来 名 オーダー 29 0.0393 18:18/9 19 10 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 ，恩ゆf:1IJ"lj"
6( .0475) 14( .1004) 8( .0930) 1( .0034) 1( .0104) 大丸(30).
3( .0238) 11 (.0789) 3( .0349) 11 (.0379) 2( .0207) タイミング(30). 1.1611 
2( .0158) 17(.1219) 6( .0697) 4( .0138) 1( .0104) TOWEL(l)/Towe 1(1)/タオ 1. 4541 
)1.-(28). 
4(.0317) 8( .0574) 5( .0581) 6( .0207) 7( .0726) たより (2)/だより (2)/便り (26). 1.3122 
2( .0143) 1( .0116) 21( .0724) 6( .0622) D. c. (1)/DC(29). 
12( .0951) 5( .0359) 3( .0349) 2( .0069) 8( .0829) てん(1)/天(29). 1. 2030/ 1. 2600/ 
1.5200 
2( .0158) 17(.1219) 8( .0930) 2( .0069) 1( .0104) 同居(30). 1.3333 
4( .0317) 3( .0215) 23( .0793) ー峠(30). 1.1652/1.1690/ 
1.4710/1.5240 
8(.0634) 8( .0574) 1( .0116) 9(.0310) 4( .0415) 速(1い).(19)/逮き(1)/速く (9)/遣さ 3.1110/3.1600/ 
1(.0034) 3.1911/3.3090 
5( .0359) 1( .0116) 24( .0828) -INAVY(3)一/N(23a ) v y(l)/ネーピー
(3)/ネイピ
6( .0475) 8( .0574) 5( .0581) lO( .0345) 1(.01似)野村(30). 1.2390 
6( .0475) 9( .0645) 4(.0465) 9( .0310) 2( .0207) 歯(30). 1.5606 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) lO( .0345) 10( .1037) 長谷川(30). 1.2390 
6( .0475) 10( .0717) 3( .0349) lO( .0345) 1( .01ω) ハデ(4)/派手(25)/派手さ(1). 3.1345 
1( .0034) 
8( .0634) 4( .0287) 4( .0465) 13(.0448) 1(.0104) 払い(1)/払う (9)/払え(3)/払っ 2.1251/2.1342/ 
1{ .0034) ー(10)/払わ(7). 2.3113/2.3710 
1(.0079) 
2( .0158) 1( .0116) 
2( .0069) 
9( .0713) 10( .0717) 1( .0116) 8( .0276) 2( .0207) 評判(30). 1. 3135/1.3142 
10( .0792) 8( .0574) 4( .0465) 2( .0069) 6( .0622) 評論(30). 1.3134/1.3210 
2(.0158) 2( .0143) 25( .0862) 1( .0104) FORD(4)/フォード(26). 1.2390 
1(.0079) 27( .1936) 2( .0232) -1 B 1 0 U s e (1)/ブラウス(29). 1.4220 
5( .0396) 2( .0143) 15( .1743) 4( .0138) 4( .0415) 変動(30). 1.1500 
4(.0317) 5( .0359) 5( .0581) 16( .0552) べんとう (3)/弁当(27). 1. 3331/1. 4300/ 
1.4310 
7(.0555) 2( .0143) 4(.0465) lO( .0345) 7( .0726) 歩(30). 1.1522/1.1962 
5(.0396) 5( .0359) 17(.1975) 3(.0103) ホーム(30). 1.1720/1.2510/ 
1.2650 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) 16( .0552) 6( .0622) 補正(30). 1.3071 
8( .0634) 11( .0789) 6( .0697) 3( .0103) 2( .0207) H(1)o/香n機g(26K)o. n g(3)/ホンコン 1.2590 
6( .0475) 6( .0430) 1( .0116) 14( .ω83) 3( .0311) 増し(22)/増す(8). 2.1580 
6( .0475) 7(.0502) 11(.0379) 6( .0622) マスター(30). 1.2411/1.3050 
1(.0079) 2( .0143) 1{ .0034) 26( .2695) M26E)(. l)/M e(2)/m e(1)/ミ-
25( .1981) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) 実主(30). 1. 3075/1. 3600 
1(.0079) 18( .1291) 9( .1046) 2( .0069) ー洋服(30). 1.4210 
4(.0317) 9( .0645) 14( .1627) 3( .0103) 一贋金(30). 1.3701/1.3780 
4( .0317) 8( .0574) 2( .0232) 9( .0310) 7( .0726) よみがえっ (3)/よみがえら(3)/よみ 2.5701 
2( .0158) 4( .0287) 1{ .0034) 2( .0207) がえり (2)/よみがえる(5)/よみ返る
(1)/蘇えら(1)/蘇っ (2)/蘇ら(2)/
蘇り (1)/蘇る(3)/量生えら(1)/重生える
(1)/匙っ (2)/量生ら(2)/匙り (1). 
3( .0238) 13(.0932) 14( .1627) ー1i v i n 1:(1)/リビング(29). 1.4430 
1(.0079) 6( .0430) 21 (.0724) 2( .0207) L A D 1 E S (2)/ L a d ie s' 1.4210 
|({1山)/レデディィースス{8(}1.8)/レディーズ
14( .1109) 7( .0502) 4( .0138) 4(.ω15) |兄 28)/兄い(1). 1.2140 
14( .1109) 2( .0143) 2( .0232) 10( .0345) 1( .0104) い 2)/ィ(1)/イ(26). 1.1960/1.1961 
1( .0079) 5( .0359) 23( .2673) 一|育児(29) . 1.3640 
3( .0238) 6( .0430) 5(.0581) 8( .0276) 7( .0726) |今井(29) . 1.2390 
6( .0475) 7( .0502) 2( .0232) 10( .0345) 4(.ω15) インド(29). 1.2590 
3( .0238) 4( .0287) 5(.0581) 15( .0517) 2( .0207) INFORMAT ION(5)1I n f 1.3123 
o r m a t i 0 n (1)/インフォメー
ション(23).
3( .0215) 26( .0897) -1 S K(29). 
2( .0158) 19( .1362) 2(.0232) 6( .0207) ーえび(4)/エピ(18)/海老(7). 1.5506 
6( .0475) 3( .0215) 1(.0116) 15( .0517) 4( .0415) |往復(29). 1.1527/1.1962 
4( .0317) 12( .0860) 1(.0116) 11( .0379) 1(.0104) ORDER(l)/オーダー(28). 1.3711 
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|順位 見出L 語種 高詞 1記[注記] 全体度数 使用率(%J) 本文度数 広告度数
3097 ガイカン 漢 ト観 29 0.0393 14:14/11 25 4 
3097 カイゾウ 漢 Ia!l:造 29 0.0393 9:8/7 24 5 
3097 カイドク 混 い得 29 0.0393 13:12/12 17 12 
3097 カエリ 和 名 |反かえ]り〔返.還.帰. 29 0.0393 25:25/11 26 3 
3097 カガヤキ 和 置き 29 0.0393 17:15/17 16 13 
3097 カタガタ |和 -屋 1方 29 0.0393 24:24/24 22 7 
3097 カミ |和 29 0.0393 20:20/16 25 4 
3097 カンガエ 和 え 29 0.0393 23:23/16 26 3 
3097 キャラクター |来 キャフクター 29 0.0393 20:20/3 28 l 
3097 キン 漢 名頭・・造尾 ・ 金[将棋〕 29 0.0393 4:4/0 29 
3097 クサイ 和 形・尾 臭い 29 0.0393 22:22/11 27 2 
3097 クミタァ 和 名 組み立て 29 0.0393 11:11/8 16 13 
3097 
ケケレレド ドモ 和
接 けれど 29 0.0393 20:2010 29 
17 0.0230 17 
3097 ゴザル 混 動 御座る 29 0.0393 21:18/21 9 20 
3097 コナス 和 動 こなす 29 0.0393 20:20/8 28 1 
コナセル 3 0.0041 2 1 
3097 コミューケーション 来 名 コミュニケーション 29 0.0393 23:23/22 23 6 
3097 コンドウ 人・姓 |名 近藤 29 0.0393 15:15110 27 2 
3097 コンニチ 漢 |名 今日 29 0.0393 18:18110 27 2 
3097 サントリー 混 1名 サントリー 29 0.0393 11:10/8 20 9 
3097 シ 漢 29 0.0393 13:13/3 27 2 
3097 シク 和 動 敷く 29 0.0393 20:2010 29 
シカク レル 3 0.0041 3 
マレル 1 0.0014 l 
3097 シャトルヨウ 混 |名 シャトル用 29 0.0393 1:0/1 29 
3097 シュウダン 漢 |名 |集団 29 0.0393 17:17/14 26 3 
3097 シュモク 漢 |名 |種目 29 0.0393 5:5/5 23 6 
3097 ジュンセイ 漢 名・形動 純正 29 0.0393 10:9/10 19 10 
3097 ショウ 漢 LiL:造|証 29 0.0393 13:13/9 19 10 
3097 ショウガイ 漢 名 障害 29 0.0393 18: 18/11 27 2 
3097 シルス 和 動 記す 29 0.0393 20:20/6 27 2 
シルサレル 8 0.0108 7 l 
3097 スカイフイン 来 スカイフイン 29 0.0393 5:5/3 22 7 
3097 スペイン 地 スペイン 29 0.0393 19: 19/16 22 7 
3097 ゼイヌキ |税抜き 29 0.0393 15:10/15 2 27 
3097 セイリ 生理 29 0.0393 17:17/14 25 4 
3097 セン 造 |船 29 0.0393 15:15/4 24 5 
3097 タイザイ |滞在 29 0.0393 18:18/12 23 6 
3097 ダイダイタン 漢 名・形動 大胆 29 0.0393 22:22/20 20 9 
タンサ 1 0.0014 1 
3097 タカダ 人・姓 名 |高田 29 0.0393 14:14/6 25 4 
3097 タヨノレ 和 動 頼る 29 0.0393 19:19/8 26 3 
タヨレJ¥.- 5 0.0068 4 1 
3097 チーズ 来 名 チーズ 29 0.0393 11:11/9 22 7 
3097 チョウキョウ 漢 名 |調教 29 0.0393 1:1/0 29 
3097 チョチク 漢 名 |貯蓄 29 0.0393 6:6/2 27 2 
3097 ツム 和 動 積む 29 0.0393 21:21/0 29 
ツマレル 5 0.0068 5 
‘ソメノレ 1 0.0014 l 
3097 ツリピト |釣り人 29 0.0393 3:3/3 14 15 
3097 ディーエックス DX 29 0.0393 9:9/9 14 15 
3097 テイカ l低下 29 0.0393 17:17/17 21 8 
3097 テイチャク 定着 29 0.0393 23:23/10 26 3 
3097 アジュン 混 名 手順 29 0.0393 12:12/5 27 2 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ，風味曾守
1( .0079) 3( .0215) 8( .0930) 14( .0483) 3( .0311) |外観(29). 1.1310 
3( .0238) 25( .0862) 1( .0104) |改造(29). 1.1500 
1( .0079) 1(.0072) 2( .0232) 25( .0862) |ー買い得(18)1買得(11)• 1.3750 
9( .0713) 5( .0359) 1( .0116) 12( .0414) 2( .0207) カエリ (1)1帰り (26)1返り (2). 1.1527/1.1513 
3( .0238) 15( .1076) 2( .0069) 9( .0933) かがやき(2)1鱒き(27). 1.5010 
6( .0475) 8( .0574) 9( .0310) 6( .0622) かたがた(3)1方々 (26). 1.2000 
8( .0634) 4( .0287) 12(.1394) 4( .0138) 1(.0104) |紙(29). 1.4110 
10( .0792) 2( .0143) 7( .0813) 6( .0207) 4(.0415) |考え(29). 1.3061 
5( .0396) 12( .0860) 2( .0232) 5(.0172) 5( .0518) キャフクタ(1)1キヤフクター(28). 1.1330 
7(.0555) 22( .0759) 金(29). 1.4570 
8( .0634) 9( .0645) 1(.0116) 7( .0241) 4( .0415) くさ(6)1くさ~い(1)パさい(6)1< 3.3068/3.5ωl 
さく (4)1くっさ~い(1)1クサい(2)1
クサイ (1)1臭い(6)1臭<(2). 
1( .0079) 2( .0232) 25( .0862) 1( .01ω) l組uみL立て(山組立(山組立て 1.122011.13201 
1.3860 
7( .0555) 11( .0789) 3( .0349) 6( .0207) 2( .0207) けれど(12)1けれども(17). 4.1130 
3( .0238) 8( .0574) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) 
5( .0396) 7( .0502) 3( .0349) 11( .0379) 3( .0311) ござい(25)1ござら(1)1ござり (1)1 2.1200 
ござれ(2). 
5( .0396) 6( .0430) 5( .0581) 1O( .0345) 3( .0311) I ~こ1な)1し(13)1こなす(13)1こなせ 2.3050/2.34701 
1( .0072) 1( .0116) 1(.0034) こなせる(2). 2.5710 
1( .0079) 7( .0502) 9( .1046) 6( .0207) 6( .0622) C 0 m m u n ic a t i 0 n (1)1コ 1.3123 
シミニ司ュンケ(27ー)シ.ョン(1)1コミュニケー
8( .0634) 5( .0359) 10( .0345) 6( .0622) 近藤(29). 1.2390 
14( .1109) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 6( .0622) |今日 (29). 1.1641 
1( .0079) 7( .0502) 4( .0138) 17( .1762) サントリー(29).
9(.0713) 4( .0287) 3( .0349) 9( .0310) 4( .0415) 子(29). 1.2130 
8( .0634) 13( .0932) 5( .0581) 1( .0034) 2( .0207) しい(1)1しか(1)1敷い(15)1敷か 2.1513/2.15241 
3( .0215) 
1( .0079) 
ー(3)1敷き(6)1敷く (3). 2.3850 
29( .1000) 一シャトル用(29). 
16( .1268) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 6( .0622) |集団(29). 1.1951/1.2760 
29( .1000) |ー種目(29). 1.1100 
5( .0581) 20( .0690) 4( .0415) 純正(29). 1.134111.50601 
3.1341/3.5060 
1(.0079) 1( .0116) 24( .0828) 3( .0311) l証(29). 1.3071/1.3155 
10( .0792) 9( .0645) 4( .0465) 6( .0207) 障害(29). 1.1344/1.15631 
1.5720 
11( .0872) 4( .0287) 2( .0232) 5( .0172) 7( .0726) 記さ(14)1記し(15). 2.3151 
1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 
1( .0079) 27( .0931) 1( .0104) スカイフイン(29). 1.1711 
1(.0079) 7( .0502) 2( .0232) 1O( .0345) 9( .0933) スペインtw_， 1.2590 
4( .0317) 15( .1076) 3( .0349) 7( .0241) 税抜(20)1税抜き(9). 1.1931 
6( .0475) 18( .1291) 4( .0465) 1( .0104) 生理(29). 1.5710 
7(.0555) 3( .0215) 1( .0116) 14( .0483) 4( .0415) 船(29). 1.4660 
7( .0555) 4( .0287) 3( .0349) 1O( .0345) 5( .0518) 滞在(29). 1.1200/1. 3333 
7( .0555) lO( .0717) 2( .0232) 5(.0172) 5( .0518) 大胆(28)1大胆さ (1). 3.3430 
1( .0072) 
3( .0238) 5( .0359) 8( .0276) 13( .1348) 高田(29). 1.2390 
7( .0555) 10(.0717) 4( .0465) 5(.0172) 3( .0311) たょっ(1)1頼っ (7)1頼ら(3)1頼り 2.3660 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0034) 頼ーは)ろ/頼(2)る)(7)1頼れ(1)1頼れる(4)1
17( .1219) 10( .1162) 1( .0034) 1( .0104) チーズ(29). 1.4330 
29( .1000) 調教l291. 1.3640 
1( .0079) 7( .0502) 21( .2440) 一貯蓄(29). 1.3701 
8( .0634) 2( .0143) 4(.ω65) 13( .0448) 2( .0207) 積ま(6)1積み(6)1積む(2)1積め 2.1541/2.1580 
2( .0158) 2( .0069) 1( .0104) (4)1積ん(11). 
1( .0034) 
29( .1000) つーり 人(16)1釣り人(11)1釣人(2). 1.2450 
3( .0238) 9( .1046) 13( .0448) 4( .0415) DX 29) . 
4( .0317) 13(.0932) 9( .1046) 3( .0103) 一低下 29) . 1.1540/1.1583 
lO( .0792) 8( .0574) 3( .0349) 3( .0103) 5( .0518) 定着 29) . 1.1513 
3( .0238) 3( .0215) 6(.0697) 17( .0586) ー手順(29). 1.1650 
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2.2度数傾語象表(自立語)
順位|見出L |語種 品詞 表記[注記〕 全体度数 使用率(9rX.) 本文度数 広告度数
3097 ァント 来 名 アント 29 0.0393 6:6/3 19 10 
3097 トオル 人・名 名 徹 29 0.0393 21:20/11 24 5 
3097 ナクス 和 動 なくす[無，亡] 29 0.0393 22:22/13 26 3 
3097 ナレル 和 動 慣れる 29 0.0393 22:22/15 26 3 
ナレサセル 2 0.0027 2 
3097 ニホンパシ 地 |名 日本橋 29 0.0393 19:19/19 10 19 
3097 ニュウヨク 漢 |名 入浴 29 0.0393 16:16/14 22 7 
3097 ネットワーク 来 名 ネットワーク 29 0.0393 16:15/16 22 7 
3097 ノー 来 膏~.名・形 ノー 29 0.0393 14:14/7 24 5 
3097 ヒ 漢 l名・造 飛 29 0.0393 3:3/0 29 
3097 ヒロウ 和 動 拾う 29 0.0393 20:20/0 29 
ヒロエ}J， l 0.0014 1 
ヒロワレ}j， 3 0.0041 3 
3097 フェスティパル 来 名 フェスティパル 29 0.0393 10:9/9 22 7 
3097 フタ 和 名 ふた 29 0.0393 17:17/10 24 5 
3097 フJレ 和 動 降る 29 0.0393 18:18/9 27 2 
フラセル l 0.0014 1 
3097 プロジェクト 来 名 プロジェクト 29 0.0393 l4:14/12 24 5 
3097 プンショウ 車 i文章 29 0.0393 20:20/11 26 3 
3097 へア へア 29 0.0393 9:9/6 26 3 
3097 ペット E -副 団ru途 29 0.0393 18:16/18 9 20 
3097 ホウシン E |方針 29 0.0393 14:14/0 29 
3097 
ホホドコドスコサレル
和 動 施す 29 0.0393 21:21/18 25 4 
9 0.0122 8 1 
3097 マツダ 人・姓名 松田 29 0.0393 18:16/9 21 8 
3097 ミセス 来 名 ミセス 29 0.0393 7:7/6 24 5 
3097 メンテナンス 来 名 メンァナンス 29 0.0393 11:11/10 11 18 
3097 モタラス 和 動 もたらす 29 0.0393 23:23/19 21 B 
3097 モチーフ モチーフ 29 0.0393 19:19/4 28 1 
3097 ヤキュウ |野球 29 0.0393 22:22/15 25 41 
3097 ヤマシタ -姓 山下 29 0.0393 22:22/7 25 4 
3097 ユウセン 優先 29 0.0393 16:16/5 27 2 
3097 ヨノナカ 日 |世の中 29 0.0393 20:20/0 29 
3097 ワキ 和 名 わき 29 0.0393 20:20/11 27 2 
3182 アイショウ 混 名 |相性 28 0.0379 15:15/2 27 1 
3182 アオイ 和 形 青い 28 0.0379 19:19/10 26 2 
3182 アシモト 和 名 足下 28 0.0379 17:17/7 26 2 
3182イ 漢 名・造 |医 28 0.0379 19:19/17 23 5 
3182 イズ 来 動 1 S 28 0.0379 11:10/7 20 8 
3182 イズ 地 名 |伊豆 28 0.0379 11:10/7 22 6 
3182 ウケトル 和 動 受け取る 28 0.0379 18:18/7 27 l 
ウケトラレル 3 0.0041 3 
ウケトレル 4 0.0054 4 
13182 ウンメイ 漢 名 |運命 28 0.0379 14: l4/7 24 4 
13182 エンターテインメント来 名 エンターテインメント 28 0.0379 15:15/9 25 3 
3182 オオテ 和 名 |大手 28 0.0379 15:15/4 27 l 
3182 オカモト 人・姓名 岡本 28 0.0379 16:16/10 25 3 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 且
1( .0079) 1( .0072) 26( .0897) 1( .Dl04) T e n t(1)1ァント (28). 1.4410 
4( .0317) 3(.0215) 1(.0116) 6( .0207) 15( .1555) |徹(29). 1.2390 
7(.0555) 5( .0359) 2( .0232) 13( .0448) 2( .0207) なくさ(2)1なくし(14)1なくす(3)1 2.1250/2.37001 
なくしくそ(3()1/無)1失くすく(しl()1.)/亡くし(4)1無 2.5702 
7( .0555) 4( .0287) 1( .0116) 16( .0552) 1( .0104) れなれ(4()2.)/慣れ(17)1慣れる(6)1慣れ 2.3050 
1( .0072) 1( .0034) 
5( .0396) 13( .0932) 4( .0465) 7( .0241) 一日本橋(29). 1.2590 
2( .0158) 9(.0645) 4( .0465) 14( .0483) 入浴(29). 1.3334 
6( .0475) 1(.0072) 11( .1278) 6( .0207) 5(.0518) N e t w 0 r k (1)1ネットワーク 1.1711/1.3122 
(28). 
6( .0475) 13( .0932) 3( .0103) 7( .0726) N 0 (14)/N 0 (1)1ノー (14). 1.353214.3210 
2( .0158) 27( .0931) ーl飛(29). 1.4570 
8( .0634) 7( .0502) 1( .0116) 9(.0310) 4( .0415) ひろい(1)1ひろっ (1)1拾い(3)1拾う 2.3392 
1 (.0072) 袷(4は)1拾(1)え/拾るわ(1{)2/拾).お(1)1拾っ (15)1
1( .0079) 1( .0034) l( .0104) 
2( .0158) 1( .0072) 6( .0207) 初 (.2073)F E S T 1 V A L (2)/F e s t j v 1. 3360/1. 3510 
a 1 (3)1フェスチヴァル(1)/フェス
ティパステ(1)ィ/ヴファェルステ(4)ィ.パル(18)1
フェ
2( .0158) 14( .1004) 7( .0813) 3( .0103) 3( .0311) ふた(13)1フタ (11)1叢(5). 1.1960 
12( .0951) 1( .0072) 1( .0116) 8( .0276) 7(.0726) ふ(1)り/降(1)り/ふ(7る)1降(1)る/降(10っ)/(7降)1れ降(2ら). 2.1540/2.5153 1(.0104) 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 14( .1451) P r 0 i e c t (3)1プロジェクト 1.3084 
(26). 
12( .0951) 3( .0215) 5( .0581) 3( .0103) 6( .0622) 文章(29). 1.3154 
25( .1793) 3( .0349) 1( .0034) -IHA 1 R(1)1へア(26)1へアー(2). 1.5605 
1( .0079) 6( .0430) 6( .0697) 14( .0483) 2( .0207) 別途(2~)_. 1.1520 
20( .1585) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 方針(29). 1.3066/1.3075 
2( .0158) 6( .0430) 1(.0116) 16( .0552) 4( .0415) 施ほどし(こ15さ)/(2施)1すほ(2ど)こ.し(1)/施さ(9)12.3770 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0207) 
4( .0317) 3(.0215) 2( .0232) 18( .0621) 2( .0207) M 4A )Z . D A(5)/マツダ(10)1松田 1.2390 
(1 
l( .0079) 24( .1721) 4( .0465) ミセス(29). 1. 2000/1. 20401 
1.2110 
2( .0158) 4( .0465) 23( .0793) M a i n (t3)e/ n a n c e(1)/メイン 1.3850 
テナンス メンテナンス(25). 
4(.0317) 9( .0645) 4( .0465) 7( .0241) 5( .0518) すもた(1ら/さ粛(1す)/(lも)たらし(10)1もたら 2.1521/2.3830 
7) 
4( .0317) 16( .1147) 1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) モチーフ(26)1モティーフ(3). 1.1112 
9( .0713) 7( .0502) 4( .0465) 6( .0207) 3( .0311) |野球(2~L 1.3374 
1 (.0079) 7( .0502) 3( .0349) 8( .0276) 10( .1037) 山下(29). 1.2390 
4( .0317) 3( .0215) 7(.0813) 1O( .0345) 5( .0518) |優先(29). 1.1650 
9( .0713) 6( .0430) 4( .0465) 6( .0207) 4( .0415) 世の中(29). 1.2600 
5( .0396) 9(.0645) 5( .0581) 7( .0241) 3( .0311) わき(5)1ワキ(1)/脇(23). 1.174011. 42401 
1.5602 
2( .0158) 22( .1578) 3( .0103) 1( .Dl04) 合性(1)1相性(27). 1.1330/1.3420 
6( .0475) 9( .0645) 1( .0116) 11( .0379) 1 (.Dl04) 青い/蒼(22か)1青1う)(.l)/青き(1)1青く 3.3421/3.50201 
(3) っ( 3.5701 
5( .0396) 9( .0645) 3( .0349) 11( .0379) 脚6も)と(1)1足もと(9)1足下(2)1足元 1.1710 
(1 
12( .0951) 7( .0502) 7( .0813) 1( .0034) 1( .0104) 医{1Ill. 1.2410 
4(.0317) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 17(.1762) l(I 20S)W. I S(4)/i s(2)/イズ
1( .0079) 4(.0287) 1( .0116) 21( .0724) 1( .0104) |伊豆(28). 1.2590 
11( .0872) 8( .0574) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 受けとっ (1)1受け取っ(10)1受け取 2.3062/2.33921 
1(.0079) 1( .0034) 1( .0104) ら(3)1受け取り (1)1受け取る(6)1受 2.3770 
1(.0072) 2( .0232) 1( .0034) け取れ(1)1受け取れる(2)1受取っ
(1)1受取る(2)1受取れ(1). 
6( .0475) 11(.0789) 2(.0232) 4( .0138) 5( .0518) |運命(28). 1.3310 
4( .0317) 4( .0287) 3( .0349) 7( .0241) 10( .1037) E n t e r t a j n m e n t(1)1エ 1.3370 
ンターティメント (1)1エンターテイ
メント (4)1エンターテインメント1イ8)ン/エメンンタトテLlaイ)メント(山ンタテ
1O( .0792) 5( .0359) 11 (.1278) 2( .0069) |大手(28). 1.1910/1.2640 
3( .0238) 4( .0287) 1(.0116) 15( .0517) 5( .0518) l岡本(28). 1.2390 
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2.2度数順語象表(自立語)
|順位 見出し 語種 l品詞 表記〔注記] 全体度数 使用率(%0) 什'. 本文度数 広告度数
3182 ガイ 漢 追 外 28 0.0379 21:21/16 22 6 
3182 カエス 和 動 返す 28 0.0379 19:19/10 26 2 
3182 カシュ 漢 |名 歓手 28 0.0379 14:14/0 28 
3182 カマウ 和 動 構う 28 0.0379 23:23/0 28 
3182 カマクフ 地 l名 |鎌倉 28 0.0379 16:16/10 21 7 
3182 カリル 和 動 借りる 28 0.0379 18:18/8 26 2 
カリラレ}J.， 3 0.0041 2 1 
3182 カワク 和 動 乾く 28 0.0379 19:19/14 19 9 
3182 カンゲンガク |漢 名 |管弦楽 28 0.0379 1:111 15 13 
3182 カンショク |漢 名 感触 28 0.0379 16:16/11 21 7 
3182 ギター 来 名 ギター 28 0.0379 7:7/3 21 7 
3182 キャップ 来 名 キャップ 28 0.0379 14:14/12 15 13 
3182 ギョウ 漢 毘名・造・ 行 28 0.0379 10: 10/3 27 1 
3182 ギョウセイ l量産 l行政 28 0.0379 14:14/9 26 2 
3182 キレル 和 出 切れる 28 0.0379 23:23/8 26 2 
3182 クシュウ |漢 |句集 28 0.0379 5:4/3 16 12 
3182 ケス 和 動 消す 28 0.0379 22:22/11 26 2 
ケサレル 1 0.0014 l 
3182 ケン 漢 名尾 ・追・ 件 28 0.0379 16:16/13 25 3 
3182 ゲンガク 漢 |弦楽 28 0.0379 2:2/2 18 10 
3182 ゲンリョウ 漢 包 |減量 28 0.0379 12:12/12 16 12 
3182 コウシ 董 |講師 28 0.0379 17:17/15 17 11 
3182 サシアゲル 和 動 差し上げる 28 0.0379 18:17/18 8 20 
3182 ジックリ 和 副 じっくり 28 0.0379 20:20/7 25 3 
3182 ジッセキ 漢 ~. 28 0.0379 21:21/20 17 11 
3182 シャメン 漢 日 28 0.0379 9:9/4 27 1 
3182 ショウノ〈イ 漢 ti~ 28 0.0379 16: 16/0 28 
3182 ショルイ 漢 事!l 28 0.0379 18:16/15 17 11 
3182 ジョンソン 人・姓名 ジョンソン 28 0.0379 9:8/8 15 13 
3182 シンケン 漢 |名・形動 真剣 28 0.0379 20: 20/10 22 6 
3182 ジンジャ 漢 |名 神社 28 0.0379 13:13/7 26 2 
3182 セイ 漢 生(-と死〕 28 0.0379 17:17/17 19 9 
3182 センササイイ 漢 形動 繊細 28 0.0379 20:20/17 21 7 
セン サ 2 0.0027 1 1 
3182 タイキョク 漢 |名 対局 28 0.0379 3:3/2 23 5 
3182 タテ 和 |頭・尾 たて・だて〔立建〕 28 0.0379 16:16/9 23 5 
3182 ダプル 来 名 ダブル 28 0.0379 17:15/10 20 8 
3182 タヨウ 漢 形動 多様 28 0.0379 23:23/10 25 3 
タヨウサ 1 0.0014 1 
3182 チュウプ 漢 名 中部 28 0.0379 16:16/12 21 7 
3182 チョクセン 漢 直線 28 0.0379 13:13/8 27 l 
3182 ツカレ 和 疲れ 28 0.0379 19:19/16 22 6 
3182 ツチ 日 土 28 0.0379 13:13/3 26 2 
3182 ディーエーピー DAB 28 0.0379 1:1/0 28 
3182 ァイネイ 移動 丁寧 28 0.0379 20:20/14 24 4 
3182 ァイパン 定番 28 0.0379 16:16/12 24 4 
3182 トオカ 口 十日 28 0.0379 17:16/17 15 13 
3182 トモカク 日 副 ともかく 28 0.0379 21:21/3 27 1 
3182 ネンキン 車 |名 年金 28 0.0379 9:9/5 25 3 
3182 ノリ 日 |名・尾 乗り 28 0.0379 15:15/12 16 12 
3182 ハサム 和 動 挟む 28 0.0379 22:22/9 27 1 
ハサマレル 3 0.0041 3 
ハサメル l 0.0014 1 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
5( .0396) 5( .0359) 3( .0349) 11( .0379) 4( .0415) |外(28). 1.1770 
4(.0317) 7( .0502) 5( .0581) 9( .0310) 3( .0311) かえし(1)1かへし(1)1還し(1)1帰す 2.1513/2.15261 
|せ(1{)/l返Lさ(1)1返し(13)1返す(9)1返 2.3780/2.5155 
2( .0158) 6( .0430) 1( .0116) 1( .0034) 18( .1866) 歌手(28). 1.2410 
7( .0555) 7( .0502) 4( .0465) 8( .0276) 2( .0207) かわま(い12(5)/)/槍かLまお/(1槽)1わかまっ (2)1か 2.3042/2.30621 
ま、(3)/lIv(5). 2.3520 
6( .0475) 8( .0574) 2( .0232) 9( .0310) 3( .0311) 鎌倉(28). 1.2590 
5( .0396) 7( .0502) 3( .0349) 12( .0414) 1( .0104) れか(り1()1.)/借り (23)1借りる(3)1借り 2.3780 
1( .0079) 2( .0069) 
4(.0317) 13( .0932) 4( .0465) 5(.0172) 2( .0207) か(2わ)1乾い(き1)(/6渇)1乾い(く1)(/1乾).い(17)1乾か 2.5130 
28( .2903) 管弦楽(28). 1.3230 
3( .0238) 16(.1147) 3( .0349) 日(.0207) 感触(28). 1.3001 
8( .0634) 1( .0072) 1( .0034) 18( .1866) GU 1 TAR(2)/Gu 一i(t 2 a r(1)/ 1.4560 
~ u i t a r (2)1ギタ 3). 
9( .0645) 2( .0232) 17( .0586) CAP(6)/C a p(3)1キャップ 1.243011.42501 
(19). 1.4510 
2( .0158) 2( .0143) 16( .1859) 2( .0069) 6( .0622) 行(28). 1.196211.3050 
17( .1347) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 一行政(28). 1.3600/1.3601 
7(.0555) 3( .0215) 2( .0232) 14(.0483) 2( .0207) 切れ(22)1切れる(6). 2.1571/2.3012 
3( .0238) 1( .0034) 24( .2488) 句集(28). 1.3160 
4( .0317) 4( .0287) 7( .0813) 8( .0276) 5( .0518) 消さ(2)1消し(13)1消す(13). 2.1250/2.38501 
1( .0104) 2.5161 
18( .1426) 2( .0143) 1( .0116) 7( .0241) 件ー(28). 1.1000/1.1962 
28( .2903) 弦楽(28). 1.3230 
13( .0932) 12( .1394) 3( .0103) 減量(28). 1.1580 
5( .0396) 3( .0215) 4( .0465) 1O( .0345) 6( .0622) 講師(28). 1. 241011. 2450 
4( .0317) 14( .1004) 5( .0581) 4( .0138) 1(.0104) さしあ/差げし(9)1差しあげ/差(4上)1差し上げ 2.1540/2.3770 
(11) 上げる(2) げ(2). 
2( .0158) 1O( .0717) 4( .0465) 9( .0310) 3( .0311) じっくり (26)1ジックリ (2). 3.1913/3.30401 
3.3068 
3( .0238) 2(.0143) 6( .0697) 14( .0483) 3( .0311) :績(28). 1.3480 
2( .0158) 2(.0143) 23( .0793) 1( .0104) 1面(28). 1.1750 
21 (.1664) 3( .0215) 2( .0232) 1(.0034) 1(.0104) 売(28). 1. 3760/1. 3801 
8( .0634) 6( .0430) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) 類 (28). 1.3155 
2( .0143) 2(.0232) 14( .0483) 10( .1037) J OHN S ON(2)1 J 0 h n S 0 n 1.2390 
(32)/}. Joh son(l)/ジョンソン
11(.0872) 5( .0359) 5( .0581) 6( .0207) l( .0104) 真剣(28). 1.4550/3.3040 
9( .0713) 4( .0287) 2( .0232) 12( .0414) 1( .0104) 神社(28). 1.2630 
6( .0475) 4( .0287) 3( .0349) 5( .0172) lO( .1037) 生(28). 1.5700/1.5701 
2(.0158) 14(.1004) 1( .0116) 5( .0172) 6( .0622) 繊細(26)1繊細さ(2). 3.1345/3.3300 
1(.0072) 1( .0034) 
1(.0079) 27( .0931) |対局(28). 1.3542 
1(.0079) 5( .0359) 11 (.1278) lO( .0345) 1( .01ω) |建(1)1建て(16)1立(2)1立て(9). 1.3823 
3(.0238) 5( .0359) 18( .0621) 2( .0207) D O U B L E6(l)). /do-u b l e 1.1940/1.19511 
(1)1ダブル(2 1. 4240 
9( .0713) 3( .0215) 4( .0465) 7( .0241) 5(.0518) 多様(27)1多様さ (1). 3.1341 
1(.0079) 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 15( .0517) 5( .0518) 中部(28). 1.1741/1.17421 
1.2590 
5( .0396) 1( .0072) 20( .0690) 2( .0207) |直総(28). 1.1711 
5( .0396) 10(.0717) 4( .0465) 6( .0207) 3(.0311) |疲れ(28). 1. 300311. 5160 
3( .0238) 9( .0645) 9( .1046) 5(.0172) 2( .0207) 土(~). 1.5111 
28( .0966) DA B(28). 
3( .0238) 14( .1004) 2( .0232) 8( .0276) 1(.0104) ていねい(10)1丁寧(17)1町嘩(1). 3.3068/3.3680 
2( .0158) 18(.1291) 2( .0232) 5(.0172) 1( .0104) |定番(28). 1.4010 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 14( .0483) 6( .0622) 1 0日(25)1ー 0日(1)1十日 (2). 1.1960/1.1961 
9( .0713) 3( .0215) 2( .0232) 10( .0345) 4( .0415) ともかく (28). 4.3110 
5( .0396) 18( .2092) 5( .0518) |年金(28). 1.3740 
5( .0396) 5( .0359) 17( .0586) 1( .0104) のり (2)1ノリ (6)1乗り (20). 1.1302/1.1541 
4( .0317) 5( .0359) 5( .0581) 13( .0448) 1( .0104)11 まさま(3)1はさむ(2)1はさめる(1)12.1532 
1(.0079) 2( .0069) はさん(12)1ハサン(1)1挟む(2)1挟
1( .0034) んUilL挟まLu_，
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2.2度数順語業表(自立語)
|順位 見出し 語種 古詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%0) 伊 本文度数 広告度数
3182 ハシ 和 |橋 28 0.0379 16:16/12 22 6 
3182 ノてター 怪 パター 28 0.0379 11: 11/2 26 2 
3182 ヒ 日 日〔陽] 28 0.0379 17:17/5 26 2 
3182 ビンカン 題 M動 |敏感 28 0.0379 16: 16/11 22 6 
3182 フキュウ 高 普及 28 0.0379 20:20/16 21 7 
3182 フクイ 地 福井 28 0.0379 16:13/16 14 14 
3182 ブンショ |漢 文書 28 0.0379 10: 10/7 26 2 
3182 ベーシック 来 名・形動 ベーシック 28 0.0379 14:14/12 21 7 
3182 へンジ |漢 返事 28 0.0379 19:19/0 28 
3182 ホウジン |漢 法人 28 0.0379 20:18/18 15 13 
3182 ポンド |来 ポンド 28 0.0379 8:8/5 25 3 
3182 マエウリ 和 前売り 28 0.0379 6:5/6 15 13 
3182 ミト 地 水戸 28 0.0379 13:9/10 16 12 
3182 ヤクダツ 混 動 役立つ 28 0.0379 23:21/18 18 10 
3182 ヨクジツ E 翌日 28 0.0379 21 :2112 27 l 
3182 リード さ リード 28 0.0379 19:19/13 24 4 
3182 リンゴ 林槍 28 0.0379 15:15/11 24 4 
3182 ルール ルール 28 0.0379 19: 19/11 24 4 
3182 ロ 漢 |造 |路 28 0.0379 11:11/9 27 1 
3182 ロイヤル 来 ロイヤル 28 0.0379 12:11/12 14 14 
3182 ワタス 和 動 渡す 28 0.0379 16:16/0 28 
ワタサレル 2 0.0027 2 
ワタセノレ 2 0.0027 2 
3261 アールプイ 来 RV 27 0.0366 7:6/7 19 8 
3261 アジワイ 和 |味わい 27 0.0366 21:21/21 19 8 
3261 アダプター 来 アダプター 27 0.0366 9:9/6 • 9 18 
3261 アフリカ 地 アフリカ 27 0.0366 18:18/11 21 6 
3261 イゴ 理E 以後 27 0.0366 23:23/8 25 2 
3261 イチジ 漢 名 一時 27 0.0366 21:21/0 27 
3261 イッソウ |漢 名・副 一層 27 0.0366 18:18/13 23 4 
3261 インパクト |来 名 インパクト 27 0.0366 14:14/0 27 
3261 ウエー 来 造 ウエー 27 0.0366 14:8/13 13 14 
3261 エービー |来 名 AB 27 0.0366 6:0/6 27 
3261 カーボン |来 名 カーボン 27 0.0366 7:716 13 14 
3261 カギ 和 名 かぎ{鍵〕 27 0.0366 19:19/3 26 1 
3261 カケル 和 動 懸ける 27 0.0366 21:2011 26 1 
3261 カ‘ゲン 漢 名・尾 加減 27 0.0366 19:19/11 25 2 
3261 カダイ l漢 l課題 27 0.0366 14:14/13 22 5 
3261 カニ l和 かに 27 0.0366 14:14/11 25 2 
3261 カプカ |混 J株価 27 0.0366 7:7/2 23 4 
3261 カメラマン l窒 カメフマン 27 0.0366 14:14/0 27 
3261 カレンダー 来 名 カレンダー 27 0.0366 21:21/18 21 61 
3261 カンセイ |漢 名 感性 27 0.0366 18:18/17 20 7 
3261 キザイ |漢 名 機材 27 0.0366 5:5/3 24 3 
3261 キズ 和 名 傷 27 0.0366 19:19/12 25 2 
3261 キタ 地 名 ~t 27 0.0366 15:12/13 14 13 
3261 キフイ 和 名-形動 嫌い 27 0.0366 24:24/5 26 1 
3261 キンジョ |漢 名 近所 27 0.0366 18:18/4 24 3 
3261 クリスマス |来 名 クリスマス 27 0.0366 18:18/6 22 5 
3261 クロイ |和 形 |黒い 27 0.0366 21:21/11 24 3 
3261 
ケイケカイイカイサ 漢 名・形動 軽快 27 
0.0366 19:19/16 23 4 
l 0.0014 1 
3261 ゲジュン |漢 名 下旬 27 0.0366 19: 19/15 19 8 
3261 ケツアツ 漢 名 血圧 27 0.0366 10:10/3 20 7 
3261 ケンカ 漢 名 けんか 27 0.0366 18:18/0 27 
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2.2度数順語業表(自立語)
語否・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ド署毎同刊甚主主
7( .0555) 6( .0430) 10( .0345) 5(.0518) |橋(28). 1.4710 
2( .0158) 19( .1362) 7( .0813) ノー〈ター (28). 1.4330 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0232) 9( .0310) 自(.0829) ひ(1)1日(15)1陽(12). 1.5010 
7( .0555) 15( .1076) 3( .0349) 3( .0103) 政感(28). 3.3000 
4( .0317) 4( .0287) 7( .0813) 9( .0310) 4( .0415) 皆及(28). 1.1524/1. 3300 
2( .0143) 2( .0232) 22( .0759) 2( .0207) 醤井(28). 1.2590 
20( .1585) 1( .0072) 7( .0813) ー文書(28). 1. 3154/1. 3155 
1( .0079) 16( .1147) 4( .0465) 7( .0241) BA S 1 C(5)/B a クs(i 2 c(2)/b a 
s i c (1)1ペーシッ 0) . 
7( .0555) 4( .0287) 2( .0232) 14( .0483) 1( .0104) 返事(28). 1. 3122/1. 3132 
2( .0158) 1 (.0072) 10( .1162) 13( .0448) 2( .0207) 法人(28). 1. 2500/1. 2760 
7( .0502) 3( .0349) 18(.0621) ーポンド(28). 1.1962 
1( .0072) 2( .0069) 25( .2592) |前売(26)1前売り (2). 1.3761 
12( .0951) 4( .0287) 2( .0232) 5( .0172) 5( .0518) 水戸(28). 1.2590 
4( .0317) 8( .0574) 5( .0581) 9( .0310) 2( .0207) 役だっ(1)/役立ち(4)1役立つ(3)1役 2.1112 
立つ(20).
9( .0713) 10( .0717) 2( .0232) 5(.0172) 2( .0207) 翌日 (28). 1.1670 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 17( .0586) 4( .0415) LEAD(l)1リード(27). 1.1525/1. 3230 
1( .0079) 11( .0789) 5( .0581) 日(.0207) 5( .0518) りんご(14)1リンゴ(10)1林檎(4). 1.5401 
5( .0396) 5( .0359) 6( .0697) 12( .0414) ールール(28). 1.3080 
4( .0465) 24( .0828) lー路(28). 1.4710 
1( .0079) 7( .0502) 17( .0586) 3( .0311) Royal(2)1ロイヤル(26).
17( .1347) 1( .0072) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) 渡さ(5)1渡し(15)1渡す(4)1渡せ 2.1513/2.15211 
2( .0069) ー(3)1渡せる(1). 2.3700/2.3770 
1( .0079) 1(.0072) 
1(.0079) 26( .0897) -1 R V (27). 
2( .0158) 11( .0789) 5( .0581) 4( .0138) 5(.0518) 味わい(27). 1.1302/1. 5050 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0349) 19( .0655) 2( .0207) アダプタ(3)1アダプター(24). 1.4630 
14(.1109) 6( .0430) 5(.0172) 2( .0207) アフリカ (27). 1.2590 
9( .0713) 5( .0359) 3( .0349) 5(.0172) 5( .0518) 以後(27). 1.1643/1.1670 
6( .0475) 4( .0287) 7( .0813) 8( .0276) 2( .0207) 一時(27). 1.1600/1.16121 
3.1600 
4( .0317) 5( .0359) 2( .0232) 5( .0172) 11( .1140) いっそう(14)1 ・層(13). 3.1920 
2( .0158) 4( .0287) 16( .0552) 5(.0518) インパクト (27). 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 15( .1555) WA Y(5)//W ウaェyイ(l)/wa y (1)/ 
ウェイ (18)/'7.:r.1(2). 
3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) 18( .1866) AB(27). 
2( .0158) 25( .0862) ーカーボン(27). 1.5110 
3( .0238) 3( .0215) 5( .0581) 11( .0379) 5( .0518) かぎ(3)1カギ(12)1鍵(12). 1.3070/1.41531 
1.4541 
11( .0872) 6( .0430) 1(.0116) 8( .0276) 1(.0104) か(8け)/(賭10け)1るか(3け)1る賭(4け)1れ懸(1けL(l)/賭け 2.1513 
3( .0238) 18( .1291) 1(.0116) 5(.0172) かげん(2)1加減(25). 1.1302/1.13421 
1.1580/1.19201 
1. 3064/1. 5721 
13( .1030) 3( .0349) 7( .0241) 4(.0415) 課題(27). 1. 3070/1. 3132 
1( .0079) 9( .0645) 1(.0116) 14( .0483) 2( .0207) かに(6)1カ::.(13)1ガー (3)1蟹(5). 1.5506 
7( .0555) 20(.2324) |ー株価(27). 1.1901/1.3730 
5( .0396) 3( .0215) 12( .0414) 7( .0726) カメラマン(27). 1.2410 
4(.0317) 7(.0502) 16( .0552) -ICA L ENDA R(l)1カレンダー 1.3161 
(213L 
5( .0396) 9(.0645) 1(.0034) 12( .1244) 感性(27). 1.3001 
1( .0079) 23(.0793) 3(.0311) |機材(27). 1.4100 
5( .0396) 6( .0430) 2( .0232) 13( .0448) 1( .0104) キズ(9)1傷(17)1庇(1). 1.1331/1.15721 
1.5720 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 20( .0690) 2( .0207) |北(27). 1.2590 
6(.0475) 5( .0359) 5( .0581) 5( .0172) 6(.0臼2)ひき(らlい).(3)/キライ (1)/嫌い(22)1嫌 1.1300/1.30201 
3.3020 
7( .0555) 8( .0574) 5( .0581) 7( .0241) 近所(27). 1.1780/1.2520 
4(.0317) 13( .0932) 3( .0103) 7( .0726) クリスマス(26)1クリマス(1). 1.1634/1. 3360 
4(.0317) 6( .0430) 3( .0349) 3(.0103) 11 (.1140) |黒い(20)/黒き(1)/黒く (6). 3.5020/3.5060 
3( .0238) 10( .0717) 10( .0345) 4( .0415) 軽快(26)1軽快さ(1). 3.1913/3.19141 
1( .0072) 3.3011 
1(.0079) 3( .0215) 2( .0232) 20( .0690) 1(.0104) 下旬(27). 1.1631 
1(.0079) 3( .0215) 20( .2324) 3( .0103) 血圧(27). 1.1401/1.19161 
1.5710 
1O( .0792) 8( .0574) 3( .0349) 5( .0172) 1( .0104) けんか(3)1げんか(1)/ケンカ (10)1 1. 3133/1. 3543 
ゲンカ(3)L喧嘩UJ>l_.
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出し |語積 画詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%J) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
3261 ゲンゴ |漢 言語 27 0.0366 11: 11/8 22 5 
3261 ケントウ |漢 討ー 27 0.0366 20:20/11 23 4 
3261 コウチ 地 知 27 0.0366 15: 14/12 13 14 
3261 コウフン |漢 1奮 27 0.0366 19:19/7 26 l 
3261 ゴロ l和 尾 ごろ 27 0.0366 20:19/6 23 4 
3261 コンク-}¥，- l来 名 コンク-}¥.- 27 0.0366 8:8/5 21 6 
3261 サア 和 感 さあ 27 0.0366 22:22119 21 6 
3261 ザイ E -造 |財 27 0.0366 15:15/15 15 12 
3261 サイパン 革 |裁判 27 0.0366 13:13/2 26 l 
3261 サポート サポート 27 0.0366 18: 18/18 13 14 
3261 ジーンズ ジーンズ 27 0.0366 11: 11/9 25 2 
3261 ジrサン 漢 名 持参 27 0.0366 15:14/12 21 6 
3261 シットリ l和 副 しっとり 27 0.0366 16:16/11 15 12 
3261 シナヤカ 和 形動 しなやか 27 0.0366 18:16/16 12 15 
シナヤカサ 2 0.0027 1 1 
3261 シュタイ 漢 |名 主体 27 0.0366 19:19/6 25 2 
3261 シン 漢 名・造 +，む+か 27 0.0366 17:17/6 26 l 
3261 シングル 来 シングル 27 0.0366 13:13/7 25 2 
3261 シンゴウ 漢 信号 27 0.0366 13:13/8 24 3 
3261 シンピン 漢 新品 27 0.0366 12:10/8 13 14 
3261 ズーム 来 ズーム 27 0.0366 4:2/3 17 10 
3261 スタジオ 来 名 スタジオ 27 0.0366 15:15/10 20 7 
3261 スタンド 来 |名 スタンド 27 0.0366 13: 13/12 12 15 
3261 ストック 来 名 ストック 27 0.0366 10:10/5 12 15 
3261 スプレー |来 |名 スプレー 27 0.0366 15:15/13 15 12 
3261 スミトモ 人・姓名 住友 27 0.0366 18:18/17 11 16 
3261 ゼイキン |漢 |税金 27 0.0366 17: 17/13 17 10 
3261 セッスル 混 助 |援する 27 0.0366 21:21/4 25 2 
3261 ゾウカ |漢 |湘加 27 0.0366 16:16/0 27 
3261 タイへイ |漢 -形動 太平 27 0.0366 17:16/10 23 4 
3261 タサイ 漢 形動 多彩 27 0.0366 19:19/16 21 6 
タサイサ 1 0.0014 l 
3261 タナ 和 名 |棚 27 0.0366 13:13/0 27 
3261 タリノレ l和 動 |足りる 27 0.0366 24:24/19 23 4 
3261 タンク |来 名 タンク 27 0.0366 7:6/6 17 10 
3261 チョウ !漢 名・造 [庁 27 0.0366 15: 15/11 24 3 
3261 ツクリダス 和 動 作り出す 27 0.0366 24:24/10 23 4 
ツクリダサレル 2 0.0027 2 
ツクリダセル 1 0.0014 1 
3261 ァゴロ 和 m動 |手ごろ 27 0.0366 20:20/18 18 9 
3261 デパート |来 デパート 27 0.0366 19:19/18 11 16 
3261 トウ |漢 色・尾 |頭 27 0.0366 8:8/3 26 1 
3261 トウショ |漢 |当初 27 0.0366 19:19/0 27 
3261 ドコロ 和 どころ[~か〕 27 0.0366 20:20/6 26 l 
3261 トビダス 和 動 飛び出す 27 0.0366 17:17/5 26 l 
3261 トマト |来 名 トマト 27 0.0366 10:10/10 25 2 
3261 トム 和 動 富む 27 0.0366 20:20/13 20 7 
3261 トリアゲル 和 動 取り上げる 27 0.0366 23:23/9 25 2 
トリアゲラレル 11 0.0149 10 l 
3261 トリオ 来 名 トリオ 27 0.0366 5:5/4 23 4 
3261 ナガネン 混 名 長年 27 0.0366 23:23/20 23 4 
3261 ニンズウ |漢 名 人数 27 0.0366 21:19/15 20 7 
3261 ネライ 和 名 ねらい 27 0.0366 18:1812 26 l 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
日(.0475) 2( .0143) 7( .0813) 1( .0034) 11( .1140) 言語(27). 1.3101 
5( .0396) 3( .0215) 5(.0581) 11( .0379) 3( .0311) 検世{2Il_. 1.3061 
3( .0238) 8( .0574) 2(.0232) 14( .0483) -[KOCH 1 (1)1高知(26). 1.2590 
2( .0158) ‘6( .0430) 3(.0349) 11(.0379) 5( .0518) 興奮(27). 1.3002 
8( .0634) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) 6( .0622) 頃(27). 1.3112 
1( .0079) 2(.0232) 6( .0207) 18( .1866) コンクール(27). 1.3510 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) 1O( .0345) 1(.0104) さー(2)1さあ(24)1さァ (1). 4.3010/4.31001 
4.3200/4.3210 
4(.0317) 6( .0430) 4( .0465) 11( .0379) 2( .0207) 財(27). 1.3721/1.4500 
19( .1505) 2( .0143) 6( .0207) 裁判(27). 1.3611 
2( .0158) 2( .0143) 7( .0813) 11( .0379) 5( .0518) S u P P 0 r t (1)1サポート (26). 1.3650 
1( .0079) 25( .1793) l( .0034) Jeans(l)1ジーンズ(26). 1. 420111. 4220 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 21 (.0724) 1( .Ql04) 持参(27). 1.1527/1.33921 
1.3701 
1(.0079) 16( .1147) 6( .0697) 2( .0069) 2( .0207) しっとり (27). 3.5130 
2( .0158) 13( .0932) 2( .0232) 6( .0207) 4( .0415) しなやか(25)1しなやかさ (2). 3.5060 
1( .0034) 1( .Ql04) 
12( .0951) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 3( .0311) 主体llil_. 1.1040 
4( .0317) 11(.0789) 7( .0813) 3( .0103) 2( .0207) しん(1)1シン(1)1芯(25). 1.1742/1.42011 
1. 510011. 5410 
1O( .0792) 2( .0143) 8( .0276) 7( .0726) シングル(27). 1.1940/1.1951 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0349) 11(.0379) 10( .1037) 信号(27). 1.3121 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 19( .0655) 4( .0415) 新品(27). 1.4000 
2( .0232) 6( .0207) 19( .1970) ズーム(27). 
2( .0158) 8( .0574) 2( .0232) 1( .0034) 14( .1451) STUD 1 O(l)/S t u d i 0(2)1 1.4430 
ストタ均一ジデオ(ィ22オ)/(1ス)テ.ュディオ(1)1ス
1( .0079) 5( .0359) 18( .0621) 3( .0311) スタンド(27). 1.1720/1.2650 
l( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 22( .0759) ST クO(C l K(4)/S toc k(4)/ス 1.120011. 37011 
トッ 9) . 1. 401011. 4570 
13( .0932) 2( .0232) 12( .0414) スプレー(27). 1.4541 
9( .0713) 6( .0430) 3( .0349) 7( .0241) 2( .0207) S UM 1 T OMO(l)1住友(26). 1.2390 
6( .0475) 2(.0143) 9( .1046) 1O( .0345) 税ー金llil_. 1.3720 
5( .0396) 5(.0359) 6( .0697) 5(.0172) 6( .0622) 接し(18)1接する(9). 2.1560/2.3520 
6( .0475) 3( .0215) 12( .1394) 5(.0172) 1(.0104) 増加(27). 1.1580 
1O( .0792) 1( .0072) 2( .0232) 10(.0345) 4( .0415) 太平(27). 1.3550 
1( .0079) 4( .0287) 4( .0465) 12( .0414) 6( .0622) 多彩(26)1多彩さ (1). 1.5020/3.5020 
1( .0116) 
5(.0396) 9( .0645) 7(.0813) 4( .0138) 2( .0207) タナ(5)1棚(22). 1.4450 
9( .0713) 9( .0645) 2(.0232) 3( .0103) 4( .0415) たり (3)1足り (24). 2.1931 
1(.0079) 22( .0759) 4( .0415) タンク (27). 1. 4650/1. 4720 
ll( .0872) 2(.0143) 2(.0232) 11(.0379) 1 (.Ql04) 庁(27). 1.2710 
6( .0475) 6( .0430) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311) っくりだす(1)/っくり出さ(1)/つく 2.3200/2.38011 
1( .0079) 1( .0116) り出す(1)1作りだし(2)1作りだす 2.3860 
1 (.Ql04) (2)1作り出し(6)1作り出す(8)1作り
出せる(1)1創りだし(1)1創り出さ
(1)1創り出す(1)1造りだし(1)1造り
出す(1). 
6( .0475) 5( .0359) 2(.0232) 14( .0483) 一手ごろ(6)1手頃(21). 3.1332/3.1920 
4(.0317) 13( .0932) 5( .0581) 3( .0103) 2( .0207) デパート (27). 1. 2650 
3( .0238) 2( .0143) 22( .0759) 一頭(27). 1.1962 
11( .0872) 1( .0072) 6( .0697) 6( .0207) 3( .0311) 当初(27). 1.1651 
12( .0951) 7( .0502) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) どころ(27).
1O( .0792) 4( .0287) 9( .0310) 4(.0415) 飛び/だ飛しび(1出)1す飛(4び)だ/飛すび(1出)1せ飛(び出し 2.1521/2.1531 
(20)/maI:tlT(4)/maIfHk(1) . 
10(.0717) 17(.1975) ートマト (27). 1.5402 
7( .0555) 5( .0359) 4( .0465) 6( .0207) 5( .0518) とん(1)1富み(3)1富む(5)1富ん 2.1580/2.3790 
(17)1豊ん(1). 
9( .0713) 4( .0287) 4( .0465) 3( .0103) 7( .0726) とりあげ(4)1とり上げ(1)1取りあげ 2.3063/2.3700 
4( .0317) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 2( .0207) (1)1取り上げ(17)1取り上げる(3)1
取上げ(1). 
1( .0034) 26( .2695) (T 25R ). I O(1)/T r 10(1)/トリオ 1.2760 
1O( .0792) 3( .0215) 4( .0465) 6( .0207) 4( .0415) 永年(2)1長年(25). 1.1642 
6( .0475) 2( .0143) 3(.0349) 13( .0448) 3( .0311) 人数(27). 1.1902 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 16( .0552) 4( .0415) ねらい(10)1狙い(17). 1. 3066/1. 3091 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出し 語績 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(90) iH調書量設勧 本文度数 広告度数
3261 ノンピリ 和 副 のんびり 27 0.0366 16:16/7 25 2 
ノンピリサ 1 0.0014 1 
3261 ハート 来 |名 ハート 27 0.0366 19:18/15 23 4 
3261 ノTー ル 来 |名 ノTー ル 27 0.0366 15:12/15 20 7 
3261 パイロット 来 |名 ノてイロット 27 0.0366 10: 10/3 19 8 
3261 ノ、ンフ 和 名・尾 柱 27 0.0366 17:17/4 23 4 
3261 ハプ 人・姓 羽生 27 0.0366 4:4/0 27 
3261 ヒタチ 地 目立 27 0.0366 12:12/2 25 2 
3261 ヒロボー 混 ヒロボー 27 0.0366 1:1/1 7 20 
3261 ピン 来 ピン(pin) 27 0.0366 15:15/6 22 5 
3261 プイエス 来 名 プイエス 27 0.0366 15: 1517 24 3 
3261 フジワフ 人・姓 |名 |藤原 27 0.0366 18: 18/11 24 3 
3261 フタノ〈 和 |名 :棄 27 0.0366 4:4/3 7 20 
3261 ブティック 来 名 ブティック 27 0.0366 13:9/12 12 15 
3261 ホウドウ |漢 名 |報道 27 0.0366 12:12/9 25 2 
3261 ポケット |釆 名・造 ポケット 27 0.0366 16:16/11 21 6 
3261 マルチ 来 造 マルチ 27 0.0366 15:13/13 13 14 
3261 ミジン 漢 名 |徹底 27 0.0366 15:15/0 27 
3261 メグム 和 動 恵む 27 0.0366 17:17/11 23 4 
メグマレル 26 0.0352 22 4 
3261 メルセデス 人・名名 メルセデス 27 0.0366 5:5/4 20 7 
3261 ヤジマ 人・姓 :矢島 27 0.0366 4:4/4 25 2 
3261 ワシツ 漢 和室 27 0.0366 7:7/4 23 4 
3361 アワァル 和 出 慌てる 26 0.0352 18:18/0 26 
3361 イーディー |来 Ed 26 0.0352 4:4/4 10 16 
3361 イチリュウ l漢 一流 26 0.0352 19:19/16 15 11 
3361 ウェアー 来 造 ウエア 26 0.0352 10:10/9 8 18 
3361 エスアイ 来 名 S 1 26 0.0352 6:4/3 22 4 
3361 エスエス 来 名 s s 26 0.0352 14:13/11 14 12 
3361 オサマル 和 動 収まる 26 0.0352 22:22/14 20 6 
3361 ガイコウ 漢 |名 外交 26 0.0352 9:9/2 25 1 
3361 カイセツ 漢 |名 開設 26 0.0352 14:14/12 19 7 
3361 カイダン 漢 名 階段 26 0.0352 14:14/0 26 
3361 カガ「ク 漢 |名 化学 26 0.0352 17:17/11 21 5 
3361 カリフォルニア 地 名 カルフォルニア 26 0.0352 18:17/14 19 7 
3361 カルシウム 来 i名 カルシウム 26 0.0352 11:11/9 18 B 
3361 カワサキ 人・姓|名 カワサキ 26 0.0352 2:212 20 6 
3361 カンセイ 漢 |名 官製 26 0.0352 18:17/18 14 12 
3361 キザムー 和 動 刻む 26 0.0352 22:22/15 23 3 
キザマレル 4 0.0054 2 2 
3361 キジ 混 生地 26 0.0352 11 :11/8 23 3 
3361 ギャクァン 漢 逆転 26 0.0352 13:13/0 26 
3361 キャンペーン 来 キャンペーン 26 0.0352 19:19/19 15 11 
3361 キュウキョク |漢 究極 26 0.0352 19:19/15 19 7 
3361 キョクタン 漢 名・形動 極端 26 0.0352 18:18/11 25 1 
3361 キョダイ |漢 |形動 巨大 26 0.0352 18:18/17 22 4 
3361 クJレシイ 和 形 苦しい 26 0.0352 19:19/2 25 l 
クルシサ l 0.0014 1 
3361 ケガ |漢 |名 けが 26 0.0352 16:16/0 26 
3361 ケサキ |和 l名 毛先 26 0.0352 7:7/6 24 2 
3361 ゲンカイ 漢 l名 |限界 26 0.0352 16:16/9 22 4 
3361 コウ 漢 I~ 造 校 26 0.0352 16:14/16 12 14 
3361 コウチョウ |漢 |名・形動 |好調 26 0.0352 18:18/10 24 2 
3361 コウホ |漢 |名 |候補 26 0.0352 18:18/15 23 3 
一632-
2.2度数順語業表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科掌 l出現形の内訳
4(.0317) 6( .0430) 1(.0116) 14( .0483) 2( .0207) のんびり (26)1のんびりさ (1). 3.1913/3.30131 
1(.0104) 3.3420 
1(.0079) 12(.0860) 1(.0116) 6( .0207) 7( .0726) H e a r t(1)1ノ、ー ト (26). 1. 457011. 5604 
19( .1362) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) E_1L3 r 1 (1)/パー ル(26). 1. 4280/1. 5606 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 20( .0690) 1( .0104) P i 1 0 t (2)1ノTイロット (25). 1.2415 
3( .0238) 5( .0359) 9( .1046) 8( .0276) 2( .0207) 柱(27). 1.1962/1. 41201 
1.4440 
2( .0158) 1( .0116) 24( .0828) ー羽生(27). 1.2390 
4(.0317) 1( .0072) 4( .0465) 17( .0586) 1 (.D104) 目立(27). 1.2590 
27( .0931) -IH 1 ROBO(3)1ヒロボー(24). 
l( .0079) 7( .0502) 4( .0465) 14( .0483) 1( .0104) ピン(27).
1(.0079) 5( .0359) 4( .0465) 14( .0483) 3( .0311) V S(219)). /V 5.(4)/v s(2)/v 
S. ( 
7( .0555) 4( .0287) 1O( .0345) 6( .0622) 藤原(27). 1.2390 
1( .0079) 26( .0897) ふたぱ(1)1双葉(26). 1.5410 
2( .0158) 20( .1434) 3( .0349) 1( .0034) 1( .0104) (B2 ou t i q u e(1)/プアイック 1.2650 
6). 
21 (.1664) 2( .0143) 4( .0138) ー報道(27). 1. 312311. 3832 
6( .0475) 11( .0789) 6( .0697) 4( .0138) P OCK E T(2)1ポケット (25). 1.4240 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 18( .0621) 4(.0415) M チ(U2 L T I(3)/M u l t i(l)/マル 3.1910 
3). 
2( .0158) 17( .1219) 6( .0697) 2( .0069) ーみじん(24)1微塵(3). 1.1850 
3( .0238) 1O( .0717) 12( .0414) 2( .0207) めぐま(1)1恵ま(26). 2.3650/2.3770 
2( .0158) 1O( .0717) 12( .0414) 2( .0207) 
l( .0079) 26( .0897) 
M 4E )/R メCルEツDェEテSス(1(2)/)メルセデス 1.2390 
1(2 
2( .0069) 25( .2592) |矢島(27). 1.2390 
1(.0079) 2( .0143) 15( .1743) 9( .0310) |ー和室(27). 1.4430 
9( .0713) 3( .0215) 5( .0581) 6( .0207) 3( .0311) あわて(14)1慌て(11)1慌てる(1). 2.3013 
24( .0828) 2( .0207) E D (25) 1 E d (1) . 
3( .0238) 9( .0645) 4( .0465) 6( .0207) 4( .0415) 一流(26). 1.1101 
1( .0079) 9( .0645) 16(.0552) |ー|W(19E )/A ウRェ(l)/We a r (3)1ウェア
アー(3).
2( .0143) 16( .0552) 8( .0829) S 1 (3)1 S i (18)1 s i (5). 
2( .0158) 3( .0215) 3( .0349) 16( .0552) 2( .0207) S S (26). 
4(.0317) 5( .0359) 5( .0581) 1O( .0345) 2( .0207) おさまる(5)1治まる(1)1収まっ (7)12.1503/2.15131 
収まら(1)1収まり (3)1収まる(2)1納 2.1532/2.33111 
まっ (3)1納まり (1)1納まる(3). 2.3550 
16( .1268) 2( .0143) 5( .0581) l( .0034) 2( .0207) l外交(26). 1.350011.3601 
3( .0238) 6( .0430) 4( .0465) 13( .0448) [開設(26). 1.1502 
6( .0475) 2( .0143) 8( .0930) 8( .0276) 2( .0207) 階段(26). 1.1850/1.44301 
1.4450 
6( .0475) 4( .0287) 9( .1046) 5( .0172) 2( .0207) |化学(26). 1. 3074 
4( .0317) 5( .0359) 1( .0116) 14(.0483) 2( .0207) CA(5)/CAL 1 FORN IA(2)1 1.2590 
カア(リlフLォルニア(18)1カルフォルニ
1(.0079) 17( .1219) 7( .0813) l( .0034) カルシウム(26). 1.5110 
26( .0897) カワサキ(26). 1.2390 
3( .0238) 9( .0645) 2( .0232) 11( .0379) 1( .0104) |官制(1)1官製(25). 1.3860 
5( .0396) 9( .0645) 5( .0581) 3( .0103) 4( .0415) lT(仰仰)1刻む(6)1刻ん 2.1570/2.15711 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 2). 2.1600/2.3220 
1( .0079) 23( .1649) 1( .0116) l( .0034) 生地(26). 1.133011.4201 
3( .0238) 2( .0232) 20( .0690) 1 (.0104) |逆転(26). 1.1500/1.1526 
4( .0317) 12(.0860) 2( .0232) 8( .0276) ーキャンペーン(26). 1.3123 
5( .0396) 5(.0359) 2( .0232) 9( .0310) 5( .0518) キュウ極(1)1究極(25). 1.1651/1.1920 
6( .0475) 5(.0359) 14( .0483) 1( .0104) 極端(26). 1.1920/3.19201 
3.1921 
8( .0634) 4(.0287) 2( .0232) 7( .0241) 5( .0518) 巨大(26). 3.1912 
8( .0634) 4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) 2( .0207) 苦(5)し/苦い(し18さ)/(苦1)し.かっ (2)1苦しく 3.3014 
1(.0072) 
1(.0079) 6( .0430) 2(.0232) 17(.0586) ーけが(4)1ケガ(19)1怪我(3). 1.5720 
21(.1506) 5( .0581) ー毛先(26). 
3( .0238) 1(.0072) 1(.0116) 18( .0621) 3( .0311) 限界(26). 1.1721/1.1920 
5( .0396) 5(.0359) 1( .0116) 14( .0483) 1( .0104) 校(26). 1.1962/1.2630 
3( .0238) 6( .0430) 1(.0116) 14( .0483) 2( .0207) 好調(26). 1.1302/3.1302 
11( .0872) 1(.0072) 2( .0232) 8(.0276) 4( .0415) 候補~ 1.1040 
????
2.2度数順語象表(自立語)
順位 県出L 語種 |品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(%，) 11" 本文度数 広告度数
3361 ゴル 来 名 ゴール 26 0.0352 11:11/11 22 4 
3361 ゴクジョウ 漢 1名・形動 極上 26 0.0352 8:7/7 7 19 
3361 コクドウ 漢 |名 国道 26 0.0352 10:1016 20 6 
3361 ココロガケル 和 動 心掛ける 26 0.0352 19: 19/12 24 2 
3361 コンナン 漢 名・形動 困難 26 0.0352 22:22119 21 5 
3361 サガ 地 |名 |佐賀 26 0.0352 13:12/11 15 11 
3361 サングフス 来 l名 サングフス 26 0.0352 14:14/5 18 8 
3361 ジェイアール 来 名 JR 26 0.0352 1:1/1 5 21 
3361 シタシム 和 動 親しむ 26 0.0352 19:18/14 19 7 
シタシマレル 6 0.0081 4 2 
シタシメ)¥， 1 0.0014 1 
3361 シタドリ |和 名 下取り 26 0.0352 7:5/7 16 10 
3361 ジャイロ |来 名 ジャイロ 26 0.0352 1: 1/1 2 24 
3361 シュウ 漢 名犀 ・造・ 周 26 0.0352 11:11/7 24 2 
3361 シュウヨウ |漢 名 収容 26 0.0352 15:15/11 18 8 
3361 ショウ |漢 名・造 |章 26 0.0352 15:15/8 18 8 
3361 ショウカ 漢 名 |消化 26 0.0352 22:22121 21 5 
3361 ショウガ 漢 名 しょうが〔生萎] 26 0.0352 12:12/7 25 1 
3361 ショー 来 名 ショー 26 0.0352 15:15/14 22 4 
3361 ジョ 人・名 包 ジョー 26 0.0352 7:7/2 25 l 
3361 ショッキ |漢 食器 26 0.0352 18:18/7 24 2 
3361 シンポ |漢 進歩 26 0.0352 19:19/9 23 3 
3361 スイセン 漢 推薦 26 0.0352 17:15/17 11 15 
3361 スジ 和 名・尾 筋 26 0.0352 19:19/7 25 1 
3361 ストローク 来 |名 ストローク 26 0.0352 6:616 17 9 
3361 スミス 人・姓名 スミス 26 0.0352 6:6/4 19 7 
3361 スノスレルドイドサ 和 形 鋭い 26 0.0352 20:20/10 22 4 
3 0.0041 3 
3361 セイジン 漢 l名 成人 26 0.0352 17:17/15 18 8 
3361 セイ rくツ 漢 名 性別 26 0.0352 17:17/17 13 13 
3361 セイリ 1' 整理 26 0.0352 21:21/12 22 4 
3361 センジツ 1' 先日 26 0.0352 22:2210 26 
3361 ソウゾウ I~ 創造 26 0.0352 15:15/14 18 8 
3361 ソク |造 速 26 0.0352 10:8/8 14 12 
3361 ソニー 来 名 ソニー 26 0.0352 18:18/13 17 9 
3361 タイシタ・タイシァ 混 連体・副 大した・大して 26 0.0352 20:20/4 25 1 
3361 タイシツ 漢 |名 体質 26 0.0352 14:14/10 20 6 
3361 タイリョク 漢 |名 体力 26 0.0352 15:15/12 23 3 
3361 タオレル 和 動 倒れる 26 0.0352 17:17/3 25 l 
3361 タクハイ 漢 宅E日 26 0.0352 20:19/18 13 13 
3361 チイ 漢 地tケ 26 0.0352 14:14/11 22 4 
3361 チュウカ 同医 26 0.0352 16: 16/11 22 4 
3361 チョウジョ 26 0.0352 15: 15/7 25 1 
3361 チョウセツ u自 26 0.0352 14:14/13 20 6 
3361 チョキン 金 26 0.0352 10:10/4 24 2 
3361 チョクゼン [前 26 0.0352 17:1716 25 1 
3361 ツクエ 和 汎 26 0.0352 19:19/8 24 2 
3361 
ツケツルケラレル
和 動 漬ける 26 0.0352 13:13/2 25 1 
2 0.0027 2 
3361 ディ一アール 来 名 DR 26 0.0352 6:616 21 5 
3361 デイトナ 来 名 デイトナ 26 0.0352 5:4/5 22 4 
-634-
2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
2( .0158) 24( .0828) -1 g 0 a 1 ()/ゴール(24)/ゴオール 1.1710/1.1962/ 
(1) . 1.3374 
1( .0072) 19( .0655) 6( .0622) 極上(26). 1.1920 
1( .0079) 4( .0287) 20( .0690) 1(.0104) |国道(26). 1.4710 
5( .0396) 13( .0932) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) 心かけ(1)/心がけ(14)/心がける 2.3042 
I ~る5)(/l心).がけれ(1)/心掛け(4)/崎け
4( .0317) 3( .0215) 4( .0465) 9( .0310) 6(.0622) 困難(26). 1.1346/1.3310/ 
3.1346/3.3310 
3( .0238) 4(.0287) 17( .0586) 2( .0207) サガ(1)/佐賀(25). 1.2590 
1( .0079) 10( .0717) 14( .0483) 1(.0104) サングフス(26). 1.4610 
26( .0897) J R(26). 1.2640 
3( .0238) 6( .0430) 1( .0116) 9( .0310) 7( .0726) 親しま (7)/親しみ(10)/親しむ(7)1 2.3020 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0069) 1( .0104) 親しめる(1)/親しん(1). 
1( .0104) 
2( .0232) 21( .0724) 3( .0311) 下取(6)/下取り (20). 1. 3761/1. 3770 
26( .0897) ジャイロ (26).
4( .0317) 1( .0072) 21 (.0724) 周(26). 1.1911/1.1962/ 
1.2590 
9( .0713) 6( .0430) 11( .0379) 収容(26). 1.1532 
11( .0872) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 6( .0622) 章(26). 1.1962/1. 3154 
2(.0158) 8( .0574) 6( .0697) 9( .0310) 1( .0104) 消化(26). 1.5710 
1( .0079) 16( .1147) 8( .0930) 1 (.0034) (ーし2)ょ竺うが(15)/ショウガ(9)/生委 1.5402 
4(.0317) 1( .0072) 11( .0379) 10( .1037) SHOW(2ウ)/(1s) h o w(1)/ショー 1.3833 
(22)/シヨ
2( .0158) 1( .0072) 3( .0103) 20( .2073) Joe(5)/ジョー(21). 1.2390 
4(.0317) 12(.0860) 7( .0813) 3( .0103) 一食器(26). 1.4520 
5( .0396) 5(.0359) 13( .0448) 3( .0311) 進歩(26). 1.1583 
2( .0158) 2( .0143) 4( .0465) 9( .0310) 9( .0933) スイセン(1)/推せん(2)1推薦(23). 1.3630 
3( .0238) 6( .0430) 3( .0349) 11( .0379) 3( .0311) すじ(3)/スジ(1)1筋(22). 1.1101/1.1520/ 
1.1711/1.1962/ 
1. 2600/1. 3070/ 
1. 3071/1. 5604 
26( .0897) 一ストローク (26). 1.3374 
7( .0502) 4( .0138) 15(.1555) SMI TH(l)/Sm i t h(4)/スミ 1.2390 
ス(21). 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0349) 10( .0345) 6( .0622) するどさ (1)/鋭い(13)/鋭<(9)/鋭 3.1800/3.3000/ 
1(.0034) 2( .0207) さ(3). 3.3421 
5( .0396) 8( .0574) 11( .1278) 1( .∞34) 1( .0104) 成人(26). 1.2050 
3( .0238) 6( .0430) 6( .0697) 8( .0276) 3( .0311) 性別(26). 1.1100/1.1130/ 
1.5300 
5( .0396) 11( .0789) 5( .0581) 2( .0069) 3( .0311) 整理(26). 1.1342/1. 3850 
5( .0396) 3( .0215) 4( .0465) 1O( .0345) 4( .0415) 先日 (26). 1.1642 
6( .0475) 6( .0430) 6( .0697) 1( .0034) 7( .0726) 創造(26). 1. 3200/1. 3860 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 20( .0690) 1(.0104) 速(26).
4(.0317) 4( .0287) 2( .0232) 9( .0310) 7( .0726) S ONY(2)/S 0 n y (2)/ソ一一
(22) . 
10( .0792) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 5( .0518) た0い)/し大たし(8)/たいして(2)/大した 3.1920 
(1 て(6). 
7( .0555) 9( .0645) 7( .0813) 3( .0103) 体質(26). 1.1330/1. 5600 
5( .0396) 2( .0143) 7( .0813) 11( .0379) 1(.0104) 体力(26). 1.1402/1.3421 
14( .1109) 1 (.0072) 3( .0349) 日(.0207) 2( .0207) たお)1れ鈍(る1)1倒)1れ姥れ(20)1/)倒/繁れれるる(1)1姥 2.1250/2.15131 
(l)/.oO (l)/.n(l)/.noO (1). 2.3570/2.5721 
2( .0158) 6( .0430) 5( .0581) 12( .0414) 1(.0104) 宅配(26). 1.3830 
14( .1109) 2( .0143) 4( .0465) 6( .0207) 一地位(26). 1.1101/1.1690 
5( .0396) 13( .0932) 4( .0465) 4( .0138) 中華(26). 1.2590/1.4310 
3( .0238) 16( .1147) 5( .0581) 2( .0069) -!:Il 女(26). 1.2130 
8( .0574) 7( .0813) 10( .0345) 1( .0104) 剖節(26). 1.1342 
5( .0396) 13(.0932) 6( .0697) 2( .0069) 買金(26). 1.3701 
4(.0317) 4( .0287) 4( .0465) 12(.0414) 2( .0207) ia前(26). 1.1670 
10( .0792) 4( .0287) 7( .0813) 4( .0138) 1( .0104) 机(26). 1.4470 
19( .1362) 4( .0465) 2( .0069) 1 (.0104) つける(212)/つける(1)1漬け(11)1漬 2.1532/2.15411 
1(.0034) 1( .0104) 2.3842 
26(.0897) DR(7)/Dr(2)/Dr. (l)/dr 
(16) . 
1( .0079) 25( .0862) DAYTONA(2)/D a y t 0 n a 
(3)1ディトナ(1)1デイトナ(20). 
???
? ?
?
2.2度数順語業表(自立語)
順位 見出し |語種 古詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(~) fH 2 本文度数 広告度数
3361 テール |来 テール 26 0.0352 6:6/5 11 15 
3361 テツヅキ 和 l手範き 26 0.0352 15:15/13 16 10 
3361 アンコウ 漢 天候 26 0.0352 15:14/10 22 4 
3361 トウイツ |漢 |統一 26 0.0352 16: 16/2 24 2 
3361 ドウサン |漢 動産 26 0.0352 14:14/11 22 4 
3361 トオク |和 -副 l遠く 26 0.0352 17:17/8 25 1 
3361 トーナメント 来 名 トーナメント 26 0.0352 6:6/6 23 3 
3361 トレッキング |来 名 トレッキング 26 0.0352 5:5/2 10 16 
3361 ナカミ 和 名 l中身 26 0.0352 17:17/3 25 1 
3361 ナルペク 和 副 なるべく 26 0.0352 22:22/12 23 3 
3361 ニアウ 和 動 似合う 26 0.0352 18:18/12 23 3 
3361 ニコン 漢 名 ニコン{日本光学〕 26 0.0352 5:5/3 17 9 
3361 ニチジ 漢 |名 日時 26 0.0352 15:13/10 20 6 
3361 ヌマヅ 地 !名 沼津 26 0.0352 11:7/11 6 20 
3361 ノーマル 来 形動 ノーマル 26 0.0352 8:7/6 22 4 
3361 ノ守ンフレット 来 |名 ノてンフレット 26 0.0352 14:14/13 14 12 
3361 ヒキカエ 和 名 引き換え 26 0.0352 16:16/16 8 18 
3361 ヒザ 和 ひざ 26 0.0352 17:17/8 24 2 
3361 ピョウシャ |漢 |描写 26 0.0352 14: 14/7 21 5 
3361 プイダブリュー |来 vw 26 0.0352 3:3/3 9 17 
3361 フィル |来 フィル 26 0.0352 1:1/1 23 3 
3361 フェース 来 名 フェース 26 0.0352 11: 11/8 21 5 
3361 フキョウ l漢 名 |不況 26 0.0352 12:12/0 26 
3361 プフウン |来 名 プフウン〔色〕 26 0.0352 13: 12113 12 14 
3361 フリカエル 和 動 振り返る 26 0.0352 19:19/9 23 3 
フリカエラセル 1 0.0014 1 
3361 ペース |来 ペース 26 0.0352 16:16/0 26 
3361 ベッド !来 ベッド 26 0.0352 17:17/10 18 8 
3361 ホ 和 lま 26 0.0352 2:2/2 21 5 
3361 ホクリク 地 北陸 26 0.0352 17:17/13 15 11 
3361 ホンセン 漢 |本娘 26 0.0352 10:10/7 23 3 
3361 マンキツ 漢 !満喫 26 0.0352 16:16/11 20 6 
3361 ミソ 漢 味噌 26 0.0352 18:18/8 23 3 
3361 ミヤザキ 地 宮崎 26 0.0352 14:14/10 17 9 
13361 ミョウ 漢 妙 26 0.0352 19:19/9 25 l 
3361 ミJレク 来 |名 ミJレク 26 0.0352 15: 15/11 21 5 
3361 ヤマザキ 人・姓|名 山崎 26 0.0352 19:19/15 22 4 
3361 ヨ)1，.- 和 動 寄る 26 0.0352 18:18/0 26 
3361 フウンド 来 |名 ラウンド 26 0.0352 14:14/9 22 4 
3361 リリース 来 |名 リリース 26 0.0352 8:8/5 23 3 
3361 レキ 漢 |造 歴 26 0.0352 12:12/0 26 
3361 ロマンチック 来 形動・名 ロマンチック 26 0.0352 16: 16/11 23 3 
3478 アイシャ 漢 l名 愛車 25 0.0339 8:8/7 16 9 
3478 アゴ 和 |名 あご 25 0.0339 16:16/2 24 1 
3478 アストロ 来 名 アストロ 25 0.0339 4:4/4 1 24 
3478 アツカイ 和 l名 扱い 25 0.0339 19:19/15 21 4 
3478 アラタメァ 和 副 改めて 25 0.0339 18:18/8 23 2 
3478 イキオイ 和 -副 勢い 25 0.0339 14:14/0 25 
3478 イゴ 漢 閤碁 25 0.0339 1:1/1 18 7 
3478 イセ 地 伊勢 25 0.0339 13:13/9 20 5 
3478 イッショウ 漢 一生 25 0.0339 15:15/7 23 2 
3478 イモウト 和 妹 25 0.0339 19:19/4 24 l 
3478 イライ 漢 依頼 25 0.0339 21:21/15 20 5 
3478 イワノて 和 副 言わば 25 0.0339 16:16/7 23 2 
3478 ウワマワル 和 動 上回る 25 0.0339 18:18/16 22 3 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
2( .0232) 24( .0828) テー-jv(25)1ァイル(1). 
8( .0634) 3(.0215) 2( .0232) 1l(.0379) 2( .0207) 手続(2)1手続き(hl 1.3081 
2( .0158) 3( .0215) 20( .0690) 1(.0104) i候(26). 1.5154 
ll( .0872) 7( .0502) 3( .0349) 4( .0138) 1 (.0104) I臨 (26). 1.1551 
7( .0555) 4(.0287) 12( .1394) 3( .0103) l園産(26). 1.3721 
9( .0713) 1( .0072) 12( .0414) 4( .0415) 道く (26). 1.1780 
26(.0897) ーTOURNAMENT(I)/T0 u r 1.3542 
{n 24a )m . e n t(1)/トーナメント
2( .0158) 1( .0072) 23( .0793) トレッキング(26). 1.3371 
12( .0951) 4( .0287) 5( .0581) 3( .0103) 2( .0207) ナカミ (1)1中身(24)1中味(1). 1.1320 
4( .0317) 5( .0359) 4( .0465) 10( .0345) 3( .0311) なるべく (26). 3.1921/4.3130 
3( .0238) 15( .1076) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) 似似合合わい(45)/.似合う(15)1似合っ(2)1 2.1332 
3( .0238) 2( .0069) 21( .2177) N ン(i2 c o n(1)/N i kon(2)/ニコ
3) . 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 16( .0552) 5( .0518) 即時(26). 1.1611 
1( .0079) 5( .0359) 1( .O1l6) 17(.0586) 2( .0207) ヌマヅ(1)1沼津(25). 1.2590 
1(.0079) 1(.0072) 22( .0759) 2( .0207) ノーマル(26). 3.1030 
8( .0634) 7( .0502) 1O( .0345) 1( .0104) パンフレット (26). 1.4590 
日(.0475) 6( .0697) 14( .0483) ーひ2っ)か/引え換(1え)/(4引/き引換替え(18)./引換 1.1501 (12)/ ï3 1~;t (4) 
2( .0158) 6( .0430) 7( .0813) 10( .0345) 1 (.0104) ひざ(12)1ヒザ(2)1膝(12). 1.5603 
4( .0317) 4( .0287) 1(.01l6) 3( .0103) 14(.1451) 描写(26). 1. 3103/1. 3220 
26( .0897) -Iv. W. (1)/VW(25). 
26( .2695) フィル(26).
1( .0079) 6( .0430) 13( .0448) 6( .0622) F 0A )/C フEェ(5イ)/F8a ) c e(3)/フェース 1.5601 
(1 ス(
1O( .0792) 1(.0072) 11 (.1278) 3( .0103) 1 (.D104) |不況(26). 1.1300/1.3790 
1( .0079) 14( .1004) ll( .0379) -IBROWN(2)1プフウン(24). 
ll( .0872) 2( .0143) 2( .0232) 7( .0241) 4( .0415) ふりかえる(1)1振りかえり (1)1振り 2.1730/2.3091 
1( .0034) ー返っ(12)1振り返ら(1)1振り返り
(5)1振り返る(6). 
1( .0079) 5( .0359) 1( .01l6) 18( .0621) 1(.0104) ペース(26). 1.1913 
7( .0555) 4( .0287) 7( .0813) 5(.0172) 3( .0311) ペット(2)1ベッド(24). 1.4270/1.4450 
26( .2695) ホ(25)1秀(1). 1.1961 
3( .0238) 2( .0143) 1( .01l6) 17( .0586) 3( .0311) |北陸(26). 1.2590 
1( .0079) 2( .0143) 23( .0793) |本線(26). 1.4710 
4( .0317) 4( .0287) 1( .01l6) 16( .0552) 1 (.D104) |満喫(26). 1.3013/1.3331 
3( .0238) 1O( .0717) 3( .0349) 8( .0276) 2( .0207) みそ(11)1ミソ(7)1味噌(8). 1.196011. 4330 
5(.0396) 6( .0430) 1( .01l6) 14( .0483) M 1 Y A Z A K 1 (1)1宮崎(25). 1.2590 
14( .1l09) 3( .0215) 4( .0138) 5(.0518) ミョー(1)1妙(25). 1.1331/3.1331 
1(.0079) 12( .0860) 10( .1l62) 3( .0103) ーミルク (26). 1.4350 
6( .0475) 6( .0430) ll( .0379) 3( .0311) 山崎(26). 1.2390 
8( .0634) 3( .0215) 3( .0349) 9( .0310) 3( .0311) |よ(1)り/寄(1)る/寄(5っ).(17)/寄ら町寄り 2.1513/2.15501 
2.1560 
3( .0238) 2( .0143) 1( .01l6) 17(.0586) 3( .0311) R 0 U n d (1)1フウンド(25). 1.1962 
10( .0792) 1( .0072) 3( .0103) 12( .1244) リリース(26). 1. 3140/1. 3761 
1( .0079) 9( .0645) 2( .0232) 13( .0448) 1( .0104) |歴(26). 1.3410 
2( .0158) 12( .0860) 1( .01l6) 2( .0069) 9( .0933) ロマンチック(7)1ロマンアイック 3.3075 
(19) . 
2活(.0828) 1( .D104) |愛車(25). 1.4650 
6( .0475) 12( .0860) 2(.0232) 2( .0069) 3( .0311) あご(12)1アゴ(6)1顎(7). 1.5601 
25( .0862) -1 A S T 0R 0 (1) 1 A S T R 0(13) 1 
|アストロ(1.1). 
3( .0238) 7( .0502) 3( .0349) 1O( .0345) 2( .0207) |扱(1)1扱い(24). 1.3852 
9( .0713) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 6( .0622) あらためて(11)1改めて(14). 3.1612 
9( .0713) 1(.0072) 1( .01l6) 13( .0448) l( .0104) イキオイ (1)1勢(1)1勢い(23). 1.1403/3.1500 
25( .0862) ー囲碁(25). 1.3370 
7( .0555) 6( .0430) ll( .0379) 1(.0104) イセ(1)1伊勢(24). 1.2590 
7( .0555) 5( .0359) 3( .0349) 日(.0207) 4( .0415) 生(25). 1.1621/3.1600 
6( .0475) 9( .0645) 1( .01l6) 4( .0138) 5( .0518) |妹(25). 1.2140 
7( .0555) 5( .0359) 5( .0581) 6( .0207) 2(.0207) |依頼(25). 1.3660 
12( .0951) 3( .0215) 4( .0465) 1( .0034) 5( .0518) いわば(25). 4.1150 
5( .0396) 1(.0072) 6( .0697) ll( .0379) 2( .0207) 上まわる(2)1上上廻回るっ((3)/上回り (1)12.1584 
上回る (18)/l:~.Q (1).
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 l見出し 自種 面詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(96'0) 本文度数 広告度数
3478 エヌピーエー NBA 25 0.0339 1:1/1 11 14 
3478 オウエン |応援 25 0.0339 19:16/16 16 9 
3478 オウヨウ |応用 25 0.0339 17:17/16 16 9 
3478 オーエム OM 25 0.0339 2:1/2 12 13 
3478 オクユキ 日 宅2 !奥行き 25 0.0339 20:20/8 19 6 
3478 オドロキ 和 名 驚き 25 0.0339 21:21/14 20 5 
3478 カイガ 車 画 25 0.0339 16:15/14 17 8 
3478 カイスウ E 
ー
回数 25 0.0339 19:19/13 18 7 
3478 カイメイ l 1明 25 0.0339 14:13/13 18 7 
3478 カガミ 日 25 0.0339 17:17/12 22 3 
3478 カクメイ 漢 名 革命 25 0.0339 17:17/9 22 3 
3478 カクリツ 漢 |名 |確立 25 0.0339 20:20/13 22 3 
3478 ガゾウ 漢 |名 画像 25 0.0339 7:7/2 19 6 
3478 カマエル 和 動 構える 25 0.0339 18:18/1 24 1 
カマエラレル 2 0.0027 2 
3478 カンキャク 漢 観客 25 0.0339 17:17/8 24 1 
3478 カンビ 漢 |完備 25 0.0339 16:15/16 9 16 
3478 ギ 和 |造 |着 25 0.0339 15: 15/11 23 2 
3478 キム 人・姓 金 25 0.0339 8:8/2 22 3 
3478 キョウ 漢 |泊 |教 25 0.0339 16:16/8 23 2 
3478 キョウソウ 漢 1:' |競争 25 0.0339 14:14/3 24 l 
3478 キョウチョウ 漢 1::1'・形動 |強調 25 0.0339 15:15/0 25 
3478 グッド 来 形・名 グッド 25 0.0339 13:12/10 18 7 
3478 ケイユ |経由 25 0.0339 14:13/12 18 7 
3478 ケッサク -形動 i傑作 25 0.0339 18:18/15 12 13 
3478 コウカ'ク 光学 25 0.0339 7:7/6 17 8 
3478 コウセイ |厚生 25 0.0339 16: 16/7 22 3 
3478 コウリュウ 漢 名 交流 25 0.0339 18:18/9 23 2 
3478 コフーゲン |来 名 コラーゲン 25 0.0339 7:7/7 13 12 
3478 コル 和 動 凝る 25 0.0339 16:16/4 23 2 
3478 コンゴウ |漢 、昆合 25 0.0339 11: 10/3 23 2 
3478 ザイジュウ |海 生住 25 0.0339 20:20/4 24 1 
3478 サイトウ 人・姓 寄藤 25 0.0339 14: 14/11 23 21 
3478 サクフ |和 官4 25 0.0339 8:7/7 14 11 
3478 サグル 和 動 探る 25 0.0339 19:19/17 18 7 
3478 サスペンション 来 名 サスペンション 25 0.0339 7:717 21 4 
3478 サッカー 来 名 サッカー 25 0.0339 14:13/10 20 5 
3478 サンポ |漢 名 散歩 25 0.0339 22:22/14 22 3 
3478 シ 漢 造・尾 紙 25 0.0339 19:17/10 19 6 
3478 ジク 漢 名尾 ・造・ 軸 25 0.0339 15:15/12 19 6 
3478 ジッセン |漢 |実戦 25 0.0339 9:9/9 20 5 
3478 ジッセン 漢 |実践 25 0.0339 19:19/14 19 6 
3478 ジャン}V |来 ジャンJレ 25 0.0339 15:15/10 20 5 
3478 シュウゴウ 漢 名 集合 25 0.0339 15: 14/11 18 7 
3478 シューズ シューズ 25 0.0339 9:917 16 9 
3478 シュサイ 主宰 25 0.0339 9:9/3 11 14 
3478 ジョウネツ |情熱 25 0.0339 18:18/13 20 5 
3478 ショウメン 正面 25 0.0339 18:18/9 19 6 
3478 ショクーン |職人 25 0.0339 16: 16/10 21 4 
3478 ショッピング 来 名 ショッピング 25 0.0339 21:21/20 14 11 
3478 ジン 漢 !名・造 |陣 25 0.0339 14:13/10 20 5 
3478 スイス 地 |名 スイス 25 0.0339 17:17/12 21 4 
3478 スクナク 和 形 少なく[-とも〕 25 0.0339 17:17/0 25 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
25( .0862) N BA(25). 
4(.0317) 1(.0072) 2( .0232) 15( .0517) 3( .0311) 応援(25). 1.3650 
7(.0555) 5( .0359) 3( .0349) 8( .0276) 2( .0207) 座且(25). 1.3852 
1( .0034) 24( .2488) OM(25). 
8( .0574) 7( .0813) 5( .0172) 5( .0518) |奥行(9)1奥行き(16). 1.1911 
6( .0475) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 5( .0518) い直お也どろき(2)1オドロキ(1)1驚き 1.3002 
4( .0317) 11( .0789) 2( .0232) 1( .0034) 7( .0726) |絵画(25). 1.3220 
1(.0079) 8( .0574) 3( .0349) 11( .0379) 2( .0207) 回数(25). 1.1902 
10( .0792) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 11( .1140) |解明(25). 1.3065 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) 9( .0933) 鑑tli鍾(23). 1.4610 
8( .0634) 6( .0430) 4( .0465) 2( .0069) 5( .0518) 革命(25). 1.1500/1. 35501 
1.3600 
6( .0475) 3( .0215) 1( .0116) 9( .0310) 6( .0622) |確立(25). 1.1220 
2(.0158) 1( .0072) 9( .1046) 11( .0379) 2( .0207) 画像~里1. 1. 3220/1. 4570 
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) 10( .0345) 3( .0311) かまえ(1)/かまえる(1)/構え(18)/ 2.1220/2.13201 
2( .0069) 一構える(5). 2.1513/2.15701 
2.3030/2.30841 
2.3391 
4(.0317) 6( .0430) 12( .0414) 3( .0311) |観客(25). 1.2450 
2( .0143) 4( .0465) 18( .0621) 1( .0104) 完備(25). 1.1200 
2( .0158) 14( .1004) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) |着(25). 1.4210 
17( .1347) 7( .0241) 1(.0104) キム(3)1金(22). 1.2390 
10( .0792) 6( .0430) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) 教(25). 1.3047 
13( .1030) 2( .0143) 5( .0581) 5( .0172) |競争(25). 1.3542 
2( .0158) 9( .0645) 1( .0116) 8( .0276) 5( .0518) |強調(25). 1.3103 
1(.0079) 2( .0143) 3(.0349) 10( .0345) 9( .0933) GOOD(3)/Go 0 d辺(6三)1 g 0 0 d 3.1332 
回盆どグー(2)1グ立__Lil
2( .0158) 5( .0359) 1( .0116) 17( .0586) l経由(25). 1.1520 
10( .0792) 4( .0287) 4( .0138) 7( .0726) |傑作(25). 1.3200 
4(.0317) 2( .0143) 11( .0379) 8( .0829) KOGAKU(1)1光学(24). 1.3074 
6( .0475) 3(.0215) 11( .1278) 1( .0034) 4(.0415) 厚生(25). 1. 360111. 3831 
3(.0238) 3( .0215) 3( .0349) 11( .0379) 5( .0518) 交流(25). 1.152211.15271 
1.5001 
19( .1362) 6( .0697) コフーゲン(25). 1.5300 
5( .0396) 10( .0717) 5( .0581) 4( .0138) 1( .0104) こっ (1)/こる(4)1凝っ (16)1凝ら 2.3040/2.30611 
(2)1凝り (1)/凝る(1). 2.5721 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0232) 18( .0621) 2( .0207) 準金(25). 1.1550 
9( .0713) 4( .0287) 5( .0581) 6( .0207) 1(.0104) |在住(25). 1.1200/1.3333 
3( .0215) 20( .0690) 2( .0207) |斉藤(25). 1.2390 
1(.0079) 1( .0116) 17( .0586) 6( .0622) さくら(12)1サクフ(13). 1.5401 
1O( .0792) 2(.0143) 10( .0345) 3( .0311) |探さっぐっ(日/探 ぐり/怖探ろさ(ぐる(1)/ 2.3065 (8) る (12)/~b(1). 
2( .0143) 23( .0793) -ISUSPENS ION(2)1サスペン
ション(23).
12( .0951) 3(.0215) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) SOCCER(1)/S 0 C C e r(1)1 1.3374 
サッカー(23).
5( .0396) 4( .0287) 3( .0349) 9( .0310) 4( .0415) さん1~(1)1散歩(24) . 1.3371 
7( .0555) 8( .0574) 2( .0232) 5(.0172) 3( .0311) |紙(25). 1.4110 
2( .0158) 3( .0215) 17(.0586) 3( .0311) 軸(25). 1.1700/1.4150 
25( .0862) 一|実戦(25). 1.3551 
3( .0238) 6( .0430) 4( .0465) 6( .0207) 6( .0622) 屋監25). 1.3430 
4( .0317) 2(.0143) 3( .0349) 5( .0172) 11( .1140) ジャンル(25). 1.1100 
2( .0158) 3( .0215) 1 (.0116) 18( .0621) 1( .0104) 集合(25). 1.1550/1.19511 
1.3510 
4( .0317) 9( .0645) 1( .0116) 11( .0379) SHOES(位tシューズ(19). 1.4260 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0034) 19( .1970) 主宰(25). 1.3620 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 6( .0622) |情熱(25). 1.3010 
6( .0475) 3( .0215) 2( .0232) 11( .0379) 3( .0311) 正直_(__g旦. 1.1750 
7( .0555) 6( .0430) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104) |職人(25). 1.2416 
1( .0079) 9( .0645) 6( .0697) 6( .0207) 3( .0311) SHOPP ING(1)1ショッピング 1.3761 
(24). 
3( .0238) 2( .0232) 19( .0655) 1(.0104) 哩(25). 1.2620/1.3551 
6( .0475) 7( .0502) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104) Swjss(1)1スイス(Z4). 1.2590 
11( .0872) 1( .0072) 1(.0116) 8( .0276) 4( .0415) すくなく (1)1少く (2)1少なく (22). 
? ?????
2.2度数順話実表(自立語)
|順位 見出し |語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) 志田治11;き土蝿ず 本文度数 広告度数
3478 スァーション 来 名 ステーション 25 0.0339 16: 14/16 8 17 
3478 セタイ 漢 |世帯 25 0.0339 7:7/3 19 6 
3478 セッチャク |濃 包 接着 25 0.0339 10:10/3 24 l 
3478 セレクト |来 セレクト 25 0.0339 14:14/8 22 3 
3478 ゼンカイ |漢 |前回 25 0.0339 18:18/0 25 
3478 ゾーン 来 名 ゾーン 25 0.0339 7:7/6 18 7 
3478 タイ |漢 造 帯 25 0.0339 14:14/12 22 3 
3478 チュウジュン |漢 名 l中旬 25 0.0339 18: 18/11 19 61 
3478 チョウセン 地 |名 朝鮮 25 0.0339 9:9/5 24 1 
3478 テキド 漢 名・形動 適度 25 0.0339 20:20/14 20 5 
3478 ァチョウ |混 l名 手帳 25 0.0339 18:18/18 19 6 
3478 アマ |和 |名 手間 25 0.0339 22:22/18 20 5 
3478 トショ |漢 |名 図書 25 0.0339 17:17/13 18 7 
3478 トジル 和 動 閉じる 25 0.0339 18:18/14 19 6 
トジラレル 3 0.0041 2 1 
3478 トタン 漢 |名 |途端 25 0.0339 18:18/0 25 
3478 トトノウ 和 動 整う 25 0.0339 18:18/9 22 3 
3478 ー ュウシャ 漢 名 入社 25 0.0339 15:15/4 24 1 
3478 ネガイ 和 名 願い 25 0.0339 20:20/14 17 8 
3478 ネパール 地 名 lネパール 25 0.0339 2:2/1 12 13 
3478 ハットリ 人・姓名 服部 25 0.0339 13:13/3 24 1 
3478 パン |来 名 ノ守ン 25 0.0339 16:16/0 25 
3478 ハンキュウ 漢 名 |阪急 25 0.0339 12: 11/11 5 20 
3478 ヒ 漢 名.j告 比 25 0.0339 13:13/10 16 9 
3478 ピーク 来 名 ピーク 25 0.0339 18:18/13 21 4 
3478 ヒキダス 和 動 引き出す 25 0.0339 22:22/15 17 8 
ヒキダセル 2 0.0027 1 1 
3478 ヒサシブリ 和 名・形動 久し振り 25 0.0339 20:20/4 24 1 
3478 フツ 漢 [名・造 仏〔フフンス〕 25 0.0339 5:4/1 23 2 
3478 フトン 漢 名 布団 25 0.0339 15:15/9 23 2 
3478 ブルーノート 来 名 ブルーノート 25 0.0339 3:3/2 24 l 
3478 フルサト 和 |名 ふるさと 25 0.0339 13:13/9 17 8 
3478 プンコ 漢 |名 文庫 25 0.0339 10:10/8 15 10 
3478 ボード 来 |名 ボード 25 0.0339 10:10/8 15 10 
3478 ポスト 来 頭 ポスト 25 0.0339 18: 18/16 19 6 
3478 マイル 和 動 参る 25 0.0339 17:16/10 21 4 
3478 マウンァン 来 名 マウンァン 25 0.0339 4:4/4 12 13 
3478 マエダ 人・姓|名 l前回 25 0.0339 16:16/12 20 5 
3478 マサカ 和 副 まさか 25 0.0339 17:17/0 25 
3478 マナー |来 |名 マナー 25 0.0339 13:13/7 21 41 
3478 ミノガス 和 動 見逃す 25 0.0339 20:20/14 20 
ミノガセル 12 0.0163 9 
3478 ミュージカル 来 造・名 ミュージカル 25 0.0339 10:10/5 22 3 
3478 メシ 和 |名 |飯 25 0.0339 18:18/0 25 
3478 メモト 和 |名 !日元 25 0.0339 6:6/6 19 6 
3478 モエル 和 動 燃える 25 0.0339 17:17/4 22 3 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・宣誓 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸街・型空i出亙IDり血A. 墨墜査室
1 (.0072) 1(.0116) 19( .0655) 4( .0415) S T A T 1 ON(6)1 S t a t i 0 n 1.2640 
(ン2{)1/ステーション(16)1ステイショ
9( .0713) 3( .0215) 13( .1511) ー量密(25). 1.2510 
7( .0502) 7( .0813) 1l(.0379) |接着(25). 1.1560 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 15( .0517) SELECT(2)1セレクト (23). 1.3063 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 13( .0448) 5( .0518) 盟国(25). 1.1670 
2( .0143) 23( .0793) -IZONE(2)/Zo n e(2)1ゾーン 1.1720 
21) . 
1 (.0079) 2( .0143) 22( .0759) 野(25). 1.1720 
3( .0238) 3(.0215) 1(.0116) 12( .0414) 6( .0622) 空隼(25). 1.1631 
21(.1664) 2( .0143) 1(.0034) 1( .0104) 関鮮(25). 1.2590 
3( .0238) 9( .0645) 4( .0465) 4( .0138) 5( .0518) 適度(25). 1.1332/1.19201 
3.1332/3.1920 
3( .0238) 8( .0574) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) 直盤wl_圭竪_(_1& 1.4590 
4( .0317) 10(.0717) 6( .0697) 4( .0138) 1( .0104) |手間(25). 1.3320 
9( .0713) 2( .0143) 4( .0465) 7( .0241) 3( .0311) |図書(25). 1.3160 
9( .0713) 2( .0143) 4( .0465) 5(.0172) 5( .0518) 閉じ(19)/閉じる(4)1閉ぢ(2). 2.1503/2.1553 
2( .0158) 1( .0072) 
14(.1l09) 6( .0430) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) とたん(16)/途端(9). 1.1611 
2( .0158) 10( .0717) 5( .0581) 5( .0172) 3( .0311) ととのは(1)1整い(4)1整う (2)1整っ 2.1340/2.13421 
1(18) . 2.1570/2.3084 
15( .1188) 5( .0359) 1( .01l6) 4( .0138) 五盆(25). 1.153211. 3311 
8( .0634) 4( .0287) 9( .0310) 4( .0415) ネガイ (1)1願い(24). 1. 3042/1. 3155/ 
1.3660 
1( .0079) 24( .0828) :t-l: e p a 1 (2}1ネパール(23). 1.2590 
3( .0238) 7( .0502) 10( .0345) 5( .0518) はっとり (1)/ハットリ (5)1服部 1.2390 
(19) . 
5( .0396) 7( .0502) 4(.ω65) 9( .0310) パン(25). 1. 4310/1. 4520 
1( .0079) 11( .0789) 2( .0232) 5( .0172) 6( .0622) HANKYU(1)1阪急(24).
3( .0215) 3( .0349) 17( .0586) 2( .0207) 比(25). 1.1903/1.1930 
2( .0158) 6( .0430) 4( .0465) 12( .0414) 1(.0104) PEAK(1)/p e a k(1)1ピク 1.1920/1. 5240 
(23). 
3( .0238) ll( .0789) 3( .0349) 7( .0241) 1(.0104) ひきだし(1)1ひき出し(1)/引きだし 2.1531/2.1562 
1( .01l6) 1(.0034) ー(2)1引き出さ (1)/引き出し(9)1引き
出す(7)1引き出せ(1)1引き出せれ
(1)1引出し(1)1抽き出し(1). 
5(.0396) 6( .0430) 2( .0232) 7( .0241) 5( .0518) |振ひさり(し2ぶ)i久り(似しぶり凶/久し 1.1612/3.1612 
ぷり (1).
23( .0793) 2(.0207) |仏(25). 1.2590 
6( .0475) ll( .0789) 6( .0697) 2( .0207) 品ん(10)1ぷとんは)1フトン(1)1 1.4270 
(2)1布団(8). 
1( .0034) 24( .2488) BLUE NOTE(1)/Blue 
N 0 t e (6)1ブルーノート (18).
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 5( .0172) 1O( .1037) ふるさと(23)1ふる星(2). 1.2520 
18( .1426) 3( .0215) 1( .01l6) 3( .0311) 陸軍25). 1.4410 
2( .0158) 2( .0143) 13( .1511) 8( .0276) -lBOARD(1)1ボード(24). 1.4530 
9( .0713) 4( .0287) 4( .0465) 6( .0207) 2(.0207) P 0 S T (1)/P 0 S t (1)/ポスト 1.1690/1.4513 
(2位.
11( .0872) 2( .0143) 2( .0232) 6( .0207) 4( .0415) まいっ (3)1まいまり (1)1まいり (8)12.152612.1527/ 
ま(6ゐ)1参りれ(l)(/1マ).イっ (1)1参っ (4)1参り 2.3014/2.33601 
2.3570 
25( .0862) M.X1T1 .B(1)/MT B(12)/マウン
テ 2). 
2(.0158) 5( .0359) 2( .0232) 8( .0276) 8( .0829) 前回(25). 1.2390 
13( .1030) 2(.0143) 4( .0465) 5( .0172) 1(.0104) まさか(25). 4.3100/4.3210 
5( .0396) 10(.0717) 6( .0697) 4(.0138) ーマナー(25). 1. 3082/1. 3422 
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) 1O( .0345) 3( .0311) みのがせ(1)/見のがす(1)/見逃がし 2.3091 
4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 1( .0104) (1)/見逃さ (1)/見逃し(8)/見逃す
(1)/見逃せ(12). 
1( .0079) 9( .0645) 15( .1555) MUSICAL(1)1ミュージカル 1.3240 
(24). 
11( .0872) 4( .0287) 3( .0349) 4( .0138) 3( .0311) めし(3)/メ、ン(5)1飯(16)1飯ィ (1). 1. 3331/1. 4310 
25( .1793) 目もとl!日~盟O(1)I/)L/燃燃-ゆえ-(1 ( 7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 9( .0933) もゆよ(る1()1/燃)1炎ええる 11)1燃 2.5161 える(l_0)/~1P (1) . 
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2.2度数順詩集表(自立語)
順位 見出L |語種 品詞 !表記[注記] 全体度数 使用率(960) 本文度数 広告度数
3478 モダン 来 形動 モダン 25 0.0339 17:17/9 23 2 
3478 モノスゴイ 和 名 ものすごい 25 0.0339 16:1610 25 
モノスゴサ 1 0.0014 1 
3478 ヤクヨウ |漢 |薬用 25 0.0339 13:13/10 15 10 
3478 ヤシキ |和 |屋敷 25 0.0339 11: 11/6 23 2 
3478 ヤマナシ 地 山梨 25 0.0339 23:23/21 17 8 
3478 ヤミ 和 やみ 25 0.0339 14:14/8 22 3 
3478 ユエ 和 25 0.0339 18:18/7 24 l 
3478 ユピサキ 和 ヨ先 25 0.0339 17:17/4 24 1 
3478 ヨクジョウ 漢 、S場 25 0.0339 6:5/4 18 7 
3478 リュウガ「ク 漢 官学 25 0.0339 19:19/9 22 3 
3478 リョウ 漢 I~ 造両 25 0.0339 19:19/2 21 4 
3478 レコーディング 来 名 レコーディング 25 0.0339 5:5/4 19 6 
3478 レンゴウ 漢 名 連合 25 0.0339 11:11/9 22 3 
3478 レンリツ 漢 |名 連立 25 0.0339 5:5/0 25 
3478 ワカモノ 和 |名 若者 25 0.0339 19:19/2 24 1 
3478 ワク 和 名 枠 25 0.0339 17:17/0 25 
3602 アク 事E -造 悪 24 0.0325 20:19/20 19 5 
3602 アユ |和 あゆ 24 0.0325 7:7/3 10 14 
3602 イシャ |漢 医者 24 0.0325 18:18/2 23 l 
3602 イタ 和 板 24 0.0325 14:14/7 18 6 
3602 イチロウ 人・名 聖E 24 0.0325 14:14/9 22 2 
3602 イト |漢 意図 24 0.0325 17:17/14 21 3 
3602 イヤク |漢 医薬 24 0.0325 10:10/10 11 13 
3602 インナー |来 インナー 24 0.0325 10:10/8 18 6 
3602 ウン 和 感 うん 24 0.0325 19:19/0 24 
3602 エーエス a s 24 0.0325 1:1/1 19 5 
3602 エーブイ 陸 AV 24 0.0325 10:10/8 10 14 
3602 エスエル SL 24 0.0325 8:8/7 16 8 
3602 エスシー SC 24 0.0325 11:7/11 10 14 
3602 エヌエスアール NSR 24 0.0325 1:1/1 17 7 
3602 エフピー FP 24 0.0325 5:4/5 3 21 
3602 エムディー ~ MD 24 0.0325 8:718 7 17 
3602 エンチョウ 直 |延長 24 0.0325 18: 18/11 20 4 
3602 オア E o r 24 0.0325 11:91自 8 16 
3602 オーディオ 来 名 オーディオ 24 0.0325 8:8/7 19 5 
3602 オキ |和 名 |沖 24 0.0325 9:9/2 23 1 
3602 オヨソ 和 名・副 およそ 24 0.0325 22:22/10 21 3 
3602 カイリョウ 改良 24 0.0325 20:20/18 19 5 
3602 カクシャ 包 |各相 24 0.0325 8:8/4 9 15 
3602 カサン |加算 24 0.0325 16:14/16 6 18 
3602 カジン |歌J 24 0.0325 4:3/2 20 4 
3602 カネコ 人・姓包 金ヲ 24 0.0325 17:17/8 18 6 
13602 カネル 和 tfJ |兼ねる(~かねる] 24 0.0325 13:13/4 22 2 
13602 カン 漢 名形動・造・ 冠 24 0.0325 8:8/0 24 
3602 カン 漢 名・造 |管 24 0.0325 9:8/3 16 8 
3602 カンゴ 漢 名 l看護 24 0.0325 16:16/8 19 5 
3602 キープ 来 名 キープ 24 0.0325 18:17/16 18 6 
3602 ギイン 漢 i! |議員 24 0.0325 8:8/4 23 l 
3602 キノウ 和 |昨日 24 0.0325 18: 18/0 24 
3602 キャッチ 来 キャッチ 24 0.0325 16:16/14 15 9 
3602 キョウキュウ 漢 包 |供給 24 0.0325 16:16/5 20 4 
3602 ギョウシャ 漢 |業者 24 0.0325 15:15/5 20 4 
3602 クリヒロゲル 和 動 繰り広げる 24 0.0325 22:22/19 20 4 
クリヒロゲラレル 10 0.0135 10 
3602 グレー l来 名 グレー 24 0.0325 13:13/11 11 13 
3602 ゲン 漢 造 限 24 0.0325 21:21/18 16 8 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
4(.0317) 15( .1076) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311) MODERN(1)1モダーン(1)1モダ 3.1660/3.3300 
ン(23).
8(.0634) 3(.0215) 2( .0232) 8( .0276) 4( .0415) ものすごい(8)1ものすごく (14)1も 3.1400/3.3012 
1( .0034) ーの(1凄.く(1)1モノすごさ(1)1物凄い
2( .0158) 17(.1219) 5(.0581) 1( .0034) 薬J司(25). 1.1113 
14( .1109) 1( .0072) 2( .0232) 7(.0241) 1( .0104) 屋敷(24)1邸(1). 1.4400 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 17(.0586) 2( .0207) 山梨(25) . 1.2590 
13( .1030) 5( .0359) l( .0116) 1( .0034) 5( .0518) ヤミ (1)1閤(24). 1. 3760/1. 5010 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 8( .0829) ゆえ(18)1ゆゑ(1)1故(6). 1.1113 
8( .0634) 5( .0359) 6( .0697) 2( .0069) 4( .0415) ゆびさき(1)1指さき(1)1指先(23). 1.5603 
4(.0317) 20( .0690) 1( .Dl04) 浴場(25). 1.4430 
3( .0238) 8( .0574) 4( .0465) 7( .0241) 3( .0311) 留学(25). 1.3050/1.3321 
4( .0317) 2(.0143) 6( .0697) 12( .0414) 1( .0104) 両(25). 1.1940/1.1962 
4(.0317) 1( .0072) 20( .2073) R e C 0 r d i n g s (1)1レーコ 1.3851 
ディング(1)1レコーディング(23).
19( .1505) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 連合(25). 1.1550/1.27601 
1.3500 
21( .16臼) 4( .0465) 一連立(25). 1.1220/1.1573 
6( .0475) 8( .0574) 1( .0116) 6( .0207) 4( .0415) |若者(25). 1.2050 
4(.0317) 2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) 7( .0726) ワク(3)1枠(22). 1.1720/1.18501 
1.4150 
6( .0475) 6( .0430) 5( .0581) 6( .0207) 1(.0104) 悪(24). 1.3046 
4( .0317) 1 (.0072) 19( .0655) ーあゆ(2)1アユ(6)1鮎(16). 1.3680/1.5504 
11(.0872) 9( .0645) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) |医者(24). 1.2410 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 12( .0414) 2( .0207) |板(24). 1.4120 
15( .1188) 3( .0215) 3( .0103) 3( .0311) 一郎(24). 1.2390 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0103) 12( .1244) 意図(24). 1.3045 
3( .0238) 15( .1076) 6( .0697) 一|医薬(24). 1.4360 
4(.0317) 13( .0932) 7( .0241) 1 NN E R(1)1インナー(23).
1O( .0792) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 2( .0207) うん(12)/)/ウウムー(1ン)(1)/ウ~ン(3)1ウ 4.3020/4.3210 
ウム(1)/'1.b.(1)1ウン(6). 
24( .2488) a s (24). 
1(.0079) 1( .0072) 9( .1046) 11( .0379) 2( .0207) A V (24). 
1(.0079) 23( .0793) -1 S'L (24). 1.4650 
2( .0158) 3( .0215) 19( .0655) ーS. c. (1)/SC(23). 
24( .0828) -IN S R(24). 
2( .0232) 21( .0724) 1( .Dl04) F P(24). 
3( .0349) 15( .0517) 6( .0622) M. D. (1)/MD(23). 1.4560 
3( .0238) 2( .0143) 4( .0465) 1O( .0345) 5(.0518) |延長(24). 1.1581 
2( .0143) 1( .0116) 19( .0655) 2( .0207) o r (23)1オア(1).
1( .0079) 2( .0232) 10( .0345) 11(.1140) A U D 1 0 (1)1 A u d i 0 (1)1オー 1.4620 
ディオ(22).
1( .0079) 2( .0143) 1(.0116) 15( .0517) 5( .0518) li中(24). 1.5260 
5( .0396) 7( .0502) 2( .0232) 5(.0172) 5( .0518) およそ(24). 1.1940/3.19201 
3.1921 
2( .0158) 3( .0215) 5( .0581) 14( .0483) 一|改良(24). 1.150011. 3071 
4( .0317) 4( .0465) 15( .0517) 1( .0104) 各社(24). 1.2640 
l( .0079) 5( .0359) 3( .0349) 14( .0483) 1( .0104) 加算(24). 1.1580/1.3064 
2( .0158) 2( .0143) 20( .2073) [{1F .歌人J(1)1歌人(23). 1.2410 
4( .0317) 2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) 6( .0622) 金子(24). 1.2390 
14( .1109) 1( .0072) 4( .0465) 5( .0172) かね(19)1かねる(5). 2.3421 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 18( .0621) 冠(24).
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 14(.1451) [管i~4J. 1.1820/1. 4150 
4( .0317) 8( .0574) 7( .0813) 5( .0172) -1看護(24). 1. 365011. 3831 
1 (.0079) 11( .0789) 2( .0232) 10( .0345) -1 K e e p (1)1 k e e p (1)1キープ 1.1240/1.3701 
(22). 
17( .1347) 3( .0215) 3( .0349) 1( .0034) 議員(24). 1.2400 
5( .0396) 6( .0430) 3( .0349) 7( .0241) 3( .0311) きのう(3)1昨日 (21). 1.1642 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 12( .0414) 4( .0415) C a t c h (2)1キャッチ(22). 1.3392/1.3770 
7( .0555) 1( .0072) 4( .0465) 1O( .0345) 2( .0207) 些給(24). 1.3711/1.3770 
8( .0634) 4( .0287) 5( .0581) 7( .0241) 業者(24). 1.2412 
3( .0238) 4( .0287) 10( .0345) 7( .0726) りく広りげひ(ろ14げ)/(1繰)1りく広りげひるろ(げ8)るQ(1)1繰 2.1581/2.3392 2( .0158) 1(.0072) 4( .0138) 3( .0311) 
1( .0079) 6( .0430) 1(.0116) 16( .0552) ーグレー(24). 1.5020 
5( .0396) 6( .0430) 4( .0465) 9( .0310) ー限(24). 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L l語種 員詞 表言日〔注記〕 全体度数 使用率(%0) エ 本文度数 広告度数
3602 ゲンショウ 漢 減ろ 24 0.0325 19:19/14 20 4 
3602 コウザ |漢 目白 24 0.0325 17:15/15 9 15 
3602 コウリャク |漢 攻~ 24 0.0325 8:8/0 24 
3602 サワ 和 、司 24 0.0325 4:4/3 23 1 
3602 シエン |漢 E援 24 0.0325 16:15/7 22 2 
3602 ジカ |漢 ヨ家 24 0.0325 12: 11/7 12 12 
3602 ジゴウ 漢 民号 24 0.0325 21:21/3 23 l 
3602 シジ 漢 指示 24 0.0325 20:20/9 22 2 
3602 シァン 漢 視点 24 0.0325 18: 18/12 18 6 
3602 シナイ 漢 市内 24 0.0325 19: 19/13 17 7 
3602 シパ 和 芝 24 0.0325 2:2/0 24 
3602 シマイ 漢 姉妹 24 0.0325 18:17/15 16 8 
3602 シメ}V 和 動 締める 24 0.0325 19:19/15 19 5 
3602 シュダン 漢 |名 |手段 24 0.0325 19:18/6 22 2 
3602 ジョウ 漢 |造・尾 畳 24 0.0325 8:7/4 21 3 
3602 ジョジョ 漢 副 徐徐 24 0.0325 17:17/10 22 2 
3602 シフセル 和 動 知らせる 24 0.0325 18:18/17 12 12 
シラサレル 2 0.0027 2 
3602 シルピア 人・名名 シルビア 24 0.0325 6:6/4 21 3 
3602 ジンジ 漢 名 人事 24 0.0325 9:9/6 22 2 
3602 シンタク |漢 名 |信託 24 0.0325 8:7/1 23 l 
3602 シンドウ 漢 名 |新同 24 0.0325 3:3/1 14 10 
3602 セリフ 和 名 せりふ 24 0.0325 14:14/0 24 
3602 ゼロ 来 ゼロ 24 0.0325 19:19/6 22 2 
3602 センス 来 センス 24 0.0325 16:16/7 23 1 
3602 ソウキン 漢 送金 24 0.0325 18:18/14 7 17 
3602 ソクシン 漢 促進 24 0.0325 17:17/16 10 14 
3602 ソロ 来 名 ソロ 24 0.0325 7:717 19 5 
3602 ソロソロ 和 国l そろそろ 24 0.0325 18:18/11 20 4 
3602 タイキ 漢 !名・形動 大気 24 0.0325 12: 11/5 21 3 
3602 タイコウ 漢 |名 対抗 24 0.0325 19:19/0 24 
3602 ダイヤモンド 来 名 ダイヤモンド 24 0.0325 12:11/12 9 15 
3602 タキ 和 |名 滝 24 0.0325 8:8/6 20 4 
3602 タク 漢 |名・造 宅 24 0.0325 16:16/2 23 1 
3602 タネ 和 名 種 24 0.0325 17:17/13 22 2 
3602 チカフヅヨイ 和 形 力強い 24 0.0325 21:20/17 20 4 
チカラヅヨサ 4 0.0054 3 1 
3602 ツヅル 和 動 つづる 24 0.0325 19:19/17 15 9 
ツヅラレル 5 0.0068 4 l 
3602 ツナグ 和 動 つなぐ 24 0.0325 18: 18/11 21 3 
ツナガレル 1 0.0014 1 
3602 ァキトウ 漢 形動 適当 24 0.0325 20:20/0 24 
3602 ァンサイ |漢 責ミ才 24 0.0325 14:14/5 23 1 
3602 デンセツ |漢 云説 24 0.0325 13:13/8 19 5 
3602 トウシノ〈 混 芝 24 0.0325 11: 11/6 21 3 
3602 ナカジマ 人・姓 同島 24 0.0325 13:13/9 20 4 
3602 ナカノ 人・姓名 岡野 24 0.0325 18:18/12 20 4 
3602 ナミ 和 名・震 並 24 0.0325 19:17/17 17 7 
3602 ハコネ 地 名 |箱根 24 0.0325 11: 11/6 19 5 
3602 ハチオウジ 地 名 八王子 24 0.0325 16:16/15 9 15 
3602 ノ、つr 和 名 果て 24 0.0325 18:18/2 23 1 
3602 パン 漢 造 |板 24 0.0325 11:10/10 15 9 
3602 ピアニスト |来 名 ピアニスト 24 0.0325 4:4/3 21 3 
3602 ビューァィー 来 名 ビューァィー 24 0.0325 11 :11/7 15 9 
3602 ヒルマ |和 名 昼間 24 0.0325 19:19/12 21 3 
3602 ヒロウ 漢 名 疲労 24 0.0325 18:18/18 16 8 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
3( .0238) 3( .0215) 5( .0581) 12( .0414) 1( .0104) |減少(24). 1.1580 
3( .0238) 3( .0215) 5( .0581) 11( .0379) 2( .0207) 口座(24). 1.1720 
4( .0317) 1(.0116) 19( .0655) 一攻略(24). 1.3560 
1( .0079) 23( .0793) 、(24). 1. 5240/1. 5250 
12( .0951) 3(.0215) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) E援(24). 1.3650 
2( .0158) 4(.0287) 2( .0232) 16( .0552) ー!家(24). 1. 2020/1. 2510 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 9( .0310) 4( .0415) I号(23)/次貌(1). 1.3160 
1O( .0792) 2( .0143) 3( .0349) 9( .0310) ヨ示(24). 1. 3092/1. 3670 
5( .0396) 5( .0359) 4( .0465) 3( .0103) 7( .0726) 視点(24). 1.3066 
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 14( .0483) ー市内(24). 1.1770 
24( .0828) ー芝(24). 1.5402 
1( .0079) 7( .0502) 1( .0116) 13( .0448) 2( .0207) 姉妹(23)/妹姉(1). 1.2140 
4( .0317) 8( .0574) 6( .0697) 5( .0172) 1( .0104) (し3め)/(閉6)め/絞める(1)/締め(5)/締める 2.1341/2.1570/ 
(9) . 2.3332 
6( .0475) 5( .0359) 4( .0465) 8( .0276) 1( .0104) 手段(24). 1.1113/1. 3081 
5( .0396) 3( .0215) 14( .1627) 2( .0069) ー畳(24). 1.1962 
5( .0359) 4( .0465) 10( .0345) 5( .0518) 徐じ(よl2じ/除よ(身1)(/1序L身 (1)/徐々(20)/徐
6( .0475) 4( .0287) 3( .0349) 1O( .0345) 1( .0104) 知らさ (5)/知らせ(19). 2.3123 
1( .0072) 1( .0104) 
2( .0143) 21( .0724) 1(.0104) S Y L V (I 1A).(1)/シルピア(22)/シ 1.2390 
ルヴィア
12( .0951) 7( .0813) 3( .0103) 2( .0207) 人事(24). 1.3630 
7( .0555) 9( .0645) 7( .0813) 1( .0104) 信託(24). 1.3780 
2( .0069) 22(.2281) 新同(24). 
8( .0634) 5( .0359) 1 (.0116) 4( .0138) 6(.0622) せ詞(り9ふ).(2)/セリフ (11)/科白(2)/台 1. 3100/1. 3154 
8(.0634) 3( .0215) 4( .0465) 8( .0276) 1( .0104) O(2)/ZERO(3)/ゼロ (19). 1.1960 
6( .0475) 13( .0932) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) s e n s e (1)/センス(23). 1. 3001/1. 3060 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 11( .0379) 6( .0622) 送金(24). 1. 3710 
6( .0475) 3( .0215) 9( .1046) 5( .0172) 1( .0104) 促進(24). 1. 1660/1. 3682 
6( .0207) 18( .1866) S 0 L 0 (3)/ s 0 1 0 (1)/ソロ 1. 3230 
(20). 
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 1O( .0345) そろそろ(24). 3.1643/3.1913 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 1O( .0345) 6( .0622) 大気(24). 1.5120 
4( .0317) 5( .0581) 13( .0448) 2( .0207) 対抗(24). 1.3543 
21 (.1506) 2( .0069) 1( .0104) D 1 AMOND(1)/ダイヤモンド 1.5111 
(23). 
21(.0724) 3( .0311) たき(1)/滝(23). 1. 5250 
8( .0634) 3( .0215) 5(.0581) 8(.0276) たーく (7)/宅(17). 1.4400 
1( .0079) 14( .1004) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) だね(1)/タネ(9)/種(14). 1.1111/1.4100/ 
1. 5410 
4( .0317) 4( .0287) 1( .0116) 9( .0310) 6( .0622) 力強い(16)/力強く (4)/力強さ (4). 3.1400/3.3013/ 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) 3.3422 
8( .0634) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 6( .0622) |綴つづっっ(7W)/綴つらづ(2)ら/綴(山るづる(1)/ 2.3113/2.3840 1( .0079) 1{ .0072) 1(.0116) 1{ .0034) 1 (.D104) (7) . 
2( .0158) 11(.0789) 5( .0581) 4(.0138) 2( .0207) つななぐい(8()9f繋)/Lつ並なlが)/繋(1)ぐ/つ(1な).ぎ(4)/つ2.1110/2.1131/ 1( .0072) 2.1504/2.1560 
6( .0475) 4( .0287) 4(.0465) 8( .0276) 2(.0207) 適当(24). 3.1332/3.1920/ 
3.3045/3.3068 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 7( .0726) |天才(24). 1. 2340/1. 3421 
1O( .0792) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) 6( .0622) |伝説(24). 1.3210 
1( .0079) 4( .0287) 6( .0207) 13( .1348) TOSHIBA(l)/東芝(23).
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 11( .0379) 2( .0207) |中島(24). 1.2390 
7( .0555) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) 4( .0415) |中野(24). 1.2390 
5( .0396) 2( .0143) 5( .0581) 9( .0310) 3( .0311) なみ(6)/並(10)/並み(8). 1.1331 
4( .0317) 3( .0215) 17( .0586) |ー箱根(24). 1.2590 
2(.0158) 6(.0430) 2( .0232) 14( .0483) 一八王子(24). 1.2590 
9( .0713) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 9( .0933) はて(4)/果て(20). 1.1651/1.1721/ 
1.1742 
2( .0143) 3( .0349) 16( .0552) 3( .0311) |板(24). 1.4120 
1(.0116) 23( .2384) ピアースト (24). 1.2410 
17( .1219) 3( .0103) 4( .0415) BEAUTY(5)/Be a u t y(2)/ 
b e a u t一y(31)/ビビュューウテティー(12(1)/} 
ビューティ ィ
7( .0555) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) 4( .0415) 昼間(24). 1.1635 
6( .0475) 6( .0430) 3( .0349) 9(.0310) 疲労(24). 1.3003 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L |語種 i品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 沖 本文度数 広告度数
3602 フィット 来 名 フィット 24 0.0325 14:14/13 14 10 
3602 アクシ 漢 |名 福祉 24 0.0325 14:14/8 19 5 
3602 フト 和 副 ふと 24 0.0325 19:19/4 23 1 
3602 ブラウン 人・姓名 プフウン 24 0.0325 6:4/4 16 8 
3602 プフジル 地 プフジル 24 0.0325 ll: ll/4 21 3 
3602 プレスレット プレスレット 24 0.0325 8:7/1 23 l 
3602 プンシツ 分室 24 0.0325 1:0/1 24 
3602 ボウェイ 防衛 24 0.0325 9:9/2 23 l 
3602 ホウリツ 法律 24 0.0325 15:15/6 23 l 
3602 ホシツ 漢 名 保湿 24 0.0325 12:12/ll 17 7 
3602 ホビー 来 名 ホビー 24 0.0325 5:4/5 13 II 
3602 マーケット |来 マーケット 24 0.0325 16:1617 23 1 
3602 マエガミ 和 |前髪 24 0.0325 8:8/0 24 
3602 マツモト 地 |松本 24 0.0325 12:12/ll 18 6 
3602 マツヤマ 地
ー
[松山 24 0.0325 14:9/13 II 13 
3602 ミカク 1漢 |味覚 24 0.0325 7:7/5 19 5 
3602 ミギァ 和 右手 24 0.0325 17:17/8 21 3 
3602 メイプツ l漢 |名物 24 0.0325 13:13/5 22 2 
3602 メカニズム 来 名 メカーズム 24 0.0325 15:14/15 13 II 
3602 メン 漢 名・造 |綿 24 0.0325 12:12/12 17 7 
3602 メンズ 来 名 メンズ 24 0.0325 10:10/10 10 14 
3602 ヤム 和 動 やむ[止，巳〕 24 0.0325 18: 18/ll 22 2 
3602 フイパル 来 |名 フイノ~)v 24 0.0325 17:17/11 21 3 
3602 ラインアップ 来 名 フインアップ 24 0.0325 19:19/17 17 7 
3602 フンド 来 フンド 24 0.0325 16:16/11 20 4 
3602 リッタイ 漢 立体 24 0.0325 18:18/6 23 1 
3602 レツ 漢 -造 列 24 0.0325 16:16/0 24 
3602 ロ 和 ろ〔音名〕 24 0.0325 1:1/1 12 12 
3602 ロッド ロッド 24 0.0325 4:4/3 6 18 
3602 ロメン 路面 24 0.0325 9:917 19 5 
3602 ワープロ ワープロ 24 0.0325 ll:lll7 20 4 
3724 アイピース アイピース 23 0.0312 1:1/1 3 20 
3724 アオキ 人・姓 青木 23 0.0312 16:1617 20 3 
3724 アキヤマ 人・姓 秋山 23 0.0312 13:1317 18 5 
3724 アネ 和 姉 23 0.0312 16:16/9 21 2 
3724 アフカジメ 和 菌 あらかじめ 23 0.0312 20:20/20 18 5 
3724 イーピー 来 |名 EP 23 0.0312 2:212 4 19 
3724 イザ 和 感・名 いざ 23 0.0312 18:18/10 21 2 
3724 イシハフ 人・姓|名 石原 23 0.0312 6:6/2 22 l 
3724 イマダ 和 国j いまだ 23 0.0312 17:17/5 22 1 
3724 ウウン 和 感 うーん 23 0.0312 16:16/0 23 
3724 ウォーター 来 名 ウォーター 23 0.0312 15:15/12 18 5 
3724 エイズ エイズ 23 0.0312 ll: ll/6 17 6 
3724 エーシー AC[記号〕 23 0.0312 5:5/5 3 20 
3724 エックスオー xo 23 0.0312 3:3/3 3 20 
3724 エフエム FM 23 0.0312 13: 13/ll 14 9 
3724 オオクラ 和 大蔵 23 0.0312 8:8/6 22 1 
3724 オクレル 和 ltJ 遅れる 23 0.0312 16:16/8 21 2 
3724 オダヤカ 和 形動 穏やか 23 0.0312 16:16/6 21 2 
オダヤカサ l 0.0014 1 
3724 オフロード 来 |名 オフロード 23 0.0312 5:5/0 23 
3724 オランダ 地 名 阿蘭陀 23 0.0312 ll: 11/0 23 
3724 オン |来 |名 オン 23 0.0312 15:14/13 14 9 
3724 カイトウ 漢 名 回答 23 0.0312 15:15/4 21 2 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 [，圏、'%世p王
5(.0396) 9( .0645) 9( .0310) 1( .0104) F 1 T(2)1フィット (22). 1.1130/1.13321 
1.3332 
1O( .0792) 6( .0430) 3( .0349) 5( .0172) 福祉(24). 1. 3310/1. 3601 
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 3( .0103) 7( .0726) ふと(24). 3.1510/3.16111 
3.3000/3.3066 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0034) 19( .1970) ウBRン(O15W)N. (4)/B row n(5)/ブラ 1.2390 
5( .0396) 3( .0215) 1O( .0345) 日(.0622) ブラジル(24). 1.2590 
2( .0158) 19( .1362) 1( .0116) 2( .0069) ープレスレット (24). 1.4280 
24( .2488) |分室(24). 1.2700 
18( .1426) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) |ー防衛(24). 1.3560 
13( .1030) 1( .0072) 5( .0581) 5( .0172) |法律(24). 1.3080 
23(.1649) 1( .0116) 一保湿(24). 1.1240/1. 38501 
1.5130 
1( .0116) 23( .0793) -H (l)O• B B Y(7)/ホビー(16)1ホビイ
2( .0158) 10( .0717) 6( .0697) 6( .0207) -1 m a r k e t (1)1マーケット (23). 1. 2600/1. 2640 
2( .0158) 15( .1076) 7( .0813) 寸前髪(24). 1.5605 
1( .0079) 2( .0143) 18( .0621) 3( .0311) |松本(24)• 1.2590 
2( .0158) 1O( .0717) 10( .0345) 2( .0207) |松山(24). 1.2590 
3( .0238) 1( .0072) 2( .0232) 18( .0621) 一|味覚(24). 1.3001 
5( .0396) 2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) 5(.0518) |右手(24). 1.1740/1. 5603 
2( .0158) 6( .ω30) 14( .0483) 2( .0207) |名物(24). 1.4000 
6( .0475) 3( .0215) 14( .0483) 1(.0104) M 3e ) c h a n i sm(1)/メカーズム 1.1320/1.4630 
(2 
5( .0396) 5( .0359) 8( .0930) 6(.0207) 一|綿(24). 1. 420011. 4201 
5( .0396) 11( .0789) 8( .0276) M ズ(E13N)'. S(9)/M e n's(2)/メン 1.4210 
8( .0634) 2( .0143) 6( .0697) 5( .0172) 3( .0311) やま(7)1やみ(2)1やむ(6)1ゃん 2.1503 
(2)1止ま(1)1止み(1)1止む(2)1止
ん(1)1巴み(1)1日む(1). 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 14( .0483) 2( .0207) フイノ〈ル(24). 1.2200 
2(.0158) 5( .0359) 1( .0116) 14( .0483) 2( .0207) フインライ・アップッ(プl)(/14ラ)イ.ンアップ 1.1320/1.1650 
(9)1 ンナ
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 16( .0552) 2( .0207) LAND(4)1フンド(20). 1.4700 
5( .0396) 1O( .0717) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) 立体(24). 1.1820 
2( .0158) 6( .0430) 3( .0349) 8( .0276) 5( .0518) 列(24). 1.1850/1.1962 
24( .2488) ロ(24). 1.1961 
23( .0793) 1( .Dl04) ROD(1)1ロッド(23). 1.4150 
2( .0158) 22(.0759) |路面(24). 1.1750/1.4710 
7( .0555) 1 (.0072) 13( .1511) 3( .0103) ワープロ (24). 1.4620 
23( .0793) アイピース(23).
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 8( .0829) 青木(23). 1.2390 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) 7( .0726) 秋山(23). 1.2390 
5( .0396) 11( .0789) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 姉(23). 1. 2140 
7( .0502) 8(.0930) 6( .0207) 2( .0207) あらかじめ(19)1予め(4). 3.1670 
23( .0793) E P(23). 1.4560 
6( .0475) 4( .0287) 5(.0581) 7( .0241) 1( .0104) いざ(21)1イザ(2). 4.3010/4.3200 
1(.0079) 1( .0116) 2(.0069) 19( .1970) 石原(23). 1.2390 
9( .0713) 5( .0359) 2( .0232) 6(.02旧7) 1( .0104) いまだ(16)1未だ(7). 3.1670 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 11( .0379) 2( .0207) うー むん(52)/うーん(213))/う~む(1)1 4.3210 
う-111(5)1ううん(
2( .0158) 12( .0860) 1( .0116) 7( .0241) 1(.0104) WA T E R(26)/)/W ウaォtーeタr-(14)/) 
ウォーター(16)/7;:t-1-( 
7( .0555) 8( .0574) 7( .0241) 1( .0104) A 1 D~~llエイズ(20). 1.5721 
23( .0793) ーAC(23).
23( .0793) x' O(2)/XO(21). 
2( .0158) 4( .0287) 3( .0349) 9(.0310) 5( .0518) FM(23). 1.5001 
19( .1505) 4( .0465) 大蔵(23). 1.3601 
11( .0872) 3( .0215) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) おくれる(1)1遅れ(19)1遅れる(3). 2.1525/2.1660 
3( .0238) 13( .0932) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) おuだLやか(2)1穏やか(20)1穏やかさ 3.1346/3.34201 
1( .0072) 3.5150 
1( .0079) 22( .0759) ーオフロード(23).
2(.0158) 1( .0116) 12( .0414) 8( .0829) おuらんだ(1)1オフンダ(21)1阿蘭陀 1.2590 
2(.0158) 5( .0359) 13( .0448) 3( .0311) ON(4)/o n (3)1オン(16). 
4(.0317) 3( .0215) 10( .1162) 6( .0207) 回忽(23). 1.3132 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出L |語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%J) 仰 = 本文度数 広告度数
3724 カイホウ 漢 名 解放 23 0.0312 17:17/9 20 3 
3724 カウンター 来 名 カウンター 23 0.0312 17:17/6 19 4 
3724 カガワ 地 |名 香川 23 0.0312 17:17/17 13 10 
3724 カプル 和 動 かぷる 23 0.0312 18: 18/6 22 l 
3724 カワグチ 地 |名 川口 23 0.0312 13:13/12 10 13 
3724 カワゴエ 地 |名 川越 23 0.0312 11:7110 6 17 
3724 カワス 和 動 交わす 23 0.0312 18:18/10 21 2 
カワサレル 3 0.0041 3 
3724 カンソウ 漢 |名 感想 23 0.0312 17:17/12 20 3 
3724 カントリー 来 名 カントリー 23 0.0312 13:13/7 20 3 
3724 カンノてン 漢 |名 |看板 23 0.0312 16:15/1 22 l 
3724 キトウ 漢 |名 |気筒 23 0.0312 6:6/6 21 2 
3724 キミ 漢 名・尾 気味 23 0.0312 19:19/3 22 l 
キミサ 1 0.0014 l 
3724 ギャフリー 来 名 ギャフリー 23 0.0312 13:13/12 18 5 
3724 キューディー 来 名 IQD 23 0.0312 1 :1/1 3 20 
3724 キョウレツ 漢 形動 !強烈 23 0.0312 21:20/13 20 3 
3724 キレ 和 名・尾 切れ 23 0.0312 17:17/4 22 1 
3724 グランド グランド 23 0.0312 12:12/9 10 13 
3724 ケシキ 車 |景色 23 0.0312 17:17/7 22 1 
3724 ケハイ 日 |安l配 23 0.0312 15:15/6 21 2 
3724 ケンシュウ E |研修 23 0.0312 10:9/7 18 5 
3724 ゲンセン 漢 |厳選 23 0.0312 15:12/15 8 15 
3724 ゲンソウ !漢 幻想 23 0.0312 14:14/9 20 3 
3724 ケンリョク |漢 |権力 23 0.0312 11: 11/7 21 2 
3724 コイン |来 コイン 23 0.0312 6:4/2 20 3 
3724 コウウン 漢 名・形動 幸運 23 0.0312 16:16/14 19 4 
コウウンサ 1 0.0014 1 
3724 コウサ 漢 |名 l交差 23 0.0312 16:15/14 17 6 
3724 コウレイ 漢 |名 高齢 23 0.0312 10:10/8 17 6 
3724 コード 来 名 コード 23 0.0312 12: 12111 9 14 
3724 ゴールデン 来 |造 ゴールデン 23 0.0312 13:12/11 9 14 
3724 コキュウ 漢 名 呼吸 23 0.0312 14:14/8 20 3 
3724 コキョウ 漢 故郷 23 0.0312 20:20/16 19 4 
3724 コ7・ン 漢 古典 23 0.0312 14:12/10 17 6 
3724 コマ 和 こま 23 0.0312 7:7/5 22 1 
3724 サツジン 殺人 23 0.0312 10:10/6 17 6 
3724 サラリーマン サフリーマン 23 0.0312 17:17/4 22 1 
3724 サンチョウ 山頂 23 0.0312 6:6/5 22 1 
3724 ジコク 時刻 23 0.0312 12:12/5 21 2 
3724 シナガワ 地 品川 23 0.0312 13:10/13 8 15 
3724 シメル 和 動 占める 23 0.0312 15:15/0 23 
シメラレJv 1 0.0014 1 
3724 ジュース 来 |名 ジュース 23 0.0312 12:12/11 20 3 
3724 ジュウナン 漢 形動 柔軟 23 0.0312 16:16/10 19 4 
ジュウナンサ 1 0.0014 1 
3724 ジュコウ 受. 23 0.0312 10:9/8 13 10 
3724 シュッソウ 出吾 23 0.0312 4:4/0 23 
3724 シュッチョウ 出日 23 0.0312 15:14/11 12 11 
3724 シュヤク 主必ま 23 0.0312 20:20/6 21 2 
3724 ショウガツ 漢 名 正月 23 0.0312 17:17/4 22 l 
3724 ショウコ 日 23 0.0312 15:15/4 21 2 
3724 ショウダン 23 0.0312 3:3/0 23 
3724 ショウリョウ -形動ハ 23 0.0312 12:12/5 22 1 
3724 ショトク 1(1 23 0.0312 8:7/1 22 1 
3724 ス 日 23 0.0312 13: 13/11 19 4 
3724 スイッチ 来 名 スイッチ 23 0.0312 11: 10/8 19 4 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・畳主主噛翠li型自量E .m.'i'lSW'':J 
6(.0475) 7( .0502) 1( .0116) 7( .0241) 2( .0207) 解放(23). 1.155211.36131 
1.3670 
4( .0317) 9( .0645) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) カウンター(23). 1. 2411/1. 26201 
1.4470/1.4640 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 5( .0518) かがわ(1)1香川(22). 1.2590 
4( .0317) 8( .0574) 1( .0116) 9( .0310) 1( .0104) ぶかぶるっ(6()6/被)1かっぶ(_5)ら/被(1)る/か(:1，ぶ).り(4)1か 2.1535/2.33321 
2.3430 
1(.0079) 3( .0215) 6( .0697) 5(.0172) 8( .0829) 川口(23). 1.2590 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 16( .0552) 1( .0104) 川越(23). 1.2590 
7( .0555) 7( .0502) 1 (.0116) 5( .0172) 3( .0311) かはす(1)1かわし(5)1かわす(1)1交 2.1501 
1( .0072) 1( .0034) 1( .0104) uし6W)/線交しわLllさ/娘(収すuわLし(収わす
5( .0359) 7( .0813) 9( .0310) 2( .0207) 感想(23). 1.3061 
2( .0158) 8( .0574) 9( .0310) 4( .0415) C2o〕u n t r y(l)/カントリ 1.2540 
l{2 
10( .0792) 1( .0072) 10( .0345) 2( .0207) カンパン(1)1看板(22). 1.1503/1. 4580 
23( .0793) -1気筒(23). 1.4630 
3( .0238) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 4( .0415) ぎみ(11)1気味(11)1気味さ (1). 1.1300/1.3001 
l( .0104) 
1( .0079) 13( .0932) 6(.0207) 3( .0311) GALLERY(2)1ギャラリー 1. 2450/1. 26501 
(21). 1.4430 
23( .2384) 直 D(23).
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 8( .0276) 6( .0622) |強烈 (2~) . 1.1400/3.1400 
2( .0158) 5( .0359) 7( .0813) 4( .0138) 5( .0518) キレ(1)1切(2)1切れ(20). 1.1302/1.18501 
1.1962/1.4201 
1(.0079) 1( .0072) 1 (.0116) 13( .0448) 7( .0726) GRAND(4)1グフンド(19). 3.1912 
2( .0158) 4(.0287) 2( .0232) 12( .0414) 3( .0311) lit15(23) . 1.5290 
7( .0555) 5( .0359) 8( .0276) 3( .0311) けはひ(1)1気配(22). 1.1302 
7( .0555) 3( .0215) 13( .0448) -luJ F修(23). 1.3050 
2(.0158) 8( .0574) 2( .0232) 10( .0345) 1(.0104) |雌選(23). 1.3063 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) 13(.1348) ま塑(23). 1.3066 
19( .1505) 2( .0143) 1( .0116) 1( .0034) :-1相i主 (_2~ 1.140211. 3401 
1( .0072) 2( .0232) 20( .0690) ーコイン(23). 1.4040 
5( .0396) 10( .0717) 2( .0232) 4( .0138) 2(.0207) 好運(2)1幸運(20)1幸運さ (1). 1.3310/3.3310 
1( .0104) 
2( .0158) 7( .0502) 1( .0116) 13(.0448) |ー交叉(1)1交差(22). 1.1730 
8( .0634) 5( .0359) 8( .0930) 2(.0069) ー直艶~里1. 1.1622 
3( .0215) 8( .0930) 11( .0379) 1( .0104) C 0 d e (1)1コード(22). 1. 3080/1. 31141 
1. 4160/1. 5030 
1( .0079) 1(.0072) 1( .0116) 15( .0517) 5( .0518) ゴールデン(23). 3.5020 
3(.0238) 9( .0645) 5( .0581) 1( .0034) 5( .0518) 呼吸(23). 1.1302/1.33931 
1.5710 
10( .0792) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) |故郷(23). 1.2520 
5(.0396) 5( .0359) 2( .0232) 11 (.1140) |古典(23). 1.3160 
1( .0079) 17(.0586) 5( .0518) コマ(23). 1.1962 
17(.1347) 5( .0359) 1(.0034) |殺人(23). 1.3440 
11( .0872) 4( .0287) 6( .0697) 2( .0069) サフリーマン(23). 1.2330 
1(.0079) 22( .0759) 山頂(23). 1.5240 
7( .0555) 3( .0215) 12( .0414) 1( .0104) 堕塑~ 1.1611 
4(.0317) 3( .0215) 16( .0552) ー|品川 t~ 1.2590 
11( .0872) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104) 占め(8)1占める(15). 2.3701 
1( .0116) 
1 (.0079) 5( .0359) 14( .1627) 3( .0103) ージュース(23). 1.4350 
8(.0634) 5( .0359) 2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) 柔軟(22)1柔軟さ (1). 3.1500/3.36801 
1(.0072) 3.5060 
7(.0555) 1( .0072) 1 (.0116) 6( .0207) 8( .0829) 呈i1(23) . 1.3050 
2(.0158) 21(.0724) !出j (23). 1.1210 
5( .0396) 6( .0430) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) 
l出t~(23) . 1.3320 
4(.0317) 5( .0359) 4(.0465) 7( .0241) 3( .0311) 主必也m_， 1.2450 
6( .0475) 5( .0359) 6( .0697) 3( .0103) 3( .0311) 正月 (23). 1.1631/1.16341 
1.1961 
6( .0475) 6( .0430) 4( .0465) 5(.0172) 2( .0207) 証拠(23). 1.1113/1. 3071 
1( .0079) 1(.0116) 21( .0724) 車整(23). 1. 3133/1. 3531 
2( .0158) 5( .0359) 15( .1743) 1(.0034) ー少量(23). 3.3420 
13( .1030) 9( .1046) 1( .0034) 一|所得(23). 1.3700/1.3710 
2( .0158) 9( .0645) 12( .1394) l陛~里1. 1.4330 
1( .0079) 1(.0072) 6( .0697) 12( .0414) 3( .0311) s w i c h (1)1スイッチ(22). 1. 3850/1. 41531 
1.4620 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出L 語種 1品調 |表記[注記〕 全体度数 使用率(9!o) 山国主必至孝崩ず 本文度数 広告度数
3724 スキマ 和 名 透き間 23 0.0312 20:20/3 21 2 
3724 スクウ 和 動 救う 23 0.0312 16:16/3 21 2 
スクエヱル 4 0.0054 3 1 
スクワv}1r 6 0.0081 6 
3724 スターター 来 |名 スターター 23 0.0312 5:4/3 7 16 
3724 スタイリスト 来 |名 スタイリスト 23 0.0312 14: 14/11 18 5 
3724 ズツウ 漢 |名 |頭痛 23 0.0312 13:13/13 16 7 
3724 スパヤイ 和 形 素早い 23 0.0312 18: 14/16 15 8 
3724 スペリ 和 名 |滑り 23 0.0312 4:4/4 20 3 
3724 スポーティー 来 形動 スポーティー 23 0.0312 14:13/7 191 . 4 
3724 セイケツ 漢 名・形動 清潔 23 0.0312 15:15/13 15 8 
セイケツサ 1 0.0014 1 
3724 セッケン 漢 名 石けん 23 0.0312 8:7/8 15 8 
3724 センゲツ |漢 邑月 23 0.0312 15:15/6 22 1 
3724 センシン [漢 た進 23 0.0312 16: 16/16 13 10 
3724 ソウガク 漢 ~額 23 0.0312 13: 13/3 22 l 
3724 ソウ/'¥ |混 宿場 23 0.0312 10:10/6 21 2 
3724 ソモソモ 和 援・副 そもそも 23 0.0312 21:21111 21 2 
3724 ソレトモ 日 E それとも 23 0.0312 20:20/0 23 
3724 ソレナリ 日 -副 それなり 23 0.0312 17:17/0 23 
3724 ターン ターン 23 0.0312 5:4/5 19 4 
3724 タイセン E 対戦 23 0.0312 10:10/0 23 
3724 ダイヤル 来 名 ダイヤル 23 0.0312 16:16/16 9 14 
3724 タケダ 人・姓 |名 武田 23 0.0312 13:12112 18 5 
3724 タチアガル 和 動 立ち上がる 23 0.0312 17:17/5 21 2 
タチアガラセル 1 0.0014 1 
3724 ダツモウ 漢 名 脱毛 23 0.0312 8:1/8 1 22 
3724 タドル 和 動 たどる 23 0.0312 14:14/12 20 3 
3724 タマタマ 和 副 たまたま 23 0.0312 18:18/0 23 
3724 タンキ 漢 |名 短期 23 0.0312 15:14/13 13 10 
3724 チエ 漢 |名 知恵 23 0.0312 17:17/5 21 2 
3724 ツゲル 和 動 告げる 23 0.0312 17:17/7 20 3 
ツゲラレル l 0.0014 1 
3724 ツトム 人・名名 ftI 23 0.0312 18:18/3 21 2 
3724 ツリノぐ 和 |名 釣り場 23 0.0312 3:3/3 19 4 
3724 デキアガル 和 動 出来上がる 23 0.0312 18:18/7 22 l 
3724 トウ -造 当 23 0.0312 16:15/11 13 10 
3724 ドウシャ 同社 23 0.0312 13:13/3 22 1 
3724 トウチョウ 登頂 23 0.0312 1:1/1 9 14 
3724 トクセイ 特製 23 0.0312 18:18/18 12 11 
3724 トリートメント トリートメント 23 0.0312 11: 10/11 15 8 
3724 ナイロン ナイロン 23 0.0312 12:12/5 11 12 
3724 ナニゴト 和 名 何事 23 0.0312 20:19/1 22 1 
3724 ナニシロ 和 副 可しろ 23 0.0312 20: 19/7 21 2 
3724 ニュウシュ 漢 I~ 入手 23 0.0312 16:16/8 21 2 
3724 ー ョウボウ 漢 ~事 23 0.0312 15:15/12 21 2 
3724 ヌノ 和 -頭 世 23 0.0312 15: 15/7 21 2 
3724 ネット 来 ット 23 0.0312 14:12/8 16 7 
3724 ネモト 和 E元 23 0.0312 16:16/8 22 1 
3724 ノウギョウ 漢 名 農業 23 0.0312 9:8/8 20 3 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 l出現形の内訳 ，1、旅館方
4( .0317) 3(.0215) 3( .0349) 10(.0345) 3( .0311) [すき問きま(1町/隙す間(き1間/(似透き間キ(マ(1)1隙 1.1830 )/1!.I1Um(11)/~~ 1IIl (4) . 
11( .0872) 5(.0359) 2( .0232) 4( .0138) 1( .0104) 救い(2)1救う (5)1救え(2)1救える 2.3650 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0034) (2)1救お(2)1救っ (4)1救わ(6). 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 20( .0690) スターター(23). 1.4630 
1 (.0079) 16( .1147) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) スタイリスト (23). 1.2340/1.2410 
4( .0317) 11( .0789) 8( .0930) 頭痛(23). 1.5721 
5( .0396) 6( .0430) 1( .0116) 10( .0345) 1( .0104) lす(6ば)1や素早い(くけ(10)ば.やくW 素早い 3.1913 
23( .0793) ーすべり (2)1スペリ (2)1滑り (19). 1.1522 
2( .0158) 6( .0430) 2( .0232) 13( .0448) ースポーァィ (19)1スポーティー(4). 3.1914/3.3300 
2( .0158) 9( .0645) 5( .0581) 7( .0241) ーセイケツ(1)1清潔(21)1清潔さ (1). 1.134511. 33341 
1( .0116) 1.5060/3.13451 
3.3330/3.5060 
13( .0932) 9( .1046) 1( .0034) 一せ(2っ)1け石ん鹸(24)/.石けん(15)1石ケン 1.4541 
4( .0317) 4( .0465) 11(.0379) 4( .0415) 再三月(23). 1.1642 
1O( .0792) 6( .0697) 7( .0241) 注進(_23l_. 1.1525 
9( .0713) 1( .0072) 5( .0581) 8( .0276) -I*!額(23). 1.1901/1.1940 
2( .0158) 2( .0143) 17(.1975) 2( .0069) 間場(23). 1. 3730/1. 3760 
6( .0475) 6( .0430) 1( .0116) 7( .0241) 3( .0311) そもそも(23). 1.1111/4.11701 
4.3110 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 4( .0415) それとも(23). 4.1140 
6( .0475) 2( .0143) 9( .0310) 6( .0622) それなり (23). 1.1340/3.1611 
1(.0072) 22( .0759) ーターン(23). 1.1526 
1(.0079) 2( .0143) 2( .0232) 18( .0621) 一|対戦(23). 1. 354211. 3551 
6( .0475) 2( .0143) 5( .0581) 7( .0241) 3( .0311) (D 1)I /A L(1)レ/(D1 i a l(3)/ダイアル 1.4580 
ダイヤノ 8) . 
9( .0713) 2( .0143) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) たけだ(1)1タケダ(1)1武田(21). 1.2390 
14( .1109) 3( .0215) 4( .0138) 2( .0207) 立ちあがっ (2)1立ち上がっ (10)/立 2.1220/2.3391 
1( .0072) ーち上がら(1)1立ち上がり (1)1立ち上
がる(6)1立ち上っ (1)1立ち上り (1)1
立上っ (1). 
3( .0238) 12( .0860) 4( .0465) 4( .0138) ー脱毛(23). 1. 333411. 57011 
1.5721 
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) 1O( .0345) 4( .0415) たどっ (7)1たどら(1)1たどり (4)1た 2.1520 uど2る(仇どれ(1)1辿つW 辿る
10( .0792) 1( .0072) 1( .0116) 8( .0276) 3( .0311) たまたま (23). 3.1611 
2( .0158) 8( .0574) 8( .0930) 4( .0138) 1( .0104) 短期(23). 1.1620 
6( .0475) 4( .0287) 9( .1046) 3( .0103) 1(.0104) チエ(1)1知恵(21)/智慧(1). 1.3060 
1O( .0792) 3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) 告げ(13)/告げる(10). 2.3123/2.3141 
1( .0104) 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0116) 11( .0379) 5( .0518) ツ(8)ト/ム力( 46) /動佑(2l )/. 孜(1)1 努(1)1勉 1.2390 
3( .0238) 20(.0690) |釣り場(22)1釣場(1). 
2( .0158) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 5( .0518) できあがっ (5)1できあがり (1)1でき 2.1220 
あがる(1)1でき上がっ (1)1でき上が
る(1)1出来あがっ (1)1出来上がっ
(10)/出来上がり (2)1出来上がる
(1) . 
5( .0396) 3( .0349) 9( .0310) 6( .0622) 当(23). 1.1030/3.1040 
5( .0396) 3( .0349) 11( .0379) 4( .0415) 同社(23). 1.2640 
23(.0793) 登頂(23). 1.154011. 3371 
6( .0475) 4( .0287) 1O( .0345) 3( .0311) 特製(23). 1.3860 
22( .1578) 1( .0116) ートリートメント (23). 1.3334 
7( .0502) 1( .0116) 15( .0517) ーナイロン(23). 1.4200 
5( .0396) 6( .0430) 1( .0116) 8(.0276) 3( .0311) なに)1何ご事と((l)/なにゴト (1)1何ごと 1.1010 
(8)/fiJ$(13) . 
3( .0238) 8( .0574) 1( .0116) 9( .0310) 2( .0207) なにしろ(13)1何しろ(10). 4.3110 
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 5( .0172) 5( .0518) 入手(23). 1. 3700 
15( .1188) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 女房(23). 1.2110 
2( .0158) 14( .1004) 4( .0465) 2( .0069) 1(.0104) 布(23). 1. 4201 
2( .0158) 2( .0143) 10( .1162) 9( .0310) -1 n e t (1)1ネット (22). 1.4161 
2( .0158) 14( .1004) 4( .0465) 2(.0069) 1( .0104) 根もと(5)1恨元(18). 1.1111/1.1710 
18( .1426) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) lー農業(23). 1.3801/1.3810 
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2.2度数順語1覧表(自立語)
順位|見出し |語種 品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%0) 本文度数 広告度数
3724 パープル 来 名 パープル 23 0.0312 7:7/6 4 19 
3724 ハク 和 動 吐く 23 0.0312 17:17/12 20 3 
ハカセル l 0.0014 1 
3724 ノ、ズカシイ 和 形 恥ずかしい 23 0.0312 19:19/0 23 
ハズカシサ 3 0.0041 3 
3724 ハッタツ 漢 E逮 23 0.0312 16:16/5 19 4 
3724 ハフダ 人・姓 ;回 23 0.0312 16:16/11 20 3 
3724 ノ、ン 漢 -造 23 0.0312 8:8/4 20 3 
3724 ハントウ 漢 L島 23 0.0312 14:14/7 20 3 
3724 ピ 漢 23 0.0312 8:8/0 23 
3724 ピーエル 来 i名 PL 23 0.0312 3:3/3 l 22 
3724 ヒマ 和 名 ひま〔暇，隙〕 23 0.0312 17:17/3 22 l 
3724 ヒョウショウ E 名 |表彰 23 0.0312 10:9/9 21 2 
3724 フ E 造 |普〔普通預金の略〕 23 0.0312 6:0/6 23 
3724 ブイシー さ 名 v c 23 0.0312 4:2/4 18 5 
3724 フィルハーモニー 名 フィルハーモー- 23 0.0312 2:211 19 4 
3724 フカメJレ 和 動 深める 23 0.0312 18:18/11 20 3 
フカメサセル 1 0.0014 1 
3724 フフンク 人・名名 フフンク 23 0:0312 9:8/8 19 4 
3724 プリズム 来 |名 プリズム 23 0.0312 5:4/3 6 17 
3724 フルート 来 名 フルート 23 0.0312 5:5/3 14 9 
3724 ベァフン 来 ペテフン 23 0.0312 17:17/14 21 2 
3724 へンサイ 漢 返済 23 0.0312 6:6/2 22 1 
3724 ボウル 来 ボウル〔鋒] 23 0.0312 12:12/0 23 
3724 ボート 来 ポー ト 23 0.0312 8:7/6 13 10 
3724 ホルモン 来 ホルモン 23 0.0312 10:1010 23 
3724 マジメ 和 名・形動 まじめ 23 0.0312 18:18/6 22 l 
マジメサ 3 0.0041 3 
3724 マダム 来 名 マダム 23 0.0312 7:715 22 l 
3724 Iミタス 和 動 満たす 23 0.0312 16: 16/11 16 7 
ミタサレル 6 0.0081 5 l 
3724 ミッド |来 形 ミッド(lIid) 23 0.0312 3:3/2 4 19 
3724 モシクハ 和 援 若しくは 23 0.0312 19:19/13 17 6 
3724 モスクワ 地 名 モスクワ 23 0.0312 6:6/4 20 3 
3724 モトヅク 和 動 基づく 23 0.0312 15:15/13 13 10 
3724 モル 和 動 盛る 23 0.0312 12:12/3 22 1 
モラレル 4 0.0054 4 
3724 ヤクメ |混 役目 23 0.0312 18:18/5 20 3 
3724 ユーエスエム |来 USM 23 0.0312 1:1/1 3 20 
3724 ユウシ |漢 |融資 23 0.0312 7:7/3 22 1 
3724 ヨウト 漢 |用途 23 0.0312 13:12/10 13 10 
3724 ヨーグルト |来 ヨーグルト 23 0.0312 11:11/11 17 6 
3724 フイセンス 来 名 フイセンス 23 0.0312 12:12/8 13 10 
3724 フン 漢 名屠 ・造・ 榔 23 0.0312 17:17/9 15 8 
3724 リーユウ 漢 |離乳 23 0.0312 3:3/2 11 12 
3724 ロウジン 漢 |老人 23 0.0312 15:15/0 23 
3724 ロング l来 -名 ロング 23 0.0312 15:14/7 15 8 
3724ワ l漢 -造 |和 23 0.0312 12:12/9 20 3 
3724 ワフウ l漢 l和風 23 0.0312 9:9/9 16 7 
3886 アウト 来 副 o u t 22 0.0298 11 :11/8 15 7 
3886 アサイ 和 形 浅い 22 0.0298 20:2010 22 
アササ l 0.0014 1 
3886 アセル 和 動 焦る 22 0.0298 17:17/8 21 1 
3886 アプローチ 来 名 アプローチ 22 0.0298 14:14/6 18 4 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 雪辱用 趣味・娯楽 芸術・科掌 出現形の内訳
1(.0079) 22( .0759) -1 PA RP L(1)/PA RP L E(1)1 1.5020 
ノTー プル(21).
1l(.0872) 1(.0072) 5( .0581) 2( .0069) 4( .0415) は(4い)/(吐2)く/吐(9い).(7)/吐か(1)/吐き 2.3100/2.33931 
1(.0079) 2.5710 
9( .0713) 9( .0645) 4( .0138) 1( .0104) はずかしい(1)/恥かしい(2)1恥ずか 3.3041 
1( .0079) 2( .0143) しー(2)1恥ずかしい(9)1恥ずかしく
(5)1恥ずかしさ(3)1差ずかしい(1). 
4( .0317) 7( .0502) 5( .0581) 6( .0207) 1(.0104) E逮(23). 1.1583/1. 5701 
1(.0079) 5( .0359) 3( .0349) 1O( .0345) 4( .0415) 買困(23). 1.2390 
16( .1268) 2( .0143) 5( .0172) 1(23) . 1.2530 
3( .0238) 4( .0287) 1( .01l6) 15( .0517) ー島(23). 1.5260 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 16(.0552) 2( .0207) 尾(23). 1.1962 
23( .0793) P L(23). 
6( .0475) 7( .0502) 4( .0465) 2( .0069) 4( .0415) ひま(4)1ヒマ(5)/1較(13)1隙(1). 1.1600/1.33201 
3.3320 
1(.0079) 21( .0724) 1(.0104) 表彰(23). 1.3682 
1( .01l6) 20( .0690) 2( .0207) 普(23).
1 (.01l6) 3( .0103) 19( .1970) V C (5)/V c. (1)1 v c (17). 
1( .0079) 22( .2281) フィルハーモニー(23).
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 5(.0172) 6( .0622) 深め(18)1深める(5). 2.1583 
1(.0104) 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0116) 16( .1659) FRANCK(1)/F r a n k(2)1フ 1.2390 
ランク (20).
5( .0359) 1(.0116) 17(.0586) プリズム(23). 1.4610 
1( .0072) l( .0034) 21( .2177) F L U T 1E)(. 1)/F l u t e(l)/フ 1.4560 
ルート (2
1( .0079) 5( .0359) 12( .0414) 5( .0518) ベアラン(23). 1.2340 
4(.0317) 1( .0072) 17( .1975) 1( .0034) ー返済(23). 1.3780 
18( .1291) 5( .0581) ーポール(4)1ボウル(19). 1. 4511/1. 4520 
2( .0143) 20( .0690) 1(.0104) B 0 a t (1)1ボー ト (22). 1.4660 
1( .0079) 19( .1362) 2( .0232) 1( .0034) ホルモン(23). 1. 5607 
7( .0555) 6( .0430) 8( .0276) 2( .0207) l真ま面じめ目(3l比4)/)ν/ま真じ面め目ささωω(札l)M)ト• メ臼 3.3420 1( .0079) 2( .0069) 
21 (.1506) 1(.0116) 1( .0104) MADAME(1)1マダム(22). 1.2000/1.21101 
1. 2220/1. 2430 
3( .0238) 8(.0574) 4( .0465) 5( .0172) 3( .0311) l充満たたすさ((1)/満たさ(叶たし(山 2.1580 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 2( .0207) 5). 
1( .0116) 22( .0759) MI D(22)/M_i d{1). 
4( .0317) 4( .0287) 1(.0116) 11( .0379) 3( .0311) もしくは(23). 4.1140 
2( .0158) 1( .0072) 2( .0069) 18( .1866) モスクワ(23). 1.2590 
7( .0555) 1( .0072) 4( .0465) 8( .0276) 3( .0311) もとづ/基いづ(l)/lもlLと基づづきく(1)1基づい 2.1110 (10) き (1)/~--1< (10). 
1( .0079) 14( .1004) 8( .0930) ーー盛(4っ).(3)/盛ら(4)1盛り (12)1盛る 2.1573/2.3842 
l( .0079) 3( .0215) 
4(.0317) 8( .0574) 4( .0465) 7( .0241) 役ー目 (23). 1.3400 
23( .2384) U SM(23). 
3( .0238) 20( .2324) ー融資(23). 1.3710/1.3780 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0697) 11( .0379) 3( .0311) 用途(23). 1.1113 
12( .0860) 1 (.1278) ーヨーグルト (23). 1.4350 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 15( .0517) 1( .0104) 1 i c e n c e (1)1フイセンス 1.3532 
(22) . 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 11( .0379) 2( .0207) 欄(23). 1.1850 
22( .2556) 1( .0034) 離乳(23). 1.3331 
10( .0792) 4( .0287) 3(.0349) 3( .0103) 3( .0311) 老人(23). 1.2050 
1O( .0717) 1( .0116) 12( .0414) LONG(2)1ロング(21). 1.1911/1. 5605 
13(.0932) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) 和(23). 1. 193011. 3500 
6( .0430) 7( .0813) 10( .0345) 一和風(23). 1.1310/1. 3300 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 9( .0310) 10( .1037) OU ト(T8(9)/O u t(3)/ou t(2)/ア 1.3374 
ウ).
4(.0317) 3( .0215) 3( .0349) 6( .0207) 6( .0622) 浅(t:!い)/浅(12さ)/(浅1)か/浅っ1(1(l)L/浅き(1)1浅く 3.1911 1( .0079) 
3(.0238) 9( .0645) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) あせっ (7)1あせら(3)1あせる(4)1ア 2.3013 
セ(3っ)1焦(1)ら/ア(1セ)1焦る(り1)(/lア).セれ(1)1焦っ
8( .0574) 1( .0116) 7( .0241) 6( .0622) アプローチ(22). 1.1560 
? ?「
?
?
2.2度数順語業表(自立語)
順位 見出l |語積 晶詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(9fi，) fH コ 本文度数 広告度数
3886 イエロー |来 イエロー 22 0.0298 14:14/10 13 9 
3886 イキ |漢 -形動 いき 22 0.0298 15:15/10 19 3 
3886 イシダ 人・鉾 l石田 22 0.0298 13:13/2 21 1 
3886 ウツス 和 動 写す 22 0.0298 14:14/8 19 3 
ウツサレル 3 0.0041 3 
3886 エイ 、自 l営 22 0.0298 10:9/1 21 1 
3886 エイ -造 |英 22 0.0298 10:10/8 16 6 
3886 エーダブリュー AW 22 0.0298 6:6/6 1 21 
3886 エルエイチディー LHD 22 0.0298 4:4/3 16 6 
3886 エルエックス LX 22 0.0298 8:8/8 9 13 
3886 エン 、監 炎 22 0.0298 8:8/2 17 5 
3886 エンドウ 人・姓 遠藤 22 0.0298 14:14/9 15 7 
3886 オ一アール 来 Or 22 0.0298 2:2/1 3 19 
3886 オオグシ 人・姓 大串 22 0.0298 1:1/0 22 
3886 オオノ 人・姓 大野 22 0.0298 13:13/7 19 3 
3886 オーピー 来 。ロ 22 0.0298 1:1/1 11 11 
3886 オーブン 来 オーブン 22 0.0298 14:14/13 18 4 
3886 オカ 和 丘 22 0.0298 14:14/4 20 2 
3886 オカダ 人・姓 岡田 22 0.0298 15: 11/13 14 8 
3886 オダキュウ 混 小田急 22 0.0298 13:13/12 11 11 
3886 オノ 人・姓 小野 22 0.0298 17:17/9 19 3 
3886 カエッア 和 副 かえって 22 0.0298 18:18/0 22 
3886 カケル 和 動 欠ける 22 0.0298 15:15/5 21 l 
3886 カシュウ |漢 名 |歎集 22 0.0298 1:1/1 17 5 
3886 カスタム 来 名 カスタム 22 0.0298 9:9/6 10 12 
3886 カッ/"(ツ 漢 形動 |活発 22 0.0298 18:18/0 22 
3886 ガマン 漢 名 |我慢 22 0.0298 14:14/0 22 
3886 カフオケ |混 名 カフオケ 22 0.0298 12:12/9 12 10 
3886 カ}vト 来 名 カルト 22 0.0298 3:3/1 8 14 
3886 カロヤカ 和 形動 軽やか 22 0.0298 14:14/9 18 4 
カロヤカサ 3 0.0041 2 1 
3886 カワノ・コウノ 人・姓 名 |河野 22 0.0298 13:13/0 22 
3886 キゴウ |漢 名 記号 22 0.0298 16:16/12 17 5 
3886 キコナス 和 動 着こなす 22 0.0298 14:14/12 20 2 
キコナセル 2 0.0027 2 
3886 キサイ 漢 記載 22 0.0298 18:18/18 14 8 
3886 キノコ 和 きのこ 22 0.0298 11:11/7 11 11 
3886 キンキ 地 近音院 22 0.0298 15:14/11 16 6 
3886 キンシ l漢 禁止 22 0.0298 15: 15/5 21 l 
3886 キンネン l漢 近年 22 0.0298 15:15/0 22 
3886 ケイセイ 瀧 形成 22 0.0298 14:14/12 16 6 
3886 ケッセイ 漢 名 結成 22 0.0298 12:12/4 21 l 
3886 ゴ 車 包.i告 碁 22 0.0298 4:4/2 17 5 
3886 コスト 長 コスト 22 0.0298 16:16/8 18 4 
3886 ゴム 怪 ゴム 22 0.0298 14:14/9 16 6 
3886 コメント コメント 22 0.0298 17:17/8 20 2 
3886 コンシーズン 、主 白 |今シーズン 22 0.0298 11: 11/4 20 2 
3886 サッパリ 和 副 さっぱり 22 0.0298 16:16/9 14 8 
3886 サァイ 車 色 査定 22 0.0298 5:5/4 16 6 
3886 サト 日 里 22 0.0298 9:9/7 10 12 
3886 シ 車 、貴 |視 22 0.0298 16:16/10 19 3 
3886 シーピ一アール CBR 22 0.0298 1:1/1 10 12 
3886 ジタイ 高 |事態 22 0.0298 16:16/0 22 
3886 シチョウ 車 |視聴 22 0.0298 13:13/0 22 
3886 シナ 和 名 品 22 0.0298 10:9/6 5 17 
3886 シボリ |和 |名 |絞り 22 0.0298 7:7/5 20 2 
3886 シュウショク |漢 |名 |就職 22 0.0298 12:12/8 14 8 
3886 シュリュウ |漢 |名 主流 22 0.0298 19:19/5 21 1 
3886 ジヨウジュン 漢 名 上旬 22 0.0298 16:15/15 16 6 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
2(.0158) 2(.0143) 1( .0116) 12( .0414) 5( .0518) Y E L L OW(3)1イエロー(19). 
2( .0158) 16( .1147) 3( .0103) 1( .0104) イキ(1)1持(21). 3.3300 
5( .0396) 2( .0232) 9( .0310) 6( .0622) l石田(22). 1.2390 
4(.0317) 2(.0143) 7( .0241) 9( .0933) うつU室し主(2)1映恒室さL(2)/U映t室し主(41)4/映す 2.3103/2.31511 1( .0079) 1( .0034) 1( .0104) (2)/'lj:d (2)/'lj:G (6)/'lj:T(4). 2.3851 
1( .0079) 16( .1147) 1( .0116) 4( .0138) |営(22). 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 13( .0448) 一|英(22). 1.2590 
22( .0759) AW(t2). 
1( .0116) 21 (.0724) LHD(l1)IL h d(l1). 
19( .0655) 3( .0311) LX(22). 
3( .0238) 1(.0072) 16( .1859) 1( .0034) 1(.0104) 炎(22). 1.5721 
3( .0238) 2(.0143) 12( .0414) 5( .0518) ENDO(1)1遠藤(21). 1.2390 
1( .0072) 21( .0724) OR(2)/O r (20). 
22( .2281) |大串(22). 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 9( .0310) 8( .0829) !大野(22). 1.2390 
22( .2281) Op(1)/o p(14)/o P. (7). 
1( .0079) 16( .1147) 5( .0581) オープン(22). 1.4470 
4( .0317) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) 6( .0622) l岡(1)1丘(21). 1.5240 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 8( .0276) 7( .0726) |岡田(22). 1.2390 
8( .0574) 3( .0349) 10( .0345) 1( .0104) 小田急(22).
7( .0555) 1( .0072) 9( .0310) 5( .0518) 坐竪(22). 1.2390 
8( .0634) 6(.ω30) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) かえって(22). 3.1120/4.11301 
4.3110 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 9( .0933) かけ(1)1欠け(13)1欠ける(8). 2.157212.19311 
2.5220 
22( .2281) 置墾12tl_. 1.3160 
1( .0079) l( .0072) 2( .0232) 18( .0621) C U S T OM(2)/C u s to7m) (2)/ 
c u S t 0 m(1)1カスタム(1
6( .0475) 5( .0359) 6( .0697) 3( .0103) 2( .0207) |活発(22). 3.1500/3.3430 
6( .0475) 11( .0789) 2( .0232) 3( .0103) がまん(1)1ガマン(4)1盆堕(17). 1.3040 
2( .0158) 1( .0072) 7( .0813) 12( .0414) カラオケ(22). 1.323011.4620 
2( .0158) 19( .0655) 1(.0104) KALT(1)1カルト (21). 1.276011.30201 
1.3047 
3( .0238) 12( .0860) 2( .0069) 5( .0518) 軽やか(19)1軽やかさ (3). 3.1914 
l( .0079) 1( .0072) 1( .0104) 
7( .0555) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) 6( .0622) 直竪(22). 1.2390 
4(.0317) 7( .0502) 4( .0465) 6( .0207) 1( .0104) 記号(22). 1.3114 
2( .0158) 18( .1291) 2(.0069) 着こなし(6)1着こなす(14)1着こな 2.3332 
2( .0143) 一せ(2). 
5( .0396) 4( .0287) 4( .0465) 5(.0172) 4( .0415) 記載(22). 1.3151 
6( .0475) 4( .0287) 7( .0813) 4( .0138) 1(.0104) きのこ(13)1キノコ(8)1茸(1). 1. 5403 
1( .0079) 1( .0072) 3( .0349) 13( .0448) 4(.0415) 近自民(22). 1.2590 
8( .0634) 1( .0072) 1( .0116) 9(.0310) 3( .0311) |禁止(22). 1.3670 
6(.0475) 3( .0215) 1( .0116) 8( .027西) 4( .0415) 近年(22). 1.1642 
11( .0872) 5( .0359) 3( .0103) 3( .0311) 直盛(22). 1.1220/1.3860 
3( .0238) 1( .0072) 1(.0116) 6(.0207) 11(.1140) 結成(22). 1.1220/1.15511 
1.3510 
2( .0158) 20( .0690) ー直(22). 1.3370 
6( .0475) 1( .0072) 8( .0930) 5(.0172) 2( .0207) コスト (22). 1.3730 
4( .0287) 3( .0349) 11( .0379) 4( .0415) ゴム(22). 1.4140 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 11( .0379) 1( .0104) コメント (22). 1.3135 
13( .0932) 9( .0310) 直シーズン(22). 1.1641 
1( .0079) 13( .0932) 2( .0232) 5( .0172) 1( .0104) さっぱり (20)1サッパリ (2). 3.192113.19401 
3.3011/3.33001 
3.5050 
4( .0317) 18( .0621) ー査室(22). 1.3066 
1(.0079) 2( .0232) 17( .0586) 2( .0207) |郷(3)1里(19). 1. 251011. 2540 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) l視(22). 1.3091 
22( .0759) CBR(22). 
9( .0713) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 3( .0311) 型隼(1)1草壁盤(21). 1.1000/1.1300 
9( .0713) 8( .0574) 3(.0103) 2( .0207) |視聴(22). 1.3090 
3( .0215) 1( .0116) 16(.0552) 2( .0207) 品(22). 1.1330/1.34201 
1.4000 
2( .0158) 8( .0276) 12( .1244) |絞り (22). 1.1570 
8(.0634) 4( .0287) 4( .0465) 6( .0207) |就職(22). 1.3311 
10( .0792) 4( .0287) 3( .0349) 5( .0172) 主事22) 1.1040/1.2760 
5( .0396) 1( .0072) 15( .0517) 1(.0104) 22) . 1.1631 
???
??
2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出l |語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
3886 ジョウヒン 漢 名・形動 上品 22 0.0298 16:16/13 16 6 
ジョウヒンサ 2 0.0027 1 1 
3886 ジョウプ 漢 名・形動 丈夫 22 0.0298 17:17/15 16 6 
ジョウブサ I 0.0014 1 
3886 ジョーンズ 人・姓名 ジョーンズ 22 0.0298 7:7/3 17 5 
3886 ショット |来 |名 ショット 22 0.0298 11: 11/8 13 9 
3886 ショブン 漢 名 処分 22 0.0298 11: 11/6 17 5 
3886 ジョユウ |漢 E優 22 0.0298 13:13/12 18 4 
3886 ジリツ |漢 立 22 0.0298 12: 11/6 17 5 
3886 ジンイン 漢 h員 22 0.0298 13:1219 14 8 
3886 シンコウ |漢 白 言興 22 0.0298 8:8/6 13 9 
3886 ジンコウ |漢 人口 22 0.0298 13:13/0 22 
3886 ジンコウ |漢 |人工 22 0.0298 '16:16/12 18 4 
3886 スパル 和 名 すばる 22 0.0298 6:5/5 13 9 
3886 スルト 和 |援 すると 22 0.0298 15:14/6 20 2 
3886 セイブツ |漢 !名 生物 22 0.0298 12:10/2 20 2 
3886 ゼツミョウ 漢 形動 絶妙 22 0.0298 16:16/16 16 6 
3886 ゼンジツ 1漢 前日 22 0.0298 17: 17/9 21 1 
3886 ソウ 漢 -造 草 22 0.0298 15:15/5 21 l 
3886 ソウカン 漢 jtl刊 22 0.0298 14: 14/11 16 6 
3886 ソトカ「ワ 和 外側 22 0.0298 19:19/12 19 3 
3886 ダイコウ 漢 名 '-t行 22 0.0298 13:13/6 15 7 
3886 ダイジン 漢 |名 大臣 22 0.0298 10:8/4 18 4 
3886 ダイドコロ 混 |名 |台所 22 0.0298 13: 12/5 19 3 
3886 タバコ 来 名 タバコ 22 0.0298 20:20/5 20 2 
3886 チェロ 来 名 チェロ 22 0.0298 1:1/1 5 17 
3886 チァン 漢 名 地点 22 0.0298 14:14/2 21 l 
3886 チュウカン 漢 名 中間 22 0.0298 17:17/11 21 1 
3886 チョショ 漢 名 |蒼書 22 0.0298 18:18/0 22 
3886 ツウ 漢 i告 同商 22 0.0298 7:7/6 13 9 
3886 ツヤ 和 名 つや 22 0.0298 15:15/10 16 6 
3886 ドクシン 漢 名 |独身 22 0.0298 16:15/1 21 1 
3886 トクセイ 漢 名 |特性 22 0.0298 15:15/10 16 6 
3886 ドクター 来 名 ドクター 22 0.0298 15:15/7 17 5 
3886 トシヨリ 和 |年寄り 22 0.0298 14:13/10 14 8 
3886 ナイソウ l漢 |内装 22 0.0298 11 :11/7 1 11 
3886 ナカ 地 |中 22 0.0298 15:12/15 7 15 
3886 ナカガワ 人・姓 |中)1 22 0.0298 15:15/9 18 4 
3886 ナカパ 和 名 半ば 22 0.0298 18: 18/8 20 2 
3886 ナサ 和 名 |無さ 22 0.0298 17:17/0 22 
3886 ナヅケル 和 動 名付ける 22 0.0298 19:19/13 19 3 
ナヅケラレル 10 0.0135 9 1 
3886 ナナメ 和 -形動 |斜め 22 0.0298 17:17/8 19 3 
3886 ー チペイ |灘 日米 22 0.0298 11:9/6 18 4 
3886 ー ュウショウ |漢 入賞 22 0.0298 11:10/3 19 3 
3886 ー ンギョウ |漢 人形 22 0.0298 16:16/10 19 3 
3886 ヌレ)j， 和 動 ぬれる 22 0.0298 18:17/12 16 6 
3886 ネギ 和 ねぎ 22 0.0298 12:12/0 22 
3886 ハイキング |来 ノ、ィキング 22 0.0298 6:6/4 10 12 
3886 ハカイ l漢 |破壊 22 0.0298 18:18/5 19 3 
3886 ハカセ |漢 惇土 22 0.0298 11: 11/8 18 4 
3886 ハシ 和 名 端 22 0.0298 15:15/5 20 2 
3886 ハジマリ 和 名 始まり 22 0.0298 19:19/8 19 3 
3886 ハシモト 人・姓|名 |橋本 22 0.0298 15:15/3 20 2 
3886 ハズレル 和 動 外れる 22 0.0298 18:18/13 20 2 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合・v苓 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・畳竺直現~の自量E
2( .0158) 14( .1004) 5( .0172) 1(.0104) 上品(20)/上品さ (2). 3.3422 
1( .0072) 1( .0034) 
1(.0079) 8( .0574) 5( .0581) 7( .0241) 1( .0104) じようぷさ (1)/丈夫(20)/丈夫さ 3.5060/3.5710 
1( .0116) 一(1). 
1(.0079) 3( .0215) 1(.0034) 17( .1762) 1ON E JSZ{(l1G)/) Jo n e s(5)/ 1.2390 
ジョーン
1(.0079) 1 (.0072) 2( .0232) 18( .0621) SHOT(2)/ショット (20). 1.3374 
6( .0475) 1( .0072) 3( .0349) 8( .0276) 4(.0415) 処分(22). 1. 3611/1. 3612/ 
1. 3630/1. 3850 
6( .0475) 15( .1076) 1( .0116) E優位2). 1.2410 
9( .0713) 7( .0502) 1( .0116) 4( .0138) 1(.0104) 立(22). 1.1220 
6( .0475) 1 (.0072) 14( .0483) 1( .0104) ‘員(22). 1.1902 
5( .0396) 2( .0143) 3( .0103) 12( .1244) E里illl_， 1.1583/1.3682 
13( .1030) 1( .0072) 4( .0465) 3( .0103) 1( .0104) 人口(22). 1.1902 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0465) 10(.0345) 2(.0207) 人工(W， 1.3860 
2( .0143) 19( .0655) 1(.0104) SUBARU(4)/すばる(3)/スバル 1.5210 
(14)/昂(1). 
8(.0634) 2( .0143) 5( .0581) 6( .0207) 1(.0104) すると1221. 4.1120 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 8( .0829) 生物(22). 1. 5000/1. 5300 
2( .0158) 9( .0645) 6( .0207) 5( .0518) 絶妙(22). 3.3421 
日(.0475) 3( .0215) 1( .0116) 11( .0379) 1(.0104) 監S(22). 1.1670 
4( .0317) 9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) そう (4)/ソウ(3)/草(15). 1.5400 
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 7( .0726) il刊(22). 1.3832 
3( .0238) 7( .0502) 5( .0581) 7( .0241) ーキ側(22). 1.1750/1.1770 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 11( .0379) 1(.0104) :行(22). 1.3430 
17(.1347) 2( .0232) 3( .0103) ~ 1.2411 
3( .0238) 8( .0574) 8( .0930) 1( .0034) 2( .0207) 空所(22). 1.4430 
8( .0634) 6( .0430) 6( .0207) 2( .0207) Tob a c c1o)(/1煙)/草た(ばこ(2)/タパ 1.4350 
コ(12)/煙管(1)/m!1jt(6). 
22( .2281) CELLO(l)/チェロ(21). 1.4560 
4( .0317) 1( .0116) 15( .0517) 2( .0207) 地点(22). 1.1700 
3( .0215) 2( .0232) 16(.0552) 1( .0104) 中間(22). 1.1652/1.1721/ 
1.1742 
5( .0396) 7( .0502) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) |著書(22). 1.3160 
1( .0079) 3( .0215) 10( .1162) 8( .0276) |ー痛(22). 1.3001 
17(.1219) 2( .0232) 1( .0034) 2( .0207) つや(巳/ツヤ(10)ど量(7). 1.5010 
4( .0317) 11(.0789) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) |独身(22). 1.1951/1.3410 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 8( .0829) |特性(22). 1.1330/1.1331 
7( .0555) 4( .0287) 1( .0116) 8( .0276) 2( .0207) D 0 C -t 0 r (l)/D r. (4)/ドク 1.2410 
ター(17).
5(.0396) 6( .0430) 日(.0930) 2( .0069) 1( .0104) |年寄(1)/年寄り (21). 1.2050 
4( .0317) 4( .0287) 3( .0349) 1O( .0345) 1( .0104) |内装(22). 1.3850 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 11( .0379) 4( .0415) l中(22). 1.2590 
4(.0317) 2(.0143) 9( .0310) 7(.0726) 中型im_， 1.2390 
7(.0555) 3(.0215) 4( .0465) 4( .0138) 4( .0415) なかぱ(1)1半ば(21). 1.1652/1.17421 
1.1940 
6( .0475) 6( .0430) 2(.0232) 6( .0207) 2( .0207) なさ(19)1無さ (3). 
4( .0317) 9(.0645) 7( .0241) 2( .0207) 名づけ(13)1名付け(9). 2.3102 
2( .0158) 2( .0143) 5( .0172) 1( .0104) 
1(.0079) 1O( .0717) 5( .0581) 5( .0172) 1( .0104) ななめ(1)1ナナメ (3)1斜め(18). 1.1740/3.1730 
12( .0951) 2( .0143) 4( .0465) 1( .0034) 3( .0311) 日米(22)• 
1( .0079) 1(.0072) 1( .0116) 7( .0241) 12( .1244) 五宣(22). 1.3682 
2( .0158) 8( .0574) 3( .0349) 6( .0207) 3( .0311) 人形(22). 1.4570 
3(.0238) 9( .0645) 1 (.0116) 6( .0207) 3( .0311) ぬれ(5)1ぬれる(1)1漏れ(14)1濡れ 2.5130 
る(2).
1( .0079) 10( .0717) 9( .1046) 1( .0034) 1( .0104) ねぎ(14)1ネギ(3)1葱(5). 1. 2410/1. 5402 
1(.0072) 1( .0116) 20( .0690) ハイキング(22). 1.3371 
6( .0475) 4( .0287) 7( .0813) 2( .0069) 3( .0311) |破嬢(22). 1.1344/1.1572 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 5( .0518) l慢土(22)， 1.2340 
6(.0475) 8( .0574) 3( .0349) 5( .0172) はし(1)1端(21). 1.1742/1.17801 
1.1850 
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 5( .0172) 5( .0518) はじまり(4)1始まり(17)1始り (1). 1.111111.15021 
1.1651 
7( .0555) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 7( .0726) |橋本(22). 1.2390 
1(.0079) 4( .0287) 1 ( .0116) 13( .0448) 3( .0311) はずれ(5)1はずれる(2)1はづれ(1)12.1120/2.12511 
ハるズ(2れ).るゥゥゥ(1)1外れ(11)1外れ 2.1340/2.1560 
? ??
?
?
?
2.2度数順語業表(自立語)
順位 見出l |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率{%J} = 本文I.l数 広告度数
3886 バレーボール 来 名 バレーボール 22 0.0298 4:4/1 15 7 
3886 ヒロノ〈 I~ 広場 22 0.0298 14:l4/5 18 4 
3886 ヒント I~ ヒント 22 0.0298 19:19/8 20 2 
3886 フ |造 婦 22 0.0298 15:15/7 19 3 
3886 フウトウ I~ 封筒 22 0.0298 16: 16/9 15 7 
3886 ブーム I~ ブーム 22 0.0298 17:17/4 21 1 
3886 フク 和 動 拭〈 22 0.0298 12:12/4 20 2 
3886 フジイ 人・姓 |名 藤井 22 0.0298 15:15/8 18 4 
3886 フタノて 和 |名 フタノ〈 22 0.0298 4:2/4 3 19 
3886 フリガナ 和 名 振り仮名 22 0.0298 12:9/12 6 16 
3886 フロア 来 |名 フロア 22 0.0298 12:12/9 15 7 
3886 へイアン 漢 |名 |平安 22 0.0298 16:16/7 18 4 
3886 ペンタックス 来 名 ペンタックス〔会社
|名]
22 0.0298 5:5/4 13 9 
3886 ポール 人・名名 ポール 22 0.0298 9:9/3 19 3 
3886 ホット 和 副 ほっと 22 0.0298 19:19/0 22 
3886 ホンショ 漢 匡書 22 0.0298 15:14/13 13 9 
3886 マキ 和 -尾 書き 22 0.0298 12:12/3 20 2 
3886 マンナカ ん中 22 0.0298 19:19/11 20 2 
3886 ミァイ そ定 22 0.0298 7:7/5 20 2 
3886 ミンカン i問 22 0.0298 13:13/5 20 2 
3886 メイショウ 百称 22 0.0298 15:14/12 13 9 
3886 メイワク -形動 |迷惑 22 0.0298 17:17/2 21 1 
3886 メモ メモ 22 0.0298 16:16/7 19 3 
3886 モータース 来 名 モータース 22 0.0298 5:5/4 4 18 
3886 ユア 来 代 ユア [your) 22 0.0298 9:917 18 4 
3886 ユウガ 漢 名・形動 優雅 22 0.0298 11:11/5 20 2 
ユウガサ 2 0.0027 2 
3886 ヨウイン |漢 名 要因 22 0.0298 12:12/6 19 3 
3886 ヨケイ 漢 名・形国I 余計 22 0.0298 16:16/3 21 l 
前-
3886 ヨソオイ 和 装い 22 0.0298 8:7/1 21 1 
3886 フイァン 漢 来底 22 0.0298 13:6/13 5 17 
3886 ラリー |来 フリー 22 0.0298 7:7/5 19 3 
3886 リョウイキ |漢 領域 22 0.0298 17:17/10 16 6 
3886 レイ 漢 -造 礼 22 0.0298 14:14/5 21 l 
3886 レギュフー 来 名・造 レギュフー 22 0.0298 12: 1217 19 3 
3886 レノTー l来 3色 レノ〈ー 22 0.0298 10: 10/7 17 5 
3886 ロマン l来 名 ロマン 22 0.0298 13:13/13 15 7 
3886 ワシ 和 {え わし 22 0.0298 7:7/0 22 
4035 アウディ 来 名 アウディ 21 0.0284 4:3/3 7 14 
4035 アエァ 和 副 あえて 21 0.0284 17:17/4 20 1 
4035 アク 和 動 明〈 21 0.0284 18: 18/9 19 2 
4035 アクセス 来 名 アクセス 21 0.0284 9:9/7 17 4 
4035 アタタメル 和 動 暖める 21 0.0284 14:14/6 19 2 
アタタメラレル l 0.0014 1 
4035 アピール 来 アピール 21 0.0284 17:17/6 20 l 
4035 アフソイ 和 争い 21 0.0284 14:14/6 20 l 
4035イ 漢 -造 胃 21 0.0284 13:13/5 16 5 
4035 イーゼッド 来 EZ 21 0.0284 3:2/3 5 16 
4035 イキイキ 和 副 生き生き 21 0.0284 16:16/13 13 8 
4035 イケ 和 |名 池 21 0.0284 11: 11/4 19 2 
4035 イッカ 漢 |名 一家 21 0.0284 17:17/3 20 1 
14035 イヨク 漢 名 意欲 21 0.0284 18: 18/7 19 2 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
3( .0238) 1( .0116) 18( .0621) VOLLEYBALL(2)/Vo 11 1.3374 
|(e 19y }. b a l i(l)/バレーボール
4( .0317) 6( .0430) 1(.0116) 1O( .0345) 1( .0104) ひろば(1)1広場(21). 1. 4700/1. 5270 
4( .0317) 5( .0359) 2( .0232) 6( .0207) 5(.0518) ヒント (22). 1.3092 
4( .0317) 1O( .0717) 5( .0581) 3( .0103) |婦(22). 1.2000 
4(.0317) 4( .0287) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) |封筒(22). 1.4514 
4( .0317) 7( .0502) 4(.04白) 5( .0172) 2( .0207) BOOM(l)1ブーム(21). 1.3300 
4(.0317) 7( .0502) 8( .0930) 3( .0103) ふい(3)1ふき(3)1ふく (5)1ふけ 2.3823/2.3843 
(〈1)(4/ふ)1拭こけ(1)(1/拭)1拭い(こ2()1/拭).き(1)1拭
6( .0475) 2( .0232) 6( .0207) 8( .0829) |藤井(22). 1.2390 
1( .0072) 1( .0116) 20( .0690) フタパ(22). 
4( .0317) 8( .0574) 7( .0813) 2( .0069) 1( .0104) ふ3り)が.な(8)1ふり仮名(1)1フリガナ 1.3113 
(1 
1 (.0079) 2( .0143) 11( .1278) 8(.0276) ーフロア(22). 1. 2620/1. 4440 
7( .0555) 3(.0215) 3( .0349) 4(.0138) 5(.0518) |平安(22). 1.1346/3.1346 
1( .0116) 11( .0379) 10( .1037) P ENT AX(3)1ペンタックス
(19) . 
2( .0158) 9( .0645) 1(.0034) 10( .1037) PA UL(l)/P a u 1 (5)1ポール 1.2390 
(16) . 
8( .0634) 2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) ほっと(11)1ホッ(1)1ホッと (10). 3.3013 
5( .0396) 6( .0430) 1( .0116) 5( .0172) 5( .0518) 本書(22). 1.3160 
9( .0713) 3(.0215) 3( .0349) 7(.0241) 一巻(7)1巻き(15). 1.1570 
8( .0634) 5( .0359) 8( .0276) 1( .0104) まん中(5)1真ん型U5)L墓里(2l. 1.1742 
1( .0072) 13( .0448) 8( .0829) 長定(22). 1.3067 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0349) 9( .0310) 1( .0104) 民間(22). 1. 2500/1. 2600 
1( .0079) 2(.0143) 2( .0232) 15( .0517) 2( .0207) 名称(22). 1.3102 
4( .0317) 6( .0430) 2( .0232) 8( .0276) 2( .0207) 官惑(22). 1. 3014/3.3014 
2( .0158) 6( .0430) 5( .0581) 7( .0241) 2( .0207) MEMO(2)1メモ(20). 1.3155 
2( .0232) 20( .0690) MOTORS(l)/Mo t 0 r 5(1)1 
モータース(19)1モーターズ(1). 
3( .0238) 2(.0143) 2( .0069) 15( .1555) YOUR(4)/Yo u r(5)/y 0 u r 
(3)1ユア(10). 
1O( .0717) 5(.0172) 7( .0726) 優雅(20)1優雅さ(2). 1.134513.13451 
2( .0207) 3.3300 
11( .0872) 3( .0215) 7( .0813) 1( .0104) 要因(22). 1.1112 
1O( .0792) 4( .0287) 3( .0103) 5( .0518) よけい(10)1余計(12). 3.1920/3.1931 
1(.0079) 21( .1506) 装い(22). 1. 3092/1. 3332 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 15( .0517) 2( .0207) 来庖(22). 1.1527 
1( .0079) 2( .0232) 19( .0655) r a 1 1 Y e (1)1フリー(21). 1.3374 
7( .0555) 2( .0232) 8( .0276) 5(.0518) 領域(22). 1.1720 
8( .0634) 7( .0502) 1( .0116) 5( .0172) 1( .0104) 礼(ill_， 1.3390/1.3681 
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 17( .0586) 1(.0104) レギュフー(22). 1.1030/1.24001 
3.1030 
4( .0317) 2( .0232) 13( .0448) 3( .0311) レバー(20)1レヴァー(2). 1. 4152/1. 4323 
7( .0555) 4( .0287) 5( .0172) 6( .0622) ロマン(20)1浪漫(2). 1.3210 
15( .1188) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) ーわし(16)1ワシ(6). 1.2010/1.5502 
1(.0079) 1( .0072) 19( .0655) -1 A U D 1 (4)1 A u d i (4)1アウディ
(lJl. 
8( .0634) 2( .0143) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) あえて(18)1敢えて(1)1敢て(2). 3.1230/3.30401 
3.3045 
5( .0396) 6( .0430) 4( .0465) 6( .0207) あーい/空(3)L/あか(1)1あき(3)1あく 2.1200/2.15531 
(1) 、(13). 2.1560/2.1580 
3( .0238) 12( .1394) 6( .0207) AC5 スe(s 1 s(1)/a c c e s s(1)/ 
アクセ 9) . 
9( .0645) 5( .0581) 6( .0207) 1( .0104) あたため(3)1温め(13)1暖め(5). 2.3842/2.5170 
1( .0034) 
4( .0317) 3( .0215) 2(.0232) 8(.0276) 4( .0415) a p p e a 1 (1)1アピール(20). 1.3660 
6( .0475) 1( .0072) 2( .0232) 11(.0379) 1( .0104) 争い(21). 1.3543 
6( .0475) 10( .0717) 3(.0349) 2( .0069) 胃(21). 1.5604 
1( .0116) 12( .0414) 8( .0829) E Z (21). 
1( .0079) 10( .0717) 3( .0349) 5( .0172) 2( .0207) い1き)1生いきき(生7)き/イキイキ(3)1活きいき 3.5701 
(1) 1:1t ~ j;_ ~_( lQ). 
. 8(.0574) 1(.0116) 12( .0414) 池(21). 1.4720/1.5250 
8( .0634) 6( .0430) 3( .0349) 3( .0103) 1( .0104) 一家(21). 1. 2100/1. 2760 
5( .0396) 4( .0287) 3( .0349) 5(.0172) 4( .0415) 意欲(21). 1.3042 
????
?
?
2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出し 語積 !品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(%，) 出現磁設教 本文度数 広告度数
4035 ウツス 和 動 移す 21 0.0284 17: 17/0 21 
4035 ウツノミヤ 地 |名 宇都宮 21 0.0284 14:12/13 11 10 
4035 ウレタン 来 |名 ウレタン 21 0.0284 5:4/5 13 8 
4035 ウンチン 漢 |名 |運賃 21 0.0284 8:6/7 16 5 
4035 エアバッグ 来 名 エアバッグ 21 0.0284 6:4/6 9 12 
4035 エーイー 匹 白 AE 21 0.0284 2:2/1 15 6 
4035 エトワール 匹 エトワール 21 0.0284 3:3/0 21 
4035 エホン 車 包 |絵本 21 0.0284 13:13/9 15 6 
4035 エムケイ Mk 21 0.0284 9:9/9 6 15 
4035 エレベーター 来 名 エレベーター 21 0.0284 6:6/2 19 2 
4035 オーエル |来 名 OL 21 0.0284 11: 1l/7 17 4 
4035 オールド 来 造 オールド 21 0.0284 12 :12/11 16 5 
4035 オサナイ 和 形 幼い 21 0.0284 17:17/3 20 1 
オサナサ 1 0.0014 1 
4035 オチコム 和 動 落ち込む 21 0.0284 18:18/0 21 ~ 
4035 オフィス 来 名 オフィス 21 0.0284 17:17/12 15 6 
4035 オモイキリ 和 名・副 J思い切り 21 0.0284 17:17/13 17 4 
4035 オレンジ 来 |名 オレンジ 21 0.0284 16:16/15 13 81 
4035 ガイブ 漢 |名 外部 21 0.0284 12:12/5 19 21 
4035 カタメJレ 和 動 固める 21 0.0284 17:17/2 20 1 
カタメラレ}J， 4 0.0054 4 
4035 カンゲキ 感激 21 0.0284 16:16/6 19 2 
4035 カンノン 観音 21 0.0284 9:9/3 20 1 
4035 キミ -尾 L味 21 0.0284 17:17/10 17 41 
4035 ギョ 、置 21 0.0284 9:9/4 19 21 
4035 キョウゴウ !合 21 0.0284 5:5/0 21 
4035 キリ 和 21 0.0284 9:8/9 18 31 
4035 クール 来 形動・名 クール 21 0.0284 14:14/2 20 1 
クールサ 1 0.0014 1 
4035 クズレル 和 動 崩れる 21 0.0284 11: 11/6 16 51 
4035 グント 和 副 ぐんと 21 0.0284 16:15/14 15 6 
4035 コウリョ 漢 名 [考慮 21 0.0284 13:13/3 20 l 
4035 コジマ 人・姓名 坐島 21 0.0284 13:13/3 19 2 
4035 コト |和 名 言 21 0.0284 15:15/8 18 3 
4035 ゴメン 漢 名 御免 21 0.0284 16:16/3 20 1 
4035 コロモ |和 名 衣 21 0.0284 12:12/0 21 
4035 コンァスト 来 名 コンァスト 21 0.0284 14:12/9 14 7 
4035 コンフン |漢 名 混乱 21 0.0284 14:14/2 20 1 
4035 ザイダン 漢 名 |財団 21 0.0284 10:7/8 10 11 
4035 サカイ |和 名 さかい[庖名〕 21 0.0284 2:2/2 3 18 
4035 サッキ 和 副 さっき 21 0.0284 14:14/0 21 
4035 サンセン !漢 |参戦 21 0.0284 11:11/5 20 1 
4035 シーエス |来 C s 21 0.0284 11:9/10 8 13 
4035 シーピイユー !来 CPU 21 0.0284 5:5/2 19 2 
4035 シガ 地 |滋賀 21 0.0284 17:17/12 15 6 
4035 ジシャ [漢 |自社 21 0.0284 9:9/7 14 7 
4035 シツカン |漢 |質感 21 0.0284 9:9/5 19 2 
4035 シーセ 和 |老舗 21 0.0284 12:10/7 17 4 
4035 ジャガイモ 混 名 ジャガ芋 21 0.0284 8:8/0 21 
4035 シャッター |来 名 シャッター 21 0.0284 7:714 19 2 
14035 シャベル 和 動 しゃべる 21 0.0284 18:18/2 20 1 
シャ'"レ}J， l 0.0014 1 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
1O( .0792) 5( .0359) 2( .0232) 4( .0138) 一移さ(2)1移し(13)1移す(4)1移そ 2.1521/2.15241 
(2) . 2.1600/2.5721 
3( .0215) 2( .0232) 14( .0483) 2( .0207) |宇都宮(21). 1.2590 
1( .0116) 20( .0690) ーウレタン(21). 1.4140/1.5110 
7( .0555) 3( .0215) 1( .0116) 10( .0345) 一|運賃(21). 1.3740 
1( .0079) 1( .0072) 19( .0655) エーエアアパーパックック(4()3/)エ/エアバアーッバグ(ッ12グ)(.2)/ 1.4630 
3( .0103) 18( .1866) A E (21). 
1( .0116) 20( .0690) ーエトワール(21). 
1(.0079) 6( .0430) 11(.1278) 2( .0069) 1(.0104) l絵本(21). 1.3160 
5( .0359) 16( .0552) -1M. K(1)/MK(19)/M k (1). 
6( .0475) 1( .0072) 1( .0116) 13( .0448) ーエレベータ (2)1エレベーター(18)1 1.4650 
ヱレヴェーター(1). 
2( .0158) 13( .0932) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) o L(21J. 1.2411 
1( .0079) 9( .0645) 4( .0138) 7( .0726) OLD(ド2)/5O) l d(3)/ol d(1)/ 1.2050 
オール (1 
4( .0317) 6( .0430) 4( .0465) 3( .0103) 4( .0415) l幼(2()1/幼)1幼主且い笠(14盆)盆/幼pか(1っ}W.幼き 3.1660 1( .0079) 
6( .0475) 7( .0502) 1( .0116) 4(.0138) 3( .0311) 
|落(5ち)1落こんち込Wむ落(_gち1込落まち込Wん落ち込み 2.1540 (10) . 
6( .0475) 8( .0574) 4( .0465) 1( .0034) 2( .0207) OFF 1 CE(2)/0 f f i c e(1)1 1.2640 
オフィス(18).
1( .0079) 7( .0502) 1( .0116) 10( .0345) 2( .0207) 
|思切いりき(1)り/思町い切思いりつ(5きν思りWっき思りい(1つ) . 1.3067/3.19211 3.3045 
2(.0158) 7( .0502) 1( .0116) 11( .0379) ーオレンジ(21)• 1.5401 
3( .0238) 1( .0072) 11( .1278) 2( .0069) 4( .0415) |外部(21). 1.1770 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 1( .0104) か6た)め/固るめ(1る)/(2カ)タ/固めめるろ(1()l/固め 2.3560/2.5160 1( .0079) 1( .0116) 2( .0069) (16)/ (gj~ Q (2)/ Il!!I ~b (1). 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) 2( .0207) 感激(21) . 1.3002 
12( .0951) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) t音(21). 1.2030 
3( .0238) 日(.0430) 4( .0465) 4( .0138) 4( .0415) t明(21). 1.1300/1.3001 
2( .0158) 1O( .0717) 6( .0207) 3( .0311) 、(21). 1.5504 
2( .0158) 1(.0116) 17( .0586) 1( .0104) !合(21). 1.3542 
1( .0072) 11( .0379) 9( .0933) 調(21). 1.5152 
2( .0158) 9( .0645) 4( .0138) 6( .0622) COOL(2)1クール(18)1クールさ 3.1915/3.3030 
1( .0034) (1) . 
4( .0317) 14( .1004) 2( .0232) 1( .0034) くずれ(2()9.)/くずれる(1)/崩れ(9)1崩2.1340/2.15701 
れる 2.1572 
2( .0158) 9( .0645) 2( .0232) 7( .0241) 1( .0104) ぐーんと(6)1ぐ~んと(2)1ぐう~ん 3.1510 
と左({25)/.ぐんと(5)1グ~ンと(1)/グン
1( .0079) 1(.0072) 11( .1278) 6( .0207) 2( .0207) 考慮(21). 1.3061 
6( .0475) 3( .0215) 6( .0207) 6( .0622) 小島(21). 1.2390 
3( .0238) 9( .0645) 2( .0232) 3( .0103) 4( .0415) 百(21). 1.3101 
9( .0713) 2( .0143) 4( .0465) 3( .0103) 3( .0311) ごめん(14)1ゴメン(3)1御免(4). 1. 3020/1. 35321 
1.3670/4.32101 
4.3310 
1( .0079) 10( .0717) 4( .0465) 2( .0069) 4(.0415) ころも(1)1衣(20). 1.4210 
3(.0238) 1(.0072) 1(.0116) 14( .0483) 2(.0207) C ON T E S T(19}/}C. on t e s t 1.3510 
(1)1コンテスト (1
lO( .0792) 2( .0143) 4( .0465) 3(.0103) 2( .0207) 混乱(21). 1.1340 
2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 14(.1451) 財団(21). 1.2760 
21(.0724) さかい(21). 
9( .0713) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 3( .0311) さっき(21). 1.1642/3.1642 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 14( .0483) 1( .0104) 参戦(21). 1. 3540 
1( .0079) 2( .0232) 15( .0517) 3( .0311) C S (18)/C s (3). 
2( .0158) 14( .1627) 4( .0138) 1( .0104) CPU(21). 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0116) 13( .0448) 3( .0311) 滋賀 21) . 1.2590 
2( .0158) 1O( .1162) 9( .0310) 自社 21) . 1.2640 
10(.0717) 1 (.0116) 9( .0310) 1( .0104) 霊感 21) . 1.3001 
6( .0475) 9( .0645) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) 老舗 21) . 1.2650 
3( .0238) 14( .1004) 4( .0465) ガじイゃモがい(6)も，(10)1じゃが芋(5)1ジャ 1.5402 
l( .0079) 8( .0276) 12( .1244) シャッター(21}. 1.4610 
7( .0555) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) しゃべっ (3)1しゃべり (4)1しゃべる 2.3100 
1( .0072) lー(4)/喋しゃるべ(3れ).(l)/喋ら(2)1喋り
_c一一
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 見出l |語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(%0) 出 本文度数 広告度数
4035 ジュシ 漢 名 樹脂 21 0.0284 14: 11/11 10 11 
4035 シュッサン |漢 名 |出産 21 0.0284 12:12/4 18 3 
4035 ジョウシ 漢 名 上司 21 0.0284 9:9/0 21 
4035 ショクタク 漢 |名 食卓 21 0.0284 14:14/9 18 3 
4035 シロウト 和 名 素人 21 0.0284 17:17/13 18 3 
4035 スイへイ |漢 |名 水平 21 0.0284 10:10/2 20 1 
4035 スウ 和 動 阪う 21 0.0284 17:17/5 19 2 
スワセル l 0.0014 1 
4035 スエ 和 名 末 21 0.0284 15:15/0 21 
4035 ストーリー 来 |名 ストーリー 21 0.0284 17:17/13 16 5 
4035 ストフップ 来 |名 ストフップ 21 0.0284 13:12/7 17 4 
4035 スポット 来 名 スポット 21 0.0284 13:13/7 17 4 
4035 セイト 車 |名 生盆 21 0.0284 17:17/10 18 3 
4035 セッティング 名 セッティング 21 0.0284 8:8/5 15 6 
4035 ゼンコウ E 名 全高 21 0.0284 6:6/5 20 1 
4035 ゾイ 日 尾 |沿い 21 0.0284 13:13/6 18 3 
4035 ソウリツ E 名 |創立 21 0.0284 9:8/4 15 6 
4035 ソメ)L- 和 動 染める 21 0.0284 16:16/6 17 4 
4035 ソン 漢 名動 ・・論形 損 21 0.0284 15:15/0 21 
4035 タスケル 和 動 助ける 21 0.0284 13:13/9 17 4 
タスケラレノレ 4 0.0054 4 
4035 ダンス 来 名 ダンス 21 0.0284 12:12/10 18 3 
4035 ダンダン 漢 名・副 段段 21 0.0284 17:17/4 20 1 
4035 チュウゴク 地 名 |中国[-地方〕 21 0.0284 14:12/14 12 9 
4035 チョウワ |漢 |名 |調和 21 0.0284 15:15/8 16 5 
4035 ツキル 和 動 尽きる 21 0.0284 19:19/8 18 3 
4035 アィーシー 来 TC 21 0.0284 4:4/4 17 4 
4035 アィーピー 来 t b 21 0.0284 6:3/5 12 9 
4035 アイコク 漢 帝国 21 0.0284 12:1219 13 8 
4035 ァイ‘ンュツ 漢 提出 21 0.0284 15: 13/11 14 7 
4035 ディアール 来 名 ディアール 21 0.0284 12:12/5 20 1 
4035 ァイヒョウ 漢 |名 定評 21 0.0284 16:16/8 20 1 
4035 デキアガリ 和 名 出来上がり 21 0.0284 11 :11/2 20 1 
4035 ァンキ 漢 天気 21 0.0284 14:14/7 19 2 
4035 トウニュウ ~ 投入 21 0.0284 14:14/0 21 
4035 トータル 民 -形動 トータル 21 0.0284 16:16/15 11 10 
4035 トクァン 題 特典 21 0.0284 17:16/14 9 12 
4035 ドモ 口 尾 共 21 0.0284 14:14/9 16 5 
4035 ナイフ |名 ナイフ 21 0.0284 9:9/4 19 2 
4035 ナル 和 動 鳴る 21 0.0284 16:15/1 20 1 
4035 ニッキ 漢 l名 日記 21 0.0284 14:14/9 18 3 
4035 ニュートン 人・姓名 ニュートン 21 0.0284 5:5/4 16 5 
4035 ヌウ 和 動 縫う 21 0.0284 14:14/0 21 
ヌワレ)L- 1 0.0014 1 
4035 ヌグ 和 動 脱ぐ 21 0.0284 16:16/2 20 1 
ヌガセル 2 0.0027 2 
4035 ネッスル 混 ifJ 熱する 21 0.0284 8:8/2 20 1 
4035 ネリマ 地 練馬 21 0.0284 11:9/9 14 7 
4035 ネンシキ |漢 年式 21 0.0284 6:6/6 15 6 
4035 パア |和 1;'ぁ 21 0.0284 12:12/5 20 l 
4035 ノTー ク 来 名 ノTー ク 21 0.0284 13:12/13 11 10 
4035 ハイチ 漢 名 配置 21 0.0284 16:16/0 21 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 室用 趣味・娯楽 芸術・畳竺出亙Mり自翠 』昆~亘
4( .0317) 2(.0143) 1(.0116) 14( .0483) 樹脂(21). 1. 4140/1.51101 
1.5111/1.5410 
3( .0238) 10( .0717) 8( .0930) ー血産(21). 1.5701 
8( .0634) 7( .0502) 2( .0232) 4( .0138) ー上司(21). 1.2440 
1(.0079) 15( .1076) 3( .0349) 2( .0069) |食卓(21). 1.4470 
6( .0475) 5( .0359) 4( .0465) 6(.0207) 出ロート(山ロウト(2)1素人 1.2340 
里j，
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 13( .0448) 2( .0207) |水平(21). 1.1730/3.1730 
9( .0713) 4( .0287) 2( .0232) 5(.0172) 1( .0104) ~吸L凶い岨(6)全/吸曲う(/盟2) 副/吸Uえ (1)/吸っ 2.1533/2.33311 
1( .0072) 2.3393 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 4( .0415) すえ(2)1末(18)/葡(1). 1.1643/1.16511 
1.1742 
3( .0238) 7(.0502) 1( .0116) 5( .0172) 5( .0518) STORY(l)1ストーリー(20). 1.3070 
1( .0079) 8( .0574) 6( .0207) 6( .0622) ストフッ空白!l_， 1.4160 
2( .0143) l( .0116) 9( .0310) 9( .0933) SPOT(2)/Spo t(l)1スポット 1.170011.31231 
(18) . 1.4600 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 8( .0276) 5( .0518) 生・徒(1)/生徒(20). 1.2419 
4( .0287) 17(.0586) ーセッティング(21). 1.3084 
20( .0690) 1( .0104) 全車(21). 1.1911 
3( .0238) 5( .0359) 12( .0414) 1 (.0104) ぞい(3)1沿(1)/沿い(16)/添いw_. 1.1780 
3( .0238) 1( .0072) 11(.0379) 6( .0622) |創立(21). 1.1220 
4(.0317) lO( .0717) 1( .0116) 1( .0034) 5(.051自)そめ(2)1染め(15)/染める(4). 2.3334/2.38411 
2.5020 
8( .0634) 4( .0287) 4( .0465) 2( .0069) 3( .0311) ソン(2)1損(19). 1.3750 
lO( .0792) 4( .0287) 4( .0465) 3( .0103) タスケ(1)/助け(16)/助ける(4). 2.3650 
4( .0317) 
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 9( .0933) DANCE(l)/Da n c e(2)/De 1.3370/1.3374 
nse(l)1ダンス(17). 
4(.0317) 5( .0359) 3( .0349) 4( .0138) 5( .0518) だんだん(17)/段今 (4). 1.4430/3.16431 
3.1650 
1( .0072) 3(.0349) 16( .0552) 1( .0104) 唖(1)1型国(20). 1.2590 
1( .0079) 7( .0502) 5( .0581) 5( .0172) 3( .0311) |調和(21). 1.1340 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 10( .0345) 4( .0415) っきり)1っきる(2)1尽き(8)1尽きる 2.125012 .1503 
1(8) . 
21( .0724) T C(21). 
1(.0079) 4( .0138) 16(.1659) T B(3)1 t b (18). 
9( .0713) 4( .0287) 4( .0465) 1( .0034) 3( .0311) 帝国(21). 1.2530 
8( .0634) 3( .0215) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) |提出(21). 1.1531 
3( .0238) 11(.0789) 6( .0207) 1(.0104) デイアー ル止1(16)/デイアイール(3)1 1.1940/1. 3070 
至ιテイ 1)1デ杢1ール(1). 
6( .0475) 3(.0215) 1(.0116) 9( .0310) 2( .0207) l定聾iill_. 1.3142 
13(.0932) 5( .0581) 1( .0034) 2( .0207) できあが)り/出(2来)1でがき上りが(5)り1(11)1で 1.1220 
き上り (3 上
4(.0317) 3( .0215) 13( .0448) 1( .0104) 天気(21). 1.5154 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 13( .0448) 2( .0207) 直主_llil. 1.1532 
3( .0238) 4( .0287) 5( .0581) 8(.0276) 1 (.Dl04) TOTAL(2)1トータル(19). 1.1940 
3( .0215) 4( .0465) 13( .0448) 1 (.Dl04) |特典(21). 1.3401 
8( .0634) 1( .0072) 1(.0116) 6( .0207) 5( .0518) ど金l!位t茎l旦. 1.1951 
4( .0317) 6( .0430) 1( .0116) 8( .0276) 2( .0207) ナイフ (21). 1. 4520/1. 4550 
6( .0475) 1( .0116) 10(.0345) 4( .0415) なっ鳴(1)り/なり鳴(1)る/鳴(4っ(8)1鳴ら 2.5030 
(2)/Pj!， 1) (5)/P，17.> (4). 
8( .0634) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) 日記(21). 1.3210 
l( .0079) 4( .0138) 16( .1659) NEWTON(l)/Newt 0 n 1.2390 
(15)1ニュートン(5). 
6( .0475) 9(.0臼5) 1(.0116) 4( .0138) l( .0104) ぬっむ鍾(1b)/鑓iIJい(9)1縫う(5)1縫っ 2.3840 
l( .0079) (5 
11( .0872) 4( .0287) 2( .0232) 2( .0069) 2( .0207) ぬい(2)1脱い/脱(13げ)/(脱1)が6:1(2)1脱ぎ 2.3332 
2( .0158) 2)1脱ぐ(1)
13(.0932) 7( .0813) 1(.0034) 墜l(20)1塾主る(1). 2.5170 
l( .0079) 1( .0072) 2( .0232) 14( .0483) 3( .0311) ~馬(21). 1.2590 
2( .0158) 19( .0655) ー半式(21). 1.1100 
5( .0396) 9( .0645) 7( .0813) ばあ(18)1パア(1)/婆(2). 1.2050 
4(.0317) 1( .0072) 16( .0552) -IPARK(4)/P a r k(l)1パーク 1. 4700 
(14)1パークス(2).
3( .0238) 1 ( .0072) 4( .0465) 9( .0310) 4( .0415) 配置(21). 1.1220/1.15131 
1.1700 
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2.2度数順語1覧表(自立語)
順位 見出L 語種 品詞 |表記〔注記〕 全体度数使用率(S¥M，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
4035 ハリ 和 名 針 21 0.0284 9:9/2 20 l 
4035 ノてリエー ション 来 バリエーション 21 0.0284 18:18/16 17 4 
4035 ピーエルケイ 来 BLK 21 0.0284 4:4/4 7 14 
4035 ビーピー 来 BP 21 0.0284 7:7/6 15 6 
4035 ヒガイ 漢 |被害 21 0.0284 12:12/0 21 
4035 ヒゲキ 漢 悲劇 21 0.0284 13:12/8 16 5 
4035 ヒザシ 和 名 日差し 21 0.0284 17:17/9 19 2 
4035 ヒトリヒトリ 和 副 ひとりひとり 21 0.0284 15:15/10 12 9 
4035 ヒピク 和 動 響〈 21 0.0284 17: 17 /8 20 l 
4035 ピル 人・名名 ピル 21 0.0284 5:5/4 15 6 
4035 フライ，-eン |来 名 フフイノTン 21 0.0284 11:11/11 19 2 
4035 プリンター 来 名 プリンター 21 0.0284 4:3/3 19 2 
4035 ペスト 来 名 ペスト 21 0.0284 8:718 19 2 
4035 ヘタ 和 名・形動 下手 21 0.0284 16:16/0 21 
4035 へフス 和 動 減らす 21 0.0284 19:19/15 17 4 
4035 ホウセキ !漢 |名 宝石 21 0.0284 12:12/6 19 2 
4035 ポジション 来 名 ポジション 21 0.0284 11: 10/11 18 3 
4035 ポリエステル 来 |名 ポリエスァル 21 0.0284 11: 11/6 9 12 
4035 マイクロ 来 |造 マイクロ 21 0.0284 13:12/12 5 16 
4035 マネージメント 来 名 マネージメント 21 0.0284 8:8/4 13 8 
4035 マヨネーズ 来 名 マヨネーズ 21 0.0284 10:10/10 14 7 
4035 マルイ 和 形 丸い 21 0.0284 15:15/4 20 1 
4035 マルイ 和 名 丸井〔会社名〕 21 0.0284 14:5/14 2 19 
4035 マルチメディア 来 名 マルチメディア 21 0.0284 8:8/5 18 3 
4035 ミス 来 |動 ミス[失敗〕 21 0.0284 15:15/10 19 2 
4035 ミズケ 和 |名 水気 21 0.0284 9:9/0 21 
4035 ミックス 来 名 ミックス 21 0.0284 11: 11/2 20 l 
4035 ミネラル 匠 ミ~ラル 21 0.0284 11:11/9 16 5 
4035 メイ E 買 |名[-演奏〕 21 0.0284 12:12/8 16 5 
4035 メンセツ 題 |面接 21 0.0284 14:12/8 17 4 
4035 モチ u もち[持，保〕 21 0.0284 18:15/12 16 5 
4035 ユーエスエー 地 USA 21 0.0284 14:14/13 6 15 
4035 ユウリ 漢 多動 |有利 21 0.0284 15: 14/15 14 7 
4035 ユダヤ 地 ユダヤ 21 0.0284 10:9/1 20 1 
4035 ヨウコ 人・名 |陽子 21 0.0284 14:14/3 20 l 
4035 ヨウセイ 漢 |養成 21 0.0284 13:13/12 11 10 
4035 ヨコク 漢 |弓告 21 0.0284 19:19/15 13 8 
4035 ヨナカ 和 |夜中 21 0.0284 14:14/7 19 2 
4035 ヨメ 和 |嫁 21 0.0284 11: 11/0 21 
4035 ロック 来 ロック[rock) 21 0.0284 11:11/3 20 1 
4035 ワールドカップ 来 名 ワールドカップ 21 0.0284 7:6/7 11 10 
4185 ア 和 名 あ・ア[記号〕 20 0.0271 8:8/0 20 
4185 アールエックス 来 ;名 RX 20 0.0271 5:5/5 11 9 
4185 アジャスタブル 来 形 アジャスタブル 20 0.0271 4:4/4 1 19 
4185 アチコチ 和 I代名 ・副- あちこち 20 0.0271 16:16/5 19 l 
4185 アワイ 和 |形 i淡い 20 0.0271 15:15/2 19 l 
4185 イクセイ 漢 名 育成 20 0.0271 16: 16/11 14 6 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・宣誓 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸衝・型竺 岨理~O)自重 〕昼=
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 12( .0414) ハリ (8)1針(12)1鍬(1). 1. 3831/1. 41531 
1.4541 
3( .0238) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 2( .0207) ノTリエーション(21). 1.3230 
21( .0724) -1 B L C (1)/B L K(20). 
1( .01l6) 17(.0586) 3( .0311) BP(20)/Bp(1). 
11( .0872) 4( .0287) 1( .01l6) 4( .0138) 1( .0104) 並賓1nl_， 1.3310 
5( .0396) 7( .0502) 1( .0116) 2( .0069) 6( .0622) 悲劇(21). 1.3240 
2( .0158) lO( .0717) 2( .0232) 4( .0138) 3( .0311) 日ざし(4)1日差(1)1日差し(8)1日射 1.5010 
!({21)}/. 日射し(1)1陽差しW 陽射し
7( .0555) 6(.0430) 4( .0465) 3( .0103) 1( .0104) ひとりりひと一り(人5)一/一人人身々 (1)1 人 1.2020/3.1940 
ひと (1)/-A-A(14) . 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) 8( .0276) 7( .0726) ひぴ)1響い(き2)(/ひび<(1)1響い(5)1響か 2.111212.30011 1(3)/.~ (1 )1響く (9). 2.5030 
1( .0072) 3( .0103) 17(.1762) B 1 L L (2)/B i 1 1 (2)1ピル 1.2390 
1(17) . 
19( .1362) 2( .0232) ーフライノTン(21). 1.4520 
6( .0475) 14( .1627) 1( .0034) PRINTER(1)1プリンタ (14)1 1.4630 
プリンタ竺白).
20( .1434) 1( .0034) ペスト (13)1ヴェスト (8). 1.1332/1. 42201 
3.1332 
4( .0317) 8( .0574) 7( .0241) 2( .0207) へた(3)1ベた(1)1へタ (5)1下手 1.3421/3.3421 
(12) . 
5( .0396) 9( .0645) 4( .0465) 3( .0103) へらさ(l)//減へららすす(7(l)/)/減減ららそさ(1(1)/減 2.158012.5710 
ら¥.，(10)/iS!t I? T(7)/litcJ ~(l). 
9( .0713) 9( .0645) l( .0034) 2( .0207) HOSEKI(1)1宝石(20). 1.4280/1.5111 
1( .0079) 3( .0215) 17( .0586) POS 1 T ION(1)1ポジション 1.1690 
(20). 
2(.0158) 4( .0287) 1( .01l6) 14( .0483) ーポリヱスァル(21). 1.420011.5110 
l( .0079) 9( .0645) 2( .0232) 8( .0276) 1( .0104) MICRO(2)1マイクロ (19). 1.1962 
3( .0238) 1( .0072) 5( .0581) l( .0034) 11 (.1140) M a n a ge m e n t (1)1マネジ 1.3620 
メント(之1上3)i/Eマiネイジメント (1)1マ
l主2五
14( .1004) 7( .0813) MA YONNA 1 S E(1)1マヨネー 1.4330 
ズ(20).
7( .0502) 5( .0581) 7( .0241) 2(.0207) まあるい(1)1まるく (1)1円い(1)1丸 3.18.00 
い(9)1丸<(9). 
3( .0238) 11( .0789) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) m a r u i (1)1マルイ (1)1丸井
(19). 
6( .0475) 1( .0072) 8( .0930) 2( .0069) 4( .0415) マルチ・メディア(1)1マルチメディ 1.3123 
ア(20).
3( .0238) 1( .0072) 1( .01l6) 14( .0483) 2( .0207) M 1 S S (1)1ミス(20). 1.3470 
1( .0079) 12(.0860) 8( .0930) 水ーけf7)(水気(14). 1.5130/1.5721 
4( .0287) 5( .0581) 3( .0103) 9( .0933) M 1 X(1)/M i x (3)/m i x (2)1 1.1550 
ミ"クス(15). 
2( .0158) 6( .0430) 1O( .1162) 3( .0103) ーミネラル(21). 1.5300 
4(.0317) 自(.0574) 2( .0232) 1( .0034) 6(.0622) |名(21). 3.3142 
9( .0713) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 2(.0207) |面接(21). 1.3520 
6( .0475) 6( .0430) 5( .0581) 3( .0103) 1 (.0104) もち(5)1持(1)1持ち(15). 1.1240/1. 3701 
3( .0238) 1(.0072) 15( .0517) 2( .0207) U. S. A. (位IUSA(17). 1.2590 
2( .0158) 1(.0072) lO( .1l62) 8(.0276) 有利(21). 1.3750/3.3710 
12( .0951) 6(.0430) 2( .0069) 1( .0104) ユダヤ(17)1猶太(4). 1.2590 
2( .0158) 6(.0430) 4( .0465) 2( .0069) 7( .0726) 陽子(21). 1.2390 
3( .0238) 4(.0287) 4( .0465) 9( .0310) 1( .0104) 重虚血1). 1.3640 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 8( .0276) 4( .0415) 予告(21). 1.3123 
7( .0555) 5( .0359) 2( .0232) 3( .0103) 4( .0415) 夜中(21). 1.1635 
6( .0475) 12( .0860) 2( .0232) 1( .0034) ヨメWL壁(20). 1.2110 
5( .0396) 3( .0215) 7( .0241) 6( .0622) ロック (21). 
7( .0555) 2(.0232) 12( .0414) -IW 0 r 1 d C up (1)1ワールドカッ 1.3510 
プ(20).
12(.0951) 3( .0215) 1(.0116) 2(.0069) 2( .0207) あ(2)1ァ(1)1ア(17). 
20( .0690) RX(20). 
20( .0690) A J U S T A B L E (1)1アジャスタ
プ些ll9L
4( .0317) 3( .0215) 4( .0465) 8( .0276) 1( .0104) あちチこち(1()1.8)/あっちこっち(1)1ア 1.1700 
チコ
2( .0158) 9(.0ω5) 2( .0069) 7( .0726) 也、(17)1盗き~ 3.5010 
5( .0396) 5( .0581) 9( .0310) 1(.0104) 育成(20). 1.3640/1.5701 
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2.2度数順語業表(自立語)
順位 見出L }種 |品詞 i表記〔注記〕 全体度数 使用率(91)>) 附， 本文度数 広告度数
4185 イショウ |名 衣装 20 0.0271 16: 16/4 19 l 
4185 イッタン 副 ーたん 20 0.0271 17:17/0 20 
4185 イッチ 一致 20 0.0271 15:15/6 17 3 
4185 イレ 和 入れ 20 0.0271 13:13/10 16 4 
4185 イワ |和 |岩 20 0.0271 10:10/4 19 1 
4185 ウ ;和 う・ウ〔記号〕 20 0.0271 5:5/0 20 
4185 ウメダ 地 |梅田 20 0.0271 13:3/12 2 18 
4185 ウンエイ 漢 |運営 20 0.0271 18:16/16 15 5 
4185 コこ 来 援 e t 20 0.0271 11: 10/8 18 2 
4185 エイチアイ 来 |名 Hi 20 0.0271 6:5/4 5 15 
4185 エフワン 来 名 F 1 20 0.0271 4:4/4 19 l 
4185 エリア 来 名 エリア 20 0.0271 14: 12112 13 7 
4185 エン 漢 名・造 縁 20 0.0271 17:17/0 20 
4185 エンダカ 湿 名 円高 20 0.0271 7:7/2 18 2 
4185 オザキ 人・姓名 尾崎 20 0.0271 8:8/3 19 1 
4185 オッシャル 和 動 おっしゃる 20 0.0271 18:18/0 20 
4185 オマケ 和 当 お負け 20 0.0271 17 :17/0 20 
4185 オモテ 和 |面 20 0.0271 15:15/7 15 5 
4185 カイギョウ E 開業 20 0.0271 12:12/8 15 5 
4185 ヵー クシャ 直 !学者 20 0.0271 9:9/5 17 3 
4185 カタナ 日 万 20 0.0271 10:10/5 17 3 
4185 カッコク E l各国 20 0.0271 14:14/0 20 
4185 カナタ 日 かなた 20 0.0271 13:13/9 16 4 
4185 カフェ 来 名 カフェ 20 0.0271 12:12/10 16 4 
4185 カリ 和 反 20 0.0271 15:15/0 20 
4185 カンワ 漢 震和 20 0.0271 13:13/6 17 3 
4185 キカク 漢 莞格 20 0.0271 10:10/7 12 B 
4185 キコウ |漢 日行 20 0.0271 11:11/10 13 7 
4185 キズク 和 動 築〈 20 0.0271 17:17/12 17 3 
キズカレル 3 0.0041 3 
キズク l 0.0014 l 
4185 キマリ 和 名 決まり 20 0.0271 17:17/4 19 1 
4185 キョウカイ 漢 教会 20 0.0271 15:15/0 20 
4185 キョウギ 漢 協議 20 0.0271 12: 10/8 16 4 
4185 キョウシ i漢 教師 20 0.0271 13:13/7 15 5 
4185 キリスト !来 キリスト 20 0.0271 12:12/5 18 2 
4185 クラシキ 地 名 倉敷 20 0.0271 15:14/12 10 10 
4185 クリスタル 来 名 クリスタル 20 0.0271 10:10/10 16 4 
4185 ケイカ 漢 名 経過 20 0.0271 16:16/9 17 3 
4185 ゲキ 漢 -造 劇 20 0.0271 15:15/4 19 l 
4185 ゲンエキ 漢 現役 20 0.0271 17:17/15 16 4 
4185 ゲンリ 漢 贋理 20 0.0271 13:13/11 14 6 
4185 コ 和 買 20 0.0271 18:18/16 17 3 
4185 コウ 漢 -造 工 20 0.0271 7:7/6 12 8 
4185 コウォン 漢 高温 20 0.0271 14:14/4 19 1 
4185 コウキョウ 漢 公共 20 0.0271 13:13/12 12 8 
4185 コウケイ 漢 口径 20 0.0271 3:3/1 5 15 
4185 コウゲイ 漢 工芸 20 0.0271 13:12/12 13 7 
4185 コウチャ 漢 紅茶 20 0.0271 11: 11/9 16 4 
4185 コウフク 漢 -形動 幸福 20 0.0271 14:14/12 15 5 
4185 コウボウ 漢 工勇 20 0.0271 16:16/11 15 5 
4185 コーポレーション 来 名 コーポレーション 20 0.0271 16:16/16 12 8 
4185 ゴカイ 漢 誤解 20 0.0271 13:13/0 20 
4185 コンピ 来 コンピ 20 0.0271 13:1218 13 7 
4185 サイショウ 漢 最小 20 0.0271 15:13/12 14 6 
4185 ザッカ 漢 雑貨 20 0.0271 11: 11/5 14 6 
4185 サンカク 漢 三角 20 0.0271 14:14/5 19 l 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 ，居、ち事由主?王
8( .0634) 7( .0502) 3( .0103) 2( .0207) 衣裳(6)1衣装(14). 1.4210 
7( .0555) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) ーいったん(15)/-s_(5). 3.1612 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 4( .0415) 一致(20). 1.1130/1.1342 
1( .0079) 4( .0287) 7( .0813) 8( .0276) 入れ(20). 1.1532 
3(.0238) 1( .0072) 14( .0483) 2( .0207) |岩(20). 1.5111 
12( .0951) 1(.0116) 6( .0207) 1( .0104) う(1)1ゥ(1)1ウ(18). 
3( .0238) 1O( .0717) 1(.0116) 5(.0172) 1(.0104) うめだ(2)1梅田(18). 1.2590 
7( .0555) 2( .0143) 4( .0465) 5( .0172) 2( .0207) |運営(20). 1.3620 
1( .0079) 15( .1076) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) E T (2)1 e s t (1)1 e t (2)1エ
(15). 
3( .0238) 2( .0143) 14( .0483) 1( .0104) H 1 (12)/H i (8). 
20( .0690) -IF -1(6)/F 1(14). 1.3374 
2( .0143) 2( .0232) 16(.0552) -IA r e a(l)1エリア(19). 1.1720 
5( .0396) 4( .0287) 1(.0116) 5( .0172) 5( .0518) 縁(20). 1.1110/1.11121 
1.4430 
3( .0238) 1( .0072) 13( .1511) 3( .0103) 円高(20). 1.3710 
8( .0634) 1( .0072) 3{ .0103) 8( .0829) 尾崎(20). 1.2390 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0349) 6( .0207) 1( .01ω) おっしゃい(1)//仰おっり(し1ゃ).っ(10)1 2.3100 
おっしゃる(8)
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 7( .0241) 3( .0311) おまけ(16)1オマケ(4). 1.1580/1.1931 
6( .0475) 7( .0502) 2( .0232) 4( .0138) 1( .0104) 表(19)1面(1). 1.5601 
7( .0555) 4( .0287) 4( .0465) 4( .0138) 1( .0104) 開業(20). 1.1502 
13(.1030) 2( .0143) 1( .0034) 4( .0415) 学者(20). 1.2340 
10( .0792) 1( .0072) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) カタナ(3)1万(17). 1.4550 
10( .0792) 2( .0143) 1( .0116) 5( .0172) 2( .0207) 各国(20). 1.2530 
3( .0238) 1( .0072) 6( .0207) 10( .1037) かなたは)1彼方(16). 1.1730 
12( .0860) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) CAFE(l)/Ca f e(2)1カフェ 1. 2650/1. 4350 
(レ12(l)/)カ.フェ・オ・レ(4)1カフェオ
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) 3( .0311) かり (3)1仮(16)1仮り (1). 1.104011.1612 
7( .0555) 3( .0215) 7( .0813) 2( .0069) 1( .0104) 緩和(20). 1.1341 
4( .0317) 6( .0697) 7( .0241) 3( .0311) 規格(20). 1.3080 
日(.0475) 1( .0072) 10( .0345) 3( .0311) 紀行(20). 1. 3154/1. 3210 
7( .0555) 7( .0502) 1( .0116) 2( .0069) 3( .0311) 築い(8)1築か(3)1築き(5)1築く 2.1220/2.3823 
1( .0079) 1(.0072) 1(.0104) (2)1築ける(1)1築こ (1). 
1( .0034) 
3( .0238) 7( .0502) 4( .0465) 5( .0172) 1( .0104) 決きまり り(6)1気まり (1)1決まり (12)1 1. 3067/1. 3080 
(1) . 
5( .0396) 11( .0789) 1( .0034) 3( .0311) 教会(20). 1.2630 
11( .0872) 1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 1(.0104) 協議(20). 1.3133 
6( .0475) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 4(.0415) 教師(20). 1.2410 
6( .0475) 6( .0430) 7( .0241) 1( .0104) キリスト (14)1基督(6). 1.2030/1.2390 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0232) 10( .0345) 1( .0104) (く1らしき(1)1クフシキ(1)1倉敷 1.2590 
8) • 
3( .0238) 8( .0574) 7( .0241) 2( .0207) C R Y S T A L (1)1クリスタ jレ 1.5111 
(19). 
7( .0555) 5( .0359) 2( .0232) 6( .0207) 経過(20). 1.1520/1.1600 
5( .0396) 3(.0215) 1( .0116) 7( .0241) 4( .0415) 劇(20). 1.3240 
6( .0475) 4( .0287) 1( .0116) 8( .0276) 1(.0104) 現役(20). 1.2440/1.3400 
8( .0634) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 2( .0207) 原理(20). 1.3080 
8( .0634) 1( .0072) 1( .0116) 7( .0241) 3( .0311) 小(20). 3.1912 
3( .0238) 1(.0072) 16(.0552) 工(20). 1.2416 
1(.0079) 10( .0717) 4( .0465) 4(.0138) 1( .0104) 高温(20). 1.1915 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 8(.0276) 1( .0104) 公供(1)1公共(19). 1. 2500/1. 3610 
2(.0158) 17(.0586) 1( .0104) 口径(20). 1.1911 
3{ .0238) 7( .0502) 1(.0116) 8( .0276) 1( .0104) 工芸(20). 1.3220 
4(.0317) 9( .0645) 3(.0349) 3( .0103) 1( .0104) 紅茶(20). 1.4350 
5( .0396) 11( .0789) 2(.0232) 2( .0207) 幸福(20). 1.3310/3.3310 
2( .0158) 7( .0502) 3( .0349) 6(.0207) 2( .0207) 工房(20). 1.4430 
4(.0317) 8( .0574) 2(.0232) 6( .0207) ーCORPORAT1 ON(2)/C 0 r 1.2640 
por a 7t) ion(1)/コーポレー
ション(1
8( .0634) 4( .0287) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) ご、誤解(1)/誤解(19). 1. 3062/1. 3071 
1( .0079) 4( .0287) 7( .0813) 6(.0207) 2( .0207) C 0 m b i (1)1コンビ(19). 1.1951/1.2200 
3( .0238) 3( .0215) 12( .0414) 2( .0207) 最小(20). 1.1912/1.1920 
2( .0158) 13( .0932) 4( .0465) 1(.0034) -IZAKKA(l)1雑貨(19). 1.4020 
2( .0158) 9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) 2( .0207) 三角(20). 1.1810 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L 語種 高詞 表記〔注記] 全体度数 使用率(~) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
4185 シエイチ 来 c h 20 0.0271 5:4/5 6 14 
4185 ジーピーゼッド 来 GPZ 20 0.0271 1:1/1 15 5 
4185 シクミ 和 仕4Eみ 20 0.0271 15:15/4 19 l 
4185 シコウ 車 ，恩 20 0.0271 12:12/8 16 4 
4185 ジサク 車 自f 20 0.0271 13:13/7 15 5 
4185 シセン 題 視自 20 0.0271 15:15/2 18 2 
4185 シタギ 日 下1 20 0.0271 16 4 
4185 シタシイ 和 形 親しい 20 0.0271 15:15/6 18 2 
シタシゲ 2 0.0027 2 
4185 ジット 和 副 じっと 20 0.0271 16:16/0 20 
4185 シッピツ |漢 名 |執筆 20 0.0271 15:15/10 13 7 
4185 シァィー 来 名 シティー 20 0.0271 13:13/12 15 5 
4185 シパタ 人・姓 |柴田 20 0.0271 10:9/9 16 4 
4185 シャタイ |漢 |車体 20 0.0271 9:8/7 15 5 
4185 シャナイ 1漢 |社内 20 0.0271 7:7/0 20 
4185 ジャン 人・名 ジャン 20 0.0271 11: 11/2 17 3 
4185 ンュ |漢 活 手 20 0.0271 13:13/0 20 
4185 ンュ 漢 -尾 首 20 0.0271 5:5/4 18 2 
4185 シューベルト 人・姓 シューベルト 20 0.0271 1:1/1 16 4 
4185 ジュシン 漢 受信 20 0.0271 8:8/6 7 13 
4185 シュホウ |漢 手法 20 0.0271 14:13/4 17 3 
4185 ショウグン 漢 将軍 20 0.0271 7:7/4 18 2 
4185 ジョウタツ 漢 上達 20 0.0271 10:10/5 10 10 
4185 ジョウヨウ 漢 乗用 20 0.0271 10:10/8 18 2 
4185 ショクヨク 漢 食欲 20 0.0271 14:14/10 13 7 
4185 シル 和 汁 20 0.0271 11: 11/6 18 2 
4185 シルシ 和 名 印 20 0.0271 14:14/5 17 3 
4185 シンチク 漢 |名 新築 20 0.0271 10:10/3 18 2 
4185 シンヤ 漢 |名 深夜 20 0.0271 16:16/2 19 l 
4185 スウリョウ 漢 |名 数量 20 0.0271 13:6/12 4 16 
4185 スタンダード 来 名・形動 スタンダード 20 0.0271 10:7/10 10 10 
4185 セイ 漢 名・造 精 20 0.0271 15:15/0 20 
4185 セイシュン |漢 名 |青春 20 0.0271 16:16/11 16 4 
4185 セッカク |漢 国j せっかく 20 0.0271 18:18/11 18 2 
4185 ゼッドゼッド |来 ZZ 20 0.0271 4:4/4 6 14 
4185 センガン 漢 |洗顔 20 0.0271 9:9/9 13 7 
4185 センデン |漢 宣伝 20 0.0271 16:16/0 20 
4185 ゼンメン i漢 全面 20 0.0271 12:12/6 13 7 
4185 ソッコウ !漢 測光 20 0.0271 2:1/1 19 l 
4185 タイ 和 たい 20 0.0271 10:10/4 18 2 
4185 ダイスウ 漢 名 |台数 20 0.0271 7:6/6 18 2 
4185 タイテイ 漢 副 |大抵 20 0.0271 16:16/0 20 
4185 タイトウ 地 名 l台東 20 0.0271 13:12/11 7 13 
4185 ダイワ 漢 名 大和 20 0.0271 11:9/11 5 15 
4185 タケ |和 名 |竹 20 0.0271 12:12/0 20 
4185 タチマチ 和 副 たちまち 20 0.0271 17:17/8 16 4 
4185 ツプヤク 和 動 つぶやく 20 0.0271 14:14/0 20 
4185 アィ一アール |来 名 TR 20 0.0271 5:4/5 13 7 
4185 ディーゼルターボ |来 名 ディーゼルターボ 20 0.0271 3:3/3 19 1 
4185 ァイジ |漢 名 |提示 20 0.0271 11:11/0 20 
4185 デキ 和 名 出来 20 0.0271 13:12/9 16 4 
4185 テツガク |漢 名 |哲学 20 0.0271 18:18/16 14 6 
4185 ァノヒラ 和 名 |手の平 20 0.0271 12:12/7 17 3 
14185 トウ |漢 名・造 |塔 20 0.0271 12:12/6 18 2 
4185 トクシマ 地 名 徳島 20 0.0271 13:10/10 8 12 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
1( .0116) 16( .0552) 3( .0311) CH(5)/ c h (15). 
20( .0690) G P Z (20). 
5(.0396) 4( .0287) 5( .0581) 4( .0138) 2( .0207) しくみ(3)/仕組み(17). 1.1220/1.1320 
7( .0555) 5( .0581) 8( .0829) J思 (20). 1.3061 
4( .0317) 1(.0072) 1( .0116) 8( .0276) 6( .0622) |自f):(20) . 1. 3200/1. 3810 
8( .0634) 2( .0143) 3( .0349) 2( .0069) 5(.0518) 視高a(20). 1.3091 
1(.0079) 13( .0932) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) 下1(20). 1. 4230 
4( .0317) 6( .0430) 2( .0232) 5(.0172) 3( .0311) |親親ししげ叩(ω2)ト/ 親しかっW 親し〈け 3.3020/3.3500 2( .0069) 
5( .0396) 5(.0359) 4(.0465) 3( .0103) 3( .0311) じっと(20). 3.1500/3.3040/ 
3.3090/3.3390 
4( .0317) 日(.0430) 2( .0232) 3( .0103) 5( .0518) 執筆(20). 1.3151/1.3200 
1(.0079) 4(.0287) 9( .0310) 6( .0622) C 1 TY(3)/C i t y(2)/c i t y 1.2540 
(1)/シティ (13)/シティー(1). 
1(.0079) 1(.0072) 16( .0552) 2( .0207) 柴田(20). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 17(.0586) 車体(20). 1.1040 
16( .1268) 3( .0349) 1( .0034) 社内(20). 1.1770 
3( .0238) 1O( .0717) 1( .0034) 6( .0622) J E AN(l)/ジャン(19). 1.2390 
11( .0872) 2( .0143) 5( .0172) 2( .0207) 手(20). 1.2000 
3( .0238) 1(.0072) 16( .1659) 首(20). 1.1962 
20( .2073) シューベルト (20). 1.2390 
1(.0079) 1(.0072) 2( .0232) 16( .0552) 一受信(20). 1.3122 
4(.0317) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 5(.0518) 手法(20). 1.3081 
15( .1188) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0207) 将軍(20). 1.2420 
1( .0079) 4( .0287) 14( .0483) 1(.0104) 上達(20). 1.3050 
2( .0232) 18( .0621) ー乗用(20). 1.1113 
3( .0238) 7( .0502) 6( .0697) 4( .0138) ー食欲(20). 1.3003/1.3042 
4( .0287) 12( .1394) 3( .0103) 1( .0104) 汁(20). 1.4310/1.5100 
2( .0158) 4( .0287) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) しるし(2)/印(18). 1.1113/1.3071/ 
1.3114/1.3121 
5( .0396) 3( .0215) 6( .0697) 6( .0207) 一新築(20). 1.3823 
3( .0238) 7( .0502) 1( .0116) 5( .0172) 4(.0415) 深夜(20). 1.1635 
1( .0079) 2( .0143) 5( .0581) 11( .0379) 1( .0104) 数量(20). 1.1900 
1(.0072) 2( .0232) 7( .0241) 10( .1037) S t (a1n d a r d(ー1)ド/standa 1.1101/3.1040 
r d (1)/スタンダ (18) . 
7( .0555) 4( .0287) 1(.0034) 8( .0829) 精(20). 1.1331/1.2030/ 
1.3000 
9( .0713) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 4( .0415) セイ・ンュン(1)/青春(19). 1.1622 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 9( .0310) 2( .0207) せっかく (19)/折角(1). 3.3045 
20( .0690) -[ZZ(20). 
20( .1434) |ー洗顔(20). 1.3334 
9( .0713) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) 宣伝(20). 1.3123 
4( .0317) 3(.0215) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) 全面(20). 1.1750/1.1940 
1(.0034) 19( .1970) 測光(20).
8( .0574) 1( .0116) 11(.0379) ターイ (6)/ダイ (6)/鯛(8). 1.5504 
1( .0072) 1( .0116) 18( .0621) |台数(20).
6( .0475) 6( .0430) 2( .0232) 5( .0172) 1( .0104) たいてい(16)/大抵(4)• 3.1331/3.1920 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 13( .0448) 一|台東(20). 1.2590 
6( .0475) 2( .0143) 4( .0465) 8( .0276) -D 3a) i w a(1)/ダイワ(6)/大和
(1 
5( .0396) 2( .0143) 1(.0116) 11( .0379) 1( .0104) |竹(20). 1.5401 
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 4( .0415) たちまち(20). 3.1671 
11( .0872) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) つぶや)/咳い(L15)/つ/咳ぶきや(き(/1咳)/くつ(ぶ1)や. 2.3100 <(1、(1)/~~(1) 
2( .0158) 18( .0621) ーTR(20).
20( .0690) ーディーゼルターボ(20).
5( .0396) 1( .0116) 13( .0448) 1( .0104) |提示(20). 1.1210/1.3092 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 10( .0345) 3( .0311) でき(4)/出来(16). 1.1112/1.1302/ 
1.3480 
8( .0634) 4( .0287) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) テツガク (1)/哲学(19). 1.3061/1.3074 
3( .0238) 8( .0574) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) |手のひら(13)/手の平(3)/掌(4). 1.5603 
2( .0158) 7(.0502) 9( .0310) 2( .0207) |塔(20). 1.4410 
1( .0079) 6( .0430) 1( .0116) 11( .0379) 1( .0104) T )O /徳K島U(S 1 H I MA(l)/とくしま 1.2590 
(1)/fA(.!1l;(18) . 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位 県出l 語積 l品詞 l表記〔注記〕 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
4185 トドマル 和 動 とどまる 20 0.0271 17:17/6 19 1 
4185 ドビュッシー 人・姓 |名 ドビュッシー 20 0.0271 1:1/1 12 B 
4185 ナフウ 和 動 習う 20 0.0271 13:13/11 15 5 
ナラエル 2 0.0027 1 1 
ナラワセル 2 0.0027 2 
4185 ニガテ 和 |名・形動 |苦手 20 0.0271 16:16/0 20 
4185 ニュウエキ 漢 |名 |乳液 20 0.0271 9:9/8 9 11 
4185 ニュウカ 漢 名 入荷 20 0.0271 11:10/7 6 14 
4185 ニュウセン |漢 名 入選 20 0.0271 12:12/4 18 2 
4185 ー ンカ |漢 l名 |認可 20 0.0271 19:19/6 19 l 
4185 ネ・ネエ 和 感 ね・ねえ 20 0.0271 16:15/1 19 l 
4185 ネンゲツ |漢 名 |年月 20 0.0271 11: 11/0 20 
4185 ノザワ 地 名 |野沢 20 0.0271 8:8/7 16 4 
4185 ノ〈ー 来 名 パー 20 0.0271 15:15/9 17 3 
4185 パイオニア 来 名 パイオニア 20 0.0271 13:12/13 7 13 
4185 パネル パネル 20 0.0271 9:9/6 15 5 
4185 ノ、フ -姓 原 20 0.0271 14:14/8 12 8 
4185 ハンセイ l反省 20 0.0271 17:1710 20 
4185 ハンテイ l判定 20 0.0271 13:13/12 12 8 
4185 ピース ピース 20 0.0271 10:10/9 10 10 
4185 ヒキイル 日 出 率いる 20 0.0271 11:11/7 17 3 
4185 ヒット ヒット 20 0.0271 15: 15/11 16 4 
4185 ヒトメ 日 一目 20 0.0271 18:17/13 17 3 
4185 ヒヤス 和 動 冷やす 20 0.0271 12:1210 20 
4185 ファクトリー 来 名 ファクトリー 20 0.0271 8:8/6 9 11 
4185 フエラーリ 人・姓名 フェフーリ 20 0.0271 4:4/3 11 9 
4185 フクスウ 漢 |名 複数 20 0.0271 14:14/5 19 1 
4185 ブタ 和 |名 豚 20 0.0271 11: 11/0 20 
4185 ブレーキ 来 名 プレーキ 20 0.0271 9:9/7 17 3 
4185 プロデユース 来 名 プロデユース 20 0.0271 8:5/3 17 3 
4185 ペア 来 ワ ペア 20 0.0271 9:9/7 11 9 
4185 ベアリング 来 |名 ベアリング 20 0.0271 3:3/3 3 17 
4185 ベビー 来 名 ベビー 20 0.0271 8:7/2 13 7 
4185 ホット 来 名・形動 ホット 20 0.0271 14:14/13 13 7 
4185 マツ 和 動 待つ 20 0.0271 14:13/14 14 6 
マタサレル 1 0.0014 1 
マタセル 1 0.0014 1 
4185 マトマル 和 動 まとまる 20 0.0271 18:18/5 18 2 
4185 ミノ}J，タ 和 t"_ ミノルタ〔会社名] 20 0.0271 1:1/1 11 9 
4185 ミヤゲ 和 土産 20 0.0271 14:14/10 17 3 
4185 ミヤモト 人・姓 宮本 20 0.0271 13:13/8 15 5 
4185 メイモン 漢 名門 20 0.0271 13:13/8 18 2 
4185 メリット 来 メリット 20 0.0271 15: 15/11 16 4 
4185 メロディー 来 名 メロディー 20 0.0271 8:7/2 18 2 
4185 モクヨウ 主権 |名 木曙 20 0.0271 15: 12/11 9 11 
4185 モリアガル 和 動 盛り上がる 20 0.0271 16:16/0 20 
モリアガラセル 1 0.0014 l 
4185 ヤクシャ 漢 名 役者 20 0.0271 13:13/0 20 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科掌 |出現形の内訳
3(.0238) 8( .0574) 1(.0116) 2(.0069) 6( .0622) とどまっ (3)1とどまら(4)1とどまり 2.1503 
(1)1とどまる(3)1止どまら(1)1止ま
ら(1)1止まる(1)1留っ (1)1留まっ
(2)1留まら(1)1留まる(2). 
20( .2073) ドビュッシー(20). 1.2390 
7( .0555) 6( .0430) 4( .0465) 3( .0103) ならっ (1)1習い(3)1習う (4)/習える 2.3050 
1( .0072) 1( .0116) (ーえ2)(1/習)1倣っ(っ4()l/習).わ(3)1倣う(1)1倣
1( .0116) 1( .0034) 
4(.0317) 8( .0574) 1( .0116) 6( .0207) 1( .0104) |苦手{2()_). 1.1331 
19( .1362) 1( .0116) |乳液(20). 1. 43701 1. 5100 
1(.0079) 3( .0215) 15(.0517) 1( .0104) 入荷(20). 1.1532/1.37601 
1.3830 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 12( .0414) 3( .0311) 入選(20). 1.3063 
2( .0158) 3( .0215) 6( .0697) 9( .0310) |認可(20). 1.3532 
8( .0634) 3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) |ね(l(lf4)/ねえ(川/ネ(1え1.(山ねえーねっ (1)
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 11( .0379) 3( .0311) |年月{2Q}. 1.1600 
1( .0079) 3( .0215) 16( .0552) |野沢(20). 1.2590 
3( .0238) 4( .0287) 13( .0448) -IBAR(4)/Ba r(l)1パー(15). 1. 265011. 41201 
1. 415011. 4570 
1( .0079) 2( .0143) 2( .0232) 11( .0379) 4( .0415) l(P 15I)O. NEER(5)川オーア 1.2340 
1(.0079) 2( .0143) 7( .0813) 7( .0241) 3( .0311) p a n e 1 ()1パネル(19). 1.4120 
1(.0079) 3( .0215) 1( .0116) 5( .0172) 1O( .1037) はら(2)1ハフ(1)1原(17). 1.2390 
7( .0555) 6( .0430) 4( .0138) 3( .0311) |反省(20). 1.3041 
3( .0238) 5( .0359) 3( .0349) 9(.0310) |ー判定(20). 1. 306611. 3067 
2( .0158) 4( .0287) 12( .0414) 2( .0207) P E A C E (1)1ピース(19). 
5( .0396) 1( .0116) 5( .0172) 9( .0933) |率い(7)1率いる(12)1率る(1). 2.1525 
3( .0238) 6( .0430) 2(.0232) 8( .0276) 1C0104) h i t (1)1ヒット (19). 1.152411. 3374 
4( .0317) 9( .0645) 2( .0232) 4(.0138) 1( .0104) ひとめ(1)1ひと目(9)1一目 (10). 1.3091 
13( .0932) 5( .0581) 2( .0069) 冷ーやすし((1)/冷やさ(1)1冷やし(14)1冷 2.3842/2.5170 
4) . 
2( .0143) 18( .0621) F A C T 0 R Y (4)1 F a c t0 r y 
(リ1)ィ/(フ1)ァ.クトリー(14)1ファクト
1( .0079) 19( .0655) F 5E ) R R A R I(5)/フェフーリ 1.2390 
(1 
5( .0396) 1( .0072) 9( .1046) 4( .0138) 1( .0104) |複数(20). 1.1951/1. 3111 I 
7( .0555) 11( .0789) 1(.0116) 1( .0034) ーブタ (1)1豚(19). 1.5501 
2( .0143) 18( .0621) ブレーキ(20). 1.1503/1.1563/1 
1. 385211. 4630 
2(.0158) 1( .0072) 1(.0116) 1( .0034) 15( .1555) P r 0 d u c e (1)1 p r 0 -d u c 1.3860 
テe(ユ1ー)1スp(r12o}. d u c e(6)/プロ
1( .0079) 2( .0143) 1( .0116) 8(.0276) 8( .0829) ペア(19)1ペアー(1). 1.1951 
20( .0690) ーベアリング(20). 1.4150 
3( .0238) 1( .0072) 10( .1162) 3( .0103) 3( .0311) Ba ペbイy(6)1ペイビー (ー 3)(/9ペイピ~1.2050 
(1)1 ピイ (1)1ペピ ). 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 6( .0207) 5(.0518) HOT(8)1ホット (12). 3.1660/3.5170 
6( .0475) 4( .0287) 1( .0116) 7(.0241) 2( .0207) また(1)1松(17)1待た(2). 2.3042/2.30841 
1(.0079) 2.3520 
1( .0034) 
4(.0317) 3( .0215) 3( .0349) 7( .0241) 3( .0311) ま(と2ま1Lっ(11)1まとまら(3)1まとま 2.1551 
り まとまる(4). 
20( .2073) M 1 N 0L T A (1)1ミノルタ (19). 
5( .0396) 5( .0359) 1O( .0345) みやげ(8)1土産(12). 1.4010/1.4020 
5( .0396) 4( .0287) 1( .0116) 4(.0138) 6(.0622) 宮本(20). 1.2390 
4(.0317) 6( .0430) 5( .0172) 5(.0518) 名門(2Ql. 1.2510 
1( .0079) 6( .0430) 8( .0930) 5(.0172) ーメリット (20). 1.1331 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0034) 13( .1348) M e 1 0 d i e(l)/M e 1 0 d y 1. 3230/1. 5030 
(1)/メロディ (10)1メロディー(8). 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 11(.0379) 3( .0311) [7)(.木履J(l)1木曜(19). 1.1632 
2( .0158) 6( .0430) 9(.0310) 3( .0311) もり上がれる(1)/盛りあがっ (1)/盛 2.1400/2.15401 
1( .0079) 一り上がっ (8)1盛り上がら(2)1盛り上 2.1570 
がり (3)1盛り上がる(3)1盛り上がろ
(1)/盛り上っ (1). 
7( .0555) 7( .0502) 4(.0138) 2( .0207) 役者(20). 1.2410 
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2.2度数順語葉表(自立語)
|順位 見出L |語種 品調 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%0) = 本文度数 広告度数
4185 ヨトウ |漢 |与党 20 0.0271 6:6/0 20 
4185 ヨピ 漢 予備 20 0.0271 13:12/8 17 3 
4185 フンキング |来 フンキング 20 0.0271 9:817 16 4 
4185 リョウホウ |漢 :両方 20 0.0271 18:18/7 19 l 
4185 リョウホウ 漢 療法 20 0.0271 10:10/10 13 7 
4185 レイトウ 漢 名 冷凍 20 0.0271 8:8/8 13 7 
4185 レッシャ 1漢 名 列車 20 0.0271 10:10/6 17 3 
4185 ロンリ 漢 |名 論理 20 0.0271 9:9/5 18 2 
4185 ワンピース 来 名 ワンピース 20 0.0271 10:9/9 15 5 
4352 アイコウ |漢 |名 愛好 19 0.0257 12:12/10 14 5 
4352 イイエ |和 感 いいえ 19 0.0257 10:10/5 18 1 
4352 イカ |和 ， I名 L、か 19 0.0257 13:13/6 14 5 
4352 イチメン 漢 名 一面 19 0.0257 17:17/0 19 
4352 イツツ 和 l名 五つ 19 0.0257 13:13/1 15 4 
4352 イドム 和 動 挑む 19 0.0257 16:16/13 15 4 
4352 イロアイ 和 |名 色金い 19 0.0257 10:10/6 16 3 
4352 イロドル 和 動 色取る 19 0.0257 13:13/8 14 5 
イロドラレル 3 0.0041 3 
4352 ウール 来 |名 ウール 19 0.0257 10:9/9 15 4 
4352 ウエーブ 来 名 ウエーブ 19 0.0257 11:11/10 11 8 
4352 ウツタエル 和 動 訴える 19 0.0257 14:14/0 19 
4352 ウドン |漢 名 うどん 19 0.0257 9:8/3 17 2 
4352 ウナガス 和 動 促す 19 0.0257 16:16/9 16 3 
ウナガサレル 1 0.0014 1 
4352 ウメ)J.- 和 動 埋める 19 0.0257 14:14/0 19 
ウメラレ)J.- 4 0.0054 4 
4352 ウルサイ 和 形 うるさい 19 0.0257 17:17/2 18 1 
4352 エース |来 名 エース 19 0.0257 7:7/6 10 9 
4352 エフイ 和 形 偉い 19 0.0257 18:18/0 19 
4352 エリック 人・名名 エリック 19 0.0257 9:9/4 12 7 
4352 エルメス 人・姓 エルメス 19 0.0257 7:7/0 19 
4352 エレガント 来 移動 エレガント 19 0.0257 14: 11/3 16 3 
4352 エンジョ 漢 媛助 19 0.0257 11: 11/3 18 l 
4352 オオアザ 和 大字 19 0.0257 12: 12/11 11 8 
4352 オオタ 人・姓 太田 19 0.0257 13:13/6 14 5 
4352 オソレル 和 訪 恐れる 19 0.0257 17:17/0 19 
4352 オリ 和 名・尾 折・折り 19 0.0257 14:14/8 17 2 
4352 オル 和 動 折る 19 0.0257 11 :11/5 17 2 
オラレル l 0.0014 1 
14352 カオル 人・名 |名 |薫 19 0.0257 13:13/5 17 2 
4352 ガカ 漢 |名 画家 19 0.0257 12:12/5 18 1 
4352 カカゲル 和 動 掲げる 19 0.0257 15:15/0 19 
アカカゲゲララレルレル
2 0.0027 2 
l 0.0014 l 
4352 カク 和 副 かく 19 0.0257 12:12/0 19 
4352 カクチョウ 漢 |名 |拡張 19 0.0257 7:7/4 16 31 
4352 カクド 漢 |名 角度 19 0.0257 15:15/3 18 1 
4352 カサナル 和 動 重なる 19 0.0257 16: 16/2 18 1 
4352 カズオオク 和 |名 l数多く 19 0.0257 16:15/15 12 7 
4352 カタコリ 和 |名 肩凝り 19 0.0257 9:917 17 2 
4352 カッセイ 漢 |名 活性 19 0.0257 11: 11/6 13 6 
4352 カナウ 和 動 かなう 19 0.0257 16:16/9 16 3 
4352 カナグ 温 名一 金目 19 0.0257 11:1117 10 9 
? ????
2.2度数順語象表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娘楽 芸術・科学 出現形の内訳
16( .1268) 4( .0465) ー与党(20). 1.2760 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 13( .0448) 2( .0207) 予備(20). 1. 3084/1. 4000 
2( .0158) 8(.0930) 9( .0310) 1(.0104) RANK 1 NG(l)1フンキング 1.110111. 3066 
2( .0158) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 2( .0207) 両方(20). 1.1730/1.1951 
3( .0238) 3( .0215) lO( .1162) 4( .0138) ー療法(20). 1.3081 
10(.0717) 10( .1162) ー冷凍(20). 1. 384211. 38501 
1.5170 
4( .0317) 2(.0143) 1( .0116) 11( .0379) 2( .0207) |列車(20). 1.4650 
6( .似75) 1(.0072) 5( .0581) 2( .0069) 6( .0622) |論理(20). 1.3071 
18( .1291) 1(.0116) l( .0034) -10 n e . pi e c e (1)1ワンピース 1.4210 
(19) . 
2( .0158) 4( .0287) ll( .0379) 2( .0207) |愛好(19). 1.3020 
5( .0396) 5( .0359) 9( .1046) いいえ(12)1イイエ(7). 4.3210 
1( .0079) 8( .0574) 4(.0465) 6( .0207) 一いか(5)1イカ(12)1烏賊(2). 1.5506 
4(.0317) 7( .0502) 2(.0232) 2( .0069) 4( .0415) 一面(19). 1.1750/1.19401 
1.3160/4.1130 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) 5つ(14)/五つ(3)1五ツ(2). 1.1960 
8( .0634) 1(.0072) 1( .0116) 6( .0207) 3( .0311) い(8)ど.む(1)1挑み(1)1挑む(9)1挑ん 2.3543 
15( .1076) 2( .0069) 2( .0207) |色あひ(1)1色合い(18). 1.5020 
l( .0079) 10(.0717) 1( .0116) 3( .0103) 4( .0415) |戸彩(11つ)W.彩恥ら引仰(臼(3)1 2.3220/2.38511 
2( .(')143) 1( .0116) 2.5020 
1( .0079) 15( .1076) 3( .0103) ウール_(1~). 1.4200 
lO( .0717) 1( .0116) 3( .0103) 5( .0518) WAVEェ(イ4)プ/W(2)a / v e(l)/ウェーブ 1.1570/1.1820 
(2)1ウ ウエーブ(10). 
5( .0396) 3( .0215) 4( .0465) 5( .0172) 2( .0207) 訴え(10)/訴える(9). 2.3123/2.34301 
2.361112.3660 
1(.0079) 4( .0287) 6( .0697) 8( .0276) うどん(18)/ウドン(1). 1.4310 
4(.0317) 8(.0574) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) イう足なしが(5)し/促(2す)/(う9なが促すそ(1)1促さ(1)12.3670 
1(.0072) )1f)i~(1) . 
4( .0317) 4( .0287) 1( .0116) 2( .0069) 8(.0829) うめ(1)1埋め(14)/埋める(3)1埋め 2.1541/2.15801 
1( .0079) l( .0034) 2( .0207) ろ(1). 2.1581 
3( .0238) 8( .0574) 3( .0349) 2( .0069) 3(.0311) うる<(さ5い)/(11)サ/うイる(さかっ (1)1うる 3.3014/3.31001 
さ ウル 2) . 3.5030 
1(.0079) 18(.0621) A C E (3)1エース(16). 1. 337411. 4570 
7( .0555) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) えら(1)1えらい(2)1えらくは)1エラ 3.3422 
(1)1エラい(2)1エライ (4)1偉(1)1
偉い(6)1偉く (1).
3( .0238) 1( .0072) 1( .0034) 14(.1451) ERIC(2)/Er i c(5)1エリック 1.2390 
(12) . 
18(.1291) 1(.0116) エルメス(19). 1.2390 
1( .0079) 13( .0932) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) エレガント (19). 3.3300 
11( .0872) 3( .0215) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 援助 19) . 1.3650 
18( .0621) 1( .0104) 大字119) . 1. 2550/1. 3102 
7( .0555) 1( .0072) 6( .0207) 5( .0518) 太田 19) . 1.2390 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) lO( .0345) ー恐る 2)1恐れ(16)/恐れる(1). 2.3012/2.3013 
4(.0317) 9( .0645) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) おり (4)1下り (1)1折(6)1折り (8). 1.1611/1.19621 
1.1570/1. 4513 
3( .0238) 11( .0789) 2( .0232) 2( .0069) 1( .Dl04) 折(1っ).(6)/折ら(2)1折り (10)1折る 2.1570/2.15711 
1( .0034) 2.3392 
5( .0396) 2( .0143) 5( .0172) 7( .0726) 薫(19). 1.2390 
3( .0238) 11( .0789) 3( .0349) 2( .0069) 一画家(19). 1.2410 
3( .0238) 2( .0232) 9( .0310) 5( .0518) かかげ(6)1掲げ(13). 2.1513/2.15401 
1(.0034) 1( .0104) 2.3092 
l( .0034) 
7( .0555) 2( .0143) 1(.0116) 2( .0069) 7( .0726) かく (19). 2.3392/3.1010 
3( .0238) 13( .1511) 3( .0103) 拡張(19). 1.1581 
1(.0079) 2( .0143) 4( .0465) 11( .0379) 1( .0104) 角度(19). 1.1916/1.3066 
5(.0396) 6( .0430) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) かなさなり(り1()l/重)1重ななるっ(8()8.)/重なら(1)12.1504/2.15731 
2.1580 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 8( .0276) 6( .0622) [多く (19). 
2( .0158) 12( .0860) 4( .0465) l( .0034) こり (17)/肩コリ (2). 1.5721 
5( .0396) 4( .0287) 8(.0930) 1(.0034) 1( .0104) 、;性(19). 1.1330 
5( .0396) 8( .0574) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) かな(1)1かなう(3)1かなえ(4)1か 2.1220/2.13321 
な(2っ)/(肘4)っ/かLlなLわ(3)1叶い(1)1叶う 2.1931 
1(.0079) 5( .0359) 3( .0349) 1O( .0345) ー金具(19). 1.4510 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出l |語種 面詞 量記〔注記] 全体度数 使用率(%J) コ 本文度数 広告度数
4352 キシ |漢 土 19 0.0257 3:3/2 17 2 
4352 キタク |漢 官宅 19 0.0257 13:13/8 17 2 
4352 キメ 和 ;目 19 0.0257 ll: 10/10 8 11 
4352 キュウソク |漢 急速 19 0.0257 14:14/7 13 6 
4352 キリカエル 和 動 切り替える 19 0.0257 14:14/5 15 4 
4352 ギロン 漢 |名 議論 19 0.0257 8:715 17 2 
4352 グ 漢 名 具 19 0.0257 13:13/9 16 3 
4352 クオリァィー 来 名 クオリァィー 19 0.0257 16:16/13 II B 
4352 クリアー 来 形動・名 クリア 19 0.0257 15: 15/11 15 4 
4352 クロス 来 名 クロス 19 0.0257 II :1l/8 15 4 
4352 ケアナ 和 毛穴 19 0.0257 9:7/9 10 9 
4352 ケイ 漢 -造 径 19 0.0257 9:9/6 9 10 
4352 ケイイ 漢 経緯 19 0.0257 9:9/3 9 10 
4352 ケイコ 人・名 恵 19 0.0257 II :11/7 14 5 
4352 ケイリュウ 渓語 19 0.0257 3:3/3 5 14 
4352 ケツダン 決闘 19 0.0257 ll: 10/4 17 2 
4352 ケツロン 結論 19 0.0257 14:14/5 18 1 
4352 ゲンァン 車』 19 0.0257 17:17/10 15 4 
4352 ゴアァックス 来 名 ゴアテックス 19 0.0257 4:3/4 1 18 
4352 ゴマ 漢 名 ごま 19 0.0257 10:10/8 17 2 
4352 コノレトレーン 人・姓名 コノレトレーン 19 0.0257 2:2/2 13 6 
4352 コンニャク |漢 名 こんにゃく 19 0.0257 9:9/0 19 
4352 ザイ |漢 名・造 |材 19 0.0257 10:10/9 12 7 
4352 サク |漢 名・造 |策 19 0.0257 15:15/3 18 1 
4352 サシコム 和 動 差し込む 19 0.0257 14:14/0 19 
サシコメル l 0.0014 1 
4352 ジーエス |来 名 GS 19 0.0257 9:9/7 7 12 
4352 ジーエル |来 名 ジーエル 19 0.0257 8:5/8 8 11 
4352 シカル 和 動 しかる 19 0.0257 8:8/3 17 2 
シカラレル 2 0.0027 2 
4352 シコウ 漢 名 志向 19 0.0257 15: 15/8 14 5 
4352 ジゼン 漢 名 |事前 19 0.0257 16:16/11 14 5 
4352 ジツ |漢 造 日 19 0.0257 13:13/0 19 
4352 シツレイ 漢 名・形感 失礼 19 0.0257 14:13/1 18 l 
防-
4352 シヤ |漢 |視野 19 0.0257 13: 13/11 13 61 
4352 シャダイ 地 社台 19 0.0257 1:1/0 19 
4352 シュウシュウ 漢 収集 19 0.0257 15:15/8 17 2 
4352 ジュウタイ |漢 |渋滞 19 0.0257 9:9/7 17 2 
4352 シュウトメ |和 しゅうとめ 19 0.0257 9:9/2 18 l 
4352 ジュエリー 来 名 ジュエリー 19 0.0257 7:7/7 15 4 
4352 ショウジキ -形動 正E 19 0.0257 17:17/0 19 
4352 ジョウショ 著書 19 0.0257 12: 12/7 17 2 
4352 ショウタイ ヨ事F 19 0.0257 15:15/14 16 3 
4352 ショウァン 百E 19 0.0257 13:13/11 13 6 
4352 ショウニン 話人 19 0.0257 10:10/0 19 
4352 ショウモウ ご望軽 19 0.0257 9:9/4 16 3 
4352 ジョウリュウ 上流 19 0.0257 11: 1112 18 l 
4352 ジョジョウ |叙情 19 0.0257 5:4/5 13 6 
4352 シリョク |視口 19 0.0257 3:3/3 12 7 
4352 シンコク z動 |深刻 19 0.0257 14:14/0 19 
4352 シンシツ 漢 寝室 19 0.0257 6:6/1 16 3 
4352 シンゾウ |漢 心臓 19 0.0257 12:11/8 14 5 
4352 シンァイ 漢 名 進呈 19 0.0257 12:11/12 9 10 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・支芸女件・服飾 実用 趣味・娯楽芸術・科挙|出現形の内訳
2(.0158)1 -1 -1 17(.0586) |ー棋士(19). 1.2410 
5( .0396) 1 3( .0215) 1 7( .0813) 1 4( .0138) ー帰宅(19). 1.1527 
1( .0079)1 17(.1219)1 1(.0116) 一 一きめ(2)1キメ (16)/肌理(l)11.1840
4(.0317)1 3(.0215) 1 4(.0465) 1 8( .0276) 急速(19)13.1913
2(.0158)1 1(.0072)1 4(.0465)1 6(.0207)1 6(.0622)切りかえ(1)1切りかえる(1)1切り換 2.1501
え(1)1切り替え(8)1切り替える(2)1
切換え(1)1切換える(1)1切替(2)1切
替え(2). 
15( .1188) 1 -1 1( .0116) 1 2(.0069) 1 1( .0104)議論(19). 11.;3133 
3( .0238) 1 11( .0789) 1 3( .0349) 1 2( .0069) 具(19). 11.1962/1.43001 
1.4500 
3(.0238)1 4(.0287)1 3(.0349)1 6(.0207)1 3(.0311)IQUAL 1 TY(1)1クォリァィ (2)/11.1330
オクオリテリティーィー{7()1.)1クオリティ (8)1ク
2( .0158) 1 2( .0143) 1 3( .0349) 1 12( .0414) ークリア(17)1クリアー(2). 11.1251/1.13421 
1.1524/1. 30641 
3.5010 
3( .0215) 1 -1 16( .0552) ー CR 0 S S (1)1 c r 0S S (1)1クロ1.1730
ス(17).
2(.0158)1 16(.1147)1 1(.0116) ー 毛ー穴(19). 1.5605 
-1 2( .0143) ー 15(.0517)1 2(.0207)径(19)11.1911
3(.0238)1 -1 -1 13(.0448) 1 3( .0311)経細 (19) 11.1520/1.1916
3(.0238)1 7(.0502)1 -1 2(.∞69)1 7(.0726)恵 (19)11.2390
一 一 一 19(.0655) 一、 (14)/渓流(5). 1.5250 
6(.0475) 1 8( .0574) 1 4(.0465) 1 1( .0034)r(19). 1.3067 
8(.0634) 1 1(.∞72) 1 2(.0232) 1 6( .0207) 1 2( .0207) 首(19) 1.3067/1.3136
1(.0079)1 5(.0359) 1 5(.0581) 1 2(.0069) 1 6( .0622) l J.ijt~(19)11. 1710 
2( .0158) ー 17(.0586)1 -IGORE -TEX(6)/Go r e -T 
e x (1)/ゴアテックス(12). 
13( .0932) 1 2( .0232) 1 4( .0138) ーごま(12)1ゴマ(5)1胡麻(2). 1.4330;1_.5402 
ー 19(.1970)ICOLTRANE(2)/Co1 t r al1.2390 
n e (4)1コルトレーン(13).
2(.0158)1 6(.0430) 1 5( .0581) 1 4( .0138) 1 2(.0207)こんにゃく (10)1コンニャク(9). 11.4322/1.5402 
ー -1 9(.1046)1 9(.0310)1 1(.0104)材(19). 1.4100 
7(.0555) 1 1 (.0072)1 5(.0581)1 5(.0172)1 1(.0104)策(19). _ ___iL3084 
4(.0317)1 4(.0287)1 6(.0697)1 5(.0172) さしこみ(1)1差し込み(7)1差し込む 2.153212.5010
-1 1( .0072)1 -1 -1 -1 (5)1差し込める(1)1差し込ん(3)1差
込ん(2). 
一 一 1(.0116)1 17(.0586)1 1(.0104)1 G S (19). 
1( .0072) 1 2( .0232) 1 16( .0552)1 -IGL(18)1ジーエル(1). 
1(.0079)1 4(.0287)1 12(.1394)1 -1 2(.0207)しく峰〉ら(1)1叱っ (3)1叱ら(5)1叱 2.3640/2.36821
一 一 2(.0232) 一 り(3)1叱る(7). 3.1010 
1(.0079)1 6(.0430) 1 2( .0232) 1 8( .0276) 1 2(.0207)志向(19)11.3042/1.3045
2( .0158) 1 3( .0215) 1 4(.0465)1 9(.0310)1 1(.0104)事前(19). 1.1670 
5(.0396)1 4(.0287)1 1(.0116)1 7(.0241) 1 2(.0207)日(19). 11.1633 
8(.0634)1 6(.0430)1 1(.0116)1 2(.0069)1 2(.0207)失礼(19). 1.3681/3.36801 
4.3310 
2( .0158) 1 1(.∞72)1 1(.0116)1 9(.0310)1 6(.0622)|視野(19). 11.1720 
ー -1 19( .0655) ーシャダイ (14)/社台(5). 1.2590 
7(.0555) 1 5( .0359)1 1(.0116)1 4(.0138) 1 2(.0207)|収集(15)/蒐集(4). 1.1550 
1( .0079) ー 1(.0116)1 17(.0586) |ー渋滞(19). 1.1526/1.1660 
2(.0158)1 14(.1∞4)1 2(.0232) ー 1(.0104)|始(19). 11.2120 
-1 19(.1362) ー 一 一JEWE L R Y(1)1ジューリー(1)11. 4280 
ジュエリー(16)1ジュエリイ (1).
6(.0475) 1 2( .0143)1 2(.0232)1 8(.0276)1 1(.0104)正直(19). 13.3420 
2(.0158)1 4(.0287)1 -1 7(.0241)1 6(.0622) 号緒(19). 11，.3010 
3( .0238) 1 8( .0574)1 1(.0116)1 7(.0241)13待(19). 1.3520 
7(.0555)1 3(.0215)1 2(.0232) 1 7( .0241) ー i底(19). 1.2650 
14(.1109)1 1(.∞72) 1 3(.0349) 1 -1 1( .0104) 人(19). 1.2412 
2( .0158) 1 2(.0143) 1 -1 14(.0483)1 1(.0104) ‘号耗(19). _ __ _lL1580 
2(.0158)1 6(.0430)1 -1 8(.0276)1 3(.0311)上流(19). I1.U_01/.Ll741 
1 (.0079) ー 一 一 18(.1866) 情(3)1野情(15)/絞情(1). 11.3104 
ー 14(.1627) 1 5( .0172) 1 -lm:IJ(19). 1.1402 
9( .0713) 1 4( .0287) 1 3( .0349)1 3(.0103) ー刻(19). 13.1331 
6(.0475) 1 3( .0215) 1 9(.1046) 1 1(.0034)1E室(19)11.4430 
7(.0555)1 7(.0502)1 1(.0116)1 4(.0138) ー心臓(19). 1.3041/1.!j604 
4( .0317) 1 1( .0072) 1 4( .0465) 1 1O( .0345) 一進呈(19). 1.3770 
?????
2.2度数順語集表(自立語)
順位|見出L |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 出玉県雑誌数 本文度数 広告度数
4352 シンドウ 漢 名 騒動 19 0.0257 8:8/8 12 7 
4352 シンヨウ |漢 !言用 19 0.0257 13:9/8 14 5 
4352 ズイコウ |漢 麺行 19 0.0257 4:2/4 3 16 
4352 スキーイタ 混 スキー板 19 0.0257 1:1/1 18 l 
4352 スクリーン |来 スクリーン 19 0.0257 14:13/10 16 3 
4352 スピリット 来 名 スピリット 19 0.0257 9:817 7 12 
4352 スマセル 和 .動 済ませる 19 0.0257 14:14/0 19 
スマセラレル l 0.0014 l 
4352 スモウ |和 |名 |相撰 19 0.0257 11: 11/0 19 
4352 セイ 漢 |造・名 星 19 0.0257 9:9/4 15 4 
4352 セイ 漢 名・造 正 19 0.0257 16:16/10 14 5 
4352 ゼッドイー ZE 19 0.0257 3:3/0 19 
4352 セットク l説得 19 0.0257 15: 15/11 17 2 
4352 センコウ 選考 19 0.0257 12:12/12 13 6 
4352 ソウシャ |奏者 19 0.0257 5:5/3 17 2 
4352 ソウゾク |相続 19 0.0257 5:5/0 19 
4352 ソレン 地 ソ連 19 0.0257 13:13/4 17 2 
4352 タイオン 漢 |体温 19 0.0257 10:1017 17 2 
4352 タイシャ 漢 |代謝 19 0.0257 9:9/8 13 6 
4352 ダウン 来 名・尾 ダウン 19 0.0257 15:15/9 15 4 
4352 タカマツ 地 高松 19 0.0257 11:8/10 9 10 
4352 ダシ 和 包 出し 19 0.0257 12:12/0 19 
4352 タニガワ 人・姓包 谷川 19 0.0257 3:2/1 18 l 
4352 ダブリュー 来 w 19 0.0257 11:11/11 8 11 
4352 チジョウ 漢 地上 19 0.0257 13: 1217 17 2 
4352 チョウミ 漢 調味 19 0.0257 11: 11/0 19 
4352 ツカノレ 和 動 漬かる 19 0.0257 12:12/4 18 1 
4352 ツグ 和 動 次ぐ 19 0.0257 15:15/5 18 1 
4352 ツプス 和 動 つぷす 19 0.0257 16:16/0 19 
ツブサレル 1 0.0014 1 
4352 ァクビ |和 名 手首 19 0.0257 11: 11/0 19 
4352 ァツダウ 和 動 手伝う 19 0.0257 15: 15/0 19 
テツダワサレル 1 0.0014 1 
4352 デン -造 伝 19 0.0257 14:14/13 12 7 
4352 テンケン 点検 19 0.0257 11:10/10 16 3 
4352 テンスウ 気量 19 0.0257 12:10/10 14 5 
4352 デンパ 軍祖 19 0.0257 7:7/6 12 7 
4352 デンリョク 主:J 19 0.0257 l4:13/10 15 4 
4352 トウコウ 金事 19 0.0257 12:12/9 16 3 
4352 ドウドウ 移動・菌i堂堂 19 0.0257 14: 1417 16 3 
4352 トウニョウ 糖尿 19 0.0257 6:6/4 18 1 
4352 ドフイ 匹 手動・名 ドフイ 19 0.0257 15:14/13 8 11 
14352 トリクム 和 動 取り組む 19 0.0257 16:16/9 15 4 
14352 トリシマリ 和 名 取り締まり 19 0.0257 10:10/6 12 7 
4352 トリノゾク 和 動 取り除く 19 0.0257 11: 11/10 16 3 
4352 ナカーシ 人・姓|名 中西 19 0.0257 15:15/3 18 l 
4352 ナリ 和 |名 成り〔将棋] 19 0.0257 3:3/0 19 
4352 ニッカド 来 名 ーツカド 19 0.0257 2:211 4 15 
4352 ニモツ 湿 町物 19 0.0257 12:12/12 15 4 
4352 |ネッシン 漢 -形動 層高~L'\ 19 0.0257 15:15/6 18 l 
4352 ネンダイ 漢 年代 19 0.0257 15:15/8 17 2 
4352 ノウシャ 漢 納車 19 0.0257 5:5/5 11 8 
4352 ノウハウ 来 ノウハウ 19 0.0257 14:14/13 13 6 
4352 ノプナガ 人・名 信長 19 0.0257 1:1/1 18 1 
4352 ハイユウ 漢 俳優 19 0.0257 l4:14/6 18 1 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合・支芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 雨量.~号畢主主
13(.0448) 6( .0622) 振動(19). 1.1510 
8( .0634) 1( .0072) 6( .0697) 3(.0103) 1( .0104) 信用(19). 1. 302111. 3061 
1( .0079) 8( .0276) 10( .1037) ズイコー(17)1随行(2). 1.1525 
19( .0655) スキー板(19). 1.4570 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 7( .0241) 6( .0622) スクリーン(19). 1.4610 
3( .0238) 12( .0414) 4( .0415) S P 1 R 1 T (4)1 S P 1 R 1 T S 1.3000 
{(6l)/スSピpリI・rットl(t6(12. )/スピリッツ
2( .0158) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 1(.0104) すせませ(2(9)/すませる(6)1せる(2)1済 2.1112/2.1503 
1( .0072) ま).
7( .0555) 3(.0215) 3( .0349) 2( .0069) 4( .0415) 相模(19). 1.3374 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0465) 7( .0241) 6( .0622) せい(2)1星(17). 1.5210 
4(.0317) 4( .0287) 2( .0232) 8( .0276) 1( .0104) 正(19). 1.1030/1.10401 
1. 190311. 3046 
19( .0655) ZE 19 
8( .0634) 4( .0287) 1( .0116) l( .0034) 5( .0518) |説4 19 1. 3531/1. 3660 
4(.0317) 2( .0143) 9( .0310) 4( .0415) 選ヨ 19 1.3063 
1( .0079) l( .0034) 17( .1762) |奏1 19 1.2450 
3( .0238) 1(.0072) 14( .1627) 1(.0104) |相自 (19) . 1.1504 
9( .0713) 1( .0116) 6( .0207) 3( .0311) ソ町 1(1)1ソ連(18). 1.2590 
1( .0079) 13( .0932) 3( .0349) 2( .0069) |体副 (19) . 1.1915/1.5710 
1( .0079) 12( .0860) 6( .0697) 1代3 (19) . 1.150111.5710 
1(.0079) 2( .0143) 5( .0581) 9( .0310) 2( .0207) DOWN(2)1ダウン(17). 1.154011.15801 
1.196211. 30031 
1.3374 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) T AKAMA T S U(2)1高松(17). 1.2590 
2( .0158) 9( .0645) 7( .0813) 1( .0034) だし(14)/ダシ(2)1出し(3). 1.1531 
1( .0079) 18( .0621) |谷川(19). 1.2390 
8( .0574) 8( .0276) 3( .0311) W(19). 
4(.0317) 1 (.0072) 1( .0116) 12( .0414) 1( .0104) 地上(19). 1.1741/1.5230 
12( .0860) 6( .0697) 1( .0034) |調味(19). 1.3842 
1( .0079) 4( .0287) 2( .0232) 9( .0310) 3( .0311) つかっ (6)1っかり (3)1つかる(3)1浸 2.1532/2.1541 
|か(2)り.町浸かる(1)1浸り (2)1浸る
8( .0634) 3( .0215) 2( .0232) 日(.0207) つい1(欠1)ぐ/つ(3ぎ(1)1次い(13)1次ぎ 2.1650 1 (l)1?~<'(3). 
5( .0396) 7( .0502) 4( .0465) 3( .0103) つさぶ(2)さ/潰(2)し/つ(1ぶ)1潰しす(8)(/1つ).ぶす(5)1潰 2.1250/2.1572 1( .0079) 
2( .0158) 5( .0359) 2(.0232) 1O( .0345) |手首(19). 1.5603 
7( .0555) 2( .0143) 4(.0465) 2( .0069) 4( .0415) 
1手手伝伝わう(Zl)/.手伝お(1)1手伝っ (15)1 2.3650 
1( .0034) 
9( .0713) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 4( .0415) 1伝 19). 1.3210 
1( .0079) 4( .0465) 13( .0448) 1 (.Dl04) 1点実(19). 1.3065 
1( .0079) 3(.0215) 6( .0697) 8( .0276) 1( .0104) 1， 政(19). 1.1901/1.1902 
2( .0158) 5( .0581) 8( .0276) 4( .0415) [波(19). 1.5001 
3( .0238) 1(.0072) 10( .1162) 4( .0138) 1( .0104) カ(19). 1.1401 
4( .0317) 1(.0072) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) :稿(18)1投楠(1). 1. 314111. 3200 
6( .0475) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 3( .0311)堂 (々19). 3.3422 
4( .0317) 15( .1743) 糖尿(19). 1.5607/1.5721 
1( .0079) 3{.0215) 1(.0116) 13( .0448) 1(.0104) DRY(l)/D r y(l)1ドフイ (17). 1.5130/3.3420 
4( .0317) 5( .0359) 3( .0349) 5( .0172) 2( .0207) 取りくん(1)1取り組ま(1)1取り組み 2.3040/2.34301 
組(5ん)1取(7)り.組む(4)1取り組も(1)1取り 2.3543 
3( .0238) 4(.0465) 11( .0379) 1( .0104) 取り締まり (4)1取締(13)1取締り 1. 362011. 3670 
(2) . 
1( .0079) 13( .0932) 5( .0581) 
(と6 )り/除取いり(除1)き/(とhlり/除取きり(除1)く/取り除い
2.1251 
(6) . 
7( .0555) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) 中西(19). 1.2390 
3( .0238) 16( .0552) 成(19). 
18( .0621) 1(.0104)N (17l). -c d(l)/ー カド(1)1ニッカド
8( .0574) 6( .0697) 5(.0172) 荷物(19). 1. 340011. 4030 
7( .0555) 1( .0072) 3( .0349) 7( .0241) 1( .0104) 熱心(19). 3.3040 
7(.0555) 7(.0502) 2( .0232) 3( .0311) 年代(19). 1.1623 
19( .0655) 納車(19). 1.3760 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 1O( .0345) 3( .0311)ノウ・ハウ(1)1ノウハウ(18). 
19( .1505) 信長(19). 1.2390 
6( .0475) 8(.0574) 2( .0232) 3( .0311)旬ド優(19). 1.2410 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位|見出L |語種 品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(90) 本文度数 広告度数
4352 ハイリョ 漢 名 |配慮 19 0.0257 14: 14/8 17 2 
4352 パショウ 人・名 名 |芭蕉 19 0.0257 9:9/4 17 2 
4352 パッケージ 来 名 パッケージ 19 0.0257 12: 12/12 12 7 
4352 ハナス 和 動 雌す 19 0.0257 15:15/7 18 1 
ノ、ズサレル 1 0.0014 1 
ハナセル 6 0.0081 5 l 
4352 パフォーマンス 来 名 パフォーマンス 19 0.0257 15:15/13 15 4 
4352 ハン 漢 反 19 0.0257 9:9/3 16 3 
4352 ハンドル 来 |名 ハンドル 19 0.0257 11:10/9 14 5 
4352 ヒダリテ 和 |名 左手 19 0.0257 13:13/5 18 l 
4352 ヒフキ 和 名 開き 19 0.0257 7:7/3 5 14 
4352 フ 漢 l造 付・附 19 0.0257 2:2/0 19 
4352 プイエイチェス 来 l名 VHS 19 0.0257 11:11/11 6 13 
4352 フィッシング 来 名 フィッシング 19 0.0257 4:4/3 13 6 
4352 フキン 漢 l名 付近 19 0.0257 13:13/6 18 1 
4352 フサイ 漢 |名 |夫妻 19 0.0257 14:14/0 19 
4352 プツケル 和 動 ぶつける 19 0.0257 11:10/1 18 l 
プツケラレル l 0.0014 1 
4352 フナパシ 地 l名 |船橋 19 0.0257 16:16/16 7 12 
4352 フメイ 漢 名・形動 不明 19 0.0257 17:17/2 18 1 
4352 プレッシャー 来 名 プレッシャー 19 0.0257 8:8/5 17 2 
4352 プンメイ 漢 |文明 19 0.0257 13:13/5 17 2 
4352 ，、 和 へ〔音名〕 19 0.0257 2:1/2 11 B 
4352 戸、ン |漢 -造 辺 19 0.0257 16:16/0 19 
4352 ホオ 1和 ほお 19 0.0257 14:14/5 18 1 
4352 ボーイング 来 名 ボーイング〔会社名〕 19 0.0257 2:2/2 18 1 
4352 ボプ 人・名 名 ボプ 19 0.0257 7:7/1 17 2 
4352 ホン 漢 頭 |本(-年度〕 19 0.0257 17:15/17 11 8 
4352 マイケル 人・名 名 マイケル 19 0.0257 10: 1012 18 1 
4352 
ママネネクカレル
和 動 招〈 19 0.0257 15:15/6 17 2 
3 0.0041 3 
4352 ミツイ 人・姓 名 三井 19 0.0257 9:9/7 15 4 
4352 ミホン l混 名 |見本 19 0.0257 9:4/8 3 16 
4352 ミマン 漢 名 |未満 19 0.0257 14:14/12 10 9 
4352 ムード 来 名 ムード 19 0.0257 13:1317 16 3 
4352 ムシ 和 名・造 虫 19 0.0257 14:14/10 16 3 
4352 ムシ 漢 名 無視 19 0.0257 13:13/0 19 
4352 ムロン 漢 副 無論 19 0.0257 13:13/0 19 
4352 メイヨ 漢 名・形動 名誉 19 0.0257 15:14/3 17 2 
4352 メーキャップ 来 名 メーキャップ 19 0.0257 10: 1017 14 5 
4352 モウリ 人・姓 名 毛利 19 0.0257 7:7/2 18 1 
4352 モチコム 和 動 持ち込む 19 0.0257 15:15/0 19 
モチコマレル 3 0.0041 3 
4352 モンク 漢 |名 文句 19 0.0257 16:16/6 18 l 
4352 ユルヤカ 和 形動 緩やか 19 0.0257 13:13/4 18 l 
4352 ヨゴ、レ}J， 和 |動 汚れる 19 0.0257 12:11/8 12 7 
4352 ヨブン 漢 l名・形動 余分 19 0.0257 13:1117 15 4 
4352 ライト 来 フイト〔光〕 19 0.0257 12:11/11 13 6 
4352 フクフク 漢 副 楽楽 19 0.0257 14:13/14 10 9 
4352 フッキー 来 形・名 フッキー 19 0.0257 10:10/8 13 6 
4352 リョカク 漢 名 旅客 19 0.0257 4:4/3 15 4 
4352 ルイ 人・名 名 }Vイ 19 0.0257 11:9/10 12 7 
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2.2度数順語業表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 i出現形の内訳
6( .0475) 1(.0072) 2( .0232) 4( .0138) 6( .0622) l配慮(19). 1.3062 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 3(.0103) 8( .0829) |芭蕉(19). 1.2390 
3( .0238) 6( .0430) 10(.0345) ーパッケージ(19). 1. 3860/1. 4030/ 
1.4510 
3( .0238) 6( .0430) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) 放さ (1)/放し(3)/放す(1)/離さ 2.1552/2.1560 
1( .0079) (1)/離し(5)/離す(2)/離せ(6).
1( .0072) 4( .0138) 1( .0104) 
5( .0396) 1(.0072) 1( .0116) 7( .0241) 5( .0518) PERFORMANCE(1)/パ
フォーマンス(18).
8( .0634) 1( .0072) 1( .0116) 6( .0207) 3( .0311) 反(19). 3.1120 
4( .0287) 1( .0116) 14( .0483) ーハンドル(19). 1.4152 
3( .0238) 1( .0072) 5( .0581) 7( .0241) 3( .0311) 左手_(JjlL 1.1740/1. 5603 
1( .0079) 1( .0072) 15( .0517) 2( .0207) 聞き(19). 1.1553/1.1930/ 
1. 4323/1. 4460 
19( .0655) ー付(10)/阻1&
15( .0517) 4( .0415) V H S (19). 
1( .0079) 18( .0621) -IF 1 SH ING(2)/F i s h i n g 
(1)/フィッグシ(ン1)グ'(15)/フライ
フィッシン
4( .0317) 1( .0072) 1( .0116) 12( .0414) 1( .0104) 付近(18)/陛近(1). 1.1780 
4(.0317) 4(.0287) 3( .0349) 6( .0207) 2( .0207) 夫妻(19). 1.2110 
3( .0238) 1 (.0072) 1( .0116) 13( .0448) 1( .0104) ぶ(1つ).け(13)/ぶつける(5)/ぶつけれ 2.1561 
l( .0034) 
7( .0502) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) |船橋(19). 1.2590 
7( .0555) 2( .0143) 2(.0232) 5( .0172) 3( .0311) 不明(19). 1. 3062/3.3068/ 
3.3421 
2( .0232) 15( .0517) 2( .0207) PRESSURE(1)/プレッシャー 1.111211.3000 
(18) . 
lO( .0792) 3( .0215) 3( .0103) 3( .0311) 文明(19). 1.3300 
1( .0034) 18( .1866) へ(1)/へ(18). 
4( .0317) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 4( .0415) へん(12)/辺(7). 1.1711/1.1780 
8(.0634) 6( .0430) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) ほお(1)/頬(18). 1.5601 
19( .0655) BOE ING(1)/Bo e i n g(2)/ 
ボーイング(16). 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0103) 10( .1037) BO B(1)/ボプ(18). 1.2390 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 4( .0415) 本(19). 3.1040 
2( .0143) 7( .0241) 10( .1037) M i q u e 1 (1)/マイケル(18). 1.2390 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) まね)/招き(く1)/招い(5)/招か(3)/招き 2.339212.3520 
1( .0079) 2( .0143) (7)/A< (3). 
1( .0079) 1( .0072) 7(.0813) 1O( .0345) ー一空lli2_. 1.2390 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 11( .1140) |見本(19). 1. 1040/1. 4000 
3( .0238) 5( .0581) 11( .0379) |未満(19). 1.1931 
5( .0396) 2( .0143) 8(.0276) 4( .0415) ムード(19). 1.1302/1.3010/ 
1.3111 
5( .0396) 2( .0143) 6( .0207) 6( .0622) ムシ(2)/虫(17). 1.2340/1.3000/ 
1.5505 
11( .0872) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) 哩担(19). 1.3066/1.3680 
6( .0475) 1(.0072) 5(.0581) 3( .0103) 4( .0415) むろん(17)/無論(2). 4.3100 
8( .0634) 2( .0143) 1(.0116) 7( .0241) 1(.0104) |名誉(19). 1.3041/3.3041 
1( .0079) 16( .1147) 1(.0116) 1( .0034) メーキャップ(7u)t/メークアップ(3)/1.3334 
メイ杢主'2プ( メイクアップ(8). 
10( .0792) 2( .0143) 2( .0069) 5( .0518) 毛利(19). 1.2390 
5( .0396) 2(.0143) 1(.0116) lO( .0345) 1( .Dl04) 持ちこま(1)1持ちこん(1)1持ち込ま 2.1532/2.3141 
1( .0079) 2( .0069) 一i(入3ん)1持(5ち).込み(1)1持ち込む(8)1持ち
5( .0396) 3( .0215) 4( .0465) 6( .0207) 1( .Dl04) 立生(19). 1. 3103/1. 3135 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) 2(.0207) ゆるやか(11)1緩やか(8). 3.1341/3.15131 
3.1913/3.3680 
1( .0079) 9( .0645) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 直(1.(19). 2.1344/2.5060 
1( .0079) 9( .0645) 5( .0581) 2(.0069) 2( .0207) よぷん(1)1余分(18). 1.1931/3.1931 
l( .0079) 1( .0072) 9(.0310) 8(.0829) L i g h t (3)1ライト(16). 1. 460011. 5010 
5( .0359) 4( .0465) 9( .0310) 1( .0104) らくらく (7)1フクフク (6)1楽々 (6). 3.1346/3.19201 
3.3013 
1( .0079) 8(.0574) 8(.0276) 2( .0207) 1 u c k y (1)1フッキー(18). 3.3310 
18( .0621) 1( .0104) |旅客(19). 1.2340 
3( .0238) 5( .0359) 4( .0465) 1( .0034) 6( .0622) ルイ (19). 1.2390 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出l |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(9tM，) 出現維設事者 本文度数 広告度数
4352 ルイケイ l潰1 名 |累計 19 0.0257 5:4/1 18 1 
4352 レーベル l来 |名 レーベル 19 0.0257 4:4/2 16 3 
4352 レディー 来 名 レディー 19 0.0257 11 :10/7 14 5 
4352 ロッポンギ 地 |名 六本木 19 0.0257 13:13/3 16 3 
4352 ワイエス |来 |名 YS 19 0.0257 2:212 6 13 
4352 ワカワカシイ 和 形 若若しい 19 0.0257 16:16/10 13 6 
ワカワカシサ 4 0.0054 3 1 
4352 ワザワザ 和 国l わざわざ 19 0.0257 13:13/4 17 2 
4547 アート 人・名 アート 18 0.0244 5:512 16 2 
4547 アーム |来 アーム 18 0.0244 3:213 2 16 
4547 アキフ 人・名 |明 18 0.0244 11: 11/6 13 5 
4547 アサヒカワ 地 旭川 18 0.0244 11:8/10 8 10 
4547 アジツケ 和 |味付け 18 0.0244 13:13/0 18 
4547 アズケル 和 動 預ける 18 0.0244 11: 10/1 17 1 
アズケラレル 5 0.0068 4 1 
4547 アッサリ 和 副 あっさり 18 0.0244 13:13/0 18 
4547 アトピー |来 |名 アトピー 18 0.0244 8:8/6 14 4 
4547 アベ 人・姓 |名 阿部 18 0.0244 13:10/5 10 8 
4547 アヤシイ 和 形 怪しい 18 0.0244 13:13/1 17 1 
アヤシゲ 4 0.0054 4 
4547 アン 漢 |名・造 案 18 0.0244 9:8/1 17 l 
4547 アンタ 和 [代 あんた 18 0.0244 7:7/0 18 
4547 イチオウ 漢 副 一応 18 0.0244 15:15/0 18 
4547 イッシキ 漢 名 一式 18 0.0244 7:5/7 '1 17 
4547 イパフギ 人・姓 |名 茨木 18 0.0244 2:210 18 
4547 インタイ 漢 |名 |引退 18 0.0244 11 :11/0 18 
4547 ウィリアムス 人・姓名 ウィリアムズ 18 0.0244 7:7/7 11 7 
4547 ウインドー 来 名 ウインドー 18 0.0244 10:8/4 14 4 
4547 ウケツケル 和 動 受け付ける 18 0.0244 13:12/11 8 10 
4547 ウリパ |和 |売り場 18 0.0244 10:10/6 12 6 
4547 エーディー |来 Ad 18 0.0244 6:6/6 8 10 
4547 エガフ |混 |絵柄 18 0.0244 7:6/5 16 2 
4547 エキマエ 混 |駅前 18 0.0244 11:9/8 8 10 
4547 エックスアール XR 18 0.0244 5:4/5 9 9 
4547 エヌエス 名 Ns 18 0.0244 5:5/4 11 7 
4547 エフエックス 1ら 名 FX 18 0.0244 9:8/8 10 8 
4547 エフシー 名 FC 18 0.0244 4:4/3 7 11 
4547 エレガンス 来 名 エレガンス 18 0.0244 11:10/11 12 6 
4547 エンセイ 漢 |名 |遠征 18 0.0244 9:9/7 15 3 
4547 オ・オオ 和 感 お・おお 18 0.0244 15:15/9 16 2 
4547 オーストリア 地 |名 オーストリア 18 0.0244 9:9/6 12 6 
4547 オクリモノ 和 名 贈り物 18 0.0244 12:11/12 13 5 
4547 オニ 和 名・頭 鬼 18 0.0244 9:9/3 16 2 
4547 オメガ |来 |名 Q 18 0.0244 4:4/4 14 4 
4547 オヨグ 和 動 泳ぐ 18 0.0244 15:15/4 17 l 
4547 カ |漢 |造 歌 18 0.0244 10:10/6 12 6 
4547 カイトウ 漢 |名 解答 18 0.0244 10:10/4 15 3 
4547 カイトリ 和 |名 買い取り 18 0.0244 10:6/10 2 16 
4547 カウ 和 動 飼う 18 0.0244 9:9/2 16 2 
カワレル 2 0.0027 2 
4型7カケ __jg_ 名 |掛け 18 0.0244 6:5/1 16 2 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 l意味番号
1( .0079) 1( .0072) 15( .1743) 2( .0069) ー累計(19). 1.3064 
4( .0317) 15( .1555) レーベル(19). 
6( .0430) 1( .0116) 6( .0207) 6( .0622) LADY(1)/L a d y(7)1 1 a d y 1.204011.2340 
(1)1レディ (9)1レディー(1). 
4( .0317) 7( .0502) 4( .0138) 4( .0415) 六本木(19). 1.2590 
19( .0655) -IYS(19). 
1(.0079) 9( .0645) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 若さ々(4)し.い(11)1若々しく (4)1若身し 3.1660/3.5701 
1( .0072) 2( .0232) 1 (.0034) 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 4( .0138) 3( .0311) わざわざ(19). 3.3045 
3( .0238) 1(.0072) 14( .1451) ART(l)/Ar t(4)1アート (13t 1.2390 
1( .0072) 17( .0586) ーアーム(18). 1. 4152/1. 4620 
5( .0396) 2( .0143) 1 (.0116) 3( .0103) 7( .0726) |明(18). 1.2390 
2(.0158) 5( .0359) 3( .0349) 6( .0207) 2(.0207) |旭川(l8l. 1.2590 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 7( .0241) |ー味つけ(9)1味付け(9). 1.3842 
3( .0238) 5( .0359) 8(.0930) 1( .0034) l( .0104) けあれずけ(1(2)/預け(11)1預ける(4)1預 2.3670/2.3780 
1( .0072) 3( .0349) 1( .0034) 
2( .0158) 7( .0502) 4( .0465) 5( .0172) ーあっさり (17)1アッサリ (1). 3.1341/3.13461 
3.3420/3.5050 
3( .0238) 4( .0287) 11( .1278) ーアトピー(18). 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 6( .0207) 5( .0518) |阿部(18). 1.2390 
8( .0634) 3( .0215) 5( .0172) 2( .0207) あやしい(2)1あやしく (1)1あやしげ 3.3068 
1( .0079) 1( .0072) 2( .0069) [ー(3l)}/怪妖ししいい(72)/.怪しく (2)1怪しげ
13( .1030) 1( .0072) 1( .0116) 1( .0034) 2( .0207) l案(18). 1.3084 
13( .1030) 5( .0359) あんた(18). 1.2010 
8( .0634) 2( .0143) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) いちおう(3)1一応(15). 3.1331/3.1940 
2( .0143) 16( .0552) 一式(18). 1.1000/1.19511 
1.3082 
18(.1866) l茨木(18). 1.2390 
8( .0634) 2( .0143) 3( .0349) 5(.0172) |ー引退(18). 1.3311 
8( .0276) 10(.1037) W i 1 1 i a m s (1)1ウィリアムス 1.2390 
lW(61/ウウィィリリアアムムズズ(54)川.リアムス
2( .0158) 4( .0287) 7( .0813) 3( .0103) 2(.0207) W 1 NDOW(3)/W i n d 0 w(l)1 1.4440 
ウインドー(1)1ウインドウ(5)1ウイ
ウン(ド3ー).(4)/ウインドゥ (1)1ウインド
1( .0079) 6( .0430) 1(.0116) 8( .0276) 2( .0207) 受(3け).つけ(4)1受け付け(11)1受付け 2.3770 
3( .0238) 8( .0574) 6( .0697) 1( .0034) 一|売り場(2)1売場(16). 1.1700/1.2620 
3( .0349) 12( .0414) 3( .0311) A D(17)1 A d (1). 
1(.0079) 4( .0287) 13( .0448) 一|絵柄(18). 1.1840 
2( .0158) 7( .0502) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) |駅前(18). 1.1740 
14( .0483) 4( .0415) XR(18). 
4( .0465) 13( .0448) 1(.0104) N S (17)/N s (1). 
4( .0465) 13( .0448) 1(.0104) FX(18). 
3( .0215) 15( .0517) -IF. C. (1)/FC(17). 
2( .0158) 16( .1147) ELEGANCE(l)/E 1 e g a n 
c e (1)1エレガンス(16).
1(.0079) 16(.0552) 1(.0104) 遠征(18). 1.3580 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) 3(.0311) おー(2)1おーッ (1)/;お~っ (1)/;お 4.3010/4.32001 
~ッ (1)/;おう (2)/;おお(4)1おおっ 4.3210 
({1)/. おっ (4)1オ-(1)1オォーッ
1( .0079) 2( .0143) 13(.0448) 2( .0207) オーストリア(18). 1.2590 
1( .0079) 13( .0932) 4( .0138) ーおくりもの(1)1贈りもの(4)1贈り物 1. 3770/1. 4010 
(13) . 
7( .0555) 3( .0215) 1(.0116) 3( .0103) 4( .0415) 鬼(18)目 1. 2030/1. 23401 
1.2450 
3( .0349) 15(.0517) ーオメガ(10)/0(3)1ω(5). 
6( .0475) 4(.0287) 4( .0138) 4( .0415) 泳(6い}.(8)/泳が(2)1泳ぎ(2)1泳ぐ 2.3374 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0069) 10( .1037) 歌(18). 1.3210 
4(.0317) 1(.0072) 4( .0465) 9( .0310) ー惇答(18). 1.3132 
2( .0158) 3( .0349) 9(.0310) 4( .0415) 買い取り (4)1買取(4)1買取り (10). 1.3761 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 11( .0379) ー飼(2い).(1)/飼う (2)1飼っ (13)1飼わ 2.3811 
1( .0079) 1(.0072) 
4(.0317) 1(.0072) 1( .0116) 1O( .0345) 2( .0207) 掛(2)1掛け(16). 1.3064 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 昆出L 語種 画調 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) 出現雑誌数 本文度数 広告度数
4547 カシマ 地 鹿島 18 0.0244 10:9/5 10 8 
4547 カス 和 防 貸す 18 0.0244 14:14/0 18 
4547 カセット 来 カセット 18 0.0244 11 :11/9 10 8 
4547 カチ 和 ち 18 0.0244 10:10/6 15 3 
4547 カドカワ 人・姓 )1 18 0.0244 6:6/5 10 8 
4547 カワセ 和 る替 18 0.0244 12:11/11 11 7 
4547 カ'ン -造 18 0.0244 5:4/2 10 8 
4547 ガンキン 包 |元金 18 0.0244 2:2/2 17 l 
4547 カンコウ |刊行 18 0.0244 11:817 10 8 
4547 カンリョウ l官僚 18 0.0244 5:5/0 18 
4547 ギア 来 名 ギア 18 0.0244 10:9/9 11 7 
4547 キゲン L漢 |名 期限 18 0.0244 14:12/14 8 10 
4547 キツイ 和 形 きつい 18 0.0244 16:16/2 17 1 
キツサ l 0.0014 1 
4547 ギュウニク |漢 ユ肉 18 0.0244 10:10/10 15 3 
4547 キュウヨ (漢 3与 18 0.0244 15:12/15 12 6 
4547 キョウ 地 18 0.0244 7:7/2 12 6 
4547 ギョウシュ 漢 き種 18 0.0244 6:6/4 16 2 
4547 キョクモク 漢 |目 18 0.0244 4:4/2 12 6 
4547 キリカエ 和 名 切り替え 18 0.0244 11: 11/4 17 1 
4547 クッセツ 漢 |名 屈折 18 0.0244 6:6/2 7 11 
4547 グット 和 副 ぐっと 18 0.0244 14:14/4 17 1 
4547 クツログ 和 動 くつろぐ 18 0.0244 14:14/10 15 3 
クツロゲル 3 0.0041 3 
4547 クドウ |漢 名 |駆動 18 0.0244 9:9/5 13 5 
4547 クミアイ |和 名 |組合 18 0.0244 13:13/13 13 5 
4547 クリーック |ま 名 クリーック 18 0.0244 15:15/14 9 9 
4547 クルシム 和 動 苦しむ 18 0.0244 16:16/0 18 
クルシマセル 1 0.0014 1 
4547 ゲイノウ |漢 |芸能 18 0.0244 13:13/3 17 1 
4547 ケースツキ 包 ケース付き 18 0.0244 2:211 3 15 
4547 ケツイ |決意 18 0.0244 15:15/0 18 
4547 ケンガク 見詳 18 0.0244 14: 14/11 12 6 
4547 コウエン |後技 18 0.0244 12:11/12 6 12 
4547 コウケイ 光量 18 0.0244 16:16/6 16 2 
4547 ゴウセイ 包 |剛+ 18 0.0244 9:8/8 12 6 
4547 ゴウセイ 漢 名 合成 18 0.0244 13: 1317 11 7 
4547 コウトウ !漢 |名・形動 |高等 18 0.0244 13: 11/7 10 8 
4547 コウドク :漢 |名 |鴎競 18 0.0244 11: 11/7 12 6 
4547 コート 来 |名 コート〔競技場〕 18 0.0244 6:6/3 17 1 
4547 コクッピット 来 名 コックピット 18 0.0244 6:6/4 11 7 
4547 コヤク 湿 l名 小役〔パチスロ用語〕 18 0.0244 1:1/0 18 
4547 コンパース 来 名 コン1'¥ー ス 18 0.0244 2:1/1 2 16 
4547 サイジツ 漢 |名 祭日 18 0.0244 13:10/12 6 12 
4547 サオ 和 |名・尾 さお 18 0.0244 6:6/1 14 4 
4547 サ一一 来 名 サニー 18 0.0244 6:6/6 14 4 
4547 ジイ 日 じい 18 0.0244 10:10/0 18 
4547 シ一アール Cr 18 0.0244 11 :9/9 12 6 
4547 シーピイ C 18 0.0244 3:3/2 2 16 
4547 シカイ 視J事 18 0.0244 10:10/9 13 5 
4547 ジカク l自 18 0.0244 14:14/0 18 
4547 シキサイ 色紗 18 0.0244 15: 15/11 14 4 
4547 シサン 資 E 18 0.0244 6:6/2 17 1 
4547 シジョウ 誌上 18 0.0244 10:10/8 13 5 
4547 ジテン 事典 18 0.0244 4:4/3 3 15 
4547 シボウ 死亡 18 0.0244 10:10/0 18 
4547 シマダ 人・姓名 島田 18 0.0244 14:14/0 18 
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2.2度数順語集表(自立語)
認否.. }[_芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 面扇形め丙lR 晶
4(.0317) 1(.0072) 1(.0116) 11(.0379) 1( .0104) 鹿島(18). 1.2590 
8( .0634) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) 1( .Dl04) かし(3)/貸し(15). 2.3770/2.3780 
2( .0158) 3( .0215) 8( .0276) 5( .0518) カセット (18). 1. 4510/1. 4560 
2( .0158) 1(.0116) 14( .0483) 1( .0104) 勝(3)/勝ち(15). 1.3570 
5( .0396) 1( .0072) 12( .1244) カドカワ(2)/角川(16). 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 7(.0813) 6( .0207) 1( .01ω) カワセ(1)/為替(17). 1.3710 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0069) 14( .1451) 限(18). 1.5601 
18( .2092) ー元金(18). 1.3721/1.3740 
7( .0555) 3( .0215) 3( .0103) 5( .0518) 刊行(18). 1.3832 
15( .1188) 3( .0349) ー官僚(18). 1.2330/1.2411 
2( .0143) 15( .0517) 1( .0104) GEAR(4)/g e a r(1)/ギア
(13). 
3( .0238) 5( .0359) 4( .0465) 4( .0138) 2( .0207) 期限(18). 1.1611 
3( .0238) 2( .0143) 1( .0116) lO( .0345) 2( .0207) きさつ(1()l/キ)/ツきつイい(3()8.)/きつく (5)/キツ 3.1341/3.1400/ 
1( .0034) 3.1912 
9( .0645) 7( .0813) 2( .0069) 性困u里L 1.4323 
8( .0634) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 昔与(18). 1. 374011. 3770 
1(.0079) 4(.0287) 1( .0116) 11(.0379) 1( .0104) 18) . 1.2590 
1( .0079) 16( .1859) 1( .0034) 種種(18). 1.1100 
1( .0079) 1( .0034) 16( .1659) H目(18). 1. 3102/1. 3161 
4( .0287) 3( .0349) 7( .0241) 4( .0415) きりかえ(1)/切りかえ(3)/切り替え 1.1501 
(10)1切り代え(1)/切換(1)/切換え
(1)1切替え(1). 
2( .0158) 13( .0448) 3( .0311) |屈折(18). 1.1570/1. 3111 
1O( .0717) 4( .0138) 4( .0415) ぐっと (6)/グーッと(2)/ググーッと 3.1510/3.19201 
(2)/グッと (8). 3.3002/3.3100/ 
3.3390 
2(.0158) 4( .0287) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) くつろい(5)/くつろぎ(2)/くつろぐ 2.3013 
l( .0116) 2( .0069) 一|({5l)}/.くつろげる(3)/寛い(2)/寛ぐ
3( .0238) 1(.0072) 1( .0116) 11( .0379) 2( .0207) |駆動(18). 1.1510 
6( .0475) 6( .0697) 6( .0207) 一|組合(18). 1.2760 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 6( .0207) 1( .0104) C 1 i n i c (1)/クリーック (17). 1.2650 
5(.0396) 4( .0287) 3( .0349) 3( .0103) 3( .0311) |苦くるしむしみ(岬苦しし抑(B).)/苦しみ臼)/2.3014 
1( .0034) (4)/ ん
5(.0396) 8( .0574) 3( .0103) 2( .0207) |芸能(18). 1.3370 
1( .0034) 17( .1762) ケース付(14)/ケース付き(4). 
1(.0079) 6( .0430) 1( .0116) 7( .0241) 3( .0311) |決意(18). 1.3067 
3( .0238) 2( .0232) lO( .0345) 3( .0311) 見 件(18). 1.3050/1.3091 
3( .0238) 2( .0143) 1(.0116) 4( .0138) 8( .0829) |後t量(18). 1.3650 
8( .0634) 6( .0430) 2( .0069) 2( .0207) 光 量(18). 1.5290 
1( .0079) 1( .0072) 13( .0448) 3( .0311) 開~~生(18). 1.1330 
2(.0158) 3( .0215) 3( .0349) 9( .0310) 1 (.0104) 合成(18). 1.1550/1.3860/ 
1.5160 
4(.0317) 1( .0072) 2( .0232) 7( .0241) 4( .0415) i高等(18). 1.1101 
3(.0238) 5( .0359) 9( .0310) 1( .0104) i贈読(18). 1.3150 
3(.0238) 15( .0517) ーコート (18). 1.4700 
1(.0079) 16( .0552) 1( .0104) COCK P 1 T(l)/COCKP 1 1.1720 
T(2)1コクピット (15).
18( .0621) 小役(18).
2( .0143) 16( .0552) C =NV E R S E(13)/C ONV E 
R S E (3)1コンパース(2). 
1(.0079) 1(.0072) 14( .0483) 2( .0207) |祭日 (18). 1.1634 
3( .0238) 1(.0072) 13( .0448) 1( .0104) サオ(6)1ザオ(3)1竿(7)1梓(2). 1.196211.4150 
18( .0621) -1 S UNNY(l)/S u n n y(1)1サ
ーー(16). 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) じい(10)1爺(8). 1.2050 
1( .0079) 1(.0116) 14( .0483) 2( .0207) C R(17)/C r (1). 
1(.0079) 17( .0586) CP(17)/Cp(1). 
4( .0317) 13( .0448) 1( .0104) |祝界(18). 1.1720 
5( .0396) 6( .0430) 2(.0232) 2( .0069) 3( .0311) |自 電(18). 1.3041 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 6( .0622) |色彩(18) . 1.5020 
14( .1109) 4( .0465) 一資 藍(18). 1.3721 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0465) 9( .0310) 3( .0311) |誌上(18). 1.3160 
17( .1347) 1(.0116) |事典(18). 1.3160 
9( .0713) 5( .0581) 2( .0069) 2( .0207) |死亡(18). 1.5702 
1( .0079) 10(.0717) 5( .0172) 2( .0207) SH IMADA(2)1島田(16). 1.2390 
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2.2度数順語象表(自立語)
|順位 見出l |語種 |品詞 |表記〔注記〕 全体度数 使用率(9!X，) 出現畠信設勧 本文度数 広告度数
4547 ジャスト 来 副・尾 ジャスト 18 0.0244 9:9/6 15 3 
4547 ジャッカン 漢 l名・副 |若干 18 0.0244 14: 14/7 17 1 
4547 シャフト l来 |名 シャフト 18 0.0244 2:2/2 11 7 
4547 ジュウ 漢 名尾 ・造・ 重 18 0.0244 12: 11/6 15 3 
4547 ジュウシン |漢 重心 18 0.0244 8:8/5 17 l 
4547 ジュク 漢 包・造 塾 18 0.0244 10:10/0 18 
4547 ジョウエン |潰[ 上演 18 0.0244 8:8/2 15 3 
4547 ショウカン |漢 |償還 18 0.0244 3:3/0 18 
4547 ショウスル 混 動 称する 18 0.0244 13:13/2 17 1 
ショウサレル 2 0.0027 2 
4547 ショウヒン 直 l賞品 18 0.0244 13:9/13 9 9 
4547 ショクリョウ 直 |食料 18 0.0244 9:9/6 16 2 
4547 シ;J..ク 住 シルク 18 0.0244 12:10/10 12 6 
4547 シロク 車 四六 18 0.0244 7:2/7 1 17 
4547 シンセツ 漢 名・形動 親切 18 0.0244 17:17/16 14 4 
4547 シンパシ 地 |新橋 18 0.0244 11:11/7 14 4 
4547 ジンルイ |漢 人類 18 0.0244 10:10/7 16 2 
4547 スイジュン |漢 水準 18 0.0244 12:12/7 13 5 
4547 スキーヤー |来 スキーヤー 18 0.0244 2:2/1 17 1 
4547 スソ 和 名 すそ 18 0.0244 11:11/0 18 
4547 スナ 1: 砂 18 0.0244 11: 11/6 8 10 
4547 セイ 官・尾 世 18 0.0244 12:12/6 16 2 
4547 セイカイ 政9 18 0.0244 8:8/4 17 l 
4547 セイザ 星E 18 0.0244 5:5/4 11 7 
4547 セイド 精目 18 0.0244 9:9/9 6 12 
4547 セキユ 石拘 18 0.0244 10:10/7 16 2 
4547 セケン 世再 18 0.0244 15:15/6 17 1 
4547 ゼッサン 絶望 18 0.0244 17:16/17 6 12 
4547 ゼッドエックス zx 18 0.0244 3:3/3 7 11 
4547 センコウ 専攻 18 0.0244 9:8/4 12 6 
4547 センメイ 父動 鮮明 18 0.0244 14:14/11 13 5 
4547 ゾウキ 臓器 18 0.0244 9:9/8 16 2 
4547 ソク 漢 造援・副. I.ftP 18 0.0244 11:10/8 7 11 
4547 ソクァイ 漢 名 測定 18 0.0244 13:13/8 14 4 
4547 ソックリ 和 副・形動 そっく句 18 0.0244 15:15/4 17 l 
4547 タイケイ 漢 体 18 0.0244 9:9/5 16 2 
4547 タイソウ 漢 体 18 0.0244 8:8/0 18 
4547 タイダン 漢 |対3 18 0.0244 14:14/10 14 4 
4547 ダイヒキ 混 f-t~ き 18 0.0244 9:7/9 l 17 
4547 タイワン 地 |台程 18 0.0244 12:12/4 16 2 
4547 タカコ 人・名 |貴ヨ 18 0.0244 8:7/4 16 2 
4547 ダク 和 動 抱く 18 0.0244 14:14/6 17 1 
ダカセル 1 0.0014 l 
ダダカケルレJレ 9 0.0122 8 l 
1 0.0014 l 
4547 タマシイ 和 |名 |魂 18 0.0244 14:13/5 16 2 
4547 チュウ |漢 |名・造 注 18 0.0244 13:13/9 14 4 
4547 チュウキュウ 漢 名 中級 18 0.0244 10:10/9 9 9 
4547 チュウシ |漢 |名 |中止 18 0.0244 15:15/8 16 2 
4547 ツウサン |漢 |名 通算 18 0.0244 11:11/2 17 l 
4547 ツク 和 動 っく 18 0.0244 12:12/0 18 
4547 ツグ 和 名 継ぐ 18 0.0244 12:12/0 18 
ツガセル 2 0.0027 2 
4547 アィーフー |来 |名 ディーラー 18 0.0244 6:6/6 12 6 
4547 ァイシ 漢 |名 |停止 18 0.0244 10:10/7 15 3 
4547 デイピス 人・姓名 デイヴィス 18 0.0244 6:5/4 11 7 
4547 デキゴト |名 臼来事 18 0.0244 18:18/0 18 
4547 デンキ |名 産機 18 0.0244 13:13/10 13 5 
4547 トウ li告 嵩 18 0.0244 15:15/6 17 l 
4547 トウプ |名 夜武 18 0.0244 10:10/9 10 8 
4547 トクテイ |名 寺定 18 0.0244 12:12/0 18 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 ，凪・F悶 f
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 1( .0034) 11( .1140) J U S T (5)1 J u s t(4)1ジャスー 3.1920 
=ト (1)1ジャスト (8). 
2( .0158) 3( .0215) 9( .0310) 4( .0415) 若干(18). 1.1960 
18( .0621) ーシャフト (18). 1.4150 
4(.0317) 1( .0072) 4( .04日5) 7( .0241) 2( .0207) 重(18). 1.1962 
3( .0238) 3(.0215) 12( .0414) 重心(18). 1.1710/1.1742 
2( .0158) 5( .0359) 10( .1162) 1( .0034) ー塾(18). 1.2630 
3(.0238) 2( .0143) 1(.ul16) 2( .0069) 1O( .1037) 上温(18). 1.3833 
18(.2092) ー償還W!L 1.3780 
9( .0713) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) (称(4さW 称しW 称す(1)1称する 2.310212.3682 
1( .0072) 1(.0034) 
6( .0430) 1( .0116) 11(.0379) |賞品(18). 1.4010 
2( .0158) 2( .0143) 9( .1046) 5(.0172) 一|食料(18). 1. 4100/1. 4300 
1( .0079) 14( .1004) l( .0116) 1( .0034) 1( .0104) シルク (18). 1.4201 
13( .1030) 2(.0069) 3( .0311) 46(2)1四六(16). 
5( .0396) 3( .0215) 4( .0465) 5(.0172) 1( .01似)親切(18). 1.3020/1.36801 
3.3020/3.3680 
3( .0238) 5( .0359) 6( .0207) 4( .0415) |新橋(18). 1.2590 
7( .0555) 1( .0116) 2( .0069) 8( .0829) 人類(18). 1.5501 
2( .0158) 1( .0072) 6( .0697) 7( .0241) 2( .0207) |水準(18). 1.1101 
17( .0586) 1(.0104) スキーヤー(18). 1.2450 
2( .0158) 11 (.0789) 3( .0349) 2(.0069) スソ (1)1裾(17). 1.4240/1.5240 
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 13( .0448) 一|砂(18). 1.5111 
2( .0158) 7( .0502) 2( .0069) 7( .0726) l世 (18). 1.1623/1.1962 
12( .0951) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0104) |政界(18). 1.2600 
3( .0238) 3( .0349) 12( .0414) -1 S E 1 ZA(l)1星座(17). 1.5210 
2( .0158) 2( .0232) 11( .0379) 3( .0311) |精度(18). 1.1930 
3( .0238) 2( .0232) 13( .0448) 一|石油(18). 1.4130/1.5111 
8(.0634) 4( .0287) 3( .0103) 3( .0311) |世間(18). 1.2600 
5( .0396) 5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) 3( .0311) |絶讃(_2)1絶賛(16). 1.3682 
18( .0621) ZX(18). 
4( .0317) 3( .0215) 1(.0034) 10( .1037) 専攻(18). 1.3065 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 5( .0172) 6( .0622) |鮮明(18). 3.5010 
9( .0713) 8( .0574) 1(.0116) |臓器(18). 1.5604 
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 3( .0311) 即(18). 3.1671/4.1150 
2( .0158) 7(.0502) 4( .0465) 5(.0172) ー測定(18). 1.3064 
3( .0238) 6( .0430) 4( .0138) 5( .0518) そっくり (18). 3.1130/3.1940 
7( .0555) 1( .0072) 2( .0232) 7( .0241) 1 (.0104) 体系(18). 1.1320 
1(.0079) 5( .0359) 8( .0930) 1(.0034) 3( .0311) 体操(18). 1. 3334/1. 3374 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) 対談(18). 1.3133 
1( .0079) 1(.0116) 16( .0552) -1ft引(13)1代引き(5). 
7( .0555) 1(.0072) 2( .0232) 7( .0241) 1(.0104) 台湾(18). 1.2590 
1(.0079) 3( .0215) 8( .0930) 1(.0034) 5(.0518) 貴子(18). 1.2390 
6( .0475) 6( .0430) 3( .0103) 3( .0311) 抱い(6)1抱か(10)1抱き(1)1抱け 2.3392 
1( .0104) (1) . 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0069) 1( .0104) 
1( .0072) 
5( .0396) 8( .0574) 1( .0116) 1( .0034) 3( .0311) たましひ(1)1魂(17). 1.3000 
2( .0158) 8(.0574) 2( .0232) 6( .0207) ー注(15)1註(3). 1.3136 
l( .0079) 17( .0586) -I~初15)・.中級J(2)1中・初級(1)1中級 1.1101 
4( .0317) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 3( .0311) 中止(18). 1.1503 
1( .0079) 2( .0143) 13( .0448) 2( .0207) 通算(18). 1.3064 
8( .0634) 1 (.0072) 3( .0349) 5( .0172) 1( .0104) つい(10)1っき(2)1つく (6). 2.1541 
3( .0238) 3( .0215) 2(.0232) 7( .0241) 3( .0311) つ(4い)1継(3)叫/つ~lぐ1継(3が)1 ツ(~イM盤(1)U/ツZグ). 2.1504/2.1560/1 1(.0072) 1( .0116) 2.3400 
2( .0158) 16( .0552) ーディーラー(18). 1.2412 
3( .0238) 15(.0517) 停止(18). 1.1503 
1(.0079) 1( .0072) 2( .0069) 14( .1451) DA V 1 S (l)/D a -v j s (1)1 1.2390 
ディスヴ(ィ4ス).(1)/デイピス(11)1デイ
ヴィ
8( .0634) 5(.0359) 5( .0172) ーできごと(3)1出来事(15). 1.1000 
3( .0238) 4( .0287) 5( .0581) 5( .0172) 1( .0104) 電機(18). 1.4630 
8( .0634) 3( .0215) 6( .0207) 1( .0104) 島(18). 1.5260 
1( .0079) 7( .0502) 2( .0232) 8( .0276) 東武(18). 
12( .0951) 1( .0072) 2( .0232) 2( .0069) 1 (.0104) 特定(18). 1.3066 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出L 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%，) IH 本文度数 広告度数
4547 ドライピング 来 |名 ドフイピング 18 0.0244 11:9/11 11 7 
4547 ドリーム 来 名 ドリーム 18 0.0244 11: 1117 14 4 
4547 トリモドス 和 動 取り戻す 18 0.0244 16:16/9 16 2 
トリモドサセル l 0.0014 1 
4547 ナカハフ 人・姓 名 l中原 18 0.0244 6:6/3 17 1 
4547 ナラス 和 動 鳴らす 18 0.0244 12:12/2 16 2 
4547 ネクタイ |来 名 ネクタイ 18 0.0244 11: 11/9 13 5 
4547 ネル 和 動 練る 18 0.0244 16:16/0 18 
4547 ネンマツ |漢 名 年末 18 0.0244 14:14/8 14 4 
4547 ノウカ !漢 l名 農家 18 0.0244 15:15/3 17 l 
4547 ハード 来 形動・名 ハード 18 0.0244 14:14/12 10 8 . 
4547 ノてートナー |来 パートナー 18 0.0244 14:14/9 13 5 
4547 ハエル 和 ~ 映える 18 0.0244 15:15/5 15 3 
4547 ノ〈クフ l漢 幕府 18 0.0244 8:8/5 17 l 
4547 ハケン 漢 派遣 18 0.0244 10:10/0 18 
4547 ハタケ 和 畑 18 0.0244 13:13/0 18 
4547 ハッカ 和 名 ー十日 18 0.0244 10:8/8 9 9 
4547 '"ノラマ 来 |名 パノフマ 18 0.0244 9:917 13 5 
4547 パフエァィー 来 名 パラエァィー 18 0.0244 14:14/13 12 6 
4547 パルプ 来 名 パルプ 18 0.0244 8:717 12 6 
4547 バレエ 来 名 ノfレエ 18 0.0244 3:3/1 15 3 
4547 ハソパツ 漢 名 反発 18 0.0244 13: 13/2 16 2 
4547 ピアス 来 名 ピアス 18 0.0244 8:8/0 18 
4547 ピアノソナタ 来 名 ピアノソナタ 18 0.0244 1:1/1 15 31 
4547 ヒート |来 名 ヒート 18 0.0244 4:4/4 15 31 
4547 ヒノキ 和 名 ひのき 18 0.0244 9:917 13 51 
4547 ヒョウ 漢 名尾 ・造・ 票 18 0.0244 9:9/4 17 
4547 ヒリツ |漢 比率 18 0.0244 9:9/0 18 
4547 ヒロウ 漢 披露 18 0.0244 12: 1213 17 1 
4547 フクダ 人・姓 福岡 18 0.0244 10: 10/5 17 1 
4547 フジ 和 フジ 18 0.0244 12:12/3 15 3 
4547 フジサワ 地 藤沢 18 0.0244 9:6/9 4 14 
4547 プドウ 漢 ぷどう 18 0.0244 11: 11/5 17 1 
4547 プフームス 人・姓 ブフームス 18 0.0244 2:2/1 12 6 
14547 プフイベート 来 形動 プフイペート 18 0.0244 16:16/5 17 1 
4547 プラシ |来 |名 プフシ 18 0.0244 13:13/6 15 3 
4547 プロポリス |来 |名 プロポリス 18 0.0244 4:2/3 3 15 
4547 へイコウ 漢 名・形動 平行 18 0.0244 10:10/8 16 21 
4547 ボウエキ 漢 |名 貿易 18 0.0244 11: 1117 15 3 
4547 ボーイ 来 名 ボーイ 18 0.0244 11:11/4 17 l 
4547 ホビーショップ 来 ホビーショップ 18 0.0244 2:2/2 10 8 
4547 ボランティア 来 ボフンティア 18 0.0244 8:7/4 16 2 
4547 ホンパ 混 本場 18 0.0244 13:11/11 11 7 
4547 マチ 和 待ち 18 0.0244 11: 11/4 15 3 
4547 マチガウ 和 動 間違う 18 0.0244 17:17/2 17 1 
マチガワレル 1 0.0014 1 
4547 マッキントッシュ 来 名 マッキントッシュ 18 0.0244 5:3/5 8 10 
4547 マポロシ 和 |名 幻 18 0.0244 14:12/12 13 5 
4547 マリア 人・名|名 マリア 18 0.0244 8:8/2 14 4 
4547 マンァン 漢 名 満点 18 0.0244 14:14/2 17 l 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 !出現形の内訳
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 13( .0448) 市ドライピング(18).
1( .0079) 2( .0232) 11( .0379) 4( .0415) DREAM(3)/Dr e am(3)1ド 1.3003 liリ1ー).ム(山ドリームフイッ、ンング
3( .0238) 11( .0789) 2( .0069) 2( .0207) とり戻し(1)1とり戻す(1)1取り戻さ 2.1211/2.3700 
1( .0072) 一1買(1そ)1取L21り.戻し(6)1取り戻す(7)1取り
1(.0079) 13( .0448) 4( .0415) |中原(18). 1.2390 
7( .0555) 3( .0215) l( .0034) 7( .0726) 鳴らし(12)1鳴らす(5)1鳴らそ(1). 2.3142/2.32301 
2.5030 
5( .0396) 11( .0789) l( .0116) l( .0034) N e c k t i e (1)1ネクタイ (17). 1.4251 
5( .0396) 4( .0287) 3( .0349) 5(.0172) 1( .0104) |練(4つ).(W練ら(1)1練り(明る 2.3061/2.3851 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0349) 12( .0414) ー哩窒11里1. 1.1634 
9( .0713) 3( .0215) 5( .0581) 1( .0034) |ー農家(18). 1.2413/1.2510 
7( .0502) 2( .0232) 9( .0310) HARD(l)/Ha r d(l)1ハード 3.134613.14001 
1(16) . 3.5060 
5( .0396) 6( .0430) 1(.0116) 6( .0207) ーパートナー(1里1. 1.2200 
2( .0158) 6( .0430) 7( .0241) 3( .0311) 映え(6)1映える(12). 2.5010 
11( .0872) 2( .0143) 5( .0581) 幕府(18). 1.2710 
13( .1030) 1( .0116) 3(.0103) 1( .0104) 派遣(18). 1.3630 
3( .0238) 5( .0359) 日(.0207) 4( .0415) 担 (18)• 1.1720/1.4700 
3( .0238) 4( .0287) 4( .0465) 6( .0207) 1( .0104) 20日(16)1ー O日(1)1ー 十日 (1). 1.1633/1.1960/ 
1.1961 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 7( .0241) 5( .0518) ノTノフマ(18). 1. 4570/1. 5290 
3( .0238) 9( .0645) 3( .0349) 2( .0069) 1( .0104) VARIETY(l一)/{パ91フェアイ 1.1130/1.13001 
(12)/バラエティ 1.3240 
1( .0072) 16( .0552) 1( .0104) プV(a l l v e(2)/v a l v e(1)/パル 1.4153 
5) . 
1( .0079) 1( .0072) 16(.1659) バレエ(18). 1.3370/1.3374 
8( .0634) 1( .0072) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) 反発(18). 1.1401/1.15001 
1.1511/1. 30201 
1.3543 
5( .0396) 11( .0789) l( .0034) 1( .Dl04) ピアス(18). 1.4280 
18( .1866) ピアノ・ソナタ (18). 
18( .0621) -:LH E A T (1)1ヒート (17).
2( .0143) 5( .0581) 11( .0379) 直ー.u塁w匹目. 1.5401 
4( .0317) 3( .0215) 5(.0581) 6( .0207) ー票(18). 1.196211. 4590 
4(.0317) 6( .0697) 7( .0241) 1( .Dl04) 比率(18). 1.1930 
3( .0238) 8( .0574) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) |披露(18). 1.3140 
9( .0713) 1( .0072) 4( .0138) 4( .0415) 直旦(18). 1.2390 
4(.0317) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) 3(.0311) フジ(18). 
5( .0359) 13( .0448) F u j i s a w a (1)1藤沢(17). 1.2590 
4(.0317) 4( .0287) 1O( .0345) ぶどう (10)/ブドウ(5)1葡萄(3). 1.5401 
1( .0072) 17(.1762) プフームス(18). 1.2390 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0232) 5(.0172) 2( .0207) プフイペート (17)/プライヴェート 3.3610 
1(1). 
11( .0789) 3( .0349) 4( .0138) ーブフシ(18). 1.4541 
2( .0158) 5( .0359) 11 (.1278) ープロポリス(18).
3( .0215) 13( .0448) 2( .0207) 平行(18). 1.1120/1.15251 
1.1570/1.15731 
1.1730 
7( .0555) 4( .0287) 4( .0465) 3(.0103) 宜車18). 1.3760 
4(.0317) 1( .0072) 11( .0379) 2( .0207) ボBOーイY((214)/).Boy(1)/boy(1)/ 1. 2050/1. 2418 
18( .0621) ホビーショップ(18). 
3( .0238) 13( .0932) 1( .0034) 1( .0104) ボフンu ア(1里L 1.2340/1.2418 
2( .0158) 6( .0430) 3( .0349) 4( .0138) 3( .0311) 本場(18). 1.1700/1.2620 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 6( .0207) 1( .Dl04) 待(1)/待ち(17). 1.3042 
8( .0634) 2( .0143) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) まち)1が関連う(っ1)/3ま)ち/間が違っわ(2()1/)間.違う 2.3063/2.3071 1( .0079) (l)/ fIIlit~ (1 
l( .0079) 2( .0143) 9( .1046) 6( .0622) MACINTO 立S圭HJ(f1上)(/1 M a c in 
tosh(9)1マ 之シュ (8). 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0069) 8( .0829) まぼろし(3)1マポロシ )1担_U__s 1.5010 
5( .0396) 2( .0143) 1(.0034) 10( .1037) マリア(18). 1.2390 
2( .0158) 4( .0287) 1( .0116) 11(.0379) 満点(18). 1.1332/1.19011 
1.1940 
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2.2度数順語集表(自立語)
|順位|見出し |語種 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
-4547 、 |牽日 |名 |実 18 0.0244 l4:14/4 17 1 
4547 ミカケル 和 動 見掛ける 18 0.0244 14:14/0 18 
4547 ミカタ 和 |名 味方 18 0.0244 16:16/12 15 3 
4547 ミナオス 和 動 見直す 18 0.0244 l4:14/4 17 1 
ミナオサレル 2 0.0027 2 
4547 ミンシュク |漢 |名 |民宿 18 0.0244 7:7/6 9 9 
4547 ムク 和 動 剥く 18 0.0244 10: 10/0 18 
4547 メイカク |漢 形動 明確 18 0.0244 14:14/【] 18 
4547 メキシコ 地 名 メキシコ 18 0.0244 13:12/1 17 1 
4547 メグロ 地 名 |目黒 18 0.0244 15:15/10 10 8 
4547 モウシアゲル 和 動 申し上げる 18 0.0244 l4: 14/11 15 3 
4547 モム 和 動 採む 18 0.0244 7:7/0 18 
モマレル 1 0.0014 1 
4547 モレル 和 動 漏れる 18 0.0244 14:14/0 18 
4547 ユルイ 和 形 緩い 18 0.0244 15:15/5 17 1 
4547 ユレル 和 動 揺れる 18 0.0244 14:14/0 18 
4547 ヨウグ 用具 18 0.0244 9:7/7 6 12 
4547 ヨク -造 |翼 18 0.0244 2:2/2 2 16 
4547 リサイタル リサイタル 18 0.0244 4:4/2 12 6 
4547 リャク -造 |略 18 0.0244 13:13/9 16 2 
4547 ワダ 人・姓 |和田 18 0.0244 14:14/6 17 1 
4764 アア 和 副 ああ 17 0.0230 12:12/0 17 
4764 アキル 和 動 飽きる 17 0.0230 15:15/5 16 1 
アキサセル 4 0.0054 4 
アキラ Lル 2 0.0027 2 
4764 アコースアイック 来 名 アコースティック 17 0.0230 5:5/3 15 2 
4764 アマチュア |来 名 アマチュア 17 0.0230 6:6/3 13 4 
4764 アユム 和 動 歩む 17 0.0230 11: 11/5 15 2 
4764 アルミホイール 来 名 アルミホイール 17 0.0230 6:6/6 12 5 
4764 アレ 和 感 あれ 17 0.0230 13:13/0 17 
4764 アンダー 来 造 アンダー 17 0.0230 10:10/6 15 2 
4764 アンドウ 人・姓 名 安藤 17 0.0230 12:12/8 16 1 
4764 イシ 漢 名 意思 17 0.0230 12:12/7 16 1 
4764 イショク 漢 名 移植 17 0.0230 10:10/8 14 3 
4764 イタム 和 動 痛む 17 0.0230 11 :11/8 11 6 
4764 イッカツ 漢 名 一括 17 0.0230 11:9/11 3 14 
4764 イット 来 代 i t 17 0.0230 7:7/6 13 4 
4764 イッ~ン 漢 一遍 17 0.0230 15:15/0 17 
4764 イデン |漢 遺伝 17 0.0230 10:10/0 17 
4764 イハン |漢 違反 17 0.0230 9:9/7 14 3 
4764 イワイ 和 |視い 17 0.0230 12:12/0 17 
4764 インストール 来 名 インストール 17 0.0230 1:1/0 17 
4764 インター |来 |名・潰 インター 17 0.0230 11:11/7 5 12 
4764 ウォッチ |来 |名 ウオッチ 17 0.0230 10:9/9 13 4 
4764 エアライン 来 名 エアフイン 17 0.0230 2:2/1 12 5 
4764 エーアイ |来 Ai 17 0.0230 5:4/4 10 7 
4764 エダ 和 |枝 17 0.0230 10:9/6 r2 5 
4764 エヒメ 地 |愛媛 17 0.0230 12:12/9 11 6 
4764 エルエル |来 LL 17 0.0230 7:7/3 6 11 
4764 オウ 和 動 負う 17 0.0230 12:12/6 15 2 
4764 オウペイ |漢 |名 |欧米 17 0.0230 11 :11/5 15 2 
4764 オオドオリ 和 名 大通り 17 0.0230 14:14/12 7 10 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) |実(18). 1.4300/1.5410 
5( .0396) 4( .0287) 2( .0232) 6( .0207) l( .0104) みかけ(1)1みかける(1)1見かけ 2.3091 
(13)1見かける(3). 
3( .0238) 7( .0502) 1(.0116) 7( .0241) 一|味方(18). 1. 2200/1. 3650 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 5( .0172) 1(.0104) |見直そさ(明直しW 見直す何)1見2.1500/2.30911 
2( .0069) (2) . 2.3680 
1( .0072) 17(.0586) |民宿(18). 1.2650 
1(.0079) 14( .1004) 3( .0349) 一むい盛(8出)/1む1きU週(6一)三/む臼〕く(1)/剥い 2.1560 
(1) 
日(.0475) 8( .0276) 4(.0415) l明確(18). 3.3068 
7( .0555) 5( .0359) 1(.0116) 4( .0138) 1(.0104) メキシコ(18). 1.2590 
2( .0158) 5( .0359) 5( .0172) 6( .0622) メグロ (1)/目黒(17). 1.2590 
1(.0079) 2(.0143) 1( .0116) 7( .0241) 7( .0726) げ申るしあ(_gげ).(2)/申し上げ(14)1申し上 2.3123/2.3141 
6( .0430) 11 (.1278) 1( .0104) もま(2)1もみ(3)1もむ(7)1もん 2.1562/2.31331 
1(.0116) ー(5)1採む(1). 2.3392/2.35431 
2.3831 
7( .0555) 3( .0349) 7( .0241) 1 (.0104) [も(Qれ1L漏(川れるれuる).(明れ(明れ 2.1533/2.1931 
1(.0079) 7( .0502) 5( .0581) 5( .0172) ゆ(1る)1緩(5)く/ゆ(2る).い(4)1ゆるく (6)1緩い 3.1341/3.1800 
1( .0079) 9( .0645) 1(.0116) 4( .0138) 3( .0311) ゆれ(1)/ゆれる(2)1揺れ(8)1揺れる 2.1511 
(7) . 
1( .0079) 1( .0072) 4( .0465) 12( .0414) |用具(18). 1.4500 
18( .0621) |翼(18). 1.4670 
1( .0079) 1( .0072) 16( .1659) リサイタル(1里L 1.3510 
8( .0634) 8( .0276) 2( .0207) l略(18). 1.1251 
7( .0555) 3( .0215) 7( .0241) 1( .0104) Wa d a (1)1和田(17). 1.2390 
11( .0872) 2( .0143) 2( .0069) 2( .0207) あー (1)/ああ(16). 3.1010/4.3010 
4( .0317) 5( .0359) 1( .0116) 6( .0207) 1( .0104) あき(2)1飽き(12)1飽きる(3). 2.3003/2.5710 
1(.0072) 2( .0069) 1( .0104) 
1( .0072) 1( .0034) 
2( .0158) 1( .0034) 14(.1451) ACOUSTIC(2)1アコース 3.5030 
ティック (15).
2( .0158) 13( .0448) 2( .0207) アマチュア(17). 1.2340 
1( .0079) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) 7( .0726) |歩み(6)1歩む(5)1歩ん(6). 2.1522 
2( .0143) 15(.0517) アルミホイー些1l12__， 1.4120 
5( .0396) 1( .0116) 11(.0379) れあれ(l()5)/あれ(ーl()1)/あレれ(3っ(5)1あれ 1.1010/4.3010 
/あれッ /ア )1アレッ
3( .0215) 1( .0116) 6( .0207) 7( .0726) UNDER(4)/u n d e r(l)1アン
タ'三i!.2l.
4( .0317) 12( .0414) 1( .0104) 1安産llJL 1.2390 
12( .0951) 1( .0072) 2( .0232) 1( .0034) 1( .0104) 意思(17). 1.3045 
11( .0872) 3( .0349) 3( .0103) ー移植(17). 1.1521/1.38101 
1.3831 
1( .0079) 7( .0502) 5( .0581) 4( .0138) Iー い(1た)1痛み(み2)( /1 傷)1痛み(む2)( /6傷)1痛ん(ん4)( /1痛).ま 2.3001/2.30141 
2.572012.5721 
5( .0359) 2( .0232) 10( .0345) 一括(17). 1.1551 
1 (.0079) 5( .0172) 11( .1140) 1 T(2)1 1 t (2)1 i t (3)1イット
1 (10). 
6( .0475) 5( .0359) 1(.0116) 2( .0069) 3( .0311) いっぺん(6)1一変(10)1一遍(1). 1.1612/1.3040 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 5( .0518) 遺伝(17). 1.5710 
3( .0238) 3( .0215) 11( .0379) イハ之(1)1違~ 1.3440/1.3670 
5( .0396) 11( .0789) 1( .0116) |祝(1)1祝い(16). 1.3360 
17( .1975) ー1N S T A L L (1)1 i n s t a 1 1 
也立壬ンス上ール(1旦.
2(.0158) 2(.0143) 13(.0448) インター(17).
6( .0475) 7( .0502) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) WATCH(l)1ウォッチ(16).
1(.0072) 16( .0552) -1 A i r 1 i n e (1)1エアフイン 1.1520 
(1旦).
1( .0072) 5( .0581) 1( .0034) 1O( .1037) A 1 (7)1 A i (10). 
4(.0317) 3( .0215) 1( .0116) 7( .0241) 2( .0207) |枝(17). 1.5410 
1( .0079) 5( .0359) 1(.0116) 8( .0276) 2( .0207) 置車17). 1.2590 
4( .0287) 1(.0116) 12( .0414) L L (17). 1.4430 
7( .0555) 2( .0143) 2(.0232) 5( .0172) 1( .0104) |出お立わ金(1台ν負臼1い1(1)/負う(7)1負っ 2.3392/2.3400 
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) |欧米(17). 1.2590 
3( .0238) 7( .0502) 5(.0172) 2( .0207) |大通(7)1大通り (10). 1.2540/1.4710 
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出L |語種 品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(焔) 本文度数 広告度数
4764 
オカオオカカスササセレル
|和 動 冒す
174100..00203510 4 4 
15:15/5 15 2 
l 
3 l 
4764 
オオソソウワレル
|和 動 襲う 17 5 0.020630 8 16:16/5 16 5 1 
4764 オモチャ 日 ot>ちゃ 17 0.0230 9:9/3 15 2 
4764 カイエン 量 17 0.0230 7:7/6 7 10 
14764 カイゴ E 17 0.0230 7:6/3 8 9 
14764 カズコ 名 17 0.0230 12:12/2 13 4 
14764 カタムケル ilる 17 0.0230 15:15/5 15 2 
14764 カップ ID 17 0.0230 2:1/1 16 l 
14764 カプキ 【舞伎 17 0.0230 13:13/0 17 
14764 カルイザワ E井沢 17 0.0230 9:9/6 13 4 
4764 カルナット 自 ルテット 17 0.0230 6:6/4 13 4 
|カン 漢 |急造|缶 17 0.0230 11:11/10 9 8 
14764 |カンセイ E |管制 17 0.0230 3:3/2 16 l 
14764 1.;1/ンネン E 忘年 17 0.0230 10: 10/5 15 2 
147~Hjヰ 貫 17 0.0230 12:1215 9 8 
14764 !ヰップ 日符 17 0.0230 12:1210 17 
14764 |ギホウ を法 17 0.0230 11: 11/8 13 4 
14764 ュヴ 造 1牛 17 0.0230 12:1218 15 2 
14764 ニ1 ヴケイ k憩 17 0.0230 12:1216 13 4 
14764 ニ1 ヴリ 日 ゅうり 17 0.0230 8:8/0 17 
14764 ドョ クド E l土 17 0.0230 8:8/0 17 
14764 |キョクメン 題 司面 17 0.0230 10: 10/4 14 3 
14764 lキロヘルツ 包 |ヰロヘルツ 17 0.0230 3:2/3 14 3 
4764 キング 白 14ング 17 0.0230 8:7/8 13 4 
4764 クサ 日 頭 |草 17 0.0230 l4:14/4 16 1 
4764 クベツ 車 包 茎別 17 0.0230 12:12/2 16 1 
4764 クボ -姓巴 、保 17 0.0230 10:10/2 16 1 
4764 クリントン -盤 クリントン 17 0.0230 9:9/6 15 2 
4764 クレンジング ?レンジング 17 0.0230 4:4/4 6 11 
4764 ゲイ 造 国Er 17 0.0230 13:13/0 17 
4764 ケイジョウ 惨状 17 0.0230 10:10/8 14 3 
4764 ケイゾク 継続 17 0.0230 15:15/12 15 2 
4764 ケイヒ 経費 17 0.0230 10:10/0 17 
4764 ケープル ケープル 17 0.0230 7:7/4 14 3 
4764 ゲスト ゲスト 17 0.0230 13:13/0 17 
4764 ゲンコウ ~~ 17 0.0230 9:9/4 16 l 
4764 ゲンリョウ [車 17 0.0230 13:13/11 7 10 
14764 コウコ :匝 17 0.0230 3:3/0 17 
4764 コウチク J~ 17 0.0230 12: 11/5 15 2 
14764 コウニン 公言 17 0.0230 12:11/9 10 7 
4764 コウホウ 広幸 17 0.0230 12: 11/10 13 4 
4764 コウメイ 名 孔E 17 0.0230 2:2/1 15 2 
4764 コウリョウ 事1 17 0.0230 11:9/11 4 13 
4764 コキャク I~ 17 0.0230 8:7/1 16 l 
4764 コクハク 17 0.0230 11:11/11 13 4 
4764 
コスコサセラレル
日 1' 17 1 0.020310 4 l4:13/11 10 1 7 
4764 コダイ 古代 17 0.0230 14:14/2 15 2 
4764 コッカイ 国会 17 0.0230 9:9/5 16 1 
4764 ゴマアプラ ごま油 17 0.0230 6:6/2 15 2 
4764 コラム 白 ヨラら 17 0.0230 10: 10/5 13 4 
4764 コンテ'ィション 白 コンディション 17 0.0230 12:12/9 10 7 
4764 コンブ 漢 |名 昆布 17 0.0230 13:13/6 15 2 
4764 コンポン 漢 |名 根本 17 0.0230 13:13/3 16 l 
4764 サカン 和 |形動 盛ん 17 0.0230 15:15/0 17 
4764 サドウ 作動 17 0.0230 10:10/4 16 l 
4764 サン サン[太陽〕 17 0.0230 12:12/3 16 1 
4764 サンサイ 山菜 17 0.0230 8:8/4 14 3 
4764 ジーエスエックス GSX 17 0.0230 2:2/2 14 3 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・立芸 女件・服飾 室用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳
6( .0475) 3( .0215) 1(.0116) 6( .0207) 1( .0104) おかさ(4)1侵し(1)1犯さ(2)1犯し 2.3683/2.5721 
l( .0034) 一(5)1犯す(2)1冒さ(2)1冒す(1). 
1( .0079) 1( .0072) 1(.0116) 1(.0034) 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 襲い/襲(3)わ/襲う (4)1襲っ (4)1襲ふ 2.3560 
1( .0079) 3( .0215) 1( .0104) (1)/lIv(5). 
1( .0079) 4( .0287) 7( .0813) 4( .0138) 1(.0104) おもちゃ (15)1オモチャ (2). 1.4570 
1( .0079) 6( .0430) 10( .1037) l開演(17). 1.1502 
1( .0079) 4( .0287) 10( .1162) 1( .0034) 1( .0104) |介護(17). 1.3650/1.3831 
1( .0079) 7( .0502) 1(.0116) 3( .0103) 5( .0518) 和子(17). 1.2390 
7( .0555) 3( .0215) 2( .0232) 3( .0103) 2( .0207) 頃け(11)1傾ける(6). 2.1513/2.1583 
16( .1859) l( .0034) 制賦(17). 1.3710 
7( .0555) 7( .0502) 1( .0034) 2( .0207) 歌舞伎(17). 1.3240 
2( .0143) 2( .0232) 13( .0448) 陸井沢(17). 1.2590 
1( .0079) 1( .0072) 15( .1555) Q U A R T E T (1)/Q u a r te t 1.3230 
I ~~~~ カルテット (9)1クワルテット
1( .0079) 5(.0359) 4( .0465) 7( .0241) CAN(I)1缶(16). 1.196211. 4512 
1( .0079) 16( .0552) 一|管制(17). 1.3852 
12( .0951) 1(.0072) 1(.0116) 1( .0034) 2(.0207) |元年(17). 1.1630/1.1961 
3( .0215) 1 (.0116) 1O( .0345) 3( .0311) |黄(17). 1.5020 
2( .0158) 1( .0072) 14( .0483) きっぷ(7)1キップ(4)1切符(6). 1.4040 
3( .0238) 6( .0430) 1( .0034) 7( .0726) |技法(17). 1.3081 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0232) 6( .0207) 坐Ul)_. 1.4323 
2( .0158) 11( .0379) 4( .0415) |休憩(17). 1.1503/1.3320 
12( .0860) 5( .0581) ーきゅうり (13)1キュウリ (4). 1.5402 
5( .0396) 11( .0379) 1( .0104) |郷土(17). 1.2520 
5( .0396) 1( .0072) 4( .0465) 5(.0172) 2( .0207) |局面(17). 1.1690 
l( .0034) 16( .1659) K H z (1) 1 k H z (16L 1.1902 
1( .0072) 7( .0241) 9( .0933) K 1 NG(2)/K i n g (1)1キング 1.2320 
(14) . 
4( .0317) 2( .0143) 2( .0232) 6( .0207) 3( .0311) 草(17). 1.5400 
1(.0079) 3( .0215) 3( .0349) 6( .0207) 4( .0415) !区別(17). 1.1130/1.3063 
2( .0158) 6( .0430) 5(.0172) 4(.0415) [久保(17). 1.2390 
9( .0713) 2( .0143) 4( .0465) 2( .0207) クリントン(17). 1.2390 
17( .1219) ークレンジング(17). 
11( .0872) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) l芸(17). 1. 3370/1. 3421 
2( .0143) 1( .0116) 14( .0483) -1形状(17). 1.1800 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0116) 9( .0310) 1( .0104) |継続(17). 1.1504 
5( .0396) 1(.0072) 9( .1046) 2( .0069) 経費(17). 1.3730 
l( .0079) 1(.0072) 10( .1162) 2( .0069) 3( .0311) C a b 1 e (1)/ケーブル(16). 1.4160 
1( .0079) 7( .0502) 6( .0207) 3( .0311) ゲスト (17). 1. 2220/1. 2400 
4(.0317) 1( .0072) 1(.0116) 10( .0345) 1( .0104) L割引liL 1.1200 
2( .0158) 8( .0574) 5( .0581) 2( .0069) |ー原意 (17). 1.4100 
17( .1975) ー公 (17). 1.2720 
4(.0317) 3(.0215) 6( .0697) 1( .0034) 3( .0311) |構2(17). 1.3823 
3( .0238) 2( .0232) 11( .0379) 1( .0104) 公認(17). 1.3532 
6( .0475) 8( .0574) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) 広報(17) . 1.3140 
11( .0872) 6( .0697) |孔珂(17). 1.2390 
15( .1076) 2(.0069) |ー香料(17) . 1.3740/1.4370 
9( .0713) 6( .0697) 1 (.0034) 1( .0104) |顧客(17) . 1.2220 
8( .0634) 6( .0430) 3( .0311) l告 当(17). 1.3141 
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) 1( .0104) {こ1)し/越(2せ)1越νさ超(1空)1越し(9)1越す 2.1521/2.1524 
1( .0079) (1)/A-t(3) . 
3( .0238) 3(.0215) 5(.0172) 6( .0622) 古代(17). 1.1623 
13( .1030) 1(.0072) 1( .0116) 2( .0069) 国会(17). 1.2730 
12(.0860) 5(.0581) 一ごま油(11)1胡麻油(6). 
4( .0317) 6( .0430) 4( .0138) 3( .0311) コフム(17). 1.3154 
1( .0079) 3( .0215) 11( .0379) 2( .0207) COND 1 T 1 ON(I)/c 0 ン(n1 d i 1.1302 
tion(I)1コンディショ 5). 
2( .0158) 5( .0359) 6( .0697) 4( .0138) 一こぶ(1)1こんぷ(2)1昆布(14). 1. 4321/1. 5403 
7( .0555) 1(.0072) 5( .0581) 1( .0034) 3( .0311) 根本(17). 1.1111 
6( .0475) 5( .0359) 2( .0232) 1( .0034) 3( .0311) さかん(5)1盛ん(12). 3.150013.37901 
3.5710 
3( .0238) 1(.0116) 9( .0310) 4( .0415) 作動(171. 1.1510 
2(.0158) 3( .0215) 2( .0232) 8( .0276) 2(.0207) S UN(2)1サン(15).
5( .0359) 12( .0414) 一山菜(17). 1.5400 
17( .0586) ーGSX(17).
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2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出L 語種 |品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(%，) 州現盈信設書官 本文度数 広告度数
4764 シイタケ 和 |名 しいたけ 17 0.0230 14:14/0 17 
4764 シキュウ 漢 |名 子宮 17 0.0230 7:7/2 16 l 
4764 シグマ 来 名 z 17 0.0230 6:6/1 11 6 
4764 シゲン 漢 |名 |資源 17 0.0230 10:10/3 16 1 
4764 ジゲン 漢 名 次克 17 0.0230 10:9/8 9 8 
4764 ジコウ 白 |事項 17 0.0230 14:14/12 10 7 
4764 ジチ |治 17 0.0230 9:9/0 17 
4764 ジッシツ 包 1'5l:!質 17 0.0230 13:13/4 15 2 
4764 シドウ 包 l始動 17 0.0230 4:4/4 7 10 
4764 シパシパ 和 副 しばしば 17 0.0230 14:14/0 17 
4764 ンミ |漢 -形動 地味 17 0.0230 13:13/0 17 
4764 シミズ 地 |清水 17 0.0230 9:8/9 6 11 
4764 シャトノレ |来 シャト}v 17 0.0230 3:3/2 5 12 
4764 ンュ 漢 、主 |酒 17 0.0230 10:10/9 13 4 
4764 シュウ 漢l -造 I に耳bて 17 0.0230 7:6/1 15 2 
4764 シュウマツ 漢 週;匠 17 0.0230 14:14/11 13 4 
4764 シュクシャ 漢 宿‘ 17 0.0230 8:8/6 11 6 
4764 シュッセキ |漢 出 17 0.0230 13:13/7 14 3 
4764 シュッピン |漢 出l 17 0.0230 8:8/5 11 6 
4764 シュト 漢 首， 17 0.0230 11: 11/6 13 4 
4764 シュン |漢 -造 旬 17 0.0230 9:8/8 9 8 
4764 ショウジ l漢 商事 17 0.0230 11:11/8 9 8 
4764 ショート 来 名 ショート 17 0.0230 15:15/9 13 4 
4764 ショゾク 漢 |名 所属 17 0.0230 13:13/6 16 1 
4764 ショホウ 漢 |名 処方 17 0.0230 9:8/9 9 8 
4764 シンジツ 漢
|名動・形国j
真実 17 0.0230 14: 14/7 15 2 
4764 シンフォニー 来 |名 シンフォニー 17 0.0230 4:3/3 9 8 
4764 シンリョウ 漢 名 診療 17 0.0230 11: 11/9 12 5 
4764 スイシン 漢 |名 推進 17 0.0230 15:15/9 15 2 
4764 スズシイ 和 形 涼しい 17 0.0230 14:14/0 17 
スズシゲ 5 0.0068 5 
スズシサ 2 0.0027 2 
4764 スミ 和 名 隅 17 0.0230 12:12/0 17 
4764 スラローム |来 名 スフローム 17 0.0230 2:2/2 14 3 
4764 セイスル 混 動 制する 17 0.0230 ll: 1110 17 
4764 セイヤク |漢 名 製薬 17 0.0230 16:16/15 6 11 
4764 セイヨウ |漢 名 西洋 17 0.0230 13:1219 14 3 
4764 セイリョク |漢 名 |勢力 17 0.0230 5:5/0 17 
4764 セオウ 和 動 背負う 17 0.0230 11: 11/8 12 5 
4764 セツガン E |接眼 17 0.0230 2:212 1 16 
4764 ゼファー ゼファー 17 0.0230 1: 111 15 2 
4764 ゼンネン |前年 17 0.0230 14:14/6 16 l 
4764 ソウガ「ン 双眼 17 0.0230 3:3/1 4 13 
4764 ソウサク 創作 17 0.0230 10:10/6 15 2 
4764 タイ 地 タイ 17 0.0230 14:14/5 15 2 
4764 タイチョウ 漢 ~ |体調 17 0.0230 12:12/8 15 2 
4764 ダイプ l漢 副 |大分 17 0.0230 16:16/5 16 1 
4764 タイボウ 漢 名 |待望 17 0.0230 13:12/12 6 II 
14764 タエル 和 動 絶える 17 0.0230 14:14/4 16 1 
4764 タケ 和 名 丈 17 0.0230 12:12/8 16 l 
4764 タケノコ 和 名 竹の子 17 0.0230 8:8/0 17 
4764 タシャ |漢 名 |他社 17 0.0230 10:10/3 16 l 
4764 タドリツク 和 動 たどり着く 17 0.0230 17:17/2 16 l 
タドリツケル 1 0.0014 1 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・v琴 v.件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・主主主|出現形の内訳 直墜査呈
7( .0502) 5( .0581) 4( .0138) 1( .0104) しいたけ(8)1シイタケ(6)1椎茸(3). 1.5403 
1(.0079) 14( .1004) 2( .0232) =ff宣1!ZL 1.5604 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 4( .0138) 10( .1037) S I GMA(l)/S Y 0G)M/;EA(4l) )/S i 
1. m a (1)1シグマ(1
5( .0396) 4(.0287) 2( .0232) 6( .0207) l資源(17). 1.4100 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) 次苅(17). 1.1690/1.17001 
1.1962 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 7( .0241) 2( .0207) |事項(17). 1.1000 
7( .0555) 3( .0215) 5( .0581) 1(.0034) 1( .0104) |自治(17). 1.3600 
5( .0396) 2( .0143) 5( .0581) 5( .0172) 昌宣(17). 1.1320 
17( .0586) |ー始動(17). 1.1510 
5( .0396) 5( .0359) 2( .0069) 5( .0518) しばしば(17). 3.1612 
1(.0079) 8( .0574) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) ジミ (1)1地味(16). 3.3300 
4(.0317) 4( .0287) 9( .0310) 車ー7，/((17). 1.2590 
1( .0079) 16( .0552) ーシャトル(17). 1.4570 
9( .0713) 6( .0430) 2( .0069) lー酒l17) . 1.4350 
13(.1030) 1( .0072) 1(.0116) 2( .0069) ー宗(17) . 1.2760 
1( .0079) 7( .0502) 2( .0232) 7( .0241) =li! :(17) . 1.1632 
2( .0158) 15( .0517) ー前き(17). 1.2650 
4( .0317) 2( .0143) 4( .O465) 3( .0103) 4( .0415) I:lr(17) . 1.1531/1. 3511 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0116) 1O( .0345) 4( .0415) 目!%(17). 1. 3092/1. 3833 
4(.0317) 1( .0116) 1O( .0345) 2( .0207) 自立17). 1. 2540 
3( .0238) 3( .0215) 1(.0116) 9( .0310) 1( .Ql04) 旬(17). 1.1620/1.1624 
4(.0317) 6( .0430) 3( .0349) 4( .0138) |ー商事(17). 1. 3801 
2( .0158) 3( .0215) 10( .0345) 2( .0207) s h 0 r t (1)1ショート (16). 1.1131/1.15201 
1.1911/1.24501 
1. 5605 
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 1O( .0345) lー所属(17). 1.1131 
1(.0079) 7( .0502) 9( .1046) ー処方(17). 1. 3081/1. 3831 
1O( .0792) I 4(.0287) l( .0034) 2( .0207) 真実(17). 1.1030/3.10301 
3.3070 
1(.0072) 1( .0034) 15( .1555) シン2__i_ 三1!ZL 1.3230 
7( .0555) 2( .0143) 6( .0697) 2( .0069) l診療(17). 1.3831 
6(.0475) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) |推進(17). 1.1562/1.1660 
2( .0158) 8( .0574) 5( .0172) 2( .0207) すずし(1)1涼し(1)1涼しい(4)1涼し 3.1915 
1( .0079) 4( .0287) 
2( .0143) 
一く (4)1涼しげ(5)1涼しさ (2). 
8( .0634) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) すみ(4)1スミ (2)1堕_u_u_， 1.1742 
17( .0586) スフローム(17). 1.3374 
1(.0079) 1 (.0072) 15( .0517) 1し(11)1制す(2)1制する(4). 2.3670 
4( .0317) 8( .0574) 4( .0465) l( .0034) i薬(17). 1.3820 
3( .0238) 7( .0502) 1(.0116) l( .0034) 5( .0518) 醒 (17). 1.2590 
16( .1268) 1(.0034) ::J~1l_(_17) . 1.1402 
2( .0158) 2( .0143) 2( .0232) 8( .0276) 3( .0311) |背負負わい(l()5.)/背負う(岬負つ(叩 2.3392/2.34001 
2.3430 
17( .0586) |接眼(17).
17( .0586) ZE PHYR(l)1ゼファー(1位.
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 9( .0310) 2( .0207) |前年(17). 1.1670 
1( .0079) 14( .0483) 2( .0207) |双眼(17).
7( .0555) 1( .0072) 1( .0116) 2( .0069) 6( .0622) 皇陛(17). 1.3200 
5( .0396) 5( .0359) 3( .0349) 3( .0103) 1( .0104) タイ (17). 1.2590 
1(.0079) 8( .0574) 4( .0465) 4( .0138) 体調(17). 1.5721 
2( .0158) 4(.0287) 3( .0349) 5(.0172) 3( .0311) だいぶ(13)1大部wl主全住L， 3.1920 
3( .0238) 1 (.0072) 1( .0116) 9( .0310) 3( .0311) 空望(17). 1.3042 
5( .0396) 1(.0072) 2( .0232) 5( .0172) 4( .0415) たええる(51)/.たえるー(1)1絶え(10)1絶 2.1250/2.1503 
1( .0079) 13( .0932) 1(.0034) 2( .0207) 主(17). 1.1911 
7( .0502) 5( .0581) 5( .0172) た(7け)1の笥こ(1()7.)/タケノコ(2)1竹の子 1.5410 
4( .0317) 1( .0072) 3( .0349) 7( .0241) 2( .0207) 盤盆1!ZL 1.2640 
8(.0634) 2( .0143) 1 (.0116) 4( .0138) 2( .0207) たどりつい(2)1たどりつく (1)1たど 2.1521 
1(.0034) 一り着い(4)1たどり着か(1)1たどり着
き(1)1たどり着く (3)1たどり着け
(1)1辿り着い(1)1辿り着く (2)1辿り
着こ(1). 
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2.2度数順語業表(自立語)
|順位 見出l 語積 |品詞 表記[注記1 全体度数 使用率(96，) 掴雄持動 本文度数 広告度数
4764 ダマス 和 動 だます 17 0.0230 10:10/3 14 3 
ダマサレル 9 0.0122 7 2 
4764 タムフ 人・姓名 田村 17 0.0230 13:13/2 16 l 
4764 ダラケ 日 尾 だらけ 17 0.0230 16:16/0 17 
4764 タンザク 軍 短冊 17 0.0230 9:9/2 11 6 
4764 タンノウ 日 -形動 埴能 17 0.0230 16: 16/11 14 3 
4764 チ -造 知 17 0.0230 15:15/5 12 5 
4764 チェーン チェーン 17 0.0230 10:9/4 15 2 
4764 チメイ 也名 17 0.0230 10: 10/8 7 10 
4764 チュウジツ 忠実 17 0.0230 13:13/10 13 4 
4764 ツポ 和 名 つぽ 17 0.0230 13:12/1 15 2 
4764 ツメ 手口 l名 |詰め 17 0.0230 10:9/4 15 2 
4764 ツリグ 混 !名 |釣り具 17 0.0230 1:1/1 B 9 
4764 ツレル 和 動 釣れる 17 0.0230 5:5/0 17 
4764 デ子オール 人・姓 名 f{オール 17 0.0230 8:8/8 14 3 
4764 テイオン |漢 名 |低温 17 0.0230 10:10/0 17 
4764 デート 来 名 デート 17 0.0230 10:8/5 13 4 
4764 ァガケル 和 動 手掛ける 17 0.0230 15:15/5 16 1 
テガケラレル l 0.0014 I 
4764 ァキオウ E 適応 17 0.0230 10:10/5 14 3 
4764 テモト 包 |手元 17 0.0230 16:16/9 12 5 
4764 テンチョウ 包 l天頂 17 0.0230 2:2/2 1 16 
4764 ドウイツ -形動 |同一 17 0.0230 16:15/9 15 2 
4764 トウダイ |東大 17 0.0230 11:11/2 16 1 
4764 ドーム 隆 ドーム 17 0.0230 8:7/5 6 11 
4764 ドス 包 DOS 17 0.0230 3:3/1 15 2 
4764 トッパ E 哩抜 17 0.0230 11:11/4 15 2 
4764 トノ 日 殿 17 0.0230 9:9/0 17 
4764 トラワレノレ 和 動 とらわれる〔捉，捕， 17 0.0230 13: 1317 15 2 
|囚]
4764 ドン 人・名 ドン 17 0.0230 7:7/4 15 2 
4764 ナカノ 地 |中野 17 0.0230 12: 11/11 8 9 
4764 ナス |和 なす〔茄子〕 17 0.0230 12:12/0 17 
4764 ー トロ |来 造・名 ートロ 17 0.0230 1:0/1 17 
4764 ノボル 人・名 |昇 17 0.0230 9:8/6 12 5 
4764 ノ、z二JI〆 和 出 生える 17 0.0230 14:14/10 14 3 
4764 ノてクハツ 漢 名 爆発 17 0.0230 13: 12/11 13 4 
4764 ハコダテ 地 名 |籍館 17 0.0230 11:10/10 11 6 
4764 パシν 漢 名 |馬身 17 0.0230 2:2/0 17 
4764 バブル |来 名 バブル 17 0.0230 9:9/0 17 
4764 ハマル 和 動 はまる 17 0.0230 14:14/0 17 
ハマラセル 1 0.0014 1 
4764 ノ〈レー 名 バレー 17 0.0230 1: 111 15 2 
4764 ノ、レノレ 日 動 |晴れる 17 0.0230 14:14/0 17 
4764 ハンドリング 匹 ハンドリング 17 0.0230 8:7/8 15 2 
4764 ピ一アール BR 17 0.0230 3:1/2 l 16 
4764 ピ一アール B r (ノてリトン〕 17 0.0230 1:1/1 16 l 
4764 ピ一アール PR 17 0.0230 7:5/5 6 11 
4764 ピーエス 是 BS 17 0.0230 10: 1017 8 9 
4764 ピーエス B s (bass) 17 0.0230 3:2/3 11 6 
4764 ピーゴ 、Z B5 17 0.0230 10:4/10 2 15 
4764 ピストン 是 ピストン 17 0.0230 8:8/6 15 2 
4764 ヒョウコウ 車 !標高 17 0.0230 8:8/4 16 1 
4764 ヒロシ 人・名 !博 17 0.0230 15:15/8 13 4 
4764 ヒンr，ン 高 |品番 17 0.0230 6:115 3 14 
4764 プイエックス vx 17 0.0230 6:5/1 16 l 
4764 ブジ E -形動 |無事 17 0.0230 15:15/4 15 2 
4764 フジタ -姓 |藤田 17 0.0230 16:16/6 16 1 
4764 フックフ 和 副 ふっくら 17 0.0230 12:12/8 14 3 
4764 フフット 来 名・形動 フフット 17 0.0230 12:12/8 12 5 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・県楽 芸術・科学 |出現形の内訳
6( .0475) 6( .0430) 4( .0138) 1( .0104) だまさ(2)1だまし(1)1ダマさ(4)1ダ 2.3683 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0103) Iーマ(2)し，(2)1歎し(1)1届さ(5)1麗し
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 4(.0415) T a m u ra (1)1タムラ(1)1田村 1.2390 
凶5). 
4(.0317) 6( .0430) 6( .0207) 1( .0104) だらけ(17). 3.1535/3.1940 
5( .0359) 4(.0465) 1( .0034) 7( .0726) 短冊(17). 1.1820/1. 4110 
5( .0359) 9( .0310) 3( .0311) |堪能(17). 1.3013/3.3421 
2( .0158) 5( .0359) 6( .0697) 2( .0069) 2( .0207) 幽 17). 1.3060 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) CHAIN(2)1チェーン(15). 1.4160 
11( .0872) 3(.0103) 3( .0311) 地名(17). 1.3102 
8( .0634) 1( .0072) 3( .0349) 3( .0103) 2( .0207) 忠実(J7). 3.3040/3.3420 
5( .0396) 8( .0574) 2( .0232) 2( .0069) ーツボ(11)1壷(5)1壷(1). 1.307011.45111 
1.5600 
4(.0317) 2( .0143) 1( .0116) 1O( .0345) -1詰(9)1詰め(8). 1.1532/1.1651 
17(.0586) ーつり具(1)/釣り具(3)1釣具{13). 1.4500 
2( .0158) 2(.0143) 13( .0448) つ(6れ1L釣(1れ)1れつれ(2Jる，(2)1釣れ(6)1釣れる 2.3811 
15( .1076) 2( .0232) D i 0 r(1)1ディオール(16). 1.2390 
1( .0079) 6( .0430) 2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) 直温i11l_. 1.1915 
2( .0158) 8( .0574) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) DA T E (1)1 d a t e (1)1デート 1.3520 
(15) . 
2( .0158) 6( .0430) 1( .0116) 5(.0172) 3( .0311) |手手掛がけけ(る日2). がける(日掛け(5)12.3050/2.33201 
1( .0034) 2.3852 
8( .0634) 2( .0143) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) 適応(17). 1.1120/1.1550 
3( .0238) 4( .0287) 5( .0581) 5( .0172) |手もと(4)1手許(1)1手元(12). 1.1710 
17(.0586) ー天頂(17). 1.5200 
2( .0158) 2( .0143) 3( .0349) 9( .0310) 1 (.0104) |同一(17). 1.1130/3.1130 
5( .0396) 4( .0287) 5( .0581) 2( .0069) 1( .0104) |東大UZL
2( .0158) 2( .0232) 12( .0414) 1( .0104) DOME(l)1ドーム(16). 1.4440 
2( .0158) 14( .1627) 1( .0034) -IDOS(l7). 
4( .0317) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) |突破(17). 1.1526 
11( .0872) 1(.0072) 3( .0103) 2( .0207) どの(2)1殿(15). 1.2320 
日(.0475) 3(.0215) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) と包らHわれ盈b(10)/とtら虚わ旦れ主るf(4)/囚わ 2.3613 
れ (l)/.，;in(l). 
1( .0079) 2(.0143) 2( .0069) 12( .1244) D 0 n (1)1ドン(16). 1.2390 
3(.0238) 2(.0143) 2( .0232) 9( .0310) 1(.0104) !中野(17). 1.2590 
2( .0158) 8( .0574) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) なす(8)1ナス(6)1茄子(3). 1.5402 
17( .0586) -INITRO(l)1ー トロ (16).
2( .0158) 2( .0143) 1( .0116) 12( .0414) 一昇(17). 1.2390 
3( .0238) 7( .0502) 3( .0349) 2( .0069) 2( .0207) 生え(14)/生える(3). 2.5701 
3( .0238) 1( .0072) 11( .0379) 2( .0207) 爆発(17). 1.1572/1. 5140/ 
1.5160 
2( .0158) 1(.0072) 3( .0349) 10( .0345) 1( .0104) 厘飽(1位Z塑_s_W_， 1.2590 
1(.0079) 16( .0552) |馬身(17). 1.1962 
6( .0475) 2( .0143) 8(.0930) 1( .0034) バブル(17). 1.5130 
2( .0158) 3( .0215) 1( .0116) 9( .0310) 2( .0207) はまっ (7)1ハマっ(3)1ハマら(2)1ハ 2.1532/2.30401 
1( .0079) マーョりI(l)/ハマる(1)1ハマッ(2)1蔽 2.3683 
上主 11. 
17( .0586) ーバレー(17). 1.3374 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 7( .0241) 3( .0311) |晴れ(14)1晴れる(3). 2.301112.5154 
1( .0116) 16( .0552) ーハンドリング(17).
15( .1188) 1(.0116) 1(.0104) 6RtW. 
17( .1762) 13 r(17). 
2( .0158) 10( .1162) 4( .0138) 1(.0104) P R(15)/P r (1)1 p r (1). 1.3123 
2( .0158) 1( .0072) 5( .0581) 9( .0310) BS(13)/B5(4). 1.3832 
2( .0069) 15(.1555) B 5 (9)/b 5 (8). 
4( .0317) 1( .0116) 9( .0310) 3( .0311) B 5 (17). 
2(..0158) 2( .0143) 13( .0448) Pi5ton(山ピストン(16). 1.4630 
2(.0143) 13( .0448) 2( .0207) 標高U7). 1.1911 
3( .0238) 2( .0143) 5( .0172) 7(.0726) 博(17). 1.2390 
3( .0215) 5( .0581) 3( .0103) 6( .0622) 品番(17).
1 (.0116) 15( .0517) 1( .0104) VX(17). 
日(.0475) 2( .0143) 1 (.0116) 5( .0172) 3( .0311) |無事(17). 1.1346/3.1346 
4( .0317) 6( .0430) 3( .0103) 4( .0415) |藤田(17). 1.2390 
1( .0079) 13( .0932) 1( .0116) 2( .0207) ふっくら(16)1ふっくら(1). 3.5060/3.5600 
1( .0079) 1( .0072) 13(.0448) 2( .0207) FLAT(2)1フフット (15). 1. 3114/1. 44001 
3.1800 
??? ?? ?
2.2度数順語象表(自立語)
順位 見出し 語種 |品調 |表記〔注記] 全体度数 使用率(%0) HH固事4民主書骨 本文度数 広告度数
4764 プリンス 来 名 プリンス 17 0.0230 8:8/6 15 2 
4764 プンカイ 漢 |名 |分解 17 0.0230 14:14/12 11 6 
4764 ""ッソウ 漢 |名 |別荘 17 0.0230 13:13/4 14 3 
4764 ，、えンション 来 |名 ペンション 17 0.0230 8:8/6 9 8 
4764 ボイス 来 名 ボイス 17 0.0230 9:8/5 15 2 
4764 ボウ 漢 名・尾 坊ん〕〔僧， 僧坊-ちゃ 17 0.0230 12:12/3 16 1 
4764 ボウケン 漢 l名 |冒険 17 0.0230 16:14/15 11 6 
4764 ボーカル 来 名 ボーカル 17 0.0230 7:7/3 16 l 
4764 ホキュウ 漢 名 |補給 17 0.0230 12:1217 12 5 
4764 ホドヨイ 和 形 程よい 17 0.0230 13: 12/11 12 5 
4764 ボルポ ボルボ[会社名] 17 0.0230 3:3/3 5 12 
4764 ホンジツ E 本日 17 0.0230 15:15/13 12 5 
4764 マ 日 -頭 真 17 0.0230 14:14/12 12 5 
4764 マイ 直 造 米 17 0.0230 9:9/0 17 
4764 マイナス 来 名 マイナス 17 0.0230 11:11/0 17 
4764 マクロ |来 名 マクロ 17 0.0230 6:6/3 9 8 
4764 マコト 人・名名 誠 17 0.0230 13:13/3 16 1 
4764 マジック l来 |名 マジック 17 0.0230 15:13/11 12 5 
4764 マチガエル 和 動 間違える 17 0.0230 14:14/3 15 2 
マチガエラレル 3 0.0041 3 
4764 マツジツ |漢 |名 末日 17 0.0230 14:12/12 11 61 
4764 ミツモリ 和 名 見積もり 17 0.0230 9:8/5 11 61 
4764 ミリン 1奥 みりん 17 0.0230 7:7/0 17 
4764 ムフヤマ 人・姓 村山 17 0.0230 9:8/1 16 1 
4764 メイガフ 混 銘柄 17 0.0230 3:3/0 17 
4764 メグリ 和 巡り 17 0.0230 12: 1217 12 51 
4764 メデタイ 和 形 めでたい 17 0.0230 8:8/0 17 
メデタサ l 0.0014 l 
4764 モチヌシ 和 |名 持ち主 17 0.0230 12:12/0 17 
4764 ヤスム 和 動 休む 17 0.0230 12:12/0 17 
ヤスマセル 4 0.0054 4 
4764 ヤマウチ 人・姓 山内 17 0.0230 10:10/0 17 
4764 二工』ー ~ U 17 0.0230 6:6/5 5 121 
4764 ユピワ 和 |指輪 17 0.0230 8:817 14 31 
4764 ヨウボウ 漢 |要望 17 0.0230 15:15/15 11 61 
4764 フーメン 来 フーメン 17 0.0230 12:12/5 15 2 
4764 リアル 来 形動 リアル 17 0.0230 10:10/9 14 3 
リアルサ 2 0.0027 2 
4764 リサイクル 来 l名 リサイクル 17 0.0230 13:13/11 12 5 
4764 リチヤード 人・名名 リチヤード 17 0.0230 7:7/5 14 3 
4764 リフト 来 名 リフト 17 0.0230 6:6/5 9 8 
4764 リョウ E -造 |寮 17 0.0230 12:11/12 11 6 
4764 リン E 、豊 |林 17 0.0230 8:817 15 2 
4764 レフ レフ 17 0.0230 2:1/2 7 10 
4764 ローション 匹 ローション 17 0.0230 11:11/10 13 4 
4764 ワシントン 地 ワシントン 17 0.0230 10:9/6 14 3 
5000 アイビーエム |来 IBM 16 0.0217 6:5/6 10 6 
5000 アカデミー |来 アカデミー 16 0.0217 9:9/5 9 7 
5000 アキハパラ 地 |秋葉原 16 0.0217 9:9/8 6 10 
5000 アコード |来 アコード 16 0.0217 3:3/3 15 1 
5000 アザ |和 |字 16 0.0217 12:11/9 9 7 
5000 アップル 来 名 アップル 16 0.0217 6:6/3 9 7 
5000 アンジ |漢 名 |暗示 16 0.0217 12:12/3 14 2 
5000 イカリ |和 名 怒り 16 0.0217 13:13/6 15 1 
5000 イク 団指 頭 l幾 16 0.0217 12:12/3 15 l 
5000 イシ 漢名 意志 16 0.0217 14:14/自 13 3 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・宣誓 女件・服飾 実用 趣味・倶楽 芸術・科学 |出現形の内訳
1( .0079) 2( .0143) 12( .0414) 2( .0207) P R I N C E(11))// P r i n c e(4)/ 1.2130 
orince( プリンス(11). 
2( .0143) 4(.0465) 8( .0276) 3( .0311) 全鰹(17). 1.1572/1.5160 
日(.0475) 2( .0143) 3( .0349) 5( .0172) 1 (.0104) 別荘(17). 1.4400 
1( .0079) 1(.0116) 15( .0517) ペンション(17). 1.2650 
1(.0079) 2( .0232) 4( .0138) 10( .1037) VO 1 CE(ポ3壬)/V0 i c 生e三(f1)/vo 1.3031 
i c e (l)j ス(9)1ヴス(3).
9( .0713) 3(.0215) 3( .0349) 1(.0034) 1( .0104) 坊(14)1坊っ (2)1坊っ(1). 1. 205011. 24101 
1.4410 
6( .0475) 2( .0143) 3( .0349) 5(.0172) 1( .0104) 冒険(17). 1.3430 
1( .0079) 2(.0143) 1( .0034) 13( .1348) V O (C8A ). L(l)/ボーカル(8)1ヴォ
カノレ
4(.0317) 6( .0430) 4( .0465) 3(.0103) ー補給(17). 1. 371111. 3770 
1( .0079) 9( .0645) 4( .0465) 3( .0103) ほー(11ど1翠よよい(9)1りほ」どよく (6)1ほど好く 3.1332/3.1920 
い(
17( .0586) -1 V 0 L V 0 (7)1ポルポ(10). 
2( .0158) 5( .0359) 10( .0345) |ー本日 (17). 1.1641 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 3( .0103) 3( .0311) まっ(2)1莫(14)1真っ (1). 1.1030 
5( .0396) 8( .0574) 2( .0232) 2( .0207) 嘩1w_. 1.4320 
5( .0396) 3( .0215) 1( .0116) 8( .0276) ーマイナス(17). 1.1580/1.19031 
1.3064 
3( .0238) 2( .0069) 12( .1244) MACRO(I)1マクロ (16). 1.3091/3.3090 
2( .0158) 3( .0215) 6( .0207) 6( .0622) l誠(17). 1.2390 
1( .0079) 8( .0574) 2( .0232) 3( .0103) 3( .0311) MAG 1 C(I)1マジック (16). 1.3370 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) ま3ち)が.え(3)1まちがえる(1)1間違え 2.3063/2.3071 
1( .0079) 2( .0069) 1 (1
2( .0158) 7( .0502) 6( .0207) 2( .0207) 直日 (17). 1.1633 
2( .0158) 1( .0072) 1( .0116) 11( .0379) 2( .0207) |切見積り((悶1). 積もり仰見積りW 見 1.3064 
11(.0789) 6( .0697) みりん(16)1味融(1). 1.4350 
5( .0396) 1(.0072) 1(.0116) 10( .0345) 困ー山1w_. 1.2390 
2( .0158) 15( .1743) |ー量章第(17). 1.3102 
3( .0238) 2( .0143) 2( .0232) 6( .0207) 4( .0415) めぐり (11)1巡り{QL 1.1523/1.1780 
9( .0713) 4( .0287) 1(.0116) 3( .0103) めでた(1)1めでたい(6)1めでたく 3.3310 
l( .0079) ター(5イ)/(めlで)1たメデさ(タ1)シ/(め2で).とう (1)1メデ
1(.0079) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 6( .0622) |持ち主(15)1持主(2). 1.2450 
6(.0475) 日(.0430) 1( .0116) 4( .0138) 休ま(6)1休み(1)1休む(6)1休ん 2.1503/2.30031 
3( .0215) 1( .0034) 一(4). 2.3320/2.33301 
2.3391 
5( .0396) 2( .0143) 1( .0116) 9( .0310) 山内(17). 1.2390 
2( .0143) 11( .1278) 3( .0103) 1( .0104) U(17) . 
16( .1147) 1( .0116) 一直璽1ill盤整1里1. 1. 4150/1. 4280 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0465) 7( .0241) |要望(17). 1.3660 
4(.0317) 2( .0143) 9( .1046) 2( .0069) ーフーメン(17). 1.4310 
1 (.0079) 3( .0215) 8( .0276) 5( .0518) R e a 1 ()1リアル(14)1リアルさ 3.1030 
1( .0079) 1( .0072) lーw.
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) 5( .0172) リサイクル(11). 1.3852 
2( .0158) 3( .0215) 12( .1244) R I C H A R DE (l)/R I C H A R D 1.2390 
。且1Lリf士一 (15). 
1( .0079) 16( .0552) L 1 F T (1)11 i f t (1)1リフト 1.4650 
(15). 
6( .0475) 2( .0232) 8( .0276) 1( .0104) 寮(17). 1.4400 
1(.0079) 14( .0483) 2( .0207) 坐(17). 1.5270 
1(.0079) 16( .1659) レフ (17). 1.4610 
2( .0158) 14( .1004) 1(.0116) ーローション(17). 1.4370 
9( .0713) 日(.0430) 1( .0116) 1( .0034) ーワシントン(17). 1.2590 
5( .0396) 10( .1162) 1( .0034) -11 BM(16). 
1(..0079) 6( .0430) 3( .0103) 6( .0622) アカデミー(16). 1.2630/1.2710 
5( .0396) 1( .0116) 1O( .0345) |秋葉原(16). 1.2590 
16(.0552) ーアコード(16). 
1( .0072) 1( .0116) 12( .0414) 2( .0207) |字(191， 1. 2550/1. 3102 
1( .0079) 3( .0215) 8( .0930) 3( .0103) l( .0104) APP 旦並L区E土(2)JZ/A p p l e(3)/a p 1.5401 
_Il__l プル(7).
4( .0317) 4( .0287) 4( .0465) 2( .0069) 2( .0207) |暗示(16). 1.3092 
8( .0634) 2( .0143) 3( .0349) 1( .0034) 2( .0207) イカリ (1)1怒り (15). 1.3012 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 3(.0103) 8( .0829) いく_W_L鍾(15). 3.1010 
4(.0317) 3( .0215) 4(.0138) 5( .0518) 意志(16). 1.3045 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出1 |語種 |品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(~) 山掴雄雪幸畢』 本文度数 広告度数
5000 イタズフ 和 名 いたずら 16 0.0217 11: 11/5 14 2 
5000 イッセン 漢 名 線ー 16 0.0217 15:15/12 10 6 
5000 イッピン |漢 名 |逸品 16 0.0217 11: 10/10 9 7 
5000 イフイフ l和 副・名 いらいら 16 0.0217 14:14/9 13 3 
5000 イフッシャ)¥.- 和 動・補 いらっしゃる 16 0.0217 12:12/0 16 
5000 インデックス 来 名 インデックス 16 0.0217 8:6/5 12 4 
5000 ウケツグ 和 動 受け継ぐ 16 0.0217 15:15/15 7 9 
ウケツガ「レJレ 4 0.0054 3 1 
5000 ウジ 地 |宇治 16 0.0217 8:8/6 7 9 
5000 ウメ |梅 16 0.0217 12:10/4 12 4 
5000 ウワキ -形動 |浮気 16 0.0217 7:7/2 15 1 
5000 エーエムジー AMG 16 0.0217 3:3/3 6 10 
5000 エキショウ |液品 16 0.0217 8:8/6 12 4 
5000 エキスパート 壱 エキスパート 16 0.0217 8:7/7 8 8 
5000 エクストフ 来 名 エキストラ 16 0.0217 7:6/4 13 3 
5000 ヱサ 日 |餌 16 0.0217 7:6/1 15 1 
5000 エヌイー Ne 16 0.0217 4:4/3 5 11 
5000 エフエル f 1 16 0.0217 2:2/2 14 2 
5000 オウコク 王国 16 0.0217 10:9/6 13 3 
5000 オカイ -姓 岡井 16 0.0217 4:4/3 15 1 
5000 オカミ 向 お上 16 0.0217 10:10/3 14 2 
5000 オセン 礎 包 |汚染 16 0.0217 10:10/7 10 6 
5000 オヤユピ 問 l親指 16 0.0217 10:10/0 16 
5000 オリオリ 和 名・副 折折 16 0.0217 10:10/7 14 2 
5000 オリタタム 和 動 折り畳む 16 0.0217 13:12/8 11 5 
オリタタマレル 1 0.0014 1 
5000 オンセイ 漢 名 音声 16 0.0217 11:11/9 10 6 
5000 カカト 和 名 かかと 16 0.0217 7:7/4 14 2 
5000 カク 和 動 欠〈 16 0.0217 11:11/3 14 2 
5000 カクシツ 漢 名 角質 16 0.0217 8:8/6 8 8 
5000 カクシン 漢 名 確信 16 0.0217 14:14/0 16 
5000 カゴ 和 名 かご 16 0.0217 10:10/5 15 1 
5000 カザリ 和 l名 飾り 16 0.0217 14:14/0 16 
5000 カジョウ 漢 |名・形動 過剰 16 0.0217 12:12/5 14 2 
5000 ヵ・ソリン 来 |形 ガソリン 16 0.0217 7:616 12 4 
5000 カタマル 和 動 固まる 16 0.0217 11: 11/5 12 4 
5000 カッキ 漢 |名 画期 16 0.0217 16:16/10 11 5 
5000 カヌー 来 |名 カヌー 16 0.0217 2:2/2 7 9 
5000 カム 和 動 かむ 16 0.0217 11:11/4 14 2 
カメ)1〆 1 0.0014 1 
5000 カモ 地 名 鴨 16 0.0217 8:8/4 15 1 
5000 ガンコ 漢 形動 頑固 16 0.0217 13:13/0 16 
ガンコサ 2 0.0027 2 
5000 カンダジンボウチョウ地 名 神田神保岡: 16 0.0217 5:4/4 6 10 
5000 キシュ 漢 名 騎手 16 0.0217 1:1/0 16 
5000 キソク 漢 名 規則 16 0.0217 13:10/7 12 4 
5000 キタエル 和 動 鍛える 16 0.0217 12:12/8 14 2 
キタエラレル 3 0.0041 3 
5000 キャッカン 漢 |割E 16 0.0217 12:1210 16 
5000 キュウリョウ 通E
ー
;給1 16 0.0217 8:8/0 16 
5000 キョウコ 人・名 |京 16 0.0217 11:11/3 15 1 
5000 キョウザイ 漢 教 16 0.0217 9:7/8 4 12 
5000 ギョウセキ 漢 I!. 16 0.0217 7:6/5 14 2 
5000 キョウド 漢 -形動 民度 16 0.0217 12:12/8 12 4 
5000 キョカ 漢 可 16 0.0217 14:14/4 13 3 
5000 キン 漢 包・造 16 0.0217 8:6/4 12 4 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・支芸 女件・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
5(.0396) 1( .0072) 1(.0116) 7( .0241) 2( .0207) いたずら(5)1イタズフ(7)1悪戯(4). 1.3370/1.33801 
1.3422/3.3422 
2( .0158) 1(.0072) 2( .0232) 6( .0207) 5( .0518) l線(1)1一線(15). 1.1721 
l( .0079) 12( .0860) 2( .0069) 1(.0104) 直品(16). 1.4000 
3( .0238) 4( .0287) 3( .0349) 4( .0138) 2( .0207) いらいら(3)1イライラ(13). 1.3013/3.3013 
2( .0158) 4( .0287) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) いらし(4)1いらっしゃい(4)1いらっ 2.1200/2.1527 
|しlゃっる({24)}/イいラらっ・ソシしゃャイら(1)1/.いらっ
2( .0158) 1(.0072) 10( .1162) 2( .0069) 1( .0104) 1 NDEX(7)1インデックス(9). 1.3065/1.31141 
1.3160 
4(.0317) 2( .0143) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) 享(4け)1継受いけ継(1)ぎ/受(3け立継霊立い盤(6)立/受並Lけ継が 2.1504 2( .0143) 1(.0116) 1( .0034) 
4(.0317) 3( .0215) 8( .0276) 1 (.0104) |空治116). 1.2590 
3(.0238) 3( .0215) 1(.0116) 8( .0276) 1 (.0104) うめt!l!ウメ (1)/梅(14). 1.5401 
2( .0158) 12( .0860) 2( .0207) |浮気(16). 1.3045/3.3045 
16( .0552) AMG(15)1エー・エム・ジ.(1). 
4(.0317) 5( .0581) 6( .0207) 1(.0104) 瞳晶lliL 1.5100 
1( .0079) 2(.0143) 1 (.0116) 12( .0414) エキスパートU!>)_. 1.2340 
3( .0215) 1( .0116) 12( .0414) EXTR益A三(1)1 e x t r a (1)1エク
丞上ラ(1
3( .0238) 1(.0116) 日(.0310) 3( .0311) えさWIエサ(7)/餌(7). 1.4300 
13( .1511) l( .0034) 2( .0207) 1' El1)/N e (9). 
16(.1659) f 1 (16). 
3( .0238) 5( .0359) 1( .0116) 4( .0138) 3( .0311) 王国(16). 1.2530 
2( .0158) 14( .1451) 圃生_u里L 1.2390 
4(.0317) 6(.0430) 1( .0116) 5( .0172) おかみ(3)1女将(13). 1.2320/1.2710 
3( .0238) 3(.0215) 7( .0813) 3( .0103) |汚染(16). 1.5060/1.5160 
6(.0430) 7( .0813) 3( .0103) |ー親指(16). 1.5603 
4( .0287) 2( .0232) 9( .0310) 1( .0104) おりおt抵りt雪(1l)/:をりをり (1)1折守 1.1624/3.1612 
(13)/ttr:J1f(I) • 
1(.0079) 2( .0143) 1( .0116) 9( .0310) 3( .0311) 折りたたみ(6)1折りたたむ(3)1折り 2.1570 
1( .0104) たため(1)1折りたたん(2)1折り畳ま
(1)1折り畳み(1)1折り畳む(2).
4(.0317) 6( .0697) 4( .0138) 2( .0207) 音声(16). 1. 3031/1. 31121 
1.5030 
2( .0143) 4( .0465) 9(.0310) 1( .0104) かかと(13)/カカト (3). 1. 4260/1. 5603 
9( .0713) 1( .0072) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) |欠い(8)1欠き(1)/欠く (7). 2.1572/2.1931 
14( .1004) 2( .0232) |ー角質(16). 1.1330 
3( .0238) 3(.0215) 3( .0349) 6( .0207) 1( .0104) |確信(16). 1.3061 
4(.0317) 自(.0574) 1( .0116) 3( .0103) かご(4)1カゴ(6)1篭(6). 1.1962/1.45151 
1.4650 
4( .0317) 7(.0502) 2( .0232) 2( .0069) 1( .0104) |飾り (16). 1. 3850/1. 4170 
6( .0475) 5(.0359) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) |過剰(16). 1.1931 
1(.0072) 1( .0116) 14( .0483) ガソリン(16). 1. 4130/1. 5111 
4( .0287) 4( .0465) 8( .0276) かたまっ(1)/固まっ (5)1固まら(1)/2.5160 
|固まり (3)1固まる(6).
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 2( .0207) 画企(1)/画期(15). 1.1620/1. 3063 
16( .0552) CANOE(I)1カヌー(15). 1.4660 
4( .0317) 2( .0143) 8( .0930) 2( .0207) かま(1)1かみ(1)1かむ(1)1かめる 2.3393 
1( .0116) 一め(1)(1/かL哨んん(3)4/噛iL時まん(1)1噛む(2)1噛
(4)/P!tA，(1) . 
5( .0359) 4( .0465) 7( .0241) 加茂(5)1賀茂(5)1鴨(6). 1.2590 
4(.0317) 6( .0430) 3( .0349) 2( .0069) 1(.0104) がん出こ2(2)/カ・ンコ(1)1頑固(11)1頑 3.3420 
1( .0072) 1( .0104) 
1( .0079) 13( .0448) 2( .0207) 1回神保町(16). 1.2590 
16(.0552) i手(16). 1.2450 
2( .0158) 7( .0502) 2( .0232) 2( .0069) 3( .0311) 国U(16). 1.3080 
3( .0238) 1( .0072) 8( .0276) 4( .0415) |鍛きたええろ(札る1(仏ω)ト1リLν/働鍛え(μ1辺2)1 2.3640/2.3820 
1(.0079) 1( .0034) 1( .0104) 
10( .0792) 1( .0116) 5( .0518) E観(15)1塞塑_UL 1.3070 
7( .0555) 5( .0359) 3( .0349) 1(.0034) 告料(16). 1. 3740 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 3(.0103) 7( .0726) (_16) . 1. 2390 
2(.0158) 4( .0465) 6( .0207) 4( .0415) t材(16). 1.4100 
6( .0475) 9( .1046) 1( .0034) 一堕直_u位. 1.3480 
3( .0215) 6( .0697) 6( .0207) 1( .0104) ~/i: (16). 1.1916/1.1920 
1O( .0792) 1( .0116) 4( .0138) 1( .0104) 可(16). 1.3532 
6( .0475) 3( .0215) 6( .0697) 1(.0104) (16) . 1. 5403/1. 5506 
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2.2度数順語業表(自立語)
|順位 見出し 重重 |品詞 |表記[注記〕 全体度数 使用率(%，) 出現磁言書検 本文度数 広告度数
5000 クシ 漢 |名 |駆使 16 0.0217 14:14/10 12 4 
5000 クズス 和 動 崩す 16 0.0217 12: 12/5 15 1 
クズサレル 1 0.0014 1 
5000 クチペニ 和 |名 口紅 16 0.0217 6:6/6 10 6 
5000 ケッサン 漢 名 決算 16 0.0217 7:6/3 12 4 
5000 ケン 人・名 |健 16 0.0217 12:12/5 14 2 
5000 コ |漢 、量 |古 16 0.0217 10:10/6 14 2 
5000 コイズミ 人・姓 小泉 16 0.0217 13:13/4 13 3 
5000 コウカ 漢 -形動 |高価 16 0.0217 11:11/8 8 8 
5000 コウフ 地 |甲府 16 0.0217 10:6/10 8 8 
5000 コショウ |漢 故障 16 0.0217 8:8/0 16 
5000 コソダテ |和 l子育て 16 0.0217 11: 11/0 16 
5000 コットン |来 コットン 16 0.0217 11:9/9 13 3 
5000 コノム 和 助 好む 16 0.0217 13:13/0 16 
5000 コヤマ 人・姓 小山 16 0.0217 11: 11/9 11 5 
5000 コロナ |来 コロナ 16 0.0217 5:5/0 16 
5000 サイパイ |漢 事培 16 0.0217 13:13/8 12 41 
5000 サガミハフ 地 目機原 16 0.0217 11:5/11 7 9 
5000 サカモト 人・姓 Ii:本 16 0.0217 9:9/5 13 3 
5000 サチ 和 陸 16 0.0217 9:9/4 15 l 
5000 サノ 人・姓 佐野 16 0.0217 l4: 14/4 15 1 
5000 サフス 和 動 さらす 16 0.0217 14: 14/0 16 
ササララサセル l 0.0014 1 
サレル 4 0.0054 4 
5000 サル 和 |動 さる〔然〕 16 0.0217 13:13/2 15 1 
5000 ザンシン 漢 名・形動 斬新 16 0.0217 10:8/6 10 6 
ザンシンサ 3 0.0041 3 
5000 シーディーロム 来 CD-ROM 16 0.0217 4:3/3 13 3 
5000 シートベルト 来 シートベルト 16 0.0217 7:6/6 8 8 
5000 シキュウ 漢 |支給 16 0.0217 7:6/3 11 5 
5000 ジゾク 漢 |持続 16 0.0217 12: 11/9 7 9 
5000 シタ l租 舌 16 0.0217 14:14/0 16 
5000 ジャーナル 来 名 ジャーナル 16 0.0217 9:9/7 12 4 
5000 ジャク 漢 名・造 l弱 16 0.0217 13:13/9 14 2 
5000 ジャクソン 人・姓名 ジャクソン 16 0.0217 6:6/2 15 1 
5000 ジャポン 地 名 ジャポン 16 0.0217 6:6/6 15 l 
5000 シャレノレ 和 動 しゃれる 16 0.0217 14:14/5 14 2 
5000 シュウセイ 漢 名 |修正 16 0.0217 10:10/4 13 3 
5000 シュウニン 漢 名 |就任 16 0.0217 11 :11/0 16 
5000 ジュンスイ 漢 名・形動 純粋 16 0.0217 13:12/6 11 5 
5000 ショウ 漢 名・造 商 16 0.0217 2:2/0 16 
5000 ジョウ 漢 名犀 ・造・ 嬢 16 0.0217 11 :10/3 14 2 
5000 ジョウ 漢 名・造・ 条 16 0.0217 7:6/6 9 7 
形詞式・名属
5000 ジョウシツ |漢 上質 16 0.0217 10:10/7 12 4 
5000 ショウヒョウ |漢 |商標 16 0.0217 9:0/9 16 
5000 ジョオウ |漢 |女王 16 0.0217 11:11/3 14 2 
5000 ジョージ 人・名 ジョージ 16 0.0217 7:7/2 15 1 
5000 ショコク |璽 l諸国 16 0.0217 9:9/4 14 2 
5000 ジョリュウ |漢 度流 16 0.0217 11:10/9 12 4 
5000 シフセ 和 |知らせ 16 0.0217 13:13/11 11 5 
5000 ンフベ J、4 16 0.0217 9:9/1 15 l 
5000 シンジュ L珠 16 0.0217 9:9/0 16 
15000 シンセイ 星 16 0.0217 8:7/1 15 l 
15000 シンピ -形動 附~ 16 0.0217 l4:13/14 7 9 
15000 スギ 日 y 16 0.0217 9:9/3 14 2 
15000 スギモト 人・姓名 杉本 16 0.0217 9:9/4 14 2 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 ，~弘ぢ唱に世fマ王
3( .0238) 3( .0215) 1( .0116) 4( .0138) 5( .0518) 駆使(16). 1.3852 
2( .0158) 5( .0359) 3( .0349) 5(.0172) 1(.0104) さくず(4)さ/崩(2)し/くず)/崩しす(3)(/くずす(2)/崩 2.1340/2.1570/ 
1( .0034) (2)/1l/19"(3). 2.1572/2.3710 
16( .1147) ー口紅(16). 1.4370 
1( .0079) 1( .0072) 7( .0813) 5( .0172) 2( .0207) 決算(16). 1.1503/1. 3064/ 
1.3710 
3( .0215) 2( .0232) 5( .0172) 6( .0622) 健116) . 1.2390 
6( .0475) 6( .0430) 4( .0415) 古116) . 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0138) 6( .0622) l(16) . 1.2390 
1(.0079) 3( .0215) 7(.0241) 5( .0518) 高{ (16) . 1.3730/3.3710 
4( .0287) 12( .0414) 甲』、:(16). 1.2590 
3( .0238) 13( .0448) 一故目言(16). 1.1344/1.1572 
1( .0079) 7( .0502) 5( .0581) 3(.0311) |子干 て(16). 1.3640 
1( .0079) 12( .0860) 1( .0116) 1( .0034) 1( .0104) コットン(16). 1. 4201/1. 4541 
4(.0317) 7( .0502) 1( .0116) 2( .0069) 2( .0207) |好ま (1)/好む(8)/好ん(7). 2.3020 
2( .0143) 8( .0276) 6( .0622) 小山(16). 1.2390 
1( .0079) 14( .0483) 1(.0104) コロナ(16). 1.5010 
5( .0396) 2( .0143) 4(.0465) 5(.0172) |栽培(16). 1.3810 
3( .0215) 1( .0116) 10( .0345) 2( .0207) |相模原(16). 1.2590 
7( .0555) 5( .0359) 1( .∞34) 3( .0311) |坂本(16). 1.2390 
1( .0079) 3( .0215) 1(.0116) 11( .0379) !幸(16). 1. 3310/1. 4020 
1(.0079) 5( .0359) 1( .0116) 5(.0172) 4(.0415) |佐野(16). 1.2390 
2( .0158) 7(.0502) 1( .0116) 2( .0069) 4( .0415) さらさ (4)/さらし(4)/さらす(4)/晒 2.1210/2.3841/ 
1( .0104) さ(3)/晒し(1). 2.5160 
1(.0034) 3( .0311) 
3( .0238) 3(.0215) 2( .0232) 7( .0241) 1( .0104) さる(12)/され(4). 3.1010 
3( .0238) 6( .0430) 2( .0069) 5( .0518) 斬新(13)/斬新さ (3). 3.1660 
2( .0143) 1( .0104) 
5( .0396) 9( .1046) 1(.0034) 1(.0104) CD -ROM(16). 
1( .0079) 1( .0116) 14( .0483) シートベルト (16). 1.4160 
7( .0555) 2( .0143) 3( .0349) 4( .0138) |支給(16). 1.3770 
2( .0158) 9( .0645) 1( .0116) 3( .0103) 1(.0104) 持続(16). 1.1504/1.1600 
3( .0238) 6( .0430) 3( .0349) 1( .0034) 3( .0311) した(1)/舌(15). 1.5601 
2( .0158) 2(.0143) 4( .0138) 8( .0829) J 0 U RN A L (3)/ J 0 U r n a 11.3160 
(39)1/. jou r n a l(1)/ジャーナル
2( .0158) 5( .0359) 7( .0241) 2( .0207) 弱(l~L 1.1400 
1( .0079) 1( .0072) 6( .0207) 8( .0829) JACKSON(l)/ジャクソン 1.2390 
(15). 
16( .1147) J a p 0 n (1)/ j a p 0 n (1)/ジャ 1.2590 
ポン(14). 
2( .0158) 8( .0574) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) れしゃ(1れ).(6)/シャレ(2)1酒落(7)/酒落 2.3030/2.3332 
3( .0238) 3( .0349) 9( .0310) 1(.0104) 修正(16). 1.1500 
8( .0634) 1(.0072) 1(.0116) 2( .0069) 4( .0415) 就任(16). 1.3311 
3( .0238) 5( .0359) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) 純粋(16). 1.1341/1.1345/ 
1.50605/J33 .1341/ 
3.134513.5060 
16( .0552) 商ー(16). 1.1930/1.2412/ 
1.3801 
9( .0713) 3( .0215) 1( .0116) 1( .0034) 2( .0207) ぢゃう(2)1嬢(14). 1.2000 
9( .0713) 1( .0072) 5( .0172) 1( .0104) 条(16). 1.1000/1.19621 
1.3154 
1( .0079) 10( .0717) 1( .0116) 3( .0103) 1( .0104) 上質(16). 1.1330 
3(.0215) 10( .1162) 3( .0103) ー商標(16). 1.3114 
3( .0238) 4( .0287) 2( .0069) 7(.0726) 女王(16). 1.2320 
3( .0238) l( .0072) 2( .0069) 1O( .1037) G e 0 r g e (1)1ジョージ(15). 1.2390 
10( .0792) 1 (.0072) 3( .0349) 2(.0069) 諸国(16). 1.2530 
5( .0396) 5( .0359) 1( .0116) 3( .0103) 2( .0207) 立注1旦). 1.2040 
1( .0079) 4( .0287) 3( .0349) 7(.0241) 1( .0104) 日らせ(16). 1.3123 
2( .0158) 8( .0574) 3(.0103) 3( .0311) 1ベ(16). 1.3065 
10( .0792) 3( .0215) 1( .0116) 2( .0207) l珠(16). 1. 428011. 5606 
1(.0079) 1( .0072) 8( .0276) 6( .0622) 星(16). 1.5210 
1( .0079) 3( .0215) 3( .0349) 7( .0241) 2( .0207) F秘(16). 1.1030/3.3310 
4( .0317) 2( .0143) 1( .0116) 5( .0172) 4( .0415) スギ(2)1杉(14). 1.5401 
1( .0079) 3( .0215) 1O( .0345) 2( .0207) 杉本(16). 1.2390 
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2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出l 語種 |品詞 |表記[注記] 全体度数 使用率(%0) It'. 本文度数 広告度数
5000 スシ 和 |名 すし 16 0.0217 13:13/9 14 2 
5000 スァィーブ 人・名名 スァィーブ 16 0.0217 2:2/2 9 7 
5000 スァッカー スァッカー 16 0.0217 9:8/8 11 5 
5000 スペシャリスト スペシャリスト 16 0.0217 11: 11/10 9 7 
5000 スポーツカー スポーツカー 16 0.0217 6:5/5 9 7 
5000 スフイス スライス 16 0.0217 8:8/2 15 1 
5000 スリッパ スリッノ苛 16 0.0217 6:6/4 14 2 
5000 セ 和 名 背〔背中〕 16 0.0217 13:13/0 16 
5000 セイセイ 生成 16 0.0217 11:10/6 12 4 
5000 セイホウ |誠報 16 0.0217 1:011 16 
5000 セッショク l接触 16 0.0217 14:14/6 14 2 
5000 センゲン 宣百 16 0.0217 13:13/4 15 1 
5000 センサzイ l洗剤 16 0.0217 9:9/6 14 2 
5000 センァ |先手 16 0.0217 3:3/0 16 
5000 セントウ |戦闘 16 0.0217 11: 11/6 13 3 
5000 ソウシン |送信 16 0.0217 3:3/2 2 14 
5000 ソー 来 副 s 0 16 0.0217 7:5/2 14 2 
5000 ソース 来 |名 ソース 16 0.0217 8:8/0 16 
5000 ゾク 漢 |造・尾 族 16 0.0217 10:10/2 15 1 
5000 ソット 和 副 そっと 16 0.0217 14:14/5 13 3 
5000 ソロイ 和 名・尾 そろい 16 0.0217 11: 11/6 14 2 
5000 タイセン 漢 |名 大戦 16 0.0217 12:12/8 14 2 
5000 ダイナミック 来 形動 ダイナミック 16 0.0217 9:7/5 11 5 
5000 タクマシイ 和 形 たくましい 16 0.0217 13:13/2 15 1 
タクマシサ 2 0.0027 2 
5000 ダシジル 和 |名 出ktt 16 0.0217 5:5/0 16 
5000 ダブルス |来 |名 ダブルス 16 0.0217 2:2/1 14 2 
5000 タレ 和 名 垂れ 16 0.0217 8:8/0 16 
5000 タレント |来 タレント 16 0.0217 13:13/7 14 2 
5000 タン〆〈ン |漢 短編 16 0.0217 12: 12/11 10 6 
5000 チカゴロ 和 -副 近ごろ 16 0.0217 15 :15/4 15 1 
5000 チャクリク |漢 |着陸 16 0.0217 4:412 15 1 
5000 チュウシュツ |漢 |抽出 16 0.0217 8:8/4 9 7 
5000 ツール |来 ツール 16 0.0217 6:5/4 13 3 
5000 ツクリアゲル 和 動 作り上げる 16 0.0217 11: 11/4 15 l 
ツクリアゲラレル 2 0.0027 2 
5000 ツメ |和 名 つめ 16 0.0217 13:13/8 15 1 
5000 ツフヌク 和 動 貫く 16 0.0217 13:13/9 14 2 
ツラヌカレJレ 2 0.0027 1 1 
ツラヌケル 2 0.0027 2 
5000 ァイ |漢 名・造 |艇 16 0.0217 7:7/4 15 1 
5000 ァイ |漢 名・造 |邸 16 0.0217 10:10/0 16 
5000 アィーピーエス ヨ長 名 TBS 16 0.0217 11:11/6 14 2 
5000 ディスプレイ 来 名 ディスプレー 16 0.0217 7:7/5 10 6 
5000 ァキスル 混 動 適する 16 0.0217 14:14/9 11 5 
5000 デグチ 和 名 出口 16 0.0217 14:13/12 11 5 
5000 アレホンカード 来 名 アレホンカード 16 0.0217 12:12/3 15 l 
5000 テンポ 漢 |名 |宿鋪 16 0.0217 11:10/10 10 6 
5000 ドウタイ 漢 |名 |胴体 16 0.0217 5:5/2 12 4 
5000 トカス 和 動 溶かす 16 0.0217 13:13/7 13 3 
5000 ドキドキ 和 副 どきどき 16 0.0217 13: 13/8 13 3 
5000 ドッチ 和 代 どっち 16 0.0217 14:14/0 16 
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2.2度数順語集表(自立語)
?
??
? ???
2.2度数順語集表(自立語)
順位 見出し |語種 |品詞 |表記[注記1 全体度数 使用率(%，) 1-1'. " 本文度数 広告度数
5000 トドケ 和 :名 l届け 16 0.0217 12:8/12 4 121 
5000 トリ 和 名・頭 取り 16 0:0217 14:14/8 13 31 
5000 ドレス |来 ドレス 16 0.0217 12:12/0 16 
5000 ナカ 和 f中 16 0.0217 13:13/0 16 
5000 ナカダ 人・姓 包 |中図 16 0.0217 7:7/2 13 31 
5000 ナガメ 和 眺め 16 0.0217 10: 10/5 14 2 
5000 ナピゲーション 来 名 ナビゲーション 16 0.0217 7:7/4 11 5 
5000 ー クタイ |漢 肉体 16 0.0217 11: 11/3 15 l 
5000 ー シムフ 人・姓 西村 16 0.0217 12:12/6 12 4 
5000 ニッケイ |漢 日経 16 0.0217 5:3/2 14 2 
5000 ニッァイ |漢 日程 16 0.0217 9:9/6 10 6 
5000 ー ュアンス |来 ニュアンス 16 0.0217 10:10/5 14 2 
5000 ニューモデル 来 名 ニューモデル 16 0.0217 10:10/6 6 10 
5000 ヌキ |和 名 抜き 16 0.0217 12: 12/11 7 9 
5000 ネエ 和 |名 姉 16 0.0217 10:10/3 15 1 
5000 ノゾム 和 動 臨む 16 0.0217 14: 14/6 14 2 
ノゾメル 2 0.0027 1 I 
5000 ノリコエル 和 動 乗り越える 16 0.0217 14:14/3 15 l 
ノリコエラレル 1 0.0014 l 
5000 ハードディスク 来 ハードディスク 16 0.0217 1: 1/1 15 l 
5000 ハープ 来 ハープ 16 0.0217 10:9/3 14 2 
5000 パイキャク 漢 売却 16 0.0217 7:7/5 11 5 
5000 ハイゴ 漢 背後 16 0.0217 12:12/1 15 1 
5000 ハサミ 和 名 はさみ 16 0.0217 12:12/10 13 3 
5000 ハズム 和 動 弾む 16 0.0217 12:1217 13 3 
ハズマセル 2 0.0027 2 
5000 ハ夕、ンァ 和 副 来たして 16 0.0217 14:14/0 16 
5000 パックアップ 来 名 パックアップ 16 0.0217 11 :11/9 13 3 
5000 ハナピ 和 花火 16 0.0217 10:10/5 14 2 
5000 ノ、ネダ 地 |羽田 16 0.0217 3:3/3 15 1 
5000 ノ〈ノ〈 人・姓 |馬場 16 0.0217 5:5/2 15 1 
5000 ノてフー ド |来 ノTフード 16 0.0217 6:6/3 14 2 
5000 ノてレエダン 混 バレエ団 16 0.0217 3:3/1 13 3 
5000 ノぐワーウインドウ 来 名 パワーウインドゥ 16 0.0217 6:4/6 11 5 
5000 パンゼン l漢 名・形動 万全 16 0.0217 13:12/12 7 9 
5000 ノ〈ンソウ 漢 名 |伴奏 16 0.0217 3:3/3 5 11 
5000 パンチ 漢 名 |番地 16 0.0217 12: 11/12 8 8 
5000 ハンパ 混 名・形動 半端 16 0.0217 15:15/0 16 
5000 ピーエー |来 BA 16 0.0217 5:5/5 5 111 
5000 ピーダブリュープイ |来 BWV 16 0.0217 1:1/1 7 9 
5000 ヒゲ 和 ひげ 16 0.0217 11: 11/2 15 1 
5000 ビジネスマン |来 ピジネスマン 16 0.0217 9:6/9 11 5 
5000 ヒタスフ 和 副 ひたすら 16 0.0217 15:15/0 16 
5000 ヒッシャ |漢 包 |筆者 16 0.0217 13:13/10 13 3 
5000 ヒメ |和 -頭 16 0.0217 11 :11/3 15 1 
5000 ヒメジ 地 E路 16 0.0217 11 :9/11 4 12 
5000 ヒフイ 漢 t来 16 0.0217 2:2/0 16 
5000 ヒロシ 人・名 16 0.0217 11 :1117 13 3 
5000 ピント |来 ピント 16 0.0217 5:5/0 16 
5000 フェニックス 来 名 フェニックス 16 0.0217 8:817 11 5 
5000 フォーマット 来 名 フォーマット 16 0.0217 5:5/2 14 2 
5000 フカ 漢 名動・-形i告 不可 16 0.0217 14:14/12 9 7 
5000 フタゴ |和 名 双子 16 0.0217 11: 11/0 16 
5000 プフイス 来 名 プライス 16 0.0217 12:11/11 7 9 
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2.2度数順語集表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
2( .0158) 4( .0287) 4( .0465) 6( .0207) とどけ(1)/届(2)/届け(13). 1.3141/1.3830 
3( .0238) 5( .0359) 3( .0349) 2( .0069) 3( .0311) l;と1)り.は)/トリ(川り(1叫り 1.3392/1.3833 
1( .0079) 10( .0717) 1( .0116) 1( .0034) 3(.0311) ドレス(16). 1.4210 
4(.0317) 7( .0502) 3( .0349) 1( .0034) 1( .0104) 伸(16). 1.1110 
1( .0079) 2( .0143) 6( .0207) 7(.0726) 中国(16). 1.2390 
2( .0158) 1( .0072) 3( .0349) 10( .0345) ー挑め(16). 1. 3091/1. 5290 
1(.0079) 1( .0116) 12( .0414) 2( .0207) N a v i 5g }a t ion(1)/ナピゲー
ション(1
6( .0475) 5( .0359) 1( .0116) 1 (.0034) 3(.0311) 肉体(16). 1.5600 
5( .0396) 1( .0072) 6( .0207) 4( .0415) 西村(16). 1.2390 
3( .0238) 1( .0072) 10( .1162) 2( .0207) 日経(16).
1( .0079) 1 (.0072) 1( .0116) 13( .0448) ー日程(16). 1.1680 
2( .0158) 10( .0717) 4( .0415) ニュアンス(16). 1.1302 
1( .0072) 12( .0414) 3( .0311) N (l)B /Wモデル(2ル)/ニ(1ュー・モデル
ーューモデ 3). 
1( .0079) 3( .0215) 5(.0581) 5( .0172) 2( .0207) ぬき(1)/抜き(15). 1.1251 
5( .0396) 4( .0287) 1(.0116) 3( .0103) 3( .0311) ねー(1)/ねえ(3)/姐(1)/姉(11). 
3( .0238) 3( .0215) 2( .0232) 5( .0172) 3( .0311) のぞ)/む臨(め1)/臨み)/(趨2ん)/臨む(3)/臨め 2.1611/2.1730 
1( .0079) 1( .0104) (1 る(1)/CiIA，(8). 
5( .0396) 3( .0215) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) のりこえ(2)/乗り越え(10)/乗り越 2.1521/2.1524 
1 (.0104) える(4). 
16(.1859) ーハードディスク (16). 
12( .0860) 1( .0116) 2( .0069) 1( .0104) ハーブ(16). 1. 5400 
5( .0396) 6(.0697) 5( .0172) 一|売却(16). 1.3761 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 2( .0069) 4( .0415) |背後(16). 1.1740 
5( .0359) 2( .0232) 7( .0241) 2( .0207) は(1)さ.み(5)/ハサミ (8)/パサミ (2)/鉄 1.4550/1.5606 
7(.0555) 3(.0215) 2( .0232) 3( .0103) 1( .0104) はまず(2ま)/弾(1)み/は(3ず)/み弾(む1)(/2は)/弾ずむん(5)/弾 2.1511/2.1522 1( .0079) 1( .0072) (2) . 
4( .0317) 1( .0072) 2( .0232) 7( .0241) 2( .0207) 12たしてW 果して(2)/果たして 4.3120 
1) . 
5( .0396) 3( .0215) 3( .0349) 4( .0138) 1( .0104) パ5ッ)ク.・アップ(1)/パックアップ 1. 1040/1. 3650 
(1 
1( .0079) 4( .0287) 1( .0116) 6( .0207) 4( .0415) |花火(16). 1. 4570/1. 5161 
16(.0552) |羽田(16). 1.2590 
1( .0079) 3( .0103) 12( .1244) |馬場(16). 1.2390 
1( .0079) 1( .0072) 1( .0034) 13( .1348) ノ〈フー ド(16). 1.3230 
2( .0143) 14(.1451) バレエ団(16).
2( .0143) 14( .0483) ノーTワーウインドー(1)ン/ノドTワーウイン
ドゥ (2)/パワーウイ ウ(13). 
6( .0430) 1( .0116) 8( .0276) 1( .0104) 万全(16). 1.1346/3.1346 
16( .1659) 伴奏(16). 1.3230 
1( .0079) 3( .0215) 2( .0232) 10( .0345) 一番地(16). 1.1902/1.1962 
3(.0238) 4( .0287) 1(.0116) 5( .0172) 3( .0311) はんぱ(1)/ハンパ(5)/半端(10). 1.1332/1.1931/ 
1.1951/3.1332/ 
3.1931 
10( .1162) 6( .0207) -!BA(16). 
16(.1659) BWV(15)/BWV. (1). 
9( .0713) 2( .0143) 2( .0232) 3( .0103) ーひげ(7}1ヒゲ(7)l髭(2). 1.5605 
9( .0713) 4(.0287) 1 (.0116) 2( .0069) ービジネスマン(16). 1.2411 
2(.0158) 4( .0287) 2( .0232) 4( .0138) 4( .0415) ひたすら(15)/ひたらす(1). 3.3040 
日(.0475) 3( .0349) 3( .0103) 4( .0415) ひっしゃ(1)/筆者(15). 1.2450 
5( .0396) 4( .0287) 5( .0172) 2( .0207) ヒメ (5)/比売(1)/姫(10). 1.2130 
5( .0359) 2( .0232) 9( .0310) ヒメジ(1)/姫路(15). 1.2590 
16( .0552) 一飛来(16). 1.1527 
3(.0238) 1( .0072) 9( .0310) 3( .0311) 浩(16). 1.2390 
1( .0079) 8( .0276) 7( .0726) ピント (16). 1.1710 
1( .0072) 2( .0232) 13( .0448) -tPHOEN 1 X(3)/フェニックス 1.5506 
(13). 
1( .0079) 1( .0072) 10( .1162) 4(.0138) -(F 15O )R. MA T(1)/フォーマット 1.1800 
2(.0158) 2( .0143) 9(.0310) 3( .0311) 不可(16). 1.1030/1.1332/ 
1.1346 
9( .0645) 2( .0232) 5( .0172) ふたご(2)/双子(14). 1.2130 
1( .0079) 2(.0143) 1 (.0116) lO( .0345) 2( .0207) イPRICE(4)/Pr i c e(l)/プフ 1.3730 
ス(11). 
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2.2度数傾語葉表(自立語)
順位 見出し |語種 品詞 |表記〔注記] 全体度数 使用率(%0) 山見軍E高E軍x.本文度数 広告度数
5000 フリョウ 漢 名・形動 不良 16 0.0217 11: 11/10 11 5 
5000 フレンチ |来 、量 フレンチ 16 0.0217 12:12/10 11 5 
5000 プロデューサー |来 プロデューサー 16 0.0217 9:9/0 16 
5000 プンゲイ |漢 |文芸 16 0.0217 7:7/5 12 4 
5000 ベトナム 地 ベトナム 16 0.0217 10:10/0 16 
5000 ホウシャ 漢 名 放射 16 0.0217 9:9/3 15 l 
5000 ボウリョク |漢 |暴力 16 0.0217 11: 11/2 15 1 
5000 ホコリ l和 |誇り 16 0.0217 15:15/5 14 2 
5000 ホノオ 和 l炎 16 0.0217 11: 11/4 15 1 
5000 マーク 人・名 マーク 16 0.0217 7:7/7 10 6 
5000 マイコン |来 マイコン 16 0.0217 6:6/5 7 9 
5000 マイナーチェンジ |来 マイナーチェンジ 16 0.0217 7:7/7 15 l 
5000 マウント 来 名 具マ.ウ搭ン歳ト][取り付け 16 0.0217 5:5/4 8 8 
5000 マガジン 来 名 マガジン 16 0.0217 11:10/8 8 8 
5000 マクル 和 動 まくる 16 0.0217 12:1215 15 l 
5000 マゴ i和 |名 孫 16 0.0217 13:13/0 16 
5000 マヂカ 和 名・形動 間近 16 0.0217 14: 14/7 15 l 
5000 マチダ 地 |名 町田 16 0.0217 8:5/7 8 8 
5000 マト 和 |名 的 16 0.0217 15:15/10 13 3 
5000 
ママネネサレル
和 名 真似 16 0.0217 11:11/8 14 2 
l 0.0014 1 
5000 マルヤマ -姓 丸山 16 0.0217 10:10/4 15 1 
5000 マンセイ 車 慢性 16 0.0217 10:10/3 13 3 
5000 マンヨウ 高 万葉 16 0.0217 8:7/4 12 4 
5000 ミヤコ 司 都 16 0.0217 10:10/0 16 
5000 ミヤタ -姓 宮田 16 0.0217 8:8/2 14 2 
5000 ムチュウ 漢 名・形動 夢中 16 0.0217 12:1214 15 1 
5000 メイキョク 漢 |名 名曲 16 0.0217 7:7/4 11 5 
5000 メイシ 漢 |名 名刺 16 0.0217 8:8/0 16 
5000 メーター 来 名 メーター〔計器〕 16 0.0217 8:8/6 13 3 
5000 メザメル 和 動 目覚める 16 0.0217 14:13/10 12 4 
メザメサセル 1 0.0014 l 
5000 モクセイ 車 木製 16 0.0217 10:10/4 11 5 
5000 モデルチェンジ モデルチェンジ 16 0.0217 5:5/0 16 
5000 ヤクショ 車 役所 16 0.0217 15:15/11 12 4 
5000 ユウペ 日 タベ 16 0.0217 6:6/3 11 5 
5000 ユウリョク 漢 移動 有力 16 0.0217 9:9/0 16 
5000 ユシュツ 漢 輸出 16 0.0217 7:7/0 16 
5000 ヨシカワ 人・姓 古川 16 0.0217 11 :11/2 15 l 
5000 ヨミウリ 和 読売〔会社名] 16 0.0217 12:1215 14 2 
5000 フスト 来 名 フスト 16 0.0217 12:1210 16 
5000 フンプ 来 |名 フンプ 16 0.0217 11:10/10 7 9 
5000 リカ 人・名|名 リカ 16 0.0217 4:4/0 16 
5000 リップスティック 来 |名 リップスティック 16 0.0217 7:7/7 13 3 
5000 リフレッシュ 来 名 リフレッシュ 16 0.0217 12:1216 14 2 
5000 リュウ 竜 16 0.0217 6:4/4 8 8 
5000 リュウセイ 流星 16 0.0217 1:1/1 13 3 
5000 ルート ルート 16 0.0217 12:12/3 14 2 
5000 ルーム ルーム 16 0.0217 9:9/6 12 4 
5000 レイアウト レイアウト 16 0.0217 10: 10/7 14 2 
5000 レイネン 例年 16 0.0217 13:13/8 15 1 
5000 ワックス 来 名 ワックス 16 0.0217 7:7/7 11 5 
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2.2度数順語象表(自立語)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳
6( .0475) 4( .0287) 5( .0581) 1( .0034) 不良(16). 1.1030/1.1332/ 
1. 2340/3 .1332 
1( .0079) 8( .0574) 1( .0116) 3( .0103) 3( .0311) フレンチ(16). 3.3300 
4(.0317) 6( .0430) 6( .0622) プロデューサー(16). 1.2410 
8( .0634) 1( .0072) 1(.0034) 6( .0622) 玄芸(9)/玄董;(7). 1.3210 
9( .0713) 3( .0215) 3( .0103) 1( .0104) ベトナム(1，6)_. 1.2590 
3( .0238) 2( .0143) 8( .0930) 1( .0034) 2( .0207) 放射(16). 1.1531/1.1552/ 
1. 5001 
7( .0555) 5( .0359) 2(.0232) 2( .0207) 塁主(16). 1.1402/1. 3422 
4( .0317) 5( .0359) 1(.0116) 5( .0172) 1 (.0104) |誇り (16). 1.3041 
2( .0158) 1( .0072) 8( .0276) 5( .0518) 炎(16). 1.5161 
2( .0158) 6( .0207) 自(.0829) MARK(I)/マーク (15). 1.2390 
5( .0581) 10( .0345) 1( .0104) マイコン(16). 1.4620 
16( .0552) マイナーチェンジ(16). 
14( .0483) 2( .0207) マウント (16).
2( .0158) 3( .0215) 2( .0232) 6( .0207) 3( .0311) MA G A Z I N E(29))/. M a g a z i 1.3160 
n e (5)/マカ・ジン(
6( .0475) 1( .0072) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) まくっ (9)/まくら(1)/まくり (1)/ま 2.1570/2.3392 
くる(5).
4(.0317) 3( .0215) 4( .0465) 3( .0103) 2( .0207) 訴U_6)_. 1.2130 
2(.0158) 3( .0215) 1( .0116) 9( .0310) 1( .0104) 間近(14)/間近か(2). 1.1643/1.1911/ 
3.1643/3.1911 
1(.0079) 4( .0287) 10( .0345) 1( .0104) |町田(16). 1.2590 
2( .0158) 5( .0359) 1( .0116) 6( .0207) 2( .0207) まと (2)/的(14). 1.3070/1.4580 
9( .0713) 4( .0287) 2( .0232) 1(.0034) ーまね(4)/マネ(4)/真似(8). 1.3050 
1( .0079) 
1 (.0079) 2(.0143) 1( .0116) 9( .0310) 3( .0311) 丸山(16). 1.2390 
2( .0158) 7(.0502) 3( .0349) 3( .0103) 1(.0104) |慢性(16). 1.1330/3.1611 
5( .0396) 1( .0072) 1( .0034) 9( .0933) 五窒(13)ど重重i里1. 1.1621/1.3160 
3( .0238) 3( .0215) 3( .0349) 3( .0103) 4( .0415) ミヤコ(1)/都(15). 1.2540 
1(.0079) 1( .0072) 11( .0379) 3( .0311) 宮田(16). 1.2390 
2( .0158) 7( .0502) 1( .0116) 4( .0138) 2( .0207) 夢中(16). 1.1652/1.3040/ 
3.3040 
1(.0079) 2( .0143) 13( .1348) 直血(1里1. 1.3230 
8( .0634) 1( .0072) 5( .0581) 2( .0069) |名刺(16). 1.4590 
1( .0116) 14( .0483) 1(.0104) METER(I)/Me t e r(I)/me 1.4640 
t e r (1)/メーター(13). 
3( .0238) 7( .0502) 2( .0232) 3( .0103) 1(.0104) めざめ(1)/めざめる(1)/目ざめ(2)/2.3003 
1( .0116) 盟ざめる(1)/目覚め(日覚める
3( .0238) 2( .0143) 3( .0349) 8( .0276) |木製(16). 1.3860 
14( .0483) 2( .0207) モデルチェンジ(16). 1.1500 
6( .0475) 2( .0143) 2( .0232) 4( .0138) 2( .0207) |役所(16). 1.2710 
1( .0072) 3( .0103) 12(.1244) ゅうべ(1)/夕べ(15). 1.1635/1.1642 
5( .0396) 4( .0465) 7( .0241) |有力(16). 3.1400 
11( .0872) 3( .0349) 2( .0069) 一|輸出(16). 1.3760 
3( .0238) 3( .0215) 9( .0310) 1(.0104) 吉川(16). 1.2390 
7( .0555) 2( .0143) 5(.0172) 2( .0207) よみ圭~蓋蓋_u旦.
5( .0396) 4( .0287) 5(.0172) 2( .0207) L A S T (1)/1 a s t (1)/フスト 1.1650/1.1651 
(14) . 
1( .0072) 14( .0483) 1( .0104) LAMP(I)/ランプ(15). 1. 4600/1. 4710 
9( .0713) 7( .0502) ーリカ (16). 1.2390 
16( .1147) ーリップスァィック (16). 1.4370 
1( .0079) 2( .0143) 3( .0349) 9( .0310) 1( .0104) R e f r e s h (1)/リフレツ‘ンュ 1.1500 
(15) . 
3( .0238) 3( .0215) 4( .0138) 6( .0622) l竜(15)/龍(1). 1.5506 
16( .0552) 流星(16). 1.5210 
5( .0396) 2(.0143) 1( .0116) 7( .0241) 1( .0104) R 0 u t e (1)/ルート (15). 1.1520/1.1930 
2( .0158) 4( .0287) 4( .0465) 5(.0172) 1(.0104) ルーム(16). 1.4430 
4( .0287) 5( .0581) 7( .0241) レイアウト (16). 1.1700/1. 3832 
3( .0238) 1( .0072) 1( .0116) 10( .0345) 1( .0104) 例年(16). 1.1612/1.1630 
5( .0359) 11( .0379) Wa x (1)/ワックス(15). 1.4140 
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2.3付属語語集表(五十音順)
見出1 |語種 品詞 表記〔注記〕 全体度数 使用率(~) fH現雑誌数 本文度数 広告度数
アル 和 助動 ある 2378 7.2922 70:70/70 2268 110 
イ 和 助 16 0.0491 8:8/3 15 1 
ウ・ヨウ 和 助動 う-ょう 2158 6.6176 70:70/70 2067 91 
カ 和 助 か 4019 12.3244 70:70/70 3772 247 
ガ 和 助 が[格〕 19265 59.0766 70:70/70 17486 1779 
ガ 和 助 が〔接続〕 2839 8.7059 70:70/70 2731 108 
カシフ 和 助 かしら 49 0.1503 31:31/0 49 
カナ 和 助 かな〔詠嘆〕 31 0.0951 8:7/1 30 1 
カフ 和 助 から〔格〕 3911 11.9932 70:70/70 3415 496 
カフ 和 助 から〔接続〕 1591 4.8788 70:70/70 1487 104 
iキ 和 助動 き〔文語〕 92 0.2821 18:18/7 90 2 
キリ 和 助 きり 10 0.0307 9:9/0 10 
ケリ 和 助動 けり〔文語〕 22 0.0675 9:8/1 21 1 
ケレド 和 助 けれど・けれども 202 0.6194 57:57/26 196 6 
ゴザル 混 助動 ござる 55 0.1687 28:28/17 48 7 
コソ 和 助 こそ 199 0.6102 59:59/47 179 20 
ゴトシ 和 助動 ごとし 50 0.1533 22:22/8 48 2 
サ 和 助 さ〔終・問〕 91 0.2791 37:37/20 88 
サエ 和 助 さえ 96 0.2944 46:46/31 91 5 
シ 和 助 し 515 1.5793 69:69/69 495 20 
シカ |和 助 しか 207 0.6348 64:64/54 194 13 
シモ |和 助 しも 23 0.0705 18:18/0 23 
ジャ 和 助動 じゃ 24 0.0736 14:14/4 23 l 
ズ・ヌ 和 助動 ず・ぬ 1875 5.7497 70:70/70 1614 261 
ズツ 和 助 ずつ 109 0.3343 46:46/42 98 11 
スフ |和 助 すら 24 0.0736 18:18/6 23 1 
ゼ 和 助 ぜ 20 0.0613 12:1218 17 3 
ゾ 和 助 ぞ 125 0.3833 43:43/28 118 7 
ソウロウ |和 助動 そうろう 8 0.0245 3:3/0 8 
タ 和 助動 た 20201 61.9469 70:70/70 18689 1512 
ダ 和 助動 だ 17405 53.3729 70:70/70 16215 1190 
タイ 和 助動 たい 1064 3.2628 70:70/70 934 130 
タガル 和 助動 たがる 20 0.0613 13:13/3 19 1 
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2.3付属語語集表(五十音順)
総合・ 17:;き 1:r枠.服飾 実用 趣味・候楽 主鑑・直掌 出塁五空白血皇 直監査呈
852 (10.6732) 244(3.3400) 245(6.0713) 576(6.2198) 461(11.4500) あっ (297)1あっ(5)1あら(2)1あ 3.3068 
り(2978)/)/あアるノ(1621)1あれ(56)1
あろ(9 レ(2). 
12( .1503) 1( .0137) 3( .0324) いー(15)1イ(1).
603(7.5539) 398(5.4481) 271(6.7156) 586(6.3278) 300(7.4512) ぅ(1)1う(1728)1ょう (1)1よ
1280(16.0349) 809(11.0742) 459(11.3743) 937(10.1180) 534(13.2631) 
且か(1L)(4/0よ0ー (2)1ょう (424)1ょう~
7)1かー(1)1か-(1)1
かあ (1)1かあ-(1)1かあ(3)1か
あ-(1)1かっ (1)1かァ(2)1カ
(1) . 
4491(56.2599) 4374 (59.8743) 2528 (62 . 6456) 5698 (61. 5288) 2174(53.9963) が(19255)/;空白)1ヶ(8). 
751(9.4080) 426(5.8314) 354(8.7724) 929(10.0316) 379(9.4133) が{28:39J.
1O( .1253) 13( .1780) 11( .2726) 9( .0972) 6( .1490) かしら(47)1かしら/V(2). 」
5(.0626) 1( .0248) 25( .6209) かな(28)1哉(3). 」
878(10.9989) 875(11.9776) 466(11.5478) 1272(13.7355) 420(10.4317) から(3910)1っから(1).
479(6.∞06) 398(5.4481) 188(4.6588) 380(4.1034) 146(3.6262) から(1591).
5(.0626) 3( .0411) 1(.0248) 5( .0540) 78(1.9373) さ{19)/L，J1ωtしカ三位どじ(1). 
5( .0626) 1( .0248) 3( .0324) 1( .0248) きり (9)1っきり (1)• 3.192 
2( .0251) 1(.0137) 1( .0248) 2( .0216) 16( .3974) けり (19)1ける(2)1けれ(1). 
49(.6138) 63( .8624) 13( .3221) 34( .3671) 43(1.0680) けど(2)1けれど(151)1けれども
(49). 
23( .2881) 1O( .1369) 2(.0496) 15( .1620) 5( .1242) るご(ざ1ー る(2)1ござい(52)1ござ
52( .6514) 49( .6707) 30(.7434) 34( .3671) 34( .8445) こそ(199).
14( .1754) 3(.0411) 5( .1239) 3(.0324) 25( .6209) ごと(2)1ごとき(7)1ごとく
(27)1ごとし(5)1如き(1)1如く
(7)1如し(1).
43( .5387) 12( .1643) 2( .0496) 20( .2160) 14( .3477) 包さ笠(78)1さ-(1)1さあ (2)1さあ
さっ (1)1サ(7).
32(.4009) 18( .2464) 8( .1982) 25(.27∞) 13( .3229) さ主(96). 
142(1.7789) 123 (1. 6837) 53(1.3134) 115(1.2418) 82(2.0367) し 3)1しー (型.
60(.7516) 41(.5612) 23( .5700) 59( .6371) 24( .5961) しか(207). 
6( .0752) 5( .0684) 3( .0743) 2( .0216) 7(.1739) しも(23).
11 ( .1378) 1(.0137) 1( .0248) 7( .0756) 4( .0993) じゃ (17)1じゃー(1)1じゃっ 4.1120 
2(11 )/じゃろ(1)1ぢゃあ(1)1ぢや
ぢゃあ(1). 
427(5.3491) 448(6.1325) 283(7.0129) 495(5.3452) 222(5.5139) (2)1ざり (1)1ざる(48)1ざ
れ(1)1ず(785)1ぬ(136)1ね
(32)1ん(865)1ス(1)1ズ(1)1ン
(3) . 
14(.1754) 34( .4654) 26( .6443) 29( .3132) 6( .1490) ずつ(107)1づ、 (1)1づっ(1).
ll( .1378) 4( .0548) 6( .0648) 3(.0745) すら(24). 
7( .0877) 3( .0411) 8( .0864) 2(.0497) ぜ(17)1ぜい (1)1ゼ(1)1ゼイ
(1) . 
40( .5011) 14(.1916) 5( .1239) 47( .5075) 19( .4719) ぞ(104)1ぞー(2)1ぞーッ (1)1ぞ
-(3)1ゾぞー=且=〕(1)/ぞッ (1)1ゾ
1 (l1)/，/-l1lLゾオ-(1).
8(.1002) 長ー_w正経竺(1). 
6097(76.3786) 3945(54.0019) 2244 (55 . 6079 ) 5523(59.6391) 2392 (59.4109) た(18887)1たー(1)1た晶 (1)1
たあ-(1)1たい(1)1たつつ (1)1
たら(784)1たろ(11)1たア(1)1
だ(489)1だら(14)1ったら(1)1
て(1)1てー(1)1てい (1)1タ(2)1
田(3)1回ぁ (1). 
4908(61.4837) 3415(46.7469) 1846(45.7452) 4952 (53.4733) 2284(56.7284) じゃ (340)1だ(4540)1だー(2)1
だーっ (1)1だ晶 (3)1だあー(1)1
だ晶あ晶 (1)1だあ(1)1だい(4)1
だっ (978)1だっ(1)1だら(3)1だ
ろ(593)1だァ(1)1で(5438)1
でェ(1)1な-(1)1なら(705)1に
(4783)1を(1)1ダ(3)1ダ晶 (1)1
ナ(2)1ニ(1). 
230(2.8813) 342(4.6815) 112(2.7754) 277(2.9911 ) 103(2.5582) た-~、 (1)1た-~、 (1)1た L 、
(858)1たいいいいいっ (1)1た
かっ (45)1たき(1)1たきゃ (1)1
たく (139)1たけれ(5)1たし
(11 )1てえ(1). 
9( .1127) 3( .0411) 5( .1239) 3( .0745) たがっ (5)1たがら(1)1たがり
(3)1たがる (11). 
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2.3付属語詩集表(五十音順)
見出l 語種 品詞 |表記[注記1 全体度数|侍用率(%，) 出現雑誌殺 本文度数 広告度数
ダケ 和 助 だけ 1128 3.4590 70:70/70 1018 110 
タッテ 和 助 たって 37 0.1135 24:24/13 35 2 
ダッテ 和 助 だって 13 0.0399 5:5/3 10 3 
タリ 和 助 たり〔並列〕 705 2.1619 68:68/68 650 55 
タリ 和 助動 たり〔文語〕 87 0.2668 30:30/19 83 4 
ツツ |和 助 4つィコ 110 0.3373 48:48/32 99 11 
ツ7 和 助 って 777 2.3827 66:66/66 750 27 
ア 和 助 て 25882 79.3678 70:70/70 23604 2278 
ア 和 助 で 12715 38.9909 70:70/70 11053 1662 
デス 和 助動 です 5350 16.4059 70:70/70 4558 792 
7ノ、 和 助 ては 39 0.1196 26:26/0 39 
ト 和 助 と 19548 59.9444 70:70/70 17886 1662 
ド l和 助 ど 26 0.0797 16: 16/0 26 
トカ |和 助 とか[並列〕 134 0.4169 42:42/25 129 5 
トモ 和 助 とも〔接続〕 53 0.1625 32:32112 52 1 
ナ 和 助動 な 6961 21. 3461 70:70/70 6013 948 
ナ 和 助 な 526 1.6130 65:65/58 513 13 
ナイ 和 助動 ない 4557 13.9742 70:70/70 4273 284 
ナガフ 和 助 ながら 655 2.0086 69:69/69 610 45 
ナド 和 助 など 1799 5.5167 69:69/69 1538 261 
ナリ 和 助動 なり〔文語〕 138 0.4232 47:47/47 122 16 
ナンカ 和 助 なんか 102 0.3128 46:46/35 98 4 
ナンァ 和 助 なんて 227 0.6961 56:56/30 218 9 
和 助 29110 89.2665 70:70/70 25818 3292 
ヌ 和 助動 ぬ[文語〕 21 0.0644 6:5/5 18 3 
ネ 和 助 ね 1255 3.8485 70:70/70 1207 48 
ネ・ネエ 和 助 ね・ねえ 51 0.1564 33:33/8 50 1 
ノ 和 助 の 53640 164.4884 70:70/70 46587 7053 
ノミ |和 助 のみ 202 0.6194 59:59/59 122 80 
ノ、 和 助 lま 26033 79.8309 70:70/70 23447 2586 
? ???
2.3付属語語1覧表(五十音順)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 出現形の内訳 l室、味番号
239(2.9940) 301(4.1203) 149(3.6923) 323(3.4879) 116(2.8811) だけ(1128). 
12( .1503) 7( .0958) 2( .0496) 14( .1512) 2( .0497) たって(35)1ったって(2). 3.3040 
4( .0501) 4( .0432) 5( .1242) だって(13). 4.1180 
137(1.7162) 219(2.9978) 126(3.1224) 151(1.6305) 72(1. 7883) たり (662)1たる(1)1だり (41)1
タリ (1). 
24( .3007) 6( .0821) 4(.0991) 8( .0864) 45(1.1177) たら(1)1たり (21)1たる(62)1た
れ(2)1だる(1). 
27( .3382) 23( .3148) 18( .4461) 18( .1944) 24( .5961) つ~ (1)1つ ~-(1)1つつ(108).
281(3.5202) 232(3.1758) 49(1.2143) 152(1.6413) 63(1.5648) てって(7(766)/ってえ(1)1って(2)1
)1てぇ (1). 
6445 (80.7381 ) 5904(80.8180) 3207(79.4717) 7155(77.2620) 3171(78.7591) ち(1)1て(24773)1て-(2)1て
えー(1)1で(1098)1テ(7).
2705 (33 . 8862) 2940(40.2448) 1590 (39.4013) 4150(44.8130) 1330 (33.0336) 〔じゃ-] (1)1 [じゃ](63)1 4.1120 
【じゃあ](5)1 [ジャ](1)1 
じゃ (9)1でじゃぇあ(1(2)/で(12631)1
でー (1)/~ ;l (1)1デ(1). 
1058 ( 13 . 2538) 1514(20.7247) 1002(24.8303) 1348(14.5561) 428(10.6304 ) っす(2)1っス(3)1でーす(1)1で
~す(3)1でし(354)1でしょ
(548)1でしょー(4)1です
(44す31(1)/です1っ)(1)/でショ (1)1
れ )1ス(
13( .1629) 13( .1780) 1( .0248) 8( .0864) 4(.ω93) ちゃ (36)1ちゃあ(2)1っちゃ
(1) . 
4891(61.2708) 4206(57.5746) 2335(57.8629) 5349(57.7602) 2767(68.7249) Eたあ](1)1たあ(1)1っと(4)14.1120 
と(19538)1とと(1)1ト(3). 
6( .0752) 5( .0684) 6( .0648) 9( .2235) ど(26).
47( .5888) 28( .3833) 11( .2726) 13( .1404) 35( .8693) と(134). 
18(.2255) 5( .0684) 5( .1239) 17(.1836) 8( .1987) とも(53).
1546(19.3671) 1887(25.8306) 734 (18. 1890) 1797(19.4046) 997(24.7628) な(6943)1なる(18). 
197(2.4679) 85(1.1635) 45(1.1151) 120(1.2958) 79(1.9621) かなあ-(1)1な(408)1なー
(12)/な-(5)1なあ (37)1な島一
(2)1なあ-(2)1なあ(50)1な
|あ(3ー)1ナ(川ー(1つ).町なァW ナ
1330(16.6612) 974(13.3328) 556(13.7781) 1220(13.1740) 477(11.8474) [なきゃ](38)1 [なきゃあ] 3.1200 
(1)1な(2)1な~い(1)1ない
(3467)1なかっ(451)1なかっ
(1)1なきゃ (3)1なく (368)1なけ
りや (1)1なけれ(206)1なさ(1)1
ねえ (3)1ねえ(6)1ねェ(1)1ねエ
(1)1んかっ (2)1ナイ (4).
170(2.1296) 180(2.4640) 55(1.3629) 170(1.8357) 80( 1. 9870) ながら(654)1乍ら(1). 
327(4.0964) 430(5.8861) 310(7.6820) 585(6.3170) 147(3.6511) など(1799). 
43( .5387) 13( .1780) 6( .1487) 20( .2160) 56(1.3909) なら(31)1なり (27)1なる(69)1
なれ)1也(7)1なん(1)1に(1)1ナリ
(1)/1E.(1). 
35(.4385) 26( .3559) 7(.1735) 19(.2052) 15(.3726) なん(1)1なんか(101). 
79( .9897) 59( .8076) 11 (.2726) 57( .6155) 21 (.5216) て(1)1なーんて(2)1なん(8)1な 4.3160 
|ん(2って(川んて凶)1何て
6960(87.1896) 6634(90.8108) 3628(89.9043) 8422(90.9434) 3466(86.0861) に(29102)1にィ (1)1ー (7).
3( .0376) 1( .0137) 1( .0108) 16( .3974) ぬ(21).
391(4.8982) 295(4.0382) 115(2.8498) 247(2.6672) 207(5.1413) |ね(1(123Mつ(仇(21)/':;'ツ 4.3200 
14( .1754) 14(.1916) 4( .0991) 15( .1620) 4( .0993) ねー(7)1ね-(2)1ねえ (17)1ね
え(23)1ねェ(2). 
501(156.6031) ド159(166.4408)447(159.7611) 戸167(163.7781)366(182.9517) {の}(187)/N 0 (2)1の
(51728)1のお (2)1のつつ (1)1ん
(1669)1ノ(39)1ン(2)1之(10). 
30( .3758) 26( .3559) 17( .4213) 96(1.0366) 33( .8196) のみ(202).
6411(80.3122) 5472(74.9045) 3161(78.3318) 7974(86.1058) 3015(74.8845) 〔あたしゃ](1)1 [じゃー]
(1)1 [じゃ](63)1 [じゃあ]
(5)1 [そら](1)1 [そりゃ]
(12)1 [そりゃあ](4)1 [な
りゃあ](1)1 [わきゃ](1)1 
〔ジャ](1)1じゃ (7)1じゃあ
(2)1は(25930)1はっ (1)1ゃ(1)1
ノ、(2).
? ??
?
??
2.3付属語語集表(五十音順)
l見出L |語種 |品詞 表記[注記] 全体度数|使用率(~) I-H 本文度数 広告度数
ノ〈 和 助 iま 1804 5.5320 70:70/70 1691 113 
パカリ 和 助 ばかり 251 0.7697 63:63/63 237 14 
r、 |和 助 J、 1273 3.9037 70:70/70 1022 251 
ベシ 和 助動 ベし 226 0.6930 58:58/58 204 22 
マイ |和 助動 まい 40 0.1227 22:22/0 40 
マス 和 助動 ます 6868 21.0609 70:70/70 5146 1722 
マデ 1和 助 まで 1728 5.2990 70:70/70 1360 368 
ミタイ 和 助動 みたい 151 0.4630 46:46/36 140 11 
ム |和 助動 む[文語〕 31 0.0951 15:15/6 30 1 
モ l和 助 も 11489 35.2313 70:70/70 10355 1134 
モノ l和 助 もの 38 0.1165 27:27/7 36 2 
ヤ 和 助 や 2252 6.9058 70:70/70 1949 303 
ヤ 和 助 や〔係・終〕 139 0.4262 43:43/40 135 4 
ヤ |和 助動 |や〔方言〕 48 0.1472 23:23/18 44 4 
ヤフ |和 助 |やら 60 0.1840 36:36/0 60 
ヨ 和 助 よ 1056 3.2383 67:67/67 1029 27 
ヨリ 和 助 より 890 2.7292 70:70/70 669 221 
フシイ 和 助動 らしい 141 0.4324 56:56/25 139 2 
リ |和 助動 り[文語] 96 0.2944 35:35/35 83 13 
ワ 和 助 わ 132 0.4048 44:44/32 124 8 
ヲ |和 助 |を 25827 79.1991 70(70170) 22525 3302 
ア 来 冠 a (英語〕 51 0.1564 18:17/15 41 10 
アット 来 前 a t 14 0.0429 7:7/4 10 4 
アン 来 前 e n 7 0.0215 6:4/4 3 4 
イン 来 前 1 n 108 0.3312 34:34/33 78 30 
ウィズ 来 前 w i t h 22 0.0675 10:10/9 17 5 
オプ 来 目IJ o f 97 0.2975 29:29/28 79 18 
オン 来 前 o n 37 0.1135 11:9/10 25 12 
ザ 来 冠 t h e 233 0.7145 50:50/50 157 76 
デ 来 前+冠 d e s 21 0.0644 12:12/8 18 3 
ドゥ 来 前 d e 44 0.1349 23:22/18 30 14 
トゥー 来 前 t 0 61 0.1871 19:19/18 46 15 
ノ〈イ 来 日時 by 42 0.1288 27:24/24 27 15 
フォー 来 前 f 0 r 52 0.1595 19:19/17 40 12 
フロム 来 前 f r 0 m 14 0.0429 9:9/8 11 3 
フ 来 冠 1 a 43 0.1319 23:23/17 36 7 
jレ 来 冠 1 e 15 0.0460 11:9/11 7 8 
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2.3付属語語集表(五十音順)
総合・v主 v:件.n~飾 ~用 部味・娯吾容 芸術・科挙 出現形の内訳 呈
491(6.1509) 303(4.1477) 242(5.9969) 569(6.1442) 199(4.9426) Cなきゃ〕/(な39き)1 [なきゃあ]
(1)1あ(2) ゃ(2)1なけりゃ
(1)1は(1)1ば(1756)1ばああっ
(1)1ゃ(1).
78( .9771) 54(.7392) 23( .5700) 67(.7235) 29(.7203) ばかり (235)1ばっか(6)1ばっか 3.1130/3.161 
り(10). 
315(3.9461) 258(3.5317) 140(3.4693) 407(4.3949) 153(3.8001) へ(1273). 
101(1.2653) 24( .3285) 26( .6443) 42( .4535) 33( .8196) べき(196)1ベく (15)/べし(14)/
ベシ(1). 
22( .2756) 4( .0548) 2( .0496) 7( .0756) 5( .1242) まい(40).
900(11.2745) 1982(27.1310) 1456(36.0807) 2085(22.5145) 445(11.0526) し(1)1まーす(2)1ま~す(4)1ま
し(1359)1ましょ (156)1ま
しょー(1)1ましょっ (1)1ます
(4530)1まする(1)1ませ(808)1
ませー(1)1まへ(1)1まス(1)1マ
ス(1)1マセ(1). 
328(4.1089) 348(4.7637) 197(4.8818) 676(7.2997) 179( 4.4459) まで(1706)1迄(22). 
50( .6264) 46( .6297) 7( .1735) 27( .2916) 21(.5216) みたい(150)1みてえ(1). 
7( .0877) 1( .0248) 3( .0324) 20( .4967) む(11)1め(2)1ん(18). 
2675 (33.5104) 2762(37.8082) 1342(33.2557) 3378(36.4767) 1332(33.0833) も(11486)1もオ(1)1モ(2). 
ll( .1378) 9( .1232) 4( .0991) 1O( .1080) 4( .0993) もの(12)/もん(26). 
430(5.3867) 695(9.5136) 374(9.2680) 572(6.1766) 181(4.4956) や(2252). 4.3010 
39( .4886) 22( .3012) 6( .1487) 25( .2700) 47(1.1674) や(139).
21(.2631) 4( .0548) 1O( .2478) 9(.0972) 4( .0993) や(41)1ゃあー(1)1やろ(6). 
16( .2004) 13(.1780) 12( .2974) 17( .1836) 2( .0497) や(2)1やら(58).
367(4.5975) 252(3.4496) 79(1.9577) 223 (2 .4080 ) 135(3.3530) よ(1018)1よー(6)1よーっ (1)1
よ-(2)1よ~ん(1)1ょう (1)1
よぉ (1)1よぉー(1)1ょっ (3)1よ
125(1.5659) 160(2.1902) 67(1.6603) 349(3.7686) 189(4.6943) 
んヨ三(り3臼)(8/81よ15ォヨ(之ヨ2ι)リ/L(ョ5(1)/ヨ(13)/
よ )/31)(5). 3.1920 
46(.5763) 28( .3833) 5( .1239) 40( .4319) 22( .5464) らしい(111)/らしかっ (2)1らし
き(5)1らしく (23). 
26(.3257) 11 (.1506) 9( .2230) 14(.1512) 36( .8941) り(17)/る(79).
42(.52渇1) 38( .5202) 14( .3469) 23( .2484) 15( .3726) わ(125)1ヮ(1)1ワ(6).
6143(76.9549) 6128(83.8843) 3519(87.2033) 7181(77 .5427) 2856(70.9354) lを(25822)1ヲ(5). 
4( .0501) 10( .1369) 1( .0248) 9(.0972) 27(.6706) A (15)/ a (14)/ a n (1)1ア
出0)1アン(1). 
3( .0376) 2( .0274) 1( .0108) 8( .1987) AT(2)/At(4)/a t(5)1アッ
ト(3). 
2( .0251) 2( .0274) 3(.0745) E n (1)1 e n (3)1アン(3). 
8( .1002) 12( .1643) 1(.0248) 33( .3563) 54(1.3412) 1 N(16)1 1 n (17)1 i n (29)1 
1 n (1)1イン(45).
3( .0376) 1(.0137) 9(.0972) 9(.2235) WITH(2)/W ズ(i1t h(1)/(w 9)i. | 
t h (9}1ウィ )1ウイズ
9( .1127) 6( .0821) 1( .0248) 20(.21ω) 61(1.5151) o F (8)/0 f (14)10 f (22)1オ
プ(52)/オヴ(1). 
1( .0125) 1( .0137) 1( .0248) 7( .0756) 27( .6706) o N(4)/0 n (5)10 n (4}1オン
(24). 
15( .1879) 26( .3559) 7(.1735) 46( .4967) 139(3.4524 ) T H /Eザ(4{2l)/T h e(48)/t h e 
(19}/-if(UQ}Lジ(14). 
13( .1780) 1(.0108) 7( .1739) D E S (l)/D e (4)1 d e (2)1 d 
e s (1}1デ(13). 
3( .0376) 29( .3970) 1( .0248) 4( .0432) 7(.1739) DE(4)/de(7)1ド(24}1ドゥ
(9). 
3( .0376) 1(.0137) 2( .0496) 20( .2160) 35(.8693) T 0(14)/T 0 (8)1 t 0 (12)1 
ツトー(1)1ツウ(1)1トゥ(23)1
ゥー (2). 
5( .0626) 16(.2190) 4( .0991) 12( .1296) 5(.1242) B Y(3)/B y (1)1 b y (29}1パ
イ(9). 
2(.0251) 1O( .1369) 4( .0991) 12( .1296) 24( .5961) FOR(8)/Fo r(7)/f 0 rよ| 
(17}1フォー(18}1フォア(2).
1( .0125) 3( .0411) 4( .0432) 6( .1490) FROM(4}/F r 0 m(3)1 f r ! 
om(3}1フロム(4).
7( .0877) 15(.2053) 3( .0743) 9( .0972) 9( .2235) LA(1)/La(4}/l a(2)1ら
(2)1ラ(34). 
5( .0626) 4( .0548) 2(.0216) 4( .0993) L E (2}/L e (1)1 1 e (1)1ル l
(11) . 
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2.3付属語語集表(度数順)
順{す 見出l |語種 品詞 |表記[注記1 全体度数 俺用率{弘) 本文度数 広告度数
1ノ 和 助 の 53640 164.4884 70:70/70 46587 7053 
21.:=. |和 助 29110 89.2665 70:70/70 25818 3292 
3ノ、 和 助 l立 26033 79.8309 70:70/70 23447 2586 
4テ 和 助 て 25882 79.3678 70:70/70 23604 2278 
5ヲ 和 助 を 25827 79.1991 70 (7017m 22525 3302 
6タ 平日 助動 た 20201 61.9469 70:70170 18689 1512 
7ト 和 助 と 19548 59.9444 70:70170 17886 1662 
8ガ 和 助 が〔指1 19265 59.0766 70:70/70 17486 1779 
9ダ 和 助動 だ 17405 53.3729 70:70/70 16215 1190 
10 ア 和 助 で 12715 38.9909 70:70170 11053 1662 
11 モ l和 助 も 11489 35.2313 70:70170 10355 1134 
12 ナ |和 助動 な 6961 21.3461 70:70/70 6013 948 
13 マス 和 助動 ます 6868 21.0609 70:70/70 5146 1722 
14 デス 和 助動 です 5350 16.4059 70:70/70 4558 792 
15 ナイ 和 助動 ない 4557 13.9742 70:70/70 4273 284 
16 カ 和 助 か 4019 12.3244 70:70170 3772 247 
17 カフ |和 助 から[格〕 3911 11. 9932 70:70170 3415 496 
18 ガ |和 助 が〔接続〕 2839 8.7059 70:70170 2731 108 
19 アル 和 助動 ある 2378 7.2922 70:70170 2268 110 
20 ヤ |和 助 |や 2252 6.9058 70:70170 1949 303 
21 ウ・ヨウ 和 助動 う・ょう 2158 6.6176 70:70/70 2067 91 
? ??
??
ヮ ー
2.3付属語語集表(度数順)
総合・文芸 女性・服飾 実用 趣味・娯楽 芸術・科学 |出現形の内訳 口
501 (156.6031) 159(166.4408) 日447(159.7611)日167(163.7781)366(182.9517) (i5の172}8(187)/N O(2)/の
)1のお (2)1のつつ (1)1ん
(1669)/ノ(39)1ン(2)1之(10). 
6960(87.1896) 6634(90.8108) 3628(89.9043) 8422(90.9434) 3466(86.0861) に(29102)1にィ (1)1ニ(7). 
6411(80.3122) 5472(74.9045) 3161(78.3318) 7974(86.1058) 3015(74.8845) Eあたしゃ](1)1【じゃ 〕
(1)1 [じゃ](63)1 [じゃあ]
(5)1 [そら](1)1 [そりゃ 1
(12)/ [そりゃあ](4)1 [な
りゃあ](1)1 [わきゃ](1)1 
Eジャ](1)1じゃ (7)1じゃあ
ハ(2){2/は}，(25930)/はっ (1)1ゃ(1)1
6445(80.7381) 5904(80.8180) 3207(79.4717) 7155(77.2620) 3171(78.7591) ち(1)1て(247738)/)/てテ~(7(2)/て
えー(1)1で(1098)17(7). 
6143(76.9549) 6128(83.8843) 3519(87.2033) 7181(77.5427) 2856 (70.9354) を(25822)1ヲ(5).
6097(76.3786) 3945(54.0019) 2244(55.6079) 5523(59.6391) 2392(59.4109) た(18887)1たー(1)1たあ (1)1
た晶 ~(1)1たい (1)1たつつ (1)1
たら(784)1たろ(11)1たア(1)1
だ(489)1だら(14)/ったら(1)1
て(1)1てー(1)1てい (1)1タ(2)1
回(3)1田島 (1). 
4891(61.2708) 4206(57.5746) 2335(57.8629) 5349(57.7602) 767(68.7249) とEた(1あ](1)1たあ(1)1っと(4)14.1120 
9538)1とと(1)1ト(3). 
4491(56.2599) 4374(59.8743) 2528 (62 . 6456) 5698(61.5288) 2174(53.9963) が(19255)1ガ(2)1ヶ(8). 
4908(61.4837) 3415(46.7469) 1846(45.7452) 4952(53.4733) 2284(56.7284) じゃ (340)1だ(4540)1だー(2)1
だーっ (1)1だ晶 (3)1だあー(1)1
だあああ (1)1だあ(1)1だい(4)1
だっ (978)1だっ(1)1だら(3)1だ
ろ(593)1だァ(1)1で(5438)1
でェ (1)1な~(1)1なら (705)1に
(4783)1を(1)1ダ(3)1ダぁ (1)1
ナ(2)1ニ(1). 
2705(33.8862) 2940(40.2448) 1590(39.4013) 4150(44.8130) 1330(33.0336) Eじゃー](1)1 [じゃ](63)1 4.1120 
Eじゃあ](5)1 [ジャ](1)1 
じ一ゃ(91)/じゃあ(1(U2)/で包モi( 12631)/ 
で 1:.でぇ デ
2675(33.5104) 2762(37.8082) 1342(33.2557) 3378(36.4767) 1332(33.0833) も(11486)1もオ(1)/-'E:(2).
1546(19.3671) 1887(25.8306) 734(18.1890) 1797 (19.4046) 997(24.7628) な(6943)1なる(18). 
ω0(11.2745) 1982(27.1310) 1456(36.0807) 2085(22.5145) 445(11.0526) し(1)1まーす(2)1ま~す(4)1ま
し(1359)1ましょ (156)1ま
しょー(1)1ましょっ (1)1ます
(4530)1まする(1)1ませ(808)1
まスせ(1ー1/(1セ)1ま(1へ(1)1まス(1)1マ
マl.
1058 ( 13. 2538) 1514(20.7247) 1002(24.8303) 1348( 14.5561) 428(10.6304) っす(2)1っス(3)1でーす(1)1で
~す(3)1でし(354)1でしょ
(548)1でしょー(4)1です
Iれ([4GすなI(き1m)ゃ/]スす({3Iっ8L 仰でショ (1)1
1330(16.6612) 974(13.3328) 556(13.7781) 1220(13.1740) 477(11.8474) )1 [なきゃあ] 3.1200 
(1)1な(2)1な~い(1)1ない
(3467)1なかっ (451)1なかっ
(1)1なきゃ (3)1なく (368)1なけ
りや (1)1なけれ(206)1なさ(1)1
ねえ (3)1ねえ(6)1ねェ(1)1ねエ
(1)1んかっ (2)1ナイ (4). 
1280(16.0349) 809(11.0742) 459(11.3743) 937(10.1180) 534(13.2631) か (4007)1かー (1)1か~(1)1
か晶 (1)1かあ ~(1)1かあ (3)1か
あ~(1)1かっ (1)1かァ (2)1カ
(1) . 
878(10.9989) 875(11.9776) 466(11.5478) 1272(13.7355) 420(10.4317) から(3910)1っから(1). 
751(9.4080) 426(5.8314) 354(8.7724) 929(10.0316) 379(9.4133) が(2839).
852(10.6732) 244(3.3400) 245(6.0713) 576(6.2198) 461 (11.4500) あっ (297)1あっ(5)1あら(2)1あ 3.3068 
り(ろ29(978)/あるL(1(62)1)/あれ(56)1
あ )1アノ
430(5.3867) 695(9.5136) 374(9.2680) 572(6.1766) 181(4.4956) や(2252). 4.3010 
603(7.5539) 398(5.4481) 271(6.7156) 586(6.3278) 300(7.4512) ぅ(1)1う(1728)1ょう (1)1よ
I~山1) . 一ω)1よぅ μ2山う~
?????
2.3付属語語葉表(度数順)
順位|克函I |語種 !品詞 表記[注記] 全体度数 使用率(~) 本文度数 広告度数
22 ズ・ヌ 和 助動 ず・ぬ 1875 5.7497 70:70170 1614 261 
23 ノ〈 和 助 ば 1804 5.5320 70:70/70 1691 113 
24 ナド 和 助 など 1799 5.5167 69:69/69 1538 261 
25 マデ 和 助 まで 1728 5.2990 70:70170 1360 368 
26 カフ 和 助 から〔接続〕 1591 4.8788 70:70170 1487 21054 1 27 " 和 助 " 1273 3.9037 70:70/70 1022 28 ネ 和 助 ね 1255 3.8485 70:70/70 1207 48 
29 ダケ 和 助 だけ 1128 3.4590 70:70/70 1018 110 
30 タイ 和 助動 たい 1064 3.2628 70:70170 934 130 
31 ヨ 和 助 よ 1056 3.2383 67:67/67 1029 27 
32 ヨリ 和 助 より 890 2.7292 70:70170 669 221 
33 ツア 和 助 って 777 2.3827 66:66/66 750 27 
34 タリ 和 助 たり〔並列〕 705 2.1619 68:68/68 650 55 
35 ナガフ 和 助 ながら 655 2.0086 69:69/69 610 45 
36 ナ 和 助 な 526 1.6130 65:65/58 513 13 
37 シ 和 助 し 515 1.5793 69:69/69 495 20 
38 ノfカリ 和 助 lまかり 251 0.7697 63:63/63 237 141 
40 ナンテ 和 助 なんて 227 0.6961 56:56/30 218 91 
41 ベシ 和 助動 べし 226 0.6930 58:58/58 204 22 
42 シカ |和 助 しか 207 0.6348 64:64/54 194 13 
43 ケレド 和 助 けれど・けれども 202 0.6194 57:57/26 196 6 
43 ノミ 和 助 のみ 202 0.6194 59:59/59 122 80 
45 コソ |和 助 こそ 199 0.6102 59:59/47 179 20 
46 ミタイ |和 助動 みたい 151 0.4630 46:46/36 140 11 
47 フシイ 和 助動 らしい 141 0.4324 56:56/25 139 2 
48 ヤ 和 助 や[係・終〕 139 0.4262 43:43/40 135 4 
49 ナリ 和 助動 なり〔文語〕 138 0.4232 47:47/47 122 16 
50 トカ 和 助 とか[並列〕 134 0.4109 42:42/25 129 5 
51 ワ 和 助 わ 132 0.4048 44:44/32 124 8 
52 ゾ 和 助 ぞ 125 0.3833 43:43/28 118 7 
53 ツツ 和 助 つつ 110 0.3373 48:48/32 99 11 
54 ズツ 和 助 ずつ 109 0.3343 46:46/42 98 11 
56 ナンカ 和 助 なんか 102 0.3128 46:46/35 98 4 
58 サエ |和 助 さえ 96 0.2944 46:46/31 91 5 
58リ 和 助動 り[文語〕 96 0.2944 35:35/35 83 13 
60 キ 和 助動 き〔文語〕 92 0.2821 18: 1817 90 2 
61 サ 平日 助 さ〔終・問〕 91 0.2791 37:37/20 88 3 
62 タリ 和 助動 たり〔文語〕 87 0.2668 30:30/19 83 4 
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2.3付属語語集表(度数順)
総合・す主主 -tr株・服飾 実用 趣味・娯楽 主盆L:型笠 血理主ie2自蓋 孟基査呈
427(5.3491) 448(6.1325) 283(7.0129) 495(5.3452) 222(5.5139) れざら(2ず)/(ざ78り5(1)ぬ/(ざ13る6(48)/ざ(1)/i' (785)/~(136)1ね
(32)1ん(865)1ス(1)/ズ(1)/ン
(3) . 
491(6.15ω) 303(4.1477) 242(5.9969) 569(6.1442) 199(4.9426) Eなきゃ](39)1 [なきゃあ]
(1)/あ(2)1なきゃ (2)1なけりゃ
(1)/は(1)/ば(1756)1ばああっ
(1)/ゃ(1). 
327(4.0964) 430(5.8861 ) 310(7.6820) 585(6.3170) 147(3.6511) など(1799). 
328(4.1089) 348(4.7637) 197(4.8818) 676(7.2997) 179(4.4459) まで(1706)1迄(22).
479(6.∞06) 398 (5.4481) 188(4.6588) 380(4.1034) 146(3.6262) から(1591).
315(3.9461) 258(3.5317) 140(3.4693) 407(4.3949) 153(3.8001) へ(1273). 
391(4.8982) 295(4.0382) 115(2.8498) 247(2.6672) 207(5.1413) ね(1230)1ねっ (3)1ネ(21)1ネッ 4.3200 
(1) . 
239(2.9940) 301(4.1203) 149(3.6923) 323 (3.4879 ) 116(2.8811 ) だけ(11担1)/iLた
230(2.8813) 342(4.6815) 112(2.7754) 277(2.9911 ) 103(2.5582) たーい (l)/t~-い (1)/たい
(858)1たいいいいいっ(1)/た
かっ (45)1たき(1)/たきゃ (1)/
|た(11く)/(1て39え)/(1た)け.れ(5)1たし
367(4.5975) 252(3.44鉛) 79(1.9577) 223(2.4080 ) 135(3.3530) よ(1018)1よー(6)1よーっ (1)/
よ-(2)1よ~ん(1)/ょう (1)/
よぉ (1)/よおー(1)/ょっ(3)1よ
ん-(3)(2/)よ/ォ (2)/0ョ，(1)1ヨ(13)1
ヨ ヨン(
125(1.5659) 160(2.1902) 67(1.6603) 349(3.7686) 189(4.6943) より (885)1ヨリ (5). 3.1920 
281(3.5202) 232(3.1758) 49(1.2143) 152(1.6413) 63(1.5648) って(766)1ってえ(1)/って(2)1
て(7)1てぇ (1).
137(1. 7162) 219(2.9978) 126(3.1224) 151(1.6305) 72(1. 7883) たり (662)1たる(1)/だり (41)1
タリ (1).
170(2.1296) 180(2.4640) 55(1.3629) 170(1.8357) 80(1.9870) ながら(654)L/主な皇(4位08i)• 
197(2.4679) 85(1.1635) 45(1.1151) 120 ( 1.2958) 79(1. 9621) かなあ-(l)ltJ(408)1な
(12)1な-(5)1なあ (37)1なあー
(2)1なあ-(2)1なあ(50)1な
1崎1旦一(1)1なっ (2)1なァ(2)1ナ
)1ナー(1). 
142(1. 7789) 123(1.6837) 53(1.3134) 115 (1. 2418) 82(2.0367) し(513)/し三)1笠ばLっ
78(.9771) 54(.7392) 23( .5700) 67(.7235) 29(.7203) ばりかuり(235 か(6)1ばっか 3.1130/3.161 
0) . 1 
79( .9897) 59( .8076) 11( .2726) 57( .6155) 21( .5216) て(1)1なーんて(2)1なん(8)1な 4.3160 
んってい)1なんて(213)1何て
(2). 
101(1.2653) 24( .3285) 26( .6443) 42( .4535) 33( .8196) べき(196)1べく (15)1べし(14)1
ベシ(1). 
60(.7516) 41(.5612) 23( .57∞) 59( .6371) 24( .5961) しか(207). 
49( .6138) 63( .8624) 13(.3221) 34(.3671) 43(1.0680) 
|け(4ど9). 
30( .3758) 26( .3559) 17(.4213) 96(1.0366) 33( .8196) のみ(202). 
52( .6514) 49( .6707) 30(.7434) 34( .3671) 34( .8445) こそ(19包.
50( .6264) 46( .6297) 7(.1735) 27( .2916) 21( .5216) みたい(1盟11l)t/みてえ(1). 
46( .5763) 2沼(.3833) 5( .1239) 40( .4319) 22( .5464) らしい(1 らしかっ (2)1らし
き(5)1らしく (23).
39( .4886) 22( .3012) 6( .1487) 25(.2700) 47(1.1674) や(139). 
43( .5387) 13(.1780) 6(.1487) 20( .2160) 56(1.3909) なら(31)1なり (27)1なる(69)1
| な机刷(札1れ制)ν/也(W(札1な仙)ト. ん(ω1 
47( .5888) 28( .3833) 11( .2726) 13( .1404) 35( .8693) と(134).
42( .5261) 38( .5202) 14( .3469) 23( .2484) 15( .3726) わ(125)1ヮ(1)1ワ(6). 
40( .5011) 14( .1916) 5(.1239) 47( .5075) 19( .4719) ぞ(104)1ぞー(2)1ぞーッ (1)1ぞ
-(3)1ぞ==(1)1ぞッ (1)1ゾ
(11)1ゾー(1)1ゾオ-(1).
27( .3382) 23( .3148) 18( .4461) 18(.1944) 24( .5961) 引 (1)1っ、元おっつ(108)
14( .1754) 34( .4654) 26(.6443) 29( .3132) 6( .1490) ずつ(107)1づ づっ(立.
35( .4385) 26( .3559) 7(.1735) 19( .2052) 15( .3726) なん(1)1なんか(101).
32( .4009) 18( .2464) 8( .1982) 25( .2700) 13( .3229) さえ(96).
26( .3257) 11( .1506) 9( .2230) 14( .1512) 36( .8941) 旦き1( 1 7 ) / る(79). 
5( .0626) 3( .0411) 1( .0248) 5( .0540) 78(1. 9373) 19)1し(70)1しか(2)1じ(1).
43( .5387) 12( .1643) 2( .0496) 20( .2160) 14( .3477) さ(78)1さ-(1ぉ)1さ;晶 (2)1さあ
(2)1さっ (1)1
24( .3007) 6( .0821) 4( .0991) 8( .0864) 45(1.1177) れた(ら2(1)/たり たる(62)1た
)1だる(1). 
? ?
?
????
2.3付属語語集表(度数順)
I繭f¥'r且出L |語種 品詞 表記〔注記J 全体度数 使用率(~) = 本文度数 広告度数
64 ヤフ |和 助 やら 60 0.1840 36:36/0 60 
65 ゴザル 混 助動 ござる 55 0.1687 28:28/17 48 7 
66 トモ |和 助 とも〔接続〕 53 0.1625 32:32112 52 1 
68 ネ・ネエ 和 助 ね・ねえ 51 0.1564 33:33/8 50 1 
70 ゴ、トシ 和 助動 ごとし 50 0.1533 22:2218 48 2 
71 カシラ |和 助 かしら 49 0.1503 31 :3110 49 
72 ヤ 助助動動 一金工方局〕一一一 一→ 48 0.1472 L~主22型:2t2LE 40 4 4 76 マイ まい 40 0.1227 10 
77 フ戸ノ、 |和 助 ては 39 0.1196 26:26/0 39 
78 モノ 和 助 もの 38 0.1165 27:27/7 36 2 
79 タッア |和 助 たって 37 0.1135 24:24113 35 2 
81 カナ |和 助 かな〔詠嘆〕 31 0.0951 8:7/1 30 1 
81 ム 和 助動 む〔文語〕 31 0.0951 15:15/6 30 1 
83 ド |和 助 ど 26 0.0797 16:16/0 26 
84 Lノヤ 和 助動 じゃ 24 0.0736 14:14/4 23 1 
84 スフ |和 助 すら 24 0.0736 18:18/6 23 1 
86 シモ 和 助 しも 23 0.0705 18:18/0 23 
87 ケリ 和 助動 けり〔文語〕 22 0.0675 9:8/1 21 1 
89 ヌ 和 助動 ぬ〔文語〕 21 0.0644 6:5/5 18 3 
91 ゼ 和 助 ぜ 20 0.0613 12: 12/8 17 3 
91 タガル 和 助動 たがる 20 0.0613 13: 13/3 19 1 
93イ 和 助 16 0.0491 8:8/3 15 1 
97 ダッア 和 助 だって 13 0.0399 5:5/3 10 3 
98 キリ 和 助 きり 10 0.0307 9:9/0 10 
99 ソウロウ 和 |助動 |そうろう 8 0.0245 3:3/0 8 
39 ザ 来 冠 t h e 233 0.7145 50:50/50 157 76 
55 イン 来 前 1 n 108 0.3312 34:34/33 78 30 
57 オプ 来 前 o f 97 0.2975 29:29/28 79 18 
63 トゥー 来 前 t 0 61 0.1871 19:19/18 46 15 
67 フォー 来 前 f 0 r 52 0.1595 19:19/17 40 12 
68 ア 来 冠 a [英語〕 51 0.1564 18:17/15 41 10 
73 ドゥ 来 前 d e 44 0.1349 23:22/18 30 14 
74 フ 来 冠 1 a 43 0.1319 23:23/17 36 7 
75 パイ 来 前 by 42 0.1288 27:24/24 27 15 
79 オン 来 前 o n 37 0.1135 11:9/10 25 121 
87 ウィズ 来 前 w i t h 22 0.0675 10:10/9 17 51 
89 ア 来 前+冠 d e s 21 0.0644 12:1218 18 3 
94 ノレ 来 冠 1 e 15 0.0460 11:9/11 7 8 
95 アット 来 前 a t 14 0.0429 7:714 10 4 
95 フロム 来 前 f r 0 m 14 0.0429 9:9/8 11 3 
100 アン |来 前 LI!_n 7 0.0215 6:4/4 3 4 
-720-
2.3付属語語集表(度数順)
総合・v実 -tr俳・服飾 実周 趣昧・娯楽 蓋鑑・盈主 出現形の内訳 孟品盟主
16(.2004) 13(.1780) 12(.2974) 17( .1836) 2( .0497) や(2)1やら(58).
23( .2881) 1O( .1369) 2( .0496) 15( .1620) 5( .1242) ござーる(2)1ござい(52)1ござ
る(1). 
18( .2255) 5( .0684) 5( .1239) 17( .1836) 8( .1987) とも(53).
14(.1754) 14(.1916) 4( .0991) 15( .1620) 4(.0993) ねー(7)1ね-(2)1ねえ (17)1ね
え(23)1ねェ(2). 
14(.1754) 3( .0411) 5( .1239) 3( .0324) 25( .6209) ごと(2)1ごとき(7)1ごとく
(27)1ごとし(5)1如き(1)1如く
(7)1如し(1). 
1O( .1253) 13( .1780) 11( .2726) 9( .0972) 6( .1490) かしら(47)1かしらん(2). 
21(.2631) 4( .0548) 1O( .2478) 9(.0972) 4( .0993) や(41)1ゃあ (1)1やろ(6). 
22(.2756) 4( .0548) 2( .0496) 7( .0756) 5( .1242) まい(40). 
13(.1629) 13(.1780) 1( .0248) 8( .0864) 4( .0993) ちゃ (36)1ちゃあ(2)1っちゃ
ll( .1378) 9( .1232) 4( .0991) 10( .1080) 4( .0993) もの(12)1もん(26).
12(.1503) 7( .0958) 2( .0496) 14(.1512) 2( .0497) たって(35)1ったって(2). 3.3040 
5( .0626) 1( .0248) 25( .6209) かな(28)1哉(3).
7(.0877) 1(.0248) 3( .0324) 20( .4967) む(11)1め(2)1ん(18). 
6( .0752) 5( .0684) 6( .0648) 9( .2235) ど(26).
11( .1378) 1( .0137) 1( .0248) 7( .0756) 4( .0993) じゃ (17)1じゃー(1)1じゃっ 4.1120 
(1)1じゃろ(1)1ぢゃあ(1)1ぢや
(2)1ぢゃあ(1). 
11( .1378) 4( .0548) 6(.0648) 3( .0745) すら(24). 
6( .0752) 5( .0684) 3( .0743) 2( .0216) 7( .1739) しも(23).
2(.0251) 1( .0137) 1( .0248) 2( .0216) 16( .3974) けり (19)1ける(2)1けれ(1). 
3( .0376) 1(.0137) 1( .0108) 16( .3974) ぬ{~_l_.
7(.0877) 3( .0411) 8( .0864) 2( .0497) ぜ(17)1ぜい (1)1ゼ(1)1ゼイ
9( .1127) 3( .0411) 5( .1239) 3( .0745) たがっ (5)1たがら(1)1たがり
(3)1たがる(11). 
12( .1503) 1(.0137) 3( .0324) いー(15)1イ(1). 
4( .0501) 4( .0432) 5( .1242) だって(13). 4.1180 
5( .0626) 1( .0248) 3( .0324) 1( .0248) きり (9)1っきり (1). 3.192 
8( .1002) |ー候(I)L候竺1_U_.
15( .1879) 26( .3559) 7(.1735) 46( .4967) 139(3.4524) T H E(42)/T h e4(4)8. )/t h e 
(19)1ザ(110)1ジ(1
8( .1002) 12( .1643) 1( .0248) 33(.3563) 54(1.3412) I Nn(( 16)/I n(17)/i n(29)/ 
1 n (1)1イン(45).
9( .1127) 6( .0821) 1( .0248) 20( .2160) 61(1.5151) o F (8)/0 f (14)10 f (22)1オ
ブ(52)1オヴ(1).
3( .0376) 1( .0137) 2( .0496) 20( .2160) 35( .8693) T 0 (14)/T 0 (8)1 t 0 (12)/ 
ツー (1)1ツウ(1)1トゥ(23)1
トゥー (2). 
2( .0251) 1O( .1369) 4( .0991) 12( .1296) 24( .5961) FOR(8)/Fo r(7)/f 0 r 
(17)/フォー(18)/フォZ)/Lア.& 
4( .0501) 1O( .1369) 1( .0248) 9( .0972) 27( .6706) A(15)1 a (14)/ a n (1 
(20)1アン(1). 
3( .0376) 29(.3970) 1( .0248) 4( .0432) 7(.1739) DE(4)/de(7)1ド(24)1ドゥ
(9). 
7(.0877) 15( .2053) 3( .0743) 9( .0972) 9( .2235) LA(I)/La(4)/l a(2)1ら
liWラ(34). 
5(.0626) 16( .2190) 4( .0991) 12( .1296) 5( .1242) イBY(9()3. )/B y(l)/b y(29)/パ
1(.0125) 1(.0137) 1( .0248) 7( .0756) 27( .6706) ON(4)/On(5)/o n(4)1オン
(24). 
3( .0376) 1( .0137) 9( .0972) 9( .2235) W I (T9H)/ (2)/WIt h(1)/w i 
t h ウィズ(1)1ウイズ(9). 
13( .1780) 1( .0108) 7( .1739) D E S (l)/D e (4)1 d e (2)1 d 
e s (1)1デ(13).
5(.0626) 4( .0548) 2( .0216) 4( .0993) L lTEL ( 2)/L e(1)/l e(1)/ル
3( .0376) 2( .0274) 1( .0108) 8( .1987) A T (2)1 A t (4)1 a t (5)1アッ
ト(3). 
1(.0125) 3( .0411) 4( .0432) 6( .1490) FROM(4)/F r 0 m(3)1 f r 
om(3)1フロム(4). 
2( .0251) 2( .0274) 3( .0745) E n (1)1 e n (3)1アン(3). 
?? ?
?
? ??，?
後記
研究開発部門第一領域は，現代語の書き言葉に関する調査研究を行う領域である。書き
言葉は，話し言葉と並んで国語研究所が創設当初から取り組んできた重要な研究分野であ
る。これまで国立国語研究所が実施してきたさまざまな書き言葉の調査研究の大きな柱の
一つに現代語の大規模な用語用字調査がある。中でも，昭和37年-39年に刊行された『雑
誌九十種の用語用字.!I (第1-第3分冊)は，現代語の実態を適確に反映している資料とし
て，その後幅広く活用された。しかし，その後同種の調査が行われず，現代語にそぐわな
くなってきた。本報告書は，その空白の期聞を埋めるものとして重要な意味を持ってい
る。今回の調査では，見出し語の立て方などの基準を雑誌九十種調査にならい，比較が可
能であるようなデータを作成した。これによって，二十世紀後半の書き言葉の変イじを知る
ことができる。
本報告書の編集に当たっては，旧言語体系研究部，研究開発部門第 l領域に所属する担
当者及び多くのアルパイターの協力を得た。謹んで感謝する次第である。
データの点検・修正については，研究開発部門第一領域に所属する山崎誠・小沼悦が担
当した。
編集に際しては，所内に刊行物検討委員会を設置し，内容・刊行形態等について検討を
加えた。委員は次のとおりである。
相津正夫(委員長，研究開発部門長)
山崎誠(研究開発部門第 1領域長)
伊藤雅光(情報資料部門第一領域長)
菅井英明(日本語教育部門第一領研究員)
なお，本報告書のデータは，各方面で活用していただけるよう，今後，国立国語研究所
のホームページ上で公開する予定である。
山崎誠
小沼悦
? ?? ?? ， ，
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